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lndlednlng 
1. Forord 
I de Analytiske tabeller vedrerende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat Arligt detaljerede oplysninger 
om Frellesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned tit vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier a flere bind (Nimexe 
og SITC) opdelt i indf0rsel og udf0rsel. 
OgsA for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med MAnedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte mAneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhrefte Arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger Ars- og kvartalsresultaterne pA 
mikrofiche. Disse data samt mAnedsresultaterne 
offentligg0res ogsA »on-line« via Eurostats databan-
ker srerlig Cronos og Comext. 
I 0vrigt offentligg0res de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisop/ysninger om FCB//esskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervejledning. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsretning 
for frellesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statlstlk-
ken over Fmllesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i RAdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Frellesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modsretning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med frelles principper (med 
undtagelse af nogle fA srerlige varebevregelser, der 
end nu ikke er harmoniseret, som f .eks. proviant, 
returgods, international frellesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.I.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner f0rer uundgAeligt tit en 
rendring af statistikkens kildevrerdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsrrekkernes homoge-
nitet - et forhold, der isrer er vigtigt ved analyser 
over lrengere tidsrum. 
3. Kllder 
Eneste kilde for frellesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstate·rnes myndigheder 
hver mAned tilsender Eurostat, opstillet i henhold tit 
Nimexe. 
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4. Referenceperlode 
KalendermAneden grelder principielt som referen-
ceperiode. 
I henhold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Frel,lesskabet hvert kvartal og hvert Ar, samt hvert Ar 
i henhold til positionerne i den frelles toldtarif. 
v 
5. lndhold 
Statistikken over Fcellesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilf0res eller fraf0res Fcellesskabets statistikomrA-
de, 
• bevceger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrAder. 
Transithandel og varer, som tilf0res eller fraf0res 
lagre, medregnes ikke. 
6. Reglstrerlngssystem 
Resultaterne af fcellesskabsstatistikken vedrnrer 
sAledes speeialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omscetning samt indf0rsler til aktiv forcedling og 
efter passiv forced ling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebevcegelserne sker i 
forretningsmcessigt 0jemed eller ej, 
• dels udf0rsler fra fri omscetning, udf0rsler efter 
aktiv forcedling og udf0rsler til passiv forced ling efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Frltagelser og forenkllnger 
Fcellesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opf0rt pA fritagelseslisten i bilag B til 
ovenncevnte forordning (f .eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprcesentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vcerdi eller vcegt ikke nAr op pA den nationale 
statistiske tcerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, ' 
• for hvilke der gcelder scerlige bestemmelser 
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede vcebnede styrker, monetcert 
guld osv.). 
8. Statlstlkomrc\de 
Fcellesskabets statistikomrAde omfatter Fcellesska-
bets toldomrAde med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Grnnland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fcellesskabs-
statistikken omfatter ogsA Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsA heller ikke i fcellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pA den. 
VI 
9. Varefortegnelser 
Ncervcerende publikation indeholder oplysninger 
vedrnrende udenrigshandelen inden for Fcellesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fcellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's fcelles 
toldtarif, som bygger pA vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnAet, at alle Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt deres scerlige fordeling samt yderlige-
re underafdelinger, der er nedvendige for nationale 
formAI. SAledes fremkommer ved en sammenlceg-
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
nedvendige for forhandlinger inden for Fcellesska-
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi-
tioner steget til ea. 7 800. 
10. Handelspartnere: lande og ekonomlske zoner 
Fcellesskabsresultaterne opdeles after oprindel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pA grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for Fcelles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet Ar en ajourf0rt udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ea. 200 
handelspartnere ea. 20 0konomiske zoner, som er 
ncermere defineret. 
Ved indf0rsel angives: 
- oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgAet til fri 
omscetning i Fcellesskabet eller til aktiv forced-
ling; 
- afsendelseslandet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgAet til fri omscetning i Fcelles-
skabet eller til aktiv forcedling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for alle varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udf0rsel angives: bestemmelses/andet. 
Fcellesskabsstatistikken bestAr af to forskellige 
statistikker: Fcellesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Extra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undgA dobbelttcelling pA fcellesskabsplan. Fcelles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sAle-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indf0rsel oftest gcelder andre reg I er for definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vserdl 
Ved indf0rsel er den statistiske vCBrdi lig med 
toldvCBrdien ell er (f .eks. ved indf0rsel fra and re 
medlemsstater) lig med en vCBrdi, der fastsCBttes pA 
samme mMe som toldvCBrdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vCBrdi lig med 
den vCBrdi, som varerne har pA det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrMe (fob). 
VCBrdien udtrykkes i europCBiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 OOO ECU, anf0res ikke separat; disse 
VCBrdier vii dog vCBre lnkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
De i national valuta angivne data, som medlemssta-
terne indsender til Eurostat, omregnes til ECU efter 
kurser, der fastsCBttes hver mAned. For hele Aret 
anvendes f0lgende pA basis af kalenderdage vejede 
middelvCBrdier: 
12. Omregnlngskurser 1984 
BR Deutschland 1 OOO DM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1000 HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693,119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
E>.J.ci6a 1 OOO flPX = 11,310 ECW 
13. Kvantum 
NettovCBgten angives for alle varer og - sAfremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives som supplement 
til eller i stedet for denne vCBgt supplerende 
enheder. 
14. Hemmellgholdelse og udeladelse af sserllge 
data 
I alle medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevCBgelser kan krCBves hemmelig-
holdt. I disse tilfCBlde opf0res de pAgCBldende 
oplysninger ikke sCBrskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varercc 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare eller registreres under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der bernres af hemmeligholdte oplysninger, anf0res 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
I tilfCBlde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
landecc foretages der ingen eller kun en delvis 
opdeling af handelen med en vare efter lande. I dette 
tilfCBlde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden ,,977 ... For sA vidt angAr totalen 
»Verdencc, g0res der opmCBrksom pA, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til lande ikke kan opdeles i 
Intra- og Extra-EF, og at totalen »Verdencc sAledes 
sammensCBttes af f0lgende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Extra-EF (EUR 10) + 1090 I 0vrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 958 lkke nCBrmere 
angivet land eller omrAde + 977 Lande og omrMer, 
for hvilke der ikke offentligg0res oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 »I 0vrigtcc er 
indeholdt i bind Z »L.ande efter varercc. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pA grundlag af 
tolddokumenter, og der er sAledes ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ger ved Arets udgang ved opg0relse af transaktio-
nerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstCBndigheder medf0re vCBsentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentllggerelse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) .. varer efter 
landecc, for bAde import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i ToldsamarbejdsrAdets nomen-
klatur (TSRN) og indeholdende mCBngder, vCBrdi og 
supplerende enheder, samt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varer«, hvor FCBllesskabets handel er opdelt 
after handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handei for alle varepositioner vises 
kun I bind Z under overskriften »Verden« efterfulgt af 
underopdelingerne Intra- og Extra-EF i alt samt 
Geonomenklaturens 0Vrige 0konomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
I detf0lgende er vist en model af standardtabellerne. 
VII 
16. Standardtabeller 
.. varer efter landecc, bind' A-L 
(»Lande efter varercc, se bind Z) 
/ 
Import 3 Janvier - Decembre 1984+--@ 
1000 ECU Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark S>.~oa 
001 FRANCE 50 
25 20 5 10 5 50 Eksempel 1 056 UR~ 95 10 15 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Eksempel 2 950 AVITAl~EMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 25 25 50 1011 EXTRA 200 40 45 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 




4) lndberettende land + Fcellesskabet. 
5) Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
6) Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse af oplysninger om varer eller dele af varer. 
7) Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
8) Geonom-kode og angivelse af handelspartner eller 0konomisk zone. 
9) Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst eller 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »I 0vrigtcc: 
10) Den samlede handel 
VIII 
Eksempel: 1000 MON DE = EFs samlede indf0rsel fra »Verdencc: 310 OOO ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
50 OOO ECU + 1 011 Extra-EF 200 OOO ECU + 1 090 I 0vrigt (kan hverken opdeles i Intra- eller 
Extra EF-handel) 60 OOO ECU. 
Eksempel 1: Grcekenlands indf0rsel af UFO' er fra Frankrig til bel0b af 50 OOO ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelsesland Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands indf0rsel fra Algeriet til et bel0b af 10 OOO ECU. Handel med lande uden for 
Fcellesskabet (Extra-EF-handel), derfor oprindelsesland Algeriet. Hvis Irland toldbehandler 
disse UFO' er og lader dem overgA til fri omscetning, og f.eks. Tyskland indf0rer disse UFO'er, 
er Irland afsendelsesland. 
Elnleltung 
1. Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhande/s 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Relhen nach Nimexe und nach SITC, getrennt in 
Einfuhren und Ausfuhren. 
In je einem Band wird auch fOr die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht warden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur VerfOgung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch Ober die Datenbanken von Eurostat insbeson-
dere Cronos und Comext ,,on-line" verbreitet. 
Im Obrigen werden in den Sammelveroffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Euiostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten Obernom-
men. 
Eine Obersicht Ober die AuBenhandelsveroffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik. 
Das Statistische Arnt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten tor die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
2. Einheitllche · Methodologle In der Statistik des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwlschen lhren Mltglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates Ober die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur fruheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmoni-
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, ROckwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise fOhrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrachti-
gung der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der. besonders bei Analysen Ober langere 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBliche Quella fOr die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen Obermittelt werden: 
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Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewllligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabhangig davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde liegt -, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredlung. 
7. Befrelungen und Verelnfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik warden keine Anga-
ben aufbereitet fOr Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgefOhrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren fOr diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorubergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fOr welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
8. Erhebungsgeblet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
x 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
9. Warenverzeichnis 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis fOr die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur fOr 
das Brusseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandelsno-
menklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
Verschlusselung und fOr nationale Zwecke erforder-
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die fOr die Verhandlung auf EG-
Ebene notigen Auskunfte Ober den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Linder und Wirtschaftsraume 
Die Gemeinschaftsergebnisse warden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslan-
dern aufgegliedert aufgrund des ,,Landerverzeich-
nisses fOr die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten: Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ea. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsland tOr die aus dritten Landern 
stammenden Waren, die sich weder im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungsland 
- fOr die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
OberfOhrt worden sind, 
- fOr die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, 
- fOr alle Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der - einfuhrseitig - im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln fOr die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die wa·ren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 OOO ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgefOhrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Land~r­
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
Der Wert wird ausgedrOckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten Ober-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
FOr das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1984 
BR Deutschland 1 OOO DM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
E>.Aa5a 1 OOO APX = 11,310 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden fOr alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statistische Gehelmhaltung 
In alien Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen vertogt warden kann. In diesen Fallen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB · sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bei der ,,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der dafOr vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. FOr jede Nimexe-
nummer, die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine FuBnote dlrekt unter dem Warentitel 
veroffentl icht. 
Im Fall der ,,Geheimhaltung nach Landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Landern vorgenommen. In 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
LanderschlOssel ,,977" tor jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Landern nicht in Intra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme ,,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 Nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen Grunden 
nicht nachgewiesene Lander und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z ,,Lander nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthalt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten tohren. 
15. Veroffentlichung 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Sanden fOr die 
Einfuhr und fOr die Ausfuhr (A-L) ,,Waren nach 
Landern", die nach Warenkategorien der Nomenkla-
tur des Rates tor die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mengen, Werte und besondere MaBeinhei-
ten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel fOr alle Warenpositionen zusam-
men wird nur in Band Z unter dem Titel ,,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den Obrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlandern. 




,,Waren nach Landern", Bande A-L 




3 Janvier - Decembre 1984+--@ 
·valeurs 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious produet code) 
"'-----+--FR: CONFIDENTIAL 
~--+-- BL: INCL. 8899.99 
>---+-~DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flk1lva Warennummar) 
~9====+==::: FR: GEHEIM BL: EINSCHL. 8899.99 
'\----I---+ DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 2ci 056 UR~ 95 25 
208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAl~EMENT 30 5 
958 NON D ERM. 10 2ti 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE -310 60 60 
1010 INTRA 50 4ci 45 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 (1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Handelsstrom 
2) Berichtszeitraum 
3) Verwendete MaBeinheit 















5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer 
6) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
7) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Partnerlandern 
Ireland Danmart "E>.>.aba 
5 50 15 5 
10 15 
5 
30 14 70 
50 
25 10 20 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
8) Kode der Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes 
Belsplel 1 
Belsplel 2 
9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 ve·rschiedenes 
10) Summe des Gesamthandels 
XII 
Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 OOO ECU, davon 1010 lntra-EG: 
50 OOO ECU + 1011 Extra-EG: 200 OOO ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch 
nach Extra aufteilbar): 60 OOO ECU. 
Beispiel 1: Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 OOO ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungsland Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerian in Hohe von 10 OOO ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungs/and Algerian. 
Wenn Irland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, dann ist Irland Herkunftsland. 
ELaaywyJ1 
1. npoAoyoc; 
ITOuc; Ava>.unKouc; TT(vaKtc; £~WT£p1Kou tµTTop(ou 11 
Eurostat B11µ001£U£I K6.0£ xpovo >.tmoµtp£1QKQ OT01xda 
OX£TIK6. µ£ TO £~WTtp1K6 tµTT6p10 Tfl«; Ko1v6Tf1Tac; KOi To 
tµTT6p10 µ£Ta~u Twv Kpan.Jv µt>.wv. Ta OT01xda auTa 
naptxovTa1 µtxp1 To KOTWTaTo £TT{nt5o Tflc; tµnoptuµan-
Kqc; ovoµaTo>.oy(ac; KOi y1a nc; tmµtpouc; ouva>.>.aoo6µ£-
vtc; xwptc; 0£ 2 TIOAUTOµtc; 0£1ptc; (Nimexe KQI SITC) µ£ 
51axwp10µ6 ot £1oaywytc; Kai t~aywytc;. 
ETTiOflc;. ot tvav T6µo K6.0£ ot1p6.c; TTaptxoVTa1 OT01xda y1a 
TO tµTT6p10 µtTO~u Twv tmµtpouc; ouva>.>.aoo6µtvwv 
XWPWV 0£ £TI{TI£5o TI£p1>.11m1KWV ovoµaTo>.oy1<..Jv. 
H B11µooituo11 au~ ouµn>.11pwvtTa1 aTT6 To M11v1aio 
At>.Tlo £~WT£p1Kou tµnop(ou, 6nou S11µ001tuoVTa1 tm>.ty-
µtva µ11v1a(a KQI Tp1µ11v1a{a OT01xda KOi, 0£ ~£XWPIOTO 
Ttu}coc;. TTo>.u£Tdc; tm0Ko~ot1c; an6 To 1958. 
E~6.>.>.ou, Ta £~010 KOL Ta Tp1µ11v1a(a anoT£>.toµaTa 
SiaTi0tvTat uTT6 µopcj>q µ1Kpocj>wT0Bt>.T(ou. Ta OT01xda 
auTa Ka0wc; KOL ouµTT>.11pwµanKa µ11v1aia aTToT£>.toµaTa 
µ£Ta5i50VTa1 «on line» µtaw Twv Tpant~wv n>.11pocj>op1wv 
Tflc; Eurostat Kai £1B1K6T£pa Twv CRONOS Ka1 COMEXT. 
KaT6. TO 6.>.>.a, TQ 011µaVTIKOT£pa OT01xda oX£TIKQ µ£ TO 
£~WT£p1KO £µn6p10 TT£p1>.aµpavOVTQI aTl«; ouyKEVTpWTIKtc; 
B11µ001£uot1c; Tflc; YTTflptoiac; (Bao1Ktc; aTOT1aT1Ktc; Tflc; 
Ko1v6Tf1Tac;, Eurostat EmoKOTTflOfl Kai EupwnalKtc; aTa-
naT1Ktc;), Ka0wc; Kai 0£ B11µ001tuot1c; KaTa Toµdc; (loo~u­
y1a TWV p10µ11xav1KWV, aypOTIKWV KQI £V£PY£1QKWV 
OTQTIOTIKWV). 
Mia tmoK6TTflo11 Twv B11µ001tuotwv oxtnKa µt To 
£~WTtp1K6 tµn6p10 Tfl«; Eurostat yiv£Ta1 µt To 'EvTuno 
0S11y1wv TWV OTQTIOTIKWV £~WT£p1KOU £µTTopiou. 
ntp1006Ttptc; n>.11pocj>op[tc; OX£TIKQ µTTopd VQ 5W0£1 11 
Eurostat. H ITaTIOTIK~ YTTflpto[a Twv Eupwna!Kwv 
Ko1vo~Twv tuxap10Td nc; aTOTIOTIKtc; UTTflpto!tc; Twv 
KpaTwv µt>.wv y1a Tfl ouvtpyao{a Touc;, OTflV onola 
pao{~£TQI 11 TIOIOTflTO TWV KOIVOTIKWV OTQTIOTIKWV. 
2. Ev1ala 1u8060Aoyla aTlc; aTaT10T1Ktc; Tou £~WT£· 
plKOU E:Jlnop[ou 1Tl'i Ko1v6T"1Tac; Kal Tou E:Jlnopiou 
JIE:TG~U TWY KpaTWY JIE:Awv 
An6 TflV 111 tavouapiou 1978, 6>.a Ta Kp<lTfl µt>.11 tcj>apµ6-
~ouv nc; 51aT6.~t1c; TOU KQVOVIOµou TOU Iuµpou>.!ou (EOK) 
ap10. 1736/75 TIOU acj>opouv nc; aTQTIOTIKtc; TOU £~WT£p1KOU 
tµTTopiou Tflc; Ko1v6Tf1Tac; Kai Tou tµnop[ou µ£Ta~u Twv 
KpaTwv µt>.wv. ATT6 TflV 11µtpoµ11via >.om6v au~ 11 
Eurostat TpoTTonoi11ot nc; 51aB1Kaol£c; nou tcj>apµ6~£1, Kai 
B11µ001£U£l Twpa 6>.a TQ OTQTIOTIKQ OT01xda TIOU acj>opouv 
TO £~WT£p1KO £µn6p10 ouµcj>WVQ µ£ £Vlal£c; apxtc; (µ£ TflV 
£~a[p£0fl ntp1op1oµtvwv t1S!Kwv 51aK1vqotwv aya0wv, 
6nwc; TO KQuo1µa KQI TO £cj>651a TIAoiwv, TQ £TTIOTptcj>6µtva 
tµTToptuµaTa, KATT., nou Stv txouv aK6µ11 Tunono1110d). 0 
£vapµov10µ6c; TWV £VVOIWV KQI TWV op1oµwv 0S11yd 
QVOTT6cj>£UKTQ 0£ µ£Tapo>.q TOU tvriµtpWTIKOU TT£p1txoµt-
vou TWV OTQTIOTIKWV, µ£ ouvtTI£1Q Tfl 51aTapa~11 KQTQ 
KQTIOIOV TpOTTO, Tfl«; 0µ01oytv£1ac; TWV xpovo>.oyLKWV 
ot1pwv, ycyov6c; nou TTptn£1 va >.11cj>0d uTT61ji11 161a!Ttpa 
OT1c; avaMot1c; TTou KaMmouv £KT£Taµtvtc; ntp16Souc;. 
3. n"ytc; 
H µ6v11 TTflYq y1a nc; 0TaT1aT1Ktc; Tflc; Ko1v6Tf1Tac; dva1 Ta 
µ11v1aia 0To1xda nou Ko1vono1ouVTa1 OTflV Eurostat paot1 
£v1aiac; TQ~lvoµqotwc; ouµcj>wva µ£ Touc; KWBIKouc; tµno-
ptuµaTWV Tflc; NIMEXE aTT6 nc; aK6>.ou0tc; UTTflp£oi£c; Twv 
KpaTwv µt>.wv: 










Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statistiek, 
Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Stati-
stiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
E0v1Kq ITaT1aT1Kq YTTflpto[a Tflc; 
E>.MSac;, A0qva 
4. n£pio6oc; avact>opac; 
H TT£pio5oc; avacj>op6.c; dva1 Kavov1Ka o 1lµtpo>.oy1aK6c; 
µ~vac;. Ta anoT£>.toµaTO Twv KOIVOTIKWV OTOTIOTIKWV µ£ 
TflV Ta~1v6µ11011 Tflc; Nimexe KOi Tflc; SITC B11µ001tuoVTa1 
µ6vo Ka0£ Tp!µ11vo KQI K00£ XP6VO, £VW µ£ TflV Ta~1v6µ110fl 
TOU CCT Kcl0£ xpovo. 
5. AYTlKdJIE:YO 
01 OTOTIOTIKtc; TOU £~WT£p1Kou tµnopiou Tflc; Ko1v6Tf1Tac; 
KOi 01 aTQTIOTIKtc; tµTTopiou µ£Ta~u TWV KpOTWV µt>.wv 
TT£p1>.aµp6.vouv 6>.a Ta tµTToptuµaTO Ta onoia: 
• £1oayoVTa1 q £~6.yoVTat aTT6 To OTOT10T1K6 t5acj>oc; Tflc; 
Ko1v6Tf1Tac;, 
• 51aK1vouVTa1 µ£Ta~u Twv aTanaT1Kwv t5acj>wv Twv 
KpOTWV µt>.wv. 
Atv TI£p1>.aµp6.v£Ta1 6µwc; 11 51aµtTaK6µ1011 KOi 11 51aK!v11-
011 0£ ano0qKtc;. 
XIII 
6. :IuaT11µa KaTaypacj>'1~ 
Ta aTIOTtAtaµarn TWV aTaTIO"TIKWV TT]<; Ko1v6TT]Ta<; 
ava<j>£povrn1 tTioµ£vw<; O"To t10tK6 tµTI6p10, To oTioio 
Titp1>..aµpavt1: 
• TT]V aTituetia<; t1aaywytj Kat TT]V t1aaywytj aTI6 TI<; 
aTioeqKt<; y1a t>..tuetpT] KUK>..o<j>opia, TT]V t1aaywytj y1a 
£V£PYTJTIKtj T£A£10TIOiT]O'T] Kat TT]V £IO"aywytj µtTQ aTI6 
TiaeT]TIKtj T£A£lOTIOlT]O'T] (T£AWV£1aK6 KaetO"Tw<;). avt~ap­
TT]Ta aTI6 To av T] OtaKlVT]O"T] Twv tµTioptuµ6.Twv aTioTt>..ti 
tµTiop1Ktj Tipa~TJ· 
• TT]V t~aywytj tµTioptuµ6.Twv aTI6 TT]V t>..tuetpT] KUKAO-
<j>opla, TT]V £~aywytj µtTQ aTI6 £V£PYTJTIKtj T£A£10TIOlT]O'T] Kat 
TT]V £~aywyt'J y1a TiaeT]TIKtj T£A£10TIOlT]O'T] (T£AWV£laK6 
KaetO"Tw<;). 
7. El;a1ptaE1~ KQl an>.ono111µtvE~ 61a61KaaiE~ 
01 O"TaTIO"TIKE<; TT]<; Ko1v6TT]Ta<; 6tv £TI£~tpya~ovrn1 
aT01xtia Tiou a<j>opouv tµTioptuµaTa Ta oTioia: 
• Titp1£xoVTal O'TOV TiiVaKa £~a1pEO'£WV TOU Tiapap~µa­
TO<; B Tau TiapaTiavw Kavov1aµou (TIX. KuK>..o<j>opouvrn 
voµiaµaTa, tiOT] om>..wµaTIKtj<; t'J ava>..oyT]<; XPt'JO"tW<;, dOT] 
Tiou t1aayovTa1 Kai t~ayovTa1 at Tipoawp1vtj paaT], KATI.), 
• £xouv a~ia tj papa<; Tiou tivai KaTwTtpo aTI6 To tev1K6 
O'TaTIO'TIKO KaTW<j>AIO TIOU Kaeopi~£Tal O'TO apepo 24 TOU 
Kavov1aµou, 
• uTI6Kt1vTa1 at t161K£<; 01aTa~t1<; (TIX. op1aµ£vo1 TUTI01 
£1TIO'K£UWV, op1aµ£vt<; tµTiop1K£<; Tipa~tl<; TWV £VOTIAWV 
Ouvaµtwv £VO<; KpOTOU<; µ£>..au<; t'J ~EVWV £VOTIAWV Ouva-
µtwv Tiou arneµtuouv O"To £oa<j>6<; Tau, voµ1aµaT1K6<; 
xpua6<;. KATI.). 
8. :ITanaT1Ko t6acj>o~ 
To O"TaT10"T1K6 toa<j>o<; TT]<; Ko1v6TT]Ta<; Titp1>..aµpavt1 To 
Tt>..wvt1aK6 £oa<j>o<; TT]<; Ko1v6TT]Ta<; µt t~aiptO"T] Ta 
ya>..>..1Ka UTitpTI6VT1a £00<j>T] Kat TT] r po1>..avoia. To O'TaTIO'Tl-
KO toa<j>o<; TT]<; OµoaTiovOtaKq<; .6T]µoKpaTia<; TT]<; ftpµa-
via<;. Kat auvtTiw<; Kai TT]<; Ko1v6TT]Ta<;. Titp1>..aµpavt1 To 
£oa<j>o<; Tou .6uT1Kou Btpo>..ivou. 
To tµTI6p10 µtTa~u TT]<; Oµo0"1Tovo1aKtj<; .6TjµoKpaTia<; TT]<; 
ftpµavia<; Kai TT]<; /\a'iKq<; .6T]µoKpaTia<; TT]<; ftpµavia<; Otv 
Titp1>..aµpav£Tat O'TI<; O"TaTIO'TIKE<; £~WT£p1KOU tµTiopiou 
TT]<; OµoaTIOVOlaKrj<; .6TjµoKpaTia<; TT]<; r tpµavia<; Kat 
tTioµ£vw<; OUT£ O"TI<; O"TaTIO"TIKE<; TT]<; Ko1v6TT]Ta<;. 
H T]Tit1pwT1Ktj u<j>a>..oKpT]TiiOa etwptiTa1 6T1 avt')Ktl O"TO 
O'TaTIO'TIKO toa<j>o<; TOU KpaTOU<; TO OTIOlO TT] 0l£K0tK£i. 
9. OvoµaTo>.oyia tµnopwµaTwv 
!To Tiap6v OT]µoaituµa, Ta aT01xtia £~WTtp1Kou tµTiopiou 
TT]<; Ko1v6TT]Ta<; Ta~1voµouvTal auµ<j>wva µt TT]V OvoµaTO-
>..oy[a TWV tµTioptuµaTWV y1a TI<; O'TaTIO'TIKE<; £~WT£p1KOU 
tµTiopiou TT]<; Ko1v6TT]Ta<; Kai TI<; O"TaTIO"TIKE<; tµTiopiou 
µ£Ta~u Twv KpaTwv µt>..wv (Nimexe). 
H Nimexe O'UVIO'TQ O'TaTIO'TIKtj avaAUO'T] TOU T£AWV£1aKOU 
oaaµo>..oyiou TT]<; Ko1VOTT]Ta<; (CCT) TO OTioio TipOEKUlji£ 
aTI6 TT]V ovoµaTo>..oyia Tau oaaµo>..oyiou TWV Bpu~t>..>..wv 
(BTN) TOU 1955. ATI6 TT]V 11'] lavouapiou 1966, Ta KpclTT] 
µ£>..T] TT]<; EOK Tipoaapµoaav TT]V ovoµaTo>..oyia Tau<; 
ava<j>op1Ka µt To £~WTtp1K6 tµTI6p10 £Ta1 waTt va µTiopti 
va £1TITtuxed O'UO'XETIO'T] µt Kaet ap1eµ6 Tipo'i6vTO<; TT]<; 
Nimexe, Tiapa TO ytyov6<; OTI Kaet xwpa 01a~pT]O'£ TI<; 
01K£<; TT]<; avaMat1<; Kai KaTT]yopit<; y1a va avT1µtTWTiiat1 
TI<; 161aiTtpt<; avayKt<; TT]<;. '0>..a Ta avayKa{a O'TOIX£ia 
£~WT£plKOU tµTiopiou y1a OlaTipayµaT£U0'£1<; 0'£ KOIVOTIKO 
tTiiTitOo µTiopouv £Ta1 va AT]<j>eouv µt TTJV aTI>..t'J oµa6oTioiT]-
O'TJ TWV 01aKpiatwv TT]<; Nimexe. 
XIV 
01 61aKpiJt1<; TT]<; Nimexe, t'JOTJ txouv <j>eaat1 aTov ap1eµ6 
7 800 TitpiTiou. 
10. EµnoplKOi naipo1: xwpE~ KQl OlKOvoµ1Kt~ nEpl· 
cj>tpElE~ 
Ta aT01xtia Twv Ko1voT1Kwv aTaTIO"TIKwv KaTav£µovTa1 
KaTa xwpt<; TipOEA£UO"T]<;, aTIOO'TOATJ<; Kat Tipoop1aµou µt 
paO'T] TT]V ovoµaTOAOyia TWV XWPWV y1a TI<; O'TaTIO'TIKE<; 
£~WTtp1Kou tµTiopiou TT]<; Ko1v6TT]Ta<; Kat TI<; O"TaTIO"TIKE<; 
tµTiopiou µ£Ta~u Twv KpaTwv µt>..wv (ftwypa<j>1Ktj Ovoµa-
To>..oyia - Geonom). 
H ovoµaTo>..oyia £VT]µtpwv£Tal Kaet xp6vo Kat OT]µOO"l£U-
Tal aTI6 TT]V Eurostat. EKTO<; aTI6 TI<; 200 TitpiTiou 
O'UVa>..Aaaa6µtV£<; XWpt<; ava<j>£povTal 20 TitpiTIOU OIKOVO· 
µ1K£<; Titp1oxt<; T] auvetO'T] TWV OTioiwv Kaeopi~tTal O'TT] 
ftwypa<j>1Ktj OvoµaTO>..oyia. 
Ava<j>tpoVTat Ta t~q<;: 
- y1a TI<; t1aaywy£<;: 
e TJ XWpa rrpof).£UCTT]q y1a Ta tµTioptuµaTa TIOU 
TipofpXOVTal aTIO Tp[Tt<; xwpt<;, Ta OTIO[a 0£V 
ppiaKOVTat ouTt at t>..tuetpT] Tt>..wvt1aKtj KuK>..o<j>o-
pia O"TT]V Ko1v6TT]Ta, OUT£ 0'£ £V£PYTJTIKtj T£A£IOTIOiT]-
O'T]. 
e TJ xwpa aTTOOToArjq 
- y1a tµTioptuµarn Tiou Tipo£pxoVTa1 aTI6 TpiTt<; 
XWP£<;, Ta OTioia ppiaKOVTat qOT] 0'£ KaetaTw<; 
t>..tuetpT]<; Tt>..wvt1aKq<; KUKAo<j>opia<; ti at tvtpyT]-
TIKtj T£A£10TIOiT]O'T]. 
- y1a tµTioptuµaTa Tiou TipotpxovTa1 aTI6 KpaTT] 
µ£>..Tj. 
- y1a 6>..a Ta tµTioptuµarn TOU Kt<j>a>..aiou 99 TT]<; 
Nimexe, 
- y1a TI<; t~aywy£<;: 
e TJ xwpa rrpoop1CTµo{J. 
01 Ko1voT1KE<; aTaTIO"TIKE<; aTIOTt>..ouvTat aTI6 ouo 01a<j>opt-
T1Ka tiOT] O'TaTIO'TIKWV: TI<; O'TaTIO'TIKE<; £~WT£p1KOU 
tµTiopiou TT]<; Ko1v6TT]Ta<; (EµTI6p10 £KT6<; EOK) y1a TI<; 
oTioit<; aTI6 TT]V TI>..tupa Twv t1aaywywv 1axut1 ytv1Ka Tl 
TIPOEA£UO'T], Kai 01 O'TaTIO'TIKE<; tµTiopiou µtTa~U TWV 
KpaTwv µt>..wv (EµTI6p10 tvT6<; EOK), y1a TI<; oTioit<;. 
TipoKt1µ£vou va aTio<j>tuxeouv 01 om>..oi uTio>..oy1aµoi at 
£1TlTI£00 KolVOTT]Ta<;. ava<j>£ptTal T] xwpa aTIOO'TOAtj<;. 01 
KOIVOTIKE<; O"TaTIO"TIKE<; £~WTtp1Kou tµTiopiou 01a<j>£pouv 
O'TO O"T]µtio aUTO aTI6 TI<; tev1KE<; O'TaTIO'TIKE<; TWV KpaTWV 
µtAWV O"TI<; OTIO[t<; lO'XUOUV auvqew<; aA>..01 KaVOV£<; y1a 
Tov op1aµ6 Tau Kpc:iTou<; auva>..>..ayrj<;. 
11. Al;ia 
H O"TaTIO"TIKtj a~ia Twv t1aayoµtvwv tµTioptuµaTwv 
1aourn1 µ£ TTJ 6aaµo>..oy11Tfo a~ia ti µ£ TT]V a~ia TIOU 
Kaeopi~£Tat µt paO'T] TT]V EVVOla TT]<; Oaaµo>..oyT]TEa<; a~[a<; 
(TIX· y1a t1aaywy£<; aTI6 a>..>..a KpaTT] µ£>..11) (cif). 
H aTaTIO"TIKtj a~ia Twv t~ayoµtvwv tµTioptuµaTwv 
1aouTa1 µt TT]V a~ia Tiou txouv Ta tµTioptuµarn O"TOV ToTio 
Kai KaTa TO XPOVO TIOU tyKaTaA£iTIOUV TO O'TaTIO'TIKO 
toa<j>o<; Tou t~ayovTo<; KpaTOu<; µ£>..ou<; (fob). 
01 XWpt<; µt TI<; OTIOl£<; TO KOIVOTIKO tµTI6p10 0£V <j>eavtl TI<; 
100 000 ECU, Otv ea tµ<j>avi~oVTa1 xwp1aT6. 01 a~it<; 6µw<; 
ea Titp1>..aµpciVOVTal O'TO OUVOAO TWV oµciOWV XWPWV Kai 
O'Ta ytVIKQ O'UVOAa. 
H o~[o UTT0Aoyi~tT01 at tupwTTo'iKEc; voµ1aµonKEc; µovc:iotc; 
(ECU). T 0 OT01xtio TTOU µ£ToOiOOVTOI <1TTJV Eurostat OTTO TO 
Kpc:iTr) µEAT) at t9v1Ko voµ1aµo µtT0TpfooVT01 at ECU 
auµcj>wvo µt nc; µT)v1oitc; nµEc; µtToTpom;c;. 
r10 TO OXtTIKO hoe; XPT)OlµOTTOIOUVTOI µfotc; nµEc; µtTc:i 
OTTO KOTclAAT)AT) T)µtp0Aoy10Kq OTc:i9µ10T) we; t~qc;: 
12. T1µtc; µnaTponf)c; 1984 
BR Oeutschland 1 OOO OM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 







1 693, 119 ECU 
1 377,521 ECU 
122,752 ECU 
11,310 ECU 
KoToypc:icj>tTOI To Ko9opo pc:ipoc; oAwv Twv tµTToptuµciTwv, 
KOi tcj>oaov oTT01TtiT01 OTTO TT') Nimexe, oivovT01 auµTTAT)-
pwµonKEc; µovciotc; µ£Tpqatwc; tKToc; Tou TTopoTTcivw 
papouc; q OTT') 9foT) TOU. 
14. EµmaTtUTIKOT'lTa Kai 161a1Ttp6T'1Tt'i 
It oAo TO KpciTr) µ£AT) uTTc:ipxouv 5100LKoa{tc; µt nc; oTToitc; 
01oacj>aAi~tTQl TO OTQTIOTIK6 OTT6ppT)TO Tr)c; 510K{VT)OT)c; 
op1aµ£vwv TTpo'i6vTwv. Inc; TTtp1mwat1c; auTtc; Ta Kpc:iTr) 
µEAT) otv ovacj>tpouv ~txwp1aTc:i nc; axtnKEc; £mµEpouc; 
KQTT)yopitc;. /\aµpavoVTQI 6µwc; TQ KQTQAAT)AQ µtTpo 
ouTwc; WOTt vo TTtp1AT)cj>0ouv aTo auvoA1Kc:i TToaci. 0 
xt1p1aµoc; KOi T) EKTO<JT) Tou <JTOTIOTIKOU oTToppT)TOU 
01ocj>tpouv OTO tmµ£pouc; Kp6Tr) µ£AT). 
I Tr)V « ~pT)OT) TOU OTT6ppT)TOU » KQTQ TTpo'ioVTO, TO tµTT6p10 
avocj>op1Ka µt tva TTpo'i6v auµmuaatrn1 µt To tµTT6p10 
clAAOU TTpo'i6VToc; q TTtplAaµpc:ivtTQI <JTOV tlOLK6 op19µo TT')<; 
Nimexe 99.96-01 TTOU npopAtTTtTQI y1'auT6. r1a K60t 
ap10µ6 Tr)c; Nimexe y10 TOV OTToio 1axut1 TO OTQTIOTIK6 
OTT6ppT)TO, TTpoaTi0tTOI µ10 UTTOOT)µdWOT) aKp1pwc; KQTW 
QTT6 Tr)V tTTIKtcj>ciAiOa TOU npo"ioVToc;. 
ITT')v TTtpimwOT) TT')<; «~pT)OT)c; Tou oTT6ppT)Tou KaTa 
XWptc; » OtV TTpayµaTOTTOl£iTOI Kaµ{a ii µ6vo µtp1Kq 
Ta~IVOµT)<JT) TOU tµTTopiou KQTQ XWptc; OXtTIKcl µt KclTTOIO 
npo'iov. ITT')v TTtpimwaT) au~ To tµn6p10 KOTaxwptha1 
<JUVOAIKQ <1Tr)V KOTr)yopio TWV KWOLKWV xwpwv «977)) y1a 
Kc:i0t TTpo'iov. KoTc:i To axT)µonaµo TT')<; auvoA1Kqc; oµc:ioac; 
«noyKoaµ10 auvoAo» TTpfot1 vo AT)cj>0d µEp1µvo, ouTw<; 
WOTt TO OTTOppT)TO KQTcl xwptc; VO µT)V dva1 OUVOT6 VQ 
51axwp10Td at tVT6<; KOi tKT6c; EOK Kai moµEvwc; To 
ytv1K6 TToao «TToyKoaµ10 auvoAo» va OTTOTtAdT01 aTT6 TO 
<JU<JTOTIKcl: 1010 - tVTO<; EOK (EUR 10) + 1011 tKT6<; -
EOK (EUR 10) + 1090 A1c:icj>opa (950 tcj>oo1aaµoc; TTAo{wv 
KOi atpOOKOcj>WV + 958 XWpt<; KQI TTtp1cj>£pt1tc; TTOU OtV 
µ£Ta0{5ouv OT01xdo + 977 XWptc; KOi TTtp1cj>£ptlt<; TTOU OtV 
avacj>EpovT01 y1a 01Kovoµ1Kouc; ii OTponwnKouc; Myouc;). 
H <JUVOAIKii tyypacj>ii 1090.«luc:icj>opa» UTTOPXtl OTOV T6µo 
z µt TOV TiTAo «Xwptc; KOTcl TTpo'i6vTa». 
E~ciAAOU, 01 <JTOTIOTIKE<; KOTOpT{~OVTQI µt pa.OT) TtAWVtlO· 
KO Eyypocj>o XWpic; VQ AaµpavovTOI UTTO~T) 01 01op8wat1c; 
nou yivoVTQI OTO TEAO<; TOU xp6vou OTT6 op1aµ£va KpOTr) 
µEAT) y1a TT') Aoy1anKq TOKTOTTOiT)OT) TWV OIOKuPtpVT)TlKWV 
aVTaAAaywv. Yn' ouT£c; nc; auv9qKtc;, T) KaTapnaT) tvoc; 
tµTTop1Kou 1ao~uy{ou µnopti at op1aµ£vtc; TTtp1mwat1c; vo 
OOT)yqat1 at aT)µOVTIKE<; OTTOKA!at1c;, at <JXEOT) µt TO 
tTTiOT)µa t0VIKQ OT01xtio. 
15. 611µoaiwa11 
01 AvaAunKo{ TTivaKtc; TOU t~WTtp1Kou tµTTop{ou TWV EK 
(Nimexe) ea tµcj>av{~OVTQI TTIO ova OWOtKQ T6µouc; y10 nc; 
t1aoywy£c; KOi TI<; t~aywy£c; (A-L) µt TlTAO « npo'i6VTa 
KQTQ xwpa». Eivm TQ~IVOµT)µtvo1 KOTQ KWOIKtc; TTpo'i6-
VTWV auµcj>wvo µt Tr)V OvoµoTOAoy{a TOU Iuµpou>.Cou 
TtAwvt1aKii<; Iuvtpyoaiac; (OITI) KOi ovocj>tpouv TToao-
Tr)Ttc;, o~itc; Kai auµTTAT)pwµanKE<; µova5tc;. YTTapxt1 
£TTIOT)c; Kai Evac; OEKaToc; TpiToc; Toµoc; (Z) µt TiTAo « Xwptc; 
KQTQ TTpo'i6VTa)) OTOV OTTOio nop£XtTQI µ10 TQ~IVOµT)OT) TOU 
KOLVOTIKOU tµTTopiou KQTcl <JUVOAAO<J<JOµtvtc; XWpt<; KQI 
KOTa Ktcj>ciAa10 (Nimexe) (ouo ~T)cplo). 
T 0 <JUVOAIKO tµTT6p10 y10 6Ao TO TTpo'ioVTO µa~i unapxt1 
µ6vo <JTOV Toµo z µt TiTAo «nayK6aµ10 <JUVOAO», KQI 
QKOAou0dTOI OTT6 nc; unoo101pfot1c; tVT6c; KQI tKTO<; EOK 
we; auvoAo Ko9wc; KOi oTT6 nc; AOLTTE<; 01Kovoµ1Ktc; 
ntp1cp£pt1t<; TT')<; f twypacp1Kq<; OvoµoToAoyiac; KOi TWV 
tmµtpouc; auva>.Aaaaoµtvwv xwpwv. 
ITT') auvtxt1a TTapoTi9tTa1 EVO TTopci5t1yµa y1a Touc; 
TUTTOTTOIT)µEvouc; nivoKtc;. 
xv 
16. Bao1Koi nivaKEc; 
(( npo'i6vTG KQTQ xwpt<; », T 6µoL A-L 
( « Xwpt<; Ka Ta rrpo'i6VTa », B>.. T 6µo Z) 
? 
Import 3 Janvier - Decembre 1984--@ 
1000 ECU 
Italia Neder1and Belg.-1.ux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (flclltloua product code) 
(i;\..--f--~FR: CONFIDENTIAL 
~--+---+BL: INCL. 8899.99 
\---!--+DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUOOBJEKT (llldlve Warennummer) 
@=::t:=:!FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
1----+---+DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 051i URS~ 95 
208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAl~MENT 30 5 
958 NON D RM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 45 1011 EXTRA 200 40 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 










Ireland Danmait 'E>.>.ooa 
10 15 5 
50 nap6&c1yµa 1 
5 
6 10 
. 5 15 nap6&c1yµa 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
1) Pol'). 
2) ntpio6o<; avacj>opa<;. 
3) Xp11a1µorro1ouµtv11 µova6a. 
4) h.11>.ouaa xwpa + KoLV6TT}TQ. 
5) Kw61Ka<; KOL ovoµaaia Tou rrpo'i6vTO<;: t~aljil')cj>10<; ap10µ6<; rrpo'i6VTo<; OTT} Nimexe. 
6) 'Ev6£1~11 arr6ppT)TOU TWV rrpo'i6VTWV Ti TµT)µclTWV TOU<;. 
7) 'Ev6tL~'l arr6ppT)TOU Twv auva>.>.aaaoµtvwv xwpwv. 
8) KwfaKa<; TT}<; Geonom KQL 6voµa TT}<; OUVQAAaaa6µtVT)<; XWPO<; 1') OIKOVOµLKT)<; ~WVT)<;. 
9) Kw61K£<; xwpac; 950, 958 KQL 977: X4JPi<; £~aKpiPw011 TWV auva>.>.aaaoµtvwv xwpwv (o QTTQLTouµtvo<; ap10µ6<; TTAoiwv 
6tv QVQKOLVW0T)K£ Ti TT}pdTaL arr6ppT)TO<;). auyK£VTpWVOVTQL UTT6 TOV KW6tKQ 1090 «h.tacj>opa». 
10) 'A0po1aµa Tou auvo>.tKou tµrropiou 
XVI 
napa6ttyµa: 1 OOO MON DE = auvo>.tKt<; ttaaywyt<; aTT}v EOK arr6 6>.o Tov K6aµo: 310 OOO ECU, arr6 Tt<; orroit<;: 1010 
tVT6<; EOK: 50 OOO ECU + 1011 £KT6<; EOK: 200 OOO ECU + 1090 61acj>opa (rrou 6tv µrropouv va 
Ta~1voµ110ouv ouTt aTa tVT6<; ouTt aTa £KT6<; EOK): 60 OOO ECU. 
napa6ttyµa 1 : Etaaywyl') OTT}V E>.M6a UFO arr6 TT} r a>.>.ia, a~iac; 50 000 ECU. np6KttTat yta auva>.>.ayl') µ£Ta~u KpaTwv 
µt>.wv (tµrr6p10 £VT6<; EOK), OTT6T£ xwpa arroO'ToAtjq dvat µtv '1 ra>.>.ia TO rrpo'i6v 6µw<; tv5tx£Tat VQ 
txt1 µ1a TPi'TTl xwpa w<; xwpa KaTaywyti<;. 
napa6ttyµa 2: Eiaaywyl') OTT}V lp>.av6ia UFO arr6 TT}V A>.ytpia, a~ia<; 10 000 ECU. np6KttTat yta tµTT6p10 £KT6<; EOK· 
xwpaKaraywytjq dvat '1 A>.ytpia. Av TQ UFO QUTQ £KT£AWV!OTOUV OTT}V lp>.av6ia KQI 6tOX£T£U0ouv OTT}V 




In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series, 
according to Nimexe and according to the SITC, 
divided into imports and exports. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks in 
particular Cronos and Comext. 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide gives an 
overview of the external trade publications issued by 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology In the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series - a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimex~ headings, by the following services: 










Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
· Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kabenhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
4. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
XVll 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware-
houses for free circulation, the import for inward 
processing and the import after outward processing 
(customs procedures)-regardless of whether or not 
a commercial transaction is the reason for the 
movement of goods; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exc.eptions and slmplifled procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulation; 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold sp~cie, etc.). 
8. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nimexe heading could be 
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achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
Included are: 
- for imports: 
• the country of origin for goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (cus-
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for exports: 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 OOO ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1984 conversion rates 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446.806 ECU 
France 1 OOO FF = 145.525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0.724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396.299 ECU 
Belg./Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22.006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693.119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1377.521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122.752 ECU 
E>.M.6a 1 OOO ~PX = 11.310 ECU 
13. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', tr"ide in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con-
fidentiality by country cannot be split up into intra-
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-a-vis the official national figures. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trad~ for all goods headings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand total', 
followed by the breakdown into intra- and extra-
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom· and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is given below. 
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16. Standard tables 
'Products by country', Volumes A-L 
('Countries by product' see Volume Z) · 




1mexe EUR 10 Italia Nederland Belg.-lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FL VINO OBJECT (llclltloua product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUOOBJEKT (llkllve WareMummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 10 5 056 URSS 95 
208 ALGl!RIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAl~EMENT 30 5 7 3 
958 NON D ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 40 45 1011 EXTRA 200 25 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1. Flow. 
2. Reference period. 
3. Unit used. 
4. Reporting country + Community. 
5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number. 
UK 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products. 
7. Footnote on the confidentiality of trading partners. 
Janvier - Decembre 1984-@ 
Valeur1 
Ireland Danmark "EllllOOa 
10 15 5 
50 Example 1 
5 
6 10 5 15 Example 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
8. Geonom code and designation of trading partner or economic zone. 
9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous''). 
10. Total trade 
xx 
Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 OOO ECU of which 
1010 intra-EC; 50 OOO ECU + 1011 extra-EC; 200 OOO ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be 
broken down according to Intra or Extra) 60 OOO ECU. 
Example 1: Imports by Greece of UFOs from France amounting to 50 OOO ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: Imports by Ireland from Algeria amounting to 10 OOO ECU. Trade outside the Community (extra-
EC), therefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports some of 
these UFOs, then Ireland is the country of consignment. 
Introduction 
1. Preface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieur, l'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de la Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
la nomenclature des produits et pour chacun des 
pays partenaires, dans deux series etablies selon la 
Nimexe et la CTCI, l'une pour les importations et 
l'autre pour les exportations. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul-
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale-
ment diffuses «en ligne,, par les banques de 
donnees d'Eurostat, en particulier Cronos et Co-
mext. 
Par ailleurs, les publications genera1es de l'Office 
(Statistiques de base de la Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques). ainsi que les publications secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de I' agriculture 
et de l'energie reprennent les principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur contient une liste des publications 
d'Eurostat concernant le commerce exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
la qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologle unlforme des statlstlques du com-
merce exterleur de la Communaute et du commerce 
entre ses ~tats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (CEE) 
n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce exterieur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres. Contrairement a l'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements particuliers de merchandi-
ses non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avians, les 
merchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier la signification 
de la statistique et, partant, de reduire dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont ii y a lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les resultats que les Etats membres font 
transmettre mensuellement a Eurostat sous forme 
normalisee, c'est-a-dire suivant les rubriques de la 
Nimexe, par les services suivants: 










Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kebenhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perlode de reference 
En principe, la periode de reference est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de resultats communautai-
res selon les rubriques de la Nimexe et les positions 
de la CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du Tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui penetrent sur le territoire statistique de la 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulant entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de la Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepOt ne sont toutefois pas 
retenus. 
6. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les importations de marchandises 
mi~es en libre pratique a leur arrivee ou a la sortie 
des entrepOts, les importations en perfectionnement 
actif et les importations apres perfectionnement 
passif (regimes douaniers), que le mouvement soit 
fonde ou non sur une transaction commerciale. 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations apres perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (regimes douaniers). 
7. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant a l'annexe B du reglement precite (par 
exemple, moyens de paiement ayant cours legal, 
marchandises a usage diplomatique ou similaire, 
importations et exportations a caractere passager, 
etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'arti-
cle 24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (par example, certaines reparations, certai-
nes transactions effectuees par les forces armees 
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
8. Territolre statistique 
Le territoire statistique de la Communaute com-
prend le territoire douanier de la .communaute a 
!'exception des departements franc;:ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
republique federale d'Allemagne et, par conse-
quent, celui de la Communaute, inclut le territoire de 
Berlin-Quest. 
Le commerce entre la republique federale d'Allema-
gne et la Republique democratique allemande n'est 
pas repris dans les statistiques du commerce 
exterieur de la republique federale d'Allemagne ni, 
par consequent, dans celles de la Communaute. 
Le plateau continental est attribue au territoire 
statistique de l'Etat qui le revendique. 
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9. Nomenclature des produits 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de la Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant la nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de la Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TDC), issue a son tour de la Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NOB). Depuis le 1er janvier 1966, les Etats membres 
de la CE ont aligns sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce exterieur, de telle fac;:on 
que l'on peut aisement reconstituer chaque numero 
de code de la Nimexe bien que des ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, la simple agregation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de la CE. Le nombre 
des numeros de code de la Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenalres commerclaux: pays et zones eco-
nomiques 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
· pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a la" nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de la Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres -
Geonomenclature (Geonom) ... 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi-
ques y figurent, dont la composition est definie dans 
la Geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a !'importation: 
• le pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans la Communaute ni en 
perfectionnement actif; 
• le pays de provenance . 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent deja en libre pratique 
dans la Communaute ou en perfectionne-
ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de la Nimexe. 
- a !'exportation: 
• le pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: la statistique du 
commerce exterieur de la Communaute (commerce 
extra-CE), qui, concernant les importations, est en 
general basee sur l'origine, et la statistique du 
commerce entre les Etats membres (commerce· 
intra-GE), qui, en vue d'eviter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des Etats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
d~finir le pays partenaire a !'importation. 
11. Valeur 
A !'importation, la valeur statistique est egale a la 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres Etats membres) (caf). 
A I' exportation, la valeur statistique des merchandi-
ses s'entend de la valeur des merchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de l'Etat membre exportateur (fob). 
Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inferieur a 100 OOO Ecus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
ccmonde». 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecu). Les valeurs communiquees par 
les Etats membres a l'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Ecu selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, l'Office utilise les moyennes ponde-
rees par le nombre de jours civils. Ges moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 Ecus 
France 1 OOO FF = 145,525 Ecus 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 Ecus 
Nederland 1 OOO HFL ·= 396,299 Ecus 
Belg.-Luxbg 1 OOO BFR/LFR = 22,006 Ecus 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 Ecus 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377 ,521 Ecus 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 Ecus 
E>.A66a 1 OOO ~PX = 11,310 Ecus 
13. Quantiles 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de merchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confidentialite et particularites 
Tousles Etats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
merchandises. En pareil cas, les Etats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Gelles-ci sont neanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'etendue de la confidentiali-
te varient selon les Etats membres. 
Dans le cas de la cc confidentialite produits .. , le 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enregistre dans la rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. Pour chaque numero de code 
de la Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'intitule du produit. 
Pour la cc confidentialite pays .. , la ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donne globalement sous le 
code cc Pays-977 » pour chaque produit. En etablis-
sant le total du commerce cc Monde », ii convient de 
retenir que la cc confidentialite pays .. ne peut ~tre 
ventilee en intra-GE et extra-GE et que, par conse-
quent, le total cc Monde .. comprend les elements 
suivants: 1010 "intra-GE (EUR 10) » + 1011 «extra-
GE (EUR 10)» + 1090 «Divers» (950 «Avitaillement 
et soutage des navires et avions» + 958 ccOrigines 
et destinations indeterminees » + 977 cc Origines ou 
destinations non precisees pour raisons commer-
ciales ou militaires », 
La position collective 1090 cc Divers .. figure dans le 
volume Z cc Pays par produits », 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportees en fin d'annee par 
certains Etats membres pour la comptabilisation des 
echanges inter-gouvernementaux. 
L'etablissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire a des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officials. 
15. Publication 
Les Tableaux analytiques du commerce exterieur de 
la GE (Nimexe) se composent de deux series de 12 
volumes (A-L) "Produits par pays», l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
reprennent les categories de produits de la Nomen-
clature du Gonseil de cooperation douaniere (NGGD) 
en detaillant les quantites, les valeurs et les unites 
supplementaires, ainsi que deux treiziemes volu-
mes (Z) cc Pays par produits "• dans lesquels les 
echanges de la Gommunaute sont ventiles par pays 
parten~ires· et par chapitres de la Nimexe (deux 
chiffres). 
Les echanges globaux pour !'ensemble des rubri-
ques de merchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitule cc Monda», qui est suivi des 
ventilations globales intra-GE et extra-GE ainsi que 
d'apres les autres zones economiques de la 
Geonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un exemple des tableaux 
normalises. 
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16. Tableaux normalises 
cc Par pays"• volumes A-L 
(cc Pays par produits" voir volume Z) 
? 
Import Janvier - Decembre 1984+--@ 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-lux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (ftctllloua product code) 
""--+--+FR: CONFIDENTIAL 
~--+----+ BL: INCL. 8899.99 
l----+-~ DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (lik11ve WareMummer) 
rt>.>--+---+FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
I----+--. DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
056 URS~ 95 
208 ALG RIE 105 
950 AVITAILLEMENT 30 
958 NON DETERM. 10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 
1040 CLASSE 3 95 
(1090 DIVERS) 60 
1) Flux 
2) Periode de reference 



























5) Code et Ii belle du produit: rubrique de la Nimexe a 6 chiffres 
Valeurs 
Ireland Danmarlt 'E>.>.dba 
10 15 5 
50 
5 
6 10 5 15 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
6) Note de bas de page sur la confidentialite de produits ou de parties de produits 
7) Note de bas de page sur la confidentialite de pays partenaires 
8) Code de la Geonom et designation du pays ou de la zone economique partenaire 
Exemple 1 
Exemple 2 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non controlables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
determine ou secret), regroupes sous le code 1090 «Divers» 
10) Total des echanges globaux 
Example: 1000 Monde = importation de !'ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 OOO 
Ecus, dont 1010 intra-GE 50 OOO Ecus + 1011 extra-GE 200 OOO Ecus + 1090 divers (non 
ventilable en intra ou extra) 60 OOO Ecus 
Example 1 : Importation par la Grece d'OVNI en provenance de France a concurrence de 50 OOO Ecus. II 
s'agit d'un echange entre les pays membres (commerce intra-GE); la France est done le pays 
de provenance, ce produit pouvant etre eventuellement d'une origine tierce 
Example 2: Importation de l'lrlande en provenance d' Algeria a concurrence de 10 OOO Ecus. II s'agit de 
commerce extra-GE, l'Algerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par example, l'Allemagne importe certains de ces 




L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che de/ commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunita euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri in due serie, 
classificate secondo la Nimexe e la CTCI, che 
presentano separatamente le importazioni e le 
esportazioni; ciascuna serie comprende piu volumi 
e contiene i dati elaborati in base alle suddivisioni 
statistiche della nomenclatura delle merci, fino al 
massimo livello di disaggregazione, e per singoli 
paesi partner. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile de/ commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dai 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili «on line,, tramite le banche di dati 
dell'Eurostat, in particolare Cronos e Comext. I 
principali dati sul commercio estero sono ripresi 
altresl nelle pubblicazioni di carattere generale 
edite dall'ISCE (Statistiche generali de/la Comunita, 
Rassegna Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune 
pubblicazioni di carattere settoriale (Bilanci statisti-
ci dell'industria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni dell'Eurostat in 
materia di commercio estero e contenuta in Statisti-
che de/ commercio estero - Guida dell'utente. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologla unlforme per le statlstlche del 
commerclo estero della Comunita e del commerclo 
Ira gll Stall membrl della stessa 
Dai 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunita e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
dall'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). E inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quil')di, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneita delle serie cronologiche, 
ii che va tenuto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fontl 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente all'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo ii numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 










Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Perlodo di rlferlmento 
In linea di massima, ii periodo di riferimento e ii 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base alle voci della Nimexe e della 




Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
dell a Comunita e del commercio tra gli Stati membri 
dell a stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico dell a Comunita 
o che ne escono; 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
Sono escluse le merci in transito e in deposito. 
6. Sistema di rllevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercio speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in libera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dal fatto che ii movimento 
delle merci risulti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
7. Escluslonl e serripliflcazlonl 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• ii cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
8. Terrltorlo statlstlco 
II territorio statistico della Comunita comprende ii 
territorio doganale della Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesl d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
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9. Nomenclatura delle mercl 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunita 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
dell a Comunita e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NOB). Dai 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessarie a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessarie per 
negoziare al livello CE. Nel frattempo ii numero delle 
merci della Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
10. Partner commercial!: paesl e zone economlche 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base de Ila « Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercio estero della Comunita e del 
commercio tra gli Stati membri dell a stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) ». 
Tale elenco viene aggiornato annualmente e pubbli-
cato dall'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche la cui composi-
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• ii paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano ne in libera 
pratica nella Comunita ne in perfezionamento 
attivo; 
• ii paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano gia in libera pratica doganale nella 
Comunita o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitolo 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• ii paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunita (commercio 
Extra-GE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origine, e le statistiche del corn-
mercio tra gli Stati membri (commercio Intra-GE) in· 
cui viene indicate, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, ii paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali degli 
Stati membri per ii fatto che queste ultime utilizzano 
per lo piu regole diverse per la definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore in dogana o un valore determinate facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, ii val-ore statistico delle merci e ii 
valore delle merci nel luogo e nel memento in cui 
esse escono dal . territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
I paesi con i quali ii commercio della GE e inferiore a 
100 OOO EGU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo "· 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(EGU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
all'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
EGU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassl di converslone 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 EGU 
France 1 OOO FF = 145,525 EGU 
Italia 1 OOO LIT = 0,124 EGu· 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 EGU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 EGU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693,119 EGU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 EGU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 EGU 
E">.aoa 1 OOO .6PX = 11,310 EGU 
13. Quantitatlvl 
Per ogni merce sono indicati ii peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe- a completamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Rlservatezza e particolarita 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare ii segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, ma sono comprese nei totali. L'applicazione 
e la portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del cc segreto riguardante i prodotti .. , ii 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata-
mente sotto ii titolo del prodotto. 
Nel caso del "segreto riguardante i paesi "• la 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o non e fornita o lo e solo in parte. In questo 
caso, ii commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto ii cod ice paese "977 "· Per 
quanto riguarda ii calcolo del totale del commercio 
"Mondo» va notato che ii segreto riguardante i 
paesi non puo essere suddiviso in Intra-GE e Extra-
GE e che ii totale cc Mondo» e composto pertanto da 
due elementi: 1010 Intra-GE (Eur 10) + 1011 Extra-
GE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 "Varie" viene indicata nel 
volume Z "Paesi per prodotti "· 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puo dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubbllcazione 
Le tavole analitiche del commercio estero della GE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A-L) '' Prodotti per paesi "• che presenta-
no separatamente le importazioni e le esportazioni, 
classificate secondo le rubriche della nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NGGD) e 
con l'indicazione di quantita, valori e unita supple-
mentari. Un tredicesimo volume (Z) "Paesi per 
prodott~» - anch'esso sdoppiato- e dedicate alla 
presentazione del commercio estero dell a Gomunita 
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due 
cifre). 
II commercio totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato "Mon-
do"• seguito dalle suddivisioni totale Intra-GE e 
Extra-GE e dalle altre zone economiche della 
Geonom ·e dai singoli paesi partner. 
In appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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16. Tavole standard 
« Prodotti per paesi .. , volumi A-L. 
(cc Paesi per prodotti », vedi volume Z). 
? 
Import 3 Janvier - Decembre 1984-@ 
1000 ECU Valeurs 
Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Oanmark c>.>.aoo 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (ftctltlous product code) 
riii'.---+-~ FR: CONFIDENTIAL 
~--+---+ BL: INCL. 8899.99 
}---+--+DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flktlve WareMummer) @J:==-l==.:: FR: GEHEIM BL: EINSCHL. 8899.99 )-..--+--+ DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 056 UR~ 95 
208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 
958 NON D TERM. 10 20 10 9n SECRET 20 
1000 MONDE 310 80 60 
1010 INTRA 50 45 1011 EXTRA 200 40 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Flusso. 
2) Periodo di riferimento. 
3) Unita utilizzata. 
4) Paese dichiarante · + Gomunita. 
10 5 10 15 5 
15 20 6 10 5 7 3 5 
32 28 14 30 14 




10 5 15 5 
7 3 6 5 4 
5) Godice e designazione derprodotto: numero del prodotto a sei cifre della Nimexe. 
6) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a paesi partner. 











9) Godici paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), riuniti nel cod ice 1090 "Varie "· 
10) Totale commercio. 
Esempio: 1000 MONDE = importazioni dell'insieme della GE dal mondo: 310 OOO EGU, di cui 1010 Intra-
GE, 50 OOO EGU + 1011 Extra-GE, 200 OOO EGU + 1090 Varie (non ripartibili ne in Intra ne in 
Extra), 60 OOO EGU. 
Esempio 1 : lmportazioni della Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 OOO EGU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercio intracomunitario, Intra-GE) in cui ii 
paese di provenienza (spedizione) e la Francia, ma ii prodotto puo eventualmente essere 
originario di un paese terzo. 
Esempio 2: lmportazioni dell'lrlanda dall'Algeria, pari a 10 OOO EGU. 
XXVlll 
Si tratta di commercio extracomunitario (Extra-GE), in cui ii paese d'origine e !'Algeria. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO e Ii immette in libera pratica, cosicche ad esempio la Germania 
ne importa, l'lrlanda e ii paese di provenienza. 
lnlelding 
1. Voorwoord 
In de Analytische tabel/en van d~. buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (volgens de Nimexe en volgens 
de TCIH, apart voor in- en uitvoer) voor alle niveaus 
van de goederennomenclatuur en voor alle partner-
landen afzonderlijk uitvoerige statistische gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,,on-Ii ne" .bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Neder/ands)), alsmede in sectoriele publika-
ties (balansen van de industr'ie, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel biedt een overzicht van de 
publikaties van Eurostat over de buitenlandse 
handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Uniforme methoden In de statistiek van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa-
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt be'invloed; met name bij analyses over 
langere perioden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Brannen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid-
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
toezenden. 











Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar posten van het gemeenschappelijk douane-
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenWel niet 
geregistreerd. 
6. Reglstratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer· voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling ..__ ongeacht het feit of een 
commerciele transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Uitzonderingen en vereenvoudlglngen 
In de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
8. Reglstratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publ iek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
xxx 
9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de stati-
stieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GDT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,,Nomenclature pour la classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het opne-
men van de verdere onderverdelingen voor nationa-
le doeleinden, elke rubriek van de Nimexe kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten alleen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal Nimexe-
rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 7 800. 
10. Handelspartners: landen en economlsche 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ea. 200 partner-
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
landen afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde landen afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor alle goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter vermij-
ding van dubbeltellingen op communautair niveau 
het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de pleats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De landen voor welke de 
handel met de EG minder dan 100 OOO Ecu omvat, 
worden niet afzonderlijk vermeld; de waarden 
hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen van de 
landengroepen en in de algemene totalen. De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneenhe-
den (Ecu). De gegevens over de waarde, die de lid-
Staten Eurostat in de nationale valuta mededelen, 
worden aan de hand van de maandelijkse omreke-
ningskoersen in Ecu omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en· 
wel als volgt: 
12. Omrekeningskoersen 1984 
BR Oeutschland 1 OOO OM = 446,806 Ecu 
France 1 OOO FF = 145,525 Ecu 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 Ecu 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 Ecu , 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693,119 Ecu 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 Ecu 
Dan mark 1 OOO OKA = 122,752 Ecu 
E>.>.alia 1OOO8PX = 11,310 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven -
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwelijkheld en bijzonderheden 
In alle lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegingen geheim moeten blijven. In dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wel voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
Bij de ,,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct onder de omschrijving van het produkt 
gepubliceerd. 
Bij de ,,geheimhouding naar landen" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar landen gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel ,,Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar landen niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Oiversen (950 Boordprovisie en -benodigdhe-
den, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde landen en gebieden + 977. Orn commer-
ciele of militaire redenen niet nader aangegeven 
landen en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,,Landen per produkt" opgenomen. 
Ahderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden aange-
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
intergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschillen met de officiele nationale 
cijfers. 
15. Publikatie 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
v6or de uitvoer (A-L) ,,Produkten per land", inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de lnternationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 138 deel (Z) ,,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij-
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor alle goederenrubrieken wordt 
alleen in deel Z onder de titel ,,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- en Extra-
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 




,,Produkten naar landen", del_en A-L. 
(,,Landen naar produkten", zie deel Z). 
? 
Import 3 Janvier - Dl!cembre 1984~ 
100o ECU Valeurs 
Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark S>.clOO 
001 FRANCE 50 
25 :ici 10 5 10 5 50 Voorbeeld 1 05Q URSS 95 15 5 
208 ALGIORIE 105 15 25 15 20 6 10 5 15 Voorbeeld 2 950 AVITAl~MENT 30 5 7 3 5 
958 NON D RM. 10 
:ici 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 50 1011 EXTRA 200 45 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Goederenstroom. 
2) Referentieperiode. 
3) Gebruikte eenheid. 
4) Land van aangifte + Gemeenschap. 
5) Code en omschrijving van het produkt: Nimexe-code met 6 cijfers. 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. 
9) Landencodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet 
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,,Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MONDE = invoer van alle landen van de EG uit de gehele wereld: 310 OOO Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 OOO Ecu + 1011 Extra-EG 200 OOO Ecu + 1090 overige (niet naar 
Intra- of Extra-EG in te delen) 60 OOO Ecu. 
Voorbeeld 1 : invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 OOO Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 OOO Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van daze 




En los Cuadros analfticos de/ comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los palses clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta la mas pequena de las 
subdivisiones de la nomenclatura de la mercancfas, 
en dos series a.nuales, establecidas con arreglo a la 
Nimexe y a la CUCI y divididas a su vez en 
importaciones y exportaciones. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone tambien el comercio de los diferentes pafses 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
turas. 
Se complementa esta publicaci6n con el Boletln 
mensual de/ comercio exterior que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambien se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asf como los datos mensuales, se difunden cc en 
llnea » mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de la Oficina 
estadf stica (Estadlsticas de base de fa Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadlsticas), asf como las 
publicaciones sectoriales de las estadlsticas de 
industria, de agricultura y de energfa reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La gula de/ usuario de /as estadlsticas def comercio 
exterior contiene una lista de las publicaciones de 
Eurostat relativas al comercio exterior. 
La Oficina estadlstica de la Comunidad agradece a 
las oficinas estadlsticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n de la que depende la calidad de las 
estadlsticas comunitarias. 
2. Metodologla unlforme para las estadlsticas del 
comerclo exterior de la Comunldad y del comercio 
entre sus Estados mlembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del reglamento 
(CEE) n°1736/75 del Consejo relativo alas estadlsti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadlsticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat comien-
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
algunos movimientos especiales de mercanclas que 
todavla no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, la devoluci6n 
de mercanclas, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envlos surtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a la modificaci6n del contenido 
informativo de las estadisticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de la homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los analisis que 
se refieran a perlodos largos. 
3. Fuentes 
La unica fuente de las estadlsticas comunitarias son 
. los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rubricas de la Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 










Direction generale des douanes 
et droits indlrects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Periodo de referencla 
En principio el periodo de referencia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni-
tarios con arreglo a las rubricas de la Nimexe y los 
rubros de la CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arancel aduanero comun (AAC) se realiza unica-
mente una vez al ano. 
XXXlll 
5. Objeto 
Todas las mercanclas: 
• que entren en el territorio estadlstico de la 
Comunidad o salgan de el, 
• que circulen entre los territorios estadlsticos de 
los Estados miembros, 
deberan figurar en las estadlsticas del comercio 
exterior de la Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadlsticas las mercanclas 
que se encuentren en transito o en almacenes. 
6. Sistema de reglstro 
Los resultados de las estadlsticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por comer-
cio especial se entiende: 
• por ·una parte las importaciones de mercanclas 
puestas en libre practica al entrar o salir de los 
almacenes, las importaciones para perfecciona-
miento activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo (reglmenes aduaneros), 
tanto si el movimiento de mercancias se debe a una 
transaccl6n comercial como si no es asl; 
• por otra pa rte las exportaciones de mercanclas en 
libre practica, las exportaciones posteriores a 
perfeccionamiento activo y las exportaciones para 
perfeccionamiento ·pasivo (reglmenes aduaneros). 
7. Excepclones y procedlmlentos slmpliflcados 
Las estadlsticas comunitarias no incluyen datos 
relativos a las mercanclas: 
• que figuren en la lista de excepciones contenida 
en el anexo B del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los medios de pago de curso legal, las 
mercanclas para uso diplomatico o similar, las 
importaciones y exportaciones de caracter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadlstico 
nacional definido de conformidad con el artlculo 24 
del citado reglamento, 
• que sean objeto de disposiciones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio-
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
8. Terrltorlo estadistico 
El territorio estadistico de la Comunidad abarca el 
territorio aduanero de la Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadistico de la Republica federal 
de Alemania y, por tanto de la Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre la Republica federal de Alemnia y 
la Republica democratica alemana no figura en las 
estadlsticas del comercio exterior de la Republica 
federal de Alemania y por lo tanto tampoco en las de 
la Comunidad. 
Se atribuye la plataforma continental al territorio 
estadlstico del Estado que la reclame. 
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9. Nomenclatura de los productos 
La presente publicaci6n contiene los datos relativos 
al comercio exterior de la Comunidad, desglosados 
segun la nomenclatura de las mercancias para las 
estadisticas del comercio exterior de la Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). 
La Nimexe es la clasificaci6n estadlstica de la 
nomenclatura del Arancel aduanero comun de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
la nomenclatura para la clasificaci6n de las mercan-
cias en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB) (1). A 
partir del 1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades europeas han venido modifi-
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de la Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asl, la mera agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades europeas. La 
cantidad de numeros de c6digo de la Nimexe ha 
aumentado entre tanto yen la actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
1 O. Paises que mantlenen relaciones comerclales y 
zonas econ6mlcas 
Los datos comunitarios se desglosan segun el pals 
de origen, el pals de procedencia y el pals de 
destino, con arreglo a la cc Nomenclatura de palses 
para las estadlsticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) "· 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actualiza una vez al aiio. Ademas de los cerca de 200 
palses con que la Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en la cc Geonome~clatu­
ra ». 
Las estadlsticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• e/ pals de origen para las mercanclas origina-
rias de terceros paises que no se encuentren 
en libre practica o en regimen de perfecciona-
miento activo en la Comunidad; 
• e/ pals de procedencia 
- para las mercanclas originarias de terceros 
palses que se encuentren ya en libre 
practica o en regimen de perfeccionamiento 
activo en la Comunidad, 
- para las mercanclas originarias de los 
palses miembros, 
- para todas las mercanclas incluidas en el 
capitulo 99 de la Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• e/ pals de destino. 
(1) Tambien llamada Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n 
aduanera (NCCA) o slmplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadisticas comunitarias se componen · 
de dos conjuntos estadlsticos distintos: las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad (comer-
cio extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pals de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadisticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadlsticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casl siempre reglas diferentes a la 
definici6n del pals proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El valor estadistico de las mercancias importadas es 
igual al valor en aduana o a valor determinado por 
referencia a la noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cif). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadlstico de las mercancias es el valor de 
las mercancias en el lugar y momento en que salgan 
del territorio estadistico del Estado miembro expor-
tador (fob). 
Los paises con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 OOO ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en la suma cc mund~ ... 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUs con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales la Oficina estadistica utilize los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dias civiles. 
12. Tlpos de camblo de 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 
EA>.ci~a 1 OOO ~PX 
13. Cantidades 
= 446,806 ECUs 
= 145,525 ECUs 
= 0,724 ECUs 
= 396,299 ECUs 
= 22,006 ECUs 
= 1 693,119 ECUs 
= 1 377,521 ECUs 
= 122,752 ECUs 
= 11,310 ECUs 
Las estadisticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercancias de toda especie, si la Nimexe 
asi lo prescribe, ademas o en lugar de dicho peso, 
mencionan unidades de medida suplementarias. 
14. Caracter confldenclal y condlclones especlales 
Todos l9s Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercancias. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varian segun los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de la 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en la posici6n 
99.96-01 de la Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo la designaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi-
dencial. 
Cuando la informaci6n· confidencial se refiere al 
pals, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por paises clientes y proveedores o 
s61o se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con la clave de 
pals cc 977 » para cada producto. Al calcularse el total 
global de los intercambios comerciales cc Mundo» 
conviene tener en cuenta que dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pals, este 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu-
nitario y extracomunitario y que, por consiguiente, el 
total global del comercio cc Mundo» se compone de 
los siguientes terminos: 1010: Comercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 1011: Comer.cio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Parses y territorios no 
determinados + 997 Parses y territorios no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 1090 cc Varios » figura en 
el volumen Z "Palses por productos ». 
Por otra parte, las estadlsticas se basan en 
documentos aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que introducen al final del ano algunos Estados 
miembros para contabilizar los intercambios inter-
gubernamentales. 
En esas condiciones, la elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar lugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con los datos oficales del 
pals. 
15. Publlcaclon 
Los cuadros analiticos del comercio exterior de la 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L), 
tituladas cc Productos por paises »; en ell as se 
recogen las categorias de productos con arreglo a la 
Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n aduane-
ra (NCCA) (1) y se detallan las cantidades, los 
valores y las unidades suplementarias del caso. 
Existe en las dos series un 13° volumen (Z) cc Paises 
por productos », que contiene un desglose de los 
intercambios de la Comunidad por palses proveedo-
res y clientes y por capitulo de la Nimexe (dos 
cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercanclas solamente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo cc Total global» cc Mundo»; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
tambien los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de la Geonom y a palses determinados. 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cuadros 
normalizados. 
(1) Tambien llamada Nomenclatura arancelaria de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normalizados 
cc Productos por paises "• volumenes A-L. 
(cc Paises por productos "• vease el volumen Z). 
/ 
Import 3 Janvier - Decembre 1984--@ 
Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance Werle 
1----1----~=,m~ex~e#EUR 10 
001 FRANCE 50 
056 URSS . 95 
208 ALGIORIE 105 
950 AVITAl~LEMENT 30 
958 NON D TERM, 10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2; 105 




















2) Perlodo de referencia (enero-diciembre 1983). 
3) Unidad utilizada. 
4) Pals declarante + Comunidad. 
1000 ECU Valeurs 
Nederland Be)g.-1.ux. UK Ireland Oanmark S>.~ 
5 10 15 5 
50 
10 5 
15 20 6 10 5 15 7 3 5 
32 28 14. 30 14 70 
25 25 50 10 25 10 20 
15 20 
10 
10 5 15 
10 5 15 5 5 
1 3 6 5 4 
5) C6digo y designaci6n del producto: posici6n de la Nimexe de 6 cifras. 
Ejemplo 1 
EJemplo 2 
6) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de los productos o de las partes de los productos. 
7). Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de la informaci6n relativa a los plses proveedores o 
clientes. 
8) C6digo de la Geonom y designaci6n del pais proveedor o de la zona econ6mica de que se trate. 
9) Rubricas 950, 958 y 977 de la Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministrados por los 
palses que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado), 
agrupados en la rubrica 1090 cc Varios "· 
10) Total global de los intercambios. 
Ejemplo: 1000 MUNDO = importaciones del conjunto de la CE procedentes del resto del mundo: 
310 OOO ECUs, que se desglosan asl: 1010: Comercio intracomunitario, 50 OOO ECUs + 1011: 
Comercio extracomunitario, 200 OOO ECUs + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitario), 60 OOO ECUs. • 
Ejemplo 1 : lmportaci6n por Grecia de OVNls procedentes de Francia por un importe de 50 OOO ECUs. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitario); en 
consecuencia Francia es el pals de procedencia, si bien este producto puede ser originario de 
un tercer pais. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda de OVNls procedentes de Argelia por un importe de 10 OOO ECUs. Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pals de origen. Silas aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNls y los ponen en regimen de libre practica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe de ellos, se considera entonces a lrlanda come el pals de procedencia. 
XXXVI 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1984 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communaute 
Frankreich 001 1010 France 
Belgian und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 Republique federale d'Allemagne 
Italian 005 1010 Italia 
Vereinigtes Konigreich 006 1010 Royaume-Uni 
Irland 007 1010 lrlande 
Danemark 008 1010 Dane mark 
Griechenland 009 1010 Grace 
Obrlge Under Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 lslande 
Faroer 025 1022 lies Faroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Finnland 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorra 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
TOrkei 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchecoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanian 066 1041 Roumanie 
Bulgarian 068 1041 Bulgaria 
Albani en 070 1041 Albania 
A FR I KA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerian 208 1038 Algeria 
Tunesien 212 1038 Tunisia 
Libyan 216 1038 Li bye 
Agypten 220 1038 Egypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritania 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal 
Gambia 252 1031 Gamble 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinea-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinea 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
Elfenbeinkuste 272 1031 Cote-d'Ivoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 Republique centrafricaine 
Aquatorialguinea 310 1031 Guinea equatoriale 
Sao Tome und Principe 311 1031 Sao Tome et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031. Congo 
Zaire 322 1031 Za"ire 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 









Seschellen und zugehorige Gebiete 















Verelnlgte Staaten von Amerlka 
Kanada 
Gron land 











































Falklandinseln und Nebengebiete 
XXXVlll 

















































































































































Seychelles et dependances 

































lies Turks et Caicos 
Republique dominicaine 
lies Vierges des !:tats-Unis 
Guadeloupe 




































































UNO 0BRIGE GEBIETE 
Australian 
Papua Neuguinea 






Neukaledonien und zugehorige Geblete 
Wallis und Futuna 









Schlffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nlcht ermittelte Lander und Gebiete 
Aus wlrtschaftlichen oder militarischen 
Grunden nicht nachgewiesene Lander 
und Geblete 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1984 
ASIE 
600 1038 Chypre 
604 1038 Li ban 
608 1038 Syria 
612 1038 lrak 
616 1038 Iran 
624 1038 Israel 
628 1038 Jordanie 
632 1038 Arabie Saoudite 
636 1038 Kowe'it 
640 1038 Bah rein 
644 1038 Qatar 
647 1038 tmirats arabes unis 
649 1038 Oman 
652 1038 Yemen du Nord 
656 1038 Yemen du Sud 
660 1038 Afghanistan 
662 1038 Pakistan 
664 1038 Inda 
666 1038 Bangla Desh 
667 1038 Maldives 
669 1038 Sri Lanka 
672 1038 Nepal 
675 1038 Bhoutan 
676 1038 Birman le 
680 1038 Thailande 
684 1038 Laos 
690 1048 Vi&tnam 
696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
700 1038 Indonesia 
701 1038 Malaysia 
703 1033 Brunei 
706 1038 Slngapour 
708 1038 Philippines 
7.16 1048 Mongolia 
720 1048 Chine 
724 1048 Coree du Nord 
728 1038 Coree du Sud 
732 1028 Japon 
736 1038 T'ai-wan 
740 1038 Hong-Kong 
743 1038 Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
800 1028 Australia 
801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinee 
802 1038 Oceania australienne 
803 1038 Nauru 
804 1028 Nouvelle-Zelande 
806 1031 lies Salomon 
807 1031 Tuvalu 
8oB 1038 Oceania americaine 
809 1033 Nouvelle-Caledonia et dependances 
811 1033 lies Wallis et Futuna 
812 1031 Kiribati (anc. iles Gilbert) 
814 1038 Oceania neo-zelandalse 
815 1031 Fidjl 
816 1031 Vanuatu 
817 1031 Tonga 
819 1031 Samoa occidentales 
822 1033 Polynesia fram;:aise 
890 1038 Regions polalres 
DIVERS 
950 1090 Avitalllement et soutage 
958 1090 Pays et territoires non determines 
977 1090 Pays et terrltolres non precises pour 
des ralsons commerciales ou militalres 
XXXIX 
Wirtschaftsraume - Zones economlques 
Abkurzung - Abreviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total general 
Mltglledstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) Etats membres de la 
melnschaft Communaute 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general molns Etats 
glledstaaten der Gemeln- membres de la Communaute 
schaft 
lndustrlallslerte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers Industrialises 
Drittlinder occidentaux 
Europilsche Frelhandels- EFT A-Linder 1021 AELE Association europeenne de 
vereinlgung llbre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staaten von Arne- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d' Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industriallsierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlander ses occidentaux 
Entwicklungslinder Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de developpe-
ment 
Linder Afrikas, der Karlbik AKP-Linder 1031 ACP Pays d' Afrlque, des Cara'1bes 
und des Pazifiks - Abkom- et du Paciflque signatalres de 
men von Lome la Convention de Lome 
Oberseeische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Etats membres de la Com-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Etats membres de la Com-
schaft munaute 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
developpement 
Staatshandelslinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays europeens a commerce 
lander d'Etat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'Etat 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusitzliche Wlrtschaftsriume - Zones economiques supplementalres 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin mediterraneen 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 212, 
1052 Arabische Lander - Pays arabes 
1053 OPEC-Lander - Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lander - Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und SOdamerikas -
Pays d' Amerique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander - Pays AMF 
216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,338,342,604,608,612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 




512, 516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680, 701, 706, 708, 
728, 732, 740, 743, 800 
In den Sanden A-L .,Waren nach Landern" sind nur die fettgedruckten Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones lmprlmees en caracteres gras sont publiees dans les volumes A-L ·cc Produits par pays"· 
XL 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
"Eµrr6pLO KQTQ rrpo'L6VTQ 
KQTQV£µT]µ£va KQTQ XWpa QVTQAAayfi<; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo ii paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pafs asociado 

Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantitlls Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 t;Jeutsc111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOba Nimexe I EUR 10 peutsc111an~ Frlnce I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOba 
5001 SU·WORll COCOONS SIJTABLE FOR REEi.JiG 5001 SU·WORll COCOONS SUITABLE FOR REEUNG 
COCONS DE VERS A SOIE PROPRES AU DEYIDAGE SEJDENllAUPENKOICONS,ZUll ABHASPB.N GEEJGNET 
5001.00 SU-WORll COCOONS SIJTABLE FOR REB.llG 5001.00 SU·WORll COCOONS SUITABLE FOR REEUNG 
COCONS DE VERS A SOIE PROPRES AU DEVIDAGE SEIDENRAUPENKOICONS,lllll ABHASPB.N GEEJGNET 
1000 W 0 AL D 7 7 • 1000 M 0 ND E 28 8 18 
1010 INTRA-EC 7 7 • 1010 INTAA-CE 18 i 18 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTAA-CE 8 
5002 RAW SU (NOT lltROWN) 5002 RAW Sll.K (NOT 111ROWN) 
SOIE GREG£ NOH llOUUNEE GREGE,WEDER GEDREHT NOCll GEZWIRHT 
5002.00 RAW SILX (NOT THROWN) 5002.GCI RAW SIUC (NOT 111ROIH) 
SOIE GREG£ NON llOUUNEE GREGE, WEDER GEDREHT NOCll GEZWIRHT 
001 FRANCE 3 j 3 001 FRANCE 111 288 111 004 FR GERMANY 17 10 004 RF ALLEMAGNE 667 379 
009 GREECE 5 
.j 5 009 GRECE 188 136 188 036 SWITZERLAND 9 5 036 SUISSE 335 199 
220 EGYPT 6 6 220 EGYPTE 181 181 
1000WOALD 48 1 14 30 1 • 1000 M 0 ND E 1699 52 505 1132 10 
1010 INTRA-EC 27 1 • 17 i • 1010 INTAA-CE 1056 28 349 679 10 1011 EXTRA-EC 20 1 5 13 • 1011 EXTAA-CE 843 24 156 453 
1020 CLASS 1 13 1 4 7 1 . 1020 CLASSE 1 430 23 136 261 10 
1021 EFTA COUNTR. 9 4 5 • 1021 A EL E 335 i 136 199 1030 CLASS 2 6 6 . 1030 CLASSE 2 213 20 192 
5003 SU WASTE (INCl.UDING COCOONS UNSUITABLE FOR REEUNG. SU HOU AND PUUED OR GARNETTED RAGS) 5003 SU WASTE (INCl.UDING COCOONS UNSUITABLE FOR REB.llG, SU: NOILS AND PUUED OR GARNETTED RAGS) 
DECHETS DE SOIE (YC COCONS DE VERS A SOIE NON DEVIDABLES ET Effl.OCHES t 80URRE, 80URRETTE ET BLOUSSES SEIDENABfAELLE (ENSCILNIClfT ABHASPELBARE KOKONS UNO REISSSPINNSTOFF.t SCHAPPE-, 80URRETTESEIDE UNO KAEllYUNGE 
5003.10 SU WAm, NOT CARDED OR COllBED 5003.10 SILK WASTE, NOT CARDED OR COllBED 
DECIETS DE SOIE ETC NON PEIGNES NI CARDES SEIDENABfAELLE USW.l'EDER GEIUIEllPB.T NOCll GEKAEllYT 






001 FRANCE 973 . 732 
39 
218 
.j 23 002 BELG.-LUXBG. 10 4 1 i 002 BELG.-LUXBG. 104 51 10 9 2 004 FR GERMANY 26 
16 
3 21 1 i 004 RF ALLEMAGNE 293 197 36 242 4 005 ITALY 23 2 4 005 ITALIE 239 4 6 36 2 038 AUSTRIA 7 5 1 
148 
1 038 AUTRICHE 108 70 5 27 
732 JAPAN 354 206 732 JAPON 2661 1646 1015 
1000 WO AL D 515 288 15 186 7 3 8 • 1000 M 0 ND E 4840 2ns 138 1571 44 33 78 
1010 INTRA-EC 132 74 7 40 7 3 1 • 1010 INTAA-CE 1665 1008 78 499 44 32 3 
1011 EXTRA-EC 383 214 8 156 5 • 1011 EXTAA-CE 2974 1768 59 1072 1 74 
1020 CLASS 1 367 214 2 149 2 . 1020 CLASSE 1 2880 1768 15 1060 37 
1021 EFTA COUNTR. 12 8 2 1 1 .1021AELE 171 122 6 7 36 
5003JO SU WAm, CARDED OR COllBED 5003JO SILK WAm, CARDED OR COllBED 
DECIETS DE SOIE ETC PEIGNES OU CARDES SEIDENABf AELLE USW,GEIUIEllPB.T ODER GEKAEllYT 
001 FRANCE 25 17 9 4 i 2 2 001 FRANCE 558 445 11:! 92 1 10 10 002 BELG.-LUXBG. 24 12 2 
2 13 
002 BELG.-LUXBG. 460 277 56 1 22 14 004 FR GERMANY 43 64 2 26 i 004 RF ALLEMAGNE 719 1991 49 365 283 3 005 ITALY 93 
15 j 14 3 25 005 ITALIE 2392 5 93 20 4 389 036 SWITZERLAND 57 19 2 036 SUISSE 1063 508 374 68 
724 NORTH KOREA 18 18 
2 
724 COREE OU NRD 282 282 30 728 SOUTH KOREA 9 
18 
7 728 COREE DU SUD 145 &4 115 732 JAPAN 113 95 732 JAPON 898 814 
1000 WO AL D 399 115 47 183 15 7 51 1 1000 M 0 ND E ans 3248 872 1878 22 38 818 3 
1010 INTRA-EC 180 84 11 34 1 7 42 1 1010 INTAA-CE 4160 2717 165 534 2 38 703 3 
1011 EXTRA-EC 209 21 38 128 14 9 • 1011 EXTRA-CE 2613 528 505 1344 20 215 
1020CLASS1 179 21 34 104 14 6 . 1020 CLASSE 1 2152 529 482 948 20 173 
1021 EFTA COUNTR. 63 21 15 8 14 5 . 1021 A EL E 1163 529 374 99 20 141 
1030 CLASS 2 9 2 7 2 . 1030 CLASSE 2 156 7 115 34 1040 CLASS 3 21 18 1 . 1040 CLASSE 3 307 17 282 8 
5004 SU YARN, OlllER THAN YARN Of NOil OR 01llER WASTE Sll.X. NOT PUT UP FOR RETAL SALE 5004 SILX YARN, 01llER THAN YARN Of NOD. OR OlllER WASTE SJU(, NOT PUT UP FOR RETAL SALE 
FU DE SOIE NON CONDITJONNES POUR LA V£ICTE AU DETAL SEIDENGARNE, IGCllT FUER EINZEl.muct.UF AUFGEllACHT 
5004.10 SU YARN, UI GUii, DEGUllYED OR BWCllED. NOT PUT UP FOR RETAL SALE 5004.10 SU YARN, II GUii, DEGUllYED OR 8WCllED, NOT PUT UP FOR RETAL SALE 
FU DE SOIE, ECRUS, DECRUD OU BLANCHIS SEIDENGARNE, ROH, ABGEKOCHT OOER GESLEICHT 
001 FRANCE 6 8 5 1 001 FRANCE 208 8 185 i 15 002 BELG.-LUXBG. 8 
.j j 5 002 BELG.-LUXBG. 312 311 169 283 16i 004 FR GERMANY 16 004 RF ALLEMAGNE 613 
005 ITALY 30 30 4j 005 ITALIE 1420 10 1420 2152 038 SWITZERLAND 55 8 036 SUISSE 2500 338 
3 
4 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mangen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung Werts 1000 ECU Valeure Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Ian France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmart n>.ooo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mart "E).).C)l)o 
5004.11 5004.10 
038 AUSTRIA 2 1 038 AUTRICHE 101 44 57 
048 YUGOSLAVIA 4 i 4 048 YOUGOSLA VIE 172 165 172 373 MAURITIUS 1 i 373 MAURICE 165 25 400 USA 4 3 400 ETATS-UNIS 160 135 
632 SAUDI ARABIA 5 5 632 ARABIE SAOUD 413 
13 
413 
732 JAPAN 82 82 732 JAPON 3466 3453 
1000 WORLD 225 • 55 155 • • 1000 M 0 ND E 9811 329 2431 8857 177 15 1010 INTRA-EC .. 8 40 12 • • 1010 INTRA-CE 2673 319 1698 480 177 15 1011 EXTRA-EC 158 15 143 • 1011 EXTRA-CE 7145 10 743 1377 
1020 CLASS 1 147 13 134 • 1020 CLASSE 1 6425 10 537 ~ 12 1021 EFTA COUNTR. 57 9 48 • 1021 A EL E 2605 10 382 2 
1030 CLASS 2 12 2 10 • 1030 CLASSE 2 717 203 511 3 
1031 ACP (63) 1 1 • 1031 ACP (63) 165 165 
500UO SILK YARll, NEITHER II GUii, ~UllllED llOR BWCHED AND NOT PUT UP FOR RETAL SALE 5004JO SU YARll, llEITHER DI GUii, DEGUllllED llOR BWCHED AND llOT PUT UP FOR RETAL SALE 
FU D£ SOIE, II ECRUS, II DECRUES, II BLAllCHIS SEm£HGARNE, WEDER ROH, ABGEKOCHT llOCll GEBLEICllT 




3 2 002 BELG.-1.UXBG. 145 2 73 300 69 12 004 FR GERMANY 75 i 49 8 004 RF ALLEMAGNE 'Z747 49. 177 1998 166 005 ITALY 36 23 
10 
12 005 ITALIE 1433 1022 
228 2 
362 i 006 UTD. KINGDOM 12 2 
8 
006 ROYAUME-UNI 296 82 3 
12 036 SWITZERLAND 59 53 036 SUISSE 2593 16 222 2343 
038 AUSTRIA 14 13 
3 
038 AUTRICHE 812 107 705 16 048 YUGOSLAVIA 5 2 048 YOUGOSLAVIE 312 42 194 
056 SOVIET UNION 8 8 056 U.R.S.S. 135 135 




216 LIBYE 341 63 341 68 400 USA 19 13 400 ETATS-UNIS 874 742 
732 JAPAN 32 32 732 JAPON 4381 11 4367 3 
1000 WORLD 300 • 38 192 17 45 2 • 1000 M 0 ND E 14951 310 1588 11364 3 511 1153 14 • 1010 INTRA-EC 142 3 27 83 11 31 2 • 1010 INTRA-CE 5011 130 1204 2381 3 484 798 14 j 1011 EXTRA-EC 158 3 11 128 14 • 1011 EXTRA-CE 9932 180 385 8977 21 357 
1020 CLASS 1 133 2 9 113 9 • 1020 CLASSE 1 9144 168 340 8397 233 6 
1021 EFTA COUNTR. 74 2 6 66 
5 
• 1021 A EL E 3448 125 235 3062 
25 
20 6 
1030 CLASS 2 13 1 7 . 1030 CLASSE 2 614 
14 
35 441 113 
1040 CLASS 3 9 1 6 . 1040 CLASSE 3 174 10 138 1 10 
sms YARll SPUN FROll NOi. OR OTHEll WASTE SIUI, llOT PUT UP FOR RETAI. SALE sms YARN SPUN FROll llOl OR OTHER WASTE SU, llOT PUT UP FOR RETAL SALE 
FU DE IOURRE DE SOE OU DE DECHETS DE 80URRE DE SOIE, llOll CONDl1IONNES POUR LA YEllTE AU DErAI. SCHAPl'E· OOER llOURRETTESEIDE NIQIT FUER EllZEl.YERXAUF AIFGEllACllT 
5005.10 YARll SPUN FROll WASTE SILK OTIEI THAil llOIL, DI GUii, DEGUllllED OR IWCIED, NOT PVT UP FOR RETAI. SALE 5005.10 YARN SPUN FROll WASTE SILK OTHER THAil llOI., II GUii, DEGUllllED OR BLEACHED, NOT PUT UP FOR RETAI. SALE 
FU DE IOURRE DE SOIE, ECRUS, DECRUES OU lll.ANCHIS satAPl'ESEl>EllGARNf ROH, ABGEKOCHT ODER GEBLEICllT 
001 FRANCE 65 2 3 60 5 3 001 FRANCE 1601 73 44 1536 8 65 107 002 BELG.-LUXBG. 13 5 2 002 BELG.-1.UXBG. 373 141 1i 004 FR GERMANY 37 32 3 004 RF ALLEMAGNE 1017 63 20 911 95 005 ITALY 16 
61 
1 14 005 ITALIE 478 
1568 
31 364 
006 UTD. KINGDOM 61 
4 15 
006 ROY AUME-UNI 1588 66 186 140 036 SWITZERLAND 30 10 036 SUISSE 736 350 
058 GERMAN OEM.R 2 2 058 RD.ALLEMANDE 107 107 
400 USA 14 14 400 ETATS-UNIS 407 407 
632 SAUDI ARABIA 3 3 632 ARABIE SAOUD 165 165 
740 HONG KONG 20 20 740 HONG-KONG 354 354 
1000 W 0 R LD 280 5 a 220 23 24 • 1000 M 0 ND E 7078 213 280 5871 a 258 148 
1010 INTRA-EC 204 3 4 169 7 21 • 1010 INTRA-CE 5138 138 92 4201 8 109 588 
1011 EXTRA-EC 78 2 4 51 11 3 • 1011 EXTRA-CE 1942 75 188 1469 149 11 
1020 CLASS 1 52 2 4 27 16 3 • 1020 CLASSE 1 1294 74 187 823 149 61 
1021 EFTA COUNTR. 33 2 4 12 15 . 1021 A EL E 815 73 187 408 140 7 
1030 CLASS 2 23 23 . 1030 CLASSE 2 541 1 1 539 
1040 CLASS3 2 2 . 1040 CLASSE 3 107 107 
SODS.DO YARll SPiil FROll WASTE Sill OTHER THAii NOil, NEITHER II GUii, DEGUllllED NOR BLEACHED, llOT PVT UP FOR RETAL SALE 5005JO YARN SPUN FROll WASTE SU OTIEI THAil llOR., llEITHER II GUii, DEGUllllED llOR llWCHED, NOT PUT UP FOR RETAI. SALE 
FU DE 80URRE DE SOIE, II ECRUS, II DECRUES, II BLANCHIS satAPl'ESEl>Ell WEDER ROH, ABGEKOCHT llOCll GE8l.EICllT 
001 FRANCE 52 
4 
51 001 FRANCE 1118 3 Ti 1087 28 002 BELG. XBG. 5 1 002 BELG.·LUXBG. 129 8 50 j 5 004 FR GE NY 127 6 120 004 RF ALLEMAGNE 3454 i 15 3426 006 D.K DOM 19 5 14 006 ROYAUME-UNI 525 138 386 2 006 K 15 
2 
15 20 006 DANEMARK 221 2 217 880 3 036 LAND 26 4 036 SUISSE 1105 132 90 
400 USA 8 1 7 400 ETATS-UNIS 233 20 213 
404 CANADA 8 1 5 404 CANADA 115 26 89 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 102 1 101 
740 HONG KONG 25 25 740 HONG-KONG 346 2 344 
1000 W 0 R LD 294 • 34 249 2 • 1000 M 0 ND E 7721 367 535 8731 4 35 41 1010 INTRA-EC 221 2 30 188 2 • 1010 INTRA-CE 5578 75 444 4977 1 35 48 i 1011 EXTRA-EC 73 I 4 83 • 1011 EXTRA-CE 2144 292 92 1754 3 2 
1020CLASS1 48 6 4 38 . 1020 CLASSE 1 1m 265 90 1399 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quanti~ Bestlmmung 
1----r----,.-----r-----.---....-----.----.---""T---T""---f Destination Werle 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'EA.I.Oba Nimexe EUR 10 France 
5005JO 
1021 EFTA COUNTR. 




5005.ll YARN SPUN FROll NOi, NOT PUT UP FOR RETAft. SALE 
FU DE OECllETS DE BOURRE DE SOlE 
001 FRANCE 28 
004 FR GERMANY 84 
006 UTD. KINGDOM 11 
008 DENMARK 12 
036 SWITZERLAND 19 
218 LIBYA 8 
400 USA 59 















1000 W 0 R l D 242 121 97 
m~~~~~ m i :: = 1020 CLASS 1 87 1 66 12 
1021 EFTA COUNTR. 21 1 12 7 














. 1021 A EL E 





5005.99 YARN SPUN FROll IJOJI., llOT PUT UP FOR RETAL SALE 
80UllRETlESEJDEllGARNE 
001 FRANCE 523 
004 RF ALLEMAGNE 1324 
006 ROYAUME-UNI 243 
008 DANEMARK 138 
036 SUISSE 518 
216 LIBYE 393 
400 ETATS-UNIS 1132 
740 HONG-KONG 131 
• 1000 M 0 ND E 4898 14 
• 1010 INTRA.CE 2388 2 
• 1011 EXTRA.CE 2509 11 
. 1020 CLASSE 1 1832 9 
. 1021 A EL E 563 9 















































5007 SU YARN AND YARN SPUN FROll llOIL OR OlltER WASTE SIUC, PUT UP FOR RETAft. SALE; SJLK·WORll GUT; lll!TATION CATGUT Of SU 5007 SIU( YARN AND YARN SPUN FROll NOii. OR OTHER WASTE SU, PUT UP FOR RETAL SALE; SU·WORll GUT; DllTATION CATGUT Of SU 
FU DE SOlE. DE BOURRE DE SOIE OU DE DECllETS DE BOURRE DE SOIE, CONDJTIONNES POUR LA VEHTE AU DETAI I.; POil DE llESSJN E; 
DllTATlONS D'E CATGUT PREPAREES A L'AIDE DE SOlE 
5007.10 SIUC YARN PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU OE SOIE 
001 F 7 
1 
7 
002 8 2 
003 3 1 2li 004 FR 48 18 
005 ITAL 4 ·2 
10 008 UTD. KINGDOM 12 
1 
2 
008 DENMARK 3 2 2 036 SWITZERLAND 5 2 1 
038 AUSTRIA 2 1 2 1 228 MAURITANIA 2 
1 .j 400 USA 11 3 
404 CANADA 26 1 24 
1000 W 0 R L D 138 8 34 80 
1010 INTRA-EC 79 3 23 47 
1011 EXTRA-EC 57 5 11 33 
1020 CLASS 1 50 5 7 32 
1021 EFTA COUNTR. 10 4 3 3 
1030 CLASS 2 5 4 1 
1031 ACP (63) 3 3 
5007.90 YARN SPUN FROll NOil OR 01ltER WASTE SILi(, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE BOURRE DE SOIE OU DE DECllETS DE BOURRE DE SOlE 
































• • 1 
1 









1000 W 0 R l D 18 2 3 
1~~ b~1~ 18 2 :i 
1020 CLASS 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 2 
1~ g~~u l 3 


























SEJDEll., SCllAPPESEJDEH. OOER BOURRETTESEID£NGA FUER EINZELVERXAUF; llESSINAHAAR; KATGlllllACHAHllUNGEN AUS SEIDE 
5007.10 SJU( YARN PUT UP FOR RETAIL SALE 
SEJDENGARllE 
001 FRANCE 123 
002 BELG.-LUXBG. 227 
003 PAYS-BAS 139 
004 RF ALLEMAGNE 2074 
005 ITALIE 235 
006 ROYAUME-UNI 356 
008 OANEMARK 124 
036 SUISSE 280 
036 AUTRICHE 153 
228 MAURITANIE 105 
400 ETATS-UNIS 651 
404 CANADA 184 
• 1000 M 0 ND E 5348 
• 1010 INTRA.CE 3297 
• 1011 EXTRA-CE 2049 
• 1020 CLASSE 1 1654 
• 1021 A EL E ~ . 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (63) 162 
4 
3j 114 58 48 




2&5 27 43 
75 44 
eO 149 48 




1 16 108 
1088 1288 2487 
375 808 1875 
711 482 810 
675 240 547 
390 114 105 
23 222 62 
162 
5007.90 YARN SPUN FROll NOil OR OlltER WASTE SU, PUT UP FOR RETAIL SALE 
SCllAPPE· ODER JIOURRETTESEJDE 
004 RF ALLEMAGNE 324 
76 
93 227 
036 SUISSE 110 17 8 
048 YOUGOSLAVIE 114 114 
21 143 732 JAPON 168 1 
• 1000 M 0 N 0 E 1530 808 395 425 
• 1010 INTRA.CE 868 164 158 281 
• 1011 EXTRA.CE 862 444 237 164 
• 1020 CLASSE 1 822 440 207 158 
. 1021 A EL E 328 196 110 10 
5007.99 SJLK·WORll GUT; DllTATION CATGUT Of SU 
llESSINAHAA R; KATGUTNACHAHllUNGEN AUS SEIDE 
003 PAYS-BAS 117 2 
042 ESPAGNE 196 
052 TUROUIE 173 
448 CUBA 105 
• 1000 M 0 ND E 1094 70 18 28 
• 1010 INTRA.CE 335 58 2 17 
• 1011 EXTRA.CE 759 12 18 11 
. 1020 CLASSE 1 523 8 11 
. 1021 A EL E 107 
3 • 1030 CLASSE 2 115 
16 . 1040 CLASSE 3 121 





































































Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Meng en 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeura Oestlnallon Destlnallon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Wx. UK Ireland Danmark "E).>.600 Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Danmark "E).>.61>a 
50DI TISSUS DE SOIE, DE SCHAPP£ OU DE llOURRET1E 50DI GEWEBE AUS SEIDE, SCHAPP£. ODER BOURRErnSEIDE 
5009.01 CllEl'ES OF SIUC OR WAS!! Sill OTHEll TllAll llOll. 5009.01 CREPES OF SU OR WASTE SU OTllEll TllAll llOll. 
CllEl'ES KREPPGEWEBE 
001 FRANCE 75 3 i 71 001 FRANCE 11415 384 85 10935 67 29 002 BELG.-t.UXBG. 4 3 002 BELG.-t.UXBG. 751 37 629 
003 NETHERLANDS 
119 Ii mi 003 PAYS-BAS 106 47 7 52 2 44 004 FR GERMANY 26 2 004 RF ALLEMAGNE 8935 2212 331 8556 005 ITALY 61 33 
12 
005 ITALIE 5848 3544 
1179 
32 3:i 006 UTD. KINGDOM 25 5 7 006 ROYAUME-UNI 2547 604 732 
008 DENMARK 2 2 008 DANEMARK 127 55 7 65 
009 GREECE 
37 3 33 009 GRECE 133 45 5 83 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 5166 487 174 4525 
3 038 AUSTRIA 3 1 2 038 AUTRICHE 720 197 34 466 
040 PORTUGAL 1 1 040 PO L 150 25 125 
042 SPAIN 18 17 042 ESP 3561 
a9 128 3433 2.12 TUNISIA 1 
2 36 212 TU 101 336 12 17 400 USA 38 400 ETA NIS 6582 50 6179 
404 CANADA 6 6 404 CANADA 1090 8 38 1042 2 
484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 126 42 84 
608 SYRIA i 
2 
i 608 SYRIE 231 
172 
1 230 
632 SAUDI ARABIA 18 15 632 ARABIE SAOUD 4721 431 4118 
636 KUWAIT 2 2 636 KOWEIT 509 28 2 479 
644 QATAR 1 1 644 QATAR 466 44 38 448 2 647 U.A.EMIRATES 2 2 647 EMIRATS ARAB 556 . 36 474 
706 SINGAPORE 3ci i 2 26 706 SINGAPOUR 158 9 4 145 100 732 JAPAN 732 JAPON 6535 239 395 5798 
740 HONG KONG 18 5 13 740 HONG-KONG 2683 511 22 2150 
14 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 140 1 16 109 
1000 WORLD 481 48 62 355 14 • 1000 M 0 ND E 64340 5413 6614 51112 68 2 297 32 2 
1010 INTRA-EC 289 36 50 198 3 • 1010 INTRA..CE 29868 3444 4710 21499 68 2 110 32 1 
1011 EXTRA-EC 193 12 12 157 12 • 1011 EXTRA..CE 34476 1969 1905 30413 187 2 
1020CLASS1 134 8 7 119 2 • 1020 CLASSE 1 24247 1079 1171 21839 158 2 
1021 EFTA COUNTR. 42 4 1 37 
10 
. 1021 A EL E 6163 700 246 5202 14 1 
1030 CLASS2 60 7 5 38 . 1030 CLASSE 2 10153 885 704 8534 30 
50l9.2D FAR EASTB!ll FABRICS 11HOU.Y OF PURE SU, PUJH.WOVEll, UNBLEACHED OR SlllPl.Y SCOURED 5009.21 FAR WTERH FABRICS WHOLLY OF PURE SU, PLAJl.WOVEll, UNBLEACHED OR SlllPl.Y SCOURED 
nssus O'EXTllEllE-OIUEllT, DE SOIE PURE A ARllURE TOll.E, ECRUS OU SIJIPL DECRUES OSTASIATISCHE GETIEBE, GAHZ AUS SEIDE, TAFTBINDIG, ROH ODER NUR ABGEKOCHT 
001 FRANCE 12 12 001 FRANCE 923 660 i 46 13 17 003 NETHERLANDS 2 2 i 2 i 2 003 PAYS-BAS 148 134 5 57 3 6i 36 004 FR GERMANY 6 
4 
004 RF ALLEMAGNE 219 
26i 
55 2 
005 ITALY 9 5 
3 
005 ITALIE 422 155 
2 1i i 2 1s0 4 006 UTD. KINGDOM 8 3 2 006 ROYAUME-UNI 517 216 137 
008 DENMARK 2 2 008 DANEMARK 110 105 5 i 8 32 030 SWEDEN 2 1 030 SUEDE 105 63 1 28 036 SWITZERLAND 6 5 
2 
036 SUISSE 203 160 12 i 3 042 SPAIN 4 2 2 042 ESPAGNE 150 141 2 6 400 USA 6 1 2 400 ETATS-UNIS 335 92 70 87 86 30 732 JAPAN 3 3 732 JAPON 307 230 45 2 
1000 W 0 R L D 70 36 13 3 10 4 3 • 1000 M 0 ND E 4022 2401 469 329 384 41 76 211 108 3 
1010 INTRA-EC 43 24 8 3 4 4 2 • 1010 INTRA..CE 2443 1587 361 62 125 16 41 211 40 3 1011 EXTRA-EC 29 13 5 6 2 • 1011 EXTRA..CE 1580 814 107 267 260 25 36 68 
1020 CLASS 1 25 13 4 3 3 2 • 1020 CLASSE 1 1380 797 89 211 168 19 30 66 
1021 EFTA COUNTR. 10 7 i 1 2 2 . 1021 A EL E 456 320 14 36 1 19 5 66 3 1030 CLASS2 3 . 1030 CLASSE 2 197 17 17 58 91 6 2 
5009.JI FAR EASTB!ll FABRICS WHOUY OF PURE SU, PUJH.WOVEll BUT OTHEll TllAll UNBLEACHED OR SIMPLY SCOURED 5009.JI FAR WTERH FABRICS IHOLLY OF PURE SU, PUJH.WOVEll BUT OTHER THAN UNBLEACIED OR SIMPLY SCOURED 
TlSSUS D'EXTREllE.ORIEKT, DE SOIE PURE A ARllURE TOU, AUTRES QIJE ECRUS OU SlMPL DECRUES OSTASIATISCHE GEmE, GAHZ AUS SEIDE, TAFTBINDIG, ANDERE ALS ROii ODER NUR ABGEXOCHT 





002 BELG.-t.UXBG. 5 4 1 002 BELG.-t.UXBG. 512 425 83 
003 NETHERLANDS 10 10 
2 
003 PAYS-BAS 480 480 
13 13i .j 29 4 004 FR GERMANY 2 
5 
004 RF ALLEMAGNE 181 435 005 ITALY 5 005 ITALIE 456 21 44 2i 4i 006 UTD. KINGDOM 8 6 006 ROYAUME-UNI 653 528 19 
3 008 DENMARK 2 2 008 DANEMARK 158 155 
1oi 12 036 SWITZERLAND 3 2 036 SUISSE 391 271 7 
038 AUSTRIA 4 4 2 038 AUTRICHE 370 361 5 4 96 15 400 USA 4 1 400 ETATS-UNIS 551 187 2 251 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 115 13 8 31 63 
632 SAUDI ARABIA 1 632 ARABIE SAOUD 210 34 47 129 2ci 732 JAPAN 1 i 732 JAPON 198 75 i 103 27 800 AUSTRALIA 2 800 AUSTRALIE 102 8 58 10 
1000 WORLD 83 47 3 13 7 21 • 1000 M 0 ND E 5581 3773 248 1027 325 13 144 45 8 
1010 INTRA-EC 49 37 1 • 1 21 • 1010 INTRA..CE 3102 2601 
55 315 27 
1:i 
59 45 i 1011 EXTRA-EC 45 10 2 5 6 • 1011 EXTRA..CE 2480 1173 191 712 298 85 
1020CLASS1 20 10 2 3 4 1 . 1020 CLASSE 1 1938 1066 125 484 187 5 63 8 
1021 EFTA COUNTR. 8 7 1 i 3 2ci . 1021 A EL E 859 721 105 15 11i 8 
10 8 
1030 CLASS2 24 . 1030 CLASSE 2 489 71 66 228 5 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouantitl!s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark n>.alla Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.olla 
5009.39 FAR WTERll FABRICS IHOl.l.Y OF PURE Sil.II, OTHEI THAN PWl-WOVEll 5009.39 FAR WTERll FABRICS 11HOUY OF PURE Sil.II, OTHER THAN Pl.AIM-WOVEll 
TISSUS D'EXTREllE-ORIENT, DE SOE PURE, AUTRES QU'A ARllURE TOU OSTASIATISCllE GEWEBE, GAHZ AUS SEIDE, lllT AHDERER GEWEllESINDUNG A1S TAFTBINDUNG 
001 FRANCE 29 22 6 001 FRANCE 2324 80 
10 
1970 5 269 
002 BELG.-LUXBG. 3 3 
5 3 002 BELG.-LUXBG. 559 20 517 42 30 ~ 12 15 004 FR GERMANY 72 
3 1i 
63 004 RF LEMAGNE 2425 277 36 2233 69 2 005 ITALY 16 
3 3 1 9 005 ITAL 1201 640 458 8 1i 74 s8 32 006 UTD. KINGDOM 19 2 1 
2 
006 ROY ME-UNI 807 160 82 174 008 DENMARK 2 
i 6 008 DA K 207 32 84 1 036 SWITZERLAND 8 036 SUISSE 520 85 288 63 
038 AUSTRIA 1 1 
i 
038 AUTRICHE 177 39 
12 
133 5 
042 SPAIN 4 3 042 ESPAGNE 515 6 241 
2 
256 
400 USA 59 44 15 400 ETATS-UNIS 5332 4 77 2783 2465 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 234 4 10 201 19 
632 SAUDI ARABIA 2 1 632 ARABIE SAOUD 579 88 188 276 27 
732 JAPAN 8 7 732 JAPON 887 6 100 681 100 
740 HONG KONG 2 1 740 HONG-KONG 141 18 5 106 12 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 140 8 124 8 
1000 WORLD 253 11 17 187 9 38 9 2 1 1000 M 0 ND E 17133 951 1534 10558 49 68 3825 59 91 2 
1010 INTRA-EC 148 9 12 92 9 14 9 1 1 1010 INTRA-CE 7687 638 978 5238 49 63 813 58 52 2 
1011 EXTRA-EC 104 2 5 75 22 • 1011 EXTRA-CE 9447 315 558 5319 3 3212 1 39 
1020 CLASS 1 90 1 2 69 18 • 1020 CLASSE 1 8108 161 303 4610 2 2992 1 39 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 1 9 1 . 1021 A EL E 895 133 86 502 136 38 
1030 CLASS 2 13 1 2 7 3 • 1030 CLASSE 2 1275 148 249 695 182 
5009.41 DIAPHANOUS FABRICS CONTAINING llJN 15% OF Sii.it OR WASTE SILK 5009.41 DIAPHANOUS FABRICS CONTAINING llJN IS% OF SILK OR WASTE Sii.it 
TISSUS Cl.AIRS AU llOINS IS PC DE SOE OU DE SCHAPPE UNDICllTE GmBE,llJND.15 PC SEIJ£ 00.satAPPESEJDE 
004 FR GERMANY 3 3 004 RF ALLEMAGNE 742 
130 
716 17 4 5 
005 ITALY 7 6 005 ITALIE 532 399 
13 
3 
006 UTD. KINGDOM 4 4 006 ROYAUME-UNI 740 48 679 
036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 344 27 298 19 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 118 34 71 13 
042 SPAIN 2 2 
3 
042 ESPAGNE 288 
5 
280 8 
400 USA 14 11 400 ETATS-UNIS 2155 1964 186 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 279 
i 
260 19 
632 SAUDI ARABIA 2 2 632 ARABIE SAOUD 687 677 9 
647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 360 18 342 4 706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUR 211 207 
732 JAPAN 6 6 732 JAPON 1022 1008 13 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 143 131 12 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 261 257 3 
1000 W 0 R L D 78 2 71 4 • 1000 M 0 ND E 8499 320 7723 418 4 34 
1010 INTRA-EC 41 2 38 1 • 1010 INTRA-CE 2260 208 1921 121 4 8 
1011 EXTRA-EC 37 34 3 • 1011 EXTRA-CE 8238 114 5802 297 25 
1020 CLASS 1 27 24 3 . 1020 CLASSE 1 4567 86 4206 272 3 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 • 1021 A EL E 509 68 396 43 2 
1030 CLASS 2 9 9 • 1030 CLASSE 2 1637 20 1592 25 
5009.42 FABRICS OTHER THAN DIAPHANOUS. CONTAINING llJN IS% OF SILK OR WASTE SILK, UNBLEAQIED, SCOURED OR BLEACHED 5009.42 FABRICS OTHER THAN DIAPHANOU8, CONTAINING llJN IS% OF SU OR WASTE Sil.II, UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED 
AUTRES QUE TISSUS CUIRS AU UOINS IS PC DE SOIE OU DE SCllAPPE ECRUS, DECRUES OU BLANCHIS ANDERE A1S UNDICllTE GEYIEllE, lllND. IS PC SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, ROH, ABOEXOCllT ODER GEBt.!ICllT 
001 FRANCE 14 
i 
14 001 FRANCE 1387 7 18 1372 8 004 FR GERMANY 3 
1i 
2 004 RF ALLEMAGNE 225 
700 
145 1 
005 ITALY 17 6 
12 
005 ITALIE 1286 586 445 006 UTD. KINGDOM 15 2 1 006 ROYAUME-UNI 651 163 43 
038 SWITZERLAND 5 1 4 036 SUISSE 382 21 48 313 
400 USA 3 2 400 ET ATS-UNIS 268 18 39 211 
1000 WORLD 58 15 • 33 • 1000 M 0 ND E 4502 1012 873 2597 9 2 8 1 1010 INTRA-EC 48 13 7 28 • 1010 INTRA-CE 3594 888 728 1969 9 2 2 i 1011 EXTRA-EC • 2 1 5 • 1011 EXTRA-CE 911 127 147 829 7 1020 CLASS 1 8 2 1 5 . 1020 CLASSE 1 793 69 107 593 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 4 .1021AELE 434 51 55 324 3 1 
mM FABRICS 01llER 1JWI DIAPHANOUS. CONTAJNJllO llJN 15% OF SILK OR WASTE SU, DYED 5009.44 FABRICS OTHER THAN DIAPIWIOUS, CONTAINIHO llJN 15% OF SU OR WASTE SILK, DYED 
AUTRES QUE 1lSSUS CUIRS AU UOllS 15 PC DE SOIE OU DE SCHAPP£, TENTS ANDERE A1S UNDICllTE GEWEBE, llJND. IS PC SEIDE ODER SCllAPPESEIDE, GEFAERBT 
001 FRANCE 25 1 4 23 001 FRANCE 3156 75 312 3002 1i 15 64 002 5 1 002 BELG.-LUXBG. 461 101 35 i 2 003 2 1 1 
25 
003 PAYS-BAS 141 43 90 1 
3 3 004 35 
i 
10 004 RF ALLEMAGNE 3603 
1oi 
1651 1945 1 
005 ITAL 33 31 
5 
005 ITALIE 3355 3191 
600 
3 54 6 006 UTD. KINGDOM 24 16 3 006 ROYAUME-UNI 2015 811 689 19 
008 DENMARK 4 
10 
1 3 008 ARK 137 12 51 74 
5 009 GREECE 16 1 5 009 420 297 85 53 
032 FINLAND 9 
i 5 
9 032 DE 291 3 6 282 
2 20 036 SWITZERLAND 16 10 036 2242 156 804 1260 
038 AUSTRIA 4 1 1 2 038 HE 426 116 188 122 
040 PORTUGAL 8 1 1 4 040 GAL 741 191 89 461 i 042 SPAIN 5 
i 
3 2 042 ESPAGNE 498 1 338 152 
064 HUNGARY 4 3 064 HONGRIE 160 47 27 86 
7 
8 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Meng en 1000 kg Quantiles Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.l)Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba 
5009.44 5009M 
204 MOROCCO 1 6ci 1 26 3 204 MAROC 256 17oS 242 2232 14 203 400 USA 96 7 400 ET ATS-UNIS 5348 1208 
2 404 CANADA 13 1 5 12 404 CANADA 530 66 71 337 54 632 SAUDI ARABIA 5 632 ARABIE SAOUD 1653 20 1445 176 12 
647 LI.A.EMIRATES 3 3 647 EMIRATS ARAB 651 16 613 22 
706 SINGAPORE 6 2 4 706 SINGAPOUR 127 1 114 12 728 SOUTH KOREA 6 728 COREE DU SUD 314 97 1237 217 2 732 JAPAN 13 1 8 732 JAPON 2530 91 1200 
740 HONG KONG 6 3 2 1 740 HONG-KONG 412 181 96 133 2 
800 AUSTRALIA 2 1 1 800 AUSTRALIE 131 31 38 44 19 
1000 WORLD 343 108 89 142 8 • 1000 M 0 ND E 30514 4178 12960 12799 15 67 487 8 2 
1010 INTRA-EC 144 30 50 82 2 • 1010 INTRA-CE 13304 1247 8054 5802 14 48 134 8 1 
1011 EXTRA-EC 201 78 40 81 4 • 1011 EXTRA-CE 17210 2931 8907 .6998 1 21 353 1 
1020 CLASS 1 169 67 25 73 4 • 1020 CLASSE 1 13027 2424 4072 6208 1 5 316 1 
1021 EFTA COUNTR. 37 4 8 25 • 1021 A E LE 3802 4n 1141 2160 1 2 20 1 
1030 CLASS 2 27 7 15 5 • 1030 CLASSE 2 3994 448 2800 701 16 29 
1040 CLASS 3 4 1 3 • 1040 CLASSE 3 190 60 35 87 8 
5110l45 'mni.c:x ~ ~ DIAPHANOUS, CONTAINING lllN 15% Of SIU( OR WASTE Slll, llADE FROM YARllS Of DIFl'EREll'T COLOURS, > 57C11 5009.45 'm~~~ DIAPHAllOUS, CONTAINlllG lllN IS'!. Of SIU( OR WASTE SU. llADE FROll YARNS Of DmRENT COi.OURS, >57Cll 
TISSUS, AUTRES QUE Cl.AIRS, AU llOINS IS'!. DE SOIE OU SCHAPP£, AVEC DES FU DE DIVERSES COUl.EURS, URGEUR > 57 A 75 Cll BUHTGEWEBTE GEWEBE, AUSGEN. UNDICllTE, lllND. 15, SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, BREl1E > 57 BIS 75 Cll 
001 FRANCE 11 9 001 FRANCE 1618 175 
4 
1362 10 71 
002 BE XBG. 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 117 24 87 
2 
2 
004 FR ANY 004 RF ALLEMAGNE 218 
169 
46 150 20 
006 UTD. DOM 15 14 006 ROYAUME-UNI 685 35 481 
038 SWI ND 
43 12 4 2i 
038 SUISSE 126 63 6 57 4900 400 USA 400 ETATS-UNIS 7260 1672 27 661 
404 CANADA 5 4 1 404 CANADA 519 435 7 65 12 
632 SAUDI ARABIA 1 
1 
1 3 632 ARABIE SAOUD 365 188 1 384 422 732 JAPAN 7 3 732 JAPON 1152 5 537 
800 AUSTRALIA 3 1 2 800 AUSTRALIE 253 148 1 18 86 
1000 WORLD 93 22 2 38 33 • 1000 M 0 ND E 12988 3077 179 4183 2 10 5557 
1010 INTRA-EC 29 3 1 24 1 • 1010 INTRA-CE 2790 454 99 2115 2 10 110 
1011 EXTRA-EC 83 11 1 11 32 • 1011 EXTRA-CE 10198 2823 80 2048 5447 
1020 CLASS 1 61 19 10 32 . 1020 CLASSE 1 9605 2613 46 1521 5425 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 • 1021 A EL E 315 147 6 162 
22 1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 556 9 1 524 
5009.47 FABri:i 01ltER THAN DIAPHAllOUS, CONTAJlllNG lllN IS'!. SILIC OR SILK WASTE, llADE FROll YAllHS Of DmRENT COi.OURS, EITHER MAX 5009A1 FAB~ 01HER THAN DIAPHANOUS, CONTAIHlllG lllN 15% SU OR SU WASTE, 11ADE FROll YARNS Of DIFFERENT COi.OURS, EITHER MAX 
57Cll > 75Cll WIDE 57Cll 0 > 75Cll WIDE 
TISSUS, AUTRES QUE Cl.AIRS, AU llOINS 15 'It DE SOIE OU SCHAPPE,AVEC DES FU DE DIVERSE$ COUl.EURS, URGEUR llAX. 57 ET '-> 75Cll BUHTGEWEBTE GEWEBE, AUSGEN. UNDICHTE, llJND. 15% SEmE ODER SCHAPPESEIDE, BREl1E llAX. 57 UND > 75 Cll 





002 BELG.-LUXBG. 2 2 002 BELG.-LUXBG. 231 16 172 6 003 NETHERLANDS 1 1 003 PAYS-BAS 124 9 4 105 
2 1i 004 FR GERMANY 8 7 004 RF ALLEMAGNE 1005 50 51 933 2 005 ITALY 1 
8 
005 ITALIE 201 n 
n6 4 74 006 UTD. KINGDOM 9 
2 
006 ROYAUME-UNI 922 11 131 
1i 009 GREECE 3 1 009 GRECE 164 66 3 98 3 038 SWITZERLAND 8 1 7 038 SUISSE 1062 205 13 834 7 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 185 29 3 150 3 
042 SPAIN 8 8 3 042 ESPAGNE 450 4j 53 395 2 400 USA 85 81 400 ETATS-UNIS 9256 183 8422 603 
404 CANADA 40 40 
4 ~ ~~~PEAsKouD 778 2 44 729 2 632 SAUDI ARABIA 10 5 1138 13 301 n2 52 
732 JAPAN 9 7 1 732 JAPON 1530 47 128 1253 102 
740 HONG KONG 2 1 740 HONG-KONG 323 102 33 188 3 800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 218 1 20 194 
1000 WORLD 222 5 8 198 13 • 1000 M 0 ND E 20273 754 1300 17099 4 28 1062 28 
1010 INTRA-EC 44 2 2 37 3 • 1010 INTRA-CE 4418 229 308 3641 4 14 220 2i 1011 EXTRA-EC 171 4 • 159 10 • 1011 EXTRA-CE 15855 525 991 13458 14 841 1020CLASS1 157 2 3 148 4 . 1020 CLASSE 1 13709 368 506 12073 13 723 26 
1021 EFTA COUNTR. 10 1 3 9 5 • 1021 A EL E 1413 248 64 1054 12 10 25 1030 CLASS 2 21 1 12 . 1030 CLASSE 2 2138 150 484 1383 2 119 
5110l41 FABRICS OTHER THAN DW'IWIOUS, CONTAINlllG 111N 15% Of SILK OR WASTE Sii.it, PRINTED 5D09.4I FABRICS OTHER THAN DIAPHAllOUS, CONTAlllNG lllN 15% Of SILIC OR WASTE SU, PRINTED 
AUTRES QUE TISSUS CWIS AU llOINS 15 PC DE SOE OU DE SCHAPPE, llll'RlllES ANDERE Al.S UNDICllTE GEWEBE, lllND. 15 PC SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, IEDRUCKT 
001 FRANCE 101 3 
2 
96 2 001 FRANCE 15528 580 
163 
14754 9 185 
002 BELG.-LUXBG. 10 8 002 BELG.-LUXBG. 1409 30 1213 2 
003 NETHERLANDS 
143 6 134 2 003 PAYS-BAS 127 25 26 76 132 30 24 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 18532 
139 
380 17988 
005 ITALY 28 27 
28 
005 ITALIE 3737 3551 4583 2 47 006 UTO. KINGDOM 30 1 006 ROYAUME-UNI 4898 34 279 5 009 GREECE 2 
1 
1 009 GRECE 157 28 124 
028 NORWAY 2 1 028 NORVEGE 171 
2 
17 149 5 
030 SWEDEN 4 1 3 030 SUEDE 158 17 138 
032 FINLAND 1 6 1 032 FINLANDE 193 117 10 183 32 3 12 038 SWITZERLAND 81 54 038 SUISSE 59n 1586 4227 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 peutschriin~ France I I Nederland I Belg.-lux. I I Ireland I Danmark I "E>.>.dOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I I Nederland I Belg.-lux. I I I Danmark I c>.>.aoa Italia UK Italia UK Ireland 
5009.41 - --- 500148 ---
-----
038 AUSTRIA 6 6 .--------:------ - 038 AUTRICHE 903 64 30 792 17 
040 PORTUGAL 5 
2 2 
5 040 PORTUGAl-- --- 944 10 22 912 
2 042 SPAIN 27 23 042 ESPAGNE --264-r---- 284---- 221 2137 . 
204 MOROCCO 2 1 1 204 MAROC 107 M- ---23-- ___.__________ 
373 MAURITIUS 11 11 i 373 MAURICE 3061 2 3061 . . 390 SOUTH AFRICA 1 390 AFR. DU SUD 217 29 166 --
400 USA 375 2 12 341 i 19 400 ETATS-UNIS 56460 117 2165 51492 18 2648 --------~ 
404 CANADA 27 1 26 404 CANADA 3662 10 122 3715 15 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 233 
1i 
233 
464 VENEZUELA 2 2 464 VENEZUELA 365 354 
600 CYPRUS 1 1 600 CHYPRE 166 165 :i 
606 SYRIA 1 1 606 SYRIE 155 
2 2 
155 
624 ISRAEL 1 
5 
1 624 ISRAEL 116 112 
632 SAUDI ARABIA 19 14 632 ARABIE SAOUD 5263 60 1228 3955 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 307 
:i 3 304 644 QATAR 
:i i 2 644 QATAR 106 77 26 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 602 2 420 360 
706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 209 79 130 
728 SOUTH KOREA 9 
2 4 
9 728 COREE DU SUD 330 
532 982 
330 
32 732 JAPAN 88 82 732 JAPON 13473 11927 
740 HONG KONG 30 2 i 28 740 HONG-KONG 3223 173 77 2966 i 5 800 AUSTRALIA 24 23 800 AUSTRALIE 648 14 196 429 8 
1000 WORLD 1032 11 84 909 4 24 • 1000 M 0 ND E 145615 2292 14998 125001 202 45 3073 1 3 
1010 INTRA-EC 314 4 37 268 2 3 • 1010 INTRA-CE 44532 808 4437 38845 133 41 268 
1011 EXTRA-EC 720 1 48 842 2 21 • 1011 EXTRA-CE 101080 1464 10560 86155 69 3 2805 i 3 
1020 CLASS 1 621 6 28 565 2 20 . 1020 CLASSE 1 65835 1187 5429 76424 69 3 2722 1 
1021 EFTA COUNTR. 80 1 8 70 1 i . 1021 A EL E 8351 193 1668 6399 50 3 17 1 1030 CLASS 2 100 2 20 17 . 1030 CLASSE 2 15128 264 5122 9655 1 83 :i 
1031 ACP Jra 12 12 . 1031 ACP~ 3146 34 3073 27 1 45 1040 CLA . 1040 CLA 3 119 9 76 
5009.12 WOVEN FABRICS WITH < 15% SU OR WASTE SU, UNBLEACHED, SCOURED OR BlfACllED 5DQ9J2 WOVEN FABRICS WITH < 15% SU OR WASTE SU, UNBlfACl£D, SCOURED OR BlfACHED 
TISSUS, ECRUS, DECRUES OU BLANCHIS, < 15% DE SOIE OU DE BOURRE DE SOIE GEWEBE, ROH, ABGEKOCllT OOER GEBLEICllT, < 15% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
005 ITALY 1 1 
14 
005 ITALIE 102 90 12 
006 UTD. KINGDOM 16 2 006 ROYAUME-UNI 130 44 e6 
1000 W 0 R L D 29 1 4 18 3 1 2 • 1000 M 0 ND E 654 44 196 286 29 13 86 
1010 INTRA-EC 24 1 3 16 3 1 2 • 1010 INTRA-CE 419 16 143 206 29 13 12 1011 EXTRA-EC 6 1 1 2 • 1011 EXTRA-CE 234 29 52 79 74 
1020 CLASS 1 4 1 1 2 
2 
. 1020 CLASSE 1 122 21 33 66 
74 1030 CLASS 2 2 . 1030 CLASSE 2 112 8 19 11 
5009.14 WOVEN FABRICS WITH < 15% SU OR WASTE SU, DYED 5009.14 WOVEN FABRICS WITH < 15% SU OR WASTE SILK, DYED 
TISSUS TEINT1, < 15% DE SOIE OU DE 80URRE DE SOIE GEFAERBTE GEWEBE, < 15% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
001 FRANCE 2 
2 
2 001 FRANCE 265 35 
79 
226 6 2 2 002 BELG.-LUXBG. 2 
15 i 002 BELG.-LUXBG. 107 8 9 5 004 FR GERMANY 23 i 7 004 RF ALLEMAGNE 945 4:i 537 366 2 20 005 ITALY 3 2 i 005 ITALIE 357 297 1o:i i 17 006 UTD. KINGDOM 4 1 2 006 ROYAUME-UNI 479 20 355 20 036 SWITZERLAND 4 1 2 1 036 SUISSE 478 33 323 102 
042 SPAIN 1 1 
59 i 042 ESPAGNE 105 6 83 22 66 400 USA 64 4 400 ETATS-UNIS 3123 400 2651 
404 CANADA 10 1 9 404 CANADA 171 25 143 3 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 241 222 19 
647 U.A.EMIRATES 
2 i i 647 EMIRATS ARAB 163 18 133 30 3j 732 JAPAN 732 JAPON 376 291 30 
1000 WORLD 142 7 32 99 1 3 • 1000 M 0 ND E 7703 350 3073 4074 9 15 161 1 
1010 INTRA-EC 41 3 18 19 1 • 1010 INTRA-CE 2267 142 1334 729 9 4 49 
1011 EXTRA-EC 100 4 14 80 2 • 1011 EXTRA-CE 5437 208 1739 3348 11 132 i 
1020 CLASS 1 93 3 11 17 2 . 1020 CLASSE 1 4744 113 1303 3189 8 130 1 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 2 5 . 1021 A EL E 729 63 365 260 
2 
20 1 
1030 CLASS 2 6 1 3 2 . 1030 CLASSE 2 606 13 435 156 2 
5009.&S WOVEN FABRICS WITH < 15% SU OR WASTE SU, llADE FROll YARNS OF DIFFEROO COLOURS 5009.11& WOVEN FABRICS WITH < 15% SU OR WASTE SU, llADE FROll YARNS OF DlffEREHT COLOURS 
TISSUS FABRJQUES AVEC DES FU DE DIVERSES COUUURS, < 15% DE SOIE OU DE BOURRE DE SOIE BUHTGEWEBlE GEWEBE, < 15% SEIDE OOER SCllAPPESEIDE 
001 FRANCE 3 
2 
3 001 FRANCE 350 35 
132 
300 3 12 
004 FR GERMANY 9 7 004 RF ALLEMAGNE 499 
32 
340 2 25 
006 UTD. KINGDOM 2 1 1 006 ROYAUME-UNI 312 218 62 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 137 33 38 65 i 
2 042 SPAIN 1 Ii i 1 4 042 ESPAGNE 110 ssli 40 67 i 400 USA 17 6 400 ETATS-UNIS 1761 164 493 2 543 i 
404 CANADA 3 1 
2 
1 1 404 CANADA 194 69 6 93 20 6 
632 SAUDI ARABIA 2 632 ARABIE SAOUD 951 7 896 48 
647 U.A.EMIRATES 1 i 1 4 647 EMIRATS ARAB 525 1o2 525 356 732 JAPAN 6 1 732 JAPON 672 220 
740 HONG KONG 3 1 2 740 HONG-KONG 233 21 79 133 
1000 WORLD 69 15 16 31 2 5 . 1000 M 0 ND E 6881 1185 2728 2249 3 68 638 8 2 
9 
10 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantil~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.Olla Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooa 
5D09J6 5009.66 
1010 INTRA-EC 19 2 4 12 2 1 • 1010 INTRA-CE 1424 196 421 746 :i 13 47 1 2 1011 EXTRA-EC 49 12 12 18 5 • 1011 EXTRA-CE 5459 989 2308 1503 56 591 7 
1020 CLASS 1 32 9 4 14 1 4 • 1020 CLASSE 1 3202 879 548 1182 15 569 7 2 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 2 . 1021 A EL E 286 84 64 129 9 
2:! 1030 CLASS 2 11 1 4 5 . 1030 CLASSE 2 2074 64 1627 321 
:i 
40 
1040 CLASS 3 7 2 5 . 1040 CLASSE 3 182 46 133 
5009.61 WOVEN FABRICS WITH < 15% SILX OR WASTE SILX, PRIHTED 5009.U WOVEN FABRICS WITH < 15% Sl1X OR WASTE SILK, PRINTED 
TISSUS IMPRIMES, < 15% DE SOIE OU DE BOURRE DE SOIE BEDRUCXTE GEWEBE, < 15% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
001 FRANCE 13 13 001 FRANCE 2053 4 4:i 2001 :! 47 002 BEL BG. 2 2 002 BELG.-LUXBG. 225 2 168 10 
003 NET NDS 5 
:! 
5 003 PAYS-BAS 127 2 39 86 
:i :i 004 FR ANY 39 37 004 RF ALLEMAGNE 2379 120 2253 
005 ITAL 1 1 
10 
005 ITALIE 218 216 
so:i 2 6 006 UTD. KINGDOM 11 1 006 ROYAUME-UNI 698 188 
030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 107 30 117 107 j 036 SWITZERLAND 35 34 036 SUISSE 800 646 
038 AUSTRIA 6 6 038 AUTRICHE 308 2 6 297 3 
040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 112 22 90 
042 SPAIN 16 
4 
16 042 ESPAGNE 721 6 48 673 110 400 USA 86 81 400 ETATS-UNIS 6954 1014 5824 
404 CANADA 13 1 12 404 CANADA 665 82 580 3 
484 VENEZUELA 2 
:! 
2 484 VENEZUELA 220 12 208 
4 1:! 632 SAUDI ARABIA 6 4 632 ARABIE SAOUD 1581 474 1091 
647 U.A.EMIRATES 1 1 
18 :! 
647 EMIRATS ARAB 236 
:! 
191 45 
156 732 JAPAN 22 2 732 JAPON 3132 524 2450 
740 HONG KONG 27 1 26 740 HONG-KONG 1956 21 74 1847 14 
800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 386 42 337 7 
1000 W 0 R L D 305 20 281 4 • 1000 M 0 ND E 24089 130 3496 20058 3 13 383 6 
1010 INTRA-EC 74 5 68 1 • 1010 INTRA-CE 5813 10 609 5114 3 5 66 6 
1011 EXTRA-EC 231 15 213 3 • 1011 EXTRA-CE 18278 121 2887 14944 9 317 
1020 CLASS 1 185 8 175 2 . 1020 CLASSE 1 13372 41 1870 11173 288 
1021 EFTA COUNTR. 44 1 43 . 1021 A EL E 1395 33 151 1201 !i 10 1030 CLASS 2 45 6 38 1030 CLASSE 2 4827 21 996 3772 29 
1031 ACP (63) 1031 ACP (63) 100 4 92 4 
5009.IO WOVEN FABRICS OF NOil SILX 5009JO WOVEN FABRICS OF NOil SILK 
TISSUS DE DECHETS DE BOURRE DE SOIE GEWEBE AUS BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 5 3 
4 
2 001 FRANCE 275 184 
18 
77 !i 14 002 BELG.-LUXBG. 7 2 1 002 BELG.·LUXBG. 269 143 99 
14 :i 004 FR GERMANY 16 
:! 
7 7 004 RF ALLEMAGNE 362 
18:! 
70 256 19 
005 ITALY 3 1 
1 :! 
005 ITALIE 215 32 
82 
1 44 6 006 UTD. KINGDOM 9 6 5 006 ROYAUME-UNI 464 329 12:i 3 008 DENMARK 12 7 
:i 
008 DANEMARK 330 193 12 2 
10:! 028 NORWAY 3 6 :! 4 028 NORVEGE 117 5 11 10 :i 036 SWITZERLAND 12 036 SUISSE 380 281 85 
038 AUSTRIA 4 3 1 038 AUTRICHE 149 142 1 6 j 400 USA 14 11 3 400 ETATS-UNIS 471 336 8 120 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 264 26 22 212 4 
1000 W 0 R L D 391 49 300 32 2 2 2 4 • 1000 M 0 ND E 4070 2207 364 1224 48 49 44 134 
1010 INTRA-EC 56 22 17 12 1 2 2 
:i • 1010 INTRA-CE 2015 1130 242 526 34 29 
44 10 
1011 EXTRA-EC 333 26 283 20 1 • 1011 EXTRA-CE 2055 1077 122 698 14 20 124 
1020 CLASS 1 48 23 3 19 3 . 1020 CLASSE 1 1798 947 64 640 10 14 123 
1021 EFTA COUNTR. 22 11 2 6 3 . 1021 A EL E 763 488 15 127 
4 
10 123 
1030 CLASS 2 283 1 280 1 • 1030 CLASSE 2 185 59 57 58 7 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesHmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark ui.ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E1'MOo 
5101 YARN OF llAN-llADE AURES (CONTINUOUS~ NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 5101 YARN OF llAN-llADE AURES (CONTINUOUS~ NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FlS OE AURES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIEUfS CONTINUES, NON CONDITIONNES POUR LA YEHTE AU DETAIL SYNTHETISCHE UND KUENsnJCHE SPINNFAEOEN, NICllT FUER ElllZEl.VERKAUF AUFGEllACllT 
5101.01 ELASTOllERIC YARN 5101.01 ELASTOMERIC YARN 
NL: INCLUDED IN 5101.42 UNTIL 29102JB.1, AFTER INCLUDED IN 5101.68 
OE: INCLUDED IN 5101.48 
NL: INCLUDED IN 5101.42 UNTIL 29/02/84, AFTER INCLUDED IN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101.48 
ELASTOMER ES ELASTOMERE 
NL: REPRIS SOUS 5101.42 JUSO'AU 29/02/84, ENSUITE REPRIS SOUS 5101.68 
0 E: REPRIS SOUS 5101.48 
NL: IN 5101.42 ENTHALTEN BIS 29102/84, ANSCHL IN 5101.68 ENTHALTEN 
DE: IN 5101.48 ENTHALTEN 
001 FRANCE 17 
1; 
5 12 001 FRANCE 309 
299 
148 5 156 
002 BELG.-LUXBG. 1310 17 1282 002 BELG.-LUXBG. 15875 30 ; 15548 003 NETHERLANDS 1274 1 
14 
1273 003 PAYS-BAS 15110 5 29 15075 
004 FR GERMANY 80 12 54 004 RF ALLEMAGNE 744 3 87 8 645 
005 ITALY 77 
5 
77 005 ITALIE 815 45 815 007 IRELAND 48 43 007 IRLANDE 492 447 
036 SWITZERLAND 17 1 16 036 SUISSE 234 28 205 
038 AUSTRIA 9 1 8 038 AUTRICHE 105 
2 
13 91 
040 PORTUGAL 38 
7 
38 040 PORTUGAL 500 35 498 042 SPAIN 82 75 042 ESPAGNE 900 865 
048 YUGOSLAVIA 23 12 11 048 YOUGOSLAVIE 211 81 130 
056 SOVIET UNION 2120 2120 056 U.R.S.S. 12394 12394 
058 GERMAN OEM.A 109 109 058 RD.ALLEMANDE 1346 1346 
060 POLAND 27 
:i 27 060 POLOGNE 372 5; 372 062 CZECHOSLOVAK 6 3 062 TCHECOSLOVAO 122 71 
066 ROMANIA 16 1 15 066 ROUMANIE 211 23 188 
068 BULGARIA 8 
12 
8 068 BULGARIE 116 1 115 
204 MOROCCO 12 
14 
204 MAROC 167 165 2 
220 EGYPT 14 220 EGYPTE 157 157 
390 SOUTH AFRICA 10 10 390 AFR. DU SUD 171 171 
624 ISRAEL 25 
2; 
25 624 ISRAEL 335 
:i 659 2 335 800 AUSTRALIA 26 5 800 AUSTRALIE 760 96 
1000 W 0 R L D 5418 35 104 16 5261 2 • 1000 M 0 ND E 52213 663 1345 23 50163 18 
1010 INTRA-EC 2821 12 45 15 2749 
:.i • 1010 INTRA-CE 33497 309 386 14 32786 1 1011 EXTRA-EC 2599 23 60 1 2513 • 1011 EXTRA-CE 18716 354 958 9 17378 17 
1020 CLASS 1 231 1 50 1 177 2 . 1020 CLASSE 1 3145 15 895 5 2213 17 
1021 EFTA COUNTR. 69 1 2 66 . 1021 A EL E 889 11 41 2 835 
1030 CLASS 2 78 14 10 53 . 1030 CLASSE 2 962 216 63 4 679 
1040 CLASS 3 2290 7 2283 . 1040 CLASSE 3 14610 123 14487 
5101.02 CORE YARN 5101.02 ARN 
OE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/07/84 DE: WN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/07/84 
UK: CONFIDENTIAL UK: IAL 
ALS A AME OITS CORE YARN UMSPINNUNGSZWIRN ~CORE YA:f\ 
0 E: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR OU 01/07/84 OE: OHNE BESTIMMTE LA NOER SEIT M 01/07/84 
UK: CONFIOENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 186 139 
7 
2 20 25 001 FRANCE 2180 1606 
117 
5 203 366 
002 BELG.-LUXBG. 451 422 19 3 
20 
002 BELG.-LUXBG. 4278 3997 103 61 296 003 NETHERLANDS 149 129 ; 4 14 003 PAYS-BAS 2058 1752 69 10 210 004 FR GERMANY 41 
133 
22 004 RF ALLEMAGNE 747 
2386 
56 412 
005 ITALY 146 8 46 5 62 5 005 ITALIE 2576 124 509 66 978 36 2 006 UTD. KINGDOM 278 149 15 006 ROYAUME-UNI 3320 1567 2 226 
007 IRELAND 8 2 
13 
1 5 007 IRLANDE 138 50 
24ci 
5 
:i 83 008 DENMARK 112 95 4 008 DANEMARK 2774 2465 66 
009 GREECE 10 9 1 009 GRECE 241 225 
5 
16 
028 NORWAY 15 14 
:i 
1 028 NORVEGE 344 323 
16 
16 
7 030 SWEDEN 38 30 
5 
5 030 SUEDE 849 741 
112 Ii 85 032 FINLAND 42 36 1 032 FINLANDE 968 832 
10 
14 2 
036 SWITZERLAND 136 129 
2 
7 036 SUISSE 1741 1600 2 129 
038 AUSTRIA 110 102 
5 
6 038 AUTRICHE 1587 1454 32 3 98 
040 PORTUGAL 19 14 040 PORTUGAL 382 303 1 78 
042 SPAIN 34 33 
2 22 
042 ESPAGNE 461 454 7 
19 452 046 MALTA 29 5 ; 046 MALTE 581 110 25 048 YUGOSLAVIA 35 18 16 048 YOUGOSLAVIE 554 472 57 
056 SOVIET UNION 60 51 9 056 U.R.S.S. 858 692 166 
060 POLAND 21 21 060 POLOGNE 394 394 
062 CZECHOSLOVAK 12 12 062 TCHECOSLOVAO 214 214 
064 HUNGARY 5 5 Ii 064 HONGRIE 128 128 12ci 204 MOROCCO 8 
7 
204 MAROC 123 3 
133 208 ALGERIA 7 
18 1:i 17 
208 ALGERIE 134 
25:i 
1 
5 284 212 TUNISIA 49 212 TUNISIE 723 181 
216 LIBYA 14 14 
:i 
216 LIBYE 456 456 
s6 220 EGYPT 5 2 220 EGYPTE 110 54 
616 IRAN 8 8 616 IRAN 144 144 
5 624 ISRAEL 37 37 624 ISRAEL 509 504 
708 PHILIPPINES 7 7 
10 
708 PHILIPPINES 177 177 
107 740 HONG KONG 33 23 
:i 740 HONG-KONG 615 508 4:i 2 800 AUSTRALIA 11 
57 
8 800 AUSTRALIE 127 
135; 
82 
977 SECRET CTRS. 57 977 SECRET 1351 
1000 W 0 R L D 2234 1737 59 147 79 206 5 • 1000 M 0 ND E 32585 25876 1016 1160 1168 3517 36 12 
1010 INTRA-EC 1361 1078 29 73 58 137 5 • 1010 INTRA-CE 18313 14048 552 688 771 2216 36 2 
1011 EXTRA-EC 795 601 30 74 21 69 • 1011 EXTRA-CE 12919 10276 464 472 397 1301 9 
11 
12 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouanti!tls Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark S>.dba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dba 
5101.02 5101.02 
1020 CLASS 1 502 386 8 63 4 41 . 1020 CLASSE 1 7808 6404 154 358 87 796 9 
1021 EFTA COUNTR. 360 324 7 9 1 19 . 1021 A EL E 5875 5256 147 108 13 342 9 
1030 CLASS 2 189 121 22 10 8 28 . 1030 CLASSE 2 3430 2357 310 114 144 505 
1040 CLASS 3 102 93 9 . 1040 CLASSE 3 1681 1515 166 
5101.03 IDGH 1ENACllY YARN OF AllAllIDES 5101.83 IDGH lENACITY YARN OF ARAMIDES 
NL: INClUOED IN 5101.24 NL: INClUOEO IN 5101.24 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIOENTIAL 
FILS D'ARAMIOES DE HAUTE TENACITE HOCHFESTE ARAMIDGARNE 
NL: REPRIS SOUS 5101.24 NL: IN 5101.24 ENTHALTEN 
UK: CONFIDEHTEL UK: VERlRAUUCH 
001 FRANCE 7 4 55 3 001 FRANCE 156 112 1001 44 002 BELG.-LUXBG. 79 24 Ii 002 BELG.-LUXBG. 1223 222 42 003 NETHERLANDS 29 19 1 j 5 003 PAYS-BAS 172 128 2 41 170 004 FR GERMANY 451 
19 
438 1 004 RF ALLEMAGNE 9878 
1o4 
9657 10 
005 ITALY 25 4 2 j 005 ITALIE 137 23 10 28i 030 SWEDEN 7 
4 
030 SUEDE 293 6 
2 038 AUSTRIA 4 20 038 AUTRICHE 117 115 040 PORTUGAL 20 
9 
040 PORTUGAL 109 
136 
109 
208 ALGERIA 9 208 ALGERIE 136 
1000 WO R LO 700 79 533 57 18 13 • 1000 M 0 ND E 12617 799 10858 322 138 502 
1010 INTRA-EC 602 73 500 7 17 5 • 1010 INTRA-CE 11705 660 10698 41 122 188 
1011 EXTRA-EC 98 8 33 50 1 8 • 1011 EXTRA-CE 914 139 182 282 15 318 
1020 CLASS 1 58 6 44 8 . 1020 CLASSE 1 en 137 224 1 315 
1021 EFTA COUNTR. 33 5 33 20 8 . 1021 A EL E 560 133 162 112 14 315 1030 CLASS 2 37 3 . 1030 CLASSE 2 198 3 18 1 
5101.04 5101.04 IDGH lENACITY POL YAlllDE YARN OTHER THAH OF ARAlllDES 
NL: NL: INCLUDED IN 5101.24 
DE: DE: INClUOED IN 5101.68 
UK: UK: CONADENTIAL 
FlS DE POl.YAMIDES DE HAUTE TENACITE. AUTRES QUE D'ARAMIDES 
NL: REPRIS SOUS 5101.24 
HOCHFESTE POLYAMIDGARNE, AUSG. AUS ARAMID 
NL: IN 5101.24 ENTHALTEN 
DE: REPRIS SOUS 5101.68 DE: IN 5101.68 ENTHALTEN 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 430 50 185 242 3 001 FRANCE 1740 164 715 1015 
10 
002 BELG.-LUXBG. 439 378 
s8 11 002 BELG.-LUXBG. 1400 1202 224 34 003 NETHERLANDS 162 75 19 10 003 PAYS-BAS 614 226 131 
3 
33 
004 FR GERMANY 1115 932 100 39 43 004 RF ALLEMAGNE 5993 5214 476 160 139 
005 ITALY 535 157 
218 
355 5 23 005 ITALIE 1899 483 948 1345 23 71 006 UTD. KINGDOM 637 156 165 93 006 ROYAUME-UNI 2346 531 569 275 
009 GREECE 35 4 30 1 
42 
009 GRECE 122 9 100 13 
1o3 028 NORWAY 42 
1515 2 
028 NORVEGE 103 336 13 040 PORTUGAL 1517 040 PORTUGAL 349 
048 YU VIA 94 94 048 YOUGOSLAVIE 349 349 
056 so UNION 29 29 056 U.R.S.S. 101 101 
058 GE OEM.A 32 32 058 RD.ALLEMANDE 161 161 
060 PO 51 51 060 POLOGNE 385 385 
066 RO A 39 
1 
39 066 ROUMANIE 172 
24 
172 
208 A 48 45 
11 
208 ALGERIE 265 241 
8 212 T 41 3 27 212 TUNISIE 143 13 122 
2 400 USA 733 731 1 400 ETATS-UNIS 2193 2168 3 
508 BRAZIL 34 34 508 BRESIL 132 132 
604 LEBANON 9 
15 
9 604 LIBAN 106 
s8 106 624 ISRAEL 33 18 624 ISRAEL 196 140 
736 TAIWAN 31 31 736 T'Al-WAN 398 398 
740 HONG KONG 211 211 740 HONG-KONG 634 634 
800 AUSTRALIA 23 23 800 AUSTRALIE 262 262 
1000 W 0 R L D 6564 1429 4006 891 8 232 • 1000 M 0 ND E 21379 6838 10401 3430 28 683 
1010 INTRA-EC 3383 1384 949 860 8 184 • 1010 INTRA-CE 14248 6665 3661 3331 28 582 
1011 EXTRA-EC 3182 45 3058 32 49 • 1011 EXTRA-CE 7134 173 8740 100 121 
1020 CLASS 1 2533 17 2451 16 49 . 1020 CLASSE 1 3747 54 3524 48 121 
1021 EFTA COUNTR. 1628 17 1554 10 47 . 1021 A EL E 668 54 471 28 115 
1030 CLASS 2 484 27 440 17 . 1030 CLASSE 2 2478 119 2307 52 
1040 CLASS 3 166 166 . 1040 CLASSE 3 909 909 
5101.~L: ~ ~ili~r YARN, FINENESS llAX 1 TEX 5101.0S TEXTURED POl.YAlllDE YARN, FINENESS llAX 1 TEX NL: INCLUDED IN 5101.24 
ALS DE POl.YAMIDES TEXTURES, TITRE MAX. 1 TEX 
NL: REPRIS SOUS 5101.24 
TEXTUIUEATE POl.YAMIDGAANE, MAX. 1 TEX 
NL: IN 5101.24 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1052 304 38 130 179 76 363 001 FRANCE 4905 1951 201 556 704 410 1284 002 BELG.-LUXBG. 228 16 7 209 91 76 002 BELG.-LUXBG. 1204 109 49 1o9 515 330 003 NETHERLANDS 543 211 117 3 3 
651 
003 PAYS-BAS 2628 1224 661 14 20 
2085 004 FR GERMANY 928 
1192 
36 112 25 102 004 RF ALLEMAGNE 3469 
6926 
201 539 56 568 
005 ITALY 2643 1072 
480 3 





006 UTD. KINGDOM 2590 1025 741 
231 
360 006 ROYAUME-UNI 15520 7384 4453 60 
1480 
1178 
007 IRELAND 637 406 4 10 15 007 IRLANDE 4013 2533 36 s8 5 5j 008 DENMARK 47 7 11 008 OANEMARK 275 63 58 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg OuanU!~ Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs DesUnallon Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.cloo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E).).clba 
5101.0S 5101.0I 
009 GREECE 527 323 45 5 144 10 009 GRECE 2233 1447 318 32 363 73 
030 SWEDEN 350 158 154 3 35 
5 
030 SUEDE 2153 981 920 15 2 235 26 032 FINLAND 95 1 83 1 5 032 FINLANDE 588 13 527 7 15 
036 SWITZERLAND 359 141 135 48 8 29 036 SUISSE 1656 910 450 121 58 117 
038 AUSTRIA 724 496 82 
14 
1 145 038 AUTRICHE 4225 3066 570 
47 
5 584 
040 PORTUGAL 125 41 29 41 040 PORTUGAL 748 274 192 235 
042 SPAIN 6 
5 
4 1 1 042 ESPAGNE 105 4 88 8 
4 
5 
048 MALTA 20 15 
25 
048 MALTE 174 86 84 
11:i 048 YUGOSLAVIA 218 168 25 048 YOUGOSLAVIE 1350 1128 109 
056 SOVIET UNION 2140 2045 
2 
16 79 056 U.R.S.S. 11682 11169 
12 
87 406 
064 HUNGARY 260 204 29 25 064 HONGRIE 1574 1258 135 169 
066 ROMANIA 72 72 
1i 
066 ROUMANIE 147 
i 
147 
s4 066 BULGARIA 22 11 
159 
068 BULGARIE 134 69 
070 ALBANIA 159 
18 10 
070 ALBANIE 1051 
i 166 25 1051 204 MOROCCO 28 
14 
204 MAROC 191 
208 ALGERIA 100 86 9 208 ALGERIE 588 115 473 45 212 lliNISIA 61 35 17 
:i 
212 TUNISIE 242 107 90 
220 E YPT 59 
1s0 839 
56 220 EGYPTE 351 
1205 7830 
339 12 
400 USA 1019 
39 
400 ETATS-UNIS 9035 
159 404 CANADA 214 92 83 404 CANADA 1262 633 490 
412 MEXICO 62 62 
28 
412 MEXIQUE 356 356 
134 500 ECUADOR 28 
25 
500 EQUATEUR 134 
168 504 PERU 25 
2i 
504 PEROU 168 
:i 100 512 CHILE 21 
1 42 1:i 
512 CHILi 112 
234 42 600 CYPRUS 56 
62 
600 CHYPRE 285 9 
373 604 LEBANON 75 2 11 
:i 604 LIBAN 504 21 110 608 SYRIA 42 2 37 608 SYRIE 216 13 188 15 
612 IRAQ 20 
574 
10 10 612 IRAQ 143 
3129 
85 58 616 IRAN 574 616 IRAN 3129 
701 MALAYSIA 21 21 
122 
701 MALAYSIA 150 150 
7oB 728 SOUTH KOREA 122 728 COREE DU SUD 708 
736 TAIWAN 53 53 736 T'Al-WAN 631 631 




740 HONG-KONG 739 
71 
739 
27 800 AUSTRALIA 44 28 800 AUSTRALIE 252 154 
604 NEW ZEALAND 72 7 65 804 NOUV.ZELANDE 443 43 400 
1000 W 0 R L D 16668 7811 4090 1229 560 820 2157 1000 M 0 ND E 93n4 46841 26491 5968 1904 4868 11 11 7682 
1010 INTRA<C 9191 3482 2054 726 560 586 1782 1010 INTRA-CE 4n&S 21637 11296 3680 1897 3518 11 
11 
5746 
1011 EXTRA<C 7478 4329 2037 503 234 375 1011 EXTRA-CE 45988 25204 15195 2286 7 1349 1936 
1020 CLASS 1 3262 1307 1515 143 118 179 1020 CLASSE 1 22146 8463 11691 550 7 696 11 726 
1021 EFTA COUNTR. 1655 840 483 64 69 179 1021 A EL E 9412 5268 2662 190 3 550 11 728 
1030 CLASS 2 1555 767 519 231 1 37 1030 CLASSE 2 9187 4249 3469 1297 14 158 
1040 CLASS 3 2661 2255 3 129 115 159 1040 CLASSE 3 14657 12492 35 439 840 1051 
5101,09 TEXTURED POLYAlllDE YARll, FINENESS > 1 llAX 33 1EX 
NL: INCLUDED IN 5101.24 
5101.09 TEXTURED POLYAMIDE YARll, FINENESS > 1llAX331EX 
NL: INCLUDED IN 5101.24 
ALS DE POLYAMIDES TEXTURES, TllRE > 7 A 33 TEX 
NL: REPRIS SOUS 5101.24 
TEXTURIERTE POLY AMIOGARNE. > 7 BIS 33 TEX 
NL: IN 5101.24 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3168 211 
239 
47 2205 85 620 001 FRANCE 12216 1094 
1242 
250 8026 342 2504 
002 BELG.-LUXBG. 608 201 5 46:i 88 75 002 BELG.-LUXBG. 2902 999 24 1700 342 295 003 NETHERLANDS 1016 487 48 16 2 
19 
003 PAYS-BAS 4722 2693 229 86 14 
7 74 004 FR GERMANY 450 
169 
192 32 160 46 004 RF ALLEMAGNE 1988 
692 
1451 148 91 217 
005 JTALY 2159 341 
s4 24 53 20 1552 005 ITALIE 7332 1577 3o8 73 234 87 4756 006 UTD. KINGDOM 4894 534 829 2830 
415 
417 006 ROYAUME-UNI 16534 2444 3253 8834 
2602 
1608 




007 IRLANDE 2610 
1128 
8 
9 6 008 DENMARK 321 50 2 008 DANEMARK 1375 227 5 
009 GREECE 482 248 223 3 8 
34 
009 GRECE 2758 1356 1341 17 44 
028 NORWAY 112 24 10 44 028 NORVEGE 708 210 56 
12 
232 210 
030 SWEDEN 178 104 53 18 2 030 SUEDE 1008 594 290 102 10 




17 032 FINLANDE 109 2 7 2 
47 
98 
036 SWITZERLAND 491 173 9 
26 
036 SUISSE 2184 1092 672 312 61 60 038 AUSTRIA 1015 800 115 53 21 038 AUTRICHE 5774 4884 615 261 154 
040 PORTUGAL 132 1 12 119 040 PORTUGAL 808 12 85 711 
042 SPAIN 21 4 17 19 042 ESPAGNE 234 101 133 315 048 YUGOSLAVIA 252 172 1 548 048 YOUGOSLAVIE 1411 1095 1 1746 052 TURKEY 571 
6 
1 22 052 TURQUIE 1870 3 5 117 
056 SOVIET UNION 402 134 12 250 056 U.R.S.S. 2196 39 804 64 1289 060 POLAND 94 1 93 060 POL 840 11 629 
062 CZECHOSLOVAK 19 19 20 062 TC OVAQ 104 104 234 2 064 HUNGARY 152 132 
15 sO 064 HO 1041 805 g:j 068 BULGARIA 95 
114 535 29 068 B 614 672 3274 521 194 208 ALGERIA 891 109 
11 
104 208 A 5406 579 35 687 212 TUNISIA 217 18 176 12 
254 
212 969 42 839 53 
116 220 EGYPT 266 7 
141 
5 220 E 777 36 
500 
25 
272 IVORY COAST 142 4o8 1 416 5 272 COTE IVOIRE 597 1859 7 1127 32 400 USA 876 27 20 400 ETATS-UNIS 3596 494 84 
404 CANADA 127 103 15 9 404 CANADA 803 673 79 51 
456 DOMINICAN R. 49 49 
17 5 :i 
456 REP.DOMINIC. 273 273 
100 2 25 600 CYPRUS 25 
6 
600 CHYPRE 142 3 12 608 SYRIA 127 72 49 608 SYRIE 638 507 30 101 
612 IRAQ 88 
18 7i 72 16 612 IRAQ 561 1o4 369 443 118 624 ISRAEL 95 624 ISRAEL 473 
669 SRI LANKA 41 41 669 SRI LANKA 207 207 
2 720 CHINA 21 20 720 CHINE 126 124 
13 
14 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.XdOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Betg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXdOa 
5101.09 5101.ot 
740 HONG KONG 24 24 
13 
740 HONG-KONG 101 i 101 59 800 AUSTRALIA 232 
18 
219 800 AUSTRALIE 1023 963 i 804 NEW ZEALAND 124 106 804 NOUV.ZELANDE 622 76 545 
1000 W 0 R LO 20333 4427 3917 798 6127 1148 21 69 3828 1000 M 0 ND E 88305 23518 20397 4045 19956 6568 94 449 13282 
1010 INTRA-EC 13312 2137 1923 168 5681 699 21 
69 
2683 1010 INTRA-CE 52433 10405 9328 841 18729 3799 94 
449 
9237 
1011 EXTRA-EC 7019 2290 1993 830 445 447 1145 1011 EXTRA-CE 35871 13111 11069 3203 1227 2767 4045 
1020 CLASS 1 4160 1828 750 290 432 247 39 574 1020 CLASSE 1 20229 10442 3955 1157 1173 1449 248 1805 
1021 EFTA COUNTR. 1952 1119 364 159 16 229 39 26 1021 A EL E 10624 6599 1725 587 47 1358 248 60 
1030 CLASS 2 20n 283 1088 220 13 121 30 322 1030 CLASSE 2 10916 1584 6075 1259 54 794 199 951 
1031 ACP~a 178 179 161 6 2 9 250 1031 ACP~ 832 1085 706 57 18 51 2 1289 1040 CLA 784 154 121 80 1040 CLA 3 4726 1039 788 523 
5101.1: L: Wcm:C ifflk!o~~E YARN, FINENESS > 33 llAX 50 TEX 5101.1: L: !rfil!Ct8 ifflk!o~40E YARN, FINENESS > 33 11AX 50 TEX 
FILS llE POLYAMIDES TEXTURES, TITRE >33 A 50 TEX 
NL: REPRIS SOUS 5101.24 
TEXTURIERTE POLYAMIDGARNE, > 33 BIS 50 TEX 
NL: IN 5101.24 ENTHALTEN 
001 FRANCE 347 2 
2i 
305 15 25 001 FRANCE 1294 12 
14 
1141 60 81 




16 002 BELG.-LUXBG. 646 485 506 32 66 003 NETHERLANDS 126 1 14 8 003 PAYS-BAS 600 3 68 12 i 004 FR GERMANY 576 i 13 536 23 4 004 RF ALLEMAGNE 2019 Ii 80 1850 76 12 005 ITALY 40 6 
216 
2 31 005 ITALIE 139 34 
974 
12 85 i 006 UTD. KINGDOM 280 
5i 
1 3 006 ROYAUME-UNI 992 1 6 10 
2 009 GREECE 68 10 7 
2 
009 GRECE 455 294 119 40 
030 SWEDEN 37 54 17 35 030 SUEDE 163 200 46 151 12 036 SWITZERLAND 122 24 27 036 SUISSE 497 72 97 
038 AUSTRIA 142 125 17 
69 
038 AUTRICHE 774 681 i 93 312 040 PORTUGAL 144 1 
1i 
74 040 PORTUGAL 503 7 183 
042 SPAIN 51 
10 
40 042 ESPAGNE 203 
69 
105 98 
048 YUGOSLAVIA 47 37 
1i 
048 YOUGOSLAVIE 211 142 6li 052 TURKEY 82 71 052 TURQUIE 383 315 
056 SOVIET UNION 141 
2 
141 056 U.R.S.S. 747 
36 2 
747 
060 POLAND 87 85 060 POLOGNE 450 412 
068 BULGARIA 26 26 068 BULGARIE 153 i 153 2 204 MOROCCO 40 
3 
40 204 MAROC 157 154 
208 ALGERIA 68 
10 
65 208 ALGERIE 438 
25 
73 365 
212 TUNISIA 31 13 8 
14 5 212 TUNISIE 124 49 50 39 29 400 USA 248 
3 
229 400 ETATS-UNIS 749 
17 
681 
404 CANADA 34 31 404 CANADA 182 165 
616 !RAN 43 43 616 !RAN 171 171 
1000 W 0 R L D 3156 355 100 2374 70 244 13 1000 M 0 ND E 12934 1982 616 9008 228 1018 1 81 
1010 INTRA-EC 1678 144 52 1337 56 89 • 1010 INTRA-CE 6248 801 315 4653 189 286 1 1 
1011 EXTRA-EC 1478 211 48 1037 14 155 13 1011 EXTRA-CE 6687 1181 301 4355 39 731 80 
1020 CLASS 1 942 194 27 572 14 135 . 1020 CLASSE 1 3871 1072 146 1971 39 643 
1021 EFTA COUNTR. 464 180 17 164 103 . 1021 A EL E 2014 976 41 550 447 
eO 1030 CLASS 2 270 12 20 205 20 13 1030 CLASSE 2 1348 42 139 999 88 
1040 CLASS 3 266 5 1 260 . 1040 CLASSE 3 1467 67 16 1384 
5101.12 TEXTUREO POl.YAlllDE YARN, FINENESS >50 TEX 
NL: INCLUDED IN 5101.24 
5101.12 TEXTURED POl.YAMIDE YARN, FINENESS > 50 TEX 
NL: INCLUDED IN 510124 
FILS DE POLYAMIDES TEXTURES, TITRE > 50 TEX 
NL: REPRIS SOUS 5101.24 
TEXTURIERTE POLYAMIDGARNE, > 50 TEX 
NL: IN 5101.24 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5807 1675 
3828 
2198 1603 331 001 FRANCE 20784 5867 
12127 
7746 5920 1251 
002 BELG.-LUXBG. 21047 8760 7673 
2942 
786 002 BELG.-LUXBG. 65495 27942 22981 
10864 
2445 
003 NETHERLANDS 25353 18518 1898 1709 286 
10 
003 PAYS-BAS 78349 54266 6263 5745 1211 
2i 004 FR GERMANY 8829 433 499 6984 1120 216 004 RF ALLEMAGNE 32900 1624 1738 25904 4358 879 005 ITALY 598 55 
492 
82 28 005 ITALIE 2400 279 
1613 
415 81 1 
006 UTD. KINGDOM 23425 19921 1341 1671 
738 
006 ROYAUME-UNI 82685 69632 4283 7154 
2567 
3 
007 IRELAND 869 
1099 
76 46 9 007 IRLANDE 3041 
4058 
316 150 8 
008 DENMARK 2061 115 447 330 70 008 DANEMARK 7968 371 1765 1319 455 
009 GREECE 872 437 73 297 65 
59 4 
009 GRECE 3024 1611 262 948 200 3 
12 030 SWEDEN 833 395 15 353 7 030 SUEDE 3257 1659 53 1173 35 325 
032 FINLAND 159 4 
168 
153 2 i 032 FINLANDE 535 19 527 503 10 3 3 036 SWITZERLAND 623 223 228 3 
2 
036 SUISSE 2603 1035 1017 20 1 
038 AUSTRIA 2639 902 24 1662 32 17 038 AUTRICHE 9178 3430 75 5480 143 46 4 
040 PORTUGAL 823 111 i 562 58 92 040 PORTUGAL 4067 504 2 2993 209 359 042 SPAIN 125 79 45 042 ESPAGNE 404 235 4 165 
048 YUGOSLAVIA 156 49 107 048 YOUGOSLAVIE 692 244 448 
052 TURKEY 26 26 
152 13 
052 TURQUIE 113 113 
759 as 056 SOVIET UNION 673 508 056 U.R.S.S. 3005 2161 
058 GERMAN OEM.A 74 74 058 RD.ALLEMANDE 279 
2 
279 
060 POLAND 908 304 908 393 060 POLOGNE 3948 3946 126i 062 CZECHOSLOVAK 697 
9i 
062 TCHECOSLOVAQ 2393 1132 
352 064 HUNGARY 209 7 111 064 HONGRIE 768 53 363 
066 ROMANIA 99 i 99 066 ROUMANIE 387 1 386 2 204 MOROCCO 95 
3 
94 204 MAROC 257 5 
72 
250 




208 ALGERIE 213 
50 
141 
7 113 212 TUNISIA 226 39 130 212 TUNISIE 763 166 427 
216 LIBYA 100 
2i 67 





220 EGYPT 88 9<i 45 220 EGYPTE 251 62 6 524 288 NIGERIA 135 288 NIGERIA 825 295 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantil~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c!Oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E1'1'00a 
5101.12 5101.12 
390 SOUTH AFRICA 4610 3077 941 
1119 
241 351 390 AFR. DU SUD 16872 10882 3284 2 1190 1514 
400 USA 8428 3270 976 317 2746 400 ETATS-UNIS 31148 11535 2683 3525 2217 11188 
404 CANADA 81 75 3 2 1 404 CANADA 411 372 23 9 7 
612 IRAQ 19 
607 
2 17 612 IRAQ 127 
2559 
15 112 









624 ISRAEL 159 115 6 18 624 ISRAEL 748 521 28 85 
632 SAUDI ARABIA 289 14 145 130 632 ARABIE SAOUD 1187 43 565 579 
636 KUWAIT 153 153 636 KOWEIT 941 941 
700 INDONESIA 68 68 700 INDONESIE 421 421 
701 MALAYSIA 24 
241 50j 18 24 184 701 MALAYSIA 177 1054 1805 437 177 714 800 AUSTRALIA 1298 288 800 AUSTRALIE 5763 1753 
804 NEW ZEALAND 89 10 79 804 NOUV.ZELANDE 475 47 428 
1000 W 0 R L D 113821 60395 10644 26458 9958 6348 20 • 1000 M 0 ND E 393697 200610 34593 92031 41096 25306 61 
1010 INTRA-EC 88861 50843 7885 19845 7822 2455 11 • 1010 INTRA-CE 296646 165001 25638 66853 30238 8892 24 
1011 EXTRA-EC 24960 9550 2760 6613 2136 3692 9 • 1011 EXTRA-CE 97049 35609 8954 25178 10858 16413 37 
1020 CLASS 1 19926 8442 2634 4336 968 3537 9 . 1020 CLASSE 1 75719 31028 8456 15867 5723 14608 37 
1021 EFTA COUNTR. 5091 1640 206 2959 104 173 9 . 1021 A EL E 19709 6676 656 11168 424 748 37 
1030 CLASS 2 2370 798 126 598 512 336 . 1030 CLASSE 2 10474 3392 498 2188 2754 1642 
1031 ACP (63a 154 
312 
9 7 90 48 . 1031 ACP(~ 925 
1189 
48 37 528 312 
1040 CLASS 2666 1680 656 18 . 1040 CLASS 3 10859 7125 2382 163 
5101.15 NON-TEXTURED POl.YAlllDE YARN, SINGLE, UNTWIS'IED OR WITH llAX 50 TURNS/II, FINENESS llAX 7 TEX 
NL: INCLUDED IN 5101.24 
5101.15 NON-TEXTURED POl.YAlllDE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH llAX 50 TURNS/II, FINENESS llAX 7 TEX 
NL: INCLUDED IN 5101.24 
DE: INCLUDED IN 5101.68 DE: INCLUDED IN 5101.68 
ALS DE POLYAMIDES NON TEXTURES, SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSOU'A 50 TOURS AU M, TITRE MAX. 7 TEX NL: ~~~i:&~ TEXTURIERTE POLYAMIDGARNE, BIS ZU 50 DREHUNGEN JE M, MAX. 7 TEX 
NL: REPRIS SOUS 5101.24 
DE: REPRIS SOUS 5101.68 DE: IN 5101.68 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4939 222 2735 1724 480 001 FRANCE 22491 911 13419 7287 1785 002 BELG.-LUXBG. 1378 417 2<i 739 002 BELG.-LUXBG. 5753 1662 40 3180 003 NETHERLANDS 256 82 111 43 
4 
003 PAYS-BAS 1032 277 493 222 
21 004 FR GERMANY 2814 328 1081 246 1155 004 RF ALLEMAGNE 11924 1189 4858 1449 4407 




005 ITALIE 9048 5660 
14325 
93 3295 
5 006 UTD. KINGDOM 4520 944 77 
57 
006 ROYAUME-UNI 18212 3273 609 
234 007 IRELAND 102 33 12 007 IRLANDE 416 118 64 
008 DENMARK 236 153. 3 80 008 DANEMARK 1008 708 17 283 
009 GREECE 268 196 
16 
72 009 GRECE 825 559 
71 
266 
3 028 NORWAY 32 68 15 1 1 028 NORVEGE 146 257 67 5 030 SWEDEN 351 60 6 216 030 SUEDE 1552 264 32 980 19 
032 FINLAND 821 41 26 1 752 1 032 FINLANDE 3344 161 75 5 3097 6 
036 SWITZERLAND 788 611 90 3 84 036 SUISSE 2711 1731 565 15 400 
038 AUSTRIA 204 5 147 33 19 038 AUTRICHE 1018 19 746 138 115 
040 PORTUGAL 916 1 612 25 278 040 PORTUGAL 3101 19 1904 103 1075 
042 SPAIN 489 31 449 9 042 ESPAGNE 2027 103 1878 46 
046 MALTA 40 40 j 130 046 MALTE 163 163 24 seli 048 YUGOSLAVIA 189 i 52 048 YOUGOSLAVIE 797 4 185 052 TURKEY 160 136 23 052 TURQUIE 631 537 90 
056 SOVIET UNION 803 
342 
803 056 U.R.S.S. 4373 
1548 
4373 
058 GERMAN DEM.R 964 622 
61 
058 RD.ALLEMANDE 3575 2027 
254 064 HUNGARY 175 114 064 HONGRIE 733 479 
068 BULGARIA 162 
e3 162 55 068 BULGARIE 801 263 801 223 204 MOROCCO 752 614 204 MAROC 2223 1737 
208 ALGERIA 565 32 533 
3 
208 ALGERIE 2883 171 2712 22 212 TUNISIA 127 21 103 212 TUNISIE 601 95 484 
220 EGYPT 2117 20 2097 
117 
220 EGYPTE 2524 88 2435 1 566 390 SOUTH AFRICA 313 356 196 390 AFR. DU SUD 1756 1537 1189 1 400 USA 2538 1982 200 400 ETATS-UNIS 9289 6718 i 1034 404 CANADA 911 673 238 404 CANADA 4581 3402 1178 
512 CHILE 27 
6 1o9 
27 512 CHILi 115 
15 396 
115 
604 LEBANON 115 Ii 604 LIBAN 411 29 608 SYRIA 680 672 608 SYRIE 2174 2145 
612 IRAO 1211 1195 16 612 IRAQ 8181 8074 107 
616 IRAN 153 
13 
100 53 616 IRAN 626 18 445 181 624 ISRAEL 21 6 2 8 624 ISRAEL 129 41 10 15 662 PAKISTAN 164 155 1 662 PAKISTAN 602 584 3 
720 CHINA 49 17 32 720 CHINE 136 28 108 
736 TAIWAN 72 72 29 736 T'Al-WAN 119 119 1 132 800 AUSTRALIA 29 800 AUSTRALIE 133 
1000 W 0 R L D 33014 4774 20108 2189 5929 6 8 1000 M 0 ND E 132749 17484 80911 9972 24311 56 15 
1010 INTRA-EC 16977 3129 8222 2095 3526 5 • 1010 INTRA-CE 70713 11313 36143 9560 13670 27 
15 1011 EXTRA-EC 16036 1644 11886 94 2402 2 8 1011 EXTRA-CE 62037 6171 44768 413 10641 29 
1020 CLASS 1 7800 1114 4480 91 2114 1 . 1020 CLASSE 1 31359 3832 17709 390 9400 28 
1021 EFTA COUNTR. 3113 727 951 84 1350 1 . 1021 A EL E 11872 2188 3621 364 5672 27 
15 1030 CLASS 2 6074 187 5680 3 196 8 1030 CLASSE 2 21012 790 19304 23 879 1 
1031 ACP (63a 26 7 7 12 . 1031 ACP (~ 200 48 52 100 
1040 CLASS 2160 342 1725 93 . 1040 CLASS 3 9667 1549 7756 362 
5101.17 NON-TEXTURED POl.YAlllDE YARN, SINGLE, UNTWIS'IED OR WITH llAX 50 TURNS/II, FINENESS > 7 llAX 33 TEX 
NL: INCLUDED IN 5101.24 
5101.17 NON-TEXTURED POl.YAllJDE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 50 TURNSJll, FINENESS > 7 MAX 33 TEX 
NL: INCLUDED IN 5101.24 
DE: INCLUDED IN 5101.68 DE: INCLUDED IN 5101.68 
15 
16 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Meng en 1000 kg Quantith Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs DestlnaUon DestlnaUon 
Nlmexe EUR 10 utschl France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark clllle)ba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "ElllldOo 
5101.17 FU DE POl.YAMIDES NON TEXTURES, SlllPW, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 50 TOURS AU II, TITRE > 7 A 33 TEX 5101.17 UN~ TEXTURIEllTE POLYAMIDGARNE, BIS ZU 50 DREHUNGEN .IE II, > 7 BIS 33 TEX Nl REPRJS SOUS 510124 Nl IN 5101.24 TEN 
DE: REPRIS SOUS 5101.68 DE: IN 5101.68 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1556 633 1206 289 61 001 FRANCE 5940 2432 4502 1228 210 002 BELG.-LUXBG. 2563 553 6 1377 002 BELG.-LUXBG. 10141 2025 6 5684 003 NETHERLANDS 180 46 9 119 003 PAYS-BAS 630 168 39 417 
004 FR GERMANY 3005 160 400 96 2349 004 RF ALLEMAGNE 12015 753 2122 635 8505 
005 ITALY 1202 817 886 10 375 :i 005 ITALIE 4448 2904 3056 49 1495 2i :i 006 UTD. KINGDOM 1773 776 105 006 ROYAUME-UNI 5656 2162 420 46 007 IRELAND 41 15 17 
:i 9 007 IRLANDE 172 65 57 4 008 DENMARK 507 4 105 395 008 DANEMARK 1912 15 434 15 1448 
009 GREECE 102 13 21 68 
214 
009 GRECE 417 58 147 
14 
212 
1056 028 NORWAY 328 
2 
12 102 028 NORVEGE 1587 
2:i 
51 466 
030 WE DEN 108 1 79 26 030 SUEDE 533 7 374 129 
032 D 557 41 8 491 17 032 FINLANDE 2303 147 28 2042 86 
036 ALAND 478 264 44 170 036 SUISSE 1355 430 116 i 809 036 IA 172 25 11 
10 
136 036 AUTRICHE 633 109 62 461 
040 PO UGAL 802 1 131 660 040 PORTUGAL 2883 3 469 41 2370 
046 MALTA 41 
8 
41 1i 046 MALTE 171 3j 171 286 048 YUGOSLAVIA 101 22 048 YOUGOSLAVIE 439 116 
052 TURKEY 114 99 15 
5 
052 TURQUIE 372 327 45 
25 058 GERMAN OEM.A 77 3 69 058 RD.ALLEMANDE 322 14 283 
066 ROMANIA 90 2 86 29 066 ROUMANIE 429 1 428 98 204 MOROCCO 431 386 16 204 MAROC 1380 1234 48 
208 ALGERIA 688 36 652 208 ALGERIE 3381 145 3236 
212 TUNISIA 26 7 19 212 TUNISIE 199 78 121 
220 EGYPT 29 1 28 54 220 EGYPTE 145 4 141 118 288 NIGERIA 54 
532 14 12 288 NIGERIA 178 1981 217 18 400 USA 850 232 400 ETATS-UNIS 3202 926 
404 CANADA 517 227 244 46 404 CANADA 2040 771 1042 227 
604 LEBANON 23 34 23 604 LIBAN 188 14:i 188 608 SYRIA 87 53 
8 
608 SYRIE 363 220 
s2 612 !RAO 33 25 612 IRAQ 230 178 
616 IRAN 142 
158 
99 43 616 IRAN 570 
730 
421 149 
624 ISRAEL 159 1 624 ISRAEL 735 5 
720 CHINA 40 40 720 CHINE 216 216 
800 AUSTRALIA 49 49 800 AUSTRALIE 252 252 
1000 W 0 R L D 17050 4318 5014 538 6920 3 259 • 1000 M 0 ND E 66179 14908 20782 2535 26660 21 1273 
1010 INTRA-EC 10926 2462 3199 509 4752 3 1 • 1010 INTRA-CE 41332 6559 12376 2358 18015 21 3 
1011 EXTRA-EC 6124 1854 1815 29 2168 258 • 1011 EXTRA-CE 24849 6350 8406 177 8645 1271 
1020 CLASS 1 4137 1202 658 26 1993 258 . 1020 CLASSE 1 15883 3861 2604 155 7992 1271 
1021 EFTA COUNTR. 2448 333 208 10 1639 258 . 1021 A EL E 9294 713 733 55 6522 1271 
1030 CLASS 2 1745 644 959 142 . 1030 CLASSE 2 7811 2430 4863 518 
1031 ACP (63a 62 1 7 
:i 54 . 1031 ACP(~ 211 6 27 22 178 1040 CLASS 242 8 198 33 . 1040 CLASS 3 1155 60 936 135 
5101.1: l ~~1Cf.J-.'AMIDE YARN, SING!.!, UHTWISTED OR WITll IW 50 TURNS/II, FINENESS > 33 TEX 5101.11 NON-TEXTURED POLY.UUDE YARH, SING!.!, UNTWIS1ED OR WITH IW 50 TURNS.Ill, FINENESS > 33 TEX N l INCLUDED IN 5101.24 
DE: INCLUDED IN 5101.68 DE: INCl.UDED IN 5101.68 
FILS DE POLYAMIDES NON TEXTURES, SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSOU'A 50 TOURS AU M, TITRE >33 TEX UNGEZWI~ NICHT TEXTURIERTE POLYAMIDGARNE. BIS ZU 50 DREHUNGEN JE M, > 33 TEX N l REPRIS SOUS 510124 N l IN 5101.24 HAL.TEN 
DE: REPRIS SOUS 5101.68 DE: IN 5101.68 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1181 
12 
1070 29 82 001 FRANCE 4607 
168 
4290 110 207 
002 BELG.-LUXBG. 130 41 
58 
77 002 BELG.-LUXBG. 551 115 
236 
268 
003 NETHERLANDS 132 3 7 64 003 PAYS-BAS 538 25 35 242 
004 FR GERMANY 481 23 423 22 13 004 RF ALLEMAGNE 2177 82 1893 144 58 
005 ITALY 44 26 
187 
18 005 ITALIE 434 356 166 2 78 006 UTO. KINGDOM 189 2 
39 
006 ROYAUME-UNI 792 24 
127 007 IRELAND 50 11 007 IRLANDE 166 i 39 4 030 SWEDEN 24 2 21 030 SUEDE 100 9 80 
036 SWITZERLAND 198 197 1 036 SUISSE 563 1 555 7 
036 AUSTRIA 55 55 
1o2 
036 AUTRICHE 239 
2 
239 
489 040 PORTUGAL 175 73 6 040 PORTUGAL 708 217 25 048 YUGOSLAVIA 49 43 048 YOUGOSLAVIE 203 178 
052 TURKEY 271 271 052 TURQUIE 902 902 
056 SOVIET UNION 227 227 
700 
056 U.R.S.S. 1273 
8 
1273 
2337 204 MOROCCO 820 3:i 111 204 MAROC 2621 276 208 ALGERIA 348 315 208 ALGERIE 1685 142 1543 i 212 TUNISIA 27 14 13 212 TUNISIE 110 39 70 6:i 220 EGYPT 31 16 
8 
15 220 EGYPTE 142 59 54 400 USA 2229 18 2221 400 ETATS-UNIS 8948 306 8694 404 CANADA 702 624 404 CANADA 3091 2785 
800 AUSTRALIA 66 50 16 800 AUSTRALIE 251 156 95 
1000 W 0 R L D 7691 130 3361 131 4069 • 1000 M 0 ND E 31251 1033 13531 623 16059 5 
1010 INTRA-EC 2240 66 1764 109 301 • 1010 INTRA-CE 9376 672 7216 492 996 5 1011 EXTRA-EC 5451 64 1597 22 3768 • 1011 EXTRA-CE 21877 362 6315 131 15064 
1020 CLASS 1 3616 6 770 14 3026 . 1020 CLASSE 1 15278 58 2585 78 12553 4 
1021 EFTA COUNTR. 456 1 327 128 . 1021 A EL E 1642 23 1021 
42 
594 4 
1030 CLASS 2 1330 57 524 7 742 . 1030 CLASSE 2 5137 288 2295 2511 1 
1040 CLASS 3 305 1 303 1 . 1040 CLASSE 3 1464 16 1437 11 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanm~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOo 
5101.20 NOH-TEXTURED POLYAllJDE YARD, TWISTED WITH > 50 TURNS/II, FINENESS llAX 7 TEX 
NL: INCLUDED IN 510124 
5101.20 NON-TEXTURED POLYAl!lDE YARD, TWISTED WITH > 50 TURNS/II, FINENESS llAX 1 TEX 
NL: INCLUDED IN 510124 
UK: CONAOENTIAl UK: CONflOENTIAl 
FILS DE POLYAMIDES NON TEXTURES, SIMPLES AVEC TORSION DE PI.US DE 50 TOURS AU II ET RETORS OU CABl.ES, TITRE MAX. 1 TEX 
NL: REPRIS SOUS 5101.24 
NICHT TEXTURIERTE POLYAMIDGARNE, UNGEZWIRNT MIT UEBER 50 OREHUNGEN JE M UNO GEZWIRNT, MAX. 1 TEX 
NL: IN 510124 ENTHALTEN 
UK: ODNFIDENTla UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 163 8 103 59 001 FRANCE 556 8 33 337 211 002 BELG.-LUXBG. 157 149 34 002 BELG.-LUXBG. 412 3 376 s3 004 FR GERMANY 497 130 333 004 RF ALLEMAGNE 1974 
:j 1075 846 005 ITALY 15 15 Bi 25 005 ITALIE 159 156 254 165 006 UTO. KINGDOM 149 37 006 AOYAUME-UNI 626 
10 
207 
036 SWITZERLAND 43 38 4 036 SUISSE 430 405 15 
040 PORTUGAL 127 36 91 040 PORTUGAL 647 385 262 
042 SPAIN 142 56 66 042 ESPAGNE 687 490 197 
064 HUNGARY 69 69 064 HONGRIE 365 365 
068 BULGARIA 183 i 183 068 BULGARIE 1080 5i 1080 208 ALGERIA 53 46 
2 
208 ALGERIE 230 172 
25 212 TUNISIA 25 23 212 TUNISIE 119 3 90 
1000 WO R L 0 1737 6 341 1249 118 25 • 1000 M 0 N 0 E 7874 62 2939 4371 336 165 
1010 INTRA-EC 1022 5 191 687 114 25 • 1010 INTRA-CE 3857 42 1476 1884 310 165 i 1011 EXTRA-EC 715 1 150 582 2 • 1011 EXTRA-CE 4017 20 1463 2507 26 
1020 CLASS 1 330 1 131 198 . 1020 CLASSE 1 1919 14 1301 602 1 1 
1021 EFTA COUNTA. 175 1 74 100 
2 
• 1021 A EL E 1103 14 793 294 1 1 
1030 CLASS 2 118 15 101 . 1030 CLASSE 2 538 2 101 410 25 
1031 ACP s's63a 27 1 26 . 1031 ACP (~ 106 
4 
1 105 
1040 CLA 266 4 262 . 1040 CLASS 3 1560 61 1495 
5101.22 NON-TEXTURED POL YAlllDE YARN, 11ilSTED WITH > 50 TURNS/II, FINENESS > 7 llAX 33 TEX 
NL: INCLUDED IN 510124 5101il: ri£'t=~1tl~·lAlllDE YARN, TWISTED WITH > 50 TURNS/II, FINENESS > 7 11AX 33 TEX 
UK: CONAOENTIAl UK: CONFlllENTIAL 
FILS DE POLYAMIDES NON TEXTURES, SIMPLES AVEC TORSION DE PI.US DE 50 TOURS AU II ET RETORS OU CABl.ES, TITRE > 7 A 33 TEX 
NL: REPRIS SOUS 5101.24 
NICHT TEXTURIERTE POLYAMIDGARNE. UNGEZ\\1RNT MIT UEBER 50 DREHUNGEN JE II UNO GEZWIRNT, > 7 BIS 33 TEX 
NL: IN 510124 ENTHALTEN 
UK: CONADENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 108 1 
10 
95 12 001 FRANCE 457 16 44 400 41 002 BELG.-LUXBG. 109 29 70 
1:i 
002 BELG.-LUXBG. 432 1n 211 
26 003 NETHERLANDS 71 6 12 40 003 PAYS-BAS 393 38 82 247 
004 FR GERMANY 157 
4 
11 138 8 i 004 RF ALLEMAGNE 734 41 66 616 52 48 005 ITALY 48 37 
21 
005 ITALIE 279 190 85 1 006 UTO. KINGDOM 365 13 10 
4 
321 006 AOYAUME-UNI 2435 26 60 2263 
008 DENMARK 23 1 7 11 008 DANEMARK 115 15 37 45 18 
038 AUSTRIA 96 5 3 88 038 AUTRICHE 413 38 12 363 
048 YUGOSLAVIA 136 3 133 048 YOUGOSLAVIE 700 84 1 615 
052 T 206 206 052 TURQUIE 1098 1098 
058 OEM.A 14 14 058 RD.ALLEMANDE 105 105 
068 RIA 27 00 27 068 BULGARIE 132 6 524 132 208 A IA 120 30 208 ALGERIE 707 1n 
212 TUNISIA 57 24 32 212 TUNISIE 250 4 n 169 
400 USA 124 76 48 400 ETATS-UNIS 6n 2i 462 215 612 IAAQ 23 22 612 IRAQ 197 170 
662 PAKISTAN 26 26 662 PAKISTAN 149 149 
1000 WO R L 0 1875 93 292 1126 36 328 • 1000 M 0 ND E 10152 739 1847 5317 138 2311 
1010 INTRA-EC 884 54 ., 379 36 328 • 1010 INTRA-CE ~8 324 4n 1628 138 2311 
1011 EXTRA-EC 991 39 205 747 • 1011 EXTRA-CE 5274 415 1170 3689 
1020 CLASS 1 641 12 84 545 . 1020 CLASSE 1 3267 165 545 2557 
1021 EFTA COUNTR. 136 7 5 124 • 1021 A EL E 612 58 40 514 
1030 CLASS 2 266 16 120 150 . 1030 CLASSE 2 1593 158 616 819 
1040 CLASS 3 64 11 1 52 . 1040 CLASSE 3 414 92 9 313 
5101J4 NON-TEXTURED POl.YAllJDE Yfll\ 11ilSTED llTH >50 ~ >33 TEX 5101.24 NOH-TEXTURED POl.YAlllDE Yfll\ TllSTED WITH >50 TU~FINENESS >33 TEX 
NL: 1NCl. 5101.03, 04, 18, 09, 10, 12. 1 • 17, 19, 20 AND 22 AND NOB BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 056 TO 070 NL: INCL 5101.~ 04, 08, 09, 10, 12. 1 . 17, 19, 20 AND 22 AND NO DOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 056 TO 070 
UK: ODNFIDENTIAL UK: CONFIDENT 
FILS DE POLYAMJDES NON TEXTURES SIMPLES AVEC TORSION DE PI.US DE 50 TOURS AU II ET RETORS OU CABl.ES, TITRE > 33 TEX 
NL: ~CL= 04, 08, 09, 10, 12. 15, {f, 19, 20 ET 22 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 056 A 070 
UK: ODNFl 
NICHT TEXTURIERTE POLYAMlm UNGEZWIRNT MIT UEBER 50 DREHUNGEN JE II UNO GEZWIRNT, >33 TEX 
NL: BNSCHL 5101.03, 04, 18, 09, 10. 12. 1 17, 19, 20 UNO 22 UNO OHNE AUFTEll.UNG NACH LAENDERN F. DIE lAENllER 056 BIS 070 
UK: VERTRAUUCH · 
001 FRANCE 3444 13 
3j 288 3137 6 001 FRANCE 12801 117 372 
1021 11640 23 
002 BELG.-LUXBG. 9408 5 542 8824 
:j 002 BELG.-LUXBG. 36087 44 1476 34195 19 003 NETHERLANDS 111 66 8 34 
14631 
003 PAYS-BAS 995 679 182 115 55456 a 004 FR GERMANY 15356 
11 
52 671 2 9 004 RF ALLEMAGNE 57854 145 361 1924 105 74 005 ITALY 2387 65 
1o5 
2302 26 005 ITALIE 11142 938 364 9985 91 006 UTO. KINGDOM 6877 17 3 6721 11 006 ROYAUME-UNI 27294 197 21 26512 109 
007 IRELANO 90 1 
2 
4 85 007 IALANDE 479 4 
24 
23 452 
008 DENMARK 3694 28 4 3660 008 DANEMAAK 14837 205 13 14595 
009 GREECE 207 5 22 180 6 009 GRECE 734 5 93 71 565 34 028 NORWAY 1439 
4 2 6 1433 028 NORVEGE 4844 4 29 2 4804 5 030 SWEDEN 837 825 030 SUEDE 3754 35 16 3669 
032 FINLAND 313 32 3 133 145 032 FINLANDE 1521 424 63 338 696 
4 036 SWITZERLAND 1048 29 37 50 932 036 SUISSE 5910 195 475 179 5057 
038 AUSTRIA 1371 44 2 32 1293 038 AUTRICHE 5777 566 43 95 5073 
040 PORTUGAL 897 3 1 81 812 040 PORTUGAL 2680 42 8 268 2562 
042 SPAIN 144 2 1 52 89 042 ESPAGNE 599 26 13 219 341 
17 
18 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Hl.61>o Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXX61>o 
5101.24 5101.24 
048 YUGOSLAVIA 232 10 12 46 164 048 YOUGOSLAVIE 1434 154 199 222 859 
052 TURKEY 470 3 467 052 TURQUIE 1609 2 36 1571 




068 BULGARIE 158 2 
100 
156 
982 204 MOROCCO 550 200 204 MAROC 1568 4 473 
208 ALGERIA 960 
2 
28 88 844 208 ALGERIE 5738 43 355 770 4613 212 TUNISIA 272 30 240 212 TUNISIE 1028 261 2 721 
216 LIBYA 100 
2 3 
100 216 LIBYE 445 
11 25 36 445 220 EGYPT 1297 1291 220 EGYPTE 5806 5734 
272 IVORY COAST 56 1 55 272 COTE IVOIRE 217 34 9 208 288 NIGERIA 138 2 135 288 NIGERIA 924 33 857 
346 KENYA 186 
1 
186 346 KENYA 914 
6 
914 
390 SOUTH AFRICA 1239 
136 
1238 390 AFR. DU SUD 4740 
11 440 4734 400 USA 428 9 282 400 ETATS-UNIS 1838 30 1357 
404 CANADA 435 31 404 404 CANADA 1689 152 1537 
428 EL SALVADOR 28 28 428 EL SALVADOR 169 169 
456 DOMINICAN R. 133 
10 
133 456 REP.DOMINIC. 603 
149 
603 
2 480 COLOMBIA 10 
122 
480 COLOMBIE 151 686 500 R 124 2 500 EOUATEUR 720 34 
512 6 6 
11 
512 CHILi 108 108 
1o4 600 c 12 1 38 600 CHYPRE 112 8 122 604 L 53 4 11 604 LIBAN 215 64 29 
608 s A 208 
5 
7 201 608 SYRIE 644 
25 65 21 623 612 !RAO 577 8 563 612 IRAQ 3465 41 3334 
616 !RAN 382 1 
10 
381 616 IRAN 1550 2 10 31 1540 624 ISRAEL 726 1 715 624 ISRAEL 2474 6 2435 
632 SAUDI ARABIA 63 4<i 63 632 ARABIE SAOUD 319 179 319 662 PAKISTAN 110 70 662 PAKISTAN 553 Ii 374 664 INDIA 108 
s4 107 664 INDE 357 100 349 720 CHINA 54 
39 
720 CHINE 188 
141 728 SOUTH KOREA 39 
6 
726 COREE DU SUD 141 
86 732 JAPAN 190 
5 
184 732 JAPON 661 
69 
575 
800 AUSTRALIA 1391 53 1333 800 AUSTRALIE 6345 196 6080 
977 SECRET CTRS. 5996 5996 977 SECRET 21225 21225 
1000 W 0 R L D 64321 291 365 2788 60820 31 20 6 • 1000 M 0 ND E 256493 3143 4508 9483 238884 248 187 42 
1010 INTRA-EC 41574 142 172 1669 39540 31 20 6 • 1010 INTRA-CE 162224 1396 1992 5007 153399 239 183 8 1011 EXTRA-EC 16752 150 193 1119 15264 • 1011 EXTRA-CE 73042 1747 2515 4476 64259 7 4 34 
1020 CLASS 1 10436 135 64 630 9601 6 . 1020 CLASSE 1 43618 1496 909 2250 38920 5 4 34 
1021 EFTA COUNTR. 5908 112 46 303 5441 6 . 1021 A EL E 24687 1268 617 898 21861 5 4 34 
1030 CLASS 2 6209 9 125 392 5683 . 1030 CLASSE 2 28877 154 1584 1797 25339 3 
1031 ACP (63J 396 1 15 1 379 . 1031 ACP (~ 2307 39 257 10 2001 
1040 CLASS 107 6 4 97 . 1040 CLASS 3 547 97 21 429 
5101.27 IDGH TENACITY POLYESTER YARN 5101.27 HIGH TENACITY POl YESTER YARN 
NL: INCLUDED IN 5101.42 UNTIL 29/02184. AFTER INCLUDED IN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101.48 
NL: INCLUDED IN 5101.42 UNTIL 29102/84, AFTER INCLUDED IN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101.48 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
FILS DE POLYESTERS DE HALITE TENACITE HOCHFESTE POi. YESTERGARNE 
NL: REPRIS SOUS 5101.42 JUSQ'AU 29/02IS4, ENSUITE REPRIS SOUS 5101.68 NL: IN 5101.42 ENTHALTEN BIS 29102/84, ANSCHL IN 5101.68 ENTHALTEN 
DE: REPRIS SOUS 5101.48 DE: IN 5101.48 ENTHALTEN 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 




001 FRANCE 1296 
700 
1296 
1 18 002 BELG.-LUXBG. 929 707 
135 
002 BELG.-LUXBG. 2424 1705 463 003 NETHERLANDS 275 61 45 7 27 003 PAYS-BAS 955 125 273 22 72 
004 FR GERMANY 2043 260 1608 124 68 51 004 RF ALLEMAGNE 6628 1005 4947 480 seli 196 005 ITALY 421 319 
233 10 
34 005 ITALIE 2138 1440 656 4<i 110 006 UTD. KINGDOM 579 171 136 29 006 ROYAUME-UNI 2512 568 1150 98 
007 IRELAND 62 17 45 
13 
007 IRLANDE 231 46 185 
6 008 DENMARK 31 14 4 008 DANEMARK 107 48 53 
009 GREECE 33 33 
15 
009 GRECE 117 117 
7.j 028 NORWAY 35 
121 
20 028 NORVEGE 132 
375 
58 
2 030 SWEDEN 182 8 52 030 SUEDE 578 28 173 
032 FINLAND 137 5 132 
:! 5 032 FINLANDE 402 15 387 10 16 036 SWITZERLAND 101 16 78 036 SUISSE 561 167 368 
038 AUSTRIA 55 33 14 8 038 AUTRICHE 193 100 61 32 
040 PORTUGAL 126 
10 
126 040 PORTUGAL 305 43 305 042 SPAIN 132 122 j 042 ESPAGNE 395 351 66 048 YUGOSLAVIA 48 41 048 YOUGOSLAVIE 234 168 
052 TURKEY 12 12 052 TURQUIE 113 
2 
113 




208 ALGERIE 724 722 
31 212 TUNISIA 42 6 212 TUNISIE 161 99 31 
216 LIBYA 20 20 2 216 LIBYE 155 155 35 400 USA 19 17 400 ETATS-UNIS 134 99 
404 CANADA 38 38 404 CANADA 141 141 
608 SYRIA 129 129 608 SYRIE 399 399 
612 IRAO 10 
s3 10 5 612 IRAQ 119 217 119 18 624 ISRAEL 86 18 624 ISRAEL 330 95 
662 PAKISTAN 169 166 3 662 PAKISTAN 722 713 9 
720 CHINA 145 145 
3 
720 CHINE 496 496 
26 800 AUSTRALIA 26 23 800 AUSTRALIE 137 111 
1000 WO R LO 6513 1339 4422 304 215 233 • 1000 M 0 ND E 23222 4978 14506 1095 1788 855 
1010 INTRA-EC 4784 1059 3086 282 212 145 • 1010 INTRA-CE 18408 3932 9231 989 1762 494 
1011 EXTRA-EC 1730 280 1336 23 3 88 • 1011 EXTRA-CE 6814 1045 5275 106 26 362 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E~>.000 Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E~~()Oa 
5101.27 5101.27 
1020 CLASS 1 912 184 632 5 3 88 • 1020 CLASSE 1 3334 700 2199 48 26 361 
1021 EFTA COUNTR. 638 175 379 3 81 . 1021 A EL E 2170 656 1207 12 295 
1030 CLASS 2 632 96 518 18 . 1030 CLASSE 2 2804 346 2400 58 
1040 CLASS 3 187 187 . 1040 CLASSE 3 675 675 
5101.21 TEXTURED POLYESTER Y~SS llAX 14 TEX 5101.21 TEXTURED POL YESlER Y 
Nl INCLUDED IN 5101.42 UNTIL , AFTER INCLUDED IN 5101.68 N l INCLUDED IN 5101.42 UNTIL 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DK: NO BREAKDOWN BY COU 
FILS OE POLYESTERS TEXTURES. TITRE MAX. 14 TEX TEXTURIERTE POL YESTERGARNE, MAX. 14 TEX 
N l REPRIS SOUS 5101.42 JUSQ'AU 29102/84, ENSUITE REPRJS SOUS 5101.68 NL: IN 5101.42 ENTHALTEN BIS 29102/84, ANSCHL IN 5101.68 ENTHAl.TEN 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 3203 727 14 618 1778 51 29 001 FRANCE 13033 2990 259 2771 6976 213 83 002 BELG.-LUXBG. 468 251 104 
29 
26 13 002 BELG.-LUXBG. 1688 1054 278 
sO 64 33 003 NETHERLANDS 945 746 42 4 29 95 003 PAYS-BAS 3294 2676 132 15 162 229 
004 FR GERMANY 1638 
13s:i 
224 809 24 434 147 004 RF ALLEMAGNE 6286 
4469 
1122 2413 109 2248 394 
005 ITALY 2331 765 
95 
118 65 005 ITALIE 8556 3489 
2sS 
383 215 
006 UTD. KINGDOM 11325 3000 182 
190 
8048 006 ROYAUME-UNI 31895 9600 378 
655 
21632 
007 IRELAND 195 1 
28 
4 007 IRLANDE 685 9 
82 
21 
008 DENMARK 149 115 
7 
6 008 DANEMARK 513 416 65 15 009 GREECE 241 176 58 
7 
009 E 946 600 278 3 
030 SWEDEN 167 157 1 2 
15 
030 E 711 669 5 7 30 
37 032 FINLAND 478 353 
82 
100 10 032 LANDE 1681 1292 400 305 47 036 SWITZERLAND 322 72 164 4 
30 
036 !SSE 1300 399 457 41 
73 038 AUSTRIA 365 302 18 9 6 038 AUTRICHE 2446 2092 131 43 107 
040 PORTUGAL 356 231 36 58 
5i 
31 040 PORTUGAL 1591 1017 256 183 260 135 042 SPAIN 464 294 99 19 1 042 ESPAGNE 2546 1559 678 39 10 
046 MALTA 11 10 
i 
1 046 MALTE 165 145 4 20 048 YUGOSLAVIA 37 35 1 048 YO SLAVIE 273 263 6 
052 TURKEY 2058 1084 860 114 052 TU IE 8543 3704 4361 478 
056 SOVIET UNION 8155 6096 4 2059 056 U.R. 40332 30873 37 9459 Ii 062 CZECHOSLOVAK 98 93 
i 
062 TC SLOVAQ 462 417 Ii 064 HUNGARY 1435 1432 2 064 HO 6028 6000 20 




204 MA 139 9 77 53 
7 208 ALGERIA 2030 10 3 
2 
208 ALGERIE 6925 6872 26 20 
16 212 TUNISIA 578 147 260 169 212 TUNISIE 2261 492 901 852 
2 220 EGYPT 83 26 17 40 
436 
220 EGYPTE 349 80 63 204 
1247 288 NIGERIA 441 5 288 NIGERIA 1270 23 
352 TANZANIA 201 201 
2 4 2 18 352 TANZANIE 924 924 18 59 27 48 390 SOUTH AFRICA 26 
1o2 
390 AFR. DU SUD 156 4 
400 USA 153 4 47 400 ETATS-UNIS 482 32B j 32 2 120 404 CANADA 31 
1467 5 
15 15 404 CANADA 139 
3473 
86 7 39 
608 SYRIA 1529 57 608 SYRIE 3692 13 206 
612 IRAQ 120 96 1 23 612 IRAQ 493 394 14 85 
616 IRAN 15 15 
mi Ii 19 33 616 IRAN 114 114 356 38 5i s4 624 ISRAEL 237 59 624 ISRAEL 689 160 
662 PAKISTAN 1387 274 744 351 18 662 PAKISTAN 5186 1094 2320 1714 58 
690 VIETNAM 349 51 298 45 495 690 VIET-NAM 1104 145 959 146 1156 720 CHINA 1100 560 
3 
720 CHINE 3013 1711 
15 740 HONG KONG 12 
2 
9 740 HONG-KONG 127 
13 
112 
800 AUSTRALIA 11 2<i 9 800 AUSTRALIE 125 158 2 110 804 NEW ZEALAND 20 
900 
804 NOUV.ZELANDE 163 3 2 4366 977 SECRET CTRS. 906 977 SECRET 4366 
1000 WO R L 0 43923 21666 3990 4918 1888 1053 9502 906 • 1000 M 0 N 0 E 165649 86544 16617 20485 7471 4739 25427 4366 
1010 INTRA-EC 20492 6398 1372 1641 1831 853 8397 • 1010 INTRA-CE 66897 21814 5741 5848 7164 3745 22585 
1011 EXTRA-EC 22525 15267 2619 3277 57 200 1105 • 1011 EXTRA-CE 94386 64730 10875 14638 307 994 2642 
1020 CLASS 1 4541 2673 1101 504 51 71 141 • 1020 CLASSE 1 20455 11669 5880 1764 260 527 355 
1021 EFTA COUNTR. 1711 1126 136 346 
6 
58 45 . 1021 A EL E 7823 5509 796 1039 
47 
369 110 
1030 CLASS 2 6788 4356 1213 691 53 469 . 1030 CLASSE 2 22716 13612 3971 3308 247 1331 
1031 ACP~a 676 218 18 2084 4 17 436 . 1031 ACP~ 2346 1007 61 9566 31 220 1247 1040 CLA 11200 8239 305 495 . 1040 CLA 3 51215 39249 1024 1156 
5101.30 TEXTURED POLYESTER YM\roFINENESS > 14 TEX POLYESTER Y~ > 14 TEX 
Nl INCLUDED IN 5101.42 UNTIL 2184, AFTER INCLUDED IN 5101.68 5101.42 UNTIL , AFTER INCLUDED IN 5101.68 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES WN BY COUNTRIES 
FILS DE POLYESTERS TEXTURES, TITRE > 14 TEX 
N l REPRIS SOUS 5101.42 JUSO'AU 29102/84, ENSUITE REPRIS SOUS 5101.68 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
Nl lJWo~~R~~'W~~~omt.~sWL IN 5101.68 ENTHAl.TEN 
DK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 4059 3598 
519 
363 71 19 8 001 FRANCE 13014 11125 
1863 
1524 240 85 40 
002 BELG.-LUXBG. 2729 2112 63 
23 
35 002 BELG.-LUXBG. 8645 6443 202 
7i 
137 
003 NETHERLANDS 1583 1393 43 92 32 003 PAYS-BAS 4889 4099 212 395 112 
004 FR GERMANY 1488 
3170 




005 ITALIE 11785 2237 
738 
55 632 
2989 006 UTD. KINGDOM 4503 3433 143 82 
1117 
006 ROYAUME-UNI 14827 9887 601 612 
3496 007 IRELAND 1317 126 52 22 4 007 IRLANDE 4420 594 236 92 2 008 DENMARK 424 403 10 5 2 008 DANEMARK 1436 1323 58 23 22 10 
009 GREECE 805 771 30 4 
427 
009 GRECE 2874 2686 145 27 11 5 
030 SWEDEN 551 116 2 6 030 SUEDE 1856 526 11 25 1294 
032 FINLAND 335 293 1 35 6 032 FINLANDE 1101 878 6 139 78 
036 SWITZERLAND 399 251 24 75 49 2 036 SUISSE 1783 1122 184 304 173 Ii 038 AUSTRIA 1484 1385 36 34 27 038 AUTRICHE 5349 4880 143 220 98 
040 PORTUGAL 135 55 25 12 43 040 PORTUGAL 543 179 164 43 157 
19 
20 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXXoOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXXoOa 
5101.30 5101.30 
042 SPAIN 506 215 199 6 65 042 ESPAGNE 2417 655 1289 28 437 8 
048 MALTA 19 18 
5 9:i 
1 048 MALTE 200 187 
4i 46:i 13 048 YUGOSLAVIA 130 32 048 YOUGOSLAVIE 745 241 052 TURKEY 667 599 25 43 052 TURQUIE 1844 1487 123 234 056 SOVIET UNION 4099 842 3257 056 U.R.S.S. 16583 3671 12912 
058 GERMAN DEM.R 43 Ii 12 43 9 058 RD.ALLEMANDE 150 9i 97 150 120 060 POLAND 318 289 060 POLOGNE 13~ 1082 062 CZECHOSLOVAK 36 36 062 TCHECOSLOVAQ 1 3 152 1 064 HUNGARY 889 889 62 064 HONGAIE 3378 3378 32i 066 ROMANIA 72 10 066 AOUMANIE 376 55 
068 BULGARIA 29 20 9 4ci i 16 068 BULGAAIE 149 56 93 100 24 147 204 MOROCCO 60 5 4 204 MAAOC 454 137 48 208 ALGERIA 1408 1270 128 2 8 208 ALGERIE 4354 3953 351 12 38 
212 TUNISIA 438 151 263 13 11 212 TUNISIE 1619 846 664 65 24 220 EGYPT 63 11 5 47 12 220 EGYPTE 248 45 27 176 127 276 GHANA 79 7 276 GHANA 160 33 
288 NIGERIA 109 75 
18i 
34 288 NIGERIA 352 181 608 171 322 ZAIRE 183 2 
14 
322 ZAIRE 619 13 44 352 TANZANIA 167 153 
s4 352 TANZANIE 331 287 166 370 MADAGASCAR 64 10 i :i 370 MADAGASCAR 195 35 15 3:i 390 SOUTH AFRICA 99 91 4 390 AFA. OU SUD 523 443 33 
400 USA 106 8 1 89 8 400 ETATS-UNIS 372 71 8 257 36 
404 CANADA 49 5 14 22 8 404 CANADA 489 33 87 176 Ii 193 600 CYPRUS 47 10 26 i 10 600 CHYPAE 182 56 75 1 42 604 LEBANON 38 37 
5:i 3:i 
604 LIBAN 141 138 
116 
3 56 608 SYRIA 660 556 20 608 SYAIE 1410 1188 56 
612 IAAQ 126 98 28 612 IRAO 716 458 6 252 
616 !RAN 104 104 
113 6 3 
616 !RAN 316 316 484 23 15 624 ISAAEL 521 339 624 ISRAEL 1501 979 
662 PAKISTAN 486 119 12 344 11 662 PAKISTAN 2083 470 33 1541 39 
690 VIETl1AM 1287 100 1187 690 VIET-NAM 3842 421 3421 
720 CHIN 144 144 i i 720 CHINE 276 276 16 7 3 740 HONG KONG 14 12 
13 
740 HONG-KONG 190 170 
e6 600 AUSTRALIA 36 20 2 1 800 AUSTRALIE 248 105 41 14 
804 NEW ZEALAND 55 50 5 
8910 
804 NOUV.ZELANDE 210 148 64 
44527 977 SECRET CTRS. 8910 977 SECRET 44527 
1000 W 0 R L D 46129 23180 4781 5858 323 2387 708 8910 2 1000 M 0 ND E 174338 73588 19319 23927 1827 8300 3042 44527 8 
1010 INTRA-EC 20984 15006 2249 1289 214 1518 706 2 1010 INTRA-CE 70183 45010 10532 5606 1075 4903 3029 8 
1011 EXTRA-EC 18238 8174 2533 4569 109 849 2 • 1011 EXTRA-CE 59847 28578 8788 18321 552 3397 13 
1020 CLASS 1 4588 3140 353 419 87 587 2 . 1020 CLASSE 1 17815 10967 2208 1952 450 2230 8 
1021 EFTA COUNTA. 2915 2103 88 161 22 561 2 . 1021 A EL E 10731 7599 510 731 1o:i 1683 8 1030 CLASS 2 4717 2985 910 562 238 . 1030 CLASSE 2 15491 9510 2648 2225 1002 4 
1031 ACP (63a 665 253 237 40 135 • 1031 ACP~ 1860 599 779 71 1 410 
1040 CLASS 6933 2049 1271 3589 24 • 1040 CLA 3 26341 8099 3933 14145 164 
5101.32 NOH-lEXTURED PAllTIALl.Y ORIENTED POLYESTER YARll ~Y) 
NL: INCLUDED IN Slot~ UNTIL 29/02/84, AFTER INCLUDED IN 101.68 
DE: INCLUDED IN S101.48 
5101.32 NON-TmURED PAllTIAU.Y ORIEHTED POLYESTER YARll ~Y) 
NL: INCLUDED IN Slot~ UNTIL 29102/84, AFTER INCLUDED IN 101.68 
DE: INCLUDED IN S101.48 
FlS PARTIELLEMENT ORIENTES NON TEXTURES w ~ TEILVERSTRECKTES NICHT TEXTURIERTES FlLAMENTGAR=--OARN) 
NL: REPRIS SOUS S101.42 JUSO'AU ~. ENSUITE RIS S101.68 NL: IN S101.~ ENTHAlIDi BIS 29/02/84, ANSCHL. IN S101.68 1EN 
DE: REPRIS SOUS S101.48 DE: IN 5101.48 ENTHAlTEN 
001 FRANCE 177 164 13 001 FRANCE 619 573 46 




002 BELG.-LUXBG. 140 
185 
140 
25 59 004 FR GERMANY 757 548 
3:i 
004 RF ALLEMAGNE 1423 1154 65 005 ITALY 333 238 
3i 5 
63 005 ITALIE 622 367 
135 :i 
190 
006 UTD. KINGDOM 2618 229 
3999 
2353 006 AOYAUME-UNI 4836 318 
8447 
4381 
007 IRELAND 3999 36 29 007 IRLANDE 8447 73 e4 036 SWITZERLAND 59 
18 16 
036 SUISSE 157 
74 36 040 PORTUGAL 34 45 040 PORTUGAL 104 16:i 048 y VIA 45 048 YOUGOSLAVIE 163 
056 UNION 111 111 056 U.R.S.S. 365 365 
058 N OEM.A 154 154 058 AD.ALLEMANDE 643 643 




064 HONGRIE 138 
6:i 
138 29 204 MOR CCO 1330 1298 204 MAAOC 2844 2753 
404 CANADA 47 47 404 CANADA 161 161 
1000 W 0 R L D 9830 698 2540 31 4160 2401 • 1000 M 0 ND E 20987 1008 8487 47 8989 4478 
1010 INTRA-EC 7971 847 800 31 4108 2385 • 1010 INTRA-CE 18195 874 2048 47 8781 4445 
1011 EXTRA-EC 1859 50 1740 53 18 • 1011 EXTRA-CE 4792 135 4419 208 30 
1020 CLASS 1 243 30 157 40 16 . 1020 CLASSE 1 800 73 519 178 30 
1021 EFTA COUNTA. 119 30 48 27 16 • 1021 A EL E 353 73 125 125 30 
1030 CLASS 2 1330 20 1298 12 . 1030 CLASSE 2 2845 62 2753 30 
1040 CLASS 3 286 286 . 1040 CLASSE 3 1148 1146 
5101.34 NOH-lEXTURED POl.YESTER ~S~ UNTWIS'TED OR WITH TWISTS 1W 511111, OF FlNENESS IW 14 TEX EXCEPT POY 5101.34 NON-TEXTURED POLYESTER Y~SIN.J!llR UNTWISTED OR WITH TWISTS IW 50/M, OF FINENESS IW 14 TEX EXCEPT POY 
NL: INCLUDED IN S101.~ UNTIL • INCLUDED IN S101.68 NL: INCLUDED IN 5101.~ UNTIL 29102/ , INCLUDED IN 5101.68 
DE: INCLUDED IN S101.48 DE: INCLUDED IN 5101.48 
FILS DE POl.YESTERS NON TEXTURES. SIM~SANS OU AVEC TORSION JUSOU'A 50 TOURS AU M. TITRE MAX. 14 TEX EXCL FILS POV UNGEZWIR~ NlCHT TEXTURIERTE POL YESTERGARNi BIS ZU 50 DREHUNGEN JE M. MAX. 14 TEX. AUSG. POV-GARN NL: REPRIS SOUS S101.~ JUSO'AU 29/02/84, ENSU REPRIS SOUS S101.68 NL: IN S101.~ HAllEN BIS 29102/84, ANSCHL IN S101. ENTHAllEN 
DE: REPRIS SOUS S101.48 DE: IN S101.48 ENTHAllEN 
001 FRANCE 588 553 9 26 001 FRANCE 2547 2410 18 119 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg Quantiles BesUmmung We rte 1000 ECU Valeurs DesUnallon DesUnaUon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "D.>.dba Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'D.Mba 
51D1J4 5101J4 
002 BELG.-LUXBG. 112 67 44 1 002 BELG.-LUXBG. 390 236 151 3 
003 NETHERLANDS 161 107 17 37 003 PAYS-BAS 674 468 62 
4 
144 
004 FR GERMANY 1209 354 307 547 
4 
004 RF ALLEMAGNE 6158 2637 1381 2135 33 005 ITALY 945 510 21i 431 005 ITALIE 3643 1929 1223 1681 006 UTD. KINGDOM 448 168 
195 
9 006 ROYAUME-UNI 1711 425 
ao6 63 007 IRELAND 195 
6 
007 IR DE 806 
5 27 008 DENMARK 51 
4 
45 008 D RK 161 129 
030 SWEDEN 316 1 311 030 SU 1368 12 7 1348 
032 FINLAND 70 68 24 48 032 FINLANDE 316 4 94 216 036 SWITZERLAND 325 15 242 036 SUISSE 1034 153 87 794 
038 AUSTRIA 66 2 16 48 038 AUTRICHE 248 9 56 181 
040 PORTUGAL 201 2 166 33 040 PORTUGAL 760 16 641 103 
042 SPAIN 51 
11i 
38 13 042 ESPAGNE 211 1 136 74 
052 TURKEY 111 
19 
052 TUROUIE 453 453 
18 204 MOROCCO 28 9 204 MAROC 117 39 
212 TUNISIA 36 21 15 212 TUNISIE 158 69 89 
220 EGYPT 345 199 146 6i 220 EGYPTE 1107 608 499 229 288 NIGERIA 61 
24 4 1o3 
288 NIGERIA 229 
64 1o2 468 400 USA 223 92 400 ETATS-UNIS 1069 435 
404 CANADA 50 5 43 2 404 CANADA 217 42 165 10 
612 IRAQ 55 63 55 612 IRAQ 241 193 241 624 ISRAEL 65 2 624 ISRAEL 200 7 
662 PAKISTAN 171 71 100 662 PAKISTAN 497 189 308 
1000 W 0 R L D 6193 1798 2125 10 2143 117 • 1000 M 0 ND E 24745 7641 8030 21 8484 566 3 
1010 INTRA-EC 3714 1208 1198 10 1285 13 • 1010 INTRA-CE 16116 5714 5257 21 5027 96 1 
1011 EXTRA-EC 24n 590 926 857 104 • 1011 EXTRA-CE 8629 1928 2772 3457 470 2 
1020 CLASS 1 1425 216 309 796 104 . 1020 CLASSE 1 5763 775 1302 3214 470 2 
1021 EFTA COUNTR. 982 75 221 686 . 1021 A EL E 3749 194 886 2667 1 1 
1030 CLASS 2 790 374 354 62 . 1030 CLASSE 2 2695 1154 1297 244 
1031 ACP Js63a 62 1 
264 
61 . 1031 ACP(~ 242 13 
114 
229 
1040 CLA 264 . 1040 CLASS 3 174 
5101.38 NON-TEXTURED POLYESTER~i.~l~ UNTWISTED OR WITH TWISTS 1W 50/ll, OF FINENESS >14 TEX, EXCEPT POY 5101.38 NOfl.TEXTURED POLYESTER Y~SING~ UNTWISTED OR WITH TWISTS IW 50/11, OF FINENESS > 14 TEX, EXCEPT POY NL: INCLUDED IN 5101.42 UNTIL • INCLUDED IN 5101.68 NL: INCLUDED IN 5101.42 UNTIL 291021 , AFTE INCLUDED JN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101.48 DE: INCLUDED IN 5101.48 
ALS DE POLYESTERS NON TEXTU~ SIMPLE~ SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A SO TOURS AU M. TITRE > 14 TEX, EXCL. ALS POV UNGEZWIRNTE, NICHT TEXTURIERTE POLYE~ BIS ZU SO DREHUNGEN JE M, > 14 TEX, AUSG. POY-OARN 
NL: REPRIS SOUS 5101.42 JUSQ'AU 291 , ENSU REPRIS SOUS 5101.68 NL: IN 5101.42 ENTHALTEN BIS 29102184, ANSCHL. IN 5101. ENTHALTEN 
DE: REPRIS SOUS 5101.48 DE: IN 5101.48 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1111 
783 
1021 73 17 001 FRANCE 3446 
33z! 
3209 168 71 
3 002 BELG.-LUXBG. 2799 2009 65 6 002 BELG.-LUXBG. 8361 5017 1oi 19 003 NETHERLANDS 541 450 25 1 
5 4 
003 PAYS-BAS 1618 1433 81 3 
3 16 004 FR GERMANY 896 206 488 167 26 004 RF ALLEMAGNE 3095 918 1768 275 115 
005 ITALY 260 258 
284 
2 005 ITALIE 637 630 
7aS 3 7 006 UTD. KINGDOM 441 156 
42 
006 ROYAUME-UNI 1193 404 
164 007 IRELAND 47 5 007 IRLANDE 204 40 
009 GREECE 148 148 
2 
009 GRECE 395 
5 
395 
3 7 032 FI 109 339 107 115 032 FINLANDE 368 353 036 s LAND 727 213 036 SUISSE 2176 1020 724 432 
040 POR GAL 297 25 224 48 040 PORTUGAL 842 138 623 81 
042 SPAI 270 21 249 042 ESPAGNE 850 56 794 
048 YUGOSLAVIA 31 31 048 YOUGOSLAVIE 123 123 
056 SOVIET UNION 477 4T7 056 U.R.S.S. 1656 1656 
212 TUNISIA 66 66 212 TUNISIE 235 234 
220 EGYPT 111 38 111 220 EGYPTE 382 1oB 382 400 USA 60 22 
10 
400 ETATS-UNIS 186 78 
97 612 IRAO 27 
107 
17 612 IRAQ 186 
2a5 
89 
624 ISRAEL 113 15 6 624 ISRAEL 299 234 14 632 SAUDI ARABIA 75 632 ARABIE SAOUD 234 
662 PAKISTAN 106 106 662 PAKISTAN 417 417 
720 CHINA 158 158 720 CHINE 523 523 
732 JAPAN 5 5 732 JAPON 132 132 
1000 W 0 R L D 9107 2410 6016 328 337 10 5 1000 M 0 ND E 28655 8522 18358 715 1009 3 22 26 
1010 INTRA-EC 6242 1853 3979 306 93 8 4 1010 INTRA-CE 18955 6711 11295 547 379 3 4 16 
1011 EXTRA-EC 2887 557 2037 22 245 5 1 1011 EXTRA-CE 9702 1811 7063 169 630 19 10 
1020 CLASS 1 1582 435 906 235 5 1 1020 CLASSE 1 5065 1388 3061 588 18 10 
1021 EFTA COUNTR. 1165 373 563 
22 
224 5 . 1021 A EL E 3519 1201 1767 
169 
533 18 
1030 CLASS 2 623 117 475 9 . 1030 CLASSE 2 2303 366 1725 42 1 
1040 CLASS 3 663 5 658 . 1040 CLASSE 3 2335 58 22T7 
51D1A1 NON-TEXTURED POLYESTER ~WITH >50 TU=FINENESS IW 14 TEX 
NL: INCLUDED IN 5101.42 UNTIL , AFTER INCLUDED 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101.48 
5101.41 NON-TEXTURED POLYESTER ~WITH >50 TURNS/II FINENESS 1W 14 TEX 
NL: INCLUDED IN 5101.42 UNTIL , AFTER INCLUDED iN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101.48 
UK: CONADENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
ALS DE POLYESTERS NON TEXTU'l&s.SIMPLES AVEC TORSION DE PI.US DE SO TOURS AU M E1 RETORS OU CABLES. TITRE MAX. 14 TEX 
NL: REPRJS SOUS 5101.42 JUSQ'AU 291 , ENSUITE REPRIS SOUS 5101.68 
DE: REPRIS SOUS 5101.48 
NICHT TEXTURIERTE POLYESTER~UNGEZWIRNT MIT UEBER SO OREHUNGEN JE MUNO GEZWIRNT, MAX. 14 TEX 
NL: IN 5101.42 ENTHALTEN BIS 29102184, IN 5101.68 ENTHALTEN 
DE: IN 5101.48 ENTHALTEN 
UK: CONADENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 121 Ii 105 16 001 FRANCE 544 47 469 75 002 BELG.-LUXBG. 158 150 Ii 002 BELG.-LUXBG. 457 410 28 003 NETHERLANDS 43 14 21 003 PAYS-BAS 137 46 63 
21 
22 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlites Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan marl< c>.>.600 Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:>.Mba 
5101.41 5101.41 
004 FR GERMANY 1044 459 584 1 004 RF ALLEMAGNE 5909 2655 3250 4 
005 ITALY 89 89 
128 9 
005 ITALIE 182 182 
623 3i 006 UTD. KINGDOM 163 26 006 ROYAUME-UNI 749 95 
032 FINLAND 26 4 22 032 FINLANDE 107 47 60 
036 SWITZERLAND 287 229 58 036 SUISSE 1473 1204 269 
038 AUSTRIA 22 3 19 038 AUTRICHE 144 19 125 
040 PORTUGAL n 19 58 040 PORTUGAL 4ll 222 255 
042 SPAIN 203 182 21 042 ESPAGNE 1457 1397 60 
052 TURKEY 131 109 22 052 TURQUIE 1241 1034 207 
058 GERMAN DEM.R 26 
45 
26 058 RD.ALLEMANDE 100 
35i 
100 
068 BULGARIA 45 
20 
068 BULGARIE 351 
e4 204 MOROCCO 98 78 204 MAROC 469 385 
208 ALGERIA 75 4 71 208 ALGERIE 347 26 321 
212 TUNISIA 18 12 6 
3 
212 TUNISIE 113 68 45 
13 404 CANADA 117 60 54 404 CANADA 580 270 297 
608 SYRIA 29 18 11 608 SYRIE 130 57 73 
662 PAKISTAN 47 5 42 662 PAKISTAN 268 50 218 
1000 W 0 R L D 2919 1401 -1482 36 • 1000 M 0 ND E 15891 8323 7413 154 
1010 INTRA-EC 1839 611 995 33 • 1010 INTRA-CE 8080 3075 4868 139 i 1011 EXTRA-EC 1280 790 487 3 • 1011 EXTRA-CE 7811 5248 2547 15 
1020 CLASS 1 885 609 273 3 . 1020 CLASSE 1 5627 4208 1405 13 1 
1021 EFTA COUNTR. 414 255 159 . 1021 A EL E 2221 1492 729 
1030 CLASS 2 305 133 172 . 1030 CLASSE 2 1516 642 874 
2 1040 CLASS 3 91 50 41 . 1040 CLASSE 3 668 398 268 
5101.42 NON-TEXTURED POLYESTER Y~ WITH > 50 TURNS/II FINENESS > 14 TEX 5101.42 NON-TEXTURED POLYESTER YAR~ WITH > 50 TUR~FINENESS > 14 TEX 
NL: INCL 5101.01 AND 27-41 AND NO REAKDOWN BY Ciiiii'lrRJES F.COUNTRIES 056 TO 070 UNTIL 29/02/84, AFTER INCl.UDED IN 5101.68 NL: INCI.. 5101.01 AND 27-41 AND NO REAKOOWN BY IES F.COUNTRIES 056 TO 070 UNTIL 29/02/84, AFTER INCl.UDED IN 5101.68 
OE: INCLUDED IN 510H8 DE: !NCI.WED IN 5101.48 
UK: CONFIOENTIAl UK: CONFIDENTW. 
Fil.$ DE POLYESTERS NON TEXTURES SIMPLES AVEC TORSION DE PLUS DE 50 TOURS AU M ET RETORS OU CABLES, TITRE > 14 TEX NICHT TEXTURIERTE POLYESTERGARNE, UNGEZWIRNT MIT UEBER 50 DREHUNGEN JE M UNO GEZWIRNT, > 14 TEX 
NL: 01.0~ 27-41 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS P.LPAYS 056 A 070 JUSQ'AU 29/02/84, ENSUITE REPRIS SOUS 5101.68 NL: EINSCHL 5101.01 UNO 27-41 UNO OHNE LAENDERAUFTEILUNG F.O.LAENOER 056 BIS 070 BIS 29102/84, DANACH IN 5101.68 ENTHALTEN 
DE: SOU 5101.48 DE: IN 5101.48 ENTHALTEN 
UK: El UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 135 
14i 
99 36 001 FRANCE 606 
675 
499 107 
002 BELG.·LUXBG. 168 27 
5 4 
002 BELG.·LUXBG. 750 75 
3i 14 003 NETHERLANDS 37 21 7 003 PAYS-BAS 284 212 27 
5 004 FR GERMANY 1441 1327 107 7 
4 
004 RF ALLEMAGNE 11286 10822 421 38 
32 005 ITALY 215 211 005 ITALIE 1546 1512 
170 49 
2 
006 UT . KINGDOM 77 9 s8 6 4 006 ROYAUME-UNI 351 91 41 16 009 G ECE 47 45 2 009 GRECE 256 234 6 
030 DEN 11 11 030 SUEDE 112 108 4 
032 D 17 17 
3i 
032 FINLANDE 140 140 
14i 2 036 RLAND 173 142 036 SUISSE 1145 1002 
038 IA 26 16 10 038 AUTRICHE 254 184 70 10 040 GAL 57 57 040 PORTUGAL 407 397 
52i 042 446 286 160 
10 8 
042 ESPAGNE 2677 2156 
1eS 267 048 51 1 32 048 YOUGOSLAVIE 611 9 147 
052 15 5 10 052 TURQUIE 135 44 91 
056 NION 29 
25 
29 056 U.R.S.S. 114 209 114 062 CZECHOSLOVAK 25 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 209 
2 27 064 HUNGARY 60 58 
20 
064 HONGRIE 576 547 
068 BULGARIA 31 11 068 BULGARIE 184 97 87 
2 204 MOROCCO 30 14 16 204 MAROC 137 59 76 
208 A 65 65 208 ALGERIE 548 548 
2 212 T 89 89 
5 
212 TUNISIE 441 439 
113 288 5 
26 
288 NIGERIA 113 
245 390 sou AFRICA 26 34 390 AFR. DU SUD 245 290 400 USA 35 1 400 ETATS-UNIS 312 22 
404 CANADA 84 55 29 404 CANADA 676 487 189 
740 HONG KONG 59 59 740 HONG-KONG 445 445 
800 AUSTRALIA 34 34 800 AUSTRALIE 319 319 
1000 W 0 R LO 3584 2779 718 67 12 8 • 1000 M 0 ND E 25542 21392 3305 452 87 306 
1010 INTRA-EC 2133 1754 313 54 12 i • 1010 INTRA-CE 15149 13560 1253 227 87 22 1011 EXTRA-EC 1450 1024 405 13 • 1011 EXTRA-CE 10392 7832 2052 225 283 
1020 CLASS 1 977 652 306 11 8 . 1020 CLASSE 1 7051 5128 1451 191 281 
1021 EFTA COUNTR. 284 243 41 . 1021 A EL E 2066 1839 211 2 14 
1030 CLASS 2 326 277 49 . 1030 CLASSE 2 2234 1831 399 4 
1031 ACP (63J 21 11 10 
2 
. 1031 ACP (~ 236 93 143 30 2 1040 CLASS 146 95 49 . 1040 CLASS 3 1107 873 202 
5101.43 TEXTURED POLYPROPYLENE YARN 5101.43 TEXTURED POLYPROPYLENE YARN 
FU OE POLYPROPYLENE TEXTURES TEXTURIERTE POl.YPROPYLEN-SPINNFAEDEN 
001 FRANCE 2134 19 1o4 402 5 1659 48 1 001 FRANCE 4251 48 1345 1188 9 2803 









004 FR GERMANY 1041 
42 
793 145 34 004 RF ALLEMAGNE 3047 
82 
2441 217 207 




005 ITALIE 103 4 
3100 
10 4 3 63 006 UTD. KINGDOM 1079 5 4 34 68 006 ROYAUME-UNI 3361 13 13 163 195 007 IRELAND 124 2 46 8 007 IRLANDE 401 6 174 26 
008 DENMARK 61 49 9 3 008 DANEMARK 232 183 32 17 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark u.>-cioa Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXMOo 
5101.43 5101.43 
009 GREECE 182 65 39 6 72 009 GRECE 397 4 168 52 16 157 
6 030 SWEDEN 24 22 1 030 SUEDE 111 90 15 
032 FINLAND 43 25 18 032 FINLANDE 183 75 108 
3 036 SWITZERLAND 151 150 036 SUISSE 519 516 
12 038 AUSTRIA 58 57 
12 
038 AUTRICHE 195 183 36 040 PORTUGAL 628 616 040 PORTUGAL 1855 1819 
042 SPAIN 61 61 042 ESPAGNE 187 
1i 
187 
048 YUGOSLAVIA 342 342 048 YOUGOSLAVIE 1075 1064 
060 POLAND 325 6:i 325 060 POLOGNE 822 142 822 068 BULGARIA 302 239 
6 9 068 BULGARIE 769 627 4 27 204MOROCCO 178 
10 
163 204 MAROC 499 
23 
468 









400 USA 522 322 
1i 
102 400 ETATS-UNIS 856 417 35 217 404 CANADA 353 6 201 135 404 CANADA 910 58 487 330 
612 IRAO 60 
5 44 60 612 IRAQ 309 10 156 309 624 ISRAEL 92 43 624 ISRAEL 276 110 
632 SAUDI ARABIA 125 
129 
125 632 ARABIE SAOUD 426 
393 
426 
700 INDONESIA 129 700 INDONESIE 393 
706 SINGAPORE 259 259 706 SINGAPOUR 824 824 
720 CHINA 54 54 
246 267 
720 CHINE 126 126 
985 955 800 AUSTRALIA 727 214 800 AUSTRALIE 2742 802 
1000 W 0 R L D 18828 261 781 12819 218 3553 1182 32 1 1000 M 0 ND E 50839 572 1497 38305 508 8040 3605 110 4 
1010 INTRA-EC 13273 168 740 9483 191 2082 581 29 i 1 1010 INTRA-CE 34335 344 1430 26584 422 3793 1684 98 4 1011 EXTRA-EC 5552 95 21 3335 25 1471 601 3 • 1011 EXTRA-CE 18303 227 87 9722 83 4248 1940 12 
1020 CLASS 1 3089 32 1 1987 15 525 525 3 1 . 1020 CLASSE 1 9282 84 4 5835 43 1656 1644 12 4 




12 20 1 1 . 1021 A EL E 2886 6:i 2706 24 36 135 6 3 1030 CLASS 2 1768 728 946 66 . 1030 CLASSE 2 5191 2293 2592 218 
1031 ACP (63a 133 6:i 1 28 5 64 40 . 1031 ACP (~ 458 142 5 105 16 204 144 1040 CLASS 699 621 10 . 1040 CLASS 3 1830 1594 78 
5101.44 TEXTIJRfD SYNTltETIC TEXTILE FIBRE YARN OTHER THAN ELASTOllERIC, CORE, POLYAMIDE, POLYESTER OR POLYPROPYLENE 5101.44 TEXTIJRfD SYNTHETIC TEX1l.E FIBRE YARN OTHER THAN EUSTOllERJC, CORE, POLYAMIDE, POLY£STER OR POLYPROPYLENE 
Fll.S DE FIBRES TEXT. SYHTHETIQUES TEXTIJRES, AUTRES QUE D'ELASTOllERES, CORE YARN, POLYAMID£S, POLYESTERS ET POLYPROPYLENE TEXTIJRIERTE SYHTHETISCHE SPINNFAEDEN, AUSG. ELASTOMER£, CORE YARN, POLYAMID-, POLYESTER- UNO POLYPROPYlfN.SPINHFAEDEN 
001 FRANCE 712 1 
1i 
667 31 13 
5 8 
001 FRANCE 3104 3 34 2987 4 55 54 1 39 002 BELG.-LUXBG. 1233 7 472 
72 
730 002 BELG.-LUXBG. 3095 23 1312 3 
200 
1674 10 
003 NETHERLANDS 226 
13 
113 37 4 003 PAYS-BAS 754 2 
ri 408 137 7 004 FR GERMANY 894 737 10 130 4 
17 
004 RF ALLEMAGNE 3905 
25 
3336 32 450 10 




005 ITALIE 126 11 
5149 24 
49 335 006 UTD. KINGDOM · 1775 
7 243 
006 ROYAUME-UNI 5508 20 623 007 IR AND 286 34 2 007 IRLANDE 812 164 5 
008 D MARK 86 
6 
27 59 008 DANEMARK 305 
46 
141 164 
009 E 48 42 
15 
009 GRECE 284 235 
3 
2 
030 N 32 17 030 SUEDE 147 i 62 81 032 FINLAND 55 
3 
46 9 
16 9 032 FINLANDE 224 25 160 63 26 16 036 SWITZERLAND 75 
2 
45 2 036 SUISSE 323 1 253 2 
040 PORTUGAL 235 219 14 040 PORTUGAL 943 38 810 95 
042 SPAIN 117 
6 2 





048 YUGOSLAVIA 151 143 
5 
048 YOUGOSLAVIE 582 39 485 
74 060 POLAND 9 1 3 i 060 POLOGNE 119 16 29 12 2 064 HUNGARY 27 26 064 HONGRIE 403 
7 
389 
204 MOROCCO 72 
56 
72 204 MAROC 287 280 
208 ALGERIA 248 192 208 ALGERIE 644 4 640 
212 TUNISIA 123 94 29 212 TUNISIE 380 314 66 
216 LIBYA 44 44 216 LIBYE 594 
3 
594 
220 EGYPT 245 245 204 220 EGYPTE 908 905 799 288 NIGERIA 204 
140 
288 NIGERIA 799 
277 302 CAMEROON 202 62 302 CAMEROUN 546 269 
346 KENYA 35 24 11 346 KENYA 103 49 54 
378 ZAMBIA 19 
127 
19 378 ZAMBIE 103 
395 
103 




390 AFR. DU SUD 583 1i i 27 188 99 400 USA 679 525 101 400 ETATS-UNIS 2340 1814 328 
404 CANADA 208 165 4 24 15 404 CANADA 839 2 678 14 105 40 
604 LEBANON 54 25 29 604 LIBAN 192 112 80 
608 SYRIA 75 
3 
75 608 SYRIE 210 
28 
210 
2 624 ISRAEL 42 39 
124 
624 ISRAEL 165 135 
114 636 KUWAIT 124 
185 38 636 KOWEIT 174 4 642 147 682 PAKISTAN 223 
2 
662 PAKISTAN 793 
732 JAPAN 19 17 
3 
732 JAPON 346 43 303 
25 740 HONG KONG 123 1 119 740 HONG-KONG 628 5 598 
800 AUSTRALIA 217 
3 
47 170 800 AUSTRALIE 1171 
32 
269 902 
804 NEW ZEALAND 9 1 5 604 NOUV.ZELANDE 116 11 73 
1000 W 0 R L D 9211 25 204 6418 3 128 2011 390 9 25 1000 M 0 ND E 33493 231 759 24281 24 361 7040 701 18 80 
1010 INTRA-EC 5297 9 38 3683 1 120 1230 191 9 25 1010 INTRA-CE 17894 55 188 13732 7 318 3154 362 18 80 1011 EXTRA-EC 3914 18 168 2733 2 8 781 199 • 1011 EXTRA-CE 15600 177 571 10549 17 45 3888 339 
1020 CLASS 1 1972 15 9 1488 8 368 75 9 . 1020 CLASSE 1 8185 161 164 5758 2 45 1874 165 16 
1021 EFTA COUNTR. 411 4 2 339 41 16 9 • 1021 A EL E 1742 33 42 1361 
13 
3 261 26 16 
1030 CLASS 2 1902 155 1242 380 124 . 1030 CLASSE 2 6866 378 4769 1 1531 174 





1040 CLASS 39 3 3 32 . 1040 CLASS 3 550 29 22 481 
23 
24 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantites Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.1'6ba Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Mba 
5101.48 fCOM. TEXTUllED POLYPROPYLENE YARH 5101.48 NOii-TEXTURED POLYPROPYLENE YARH 
DE: INCLUDED IN 5101.48 DE: INCLUDED IN 5101.48 
FILS DE POLYPROPYLENE NON TEXTURES NICHT TEXTURIERTE POL YPROPYl.EH.sPINNFAEDEN 
DE: REPRIS SOUS 5101.48 DE: IN 5101.48 ENTHAl.TEN 
001 FRANCE 351 45 278 35 48 25 001 FRANCE 1143 98 978 16 103 61 002 BELG.-LUXBG. 941 804 
110 
57 002 BELG.-LUXBG. 2321 2010 
224 
137 











8 004 FR GERMANY 950 381 530 22 004 RF ALLEMAGNE 2990 1643 1281 39 








006 ROYAUME-UNI 564 
3 
9 234 007 IRELAND 87 15 1 
5 
007 IRLANDE 312 72 3 
16 009 GREECE 69 1 53 10 
39 
009 GRECE 188 2 147 23 
115 030 40 
2 64 11i 1 030 SUEDE 178 16 1 316 2 036 187 4 036 SUISSE 621 279 10 
2 038 A 51 
2 
8 37 7 038 AUTRICHE 149 
23 
35 90 22 
040 PO 58 58 040 PORTU~AL 202 179 2 042 SPAIN 143 142 042 ESPAG E 526 524 
048 YUGOSLAVIA 351 351 048 YOUGOSLAVIE 1103 1103 
058 SOVIET UNION 93 
1 
93 058 U.R.S.S. 305 
5 
305 
204 MOROCCO 33 32 204 MAROC 127 122 
208 ALGERIA 22 
3 
22 208 ALGERIE 158 
32 
158 
220 EGYPT 164 161 
34 9 13 24 220 EGYPTE 584 552 eO 18 34 42 390 SOUTH AFRICA 101 9 21 390 AFR. DU SUD 260 60 86 400 USA 85 46 24 8 400 ETATS-UNIS 289 155 57 17 
404 CANADA 79 11 22 68 404 CANADA 347 3 178 54 169 624 ISRAEL 58 29 8 624 ISRAEL 159 88 14 
632 SAUDI ARABIA 52 52 632 ARABIE SAOUD 205 205 
732 JAPAN 8 8 56 732 JAPON 183 2 183 152 800 AUSTRALIA 346 290 800 AUSTRALIE 671 517 
1000 W 0 R L D 4799 69 3215 89 974 400 52 • 1000 M 0 ND E 14808 262 10740 185 2319 1182 119 
1010 INTRA-EC 2n1 so 1711 55 753 183 19 • 1010 INTRA-CE 8042 118 5519 101 1753 501 51 
1011 EXTRA-EC 2027 19 1503 34 221 217 33 • 1011 EXTRA-CE 8763 145 5220 84 565 681 68 
1020 CLASS 1 1458 13 994 34 187 195 33 . 1020 CLASSE 1 4579 108 3247 84 483 591 68 
1021 EFTA COUNTR. 341 4 127 155 51 4 . 1021 A EL E 1170 39 499 408 209 15 
1030 CLASS 2 439 5 380 34 20 . 1030 CLASSE 2 1747 40 1535 82 90 
1040 CLASS 3 130 130 . 1040 CLASSE 3 438 438 
5101.48 NQN.TEXTUllED YARH Of SYNTHETIC TEXTU ABRES OTHER THAN POLYPROPYLENE, EUSTOllERIC, CORE, POl.YAlllDE AND POLYESml 
DE: INCL 5101.01, 27, 32, 34, 38, 41, 42 AND 46 
5101.41 NON-TEXlURED YARN OF SYNTHETIC lEX1l.E RBRES OTHER THAN POLYPROPYLENE, EUSTOllERIC, CORE, POLYAllIDE AND POLYESml 
DE: INCL. 5101.01, 27, 32, 34, 38, 41, 42 AND 46 
~~=TEXTILES SYNTHETIOUES NON TEXTURES, AUTRES QIE D'ELASTOMERES, CORE YARN, POLYAMIOES, POLYESTERS ET NICHT TEXTURIERTE SYNTHETISCHE SPINNFAEDEN, AUSG. ELASTOMERE, CORE YARN, POLYAMII)., POLYESTER- UNO POLYPROPY\.EK-
SPINNFAEDEN 
DE: INCL 5101.01, 27, 32, 34, 38, 41, 42 ET 46 DE: EINSCHL 5101.01, 27, 32, 34, 38. 41, 42 UNO 46 
001 FRANCE 13718 13518 
4 




003 PAYS-BAS 13346 12347 20 140 40 588 10 004 FR GERMANY 459 6350 179 197 56 19 004 RF ALLEMAGNE 2495 37336 974 1192 122 157 005 ITALY 6430 22 
134 
1 57 Ii 005 ITALIE 37605 121 813 1 6 142 54 2 006 UTD. KINGDOM 10842 10672 19 8 486 006 ROYAUME-UNI 43946 42904 125 47 2536 007 IRELAND 2212 1703 2 21 007 IRLANDE 6796 4158 7 95 2 
008 DENMARK 11433 11376 1 1 55 
2 
008 DANEMARK 28639 28418 4 4 213 
5 009 GREECE 885 815 16 31 21 009 GRECE 4232 3659 147 152 269 
028 NORWAY 460 457 1 
5 
2 028 NORVEGE 1836 1797 13 2 24 
030 SWEDEN 1719 1688 
3 8 





032 FINLAND 1346 1319 4 
4 
12 032 FINLANDE 7608 7334 14 
13 
208 
036 SWITZERLAND 1128 1105 
3 
13 6 036 SUISSE 6341 6205 5 89 29 
038 AUSTRIA 2358 2344 1 2 6 038 AUTRICHE 12987 12914 36 14 6 17 
040 PORTUGAL 2482 2405 11 3 63 040 PORTUGAL 8225 7490 92 15 628 
042 SPAIN 2559 2502 13 36 8 042 ESPAGNE 9379 9073 91 149 66 
046 MALTA 30 30 
sO 048 MALTE 772 766 1 2 5 048 YUGOSLAVIA 2671 2621 
10 
048 YOUGOSLAVIE 12814 12642 169 
s3 052 TURKEY 688 677 1 052 TUROUIE 1806 1720 3 
056 SOVIET UNION 4046 4046 i 056 U.R.S.S. 17987 17987 8 93 060 POLAND 841 833 060 POLOGNE 4042 3941 
1 062 CZECHOSLOVAK 353 351 2 082 TCHECOSLOVAO 2614 2590 3 20 
064 HUNGARY 1644 1644 064 HONGRIE 7518 7509 1 3 3 
066 ROMANIA 10 10 
1 
066 ROUMANIE 146 140 6 
8 068 BULGARIA 141 140 
5 
068 BULGARIE 1021 1013 
45 2 204 MOROCCO 1305 1288 29 12 204 MAROC 2904 2832 25 208 ALGERIA 124 92 3 
53 
208 ALGERIE 782 555 58 171 
110 212 TUNISIA 241 39 147 2 212 TUNISIE 804 412 278 4 
216 LIBYA 21 21 
1 10 
216 LIBYE 324 324 
14 26 220 EGYPT 390 379 
11 
220 EGYPTE 1421 1381 
25 272 IVORY COAST 176 165 
23 2 
272 COTE IVOIRE 491 466 
ri 10 288 NIGERIA 60 35 
12 
288 NIGERIA 196 109 56 302 CAMEROON 60 2 46 22 302 CAMEROUN 168 30 BO 64 346 KENYA 747 725 346 KENYA 1393 1329 
378 ZAMBIA 18 
1161 1 
18 378 ZAMBIE 125 
4955 1 1i 
125 




390 AFR. DU SUD 5054 
11 
81 
18 400 USA 2647 2474 
2 
133 33 400 ETATS-UNIS 10968 10224 1 535 179 
404 CANADA 298 266 22 2 4 404 CANADA 1490 1255 16 166 7 46 
412 MEXICO 77 77 412 MEXIOUE 719 719 
416 GUATEMALA 35 35 416 GUATEMALA 178 178 
428 EL SALVADOR 10 10 428 EL SALVADOR 172 172 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Ouanlil6s 
Bestlmmung 
I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOCJ Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOCJ 
5101.48 5101.41 
480 COLOMBIA 161 161 
3i 
480 COLOMBIE 894 894 
118 484 VENEZUELA 153 122 484 VENEZUELA 828 710 
500 ECUADOR 21 18 3 500 EQUATEUR 183 173 10 
504 PERU 44 44 504 PEROU 125 125 
508 BRAZIL 12 12 i 4 508 BRESIL 157 157 5 6i 512 CHILE 68 63 512 CHILi 565 499 
528 ARGENTINA 256 258 i 7 3 528 ARGENTINE 1243 1243 9 5i 16 600 CYPRUS 23 12 600 CHYPRE 330 254 
608 SYRIA 672 665 
28 
7 608 SYRIE 1461 1439 38 22 612 IRAQ 187 42 117 612 IRAQ 1130 361 731 
616 IRAN 588 588 
47 ; 10 26 616 IRAN 1790 1790 155 10 36 s4 624 ISRAEL 1612 1534 624 ISRAEL 5637 5388 
647 LI.A.EMIRATES 6 
310 19 
6 647 EMIRATS ARAB 275 
1602 
2 2~ ~ 662 PAKISTAN 353 24 662 PAKISTAN 1784 96 
664 INDIA 391 372 19 664 INDE 1589 1506 83 
680 THAILAND 39 36 3 680 THAILANDE 278 226 52 
708 PHILIPPINES 59 59 708 PHILIPPINES 612 612 ; 720 CHINA 1188 1188 
2 
720 CHINE 4262 4261 
27 728 SOUTH KOREA 81 79 
13 
728 COREE DU SUD 725 691 
2 
7 
732 JAPAN 83 70 732 JAPON 1167 905 253 7 
736 TAIWAN 85 85 i 5 16 736 T'Al-WAN 267 267 46 46 107 740 HONG KONG 189 167 740 HONG-KONG 1178 991 
800 AUSTRALIA 409 350 1 30 28 800 AUSTRALIE 2897 2509 16 96 276 
804 NEW ZEALAND 87 58 31 804 NOUV.ZELANDE 999 668 1 330 
1000 WORLD 93391 90024 509 1241 18 247 1332 14 5 3 1000 M 0 ND E 379682 361574 2441 6061 78 783 8630 74 27 16 
1010 INTRA-EC 56653 54715 247 719 7 156 798 8 5 • 1010 INTRA-CE 218661 208463 1442 3738 48 535 4368 56 17 
18 1011 EXTRA-EC 36737 35308 262 521 9 91 537 8 3 1011 EXTRA-CE 181021 153111 999 2325 30 247 4264 18 11 
1020 CLASS 1 20147 19539 34 313 9 8 238 6 . 1020 CLASSE 1 91863 87685 298 1546 30 36 2249 18 1 
1021 EFTA COUNTR. 9503 9331 17 26 8 8 115 . 1021 A EL E 44516 42968 170 158 28 19 1175 
9 16 1030 CLASS 2 8361 7552 227 206 83 290 3 1030 CLASSE 2 31526 27953 682 765 211 1890 
1031 ACP (63~ 1085 942 24 70 49 . 1031 ACP (~ 2611 2077 108 159 1 266 
1040 CLASS 8231 8217 2 3 9 . 1040 CLASS 3 37630 37473 17 15 125 
5101.50 HOLLOW FUMEHT YARN OF REGENERATED TEXTU ABRES 5101.50 HOUOW FlLAl.IEHT YARN OF REGENERATED TEXTll1 ABRES 
FILS DE ABRES 1EXTll.ES ARTFICIEllES A BRINS CREUX KUENSTUCllE Sl'INNFAEDEN U!T LUFTEINSCHLUESSEN 
001 FRANCE 185 9 176 001 FRANCE 814 76 1 737 
002 BELG.-LUXBG. 140 
23 10 i 140 002 BELG.-LUXBG. 608 ; 1 8 2 3 607 004 FR GERMANY 373 i 339 004 RF ALLEMAGNE 1562 171 1377 005 ITALY 3215 45 3214 005 ITALIE 15014 13 100 15001 006 UTD. KINGDOM 94 49 006 ROYAUME-UNI 317 211 
052 TURKEY 611 611 052 TUROUIE 2582 2562 
060 POLAND 33 33 060 POLOGNE 166 166 
062 CZECHOSLOVAK 35 35 062 TCHECOSLOVAQ 175 175 
064 HUNGARY 364 364 064 HONGRIE 1735 1735 
204 MOROCCO 71 
s8 71 204 MAROC 205 364 205 208 ALGERIA 68 
166 
208 ALGERIE 364 644 212 TUNISIA 166 212 TUNISIE 644 
720 CHINA 306 306 720 CHINE 1358 1358 
1000 W 0 R L D 5774 1 2 189 12 13 1 5558 1000 M 0 ND E 26064 7 28 956 34 73 3 24965 
1010 INTRA-EC 4011 i 1 78 10 4 1 3917 1010 INTRA-CE 18339 1 14 368 10 10 3 17933 1011 EXTRA-EC 1764 1 111 2 10 1639 1011 EXTRA-CE 7724 8 11 587 25 63 7032 
1020 CLASS 1 657 1 36 2 7 611 1020 CLASSE 1 2825 1 11 170 25 58 2562 
1021 EFTA COUNTR. 9 i 2 2 5 . 1021 A EL E 103 1 48 25 29 1036 1030 CLASS2 369 75 2 291 1030 CLASSE 2 1464 4 417 7 
1040 CLASS 3 737 737 1040 CLASSE 3 3434 3434 
5101J1 HIGH T9IACITY VISCOSE RAYON YARN 5101J1 HIGH TENACITY VISCOSE RAYON YARN 
NL: INCLUDED IN 5101.68 NL: INCLUDED IN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101.68 DE: INCLUDED IN 5101.68 
ALS DE RAYONNE VISCOSE DE HAUTE TENACITE HOCHFESTE VISKOSE-OARNE 
NL: REPRIS SOUS 5101.68 NL: IN 5101.68 ENTHALTEN 
DE: REPRIS SOUS 5101.68 DE: IN 5101.68 ENTHALTEN 




19 002 BELG.-LUXBG. 1552 1470 
10 
81 
003 NETHERLANDS 30 
s5 3 003 PAYS-BAS 105 76 227 19 004 FR GERMANY 3252 3187 4 6 004 RF ALLEMAGNE 12365 12083 18 37 




005 ITALIE 526 348 220i 12 178 100 006 UTD. KINGDOM 1124 251 006 ROYAUME-UNI 2920 517 
040 PORTUGAL 406 406 040 PORTUGAL 1162 1162 
042 SPAIN 344 344 636 042 ESPAGNE 1172 1172 2668 048 YUGOSLAVIA 876 240 048 YOUGOSLAVIE 3393 725 
060 POLAND 48 48 
3 
060 POLOGNE 141 141 29 064 HUNGARY 385 382 064 HONGRIE 988 959 
066 ROMANIA 72 65 72 2 066 ROUMANIE 225 137 225 7 204 MOROCCO 87 20 204MAROC 168 24 
288 NIGERIA 94 
349 
94 288 NIGERIA 437 
1090 
437 
528 ARGENTINA 349 528 ARGENTINE 1090 
628 JORDAN 42 42 628 JORDANIE 134 134 
1000 W 0 R L D 8291 3697 3828 11 881 74 • 1000 M 0 ND E 28248 13325 10948 43 3735 195 
25 
Januar - Dezember 1984 
Bestimmung Meng en 1000 kg Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Halia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
510U1 
1010 INTRA-EC 5425 3576 1684 
1011 EXTRA·EC 2865 121 1943 
1020CLASS1 1725 32 1010 
1021 EFTA COUNTR. 477 10 426 
1030 CLASS 2 636 89 432 
1031 ACP fra 94 soi 1040 CLAS 504 
5101.~ L: ~~ RAJ~o!:JIN. SINGLE, UNTWISTED OR WllH IW 250 TURNS/II, FINENESS IW 17 TEX 
DE: INCl.UDED IN 5101.68 








NL: ~Rl~~~ffi.F SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION .AJSQU'A 250 TOURS AU M, TITRE MAX. 17 TEX. EXCLFILS A BAINS CREUX 
DE: REPRIS SOUS 5101.68 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 1"07 106 
004 FR GERMANY 439 438 
005 ITALY 429 429 
20 006 UTD. KINGDOM 123 103 
036 SWITZERLAND 288 288 
25 040 PORTUGAL 29 4 
048 YUGOSLAVIA 40 
287 
40 
056 SOVIET UNION 287 
058 GERMAN OEM.A 339 339 
060 POLAND 49 49 
064 HUNGARY 68 68 
204 MOROCCO 62 62 
31 208 ALGERIA 85 54 
390 SOUTH AFRICA 41 41 
400 USA 28 28 
7 608 SYRIA 125 118 
612 IRAQ 186 186 
690 VIETNAM 91 91 92 800 AUSTRALIA 93 1 
97 977 SECRET CTRS. 97 
1000 W 0 R L D 3056 2727 101 130 97 
1010 INTRA-EC 1112 1084 24 4 
1011 EXTRA-EC 1847 1643 77 126 
1020 CLASS 1 537 373 69 95 
1021 EFTA COUNTR. 335 302 29 4 
1030 CLASS 2 470 429 9 31 
1040 CLASS 3 842 842 
51DU5 VISCOSE RAYON YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WllH 1W 250 TURNS/II, FINENESS > 17 TEX 
NL: INCLUDED IN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101.68 
U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FILS DE RAYONNE VISCOSE SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSOU'A 250 TOURS AU M, TITRE > 17 TEX, EXCL FILS A BAINS CREUX 
NL: REPRIS SOUS 5101.68 
DE: REPRIS SOUS 5101.68 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 485 
002 BELG.-LUXBG. 70 
003 NETHERLANDS 203 
004 FR GERMANY 923 
005 ITALY 1084 
006 UTD. KINGDOM 478 
008 DENMARK 35 
028 NORWAY 101 
030 SWEDEN 47 
036 SWITZERLAND 206 
038 AUSTRIA 54 
040 PORTUGAL 26 
042 SPAIN 152 
204 MOROCCO 244 
208 ALGERIA 557 
272 IVORY COAST 25 
288 NIGERIA 43 
390 SOUTH AFRICA 42 
400 USA 49 
608 SYRIA 49 
636 KUWAIT 73 
977 SECRET CTRS. 39 
1000 W 0 R L D 5134 
1010 INTRA-EC 3284 
1011 EXTRA-EC 1811 
1020 CLASS 1 703 
1021 EFTA COUNTR. 435 































































Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Ouantit6s 
'EXXtiOa 
Bestlmmung Werle 1000 ECU Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
510U1 
• 1010 INTRA-CE 18827 13048 5198 
• 1011 EXTRA-CE 9419 277 5750 
. 1020 CLASSE 1 6050 70 3120 
• 1021 A EL E 1408 24 1216 
. 1030 CLASSE 2 2016 208 1305 
. 1031 ACP~ 437 1325 . 1040 CLA 3 1354 
510U3 
NL: 
RAYON YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WllH IW 250 TURNS/II, FINENESS MAX 17 TEX 
IN 5101.68 
DE: 5101.68 













VISKOSE.sPINNFAEDEN, UNGEZWIRNT, BIS ZU 250 DREHUNGEN JE M, MAX. 17 TEX. NICHT MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
NL: IN 5101.68 ENTHALTEN 
DE: IN 5101.68 ENTHALTEN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 492 479 13 
3 004 RF ALLEMAGNE 2271 2266 2 
005 ITALIE 2227 2227 2:i 006 ROYAUME-UNI 530 507 
036 SUISSE 1414 1414 
234 040 PORTUGAL 274 40 
048 YOUGOSLAVIE 131 
1582 
131 
056 U.R.S.S. 1582 
058 RO.ALLEMANDE 1842 1642 
060 POLOGNE 236 236 
064 HONGRIE 332 332 
204 MAROC 336 336 
138 208 ALGERIE 454 316 
390 AFR. DU SUD 217 217 
400 ETATS-UNIS 204 204 
24 608 SYRIE 453 429 
612 IRAO 851 851 
690 VIET-NAM 443 443 
349 800 AUSTRALIE 353 4 
977 SECRET 269 
1 1000 M 0 ND E 15014 13739 481 523 
• 1010 INTRA-CE 5606 5525 59 22 
1 1011 EXTRA-CE 9139 8214 422 501 
. 1020 CLASSE 1 2710 1958 389 363 
. 1021 A EL E 1791 1521 256 14 
1 1030 CLASSE 2 2160 1987 33 138 
. 1040 CLASSE 3 4270 4270 
5101.65 VISCOSE RAYON YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WllH IW 250 TURNS/II, FINENESS > 17 TEX 
NL: INCLUDED IN 5101.68 
DE: INCl.UDED IN 5101.68 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
INNFAEDEN, UNGEZWIRNT, BIS ZU 250 DREHUNGEN JE M, > 17 TEX, NICHT MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
ENTHALTEN 
ENTHALTEN 
ILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2156 
002 BELG.·LUXBG. 340 
003 PAYS-BAS 888 
004 RF ALLEMAGNE 4578 
005 ITALIE 4952 
006 ROYAUME-UNI 2034 
008 DANEMARK 163 
028 NORVEGE 428 
030 SUEDE 224 
036 SUISSE 989 
038 AUTRICHE 277 
040 PORTUGAL 146 
042 ESPAGNE 727 
204 MAROC 827 
208 ALGERIE 2583 
272 COTE IVOIRE 116 
288 NIGERIA 232 
390 AFR. DU SUD 218 
400 ETATS-UNIS 325 
608 SYRIE 189 
636 KOWEIT 395 
977 SECRET 201 
• 1000 M 0 ND E 23632 
• 1010 INTRA-CE 15139 
• 1011 EXTRA-CE 8292 
. 1020 CLASSE 1 3467 
. 1021 A EL E 2070 








































































Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlll~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peU1sch1an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAclba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAclba 
5101.15 5101.15 
1031 ACP Jra 86 43 43 • 1031 ACP(~ 425 193 232 1040 CLA 35 26 9 • 1040 CLASS 3 163 120 43 
5101.17 VISCOSE RAYON YARH, Wll1t > 250 TURNS/II, FINENESS llAX 17 TEX 
NL: INCLUDED IN 5101.68 5101.~L: ~~tB~~ollfJ~~ol::"' Wll1t > 250 TURNS/II, FINENESS llAX 17 TEX 
0 E: INCLUDED IN 5101.68 OE: INCLUDED IN 5101.68 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FILS DE RAYOONE VISCOSE. SIMPLES AVEC TORSIOO DE PLUS DE 250 TOURS AU M ET RETORS OU CABLES, TITRE MAX. 17 TEX, EXCL 
FILS A BAINS CREUX 
VISKOSE-SPINNFAEDEN, UNGEZWIRNT MIT UEBER 250 DREHUNGEN JE M UNO GEZWIRNT, MAX. 17 TEX, NICHT MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
NL: REPRIS SOUS 5101.68 NL: IN 5101.68 ENTHALTEN 
DE: REPRIS SOUS 5101.68 DE: IN 5101.68 ENTHALTEN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 22 
32 
2 20 001 FRANCE 103 
274 
15 88 
004 FR GERMANY 59 19 8 
74 
004 RF ALLEMAGNE 455 103 78 306 005 ITALY 130 43 3 13 005 ITALIE 730 358 9 66 036 SWITZERLAND 63 60 036 SUISSE 538 527 2 
040 PORTUGAL 42 34 8 040 PORTUGAL 429 355 74 
052 TURKEY 69 69 052 TUROUIE 339 339 
204 MOROCCO 40 40 35 i 204 MAROC 248 248 187 3 208 ALGERIA 189 153 208 ALGERIE 1395 1205 
608 SYRIA 20 20 60 608 SYRIE 100 100 279 977 SECRET CTRS. 60 977 SECRET 279 
1000 W 0 R L D 795 493 105 44 60 93 1000 M 0 ND E 5159 3668 577 241 279 394 
1010 INTRA-EC 221 79 25 43 74 1010 INTRA-CE 1331 655 134 236 306 
1011 EXTRA-EC 515 414 80 1 20 1011 EXTRA-CE 3551 3013 443 6 89 1020 CLASS 1 216 172 44 . 1020 CLASSE 1 1555 1316 236 3 
1021 EFTA COUNTR. 106 94 12 i . 1021 A EL E 973 882 88 3 1030 CLASS 2 278 241 36 . 1030 CLASSE 2 1896 1686 207 3 
5101.61 VISCOSE RAYON Y~ Wll1t > 250 TURNS/II, FINENESS > 17 TEX 
NL: INCL. 5101.01, 27~ D 61-67 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES F.COUNTRIES 056 TO 070 FROM 01/03/84 
B~ ~CLe«iXk81i~ J¥ ~~s 65 AND 67 
5101.68 VISCOSE RAYON Y~ Wll1t > 250 TURHt'l'KooFINENESS > 17 TEX 
NL: INCL. 5101.01, 27-42 61-67 AND NO BR WN BY COUNTRIES F.COUNTRIES 056 TO 070 FROM 01/03/84 
B~: ~8~«iXk~~· J¥ dau'1IB~s 65 AND 67 
FILS DE RAYOONE VI~ SIMPLES AVEC TORSION DE PLUS DE 250 TOURS AU ~TITRE > 17 ~ EXCL FILS A BAINS CREUX 
NL: INCL. 5101.01, 27-41 ET 61 ET PAS DE VENTlLATIOO PAR PAYS POUR LES PAYS A 070 A PARTI DO 01/03184 
B~ ~J1~nYN WJ11>~s65 ET 67 
NL: ~~~~C-Sfil:.Cf:Ef,~ m:g~f~~~~~8~58&2~~r~d~u~R~Pe ~Jk'jh~ ~slf,6 ~~if Jg ol~~NSCHLUESSEN 
B~: 8~~~~N21t~G1~1ltt 1M'r2iN65 UNO 67 
001 FRANCE 23482 13192 8 21 10148 121 001 FRANCE 82805 47750 42 342 34102 611 002 BELG.-LUXBG. 11406 8230 10 3158 
4 
002 BELG.-LUXBG. 42883 30509 50 12282 
19 003 NETHERLANDS 5865 5856 5 30 11516 5 003 PAYS-BAS 20265 20197 49 23i 50925 16 004 FR GERMANY 11580 
13908 
21 8 004 RF ALLEMAGNE 51426 
60102 
209 45 
005 ITALY 19745 43 5641 48 105 005 ITALIE 101525 233 
5 
40650 186 354 
006 UTD. KINGDOM 10504 6207 1 4296 006 ROYAUME-UNI 40387 24657 19 15706 
007 IRELAND 65 53 12 
6 
007 IRLANDE 287 236 
3 
3 48 
20 008 DENMARK 1377 1235 
2 
136 008 DANEMARK 5835 5245 
5 
567 
009 GREECE 534 461 71 009 GRECE 1976 1608 6 357 
2 028 NORWAY 592 446 
2 
146 028 NORVEGE 2500 1932 
23 i 566 030 SWEDEN 2200 1951 247 030 SUEDE 8669 7741 904 
032 FINLAND 777 617 64 160 032 FINLANDE 3912 3078 BsS 4 834 036 SWITZERLAND 1599 1293 i 242 i 036 SUISSE 8821 5777 2182 15 038 AUSTRIA 4789 4408 1 378 038 AUTRICHE 23383 20338 16 6 3008 
040 PORTUGAL 1453 1351 16 1 84 1 040 PORTUGAL 5927 5182 140 7 594 4 
042 SPAIN 4475 2304 40 2131 042 ESPAGNE 15626 6573 411 8642 
~ fUGiiftVIA 2254 2144 110 048 YOUGOSLAVIE 10435 8723 1712 2825 2602 223 052 TURQUIE 10228 8743 1485 
056 S UNION 3014 3014 
9 
056 U.R.S.S. 13377 13377 
3j 2 060 P ND 2068 2059 060 POLOGNE 7479 7440 
~ ~ ~!j,_?t~LOVAK 355 354 1 062 TCHECOSLOVAQ 1841 1828 13 3987 3987 064 HONGRIE 15921 15920 1 
066 R ANIA 45 45 43 066 ROUMANIE 214 214 199 068 BULGARIA 213 170 66 124 068 BULGARIE 1026 827 116 376 204 MOROCCO 248 58 
at 35 204 MAROC 737 245 463 192 208 ALGERIA 1227 1002 41 62 208 ALGERIE 7006 5598 344 409 
212 TUNISIA 180 19 25 1 135 212 TUNISIE 416 73 54 5 284 
218 LIBYA 12 
123 
12 
2 i 216 LIBYE 224 636 221 3 3 220 EGYPT 182 56 220 EGYPTE 868 217 12 
272 IVORY COAST 32 32 i 1087 272 COTE IVOIRE 116 118 j 5193 390 SOUTH AFRICA 4272 3184 390 AFR. DU SUD 16610 11410 
3 400 USA 8999 7774 51 30 1174 400 ETATS-UNIS 40686 34030 723 5930 404 CANADA 487 355 1 101 404 CANADA 2336 1696 14 95 531 
428 EL SALVADOR 177 177 428 EL SALVADOR 869 869 
456 DOMINICAN R. 73 73 456 REP.DOMINIC. 395 395 
484 VENEZUELA 46 46 484 VENEZUELA 228 228 
SOO ECUADOR 144 144 2 SOO EQUATEUR 824 824 26 508 BRAZIL 10 8 508 BRESIL 128. 102 
512 CHILE 99 56 43 512 CHILi 424 255 i 169 528 ARGENTINA 495 460 35 528 ARGENTINE 1767 1630 136 
608 SYRIA 54 43 11 608 SYRIE 226 188 38 
612 IRAQ 190 190 
173 
612 IRAQ 1036 1036 
924 616 IRAN 514 341 i 616 IRAN 2435 1511 3 3 624 ISRAEL 488 400 87 624 ISRAEL 2512 1868 638 
27 
28 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EA>-Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan marl< 'E>.Aclba 
5101.61 5101.&I 
662 PAKISTAN 357 118 239 662 PAKISTAN 1225 466 759 
664 INOIA 91 71 20 664 INDE 322 255 67 
706 SINGAPORE 5 4 1 706 SINGAPOUR 120 113 7 
720 CHINA 1132 1023 109 720 CHINE 5748 5243 503 
728 SOUTH KOREA 55 39 i 16 728 COREE DU SUD 257 209 6 29 48 732 JAPAN 2109 2107 
119 
732 JAPON 7122 7087 
378 800 AUSTRALIA 208 82 7 800 AUSTRALIE 850 388 84 
804 NEW ZEALAND 100 54 48 
184 
804 NOUV.ZELANDE 379 226 153 604 9n SECRET CTRS. 3031 2847 9n SECRET 14982 14378 
1000 W 0 R L D 140370 83958 420 269 45163 268 184 110 1000 M 0 ND E 588461 375314 3474 1763 205840 1296 604 370 
1010 INTRA-EC 84559 49141 80 62 34978 188 110 1010 INTRA-CE 347390 190305 561 635 154638 881 370 
1011 EXTRA-EC 52782 44815 340 208 7338 81 • 1011 EXTRA-CE 226088 185009 2813 1128 36624 414 
1020 CLASS 1 37147 30678 184 33 6250 2 . 1020 CLASSE 1 157563 122982 2281 145 32134 21 
1021 EFTA COUNTR. 11410 10066 83 2 1257 2 • 1021 A EL E 53216 44051 1037 18 8089 21 
1030 CLASS 2 4815 3485 137 175 982 36 . 1030 CLASSE 2 22870 111n 531 981 3987 194 
1031 ACP J63J 87 60 4 18 5 43 .1031 A~~ 331 256 11 28 36 199 1040 CLA S 10822 10651 19 109 . 1040 c 3 45654 44849 101 2 503 
5101.TI TEXTURED ACETATE YAJllf 5101.TI TEXTURED ACETATE YAJllf 
FU D'ACETATES TEXTURES, EXCL FU A BRINS CREUX TEXTURIERTE ACETAT-GARNE, AUSGEN. llJT WFTENSCllLUESSEH 













002 BELG.-LUXBG. 202 
8 1335 
169 
e5 003 NETHERLANDS 292 i 1 Ii 4 003 PAYS-BAS 1448 1i 18 20 004 FR GERMANY 198 18 117 53 004 RF ALLEMAGNE 947 105 678 135 




88 i 005 ITALIE 597 12 103 2 4 152 494 3 006 UTO. KINGDOM 31 
14 
006 ROYAUME-UNI 173 18 030 SWEDEN 25 
25 16 
9 2 030 SUEDE 136 
293 
3 52 4 
036 SWITZERLAND 76 21 14 036 SUISSE 531 
2 
44 131 63 
038 AUSTRIA 29 3 26 26 036 AUTRICHE 193 25 166 117 040 PORTUGAL 26 
28 
040 PORTUGAL 117 
224 1i 042 SPAIN 29 042 ESPAGNE 236 
048 YUGOSLAVIA 205 205 
13 
048 YOUGOSLAVIE 607 607 
93 056 SOVIET UNION 934 921 056 U.R.S.S. 5275 5182 
064 HUNGARY 39 39 
6 
064 H E 184 184 
39 208 ALGERIA 51 45 36 208 AL 330 291 12i 212 TUNISIA 36 2 
15 
212 TU 129 8 
97 390 SOUTH AFRICA 16 1 390 AF • USUD 101 4 
700 INDONESIA 23 
6i 
23 700 INDONESIE 144 603 144 800 AUSTRALIA 61 800 AUSTRALIE 603 
1000 WORLD 2848 4 42 1500 12 781 469 40 • 1000 M 0 ND E 15135 14 482 8114 30 4329 2093 92 1 
1010 INTRA-EC 1098 3 14 142 12 849 240 38 • 1010 INTRA-CE 5768 12 141 768 29 3618 1112 88 i 1011 EXTRA-EC 1748 28 1357 131 228 2 • 1011 EXTRA-CE 8365 2 321 7348 711 980 4 
1020 CLASS 1 514 28 325 72 87 2 . 1020 CLASSE 1 2778 2 321 1541 445 484 4 1 
1021 EFTA CDUNTR. 175 25 19 70 59 2 . 1021 A EL E 1079 2 293 73 428 278 4 1 
1030 CLASS 2 238 63 60 115 . 1030 CLASSE 2 990 354 267 369 
1040 CLASS 3 995 969 26 . 1040 CLASSE 3 5599 5452 147 
5101.74 NON-TEXTURED ACETATE Y~ SINGLE, UNTWISTED OR WITH llAX 250 TURNS/II, FINENESS llAX 17 TEX, NOT HOlLOW.flLAllEHT YAJllf 
UK: NO BREAKDOYm BY COUNTRI 
5101.74 NO"-TEXTURED ACETATE Y~ SINGLE, UH7WJSTED OR WITH llAX 250 TURNS/II, FINENESS llAX 17 TEX, NOT HOLLOW.flWIEHT YAJllf 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIE 
FILS O'ACETATES NON TEXTURES, SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSOU'A 250 TOURS AU M, TITRE MAX. 17 TEX. EXCL ALS A 
BRINS CREUX 
UNGEZWJRNTE, NICHT TEXTURIERTE ACETAT-GARNE, BIS ZU 250 DREHUNGEN JE M, MAX. 17 TEX, NICHT MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2n 218 59 001 FRANCE 1383 837 1 545 
004 FR GERMANY 83 
38 16i 
78 4 004 RF ALLEMAGNE 370 
95 657 
332 2 36 
006 UTO. KINGDOM 199 44 006 ROYAUME-UNI 758 6 038 AUSTRIA 44 036 AUTRICHE 205 
18 
205 
048 YUGOSLAVIA 18 17 048 YOUGOSLAVJE 114 96 
058 GERMAN OEM.A 34 34 058 RD.ALLEMANDE 191 191 
062 CZECHOSLOVAK 18 18 062 TCHECOSLOVAQ 100 100 
064 HUNGARY 93 93 
5 ri 064 HONGRIE 565 584 s<i 359 212 TUNISIA 84 2 
13482 
212 TUNISIE 417 8 
52317 9n SECRET CTRS. 13482 9n SECRET 52317 
1000 WORLD 14425 45 188 558 8 144 13482 • 1000 M 0 ND E 56922 134 780 2844 85 982 52317 
1010 INTRA-EC 588 38 185 298 2 87 • 1010 INTRA-CE 2669 97 768 1176 8 622 
1011 EXTRA-EC 354 7 2 262 6 77 • 1011 EXTRA-CE 1936 38 14 1468 57 359 
1020 CLASS 1 100 7 2 91 . 1020 CLASSE 1 508 36 14 458 
1021 EFTA CDUNTR. 61 1 1 59 
5 ri , 1021 A EL E 317 5 8 304 s2 359 1030 CLASS 2 92 10 . 1030 CLASSE 2 465 
2 
54 
1040 CLASS 3 163 162 1 . 1040 CLASSE 3 963 956 5 
5101.75 NON-TEXTURED ACETATE Y~ SINGLE, UNTWISTED OR WITH llAX 250 TURNS/II, FINENESS > 17 TEX, NOT HOUOW.flAllEHT YAJllf 
UK: NO BREAXDOYm BY COUNTRIE 
5101.75 NO"-TEXTURED ACETATE Y~ SINGLE, UNTWISTED OR W1Tlf llAX 250 TURNS/II, FINENESS > 17 TEX, NOT HOLLOW.fllAllEHT YARN 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRI 
ruu~ACETATES NON TEXTURES, SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 250 TOURS AU M, TITRE > 17 TEX. EXCL FILS A BRINS UNGEZWIRNTE, MCHT TEXTURIERTE ACETAT-GARNE. BIS ZU 250 OREHUNGEN JE M, > 17 TEX, NICHT MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 6n 
3 
677 001 FRANCE 2797 
14 
2797 
002 BELG.-LUXBG. 655 652 002 BELG.-LUXBG. 2143 2129 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXOba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E"'-Oba 
5101.75 5101.75 
004 FR GERMANY 394 
10 
2 392 004 RF ALLEMAGNE 1968 44 18 1950 006 UTD. KINGDOM 19 2 7 006 ROYAUME-UNI 116 26 46 
036 SWITZERLAND 124 4 120 036 SUISSE 477 45 432 
048 YUGOSLAVIA 447 447 048 YOUGOSLAVIE 1622 1622 
056 SOVIET UNION 61 61 056 U.R.S.S. 274 274 
204 MOROCCO 329 329 204 MAROC 1312 1312 
208 ALGERIA 76 76 208 ALGERIE 313 313 
212 TUNISIA 58 58 212 TUNISIE 283 283 
216 LIBYA 61 61 216 LIBYE 455 455 
390 SOUTH AFRICA 35 35 390 AFR. DU SUD 181 181 
508 BRAZIL 36 36 508 BRESIL 136 136 
608 SYRIA 51 51 608 SYRIE 204 204 
612 IRAQ 86 86 
2483 
612 IRAQ 535 535 
12852 977 SECRET CTRS. 2483 977 SECRET 12852 
1000 W 0 R L D 5729 14 12 3218 2483 • 1000 M 0 ND E 26227 63 126 13169 4 12 12852 
1010 INTRA-EC 1773 14 7 1751 i • 1010 INTRA-CE 7159 61 73 7019 4 2 i 1011 EXTRA-EC 1473 5 1467 • 1011 EXTRA-CE 6217 2 54 6150 10 
1020 CLASS 1 639 5 633 1 . 1020 CLASSE 1 2447 54 2382 10 1 
1021 EFTA COUNTR. 153 5 147 1 . 1021 A EL E 614 
2 
53 550 10 1 
1030 CLASS 2 769 769 . 1030 CLASSE 2 3485 3483 
1040 CLASS 3 64 64 . 1040 CLASSE 3 286 286 
5101.17 NON-lEXTURED ACETATE Y~ SINGLE, UNTWISTED OR WITH > 250 TURNS/II, FINENESS llAX 17 TEX, NOT HOUOW.fll.AMOO YARN 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIE 
5101.77 NOH-TEXTURED ACETATE Ym SINGLE, UNTWISTED OR WITH > 250 TURNS/II, FINENESS llAX 17 TEX, NOT HOl.LOW.fll.AllENT YARN 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRI 
FILS O'ACETATES NON TEXTURES, SJMPL£S AVEC TORSION > 250 TOURS AU M ET RETORS OU CABl.ES, TITRE MAX. 17 TEX. EXCL FILS A ~m'lti=fi~~ACETAT-GAllNE. UNGEZWIRNT MIT UEBER 250 DREHUNGEN JE MUNO GEZWIRNT. MAX. 17 TEX. NICHT MIT BAINS CREUX 
UK: PAS DE VENTILATIOIHAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
212 TUNISIA 47 46 
s6 212 TUNISIE 229 2 227 262 977 SECRET CTRS. 86 977 SECRET 262 
1000 W 0 R L D 166 2 32 46 86 • 1000 M 0 ND E 726 9 223 232 262 
1010 INTRA-EC 15 2 13 46 • 1010 INTRA-CE 113 9 99 5 1011 EXTRA-EC 65 19 • 1011 EXTRA-CE 351 124 227 
1030 CLASS 2 59 13 46 . 1030 CLASSE 2 289 62 227 
5101.71 NON-lEXTURED ACETATE Y~ SINGLE, UNTWISTED OR WITH > 250 TURNS/II, FINENESS > 17 TEX, NOT HOUOW.flLAllENT YARN 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIE 
5101.71 NON-TEXTURED ACETATE Ym SINGLE, UNTWISTED OR WITH > 250 TURNS/II, FINENESS > 17 TEX, NOT HOl.LOW.fl.AllENT YARN 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRI 
FILS O'ACETATES NON TEXTURES, SIMPL£S AVEC TORSION > 250 TOURS AU M ET RETORS OU CABl.ES, TITRE > 17 TEX. EXCL FILS A ~imi=fi~~ACETAT-GAllNE. UNGEZWIRNT MIT UEBER 250 OREHUNGEN JE M UNO GEZWIRNT, > 17 TEX. NICKT MIT BAINS CREUX 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1938 20 50 1868 001 FRANCE 9074 115 249 2 8823 002 BELG.-LUXBG. 95 75 
21:i 
002 BELG.-LUXBG. 430 315 865 003 NETHERLANDS 218 
17 
5 003 PAYS-BAS 880 
1ri 
15 
004 FR GERMANY 1934 294 1623 004 RF ALLEMAGNE 8892 1879 6836 
005 ITALY 1188 36 
2 
1152 005 ITALIE 6095 415 
24 
5680 
006 UTD. KINGDOM 1379 78 1299 006 ROYAUME-UNI 6363 748 5591 
008 DENMARK 180 i 180 008 DANEMARK 887 6 887 032 FINLAND 92 35 91 032 FINLANDE 464 1o6 458 036 SWITZERLAND 102 5 62 036 SUISSE 441 52 283 
042 SPAIN 172 
2:i 
172 042 ESPAGNE 890 3 887 
048 YUGOSLAVIA 23 
6 
048 YOUGOSLAVIE 117 
s4 116 062 CZECHOSLOVAK 20 14 062 TCHECOSLOVAQ 141 77 
2 064 HUNGARY 10 9 1 
1i 
064 HONGRIE 145 99 43 
068 BULGARIA 18 7 36 068 BULGARIE 120 78 100 42 204 M co 36 
:i 
204 MAROC 109 
35 208 A IA 59 56 208 ALGERIE 315 280 
212 A 56 8 48 212 TUNISIE 375 51 324 
216 135 9 135 216 LIBYE 1183 116 1183 404 CANADA 10 1 404 CANADA 129 13 
612 IRAQ 26 26 
137 
612 IRAQ 155 155 
576 977 SECRET CTRS. 137 977 SECRET 576 
1000 W 0 R L D 7941 210 873 6721 137 • 1000 M 0 ND E 38506 2 2070 5347 2 30509 578 
1010 INTRA-EC 6955 154 427 6374 • 1010 INTRA-CE 32757 2 1481 2490 2 28784 1011 EXTRA-EC 850 58 447 347 • 1011 EXTRA-CE 5174 589 2857 1726 
1020 CLASS 1 441 20 90 331 . 1020 CLASSE 1 2401 1 233 511 1656 
1021 EFTA COUNTR. 211 6 46 159 • 1021 A EL E 1020 65 189 766 
1030 CLASS 2 353 13 335 5 • 1030 CLASSE 2 2334 114 2194 26 
1031 ACP (63a 22 22 17 5 . 1031 ACP(~ 107 242 85 22 1040 CLASS . 55 22 11 . 1040 CLASS 3 439 152 44 
5101.80 YARN OF REGENERATED TEXlU RBRES, NOT WITHIH 5101.50-79 5101.80 YARN OF REGENERATED TEXTILE RBRES, NOT YllTl!IN 5101.50-79 
RBRES TEXlUS ARTFICIEUES, NON REPH. SOUS 5101.SO A 71 KUENsnlCHE SPl!INFAEDEll, NICHT IN 5101.SO BIS 71 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 534 3 49 449 2 26 56 001 FRANCE 2938 7 14i 2692 10 53 183 3 002 BELG.-LUXBG. 393 2 258 2i 84 002 BELG.-LUXBG. 1304 3 835 54 315 003 NETHERLANDS 112 5 51 i 33 003 PAYS-BAS 571 7 14 281 6 215 004 FR GERMANY 1984 175 1790 3 14 
16 
004 RF ALLEMAGNE 11897 Ii 1084 10700 27 66 1:i 005 ITALY 82 48 9li 1 1 16 005 ITALIE 768 652 614 6 5 34 6:i 006 UTD. KINGDOM 120 20 2 006 ROYAUME-UNI 810 186 10 
29 
30 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.Xal>a Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.X<ll>a 
5101.IO 5101.IO 
007 IRELAND 213 27 6 i 180 007 IRLANDE 989 114 20 5 855 008 DENMARK 74 i 5 32 36 008 DANEMARK 399 5 40 242 112 009 GREECE 80 12 63 4 
:! 009 GRECE 351 51 275 20 22 030 SWEDEN 65 
5 
59 4 030 SUEDE 367 50 309 36 032 FINLAND 35 29 1 032 FINLANDE 231 
:i 166 15 036 SWITZERLAND 116 
6 
20 86 i 10 036 SUISSE 731 238 438 9 52 038 AUSTRIA 26 2 17 i 038 AUTRICHE 323 23 24 267 14 040 PORTUGAL 86 5 80 040 PORTUGAL 977 52 911 
042 SPAIN 43 9 32 2 042 ESPAGNE 173 46 110 17 
046 MALTA 7 6 1 046 MALTE 105 
:! 83 22 046 YUGOSLAVIA 20 
11 
20 048 YOUGOSLAVIE 122 
s:i 120 052 TURKEY 14 3 052 TURQUIE 110 2 25 
056 SOVIET UNION 152 150 2 056 U.R.S.S. 1224 1212 12 
062 CZECHOSLOVAK 41 6 35 062 TCHECOSLOVAQ 441 
:i 
59 382 
:! 064 HUNGARY 36 7 29 064 HONGRIE 324 70 249 
068 BULGARIA 24 7 17 34 068 BULGARIE 155 82 73 7:i 204 MOROCCO 94 21 39 204 MAROC 281 67 141 
208 ALGERIA 549 
89 
549 
:! 208 ALGERIE 1197 i 3 1194 :i 212 TUNISIA 238 147 212 TUNISIE 979 323 652 
216 LIBYA 19 
6 
19 216 LIBYE 195 
57 
195 
220 EGYPT 443 437 220 EGYPTE 1770 1713 
288 NIGERIA 57 20 57 288 NIGERIA 102 95 102 302 CAMEROON 23 3 
1:i 
302 CAMEROUN 137 42 
100 390 SOUTH AFRICA 66 9 44 390 AFR. DU SUD 382 j 87 195 400 USA 278 2 274 i 2 400 ETATS-UNIS 1458 28 1409 14 14 404 CANADA 64 1 62 ; 404 CANADA 383 2 12 355 j 600 CYPRUS 27 26 600 CHYPRE 133 1 125 
604 LEBANON 73 73 
:! 604 LIBAN 310 1 309 20 612 IRAO 31 
115 
29 612 IRAQ 198 865 178 ; 624 ISRAEL 145 27 3 624 ISRAEL 1008 115 27 
652 NORTH YEMEN 117 117 652 YEMEN DU NRD 127 127 
662 PAKISTAN 74 74 662 PAKISTAN 492 492 
664 INDIA 75 75 664 !NOE 563 563 
:! 732 JAPAN 67 ; 67 :! 732 JAPON 1228 16 1226 740 HONG KONG 45 42 
:i 
740 HONG-KONG 269 231 
2i 
22 
800 AUSTRALIA 41 4 26 8 800 AUSTRALIE 278 45 145 61 
1000 WORLD 6874 13 838 5408 8 57 530 4 16 1000 M 0 N D E 37693 75 5914 28875 61 196 2463 1 45 63 
1010 INTRA·EC 3590 7 341 2747 8 50 422 1 16 1010 INTRA-CE 20028 30 2283 15659 38 140 1800 1 18 63 
1011 EXTRA·EC 3285 1 497 2661 2 7 108 3 • 1011 EXTRA-CE 17666 45 3631 13215 26 57 664 28 
1020 CLASS 1 946 6 67 819 5 48 3 . 1020 CLASSE 1 7061 40 668 5897 52 376 28 
1021 EFTA COUNTR. 335 6 32 275 
:! 1 18 3 . 1021 A EL E 2727 27 364 2162 26 11 135 28 1030 CLASS 2 2064 259 1741 2 60 . 1030 CLASSE 2 8295 2 1523 6453 5 286 
1031 ACP Js63a 103 25 71 2 5 . 1031 ACP (6~ 509 
4 
157 247 25 80 
1040 CLA 271 171 100 . 1040 CLASS 3 2311 1440 865 2 
5102 llONOFll., STRIP (ARTIFICIAL STRAW AND THE LIKE) AND IMITATION CATGUT, OF llAN·llADE FIBRE MATERIALS 5102 MONOFIL, STRIP (ARTIFICIAL STRAW AND THE LIKE) AND llllTATION CATGUT, Of llAN-llADE RBRE llATERIAl.S 
llONOFll.S, LAllES ET FORMES SIMIL. ET IMITATIONS DE CATGUT, EN llATIERES TEXTILES SYKTHETlQUES ET ARTIFICIEUES llONOFILE, STREIFEN UND KATGUTNACHAHMUNGEN, AUS SYNTHETISCHER ODER KUENSTUCHER SPINNllASSE 
5102.12 ELASTOllERIC llONOFIL OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS 5102.12 ELASTOllERIC llONOFIL OF SYNTHETIC TEXT1LE llATERIAl.S 
N L: CONFIDENTIAL NL: CONFIDEKTIAL 
ELASTOMER ES ELASTOMERE 
NL: CONFIDENTIEL NL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 19 2 9 8 001 FRANCE 127 28 14 1 68 16 
002 BELG.-LUXBG. 158 ; 16 142 002 BELG.-LUXBG. 327 2 24 46 1:i :! 279 003 NETHERLANDS 367 1 i 365 003 PAYS-BAS 764 6 12 707 004 FR GERMANY 656 17 638 004 RF ALLEMAGNE 1444 95 4 14 1331 
028 NORWAY 52 3 49 028 NORVEGE 124 14 110 
032 FINLAND 58 
:! 58 032 FINLANDE 135 :! 34 135 036 SWITZERLAND 45 43 036 SUISSE 121 85 
1000 WORLD 1444 1 2 68 5 13 1355 • 1000 M 0 ND E 3468 60 39 438 48 108 2773 
1010 INTRA-EC 1232 1 1 38 5 13 1174 • 1010 INTRA-CE 2775 41 24 183 45 103 2379 
1011 EXTRA-EC 213 1 30 182 • 1011 EXTRA-CE 690 19 15 255 2 5 394 
1020 CLASS 1 201 19 182 . 1020 CLASSE 1 528 15 118 1 394 
1021 EFTA COUNTR. 200 i 18 182 . 1021 A EL E 514 13 14 106 1 5 394 1030 CLASS 2 9 8 . 1030 CLASSE 2 144 124 1 
5102.13 llONOFIL Of SYNTHETIC TEXT1LE llATERIALS, OTHER THAN ELASTOllERIC, CUT TO LENGTH FOR BRUSH-llAKING 5102.13 llONOFIL OF SYHTHETIC TEXT1LE llATERIALS, 0Tt£R THAN ELASTOllERIC, CUT TO LENGTH FOR BRUSH-llAKING 
llONOFILS EH llATIERES TEXT1LES SYHTHETIQUES, SANS ELASTOllERE, COUPES A LONGUEUR POUR ARTICLES DE BROSSERIE llONORLE AUS SYHTHETISCHER SPINNllASSE, KEIHE ELASTOMERE, AUF LAENGEN ZUGESCHNITTEN, FUER BUERSTENWAREH 
001 FRANCE 416 315 
14 
94 5 2 001 FRANCE 1173 898 
9i 
193 
:! 36 46 002 BELG.-LUXBG. 64 47 3 
:! 002 BELG.-LUXBG. 260 160 7 45 003 NETHERLANDS 226 211 13 35:i ; :! 003 PAYS-BAS 752 591 116 688 :! 24 004 FR GERMANY 371 4ci 13 2 004 RF ALLEMAGNE 813 99 93 6 005 ITALY 106 66 
295 :! 005 ITALIE 398 299 617 1:i 006 UTD. KINGDOM 532 232 3 
15 
006 ROYAUME-UNI 1457 806 21 1:i 007 IRELAND 31 290 :! 14 2 007 IRLANDE 103 735 18 26 4 008 DENMARK 294 
5 
2 008 DANEMARK 760 
9 
7 i 028 NORWAY 72 52 15 
:i 4 
028 NORVEGE 267 192 65 
20 030 SWEDEN 273 193 56 17 
5 
030 SUEDE 974 605 246 36 
1i 
67 
032 FINLAND 81 76 032 FINLANDE 180 163 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung 
I Mengen 1000 kg Quanlit~s Destination 
Besllmmung 
I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.c1oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cloo 
5102.11 5102.13 
036 SWITZERLAND 139 110 29 54 036 SUISSE 663 455 208 114 038 AUSTRIA 176 120 2 038 AUTRICHE 455 329 12 
048 YUGOSLAVIA 133 61 72 048 YOUGOSLAVIE 381 176 205 
208 ALGERIA 961 674 287 208 ALGERIE 1739 1222 
4 
517 
212 TUNISIA 224 1 223 212 TUNISIE 376 5 367 
220 EGYPT 268 1 267 i 220 EGYPTE 445 2 443 4 2 390 SOUTH AFRICA 314 27 286 390 AFR. DU SUD 555 60 
4 
489 
400 USA 444 81 363 400 ETATS·UNIS 1033 386 636 7 
404 CANADA 113 11 29 102 404 CANADA 240 48 11i 192 448 CUBA 29 
3i 12 
448 CUBA 117 16 20 480 COLOMBIA 44 1 480 COLOMBIE 103 7 
484 VENEZUELA 93 29 21 72 484 VENEZUELA 320 187 177 143 612 IRAO 72 43 612 IRAQ 298 111 
616 IRAN 70 16 54 616 IRAN 331 111 220 
632 SAUDI ARABIA 48 48 
2 Ii 632 ARABIE SAOUD 121 121 15 25 662 PAKISTAN 87 77 662 PAKISTAN 225 185 
680 THAILAND 13 5 8 i 680 THAILANDE 105 24 81 12 804 NEW ZEALAND 46 45 804 NOUV.ZELANDE 178 162 4 
1000 WORLD 6290 2930 308 2978 7 14 43 10 . 1000 M 0 ND E 16276 8375 1803 5633 22 108 249 86 
1010 INTRA-EC 2045 1138 112 761 1 12 21 
10 
• 1010 INTRA..CE 5742 3313 637 1534 5 104 149 as 1011 EXTRA-EC 4244 1792 196 2218 5 1 22 . 1011 EXTRA..CE 10533 5062 1166 4099 17 4 100 
1020 CLASS 1 1869 792 107 950 5 1 4 10 . 1020 CLASSE 1 5156 2671 568 1769 17 4 42 85 
1021 EFTA COUNTR. 769 556 104 91 5 3 10 . 1021 A EL E 2620 1768 543 185 17 22 85 
1030 CLASS 2 2263 973 59 1213 18 . 1030 CLASSE 2 5044 2298 465 2223 58 
1031 ACP ~a 82 45 9 22 6 . 1031 ACPW 213 107 43 43 20 1040 CLA 114 27 31 56 . 1040 CLAS 3 332 93 132 107 
5102.15 llONOFU. Of SYNTHETIC TEXT1LE MATERIALS, OlHER THAN ELASTOMERIC OR CUT TO LENGTH FOR BRUSll-llAKING 5102.15 llONOFIL OF SYHTHETIC TEXTILE MATERIALS, OTHER THAN ELASTOMERIC OR CUT TO LENGTH FOR BRUSff.llAKING 
llONOFU.S EN llATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES, SANS ELASTOllERE, AUTRES QUE COUPES A LONGUEUR POUR ARTICLES DE BROSSERIE llONOFILE AUS SYNTHETlSCHER SPINNllASSE, KEINE ELASTOMERE UND NICllT SOLCHE FUER BUERSTENWAREN 
001 FRANCE 1053 564 
4 
149 28 291 21 001 FRANCE 6039 4006 00 617 149 1091 176 002 BELG.·LUXBG. 416 267 16 97 
1293 
32 002 BELG.·LUXBG. 2678 1999 55 283 3883 251 003 NETHERLANDS 1526 159 9 5 
213 
60 003 PAYS-BAS 5893 1487 158 30 
58i 
335 i 004 FR GERMANY 1811 584 63 124 1352 59 004 RF ALLEMAGNE 6586 4610 519 780 4197 508 005 ITALY 713 89 
218 1i 
30 10 005 ITALIE 5476 599 84i 2 113 152 4 i 006 UTD. KINGDOM 1422 650 29 514 68 006 ROYAUME-UNI 7817 5106 250 95 1514 49i 007 IRELAND 74 5 1 i 007 IRLANDE 552 48 10 2 1 008 DENMARK 31 28 
5 
2 008 DANEMARK 225 209 1 7 
4 2 
8 
009 GREECE 64 44 15 i 009 GRECE 439 311 66 56 2 028 NORWAY 68 43 2 22 
2 219 i 028 NORVEGE 755 652. 18 79 3i 4 5 030 SWEDEN 1328 1002 55 24 25 030 SUEDE 9615 7664 380 56 87 1392 
032 FINLAND 672 434 70 11 
88 
157 032 FINLANDE 4765 3212 466 60 30ci 1026 1 036 SWITZERLAND 453 293 29 33 
5 
10 036 SUISSE 2847 2071 246 172 
13 
58 




038 AUTRICHE 1395 1264 5 43 70 
22 040 PORTUGAL 57 30 10 
9 
2 040 PORTUGAL 375 269 30 33 
7j 21 042 SPAIN 530 409 77 1 34 042 ESPAGNE 3388 2518 616 8 167 2 
048 YUGOSLAVIA 212 179 16 17 048 YOUGOSLAVIE 3579 3257 265 57 
4 052 TURKEY 148 128 6 14 052 TUROUIE 792 677 43 68 
056 SOVIET UNION 274 251 23 6ci 056 U.R.S.S. 1886 1728 158 124 060 POLAND 100 40 060 POLOGNE 342 218 
9 2 062 CZECHOSLOVAK 54 41 
4 
13 062 TCHECOSLOVAQ 375 315 49 
9 064 HUNGARY 10 6 064 HONGRIE 161 123 29 
066 ROMANIA 51 51 066 ROUMANIE 255 255 
068 BULGARIA 152 152 
19 '15 
068 BULGARIE 1048 1048 
93 8i j 204 MOROCCO 54 20 204 MAROC 334 147 
208 ALGERIA 41 
1i 
7 34 208 ALGERIE 143 4 79 60 
220 EGYPT 35 
12 
24 220 EGYPTE 139 60 
132 
79 
370 MADAGASCAR 12 
12i j 1i 4 370 MADAGASCAR 132 1198 26 38 30 390 SOUTH AFRICA 146 3 i 390 AFR. DU SUD 1311 19 23 400 USA 520 447 51 7 1 13 400 ETATS-UNIS 6142 5628 350 48 5 88 
404 CANADA 64 62 i 1 1 404 CANADA 836 801 6 7 22 484 VENEZUELA 14 13 6 484 VENEZUELA 101 78 22 1 2i 508 BRAZIL 102 96 
2 
508 BRESIL 692 665 35 528 ARGENTINA 144 142 43 528 ARGENTINE 878 843 188 612 IRAQ 52 9 612 IRAQ 341 153 
616 IRAN 34 3 
2 
31 616 IRAN 319 29 
15 
290 
2 2 624 ISRAEL 48 25 21 i 624 ISRAEL 211 151 41 664 INDIA 26 25 664 INDE 225 222 1 2 
680 THAILAND 65 65 
4 4 
680 THAILANDE 291 291 
sci 20 701 MALAYSIA 11 3 i 701 MALAYSIA 120 50 2 22 706 SINGAPORE 12 10 Ii 1 706 SINGAPOUR 163 126 6 26 7 732 JAPAN 330 320 Ii 1i 2 732 JAPON 2456 2408 56 s.i 22 736 TAIWAN 19 6 736 T'Al-WAN 110 1 2 740 HONG KONG 8 
10 
2 Ii 740 HONG-KONG 132 109 158 21 j 800 AUSTRALIA 122 102 2 i 800 AUSTRALIE 1299 1081 23 3 30 804 NEW ZEALAND 25 21 6 3 804 NOUV.ZELANDE 218 188 6 16 5 822 FR.POLYNESIA 8 2 822 POL YNESIE FR 123 25 98 
1000 W 0 R L D 13510 7120 633 1011 367 3690 685 1 3 . 1000 M 0 ND E 85791 58368 5428 4361 1256 11642 4675 6 55 
1010 INTRA-EC 7110 2300 199 528 350 3480 252 1 
:i . 1010 INTRA..CE 35708 1m5 1694 2394 1114 10802 1922 6 1 1011 EXTRA-EC 6401 4620 434 463 18 210 433 • 1011 EXTRA..CE 50085 40593 3734 1968 142 841 2753 54 
1020 CLASS 1 4869 3751 322 160 16 200 418 2 . 1020 CLASSE 1 39840 32945 2618 695 125 752 2675 30 
1021 EFTA COUNTR. 2767 1957 158 109 6 137 399 1 . 1021 A EL E 19760 15140 1145 443 45 482 2499 6 
1030 CLASS 2 882 521 82 251 2 10 15 1 . 1030 CLASSE 2 6114 3949 870 1099 17 79 76 24 
31 
32 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltes Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c).).dOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ Franca I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.dOo 
510115 510115 
1031 ACP Jra 60 31 19 
7:i 
1 5 4 . 1031 ACP~ 599 320 220 2 16 21 20 
1040 CLA 652 546 31 . 1040 CLA 3 4128 3699 245 173 9 2 
5102.22 l1RlP AHD llllTATlON CATGUT OF POLYETHYLENE 5102.22 l1RlP AND IYITATION CATGUT OF POLYETHYlENE 
WIES ET IYITATIONS DE CATGUT EN POLYElllYLEN STl!ElfEll UND KATGUTNACHAHllUNGEN AUS POLYAETHYLEN 
001 FRANCE 67 23 13 16 15 001 FRANCE 180 74 46 35 25 
003 NETHERLANDS 43 14 
1:i 2 
29 6 003 PAYS-BAS 125 34 5 4 86 15 004 FR GERMANY 43 
3j 22 004 RF ALLEMAGNE 178 29j 119 40 036 SWITZERLAND 57 
:i 
18 2 036 SUISSE 342 4 36 5 
038 AUSTRIA 73 69 1 038 AUTRICHE 192 185 5 2 
048 YUGOSLAVIA 106 106 
1 
048 YOUGOSLAVIE 242 3:i 242 Ii 400 USA 3 2 400 ETATS-UNIS 178 137 
1000 W 0 R L D 501 204 2 158 28 94 16 1 • 1000 M 0 ND E 2020 987 53 608 94 218 59 5 
1010 INTRA-EC 203 71 2 28 28 fS7 8 i • 1010 INTRA-CE 742 275 20 170 82 151 34 5 1011 EXTRA-EC 289 133 130 28 7 • 1011 EXTRA-CE 1277 712 33 435 2 65 25 
1020 CLASS 1 264 111 119 28 5 1 . 1020 CLASSE 1 1069 522 33 420 65 24 5 
1021 EFTA COUNTR. 144 110 10 18 5 1 . 1021 A EL E 616 517 35 
2 
36 24 4 
1030 CLASS 2 32 21 10 1 . 1030 CLASSE 2 162 143 15 2 
510124 l1RlP AND llllTATlON CATGUT OF POLYPROPYLENE 5102.24 STRIP AND lll!TATION CATGUT OF POLYPROPYWIE 
WIES ET llllTATlONS DE CATGUT EN POLYPROPYWIE STRElfEll UND ICATGUTNACHAHllUNGEll AUS POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 324 61 
15 
30 48 148 37 001 FRANCE 986 188 
32 
165 97 275 261 
002 BELG.-LUXBG. 866 324 15 350 
867 
162 002 BELG.-LUXBG. 2574 751 82 1279 
1428 
430 
003 NETHERLANDS 1222 325 1 23 
439 
6 003 PAYS-BAS 1871 224 3 174 
1535 
42 
004 FR GERMANY 1324 
11 
166 212 392 115 004 RF ALLEMAGNE 4125 
28 
413 1105 650 422 
005 ITALY 38 1 
18 
18 99 8 005 ITALIE 187 4 1e0 55 144 100 006 UTD. KINGDOM 752 626 
6 
9 48 006 ROYAUME-UNI 1686 1340 23 22 11:i 008 DENMARK 96 12 27 3 
:i 
008 DANEMARK 306 42 122 6 
17 028 NORWAY 36 4 15 1 13 028 NORVEGE 209 14 149 2 27 
030 SWEDEN 95 17 17 41 18 2 030 SUEDE 369 49 99 81 132 8 
032 FINLAND 60 40 
1:i 
20 
1 1 4 
032 FINLANDE 279 166 4:i 108 :i 2 3 036 SWITZERLAND 98 61 18 036 SUISSE 321 154 112 7 
038 AUSTRIA 533 478 9 40 4 1 1 038 AUTRICHE 1195 926 21 235 9 2 2 
048 YUGOSLAVIA 153 4 149 
18 
048 YOUGOSLAVIE 294 12 282 
1o2 062 CZECHOSLOVAK 18 
5 1 44 
062 TCHECOSLOVAQ 102 
1:i 35 96 390 SOUTH AFRICA 52 
21 
2 390 AFR. DU SUD 143 
51 
5 
400 USA 391 38 
1 
5 327 400 ETATS-UNIS 1226 227 
7 
10 938 
404 CANADA 93 9 
12 
83 404 CANADA 337 22 
59 
308 




604 LIBAN 101 
27 
40 2 
800 AUSTRALIA 72 1 7 800 AUSTRALIE 209 5 70 107 
1000 WORLD 6576 2069 283 673 837 151S7 1028 18 • 1000 M 0 ND E 17653 4359 759 3234 3143 2611 3476 71 
1010 INTRA-EC 4685 1367 222 327 866 1505 397 1 • 1010 INTRA-CE 11814 2597 543 1840 2893 2497 1443 1 
1011 EXTRA-EC 1891 702 61 348 71 62 831 18 • 1011 EXTRA-CE 5742 1763 218 1395 150 114 2033 71 
1020 CLASS 1 1633 680 24 274 69 52 527 7 . 1020 CLASSE 1 4816 1672 73 1162 148 110 1620 31 
1021 EFTA COUNTR. 827 601 23 111 47 3 36 6 . 1021 A EL E 2400 1319 67 713 94 9 171 27 
1030 CLASS 2 232 20 38 65 2 10 87 10 . 1030 CLASSE 2 773 83 143 195 2 5 312 33 
1031 ACP {63a 19 2 4 13 
1 
. 1031 ACP Js~ 130 13 1 25 91 7 1040 CLASS 28 2 7 18 . 1040 CLA 3 154 8 37 102 
510128 STRIP AND llllTATlON CATGUT OF SYNTHETIC 1EXlU MATERIALS, OTHER THAN POLYETHYlENE AND POLYPROPYWIE 5102.28 STRIP AND lll!TATION CATGUT OF SYN1HETIC TEX1U MATERIALS, OTHER THAN POLYETHYlENE AND POLYPROPYWIE 
WIES ET lll!TATlONS DE CATGUT EN MATIERES TmUS SYllTHE1IQUES, AUTRES QUE DE POLYETHYlENE OU POLYPROPYWIE STRElfEll UND KATGUTNACHAHllUNGEN AUS SYNTHETISCHER SPINNWSE, AUSGEH. AUS POLYAETllYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 130 3 
14 




237 571 38 
002 BELG.-LUXBG. 49 1 4 
5 
29 1 002 BELG.·LUXBG. 449 14 24 
e6 261 9 003 NETHERLANDS 45 2 23 
71 2 11 4 003 PAYS-BAS 323 34 96 354 40 69 1 38 004 FR GERMANY 109 Ii 15 12 3 6 004 RF ALLEMAGNE 829 196 248 113 34 39 005 ITALY 86 76 29 7 2 15 005 ITALIE 2021 1801 255 47 22 2 006 UTD. KINGDOM 73 7 15 
18 
006 ROYAUME-UNI 945 177 332 200 134 030 SWEDEN 49 1 1 11 2 16 030 SUEDE 406 27 31 35 22 91 
036 SWITZERLAND 25 2 7 12 1 3 036 SUISSE 312 80 120 53 41 18 




1 038 AUTRICHE 144 122 2 9 
62 
3 8 
042 SPAIN 31 2 12 
1 
042 ESPAGNE 570 374 107 24 
134 
3 
048 YUGOSLAVIA 3 1 Ii 1 048 YOUGOSLA VIE 186 51 100 1 056 SOVIET UNION 8 
15 10 
056 U.R.S.S. 106 96 127 060 POLAND 25 Ii 060 POLOGNE 217 116 062 CZECHOSLOVAK 8 
9 4 1 
062 TCHECOSLOVAQ 118 
67 
2 6:i 9 400 USA 14 400 ETATS·UNIS 205 4 62 
404 CANADA 25 
1 
21 4 404 CANADA 125 
10 
1 102 22 
662 PAKISTAN 12 11 662 PAKISTAN 122 112 
664 INDIA 6 6 664 INDE 152 152 
1000 W 0 R L D 843 40 189 298 3 50 189 74 • 1000 M 0 ND E 9342 1328 3330 1440 176 604 1939 1 524 
1010 INTRA-EC 522 25 143 178 2 32 110 34 • 1010 INTRA-CE 5920 560 2618 908 42 485 1048 1 260 
1011 EXTRA-EC 323 16 46 123 1 18 79 40 • 1011 EXTRA-CE 3424 768 712 535 134 119 891 265 
1020 CLASS 1 196 14 17 63 1 14 47 40 . 1020 CLASSE 1 2185 731 283 255 134 84 433 265 
1021 EFTA COUNTR. 99 10 10 30 2 20 27 . 1021 A EL E 964 235 162 128 22 259 158 
1030 CLASS 2 82 2 12 43 3 22 . 1030 CLASSE 2 753 33 190 181 29 320 
1031 ACP {63a 9 7 
.17 1 
2 
. 1031 ACP Js~ 103 4 81 99 5 22 1040 CLASS 45 17 10 . 1040 CLA 3 483 238 137 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.ooo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.clba 
5102.41 llONOFL OF REGENERATED TEX1l.E llATERIALS 510141 llONOFll OF REGENERATED TEX1l.E llATERIALS 
llONOFl.S EN llATIERES TEXTILES ARTFICEUES llONOFILE AUS KUENSTUCHER SPINNMASSE 
001 FRANCE 93 75 18 001 FRANCE 7641 7492 
:i 
145 3 
002 BELG.-LUXBG. 28 28 
16 5 
002 BELG.-LUXBG. 5576 5570 3 
12 24 003 NETHERLANDS 90 68 003 PAYS-BAS 8594 8449 109 35 004 FR GERMANY 66 94 65 1i 004 RF ALLEMAGNE 474 7678 Ii 436 3 005 ITALY 105 
2o5 
005 ITALIE 7747 
1369 4 
61 
006 UTD. KINGDOM 247 42 006 ROYAUME-UNI 1677 304 
007 IRELAND 20 17 3 
14 1i 
007 IRLANDE 3517 3506 11 14 1:i 028 NORWAY 29 1 3 028 NORVEGE 107 4 16 
2 030 SWEDEN 94 94 030 SUEDE 734 730 2 
032 FINLAND 17 17 032 FINLANDE 147 147 
2 042 SPAIN 8 8 042 ESPAGNE 754 752 
048 YUGOSLAVIA 4 4 048 YOUGOSLAVIE 572 572 
068 BULGARIA 1 1 068 BULGARIE 145 145 Ii 400 USA 77 76 400 ETATS-UNIS 13553 13545 
508 BRAZIL 15 15 508 BRESIL 206 206 
732 JAPAN 100 100 732 JAPON 12603 12603 
1000 WORLD 1125 648 3 428 2 34 11 • 1000 M 0 ND E 84528 81793 32 2433 47 15 191 15 
1010 INTRA-EC 657 325 2 312 2 17 1i • 1010 INTRA-CE 35284 32998 11 2110 42 12 91 15 1011 EXTRA-EC 487 323 114 17 • 1011 EXTRA-CE 29259 28794 21 323 4 2 100 
1020 CLASS 1 367 307 1 33 15 11 . 1020 CLASSE 1 28671 28420 9 145 2 80 15 
1021 EFTA COUNTR. 156 120 10 15 11 . 1021 A EL E 1094 940 1 60 2 76 15 
1030 CLASS 2 96 15 78 2 . 1030 CLASSE 2 410 214 12 164 
4 
20 
1040 CLASS 3 3 1 2 . 1040 CLASSE 3 177 159 14 
510149 STRIP AND IMITATION CATGUT OF REGENERATED TEXTU llATERIALS 510149 STRIP AND IMITATION CATGUT OF REGENERATED TEXTILE llATERIAlS 
LAllES ET IMITATIONS DE CATGUT EN llATIERES TEXTILES AllTFIC. STREFEN UND KATGUTNACIWIYUNGEN AUS KUENSTLICHER SPINNMASSE 
001 FRANCE 99 34 
1i 
4 51 10 001 FRANCE 481 346 6i 21 29 80 5 002 BELG.-LUXBG. 39 26 2 
1i 
002 BELG.-LUXBG. 377 290 26 




003 PAYS-BAS 880 853 2li 6 004 FR GERMANY 83 
1i 
52 5 004 RF ALLEMAGNE 536 
159 
442 47 27 
005 ITALY 25 6 3:i 2 6 005 ITALIE 231 64 172 i 8 15 006 UTD. KINGDOM 48 8 1 006 ROYAUME-UNI 306 102 10 
:i 008 DENMARK 16 15 1 
2 
008 DANEMARK 214 203 7 1 
12 009 GREECE 24 21 1 i 009 GRECE 227 206 9 5 036 SWITZERLAND 18 16 1 036 SUISSE 395 382 8 
038 AUSTRIA 14 10 i 4 038 AUTRICHE 272 223 2 47 068 BULGARIA 83 82 
2 Ii 068 BULGARIE 542 529 13 12 52 390 SOUTH AFRICA 17 7 390 AFR. DU SUD 159 95 
400 USA 24 3 22 3 18 400 ETATS-UNIS 168 35 157 20 113 608 SYRIA 22 
1i 
608 SYRIE 158 
13i 
1 
680 THAILAND 17 680 THAILANDE 131 
1000 WORLD 754 380 53 166 78 72 8 • 1000 M 0 ND E 8202 4198 448 998 9 92 439 15 5 
1010 INTRA-EC 428 199 21 93 75 34 8 • 1010 INTRA-CE 3288 2159 172 867 3 84 183 15 5 
1011 EXTRA-EC 328 182 33 73 37 • 1011 EXTRA-CE 2914 2039 274 331 8 8 258 
1020CLASS1 117 51 2 31 32 . 1020 CLASSE 1 1366 942 26 182 6 5 205 
1021 EFTA COUNTR. 54 39 1 12 1 . 1021 A EL E 870 747 11 93 6 5 8 
1030 CLASS 2 103 49 29 21 4 . 1030 CLASSE 2 930 569 235 104 2 20 
1031 ACP {63a 23 22 1 
2 
. 1031 ACP {~ 257 251 
1:i 
4 2 
1040 CLASS 106 82 21 . 1040 CLASS 3 618 529 46 30 
5103 YARN OF llAlf.llADE FIBRES (CONTINUOUS~ PUT UP FOR RETAIL SALE 5103 YARN OF llAlf.llADE FIBRES (CONTINUOUS~ PUT UP FOR RETAii. SALE 
FU DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET AllllFIClal.ES CONTINUES, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAii. SYHTIE11SCHE UND KUENSTUCHE SPINNFAEDEN, FUER EINZEL'IERKAUF AUFGEllACHT 
5103.10 YARN OF SYNTllETIC TEXTU FIBRES, PUT UP FOR RETAii. SALE 5103.10 YARN OF SYNTHETIC TEXTll FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQIJES SYNTl£TISCHE SPINNFAEDEN 
001 FRANCE 124 3 2li 75 i 30 16 001 FRANCE 385 93 174 88 1oi 105 93 6 002 BELG.-LUXBG. 87 3 18 i 39 002 BELG.-LUXBG. 611 72 79 2li 185 4 003 NETHERLANDS 100 49 6 10 
1i 
33 i 003 PAYS-BAS 1703 1261 81 100 1o4 237 10 004 FR GERMANY 213 
s6 32 45 2 122 004 RF ALLEMAGNE 1255 1449 96 441 20 582 1 005 ITALY 100 28 
2 4j 16 2 005 ITALIE 1976 400 10 2 66 125 12 2 006 UTD. KINGDOM 65 4 10 
9i 
006 ROYAUME-UNI 268 108 68 2 
845 007 IRELAND 92 j 
2 4 15 
007 IRLANDE 865 19 1 3:i :i 215 008 DENMARK 49 8 19 008 DANEMARK 697 253 48 144 
009 GREECE 30 16 6 2 
2 
5 009 GRECE 607 439 28 27 23 
119 
90 
6 028 NORWAY 12 
:i 
1 9 028 NORVEGE 257 , 14 9 1 2li 108 030 SWEDEN 54 1 48 5 030 SUEDE 958 104 Ii 15 46 767 6 032 FINLAND 44 4 582 34 032 FINLANDE 880 94 4 1 2 574 196 036 SWITZERLAND 594 6 
2 i 1i 6 036 SUISSE 1784 205 4 1426 2 52 149 038 AUSTRIA 56 24 4 14 038 AUTRICHE 810 654 16 40 46 
040 PORTUGAL 15 8 
10 :i 
7 040 PORTUGAL 213 180 2 4 5 i 22 048 YUGOSLAVIA 60 46 048 YOUGOSLAVIE 1253 1182 5 10 49 
12 060 POLAND 38 27 9 
4 
060 POLOGNE 654 534 4 97 4 3 
064 HUNGARY 28 24 
2 
064 HON 718 599 4 112 1 2 
066 ROMANIA 67 63 2 066 RO 1219 1180 5 34 
068 BULGARIA 15 15 
6 4 
068 BU 347 347 
a2 79 204 MOROCCO 14 4 204 MA 252 91 8 212 TUNISIA 33 28 5 212 TUNISIE 582 522 47 5 
33 
34 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Destination Bestlmmung I Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E>.Mbo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.abo 
5103.10 5103.10 
390 SOUTH AFRICA 11 1 
3 
5 5 390 AFR. DU SUD 142 46 
39 
50 i 46 3 400 USA 26 3 15 5 400 ETATS-UNIS 353 89 192 
12 
29 
404 CANADA 17 2 1 1 13 404 CANADA 298 66 16 14 i 190 600 CYPRUS 7 2 1 i 4 600 CHYPRE 114 67 5 17 41 612 !RAO 33 1 i 31 612 IRAO 237 32 17 188 632 SAUDI ARABIA 79 
2 i 78 632 ARABIE SAOUD 642 2 16 623 706 SINGAPORE 9 6 706 SINGAPOUR 129 72 2 39 
740 HONG KONG 16 2 2 12 740 HONG-KONG 209 58 34 117 
800 AUSTRALIA 138 19 1 118 800 AUSTRALIE 2075 489 10 1576 
804 NEW ZEALAND 10 10 804 NOUV.ZELANDE 152 11 141 
1000 W 0 R L D 2411 436 143 840 35 110 836 5 8 • 1000 M 0 ND E 24411 10734 1369 3000 578 872 n84 30 263 1 
1010 INTRA-EC 855 139 103 156 19 94 339 4 1 • 1010 INTRA-CE 8368 3698 897 n8 235 425 2301 29 8 1 
1011 EXTRA-EC 1554 297 40 683 15 18 497 1 5 • 1011 EXTRA-CE 16044 7036 472 2223 343 248 5484 1 257 
1020 CLASS 1 1061 120 10 626 5 15 279 1 5 . 1020 CLASSE 1 9502 3260 110 1836 88 234 3752 1 221 
1021 EFTA COUNTR. m 44 4 588 2 14 119 1 5 . 1021 A EL E 4932 1252 39 1490 27 219 1695 1 209 
1030 CLASS 2 344 46 29 46 5 1 217 . 1030 CLASSE 2 3549 1067 357 278 105 8 1698 36 
1031 ACPJra 64 2 8 11 
5 
1 42 
. 1031 ACP Js~ 536 23 103 80 1 7 322 1040 CLA 149 131 1 11 1 . 1040 CLA 3 2990 2710 4 108 150 4 14 
5103.20 YARH Of REGENERATED TEX11LE FIBR.ES, PUT UP FOR RETAii. SA1.E 5103.20 YARH OF REGENERATED TEX11LE FIBR.ES, PUT UP FOR RETAii. SAl.E 
FU DE ABRES TEX11LES ARTFICIEUES IWENSTUCHE SPlllNFAEDEN 
001 FRANCE 17 2 
1i 
10 1 4 001 FRANCE 155 51 
10 
68 1 10 25 




004 RF ALLEMAGNE 707 
1182 
10 690 
59 005 ITALY 54 
13 
005 ITALIE 1246 5 
82 i 3 006 UTD. KINGDOM 25 12 
15 
006 ROYAUME-UNI 418 332 
127 007 IRELAND 15 
3 2 
007 IRLANDE 135 7 
s<i 5 i 1 008 DENMARK 7 2 008 DANEMARK 163 100 7 
3 028 NORWAY 7 3 1 3 028 NORVEGE 130 84 39 2 22 
030 SWEDEN 7 3 1 
16 
3 030 SUEDE 119 81 17 5 12 4 
036 SWITZERLAND 21 5 
3 
036 SUISSE 155 100 2 53 
30 038 AUSTRIA 13 6 
2 
4 038 AUTRICHE 192 133 5 24 
18 400 USA 15 6 6 1 400 ETATS-UNIS 360 176 72 87 i 7 604 LEBANON 22 22 i 604 LIBAN 128 1 5 121 14 732 JAPAN 18 
2 
17 732 JAPON 305 
70 
291 
800 AUSTRALIA 4 2 800 AUSTRALIE 103 26 7 
1000 W 0 R L D 447 115 32 209 2 25 82 1 1 • 1000 M 0 ND E 5702 3069 317 1747 12 99 428 4 28 
1010 INTRA-EC 234 78 14 81 2 24 36 1 i • 1010 INTRA-CE 3430 2115 85 901 12 79 234 4 26 1011 EXTRA-EC 215 39 18 129 2 28 • 1011 EXTRA-CE 2274 954 232 847 20 195 
1020 CLASS 1 104 33 5 48 1 16 1 . 1020 CLASSE 1 1684 816 155 542 13 132 26 
1021 EFTA COUNTR. 56 20 2 20 i 13 1 . 1021 A EL E 689 423 66 90 7 102 8 1030 CLASS 2 109 6 11 81 10 . 1030 CLASSE 2 573 129 69 305 63 
1031 ACP (63) 20 1 10 9 . 1031 ACP (63) 126 2 9 48 6 61 
5104 WOVEN FABRICS Of llAfl.llADE FIBRES (CONTINUOUS), INCLUDING WOVEN FABRICS Of UONORL OR STRIP Of HEADING NO. 51.01 OR 5104 WOVEN FABRICS Of llAN-llADE FIBRES (CONTINUOUS~ INCLUDING WOVEN FABRICS OF UONOflL OR STRIP OF HEADING NO. 51.01 OR 
51.02 51.02 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES SYHTHET .ET ARmCIEl.LES CONTINUES GEWEBE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSlUCHEN SPINNFAEDEN 
5104.03 WOVEN FABRICS Of SYNTHETIC TEX11LE FIBRES FOR TYRES 5104.03 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES FOR TYRES 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES POUR PNEUYATIQUES SYNTH. CORDGEWEBE FUER REIFEN 
001 FRANCE 379 7 434 2 12i 334 36 i 001 FRANCE 2757 31 2199 16 610 2549 161 3 002 BELG.·LUXBG. 950 375 1 446 18 002 BELG.-LUXBG. 4233 1358 7 2493 56 003 NETHERLANDS 1029 588 
3 770 
1 003 PAYS-BAS 5308 2810 
16 2 2966 
5 
004 FR GERMANY 1273 
166 
353 147 004 RF ALLEMAGNE 6275 
858 
2482 809 




005 ITALIE 4625 537 
74 
1887 1343 
14 i 006 UTD. KINGDOM 202 5 2 189 006 ROYAUME-UNI 1245 29 15 1112 
009 GREECE 349 347 2 
126 
009 GRECE 2071 1954 113 4 
7 028 NORWAY 182 56 
3 281 
028 NORVEGE 906 253 
3i 
646 
030 SWEDEN 289 1 4 030 SUEDE 1084 602 21 1032 032 FINLAND 246 106 
2 
97 43 032 FINLANDE 1239 
18 
491 146 
036 SWITZERLAND 26 
67 
3 21 036 SUISSE 125 383 27 80 038 AUSTRIA 158 91 
69 
038 AUTRICHE 989 606 
322 048 YUGOSLAVIA 97 3 25 048 YOUGOSLAVIE 533 17 194 
052 TURKEY 25 
614 1651 
25 052 TUROUIE 216 
2431 67o9 
216 
056 SOVIET UNION 2265 56 056 U.R.S.S. 9140 3oi 060 POLAND 156 100 060 POLOGNE 745 444 
064 HUNGARY 87 4 83 084 HONGRIE 443 29 414 
066 ROMANIA 77 
7 
n 066 ROUMANIE 690 
247 
690 
212 TUNISIA 7 
405 12 
212 TUNISIE 247 
2233 107 216 LIBYA 417 
49 
216 LIBYE 2340 
244 220 EGYPT 49 220 EGYPTE 245 1 
288 NIGERIA 232 232 288 NIGERIA 1383 1383 
382 ZIMBABWE 29 
4 
29 382 ZIMBABWE 144 46 144 390 SOUTH AFRICA 26 22 390 AFR. DU SUD 153 
1 
113 
404 CANADA 28 28 404 CANADA 318 317 
484 VENEZUELA 11 11 484 VENEZUELA 183 183 
512 CHILE 6 
168 
6 512 CHILi 102 
725 
102 
612 !RAO 174 6 612 !RAO 797 72 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.clOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.clOa 
5104.03 5104.03 
616 IRAN 817 572 229 16 
1 
616 IRAN 3288 2425 701 162 
2 624 ISRAEL 48 10 37 624 ISRAEL 244 42 200 
701 MALAYSIA 28 5 23 701 MALAYSIA 180 50 130 
708 PHILIPPINES 10 10 
11 
708 PHILIPPINES 123 
8 
123 64 800 AUSTRALIA 17 6 800 AUSTRALIE 153 81 
1000 WORLD 10750 3614 517 26 2771 2384 1434 3 1 1000 M 0 ND E 53347 1&n1 2868 544 10986 15904 6256 14 4 
1010 INTRA-EC 5134 1488 506 7 891 1633 605 3 1 1010 INTRA-CE 26534 7040 2767 216 3576 10533 2384 14 4 
1011 EXTRA-EC 5618 2127 12 19 1880 751 829 • 1011 EXTRA-CE 26813 9731 101 328 7410 5371 3872 
1020 CLASS 1 1111 232 12 4 413 450 . 1020 CLASSE 1 5879 1258 99 49 2674 1801 
1021 EFTA COUNTR. 899 229 2 3 229 320 345 • 1021 A EL E 4358 1239 18 44 701 1793 1264 1030 CLASS 2 1919 1171 16 123 380 . 1030 CLASSE 2 9876 5535 2 279 1288 2071 
1031 ACP (63a 276 9 
1651 
1 266 . 1031 ACP (~ 1630 65 2 
6700 
15 1548 
1040 CLASS 2590 723 216 . 1040 CLASS 3 11057 2940 1408 
5104.05 WOYEH FABRICS OF SYllTHETIC 1EX1ILE FIBRES CONTAINING ELASTOMERJC YARN 5104.05 WOYEH FABRICS OF SYNTHETIC TEXTLE FIBRES CONTAINING ELASTOMERJC YARN 
TISSUS CONTENANT DES RLS DUASTOMERES GEWEBE lllT SYNTH. ELASTOMER.f AED£N 




001 FRANCE 130 1 
59 
129 
28 006 UTD. KINGDOM 12 5 006 ROYAUME-UNI 168 1 80 
038 AUSTRIA 16 29 16 038 AUTRICHE 291 5 286 064 HUNGARY 29 
6 
064 HONGRIE 420 420 
125 070 ALBANIA 6 070 ALBANIE 125 
1000 WORLD 161 38 18 75 1 14 6 3 6 1000 M 0 ND E 2171 525 343 1025 9 81 52 1 10 125 
1010 INTRA-EC 51 7 13 15 1 13 1 1 • 1010 INTRA-CE 592 58 184 258 9 65 14 1 3 
125 1011 EXTRA-EC 108 31 5 59 1 4 2 6 1011 EXTRA-CE 1581 468 159 767 16 39 7 
1020 CLASS 1 42 2 3 34 2 1 . 1020 CLASSE 1 801 32 118 619 27 5 
1021 EFTA COUNTR. 28 1 25 1 1 . 1021 A EL E 475 7 59 398 
6 
7 4 
1030 CLASS 2 27 1 23 3 . 1030 CLASSE 2 184 41 125 12 
1031 ACP Jra 24 30 21 1 3 1 . 1031 ACP(~ 101 437 2 89 10 10 2 125 1040 CLA 40 2 6 1040 CLASS 3 597 23 
5104.0S WOYEH FABRICS FROll STRIP OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, <311 WIDE 5104.06 WOVEN FABRICS FROll STRIP OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, <311 WIDE 
TISSUS 08TENUS A PARTIR OE WIES OU FORllES Slllll.. DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYlfNE, LARGEUR < 311 GEWEBE AUS STREIFEN ODER DERGL, AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYWI, 8REITE <311 
001 FRANCE 3021 2497 
147 




002 BELG.-LUXBG. 5552 1719 1 1167 
595 
2321 
21 5 003 NETHERLANDS 1250 577 3 
14 157 
426 16 003 PAYS-BAS 3273 1725 21 gQ 362 906 189 004 FR GERMANY 585 533 43 134 140 1 004 RF ALLEMAGNE 1600 1478 131 464 361 3 005 ITALY 899 
125 
12 1 98 
192 
255 005 ITALIE 2349 4 31 1 300 
461 
535 
006 UTD. KINGDOM 1369 863 
10 29 189 006 ROYAUME-UNI 3609 2415 324 1 1 e6 408 007 IRELAND 40 1 









032 FINLAND 72 52 6 33 sci 2 14 032 FINLANOE 211 141 13 1 49 3 038 SWITZERLAND 194 102 
1 
7 036 SUISSE 636 357 
7 
111 125 7 36 
038 AUSTRIA 498 378 99 20 038 AUTRICHE 1374 1052 254 61 
042 SPAIN 255 218 12 . 25 63 042 ESPAGNE 699 584 61 74 137 056 SOVIET UNION 63 058 U.R.S.S. 137 
1 060 POLAND 58 
52 
58 060 POLOGNE 213 
228 
212 
236 UPPER VOLTA 52 35 236 HALITE-VOLTA 228 139 244 CHAO 35 
26 
244 TCHAD 139 
125 280 TOGO 28 2 34 280 TOGO 136 11 124 288 NIGERIA 39 
2 52 
5 288 NIGERIA 142 
8 227 
18 
302 CAMEROON 138 84 302CAMEROUN 588 353 
314 GABON 28 
168 3 
28 
16 36 314 GABON 129 1582 1 128 66 66 400 USA 223 400 ETATS-UNIS 1742 28 
2 404 CANADA 128 107 1 
23 
20 404 CANADA 615 553 11 
eci 1 49 706 SINGAPORE 51 
5 
28 706 SINGAPOUR 316 
38 
235 
800 AUSTRALIA 15 10 800 AUSTRALIE 116 78 
1000 W 0 R L D 12262 6550 554 243 928 794 2351 301 10 531 1000 M 0 ND E 35452 19837 1799 1037 2241 2132 6388 814 33 1171 
1010 INTRA-EC 9752 5295 319 16 675 746 1917 247 6 531 1010 INTRA-CE 25825 14772 833 104 1569 1997 4751 620 8 1171 
1011 EXTRA-EC 2510 1258 236 227 253 48 433 53 4 • 1011 EXTRA-CE 9625 5065 968 932 672 135 1637 194 24 
1020 CLASS 1 1678 1234 33 38 191 3 122 53 4 • 1020 CLASSE 1 6371 4873 174 142 515 10 440 194 23 
1021 EFTA COUNTR. 1018 718 17 34 157 2 72 14 4 • 1021 A EL E 2981 2043 74 114 403 10 220 94 23 
1030 CLASS 2 695 21 202 189 62 46 175 • 1030 CLASSE 2 2837 191 792 791 158 125 782 
1031 ACP (63a 476 2 148 184 31 21 90 • 1031 ACP~ 1845 8 644 771 52 58 312 
1 1040 CLASS 137 137 . 1040 CLA 3 418 1 1 415 
5104.Da WOYEH FABRICS FROll STRIP OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 11111 311 WIDE 5104.0I WOYEH FABRICS FROll STRIP OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, lllN 311 WIDE 
TISSUS OBTENUS A PARTIR OE WIES OU FORllES SIML OE POLYETHYLENE OU POLYPROPYlfNE, LARGEUR lllN. 311 GEWEBE AUS STREHll ODER OGL, AUS POLYAETHYLEN OOER POLYPROPYLEll, 8REITE lllN. 311 









004 FR GERMANY 2657 
186 
132 139 1621 
2 




005 ITALIE 1081 84 426 6 3 623 006 UTD. KINGDOM 547 304 56 43 
s5 11 006 ROYAUME-UNI 1803 794 170 108 124 24 007 IRELAND 55 
221 1 583 6 007 IRLANDE 125 647 2 1389 1 008 DENMARK 1986 1175 008 DANEMARK 4959 12 2909 
35 
36 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanlites Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark n~aoo Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n~aoo 
5104.08 510C.OI 
009 GREECE 330 41 68 72 149 009 GRECE 904 126 3 247 194 334 
024 !CELANO 36 568 35 1 024 ISLANDE 104 1610 101 3 4 030 SWEDEN 686 
2 
4 114 030 SUEDE 1898 
25 
13 271 
032 FI 39 29 1 
1o9 
7 032 FINLANDE 137 84 4 304 24 038 s LAND 816 244 100 318 45 038 SUISSE 2370 777 310 854 124 
038 A 523 160 121 197 45 038 AUTRICHE 1449 494 276 547 132 
040 PO GAL 108 73 1 
139 
34 040 RTUGAL 313 192 
10 
19 
391 4 102 042 SPAIN 424 284 
18 
042 E 1295 888 




048 y LAVIE 233 344 21 150 141 052 TURKEY 193 608 052 T 506 1375 056 SOVIET UNION 628 20 056 u 1423 46 
062 CZECHOSLOVAK 431 
2 
431 062 T 1674 
7 
1674 
212 TUNISIA 30 
1o:i 
28 212 T 135 
251 
127 
216 LIBYA 113 
14 65 10 216 LIBY 283 43 191 32 220 EGYPT 224 
1i 
145 220 EGYPTE 557 
70 
323 
288 NIGERIA 156 
6 4 
145 288 NIGERIA 534 
12 68 464 400 USA 38 
110 36 28 400 ETATS-UNIS 146 246 211 68 612 IRAQ 146 
452 3j 612 !RAO 457 1289 16 616 !RAN 585 6 96 616 !RAN 1652 16 269 
624 ISRAEL 43 40 
2 
1 2 624 ISRAEL 151 141 
6 15 
3 7 
632 SAUDI ARABIA 174 1 Ii 171 632 ARABIE SAOUD 607 5 18 581 636 KUWAIT 92 84 636 KOWEIT 279 261 
640 BAHRAIN 81 Ii 81 44 640 BAHREIN 155 27 155 129 664 INDIA 52 
200 
664 INDE 156 
620 666 BANGLADESH 200 
36 26 7 
666 BANGLA DESH 620 
143 72 19 700 INDONESIA 77 8 700 INDONESIE 254 20 
706 SINGAPORE 120 33 87 
420 
706 SINGAPOUR 346 
2 
104 242 
1143 800 AUSTRALIA 450 30 800 AUSTRALIE 1235 90 
1000 WO R LO 25800 10238 42 1191 5433 2312 8436 130 3 15 1000 M 0 N D E 72983 29207 222 3758 14727 7185 17211 627 12 34 
1010 INTRA-EC 19057 8178 28 912 4097 1791 3903 130 3 15 1010 INTRA-CE 53335 23120 88 2867 11072 5640 9884 623 7 34 
1011 EXTRA-EC 6744 2060 14 279 1338 521 2533 1 • 1011 EXTRA-CE 19847 6087 134 891 3655 1545 7326 4 5 
1020 CLASS 1 3389 1506 1 246 765 170 700 1 . 1020 CLASSE 1 9772 4431 33 788 2165 453 1893 4 5 
1021 EFTA COUNTR. 2222 1075 
12 
224 561 109 252 1 . 1021 A EL E 6315 3163 1 630 1529 304 679 4 5 
1030 CLASS 2 2259 554 5 563 330 795 • 1030 CLASSE 2 6683 1655 102 29 1469 1044 2384 
1031 AMa 162 11 27 
2 
20 
149 • 1031 ACP Js~ 556 70 74 7 48 479 1040 c 1094 8 1039 • 1040 CLA 3 3193 21 3049 
5104.10 JACQUARD FABRICS, > 115Cll BUT < 1«11 WIDE, WEIGHINE > 250Glll2, NOT OF POLYETllYLENE NOR POLYPROPYLENE 5104.10 JACQUARD FABRICS, >115Cll BUT <1«11 WIDE, WEIGHINE >250Glll2, NOT OF POLYETllYLEllE NOR POLYPROl'Yl.ENE 
~¥1R=° DE FIBRES TEXT. SYllTHET1QUES, LARGEUR > 115 A < 140 Cll, POIDS > 250 G/112, AUTRES QUE POL YETllYLEllE OU JACQUARD-GEWEBE AUS SYNTHETISCHEH SPl!INFAEDEN, BREITE > 115 BIS < 140 Cll, GEWlClfT > 250 G/112, NICHT AUS POLYAETHYLEN OOER 
POL YPROPYLEH 
001 FRANCE 107 1 106 001 FRANCE 1040 1 i 1037 6 2 002 BELG.-LUXBG. 9 1 7 002 BELG.-L.UXBG. 117 21 82 
2 
7 
003 NETHERLANDS 19 19 
4 2 





13 004 FR GERMANY 30 24 004 RF ALLEMAGNE 526 466 39 
006 UTD. KINGDOM 98 98 006 ROYAUME-UNI 2214 2214 
032 FINLAND 34 34 032 FINLANDE 388 
7 14 
387 
036 SWITZERLAND 8 7 038 SUISSE 114 93 
284 BENIN 8 8 284 BENIN 111 111 4 390 SOUTH AFRICA 5 5 390 AFR. DU SUD 103 4 99 2 400 USA 10 10 400 ETATS-UNIS 215 208 Ii 632 SAUDI ARABIA 5 5 632 ARABIE SAOUD 152 144 
1000 W 0 R L D 426 10 3 385 6 9 11 2 1000 M 0 ND E 6284 142 40 5733 60 115 154 19 
1010 INTRA-EC 271 2 2 257 1 8 1 2 1010 INTRA-CE 4261 30 18 4100 19 63 20 i 13 1011 EXTRA-EC 158 8 1 128 5 3 10 1 1011 EXTRA-CE 2001 111 23 1632 41 53 134 6 
1020 CLASS 1 103 1 1 97 1 3 . 1020 CLASSE 1 1129 19 23 1047 4 11 24 1 
1021 EFTA COUNTR. 51 1 1 45 1 3 . 1021 A EL E 597 9 19 538 2 8 20 1 
6 1030 CLASS 2 45 7 29 2 6 1 1030 CLASSE 2 796 90 549 41 110 
1031 ACP (63) 11 1 10 • 1031 ACP (63) 138 4 131 3 
5104.11 NET CURTAIN FABRIC Wl1H lllN 15% SYHIHETIC TEXTU FIBRE5, EXCEPT POLYETllYLEllE OR POLYPROPYLENE 510C.11 NET CURTAIN FABRIC WITH lllN 15% SYllTHETIC TEXTILE FIBRES, EXCEPT POLYETllYLEllE OR POLYPR~ 
TISSUS POUR V11RAGE5, CONT. 15 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUE5, CWl5, AUTRES QUE POL YETllYLEllE OU POLYPROPYLENE GEWEBE FUER GARDINEN lllT lllND. 15 PC SYllTHETISCHEH SPl!INFAEDEN, UNDICHT, NICHT AUS POLYAETHYLEN OOER POLYPROPYLEH 
001 FRANCE 324 93 
235 
151 1 78 1 001 FRANCE 3721 1189 
3098 
1893 15 607 17 
002 BELG.-LUXBG. 273 19 11 4 
7 
4 002 BELG.·LUXBG. 3814 396 210 71 
100 
39 
2 003 NETHERLANDS 221 121 72 21 
10 i 003 PAYS-BAS 2799 1401 1056 225 16 15 004 FR GERMANY 549 4 384 150 4 004 RF ALLEMAGNE 7709 s5 4973 2594 59 5 005 ITALY 26 21 
26 
1 005 ITALIE 452 389 543 12 8 4 006 UTD. KINGDOM 149 7 112 2 006 ROYAUME-UNI 2513 129 1774 51 
10 008 DENMARK 13 
1 
2 10 008 DANEMARK 179 8 50 111 
009 GREECE 61 18 42 009 GRECE 609 21 250 338 4 2 2 028 NORWAY 13 7 5 1 028 NORVEGE 271 165 83 15 
030 SWEDEN 11 2 6 3 030 SUEDE 246 55 116 71 1 5 
032 FINLAND 15 3 2 10 032 FINLANOE 238 31 45 159 
10 
3 
038 SWITZERLAND 69 8 41 20 036 SUISSE 1130 179 572 369 
5 038 AUSTRIA 52 22 12 18 038 AUTRICHE 1060 419 228 408 
040 PORTUGAL 13 
2 
1 12 040 PORTUGAL 188 6 28 154 
042 SPAIN 26 16 7 042 ESPAGNE 346 23 201 123 
048 YUGOSLAVIA 18 
6 
18 048 YOUGOSLAVIE 362 2 
1o:i 
360 
052 TURKEY 10 4 052 TURQUIE 169 66 
212 TUNISIA 24 6 18 212 TUNISIE 355 86 268 
220 EGYPT 13 13 220 EGYPTE 143 143 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg Quanm~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination DestinaUon 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlc a>.ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc c>.>.ooa 
5104.11 5104.11 
390 SOUTH AFRICA 152 
1:i 
10 141 1 390 AFR. DU SUD 2813 1 160 2645 4 3 
400 USA 785 617 155 6 400 ETATS-UNIS 12238 183 9607 2446 2 404 CANADA 451 13 292 140 404 CANADA 6543 232 4355 1926 30 
442 PANAMA 10 10 442 PANAMA 137 137 
:i 472 TRINIDAD,TOB 12 12 472 TRINIDAD,TOB 219 216 
512 CHILE 12 
7 
12 512 CHILi 180 
117 
180 
524 URUGUAY 7 8 524 URUGUAY 123 4 6 2 5 600 CYPRUS 10 2 600 CHYPRE 162 35 116 
604 LEBANON 9 1 8 604 LIBAN 129 19 110 
608 SYRIA 19 1 18 608 SYRIE 145 34 111 
628 JORDAN 9 
2 
2 7 628 JORDANIE 119 
59 
22 97 
632 SAUDI ARABIA 35 5 28 632 ARABIE SAOUD 857 138 660 
638 KUWAIT 34 1 8 25 638 KOWEIT 719 23 133 563 
32 647 U.A.EMIRATES 7 2 
:i 
4 647 EMIRATS ARAB 147 39 4 72 
706 SINGAPORE 12 4 5 706 SINGAPOUR 252 97 70 85 
732 JAPAN 7 1 4 2 732 JAPON 136 17 72 47 
2 740 HONG KONG 7 1 3 3 740 HONG-KONG 144 23 51 68 
800 AUSTRALIA 60 28 32 800 AUSTRALIE 991 423 563 
5 
5 
804 NEW ZEALAND 34 28 6 804 NOUV.ZELANDE 578 428 145 
1000 WORLD 3637 330 1987 1191 15 93 19 2 • 1000 M 0 ND E 54217 4853 29219 18863 187 an 203 5 3 7 
1010 INTRA-EC 1618 245 845 413 15 91 8 1 • 1010 INTRA-CE 21872 3213 11591 5964 178 825 97 4 3 2 1011 EXTRA-EC 2021 85 1142 n9 1 2 11 1 • 1011 EXTRA-CE 32348 1840 17628 12899 11 52 107 1 5 
1020 CLASS 1 1720 72 1067 572 1 7 1 . 1020 CLASSE 1 27393 1329 16430 9548 27 56 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 176 44 66 64 1 1 . 1021 A EL E 3154 869 1074 1178 
11 
16 15 2 
5 1030 CLASS 2 302 13 75 207 2 4 . 1030 CLASSE 2 4942 302 1198 3349 25 51 1 
1031 ACP (63) 52 21 27 3 . 1031 ACP (63) 681 8 319 332 11 1 10 
5104.13 UNBLEACHED OR BLEACHED OPEN WEAVE FABRICS, OTHER 11tAN NET CURTAIN FABRIC, WITH lllN 15% SYNTHETIC TEXTILE FlBR£S EXCEPT 5104.13 UNBLEACHED OR BLEACHED OPEN WEAVE FABRICS, OTHER 11tAN NET CURTAIN FABRIC, WITH MIN 15% SYNTHETIC 1EXTU ABRES EXCEPT 
POl.YETHYLENE AND POl.YPROPYlENE POl.YETHYLENE AND POLYPROPYLENE 
TISS~ CONT. 15 PC ET PLUS DE ABRES SYNTHETIQUES,NON POUR VITRAGES, CUlRS, ECRUS OU BLANCHIS,AUTRES QUE POi. YETHYLENE 
OU YPROPYLENE ~~~:~~~HEH SPINNFAEDEN, NICHT FUER GARDINEN, UNDICHT, ROH ODER GEBLEICHT, NICHT AUS 
001 FRANCE 32 13 35 5 5 9 001 FRANCE 901 722 274 72 41 66 002 BELG.-LUXBG. 71 4 32 002 BELG.-LUXBG. 486 30 5 
1 
176 
003 NETHERLANDS 28 12 8 8 003 PAYS-BAS 297 85 125 1 85 




28 004 RF ALLEMAGNE 608 
111 
469 2 20 132 005 ITALY 25 11 3 005 ITALIE 267 95 41 
006 UTD. KINGDOM 39 12 27 
27 
006 ROYAUME-UNI 605 173 431 
291 007 IRELAND 28 1 007 IRLANDE 314 1 22 
008 DENMARK 10 9 
14 :i 
008 DANEMARK 270 4 264 2 2li 030 SWEDEN 17 
:i 
030 SUEDE 117 8 11 
9 
69 
032 FINLAND 24 20 9 19 2 032 FINLANDE 345 13 66 303 20 036 SWITZERLAND 37 2 6 036 SUISSE 291 155 33 37 
390 SOUTH AFRICA 19 19 
1:i 5 1 390 AFR. DU SUD 426 416 5 2 3 400 USA 21 2 400 ETATS-UNIS 291 34 180 65 12 
600 CYPRUS 18 18 600 CHYPRE 110 30 110 :i 612 IRAQ 4 3 612 IRAQ 141 108 
1000 WORLD 530 105 187 38 10 185 5 • 1000 M 0 ND E 8370 2010 2270 339 74 1817 54 4 
1010 INTRA-EC 308 47 137 8 9 108 1 • 1010 INTRA-CE 3755 1128 1680 86 82 792 4 1 
1011 EXTRA-EC 225 57 51 32 1 79 5 . 1011 EXTRA-CE 2617 882 591 254 12 825 50 3 
1020 CLASS 1 142 52 29 10 46 5 . 1020 CLASSE 1 1770 751 361 115 493 50 
1021 EFTA COUNTR. 87 26 11 5 40 5 . 1021 A EL E 838 220 103 48 
12 
417 50 
:i 1030 CLASS 2 79 3 21 22 32 . 1030 CLASSE 2 m 92 209 139 322 
1031 ACP (63) 32 10 19 3 . 1031 ACP (63) 219 124 78 2 15 
5104.15 DYED OPEN WEAVE FABRICS, OTHER 11tAN CURTAIN NET, WITH lllN 15% SYNTHETIC TEXTlLE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR 
POL YPROPYlENE 
5104.15 DYED OPEN WEAVE FABRICS, OTHER 11tAN CURTAIN NET, WITH lllN 15% SYNTHETIC TEXTU ABRES EXCEPT POl.YETHYlfNE OR 
POLYPROPYLENE 
TISSU~ CONT. 15 PC ET PLUS DE ABRES SYNTHETIQUES, NON POUR VITRAGES, CUIRS, TEINTS, AUTRES QUE POL YETllYL£NE OU 
POi. yp OPYLfNE 
GE\l'EBE ll!T ll!NI). 15 PC SYNTHETISCllEN SPINNFAEDEN, NICllT FUER GARDINEN, UNDICHT, GEFAERBT, NICHT AUS POLYAETHYLEN OOER 
POi. YPROPYLEN 
001 FRANCE 665 2 5 34 2 13 614 001 FRANCE 5754 30 92 440 4 32 103 5141 8 002 BELG.·LUXBG. 60 2 
21 :i 
6 47 002 BELG.-LUXBG. 585 31 12 
39 
30 416 




003 PAYS-BAS 2046 67 30 133 34 110 1667 10 004 FR GERMANY 500 
11 
85 32 1 18 361 004 RF ALLEMAGNE 7890 
200 
4873 279 4 195 2495 
005 ITALY 243 15 35 2 7 210 1 005 ITALIE 2437 225 469 36 :i 161 1771 2 006 UTD. KINGDOM 1261 2 75 22 1146 006 ROYAUME-UNI 12309 20 1611 271 10168 007 IRELAND 36 8 6 5 19 3 007 IRLANDE 479 a8 49 110 1 124 48 2 008 DE ARK 42 40 4 10 008 DANEMARK 357 6 34 103 009 E 188 100 16 1 31 
:i 
009 GRECE 1889 923 461 225 5 275 44 030 N 37 4 2 1 27 
1 
030 SUEDE 476 38 51 23 320 
10 032 D 41 5 1 6 28 032 FINLANDE 391 46 27 21 286 1 
036 RLAND 63 5 3 22 2 31 
:i 
036 SUISSE 598 62 42 219 37 234 4 
038 AUS IA 75 23 1 12 2 34 038 AUTRICHE 667 228 18 106 44 245 26 
040 POR GAL 219 11 57 3 3 145 040 PORTUGAL 1897 178 606 74 32 1007 
042 SPAIN 39 36 1 7 2 29 042 ESPAGNE 357 8 9 126 48 168 048 YUGOSLAVIA 72 28 3 5 048 YOUGOSLAVIE 640 345 6 220 29 40 
052 TURKEY 25 6 29 19 052 TURQUIE 204 65 626 1 138 056 SOVIET UNION 29 
2 10 
056 U.R.S.S. 626 
25 39 060 POLAND 22 10 
4 11 
060 POLOGNE 189 125 
9 62 064 HUNGARY 30 2 10 3 064 HONGRIE 219 20 97 30 
066 ROMANIA 10 4 
19 
6 066 ROUMANIE 150 33 
225 16 
117 
7 204 MOROCCO 23 2 204 MAROC 271 22 
37 
38 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark v.~~00 Nimexe EUR 10 France .Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark V.Moo 
5104.15 5104.15 
212 TUNISIA 74 25 40 4 5 23 12 212 TUNISIE 706 270 366 17 53 134 1o6 373 MAURITIUS 35 
2 23 
373 MAURICE 243 
12 
1 2 
390 SOUTH AFRICA 31 6 390 AFR. DU SUD 582 25 446 99 
3 400 USA 94 3 29 61 400 ETATS-UNIS 1812 4 142 350 1313 
404 CANADA 59 3 33 23 404 CANADA 917 101 523 293 
484 VENEZUELA 25 25 22 484 VENEZUELA 247 9 247 119 4 624 ISRAEL 23 i 624 ISRAEL 138 4 6 732 JAPAN 45 43 732 JAPON 969 30 61 874 
740 HONG KONG 10 6 4 740 HONG-KONG 134 5 4 76 49 
800 AUSTRALIA 12 8 4 800 AUSTRALIE 262 8 141 113 
1000 W 0 R L D 4548 267 470 385 4 12 446 2953 10 1 1000 M 0 ND E 48382 2987 10532 4788 74 149 5511 24193 140 10 
1010 INTRA·EC 3258 130 228 148 4 8 89 2848 4 1 1010 INTRA-CE 33745 1438 7348 1702 73 79 979 22055 61 10 
1011 EXTRA-EC 1290 138 241 237 8 357 305 8 • 1011 EXTRA-CE 14838 1549 3184 3084 1 70 4532 2138 80 1020CLASS1 838 96 73 178 216 269 6 . 1020 CLASSE 1 10046 1062 1076 2375 1 3583 1873 76 
1021 EFTA COUNTR. 441 52 63 44 6 64 212 6 . 1021 A EL E 4141 617 745 460 1 69 745 1497 76 1030 CLASS 2 348 33 119 55 121 14 • 1030 CLASSE 2 3302 390 1260 699 764 117 3 




78 12 . 1031 ACP§ 730 gj 217 3 403 106 1 1040 CLASS 103 49 19 23 . 1040 CLA 3 1289 848 10 186 147 
5104.17 OPEii WEAVE FAB~ THAN NET CURTAIN FABRIC, FROll YARNS OF DIFFERENT COLOURS wmt lllH 15'4 SYNTHETIC TEXTILE 5104.17 OPEii WEAVE FABRI~ THAN NET CURTAIH FABRIC, FROll YARNS OF DIFFERENT COLOURS WITH lllN 15'4 SYNTHETIC TEXTILE 
FIBRES EXCEPT POi. AND POLYPROPYLENE FIBRES EXCEPT POL E AND POi. YPROPYLEHE 
TISS~ 15 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON POUR YITRAGES, Cl.AIRS, FILS DE DIVERSE$ COULEURS, AUTRES QUE 
POL OU POLYPROPYLENE 
GEWEBE llJT llJND. 15 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, NICHT FUER GARDINEN, UNDICHT, BUNTGEWEBT, NICHT AUS POLYAETHVLEN ODER 
POL YPROPYLEN 
001 FRANCE 35 2 32 1 001 FRANCE 634 18 
34 
586 3 27 
002 BELG.·LUXBG. 8 2 5 
s6 2 002 BELG.·LUXBG. 125 31 58 344 2 003 NETHERLANDS 62 i 4 003 PAYS-BAS 410 4 11 37 4 14 004 FR GERMANY 11 
2 
8 2 004 RF ALLEMAGNE 177 30 10 142 7 14 005 ITALY 12 6 
1i 
4 005 ITALIE 176 63 
164 
83 
006 UTD. KINGDOM 12 
3 
1 006 ROYAUME-UNI 193 5 24 
009 GREECE 18 15 009 GRECE 256 177 7 72 
10 038 AUSTRIA 5 3 1 038 AUTRICHE 120 41 1 68 
042 SPAIN 6 
5 
6 042 ESPAGNE 219 13 5 201 
048 YUGOSLAVIA 10 5 048 YOUGOSLAVIE 143 70 i 73 220 EGYPT 44 44 
5 
220 EGYPTE 636 635 
3 34 400 USA 62 57 400 ETATS·UNIS 733 6 690 
1000 W 0 R L D 385 24 20 238 81 44 • 1000 M 0 ND E 4993 508 359 3257 4 389 475 
1010 INTRA·EC 173 12 11 75 57 18 • 1010 INTRA-CE 2108 303 174 1059 4 358 212 i 1011 EXTRA-EC 212 12 9 181 4 28 • 1011 EXTRA·CE 2887 208 185 2198 34 263 
1020 CLASS 1 113 12 2 84 1 14 • 1020 CLASSE 1 1665 201 74 1198 21 170 1 
1021 EFTA COUNTR. 19 4 1 8 1 5 . 1021 A EL E 341 71 52 127 14 76 1 
1030 CLASS 2 96 7 77 1 11 . 1030 CLASSE 2 1209 2 111 999 7 90 
5104.11 ~fo~WEAVE FABRICS OTHER THAN CURTAIN NET, wmt MIN 15'4 SYNTHETIC TmlLE FlBRES EXCEPT POLYETHYlENE OR 5104.11 PRINTED OPEN WEAVE FABRICS OTHER THAN CURTAIN NET, wmt MIN 15'4 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYlENE OR 
POi. YPROPYLENE 
llSSi'P\ CONT. 15 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTllETIQUES, NON POUR YITRAGES, CLAJRS, IMPRIMES, AUTRES QUE POL YETHYlENE OU 
POL OPYLENE 
GEWEBE llJT MIND. 15 PC SYNTHEllSCHEN SPINNFAEDEN, NICHT FUER GARDINEN, UNDICHT, BEDRUCKT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 
POi. YPROPYL.EN 
001 FRANCE 175 4 
15 
122 4 40 4 001 FRANCE 2959 48 
159 
1791 12 53 1050 5 
002 BELG.·LUXBG. 47 1 2 28 002 BELG.·LUXBG. 415 16 54 25 
15 
161 
003 NETHERLANDS 27 8 2 7 
1i 
9 003 PAYS-BAS 278 97 39 38 
485 
89 
004 FR GERMANY 44 i 13 14 6 6 004 RF ALLEMAGNE 1258 sO 366 225 3 182 sO 005 ITALY 18 4 
55 3 7 005 ITALIE 320 78 128 129 006 UTD. KINGDOM 74 2 12 
8 
2 006 ROYAUME·UNI 1017 52 189 30 
119 
18 
007 IR AND 10 1 1 007 IRLANDE 161 
8 
17 25 
008 K 12 
2 5 
12 008 DANEMARK 169 1 1 i 159 009 9 2 009 GRECE 243 2 34 159 47 
030 20 i 1 4 15 14 030 SUEDE 190 4 20 52 2 112 99 032 FINLAND 30 2 10 3 032 FINLANDE 336 7 56 133 2 39 
038 SWITZERLAND 70 4 3 62 1 036 SUISSE 434 134 75 195 
15 
30 
038 AUSTRIA 16 6 2 6 2 038 AUTRICHE 382 178 30 137 22 
040 PORTUGAL 18 i 13 5 040 PORTUGAL 425 1 10 248 166 042 SPAIN 15 7 7 042 ESPAGNE 495 28 219 247 
058 GERMAN DEM.R 3 3 
2 3 
058 RD.ALLEMANDE 173 
42 
173 
28 63 064 HUNGARY 6 
2 2 
064 HONGRIE 133 
29 13 212 TUNISIA 15 8 2 212 TUNISIE 181 7 96 36 
220 EGYPT 7 7 
25 
220 EGYPTE 138 138 6 18i 322 ZAIRE 25 322 ZAIRE 187 
378 ZAMBIA 16 i 16 16 378 ZAMBIE 151 4 24 300 5 151 390 SOUTH AFRICA 19 
3 
2 390 AFR. DU SUD 406 73 
400 USA 153 8 140 2 400 ETATS-UNIS 3355 33 249 3014 2 57 3 404 CANADA 26 3 16 7 404 CANADA 572 65 331 173 




484 VENEZUELA 163 
33 
163 
107 600 CYPRUS 11 4 600 CHYPRE 201 60 
624 ISRAEL 17 1 14 2 624 ISRAEL 257 
12 
24 211 22 
732 JAPAN 17 1 7 9 732 JAPON 493 86 178 217 
740 HONG KONG 4 
5 
2 2 740 HONG-KONG 157 6 
119 
118 32 
800 AUSTRALIA 34 27 2 800 AUSTRALIE 582 3 423 35 
1000 W 0 R LD 1072 37 119 593 13 11 273 8 18 • 1000 M 0 ND E 17701 807 2194 9794 543 135 4046 68 111 3 
1010 INTRA-EC 415 18 49 208 12 8 112 8 4 • 1010 INTRA-CE 6B21 2B2 883 3021 522 102 1937 68 8 3 1011 EXTRA-EC 659 22 71 387 1 3 160 15 • 1011 EXTRA-CE 10881 525 1311 8773 21 33 2109 108 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I c.>.>.Oba Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I c>.>.Oba 
5104.11 5104.11 
1020 CLASS 1 433 15 26 318 1 58 15 • 1020 CLASSE 1 7915 377 778 5415 16 14 1206 106 3 
1021 EFTA COUNTR. 162 12 8 97 
2 
30 15 . 1021 A EL E 1851 325 193 812 15 4 397 105 
1030 CLASS 2 210 4 41 64 99 . 1030 CLASSE 2 2594 80 361 1288 5 19 841 
1031 ACP Jra 117 2 28 4 85 • 1031 ACP (~ 764 68 134 89 2 6 533 1040 CLA 13 3 5 3 • 1040 CLASS 3 373 173 69 63 
5104.21 ~~°?,:~~=FABRICS WITH lllN 15% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, OTl£R THAN OPEN WEAVE FABRICS, NOT OF 5104.21 ~~i:~~'lw~ FABRICS WITH lllN 15% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, OlltER THAN OPEN WEAVE FABRICS, NOT OF 
~iWA=: PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETlQUES, NON CUIRS, ECRUS OU BLANC HIS, AUTRES QUE POl YETHYLENE OU GEWEBE lllT UillD. 15 PC SYNlHETISCHEN SPINNl'AEDEN, DICHT, ROH OD£R GEBLEICHT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 740 462 
89 
39 62 115 60 2 001 FRANCE 8944 6535 
613 
496 533 886 457 37 




003 PAYS-BAS 8843 8104 70 68 
2689 
306 
95 004 FR GERMANY 2112 
514 
205 128 1355 27 004 RF ALLEMAGNE 14676 
5552 
2393 1404 7890 205 
005 ITALY 895 200 46 11 22 87 61 005 ITALIE 7793 1330 700 
109 106 410 286 
006 UTD. KINGDOM 2537 885 185 137 41 22 1243 006 ROYAUME-UNI 18094 8269 1360 822 222 186 6715 007 IRELAND 35 7 
3 
1 5 007 IRLANDE 400 150 3 14 45 2 
008 DENMARK 200 170 3 6 18 008 DANEMARK 1761 1487 37 81 46 110 
009 GREECE 143 141 2 
1 2 3j 1 009 GRECE 
821 786 6 27 
6 12 
2 
028 NORWAY 118 77 
9 3 14 
028 NORVEGE 930 463 2 15 425 
2s3 
j 
030 SWEDEN 398 184 2 1 185 030 SUEDE 4307 1886 98 56 27 13 1974 




032 FINLANDE 1407 1102 39 232 
9 69 
34 
036 SWITZERLAND 974 559 174 213 15 036 SUISSE 9493 5316 1555 2116 425 3 
038 AUSTRIA 1319 1049 60 6 1 198 5 038 AUTRICHE 7247 5676 377 99 12 997 86 
040 PORTUGAL 90 17 46 23 3 
2 
1 040 PORTUGAL 857 125 415 259 34 
10 
24 
042 SPAIN 52 30 3 14 3 042 ESPAGNE 665 483 29 112 23 8 
048 YUGOSLAVIA 31 18 13 048 YOUGOSLAVIE 321 192 2 122 3 2 
056 SOVIET UNION 191 124 
12 
67 056 U.R.S.S. 1757 852 
69 
905 
060 POLAND 19 6 1 
14 
060 POLOGNE 197 107 13 
140 6 
8 
066 ROMANIA 15 1 066 ROUMANIE 150 4 
068 BULGARIA 14 14 
4 6 
068 BULGARIE 130 130 
49 23 2 204 MOROCCO 27 17 
2 
204 MAROC 169 95 43 j 212 TUNISIA 23 
s3 
12 9 212 TUNISIE 149 1 39 59 
220 EGYPT 53 220 EGYPTE 282 282 
330 ANGOLA 22 22 
23 
330 ANGOLA 185 185 
130 382 ZIMBABWE 132 109 
1 
382 ZIMBABWE 691 561 
6 386 MALAWI 16 15 
2 18 
386 MALAWI 103 97 3 32 135 390 SOUTH AFRICA 27 7 
14 10 12 
390 AFR. DU SUD 304 132 2 
125 3 400 USA 297 208 51 2 400 ETATS-UNIS 4399 2390 91 1678 78 34 
404 CANADA 231 99 19 12 7 86 8 404 CANADA 1749 683 166 146 48 613 93 
624 ISRAEL 359 334 12 13 
s4 624 ISRAEL 2023 1938 69 1 215 15 632 SAUDI ARABIA 55 1 
1 
632 ARABIE SAOUD 238 17 1 5 
636 KUWAIT 16 
13 
15 636 KOWEIT 112 
186 
2 17 93 
2 740 HONG KONG 23 1 9 
3 1 
740 HONG-KONG 310 1 7 114 
800 AUSTRALIA 7 2 1 800 AUSTRALIE 186 27 
2 
34 11 85 29 
804 NEW ZEALAND 417 296 120 1 804 NOUV.ZELANDE 2735 1954 1 748 30 
1000 W 0 R L D 13600 7010 1065 706 873 1903 712 1330 1 • 1000 M 0 ND E 106730 58201 8941 8938 5734 11331 6119 7450 18 
1010 INTRA-EC 8343 3560 689 253 688 1579 262 1312 i • 1010 INTRA-CE 64777 33124 5812 2919 4848 9401 1742 7131 18 1011 EXTRA-EC 5260 3449 377 453 186 325 451 18 • 1011 EXTRA-CE 41954 25077 3131 6019 1086 1930 4377 318 
1020 CLASS 1 4174 2730 329 360 29 309 398 18 1 . 1020 CLASSE 1 34677 20455 2785 4938 252 1838 4084 318 7 
1021 EFTA COUNTR. 3110 2069 293 266 9 210 247 15 1 • 1021 A EL E 24248 14567 2486 2779 88 1090 2975 256 7 
1030 CLASS 2 845 573 36 25 143 15 53 . 1030 CLASSE 2 4984 3477 275 163 690 86 293 
1031 ACP Jra 184 126 5 68 4 49 . 1031 ACP(~ 1000 678 49 5 21 3 244 8 1040 CLA 242 147 12 15 . 1040 CLASS 3 2288 1144 69 918 143 6 
5104.23 ~Jg::iJ:sRICS. OlltER THAN OPEN WEAVE, WITH lllN 15% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POl.YETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 5104.23 ~ J&vr:ic:sRICS, OlltER THAN OPEN WEAVE, WITH lllN 15% SYNlHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYE1llYLENE OR POl.YPROPYl.ENE, 
TlSS~ 15 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETlQUES, NON CWIS, TEINTS, D'UNE LARGEUR llAXlllUll $1 Cll, AUTRES QUE 
POi. OU POi. YPROPYLENE 
~ifJ.Jl&IND. 15 PC SYNTHETISCHEN SPINNl'AEDEN, DICHT, GEFAERBT, llAXIMAI. 57 Cll BREIT, NICHT AUS POl.YAETHYLENE ODER 
001 FRANCE 13 4 
5 
7 2 001 FRANCE 271 66 38 173 3 2 27 004 FR GERMANY 14 
15 





005 ITALY 15 
1 26 82 005 ITALIE 200 7 389 3 1169 006 UTD. KINGDOM 112 3 
6 
006 ROYAUME-UNI 1611 28 25 
4j 030 SWEDEN 9 1 
1 
2 030 SUEDE 108 13 7 41 
036 SWITZERLAND 27 5 21 036 SUISSE 463 73 11 379 
2 038 AgSTRIA 7 5 2 038 AUTRICHE 137 98 8 31 
040 P RTUGAL 10 3 
1 
7 040 PORTUGAL 171 49 
16 
115 7 
042 SPAIN 7 1 5 3ci 042 ESPAGNE 111 12 83 120 064 HUNGARY 30 3ci 064 HONGRIE 133 13 511 14 400 USA 32 2 400 ETATS-UNIS 551 2 24 
1000 WORLD 384 50 51 104 3 1 72 82 1 • 1000 M 0 ND E 4844 709 818 1844 38 11 443 1169 12 
1010 INTRA-EC 177 24 9 43 3 1 14 82 1 • 1010 INTRA-CE 2514 304 115 732 38 8 139 1169 11 
1011 EXTRA-EC 190 27 43 81 1 58 • 1011 EXTRA-CE 2331 408 703 913 5 304 
1020 CLASS 1 104 15 32 46 11 . 1020 CLASSE 1 1735 267 562 802 1 103 
1021 EFTA COUNTR. 58 14 2 34 
1 
8 . 1021 A EL E 919 238 24 588 
4 
69 
1030 CLASS 2 56 12 11 18 16 • 1030 CLASSE 2 447 117 142 111 73 
1040 CLASS 3 31 31 . 1040 CLASSE 3 150 22 128 
5104.25 DYED WOVEN FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, WITH lllN 15% SYNTHETIC TEX1l.E FIBRES EXCEPT POl.YETHYLENE OR POl.YPROPYl.ENE, 5104.25 i;vwc:o~FABRICS. OTHER THAN OPEN WEAVE, WITH lllN 15% SYNlHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETllYUNE OR POl.YPROPYLENE, 
> 57Cll WIDE 
39 
40 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantlt!s Bestlmmung Werte· 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark U>.aOa Nlmexe EUR 10 France Halia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.a0a 
5104.25 nss~ 15 PC ET PI.US DE FIBRES SYll1HETIQUES, NON ClAIRS, TElfTS, D'UNE LARG. DE PWS DE 57 Cll, AU1RES QUE 5104.25 G£WEBE lllT lllNI>. 15 PC SYNTHETISCHEH SPINNFAEDEll, OICHT, GEfAERBT, UEBER 57 Cll BREIT, NJCllT AUS POLYAETHYLEll ODER 
POL OU POLYPROPYLENE POL YPROPYlEN 
001 FRANCE 2494 206 
525 
419 97 1153 500 118 1 001 FRANCE 26199 3524 
5756 
6570 833 10549 3637 1on 9 
002 BELG.-LUXBG. 972 195 111 96 




003 PAYS-BAS 13783 5231 2861 909 
2573 
1343 255 8 26 004 FR GERMANY 2509 
129 
787 510 949 32 57 004 RF ALLEMAGNE 32499 
2163 
9644 6781 12741 266 450 18 
005 ITALY 309 100 
473 
13 10 6 50 1 005 ITALIE 4452 1549 
6451 
197 29 130 355 29 
006 UTD. KINGDOM 4942 867 651 233 1164 
146 
1542 12 006 ROYAUME-UNI 49666 9470 9987 2360 11240 
1463 
10018 140 
007 IRELAND 320 22 44 16 27 64 
469 
1 007 IRLANDE 3397 291 580 193 235 621 
3137 
14 
008 DENMARK 904 163 75 17 22 103 55 
1 
008 DANEMARK 8008 1787 895 305 169 1105 610 
18 009 GREECE 428 328 26 44 6 5 15 3 009 GRECE 5235 4004 434 540 40 50 113 36 
024 !CELANO 19 2 8 
10 
3 5 1 
25 
024 ISLANDE 257 38 120 6 6 24 51 8 4 
028 NORWAY 218 5 31 
3 
112 34 1 028 NORVEGE 2573 145 355 184 6 1289 399 6 189 
030 SWEDEN 323 50 41 25 63 74 46 21 030 SUEDE 4008 863 578 447 64 718 679 424 235 
032 FINLAND 384 67 84 56 3 42 88 24 20 032 FINLANDE 4881 1216 959 825 40 493 990 191 165 
036 SWITZERLAND 457 131 121 122 4 14 10 55 036 SUISSE 6866 1603 1n1 2541 32 155 125 427 6 
038 AUSTRIA 449 301 37 45 1 19 41 5 
25 
038 AUTRICHE 6941 4876 708 843 15 167 293 37 
261 040 PORTUGAL 554 68 203 38 5 35 173 7 040 PORTUGAL 6519 1079 2556 756 50 421 1338 58 
042 SPAIN 159 13 52 24 7 59 4 
6 
042 ESPAGNE 2664 246 883 579 136 775 42 3 




046 MALTE 631 457 37 44 6 
25 
46 41 
16 048 YUGOSLAVIA 587 532 2 8 1 048 YOUGOSLAVIE 8099 7383 91 155 422 7 
052 TURKEY 62 81 1 
14 5 139 18 
052 TURQUIE 1039 1017 20 2 
59 11 997 63:i 056 SOVIET UNION 504 228 39 
3 
056 U.R.S.S. 5295 2382 923 291 
29 060 POLAND 224 154 24 22 15 5 060 POLOGNE 3080 2404 120 277 182 17 51 











064 HUNGARY 401 302 60 7 2 1 064 HONGRIE 4816 4172 440 46 14 16 
066 ROMANIA 461 342 11 
3 
67 39 2 066 ROUMANIE 5020 3827 166 2 648 358 19 
068 B A 15 9 3 
15 
068 BULGARIE 226 127 32 67 
160 070 A 15 2:i 1oS 40 15 070 ALBANIE 160 278 118:i Ii 451 115 204 M 0 187 4 204 MAROC 2076 42 
208 A 15 15 
129 15 5 30 208 ALGERIE 166 158 6 100 6:i 2 212 T 313 134 
:i 
212 TUNISIE 3107 1276 1217 372 2:i 220 E T 45 13 23 7 220 EGYPTE 590 226 247 93 





322 ZAIRE 16 6 8 322 ZAIRE 159 124 
10 
27 
346 KENYA 3 
9 
3 346 KENYA 169 
140 5 
159 
372 REUNION 16 7 372 REUNION 204 58 
373 MAURITIUS 20 6 14 373 MAURICE 146 63 83 
378 ZAMBIA 15 
7 17 21 :i 13 
15 378 ZAMBIE 244 
125 48:i 478 36 119 244 390 SOUTH AFRICA 67 7 390 AFR. DU SUD 1369 129 
:i 400 USA 357 16 144 106 26 55 10 400 ETATS-UNIS 5971 252 2680 1715 607 538 177 
404 CANADA 294 
1o:i 
48 184 1 26 35 404 CANADA 4207 13 725 2648 27 309 485 
452 HAITI 102 
10 :i 
452 HAITI 885 885 
1o4 23 458 GUADELOUPE 12 458 GUADELOUPE 127 
462 MARTINIQUE 10 6 4 462 MARTINIQUE 103 66 37 
465 ST LUCIA 12 
3 3 
12 465 SAINTE-LUCIE 113 
4:i 67 10 
113 
484 VENEZUELA 6 
:i 
484 VENEZUELA 119 
26 512 CHILE 10 5 3 9 37 2:i 512 CHILi 133 51 56 90 577 • 1s0 4 600 CYPRUS 105 2 10 24 
3 
600 CHYPRE 1382 20 124 417 
4 604 LEBANON 22 1 7 1 10 
4 
604 LIBAN 177 17 75 21 60 
138 612 !RAO 8 43 Ii 4 3 40 612 IRAQ 268 499 15 115 93 388 624 ISRAEL 122 13 15 624 ISRAEL 1471 138 215 137 
628 JORDAN 17 
:i 
5 3 9 628 JORDANIE 205 4 71 45 85 
632 SAUDI ARABIA 7 3 
:i 
2 632 ARABIE SAOUD 341 83 230 21 7 




636 KOWEIT 108 16 28 52 12 
30 669 SRI LANKA 27 669 SRI LANKA 318 288 
6 6 :i 708 PHILIPPINES 30 30 2ri :i 708 PHILIPPINES 254 239 728 SOUTH KOREA 35 13 
:i 
728 COREE DU SUD 379 118 227 
49 4 
34 
732 JAPAN 15 1 11 1 732 JAPON 517 23 419 22 









740 HONG KONG 117 71 4 
37 
740 HONG-KONG 1832 1165 105 
225 
30 
1:i 800 AUSTRALIA 126 2 16 59 1 10 800 AUSTRALIE 2030 63 323 1266 29 112 
804 NEW ZEALAND 40 1 19 7 2 1 10 804 NOUV.ZELANDE 544 7 226 152 19 6 134 
1000 W 0 R LO 21675 5400 3844 2517 920 4503 1842 2527 120 2 1000 M 0 ND E 250822 68625 51014 38587 10628 46687 16588 17424 1239 30 
1010 INTRA-EC 14344 2501 2435 1668 668 3821 957 2276 19 1 1010 INTRA-CE 155257 29849 31699 23310 7364 39512 7863 15370 264 26 
1011 EXTRA-EC 7335 2900 1411 649 254 682 685 252 101 1 1011 EXTRA-CE 95559 38n& 19313 15274 3264 7175 8725 2054 974 4 
1020 CLASS 1 4187 1319 838 706 98 480 507 145 94 . 1020 CLASSE 1 59150 19611 12951 12687 1499 5262 5043 1215 882 
1021 EFTA COUNTR. 2399 623 524 295 16 287 424 138 92 . 1021 A EL E 32042 10023 7054 5601 212 3265 3876 1151 860 
4 1030 CLASS 2 1465 497 428 104 45 137 229 24 1 1030 CLASSE 2 17061 5631 4636 1942 644 1428 2587 181 8 
1031 ACP (63a 196 1 69 12 1 9 104 
a:i 7 . 1031 ACP~~ 1798 44 402 175 20 50 1106 657 1 1040 CLASS 1685 1083 146 39 112 66 150 . 1040 CLA 3 19347 13535 1727 643 1121 486 1094 84 
5104.27 FABRICS WOVEN FROM YARNS OF DlfFEREHT COLOURS, OTHER 1MAN ~ACQUARD AND OPEN WEAVE, MIN 15% SYNTHETIC TEXTILE FlBRES 5104J7 FABRICS WOVEN FROU YARNS OF DmRENT COLOURS, OTHER 1MAN ~CQUARD AND OPEN WEAVE, MIN 15% SYNTHETIC TEXTU RBRES 
EXCEPT POLYETHYl.ENE AND POLYPROPYLENE, >57Cll BUT llAI 75Cll WIDE EXCEPT POl.YETHYLENE AND POLYPROPYLENE, > 57Cll BUT llAI 75Cll WIDE 
nssu~ CONT. 15 PC ET PLUS DE FlBRES SYll1HETIQUES~AUF TISSUS 'ACOUARD, NON CLAIRS, FU DE DIY. COULEURS, LARGEUR 
SUP. A 75 Cll INCWS, AUTRES QUE POLYETHYL OU YPROPYL 
GmBE lllT lllND. 15 PC SYNTHETISCHEH SPINNFAED'li'!! KElH 'ACQUARJ>.GEWEBE, DICllT, BUNTGEWEBT, UEBER 57 BIS EINSCHL.. 
75 Cll BREIT, NJCHT AUS POLYAETHYLEll ODER POLYPR PYlEN 
001 FRANCE 24 16 
3 
3 4 001 FRANCE 623 506 
69 
79 2 2 34 
002 BELG.-LUXBG. 21 11 
1 
7 002 BELG.-LUXBG. 494 361 2 3 
6 
59 
003 NETHERLANDS 40 29 3 
3 
6 003 PAYS-BAS 1152 967 98 29 
s6 52 004 FR GERMANY 36 j 1 27 5 004 RF ALLEMAGNE 264 2o4 41 117 56 005 ITALY 43 6 
:i 
30 005 ITALIE 549 193 
38 13 
152 
11 006 UTD. KINGDOM 185 164 17 35 006 ROYAUME-UNI 4686 4273 351 273 007 IRELAND 47 11 1 007 IRLANDE 655 366 16 
008 DENMARK 14 5 9 008 DANEMARK 236 187 49 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'H~GOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E~~GOo 
5104.27 5104.27 
009 GREECE 7 7 009 GRECE 212 200 11 1 5 028 NORWAY 4 3 6 028 NORVEGE 148 121 5 17 030 SWEDEN 23 18 030 SUEDE 581 509 13 4 34 
032 FINLAND 9 8 
4 
2 032 FINLANDE 250 202 20 1 27 
038 SWITZERLAND 16 6 6 036 SUISSE 329 187 14 57 71 
038 AUSTRIA 7 7 038 AUTRICHE 232 231 1 
14 040 PORTUGAL 5 5 
2 i 
040 PORTUGAL 166 144 8 
2 042 SPAIN 7 4 042 ESPAGNE 141 76 38 25 
060 POLAND 5 9 5 060 POLOGNE 121 8 113 220 EGYPT 9 
i 
220 EGYPTE 206 206 
i 269 322 ZAIRE 1 3:i 2 i 322 ZAIRE 270 11o3 36 390 SOUTH AFRICA 39 3 390 AFR. DU SUD 1257 44 74 
400 USA 175 139 20 14 2 400 ETATS-UNIS 5147 4282 655 190 20 
404 CANADA 65 38 5 14 8 404 CANADA 1703 1269 167 71 196 
412 MEXICO 8 7 1 412 MEXIQUE 201 178 23 
480 COLOMBIA 10 10 480 COLOMBIE 292 292 6 484 VENEZUELA 7 7 484 VENEZUELA 258 252 
512 CHILE 5 4 
:i 
512 CHILi 126 108 18 
4i 608 SYRIA 5 2 i 608 SYRIE 108 67 10 45 732 JAPAN 15 12 2 732 JAPON 527 396 5 76 740 HONG KONG 7 6 i 2 1 740 HONG-KONG 212 202 2 Bi 3 800 AUSTRALIA 50 40 800 AUSTRALIE 1598 1273 200 44 
804 NEW ZEALAND 11 9 2 804 NOUV.ZELANDE 332 269 46 2 14 
1000 W 0 R L D 973 648 75 97 5 2 145 • 1000 M 0 ND E 24324 19384 2115 1048 81 21 1683 11 
1010 INTRA-EC 418 250 31 33 4 2 95 • 1010 INTRA-CE 8872 7064 779 268 55 21 878 11 i 1011 EXTRA-EC 558 398 44 84 1 51 • 1011 EXTRA-CE 15450 12320 1335 781 8 1007 
1020 CLASS 1 431 317 39 41 34 . 1020 CLASSE 1 12467 10073 1221 553 1 618 1 
1021 EFTA COUNTR. 66 43 3 8 14 . 1021 A EL E 1696 1403 61 92 5 139 1 1030 CLASS 2 121 80 5 18 17 . 1030 CLASSE 2 2829 2207 114 116 387 
1031 ACP Jr~ 38 11 1 15 11 . 1031 ACP~ 611 238 16 57 300 1040 CLA 6 1 5 . 1040 CLA 3 155 40 113 2 
51114.21 FABRICS WOVEN FROll YARNS OF DlfFEREHT COi.OUR~ OTHER THAii JACQUARO AND OPEH WEAVE, llJH 15% SYKTllE1IC 1EXTU ABRES 5104.21 FABRICS WOVEN FROll YARNS OF DIFFERENT COi.OU~ OTHER THAii JACQUARD AHO OPEH WEAVE, lllN 15% SYMTHETIC TEXTILE ABRES 
EXCEPT POLYETHYLENE AHO POLYPROPYLENE AND NO IITHIN WIDTH 57·7SCll EXCEPT POLYETHYLENE AHO POLYPROPYLENE AND N WITHIN WIDTH 57·75Cll 
TJSSU5tsCONT. 15 PC ET PLUS DE ABRES SYNTHETIQUJ&. SAUF TJSSUS JACQUARD, NON ClAIRS, FILS DE DIV. COUL, NON ENTRE 
57 ET Cll LARG., AUTRES QUE POLYETHYLENE OU YPROPYLENE GEWEBE ll!T lllND. 15 PC SYNTHETISCHEH SPlllNfAED~KEIN JACQUARD-OEWEBE, DICHT, BUNTGEWEBT, NICKT ZWlSCHEH 57 UND 75 Cll BRBT UNO NICllT AUS POLYAETHYLEN ODER POL ROPYWI 
001 FRANCE 205 5 54 153 6 5 36 001 FRANCE 2226 130 427 1737 42 43 274 002 BELG.-LUXBG. 84 7 20 2 
9 
1 002 BELG.-LUXBG. 778 125 199 17 1:i 10 003 NETHERLANDS 106 26 35 29 Ii 7 003 PAYS-BAS 1208 366 368 288 16 113 5 004 FR GERMANY 117 i 28 73 4 3 59 004 RF ALLEMAGNE 1603 199 463 998 35 25 45:i 005 ITALY 80 9 
1oS 
1 1 3 005 ITALIE 826 79 
1281 
16 11 66 2 
008 TD. KINGDOM 326 13 166 1 
1:i 
41 008 ROYAUME-UNI 4311 479 2380 2 15 
1o8 
154 
007 ND 19 
2 
5 1 6 2 007 IRLANDE 226 17 85 16 69 4 i 008 ARK 25 8 3 3 008 DANEMARK 416 39 170 49 78 
009 CE 67 30 9 27 1 009 GRECE 999 399 111 469 
:i 
8 12 




028 N RVEGE 103 13 17 70 30 2 030 SWEDEN 31 18 8 
:i 
030 480 112 210 126 2li 032 FINLAND 55 4 1 45 2 032 DE 643 113 12 479 19 
036 SWITZERLAND 30 3 4 23 i 036 696 112 100 481 1 2 038 AUSTRIA 58 9 3 43 038 CHE 735 200 48 477 
2 
10 
040 PORTUGAL 65 49 1 15 040 PORTUGAL 932 637 20 273 
042 SPAIN 35 3 5 27 
:i 
042 ESPAGNE 1079 69 116 894 
32 046 MALTA 7 1 3 046 MALTE 106 20 53 
12 048 YUGOSLAVIA 72 58 16 048 YOUGOSLAVIE 1065 729 22 314 10 052 TURKEY 15 13 1 052 TUROUIE 157 128 7 i 058 SOVIET UNION 5 
2 
5 058 U.R.S.S. 128 
1oi 
121 
060 POLAND 41 39 5 060 POLOGNE 574 466 44 062 CZECHOSLOVAK 13 8 
14 9 :i 
062 TCHECOSLOVAQ 143 98 1i 1 5 32 064 HUNGARY 40 10 4 064 HONGRIE 518 242 139 29 
066 ROMANIA 9 6 1 2 066 ROUMANIE 127 6 98 11 12 
068 BULGARIA 7 
:i 15 
7 068 BULGARIE 232 
18 16 232 204 MOROCCO 26 8 204 MAROC 172 78 29 36 Ii 212 TUNISIA 28 4 22 212 TUNISIE 375 30 272 
220 EGYPT 14 14 
2 
220 EGYPTE 187 187 
112 284 5 3 284 BENIN 184 72 
288 14 
2 
13 1 288 NIGERIA 277 
1i 
238 39 
302 49 47 
18 
302 CAMEROUN 348 331 5 382 ZIM 18 
39 i 
382 ZIMBABWE 118 
1i 500 113 390 so AFRICA 40 5 390 AFR. DU SUD 542 149 :i 31 400 USA 136 123 7 400 ETATS-UNIS 3658 19 2967 518 
404 CANADA 104 5 97 2 
2 
404 CANADA 1589 8 55 1499 27 
600 CYPRUS 32 22 8 600 CHYPRE 263 
4 4 
160 83 2li 
604 LEBANON 26 25 604 LIBAN 307 299 
19 612 IRAO 5 
2 
4 612 IRAO 176 
32 
13 144 
624 ISRAEL 11 9 624 ISRAEL 128 35 96 49 632 SAUDI ARABIA 14 12 632 ARABIE SAOUD 425 5 336 
636 KUWAIT 7 7 636 KOWEIT 165 3 3 159 




732 JAPON 127 
136 
9 116 5 4 740 HONG KONG 8 1 740 HONG-KONG 212 20 23 24 
800 AUSTRALIA 36 3 28 5 800 AUSTRALIE 653 2 68 505 78 
1000 W 0 R L D 2170 281 414 1178 37 35 122 102 21 1000 M 0 ND E 31240 4630 5398 17748 382 340 1983 815 3 141 
1010 INTRA-EC 1029 90 313 411 24 20 68 102 1 1010 INTRA-CE 12595 1753 4084 5038 223 188 687 815 1 8 
41 
42 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouanfith Destination 
Bestlmmung Werle Destlnallon 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOa Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOa 
5104.28 5104.21 
1011 EXTRA-EC 1143 172 101 767 14 15 54 20 1011 EXTRA-CE 18639 2an 1314 12705 159 152 1296 3 133 
1020 CLASS 1 696 141 48 478 1 3 25 . 1020 CLASSE 1 12669 2176 867 8794 10 35 784 3 
1021 EFTA COUNTR. 245 67 28 141 1 3 5 . 1021 A EL E 3601 1191 408 1910 6 23 61 2 
133 1030 CLASS 2 330 11 39 222 3 11 24 20 1030 CLASSE 2 4210 248 364 2850 43 111 461 
1031 ACP ~63a 104 1 2 78 
10 
5 18 1031 ACP (6W 1144 18 32 n6 
100 
7 198 113 
1040 CLA S 117 21 14 67 5 . 1040 CLASS 3 1760 452 83 1061 7 51 
5104.32 =c:~= FABRICS, OTHER THAii OPEN WEAVE, lllN 15% SYHTHETIC T£XlU FIBRES EXCEPT POl.YETHYLENE OR POlYPROPYLENE, 5104.32 ~WO~ FABRICS, OTHER THAii OPEN WEAVE, lllN 15% SYNTHE11C TEXTU FIBRES EXCS'T POl.YETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 
~· 85 PC ET PI.US DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON CLAIR$, IMPRIMES, llAXJllUll SI Cll DE LARGEUR, AUTRES QUE 
OU POLYPROPYLENE 
GEWEBE lllT lllND. 15 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, DICHT, BEDRUCKT, MAXIMAL SI Cll BREIT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 
POL YPROPYLEH 
001 FRANCE 56 31 23 2 001 FRANCE 1167 7n 
3 
375 15 
002 BELG.·LUXBG. 11 6 4 
5 
1 002 BELG.-LUXBG. 221 148 63 j 39 7 004 FR GERMANY 23 
s6 3 14 4 004 RF ALLEMAGNE 430 1186 3 332 49 005 ITALY 89 
6 
005 ITALIE 1204 18 94 006 UTD. KINGDOM 45 39 006 ROYAUME-UNI 674 573 7 
009 GREECE 11 11 
5 
009 GRECE 218 214 
10 
4 
2 036 SWITZERLAND 21 16 036 SUISSE 444 3n 55 
038 AUSTRIA 20 17 3 038 AUTRICHE 471 412 4 55 
040 PORTUGAL 33 27 6 040 PORTUGAL 541 476 
6 
65 
042 SPAIN 18 7 11 042 ESPAGNE 187 116 65 
048 YUGOSLAVIA 17 17 
1i 
048 YOUGOSLAVIE 289 275 
2s0 
14 
056 SOVIET UNION 11 i 2i 056 U.R.S.S. 250 3j 21i 400 USA 22 400 ETATS-UNIS 311 3 
632 SAUDI ARABIA 12 12 632 ARABIE SAOUD 140 140 
1000 W 0 R L D 463 269 27 127 22 17 . 1000 M 0 ND E 7420 4808 453 1881 10 n 191 
1010 INTRA-EC 253 173 3 48 22 9 . 1010 INTRA-CE 3999 2912 36 879 7 n 88 
1011 EXTRA-EC 207 98 23 80 8 . 1011 EXTRA-CE 3421 1898 417 1002 3 103 
1020 CLASS 1 146 89 4 52 1 . 1020 CLASSE 1 2516 1817 64 616 19 
1021 EFTA COUNTR. 84 62 4 17 1 . 1021 A EL E 1615 1330 53 217 
3 
15 
1030 CLASS 2 47 7 8 25 7 . 1030 CLASSE 2 602 79 103 332 85 
1040 CLASS 3 15 11 4 . 1040 CLASSE 3 304 250 54 
5104.34 ';,.~ :i'fl FABRICS, OTHER THAii OPEN WEAVE, lllN 15% SYHTHETIC TEX1lLE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 5104.34 PRINTED WOVEN FABRICS, OTHER THAii OPEN WEAVE, lllN 15% SYNTHE11C TEXTU FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 
>57C!I WIDE 
~~~0PCJ_TJl&WBRES SYNTHETlQUES, NON CLAIRS, IYPRIYES, PLUS DE SI C!1 LARGEUR,AUTRES QUE GEWEBE lllT lllND. 15 PC SYNTHETISCHEH SPINNFAEDEN, NICHT UNDICHT, BEDRUCKT, UEBER SI Cll BREIT, NICHT AUS POLYAETHYLEll ODER POL YPROPYLEN 
001 FRANCE 662 40 
8 
565 7 45 5 001 FRANCE 12645 907 
198 
10945 34 681 78 
002 BELG.-LUXBG. 269 22 169 48 
14 
22 002 BELG.-LUXBG. 4690 760 2684 958 
16i 
90 
003 NETHERLANDS 171 54 7 79 
39 
17 003 PAYS-BAS 2949 1247 117 1287 
1168 
137 
004 FR GERMANY 910 
sO 51 n6 36 8 60 004 RF ALLEMAGNE 21227 1039 1108 18304 584 63 136 005 ITALY 151 25 
342 
1 2 13 
4 
005 ITALIE 1877 484 
8324 
16 33 169 
5i 006 UTD. KINGDOM 575 128 40 2 59 
2 
006 ROYAUME-UNI 12649 2863 987 57 367 
30 007 IRELAND 28 5 2 15 4 007 IRLANDE 637 210 42 292 63 
008 DENMARK 23 4 3 11 3 2 008 DANEMARK 462 161 61 179 31 30 




7 028 NORVEGE 254 32 
79 
177 2 46 39 030 SWEDEN 55 10 32 4 030 SUEDE 985 269 556 32 3 
032 FINLAND 173 7 4 148 6 8 032 FINLANDE 2688 322 172 2036 99 59 
036 SWITZERLAND 106 25 2 66 1 12 036 SUISSE 2343 716 100 1447 16 64 
038 AUSTRIA 148 46 3 97 1 1 038 AUTRICHE 3338 1360 78 1882 
3 
15 3 
040 PORTUGAL 67 7 10 48 2 040 PORTUGAL 1517 254 151 1093 1 15 
042 SPAIN 63 3 2 58 042 ESPAGNE 1706 133 94 1474 5 
5 j 046 MALTA 14 4 8 046 MALTE 323 101 4 206 
048 YUGOSLAVIA 74 52 
9 
22 048 YOUGOSLAVIE 2137 1989 
148 
148 
056 SOVIET UNION 23 
3i 
14 056 U.R.S.S. 506 
1240 
358 
23 8 060 POLAND 39 7 060 POLOGNE 1316 45 
062 CZECHOSLOVAK 7 5 
8 
2 062 TCHECOSLOVAO 230 175 
123 
55 
2 064 HUNGARY 47 39 
2 8 
064 HONGRIE 1927 1801 1 
066 ROMANIA 33 23 066 ROUMANIE 736 620 45 71 
066 BULGARIA 8 3 5 068 BULGARIE 182 63 119 
202 CANARY ISLES 7 
13 4 
7 202 CANARIES 146 353 sO 146 5 204 cco 31 14 204 MAROC 612 204 




208 ALGERIE 116 111 
175 
5 29 212 48 4 31 212 TUNISIE 853 86 563 
220 23 6 17 
5 
220 EGYPTE 715 102 613 
182 288 NIGERIA 5 288 NIGERIA 184 2 
346 KENYA 4 4 346 KENYA 205 205 
378 ZAMBIA 16 
2 i 32 16 378 ZAMBIE 186 80 23 803 19 186 390 SOUTH AFRICA 36 i 390 AFR. DU SUD 939 16 14 400 USA 496 
2 
1 492 400 ETATS-UNIS 8651 15 54 8520 12 34 
404 CANADA 108 7 91 8 404 CANADA 1727 48 69 1426 3 181 
412 MEXICO 4 4 412 MEXIOUE 152 152 
484 VENEZUELA 38 38 484 VENEZUELA 849 
8 
849 
512 CHILE 7 i 5 7 4 512 CHILi 266 232 258 2 39 600 CYPRUS 28 18 600 CHYPRE 838 31 534 
604 LEBANON 23 3 2 17 604 LIBAN 473 66 15 384 8 
608 SYRIA 13 1 12 608 SYRIE 190 34 156 
s8 612 IRAO 7 1 
2 
5 612 IRAO 343 46 
3i 
239 
4 3 624 ISRAEL 34 10 22 624 ISRAEL 626 208 380 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMOo Nlmexe I EUR 10 ~eU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllMOo 
51114.34 51114.34 
628 JORDAN 16 2 i 7 7 628 JORDANIE 228 41 8 149 30 632 SAUDI ARABIA 30 2 27 
2 
632 ARABIE SAOUD 829 119 52 656 2 
636 KUWAIT 37 5 30 636 KOWEIT 949 144 4 781 20 
640 BAHRAIN 7 i i 7 1i 640 BAHREIN 172 1 16 156 15 647 LI.A.EMIRATES 23 10 647 EMIRATS ARAB 347 44 180 107 
706 SINGAPORE 12 1 i 4 i 7 706 SINGAPOUR 142 25 2 65 13 50 732 JAPAN 19 
4 
17 i i 732 JAPON 359 13 51 280 2 3j 740 HONG KONG 20 2 11 1 740 HONG-KONG 391 138 21 181 6 8 
800 AUSTRALIA 58 2 54 2 800 AUSTRALIE 1158 4 57 1063 34 
804 NEW ZEALAND 7 5 2 804 NOUV.ZELANDE 164 5 63 94 2 
1000 WORLD 5043 670 252 3561 117 179 197 6 1 60 1000 M 0 ND E 104271 19436 5352 72431 2443 2186 2140 124 23 136 
1010 INTRA-EC 2899 348 137 2022 97 163 68 4 i 60 1010 INTRA-CE 59689 8458 3062 43223 2234 1927 598 51 2:i 136 1011 EXTRA-EC 2145 322 116 1538 21 16 129 2 • 1011 EXTRA-CE 44572 10978 2290 29197 210 259 1542 73 
1020 CLASS 1 1449 157 49 1181 3 13 45 1 • 1020 CLASSE 1 28477 5347 1067 21295 44 216 493 15 
1021 EFTA COUNTR. 575 96 30 404 1 11 33 
2 
. 1021 A EL E 11284 2956 650 7264 10 177 220 13 7 1030 CLASS 2 536 63 50 325 17 3 76 . 1030 CLASSE 2 11186 1732 952 7266 143 43 977 
1031 ACP (63a 88 5 14 19 14 36 . 1031 ACP (SW 1158 95 148 206 103 606 8 1040 CLASS 157 100 17 31 1 8 . 1040 CLASS 3 4912 3899 272 637 23 73 
5104.31 UNBL!ACHED OR 81.!ACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 5104.31 UNBL!ACHED OR BL!ACHED WOVEN FABRICS WITH <85% SYNTHETIC TEXTll FIBRES EXCEPT POLYElHYLEHE OR POLYPROPYLENE 
TISSUS, CONT. llOINS DE 85 PC DE FIBRES SYNTl£TIQUES, ECRUS OU BLANCHIS, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE GEWEBE lllT WENIGER ALS 15 PC SYHTHETISCHEH SPINNFAEDEH, ROH ODER GEBL.EICHT, NICHT AUS POl.YAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 37 8 
112 
17 6 7 5 001 FRANCE 396 106 soi 146 36 98 46 002 BELG.-LUXBG. 218 4 89 
23 
7 002 BELG.-LUXBG. 1565 43 539 
113 
46 
003 NETHERLANDS 80 18 3 17 
12 
19 003 PAYS-BAS 730 169 11 312 
1o:i 
125 
004 FR GERMANY 319 
11i 
48 109 120 30 004 RF ALLEMAGNE 2308 
396 
530 774 644 257 
3 005 ITALY 285 21 
s5 5 72 75 5 005 ITALIE 1449 137 453 23 366 547 006 UTD. KINGDOM 246 25 4 152 
1i 
006 ROYAUME-UNI 1497 145 46 780 
225 
50 
007 IRELAND 17 
13 3 68 007 IRLANDE 226 140 72 1 232 036 SWITZERLAND 85 
2 
1 036 SUISSE 471 8 19 
038 AUSTRIA 93 58 26 7 038 AUTRICHE 699 415 13 163 108 
060 POLAND 79 70 9 i 060 POLOGNE 473 331 142 29 220 EGYPT 54 53 220 EGYPTE 290 261 
382 ZIMBABWE 22 22 
2 10 i 382 ZIMBABWE 112 109 3j 119 3 i 400 USA 13 400 ETATS-UNIS 188 16 15 
404 CANADA 19 
2 
13 6 404 CANADA 177 
19 
119 58 
604 LEBANON 18 16 604 LIBAN 108 15 74 
1000 W 0 R L D 1699 394 210 336 24 473 257 5 • 1000 M 0 ND E 11854 2196 1955 2874 168 2436 2170 53 4 
1010 INTRA-EC 1207 172 186 292 24 374 154 5 • 1010 INTRA-CE 8292 866 1626 2307 162 2004 1273 53 1 
1011 EXTRA-EC 490 221 24 43 99 103 • 1011 EXTRA-CE 3562 1329 329 567 4 433 897 3 
1020 CLASS 1 247 72 6 30 94 45 . 1020 CLASSE 1 1867 578 155 351 2 395 383 3 
1021 EFTA COUNTR. 207 72 4 4 94 33 • 1021 A EL E 1350 559 100 43 395 251 2 
1030 CLASS 2 155 76 17 4 5 53 • 1030 CLASSE 2 1120 391 173 74 37 445 
1031 ACP (63a 50 23 1 3 23 . 1031 ACP <sw 398 115 10 50 
2 
223 
1040 CLASS 87 73 9 5 . 1040 CLASS 3 572 359 142 69 
5104.41 DYED FABRICS OR WOVEN FROll YARNS OF DIFFERENT COi.OURS, < 85% SYllTHETlC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR 5104.41 DYED FABRICS OR WOVEN FROll YARNS OF DIFFERENT COLOURS, < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLEHE OR 
POLYPROPYLENE POLYPROPYLENE 
TISSUS CONT. llOINS DE 85% DE FIBRES SYNTHET, lllPRIMES OU DE DIV. COULEURS, EXCL TISSUS JACQUARD ET POLYETHYLENE OU 
POi. YPROPYLENE gB:P/OL'WR~~ ALS 85% SYNTHETISCHEH SPINNFAEDEN, GEFAERBT ODER BUNTGEWEBT, AUSG. JACQUARQ.GEWEBE UNO POLYAETHYLEN 
001 FRANCE 1182 53 
116 
150 6 638 6 329 001 FRANCE 10350 378 
2213 
1306 70 6009 44 2537 6 
002 BELG.-LUXBG. 224 8 8 26 
2B9 
5 1 002 BELG.-LUXBG. 2902 186 77 374 
2591 
44 8 
003 NETHERLANDS 414 48 26 47 13 4 5 003 PAYS·BAS 4208 702 412 473 1412 29 1 4 004 FR GERMANY 1212 
52 
87 144 867 36 i 004 RF ALLEMAGNE 14616 48:i 1631 1982 9333 215 i 39 005 ITALY 112 6 
1oi 
1 17 35 9:i 005 ITALIE 987 124 134ci 6 215 152 669 006 UTD. KINGDOM 961 20 141 12 587 2:i 1 006 ROYAUME-UNI 10660 469 2129 98 5947 139 8 007 IRELAND 82 4 6 1 22 26 007 IRLANDE 806 109 90 13 243 212 
008 DENMARK 141 5 96 12 
4 
27 1 008 DANEMARK 1833 123 1266 138 45 292 14 009 GREECE 130 91 11 6 18 i 009 GRECE 1361 890 132 92 197 5 2 028 NORWAY 31 2 4 1 
2 
23 i 028 NORVEGE 410 57 48 19 15 265 19 i 030 SWEDEN 65 4 22 11 19 6 030 SUEDE 790 130 305 107 191 34 7 
032 FINLAND 110 2 24 15 62 6 1 032 FINLANDE 1401 70 328 236 2 709 52 4 
036 SWITZERLAND 92 10 27 50 4 1 036 SUISSE 1505 163 466 804 58 14 i 038 AUSTRIA 119 63 10 20 25 1 4 038 AUTRICHE 1550 822 192 296 232 7 3j 040 PORTUGAL 168 19 37 31 75 2 040 PORTUGAL 1942 274 407 322 885 17 
042 SPAIN 15 1 4 10 
14 
042 ESPAGNE 274 15 50 209 
196 046 MALTA 48 33 1 
10 
046 MALTE 598 363 39 
18i 048 YUGOSLAVIA 114 84 20 
3 
048 YOUGOSLAVIE 1678 1227 264 
100 052 TURKEY 24 18 
25 
3 052 TURQUIE 313 183 
136 
10 20 
056 SOVIET UNION 25 
1i 5 i 4 056 U.R.S.S. 136 167 121 6 19 060 POLAND 21 
13 3 5 
060 POLOGNE 314 1 2ci 4i 064 HUNGARY 57 33 1 2 064 HONGRIE 766 577 107 i 9 12 066 ROMANIA 72 29 29 3 3 24 40 066 ROUMANIE 863 321 1 32 274 508 204 MOROCCO 91 28 7 204 MAROC 972 276 306 28 88 
212 TUNISIA 235 174 46 3 4 8 212 TUNISIE 2507 1911 441 19 41 95 
220 EGYPT 14 2 12 220 EGYPTE 200 27 173 
302 CAMEROON 15 
2 
15 
12 2 3 
302 CAMEROUN 144 6ci 144 160 16 32 390 SOUTH AFRICA 23 4 390 AFR. DU SUD 319 51 
400 USA 128 20 2 100 6 400 ETATS-UNIS 2395 611 47 1546 1 190 
404 CANADA 22 5 3 13 1 404 CANADA 398 172 36 176 14 
458 GUADELOUPE 14 13 1 458 GUADELOUPE 172 165 7 
43 
44 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouanlitas Destination 
Bestlmmung We rte 
Destination 
1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark V.>.C)Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Dan mark V.1'00a 
5104.41 5104.41 
600 CYPRUS 35 6 18 6 3 600 CHYPRE 370 11 66 163 68 34 8 
604 LEBANON 34 7 18 9 604 LIBAN 213 1 45 142 25 
612 IRAQ 10 
12 2 60 10 612 IRAQ 190 10 131 35 528 190 624 ISRAEL 75 624 ISRAEL 704 
632 SAUDI ARABIA 37 26 10 632 ARABIE SAOUD 515 9 404 102 2 647 LI.A.EMIRATES 59 
14 
59 647 EMIRATS ARAB 862 2 858 
720 CHINA 14 
4 5 1 
720 CHINE 216 216 
196 136 58 732 JAPAN 13 3 732 JAPON 508 118 2 740 HONG KONG 26 2 4 10 10 740 HONG-KONG 311 29 51 163 66 
800 AUSTRALIA 29 3 5 21 800 AUSTRALIE 447 100 63 279 5 
1000 WORLD 8426 848 1023 882 157 2781 268 2 485 2 1000 M 0 ND E 73392 11400 13736 11297 2510 28225 2628 18 3562 18 
1010 INTRA-EC 4454 279 548 475 122 2484 110 2 454 • 1010 INTRA-CE 47727 3340 7998 5421 2006 24828 842 15 3466 11 
1011 EXTRA-EC 1971 567 475 407 35 317 158 11 1 1011 EXTRA-CE 25668 8081 5739 5878 504 3397 1984 2 97 8 
1020CLASS1 1003 269 145 311 15 211 47 5 • 1020 CLASSE 1 14848 4386 2207 4620 244 2366 771 2 52 
1021 EFTA COUNTR. 584 100 124 126 3 209 17 5 . 1021 A EL E 7632 1523 1746 1785 30 2349 146 2 51 
8 1030 CLASS 2 774 208 293 91 12 103 66 1 1030 CLASSE 2 8573 2314 3286 1130 147 1012 676 
1031 ACP Jra 76 
89 
47 3 2 2 22 
5 
. 1031 ACP~ 579 16 326 53 13 12 159 45 1040 CLA 193 38 5 8 3 45 . 1040 CLA 3 2450 1361 247 125 114 20 538 
5104.41 PRINTED WOVEN FABRICS, <15% SYllTHE11C TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETllYlfNE OR POLYPROPYLENE 5104.41 PRlHTED WOVEN FABRICS, < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETllYlfNE OR POLYPROPYLENE 
TISSUS. COHT. UOIHS DE 85 PC DE FIBRES SYNTHETIQUES, IUPRl!IES, AUTRES QUE POLYETllYlfNE OU POLYPROPYLENE GEWEBE UIT WENIGER ALS 85 PC SYllTHETJSCHEN SPINNFAEDEll, BEDRUCKT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 735 1 38 624 2 88 20 001 FRANCE 7759 47 421 6561 27 10Q1 122 002 BELG.-LUXBG. 140 6 61 1 
16 
33 002 BELG.-LUXBG. 1507 150 791 17 
118 
127 
003 NETHERLANDS 97 4 24 44 9 
13 
003 PAYS-BAS 1077 77 346 445 
16 
91 
ri 004 FR GERMANY 225 
1 
8 174 12 17 004 RF ALLEMAGNE 3031 
4j 187 2486 133 132 005 ITALY 41 4 
928 
8 28 005 ITALIE 291 89 
9215 15 
48 113 
15 006 UTD. KINGDOM 966 2 22 12 
39 
006 ROYAUME-UNI 8936 53 436 142 
279 007 IRELAND 50 
1 
2 6 3 007 IRLANDE 404 
13 
36 52 37 
008 DENMARK 12 2 6 3 008 DANEMARK 148 35 76 
4 
24 
009 GREECE 64 5 1 57 1 009 GRECE 890 96 29 742 19 
028 NORWAY 17 
1 
15 1 028 NORVEGE 163 1 1 131 13 16 
030 SWEDEN 109 62 46 030 SUEDE 965 2 26 657 1 278 
032 FINLAND 143 
3 
2 122 19 032 FINLANDE 1336 3 32 1225 
6 
2 74 
036 SWITZERLAND 66 14 44 5 036 SUISSE 1023 139 271 565 1 41 
038 AUSTRIA 68 5 2 55 3 038 AUTRICHE 1482 130 31 1253 7 19 42 
040 PORTUGAL 24 7 16 1 040 PORTUGAL 484 1 115 363 5 
042 SPAIN 45 42 3 042 ESPAGNE 895 8 8 824 55 
046 MALTA 8 
4 
2 9 6 046 MALTE 176 69 1 124 13i 51 048 YUGOSLAVIA 14 
13 
1 048 YOUGOSLAVIE 227 
149 
24 2 
056 SOVIET UNION 13 056 U.R.S.S. 149 
058 GERMAN OEM.A 24 24 
1 5 
058 RO.ALLEMANDE 535 9 535 100 18 080 POLAND 6 
14 
060 POLOGNE 187 
130 204 MOROCCO 28 8 6 
i 
204 MAROC 326 3 142 51 
24 212 TUNISIA 44 21 22 212 TUNISIE 455 3 246 182 
12 220 EGYPT 19 17 1 220 EGYPTE 405 5 363 30 264 BENIN 3 3:i 3 284 B 120 221 115 322 ZAIRE 33 
7 
322 z 221 
110 378 ZAMBIA 7 
i 34 378 z 110 4 26 753 390 SOUTH AFRICA 40 5 390 A SUD 842 59 
400 USA 342 10 323 8 400 ETATS-UNIS 5957 71 314 5469 102 
404 CANADA 100 2 94 4 404 CANADA 1618 6 40 1513 58 
484 VENEZUELA 48 6 48 3 484 VENEZUELA 822 2 1o8 820 7 52 18 600 CYPRUS 39 28 600 CHYPRE 433 248 
604 LEBANON 17 1 15 1 604 LIBAN 239 15 217 7 
612 IRAQ 31 
i 





624 ISRAEL 14 11 624 ISRAEL 232 193 5 
628 JORDAN 7 1 6 628 JORDANIE 127 22 20 107 632 SAUDI ARABIA 23 4 18 632 ARABIE SAOUD 388 52 314 
728 SOUTH KOREA 8 1 7 
1 
728 COREE DU SUD 220 5 47 173 32 732 JAPAN 15 4 10 732 JAPON 538 171 330 
740 HONG KONG 7 6 1 740 HONG-KONG 111 4 4 85 17 
800 AUSTRALIA 31 26 4 800 AUSTRALIE 518 11 41 376 90 
804 NEW ZEALAND 21 3 18 804 NOUV.ZELANDE 195 2 1 57 135 
1000 W 0 R L D 3867 38 260 3023 7 181 361 15 2 1000 M 0 ND E 47824 1027 4370 37170 97 1791 3241 94 2 32 
1010 INTRA-EC 2328 19 100 1899 8 139 150 15 • 1010 INTRA-CE 24043 478 1579 19428 75 1482 908 94 2 1 1011 EXTRA-EC 1541 19 160 1124 2 23 211 2 1011 EXTRA-CE 23782 551 2791 17742 22 309 2333 32 
1020 CLASS 1 1059 15 53 849 1 11 130 . 1020 CLASSE 1 16560 461 1129 13680 19 167 1102 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 427 8 27 314 1 3 74 . 1021 A EL E 5478 276 487 4202 16 35 460 1 1 
1030 CLASS 2 431 3 71 268 1 6 80 2 1030 CLASSE 2 6220 63 976 3865 4 63 1217 1 31 
1031 ACP J63a 86 
i 
7 38 5 41 . 1031 ACP (~ 808 12 58 270 1 467 1040 CLA S 52 37 7 2 . 1040 CLASS 3 1003 28 688 197 76 14 
5104.52 WOVEN FABRICS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES FOR TYRES 5104.52 WOVEN FABRICS OF REGENERATED TEXT1LE FIBRES FOR TYRES 
nssus DE FIBRES ARTFICIEUES POUR PNEUUATIQUES KUEHSTIJCHE CORDGEYIEBE FUER RElFEN 
001 FRANCE 742 125 
149 
72 512 33 001 FRANCE 2743 524 
129 
256 1791 170 2 
002 BELG.-LUXBG. 3660 3050 461 002 BELG.-LUXBG. 15175 12471 
1 
1975 
003 NETHERLANDS 1156 1156 2 13o8 1433 s2 003 PAYS-BAS 4975 4974 3 5570 207 004 FR GERMANY 2795 
314 35 004 RF ALLEMAGNE 10981 1237 5201 142 005 ITALY 352 2li 3 005 ITALIE 1397 90 18 009 GREECE 265 245 009 GRECE 1208 1118 
Januar .- Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Destination Mengen 1000 kg Ou an II lbs Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Aclba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAdOa 
51114.SZ 5104.52 
028 NORWAY 531 529 
315 s 2 028 NORVEGE 2119 2111 1 1210 Ii 7 032 FINLAND 417 16 97 032 FINLANDE 1591 291 10 362 036 SWITZERLAND 105 
1 
4 25 036 SUISSE 393 3 6 93 
038 AUSTRIA 85 65 19 038 AUTRICHE 357 271 8 78 
048 YUGOSLAVIA 368 82 91 195 048 YOUGOSLAVIE 1573 327 440 806 
060 POLAND 242 242 060 POLOGNE 1153 1153 
064 HUNGARY 521 521 064 HONGRIE 1860 1860 
216 LIBYA 35 35 216 LIBYE 160 160 
220 EGYPT 101 101 
51 
220 EGYPTE 345 345 
2s4 382 ZIMBABWE 51 22 382 ZIMBABWE 254 111 400 USA 22 
136 
400 ETATS-UNIS 111 545 448 CUBA 438 302 448 CUBA 1729 1184 
472 TRINIDAD,TOB 59 33 59 472 TRINIDAD,TOB 283 139 283 512 CHILE 33 15 512 CHILi 139 346 524 URUGUAY 75 524 URUGUAY 346 
616 IRAN 70 70 616 IRAN 279 279 
624 ISRAEL 119 119 45 624 ISRAEL 577 577 181 680 THAILAND 45 4ci 680 THAILANDE 181 171 720 CHINA 40 720 CHINE 171 
1000 W 0 R L D 12414 7172 152 1577 2751 103 658 1 1000 M 0 ND E 50460 29531 731 8378 10658 472 2684 8 
1010 INTRA-EC 8979 4891 152 1402 2408 89 37 • 1010 INTRA-CE 36528 20327 731 5573 9347 401 149 a 1011 EXTRA-EC 3433 2281 174 343 13 821 1 1011 EXTRA-CE 13931 9204 803 1311 70 2535 
1020CLASS1 1565 774 93 323 13 362 • 1020 CLASSE 1 6323 3110 471 1238 70 1434 
1021 EFTA COUNTR. 1164 671 2 315 13 163 • 1021 A EL E 4587 2673 24 1210 67 613 Ii 1030 CLASS 2 607 402 81 123 1 1030 CLASSE 2 2626 1727 333 3 555 
1031 ACP s<ra 111 11oS 2ci 111 • 1031 ACP (~ 540 4367 71 540 1040 CLA 1261 136 . 1040 CLASS 3 4983 545 
5104.$4 WOVEN FABRICS WITH ELASTOllERJC YARN 5104.54 WOVEN FABRICS WITH ELASTOllERIC YARN 
nssus DE FIBRES AR1IFlCIEU.ES, CONT. DES Fll.S D'ELASTOllERES GEWEBE llJT KUENSTUCHEN ELASTOllWAEDEN 
1000 WORLD 55 1 8 21 2 23 • 1000 M 0 ND E 758 35 255 374 2 18 74 
1010 INTRA-EC 17 i 5 10 2 23 • 1010 INTRA-CE 330 13 185 118 1 15 74 1011 EXTRA-EC 38 3 11 • 1011 EXTRA-CE 429 23 70 257 1 4 
1020 CLASS 1 12 1 2 8 1 . 1020 CLASSE 1 269 23 so 180 
1 
4 12 
1030 CLASS 2 27 1 4 22 • 1030 CLASSE 2 161 20 77 63 
5104.55 JACQUARD FABRICS. > 115Cll BUT < 140Cll WIDE, WEIGHING > 250G/112 5104.55 JACQUARD FABRICS, >115Cll BUT <140Cll WIDE, WEIGHING >250G/ll2 
nssus JACQUARD DE FIBRES TEXT. ARTFICIELl.fS, LARGEUR > 115 A < 140 Cll, POIDS > 250 G/112 JACQUARD-GEWEBE AUS KUENS1UCl£N SPlllNFAEDEll, BREITE > 115 BIS < 140 Cll, GEWICHT > 250 G/112 
001 FRANCE 17 17 001 FRANCE 254 7 244 3 
004 FR GERMANY 16 16 004 RF ALLEMAGNE 187 184 3 
056 SOVIET UNION 9 
1 
9 056 U.R.S.S. 199 
19 9 
199 
400 USA 10 9 400 ETATS-UNIS 296 268 
1000 WORLD 82 2 1 77 1 1 • 1000 M 0 ND E 1430 65 17 1329 11 8 
1010 INTRA-EC 44 1 i 42 1 i • 1010 INTRA-CE 593 21 3 560 9 a 1011 EXTRA-EC 38 1 35 • 1011 EXTRA-CE 837 44 14 769 2 
1020 CLASS 1 23 1 21 1 . 1020 CLASSE 1 553 41 12 493 7 
1040 CLASS 3 9 9 • 1040 CLASSE 3 207 207 
5104.58 UNBLEACHED OR BLEACHED DIAPHANOUS FABRICS WITH llIN 15% REG£11ERATED TEX1lLE RBRES 5104.58 UNBLEACHED OR BLEACHED DIAl'llAHDUS FABRICS WITH llIN 15% REGENERATED TEX1lLE FIBRES 
llSSUS, CONT. 15 PC ET PWS DE RBRES AllTIFlCIELW, Cl.AIR$, ECRUS OU BLAHCHIS GEWEBE llJT llIND. 15 PC KUENSTUCHEN SPlllNFAEDEN, UNDICHT, ROH ODER G£BLEICHT 
001 FRANCE 15 7 
1 
8 s 001 FRANCE 179 78 1:2 101 152 002 BELG.-LUXBG. 7 34 1 1 002 BELG.-LUXBG. 173 2 7 11 003 NETHERLANDS 35 
aci 1 003 PAYS-BAS 214 203 1086 31 2 004 FR GERMANY 81 9 004 RF ALLEMAGNE 1119 81 036 SWITZERLAND 13 3 1 036 SUISSE 126 26 19 
1000 WORLD 219 73 89 49 1 7 • 1000 M 0 ND E 2375 833 1184 375 2 12 169 
1010 INTRA-EC 149 50 81 11 1 8 • 1010 INTRA-CE 1791 381 1107 153 2 12 158 
1011 EXTRA-EC 70 23 8 38 1 • 1011 EXTRA-CE 585 272 77 222 14 
1020CLASS1 62 22 4 35 1 . 1020 CLASSE 1 455 254 39 155 7 
1021 EFTA COUNTR. 27 21 4 1 1 • 1021 A EL E 301 228 36 30 7 
1030 CLASS 2 7 3 3 1 . 1030 CLASSE 2 111 38 66 7 
5104.58 DYED DIAPHANOUS FABRICS WITH lllN 15% REGENERATED TEX1lLE FIBRES 51114.51 DYED DIAPHANOUS FABRICS WITH lllN 15% REG£11ERATED TEXTILE RBRES 
llSSUS, CONT. 15 PC ET PWS DE FIBRES AllTIFlCIELW, Cl.AIR$, TEINTS GmBE ll!T lllND. 15 PC KUENSTUCHEN SPlllNFAEDEN, UNDICHT, G£FAERBT 
001 FRANCE 131 3 
2 
110 3 15 001 FRANCE 789 50 46 636 74 29 002 BELG.·LUXBG. 18 12 3 1 002 BELG.-LUXBG. 183 93 34 
1 
10 
003 NETHERLANDS 15 3 3 6 3 003 PAYS-BAS 134 31 33 42 27 
004 FR GERMANY 24 
3j 5 17 1 2 004 RF ALLEMAGNE 211 236 65 105 25 41 005 ITALY 44 1 6 5 1 005 ITALIE 401 25 84 115 :i 006 UTD. KINGDOM 58 12 39 
18 
006 ROYAUME-UNI 993 103 803 
220 007 IRELAND 18 9ci 6 007 IRLANDE 223 so:! 3 at 1 009 GREECE 96 
2 1 
009 GRECE 894 1 3 
036 SWITZERLAND 28 6 19 036 SUISSE 351 82 43 218 8 
038 AUSTRIA 41 39 2 
1 
038 AUTRICHE 435 386 36 5 8 
048 YUGOSLAVIA 22 21 048 YOUGOSLAVIE 210 197 1 12 
45 
46 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAoOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EAAaoa 
5104.SI 5104.51 




052 TUROUIE 229 176 18 53 16 064 HUNGARY B 2 Ii 064 HONGRIE 113 19 69 066 ROMANIA 12 4 
2 
066 ROUMANIE 108 39 66 30 400 USA 16 1 13 400 ETATS-UNIS 321 14 211 
1000 W 0 R L D 599 263 67 200 8 55 8 • 1000 M 0 ND E 6334 2395 1352 1691 3 129 731 31 2 
1010 INTRA-EC 409 158 49 149 4 44 5 • 1010 INTRA-CE 3881 1322 984 992 3 100 454 28 1 1011 EXTRA-EC 187 105 18 50 3 11 • 1011 EXTRA-CE 2454 1074 368 698 30 2n 3 1 
1020 CLASS 1 144 87 9 39 9 • 1020 CLASSE 1 1902 897 223 564 214 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 73 46 4 19 i 4 • 1021 A EL E 878 480 90 235 10 69 3 1 1030 CLASS 2 18 6 5 3 3 • 1030 CLASSE 2 245 38 67 65 
:i 65 1040 CLASS 3 27 13 4 B 2 • 1040 CLASSE 3 307 137 78 69 20 
5104.12 DIAPHANOUS FABRICS FROll YARNS OF DIFFEREHT COi.OURS WITH lllN as% REGENERATED TEXTILE ABRES 510U2 DIAPHANOUS FABRICS FROll YARNS OF DIFFERENT COLOURS WITll lllN as% REGENERATED TEXTILE ABRES 
llSSUS, CONT. IS PC ET PLUS DE ABRES ART1FICIELLES, CUIRS, RLS DE DIVERSES COULEURS GEWEBE llJT lllND. IS PC KUENSlUCHEN SPINNl'AEOEN, UNDICHT, BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 49 26 23 
2 
001 FRANCE 450 136 306 B 
003 NETHERLANDS 42 39 1 003 PAYS-BAS 170 137 
15 
B 
4 i 25 2 004 FR GERMANY 12 9 i 10 i 2 004 RF ALLEMAGNE 178 1i 129 27 006 UTD. KINGDOM 34 23 
10 
006 ROYAUME-UNI 166 4 86 5 
2!1:i 400 USA 13 1 2 
1i 
400 ETATS-UNIS 348 B 13 44 
100 706 SINGAPORE 11 706 SINGAPOUR 100 
1000 W 0 R L D 258 94 15 97 22 3D • 1000 M 0 ND E 2274 510 182 953 6 204 417 2 
1010 INTRA-EC 151 84 3 57 2 5 • 1010 INTRA-CE 1134 447 44 551 6 20 84 2 
1011 EXTRA-EC 107 10 13 39 20 25 • 1011 EXTRA-CE 1140 63 139 402 184 352 
1020 CLASS 1 60 7 11 30 12 . 1020 CLASSE 1 667 45 120 198 6 298 
1021 EFTA COUNTR. 15 5 5 4 26 1 . 1021 A EL E 149 30 65 42 118 12 1030 CLASS 2 45 2 1 9 13 . 1030 CLASSE 2 456 B 12 204 54 
1031 ACP (63) 17 2 2 13 . 1031 ACP (63) 115 B 55 52 
5104.M PRINTED DIAPHANOUS FABRICS WITH lllN as% REGENERATED TEXll.E ABRES 5104.M PRINTED DIAPHANOUS FABRICS Willi lllN IS% REGENERATED TEXTILE ABRES 
llSSUS, CONT. as PC ET PLUS DE ABRES ARTIFlCE.LES, CUIRs, JUPRIMES GE\l'EBE llJT lllND. as PC KUENSTUCHEN SPINNl'AEOEN, UNDICHT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 40 7 32 1 001 FRANCE 689 176 
2 
492 1 20 
002 BELG.-LUXBG. 1 3 3 1 002 BELG.-LUXBG. 244 100 137 5 
003 NETHERLANDS 15 11 
2 12 
4 003 PAYS-BAS 184 151 
94 
1 Ii 32 004 FR GERMANY 61 Ii 47 004 RF ALLEMAGNE 662 142 143 417 005 ITALY 10 
12 5i 
2 005 ITALIE 171 5 
370 2 
24 
006 UTD. KINGDOM 140 77 006 ROYAUME-UNI 2249 1688 189 
009 GREECE 16 15 1 009 GRECE 350 311 6 33 
038 AUSTRIA 15 5 10 038 AUTRICHE 211 119 1 91 
372 REUNION 22 22 372 REUNION 243 235 B 
2 390 SOUTH AFRICA 5 5 i 7 i 390 AFR. DU SUD 125 123 26 19 400 USA 87 78 400 ETATS-UNIS 2843 2614 184 
404 CANADA 13 9 4 404 CANADA 319 240 1 64 14 
600 CYPRUS B 5 
6 
3 600 CHYPRE 229 145 
107 
84 
632 SAUDI ARABIA 6 632 ARABIE SAOUD 108 1 
640 BAHRAIN 9 
:i 9 640 BAHREIN 145 1o8 145 728 SOUTH KOREA 3 Ii i 728 COREE DU SUD 108 2 120 15 BOO AUSTRALIA 11 2 800 AUSTRALIE 171 34 
1000 WO R LO 556 272 48 184 2 1 69 • 1000 M 0 ND E 10373 6596 944 2133 25 10 665 
1010 INTRA-EC 302 124 15 101 2 1 61 • 1010 INTRA-CE 4654 2602 297 1193 2 10 550 1011 EXTRA-EC 255 149 33 63 8 • 1011 EXTRA-CE 5718 3994 847 939 23 115 
1020 CLASS 1 155 111 2 39 3 . 1020 CLASSE 1 4203 3372 81 684 66 
1021 EFTA COUNTR. 34 15 1 17 2 1 . 1021 A EL E 574 333 15 207 23 19 1030 CLASS 2 92 36 31 18 5 . 1030 CLASSE 2 1421 576 566 207 49 
1031 ACP (63) 13 3 4 2 4 • 1031 ACP (63) 100 2 35 15 23 25 
5104.&ll UNBLEACHED OR BLEACHED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITll lllN as% REGENERATED TEXTILE ABRES 5104.&S UNBLEACHED OR BLEACHED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH lllN as% REGENERATED TEXTILE ABRES 
llSSUS, CONT. as PC ET PLUS DE ABRES ARTIFICIELLES, NON Cl.AIRS, ECRUS OU BLANCHIS GE\l'EBE llJT lllND. IS PC KUENSTUCHEN SPINNl'AEDEN, OICHT, ROH ODER GEBLEICHT 
001 FRANCE 79 B 
:i 
49 15 1 001 FRANCE 839 86 
15 
532 178 2 37 4 
002 BELG.-LUXBG. 44 30 6 4 i 1 002 BELG.-LUXBG. 425 277 75 50 4 8 003 NETHERLANDS 57 51 3 1 
97 
1 003 PAYS-BAS 472 418 21 21 
962 
8 i i 004 FR GERMANY 369 
157 
120 17 124 11 004 RF ALLEMAGNE 3503 
1486 
1319 143 980 97 
005 ITALY 269 99 
6 
6 1 
:i 005 ITALIE 2519 926 1oi 67 32 8 25 006 UTD. KINGDOM 59 18 17 12 3 006 ROYAUME-UNI 584 192 86 151 29 





2 030 SWEDEN 21 17 4 i 030 SUEDE 231 169 51 1i 032 FINLAND 18 10 
97 13 
1 032 FINLANDE 190 97 
1247 168 
82 
:i 036 SWITZERLAND 167 53 4 036 SUISSE 2334 870 46 
038 AUSTRIA 42 38 2 
2 
2 038 AUTRICHE 373 330 21 2 20 i 042 SPAIN 22 18 
1:i 
2 042 ESPAGNE 315 267 1 30 16 
212 TUNISIA 15 2 35 212 TUNISIE 144 6 
77 67 
305 390 SOUTH AFRICA 35 
25 9 
390 AFR. DU SUD 316 5 
82 400 USA 64 30 400 ETATS-UNIS 668 363 223 
1000 WORLD 1325 439 359 115 239 139 28 8 • 1000 M 0 ND E 13667 4688 3787 1360 2430 1083 232 80 8 1 
1010 INTRA-EC 892 270 240 79 143 135 20 5 • 1010 INTRA-CE asn 2521 2367 883 1534 1047 159 61 4 1 
1011 EXTRA-EC 432 169 120 38 95 4 7 1 • 1011 EXTRA-CE 5090 2187 1420 478 895 36 73 19 2 
1020 CLASS 1 392 167 100 33 87 4 1 . 1020 CLASSE 1 4662 2146 1289 380 803 32 10 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Quantlt~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c.>..>.Gba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark C.>..>.Gba 
5104.66 5104.68 
1021 EFTA COUNTR. 266 123 100 20 19 3 1 . 1021 A EL E 3274 1487 1277 234 234 32 8 2 
1030 CLASS 2 28 1 20 3 1 3 . 1030 CLASSE 2 298 10 131 97 11 3 46 
19 1040 CLASS 3 12 1 7 3 . 1040 CLASSE 3 127 10 81 17 
5104.72 DYED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE Wlllt MIN 85% REGENERATED TEXTD.E FIBRES, llAX 57Cll WIDE 5104.72 DYED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH lllN 85% REGENERATED TEXTD.E FIBRES, llAX 57Cll WIDE 
nssus, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIEl.W, NON CLAIRS, TEINTS, LARGEUR 57 CM OU llOIHS GEWEBE lllT lllND. 85 PC KUENS11.ICHEH SPINNFAEDEN, DICHT, GEFAERBT, llAX. 57 Cll BRBT 
1000 W 0 R L D 49 14 8 12 5 10 
. 
• 1000 M 0 ND E 838 243 217 172 32 166 4 4 
1010 INTRA-EC 17 2 5 3 4 3 • 1010 INTRA-CE 236 59 73 54 29 17 4 
1011 EXTRA-EC 30 11 3 6 1 7 • 1011 EXTRA-CE 601 1B4 143 11B 3 149 4 
1020 CLASS 1 15 8 2 5 
3 
. 1020 CLASSE 1 232 113 51 67 
3 80 
1 
1030 CLASS 2 9 
4 
2 3 . 1030 CLASSE 2 230 1 92 51 3 
1040 CLASS 3 8 4 . 1040 CLASSE 3 139 70 69 
5104.74 mB. ~If=~ ~VE~it°J1"J1NVE85% REGENERATED TEXTD.E FIBRES, > 135Cll BUT llAX 145Cll WIDE, PLAIN WEAVE, 5104.74 m8_ Wfl~ i~ ~ ~VE~ir:i~\85% REGENERATED 1EXTU RBRES, > 135Cll BUT llAX 145Cll WIDE, PLAJN WEAVE, 
~~Mt ~f1Se'1i~Nu."LUS DE FIBRES ARTIFIC., NON CLAIRS, TEINT5, LARGEUR SUP. 135 A 145 Cll INCLUS, ARMURE TOIL!, GEWEBE MIT lllND. 85 PC KUENSTL SPINNFAEDEN, DICllT, GEFAERBT UE8ER 135 BIS 145 Cll BREIT, IN TAFhSERGE· OD.SATINBINDUNG 
001 FRANCE 703 254 5 36 2 411 001 FRANCE 7163 3156 57 422 13 3572 5 002 BELG.-LUXBG. 283 164 1 112 
188 
002 BELG.-LUXBG. 2904 1960 56 826 
1571 003 NETHERLANDS 517 325 3 1 26 003 PAYS-BAS 5302 3691 27 13 193 17 004 FR GERMANY 400 
149 
176 26 170 004 RF ALLEMAGNE 3312 
1339 
1330 354 1401 4 1:i 
005 ITALY 167 10 
4 
2 6 005 ITALIE 1437 48 64 16 34 006 UTD. KINGDOM 926 693 1 4 224 
7 2 
006 ROYAUME-UNI 9701 7687 20 69 1861 80 007 ND 84 4 8 
13 
63 007 IRLANDE 763 40 58 6 1 555 23 
008 ARK 151 88 50 008 DANEMARK 1683 1130 
9 6 118 435 10 009 CE 311 244 27 39 009 GRECE 3148 2568 236 319 
028 AWAY 17 16 
2 
028 NORVEGE 279 268 5 
18 
1 5 
030 SWEDEN 37 34 
2 30 2 





032 FINLAND 94 59 34 032 FINLANDE 1016 702 12 7 244 036 SWITZERLAND 211 161 1 15 
2 
036 SUISSE 2668 2098 413 10 145 2 
038 AUSTRIA 261 250 5 1 10 8 038 AUTRICHE 3156 3022 51 27 1 76 30 040 PORTUGAL 126 101 10 040 PORTUGAL 1426 1173 2 110 90 
042 SPAIN 16 12 3 042 ESPAGNE 197 138 9 23 
4 
27 
046 MALTA 68 67 
111 2 2 
046 MALTE 857 843 
14 
10 
048 YUGOSLAVIA 854 739 048 YOUGOSLAVIE 9801 8688 1039 36 24 
052 TURKEY 41 41 
10 
052 TURQUIE 483 482 1 2li 060 POLAND 274 263 060 POLOGNE 3047 2966 59 2 
062 CZECHOSLOVAK 43 21 
28 
22 062 TCHECOSLOVAQ 409 215 
251 
194 
3 064 HUNGARY 231 195 
13 
8 5 064 E 2419 2103 151 62 066 ROMANIA 253 200 35 066 IE 2609 2134 273 51 




068 IE 277 259 65 18 744 204 MOROCCO 94 11 4 204 945 106 30 
212 TUNISIA 59 45 2 12 212 TUNISIE 522 442 14 5 63 3 220 EGYPT 32 31 220 EGYPTE 364 359 
2 404 CANADA 11 10 
9 
404 CANADA 180 159 
1o5 
19 
512 CHILE 9 86 512 CHILi 106 1 6 612 IRAQ 86 
2 12 5 612 IRAQ 1051 1045 19 80 39 624 ISRAEL 118 99 624 ISRAEL 1243 1101 
17 
4 
632 SAUDI ARABIA 15 14 632 ARABIE SAOUD 205 188 
706 SINGAPORE 13 13 
1 
706 SINGAPOUR 164 163 1 
12 740 HONG KONG 10 9 740 HONG-KONG 156 143 1 
800 AUSTRALIA 8 1 
2 
6 800 AUSTRALIE 146 31 13 
16 
102 
804 NEW ZEALAND 9 7 804 NOUV.ZELANDE 123 104 3 
1000 W 0 R L D 6671 4487 291 129 409 1322 29 3 1 1000 M 0 ND E 70808 51533 2422 1680 3387 11356 359 58 13 
1010 INTRA-EC 3540 1920 204 68 186 1151 8 2 1 1010 INTRA-CE 35411 21571 1549 921 1471 9748 102 36 13 
1011 EXTRA-EC 3131 2567 86 61 224 171 21 1 • 1011 EXTRA-CE 35398 29962 873 759 1916 1608 258 22 
1020 CLASS 1 1754 1499 10 40 126 67 12 • 1020 CLASSE 1 20912 18204 143 535 1206 621 190 13 
1021 EFTA COUNTR. 743 621 7 36 13 62 4 • 1021 A EL E 9025 7708 76 467 146 556 59 13 
1030 CLASS 2 531 354 48 8 14 98 9 • 1030 CLASSE 2 5654 4030 479 72 84 914 68 7 
1031 ACP (63a 34 12 12 13 8 6 2 • 1031 ACP Js~ 288 148 99 151 29 73 12 2 1040 CLASS 842 713 28 82 • 1040 CLA 3 8831 7727 251 627 
5104.71 ~lI&~!f~~ ~REJ!srn.i"fi. ~:iorrAi'lfi~TED TEXTD.E FIBRES, >57Cll WIDE BUT NOT WITHlN WIDTH 135-145Cll, 5104.71 m~~~~ ~EJ!srn.i ~~of~i'lfiGm~TED TEXTILE FIBRES, >57Cll WIDE BUT NOT WITIIJN WIDTH 13S.145Cll, 
nssus, CONT. 85 PC ET PWS DE FIBRES AR~ NON CLAIRS, TEINTS, LARGEUR PLUS DE 57 Cll,NON EHTRE LARGEUR 135 A 145Cll 
INCWS, ARllURE TOILE, SERGE, CROISE OU SA ~~~~&:~&1PeR85S~~'"G SPINNFAEDEN, DICllT, GEFAERBT BREITER ALS 57 Cll, NICHT ZWISCHEN 135 BIS 145 CM BRBT, IN 
001 FRANCE 473 79 
32 




003 PAYS-BAS 2080 1316 215 72 
2o4 
73 3:i 004 FR GERMANY 611 
1:i 
385 161 19 30 004 RF ALLEMAGNE 7564 
194 
4384 2510 193 240 
005 ITALY 45 30 55 12 2 005 ITALIE 701 493 671 162 12 2 006 UTD. KINGDOM 210 57 69 17 
10 
006 ROYAUME-UNI 3552 889 1638 191 
120 007 IRELAND 86 22 53 1 
1 
007 IRLANDE 858 223 494 21 
3 13 008 DENMARK 23 14 3 1 
14 
4 008 DANEMARK 364 182 44 17 105 
19 009 GREECE 71 26 11 12 4 3 009 GRECE 883 355 182 142 128 45 12 
028 NORWAY 28 16 2 9 1 028 NORVEGE 344 223 15 82 
7 
1 19 4 
030 SWEDEN 70 48 8 6 7 030 SUEDE 916 628 120 71 4 
90 
032 FINLAND 52 15 18 14 5 032 FINLANDE 587 197 172 150 5 59 
036 SWITZERLAND 114 41 19 54 036 SUISSE 1855 504 503 843 2 3 
47 
48 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.~doa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~~doa 
5104.78 5104.78 
038 AUSTRIA 70 51 11 6 2 038 AUTRICHE 1074 749 161 133 4 
2 
27 
040 PORTUGAL 92 48 16 27 1 040 PORTUGAL 995 366 213 405 2 7 
042 SPAIN 58 
3 
12 46 20 042 ESPAGNE 1000 8 326 666 144 046 MALTA 51 1 27 
12 90 046 MALTE SOS 52 23 286 98 soi 048 YUGOSLAVIA 245 135 5 3 048 YOUGOSLAVIE 2380 1665 69 47 
052 TURKEY 14 13 1 i 052 TUAQUIE 188 149 39 3i 056 SOVIET UNION 10 9 
4 
056 U.R.S.S. 174 143 
20i 058 GERMAN OEM.A 4 
18 5 33 13 3 058 RD.ALLEMANDE 217 287 40 16 100 39 060 POLAND 72 060 NE 938 472 
062 SLOVAK 14 6 i 3 5 062 T OVAQ 119 58 3i 24 37 064 y 31 18 
24 
12 j 064 H 438 229 1 177 s5 066 IA 63 7 17 8 066 ROUMANIE 615 68 169 2SO 73 
2 204 co 63 
12 
7 6 3 46 204 MAAOC 920 1 233 192 20 472 
212 TUNISIA 60 5 6 33 4 212 TUNISIE 562 128 80 69 256 29 220 EGYPT 26 2 
13 
24 220 EGYPTE 282 15 6 261 3 373 MAURITIUS 16 1 1 373 MAURICE 124 11 96 14 
390 SOUTH AFRICA 5 1 2 1 390 AFA. DU SUD 112 11 59 30 
2 
12 
400 USA 49 2 20 26 400 ETATS-UNIS 1110 60 551 497 
22 404 CANADA 67 6 60 404 CANADA 793 6 113 649 3 
458 GUADELOUPE 16 16 458 GUADELOUPE 137 137 
462 MARTINIQUE 10 10 
1i 
462 MARTINIQUE 132 132 
179 2 476 NL ANTILLES 11 
9 
476 ANTILLES NL 181 3 ti 66 600 CYPRUS 52 
2 12 
43 600 CHYPAE 278 201 
604 LEBANON 22 8 604 LIBAN 186 16 80 90 
2 10 624 ISRAEL 65 1 49 14 624 ISRAEL 338 15 172 139 
632 SAUDI ARABIA 8 5 3 632 ARABIE SAOUD 277 6 206 63 2 
636 KUWAIT 12 
1i 
1 11 636 KOWEIT 163 
1o4 
21 162 
728 SOUTH KOREA 11 ti 4 728 COREE DU SUD 139 24 11 732 JAPAN 12 732 JAPON 572 23 514 35 
2 740 HONG KONG 20 7 13 740 HONG-KONG 386 6 189 189 
800 AUSTRALIA 9 1 7 800 AUSTRALIE 152 1 43 100 8 
1000 W 0 R L D 3558 811 942 1283 155 254 128 5 • 1000 M 0 ND E 43532 9968 13204 15318 1551 2038 1388 4 65 
1010 INTRA-EC 1927 357 605 758 63 84 57 5 • 1010 INTAA-CE 23170 4339 7893 8698 717 874 598 1 52 
1011 EXTRA-EC 1631 454 337 507 93 170 69 1 • 1011 EXTRA-CE 20363 5627 5311 6618 834 1165 792 3 13 
1020 CLASS 1 943 373 133 292 13 92 39 1 • 1020 CLASSE 1 12651 4641 2936 4037 116 515 391 3 12 
1021 EFTA COUNTR. 426 218 74 116 1 1 16 • 1021 A EL E 5780 2667 1185 1686 18 10 202 3 9 
1030 CLASS 2 485 32 171 153 35 68 26 . 1030 CLASSE 2 5084 338 1990 1724 277 554 200 1 
1031 ACP Js63a 69 2 45 8 44 10 
14 
. 1031 ACP~ 559 19 352 92 
44i 94 96 1040 CLA 202 49 32 63 4 . 1040 CLA 3 2628 649 386 857 201 
510U1 FABRICS; OTHER THAii OPEN WEAVE, FROll YARNS OF DlffERENT COLOURS. WITH lllN 15% REGENERATED TEXTU FIBRES 5104J1 FABRICS, OTHER THAii OPEN WEAVE, FROll YARNS OF DFFERENT COi.OURS, WITH lllN 15% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
TISSUS, CONT. 15% ET PlUS DE FIBRES ARTIFICIEllES, NOH CUIRS, FILS DE DIVERSES COULEURS. EXCL TISSUS JACQUARD GmBE lllT lllND. 15% KUENSlL SPINNFAEDEN, DICHT, BUNTGEWEBT, KEIN JACQUAllMEWEllE 
001 FRANCE 72 22 i so 001 FRANCE 632 228 2:3 401 6 3 002 BELG.-LUXBG. 23 6 16 002 BELG.-LUXBG. 278 105 144 3 j 003 NETHERLANDS 17 8 1 7 003 PAYS-BAS 179 122 15 32 
1i 3 004 FA GERMANY 41 
12 
13 26 004 RF ALLEMAGNE 523 230 152 342 5 15 005 ITALY 16 3 
10 
005 ITALIE 249 14 
132 25 4 006 UTD. KINGDOM 26 9 5 006 ROYAUME-UNI 495 149 182 3 
009 GREECE 32 14 18 009 GRECE 308 154 1 153 
032 FINLAND 7 3 4 032 FINLANDE 131 68 1 62 
036 SWITZERLAND 26 6 19 036 SUISSE 380 118 17 245 
10 038 AUSTRIA 15 9 5 038 AUT 236 142 13 71 
042 SPAIN 7 1 6 042 ESP 124 10 3 111 
048 YUGOSLAVIA 13 2 10 048 YO VIE 142 33 7 102 
056 SOVIET UNION 37 
3 
37 056 U.R.S.S. 473 
sci 473 060 POLAND 11 8 060 POLOGNE 154 104 
066 ROMANIA 8 8 
2 
066 ROUMANIE 127 127 
14 220 EGYPT 8 6 220 EGYPTE 101 3 2:3 87 390 SOUTH AFRICA 6 3 5 32 390 AFR. DU SUD 119 91 44i 2 400 USA 97 61 400 ETATS-UNIS 1337 64 71 761 
404 CANADA 25 9 13 3 404 CANADA 413 185 4 194 30 
604 LEBANON 4 
2i 
4 604 LIBAN 123 6 8 115 624 ISRAEL 48 i 27 624 ISRAEL 233 56 171 732 JAPAN 4 1 2 732 JAPON 193 17 102 74 
740 HONG KONG 11 4 7 740 HONG-KONG 176 57 8 111 
1000 W 0 R LO 649 130 90 37D 5 42 11 1 1000 M 0 ND E 8092 2040 914 4428 58 507 130 4 11 
1010 INTRA-EC 231 75 24 127 2 2 1 • 1010 INTAA-CE 2751 1045 405 1218 42 14 22 4 3 
1011 EXTRA-EC 417 55 68 243 2 40 10 1 1011 EXTRA-CE 5339 995 509 3211 18 493 108 7 
1020 CLASS 1 215 40 5 133 35 2 . 1020 CLASSE 1 3332 757 255 1820 471 29 
1021 EFTA COUNTR. 59 23 1 34 6 1 . 1021 A EL E 930 419 43 456 4 22 12 j 1030 CLASS 2 143 9 61 57 8 1 1030 CLASSE 2 1173 123 253 684 80 
1040 CLASS 3 60 6 53 . 1040 CLASSE 3 835 115 708 12 
5104.89 PRINTED FABRICS, OTHER THAii OPEN WEAVE, WITH lllN 15% REGENERATED TEXTU FIBRES 5104JS PRINTED FABRICS, OTHER THAH OPEN WEAVE, WITH lllN 15% REGENERATED TEXTU FIBRES 
TISSUS. lllN. 15% FIBRES ARTIFICIEIJ..ES. NON Cl.AIRS. IYPRlllES GmBE, lllN. 15% KUENSTUCHE SPINNFAEDEN, DICHT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 146 27 i 112 2 4 001 FRANCE 2577 694 19 1775 9 80 19 002 BELG.-LUXBG. 17 3 8 5 
2 
002 BELG.-LUXBG. 288 72 161 36 3ci 003 NETHERLANDS 36 17 2 15 
62 
003 PAYS-BAS 515 265 34 186 90 ti 004 FR GERMANY 170 j 9 98 1 004 RF ALLEMAGNE 2145 175 192 1847 8 005 ITALY 20 12 005 ITALIE 355 153 27 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aoa 
5104.U 5104.83 
006 UTD. KINGDOM 131 15 39 75 2 006 ROYAUME-UNI 2097 455 647 en 9 2 
2 
7 
008 DENMARK 4 1 3 008 DANEMARK 101 32 11 52 
14 
4 
009 GREECE 33 27 
1 
4 009 GRECE 901 747 Ii 133 5 2 4 030 SWEDEN 6 2 3 030 SUEDE 107 56 39 
2 032 FINLAND 11 3 2 6 032 FINLANDE 189 86 14 87 
2 036 SWITZERLAND 14 2 12 036 SUISSE 296 33 4 252 5 
2 038 AUSTRIA 22 14 
1 
8 038 AUTRICHE 410 239 14 154 1 
040 PORTUGAL 12 1 10 040 PORTUGAL 210 33 21 156 
042 SPAIN 29 1 7 21 042 ESPAGNE 600 20 152 428 
048 YUGOSLAVIA 11 11 
2 
048 YOUGOSLAVIE 334 316 3 15 
12 060 POLAND 28 26 6 060 POLOGNE 776 718 78 46 064 HUNGARY 23 17 064 HONGRIE 554 476 
066 ROMANIA 3 3 
5 6 066 ROUMANIE 103 103 55 146 204 MOROCCO 11 
1 
204 MAROC 207 5 
212 TUNISIA 19 1 17 212 TUNISIE 307 35 17 255 




220 EGYPTE 199 
2:i 
14 185 
aci 4 280 TOGO 8 
4 :i 
280 TOGO 109 1 1 
284 BENIN 12 
2 
5 284 BENIN 157 2 26 47 82 
302 CAMEROON 11 2 
7 
7 302 CAMEROUN 129 14 21 
118 
94 
390 SOUTH AFRICA 10 3 
:i 
390 AFR. DU SUD 242 122 2 
400 USA 134 15 116 400 ETATS-UNIS 2939 675 76 2188 
4 2 404 CANADA 18 2 1 15 404 CANADA 409 60 13 330 
624 ISRAEL 5 1 3 624 ISRAEL 101 22 11 65 3 
632 SAUDI ARABIA 8 2 5 632 ARABIE SAOUD 221 31 52 138 
636 KUWAIT 8 1 7 636 KOWEIT 160 7 3 150 
732 JAPAN 11 
:i 
10 732 JAPON 470 15 50 405 
740 HONG KONG 15 12 740 HONG-KONG 237 40 
:i 197 BOO AUSTRALIA 7 7 BOO AUSTRALIE 193 15 175 
1000 WORLD 1062 218 113 624 93 9 7 . 1000 M 0 ND E 19786 5776 1873 11359 465 145 144 7 17 
1010 INTRA-EC 561 98 65 315 73 7 3 • 1010 INTRA-CE 9008 2441 1055 5148 159 127 71 7 
17 1011 EXTRA-EC 499 119 46 309 20 2 3 • 1011 EXTRA-CE 1om 3334 817 8211 307 18 73 
1020 CLASS 1 289 56 15 217 1 . 1020 CLASSE 1 6522 1708 364 4412 3 11 7 17 
1021 EFTA COUNTR. 64 21 4 39 20 1 . 1021 A EL E 1245 447 62 707 3 7 2 17 1030 CLASS 2 153 15 25 91 . 1030 CLASSE 2 2718 264 339 1750 304 7 54 
1031 ACP (63a 39 3 11 4 20 
2 
. 1031 ACP~ 492 41 92 53 302 4 
12 1040 CLASS 57 49 6 . 1040 CLA 3 1537 1362 114 49 
5104.93 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 15% REGENERATED TEXTllf FIBRES 5104.93 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 15% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
TISSUS, CONT. llOINS DE 15 PC DE FIBRES ARTFICIEUES, ECRUS OU BLANCHIS GEWEllE lllT WENIGER ALS 15 PC KUENSTUCHEN SPINNFAEDEN, ROH ODER GEBLEICHT 
001 FRANCE 62 Ii 62 2 1 4 001 FRANCE 379 122 3IT 21 2 22 004 FR GERMANY 31 
s5 16 004 RF ALLEMAGNE 299 874 130 4 005 ITALY 93 8 
2 844 005 ITALIE 941 62 1:i 4762 5 008 UTD. KINGDOM 871 20 4 
61 
008 ROYAUME-UNI 5010 207 27 
610 066 ROMANIA 62 1 
14 
066 ROUMANIE 619 9 
4 190 204 MOROCCO 14 204 MAROC 194 
1000 W 0 R L D 1189 125 25 120 2 845 71 • 1000 M 0 ND E 8018 1288 268 968 23 4769 701 
1010 INTRA-EC 1059 108 21 79 2 845 5 • 1010 INTRA-CE 6673 1099 228 527 21 4769 30 
1011 EXTRA-EC 129 19 3 41 68 • 1011 EXTRA-CE 1343 189 40 441 2 671 
1020 CLASS 1 43 16 1 23 3 . 1020 CLASSE 1 403 170 14 197 2 20 




. 1021 A EL E 233 152 
27 
81 
27 1030 CLASS 2 21 
:i 18 . 1030 CLASSE 2 300 1 245 1040 CLASS 3 65 62 . 1040 CLASSE 3 640 17 623 
5104.14 DYED WOVEN FABRICS WITH < 15% REGENERATED TEXTLE FIBRES 51114.14 DYED WOVEN FABRICS WITH < 15% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
TISSUS, CONT. llOINS DE 15 PC DE FIBRES ARTflCIEUES, TEJHTS GEWEBE lllT WENIGER ALS 15 PC KUENSTL SPINNFAEDEN, GEFAERBT 
001 FRANCE 122 19 20 91 10 001 FRANCE 1637 219 273 1290 2 107 8 11 002 BELG.-LUXBG. 29 7 1 
2 
002 BELG.·LUXBG. 422 118 19 2 6 10 003 NETHERLANDS 82 42 31 7 
:i 
003 PAYS-BAS 785 538 186 55 
14 44 6 6 004 FR GERMANY 105 
9 
64 35 2 004 RF ALLEMAGNE 1797 
212 
1100 604 23 
005 ITALY 22 13 &Ii 47j 005 ITALIE 592 376 619 4 2954 Ii 008 UTD. KINGDOM 671 35 90 008 ROYAUME-UNI 6404 519 2304 
008 DENMARK 10 9 1 
:i 5 
008 DANEMARK 148 126 17 3 
3j 2 009 ECE 19 9 2 009 GRECE 375 141 84 113 
028 AV 68 
10 
67 1 028 NORVEGE 600 4 591 5 Ii j 030 N 17 4 1 030 SUEDE 261 163 73 10 
032 D 44 2 41 1 032 FINLANDE 429 49 344 36 
2 4 036 RLAND 25 8 9 8 
2 
036 SUISSE 571 152 266 147 
37 038 IA 23 16 3 2 038 AUTRICHE 394 271 67 19 
040 PORTUGAL 19 4 14 1 040 PORTUGAL 253 67 143 43 
2 042 SPAIN 10 1 5 4 042 ESPAGNE 238 42 103 91 
:i 048 YUGOSLAVIA 17 10 5 2 
4 
048 YOUGOSLAVIE 282 130 136 13 
064 HUNGARY 11 5 2 j 064 HONGRIE 132 52 23 26 57 a6 066 ROMANIA 34 1 
11 
25 066 ROUMANIE 355 8 
111 
235 
204 MOROCCO 14 
5 
2 204 MAROC 144 65 15 18 284 BENIN 10 
25 
5 284 BENIN 132 
528 
67 
324 RWANDA 25 
3 3j 
324 RWANDA 528 
38 173 378 ZAMBIA 40 
1 5 
378 ZAMBIE 211 
19 62 390 SOUTH AFRICA 7 1 
5 
390 AFR. DU SUD 116 27 8 
400 USA 79 4 22 48 400 ETATS-UNIS 1396 113 297 944 42 
404 CANADA 17 2 3 12 404 CANADA 334 50 60 222 2 
49 
50 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlrnmung Mengen 1000 kg Ouantith Destination 
Bestlmmung We rte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmarlt 'E>.>.OOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clOo 
51004 5104.M 
600 CYPRUS 15 1 2 12 600 CHYPRE 128 16 14 98 
632 SAUDI ARABIA 8 1 7 5 632 ARABIE SAOUD 373 20 329 24 636 KUWAIT 5 i 2 636 KOWEIT 158 20 10 148 647 U.A.EMIRATES 3 
3 
647 EMIRATS ARAB 126 105 1 
728 SOUTH KOREA 22 19 5 728 COREE DU SUD 161 112 3 46 732 JAPAN 6 1 732 JAPON 345 1 325 19 
BOO AUSTRALIA 6 2 4 600 AUSTRALIE 170 11 56 103 
1000 W 0 R L D 1874 240 4n 343 55 492 62 2 2 1000 M 0 ND E 21231 3569 8375 5087 559 3100 497 15 13 18 
1010 INTRA-EC 1069 130 223 209 7 491 8 i 2 1010 INTRA-CE 12243 1880 4371 2709 59 3092 102 8 8 18 1011 EXTRA-EC 604 111 254 133 48 1 58 • 1011 EXTRA-CE 8989 1689 4004 2378 500 8 398 7 7 
1020 CLASS 1 345 63 181 88 1 11 1 . 1020 CLASSE 1 5525 1144 2499 1729 6 6 134 7 
1021 EFTA COUNTR. 196 40 138 13 j 4 1 . 1021 A EL E 2532 709 1490 260 3 4 59 j 7 1030 CLASS 2 201 39 72 44 38 . 1030 CLASSE 2 2793 420 1482 620 86 2 176 
1031 ACP (63a B5 9 33 1 5 37 
. 1031 ACP Js~ 971 123 598 10 67 173 1040 CLASS 60 9 2 1 41 7 . 1040 CLA 3 672 126 23 29 408 86 
51007 WOVEN FABRICS llADE FROll YARNS OF DlffEROO COLOURS WITH < 85% RfGENERAlED TEXTl.E FIBRES 510U7 WOVEN FABRICS llADE FROll YARNS OF DlfFEREHT COLOURS WITH < 85% RfGENERAlED TEXTl.E FIBRES 
Z~ Ff'~s~J~JF DE 85% DE ABRfS ARTIFICIEUES, FABRIQUES AVEC DES FILS DE DIVERSE$ GEWEBE lllT KUEHSTL Sl'INNFAEDEN UHTER 85%, BUHTGEWEBT, KEIN JACOUARIMlEWEBE 
001 FRANCE 76 53 22 001 FRANCE 887 18 634 235 
003 NE RLANDS 18 
3 
16 2 003 PAYS-BAS 121 3 7j 108 10 004 FR NY 71 5 68 17 s6 004 RF ALLEMAGNE 931 139 853 1 478 006 UT DOM 156 1 47 006 ROYAUME-UNI 1269 62 448 142 
009 G 18 1 9 8 009 GRECE 380 10 194 175 1 
036 SWITZERLAND 32 1 31 036 SUISSE 301 12 19 264 6 
038 AUSTRIA 12 1 10 038 AUTRICHE 140 21 29 90 Ii 040 PORTUGAL 9 7 040 PORTUGAL 132 24 1 98 
042 SPAIN 4 
2 
4 042 ESPAGNE 134 48 15 119 9 048 YUGOSLAVIA 5 2 048 YOUGOSLAVIE 133 76 
060 POLAND 7 1 6 060 POLOGNE 118 19 
8i 
99 
15 400 USA 123 122 400 ETATS-UNIS 1788 
3 
1692 
2 404 CANADA 34 34 404 CANADA 549 3 541 
600 CYPRUS 3 3 600 CHYPRE 110 2 108 
604 LEBANON 12 12 604 LIBAN 238 
13 
5 233 
632 SAUDI ARABIA 8 6 632 ARABIE SAOUD 409 101 295 
636 KUWAIT 9 9 636 KOWEIT 210 1 17 192 
732 JAPAN 5 4 732 JAPON 315 2 197 116 
1000 W 0 R L D 674 15 41 480 2 44 3 89 • 1000 M 0 ND E 9332. 392 1098 6836 22 432 56 492 3 
1010 INTRA-EC 348 7 18 194 1 44 3 86 • 1010 INTRA-CE 3725 185 395 2249 8 408 2 478 i 3 1011 EXTRA-EC 327 9 25 286 1 1 2 • 1011 EXTRA-CE 5602 207 703 4583 14 23 54 14 
1020 CLASS 1 242 4 6 229 1 2 . 1020 CLASSE 1 3775 118 370 3227 9 13 37 1 
1021 EFTA COUNTR. 62 2 3 56 1 
2 
. 1021 A EL E 726 64 67 574 5 12 8 14 1 3 1030 CLASS 2 74 1 19 51 1 . 1030 CLASSE 2 1655 16 332 1257 10 17 1 
1040 CLASS 3 9 3 6 . 1040 CLASSE 3 173 73 1 99 
5104.91 PRlllTtD WOVEN FABRICS WITH < 85% REGENERAlED TEXTll! FIBRES 5104.91 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 85% RfGENERAlED TEXTILE ABRES 
TJSSUS, CONT. llOIHS DE 85 PC DE ABRES ARTIFIC., lllPRlllES GEWEBE lllT WENIGER ALS 85 PC KUENSTL SPINNFAEDEN, BEDRUCICT 
001 FRANCE 774 125 
2 
642 6 001 FRANCE 9714 2370 45 7293 2 44 5 002 BELG.·LUXBG. 71 22 47 
4 j 002 BELG.-LUXBG. 1399 427 912 5 18 10 003 NETHERLANDS 180 88 5 81 003 PAYS-BAS 2244 1202 6 940 78 004 FR GERMANY 401 38 394 2 i 004 RF ALLEMAGNE 8030 798 79 7924 19 7 005 ITALY 41 2 268 6 005 ITALIE 692 73 2756 2 19 s2 006 UTD. KINGDOM 589 311 4 
2 
006 ROYAUME-UNI 9949 7040 101 
14 007 IRELAND 17 7 1 7 007 IRLANDE 275 160 9 92 5 008 DENMARK 35 6 1 26 
4 
008 DANEMARK 610 147 8 443 7 
49 009 GREECE 101 40 57 009 GRECE 2007 781 5 1170 2 
028 NORWAY 19 1 18 028 NORVEGE 143 42 
14 
98 3 
030 SWEDEN 25 10 15 030 SUEDE 491 283 194 
032 FINLAND 56 16 5 40 032 FINLANDE 871 322 4 545 3 036 SWITZERLAND 31 10 16 Ii 036 SUISSE 660 256 110 291 038 AUSTRIA 50 18 24 038 AUTRICHE 832 335 1 460 36 
040 PORTUGAL 33 1 30 1 040 PORTUGAL 614 17 15 563 19 
042 SPAIN 65 10 54 042 ESPAGNE 1681 239 28 1399 15 
046 MALTA 16 7 9 046 MALTE 316 172 
31 
141 3 
048 YUGOSLAVIA 12 10 1 048 YO VIE 317 258 27 
060 POLAND 5 4 1 060 PO 124 110 1 13 
064 HUNGARY 18 3 15 064 HO 326 67 4 255 
202 CANARY ISLES 10 
14 4 
10 202 CANA s 162 3 
49 
159 
204 MOROCCO 26 8 204 MAROC 489 251 189 
3 212 TUNISIA 38 5 5 28 212 TUNISIE 523 66 62 392 
216 LIBYA 10 
13 
10 216 LIBYE 105 
268 
105 
220 EGYPT 24 
2 
11 220 EGYPTE 515 
12 
247 
272 IVORY COAST 41 38 1 5 272 COTE IVOIRE 644 622 10 s6 280 TOGO 16 11 
4 
280 TOGO 199 113 36 Ii 284 BENIN 34 24 6 284 IN 529 376 109 
288 NIGERIA 49 40 8 288 795 679 
9 
91 25 
302 CAMEROON 137 137 43 302 1414 1404 1 6 322 ZAIRE 44 1 322 ZAI 363 14 5 343 16 372 REUNION 7 4 2 372 RE ION 144 70 53 
17 390 SOUTH AFRICA 63 20 43 390 AF . DU SUD 1246 505 10 714 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ou anti!~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.).Oba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Hl.Oba 
StOUI 5104.98 
400 USA 587 413 4 169 400 ETATS-UNIS 16441 12843 263 3314 20 
404 CANADA 118 52 1 64 404 CANADA 2679 1457 21 1182 19 
484 VENEZUELA 19 i 19 484 VENEZUELA 309 20 1 308 512 CHILE 4 
4 
3 512 CHIU 100 2 78 5 600 CYPRUS 49 4 40 600 CHYPRE 823 88 49 681 
604 LEBANON 100 5 1 94 604 LIBAN 1448 74 26 1348 
608 SYRIA 28 
14 
28 608 SYRIE 571 
36i 
1 570 
612 IRAQ 25 11 612 IRAQ 806 445 
616 IRAN 72 72 
19 
616 IRAN 1328 1310 
2i 
18 
624 ISRAEL 26 6 624 ISRAEL 416 86 309 
628 JORDAN 8 4 4 628 JORDANIE 182 71 
a6 111 i 24 632 SAUDI ARABIA 60 9 50 632 ARABIE SAOUD 1148 166 871 
636 KUWAIT 17 6 11 636 KOWEIT 485 93 8 384 
9 647 U.A.EMIRATES 18 2 15 
18 
647 EMIRATS ARAB 301 47 29 216 
110 701 MALAYSIA 21 1 2 701 YSIA 153 22 
1i 
21 
706 SINGAPORE 45 10 4 31 706 POUR 474 177 74 212 
708 PHILIPPINES 11 8 i 3 708 PINES 288 230 19 58 728 SOUTH KOREA 47 43 3 j 728 DU SUD 1315 1102 194 274 732 JAPAN 43 2ri 2 34 732 J 1332 1 93 964 740 HONG KONG 28 8 i 740 HONG-KONG 750 523 7 219 8 800 AUSTRALIA 78 13 64 800 AUSTRALIE 1540 311 14 1207 
804 NEW ZEALAND 11 2 6 3 804 NOUV.ZELANDE 166 45 7 94 20 
1000 WORLD 4537 1736 73 2594 15 14 95 6 4 • 1000 M 0 ND E 82575 38707 1527 40876 229 105 1029 53 49 
1010 INTRA-EC 2208 636 15 1523 1 12 11 6 4 . 1010 INTRA-CE 35120 12926 326 21530 13 83 141 52 49 
1011 EXTRA-EC 2328 1100 58 1070 14 2 84 . 1011 EXTRA-CE 47458 25781 1201 19346 216 22 889 1 
1020 CLASS 1 1217 586 18 588 1 24 . 1020 CLASSE 1 29357 17098 620 11197 2 2 438 
1021 EFTA COUNTR. 218 57 8 144 
13 2 9 . 1021 A EL E 3616 1255 148 2152 213 2ri 61 1030 CLASS 2 1075 506 28 466 60 . 1030 CLASSE 2 17493 8491 462 7866 440 
1031 ACP Jra 341 261 8 57 12 3 . 1031 ACP(~ 4181 3361 56 514 195 6 49 1040 CLA 37 8 12 17 . 1040 CLASS 3 604 191 118 285 10 
51 
52 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mangen 1000 kg Ouantlll!s Besllmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peu1sc111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E>.>.dba Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOo 
5201 llETAWSED YARN, BEING TEXTILE YARN SPUN WITH llETAL OR COVBIED WITH llETAL BY AKr PROCESS 5201 llETAWSED YARN, BEING TEXTU YARN SPUN WITH METAL OR COVBIED WITH METAL BY AKr PROCESS 
FU 0£ METAL COMBINES AVEC DES FU TEXTUS, YC FILS TEXT. GUl'ES 0£ METAL, ET RLS TEXTILES METALLISES METAUfAEDEN IN VERBIND.lllT SPINNSTOfFGARNEJl,EINSCHL.lllT METALLfAEDEN UllSPONH.SPINNSTOFFGARN E; llETAWS.SPINNSTOFfGARNE 
5201.10 TEXTU YARN SPUN OR COVERED WITH PRECIOUS METALS 5201.10 TEXTILE YAl!N SPUN OR COVBIED WITH PRECIOUS METALS 
FU llETALIJQUES, YC FILS TEXTUS GUIPES D£ METAL, ET FU TEXTUS METALLISES, 0£ llETAUX PRECIEUX METALLGARHE, EINSCHUllT llETAUfAEDEN UUSPONNENE SPINNSTOFFGARNE, METALUSIERlE SPINNSTOFFGARHE, lllT EDEUIETALLEN 
208 ALGERIA 6 
2 
6 208 ALGERIE 1550 ns 1550 20 216 LIBYA 3 1 216 LIBYE 1022 227 j 400 USA 2 2 400 ETATS-UNIS 175 166 2 
604 LEBANON i i 604 LIBAN 136 360 136 608 SYRIA i 608 SYRIE 544 164 612 IRAQ 1 
:i 612 IRAO 506 1282 506 632 SAUDI ARABIA 4 1 632 ARABIE SAOUD 1983 701 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 676 74 602 
647 LI.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 192 141 51 
1000 W 0 R L 0 44 8 18 21 1 • 1000 M 0 N 0 E 7598 2909 4492 90 18 66 23 2 
1010 INTRA-EC 1 8 1 21 • 1010 INTRA-CE 180 69 80 3 18 12 23 2 1011 EXTRA-EC 43 18 • 1011 EXTRA-CE 7418 2840 4412 87 54 
1020 CLASS 1 5 3 2 . 1020 CLASSE 1 364 22 243 45 30 23 1 
1021 EFTA COUNTR. 2 6 13 2 . 1021 A EL E 119 22 33 36 3 23 i 1030 CLASS 2 39 20 • 1030 CLASSE 2 7052 2816 4169 42 24 
5201.90 llETALUSED YARN, NOT PRECIOUS METAL 5201.90 METALLISED YARN, NOT PRECIOUS llETAL 
FILS llETAWOUES, YC FILS 1EXTW GUIPES D£ METAL, ET FU TEXTUS METALLISES, AUTRES QUE D£ METAUX PRECIEUX METALLGARHE, EINSCILMIT llETAUfAEDEN UYSPONNENE SPINNSTOFFGARNE, llETAWSIERTE SPINNSTOFFGARHE,AUSGEN.lllT EDELllETALLEN 
001 FRANCE 89 68 64 3 9 5 4 001 FRANCE 1590 1060 11oi 40 188 165 137 002 BELG.-LUXBG. 79 7 2 6 
10 :i i 002 BELG.-LUXBG. 1350 111 55 80 229 3 i 003 NETHERLANDS 17 3 
:i 5 i 003 PAYS-BAS 352 58 1 139 4 63 004 FR GERMANY 47 4 36 004 RF ALLEMAGNE 1456 115 78 1231 3 1 005 ITALY 6 i 2 2 005 ITALIE 192 12 s:i 63 2 :i 006 UTD. KINGDOM 17 9 5 
3i 
006 ROYAUME-UNI 306 98 18 134 
163 008 DENMARK 43 12 i 2 4 008 DANEMARK 383 206 9 13 1 036 SWITZERLAND 10 3 036 SUISSE 295 57 62 167 
042 SPAIN 29 22 5 1 1 042 ESPAGNE 494 379 78 13 24 
048 YUGOSLAVIA 4 1 1 1 1 048 YOUGOSLAVIE 108 30 8 25 45 
056 SOVIET UNION 33 33 056 U.R.S.S. 436 
1i 
436 
068 BULGARIA 7 
49 
7 068 BULGARIE 126 
3244 
115 
204 MOROCCO 49 204 MAROC 3244 
208 ALGERIA 1 1 208 ALGERIE 107 i 107 5 212 TUNISIA 13 Ii 13 i 212 TUNISIE 141 135 20 22 390 SOUTH AFRICA 9 i 9 390 AFR. DU SUD 155 111 1 1 400 USA 16 2 4 400 ETATS-UNIS 407 36 24 5 269 71 
1000 W 0 R L D 553 149 160 80 18 78 69 1 • 1000 M 0 ND E 12566 2556 5451 1136 272 2509 815 12 15 
1010 INTRA-EC 320 104 69 12 18 60 58 1 • 1010 INTRA-CE 5710 1658 1217 313 272 1830 415 5 15 1011 EXTRA-EC 234 45 91 68 18 11 1 • 1011 EXTRA-CE 6856 898 4234 822 680 200 7 
1020 CLASS 1 86 42 9 7 18 9 1 . 1020 CLASSE 1 1991 7n 204 169 664 161 6 10 
1021 EFTA COUNTR. 19 8 1 3 5 2 . 1021 A EL E 551 185 20 83 216 42 5 4 1030 CLASS 2 98 1 77 18 2 . 1030 CLASSE 2 4121 72 3936 54 15 39 1 
1031 ACP {63a 6 2 5 1 . 1031 ACP Js~ 121 48 118 1 2 1040 CLASS 50 5 43 . 1040 CLA 3 742 94 600 
5202 ~VWABRICS OF METAL THREAD OR OF METALLISED YARN, OF A KIND USED IN ARTICl.ES OF APPAREL, AS FURHlSHING FABRICS OR 5202 WOVEN FABRICS OF METAL THREAD OR OF METALLISED YARN, OF A KIND USED IN ARTICl.ES OF APPAREL, AS FURNISHING FABRICS OR 
THE LIKE 
1J5d!ISJEun&rSJlflrAL. 0£ FU METALIJQUES OU 0£ FILS TEXTW llETAWSES DU 5201, POUR L'HABWllENT, L'AMEUBLE· &T~ m~AEDEN, AUS METALLGARNEN ODER AUS METAWS. GARNEH DER TARFHR. 5201, ZUR BEKLEIDUNG, INNENAUSSTATTUNG 
5202.00 WOVEN FABRICS OF llETAL THREAD OR YARN USED FOR APPAREL OR FURNISHING ETC. FABRICS 5202.00 WOVEN FABRICS OF METAL THREAD OR YARN USED FOR APPAREL OR FURNISHING ETC. FABRICS 
=SJEu™Ersm.AL, 0£ FU METAUIQUES OU 0£ FILS TEXTILES METALLISES DU 5201, POUR L'HABILLEMENT, L'AMEUBLE· ~~ m~AEDEN, AUS METALLGARNEN ODER AUS METALUS. GARNEH DER TARIFNR. 5201, ZUR BEKLEIDUNG, INNENAUSSTATTUNG 
004 FR GERMANY 10 
::i 4 4 2 004 RF ALLEMAGNE 121 2 57 6 19 37 732 JAPAN 9 7 732 JAPON 323 163 2 2 156 
1000 W 0 R L D 87 1 12 52 4 18 • 1000 M 0 ND E 1033 71 318 250 15 23 342 18 
1010 INTRA·EC 15 i 1 7 4 3 • 1010 INTRA-CE · 268 32 45 89 13 20 69 15 1011 EXTRA-EC 72 11 45 15 • 1011 EXTRA-CE 756 39 271 153 2 3 273 
1020 CLASS 1 29 1 2 16 10 • 1020 CLASSE 1 520 34 186 100 2 3 190 5 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 
9 
5 2 . 1021 A EL E 117 16 13 63 2 1 17 5 
1030 CLASS 2 43 29 5 . 1030 CLASSE 2 227 5 85 53 83 1 
1031 ACP (63) 11 9 2 . 1031 ACP (63) 100 79 20 1 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quanm~ Besllmmung 
1----r---r----""T"""----,---"T"""----.---...---~---,----1 Destination We rte 
Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EllllclOCJ Nimexe EUR 10 France 
5301 SHEEP'S OR WISS' WOOL, NOT CARDED OR COMBED 
LAINES EN llASSE 
5301.10 GREASY SHEEP'S OR WISS' WOOL 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















































1000 W 0 R L D 35643 1588 
1010 INTRA-EC 30184 1454 
1011 EXTRA-EC 5457 134 
1020 CLASS 1 3556 106 
1021 EFTA COUNTR. 268 52 
1~ g~~~ ~ 1~ 28 
5301.20 FlEECE·WASHED SHEEP'S OR WISS' WOOL 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























5301.30 SHEEP'S OR WISS' WOOL, NOT CARBONISED 









































































































































































































































































5301 SHEEP'S OR WISS' WOOL, NOT CARDED OR COllBEO 
WOLLE.WEDER GEKREllPELT MOCH GEKAEllllT 
5301.10 GREASY SHEEP'S OR WISS' WOOL 
WOW Ill SCHl\'EISS 
30 001 FRANCE 
290 002 BELG.-LUXBG. 
1i 831 ~~'ltEif'~AGNE 
408 ~ ~~~:fuME-UNI 
007 IR DE 















835 1000 M 0 N D E 
799 1010 INTRA-CE 
36 1011 EXTRA-CE 
36 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 














































5301.20 FlEECE·WASHEO SHEEP'S OR WISS' WOOL 
WOW AUF DEii RUECKEN GEWASCHEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
22 831 ~~'ltE~AGNE 
45i ~ ~~~lEuME-UNI 
007 IRLANDE 
009 G 
2 ~ i HE 
040 P GAL 




525 1000 M 0 N D E 
473 1010 INTRA-CE 
52 1011 EXTRA-CE 
52 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
























































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantltb eestlmmung l We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe f EUR 10 Peutschlan~ France -f Italia T Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I oanmark I 'E>.J.aOa Nlmexe I EUR 10 ~utsch;;df France I Halla l Nederland I Belg.-Lux. l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aOa 
5301.30 5301.30 
040 PORTUGAL 76 3 2 
6 13 2i 
71 040 PORTUGAL 272 15 11 4:i 46 94 246 042 SPAIN 222 14 27 141 
5 
042 ESPAGNE 691 35 111 362 2:i 046 YUGOSLAVIA 162 121 31 5 046 YOUGOSLA VIE 750 491 211 22 25 056 GERMAN OEM.A 63 8 55 
256 
058 RD.ALLEMANDE 334 i 312 990 062 CZECHOSLOVAK 465 
18 
209 062 TCHECOSLOVAQ 2039 1046 
064 HUNGARY 62 44 
2o6 
064 HONGRIE 301 89 212 93:i 070 ALBANIA 206 
145 1542 1o4 
070 ALBANIE 933 609 5870 39i 204 MOROCCO 2056 265 204 MAROC 7845 975 
208 ALGERIA 606 8 110 4 90 406 208 ALGERIE 2380 25 401 15 421 1558 212 TUNISIA 53 30 i 11 212 TUNISIE 187 118 i 29 390 SOUTH AFRICA 283 
6 19 
282 390 AFR. DU SUD 976 
6 48 975 400 USA 1343 50 1268 400 ETATS-UNIS 5128 i 350 4724 404 CANADA 299 299 404 CANADA 1147 1146 
624 ISRAEL 28 28 624 ISRAEL 105 105 
664 INDIA 190 
3 
190 664 INDE 511 8 511 720 CHINA 266 263 720 CHINE 1083 1075 
728 SOUTH KOREA 217 
5139 306 217 728 COREE DU SUD 933 22816 1294 933 732 JAPAN 8881 3436 732 JAPON 38700 14590 
736 TAIWAN 197 197 736 T'Al-WAN 957 957 
800 AUSTRALIA 369 369 800 AUSTRALIE 1415 1415 
1000 W 0 R LD 50818 4750 13343 2405 2032 4258 23861 57 83 29 1000 M 0 N D E 187418 19039 52582 6582 8323 15580 86835 124 287 88 
1010 INTRA-EC 30554 2797 5879 2237 1910 3187 14383 57 80 24 1010 INTRA-CE 104728 11139 21155 6000 5908 10777 49291 124 271 83 
1011 EXTRA-£C 20265 1954 7483 169 123 1069 9478 4 5 1011 EXTRA-CE 82688 7900 31427 582 414 4803 37543 18 23 
1020 CLASS 1 15733 1na 5766 152 119 564 7345 4 5 1020 CLASSE 1 64564 7162 24973 516 399 2398 29077 16 23 
1021 EFTA COUNTR. 4138 1644 569 140 72 182 1527 4 . 1021 A EL E 15565 6635 1836 467 239 634 5738 16 
1030 CLASS 2 3470 155 1698 9 4 197 1407 . 1030 CLASSE 2 13430 641 6455 24 15 833 5462 
1031 ACP (63a 29 
2i 8 308 29 . 1031 ACP(~ 147 2 3 1572 142 1040 CLASS 1062 725 . 1040 CLASS 3 4695 97 22 3004 
5301.40 SHEEP'S OR LAllBS' WOOL, CARBONISED 5301.40 SHEEP'S OR l.AllBS' WOOL, CARBONISED 
lAINES EN llASSE CARBONISEES WOLLE,FABRIKGEWASCHEH,KARBONISIERT 
001 FRANCE 109 7 36 6 17j 82 14 001 FRANCE 593 44 12i 27 436 473 49 002 BELG.-LUXBG. 265 4 
587 
48 002 BELG.-LUXBG. 721 20 
3789 
144 
004 FR GERMANY 728 
26 
95 37 9 004 RF ALLEMAGNE 4323 
160 
370 125 39 
005 ITALY 1060 309 204 521 
3 
005 ITALIE 5190 1605 1251 2174 
1i 006 UTO. KINGDOM 220 77 140 006 ROYAUME-UNI 970 2 283 
28 
674 
009 GREECE 20 i 3 
j 10 
10 
009 GRECE 125 1 17 79 2i 036 SWITZERLAND 56 18 3 24 036 SUISSE 223 5 67 9 115 
046 YUGOSLAVIA 29 10 19 046 YOUGOSLAVIE 204 1 56 147 
056 GERMAN OEM.A 67 20 67 058 RD.ALLEMANDE 660 Bi 660 062 CZECHOSLOVAK 355 335 062 TCHECOSLOVAQ 1816 1735 
732 JAPAN 120 114 6 30 732 JAPON 547 512 35 149 804 NEW ZEALAND 30 804 NOUV.ZELANDE 149 
1000 W 0 R LD 3199 43 721 17 213 1501 701 3 • 1000 M 0 ND E 16067 255 3258 84 562 9073 2848 11 
1010 INTRA-EC 2458 41 537 14 213 1039 811 3 • 1010 INTRA-CE 12130 240 2442 55 581 8330 2491 11 
1011 EXTRA-£C 741 2 184 3 462 90 • 1011 EXTRA-CE 3938 14 815 9 1 2743 358 
1020 CLASS 1 295 2 152. 3 50 88 . 1020 CLASSE 1 1364 14 692 9 1 298 350 
1021 EFTA COUNTR. 74 2 19 3 24 26 . 1021 A EL E 297 13 73 9 1 115 86 
1040 CLASS 3 432 20 412 . 1040 CLASSE 3 2527 81 2446 
5302 OTHER ANIMAi. HAIR (FINE OR COARSE), NOT CARDED OR COllBEO 5302 OTHER ANIMAi. HAIR (FINE OR COARSE), NOT CARDED OR COllBEO 
POD.S FINS OU GROSSIERS, EN llASSE FENE UNO GROBE TIERltAAllE, WEDER GEKREllPELT NOCH GEXAEllllT 
5302.10 COARSE ANIMAL HAIR, PREPARED AND ARTIFlCW.LY CURlfO 5302.10 COARSE ANilllAI. HAIR, PREPARED AND ARTIFIC1ALLY CURlfO 
POD.S GROSSIERS PREPARES ET FRISES GROBE TIEllHAARE,BEARBEITET UND GEKROUT 
001 FRANCE 4 1 2 
694 
1 001 FRANCE 120 3 115 194 2 002 BELG.-LUXBG. 710 14 2 
1397 
002 BELG.-LUXBG. 836 34 8 
103i 003 NETHERLANDS 1470 73 
1i 116i 
003 PAYS-BAS 1107 76 
5j 2293 004 FR GERMANY 1172 
133 
004 RF ALLEMAGNE 2350 299 006 UTO. KINGDOM 140 7 
673 
006 ROYAUME-UNI 407 108 
1314 007 IRELAND 673 
a6 007 IRLANDE 1314 160 2 042 SPAIN 86 042 ESPAGNE 162 
046 YUGOSLAVIA 96 96 
1o6 
048 YOUGOSLAVIE 191 191 
244 800 AUSTRALIA 106 800 AUSTRALIE 244 
1000 W 0 R L D 4480 424 23 2634 1399 • 1000 M 0 ND E 6835 815 2 324 4845 1049 
1010 INTRA-EC 4169 221 22 2528 1398 • 1010 INTRA-CE 6136 413 2 288 4401 1034 1011 EXTRA-£C 311 203 1 108 1 . 1011 EXTRA-CE 700 402 38 244 18 
1020 CLASS 1 311 203 1 106 1 . 1020 CLASSE 1 6n 402 2 13 244 16 
5302.20 COARSE AHilllAI. HAIR, OTHER THAN PREPARED AND CURLED 5302JO COARSE ANllllAI. HAIR, OTHER THAN PREPARED AND CURlfO 
POU GROSSIERS, AUTRES QUE PREPARES ET FRISES GROBE TIERllAARE, ANDERE Al.S BEARBEITET UND GEKROLLT 
001 FRANCE 9 1 5 
so8 3 001 FRANCE 382 33 i 339 339 10 002 BELG.-LUXBG. 516 7 
15 10 
1 34 002 BELG.-LUXBG. 352 9 344 3 9j 004 FR GERMANY 100 36 5 004 RF ALLEMAGNE 678 29 139 73 25 005 ITALY 22 8 9 
2 5 
5 005 ITALIE 135 76 
9i 8 
30 
036 SWITZERLAND 12 5 036 SUISSE 118 19 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Meng en 1000 kg Quanlil~ Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAOOCI Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAOOCI 
5302.20 5302.211 
1000 WORLD n8 43 69 21 567 10 32 34 1000 M 0 ND E 2085 217 293 842 438 7 191 97 
1010 INTRA-EC 739 31 65 17 562 10 20 34 1010 INTRA-CE 1724 102 257 722 431 7 108 97 
1011 EXTRA-EC 37 13 4 4 5 11 • 1011 EXTRA-CE 363 115 36 121 8 83 
1020 CLASS 1 33 12 4 4 5 8 . 1020 CLASSE 1 314 76 36 121 8 73 
1021 EFTA COUNTR. 18 10 3 5 . 1021 A EL E 159 44 107 8 
5302.93 FINE ANGORA RABBIT HAIR 530193 FINE ANGORA RA8BIT HAIR 
POU DE LAPIN ANGORA ANGOIWWllllCHEllHAARE 
001 FRANCE 143 22 
s8 70 49 2 001 FRANCE 5673 1055 307i 3335 1202 81 002 BELG.-LUXBG. 68 4 
:i 6 002 BELG.-LUXBG. 3281 108 12 102 003 NETHERLANDS 7 1 
16 6 
3 003 PAYS-BAS 145 7 
489 420 
66 4 004 FR GERMANY 47 
138 2 
13 12 004 RF ALLEMAGNE 1582 
4487 52 
241 428 
005 ITALY 415 79 
6 
7 189 005 ITALIE 15017 5188 
128 
169 5105 16 
006 UTD. KINGDOM 39 
24 
25 8 i 2 006 ROYAUME-UNI 2007 7e0 1699 180 4i 68 036 SWITZERLAND 58 22 4 5 036 SUISSE 2203 1132 99 83 
042 SPAIN 12 1 11 042 ESPAGNE 557 90 467 
400 USA 19 
4 
18 1 400 ETATS-UNIS 1569 
13i 
1544 25 
624 ISRAEL 12 8 624 ISRAEL 373 242 
728 SOUTH KOREA 5 
1oi i i 16 5 728 COREE DU SUD 212 8125 s8 17 254 212 732 JAPAN 238 119 732 JAPON 12907 4453 
736 TAIWAN 7 1 6 736 T'Al-WAN 246 46 200 
740 HONG KONG 18 
5 
18 740 HONG-KONG 865 
375 
865 
804 NEW ZEALAND 5 804 NOUV.ZELANDE 375 
1000 W 0 R L D 1098 193 327 93 3 100 380 2 • 1000 M 0 ND E 47185 6578 21819 4098 69 2201 12335 89 
1010 INTRA-EC 721 165 178 86 2 79 211 2 • 1010 INTRA-CE 2n24 5661 10454 3886 52 1864 5787 20 1011 EXTRA-EC 378 28 149 7 1 21 168 • 1011 EXTRA-CE 19461 915 11365 210 17 337 6548 69 
1020 CLASS 1 331 24 148 4 1 21 131 2 . 1020 CLASSE 1 17634 784 11279 156 17 337 4992 69 
1021 EFTA COUNTR. 58 24 22 4 5 1 2 . 1021 A EL E 2226 784 1145 99 83 46 69 
1030 CLASS 2 42 4 1 1 36 . 1030 CLASSE 2 1716 131 46 20 1519 
1040 CLASS 3 3 2 1 . 1040 CLASSE 3 110 39 34 37 
5302.94 FINE HAIRE OF ALPACA, LW1A OR VICUNA 5302.94 F1NE HAIRE OF ALPACA, LLAMA OR VlCUNA 
POU D'ALPAGA, DE WIA ET DE VIGOGNE ALPAKAHAARE, l.AMAHMRE UND YIKUNJAHMRE 
001 FRANCE 27 17 
2 
3 7 001 FRANCE 375 260 43 57 58 004 FR GERMANY 120 
17 
59 59 004 RF ALLEMAGNE 861 
165 18 
359 459 
005 ITALY 73 11 45 005 ITALIE 831 260 388 
006 UTD. KINGDOM 35 35 
1ci 
006 ROYAUME-UNI 259 259 
173 007 IRELAND 10 
4 5 
007 IRLANDE 173 
3i 52 038 AUSTRIA 14 
7 
5 038 AUTRICHE 135 
166 
52 
732 JAPAN 7 732 JAPON 166 
1000 WORLD 332 44 11 1 122 154 • 1000 M 0 ND E 3267 517 20 285 8 1132 1305 
1010 INTRA-EC 271 38 2 1 107 123 • 1010 INTRA-CE 2557 466 20 43 8 935 1085 
1011 EXTRA-EC 62 8 9 15 32 • 1011 EXTRA-CE 709 50 242 197 220 
1020 CLASS 1 39 6 9 14 10 . 1020 CLASSE 1 596 50 242 150 154 
1021 EFTA COUNTR. 26 6 2 11 7 • 1021 A EL E 276 47 76 85 68 
5301.98 FINE HAIR OF YAK OR CAMEL, OR OF ANGORA, TIBETAN, KASHlllR AND 511111.AR GOATS 5302.96 FINE HAIR OF YAK OR CAllEL, OR OF ANGORA, TIBETAN, KA5HlllR AND 511111.AR GOATS 
POU DE YACK, DE CHAllEAU, DE CIEVRES MOHAIR, DU lltlBET, DE CACHEllJRE ET DE CHEVRES 51MIL ~AKHMRE UND KAUEIJIAAR E; ANGORAZEGENHAARE, TIBE121EG£NHAARE, KASCHMIRZIEGENllAARE UND AEHNL ZIEGENHAARE 
001 FRANCE 184 4 2:i 21 19 8 132 001 FRANCE 2933 97 14i 346 18 135 2337 002 BELG.·LUXBG. 578 21 71 421 
:i 42 002 BELG.-LUXBG. 4462 210 847 2350 7 914 003 NETHERLANDS 78 51 94 18 216 6 2 36 003 PAYS-BAS 121 59 364 38 284 17 6 49 004 FR GERMANY 836 
312 
53 243 192 004 RF ALLEMAGNE 6174 
3989 
1260 2262 1949 
005 ITALY 1406 32 
3i 
331 162 569 i 005 ITALIE 20834 1526 522 1638 2721 10960 i 006 UTD. KINGDOM 965 6 136 791 
24 
006 ROYAUME·UNI 18343 40 1 3753 14026 
317 007 IRELAND 24 i :i 3:i 007 IRLANDE 317 4 6i 70 008 DENMARK 57 
2 
20 008 DANEMARK 172 
:i 37 028 NORWAY 12 
2 i 2 28 8 028 NORVEGE 173 29 14 65 155 105 036 SWITZERLAND 153 29 50 43 
29 
036 SUISSE 1971 844 429 440 
39 038 AUSTRIA 146 26 21 41 6 23 038 AUTRICHE 715 215 141 50 30 240 
040 PORTUGAL 7 i 1i 7 040 PORTUGAL 120 18 19i 120 042 SPAIN 94 82 042 ESPAGNE 1755 1546 
058 GERMAN DEM.R 83 83 058 RD.ALLEMANDE 1395 1395 
060 POLAND 33 33 060 POLOGNE 376 376 
062 CZECHOSLOVAK 35 35 062 TCHECOSLOVAQ 137 137 
068 BULGARIA 9 i 35 132 9 068 BULGARIE 157 16 355 1500 157 400 USA 258 90 400 ETATS-UNIS 2593 632 
728 SOUTH KOREA 14 
6 2 
14 728 COREE DU SUD 252 
17 :i 252 732 JAPAN 137 129 732 JAPON 1551 1531 
736 TAIWAN 30 30 736 T'Al-WAN 179 179 
1000WORLD 5254 431 150 250 1358 1407 1591 3 66 1000 M 0 ND E 65150 4742 2125 4145 8758 21398 23887 7 88 
1010 INTRA-EC 4126 395 147 196 1156 1206 987 3 36 1010 INTRA-CE 53379 4399 2033 3078 8112 19151 16550 7 49 
1011 EXTRA-EC 1127 36 3 53 20D 202 604 29 1011 EXTRA-CE 11n1 344 92 1067 646 2247 7336 39 
1020 CLASS 1 815 35 3 53 107 202 386 29 1020 CLASSE 1 8934 277 92 1058 568 2247 4653 39 
1021 EFTA COUNTR. 324 28 1 53 73 57 83 29 1021 A EL E 3012 244 74 1049 213 462 931 39 
1030 CLASS 2 148 i 93 55 . 1030 CLASSE 2 617 67 9 76 532 1040 CLASS 3 165 164 • 1040 CLASSE 3 2220 1 2152 
55 
56 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Destination 
Bestlmmung Werte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark ci.i.~oo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark Sl.~ba 
5302J7 FINE HAIR OF RABBIT (OTHER THAN ANGORA~ HARE, BEAVER, NUTRIA AND llUSX.flAT 5302J7 FINE 1WR OF RABBIT (OTHER THAN ANGORA), HARE, BEAVER, NUTRIA AND llUSK.flAT 
POILS D'AUTRES UPINS QUE LE UPIH ANGORA, DE l£VllE, DE CASTOR, DE RAGONDIN ET DE RAT llUSQUE KANINCHENHAAR£ (ANDERE ALS ANGORAKANINCllEllHA HASEN-, BIBER·, NllTRIA· UND BISAllRATTENllMRE 
001 FRANCE 122 12 
63 




002 BELG.-LUXBG. 1314 341 93 40 945 154. a 003 NETHERLANDS 62 
6 16 22 8 003 PAYS-BAS 1147 95 9 34 185 004 FR GERMANY 408 
12 
187 8 169 004 RF ALLEMAGNE 3463 
164 
230 2678 147 279 
005 ITALY 228 16 66 41 93 21 45 005 ITALIE 3609 437 982 984 1610 352 62 006 UTD. KINGDOM 504 2 6 436 006 ROYAUME-UNI 86n 42 96 7557 




036 SUISSE 183 26 2 152 Ii 038 AUSTRIA 14 6 5 5 038 AUTRICHE 199 1 147 83 107 98 400 USA 13 
10 
2 400 ETATS-UNIS 293 
173 
48 
480 COLOMBIA 15 i 5 19 480 COLOMBIE 271 21 98 349 512 CHILE 23 3 512 CHILi 405 30 35 528 ARGENTINA 7 
2 41 2 
6 
263 
528 ARGENTINE 187 44 894 29 157 5245 732 JAPAN 413 105 732 JAPON 8224 2012 
736 TAIWAN 80 2 
7 
78 736 T'Al-WAN 1666 30 204 1636 800 AUSTRALIA 7 
11 
800 AUSTRALIE 204 
217 804 NEW ZEALAND 11 804 NOUV.ZELANDE 217 
1000 W 0 R L 0 2130 as 149 133 74 978 459 252 1000 M 0 N 0 E 32501 794 2514 1780 1099 16899 9011 404 
1010 INTRA-EC 1481 80 91 118 73 827 75 219 1010 INTRA-CE 20095 702 1314 1427 1070 13937 1297 348 
1011 EXTRA-EC 650 s 58 17 2 151 384 33 1011 EXTRA-CE 12405 92 1199 353 29 2962 n14 56 
1020 CLASS 1 481 4 54 4 2 133 279 5 1020 CLASSE 1 9459 71 1127 89 29 2560 5575 8 
1021 EFTA COUNTR. 30 2 1 4 17 1 5 1021 A EL E 414 27 17 89 259 14 8 
1030 CLASS 2 163 1 4 13 16 101 28 1030 CLASSE 2 2766 21 73 251 316 2057 48 
1040 CLASS 3 9 1 3 5 . 1040 CLASSE 3 179 12 86 81 
5303 WASTE OF SHEEP'S OR UllBS' WOOi. OR OF OTHER ANlllAI. IWR (FINE OR COARSE), NOT PUUED OR GARNETTED 5303 WASTE OF SHEEP'S OR LAllBS' WOOi. OR OF OTHER ANlllAL IWR (FINE OR COAR~ NOT PUUED OR GARNETTED 
DECHETS DE LAINE ET DE POU FINS OU GROSSIERS,SI' EFFILOCHES ABFAEllE VON WOW ODER FEllEN OOER GRODEN TIERllAAREN, AUSGEN. RBSSSPINNSTOFF 
5303.01 NOILS OF WOOi., NOT CARBONISED 5303.01 MOILS OF WOOi., NOT CARBONISED 
8LOUSSES DE LAINE NON CARBONISEES WOUKAEMllUNGE, NICHT KARBONISIERT 
001 FRANCE 1397 137 
699 
418 296 803 39 001 FRANCE 4912 372 2400 1280 218 3101 159 002 BELG.-LUXBG. 2372 797 267 
156 
313 002 BELG.-LUXBG. 6594 2161 797 
101 
958 
003 NETHERLANDS 184 3 8 
s4 9 17 003 PAYS-BAS 181 7 24 135 4 49 004 FR GERMANY 540 
1259 
167 97 213 
2 




005 ITALIE 17965 10869 19 1 2171 466 22 006 UTD. KINGDOM 242 45 88 46 29 006 ROYAUME-UNI 561 118 227 114 107 009 GREECE 49 20 
26 Ii 009 GRECE 170 63 87 12 036 SWITZERLAND 49 15 
5 
036 SUISSE 129 30 
27 038 AUSTRIA 57 44 3 5 038 AUTRIC 207 153 13 14 
042 SPAIN 25 13 1 11 042 ESP 100 19 5 76 
060 POLAND 407 156 251 22 060 POL 1522 552 970 a4 062 CZECHOSLOVAK 35 6 7 
12 
062 T OSLOVAQ 145 27 34 18 064 HUNGARY 48 36 
662 43 97 064 H IE 158 80 3171 142 515 400 USA 1747 66 879 400 ETATS-UNIS 7008 312 2868 









412 MEXICO 75 36 466 412 MEXIQUE 368 178 623 664 INDIA 466 664 INDE 623 
728 SOUTH KOREA 131 3 15 131 728 COREE DU SUD 301 14 64 301 732 JAPAN 455 437 732 JAPON 1199 1121 
804 NEW ZEALAND 115 29 86 804 NOUV.ZELANDE 444 94 350 
1000 W 0 R L 0 13379 2624 4832 827 306 1802 2955 31 2 1000 M 0 N 0 E 45265 8448 19085 2468 284 6700 8257 22 3 
1010 INTRA-EC 9509 2261 3689 n1 306 1649 800 31 2 1010 INTRA-CE 32208 7178 14044 2297 284 5915 2467 22 3 
1011 EXTRA-EC 3869 362 1143 58 153 2155 • 1011 EXTRA-CE 13055 1272 5040 169 784 5790 
1020 CLASS 1 2632 158 830 56 99 1489 • 1020 CLASSE 1 9766 597 3828 169 526 4646 
1021 EFTA COUNTR. 129 59 29 13 2 26 . 1021 A EL E 405 163 99 27 11 85 
1030 CLASS 2 728 7 55 32 634 • 1030 CLASSE 2 1366 15 208 175 968 
1040 CLASS 3 510 198 258 22 32 . 1040 CLASSE 3 1923 659 1004 84 176 
5303.05 NOILS OF WOOi., CARBONISED 5303.05 NOILS OF WOOi., CARBONISED 
BLOUSSES DE LAINE CARBONISEES WOLWEllllLllGE, KARBONISIERT 
001 FRANCE 196 36 46 6 145 45 001 FRANCE 837 1o9 189 40 653 144 002 BELG.-LUXBG. 222 
279 
140 002 BELG.-LUXBG. 679 
1360 
381 
004 FR GERMANY 445 
17 
153 13 004 RF ALLEMAGNE 1963 58 587 36 005 ITALY 2053 1789 
6 
202 45 005 ITALIE 10561 9308 Ii 1093 102 006 UTD. KINGDOM 565 9 470 89 006 ROYAUME-UNI 2203 50 1756 439 048 YUGOSLAVIA 56 37 10 048 YOUGOSLAVIE 244 159 35 
060 POLAND 232 40 192 060 PO 958 187 771 
062 CZECHOSLOVAK 480 259 221 
35 
062 TC LOVAQ 1978 1102 876 
115 400 USA 102 5 62 400 ET -UNIS 493 26 352 
404 CANADA 39 17 1 21 404 CANADA 144 63 7 74 
1000 W 0 R L 0 4505 68 2853 12 1221 353 • 1000 M 0 N 0 E 20500 224 13524 49 5874 1029 
1010 INTRA-EC 3521 53 2486 12 721 249 • 1010 INTRA-CE 16407 187 11944 49 3555 692 
1011 EXTRA-EC 985 13 368 499 105 • 1011 EXTRA-CE 4094 57 1581 2119 337 
1020 CLASS 1 245 13 64 87 81 . 1020 CLASSE 1 1095 57 275 472 291 
1021 EFTA COUNTR. 38 4 2 13 19 . 1021 A EL E 173 8 8 72 85 
1040 CLASS 3 712 299 413 . 1040 CLASSE 3 2936 1289 1647 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanm~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E~~c100 Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E~'-000 
5303.20 NOILS OF FlllE OR COARSE ANlllAL HAIR OTHER THAii WOOi. 530120 MOILS OF FlllE OR COARSE ANlllAL HAIR OTHER THAii WOOi. 
BLOUSSES DE POILS FINS OU GROSSIERS KAEllMUNGE VON FEINEN ODER GROBEN 11ERHAAREN 








90 836 5 002 BELG.-LUXBG. 94 30 
2 
56 002 BELG.-LUXBG. 383 86 286 
003 NETHERLANDS 21 
12 22 19 003 PAYS-BAS 102 37 84 13 102 004 FR GERMANY 246 
26 
13 199 004 RF ALLEMAGNE 2374 
193 
2240 




006 ROYAUME-UNI 371 
8 
112 31 
107 036 SWITZERLAND 28 9 9 036 SUISSE 232 48 
12 
69 
038 AUSTRIA 32 3 
25 2 
7 22 038 AUTRICHE 273 17 
85 
39 205 
400 USA 72 45 400 ETATS-UNIS 487 9 393 
732 JAPAN 93 93 732 JAPON 589 589 
804 NEW ZEALAND 32 32 804 NOUV.ZELANDE 141 141 
1000 WORLD 1115 34 119 157 6 62 736 • 1000 M 0 ND E 9087 221 428 443 4 266 7719 5 1010 INTRA-EC 794 26 69 154 6 44 494 • 1010 INTRA-CE 7033 193 242 421 4 151 6016 5 
1011 EXTRA-EC 320 8 49 3 18 242 • 1011 EXTRA-CE 2054 27 187 22 115 1703 
1020 CLASS 1 310 8 49 3 18 232 . 1020 CLASSE 1 1895 27 187 22 115 1544 
1021 EFTA COUNTR. 68 6 9 16 37 . 1021 A EL E 522 25 48 13 108 328 
1030 CLASS 2 9 9 1030 CLASSE 2 156 156 
5303.30 WASTE YARN OF WOOi. OR Alimw. HAIR 5303.30 WASTE YARN OF WOOi. OR ANlllAL HAIR 
DECHETS DE F1l.S DE LAINE ET DE POILS GARNABf AELLE VON WOLL£ ODER TIERHMREN 









002 BELG.-LUXBG. 541 135 8 
169 
27 002 BELG.-LUXBG. 504 107 44 
248 
44 
003 NETHERLANDS 475 202 




004 RF ALLEMAGNE 371 660 152 12 005 ITALY 2406 350 
27 
2 1209 280 206 005 ITALIE 3532 433 36 3 2120 295 156 21 006 UTD. KINGDOM 400 4 52 111 006 ROYAUME-UNI 465 10 50 213 
009 GREECE 29 34 29 10 1sci 009 GRECE 153 25 153 43 Bi 036 SWITZERLAND 204 10 
118 
036 SUISSE 169 20 
527 038 AUSTRIA 213 15 
16 
15 5 038 AUTRICHE 556 11 
7 
9 9 
040 PORTUGAL 218 48 127 27 040 PORTUGAL 158 39 54 58 
400 USA 227 
10 
61 166 400 ETATS-UNIS 728 
7 
197 530 
664 INDIA 104 
4 
30 64 664 INDE 110 
101 
19 84 
732 JAPAN 85 49 32 732 JAPON 339 169 69 
1000 W 0 R L D 7195 1171 697 165 705 3196 1023 206 18 14 1000 M 0 ND E 10099 1254 905 467 345 4697 2245 158 9 21 
1010 INTRA-EC 5860 988 630 134 704 2717 463 206 4 14 1010 INTRA-CE 7698 1113 830 284 344 4118 831 158 1 21 
1011 EXTRA-EC 1336 183 67 31 1 479 580 15 • 1011 EXTRA-CE 2399 141 74 183 1 579 1413 8 
1020 CLASS 1 1063 133 32 29 1 398 455 15 . 1020 CLASSE 1 2108 112 33 154 1 515 1285 8 
1021 EFTA COUNTR. 671 114 27 25 282 208 15 . 1021 A EL E 906 87 27 52 144 588 8 
1030 CLASS 2 262 50 24 1 81 106 • 1030 CLASSE 2 246 29 19 6 64 128 
53D3J1 WASTE OF WOOi. OR ANlllAL HAIR, OTHER THAii MOILS OR YARN WASlE, NOT CARBONISED 53D3J1 WASTE OF WOOi. OR ANlllAL HAIR, OTHER THAii NOILS OR YARN WAm, NOT CARBONISED 
DECl£TS DE LAINE ET DE POILS, NON CARBONISES, AUTRES QUE 8LOUSSES ET DECHETS DE Fll.S, NON CARBONISES NICllT KARBONISIERTE ABFAELLE VON WOLL£ ODER TIERHAAREll, AUSGEN. NICllT KARBONISIERTE KAEllllLINGE UNO GARNABFAELLE 
001 FRANCE 2299 156 
1sa6 
585 2 1491 65 001 FRANCE 3875 503 
1419 
416 6 2820 130 
002 BELG.-LUXBG. 3011 1013 185 180 
308 
47 002 BELG.-LUXBG. 2428 665 94 143 
595 
107 
003 NETHERLANDS 425 10 27 79 
15 
1 003 PAYS-BAS 698 18 45 38 
23 
2 
004 FR GERMANY 697 
332 
110 21 513 38 004 RF ALLEMAGNE 1757 
739 
253 8 1373 100 
005 ITALY 1819 509 834 5 330 648 84 005 ITALIE 3468 1051 1210 6 676 1002 48 006 UTD. KINGDOM 1476 145 216 192 
18 
006 ROYAUME-UNI 2427 294 378 491 34 008 DENMARK 134 37 47 8 24 008 DANEMARK 234 37 86 5 72 
009 GREECE 90 44 17 
12 
4 25 009 G E 272 140 80 2 10 42 036 SWITZERLAND 171 98 18 41 2 036 s 378 214 34 126 2 
038 AUSTRIA 278 257 44 7 14 038 A 649 557 eci 36 56 040 PORTUGAL 270 151 4 71 040 p 519 358 15 66 
064 HUNGARY 160 12 
31 
20 128 064 HON IE 827 6 
a8 103 718 204 MOROCCO 105 53 21 204MAROC 233 108 37 
302 CAMEROON 14 14 
347 3 
302 CAMEROUN 102 102 
1046 400 USA 371 21 i 400 ETATS-UNIS 1141 94 3 404 CANADA 90 34 55 404 CANADA 285 147 135 
664 INDIA 390 46 74 270 664 INDE 749 58 80 611 
732 JAPAN 65 18 
242 
47 732 JAPON 269 79 
1015 
190 
BOO AUSTRALIA 242 800 AUSTRALIE 1015 
1000 WORLD 12498 2257 2761 1716 215 3331 2131 87 • 1000 M 0 ND E 21832 3533 4041 1770 196 7598 4844 50 
1010 INTRA·EC 9953 1738 2512 1705 210 2862 842 84 • 1010 INTRA-CE 15159 2397 3311 1767 183 6036 1417 48 
1011 EXTRA·EC 2547 519 249 12 5 470 1289 3 • 1011 EXTRA-CE 6671 1137 729 3 13 1581 3227 1 
1020 CLASS 1 1613 506 135 12 310 647 3 • 1020 CLASSE 1 4448 1129 433 2 1247 1636 1 
1021 EFTA COUNTR. 722 506 62 12 
5 
52 90 . 1021 A EL E 1552 1129 113 2 
13 
178 130 
1030 CLASS 2 758 104 135 514 . 1030 CLASSE 2 1346 256 203 874 









1040 CLASS 176 10 128 . 1040 CLASS 3 877 39 718 
5303J5 WASTE OF WOOi. OR ANlllAL HAIR, OTHER THAN NOILS OR YARN WAm, CARBONISED 5303.115 WASTE OF WOOi. OR ANlllAL HAIR, OTHER THAii NOll.S OR YARN WAm, CARBONISED 
DECl£TS DE LAINE ET DE POILS, CARBONISES, AUTRES OUE BLOUSSES ET DECHETS DE FU, CARBONISES KARBONISIERTE ABFAELLE VON WOUE ODER TIERHAAREN,AUSGEN. KARBONISIERTE KAEllllUNGE UND GARNABFAELLE 




352 27 001 FRANCE 1225 4 
1448 
1 95 1127 93 002 BELG.-LUXBG. 542 98 14 1i 10 002 BELG.-LUXBG. 1903 311 20 242 29 003 NETHERLANDS 161 6 79 5 003 PAYS-BAS 524 21 252 9 
57 
58 
Januar ~ Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.60o Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.60o 
5303.95 5303.95 
004 FR GERMANY 269 
136 
96 14 8 147 4 2 004 RF ALLEMAGNE 989 534 343 24 6 577 39 2 005 ITALY 423 160 
19 
74 51 49 005 ITALIE 1477 466 52 346 129 52 006 • KINGDOM 764 18 453 225 38 006 ROYAUME·UNI 2588 71 1395 1018 135 007 ND 89 16 31 20 007 IRLANDE 358 326 131 92 008 ARK 109 
10 
24 9 008 DANEMARK 425 
44 
84 15 
009 CE 34 24 
29 
009 GRECE 150 106 
97 036 SWITZERLAND 45 16 
5 18 
036 SUISSE 172 75 
30 39 040 PORTUGAL 43 20 
47 1:i :i 
040 PORTUGAL 128 59 98 10 1:i 048 YUGOSLAVIA 68 5 
10 
048 YOUGOSLA VlE 146 25 38 062 CZECHOSLOVAK 73 38 25 
9 
062 TCHECOSLOVAO 300 159 103 
37 400 USA 191 23 25 134 400 ETATS-UNIS 1077 105 117 818 
664 INDIA 45 
25 9 
45 664 INDE 120 
100 14 
120 
732 JAPAN 43 9 732 JAPON 171 51 
1000 W 0 R L D 3472 502 1304 101 52 1151 311 49 2 1000 M 0 ND E 12262 1952 4465 207 111 4689 784 52 2 
1010 INTRA-EC 2772 359 1218 53 39 913 139 49 2 1010 INTRA-CE 9637 1371 4080 105 101 3486 440 52 2 
1011 EXTRA-EC 701 143 88 49 13 238 172 • 1011 EXTRA-CE 2625 580 386 102 10 1203 344 
1020 CLASS 1 506 84 74 47 13 209 79 . 1020 CLASSE 1 2083 356 345 98 10 1079 195 
1021 EFTA COUNTR. 147 56 5 
2 
54 32 • 1021 A EL E 531 227 30 
:i 
201 73 









1040 CLASS 3 98 10 . 1040 CLASSE 3 388 38 1 
5304 ~s:::~s OR LAllBS' WOOL OR Of OTHER ANlllAL HAIR (FINE OR COARSE). PUWD OR GAllNETTED PNCLUDING PULLED OR 5304 ~ ~r OR LAMBS' WOOL OR OF OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), PULLED OR GARNETTED (INCl.UDING PULLED OR 
EfFll.OCHES DE LAINE ET DE POR.S FINS OU GROSSIERS REISSSPINNSTOFF AUS WOW UND FEINEN ODER GROBEN TEllHAAREN 
5304.00 WASTE OF SHEEP'S OR LAllB'S WOOL OR Of ANlllAL HAIR, PULLED OR GARNETTED 5304.00 WASTE Of SHEEP'S OR LAMB'S WOOL OR OF ANIMAL HAIR, PUWD OR GARNETTED 
EFFILOCHES DE LAINE ET DE POR.S FINS OU GROSSIERS REISSSPINNSTOFF AUS WOW UND FEINEN ODER GROBEN TEllHAAREN 
001 FRANCE 737 9 
268 
12 298 89 627 001 FRANCE 1367 23 586 22 379 188 1134 002 BELG.-LUXBG. 1323 1 
329 
756 002 BELG.-LUXBG. 1860 1 
17i 
894 
003 NETHERLANDS 761 249 
14 
183 003 PAYS-BAS 568 136 
30 
261 








005 ITALIE 2683 35 57 2530 100 006 UTD. KINGDOM 307 40 7 24 
2o4 
006 ROYAUME-UNI 259 102 11 5 
1o:i 007 IRELAND 204 007 IRLANDE 103 
008 DENMARK 138 2:i 138 008 DANEMARK 262 3i 262 009 GREECE 111 
15 
88 009 GRECE 226 
10 
195 
038 AUSTRIA 172 34 123 038 AUTRICHE 296 10 276 
040 PORTUGAL 221 
158 
221 040 PORTUGAL 584 
442 
584 
048 YUGOSLAVIA 158 34 79 048 YOUGOSLAVIE 442 15 97 204 MOROCCO 113 
67 
204 MAROC 112 
117 212 TUNISIA 67 9o6 212 TUNISIE 117 505 334 ETHIOPIA 906 334 ETHIOPIE 505 
346 KENYA 304 304 346 KENYA 239 239 
390 SOUTH AFRICA 157 
2 
157 390 AFR. DU SUD 157 
5 
157 
400 USA 2484 2482 400 ETATS-UNIS 6092 6087 
404 CANADA 1018 1018 404 CANADA. 1634 1634 
632 SAUDI ARABIA 304 
15 9 304 632 ARABIE SAOUD 306 7 26 306 664 INDIA 5673 5649 664 INDE 8609 8576 
724 NORTH KOREA 129 
19 
129 724 COREE DU NAO 229 2:i 229 728 SOUTH KOREA 410 391 728 COREE DU SUD 1013 990 
732 JAPAN 1513 19 1494 732 JAPON 3524 23 3501 
736 TAIWAN 559 559 736 T'Al-WAN 1387 1387 
1000 W 0 R L D 20817 350 389 282 298 562 18695 216 24 1000 M 0 ND E 33896 344 673 676 379 540 31157 106 20 
1010 INTRA-EC 6104 335 301 46 298 513 4371 216 24 1010 INTRA-CE 7963 333 632 87 379 472 5934 106 i 20 1011 EXTRA-EC 14714 15 89 237 49 14324 • 1011 EXTRA-CE 25934 11 41 590 69 25222 
1020CLASS1 5917 15 39 160 19 5684 . 1020 CLASSE 1 13034 11 19 446 23 12534 1 
1021 EFTA COUNTR. 471 15 39 17 3ci 417 . 1021 A EL E 1035 11 19 143 46 1004 1 1030 CLASS 2 8655 49 8499 . 1030 CLASSE 2 12638 22 12427 
1031 ACP~J 1229 1229 . 1031 ACP (~ 777 777 1040 CLA 141 141 . 1040 CLASS 3 261 261 
5305 SHEEP'S OR LAllBS' WOOL OR OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), CARDED OR COMBED 5305 SHEEP'S OR LAllBS' WOOL OR OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), CARDED OR COMBED 
LAINE ET POILS (FINS OU GRDSSIERS) CARDES OU PEIGHES WOW, FEINE UND GROBE TIERHAARE, GEKREllPaT ODER GEKAEllllT 
5305.10 CARDED WOOL 5305.10 CARDED WOOL 
LAINE CARDEE GEXREMPELTE WOW 
001 FRANCE 85 3 
6612 
16 40 26 001 FRANCE 521 15 
27233 
134 235 137 
002 BELG.-LUXBG. 6778 31 2 4li 133 002 BELG.-LUXBG. 27933 171 21 168 508 003 NETHERLANDS 556 40 466 
10 :i 
2 003 PAYS-BAS 2253 209 1869 
144 25 
7 
004 FR GERMANY 655 
237 
590 37 15 004 RF ALLEMAGNE 2665 
1197 
2350 94 52 
005 ITALY 2485 2202 
12 24 
19 27 005 ITALIE 11371 9873 4li 1o:i 76 225 006 UTD. KINGDOM 37 3:i 006 ROYAUME-UNI 151 132 007 IRELAND 43 
27 
10 007 IRLANDE 174 
127 i 42 008 DENMARK 51 
:i 
24 008 DANEMARK 175 
10 
47 
030 SWEDEN 12 
9 2 
9 030 SUEDE 119 1 17 91 
032 FINLAND 30 
68 :i 
19 032 FINLANDE 148 41 
294 
5 2ci 102 036 SWITZERLAND 78 2 5 
4 
036 SUISSE 378 6 56 2 
038 AUSTRIA 146 12 111 15 4 038 AUTRICHE 686 58 483 104 24 17 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 jc>eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E~xaoa 
5305.10 5305.10 
042 SPAIN 70 67 3 . 042 ESPAGNE 322 264 58 
058 GERMAN DEM.R 467 
2i 
467 i 34 058 RD.ALLEMANDE 2257 115 2257 6 217 064 HUNGARY 56 
19 4 
064 HONGRIE 338 
a6 s4 204 MOROCCO 23 2<i 204 MAROC 150 139 404 CANADA 20 
188 
404 CANADA 143 4 308 608 SYRIA 188 
57 
608 SYRIE 308 
240 628 JORDAN 57 
89 2 
628 JORDANIE 240 
385 25 732 JAPAN 97 6 732 JAPON 446 36 
1000 W 0 R L D 12050 395 10726 264 37 151 478 1 • 1000 M 0 ND E 51486 2008 45329 1051 170 843 2284 1 
1010 INTRA-EC 10703 338 9878 40 37 143 268 1 • 1010 INTRA-CE 45321 1719 41365 350 170 574 1143 
1011 EXTRA-EC 1345 58 849 224 8 208 • 1011 EXTRA-CE 6164 289 3964 701 69 1141 
1020CLASS1 525 36 357 30 7 95 . 1020 CLASSE 1 2619 174 1588 290 44 523 
1021 EFTA COUNTR. 291 23 184 23 7 54 . 1021 A EL E 1426 107 818 176 44 281 
1030 CLASS 2 290 
2i 
25 194 1 70 . 1030 CLASSE 2 873 
115 
120 411 19 323 
1040 CLASS 3 533 467 1 44 . 1040 CLASSE 3 2673 2257 6 295 
5305.22 TOPS OF COllSED WOOi. 5305.22 TOPS OF COllBED WOOi. 
RUBAHS ENROULES EN 80UL£S DE LAINE PEIGNEE GEKAEllllTE WOW IN FORll VON IWlllZUGWICKELIC 
001 FRANCE 2954 890 
3995 
347 88 1465 164 001 FRANCE 20226 6300 
22844 
2842 491 9684 909 
002 BELG.-LUXBG. 4837 251 88 478 
2s8 
25 002 BELG.-LUXBG. 26947 1839 548 1552 
1254 
164 
003 NETHERLANDS 1055 429 330 21 
85 
17 003 PAYS-BAS 6574 2908 2191 114 433 107 004 FR GERMANY 15489 
51s0 
9256 510 3768 1870 004 RF ALLEMAGNE 108101 
36933 
65142 3931 25517 13078 
005 ITALY 28434 16479 
216 
56 3718 3031 
2 
005 ITALIE 202179 120464 
17sB 
304 25242 19236 
12 006 UTD. KINGDOM 3182 808 2118 16 22 
1063 
006 ROYAUME-UNI 22519 5361 15163 102 123 
6952 007 IRELAND 1495 73 264 
2 
95 007 IRLANDE 10061 589 1956 36 564 008 DENMARK 34 8 5 19 008 OANEMARK 179 49 26 
2 
68 
009 GREECE 1091 441 361 72 Ii 217 009 GRECE 7856 3141 2565 504 1644 028 NORWAY 360 15 337 028 NORVEGE 2047 81 38 1928 
030 SWEDEN 130 8 i 122 030 SUEDE 680 57 7 623 032 FINLAND 877 80 
2300 897 
796 032 FINLANOE 5812 624 
17151 6728 
5181 
036 SWITZERLAND 5530 1864 344 125 036 SUISSE 40224 13388 2325 632 
038 AUSTRIA 1784 986 495 94 22 187 038 AUTRICHE 12357 6907 3523 622 162 1143 
040 PORTUGAL 247 15 148 2 82 040 PORTUGAL 1785 138 1154 18 4 471 
042 SPAIN 41 3 20 4 
14 
14 042 ESPAGNE 299 19 195 24 99 61 048 YUGOSLAVIA 1699 801 335 325 224 048 YOUGOSLAVIE 13331 6642 2670 2472 1448 
052 TURKEY 740 389 127 38 
828 
186 052 TURQUIE 5982 3309 905 251 
4276 
1517 
058 GERMAN DEM.R 1128 300 058 RD.ALLEMANDE 6684 
2 
2408 
060 POLAND 857 656 30i 14 10 847 060 POLOGNE 4236 5090 115 45 4189 064 HUNGARY 1258 287 064 HONGRIE 9557 2332 2020 
066 ROMANIA 937 19 264 
37 
654 066 ROUMANIE 7181 157 2175 
124 
4849 
204 MOROCCO 446 2 384 23 204 MAROC 2933 16 2696 97 
220 EGYPT 146 146 
33 
220 EGYPTE 1234 1234 
20i 288 NIGERIA 33 288 NIGERIA 201 
390 SOUTH AFRICA 32 
2i 
32 390 AFR. DU SUD 179 
185 
179 
400 USA 218 
33 
197 400 ETATS-UNIS 1692 264 i 1507 404 CANADA 676 141 502 404 CANADA 4207 810 3132 
604 LEBANON 26 8 18 604 LIBAN 221 57 164 
608 SYRIA 472 472 
1a0 
608 SYRIE 3016 3016 
1026 612 IRAQ 180 34 130 1oli 612 IRAQ 1026 236 898 762 616 IRAN 293 21 616 IRAN 2037 141 
624 ISRAEL 35 28 2 5 624 ISRAEL 287 235 10 42 
636 KUWAIT 15 
12 2 
15 636 KOWEIT 107 
1oi 2i 
107 
664 INDIA 18 4 664 INDE 154 32 
728 SOUTH KOREA 47 
a8 6 10 10 47 728 COREE OU SUD 219 1 35 219 35 218 732 JAPAN 2308 2194 732 JAPON 12152 441 11422 
736 TAIWAN 96 
5 
96 736 T'Al·WAN 525 
27 2 
525 
800 AUSTRALIA 26 
5 
21 800 AUSTRALIE 136 
69 
107 
804 NEW ZEALAND 21 16 804 NOUV.ZELANDE 121 52 
1000 WORLD 79324 13241 37990 2088 843 11185 13995 2 • 1000 M 0 ND E 545671 96142 268413 15788 3580 74048 87688 12 
1010 INTRA-EC 58575 8051 32809 1257 819 9232 6405 2 • 1010 INTRA-CE 404648 57121 230354 9733 3448 61823 42157 12 
1011 EXTRA-EC 20752 5191 5182 832 24 1933 7590 • 1011 EXTRA-CE 141028 39021 38059 6055 134 12228 45531 
1020 CLASS 1 14690 4285 3593 818 24 933 5037 . 1020 CLASSE 1 101008 31895 26629 5941 134 7001 29408 
1021 EFTA COUNTR. 8928 2968 2942 440 928 1650 . 1021 A EL E 62908 21193 21828 2972 6932 9983 
1030 CLASS 2 1868 229 1024 163 452 . 1030 CLASSE 2 12268 1879 6921 903 2565 









1040 CLASS 4194 566 2101 . 1040 CLA 3 27750 4509 13558 
5305.21 COllSED WOOL OTHER TltAN TOPS 5305.29 COllSED WOOL OTHER TltAN TOPS 
LAINE PEIGNEE, AUTRE QUE RUBAHS EHROULES EH 80UL£S GEKAEllllTE WOLLE, ANDERE Al.S IN FORll VON IWlllZUGWICKELH 
001 FRANCE 631 33 
132 
187 351 60 001 FRANCE 3282 284 
896 
1149 1419 430 i 002 BELG.-LUXBG. 223 27 28 44 36 002 BELG.-LUXBG. 1329 208 150 20i 74 003 NETHERLANDS 54 5 
24 
5 003 PAYS-BAS 246 32 
263 i 7 004 FR GERMANY 936 
19i 
241 58 613 004 RF ALLEMAGNE 5215 
1528 
1762 284 2905 
005 ITALY 1526 785 
a9 6 550 3 005 ITALIE 10715 5877 6a8 14 3310 32 006 UTD. KINGDOM 328 33 197 
147 
006 ROYAUME-UNI 2369 231 1344 
989 007 IRELAND 147 
15 
007 IRLANOE 989 99 008 DENMARK 43 Ii 33 28 008 DANEMARK 238 s8 269 139 009 GREECE 305 250 14 009 GRECE 2877 2418 122 
028 NORWAY 27 1 26 028 NORVEGE 231 57 i 174 030 SWEDEN 13 1 12 030 SUEDE 105 9 95 
59 
60 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'E""oOa Nlmexe EUR 10 France Halla Neder1and Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'E>-"OOa 
5305.2t 5305.21 
036 SWITZERLAND 397 3 278 2 62 52 036 SUISSE 3100 27 2389 42 363 279 
038 AUSTRIA 325 18 229 50 30 038 AUTRICHE 2240 112 1414 489 225 
040 PORTUGAL 48 1 28 9 8 040 PORTUGAL 267 9 194 20 44 
042 SPAIN 18 5 
a6 11 042 ESPAGNE 114 72 511 42 048 YUGOSLAVIA 80 
71 
048 YO VIE 511 340 060 POLAND 71 060 PO 340 
062 CZECHOSLOVAK 39 
2 
39 062 TC LOVAQ 191 
s4 191 064 HUNGARY 52 43 50 064 HO IE 403 355 349 068 ROMANIA 43 068 ROUMANIE 355 
204 MOROCCO 42 42 204 MAROC 282 282 
212 TUNISIA 91 4 91 3 16 212 TUNISIE 1000 20 1000 45 144 400 USA 26 3 400 ETATS-UNIS 281 72 
732 JAPAN 597 26 4 567 732 JAPON 3040 220 70 2750 
736 TAIWAN 20 20 736 T'Al-WAN 135 135 
800 AUSTRALIA 73 73 800 AUSTRALIE 320 320 
1000 WO R LO 6212 319 2378 452 579 2481 3 • 1000 M 0 N 0 E 40622 2561 18582 3204 2857 13384 33 
1010 INTRA-EC 4190 292 1625 361 458 1451 3 • 1010 INTRA-CE 27284 2320 12431 2519 1984 7976 33 
1011 EXTRA-EC 2022 28 753 91 121 1029 • 1011 EXTRA-CE 13357 240 6151 685 873 5408 
1020CLASS1 1639 28 574 89 121 829 . 1020 CLASSE 1 10479 187 4460 672 873 4287 
1021 EFTA COUNTR. 829 22 537 2 121 147 . 1021 A EL E 6080 187 4063 44 873 933 
1030 CLASS 2 168 
2 
137 2 29 . 1030 CLASSE 2 1582 
s4 1335 14 213 1040 CLASS 3 216 43 171 . 1040 CLASSE 3 1316 355 907 
5305J1 TOPS Of ALPACA, LWIA OR VICUNA 5305J1 TOPS Of ALPACA, LWIA OR VICUNA 
RUBAHS ENllOULES EN BOULES (fOPS) D'ALPAGA, DE LAllA ET DE V1GOGNE KAllMZUGWICKEI. (fOPS) YON ALPAKA, WIA ODER VIKUNJA 
001 FRANCE 49 40 5 5 4 001 FRANCE 1543 1365 145 103 2 73 002 BELG.-LUXBG. 6 
4 4 
1 002 BELG.-LUXBG. 155 2 22 8 003 NETHERLANDS 10 29 11 2 003 PAYS-BAS 198 126 8 198 4 44 004 FR GERMANY 43 65 2 004 RF ALLEMAGNE 1060 1192 814 44 005 ITALY 180 98 
14 
17 20 005 ITALIE 3588 2152 201 244 167 006 UTD. KINGDOM 34 
11 
006 ROYAUME-UNI 368 
232 007 IRELAND 11 007 IRLANDE 234 33 2 030 ~WEDEN 4 
18 
3 030 SUEDE 107 
318 
74 
036 WITZERLAND 18 6 036 SUISSE 318 98 038 AUSTRIA 10 4 
5 
036 AUTRICHE 145 47 
79 732 JAPAN 42 29 8 732 JAPON 800 579 142 
1000 WO R LO 410 112 133 81 6 4 54 20 • 1000 M 0 N 0 E 8594 2750 3118 1478 84 22 975 167 
1010 INTRA-EC 333 110 133 29 1 4 36 20 • 1010 INTRA-CE 7158 2694 3118 504 6 22 645 167 
1011 EXTRA-EC 76 2 52 5 17 • 1011 EXTRA-CE 1439 58 974 79 330 
1020 CLASS 1 78 2 52 5 17 . 1020 CLASSE 1 1415 55 966 79 315 
1021 EFTA COUNTR. 33 2 22 9 . 1021 A EL E 592 55 364 173 
5305.31 TOPS Of FINE AN111A1. HAIR OTHER 1lWI Of ALPACA, UA11A OR VICUNA 5305.31 TOPS OF FINE ANIMAi. HAIR OTHER THAN Of ALPACA, UAllA OR VICUNA 
RUBAHS EllROUW EN BOUW (fOPS) D'AUTRES POU FINS QUE D'ALPAGA, WIA OU VIGOGllE KAllMZUGWICKEI. (fOPS) YON FEINEll TIEIHAAREll, AUSG. YON ALPAKA, WIA UND VIXUNJA 









002 BELG.-LUXBG. 303 1 5 
3 
24 002 BELG.-LUXBG. 5987 48 117 
82 
613 
003 NETHERLANDS 59 2 4 3 
2 
47 003 PAYS-BAS 1261 47 98 28 
12 
1006 
004 FR GERMANY 589 j 127 275 1 184 004 RF ALLEMAGNE 11431 137 2456 5316 22 3625 005 ITALY 844 173 
18 
1 663 4 005 ITALIE 18654 3979 383 13 14525 63 006 UTD. KINGDOM 42 1 19 
161 
006 ROYAUME-UNI 648 55 147 
2504 007 IRELAND 172 11 
5 
007 IRLANDE 2743 239 
93 009 GREECE 27 10 12 009 GRECE 263 41 129 
028 NORWAY 32 32 028 NORVEGE 428 428 
030 SWEDEN 107 107 030 SUEDE 2154 2154 
032 FINLAND 15 40 62 15 032 FINLANDE 293 1 188 11s<i 293 036 SWITZERLAND 175 73 036 SUISSE 3388 1447 
038 AUSTRIA 23 1 11 11 036 AUTRICHE 495 2 27 220 248 
040 PORTUGAL 19 
3 
19 040 PORTUGAL 199 1 198 
042 SPAIN 12 9 042 ESPAGNE 289 84 205 
052 TURKEY 18 18 052 TURQUIE 391 391 
058 GERMAN DEM.R 54 
10 
54 058 RD.ALLEMANDE 826 
124 
826 
060 POLAND 13 3 060 POLOGNE 190 66 
400 USA 12 1 11 400 ETATS-UNIS 221 57 164 
404 CANADA 29 29 404 CANADA 410 410 
624 ISRAEL 7 7 624 ISRAEL 142 142 
664 INDIA 14 6 38 4 15 14 664 INDE 417 18 745 86 49 417 732 JAPAN 232 169 732 JAPON 3623 2925 
736 TAIWAN 32 32 736 T'Al-WAN 701 701 
800 AUSTRALIA 20 20 800 AUSTRALIE 433 433 
804 NEW ZEALAND 30 30 804 NOUV.ZELANDE 816 616 
1000 WORLD 3474 20 692 648 21 47 2044 4 • 1000 M 0 ND E 68693 436 13629 13098 162 863 40442 63 
1010 INTRA-EC 2592 13 613 550 6 47 1359 4 • 1010 INTRA-CE 52577 404 12070 11310 113 863 27754 63 
1011 EXTRA-EC 884 8 79 97 15 685 • 1011 EXTRA-CE 16114 31 1559 1787 49 12688 
1020 CLASS 1 724 8 79 81 15 541 . 1020 CLASSE 1 13147 31 1559 1598 49 9910 
1021 EFTA COUNTR. 370 41 73 258 . 1021 A EL E 6953 3 814 1370 4766 
1030 CLASS 2 81 6 75 • 1030 CLASSE 2 1767 65 1702 
1031 ACP (63a 8 
10 
8 • 1031 ACP (~ 183 
124 
183 
1040 CLASS 79 69 . 1040 CLASS 3 1201 1077 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg OuanUt~ Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.>..>.aoa Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.>..>.aoa 
53115.3t FINE ANlllAI. HAIR, CARDED AND COllBED, OTHER THAN TOPS 5305.39 FINE ANIMAL HAIR, CARDED AND COllSED, OTHER THAN TOPS 
POILS FINS, EXa.. RUBANS EHROUW EN BOUL£S {TOPS) FENE TIERHAARE, AUSGEN. KAMllZUGZWICKEL {TOPS) 




21 002 BELG.-LUXBG. 159 1 49 530 88 004 FR GERMANY 76 i 5 20 004 RF ALLEMAGNE 975 45 104 129 2 210 005 ITALY 116 3 11 101 005 ITALIE 1170 40 457 628 
007 IRELAND 66 i 66 007 IRLANDE 467 i i 4ci 467 009 GREECE 14 13 009 GRECE 115 73 
028 NORWAY 20 i 12 20 028 NORVEGE 140 2 1 10 605 139 036 SWITZERLAND 16 !i 3 036 SUISSE 733 42 74 036 AUSTRIA 26 17 038 AUTRICHE 192 50 19 1 122 
732 JAPAN 17 17 732 JAPON 232 12 220 
1000 W 0 R L D 628 22 18 42 1 73 471 3 • 1000 M 0 ND E 6559 339 233 410 11 1815 3747 4 
1010 INTRA-EC 444 11 14 28 1 60 329 3 . 1010 INTRA-CE 4881 282 162 312 11 1193 2697 4 
1011 EXTRA-EC 182 10 2 18 12 142 • 1011 EXTRA-CE 1898 57 71 98 822 1050 
1020 CLASS 1 171 9 2 14 12 134 . 1020 CLASSE 1 1714 52 71 72 606 913 
1021 EFTA COUNTR. 80 9 2 12 12 45 . 1021 A EL E 1131 52 62 46 605 366 
1030 CLASS 2 10 1 2 7 . 1030 CLASSE 2 181 4 26 16 135 
5305.50 COARSE ANIMAL HAIR, CARDED AND COllBED 5305.50 COARSE ANIMAL HAIR, CARDED AND COllSED 
POILS GROSSIERS CARDES OU PEIGNES GROBE TERHAARE,G£KREllPaT ODER G£KAEllMT 
002 BELG.-LUXBG. 35 7 12 16 002 BELG.·LUXBG. 103 17 59 27 
003 NETHERLANDS 41 41 i 003 PAYS-BAS 106 106 11i 404 CANADA 1 48 4 5 1i 404 CANADA 111 143 s:i 13 32 732 JAPAN 69 1 732 JAPON 255 14 
1000 WORLD 217 127 24 17 5 1 37 8 1000 M 0 ND E 818 380 132 120 13 10 137 24 
1010 INTRA-EC 141 74 23 12 5 1 25 8 1010 INTRA-CE 394 205 7 60 1:i 10 88 24 1011 EXTRA-EC 78 53 2 5 13 • 1011 EXTRA-CE 422 175 125 60 49 
1020 CLASS 1 72 48 2 5 5 12 . 1020 CLASSE 1 381 143 125 59 13 41 
53111 YARN OF CARDED SHEEP'S OR WISS' WOOL (WOOLLEN YARN}, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 5306 YARN OF CARDED SHEEP'S OR WISS' WOOL (WOOLLEN YARN}, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE LAINE CARDEE NON CONDITIONNES POUR LA YEHTE AU DETAIL STREICHGARHE AUS WOUE,N.F.EINZELVERKAUF AUFGEllACllT 
53111J1 SINGLE UNBLEACHED WOOLLEN YARN WITH Iliff 15'4 WOOL OR WOOL AND FINE ANlllAL HAIR 5306.21 SINGLE UNBLEACHED WOOLLEN YARN WITH Iliff 15'4 WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
FU DE LAINE CARDEE, CONT. 15 PC ET PLUS DE LAINE OU LAINE ET POILS FINS, ECRUS, SlllPLES STREICHGARNE, lllND.ISPC WOLLE OD. WOLLE UND FENE TIERHAARE, ROH, UHG£ZWlllllT 
001 FRANCE 218 7 
12 




002 BELG.-LUXBG. 1016 505 90 206 
3995 
141 
3 1389 003 NETHERLANDS 1256 103 9 2 
119 
24 003 PAYS-BAS 6297 631 74 15 344 190 004 FR GERMANY 714 
6 
197 37 128 7 226 004 RF ALLEMAGNE 5028 
8i 
1522 821 906 91 
3 
1344 




005 ITALIE 257 38 
177 3i 
46 91 
18 006 UTO. KINGDOM 342 100 93 
26 
006 ROYAUME·UNI 2266 921 514 
218 
605 
007 IRELAND 26 3<i 2 8 4 007 IRLANOE 218 183 7 34 15 008 DENMARK 74 
25 
30 008 DANEMARK 471 582 232 009 GREECE 32 
8 
3 4 009 GRECE 679 63 41 56 028 NORWAY 19 11 
10 
028 NORVEGE 158 95 46 030 SWEDEN 21 3 
5 Ii 3 8 030 SUEDE 122 20 i 62 s4 18 56 036 SWITZERLAND 117 52 
5 
7 41 036 SUISSE n6 328 64 239 
038 AUSTRIA 17 2 10 
1o2 
038 AUTRICHE 192 36 47 105 1 3 
040 PORTUGAL 157 55 
3 7 
040 PORTUGAL 963 117 1 
15 
845 
204 MOROCCO 20 10 4i 204 MAROC 136 64 57 157 390 SOUTH AFRICA 97 56 i 9 390 AFR. OU SUD 544 2 387 s5 355 400 USA 61 8 43 400 ETATS-UNIS 922 90 420 
404 CANADA 13 6 
2 
7 404 CANADA 121 54 
8 
1 66 
624 ISRAEL 28 26 
2i 
624 ISRAEL 143 135 
124 632 SAUDI ARABIA 21 s4 632 ARABIE SAOUO 124 10 12 433 732 JAPAN 54 
13 
732 JAPON 455 
740 HONG KONG 35 22 740 HONG-KONG 438 240 196 
1000 WORLD 3527 281 474 253 208 1192 458 132 520 9 1000 M 0 ND E 24781 1926 3524 4886 912 8078 3637 612 3181 47 
1010 INTRA-EC 2827 215 324 214 199 1173 122 132 448 • 1010 INTRA-CE 19308 1472 2675 4230 848 5686 1034 812 2751 46 1011 EXTRA-EC 700 66 150 39 9 19 336 72 9 1011 EXTRA-CE 5471 454 849 856 64 390 2602 410 
1020 CLASS 1 574 66 132 18 9 13 276 51 9 1020 CLASSE 1 4414 450 719 300 64 375 2174 286 46 
1021 EFTA COUNTR. 332 65 61 16 9 3 127 51 . 1021 A EL E 2254 448 179 196 64 19 1063 285 
1030 CLASS 2 126 1 16 21 7 60 21 . 1030 CLASSE 2 1041 4 114 356 15 428 124 
Slmi.25 MULTIPLE OR CABLED UNBLEACHED WOOLLEN YARN WITH Iliff 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 5301.25 MULTIPLE OR CABLED UNBLEACHED WOOLLEN YARN WITH MIN 15'4 WOOL OR WOOL AND FINE ANllllAI. HAIR 
FU DE LAINE CARDEE, CONT. 15 PC ET PLUS DE LAINE OU LAINE ET POILS FINS, ECRUS, RETORS OU CABLES STREICHGARNE, lllND.ISPC WOLLE OD. WOLLE UND FEINE TIERHAARE, ROH, GEZWIRHT 
001 FRANCE 416 1 
274 
2 33 354 26 
2 
001 FRANCE 2710 7 
2259 
22 208 2238 235 




002 BELG.-LUXBG. 4237 281 41 1301 
2129 
339 
23 003 NETHERLANDS 559 28 
2i 6 4i 86 22 003 PAYS-BAS 2881 197 135 26 282 532 004 FR GERMANY 211 
2 




005 ITALIE 304 19 
16 3 273 
247 
793 006 UTD. KINGDOM 199 
5 249 
006 ROYAUME-UNI 1088 3 
1386 007 IRELAND 254 
6 9 s4 007 IRLANDE 1428 47 11 37 3o2 i 008 DENMARK 203 13 121 008 DANEMARK 1321 46 75 850 
030 SWEDEN 10 
35 
1 Ii 5 15 9 7 030 SUEDE 110 24ci 7 113 4i 92 102 1 42 036 SWITZERLAND 314 244 036 SUISSE 2322 3 1791 
61 
62 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit!s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E1'1'40a Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I S"40a 
530l2S 530U5 
038 AUSTRIA 42 3 19 6 1 13 038 AUTRICHE 311 24 145 41 4 97 
040 PORTUGAL 17 5 6 6 
16 
040 PORTUGAL 319 59 
1 
165 95 00 048 YUGOSLAVIA 50 Ii 34 048 YOUGOSLAVIE 370 66 279 373 MAURITIUS 76 1 69 373 MAURICE 773 32 681 
390 SOUTH AFRICA 98 i 1 98 1 390 AFR. OU SUD 614 15 1 35 614 7 1 400 USA 284 281 400 ETATS-UNIS 2753 2694 
404 CANADA 42 42 404 CANADA 363 362 1 
612 IRAO 14 23 14 612 IRAQ 208 196 208 632 SAUDI ARABIA 23 
29 
632 ARABIE SAOUO 196 
225 701 MALAYSIA 29 
1 
701 MALAYSIA 225 
1 14 7 732 JAPAN 36 
1 
35 732 JAPON 322 6 300 740 HONG KONG 16 
7 
15 740 HONG-KONG 211 45 205 BOO AUSTRALIA 163 156 BOO AUSTRALIE 1110 1065 
1000 W 0 R L D 3748 126 360 38 302 992 1698 185 31 16 1000 M 0 ND E 26710 896 2920 354 1981 5963 13411 842 253 90 
1010 INTRA-EC 2438 80 306 17 290 938 600 183 24 • 1010 INTRA-CE 15570 570 2474 145 1908 5427 4025 818 203 90 1011 EXTRA-EC 1309 46 54 21 11 54 1098 2 7 16 1011 EXTRA-CE 11141 326 446 209 74 538 9387 23 50 
1020 CLASS 1 1081 38 28 14 11 31 934 2 7 16 1020 CLASSE 1 8990 280 239 159 74 340 7736 23 49 90 
1021 EFTA COUNTR. 391 38 28 13 5 23 277 7 . 1021 A EL E 3125 265 236 153 41 260 2127 1 42 
1030 CLASS 2 228 B 24 B 23 165 . 1030 CLASSE 2 2134 46 189 51 196 1651 1 
1031 ACP (63) 84 B 7 69 . 1031 ACP (63) 788 62 44 682 
5301.31 SINGLE Bl.!ACHED WOOi.LEN YARN WITlf lllN 15% WOOL OR WOOL WITll FINE ANIMAL HAIR - . 5306.31 SlllGlf BLEACHED WOOi.LEN YARN WITll 11111 15% WOOL OR WOOi. WITlf FINE AHIMAL HAIR 
FILS DE LAINE CARDEE, CONT. 15 PC ET PLUS DE LAINE OU LAINE ET POILS FINS, NON ECRUS, SlllPLES STREICHGARNE, lllND.ISPC WOW OD. WOW UNO FEINE 1lERHAARE, NICKT ROH, UNGEZWIRNT 
001 FRANCE 304 10 844 60 1 66 3 164 001 FRANCE 3314 75 4918 775 4 316 27 
2117 




002 BELG.-LUXBG. 8623 2926 347 396 1155 36 49 i 003 NETHERLANDS 2487 515 642 39 98 003 PAYS-BAS 15876 3238 4277 541 
1284 
615 






005 ITALIE 394 97 
512 
1 9 286 3:i 13 006 UTD. KINGDOM 72 7 3 
1.j 006 ROYAUME·UNI 747 4 68 101 16 103 007 IRELAND 17 
129 
1 1 1 
110 
007 IRLANDE 133 
839 
6 14 10 
614 008 DENMARK 396 2 
187 
129 26 008 DANEMARK 2257 15 3 596 190 
009 GREECE 244 2 34 5 16 009 GRECE 3521 25 554 2690 35 217 
5 030 SWEDEN 30 26 1 3 
1 
030 SUEDE 328 163 23 132 5 









036 SWITZERLAND 734 37 16 39 036 SUISSE 5413 368 660 279 
038 AUSTRIA 591 48 3 420 109 11 
3 
038 AUTRICHE 4940 451 31 3687 706 65 
49 040 PORTUGAL 10 3 4 040 PORTUGAL 216 
1 
74 93 
048 YUGOSLAVIA 12 10 2 048 YOUGOSLAVIE 111 87 23 
052 TURKEY 9 9 052 TURQUIE 112 112 
058 GERMAN OEM.A 5 
9 
5 058 RD.ALLEMANDE 127 
118 
127 
064 HUNGARY 9 
1 
064 HONGRIE 118 
28 204 MOROCCO 12 11 204 MAROC 116 88 
208 ALGERIA 105 15 90 208 ALGERIE 1033 117 916 
212 TUNISIA 7 7 
16 
212 TUNISIE 101 101 
113 220 EGYPT 20 22 4 220 EGYPTE 160 122 47 248 SENEGAL 22 
sci 1 248 SENEGAL 122 1125 20 373 MAURITIUS 51 
7 .j 373 MAURICE 
1145 
33 28 390 SOUTH AFRICA 478 467 390 AFR. DU SUD 2022 
244 32i 31 
1961 
400 USA 101 25 3 26 2 45 400 ETATS-UNIS 1059 45 418 
404 CANADA 15 i 15 404 CANADA 151 16 135 1 600 CYPRUS 36 35 600 CHYPRE 611 
70 
17 593 
624 ISRAEL 34 5 1 28 624 ISRAEL 420 5 345 
628 JORDAN 29 
13 
29 628 JORDANIE t41 00 141 632 SAUDI ARABIA 17 
5 
4 632 ARABIE SAOUD 158 64 68 662 PAKISTAN 10 5 662 PAKISTAN 115 51 
664 INDIA 22 
30 
22 664 INDE 420 
307 
420 
690 VIETNAM 30 
3 11 
690 VIET-NAM 307 
112 119 3 732 JAPAN 14 i 732 JAPON 294 35 740 HONG KONG 64 2 
32 55 61 740 HONG-KONG 661 69 219 272 557 BOO AUSTRALIA 120 33 800 AUSTRALIE 758 1 266 
804 NEW ZEALAND 16 16 804 NOUV.ZELANDE 123 120 3 
1000 W 0 R LO 8438 1533 1880 1249 874 1737 978 4 14 169 1000 M 0 ND E 65042 10148 13279 17054 5239 10382 6661 33 92 2156 
1010 INTRA-EC 5755 1130 1689 576 432 1550 195 4 14 165 1010 INTRA-CE 42968 7107 11272 9136 2428 9285 1497 33 86 2124 
1011 EXTRA-EC 2684 403 191 673 442 187 784 4 1011 EXTRA-CE 22076 3039 2007 7918 2812 1098 5184 6 32 
1020 CLASS 1 2189 360 102 495 442 171 615 4 1020 CLASSE 1 16053 2642 973 5279 2812 985 3325 6 31 
1021 EFTA COUNTR. 1414 335 70 455 395 114 45 . 1021 A EL E 11325 2389 719 4694 2473 682 362 6 1 1030 CLASS 2 451 13 80 173 16 169 . 1030 CLASSE 2 5471 90 916 2512 113 1839 
1031 ACP (63J 73 
30 
22 50 1 . 1031 ACP (~ 1269 30j 122 1127 20 1040 CLASS 44 9 5 . 1040 CLASS 3 552 118 127 
530U5 llULTIPl.E OR CABLED BLEACHED WOOi.LEN YARN WITlf lllH 15% WOOi. OR WOOi. AND FINE AHlllAL HAIR 5306.35 llULTl'LE OR CABLED BLEACHED WOOi.LEN YARN WITH 11111 15% WOOL OR WOOi. AND ANE ANIMAL HAIR 
FU DE LAINE CARDEE, CONT. 15 PC ET PLUS DE LAINE OU LAINE ET POILS FINS, NON ECRUS, RETORS OU CABLES STREICHGARNE, lllllD.ISPC WOW OD. WOW UNO FEINE TIERHAARE, NICKT ROH, GEZWIRNT 
001 FRANCE 248 4 
67 




919 493 32 128 
002 BELG.-LUXBG. 1261 35 6 1o5 445 B 
12 





003 NETHERLANDS 2148 289 60 1 99 934 252 260 340 003 PAYS-BAS 12357 2052 382 4 637 
1674 1868 1837 
004 FR GERMANY 446 9 23 98 187 18 12 004 RF ALLEMAGNE 3849 
6 
210 563 686 1463 136 152 2 
005 ITALY 126 i 1 2ci 15 95 4 7 10 005 ITALIE 925 44 2ci 116 97 694 36 4ci 48 006 UTD. KINGDOM 201 48 3 2 7 
1591 
114 006 ROYAUME-UNI 2456 672 84 37 
13613 
1507 
007 IRELAND 1593 
Bi 
2 
24 2ci 4ci 007 IRLANDE 13639 663 25 140 1 114 008 DENMARK 1157 13 973 008 DANEMARK 7906 73 152 6764 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanlit~s Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 U!sehland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.000 Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.Oba 
53116.35 530l35 
009 GREECE 269 20 19 230 009 GRECE 3305 
1 
253 275 4 2IT3 




032 FINLANOE 482 184 45 1 2 91 4 1 
759 036 SWITZERLAND 748 163 25 45 379 28 036 SUISSE 5215 1252 197 1 294 2712 160 038 AUSTRIA 236 44 84 8 27 038 AUTRICHE 1806 453 631 269 58 235 
040 PORTUGAL 100 4 95 040 PORTUGAL 1042 49 992 




046 MALTE 332 
116 29 332 63 048 YUGOSLAVIA 17 2 048 YOU VIE 208 24 060 POLAND 18 7j 16 060 POL 181 14 572 157 064 HUNGARY 77 
132 
064 HO 586 
1289 208 ALGERIA 206 74 84 208 A 1955 666 794 373 MAURITIUS 123 16 23 373 M 1387 
5 
123 470 
390 SOUTH AFRICA 82 
5 6 12 i 82 13 390 AFR. DU SUD 621 100 152 175 616 1aci 400 USA 220 177 400 ETATS-UNIS 2261 48 1625 
404 CANADA 45 4 1 29 11 404 CANADA 445 2 87 7 239 110 
600 CYPRUS 101 1 100 600 CHYPRE 1158 7 1150 
612 IRAQ 26 
4 33 26 612 IRAQ 206 6 11 259 208 624 ISRAEL 69 32 624 ISRAEL 743 467 
632 SAUDI ARABIA 40 39 1 632 ARABIE SAOUO 279 262 17 
662 PAKISTAN 33 33 662 PAKISTAN 552 552 
664 INDIA 32 
1 
32 664 INDE 516 
25 
516 
728 SOUTH KOREA 13 i 3 12 3 728 COREE OU SUD 133 172 23 108 48 732 JAPAN 66 5 48 732 JAPON 848 133 472 
740 HONG KONG 320 1 319 740 HONG-KONG 2947 4 10 2926 6 
4 800 AUSTRALIA 176 1 174 800 AUSTRALIE 1199 14 1173 8 
804 NEW ZEALAND 7 7 804 NOUV.ZELANDE 102 102 
1000 WORLD 10390 704 490 318 306 1321 5581 444 61 1165 1000 M 0 ND E 79527 5737 4216 3961 1874 7213 45977 4051 S16 S982 
1010 INTRA-EC 7448 463 175 69 249 1209 3831 408 31 1013 1010 INTRA-<:E 53426 3661 14S2 1208 1483 6289 3020S 3638 335 S1SS 
1011 EXTRA-EC 2942 241 31S 249 57 112 17S1 36 30 1S1 1011 EXTRA-<:E 26098 2076 2763 2753 391 923 1m1 413 181 827 
1020 CLASS 1 1822 240 133 72 53 31 1082 30 30 151 1020 CLASSE 1 14958 2059 1275 758 380 347 8772 360 181 826 
1021 EFTA COUNTR. 1164 230 122 45 50 23 522 2 30 140 1021 A EL E 87IT 1890 983 279 357 166 4152 12 179 759 
1030 CLASS 2 1019 105 162 4 81 667 . 1030 CLASSE 2 10326 4 916 1838 11 576 6974 6 1 
1031 ACP Jfi 138 16 23 99 6 . 1031 ACP (iw 1499 14 123 470 906 48 1040 CLA 101 n 16 2 . 1040 CLASS 3 816 572 157 25 
5306.51 SINGLf UNBLEACHED WOOUfN YARN WITH < 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANlllAL HAIR 5306.51 SINGLf UNBLEACHED WOOUfN YARN WITH < 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANillAL HAIR 
FU DE LAINE CARDEE, CONT. llOINS DE 15 PC DE LAINE OU LAINE ET POILS FINS, ECRUS, SIMPLES STREICllGARNE, UNTER l5PC WOLLf 00. WOLLE UND FEINE TIERHMRE ROH, UNGEZWIRHT 
001 FRANCE 108 6 
sci 45 2 22 35 001 FRANCE 848 14 919 312 10 293 229 002 BELG.-LUXBG. 161 3 83 
18 
13 002 BELG.-LUXBG. 1572 38 512 
100 
93 




003 PAYS-BAS 1026 38 73 622 
10 
186 
004 FR GERMANY 380 68 295 12 004 RF ALLEMAGNE 3305 
5 
789 2341 146 3 16 
005 ITALY 87 6 
12 
1 79 005 ITALIE 2131 103 
215 
10 2013 
006 UTO. KINGDOM 17 5 
15 
006 ROYAUME-UNI 247 32 
107 007 IRELAND 15 
42 
007 IRLANOE 108 
4 674 009 GREECE 42 
9 
009 GRECE 678 84 038 AUSTRIA 12 3 038 AUTRICHE 113 29 
048 YUGOSLAVIA 14 14 048 YOUGOSLAVIE 147 147 




373 MAURICE 100 
9 6 
100 
916 83 400 USA 60 15 400 ETATS-UNIS 1604 590 
404 CANADA 8 4 2 2 404 CANADA 203 79 53 69 2 
740 HONG KONG 8 8 740 HONG-KONG 210 210 
1000 WORLD 1088 36 164 S91 10 172 112 3 1000 M 0 ND E 12908 287 2109 5898 S7 3765 774 17 
1010 INTRA-EC 923 15 151 524 4 130 96 3 1010 INTRA-<:E 9978 95 1920 4716 30 2560 640 1· 17 1011 EXTRA-EC 164 21 13 67 6 41 18 • 101 t EXTRA-<:E 2931 192 189 1182 28 120S 134 
1020 CLASS 1 134 21 13 54 33 13 . 1020 CLASSE 1 2373 192 184 923 985 88 1 
1021 EFTA COUNTR. 31 18 3 10 
6 9 3 
. 1021 A EL E 301 155 59 83 2i 220 3 1 1030 CLASS 2 31 13 . 1030 CLASSE 2 553 3 259 44 
1031 ACP (63) 6 6 . 1031 ACP (63) 100 100 
5306.55 llULTIPLf OR CABLED UNBLEACHED WOOUEN YARN WITH < 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANillAL HAIR 5306.55 llULTIPLf OR CABLfD UNBLEACHED WOOUfN YARN WITH < 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANillAL HAIR 
FU DE LAINE CARDEE, CONT. llOINS DE 15 PC DE LAINE OU LAINE ET POILS FINS, ECRUS, RETORS OU CABLES STREICllGARNE, UNTER l5PC WOLLf 00. WOLLf UND FEINE TIERHAARE ROH, GEZW1RHT 




2 003 PAYS-BAS 355 41 2 11 
31 
15 
004 FR GERMANY 109 1 92 
1 
004 RF ALLEMAGNE 2346 267 11 2037 




005 ITALIE 161 36i 17 141 6 20 006 UTO. KINGDOM 107 24 2<i 006 ROYAUME-UNI 626 2 231 149 007 IRELAND 20 
4 21 
007 IRLANOE 149 
29 52 008 DENMARK 49 
2 
24 008 OANEMARK 260 
41 
179 




37 036 SUISSE 240 
70 
25 65 198 040 PORTUGAL 6 
aci 
040 PORTUGAL 135 
669 390 SOUTH AFRICA 82 
1 
2 390 AFR. OU SUD 734 
13 4 
65 
400 USA 10 8 400 ETATS-UNIS 346 324 5 
404 CANADA 5 3 2 404 CANADA 127 2 70 53 2 
484 VENEZUELA 49 49 
115 
484 VENEZUELA 408 408 
610 800 AUSTRALIA 115 800 AUSTRALIE 610 
1000 WORLD 788 11S SS 18 41 244 307 3 4 1000 M 0 ND E 8231 622 1089 279 180 3955 2064 7 20 1S 
1010 INTRA-EC 464 108 48 9 40 181 70 3 4 1010 INTRA-<:E 5388 578 962 81 176 3021 528 7 20 1S 
63 
64 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Destination 
eeslimmung Werte 
Destination 
1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark e>.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark e>.>.aoa 
530U5 530l5S 
1011 EXTRA-EC 325 8 7 10 84 237 • 1011 EXTRA-CE 2843 44 127 198 4 933 1538 
1020 CLASS 1 266 4 6 5 15 235 • 1020 CLASSE 1 2290 37 112 110 4 526 1500 
1021 EFTA COUNTR. 48 2 4 1 3 37 . 1021 A EL E 410 13 95 25 4 75 198 
1030 CLASS 2 56 1 4 49 2 . 1030 CLASSE 2 545 13 88 408 36 
m.n SINGLE 8WCHED WOOLLEN YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANllW. HAIR m.n SINGLE 8WCHED WOOLLEN YARN WITH < 8511 WOOL OR WOOL AND FINE ANJllAL HAIR 
FU DE LAINE CAJIDEE, CONT. llOINS DE 85 PC DE LAINE OU LAINE ET POU FINS, NON ECRUS, SIMPLES STREIClfGARNE, UNTER 85PC WOW 00. WOLLE UNO FEINE 11ERllAARE lllCHT ROH, UNGEZWJRNT 
001 FRANCE 294 90 118 249 37 8 14 001 FRANCE 2468 496 11i 2072 4 306 90 65 002 BELG.-LUXBG. 301 62 
12 
16 002 BELG.-LUXBG. 2120 638 
5i 
146 
003 NETHERLANDS 769 487 23 200 
11i 




007 IRLANDE 227 
18 9 
95 
22 008 DENMARK 66 29 26 008 DANEMARK 847 586 212 
009 GREECE 750 5 737 8 
3 
009 GRECE 7025 82 6853 90 




032 FINLANDE 123 110 
17 036 SWITZERLAND 59 7 45 
4 
036 875 27 53 718 2i 038 AUSTRIA 88 7 15 62 038 1025 64 175 765 
042 SPAIN 14 
2 
13 1 042 ESP E 124 4i 100 24 048 YUGOSLAVIA 165 12 151 048 YOU SLAVIE 1512 95 1376 
052 TURKEY 263 263 052 TURQUIE 897 
3 
897 
064 HUNGARY 68 68 064 HONGRIE 767 764 
068 BULGARIA 12 
15 
12 068 BULGARIE 179 
73 
179 40 204 MOROCCO 16 18 204 MAROC 126 13 208 ALGERIA 66 66 8 208 ALGERIE 737 282 48 689 212 TUNISIA 133 67 212 TUNISIE 670 388 
220 EGYPT 13 13 220 EGYPTE 114 114 
334 ETHIOPIA 100 100 334 ETHIOPIE 157 157 




373 MAURICE 567 
120 
567 4j 400 USA 297 281 400 ETATS-UNIS 2144 1977 
404 CANADA 27 2 8 17 404 CANADA 396 16 238 142 
604 LEBANON 10 10 604 LIBAN 108 108 
5 624 ISRAEL 25 24 624 ISRAEL 133 128 
732 JAPAN 16 
1i 
16 732 JAPON 600 
11i 
597 3 
740 HONG KONG 67 
42 
56 740 HONG-KONG 760 
164 
649 
800 AUSTRALIA 54 12 800 AUSTRALIE 372 208 
1000 W 0 R L D 4799 706 349 3355 130 59 182 4 14 1000 M 0 ND E 48218 3428 2787 39148 778 511 1481 19 68 
1010 INTRA-EC 3149 581 254 1987 128 58 150 1 14 1010 INTRA-CE 34979 2819 1981 27778 749 424 1173 9 68 
1011 EXTRA-EC 1849 125 95 1388 4 2 32 3 • 1011 EXTRA-CE 13236 609 828 11369 27 87 308 10 
1020 CLASS 1 1039 60 61 882 4 29 3 • 1020 CLASSE 1 6663 327 590 7458 27 251 10 
1021 EFTA COUNTR. 195 15 24 145 4 
2 
4 3 . 1021 A EL E 2527 103 258 2093 27 Bi 36 10 1030 CLASS 2 523 66 34 418 3 • 1030 CLASSE 2 3503 282 233 2843 58 
1031 ACP {63a 148 148 . 1031 ACP (~ 724 
3 
724 
1040 CLASS 89 89 . 1040 CLASS 3 1071 1068 
5306.75 llULTIPU: OR CABU:D 8WCHED WOOLLEN YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE AN111A1. HAIR 530l75 llULTl'U: OR CABLED BWCHED WOOLLEN YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANlllAL HAIR 
FU DE LAINE CARDEE, CONT. llOINS DE 85 PC DE LAINE OU LAINE ET POU FINS, NON ECRUS, RETORS OU CA8U:S STREICHGARNE, UNTER 85PC WOW OD. WOW UNO FElNE 11ERllAARE lllCHT ROH, GEZW1RNT 
001 FRANCE 68 15 
16 
12 4 13 19 5 
19 
001 FRANCE 664 159 
a!i 137 15 87 196 70 107 002 BELG.-LUXBG. 125 11 17 49 
2555 
8 5 002 BELG.-LUXBG. 755 81 77 253 
10414 
85 63 
003 NETHERLANDS 2695 25 12 11 
13 
37 55 003 PAYS-BAS 11509 173 64 50 
80 
210 598 
004 FR GERMANY 59 15 15 11 
2 
5 004 RF ALLEMAGNE 585 
2 
177 256 24 3 44 






005 ITALIE 234 142 9i 10 29 10 51 2013 006 UTD. KINGDOM 2764 6 236 
307 
2207 006 ROYAUME-UNI 21971 70 98 4867 
23s0 
14822 
007 IRELAND 334 
1:i 38 1 4 36 Ii 26 007 IRLANDE 2541 88 2 13 17 8 100 168 008 DENMARK 128 
8 
29 008 DANEMARK 808 158 
122 
216 223 
009 GREECE 42 2 32 
4 
009 GRECE 527 17 388 
28 028 NORWAY 10 1 5 028 NORVEGE 110 16 66 
030 SWEDEN 10 
5 
8 1 5 1 030 SUEDE 187 39 161 19 3j 7 032 FINLAND 24 14 i Ii :i 032 FINLANDE 269 193 17 Ii sO 34 036 SWITZERLAND 145 16 6 110 036 SUISSE 1203 202 69 823 
038 AUSTRIA 11 9 
10 
1 1 038 AUTRICHE 172 148 5 12 7 
042 SPAIN 12 
2 
1 1 042 ESPAGNE 100 34 77 18 5 048 YUGOSLAVIA 13 11 5 048 YOUGOSLAVIE 134 100 98 052 TURKEY 6 1 052 TUROUIE 122 
4 :i 
24 
064 HUNGARY 21 
:i 
20 064 HONGRIE 414 407 
212 TUNISIA 19 16 212 TUNISIE 121 25 96 
373 MAURITIUS 13 40 13 4 9 14 373 MAURICE 318 18 300 99 14 115 400 USA 102 35 400 ETATS-UNIS 1223 433 442 
624 ISRAEL 26 6 1 19 624 ISRAEL 128 2 63 5 58 
632 SAUDI ARABIA 35 Ii 1i 35 632 ARABIE SAOUD 240 22i 405 240 732 JAPAN 22 3 732 JAPON 678 52 
:i 740 HONG KONG 12 2 8 2 
2 
740 HONG-KONG 312 29 258 22 
800 AUSTRALIA 23 1 20 800 AUSTRALIE 193 2 16 152 23 
1000 W 0 R L D 8783 104 205 207 72 2868 668 2320 343 • 1000 M 0 ND E 46188 1001 2125 3117 383 15798 5335 18139 2290 
1010 INTRA-EC 6234 72 101 69 71 2854 435 2289 343 • 1010 INTRA-CE 39597 573 748 748 375 15844 3468 15755 2290 
1011 EXTRA-EC 548 32 104 138 1 12 231 30 • 1011 EXTRA-CE 6590 427 1377 2370 9 154 1869 384 
1020 CLASS 1 385 32 89 69 1 11 155 28 . 1020 CLASSE 1 4562 423 1196 1162 8 149 1277 347 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.aoo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.aoo 
5306.75 530l75 
1021 EFTA COUNTR. 198 30 28 9 8 115 7 . 1021 A EL E 1955 389 443 129 8 50 867 69 
1030 CLASS 2 138 10 49 1 76 2 . 1030 CLASSE 2 1556 119 802 5 593 37 
1031 ACP (63~ 18 i 5 13 5 . 1031 ACP (~ 359 4 18 300 41 1040 CLASS 26 20 . 1040 CLASS 3 473 62 407 
5307 YARN OF COMBED SHEEP'S OR LAMBS' WOOL (WORSTED YARN), NOT PllT UP FOR RETAIL SALE 5307 YARN OF COMBED SHEEP'S OR LAMBS' WOOL (WORSTED YARN), NOT PllT UP FOR RETAR. SALE 
FU DE LAINE PEIGNEE, NON CONDITlONNES POUR YEHTE AU DETAIL WlllGARNE AUS WOLLE, NICKT FUER EINZELYERXAUF AUFGEllACllT 
5307.02 SINGLE UNBLEACHED WORSTED YARN WITH lllH 15% WOOL 5307.02 SINGLE UNBLEACHED WORSTED YARN WITH lllN 15% WOOL 
FILS DE LAINE PEIGNEE, SlllPLES, ECRUS, lllH. 15% LAINE WlllGARNE, UNGEZWIRNT, ROH, lllH. 15% WOUE 
001 FRANCE 138 86 
100 
17 10 9 16 001 FRANCE 1460 913 166 253 109 56 129 002 BELG.-LUXBG. 172 50 1 12 i 1 002 BELG.-LUXBG. 1300 426 13 85 38 10 003 NETHERLANDS 123 90 26 9j i 2 2 1i 003 PAYS-BAS 976 737 196 1423 25 5 2i 654 004 FR GERMANY 308 
132i 
109 14 004 RF ALLEMAGNE 3363 
14500 
1109 116 15 
005 ITALY 1406 85 
4 i 005 ITALIE 15397 884 4j 10 5 3 5 006 UTD. KINGDOM 424 296 122 
12 
006 ROYAUME-UNI 4578 3121 1392 
9j 007 IRELAND 50 3 
4 
35 007 IRLANDE 364 27 40 2 240 008 DENMARK 14 7 
12 2 
3 008 DANEMARK 158 84 
26 
32 
009 GREECE 15 1 
2 2 2 
009 GRECE 199 12 2i 161 12 4 028 NORWAY 14 2 1 5 028 NORVEGE 144 27 13 61 
030 SWEDEN 33 2 19 3 1 8 030 SUEDE 374 21 236 36 12 69 
036 SWITZERLAND 177 31 50 90 
2 
6 036 SUISSE 1881 425 517 865 1 73 
6 038 AUSTRIA 100 80 2 15 
4 
038 AUTRICHE 1007 843 10 129 19 14 400 USA 23 
28 
13 6 400 ETATS-UNIS 313 1 158 80 
404 CANADA 35 2 5 404 CANADA 384 298 47 2 37 




10 608 SYRIE 860 46 772 169 88 624 ISRAEL 19 624 ISRAEL 215 
632 SAUDI ARABIA 17 17 632 ARABIE SAOUD 122 122 
1000 W 0 R L D 3168 2007 609 248 65 75 78 3 3 78 1000 M 0 ND E 33387 21550 8215 3058 470 642 748 29 10 667 
1010 INTRA-EC 2652 1854 454 131 65 32 35 3 1 77 1010 INTRA-CE 27797 19828 4388 1900 470 241 288 23 5 654 
1011 EXTRA.£C 517 153 157 117 43 43 1 2 1 1011 EXTRA-CE 5590 1722 1828 1158 401 460 8 4 13 
1020 CLASS 1 393 145 89 115 8 33 1 2 . 1020 CLASSE 1 4283 1643 1031 1145 92 362 6 4 
1021 EFTA COUNTR. 332 117 74 110 8 20 1 2 . 1021 A EL E 3485 1344 793 1063 92 183 6 4 
13 1030 CLASS 2 120 7 64 2 35 11 1 1030 CLASSE 2 1289 75 784 11 308 98 
5307.oa llULTIPLE OR CABLED UNBLEACHED WORSTED YARN WITH llIN 15% WOOL 5307.0I llULllPLE OR CABLED UNBLEACHED WORSTED YARN WITH llIN 15% WOOL 
FILS DE LAINE PEIGNEE, RETORS OU CABW, ECRUS, 111H. 15% LAINE WIMGARNE, GEZWIRHT, ROH, MlN. 15% WOUE 
001 FRANCE 792 228 299 16 41 484 23 001 FRANCE 6336 2364 2089 175 406 3157 234 002 BELG.-LUXBG. 636 300 4 28 
165 
5 002 BELG.-LUXBG. 4160 1640 27 363 
1023 
41 
003 NETHERLANDS 542 240 101 33 30 3 003 PAYS-BAS 4462 1898 1030 484 215 27 5 004 FR GERMANY 1581 
1895 
850 3 690 8 004 RF ALLEMAGNE 15909 
22353 
8998 55 6539 97 
005 ITALY 2739 798 1 44 1 
6 
005 ITALIE 33123 9982 
13 
18 758 12 




007 IRLANDE 761 
15 
1 54 
25 008 DENMARK 48 
14 
31 008 DANEMARK 404 112 
188 2 
252 
009 GREECE 28 
8 9 
13 1 009 GRECE 363 
69 117 
159 14 i 028 NORWAY 66 2 8 39 028 NORVEGE 629 51 91 300 
030 SWEDEN 54 1 26 
18 
27 030 SU 566 11 333 
132 
220 2 
032 FI 161 98 124 43 19 032 FI E 1757 3 1465 438 2 157 036 s ND 237 82 12 2 036 SU 2406 1146 773 27 20 
038 A 138 119 19 038 A RICHE 1613 1352 
- 5 249 7 048 y LAVIA 8 8 35 048 YOUGOSLAVIE 142 142 115 334 ETHIOPIA 35 
2 i 16 34i 3 334 ETHIOPIE 115 28 15 316 2413 1i 400 USA 406 43 400 ETATS-UNIS 3201 
5 
418 
404 CANADA 162 86 9 1 38 27 404 CANADA 1993 1231 150 18 240 349 
484 VENEZUELA 26 
3j 10 26 484 VENEZUELA 
213 500 a9 213 608 SYRIA 47 
10 
608 SYRIE 589 
223 612 IRAQ 10 
16 2 28 
612 IRAQ 223 
198 2i 19i 624 ISRAEL 51 5 624 ISRAEL 466 49 
628 JORDAN 61 5 61 628 JORDANIE 914 2 179 914 732 JAPAN 65 60 732 JAPON 950 769 
1000 W 0 R L D 9739 3927 2818 178 138 491 9 • 1000 M 0 ND E 101298 31103 1538 18268 5181 70 9 
1010 INTRA-EC 8179 3590 2519 71 135 144 8 • 1010 INTRA-CE 85097 27669 1529 14960 1382 59 5 
1011 EXTRA.£C 1580 337 297 105 1 347 3 • 1011 EXTRA-CE 16198 3434 7 3308 3779 11 4 
1021 EFTA COUNTR. 2 3 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
5307.12 SINGLE BLEACHED WORSTED YARN WITH lllH 15% WOOL 5307.12 SINGLE BLEACHED WORSTED YARN WITH llIN 15% WOOL 
FILS DE LAINE PEIGHEE, SlllPl.E5, NON ECRUS, lllH. 15% LAINE WlllGARNE, UNGEZWIRNT, NICllT ROH, lllH. 15% WOUE 
001 FRANCE 68 9 
59 
48 6 5 001 FRANCE 739 116 
700 
501 68 54 
2 002 BELG.-LUXBG. 82 11 7 5 
4 3 
002 BELG.-LUXBG. 950 120 87 32 26 003 NETHERLANDS 71 18 46 
95 3 
003 PAYS-BAS 790 208 531 
1302 22 25 2 004 FR GERMANY 294 
a9 173 22 1 004 RF ALLEMAGNE 2961 113i 1465 168 2 005 ITALY 124 29 
s3 1 5 005 ITALIE 1519 359 58i 5 24 006 UTD. KINGDOM 240 130 57 006 ROYAUME-UNI 2775 1679 515 
65 
66 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quanlilb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.c!Oa Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.1'cl0a 
5307.12 5307.12 
007 IRELANO 16 1 1 
:j 14 007 IRLANDE 152 8 9 46 135 008 DENMARK 75 38 25 9 008 OANEMARK 869 470 265 88 
009 GREECE 49 11 1 32 
8 
5 009 GRECE 572 146 10 352 
95 
64 
028 NORWAY 37 18 
34 
3 8 028 NORVEGE 437 234 1 45 61 
030 SWEDEN 62 22 3 3 030 SUEDE na 280 446 37 15 
032 FINLAND 26 4 19 3 
26 
032 FINLANDE 369 61 244 61 3 
036 SWITZERLAND 305 46 179 54 036 SUISSE 3226 601 1650 672 303 
038 AUSTRIA 107 72 15 20 038 AUTRICHE 1142 831 118 193 
040 PORTUGAL 10 8 
2 
2 040 PORTUGAL 180 117 
36 
63 
042 SPAIN 30 28 042 ESPAGNE 622 586 
043 ANDORRA 13 13 
14 
043 ANOORRE 112 112 
137 048 YUGOSLAVIA 14 
14 
048 YOUGOSLA VIE 137 




052 TURQUIE 210 
947 
33 
12o2 056 SOVIET UNION 414 161 058 U.R.S.S. 3393 1244 
058 GERMAN OEM.A 6 6 058 RD.ALLEMANDE 104 104 
060 POLAND 23 
24 
23 060 POLOGNE 255 
319 
255 
204 MOROCCO 24 
7 
204 MAROC 319 
114 208 ALGERIA 7 36 208 ALGERIE 115 1 216 LIBYA 36 i 39 1i 216 LIBYE 440 10 440 676 119 400 USA 63 12 400 ETATS-UNIS 978 173 
404 CANADA 139 130 1 2 6 404 CANADA 1760 1654 23 37 46 
4 600 CYPRUS 7 7 
4 4 
600 CHYPRE 101 97 
a7 46 624 ISRAEL 50 42 
10 
624 ISRAEL 609 496 
183 728 SOUTH KOREA 10 6 728 COREE OU SUD 188 5 47 732 JAPAN 44 
:j 38 732 JAPON 1310 11 1252 740 HONG KONG 12 6 3 740 HONG-KONG 207 46 137 24 
1000 W 0 R L D 2498 871 840 871 14 164 118 . 1000 M 0 ND E 26485 6464 8521 8740 122 1551 1060 3 4 
1010 INTRA-EC 1015 306 389 238 14 31 37 . 1010 INTRA-CE 11328 3879 3883 2869 122 253 340 2 4 1011 EXTRA-EC 1483 365 451 433 152 82 . 1011 EXTRA-CE 17156 4605 4658 5871 1297 720 1 
1020 CLASS 1 886 315 274 213 8 76 . 1020 CLASSE 1 11345 3981 2823 3795 95 650 1 
1021 EFTA COUNTR. 546 170 247 84 8 37 . 1021 A EL E 6142 2132 2460 1070 95 384 1 
4 1030 CLASS 2 154 51 68 29 6 . 1030 CLASSE 2 2057 624 887 473 
12o2 
69 
1040 CLASS 3 443 109 190 144 . 1040 CLASSE 3 3754 948 1604 
5307.11 MULTIPLE OR CABLED BLEACHED WORSTED YARN WITH UIN 15% WOOL 5307.11 llULTIPLE OR CABLED BLEACHED WORSTED YARN WITH lllN 15% WOOL 
FILS DE LAINE PEIGNEE, RETORS OU CABLES. NON ECRUS. llJN. 15% LAINE IW!llGARNE, GEZWIRHT, NICHT ROH, lllN. 15% WOLLE 
001 FRANCE 632 127 
a3 260 5 239 2 001 FRANCE 7572 1409 1134 3830 48 2280 5 10 002 BELG.-LUXBG. 407 147 32 143 
143 
002 BELG.-LUXBG. 3427 1115 318 850 
107i 003 NETHERLANDS 298 81 66 8 
52 3i 
003 PAYS-BAS 2859 990 707 90 
495 376 
1 
004 FR GERMANY 859 
36 
105 193 478 004 RF ALLEMAGNE 8531 
514 
1061 3286 3313 











32 14 006 UTO. KINGDOM 989 785 55 27 
a2 
006 ROYAUME-UNI 14389 11378 746 455 
716 007 IRELAND 115 
22 
22 1 3 
1i 
7 007 IRLANOE 1010 1 205 15 25 
11i 
48 
008 DENMARK 65 20 3 2 7 008 DANEMARK 692 257 172 59 15 78 
009 GREECE 101 19 3 49 3 27 
2 
009 GRECE 1334 205 47 765 31 286 
19 4 028 y 36 13 
8 





030 16 Ii 2 i 40 6 030 SUEDE 242 116 40 1 58 1 032 154 24 67 13 032 FINLANDE 2019 322 1141 11 338 91 
036 LANO 474 82 143 63 179 1 6 036 SUISSE 5857 1234 1959 948 1652 6 58 
038 A 385 215 10 150 5 3 2 038 AUTRICHE 4497 2318 105 1957 59 36 22 
040 PORTUGAL 57 1 1 52 3 040 PORTUGAL 720 10 14 670 26 




042 ESPAGNE 235 
612 
203 32 
Bi 048 YUGOSLAVIA 60 
292 
11 048 YOUGOSLAVIE 808 4048 115 056 SOVIET UNION 846 354 
17 
200 058 U.R.S.S. 10452 3670 
177 
2734 
058 GERMAN OEM.A 17 
10 44 058 RD.ALLEMANDE 177 134 52i 060 POLAND 54 
6 
060 POLOGNE 655 
:j s4 064 HUNGARY 14 8 35 064 HONGRIE 188 131 4 204 MOROCCO 35 45 204 MAROC 477 473 208 ALGERIA 45 208 ALGERIE 702 702 
216 LIBYA 32 32 
4i 10 
216 LIBYE 403 403 
287 as 220 EGYPT 51 
17 19i 6 
220 EGYPTE 372 
212 Ii 3333 107 400 USA 234 12 8 
6 
400 ETATS-UNIS 3829 94 74 









608 SYRIA 115 52 34 4 608 SYRIE 1137 519 359 
4 
52 
624 ISRAEL 100 4 2 88 6 624 ISRAEL 840 54 20 686 76 
628 JORDAN 58 3 5 50 628 JORDANIE 489 41 35 413 
632 SAUDI ARABIA 149 56 
267 
75 18 632 ARABIE SAOUO 1160 485 
6913 
560 115 
732 JAPAN 297 
2 
30 732 JAPON 7261 36 347 740 HONG KONG 52 
9 





600 AUSTRALIA 17 3 4 800 AUSTRALIE 290 67 52 
1000 W 0 R L D 6999 1767 937 2024 470 1413 367 5 18 • 1000 M 0 ND E 86746 22415 11850 32091 4309 12419 3513 32 117 
1010 INTRA-EC 3539 1217 379 653 235 903 136 5 11 . 1010 INTRA-CE 40797 15869 4430 10035 1931 7152 1275 32 73 
1011 EXTRA-EC 3461 550 558 1371 235 510 231 8 • 1011 EXTRA-CE 45949 6545 7421 22058 23n 5268 2238 44 
1020 CLASS 1 1851 414 211 831 212 83 94 6 . 1020 CLASSE 1 27591 5150 2753 15712 2142 781 1009 44 
1021 EFTA COUNTR. 1126 321 186 342 185 62 30 . 1021 A EL E 13853 3815 2541 4906 1725 605 257 4 
1030 CLASS 2 675 117 55 141 226 136 . 1030 CLASSE 2 6860 1130 617 2148 4 1754 1207 
1031 ACP {63a 16 
18 292 398 23 200 





1040 CLASS 932 1 . 1040 CLASS 3 11500 4196 22 
5307.30 WORSTED YARN WITH lllN 15% WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 5307.30 WORSTED YARN WITH MIN 15% WOOL AND FINE ANJllAL HAIR 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bes!lmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.clba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.ooa 
5307.30 FILS D£ LAINE PEIGNEE, lllN. 15% LAINE ET POILS FINS 5307.30 IWIUGARNE, lllN. 85% WOLLE UNO FEINE TlERHAARE 
001 FRANCE 67 5 Ii 45 6 11 001 FRANCE 801 28 218 603 6 66 98 002 BELG.-LUXBG. 17 9 
18 
002 BELG.-LUXBG. 298 4 76 
100 003 NETHERLANDS 22 1 3 
3 
003 PAYS-BAS 213 77 30 
5 34 4 004 FR GERMANY 149 118 17 11 004 RF ALLEMAGNE 2681 2311 273 54 
005 ITALY 41 32 
1i 27 i 9 i 005 ITALIE 869 i 764 26ci 468 6 105 3 006 UTD. KINGDOM 44 4 
2 
006 ROYAUME-UNI 768 30 
17 008 DENMARK 29 
3 
3 24 008 DANEMARK 340 1 52 270 
009 GREECE 18 i 5 10 009 GRECE 229 13 34 75 120 3 036 SWITZERLAND 19 7 11 
2 
036 SUISSE 282 106 160 
12 038 AUSTRIA 16 5 2 7 
2i 
038 AUTRICHE 315 48 185 70 
247 400 USA 24 1 2 400 ETATS-UNIS 294 19 28 
404 CANADA 28 
10 i 28 404 CANADA 226 7 2 217 608 SYRIA 11 
24 
608 SYRIE 140 131 9 
26i 732 JAPAN 48 3 19 732 JAPON 953 146 546 
740 HONG KONG 35 3 13 19 740 HONG-KONG 559 47 272 240 
1000 W 0 R L D 634 13 196 158 27 79 160 1 • 1000 M 0 ND E 9696 122 4101 2696 479 704 1586 7 1 
1010 INTRA-EC 406 6 166 91 27 68 47 1 • 1010 INTRA..CE 6278 34 3435 1368 479 623 332 7 i 1011 EXTRA-EC 228 7 30 67 11 113 • 1011 EXTRA..CE 3419 88 666 1328 81 1255 
1020 CLASS 1 154 6 15 49 3 81 • 1020 CLASSE 1 2398 79 483 974 30 831 1 
1021 EFTA COUNTR. 49 6 11 22 3 7 . 1021 A EL E 781 64 310 299 29 78 1 
1030 CLASS 2 73 1 15 18 7 32 . 1030 CLASSE 2 1020 9 183 354 51 423 
5307.40 WORSTED YARH WITH < 85% WOOi. OR WOOi. AND FINE ANIMAi. HAIR AHO > 10% SIU( OR WASTE SIU( 5307.40 WORSTED YARH WITH < 85% WOOi. OR WOOi. AHO FINE ANIMAi. HAIR AND > 10% SIU( OR WASTE SIU( 
FILS DE LAINE PEIGNEE, < 85% LAINE OU LAINE ET POILS FINS, > 10% AU TOTAL DE SOIE, SCHAPPE OU BOURRETTE D£ SOIE IWIUGARNE, < 85% WOW ODER WOLLE UNO FEINE TIERHAARE, > 10% SEIDE, SCHAPPE· UNO BOURRETTESEID£ 
001 FRANCE 20 17 3 001 FRANCE 319 298 21 
002 BELG.-LUXBG. 8 i 8 i 002 BELG.-LUXBG. 128 22 128 14 004 FR GERMANY 24 
3 
22 004 RF ALLEMAGNE 681 
39 
645 
006 UTD. KINGDOM 23 6 14 006 ROYAUME-UNI 442 180 223 
4 036 SWITZERLAND 9 
12 2 
9 036 SUISSE 253 5 6 238 
204 MOROCCO 14 
6 
204 MAROC 236 161 75 
21i 400 USA 6 400 ETATS-UNIS 212 1 i 732 JAPAN 4 4 732 JAPON 144 143 
1000 W 0 R L D 141 28 19 85 4 5 • 1000 M 0 ND E 2800 268 352 2043 34 103 
1010 INTRA-EC 89 6 16 63 3 1 • 1010 INTRA..CE 1695 60 271 1318 27 19 
1011 EXTRA-EC 51 22 2 22 1 4 • 1011 EXTRA..CE 1106 207 82 725 7 85 
1020 CLASS 1 22 1 20 1 • 1020 CLASSE 1 652 12 7 626 7 




• 1021 A EL E 276 10 6 253 7 
e5 1030 CLASS 2 30 22 2 . 1030 CLASSE 2 453 195 75 98 
5307.51 UNBLEACHED WORSTED YARH WITH < 85% WOOL OR WOOi. AHO ANE ANIMAL HAIR, llAX 10% SILK OR WASTE SD.JC AND UIXED WITH 
DISCONTINUOUS SYlllllE11C FIBRES 
5307.51 ~~'rau~o~~rer <15% WOOi. OR WOOi. AHO FINE ANJUAL HAIR, llAX 10% SIU( OR WASTE SIU( AND lllXED WITH 
FILS DE LAINE P~ ECRU~ < 15% LAINE OU LAINE ET POILS FINS, llAX. 10% SOIE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE, UELAHGES 
UNIQUEUENT OU PAIN AL A C RBRES SYllTIET. DISCOHTllllJES 
IWIUw.M~ < 85% WOLLE OD. WOW U. FEINE TIERHAARE,llAX. 10 % SEIDE, SCHAPPE- 00. BOURRETTESEIDE,HPTS. OOER NUR UIT 
SYNTHET. SP ERN GElllSCHT 
001 FRANCE 71 3 98 31 i 25 5 7 001 FRANCE 702 19 626 326 6 243 59 55 002 BELG.-LUXBG. 126 9 15 
9 
2 1 002 BELG.-LUXBG. 810 60 93 48 17 8 003 NETHERLANDS 81 51 1 




1 004 RF ALLEMAGNE 788 
197 
262 42 5 8 
005 ITALY 46 23 
3 i 005 ITALIE 543 334 70 12 15 006 UTD. KINGDOM 41 2 35 
13 
006 ROYAUME-UNI 404 13 306 68 007 IRELAND 18 
3 
5 007 IRLANDE 112 
29 
44 
6 i 028 NORWAY 21 2 
2 
16 i 028 NORVEGE 178 22 120 4 030 SWEDEN 26 21 2 
2 
030 SUEDE 272 219 34 15 
17 032 FINLAND 10 8 
12 29 
032 FINLANDE 119 102 
160 424 036 SWITZERLAND 84 43 i 036 SUISSE 942 358 6 038 AUSTRIA 32 28 
11 
3 038 AUTRICHE 317 284 
229 
27 
2 400 USA 12 66 1 32 400 ETATS-UNIS 248 525 17 404 CANADA 100 2 404 CANADA 857 31 301 
628 JORDAN 249 
51 
249 628 JORDANIE 3276 504 3276 701 MALAYSIA 51 
6 
701 MALAYSIA 504 
1o9 740 HONG KONG 6 740 HONG-KONG 109 
1000 W 0 R L D 1075 313 215 133 2 45 341 26 • 1000 M 0 ND E 11226 2798 2251 1578 12 368 4019 199 1 
1010 INTRA-EC 442 83 178 82 2 40 34 23 • 1010 INTRA..CE 4008 661 1580 1003 12 343 235 174 i 1011 EXTRA-EC 634 231 37 51 5 307 3 • 1011 EXTRA..CE 7218 2137 671 576 24 3784 25 
1020CLASS1 ~r 167 ~l ~ 58 3 . , rn~ ~Lf~s~ 1 3123 1517 553 519 508 25 1 .,. ., ··~" """ 219 473 181 10 1 i03o cLAss 2 336 63 6 13 5 249 • 1030 CLASSE 2 4092 1)111 111) (>( Z4 V"V 
5307.59 BLEACHED WORSTED YARN WITH < 85% WOOi. OR WOOi. AND FINE ANIMAL HAIR, llAX 10% SIU( OR WASTE SIU( AND lllXED WITH 
DISCON11NUOUS SYlllllE11C FIBRES 
5307.59 ~=~~SJE~ ~RES< 15% WOOi. OR WOOL AND ANE ANIMAL HAIR, llAX 10% SD.JC _OR WASTE SD.JC AHO lllXED Willi 
FILS DE LAINE ~N ECRU5R < 15% LAINE OU LAINE ET POILS FINS, llAX. 10% SOIE, SCHAPPE OU BOURRETTE D£ SOIE,llELAHGES 
UNIQUEllENT OU PAIN AL AYEC BRES SYNTl£T. DISCONTINUES 
IWIUm-r NICHT ROH, < 85% WOUf OOER WOLLE UND FElllE TIERHAARE, llAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· OOER BOURRETTESEIDE, HPTSL 
ODER NUR SYllTIET. SPINNfASERN GElllSCHT 
001 FRANCE 355 2 
97 
246 1 103 3 001 FRANCE 3819 21 
972 
2715 8 1055 20 
002 BELG.-LUXBG. 229 40 79 6 16 7 5 002 BELG.-LUXBG. 2064 281 744 38 650 29 10 003 NETHERLANDS 169 62 20 4 
4 
2 003 PAYS-BAS 1592 545 330 35 
4i 
22 
004 FR GERMANY 422 16 62 339 17 16 004 RF ALLEMAGNE 4649 81i 603 3856 149 27 005 ITALY 142 48 68 2 005 ITALIE 1486 623 660 25 i 006 UTD. KINGDOM 255 53 125 9 006 ROYAUME-UNI 2686 554 1390 81 
67 
68 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs DestlnaHon DestlnaHon 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.aOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.aOa 
5307.59 5307.59 
007 IRELAND 43 j 1 i 5 41 007 IRLANDE 246 79 7 19 10 46 220 008 DENMARK 53 37 3 008 DANEMARK 582 5 428 14 




1 009 GRECE 2138 439 
52 
1664 8 23 27 22 028 NORWAY 46 27 11 028 NORVEGE 526 314 115 
030 SWEDEN 69 56 2 9 1 
4 
030 SUEDE 811 671 24 96 6 
3j 13 032 FINLAND 102 65 5 28 
2 
032 FINLANDE 1244 865 37 301 
9 28 
4 
036 SWITZERLAND 176 67 51 53 2 036 SUISSE 1987 689 507 724 30 
2 036 AUSTRIA 249 186 1 43 19 
2 
038 AUTRICHE 2725 2048 12 441 2 220 2ci 040 PORTUGAL 19 1 16 040 PORTUGAL 258 5 233 




042 ESPAGNE 206 
93 
205 1 
048 YUGOSLAVIA 97 Ii 048 YOUGOSLAVIE 994 113 901 058 GERMAN OEM.A 15 
18 
6 058 RD.ALLEMANDE 176 202 63 8 064 HUNGARY 22 3 
9 
064 HONGRIE 241 31 98 068 BULGARIA 19 6 4 068 BULGARIE 223 73 52 
212 TUNISIA 140 8 93 39 
4i 
212 TUNISIE 1136 20 900 216 295 220 EGYPT 41 
8 17 i 220 EGYPTE 295 i 13i 266 32 400 USA 26 33 400 ETATS-UNIS 430 404 CANADA 50 5 10 2 404 CANADA 514 283 105 109 17 
616 !RAN 12 12 i 36 616 !RAN 118 118 1i 308 628 JORDAN 46 9 Ii 628 JORDANIE 352 33 205 732 JAPAN 32 23 
14 
732 JAPON 730 525 
117 800 AUSTRALIA 16 1 1 800 AUSTRALIE 134 8 8 
1000 W 0 R L D 3124 769 572 1346 15 m 138 7 . 1000 M 0 ND E 32999 6186 6452 14629 122 2597 959 3 51 
1010 INTRA-EC 1854 271 352 930 13 210 73 5 . 1010 INTRA-CE 19260 2730 3929 10122 103 2008 359 1 10 
1011 EXTRA-EC 1269 498 220 416 2 67 64 2 . 1011 EXTRA-CE 13736 5458 2524 4508 19 590 599 1 41 
1020 CLASS 1 906 445 102 305 1 25 26 2 . 1020 CLASSE 1 10669 5005 1291 3777 12 285 257 1 41 
1021 EFTA COUNTR. 664 404 64 160 1 25 8 2 . 1021 A EL E 7597 4619 638 1914 12 285 88 41 
1030 CLASS 2 300 30 101 89 1 41 38 . 1030 CLASSE 2 2350 177 1032 496 8 295 342 
1040 CLASS 3 65 24 17 23 1 . 1040 CLASSE 3 721 275 201 235 10 
5307J1 UNBLEACHED WORSTED YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANlllAI. HAIR, 1W 10% SB.JC OR WASTE Sl1.K, NOT MIXED SOWY OR 5307J1 UNBLEACHED WORSTED YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANlllAI. HAIR, IW 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MIXED SOWY OR 
llAINLY WITH OISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES IWILY WITH DISCOHTINUOUS SYNTHETIC FIBRES 
FILS DE LAINE P= ECRU~< 85% LAINE OU LAINE ET POll.S ~ UAi. 10% SOIE, SCllAPPE OU BOURRETTE DE SOIE, NON 
llELANGES UNIQU OU P CIP. AYEC FIBRES SYNTHET.OISCO ES 
~ < 85% WOLLE OD.WOLLE U. F£INE l1ERHAARE, UAX. 10 % SEDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, NICllT HPTS. OOER 
• SPINNf ASERN GEMISCHT 
001 FRANCE 13 8 33 3 2 001 FRANCE 127 76 436 31 20 002 BELG.-LUXBG. 54 20 1 
3 15 
002 BELG.-LUXBG. 538 89 11 
4i 160 004 FR GERMANY 36 15 3 004 RF ALLEMAGNE 476 
2 
217 58 
005 ITALY 12 
1i 
12 i 005 ITALIE 219 217 23 036 AUSTRIA 12 038 AUTRICHE 149 122 4 
400 USA 10 10 400 ETATS-UNIS 179 179 
1000 W 0 R L D 183 45 72 38 4 17 1 • 1000 M 0 ND E 2170 387 1019 508 49 180 47 
1010 INTRA-EC 131 31 64 11 3 17 5 • 1010 INTRA-CE 1536 204 919 165 41 180 27 
1011 EXTRA~C 51 14 8 28 1 2 • 1011 EXTRA-CE 633 163 100 342 8 20 
1020 CLASS 1 42 14 8 17 1 2 . 1020 CLASSE 1 585 161 93 303 8 20 
1021 EFTA COUNTR. 22 14 5 1 1 1 . 1021 A EL E 246 157 46 23 8 12 
5307.89 ~~~o~~nuw~ fis~R WOOL AND FINE ANlllAI. HAIR, IW 10% SILX OR WASTE SILK, NOT MIXED SOLELY OR 5307J9 BLEACHED WORSTED YARN WITH < 85% WOOi. OR WOOL AND FINE ANlllAI. HAIR, IW 10% SILX OR WASTE SILK, NOT lllXED SOLELY OR IWILY WITH DISCOllTIN\JOUS SYKTHETIC FIBRES 
FILS DE LAINE PEIG~ON ECR~ < 85% LAINE OU LAINE ET POU FIN~llAX. 10% SOIE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE,NON 
llELANGES UNIQUEll OU PRiii • AVEC FIBRES SYNTHET.OISCONTINU 
KAUU~ NICllT ROH, < 85% WOLLE ODER WOLLE U.fEINE TIERHAARE llAX. 10% SEIDE, SCHAPP£· ODER BOURRETTESEIDE, NICHT HPTS. 
ODER NUR IT SYNTHET. SPINNFASERN GElllSCllT 
001 FRANCE 464 
2 28 
277 120 63 4 001 FRANCE 4655 1 
164 
2888 1302 628 36 
002 BELG.-LUXBG. 155 112 6 44 7 002 BELG.-LUXBG. 1289 29 1007 74 235 15 003 NETHERLANDS 102 12 6 20 
13 
20 003 PAYS-BAS 580 52 85 74 
189 
134 
004 FR GERMANY 159 
3 
26 88 17 15 004 RF ALLEMAGNE 2290 29 335 1562 91 113 005 ITALY 54 35 5j 5 7 11 10 005 ITALIE 577 365 107 83 64 100 1i 006 UTD. KINGDOM 108 2 21 11 
57 
006 ROYAUME-UNI 1242 16 277 167 




007 IRLANDE 487 
e4 82 4 12 192 008 DENMARK 127 27 39 40 008 DANEMARK 1682 339 684 301 
009 GREECE 60 
8 
45 15 009 GRECE 809 2 2 592 213 
3 5 5 028 NORWAY 20 8 4 i 028 NORVEGE 400 3 190 135 59 030 SWEDEN 29 
7 
20 4 4 030 E 459 
82 
286 103 67 3 
032 FINLAND 55 16 16 i 16 032 NOE 718 187 308 10 141 036 SWITZERLAND 55 1 6 41 
3 
6 036 732 11 71 581 35 59 036 AUSTRIA 49 29 1 10 6 
2 
038 A HE 626 338 9 167 77 
7 040 PORTUGAL 66 45 
19 
16 3 040 PO GAL 800 533 1 231 28 
042 SPAIN 32 
126 
13 042 ESPAGNE 552 
1652 
346 206 
048 YUGOSLAVIA 163 11 26 048 YOUGOSLAVIE 2012 90 270 
064 HUNGARY 63 25 
10 
38 064 HONGRIE 651 351 
15 
300 
212 TUNISIA 30 20 
13 
212 TUNISIE 198 183 
113 346 KENYA 13 
16 
346 KENYA 113 
17i 373 MAURITIUS 16 i i 3 373 MAURICE 171 3 9 10 6i 390 SOUTH AFRICA 7 2 390 AFR. DU SUD 116 33 
14 400 USA 68 
7 
10 32 1 24 400 ETATS-UNIS 917 65 208 455 13 227 404 CANADA 59 1 10 5 36 404 CANADA 643 37 168 66 2 305 
612 IRAQ 13 
eci 13 612 IRAQ 174 746 174 616 !RAN 80 
5i 99 616 !RAN 746 116 1571 628 JORDAN 150 
9 4 
628 JORDANIE 1687 17j 68 732 JAPAN 190 158 19 732 JAPON 5099 
3j 4202 652 740 HONG KONG 25 11 4 9 740 HONG-KONG 518 10 292 66 119 
800 AUSTRALIA 36 9 7 20 800 AUSTRALIE 394 14 181 87 112 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dltcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg OuanUtb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlc cA>.c!Oa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.OOa 
5307J9 5307J9 
1000 W 0 R L D 2595 351 244 1144 255 147 440 10 3 1 1000 M 0 ND E 32511 4035 3112 15697 3330 1293 5005 11 13 15 
1010 INTRA-EC 1288 rr 120 827 209 140 153 10 
:i . 1010 INTRA~E 13814 214 1310 7174 rT25 1210 1170 11 12 15 1011 EXTRA-EC 1311 324 124 518 48 8 287 1 1011 EXTRA~E 18698 3821 1802 8523 606 82 3835 
1020 CLASS 1 834 215 103 347 33 8 128 . 1020 CLASSE 1 13561 2686 1625 7104 460 82 1598 6 
1021 EFTA COUNTR. 276 82 51 94 15 6 28 
:i . 1021 A EL E 3757 966 743 1526 213 66 237 6 15 1030 CLASS 2 389 83 16 116 11 159 1 1030 CLASSE 2 4203 784 115 923 123 2237 6 
1031 ACP~a 32 25 5 18 2 14 . 1031 ACP (~ 347 351 s2 188 23 159 1040 CLA 87 55 . 1040 CLASS 3 932 496 
5308 YARN OF FINE AN111A1. HAIR (CARDED OR COllBED~ llOT PUT UP FOR RETAI. SALE 530I YARN Of FINE ANllW. !WR (CAllllED OR COllBED~ NOT PUT UP FOR RETAL SALE 
FU D£ POU FINS, CARDES OU P£IGNES, NON CONDITIOHNES POUR LA YENTE AU DETAI. GARNE AUS FEINEN T1ERHAAREN, NICHT FUER EINZEl.VERKAUF AUFGEllACHT 
530l.11 SINGLE YARN OF FINE ANlllAI. HAIR, CARDED 530l11 SINGLE YARN OF FINE ANllW. HAIR, CARDED 
FU D£ POll.S FINS CARDES, SlllPLES l1REICHGARHE, UNGEZYllRllT, AUS FEINEN 1lERllAAREN 
001 FRANCE 5 
1 
1 3 1 001 FRANCE 150 
9 44 
26 105 19 
002 BELG.-LUXBG. 4 1 
32 
1 002 BELG.-LUXBG. 140 60 
1417 
27 
004 FR GERMANY 158 104 17 5 004 RF ALLEMAGNE 6532 
3 
4122 820 173 
005 ITALY 36 8 1 34 2 005 ITALIE 1230 5 64 1131 91 006 UTD. KINGDOM 9 
4 
006 ROYAUME-UNI 755 691 
181 007 IRELAND 4 
3 
007 IRLANDE 181 
11 1o9 008 DENMARK 3 
3 
008 DANEMARK 120 
009 GREECE 14 11 
11 
009 GRECE 347 68 279 
2 237 12 030 SWEDEN 12 
2 
1 030 SUEDE 309 
s:i 39 58 036 SWITZERLAND 5 1 1 036 SUISSE 229 46 
10 
81 
038 AUSTRIA 8 2 6 038 AUTRICHE 148 18 115 5 
060 POLAND 15 15 060 POLOGNE 198 198 
334 ETHIOPIA 50 50 
9 
334 ETHIOPIE 101 
:i 101 151 390 SOUTH AFRICA 9 
4 5 
390 AFR. DU SUD 154 
244 254 400 USA 13 
10 
4 400 ETATS-UNIS 806 10 298 
404 CANADA 32 
4 
21 1 404 CANADA 1212 355 
147 
832 25 
732 JAPAN 6 2 
7 
732 JAPON 250 89 14 
740 HONG KONG 8 1 740 HONG-KONG 435 135 300 
800 AUSTRALIA 16 
5 1 
16 800 AUSTRALIE 259 
191 
12 247 
804 NEW ZEALAND 8 804 NOUV.ZELANDE 205 14 
958 NOT DETERMIN 6 6 958 NON DETERMIN 720 720 
1000 W 0 R L D 451 7 134 129 98 83 . 1000 M 0 ND E 15198 117 5650 3324 2 3815 2'r18 12 
1010 INTRA-EC 235 1 118 33 71 14 • 1010 INTRA~E 9527 12 4942 1358 
2 
26n 538 
12 1011 EXTRA-EC 211 7 18 90 27 69 . 1011 EXTRA~E 4947 105 708 1245 1138 1737 
1020 CLASS 1 115 4 18 22 28 45 . 1020 CLASSE 1 3815 80 708 734 2 1097 1182 12 
1021 EFTA COUNTR. 25 4 1 7 13 . 1021 A EL E 731 80 41 219 2 11 366 12 
1030 CLASS 2 81 3 53 24 . 1030 CLASSE 2 935 25 314 41 555 
1031 ACP (63a 50 50 . 1031 ACP (~ 101 101 
1040 CLASS 15 15 . 1040 CLASS 3 198 198 
530l.15 llULTIPLE OR CABLED YARN Of FINE ANllW. HAIR, CARDED 530l15 llULTIPLE OR CABLED YARN Of FINE ANlllAL HAIR, CARDED 
FU DE POll.S FINS, RETORS OU CABLES STREICHGARNE, G£ZW1RHT, AUS FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 67 
3 
50 16 001 FRANCE 2137 12 40 26 1933 166 002 BELG.-LUXBG. 4 
3 6 2 3 002 BELG.-LUXBG. 430 355 35 33 46 s7 003 NETHERLANDS 20 6 003 PAYS-BAS 283 116 
23 
21 
004 FR GERMANY 63 
7 
4 47 12 004 RF ALLEMAGNE 3620 
s6 235 2742 620 005 ITALY 41 27 6 005 ITALIE 2404 512 
2 
1762 74 
006 UTD. KINGDOM 6 6 
6 
006 ROYAUME-UNI 182 179 
1o8 007 IRELAND 6 2 007 IRLANDE 108 7 11 1sB 008 D K 3 008 DANEMARK 176 
1 7 030 s 1 030 SUEDE 110 22 80 
1o4 038 A 2 
4 
038 AUTRICHE 145 8 33 
146 042 s IN 5 
10 
042 ESPAGNE 224 290 78 048 YUGOSLAVIA 10 
2 2 4 
048 YOUGOSLAVIE 290 
319 157 203 7 400 USA 8 
4 
400 ETATS-UNIS 686 
732 JAPAN 7 1 2 732 JAPON 301 190 43 68 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 131 131 
257 22 13 21 148 52 3 7236 1370 67 
210 11 8 8 139 41 3 6807 1014 87 
47 11 5 13 7 11 429 356 
37 11 4 6 7 9 427 288 
1030 CLASS 2 2 2 
3 
: 1030 CLASSE 2 171 24 145 2 
s8 1040 CLASS 3 8 5 . 1040 CLASSE 3 105 37 
53DU1 SINGLE YARN OF FlNE ANJllA1. HAIR, COllBED 53Ql21 SINGLE YARN Of FINE ANllW. HAIR, COllBED 
FU D£ POll.S FINS PEIGNES, SlllPLES KAllllGARNE, UNG£ZW1RHT, AUS FEINEN 1lERHAAREN 
001 FRANCE 9 
1 
7 2 001 FRANCE 229 
47 
182 47 
6 004 FR GERMANY 60 52 7 004 RF ALLEMAGNE 2087 1826 208 
005 ITALY 12 3 9 005 ITALIE 109 70 39 
030 SWEDEN 7 1 
14 
6 030 SUEDE 190 16 369 174 038 AUSTRIA 14 038 AUTRICHE 369 
22 400 USA 7 6 400 ETATS-UNIS 266 264 
69 
70 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Besllmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlt I "E>.>.aOo Nimexe I EUR 10 ii>eutschlaooj France I Italia j Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarlt I "E>->-aOo 
530l21 5308.21 
608 SYRIA 14 14 608 SYRIE 344 344 
647 LI.A.EMIRATES 5 
5 
5 647 EMIRATS ARAB 141 20i 141 728 SOUTH KOREA 10 5 728 COREE OU SUD 314 113 
732 JAPAN 19 16 3 732 JAPON 711 667 44 
740 HONG KONG 13 4 9 740 HONG-KONG 262 116 166 
800 AUSTRALIA 10 i 10 800 AUSTRALIE 246 17 229 604 NEW ZEALAND 17 16 604 NOUV.ZELANDE 540 22 516 
1000 W 0 R L 0 231 5 120 8 98 • 1000 M 0 N 0 E 6614 143 4141 48 2278 6 
1010 INTRA-EC 102 4 66 8 24 • 1010 INTRA-CE 2752 127 2168 48 405 6 
1011 EXTRA-EC 129 1 55 73 • 1011 EXTRA-CE 3862 16 1975 1871 
1020 CLASS 1 64 1 43 40 . 1020 CLASSE 1 2706 16 1591 1099 
1021 EFTA COUNTR. 25 1 18 6 . 1021 A EL E 717 16 516 185 
1030 CLASS 2 44 10 34 . 1030 CLASSE 2 1109 337 n2 
530l25 llUL 1IPl.E OR CABL!D YARN OF FINE ANIMAL HAIR, COllBED 5308.25 llULTl'l! OR CABL!O YARN OF RNE ANIMAL HAIR, COMBED 
FU DE POILS FINS PEIGNES, RETORS OU CABL!S KAllllGARNE, GEZWIRNT, AUS FEINEN TIERHAAREH 
001 FRANCE 90 9 68 23 1 3 63 i 001 FRANCE 1942 208 1697 460 32 31 1419 14 002 BELG.-LUXBG. 160 12 2 
15 
68 002 BELG.-LUXBG. 3571 428 46 
a4 1178 003 NETHERLANDS 244 2 74 i i 49 104 003 PAYS-BAS 5173 35 1999 1 4 945 2109 004 FR GERMANY 876 419 40 312 97 004 RF ALLEMAGNE 16608 7477 277 • 353 6139 2358 005 ITALY 193 2 21 i 2 170 1i 005 ITALIE 2605 6i 544 1ri 2 13 1994 342 006 UTO. KINGDOM 39 
3 
13 22 006 ROYAUME-UNI 959 2 423 310 007 IRELAND 25 i 9i 007 IRLANDE 379 69 13 385 008 DENMARK 101 2 7 008 OANEMARK 537 17 # 122 
009 GREECE 15 1 14 009 GRECE 261 
9 
32 229 
030 SWEDEN 13 
4 i 2 13 030 SUEDE 385 1i 7j 376 036 SWITZERLAND 62 49 036 SUISSE 1371 395 
4 
828 
038 AUSTRIA 10 5 1 4 038 AUTRICHE 291 105 25 157 
048 YUGOSLAVIA 12 12 
10 
048 YOUGOSLA VIE 133 2 131 
284 058 SOVIET UNION 10 34 056 U.R.S.S. 264 4g.j 060 POLAND 34 
3 
060 POLOGNE 494 
142 268 LIBERIA 3 
1i 
268 LIBERIA 142 
4 1oi 400 USA 46 35 400 ETATS-UNIS 1935 1830 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 190 24 166 
608 SYRIA 32 32 608 SYRIE 586 586 
632 SAUDI ARABIA 65 65 632 ARABIE SAOUO 488 488 
636 KUWAIT 5 5 636 KOWEIT 195 195 
664 !NOIA 36 36 664 !NOE 596 596 
669 SRI LANKA 34 i 19 34 669 SRI LANKA 1221 36 652 1221 732 JAPAN 36 16 732 JAPON 1169 i 481 740 HONG KONG 19 1 3 
2 
15 740 HONG-KONG 502 23 107 48 371 i 800 AUSTRALIA 15 1 12 800 AUSTRALIE 431 1 36 345 
604 NEW ZEALAND 11 11 804 NOUV.ZELANDE 364 364 
1000 WO R LO 2208 60 604 104 6 150 1065 219 • 1000 M 0 N 0 E 43229 1073 12626 2625 132 870 21079 4824 
1010 INTRA-EC 1739 17 595 50 4 150 704 219 • 1010 INTRA-CE 32035 399 12141 1386 84 866 12336 4823 
1011 EXTRA-EC 469 43 9 54 2 361 • 1011 EXTRA-CE 11194 674 485 1239 48 4 8743 1 
1020 CLASS 1 219 9 8 49 2 151 . 1020 CLASSE 1 6442 178 463 1072 48 4 4676 1 
1021 EFTA COUNTR. 87 9 7 5 66 . 1021 A EL E 2079 176 405 124 4 1370 
1030 CLASS 2 206 1 5 200 . 1030 CLASSE 2 3973 1 23 167 3782 
1031 ACP (63a 3 34 3 . 1031 ACP (6~ 142 4g.j 142 1040 CLASS 44 10 . 1040 CLASS 3 778 264 
530t YARN OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE AlllYAL HAIR, NOT PUT UP FOR RETAIL SAL! 5309 YARN OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANIMAL HAIR, NOT PUT UP FOR RETAIL SAL! 
FU DE POILS GROSSIERS OU DE CRJN NON CONDlllONNES POUR LA VEllTE AU DETAIL GARNE AUS GROBEN TIERHAAREH ODER AUS ROSSHAAR,NICllT FUER EINZELVERKAUF AUFGEllACllT 
5309.llO YARN OF HORSEHAIR OR OTHER COARSE AlllYAL HAIR, NOT PUT UP FOR RETAIL SAL! 5309.llO YARN OF HORSEHAIR OR OTHER COARSE ANIMAL HAIR, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE POILS GROSSIERS OU DE CRJN, NON POUR LA VEllTE AU DETAIL GARNE AUS GROBEN TIERHAAREH ODER ROSSHAAR, NICllT FUER EINZELVERKAUF 
001 FRANCE 17 2 10 5 001 FRANCE 115 7 46 60 2 
003 NETHERLANDS 22 
136 
1 21 003 PAYS-BAS 203 
718 
37 166 
036 SWITZERLAND 139 7 2 036 SUISSE 799 64 17 
038 AUSTRIA 29 24 
33 
5 038 AUTRICHE 440 385 
2 
1 54 
042 SPAIN 33 
5 i 042 ESPAGNE 150 148 g.j i 732 JAPAN 6 732 JAPON 105 4 
1000 W 0 R L D 331 174 19 69 1 47 7 14 1000 M 0 N 0 E 2297 1189 38 498 10 505 36 21 
1010 INTRA-EC 80 7 7 14 1 35 2 14 1010 INTRA-CE 523 31 10 113 8 330 10 21 
1011 EXTRA-EC 252 167 12 55 13 5 • 1011 EXTRA-CE 1773 1158 29 386 1 174 25 
1020 CLASS 1 220 164 40 12 4 . 1020 CLASSE 1 1555 1141 3 220 1 165 25 
1021 EFTA COUNTR. 168 154 
12 
7 7 i . 1021 A EL E 1242 1103 25 66 71 2 1030 CLASS 2 33 3 16 1 . 1030 CLASSE 2 215 15 165 10 
5310 YARN OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, OF HORSEHAIR OR OF OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), PUT UP FOR RETAft. SALE 5310 YARN OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, OF HORSEHAIR OR OF OTHER AlllYAL HAIR (FINE OR COARSE), PUT UP FOR RETAIL SAL! 
FU DE LAINE, DE POILS FINS OU GROSSIERS OU DE CRJN, CONDlllONNES POUR LA VEllTE AU DETAft. GARNE AUS WOLLE, AUS FEINEN ODER GROBEN TIERHAAREH ODER AUS ROSSHAAR, FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACllT 
5310.11 YARN OF WOOL OR FINE ANIYAL HAIR WITH lllH 85% OF SUCH FIBRES, PUT UP FOR RETAft. SALE 5310.11 YARN OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH lllN 85% OF SUCH FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SAL! 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.MOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooa 
5310.11 FU OE LAINE OU OE POILS FlHS CONltNAHT AU UOIHS 85 PC EN POIDS OE CES TEXl1lES 5310.11 GAllHE,UlllD.85 PC WOLL£ ODER FEINE TIERHAARE 
001 FRANCE 217 10 
193 
22 5 91 70 19 001 FRANCE 2740 182 
5872 
315 57 1225 792 168 1 
002 BELG.-LUXBG. 461 28 7 154 308 79 1:i 9 002 BELG.-LUXBG. 11326 661 316 2420 2579 2052 116 5 003 NETHERLANDS 525 36 93 41 
629 




103 36 6 005 ITALIE 4953 2579 3gj 322 4 1222 329 1 006 UTD. KINGDOM 230 1 93 65 
286 
006 ROYAUME-UNI 4127 30 2046 1220 54 
39s:i 
55 
007 AND 294 20 1i 1 1 9 6 007 IRLANDE 4079 4 11 53 9 1 48 008 MARK 153 8 40 65 008 DANEMARK 2288 344 462 122 685 79 596 
009 ECE 161 12 54 53 8 3 31 
:i 
009 GRECE 2786 208 1020 953 129 59 417 
s4 024 D 12 2 2 
5 
3 2 024 ISLANDE 272 38 68 4 57 41 
028 y 58 5 10 4 
4 
22 12 028 NORVEGE 1321 141 276 159 81 
59 
300 364 
030 SWEDEN 207 6 15 45 59 67 11 030 SUEDE 4642 156 724 1144 884 1327 348 
032 FINLAND 21 3 5 1 2 
17 





036 SWITZERLAND 427 69 51 48 26 211 5 036 SUISSE 6047 1372 985 1167 355 1856 128 
038 AUSTRIA 270 83 41 23 69 22 31 1 038 AUTRICHE 5531 1939 1018 670 1094 397 396 17 
040 PORTUGAL 24 1 
4 j 23 040 PORTUGAL 309 6 22 66 94 281 042 SPAIN 29 
10 
8 10 042 ESPAGNE 586 5 265 156 




048 YOUGOSLAVIE 308 134 5544 174 4226 056 SOVIET UNION 1087 411 056 U.R.S.S. 14361 
2 
4591 
060 POLAND 22 2 4 16 060 POLOGNE 301 10 58 
3 
230 
068 BULGARIA 14 i 14 068 BULGARIE 157 2 17 154 212 TUNISIA 69 68 Ii 212 TUNISIE 473 454 14i 390 SOUTH AFRICA 10 j 2 23 4j 390 AFR. DU SUD 231 18 72 572 844 3 3 20 Ii 400 USA 342 131 133 400 ETATS-UNIS 10865 126 6101 3188 
404 CANADA 349 5 87 5 134 118 404 CANADA 6290 151 2062 186 2040 5 1837 3 6 
600 CYPRUS 18 i 5 5 2 9 6 600 CHYPRE 299 4 114 63 23 5 90 604 LEBANON 30 6 4 10 
1i 
604 LIBAN 366 10 123 39 119 72 3 
608 SYRIA 23 5 
2 
7 608 SYRIE 313 46 7 70 5 185 
612 !RAO 6 4 612 IRAQ 105 
13 
15 i 90 5 624 ISRAEL 23 2 
6 35 
21 624 ISRAEL 305 66 
a8 2s0 220 632 SAUDI ARABIA 46 1 3 632 ARABIE SAOUD 451 27 16 6 64 
706 SINGAPORE 15 
3 
1 14 706 SINGAPOUR 231 
3 100 
8 223 
728 SOUTH KOREA 32 20 94 1 28 2 728 COREE DU SUD 491 2637 26 354 55 732 JAPAN 508 130 16 246 732 JAPON 10655 286 3593 224 3859 
736 TAIWAN 27 
4 
1 6 i 20 736 T'Al-WAN 536 6i 20 213 8 303 10 740 HONG KONG 394 12 27 350 740 HONG-KONG 7338 241 918 6100 
800 AUSTRALIA 138 2 26 2 24 84 800 AUSTRALIE 2471 65 853 83 391 1075 3 
804 NEW ZEALAND 92 1 1 1 89 804 NOUV.ZELANDE 1094 8 24 2 15 1045 
815 FIJI 18 18 815 FIDJI 166 166 
1000 W 0 R L D 8743 382 2094 1&n 1338 568 2510 69 104 1 1000 M 0 ND E 163734 7921 52671 34980 19880 &on 39680 625 1885 15 
1010 INTRA-EC 4349 151 1047 815 922 479 804 68 62 1 1010 INTRA-CE 85862 3138 31113 20410 13406 5100 11357 616 715 7 
1011 EXTRA-EC 4394 231 1045 863 416 89 1706 1 42 1 1011 EXTRA-CE n812 4783 21558 14570 6474 9n 28322 10 1170 8 
1020CLASS1 2519 212 474 302 390 44 1055 1 40 1 1020 CLASSE 1 51184 4502 15245 7850 6121 646 15690 10 1112 8 
1021 EFTA COUNTR. 1018 167 124 122 164 43 363 35 . 1021 A EL E 18458 3705 3169 3174 2513 638 4304 3 952 
1030 CLASS 2 748 18 37 131 25 45 490 2 . 1030 CLASSE 2 11794 256 757 1918 343 330 8132 58 
1031 ACP ~a 24 1 3 
428 
20 . 1031 ACP (~ 309 11 58 13 3 4 220 
1040 CLA 1124 1 534 161 . 1040 CLASS 3 14893 25 5554 4802 11 1 4500 
5310.15 YARN Of WOOL OR FINE AlllllA1. HAIR WITH < 85% Of SUCH FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALf 5310.15 YARN Of WOOL OR FINE ANlllAL HAIR WITH < 85% Of SUCH FIBRES, PUT UP FOR RETAft. SALf 
FU DE LAINE OU DE POILS FINS CONltNAHT UOIHS OE 85 PC EN POIDS OE CES TEXl1lES GAllHE,UNTER 85 PC WOLL£ ODER FEINE TIERHAARE 




596 12 001 FRANCE 8859 54 
4259 
796 4 7814 191 
002 BELG.-LUXBG. 335 32 33 233 4 i 002 BELG.-LUXBG. 6314 640 934 408 2045 73 2i 003 NETHERLANDS 537 50 106 98 
7:i 
49 003 PAYS-BAS 6509 823 1640 1486 
1165 
488 
004 FR GERMANY 931 
3i 
247 525 69 4 13 004 RF ALLEMAGNE 18579 
549 
5797 10361 864 110 281 
005 ITALY 291 237 Ii 1 22 :i 2 005 ITALIE 5343 4475 144 5 16 298 18 16 006 UTD. KINGDOM 158 2 78 65 
79 
006 ROYAUME-UNI 2295 45 1485 3 584 




007 IRLANDE 1315 
325 
22 23 
2 48 008 ARK 247 27 60 
9 
135 008 DANEMARK 2678 651 865 787 
009 CE 128 9 51 45 9 5 i 009 GRECE 2230 128 986 708 132 173 103 22 024 AND 5 1 2 1 
14 
024 ISLANDE 105 21 45 10 7 
173 028 WAY 68 4 31 12 20 20 7 028 NORVEGE 1652 109 891 232 358 240 247 030 W DEN 168 4 34 14 70 6 030 SUEDE 3903 63 1028 399 1608 207 




032 FINLANDE 376 71 229 33 
14 283 
42 1 
036 SWITZERLAND 164 39 28 33 42 036 SUISSE 2513 709 439 702 320 46 
038 AUSTRIA 129 48 15 11 13 41 1 038 AUTRICHE 2712 1111 276 276 244 766 30 9 
042 SPAIN 43 
4i 
41 1 1 042 ESPAGNE 669 1 623 25 20 
048 YUGOSLAVIA 41 
59 76 
048 YOUGOSLAVIE 552 552 833 2277 056 s UNION 135 056 U.R.S.S. 3110 22 L GNE 177 11 
062 CZEC 




212 TUNISIE 328 
29 
98 
16i 390 SOUTH AFRICA 20 1 34 6 14 390 AFR. DU SUD 242 49 3 138 259 3 400 USA 114 2 48 10 400 ETATS-UNIS 2440 47 1284 513 196 
404 CANADA 101 8 53 6 1 1 32 404 CANADA 1881 160 1126 139 21 15 420 
600 CYPRUS 22 
:i 




600 CHYPRE 261 1 124 100 17 
1:i 
19 2:i 604 LEBANON 26 17 1 604 LIBAN 289 19 219 9 6 
608 SYRIA 21 8 12 36 608 SYRIE 235 5 106 124 5 249 624 ISRAEL 37 1 
:i 
624 ISRAEL 277 20 3 
:i 728 SOUTH KOREA 4 j 1 4 5 3i 728 COREE DU SUD 160 at 37 106 s:i 14 2 732 JAPAN 326 126 153 732 JAPON 9403 3806 4728 29 698 
736 TAIWAN 14 5 4 10 6i 736 T'Al-WAN 584 11 93 480 12 2 1324 2 740 HONG KONG 138 46 25 740 HONG-KONG 3233 85 859 949 
71 
72 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Meng en 1000 kg Quanlill!s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe f EUR 10 ~utschl~~ France l Halla l Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmm I "E>.>.dOa Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>->-dOa 
5310.15 5310.15 
800 AUSTRALIA 23 1 16 2 4 800 AUSTRALIE 753 37 607 44 64 1 
804 NEW ZEALAND 23 23 804 NOW.ZELANDE 403 3 1 3 396 
1000 W 0 R L D 5135 322 1510 1274 158 1080 751 3 34 3 1000 M 0 ND E 91388 5737 31811 25795 2593 13184 11530 18 894 24 
1010 INTRA-EC 3358 148 988 808 109 978 310 3 18 • 1010 INTRA-CE 54122 2563 19318 15318 1719 11543 3320 18 324 1 
1011 EXTRA-EC 1778 174 524 468 49 102 441 17 3 1011 EXTRA-CE 37265 3174 12295 10477 874 1641 8210 571 23 
1020 CLASS 1 1250 163 407 273 44 98 248 17 . 1020 CLASSE 1 27705 3000 10439 7149 810 1615 4138 553 1 1021 EFTA COUNTR. 553 103 120 71 34 78 131 16 . 1021 A EL E 11276 2084 2913 1662 623 1288 2174 532 
23 1030 CLASS 2 345 9 113 96 5 4 114 1 3 1030 CLASSE 2 5636 139 1834 1962 63 26 1771 18 
1040 CLASS 3 185 3 4 99 79 . 1040 CLASSE 3 3724 33 22 1366 2 2301 
531D.20 YARN Of COARSE AHl1IAL HAIR OR HORSEHAIR, PUT UP FOR RETAft. SALE 5310.20 YARN OF COARSE ANIMAL HAIR OR HORSEHAIR, PUT UP FOR RETAft. SALE 
FU OE POtLS GROSSIERS OU OE CRIM GARNE AUS GROBEN TIERHAAREN OOEll AUS ROSSHAAR 
001 FRANCE 5 4 1 
1i 
001 FRANCE 708 700 5 2 8 ,. 16i 004 FR GERMANY 65 47 1 004 RF ALLEMAGNE 1002 
1 15 
820 7 
008 DENMARK 14 1 11 2 008 DANEMARK 182 146 
14 
20 
400 USA 17 1 15 ,. 400 ETATS-UNIS 413 63 335 1 
404 CANADA 6 1 4 1 5 404 CANADA 234 70 149 5 15 58 732 JAPAN 28 23 732 JAPON 798 3 725 7 
1000 W 0 R L D 202 18 7 133 1 19 28 1000 M 0 N D E 4057 108 221 3258 5 13 186 8 260 
1010 INTRA-EC 103 
18 
1 67 1 13 21 1010 INTRA-CE 2058 1 15 1766 5 7 68 1 193 
1011 EXTRA-EC 100 8 66 8 8 1011 EXTRA-CE 2002 108 206 1491 8 119 7 87 
1020 CLASS 1 69 6 3 49 6 5 1020 CLASSE 1 1755 37 155 1380 5 112 7 59 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 1 7 3 . 1021 A EL E 264 16 15 163 68 2 Ii 1030 CLASS 2 32 10 3 18 1 1030 CLASSE 2 242 70 51 106 7 
5311 WOVEN FA&RICS Of SHEEP'S OR LAMBS' WOOi. OR Of FINE ANIMAL HAIR 5311 WOVEN FA&RICS OF SHEEP'S OR LAllBS' WOOi. OR OF FINE AHl1IAL HAIR 
TJSSUS OE LAINE OU DE POILS FINS GEWEBE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
5311.01 FABRICS OF CARDED YARN Wl1H UIN 1511 WOOL OR WOOi. AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING > 450G/M2 5311.01 FA&RICS OF CARDED YARN Wl1H lllN 1511 WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING > 450G/ll2 
TISSUS OE FU CARDES, COKT. lllH. 1511 OE LAINE OU POU FINS, > 450 G/112 STREJCHGARNGEWEBE, MIND. 1511 WOLLE ODER FElNE TiERHMRE, > 450 G/112 
001 FRANCE 197 74 28 1 56 25 13 001 FRANCE 4407 1381 
352 
735 10 1 1415 522 337 6 
002 BELG.-LUXBG. 178 79 1i 8 30 32 11 1 002 BELG.-LUXBG. 3106 1331 226 445 
89 
571 158 23 
003 NETHERLANDS 168 54 1 5 
2 
6 65 5 32 003 PAYS-BAS 2959 928 26 79 
39 
1050 96 691 Ii 004 FR GERMANY 620 
52 
26 153 8 365 30 36 004 RF ALLEMAGNE 10562 
1096 
526 3236 33 5379 631 710 
005 ITALY 258 3 12 
5 




2436 1273 111 
1 006 UTD. KINGDOM 152 14 11 13 16 91 2 006 ROYAUME-UNI 2171 230 165 379 
1158 
1124 42 
007 IRELAND 88 
4 
3 1 a4 
15 
007 IRLANDE 1207 4 6 29 2 7 
270 
1 
008 DENMARK 45 
1 
15 1 10 008 DANEMARK 669 74 
28 
151 10 164 
009 GREECE 267 182 2 37 44 1 
1 
009 GRECE 3540 2364 55 361 709 23 
18 028 NORWAY 10 1 1 3 4 
2 
028 NORVEGE 115 17 9 12 58 1 
030 SWEDEN 75 9 8 35 21 030 SUEDE 962 189 131 4 286 32 320 
032 FINLAND 63 20 8 2 28 5 032 FINLANDE 944 391 130 29 
1 1i 
306 81 7 
036 SWITZERLAND 40 26 3 3 6 2 ,. 036 SUISSE 1061 551 215 76 139 47 15 038 AUSTRIA 224 188 22 13 038 AUTRICHE 3768 3125 5 389 
52 19 
230 7 12 
040 PORTUGAL 24 3 Ii 7 4 1 1 
1 
040 PORTUGAL 411 75 146 89 30 29 3 042 SPAIN 43 28 5 4 5 
3 
042 ESPAGNE 956 680 73 64 107 046 MALTA 26 17 2 
26 
4 046 MALTE 442 305 4 26 
418 
68 39 
048 YUGOSLAVIA 330 297 5 2 048 YOUGOSLAVIE 6226 5654 103 51 
052 TURKEY 25 6 19 052 TURQUIE 245 60 185 
056 SOVIET UNION 68 
aci 2 6 68 056 U.R.S.S. 1529 1642 13 41 1529 060 POLAND 89 1 060 POLOGNE 1706 10 









064 HUNGARY 132 75 10 7 26 064 HONGRIE 2181 1362 140 69 346 
066 ROMANIA 61 22 
2 
1 21 16 1 066 ROUMANIE 754 453 
2i 
32 106 148 15 




212 TUNISIE 115 4 84 
225 220 EGYPT 14 220 EGYPTE 231 6 
373 MAURITIUS 11 11 373 MAURICE 103 
2 3 1 
103 
390 SOUTH AFRICA 7 
51 2 96 Ii 7 135 21 390 AFR. DU SUD 172 1245 166 3426 479 400 USA 649 336 
16 
400 ETATS-UNIS 13219 46 1206 170 6647 8i 404 CANADA 281 7 3 15 229 11 404 CANADA 4810 137 58 349 5 3931 230 13 




457 ILES VIERGES 103 2 101 
142 3 600 CYPRUS 12 4 600 CHYPRE 173 28 9j 604 LEBANON 6 2 604 LIBAN 130 11 22 612 IRAQ 49 
18 
1 48 612 IRAQ 894 
200 
17 877 
616 IRAN 78 
1 5i 2 
616 IRAN 262 22 2 50 632 SAUDI ARABIA 60 632 ARABIE SAOUD 1323 29 1222 
647 LI.A.EMIRATES 4 2 2 647 EMIRATS ARAB 104 
1 
23 81 
11 706 SINGAPORE 6 6 706 SINGAPOUR 151 
213 412 20 
139 
1462 732 JAPAN 226 22 6 9 1 118 70 732 JAPON 5874 813 2944 10 
740 HONG KONG 65 1 8 52 4 740 HONG-KONG 1201 27 1 144 
18 10 
936 92 1 
800 AUSTRALIA 65 3 1 1 59 1 800 AUSTRALIE 900 2 2 38 809 10 11 
804 NEW ZEALAND 8 8 804 NOUV.ZELANDE 196 2 6 188 
1000 W 0 R L D 4907 1409 124 438 193 39 2078 465 144 17 1000 M 0 N D E 88190 24754 2494 8327 2446 398 37184 9523 2962 102 
1010 INTRA-EC 1972 459 59 228 99 19 784 236 89 1 1010 INTRA-CE 33688 7407 1149 4692 1348 179 12883 4098 1915 15 
1011 EXTRA-EC 2933 950 65 212 94 19 1293 230 54 18 1011 EXTRA-CE 54504 17347 1345 3635 1098 219 24301 5425 1047 87 
1020 CLASS 1 2096 675 45 169 40 2 873 226 50 16 1020 CLASSE 1 40358 13247 1061 2806 684 47 16169 5324 933 87 
1021 EFTA COUNTR. 435 246 28 36 4 1 88 8 24 . 1021 A EL E 7290 4351 636 598 52 37 1072 168 376 
1030 CLASS 2 370 87 4 29 10 232 4 4 . 1030 CLASSE 2 5559 437 61 552 84 1 4211 98 115 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s 
Destination 
Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n>.ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>.ooa 
5311.D1 5311.01 
1031 ACP Js63a 26 100 
1 
14 45 17 25 . 1031 ACP (~ 268 3662 14 1 330 1 251 3 1040 CLA 471 16 189 . 1040 CLASS 3 8590 225 278 171 3921 
5311.03 FABRICS OF CARDED YAllll WITH lllN 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING lllN 275G BUT llAX 450G/1l2 5311.03 FABRICS OF CARDED YARN WITH lllN 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANillAL HAIR, WEIGHING lllN 275G BUT llAX 4SOG/112 
TISSUS DE FU CARDES, CONT. llJN. 15% DE LAINE OU POU FlNS, 275 A 450 G/112 STREJCHGARllGEYIEBE, lllND. 15% WOl.LE ODER FEINE TIERHAARE, 275 BIS 450 G/112 
001 FRANCE 750 25 45 538 1i 4 179 4 001 FRANCE 14989 777 865 9466 160 56 4610 80 002 BELG.-LUXBG. 273 64 67 
i 
81 5 002 BELG.-LUXBG. 5453 1284 1193 30 1866 85 003 NETHERLANDS 202 73 11 69 
4 








3486 520 2 
006 UTD. KINGDOM 568 19 27 1 84 71 006 ROYAUME-UNI 8825 322 516 10 997 1200 7 007 IRELAND 123 3 14 22 007 IRLANDE 1849 56 345 451 
008 DENMARK 63 4 3 46 10 008 DANEMARK 840 85 49 506 
12 
200 
009 GREECE 270 114 13 101 41 009 GRECE 5148 2308 234 1796 
10 
787 1i 
028 NORWAY 8 2 2 2 2 028 NORVEGE 210 47 29 52 1 52 19 
030 SWEDEN 74 7 28 23 
i 
14 030 SUEDE 1264 164 461 367 Ii 18 235 19 032 FINLAND 191 12 35 113 29 032 FINLANDE 2611 244 627 1344 4 366 17 
036 SWITZERLAND 132 35 18 65 2 12 036 SUISSE 2841 817 329 1292 29 3 359 1:i 
038 AUSTRIA 374 164 3 188 19 038 AUTRICHE 6090 2950 59 2518 1 14 542 6 
040 PORTUGAL 85 30 39 10 5 040 PORTUGAL 1421 563 637 126 9 8 78 
042 SPAIN 32 2 16 7 6 042 ESPAGNE 791 60 352 163 
i 
2 185 29 
046 MALTA 40 26 1 9 13 046 MALTE 725 503 6 20 201 048 YUGOSLAVIA 387 302 75 1 048 YOUGOSLAVIE 7156 5765 1203 169 12 
052 TURKEY 49 24 25 052 TURQUIE 767 427 337 3 
056 SOVIET UNION 32 
6 
32 056 U.R.S.S. 598 
247 
596 2 




058 RD.ALLEMANDE 438 
1992 
189 2 
060 POLAND 151 4 17 
23 
060 POLOGNE 2281 21 224 
339 
44 
062 CZECHOSLOVAK 61 18 7 13 2<i 062 TCHECOSLOVAQ 934 286 124 178 7 064 HUNGARY 228 59 35 96 18 064 HONGRIE 3568 1174 522 1215 302 352 
066 ROMANIA 56 20 15 1 20 066 ROUMANIE 894 258 
7 
161 16 459 




068 BULGARIE 305 27 271 118 39 204 MOROCCO 48 2 
74 
204MAROC 1007 32 158 
234 208 ALGERIA 74 9 2 208 ALGERIE 237 147 1 2 212 TUNISIA 20 9 
12 
212 TUNISIE 271 13 108 
252 
3 
240 NIGER 12 
2 i 16 14 i 
240 NIGER 252 44 12 34i 212 12 390 SOUTH AFRICA 34 
5 
390 AFR. DU SUD 621 
13i 9 400 USA 1115 8 28 266 763 45 400 ETATS-UNIS 27426 254 547 5000 20438 1040 9 
404 CANADA 511 12 14 144 7 328 6 404 CANADA 10356 276 341 1732 180 7712 107 8 
457 VIRGIN ISLES 43 43 457 ILES VIERGES 500 1 499 
459 ANTIGUA.BARB 8 
3 
8 29 459 ANTIGUA.BARB 100 55 :i 100 8 425 600 CYPRUS 34 2 600 CHYPRE 537 47 
608 SYRIA 39 20 18 608 SYRIE 411 16 258 137 
612 IRAQ 54 
3 
54 612 IRAQ 1094 
1i 40 1094 616 !RAN 12 8 616 !RAN 193 142 
628 JORDAN 18 1 17 628 JORDANIE 302 
2 :i 
48 254 
632 SAUDI ARABIA 45 
2 
45 632 ARABIE SAOUD 1166 17 1145 
636 KUWAIT 13 10 636 KOWEIT 281 11 17 21 232 
647 U.A.EMIRATES 11 
3 10 
11 647 EMIRATS ARAB 225 
42 126 
225 
701 MALAYSIA 14 
i 
1 701 MALAYSIA 169 
18 
7 




720 CHINE 805 
700 
787 
237 728 SOUTH KOREA 184 38 123 30 728 COREE DU SUD 3173 878 2139 2 7 732 JAPAN 352 56 49 179 732 JAPON 12434 2091 1339 7526 598 
736 TAIWAN 33 
1i 
2 24 7 736 T'Al-WAN 677 11 45 436 
3 
185 
740 HONG KONG 147 8 46 
4 
81 740 HONG-KONG 3106 188 198 871 
115 
1832 14 
800 AUSTRALIA 45 1 9 31 800 AUSTRALIE 875 31 1 167 2 559 
804 NEW ZEALAND 11 1 2 8 804 NOUV.ZELANDE 262 27 8 41 186 
1000 WORLD 8940 1335 536 3959 87 85 2734 201 3 , 1000 M 0 ND E 175067 25916 10500 63717 1528 2048 67262 3988 107 3 
1010 INTRA-EC 3994 346 235 2300 17 29 950 116 1 • 1010 !NTRA-CE 74631 6529 4641 38914 266 823 21259 2158 38 3 
1011 EXTRA-EC 4945 989 301 1659 70 56 1783 85 2 • 1011 EXTRA-CE 100433 19386 5858 24802 1262 1223 46003 1830 69 
1020 CLASS 1 3444 686 222 994 24 6 1426 84 2 . 1020 CLASSE 1 75944 14311 4303 16045 543 174 38690 1809 69 
1021 EFTA COUNTR. 867 252 125 400 3 2 82 1 2 . 1021 A EL E 14521 4832 2158 5699 57 48 1654 22 51 
1030 CLASS 2 851 79 25 380 50 316 1 . 1030 CLASSE 2 14616 1340 619 5136 3 1048 6449 21 
1031 ACP Jra 33 3 4 8 46 
12 6 . 1031 ACP(~ 617 44 92 100 
717 
252 129 
1040 CLA 652 225 53 286 42 . 1040 CLASS 3 9879 3736 938 3622 1 865 
5311.87 FABRICS OF CARDED YARN WITH lllN 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING < 275Glll2 5311.07 FABRICS OF CARDED YARN WITH lllN 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANillAL HAIR, WEIGHING < 275G/112 
TISSUS DE FU CARDES, CONT. lllN. 15% DE LAINE OU POU FRlS, < 275 G/112 S1REICHGARllGEYIEBE, llJND. 15% WOl.LE OOER FEINE TIERHAARE, < 275 G/112 
001 FRANCE 264 29 
5 
97 2 135 001 FRANCE 6788 670 
124 
2231 42 3813 25 7 
002 BELG.-LUXBG. 82 8 3 66 002 BELG.-LUXBG. 2643 219 126 3 
2 
2167 4 
003 NETHERLANDS 33 16 
7 
1 6 15 2 003 PAYS-BAS 905 399 3 21 207 474 3 3 004 FR GERMANY 215 
17 
65 135 004 RF ALLEMAGNE 5399 
393 
206 1433 2 3525 14 6 6 




005 ITALIE 5295 92 653 9 4 4790 11 006 UTD. KINGDOM 74 2 5 
3i 
006 ROYAUME-UNI 929 38 146 2 
494 
24 2 60 
007 IRELAND 41 5 5 007 IRLANDE 761 113 147 7 
008 AK 7 1 2 11 6 008 DANEMARK 157 24 1 3 129 009 E 72 47 12 009 GRECE 1899 1155 44 383 317 
030 N 19 1 5 2 11 030 SUEDE 431 30 96 35 269 i 
032 14 2 3 1 8 032 FINLANDE 312 33 91 10 178 
036 !TZERLAND 35 7 6 10 12 036 SUISSE 940 147 141 250 396 5 
038 AUSTRIA 41 11 1 17 12 038 AUTRICHE 1119 142 16 553 408 
040 PORTUGAL 34 31 1 2 040 PORTUGAL 691 621 1 25 44 
73 
74 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Besllmmung l We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia l Nederland I Bel g. -Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdba Nimexe I EUR 10 Piutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. ! UK I Ireland I Danmark I ~Xdba 
5311.07 5311.07 




6 042 ESPAGNE 512 1 155 124 
228 
232 048 YUGOSLAVIA 74 5 
:i 048 YOUGOSLAVIE 1686 1411 47 18 052 TURKEY 5 3 052 TURQUIE 141 63 056 SOVIET UNION 6 
:i 
6 056 U.R.S.S. 171 
131 
171 
058 GERMAN OEM.A 3 
25 :i 1 
058 RD.ALLEMANDE 131 
618 
... 
7 2:i 30 060 POLAND 29 
1 6 4 
060 POLOGNE 678 3:i 241 11:i 064 HUNGARY 48 12 2:i 064 HONGRIE 830 260 123 066 ROMANIA 6 6 
:i 066 ROUMANIE 147 147 100 288 NIGERIA 2 
17 
288 NIGERIA 100 




390 AFR. DU SUD 387 
47 
164 




400 ETATS-UNIS 15382 2 206 1906 13191 
404 CANADA 279 6 24 17 227 404 CANADA 6366 49 170 748 449 4834 1 117 600 CYPRUS 11 
28 
11 600 CHYPRE 136 3 11 122 
608 SYRIA 28 
6 
608 SYRIE 183 176 7 
612 IRAQ 7 
10 
1 612 IRAQ 155 
310 
31 124 
632 SAUDI ARABIA 108 1 97 632 ARABIE SAOUO 2867 72 2485 636 KUWAIT 18 18 636 KOWEIT 876 1 6 869 644 QATAR 2 2 644 QATAR 117 1 1 115 
647 U.A.EMIRATES 13 13 647 EMIRATS ARAB 748 
10 
3 743 
706 SINGAPORE 8 
6 
8 706 SINGAPOUR 372 
182 1 
362 
728 SOUTH KOREA 29 
15 20 23 728 COREE DU SUD 803 418 620 732 JAPAN 269 2 232 732 JAPON 14780 120 1435 12807 
736 TAIWAN 6 1 2 3 736 T'Al-WAN 149 
11 
26 54 69 
740 HONG KONG 73 1 5 67 740 HONG-KONG 2709 28 192 2478 
800 AUSTRALIA 16 
1 
1 15 800 AUSTRALIE 523 6 6 50 481 804 NEW ZEALAND 6 5 804 NOUV.ZELANOE 130 19 4 107 
1000 W 0 R L D 2n3 301 112 453 39 1 1848 12 1 6 1000 M 0 ND E 80438 6959 2699 11231 1161 15 57990 124 60 199 1010 INTRA-EC 945 125 34 237 8 1 530 8 i 2 1010 INTRA-CE 241n 3011 764 4859 263 7 15709 74 11 79 1011 EXTRA-EC 1828 176 78 216 31 1318 4 4 1011 EXTRA-CE 55661 3949 1935 6372 898 8 42281 50 49 119 
1020 CLASS 1 1387 121 55 147 26 1033 1 4 1020 CLASSE 1 43555 2651 1332 5415 723 33270 26 19 119 1021 EFTA COUNTR. 143 52 15 30 48 . 1021 A EL E 3568 973 352 890 
8 
1336 1 16 
1030 CLASS 2 352 13 20 47 272 . 1030 CLASSE 2 10113 264 440 717 8684 











2:3 30 1040 CLASS 91 4 12 . 1040 CLASS 3 1994 164 241 326 
5311.11 FABRICS OF COllBED YARN WITH lllH 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANlllAL HAIR, WEIGHING > 375G/V2 5311.11 FABRICS OF COMBED YARN WITH lllN 15% WOOL OR WOOL AND ANE ANIMAL HAIR, WEIGHING > 375G/112 
TISSUS DE ALS PEIGNES, CONT. lllN. 15% DE LAINE OU POllS ANS, > 375 G/112 KAllllGAANGEWEBE, lllND. 15% WOLLE ODER FEINE TIERHMRE, > 375 G/112 
001 FRANCE 297 10 15 187 1 8 91 001 FRANCE 5225 165 1397 3108 30 196 1724 4 2 002 BELG.-LUXBG. 148 14 9 13 37 002 BELG.-LUXBG. 3037 315 223 201 
1871 
897 




003 PAYS-BAS 3326 491 686 205 
163 
64 9 
:i 004 FR GERMANY 389 42 249 25 59 004 RF ALLEMAGNE 7118 
e5 905 4883 474 877 4 14 005 ITALY 65 4 14 1 24 22 
2 2 
005 ITALIE 1752 314 
2457 
39 729 581 29 sO 006 UTO. KINGDOM 279 1 40 229 1 1 96 3 006 ROYAUME-UNI 3503 33 832 15 48 1114 41 007 IRELAND 106 8 2 
10 1 
007 IRLANOE 1308 155 37 2 
6 14 008 DENMARK 18 1 5 1 008 OANEMARK 262 25 129 68 20 
009 GREECE 88 72 3 6 1 6 
4 
009 GRECE 16n 1350 70 105 3 17 132 




6 028 NORVEGE 348 1 44 60 6 
87 
163 
030 SWEDEN 30 16 2 3 4 030 SUEDE 641 17 361 35 56 
3 
85 
032 FINLAND 36 1 14 2 19 032 FINLANOE 620 33 296 48 
5 
1 232 7 
036 SWITZERLAND 94 10 40 39 1 4 036 SUISSE 2546 217 798 1436 25 64 1 
038 AUSTRIA 100 35 10 47 8 038 AUTRICHE 1601 642 172 605 2 14 166 
040 PORTUGAL 13 1 1 11 
1 
040 PORTUGAL 305 29 10 249 9 8 
042 SPAIN 31 
12 
3 27 042 ESPAGNE 1036 5 65 925 41 048 MALTA 23 7 
125 
4 048 MALTE 439 324 14 27 
201:3 
74 
048 YUGOSLAVIA 301 174 1 1 048 YOUGOSLAVIE 5461 3385 49 14 
052 TURKEY 51 47 4 9 16 052 TURQUIE 873 758 113 151 2 102 060 POLAND 117 92 
2 2 
060 POLOGNE 2291 2038 
3 35 25 064 HUNGARY 55 47 
11 
4 064 HONGRIE 953 866 
14:3 
24 
066 ROMANIA 47 25 
:i 6 5 066 ROUMANIE 805 448 21 147 69 212 TUNISIA 22 3 16 1 
4 
212 TUNISIE 237 36 171 9 
10:3 390 SOUTH AFRICA 13 9 9 1 1 7 390 AFR. OU SUD 237 1 1 132 13 35 139 1 400 USA 175 112 45 400 ETATS-UNIS 3917 16 226 2453 1034 
404 CANADA 83 1 8 47 26 1 404 CANADA 1605 21 196 989 2 
6 
386 11 600 CYPRUS 8 1 
1 
7 600 CHYPRE 122 10 1 105 
612 IRAQ 51 
9 
50 612 IRAQ 1047 
s5 18 1029 616 IRAN 15 
4 :i 6 616 IRAN 148 115 128 5 91 632 SAUDI ARABIA 165 159 632 ARABIE SAOUO 2789 1 
11 
2540 
636 KUWAIT 12 1 11 636 KOWEIT 294 25 40 218 
728 SOUTH KOREA 28 
4 8 
26 2 
:i 728 COREE DU SUD 373 139 349 297 :i 76 43 732 JAPAN 107 65 28 732 JAPON 4011 2706 772 
736 TAIWAN 19 
:i 1 18 28 736 T'Al-WAN 198 32 14 181 2 3 740 HONG KONG 78 6 42 740 HONG-KONG 1615 116 956 509 
800 AUSTRALIA 22 1 2 19 800 AUSTRALIE 206 8 18 31 149 
1000 W 0 R L D 3424 655 349 1240 179 172 789 12 26 2 1000 M 0 ND E 63173 11759 7294 23220 2857 3659 13756 241 332 55 
1010 INTRA-EC 1619 189 219 699 31 157 316 3 3 2 1010 INTRA-CE 27210 2620 4370 10850 458 3347 5410 45 55 55 
1011 EXTRA-EC 1805 466 129 541 148 15 473 10 23 • 1011 EXTRA-CE 35958 9139 2923 12366 2399 312 8347 196 276 
1020 CLASS 1 1095 286 112 376 127 7 170 10 7 . 1020 CLASSE 1 23891 5594 2565 9861 2044 171 3286 196 174 
1021 EFTA COUNTR. 288 48 83 102 1 6 41 7 . 1021 A EL E 6075 938 1683 2431 13 136 699 3 172 
1030 CLASS 2 483 17 17 145 2 1 301 
16 
. 1030 CLASSE 2 7911 180 355 2271 33 37 5035 
1o:i 1040 CLASS 3 229 165 20 19 7 2 . 1040 CLASSE 3 4155 3365 3 234 322 104 25 
5311.13 FABRICS OF COMBED YARN WITH lllN 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANlllAL HAIR, WEIGHING lllN 200G BUT llAX 375G/ll2 5311.13 FABRICS Of COllBED YARN WITH lllN 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANlllAL HAIR, WEIGHING lllN 200G BUT llAX 375G/112 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bes!lmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bes!lmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EXXOOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EXXOOa 
5311.13 TISSUS DE FU PEIGNES, CONT. lllH. 15'4 DE LAINE OU POtL.S FINS, 200 A 375 G/112 5311.13 KAllllGARNGEWEBE, llJND. 15'4 WOW ODER FEINE 1lERHAARE, 200 BIS 375 G/112 




48 76 9 001 FRANCE 31996 1114 
3771 
27522 5 1036 2147 171 1 
002 BELG.-LUXBG. 649 118 160 22 64 2 002 BELG.-LUXBG. 16589 2948 4396 3395 604 2045 29 1 4 003 NETHERLANDS 1871 1581 108 129 
1573 





004 FR GERMANY 4003 
47 
286 1925 58 161 
2 
004 RF ALLEMAGNE 83298 
1267 
6771 52502 1300 3606 10 
005 ITALY 261 86 
421 
2 4 120 005 ITALIE 8160 2493 
1213 
38 99 4233 30 
2 006 UTO. KINGDOM 800 155 154 1 1 
112 
68 006 ROYAUME-UNI 15762 3607 3529 20 31 
1668 
1360 
007 IRELAND 310 21 24 60 93 007 IRLANDE 6598 499 549 1148 2534 
008 DENMARK 87 24 30 19 
3 39 
14 008 DANEMARK 1951 508 738 378 46 4 323 1 009 GREECE 269 86 30 89 22 009 GRECE 6278 2042 703 2012 936 538 
024 !CELANO 3 
11 
1 1 1 
3 3 
024 ISLANDE 112 7 47 19 12 34 27 028 NORWAY 32 5 8 2 028 NORVEGE 871 300 103 223 58 152 
030 SWEDEN 171 31 24 96 18 2 030 SUEDE 4676 773 635 2723 
10 
405 140 





036 SWITZERLAND 334 122 45 157 8 036 SUISSE 8733 3189 1321 3925 14 257 2 




038 AUTRICHE 12769 4812 873 6683 3 15 383 
100 5 040 PORTUGAL 243 102 27 76 5 040 PORTUGAL 4006 1480 425 1198 573 16 119 
042 SPAIN 103 2 35 58 
3 
8 042 ESPAGNE 3023 37 976 1772 6 232 




046 MALTE 2738 833 15 1734 
1499 
103 53 
48 048 YUGOSLAVIA 500 405 13 4 3 048 YOUGOSLAVIE 10856 8777 2 418 68 44 
056 SOVIET UNION 22 2 
:i 4 20 056 U.R.S.S. 699 34 100 8 133 657 058 GERMAN OEM.A 7 
32 18 
058 RD.ALLEMANDE 235 
726 
2 
332 060 POLAND 50 
13 
060 POLOGNE 1066 
16 
8 




062 TCHECOSLOVAQ 1929 1434 9 462 
123 400 064 HUNGARY 251 87 60 64 064 HONGRIE 5034 2188 1098 313 904 8 
066 ROMANIA 139 14 
8 
60 57 8 
2 
066 ROUMANIE 2147 279 3 753 966 146 34 204 MOROCCO 141 131 204 MAROC 3667 133 4 3496 
208 ALGERIA 4 3:i 4 5 2 1 208 ALGERIE 116 792 116 137 46 10 14 212 TUNISIA 61 19 212 TUNISIE 1196 197 
220 EGYPT 20 
27 
3 17 220 EGYPTE 439 
979 3 
51 388 
373 MAURITIUS 32 
4 25 
5 373 MAURICE 1140 1 
18 
157 
390 SOUTH AFRICA 57 13 15 390 AFR. DU SUD 1233 304 75 453 
11 
383 
12 1 400 USA 382 27 22 238 92 400 ETATS-UNIS 11307 831 597 7222 40 2593 
404 CANADA 354 65 68 182 38 404 CANADA 9558 1716 1692 5176 4 51 916 1 2 
416 GUATEMALA 7 1 2 4 416 GUATEMALA 210 13 85 112 





484 VENEZUELA 7 7 
2 
484 VENEZUELA 400 386 5 
500 ECUADOR 5 
1 2ci 3 500 EQUATEUR 126 6 418 78 9 48 600 CYPRUS 77 10 46 600 CHYPRE 1733 371 929 
604 LEBANON 22 3 5 10 4 604 LIBAN 550 40 75 322 6 107 
608 SYRIA 16 1 7 6 608 SYRIE 197 5 77 115 
612 IRAQ 88 3 
1 2 
85 612 IRAQ 2058 57 29 31 2001 624 ISRAEL 48 45 
7 
624 ISRAEL 1056 996 
5 148 628 JORDAN 9 1 1 
9 
628 JORDANIE 214 14 31 16 
632 SAUDI ARABIA 404 1 7 387 632 ARABIE SAOUD 10129 17 214 415 9483 
636 KUWAIT 85 1 11 73 636 KOWEIT 2354 17 11 526 1800 
640 BAHRAIN 7 1 6 640 BAHREIN 207 
8 
21 186 
644 QATAR 12 1 11 644 QATAR 455 58 389 
647 U.A.EMIRATES 60 2 57 647 EMIRATS ARAB 1321 31 79 1211 
649 OMAN 6 6 649 OMAN 166 166 
660 AFGHANISTAN 8 
6 
8 660 AF ANISTAN 137 
6 7 235 
137 
706 SINGAPORE 24 18 706 SI POUR 868 619 
708 PHILIPPINES 13 4 9 708 PH INES 183 
16 
61 122 
724 NORTH KOREA 6 
:i 2 6 31 724 c DU NAO 171 4ci 148 1 7 728 SOUTH KOREA 45 9 
5 
728 COR OU SUD 1181 94 238 808 
15 732 JAPAN 1038 29 89 449 465 732 JAP N 47321 986 4020 21475 272 20553 
736 TAIWAN 27 7 3 10 7 736 T'Al-WAN 782 167 114 320 
9 2 
181 
740 HONG KONG 320 8 21 64 226 740 HONG-KONG 8887 282 631 1127 6836 
3 800 AUSTRALIA 62 14 9 29 10 800 AUSTRALIE 1462 412 184 599 4 15 244 
804 NEW ZEALAND 23 5 9 3 6 804 NOUV.ZELANDE 583 143 188 105 6 141 
1000 WORLD 15739 3521 1492 5818 1988 432 2382 94 12 • 1000 M 0 ND E 368950 63103 36072 158698 27443 11167 70009 1875 578 5 
1010 INTRA-EC 9446 2073 884 3826 1717 264 601 81 
12 
• 1010 INTRA-CE 193922 29506 20360 97619 22600 6544 15671 1599 18 5 
1011 EXTRA-EC 6294 1448 608 1991 271 168 1783 13 • 1011 EXTRA-CE 175026 33597 15711 61079 4842 4623 54338 276 560 
1020 CLASS 1 4089 1103 428 1724 100 15 695 13 11 . 1020 CLASSE 1 122460 25340 12211 54805 2124 611 26552 276 541 
1021 EFTA COUNTR. 1465 503 192 670 26 2 52 12 8 . 1021 A EL E 34327 11300 4450 15841 600 37 1367 244 488 
1030 CLASS 2 1613 138 104 179 3 135 1054 . 1030 CLASSE 2 41251 3576 2283 5004. 55 3610 26721 2 
1031 ACP s<ra 60 30 11 89 168 18 19 . 1031 ACP !re> 1575 1018 192 1 266:i 11 353 17 1040 CLA 594 208 76 34 . 1040 CLAS 3 11316 4682 1217 1270 402 1065 
5311.17 FABRICS OF COllBED YAllN WITH lllN 15'4 WOOi. OR WOOi. AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING < 200G/ll2 5311.17 FABRICS OF COllBED YAllN WITH 11111 15'4 WOOi. OR WOOi. AND FINE ANlllAI. HAIR, WEIGHING < 200G/ll2 
TISSUS DE FU PEIGNES, CONT. lllH. 15'4 DE LAINE OU POU FIN5, < 200 G/112 KAllllGAllNGEWEBE, llJND. 15'4 WOW ODER FEINE 1lERHAARE, < 200 G/112 
001 FRANCE 436 18 
8 
345 1 2 70 001 FRANCE 13424 570 
282 
10908 27 30 1874 4 11 
002 BELG.-LUXBG. 126 13 71 25 
2 
9 002 BELG.-LUXBG. 3967 391 2597 382 2ci 315 003 NETHERLANDS 143 74 6 57 
5 
4 003 PAYS-BAS 3959 2274 97 1449 
99 
119 
8 004 FR GERMANY 1439 298 42 1354 1 37 004 RF ALLEMAGNE 48987 5212 1658 46299 22 901 005 ITALY 355 31 204 1 25 2 005 ITALIE 7442 1216 5374 13 1001 32 006 UTO. KINGDOM 281 36 38 1 
s9 006 ROYAUME-UNI 7360 874 1048 31 821 007 ND 69 3 4 3 007 IRLANDE 1070 85 101 63 




1 008 DANEMARK 674 52 6 602 
73 
14 
009 G CE 55 21 20 4 009 GRECE 1582 623 166 579 141 
2 028 N AY 9 4 
1 
4 1 028 NORVEGE 228 88 2 94 42 
030 SWEDEN 31 4 21 5 030 E 860 121 28 605 103 3 
032 FINLAND 27 6 4 13 4 032 DE 811 192 188 338 
4 
93 
036 SWITZERLAND 653 389 14 246 4 036 12921 6834 308 5631 144 
75 
76 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantltas Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.A60o Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.A60o 
5311.17 5311.17 
038 AUSTRIA 138 81 6 50 1 038 AUTRICHE 3337 2022 203 1049 2 2 59 040 PORTUGAL 44 8 3 32 1 040 PORTUGAL 1022 226 98 661 1 38 042 SPAIN 52 
4 
9 37 6 042 ESPAGNE 1741 14 313 1249 1 164 046 MALTA 8 4 046 MALTE 149 62 84 
12 
3 
046 YUGOSLAVIA 76 66 10 048 YOUGOSLAVIE 2278 2044 220 
060 POLAND 34 34 
:i 10 19 2 
060 POL 849 846 55 3 46i 46 064 HUNGARY 68 34 064 1946 1286 98 
068 ROMAN~A 29 17 12 068 731 503 5 217 1 5 068 BULGA IA 7 7 i :i 6 068 236 234 72 2 62 204 MOROCCO 17 1 204 198 8 56 
208 ALGERIA 17 
4 5 
17 208 ALGERIE 324 
100 54 324 4 212 TUNISIA 16 7 212 TUNISIE 261 115 46 220 EGYPT 9 
1i 
8 220 EGYPTE 267 5 204 216 2 324 RWANDA 17 i 15 5 324 RWANDA 206 40 33:i 169 390 SOUTH AFRICA 21 
8 2 
390 AFR. OU SUD 543 1 
92 :i 400 USA 561 45 434 72 400 ETATS-UNIS 18128 1681 268 13491 2572 
404 CANADA 399 9 7 389 14 404 CANADA 8649 392 238 7569 450 484 VENEZUELA 5 5 
:i 
484 VENEZUELA 106 1 10 95 
74 600 CYPRUS 13 8 600 CHYPRE 373 34 20 245 
604 LEBANON 11 10 i 604 LIBAN 302 19 3 277 3 608 SYRIA 8 7 608 SYRIE 394 1 i 386 7 612 IRAQ 3 i 1 2 612 IRAQ 114 18 59 54 624 ISRAEL 9 8 11i 624 ISRAEL 192 6 166 2 632 SAUDI ARABIA 191 5 15 632 ARABIE SAOUD 7253 170 560 6502 56 638 KUWAIT 74 3 8 62 636 KOWEIT 2822 64 
2 
290 2412 
640 BAHRAIN 5 5 640 BAHREIN 224 10 2 210 
644 QATAR 9 i 9 644 QATAR 521 24 86 435 647 U.A.EMIRATES 20 18 647 EMIRATS ARAB 1100 69 1007 
664 INDIA 17 17 i 664 INDE 128 128 9 36 680 THAILAND 21 19 680 THAILANDE 255 
4 
210 
706 SINGAPORE 12 4 8 706 SINGAPOUR 472 189 278 
724 NORTH KOREA 9 i 9 :i 724 COREE OU NAO 120 14 117 3 728 SOUTH KOREA 20 
18 





732 JAPAN 428 11 260 139 732 N 23167 933 12159 8913 
738 TAIWAN 100 i 3 99 1 736 AN 455 6 15 415 8 19 740 HONG KONG 120 90 26 740 HO G-KONG 3404 52 161 2120 1063 
600 AUSTRALIA 54 4 1 43 6 BOO AUSTRALIE 1050 132 31 650 237 
804 NEW ZEALAND 7 2 4 1 804 NOUV.ZELANOE 213 82 3 101 27 
1000 W 0 R L D 6336 1215 245 4006 65 9 791 3 2 1000 M 0 ND E 188266 28516 8140 119307 1267 108 30805 47 8 68 
1010 INTRA-EC 2930 464 134 2079 36 5 209 3 • 1010 INTRA-CE 88464 10081 4575 87870 624 74 5184 44 i 12 1011 EXTRA-EC 3405 751 112 1927 29 4 581 1 1011 EXTRA-CE 99801 18433 3565 51438 644 34 25621 3 56 
1020CLASS1 2516 632 72 1549 3 260 . 1020 CLASSE 1 75238 14866 2863 44338 112 4 13024 3 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 908 491 29 371 6 i 17 . 1021 A EL E 19254 9463 840 8428 6 3 488 6 56 1030 CLASS 2 732 21 36 348 319 1 1030 CLASSE 2 20513 602 603 6645 70 16 12521 
1031 ACP (63a 26 1 19 2 20 2 4 . 1031 ACP (~ 394 14 250 25 462 2 103 1040 CLASS 158 98 4 31 3 . 1040 CLASS 3 4054 2966 79 455 15 77 
5311.20 WOVEll FABRICS WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE AH1llAL HAIR AND > 10% SIU( OR WASTE SIU( 5311.20 WOVEll FABRICS WITH < 85% WOOL OR WOOL AND ANE ANIMAL HAIR AND > 10% SIU( OR WASTE SIU( 
TISSUS DE LAINE OU POll.S FINS, < 15% DE CES TEXTUS, > 10% AU TOTAL DE SOIE, SCllAPPE OU 80URRETTE OE SOIE GEWEBE, < 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, > 10% SEIDE,SCHAPPE· OD. BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 93 3 89 001 FRANCE 1569 70 
8 
1472 Ii 27 002 BELG.·LUXBG. 15 2 12 002 BELG.·LUXBG. 235 39 180 
003 NETHERLANDS 13 12 i 1 2 003 PAYS-BAS 251 207 9 35 36 14 004 FR GERMANY 47 
2 
44 004 RF ALLEMAGNE 1542 5:i 40 1451 005 ITALY 5 3 
2i 
005 ITALIE 348 286 
22:i 
7 
006 UTD. KINGDOM 28 4 3 
12 
006 AOYAUME·UNI 391 113 53 
100 007 IAELAND 12 8 2 007 IRLANDE 107 1 3 3 009 GREECE 8 009 GRECE 247 205 
2 
38 3 
038 SWITZERLAND 8 2 6 
2 
038 SUISSE 514 70 442 20 038 AUSTRIA 13 8 3 038 AUTRICHE 417 295 1 101 
25 046 YUGOSLAVIA 5 3 1 048 YOUGOSLAVIE 173 119 29 
208 ALGERIA 16 
2 
16 208 ALGEAIE 252 
62 
252 
5 390 SOUTH AFRICA 7 5 20 390 AFR. DU SUD 162 14 95 20 9 400 USA 101 57 24 400 ETATS-UNIS 2763 1081 876 782 
:i 404 CANADA 30 5 24 1 404 CANADA 679 111 9 509 5 42 
612 IRAQ 21 9 12 612 IRAQ 298 107 191 
628 JORDAN 44 44 6 628 JOROANIE 199 Ii 199 259 728 SOUTH KOREA 13 
2 
7 728 COREE OU SUD 353 
140 
86 
732 JAPAN 18 14 1 732 JAPON 1575 105 1252 78 
740 HONG KONG 9 1 7 1 740 HONG-KONG 196 22 
14 
134 39 
800 AUSTRALIA 31 3 27 1 BOO AUSTRALIE 349 71 259 5 
1000 W 0 R L D 827 126 10 409 4 4 74 • 1000 M 0 ND E 13952 2986 610 8314 111 103 1807 4 17 
1010 INTRA-EC 231 30 7 178 1 3 15 • 1010 INTRA-CE 4774 712 401 3460 10 3 173 1 14 1011 EXTRA-EC 398 98 3 231 4 59 • 1011 EXTRA-CE 8180 2274 210 4a54 102 100 1634 3 3 
1020 CLASS 1 237 90 2 117 2 26 . 1020 CLASSE 1 7130 2099 165 3826 50 9 955 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 40 16 21 
2 
3 . 1021 A EL E 1249 498 6 706 
2 s5 37 2 1030 CLASS 2 147 6 105 33 . 1030 CLASSE 2 1868 138 22 959 664 
1031 ACP~a 17 3 9 2 i 5 . 1031 ACP~ 124 49 1 13 5i 6 61 1040 CLA 14 1 9 1 . 1040 CLA 3 163 39 3 69 15 
5311.30 ~AJ'i!°~ <~~OOL OR WOOL AND FINE AH1llAL HAIR, IW 10% SIU( OR WASTE SILi, lllXED llAINLY OR SOLELY WITH 5311.30 WOVEN FABRICS WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANllW. HAIR, 1W 10% SIU( OR WASTE SILK, lllXED lllAINl.Y OR SOLELY WITH 
CONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Danmark S>.clbo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.clbo 
5311.30 TISSUS CONT. < 15'4 DE l.AlNE OU POILS FINS, MAX. 10'4 SOIE, SCHAPPE OU BOUREllE DE SOIE,llS.ANGES PRINCl'ALOU SEULEllENTA 5311.30 ~ < 15'4 WOW 00.fEINE TIEllHMRE,llAX.10'4 SEIDE,SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE,HPT ODER NUR lllT SYNTHET. SPINNFAEDEN 
VEC FIBRES SYNTHET.CONTlNUES 
001 FRANCE 668 27 
3i 
439 7 15 180 001 FRANCE 8965 453 
470 
5986 89 94 2343 
002 BELG.-LUXBG. 199 7 116 35 
19 
10 002 BELG.-LUXBG. 2217 164 795 514 
126 
274 
003 NETHERLANDS 112 47 3 38 
4 
5 003 PAYS-BAS 1126 516 44 370 
2i 
76 
3 004 FR GERMANY 422 
14 
17 273 1 127 i 004 RF ALLEMAGNE 6578 224 338 4705 15 1495 1i 005 ITALY 111 16 
182 
17 63 005 ITALIE 1238 174 
1388 
138 1 689 1 
006 UTD. KINGDOM 225 25 6 5 96 7 006 ROYAUME-UNI 2203 609 97 60 1 933 48 007 IRELAND 104 2 i 6 3 007 IRLANDE 1054 64 10 47 5 18 008 DENMARK 34 3 27 
3 
008 OANEMARK 455 73 17 337 5 
19 009 GREECE 93 44 2 43 009 GRECE 1184 624 33 412 2 1 93 
2 028 NORWAY 53 3 1 49 i 028 N RVEGE 638 62 14 552 4 8 030 SWEDEN 23 4 2 15 030 s E 335 92 45 169 8 17 
032 FINLAND 43 9 2 29 3 032 FI OE 635 183 61 339 
4 2 
52 
3 036 SWITZERLAND 86 19 7 59 1 036 s 1760 384 109 1243 15 
038 AUSTRIA 154 16 3 110 25 038 HE 2969 299 38 2445 4 183 
040 PORTUGAL 73 7 24 41 040 GAL 625 92 259 249 25 
5 042 SPAIN 25 Ii 7 18 15 042 ESPAGNE 725 3 112 605 046 MALTA 29 6 
4 2 
046 MALTE 339 139 83 53 35 117 048 YUGOSLAVIA 189 144 37 2 048 YOUGOSLAVIE 2567 2027 6 428 24 3 060 POLAND 125 53 59 13 5 060 POLOGNE 1374 625 649 91 14 062 CZECHOSLOVAK 11 1 
4 8i 
4 062 TCHECOSLOVAQ 163 13 94 1o6 47 9 89 064 HUNGARY 118 30 3 6 064 HONGRIE 1303 452 42 066 ROMANIA 42 7 29 066 ROUMANIE 420 83 269 4 64 




068 BULGARIE 417 47 
149 
370 42 204 MOROCCO 20 6 2 204 MAROC 260 63 6 
208 ALGERIA 38 
4 29 
38 
2 3 208 ALGERIE 671 44 345 671 18 19 212 TUNISIA 46 8 212 TUNISIE 526 100 
324 RWANDA 11 i 10 5li 1 Ii 324 RWANDA 220 20 218 568 2 119 390 SOUTH AFRICA 69 1 1 
5 
390 AFR. DU SUD 726 14 i 5 7j 400 USA 1055 21 5 1013 10 400 ETATS-UNIS 13178 575 140 12196 2 179 
404 CANADA 261 16 2 233 9 404 CANADA 3093 379 39 2545 6 124 
457 VIRGIN ISLES 10 10 
10 
457 !LES VIERGES 106 106 
129 472 TRINIDAD,TOB 10 
37 
472 TRINIDAD,TOB 129 
218 512 CHILE 37 i 23 512 CHILi 280 2 1i 2 600 CYPRUS 102 78 600 CHYPRE 604 662 129 
604 LEBANON 118 5 110 3 604 LIBAN 1106 3 72 652 179 
608 SYRIA 88 88 22 608 SYRIE 1401 2i 1401 449 612 !RAO 121 96 612 IRAQ 1506 i 1036 624 ISRAEL 44 44 624 ISRAEL 363 362 
628 JORDAN 50 50 
10 
628 JORDANIE 332 3 329 
393 632 SAUDI ARABIA 40 30 632 ARABIE SAOUD 854 
3 
13 448 
636 KUWAIT 17 17 
3 
636 KOWEIT 211 16 192 
102 647 U.A.EMIRATES 4 1 647 EMIRATS ARAB 115 5 6 
680 THAILAND 31 27 4 
2 
680 THAILANDE 312 
4 10 
270 42 
22 706 SINGAPORE 36 19 15 706 SINGAPOUR 575 197 342 
708 PHILIPPINES 68 46 68 708 PHILIPPINES 907 4 8 899 728 SOUTH KOREA 46 
10 5 26 728 COREE OU SUD 364 235 360 946 732 JAPAN 227 186 732 JAPON 6464 185 5096 
736 TAIWAN 62 Ii 3 76 3 736 T'Al-WAN 842 15i 70 736 Ii 36 740 HONG KONG 245 1 225 10 740 HONG-KONG 2767 49 2344 215 
800 AUSTRALIA 57 6 33 18 800 AUSTRALIE 774 131 5 393 5 240 
604 NEW ZEALAND 13 11 1 604 NOUV.ZELANDE 173 4 121 6 42 
1000 W 0 R LO 6049 551 212 4285 106 52 820 14 9 • 1000 M 0 ND E 79684 8987 3361 53954 1214 391 11478 156 142 
1010 INTRA-EC 1970 168 78 1124 70 38 484 8 i • 1010 INTRA-CE 25022 2728 1182 14040 830 250 5909 79 5 1011 EXTRA-EC 4078 383 135 3161 38 13 338 5 • 1011 EXTRA-CE 54660 6259 2179 39914 384 141 5569 n 137 
1020 CLASS 1 2361 264 59 1900 9 3 120 5 1 . 1020 CLASSE 1 35088 4639 1026 27072 128 47 2076 77 23 
1021 EFTA COUNTR. 433 57 39 303 3 
4 
30 1 . 1021 A EL E 6996 1116 531 5001 52 6 268 22 
1030 CLASS 2 1380 22 72 1059 6 215 2 • 1030 CLASSE 2 15731 359 1014 10779 72 21 3464 22 
1031 ACP fra 62 2 20 7 22 1 32 5 • 1031 ACP (~ 725 51 252 48 184 2 372 92 1040 CLAS 338 96 4 203 6 2 . 1040 CLASS 3 3842 1261 139 2064 73 29 
5311.40 WOVEN FABRICS WITH < 15'4 WOOL OR WOOi. AND FlNE ANIIW. HAIR, llAX 10'4 SILK OR WAS'IE SILK, lllXED llAINl.Y OR SOLELY WITH 5311.40 lc,~~~G~Te~°1ili&r OR WOOi. AND FINE ANlllAL HAIR, llAX 10'4 SILK OR WAS'IE SILK, lllXED llAINl.Y OR SOLELY WITH CONllNUOUS REGENERATED FIBRES 
TISSUS CONT. < 15'4 DE l.AlNE OU POU FINS, MAX. 10'4 SOIE, SCHAPPE OU BOURREllE DE SOIE,llELANGES PRINCIPALOU SEULEllENT 
AVEC FIBRES All1lflC. CONTINUES 
GEWE~<l5'4 WOW OD.fEINE TIEllHMRE,llAX.10'4 SEIDE,SCHAPPE· ODER BOURREllESEIDE,HPTS. OOER NUR llJT KUENSTL SPINNFAEDEN 
GEMIS 
001 FRANCE 279 3 275 
4 1i 
001 FRANCE 3529 29 Ii 3467 74 11 2 002 BELG.-LUXBG. 117 2 100 
4 
002 BELG.-LUXBG. 1392 17 1190 Ii 103 i 003 NETHERLANDS 27 6 
3 
17 
12 1i 003 PAYS-BAS 274 98 11 156 149 7s0 004 FR GERMANY 203 i 117 004 RF ALLEMAGNE 3638 10 103 2630 1 5 006 UTD. KINGDOM 218 1 216 4 006 ROYAUME-UNI 1737 11 1716 42 009 GREECE 26 9 13 
12 
009 GRECE 384 122 2 218 
142 030 SWEDEN 16 i 3 1 030 SUEDE 177 27 2 29 4 036 SWITZERLAND 10 9 036 SUISSE 252 10 214 1 
038 AUSTRIA 38 8 30 038 AUTRICHE 447 119 5 322 1 
040 PORTUGAL 16 5 11 
4 
040 PORTUGAL 240 60 5 171 4 
048 YUGOSLAVIA 17 9 4 048 YOUGOSLAVIE 224 98 87 39 
14 060 POLAND 19 18 
10 
060 POLOGNE 208 193 5 1 064 HUNGARY 17 7 064 HONGRIE 201 94 102 
288 NIGERIA 90 90 288 NIGERIA 160 160 
5 390 SOUTH AFRICA 13 
15 :i 13 69 390 AFR. DU SUD 137 215 100 132 6 400 USA 382 294 400 ETATS-UNIS 5405 3759 1324 
404 CANADA 31 1 1 29 404 CANADA 407 8 32 365 2 
604 LEBANON 22 2 20 604 LIBAN 254 21 233 
77 
78 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 ulschlan France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark 'E1'1'60a Nimexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark 'E>->.aoa 
5311.40 5311.40 
608 SYRIA n n 
5 
608 SYRIE 598 
18 
598 
aci 624 ISRAEL 9 3 624 ISRAEL 121 23 632 SAUDI ARABIA 16 15 632 ARABIE SAOUD 160 11 149 680 THAILAND 45 
4 
45 680 THAILANDE 364 
170 
364 
732 JAPAN 18 14 732 JAPON 603 433 
736 TAIWAN 19 2 17 j 736 T'Al-WAN 175 54 121 5 125 740 HONG KONG 54 47 740 HONG-KONG 645 1 514 800 AUSTRALIA 29 29 800 AUSTRALIE 266 3 263 
1000 W 0 R L D 1934 87 31 1597 28 9 169 13 • 1000 M 0 ND E 23289 1165 710 18355 345 72 2480 162 1010 INTRA-EC 882 22 6 740 22 8 88 
12 
• 1010 INTRA-CE 11145 313 179 9412 278 37 919 7 
1011 EXTRA-EC 1050 65 25 857 8 2 83 • 1011 EXTRA-CE 12144 852 531 8943 87 35 1581 155 
1020 CLASS 1 593 39 12 454 5 1 70 12 • 1020 CLASSE 1 8478 542 358 6033 52 6 1332 155 1021 EFTA COUNTR. 87 14 4 56 1 
1:i 
12 • 1021 A EL E 1220 221 49 785 13 
15 229 152 1030 CLASS 2 409 2 12 381 • 1030 CLASSE 2 3115 20 163 2688 
1031 ACP frJ 94 1 1 92 
2 .1031 A~~ 196 14 3 176 15 14 3 1040 CLAS 50 25 22 . 1040 c 3 549 290 9 221 
5311.52 WOVEN FABRICS OF WOOl.lfN YARN WITH < 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANI11A1. HAIR, llAX 10% SU OR WASlE SIU(, lllXED llAINLY OR 5311.52 WOVEN FABRICS OF WOOl.lfN YARN WITH <15% WOOL OR WOOL AND FINE ANlllAL HAIR, llAX 10% SU OR WASlE SIU(, lllXED llAINLY OR 
SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES, WEIGHING > 450G/ll2 SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES, WEIGHING > 450G/112 
nssus DE FU CAR~ CONT.<15% DE LAINE OU POU FINS,llAX.10% DE SOIE,SCllAPPE OU BOURRETTE DE SOIE,llELANGES PRINCIPAL 
OU SEUWUVEC FIB SYNTHET.DISCONTINUES, POIDS > 450 G/112 STREICHGARN~ < 15% WOLLE ODER FEINE 1'IERHAAllE, llAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEID£, HPTS. ODER HUR lllT SYNTHET. SP~ GElllSCHT, > 450G/ll2 • 
001 FRANCE 70 2 9 49 17 2 001 FRANCE 990 14 1o:i 646 296 34 002 BELG.-LUXBG. 83 1 11 50 12 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1281 24 97 889 168 
28 003 NETHERLANDS 21 6 12 
119 
1 003 PAYS-BAS 251 66 104 4 
1143 
27 




18 005 ITALIE 749 79 46:i 31 11 273 4 8 006 UTD. KINGDOM 101 4 6 28 006 ROYAUME-UNI 1011 39 60 426 
1568 007 D 142 
2 9 8 1 141 007 IRLANDE 1599 24 9 12 10 008 RK 20 1 008 DANEMARK 217 101 68 21 3 
009 E 215 193 3 5 14 j 009 GRECE 2106 1910 26 45 125 a8 030 EDEN 13 1 3 2 
4 
030 SUEDE 165 8 30 1 38 








130 3:i 4 036 SWITZERLAND 13 7 036 SUISSE 193 5 126 8 038 AUSTRIA 189 183 
1i 
:i 2 038 AUTRICHE 2080 1988 
17:j 43 34 15 040 PORTUGAL 23 3 
8 
3 040 PORTUGAL 251 22 64 56 046 MALTA 57 49 44 046 MALTE 678 612 26 2 048 YUGOSLAVIA 313 249 19 . 048 YOUGOSLAVIE 3595 2942 195 432 052 TURKEY 15 15 
10 :i 
052 TUR 118 118 
1 a1 38 060 POLAND 113 100 
:i 6 
060 PO 1415 1295 
69 062 CZECHOSLOVAK 44 12 19 4 062 TC OVAQ 380 95 34 26 148 22 34 064 HUNGARY 139 124 5 2 
31 
2 6 064 HO 1686 1513 44 
237 
81 




212 TUNISIE 501 483 
21 743 
18 
1i 7:j 400 USA 143 51 
16 s:i 400 ETATS-UNIS 1772 918 2a:i 311 404 CANADA 90 2 2 15 1 404 CANADA 785 32 20 121 10 6 
706 SINGAPORE 23 
38 8 





728 SOUTH KOREA 46 
2 1 4 
728 COREE DU SUD 428 
25 
2 
69 6 732 JAPAN 34 
10 
27 732 JAPON 449 1 23 325 
740 HONG KONG 21 5 6 740 HONG-KONG 210 122 3 41 44 
1000 W 0 R L D 2601 1287 208 306 406 32 253 58 53 1000 M 0 N D E 29091 14435 2198 3318 4878 307 2958 4 685 312 1010 INTRA-EC 998 245 168 162 234 2 178 9 • 1010 INTRA-CE 11367 2465 1755 1960 2941 12 2094 4 135 1 
1011 EXTRA-EC 1607 1043 40 144 172 31 n 47 53 1011 EXTRA-CE 1n25 11971 443 1358 1935 295 863 551 311 
1020 CLASS 1 924 553 31 131 100 5 37 14 53 1020 CLASSE 1 10638 6662 358 1223 1369 33 462 220 311 1021 EFTA COUNTR. 255 187 22 3 25 5 4 9 . 1021 A EL E 2947 2032 227 52 413 33 59 131 
1030 CLASS 2 166 102 
9 
10 2 26 26 • 1030 CLASSE 2 1567 956 5 105 22 
262 
220 259 
1040 CLASS 3 516 388 3 69 26 14 7 . 1040 CLASSE 3 5521 4354 80 28 544 181 72 
5311.54 :8~ ~~IS~~/~~~~: =~fd'~Jr..:1LHAIR, 11AX 10% SU OR WASlE SILK, lllXED llAINLY OR 5311.54 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH < 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, llAX 10% SU OR WASlE SILi(, lllXED llAINLY OR SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES, WEIGHING MIN 275G BUT llAX 450G/ll2 
nssus DE FU CAR~ CONT.< 15% OE LAINE OU POU FINS~10% DE SOIE,SCHAPPE OU 80URRETTE DE SOIE,MELANGES PRINCIPAL 
OU SEULEll.AVEC FIBRE SYNTHET.DISCONTINUES,DE 275 A 450 
STREICHGARNGEWE8~ < 15% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, HPTS. ODER NUR lllT 
SYNTHET. SPWASE GElllSCllT, Z75 BIS 450 G/112 




6 203 6 002 BELG.-LUXBG. 639 12 129 476 12 10 002 BELG.·LUXBG. 7469 193 5403 122 
003 NETHERLANDS 1132 14 108 999 
28 
11 003 PAYS-BAS 11086 190 1153 9498 
462 
244 
004 FR GERMANY 7631 
3j 1n 7360 66 004 RF ALLEMAGNE 92523 449 2332 89018 709 005 ITALY 106 57 
6052 
5 7 005 ITALIE 1387 792 
45446 
43 102 
11 006 UTD. KINGDOM 6237 5 179 006 ROYAUME-UNI 47940 80 2408 1 007 IRELAND 213 6 3 204 I . 007 IRLANDE 1751 108 53 1590 2 2 008 DENMARK 408 47 361 008 DANEMARK 3858 10 660 3184 009 GREECE 963 156 30 670 95 12 
1 
009 GRECE 10299 2001 359 7173 674 j 85 
1:i 028 NORWAY 27 1 4 21 028 NORVEGE 319 24 62 220 
10 14 030 SWEDEN 224 1 33 183 5 030 SUEDE 2646 25 470 2081 46 
032 FINLAND 539 4 57 477 032 FINLANDE 6292 71 812 5390 
:i 
19 
036 SWITZERLAND 398 9 50 339 036 SUISSE 5474 142 706 4623 
2 038 AUSTRIA 885 55 38 790 038 AUTRICHE 10580 547 514 9503 14 j 040 PORTUGAL 221 10 107 104 040 PORTUGAL 2856 141 1413 1295 




042 ESPAGNE 1137 
160 
211 926 46 046 MALTA 17 4 
6 
046 MALTE 252 2 44 46 1:i 048 YUGOSLAVIA 437 285 145 048 YOUGOSLAVIE 5187 3477 1651 
8 052 TURKEY 37 13 10 13 052 TUROUIE 298 154 88 48 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlites Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clba Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.Oba 
5311.54 5311.54 
056 SOVIET UNION 70 
6 
70 056 U.R.S.S. 974 
198 
974 
058 GERMAN OEM.A 8 
e<i 2 5 058 RD.ALLEMANDE 234 1001 36 36 060 POLAND 161 16 60 060 POLOGNE 1846 202 607 4 062 CZECHOSLOVAK 138 50 5 49 34 
2 17 
062 TCHECOSLOVAQ 1412 513 47 502 346 26 rni 064 HUNGARY 370 108 32 201 10 064 HONGRIE 4372 1434 332 2320 82 
066 ROMANIA 328 250 61 12 5 066 ROUMANIE 3363 2607 585 98 73 
068 BULGARIA 8 6 2 36 068 BULGARIE 112 90 19 3 070 ALBANIA 36 
:i 38 9 17 070 ALBANIE 299 23 442 79 299 283 204 MOROCCO 84 17 204 MAROC 948 121 
212 TUNISIA 41 7 8 2 23 1 212 TUNISIE 348 70 46 31 182 19 
2 390 SOUTH AFRICA 49 
1 
3 46 390 AFR. OU SUD 566 7 32 525 
400 USA 1038 1 1036 
:i 15 400 ETATS-UNIS 10454 61 40 10351 2 17 404 CANADA 888 4 9 857 404 CANADA 9327 84 124 9005 37 
456 DOMINICAN R. 74 74 456 REP.DOMINIC. 606 606 
457 VIRGIN ISLES 10 10 457 !LES VIERGES 111 111 




480 COLOMBIE 142 
a3 139 600 CYPRUS 103 81 600 CHYPRE 1275 990 201 
604 LEBANON 38 2 36 2<i 604 LIBAN 297 15 282 122 608 SYRIA 121 
10 
101 608 SYRIE 799 
9 134 
677 
624 ISRAEL 25 14 624 ISRAEL 275 132 
628 JORDAN 23 23 628 JOROANIE 203 203 
669 SRI LANKA 60 
:i 60 669 SRI LANKA 384 41 384 708 PHILIPPINES 15 12 708 PHILIPPINES 204 163 
720 CHINA 77 
e6 6 77 5 720 CHINE 750 743 98 750 29 728 SOUTH KOREA 290 193 728 COREE OU SUD 3217 2347 
732 JAPAN 63 1 7 55 732 JAPON 1021 23 138 838 22 
736 TAIWAN 124 
:i 124 736 T'Al-WAN 1513 1 45 1513 740 HONG KONG 562 559 740 HONG-KONG 5094 5048 
5 800 AUSTRALIA 293 11 280 800 AUSTRALIE 3029 24 150 2850 
804 NEW ZEALAND 57 14 43 804 NOUV.ZELANDE 492 180 310 2 
1000 W 0 R L D 29725 1227 1208 26751 298 22 198 7 15 1000 M 0 N DE 314245 14573 15888 278352 2616 352 2292 11 79 82 
1010 INTRA-EC 21607 234 730 20380 140 1 120 j 1 1010 INTRA-CE 224632 3072 9366 209370 1323 16 1466 11 2 6 1011 EXTRA-EC 8118 993 478 6371 156 21 77 15 1011 EXTRA-CE 89611 11500 6522 68981 1293 335 826 77 77 
1020 CLASS 1 5255 397 345 4461 20 10 7 15 1020 CLASSE 1 59953 4946 4854 49716 121 7 159 73 77 
1021 EFTA COUNTR. 2293 81 288 1913 2 
18 
3 6 . 1021 A EL E 28172 957 3977 23111 27 7 34 59 
1030 CLASS 2 1656 101 75 1377 39 46 . 1030 CLASSE 2 16239 910 889 13416 306 302 416 
1031 ACP (63~ 20 
494 
1 19 
97 2 22 
. 1031 ACP ~ 187 5644 8 179 866 26 251 4 1040 CLASS 1207 59 533 • 1040 CLAS 3 13419 779 5849 
5311.51 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH < 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SIUC OR WASTE Sii.JC, lllXED llAINLY OR 5311.51 = ~~~~ lMll.~FIBR'i~ m3: ~~SG/~ FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILJC OR WASTE Sii.JC, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYNTHE11C FISRES, NEIGHING < 275G/M2 
TISSUS DE FILS CAR°Us CONT.<15% DE LAINE OU POO.S FINS,llAX.10% DE SOIE,SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE,MELANGES PRINCIPAL 
OU SEULEll.AYEC FIS SYHTHET.DISCONTINUES, POIDS < 275 G/M2 
STREICllGARNGEWEBeIDc < 15% WOUf ODER FEINE TIERHMRE, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, HPlS. ODER HUR MIT 
SYNTHET. SPINNFAS GElllSCKT, < 275 G/112 
001 FRAN 70 2 
:i 67 001 FRANCE 965 42 00 908 15 002 BEL 31 2 26 002 BELG.-LUXBG. 361 32 269 
5 003 NET 48 19 
6 
29 4 5 003 PAYS-BAS 389 197 8 179 29 004 FR NY 43 
7 
28 004 RF ALLEMAGNE 616 
71 
133 403 51 
005 ITAL 18 6 
9 
5 005 ITALIE 340 118 
100 
151 4 006 UTO. KINGDOM 24 3 12 
:i 006 ROYAUME-UNI 363 29 230 34 007 IRELAND 15 11 1 
5 
007 IRLANDE 280 215 29 2 18 009 GREECE 19 10 4 
1 
009 GRECE 292 158 41 5 10 
036 SWITZERLAND 11 8 1 036 SUISSE 214 168 12 15 19 
038 AUSTRIA 10 5 1 3 038 AUTRICHE 139 87 9 35 8 
040 PORTUGAL 27 26 1 040 PORTUGAL 520 502 11 7 
6 048 YUGOSLAVIA 22 22 048 YOUGOSLAVIE 374 367 1 
052 TURKEY 17 17 
5 
052 TUROUIE 289 289 
181 058 GERMAN OEM.A 5 2<i 058 RD.ALLEMANDE 181 374 060 POLAND 20 
:i 060 POLOGNE 374 27 064 HUNGARY 15 12 
:i 064 HONGRIE 204 177 54 066 ROMANIA 11 8 
5 
066 ROUMANIE 180 124 
71 
2 
400 USA 15 10 400 ETATS-UNIS 264 8 185 
616 !RAN 8 
6 
8 616 IRAN 149 
120 
149 
728 SOUTH KOREA 6 
28 10 
728 COREE OU SUD 120 26 389 201 732 JAPAN 39 732 JAPON 622 6 
740 HONG KONG 4 2 1 740 HONG-KONG 100 34 2 39 24 
800 AUSTRALIA 15 15 4 800 AUSTRALIE 101 2 2 95 2 804 NEW ZEALAND 5 1 804 NOUV.ZELANOE 171 15 156 
1000 WORLD 562 197 63 243 9 49 • 1000 M 0 ND E 6557 3270 1186 3007 115 3 954 4 18 
1010 INTRA-EC 272 55 34 161 9 13 i • 1010 INTRA-CE 3624 751 619 1877 107 3 266 4 18 1011 EXTRA-EC 290 142 29 82 36 • 1011 EXTRA-CE 4934 2519 567 1131 8 688 
1020 CLASS 1 180 83 14 64 18 1 . 1020 CLASSE 1 3049 1503 254 820 8 3 444 17 
1021 EFTA COUNTR. 54 40 5 6 2 1 . 1021 A EL E 979 777 61 92 2 30 17 
1030 CLASS 2 48 8 10 15 15 . 1030 CLASSE 2 770 170 130 258 213 1 
1040 CLASS 3 63 52 5 3 3 . 1040 CLASSE 3 1111 845 181 54 31 
5311.n WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH <15% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SIUC OR WASTE Sii.JC, MIXED llAINLY OR 
SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYNTHE11C FIBRES. WEIGHING > 375G/M2 
5311.n = ~~ISgs""i~~f ~~RBR~ =-im?~ ~~ FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE Sii.JC, lllXED llAJNLY OR 
~~e5uffi.~~WeN:SCf~~85rMllfes~~r >~~~0% DE SOIE,SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE,llELANGES PRINCIPAL KAll!.IGARNGEWEB~ 15% WOUf ODER FEINE TIERHAARE, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEID£, HPTS. ODER NUR U!T SYHTHET. SPINNFA GElllSCKT, > 375 G/112 
001 FRANCE 10 3 6 001 FRANCE 266 7 59 183 17 
79 
80 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Ouanllt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I U.>.Oba Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I U.>.clbo 
5311.72 5311.72 
002 BELG.-LUXBG. 29 1 24 3 
1 





003 NETHERLANDS 16 12 3 
3 4 1 • 
003 PAYS-BAS 251 165 55 
32 
5 
004 FR GERMANY 20 8 3 9 004 RF ALLEMAGNE 452 1o5 51 42 293 34 005 ITALY 17 1 28 1 1 8 005 ITALIE 291 8 216 7 32 139 006 UTO. KINGDOM 35 
4 
2 7 006 ROYAUME·UNI 421 1 4 11 189 
3 2 030 SWEDEN 5 
3 
1 030 SUEDE 104 1 63 
s5 35 036 SWITZERLAND 10 6 7 036 SUISSE 191 6 116 4 7 036 AUSTRIA 13 7 
21 
038 AUTRICHE 181 91 73 208 10 048 YUGOSLAVIA 68 47 048 YOUGOSLAVIE 788 580 060 POLAND 18 7 11 
11 
060 POLOGNE 234 141 93 
4 e8 064 HUNGARY 18 4 
13 
1 064 HONGRIE 147 35 
128 
20 066 ROMANIA 28 8 
1 
7 066 ROUMANIE 319 113 
27 
78 




390 AFR. DU SUD 141 
24 
109 
400 USA 26 
1 
22 400 ETATS-UNIS 292 4 203 61 
636 KUWAIT 9 
3 
8 636 KOWEIT 163 28 
138 
135 
732 JAPAN 5 1 1 732 JAPON 223 34 51 
740 HONG KONG 30 10 20 740 HONG-KONG 268 2 103 163 
1000 W 0 R L D 418 105 53 112 54 31 63 • 1000 M 0 ND E 6259 1411 1080 1419 527 918 897 7 
1010 INTRA-EC 136 22 31 34 10 26 13 • 1010 INTRA-CE 2450 318 655 331 78 792 276 Ii 1011 EXTRA-EC 280 82 22 78 44 4 50 • 1011 EXTRA.CE 3807 1092 425 1088 449 126 621 
1020 CLASS 1 152 60 18 42 21 4 7 . 1020 CLASSE 1 2228 756 336 644 208 114 164 6 
1021 EFTA COUNTR. 38 10 13 10 
2 
3 2 . 1021 A EL E 604 131 228 138 
19 
65 36 6 1030 CLASS 2 60 5 4 17 32 . 1030 CLASSE 2 764 47 87 234 8 369 
1040 CLASS 3 70 18 19 22 11 . 1040 CLASSE 3 815 288 3 210 222 4 88 
5311.74 ~~~~me l~FiB:l ::im?c ~OOLZO:~ifrw~llAIR, llAX 10% SILK OR WASTE SILK, lllXED llAINLT OR 5311.74 WOVEH FABRICS OF WORSTED TARH WITH < 15% WOOi. OR WOOi. AND FINE ANIMAi. HAIR, llAX 10% SILK OR WASTE SILK, lllXED llAINLT OR SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC ABRES. TIEIGHJNG lllN 200G BUT llAX 375G/U2 
l/8S~fty~~=~~~Ji\'l~k5A~·~10% DE SOE,SCHAPPE OU BOURRETIE DE SOIE,UELAHGES PRINCIPAL WIMGARHGEWEBiRN 15% WOlll ODER FEINE TIERHAARE, llAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETIESEIDE, HPTS. ODER NUR llIT SYXTHET. SPINNFAS GEUISCHT, 200 BIS 375 G/112 




13 7 001 FRANCE 991 300 
242 
443 8 171 71 
1 002 BELG.-LUXBG. 53 19 4 
15 
002 BELG.-LUXBG. 820 384 63 130 548 3 003 NETHERLANDS 80 37 19 9 
21 
003 PAYS-BAS 1582 656 243 132 
243 1 004 FR GERMANY 128 
3 
33 73 1 
4 
004 RF ALLEMAGNE 1986 
74 
649 1043 43 7 




005 ITALIE 580 248 
257 
17 51 190 
19 5 006 UTD. KINGDOM 97 42 29 1 
4 
006 ROYAUME-UNI 1554 818 451 4 
41 007 IRELAND 11 
12 1 
7 007 IRLANDE 154 10 6 97 
2 18 008 DENMARK 23 10 
:i 4 2 008 DANEMARK 428 269 16 123 61 009 GREECE 23 10 3 1 009 GRECE 371 142 60 25 27 56 
1 028 NORWAY 20 6 3 10 
1 
1 028 NORVEGE 352 126 47 166 2 10 
030 SWEDEN 24 18 2 3 
7 
030 SUEDE 504 409 36 40 10 2 7 032 FINLAND 40 22 6 5 032 FINLANDE 860 493 159 88 
4 
107 13 
036 SWITZERLAND 52 25 14 12 1 036 SUISSE 1006 538 246 201 17 038 AUSTRIA 44 39 1 4 
5 2 1 
038 AUTRICHE 809 730 19 54 
100 
6 
32 040 PORTUGAL 29 8 12 1 040 PORTUGAL 362 87 100 17 26 
042 SPAIN 16 1 6 9 042 ESPAGNE 343 9 157 177 
1 10 046 MALTA 56 51 5 
13 2 
046 MALTE 871 n1 83 
8 048 YUGOSLAVIA 77 62 048 YOUGOSLAVIE 1319 1105 4 169 33 
052 TURKEY 17 17 
9 
052 TUROUIE 281 281 
147 060 POLAND 15 6 
1 
060 POLOGNE 259 112 
10 062 CZECHOSLOVAK 21 
6 
20 
:i 5 062 TCHECOSLOVAQ 188 1 177 45 66 064 HUNGARY 77 38 
2 
25 064 HONGRIE 960 104 449 
s8 296 066 ROMANIA 42 15 
2 
24 1 066 ROUMANIE 591 232 1 284 16 
204 MOROCCO 70 6 6 62 204 MAROC 1059 89 27 4 61 971 212 TUNISIA 41 9 
32 
26 .. 212 TUNISIE 475 67 315 
1 2 400 USA 34 1 1 400 ETATS-UNIS 755 30 47 673 2 
404 CANADA 18 5 3 10 
14 
404 CANADA 375 122 76 173 2 2 
732 JAPAN 26 1 5 6 732 JAPON 1070 31 271 218 550 
740 HONG KONG 8 3 2 3 740 HONG-KONG 197 80 9 40 68 
1000 W 0 R L D 1269 436 227 268 168 113 54 2 1 • 1000 M 0 ND E 21833 8218 3850 4324 1997 2011 1376 19 38 
1010 !NTRA·EC 503 136 113 156 38 41 17 2 i • 1010 INTRA.CE 8465 2653 1915 2184 428 887 372 19 1 1011 EXTRA·EC 765 300 114 112 129 72 37 • 1011 EXTRA.CE 13368 5565 1935 2140 1570 1124 1004 30 
1020 CLASS 1 461 258 54 102 18 5 23 1 • 1020 CLASSE 1 9055 4800 1180 1947 275 92 731 30 
1021 EFTA COUNTR. 208 118 37 35 5 3 9 1 . 1021 A EL E 3902 2389 610 565 100 48 168 22 
1030 CLASS 2 145 18 18 1 33 62 9 . 1030 CLASSE 2 2211 309 213 135 376 971 207 
1031 ACP (63a 8 2 4 
2 79 4 
2 • 1031 ACP (6~ 120 50 35 3 
921 61 
32 
1040 CLASS 160 28 42 5 . 1040 CLASS 3 2101 455 540 58 66 
5311.75 ~ ~l~~~mf l~mifl~ =~R ~~oat: FINE ANIMAL HAIR, llAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED llAINLT OR 5311.75 WOVEH FABRICS OF WORSTED TARH WITH < 15% WOOi. OR WOOi. AND FINE ANllW. HAIR, llAX 10% SILK OR WASTE SILK, lllXED llAINLT OR SOLEL T WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC ABRES, NEIGHING < 200Glll2 
118s~lurtu~~~~.D~=~UPO":s5 <~~r DE SOE,SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE,llELAHGES PRINCIPAL WIMGARNGEWEBiRN 15% WOlll ODER FEINE T1EllHAARE, llAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETIESEIDE, HPTS. ODER NUR llIT SYXTHET. SPINNFAS GEllISCHT, < 200 G/M2 









002 BELG.-LUXBG. 7 
8 
5 002 BELG.-LUXBG. 150 20 62 12 




003 PAYS-BAS 287 234 7 36 
7 1 
10 
004 FR GERMANY 21 8 
7 
004 RF ALLEMAGNE 399 246 133 12 









006 UTD. KINGDOM 27 3 006 ROYAUME-UNI 365 104 
7 009 GREECE 7 4 3 
1 
009 GRECE 127 74 45 1 
036 SWITZERLAND 16 15 
:i 036 SUISSE 311 256 5 1 49 042 SPAIN 3 042 ESPAGNE 100 2 96 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 U1schlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark -ei.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark ci.i.ooa 
5311.75 5311.75 
048 YUGOSLAVIA 19 14 5 048 YOUGOSLAVIE 328 267 61 
2 060 POLAND 8 8 
5 
060 POLOGNE 185 183 
17 45 064 HUNGARY 8 2 
2 
064 HONGRIE 176 89 25 
400 USA 24 1 21 i 400 ETATS-UNIS 479 41 63 375 12 404 CANADA 4 
2 
2 1 404 CANADA 115 1 52 50 
732 JAPAN 18 2 5 9 732 JAPON 990 88 143 287 
:i 472 740 HONG KONG 5 
:i 2 3 740 HONG-KONG 218 5 10 71 129 800 AUSTRALIA 5 2 800 AUSTRALIE 150 126 5 19 
1000 WO AL D 276 66 41 135 2 31 • 1000 M 0 ND E 5993 1661 1110 1982 23 3 1212 2 
1010 INTRA-EC 114 14 23 61 2 13 • 1010 INTRA-CE 2098 408 562 709 16 3 400 2 1011 EXTRA-EC 160 51 18 73 18 • 1011 EXTRA-CE 3894 1253 547 1273 7 812 
1020 CLASS 1 103 38 11 43 11 . 1020 CLASSE 1 2773 876 421 932 542 2 
1021 EFTA COUNTR. 27 18 1 7 1 . 1021 A EL E 572 343 47 122 
:i 58 2 1030 CLASS 2 39 2 6 25 6 . 1030 CLASSE 2 691 76 72 296 244 
1040 CLASS3 18 11 1 5 1 . 1040 CLASSE 3 431 301 54 45 4 27 
5311.12 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH <15% WOOL OR WOOUFINE ANlllAL HAIR, llAX 10% SU OR WASTE SILK, NOT llAJNLY OR SOLELY 
MIXED Wl1H SYNTHETIC OR REGENERATED FIBRES, WEIGHING > 450G/ll2 
5311.12 :m"~~~J~~ Ae~l ~dG W~ANlllAL HAIR, llAX 10% Sn.KOR WASTE SILK, NOT llAJNLY OR SOlELY 
TISSUS DE FU C= CONT.<15% DE LAINE OU POll.S FINS~10% DE SOIE,SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE,HON llELAHG.PRINCIP. 
OU SEULEIUVEC AB SYNTHET.DISCONTINUES,POIDS > 450 
STllEICHGARNGEWEB~ < 15% WOW ODER FEINE TIERHAARE,IW. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE,NICHT HPTS.ODER NUR lllT 
SYNTl£T. Sl'INNFAS GEMISCHT, > 450 G/112 
001 FRANCE 16 
14 
14 




002 BELG.-LUXBG. 310 171 
25 
74 
003 NETHERLANDS 26 15 
:i 6 2 003 PAYS-BAS 354 180 8 a6 i 27 10 114 004 FR GERMANY 36 
:i 1 4 21 004 RF ALLEMAGNE 509 9 45 21 27 317 005 ITALY 12 
2 :i 8 1 005 ITALIE 257 2 29 20 198 4 19 006 UTD. KINGDOM 8 
17 
3 006 ROYAUME-UNI 115 29 17 
144 
45 
007 IRELAND 17 98 10 007 IRLANDE 144 asi i 100 009 GREECE 108 
5 
009 GRECE 958 
74 Ii 038 AUSTRIA 27 20 
2 
1 038 AUTRICHE 293 199 2 9 
048 YUGOSLAVIA 59 35 21 1 048 YOUGOSLAVIE 707 465 24 213 5 
060 POLAND 52 42 2 
4 
8 i 060 POLOGNE 529 461 10 29 58 20 064 HUNGARY 36 23 8 
2 
064 HONGRIE 345 222 74 
25 066 ROMANIA 18 3 
6 
13 066 ROUMANIE 107 33 




390 AFR. DU SUD 320 7 
19 4 
227 
189 400 USA 282 251 7 400 ETATS-UNIS 2877 192 8 2363 102 
612 !RAO 4 
18 
4 612 !RAO 127 
1o2 
127 
632 SAUDI ARABIA 24 6 632 ARABIE SAOUD 195 93 
728 SOUTH KOREA 31 31 
:i 728 COREE DU SUD 325 1i 325 22 4 740 HONG KONG 45 42 740 HONG-KONG 384 
5 
347 
800 AUSTRALIA 14 1 13 800 AUSTRALIE 103 6 91 
1000 W 0 R L D 944 285 27 435 27 15 111 43 • 1000 M 0 ND E 10307 3095 375 4261 273 135 1407 14 745 2 1010 INTRA-EC 254 133 7 20 18 9 38 30 • 1010 INTRA-CE 3023 1278 102 363 181 71 520 14 496 2 1011 EXTRA-EC 691 151 21 415 11 8 74 13 • 1011 EXTRA-CE 7286 1820 274 3898 93 84 887 248 
1020 CLASS 1 440 84 6 287 3 3 45 12 . 1020 CLASSE 1 4865 1103 124 2820 34 29 523 231 1 
1021 EFTA COUNTR. 44 29 2 5 1 2 4 1 . 1021 A EL E 558 331 45 76 9 24 42 31 
1030 CLASS 2 144 68 2 125 Ii 1 15 1 . 1030 CLASSE 2 1412 116 40 1049 sli 10 295 17 1040 CLASS 3 109 13 4 2 14 • 1040 CLASSE 3 1007 110 29 25 69 
5311J4 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN Wl1H <15% WOOL OR WOOUFINE ANlllAL ~ 10% SU OR WASTE SILK, NOT llAJNLY OR SOlELY 531UI WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN Wl1H < 15% WOOL OR WOOUFINE ANIMAL HAI~ 10% SILIC OR WASTE SILK, NOT llAJNl.Y OR SOlELY 
lllXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED FIBRES, YIEIGHING lllN 275G BUT llAX lllXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED ABRES, YIEIGHING lllN Z75G BUT llAX 4 
TISSUS DE FU CARD~ CONT.<15% DE LAINE OU POll.S FINSH10% DE SOIE,SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE,NON llELAHG.PRINCIP. 
OU SEULEll.AVEC AB SYNTHET. DISCOHTINUES, 200 A 375 
STREICHGARNGEWEB~ < 15% WOW ODER FEINE TIERHAARE,llAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE,NICHT HPTS.ODER NUR lllT 
SYNTHET. Sl'INNFAS GEllJSCHT, 275 BIS 450 G/112 
001 FRANCE 595 1 30 590 2 2 001 FRANCE 7170 16 418 7136 15 11 7 002 BELG.-LUXBG. 304 5 267 1 002 BELG.-LUXBG. 3752 75 3232 12 
5 003 NETHERLANDS 337 2 34 301 i 003 PAYS-BAS 2968 35 321 2624 6 2 004 FR GERMANY 1675 Ii 322 1351 004 RF ALLEMAGNE 18701 a3 3047 15610 37 005 ITALY 19 3 
1400 
7 005 ITALIE 205 51 
10356 
8 63 
17 006 UTD. KINGDOM 1553 55 006 ROYAUME-UNI 10919 2 532 12 
4 008 DENMARK 53 
18 
20 33 008 DANEMARK 540 
239 
194 342 
7 009 GREECE 31 2 10 009 GRECE 378 27 105 
028 NORWAY 13 1 10 2 028 N RV GE 131 8 103 20 
10 030 SWEDEN 11 3 6 2 030 162 48 67 37 
032 FINLAND 71 4 45 21 032 E 798 71 464 244 19 
038 SWITZERLAND 17 2 14 1 036 230 51 161 16 2 
038 AUSTRIA 91 3 2 66 038 A !CHE 1054 38 11 991 14 
048 YUGOSLAVIA 48 37 
10 
11 048 YO OSLAVIE 558 467 8i 69 060 POLAND 24 10 4 Ii 060 POLOGNE 229 120 28 1i 062 CZECHOSLOVAK 26 23 11 7 4 062 TCHECOSLOVAO 270 328 103 96 s5 064 HUNGARY 38 11 
5 
064 HONGRIE 455 72 00 066 ROMANIA 239 19 
:i 215 066 ROUMANIE 2774 168 ri 2496 220 EGYPT 9 5 1 220 EGYPTE 169 Ii BO 12 390 SOUTH AFRICA 6 i 3 2 390 AFR. DU SUD 266 3 240 27 15 4 400 USA 15 11 1 400 ETATS-UNIS 468 8 59 373 17 
404 CANADA 49 5 44 404 CANADA 668 6 87 587 8 
604 LEBANON 12 2 10 604 LIBAN 156 46 110 
612 IRAO 11 11 612 IRAO 138 138 
632 SAUDI ARABIA 18 
10 
18 632 ARABIE SAOUD 131 
207 
131 
24 732 JAPAN 94 83 732 JAPON 2535 2303 
738 TAIWAN 32 32 736 T'Al-WAN 331 18 313 
2 Ii 740 HONG KONG 50 50 740 HONG-KONG 469 2 456 
81 
82 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.aoo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.>.cloo 
5311.14 5311.14 
800 AUSTRALIA 34 34 800 AUSTRALIE 333 2 8 317 1 5 
1000 WO R LO 5560 150 598 4750 19 9 33 1 • 1000 M 0 ND E 57905 1965 6252 48855 218 117 473 17 10 
1010 INTRA-EC 4571 35 487 4049 4 3 12 1 • 1010 INTRA-<:E 44704 460 4598 39430 49 17 130 17 5 
1011 EXTRA-EC 990 118 131 701 15 8 21 • 1011 EXTRA-<:E 13201 1505 1658 9425 187 100 342 4 
1020 CLASS 1 465 57 96 303 2 1 6 • 1020 CLASSE 1 7455 786 1208 5290 35 12 120 4 
1021 EFTA COUNTR. 208 15 78 112 
3 
1 2 • 1021 A EL E 2428 242 816 1314 
49 
12 44 
1030 CLASS 2 189 2 13 160 1 10 • 1030 CLASSE 2 1901 25 233 1437 33 124 
1040 CLASS 3 338 57 22 238 10 4 5 • 1040 CLASSE 3 3846 695 217 2698 83 55 98 
5311.81 =~\~~J~Wo Ae~it.Wk.&~~ANlllAI. HAIR, llAX 10% SILX OR WASTE SILK, NOT llAlllLY OR SOLELY 5311J8 WOVEN FABRICS Of WOOi.LEN YARN WITH < 15% WOOi. OR WOOUFlNE ANIMAL HAIR, llAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT llAINLY OR SOlS.Y MIXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED FIBRES, WEIGlllHG < 275G/112 
llSSUS DE FU CAR~ CONT.< 15% DE LAINE OU POILS ~llAX.10% DE SOIE,SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE,NOH llELANG.PRINal'. 
OU SEULEll.AVEC A8 SYNTllET. DISCONTINUES, POIDS < G/112 
STREICHGARNG~ < 15% WOLLE ODER fEINE TIERHAAllE,llAX 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE,NICllT HPTS.ODER HUR lllT 
SYNTHET. SPINNF G£JIISCllT, < m G/112 
001 FRANCE 39 1 
5 
36 1 1 001 FRANCE 719 17 
1o2 
673 5 24 
002 BELG.-LUXBG. 33 1 27 
10 
002 BELG.-LUXBG. 450 26 315 
4 
7 
003 NETHERLANDS 13 2 1 
16 1 
003 PAYS-BAS 318 26 28 4 
12 
256 
004 FR GERMANY 28 10 1 
1 
004 RF ALLEMAGNE 439 
4 
198 215 14 
3 006 UTO. KINGDOM 55 31 14 9 
13 
006 ROYAUME-UNI 676 486 91 92 
93 007 IRELAND 13 
3 1 
007 IRLANDE 101 6:i 8 032 FINLAND 4 
10 
032 FINLANDE 114 48 
373 
3 
036 SWITZERLAND 14 2 2 036 SUISSE 454 40 41 
048 YUGOSLAVIA 7 2 5 048 YOUGOSLAVIE 118 43 73 
064 HUNGARY 19 19 
2 
064 HONGRIE 169 j 169 90 390 SOUTH AFRICA 3 
2 1 
1 390 AFR. DU SUD 105 
67 
8 
400 USA 42 27 12 400 ETATS-UNIS 1077 88 492 430 
404 CANADA 33 1 1 10 21 404 CANADA 934 39 14 155 726 
604 LEBANON 9 9 604 LIBAN 135 135 
608 SYRIA 23 23 
11 
608 SYRIE 239 239 
203 647 U.A.EMIRATES 11 
1 
647 EMIRATS ARAB 203 4 24 728 SOUTH KOREA 3 
1 5 
2 728 COREE DU SUD 138 
31 
110 
732 JAPAN 21 9 6 
1 
732 JAPON 810 175 381 223 
25 740 HONG KONG 33 
1 
30 2 740 HONG-KONG 719 1 4 587 102 
800 AUSTRALIA 7 2 4 800 AUSTRALIE 182 11 9 23 139 
1000 W 0 R L D 470 22 65 278 11 1 93 2 • 1000 M 0 ND E 8991 540 1301 4406 109 9 2597 28 1 
1010 INTRA-EC 192 5 50 97 10 1 28 1 • 1010 INTRA.CE 2B71 92 B60 1348 104 9 457 3 i 1011 EXTRA-EC 27B 17 15 1BO 65 1 • 1011 EXTRA-<:E 8120 449 440 3060 5 2140 25 
1020 CLASS 1 149 16 12 73 48 . 1020 CLASSE 1 4166 439 404 1624 5 1693 1 
1021 EFTA COUNTR. 27 9 4 12 2 
1 
. 1021 A EL E 784 211 123 422 5 22 
25 
1 
1030 CLASS 2 100 2 80 17 . 1030 CLASSE 2 1704 1 17 1214 447 
1040 CLASS 3 2B 1 27 . 1040 CLASSE 3 251 8 20 223 
5311.91 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH <15% WOOL OR WOOUFINE ANlllAI. HAIR. llAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT llAINLY OR SOLELY 
MIXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED ABRES, WEIGHING > 375G/ll2 
531U1 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH < 15% WOOL OR WOOUflNE ANIMAL HAIR, llAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT llAINLY OR SOLELY 
lllXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED ABRES, WEIGHING > 375G/112 
~8S~furl..~~~~NHlfvlln£r.~IS~~? :ii~ ~~% DE SOIE,SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE,NON MWNG.PRINCIP. KAllllGARNGEWEB~ < 15% WOLLE OD.fEINE TlEllHAARE,llAX.10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, NICHT HPTS. ODER HUR lllT SYNTHET. SPINNFAS RN GElllSCHT, > 375 G/112 
001 FRANCE 16 
1 1 
11 1 2 2 001 FRANCE 337 
21 35 
244 20 21 52 
002 BELG.-LUXBG. 8 5 
1 1 
1 002 BELG.-LUXBG. 130 58 2 
21 
14 
2 004 FR GERMANY 1B 3 12 1 004 RF ALLEMAGNE 265 
1 
59 146 13 24 
005 ITALY 6 2 
13 
2 2 005 ITALIE 156 55 
1o4 1 
66 34 
006 UTO. KINGDOM 13 
2 9 5 
006 ROYAUME·UNI 119 j 8 6 61 6 036 SWITZERLAND 24 8 
11 
036 SUISSE 313 38 108 
148 
93 
048 YUGOSLAVIA 19 8 
4 4 
048 YOUGOSLAVIE 299 8 
13 
143 
121 130 400 USA 13 
3 
2 3 400 ETATS-UNIS 402 
35 
69 69 




404 CANADA 180 9 134 2 
32 732 JAPAN 5 3 
2 
732 JAPON 291 5 12 240 2 
740 HONG KONG 8 4 2 740 HONG-KONG 138 1 2 109 19 7 
800 AUSTRALIA 6 5 1 800 AUSTRALIE 106 12 69 25 
1000 W 0 R L D 218 7 13 110 25 29 32 • 1000 M 0 ND E 3735 125 324 1784 378 544 571 6 5 
1010 INTRA-EC 81 1 B 51 3 11 7 • 1010 INTRA-<:E 127B 25 166 662 48 231 144 8 2 1011 EXTRA-EC 138 8 8 59 22 18 25 • 1011 EXTRA.CE 2457 100 15B 1122 32B 313 427 3 
1020 CLASS 1 94 4 5 35 19 15 16 . 1020 CLASSE 1 1852 72 122 789 304 277 279 6 3 
1021 EFTA COUNTR. 36 1 3 12 
2 
11 9 • 1021 A EL E 512 24 57 166 13 156 88 6 2 
1030 CLASS 2 25 1 1 12 3 6 . 1030 CLASSE 2 435 20 15 245 19 36 100 
1040 CLASS 3 18 1 13 4 . 1040 CLASSE 3 170 8 21 88 6 47 
5311.93 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH <15% WOOL OR WOOUflNE ANIMAL HA1fdillAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT llAINLY OR SOLELY 531U3 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH < 15% WOOL OR WOOUflNE ANIMAL ~ 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
MIXED WITH SYNlltE11C OR REGENERATED RBRES, WEIGHING MIN 200G BUT llAX 37 112 MIXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED ABRES, WEIGHING lllN 200G BUT llAX 
i;ws¥lurl..~~~'li?s~~~IS~~u: l:'f ~~10% DE SOIE,SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE,NON llWNG.PRINCIP. KAllllGARNGEWEB~ 15% WOLLE OD.fEINE 1lEllHAARE,llAX.10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, NICHT HPTS. ODER HUR MIT SYNTHET. SPINNFAS GEMJSCllT, 200 BIS 375 G/112 
001 FRANCE 71' 8 
2 





002 BELG.-LUXBG. 7 4 1 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 151 73 16 
10 5 003 NETHERLANDS 15 8 1 4 
1 
003 PAYS-BAS 206 102 18 71 













2 005 ITALIE 404 317 
313 
2 44 14 
006 UTO. KINGDOM 24 1 
2 
006 ROYAUME·UNI 369 21 26 9 44 028 NORWAY 6 4 
1 
028 NORVEGE 139 88 7 35 9 030 SWEDEN 4 3 030 SUEDE 115 59 9 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s eestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark t:i.i.cloa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark t:i.Moa 
5311.93 5311.93 
032 FINLAND 6 5 1 3ci 032 FINLANDE 139 113 21 5 2 036 SWITZERLAND 42 8 4 036 SUISSE 704 204 123 375 
038 AUSTRIA 14 10 3 038 AUTRIC 255 185 7 53 10 
042 SPAIN 8 
9 
7 
4 6 042 ESP 147 173 33 114 83 79 048 YUGOSLAVIA 27 8 048 YO VIE 415 80 
060 POLAND 11 2 2 10 1 11 060 POL 185 33 36 1o2 1 184 064 HUNGARY 15 
4 
064 HO 185 14 
79 204 MOROCCO 19 i 15 2 204 MAROC 132 141 1 53 4j 390 SOUTH AFRICA 10 3 1 390 AFR. DU SUD 201 12 3ci 10 400 USA 31 3 26 400 ETATS-UNIS 781 3 95 629 14 404 CANADA 10 4 2 
2 
404 CANADA 272 64 128 69 11 
98 632 SAUDI ARABIA 2 
4 22 632 ARABIE SAOUD 111 i 168 9 4 732 JAPAN 29 2 732 JAPON 1068 775 28 90 
740 HONG KONG 7 1 3 3 740 HONG-KONG 170 1 41 55 73 
1000 WORLD 452 82 52 253 10 24 29 2 • 1000 M 0 ND E 9047 1693 1549 4431 232 395 709 38 
1010 INTRA-EC 183 25 25 117 2 3 10 1 • 1010 INTRA~E 3440 491 764 1894 38 49 186 18 
1011 EXTRA-EC 270 58 27 138 8 21 19 1 • 1011 EXTRA~E 5605 1202 785 2537 193 345 523 20 
1020 CLASS 1 195 54 20 100 7 6 7 1 . 1020 CLASSE 1 4438 1112 642 2187 157 81 239 20 
1021 EFTA COUNTR. 80 34 8 35 
4 
3 . 1021 A EL E 1447 686 193 495 
8 79 
64 9 
1030 CLASS 2 45 1 4 25 
2 
11 . 1030 CLASSE 2 714 36 107 206 278 
1040 CLASS 3 30 3 2 11 11 1 . 1040 CLASSE 3 454 54 36 143 30 184 7 
5311.97 WOVEN FABRICS Of WORSTED YARN WITH <15% WOOL OR WOOIJFINE ANIMAi. HAIR, llAX 10% SIU( OR WAm SU, NOT llAINl.Y OR SOI.ELY 
lllXED WITH SYNTl£TIC OR REGENERATED FIBRES, WEIGHING < 200Glll2 
5311.17 :~~~m~i~i&~Wo Ra~. ~G W~2ANlllAL HAIR, llAX 10% SIU( OR WAm SU, NOT MAINLY OR SOI.ELY 
re5J'tuf:i.~~~lf~l~: :: ~i,~% DE SOIE,SCltAPPE OU BOURRETTE DE SOIE,NON llELANG.PRINCIP. KAllllGARHGEWEB.JaiN 15% WOLi.! OD.FEINE TIERHAARE,llAX.10% SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, N!CHT HPTS. ODER NUR lllT SYNTHET. SFINllF GElllSCllT, < 200 G/112 








002 BELG.-LUXBG. 1201 6 512 








004 RF ALLEMAGNE 3203 64 188 2974 1 22 005 ITALY 10 2 83 3 005 ITALIE 191 67 1388 9 51 006 UTD. KINGDOM 131 46 2 6 006 ROYAUME-UNI 2593 1139 63 3 69 007 IRELAND 9 2 1 007 IRLANDE 153 9 59 16 
008 DENMARK 15 15 008 DANEMARK 207 3 1 206 009 GREECE 121 120 
2 
009 GRECE 360 16 340 
81 032 FINLAND 7 
3 
5 032 FINLANDE 216 
49 
10 125 
036 SWITZERLAND 99 93 2 036 SUISSE 3141 46 2992 54 
038 AUSTRIA 11 2 9 038 AUTRICHE 248 22 23 196 7 
040 PORTUGAL 19 2 2 19 040 PORTUGAL 297 46 6 284 7 042 SPAIN 37 33 042 ESPAGNE 1022 58 915 3 
046 MALTA 34 34 046 MALTE 382 374 8 
220 EGYPT 10 10 220 EGYPTE 119 119 
5 390 SOUTH AFRICA 12 3 12 i 390 AFR. DU SUD 177 110 172 18 4 400 USA 585 580 400 ETATS-UNIS 7793 7639 22 
404 CANADA 226 4 220 2 404 CANADA 3339 95 3174 69 
600 CYPRUS 39 39 600 CHYPRE 439 1 438 
604 LEBANON 49 48 604 LIBAN 519 
3 
27 492 
608 SYRIA 53 53 608 SYRIE 438 435 
612 IRAO 14 14 612 IRAQ 221 
5 
221 
624 ISRAEL 24 23 624 ISRAEL 307 302 
628 JORDAN 44 44 2 628 JORDANIE 231 1 230 95 632 SAUDI ARABIA 52 49 632 ARABIE SAOUD 695 40 560 
664 !NOIA 27 27 664 INDE 149 149 
680 THAILAND 23 23 
2 
680 THAILANDE 244 5 244 64 5 706 SINGAPORE 13 11 706 SINGAPOUR 190 116 




728 COREE DU SUD 283 
79 219 
283 
98 732 JAPAN 260 253 732 JAPON 5589 5193 
736 TAIWAN 41 41 
14 
736 T'Al-WAN 544 48 544 229 740 HONG KONG 85 70 740 HONG-KONG 1480 1202 2 800 AUSTRALIA 34 34 800 AUSTRALIE 613 18 591 2 
804 NEW ZEALAND 29 29 804 NOUV.ZELANDE 181 1 175 5 
1000 W 0 R L D 2634 62 65 2393 63 4 46 • 1000 M 0 ND E 41192 1490 1359 36559 616 42 1090 29 5 2 
1010 INTRA-EC 697 50 37 530 63 4 12 • 1010 INTRA~E 10984 1244 505 8350 592 41 230 21 5 1 1011 EXTRA-EC 1936 12 27 1862 1 33 • 1011 EXTRA~E 30209 246 855 28210 23 1 860 8 1 
1020 CLASS 1 1368 10 14 1330 1 12 . 1020 CLASSE 1 23232 236 603 21986 22 376 8 1 
1021 EFTA COUNTR. 146 5 2 133 6 . 1021 A EL E 4072 80 101 3722 2 163 4 
5 1030 CLASS 2 551 13 517 21 . 1030 CLASSE 2 6677 5 238 5948 1 479 
1031 ACP Js63a 10 1 8 1 . 1031 ACP (~ 179 1 21 126 1 29 
1040 CLA 16 1 15 . 1040 CLASS 3 298 5 13 275 5 
5312 WOVEN FABRICS OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANlllAL HAIR 5312 WOVEN FABRICS OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANJllAL HAIR 
TISSUS DE POil.$ GROSSIERS GEWEBE AUS GROBEN l1ERHAAREN 
5312.00 WOVEN FABRICS OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANlllAL HAIR 5312.00 WOVEN FABRICS OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANJllAL HAIR 
TISSUS DE POllS GROSSIERS OU DE CRINS GEWEBE AUS GROBEN TIERHAAREN OOER ROSSHAAR 
001 FRANCE 67 13 54 001 FRANCE 722 141 Ii 579 2 006 UTD. KINGDOM 40 18 22 006 ROYAUME-UNI 417 176 233 
032 FINLAND 13 1 12 032 FINLANDE 158 10 148 3 038 AUSTRIA 14 14 038 AUTRICHE 140 137 
83 
84 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoo Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
53111111 531100 
042 SPAIN 17 
13 
16 i 1 042 ESPAGNE 275 1o2 1 238 11 36 048 YUGOSLAVIA 30 16 048 YOUGOSLAVIE 339 226 
066 ROMANIA 117 117 066 ROUMANIE 1511 1511 
220 EGYPT 25 25 220 EGYPTE 240 240 j 390 SOUTH AFRICA 10 i i 10 i 390 AFR. DU SUD 131 12 110 124 i 400 USA 50 47 400 ETATS-UNIS 745 598 24 
484 VENEZUELA 12 i 12 i 484 VENEZUELA 165 8 10 165 19 732 JAPAN 7 5 732 JAPON 133 96 
740 HONG KONG 6 1 3 2 7 40 HONG-KONG 131 50 61 20 
1000 WORLD 477 90 13 350 7 2 15 • 1000 M 0 ND E 5861 982 210 4373 28 18 242 3 9 
1010 INTRA-EC 132 39 7 81 i 2 3 • 1010 INTRA-CE 1485 435 78 896 3 9 37 3 4 1011 EXTRA-EC 345 51 8 289 13 • 1011 EXTRA-CE 4396 548 132 3477 23 1 205 8 
1020 CLASS 1 157 41 1 108 1 6 . 1020 CLASSE 1 2163 409 124 1477 11 2 134 6 
1021 EFTA COUNTR. 35 22 5 13 j . 1021 A EL E 430 238 3 177 1 5 6. 1030 CLASS 2 64 9 43 5 . 1030 CLASSE 2 696 127 9 489 12 5 71 1040 CLASS 3 123 1 117 . 1040 CLASSE 3 1538 10 1511 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouanmb Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.c!Oo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EllllOOo 
5401 FI.Al, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; FLAX TOW AND WASTE (JNCl.UDING PUUED OR GAllNETTED RAGS) 5401 FLU, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; FLAX TOW AND WASTE (INCl.UOING PUUED OR GARNETTED RAGS) 
UN BRUT, ROUI, lW!, PEIGNE OU AUTREllENT TRAITE, llAIS NON FILE; ETOUPES ET DECIETS, DE UN, YC LES EFFl.OCllES FLA~ROH,GEROESTET,GESCHWUNGEll,GEIECHELT OD.ANDERS BEARB. JEDOCH NICllT YERSPONNEN; WERG UND ABfAELLE (EINSCHL REISS-
SP OfF). AUS FLACHS 
5401.10 RAW OR RETTED FLAX 5401.10 RAW OR RETTED FLAX 
UN BRUT OU ROUI FLACHS,ROH ODER GEROESTET 









002 BELG.-LUXBG. 58834 134 
173 
42 002 BELG.-LUXBG. 16018 104 
36i 
10 
005 ITALY 354 181 
2i 
005 ITALIE 745 384 
117 528 ARGENTINA 21 20 528 ARGENTINE 117 46 732 JAPAN 23 3 732 JAPON 117 71 
1000 W 0 R L D 59958 8 41599 219 17288 778 68 • 1000 M 0 ND E 17668 18 13057 499 3331 748 19 
1010 INTRA-EC 59782 ti 41577 189 17288 843 87 • 1010 INTRA-CE 17098 18 13011 242 3331 497 17 1011 EXTRA-EC 195 22 31 135 1 • 1011 EXTRA-CE 569 45 257 249 2 
1020 CLASS 1 86 6 2 8 71 1 . 1020 CLASSE 1 243 16 9 101 115 2 
1030 CLASS 2 70 25 45 . 1030 CLASSE 2 250 157 93 
5401J1 BROKEN FLAX 5401J1 BROKEN FLAX 
UN BRISE FLACHS, GEBROCHEN 
001 FRANCE 474 460 474 001 FRANCE 754 599 754 002 BELG.-LUXBG. 460 
195 
002 BELG.-LUXBG. 599 366 005 ITALY 655 460 005 ITALIE 1124 758 
006 UTD. KINGDOM 632 632 006 ROYAUME-UNI 1196 1196 
040 PORTUGAL 174 174 040 PORTUGAL 323 323 
042 SPAIN 115 115 042 ESPAGNE 153 153 
804 NEW ZEALAND 63 63 804 NOUV.ZELANDE 140 140 
1000 WORLD 2734 967 1768 • 1000 M 0 ND E 4542 1425 3114 3 
1010 INTRA-EC 2287 967 13111 . 1010 INTRA-CE 3785 1425 2337 3 
1011 EXTRA-EC 448 448 • 1011 EXTRA-CE 778 778 
1020 CLASS 1 412 412 . 1020 CLASSE 1 712 712 
1021 EFTA COUNTR. 234 234 . 1021 A EL E 419 419 
5401.25 SCUTCllED FLAX 5401.25 SCUTCHED FLAX 
UN 1ElllE FLACHS, GESCllWUNGEN 




001 FRANCE 9665 
26210 9 
40 9625 
10 002 BELG.-LUXBG. 14325 807 
100 
002 BELG.-LUXBG. 27681 1452 
289 003 NETHERLANDS 224 39 5 003 PAYS-BAS 365 68 8 
004 FR GERMANY 886 390 498 004 RF ALLEMAGNE 1654 646 1008 
005 ITALY 11497 9114 20 2363 005 ITALIE 23658 18995 34 4663 006 UTD. KINGDOM 4248 55 4173 
15 
006 ROYAUME-UNI 9833 110 9489 
Bi 007 IRELAND 38 
57 
23 007 IRLANDE 111 
100 
50 
009 GREECE 106 49 009 G CE 174 71 
036 SWITZERLAND 113 111 2 036 s 233 224 9 
038 AUSTRIA 1099 851 248 038 A 1969 1561 408 
040 PORTUGAL 243 
1304 
243 040 p 511 
2812 
511 
042 SPAIN 1467 30 163 042 E 3121 64 309 048 YUGOSLAVIA 91 61 048 y SLAVIE 192 128 
058 GERMAN DEM.R 704 
14i 
704 058 RD.ALLEMANDE 1494 298 1494 062 CZECHOSLOVAK 494 353 062 TCHECOSLOVAO 1071 775 
064 HUNGARY 1463 751 712 064 HONGRIE 2897 1503 1394 
066 ROMANIA 4303 1280 3023 066 ROUMANIE 8897 2948 5949 
068 BULGARIA 401 121 280 068 IE 840 252 588 
355 SEYCHELLES 120 990 120 355 LLES 317 248i 317 508 BRAZIL 2250 1260 508 5582 3101 
512 CHILE 89 89 512 224 224 
662 PAKISTAN 56 56 662 TAN 105 105 
664 INDIA 759 20 759 664 INDE 1567 e6 1567 724 NORTH KOREA 31 11 724 COREE DU NRD 112 26 
728 SOUTH KOREA 2232 210 2022 728 COREE DU SUD 4934 841 4093 
732 JAPAN 2104 964 1140 732 JAPON 6672 3820 2852 
736 TAIWAN 170 170 736 T'Al-WAN 285 285 
1000 W 0 R L D 54487 29920 7 878 23628 38 • 1000 M 0 ND E 114858 63031 9 1590 49933 95 
1010 INTRA-EC 35941 23156 7 846 11902 30 • 1010 INTRA-CE 72943 46132 9 1527 25195 80 
1011 EXTRA-EC 18527 8785 30 11724 8 • 1011 EXTRA-CE 41717 16899 84 24739 15 
1020 CLASS 1 5242 3229 30 1976 7 . 1020 CLASSE 1 12936 8418 64 4442 12 
1021 EFTA COUNTR. 1488 961 527 i . 1021 A EL E 2784 1785 999 3 1030 CLASS 2 5808 1200 4607 . 1030 CLASSE 2 13300 3322 9975 
1031 ACP Js63a 121 2335 
120 1 . 1031 ACP (~ 319 
5159 
317 2 
1040 CLA 7476 5141 . 1040 CLASS 3 15481 10322 
5401.30 HACKLED (COllBED) OR OTHEllllSE PROCESSED FLAX 5401.30 HACKLED (COllBED) OR OTHERWISE PROCESSED FLAX 
UN PEIGNE OU AUTREllENT TIWTE FLACHS,GEHECHELT OOER ANDERS BEARBBTET 
001 FRANCE 1514 1 
516 
4 34 1506 3 001 FRANCE 3857 2 1635 11 2i 3817 27 002 BELG.-LUXBG. 664 49 43 
147 
22 002 BELG.-LUXBG. 1998 87 178 338 71 003 NETHERLANDS 151 3 
.j 53 1 003 PAYS-BAS 348 7 27 163 3 004 FR GERMANY 796 688 51 004 RF ALLEMAGNE 2524 2024 310 
85 
86 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlith Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.Mba Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E).).clba 
5401.30 5401.30 
005 ITALY 1957 10 782 1091 74 
9 
005 ITALIE 7186 57 2659 4152 318 
32 006 UTD. KINGDOM 1570 80 1J'l1 
628 
006 ROYAUME-UNI 4951 248 4671 
2111 007 ND 878 ·iO 007 IRLANDE 3037 866 




009 GRECE 107 
2 
100 7 
12 030 DEN 89 84 030 SUEDE 220 206 
032 AND 244 
4 
56 188 032 FINLANDE 790 
14 
196 594 
036 SWITZERLAND 242 82 
:i 
156 036 SUISSE 768 280 
10 
474 
038 AUSTRIA 280 34 13 230 
12 
038 AUTRICHE 507 104 45 348 
74 040 PORTUGAL 17 1 4 040 PORTUGAL 100 5 21 
042 SPAIN 1169 229 940 042 ESPAGNE 3087 817 2270 
048 YUGOSLAVIA 41 6 35 3ci 048 YOUGOSLAVIE 161 41 119 21:i 052 TURKEY 34 4 052 TUROUIE 225 12 




064 HONGRIE 166 7j 166 110 390 SOUTH AFRICA 48 11 390 AFR. DU SUD 220 33 
400 USA 665 6 600 59 400 ETATS-UNIS 2082 32 1589 461 
484 VENEZUELA 41 
1 
9 32 484 VEN LA 335 j 79 256 528 ARGENTINA 67 66 
18 
528 ARG E 372 365 
120 628 JORDAN 18 29ci 248 628 JOA 120 1195 414 728 SOUTH KOREA 547 j 9 728 COR SUD 1638 45 29 732 JAPAN 2131 498 1116 510 732 JAP 7677 1937 3223 2472 
736 TAIWAN 93 36 19 38 736 T'Al-WAN 261 61 46 154 
804 NEW ZEALAND 55 55 804 NOUV.ZELANDE 182 182 
1000 W 0 R L D 13601 107 2645 120 34 9144 1536 9 5 1 1000 M 0 ND E 43710 295 9434 473 27 26491 6940 32 17 
1010 INTRA-EC 7597 66 1381 100 34 5227 780 9 . 1010 INTRA-CE 24106 168 4569 352 . 27 16051 2907 32 
17 1011 EXTRA-EC 6003 41 1264 20 3917 758 5 • 1011 EXTRA-CE 19602 127 4865 120 10440 4033 
1020 CLASS 1 5041 38 909 13 3438 638 5 . 1020 CLASSE 1 16171 120 3469 77 9147 3342 16 
1021 EFTA COUNTR. 888 37 152 3 677 14 5 . 1021 A EL E 2471 118 527 10 1719 81 16 
1030 CLASS 2 903 3 355 7 420 118 . 1030 CLASSE 2 3268 8 1397 44 1127 691 1 
1040 CLASS 3 59 59 . 1040 CLASSE 3 166 166 
5401.40 FLAX TOW 5401.40 FLAX TOW 
ETOUPES FUCHSWERG 
001 FRANCE 5083 
139 21184 1o9 755 
5049 34 001 FRANCE 7186 206 16341 235 397 7113 73 002 BELG.-LUXBG. 22897 
389 
110 002 BELG.-LUXBG. 17276 
371 
97 
003 NETHERLANDS 390 1 
481 
003 PAYS-BAS 377 6 
515 004 FR GERMANY 3080 2599 
10 
004 RF ALLEMAGNE 5140 4625 Ii 005 ITALY 3524 478 
:i 
3036 005 ITALIE 8860 896 
9 
7956 
006 UTD. KINGDOM 3649 165 3481 006 ROYAUME-UNI 5094 208 4877 
028 NORWAY 92 Ii 92 :i 028 NORVEGE 120 14 120 5 030 SWEDEN 224 213 030 SUEDE 348 329 
032 FINLAND 1075 52 1075 032 FINLANDE 1088 70 1088 036 SWITZERLAND 598 546 036 SUISSE 1318 1248 
038 AUSTRIA 2061 687 1374 
14 
038 AUTRICHE 2514 803 1711 
22 040 PORTUGAL 45 4 27 040 PORTUGAL 130 27 81 
042 SPAIN 2507 1331 1176 042 ESPAGNE 2852 644 2208 
048 YUGOSLAVIA 31 31 048 YOUGOSLAVIE 125 125 
400 USA 2282 
:i 
2282 400 ETATS-UNIS 3212 
16 
3212 
528 ARGENTINA 38 35 
1:i 
528 ARGENTINE 115 99 
19 664 INDIA 28 15 664 INDE 117 
1 
98 
728 SOUTH KOREA 420 
242 
420 728 COREE DU SUD 837 836 
732 JAPAN 5826 5584 732 JAPON 16017 485 15532 
736 TAIWAN 1353 88 1265 736 T'Al-WAN 2254 123 2131 
1000 W 0 R L D 55471 140 25352 112 755 28922 185 5 1000 M 0 ND E 75388 212 20197 244 397 54103 229 5 
1010 INTRA-EC 38730 140 22935 112 755 14633 155 • 1010 INTRA-CE 44076 212 18011 244 397 25029 183 1 4 1011 EXTRA-EC 16739 2417 14289 30 3 1011 EXTRA-CE 31311 2187 29073 46 
1020 CLASS 1 14763 2324 12422 17 . 1020 CLASSE 1 27774 2043 25703 27 1 
1021 EFTA COUNTR. 4095 751 3327 17 . 1021 A EL E 5518 913 4577 27 1 
4 1030 CLASS 2 1956 93 1847 13 3 1030 CLASSE 2 3502 144 3335 19 
5401.70 FLAX WASTE, INCLUDING PUu.ED OR GARNETTED RAGS 5401.70 FLAX WASTE, INCLUDING PUUfD OR GARNETTEll RAGS 
D£CHETS DE UN, YC LES EFflLOCHES FUCHSABFAEllE, E1NSCHL REISSSPINNSTOFI' 









002 BELG.-LUXBG. 6695 402 509 
210 
677 002 BELG.-LUXBG. 2931 249 464 
154 
413 
004 FR GERMANY 340 
2 
38 36 21 35 004 RF ALLEMAGNE 263 
1 
83 11 5 10 
005 ITALY 502 21 22 436 43 005 ITALIE 487 91 11 375 20 038 AUSTRIA 220 76 
111 
122 038 AUTRICHE 121 48 
67 
62 
042 SPAIN 1414 
48 
1303 042 ESPAGNE 868 46 801 400 USA 1918 1870 
25 
400 ETATS-UNIS 2088 2042 Ii 508 BRAZIL 70 
42 
45 508 BRESIL 103 
114 
95 
732 JAPAN 752 614 96 732 JAPON 1193 919 100 
736 TAIWAN 1748 1746 2 736 T'Al-WAN 649 644 5 
1000 W 0 R L D 27545 625 3835 638 1605 19928 900 11 3 1000 M 0 ND E 14042 387 1886 554 411 10218 571 11 4 
1010 INTRA-EC 21216 449 3646 635 1541 14164 770 11 • 1010 INTRA-CE 8886 264 1597 551 386 5607 450 11 3 1011 EXTRA-EC 6328 176 189 3 64 5763 130 3 1011 EXTRA-CE 5158 104 289 4 25 4611 120 
1020 CLASS 1 4439 176 162 3 22 3972 104 . 1020 CLASSE 1 4341 104 245 4 11 3870 107 
1021 EFTA COUNTR. 346 128 8 3 22 185 
27 
. 1021 A EL E 185 58 4 4 11 108 
14 :i 1030 CLASS 2 1892 27 43 1792 3 1030 CLASSE 2 816 45 13 741 
5402 RAl!1E, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; RAll1E NOU.S AND WASTE (lNCLUDING PUu.ED OR GARNETIED RAGS) 5402 RAlllE, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; RAlllE NOU AND WASTE (INCLUDING PUu.ED OR GARNETTEll RAGS) 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Destination Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I ·n>.aoa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa 
5403 RAMIE BR~ECORTIQUEE, DEGOllMEE, PEIGNEE OU AUTREllENT TRAITEE, llAIS NON FILE E; ETOUPES ET DECHETS, DE RAlllE, YC 5403 RAMIE, R~~DEGUlllllERT, GEHECHELT ODER ANDERS BEARBEITET, JEDOCH NICHT VERSPONNEN; WERG UNO ABFAEUE (ElN-
LES EFFI. SCHL REI INllST AUS RAMIE 
5402.DO RAlllE, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; RAlllE NOILS AND WASlE 5402.DO RAMIE, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; RAMIE NOILS AND WASlE 
RAMIE BR~ECORTIQUEE, DEGOllllEE, PEIGNEE OU AUTREllENT TRAITEE, 11A1S NON FILE E; ETOUPES ET DECHETS, DE RAlllE, YC 
LES EFFI. 
RAMIE,~  DEGUMMIERT, GEHECHELT ODER ANDERS BEARBEITET, JEDOCH NICHT VERSPONNEN; WERG UNO ABFAELLE (ElN-
SCHL SPINllSl , AUS RAMIE 
005 ITALY 121 64 16 28 13 005 ITALIE 586 411 98 16 61 
736 TAIWAN 46 46 736 T'Al-WAN 103 103 
1000 WORLD 415 72 49 17 77 197 3 1000 M 0 ND E 1313 475 169 190 128 349 4 
1010 INTRA-EC 287 68 22 3 77 117 • 1010 INTRA-CE 891 434 118 52 126 161 
1011 EXTRA-EC 126 5 27 14 80 • 1011 EXTRA-CE 417 40 51 138 188 
1020 CLASS 1 35 5 
26 
9 21 . 1020 CLASSE 1 215 40 1 115 59 
1030 CLASS 2 89 4 59 • 1030 CLASSE 2 188 47 12 129 
5403 FLAX OR RAMIE YARN, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 5403 FLAX OR RAMIE YARN, NOT PUT UP FOR RETAii. SALE 
FILS DE UN OU DE RAlllE, NON CONOITIONNES P.YENTE AU DETAIL LEINEH- UHD RAllJEGARNE, NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5403.10 FLAX YARN, POLISHED OR GLAZED 5403.10 FLAX YARN, POLISHED OR GWED 
FILS DE UN, POUS OU GLACES LEINENGARNE, GEGLAETTET (POUER1} 
001 FRANCE 81 
:i 12 73 1 5 3 001 FRANCE 790 1 29 733 4 10 42 002 BELG.-LUXBG. 217 190 9 11 002 BELG.-LUXBG. 2054 28 1873 7 3j 117 004 FR GERMANY 27 
2 9 17 1 2 004 RF ALLEMAGNE 234 24 89 193 1 3 005 ITALY 26 
10 
13 005 ITALIE 139 
215 
12 14 
006 UTO. KINGDOM 10 
1 
006 ROYAUME-UNI 275 
19 007 IRELAND 19 18 007 IRLANDE 869 Ii 850 OOB DENMARK 13 2 6 7 008 DANEMARK 106 36 64 032 FINLAND 29 23 4 032 FINLANDE 252 9 209 
1 
34 
1 036 SWITZERLAND 97 1 B7 9 036 SUISSE 550 21 397 130 
052 TURKEY B 8 052 TURQUIE 105 105 
390 SOUTH AFRICA 47 Ii 47 2 390 AFR. DU SUD 566 s2 1 1 566 10 400 USA 7B 68 400 ETATS-UNIS 819 755 
404 CANADA 17 17 404 CANADA 242 2 240 
612 !RAO 12 12 612 !RAO 149 149 
680 THAILAND 5 
200 20 
5 680 THAILANOE 113 
1 3201 34 
113 
732 JAPAN 286 57 732 JAPON 3849 613 
736 TAIWAN 2B 98 2B 134 736 T'Al-WAN 147 689 147 1226 740 HONG KONG 232 740 HONG-KONG 1915 
800 AUSTRALIA 14 14 800 AUSTRALIE 249 249 
1000 W 0 R L D 1340 21 29 753 1 81 453 2 • 1000 M 0 ND E 14723 342 198 8661 17 259 5235 11 
1010 INTRA-EC 402 9 24 314 1 27 27 2 • 1010 INTRA-CE 4578 107 132 3966 12 59 300 11 1011 EXTRA-EC 940 12 6 440 54 428 • 1011 EXTRA-CE 10148 235 67 4695 5 200 4935 
1020 CLASS 1 609 7 3 333 26 238 2 . 1020 CLASSE 1 6997 109 21 3931 4 51 2B70 11 
1021 EFTA COUNTR. 147 5 
2 
115 5 22 • 1021 A EL E 987 71 3j 641 1 16 257 1 1030 CLASS 2 331 6 106 29 188 • 1030 CLASSE 2 3141 126 764 1 149 2064 
1031 ACP (63) 11 4 2 5 . 1031 ACP (63) 219 95 35 1 88 
5403.31 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER 1lWI POLISHED OR GLAZED, SINGl.E, UNBLEACHED, llEASURING llAX 15 ODOM/KG 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
5403.31 RAMIE YARN OR FLAX YARN OlHER 1lWI POl.ISHED OR GLAZED, SINGLE, UNBLEACHED, llEASURING llAX 15 DOOM/KG 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
NL: ~~lit ~'k°t'A~~J·p~~~~~~S~~~~llff ~MUM 15000 M AU KG NL: ~tJJrAu'Mittl~~GA~ ~~~'1ulli~1EMm~riR15/:~WuFLAENGE 
001 FRANCE 1559 
42 230 7 1 1552 8 001 FRANCE 5079 265 1518 105 Ii 4970 49 4 002 BELG.-LUXBG. 2B2 1 
sO 002 BELG.-LUXBG. 1845 5 371 003 NETHERLANDS 115 23 B 
2 2 
4 003 PAYS-BAS 514 84 39 
39 5 20 004 FR GERMANY 920 
168 
73 815 2B 004 RF ALLEMAGNE 4464 
1110 
477 3740 203 
005 ITALY 2721 1245 1i 112B 180 005 ITALIE 17200 8672 290 6363 1055 1 006 UTD. KINGDOM 1002 
1 :i 991 Ii 006 ROYAUME-UNI 3999 12 18 3708 25 007 IRELAND 19 4 5 007 IRLANDE 185 113 17 
008 DENMARK 31 1 
:i 13 15 2 008 OANEMARK 198 5 16 78 93 22 030 SWEDEN 95 2B 2 19 43 030 SUEDE 605 162 35 91 301 
032 FINLAND 93 12 2 64 15 032 FINLANOE 514 BO 10 5 321 98 
036 SWITZERLAND 290 2 32 
2 
246 10 036 SUISSE 1272 6 179 5 989 93 
038 AUSTRIA 279 45 10 202 20 038 AUTRICHE 1429 238 73 2B 997 93 
040 PORTUGAL 33 4 25 4 040 PORTUGAL 176 24 123 29 
042 SPAIN 40 8 8 24 042 ESPAGNE 334 57 67 210 
390 SOUTH AFRICA 125 123 2 390 AFR. OU SUD 475 461 14 
400 USA 58 38 20 400 ETATS-UNIS 248 B9 159 
72B SOUTH KOREA 23 
100 j 23 39 72B COREE OU SUD 133 1040 74 133 298 732 JAPAN 186 40 732 JAPON 1629 217 
800 AUSTRALIA 61 2 59 800 AUSTRALIE 178 4 174 
1000 W 0 R L D 8017 322 1742 57 3 5418 476 1 • 1000 M 0 ND E 40914 1963 12259 881 12 22872 2921 6 
1010 INTRA-EC 6651 235 1560 39 3 4585 228 1 • 1010 INTRA-CE 33485 1476 10723 630 12 19263 1375 6 
1011 EXTRA-EC 1367 87 182 18 831 249 • 1011 EXTRA-CE 7428 487 1535 251 3609 1546 
1020 CLASS 1 1277 B7 159 12 773 246 • 1020 CLASSE 1 6968 487 1400 157 3400 1524 
1021 EFTA COUNTR. 790 B7 50 4 558 91 . 1021 A EL E 4008 487 303 72 2531 615 
1030 CLASS 2 89 23 4 59 3 • 1030 CLASSE 2 401 135 37 209 20 
5403J5 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER 1lWI POLISHED OR GWED, SINGLE, UNBLEACHED, llEASURING > 15 00011 BUT llAX 45 00011/KG 5403.35 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER 1lWI POLISHED OR GLAZED, SINGLE, UNBLEACIED, llEASURING > 15 00011 BUT llAX 45 DOOM/KG 
87 
88 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.cllla Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.cllla 
5403.35 FU DE Liii OU DE RAl!JE, SlllPLES, ECRUS, llESUIWIT PI.US DE 15000 A 45000 II INCLUS AU KG 5403.35 IUIEJI. U. IWllEGARNE, UNGEZ\YIRNT, ROH, UEBER 15000 BIS 4500011Jl(G UUFl.AENGE 
001 FRANCE 27 32 27 32 001 FRANCE 345 16 18 345 352 002 BELG.-LUXBG. 89 24 6 002 BELG.-LUXBG. 685 239 26 004 FR GERMANY 83 38 5 38 004 RF ALLEMAGNE 814 279 94 415 005 ITALY 648 260 6 388 279 005 ITALIE 6481 2296 164 4185 2114 006 • KINGDOM 295 10 
2i 
006 ROYAUME-UNI 2382 104 
118 007 I 26 2 3 007 IRLANDE 250 32 40 
030 s 20 1 
6 2 
19 030 SUEDE 181 5 
s4 8 176 036 s LAND 21 
4 
2 11 036 SUISSE 194 
40 
22 100 
038 A 24 10 1 9 038 AUTRICHE 210 81 23 66 
042 S AIN 25 16 5 4 042 ESPAGNE 289 165 85 
6 
39 
400 USA 26 1 2 22 400 ETATS-UNIS 297 10 90 191 
732 JAPAN 422 55 2 365 732 JAPON 4114 384 30 3720 
1000 W 0 R L 0 1748 7 432 81 10 937 279 • 1000 M 0 N 0 E 16634 80 3486 1178 57 9717 2118 1010 INTRA-EC 1183 2 345 65 1 485 279 • 1010 INTRA-CE 11058 18 2820 864 39 5183 2114 1011 EXTRA-EC 565 5 88 17 2 453 • 1011 EXTRA-CE 5577 63 687 293 19 4534 1 
1020 CLASS 1 549 4 87 17 2 439 • 1020 CLASSE 1 5420 43 662 293 14 4407 1 1021 EFTA COUNTR. 73 4 15 8 2 44 . 1021 A EL E 657 41 123 87 8 398 1030 CLASS 2 14 1 13 • 1030 CLASSE 2 139 5 4 5 125 
5403J7 RAMIE YARN OR FLU YARN OT1IER THAN POLISHED OR GLAZED, SlNGl.E, BLEACHED, MEASURING llAX 15 llCIOllJKG 5403J7 RAMIE YARN OR FLU YARN OTHER THAN POUSIE> OR GLAZED, SINGlf, BLEACHED, llEASURIRG llAX 15 OOOWXG 
FU DE Liii OU DE IWIIE, SlllPLES, NON ECRUS, llESUIWIT llAXlllUll 15000 II AU KG IUIEJI. U. IWllEGARNE, UNGEZ\YIRNT, NICllT ROH, IWlllW. 1SllCIOll/lCG UUfl.AEHGE 
001 FRANCE 411 1 
113 




2026 3 002 BELG.-LUXBG. 145 9 13 
3i 
9 002 BELG.-LUXBG. 976 65 97 
mi 68 003 NETHERLANDS 45 11 3 1i i 003 PAYS-BAS 231 43 18 11aS 7 004 FR GERMANY 235 43 45 117 004 RF ALLEMAGNE 2492 30ci 410 890 005 ITALY 622 490 
12 
81 8 005 ITALIE 5625 4749 
140 
516 59 
006 UTD. KINGDOM 162 99 19 131 70 006 ROYAUME-UNI 1082 620 156 785 432 030 SWEDEN 175 
8 
6 030 SUEDE 1094 
47 5 
42 
032 FINLAND 34 
14 6 
17 9 032 FINLANDE 228 as 108 68 036 SWITZERLAND 91 23 48 036 SUISSE 757 170 123 370 5 038 AUSTRIA 29 4 19 6 
6 
038 AUTRICHE 430 36 341 53 
5i 042 SPAIN 20 12 2 
3 
042 ESPAGNE 178 108 18 1 
400 USA 52 7 1 41 400 ETATS-UNIS 679 154 47 34 444 
732 JAPAN 97 n 17 3 732 JAPON 1008 740 243 25 
740 HONG KONG 12 9 3 740 HONG-KONG 140 79 61 
1000 W 0 R LO 2200 183 813 157 869 177 • 1000 M 0 N 0 E 17549 1175 7483 2442 3 5151 1312 3 
1010 INTRA-EC 1637 69 871 107 768 23 • 1010 INTRA-CE 12718 458 6092 1570 3 4426 166 3 
1011 EXTRA-EC 562 114 142 49 103 154 • 1011 EXTRA-CE 4832 717 1372 872 725 1146 1020 CLASS 1 537 114 134 46 90 153 . 1020 CLASSE 1 4622 717 1292 802 677 1134 1021 EFTA COUNTR. 339 113 37 25 85 79 . 1021 A EL E 2600 710 274 482 628 506 1030 CLASS 2 27 9 4 13 1 . 1030 CLASSE 2 209 79 70 48 12 
5403.39 RAMIE YARN OR FLU YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, SlNGl.E, BLEACHED, MEASURING > 15 llQQY BUT llAX 45 llCIDll/lCG 5403J9 RAMIE YARN OR FLU YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, SINGlf, BLEACHED, MEASURING > 15 OOOY BUT llAX 45 llQOllJKG 
FU DE LIN OU DE RAMIE, SIYPUS, NON ECRUS, llESUIWIT PLUS DE 15000 A 45000 II !HQ.US AU KG LEINEN U. IWllEGARNE, UNGEZ\YIRNT, NICllT ROH, UEBER 15000 BIS 4SllCIQll/lCG UUFLAENGE 
001 FRANCE 34 
4 4i 30 2 2 001 FRANCE 508 48 463 465 2 9 32 002 BELG.-LUXBG. 57 4 
8 
8 002 BELG.-LUXBG. 700 77 
69 
112 
003 NETHERLANDS 12 4 
9 a3 003 PAYS-BAS 125 56 182 1073 004 FR GERMANY 431 330 9 004 RF ALLEMAGNE 5114 3817 42 




005 ITALIE 45573 36442 333 5 9126 18 006 UTD. KINGDOM 39 26 
4 
006 ROYAUME-UNI 614 263 46 007 IRELAND 16 7 5 4 007 IRLANDE 258 BO 132 33 030 SWEDEN 28 
1i 
24 030 SUEDE 333 
133 i 300 032 FINLAND 11 9 17 032 FINLANDE 134 i 247 036 SWITZERLAND 105 
5 
79 038 SUISSE 1391 
74 
1036 107 
038 AUSTRIA 54 33 3 12 038 AUTRICHE 811 443 51 8 235 
040 PORTUGAL 29 29 
35 23 
040 PORTUGAL 374 374 
432 284 042 SPAIN 108 50 042 ESPAGNE 1318 602 
400 USA 60 563 1i 60 400 ETATS-UNIS 616 3 2 611 732 JAPAN 606 32 732 JAPON 7880 7275 197 408 
740 HONG KONG 14 3 9 2 740 HONG-KONG 127 31 79 17 
1000 W 0 R LO 5278 9 4150 149 26 942 2 • 1000 M 0 N 0 E 66170 122 51126 2229 2 170 12502 1B 
1010 INTRA-EC 4226 4 3371 58 20 n1 2 • 1010 INTRA-CE 52899 49 41122 119D 2 129 10389 18 i 1011 EXTRA-EC 1052 5 779 91 6 171 • 1011 EXTRA-CE 13273 74 10004 1039 42 2113 
1020 CLASS 1 1002 5 765 58 6 168 . 1020 CLASSE 1 12861 74 9866 791 42 2088 
1021 EFTA COUNTR. 228 5 152 12 6 53 . 1021 A EL E 3043 74 1986 159 42 782 
1030 CLASS 2 49 14 32 3 . 1030 CLASSE 2 412 138 248 25 
5403.50 RAMIE YARN OR FLU YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, SINGLE, llEASURIHG > 45 lf(fQllll(G 5403.50 RAMIE YARN OR FLU YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, SINGlf, MEASURING > 45 00011/lCG 
FILS DE LIN OU DE RAMIE, SIYPLES, llESUIWIT > 45 OOO llJKG IUIEJI. UND IWllEGARNE, UNGEZ\YIRNT, UUFUENGE > 45 OOO llJKG 
001 FRANCE 7 
6 
7 
3 43 001 FRANCE 109 69 103 6 72i 005 ITALY 52 005 ITALIE 802 
9 
12 
036 SWITZERLAND 7 7 038 SUISSE 192 i 183 038 AUSTRIA 19 
14 
18 038 AUTRICHE 335 3 325 
042 SPAIN 20 6 042 ESPAGNE 326 223 103 
400 USA 8 1 7 400 ETATS-UNIS 135 2 16 119 732 JAPAN 38 38 732 JAPON 682 11 669 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit65 Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOOCJ Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOOCJ 
5403.50 5403.50 
1000 W 0 R L D 181 10 24 5 142 • 1000 M 0 ND E 2981 1 109 403 25 2443 
1010 INTRA-EC 78 9 9 5 53 • 1010 INTRA-CE 1135 1 99 141 24 870 
1011 EXTRA-EC 108 1 15 90 • 1011 EXTRA-CE 1848 10 282 1 1573 
1020CLASS1 97 1 15 81 . 1020 CLASSE 1 1796 8 261 1527 
1021 EFTA COUNTR. 31 1 30 . 1021 A EL E 607 7 12 588 
5403.81 FLU OR RAMIE YARll, UULTlPLE OR CABLED, UNBLEACHED 5403.81 FLU OR RAMIE YARll, MULTIPLE OR CABLED, UNBLEACHED 
FU DE UN OU DE RAMIE, RETORS OU CABLES, ECRUS LEINEN U. RAYIEGARNE, GEZWIRHT, ROH 
001 FRANCE 60 1 
1i 
25 1 33 
24 
001 FRANCE 257 9 
130 
84 4 158 2 
002 BELG.-LUXBG. 61 18 2 
31 
002 BELG.-LUXBG. 477 122 8 
138 
217 
003 NETHERLANDS 66 17 18 
3 
003 PAYS-BAS 366 130 98 
10 44 004 FR GERMANY 99 6 90 004 RF ALLEMAGNE 220 
2 
49 117 
005 ITALY 47 
21 
27 17 3 005 ITAUE 307 203 73 29 
030 SWEDEN 24 1 
3 
1 1 030 SUEDE 149 132 4 
13 
5 8 
032 FINLAND 17 5 2 6 1 032 FINLANDE 109 35 32 21 8 
036 SWITZERLAND 19 14 1 1 3 036 SUISSE 145 95 5 7 8 30 
038 AUSTRIA 51 50 1 038 AUTRICHE 319 307 12 
048 YUGOSLAVIA 7 7 048 YOUGOSLAVIE 144 144 
1000 WORLD 500 144 88 30 3 185 49 1 • 1000 M 0 ND E 3069 1111 688 169 19 565 515 4 
1010 INTRA-EC 350 38 73 27 2 174 35 1 • 1010 INTRA-CE 1796 272 522 132 13 514 339 4 
1011 EXTRA-EC 150 106 15 3 1 11 14 • 1011 EXTRA-CE 1272 839 164 36 8 51 178 
1020 CLASS 1 127 98 7 3 1 11 7 . 1020 CLASSE 1 994 727 93 32 6 50 86 
1021 EFTA COUNTR. 110 90 3 3 1 8 5 . 1021 A EL E 731 569 42 20 6 35 59 
1030 CLASS 2 23 8 8 7 . 1030 CLASSE 2 277 111 71 4 1 90 
5403.6! FLU OR RAMIE YARll, UULTlPLE OR CABLED, BLEACHED 5403.611 FLU OR RAMIE YARll, UULTlPLE OR CABLED, BLEACHED 
FILS DE UN OU DE RAMIE, RETORS OU CABLES, NON ECRUS LEINEN U. RAMIEGARNE, GEZWIRHT, NlCllT ROH 
001 FRANCE 113 
4 
96 10 4 3 001 FRANCE 1528 1 
41 
1384 3 64 42 34 
002 BELG.-LUXBG. 91 
10 









005 ITALY 54 39 5 2 8 j 005 ITALIE 492 301 1oS 3 86 50 006 UTD. KINGDOM 23 5 6 
28 
006 ROYAUME-UNI 264 86 43 290 007 IRELAND 38 6 2 2 
2 
007 IRLANDE 411 67 16 38 9 008 DENMARK 23 7 5 9 008 DANEMARK 268 75 4 31 149 
4 028 NORWAY 17 16 
2 2 
1 4 028 NORVEGE 192 183 14 20 3 2 030 SWEDEN 64 50 6 030 SUEDE 519 410 34 41 
036 SWITZERLAND 22 8 5 12 2 036 SUISSE 279 87 7 168 17 038 AUSTRIA 60 44 9 2 038 AUTRICHE 712 498 41 134 39 
040 PORTUGAL 21 1 
41 
20 040 PORTUGAL 260 22 
336 
238 
042 SPAIN 81 1 39 042 ESPAGNE 854 13 505 
048 YUGOSLAVIA 7 6 1 
5j 048 YOUGOSLAVIE 113 103 5 10 569 400 USA 69 12 
20 
400 ETATS-UNIS 722 148 63 728 SOUTH KOREA 36 
18 
16 4 728 COREE DU SUD 264 345 201 73 1 732 JAPAN 83 45 16 732 JAPON 1391 933 39 
736 TAIWAN 23 
3 28 
19 4 736 T'Al-WAN 113 34 246 93 20 740 HONG KONG 57 26 740 HONG-KONG 453 173 
1000 W 0 R L D 1045 164 144 391 2 118 218 10 • 1000 M 0 ND E 11645 1833 1388 5660 24 468 2181 84 9 
1010 INTRA-EC 462 33 87 198 2 47 106 9 • 1010 INTRA-CE 5272 404 542 2915 24 218 1085 84 i 1011 EXTRA-EC 581 131 78 192 71 111 • 1011 EXTRA-CE 8371 1429 845 2745 248 1095 
1020CLASS1 437 129 70 143 23 72 . 1020 CLASSE 1 5236 1390 776 2218 78 765 9 
1021 EFTA COUNTR. 191 119 10 45 7 10 . 1021 A EL E 2023 1201 82 596 37 103 4 
1030 CLASS 2 144 2 7 49 48 38 . 1030 CLASSE 2 1097 37 ~9 525 170 296 
S404 FLU OR RAMIE YARll, PllT UP FOR RETAIL SALE 5404 FLU OR RAMIE YARN, PllT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE UN OU DE RAUIE, CONDmONNES POUR VENT£ AU DETAIL LEINEN- UND RAMIEGARNE, FUER EINZELVERKAUF AUFGEllACHT 
S404.10 FLU YARN, POLISHED OR GLAZED, PllT UP FOR RETAIL SALE 5404.10 FLU YARN, POLISHED OR GLAZED, Pl/T UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE UN, POUS OU GlACES LEINENGARNE, GEGl.AETIET (POUER1) 




002 BELG.-LUXBG. 250 6 118 29 23 
1i 
74 
12 004 FR GERMANY 13 2 8 004 RF ALLEMAGNE 169 24 116 
006 UTD. KINGDOM 46 46 006 ROYAUME-UNI 778 777 1 
028 NORWAY 9 9 
1 
028 NORVEGE 119 119 6 030 SWEDEN 12 11 
11 
030 SUEDE 153 147 116 404 CANADA 11 j 404 CANADA 176 218 1 732 JAPAN 7 732 JAPON 219 
1000 W 0 R L D 181 4 82 34 4 8 28 1 • 1000 M 0 ND E 2439 182 1292 549 27 30 357 22 
1010 INTRA-EC 98 3 55 14 4 4 15 1 • 1010 INTRA-CE 1407 74 963 155 27 20 154 14 
1011 EXTRA-EC 87 2 27 20 4 13 1 • 1011 EXTRA-CE 1033 89 329 394 10 203 8 
1020 CLASS 1 53 26 10 4 12 1 . 1020 CLASSE 1 861 19 323 301 10 200 8 
1021 EFTA COUNTR. 27 
1 
20 2 4 1 . 1021 A EL E 342 14 266 46 10 
3 
6 
1030 CLASS 2 11 10 . 1030 CLASSE 2 165 63 6 93 
S404JO RAMIE YARll AND FLU YARll OTHER THAN POUSHED OR GLAZED, PllT UP FOR RETAIL SALE S404JO RAMIE YARll AND FLU YARll OTHER THAN POUSHED OR GLAZED, PllT UP FOR RETAIL SALE 
89 
90 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Destination Besllmmung I Werle Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJ.>.Obo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooo 
5404.llO FU DE UN, NON POi.iS NI Gl.ACES, ET RLS DE RAMIE 5404.90 LEINENGARNE, NICllT GEGLAETTET, UND RAlllEGARNE 
001 FRANCE 27 i 6 7 9 11 001 FRANCE 389 2 36 204 2 39 144 002 BELG.-LUXBG. 27 12 
2 
8 i 002 BELG.-LUXBG. 162 7 39 14 78 25 003 NETHERLANDS 18 7 1 7 
2 




005 ITALIE 343 212 
112 i 119 226i 006 UTD. KINGDOM 277 i 3 6 006 ROYAUME-UNI 2496 1 61 49 007 IRELAND 30 23 
20 i 007 IRLANDE 432 12 371 244 2 008 DENMARK 23 1 1 
2 
008 DANEMARK 263 5 12 23 028 NORWAY 11 7 2 
6 
028 NORVEGE 125 58 40 4 
038 AUSTRIA 8 1 1 
9 
038 AUTRICHE 157 29 30 97 
44 
1 
400 USA 15 2 4 i 400 ETATS-UNIS 171 1 36 90 16 732 JAPAN 23 3 18 1 732 JAPON 500 5 31 436 12 
1000 W 0 R L D 659 25 108 157 18 64 270 19 • 1000 M 0 ND E 8159 297 1941 2695 3 102 598 2262 261 
1010 INTRA-EC 561 11 98 115 13 43 269 14 • 1010 INTRA-CE 6578 129 1719 1807 3 72 420 2261 167 
1011 EXTRA-EC 97 14 12 42 3 21 5 • 1011 EXTRA-CE 1581 167 222 888 31 178 1 94 
1020 CLASS 1 79 11 9 35 1 18 5 . 1020 CLASSE 1 1296 125 181 738 22 136 1 93 
1021 EFTA COUNTR. 28 10 5 8 i 1 4 . 1021 A EL E 420 101 108 128 8 7 1 75 1030 CLASS 2 17 3 3 7 3 . 1030 CLASSE 2 265 42 41 131 42 1 
5405 WOVEN FABRICS OF FLAX OR OF RAlllE 5405 WOVEN FABRICS OF FLAX OR OF RAlllE 
nssus DE UN OU DE RAlllE GEWEBE AUS FUCHS ODER RAlllE 
5405.21 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% FLAX OR RAMIE WEIGHING llAX 400G/ll2 5405J1 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% FLAX OR RAlllE WEIGHING llAX 400G/M2 
nssus. CONT. 85 PC ET PLUS DE UN OU DE RAMIE, ECRUS, PESANT llAXIMUll 400 G AU M2 GEWEBE,MIND. 85PC FUCHS ODER RAMIE, ROH, llAXIMAL 41JOG/Qll 
001 FRANCE 85 2 
6 
2 79 2 001 FRANCE 924 10 
30 
68 761 69 1 15 




003 PAYS-BAS 833 3 
11i 152 
708 69 23 
004 FR GERMANY 79 1 48 
18 





005 ITALY 49 13 16 2 005 ITALIE 695 255 61 24 6 
006 UTD. KINGDOM 7 i 7 2 006 ROYAUME-UNI 109 4 3 4 84 14 14 008 DENMARK 7 4 008 DANEMARK 117 1 59 43 j 028 NORWAY 18 i 2 16 028 NORVEGE 125 2 18 98 030 SWEDEN 15 13 1 030 SUEDE 188 12 150 22 4 
032 FINLAND 22 i i 2 22 i 032 FINLANDE 212 16 33 66 207 5 32 036 SWITZERLAND 7 2 036 SUISSE 195 23 25 
038 AUSTRIA 9 2 
2 
1 5 1 
2 
038 AUTRICHE 102 18 4 20 43 17 64 400 USA 68 2 60 2 400 ETATS-UNIS 1081 160 89 705 63 
732 JAPAN 36 
4 
4 4 19 9 732 JAPON 915 16 220 168 251 256 20 740 HONG KONG 14 1 5 
4 
4 740 HONG-KONG 679 113 425 1 64 
25 800 AUSTRALIA 10 6 800 AUSTRALIE 151 3 3 42 78 
1000 W 0 R L D 645 15 36 25 41 429 91 8 • 1000 M 0 ND E 7872 213 1031 1095 228 3570 1349 1 383 2 
1010 INTRA-EC 406 4 21 7 41 295 33 5 . 1010 INTRA-CE 3650 29 395 217 226 2020 547 1 215 
1011 EXTRA-EC 240 11 15 18 134 59 3 . 1011 EXTRA-CE 4222 184 636 878 2 1551 803 168 
1020 CLASS 1 200 4 8 13 128 44 3 . 1020 CLASSE 1 3220 51 464 441 1 1461 638 164 
1021 EFTA COUNTR. 74 4 1 6 44 18 1 . 1021 A EL E 901 48 37 161 i 444 168 43 1030 CLASS 2 38 6 7 5 6 14 . 1030 CLASSE 2 971 107 172 433 90 164 4 
5405J5 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% FLAX OR RAMIE WEIGHING > 41JOG/112 5405J5 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% FLAX OR RAlllE WEIGHING > 400G/ll2 
nssus. CONT. 85 PC ET PLUS DE UN OU DE RAMIE, ECRUS, PESANT PLUS DE 400 G AU M2 GEWEBE, MIND. 85PC FUCHS ODER RAMIE, ROH, UEBER 400G/Qll 
001 FRANCE 53 1 6 5 47 4 001 FRANCE 527 13 45 238 i 274 2 i 002 BELG.-LUXBG. 11 1 
4i 
002 BELG.-LUXBG. 100 27 2 
218 
24 
003 NETHERLANDS 79 19 14 
10 i 5 003 PAYS-BAS 429 111 68 166 6 32 004 FR GERMANY 17 i 9 6 2 004 RF ALLEMAGNE 221 9 156 49 10 005 ITALY 31 i 19 005 ITALIE 282 19 20 107 006 UTD. KINGDOM 11 i 10 19 006 ROYAUME-UNI 122 4 79 9j 030 SWEDEN 22 i i i 2 i 030 SUEDE 126 10 14 87 17 19 1i 400 USA 30 19 7 400 ETATS-UNIS 346 181 36 
732 JAPAN 5 5 732 JAPON 174 9 160 5 
1000 W 0 R L D 301 28 36 23 4 156 52 2 • 1000 M 0 ND E 2731 230 348 730 58 1020 323 1 21 
1010 INTRA-EC 203 22 28 15 2 124 12 
:i . 1010 INTRA-CE 1709 167 269 439 27 727 78 1 1 1011 EXTRA-EC 95 5 7 7 2 32 40 • 1011 EXTRA-CE 1021 63 79 290 31 292 246 20 
1020 CLASS 1 79 5 2 7 2 29 33 1 . 1020 CLASSE 1 876 59 45 260 30 271 195 16 
1021 EFTA COUNTR. 36 5 
5 i . 9 22 i . 1021 A EL E 285 59 29 13 2 85 122 4 1030 CLASS 2 18 4 7 . 1030 CLASSE 2 139 4 30 21 51 4 
5405.31 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH lllN 85% FLAX OR RAMIE 5405.31 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% FLAX OR RAMIE 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE UN OU DE RAMIE, BLANClllS GEWEBE, MIND. 85PC FUCHS ODER RAlllE, GEBLEICHT 
001 FRANCE 63 6 14 i 48 1 001 FRANCE 967 5 66 346 j 562 49 8 4 002 BELG.-LUXBG. 14 4 
4i 
3 i 002 BELG.-LUXBG. 212 87 424 42 1 003 NETHERLANDS 49 
3 j 12 7 2 003 PAYS-BAS 510 6 3 243 1i 51 8i 26 004 FR GERMANY 119 86 8 1 004 RF ALLEMAGNE 1489 6 105 806 154 29 005 ITALY 64 6 i 1 9 27 21 005 ITALIE 1128 52 4i 10 138 816 106' 2<i 006 UTD. KINGDOM 21 3 6 
19 
11 006 ROYAUME-UNI 423 4 15 43 121 306 179 007 IRELAND 20 1 007 IRLANDE 335 
2 
29 i 008 DENMARK 35 
13 i 33 2 008 DANEMARK 325 5 23 4 312 10 009 GREECE 15 1 i 3 009 GRECE 413 350 15 12 4 e8 028 NORWAY 5 1 028 NORVEGE 122 1 16 17 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peu1sch1aool France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.cloa Nimexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.cloa 
5445.31 5405.31 
030 SWEDEN 33 1 i 1 27 2 2 030 SUEDE 535 17 4 5 4 421 24 60 032 FINLAND 9 7 1 032 FINLANDE 113 1 11 4 73 10 14 
036 SWITZERLAND 18 i 6 9 3 036 SUISSE 883 12 7 638 i 139 61 1i 15 038 AUSTRIA 8 5 2 
10 
038 AUTRICHE 110 18 
2 
60 26 5 
040 PORTUGAL 80 
2 
53 i 17 2 040 PORTUGAL 2349 2 1429 29 425 493 400 USA 504 4 471 24 400 ETATS-UNIS 7482 42 343 6199 811 s6 
720 CHINA 19 19 
9 
720 CHINE 558 
3 
557 1 
728 SOUTH KOREA 10 
2 
1 
3 i 728 COREE DU SUD 134 2 24 107 732 JAPAN 18 11 1 732 JAPON 771 63 534 18 125 28 i 
736 TAIWAN 11 6 11 8 736 T'Al-WAN 136 2 4 27i i 131 5 740 HONG KONG 23 9 740 HONG-KONG 574 157 139 
800 AUSTRALIA 27 1 1 25 800 AUSTRALIE 347 4 64 9 11 246 13 
1000 W 0 R L D 1202 10 34 140 20 800 154 35 9 • 1000 M 0 ND E 20567 144 754 4893 204 10303 3510 420 339 
1010 INTRA-EC 399 1 28 27 16 225 68 34 2 • 1010 INTRA.CE 5809 27 594 743 135 2407 1441 382 80 
1011 EXTRA-EC 803 10 5 113 3 576 88 1 7 • 1011 EXTRA.CE 14760 117 160 4150 70 7896 2069 39 259 
1020CLASS1 717 3 4 84 3 538 77 1 7 . 1020 CLASSE 1 12999 69 133 3186 55 7393 1868 39 256 
1021 EFTA COUNTR. 152 2 1 64 1 62 17 5 . 1021 A EL E 4118 49 24 2137 5 1101 610 11 181 
1030 CLASS 2 56 1 1 7 1 35 11 . 1030 CLASSE 2 1051 16 27 314 15 476 200 3 
1040 CLASS 3 31 6 22 3 . 1040 CLASSE 3 710 32 650 26 2 
5405.35 WOVEN FABRICS WITll llJN 85% FW OR RAMIE, DYED OR llAD£ FROll YARNS OF DFFEREKT COLOURS 5405.35 WOVEN FABRICS WITll lllH 85% FW OR RAl!lf, DYED OR llAD£ FROll YARNS OF DIFFERENT COlOURS 
11SSUS, CONT. 85 PC ET PLUS D£ UN OU DE RAMIE, TENITS OU FABRJQUES AVEC DES FU DE DIVERSES COULEURS GEWEBE, lllHO. 85 PC FLACHS ODER RAMIE,GEFAERBT OD.BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 167 1 
1i 
101 4 55 3 3 001 FRANCE 5109 17 
113 
4034 20 717 168 153 




002 BELG.·LUXBG. 1001 33 585 163 
249 
24 83 
003 NETHERLANDS 43 1 8 1 
17 3 13 
003 PAYS-BAS 370 24 41 30 
244 
2 24 
004 FR GERMANY 420 
10 
2 332 11 42 004 RF ALLEMAGNE 15582 
1sS 
75 13888 159 108 679 429 
005 ITALY 110 17 
10 
4 30 44 5 005 ITALIE 2819 397 444 33 183 1766 285 006 UTO. KINGDOM 80 3 6 25 1 
15 
35 006 ROYAUME-UNI 1519 42 199 301 22 
273 
510 i 
007 IRELAND 15 




009 GRECE 1036 367 287 304 40 64 028 NORWAY 38 i i 15 028 NORVEGE 331 4 2 38 1 97 187 030 SWEDEN 7 i 3 i 5 i 030 SUEDE 104 17 117 8 16 42 6 2 032 FINLAND 11 3 2 
2 
032 FINLANDE 313 125 14 7 23 2 
036 SWITZERLAND 46 5 6 28 4 1 
3 
036 SUISSE 1406 94 165 1044 35 13 52 3 
038 AUSTRIA 33 7 1 18 4 
2 
038 AUTRICHE 818 162 51 520 4 32 8 7 34 
040 PORTUGAL 12 2 2 3 3 i 040 PORTUGAL 380 80 45 101 i 81 73 042 SPAIN 23 
2 
3 12 7 042 ESPAGNE 689 1 91 486 3 90 17 
046 MALTA 2 i 046 MALTE 105 88 27 2 15 048 YUGOSLAVIA 31 30 048 YOUGOSLAVIE 848 810 11 
060 POLAND 10 10 060 POLOGNE 285 284 6 1 064 HUNGARY 8 8 
4 
064 HONGRIE 263 257 
1oi 066 ROMANIA 9 5 
2 13 
066 ROUMANIE 189 88 
39 395 204 MOROCCO 15 i 1s0 22i at 4 4 204 MAROC 442 3i 8100 3563 8 174 400 USA 637 4 166 400 ETATS-UNIS 17430 196 3208 2094 SS 
404 CANADA 26 5 5 16 
4 
404 CANADA 542 1 98 256 170 2 5 10 
456 DOMINICAN R. 4 i 456 REP.DOMINIC. 208 18 208 600 CYPRUS 6 i i 5 600 CHYPRE 103 3 34 6 85 680 THAILAND 5 i 3 i 680 THAILANDE 133 3 90 706 SINGAPORE 8 3 1 2 706 SINGAPOUR 262 13 129 14 90 13 
724 NORTH KOREA 7 7 i 724 COREE DU NRD 230 32 213 40 17 728 SOUTH KOREA 3 i 13 2 2 9 27 728 COREE OU SUD 170 a4 96 23 2 732 JAPAN 136 83 1 732 JAPON 6240 370 4335 13 251 1164 
736 TAIWAN 5 
2 i 1 6 30 4 i 736 T'Al-WAN 150 Bi 3 27 a8 623 120 740 HONG KONG 90 20 30 740 HONG-KONG 2543 28 911 794 12 
800 AUSTRALIA 20 1 8 8 2 1 800 AUSTRALIE 553 8 54 308 92 
3 
56 34 i 
804 NEW ZEALAND 8 6 2 804 NOUV.ZELANOE 101 8 55 25 10 
1000 W 0 R L D 2174 105 110 848 334 361 252 92 72 • 1000 M 0 ND E 63396 2829 2601 36480 4843 5943 6786 3184 750 
1010 INTRA-EC 938 28 56 487 66 128 70 57 44 • 1010 INTRA.CE 27791 657 1123 19311 762 1350 2419 1715 454 
1011 EXTRA-EC 1238 77 54 361 268 233 182 35 28 • 1011 EXTRA.CE 35605 2171 1479 17169 4081 4593 4366 1449 297 
1020 CLASS 1 1038 52 40 318 259 178 130 34 27 . 1020 CLASSE 1 29948 1396 1198 15456 3961 3405 2812 1437 283 
1021 EFTA COUNTR. 151 16 13 53 9 11 25 1 23 . 1021 A EL E 3354 358 379 1828 87 156 281 39 226 
1030 CLASS 2 164 4 14 29 9 54 52 1 1 . 1030 CLASSE 2 4594 145 275 1302 120 1190 1537 12 13 
1031 ACP Jr~ 7 22 6 14 1 . 1031 ACP (~ 127 18 88 6 15 1040 CLA 36 . 1040 CLASS 3 1066 630 6 413 17 
5405.31 PRINTED WOVEN FABRICS YllTll llJN 85% FW OR RAllJE 5405.38 PRINTED WOVEN FABRICS Wl1lt lllH 85% FW OR RAMIE 
11SSUS, CONT. 85 PC ET PLUS D£ UN OU DE RAMIE, IYPRlllES GEWEBE, lllHO. 85 PC FLACHS ODER RAMIE, 8EDRUCKT 
001 FRANCE 26 
5 




9 38 2 
002 BELG.-LUXBG. 20 14 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 758 6 703 20 12 003 NETHERLANDS 4 
2 33 8 2 003 PAYS-BAS 123 24 38 15 154 64 004 FR GERMANY 46 i 2 1 004 RF ALLEMAGNE 1635 23 1411 18 14 005 ITALY 17 10 
1i 
6 005 ITALIE 459 247 
217 
1 188 
10 006 UTD. KINGDOM 17 6 
5 2 006 ROYAUME-UNI 273 2 44 15 15 007 IRELAND 10 6 3 007 IRLANDE 202 135 172 009 GREECE 9 3 009 GRECE 243 
19 
106 2 4 2 036 SWITZERLAND 9 1 8 i 038 SUISSE 367 16 321 5 038 AUSTRIA 5 4 038 AUTRICHE 162 25 2 115 8 12 
040 PORTUGAL 6 i 8 5 040 PORTUGAL 239 1i 239 aO 042 SPAIN 26 2 20 042 ESPAGNE 1014 13:3 923 048 YUGOSLAVIA 2 048 YOUGOSLAVIE 133 
91 
92 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit!s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederfand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.UOOo Nimexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nederfand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.d/>a 
5405.38 5405.38 
mUSA 127 2 118 7 400 ETATS-UNIS 6346 13 33 6143 157 CANADA 12 1 8 3 404 CANADA 367 11 300 56 VENEZUELA 5 i 5 484 VENEZUELA 186 5i 186 728 SOUTH KOREA 2 1 i 728 COREE DU SUD 111 12 60 32 732 JAPAN 89 i 1 87 732 JAPON 5886 50 5792 740 HONG KONG 38 28 1 740 HONG-KONG 1938 101 7 1820 10 800 AUSTRALIA 1 2 800 AUSTRALIE 160 8 101 51 
1000 WORLD 488 • 38 375 9 10 51 1 • 1000 M 0 ND E 21987 393 688 19725 168 87 911 10 7 1010 INTRA-EC 152 1 30 84 8 10 19 • 1010 INTRA-CE 4821 83 499 3493 156 83 335 10 2 
1011 EXTRA-EC 338 6 7 292 32 • 1011 EXTRA-CE 17347 330 189 16233 10 4 576 5 
1020 CLASS 1 288 3 5 254 28 . 1020 CLASSE 1 14867 210 128 14009 10 4 501 5 
1021 EFTA COUNTR. 28 1 2 18 7 . 1021 A EL E 904 45 22 716 10 4 102 5 
1030 CLASS 2 46 1 2 37 6 . 1030 CLASSE 2 2459 120 62 2203 74 
5405JI UHBL!ACHED WOVEN FABRICS WITH < 15% A.AX OR RAlllE 5405.51 UHBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 15% A.AX OR RAlllE 
TISSUS, CONT. llOINS DE 15 PC DE UN OU DE RAlllE, ECRUS GEYIEBE, UHTER 15 PC FUCHS OOER RAlllE, ROH 
001 FRANCE 22 3 
31 
3 26 15 1 001 FRANCE 274 28 169 112 7 117 12 002 BELG.·LUXBG. 63 1 5 45 4 002 BELG.-LUXBG. 300 7 25 97 238 2 003 NETHERLANDS 60 9 2 
10 90 003 PAYS-BAS 334 49 17 375 378 30 5 004 FR GERMANY 137 
28 
18 13 6 004 RF ALLEMAGNE 1240 
265 
347 77 58 
14 005 ITALY 253 202 1 11 11 
128 
005 ITALIE 2842 2235 
12 




006 ROYAUME-UNI 672 7 1 29 263 20 340 i 030 SWEDEN 26 1 
2 
13 6 030 SUEDE 195 13 22 48 2 102 37 038 AUSTRIA 9 4 
154 
3 038 AUTRICHE 106 37 4 
128 
15 
206 ALGERIA 154 
5 i 5!i 208 ALGERIE 751 23 30!i 11 276 400 USA 125 i 60 400 ETATS-UNIS 1286 11 679 732 JAPAN 3 1 
8 
1 732 JAPON 141 35 87 
32 
19 
8 800 AUSTRALIA 11 2 1 800 AUSTRALIE 106 2 52 14 
1000 WORLD 1075 58 268 39 133 347 94 134 2 • 1000 M 0 ND E 8663 541 2987 1241 607 2329 544 391 23 
1010 INTRA-EC 706 43 255 22 121 114 23 12B 
:i • 1010 INTRA-CE 5548 366 2778 578 525 785 157 354 5 1011 EXTRA-EC 369 15 12 17 12 233 72 6 • 1011 EXTRA-CE 3118 175 211 683 82 1545 386 37 19 
1020 CLASS 1 196 8 11 13 11 76 70 6 1 . 1020 CLASSE 1 2206 95 179 627 68 806 376 37 16 
1021 EFTA COUNTR. 49 7 8 5 
1 
16 7 6 . 1021 A EL E 559 90 104 154 2 127 41 37 4 
1030 CLASS 2 171 8 1 4 156 1 . 1030 CLASSE 2 912 80 32 35 14 738 10 3 
5405.55 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 15% A.AX OR RAlllE 5405.55 BL!ACHED WOVEN FABRICS WITH < 15% A.AX OR RAlllE 
TISSUS, CONT. llOINS DE 15 PC DE UN OU DE RAlllE, BLANCHJS GEYIEBE, UNTER l5PC FLACHS ODER RAlllE, GEBLEICHT 
001 FRANCE 70 
4 
3 45 22 001 FRANCE 888 i 27 104 560 209 15 002 BELG.·LUXBG. 28 7 17 58 5 i 002 BELG.-LUXBG. 269 133 108 395 20 33 003 NETHERLANDS 70 
5 
8 54 003 PAYS-BAS 515 7 58 60 388 004 FR GERMANY 79 13 8 1 004 RF ALLEMAGNE 778 
1i 
231 68 14 19 005 ITALY 78 3 
2 
45 27 1 i i 005 ITALIE 542 31 1!i 310 168 24 6 3i 006 UTD. KINGDOM 14 
12 
1 9 006 ROYAUME-UNI 142 1 13 72 
008 DENMARK 27 1 14 008 DANEMARK 237 119 10 108 
030 SWEDEN 13 
8 
13 030 SUEDE 152 66 5 6 5 147 i 038 AUSTRIA 9 3 038 AUTRICHE 104 2 24 
206 ALGERIA 36 i i Ii 36 6 2 208 ALGERIE 212 18 2 234 4 210 73 46 400 USA 224 205 400 ETATS-UNIS 2258 44 1839 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 125 2 6 102 1 14 
1000 W 0 R L D 684 • 30 49 164 401 19 1 11 • 1000 M 0 ND E 8749 124 372 1053 1398 3379 225 7 191 1010 INTRA-EC 369 i 24 35 163 135 9 1 2 • 1010 INTRA-CE 3434 19 248 601 1380 1018 84 6 98 1011 EXTRA-EC 313 5 14 2 266 10 8 • 1011 EXTRA-CE 3316 105 125 451 18 2382 161 1 93 
1020 CLASS 1 267 7 4 13 1 226 8 8 . 1020 CLASSE 1 2981 96 98 430 15 2104 145 1 92 
1021 EFTA COUNTR. 37 6 2 1 i 21 1 6 . 1021 A EL E 451 70 28 47 5 256 10 35 1030 CLASS 2 44 1 1 39 2 . 1030 CLASSE 2 319 1 22 22 4 257 12 1 . 
5405J1 WOVEN FABRICS WITH < 15% A.AX OR RAlllE, DYED OR llAD£ FROll YARNS OF DlfFERENT COLOURS 5405J1 WOVEN FABRICS WITH < 15% A.AX OR RAMIE, DYED OR llADE FROll YARNS OF DlfFERENT COLOURS 
TISSUS, CONT. llOINS DE 15 PC DE UN OU DE RAlllE, 1EllTS OU FABRIQUES AVEC DES FU DE DIVERSES COULEURS GE\VEBE, UHTER 15 PC FLACHS ODER RAlllE,GEFAERBT OD.BUHTGE\VEBT 




57 1 001 FRANCE 1812 115 448 1196 167 482 19 002 BELG.-LUXBG. 71 3 18 
47 
2 002 BELG.-LUXBG. 1135 57 439 458 24 003 NETHERLANDS 83 4 4 1 
17 
7 003 PAYS-BAS 623 67 38 20 
167 
42 i i 2 004 FR GERMANY 182 
1i 




3 005 ITALIE 867 263 402 111 1040 59 006 UTD. KINGDOM 111 1 7 2 006 ROYAUME-UNI 1615 11 137 25 
3 009 GREECE 21 9 4 8 009 GRECE 422 169 58 192 
4 3 030 SWEDEN 21 1 18 2 
16 2 030 SUEDE 278 11 212 34 14 032 FINLAND 38 
16 
15 5 032 FINLANDE 643 4 305 190 115 29 
036 SWITZERLAND 46 13 18 2 1 i 036 SUISSE 1087 238 235 604 18 7 3 038 AUSTRIA 42 19 3 17 038 AUTRICHE 798 348 80 341 1 10 
040 PORTUGAL 13 10 2 1 
3 
040 PORTUGAL 325 206 43 53 4 19 
042 SPAIN 9 
14 
2 4 042 ESPAGNE 285 
254 
67 174 44 
046 MALTA 14 
5 
046 MALTE 255 1 18 3 046 YUGOSLAVIA 46 43 046 YOUGOSLAVIE 938 855 2 
060 POLAND 9 9 060 POLOGNE 290 290 
.j 4 064 HUNGARY 9 9 064 HONGRIE 263 255 
8 068 ROMANIA 4 4 2 068 ROUMANIE 102 91 25 3 212 TUNISIA 10 8 212 TUNISIE 124 99 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I lta11a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.clba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.Aclba 
~ 54ll5.11 
400 USA 506 15 23 136 53 BO 199 400 ETATS-UNIS 12070 293 846 4800 288 1053 4790 
404 CANADA 26 4 13 1 1 7 404 CANADA 448 3 98 209 19 12 107 
728 SOUTH KOREA 17 
2 
2 11 4 
5 
728 COREE OU SUD 431 2 108 271 50 
215 732 JAPAN 40 7 26 732 JAPON 1932 38 248 1425 6 




1 736 T'Al-WAN 112 
mi 11 87 5j 14 740 HONG KONG 48 27 3 
4 
740 HONG-KONG 1439 162 942 6 108 71 BOO AUSTRALIA 23 1 4 9 5 BOO AUSTRALIE 370 6 27 91 74 95 
1000 WORLD 1583 192 208 464 113 327 255 8 • 1000 M 0 ND E 33729 4078 4915 14518 818 3529 5782 1 90 2 
1010 INTRA-EC 598 35 94 183 58 208 20 
6 
• 1010 INTRA-CE 10854 890 2200 4960 471 2128 203 1 1 2 
1011 EXTRA-EC 968 157 111 281 58 121 238 • 1011 EXTRA-CE 22874 3185 2715 9558 345 1403 5579 89 
1020CLASS1 838 121 89 231 56 108 227 6 • 1020 CLASSE 1 19627 2262 2210 8074 332 1276 5384 89 
1021 EFTA COUNTR. 165 46 53 42 2 17 4 1 . 1021 A EL E 3189 810 901 1225 18 131 86 18 
1030 CLASS 2 106 13 22 49 13 9 . 1030 CLASSE 2 2553 282 500 1443 6 127 195 
1040 CLASS3 24 23 1 . 1040 CLASSE 3 694 642 4 41 7 
5405.68 PRIHTED WOVEN FABRICS WITH < 15% FLAX OR RAMIE 54ll5.61 PRIHTED WOVEN FABRICS WITH < 15% FLAX OR RAMIE 
nssus. CONT. llOINS OE 15 PC OE UN OU OE llAll1E, lllPRlllES GEWEBE, UNTER 15 PC FUCHS OOER RAMIE, BEDRUCXT 




1 11 001 FRANCE 1692 103 
126 
1508 38 7 74 002 BELG.-LUXBG. 21 2 7 
4 
2 002 BELG.-LUXBG. 496 25 283 
24 
24 




42 003 PAYS-BAS 538 115 5 33 
82 
361 
004 FR GERMANY 139 
1i 
108 5 7 004 RF ALLEMAGNE 4540 
150 
176 4101 34 147 
005 ITALY 93 3 
8 
1 1 77 005 ITALIE 1673 72 
287 
10 7 1434 
11 006 UTD. KINGDOM 13 5 
140 
006 ROYAUME-UNI 373 4 10 61 
828 007 IRELAND 142 i 2 007 IRLANOE 920 11 3 89 008 DENMARK 8 
1 8 
7 008 DANEMARK 110 2 16 81 
009 GREECE 9 
1 10 1 
009 GRECE 259 
11 
6 253 
159 14 028 NORWAY 12 
40 2 
028 NORVEGE 193 
273 
9 
030 SWEDEN 73 3 28 030 SUEDE 716 27 25 
1 
391 
036 SWITZERLAND 28 8 2 14 
1 
4 036 SUISSE 1174 160 40 937 38 
2 038 AUSTRIA 36 18 1 11 5 038 AUTRICHE 968 273 23 555 13 102 
040 PORTUGAL 26 1 5 20 040 PORTUGAL 450 
4 
5 211 234 
042 SPAIN 18 
1 
2 12 4 042 ESPAGNE 638 63 520 51 
048 YUGOSLAVIA 3 2 
1 32 
048 YOUGOSLAVIE 123 44 79 20 538 390 SOUTH AFRICA 34 
13 
1 390 AFR. OU SUD 575 7 10 
3 400 USA 207 24 155 15 400 ETATS-UNIS 6507 242 433 5543 286 
8 404 CANADA 21 1 16 4 404 CANADA 620 1 21 527 63 




484 VENEZUELA 350 
2 23 
350 
15 706 SINGAPORE 4 1 706 SINGAPOUR 100 60 
728 SOUTH KOREA 9 
3 
9 22 728 COREE DU SUD 387 20 e<i 387 4 420 732 JAPAN 219 194 732 JAPON 4884 4360 




736 T'Al-WAN 263 6 257 64 740 HONG KONG 54 46 740 HONG-KONG 2496 
2 
78 2354 
BOO AUSTRALIA 99 2 21 76 BOO AUSTRALIE 1823 42 522 1257 




802 OCEANIE AUST 173 
6 46 173 101 698 804 NEW ZEALAND 52 1 804 NOUV.ZELANDE 879 28 
1000 WORLD 1481 74 115 892 28 11 560 1 • 1000 M 0 ND E 34424 1255 1725 23650 310 78 7373 19 18 
1010 INTRA-EC 527 28 20 185 19 10 287 i • 1010 INTRA-CE 10603 409 400 6570 191 73 2949 11 16 1011 EXTRA-EC 951 48 95 528 9 272 • 1011 EXTRA-CE 23819 846 1328 17077 119 3 4424 8 
1020 CLASS 1 837 46 89 432 9 260 1 . 1020 CLASSE 1 19645 798 1186 13277 119 3 4238 8 16 
1021 EFTA COUNTR. 184 30 52 32 2 67 1 . 1021 A EL E 3592 472 413 1754 14 923 16 
1030 CLASS 2 111 1 6 92 12 . 1030 CLASSE 2 4070 13 137 3734 186 
1040 CLASS 3 4 1 3 . 1040 CLASSE 3 103 34 3 66 
93 
94 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlil!s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I C>.>.doo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I C>.~40o 
55(11 COTION, NOT CARDED OR COMBED 5501 COTION, NOT CARDED OR COMBED 
COTON Ell llASSE BAUUWOLLE, WEDER GEKREllPEl.T NOCH G£XA£llllT 
55G1.10 COTION RENDERED ABSORBEllT OR BLEACHED 5501.10 COTION RENDERED ABSORBEllT OR BLEACHED 
COTON HYDROPIULE OU BLANCta BAUUWOLLE, HYDROPIDL OOER G£BLEICHT 
001 FRANCE 638 30 30 70 538 001 FRANCE 1101 122 88 153 860 003 NETHERLANDS 39 6 2<i 3 46 003 PAYS-BAS 163 34 48 7 76 004 FR GERMANY 87 16 3 2 
5 
004 RF ALLEMAGNE 166 32 7 3 
19 006 UTD. KINGDOM 30 1 21 3 
135 
006 ROYAUME-UNI 137 8 104 6 302 062 CZECHOSLOVAK 150 
125 
15 062 TCHECOSLOVAQ 363 
249 
61 
204 MOROCCO 125 33 204 MAROC 249 152 632 SAUDI ARABIA 33 500 632 ARABIE SAOUD 156 4 847 736 TAIWAN 500 736 T'Al-WAN 847 
1000 W 0 R LD 1808 22 280 139 111 570 5 681 1000 M 0 ND E 3875 53 890 531 227 930 19 1225 
1010 INTRA-EC 873 22 88 61 110 563 5 48 1010 INTRA-CE 1771 s3 317 233 224 902 19 76 1011 EXTRA-EC 936 192 79 1 7 635 1011 EXTRA-CE 2104 574 298 3 27 1149 
1020 CLASS 1 63 22 19 14 1 7 . 1020 CLASSE 1 209 53 77 50 2 27 
1021 EFTA COUNTR. 44 22 8 8 1 5 . 1021 A EL E 114 53 32 8 2 19 
847 1030 CLASS 2 710 173 37 500 1030 CLASSE 2 1509 497 164 1 
1031 ACP (63a 28 27 1 
135 
1031 ACP (6~ 145 143 2 302 1040 CLASS 163 28 1040 CLASS 3 386 84 
55(11.90 COTION, NOT CARDED OR COMBED, OTHER THAN RENDERED ABSORBEllT OR BLEACHED 5501.90 COTION, NOT CARDED OR COMBED, OTHER THAN RENDERED ABSORBEllT OR BLEACHED 
COTON, AUTRE QUE HYDROPHILE OU llUHCltl BAUllWOLLE, AUSGEN. HYDROPHIL OOER G£BLEICllT 
001 FRANCE 3235 1662 
1oo4 
67 120 657 40 689 001 FRANCE 6706 3708 
1984 
195 226 1249 80 1248 
002 BELG.-LUXBG. 1626 419 140 12 
3 
51 002 BELG.-LUXBG. 3400 953 293 23 9 147 003 NETHERLANDS 1387 1365 64 1 15 18 2578 003 PAYS-BAS 3369 3276 116 15 30 69 4562 004 FR GERMANY 2813 2936 78 4 74 004 RF ALLEMAGNE 5218 6825 202 12 296 005 ITALY 9149 2256 SS 24 s9 20 46 3919 005 ITALIE 19238 4800 252 31 92 61 a8 7521 006 UTD. KINGDOM 1079 499 100 20 
377 
300 006 ROYAUME-UNI 2563 1233 204 16 
1123 
678 




007 IRLANDE 2861 
920 
1738 
10 008 DENMARK 353 10 008 OANEMARK 952 22 
009 GREECE 53 53 
293 115 54 009 GRECE 157 155 118 2 5 111 036 SWITZERLAND 1430 908 036 SUISSE 3889 2280 775 
3 038 AUSTRIA 2840 2407 
a6 1 432 038 AUTRICHE 6805 5769 115 11 1022 040 PORTUGAL 458 372 i 040 PORTUGAL 1111 936 5 042 SPAIN 247 110 136 
9 4494 
042 ESPAGNE 500 272 223 
37 11038 048 YUGOSLAVIA 4872 146 223 048 YOUGOSLAVIE 11951 361 5 510 
056 SOVIET UNION 10906 66 21 10819 056 U.R.S.S. 23107 290 39 22778 
060 POLAND 2519 480 2039 060 POLOGNE 6093 1097 4996 
062 CZECHOSLOVAK 3264 
15 
3264 062 TCHECOSLOVAQ 7314 
sO 7314 064 HUNGARY 977 962 064 HONGRIE 2155 2105 
068 BULGARIA 1000 1000 068 BULGARIE 2057 2057 
070 ALBANIA 1543 
923 14 2 
1543 070 ALBANIE 3696 
1797 17l 2 
3696 
204 MOROCCO 939 299 204 MAROC 1970 662 212 TUNISIA 406 104 3 
15 
212 TUNISIE 915 239 14 63 390 SOUTH AFRICA 393 374 4 1311 390 AFR. DU SUD 588 514 11 3147 612 IRAQ 1311 
2 
612 IRAQ 3147 
10 624 ISRAEL 381 379 624 ISRAEL 775 765 
736 TAIWAN 200 200 736 T'Al-WAN 344 344 
1000 W 0 R L D 54757 11855 6214 818 193 733 819 48 34281 1000 M 0 ND E 121418 28290 12600 2652 331 1407 2001 88 1 74048 
1010 INTRA-EC 20894 7287 4248 344 190 723 590 46 7486 1010 INTRA-CE 44487 17072 8842 969 328 1362 1798 88 i 14010 1011 EXTRA-EC 33863 4588 1966 471 3 10 29 26798 1011 EXTRA-CE 76949 11218 3758 1683 5 45 203 60036 
1020 CLASS 1 10280 3976 890 405 10 19 4980 1020 CLASSE 1 25030 9694 1635 1355 42 132 1 12171 
1021 EFTA COUNTR. 4752 3710 380 176 
3 9 
486 1021 A EL E 11861 9035 893 790 
5 
5 5 1133 
1030 CLASS 2 3354 47 1076 30 2189 1030 CLASSE 2 7432 74 2123 238 3 71 4918 




1031 ACP (6~ 113 74 24 1 2 12 
42948 1040 CLASS 20230 566 1040 CLASS 3 44488 1450 90 
5502 COTION UNTERS 5502 COTION UNTERS 
UNTERS DE COTON BAUllWOU-LINTERS 
55(12.10 RAW COTION UNTERS 55(12.10 RAW COTION UNTERS 
UNTERS DE COTON BRUT BAUllWOU-LINTERS,ROH 
005 ITALY 393 
eO 9 384 005 ITALIE 449 1 s5 5 443 006 UTO. KINGDOM 374 22 183 294 006 ROYAUME-UNI 206 1 112 150 007 IRELAND 205 
160 sO 007 IRLANOE 120 8 90 27 042 SPAIN 220 042 ESPAGNE 117 
1000 W 0 R L D 2208 155 271 19 360 18 1383 1000 M 0 ND E 1365 139 168 98 198 44 718 
1010 INTRA-EC 1729 83 95 
19 
230 18 1323 1010 INTRA-CE 1006 55 66 3 147 44 691 
1011 EXTRA-EC 478 93 178 130 60 1011 EXTRA-CE 360 85 102 95 51 27 
1020 CLASS 1 350 92 162 6 30 60 1020 CLASSE 1 261 84 92 29 29 27 
1021 EFTA COUNTR. 99 92 1 6 . 1021 A EL E 115 84 2 29 
5502.90 COTION UNTERS, OTHER THAN RAW 5502.90 COTION LINIERS, OTHER THAN RAW 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ou an mes Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg...l.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoo Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHaoo 
55G2.90 LDITERS DE COTON, AUTRES QUE BRl/TS 5502.90 BAUllWOll-UIITTRS, ANDERE A1S ROHE 
001 FRANCE 10096 9534 15 
3 
530 17 001 FRANCE 16226 15529 7 
4 
667 23 
002 BELG.-LUXBG. 2680 2174 490 13 002 BELG.-LUXBG. 4438 3718 698 18 
003 NETHERLANDS 1921 606 
12 47 
1255 60 003 PAYS-BAS 2925 959 34 46 1895 71 004 FR GERMANY 828 
3168 
517 252 004 RF ALLEMAGNE 1299 
5212 
801 418 
005 ITALY 4295 
15 
914 213 005 ITALIE 6593 
8 
1168 213 
006 UTD. KINGDOM 1388 1373 
578 
006 ROYAUME-UNI 2115 2107 
2 1oi 007 IRELAND 578 
133 
007 IRLANDE 703 
220 009 GREECE 133 
300 
009 GRECE 220 
513 028 NORWAY 712 352 028 NORVEGE 1116 603 
030 SWEDEN 1994 1329 665 030 SUEDE 3013 2070 943 
032 FINLAND 338 333 5 032 FINLANDE 540 532 
i i 
8 
036 SWITZERLAND 344 343 1 
279 
036 SUISSE 532 528 2 
199 042 SPAIN 2016 561 1176 042 ESPAGNE 2863 893 1771 
048 YUGOSLAVIA 3242 1867 1375 048 YOUGOSLAVIE 4984 2922 2062 
060 POLAND 953 858 95 060 POLOGNE 1617 1461 156 
062 CZECHOSLOVAK 541 530 11 
274 
062 TCHECOSLOVAQ 972 958 14 
357 064 HUNGARY 564 290 34ci 064 HONGRIE 834 477 330 400 USA 357 17 400 ETATS-UNIS 358 28 
484 VENEZUELA 368 368 484 VENEZUELA 713 713 
676 BURMA 82 2~ 676 BIRMANIE 177 177 736 TAIWAN 233 736 T'Al-WAN 368 366 
1000 W 0 R L 0 34125 24297 5 27 65 8586 1145 1000 M 0 ND E 53346 39703 55 44 58 1 12138 1347 
1010 INTRA-EC 21949 16987 4 27 65 4315 555 1010 INTRA-CE 34567 27745 SS 43 58 i 5978 743 1011 EXTRA-EC 12175 7309 4271 591 1011 EXTRA-CE 18778 11958 6160 604 
1020 CLASS 1 9134 4871 3984 279 1020 CLASSE 1 13642 7688 1 1 5753 199 
1021 EFTA COUNTR. 3395 2357 
4 
1038 . 1021 A EL E 5217 3734 1 1 1481 
48 1030 CLASS 2 862 683 137 38 1030 CLASSE 2 1508 1257 54 149 
1040 CLASS 3 2179 1755 150 274 1040 CLASSE 3 3627 3013 257 357 
5503 COTTON WASTE (INCLUDING PUUED OR GARNETTED RAGS~ NOT CARDED OR COUBED 5503 COTION WASTE (INQ.UDING PUUED OR GARNETTED RAGS~ NOT CARDED OR COMBED 
DECHETS DE COTON (YC EFflLOCHES~ NON PEIGNES NI CARDES ABFAELLE VON BAUllWOllE (ENSCHLREISSSPJllNSTOFf), WEDER GEKREllPEl.T HOCH GEICAEMllT 
5503.10 YARN WASTE OF COTION FOR USE AS INDUSTIUAL WIPERS 5503.10 YARN WASTE OF COTION FOR USE AS INDUSTIUAL WIPERS 
DECHETS DE FD.S DE COTON POUR ESSUYAGES INDUSlRIEl.S PUTZWOllE 
001 FRANCE 542 15 
12 
185 1 71 51 
10 




004 RF ALLEMAGNE 937 
174 
82 142 
10 005 ITALY 1126 
69 2 2i 24 18i 
965 005 ITALIE 1358 
12 15 4 15 98 1174 006 UTD. KINGDOM 311 
2 5 
14 006 ROYAUME-UNI 162 
2 5 
18 
008 DENMARK 825 
244 
1 75 742 
3 
008 DANEMARK 492 
212 
3 52 430 
3 028 NORWAY 573 67 197 62 028 NORVEGE 485 53 156 61 
030 SWEDEN 479 9 25 423 20 2 030 SUEDE 307 6 19 265 15 2 















48 036 SWITZERLAND 1972 127 8 036 SUISSE 1718 48 6 
042 SPAIN 154 
70 
154 042 ESPAGNE 147 
11i 
147 
060 POLAND 70 
164 
060 POLOGNE 111 
230 064 HUNGARY 164 064 HONGRIE 230 
1000 W 0 R L D 10190 2059 1115 827 801 3053 399 191 27 1718 1000 M 0 ND E 7873 2057 846 419 471 1521 378 101 19 2261 
1010 INTRA-EC 5808 400 427 532 355 2279 128 191 14 1482 1010 INTRA-CE 4169 451 137 264 171 995 120 101 4 1926 
1011 EXTRA-EC 4379 1660 688 290 447 775 270 14 235 1011 EXTRA-CE 3699 1606 509 151 300 526 257 15 335 
1020 CLASS 1 3593 1527 637 290 211 772 121 8 27 1020 CLASSE 1 2936 1466 466 151 143 524 129 9 48 
1021 EFTA COUNTR. 3405 1527 483 278 204 772 110 4 27 1021 A EL E 2738 1466 319 143 137 524 97 4 48 
1030 CLASS 2 553 62 51 1 236 3 150 6 44 1030 CLASSE 2 423 29 43 157 2 129 6 57 
1031 ACP (63a 185 47 52 3 83 
164 
1031 ACP(~ 120 18 36 2 64 
230 1040 CLASS 234 70 1040 CLASS 3 341 111 
5503.30 YARN WASTE OF COTTON OTHER THAN FOR INDUSTRIAL WIPERS 5503.30 YARN WASTE OF COTION OTHER THAN FOR INDUSTIUAL WIPERS 
DECHETS DE FD.S DE COTON, AUTRES QUE POUR ESSUYAGES INDUSTR. GARNASFAELLE 




003 PAYS-BAS 260 204 17 205 5i 24 362 004 FR GERMANY 1276 
1148 
156 62 378 004 RF ALLEMAGNE 1563 
858 
98 31 816 




388 005 ITALIE 2154 541 6 57 4 54 88 697 006 UTD. KINGDOM 1192 48 583 57 
72 
006 ROYAUME-UNI 371 21 186 13 




008 DANEMARK 170 66 
95 8 
4 
5 036 SWITZERLAND 712 539 
122 12 
036 SUISSE 321 213 
120 15 042 SPAIN 1063 304 613 12 042 ESPAGNE 1112 314 651 12 
1000 W 0 R L 0 9326 3136 2511 521 550 328 1231 357 15 677 1000 M 0 ND E 7483 1970 1752 329 237 114 1803 91 16 1171 
1010 INTRA-EC 6900 2042 1713 487 550 312 818 357 
15 
621 1010 INTRA-CE 5396 1289 984 300 237 96 1310 91 
16 
1089 
1011 EXTRA-EC 2426 1094 798 34 18 413 56 1011 EXTRA-CE 2085 680 767 28 1 18 493 82 
1020CLASS1 2271 1084 793 34 16 329 15 . 1020 CLASSE 1 1822 662 762 28 1 18 335 16 
1021 EFTA COUNTR. 1062 780 180 34 5 61 2 • 1021 A EL E 516 348 111 28 6 22 1 
1030 CLASS 2 90 5 85 . 1030 CLASSE 2 163 6 157 




1031 ACP~ 136 
18 
2 134 
82 1040 CLASS 66 1040 CLAS 3 100 
5503.SO PUUED OR GARNETTED RAGS OF COTION WASTE 5503.50 PULLED OR GARNETTED RAGS OF COTION WASTE 
95 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Ouanlltas Bestlmmung 
1---....... --~---~--~---~------~--....... --~--~ Destination We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-Lux. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































5503.!IO conoN IASll OTHER THAN YARN OR RAGS OR WASll FOR INDUSTRIAL WIPERS 
1000 W 0 R L 0 53115 
1010 INTRA-EC 41478 
1011 EXTRA-EC 11635 
1020 CLASS 1 9929 
1021 EFTA COUNTR. 7965 
1030 CLASS 2 1251 
1040 CLASS 3 457 
5504 conoN, CARDED OR COUBED 
COTON CARDE OU PEIGNE 
SSOlllO conoN, CAROED OR COMBED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 




1021 EFTA COUNTR. 













































































































































































































































1~ ~ ~~t~~ruxeG. 1~13 29~ 28 sg 
237 ~ ~~v_.[et~AGNE ~~ 674 299 
7~~ ~ ~~il.7uME·UNI ~~ aci J 
10
• ~ ~lrMi8RE M~ ~ ~g 1o4 
042 ESPAGNE 245 158 24 8 
2 048 YOUGOSLAVIE 120 111 
57 gg: ~~~~~~ ~31 284 64 
1297 1000 M 0 N 0 E 6221 481 1171 681 
1205 1010 INTRA-CE 5036 282 790 354 
92 1011 EXTRA-CE 1188 198 381 327 
35 1020 CLASSE 1 618 198 54 247 
23 1021 A E L E 243 41 30 127 
. 1030 CLASSE 2 428 327 17 
57 1040 CLASSE 3 141 64 
5503.IO conON WASll OTHER THAN YARN OR RAGS OR WASll FOR INDUSTRIAL WIPERS 











6882 1000 M 0 N 0 E 
5880 1010 INTRA-CE 
1002 1011 EXTRA-CE 
699 1020 CLASSE 1 
669 1021 A E L E 
. 1030 CLASSE 2 





















































BAUllWOLLE, GEKREllPaT OOER GEKAEllllT 
5504.llO COTTON, CARDED OR COMBED 
BAUllWOW, GEKREllPaT OOER GEKAEllllT 
83 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
234 ~ ~~v_.[et~AGNE 









597 1000 M 0 N 0 E 
597 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 




























































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quan mes Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark "E>.>.<lba Nlmexe EUR 10 utschtan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EH<lba 
5505 COTTON YARN, HOT PUT UP FOR RETAIL SAU 5505 COTION YARN, HOT PUT UP FOR RETAIL SAU 
FU DE COTON HON POUR LA YElllt AU DETAIL BAUllWOU.GAllNE, HICHT FUER DEN EINZEl.VERKAUF 
5505.11 UNBLEACHED COTIOH YARN, MULTIPLE OR CABLED, FIHISHED, IN BAUS OR OH CARDS, REELS, TUBES ETC., llAX 900G WEIGHT GROSS 5505.13 UNBLEACHED COTIOH YARN, MULTIPLE OR CABLED, FINISHED, IN BALLS OR OH CARDS, REELS, TUBES ETC, llAX 9000 WEIGHT GROSS 
FU DE COTON, RETORS OU CABLES, APPRETES, PESAHT llAXIYUM 900 G PAR SOULES OU PELOTE$, ECRUS BAUllWOU.GAllNE, GEmRHT U. APPRETIERT, IWJODG PRO KUGEL ODER IOIAEUa, ROH 
001 FRANCE 128 42 
9 
53 5 25 3 001 FRANCE 801 172 
58 
453 34 125 17 




3 002 BELG.-LUXBG. 283 111 1 88 
15i 
25 
003 NETHERLANDS 65 38 
32 7 4 25 2 
003 PAYS-BAS 630 348 1 128 
58 
2 
7 004 FR GERMANY 455 
25 
368 17 004 RF ALLEMAGNE 1531 
205 
214 1127 89 14 22 
005 ITALY 35 3 
14 
5 2 005 ITALIE 270 27 
75 
23 15 
006 UTO. KINGDOM 20 4 2 
47 
006 ROYAUME-UNI 118 34 9 
159 007 IRELAND 47 
17 3 10 
007 IRLANDE 162 3 
9 9 57 008 DENMARK 31 008 DANEMARK 224 144 5 




009 GRECE 293 2 1 285 
18 ea 5 030 SWEDEN 20 
3 18 
030 SUEDE 139 16 6 1 
3 038 SWITZERLAND 69 43 4 036 SUISSE 368 240 25 56 44 
038 AUSTRIA 85 28 2 48 7 038 AUTRICHE 557 218 9 272 6 58 058 GERMAN DEM.R 23 i 22 7 94 058 RD.ALLEMANDE 164 Ii 158 28 2 624 ISRAEL 103 1 624 ISRAEL 546 43 464 
1000 WORLD 1268 252 62 603 48 72 107 25 3 96 1000 M 0 N D E 6667 18n 479 2673 298 443 571 22 28 478 
1010 INTRA-EC 889 152 47 502 39 83 59 25 2 • 1010 INTRA-CE 4314 1019 318 2079 238 389 237 22 12 
478 1011 EXTRA-EC 380 100 15 102 9 9 48 1 98 1011 EXTRA-CE 2351 858 161 594 59 54 334 15 
1020 CLASS 1 225 95 10 71 8 1 40 . 1020 CLASSE 1 1425 594 121 375 54 3 273 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 197 85 7 70 8 1 26 . 1021 A EL E 1218 537 60 362 52 3 203 1 
1030 CLASS 2 128 2 5 8 8 9 96 1030 CLASSE 2 701 25 41 51 6 50 61 13 473 1040 CLASS 3 28 3 23 . 1040 CLASSE 3 226 39 168 
5505.11 BLEACHED COTION YARN, MULTl'LE OR CABLED, FINISHED, IN BAUS OR OH CARDS, REELS, TUBES ETC., llAX 900G WEIGHT GROSS 5505.19 BLEACHED COTIOH YARN, MULTIPLE OR CABLED, FINISHED, IN BAUS OR OH CARDS, REELS, TUBES ETC., llAX 9000 WEIGHT GROSS 
FU DE COTON, RETORS OU CABLES, APPRETES, PESAHT llAXIUUM 900 G PAR BOULES OU PaOTE5, HON ECRUS BAUllWOU.GAllNE, GEZWIRHT U. APPREllERT, IWJODG PRO KUGEL ODER KHAEUEL, HICHT ROH 
001 FRANCE 271 4 
a2 116 3 10 39 99 001 FRANCE 1979 67 106i 483 50 50 378 951 002 BELG.-LUXBG. 597 4 419 19 
42 
56 17 002 BELG.-LUXBG. 2770 47 994 151 309 374 i 142 003 NETHERLANDS 205 12 28 72 
82 
7 55 44 003 PAYS-BAS 1812 119 455 434 ao2 97 398 004 FR GERMANY 684 
9 
27 435 24 41 19 004 RF ALLEMAGNE 4143 
139 
217 2316 127 388 73 4 216 
005 ITALY 356 108 
147 2 
1 5 2ci 233 005 ITALIE 2890 444 684 15 4 41 2262 006 UTO. KINGDOM 302 57 11 7 
223 
58 006 ROYAUME-UNI 1795 383 124 34 
2243 
113 442 
007 IRELAND 255 8 1 22 6 1 007 IRLANDE 2469 123 19 61 44 23 008 DENMARK 173 51 45 23 48 008 DANEMARK 2000 818 477 216 445 
009 GREECE 116 32 81 3 
19 
009 GRECE 988 407 1 540 37 3 
28 028 NORWAY 30 1 22 4 5 028 NORVEGE 290 24 123 36 80 122 030 SWEDEN 349 7 10 1 308 030 E 3434 105 120 9 3041 36 
032 FINLAND 14 4 
3 
9 1 032 E 197 84 3 95 
2 Ii 14 1 038 SWITZERLAND 46 15 23 6 4 6 038 355 138 47 . 121 39 038 AUSTRIA 86 20 52 2 038 HE 910 350 3 396 67 
2 
10 a4 
046 MALTA 9 
18 
1 8 046 MALTE 161 9 1 14 22 135 048 YUGOSLAVIA 24 1 4 048 YOUGOSLAVIE 283 239 7 15 
058 GERMAN DEM.R 26 Ii 26 058 RD.ALLEMANDE 242 158 5 242 062 CZECHOSLOVAK 15 6 
5 
062 TCHECOSLOVAO 232 69 
6i 2 064 HUNGARY 37 3 29 45 064 HONGRIE 220 67 90 070 ALBANIA 45 
52 
070 ALBANIE 134 
13 7 129 4 i 134 204 MOROCCO 53 36 4 6 204 MAROC 157 3 208 ALGERIA 46 Ii 8i 208 ALGERIE 493 72 403 51 39 2 212 TUNISIA 142 34 6 2 17 3 212 TUNISIE 1526 368 72 34 248 ao2 390 SOUTH AFRICA 20 10 1 390 AFR. DU SUD 260 147 5 36 
400 USA 24 4 10 7 3 400 ETATS-UNIS 792 90 426 215 61 
404 CANADA 10 1 9 404 CANADA 136 1 13 122 




459 ANTIGUA.BARB 139 
20 2ci 2 139 138 600 CYPRUS 15 
2 
600 CHYPRE 180 




3 604 LIBAN 116 
18i 
48 
282 46 52 612 IRAQ 42 35 2 3i 612 !RAO 509 2 222 18 624 ISRAEL 87 1 18 624 ISRAEL 717 26 74 375 
632 SAUDI ARABIA 15 6 8 632 ARABIE SAOUO 143 36 15 56 36 
664 !NOIA 9 9 664 !NOE 117 
2 8 28 i 117 740 HONG KONG 13 12 740 HONG-KONG 168 129 
800 AUSTRALIA 11 
3i 
11 800 AUSTRALIE 203 1 13 11 53ci 174 4 804 NEW ZEALAND 36 7 804 NOUV.ZELANDE 642 112 
1000 WORLD 4312 297 432 1595 193 118 994 78 5 602 1000 M 0 ND E 34875 3997 4552 7875 2308 931 8863 187 97 5887 
1010 INTRA-EC 2959 178 303 1315 113 84 420 78 2 470 1010 INTRA-CE 20847 2104 2798 5729 1099 546 3969 187 4 4411 
1011 EXTRA-EC 1353 121 129 280 80 33 574 4 132 1011 EXTRA-CE 13829 1894 1754 2146 1207 385 4895 93 1455 
1020 CLASS 1 679 81 41 115 48 2 384 2 6 1020 CLASSE 1 7885 1235 684 1126 736 15 3933 68 88 
1021 EFTA COUNTR. 537 46 27 100 16 2 336 2 6 1021 A EL E 5308 716 200 787 184 13 3259 65 84 
1030 CLASS2 545 27 85 104 26 31 144 2 126 1030 CLASSE 2 5046 404 1057 618 387 370 825 18 1367 
1031 ACP Jra 95 1 11 4 6 6 73 • 1031 ACP (~ 615 7 166 63 a4 66 313 1040 CLA 129 13 3 61 46 . 1040 CLASS 3 899 254 14 402 137 8 
5505.21 UNBLEACHED, SINGLE COTION YARN MEASURING MIN 120 OOOlllXG 5505.21 UNBLEACHED, SINGLE COTION YARN MWURING MIN 120 OOOlllXG 
FU DE COTON SJllPL£S, ECRUS, DE 120 OOO MOU PLUS PAR KG UNGEZWIRHTt, ROHE BAUUWOUGAllNE, llJND. 120 OOO lllKG 
001 FRANCE 2354 
2 7 
616 2 1735 001 FRANCE 10368 
7 55 2342 8 20 2 4 8000 002 BELG.-LUXBG. 132 21 6 101 002 BELG.-LUXBG. 675 140 3ci 465 003 NETHERLANDS 207 3 20 178 003 PAYS-BAS 1042 6 3 162 841 
97 
98 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Meng en 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I C>.1'60a Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I c1'1'cl0o 
5505.21 5505J1 
004 FR GERMANY 2364 
100 
10 996 11 1 1 1345 004 RF ALLEMAGNE 12169 3gg 
54 5833 51 5 6226 
005 ITALY 5014 7 21i 1 1 4905 005 ITALIE 22539 32 1500 2 5 5 22098 006 UTD. KINGDOM 1975 15 1 23 1682 006 ROYAUME-UNI 9910 60 5 317 8247 007 IRELAND 94 71 
887 
007 IRLANDE 573 256 4459 009 GREECE 887 
1 i 2 009 GRECE 4462 3 49 22 030 SWEDEN 21 11 36 030 SUEDE 101 2 28 182 032 FINLAND 56 7 
1 
13 032 FINLANDE 367 113 
4 
72 
038 AUSTRIA 68 7 60 
3 1i 
038 AUTRICHE 537 96 435 
14 
2 
404 CANADA 20 404 CANADA 100 
1 
86 
600 CYPRUS 200 
1 2i 
200 600 CHYPRE 982 
171 
981 
624 ISRAEL 36 8 624 ISRAEL 213 8 34 
1000 W 0 R LD 13540 209 37 3012 2 21 43 1 1 10214 1000 M 0 ND E 64606 1020 231 15549 11 111 483 4 2 47195 
1010 INTRA-EC 13041 194 25 2822 2 21 27 1 1 9948 1010 INTRA-CE 61821 790 151 14540 11 111 334 4 i 45880 1011 EXTRA-EC 500 15 12 190 16 267 1011 EXTRA-CE 2785 230 80 1010 149 1315 
1020 CLASS 1 224 15 9 127 14 59 1020 CLASSE 1 1400 230 64 708 97 1 300 
1021 EFTA COUNTR. 168 15 9 101 7 36 1021 A EL E 1181 230 63 663 42 183 
1030 CLASS 2 255 3 41 3 208 1030 CLASSE 2 1315 15 233 52 1015 
5505.25 BlfACHED, SINGLE COTTON YARN MEASURING lllH 120 00011/KO 5505.25 BlfACHEO, SINGLE COTTON YARN llEASURINO MIN 120 OOOMllCO 
FU DE COTON SlllPLES, NON ECRUS,DE 120 llOO II OU PLUS PAR KG UNGEZWIRNTE, NICHT ROHE BAUllWO!.LGARNE, MIND. 120 OOO II/KG 
001 FRANCE 318 
1 




2 7 1241 
002 BELG.-LUXBG. 17 10 i 1 6 002 BELG.-LUXBG. 119 67 22 5 2 32 004 FR GERMANY 195 
1 
5 116 66 004 RF ALLEMAGNE 884 
18 
22 495 8 335 
005 ITALY 193 1 
229 14 2 
191 005 ITALIE 854 9 
1242 62 
1 826 
006 UTD. KINGDOM 254 5 2 i 2 006 ROYAUME-UNI 1364 29 8 115 13 10 007 IRELAND 7 64 007 IRLANDE 115 453 009 GREECE 64 009 GRECE 453 
1000 W 0 R L D 1129 16 27 577 8 15 14 2 470 1000 M 0 ND E 6294 97 136 3304 1 29 205 62 15 2445 
1010 INTRA-EC 1069 6 9 549 8 11 14 2 470 1010 INTRA-CE 5913 48 52 3120 1 28 142 62 15 2445 
1011 EXTRA-EC 58 9 17 28 4 • 1011 EXTRA-CE 381 49 84 184 1 63 
1020 CLASS 1 41 8 2 27 4 . 1020 CLASSE 1 288 46 26 157 59 
1021 EFTA COUNTR. 36 8 26 2 • 1021 A EL E 224 46 1 148 29 
5505.27 UNBlfACHED COTTON YARN, OTHER THAN SINGLE, EACH YARN MEASURING UJN 120 llOOlllXO 5505J7 UNBlfACHED COTTON YARN, OTHER THAN SINGLE, EACH YARN MEASURING MIN 120 OOOMllCO 
FILS DE COTON AUTRES QUE SIMPLES, ECRUS, DE 120 OOO II OU PLUS PAR KG BAUllWO!.LGARNE, MINDESTENS 120 OOO II/KG, GEZWIRNT, ROH 




001 FRANCE 190 
5 
130 60 
5 004 FR GERMANY 110 22 102 6 1 004 RF ALLEMAGNE 504 336 471 23 i 006 UTO. KINGDOM 51 
6 
28 006 ROYAUME-UNI 619 
28 
276 
009 GREECE 50 
30 
44 009 GRECE 217 
300 
189 
2 036 SWITZERLAND 33 1 2 036 SUISSE 436 7 37 
058 GERMAN DEM.R 15 15 058 RD.ALLEMANDE 242 242 
1000 W 0 R L D 358 58 23 249 10 2 1 15 1000 M 0 ND E 2624 759 142 1545 84 15 7 72 
1010 INTRA-EC 277 26 19 204 10 2 1 15 1010 INTRA-CE 1740 359 107 1098 84 15 7 70 
1011 EXTRA-EC 81 32 4 45 • 1011 EXTRA-CE 885 400 36 447 2 
1020 CLASS 1 59 32 3 24 • 1020 CLASSE 1 608 400 32 174 2 
1021 EFTA COUNTR. 48 32 3 13 . 1021 A EL E 508 400 30 76 2 
1040 CLASS 3 15 15 . 1040 CLASSE 3 242 242 
5505.29 8lfACHED COTTON YARN, OTHER THAN SINGLE, EACH YARN llEASURINO ll1H 120 llOOMllCG 5505.29 BlfACHED COTTON YARN, OTHER THAN SINGLE, EACH YARN MEASURING lllN 120 00011/XO 
FU DE COTON AUTRES QUE SIMPLES, NON ECRUS, DE 120 OOO II OU PLUS PAR KG BAUllWO!.LGARNE, lllNDESTENS 120 OOO II/KG, GEZWIRNT, NICHT ROH 








33 100 83 
002 BELG.-LUXBG. 33 26 
9 3 
002 BELG.-LUXBG. 137 93 44 2 003 NETHERLANDS 75 1 62 30 003 PAYS-BAS 267 7 189 27 1 154 004 FR GERMANY 534 39 457 1 7 004 RF ALLEMAGNE 2068 
2 
205 1655 12 41 
1 005 ITALY 160 i 2 132 3 35 2 120 005 ITALIE 807 20 622 21 198 565 006 UTD. KINGDOM 151 7 3 
100 
006 ROYAUME-UNI 778 88 38 20 
681 
10 
007 IRELAND 106 
14 1 
007 IRLANDE 681 i 14i 6 2 008 DENMARK 20 
16 4 
5 008 DANEMARK 168 
15 
12 
009 GREECE 123 103 
148 
009 GRECE 726 88 623 
928 5 030 SWEDEN 172 i 16 8 030 SUEDE 1053 8 79 41 032 FINLAND 21 2 15 3 032 FINLANDE 186 18 155 5 
038 AUSTRIA 45 44 1 038 AUTRICHE 282 4 1 274 3 
064 HUNGARY 31 
12 
31 064 HONGRIE 124 1 
35 
123 
212 TUNISIA 276 264 212 TUNISIE 1274 4 1235 
1000 W 0 R L D 2098 24 89 1439 6 23 349 2 1 165 1000 M 0 ND E 10041 218 463 6177 44 133 2181 11 12 802 
1010 INTRA-EC 1407 23 54 963 6 23 171 2 i 165 1010 INTRA-CE 6370 184 291 3846 42 133 1060 11 1 802 1011 EXTRA-EC 691 1 34 477 178 • 1011 EXTRA-CE 3670 34 171 2331 2 1121 11 
1020 CLASS 1 304 1 21 114 167 1 • 1020 CLASSE 1 1961 21 128 750 1051 11 
1021 EFTA COUNTR. 280 1 20 104 154 1 • 1021 A EL E 1692 15 111 593 
2 
962 11 
1030 CLASS 2 355 13 331 11 . 1030 CLASSE 2 1577 10 43 1453 69 
1040 CLASS 3 31 31 . 1040 CLASSE 3 131 3 128 
5505.33 UNBlfACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING llAX 14 OOOWKO 5505.33 UNBlfACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING llAX 14 00011/KG 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantiles Beslimmung 
1---....----....----.-----,---~--""""T---..----..---~----1 Destination We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>-Xaoo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
5505J3 FILS DE COTON SIYPLES,DE 14 llOO II OU llOINS AU KG, ECRUS 
001 FRANCE 1864 486 
002 BELG.·LUXBG. 2970 709 
003 NETHERLANDS 1653 720 
004 FR GERMANY 5652 
005 ITALY 1956 
006 UTD. KINGDOM 2364 
007 IRELAND 71 
008 DENMARK 940 
009 GREECE 45 
028 NORWAY 89 
030 SWEDEN 82 
032 FINLAND 69 
036 SWITZERLAND 595 
038 AUSTRIA 523 
048 YUGOSLAVIA 35 
058 AN OEM.A 298 
064 ARY 90 
288 RIA 59 
400 SA 40 
624 ISRAEL 152 
740 HONG KONG 21 




1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 













































5505.35 BLEACHED SINGLE conoN YARHS llEASURING llAX 14 llOOllllCG 
FILS DE COTON SlllPLES. 1W. 14000 II AU KG, BLANCllS 
001 FRANCE 300 
~ ~~~~€k~~gs 3~~ 27 
004 FR GERMANY 1325 
~ ITfd-\1NGDOM ~ 44 
008 DENMARK 29 25 
038 AUSTRIA 142 
056 SOVIET UNION 50 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































5505J7 SINGLE COTTON YARNS, NEITHER BLEACHED NOR UNBLEACHED, llEASURING llAX 14 OOOWKG 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































































































5505.33 BAUll\VOl.LGARNE, UNGEZWIRNT, IW. 14 OOO llJXG, ROH 
353 001 FRANCE 
15 ~ ~~~g:j}_kl~BG. 
1079 004 RF ALLEMAGNE 
1449 005 IT ALIE 
006 ROYAUME·UNI 





84 ~ ~~'fWi~HE 
048 YOUGOSLAVIE 





3260 1000 M 0 N D E 
3086 1010 INTRA-CE 
174 1011 EXTRA-CE 
85 1020 CLASSE 1 
84 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (63l 






































































5505.35 BLEACHED SINGLE COTION YARNS llEASURING llAX 14 DOOP.I/KG 
BAUll\VOl.LGARNE, UNGEZWIRNT, IW. 14000 11/XG, GEBLEICHT 
001 FRANCE 
3i ~ ~~~g:it-_kl~BG. 
554 004 RF ALLEMAGNE 
209 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME·UNI 
008 DANEMARK 
sO g~ o~~~l~.HE 



















































942 1000 M 0 N D E 12542 474 302 5099 
796 1010 INTRA-CE 10423 418 208 3915 
146 1011 EXTRA-CE 2117 55 94 1184 
. 1020 CLASSE 1 1092 55 5 970 
: 18~ ~L)_~S~ 2 1gn 53 88 ~~~ 
























5505.37 SINGLE COTTON YARNS, NEITHER BLEACHED NOR UNBLEACHED, llEASURING llAX 14 llOOWKG 
BAUll\VOl.LGARNE, UNGEZWJRNT, 1W. 14000 llJXG, AUSG£H. ROH UND GEBLECHT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 








038 A HE 
058 R . EMANDE 
064 HONGRIE 
212 TUNISIE 
6 ~~ ~~f~LA 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
262 1000 M 0 N D E 
250 1010 INTRA-CE 
11 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
11 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63l 
























































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantitb Destination 
Bestlmmung We rte 
Destination 
1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aOa 
5505.41 UNBLEACHED SINGl! COnOll YARNS MEASURING > 14 llOOll BUT llAX 40 llOOlllXG 5505.41 UNBUACllED SINGLE conoN YARNS llWURillG > 14 00011 BUT llAX 40 00011/XG 
FU DE COTON SlllPL£S,DE 14 OOO II EXQ.US A 40 OOO II AU KG, ECRUS BAUll'iOUGARNE, UNG£ZYIJRllT, UEBER 14 OOO BIS 40 GOO 11/XG, ROH 
001 FRANCE 4460 1778 
1745 
114 141 1902 7 326 192 001 FRANCE 17706 6606 645ci 731 519 7606 30 1456 758 002 BELG.·LUXBG. 9853 3516 55 535 
2248 
164 3747 91 002 BELG.-LUXBG. 35773 11462 223 1898 
8197 
503 14832 405 
003 NETHERLANDS 7762 4840 578 33 
1879 
13 70 56 925 003 PAYS-BAS 26763 16296 1830 95 6878 81 264 168 3717 004 FR GERMANY 5902 
10433 
850 332 1721 28 111 004 RF ALLEMAGNE 22783 
38238 
3072 1956 6445 164 383 
005 ITALY 12999 268 
100 
31 1481 98 10 4 654 005 ITALIE 48440 1222 40j 107 5994 359 39 21 2460 006 UTD. KINGDOM 10096 4771 926 581 3115 
12 
332 73 198 006 ROYAUME-UNI 36898 17780 3161 2346 10975 
100 
1085 273 871 
007 IRELAND 165 45 81 Ii 20 209 7 007 IRLANDE 992 184 608 24 70 758 30 008 DENMARK 868 402 208 1 10 49 008 DANEMARK 3118 1368 692 6 47 205 
009 GREECE 519 204 . 76 126 101 12 
39 
009 GRECE 2320 956 349 507 454 54 
187 028 NORWAY 317 1 2 6 
2 135 
269 028 NORVEGE 1172 2 15 54 
8 583 914 030 SWEDEN 192 30 3 21 1 030 s E 842 116 44 
3 
85 6 
032 FINLAND 164 75 4 
5 
44 5 36 032 FI NOE 753 340 40 182 22 166 
036 SWITZERLAND 983 911 8 18 41 036 s 3686 3364 38 24 75 184 
038 AUSTRIA 937 868 22 30 2 15 038 A E 3736 3467 44 148 13 64 




042 ESP E 138 
128 
138 53 048 YUGOSLAVIA 36 
242 
048 YOUGOSLAVIE 181 
1168 056 SOVIET UNION 242 96 056 U.R.S.S. 1168 516 062 CZECHOSLOVAK 96 
6 
062 TCHECOSLOVAQ 516 
75 064 HUNGARY 58 52 
18 j 064 HONGRIE 220 145 158 13 212 TUNISIA 28 1 2 
2 
212 TUNISIE 203 6 26 
24 400 USA 44 42 26 2 400 ETATS-UNIS 243 168 156 31 1i 624 ISRAEL 109 81 624 ISRAEL 458 297 
1000 WORLD 56094 28213 4875 835 3358 10922 765 4596 174 2358 1000 M 0 ND E 209049 101749 18115 4402 12563 41017 2872 18059 657 9615 
1010 INTRA-EC 52668 25990 4752 769 3289 10678 344 4596 134 2118 1010 INTRA-CE 194791 92907 17384 3944 12279 39974 1339 18059 481 8444 
1011 EXTRA-EC 3429 2223 124 68 87 245 421 41 242 1011 EXTRA-CE 14254 8841 730 458 284 1042 1532 198 1171 
1020 CLASS 1 2752 1970 70 53 67 211 340 41 . 1020 CLASSE 1 11073 7723 379 314 284 907 1270 196 
1021 EFTA COUNTR. 2616 1694 46 40 66 196 334 40 . 1021 A EL E 10337 7334 238 229 278 852 1212 194 
2 1030 CLASS 2 263 98 55 2 26 81 1 1030 CLASSE 2 1117 387 352 26 68 262 




1031 ACP (~ 200 14 
118 
10 176 
1168 1040 CLASS 416 155 8 1040 CLASS 3 2064 731 47 
5505.45 BLEACHED SINGLE conoN YARNS llEASURING > 14 llOOll BUT llAX 40 OOOllJ](G 5505.45 BLEACHED SINGLE conoN YARNS MEASURING > 14 00011 BUT llAX 40 llOOlliXG 
FU DE COTON SlllPLES,DE 14 GOO II EXQ.US A 40 GOO II AU KG, NOii ECRUS BAUll'iOlLGARNE, UNGEZWIRNT, UEBER 14 OOO BIS 40 OOO II/KG, NICHT ROH 









002 BELG.-LUXBG. 466 13 127 
Bi 19 
002 BELG.-LUXBG. 2466 120 1001 484 8i 003 NETHERLANDS 368 50 192 20 
82 6 30 003 PAYS-BAS 1807 226 939 77 548 2i 125 004 FR GERMANY 2284 
179 
913 1225 24 4 004 RF ALLEMAGNE 13841 
91i 
4143 6867 111 19 
005 ITALY 317 112 
305 66 11 1i 28 15 005 ITALIE 1591 580 2337 224 47 36 240 53 006 UTD. KINGDOM 621 180 151 74 
13 
006 ROYAUME-UNI 5335 1156 904 438 
eci 007 IRELAND 15 1 1 
65 2 
007 IRLANDE 102 9 11 2 
16 008 DENMARK 355 88 198 2 008 DANEMARK 1900 590 666 623 5 
009 GREECE 339 1 9 329 
5 33 009 GRECE 1982 15 52 1915 58 265 028 NORWAY 77 
40 
8 31 028 NORVEGE 532 
23i 
64 145 
2 10 030 SWEDEN 165 15 46 9 55 030 SUEDE 1598 97 726 52 480 
032 FINLAND 160 85 10 36 29 032 FINLANDE 1209 653 56 240 2 258 
036 SWITZERLAND 70 16 5 48 036 SUISSE 959 99 38 813 9 
038 AUSTRIA 136 66 10 60 038 AUTRICHE 1073 422 86 565 
2 040 PORTUGAL 55 51 3 1 040 PORTUGAL 408 383 15 8 
058 GERMAN OEM.A 21 i 21 058 RD.ALLEMANDE 312 5 312 064 HUNGARY 99 
12 
98 064 HONGRIE 425 1i 420 208 ALGERIA 109 30 97 e4 208 ALGERIE 330 156 259 324 212 TUNISIA 114 i 6 212 TUNISIE 474 4 148 400 USA 8 1 400 ETATS-UNIS 164 12 




404 CANADA 222 
122 
13 209 j 10 624 ISRAEL 67 2 39 624 ISRAEL 323 14 170 
732 JAPAN 14 2 12 732 JAPON 285 36 249 
1000 W 0 R LD 6910 1085 1977 2788 173 828 44 17 151 47 1000 M 0 ND E 41939 6620 9214 20089 919 3370 230 37 1271 189 
1010 INTRA-EC 5629 782 1877 2139 173 520 42 17 34 45 1010 INTRA-CE 32939 4550 8498 15402 915 2881 213 37 267 178 
1011 EXTRA-EC 1280 303 100 848 108 2 117 2 1011 EXTRA-CE 9001 2071 718 4688 4 489 17 1004 10 
1020 CLASS 1 724 264 58 269 16 117 . 1020 CLASSE 1 6702 1839 446 3273 4 126 10 1004 
1021 EFTA COUNTR. 664 258 51 222 16 
2 
117 . 1021 A EL E 5768 1768 358 2498 4 126 10 1004 
10 1030 CLASS 2 436 38 41 260 93 2 1030 CLASSE 2 1547 217 267 682 364 7 
1031 ACP (63a 73 1 63 9 . 1031 ACP (~ 124 
15 
12 72 40 
1040 CLASS 121 1 119 . 1040 CLASS 3 752 5 732 
5505.41 UNBLEACHED SINGLE conDN YARNS llEASURING > 40 OOO BUT < 80 00011/XG 5505.41 UNBLEACHED SINGLE conoN YARNS llEASURillG > 40 OOO BUT < 80 00011/XG 
FU DE COTON SlllPLES, DE 40llOO II EXCL A IOOOO II AU KG EXCL, ECRUS BAUllWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, UEBER 40000 BIS UNTER 10000 II/KG, ROH 
001 FRANCE 6893 1223 505 91 125 1100 23 125 55 4151 001 FRANCE 35262 6141 2247 712 584 6020 235 5n 258 20735 002 BELG.-LUXBG. 1890 702 5 210 4j 28 55 25 368 002 BELG.·LUXBG. 8481 3253 33 841 22i 144 227 103 1777 003 NETHERLANDS 1712 512 106 31 
919 
23 965 003 PAYS-BAS 7589 2104 537 201 
400i 
96 4286 
004 FR GERMANY 10847 
2282 
531 549 104 30 172 8542 004 RF ALLEMAGNE 50596 
10300 
2842 3017 522 210 702 39302 
005 ITALY 10397 290 6i 137 328 135 85 7412 005 ITALIE 49509 1375 404 586 1500 592 452 35792 006 UTD. KINGDOM 3324 646 90 762 
5 7j 1487 006 ROYAUME-UNI 16303 3457 584 3608 22 436 6872 007 IRELAND 227 22 
5 
1 3 96 23 007 IRLANDE 1212 122 
4i 
9 10 501 112 
008 DENMARK 1247 224 
325 2i 17 1001 008 DANEMARK 5630 1110 1712 138 71 4408 009 GREECE 2130 1199 579 
13 
009 GRECE 11406 6443 3113 
9i 030 SWEDEN 18 1 
4 
1 3 030 SUEDE 121 4 
5 
10 16 
032 FINLAND 90 48 1 37 032 FINLANDE 460 286 13 156 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanm~s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peulschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I l:>.>.<100 Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I l:>.>.<lOa 
5505.41 5505.41 
036 SWITZERLAND 313 75 77 
14 
1 160 036 SUISSE 1621 326 411 
111 
2 882 
038 AUSTRIA 759 529 1 7 
14 
208 038 AUTRICHE 3905 2842 19 29 
57 
904 
040 PORTUGAL 37 22 1 040 PORTUGAL 173 107 9 
046 MALTA 35 35 
59 42 14 
046 MALTE 232 232 
304 166 91 048 YUGOSLAVIA 140 25 048 YOUGOSLAVIE 684 123 
056 SOVIET UNION 53 343 5 53 056 U.R.S.S. 254 1944 21 254 058 GERMAN DEM.R 348 
191 25 
058 RD.ALLEMANDE 1965 
1029 1o4 064 HUNGARY 216 064 HONGRIE 1133 
212 TUNISIA 133 83 133 212 TUNISIE 589 SOB 589 288 NIGERIA 83 64 288 NIGERIA 508 363 600 CYPRUS 65 1 11 Ii 600 CHYPRE 367 4 61 3 37 624 ISRAEL 550 14 .. 516 624 ISRAEL 2865 44 2720 
1000 WORLD 41583 7B62 2418 1470 1423 2463 160 320 452 25015 1000 M 0 ND E 201290 3B748 12281 B339 8174 12720 987 1423 2107 11B553 
1010 INTRA-EC 3B663 8809 2105 1070 1420 2438 102 315 437 23969 1010 INTRA-CE 1B5990 33021 10740 6087 8158 12572 682 1397 204B 1132B5 
1011 EXTRA-EC 2921 1052 313 400 3 27 59 5 15 1047 1011 EXTRA-CE 15297 5725 1521 2252 16 148 284 28 58 5267 
1020 CLASS 1 1409 745 143 58 3 B 50 5 15 382 1020 CLASSE 1 7329 4003 762 308 16 32 247 26 58 1877 1021 EFTA COUNTR. 1218 676 83 15 3 8 50 15 368 1021 A EL E 8310 3593 444 134 16 32 247 58 1786 
1030 CLASS 2 895 116 145 13 9 612 1030 CLASSE 2 4615 691 656 95 37 3136 
1031 ACP Js63a 96 83 25 343 13 53 1031 ACP Ire> 600 508 1o4 1944 92 1040 CLA 618 192 5 1040 CLAS 3 3355 1032 21 254 
5505.41 BLEACHED SINGLE COTTON YARHS MEASURING > 40 OOO BUT < IO 00011/XG 5505.41 BLEACHED SINGLE COTTON YARHS MEASURING > 40 OOO BUT < IO 00011/XG 
FU DE COTON SlllPlfS, DE 40000 II EXQ.. A 80000 II AU KG EXCL, NON ECRUS BAUllWOLLGARNE, UNGEZWIRHT, UEBER 40000 BIS UNTER &0000 llJICG, NICllT ROH 
001 FRANCE 508 21 26 56 1 431 10 001 FRANCE 3820 144 153 310 13 3366 1o3 002 BELG.·LUXBG. 91 28 26 
23 7 
002 BELG.·LUXBG. 519 172 78 
1o3 46 003 NETHERLANDS 110 30 22 18 
3 
10 003 PAYS-BAS 611 156 117 150 
11 
39 
004 FR GERMANY 290 
47 
41 223 10 
2 
13 004 RF ALLEMAGNE 1681 
2aB 
238 1215 71 
22 
146 
005 ITALY 78 29 Ii 56 2 193 005 ITALIE 541 231 22ci 401 26 1653 006 UTD. KINGDOM 357 59 39 006 ROYAUME-UNI 3307 465 322 
008 DENMARK 148 104 30 2 10 008 DANEMARK 1124 801 219 28 76 
009 GREECE 350 38 33 279 
1 97 
009 GRECE 2084 287 182 1615 
7 2 9a0 030 SWEDEN 128 22 7 1 030 SUEDE 1204 134 61 20 
032 FINLAND 82 8 6 9 59 032 FINLANDE 808 59 53 99 2 595 
036 SWITZERLAND 71 40 5 26 036 SUISSE 347 130 42 175 
1 038 AUSTRIA 340 313 3 24 038 AUTRICHE 2545 2319 28 197 ~ 058 GERMAN DEM.R 28 
4 11 
28 058 RD.ALLEMANDE 332 
22 83 332 204 MOROCCO 15 
173 
204 MAROC 105 
1213 208 ALGERIA 329 156 
82 
208 ALGERIE 2477 1264 




212 TUNISIE 700 
134 33 90 Ii 1 17 624 ISRAEL 43 5 624 ISRAEL 229 36 
632 SAUDI ARABIA 140 140 632 ARABIE SAOUD 895 895 
1000 WORLD 3313 1045 358 714 4 731 74 2 384 3 1000 M 0 ND E 23888 7321 2530 4839 24 5357 220 28 3754 17 
1010 INTRA-EC 1931 327 21B 812 4 531 11 2 228 • 1010 INTRA-CE 13729 2333 1484 3617 24 4017 83 28 2165 
1i 1011 EXTRA-EC 1384 719 13B 103 200 83 158 3 1011 EXTRA-CE 10158 4988 1087 1022 1339 137 158B 
1020CLASS1 645 386 32 63 1 6 157 . 1020 CLASSE 1 5114 2660 274 562 9 29 1580 
1021 EFTA COUNTR. 835 383 31 60 1 3 157 . 1021 A EL E 5005 2642 265 490 9 20 1579 
1030 CLASS 2 705 331 102 12 199 57 1 3 1030 CLASSE 2 4871 2319 761 128 1330 108 8 17 
1031 ACP Jra 57 1 4 28 3 54 . 1031 ACP (~ 121 10 31 332 26 95 1040 CLA 33 . 1040 CLASS 3 373 
5505J1 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS, MEASURING lllN IO 00011 BUT llAX 94 OOOllJICG 5505.51 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARHS. MEASURING lllN IO 00011 BUT llAX 94 OOOllJICG 
FILS DE COTON SillPLES, IO OOO A < 94 OOO llJICG, ECRUS BAUllWOLLGARNE, UNGEZWIRHT, IO OOO BIS < 94 OOO 11/XG, ROH 
001 FRANCE 69 26 35 8 8 001 FRANCE 268 184 25 59 32 002 BELG.·LUXBG. 21 13 
1 17 5 Ii 002 BELG.·LUXBG. 175 143 11 167 22 94 004 FR GERMANY 32 004 RF ALLEMAGNE 294 
009 GREECE 15 
3 4 
15 009 GRECE 109 3ci 32 109 038 SWITZERLAND 20 13 036 SUISSE 125 63 
038 AUSTRIA 24 21 
19 
3 038 AUTRICHE 165 142 
1sci 
23 
058 GERMAN DEM.R 19 058 RD.ALLEMANDE 150 
1000 WORLD 235 77 33 B3 5 1B 8 13 • 1000 M 0 ND E 1574 588 288 399 22 184 81 52 
1010 INTRA·EC 159 50 2 6B 5 18 3 13 • 1010 INTRA-CE 1008 400 18 313 22 184 41 52 
1011 EXTRA-EC 78 27 31 15 3 • 1011 EXTRA-CE 567 18B 273 86 20 
1020 CLASS 1 53 24 12 15 2 . 1020 CLASSE 1 399 176 123 86 14 
1021 EFTA COUNTR. 43 24 4 15 . 1021 A EL E 297 176 35 86 
1040 CLASS 3 19 19 . 1040 CLASSE 3 151 1 150 
5505.53 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS, MEASURING lllN IO 00011 BUT llAX 94 00011/XG 5505.53 BLEACHED SINGLE COTTON YARHS, MEASURING MIN IO 00011 BUT llAX 94 00011/KG 
FILS DE COTON SlllPLES, IO OOO A < 94 OOO 11/XG, NON ECRUS BAUllWOLLGARNE, UNGEZWIRHT, 10 OOO BIS < 94 OOO 11/XG, NICllT ROH 




004 RF ALLEMAGNE 222 
32 
195 27 
182 006 UTD. KINGDOM 65 28 006 ROYAUME·UNI 570 358 
038 AUSTRIA 9 9 
16 
038 AUTRICHE 119 119 
119 208 ALGERIA 46 30 208 ALGERIE 437 318 
1000 WORLD 247 50 12 118 5 28 3 35 • 1000 M 0 ND E 17B5 542 119 738 28 159 19 182 
1010 INTRA-EC 181 10 7 97 5 5 2 35 • 1010 INTRA-CE 982 105 40 588 27 25 15 182 
1011 EXTRA-EC 88 40 5 20 21 • 1011 EXTRA-CE 801 437 79 148 1 133 3 
1020 CLASS 1 18 9 5 4 • 1020 CLASSE 1 246 119 79 45 3 
101 
102 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlith Bestlmmung I We rte 1000 ECU VaJeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMbo Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMbo 
5505..53 5505..53 
1021 EFTA COUNTA. 18 9 5 4 
2i 
. 1021 A EL E 242 119 79 44 
133 1030 CLASS 2 54 30 3 . 1030 CLASSE 2 514 318 63 
5505.55 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS, llEASURING lllH M 00011 BUT < 120 QOOll/l(G 5505.55 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS, MEASURING lllH M OOOll BUT < 120 00011/KG 
FU DE COTON SlllPLES, M OOO A < 120 OOO II/KG, ECRUS BAUllWOUGARNE, UNGEZYllRNT, M OOO BIS < t20 OOO II/KG, ROH 
001 FRANCE 105 5 
16 
72 1 1 26 001 FRANCE 319 22 
57 
175 6 6 110 
002 BELG.-LUXBG. 142 59 13 
6 









004 FA GERMANY 1561 5 327 4 1201 004 RF ALLEMAGNE 7737 22 2768 16 4713 005 ITALY 1363 1 
121 i 1357 005 ITALIE 5970 5 1238 7 5943 006 UTD. KINGDOM 1213 1 4 1086 006 AOYAUME-UNI 5963 8 48 4662 
008 DENMARK 1198 11 9 
7 
1178 008 DANEMARK 4474 163 73 43 4238 036 SWITZERLAND 24 9 8 5 036 SUISSE 167 67 1 57 19 038 AUSTRIA 193 63 105 038 AUTRICHE 1700 1096 584 
1000 WO AL D 5922 190 49 684 2 19 4978 1000 M 0 ND E 27861 1864 349 5304 8 118 2 20218 
1010 INTRA-EC 5668 81 49 555 2 12 4969 1010 INTRA-CE 25680 584 347 4486 8 73 2 20182 1011 EXTRA-EC 254 109 129 7 9 1011 EXTRA-CE 2182 1279 2 819 48 34 
1020 CLASS 1 227 99 116 7 5 1020 CLASSE 1 1968 1223 1 677 48 2 19 
1021 EFTA COUNTR. 218 92 114 7 5 1021 A EL E 1877 1163 1 651 43 19 
1030 CLASS 2 27 10 13 4 1030 CLASSE 2 214 56 1 142 15 
5505.57 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS, MEASURING lllN M OOQll BUT < 120 00011/KG 5505.57 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS, MEASURING MIN M 00011 BUT < 120 00011/KG 
FU DE COTON SlllPLES, M OOO A < 120 OOO II/KG, NON ECRUS BAUllWOUGARNE, UNGEZYllRNT, 114 OOO BIS < 120 OOO II/KG, NICHT ROH 
001 FRANCE 48 2 1 39 7 2 001 FRANCE 390 2 4 350 30 8 003 NETHERLANDS 28 9 14 2 003 PAYS-BAS 291 9 155 96 27 
004 FA GERMANY 144 1 95 15 33 
13 
004 RF ALLEMAGNE 1074 5 613 141 315 36 006 UTD. KINGDOM 52 10 29 22 006 ROYAUME-UNI 293 56 201 171 007 IRELAND 22 
41 
007 IRLANDE 171 4 233 009 GREECE 41 
3 
009 GRECE 245 
52 
8 
036 SWITZERLAND 15 
1 
12 036 SUISSE 108 
7 
56 
038 AUSTRIA 65 49 15 038 AUTRICHE 885 817 61 
064 HUNGARY 100 100 064 HONGRIE 334 334 
1000 W 0 R L D 596 8 71 388 1 44 75 13 • 1000 M 0 ND E 4348 69 993 2272 14 331 630 38 1 
1010 INTRA-EC 379 3 18 238 i 37 70 13 • 1010 INTRA-CE 2697 22 109 1875 14 274 581 38 i 1011 EXTRA-EC 218 3 53 148 7 8 • 1011 EXTRA-CE 1649 47 864 597 57 49 
1020 CLASS 1 93 3 53 32 5 . 1020 CLASSE 1 1163 47 684 187 44 1 
1021 EFTA COUNTR. 82 1 52 28 
1 
1 . 1021 A EL E 1014 7 869 128 
14 
10 
1040 CLASS 3 104 103 . 1040 CLASSE 3 399 385 
5505.11 UNBLEACHED llULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING llAX 14 00011/KG 5505J1 UNBLEACHED llULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING llAX 14 00011/KG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES,DE 14 OOO II OU llOINS AU KG ECRUS BAUllWOUGARNE, GEZWIRNT, llAX. 14000 II/KG, ROH 




004 RF ALLEMAGNE 3818 
2s0 
255 1196 2 005 ITALY 2216 9 3 i 2144 005 ITALIE 10257 91 21 17 9893 006 UTD. KINGDOM 104 4j 
53. 
16 13 37 006 ROYAUME-UNI 567 1 312 1 420 58 179 008 DENMARK 138 2 13 008 DANEMARK 729 252 2 54 028 NORWAY 66 44 44 3 17 028 NOAVEGE 475 360 21:! 23 12 80 2 030 SWEDEN 188 27 
47 
8 109 030 SUEDE 1162 248 5 59 636 
036 SWITZERLAND 196 135 12 2 
18 2ci 036 SUISSE 1077 743 148 171 15 s5 1o2 038 AUSTRIA 65 12 3 9 3 038 AUTRICHE 332 71 14 73 17 
040 PORTUGAL 51 51 45 040 PORTUGAL 141 141 181 064 HUNGARY 45 064 HONGRIE 181 
3 404 CANADA 30 30 404 CANADA 155 152 
1000 W 0 R L D 7975 1018 1241 163 691 1631 10 38 27 3158 1000 M 0 ND E 36517 5514 4711 781 3474 7264 48 167 85 14475 
1010 INTRA-EC 7215 730 1158 92 675 1472 2 38 26 3024 1010 INTRA-CE 32341 3844 4183 418 3369 8421 5 187 83 13853 
1011 EXTRA-EC 761 287 83 72 17 160 8 134 1011 EXTRA-CE 4176 1870 528 365 105 843 41 2 622 
1020 CLASS 1 615 269 72 59 16 149 50 1020 CLASSE 1 3497 1572 470 292 104 802 2 2 253 
1021 EFTA COUNTR. 575 268 64 59 16 148 
8 
20 1021 A EL E 3273 1564 420 284 104 795 2 2 102 
1030 CLASS 2 82 14 11 13 10 26 1030 CLASSE 2 402 51 58 73 41 39 140 
1040 CLASS 3 64 5 59 1040 CLASSE 3 274 46 228 
5505.65 BLEACHED llULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING llAX 14 00011/KG 5505.65 BLEACHED llULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING llAX 14 QOOll/l(G 
FU DE COTON RETORS OU CABLES,OE 14 OOO II OU llOINS AU KG NON ECRUS BAUllWOUGARNE, GEZWIRNT, llAX. 14 OOO II/KG, NICHT ROH 
001 FRANCE 140 4 
118 
13 5 118 5 001 FRANCE 822 52 1676 61 34 675 44 002 BELG.-LUXBG. 311 6 25 97 
897 
002 BELG.-LUXBG. 2233 34 62 417 
5763 003 NETHERLANDS 1347 410 37 3 44 2 003 PAYS-BAS 9949 3858 274 54 323 8 004 FR GERMANY 619 
3 
132 144 297 6 004 RF ALLEMAGNE 4868 48 1190 733 2614 2i 005 ITALY 49 38 
3 66 2 005 ITALIE 330 228 19 10 4 19 1i 2 006 UTD. KINGDOM 374 26 233 
79 
46 006 ROYAUME-UNI 2925 133 2236 
798 
235 289 
008. DENMARK 203 99 22 1 2 008 DANEMARK 1887 893 186 6 4 
009 GREECE 82 44 56 15 1 10 i 009 GRECE 2808 3 2670 63 6 46 1:! 028 NORWAY 51 1 5 
14 6 028 NORVEGE 584 541 2 9 116 36 5 030 SWEDEN 70 22 24 4 030 SUEDE 574 245 133 39 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouantith Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.Xc!Oo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.aoa 
5505.65 5505.65 
032 FINLAND 24 2 19 50 3 :i 032 FINLANDE 220 14 183 2 3 18 3li 036 SWITZERLAND 202 132 11 6 036 SUISSE 1407 999 100 196 76 
038 AUSTRIA 47 28 3 13 3 038 AUTRICHE 428 284 30 82 
2 
32 
048 YUGOSLAVIA 7 2 4 048 YOUGOSLAVIE 256 33 218 3 
204 MOROCCO 25 25 
18 
204 MAROC 164 164 
74 212 TUNISIA 46 28 j 212 TUNISIE 405 331 135 288 NIGERIA 7 
5 
288 NIGERIA 135 
126 302 CAMEROON 5 i 302 CAMEROUN 126 4 400 USA 18 17 400 ETATS-UNIS 358 354 
612 IRAQ 5 5 
1i i 612 IRAO 110 110 166 i 10 624 ISRAEL 12 624 ISRAEL 1n 
636 KUWAIT 10 
6 :i 
10 636 KOWEIT 110 68 54 110 732 JAPAN 9 732 JAPON 122 
1000 WORLD 3742 790 892 294 242 1423 38 6 57 1000 M 0 N D E 31657 7291 10800 1443 1717 9570 415 11 57 353 
1010 INTRA-EC 3138 548 699 204 226 1391 13 5 57 1010 INTRA-CE 25897 5024 8487 1019 1588 9340 73 11 2 353 1011 EXTRA-EC 605 242 194 90 16 33 25 • 1011 EXTRA-CE 5760 2267 2313 424 129 230 342 55 
1020 CLASS 1 469 233 105 72 16 33 5 5 . 1020 CLASSE 1 4267 2140 1286 348 129 228 81 55 
1021 EFTA COUNTR. 399 229 58 68 15 21 3 5 . 1021 A EL E 3222 2083 464 289 119 171 41 55 
1030 CLASS 2 130 5 87 18 20 • 1030 CLASSE 2 1454 110 1007 76 2 259 
1031 ACP (63) 13 6 7 • 1031 ACP (63) 264 126 1 2 135 
5505.17 UNBLEACHED llUlTIPLE OR CABLED COTION YARNS, EACH YARN MEASURING > 14 00011 BUT llAX 40 OOOMIKG 5505.17 UNBLEACHED llUlTIPLE OR CABLED COTION YARNS, EACH YARN MEASURING > 14 00011 BUT llAX 40 OOOWKG 
FU DE COTON RETORS OU CABLES, DE 14 OOO II EXCL A 40 OOO II AU KG, ECRUS GEZWIRHTE, ROIE BAUlllWOUGARNE, UEBER 14 OOO BIS 40 OOO II/KG 
001 FRANCE 1114 113 56i 2 34 881 84 001 FRANCE 51SO 516 2574 14 181 4065 2 374 002 BELG.-LUXBG. 1078 375 3 78 
678 
61 002 BELG.-LUXBG. 4566 1450 9 299 
3094 
232 
003 NETHERLANDS 1512 453 332 
26 2ri 92 48 003 PAYS-BAS 6579 1886 1397 117 1322 17 37:j 185 004 FR GERMANY 1718 
soi 
583 410 329 004 RF ALLEMAGNE 6581 
2142 
1907 1653 3 1206 
005 ITALY 977 125 134 14 203 005 ITALIE 4393 557 
12 
591 5 73 1025 
006 UTD. KINGDOM 464 84 112 
2 
267 i 006 ROYAUME-UNI 1969 332 454 9 1170 5 1 007 IRELAND 86 61 1 21 
68 
007 IRLANDE 310 204 5 
4 
87 
244 008 DENMARK 299 174 18 
:i 
11 23 5 008 DANEMARK 1332 735 119 61 128 41 
009 GREECE 143 2 10 
:i 
128 009 GRECE 568 11 53 22 
2i 
482 
6 030 SWEDEN 43 1 31 7 030 SUEDE 240 7 160 
:i 
46 
032 FINLAND 37 21 7 6i 9 032 FINLANDE 220 104 56 57 2 036 SWITZERLAND 277 54 21 141 
9 
036 SUISSE 1561 234 88 251 986 
3j 038 AUSTRIA 117 48 15 11 33 038 AUTRICHE 628 255 so 117 161 8 
212 TUNISIA 75 49 4 4 18 212 TUNISIE 200 63 19 16 102 
400 USA 15 
18 
6 9 400 ETATS-UNIS 128 
1o8 
44 1 83 
404 CANADA 18 
26 
404 CANADA 108 
100 700 INDONESIA 26 700 INDONESIE 106 
1000 W 0 R L D 8079 1968 1827 113 409 2830 15 107 810 1000 M 0 ND E 35095 8140 7505 593 1915 13021 124 452 3345 
1010 INTRA-EC 7390 1762 1742 35 402 2542 8 106 793 1010 INTRA-CE 31449 12n 7067 178 1872 11270 73 446 3266 
1011 EXTRA-EC 691 207 85 79 7 288 7 1 17 1011 EXTRA-CE 3648 864 438 416 43 1751 51 6 79 
1020 CLASS 1 517 142 81 75 6 201 2 1 9 1020 CLASSE 1 2975 715 419 399 40 1345 14 6 37 
1021 EFTA COUNTR. 482 124 75 74 6 192 1 1 9 1021 A EL E 2707 605 364 384 40 1261 10 6 37 
1030 CLASS 2 169 61 4 4 1 86 5 8 1030 CLASSE 2 649 125 19 16 3 406 37 43 
1031 ACP (63) 23 2 21 . 1031 ACP (63) 132 13 119 
5505.69 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTION YARNS, EACH YARN MEASURING > 14 OOO BUT llAX 40 ODOM/KG 5505.69 BLEACHED llUlTIPLE OR CABLED COTION YARNS, EACH YARN MEASURING > 14 OOO BUT llAX 40 OOOWKG 
FU DE COTON RETORS OU CABLES, DE 14 OOO II EXCL A 40 OOO II AU KG, NON ECRUS GEZWIRHTE, NICHT ROIE BAUlllWOUGARNE, UEBER 14 OOO BIS 40 OOO WKG 
001 FRANCE 520 61 
144 
8 8 442 1 001 FRANCE 3590 517 
926 
108 83 28n 5 
002 BELG.-LUXBG. 249 35 5 51 365 14 002 BELG.-LUXBG. 1604 260 64 298 2229 56 003 NETHERLANDS 490 94 31 
7:j 28 4 
003 PAYS-BAS 3061 575 257 




004 RF ALLEMAGNE 2668 
326 
1451 466 
2 s:i 005 ITALY 52 10 
4 4j 005 ITALIE 456 72 4j 238 3 006 UTD. KINGDOM 910 346 513 
:i j 006 ROYAUME-UNI 5978 2n4 2919 12 29 007 IRELAND 32 2 20 
1i 35 007 IRLANDE 107 18 48 3j 293 008 DENMARK 101 46 8 1 008 DANEMARK n1 373 61 7 
009 GREECE 23 20 1 2 009 GRECE 825 2 737 63 
8 
23 
:i 028 NORWAY 13 
32 
2 6 4 028 NORVEGE 129 
239 
14 69 35 
030 SWEDEN 107 64 i 11 030 s 839 528 10 72 032 FINLAND 196 4 179 12 032 FI E 1655 49 1481 115 
036 SWITZERLAND 285 67 18 164 36 036 s 1673 393 118 755 
2 
407 
038 AUSTRIA 112 91 5 7 9 038 A E 819 659 51 47 60 
042 SPAIN 27 27 
1:i 
042 ES E 282 2 2n 3 




208 ALGERIE 115 
57 
29 30 212 TUNISIA 77 54 13 212 TUNISIE 639 479 73 
472 TRINIDAD,TOB 45 6 45 472 TRINIDAD,TOB 249 1 144 248 604 LEBANON 12 
10 
6 604 LIBAN 164 
194 
20 
612 IRAQ 10 30 6 612 IRAQ 194 199 29 624 ISRAEL 49 13 
1i 
624 ISRAEL 334 106 
265 732 JAPAN 11 j 732 JAPON 268 6:i 3 740 HONG KONG 9 2 
6 
740 HONG-KONG 100 37 
66 800 AUSTRALIA 27 21 800 AUSTRALIE 298 227 5 
804 NEW ZEALAND 15 2 13 804 NOUV.ZELANDE 205 18 187 
1000 WORLD 4011 880 1547 304 115 1117 rr 4 17 1000 M 0 N D E 27590 7008 9945 2087 1024 7296 120 27 83 
1010 INTRA-EC 2953 615 1147 103 90 962 21 4 11 1010 INTRA-CE 19060 4846 8470 n6 675 6126 91 23 53 
1011 EXTRA-EC 1061 265 402 202 24 156 6 6 1011 EXTRA-CE 8528 2163 3473 1312 349 1169 29 3 30 
1020CLASS1 810 224 301 189 20 76 • 1020 CLASSE 1 6341 1655 2525 1159 264 735 3 
103 
104 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland Dan mark n>.aoa 
5505.&9 5505.&9 
1021 EFTA COUNTR. 719 195 274 177 72 6 . 1021 A El E 5175 1347 2244 881 10 690 29 3 30 1030 CLASS 2 244 39 100 13 80 6 1030 CLASSE 2 2060 484 930 153 434 




45 • 1031 ACP s's~ 282 1 19 14 
s6 248 1040 CLA 7 1 . 1040 CLA 3 127 23 18 
5505.72 UNBLEACHED llULTIPLE OR CABLEO conoN YARllS, EACH YARN llEASURING >40 OOOM BUT <IO 00011/KG 5505.72 UNBLEACHED MULTIPl.E OR CABLEO COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING > 40 OOOM BUT < IO 00011/KG 
FU DE COTON RETORS OU CABLES, DE 40000 II EXCL A 80000 II AU KG INCL, ECRUS BAUllWOLLGARNE, GEZWIRHT, UEBER 40000 BIS UN!U 10000 II/KG, ROH 
001 FRANCE 1075 88 
552 
17 4 126 46 j 794 001 FRANCE 4897 440 2583 153 18 666 227 34 3395 002 BELG.-LUXBG. 2172 848 61 12 704 002 BELG.-LUXBG. 9707 3826 257 369 3007 003 NETHERLANDS 605 264 10 
s5 242 10 259 003 PAYS-BAS 2767 1259 66 293 122:3 38 1073 004 FR GERMANY 4837 
925 
108 131 4291 004 RF ALLEMAGNE 20278 
4525 
572 620 17532 
005 ITALY 3073 125 
:j 225 10 1788 005 ITALIE 12686 749 17 1102 62 6248 006 UTD. KINGDOM 226 141 4 29 49 006 ROYAUME-UNI 1379 1001 25 154 182 
008 DENMARK 206 69 4 1 132 008 DANEMARK 981 405 37 8 531 
028 NORWAY 15 
:j 19 6 15 5 028 NORVEGE 122 14 89 52 122 26 030 SWEDEN 33 
8 
030 SUEDE 181 
4i 2 038 SWITZERLAND 76 66 1 
15 
036 SUISSE 390 338 9 
328 038 AUSTRIA 141 56 10 038 AUTRICHE 779 321 130 
064 HUNGARY 262 262 064 HONGRIE 2439 2439 
068 BULGARIA 60 
2:3 
60 068 BULGARIE 317 
134 
317 
288 NIGERIA 23 j 1014 288 NIGERIA 134 5i 5088 624 ISRAEL 1021 624 ISRAEL 5139 
1000 W 0 R L 0 13854 2460 B27 98 313 832 11 48 34 9435 1000 M 0 N 0 E 82343 12134 4155 668 1548 3231 71 227 135 40174 
1010 INTRA-EC 12195 2334 803 77 307 584 
1i 
48 27 8017 1010 INTRA-CE 52717 11456 4033 484 1496 2919 1i 227 134 31968 1011 EXTRA-EC 1656 128 24 19 8 48 7 1417 1011 EXTRA-CE 9628 879 122 184 52 311 2 8205 
1020 CLASS 1 284 126 21 19 6 20 5 7 80 1020 CLASSE 1 1549 674 107 184 52 156 20 2 354 
1021 EFTA COUNTR. 280 126 21 19 6 16 5 7 80 1021 A EL E 1509 674 105 178 52 124 20 2 354 
1030 CLASS 2 1054 3 28 7 1016 1030 CLASSE 2 5317 15 155 51 5096 
1031 ACP (63a 24 24 
322 
1031 ACP (~ 137 
5 
137 
2156 1040 CLASS 322 1040 CLASS 3 2762 1 
5505.71 BLEACHED MULTIPLE OR CABLEO COTTON YARllS, EACH YARN MEASURING > 40 OOO BUT < IO DOOll/KG 5505.71 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED conoN YARllS, EACH YARN MEASURING >40 OOO BUT <IO 00011/KG 
FU DE COTON RETORS OU CABLES, DE 40000 II EXCL A 10000 II AU KG 1NCL., NON ECRUS BAUllWOLLGARNE, GEZWIRHT, UEBER 40000 BIS UN!U 10000 II/KG, NICHT ROH 
001 FRANCE 606 117 
4j 20 3 97 368 001 FRANCE 4159 1330 338 222 28 913 10 1656 002 BELG.-LUXBG. 174 26 1 60 99 002 BELG.-LUXBG. 1130 290 2 479 8 492 003 NETHERLANDS 94 32 2 
3j 10 2 909 003 PAYS-BAS 756 257 20 225 42 29 4218 004 FR GERMANY 1070 
9 
20 92 004 RF ALLEMAGNE 5630 
13:3 
367 749 
005 ITALY 567 8 i 1 549 005 ITALIE 2683 103 10 7 2440 006 UTD. KINGDOM 219 151 29 21 17 006 ROYAUME-UNI 2333 1752 284 
10 
215 72 
008 DENMARK 185 9 
19 
4 18 153 008 DANEMARK 1090 74 
149 
50 208 748 
009 E 24 i 5 009 GRECE 209 4 i 60 030 N 17 8 8 030 SUEDE 143 72 66 
032 D 101 21 80 
228 
032 FINLANDE 939 237 698 2 2 
038 ALAND 254 24 2 
2 
036 SUISSE 1438 269 24 1145 
25 038 RIA 77 60 3 12 038 AUTRICHE 856 689 19 123 
2 060 ND 14 14 
1oi :j 060 POLOGNE 194 192 344 8 36 212 TUNISIA 105 
12 
212 TUNISIE 392 4 
390 SOUTH AFRICA 12 9 390 AFR. DU SUD 142 142 49 400 USA 21 12 400 ETATS-UNIS 378 328 
2 404 CANADA 24 24 404 CANADA 355 353 
1000 W OR LO 3615 533 332 308 17 311 18 2098 1000 M 0 ND E 23399 8304 2555 1854 98 2807 139 9844 
1010 INTRA-EC 2942 344 127 62 17 292 8 2094 1010 INTRA-CE 18027 3835 1284 508 92 2832 69 9627 
1011 EXTRA-EC 878 190 205 247 19 10 5 1011 EXTRA-CE 5373 2469 1290 1347 5 175 69 18 
1020 CLASS 1 522 158 94 244 12 10 4 1020 CLASSE 1 4421 2076 856 1310 104 59 16 
1021 EFTA COUNTR. 457 109 93 242 12 1 • 1021 A EL E 3447 1237 814 1282 104 10 
2 1030 CLASS 2 140 18 111 3 8 • 1030 CLASSE 2 756 201 434 37 5 72 10 1040 CLASS 3 14 14 • 1040 CLASSE 3 197 192 
5505.11 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING ll1N IO 00011 BUT < 14 00011/KG 5S05J1 UNBLEACHED llULTIPl.E OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MIN IO 00011 BUT < 14 DOOll/KG 
FU DE COTON RETORS OU CABLES, IO OOO A < 14 OOO II/KG, ECRUS BAUllWOLLGARNE, GEZYllRHT, IO OOO BIS < 14 OOO II/KG, ROH 
002 BELG.-LUXBG. 125 67 58 
170 10 
002 BELG.-LUXBG. 809 460 349 
29i 63 004 FR GERMANY 181 1 46 12 004 RF ALLEMAGNE 357 3 120 46 006 UTD. KINGDOM 58 30 4 006 ROYAUME-UNI 168 400 2 4 038 SWITZERLAND 34 036 SUISSE 438 34 
1000 WO R LO 461 108 69 209 10 7 46 12 1000 M 0 N D E 2127 943 455 435 84 84 120 48 
1010 INTRA-EC· 408 73 60 208 10 1 48 12 1010 INTRA-CE 1498 501 368 397 83 5 120 48 
1011 EXTRA-EC 54 35 9 3 7 • 1011 EXTRA-CE 829 442 89 38 1 59 
1020 CLASS 1 48 35 4 2 7 . 1020 CLASSE 1 573 442 39 33 59 
1021 EFTA COUNTR. 47 35 4 2 6 . 1021 A EL E 541 442 34 18 47 
5505.13 BLEACHED MULTIPLE OR CABLEO COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING ll1N IO 00011 BUT < 14 00011/KG 5505.13 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARllS, EACH YARN MEASURING lllN ID 00011 BUT < 14 00011/KG 
FU DE COTON RETORS OU CABLES, IO OOO A < 14 OOO II/KG, NON ECRUS BAUllWOLLGARNE, GEZYllRHT, IO OOO BIS < 14 ODO II/KG, NICHT ROH 
002 BELG.-LUXBG. 74 1 33 40 002 BELG.-LUXBG. 235 4 85 146 
003 NETHERLANDS 28 2 
s3 26 003 PAYS-BAS 261 26 208 1i 235 004 FR GERMANY 54 004 RF ALLEMAGNE 226 7 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'H>.Olla Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>->.Olla 
H.13 5505.l3 
007 IRELAND 20 
10 
20 007 IRLANDE 110 
174 2 
110 
036 SWITZERLAND 16 6 036 SUISSE 201 25 
038 AUSTRIA 9 6 036 AUTRICHE 113 98 15 
1000 WORLD 289 21 7 94 166 • 1000 M 0 ND E 1542 323 35 339 15 830 
1010 INTRA-EC 191 3 5 B7 95 • 1010 INTRA-CE 935 43 18 307 15 552 
1011 EXTRA-EC 9B 1B 2 7 71 • 1011 EXTRA-CE 60B 2B1 17 32 27B 
1020 CLASS 1 48 18 2 1 27 • 1020 CLASSE 1 369 272 12 17 88 
1021 EFTA COUNTR. 46 18 2 1 25 . 1021 A EL E 369 272 12 17 68 
1030 CLASS 2 20 6 14 . 1030 CLASSE 2 123 3 5 15 100 
5505J5 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING llJN 14 DOOM BUT < 120 00011/KG 5505.85 UNBLEACHED llULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING llJN 14 00011 BUT < 120 00011/KG 
FU DE COTON RETORS OU CABLES, 14 OOO A < 120 OOO II/KG, ECRUS BAUllWOLLGARNE, GEZWIRHT, 14 DOC BIS < 120 OOO II/KG, ROH 









002 BELG.-LUXBG. 586 513 002 BELG.-LUXBG. 2811 
9 
2383 
004 FR GERMANY 650 1 648 004 RF ALLEMAGNE 2859 7 2842 
005 ITALY 39 
3 5 
39 005 ITALIE 178 
24 6:i 178 006 UTD. KINGDOM 25 17 006 ROYAUME-UNI 204 117 
008 DENMARK 167 1 
6 
166 008 DANEMARK 605 10 
44 
4 591 
036 SWITZERLAND 21 15 
5 
036 SUISSE 211 167 
47 12 038 AUSTRIA 56 50 038 AUTRICHE 559 500 
1000 W 0 R L D 1641 113 27 67 4 1B 1412 1000 M 0 ND E B1D3 1040 179 555 4 41 29 3 6252 
1010 INTRA-EC 1524 47 20 24 4 17 1412 1010 INTRA-CE 7070 371 113 279 
4 
39 17 3 6251 1011 EXTRA-EC 11B 68 B 43 1 • 1011 EXTRA-CE 1033 669 68 276 2 12 1 
1020 CLASS 1 80 66 8 5 1 . 1020 CLASSE 1 797 669 66 47 12 3 
1021 EFTA COUNTR. 78 65 7 5 1 . 1021 A EL E 788 667 59 47 
2 
12 3 
1030 CLASS 2 33 33 . 1030 CLASSE 2 176 173 
HJ7 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MIN 14 00011 BUT < 120 00011/KG HJ7 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING llJN 14 00011 BUT < 120 00011/KG 
FU DE COTON RETORS OU CABLES, 14 OOO A < 120 OOO II/KG, NON ECRUS BAUllWOLLGARNE, GEZWIRHT, 14 OOO BIS < 120 OOO II/KG, NICHT ROH 
001 FRANCE 1249 3 38 1221 :i 17 8 9 001 FRANCE 9885 46 128 9703 1 86 49 10 002 BELG.-LUXBG. 366 2 237 
27 
77 002 BELG.-LUXBG. 1886 31 1297 17 
155 
403 




003 PAYS-BAS 1106 15 85 700 46 151 004 FR GERMANY 1030 8 951 22 10 004 RF ALLEMAGNE 5334 
2 
114 4874 200 47 25 6 22 
005 ITALY 226 
121 
62 536 5 17 14 142 005 ITALIE 1049 267 3593 25 85 7 670 006 UTD. KINGDOM 734 6 24 
129 
33 006 ROYAUME-UNI 5873 1920 36 163 545 154 007 IRELAND 135 6 007 IRLANDE 563 
1 
1 17 
11 008 DENMARK 64 
5 17 
55 8 008 DANEMARK 353 
93 
305 36 
009 GREECE 281 258 1 
1 
009 GRECE 1563 80 1367 
2 2 
3 









030 SWEDEN 40 28 2 030 SUEDE 278 21 175 3 44 
036 SWITZERLAND 81 8 
2 
70 3 036 SUISSE 537 205 2 308 
3 
22 
038 IA 106 14 90 036 AUTRICHE 636 203 29 403 
058 N OEM.A 9 9 058 RO.ALLEMANDE 103 103 
208 RIA 98 
16 
98 208 ALGERIE 385 
71 
385 
5 212 TUN IA 46 
6 
30 212 TUNISIE 154 
100 
78 
390 so H AFRICA 6 
4 36 3 390 AFR. DU SUO 103 73 479 44 400 USA 43 400 ETATS-UNIS 596 
11 404 CANADA 15 1 11 2 
9 
404 CANADA 198 6 164 17 
600 CYPRUS 15 
7 
5 1 600 CHYPRE 100 4 36 43 2 10 4:i 624 ISRAEL 49 18 11 12 624 ISRAEL 344 11 214 41 40 
732 JAPAN 13 1 10 2 732 JAPON 226 20 189 17 
740 HONG KONG 16 16 740 HONG-KONG 107 100 7 
1000 W 0 R L D 4861 166 191 3839 10 95 304 51 4 201 1000 M 0 ND E 32265 2714 1067 25139 7B 647 1573 41 7B 92B 
1010 INTRA-EC 4237 132 147 3364 9 94 259 51 1 1BO 1010 INTRA-CE 2760B 2095 723 21B75 75 629 1319 41 8 845 
1011 EXTRA-EC 625 34 44 476 1 1 45 3 21 1011 EXTRA-CE 4658 619 343 3265 4 19 254 71 83 
1020 CLASS 1 361 33 17 278 30 3 . 1020 CLASSE 1 3103 603 209 2033 2 8 178 70 
1021 EFTA COUNTR. 266 25 11 213 14 3 . 1021 A EL E 1786 447 100 1105 2 8 54 70 
1030 CLASS 2 249 1 25 186 15 21 1030 CLASSE 2 1395 15 119 1094 10 74 e:i 
1040 CLASS 3 13 2 11 • 1040 CLASSE 3 158 1 15 136 2 
5506 COTTON YARN, PUT UP FOR RETAIL SALE 5508 COTTON YARN, PUT UP FOR RETAll. SALE 
FU DE COTON CONDlllONNES POUR LA VEHIE AU DETAIL BAUllVt'OLLGARNE, FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5506.10 COTTON TARN ON CARDS, REELS OR SilllLAR SUPPORT$, PUT UP FOR RETAIL SALE 5506.10 COTTON TARN ON CARDS, REELS OR 511111.AR SUPPORT$, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE COTON SUR CARTE$, BOlllNES, TUBES OU SUPPORTS SillD.. BAUllWOLLGARHE AUF KARTEN, ROl.LEN, SPULEN OD.AEHNL..UNTERLAGEN 








1505 22 7 
002 BELG.-LUXBG. 32 2 4 
137 1 
002 BELG.-LUXBG. 575 65 87 
2339 
15 
003 NETHERLANDS 248 24 17 69 
100 2 
003 PAYS-BAS 3946 340 255 930 
859 
12 70 
004 FR GERMANY 852 22 297 291 147 8 004 RF ALLEMAGNE 10650 244 3561 4334 1711 14 151 2ci 005 ITALY 64 40 
e8 13 2 s:i 005 ITALIE 739 472 1198 2 1 22 191 006 UTD. KINGDOM 186 6 26 i 73 006 ROYAUME-UNI 1929 126 264 119 698 29 007 IRELAND 74 9 17 46 12 007 IRLANDE 703 312 2 504 3 132 008 DENMARK 103 13 6 008 DANEMARK 1372 216 178 30 
009 GREECE 17 1 4 4 8 
1 sli 009 GRECE 379 29 133 51 159 2 5 028 NORWAY 86 2 2 19 4 
3 
028 NORVEGE 1876 76 43 236 56 7 2 1454 
030 SWEDEN 149 5 15 69 5 2 50 030 SUEDE 3021 164 209 676 64 20 29 1859 
105 
106 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung T Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 Peutschlan~ France T Halia l Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I "El.l.dlla Nimexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK T Ireland I Danmark I "El.Mila 
550l10 5506.10 
032 FINLAND 41 2 2 19 1 1 16 032 FINLANDE 678 73 22 186 8 21 7 36 361 036 SWITZERLAND 96 16 28 29 , 16 1 5 036 SUISSE 1373 192 399 508 11 208 5 14 
038 AUSTRIA 96 73 3 12 , 5 :i 
1 
038 AUTRICHE 1315 975 54 206 3 55 22 6 048 YUGOSLAVIA 10 5 4 048 YOUGOSLAVIE 363 139 15 2 201 
3 060 POLAND 10 8 i 1 060 POLOGNE 189 154 2 30 
066 ROMANIA 2 
1 31 
2 066 ROUMANIE 175 10 
:i 294 165 272 IVORY COAST 32 
:i 
272 COTE IVOIRE 299 2 318 CONGO 8 6 318 CONGO 110 30 80 
346 KENYA 94 
5 21 
94 
6 4 1 :i 
346 KENYA 130 
146 304 130 72 :i 56 18 51 400 USA 42 3 400 ETATS-UNIS 758 47 
404 CANADA 23 5 1 14 2 1 404 CANADA 313 8 78 13 163 1 17 33 
458 GUADELOUPE 7 7 96 4 458 GUADELOUPE 152 152 1673 e3 632 SAUDI ARABIA 101 1 632 ARABIE SAOUD 1783 27 
:i 636 KUWAIT 21 21 636 KOWEIT 392 390 








5 64 732 JAPAN 17 8 732 JAPON 365 207 7 
740 HONG KONG 8 
1 :i 7 1 4 740 HONG-KONG 174 31 3 139 24 32 10 54 800 AUSTRALIA 9 1 
4 
1 800 AUSTRALIE 204 54 19 18 12 804 NEW ZEALAND 14 6 4 804 NOUV.ZELANDE 178 8 2 38 51 1 
1000 W 0 R LD 2783 199 552 1018 185 485 125 59 151 9 1000 M 0 ND E 38361 3397 7020 13149 2478 6225 1360 227 4332 173 
1010 INTRA-EC 1754 65 413 535 139 451 86 53 10 2 1010 INTRA-CE 22217 1135 5075 7473 1438 5810 818 191 250 27 
1011 EXTRA-EC 1031 134 139 483 47 34 40 5 142 7 1011 EXTRA-CE 16147 2263 1945 5677 1040 416 542 36 4082 146 
1020 CLASS 1 601 113 85 167 41 29 17 5 139 5 1020 CLASSE 1 10813 1913 1294 2145 698 377 208 36 4030 112 
1021 EFTA COUNTR. 473 101 51 148 11 24 4 5 129 . 1021 A EL E 8436 1548 746 1815 167 311 44 36 3769 34 1030 CLASS 2 410 7 54 316 2 5 22 2 2 1030 CLASSE 2 4760 75 651 3529 60 39 323 49 
1031 ACP (63a 171 3 11 147 10 
. 1031 ACP Js~ 921 21 120 639 281 3 137 1 1040 CLASS 19 13 1 5 . 1040 CLA 3 570 274 2 10 3 
5506.90 COTION YARN, NOT ON SUPPORTS, PUT UP FOR RETAIL SALE 5506.90 COTION YARN, NOT ON SUPPORTS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
Fll.S DE COTON, EXCL SUR SUPPORTS BAUY\VOl.LGARNE, AUSGEN. AUF UNTERLAGEH 
001 FRANCE 203 19 79 12 71 21 1 001 FRANCE 2461 589 5963 728 132 799 196 12 5 4 002 BELG.-LUXBG. 571 51 363 24 58 74 1 002 BELG.-LUXBG. 8075 508 233 632 4443 725 10 003 NETHERLANDS 862 148 190 51 
32:i 
331 41 101 i 003 PAYS-BAS 10829 1768 2591 663 3555 394 3 970 8 004 FR GERMANY 2554 
36 
464 920 493 147 207 004 RF ALLEMAGNE 33589 
522 
6977 13333 5732 1663 2318 
005 ITALY 320 262 3 14 4 , 005 ITALIE 8426 7669 505 18i 34 174 17 10 006 UTD. KINGDOM 298 29 124 5:i 13 53 15 12 006 ROYAUME-UNI 4351 639 2208 638 
1138 
59 115 007 IRELAND 118 
38 
14 
124 28 16 1o4 007 IRLANDE 1193 633 48 1297 5 2 008 DENMARK 373 103 4 008 OANEMARK 5789 2649 274 882 54 
009 GREECE 179 5 117 48 8 1 
8 
009 GRECE 3571 86 3014 360 
8 
97 14 
15:i 024 !CELANO 20 2 1 1 8 024 ISLANDE 308 47 28 73 025 FAROE ISLES 9 
1:i 
9 025 ILES FEROE 131 
2s0 754 396 195 344 56 131 028 NORWAY 190 41 30 2:i 33 :i 48 028 NORVEGE 2621 626 030 SWEDEN 311 7 69 17 81 53 9 75 030 SUEDE 4162 134 1190 174 844 665 97 1058 032 FINLAND 47 2 2 26 4 2 , 10 032 FINLANDE 459 68 28 180 44 24 19 96 
036 SWITZERLAND 300 79 27 101 5 35 24 29 036 SUISSE 4892 1303 829 1596 80 426 122 536 
038 AUSTRIA 279 96 42 40 15 69 3 14 038 AUTRICHE 4149 1518 941 485 222 842 5 136 040 PORTUGAL 30 15 3 12 040 PORTUGAL 599 2 425 40 132 042 SPAIN 35 34 1 
:i 
042 ESPAGNE 605 2 583 17 
1 
3 
046 MALTA 17 
6 5 
14 046 MALTE 190 
28 
, 151 37 
048 YUGOSLAVIA 18 5 2 048 YOUGOSLAVIE 262 167 43 24 052 TURKEY 19 19 
1:i :i 
052 TURQUIE 526 523 
221 
3 
5 058 GERMAN OEM.A 14 058 RD.ALLEMANDE 268 
162 
42 
204 MOROCCO 5 5 56 204 MAROC 162 371 j 216 LIBYA 56 
1 
216 LIBYE 378 
14 779 390 SOUTH AFRICA 24 1i 
15 ii 4 6 6 :i 390 AFR. DU SUD 869 3 255 55 73 3 380 28 400 USA 567 9 423 91 400 ETATS-UNIS 22545 176 20041 302 1305 
404 CANADA 149 9 64 14 2 4 56 404 CANADA 2946 172 1406 233 28 56 1041 4 6 
442 PANAMA 7 7 
:i i i 442 PANAMA 169 169 5-j :i 119 13 600 CYPRUS 27 16 600 CHYPRE 755 570 
604 LEBANON 14 7 1 6 604 LIBAN 234 205 15 14 608 SYRIA 4 4 j i 608 SYRIE 128 1:i 128 36 10 624 ISRAEL 28 
1 
20 624 ISRAEL 649 590 
628 JORDAN 20 18 
:i 
1 628 JORDANIE 585 16 545 
8 4 
24 
632 SAUDI ARABIA 13 5 5 1 632 ARABIE SAOUD 255 79 161 3 
701 MALAYSIA 6 1 5 
54 1 :i 1 
701 MALAYSIA 245 32 206 
520 4 i 7 16 732 JAPAN 110 15 36 732 JAPON 2403 390 1388 78 
740 HONG KONG 26 2 8 1 3 12 
1 
740 HONG-KONG 496 54 135 19 1 48 239 
28 800 AUSTRALIA 113 23 15 11 2 61 800 AUSTRALIE 2731 634 683 165 , 35 1185 
804 NEW ZEALAND 24 4 6 3 11 804 NOUV.ZELANDE 425 94 138 32 159 2 
1000 W 0 R L D 8089 608 2581 1729 583 1242 796 21 525 4 1000 M 0 ND E 135208 9929 64649 22361 6501 15171 9797 94 6647 59 
1010 INTRA-EC 5476 327 1635 1298 433 1035 406 20 321 1 1010 INTRA-CE 78284 4746 31119 17119 4785 12626 4358 91 3428 12 
1011 EXTRA-EC 2613 281 947 431 150 208 389 204 3 1011 EXTRA-CE 56924 5183 33530 5242 1716 2545 5438 3 3220 47 
1020 CLASS 1 2259 266 816 333 146 201 294 201 2 1020 CLASSE 1 50876 4835 29950 4335 1680 2457 4416 3 3166 34 1021 EFTA COUNTR. 1173 199 196 216 126 191 60 185 . 1021 A EL E 17188 3322 4195 2870 1393 2301 503 2604 
1:i 1030 CLASS 2 334 15 129 86 3 6 91 3 1 1030 CLASSE 2 5651 324 3535 685 27 89 930 48 
1031 ACP (63a 59 2 15 10 2 , 29 
. 1031 ACP Js~ 635 42 228 103 14 19 229 6 1040 CLASS 21 1 2 12 1 5 . 1040 CLA 3 400 24 45 222 10 93 
5507 COTION GAUZE 5507 COTION GAUZE 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'El.Mila Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark ·ni.aoo 
5507 nssus DE COTON A POINT DE GAZE 5507 DREHERGEWEBE AUS BAUUWOUE 
5507.10 UNBLEACHED COTTON GAUZE 5507.10 UNBLEACHED COTTON GAUZE 
nssus DE COTON A POINT DE GAZE ECRUS DREHERGEWEBE AUS BAUUWOUE, ROH 
003 NETHERLANDS 34 12 22 003 PAYS-BAS 175 B8 84 3 
1000 WORLD 89 20 32 2 27 4 3 • 1000 M 0 ND E 544 152 194 29 101 25 28 12 3 
1010 INTRA-EC 59 17 10 2 27 3 3 i • 1010 INTRA-CE 316 123 33 18 101 10 28 3 3 1011 EXTRA-EC 29 3 22 • 1011 EXTRA-CE 229 29 181 11 1 15 9 
1030 CLASS 2 17 1 14 2 . 1030 CLASSE 2 134 10 109 3 12 
1031 ACP (63) 15 14 1 • 1031 ACP (63) 101 99 2 
5507.90 COTTON GAUZE, OTHER THAN UNBLEACHED 5507.90 COTTON GAUZE, OTHER THAN UNBLEACHED 
nssus DE COTON A POINT DE GAZE, NON ECRUS DREHERGEWEBE AUS BAUUWOUE, NICHT ROH 
001 FRANCE 16 
6 12 





3 2 002 BELG.·LUXBG. 21 2 
10 
002 BELG.-LUXBG. 193 36 8 
68 003 NETHERLANDS 15 4 1 
8 19 
003 PAYS-BAS 158 58 23 6 2 1 
004 FR GERMANY 40 11 2 004 RF ALLEMAGNE 371 248 67 27 25 3 
007 IRELAND 13 13 007 IRLANDE 125 1 4 5 125 008 DENMARK 9 
5 :i 1 8 008 DANEMARK 152 12 142 036 SWITZERLAND 9 036 SUISSE 199 119 67 
038 AUSTRIA 6 3 2 1 038 AUTRICHE 107 48 46 12 
204 MOROCCO 14 14 
5 
204 MAROC 148 4 144 95 2 4 400 USA 27 21 
23 
400 ETATS-UNIS 371 16 253 
404 CANADA 23 404 CANADA 319 
6 
2 4 312 1 
484 VENEZUELA 21 21 484 VENEZUELA 376 1 367 
800 AUSTRALIA 45 44 800 AUSTRALIE 662 4 50 606 
1000 W 0 R L D 339 33 95 42 25 134 9 • 1000 M 0 ND E 4273 512 1303 512 11 202 1844 79 10 
1010 INTRA-EC 133 13 35 25 16 42 1 • 1010 INTRA-CE 1392 147 482 263 10 138 318 14 
10 1011 EXTRA-EC 206 20 60 17 9 92 8 • 1011 EXTRA-CE 2882 365 822 229 1 64 1326 65 
1020 CLASS 1 138 14 29 13 4 70 8 . 1020 CLASSE 1 1945 252 462 198 1 35 938 58 1 
1021 EFTA COUNTR. 26 8 6 2 
5 
2 8 . 1021 A EL E 417 172 144 33 2 15 51 
8 1030 CLASS 2 68 4 31 4 23 1 . 1030 CLASSE 2 918 97 359 31 29 388 6 
1031 ACP (63) 12 7 5 . 1031 ACP (63) 109 1 83 25 
5508 TERRY TOWEWNG AND SIMILAR TERRY FABRICS, OF COTTON 5508 TERRY TOWELLING AND SIMILAR TERRY FABRICS, OF COTTON 
nssus DE COTON BOUClES DU GENRE EPONGE SCHUNGENGEWEBE (FROTTIERGEWEBE) AUS BAUUWOUE 
550l.10 UNBLEACHED TERRY TOWEWNG 5508.10 UNBLEACHED TERRY TOWELLING 
nssus EPONGE, ECRUS SCHUNGENGEWEBE, ROH 
84 
28 
39 j 43 2 001 FRANCE 559 1 160 284 s4 260 15 35 
16 j 72 002 BELG.·LUXBG. 215 46 659 95 
6 325 
003 PAYS-BAS 844 138 1 
3 1668 352 
26 
21 004 RF ALLEMAGNE 1746 
210 
27 48 
26 038 AUTRICHE 210 
1000 W 0 R L D 627 47 47 40 339 70 81 2 • 1000 M 0 ND E 3819 377 268 300 1756 354 738 18 8 
1010 INTRA-EC 587 16 48 40 338 70 75 2 i • 1010 INTRA-CE 3507 143 256 295 1754 354 687 18 8 1011 EXTRA-EC 39 31 1 8 • 1011 EXTRA-CE 312 234 12 5 1 1 51 
1020 CLASS 1 35 30 5 • 1020 CLASSE 1 283 230 5 1 1 46 
1021 EFTA COUNTR. 31 28 3 . 1021 A EL E 254 223 1 1 29 
5508.30 PRIHTED TERRY TOmLJNG 5508.30 PRINTED TERRY TOWEi.UNG 
nssus EPONGE, JllPRIUES SCHUNGENGEWEBE, BEDRUCKT 
001 FRANCE 21 9 12 001 FRANCE 199 B8 
3 
108 3 
002 BELG.·LUXBG. 18 18 
2 2 002 BELG.·LUXBG. 130 127 14 27 003 NETHERLANDS 36 32 
:i 003 PAYS-BAS 160 118 1 35 036 SWITZERLAND 10 7 036 SUISSE 133 98 
038 AUSTRIA 41 41 038 AUTRICHE 508 508 
048 YUGOSLAVIA 12 12 40 048 YOUGOSLAVIE 142 142 14 542 400 USA 41 400 ETATS-UNIS 556 
1000 W 0 R L D 220 132 15 14 2 56 • 1000 M 0 ND E 2292 1283 10 143 145 14 694 3 
1010 INTRA-EC 87 81 12 5 2 6 • 1010 INTRA-CE 625 374 9 108 54 14 83 3 
1011 EXTRA-EC 131 71 3 8 49 • 1011 EXTRA-CE 1669 909 2 35 91 832 
1020CLASS1 120 70 3 3 44 . 1020 CLASSE 1 1550 896 2 35 36 581 
1021 EFTA COUNTR. 63 58 3 
5 
2 . 1021 A EL E 804 749 35 55 20 1030 CLASS 2 12 1 6 . 1030 CLASSE 2 119 13 51 
5508.SD TERRY TOWEWNG MADE FROU YARNS OF DIFFEREllT COi.OURS 5508.50 TERRY TOWEUJNG UAD£ FROU YARNS OF DlfFERENT COi.OURS 
nssus EPONGE FABRIQIJES AVEC FILS DE DIVERSES COULEURS SCHUNGENGEWEBE, BUNTGEWEBT 




18 1 001 FRANCE 435 38 49 267 3 127 8 002 BELG.-LUXBG. 26 1 
23 
002 BELG.·LUXBG. 186 13 2 116 137 003 NETHERLANDS 67 39 1 
16 
4 003 PAYS-BAS 440 253 7 96 41 004 FR GERMANY 18 
10 
1 004 RF ALLEMAGNE 123 99 3 20 2 2 036 SWITZERLAND 11 036 SUISSE 118 2 15 2 
107 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung 
1----"'"T'""----.----r-----.----~--~---.----""T""----.----1 Destination We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
550l50 
046 MALTA 39 2 
1000 W 0 R L D 295 84 15 31 44 45 
1010 INTRA·EC 198 52 8 29 41 41 
1011 EXTRA-EC 96 31 7 3 2 4 
1020 CLASS 1 85 25 5 2 1 4 
1021 EFTA COUNTA. 35 21 3 1 
550UO OTHER TERRY TOmLJNG, NEITHER UNBLEACHED, PRINTED NOR llAOE FROM COLOURED YARNS 
nssus EPONGES, NI ECRUS, NI lllPlllllES, NI FABRJQUES AVEC DES FU DE DIVERSES COULEURS 
001 FRANCE 698 
002 BELG.·LUXBG. 101 
003 NETHERLANDS 414 
004 FA GERMANY 137 





036 EALAND 102 
038 AU IA 36 
046 MALTA 15 
046 YUGOSLAVIA 95 
064 HUNGARY 69 
400 USA 17 
1000 W 0 R L D 2396 
1010 INTRA-EC 1928 
1011 EXTRA-EC 473 
1020 CLASS 1 349 
1021 EFTA COUNTA. 211 
1030 CLASS 2 53 
1040 CLASS 3 74 
550t OTHER l'OVEH FABRICS OF conoN 










































































































046 MALTE 335 23 
• 1000 M 0 N D E 2352 660 184 345 281 325 
• 1010 INTRA.CE 1367 351 91 304 241 268 
• 1011 EXTRA.CE 964 309 92 41 39 59 
. 1020 CLASSE 1 831 260 52 32 14 56 
. 1021 A E L E 340 201 32 17 2 
550IJO OTH£R 'IERRY TOWELLING, NEITHER UNBLEACHED, PRINTED NOR llADE FROM COLOURED YARNS 
NICllT ROHE SCHUNGENGEWEBE, WEDER BEDRUCKT llOCH BUNTG£YIEBT 
001 FRANCE 5237 
002 BELG.-LUXBG. 786 
003 PAYS.BAS 2696 
004 RF ALLEMAGNE 948 
005 ITALIE 717 
006 AOYAUME·UNI 3746 
007 IRLANDE 225 
008 DANEMARK 138 
009 GRECE 318 
030 SUEDE 463 
036 SUISSE 663 
038 AUTAICHE 285 
046 MAL TE 126 
046 YOUGOSLAVIE 1330 
064 HONGRIE 554 
400 ETATS.UNIS 456 
4 1000 M 0 N D E 19538 
1 1010 INTRA.CE 14813 
3 1011 EXTAA.CE 4723 
3 1020 CLASSE 1 3675 
. 1021 A E L E 1623 
. 1030 CLASSE 2 440 
. 1040 CLASSE 3 607 
5509 OTH£R l'OVEll FABRICS OF conoN 












































































































































5509.03 WOVEN conON FABRICS FOR llANUFACTURE OF BANDAGE$, DRESSINGS AND MEDICAL GAUZES, WITH lllN 15% conoN, < 15Cll WIDE 
GAZE A PAHSEllENT, lllNlllUM 15% COTON, LARGEUR llOINS DE 15 Cll 
5509,03 WOVEN conoN FABRICS FOR MANUFACTURE OF BANDAGE$, DRESSINGS AND llEDICAI. GAUZES, WITH lllN 15% conON, < 15Cll WIDE 
VERBANDGAZE, MIND. 15% BAUllWOUE, UNTER 15 CU BREIT 
!rJ~ ~~t~~CuxeG. m ' 119 003 NETHERLANDS 69 6 22 
~ Fr'irfAMANY 1Il 4 6g 
007 IAELAND 14 
~ ~1~M'~1~ ~~ 25 
390 SOUTH AFRICA 10 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 
1030 CLASS 2 













































5509.04 UNBLEACHED l'OVEH FABRICS WITH lllN 15% conOH, OTHER THAN FOR BANDAGES ETC., < 85Cll YllOE 
nssus ECRUS, lllNJllUll 15% COTON, LARGEUR llOINS DE 15 Cll, AUTRES QUE GAZE A PANSEllENT 
!rJ~ ~~t~~CUXBG. ff ~~ 9 ~ 9 
~ ~~T~f~M~~s lli ~ ~ Ii a6 
ggg IT.f6.YKINGDOM 1~~ 1~ 1oo6 ~ 
007 IAELAND 53 17 
008 DENMARK 17 
009 GREECE 23 
030 SWEDEN 26 
032 FINLAND 48 
036 SWITZERLAND 33 
046 MALTA 541 
064 HUNGARY 129 
390 SOUTH AFRICA 31 













































































390 AFR. DU SUD 
12 1000 M 0 N D E 
7 1010 INTRA.CE 
5 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
5 1030 CLASSE 2 


































































5509.04 UNBLEACHED l'OVEH FABRICS WITH lllN 15% conoN, OTHER THAN FOR BANDAGES ETC., < 15CM l'IDE 
ROHE GEWEllE, MIND. 15% BAUllWOUE, UNTER 15 Cll BREIT, AUSG. VERBANDGAZE 
14 ~ ~~t~~CUXBG. 
1 ~ ~~'<fi:Et~AGNE 








129 ~ ~~~~~llE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS.UNIS 
234 1000 M 0 N D E 



































































































































Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.AOba Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.Aclba 
55ll9.04 5509.04 
1011 EXTRA-EC 900 87 25 588 22 2 62 133 1011 EXTRA-CE 6196 259 177 4154 177 27 684 9 709 
1020 CLASS 1 716 51 18 579 11 2 54 . 1020 CLASSE 1 5125 154 128 4072 106 23 633 9 
1021 EFTA COUNTR. 118 46 18 32 6 15 . 1021 A EL E 986 93 128 547 25 11 173 9 
29 1030 CLASS 2 44 15 8 9 
11 
8 4 1030 CLASSE 2 316 96 48 80 9 3 51 
1040 CLASS 3 141 1 129 1040 CLASSE 3 751 9 1 62 679 
5509.05 BLEACHED WOVEN FABRICS wmt llIN 85% COTION, OTHER THAN FOR BANDAGES m:. < l5Cll WIDE 5509.05 BLEACHED WOVEN FABRICS wmt llIN 85% COTION, OTHER THAN FOR BANDAGES ETC., < ISCll WIDE 
nssus BLANCHIS, llllllllUll 15% COTON, LARGEUR llOINS OE as Cll, AllTRES QUE GAZE A PANSEllEHT G£WEBE, GE8LEICllT, llIND. 85% BAUllWOW, UNTER 85 Cll BRDT, AUSG. VERBANDGAZE 
001 FRANCE 351 38 236 9 5 63 
14 
001 FRANCE 6095 540 
7 
4763 92 61 635 4 
002 BELG.-LUXBG. 59 1 20 9 
64 
14 002 BELG.-LUXBG. 660 17 299 137 364 115 85 5 003 NETHERLANDS 103 19 
2 47 42 
20 003 PAYS-BAS 611 166 1 1 
337 
74 
3 004 FR GERMANY 150 
16 
2 56 004 RF ALLEMAGNE 1745 
122 
24 823 23 521 14 
005 ITALY 25 
1 64 6 
9 
21 
005 ITALIE 170 1 
531 
3 44 16 006 UTO. KINGDOM 178 86 
49 
006 ROYAUME-UNI 1139 376 10 145 430 007 IRELAND 49 
3 
007 IRLANOE 430 
4 29 2 008 DENMARK 41 
4 5 
38 008 OANEMARK 369 
1o5 
334 
009 GREECE 13 
1 3 
3 009 GRECE 173 36 
17 
1 9 22 
036 SWITZERLAND 47 3 38 2 036 SUISSE 730 55 526 92 39 
038 AUSTRIA 10 6 3 1 
7 
038 AUTRICHE 151 111 11 19 10 
048 YUGOSLAVIA 25 18 048 YOUGOSLAVIE 337 226 1 110 
062 CZECHOSLOVAK 26 26 
51 
062 TCHECOSLOVAQ 196 196 
4s0 066 ROMANIA 51 
5 
066 ROUMANIE 450 
151 202 CANARY ISLES 6 
15 
202 CANARIES 152 
147 208 ALGERIA 15 
12 2 
208 ALGERIE 147 
113 19 212 TUNISIA 14 
11 
212 TUNISIE 132 400 216 LIBYA 11 
101 
216 LIBYE 406 
2725 
6 
228 MAURITANIA 101 228 MAURITANIE 2725 
240 NIGER 30 30 
31 
240 NIGER 646 646 
195 288 NIGERIA 31 
4 3 
288 NIGERIA 195 
17 94 101 10 6 400 USA 31 
1 
24 400 ETATS-UNIS 551 323 
404 CANADA 12 
1 
1 10 404 CANADA 134 11 
100 
13 110 
632 SAUDI ARABIA 4 2 1 632 ARABIE SAOUD 127 20 7 
732 JAPAN 5 2 
2 
3 732 JAPON 216 4 132 
51 
80 
800 AUSTRALIA 12 1 8 800 AUSTRALIE 249 39 26 132 
804 NEW ZEALAND 10 1 9 804 NOUV.ZELANOE 146 21 125 
1000 W 0 R L D 1487 392 26 439 148 74 370 38 1 1000 M 0 ND E 20324 5873 258 7755 1746 478 3996 168 41 9 
1010 INTRA-EC 971 164 4 373 69 73 251 36 • 1010 INTRA-CE 11394 1261 43 6522 744 459 2178 168 21 Ii 1011 EXTRA-EC 518 228 22 68 78 2 119 1 1011 EXTRA-CE 8928 4612 215 1231 1002 19 1820 20 
1020 CLASS 1 183 41 4 52 19 67 . 1020 CLASSE 1 3019 581 30 916 456 3 1009 18 6 
1021 EFTA COUNTR. 77 20 4 41 4 8 . 1021 A EL E 1161 254 28 589 123 1 159 7 
4 1030 CLASS 2 256 160 18 15 9 53 . 1030 CLASSE 2 5233 3810 185 315 90 16 811 2 
1031 ACP Js63a 176 137 1 3 1 34 . 1031 ACP (~ 3873 3470 27 33 51 9 283 1040 CLA 78 27 51 . 1040 CLASS 3 679 222 457 
5509.Ge DYED WOVEN FABRICS Wl1H llIN as% COTION, < l5Cll WIDE 5509.0I DYED WOVEN FABRICS WITH llIN as% COTION, < ISCll WIDE 
TJSSUS mHTS, lllNlllUll as% COTON, LARGEUR llOIHS OE as Cll GEWEBE, GEFAERBT, llIND. as% BAUllWOW, UNTER as Cll BRDT 
001 FRANCE 138 74 
4 
27 19 10 8 001 FRANCE 2013 1371 34 342 162 83 52 3 1 002 BELG.-LUXBG. 40 8 4 22 
67 
2 002 BELG.-LUXBG. 361 75 51 166 
269 
34 
003 NETHERLANDS 286 135 1 39 
32 
44 003 PAYS-BAS 1845 856 8 352 
171 
354 6 
2 004 FR GERMANY 71 43 7 17 5 10 004 RF ALLEMAGNE 627 382 73 217 43 112 8 005 ITALY 61 4 
25 5 15 
14 
46 
005 ITALIE 532 33 
146 36 1 115 248 1 006 UTD. KINGDOM 100 8 1 
164 
006 ROYAUME-UNI 637 102 4 99 
1329 
2 
007 IRELAND 165 5 1 2 007 I DE 1349 51 20 20 4 008 DENMARK 23 
1 
15 008 ARK 257 
2 
3 179 
1 009 GREECE 24 22 
9 17 
009 337 315 10 3 6 
74 11 024 !CELANO 27 
1 6 
024 DE 115 
11 
20 10 
028 NORWAY 20 2 11 028 EGE 325 
3 4 
29 123 162 
030 SWEDEN 19 2 
4 5 
4 13 030 SUEDE 490 13 
3 
24 446 
036 SWITZERLAND 29 15 3 2 036 SUISSE 421 181 58 61 52 66 
038 AUSTRIA 20 16 1 1 2 038 AUTRICHE 230 164 8 28 4 24 2 
040 PORTUGAL 16 3 1 8 4 040 PORTUGAL 219 44 15 114 46 
046 MALTA 35 30 1 
5 
4 046 MALTE 397 363 8 
72 
26 
048 YUGOSLAVIA 183 116 61 1 048 YOUGOSLAVIE 1779 1412 288 7 
052 TURKEY 24 18 1 5 052 TURQUIE 148 112 11 25 
060 POLAND 21 17 1 3 060 POLOGNE 186 150 2 34 
062 CZECHOSLOVAK 46 46 062 TCHECOSLOVAQ 406 406 
1 7 064 HUNGARY 15 14 34 064 HONGRIE 152 144 1 3 4 066 ROMANIA 39 5 
21 
066 ROUMANIE 401 64 329 




204 MAROC 335 3 154 178 
70 212 TUNISIA 26 2 1 212 TUNISIE 280 173 21 16 
302 CAMEROON 8 8 
1 13 
302 CAMEROUN 176 171 5 
12 139 390 SOUTH AFRICA 14 390 AFR. OU SUD 156 4 1 
18 400 USA 19 10 8 400 ETATS-UNIS 406 4 12 185 185 
600 CYPRUS 10 4 5 600 CHYPRE 128 5 
13 
93 30 
632 SAUDI ARABIA 3 
21 
2 632 ARABIE SAOUO 111 13 6 79 
800 AUSTRALIA 32 10 800 AUSTRALIE 522 8 364 149 
1000 WORLD 1681 824 91 245 158 105 362 74 22 • 1000 M 0 ND E 16546 6820 586 2490 1339 825 3576 387 720 3 
1010 INTRA-EC 908 295 17 115 80 99 258 48 21 • 1010 INTRA-CE 7958 3151 153 1142 558 505 2178 252 19 2 1011 EXTRA-EC 771 329 73 130 77 7 106 28 • 1011 EXTRA-CE 8588 3669 433 1348 781 120 1400 135 701 1 
1020 CLASS 1 451 202 6 109 13 72 28 21 . 1020 CLASSE 1 5455 2327 118 1111 147 921 135 695 1 
109 
110 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark C>.>.<lba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark C>.>.<lba 
5509.06 5509.06 
1021 EFTA COUNTR. 134 37 5 14 2 
7 
27 28 21 . 1021 A EL E 1857 418 85 217 27 
116 
286 134 690 
1030 CLASS 2 194 44 68 20 22 33 . 1030 CLASSE 2 1915 568 313 231 210 473 6 
1031 ACP Js63a 63 9 39 5 43 1 9 . 1031 ACP~ 483 190 92 19 4 41 137 1040 CLA 128 63 1 1 . 1040 CLA 3 1216 775 1 5 424 4 7 
5509.07 WOVEll FABRICS WITH lllN 15% COTION llADE FROll Dlfl'ERENT COLOURED YARNS,< l5Cll WIDE 5509.07 WOVEN FABRICS ll1H llJN 15% COTION llADE FROll DIFFERENT COLOURED YARNS,< ISCll WIDE 
TISSUS AVEC DES FU DE DIVERSES COULEURS, llOOllUll 15% COTON, LARGEUR llOINS DE 15 C11 GEWE8E, BUNTGEWEBT, lllND. 15% BAUllWOLLE, UNTER 15 Cll BRBT 
001 FRANCE 117 
2 
109 3 3 1 001 FRANCE 1568 1 1474 19 44 27 3 
003 NETHERLANDS 64 51 10 1 Ii 003 PAYS-BAS 479 18 6 406 3 47 8 26 004 FR GERMANY 93 
17 18 
68 i 15 2 004 RF ALLEMAGNE 972 360 856 39 42 005 ITALY 48 
9 
11 1 005 ITALIE 557 89 92 13 78 17 006 D. KINGDOM 15 1 5 
19 
006 ROYAUME-UNI 173 1 8 72 
169 007 ND 19 
9 37 
007 IRLANDE 175 92 3 217 6 009 CE 46 009 GRECE 312 
036 EALAND 8 1 7 036 SUISSE 153 11 2 140 
14 038 AUSTRIA 8 
12 
7 i 038 AUTRICHE 120 10 96 13 048 YUGOSLAVIA 38 i 25 048 YOUGOSLAVIE 318 108 Ii 197 2 064 HUNGARY 38 3 34 
2 
064 HONGRIE 217 25 182 
2i 212 TUNISIA 20 3 15 
2 5 
212 TUNISIE 190 46 123 
17 122 400 USA 20 1 8 4 400 ETATS-UNIS 462 37 229 56 
604 LEBANON 19 19 604 LIBAN 109 109 
1000 WO R LO 879 51 28 429 28 48 79 7 10 1000 M 0 ND E 7123 694 261 4660 343 272 782 55 17 39 
1010 INTRA-EC 412 28 21 278 12 39 25 1 i 10 1010 INTRA-CE 4360 478 129 3076 146 208 283 3 17 39 1011 EXTRA-EC 268 23 7 153 14 9 55 8 . 1011 EXTRA-CE 2763 217 132 1584 197 65 499 52 
1020 CLASS 1 130 18 2 73 9 6 21 1 . 1020 CLASSE 1 1720 171 53 963 135 48 337 13 
1021 EFTA COUNTR. 35 1 1 21 
4 
1 10 1 . 1021 A EL E 501 25 12 316 1 5 130 12 
1030 CLASS 2 88 1 4 42 3 34 . 1030 CLASSE 2 741 21 69 421 49 16 161 4 




. 1031 ACP(~ 108 17 
9 
3 3 81 
52 
4 
1040 CLASS 49 3 . 1040 CLASS 3 300 25 199 13 2 
5509.DI PRINTED WOVEN FABRICS WITH llIN 15% COTION, < 15C11 WIDE 5509.DI PRIHlED WOVEN FABRICS WITH lllN 15% COTION, < ISCll WIDE 
TISSUS lllPRIMES, lllNlllUll 15 PC COTON, LARGEUR llOINS DE 15 Cll BEDRUCICTE GEWEBE, lllND. 15 PC BAUllWOLLE, UNTER 15 Cll BRBT 
001 FRANCE 194 i 6 118 17 20 39 001 FRANCE 2587 5 69 1747 297 128 410 002 BELG.-LUXBG. 56 11 15 46 23 002 BELG.-LUXBG. 614 57 129 252 312 107 2 003 NETHERLANDS 119 12 2 7 
107 
52 003 PAYS-BAS 1273 297 16 84 
1350 
562 
004 FR GERMANY 223 
5 
6 27 2 80 004 RF ALLEMAGNE 2706 
98 




20 i 005 ITALIE 299 20 496 36 3 139 18 3 006 UTD. KINGDOM 54 1 5 5 
a6 006 ROYAUME-UNI 859 44 143 107 50 742 1 007 IRELAND 86 4 7 3 9 007 IRLANDE 751 39 3 112 6 3 73 008 DENMARK 38 15 008 DANEMARK 465 27 7 144 
009 GREECE 61 3 55 2 009 GRECE 550 72 10 440 4 1 27 36 028 NORWAY 10 1 8 028 NORVEGE 176 14 4 23 5 90 
030 SWEDEN 63 4 3 i 2 60 030 SUEDE 661 5 2 80 2 3 549 20 032 FINLAND 17 7 3 032 FINLANDE 199 19 
16 
80 16 21 39 24 
2 036 SWITZERLAND 205 11 182 8 3 036 SUISSE 2375 305 1832 147 7 66 4 038 AUSTRIA 66 9 22 33 1 038 AUTRICHE 1118 444 10 269 375 15 
048 YUGOSLAVIA 12 5 
3 
6 1 048 YOUGOSLAVIE 189 132 1 27 29 
204 MOROCCO 18 7 8 204 MAROC 229 
7 
29 97 103 
212 TUNISIA 42 42 
2 6 212 TUNISIE 220 210 2 13 227 288 NIGERIA 8 
2 
288 NIGERIA 247 
5 
7 
13i 318 CONGO 4 2 318 CONGO 165 29 
322 ZAIRE 5 Ii 5 322 ZAIRE 166 130 166 375 COMOROS 8 
1i 2o3 
375 COMORES 130 
13 187 5 3 1632 390 SOUTH AFRICA 214 
7 
390 AFR. DU SUD 1843 3 400 USA 103 55 
2 30 40 400 ETATS-UNIS 2453 71 12 1230 6 1 1133 10 404 CANADA 51 1 13 5 404 CANADA 494 35 18 244 26 64 97 
484 VENEZUELA 11 11 
6 
484 VENEZUELA 214 1 213 Ii 6i 600 CYPRUS 35 29 600 CHYPRE 405 6 
7 
330 
2 632 SAUDI ARABIA 8 1 7 632 ARABIE SAOUD 171 8 83 71 
706 SINGAPORE 5 
865 
4 706 SINGAPOUR 148 2 13 8 
9 
125 
2 732 JAPAN 884 i 17 732 JAPON 1064 1 21 581 5 450 740 HONG KONG 22 
2 
17 3 740 HONG-KONG 392 2 17 260 
10 
108 
4 800 AUSTRALIA 20 5 2 10 800 AUSTRALIE 528 134 1 108 47 224 
804 NEW ZEALAND 8 1 1 6 804 NOUV.ZELANDE 125 17 12 17 7 72 
1000 W 0 R L D 2786 68 93 1522 200 120 768 11 4 • 1000 M 0 ND E 25042 1885 1042 9648 2808 981 8435 92 149 2 
1010 INTRA-EC 858 26 20 260 149 75 318 11 1 • 1010 INTRA-CE 10105 813 369 3625 2078 522 2775 91 34 2 1011 EXTRA-EC 1925 42 72 1262 50 45 452 2 • 1011 EXTRA-CE 14938 1272 674 6023 732 459 5660 1 115 
1020 CLASS 1 1671 39 5 1183 48 35 359 2 . 1020 CLASSE 1 11459 1201 101 4813 657 130 4439 1 115 2 
1021 EFTA COUNTR. 371 24 3 219 43 3 77 2 . 1021 A EL E 4640 794 44 2342 555 36 177 1 89 2 
1030 CLASS 2 248 2 67 77 2 10 90 . 1030 CLASSE 2 3402 48 573 1190 62 329 1200 
1031 ACP (63) 79 17 3 1 10 48 . 1031 ACP (63) 1094 1 219 31 40 324 479 
5509.09 'DENlll' FABRICS WITH lllN 15% COTION AND lllN 15C11 WIDE 5509.09 'DENill' FABRICS WITH llIN 15% COTION AND llIN ISCll WIDE 
TISSUS DENlll, llINlllUll 15% COTON, LARGEUR llINillUll 15 Cll DENlll-GE\VEllE, lllND. 15% BAUllWOLLE, lllHD. 15 Cll BRBT 
001 FRANCE 7285 603 
139 
559 37 4563 486 1024 13 001 FRANCE 44343 4561 808 2720 188 27101 3241 6444 88 002 BELG.-LUXBG. 6373 1119 916 132 
719 
92 3975 002 BELG.-LUXBG. 34579 7839 5400 898 
3439 
628 19006 
003 NETHERLANDS 1492 609 7 18 35 93 46 30 003 PAYS-BAS 8095 3750 28 155 168 467 256 142 004 FR GERMANY 2835 84 225 1662 157 642 004 RF ALLEMAGNE 16868 521 1472 10071 1051 3442 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Destination Meng en 1000 kg Ouanm~s Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I u.~cloa Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~cloa 
5509.D9 5509.09 
005 ITALY 6637 1118 379 
282 
118 3137 64 1583 33 205 005 ITALIE 31n2 6889 1942 
1869 
495 18612 417 8205 149 1063 
006 UTD. KINGDOM 5504 682 129 124 705 
49i 
3582 006 ROYAUME-UNI 34352 5439 749 478 4358 
3073 
21459 
007 IRELAND 559 10 35 9 14 
s6 007 IRLANDE 3865 68 147 479 4 98 439 008 DENMARK 267 72 1 7 116 15 008 DANEMARK 2052 521 14 62 924 88 
2 009 GREECE 154 117 15 22 i 2i 009 GRECE 1129 837 151 139 17 143 028 NORWAY 49 7 9 11 
6 
028 NORVEGE 385 45 
2 
74 106 
28 030 SWEDEN 26 6 
24 
4 5 4 1 030 SUEDE 228 45 28 51 71 3 
032 FINLAND 526 96 106 17 48 235 032 FINLANDE 3040 761 7 555 160 276 1280 1 
036 SWITZERLAND 233 85 11 29 2 2 104 i 036 SUISSE 1402 592 78 185 21 10 516 3 038 AUSTRIA 407 330 2 2 47 3 22 038 AUTRICHE 2256 1874 10 23 261 17 68 
040 PORTUGAL 196 40 4 14 
39 
92 11 35 040 PORTUGAL 1403 271 38 120 
246 
673 83 218 
042 SPAIN 50 




046 MALTE 2031 220 1 1604 
115 048 YUGOSLAVIA 767 295 155 198 2 
9 






056 U.R.S.S. 8293 1202 
9 




062 TCHECOSLOVAQ 1287 657 30 284 20 064 HUNGARY 163 26 
8 
120 064 HONGRIE 866 183 
43 
633 
068 BULGARIA 268 97 
189 6 
163 068 BULGARIE 1464 506 
899 4i 
915 
2 204 MOROCCO 612 26 227 164 
3 14 
204 MAROC 2321 130 615 634 
a4 212 TUNISIA 520 255 116 100 2 30 212 TUNISIE 3100 1558 693 533 10 202 20 
390 SOUTH AFRICA 8 1 1 6 390 AFR. DU SUD 100 10 36 54 
3 400 USA 39 23 
2 
16 400 ETATS-UNIS 805 195 
8 
607 
404 CANADA 14 9 3 404 CANADA 204 76 120 
452 HAITI 62 62 i 6 16 65 s6 452 HAITI 324 324 6 43 138 312 248 600 CYPRUS 179 35 600 CHYPRE 963 216 




604 LIBAN 168 
168 
92 76 
5i 37 624 ISRAEL 40 1 1 624 ISRAEL 287 6 25 
669 SRI LANKA 41 41 
4 
669 SRI LANKA 223 223 
100 i 732 JAPAN 4 14 732 JAPON 104 614 740 HONG KONG 85 11 740 HONG-KONG 728 114 
1000 W 0 R L D 38299 6408 1317 3480 595 12463 1953 11764 76 243 1000 M 0 ND E 223629 42401 7071 19917 3348 73142 11987 64075 359 1329 
1010 INTRA-EC 31102 4329 n5 2030 445 10938 1397 10906 63 219 1010 INTRA~E 163058 29904 4208 12310 2231 64743 8965 59252 293 1152 
1011 EXTRA-EC 7198 2079 542 1450 150 1525 556 858 13 25 1011 EXTRA~E 40575 12498 2864 7607 1117 8399 3022 4824 66 178 
1020 CLASS 1 2998 914 200 429 137 411 446 429 7 25 1020 CLASSE 1 18871 5803 1047 3114 1022 2889 2501 2285 32 178 
1021 EFTA COUNTR. 1445 568 40 163 
9 
175 71 420 7 1 1021 A EL E 8791 3632 138 985 1 1272 488 2241 31 3 
1030 CLASS 2 1646 534 333 362 239 99 70 . 1030 CLASSE 2 8605 3328 1777 1480 61 1167 459 332 1 
1031 ACP ~a 45 633 4 659 1 19 21 300 7 . 1031 ACP~ 229 2 23 3013 10 142 52 2207 33 1040 CLA 2559 9 4 876 11 . 1040 CLAS 3 13099 3367 39 34 4343 63 
5509.10 WO'IEN FABRICS W11H 111N 85% COTTON FOR MANUFACTURE Of BANDAGES, DRESSINGS AND MEDICAL GAUZES, lllH 85CM WIDE 5509.10 WO'IEN FABRICS Wl1H lllN 85% COTTON FOR 11.ANUFACTURE Of BANDAGES, DRESSINGS AND MEDICAL GAUZES, lllH 85CM WIDE 
GAZE A PANSEllENT, MINIMUM 85% COTON, LARGEUR MINlllUll 85 Cll VERSANDGAZE, lllHD. 85% BAUllWOUE, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 694 366 
48 
4 122 4 189 9 001 FRANCE 4966 2732 
425 
112 661 27 1354 80 
002 BELG.-LUXBG. 83 1 1 33 i 2 002 BELG.-LUXBG. 688 4 18 241 8 14 003 NETHERLANDS 161 62 96 









005 ITALY 483 428 
18 
1 005 ITALIE 3211 2825 
118 
4 
006 UTD. KINGDOM 31 
29 
13 006 ROYAUME-UNI 281 
1a0 
103 
009 GREECE 31 
7 
2 30 009 GRECE 213 47 33 300 030 SWEDEN 37 44 i 030 SUEDE 353 37i 6 i 6 036 SWITZERLAND 46 1 036 SUISSE 392 8 
038 AUSTRIA 15 5 9 1 
89 
038 AUTRICHE 153 53 85 15 
727 208 ALGERIA 115 26 208 ALGERIE 940 213 
1000 WORLD 2113 513 708 61 196 148 266 9 212 • 1000 M 0 ND E 149n 3826 5050 673 1182 1165 1845 80 1156 
1010 INTRA-EC 1841 484 656 31 189 53 227 9 212 • 1010 INTRA~E 12681 3398 4610 495 1122 384 1437 80 1155 
1011 EXTRA-EC 274 49 52 31 1 95 40 . 1011 EXTRA~E 2296 427 440 179 60 781 408 1 
1020 CLASS 1 135 49 17 28 3 38 . 1020 CLASSE 1 1118 424 140 133 1 28 391 1 
1021 EFTA COUNTR. 98 49 17 2 
7 92 
30 . 1021 A EL E 910 424 140 26 1 6 313 
1030 CLASS 2 138 35 2 2 . 1030 CLASSE 2 1171 1 299 43 59 752 17 
5509.11 WO'IEN FABRICS W11H lllN 85% COTTON, NOT FOR BANDAGES ETC., UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHING llAX 130GllU, WIDTH lllN 85Cll 
BUT llAX 115Cll 
5509.11 WOVEN FABRICS Wl1H MIN 85% COTTON, NOT FOR BANDAGES ETC. UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHING MAX 130G/112, WIDTH MIN 85CM 
BUT llAX 115CM 
nssus ECRUS. ARMURE TOILE, MINIMUM 85% COTON, POIDS llAX. 130 G/112, LARGEUR 85 A 115 CM, EXCL GAZE A PANSEllEHT ROHE GEWEBE, MIND. 85% BAU!IWOUE, IN LEINWANDBINDUNG, llAX. 130 G/Qll, 85 BIS 115 Cll BREIT, AUSG. VERBANDGAZE 




41 65 8 001 FRANCE 2156 1290 
87 
119 3 232 466 46 
002 BELG.-LUXBG. 238 42 i 3 14 29 119 002 BELG.-LUXBG. 1331 379 5 241 30 139 165 480 003 NETHERLANDS 228 148 40 
a6 4 27 3 003 PAYS-BAS 1386 949 178 13 428 32 203 19 004 FR GERMANY 349 
149 
150 24 1 57 4 004 Rf ALLEMAGNE 2589 
1100 
1154 312 10 462 20 
005 ITALY 536 60 
5i 
68 13 111 
4 
135 005 ITALIE 3352 364 
717 
340 67 823 
39 
655 
006 UTD. KINGDOM 102 15 12 20 
42 
006 ROYAUME-UNI 1061 131 66 108 
606 007 IRELAND 42 i 6 10 007 IRLANDE 606 12 3 29 3 i 45 030 SWEDEN 26 9 030 SUEDE 212 119 
036 SWITZERLAND 137 12 2 
3 
123 036 SUISSE 1824 154 30 1 1639 i 038 AUSTRIA 37 31 1 2 038 AUTRICHE 360 306 22 14 17 
048 YUGOSLAVIA 21 15 3 3 048 YOUGOSLAVIE 239 217 13 9 
248 SENEGAL 15 15 
4 
248 SENEGAL 214 214 i 187 800 AUSTRALIA 4 800 AUSTRALIE 188 
1000 W 0 R L D 2181 669 297 103 234 58 474 34 32 280 1000 M 0 ND E 16700 5121 1987 13n 1201 344 4915 204 283 1268 
1010 INTRA-EC 1830 564 279 87 221 57 292 34 27 269 1010 INTRA~E 12m 3906 1849 1209 1119 339 2528 204 203 1220 
111 
112 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Q1Jantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ni.aoo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ni.aoo 
5509.11 5509.11 
1011 EXTRA-EC 352 105 19 18 13 1 182 5 11 1011 EXTRA-CE 4123 1215 138 168 82 5 2387 80 48 
1020 CLASS 1 253 67 1 15 8 150 2 10 1020 CLASSE 1 3243 805 17 162 42 2122 50 45 1021 EFTA COUNTR. 207 46 1 9 4 i 135 2 10 1021 A EL E 2488 498 14 82 18 5 1781 50 45 1030 CLASS 2 66 21 9 1 31 3 • 1030 CLASSE 2 651 280 62 7 264 30 3 
1031 ACP (63a 19 15 1 
5 
1 2 
. 1031 ACP Js~ 262 214 21 40 5 22 1040 CLASS 32 18 9 . 1040 CLA 3 231 130 59 2 
5509.12 WOVEH FABRICS WITH lllN 15% cono~LEACllED, PLAIN WEAVE, WEIGHT llAX 130Glll2, WIDTH > 115Cll BUT llAX 165Cll, FROll YARN 5509.12 WOVEN FABRICS WITH lllN 85% cono~NBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT llAX 130Glll2, WIDTH > 115Cll BUT llAX 165Cll, FROll YARN 
llWURING PER SIHGl.E YARN < 55 OOO G llWURJNG PER SINGLE YARN < 55 OOO KG 
TISSUS ECRUS EN rt.Th llESURAHT EN FU SIYPW llOINS DE 55000 11/XG, UINJllUll 85 PC COTON, AllllURE TOIL£, POIDS 11AX. 
130 G/112, LARGEUR S DE 115 A 115 Cll INCl.US ROHE GEWEBE AUS ~ LAUIUENGE DER EINFACIFAEDEN UNTER 55000 11/XG, UINO. 85 PC BAUll'IOW, II LEINWAHDBINDUNG, llAX. 130 GIQll, UEBER 115 BIS 1 Cll BREIT 
001 FRANCE 597 232 
9 
81 68 85 99 19 13 001 FRANCE 3380 1517 63 427 363 385 528 111 49 002 BELG.-LUXBG. 672 95 25 374 
32 
35 18 116 002 BELG.-LUXBG. 4253 710 124 2550 
217 
229 119 458 









004 FR GERMANY 738 
252 
74 2 17 123 004 RF ALLEMAGNE 4278 
1534 
527 11 86 748 
005 ITALY 929 84 45 213 16 21 i 1 342 005 ITALIE 5114 564 243 1198 72 122 6 5 1619 006 UTD. KINGDOM 377 57 50 101 
16 
58 65 006 ROYAUME-UNI 1918 373 210 447 
191 
391 248 
007 IRELAND 16 
21 
007 IRLANDE 199 6 2 
009 GREECE 21 
12 17 
009 GRECE 157 157 
:i 51 1 18 030 SWEDEN 36 7 030 SUEDE 193 60 
1:i 036 SWITZERLAND 78 78 036 SUISSE 758 739 4 2 
038 AUSTRIA 30 30 
19 
038 AUTRICHE 259 259 268 060 POLAND 20 1 
15 
060 POLOGNE 278 10 
mi :i 204 MOROCCO 16 1 204 MAROC 138 19 
208 ALGERIA 16 16 44 208 ALGERIE 148 148 197 240 NIGER 44 240 NIGER 197 
1000 W 0 R LD 3904 983 291 170 1198 138 224 1 222 879 1000 M 0 ND E 23479 6823 1920 964 7118 692 1382 8 1357 3217 
1010 INTRA-EC 3617 851 238 187 1134 135 209 1 221 661 1010 INTRA-CE 21055 5572 1495 908 6632 685 1283 8 1348 3130 
1011 EXTRA-EC 288 132 52 3 64 1 15 1 18 1011 EXTRA-CE 2423 1251 427 58 488 7 98 10 88 1020 CLASS 1 161 124 2 3 14 1 17 1020 CLASSE 1 1393 1152 21 58 3 3 69 9 78 
1021 EFTA COUNTR. 146 115 1 45 12 1 17 1021 A EL E 1238 1067 14 13 216 3 54 9 78 1030 CLASS 2 101 4 51 1 • 1030 CLASSE 2 704 40 406 4 29 1 8 
1031 ACP fra 44 5 
44 • 1031 ACP s's~ 206 58 197 1 7 1 1040 CLAS 24 19 . 1040 CLA 3 326 268 
5509.13 WOVEH FABRICS WITH lllN 85% cono~ UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT llAX 130Glll2, WIDTH > 115Cll BUT llAX 165Cll, FROll YARN 5509.13 WOVEN FABRICS WITH lllN 85% cono~ UNBLEACHEO, PLAIN WEAVE, WEIGHT llAX 130Glll2, l'IDTH > 115Cll BUT llAX 165Cll, FROll YARN 
llWURING PER SINGLE YARN lllN 55 11/ltG llEASURING PER SINGLE YARN lllN 55 11/ltG 
ms~CRJi£'fi~1~5~u~.r~ ~LEj =::PLUS PAR KG, lllNlllUY 85% COTON, ARllURE TOll.E, POIDS 11AX. ROHE GEWEBE AUS ~UIUENGE DER EINFACIFAEDEN 55000 II ODER llEHR JE KG, lllND. 85% BAUll'IOW, II LEINWANDBINDUNG, 11.U. 130 GIQll, > 115 BIS 1 Cll BREIT, AUSG. VERBAHDGAZE 
001 FRANCE 819 153 3<i 97 25 500 26 18 1:i 001 FRANCE 5306 1002 234 858 96 2819 406 125 67 002 BELG.-LUXBG. 196 26 26 51 
16 
50 002 BELG.-LUXBG. 1253 187 194 269 
71 
301 1 
003 NETHERLANDS 156 38 1 3 
a4 37 61 003 PAYS-BAS 1034 202 9 38 529 290 424 004 FR GERMANY 879 
94 
112 91 30 515 47 296 004 RF ALLEMAGNE 6393 862 990 1310 268 3090 206 1561 005 ITALY 472 59 
20 3<i 10 13 12:i 21 005 ITALIE 2957 382 100 199 64 88 57:i 127 006 UTD. KINGDOM 343 132 15 2 3<i 006 ROYAUME-UNI 2043 807 112 35 281 007 IRELAND 31 Ii 1 10 5 007 IRLANDE 299 49 16 49 2 1 008 DENMARK 73 27 23 008 DANEMARK 647 274 57 217 
009 GREECE 27 5 20 2 009 GRECE 364 137 193 34 




028 NORVEGE 265 244 
1 22 159 15 030 SWEDEN 26 4 
14 
1 030 SUEDE 308 48 12 66 
036 SWITZERLAND 71 19 28 10 036 SUISSE 852 247 119 308 i 178 038 AUSTRIA 85 61 1 23 
11 
038 AUTRICHE 1044 742 7 286 8 
040 PORTUGAL 21 9 1 040 PORTUGAL 253 49 3 201 
052 TURKEY 11 11 
151 
052 TURQUIE 146 146 
eo6 058 GERMAN OEM.A 151 
1 28 
058 RD.ALLEMANDE 806 
7 12:i :i 2 212 TUNISIA 29 
1 43 
212 TUNISIE 135 
17 390 SOUTH AFRICA 44 
2 2 4 
390 AFR. DU SUD 223 6 
2:i 47 
200 
400 USA 37 14 15 400 ETATS-UNIS 447 36 52 289 
600 CYPRUS 8 1 
18 
7 600 CHYPRE 108 37 
100 
71 
624 ISRAEL 18 624 ISRAEL 167 7 
1000 W 0 R LD 3587 584 275 357 355 598 826 140 151 301 10DO M 0 ND E 26162 4821 2289 3827 1995 3709 6277 701 943 1600 
1010 INTRA-EC 2990 455 217 284 200 562 695 140 141 296 1010 INTRA-CE 20298 3248 1727 3074 1141 3317 4707 701 824 1561 
1011 EXTRA-EC 597 128 59 73 155 38 131 10 5 1011 EXTRA-CE 5862 1574 561 753 855 392 1570 118 39 
1020 CLASS 1 340 122 18 72 4 17 97 10 . 1020 CLASSE 1 3960 1521 187 730 48 213 1146 115 
1021 EFTA COUNTR. 222 106 14 54 1 12 28 7 . 1021 A EL E 2795 1329 129 627 10 160 461 79 
1030 CLASS 2 100 5 41 1 19 34 . 1030 CLASSE 2 1031 46 374 23 179 406 3 
1031 ACP (63a 12 i 1 151 11 . 1031 ACP (~ 110 7 20 eo6 6 84 39 1040 CLASS 157 5 1040 CLASS 3 869 17 
5509.14 WOVEH FABRICS WITH lllN 15% conoN, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT llAX 130Glll2, l'IDTH > 165Cll 5509.14 WOVEN FABRICS WITH lllN 85% cono11, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT llAX 130G/ll2, WIDTH > 165Cll 
TISSUS ECRUS, ARllURE TOIL£, lllllIMUll 85 PC COTON, PO!DS llAX. 130 G/112, LARGEUR PLUS DE 115 C11 ROHE GEWEBE, lllND. 85 PC BAUll\YOW, IN LEINWAHDBINDUNG, llAX. 130 G/Qll, UEBER 115 Cll BREIT 
001 FRANCE 312 132 
169 
24 22 134 
1 
001 FRANCE 2295 1169 
1017 




003 PAYS-BAS 2274 1725 89 98 
157:i 
12 
377 004 FR GERMANY 899 30:i 541 20 20 5 004 RF ALLEMAGNE 5997 2066 3767 158 85 37 005 ITALY 5932 5595 9 23 2 92 005 ITALIE 35851 33585 48 137 15 478 006 UTD. KINGDOM 225 45 15 53 20 006 ROYAUME-UNI 1252 274 124 
:i 
245 131 
036 SWITZERLAND 91 49 42 036 SUISSE 1072 752 316 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quanlit~s Beslimmung 
t----.------,.-----.------.----.---~----r-----..---..-----1 Destination Werle 1000 ECU Valeurs 







1021 EFTA COUNTR. 













































5509.15 WOVEN FABRICS wmt lllN 15% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEGllT > 1300 BUT llAX 200G/112, WIDTH lllN BSCll BUT llAX 115Cll 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































































































5509.11 WOVEN FABRICS wmt lllN 15% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEGllT > 1300 BUT llAX 200G/ll2, WIDTH > 115Cll BUT llAX 165Cll 
TISSUS ECRUS, AJll.IURE TOILE, llINlllUll 15 PC COTON, POIDS PWS DE 130 A 200 G/112 INCLUS,LARGEUR PLUS OE 115 A 165 Cll INCl.US 
gg~ ~~t~~CuxeG. = 1~ 25i 128 J~g 148 8~ 52 
003 NETHERLANDS 3072 2343 48 14 294 301 B ~ rr~\~:::~M ~ i~~ m ::~ :~11 1~ ~ 395 ~ K £ 145 i 1a:i 2 1j 
009 41 16 14 6 4 1 
~a NOR~~~ ~g B 
030 SWEDEN 104 40 
032 FINLAND 10 2 
036 SWITZERLAND 1040 167 
038 AUSTRIA 172 119 
048 YU VIA 25 12 
058 G MAN DEM.R 73 
060 P ND 20 
086 ROMANIA 42 
088 BULGARIA 23 
204 MOROCCO 26 
212 TUNISIA 24 
400 USA 31 
404 CANADA 16 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































5509.17 WOVEN FABRICS wmt lllN 15% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEGllT > 1300 BUT llAX 200G/ll2, WIDTH > 165Cll 
TISSUS ECRUS, AJll.IURE TOILE, llJNlllUll 15 PC COTON, POIDS PWS DE 130 A 200 G/112 INCLUS, LARGEUR PLUS DE 165 Cll 




003 NETHERLANDS 804 713 37 27 
245 ~ h-'1~.fRMANY m~ 63l 1~ 693· 58 329 
006 UTD. KINGDOM 301 141 18 56 1 
~ ~j~~~~K ~ 34 
030 SWEDEN 48 46 
10 



































1 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 


















































5509.15 WOVEN FABRICS WITH lllN 15% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT llAX 200G/ll2, WIDTH lllN l5Cll BUT llAX 115Cll 
ROHE GEWEBE, lllND. 15 PC BAUllWOW, IN LEIN\YAHDBINDUNG,UEBER 130 BIS 200 G/Qll, 15 BIS 115 Cll BREIT 
001 FRANCE 2486 1802 276 141 61 ~ ~f~~J_klfBG. 16~ 9}g ~ 93 :j 
26
. 004 RF ALLEMAGNE 2040 1088 2o:i 157 146 
005 ITALIE 3362 133i 741 81 989 
006 ROYAUME-UNI 513 103 254 34 84 12 
007 IRLANDE 138 19 19 
ggg ~~l~~ARK ill 7~ 35 2J 65 
038 AUTRICHE 235 229 3 1 
048 YOUGOSLAVIE 140 53 87 
400 ETATS-UNIS 148 6 
28 1000 M 0 N D E 
28 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
























































5509.11 WOVEN FABRICS WITH lllN 15% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 13DG BUT llAX 200Glll2, WIDTH > 115CM BUT llAX 165Cll 
ROHE GEWEBE, MIND. 15 PC BAUllWOW, IN LEIN\YAHDBINDUNG,UEBER 130 BIS 200 G/Qll, UEBER 115 BIS 165 Cll BREIT 
3 001 FRANCE 12743 8774 862 1083 920 462 
! !!~~Jt's::~E ~~ 1~~~ ~w 1lll 1~:~; 111~ ~~H 1oi 
449 005 ITALIE 18290 6646 3513 192 914 3970 
006 ROYAUME-UNI 19346 7773 925 659 4563 201 
007 IRLANDE 203 
008 DANEMARK 1681 
009 GRECE 327 
024 ISLANDE 113 
028 NORVEGE 221 
030 SUEDE 668 
032 FINLANDE 111 
036 SUISSE 8187 
038 AUTRICHE 1459 
048 YOUGOSLAVIE 213 
058 RD.ALLEMANDE 401 
060 POLOGNE 140 
086 ROUMANIE 440 
088 BULGARIE 538 
204 MAROC 165 
212 TUNISIE 242 
400 ETATS-UNIS 461 
404 CANADA 196 
669 SRI LANKA 165 
1154 1000 M 0 N D E 
1153 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 











































































































5509.17 WOVEN FABRICS WITH lllN 15% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGllT > 13DG BUT llAX 200Glll2, WIDTH > 165Cll 
ROHE GEWEBE, lllND. 15 PC BAUllWOW, IN LEIN\YAHDBINDUNG,UEBER 130 BIS 200 G/Qll, UEBER 165 Cll BREIT 
~ ~~t~~CUXBG. 1~~ 1Jm 1606 ~ ~g 2993 
003 PAYS-BAS 4263 3778 183 132 s:i 
004 RF ALLEMAGNE 6749 4464 489 1248 1 
72 005 ITALIE 12472 3157 6132 297 2546 
006 ROYAUME-UNI 1367 684 97 2l 242 9 
007 IRLANDE 134 
008 DANEMARK 188 
030 SUEDE 332 






































































Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg auantit~s Bestlmmung 
1----r----ir----r---~----r-----r---..----r----,,----! Destination Werte 1000 ECU 





1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































5509.11 WOVEN FABRICS WITH lllN 15'4 COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200G/ll2, WIDTH lllN 15Cll 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 




























































































































































5509J1 WOVEN FABRICS WITH lllN 85% COTTON, UNBLEACHEO, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT llAX 200G/ll2, WIDTH MIN 85Ct1 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








058 GERMAN DEM.R 
248 SENEGAL 
400 USA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 















































































































5509.29 WOVEN FABRICS WITH lllN 85% COTTON, UNBLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200G/ll2, WIDTH llIN 85Ctl 





























































72 1000 M 0 N D E 
72 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 











































5509.11 WOVEN FABRICS WITH lllN 85% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200G/112, WIDTH lllN 85Cll 
ROHE GEWEBE, lllND. 85 PC BAUllWOUE, IN LEINWANDBINDUNG,UEBER 200 G/011, lllND. 85 Ctl BREIT 
gfil ~~f~~UXBG. ~ 1~~ 42:i 151 2m 75 
003 PAYS-BAS 7026 5613 389 252 225 
7 ~ ~ti~LEMAGNE ri~ 2026 1lli 2190~ 131~ 1~ 006 ROYAUME-UNI 10884 3293 1173 888 1004 
~ g'~~B~RK 1~ 139 J 11 1~ 146 





030 SUEDE 322 209 5 
032 FINLANDE 197 48 34 
036 SUISSE 1447 667 452 
038 AUTRICHE 441 336 2 
048 YOU AVIE 253 246 
g~ ~8· ANOE 1~~ ssS 
068 BU 498 498 
204 MA 127 54 
248 SEN GAL 121 119 
400 ETATS-UNIS 478 67 
612 IRAQ 259 
740 HONG-KONG 123 
11 1000 M 0 N D E 
7 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
3 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 




























































































5509J1 WOVEN FABRICS WITH lllN 85% COTTON, UNBLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT llAX 200G/ll2, WIDTH lllN 15Cll 












038 AU HE 
048 YO AVIE 



















































































. 1000 M 0 N D E 28324 16611 3635 3388 1431 1192 1693 
• 1010 INTRA-CE 22718 14052 3071 1751 1400 748 1343 
. 1011 EXTRA-CE 5607 2559 563 1637 32 445 350 
. 1020 CLASSE 1 4656 2352 434 1603 10 106 132 
: 18~~ M .. §s~ 2 ~~~ 2g~ ~~ 14r, 8 1°1 2oa 
: 18U ~ff~~3 l~ 1~ 3 1 22 338 10 
5509.21 WOVEN FABRICS WITH lllN 85% COTTON, UNBLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200G/ll2, WIDTH lllN 15Cll 
ROHE GEWEBE, lllND. 85 PC BAUllWOUE, IN ANDERER ALS LEINWANDBINDUNG, UEBER 200 G/011, llIND. 85 Ctl BREIT 
16 88~ ~~f~~EuxBG. 4Jg~~ ~m 1537 1~ag ~~ 4006 mg 






















































Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quanlil6s Beslimmung 
1-----..-----,.-----.-----.----.-----.---..----r---..-----1 Destination We rte 1000 ECU 
Nimexe 
5509.29 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1631 




























































































































































5509.32 WOVEN FABRICS WITH lllN 85% COTION, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WElGKT llAX 130G/ll2, WIDTH lllN ISCll BUT llAX 115CU 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1631 






































































































nssus BLANCHIS, ARUURE TOILE, llINlllUll 85% COTON, POIDS llAX. 130 G/112, LARGEUR > 115 CU, EXCI.. GAZE A PAHSEllENT 
38~ ~~t~~CuxeG. 1~3 1~~ 27 13 2i 227 2 
003 NETHERLANDS 148 123 3 22 ~ FT1lt'-lRMANY ~ 616 ~3 4i 10 15~ 006 UTD. KINGDOM 195 90 31 :i B 
~ gi ~~2K 1g 4 a 
009 7 6 
030 18 4 
036 SWITZERLAND 42 16 
038 AUSTRIA 76 72 
048 YUGOSLAVIA 13 13 
064 HUNGARY 11 11 
212 TUNISIA 26 13 
400 USA 18 14 
706 SINGAPORE 10 


















































































390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
16 1000 M 0 N D E 
18 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 



































































































































































GEBLEICHTE GEWEBE, llIND. 85% BAUllWOUf, IN LEINWAHDBINDUNG, llAX. 130 G/QU, 85 BIS 115 Cll BREIT, AUSG. VERBANDGAZE 
2 ~ ~~t~~CuxeG. rJ 1 ~~ 19 ~~ ~ 90 8g 
003 PAYS-BAS 233 89 65 67 5 
004 RF ALLEMAGNE 874 418 169 2sS 17 2 
005 ITALIE m ~~g 5~~ sO 205 5 8cW ~~l~V,~E-UNI 316 3 1 27 sO 235 
~ ~~I~~ ~~ 1~ 4 ~ ~~ 
~ ~gi'88~CAVIE ~~ M~ 38 9 20 3 2 
066 ROUMANIE 151 4 147 
~ ~l't~UNIS 12~~ 2 s.j 
632 ARABIE SAOUD 678 
2 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (631 
























































GEBLEICHTE GEWEBE, llJND. 85% BAUllWOUf, IN LEINWAHDBINDUNG, IW. 130 G/Qll, > 115 Cll BREIT, AUSG. VERBAHDGAZE 
~ ~~t~~CuxBG. 3li~ 1~ 2o6 ~ 112 1580 41 
003 PAYS-BAS 1208 980 54 3 17i 
004 RF ALLEMAGNE 699 312 252 86 6 
29 ~ ~~i!tuME-UNI tm ~~~~ m 29 45 1J 
007 IRLANDE 161 5 7 
008 DANEMARK 100 43 35 
009 GRECE 108 92 
030 SUEDE 194 93 
036 SUISSE 680 289 
038 AUTRICHE 1399 1361 
048 YOUGOSLAVIE 262 261 
064 HONGRIE 217 217 
212 TUNISIE 374 218 
400 ETATS-UNIS 787 516 
706 SINGAPOUR 152 1 
29 1000 M 0 N D E 
29 1010 INTRA-CE 

































































































Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlit~s Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark V.>.oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E~~aoo 
5Sll9J4 5509.34 
1020CLASS1 197 131 15 14 2 2 19 14 . 1020 CLASSE 1 3797 2786 218 403 29 25 236 100 
1021 EFTA COUNTR. 148 96 14 11 1 2 9 13 . 1021 A EL E 2435 1829 212 186 12 24 90 82 
1030 CLASS 2 58 17 17 1 13 10 • 1030 CLASSE 2 780 286 197 33 122 142 
1040 CLASS 3 21 20 1 • 1040 CLASSE 3 371 355 16 
5509.35 WOVEN FABRICS WITH lllN as% conoN, BLEACIED, PUlll WEAVE, WEIGHT > 130G BUT MAX 200G/ll2, WIDTH ll1H 85Cll BUT MAX 115Cll 5509.35 WOVEN FABRICS WITH lllN as% conoN, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEGKT > 130G BUT MAX 200G/ll2, WIDTH lllH ISCll BUT MAX 115Cll 
TISSUS BlANCHIS, ARllURE TOii.£, lllNlllUll as PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 111112 Ila.US, LARGEUR as A 115 Cll INClUS GEBLEICHTE GEWEBE, lllNDJS PC BAUllWOLLE, IN l.EINWAHDBINDUNG, UEBER 130 BIS 200 G/Qll, IS BIS 115 Cll BREIT 
001 FRANCE 16 1 9 5 1 001 FRANCE 195 5 
2 
135 49 5 i 003 NETHERLANDS 38 33 
4 




004 RF EMAGNE 381 
118 
38 175 9 
15 
24 
005 ITALY 105 43 
5 
27 34 5 005 IT 728 361 48 206 1 112 27 006 UTD. KINGDOM 89 44 6 48 006 R E-UNI 374 170 1 43 384 007 I ND 48 
12 7 
007 IR 384 16 i 85 2 009 19 
2 
009 GR 164 
3 3 038 IA 11 2 7 038 AUTRICHE 120 14 17 80 2 
204 MOROCCO 10 9 
7 
204 MAROC 102 i 96 2i 6 95 3 400 USA 15 7 
3 
400 ETATS-UNIS 208 82 6 
732 JAPAN 6 3 732 JAPON 170 4 71 95 
1000 WORLD 488 158 75 51 68 B 80 34 12 • 1000 M 0 ND E 4109 951 n9 834 528 92 713 112 97 3 
1010 INTRA-EC 365 119 47 35 82 B 52 34 B • 1010 INTRA-CE 2691 640 411 502 487 88 418 112 52 1 
1011 EXTRA-EC 120 39 27 18 8 28 4 • 1011 EXTRA-CE 1418 311 369 332 81 4 294 44 1 
1020 CLASS 1 68 9 15 15 4 21 4 . 1020 CLASSE 1 916 80 224 293 30 4 241 44 
1021 EFTA COUNTR. 29 5 3 11 3 3 4 . 1021 A EL E 308 40 32 148 24 4 20 42 
1030 CLASS 2 48 27 12 1 2 6 • 1030 CLASSE 2 463 201 145 31 31 54 
5509.37 WO'IEll FABRICS WITH lllN as11 conoN, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 130G BUT MAX 200G/ll2, WIDTH > 115Cll BUT MAX 165Cll 5509.37 WOVEN FABRICS WITH lllN IS% conoN, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEGKT > 1300 BUT MAX 200G/ll2, WIDTH > 115Cll BUT MAX 165Cll 
=~ BlANCHIS, ARllURE TOILE, lllNJllUM IS PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 111112 Ila.US, LARGEUR PWS DE 115 A 165 Cll GEBLEICHTE GEWEBE, lllNDJS PC BAUMWOUE, IN LEIN'fAHDBINDUNG, UEBER 130 BIS 200 G/Qll, UEBER 115 BIS 165 Cll BREIT 
001 FRANCE 551 316 
125 16 
24 210 001 FRANCE 4169 2139 
1197 
9 123 1873 5 20 
002 BELG.-LUXBG. 254 99 14 
19 
002 BELG.-LUXBG. 1893 510 57 129 
14i 25 2 003 NETHERLANDS 516 484 12 




44 005 ITALIE 2378 988 
18 444 733 43i 215 006 UTD. KINGDOM 630 344 49 5 
3i 7 
006 ROYAUME-UNI 3863 2413 504 51 
168 
2 
007 IRELAND 50 2 4 4 2 007 IRLANDE 368 17 41 
2 
42 17 83 
008 DENMARK 74 8 18 
18 
7 41 008 DANEMARK 743 68 207 72 392 2 




009 GRECE 161 46 29 79 34 5 2 45 028 NORWAY 21 
4 
8 4 028 NORVEGE 216 1 89 42 5 
030 SWEDEN 12 3 2 2 030 SUEDE 159 52 35 
5 
3 19 17 33 
032 FINLAND 19 2 11 
2 
3 2 032 FINLANDE 181 13 115 29 31 17 036 SWITZERLAND 123 74 44 3 036 SUISSE 1287 791 437 2 28 
038 AUSTRIA 61 40 16 4 038 AUTRICHE 656 459 143 18 36 
040 PORTUGAL 9 2 i 7 040 PORTUGAL 132 42 2 16 35 72 048 YUGOSLAVIA 43 42 
30 
048 YOUGOSLAVIE 462 427 
239 204 MOROCCO 34 
18 
4 204 MAROC 263 21i 24 212 TUNISIA 30 12 
35 i 9 2 212 TUNISIE 327 56 347 5 99 44 8 400 USA 65 5 13 400 ETATS-UNIS 706 56 146 
624 ISRAEL 13 1 12 
5 
624 ISRAEL 123 17 106 
97 728 SOUTH KOREA 7 2 728 COREE DU SUD 124 27 
1000 WORLD 3144 1553 854 93 208 392 37 118 79 12 1000 M 0 ND E 24104 10791 8341 810 1155 3829 278 431 525 148 
1010 INTRA-EC 2610 1300 484 49 192 359 33 118 65 12 1010 INTRA-CE 18560 8134 4738 288 998 3277 203 431 355 138 
1011 EXTRA-EC 535 252 170 44 18 33 5 15 • 1011 EXTRA-CE 5545 2658 1605 522 157 352 72 171 8 
1020 CLASS 1 380 184 100 38 10 31 4 13 • 1020 CLASSE 1 4125 1993 1034 418 123 331 69 149 8 
1021 EFTA COUNTR. 250 124 82 2 6 22 2 12 • 1021 A EL E 2694 1380 821 40 67 229 22 135 
1030 CLASS 2 132 47 70 5 6 2 2 . 1030 CLASSE 2 1229 479 572 104 32 17 3 22 
1040 CLASS 3 22 22 . 1040 CLASSE 3 192 187 2 3 
5509.3I WOVEN FABRICS WITH lllN as% conON, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGKT > 130G BUT MAX 200Glll2, WIDTH > 165Cll 5509.31 WOVEN FABRICS WITH lllN as% conoN, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEGKT > 1300 BUT MAX 200G/ll2, WIDTH > 165Cll 
TISSUS BLAHClllS, ARllURE TOii.£, lllNIMUll IS PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 111112 !NCI.US, LARGEUR PLUS DE 165 Cll GEBLEICHTE GEWEBE, lllNDJS PC BAUllWOLLE, IN l.EINWAHDBINDUNG, UEBER 130 BIS 200 G/QM, UEBER 165 Cll BREIT 









002 BELG.-LUXBG. 71 7 34 
19 
002 BELG.-LUXBG. 641 55 312 
1o6 003 NETHERLANDS 140 116 2 3 
4 
003 PAYS-BAS 827 649 33 39 
19 004 FR GERMANY 41 
8 




005 ITALIE 156 100 43 74 8 14 006 UTD. KINGDOM 94 70 1 006 ROYAUME-UNI 481 334 2 14 
5 038 AUSTRIA 18 13 3 2 038 AUTRICHE 157 113 24 15 
1000 WORLD 582 281 72 81 38 138 11 3 • 1000 M 0 ND E 4058 1537 528 729 287 920 58 14 3 
1010 INTRA-EC 538 237 81 55 38 132 10 3 • 1010 INTRA-CE 3484 1320 408 541 284 877 39 14 1 
1011 EXTRA-EC 48 24 11 8 4 1 • 1011 EXTRA-CE 591 218 120 188 3 43 19 2 
1020 CLASS 1 35 24 1 6 3 1 . 1020 CLASSE 1 413 214 9 131 3 35 19 2 
1021 EFTA COUNTR. 28 20 1 4 2 1 • 1021 A EL E 271 179 7 36 3 28 17 1 
1030 CLASS 2 13 11 1 1 • 1030 CLASSE 2 173 3 111 51 8 
5509.39 WO'IEll FABRICS WITH lllH as% conoN, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200G/ll2, WIDTH lllN ISCll 5509.39 WOVEN FABRICS WITH lllN IS% conoN, BLEACHED, PLAIN WEAVE, waGKT > 200G/ll2, WIDTH lllN ISCll 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ou an tit~ BesUmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France I tall a Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'EllMlla Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'EllllOlla 
5509.39 nssus BLANCHIS, ARllURE TOILE, llJllJllUll IS PC COTON, POIDS PLUS D£ 200 G/112, LARGEUR lllNIMUll IS Cll 5509.39 GEBLEICllTE GEYIEBE, llJNDJ5 PC BAUllWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, UEBER 200 G/Qll, llJND. IS Cll BRBT 









002 BELG.-LUXBG. 89 2 i 16 3 002 BELG.-LUXBG. 760 15 6 124 29 003 NETHERLANDS 59 25 14 
15 
3 003 PAYS-BAS 414 160 76 3 1i 51 004 FR GERMANY 59 j 30 9 2 3 14 004 RF ALLEMAGNE 519 SS 343 45 23 37 65 005 ITALY 111 52 
:i 3 35 2 005 ITALIE 917 474 18 16 290 17 6 5 006 UTD. KINGDOM 92 57 25 1 4 
55 
006 ROYAUME-UNI 668 298 239 10 32 




007 IRLANDE 271 1 1 10 4:i 143 008 DENMARK 92 
2 i 008 DANEMARK 1093 35 872 49 5 009 GREECE 21 18 
6 i 2 009 GRECE 244 189 60 1 20 028 NORWAY 15 3 
223 
3 028 NORVEGE 146 33 
1112 
13 20 
030 SWEDEN 240 10 5 2 030 E 1289 78 79 13 7 
032 FINLAND 18 4 3 11 032 DE 182 41 29 2 110 
10 036 SWITZERLAND 24 15 6 2 036 s 210 127 56 2 14 
038 AUSTRIA 10 9 
3 9 038 A HE 110 91 8 9 2 212 TUNISIA 53 41 j 212 TUNI 564 449 26 136 89 68 400 USA 25 1 16 400 ETATS-UNIS 326 8 1 113 
680 THAILAND 16 16 
:i 680 THAILANDE 128 128 115 732 JAPAN 3 
10 
732 JAPON 116 1 
13i 740 HONG KONG 10 740 HONG-KONG 134 2 1 
1000 WORLD 1152 300 290 267 58 131 67 2 3 14 1000 M 0 ND E 9878 2781 2947 1794 413 1201 642 6 29 65 
1010 INTRA-EC an 181 248 21 56 91 66 2 2 14 1010 INTRA-CE 6084 1655 2460 265 394 831 403 6 5 65 1011 EXTRA-EC 475 119 45 248 2 40 21 • 1011 EXTRA-CE 3793 1126 486 1529 19 370 239 24 
1020 CLASS 1 360 46 21 243 2 31 13 2 . 1020 CLASSE 1 2611 439 240 1460 19 267 162 24 
1021 EFTA COUNTR. 307 42 21 223 15 4 2 . 1021 A EL E 1950 381 233 1124 153 37 22 
1030 CLASS 2 103 60 23 3 9 8 • 1030 CLASSE 2 1091 604 243 66 102 76 
5509.41 WOVEN FABRICS WITH ll1H IS% COTION, BLEACHED, OTHER THAH PLAIN WEAVE, WEIG1IT llAX 200G/ll2, WIDTH ll1H l5Cll 5509.41 WOVEN FABRICS WITH U1N IS% COTION, BLEACHED, OTHER THAH PLAIN WEAVE, WEIGHT llAX 200G/112, WIDTH lllN ISCll 
nssus BLANCHIS, ARllURE AUTRE QUE TOILE,lllNlllUll IS PC COTON, POIDS llAX. 200 G/112, LARGEUR 11111111Ull IS Cll GEBLEICllTE GEYIEBE, llJND. IS PC BAUllWOLLE, IN AND£RER ALS LEINWAHDBINDUNG, llAX. 200 G/Qll, MIND. IS Cll BRBT 
001 FRANCE 163 49 
19 
46 29 39 i 001 FRANCE 1978 801 199 702 180 281 14 4 002 BELG.-LUXBG. 38 11 
2 
7 
:i 002 BELG.-LUXBG. 487 181 4 94 3i 5 003 NETHERLANDS 47 34 5 
4 
3 003 PAYS-BAS 556 429 70 10 3j 15 1 004 FR GERMANY 51 
5i 
30 15 1 1 
2 s4 004 RF ALLEMAGNE 680 606 361 245 13 12 12 670 005 ITALY 187 27 
3 
5 18 005 ITALIE 1784 355 30 29 102 j 22 006 UT ING DOM 43 35 4 006 ROYAUME-UNI 525 411 63 9 5 
008 DE ARK 42 13 28 
4 2 
008 DANEMARK 459 158 295 
s:i 6 32 009 E 19 8 5 009 GRECE 242 90 57 10 
032 D 29 3 19 
:i 6 032 FINLANDE 235 42 135 1 8 49 036 s ALAND 52 45 4 
6 
036 SUISSE 781 670 60 44 
2 sO 7 038 AUSTRIA 136 107 3 20 
:i 038 AUTRICHE 1857 1491 23 291 048 YUGOSLAVIA 45 42 048 YOUGOSLAVIE 239 192 4 1 37 5 
060 POLAND 22 22 060 POLOGNE 299 299 
:i 064 HUNGARY 12 12 064 HONGRIE 183 180 6 202 CANARY ISLES 10 10 
:i 202 CANARIES 293 287 4:i 204 MOROCCO 36 33 204 MAROC 102 59 
212 TUNISIA 28 25 3 212 TUNISIE 246 181 65 
228 MAURITANIA 20 20 228 MAURITANIE 465 465 
232 MALI 86 86 232 MALI 1868 1868 
240 NIGER 62 62 240 NIGER 1256 1258 
246 SENEGAL 23 23 246 SENEGAL 451 450 
252 GAMBIA 5 5 33 252 GAMBIE 119 119 289 284 BENIN 35 2 284 BENIN 323 34 
302 CAMEROON 23 15 8 
16 14 
302 CAMEROUN 381 317 64 33 192 14 400 USA 34 2 1 
10 
400 ETATS-UNIS 294 48 7 
94 624 ISRAEL 15 2 3 624 ISRAEL 142 18 1 29 
632 SAUDI ARABIA 11 10 632 ARABIE SAOUD 188 164 24 
1000 WORLD 1348 762 201 114 59 95 9 11 96 1000 M 0 ND E 17600 11349 2278 1565 540 797 97 7 184 783 
1010 INTRA-EC 593 200 117 70 48 63 8 4 84 1010 INTRA-CE 6748 2679 1405 1044 365 437 66 7 75 670 
1011 EXTRA-EC 755 562 84 44 12 33 1 7 12 1011 EXTRA-CE 10850 8670 872 521 174 360 30 110 113 
1020 CLASS 1 332 223 34 42 5 20 1 7 . 1020 CLASSE 1 4003 2n9 345 440 56 256 20 107 
1021 EFTA COUNTR. 239 168 31 25 2 6 7 . 1021 A EL E 3138 2314 307 358 18 58 
10 
83 
113 1030 CLASS 2 380 302 51 2 1 12 12 1030 CLASSE 2 6265 5404 527 81 23 104 3 
1031 ACP Jra 261 219 42 6 . 1031 ACP (~ 5026 4649 374 95 3 1040 CLA 43 37 . 1040 CLASS 3 582 467 
5509.49 WOVEN FABRICS WITH lllN IS% COTION, BLEACHED, OTHER THAH PLAIN WEAVE, WEIGHING > 200G/ll2, WIDTH ll1H ISCll 5509.41 WOVEN FABRICS WITH U1N IS% COTION, BLEACHED, OTHER THAH PLAIN WEAVE, WEIGHING > 200G/ll2, WIDTH U1N l5Cll 
nssus 8LANCHIS, ARllURE AUTRE QUE TOILE,lllNlllUll IS PC COTON, POIDS PLUS D£ 200 G/112, LARGEUR 11111111Ull IS Cll GEBLEICllTE GEYIEBE, llJND. IS PC BAUllWOLLE, IN AND£RER ALS LEINWAHDBINDUNG, UEBER 200 G/Qll, lllHD. IS Cll BRBT 
001 FRANCE 195 51 63 41 26 n 001 FRANCE 1493 374 554 382 181 553 3 002 BELG.-LUXBG. 266 28 175 
s5 002 BELG.-LUXBG. 2119 254 12 1296 34j 3 j 003 NETHERLANDS 193 135 2 2:i 14 003 PAYS-BAS 1232 864 12 2 120 i 004 FR GERMANY 147 
28 
84 26 004 RF ALLEMAGNE 1633 
146 
864 451 196 









006 UTD. KINGDOM 133 58 24 1 12 38 006 ROYAUME-UNI 973 378 249 6 91 259 007 IRELAND 46 
42 
4 i 4 3 007 IRLANDE 321 1 36 26 25 29 008 DENMARK 95 39 10 008 DANEMARK 835 345 362 70 3 
009 GREECE 31 20 6 5 
2 4 2 
009 GRECE 262 139 66 57 
18 sO 2i 028 NO y 16 3 4 1 028 NORVEGE 211 25 47 13 
030 68 50 10 1 5 
9 
1 1 030 SUEDE 595 391 116 23 41 
69 
12 12 
032 ND 23 8 1 2 3 032 FINLANDE 200 69 14 26 21 1 
036 s ZEALAND 166 109 36 20 1 036 SUISSE 1089 520 327 236 6 
8 038 AUSTRIA 132 110 1 21 038 AUTRICHE 1147 826 9 302 2 
117 
118 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 1:>.>.0ba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.·Lux UK Ireland Dan mark D>.Oba 
5509.49 5509.49 
040 PORTUGAL 22 22 i 2i 040 PORTUGAL 226 211 3 12 190 048 MALTA 30 1 048 MALTE 211 6 5 10 
062 CZECHOSLOVAK 34 34 
4 8 
062 TCHECOSLOVAQ 185 185 1i 18 064 HUNGARY 32 20 
3 
064 HONGRIE 246 97 4ci 204 MOROCCO 15 
13 
12 204 MAROC 143 
93 
103 
212 TUNISIA 23 3 
28 
7 212 TUNISIE 173 33 
736 
47 
400 USA 32 3 1 400 ETATS-UNIS 811 6 58 17 
3 404 CANADA 15 
14 
6 9 404 CANADA 177 2 80 92 
624 ISRAEL 15 1 624 ISRAEL 142 125 7 9 
732 JAPAN 11 
9 
11 732 JAPON 535 1 4 530 
2 740 HONG KONG 17 7 740 HONG-KONG 376 9 112 253 
1000 WO R LO 1905 761 364 205 294 203 53 21 4 • 1000 M 0 ND E 16613 5215 3524 3614 2144 1494 444 127 47 4 
1010 INTRA-EC 1196 361 267 88 239 182 38 21 4 • 1010 INTRA-CE 9501 2501 2470 1058 1764 1307 269 127 1 4 1011 EXTRA-EC 708 400 97 117 55 21 14 • 1011 EXTRA-CE 7109 2714 1053 2556 380 187 174 45 
1020 CLASS 1 537 314 64 97 38 10 11 3 • 1020 CLASSE 1 5484 2169 683 2074 278 87 152 41 
1021 EFTA COUNTR. 427 301 54 44 11 9 5 3 . 1021 A EL E 3478 2043 525 612 88 70 100 40 
1030 CLASS 2 97 31 29 12 10 11 4 • 1030 CLASSE 2 1135 248 300 405 56 100 22 4 
1040 CLASS 3 74 55 4 8 7 • 1040 CLASSE 3 492 297 71 78 48 
5509.51 WOVEN FABRICS WITH lllN 15% COTION, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT llAX 1300/112, WIDTH lllH ISCll BUT llAX 115Cll 5509.51 WOVEN FABRICS WITH lllH 15% COTION, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT llAX 1300/112, WIDTH lllN B5Cll BUT llAX 115Cll 
TlSSUS TEINTS, ARllURE TOn.E, lllHlllUll 15 PC COTON, POIDS llAX. 130 G/112, LARGEUR 15 A 115 Cll INCLUS GEFAERSTE GEWEBE, lllND. 15 PC BAUllWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, llAX. 130 G/QY, 15 BIS 115 Cll BREIT 




002 BELG.-LUXBG. 1112 59 16 428 
3j 19 7i 003 NETHERLANDS 94 72 7 4 
89 
3 i 003 PAYS-BAS 998 675 90 89 968 29 1 004 FR GERMANY 173 
10 
54 23 2 3 1 004 RF ALLEMAGNE 1971 
1oi 
621 213 20 120 16 13 
005 ITALY 56 27 
30 12 
6 13 005 ITALIE 819 453 




006 UTD. KINGDOM 63 5 15 
s3 006 ROYAUME-UNI 1030 76 327 545 5 007 I ND 64 1 
6 i 2 007 IRLANDE 566 5 2 12 2 1i 008 ARK 12 1 2 008 DANEMARK 160 17 89 21 22 
4 009 CE 35 23 2 2 
2 
8 009 GRECE 518 293 24 18 
15 
179 
028 AY 7 2 1 2 028 NORVEGE 100 36 9 
16 2 
25 15 
032 D 14 7 3 3 032 FINLANDE 131 40 44 
1i 
24 5 
036 RLAND 36 29 1 5 036 SUISSE 517 347 35 7 
9 
115 2 
038 IA 32 29 2 
8 
1 038 AUTRICHE 446 384 31 3 17 2 
040 PORTUGAL 12 4 19 040 PORTUGAL 167 40 6 121 043 ANDORRA 79 
5 1i 
043 ANDORRE 686 18 686 90 048 MALTA 16 4 1i 048 MALTE 168 i 10 11i 048 YUGOSLAVIA 64 43 048 YOUGOSLAVIE 589 401 
3 060 POLAND 20 16 3 060 POLOGNE 391 309 12 67 
064 HUNGARY 10 10 
18 2 





204 MOROCCO 34 14 
4 
204 MAROC 326 48 
212 TUNISIA 36 24 8 
13 
212 TUNISIE 311 222 80 9 an 224 SUDAN 13 224 SOUDAN 877 
10 2 12 390 SOUTH AFRICA 8 
5 3 
7 390 AFR. DU SUD 105 
30 
81 
400 USA 10 2 400 ETATS-UNIS 286 1 204 10 40 
404 CANADA 5 i 4 5 404 CANADA 137 14 17 17 103 5 600 CYPRUS 8 3 600 CHYPRE 113 63 1 30 
632 SAUDI ARABIA 16 4 2 16 632 ARABIE SAOUD 826 3 115 12 8 811 740 HONG KONG 7 1 740 HONG-KONG 252 85 2 42 
1000 W 0 R L D 1221 337 321 120 211 20 189 15 7 1000 M 0 ND E 16969 3858 4204 1813 2315 278 4251 11 144 95 
1010 INTRA-EC 705 124 165 101 179 17 98 14 6 1010 INTRA-CE 8959 1325 2197 1536 1981 236 1487 11 96 90 
1011 EXTRA-EC 515 213 157 19 32 3 90 1 • 1011 EXTRA-CE 8009 2533 2007 276 334 42 2764 48 5 
1020 CLASS 1 304 126 99 14 23 1 40 1 • 1020 CLASSE 1 3763 1434 1162 213 234 14 661 45 
1021 EFTA COUNTR. 106 72 9 9 3 1 11 1 • 1021 A EL E 1436 869 161 150 26 14 185 31 
5 1030 CLASS 2 175 57 56 5 5 3 49 • 1030 CLASSE 2 3511 514 776 63 23 28 2098 4 
1031 ACP (63a 35 1 10 1 5 18 • 1031 ACP (~ 1125 20 112 8 22 1 962 
1040 CLASS 40 31 4 4 1 . 1040 CLASS 3 738 584 70 77 7 
5509.52 WOVEN FABRICS WITH lllN 15% COTION, DYED, PUIN WEAVE, WEIGHT llAX 1300/112, WIDTH > 115CY 5509.52 WOVEN FABRICS WITH ll!N 15% COTION, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT llAX 130G/112, WIDTH > 115CY 
TlSSUS TEIHTS, ARYURE TOn.E, ll!NIMUll 15 PC COTON, POIDS 11AX. 130 G/112, LARGEUR PLUS DE 115 CM GEFAERSTE GEWEBE, lllND. 15 PC BAUllWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, MAX. 130 G/QY, UEBER 115 Cll BREIT 




002 BELG.-LUXBG. 6482 707 377 599 
3oS 
3 
1o5 003 NETHERLANDS 421 331 24 5 33 8 003 PAYS-BAS 4141 3310 322 47 374 52 4 004 FR GERMANY 252 
1o6 
140 44 4 1 30 004 RF ALLEMAGNE 3834 
1ao0 
2243 701 57 19 436 




19 005 ITALIE 4991 2660 11i 5 70 332 1 123 006 UTD. KINGDOM 410 131 173 12 33 5 006 ROYAUME-UNI 5500 2213 2628 19 109 295 303 57 007 IRELAND 69 3 3 
10 
4 25 007 IRLANDE 789 40 41 2 8 29 374 
008 DENMARK 190 143 30 
23 
6 1 008 DANEMARK 3107 2329 522 187 
246 
64 5 i 009 GREECE 287 239 22 3 i 009 GRECE 3380 2832 232 60 2 7 024 ICELAND 9 2 
3 i i 024 ISLANDE 121 52 5i i 10 2 5 
62 
028 NORWAY 33 16 
3 2 
12 028 NORVEGE 596 278 3 29 218 
030 SWEDEN 179 53 32 1 2 86 030 SUEDE 2599 886 591 32 26 35 8 1021 
032 FINLAND 49 17 5 6 2 1 18 032 FINLANDE 937 344 108 148 25 2 15 295 
036 SWITZERLAND 197 68 119 8 2 036 SUISSE 3276 1241 1833 145 3 32 22 
038 AUSTRIA 248 231 13 3 
2 
038 AUTRICHE 4176 3919 194 39 2 30 22 040 PORTUGAL 66 35 28 1 040 PORTUGAL 1224 710 469 15 
1i 048 MALTA 18 17 4 14 2 048 MALTE 354 342 1 19 38 048 YUGOSLAVIA 184 164 048 YOUGOSLAVIE 3354 3126 110 
052 TURKEY 41 23 
4 
18 052 TURQUIE 345 227 3 115 
060 POLAND 61 33 24 060 POLOGNE 1001 585 61 355 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I e>..>.ooa Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E.>..>.clOo 
5509.52 5509.52 
062 CZECHOSLOVAK 10 10 
:i 
062 TCHECOSLOVAO 189 189 
:i 14 :i 064 HUNGARY 127 124 
9 i 
064 HONGRIE 2382 2302 
12 066 ROMANIA 47 31 6 066 ROUMANIE 646 517 54 63 
068 BULGARIA 27 27 46 i 4 i 5 068 BULGARIE 491 491 487 Ii 51 14 46 204 MOROCCO 77 20 204 MAROC 659 253 
212 TUNISIA 190 137 49 i 1 3 6 212 TUNISIE 2168 1703 431 2i 14 20 75 390 SOUTH AFRICA 19 6 6 i 390 AFR. DU SUD 347 158 93 16 400 USA 77 49 25 1 i 1 400 ETATS-UNIS 957 575 324 15 10 27 404 CANADA 17 4 4 
4 i 7 1 404 CANADA 287 84 91 2 16 93 7 600 CYPRUS 36 6 20 5 600 CHYPRE 523 84 298 76 
2 
49 
604 LEBANON 21 5 16 i i 604 LIBAN 242 34 206 1i i 624 ISRAEL 24 20 2 624 ISRAEL 351 307 26 
632 SAUDI ARABIA 51 6 3 i 42 632 ARABIE SAOUD 1303 76 54 12 1173 636 KUWAIT 9 2 3 3 636 KOWEIT 155 23 78 42 
647 U.A.EMIRATES 14 
6 i 14 4i 647 EMIRATS ARAB 454 3 12 439 636 706 SINGAPORE 49 1 706 SINGAPOUR 773 107 31 5 
708 PHILIPPINES 17 14 i 3 708 PHILIPPINES 202 172 32 23 30 5 732 JAPAN 7 6 i :i 732 JAPON 210 138 10 12 740 HONG KONG 16 10 2 740 HONG-KONG 472 221 112 23 105 1 
800 AUSTRALIA 25 9 11 5 800 AUSTRALIE 492 176 280 36 
1000 W 0 R L D 5871 2394 1656 880 178 222 209 72 260 • 1000 M 0 ND E 76329 36056 19890 8955 2122 2465 3144 310 3387 
1010 INTRA-EC 3847 1224 1200 834 113 212 100 72 92 • 1010 INTRA-CE 44033 18495 13445 8262 1297 2329 799 310 1096 
1011 EXTRA-EC 2025 1170 457 48 64 10 110 168 • 1011 EXTRA-CE 32292 19561 6443 692 824 136 2345 2291 
1020 CLASS 1 1175 703 253 37 24 4 27 127 . 1020 CLASSE 1 19384 12275 4227 537 231 73 386 1655 
1021 EFTA COUNTR. 780 422 199 21 4 4 6 124 . 1021 A EL E 12929 7430 3245 365 66 72 112 1619 
1030 CLASS 2 576 241 190 7 8 6 83 41 . 1030 CLASSE 2 8167 3200 2067 144 101 63 1956 636 
1031 ACP ra 39 4 27 i 2 6 . 1031 ACP Js~ 286 74 148 12 22 1 41 1040 CLAS 272 225 13 33 . 1040 CLA 3 4743 4065 150 493 3 
5509.53 WOVEN FABRICS WITH lllN 8511 COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 130G BUT llAX 200G/112, WIDTH lllN ISCll BUT llAX 115Cll 5509.53 WOVEN FABRICS WITH lllN 8511 COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 130G BUT llAX 200G/ll2, WIDTH lllN ISCll BUT llAX 115Cll 
nssus TEIHTS, ARMURE TOU, llllllllUll 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 G/112 1Na.us. LARGEUR 85 A 115 Cll JNa.US GEFAERBTE GEWEBE, lllND. 15 PC BAUllWOUE, IN UIHWANDBINDUNG, UEBER 130 BIS 200 G/QM, 15 BIS 115 CM BREIT 
001 FRANCE 27 5 
1:i 
3 3 6 1 9 001 FRANCE 381 47 
265 
81 44 106 10 93 




002 BELG.-LUXBG. 636 11 3 344 
125 
15 
2 16 003 NETHERLANDS 41 17 6 
2 17 




154 005 ITALIE 1871 207 
32 
12 17 14 17 1443 006 UTD. KINGDOM 69 12 7 37 48 006 ROYAUME-UNI 546 105 96 235 1 376 007 IRELAND 49 1 
14 2 i 007 IRLANDE 443 67 161 28 i 1i 008 DENMARK 23 3 i 3 5 008 DANEMARK 282 54 14 27 124 009 GREECE 33 14 5 5 3 009 GRECE 442 180 49 so 25 
030 SWEDEN 10 7 3 
:i 
030 SUEDE 110 
:i 
68 i 34 8 032 FINLAND 13 
2 
1 i 9 032 FINLANDE 157 9 122 22 036 SWITZERLAND 10 6 1 036 SUISSE 161 17 102 39 i 3 038 AUSTRIA 34 25 9 
16 4 
038 AUTRICHE 431 297 127 4 2 
117 046 MALTA 22 2 i :i 046 MALTE 270 21 2 4 46 132 048 YUGOSLAVIA 32 28 048 YOUGOSLAVIE 427 381 i 060 POLAND 9 9 
6 
060 POLOGNE 148 147 1i 204 MOROCCO 9 3 204 MAROC 101 30 
2 212 TUNISIA 10 7 3 212 TUNISIE 145 108 35 
216 LIBYA 35 35 5 216 LIBYE 452 452 6 154 400 USA 6 1 400 ETATS-UNIS 172 12 
4 404 CANADA 6 6 404 CANADA 112 i 2 106 647 U.A.EMIRATES 7 2 i 7 647 EMIRATS ARAB 201 s5 97 200 732 JAPAN 3 
5 19 
732 JAPON 184 2 
237 :i 740 HONG KONG 24 740 HONG-KONG 325 80 5 
1000 WORLD 954 201 188 14 126 21 143 11 26 224 1000 M 0 ND E 11118 2570 26BO 342 1167 250 1641 80 381 2007 
1010 INTRA-EC 606 60 103 8 92 21 66 11 21 224 1010 INTRA-CE 6616 684 1748 153 941 250 535 77 222 2006 
1011 EXTRA-EC 350 142 85 6 34 77 6 • 1011 EXTRA-CE 4504 1885 932 190 226 1106 3 161 1 
1020CLASS1 158 60 26 6 16 45 5 . 1020 CLASSE 1 2352 779 478 178 198 596 123 
1021 EFTA COUNTR. 71 27 22 2 13 7 . 1021 A EL E 944 330 324 47 158 80 
:i 
5 i 1030 CLASS 2 169 62 58 18 31 . 1030 CLASSE 2 1839 843 412 10 25 509 36 
1031 ACP (63a 52 26 34 18 . 1031 ACP~ 173 4 145 2 22 2 i 1040 CLASS 21 1 . 1040 CLAS 3 312 264 42 3 
5509.54 WOVEN FABRICS WITH lllN 1511 COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 130G BUT llAX 200G/ll2, WIDTH > 115Cll BUT llAX 165Cll 5509.54 WOVEN FABRICS WITH lllN 1511 COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 130G BUT llAX 200G/ll2, WIDTH > 115CM BUT llAX 165Cll 
nssus TEJNTS, ARMURE TOU, lllNlllUll 15 PC COTON,POIOS PLUS OE 130 A 200 G/112 JNa.US,LARGEUR PLUS DE 115 A 165 CM JNa.US GEFAERBTE GEWEBE, MINO. 15 PC BAUllWOLLE, IN UIHWANOSINDUNG, UEBER 130 SIS 200 G/QM, UEBER 115 SIS 165 CM BREIT 
001 FRANCE 1452 840 
557 
100 158 304 39 10 1 001 FRANCE 15233 6584 
5928 
1588 1390 2978 613 73 7 
002 BELG.-LUXBG. 1009 155 33 248 
1s:i 
2 
:i 14 002 BELG.-LUXBG. 10027 948 486 2532 1056 47 1 65 003 NETHERLANDS 1249 896 148 14 1o4 5 003 PAYS-BAS 9819 7080 1390 178 7433 39 76 :i 004 FR GERMANY 2360 365 1348 220 62 20 6 65 004 RF ALLEMAGNE 26399 344:i 14745 3321 636 142 :i 119 005 ITALY 1376 546 
124 
3 163 181 46 53 005 ITALIE 12895 5741 1207 21 1722 999 399 567 006 UTD. KINGDOM 1978 890 640 94 11 
s5 179 006 ROYAUME-UNI 18993 8680 6521 773 122 525 205 1485 007 IRELAND 162 20 76 3 8 2 007 IRLANDE 1658 241 764 36 67 22 3 
008 DENMARK 739 386 215 29 37 67 5 48 008 DANEMARK 7425 3658 2241 380 394 701 51 470 009 GREECE 614 429 42 73 14 8 009 GRECE 7064 5030 412 951 112 87 2 
024 ICELAND 16 6 3 
28 
1 5 :i 2 6 024 ISLANDE 198 72 35 2a0 18 2 38 :i 71 028 NORWAY 286 29 176 15 28 028 NORVEGE 3066 324 1832 159 50 380 
030 SWEDEN 200 51 55 19 20 17 1 37 030 SUEDE 2327 623 646 239 208 170 7 434 
032 FINLAND 448 181 194 60 13 8 1 9 032 FINLANDE 4824 1436 2104 946 126 94 7 111 
036 SWITZERLAND 488 173 247 32 21 15 036 SUISSE 5757 2226 2760 379 245 128 12 7 
119 
120 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
' OestlnaUon OestlnaUon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).C)ba Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nedertand Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "f).).C)OCJ 
5509.54 5509.54 
038 AUSTRIA 576 346 149 29 4 46 1 1 038 AUTRICHE 6519 4145 1534 337 26 440 19 17 
040 PORTUGAL 412 180 91 25 13 7 1 95 040 PORTUGAL 4705 2470 1049 280 191 88 15 612 
042 SPAIN 13 1 10 2 
2 2 31 
042 ESPAGNE 214 11 145 54 
2 19 
3 1 
046 MALTA 296 256 2 3 
28 
046 MALTE 3837 3373 27 27 22 367 
046 YUGOSLAVIA 605 544 7 26 048 YOUGOSLAVIE 9411 8621 46 345 396 3 




052 TUROUIE 846 737 
15 
109 
1s4 060 258 208 31 060 POLOGNE 3581 3091 321 
062 OVAK 19 19 
39 15 1 
062 TCHECOSLOVAQ 315 315 
251 138 9 064 211 156 064 HONGRIE 2812 2414 
066 ROMANIA 118 93 3 22 066 ROUMANIE 1451 1188 2 29 231 
068 BULGARIA 58 58 488 6 5 10 068 BULGARIE 659 657 2 12 47 101 204 MOROCCO 559 so 204 MAROC 5149 549 4380 
208 ALGERIA 20 386 248 16 12 4 208 ALGERIE 161 4206 2341 115 92 46 212 TUNISIA 885 9 230 212 TUNISIE 9136 63 2434 
280 TOGO 45 43 36 2 280 TOGO 112 99 217 13 302 CAMEROON 36 302 CAMEROUN 217 
314 GABON 15 15 314 GABON 101 
1 
101 
372 REUNION 18 
.j 18 4 3 372 REUNION 173 172 1o3 33 390 SOUTH AFRICA 27 16 Ii 390 AFR. DU SUD 401 73 192 210 400 USA 125 13 78 18 
1 
8 400 ETATS-UNIS 2223 328 1145 376 
31 
164 
404 CANADA 20 4 7 2 
11 
6 404 CANADA 374 70 121 51 
111 
89 12 
452 HAITI 34 23 64 13 3 12 12 452 HAITI 318 206 1 127 34 105 168 4 600 CYPRUS 135 29 2 600 CHYPRE 1469 307 703 23 
604 LEBANON 85 2 81 2 604 LIBAN 740 20 696 23 1 
624 ISRAEL 47 19 20 8 
2 
624 ISRAEL 462 219 176 63 4 
24 632 SAUDI ARABIA 5 1 1 1 632 ARABIE SAOUD 155 15 53 53 10 
636 KUWAIT 5 
48 
3 2 636 KOWEIT 149 5 72 65 7 
669 SRI LANKA 48 
2 2 14 
669 SRI LANKA 506 506 
41 2 42 253 706 SINGAPORE 20 2 706 SINGAPOUR 368 30 
19 708 PHILIPPINES 31 30 
1 3 4 
708 PHILIPPINES 345 326 
35 79 9 Ii 70 732 JAPAN 57 48 
3 1 
732 JAPON 1115 914 
29 740 HONG KONG 36 12 17 3 
2 
7 40 HONG-KONG 668 211 313 95 
11 
20 
13 800 AUSTRALIA 119 14 96 4 2 800 AUSTRALIE 1510 282 1106 76 22 
804 NEW ZEALAND 17 1 11 3 1 1 804 NOUV.ZELANDE 295 36 169 55 8 24 3 
1000 W 0 R LD 17548 7064 5864 917 1468 1189 357 43 563 81 1000 M 0 N D E 187115 77834 60763 12560 14968 11410 3132 212 5569 667 
1010 INTRA-EC 10936 3979 3573 594 1264 799 308 41 299 81 1010 INTRA-CE 109514 37663 37742 8147 12722 7324 2418 208 2627 663 
1011 EXTRA-EC 6608 3085 2291 323 203 389 51 2 264 • 1011 EXTRA-CE 77602 40171 23021 4413 2246 4087 . 715 4 2941 4 
1020 CLASS 1 3794 1902 1148 256 131 103 30 2 222 . 1020 CLASSE 1 47702 25740 12978 3626 1512 1023 469 4 2350 
1021 EFTA COUNTR. 2421 945 915 192 87 97 7 2 176 . 1021 A EL E 27395 11295 9959 2461 974 972 97 4 1633 
.j 1030 CLASS 2 2153 648 1100 67 26 264 21 27 . 1030 CLASSE 2 21075 6765 9771 785 243 2824 245 438 
1031 ACP (63~ 181 45 124 2 2 6 2 
16 
. 1031 ACP (~ 7SO 114 497 18 13 93 15 
1s4 1040 CLASS 663 534 42 48 23 . 1040 CLASS 3 8823 7665 271 2 491 240 
5509.55 WOVEN FABRICS WITH lllN 85% COTTON, DYED, PUIH WEAVE. WEIGHT > 13DG BUT 1W 200G/ll2, WIDTH > 165Cll 5509.55 WOVEN FABRICS WITH lllN 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE. WEIGHT > 1300 BUT IW 2DOG/ll2, WIDTH > 165Cll 
TISSUS lEllTS, AIUIURE TOll.E, llJNlllUll 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 G/112 INCl.US, LARGEUR PLUS DE 185 C11 GEFAERBTE GEWEBE, llJND. 85 PC BAUllWOUE, IN LEINWAHDBINDUNG, UEBER 130 BIS 200 GIQll, UEBER 185 Cll BREIT 
001 FRANCE 316 7 
274 
169 12 127 13 001 FRANCE 2476 82 1868 1380 496 906 108 1 002 BELG.-LUXBG. 461 38 77 64 1 002 BELG.-LUXBG. 3415 309 736 573 5 003 NETHERLANDS 107 36 5 1 
25 16 
003 PAYS-BAS 909 266 47 12 
171 
10 9i 1 004 FR GERMANY 146 14 19 70 2 004 RF ALLEMAGNE 1171 
11 
135 168 568 36 2 






005 ITALIE 305 108 
47 21 
186 
9.j 3 006 UTD. KINGDOM 68 3 37 006 ROYAUME-UNI 786 35 51 535 
009 GREECE 15 12 1 2 
2 4 
009 GRECE 149 117 7 25 
7 26 030 SWEDEN 20 6 1 7 030 SUEDE 1SO 65 12 40 
2 3 036 SWITZERLAND 38 1 8 29 036 SUISSE 166 14 77 70 
038 AUSTRIA 22 18 1 2 038 AUTRICHE 201 168 10 20 3 
212 TUNISIA 14 4 7 3 
4 20 212 TUNISIE 148 49 58 41 sli 311 1 400 USA 28 2 2 
9 
400 ETATS-UNIS 438 22 4 42 
706 SINGAPORE 9 706 SINGAPOUR 176 3 173 
1000 W 0 R L D 1355 145 345 321 103 340 53 32 16 . 1000 M 0 ND E 11438 1332 2619 2688 754 2958 652 185 250 
1010 INTRA-EC 1164 101 312 274 99 325 21 32 
16 
. 1010 INTRA-CE 9354 867 2238 2368 692 2781 218 185 7 
1011 EXTRA-EC 194 45 34 48 4 15 32 • 1011 EXTRA-CE 2083 465 383 320 61 177 434 243 
1020 CLASS 1 132 34 13 44 1 8 27 5 . 1020 CLASSE 1 1318 350 156 245 17 123 378 49 
1021 EFTA COUNTR. 89 27 12 39 1 1 4 5 . 1021 A EL E 630 258 137 154 13 8 24 36 
1030 CLASS 2 so 9 20 4 2 1 5 9 . 1030 CLASSE 2 643 64 213 74 33 10 56 173 
1040 CLASS 3 12 3 1 1 5 2 . 1040 CLASSE 3 122 32 14 11 44 21 
5509.51 WOVEN FABRICS WITH lllN 85% COTTON, DYED, PUIH WEAVE, WEIGHT > 2DOG1112, WIDTH lllN 85Cll 5509.51 WOVEN FABRICS WITH lllN 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE. WEIGHT > 200G/ll2, WIDTH lllN 85Cll 
TISSUS TENTS, AIUIURE TOIL!, llJNlllUll 15 PC COTON, POIDS PLUS DE 200 GIM2, LARGEUR lllNlllUll 15 Cll GEFAERBTE GEWEBE, lllHD. 85 PC BAUllWOUE, IN LEINWAHDBINDUNG, UEBER 200 GIQll, llJND. 85 Cll BREIT 
001 FRANCE 529 81 
531 




002 BELG.-LUXBG. 7688 349 662 2075 
1oaS 
19 80 
17 003 NETHERLANDS 694 390 64 47 
623 
14 9 003 PAYS-BAS 5127 2911 591 419 
4855 
49 55 
004 FR GERMANY 1066 
147 
204 46 62 43 87 1 004 RF ALLEMAGNE 8989 
1391 
2271 566 542 283 462 10 
005 ITALY 657 259 
117 
32 123 77 17 2 005 ITALIE 5174 1916 
1117 
288 1026 432 96 25 
006 UTD. KINGDOM 1358 374 485 267 75 
52 
36 4 006 ROYAUME-UNI 12417 3553 4933 1975 600 
391 
196 43 




008 DANEMARK 3415 2177 807 6 189 37 
16 009 GREECE 315 224 46 12 4 1 009 GRECE 3163 2383 345 269 111 25 14 
028 NORWAY 72 9 45 4 1 1 4 8 028 NORVEGE 753 73 470 49 6 8 36 111 
030 SWEDEN 364 20 73 215 31 6 14 5 030 SUEDE 2880 234 691 1503 261 48 93 so 
032 FINLAND 355 130 157 2 12 47 3 4 032 FINLANDE 3563 1420 1494 20 117 458 29 25 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanm~s Bestimmung Wene 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoa Nimexe EUR 10 utschlan France Halla Naderi and Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aoa 
551!9.51 5509.51 
036 SWITZERLAND 241 130 37 62 4 7 036 SUISSE 2723 1578 429 602 40 56 14 4 
038 AUSTRIA 151 115 9 1 2 24 
4 
038 AUTRICHE 2064 1574 112 7 22 347 2 
040 PORTUGAL 146 70 58 10 3 1 
2 
040 PORTUGAL 1n8 889 641 144 54 10 39 
042 SPAIN 121 
1o3 
5 1 110 3 
1i 
042 ESPAGNE 915 1 75 6 797 26 
32 
10 
046 MALTA 151 14 11 12 046 MALTE 1567 1185 136 108 105 1 
048 YUGOSLAVIA 441 343 45 34 18 048 YOUGOSLAVIE 4992 4116 358 338 168 12 
052 TURKEY 110 107 3 052 TURQUIE 975 947 28 
058 GERMAN OEM.A 80 00 6 80 5 058 RD.ALLEMANDE 676 102:3 46 676 22 060 POLAND 157 56 
5 
060 POLOGNE 1705 613 
24 064 HUNGARY 52 38 2 7 064 HONGRIE 612 487 18 78 5 
066 ROMANIA 77 65 11 1 066 ROUMANIE 843 766 73 4 
068 BULGARIA 26 25 
16i 2 
1 
4 36 068 BULGARIE 289 280 1764 284 9 39 252 204 MOROCCO 268 61 4 204 MAROC 2938 563 36 
208 ALGERIA 242 
179 
5 
15 66 237 208 ALGERIE 1361 1824 42 99 61i 1319 212 TUNISIA 1157 n5 122 
13 
212 TUNISIE 10205 6717 954 
129 390 SOUTH AFRICA 22 1 6 1 1 
14 
390 AFR. DU SUD 232 13 60 22 8 
112 400 USA 145 7 120 4 400 ETATS-UNIS 1806 86 1501 22 85 
404 CANADA 42 4 31 
7 
7 404 CANADA 468 53 312 66 103 600 CYPRUS 35 8 10 9 600 CHYPRE 359 109 98 78 Ii 
624 ISRAEL 32 15 9 8 
3 
624 ISRAEL 309 84 55 170 
2 56 632 SAUDI ARABIA 11 5 3 632 ARABIE SAOUD 274 152 64 
669 SRI LANKA 30 30 
4 5 
669 SRI LANKA 330 330 
5i 73 1i 706 SINGAPORE 10 Ii 706 SINGAPOUR 136 1 728 SOUTH KOREA 8 
2 i 4 728 COREE DU SUD 134 134 59 15 88 732 JAPAN 7 
1i 
732 JAPON 164 2 
740 HONG KONG 30 6 3 13 740 HONG-KONG 377 130 58 35 i 191 800 AUSTRALIA 82 1 47 
5 
31 800 AUSTRALIE 893 15 453 389 
804 NEW ZEALAND 20 2 1 12 804 NOUV.ZELANDE 135 19 5 37 74 
1000 W 0 R L D 10849 3144 3444 733 1800 1102 411 182 32 1 1000 M 0 ND E 99111 32077 32203 7048 14439 8388 3528 1071 351 8 
1010 INTRA-EC 6030 1539 1732 355 1375 828 212 182 9 . 1010 INTRA-CE 51542 13859 15915 3548 10708 4924 1407 1069 112 
1011 EXTRA-EC 4820 1605 1713 378 425 476 199 23 1 1011 EXTRA-CE 47570 18218 16288 3498 3732 3465 2121 1 239 i 
1020 CLASS 1 2473 1042 650 344 204 105 107 21 . 1020 CLASSE 1 25978 12220 6801 2873 1657 1088 1115 1 223 
1021 EFTA COUNTR. 1333 475 379 293 55 86 26 19 . 1021 A EL E 13823 5786 3837 2326 514 937 212 1 210 
1030 CLASS 2 1952 342 1044 33 77 367 87 1 1 1030 CLASSE 2 17427 3398 9351 625 695 2350 984 16 Ii 
1031 ACP Jr~ 55 1 39 1 2 3 9 . 1031 ACP(~ 363 8 207 4 10 36 98 1040 CLA 396 222 19 145 5 5 . 1040 CLASS 3 4168 2600 137 1379 27 24 i 
5509J7 WOVEN FABRICS WITH llIH 15% COTION, DYED, OTHER THAH PLAIN WEAVE, WEIGllT llAX 200Glll2, WIDTH lllH 85Cll 5509.57 WOVEN FABRICS WITH MIN 15% COTION, DYED, OTHER THAH PLAIN WEAVE, WElGllT llAX 200Glll2, WIDTH MIN 85Cll 
TISSUS TEINTS, ARMURE AUTRE QUE TOILE, llINIMUll 15 PC COTON, POIDS llAX. 200 G/112, LARGEUR lllNIMUll 15 Cll GEFAER8TE GEWEBE, MIND. 15 PC 8AUllWOUE, IN AHDERER ALS LEINWANDBINDUHG, llAX. 200 G/Q!I, lllND. 85 Cll BRBT 
001 FRANCE 1504 303 
107 
396 27 778 
2 
001 FRANCE 19039 5014 
1092 
6490 194 7334 7 
002 BELG.-LUXBG. 259 48 19 83 
315 
002 BELG.-LUXBG. 3035 756 401 771 
2492 
14 
003 NETHERLANDS 752 336 34 66 50 3 003 PAYS-BAS 6881 3078 441 858 540 2 10 004 FR GERMANY 615 
298 
217 226 118 004 RF ALLEMAGNE 9922 
4869 
3036 5039 1256 36 15 
005 ITALY 457 135 
sli 3 21 3 005 ITALIE 7275 2051 1197 67 281 7 006 UTD. KINGDOM 227 70 41 15 40 
5 
006 ROYAUME-UNI 3502 1170 553 127 429 
42 
2i 5 




1 007 IRLANDE 160 80 2 24 
15 
12 
008 DENMARK 181 130 11 25 1 008 DANEMARK 2208 1678 169 110 229 7 
009 GREECE 230 113 91 22 2 2 
2 
009 GRECE 3258 1756 1029 400 36 37 
028 NORWAY 41 28 10 1 
2 
028 NORVEGE 729 515 146 21 
3 
2 45 
030 SWEDEN 93 49 15 4 23 030 SUEDE 1274 727 167 158 18 201 
032 FINLAND 214 158 31 24 032 FINLANDE 3096 2247 388 439 18 2 
20 
2 
036 SWITZERLAND 288 177 27 82 
4 
036 SUISSE 4874 3112 443 1290 1 7 1 
038 AUSTRIA 242 219 4 15 
17 
038 AUTRICHE 4178 3778 58 309 24 1 7 1 
040 PORTUGAL 125 67 30 10 040 PORTUGAL 2053 1100 549 172 2 220 10 
042 SPAIN 50 38 3 9 042 ESPAGNE 841 534 74 233 
046 MALTA 92 71 19 1 
19 
046 MALTE 1302 1159 126 10 
234 32 3 7 048 YUGOSLAVIA 451 423 2 6 048 YOUGOSLAVIE 7982 7661 23 29 
052 TURKEY 67 46 
5 
21 052 TURQUIE 572 431 
148 
141 
058 GERMAN OEM.A 5 
16 2 
058 RD.ALLEMANDE 148 
1515 i 23 060 POLAND 82 4 
5 
060 POLOGNE 1568 29 
064 HUNGARY 112 92 14 1 064 HONGRIE 1781 1641 99 34 7 
066 ROMANIA 399 301 i 96 2 066 ROUMANIE 6276 5145 6 1110 21 068 BULGARIA 6 5 
185 7 16 
068 BULGARIE 107 101 
2371 87 202 204 MOROCCO 223 12 3 204 MAROC 2n1 118 19 
212 TUNISIA 614 126 487 1 212 TUNISIE 5572 1558 3998 8 8 
232 MALI 32 32 
12 
232 MALI 757 757 20 240 20 8 240 NIGER 153 133 
248 52 51 1 248 SENEGAL 990 987 3 
252 12 12 9 3 252 GAMBIE 253 253 16 3g 284 N 16 4 284 BENIN 154 99 
302 EROON 141 106 19 16 302 CAMEROUN 2921 2397 144 380 
372 REUNION 12 
3 
12 i i 372 REUNION 140 1 139 48 15 Ii 390 SOUTH AFRICA 6 1 
2 
390 AFR. DU SUD 138 44 23 
400 USA 79 29 19 23 5 400 ETATS-UNIS 1894 460 528 770 73 55 Ii 
404 CANADA 29 9 5 11 4 404 CANADA 723 191 85 389 58 
600 CYPRUS 9 3 5 
3 5 
600 CHYPRE 129 30 84 7 4ci Ii 624 ISRAEL 43 12 23 624 ISRAEL 317 144 96 37 
12 632 SAUDI ARABIA 11 6 5 632 ARABIE SAOUD 308 132 155 9 
2 669 SRI LANKA 23 23 3 669 SRI LANKA 322 320 4 39 728 SOUTH KOREA 19 16 
6 
728 COREE DU SUD 319 276 
7 732 JAPAN 30 15 8 732 JAPON 956 389 218 342 
736 TAIWAN 7 7 
5 5 6 2 
736 T'Al-WAN 117 98 
1o4 
19 95 2 83 740 HONG KONG 31 13 740 HONG-KONG 675 284 107 
121 
122 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'HMOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlt 'E>.>.ooa 
5509.57 5509.57 
800 AUSTRALIA 20 5 8 6 1 800 AUSTRALIE 378 73 144 136 20 5 
1000 W 0 R L D 8011 3577 1631 1020 374 1348 26 3 31 1 1000 M 0 ND E 113167 57217 19139 19256 4051 12706 438 21 330 9 1010 INTRA-EC 4236 1304 636 798 181 1301 11 3 2 • 1010 INTRA-CE 55281 18401 8373 14520 1751 12071 113 21 30 1 
1011 EXTRA-EC 3776 2274 995 222 192 47 15 30 1 1011 EXTRA-CE 57889 38817 10767 4736 2301 835 325 300 8 1020 CLASS 1 1831 1340 181 200 47 26 10 27 . 1020 CLASSE 1 31158 22492 3035 4352 438 371 184 286 1021 EFTA COUNTR. 1004 700 116 135 6 19 2 26 . 1021 A EL E 16293 11537 1751 2396 56 251 39 263 Ii 1030 CLASS 2 1335 458 787 21 43 16 8 3 1 1030 CLASSE 2 16743 7915 7391 378 682 214 141 14 
1031 ACP (63a 303 228 50 2 23 
4 
• 1031 ACP~ 5540 4786 264 18 470 2 1040 CLASS 610 475 28 1 102 . 1040 CLA 3 9987 8409 341 6 1180 51 
5509.59 WOVEll FABRICS WITH llJN 15% COTTON, DYED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200Glll2, WIDllt U!N l5Cll 5509.51 WOVEN FABRICS WITH UIN 15% COTTON, DYED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200Glll2, WIDllt lllH ISCll 
nssus TEINTS, ARllURE AllTRE QUE TOILE, lllNlllUll 15 PC COTON, POIDS PLUS DE 200 G/112, LARGEUR lllNlllUll 15 Cll GEFAERBTE GEWEBE, UIND. 15 PC BAUllWOUE, DI ANDERER AlS l.EINWANDBINDUNG, UEBER 200 G/112, MIND. 15 Cll BREIT 
001 FRANCE 3430 1251 
969 
1196 18 962 2 001 FRANCE 32808 9183 
8022 
14445 170 8951 42 17 
002 - UXBG. 2258 390 370 521 
1591 
8 002 BELG.-LUXBG. 19529 3531 3681 4200 
10663 
91 4 









004 ANY 3157 
135ci 
1030 996 654 28 004 RF ALLEMAGNE 31677 
11216 
10652 11727 6367 169 140 
005 I ALY 2712 876 115 294 6 28 43 005 ITALIE 22244 7089 
1188 
835 2525 36 156 327 006 UTO. KINGDOM 3415 1169 921 866 29 366 
67 
43 1 006 ROYAUME-UNI 31955 11246 8273 295 4702 
510 
245 6 
007 IRELAND 260 38 137 11 6 1 007 IRLANDE 2297 396 1250 93 40 8 008 DENMARK 955 432 341 112 6 61 3 
32 
008 DANEMARK 9188 4079 3065 1227 26 750 41 




6 024 ISLANDE 401 255 39 6 2 20 
30 
79 
028 NORWAY 173 68 51 
1 
1 28 028 NORVEGE 1745 741 551 224 
14 
17 182 
030 SWEDEN 560 229 60 129 30 7 104 030 SUEDE 6001 2465 583 1792 351 52 744 
032 FINLAND 961 458 144 124 1 189 20 25 032 FINLANDE 9733 4830 1409 1243 4 1954 137 156 
036 SWITZERLAND 766 313 215 198 29 11 
3 
036 SUISSE 7882 3141 2182 2217 214 120 7 1 




038 AUTRICHE 7036 5183 1034 712 2 68 37 
15 040 PORTUGAL 504 332 69 92 040 PORTUGAL 5609 3610 826 1054 104 042 SPAIN 68 15 7 41 5 042 ESPAGNE 760 187 79 455 39 
043 ANDORRA 73 
491 
73 
23 117 12 
043 ANDORRE 487 
4402 
487 
169 1156 14 046 MALTA 711 68 
337 5 
046 MALTE 6360 559 
2456 70 048 YUGOSLAVIA 1328 809 100 51 26 048 YOUGOSLAVIE 12917 8963 831 253 344 052 TURKEY 166 166 6 12 052 TUROUIE 1311 1311 173 25 315 058 GERMAN DEM.R 19 
361 4 3 
058 RD.ALLEMANDE 513 3308 43 31 060 POLAND 387 1 18 
11 
060 POLOGNE 3474 6 1 85 




062 TCHECOSLOVAO 4502 4236 
35 9ci 207 1o!i 064 HUNGARY 676 462 9 178 064 HONGRIE 5201 3907 1060 
066 ROMANIA 364 286 3 36 39 066 ROUMANIE 4103 3319 35 396 353 068 BULGARIA 123 27 
331 188 
96 068 BULGARIE 1068 255 
2904 Ii 12o!i 813 204 MOROCCO 582 38 24 204 MAROC 4719 370 228 208 ALGERIA 941 346 57 
17 235 
538 208 ALGERIE 8406 3210 463 
171 2093 
4733 
212 TUNISIA 2278 950 512 564 212 TUNISIE 18706 8287 4214 3941 272 IVORY COAST 25 14 11 272 COTE IVOIRE 162 52 110 
302 CAMEROON 21 21 302 CAMEROUN 175 175 
370 MADAGASCAR 25 25 370 MADAGASCAR 138 138 
372 REUNION 17 
2 
17 372 REUNION 132 43 132 2 1 373 MAURITIUS 10 8 Ii 373 MAURICE 147 101 1 5 390 SOUTH AFRICA 45 1 36 
7 6 
390 AFR. DU SUD 334 17 116 195 6 3 400 USA 230 8 113 96 400 ETATS-UNIS 4287 129 1523 2296 122 208 404 CANADA 122 5 56 61 404 CANADA 779 67 506 192 5 9 458 GUADELOUPE 17 17 458 GUADELOUPE 142 142 




2 604 LIBAN 237 3 21 207 34 6 624 ISRAEL 87 15 47 624 ISRAEL 530 200 105 191 
7 632 SAUDI ARABIA 4 4 6 13 632 ARABIE SAOUO 218 2 207 2 1 127 636 KUWAIT 19 
12 17 
636 KOWEIT 163 
113 
1 34 669 SRI LANKA 29 6 3 669 SRI LANKA 212 4 125 99 53 7 3 706 SINGAPORE 9 
1 
706 SINGAPOUR 201 7 2 
728 SOUTH KOREA 10 
1 
4 5 728 COREE DU SUD 356 16 2 188 150 
732 JAPAN 88 2 57 28 
9 
732 JAPON 2802 25 32 1958 9 787 6i Ii 740 HONG KONG 66 7 37 11 
1 
740 HONG-KONG 1021 68 388 475 12 800 AUSTRALIA 70 1 41 23 3 800 AUSTRALIE 893 13 460 337 15 18 49 1 804 NEW ZEALAND 19 6 3 1 9 804 NOUV.ZELANOE 205 69 31 27 2 76 
1000 W 0 R L D 33715 13450 6801 4879 2048 5695 219 340 283 • 1000 M 0 ND E 306328 118637 61289 54701 15830 49954 2009 1734 2174 1010 INTRA-EC 20451 6810 4500 3700 964 3932 117 329 99 • 1010 INTRA-CE 180386 55542 40092 39635 7711 33977 975 1675 779 1011 EXTRA-EC 13266 6640 2302 1179 1084 1763 101 11 186 • 1011 EXTRA-CE 125940 63095 21197 15066 8119 15977 1034 59 1393 1020 CLASS 1 6632 3442 1148 1004 377 418 63 180 • 1020 CLASSE 1 69580 35408 11247 13130 2821 4968 677 1329 1021 EFTA COUNTR. 3710 1939 650 643 40 239 33 166 . 1021 A EL E 38405 20225 6623 7248 339 2530 264 1176 1030 CLASS 2 4370 1414 1144 160 457 1155 38 2 . 1030 CLASSE 2 37421 12649 9735 1771 3544 9332 357 33 
1031 ACP (63a 113 3 81 2 5 13 9 
11 3 . 1031 ACP Js~ 850 50 529 15 40 144 66 59 6 1040 CLASS 2260 1783 10 15 250 188 . 1040 CLA 3 18940 15039 215 165 1754 1677 31 
5509.11 trn.CQ~D FABRICS WITH lllH 15% COTTON FROll YARNS OF DmRENT COLOURS, WIDllt > 115Cll BUT < 140Cll, WEIGHT > 250Glll2, WIDllt 5509.81 JACQUARD FABRICS WITH UIN 15% COTTON FROll YARNS OF DmRENT COLOURS, WIDllt > 115Cll BUT < 1~11. WEIGHT > 250G/ll2, WIDllt 
UIN ISCll 
TISSUS 'ACQUARD, FlLS DE DIVERSES COULEURS, lllNJllUll 15 PC COTON,LARG.JIWS DE 115 A 140 Cll EXCL,POIOS PLUS DE 250 G/112 BUNTGEWEBTE JACOUARo.GEWEBE, UIND. 15 PC BAUllWOUE, UEBER 115 BIS AUSSCHL 140 Cll BREIT, UEBER 250 G/QY 
001 FRANCE 145 5 
3 
33 9 94 4 001 FRANCE 1504 103 
46 
457 11 884 49 002 BELG.-LUXBG. 19 1 4 11 
12 
002 BELG.-LUXBG. 238 36 42 114 
122 14 003 NETHERLANDS 19 4 
13 
2 003 PAYS-BAS 230 75 3 16 Ii 004 FR GERMANY so 48 18 004 RF ALLEMAGNE 865 70 526 247 14 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Beslimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark -ei.i.aoa Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark -ei.i.aoo 
5509J1 5509.11 
005 ITALY 27 19 3 
4 
3 005 ITALIE 274 183 41 
113 
9 27 12 
1i 
2 
006 D. KINGDOM 54 2 1 45 006 ROYAUME-UNI 762 70 16 3 549 
009 ECE 10 1 i 6 3 009 GRECE 137 8 2 89 38 7 030 N 6 1 
12 
3 030 SUEDE 107 44 12 2 42 
038 RLAND 28 13 3 036 SUISSE 475 241 16 175 41 2 
038 AUSTRIA 17 11 
4 
2 4 038 AUTRICHE 296 234 5 19 38 
058 GERMAN DEM.R 4 60 9 72 058 RD.ALLEMANDE 115 1414 115 168 11i 2 400 USA 147 6 
2 
400 ETATS-UNIS 2506 151 
404 CANADA 10 3 1 4 404 CANADA 145 67 6 8 39 25 
740 HONG KONG 6 4 2 i 740 HONG-KONG 101 64 2 8 27 24 800 AUSTRALIA 20 1 
2 
18 800 AUSTRALIE 234 23 3 
23 
184 
804 NEW ZEALAND 13 11 804 NOUV.ZELANDE 142 4 2 111 2 
1000 WO R L 0 672 138 40 137 22 310 24 • 1000 M 0 ND E 9059 2796 641 1815 159 3336 291 11 8 2 
1010 INTRA-EC 362 32 20 97 21 178 13 • 1010 INTRA-CE 4140 481 182 1253 145 1931 135 11 8 2 1011 EXTRA-EC 309 106 19 39 1 132 12 • 1011 EXTRA-CE 4918 2315 459 562 14 1405 155 
1020 CLASS 1 265 98 10 28 1 122 6 . 1020 CLASSE 1 4252 2155 238 432 10 1320 91 6 
1021 EFTA COUNTR. 56 27 2 14 12 1 . 1021 A EL E 971 551 41 207 144 22 6 
1030 CLASS 2 41 9 5 12 9 6 . 1030 CLASSE 2 543 159 104 130 
4 
85 64 1 
1040 CLASS 3 4 4 . 1040 CLASSE 3 123 1 117 1 
5509.113 WOVEN FABRICS WITH lllN 15% COTION FROll YARNS OF DIFFERENT COLOURS, NOT JACQUARD, WEIGKT llAX 200G/ll2, WIDTH lllN 15Cll 5509.83 WOVEN FABRICS WITH lllN 15% COTION FROll YARNS OF DIFFERENT COLOURS. NOT JACQUARD, WEIGllT llAX 200G/112, WIDTH lllN 15Cll 
TlSSUS DE FILS DIVERSES COUL£URS,A11111ES QUE JACQUARD,lllNlllUll 15 PC COTON, POIDS llAX. 200 G/112, LARGEUR lllllJllUll 15 Cll BUNTGEWEBTE GEWEBE, lllND. 15 PC BAUllWOUE, llAX. 200 G/QM, lllND. 15 Cll BREIT, KEN JACQUARD-OEWEBE 
001 FRANCE 615 306 
e5 131 7 145 8 18 001 FRANCE 10013 5545 1367 2406 105 1575 182 6 194 002 BELG.-LUXBG. 327 116 45 72 18 9 2 002 BELG.-LUXBG. 5193 2172 761 820 652 68 8 5 003 NETHERLANDS 419 266 55 17 43 1 2 003 PAYS-BAS 5844 4171 800 183 439 8 22 004 FR GERMANY 450 
253 
159 123 85 5 33 004 RF ALLEMAGNE 6511 
5585 
2805 2280 739 69 29 150 
005 ITALY 669 276 65 1 52 3 14 3 81 005 ITALIE 11090 4346 1ooi 25 545 74 99 26 489 006 UTD. KINGDOM 715 338 133 23 24 
10 
118 006 ROYAUME-UNI 11123 6188 2220 186 434 
112 
995 
007 IRELAND 39 15 3 3 8 
7 
007 IRLANOE 553 294 50 36 61 
s6 008 DENMARK 71 41 4 1 5 13 008 DANEMARK 953 631 64 20 52 130 
009 GREECE 262 179 31 52 
2 7 3 
009 GRECE 4547 3095 431 1010 36 11 4 82 028 NORWAY 24 10 2 
6 
028 NORVEGE 444 210 47 3 62 
4 030 SWEDEN 271 52 11 200 1 030 SUEDE 2955 881 203 137 4 1710 3 13 
032 FINLAND 66 18 25 21 
13 
032 FINLANOE 1212 380 393 423 11 1 
10 i 4 036 SWITZERLAND 241 142 39 46 038 SUISSE 4865 2694 906 1191 8 55 
038 AUSTRIA 565 494 11 59 
2 29 4 038 AUTRICHE 9489 8722 190 553 3 5 8 8 040 PORTUGAL 205 85 74 11 040 PORTUGAL 3584 1563 1352 204 26 400 39 
042 SPAIN 15 10 1 4 
4 13 
042 ESPAGNE 333 200 20 111 
2 i 2 115 046 MALTA 58 41 
3 97 20 
046 MALTE 956 811 1 
28 
25 
048 YUGOSLAVIA 622 502 048 YOUGOSLAVIE 11446 9596 1 1563 258 
052 TURKEY 50 49 1 
113 
052 TURQUIE 602 597 5 
68i 056 SOVIET UNION 113 
1i 
056 U.R.S.S. 684 3 
240 058 GERMAN OEM.A 11 
24i 1i 
058 RD.ALLEMANDE 240 4688 123 060 POLAND 254 2 060 POLOGNE 4823 12 
064 HUNGARY 119 114 5 064 HONGRIE 2572 2463 109 
066 ROMANIA 14 10 4 066 ROUMANIE 285 228 56 
068 BULGARIA 55 55 
69 17 10 
068 BULGARIE 950 950 
1053 124 223 204 MOROCCO 161 65 204 MAROC 2341 941 
4 212 TUNISIA 291 187 98 
15 
6 212 TUNISIE 4486 2676 1733 73 
236 UPPER VOLTA 16 1 
2 
236 HAUTE-VOLTA 100 4 
7 
96 
240 NIGER 91 89 
8 
240 NIGER 1669 1662 3ti 280 TOGO 17 9 280 TOGO 226 186 2 
15 284 BENIN 14 2 
4 
12 284 BENIN 111 12 
26 
84 
302 CAMEROON 15 11 302 CAMEROUN 267 241 
373 MAURITIUS 17 3 14 5 i 5 373 MAURICE 373 98 275 140 4 14 61 390 SOUTH AFRICA 51 34 6 
3 
390 AFR. DU SUD 1115 769 127 
59 400 USA 99 26 41 24 2 2 400 ETATS-UNIS 2883 643 1065 994 22 27 73 
404 CANADA 41 25 8 6 2 404 CANADA 920 538 159 167 4 1 51 
484 VENEZUELA 7 4 
3i 
3 
35 2 18 
484 VENEZUELA 169 114 1 54 452 39 3 146 600 CYPRUS 165 78 1 600 CHYPRE 2343 1234 455 14 
604 LEBANON 18 14 4 
3 
604 LIBAN 241 195 40 6 29 612 IRAQ 11 4 4 
10 
612 IRAQ 229 73 95 32 
5 624 ISRAEL 22 11 1 
3 
624 ISRAEL 345 177 14 137 12 
27 628 JORDAN 6 3 
2 304 628 JORDANIE 100 73 6 46 10991 632 SAUDI ARABIA 312 6 632 ARABIE SAOUD 11139 96 
669 SRI LANKA 25 25 
4 2 
669 SRI LANKA 359 359 
20i 46 680 THAILAND 7 1 
4 
680 THAILANDE 268 20 
67 701 MALAYSIA 12 6 i 2 701 MALAYSIA 166 98 17 1 8 706 SINGAPORE 15 5 8 
5 
706 SINGAPOUR 525 120 379 
149 732 JAPAN 88 37 8 38 732 JAPON 2718 898 254 1417 
736 TAIWAN 7 2 1 4 
2i 5 3 
736 T'Al-WAN 263 53 10 200 
400 174 s6 740 HONG KONG 122 71 7 15 740 HONG-KONG 2974 1452 176 616 i 800 AUSTRALIA 64 47 11 5 2 1 800 AUSTRALIE 1336 951 206 166 6 12 804 NEW ZEALAND 9 5 1 1 804 NOUV.ZELANDE 192 129 4 11 18 24 
1000 W 0 R L D 8044 4136 1279 732 347 719 391 14 26 400 1000 M 0 ND E 140481 76064 21561 15139 4462 7385 12475 106 457 2832 
1010 INTRA-EC 3566 1514 747 437 160 389 48 14 5 252 1010 INTRA-CE 55830 27681 12082 7697 1689 4012 645 105 64 1855 
1011 EXTRA-EC 4478 2622 533 295 188 329 342 21 148 1011 EXTRA-CE 84656 48385 9480 7442 2774 3373 11830 1 394 977 
1020 CLASS 1 2475 1579 238 228 106 274 24 11 15 1020 CLASSE 1 45130 29609 4932 5545 1693 2558 461 1 207 124 
1021 EFTA COUNTR. 1379 806 163 143 5 249 5 7 1 1021 A EL E 22615 14478 3091 2511 87 2235 65 139 9 
1030 CLASS 2 1436 621 282 67 62 55 319 10 20 1030 CLASSE 2 29931 10407 4295 1897 787 816 11369 187 173 
1031 ACP (63a 207 122 43 1 36 3 2 
113 
1031 ACP(~ 3179 2380 473 28 225 22 51 
68i 1040 CLASS 569 422 13 21 1040 CLASS 3 9593 8368 252 292 
123 
124 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark -a>.aoo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark CJ.>. Oba 
5501.14 l&~ABRICS WITH lllN 85% COTION FROll YARNS OF DmREHT COi.OURS, NOT JACQUARD OR 'DENIM', WEIGHT > 20DGlll2, WIDTH 5505.14 WOVEN FABRICS WITH lllN 85% COTION FROll YARNS OF DmREHT COi.OURS, NOT JACQUARD OR 'DEHlll', WEIGHT > 20DG/112, WIDTH 
lllN 85Cll 
= lr~~Jit~ DE DIVERSES COUlEURS, lllNlllUll 85% COTON, POIDS > 200 G/112, LARGEUR MINlllUll 85 Cll, AUTRES QUE TISSUS BUNTGEWEBTE GEWEBE, llJND. 85% BAUllWOUE, > 2llO G/QU, llJND. 85 Cll BREIT, AUSG. DENlll· UND JACQUARD«WEBE 
001 FRANCE 1939 34 
32 




1189 002 BELG.-LUXBG. 10283 469 771 1768 
1580 
81 6614 
003 NETHERLANDS 397 166 17 22 45 32 100 003 PAYS-BAS 3341 1238 257 224 583 8 34 446 004 FA GERMANY 805 
51 
130 263 224 2 004 RF ALLEMAGNE 6948 
587 
1106 2801 1882 91 39 
005 ITALY 835 203 
142 
4 62 2 513 005 ITALIE 4471 1127 
1314 
85 590 41 2041 
006 UTD. KINGDOM 534 19 50 20 56 22 247 006 AOYAUME-UNI 3812 194 569 281 413 191 1040 007 IAELAND 66 
105 
6 19 5 14 
28 
007 IALANDE 540 1 63 150 48 87 
166 008 DENMARK 231 5 36 43 10 4 008 DANEMAAK 1875 701 61 427 441 49 30 
009 GREECE 40 19 1 12 4 4 
3 
009 GAECE 667 257 12 278 88 32 36 028 NORWAY 53 1 5 6 1 37 
4 14 
028 NOAVEGE 526 16 64 71 11 328 
36 s8 030 SWEDEN 183 28 10 20 2 100 5 030 SUEDE 1663 302 127 319 21 737 63 
032 FINLAND 96 13 23 20 
17 





036 SWITZERLAND 270 130 11 34 53 25 036 SUISSE 2676 1548 86 339 430 48 
038 AUSTRIA 174 158 3 6 4 3 
1 








042 ESPAGNE 1859 4 3 49 11i s4 046 MALTA 71 2 7 
188 
046 MALTE 533 172 52 29 55 
1149 048 YUGOSLAVIA 353 135 30 048 YOUGOSLAVIE 2747 1402 193 3 
052 TURKEY 26 26 
13 4 
052 TUAOUIE 259 259 
5 51 32 3 060 POLAND 106 88 46 060 POLOGNE 622 531 263 062 CZECHOSLOVAK 50 4 062 TCHECOSLOVAO 286 23 
2 .i 15 064 HUNGARY 456 19 
7 13 
436 064 HONGAIE 2650 211 
5 
2421 
066 ROMANIA 34 14 
189 
066 AOUMANIE 300 172 34 89 
943 068 BULGARIA 204 15 
59 4 4 i 068 BULGAAIE 1063 111 445 9 134 12 204 MOROCCO 86 18 
12 
204 MAAOC 809 185 33 
1o8 212 TUNISIA 155 27 90 14 10 2 212 TUNISIE 1216 239 612 111 92 54 
372 REUNION 31 
1 
30 
:i 1 1 372 REUNION 236 15 230 37 i 6 24 1 390 SOUTH AFRICA 7 2 
17 119 
390 AFA. OU SUD 104 22 4 
400 USA 167 10 5 9 7 400 ETATS-UNIS 2111 198 109 190 245 1249 117 3 
404 CANADA 13 4 3 6 3 3 6 1o5 404 CANADA 194 48 26 8 63 46 3 4s:i 600 CYPRUS 134 6 2 1 8 600 CHYPAE 768 75 22 65 3 43 107 
624 ISAAEL 23 22 1 
6 26 
624 ISRAEL 210 186 3 20 
99 
1 
1 701 MALAYSIA 32 
15 
701 MALAYSIA 247 
159 
3 144 
5 706 SINGAPORE 19 i 6 2 706 SINGAPOUA 201 4 38 1 20 12 732 JAPAN 7 
6 1 17 
732 JAPON 207 11 35 120 




800 AUSTAALIE 279 93 42 103 4 37 
22 804 NEW ZEALAND 25 6 12 804 NOUV.ZELANDE 255 59 62 112 
1000 W 0 R LD 9703 1243 762 1002 432 1325 102 20 21 4798 1000 M 0 ND E 70231 12154 6487 10569 4599 11029 977 118 319 23979 
1010 INTRA-EC 6411 433 442 773 339 888 70 20 4 3442 1010 INTRA-CE 43339 3863 3656 7901 3365 7195 481 118 75 16685 
1011 EXTRA-EC 3291 811 319 229 93 437 32 17 1353 1011 EXTAA-CE 26894 8291 2831 2668 1235 3834 496 244 7295 
1020 CLASS 1 1886 573 110 170 64 360 22 10 577 1020 CLASSE 1 17222 6234 1214 2084 860 3181 295 139 3215 
1021 EFTA COUNTA. 871 362 83 114 24 197 5 10 76 1021 A EL E 8666 3972 926 1436 302 1563 71 128 268 
1030 CLASS 2 557 99 200 33 27 75 10 8 105 1030 CLASSE 2 4700 1011 1524 434 337 638 198 105 453 
1031 ACP (63a 19 1 12 1 1 4 
672 
1031 ACP (~ 226 38 113 13 26 28 8 
3627 1040 CLASS 853 139 10 27 4 1 1040 CLASS 3 4973 1047 94 150 37 15 3 
5509.&5 PRINTED WOVEN FABRICS WITH lllN 85% COTION, WEIGHT llAX 130G/ll2, WIDTH lllN 85Cll 5505.65 PRINTED WOVEN FABRICS WITH llJN 85% COTION, WEIGHT llAX 130G/112, WIDTH lllN 85Cll 
TISSUS IYPRlllES, lllNlllUll 85 PC COTON, POIDS 11AX. 130 G/112, LARGEUR lllNlllUll 85 Cll BEDRUCKTE GEWEBE, llJND. 85 PC BAUllWOUE, llAX. 130 G/Qll,llJND. 85 Cll BREIT 
001 FRANCE 3004 321 
299 
2321 132 100 130 001 FRANCE 33871 5356 
3100 
21963 2688 1053 2811 




002 BELG.-LUXBG. 11313 1735 315 6021 
48:! 
81 
003 NETHERLANDS 609 460 76 13 
118 
17 003 PAYS-BAS 7630 5375 1186 320 
1202 
259 8 
004 FA GERMANY 788 
164 
452 164 11 41 2 004 RF ALLEMAGNE 9570 
2781 
5469 2251 177 442 28 
005 ITALY 843 553 
73 
64 50 4 29 8 005 ITALIE 10316 6595 845 250 497 137 227 56 006 UTD. KINGDOM 937 347 287 152 11 
74 
38 006 AOYAUME-UNI 16518 6179 4952 3767 152 
794 
396 
007 IAELAND 109 9 24 1 1 
2 
007 IALANDE 1265 139 298 21 8 5 
008 DENMARK 112 60 29 6 7 8 008 DANEMAAK 1522 843 433 94 44 34 74 
009 GREECE 262 197 54 2 4 5 
:i 2 009 GAECE 4097 3181 698 74 67 69 8 3:i 024 ICELAND 13 1 1 5 1 024 ISLANDE 226 17 14 
:i 73 8 81 028 NORWAY 28 8 13 
42 1 :i 1 6 028 NOAVEGE 471 131 218 6 1 24 88 030 SWEDEN 169 32 70 18 3 030 SUEDE 2316 603 1055 371 13 47 181 46 
032 FINLAND 92 21 42 2 3 1 22 1 032 FINLANDE 997 387 400 37 55 15 93 10 
036 SWITZERLAND 467 186 98 168 2 8 2 3 036 SUISSE 6218 2693 1369 1911 57 116 34 38 
038 AUSTRIA 232 184 34 8 1 2 3 038 AUTAICHE 3459 2740 478 148 23 18 52 
040 PORTUGAL 56 43 13 
5 
040 PORTUGAL 1118 817 287 3 i 8 3 042 SPAIN 24 7 12 
4 4 
042 ESPAGNE 512 134 238 139 36 44 046 MALTA 40 30 
:i 2 10 046 MALTE 572 448 118 44 200 048 YUGOSLAVIA 294 279 1 1 048 YOUGOSLAVIE 3900 3502 9 71 
052 TURKEY 10 10 9 052 TUAOUIE 212 212 192 056 SOVIET UNION 9 
3i 4 2 
056 U.R.S.S. 192 
741 25 2 25 060 POLAND 41 4 060 POLO 828 35 
064 HUNGARY 73 51 22 064 HO 1646 1263 12 365 6 
066 ROMANIA 25 24 1 066 AO E 564 529 35 
17 068 BULGARIA 27 26 96 2 :i 068 BULGAAIE 447 430 861 i 19 40 204 MOROCCO 166 65 204 MAAOC 1744 823 
208 ALGERIA 17 13 48 :i 11 4 208 ALGEAIE 284 208 62i 31 66 76 212 TUNISIA 668 332 274 212 TUNISIE 6718 4693 1307 
220 EGYPT 14 14 6 220 EGYPTE 102 100 2 386 224 SUDAN 6 224 SOUOAN 386 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantltas Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAMOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark UMOo 
5509.15 5509.65 
228 MAURITANIA 12 12 228 MAURITANIE 295 295 




232 MALI 875 
3 
873 
21 236 UPPER VOLTA 37 
18 
30 236 HAUTE-VOLTA 597 264 573 240 NIGER 139 
3 





248 SENEGAL 8 30 5 248 SENEGAL 161 598 98 252 GAMBIA 70 
9 2 
40 252 GAMBIE 1286 
145 
7 681 
260 GUINEA 77 66 
19 
260 GUINEE 1734 1516 73 
167 264 SIERRA LEONE 23 4 264 SIERRA LEONE 242 74 1 
268 LIBERIA 126 Ii 3 86 2 40 268 LIBERIA 2710 95 25 2109 s6 601 272 IVORY COAST 533 473 49 272 COTE IVOIRE 11507 10516 815 
280 TOGO 1287 
4 2 
1023 1 263 280 TOGO 24893 
4:i 14 
20411 27 4455 
284 BENIN 783 647 130 284 BENIN 15132 13137 4 1939 288 NIGERIA 52 
89 
5 47 288 NIGERIA 1265 6 54j 239 1022 302 CAMEROON 201 75 36 302 CAMEROUN 2901 1658 17 672 
306 CENTR.AFRIC. 16 1 12 2 306 R.CENTRAFRIC 294 6 
s6 202 54 32 314 GABON 95 2 93 4 j 314 GABON 1934 12 1832 4 98 318 CONGO 42 2 29 318 CONGO 974 1 24 708 143 
322 ZAIRE 750 1 530 106 113 322 ZAIRE 16824 9 8 11996 3618 1202 324 RWANDA 105 103 2 324 RWANDA 2256 2159 88 
328 BURUNDI 6 1 5 328 BURUNDI 211 41 170 
330 ANGOLA 21 
12 
21 330 ANGOLA 422 
202 
411 11 
366 MOZAMBIQUE 13 
3 
1 366 MOZAMBIQUE 212 
3j j 10 2 372 REUNION 16 13 6 2 372 REUNION 179 131 2 373 MAURITIUS 18 
2 
10 373 MAURICE 286 7 132 140 7 
375 COMOROS 19 17 
1 2 :i 39 
375 COMORES 255 13 242 44 46 34 384 390 SOUTH AFRICA 70 14 12 390 AFR. DU SUD 1007 279 219 
400 USA 114 22 46 25 10 11 400 ETATS-UNIS 2797 605 1003 676 225 288 
404 CANADA 27 10 7 3 
5 
7 404 CANADA 554 220 132 46 9 146 
458 GUADELOUPE 26 21 458 GUADELOUPE 375 2 264 107 2 
462 MARTINIQUE 10 
25 
10 6 4 3 462 MARTINIQUE 148 342 141 123 :i 5 7 600 CYPRUS 65 26 600 CHYPRE 876 302 72 30 
604 LEBANON 29 15 13 1 
:i 2 
604 LIBAN 401 207 145 45 
31 
4 
49 624 ISRAEL 50 27 15 4 624 ISRAEL 619 369 117 52 1 
632 SAUDI ARABIA 107 40 4 12 19 32 632 ARABIE SAOUD 2339 607 129 289 455 1 858 
636 KUWAIT 36 28 6 2 
1 5 
636 KOWEIT 502 347 98 49 4 2 2 
647 U.A.EMIRATES 9 3 647 EMIRATS ARAB 468 52 3 8 14 391 
656 SOUTH YEMEN 21 j 3 j 21 4 656 YEMEN DU SUD 471 1o9 36 163 471 4j 706 SINGAPORE 23 2 706 SINGAPOUR 370 15 
720 CHINA 8 8 
1 3 
720 CHINE 172 168 4 
81 728 SOUTH KOREA 36 32 
:i 5 
728 COREE DU SUD 685 596 8 44 103 732 JAPAN 33 5 11 9 732 JAPON 1263 317 305 481 13 
740 HONG KONG 161 148 7 1 5 740 HONG-KONG 3075 2796 110 48 9 112 
800 AUSTRALIA 65 26 23 4 12 800 AUSTRALIE 1304 453 417 87 347 
804 NEW ZEALAND 21 5 8 8 804 NOUV.ZELANDE 389 77 120 14 178 
1000 W 0 R L D 15297 3487 2618 2909 4284 650 1254 29 65 3 1000 M 0 ND E 238623 54507 34117 30867 88714 8548 20881 227 730 32 
1010 INTRA-EC 7352 1660 1774 2595 747 222 277 29 48 • 1010 INTRA-CE 96103 25590 22788 25884 14047 2470 4607 227 489 1 
1011 EXTRA-EC 7945 1829 842 313 3537 428 977 18 3 1011 EXTRA-CE 142519 28917 11329 4983 74667 6078 16274 241 30 1020 CLASS 1 1752 878 391 270 37 22 138 16 . 1020 CLASSE 1 27341 13636 6376 4011 754 355 1977 232 
1021 EFTA COUNTR. 1055 474 271 219 13 14 49 15 . 1021 A EL E 14808 7389 3821 2473 227 214 469 215 
1030 CLASS 2 6005 809 444 43 3464 406 836 3 1030 CLASSE 2 111227 12128 4849 960 73286 5715 14250 9 30 
1031 ACP~a 4455 35 142 3375 124 779 . 1031 ACP (~ 90224 488 1302 1 71585 4270 12578 1040 CLA 187 142 6 35 4 . 1040 CLASS 3 3951 3152 105 12 627 8 47 
5509.&S PRIHTED WOVEN FABRICS WITH UIN 1511 COTION, WEIGllT > 1300 BUT llAX 200Glll2, WIDTH U1N 85Cll 5509.68 PRINTED WOVEN FABRICS WITH U1N 1511 COTIOH, WEIGllT > 130G BUT llAX 200G/ll2, WIDTH UIN 15CM 
TISSUS lllPRIMES, lllNlllUll 15 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 2!IO G/U2 INQ.US, LARGEUR lllNlllUll IS CU BEDRUCKTE GEWE8E, UIND. 15 PC BAUUWOUE, UEBER 130 BIS 2!IO G/Qll, UIND. 15 CU BREIT 
001 FRANCE 2225 494 
66:i 
1366 116 194 53 001 FRANCE 26072 7635 
76sS 




002 BELG.-LUXBG. 16749 2072 3818 3048 
3626 
139 17 003 NETHERLANDS 2054 1196 114 161 
993 
35 j 003 PAYS-BAS 19115 11823 1396 1605 7929 477 194 004 FR GERMANY 3606 
395 
1093 1277 180 27 29 004 RF ALLEMAGNE 46685 4403 9687 26634 1451 571 347 66 005 ITALY 1173 642 
125 
47 15 74 
18 71 
005 ITALIE 14877 8928 
1480 
485 160 892 9 006 UTD. KINGDOM 3097 896 993 954 40 
32 
006 ROYAUME-UNI 38240 10967 10194 14547 354 43:i 214 484 007 IRELAND 71 7 18 1 9 2 2 007 IRLANDE 955 82 237 27 134 17 25 008 DENMARK 269 109 63 14 77 6 
4 
008 DANEMARK 3157 1298 826 82 820 2 127 :i 009 GREECE 257 171 54 16 10 1 009 GRECE 3449 2124 729 404 113 6 19 s4 024 !CELANO 21 3 1 11 
1 
2 4 024 ISLANDE 338 42 12 5 170 1 27 81 
028 NORWAY 166 44 28 
s4 7 17 69 028 NORVEGE 2735 638 507 1 125 14 300 1150 030 SWEDEN 568 65 327 74 9 5 34 030 SUEDE 6210 1117 3137 442 808 90 103 513 
032 FINLAND 102 39 51 3 3 1 1 4 032 FINLANDE 1365 546 573 72 72 28 10 64 036 SWI RLAND 939 430 327 138 30 2 5 7 036 SUISSE 12378 5828 3910 2037 390 27 102 84 
038 AU 562 375 96 47 18 17 8 1 038 AUTRICHE 7495 4977 1265 715 233 185 110 10 040 p AL 82 35 32 4 7 1 2 1 040 PORTUGAL 1307 561 514 62 98 13 41 18 042 SPAIN 44 8 26 8 1 6 1 042 ESPAGNE 1025 95 596 287 28 s6 19 046 MALTA 221 209 1 1 2 2 046 MALTE 2025 1894 13 34 19 15 
048 YUGOSLAVIA 66 61 4 1 048 YOUGO 1037 998 1 18 20 
060 POLAND 29 27 2 060 POL 499 479 3 17 
062 CZECHOSLOVAK 13 13 
:i 4 
062 TCH 128 123 5 16 064 HUNGARY 55 49 064 H 936 834 26 
066 ROMANIA 24 14 
5 
10 066 R 244 152 
31 
92 
068 BULGARIA 45 40 068 B IE 388 357 
13 3 204 MOROCCO 107 20 86 204 M 1089 215 858 
208 ALGERIA 13 7 6 
21 6 208 ALGERIE 115 55 60 184 s5 212 TUNISIA 112 60 25 212 TUNISIE 1104 606 229 
232 MALI 7 7 232 MALI 172 172 
125 
126 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quanlltb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark cXlldOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark cXlldOa 
5509.&a 5509.66 
272 IVORY COAST 15 2 12 
10 
1 272 COTE IVOIRE 135 26 105 1 3 
280 TOGO 15 2 2 1 280 TOGO 174 6 32 114 22 
284 BENIN 29 1 4 21 3 284 BENIN 199 17 23 110 49 
288 NIGERIA 11 
19 s2 11 288 NIGERIA 244 9 559 13 222 302 CAMEROON 71 302 CAMEROUN 1073 514 i i 314 GABON 6 5 314 GABON 132 8 110 
366 MOZAMBIQUE 54 
9 
54 366 MOZAMBIQUE 238 99 238 372 REUNION 38 29 372 REUNION 383 284 
373 MAURITIUS 15 1 14 
:i 2<i 839 373 MAURICE 143 8 135 64 317 :i 654i 2 390 SOUTH AFRICA 897 24 11 
1 
390 AFR. DU SUD 7512 338 240 
400 USA 789 194 192 48 9 345 400 ETATS-UNIS 17852 4751 4402 2n3 147 10 5755 14 
404 CANADA 57 7 30 5 2 7 6 404 CANADA 1034 208 454 143 28 58 139 4 
458 GUADELOUPE 32 32 458 GUADELOUPE 403 1 400 2 
462 MARTINIQUE 35 35 
:i 
462 MARTINIQUE 314 314 
1o5 504 PERU 3 
33 32 10 1 12 
504 PEROU 105 36i 461 2i 1:i 133 18 600 CYPRUS 91 2 600 CHYPRE 1051 32 
604 LEBANON 45 15 27 1 2 
:i 1 
604 LIBAN 501 169 310 7 11 4 
5 624 ISRAEL 63 18 32 7 2 624 ISRAEL 649 173 311 99 24 37 
632 SAUDI ARABIA 85 52 8 1 24 632 ARABIE SAOUD 1323 784 239 93 6 201 
636 KUWAIT 44 25 13 6 
2 
636 KOWEIT 843 405 367 71 
33 8 640 BA 5 1 2 
5 :i 
640 BAHREIN 106 7 58 55 647 u TES 16 4 3 1 647 EMIRATS ARAB 272 68 83 14 51 662 p TAN 70 70 
4 1 
662 PAKISTAN 639 639 
4 81 12 1 701 M YSIA 7 2 
8 2 :i 
701 MALAYSIA 137 39 
s3 706 SINGAPORE 50 17 12 8 706 SINGAPOUR 902 270 176 169 174 60 




724 COREE DU NRD 115 
250 29 115 27 7 728 SOUTH KOREA 32 1 
7 10 
728 COREE DU SUD 333 20 
16 99 732 JAPAN 107 43 9 35 2 732 JAPON 3685 2104 262 1033 25 146 
740 HONG KONG 281 233 31 2 11 4 740 HONG-KONG 3213 2091 740 120 156 102 4 
800 AUSTRALIA 241 100 56 21 28 36 800 AUSTRALIE 3975 1382 1161 189 424 816 3 
804 NEW ZEALAND 84 17 27 21 19 804 NOUV.ZELANDE 1526 327 420 7 276 496 
809 N. CALEDONIA 11 11 809 N. CALEOONIE 126 123 3 
822 FR.POLYNESIA 11 11 822 POL YNESIE FR 117 116 1 
1000 W 0 R L D 20943 5955 5470 3n8 2812 1027 1609 18 265 9 1000 M 0 ND E 261381 75973 64313 57084 32892 8105 19357 233 3341 83 
1010 INTRA-EC 14271 3461 3639 3356 2469 962 232 18 126 8 1010 INTRA-CE 169300 40404 39652 48275 28634 7355 3544 215 1147 74 
1011 EXTRA-EC 6673 2493 1832 422 343 65 13n 140 1 1011 EXTRA-CE 92083 35569 24661 8808 4259 749 15814 18 2195 10 
1020 CLASS 1 4950 1657 1212 371 237 46 1293 134 . 1020 CLASSE 1 71693 25892 17504 7880 3179 495 14633 18 2091 1 
1021 EFTA COUNTR. 2438 990 862 246 150 32 38 120 . 1021 A EL E 31822 13709 9916 3332 1895 358 692 18 1902 
8 1030 CLASS 2 1545 692 609 47 88 18 84 6 1 1030 CLASSE 2 17983 7724 7009 814 890 254 1180 104 
1031 ACP (63a 268 63 142 
5 
37 2 23 1 1031 ACP (~ 3009 1060 1237 5 287 59 353 8 1040 CLASS 176 144 11 16 . 1040 CLASS 3 2405 1953 148 115. 189 
55119.17 PRINTED WOVEN FABRICS WITH lllN 85% COTTON. WEIGHT > 200G/112, WIDTH lllN l5Cll 5509.17 PRINTEO WOVEN FABRICS WITH lllN 85% COTTON, WEIGHT > 20DG/112, WIDTH lllN ISCM 
TISSUS lllPRIM£S, llllllllUll 85 PC COTON,POIDS PLUS D£ 200 G/112, LARGEUR lllNIMUll 85 Cll BEDRUCKTE GEWEBE, lllND. 85 PC BAUllWOLLE, utBER 200 G/QM, lllND. 85 Cll BREIT 




002 BELG.·LUXBG. 2558 226 617 588 
569 
59 2 
003 NETHERLANDS 280 85 3 32 99 61 003 PAYS-BAS 2024 490 37 407 1131 511 10 004 FR GERMANY 523 
02 
91 173 1 157 2 004 RF ALLEMAGNE 6264 
559 
926 2984 23 1178 22 
005 ITALY 324 188 
137 
15 1 38 
14 
005 ITALIE 4228 2819 
1600 
151 15 682 
125 
2 
006 UTD. KINGDOM 615 36 34 388 6 SS 006 ROYAUME-UNI 7226 244 495 4706 52 581 4 007 IRELAND 84 
5 
2 1 16 007 IRLANDE 849 58 39 21 208 008 DENMARK 63 5 6 31 16 008 DANEMARK 833 47 185 330 212 
009 GREECE 83 6 9 62 1 5 
14 
009 GRECE 1135 91 23 983 13 25 
246 028 NORWAY 59 1 2 1 19 22 028 NORVEGE 887 20 42 16 250 
4 
313 
030 SWEDEN 140 4 8 47 21 59 1 030 SUEDE 1615 50 82 530 175 757 17 
032 FINLAND 23 2 8 11 
1:i 
2 032 FINLANDE 289 32 59 177 1 1 19 
2 036 SWITZERLAND 281 137 15 109 7 036 SUISSE 3741 1643 259 1593 168 2 74 
038 AUSTRIA 84 14 2 61 4 3 038 AUTRICHE 1127 218 20 777 58 
1:i 
52 2 
040 PORTUGAL 22 1 9 11 040 PORTUGAL 377 9 14 221 120 
1 042 SPAIN 9 
14 
1 7 1 042 ESPAGNE 384 7 48 301 
4 
27 
046 MALTA 49 4 2 28 
15 




048 YOUGOSLAVIE 157 71 1 7 
165 058 GERMAN DEM.R 27 
12 
058 RD.ALLEMANDE 395 
130 
227 3 
2 064 HUNGARY 12 
19 :i 2 
064 HONGRIE 132 
134 46 204 MOROCCO 28 4 
15 
204 MAROC 231 41 
52 
10 
212 TUNISIA 38 2 20 1 212 TUNISIE 343 17 172 94 8 
302 CAMEROON 12 12 
5 
302 CAMEROUN 101 101 
112 346 KENYA 5 
5 
346 KENYA 112 
15 a4 373 MAURITIUS 8 
5 :i 
2 373 MAURICE 107 




51 390 AFR. DU SUD 510 12 23 
113 
327 i 400 USA 286 32 68 68 105 400 ETATS-UNIS 6194 67 908 2666 892 1541 
404 CANADA 42 
1 
7 19 6 1 9 404 CANADA 649 9 87 327 82 4 140 
6 600 CYPRUS 20 2 6 1 9 600 CHYPRE 288 3 31 85 11 4 148 
604 LEBANON 12 1 3 7 1 604 LIBAN 163 5 10 120 10 3 15 
624 ISRAEL 9 1 3 5 
1 
624 ISRAEL 137 17 51 68 
17 
1 
33 632 SAUDI ARABIA 14 5 2 5 632 ARABIE SAOUD 477 101 74 252 
636 KUWAIT 9 1 3 4 636 KOWEIT 233 18 1 105 21 88 
647 LI.A.EMIRATES 6 1 1 
1 
4 647 EMIRATS ARAB 181 18 13 86 2 62 
701 MALAYSIA 7 3 
1 5 
3 701 MALAYSIA 121 80 
31 92 
13 28 
2 706 SINGAPORE 30 2 15 7 706 SINGAPOUR 448 32 197 94 
728 SOUTH KOREA 2 
:i 2 
2 
1 2i 728 COREE DU SUD 114 62 54 114 26 466 j 732 JAPAN 68 35 732 JAPON 2977 2362 
740 HONG KONG 18 2 8 4 4 740 HONG-KONG 369 25 5 242 46 51 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAXOOa Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAXOOa 
5509.17 5509.17 
800 AUSTRALIA 81 13 1 4 9 54 800 AUSTRALIE 1077 206 29 114 166 562 
804 NEW ZEALAND 85 43 42 804 NOUV.ZELANDE 1191 8 531 652 
1000 W 0 R L D 4418 576 628 1125 921 168 949 14 19 18 1000 M 0 N D E 63301 6152 8515 25683 11007 1184 10196 125 336 103 
1010 INTRA-EC 2698 326 410 695 680 139 431 14 3 • 1010 INTRA-CE 36358 2822 5453 15028 8018 945 3918 125 49 
1o3 1011 EXTRA-EC 1721 250 218 431 241 29 518 16 18 1011 EXTRA-CE 26941 3330 3061 10655 2989 238 6278 287 
1020 CLASS 1 1325 201 84 378 191 13 427 16 15 1020 CLASSE 1 21724 2662 1655 9249 2411 136 5247 285 79 
1021 EFTA COUNTR. 615 159 36 238 57 1 109 15 . 1021 A EL E 8107 1980 477 3315 656 19 1393 267 
23 1030 CLASS 2 347 27 124 52 33 17 91 3 1030 CLASSE 2 4553 408 1178 1398 413 102 1029 2 
1031 ACP (63~ 106 1 49 1 6 1 46 2 1031 ACP (~ 829 15 377 9 35 41 334 18 
1040 CLASS 50 23 10 17 . 1040 CLASS 3 663 259 228 9 165 2 
5509.68 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH < 85Cll 5509.68 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH < 85Cll 
TISSUS ECRUS, llOINS OE 85 PC COTON, LARGEUR llOINS OE 85 Cll ROHE GEWE8E, UNTBI 85 PC BAUllWOLL!, UNTER 85 Cll BREIT 
001 FRANCE 11 
1 





10 002 BELG.-LUXBG. 20 19 002 BELG.-LUXBG. 160 135 
2 1 004 FR GERMANY 7 
1 
1 6 004 RF ALLEMAGNE 115 8 6 103 1 2 005 ITALY 18 17 
1 1 
005 ITALIE 103 93 
3j 1 2 4 006 UTD. KINGDOM 21 19 
24 
006 ROYAUME-UNI 150 108 
1oB 007 IRELAND 24 
3 5 10 
007 IRLANDE 113 
5 2 
5 
1 72 036 SWITZERLAND 18 036 SUISSE 139 59 
2 060 POLAND 10 10 6 1 060 POLOGNE 132 130 j 169 5 400 USA 7 400 ETATS-UNIS 184 3 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 123 1 120 2 
1000 W 0 R L D 199 26 51 60 1 21 38 1 1 1000 M 0 ND E 2184 213 306 1229 11 165 249 4 3 4 
1010 INTRA-EC 123 5 38 39 1 11 28 1 • 1010 INTRA-CE 1121 22 219 627 5 86 157 4 1 4 1011 EXTRA-EC 78 21 12 21 1 11 11 1 1011 EXTRA-CE 1061 190 87 602 6 79 91 2 
1020 CLASS 1 45 10 1 18 11 5 . 1020 CLASSE 1 676 55 15 487 3 77 37 2 




. 1021 A EL E 211 55 2 75 3 72 2 2 
4 1030 CLASS 2 19 
10 
3 1 1030 CLASSE 2 239 1 72 115 3 2 42 
1040 CLASS 3 12 2 . 1040 CLASSE 3 146 134 12 
5509.69 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH < 85Cll 5509.69 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH < 85Cll 
nssus Bl.ANCHlS, < 85% COTON, LARGEUR < 85 Cll GEBLEICllTE GEWE8E, < 85 % BAUllWO!.lf, < 85 CM BREIT 
001 FRANCE 48 1 6 41 
1 
001 FRANCE 428 14 91 3 319 
15 
1 




6 003 PAYS-BAS 171 5 
s4 103 9 48 1 004 FR GERMANY 34 22 2 004 RF ALLEMAGNE 472 
9 
386 22 




1 8 005 ITALIE 116 44 
eci 14 49 009 GREECE 6 1 
95 
009 GRECE 146 59 7 
522 064 HUNGARY 95 
10 
064 HONGRIE 530 8 
289 11 1 j 400 USA 10 400 ETATS-UNIS 308 6 732 JAPAN 2 2 732 JAPON 118 112 
1 740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 158 157 
1000 W 0 R L D 317 12 35 83 11 65 14 2 95 1000 M 0 ND E 3151 159 190 1540 139 472 105 23 1 522 
1010 INTRA-EC 144 6 24 41 5 57 9 2 • 1010 INTRA-CE 1520 101 143 671 66 442 73 23 1 
522 1011 EXTRA-EC 170 5 11 42 6 7 4 95 1011 EXTRA-CE 1632 58 47 869 74 30 32 
1020 CLASS 1 32 2 26 2 2 . 1020 CLASSE 1 734 28 4 635 45 5 17 
1021 EFTA COUNTR. 11 2 
11 
9 
4 j 2 . 1021 A EL E 160 17 2 136 29 25 5 1030 CLASS 2 27 
3 
3 . 1030 CLASSE 2 279 1 42 167 15 
1040 CLASS 3 110 12 95 )040 CLASSE 3 618 29 67 522 
5509.70 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH < 85Cll 5509.70 PRIHTED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH < 85Cll 
TISSUS IMPRIME5, < 85% COTON, LARGEUR < 85 Cll BEORUCKTE GEWEBE, < 85 % BAUllWO!.lf, < 85 Cll BREIT 
001 FRANCE 12 5 4 2 1 001 FRANCE 128 56 50 2 20 
003 NETHERLANDS 15 2 
5 




004 RF ALLEMAGNE 102 
19 
14 3 8 
15 006 UTD. KINGDOM 11 7 1 
22 
006 ROYAUME-UNI 207 100 66 4 
154 
3 
007 IRELAND 22 007 IRLANDE 154 
2 5 030 SWEDEN 14 
1 2 
14 030 s E 120 
sci 45 113 036 SWITZERLAND 3 
1 
036 s 116 14 7 
038 AUSTRIA 18 12 5 
1 
038 A E 169 16 116 37 
1 2i 1 400 USA 8 1 6 400 ETATS-UNIS 154 26 9 90 
736 TAIWAN 6 6 
2 
736 T'Al-WAN 100 
11 
100 
30 2 800 AUSTRALIA 17 15 800 AUSTRALIE 312 269 
1000 W 0 R L D 199 13 62 52 1 5 84 2 • 1000 M 0 ND E 2461 235 593 926 8 53 594 15 35 2 
1010 INTRA-EC 73 9 13 12 1 4 32 2 • 1010 INTRA-CE 838 130 183 192 7 26 271 15 14 2 1011 EXTRA-EC 126 4 49 40 1 32 • 1011 EXTRA-CE 1622 105 410 734 1 27 323 20 
1020 CLASS 1 80 3 24 30 23 . 1020 CLASSE 1 1115 78 264 501 1 249 20 2 
1021 EFTA COUNTR. 46 1 20 7 
1 
18 . 1021 A EL E 496 34 206 87 2i 152 17 1030 CLASS 2 46 1 25 10 9 . 1030 CLASSE 2 494 26 134 233 74 
5509.Tt WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH < 85Cll, NBTHER BLEACHED, UNBLEACHED NOR PRIHTED 5509.Tt WOVEN FABRICS WITH < 15% COTTON, WIDTH < 85Cll, NEITHER BLEACHED, UNBLEACHED NOR PRIHTED 
TISSUS, NI ECRUS, NI BLANClllS, NI IMPRl!.IES, < 85% COTON, LARGEUR < 85 Cll GEWEBE, WEDER ROH, GEBLEICHT NOCH BEORUCKT, < 85 % BAUllWOLL.E, < 85 Cll BREIT 
001 FRANCE 94 4 20 81 2 6 1 001 FRANCE 1808 81 186 1639 17 3 61 6 1 002 BELG.-LUXBG. 32 1 7 3 1 002 BELG.-LUXBG. 404 32 146 17 12 11 
127 
128 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
Destination I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs 1-----.-----.----.-----r----.----.-----..-----.------.------i Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.l.clba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.Moo 
5509.71 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















632 SAUDI ARABIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 



















































5509.73 'DEHlfl FABRICS, WITH < 1511 COTION, < ISCll WIDE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND -






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































































































































5509.75 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 1511 COTION, WIDTH UIN l5Cll, lllXED SOLELY OR llAlllLY WITH CONTINUOUS llAN-llADE FIBRES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































































































































632 ARABIE SAOUD 




1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 



















































































5509.73 'DENDI' FABRICS, WITH < 8511 COTION, < ascu WIDE 


















1438 10DO M 0 N D E 
1062 1010 INTRA-CE 
374 1011 EXTRA-CE 
11 1020 CLASSE 1 
11 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 


















































































































































































5509.75 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 1511 COTION, WIDTH UIN ISCll, lllXED SOLELY OR llAlllL Y WITH CONTINUOUS llAN-llADE FIBRES 
ROHE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOUE, lllNDJS Cll BREIT, HAUPTSAECHUCH lllT SYNTHET. ODER KUEHSTL SPINNFAEDEN GEUISCHT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
























































































12 1000 M 0 N D E 18099 9539 4458 1338 1440 348 150 359 
12 1010 INTRA-CE 11184 4947 3428 514 1392 313 69 359 
• 1011 EXTRA-CE 6915 4593 1027 822 48 35 81 
. 1020 CLASSE 1 6412 4575 805 631 11 18 64 
. 1021 A EL E 5707 4571 601 175 6 6 41 
. 1030 CLASSE 2 413 3 163 192 21 16 17 














































Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAMOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo 
5509.71 TISSUS ECRUS, UOINS DE 15 PC COTON, LARG.llIN.l5 Cll, llELAHGES PRJNCIPALEllEHT AVEC FIBRES SYllTH. OU AllTFlC. DISCONTINUES 550l71 ROHE GEWEllE, UNTER 15 PC BAUllWOU.E, UINDJS CU BREIT, HAUPTSAECHUCH UJT SYHTHET. ODER IWENSTL SPINllFASERH GEllISCHT 
001 FRANCE 2892 1406 
27 
92 13 48 8 1325 001 FRANCE 15860 8425 
174 




002 BELG.-LUXBG. 710 205 4 323 Ii 2 2 003 NETHERLANDS 578 570 1 
57 20 37 003 PAYS-BAS 3198 3148 11 28 325 3 004 FR GERMANY 626 
1384 
497 4 11 004 RF ALLEMAGNE 3413 
6794 
2577 36 157 137 18i 005 ITALY 1788 70 
14 
128 7 24 i 175 005 ITALIE 9172 455 11i 621 22 151 7 1129 006 UTD. KINGDOM 539 228 37 214 45 006 ROYAUME-UNI 3572 1780 250 1120 301 
3 
3 008 DENMARK 79 74 1 4 
18 
008 DANEMARK 372 334 8 23 4 
036 SWITZERLAND 112 83 4 7 036 SUISSE 1044 786 42 60 156 
038 AUSTRIA 75 66 9 
266 
038 AUTRICHE 589 468 112 2 7 
042 SPAIN 266 
7 12 
042 ESPAGNE 1204 
sli 
2 1202 
12i 212 TUNISIA 19 i 29 212 TUNISIE 177 i 5 2sli 404 CANADA 41 11 i 404 CANADA 344 80 2 624 ISRAEL 8 1 6 624 ISRAEL 107 5 3 99 
1000 WORLD 7225 3918 660 404 478 125 105 1 1538 1000 M 0 ND E 40554 22493 3819 2199 2472 809 853 7 9 7893 
1010 INTRA-EC 6629 3698 633 119 478 112 52 1 1538 1010 INTRA-CE 36321 20703 3477 724 2472 681 364 7 i 7893 1011 EXTRA-EC 595 218 27 284 13 53 • 1011 EXTRA-CE 4233 1790 342 1475 128 489 
1020 CLASS 1 529 178 21 276 1 53 . 1020 CLASSE 1 3548 1476 233 1340 7 489 3 
1021 EFTA COUNTR. 205 156 20 7 
12 
22 . 1021 A EL E 1793 1294 212 83 
12i 
201 3 
1030 CLASS 2 34 9 5 8 . 1030 CLASSE 2 407 77 68 135 6 
1040 CLASS 3 32 31 1 . 1040 CLASSE 3 278 237 41 
5509.77 UNBLfACHED WOVEN FABRICS WITH < 15% COTTON, WIDTH MIN B5Cll, MIXED SOl.S.Y OR llAINLY WITH FUX 5509.77 UNBLfACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON. WIDTH MIN ascu, MIXED SOLELY OR llAINLY WITH FUX 
TISSUS ECRUS, UOINS DE 15% COTON, LARGEUR MINJllUU 15 Cll, UELANGES PRINCIPALEUENT AYEC DU LIN ROHE GEWEllE, UNTER 85% BAUllWOLLE, MIND. 85 CU BREIT, HAUPTSAECHUCH MIT FLACHS GElllSCHT 




002 BELG.-LUXBG. 117 4 17 14 
107 003 NETHERLANDS 22 1 i Ii i 003 PAYS-BAS 142 28 7 2i sO 7 004 FR GERMANY 240 i 227 3 004 RF ALLEMAGNE 1765 4 1667 20 005 ITALY 30 26 
12 
3 005 ITALIE 243 220 
s5 19 i 006 UTD. KINGDOM 16 3 1 006 ROYAUME-UNI 103 5 34 8 




4 032 FINLANDE 156 
105 
131 2 23 
036 SWITZERLAND 19 3 Ii 036 SUISSE 200 44 51 17 400 USA 36 26 2 400 ETATS-UNIS 437 229 131 
1000 WORLD 483 54 327 48 11 42 3 • 1000 M 0 ND E 4008 384 2611 579 85 340 24 3 
1010 INTRA-EC 384 15 271 38 11 30 1 . 1010 INTRA-CE 2745 100 2087 281 65 239 12 1 
1011 EXTRA-EC 122 40 57 11 12 2 . 1011 EXTRA-CE 1259 283 544 317 101 12 2 
1020 CLASS 1 111 37 53 7 12 2 . 1020 CLASSE 1 1123 255 511 242 101 12 2 
1021 EFTA COUNTR. 66 30 26 4 4 2 . 1021 A EL E 537 183 257 60 23 12 2 
1030 CLASS 2 6 3 3 . 1030 CLASSE 2 108 33 75 
5509.71 UNBLfACHED WOVEN FABRICS WITH < 15% COTTON, WIDTH MIN 85Cll, NOT MIXED SOLELY OR llAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 
llAH-UADE ABRES OR WITH FLAX 
550l71 ~FIB~~:=~ <15% COTTON, WIDTH MIN 85CU, NOT MIXED SOl.S.Y OR MAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 
l1jSUS ECRUS, < 85% COTON, LARGEUR llINillUU 15 CU, UELANGES NON PRINCIPALEUENT AYEC ABRES SYNTHETIQUE5, AllTFlCEUES OU ~o:lfs&EWEBE. < 15% BAUUWOUE, lllND. 15 CU BREIT, NICHT HAUPTSAECHUCH MIT SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFfEN OD. FLACHS 
001 FRANCE 32 15 40 16 1 2 i 001 FRANCE 435 104 284 319 6 5 3 1 004 FR GERMANY 48 2 3 004 RF ALLEMAGNE 375 
5 
45 24 19 
005 ITALY 19 
6 
16 1 2 005 ITALIE 199 162 Ii 13 19 036 SWITZERLAND 20 14 
6 
036 SUISSE 266 71 184 3 
038 AUSTRIA 21 15 038 AUTRICHE 231 163 68 
042 SPAIN 6 
4 
6 
s4 042 ESPAGNE 290 s5 290 462 2 400 USA 78 20 400 ETATS-UNIS 763 234 
1000 WORLD 335 40 114 84 3 72 17 3 2 • 1000 M 0 ND E 3543 384 1032 1292 28 610 161 18 19 1 
1010 INTRA-EC 147 17 82 22 1 7 13 3 2 • 1010 INTRA-CE 1355 114 811 419 4 78 98 18 14 1 
1011 EXTRA-EC 187 23 32 81 2 64 4 1 • 1011 EXTRA-CE 2185 269 420 873 22 533 83 5 
1020 CLASS 1 161 21 28 50 59 2 1 . 1020 CLASSE 1 1941 257 361 762 2 513 41 5 
1021 EFTA COUNTR. 60 21 24 9 5 
2 
1 . 1021 A EL E 677 234 285 106 44 3 5 
1030 CLASS 2 20 3 11 4 . 1030 CLASSE 2 204 3 49 111 19 22 
5509.71 BlfACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN B5Cll, MIXED SOl.S.Y OR llAINLY WITH CONTINUOUS llAH-UADE FIBRES 550l79 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85Cll, MIXED SOLELY OR llAINLY WITH CONTINUOUS llAH-UADE ABRES 
TISSUS BLAHCHIS,UOINS DE 15 PC COTON,LARG.llIN.l5 CU,llELAHGES PRINCIPALEUENT AYEC ABRES SYNTH.OU ARTIFICIEl.LES CONTINUES GEBLEICllJ'E GEWEllE, UNTER 15 PC BAUUWOUE, MIND. 15 CU BREIT,HAUPTSAECHUCH UIT SYllTH. ODER IWENSTL SPINNFAEDEN GEUJSCHT 
001 FRANCE 53 10 18 Ii 25 001 FRANCE 558 225 7 148 4 178 3 002 BELG.-LUXBG. 21 13 002 BELG.-LUXBG. 290 198 3 79 
6 
3 
003 NETHERLANDS 11 11 
2 2i 





5 004 FR GERMANY 23 
3 15 
004 RF EMAGNE 223 
4j 3 005 ITALY 38 20 
7 23 ~ ~~~ JME-UNI 326 204 47 160 75 006 UTD. KINGDOM 43 12 1 440 220 13 
030 SWEDEN 7 6 1 
17 3 
030 SUE 126 118 8 304 30 2 032 FINLAND 25 
4 
5 
2i i 032 F~J ~DE 379 5 38 6 036 SWITZERLAND 28 2 036 SU 489 64 24 7 388 
038 AUSTRIA 6 6 i 10 038 AUTRICHE 112 107 5 83 040 PORTUGAL 19 8 040 PORTUGAL 312 194 35 i 048 YUGOSLAVIA 6 6 
13 i 048 YOUGOSLAVIE 125 124 i 155 7 400 USA 14 400 ETATS-UNIS 187 15 9 
1000 WORLD 351 97 34 81 44 52 27 1 15 1000 M 0 ND E 4347 1781 398 858 404 388 454 8 80 
1010 INTRA-EC 199 52 23 28 31 51 1 i 15 1010 INTRA-CE 2090 875 252 203 291 374 15 6 80 1011 EXTRA-EC 152 45 12 55 12 1 28 • 1011 EXTRA-CE 2255 888 144 654 113 13 439 
1020 CLASS 1 119 33 9 41 12 1 22 1 . 1020 CLASSE 1 1859 680 85 564 113 10 401 6 
129 
130 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EXMl>a Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark ·exxooo 
5509.71 5509.71 
1021 EFTA COUNTR. 84 24 7 19 12 21 . 1021 A EL E 1424 495 70 351 113 
3 
389 6 
1030 CLASS 2 26 8 3 11 4 • 1030 CLASSE 2 268 95 59 74 37 
1040 CLASS 3 8 5 3 • 1040 CLASSE 3 128 112 16 
5509.80 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH <as% COTION, WIDTH MIN ISCll, lllXED SOLELY OR llAINLY WITH DISCONTINUOUS llAH·llADE FIBRES 5509.80 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH <as% COTION, WIDTH lllN ISCll, lllXED SOLELY OR llAINLY WITH DISCONTINUOUS llAN-llAD£ ABRES 
TtSSUS Bl.ANCHIS,llOINS D£ as PC COTON,URG.lllN.as Cll,llEUNGES PRINCIPAl.EMENT AYEC FIBRES SYHTH. OU ARTFIC. DISCONTINUES GEBLEICllTE GEWEBE, UNTER as PC BAUllWOW, lllND. as Cll BREIT,HAUmAECHUCll lllT SYHTH. ODER KUENSTL SPINNFASERN GElllSCHT 
001 FRANCE 63 26 
7 
5 31 001 FRANCE 739 391 68 105 5 235 3 002 BELG.-LUXBG. 23 16 
7 
002 BELG.-LUXBG. 356 265 13 10 38 003 NETHERLANDS 17 8 2 
6 21 
003 PAYS-BAS 197 137 22 63 117 4 004 FR GERMANY 50 99 14 9 004 RF ALLEMAGNE 548 593 250 114 10 005 ITALY 160 2 
2 
58 005 ITALIE 1015 40 
24 3 
372 
006 UTD. KINGDOM 142 134 5 006 ROYAUME-UNI 828 713 88 
009 GREECE 20 16 
3 
4 009 GRECE 258 241 2 15 
030 SWEDEN 8 5 
2 
030 SUEDE 166 117 48 2 
4 2 036 SWITZERLAND 12 8 2 036 SUISSE 223 126 49 41 
2 038 AUSTRIA 17 14 3 038 AUTRICHE 250 174 70 4 
040 PORTUGAL 7 5 2 
1 
040 PORTUGAL 133 97 27 9 
5 048 YUGOSLAVIA 15 13 048 YOUGOSLAVIE 222 216 1 
060 POLAND 13 6 7 
4 
060 POLOGNE 210 108 
10 
102 
s4 212 TUNISIA 9 4 
11 
212 TUNISIE 114 50 
157 4 2 400 USA 15 2 1 400 ETATS-UNIS 216 30 16 7 
600 CYPRUS 16 16 
2 
600 CHYPRE 151 148 
s4 2 1 732 JAPAN 3 1 732 JAPON 106 48 6 Ii 740 HONG KONG 4 1 2 740 HONG-KONG 152 31 37 76 
1000 W 0 R L D 653 410 56 36 32 115 4 • 1000 M 0 ND E 8744 4048 948 537 263 907 32 11 
1010 INTRA-EC 480 300 30 17 23 108 4 • 1010 INTRA-CE 4002 2360 482 219 135 n2 29 5 
1011 EXTRA-EC 174 110 26 19 10 9 • 1011 EXTRA-CE 2740 1687 464 317 12B 135 3 8 
1020 CLASS 1 103 67 17 17 1 1 . 1020 CLASSE 1 1657 1040 348 237 11 12 3 6 
1021 EFTA COUNTR. 49 33 13 3 6 . 1021 A EL E 874 559 244 57 2 4 2 6 1030 CLASS 2 44 28 8 2 8 . 1030 CLASSE 2 720 427 116 81 8 88 1040 CLASS 3 25 16 1 . 1040 CLASSE 3 365 220 109 36 
5509.11 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH <as% COTION, WIDTH lllN l5Cll, lllXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 5509J1 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH <as% COTION, WIDTH lllN ISCll, lllXED SOLELY OR llAINLY WITH FLAX 
TISSUS BUNCIUS, < 85% COTON, URGEUR lllNIMUM as Cll, llEUNGES PRINCIPAl.EllENT AYEC DU UN GEBLEICllTE GEWEBE, < 85% BAUllWOW, lllND. 85 Cll BRm, HAUmAECHUCH lllT FUCHS GElllSCHT 




17 001 FRANCE 1533 976 
95 
400 6 148 3 
002 BELG.-LUXBG. 25 4 
69 
002 BELG.-LUXBG. 278 42 7 132 
472 
2 
003 NETHERLANDS 83 9 4 6 2 003 PAYS-BAS 622 107 28 3 19 12 004 FR GERMANY 54 
1i 
28 18 004 RF ALLEMAGNE 685 
2sci 
351 137 176 2 









5 11 006 . KINGDOM 53 1 3 
9 
006 ROYAUME-UNI 601 14 51 
130 007 ND 11 
41 2 
2 007 IRLANDE 161 1 
36 
26 4 
009 E 43 
13 
009 GRECE 760 718 5 1 
030 N 19 2 3 030 SUEDE 184 22 43 12 107 
036 LAND 16 8 7 036 SUISSE 198 99 83 11 5 
038 A 6 5 1 038 AUTRICHE 125 95 14 16 
040 PORTUGAL 11 4 6 040 PORTUGAL 168 79 75 14 
21 048 YUGOSLAVIA 10 9 048 YOUGOSLAVIE 139 118 
060 POLAND 21 21 060 POLOGNE 240 234 6 
9 066 ROMANIA 10 9 
19 2 
066 ROUMANIE 132 123 22i 11 204 MOROCCO 22 1 204 MAROC 254 16 
212 TUNISIA 10 5 5 
19 1 
212 TUNISIE 107 53 54 
216 6 2 400 USA 42 5 17 400 ETATS-UNIS 452 35 191 
632 SAUDI ARABIA 11 9 
2 





732 JAPAN 3 1 732 JAPON 133 16 
1000 W 0 R L D 667 266 126 90 19 152 12 2 • 1000 M 0 ND E n48 3106 1575 1356 209 1310 168 11 12 
1010 INTRA-EC 455 189 51 58 17 128 10 2 • 1010 INTRA-CE 5051 2147 658 791 173 1112 151 8 12 
1011 EXTRA-EC 213 n 75 33 2 24 2 • 1011 EXTRA-CE 2698 960 917 565 36 198 17 5 
1020 CLASS 1 125 40 39 28 1 17 . 1020 CLASSE 1 1654 513 482 482 21 149 3 4 
1021 EFTA COUNTR. 60 24 20 3 13 
2 
. 1021 A EL E 754 335 249 53 8 114 13 3 1030 CLASS 2 57 7 37 5 6 . 1030 CLASSE 2 663 84 435 82 40 1 1040 CLASS 3 31 30 1 • 1040 CLASSE 3 378 363 6 9 
5509.12 ~fil~~ ~~~ weg ~ <as% COTION, WIDTH MIN ISCll, NOT lllXED SOLELY OR llAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 5509J2 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH <as% COTION, WIDTH MIN ISCll, NOT lllXED SOLELY OR llAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 
llAN-llADE ABRES OR WITH FLAX 
~~ BUNCIUS, <as% COTON, URGEUR lllNIMUM 85 Cll, llEUNGES NON PRINCIPALEMENT AYEC FIBRES SYNTHETlOUES, ARTIACIEUES ~HM~mee. < 85% BAUllWOW, MIND. as Cll BRm, NlCHT HAUPTSAECHLICH MIT SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN ODER 
001 FRANCE 144 4 
2 
43 97 001 FRANCE 1261 46 
20 
550 657 8 
003 NETHERLANDS 61 48 5 6 003 PAYS-BAS 458 285 104 
9 
47 2 
004 FR GERMANY 274 Ii 13 40 220 004 RF ALLEMAGNE 3857 a6 154 803 2891 5 005 ITALY 24 15 
23 
1 005 ITALIE 308 203 
194 
14 
006 UTD. KINGDOM 169 2 80 64 006 ROYAUME-UNI 1843 18 802 827 
009 GREECE 11 4 1 6 
6 
009 GRECE 167 58 26 83 5i 3 030 SWEDEN 10 2 2 030 SUEDE 107 28 19 
032 FINLAND 7 i 1 4 2 032 FINLANDE 103 63 18 69 16 036 SWITZERLAND 16 9 
2 
036 SUISSE 183 118 2 
038 AUSTRIA 11 6 3 038 AUTRICHE 198 123 39 35 
040 PORTUGAL 11 
14 
11 040 PORTUGAL 206 2 189 14 
048 YUGOSLAVIA 14 048 YOUGOSLAVIE 250 238 1 11 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E~Mba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~~Oba 
5509J2 5509.12 
060 POLAND 11 10 
47 2 
060 POLOGNE 148 144 1 45 3 064 HUNGARY 49 064 HONGRIE 764 14 705 
204 MOROCCO 34 34 
16 
204 MAROC 391 3 383 8 2 400 USA 24 8 
14 
400 ETATS-UNIS 444 162 276 
102 404 CANADA 17 2 1 404 CANADA 160 47 11 
600 CYPRUS 6 6 600 CHYPRE 309 1 308 
1000 WORLD 957 114 258 158 2 402 23 . 1000 M 0 ND E 11908 1230 3208 2716 19 4574 157 2 
1010 INTRA-EC 698 66 117 118 1 387 9 . 1010 INTRA-CE 8025 499 1265 1761 15 4440 44 i i 1011 EXTRA-EC 257 48 141 40 14 14 • 1011 EXTRA-CE 3879 731 1942 954 3 134 113 
1020 CLASS 1 119 30 39 27 9 14 . 1020 CLASSE 1 1807 473 657 480 3 83 110 1 
1021 EFTA COUNTR. 55 13 26 8 8 . 1021 A EL E 801 188 393 139 1 77 3 
1030 CLASS 2 76 5 54 11 5 . 1030 CLASSE 2 1135 76 578 429 48 3 
1031 ACP Js63J 15 1 12 2 
1 . 1031 ACP (SW 101 8 86 2 2 3 
1040 CLA 63 13 47 1 . 1040 CLASS 3 934 180 706 45 3 
5509J3 DYED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH llJH 85Cll, lllXED SOlELY OR llAJNLY WITH CONTINUOUS llAlf.llADE FIBRES 5509.13 DYED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH lllH SSCll, lllXED SOlfLY OR llAINLY WITH CONTINUOUS llAN·llADE FIBRES 
nssus TEHTS, llOIHS DE 85 PC COTON,LARG.lllN.85 Cll,llELANGES PRINCIPALEllENT AVEC RBRES SYHTH. OU AllTIFICIB.LES CONTINUES GEFAERBTE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUllWOLLE, llJND. 85 Cll BREIT, HAUPTSAECHUCH lllT SYHTH. ODER KUEHSTL SPINNFAEDEH GEMISCHT 




002 BELG.-LUXBG. 900 154 263 50 
100 
5 44 003 NETHERLANDS 97 65 B 3 
9 
3 003 PAYS-BAS 958 654 93 33 
91 
25 
1 004 FR GERMANY 381 
114 
192 109 14 2 55 004 RF ALLEMAGNE 5477 
579 
2975 1864 128 10 .408 
005 ITALY 209 50 
42 
4 41 4 7 005 ITALIE 1776 836 479 63 298 30 47 006 UTD. KINGDOM 161 42 63 3 6 006 ROYAUME-UNI 1961 564 807 34 61 007 IRELAND 24 4 3 
4 10 
11 007 IRLANDE 272 73 45 
27 1 89 
93 
008 DENMARK 23 7 2 
1 
008 DANEMARK 221 75 26 3 6 009 GREECE 80 55 21 3 
8 




68 028 NORVEGE 569 62 8 12 6 69 415 030 N 84 5 2 4 68 030 SUEDE 828 71 98 29 19 605 





036 ALAND 47 15 13 13 5 
8 
036 SUISSE 744 183 181 300 49 
67 038 AUSTRIA 61 41 7 5 038 AUTRICHE 941 665 163 44 2 
040 PORTUGAL 211 30 21 
1 
160 040 PORTUGAL 2232 551 329 15 4 
2 
1333 
046 MALTA 7 5 1 38 046 MALTE 139 118 12 7 520 048 YUGOSLAVIA 137 96 
20 
3 048 YOUGOSLAVIE 2373 1824 1 28 
056 SOVIET UNION 20 056 U.R.S.S. 234 234 
058 GERMAN OEM.A 9 
17 
9 3 058 RD.ALLEMANDE 256 324 256 7 060 POLAND 21 1 060 POLOGNE 335 4 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 062 TCHECOSLOVAQ 103 103 6 3 29 064 HUNGARY 15 14 
1 
064 HONGRIE 332 294 
066 ROMANIA 10 9 066 ROUMANIE 154 148 5 1 
068 BULGARIA 8 3 16 5 068 BULGARIE 134 32 1034 102 204 MOR 0 77 1 204 MAROC 1041 7 
208 87 87 
81 3 208 ALGERIE 801 799 2 29 2 2:3 212 118 33 
1 
212 TUNISIE 1190 386 750 3 373 MAU 12 11 373 MAURICE 156 
4 
153 
11 390 sou 6 
9 
2 33 4 390 AFR. DU SUD 114 49 49 400 USA 207 148 17 400 ETATS-UNIS 5478 111 4866 330 171 
404 CANADA 38 30 3 5 404 CANADA 452 279 89 82 2 
5 600 CYPRUS 8 1 3 3 600 CHYPRE 123 13 64 38 3 
632 SAUDI ARABIA 18 
28 
17 632 ARABIE SAOUD 457 4 447 1 5 
708 PHILIPPINES 28 
4 j 708 PHILIPPINES 171 171 164 96 1 1 732 JAPAN 8 1 732 JAPON 276 14 
740 HONG KONG 16 5 4 7 
14 
740 HONG-KONG 364 110 96 154 4 
.90 14 800 AUSTRALIA 26 1 2 9 800 AUSTRALIE 283 13 56 110 
1000 W 0 R L D 3040 851 851 450 57 104 94 5 628 • 1000 M 0 ND E 39857 10368 15176 6717 770 975 809 32 5010 
1010 INTRA-EC 1202 354 375 254 16 60 55 5 83 . 1010 INTRA-CE 14512 3519 5406 3706 191 606 423 32 629 
1011 EXTRA-EC 1839 497 477 196 41 44 39 545 • 1011 EXTRA-CE 25345 6849 9770 3011 580 368 386 4381 
1020 CLASS 1 1313 277 215 169 40 33 34 545 . 1020 CLASSE 1 18669 4311 6283 2534 544 284 337 4376 
1021 EFTA COUNTR. 870 131 53 110 1 19 13 543 . 1021 A EL E 9364 1885 999 1810 23 189 100 4358 
1030 CLASS 2 433 171 231 17 7 6 1 . 1030 CLASSE 2 5103 1637 2988 361 6 57 49 5 
1031 ACP Js63J 29 2 24 1 1 4 
2 
. 1031 ACP <sw 322 11 277 12 30 3 19 1040 CLA 96 50 31 10 . 1040 CLASS 3 1573 900 499 117 27 
5509.14 DYED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH lllN 85Cll, lllXED SOLELY OR llAJNLY WITH DISCONTINUOUS llAN-llADE FIBRES 5509.14 DYED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH llJH SSCll, llIXED SOLELY OR llAINLY WITH DISCONTINUOUS llAN·llADE FIBRES 
TISSUS TEHTS, < 85% COTON, LARGEUR llJN. 85 Cll, llELANGES PRINCl'ALEllENT AVEC FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. DISCONTINUES GEFAERBTE GEWEBE, < 85% BAU!IWOLLE, MIND. 85 Cll BREIT, HAUPTSAECHUCH lllT SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNFASERN GEMISCHT 
001 FRANCE 623 53 
70 
218 103 239 4 6 001 FRANCE 6267 719 
894 
2446 1024 1962 61 55 
002 BELG.-LUXBG. 383 93 62 75 
12 
1 82 002 BELG.-LUXBG. 4149 868 959 896 
111 
22 510 
003 NETHERLANDS 334 184 55 81 
170 
2 003 PAYS-BAS 2590 1519 708 240 
1810 
3 8 
7 004 FR GERMANY 575 
112 
119 211 73 1 
1 
004 RF ALLEMAGNE 7856 
1050 
2221 3044 744 29 1 3 005 ITALY 250 86 
269 
4 41 6 005 ITALIE 2670 1067 
1833 
68 423 3 32 4 
006 UTD. KINGDOM 481 31 50 111 18 
11 
2 006 ROYAUME-UNI 4075 499 827 753 143 
132 
1 19 
007 IRELAND 23 9 6 2 1 10 007 IRLANDE 342 181 1 16 12 95 008 DENMARK 74 21 13 19 5 3 008 DANEMARK 757 268 85 131 126 32 30 009 GREECE 155 127 7 12 4 2 009 GRECE 2104 1796 84 124 42 20 
028 NORWAY 11 6 2 
19 4 
2 1 028 NORVEGE 165 98 32 2 
50 
20 13 
030 SWEDEN 78 14 7 32 2 030 SUEDE 858 193 106 209 280 20 
032 FINLAND 99 17 10 63 
2 
9 032 FINLANDE 1366 223 121 949 
27 
73 
8 036 SWITZERLAND 73 31 31 4 4 036 SUISSE 1065 462 418 107 42 
038 AUSTRIA 132 99 3 7 22 038 AUTRICHE 1643 1302 56 85 2 162 36 
040 PORTUGAL 84 35 34 8 6 040 PORTUGAL 1107 423 508 82 19 70 5 
131 
132 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>->-aoa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.aoa 
5509.14 5509.14 
042 SPAIN 10 
25 
2 7 042 ESPAGNE 152 3 40 98 11 
046 MALTA 26 1 
70 
046 MALTE 398 380 15 3 
66i 9 048 YUGOSLAVIA 581 510 1 048 YOUGOSLAVIE 7982 7305 5 2 
052 TURKEY 8 8 
10 
052 TURQUIE 108 108 
276 058 GERMAN OEM.A 10 
a:i 18 7 058 RD.ALLEMANDE 276 683 365 67 060 POLAND 95 7 i 060 POLOGNE 1351 36 9 062 CZECHOSLOVAK 15 12 
2 i 2 062 TCHECOSLOVAO 224 202 5 43 14 13 064 HUNGARY 42 36 2 064 HONGRIE 658 583 13 
066 ROMANIA 107 49 
24 
51 6 1 066 ROUMANIE 1487 816 
35i 
582 82 7 
204 MOROCCO 63 17 6 7 9 204 MAROC 744 158 48 100 87 
212 TUNISIA 93 47 32 11 3 212 TUNISIE 1263 705 407 2 121 28 
216 LIBYA 131 j i i 12 119 2 216 LIBYE 1511 12i 25 2i 129 1382 24 390 TH AFRICA 71 25 35 390 AFR. DU SUD 755 233 331 i 400 229 11 6 205 6 1 400 ETATS-UNIS 2551 163 91 2208 55 33 
404 A 152 107 8 11 13 13 2 404 CANADA 1389 962 108 90 112 119 6 17 600 s 23 3 2 8 8 600 CHYPRE 263 47 31 80 82 
604 LEBANON 15 2 5 5 3 604 LIBAN 124 29 17 41 37 
624 ISRAEL 21 14 1 1 5 624 ISRAEL 245 158 30 8 49 
632 SAUDI ARABIA 7 1 6 632 ARABIE SAOUD 266 14 243 8 1 
669 SRI LANKA 72 72 
2:i 
669 SRI LANKA 1457 1457 
125 701 MALAYSIA 24 1 701 MALAYSIA 141 16 
5 12 27 706 SINGAPORE 12 2 9 706 SINGAPOUR 163 25 94 
728 SOUTH KOREA 5 5 2 :i 2 728 COREE DU SUD 103 95 57 8 27 732 JAPAN 9 2 
10 i 5 732 JAPON 188 23 80 a:i 15 99 740 HONG KONG 48 3 14 7 8 740 HONG-KONG 1393 64 190 777 165 
800 AUSTRALIA 57 3 3 2 46 39 10 600 AUSTRALIE 567 54 54 56 397 374 29 804 NEW ZEALAND 78 1 1 30 804 NOUV.ZELANDE 690 10 3 18 260 2 
1000 W 0 R LO 5458 1847 649 1284 705 798 56 101 18 2 1000 M 0 ND E 84309 24188 9417 14544 7202 7365 687 706 201 21 
1010 INTRA-EC 2894 629 393 887 488 393 22 98 8 . 1010 INTRA-CE 30812 6920 5888 8794 4750 3499 283 607 69 4 
1011 EXTRA-EC 2565 1218 256 417 217 403 34 5 13 2 1011 EXTRA-CE 33498 17266 3530 5750 2452 3866 384 99 132 17 
1020 CLASS 1 1700 876 112 331 150 200 28 3 . 1020 CLASSE 1 21026 11853 1648 4013 1415 1798 255 44 
1021 EFTA COUNTR. 477 203 86 101 7 75 2 
5 
3 . 1021 A EL E 6237 2724 1242 1437 98 647 49 99 40 17 1030 CLASS 2 596 182 126 33 41 201 6 2 1030 CLASSE 2 8462 2922 1566 1126 547 2047 129 9 
1031 ACP fra 36 1 24 5:i 3 5 3 9 . 1031 ACP (6~ 189 8 73 3 32 24 49 19 1040 CLAS 267 159 18 26 2 . 1040 CLASS 3 4009 2491 316 612 490 21 
5509.85 DYED WOVEH FABRICS WITH <15% COTTON, WIDTH UIN l5Cll, lllXED SOLELY OR llAlllLY WITH FLAX 5509JS DYED WOVEH FABRICS WITH <15% COTTON, WIDTH lllN ISCll, lllXED SOLELY OR llAlllLY WITH FLAX 
TISSUS lENTS, < 15% COTON, LARGEUR lllNIYUll 15 Cl!, llELANGES PRINCIPAWIEHT AYEC DU UN GEFAERBTE GEWEBE, < 15% BAUllWOUE, MIND. 15 Cl! BRBT, HAUPTSAECHUCH MIT FUCHS GElllSClfT 
001 FRANCE 95 65 
a6 25 7 3 2 001 FRANCE 1308 678 800 565 15 33 28 4 002 BELG.-LUXBG. 102 7 2 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 1092 88 39 30 003 NETHERLANDS 40 16 20 1 
5 
003 PAYS-BAS 406 170 193 13 
67 2 004 FR GERMANY 336 
17 
269 54 8 004 RF ALLEMAGNE 4662 
100 
3219 1291 83 
005 ITALY 46 26 
15 
3 005 ITALIE 387 165 
1o9 
26 
8 006 UTD. DOM 160 10 132 2 006 ROYAUME-UNI 1795 122 1543 13 




007 IRLANDE 262 4 256 54 008 25 18 008 DANEMARK 261 33 172 
2 
2 
009 32 8 19 5 
5 
009 GRECE 334 118 132 82 
:i 028 N RWAY 12 2 5 2 028 NORVEGE 120 25 48 2 42 4 030 SWEDEN 22 5 9 5 030 SUEDE 254 77 91 24 58 
032 FINLAND 37 11 23 3 
:i 
032 FINLANDE 509 156 260 93 44 7 036 SWITZERLAND 90 21 61 4 036 SUISSE 1125 316 684 74 
038 AUSTRIA 40 28 11 1 
2 
038 AUTRICHE 534 370 134 26 
1i 
4 
040 PORTUGAL 63 9 21 31 040 PORTUGAL 727 120 279 317 
046 MALTA 16 13 
19 
3 046 MALTE 225 192 1 31 
048 YUGOSLAVIA 54 35 i 048 YOUGOSLAVIE 736 570 166 1i 060 POLAND 13 12 060 POLOGNE 273 262 
8 5 064 HUNGARY 14 12 2 064 HONGRIE 257 218 25 
066 ROMANIA 13 13 
17 16 :i 
066 ROUMANIE 168 164 
189 
4 
67 204 MOROCCO 39 3 204 M 440 25 159 
212 TUNISIA 20 16 4 4 212 T 269 214 54 72 1 :i 390 SOUTH AFRICA 8 1 3 390 A SUD 123 8 35 5 
400 USA 99 1 89 8 400 ET NIS 1456 11 1246 179 17 3 
404 CANADA 13 2 10 1 404 CANADA 165 31 121 10 3 
728 SOUTH KOREA 9 i 9 4 728 COREE DU SUD 136 17 127 9 732 JAPAN 6 1 732 JAPON 257 15 225 
740 HONG KONG 62 2 60 740 HONG-KONG 887 47 826 14 
1000 W 0 R L D 1528 329 943 194 17 39 2 3 • 1000 M 0 ND E 19835 4489 11009 3621 187 451 32 36 6 4 
1010 INTRA-EC 853 125 589 106 12 18 2 3 i • 1010 INTRA-CE 10504 1409 6569 2153 141 187 5 36 5 4 1011 EXTRA-EC 874 204 354 88 5 20 • 1011 EXTRA-CE 9329 3079 4439 1469 46 264 27 
1020 CLASS 1 478 137 254 67 2 15 2 1 . 1020 CLASSE 1 6487 2004 3118 1151 11 171 27 5 
1021 EFTA COUNTR. 264 78 129 40 2 13 1 1 . 1021 A EL E 3302 1097 1495 536 11 148 10 5 
1030 CLASS 2 149 23 100 21 
:i 
5 . 1030 CLASSE 2 2042 328 1319 306 
35 
89 
1040 CLASS 3 46 43 . 1040 CLASSE 3 799 746 1 12 5 
5509.17 ~~fHra"tfs~ ~ fW.% COTTON, WIDTH lllN. 15 Cl!, NOT lllXED SOLELY OR llAIHl.Y WITH CONTlN\JOUS OR DISCONTINUOUS 5509.17 DYED WOVEH FABRICS WITH <15% COTTON, WIDTH MIN. 15 Cl!, NOT MIXED SOLELY OR llAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 
llAH-llADE ABRES OR WITH FLAX 
~sus lENTS, < 15% COTON, LARGEUR MIN. 15 Cl!, llELANGES NON PRINCIPAl.EllEHT AYEC ABRES SYNTHETIQUE5, AllTIFICIEU.ES OU ~~S~E, < 15% BAUllWOUE, lllND. IS Cl! BREIT, NICHT HAUPTSAECHUCH lllT SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEH ODER 




100 2 35 3 001 FRANCE 1744 32 392 708 122 943 27 204 34 002 BELG.-LUXBG. 117 4 16 2 1 002 BELG.-LUXBG. 990 25 211 22 14 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantites 
Destination 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EAll<lba Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EAAOba 
5509J7 5509.17 
003 NETHERLANDS 43 i4 3 8 
7 
i8 i 2 003 PAYS-BAS 446 i39 36 72 64 i85 i2 2 004 FR GERMANY ioa 
ii 
23 48 29 004 RF ALLEMAGNE i743 
i60 
433 753 452 20 
4 
2i 
005 ITALY 219 2i 15 i io i43 32 005 ITALIE 2022 63i 508 3 io7 748 Ii 369 006 UTD. KINGDOM i48 2 ii 59 
i:i 
006 ROYAUME-UNI i254 24 i10 544 









soi 009 GREECE 57 i i 009 GRECE ssi 36 i2 2 i5 030 SWEDEN 8 i 5 i 030 SUEDE i35 i2 96 9 
7 
3 
2 036 SWITZERLAND 17 2 7 8 
2 
036 SUISSE 487 4i 204 23i 
2 
2 
038 AUSTRIA i4 5 i 5 038 AUTRICHE i64 77 2i 41 ii 12 




042 ESPAGNE 132 
i2:i 
88 44 i 158 048 MALTA 24 
:i Ii 2 048 MALTE 282 5 17 io:i 048 YUGOSLAVIA 29 16 
1:i 
048 YOUGOSLAVIE 440 298 18 
i45 060 POLAND 24 1i i 060 POLOGNE 372 227 4 23 064 HUNGARY 7 6 064 HONGRIE 134 107 
3 066 ROMANIA io 7 
i2 
3 066 ROUMANIE i65 i30 
is& 
32 
204 MOROCCO 34 i7 5 204 MAROC 426 187 43 
212 TUNISIA 18 2 i4 2 212 TUNISIE i52 23 118 11 
373 MAURITIUS 7 7 
74 :i 
373 MAURICE 100 Ii 100 iooi 52 i2 i 400 USA 85 8 
6 
400 ETATS-UNIS i296 222 
404 CANADA 12 i 5 404 CANADA 147 6 6 75 59 1 600 CYPRUS i8 3 13 600 CHYPRE 161 23 48 81 9 
6i2 IRAQ 9 
5 4 
9 6i2 IRAQ i24 
i24 28 2 
i24 
624 ISRAEL 9 624 ISRAEL i55 
:i 632 SAUDI ARABIA 3 3 
7 2 
632 ARABIE SAOUD 235 227 5 









740 HONG KONG i4 3 3 740 HONG-KONG 322 46 i30 42 
800 AUSTRALIA 38 2 35 1 800 AUSTRALIE 470 37 409 24 
1000 W 0 R L D i350 i21 221 352 40 248 209 37 82 42 iooo M 0 ND E i83ii i825 3734 4702 470 261i i417 239 852 48i 
ioio INTRA-EC 880 40 11i i95 i8 23i iso 38 48 41 ioio INTRA-CE 9i73 478 i708 2288 i93 24i8 928 2i2 508 448 
io11 EXTRA-EC 470 82 i09 i57 22 i5 48 i 35 i io11 EXTRA-CE 7138 i349 2027 24i8 278 i94 489 28 348 i3 
1020 CLASS 1 274 35 34 i44 8 io 2i i 2i . io20 CLASSE i 4341 625 870 2i39 i04 162 2i2 28 196 5 
io2i EFTA COUNTR. 56 11 i9 i5 
1i 
2 8 i . io2i A EL E 1005 178 406 297 2 29 58 28 5 2 
1030 CLASS 2 i54 21 75 i4 4 28 i io30 CLASSE 2 212i 256 ii53 277 119 32 274 1 9 
i031 ACP (63a 2i 26 i5 4 2 4 i3 . io3i ACP(~ i94 468 170 2 i5 7 i48 i040 CLASS 43 . i040 CLASS 3 678 4 55 3 
5509JI WOVEN FABRICS Yll1H < 15% COTION FROll YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH lllN 15Cll, lllXED SOLB.Y OR lllAINl.Y WITH CONTINUOUS 
llAH-llADE FIBRES, OTHER THAH DENIM FABRICS 
5509.81 ~V~r1Jlniiiil5~~1'il~f:RJ~S OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH lllN 15Cll, lllXED SOLELY OR llAINLY WITH CONTINUOUS 
TISSUS AYEC DES RLS DE DIVERSES COULEUR:X <15% COWJIJn.LARGEUR lllN.15 Cll, llEl.ANGES PRINCIPALEMENT AYEC RBRES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES, CL TISSUS =~~eiBJE.Jn~E. < 15% BAUllWOLLE, lllND. 15 Cll BREIT, HAUPTSAECHUCH llJT SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNFAEDEN GEMISCHT, 






ooi FRANCE 4625 2403 
io:i 
92 2 2123 5 
i2i 002 BELG.-LUXBG. 52 i9 i 
15 6 
002 BELG.-LUXBG. 756 475 i5 42 
is& i4 003 NETHERLANDS 69 44 3 1 
:i 
003 PAYS-BAS ii35 908 42 i5 
37 004 FR GERMANY 67 
26 
9 8 47 
i5 
004 RF ALLEMAGNE 688 
693 
134 i11 398 2 00 005 ITALY 75 27 36 7 005 ITALIE 1143 303 23:i :i 57 006 UTD. KINGDOM i65 2i 5 i io2 006 ROYAUME-UNI i334 480 98 i 5i9 
009 GREECE 28 i7 9 2 009 GRECE 506 380 9i 35 
028 N RWAY 5 4 i i 6 028 NORVEGE 1i3 ioi i2 i9 68 2 030 N 13 5 i 030 SUEDE 23i i25 i7 
032 D i4 3 
4 
ii 032 FINLANDE 282 83 9 i88 2 
036 ALAND 26 22 
2 
036 SUISSE 656 57i 72 io 2 
038 AUSTRIA 60 57 i 
2 
038 AUTRICHE ii57 i097 29 3i 
58 37 040 PORTUGAL 32 2i 7 i 040 PORTUGAL 754 535 1oi 23 
io 048 YUGOSLAVIA 40 34 3 3 048 YOUGOSLAVIE 752 687 5 50 
056 SOVIET UNION 36 36 056 U.R.S.S. 853 853 
i9 060 POLAND 53 52 060 POLOGNE 1048 io21 
5 064 HUNGARY 7 6 
9 
064 HONGRIE i95 i55 35 
204 MOROCCO 21 i2 204 MAROC 307 i74 i33 
2i2 TUNISIA i6 io 6 2i2 TUNISIE 249 158 9i 
5 4 390 SOUTH AFRICA 8 5 2 
61 2 
390 AFR. DU SUD i83 1i9 55 
69 5 400 USA 69 5 i 400 ETATS-UNIS 767 i67 i4 5i2 
404 CANADA 4 4 404 CANADA i28 i20 4 4 
484 VENEZUELA 4 4 484 VENEZUELA i11 i09 i 8 4 2 600 CYPRUS 9 8 i i 600 CHYPRE i43 134 2 624 ISRAEL 6 3 624 ISRAEL i25 79 34 9 3 
632 SAUDI ARABIA 16 5 9 2 
i4 
632 ARABIE SAOUD 149 63 64 22 
io6 70i MALAYSIA i4 
6 
70i MALAYSIA i06 
97 ii 26 706 SINGAPORE 8 706 SINGAPOUR i34 
720 CHINA 17 i7 720 CHINE 276 276 
3 45 732 JAPAN 7 6 
4 2 
732 JAPON 359 3ii 92 i4 5 i9 740 HONG KONG ie io 
:i 
740 HONG-KONG 375 234 3 8 
800 AUSTRALIA i8 i3 2 800 AUSTRALIE 369 3i2 2 40 15 
1000 W 0 R L D 14i8 617 130 154 17 352 i2 138 • iooo M 0 ND E 21174 13669 1711 1558 340 3004 i35 750 7 
io10 INTRA-EC 836 238 68 58 5 324 8 135 • i010 INTRA-CE i0324 5417 799 515 85 2738 41 729 j 1011 EXTRA-EC 582 379 82 98 i1 29 4 i • i 01 i EXTRA-CE io851 8252 911 1043 255 267 95 21 
i020 CLASS i 308 i87 16 85 5 ii 4 . io20 CLASSE i 5957 4394 324 90i i09 i34 88 2 5 
i02i EFTA COUNTR. i5i ii2 13 16 2 8 . io21 A EL E 3i95 2511 242 272 59 109 
7 
2 
2 i030 CLASS 2 152 74 42 12 4 18 . io30 CLASSE 2 2349 144i 513 142 92 i33 i9 
103i ACP Jra i2 3 8 2 
1 . io3i ACP(~ i60 80 75 
s4 5 i040 CLA 123 ii8 3 . i040 CLASS 3 2545 24i6 75 
133 
134 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanllt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark ci.i.doo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EJ.J.doo 
5509.89 ~~1n~1~8aifl :llr11Aor~~nON FROll YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH lllN 15Cll, lllXED SOl!LY OR llAINLY WITH 5509J9 WOVEN FABRICS WITH <15% COTION FROll YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH Mlll l5Cll, lllXED SOl!LY OR llAINLY WITH DISCONTINUOUS llAfl.llADE RBRE 
~~:SS &"l~~u:se:rmfu~ 15 PC COTON, LARGEUR lllN. 15 Cll, llEUNGES PRINCIPAJ.fllENT AVEC RBRES BUNTGEWEBTE GEWEBE, UNTER 15 PC BAUllWOLLE, lllND.15 Cll BRBT,HAUPTSAECHLICH UIT SYNTH. ODER KUENSTL SPINNFASERN GEUISCHT 
001 FRANCE 450 186 33 70 5 188 001 FRANCE 7436 4287 569 1097 77 1958 17 002 BELG.-LUXBG. 139 89 4 12 
12 
002 BELG.-LUXBG. 2569 1684 84 227 
137 
5 
003 NETHERLANDS 194 145 31 6 
.j 003 PAYS.BAS 3649 2902 548 62 7:i 10 004 FR GERMANY 199 
98 
128 41 24 004 RF ALLEMAGNE 3165 
2412 
2357 502 223 
005 ITALY 264 125 
139 
41 005 ITALIE 4955 2191 
828 
1 351 
006 UTD. KINGDOM 394 162 66 26 006 ROYAUME-UNI 5817 3504 1192 14 279 
7 007 IRELAND 11 8 1 1 007 IRLANDE 207 174 24 26 2 2 008 DENMARK 19 13 5 
1:i 
1 008 DANEMARK 415 305 76 6 
5 009 GREECE 133 101 11 8 
2 
009 GRECE 1992 1580 165 152 70 
3i 028 NORWAY 15 7 2 3 1 028 NORVEGE 293 181 37 33 11 
030 SWEDEN 117 21 12 7 77 030 SUEDE 1474 522 172 88 692 
032 FINLAND 30 18 7 5 
2 
032 FINLANDE 571 395 93 81 
15 
2 
036 SWITZERLAND 95 74 17 1 036 SUISSE 2012 1622 333 18 24 
12 038 AUSTRIA 135 118 5 4 6 038 AUTRICHE 2368 2123 70 92 5 66 
040 PORTUGAL 75 54 10 11 040 PORTUGAL 1510 1152 187 4 167 
042 SPAIN 8 4 2 1 
.j 042 ESPAGNE 135 65 32 11 7 20 046 MALTA 9 5 
.j 84 33 046 MALTE 141 118 34 158:i 3 048 YUGOSLAVIA 284 163 
10 
048 YOUGOSLAVIE 5037 2974 
37i 
446 
058 GERMAN OEM.A 10 
s:i 18 :i 058 RD.ALLEMANDE 371 992 316 29 060 POLAND 74 060 POLOGNE 1337 
064 HUNGARY 21 17 4 064 HONGRIE 459 380 79 
8 066 ROMANIA 43 40 3 066 ROUMANIE 488 440 40 
068 BULGARIA 23 23 
19 1i 4 i 068 BULGARIE 363 363 216 s4 16 30 204 MOROCCO 74 39 204 MAROC 1131 695 
208 ALGERIA 5 4 1 
2 
208 ALGERIE 181 169 12 i 22 212 TUNISIA 138 83 53 212 TU 2280 1466 791 
373 MAURITIUS 6 1 5 
:i 10 
373 M E 104 17 83 3 1 
390 SOUTH AFRICA 33 16 4 
2 
390 A SUD 663 425 73 61 48 104 12 400 USA 100 27 23 32 16 400 ET NIS 2046 666 566 574 180 
404 CANADA 46 27 3 7 8 404 CANADA 815 592 65 75 6 70 7 




484 VENEZUELA 256 216 
96 
40 
s8 600 CYPRUS 46 38 600 CHYPRE 716 558 4 
604 LEBANON 17 12 1 4 604 LIBAN 238 165 21 32 
616 IRAN 11 11 i 616 IRAN 167 167 2i 5 12 624 ISRAEL 12 10 i 624 ISRAEL 189 151 .j 632 SAUDI ARABIA 5 
14 
3 632 ARABIE SAOUD 118 
307 
40 27 47 
:i 706 SINGAPORE 18 2 1 706 SINGAPOUR 370 20 24 1 15 
728 SOUTH KOREA 11 11 
6 1i 2 
728 COREE DU SUD 278 276 2 4s4 4:i :i 732 JAPAN 46 27 i 732 JAPON 1317 692 125 15 740 HONG KONG 39 31 1 
2 
5 740 HONG-KONG 792 618 36 3 106 14 
800 AUSTRALIA 44 28 1 12 800 AUSTRALIE 869 596 18 108 123 24 
804 NEW ZEALAND 9 3 3 3 804 NOUV.ZELANDE 120 69 15 35 
1000 W 0 R L D 3449 1814 599 373 149 496 15 2 1 1000 M 0 ND E 60132 36563 10823 4590 2737 5213 171 35 
1010 INTRA-EC 1799 802 399 273 22 298 4 2 1 1010 INTRA-CE 30206 16847 7144 2751 393 3027 44 35 1011 EXTRA-EC 1650 1012 201 100 126 198 11 • 1011 EXTRA-CE 29925 19716 3679 1838 2344 2186 127 
1020 CLASS 1 1043 594 90 82 91 178 6 2 . 1020 CLASSE 1 19409 12236 1775 1648 1709 1933 74 34 
1021 EFTA COUNTR. 467 293 53 20 2 96 1 2 . 1021 A EL E 8243 5997 895 316 28 962 12 33 
1030 CLASS 2 433 283 100 18 10 20 2 . 1030 CLASSE 2 7462 5270 1533 189 201 245 24 




. 1031 ACP ('W 227 84 128 3 1 8 3 
1040 CLASS 174 136 10 . 1040 CLASS 3 3055 2210 371 436 8 29 
5509.90 WOVEN FABRICS WITH <15% COTION FROll YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH lllN 15Cll, lllXED SOLELY OR llAINLY WITH FLAX 5509.90 WOVEN FABRICS WITH < 15% COTION FROll YARNS OF DIFFERENT COlOURS, WIDTH l!IN 15Cll, lllXED SOl!LY OR llAINLY WITH FLAX 
TISSUS DE FU DIYERSES COULEURS, < 15% COTON, URGEUR lllNlllUll 15 Cll, llELANGES PRINCIPALEllENT AVEC DU UN BUNTGEWEBTE GEWEBE, < 15% BAUllWOLLE, lllND. 15 Cll BRID, HAUPTSAECHUCH lllT FLACHS GElllSCHT 




1 004 RF ALLEMAGNE 832 
52 
461 6 12 
005 ITALY 21 2 i 005 ITALIE 231 40 3i 139 2 032 FINLAND 9 
5 
1 1 032 FINLANDE 104 1 10 
2 
60 
038 AUSTRIA 8 1 2 038 AUTRICHE 112 61 1 24 12 12 
048 YUGOSLAVIA 1 5 2 048 YOUGOSLAVIE 194 186 8 
060 POLAND 5 5 060 POLOGNE 154 154 
064 HUNGARY 3 3 
.j 064 HONGRIE 111 111 8:i 212 TUNISIA 5 1 
2:i 2 2 
212 TUNISIE 109 26 
53i 24 22 2 400 USA 28 1 400 ETATS-UNIS 650 11 59 
624 ISRAEL 9 9 624 ISRAEL 153 i 153 :i 632 SAUDI ARABIA 9 
2 
9 632 ARABIE SAOUD 140 
42 
136 
732 JAPAN 14 11 732 JAPON 665 32 610 
740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 136 3 
5 
133 
15 800 AUSTRALIA 5 5 800 AUSTRALIE 115 94 
1000 W 0 R L D 260 35 48 114 4 48 11 • 1000 M 0 ND E 5018 900 784 2713 40 439 137 3 
1010 INTRA-EC 112 8 23 37 2 37 5 • 1010 INTRA-CE 1701 162 422 722 11 330 54 3 1011 EXTRA-EC 148 27 25 76 2 11 5 • 1011 EXTRA-CE 3295 738 383 1971 29 108 83 
1020 CLASS 1 98 15 18 49 2 11 3 . 1020 CLASSE 1 2233 389 194 1467 29 97 54 3 
1021 EFTA COUNTR. 33 7 14 3 9 
:i 
. 1021 A EL E 354 110 29 121 5 73 14 2 
1030 CLASS 2 40 3 7 27 . 1030 CLASSE 2 765 54 168 503 11 29 
1040 CLASS 3 10 10 . 1040 CLASSE 3 295 294 1 
5509.11 =&i"if~I~ ~~ilfYf:.=Fls~ g =~COLOURS, WIDTH lllN 15Cll, NOT lllXED SOl!LY OR llAINLY WITH 5509J1 WOVEN FABRICS WITH < 15% COTION FROll YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH lllN ISCll, NOT lllXED SOLELY OR llAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS llAfl.llADE RBRES OR WITH FLAX 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark cXXcloo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark cXXclllo 
5509J1 =:irssoB~SES COULEURS, <IS% COTON, LARGEUR lllNIYUM IS Cll, MELANGES NON PRINCIPALEllENT AVEC FIBRES SYNTHET, 5509.tt ~~~~EWEBE, < IS% BAUllWOUE, MIND. IS CM BREIT, NICHT HAUPTSAECHUCH MIT SYNTHET.ODER KUENSTL SPlllNSTOFFEN ODER 
001 FRANCE 187 1 41 30 16 99 001 FRANCE 1326 46 
25 
488 1 268 108 415 002 BELG.-LUXBG. 43 2 5 
:i 11 
35 002 BELG.-LUXBG. 327 57 75 8 




003 PAYS-BAS 251 43 3 100 30 2 004 FR GERMANY 197 
2 
59 3 2 004 RF ALLEMAGNE 1206 
60 
166 417 30 29 534 
005 ITALY 118 10 45 1 105 005 ITALIE 841 271 469 4 20 2 484 006 UTD. KINGDOM 137 12 
2 
2 78 006 ROYAUME-UNI 1010 16 138 2 21 
2 
363 
008 DENMARK 12 
4 




009 GRECE 212 149 5 56 1 1 SS 030 SWEDEN 21 5 030 SUEDE 211 7 52 95 
7 032 FINLAND 7 
2 
4 2 
5 6 032 FINLANDE 107 1 54 45 2 159 036 SWITZERLAND 19 1 5 036 SUISSE 369 47 25 104 2 30 
038 AUSTRIA 22 2 
15 
3 3 14 038 AUTRICHE 224 48 5 50 41 80 
040 PORTUGAL 17 2 
18 19 4 
040 PORTUGAL 366 30 333 3 
265 42 048 YUGOSLAVIA 53 12 
1475 
048 YOUGOSLAVIE 650 242 101 
7077 056 SOVIET UNION 1475 
5 
056 U.R.S.S. 7077 
94 7 060 POLAND 6 060 POLOGNE 101 6 064 HUNGARY 3 3 
62 2 12 
064 HONGRIE 109 103 
s:i 888 14 210 400 USA 77 400 ETATS-UNIS 1184 11 7 
404 CANADA 13 1 1 11 404 CANADA 211 2 43 4 6 156 
612 IRAQ 23 6 23 612 IRAQ 400 1 1:i 81 400 632 SAUDI ARABIA 7 
:i 
1 632 ARABIE SAOUD 104 
15 
8 
732 JAPAN 9 4 
1 :i 
732 JAPON 347 92 29 208 3 
17 740 HONG KONG 9 1 4 
10 
740 HONG-KONG 215 36 4 93 1 6:i 64 800 AUSTRALIA 26 12 3 800 AUSTRALIE 297 19 158 57 
1000 W 0 R L D 2641 48 105 338 25 68 117 3 1937 1000 M 0 ND E 18570 1242 1592 4015 365 589 1534 18 4 9211 
1010 INTRA-EC 729 11 39 170 5 39 31 3 434 1010 INTRA-CE 5364 375 624 1754 54 371 222 1 3 1963 1011 EXTRA-EC 1913 36 66 168 21 29 86 1504 1011 EXTRA-CE 13206 867 969 2262 311 217 1312 17 7248 
1020 CLASS 1 279 23 28 118 21 23 46 20 1020 CLASSE 1 4206 546 592 1793 300 180 682 3 110 1021 EFTA COUNTR. 86 6 25 14 1 20 
:i 
20 1021 A EL E 1282 133 473 296 2 9 256 
17 
3 110 
1030 CLASS 2 146 4 37 49 5 40 8 1030 CLASSE 2 1633 88 331 462 5 37 630 1 62 
1031 ACP (63a 18 
10 
11 3 4 1031 ACP(~ 121 2 72 23 6 3 21 1040 CLASS 1488 2 1 1475 1040 CLASS 3 7368 232 46 7 7077 
5509.92 PRIHTED WOVEN FABRICS WITH <IS% COTION, WIDTH MIN ISCM, MIXED SOLELY OR llAINLY WITH CONTINUOUS llAIHADE FIBRES 5509.92 PRINTED WOVEN FABRICS WITH <IS% COTION, WIDTH lllH ISCll, MIXED SOLELY OR llAINLY WITH CONTINUOUS MAN·llADE FIBRES 
TISSUS IMPRlllES,llOINS DE IS PC COTON,LARG.lllN.IS Cll,MELANGES PRINCIPALEllENT AVEC FIBRES SYHTH.OU ARTFICIELLES CONTINUES BEDRUCKTE GEWEBE, UNTER IS PC BAUMWOUE, MIND. IS Cll BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT SYHTH. ODER KUENSTL SPINNFAEDEN GEMISCHT 









002 BELG.-LUXBG. 29 7 2 3 002 BELG.-LUXBG. 307 92 26 19 
003 NETHERLANDS 18 4 3 8 
2 
3 003 PAYS-BAS 189 68 32 69 
11 
19 
004 FR GERMANY 73 
1 
19 29 23 004 RF ALLEMAGNE 920 
30 
266 433 210 
2 005 ITALY 9 6 
31 
1 1 005 ITALIE 165 110 
291 
8 15 
006 UTD. KINGDOM 52 4 13 4 2<i 006 ROYAUME-UNI 598 65 219 23 186 007 IRELAND 20 8 2 1 007 IRLANDE 188 1 1 10 009 GREECE 11 
2 
009 GRECE 183 147 26 
22 032 FINLAND 16 1 3 10 032 FINLANDE 259 15 34 188 
036 s LAND 27 5 18 4 036 SUISSE 336 80 203 51 
4 
2 
038 IA 15 6 5 4 038 AUTRICHE 200 100 62 34 
048 LAVIA 14 13 
5 1 
048 YOUGOSLAVIE 281 264 4:i 3 14 6 212 A 9 3 212 TUNISIE 103 46 8 
32 400 USA 20 1 1 17 400 ETATS-UNIS 354 23 41 258 
632 SAUDI ARABIA 12 5 7 
2 
632 ARABIE SAOUD 195 131 64 
79 732 JAPAN 3 1 732 JAPON 120 15 26 
1000 W 0 R L D 493 71 137 171 14 5 95 • 1000 M 0 ND E 6487 1410 1751 2212 129 55 925 5 
1010 INTRA-EC 270 25 54 114 10 5 62 • 1010 INTRA-CE 3270 458 795 1318 74 46 579 2 
1011 EXTRA-EC 224 47 82 57 4 1 33 • 1011 EXTRA-CE 3217 952 958 896 55 9 346 3 
1020 CLASS 1 123 30 35 43 2 13 . 1020 CLASSE 1 2071 606 517 725 32 188 3 1021 EFTA COUNTR. 70 13 31 19 1 6 . 1021 A EL E 986 207 399 288 17 
9 
73 2 
1030 CLASS 2 90 12 47 8 3 19 . 1030 CLASSE 2 970 261 429 123 21 127 
1031 ACP (63a 7 
4 
4 6 3 . 1031 ACP (~ 115 4 22 4 2 83 1040 CLASS 12 1 1 . 1040 CLASS 3 172 85 9 48 30 
5509.93 PRIHTED WOVEN FABRICS WITH <15% COTION, WIDTH lllN ISCll, lllXED SOLELY OR llAINLY WITH DISCONTINUOUS llAN-MADE FIBRES 5509.93 PRINTED WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON, WIDTH lllN ISCll, MIXED SOLELY OR llAINLY WITH DISCONTINUOUS llAN-llADE FIBRES 
TISSUS IMPRlllES,llOINS DE IS PC COTON,LARG.lllN.IS Cll,MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYHTH. OU ARTFIC. DISCONTINUES BEDRUCKTE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, lllND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHUCH MIT SYHTH. ODER KUENSTL SPINNFASERN GEMJSCHT 
001 FRANCE 136 36 
92 
46 11 42 001 FRANCE 1524 428 
831 
614 126 315 41 
002 BELG.-LUXBG. 107 7 2 6 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 1086 130 40 82 
39 
3 
003 NETHERLANDS 86 74 8 1 
15 2 
003 PAYS-BAS 1172 933 145 46 
247 
7 
004 FR GERMANY 168 34 28 122 1 004 RF ALLEMAGNE 1647 292 416 962 10 12 24 005 ITALY 73 29 gQ 1 9 005 ITALIE 657 271 825 14 56 006 UTD. KINGDOM 404 138 43 132 
2 
006 ROYAUME·UNI 4932 1866 562 1666 
39 
13 
007 IRELAND 12 1 5 4 007 IRLANDE 180 16 66 59 
008 DENMARK 10 2 4 
1 





009 GREECE 12 5 6 5 009 GRECE 174 96 52 71 :i 9 028 NORWAY 12 4 
7 
2 028 NORVEGE 182 69 2 28 
030 SWEDEN 43 3 29 4 030 SUEDE 424 56 105 225 37 
2 
1 
036 SWITZERLAND 39 34 3 1 1 036 SUISSE 593 489 59 22 21 
038 AUSTRIA 15 9 2 2 2 038 AUTRICHE 290 192 38 27 32 
25 040 PORTUGAL 7 1 5 040 PORTUGAL 131 36 70 
7 048 YUGOSLAVIA 6 5 1 048 YOUGOSLAVIE 106 92 7 
064 HUNGARY 5 4 1 
:i 5 
064 HONGRIE 102 82 20 
38 SS 390 SOUTH AFRICA 11 3 390 AFR. DU SUD 174 47 4 
135 
136 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>->.iioa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'El.Moo 
5509J3 5509.13 
400 USA 58 16 5 8 19 10 400 ETATS-UNIS 1052 382 156 168 288 58 
404 CANADA 8 2 3 3 404 CANADA 119 34 45 6 34 
:i 10 600 CYPRUS 9 1 7 1 600 CHYPRE 139 17 107 
14 
2 
632 SAUDI ARABIA 9 5 4 
12 
632 ARABIE SAOUD 273 97 162 
636 KUWAIT 13 1 
6 
636 KOWEIT 140 20 1 119 
e4 10 706 SINGAPORE 8 1 706 SINGAPOUR 112 17 1 
1000 W 0 R LO 1337 403 298 325 223 48 40 2 • 1000 M 0 ND E 18469 5874 3514 3287 2900 374 487 52 
1010 INTRA-EC 1007 298 213 262 174 45 15 2 • 1010 INTRA..CE 11540 3814 2414 2513 2238 365 159 i 37 1011 EXTRA-EC 328 108 84 83 49 1 25 • 1011 EXTRA..CE 4928 2060 1099 774 662 8 308 18 
1020CLASS1 215 80 29 48 40 18 . 1020 CLASSE 1 3418 1495 553 585 567 3 200 1 14 
1021 EFTA COUl'ITR. 119 51 19 34 13 2 . 1021 A EL E 1694 857 306 321 184 
5 
32 1 13 
1030 CLASS 2 105 20 54 16 8 7 . 1030 CLASSE 2 1348 427 527 189 91 108 1 
1031 ACP (63a 26 1 21 4 
. 1031 ACP Js6il 113 4 57 4 2 46 1040 CLASS 8 7 1 . 1040 CLA 3 163 139 20 4 
5509.ll PRIHltD WOVEN FABRICS WITH <IS% COTTON, WIDlH ll1H l5Cll, ll1XED SOI.ELY OR llAINLY WITH FLAX 5509.91 PRIHTED WOVEN FABRICS WITH <IS% COTTON, WIDTH lllN ISCll, lllXED SOI.ELY OR llAINLY lllH FLAX 
TISSUS lllPRl!.IES, <IS% COTON, LARGEUR lllNl!IUll IS Cll, llELANGES PRINCIPAWIEllT AVEC DU COTON BEDRUCKlE GEWEBE, <IS% BAU!IYIOUE, MIND. IS Cll BREIT, HAUPTSAECHUCH lllT FLACHS GElllSCHT 
001 FRANCE 25 2 
2 
22 1 001 FRANCE 610 48 
19 
552 10 
002 BELG.-LUXBG. 10 3 1 4 
2 
002 BELG.-LUXBG. 173 59 42 53 
4 14 004 FR GERMANY 52 
:i 
1 35 14 004 RF ALLEMAGNE 1146 
52 
9 920 199 
006 INGDOM 29 4 10 12 006 ROYAUME-UNI 457 48 216 138 3 




009 GRECE 178 29 
35 
149 
14 27 030 N 11 1 Ii 030 SUEDE 104 11 17 036 ER LAND 15 3 4 036 SUISSE 273 55 2 166 50 
:i 038 A STRIA 10 5 3 2 038 AUTRICHE 241 115 1 102 20 
042 SPAIN 11 
5 
11 042 ESPAGNE 215 
119 
7 205 3 
064 HUNGARY 5 
2 24 i 064 HONGRIE 119 1:i 449 1i 400 USA 28 1 400 ETATS-UNIS 493 20 
732 JAPAN 7 
4 
4 3 732 JAPON 357 9 11 299 37 
740 HONG KONG 12 8 740 HONG-KONG 358 118 1 235 4 
1000 W 0 R L D 277 41 24 158 43 2 11 • 1000 M 0 ND E 5560 936 318 3630 550 18 108 2 
1010 INTRA-EC 143 12 10 81 31 2 7 • 1010 INTRA..CE 2801 262 118 1938 399 17 69 2 1011 EXTRA-EC 134 29 14 75 12 4 • 1011 EXTRA..CE 2758 873 200 1692 151 1 39 
1020 CLASS 1 95 16 9 55 11 4 . 1020 CLASSE 1 1963 353 115 1322 133 1 37 2 
1021 EFTA COUNTR. 40 10 7 12 7 4 . 1021 A EL E 691 200 67 308 84 30 2 
1030 CLASS 2 31 5 5 19 2 . 1030 CLASSE 2 594 129 86 359 18 2 
1040 CLASS 3 9 8 1 . 1040 CLASSE 3 202 192 10 
5509.99 ~Ji,f0Jr~~~MIS% COTTON, WIDlH MIN l5Cll, NOT lllXED SOlELY OR llAINLY WITll CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 5509.99 l'JL..~fO~~Aft~~WITHM IS% COTTON, WIDTH lllN ISCll, NOT lllXED SOI.ELY OR llAINLY WITll CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 
88S~ lllPlll!IES, <IS% COTON, LARGEUR lllNl!IUll IS CM, llELANGES NON PRINCIPAWIEHT AVEC FIBRES SYNTHETIQUES, ARTFIC1EL1ES ~i\Wi~mE, <IS% BAUllWOUf, MIND. IS Cll BREIT, NICHT HAUPTSAECHUClt lllT SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN ODER 
001 FRANCE 487 17 
24 
424 5 4 36 001 FRANCE 7003 183 
218 
6365 67 49 313 26 
002 BELG.-LUXBG. 105 2 67 7 
16 
5 002 BELG.-LUXBG. 1721 29 1327 46 16 41 i 003 NETHERLANDS 96 35 11 31 
28 
3 i 003 PAYS-BAS 1207 335 111 640 9<i 44 j 004 FR GERMANY 520 
2 
17 426 28 19 004 RF ALLEMAGNE 8671 
42 
237 7678 372 278 9 
005 ITALY 69 25 
89 
6 31 5 22 005 ITALIE 637 334 1141 38 138 85 135 006 UTO. KINGDOM 191 12 26 4 38 
283 
006 ROYAUME-UNI 2469 309 616 41 227 
2094 007 IRELAND 288 i 2 3 007 IRLANDE 2227 2 22 109 008 DENMARK 41 1 36 3 008 DANEMARK 614 10 26 553 25 
009 GREECE 112 4 6 99 3 
2 
009 GRECE 1114 52 82 938 41 
28 028 NORWAY 35 10 2 14 7 028 NORVEGE 494 126 64 152 j 124 030 SWEDEN 36 1 4 19 
2 
11 030 SUEDE 460 17 54 263 
1i 
117 2 
032 FINLAND 105 4 7 92 j 032 FINLANDE 2075 17 108 1936 i 3 036 SWITZERLAND 49 7 6 27 036 SUISSE 1095 85 189 659 2 159 
038 AUSTRIA 50 4 1 42 1 038 AUTRICHE 525 66 18 401 16 10 14 
040 PORTUGAL 24 1 22 040 PORTUGAL 395 
2 
20 267 98 2 8 
042 SPAIN 17 2 15 
6 
042 ESPAGNE 580 84 489 
2 
3 2 
046 MALTA 25 19 Ii 046 MALTE 372 3 1 320 46 38 056 SOVIET UNION 33 
:i 1o4 
25 056 U.R.S.S. 263 
42 984 
225 
2 204 MOROCCO 132 25 204 MAROC 1146 118 
212 TUNISIA 42 39 3 212 TUNISIE 478 413 65 
248 SENEGAL 9 9 
18 
248 SENEGAL 104 101 3 
288 NIGERIA 18 
5 
288 NIGERIA 257 
145 
257 i 10 314 GABON 6 i 314 GABON 156 318 CONGO 10 9 318 CONGO 176 138 Ii 38 322 ZAIRE 5 2 2 322 ZAIRE 139 41 90 
324 RWANDA 7 5 2 324 RWANDA 121 76 45 




373 MAURICE 269 
26 
268 
142 390 SOUTH AFRICA 35 3 390 AFR. DU SUD 576 58 350 
14 400 USA 235 3 21 207 3 400 ETATS·UNIS 4425 46 667 3604 92 
404 CANADA 122 14 95 13 404 CANADA 1286 224 823 3 235 
484 VENEZUELA 22 
6 
22 
:i 2 484 VENEZUELA 486 4 80 486 1i 3j 600 CYPRUS 46 35 600 CHYPRE 376 243 
604 LEBANON 65 17 47 1 604 LIBAN 717 3 232 475 7 
616 IRAN 10 
2 19 
10 616 IRAN 107 4 
228 
103 
624 ISRAEL 26 5 624 ISRAEL 304 
4 
47 29 
15 632 SAUDI ARABIA 31 4 18 8 632 ARABIE SAOUD 902 220 550 113 
636 KUWAIT 7 1 4 1 636 KOWEIT 207 7 50 145 5 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~clba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHclba 
5509.99 5509.99 
706 SINGAPORE 14 2 12 706 SINGAPOUR 197 3 46 143 5 
728 SOUTH KOREA 14 5 14 5 2 728 COREE DU SUD 270 :i 7 263 274 46 732 JAPAN 55 43 732 JAPON 2681 225 2132 1 
736 TAIWAN 8 
14 5 8 1 736 T'Al-WAN 184 121 98 184 12 740 HONG KONG 34 14 740 HONG-KONG 587 356 
800 AUSTRALIA 56 7 46 3 800 AUSTRALIE 1006 1 152 770 83 
804 NEW ZEALAND 14 2 5 7 804 NOUV.ZELANDE 238 8 62 97 71 
1000 WORLD 3460 130 480 2157 55 138 484 23 4 9 1000 M 0 ND E 51099 1650 7355 35400 426 1495 4509 142 57 65 
1010 INTRA-EC 1906 74 111 1174 49 116 357 23 1 1 1010 INTRA-CE 25664 961 1707 18751 282 864 2921 142 10 26 
1011 EXTRA·EC 1555 56 370 983 6 22 107 3 8 1011 EXTRA-CE 25434 690 5647 16649 143 631 1588 47 39 
1020 CLASS 1 864 32 76 669 3 10 72 2 . 1020 CLASSE 1 16316 441 1947 12299 127 319 1152 31 
1021 EFTA COUNTR. 299 25 23 216 3 3 27 2 . 1021 A EL E 5070 311 474 3679 123 25 428 30 
1030 CLASS 2 647 20 293 284 3 11 35 1 . 1030 CLASSE 2 8712 210 3697 4043 16 302 428 15 1 
1031 ACP Js63a 114 2 
75 25 10 4 . 1031 ACP (~ 1633 
39 
980 322 2 285 44 
1040 CLA 41 1 30 8 1040 CLASS 3 406 4 307 10 8 38 
5597 GOODS OF CllAP1ER 55 CARRIED BY POST 5597 GOOOS OF CHAPTER 55 CARRIED BY POST 
llARCHAHDISES DU CHAP. 55 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREll DES KAP. 55, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
5597.00 GOODS OF CllAP1ER 55 CARRIED BY POST 5597.00 GOOOS OF CHAPTER 55 CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CHAP. 55 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREll DES KAP. 55, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 7 7 001 FRANCE 180 
59 :i 180 004 FR GERMANY 28 28 004 RF ALLEMAGNE 789 727 
036 SWITZERLAND 4 4 036 SUISSE 230 103 20 107 
204 MOROCCO 2ci 2ci 
204 MAROC 703 703 
1 685 400 USA 400 ETATS-UNIS 692 6 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 215 215 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 200 200 
1 822 FR.POLYNESIA 822 POL YNESIE FR 133 132 
1000 W 0 R L D 78 78 • 1000 M 0 ND E 4312 2044 39 2229 
1010 INTRA-EC 37 37 • 1010 INTRA-CE 1168 184 8 978 
1011 EXTRA-EC 39 39 • 1011 EXTRA-CE 3147 1860 34 1253 
1020 CLASS 1 28 28 . 1020 CLASSE 1 1241 289 33 919 
1021 EFTA COUNTR. 6 6 . 1021 A EL E 422 241 32 149 
1030 CLASS 2 9 9 . 1030 CLASSE 2 1841 1567 1 273 
1031 ACP (63) 3 3 . 1031 ACP (63) 222 118 104 
137 
138 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>-X<ll>a Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HX<ll>a 
5601 llAll-llADE FIBRES (DISCONTllUOUSJ, NOT CARDED, COllBED OR OTHERll'ISE PREPARED FOR SPINNING 5601 llAH-llADE FIBRES (DISCONllNUOUS), NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 
FIBRES TEX11l.ES SYNTHETJQUES ET AllTFlCIEllES DISCONllNUES EN llASSE SlllTHET1SCllE UND KIJENSTUCHE SPINNFASERN, WEDER GEKREllPELT NOCll GEKAEllMT 
5601.11 SYllTHEllC TEXTlE FIBRES Of POLYAlllDES 5601.11 SYNTHETIC TEXTU FIBRES Of POLYAllIDES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRJES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FIBRES lEXTllfS DE POLYAMIDES POLYAMIDSPINNFASERN 
UK: PAS DE VENTILATION PAA PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 6411 2741 
4358 
3367 53 116 134 001 FRANCE 15890 6951 
11463 
8221 185 278 255 
002 BELG.-LUXBG. 16390 6525 5283 164 44 60 002 BELG.-LUXBG. 41549 16607 12898 438 117 143 003 NETHERLANDS 1694 1313 182 155 584 325 003 PAYS-BAS 4030 3169 390 354 1284 771j 004 FR GERMANY 7452 
3616 
1612 4190 741 004 RF ALLEMAGNE 18212 
92eS 
4153 9860 2137 
005 ITALY 4465 404 
1816 
148 170 127 005 ITALIE 11501 1113 4385 290 503 309 006 UTD. KINGDOM 8066 1722 1632 113 57 2726 006 ROYAUME-UNI 20267 4092 4393 283 180 6934 
007 IRELAND 148 86 48 21 41 007 IRLANDE 406 239 4 91 72 008 DENMARK 148 93 7 008 DANEMARK 387 216 151 20 
009 GREECE 97 5 92 
3 i 009 GRECE 197 23 174 7 ..j 028 NORWAY 64 SS 60 s9 028 NORVEGE 176 229 i 165 222 030 SWEDEN 144 46 3i 5 030 SUEDE 452 87 1i 032 FINLAND 100 18 
17 
032 FINLANDE 312 55 159 
2 60 036 SWITZERLAND 732 133 508 74 
6 
036 SUISSE 1972 403 1318 189 
18 038 AUSTRIA 2417 1689 5 715 2 34 038 AUTRICHE 6486 4864 18 1580 6 sli 040 PORTUGAL 104 
84 




101 042 ESPAGNE 764 208 205 226 
048 YUGOSLAVIA 87 24 40 2 048 YOUGOSLAVIE 264 40 94 118 6 6 
052 TURKEY 177 12 204 165 052 TURQUIE 423 21 018 402 056 SOVIET UNION 204 
s6 165 056 U.R.S.S. 818 161 411 064 HUNGARY 221 38 064 HONGRIE 572 89 204 MOROCCO 43 
100 
5 204 MAROC 103 
289 
14 
208 ALGERIA 100 
14 
208 ALGERIE 289 
118 220 EGYPT 14 43 22 37 220 EGYPTE 118 1sB 43 116 390 SOUTH AFRICA 1445 1343 
360i sO 390 AFR. DU SUD 3514 3197 8619 272 400 USA 11681 6465 1493 42 400 ETATS-UNIS 29606 16875 3921 119 
404 CANADA 1845 1844 48 1 404 CANADA 4803 4793 1 8 1 500 ECUADOR 53 5 
92 
500 EOUATEUR 262 245 17 333 512 CHILE 93 
87 
1 512 CHILi 339 
282 
6 
528 ARGENTINA 87 
s3 528 ARGENTINE 282 109 608 SYRIA 96 13 306 608 SYRIE 146 37 1170 612 IRAO 306 
97 
612 IRAQ 1170 




624 ISRAEL 403 806 109 19 00 732 JAPAN 380 1 732 JAPON 921 6 
736 TAIWAN 259 
s5 1 145 126 258 229 736 T'Al-WAN 737 216 5 416 447 732 742 800 AUSTRALIA 650 50 15 800 AUSTRALIE 2080 147 52 
804 NEW ZEALAND 76 42 
10446 
34 804 NOUV.ZELANDE 208 107 
27065 
101 
977 SECRET CTRS. 10446 977 SECRET 27065 
1000 W 0 R L D 77381 28363 10941 20541 1383 1887 10448 3812 8 • 1000 M 0 ND E 197964 73155 29469 49966 3305 5279 27065 9703 22 
1010 INTRA-EC 44869 16096 8240 14931 1103 1127 3372 i • 1010 INTRA-CE 112438 40561 21690 36002 2551 3215 6419 22 1011 EXTRA-EC 22065 12268 2700 5609 279 760 441 • 1011 EXTRA-CE 58461 32594 7779 13964 754 2064 1284 
1020 CLASS 1 20240 12030 2207 5011 196 347 441 8 . 1020 CLASSE 1 52503 31767 5931 12023 644 832 1284 22 
1021 EFTA COUNTR. 3563 1925 560 950 3 78 39 8 . 1021 A EL E 9665 5552 1496 2198 9 289 99 22 
1030 CLASS 2 1394 179 286 433 83 413 . 1030 CLASSE 2 4470 600 999 1529 110 1232 
1031 ACP (63a 61 60 23 38 . 1031 ACP (~ 202 226 88 114 1040 CLASS 433 208 165 . 1040 CLASS 3 1487 849 412 
5S01.13 SYllTHEllC TEXTU FIBRES Of POL YESlERS 5601.13 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES Of POLYESTERS 
NL: INCLUDED IN 5601.15 NL: INCLUDED IN 5601. 15 
DE: INCLUDED IN 5601.23 DE: INCLUDED IN 5601.23 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FIBRES 1EXTILES DE POLYESTERS POL YESTERSPINNFASERN 
NL: REPRIS SOUS 5601.15 NL: IN 5601.15 ENTHALTEN 
DE: REPRIS SOUS 5601.23 DE: IN 5601.23 ENTHALTEN 
UK: PAS OE VENTILATION PAA PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
D01 FRANCE 7019 
3239 
3295 159 3565 001 FRANCE 11358 
5768 
5560 313 5485 
002 BELG.-LUXBG. 6422 1971 1212 002 BELG.-LUXBG. 11069 3360 
2 
1941 
003 NETHERLANDS 763 186 181 
93 
396 
sli 003 PAYS-BAS 1236 345 248 641 45 004 FR GERMANY 12204 3804 4220 4029 004 RF ALLEMAGNE 19980 6873 6195 193 6674 
005 ITALY 5560 1992 
1896 
139 3429 005 ITALIE 9584 3444 
2904 
193 5947 
006 UTD. KINGDOM 10924 176 293 8559 006 ROYAUME-UNI 18319 341 833 14241 
007 IRELAND 81 81 
390 5 461 
007 IRLANDE 135 135 
59..j 43 1o4 008 DENMARK 856 
1510 
008 DANEMARK 1341 
2751 009 GREECE 2024 497 17 009 GRECE 3645 864 30 
028 NORWAY 355 355 
128 
028 NORVEGE 675 675 
18 1124 030 SWEDEN 750 
3 
22 030 SUEDE 1179 
5 
37 
032 FINLAND 743 118 622 032 FINLANDE 1188 196 3 984 
036 SWITZERLAND 2963 1275 1182 506 036 SUISSE 4537 2050 1611 876 
038 AUSTRIA 635 37 159 439 038 AUTRICHE 1036 74 280 
3 
682 
042 SPAIN 1636 104 773 759 042 ESPAGNE 2671 281 1161 1226 
048 YUGOSLAVIA 378 148 230 048 YOUGOSLAVIE 550 250 300 
052 TURKEY 263 15 248 052 TURQUIE 413 23 390 
056 SOVIET UNION 2421 2421 056 U.R.S.S. 3911 3911 
064 HUNGARY 528 528 064 HONGRIE 854 854 
068 BULGARIA 138 138 068 BULGARIE 239 239 
070 ALBANIA 467 467 070 ALBANIE 745 745 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quan mes Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ttalia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXXcloo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXXcloo 
5601.13 5601.13 
204 MOROCCO 2533 1421 1112 204 MAROC 4321 2529 1792 
208 ALGERIA 614 329 285 208 ALGERIE 1184 551 633 
212 TUNISIA 303 10 293 212 TUNISIE 285 17 268 
272 IVORY COAST 238 238 99 272 COTE IVOIRE 488 488 7i 288 NIGERIA 180 81 288 NIGERIA 230 153 
370 MADAGASCAR 1425 1425 
212 
370 MADAGASCAR 2236 2236 303 378 ZAMBIA 212 378 ZAMBIE 303 
512 CHILE 121 121 512 CHILi 240 240 
516 BOLIVIA 96 96 516 BOLIVIE 160 160 
528 ARGENTINA 589 589 528 ARGENTINE 1196 1196 




604 LIBAN 191 
a7 
191 
a4 616 IRAN 80 
267 
616 IRAN 171 443 624 ISRAEL 468 201 624 ISRAEL 789 346 
664 INDIA 86 86 664 INDE 150 1 149 
720 CHINA 13991 13991 
12155 
720 CHINE 22306 22306 
20026 977 SECRET CTRS. 12155 977 SECRET 20026 
1000 W 0 R L D 90660 16327 36604 746 12155 24769 58 1 1000 M 0 ND E 149607 28791 58359 1732 20026 40651 45 3 
1010 INTRA-EC 45852 10987 12451 690 21666 58 • 1010 INTRA-CE 76668 19657 19726 1577 35663 45 
:i 1011 EXTRA-EC 32653 5340 24154 58 3102 1 1011 EXTRA-CE 52913 9134 38633 155 4988 
1020 CLASS 1 7895 1588 3204 1 3102 . 1020 CLASSE 1 12569 2707 4850 24 4988 
1021 EFTA COUNTR. 5470 1316 1835 
s6 2319 . 1021 A EL E 8666 2135 2799 21 3711 3 1030 CLASS 2 7166 3746 3363 1 1030 CLASSE 2 12194 6419 5642 130 
1031 ACP (63a 2110 1744 366 . 1031 ACP (~ 3349 2877 472 
1040 CLASS 17591 6 17585 . 1040 CLASS 3 28148 8 28140 
5601.15 ACRYLIC SYNIHETIC mTILE FIBRES 5601.15 ACRYLIC SYNTHETIC 1tX111.E RBRES 
NL: INCL 5601.13 NL: INCL 5601.13 
DE: INCLUDED IN 5601.23 DE: INCLUDED IN 5601.23 
UK; NO BREAKDOWN SY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
LES ACRYUQUES POL YACRYLSPINNFASERN 
1.13 NL: EINSCHL 5601.13 
sous 5601.23 DE: IN 5601.23 ENTHALTEN 
VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 9424 
1107 




1 003 PAYS-BAS 2367 317 1014 
21392 
879 2 
004 FR GERMANY 23917 1659 7526 261 2300 1459 004 RF ALLEMAGNE 44087 3188 12640 566 3873 2428 
005 ITALY 3236 1159 
4225 
1846 131 82 33 18 005 ITALIE 5338 2047 7937 2925 193 149 SS 24 006 UTO. KINGDOM 8216 36 2289 363 1270 006 ROYAUME-UNI 15052 60 3931 822 2247 
008 DENMARK 2040 94 1483 536 3 18 008 DANEMARK 3618 140 2826 753 6 33 009 GREECE 1594 1500 
4 
009 GRECE 2880 2740 
15 028 NORWAY 96 92 
5 
028 NORVEGE 180 165 
4 2 030 SWEDEN 145 140 
14 
030 SUEDE 246 240 
21 032 FINLAND 502 
2aci 
142 346 032 FINLANDE 946 
470 
255 670 
036 SWITZERLAND 1525 1048 197 
s1 
036 SUISSE 2963 2148 345 94 038 AUSTRIA 2618 2498 69 038 AUTRICHE 6504 
3 
6278 132 
040 PORTUGAL 336 436 257 79 11 55 040 PORTUGAL 597 455 139 2ci 87 042 SPAIN 3481 2979 
1100 
042 ESPAGNE 6368 815 5446 
2682 048 YUGOSLAVIA 3186 100 1980 048 y AVIE 7020 292 4046 
052 TURKEY 12955 
791 
12955 052 21981 
1542 
21981 
060 POLAND 1868 1077 
217 
060 p 3854 2312 
373 062 CZECHOSLOVAK 630 112 301 062 T 1284 201 710 
064 HUNGARY 1290 539 582 169 064 H IE 2190 930 971 289 
068 BULGARIA 166 166 068 B RIE 289 289 
070 ALBANIA 56 
59 
56 070 ALBANIE 101 
122 
101 
204 MOROCCO 246 187 204 MAROC 436 314 
208 ALGERIA 1124 763 361 208 ALGERIE 2041 1370 671 
212 TUNISIA 354 343 10 3ci 212 TUNISIE 760 733 26 69 220 EGYPT 332 82 220 220 EGYPTE 742 180 493 
370 MADAGASCAR 167 167 
492:i 
370 MADAGASCAR 333 333 
8595 390 SOUTH AFRICA 4923 
12 7 
390 AFR. DU SUD 8595 23 25 400 USA 69 so 400 ETATS-UNIS 267 218 
404 CANADA 185 179 6 404 CANADA 439 428 11 
4B4 VENEZUELA 149 149 
a4 4B4 VENEZUELA 494 494 155 524 URUGUAY 85 1 524 URUGUAY 156 1 
624 ISRAEL 928 9 919 624 ISRAEL 1650 24 1626 
720 CHINA 37874 37874 720 CHINE 59925 59925 
732 JAPAN 59 59 732 JAPON 118 117 
736 TAIWAN 743 743 
19285 
736 T'Al-WAN 1357 1357 
37944 977 SECRET CTRS. 19285 977 SECRET 37944 
1000 WORLD 152877 8512 96537 18844 1782 19285 4464 33 3420 1000 M 0 ND E 279612 16595 170918 35233 4624 37944 7721 57 6520 
1010 INTRA-EC 57365 4838 27371 16739 1678 4394 33 2314 1010 INTRA-CE 109510 9583 52558 31463 4400 7613 55 3838 
1011 EXTRA-EC 76227 3876 69168 2105 104 70 1108 1011 EXTRA-CE 132158 7012 118360 3770 224 108 2 2682 
1020 CLASS 1 30111 817 27329 715 74 70 1106 1020 CLASSE 1 56289 1581 50435 1326 155 108 2 2682 
1021 EFTA COUNTR. 5226 281 4177 697 56 15 . 1021 A EL E 11438 474 9542 1290 109 21 2 
1030 CLASS 2 4217 1419 1764 1004 30 . 1030 CLASSE 2 8194 2758 3585 1782 69 
1031 ACP ~a 207 171 36 386 . 1031 ACPJ~ 427 344 83 662 1040 CLA 41901 1441 40074 . 1040 CLA S 3 67675 2673 64340 
5601.11 SYNTHETIC mTILE FIBRES OF CHLOROFIBRES 5601.11 SYNTHETIC mTILE RBRES OF CIR.OROFIBRES 




Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 t;>eutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.<!00 Nlmexe I EUR 10 t;ieutschl~ France I Halla I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~ba 
5601.11 FIBRES 1EXl1W DE Cll.OROFIBRES 5601.11 CHLOflO.Sl'INNFASERH 
UK: PAS DE 'IENTll.ATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 88 
281 
84 4 001 FRANCE 169 846 163 6 002 BELG.-LUXBG. 359 58 20 
14 
002 BELG.-LUXBG. 995 123 26 22 004 FR GERMANY 356 292 50 004 RF ALLEMAGNE 1007 924 61 
005 ITALY 105 85 20 005 ITALIE 236 216 20 
006 UTD. KINGDOM 75 75 006 ROYAUME-UNI 238 236 
036 SWITZERLAND 309 309 036 SUISSE 1001 1001 
060 POLAND 102 102 060 POLOGNE 368 368 
732 JAPAN 53 53 732 JAPON 153 153 
1000 WORLD 1552 1247 178 95 11 14 • 1000 M 0 ND E 4450 3918 356 113 41 22 
1010 INTRA-EC 1005 753 143 95 14 • 1010 INTRA-CE 2708 2288 285 113 22 
1011 EXTRA-EC 529 494 35 • 1011 EXTRA-CE 1703 1832 71 
1020 CLASS 1 407 372 35 • 1020 CLASSE 1 1251 1184 67 
1021 EFTA COUNTR. 330 313 17 • 1021 A EL E 1045 1014 31 
1040 CLASS 3 121 121 . 1040 CLASSE 3 444 444 
5601.17 SVNTHET1C T£XTU FIBRES OF POLYE111YLENE OR POLYPROPYL!NE 5601.17 SYHTllETIC 1EX1llf FIBRES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
FIBRES TEXl1W DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE POLYAEnm.£11. 00. POLYPROPYLfll.Sl'INNfASERH 
001 FRANCE 12983 2234 
19 
9051 30 1105 442 121 001 FRANCE 20381 3406 26 14341 40 1604 769 221 002 BELG.-LUXBG. 6409 2682 1656 389 
eo9 1637 26 002 BELG.-LUXBG. 10680 4414 2868 524 1198 2828 20 003 NETHERLANDS 6816 715 62 3646 863 953 693 003 PAYS-BAS 10281 901 2 5672 1126 1387 1121 004 FR GERMANY 10089 
2 
3464 2578 208 2914 004 RF ALLEMAGNE 16075 
5 
104 5566 4195 298 4786 
005 ITALY 2345 40 
4189 
40 1922 54 
17 
287 005 ITALIE 3599 68 
1016 
53 2899 103 4j 471 006 UTD. KINGDOM 6514 92 85 5 
69 
2126 006 ROYAUME-UNI 10971 122 128 9 
125 
3589 
007 IRELAND 86 
4 1241 147 
17 007 IRLANDE 150 
14 21sO 222 25 008 DENMARK 1392 
16 
008 DANEMARK 2386 
18 009 GREECE 744 
5 
728 4ci 24 i 009 GRECE 1080 12 1062 28 3j 2 028 NORWAY 523 446 7 028 NORVEGE 830 744 7 
030 SWEDEN 2444 40 1951 
1 
6 447 030 SUEDE 4316 60 3457 
1 
14 785 
032 FINLAND 9127 5231 
14 
865 23 27 3003 032 FINLANDE 15310 8553 12 1499 36 42 5215 036 SWITZERLAND 1374 229 487 6 583 32 036 SUISSE 2342 410 930 8 886 60 038 AUSTRIA 384 64 1 250 19 30 20 038 AUTRICHE 683 73 1 502 15 52 40 
040 PORTUGAL 261 151 110 040 PORTUGAL 430 257 173 
056 SOVIET UNION 1355 1355 056 U.R.S.S. 4029 4029 
058 GERMAN DEM.R 265 265 
20 
058 RD.ALLEMANDE 669 669 30 060 POLAND 224 204 060 POLOGNE 424 394 
064 HUNGARY 317 317 
12 16 13 
064 HONGRIE 473 473 
13 25 17 204 MOROCCO 531 490 204 MAROC 864 809 
220 EGYPT 79 
28 334 45 34 71 220 EGYPTE 161 5i 1803 76 85 150 400 USA 542 
14 2 
109 400 ETATS-UNIS 2205 
22 4 
201 
404 CANADA 907 650 33 8 404 CANADA 1529 1436 57 10 
528 ARGENTINA 60 60 528 ARGENTINE 105 105 
616 IRAN 493 4j 493 68 616 IRAN 934 Bi 934 120 624 ISRAEL 115 
3oB 
624 ISRAEL 201 
so6 662 PAKISTAN 315 7 
15i 
662 PAKISTAN 522 16 
287 600 AUSTRALIA 566 415 800 AUSTRALIE 1135 848 
604 NEW ZEALAND 233 233 604 NOUV.ZELANDE 430 430 
1000 WORLD 8m8 12232 138 31930 1495 8712 5368 17 9848 • 1000 M 0 ND E 113600 19566 212 55825 1984 10328 9004 47 16658 
1010 INTRA-EC 473n 5728 121 23975 1423 6568 3383 17 8184 • 1010 INTRA-CE 75600 8861 200 38738 1888 10128 5509 47 10233 
1011 EXTRA-EC 20360 6504 14 7955 72 147 2005 3663 • 1011 EXTRA-CE 38001 10705 13 17089 78 200 3495 6423 
1020 CLASS 1 16420 6449 14 4700 48 66 1548 3595 • 1020 CLASSE 1 29335 10605 13 9586 57 68 2704 6302 
1021 EFTA COUNTR. 14114 5570 14 4151 32 63 781 3503 • 1021 A EL E 23912 9109 13 7389 31 63 1204 6103 
1030 CLASS 2 1761 54 1097 24 61 457 68 • 1030 CLASSE 2 3042 99 1912 19 101 791 120 
1040 CLASS 3 2179 2159 20 • 1040 CLASSE 3 5621 5591 30 
5601.~K: ~~y~~Ps° THAii ACRYLIC, OF POLYAMIDES, POLYESTERS, Cll.OROFJBRES, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 5601.~K: ~~~y=~ER THAii ACRYLIC, OF POLYAMIDES, POLYESTERS, CHLOROFIBRES, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
UK: ~~RE~ \Wfi'f1~~&f,!f~.AUTRES OUE DE POLYAMIDES, POLYESTERS.ACRYUOUES,CHLOROABRES,POLYETHYLENE OU POLYPROl'YLENE ANDERE SYNTH. SPINNFASERN ALS POLYAMID-, POLYESTER-, POLYACRYL·. CHLORO-, POLYAETHYLEN- OOER POLYPROPYLEN-SPINNFASERN UK: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 









005 ITALY 69 3 35 20 005 ITALIE 214 6 aO 1 006 UTD. KINGDOM 685 619 4 7 006 ROYAUME·UNI 2071 1936 28 6 21 
009 GREECE 111 111 i 009 GRECE 161 161 2 040 PORTUGAL 77 
3 
76 040 PORTUGAL 133 i 64 131 048 YUGOSLAVIA 42 39 048 YOUGOSLAVIE 157 92 
204 MOROCCO 62 4ci 62 204 MAROC 102 101 102 400 USA 40 
1053 
400 ETATS-UNIS 102 1 
2716 9n SECRET CTRS. 1053 977 SECRET 2716 
1000 W 0 R LD 4742 1131 181 2100 1 275 1053 21 • 1000 M 0 ND E 1on3 3434 272 3763 3 558 2718 25 2 
1010 INTRA-EC 3238 1048 141 1753 1 272 21 • 1010 INTRA-CE 7037 3198 151 3182 3 498 25 2 
1011 EXTRA-EC 453 82 20 347 4 • 1011 EXTRA-CE 1020 238 121 601 62 
1020 CLASS 1 290 75 5 209 1 • 1020 CLASSE 1 662 209 70 370 13 
1021 EFTA COUNTR. 174 27 1 145 1 . 1021 A EL E 328 81 4 241 2 
1030 CLASS 2 153 1 14 136 2 . 1030 CLASSE 2 319 5 48 217 49 
Januar - Dezember 1984 Export 
1000 kg Ouantil~s Besllmmung We rte Destination g:~::~a~~~g t--M_e_n_ge_n""T""-----..----..,-----.---...---"""T----r----.----r----t 
Nlmexe EUR 10 
5601J1 REGENERATED TEXTILE FIBRES Of VISCOSE 
DE: INCLUDED IN 5601.23 









004 FR GERMANY 
005 ITALY 





































1000 W 0 R L D 82817 
1010 INTRA-EC 7137 
1011 EXTRA-EC 9957 
1020 CLASS 1 3908 
1021 EFTA COUNTR. 1951 
1030 CLASS 2 2674 
1031 ACP 1631 1319 
1040 CLASS 3 3375 
5601.23 REGENERATED TEXTILE FIBRES Of ACETATE 
8~ ~~=~ WJikmirEs 
FIBRES TEXTILES D' ACETATES 
8~ ~AC}ii6°.JelJh~lr~MiAR PAYS 
001 FRANCE 28509 28504 
002 BELG.-LUXBG. 20233 20233 
003 NETHERLANDS 5911 5911 
005 ITALY 34010 33990 
006 UTD. KINGDOM 11745 11745 
007 IRELAND 89 89 
008 DENMARK 1852 1852 
009 GREECE 9346 9346 
028 NORWAY 1823 1823 
030 SWEDEN 4141 4141 
032 FINLAND 1380 1380 
036 SWITZERLAND 1997 1997 
038 AUSTRIA 5509 5509 
040 PORTUGAL 3040 3040 
042 SPAIN 12168 12164 
048 YUGOSLAVIA 5821 5821 
052 TURKEY 6120 6120 
056 SOVIET UNION 21013 21D13 
060 POLAND 2703 2703 
062 CZECHOSLOVAK 565 565 
064 HUNGARY 6751 6751 
204 MOROCCO 1674 1674 
208 ALGERIA 1777 1777 
212 TUNISIA 366 366 
220 EGYPT 1268 1268 
272 IVORY COAST 92 92 
288 NIGERIA 1710 1710 
334 ETHIOPIA 227 227 
346 KENYA 691 691 
370 MADAGASCAR 363 363 
390 SOUTH AFRICA 1137 1137 
400 USA 4130 4130 
404 CANADA 338 338 
412 MEXICO 45 45 
484 VENEZUELA 256 256 
500 ECUADOR 1118 1118 
504 PERU 149 149 
508 L 74 74 
512 975 975 
528 319 319 






























Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 
217 57 66 
53 131 6i 
117 21i 244 
69 






2ci 44i 22 
15i 
65721 
727 815 1498 65721 2 
481 545 917 2 
248 270 580 
192 85 90 
7 76 90 





'E>l114ba Nimexe EUR 10 
5601J1 REGENERATED TEXTILE FIBRES OF VISCOSE 
OE: INClUDED IN 5601.23 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
VlSKOSESPINNFASERN 
DE: IN 5601.23 ENTHALTEN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 536 
002 BELG.-LUXBG. 1685 
003 PAYS-BAS 489 
004 RF ALLEMAGNE 3608 
005 ITALIE 3048 
006 ROYAUME-UNI 491 
009 GRECE 1158 
036 SUISSE 390 
040 PORTUGAL 2577 
042 ESPAGNE 2350 
048 YOUGOSLAVIE 738 
056 U.R.S.S. 3636 
060 POLOGNE 1405 
204 MAROC 738 
212 TUNISIE 866 
288 NIGERIA 641 
322 ZAIRE 113 
370 MADAGASCAR 1476 
664 INDE 179 
736 T'Al-WAN 103 
977 SECRET 102195 
1 1000 M 0 ND E 129065 
• 1010 INTRA-CE 11123 
1 1011 EXTRA-CE 15747 
. 1020 CLASSE 1 6342 
. 1021 A EL E 3078 
1 1030 CLASSE 2 4327 
. 1031 ACP (~ 2230 
. 1040 CLASS 3 5078 
5601.23 REGENERATED TEXTILE FIBRES OF ACETATE 
DE: INCL~ 15 AND 21 
UK: NO WN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 57352 57326 
002 BELG.-LUXBG. 39677 39677 
003 PAYS-BAS 11171 11171 
005 ITALIE 58596 58497 
006 ROYAUME-UNI 20502 20502 
007 IRLANDE 189 189 
008 DANEMARK 3226 3226 
009 GRECE 17668 17668 
028 NORVEGE 3097 3097 
030 SUEDE 6040 6040 
032 FINLANDE 2336 2336 
036 SUISSE 4568 4568 
038 AUTRICHE 11329 11329 
040 PORTUGAL 5801 5801 
042 ESPAGNE 22367 22362 
048 YOUGOSLAVIE 11489 11489 
052 TURQUIE 10975 10975 
056 U.R.S.S. 46290 46290 
060 POLOGNE 4840 4840 
062 TCHECOSLOVAQ 1228 1228 
064 HONGRIE 12347 12347 
204 MAROC 2956 2956 
208 ALGERIE 3138 3138 
212 TUNISIE 659 659 
220 EGYPTE 3066 3066 
272 COTE IVOIRE 139 139 
288 NIGERIA 3336 3336 
334 ETHIOPIE 417 417 
346 KENYA 1146 1146 
370 MADAGASCAR 718 718 
390 AFR. DU SUD 2671 2671 
400 ETATS-UNIS 9769 9769 
404 CANADA 837 837 
412 MEXIQUE 140 140 
484 VENEZUELA 696 696 
500 TEUR 1976 1976 
504 215 215 
508 146 148 
512 2166 2166 
528 A 907 907 
604 LI 211 211 
Janvier - Decembre 1984 
1000 ECU Valeurs 
France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E111140o 
1399 
301 96 139 
103 183 
110 379 
15i 296 3 2779 379 
2311 
e9 78 657 4 288 21 89 
1109 49 
375 15 16 14i 2360 
16 2334 
5 443 290 
3636 







22283 1220 1131 2223 102195 7 8 
8272 692 778 1374 7 
6 14011 528 353 849 
5645 390 155 152 
2767 17 142 152 








Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EHaOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark i:x>.aoo 
5601.23 5601.23 
608 SYRIA 665 665 608 SYRIE 903 903 
612 IRAQ 119 119 612 IRAQ 219 219 
616 IRAN 6050 6050 616 IRAN 11488 11488 
624 ISRAEL 1536 1536 624 ISRAEL 2549 2548 
652 NORTH YEMEN 498 498 652 YEMEN DU NRD 611 611 
662 PAKISTAN 890 890 662 PAKISTAN 13n 1377 
664 INDIA 43 43 664 INDE 104 104 
720 CHINA 6884 6884 720 CHINE 10762 10762 
732 JAPAN 159 159 732 JAPON 393 393 
736 TAIWAN 1196 1196 736 T'Al-WAN 2381 2381 
800 AUSTRALIA 1018 1018 800 AUSTRALIE 1383 1383 
804 NEW ZEALAND 187 187 
146 
804 NOUV.ZELANDE 360 360 
274 977 SECRET CTRS. 140 9n SECRET 274 
1000 WORLD 220985 220815 2 8 4 140 18 • 1000 M 0 ND E 419293 418887 3 27 8 274 96 
1010 INTRA-EC 111694 111669 2 5 4 18 • 1010 INTRA..CE 208379 208254 3 26 6 98 1011 EXTRA-EC 109151 109147 • 1011 EXTRA..CE 210639 210832 1 
1020 CLASS 1 48966 48962 4 . 1020 CLASSE 1 93426 93420 6 
1021 EFTA COUNTR. 17890 17890 . 1021 A EL E 33171 33171 
1030 CLASS 2 22268 22268 . 1030 CLASSE 2 41747 41746 
1031 ACP (63A 3082 3082 
. 1031 ACP Js~ 5756 5756 1040 CLASS 37917 37917 . 1040 CLA 3 75467 75467 
5601.21 REGENERATED TEXTILE RBRES OTHER THAN OF VISCOSE AND ACETATE 5601.21 REGENERATED TEXTILE ABRES OTHER THAN OF VISCOSE AND ACETATE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FIBRES TEXTilfS ARTIACIEUES, SAUF DE VISCOSE ET D'ACETATES KUENSTL SPINNFASERN, AUSG. VISKOSE- UNO ACETAT-SPINNFASERN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
D01 FRANCE 71 
17 
71 001 FRANCE 161 3:i 146 
15 
002 BELG.-LUXBG. 179 162 6 5 002 BELG.-LUXBG. 410 377 15 2 004 FR GERMANY 96 1 84 
267 
004 RF ALLEMAGNE 291 3 271 
sei 977 SECRET CTRS. 267 9n SECRET 581 
1000 W 0 R L D 868 12 43 418 8 115 267 2 5 1000 M 0 ND E 2044 28 87 1070 15 201 581 25 37 
1010 INTRA·EC 485 10 38 334 6 90 2 5 1010 INTRA..CE 1082 24 65 841 15 n 23 37 
1011 EXTRA·EC 112 1 5 82 24 • 1011 EXTRA..CE 381 4 22 230 124 1 
1020 CLASS 1 84 i 4 64 20 . 1020 CLASSE 1 268 2 2 164 99 1 1030 CLASS 2 28 19 4 . 1030 CLASSE 2 113 2 20 66 25 
5602 CONTlllUOUS FIWIENT TOW FOR THE llANUFACTURE OF llAN-llADE ABRES (DISCONTINUOUS) 5602 CONTINUOUS FllAllENT TOW FOR THE llAHUFACTURE OF llAH-llADE RBRES (DISCONTINUOUS) 
CABLES POUR DISCONTINUS EN ABRES TEXT. SYNTH. ET ARTIFIC. SPINNKABEL 
5602.11 CONTINUOUS FIWIENT TOW OF POLYAMIDE TEXTILE ABRE 5602.11 CONTINUOUS FllAllENT TOW OF POLY AMIDE TEXTILE RBRE 
U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CABlfS EN ABRES DE POLYAMIDES SPINNKABEL AUS POLYAMIDSPINNFAEDEN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 51 44 2 7 001 FRANCE 172 139 2 33 005 ITALY 132 130 
2i 
005 ITALIE 280 278 
s8 006 UTD. KINGDOM 120 89 10 006 ROYAUME-UNI 347 265 24 
624 ISRAEL 9 9 
1281 
624 ISRAEL 189 189 
3095 977 SECRET CTRS. 1281 9n SECRET 3095 
1000 W 0 R L D 1687 271 26 84 25 1281 • 1000 M 0 ND E 4366 716 231 293 30 3095 
1010 INTRA·EC 337 265 13 59 
25 
• 1010 INTRA..CE 933 698 31 203 
30 1011 EXTRA·EC 71 6 14 26 • 1011 EXTRA..CE 338 18 200 90 
1030 CLASS 2 48 4 9 24 11 . 1030 CLASSE 2 261 12 190 45 14 
51i02.13 CONTINUOUS FllAllENT TOW OF POLYESTER TEXTILE ABRES 5602.13 CONTINUOUS FllAllENT TOW OF POL VESTER TEXTILE RB RES 
NL: INCLUDED IN 5602.15 NL: INCLUDED IN 5602.15 
DE: INCLUDED IN 5602.23 DE: INCLUDED IN 5602.23 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CABlfS EN ABRES DE POLYESTERS 
NL: REPRIS SOUS 5602.15 
DE: REPRIS SOUS 5602.23 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 222 222 
67 
002 BELG.-LUXBG. 401 401 
1o4 3 004 FR GERMANY 95 27 34 004 RF ALLEMAGNE 164 57 73 005 ITALY 250 216 
22 
005 ITALIE 391 318 
37 2 006 UTD. KINGDOM 34 4 7 006 ROYAUME-UNI 118 13 66 
036 SWITZERLAND 850 796 54 036 SUISSE 1271 1076 195 
042 SPAIN 530 20 510 042 ESPAGNE 793 29 764 
052 TURKEY 186 111 75 052 TURQUIE 319 170 149 
212 TUNISIA 139 139 212 TUNISIE 195 195 
272 IVORY COAST 182 182 
3449 
272 COTE IVOIRE 376 376 6344 977 SECRET CTRS. 3449 977 SECRET 6344 
1000 WORLD 6061 1748 783 20 3449 59 2 • 1000 M 0 ND E 10656 2684 1431 25 8344 167 5 
1010 INTRA-EC 642 469 108 7 59 1 • 1010 INTRA..CE 1145 789 178 9 187 2 
1011 EXTRA-EC 1970 1279 877 13 1 • 1011 EXTRA..CE 3187 1895 1253 15 4 
1020 CLASS 1 1614 938 675 1 . 1020 CLASSE 1 2506 1288 1214 4 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destlnalion Destination 
Nimexe I EUR 10 !0eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXaba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXaba 
5602.13 5602.13 
1021 EFTA COUNTR. 877 806 70 
13 
1 • 1021 A EL E 1332 1089 240 
15 
3 
1030 CLASS 2 355 342 • 1030 CLASSE 2 624 607 2 
1031 ACP (63) 182 182 • 1031 ACP (63) 376 376 
5602.15 CONTlHUOUS FIWIEHT TOW OF ACRYLIC TEXTILE FIBRES 5602.15 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF ACRYLIC 1EXTU FIBRES 
NL: INCL. 5602.13 NL: INCL 5602.13 
0 E: INCLUDED IN 5602.23 0 E: INCLUDED IN 5602.23 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CABLES EN FIBRES ACRYUOUES SPINNKABEL AUS POLYACRYLSPINNFAEDEN 
N l: INCL. 5602.13 NL: EINSCHL 5602.13 
0 E: REPRIS SOUS 5602.23 0 E: IN 5602.23 ENTHALTEN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG HACH LAENOERN 
D01 FRANCE 8462 
6800 
3178 5 2749 1271 1259 001 FRANCE 18059 
16044 
6773 9 6907 2249 2121 
002 -LUXBG. 11976 4793 18 
23 23 
269 002 BELG.-LUXBG. 26212 9661 24 
49 40 483 D03 RLANDS 227 51 130 
2 41 
003 PAYS-BAS 463 155 219 
4 74 004 RMANY 5154 2006 2558 43 504 004 RF ALLEMAGNE 10268 4076 5177 75 862 
005 ITAL 19578 14733 
270 
411 22 3874 538 005 ITALIE 37101 28528 
491 
615 43 6929 986 
006 UTD. KINGDOM 9677 307 54 9005 41 006 ROYAUME-UNI 17410 560 112 16168 79 
036 SWITZERLAND 2021 1344 677 
1 208 
036 SUISSE 3537 2376 1161 
2 353 038 AUSTRIA 438 
469 
229 038 AUTRICHE B27 
1124 
472 
040 PORTUGAL 1015 546 040 PORTUGAL 2173 1049 
042 SPAIN 3384 1679 1705 
8 
042 ESPAGNE 6277 3293 2984 
13 048 YUGOSLAVIA 632 317 307 048 YOUGOSLAVIE 1343 653 677 
052 TURKEY 706 706 052 TURQUIE 1283 1283 
058 GERMAN DEM.R 539 
7oB 
539 058 RD.ALLEMANDE 1269 
1421 
1269 
060 POLAND 964 256 060 POLOGNE 2023 602 
062 CZECHOSLOVAK 131 131 640 062 TCHECOSLOVAQ 249 249 1243 068 BULGARIA 989 349 068 BULGARIE 1997 754 
204 MOROCCO 2249 
51 
2249 204 MAROC 4349 
118 
4349 
220 EGYPT 484 433 220 EGYPTE 1034 916 
370 MADAGASCAR 96 96 370 MADAGASCAR 157 157 
373 MAURITIUS 1881 485 1881 373 MAURICE 3401 961 3401 390 SOUTH AFRICA 1372 887 390 AFR. DU SUD 2523 1562 
400 USA 632 632 
225 
400 ETATS-UNIS 1268 1 1267 
422 404 CANADA 245 
1 
20 404 CANADA 457 
9 
35 
528 ARGENTINA 531 530 528 ARGENTINE 1213 1204 
616 IRAN 5585 5585 616 IRAN 8706 8706 
736 TAIWAN 85 85 
30191 
736 T'Al-WAN 259 259 
60148 977 SECRET CTRS. 30191 977 SECRET 60148 
1000 W 0 R L D 109472 29569 29075 435 2900 30191 15154 2148 1000 M 0 ND E 214467 60403 55215 651 7201 60148 27106 3743 
1010 INTRA-EC 55148 23999 10955 435 2891 14720 2148 1010 INTRA-CE 109662 49374 22378 651 7185 26331 3743 
1011 EXTRA-EC 24133 5571 18119 9 434 • 1011 EXTRA-CE 44657 11029 32837 16 775 
1020 CLASS 1 10467 4294 5730 9 434 • 1020 CLASSE 1 19754 8407 10556 16 775 
1021 EFTA COUNTR. 3495 1813 1473 1 208 • 1021 A EL E 6601 3500 2746 2 353 
1030 CLASS 2 11044 89 10955 . 1030 CLASSE 2 19366 198 19168 
1031 ACP (63a 1977 
1187 
1977 • 1031 ACP (~ 3558 
2425 
3558 
1040 CLASS 2621 1434 . 1040 CLASS 3 5539 3114 
5602.11 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF SYHTHETIC 1EXTU FIBRES OlltER THAN POLYAMIOE, POLYESTER AND ACRYLIC 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
5602.19 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OlltER THAN POLYAMIDE, POLYESTER AND ACRYLIC 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CABLES EN FIBRES TEXT. SYNTH., AUTRES OUE DE POLY AMIDES, POLYESTERS, ACRYLIOOES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
SPINNKABEL AUS ANDEREN SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN ALS POLYAMIO, POLYESTER ODER POLYACRYL 
UK: OHNE AUFTEILUNG HACH LAENDERN 
204 MOROCCO 121 121 
512 
204 MAROC 183 183 
1129 977 SECRET CTRS. 512 977 SECRET 1129 
1000 W 0 R L D 757 12 4 195 1 20 512 1 12 • 1000 M 0 ND E 1598 38 21 342 4 29 1129 11 24 
1010 INTRA-EC 69 12 4 20 i 20 1 12 • 1010 INTRA-CE 145 38 19 28 4 26 11 23 1011 EXTRA-EC 175 174 • 1011 EXTRA-CE 322 2 312 3 1 
1030 CLASS 2 146 146 • 1030 CLASSE 2 228 226 2 
5602.21 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF YlSCOSE TEXTILE FIBRES 5602.21 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF VISCOSE 1EXT1LE FIBRES 
OE: INCLUDED IN 5602.23 0 E: INCLUDED IN 5602.23 
CABLES EN FIBRES DE VISCOSE SPINNKABEL AUS VISKOSESPINNFAEDEN 
0 E: REPRIS SOUS 5602.23 DE: IN 5602.23 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1083 
239 
1083 001 FRANCE 1886 384 1886 003 NETHERLANDS 359 
7 
120 003 PAYS-BAS 577 
12 
193 
004 FR GERMANY 686 186 
10 
493 004 RF ALLEMAGNE 1329 381 
41 
936 
005 ITALY 1732 481 1241 
23 
005 ITALIE 3021 847 
5 
2133 
87 006 UTD. KINGDOM 157 134 
31 
006 ROYAUME-UNI 307 215 
124 007 IRELAND 31 
301 
007 IRLANDE 124 
467 036 SWITZERLAND 414 113 036 SUISSE 653 186 
042 SPAIN 696 169 23 527 042 ESPAGNE 1093 267 81 826 052 TURKEY 68 45 052 TUROUIE 162 81 
056 SOVIET UNION 42 42 
337 
056 U.R.S.S. 158 158 
610 060 POLAND 337 060 POLOGNE 610 
272 IVORY COAST 74 74 272 COTE IVOIRE 137 
1 
137 
400 USA 285 285 400 ETATS-UNIS 673 672 
404 CANADA 147 147 404 CANADA 405 405 
143 
144 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanllt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark e>.>.ooa 
5602.21 5602.21 
1000 W 0 R L D 6202 1530 79 10 4557 23 3 • 1000 M 0 ND E 11340 2597 297 42 6313 87 4 
1010 INTRA-EC 4090 1060 9 10 2988 23 
:i • 1010 INTRA-CE 7326 1862 28 41 5308 87 4 1011 EXTRA-EC 2114 470 71 1570 • 1011 EXTRA-CE 4015 735 270 1 3005 
1020 CLASS 1 1629 470 29 1127 3 . 1020 CLASSE 1 3036 735 108 1 2188 4 
1021 EFTA COUNTR. 433 301 6 123 3 . 1021 A EL E 698 467 27 200 4 
1030 CLASS 2 105 105 . 1030 CLASSE 2 211 3 208 
1031 ACP (63a 78 
42 
78 
. 1031 ACP Js-W 164 3 161 1040 CLASS 379 337 . 1040 CLA 3 768 158 610 
5602.23 COHTIHUOUS Fl.AllENT TOW OF ACETATE TEXTU FIBRES 5602.23 CONTINUOUS Fll.AllENT TOW OF ACETATE TEXTILE FIBRES 
BL: CONAOENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
DE: INCL 5602.t3, 15 ANO 21 0 E: INCL. 5602. t3, 15 AND 21 
CABLES EN FIBRES D'ACETATES 
BL: CONADENTIEL BL: 
OE: INCL. 5602.13, 15 ET 21 DE: 
001 FRANCE 4360 4358 2 001 FRANCE 9611 9562 
2 
49 
002 BELG.-LUXBG. 4725 4724 4 002 BELG.-LUXBG. 11930 11928 5 003 NETHERLANDS 47 43 
217 
003 PAYS-BAS 300 295 664 004 FR GERMANY 218 
31602 
1 004 RF ALLEMAGNE 666 
65647 
2 
005 ITALY 31602 
52 3 
005 ITALIE 65647 
153 8 006 UTD. KINGDOM 6806 6751 006 ROYAUME-UNI 15872 15711 
007 IRELAND 818 818 007 IRLANDE 1762 1762 
009 GREECE 4536 4536 009 GRECE 11279 11279 
032 FINLAND 285 285 
21 
032 FINLANDE 858 858 65 036 SWITZERLAND 1956 1935 8 036 SUISSE 5781 5716 29 038 AUSTRIA 2593 2585 038 AUTRICHE 7414 7385 
040 PORTUGAL 445 445 
..j 040 PORTUGAL 913 913 042 SPAIN 8632 8628 042 ESPAGNE 19294 19293 
048 YUGOSLAVIA 2592 2592 048 YOUGOSLAVIE 7022 7022 
052 TURKEY 2636 2636 052 TUROUIE 5691 5691 
056 SOVIET UNION 3407 3407 056 U.R.S.S. 9166 9166 
060 POLAND 126 126 060 POLOGNE 302 302 
062 CZECHOSLOVAK 991 991 062 TCHECOSLOVAO 2446 2446 
064 HUNGARY 766 766 064 HONGRIE 2283 2283 
068 BULGARIA 60 60 068 BULGARIE 184 184 
204 MOROCCO 100 100 204 MAROC 192 192 
208 ALGERIA 852 852 208 ALGERIE 2503 2503 
220 EGYPT 2104 2104 220 EGYPTE 7069 7069 
272 IVORY COAST 51 51 272 COTE IVOIRE 102 102 
288 NIGERIA 79 79 288 NIGERIA 292 292 
322 ZAIRE 38 38 322 ZAIRE 147 147 
324 RWANDA 75 75 324 RWANDA 278 278 
346 KENYA 300 300 346 KENYA 702 702 
390 SOUTH AFRICA 757 757 390 AFR. DU SUD 2364 2364 
400 USA 712 712 400 ETATS-UNIS 1025 1025 
412 MEXICO 40 40 412 MEXIOUE 132 132 
504 PERU 524 524 504 PEROU 745 745 
512 CHILE 75 75 512 CHILi 219 219 
524 URUGUAY 79 79 524 URUGUAY 176 176 
616 IRAN 1926 1926 616 IRAN 3030 3030 
624 ISRAEL 1043 1043 624 ISRAEL 2793 2793 
656 SOUTH YEMEN 149 149 656 YEMEN DU SUD 545 545 
676 BURMA 75 75 676 BIRMANIE 213 213 
732 JAPAN 89 89 732 JAPON 193 193 
736 TAIWAN 681 681 
15934 
736 T'Al-WAN 1317 1317 
45203 977 SECRET CTRS. 15934 977 SECRET 45203 
1000 W 0 R LD 103494 87247 5 67 241 15934 • 1000 M 0 ND E 248257 202078 3 237 736 45203 
1010 INTRA-EC 53121 52843 1 58 219 • 1010 INTRA-CE 117093 116211 2 209 671 
1011 EXTRA-EC 34438 34405 4 8 21 • 1011 EXTRA-CE 85962 85867 1 29 65 
1020 CLASS 1 20736 20703 4 8 21 . 1020 CLASSE 1 50663 50568 1 29 65 
1021 EFTA COUNTR. 5309 5280 8 21 . 1021 A EL E 15052 14958 29 65 
1030 CLASS 2 8351 8351 . 1030 CLASSE 2 20918 20918 
1031 ACP (63a 568 568 . 1031 ACP (6~ 1630 1630 
1040 CLASS 5350 5350 . 1040 CLASS 3 14382 14382 
5602.28 CONTINUOUS FIWIENT TOW OF REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER 1lWI VISCOSE AND ACETATE 5602.2I CONTINUOUS FILAMENT TOW OF REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER 1lWI VISCOSE AND ACETATE 
CABLES POUR DISCONTINUS,EH FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES, SAUF DE VISCOSE ET D'ACETATES SPINNXABa AUS KUENSTL SPINNFAEDEN, AUSG. AUS VISKOSE· UND ACETAT.SPINNFAEDEN 
042 SPAIN 324 324 042 ESPAGNE 824 824 
1000 W 0 R LO 486 10 414 • 1000 M 0 ND E 1234 3 6 237 2 5 980 
1010 INTRA-EC 100 42 56 • 1010 INTRA-CE 238 2 8 141 1 5 80 
1011 EXTRA-EC 385 28 357 • 1011 EXTRA-CE 1000 1 97 1 901 
1020 CLASS 1 336 11 325 . 1020 CLASSE 1 908 1 71 836 
5603 WASTEefcCLUDING YARN WASTE AND PULLED OR GARNETTED RAGS) OF llAll-llADE FIBRES (CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS), NOT CARDED, 5603 WASTEJllCLUDING YARN WASTE AND PULLED OR GARNETTED RAGS) OF llAll-lllADE FIBRES (CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS). NOT CARDED, 
COllB OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING . COllB OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 
DECHETS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELW EH llASSE, YC DECHETS DE FU ET EFFILOCHES ABFAELLE VON SYHTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEH (EJNSCHL. GARNABFAELLE V.REISSSPINNSTOFF),WEDER GEKREllP.NOCH GEKAEllllT 
5603.11 WASTE OF POl.YAllIDE TEXTILE FIBRES 5603.11 WASTE OF POl.YAlllDE TEXTILE FIBRES 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 Peutschlan~ France I Italia I Nederland I Betg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllclOo Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I -exxcioa 
5603.11 DECHETS DE FIBRES DE POl.YAlllDES 5603.11 ABFAELLE VON POi. YAllIDSPINNSTOfFEH 
001 FRANCE 963 69 
284 
15 384 382 97 16 001 FRANCE 750 54 
2s2 
7 256 330 88 15 
002 BELG.-LUXBG. 2072 938 28 409 
100 
156 259 002 BELG.-LUXBG. 1775 713 87 349 134 240 
003 NETHERLANDS 1939 1189 160 
232 2626 
383 17 29 003 PAYS-BAS 1807 937 147 270 2324 112 596 15 004 FR GERMANY 4726 
1186 
210 1534 37 58 
35 
004 RF ALLEMAGNE 3994 
1171 
197 1092 49 52 10 




006 ROYAUME-UNI 5501 1454 250 2045 883 
81 
73 121 
007 IRELAND 1061 120 600 
9 




036 SWITZERLAND 216 93 56 10 1 038 SUISSE 167 64 40 9 2 
042 SPAIN 176 65 29 94 46 36 042 ESPAGNE 109 40 46 1o4 3 20 346 KENYA 94 
2811 12ci 700 696 1254 
346 KENYA 104 
3767 239 1oo9 757 1837 400 USA 5672 1 400 ETATS-UNIS 7615 6 
1000 W 0 R L D 25474 7982 2002 1031 7234 3842 2649 563 131 40 1000 M 0 N D E 26160 8512 1983 1262 7106 3443 3215 492 131 18 
1010 INTRA-EC 18799 4929 1819 868 8331 3092 1026 563 131 40 1010 INTRA-CE 17706 4553 1651 1072 6017 2629 1145 492 131 18 
1011 EXTRA-EC 8677 3052 184 183 904 750 1624 • 1011 EXTRA-CE 8457 3959 333 190 1089 815 2071 
1020 CLASS 1 6479 3024 179 69 881 741 1585 . 1020 CLASSE 1 8201 3931 318 85 1063 789 2015 
1021 EFTA COUNTR. 415 135 30 66 46 26 112 . 1021 A EL E 386 111 33 54 52 19 117 
1030 CLASS 2 198 29 5 94 23 9 38 . 1030 CLASSE 2 254 28 15 104 26 25 56 
1031 ACP (63) 106 94 12 . 1031 ACP (63) 121 104 17 
5603.IS WASTE OF POLYESTER TEXTILE FIBRES 5603.13 WASTE OF POi. VESTER TEXTILE FIBRES 
DECHETS DE FIBRES DE POi. YESTERS ABFAELLE VON POl.YESTERSPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 2746 816 
184 
77 927 819 107 
s3 5 001 FRANCE 1963 723 136 89 515 519 117 002 BELG.-LUXBG. 2983 2262 23 333 
113 
123 002 BELG.-LUXBG. 2723 2215 45 183 






003 PAYS-BAS 2221 1913 23 
49 1026 
196 4 
004 FR GERMANY 2607 
5722 
431 373 70 30 004 RF ALLEMAGNE 1944 
4440 
451 248 93 52 8 17 
005 ITALY 9752 471 
36 
1237 460 1088 87 687 005 ITALIE 7000 444 
16 
809 298 733 41 235 
006 UTD. KINGDOM 1613 602 56 627 29 
2aa4 
248 15 006 ROYAUME-UNI 1082 473 32 448 14 
1221 
95 4 
007 IRELAND 7374 2298 636 410 1130 16 007 IRLANDE 3226 1045 264 211 479 6 
008 DENMARK 100 81 9 10 008 DANEMARK 138 122 4 12 
030 SWEDEN 108 87 
71 101 
21 030 SUEDE 109 75 68 s8 34 036 SWITZERLAND 922 744 6 038 SUISSE 646 517 3 
040 PORTUGAL 272 15 2 




042 SPAIN 1075 411 
15 
103 042 ESPAGNE 1050 615 
21 
90 
204 MOROCCO 892 
2 1 
877 204 MAROC 1052 
10 1 
1031 
212 TUNISIA 53 50 
s2 162 
212 TUNISIE 120 109 
19 295 400 USA 270 56 400 ETATS-UNIS 356 42 
1000 WORLD 36148 17461 1961 793 6371 1844 6485 457 48 728 1000 M 0 ND E 24357 12356 1563 560 3802 1204 4390 212 14 256 
1010 INTRA-EC 31923 15971 1815 641 5781 1810 4674 457 48 728 1010 INTRA-CE 20333 10945 1350 424 3464 1169 2499 212 14 256 
1011 EXTRA-EC 4223 1489 148 152 590 34 1812 • 1011 EXTRA-CE 4024 1411 214 138 338 34 1891 
1020 CLASS 1 2853 1404 81 144 580 33 611 . 1020 CLASSE 1 2585 1328 84 110 331 33 699 
1021 EFTA COUNTR. 1427 937 81 116 
10 1 
293 . 1021 A EL E 1074 672 84 84 
7 1 
234 
1030 CLASS 2 1292 8 65 7 1201 . 1030 CLASSE 2 1378 22 130 26 1192 
5603.15 WASTE OF ACRYUC TEXTILE FIBRES 5603.15 WASTE OF ACRYUC TEXTILE FIBRES 
DECllETS DE FIBRES ACRYUQUES ABFAELLE VON POL YACRYLSPINNSTOfFEH 
001 FRANCE 1127 51 905 64 7 826 173 6 
001 FRANCE 976 90 
sari 69 8 633 166 10 002 BELG.-LUXBG. 2316 935 43 330 
1099 
102 1 002 BELG.-LUXBG. 2329 1161 39 387 
293 
161 1 
003 NETHERLANDS 1605 147 20 28 
1074 
311 003 PAYS-BAS 738 148 11 22 
427 
264 
004 FR GERMANY 3716 
3375 
1480 26 1046 90 004 RF ALLEMAGNE 1589 3643 575 31 456 100 005 ITALY 9264 1222 
37 
381 256 4030 
969 
005 ITALIE 9665 1003 
39 
544 198 4277 934 006 UTD. KINGDOM 1696 306 243 58 83 
11 
006 ROYAUME-UNI 1578 310 176 61 58 
24 009 GREECE 266 18 13 224 009 GRECE 193 17 12 140 
032 FINLAND 85 82 
31 8 
3 032 FINLANDE 134 129 29 2 5 038 SWITZERLAND 155 92 
10 
24 038 SUISSE 157 97 
8 
29 
038 AUSTRIA 188 177 94 25 1 75 038 AUTRICHE 
193 183 
1s0 40 2 116 040 PORTUGAL 680 148 23 315 040 PORTUGAL 711 129 ~ 30 246 
042 SPAIN 1278 831 
89 
17 430 042 ESPAGNE 1512 1237 
54 
26 249 
204 MOROCCO 142 38 15 204 MAROC 110 53 3 
334 ETHIOPIA 130 
372 
130 334 ETHIOPIE 115 
2s:i 
115 
346 KENYA 382 34 10 346 KENYA 273 32 
10 
390 SOUTH AFRICA 290 
965 1 





400 USA 1091 68 
10 
57 400 ETATS-UNIS 1254 36 
17 
88 
404 CANADA 140 
4 
130 404 CANADA 225 44 208 608 SYRIA 229 225 608 SYRIE 340 296 
612 IRAQ 24 24 635 612 IRAQ 103 103 520 664 INDIA 635 664 !NOE 520 
1000 WORLD 28101 7255 4268 968 2184 3488 6889 1044 7 1000 M 0 ND E 23844 8503 2704 879 1827 1761 6909 1050 11 
1010 INTRA-EC 20203 4899 3980 438 1855 3309 4748 969 7 1010 INTRA-CE 17235 5459 2394 349 1429 1638 5023 934 11 
1011 EXTRA-EC 5898 2355 288 530 330 179 2141 75 • 1011 EXTRA-CE 6408 3044 311 530 397 124 1888 118 
1020 CLASS 1 4105 2317 126 121 105 170 1191 75 . 1020 CLASSE 1 4642 2991 179 84 101 103 1068 116 
1021 EFTA COUNTR. 1132 511 125 8 26 33 354 75 . 1021 A EL E 1241 582 178 2 41 38 284 116 
1030 CLASS 2 1789 38 162 405 225 9 950 . 1030 CLASSE 2 1737 53 132 416 296 22 818 
1031 ACP (63) 642 73 372 197 . 1031 ACP (63) 541 78 263 200 
5603.17 WASTE OF POl.YETHYlENE OR POLYPROPYUNE TEXTILE FIBRES 5603.17 WASTE OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYUNE TEXTILE FIBRES 
145 
146 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlitb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOa 
5603.17 DECHETS DE FIBRES DE POl.YETHYLENE OU DE POl.YPROPYlENE smt.17 ABFAEUE VON POl.YAETHYLEH- ODER POLYPROPYLENSPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1926 1B 
815 
6 201 1680 21 
62 
001 FRANCE 1139 8 
676 
19 133 960 19 
25 002 BELG.-LUXBG. 1228 162 33 156 1146 33 002 BELG.-LUXBG. 878 63 26 87 595 27 003 NETHERLANDS 1954 386 218 
398 
171 003 PAYS-BAS 1091 185 133 
272 
152 
004 FR GERMANY 1226 
257 
178 11 616 23 004 RF ALLEMAGNE 753 
184 
125 7 330 19 
005 !TALY 2380 133 132 1752 106 
14 
005 ITALIE 1420 78 78 1024 56 
:i 006 UTD. KINGDOM 296 
1:i 34 61 221 006 ROYAUME-UNI 191 19 27 48 140 038 AUSTRIA 201 
161 
40 114 5 038 AUTRICHE 151 160 38 67 :i 204 MOROCCO 166 
1 
204 MAROC 163 
1 400 USA 179 178 400 ETATS-UNIS 277 276 
1000 W 0 R L D 9963 897 1518 196 1008 5604 666 14 62 • 1000 M 0 ND E 6402 504 1188 174 673 3171 664 3 25 
1010 INTRA-EC 9114 835 1343 50 951 5476 383 14 82 • 1010 INTRA-CE 5546 448 1012 52 622 3D93 293 3 25 
1011 EXTRA-EC 648 62 175 146 55 127 283 • 1011 EXTRA-CE 855 56 176 122 52 78 371 
1020CLASS1 655 62 15 146 53 126 253 • 1020 CLASSE 1 661 56 16 122 50 77 340 
1021 EFTA COUNTR. 440 62 15 123 47 126 67 • 1021 A EL E 351 56 16 108 45 77 49 
1030 CLASS 2 195 161 2 1 31 • 1030 CLASSE 2 193 160 2 1 30 
5603.11 WASTE OF SYNTHETIC TEXTILE ASHES OTHER THAN POl.YAMIDE, POLYESTER, ACRYUC, POl.YETHYLENE OR POl.YPROPYLENE 5603.11 WASTE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POl.YAMIDE, POl.YESTER, ACRYUC, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
DECHETS DE ABRES TEXTILES SYNTltETlQUES, AUTRfS QUE DE POl.YAMIDES, POLYESTERS, ACRYUQUES, POLYETHYLENE OU POl.YPROPYLENE ABFAEUE VON ANDEREN SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN ALS POl.YAlllD, POl.YESTER, POLYACRYL, POl.YAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 3174 688 
1217 
33 43 2181 229 
31 
001 FRANCE 1890 403 
931 
48 11 1238 190 
11 002 BELG.-LUXBG. 2084 276 18 112 
695 
430 002 BELG.-LUXBG. 1686 176 48 100 
480 
420 
003 NETHERLANDS 1370 356 153 
1o4 298 102 64 003 PAYS-BAS 1007 319 92 5:i 156 95 21 004 FR GERMANY 2739 
1479 
499 1123 528 187 004 RF ALLEMAGNE 1619 
981 
287 680 359 84 
005 ITALY 4641 891 
21 
39 711 1521 
212 
005 ITALIE 3085 381 
2:i 
30 618 1075 96 006 UTD. KINGDOM 716 1 220 36 226 
2670 
006 ROYAUME-UNI 378 103 36 120 
295 007 IRELAND 2705 
185 
21 14 007 IRLANDE 316 
139 
15 6 









040 PORTUGAL 1065 
11 
686 040 PORTUGAL 683 
2 
489 
042 SPAIN 738 
69 
727 042 ESPAGNE 364 
55 
362 
204 MOROCCO 160 
672 
91 204 MAROC 135 
387 
80 
324 RWANDA 672 324 RWANDA 387 
328 BURUNDI 478 
243 
478 328 BURUNDI 249 
187 
249 
370 MADAGASCAR 243 
685 
370 MADAGASCAR 187 
598 390 SOUTH AFRICA 685 390 AFR. DU SUD 598 
400 USA 749 B<i 749 400 ETATS-UNIS 813 136 813 624 ISRAEL 80 
279 
624 ISRAEL 136 
222 664 INDIA 279 664 INDE 222 
1000 W 0 R L D 23975 3147 33B9 395 542 6577 9428 212 285 • 1000 M 0 ND E 14829 2212 2143 363 337 4013 5548 96 117 
1010 INTRA-EC 17498 2B01 3001 210 528 4937 5527 212 282 • 1010 INTRA-CE 10053 1880 1811 191 332 3136 2491 96 118 
1011 EXTRA-EC 8478 348 387 185 14 1840 3902 2 • 1011 EXTRA-CE 4776 332 331 172 5 877 3058 1 
1020 CLASS 1 3864 231 47 146 14 408 3016 2 . 1020 CLASSE 1 2929 154 68 102 5 195 2404 1 
1021 EFTA COUNTR. 1521 231 47 55 376 810 2 . 1021 A EL E 1007 154 68 57 172 555 1 
1030 CLASS 2 2565 115 341 3 1232 874 . 1030 CLASSE 2 1821 178 263 51 682 647 
1031 ACP (63) 1718 256 3 1220 239 . 1031 ACP (63) 1045 201 51 674 119 
5603.21 WASTE OF VISCOSE TEXTILE ABRES 5603.21 WASTE OF VISCOSE TEXTILE FIBRES 
DECHETS DE FIBRES DE VISCOSE ABFAEUE VON VISKOSESPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 629 137 
168 2 
134 343 15 001 FRANCE 583 151 
80 41 
130 277 25 
002 BELG.-LUXBG. 911 254 481 
1o8 
6 002 BELG.-LUXBG. 724 227 373 
112 
3 




003 PAYS-BAS 980 805 5 7 
1494 
51 
682 004 FR GERMANY 2543 
2751 
14 16 279 158 66 004 RF ALLEMAGNE 2683 3219 37 33 271 166 46 005 ITALY 4448 310 
20 
471 454 295 107 005 ITALIE 4797 261 29 411 354 339 167 006 UTD. KINGDOM 136 28 23 42 23 006 ROYAUME-UNI 115 30 8 31 17 
036 SWITZERLAND 246 114 132 
s8 036 SUISSE 245 143 102 49 040 PORTUGAL 187 129 040 PORTUGAL 246 197 
042 SPAIN 335 333 
139 
2 042 ESPAGNE 491 489 
41 
2 
400 USA 336 27 170 400 ETATS-UNIS 358 46 271 
1000 WORLD 11142 4537 658 45 2772 1436 1006 628 60 1000 M 0 N D E 11571 5387 492 126 2519 1136 997 868 46 
1010 INTRA-EC 9778 3882 527 40 2706 1207 739 617 60 1010 INTRA-CE 9938 4460 390 109 2456 1030 598 849 46 
1011 EXTRA-EC 1363 654 132 5 66 228 266 12 • 1011 EXTRA-CE 1634 927 102 17 63 106 400 19 
1020 CLASS 1 1277 841 132 5 15 226 246 12 . 1020 CLASSE 1 1505 908 102 17 11 103 345 19 
1021 EFTA COUNTR. 491 281 132 5 5 
:i 58 10 . 1021 A EL E 567 374 102 17 8 :i 49 17 1030 CLASS 2 87 13 51 20 . 1030 CLASSE 2 128 19 52 54 
5603.29 WASTE OF REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN VISCOSE 5603.29 WASTE OF REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN VISCOSE 
DECHETS DE FIBRES TEXTILES ARTIFlCIELLES, AUTRfS QUE DE VISCOSE ABFAELLE VON KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN, AUSG. VON VISKOSE 
002 BELG.-LUXBG. 189 1 133 54 
1s0 14 
1 002 BELG.-LUXBG. 161 2 122 35 
97 7 
2 
003 NETHERLANDS 186 11 11 
1o9 141 
003 PAYS-BAS 121 6 11 
61 118 004 FR GERMANY 663 5:i 144 178 91 004 RF ALLEMAGNE 393 4:i 69 84 61 005 !TALY 679 210 40 6 128 282 1o8 005 ITALIE 456 139 52 4 60 210 26 006 UTD. KINGDOM 233 38 47 
166 
006 ROYAUME-UNI 135 26 31 
32 007 IRELAND 382 
41 
216 007 IRLANDE 222 
10 
190 
042 SPAIN 155 114 042 ESPAGNE 134 124 
1000 W 0 R L D 2946 181 761 371 227 586 707 109 3 1 1000 M 0 ND E 1995 97 569 341 177 306 469 28 8 2 
1010 INTRA-EC 2446 80 753 185 211 551 556 109 
:i 1 1010 INTRA-CE 1560 67 558 141 166 286 312 28 6 2 1011 EXTRA-EC 500 101 9 185 16 35 151 • 1011 EXTRA-CE 434 29 11 200 11 20 157 
1020 CLASS 1 292 90 17 16 20 146 3 . 1020 CLASSE 1 233 24 36 11 5 151 6 
Januar - uezemoer 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s 
Destination 
Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "El.Moo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "El.l.Oba 
56D3.2t 560129 
1030 CLASS 2 204 11 9 168 15 • 1030 CLASSE 2 199 6 11 165 15 2 
56U4 llAIHIAD£ FIBRES (DISCONTINUOUS OR WASTE). CARO£D, COllBED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 5604 llAN·llADE FIBRES (DISCONTINUOUS OR WASTE). CARDED, COllBED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 
FIBRES TEXTILES SYHTHE11QUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES ET DECHETS DE FIBRES CONTINUES OU DISCONTINUES, CARDES, 
PEIGNES OU AUTREllENT PREPARES POUR LA FUTURE &=:r~&~ENfF\FERHEDrw~iw :,i>B:feM,.LLE YON SYHTHETISCHEN OD.KUENSTUCHEN SPINNSTOFF£N, GEKREllPELT, 
56U4.11 llAN-llADE 1EXTU FIBRES Of POLYAllIDES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
5604.11 llAN-llADE TEXTILE FIBRES Of POLY AMIDES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FIBRES OE POLYAMIDES POL YAMIDSPINNFASERN 
UK: PAS OE \IOOILATIOO PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 219 36 
100 
94 B9 001 FRANCE 730 226 
667 
280 224 
002 BELG.-LUXBG. 518 7 321 
i 
002 BELG.-LUXBG. 2095 19 1409 6 003 NETHERLANDS 126 23 73 29 
13 
003 PAYS-BAS 336 63 204 63 
39 004 FR GERMANY 399 
e:i 107 198 81 004 RF ALLEMAGNE 1158 439 430 567 122 005 ITALY 256 160 
1o5 
13 005 ITALIE 1340 805 
392 
96 
006 UTD. KINGDOM 285 9 65 106 006 ROYAUME-UNI 890 33 284 181 
009 GREECE 48 9 33 1 
19 
5 009 GRECE 272 54 185 6 38 27 036 SWITZERLAND 229 25 65 120 036 SUISSE 666 70 199 359 
038 AUSTRIA 75 16 7 48 4 038 AUTRICHE 240 64 36 134 6 
2 040 PORTUGAL 35 21 14 040 PORTUGAL 121 3 67 49 
042 SPAIN 250 2 248 042 ESPAGNE 678 18 660 
064 HUNGARY 28 
7 
4 24 6 064 HONGRIE 101 30 28 73 Ii 390 SOUTH AFRICA 71 7 51 390 AFR. DU SUD 281 38 205 
15 400 USA 155 117 1 36 400 ETATS-UNIS 545 397 5 128 
412 MEXICO 65 65 
sli 412 MEXIQUE 314 314 24ci 612 IRAQ 58 
19 
612 IRAQ 240 
124 616 IRAN 19 
18 2 
616 IRAN 124 
357 Ii 800 AUSTRALIA 84 4 684 800 AUSTRALIE 397 32 2479 977 SECRET CTRS. 684 977 SECRET 2479 
1000 W 0 AL D 3728 441 850 1416 41 296 684 • 1000 M 0 ND E 13554 1911 3611 4787 92 674 2479 
1010 INTRA-EC 1850 168 627 748 13 294 • 1010 INTAA-CE 6821 834 2575 2717 39 656 
1011 EXTRA-EC 1194 273 223 668 28 2 • 1011 EXTAA-CE 4253 1078 1035 2070 52 18 
1020 CLASS 1 946 261 112 543 28 2 . 1020 CLASSE 1 3121 988 427 1636 52 18 
1021 EFTA COUNTR. 365 58 94 191 22 . 1021 A EL E 1113 194 306 567 44 2 
1030 CLASS 2 217 12 104 101 . 1030 CLASSE 2 1007 90 555 362 
1040 CLASS 3 32 8 24 • 1040 CLASSE 3 126 53 73 
5604.13 llAN-llADE TEXTILE FIBRES Of POLYESTERS 5604.13 llAN-llADE TEXTILE FIBRES Of POLYESTERS 
0 E: INCLUDED IN 5604.23 DE: INCLUDED IN 5604.23 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FIBRES OE POLYESTERS POL YESTERSPINNFASERN 
DE: REPRIS SOUS 5604.23 DE: IN 5604.23 ENTHAl TEN 
UK: PAS DE \IOOILATIOO PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 460 
1oi 
208 252 001 FRANCE 867 
248 
373 494 
002 BELG.-LUXBG. 114 13 
7 
002 BELG.-LUXBG. 283 35 
14 004 FR GERMANY 84 6 71 004 RF ALLEMAGNE 203 34 155 
005 ITALY 54 54 
136 23 
005 ITALIE 139 139 
282 3 49 006 UTD. KINGDOM 171 12 006 ROYAUME-UNI 381 47 
007 ND 165 2 163 007 IRLANDE 271 10 261 
009 357 
48 
357 009 GRECE 1000 
112 
1000 
036 LAND 71 23 
2 
036 SUISSE 149 37 
5 038 89 87 038 AUTRICHE 508 503 
040 p AL 260 260 
1i 
040 PORTUGAL 1366 1366 
163 048 YUGOSLAVIA 84 13 048 YOUGOSLAVIE 223 60 
052 TURKEY 255 255 052 TURQUIE 712 712 
064 HUNGARY 41 
157 
41 064 HONGRIE 115 
542 
115 
204 MOROCCO 180 23 204 MAROC 583 41 
528 ARGENTINA 221 221 
19 
528 ARGENTINE 609 609 
124 616 IRAN 19 
982 
616 IRAN 124 
2269 720 CHINA 982 
107 
720 CHINE 2269 
1856 977 SECRET CTRS. 707 977 SECRET 1856 
1000 WO AL D 4449 789 2619 1 284 101 43 • 1000 M 0 ND E 12218 3271 6258 14 658 1856 161 
1010 INTRA-EC 1421 191 948 1 252 23 • 1010 INTAA-CE 3234 568 2106 14 497 49 
1011 EXTRA-EC 2319 597 1671 31 20 • 1011 EXTAA-CE 7128 2703 4152 161 112 
1020 CLASS 1 781 411 359 2 9 . 1020 CLASSE 1 3049 2066 941 5 37 
1021 EFTA COUNTR. 430 396 32 2 . 1021 A EL E 2062 1993 64 5 
1030 CLASS 2 504 185 289 30 
1i 
. 1030 CLASSE 2 1612 629 827 156 
74 1040 CLASS 3 1035 1 1023 . 1040 CLASSE 3 2465 7 2384 
56U4.t5 ACRYUC llAN-llADE TEXTILE FIBRES 5604.15 ACRYUC llAN-llADE TEXTILE FIBRES 
DE: INCLUDED IN 5604.23 DE: INCLUDED IN 5604.23 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FIBRES ACRYUOUES POL YACRYLSPINNFASERN 
DE: REPRIS SOUS 5604.23 DE: IN 5604.23 ENTHAl TEN 
UK: PAS OE \IOOILATIOO PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 5412 
5472 
988 12 4412 001 FRANCE 11742 
163o4 
2399 31 9312 
002 BELG.-LUXBG. 6631 618 541 002 BELG.-LUXBG. 19158 1502 1352 
147 
148 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.<!Oa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.<!Oa 
$04.15 $04.15 
003 NETHERLANDS n9 582 44 
19 
153 003 PAYS-BAS 2227 1654 123 
Bi 
450 
004 FR GERMANY 6621 3486 2269 847 i 004 RF ALLEMAGNE 17249 8637 5457 3068 :i 005 ITALY 1631 1493 
249 
9 12B 005 ITALIE 4390 4021 565 16 350 006 UTD. KINGDOM 987 307 385 46 006 ROYAUME-UNI 311B 1047 1388 11B 
009 GREECE 2552 12 2525 15 009 GRECE 5862 76 5720 66 
032 FINLAND 286 1B1 105 
274 
032 FINLANDE 865 554 311 
1094 036 SWITZERLAND 91B 138 508 036 SUISSE 2627 439 1094 
038 AUSTRIA 1120 52 1053 15 038 AUTRICHE 2937 321 2569 47 
040 PORTUGAL 376 142 232 2 
2 
040 PORTUGAL 1105 630 465 10 
2 042 SPAIN 183 1 180 45 042 ESPAGNE 523 7 514 136 048 YUGOSLAVIA 3693 162 3486 048 YOUGOSLAVIE B256 437 7683 
052 TURKEY 1424 1422 2 052 TURQUIE 3085 3065 20 
060 POLAND 51 482 2i 51 060 POLOGNE 166 103:i 59 166 062 CZECHOSLOVAK 509 
s9 062 TCHECOSLOVAQ 1092 261 064 HUNGARY 1125 1066 064 HONGRIE 27~1 2460 066 ROMANIA 26 99 26 066 ROUMANIE 1 1 262 111 068 BULGARIA 267 168 068 BULGARIE 738 476 




070 ALBANIE 137 266 137 134 204 MOROCCO 1B20 162B 204 MAROC 3840 3440 
212 TUNISIA 1139 238 867 38 212 TUNISIE 2547 552 1916 79 
220 EGYPT 337 
49 
337 220 EGYPTE 1011 
144 
1011 
288 NIGERIA 49 
380 
288 NIGERIA 144 
959 346 KENYA 380 
2 8 346 KENYA 959 14 38 390 SOUTH AFRICA 476 466 390 AFR. DU SUD 1097 1045 
400 USA 664 15 520 129 400 ETATS-UNIS 1708 135 1037 538 
404 CANADA 125 
5 
125 404 CANADA 360 4 354 2 
484 VENEZUELA 617 612 484 VENEZUELA 1679 36 1643 
512 CHILE 144 3 141 512 CHILi 391 24 387 
524 URUGUAY 52 52 524 URUGUAY 119 119 
52B ARGENTINA 201 201 52B ARGENTINE 510 510 
608 SYRIA 562 562 
Bi 
608 SYRIE 929 929 
235 616 IRAN 1030 8 943 616 IRAN 2150 18 1915 624 ISRAEL 41 19 14 624 ISRAEL 253 B2 93 
662 PAKISTAN 1390 784 606 662 PAKISTAN 3512 1B97 1615 
720 CHINA 14110 983 13127 2i 720 CHINE 29168 2212 26956 2 a6 804 NEW ZEALAND 51 30 
B712 
804 NOUV.ZELANDE 19B 110 
2195i 977 SECRET CTRS. B712 977 SECRET 21957 
1000 W 0 R LD 66721 14864 35741 584 8770 8712 47 3 1000 M 0 ND E 161258 41042 79029 1494 17605 21957 121 10 
1010 INTRA-EC 24619 11356 6693 583 5940 47 • 1010 INTRA-CE 63769 31758 15766 1492 14634 121 
10 1011 EXTRA-EC 33369 3508 29048 830 3 1011 EXTRA-CE 75531 92B5 63263 2 2971 
1020 CLASS 1 9349 735 B116 496 2 1020 CLASSE 1 22B90 2742 1B176 2 1968 2 
1021 EFTA COUNTR. 272B 519 191B 291 . 1021 A EL E 7599 1971 447B 1150 8 1030 CLASS 2 7905 1210 6470 224 1 1030 CLASSE 2 18477 3036 14856 577 
1031 ACP (63a 486 50 436 
110 
. 1031 ACP (~ 1230 146 1084 42i 1040 CLASS 16135 1563 14462 . 1040 CLASS 3 34167 3508 30232 
SQl4.11 llAfC.llADE 1tXTll.E FIBRES OF CHLOROFIBRES $04.11 l!Alf.llADE TEXTILE FIBRES OF CHLORORBRES 
U It NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
RBRES OE CHLORORBRES CHLORO-Sl'INNFASERN 
UK: PAS OE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUITTILUNG NACH LAENOERN 
005 ITALY 138 138 i 005 ITALIE 515 515 8 006 UTD. KINGDOM 2B1 280 006 ROYAUME-UNI 1270 1262 
062 CZECHOSLOVAK 46 46 062 TCHECOSLOVAQ 1B9 1B9 
1000 W 0 R L D 546 512 19 2 12 1 • 1000 M 0 ND E 2276 2167 48 11 44 8 
1010 INTRA-EC 430 428 1 2 1 • 1010 INTRA-CE 1823 1803 1 11 8 
1011 EXTRA-EC 105 87 18 • 1011 EXTRA-CE 409 364 44 1 
1020 CLASS 1 41 41 . 1020 CLASSE 1 177 174 2 1 
1040 CLASS 3 46 46 . 1040 CLASSE 3 1B9 1B9 
$04.17 llAfC.llADE 1tXTll.E RBRES OF POLYETHYLENE OR POL YPROPYLEH( 5604.11 llAfC.IADE 1tXTll.E FIBRES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
FIBRES DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE POLYAETflYlEN. OD. POLYPROPYLEfl.SPINNFASERH 






001 FRANCE B74 13 8 B27 408 34 584 002 BELG.-LUXBG. 663 161 46 
14i 16 
002 BELG.-LUXBG. 1267 153 114 




003 PAYS-BAS 186 50 
sO 33 435 29 004 FR GERMANY 284 
26 




006 ROYAUME-UNI 295 
1i 
224 
146 038 AUSTRIA 333 
2 
220 038 AUTRICHE 796 i 639 400 USA 30 2B 400 ETATS-UNIS 102 95 
1000 W 0 R LD 2087 218 32 748 503 232 327 1 28 • 1000 M 0 ND E 4348 297 87 2027 1057 155 692 3 30 
1010 INTRA-EC 1840 213 20 464 364 229 323 1 28 • 1010 INTRA-CE 3279 2B7 58 1232 843 147 879 3 30 
1011 EXTRA-EC 448 5 13 284 139 3 4 • 1011 EXTRA-CE 1069 9 29 795 214 7 14 1 
1020 CLASS 1 403 2 13 263 119 2 4 • 1020 CLASSE 1 995 7 29 772 168 4 14 1 
1021 EFTA COUNTR. 364 13 232 119 . 1021 A EL E B68 29 668 168 2 1 
5604.UK; ~=/ltJ~? THAN ACRYLIC AHO OF POLYAlllDES, POLYESTERS, CHLOROFIBRES, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 5604.11 SYNTHE11C TEXTILE FIBRES OTHER 1ltAH ACRYLIC AHO Of POLYAl.IJDES, POLYESTER$, CllLOROFIBRE$, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE U It NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
Januar - uezemoer 1!164 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestimmung 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.aoa France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.~ 
51i04.11 FIBRES TmUS SYHlllEl1QUES AUTRES QUE DE POL YAlllDES, POLYESTERS, ACRYUOUES, CHLOROflBRES ET POL YPROl'YLENE OfFE AUS AHDEREN ALS AUS POLYAllJD., POLYESlER-, POLYACRYL·, CHLORO-, POLYAETlfYLEM. ODER POLY· 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS LAENDERN 
001 FRANCE 44 2 
1i 
23 19 001 FRANCE 121 10 
1o4 
74 37 
002 BELG.-LUXBG. 119 47 55 i 002 BELG.-LUXBG. 302 113 85 10 003 NETHERLANDS 52 3 5 37 003 PAYS-BAS 185 10 108 57 




005 ITALIE 315 268 2ci 35 1oi 006 UTO. KINGDOM 172 1 006 ROYAUME-UNI 133 6 
2 036 SWITZERLAND 8 8 
427 
036 SUISSE 114 1 111 
1243 977 SECRET CTRS. 427 977 SECRET 1243 
1000 W 0 R L D 1105 74 98 418 43 427 49 • 1000 M 0 ND E 3160 152 784 784 2 121 1243 114 
1010 INTRA-EC 520 73 63 294 41 49 • 1010 INTRA-CE 1338 150 631 328 2 111 114 
1011 EXTRA-EC 158 33 122 1 • 1011 EXTRA-CE 581 2 133 438 10 
1020 CLASS 1 95 5 89 1 • 1020 CLASSE 1 413 2 92 317 2 
1021 EFTA COUNTR. 49 
28 
49 . 1021 A EL E 218 2 5 209 2 
1030 CLASS 2 62 33 . 1030 CLASSE 2 168 41 119 8 
51iD4J1 llAH-llADE TEXTU FIBRES OF VISCOSE 5604.21 llAN-l!AIJE TEXTU FIBRES Of VISCOSE 
DE: INCLUDED IN 5604.23 DE: INCLUDED IN 5604.23 
FIBRES DE VISCOSE VISKOSESPINNFASERN 
DE: REPRJS SOUS 5604.23 DE: IN 5604.23 ENTHAL TEN 




255 20 001 FRANCE 894 66i 72 33 751 71 002 BELG.-LUXBG. 210 
21 29 002 BELG.-LUXBG. 700 sli 3j 003 NETHERLANDS 83 33 
6 
003 PAYS-BAS 220 125 4li 004 FR GERMANY 41 28 6 1 004 RF ALLEMAGNE 128 76 2 2 
005 ITALY 57 52 
13 
2 3 30 18 005 ITALIE 258 219 sO 12 27 Bi 51 006 UTO. KINGDOM 78 16 1 006 ROYAUME-UNI 286 94 4 
036 SWITZERLAND 31 6 25 036 SUISSE 208 18 190 
036 AUSTRIA 22 22 038 !CHE 128 127 1 
062 CZECHOSLOVAK 23 23 
85 
062 SLOVAQ 109 109 
235 248 SENEGAL 104 19 
16 
248 AL 284 49 
115 400 USA 25 1 8 400 TS-UNIS 156 13 28 
1000 WORLD 1079 457 58 13 382 121 30 18 • 1000 M 0 ND E 3981 1928 385 33 1108 389 87 51 
1010 INTRA-EC 768 332 26 13 285 84 30 18 • 1010 INTRA-CE 2560 1205 181 33 827 178 87 51 
1011 EXTRA-EC 313 128 32 98 57 • 1011 EXTRA-CE 1421 723 204 281 213 
1020 CLASS 1 127 84 26 8 29 . 1020 CLASSE 1 765 395 194 29 147 
1021 EFTA COUNTR. 72 44 25 00 3 . 1021 A EL E 437 238 191 252 8 1030 CLASS 2 163 39 6 28 . 1030 CLASSE 2 547 219 10 66 
1031 ACP (63a 138 20 6 89 23 . 1031 ACP(~ 368 56 9 251 52 
1040 CLASS 23 23 . 1040 CLASS 3 109 109 
51iD4.23 llAN·llADE TEXT1LE ASRES OF ACETAlt 5604.23 llAN·llADE TEXTILE RBRES Of ACETAlt 
DE: INCL 5601.13, 15 AND 21 DE: INCL 5601.13, 15 AND 21 
FIBRES D'ACETATES ACETATSPINNFASERN 
DE: INCL 5604.13, 15 ET 21 DE: EINSCHL 5604.13, 15 UNO 21 
001 FRANCE 336 336 
14 
001 FRANCE 811 811 
15 002 BELG.-LUXBG. 203 189 002 BELG.-LUXBG. 392 377 
003 NETHERLANDS 330 330 003 PAYS-BAS 845 845 
005 ITALY 394 394 
2 
005 ITALIE 859 859 6 006 UTD. KINGDOM 54 52 006 ROYAUME-UNI 183 177 
5 009 GREECE 840 840 009 GRECE 2217 2212 
032 FINLAND 312 312 032 FINLANDE 798 798 
036 SWITZERLAND 350 350 036 SUISSE 889 889 
038 AUSTRIA 541 541 038 AUTRICHE 1478 1478 
048 YUGOSLAVIA 307 307 048 YOUGOSLAVIE 759 759 
064 HUNGARY 340 340 064 HONGRIE 930 930 
204 MOROCCO 596 596 204 MAROC 1341 1341 
346 KENYA 435 435 346 KENYA 1213 1213 
390 SOUTH AFRICA 137 137 390 AFR. OU SUD 340 340 
404 CANADA 60 60 404 CANADA 158 158 
484 VENEZUELA 38 38 484 VENEZUELA 104 104 
500 ECUADOR 224 224 500 EQUATEUR 961 961 
512 CHILE 88 88 512 CHILi 322 322 
516 BOLIVIA 170 170 516 BOLIVIE 580 580 
524 URUGUAY 132 132 524 URUGUAY 372 372 
528 ARGENTINA 38 38 528 ARGENTINE 122 122 
600 CYPRUS 51 51 600 CHYPRE 115 115 
608 SYRIA 214 214 608 SYRIE 626 626 
616 !RAN 572 572 616 IRAN 1213 1213 
624 ISRAEL 51 51 624 ISRAEL 137 137 
662 PAKISTAN 222 222 662 PAKISTAN 623 623 
800 AUSTRALIA 37 37 800 AUSTRALIE 167 167 
1000 WORLD 7184 7153 24 5 2 • 1000 M 0 ND E 18883 18803 54 5 15 8 
1010 INTRA-EC 2162 2141 14 5 2 • 1010 INTRA-CE 5324 5283 15 5 15 8 
1011 EXTRA-EC 5022 5012 10 • 1011 EXTRA-CE 13559 13520 39 
1020 CLASS 1 1818 1808 10 . 1020 CLASSE 1 4810 4772 38 
1021 EFTA COUNTR. 1245 1245 . 1021 A EL E 3286 3286 
1030 CLASS 2 2863 2863 . 1030 CLASSE 2 7818 7817 
1031 ACP (63) 435 435 . 1031 ACP (63) 1213 1213 
149 
150 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA>.aoa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.aoa 
5604.23 5604.23 
1040 CLASS 3 341 341 . 1040 CLASSE 3 931 931 
5604.2I REGENERATED TEXTU FIBRES OTHER THAN VISCOSE AND ACETATE 5604.21 REGENERATED TEXTU FIBRES OTHER THAN VISCOSE AND ACETATE 
FIBRES TEXTILES ARTFICIELW, SAUi' DE VISCOSE ET D'ACETATES KUENSR.SPINNSTOFFE,AUSG.AUS VISKOSE· OD.ACETAT-SPINNFASERN 
001 FRANCE 21 18 
15 
3 001 FRANCE 131 121 
10 
10 
003 NETHERLANDS 60 41 4 003 PAYS-BAS 103 73 20 
007 IRELAND 23 2ci 23 007 IRLANDE 105 112 105 272 IVORY COAST 20 272 COTE IVOIRE 112 
1000 W 0 R L D 234 41 99 37 57 • 1000 M 0 ND E 919 218 439 51 201 10 
1010 INTRA-EC 179 8 82 36 55 • 1010 INTRA-CE 540 33 286 33 188 
10 1011 EXTRA-EC 54 34 17 1 2 • 1011 EXTRA-CE 381 185 153 19 14 
1030 CLASS 2 48 34 14 . 1030 CLASSE 2 292 181 98 10 3 
1031 ACP (63) 25 25 . 1031 ACP (63) 131 131 
5605 YARN OF llAN-llADE FIBRES (DISCONllNUOUS OR WASTEI, NOT PUT UP FOR RETAD. SALE 5605 YARN Of llAN·llADE FIBRES (DISCONTINUOUS OR WASTE), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
a511J/Ulf:ft =i:n•~RETLA~&f:ONTINUES (OU DE DECHETS DE FIBRES TEXTUS SYNTHETIQUES ET ~~I~ ~~i:r.mi~~r l8f:M:lr SPINNFASERN (ODER AUS ABFAELLEN YON SYNTHETISCHEN ODER KUENSrucHEN SPINNSTOF· 
5605.03 YARN OF lllN 15% POLYESTER FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN llAX 14 00011/KG 5605.03 YARN OF MIN 15% POLYESTER FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 DOOM/KG 
FU, lllN. 15% FIBRES DE POLYESTERS, ECRUS OU BLANCHIS, MESURAHT EN FILS SIMPLES 11AX. 14000 II/KG GARNE, MIN. 15% POLYESTER-SPINNFASERN, ROH ODER GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN llAX. 14000 II/KG 
001 FRANCE 1253 313 i 27 8 883 16 6 001 FRANCE 5104 1439 j 168 44 3370 46 8 1 28 002 BELG.-LUXBG. 128 65 29 14 
125 




003 PAYS-BAS 1211 415 39 135 
529 
20 
9 004 FR GERMANY 564 
1:i 
34 83 295 18 004 RF ALLEMAGNE 2518 58 214 461 1244 61 005 ITALY 46 13 
19 4 
13 7 
14 i 2 005 ITALIE 230 73 9j 12 77 22 7i 2 9 006 UTD. KINGDOM 159 2 4 113 006 ROYAUME-UNI 690 14 26 453 008 DENMARK 43 43 
10 
008 DANEMARK 169 169 55 6 009 GREECE 14 4 
16 5 
009 GRECE 106 45 
9i 14 028 NORWAY 37 
2 j 16 028 NORVEGE 149 5 5:i 44 032 FINLAND 24 1 
24 
13 1 032 FINLANDE 127 4 
11i 
61 4 
036 SWITZERLAND 70 26 10 8 2 036 SUISSE 427 152 109 41 8 




060 POLOGNE 596 55 
3i 
540 j 16 212 TUNISIA 78 31 i 212 TUNISIE 255 139 :i 400 USA 42 
:i 
34 i 2 10 7 400 ETATS-UNIS 300 9 258 5 12 32 39 624 ISRAEL 22 6 624 ISRAEL 107 49 664 !NOIA 19 19 664 INDE 102 102 
1000 W 0 R L D 3042 651 142 369 162 1488 197 18 9 10 1000 M 0 ND E 13918 3192 1023 2013 684 6002 833 88 32 51 
1010 INTRA-EC 2475 552 62 183 158 1429 65 15 3 8 1010 INTRA-CE 10628 2457 359 1011 661 5752 251 85 13 37 
1011 EXTRA-EC 567 100 80 185 4 57 132 1 8 2 1011 EXTRA-CE 3292 735 664 1002 23 250 582 3 19 14 
1020 CLASS 1 308 91 60 49 2 39 60 1 6 . 1020 CLASSE 1 1873 610 488 209 8 207 330 3 18 
1021 EFTA COUNTR. 206 75 18 39 2 28 38 6 . 1021 A EL E 1130 404 173 142 8 153 232 18 
14 1030 CLASS 2 164 5 19 46 3 18 71 2 1030 CLASSE 2 768 23 169 252 15 43 252 i 1040 CLASS 3 95 4 91 . 1040 CLASSE 3 649 102 6 540 
5605.05 YARN OF lllN 15% POLYESTER FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN > 14 00011/KG 5605.05 YARN OF MIN 15% POLYESTER FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN > 14 ODOWKG 
FU, lllN. 15% FIBRES DE POLYESTERS, ECRUS OU BLANCHIS, MESURAHT EN FILS SIMPLES > 14000 II/KG GAllNE, MIN. 15% POLYESTER-SPINNFASERN, ROH ODER GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN > 14000 MIKG 
001 FRANCE 982 616 
13:i 
32 128 92 15 99 001 FRANCE 5149 3272 
65i 
162 623 417 152 523 
002 BELG.-LUXBG. 494 319 26 4 
10 




7 003 PAYS-BAS 4566 4338 29 7 
eci 93 35 004 FR GERMANY 397 
137 
236 37 35 6 53 004 RF ALLEMAGNE 2984 
958 
2035 267 209 41 30 322 




27 005 ITALIE 1589 450 
198 
7 43 3 j 130 006 UTD. KINGDOM 1257 955 113 12 105 
:i 
34 006 ROYAUME-UNI 7026 5658 523 50 447 
15 
143 
007 IRELAND 57 46 2 
2 
1 5 007 IRLANDE 287 238 6 
9 
7 21 
008 DENMARK 119 109 1 1 6 008 DANEMARK 555 498 7 6 28 7 
009 GREECE 141 19 
4i 
122 j 009 GRECE 538 150 29:i 368 32 2 028 NORWAY 63 13 2 i 028 NORVEGE 422 87 8 2 36 030 SWEDEN 110 89 6 2 i 12 030 SUEDE 709 570 32 15 54 032 FINLAND 287 216 16 24 16 14 032 FINLANDE 1399 958 120 98 1 75 147 
036 SWITZERLAND 252 222 10 18 2 i 2 036 SUISSE 1404 1047 90 253 13 1 j 2 038 AUSTRIA 288 284 1 j 038 AUTRICHE 1417 1394 11 35 3 040 PORTUGAL 19 10 2 040 PORTUGAL 132 79 11 7 
048 YUGOSLAVIA 12 11 1 048 YOUGOSLAVIE 137 124 13 
058 GERMAN DEM.R 38 
162 
38 i 058 RD.ALLEMANDE 220 984 220 i 8 064 HUNGARY 163 
15 1i 
064 HONGRIE 993 
100 39 212 TUNISIA 60 8 2 26 212 TUNISIE 379 47 10 184 220 EGYPT 16 7 5 2 220 EGYPTE 101 47 33 11 
224 SUDAN 13 13 
74 
224 SOUDAN 105 105 
s5:i 248 SENEGAL 74 
1i 
248 SENEGAL 553 
136 288 NIGERIA 17 j 4 288 NIGERIA 136 e6 2i 302 CAMEROON 11 
16 
302 CAMEROUN 107 
134 :i 390 SOUTH AFRICA 16 
49 
390 AFR. DU SUD 139 665 2 4 400 USA 81 32 400 ETATS-UNIS. 1046 375 i 2 404 CANADA 13 11 2 6:i 404 CANADA 115 94 18 2 34:i 600 CYPRUS 64 1 i 15 600 CHYPRE 347 4 i 1i 120 624 ISRAEL 89 26 47 624 ISRAEL 485 113 234 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Beslimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H~aoo Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c~Moo 
5605.05 5605.05 
732 JAPAN 117 7 110 
1 7 
732 JAPON 1264 93 1171 26 a3 740 HONG KONG 8 3ci 4 1 740 HONG-KONG 109 298 37 12 800 AUSTRALIA 35 800 AUSTRALIE 347 
1000 W 0 R L D 6582 4346 880 367 184 334 113 7 15 336 1000 M 0 ND E 38000 23605 6982 1962 937 1760 851 83 44 1n6 
1010 INTRA-EC 4650 3140 539 253 169 261 52 j 14 222 1010 INTRA-CE 25151 16690 3700 1180 796 1228 352 a3 37 1168 1011 EXTRA-EC 1934 1207 341 114 16 73 61 1 114 1011 EXTRA-CE 12849 6917 3282 782 141 532 499 6 607 
1020 CLASS 1 1305 943 242 54 6 36 18 1 5 1020 CLASSE 1 8668 5287 2489 426 48 165 217 6 30 
1021 EFTA COUNTR. 1017 833 76 52 3 36 17 
7 
. 1021 A EL E 5482 4137 557 408 16 164 196 
e3 2 2 1030 CLASS 2 421 101 100 22 6 32 43 110 1030 CLASSE 2 2811 637 793 136 29 273 283 5n 
1031 ACP (63a 119 14 82 4 1 1 17 . 1031 ACP (~ 966 126 656 21 6 21 136 
1040 CLASS 211 164 38 4 5 . 1040 CLASS 3 1373 993 220 66 94 
5605.07 YARN OF lllN 85% POLYESTER RBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, llEASURING PER SINGLE YARN llAX 14 OOOWKG 5605.07 YARN OF lllN 85% POLYESTER ABRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, llEASURING PER SINGLE YARN llAX 14 OOOWKG 
RLS,lllNJ5% ABRES DE POLYESTERS,NON ECRUS OU NON BLANCHIS, llESURANT EN RLS SIYPLES llAX. 14000 II/KG GARNE, llIH. 85% POLYESTER-5PINNFASERN, WEDER ROH NOCH GEBLEICHT,EINFACHFAEDEN llAX. 14000 II/KG 
001 FRANCE 72 56 
6 
12 4 001 FRANCE 345 285 
25 
46 14 
002 BELG.-LUXBG. 96 55 35 
1 11 
002 BELG.-LUXBG. 661 308 326 Ii 2 003 NETHERLANDS 67 52 
14 
3 Ii 003 PAYS-BAS 356 274 s6 15 48 58 004 FR GERMANY 191 Ii 99 63 6 004 RF ALLEMAGNE 1008 89 529 339 36 006 UTD. KINGDOM 163 154 
1 
006 ROYAUME-UNI 829 1 739 
10 009 GREECE 71 25 
1 
45 009 GRECE 578 246 
7 
322 
1 030 SWEDEN 20 19 
24 
030 SUEDE 152 144 
100 032 FINLAND 33 8 1 032 FINLANDE 162 59 3 
036 SWITZERLAND 19 16 3 036 SUISSE 152 112 4 36 
038 AUSTRIA 100 91 9 
1 30 
038 AUTRICHE 612 583 29 
24 127 048 YUGOSLAVIA 38 6 1 048 YOUGOSLAVIE 310 158 1 
056 SOVIET UNION 35 35 056 U.R.S.S. 136 2 134 




058 RD.ALLEMANDE 171 63 42 171 2 212 TUNISIA 15 5 212 TUNISIE 147 40 
272 IVORY COAST 25 20 18 7 272 COTE IVOIRE 123 18 73 50 400 USA 32 12 400 ETATS-UNIS 179 3 98 
504 PERU 34 34 
7 
504 PEROU 198 198 
110 524 URUGUAY 7 524 URUGUAY 110 
1000 W 0 R L D 1266 411 103 552 12 82 78 30 1000 M 0 ND E 7462 2733 625 3040 67 431 437 2 127 
1010 INTRA-EC 714 201 23 358 9 74 49 • 1010 INTRA-CE 3971 1230 110 2033 48 399 151 2 127 1011 EXTRA-EC 554 210 81 194 4 8 27 30 1011 EXTRA-CE 3492 1504 516 1006 19 32 286 
1020 CLASS 1 272 171 17 52 2 30 1020 CLASSE 1 1811 1253 106 285 39 1 127 
1021 EFTA COUNTR. 178 134 7 36 
4 8 
1 . 1021 A EL E 1150 901 67 166 
19 32 
15 1 
1030 CLASS 2 188 23 59 69 25 . 1030 CLASSE 2 1224 151 381 394 247 
1031 ACP (63a 41 
16 
28 7 6 . 1031 ACP (~ 219 99 139 50 30 1 1040 CLASS 94 5 73 . 1040 CLASS 3 457 30 327 
5605.09 YARN OF llJN 85% POLYESTER ABRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, llEASURING PER SINGLE YARN > 14 OOOWKG 5605.09 YARN OF lllN 85% POLYESTER ABRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, llEASURING PER SINGLE YARN > 14 OOOWKG 
FILS,lllNJ5% ABRES DE POL YESTERS,NON ECRUS OU NON BLANCHIS, llESURANT EN ms SIMPLES > 14000 II/KG GARNE, lllN. 85% POLYESTER-5PINNFASERN, WEDER ROH NOCH GEBLEICHT,EINFACHFAEDEN > 14000 II/KG 
001 FRANCE 330 143 3ci 93 4 83 7 001 FRANCE 2782 1464 343 620 49 575 74 002 BELG.-LUXBG. 255 78 124 6 
161 
17 002 BELG.-LUXBG. 2079 931 567 128 
415 
110 
003 NETHERLANDS 270 46 4 35 
116 
24 003 PAYS-BAS 1127 379 69 96 
1oo4 
108 
8 004 FR GERMANY 408 
59 
51 140 33 8 : 004 RF ALLEMAGNE 2401 1359 
374 703 256 56 
005 ITALY 71 9 
97 12 16 
3 
16 





3 006 UTD. KINGDOM 232 84 7 43 006 ROYAUME-UNI 2430 1773 36 54 234 007 IRELAND 50 5 
8 Ii 2 7 007 IRLANDE 337 96 126 sO 6 1 008 DENMARK 218 16 167 11 008 DANEMARK 1536 484 718 116 42 
009 GREECE 120 30 2 83 2 2 1 009 GRECE 1292 638 27 559 26 30 12 
6 028 NORWAY 24 9 
8 
1 13 1 028 NORVEGE 308 212 
28 
21 57 12 
030 SWEDEN 25 10 
2 
2 1 4 030 SUEDE 380 282 Ii 31 9 30 032 FINLAND 141 22 1 1 2 113 032 FINLANDE 1447 456 14 8 49 911 
036 SWITZERLAND 163 69 1 5 88 
11 23 
036 SUISSE 1515 1090 20 33 371 1 
112 038 AUSTRIA 121 74 9 4 038 AUTRICHE 1314 839 105 1 59 198 
040 PORTUGAL 20 11 3 
2 





046 MALTA 13 11 
28 10 6 
046 MALTE 307 233 
147 112 048 YUGOSLAVIA 67 23 048 YOUGOSLAVIE 905 525 120 1 
052 TURKEY 5 4 1 
4 
052 TURQUIE 117 102 4 9 2 
47 056 SOVIET UNION 126 122 
2 
056 U.R.S.S. 502 455 
37 060 POLAND 22 20 
13 
060 POLOGNE 332 295 93 062 CZECHOSLOVAK 49 36 
1 
062 TCHECOSLOVAO 282 187 2 
064 HUNGARY 101 100 
3 2 
064 HONGRIE 719 709 36 10 64 204 MOROCCO 14 8 
3 
1 204 MAROC 286 174 
28 
12 
208 ALGERIA 44 38 3 
2 14 
208 ALGERIE 522 453 41 
17 114 212 TUNISIA 181 48 96 21 212 TUNISIE 1583 460 900 92 
216 LIBYA 7 7 66 216 LIBYE 142 142 132 288 NIGERIA 66 
18 1 
288 NIGERIA 132 
228 6 302 CAMEROON 19 302 CAMEROUN 234 
370 MADAGASCAR 23 
4 
23 370 MADAGASCAR 230 
151 
230 
378 ZAMBIA 4 
3 1 
378 ZAMBIE 151 
24 5 390 SOUTH AFRICA 21 17 390 AFR. DU SUD 264 235 
452 HAITI 8 8 
1 
452 HAITI 172 172 
17 612 IRAQ 4 3 
14 
612 IRAO 121 104 64 7 624 ISRAEL 30 12 4 
1 
624 ISRAEL 219 132 16 22 800 AUSTRALIA 12 11 800 AUSTRALIE 146 124 
1000 W 0 R L D 3329 1140 302 892 484 354 335 16 4 2 1000 M 0 ND E 29071 15195 2973 3654 2n4 2274 2123 3 61 14 
151 
152 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.l.dba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.clba 
5605.09 5605.09 
1010 INTRA-EC 1955 462 111 581 369 303 113 16 
4 
• 1010 INTRA-CE 15512 7123 1122 3026 1987 1584 657 3 8 
14 1011 EXTRA-EC 1374 878 191 111 115 51 222 2 1011 EXTRA-CE 13559 8072 1851 626 787 690 1466 53 
1020 CLASS 1 616 261 22 45 105 29 154 . 1020 CLASSE 1 7155 4348 203 239 650 387 1322 6 
1021 EFTA COUNTR. 490 193 21 8 95 27 146 . 1021 A EL E 5296 3087 184 43 494 314 1168 6 
14 1030 CLASS 2 446 134 169 48 3 22 68 2 1030 CLASSE 2 4380 1979 1647 262 32 302 144 




. 1031 ACP Js~ 977 167 566 125 3 109 132 47 1040 CLA 311 284 . 1040 CLA 3 2022 1745 105 
5605.11 YARN OF <15% POLYESTER RBRES lllXED llAJNLY OR SOIB.Y WITH WOOi. OR~ ANlllAl HAIR 5605.11 YARN OF < 15% POLYESlER ABRES lllXED llAINl.Y OR SOIB.Y WITH WOOL OR RNE ANllllAL HAIR 
FU, <15% RBRES DE POLYESTERS, llEl.ANGEES PRIHCIPAWIEHT OU SEUWIENT DE LAINE OU P011.S FINS GARNE, < 15 % POL YESltR-SPINllFASERN, HPTS. ODER NUR lllT WOLLE OOER FEINEN TERHAAREN GElllSCllT 
001 FRANCE 1238 669 
100 
244 1 10 55 259 001 FRANCE 9410 5536 
590 
1764 7 53 163 1887 
002 BELG.-LUXBG. 321 141 39 5 
39 
3 33 002 BELG.-LUXBG. 2228 1168 204 36 
197 
10 220 




003 PAYS-BAS 3141 2705 26 166 
9:j 47 284 004 FR GERMANY 453 
1o4 
138 209 57 2 004 RF ALLEMAGNE 3094 
815 
1051 1452 200 14 
005 ITALY 228 122 66 :i 10 2 419 005 ITALIE 1740 901 4o4 11 3:i 24 2010 006 UTD. KINGDOM 953 273 182 
21 
006 ROYAUME-UNI 6262 2627 1177 
125 007 IRELAND 32 6 2 3 
2 31 
007 IRLANDE 217 54 16 22 
17 137 006 DENMARK 55 4 1 17 
1 
008 DANEMARK 299 17 10 116 
10 
2 
009 GREECE 58 3 54 
15 
009 GRECE 332 67 255 
134 024 !CELANO 15 
1 6 1 :i 5 
024 ISLANDE 138 4 
9 87 7 26 29 028 NORWAY 22 
25 
6 028 NORVEGE 207 
225 
49 
030 SWEDEN 246 35 18 166 2 030 SUEDE 1802 311 99 1156 11 
032 FINLAND 65 40 1 17 3 4 032 FINLANDE 523 330 13 127 34 
1 
19 




036 SUISSE 2788 2204 47 528 
10 
8 
038 AUSTRIA 652 610 2 19 4 038 AUTRICHE 5231 4926 14 151 25 105 
058 GERMAN OEM.A 30 
52 
30 058 RD.ALLEMANDE 378 
479 
378 
060 POLAND 677 625 060 POLOGNE 6861 6382 
1 064 HUNGARY 35 34 1 
155 
064 HONGRIE 307 292 14 
1570 070 ALBANIA 194 39 070 ALBANIE 1951 381 




208 ALGERIE 3086 
2 165 
3086 
254 212 TUNISIA 196 107 212 TUNISIE 1041 620 
216 LIBYA 16 16 216 LIBYE 188 188 
220 EGYPT 28 28 220 EGYPTE 298 298 
288 NIGERIA 51 
47 
51 288 NIGERIA 271 
218 
271 
370 MADAGASCAR 47 
1:i :i 
370 MADAGASCAR 278 
101 85 390 SOUTH AFRICA 16 
12 86 5 16 390 AFR. DU SUD 186 100 aoO s:i 121 400 USA 122 2 1 400 ETATS-UNIS 1107 16 17 
404 CANADA 519 64 4 1 20 430 404 CANADA 3753 596 50 11 2 171 2923 
612 IRAQ 10 
202 
10 612 IRAQ 109 
1336 
109 
616 IRAN 202 
1 
616 IRAN 1336 
7 624 ISRAEL 41 40 
141 
624 ISRAEL 329 322 
1602 628 JORDAN 141 
14 
628 JORDANIE 1602 
122 662 PAKISTAN 26 
2 11 
12 662 PAKISTAN 247 
32 294 125 732 JAPAN 15 2 
1 
732 JAPON 405 74 5 
740 HONG KONG 8 
14 
7 30 740 HONG-KONG 189 138 175 14 189 800 AUSTRALIA 55 1 10 800 AUSTRALIE 429 19 83 
1000 W 0 R L D 8075 2921 762 2312 23 125 495 1240 197 1000 M 0 ND E 62268 24184 5063 18609 170 568 4160 7766 1 1765 
1010 INTRA-EC 3782 1573 550 653 20 118 89 748 31 1010 INTRA-CE 26722 12989 3772 4382 158 499 384 4401 i 137 1011 EXTRA-EC 4292 1348 212 1659 3 8 405 493 168 1011 EXTRA-CE 35543 11175 1290 14227 12 69 3778 3365 1828 
1020 CLASS 1 2052 1005 79 223 3 6 232 493 11 1020 CLASSE 1 16848 8623 688 2273 10 62 1769 3365 58 
1021 EFTA COUNTR. 1309 912 56 112 3 1 197 17 11 1021 A EL E 10777 7691 480 992 10 7 1407 132 58 
1030 CLASS 2 1300 257 133 736 174 . 1030 CLASSE 2 9151 1781 602 4757 5 2006 
1031 ACP (63a 102 86 47 55 155 1031 ACP (~ 592 770 278 309 2 5 1570 1040 CLASS 941 700 1040 CLASS 3 9539 7196 1 
5605.13 YARN OF < 15% POLYESTER RBRES lllXED llAINl.Y OR SOIB.Y WITH COTION 5605.13 YARN OF < 15% POLYESTER RBRES lllXED llAINLY OR SOIB.Y WITH COTION 
FlS, < 15% RBRES DE POLYESTERS, llEl.ANGEES PRIHCIPALEMalT OU SEULEllENT DE COTON GARNE, <15 % POLYESTER.SPINllFASERN, HPTS. ODER NUR lllT BAUllWOLLE GEMISCllT 
001 FRANCE 2271 1029 
2o:i 
101 15 1104 20 2 
2 
001 FRANCE 9784 4186 
863 
554 61 4855 120 8 




002 BELG.-LUXBG. 18273 16659 184 139 
525 
413 




003 PAYS-BAS 4200 3501 24 98 
1337 
49 
26 004 FR GERMANY 1124 60 394 79 203 17 004 RF ALLEMAGNE 4941 271 2073 440 1001 64 005 ITALY 137 56 
119 39 
11 10 
s<i 136 005 ITALIE 674 288 589 5 44 66 171 1540 006 UTO. KINGDOM 3304 1087 64 1809 4:i 006 ROYAUME-UNI 14859 4547 323 143 7546 216 007 IRELAND 216 11 39 2 26 95 007 IRLANDE 1025 110 162 11 90 374 2 
008 DENMARK 1710 1612 43 3 40 11 1 008 DANEMARK 6693 6115 289 35 179 60 15 
009 GREECE 497 134 11 130 212 10 
21 
009 GRECE 2551 753 52 602 990 152 2 




028 NORVEGE 538 383 
12 8 
26 129 
9 030 SWEDEN 200 58 136 1 030 SUEDE 908 327 
4 
547 5 
032 FINLAND 211 173 
7 
19 1 5 13 032 FINLANDE 1239 974 89 9 25 138 
036 SWITZERLAND 486 477 
2 4 
1 1 036 SUISSE 2145 2086 41 
9 14 
15 3 
038 AUSTRIA 203 197 038 AUTRICHE 922 896 3 
048 YUGOSLAVIA 23 16 7 048 YOUGOSLAVIE 223 146 
2 
76 1 
064 HUNGARY 98 98 
s4 12:i 39 064 HONGRIE 901 899 500 277 212 TUNISIA 275 59 212 TUNISIE 1307 314 126 
216 LIBYA 25 
15 
25 216 LIBYE 107 
1oS 
107 
220 EGYPT 15 
5 
220 EGYPTE 105 &<i 400 USA 18 13 400 ETATS-UNIS 104 44 
618 IRAN 43 
41:i 6 
43 30 616 IRAN 279 1669 24 279 98 :i 624 ISRAEL 480 31 624 ISRAEL 1946 152 
1000 W 0 R LO 18296 11791 920 786 838 3532 2D9 53 158 11 1000 M 0 ND E 74591 44184 4478 4086 3139 15517 1239 182 1732 56 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantitl!s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.Moa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.ooa 
5605.13 5605.t3 
1010 INTRA-EC 15957 10149 818 501 793 3337 165 53 143 • 1010 INTRA-CE 83003 36142 4073 2513 2945 14558 1008 182 1584 
56 1011 EXTRA-EC 2338 1841 104 285 42 195 45 15 11 1011 EXTRA-CE 11589 8022 403 1573 194 959 234 148 
1020 CLASS 1 1296 1037 11 42 5 152 34 15 . 1020 CLASSE 1 6357 4933 76 329 23 645 203 148 
1021 EFTA COUNTR. 1225 1003 9 24 5 141 28 15 . 1021 A EL E 5814 4709 59 110 22 604 163 147 
1030 CLASS 2 939 502 93 243 37 43 10 11 1030 CLASSE 2 4277 2143 325 1244 171 314 24 56 
1031 ACP Jra 40 3 25 3 9 . 1031 ACP (~ 196 11 143 23 19 
1040 CLA 103 102 1 . 1040 CLASS 3 955 946 2 7 
5605.15 YARN Of < 15% POLYESTER FISRES MIXED llAJllLY OR SOlELY WITH REGEHERATB> 1EXT1L£ FISRES 5605.15 YARN Of < 15% POLYESTER ABRES lllXED llAlllLY OR SOW.Y WITH REGENERATB> 1EXT1L£ FISHES 
FILS, < 15% FISRES OE POLYESTERS, llEUNGEES PRINCIPAWIEHT OU SEULEllENT DE FISRES 1EXT1L£S ARTIFICIELLES GARNE, < 15 % POi. YESTER.SPlllNFASERN, HPTS. OO£R NUR ll!T KUENSTL SPINNFASERN GElllSCHT 
001 FRANCE 610 188 
32 
132 6 219 65 
2 
001 FRANCE 2754 985 
158 
674 22 851 222 
2 002 BELG.·LUXBG. 3834 85 2267 1436 
s:i 12 002 BELG.-LUXBG. 12864 439 7097 5121 1s0 47 003 NETHERLANDS 339 242 1 42 
49 10 i 1 003 PAYS-BAS 1180 704 3 308 1a3 3 :i 12 004 FR GERMANY 396 
4 
87 111 138 004 RF ALLEMAGNE 2031 
25 
365 755 684 39 2 
005 ITALY 160 62 
5i j 43 33 18 005 ITALIE 521 249 324 43 141 78 28 006 UTD. KINGDOM 1063 53 40 890 
s:i 21 006 ROYAUME·UNI 4718 316 214 3771 264 49 007 IRELAND 81 1 2 
4 
25 007 IRLANDE 398 8 4 11 
16 
111 
008 DE RK 142 110 
5 
25 3 008 DANEMARK 666 428 3 195 
2 
24 
009 G E 78 2 31 
2 2 
40 009 393 29 29 167 
1i 
166 
030 s 29 9 9 7 
9 
030 215 80 40 76 7 
42 032 FINL 35 22 2 2 032 183 113 7 20 1 
036 SWIT LAND 246 51 179 15 
:i 1 036 2295 185 2026 79 2 29 3 038 AUSTRIA 154 132 
18 
19 038 HE 788 701 
128 
58 
040 PORTUGAL 19 1 040 p GAL 151 23 
042 SPAIN 83 67 16 042 ESPAGNE 380 
5 
343 37 
2 048 YUGOSLAVIA 40 39 048 YOUGOSLAVIE 157 150 
052 TURKEY 67 
42 5 
67 052 TURQUIE 133 
226 40 133 064 HUNGARY 59 12 
16 




204 MAROC 116 1 37 
827 208 ALGERIA 237 87 3:i Ii 208 ALGERIE 1541 238 476 19 189 41 212 TUNISIA 99 5 52 
1i 
212 TUNISIE 532 20 263 26 220 EGYPT 43 32 
126 25 
220 EGYPTE 129 103 643 11:i 302 CAMEROON 215 70 302 CAMEROUN 1037 281 




322 ZAIRE 100 
200 eri 100 49 390 SOUTH AFRICA 104 37 390 AFR. DU SUD 515 180 
400 USA 15 5 8 2 400 ETATS-UNIS 204 93 99 12 
404 CANADA 17 5 
26 
12 404 CANADA 170 32 5 132 
612 IRAO 33 
100 9 5 
7 612 IRAO 309 
509 2i 19 
250 59 
624 ISRAEL 125 3 624 ISRAEL 564 15 




732 JAPON 177 
145 
45 132 
36 800 AUSTRALIA 37 800 AUSTRALIE 181 
1000 W 0 R L D 8567 1268 781 3D91 1515 1549 322 39 4 • 1000 M 0 ND E 36480 5792 5118 11803 5460 6841 1368 80 20 
1010 INTRA-EC 8701 685 227 2660 1502 1368 218 39 4 • 1010 INTRA-CE 25528 2933 1025 9531 5385 5711 843 80 18 
1011 EXTRA-EC 1867 581 555 432 12 181 108 • 1011 EXTRA-CE 10954 2860 4093 2271 75 1130 523 2 
1020 CLASS 1 875 276 278 201 3 54 63 . 1020 CLASSE 1 5662 1455 2594 922 16 343 330 2 
1021 EFTA COUNTR. 496 218 207 44 3 7 17 . 1021 A EL E 3713 1098 2201 257 14 50 91 2 
1030 CLASS 2 881 262 271 177 1 127 43 . 1030 CLASSE 2 4705 1178 1448 1080 19 787 193 
1031 ACP Jra 266 70 120 23 9 53 . 1031 ACP(~ 1247 281 651 42 40 273 1040 CLA 112 42 7 54 . 1040 CLASS 3 586 226 50 270 
5605.tl YARN Of <15% POLYESTER FISHES MIXED OTHERWISE THAN llAJllLY OR SOlELY WITH WOOL, FINE AHlllAL HAIR, COTTON OR REGENERATB> 
TEXTILE FISHES 
5605.tl YARN Of < 15% POLYESTER FISRES MIXED OTHERWISE THAN llAlllLY OR SOlELY WITH WOOL, FINE AHlllAL HAIR, COTTON OR REGENERATED 
TEXllLEFISRES • 
FILS, < 15% FISRES OE POi. YESTERS. NON REPR. SOUS 5605.11 A 15 GARNE, < 15 % POl.YESTER.sPlllNFASERN, GElllSCHT, NICllT IN 5605.11 BIS 15 ENTHALTEN 








444 127 2444 
002 BELG.-LUXBG. 712 170 379 
399 
16 22 002 BELG.-LUXBG. 3563 736 1849 
1206 
85 174 




15 3 003 PAYS-BAS 2145 45 38li 740 268 135 19 004 FR GERMANY 1188 
17 
592 173 10 318 004 RF ALLEMAGNE 7386 
98 
3597 592 54 2486 




005 ITALIE 820 107 
119:! 
613 2 
120i 006 UTD. KINGDOM 528 53 11 BO 




007 IRLANDE 429 
462 :i 
4 
24 008 ARK 111 28 7 008 DANEMARK 1063 526 47 




009 GRECE 1094 120 945 20 29 1oS 028 AY 28 6 
10 
3 2 028 NORVEGE 229 37 30 52 :i 15 030 N 69 6 23 29 1 030 SUEDE 272 52 68 110 8 1 




032 FINLANDE 229 112 3 89 35 25 s8 036 RLAND 101 73 14 1 036 SUISSE 525 288 4 116 24 
038 AUSTRIA 116 29 9 65 1 6 15 038 AUTRICHE 617 161 eri 264 14 64 114 040 PORTUGAL 46 13 24 040 PORTUGAL 468 73 315 
058 GERMAN DEM.R 9 
15 
9 058 RD. MANDE 139 
147 
139 
062 CZECHOSLOVAK 15 062 TCH OVAQ 147 
064 HUNGARY 28 28 
25 
064 HON 246 246 92 208 ALGERIA 44 19 42 7 208 ALG 222 130 11:i 9 30 212 TUNISIA 85 27 8 212 TUNISIE 323 117 54 
220 EGYPT 118 
:i 1:i 
10 108 220 EGYPTE 536 2 
s6 62 472 302 CAMEROON 155 139 302 CAMEROUN 407 9 332 









404 CANADA 20 4 10 1 404 CANADA 200 64 84 5 8 




624 ISRAEL 288 59 1 227 1 20 194 800 AUSTRALIA 54 8 19 800 AUSTRALIE 401 90 10 87 
153 
154 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAA Oba 
$05.11 5605.11 
1000 W 0 R L D 5755 609 164 2543 183 951 343 961 1 • 1000 M 0 ND E 32026 3348 978 14530 1005 3334 1974 6856 1 
1010 INTRA-EC 4369 340 72 1810 179 908 164 895 1 • 1010 !NTRA-CE 24588 1728 579 10965 967 3120 904 6324 1 
1011 EXTRA-EC 1386 269 91 733 5 44 178 68 • 1011 EXTRA-CE 7437 1620 399 3564 38 214 1070 532 
1020 CLASS 1 608 151 27 258 1 43 62 66 • 1020 CLASSE 1 4094 866 202 1730 6 203 555 532 
1021 EFTA COUNTR. 394 128 21 130 1 41 36 35 . 1021 A EL E 2351 651 118 667 6 179 452 278 
1030 CLASS 2 713 72 64 456 4 1 116 • 1030 CLASSE 2 2733 332 196 1647 32 11 515 
1031 ACP JrJ 354 3 19 332 • 1031 ACP Js~ 903 9 74 818 2 1040 CLA 66 46 20 . 1040 CLA 3 610 422 188 
5605.21 YARN OF lllH 15% ACRYLIC ABRES, UNSLEACHEO OR BLEACHED, llEASURIHG PER SINGU YARN IW 14 OOCWXG 5605.21 YARN OF lllN 15% ACRYLIC ABRES, UN8LEACIED OR BLEACHED, llWURING PER SINGLE YARN IW 14 OOOWXG 
FILS, lllN. 15% FIBRES ACRYUQUES, ECRUS OU BLANCIUS,llESUIWIT EN FU SIYPLES llAX. 14000 11/lCG GARllE, lllN. 15% POl.YACRn.sPINNFASERN, ROH ODER GEBLEICllT, EJNFACHl'AEDEN llAX. 14000 WXG 
001 FRANCE 1262 54 
1o2 
877 3 29 33 132 134 001 FRANCE 6801 294 
524 
5037 37 186 139 502 606 
002 BELG.-LUXBG. 1040 183 621 104 56 25 1 174 4 002 BELG.·LUXBG. 4645 906 2505 546 272 141 6 610 17 003 NETHERLANDS 918 534 6 113 93 34 1 19 003 PAYS-BAS 3677 2330 34 408 538 220 3 93 004 FR GERMANY 1886 
7 
74 1358 49 264 29 004 RF ALLEMAGNE 10629 36 516 7243 279 1854 106 005 ITALY 70 4 
615 
2 i 5 1 51 005 ITALIE 317 28 1889 6 12 42 8 197 006 UTD. KINGDOM 1790 71 2 18 40 950 133 006 ROYAUME-UNI 6584 307 11 101 213 3439 825 007 IRELAND 79 13 
23 
26 007 IRLANDE 368 64 
113 
91 i 008 DENMARK 397 314 1 59 008 DANEMARK 1600 1058 10 418 
009 GREECE 70 6 61 i 3 4 009 GRECE 164 11 143 4 10 16 030 SWEDEN 103 4 
3 
14 i 80 030 SUEDE 611 23 18 70 4 498 032 FINLAND 41 9 2 26 
8 19 
032 FINLANDE 262 51 19 4 166 i 28 115 036 SWITZERLAND 297 42 11 157 i 60 i 036 SUISSE 1444 214 76 668 7 342 036 AUSTRIA 380 189 1 152 36 
267 
036 AUTRICHE 1630 725 7 685 205 1 
1512 048 YUGOSLAVIA 275 8 
32 
048 YOUGOSLAVIE 1553 2 39 356 062 CZECHOSLOVAK 32 
15 27 
062 TCHECOSLOVAQ 356 16 155 064 HUNGARY 42 064 HONGRIE 231 
204 MOROCCO 41 41 
122 
204 MAROC 176 176 
515 208 ALGERIA 122 i i 208 ALGERIE 515 44 2 212 TUNISIA 40 36 
2 
212 TUNISIE 157 111 
8 220 EGYPT 50 48 220 EGYPTE 155 147 
288 NIGERIA 24 24 
26 
288 NIGERIA 109 109 
113 334 ETHIOPIA 26 
13i 
334 ETHIOPIE 113 
172 352 TANZANIA 131 
7 
352 TANZANIE 172 
5i 390 SOUTH AFRICA 64 
14 i 57 390 AFR. DU SUD 314 118 8 263 5 400 USA 179 54 110 400 ETATS-UNIS 949 224 594 
404 CANADA 33 2 31 
Bi 
404 CANADA 186 17 169 
417 600 CYPRUS 84 3 
14 
600 CHYPRE 436 21 
91 608 SYRIA 42 28 
5 
608 SYRIE 279 188 29 624 ISRAEL 21 16 
2 
624 ISRAEL 142 113 
20 628 JORDAN 27 25 
8 34 628 JORDANIE 166 146 35 111 632 SAUDI ARABIA 42 
11 12 
632 ARABIE SAOUD 148 
141 
2 
740 HONG KONG 23 
11 10 
740 HONG-KONG 263 
a1 
122 
62 800 AUSTRALIA 273 15 237 800 AUSTRALIE 1466 26 1297 
804 NEW ZEALAND 9 9 804 NOUV.ZELANDE 135 135 
1000 W 0 R L D 10056 1521 208 468D 248 159 1168 1124 233 715 1000 M 0 ND E 47730 6591 1241 21634 1337 868 7284 4130 827 3820 
1010 INTRA-EC 7512 1182 190 3667 247 135 462 1114 174 341 1010 INTRA-CE 34988 5006 1113 17339 1330 750 3037 4065 610 1738 
1011 EXTRA-EC 2546 339 20 1012 1 24 706 11 59 374 1011 EXTRA-CE 12740 1565 128 4295 7 116 4246 65 217 2081 
1020 CLASS 1 1698 274 16 486 1 2 609 11 13 286 1020 CLASSE 1 8786 1235 109 2179 7 20 3484 65 60 1627 
1021 EFTA COUNTR. 852 248 15 338 1 2 216 1 12 19 1021 A EL E 4091 1034 101 1524 5 15 1238 3 56 115 
1030 CLASS 2 739 50 3 479 9 63 46 89 1030 CLASSE 2 3184 273 19 1846 37 398 157 454 




26 . 1031 ACP (6~ 417 
16 
19 281 60 117 1040 CLASS 110 48 35 . 1040 CLASS 3 770 270 364 
5605.23 YARN OF lllN 15% ACRYLIC FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, llEASURIHG PER SINGLE YARN > 14 00011/KG 5605.23 YARN Of lllN 15% ACRYLIC FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN > 14 OOOWXG 
FILS, MIN. 15% FIBRES ACRYUQUES, ECRUS OU BLANCHJS,MESURAHT EN FILS SIMPLES > 14000 II/KG GARllE, lllN. 15% POl.YACRn.SPINNFASERN, ROH ODER GEBLEICllT, EINFACHFAEDEN > 14000 II/KG 









002 BELG.-LUXBG. 2586 566 367 
38 
26 002 BELG.·LUXBG. 11376 2645 1536 
224 
47 
003 NETHERLANDS 421 349 16 18 
424 36 13 003 PAYS-BAS 1777 1395 72 86 1116 83 44 004 FR GERMANY 1520 
115 
439 548 60 
71 
004 RF ALLEMAGNE 6802 
418 
2065 2559 335 




2 3 005 ITALIE 1116 390 874 8 93 5 7 006 UTD. KINGDOM 595 253 25 58 
1a1 
11 006 ROYAUME-UNI 2506 1167 127 186 
980 
52 
007 IRELAND 957 401 50 31 344 1 007 IRLANDE 3587 1410 9 139 1049 7 008 DENMARK 217 119 12 31 4 008 DANEMARK 1049 554 232 123 126 7 
009 GREECE 226 76 147 2 
2 
1 009 GRECE 1083 390 680 6 
10 
7 
028 NORWAY 49 46 2<i 1 028 NORVEGE 273 260 165 3 030 SWEDEN 59 23 16 030 SUEDE 355 107 83 




032 FINLANDE 398 239 1 156 
36 036 SWITZERLAND 190 149 31 036 SUISSE 1135 879 13 201 6 
036 AUSTRIA 670 485 2 172 1 10 036 AUTRICHE 3925 2931 15 934 9 36 
040 PORTUGAL 70 3 36 5 
91 
26 040 PORTUGAL 374 20 231 27 1 95 
048 YUGOSLAVIA 300 148 4 55 2 048 YOUGOSLAVIE 1697 699 208 326 449 15 
058 GERMAN DEM.R 129 
10 1 
129 058 RD.ALLEMANDE 882 35 9 882 064 HUNGARY 27 16 
181 
064 HONGRIE 109 65 
581 212 TUNISIA 303 25 47 50 212 TUNISIE 923 20 150 172 
220 EGYPT 32 32 23 220 EGYPTE 183 183 135 288 NIGERIA 23 
45 9 
288 NIGERIA 135 
246 63 390 SOUTH AFRICA 54 
1 6 390 AFR. DU SUD 309 :i 30 400 USA 987 29 951 400 ETATS-UNIS 3730 230 3467 
604 LEBANON 34 
:i 33 1 604 LIBAN 183 16 178 5 608 SYRIA 40 37 608 SYRIE 222 206 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
5605.23 5605.23 
612 IRAQ 58 35 23 i 612 IRAQ 531 236 295 12 624 ISRAEL 29 28 624 ISRAEL 159 147 
652 NORTH YEMEN 59 30 59 i 652 YEMEN DU NRD 200 204 200 19 800 AUSTRALIA 31 800 AUSTRALIE 223 
1000 WORLD 11968 3215 1394 3890 1829 1065 477 18 82 1000 M 0 N D E 54591 15411 6760 16951 7185 5735 2211 51 287 
1010 INTRA-EC 8622 2137 1277 2151 1829 714 418 18 82 1010 INTRA-CE 37893 9328 5948 9131 7185 4116 1849 51 287 
1011 EXTRA-EC 3344 1078 116 1740 350 60 . 1011 EXTRA-CE 16699 6083 814 7820 1620 362 
1020 CLASS 1 2520 1021 66 1285 96 52 . 1020 CLASSE 1 12611 5858 638 5386 478 251 
1021 EFTA COUNTR. 1115 758 62 250 4 41 . 1021 A EL E 6459 4435 426 1404 28 166 
1030 CLASS 2 645 39 49 296 255 6 . 1030 CLASSE 2 2923 117 166 1422 1142 76 
1031 ACP~J 33 18 i 10 23 3 . 1031 ACP Jg~ 156 1o8 9 21 135 36 1040 CLA 181 159 . 1040 CLA 3 1165 1012 
5605.25 YARH OF lllN 15% ACRYLIC FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARH llAX 14 OOOllJKG 5605.25 YARH OF MIH 15% ACRYLIC FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN llAX 14 OOOWKG 
F1L5, lllN. 15% FIBRES ACRYUQUEs, NON ECRUS ET NON BLAHCHIS, MESURAHT EN FILS Slr.IPlES llAX. 14000 II/KG GARNE, MIN. 15% POl.YACRn.SPINHFASERN, WEDER ROH NOCH GEBLEICHT, EINFACHFAEDEH 11AX. 14000 II/KG 
001 FRANCE 1615 39 
274 
1169 5 139 43 
16 
220 001 FRANCE 7786 204 
1394 
5673 50 769 208 1 881 002 BELG.-LUXBG. 2118 184 1521 117 
154 2i 
6 002 BELG.-LUXBG. 8508 930 5545 540 969 113 4 66 33 003 NETHERLANDS 2470 1360 598 337 






36 005 ITALIE 559 183 
6014 
52 1 130 
1o8 
98 006 UTD. KINGDOM 2848 150 574 3 
95 
959 006 ROYAUME-UNI 13742 1177 2709 28 39 464 3667 007 IRELAND 283 13 154 19 i 12 2 007 IRLANDE 1349 92 719 62 4 68 12 008 DENMARK 470 66 163 187 41 008 DANEMARK 3426 321 1033 1824 176 
009 GREECE 108 
4i 2 
108 
2 2 i 009 GRECE 502 224 16 502 9 12 5 028 NORWAY 73 25 i 028 NORVEGE 349 83 12 030 SWEDEN 57 2 13 13 5 16 7 030 SUEDE 417 17 93 66 27 83 119 
032 FINLAND 115 15 51 4 i 3 32 10 032 FINLANDE 651 93 344 36 10 22 152 4 036 SWITZERLAND 455 290 14 46 6 98 036 SUISSE 2117 1147 101 398 53 408 
038 AUSTRIA 513 272 4 99 4 i 134 038 AUTRICHE 2446 1358 22 495 1 11 3 559 040 PORTUGAL 129 5 123 
18 
040 PORTUGAL 714 
3 
27 684 




046 MALTE 191 66 
046 YUGOSLAVIA 33 
15 
8 048 YOUGOSLAVIE 131 66 
110 
41 24 056 SOVIET UNION 15 66 056 U.R.S.S. 110 4s4 058 GERMAN DEM.R 66 058 RD.ALLEMANDE 454 




060 POLOGNE 699 
138 
699 
12 064 HUNGARY 45 24 064 HONGRIE 275 
2 
125 
208 ALGERIA 170 i 14 144 26 208 ALGERIE 787 5 673 112 212 TUNISIA 74 43 16 212 TUNISIE 261 44 170 42 
220 EGYPT 85 23 59 3 220 EGYPTE 422 3 58 337 24 
272 IVORY COAST 183 
3 
149 20 14 
4i 
272 COTE IVOIRE 755 
26 
592 87 76 
169 288 NIGERIA 192 
8 
136 12 288 NIGERIA 708 
49 
435 78 
302 CAMEROON 153 4 141 302 CAMEROUN 890 58 783 
346 KENYA 110 110 
10 289 
346 KENYA 106 106 
s<i 919 390 SOUTH AFRICA 303 
5 24 
4 390 AFR. DU SUD 1003 
s4 13i 34 i 400 USA 60 21 10 i 400 ETATS-UNIS 412 174 52 7 404 CANADA 21 5 2 11 2 404 CANADA 174 28 13 109 17 
604 LEBANON 31 31 604 LIBAN 184 184 
608 SYRIA 54 54 
14 2 20 
608 SYRIE 331 331 
9i 17 612 IRAQ 62 26 612 IRAO 363 165 i 96 624 ISRAEL 36 i 20 13 3 624 ISRAEL 191 2 85 76 29 632 SAUDI ARABIA 42 
13 
11 30 i 632 ARABIE SAOUD 167 a8 37 128 10 800 AUSTRALIA 17 1 2 800 AUSTRALIE 115 6 11 
1000 WORLD 16494 2531 3097 7738 172 732 682 1 288 1255 1000 M 0 ND E 78470 11468 15363 37646 841 4215 2818 11 1300 4810 
1010 INTRA-EC 13034 1846 2720 6369 168 408 262 i 38 1223 1010 INTRA-CE 62292 8197 13495 31186 816 2456 1251 4 198 4689 1011 EXTRA-EC 3463 685 378 1368 4 325 420 250 32 1011 EXTRA-CE 16176 3271 1868 8460 25 1759 1584 7 1102 120 
1020 CLASS 1 1825 661 131 368 3 49 353 1 249 10 1020 CLASSE 1 8843 3078 839 2215 23 299 1260 7 1098 24 
1021 EFTA COUNTR. 1345 621 88 312 3 21 51 249 . 1021 A EL E 6710 2839 604 1770 23 127 251 1096 
1030 CLASS 2 1367 5 232 769 1 274 63 1 22 1030 CLASSE 2 5742 55 920 2956 2 1447 262 4 96 
1031 ACP frJ 734 4 190 332 167 41 . 1031 ACP (~ 2723 45 775 797 937 • 169 1040 CLAS 271 19 15 230 2 5 . 1040 CLASS 3 1591 138 110 1289 12 42 
5605.21 YARH OF lllN 15% ACRYLIC FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARH > 14 OOOllJKG 5605.21 YARH OF MIH 15% ACRYLIC FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN > 14 00011/KG 
F1L5, lllN. 15% FIBRES ACRYUQUEs, NON ECRUS ET NON BLANCHIS, llESURAHT EN FILS SIYPLES > 14000 II/KG GARNE, MIN. 15% POl.YACRn.SPINHl'ASERN, WEDER ROH NOCH GEBLEJCHT,EJNFACHFAEDEN > 14000 II/KG 
001 FRANCE 4630 663 
2486 




002 BELG.-LUXBG. 19550 180 4369 1799 
4788 
186 
59i 003 NETHERLANDS 1902 513 205 161 48 8 003 PAYS-BAS 9716 2432 1135 741 237 29 i 004 FR GERMANY 5995 
12 
1906 3119 512 137 273 004 RF ALLEMAGNE 33608 64 11592 16871 3014 525 1368 005 ITALY 657 136 
1918 
1 3 294 
2 
211 005 ITALIE 2072 539 
9881 
4 20 476 
8 
969 006 UTD. KINGDOM 4540 216 1585 11 3 44 805 006 ROYAUME-UNI 22256 1168 7676 67 20 215 3436 007 IRELAND 191 54 47 45 
26 152 
1 007 IRLANDE 1022 297 265 240 
157 1033 
5 008 DENMARK 563 183 121 42 5 40 008 DANEMARK 3615 1126 721 327 27 224 009 GREECE 461 89 12 358 2 009 GRECE 2141 433 62 1628 15 3 
024 !CELANO 22 
62 
3 9 10 
2 
024 ISLANDE 157 486 13 68 76 15 i 028 NORWAY 102 18 13 7 i 028 NORVEGE 685 92 42 49 030 SWEDEN 81 12 47 13 6 2 030 SUEDE 585 66 315 145 37 19 3 
032 FINLAND 217 10 144 56 1 6 032 FINLANDE 1371 85 837 405 12 32 
036 SWITZERLAND 279 84 26 69 8 92 
92 
036 SUISSE 1722 444 166 612 48 452 
038 AUSTRIA 965 428 31 406 
2 
1 7 038 AUTRICHE 5185 2678 233 1893 
1i 
5 44 332 
040 PORTUGAL 123 14 88 9 10 040 PORTUGAL 689 113 447 51 67 
042 SPAIN 99 76 22 1 042 ESPAGNE 517 332 179 4 2 
155 
156 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mangen 1000 kg Quantit~s De~nation 
Bestimmung Werts Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.AclOo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.AclOo 
5605JI S&a5.28 
048 YUGOSLAVIA 157 25 110 17 5 048 YOUGOSLAVIE 970 131 675 135 29 
058 GERMAN DEM.R 467 233 467 058 RD. NOE 2872 1051 2872 2 060 POLANg 1929 488 1696 7 060 PO 9508 2370 8455 74 062 CZECH SLOVAK 495 
18 207 
062 TC 2444 
117 1279 5 064 HUNGARY 329 104 064 2087 688 068 BULGARIA 117 1 
1eci 
116 068 B IE 561 10 
959 
SS1 
204 MOROCCO 186 
20 
6 308 204 MAROC 985 rni 26 1434 208 ALGERIA 846 SOO 18 208 ALGERIE 4123 2484 89 
212 TUNISIA 1296 152 912 156 76 212 TUNISIE 5270 845 3258 846 321 
220 EGYPT 603 209 394 220 EGYPTE 2801 931 1870 




272 COTE IVOIRE 880 
73 
880 
431 288 NIGERIA 94 
21 
288 NIGERIA 504 
122 302 CAMEROON 21 302 CAMEROUN 122 
370 MADAGASCAR 22 
31 
22 
793 3 2 
370 MADAGASCAR 120 
107 
120 
2121 34 17 400 USA 888 57 400 ETATS-UNIS 2635 356 
404 CANADA 51 23 10 12 1 5 
186 
404 CANADA 522 208 142 130 8 34 
102ci 600 CYPRUS 209 2 6 13 4 1 600 CHYPRE 1170 21 38 61 23 7 604 LEBANON 36 20 63 604 LIBAN 176 :i 88 88 239 608 SYRIA 185 3ci 31 91 608 SYRIE 1018 175 602 612 IRAQ 134 17 18 69 
69 
612 IRAQ 1201 468 142 142 451 
342 624 ISRAEL 273 1 123 80 
7 
624 ISRAEL 1200 4 523 331 46 628 JORDAN 25 9 7 1 
137 
1 628 JORDANIE 144 30 52 7 
531 
9 
632 SAUDI ARABIA 137 
47 48 25 632 ARABIE SAOUD 531 363 232 199 800 AUSTRALIA 126 6 
6 
800 AUSTRALIE 827 33 
3:i 804 NEW ZEALAND 25 19 804 NOUV.ZELANDE 167 135 
1000 WORLD 33634 3411 9535 13938 388 3778 774 3 1810 1000 M 0 ND E 174365 19818 49194 71724 2299 20725 2438 10 4 8355 
1010 INTRA-EC 22750 1781 8492 9060 381 2967 628 3 i 1458 1010 INTRA-CE 120044 9883 35003 47859 2275 18744 1846 10 1 6823 1011 EXTRA-EC 10883 1650 3043 4878 5 809 145 352 1011 EXTRA-CE 54318 9734 14189 23865 24 3980 791 3 1732 
1020 CLASS 1 3156 811 517 1535 2 70 124 1 96 1020 CLASSE 1 16216 5011 3211 6461 11 504 654 3 361 
1021 EFTA COUNTR. 1788 610 357 575 2 42 109 1 92 1021 A EL E 10389 3871 2101 3216 11 293 562 3 332 
1030 CLASS 2 4372 245 2276 841 2 738 14 256 1030 CLASSE 2 20571 1657 9811 4187 13 3469 63 1371 
1031 ACP (63a 371 18 270 3 80 j . 1031 ACP~~ 1703 74 1143 21 465 74 1040 CLASS 3355 594 251 2502 1 . 1040 CLA 3 17532 3066 1168 13217 7 
5605.32 YARN Of < 15% ACRYLIC RBRfS lllXED llAJNl.Y OR SOLE.Y WITH WOOL OR FINE ANJllAI. HAIR 5605.32 YARN Of < 15% ACRYLIC RBRfS lllXED llAINLY OR SOLE.Y WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
FU, < 15% RBRfS ACAYUQUES, llELANGEES PRINCIPAWIENT OU SEULEMEHT DE LAINE OU POILS FINS GARNE, < 15% POLYACAYL-SPINNFASERH, HPTS. ODER NUR lllT WOUl ODER FEINEN 1lERHAAREN GElllSCHT 
001 FRANCE 1992 126 
1225 
884 47 884 17 34 001 FRANCE 15600 1123 
9941 
7634 432 6215 36 
4 
160 
002 BELG.-LUXBG. 2981 1012 78 573 433 6 86 002 BELG.-LUXBG. 17966 5061 448 2108 2162 63 341 003 NETHERLANDS 2197 962 81 174 
81 
18 529 003 PAYS-BAS 11610 4780 686 1603 
535 
210 2169 
004 FR GERMANY 3297 
21 
653 1844 303 2 414 004 RF ALLEMAGNE 24160 229 5306 14422 2212 8 1677 005 y 154 104 
241 
6 5 17 1 005 ITALIE 1429 1039 
2152 
81 40 25 
3 
15 
006 . KINGDOM 1733 4 1058 8 140 
19 
281 006 ROYAUME-UNI 14373 29 9778 82 1161 
95 
1168 
007 ND 37 3 2 3 8 
173 
2 007 IRLANDE 207 24 22 25 33 
1167 
8 
008 ARK 774 88 231 263 14 5 008 DANEMARK 6148 523 1796 2482 163 17 009 CE 80 12 4 SS 9 
18 
009 GRECE 845 108 56 564 117 
14ci 12 028 RWAY 71 11 4 30 7 
4 
028 NORVEGE 615 112 32 206 113 
14 030 EDEN 164 48 60 39 13 2 
3 
030 SUEDE 1543 477 486 356 191 16 3 
032 FINLAND 443 14 361 52 
24 
13 386 032 FINLANDE 3739 1SS 2953 497 115 110 24 1670 036 SWITZERLAND 651 120 25 42 22 32 036 SUISSE 3565 859 216 481 81 163 038 AUSTRIA 760 456 19 197 6 3 79 038 AUTRICHE 6633 4298 174 1728 70 31 332 040 PORTUGAL 28 5 6 17 040 PORTUGAL 253 32 SS 166 




042 ESPAGNE 751 
1209 
707 44 
s3 048 YUGOSLAVIA 335 46 159 048 YOUGOSLAVIE 2329 339 1067 056 SOVIET UNION 455 409 056 U.R.S.S. 4283 3944 
058 GERMAN DEM.R 61 6 55 058 RD.ALLEMANDE 731 
4 
75 656 
5 060 POLAND 78 
75 1 
77 060 POLOGNE 851 
4 
842 064 HUNGARY 145 69 064 HONGRIE 1088 573 511 
068 BULGARIA 140 71 Ii 69 068 BULGARIE 1465 701 89 764 12 204 MOROCCO 10 
s3 204 MAROC 101 3 444 212 TUNISIA 107 53 212 TUNISIE 729 282 
216 LIBYA 10 
6 
10 216 LIBYE 121 
35 
121 




220 EGYPTE 114 
144 
79 
85 102 400 USA 91 53 10 
3 
400 ETATS-UNIS 1833 1307 195 
21 404 CANADA 80 11 40 14 7 5 404 CANADA 841 127 383 132 88 90 600 CYPRUS 64 4 59 1 600 CHYPRE 542 23 512 7 604 LEBANON 15 
19 
1 14 604 LIBAN 109 
100 
10 99 608 SYRIA 107 23 88 608 SYRIE 803 236 703 612 IRAQ 61 10 28 612 IRAQ 644 161 247 
616 IRAN 56 28 j 30 2 616 IRAN 517 276 e3 241 22 20 624 ISRAEL 20 1 9 
44 
624 ISRAEL 207 5 77 236 632 SAUDI ARABIA 44 
28 13 
632 ARABIE SAOUD 236 
273 100 662 PAKISTAN 41 662 PAKISTAN 373 
706 SINGAPORE 22 22 
5 3 
706 SINGAPOUR 227 227 
139 5i 728 SOUTH KOREA 10 2 728 COREE DU SUD 222 26 
732 JAPAN 72 
12 
10 54 8 732 JAPON 1235 
135 
330 621 84 j 740 HONG KONG 70 23 29 6 
4 
740 HONG-KONG 1018 397 404 75 46 800 AUSTRALIA 83 56 2 19 2 800 AUSTRALIE 602 332 19 174 31 804 NEW ZEALAND 86 61 13 2 4 6 604 NOUV.ZELANDE 684 410 130 20 52 72 
1000 W 0 R L D 17889 3437 4318 5238 828 2042 150 2 1878 • 1000 M 0 ND E 132457 22319 37623 45452 4536 13696 960 7 7864 
1010 INTRA-EC 13242 2227 3359 3542 744 1937 83 2 1348 • 1010 INTRA-CE 92341 11878 28625 29330 3551 12957 454 7 5539 
1011 EXTRA-EC 4849 1210 957 1694 85 105 87 531 • 1011 EXTRA-CE 40118 10441 8997 16123 985 739 508 2325 
1020 CLASS 1 3007. 966 712 641 75 92 52 469 . 1020 CLASSE 1 24922 8191 6929 5902 831 645 408 2016 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantiles Besllmmung 
i----'"T'""----,r----..-----.---..----"""T---..----"""T---..------1 Destination We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.cloo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. 
5605.32 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 163) 
















5605.34 YARN OF <15% ACRYLIC FIBRES lllXED llAJNl.Y OR SOI.ELY WITH conON 
50 
10 






































































































































































. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
















5605.34 YARN OF < 15% ACRnlC FIBRES lllXED llAJNl.Y OR SOI.ELY WITH conDN 
491 
154 
GAllllE, < 15% POLYACRYL-SPINNFASERN, HPTS. ODER NUR lllT BAUllWOLLE GElllSCllT 
~ ~~t~~CuxBG. ~ ~fJ 1984 ~JJ ~ 
003 PAYS-BAS 3985 1445 203 579 
~ ~tr~LEMAGNE ~ eO m 3183 
006 ROYAUME-UNI 3247 1662 1452 1oS 
008 DANEMARK 5231 2177 2372 467 
009 GRECE 6544 2738 109 3582 
030 SUEDE 983 99 804 22 
032 FINLANDE 1105 160 746 109 
036 SUISSE 367 185 37 110 
038 AUTRICHE 1517 1480 4 32 
~ ~go~'b~~VIE ~f 450 45 1g~ 
062 TCHECOSLOVAQ 190 
064 HONGRIE 208 
204 MAROC 300 
212 TUNISIE 784 
400 ETATS-UNIS 185 
s ~ gA~~Rt ~ 
604 LIBAN 119 
624 ISRAEL 510 
740 HONG-KONG 421 
800 AUSTRALIE 133 
804 NOUV.ZELANDE 139 
5 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
5 1030 CLASSE 2 












































































































56D5.3I YARN OF < 15% ACRYLIC FIBRES lllXED OTHERWISE THAN llAJNl.Y OR SOLELY WITH WOOL, FINE AHlllAL HAIR OR conoN 5605.38 YARN OF < 15% ACRnlC FIBRES llIXED OTHERWISE THAN llAINl.Y OR SOI.ELY WITH WOOL, FINE ANlllAL HAIR OR conON 
FILS, < 15% FIBRES ACRYUQUES,AUTRES QUE llEl.ANGEES PRINCIPAL OU SEUWIENT DE LAINE OU POR.S FINS OU COTON 
gJ~ ~t~~CUXBG. 1~ m 217 1~~ ~ 393 1~ 
003 NETHERLANDS 2389 905 61 76 1069 9 a rrtc.~:i::~~M 1:ll ~ ~n ~~ ~ ~ ~ 
~ giEE~'1~RK ~ 101 5~ ~ 10 ~ 2J8 
009 GREECE 139 7 18 113 1 
~g ~~~~tJ ~ 1~ J 24 1~ 
032 FINLAND 129 44 48 25 10 
036 SWITZERLAND 291 98 14 40 126 
038 AUSTRIA 623 214 4 320 17 
040 PORTUGAL 14 1 8 3 
046 MALTA 10 5 
21
. 1 i 
048 YUGOSLAVIA 116 6 78 11 
058 GERMAN DEM.R 71 71 
~ ~5~fil?.~LOVAK ~ 4 ~~ 
068 BULGARIA 33 4 29 
~ ~cr~~~AA 1~ 1~ s5 ~ 
220 EGYPT 53 3 50 
224 SUDAN 98 98 
334 ETHIOPIA 130 130 
378 ZAMBIA 28 
390 SOUTH AFRICA 22 
400 USA 119 
404 CANADA 44 
436 COSTA RICA 21 
604 LEBANON 218 
608 SYRIA 194 
612 IRAQ 93 
616 IRAN 27 
624 ISRAEL 125 
628 JORDAN 41 












































GAllllE, < 15% POLYACRYL-SPINNFASERN, GEllJSCHT, NICHT HPTS.OOER NUR lllT WOU!, FEINEN TIERHAAREH ODER BAUllWOLL£ 
~ ~~t~~CUXBG. 1~ 1~ 1214 1~~ ~~ 2193 ~~ 
003 PAYS-BAS 8717 3354 339 285 3685 41 
004 RF ALLEMAGNE 7759 1626 4591 119 1228 3 
3li ~ ~~{;~UME-UNI 364n 3~ ~ 1266 8 1~ 5 
007 IRLANDE 1138 21 12 
90
. 8 1097 
008 DANEMARK 1865 444 297 852 58 124 
009 GRECE 735 44 129 557 5 
028 NORVEGE 130 46 29 7 42 
030 SUEDE 696 105 361 119 99 
032 FINLANDE 1121 277 505 239 92 
036 SUISSE 1877 672 110 526 522 
038 AUTRICHE 4638 1754 45 2496 80 
040 PORTUGAL 129 4 73 34 1 
046 MALTE 116 71 1 6 13 
048 YOUGOSLAVIE 1047 119 165 709 54 
~ ~8ii~'t5M.1'~~ m 2 1 rJ 
064 HONGRIE 259 39 i 219 
068 BULGARIE 297 31 5 261 
~~ ~2~~~E m ~ 139 ~ 
220 EGYPTE 338 11 327 
224 SOUDAN 265 265 
334 ETHIOPIE 439 439 
378 ZAMBIE 127 
390 AFR. DU SUD 204 
400 ETATS-UNIS 849 
404 CANADA 525 
436 COSTA RICA 119 
604 LIBAN 1093 
608 SYRIE 1133 
612 IRAQ 1233 
616 IRAN 131 
624 ISRAEL 795 
626 JORDANIE 160 
































































Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Ouantit~s 
Bestlmmung 
I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I U.~clOo Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I U.~c!Oo 
5605.38 5605.36 
669 SRI LANKA 150 150 
:i :i 
669 SRI LANKA 988 988 
49 s2 728 SOUTH KOREA 6 i 728 COREE OU SUD 101 5 732 JAPAN 50 i 7 42 732 JAPON 894 Ii 135 754 740 HONG KONG 31 17 13 29 28 740 HONG-KONG 399 250 139 mi 2 800 AUSTRALIA 80 1 4 18 800 AUSTRALIE 445 6 38 147 144 
1000 W 0 R L D 11897 2113 1128 4748 75 2054 1237 25 481 38 1000 M 0 ND E 70731 11630 9106 33173 347 8525 5990 50 1736 174 
1010 INTRA-EC 7510 1414 749 2796 73 1767 269 25 379 38 1010 INTRA-CE 43218 6143 5863 20806 325 7195 1343 50 1317 174 
1011 EXTRA-EC 4390 700 380 1950 2 287 969 102 • 1011 EXTRA-CE 27516 5487 3244 12367 22 1330 4647 419 
1020CLASS1 1617 393 256 614 2 213 49 90 . 1020 CLASSE 1 12893 3149 2455 5531 22 1052 315 369 
1021 EFTA COUNTR. 1167 375 118 413 169 13 79 . 1021 A EL E 8643 2859 1122 3424 4 842 85 307 
1030 CLASS 2 2588 299 124 1162 74 917 12 . 1030 CLASSE 2 13083 2259 782 5400 277 4315 50 
1031 ACP J63J 359 Ii 7 324 28 . 1031 ACP ~~ 957 eO 21 809 i 127 1040 CLA S 188 175 3 . 1040 CLA 3 1542 7 1437 17 
5605.31 ~= ~ M\11 ~~YNlllETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POi. YESTEI OR ACRYUC, UNBLEACHED OR BLEACHED, llEASURINO PER SINGLE 5605.31 YARN OF lllN 15% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POi.VESTER OR ACRYLIC, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN llAX 14 OOOWKG 
~ lllN. 15% FIBRES TEXT. SYNTHET • .sf POl.YESTEIS ET ACRYUOUES.. ECRUS OU BLANCHIS, llESURANT EH FILS SlllPLES llAX. 
11/XG 
~IN. 15% SYllTl£TISCHE SPINNl'ASERN -AUSGEN. POLYESTEI UND POl.YACRYL·, ROH ODER GEBLEICllT, EINFACHFAEDEH llAX. 
G 
001 FRANCE 2405 13 
10 
195 i 2166 31 29 001 FRANCE 9329 73 15 1004 29 8181 71 96 002 BELG.-LUXBG. 1994 299 1636 1186 13 002 BELG.·LUXBG. 7384 1412 5747 5161 25 003 NETHERLANDS 1932 597 7 87 4:i 46 9 003 PAYS-BAS 8787 2831 56 348 140 366 25 i 004 FR GERMANY 3031 
4 




005 ITALIE 128 47 35 3 9 3 4:i 006 UTO. KINGDOM 417 7 2 381 
62 
006 ROYAUME·UNI 1983 32 43 43 1787 40:i 007 IRELAND 62 60 i 6 212 2 007 IRLANDE 409 215 4 20 2 12 008 DENMARK 286 5 i 008 DANEMARK 1208 9 935 17 i 030 SWEDEN 458 1 2 448 3 3 030 SUEDE 2034 1 4 5 1999 12 12 
032 FINLAND 21 
32 Ii 21 i 3:i 20 032 FINLANDE 118 215 89 118 :i 169 130 036 SWITZERLAND 270 176 036 SUISSE 1286 680 
038 AUSTRIA 188 36 
5i 
26 126 038 AUTRICHE 898 168 
238 
118 612 
042 SPAIN 116 12 47 i 042 ESPAGNE 498 75 185 14 048 YUGOSLAVIA 30 17 
26 
12 048 YOUGOSLAVIE 419 348 
1sS 
57 
220 EGYPT 38 12 99 28 220 EGYPTE 181 26 45j 116 288 NIGERIA 127 
6 
288 NIGERIA 633 
135 390 SOUTH AFRICA 28 22 390 AFR. DU SUD 367 
:i :i i 232 400 USA 98 97 1 68 400 ETATS-UNIS 372 357 8 21i 616 IRAN 68 30 1i 7.j 616 IRAN 277 12:i i 369 440 632 SAUDI ARABIA 175 i 632 ARABIE SAOUD 933 i 6 800 AUSTRALIA 30 5 24 800 AUSTRALIE 166 44 115 
1000 W 0 R L D 11940 1226 176 3465 58 6353 435 188 39 • 1000 M 0 ND E 50497 6221 1164 12979 218 26504 2458 718 238 1 
1010 INTRA-EC 10153 982 93 3200 57 5592 160 69 
39 
• 1010 INTRA-CE 41704 4685 782 11827 215 23048 902 244 238 1 1011 EXTRA-EC 1786 244 83 264 1 761 275 119 • 1011 EXTRA-CE 8793 1536 382 1152 3 3456 1554 474 
1020CLASS1 1260 207 68 225 1 668 86 4 1 . 1020 CLASSE 1 6274 1361 348 943 3 3037 562 18 2 
1021 EFTA COUNTR. 949 69 11 224 1 610 30 3 1 . 1021 A EL E 4394 401 103 922 3 2794 157 12 2 
1030 CLASS 2 483 37 14 39 93 188 74 38 . 1030 CLASSE 2 2354 174 27 209 419 989 302 234 
1031 ACP (63J 144 i i 106 4i 38 • 1031 ACP (6~ 732 i i 498 154 234 1040 CLASS 43 . 1040 CLASS 3 165 3 
5605.39 ~~ ~ lr:mooos:ABYNlllETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POl.YESTEI OR ACRYUC, UNBLEACHED OR BLEACHED, llEASURINO PER SINGLE 5605.39 YARN OF lllN 15% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, UNBLEACHED OR BLEACHED, llEASURJNG PER SINGLE YARN > 14 OOOWKG 
% lllN. 15% FIBRES TEXT. SYNTHET • .sf POi. YESTEIS ET ACRYUQUEs., ECRUS OU BLANCHIS, llESURANT EH FILS SlllPLES 
OOO llJXG 
GARNE, lllN. 15% SYNTHETISCHE SPINNFASERN -AUSGEH. POLYESTEI UND POl.YACRYL·, ROH OOER GEBLEICllT,EINFACHFAEDEN > 14000 llJXG 
001 FRANCE 259 185 
16:i 
31 17 26 001 FRANCE 1440 1126 
973 
159 2 89 64 
002 BELG.·LUXBG. 451 226 39 
4i 
23 002 BELG.·LUXBG. 2090 891 141 
19i 
85 




003 PAYS-BAS 561 168 36 100 
18 
66 62:i 004 FR GERMANY 494 
15 
31 100 148 
49 
004 RF ALLEMAGNE 2383 
218 
338 436 968 
134 005 ITALY 106 41 i 1 6 005 ITALIE 618 256 12 10 3:i :i 006 UTO. KINGDOM 249 63 169 10 
4 
006 ROYAUME-UNI 1760 394 1287 31 
24 007 IRELAND 79 74 Ii i 1 007 IRLANDE 375 346 60 4 5 009 GREECE 38 29 
4 
009 GRECE 271 207 
16 028 NORWAY 173 2 167 
:i 1i 028 NORVEGE 1101 35 1050 12 e:i 036 SWITZERLAND 48 22 12 036 SUISSE 339 145 99 
038 AUSTRIA 150 105 5 40 038 AUTRICHE 848 542 
316 




042 ESPAGNE 177 4 170 8i 81i 048 YUGOSLAVIA 190 048 YOUGOSLAVIE 986 82 6 
056 SOVIET UNION 32 32 
15 
056 U.R.S.S. 120 120 
100 062 CZECHOSLOVAK 15 
9 




212 TUNISIE 122 44 77 46 400 USA 70 47 400 ETATS-UNIS 502 412 
732 JAPAN 72 
2 
72 732 JAPON 452 
40 
452 
800 AUSTRALIA 16 14 800 AUSTRALIE 133 93 
1000 W 0 R L D 3848 1889 867 304 15 392 168 211 • 1000 M 0 ND E 19166 8400 5809 1346 60 2161 764 3 623 
1010 INTRA-EC 1817 644 415 207 15 214 111 211 • 1010 INTRA-CE 9526 3377 2951 851 60 1289 372 3 623 
1011 EXTRA-EC 2028 1244 452 97 178 57 • 1011 EXTRA-CE 9640 5023 2858 495 873 391 
1020 CLASS 1 1851 1193 390 47 169 52 . 1020 CLASSE 1 8811 4769 2657 195 828 362 
1021 EFTA COUNTR. 1470 1172 229 13 4 52 . 1021 A EL E 6501 4559 1507 62 16 357 
1030 CLASS 2 130 20 46 50 9 5 . 1030 CLASSE 2 589 121 94 300 45 29 
1040 CLASS 3 49 33 16 . 1040 CLASSE 3 241 134 107 
----
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanmes Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark ·n~ooo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~~ooo 
5605.42 YARN Of UlN 15% SYNTHE11C TEX11LE ABRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING 5605.42 J:rsiWci~'l~ ~JWlLE ABRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, llEASURING PER SINGLE YARN llAX 14 00011/XG 
~ lllN. 15% ABRES TEXT. SYNTHET • .sF POLYESTERS ET ACRYUQUES., NON ECRUS OU NON BLANCHIS, llESURANT EN ALS SlllPLES 
14000 lllKG 
~IN. 15% SYNTHETISCHE SPINNFASERN -AUSGEN. POlYESTER UNO POl.YACRYL·, WEDER ROH HOCH GEBLEICKT, EINFACHFAEDEN 11AX. 
00 G 
001 FRANCE 855 157 96 21 5 261 8 92 403 001 FRANCE 2769 466 248 136 21 882 58 168 1206 002 BELG.-LUXBG. 1252 924 64 18 243 58 002 BELG.-LUXBG. 4294 2970 316 82 784 510 003 NETHERLANDS 2066 1730 2 9 
69 
54 28 
79j 003 PAYS-BAS 7248 5743 10 40 262 620 51 004 FR GERMANY 1245 
1oi 
22 87 260 1 9 004 RF ALLEMAGNE 4472 
399 
133 574 815 7 17 2664 005 ITALY 161 36 
s6 6 12 326 12i 005 ITALIE 629 121 252 2 18 91 563 006 UTD. KINGDOM 782 56 7 
2 
210 006 ROYAUME-UNI 2126 133 55 566 555 008 DENMARK 369 359 1 2 5 008 DANEMARK 1369 1311 11 20 14 13 




009 GRECE 172 122 
5 
50 
20 294 028 NORWAY 153 
:i 
1 028 NORVEGE 323 
1:i 
4 
030 SWEDEN 29 15 2 9 
9 
030 SUEDE 190 59 19 98 1 
032 FINLAND 102 65 26 2 032 FINLANDE 359 200 126 2 
2 
14 17 
036 SWITZERLAND 143 139 3 
11 
036 SUISSE 720 703 11 4 
036 AUSTRIA 79 64 4 038 AUTRICHE 389 332 12 44 
046 MALTA 5 5 
4 
046 MALTE 168 168 
048 YUGOSLAVIA 9 5 
9 65 
048 YOUGOSLAVIE 141 131 
19 s5 10 212 TUNISIA 80 8 212 TUNISIE 217 143 
10 220 EGYPT 61 12 3:i 49 220 EGYPTE 179 58 225 111 248 SENEGAL 33 
22 
248 s 225 
60 288 NIGERIA 79 57 288 NI 737 677 




302 c UN 241 
235 
241 
1s:i 254 400 USA 95 16 400 ET NIS 768 125 
612 !RAO 15 
291 
15 612 !RAO 144 
1160 
144 
616 !RAN 291 
234 
616 !RAN 1160 
1455 632 SAUDI ARABIA 307 73 
10 10 
632 ARABIE SAOUD 1721 266 
139 39 800 AUSTRALIA 59 28 11 800 AUSTRALIE 345 126 41 
1000 W 0 R L D 8461 4117 401 342 94 1365 194 615 1333 1000 M 0 ND E 31728 14854 2312 2086 381 4800 1744 1116 4435 
1010 INTRA-EC 6797 3360 166 248 94 1005 140 455 1329 1010 INTRA.CE 23170 11144 592 1388 381 3134 1307 799 4425 
1011 EXTRA-EC 1664 757 235 95 359 54 160 4 1011 EXTRA.CE 8556 3709 1719 698 1666 437 317 10 
1020 CLASS 1 689 333 76 50 12 54 160 4 1020 CLASSE 1 3526 1910 415 403 44 428 316 10 
1021 EFTA COUNTR. 506 270 51 14 1 12 158 . 1021 A EL E 1997 1248 227 73 2 135 312 
1030 CLASS 2 952 410 159 35 347 1 • 1030 CLASSE 2 4906 1730 1304 241 1622 8 1 
1031 ACP (63a 162 22 139 
9 
1 • 1031 ACP (~ 1314 60 1244 
s4 1 8 1 1040 CLASS 23 14 . 1040 CLASS 3 123 69 
5605.44 YARN OF lllN 15% SYNTHETIC TEX11LE ABRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING 
PER SINGLE YARN > 14 00011/XG 
5605.44 ~~siWci~~~~ ~~rrr'LE ABRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, llEASURING 
%oolllN. 15% ABRES TEXT. SYNTHET • .sF POlYESTERS ET ACRYUQUEs., NON ECRUS OU NON 8LANCHIS, llESURANT EN ALS SlllPLES 
0 M/KG 
~NiJo11JllK&5% SYN1llETISCHE SPINNFASERN -AUSGEN. POlYESTER UNO POLYACRYL·, WEDER ROH HOCH GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN 




70 2 001 FRANCE 705 26 
1o43 
434 193 52 
002 BELG.-LUXBG. 353 51 48 
16 
36 002 BELG.-LUXBG. 1783 338 259 
49 
142 




003 PAYS-BAS 307 16 16 165 
8 
61 
9 004 FR GERMANY 980 
41 
858 82 36 
2 
004 RF ALLEMAGNE 6580 
184 
5870 492 201 j 005 ITALY 70 27 
1o4 2 j 005 ITALIE 492 301 58i 12 1i 006 UTD. KINGDOM 567 17 437 006 ROYAUME-UNI 4125 61 3448 
008 DENMARK 16 1 11 4 008 DANEMARK 467 17 435 15 




009 GRECE 440 364 3 73 2i 5 028 NORWAY 40 2 
:i 
028 NORVEGE 286 19 235 3<i 030 SWEDEN 13 1 9 030 SUEDE 131 25 74 2 
032 FINLAND 42 1 41 4 032 FINLANDE 331 10 321 25 036 SWITZERLAND 94 25 65 036 SUISSE 758 193 540 
5 12 040 PORTUGAL 42 1 18 21 040 PORTUGAL 258 24 104 113 




042 ESPAGNE 344 1 343 2ri 32 048 YUGOSLAVIA 37 7 048 YOUGOSLAVIE 993 228 713 
056 SOVIET UNION 654 654 
31 
056 U.R. 3117 3117 
189 060 POLAND 31 
:i 4 060 PO 195 6 89 064 HUNGARY 45 38 
8 :i 064 HO 280 45 146 36 34 208 ALGERIA 16 2 4 208 ALGE 100 13 17 
212 TUNISIA 798 
15 
721 36 41 
26 
212 TUNIS! 1297 
52 
1002 234 61 64 288 NIGERIA 41 
210 10 
288 NIGER 118 
1579 a9 400 USA 221 
6 
1 400 ETATS-UNIS 1671 
38 16 
3 
624 ISRAEL 22 5 10 624 ISRAEL 116 14 48 
732 JAPAN 51 46 5 
6 
732 JAPON 436 331 105 
49 800 AUSTRALIA 33 21 6 800 AUSTRALIE 254 158 47 
804 NEW ZEALAND 17 13 4 804 NOUV.ZELANDE 108 84 24 
1000 WORLD 4586 867 2818 569 5 192 126 7 2 • 1000 M 0 ND E 26303 4913 16908 3237 15 627 577 17 9 
1010 INTRA-EC 2263 135 1555 371 4 124 65 7 2 • 1010 INTRA.CE 14972 1007 11134 2038 9 455 303 17 9 
1011 EXTRA-EC 2323 732 1263 198 1 68 61 • 1011 EXTRA.CE 11333 3907 5774 1199 7 172 274 
1020 CLASS 1 656 50 518 56 1 9 22 . 1020 CLASSE 1 5761 573 4576 442 5 46 119 
1021 EFTA COUNTR. 241 34 165 31 1 9 1 . 1021 A EL E 1822 298 1286 180 5 46 7 
1030 CLASS 2 938 24 742 73 60 39 . 1030 CLASSE 2 1970 152 1110 423 2 127 156 
1031 ACP Js63a 71 15 11 16 29 • 1031 ACP (~ 213 52 49 32 80 1040 CLA 731 658 4 69 • 1040 CLASS 3 3606 3182 89 335 




Januar • Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlc "E>.).c)Oo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmartc "E>.~clOo 
5605.45 FU,< as% FIBRES mr.sYHTHET.-51' POl.YESTERS ET ACRYUQ!JES., llWHGEES PRINCIPAL OU SEULEl!EHT DE UINE OU POILS FUIS 5605.45 = <as % S'OOHET1SCHE SPlllNFASERH ·AUSGEN. POLYESTER UND POl.YACRYL·,HPTS. OOER NUR UlT WOUE OOER FENEN TIERHMREN 
KT 
001 FRANCE 163 9 40 123 295 24 7 001 FRANCE 1151 55 230 863 1126 204 29 002 BELG.-LUXBG. 590 99 128 
sci 28 1 002 BELG.-LUXBG. 2685 420 860 237 49 1 003 NETHERLANDS 400 291 2 37 
13 
19 003 PAYS-BAS 1920 1327 28 224 
s4 103 004 FR GERMANY 327 
31 
9 131 4 7 
5 
163 004 RF ALLEMAGNE 2222 
282 
68 1296 97 14 
18 
693 
006 UTD. KINGDOM 1311 5 22 11 
1 13 
1237 006 ROYAUME-UNI 6059 61 155 63 3 
s3 5477 007 IRELAND 98 
47 13 
1 43 83 007 IRLANDE 494 209 53 10 119 8 393 008 DENMARK 150 32 15 008 DANEMARK 883 417 85 
009 GREECE 93 
2 
93 45 009 GRECE 582 4 9 582 320 032 FINLAND 48 Ii 2 98 032 FINLANDE 335 2 10 449 036 SWITZERLAND 128 20 
2 
036 SUISSE 663 156 48 




038 AUTRICHE 910 193 
135 
57 636 Ii 040 PORTUGAL 8 040 PORTUGAL 148 5 




042 ESPAGNE 206 332 203 3 35 048 YUGOSLAVIA 82 048 YOUGOSLAVIE 852 485 
064 HUNGARY 24 
:i 24 064 HONGRIE 195 j 195 212 TUNISIA 31 
1 
28 
2 sci 212 TUNISIE 114 16 107 17 625 400 USA 70 
1 
17 400 ETATS-UNIS 841 1 181 
404 CANADA 24 18 
24 
5 404 CANADA 167 123 5 
97 
39 
624 ISRAEL 29 5 
14 
624 ISRAEL 136 39 
24 732 JAPAN 30 16 
sci 5 732 JAPON 382 4 354 289 23 800 AUSTRALIA 81 7 9 800 AUSTRALIE 414 44 58 
1000 W 0 R LO 4002 567 109 829 577 103 215 5 1582 15 1000 M 0 N 0 E 22181 3158 994 6540 2318 700 1404 18 7018 35 
1010 INTRA·EC 3143 482 72 568 363 94 78 5 1483 • 1010 INTRA-CE 16072 2307 492 4405 1362 634 290 18 6564 
35 1011 EXTRA-EC 859 85 37 263 215 9 137 98 15 1011 EXTRA-CE 6110 849 503 2134 955 66 1114 454 
1020 CLASS 1 698 84 29 121 213 9 129 98 15 1020 CLASSE 1 5124 842 444 1242 947 66 1094 454 35 
1021 EFTA COUNTR. 390 46 13 29 153 2 49 98 . 1021 A EL E 2172 371 206 126 657 25 335 452 
1030 CLASS 2 112 8 94 2 8 . 1030 CLASSE 2 555 
7 
59 468 8 20 
1040 CLASS 3 49 48 . 1040 CLASSE 3 430 423 
5605.48 YARN OF <as% SYNTHE1lC TEXTllf FIBRES OTllER THAN POLYESTER OR ACRYUC, llJXED llAINl.Y OR SOLELY WITH COTTON 5605.48 YARN OF <as% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTllER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, MIXED llAJNl.Y OR SOLELY WITH COTTON 
FU,<as% FIBRES mT.SYHTHET..SF POl.YESTERS ET ACRYUQUES-, llWHGEES PRINCIPAL OU SEULEllEHT DE COTON GARNE, <as % S'OOltET1SCHE SPlllNFASERN -AUSGEN. POLYESTER UND POLYACRYL·, HPTS. OOER NUR lllT BAUllWOLLE GEMJSCHT 
001 FRANCE 407 14 
92 
388 1 3 001 FRANCE 2231 93 
394 
2101 8 10 19 
002 BELG.-LUXBG. 331 120 108 11 
:i :i 002 BELG.-LUXBG. 1411 468 526 23 16 10 003 NETHERLANDS 516 431 7 72 
21 21 
003 PAYS-BAS 2132 1751 46 309 
97 16 004 FR GERMANY 240 
36 
39 155 4 
6 
004 RF ALLEMAGNE 1148 
627 
249 749 36 
30 005 ITALY 58 16 
s8 :i 005 ITALIE 789 132 515 27 006 UTD. KINGDOM 111 1 19 
7 
006 ROYAUME-UNI 727 7 118 
39 007 IRELAND 27 
4 
4 16 Ii 007 IRLANDE 111 20 14 58 Ii 008 DENMARK 68 44 8 4 008 DANEMARK 309 241 27 12 
009 GREECE 472 412 59 1 Ii 009 GRECE 2159 14 1870 269 6 130 028 NORWAY 9 
6 
1 028 NORVEGE 140 
1 
3 7 
030 SWEDEN 11 
:i 11 9 5 030 SUEDE 104 55 46 3 47 45 032 FINLAND 51 28 032 FINLANDE 331 19 219 
038 AUSTRIA 20 18 2 038 AUTRICHE 147 131 12 4 
048 YUGOSLAVIA 44 44 
29 
048 YOUGOSLAVIE 229 229 
164 058 GERMAN OEM.A 29 
61 24 
058 RD.ALLEMANDE 164 
242 48 212 TUNISIA 85 
:i 212 TUNISIE 290 52 400 USA 18 15 400 ETATS-UNIS 169 117 
1000 W 0 R LO 2566 873 177 954 57 35 35 35 • 1000 M 0 N 0 E 13149 3378 3949 5008 304 115 185 209 
1010 INTRA-EC 2228 608 633 894 44 10 20 21 • 1010 INTRA-CE 11017 2981 3064 4614 168 63 110 16 
1011 EXTRA-EC 337 67 142 60 14 25 15 14 • 1011 EXTRA-CE 2130 397 885 394 135 52 74 193 
1020 CLASS 1 187 67 58 24 9 15 14 . 1020 CLASSE 1 1457 396 483 217 94 4 71 192 
1021 EFTA COUNTR. 99 23 39 14 1 
24 
9 13 . 1021 A EL E 823 162 330 95 10 4 47 175 
1030 CLASS 2 114 77 8 5 . 1030 CLASSE 2 449 343 13 41 48 3 1 
1040 CLASS 3 37 8 29 . 1040 CLASSE 3 223 59 164 
5605.47 YARN OF <as% SYNTllETIC TEXTllf FIBRES OTllER THAN POLYESTER OR ACRYUC, llJXED OTllERWJSE THAN llAINl.Y OR SOLELY WITH WOOL, 5605.47 YARN OF <as% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTllER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, lllXED OTllERWJSE THAN llAINLY OR SOI.ELY WITH WOOL, 
FINE ANIMAL HAIR OR COTTON FUIE ANIMAL HAIR OR COTTON 
~ ~ o~l!MJF·SYNTHET.-SF POi. YESTERS ET ACRYUQUES-, AUTRES QUE llWHGEES PRINCIPAL.OU SEULEllEHT DE UINE OU DE GARNE, <as % SYNTHETISCHE SPlllNFASERN -AUSGEN. POLYESTER UND POLYACRYL·, GE!llSCHT, NJCHT HPTS. OOER NUR lllT WOLll,FEINEll 
TIERHAAREN ODER BAUllWOLLE 




111 16 001 FRANCE 1397 94 200 746 3 430 124 002 BELG.-LUXBG. 260 43 116 
517 
2 002 BELG.-LUXBG. 1229 132 706 172 
1698 
19 
003 NETHERLANDS 1304 725 19 34 
248 
9 003 PAYS-BAS 4498 2477 74 173 
716 
76 
004 FR GERMANY 706 
15 
28 243 183 4 004 RF ALLEMAGNE 3426 
98 
252 1520 906 32 
005 ITALY 52 11 
30 
5 10 11 005 ITALIE 298 79 229 14 49 58 11 :i 006 UTD. KINGDOM 86 13 42 
233 
006 ROYAUME-UNI 510 108 159 




007 IRLANDE 1122 
sci 82 7 6 32 008 DENMARK 68 7 15 12 008 DANEMARK 326 63 
5 
55 34 
009 GREECE 93 1 1 87 3 009 GRECE 522 10 3 460 44 
030 SWEDEN 36 15 20 1 030 SUEDE 4163 
2 
44 4105 14 
032 FINLAND 26 
:i 19 4 3 032 FINLANDE 275 235 30 8 036 SWITZERLAND 66 2 56 
5 
5 036 SUISSE 475 24 7 419 
39 
25 
038 AUSTRIA 78 55 17 1 
11 
038 AUTRICHE 357 228 84 5 
158 066 R IA 11 
154 Ii 066 ROUMANIE 158 541 17 212 T 162 
27 
212 TUNISIE 558 
64 288 NI 70 43 288 NIGERIA 168 104 
302 CA ROON 113 20 93 302 CAMEROUN 423 73 350 
334 ETHI PIA 123 123 334 ETHIOPIE 234 234 
346 KENYA 38 38 346 KENYA 120 120 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Quantil~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark C>.l.Oba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark cl.l.Oba 
5605.47 5605.47 
400 USA 69 6 60 2 400 ETATS-UNIS 780 41 699 1 36 3 
404 CANADA 17 9 6 1 404 CANADA 174 75 79 5 15 
624 ISRAEL 41 20 19 1 624 ISRAEL 363 187 166 3 7 
732 JAPAN 19 2 16 1 732 JAPON 353 48 280 25 
800 AUSTRALIA 31 5 26 800 AUSTRALIE 168 43 124 
1000 WO AL D 4103 878 445 1195 301 900 361 25 1000 M 0 N D E 23184 3158 2372 11109 912 3418 1988 11 195 
1010 INTRA·EC 3080 815 138 648 301 878 289 13 1010 INTRA-CE 13327 2870 798 3904 910 3304 1495 11 ; 35 1011 EXTRA-EC 1022 61 307 549 22 71 12 1011 EXTRA-CE 9838 288 1574 7205 2 114 493 161 
1020 CLASS 1 404 59 61 212 13 58 1 1020 CLASSE 1 7220 258 570 5915 2 93 379 3 
1021 EFTA COUNTR. 216 59 37 98 12 10 . 1021 A EL E 5350 254 312 4645 2 83 54 
1030 CLASS 2 601 3 241 335 9 13 • 1030 CLASSE 2 2418 29 970 1284 20 113 
1031 ACP (63a 346 63 281 2 . 1031 ACP(~ 982 189 773 20 
1040 CLASS 19 5 3 11 1040 CLASS 3 197 33 5 158 
5605.51 YARN OF 111N 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, UNBLEACHEO OR BLEACHED, SINGLE, llEASURING llAX 14 OOOWKG 5605.51 YARN OF lllN 15% REGENERATED TEXTILE RBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, llEASURING llAX 14 DODWKG 
FILS SIMPLE$, AU llOINS 15 PC FIBRES ARTFICIELLES, ECRUS OU BLANCHIS, DE 14 DOD II OU llOINS AU KG GARNE, llINDJSPC KUEN5n. SPINNFASERN, ROH 00. GEBLEICHT, UNGEZWIRNT, LAUFLAENGE llAX. 14DODWKG 
001 FRANCE 106 36 
1i 
30 B4 40 92 001 FRANCE 390 103 60 138 279 148 1 002 BELG.·LUXBG. 334 47 100 
25 
002 BELG.-LUXBG. 1222 122 399 
79 5 
362 
003 NETHERLANDS 426 329 4 44 
98 
23 003 PAYS-BAS 1226 792 21 235 
356 
94 
004 FR GERMANY 182 
36 
7 66 6 4 004 RF ALLEMAGNE 794 
86 
50 322 51 3 18 
005 ITALY 41 5 
6 2 27 
005 ITALIE 113 27 29 6 136 006 UTD. KINGDOM 73 23 15 006 ROYAUME-UNI 348 126 51 
008 DENMARK 45 27 3 15 ; :i ; 008 DANEMARK 181 87 18 73 2 2 37 3 030 SWEDEN 34 27 
2 
2 030 SUEDE 128 73 1 5 8 
036 SWITZERLAND 45 31 11 
5 
1 036 SUISSE 182 97 9 73 
16 
3 
038 AUSTRIA 46 2 3 29 
15 
7 038 AUTRICHE 171 8 27 90 
Bi 
29 
048 YUGOSLAVIA 18 1 2 048 YOUGOSLAVIE 119 21 
7 
17 
5 400 USA 285 285 400 ETATS-UNIS 952 939 1 
2 7 404 CANADA 40 39 
:i 59 
404 CANADA 149 140 
18 164 624 ISRAEL 62 624 ISRAEL 187 2 3 
1000 WORLD 1901 941 59 313 191 156 54 187 • 1000 M 0 ND E 6813 2778 341 1437 663 550 242 802 
1010 INTRA·EC 1228 513 47 260 183 70 9 148 • 1010 INTRA-CE 4363 1365 241 1196 635 278 34 614 
1011 EXTRA-EC 672 428 12 53 8 85 45 41 • 1011 EXTRA-CE 2448 1413 100 241 27 272 208 187 
1020 CLASS 1 506 397 9 50 8 6 22 14 . 1020 CLASSE 1 1907 1332 81 218 27 35 137 77 
1021 EFTA COUNTR. 144 69 5 47 5 1 8 9 • 1021 A EL E 562 217 39 191 18 5 52 40 
1030 CLASS 2 142 29 3 4 79 22 5 • 1030 CLASSE 2 450 80 19 23 236 71 21 
5605.55 YARN OF lllN 85% REGENERATEO TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, llEASURING > 14 ODDWKG 5605.55 YARN OF lllN 15% REGENERATED TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, llEASURING > 14 DODWKG 
FLS SIMPLES, AU llOINS 15 PC FIBRES AllTlFICIELLES, ECRUS OU BLANCHIS, DE PLUS DE 14 DOD II AU KG GARNE, lllND.ISPC KUEN5n. SPINNFASERN, ROH OD. GfBLEICHT, UNGEZWIRNT, LAUFLAENGE UEBER 140DOM/KG 










1456 1790 93 
002 BELG.-LUXBG. 500 382 94 
59 
1 002 BELG.-LUXBG. 1528 1076 366 
187 
12 7 1 
003 NETHERLANDS 443 348 
36 





004 FR GERMANY 125 
400 
40 35 13 
1:i 
004 RF ALLEMAGNE 969 
1814 
692 98 56 
37 005 ITALY 512 8 
14 
1 005 ITALIE 1876 22 
125 
3 
6 006 UTD. KINGDOM 73 50 5 30 4 ; 006 ROYAUME-UNI 332 179 10 97 12 2 007 IRELAND 39 8 
:i 5 9 
007 IRLANDE 124 25 
19 3i 3:i 008 MARK 63 24 22 008 DANEMARK 249 85 81 
009 E 42 30 1 11 2 
009 GRECE 145 90 3 52 
10 036 ALAND 81 75 4 
2 
036 SUISSE 311 287 14 
1i 038 IA 402 395 4 1 038 AUTRICHE 1468 1436 12 3 
208 ALGERIA 27 21 
14 
6 ; 208 ALGERIE 107 76 28 31 2 212 TUNISIA 41 21 5 212 TUNISIE 106 54 22 
216 LIBYA 38 
aci 38 26 216 LIBYE 212 282 212 a5 390 SOUTH AFRICA 106 390 AFR. DU SUD 368 1 
404 CANADA 118 118 4j ; 404 CANADA 324 324 358 15 732 JAPAN 48 732 JAPON 373 
:i 800 AUSTRALIA 11 10 800 AUSTRALIE 122 119 
1000 W 0 R L D 4548 2765 148 265 34 588 698 2 45 5 1000 M 0 ND E 16054 9048 875 1975 110 1915 2172 12 130 17 
1010 INTRA-EC 3574 2008 71 182 34 551 681 2 45 • 1010 INTRA-CE 12197 8408 231 1422 109 1789 2098 12 130 
17 1011 EXTRA·EC 975 757 77 84 37 15 5 1011 EXTRA-CE 3858 2642 443 553 1 128 74 
1020 CLASS 1 832 700 62 14 36 15 5 1020 CLASSE 1 3257 2464 414 164 1 123 74 17 
1021 EFTA COUNTR. 517 483 15 3 3 13 . 1021 A EL E 1941 1782 56 30 1 14 58 
1030 CLASS 2 138 57 15 65 1 . 1030 CLASSE 2 581 178 29 372 2 
5605.11 YARN OF lllN 15% REGENERATED TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, OTHER THAN SINGLE, llEASURING PER SINGLE YARN llAX 
140DOWKG 
5605.11 r=GlllN 15% REGENERATED TEXTILE RBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, OTHER THAN SINGLE, llEASURING PER SINGLE YARN 11AX 
FU AUTRES OUE SlllPLE5, ECRUS OU BLANCHIS, AU llOINS 15 PC FIBRES ARmCIEllES,llESURANT EN RLS SlllPLES llAX.14000 11/XG GEZWIRNTE GARNE, ROH ODER GEBLEICHT,lllND. 85 PC KUENS7UCHE SPINNFASERN,LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN VON llAX. 14000 11/XG 
001 FRANCE 46 2 
5 
29 6 9 001 FRANCE 221 19 
2:i 
117 31 54 
002 BELG.-LUXBG. 227 138 71 13 
28 
002 BELG.-LUXBG. 777 433 277 44 
95 004 FR GERMANY 61 46 2 18 13 004 RF ALLEMAGNE 299 135 
11 143 50 
208 ALGERIA 46 208 ALGERIE 135 
1000 W 0 R L D 531 247 58 153 32 42 • 1000 M 0 ND E 2191 882 199 799 124 168 17 2 
1010 INTRA·EC 387 155 22 118 32 39 • 1010 INTRA-CE 1481 515 109 555 124 181 17 2 1011 EXTRA·EC 163 92 33 35 3 • 1011 EXTRA-CE 708 368 89 244 7 
1020 CLASS 1 38 26 5 5 2 • 1020 CLASSE 1 205 120 32 45 6 2 
1021 EFTA COUNTR. 34 24 5 5 • 1021 A EL E 155 103 32 18 2 
161 
162 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I e>.~aOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~aOa 
5605.11 5605.61 
1030 CLASS 2 119 65 29 24 1 • 1030 CLASSE 2 463 236 57 168 2 
5605.65 rt:Ji:.GllJll 85% REGENERATED TEX1U.E FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, OTHER THAN SINGLE, llEASURING PER SINGLE YARN > 5605.65 YARN OF lllN 15% REGENERATED TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, OTHER THAN SINGLE, llEASURING PER SINGlf YARN > 
14000WKO 
FILS AUTRES QUE SlllPLES, ECRUS OU BLANCIDS, AU llOINS 15 PC FIBRES ARTIFIC. llESURANT EN FILS SlllPLES PLUS DE 14000 llJKQ GEZWIRNTE GARNE, ROH ODER OEBLEICHT, llJND. 15 PC KUENsnJCHE SPINNl'ASERN, LAUFLAENOE DER EINFACHFAEDEN UEBER 14000 llJKQ 
001 FRANCE 305 137 
6i 
20 21 122 5 2ci 001 FRANCE 1423 548 216 261 100 499 15 6i 002 BELG.-LUXBG. 696 598 5 10 
2i 
2 002 BELG.-LUXBG. 2443 2094 26 38 
105 
8 
003 NETHERLANDS 143 103 1 18 29 003 PAYS-BAS 695 388 3 199 119 004 FR GERMANY 301 
242 
2 90 180 
17 4i 
004 RF ALLEMAGNE 1460 84ci 12 555 774 95 94 005 ITALY 340 13 
2 19 
27 005 ITALIE 1191 59 
1i 73 
103 
006 UTD. KINGDOM 97 61 9 6 
i 
006 ROYAUME-UNI 402 207 80 31 




007 IRLANDE 342 153 
3 
177 
13 008 DENMARK 31 19 4 4 008 DANEMARK 133 70 25 22 




2 030 SUEDE 113 33 56 Ii 16 i 8 036 SWITZERLAND 99 94 2 036 SUISSE 500 483 8 
038 AUSTRIA 37 34 2 1 038 AUTRICHE 177 165 10 2 
058 GERMAN OEM.A 287 287 
115 
058 RD.ALLEMANDE 1295 1295 
i 49i 204 MOROCCO 115 204 MAROC 492 
288 NIGERIA 73 
1i Ii 73 288 NIGERIA 443 56 89 443 612 IRAQ 36 17 612 IRAQ 355 210 
1000 W 0 R L D 2811 1363 114 509 143 583 34 61 4 1000 M 0 ND E 12252 5165 469 2905 598 2766 173 155 21 
1010 INTRA-EC 2012 1197 87 150 128 359 30 61 • 1010 INTRA-CE 8163 4303 375 1114 531 1533 152 155 
21 1011 EXTRA-EC 798 167 27 359 14 223 4 4 1011 EXTRA-CE 4087 862 95 1791 66 1232 20 
1020 CLASS 1 185 145 12 14 8 2 4 . 1020 CLASSE 1 1050 744 68 184 26 8 20 
1021 EFTA COUNTR. 170 140 12 5 8 1 4 . 1021 A EL E 919 713 58 99 26 3 20 
2i 1030 CLASS 2 325 21 15 58 6 221 4 1030 CLASSE 2 1739 118 27 311 37 1225 
1031 ACP (63a 77 1 
287 
3 73 . 1031 ACP (~ 468 5 
1295 
20 443 
1040 CLASS 287 . 1040 CLASS 3 1298 3 
5605.n YARN OF lllN 15% REGENERATED TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, llEASURING llAX 14 DOOWKG 5505.n YARN OF MIN 15% REGENERATED TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, llEASURING llAX 14 DDOWKG 
FILS SlllPlfS, AU MOINS 85 PC FIBRES ARTIFICIEUES. NON ECRUS OU NON BLANCHIS, DE 14 OOO II OU llOINS AU KG GARNE, lllND.15PC KUENSTL SPINNFASERN,NICHT ROH OD.GEBLEICHT UNGEZWIRHT, LAUFLAENGE MAX. 14DDDlllKG 




20 1 001 FRANCE 268 35 
a3 137 1 93 2 002 BELG.-LUXBG. 139 49 67 
1i 
002 BELG.-LUXBG. 517 163 243 28 43 003 NETHERLANDS 80 63 5 1 003 PAYS-BAS 285 187 39 16 
004 FR GERMANY 391 18 101 
i 
272 004 RF ALLEMAGNE 2282 122 1255 
5 
905 
006 UTD. KINGDOM 26 
57 
20 5 006 ROYAUME-UNI 144 
256 
117 22 
008 DENMARK 58 1 
26 
008 DANEMARK 261 5 
1oi 036 SWITZERLAND 31 2 3 
2 
036 SUISSE 122 4 17 Ii 038 AUSTRIA 103 18 61 22 038 AUTRICHE 592 68 346 170 
1000 W 0 R L D 956 225 132 258 13 315 13 • 1000 M 0 ND E 4840 825 768 2064 51 1088 44 
1010 INTRA-EC 757 180 60 195 13 308 1 • 1010 INTRA-CE 3796 651 369 1660 51 1062 3 
1011 EXTRA-EC 200 45 72 64 7 12 • 1011 EXTRA-CE 1043 174 399 403 26 41 
1020 CLASS 1 189 45 71 60 2 11 . 1020 CLASSE 1 969 174 397 353 8 37 
1021 EFTA COUNTR. 167 40 71 48 2 6 . 1021 A EL E 878 160 397 286 8 27 
5605.75 YARN OF lllN 15% REGENERATED TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEAC1£D, SINGLE, llEASURING > 14 DOOWKG 5605.75 YARN OF lllN 15% REGENERATED TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING > 14 DOOM/KG 
FILS SIMPLES. AU llOINS 15 PC FIBRES ARTIFICIEUES, NON ECRUS OU NON BLANCHIS, DE PLUS DE 14 DOD II AU KG GARNE, lllND.15PC KUENSTL SPINNFASERN,NICHT ROH OD.GEBLEICHT UNGEZWIRNT, LAUFLAENGE UEBER 140DDWKG 
001 FRANCE 33 18 
5 
6 8 1 001 FRANCE 124 56 
19 
37 1 28 2 
002 BELG.-LUXBG. 23 3 15 5 002 BELG.-LUXBG. 206 11 176 7 004 FR GERMANY 52 
27 
7 40 004 RF ALLEMAGNE 398 00 53 338 006 UTD. KINGDOM 35 7 1 006 ROYAUME-UNI 143 48 15 




030 SUEDE 177 
230 
173 4 
036 SWITZERLAND 59 1 036 SUISSE 255 14 11 
038 AUSTRIA 66 54 5 7 4 038 AUTRICHE 271 218 28 25 4i 064 HUNGARY 13 9 33 Ii 064 HONGRIE 103 62 410 3i 212 TUNISIA 41 
45 
212 TUNISIE 441 
1sci 390 SOUTH AFRICA 51 6 390 AFR. DU SUD 185 5 30 
404 CANADA 109 109 404 CANADA 313 311 2 
1000 W 0 R L D 628 357 98 119 28 26 • 1000 M 0 ND E 3211 1261 886 819 1 125 115 4 
1D10 INTRA·EC 207 82 22 69 12 22 • 1010 INTRA-CE 1156 285 139 604 1 53 74 4 1011 EXTRA-EC 422 275 11 50 16 4 • 1011 EXTRA-CE 2055 976 747 215 72 41 
1020 CLASS 1 327 266 44 11 6 . 1020 CLASSE 1 1360 914 314 102 30 
1021 EFTA COUNTR. 161 111 40 10 
10 
. 1021 A EL E 733 447 223 63 
4i 1030 CLASS 2 83 
9 
34 39 4 . 1030 CLASSE 2 586 62 432 113 4i 4 1040 CLASS 3 13 • 1040 CLASSE 3 107 
$05.11 ~~~ lllN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, BLEACHED ANO SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN llAX 14 5605J1 YARN OF MIN 15% REGENERATED TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, BLEACHED AND SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN llAX 14 
DDOWKG 
~l~S QUE SJllPlfS, NON ECRUS OU NON BLANCHIS. AU llOINS 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES, MESURANT EN FILS SlllPLES MAX. GEZWIRNTE GARNE, NICHT ROH ODER NICHT GEBLEICHT, MIND. 15 PC KUENSlUCHE SPINNFASERN, LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN llAX. 
14000 II/KG 
001 FRANCE 28 
2i 506 22 1 5 001 FRANCE 137 98 1264 103 6 28 002 BELG.-LUXBG. 583 54 2 
i 3 
002 BELG.-LUXBG. 1590 213 15 
3 49 003 NETHERLANDS 58 26 1 27 
7 
003 PAYS-BAS 382 188 7 135 
45 004 FR GERMANY 72 
2 
17 34 7 7 004 RF ALLEMAGNE 443 
13 
126 201 66 5 
006 UTD. KINGDOM 18 1 6 9 006 ROYAUME-UNI 141 9 65 54 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.c!Oo Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.c!Oo 
5605J1 5605.11 
036 SWITZERLAND 31 7 5 18 1 036 SUISSE 172 46 21 98 7 
038 AUSTRIA 20 13 5 
32 
2 038 AUTRICHE 114 59 40 
1o4 
15 
346 KENYA 32 6 346 KENYA 104 9 4i 400 USA 12 5 400 ETATS-UNIS 113 63 
1000 W 0 R L D 925 76 557 231 26 13 22 • 1000 M 0 ND E 3606 457 1575 1178 164 97 135 
1010 INTRA-EC 790 49 535 160 19 13 14 • 1010 INTRA-CE 2823 307 1453 n2 121 97 73 
1011 EXTRA-EC 132 26 21 71 7 7 • 1011 EXTRA-CE 782 150 121 405 43 63 
1020 CLASS 1 85 26 18 27 7 7 • 1020 CLASSE 1 580 149 119 217 43 52 
1021 EFTA COUNTR. 71 26 17 20 7 1 . 1021 A EL E 433 147 107 124 43 12 
1030 CLASS 2 43 3 39 1 . 1030 CLASSE 2 165 1 2 152 10 
1031 ACP (63) 32 32 • 1031 ACP (63) 105 1 104 
56D5J5 YARH Of lllH 85% REGENERATED TEXTILE RBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, BLEACHED AND SINGLE, llEASURING PER SINGLE YARN > 
1400011/KG 
5605.85 rt:Jl:.Gll.IN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, BLEACHED AND SINGLE, 11.EASURING PER SINGLE YARN > 
FILS AUTRES QUE SlllPLES, NON ECRUS OU NON Bl.ANCHIS,AU 11.0INS 85 PC ABRES ARTIFICELLES, 11.ESURAHT EN FILS SlllPLES PLUS 
DE 14000 11./KG 
GEZWIRNTE GARNE, NICHT ROH OOER NICHT GEBLEICHT, lllHD. 85 PC KUENS1\.JCHE SPINNFASERN,LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN UEBER 
14000 II/KG 
001 FRANCE 89 3 
136 





002 BELG.-LUXBG. 180 24 20 
3i 
002 BELG.-LUXBG. 708 224 122 
14i 003 NETHERLANDS 31 
5 s8 003 PAYS-BAS 149 5 2 1 4 004 FR GERMANY 92 34 28 004 RF ALLEMAGNE 515 153 38 317 156 005 ITALY 40 6 
4 i 2 39 005 ITALIE 227 74 18 4 10 96 006 UTD. KINGDOM 54 i 8 006 ROYAUME-UNI 300 13 172 009 GREECE 16 i 15 009 GRECE 129 38 116 038 AUSTRIA 56 41 8 
167 
038 AUTRICHE 278 202 38 
756 204 MOROCCO 174 7 204 MAROC 780 24 
208 ALGERIA 254 
52 
254 208 ALGERIE 1316 
13i 
1316 
212 TUNISIA 102 
126 
50 212 TUNISIE 361 
244 
230 
302 CAMEROON 126 29 302 CAMEROUN 244 149 508 BRAZIL 29 508 BRESIL 149 
1000 W 0 R L D 1382 125 272 312 5 623 2 2 41 1000 M 0 ND E 6399 760 1137 1302 46 3028 10 10 106 
1010 INTRA-EC 515 67 157 131 1 116 2 2 39 1010 INTRA-CE 2521 435 648 n2 8 542 10 10 96 
1011 EXTRA-EC 869 59 115 182 4 507 2 1011 EXTRA·CE 3879 325 490 530 38 2486 10 
1020 CLASS 1 127 52 44 27 4 . 1020 CLASSE 1 758 286 321 113 38 
1021 EFTA COUNTR. 106 44 37 25 
soi . 1021 A EL E 522 229 199 94 2486 10 1030 CLASS 2 739 6 70 154 2 1030 CLASSE 2 3120 39 169 416 
1031 ACP (63) 126 126 . 1031 ACP (63) 254 2 252 
5605.11 YARH OF < 85% REGENERATED TEXTILE ABRES 11.IXED llAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR ANE ANIMAL HAIR 5605.11 YARH Of < 85% REGENERATED TEXTILE ABRES lllXED llAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR ANE ANlllAL HAIR 
FILS, 11.0INS DE 85 PC DE FIBRES ARTD'ICIELLES, 11.ELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POILS ANS GARNE, UNTER l5PC KUENSll.. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR II.IT WOLLE OD. FEINEN TERHAAREN GElllSCHT 




14 001 FRANCE 505 
35 
450 3 52 
2 2 004 FR GERMANY 22 i 14 004 RF ALLEMAGNE 201 8 143 19 005 ITALY 9 8 
8 
005 ITALIE 164 156 
73 008 DENMARK 28 14 6 008 DANEMARK 161 65 22 
2 400 USA 17 17 400 ETATS-UNIS 131 3 126 
732 JAPAN 6 5 732 JAPON 108 15 93 
1000 W 0 R L D 309 25 39 209 6 28 • 1000 M 0 ND E 2195 129 362 1481 32 153 15 21 
1010 INTRA-EC 192 14 18 132 5 23 i • 1010 INTRA-CE 1171 73 218 764 26 81 5 2 1011 EXTRA-EC 116 11 20 78 1 5 • 1011 EXTRA-CE 1022 55 144 717 6 72 10 18 
1020 CLASS 1 87 11 12 58 5 1 . 1020 CLASSE 1 786 55 94 533 4 72 10 18 
1021 EFTA COUNTR. 44 11 9 23 i 1 . 1021 A EL E 373 55 55 233 2 10 18 1030 CLASS 2 26 8 17 . 1030 CLASSE 2 207 50 155 2 
5605.95 YARH OF < 85% REGENERATED TEXTILE ABRES lllXED llAINLY OR SOLELY WITH conON 5605.95 YARH Of < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES lllXED llAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
FU, 11.0INS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES, 11.ELANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON GARNE, UNTER 85PC KUENSll.. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR II.IT BAUllWOLLE GElllSCHT 
001 FRANCE 651 133 
14 
22 134 140 153 69 001 FRANCE 3148 574 
9i 
92 596 893 703 290 
002 BELG.-LUXBG. 1555 1113 53 375 
23i 2 13 i 002 BELG.-LUXBG. 6277 4284 190 1712 1284 10 34 2 003 NETHERLANDS 1427 1151 1 28 
198 
003 PAYS-BAS 5947 4417 6 194 
919 004 FR GERMANY 983 
269 
81 433 193 78 004 RF ALLEMAGNE 5686 
1282 
421 2954 1058 334 
005 ITALY 426 23 66 186 1 133 005 ITALIE 2067 247 1078 1024 4 534 006 UTD. KINGDOM 575 184 18 121 
3 
006 ROYAUME-UNI 3787 874 210 601 




007 IRLANDE 1263 1101 56 36i 89 a8 6 008 DENMARK 169 64 13 4 16 008 DANEMARK 1022 376 77 42 66 
009 GREECE 378 281 6 52 39 009 GRECE 1766 1358 28 219 161 
030 SWEDEN 56 52 1 1 2 38 030 SUEDE 329 286 5 29 8 159 032 FINLAND 429 369 22 032 FINLANOE 2302 2034 3 1 105 
036 SWITZERLAND 289 289 
5 9 036 SU 2312 2301 3 8 2 038 AUSTRIA 241 226 038 A E 1139 975 29 133 
048 YUGOSLAVIA 19 12 6 1 048 y AVIE 107 34 67 6 
060 POLAND 109 42 109 060 PO 471 256 471 064 HUNGARY 42 
22 
064 HON 256 
215 068 BULGARIA 22 
2i 
068 BULGARIE 215 
114 216 LIBYA 21 
2 10 
216 LIBYE 114 
s8 64 373 MAURITIUS 12 
8 
373 MAURICE 122 
28 400 USA 22 1 13 6 2i 400 ETATS-UNIS 164 4 132 23 10:! 628 JORDAN 33 628 JOROANIE 125 
1000 WO R LO 7940 4595 206 876 991 712 265 13 282 1000 M 0 ND E 39064 20330 1400 6171 4712 3958 1288 34 4 1167 
163 
164 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quantith Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Deslinallon Destination 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.Mba Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXMba 
5605.95 5&a5J5 
1010 INTRA-EC 6570 3571 163 705 957 706 173 13 282 1010 INTRA-CE 30964 14268 1135 5094 4544 3928 796 34 4 1187 1011 EXTRA-EC 1371 1024 43 171 34 1 92 • 1011 EXTRA-CE 8101 6064 264 1078 168 30 493 
1020 CLASS 1 1092 958 14 49 28 43 . 1020 CLASSE 1 6622 56n 122 504 145 1 169 4 
1021 EFTA COUNTR. 1015 936 6 10 25 
7 
38 . 1021 A EL E 6090 5599 40 171 116 1 159 4 
1030 CLASS 2 105 24 29 12 6 27 . 1030 CLASSE 2 527 131 142 93 23 30 108 
1031 ACP (63a 12 
42 
2 10 22 . 1031 ACP(~ 125 256 61 64 215 1040 CLASS 174 110 . 1040 CLASS 3 952 481 
5605.99 YARN Of < 8511 REGENERATE> TEXTILE FIBRES lllXED Ol!IER THAH llAJNl.Y OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANlllAL HAIR OR COTION ~J9 YARN Of < 8511 REGENEllAlEO 1EXTU FIBRES MIXED Ol!IER THAH llAINl.Y OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANlllAI. HAIR OR COTION 
FU, llOINS DE 85 PC DE ABRES ARmCIELLES, AUTRES QUE llELANGEES PRIHCIPALEllENT DE LAINE OU POILS FINS ET DE COTON GARNE, UNTER 85l'C KUENSTL SPINNFASERH, NICllT HAUPTSAECHL OD. HUR lllT WOLLE, FEINEH TIERHAAREN OD. BAUllWOLLE GElllSCHT 




398 5 001 FRANCE 4665 181 
393 
2828 1 1643 12 
002 BELG.-LUXBG. 459 12 275 
145 
44 002 BELG.-LUXBG. 2174 63 1360 101 
549 
257 
003 NETHERLANDS 748 100 5 493 
116 
5 003 PAYS-BAS 3616 414 42 2541 
476 
69 
004 FR GERMANY 1551 
42 
172 861 400 2 004 RF ALLEMAGNE 10611 
227 
1101 7143 1879 12 




005 ITALIE 790 467 
1230 13 
93 3 
12 006 UTD. KINGDOM 252 30 33 3 
141 
006 ROYAUME-UNI 1681 152 261 13 
rni 007 IRELAND 141 
-16 7 35 
007 IRLANDE 723 
92 
5 
331 3 008 DENMARK 62 3 008 DANEMARK 569 89 54 
009 GREECE 212 1 7 204 009 GRECE 1037 30 20 987 




024 ISLANDE 114 
3 495 
114 




028 NORVEGE 623 99 
030 SWEDEN 66 39 16 44 030 E 674 55 215 383 2 1 12 8 032 FINLAND 89 20 3 19 2 032 NOE 521 113 41 190 161 14 
~ ~'i)'~~ii~~LANO 156 54 6 72 2 22 036 E 1195 218 22 829 9 117 373 45 1 323 
2 
4 038 ICHE 2036 475 6 1545 
9 
10 
040 PORTUGAL 50 
19 
25 21 2 040 TUG AL 284 
71 
135 96 44 
042 SPAIN 30 2 9 042 ESPAGNE 190 21 96 2 




046 MALTE 140 
24 
1 139 
121 048 YUGOSLAVIA 28 
14 
048 YOUGOSLAVIE 155 10 
058 GERMAN DEM.R 14 058 RD.ALLEMANDE 109 109 
060 POLAND 35 35 060 POLOGNE 266 266 
062 CZECHOSLOVAK 21 21 062 TCHECOSLOVAQ 237 
12 
237 




064 HONGRIE 209 
13 
197 
12 204 cco 172 165 204 299 273 
208 IA 48 
59 
48 208 IE 169 
4 231 
169 
212 TU 124 65 212 E 554 318 
216 LIB 79 79 216 LIB 494 494 
220 EGYPT 79 
7 1 
79 220 EGYPTE 456 
28 12 
456 
302 CAMEROON 79 71 
2 3 16 
302 CAMEROUN 172 132 
9 22 36 400 USA 71 
107 
4 46 400 ETATS-UNIS 867 
410 
43 757 
404 CANADA 136 
6 
14 4 11 404 CANADA 624 4 107 54 49 
512 CHILE 6 4ci 512 CHILi 104 104 240 600 CYPRUS 40 600 CHYPRE 240 
604 LEBANON 66 66 604 LIBAN 469 469 
608 SYRIA 72 72 608 SYRIE 537 537 




612 IRAQ 159 
17 22 
159 
9 14 624 ISRAEL 110 95 624 ISRAEL 549 487 
628 JORDAN 50 50 
31 
628 JORDANIE 299 299 
127 632 SAUDI ARABIA 31 
233 
632 ARABIE SAOUD 134 7 
652 NORTH YEMEN 233 652 YEMEN DU NRD 475 475 
728 SOUTH KOREA 15 
2 88 15 728 COREE DU SUD 150 14 662 150 732 JAPAN 150 60 732 JAPON 1789 1112 
2 740 HONG KONG 29 1 5 23 
10 
740 HONG-KONG 481 6 80 393 
800 AUSTRALIA 56 2 44 800 AUSTRALIE 326 14 238 73 
1000 W 0 R L D 7311 528 786 4458 148 1050 313 29 • 1000 M 0 ND E 42540 2620 4577 28343 613 4575 1754 48 10 
1010 INTRA-EC 4474 253 406 2495 141 965 201 13 . 1010 INTRA-CE 25870 1160 2379 16421 591 4180 1126 12 1 
1011 EXTRA-EC 2838 276 380 1964 5 65 112 16 • 1011 EXTRA-CE 16670 1460 2199 11923 21 394 628 36 9 
1020 CLASS 1 1396 261 289 682 3 84 61 16 . 1020 CLASSE 1 9664 1393 1704 5736 12 388 386 36 9 
1021 EFTA COUNTR. 881 130 190 478 3 49 31 . 1021 A EL E 5446 865 914 3256 11 188 203 9 
1030 CLASS 2 1331 12 91 1183 2 43 . 1030 CLASSE 2 6061 55 495 5334 9 5 163 
1031 ACP Jra 149 1 15 127 
8 
. 1031 ACP (~ 425 28 45 348 4 
aci 1040 CLA 107 1 97 . 1040 CLASS 3 945 12 852 1 
560I YARN Of llAH·llADE ABRE (DISCONTINUOUS OR WASTE), PUT UP FOR RETAIL SALE 5606 YARN OF llAH·llADE FIBRE (DISCONTINUOUS OR WASlE), PUT UP FOR RETAIL SALE 
'J'Jillllit =~~ ~~ DISCONTINUES (OU DE DECHETS DE ABRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ~~FU'E'l.S ~': Aifi.~~~lUCHEN SPINNFASERN (ODER AUS ABFAEllEN VON SYNTHETISCHEN ODER KUENSlUCHEN SPINNSTOF-
5606.11 YARN Of lllH 8511 DISCONTINUOUS OR WASlE SYNTHETIC TEXTILE ABRES, PUT UP FOR RETAii. SAU 5506.11 YARN Of lllN 8511 DISCONTINUOUS OR WASTE SYNTHETIC TEXTILE ABRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
ALB AU llOINS 85 PC DE ABRES TEXTILES SYNTHETIOUES GARNE,lllNDJ5 PC SVNTHETISCHE SPINNFASERN 
001 FRANCE 2511 1777 
623 
52 10 600 72 001 FRANCE 21688 16144 
4679 
512 90 4111 831 
5 002 BELG.-LUXBG. 1092 95 151 187 
1381 
36 002 BELG.-LUXBG. 9165 1758 803 1800 
13200 
120 
2 003 NETHERLANDS 3081 682 628 385 338 5 8 003 PAYS-BAS 25441 5107 3793 3226 3671 51 2 004 FR GERMANY 2273 
109 
819 864 239 5 004 RF ALLEMAGNE 17748 
2998 
5833 6369 1735 37 94 9 






005 ITALIE 4027 961 4sci 46 82 22 aci 4 006 UTD. KINGDOM 933 148 654 4 
142 
006 ROYAUME-UNI 8053 3198 4163 66 
2042 007 IRELAND 168 2 22 
122 
1 1 007 IRLANDE 2228 21 141 4 8 12 008 DENMARK 549 73 205 2 18 129 
3 
008 DANEMARK 4630 1337 1764 988 30 101 410 
s8 009 GREECE 75 31 11 26 
10 
4 009 GRECE 1107 688 137 151 8 2 63 
024 !CELANO 18 2 2 6:i 2 2 2 024 ISLANDE 240 76 15 107 17 24 18 028 NORWAY 139 9 27 26 12 028 NORVEGE 2384 753 261 846 315 192 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Quan mes Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarl( c~~ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c~~ooa 
56116.11 560l11 
030 SWEDEN 654 15 509 73 6 34 14 2 030 SUEDE 5233 806 3304 509 89 277 205 34 9 
032 FINLAND 68 10 67 9 1 20 
1 1 032 FINLANDE 952 407 401 112 2<i 1s0 25 7 036 SWITZERLAND 144 49 58 13 3 036 SUISSE 1420 546 493 140 41 
038 AUSTRIA 438 149 97 100 15 77 038 AUTRICHE 4279 2201 648 623 147 657 3 
040 PORTUGAL 2 2 40 9 1 
040 PORTUGAL 101 96 1 i 4 1i 042 SPAIN 50 
10 4 1 
042 ESPAGNE 357 9 322 2 3:i 8 046 MALTA 52 4 31 
8 
2 046 MALTE 518 290 27 140 
152 
20 
048 YUGOSLAVIA 94 85 2 1 048 YOU VIE 2164 1962 1 
28 7 15 
052 TURKEY 8 8 i 3 2 052 TU 
207 206 34 1 29 060 POLAND 52 40 060 POL 1067 965 38 
064 HUNGARY 15 14 
8 
064 HONG 439 414 2 
52 
23 
066 ROMANIA 27 18 066 ROUMANIE 559 480 27 
068 BULGARIA 10 3 
3 
7 068 BULGARIE 108 58 73 
48 2 
204 MOROCCO 5 2 
1i 
204 MAROC 123 43 
e8 7 208 ALGERIA 17 
13 6 
208 ALGERIE 103 
191 
15 
1 212 TUNISIA 23 4 212 TUNISIE 271 52 26 
220 EGYPT 18 4 8 6 220 EGYPTE 203 90 83 30 
302 CAMEROON 13 
32 
1 12 
1i 79 24 
302 CAMEROUN 171 
865 
2 169 
200 739 291 400 USA 415 178 85 400 ETATS-UNIS 4667 1724 842 
404 CANADA 270 17 81 44 3 6 119 404 CANADA 3707 273 780 522 41 65 2025 
442 PANAMA 6 6 442 PANAMA 151 1 1 149 
472 TRINIDAD,TOB 17 
14 
17 472 TRINIDAD,TOB 630 
114 
630 
504 PERU 14 i 1 16 504 PEROU 
114 




600 CHYPRE 373 100 
604 LEBANON 116 52 6 12 27 604 LIBAN 729 93 359 71 3 77 69 57 
608 SYRIA 150 3 68 53 26 608 SYRIE 1066 23 448 420 3 5 167 




612 IRAQ 249 3 242 4 
624 ISRAEL 55 624 ISRAEL 110 11 12 87 10 669 SRI LANKA 4 3 
2 9 
669 SRI LANKA 116 103 
3j 3 119 706 SINGAPORE 11 
4 
706 SINGAPOUR 156 
1 151 732 JAPAN 35 
6 
18 13 732 JAPON 612 203 9 2 
257 
740 HONG KONG 157 49 2 99 740 HONG-KONG 1868 80 372 21 1404 
800 AUSTRALIA 63 10 1 52 800 AUSTRALIE 1246 463 34 2 747 
801 PAPUA N.GUIN 18 
1 4 
18 801 PAPOU-N.GUIN 146 
69 53 2 146 804 NEW ZEALAND 12 7 804 NOUV.ZELANDE 232 108 
1000 W 0 R L D 14383 3448 4481 2323 618 2491 918 30 35 43 1000 M 0 ND E 133033 43102 32234 17845 6670 21432 10843 80 534 293 
1010 INTRA-EC 10943 2917 3080 1688 548 2250 422 30 12 . 1010 INTRA-CE 94090 31252 21471 12514 5719 19303 3578 80 183 12 
1011 EXTRA-EC 3439 532 1400 637 70 241 494 23 42 1011 EXTRA-CE 38945 11851 10764 5331 951 2129 7267 371 281 
1020 CLASS 1 2468 401 1068 433 59 221 267 18 1 1020 CLASSE 1 28470 9071 8299 3922 773 1969 4141 285 10 
1021 EFTA COUNTR. 1481 236 760 258 32 132 45 17 1 1021 A EL E 14612 4685 5124 2231 366 1131 613 253 9 
1030 CLASS 2 846 55 304 187 8 20 228 3 41 1030 CLASSE 2 8232 825 2425 1274 97 160 3125 55 271 
1031 ACP (63a 130 2 61 12 4 6 
49 
2 
. 1031 ACP(~ 1605 20 373 169 3 46 994 31 1040 CLASS 108 77 8 17 . 1040 CLASS 3 2242 1955 40 135 81 
56116.15 TARN OF < 85% DISCON11NUOUS OR WASTE SYNTHETIC TEXTU RBRES, PUT UP FOR RETAIL SA1f 560l15 YARN OF < 85% DISCONTINUOUS OR WASTE SYNTHETIC 1EX11LE RBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS UOINS DE 85 PC DE FIBRES TEXTUS SYNTHETIQUES GARNE,UNTER 85 PC SYHTHETISCHE SPINNFASERN 
001 FRANCE 1780 55 
793 
84 21 1604 16 
25 
001 FRANCE 14010 342 
8215 




003 NETHERLANDS 1407 352 558 10 36 38 2 
003 PAYS-BAS 13209 3938 5105 128 
432 
7 10 
004 FR GERMANY 1649 
2i 
891 443 235 6 004 RF ALLEMAGNE 18607 549 
10065 5176 2454 357 122 
005 ITALY 323 268 9 
2 1 5 005 ITALIE 4135 3456 65 
19 15 93 
10 
3 
006 UTD. KINGDOM 710 8 523 1 
169 
91 
006 ROYAUME-UNI 6413 137 4889 
10 
1312 









008 DENMARK 310 107 11 31 16 008 DANEMARK 2874 1181 114 240 256 
009 GREECE 118 26 37 46 2 4 3 1 
009 GRECE 1424 431 503 327 21 84 58 
22 024 !CELANO 11 3 3 9 
3 1 024 ISLANDE 173 44 53 156 
40 14 
028 NORWAY 100 5 62 4 29 3 20 
028 NORVEGE 1868 91 1113 43 
265 
2 463 
030 SWEDEN 425 
11 
304 6 21 62 030 SUEDE 4952 4 3421 56 226 51 929 
032 FINLAND 44 20 1 
2 
3 9 032 FINLANDE 468 98 228 10 46 40 3 89 036 SWITZERLAND 202 61 90 22 26 2 1 036 SUISSE 
2512 874 941 327 313 
14 
11 
038 AUSTRIA 335 98 26 12 9 168 038 AUTRICHE 4158 1616 325 57 114 2032 
042 SPAIN 144 140 4 042 ESPAGNE 1259 3 1206 45 2 3 
058 GERMAN DEM.R 59 
1i 
58 058 RD.ALLEMANDE 522 1 506 15 
060 POLAND 36 19 060 POLOGNE 168 81 107 
062 CZECHOSLOVAK 12 12 062 TCHECOSLOVAQ 239 239 
066 ROMANIA 146 146 6 
066 ROUMANIE 1175 
4 13 
1175 
9i 390 SOUTH AFRICA 6 
5 159 21 4 38 
390 AFR. DU SUD 115 1 16 560 10 400 USA 234 7 400 ETATS-UNIS 2681 97 1626 376 135 
404 CANADA 312 31 187 21 5 16 52 404 CANADA 4077 584 2195 231 66 227 772 2 5 600 CYPRUS 43 
2 
26 9 1 
12 
6 600 CHYPRE 458 3 298 79 10 71 
63 
604 LEBANON 60 45 1 604 LIBAN 457 30 345 3 8 4 608 SYRIA 61 9 45 6 1 608 SYRIE 546 75 413 46 8 
628 JORDAN 23 13 10 628 JORDANIE 136 65 71 5 3 632 SAUDI ARABIA 8 8 6i 9 5 18 1 632 ARABIE SAOUD 
142 133 1 334 39 732 JAPAN 134 14 732 JAPON 2398 223 1493 234 75 
740 HONG KONG 286 19 94 1 2 163 7 740 HONG-KONG 4393 278 1000 25 28 2802 260 
800 AUSTRALIA 108 2 9 97 800 AUSTRALIE 1318 35 209 4 1070 
1000 WORLD 10277 862 4569 1114 164 2854 572 140 1 1000 M 0 ND E 108029 11436 48957 11138 1942 24278 8124 10 2135 11 
1010 INTRA-EC 7378 573 3204 725 108 2529 203 33 • 1010 INTRA-CE 72538 7044 33491 7248 1198 20750 2563 10 233 1 
1011 EXTRA-EC 2899 289 1364 389 56 325 369 106 1 1011 EXTRA-CE 35492 4393 15465 3890 745 3526 5561 1902 10 
1020 CLASS 1 2075 231 1095 108 52 300 191 98 . 1020 CLASSE 1 26439 3700 12924 1526 691 3440 2542 1615 1 
1021 EFTA COUNTR. 1113 177 504 49 38 246 6 93 . 1021 A EL E 14140 2727 6087 609 470 2649 83 1515 
165 
166 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg • Ouantlt~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Oanmark I "EXMOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "EXMOa 
5606.15 5608.15 
1030 CLASS 2 561 59 250 35 4 25 178 9 1 1030 CLASSE 2 6797 692 2422 241 54 86 3004 288 10 
1040 CLASS 3 266 19 246 1 . 1040 CLASSE 3 2257 119 2123 15 
560l20 YARN OF DISCONTINUOUS OR WASTE REGEHERATED TEX11l.E ABRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 560S.20 YARN OF DISCONTINUOUS OR WASTE REGENERATED TEXTLE ABRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE ABRES TEXTUS ARTflCIEU.ES GARHE AUS KUENSTUCl£N SPINNFASERH 
001 FRANCE 40 1 
12 
17 i 21 1 001 FRANCE 395 4 89 146 15 235 10 002 BELG.-LUXBG. 56 2 30 68 11 002 BELG.-LUXBG. 450 46 268 343 32 003 NETHERLANDS 98 4 5 21 
5 i 003 PAYS-BAS 880 BO 82 375 aci i j 5 004 FR GERMANY 355 i 72 267 10 3 004 RF ALLEMAGNE 5711 1i 1565 3940 113 4i 005 ITALY 12 8 38 005 ITALIE 210 158 383 008 DENMARK 49 1 2 8 008 DANEMARK 486 13 53 37 
009 GREECE 16 1 3 11 1 009 GRECE 126 7 47 60 
5 
12 
028 NORWAY 14 3 2 9 028 NORVEGE 250 54 44 145 i 2 i 030 SWEDEN 9 i 4 5 030 SUEDE 105 2 58 43 032 FINLAND 9 6 2 i i 032 FINLANDE 137 11 42 84 12 5 036 SWITZERLAND 25 4 2 17 036 SUISSE 360 98 21 224 
4 2 038 AUSTRIA 34 9 2 22 1 038 AUTRICHE· 379 173 34 148 18 2 046 MALTA 36 
17 
36 
4 5 15 
046 MALTE 259 
5 
1 256 
a3 43 3 400 USA 108 
3 
67 i 400 ETATS-UNIS 1464 350 883 13 97 404 CANADA 62 5 35 2 16 404 CANADA 913 65 109 370 26 330 




624 ISRAEL 326 1 9 308 8 
29 732 JAPAN 36 29 732 JAPON 560 104 427 
740 HONG KONG 40 10 10 20 740 HONG-KONG 566 159 170 237 
800 AUSTRALIA 15 1 7 7 800 AUSTRALIE 208 17 86 105 
1000 W 0 R L D 1343 31 193 895 8 110 87 17 1 1 1000 M 0 ND E 14984 598 3147 9084 115 871 1114 50 20 5 
1010 INTRA-EC 841 9 104 391 8 100 28 2 1 1010 INTRA-CE 8408 181 2025 5211 98 700 198 7 7 5 
1011 EXTRA-EC 700 22 89 504 1 10 59 15 . 1011 EXTRA-CE 6574 437 1121 3852 19 171 918 43 13 
1020 CLASS 1 357 21 44 236 1 8 32 15 . 1020 CLASSE 1 4747 420 796 2729 18 146 586 43 9 
1021 EFTA COUNTR. 91 18 16 54 2 1 . 1021 A EL E 1254 345 207 651 5 36 7 3 
1030 CLASS 2 342 1 45 267 2 27 . 1030 CLASSE 2 1745 17 326 1051 1 14 332 4 
5607 WO'IEll FABRICS OF llAfl.llADE RBRES (DISCOHTlllUOUS OR WASTE) 5607 WOVEN FABRICS OF MAH-MADE ABRES (DISCONTINUOUS OR WASTE) 
TISSUS DE ABRES TEXTLES SYHlllET. ET ARTIFIC. DISCONTINUES GEWEBE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTUCHEN SPINNFASERN 
5607.01 GAUZE OF SYNnlETIC TEXTILE RBRES, WEIGHT lllN 800 BUT llAX 120G/112 5607.01 GAUZE OF SYNnlETIC TEXllLE RBRES, WEIGHT MIN BOG BUT llAX 120G/M2 
TISSUS ABRES SYHlllET, POINT GAZE,POIDS AU 112 DE 80 A 120 G DREHERGEWEBE AUS SYNTH. SPINNFASERN, 80 BIS EINSCHL.12DG/Oll 
001 FRANCE 37 11 26 
18 
001 FRANCE 214 84 130 1i 003 NETHERLANDS 21 3 
6 9 132 
003 PAYS-BAS 137 62 4 
100 414 004 FR GERMANY 147 i i 004 RF ALLEMAGNE 592 4 15 75 3 400 USA 16 14 400 ETATS-UNIS 188 153 16 
1000 W 0 R LD 270 24 4 63 35 11 1 132 1000 M 0 ND E 1684 352 60 513 165 142 1 9 422 
1010 INTRA-EC 208 15 
:i 34 18 9 i 132 1010 INTRA-CE 1016 174 3 235 74 110 1 9 419 1011 EXTRA-EC 60 9 29 18 2 • 1011 EXTRA-CE 647 178 58 278 92 32 2 
1020 CLASS 1 39 7 3 26 1 2 . 1020 CLASSE 1 468 142 27 250 16 29 4 
1021 EFTA COUNTR. 8 5 i 3 15 . 1021 A EL E 157 120 5 19 1 8 4 2 1030 CLASS 2 19 1 2 . 1030 CLASSE 2 155 29 30 16 75 3 
5607.04 WO'IEll FABRICS OF lllN 15% SYNnlETIC TEX11LE ABRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 5607.04 WOVEN FABRICS OF lllN 15% SYKTHETIC TEXllLE RBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 
TISSUS,AU llOINS 15 PC RBRES SYNTHETIQUES.ECRUS OU BLANCIUS GEWEBE, lllNDJ5PC SYNTH. SPINNFASERN, ROH OD. GEBLEICHT 
001 FRANCE 353 274 
115 
18 1 11 41 8 001 FRANCE 2510 1974 
918 
176 20 69 230 39 2 
002 BELG.-LUXBG. 267 9 35 75 
97 
33 i 002 BELG.-LUXBG. 1929 170 110 597 792 134 16 003 NETHERLANDS 238 95 8 25 
97 
12 003 PAYS-BAS 2037 899 117 101 
758 
112 
4 004 FR GERMANY 270 
13 
49 80 4 16 24 004 RF ALLEMAGNE 2101 
188 
604 369 30 203 133 




63 i 005 ITALIE 691 213 116 127 2 161 3 006 UTD. KINGDOM 90 15 19 24 
4i 
006 ROYAUME-UNI 793 139 175 317 43 




007 IRLANDE 351 4 34 
96 008 DENMARK 37 
3 18 
16 008 DANEMARK 323 92 
23 132 
135 
009 GREECE 26 2 3 60 009 GRECE 183 21 7 i 259 028 NORWAY 62 2 
2 3 4 13 
028 NORVEGE 275 15 i 16 80 88 030 SWEDEN 40 5 
14 
13 030 SUEDE 377 101 23 68 
036 SWITZERLAND 273 240 14 2 3 i 036 SUISSE 2021 1651 73 238 11 11 37 5 038 AUSTRIA 41 37 1 1 i 1 038 AUTRICHE 506 448 11 26 2 14 040 PORTUGAL 5 2 1 1 040 PORTUGAL 101 9 45 26 7 14 
046 MALTA 16 6 7 3 ; 13 046 MALTE 127 7 9 5 25 7 90 048 YUGOSLAVIA 15 1 
2 
048 YOUGOSLAVIE 168 BO 57 15 
98 058 GERMAN DEM.R 60 
13 2i 
56 2 058 RD.ALLEMANDE 274 
144 246 
171 5 
2 064 HUNGARY 34 064 HONGRIE 395 3 
204 MOROCCO 20 40 20 42 5 12 204 MAROC 254 8 246 BOS 42 3 249 2 400 USA 102 3 400 ETATS-UNIS 1190 243 46 
404 CANADA 9 3 1 5 404 CANADA 113 4 20 29 i 60 3 600 CYPRUS 23 i 7 23 600 CHYPRE 173 37 120 169 604 LEBANON 8 
5 
604 LIBAN 157 
188 612 !RAO 5 
44 
612 !RAO 191 3 
616 !RAN 44 
10 i 5 616 !RAN 125 60 17 125 39 624 ISRAEL 16 
18 
624 ISRAEL 116 
127 720 CHINA 18 
4 5 
720 CHINE 127 65 2<i s4 800 AUSTRALIA 22 13 800 AUSTRALIE 213 74 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c!Oa 
5607.04 5607.04 
1000 W 0 R L D 2341 792 321 4~ 243 131 324 1 109 • 1000 M 0 ND E 18617 6528 3090 2733 2167 999 2548 3 539 10 
1010 INTRA-EC 1442 414 225 201 223 122 222 1 34 • 1010 INTRA-CE 10920 3488 2051 1039 1923 938 1288 3 188 6 
1011 EXTRA-EC 899 378 96 219 20 9 102 75 • 1011 EXTRA-CE 7694 3042 1039 1694 243 62 1260 351 3 
1020 CLASS 1 618 346 24 91 15 8 59 75 . 1020 CLASSE 1 5341 2714 233 1124 212 44 667 347 
1021 EFTA COUNTR. 424 286 17 18 4 6 18 75 . 1021 A EL E 3331 2243 135 317 101 35 157 343 
:i 1030 CLASS 2 161 11 51 55 1 2 41 . 1030 CLASSE 2 1447 97 557 272 7 16 494 1 








9 52 1 
1040 CLASS 122 21 2 . 1040 CLASS 3 905 249 298 2 98 3 
5607.05 WOVEN FABRICS OF lllN 85% SYNTHETIC 1EXTU FIBRES, PRINTED 5607.05 WOVEN FABRICS OF lllN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, PRINTED 
TISSU$,AU llOINS 85 PC FIBRES SYNTHETIOUES, lllPRIMES GEWEBE, lllNDJSPC SYNTH. SPINNl'ASERN, BEDRUCKT 
001 FRANCE 266 42 
11 
150 40 5 27 1 1 001 FRANCE 2836 957 
252 
1275 294 66 229 4 11 
002 BELG.-LUXBG. 69 7 11 15 
12 
25 002 BELG.-LUXBG. 879 151 106 165 
141 
205 
003 NETHERLANDS 132 74 3 11 
1o5 
32 003 PAYS-BAS 1821 1124 27 104 
892 
425 
004 FR GERMANY 238 
21 
52 36 45 004 RF ALLEMAGNE 1939 
3s0 
319 490 6 232 
005 ITALY 96 9 44 3 1:i 63 1:i 005 ITALIE 1033 175 442 19 16 489 95 006 UTD. KINGDOM 256 89 19 80 
42 
006 ROYAUME-UNI 2854 1343 211 687 
357 007 IRELAND 49 2 4 
1 
1 007 IRLANDE 435 16 49 1 12 
2 008 DENMARK 26 3 1 15 6 008 DANEMARK 271 61 13 5 126 64 




009 GRECE 790 723 27 18 48 22 31 028 NORWAY 34 25 
2 
2 028 NORVEGE 561 463 1 2 36 
1 030 SWEDEN 47 22 
:i 
2 21 030 SUEDE 639 365 26 15 21 201 10 
032 FINLAND 7 2 1 
4 
1 032 FINLANDE 106 24 21 47 2 12 
036 SWITZERLAND 118 86 5 18 5 036 SUISSE 1912 1415 72 322 44 59 
038 AUSTRIA 30 19 
5 
4 6 1 038 AUTRICHE 557 413 9 49 64 22 
040 PORTUGAL 12 5 
2 
1 1 040 PORTUGAL 289 145 118 9 5 12 




1 042 ESPAGNE 208 25 156 17 38 11 10 048 YUGOSLAVIA 17 
2 
048 YOUGOSLAVIE 514 459 6 
12 064 HUNGARY 11 5 
9 
4 064 HONGRIE 209 130 2 65 
208 ALGERIA 9 
10 1:i 1 
208 ALGERIE 129 
117 
129 1:i 18 212 TUNISIA 62 38 212 TUNISIE 614 406 




216 LIBYE 338 
26 
338 
196 280 TOGO 20 280 TOGO 222 
284 BENIN 12 
1 1 :i 
12 
:i 
284 BENIN 141 
17 7 19 141 69 390 SOUTH AFRICA 9 1 
2 
390 AFR. DU SUD 179 7 
11 400 USA 49 4 4 25 3 11 400 ETATS-UNIS 736 81 98 329 41 176 
404 CANADA 34 2 1 5 23 3 404 CANADA 415 34 25 43 271 42 





ali 462 MARTINIQUE 199 4 180 107 19 596 600 CYPRUS 94 
12 
600 CHYPRE 707 
158 2 604 LEBANON 22 1 4 5 604 LIBAN 270 12 90 8 
624 ISRAEL 10 1 2 4 
1 
3 624 ISRAEL 101 23 30 38 
6 
10 
632 SAUDI ARABIA 21 3 1 15 1 632 ARABIE SAOUD 247 75 40 96 30 
636 KUWAIT 17 1 16 
2i 
636 KOWEIT 273 14 20 239 
111 660 AFGHANISTAN 21 
1:i 
660 AFGHANISTAN 111 




701 MALAYSIA 153 
2 7 
95 
706 SINGAPORE 45 2 14 706 SINGAPOUR 392 35 86 262 
728 SOUTH KOREA 6 4 2 
1 10 
728 COREE DU SUD 183 139 
18 
44 
1:i 124 740 HONG KONG 20 9 
2 5 
740 HONG-KONG 351 191 5 
800 AUSTRALIA 9 2 800 AUSTRALIE 208 5 72 107 24 
100D W 0 R L D 2147 524 275 428 417 34 451 13 4 1 1000 M 0 ND E 25229 9268 3256 4671 3563 338 3943 99 77 14 
1010 INTRA-EC 1169 271 100 253 260 30 241 13 4 1 1010 INTRA-CE 12856 4725 1073 2441 2194 288 2023 99 ri 13 1011 EXTRA-EC 978 253 174 175 157 5 210 • 1011 EXTRA-CE 12372 4543 2183 2230 1368 so 1920 1 
1020 CLASS 1 392 186 26 72 47 2 55 4 . 1020 CLASSE 1 6676 3566 662 1062 561 24 724 76 1 
1021 EFTA COUNTR. 249 156 13 25 18 
1 
31 4 . 1021 A EL E 4128 2829 248 445 190 
19 
346 69 1 
1030 CLASS 2 556 60 145 90 105 155 . 1030 CLASSE 2 5356 785 1472 1144 742 1195 1 
1031 ACP (63a 95 5 31 12 33 
1 
14 . 1031 ACP(~ 760 30 240 44 382 1 63 
1040 CLASS 28 7 3 13 4 . 1040 CLASS 3 337 191 49 24 65 8 
5607.07 WOVEN FABRICS OF lllN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, DYED 5607.07 WOVEN FABRICS OF MIN 85% SYNTIIETIC 1EXTU FIBRES, DYED 
nssus. AU llOJNS 85 PC FIBRES SYNTIIETJQUEs, TElHTS GEWEBE, lllNDJSPC SYNTH. SPINNl'ASERN, GEFAERBT 
001 FRANCE 2428 388 
240 
1628 31 261 24 1 95 001 FRANCE 20475 3914 
3281 
13633 539 1558 262 1 11 557 
002 BELG.-LUXBG. 1042 314 189 279 
490 
20 
1 :i 2 
002 BELG.-LUXBG. 10952 2254 1567 3573 
3680 
276 1 
29 15 003 NETHERLANDS 1913 549 75 760 
rni 33 003 PAYS-BAS 15477 4910 740 5914 1841 183 6 004 FR GERMANY 1386 
2o2 
135 808 95 33 133 3 004 RF ALLEMAGNE 13655 
2194 
2092 7934 797 195 4 767 25 
005 ITALY 392 145 
1664 
11 2 32 
99 
005 ITALIE 4268 1430 
13205 
270 68 303 
1115 
3 
1 006 UTD. KINGDOM 2344 142 360 56 21 
rni 006 ROYAUME-UNI 20801 1809 3664 757 247 1746 3 007 IRELAND 275 10 7 44 1 35 
1 
007 IRLANDE 2603 102 97 387 26 245 
14 008 DENMARK 356 93 18 135 20 2 89 
:i 
008 DANEMARK 3914 1110 252 1170 475 13 880 29 009 GREECE 513 302 38 131 34 5 009 GRECE 4808 2851 369 1209 330 5 15 




2 6i 8 024 ISLANDE 237 73 15 4 20 23 27 1072 98 028 NORWAY 169 34 6 1 4 51 028 NORVEGE 2353 408 74 112 52 54 558 
030 SWEDEN 202 48 29 68 8 11 29 9 030 SUEDE 2253 682 349 715 153 100 185 69 
032 FINLAND 79 10 8 53 
5 
3 5 032 FINLANDE 988 159 98 601 10 51 69 
1 1 036 SWITZERLAND 291 164 30 82 2 8 
3 6 2 
036 SUISSE 3997 2332 415 1063 75 17 93 
1:i 038 AUSTRIA 453 297 7 116 2 2 18 038 AUTRICHE 4176 2680 124 1073 43 17 119 63 44 
040 PORTUGAL 106 54 27 9 14 
2 
1 1 040 PORTUGAL 1439 980 274 66 102 2 10 5 
042 SPAIN 34 2 8 5 1 16 042 ESPAGNE 459 70 206 96 7 14 66 
046 MALTA 49 11 Ii 4 3 31 3 107 046 MALTE 360 117 4 48 15 2 174 46 so:! 048 YUGOSLAVIA 373 174 19 41 21 048 YOUGOSLAVIE 3098 1660 50 171 486 10 179 
052 TURKEY 24 17 
6 
7 34 052 TURQUIE 294 257 1 36 171 056 SOVIET UNION 40 056 U.R.S.S. 217 46 
167 
168 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXXGOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.XGOo 
5607.07 5607.07 
058 GERMAN DEM.R 30 
33 
7 22 1 
12 2 
058 RD.ALLEMANDE 535 
313 
319 204 6 6 
91 7 19 060 POLAND 77 12 17 060 POLOGNE 658 52 1 174 1 062 CZECHOSLOVAK 27 3 1 
32 
23 
1 48 062 TCHECOSLOVAQ 215 36 10 8 161 16 452 064 HUNGARY 168 29 18 40 064 HONGRIE 2007 490 125 352 572 
066 ROMANIA 112 43 2 1 51 15 066 ROUMANIE 900 305 19 13 447 116 




068 BULGARIE 152 36 
1200 
85 31 63 10 204 MOROCCO 241 67 2 7 204 MAROC 1768 442 12 61 
208 ALGERIA 18 
162 
16 
39 246 28 
208 ALGERIE 130 
1315 
130 363 2199 200 212 TUNISIA 621 146 
17 
212 TUNISIE 5342 1265 
115 220 EGYPT 49 1 31 220 EGYPTE 369 19 234 
302 CAMEROON 76 62 14 302 CAMEROUN 976 873 103 318 CONGO 11 11 318 CONGO 105 105 




372 REUNION 167 
159 
159 
2 373 MAURITIUS 21 
6 47 




390 AFR. DU SUD 878 104 115 2 203 
3 23 400 USA 608 67 72 397 59 400 ETATS-UNIS 7168 789 1104 4520 6 112 629 
404 CANADA 238 11 62 155 10 404 CANADA 2766 155 921 1612 1 2 95 
462 MARTINIQUE 45 45 
11 
462 MARTINIQUE 257 257 
103 472 TRINIDAD,TOB 11 
2 9 116 
472 TRINIDAD,TOB 103 
28 148 977 19 600 CYPRUS 240 112 600 CHYPRE 2472 1300 
604 LEBANON 89 5 46 37 1 604 LIBAN 1352 40 808 494 10 612 IRAQ 24 3 
8 





624 ISRAEL 43 14 14 7 624 ISRAEL 464 71 132 54 
7 628 JORDAN 27 1 20 6 628 JORDANIE 344 5 280 52 
a5 42 632 SAUDI ARABIA 67 8 33 22 3 632 ARABIE SAOUD 927 175 390 235 
4 636 KUWAIT 10 1 1 8 636 KOWEIT 163 27 16 102 
25 3 
14 
647 U.A.EMIRATES 26 
15 
3 17 2 3 647 EMIRATS ARAB 231 3 122 34 44 669 SRI LANKA 31 16 669 SRI LANKA 238 163 
5 
74 
700 INDONESIA 6 6 
5 1 6 
700 IN SIE 103 97 1 16 3 706 SINGAPORE 32 20 706 Si OUR 609 435 79 15 
708 PHILIPPINES 8 
22 
8 708 PHI INES 614 5 3 606 




728 co DU SUD 404 242 28 134 
5 49 732 JAPAN 61 4 38 732 JA 1489 63 482 890 




736 T'Al-WAN 430 SS 3 424 32 3 740 HONG KONG 57 42 
4 
740 HONG-KONG 635 59 413 
21 
76 
800 AUSTRALIA 57 12 4 29 5 3 800 AUSTRALIE 782 191 69 374 78 49 
804 NEW ZEALAND 66 18 12 27 1 8 804 NOUV.ZELANDE 725 247 144 234 31 1 68 822 FR.POLYNESIA 8 8 822 POL YNESIE FR 102 102 
1000 W 0 R L D 16179 3410 2073 6955 1103 1002 997 201 227 211 1000 M 0 ND E 156328 34792 24095 62583 12731 7535 9237 2459 1755 1141 
1010 INTRA-EC 10655 2001 1018 5358 812 907 415 102 141 101 1010 INTRA-CE 96955 19144 11928 45019 7811 6613 3860 1141 842 599 
1011 EXTRA-EC 5525 1409 1055 1597 491 95 582 100 87 109 1011 EXTRA-CE 59375 15647 12171 17565 4920 922 5378 1318 913 543 
1020 CLASS 1 2912 937 291 1060 90 36 242 64 64 108 1020 CLASSE 1 33560 10966 4453 12015 1122 392 2084 1139 873 516 
1021 EFTA COUNTR. 1315 611 107 338 32 19 67 63 76 2 1021 A EL E 15444 7314 1349 3634 455 211 557 1136 775 13 
1030 CLASS 2 2146 362 725 464 270 41 280 2 3 1030 CLASSE 2 21121 3501 7191 4835 2406 391 2748 1 21 27 
1031 ACP (63J 328 23 167 16 2 
17 
100 36 2 . 1031 ACP ~~ 2551 221 1550 124 21 5 630 118 19 1040 CLASS 468 109 39 72 133 60 . 1040 CLAS 3 4693 1180 527 715 1392 138 544 
5607.08 WOVEH FABRICS OF lllH 85% SYHTIIETIC TEX11LE FIBRES llADE FROll YARNS OF OIFFEREHT COLOURS 5607.08 WOVEH FABRICS OF MIH 85% SYHTIIETIC TEX11LE FIBRES llADE FROU YARNS OF DIFFERENT COlOURS 
TlSSUS,UIN. 85 PC FIBRES SYNTllET. DE FILS DIVERSES COULEURS GEWEBE, MINDJSPC SYHTH. Si'INNFASERN, 8UNTGEWEBT 
001 FRANCE 1269 509 68 66 519 67 001 FRANCE 13134 5413 
1611 
978 818 5378 542 5 
8 002 BELG.·LUXBG. 541 185 153 8 177 10 7 002 BELG.-LUXBG. 5742 2100 38 1823 
3982 
93 69 
003 NETHERLANDS 1926 1303 60 74 464 21 6 003 PAYS-BAS 19504 14098 594 541 3048 244 45 004 FR GERMANY 1065 
296 
375 112 402 112 46 18 004 RF ALLEMAGNE 9173 
3649 
2752 1287 1347 433 306 
005 ITALY 455 91 
239 
1 10 57 
22 10 
005 ITALIE 4823 770 
1595 
14 108 281 
183 e8 006 UTD. KINGDOM 608 149 50 68 70 006 ROYAUME-UNI 5777 1878 692 551 789 
694 007 IRELAND 90 9 3 3 2 3 70 007 IRLANDE 866 70 53 31 24 14 
008 DENMARK 331 227 1 2 50 32 19 008 DANEMARK 3741 2513 10 24 619 336 239 
009 GREECE 160 89 12 43 7 7 2 009 GRECE 1905 1012 151 525 107 91 19 
5 024 !CELANO 9 5 3 1 34 024 ISLANDE 148 94 26 345 37 42 12 028 NORWAY 350 266 1 29 15 5 028 NORVEGE 3524 2652 81 2 376 
030 SWEDEN 227 118 68 7 2 7 25 030 SUEDE 2866 1564 870 66 6 15 71 254 032 FINLAND 40 34 3 1 1 1 032 FINLANDE 492 426 3 31 5 14 12 1 
036 SWITZERLAND 414 311 27 55 15 4 1 036 SUISSE 5723 4282 533 595 252 51 5 5 
038 AUSTRIA 588 505 1 21 32 21 8 038 AUTRICHE 6480 5748 19 192 287 160 74 




1 10 040 PORTUGAL 182 101 10 13 2 9 47 
042 SPAIN 25 2 15 1 
11 
042 ESPAGNE 442 28 153 243 8 10 









21 048 YUGOSLAVIA 81 43 23 048 YOUGOSLAVIE 1044 547 327 
422 052 TURKEY 35 35 
61 
052 TURQUIE 422 
401 056 SOVIET UNION 61 i 056 U.R.S.S. 401 81 24 2 058 GERMAN OEM.A 8 
8 
058 RD.ALLEMANDE 107 
211 14 2 060 POLAND 25 15 1 060 POLOGNE 312 
22 23 
85 
064 HUNGARY 32 19 2 3 8 064 HONGRIE 358 189 21 103 
066 ROMANIA 39 29 1 2 Ii 1 066 ROUMANIE 361 232 15 21 86 7 




068 BULGARIE 148 30 
8 
118 
167 202 CANARY ISLES 8 
2 4 
202 CANARIES 183 2 6 
36 204 MOROCCO 30 24 
21 3 
204 MAROC 270 5 221 2 
19 
6 
212 TUNISIA 45 4 16 
2 
212 TUNISIE 326 47 142 68 30 
22 220 EGYPT 28 11 15 220 EGYPTE 200 52 1 125 
272 IVORY COAST 26 6 2ci 272 COTE IVOIRE 268 23 245 
314 GABON 20 
2 
20 
2 5 16 
314 GABON 179 
21 
179 
26 s9 63 322 ZAIRE 25 
16 
322 ZAIRE 169 
229 372 REUNION 16 372 REUNION 231 1 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanmb Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>->.cllla Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark I 'E>.MOo 
5007.08 5007.0I 
390 SOUTH AFRICA 107 5 49 25 ; 25 3 390 AFR. OU SUD 1276 77 590 273 19 294 42 ; 4 400 USA 452 215 20 170 32 14 400 ETATS-UNIS 5229 2688 271 1635 379 232 
404 CANADA 92 22 16 12 15 6 21 404 CANADA 1140 315 241 156 197 90 134 7 
456 GUADELOUPE 14 14 456 GUADELOUPE 160 160 
462 MARTINIQUE 12 12 
19 ; 462 MARTINIQUE 197 ; 197 130 Ii ; 476 NL ANTILLES 20 j 4 ; 9 476 ANTILLES NL 140 5; 157 600 CYPRUS 30 9 600 CHYPRE 424 84 104 1 10 j 
604 LEBANON 49 12 30 3 1 3 604 LIBAN 665 133 463 49 9 10 1 




608 SYRIE 126 
120 
36 90 
185 612 IRAQ 41 ; 20 ; 612 IRAQ 570 32 265 j 624 ISRAEL 14 1 11 ; 624 ISRAEL 153 11 100 3 632 SAUDI ARABIA 64 15 8 34 6 632 ARABIE SAOUD 965 260 196 417 
12 
62 30 
636 KUWAIT 16 1 4 9 2 
2 
636 KOWEIT 174 13 66 61 20 2 
647 U.A.EMIRATES 8 3 1 2 ; 2 647 EMIRATS ARAB 132 34 19 18 25 3 58 706 SINGAPORE 34 23 3 4 1 706 SINGAPOUR 480 333 46 43 16 14 :i 
732 JAPAN 12 6 3 1 1 
2 
1 732 JAPON 296 96 103 30 38 
18 
29 
740 HONG KONG 12 4 2 2 
1; 
2 740 HONG-KONG 188 62 35 40 
145 
32 ; 
800 AUSTRALIA 87 31 
2 
45 ; 800 AUSTRALIE 1049 383 6 508 1 6 804 NEW ZEALAND 55 27 15 10 804 NOUV.ZELANDE 741 392 27 159 153 8 2 
809 N. CALEDONIA 25 1 23 1 809 N. CALEOONIE 467 8 454 
:i 5 822 FR.POLYNESIA 6 5 1 822 POL YNESIE FR 101 8 81 9 
1000 WORLD 9943 4550 1178 1230 933 1365 483 83 116 7 1000 M 0 ND E 105809 52355 12904 11681 8713 13638 4583 585 1319 33 
1010 INTRA-EC 8448 2787 745 570 794 1217 290 22 42 1 1010 INTRA-<:E 64688 30732 6833 5020 7005 12048 2545 183 513 11 1011 EXTRA-EC 3495 1783 431 660 139 148 193 81 74 8 1011 EXTRA-<:E 41122 21623 6272 6662 1707 1591 2038 402 806 21 
1020 CLASS 1 2613 1601 194 423 113 99 113 64 6 1020 CLASSE 1 31264 19445 2857 4620 1376 1083 1171 1 690 21 
1021 EFTA COUNTR. 1648 1247 98 116 66 34 27 60 . 1021 A EL E 19418 14867 1462 1262 669 292 223 643 1030 CLASS 2 684 115 232 208 10 48 70 1 . 1030 CLASSE 2 8058 1487 3268 1856 155 508 755 29 
1031 ACP (63a 124 13 57 16 7 7 24 6; 9 . 1031 ACP(~ 1118 90 595 115 88 73 154 40; 3 1040 CLASS 198 67 5 30 16 10 . 1040 CLASS 3 1798 689 147 187 176 112 86 
5007.10 WOVEN FABRICS Of <15% SYNTHETIC TEXTILE RBRES lllXED llAlllLY OR SOLELY WITH CARDED WOOi. OR FINE ANlllAL HAIR, UNBLfACHED 5007.10 ~gV{llMfS Of < 15% SYNTHETIC TEXTILE RB RES lllXED llAINL Y OR SOlEL Y WITH CARDED WOOi. OR FINE ANIMAL HAIR, UNBLfACHED OR BLfACHED 
TISSUS DE llOINS DE 15% DE RBRES SYNTHETIQUES llELANGEES PRINCIPALEllENT OU SEULEll. DE LAINE OU DE POU ANS CARDES, 
ECRUS OU BLANCIUS 
GEWE~UNTER 15PC SYNTll SPINNFASERH, HAUPTSAECHL. 00. NUR lllT GESTRICHENER WOll.E OD. GESTRICHENEN FEINEN TIERHAAREN 
GElll , ROH OOER GEBLEICHT 
001 FRANCE 72 
70 
20 45 7 001 FRANCE 455 1 ; 200 196 58 003 NETHERLANDS 91 
14 
6 15 
:i 003 PAYS-BAS 542 340 43 156 2 004 FR GERMANY 46 26 3 
80 
004 RF ALLEMAGNE 495 
4 
123 216 ; 51 105 soi 006 UTD. KINGDOM 95 1 14 
52 
006 ROYAUME-UNI 646 17 117 466 007 IRELANO 52 007 IRLANDE 466 
6 032 FINLAND 10 22 10 032 FINLANDE 138 132 220 EGYPT 22 
5 
220 EGYPTE 302 ; 302 1:i 400 USA 249 ; 244 400 ETATS-UNIS 1874 1800 404 CANADA 21 16 4 404 CANADA 230 9 160 61 
2 612 IRAQ 8 8 ; 612 IRAQ 179 177 732 JAPAN 6 5 732 JAPON 159 127 32 
1000 W 0 R L D 758 73 32 405 8 72 90 80 • 1000 M 0 ND E 8350 384 298 3605 42 538 998 507 
1010 INTRA-EC 377 73 26 71 1 62 84 80 • 1010 INTRA-<:E 2800 363 235 834 8 403 650 507 
1011 EXTRA-EC 382 8 334 8 10 28 • 1011 EXTRA-<:E 3549 1 83 2971 34 135 345 
1020 CLASS 1 311 1 280 10 20 • 1020 CLASSE 1 2667 1 18 2262 135 251 




18 . 1021 A EL E 284 1 7 76 
10 
200 
1030 CLASS 2 66 54 6 . 1030 CLASSE 2 858 44 709 95 
5007.12 PRINTED WOVEN FABRICS Of < 15% SYNTIETlC TEXTILE RBRES lllXED llAINLY OR SOlELY WITH CARDED WOOi. OR FINE ANIMAL HAIR 5607.12 PRINTED WOVEN FABRICS Of < 15% SYNTHETIC TEXTILE RBRES lllXED llAIHLY OR SOLELY WITH CARDED WOOi. OR FINE AN111AL HAIR 
TISSUS DE llOINS DE 15% DE RBRES SYNTHETIQUES llELANGEES PRINCIPALEllENT OU SEULEll. DE LAINE OU DE POILS ANS CARDES, 
lllPRIMES 
GEWE~UNTER l5PC SYNTll SPINNFASERH, HAUPTSAECHL. 00. NUR lllT GESTRICHENER WOll.E OD. GESTRICHENEN FEINEN TIERHAAREll 
GElll , BEDRUCKT 
001 FRANCE 66 ; 52 ; 4 10 001 FRANCE 625 1 10 528 9 40 56 002 BELG.-LUXBG. 18 15 1 002 BELG.-LUXBG. 110 2 79 10 
004 FR GERMANY 44 
:i 1 4 39 004 RF ALLEMAGNE 372 5; 16 58 10 288 005 ITALY 24 2 
1; 44 19 2 005 ITALIE 276 24 112 402 191 14 006 UTO. KINGDOM 59 2 006 ROYAUME-UNI 565 37 
2 390 SOUTH AFRICA 9 9 
10 
390 AFR. OU SUD 112 110 
400 USA 107 97 400 ETATS-UNIS 1044 817 227 
740 HONG KONG 30 30 740 HONG-KONG 259 259 
1000 WORLD 457 11 21 280 1 48 94 2 • 1000 M 0 ND E 4341 238 270 2385 32 444 960 14 
1010 INTRA-EC 243 5 8 101 1 48 80 2 • 1010 INTRA-<:E 2175 87 102 853 19 443 657 14 
1011 EXTRA-EC 218 8 18 179 15 • 1011 EXTRA-<:E 2165 148 168 1532 13 1 303 
1020 CLASS 1 148 12 122 14 . 1020 CLASSE 1 1553 5 119 1131 13 1 284 
1021 EFTA COUNTR. 15 
:i 8 6 1 . 1021 A EL E 173 3 75 65 8 22 1030 CLASS 2 65 4 57 1 . 1030 CLASSE 2 522 53 49 401 19 
5007.15 DYED WOVEN FABRICS Of < 15% SYNTHETIC TEXTILE RBRES lllXED llAINLY OR SOlELY WITH CARDED WOOi. OR FINE ANlllA1 HAIR 5007.15 DYED WOVEN FABRICS Of < 15% SYNTHETIC TEXTILE RBRES lllXED llAlllLY OR SOlELY WITH CARDED WOOi. OR FINE ANlllAL HAIR 
=: DE llOINS DE 15% DE RBRES SYNTHETIQUES llELANGEES PRINCIPALEllENT OU SEULEll. DE LAINE OU DE POILS ANS CARDES, GEWEBsJirUN7ER l5PC SYNTll SPINNFASERH, HAUPTSAECHL. OD. NUR lllT GESTRICHENER WOlLE OD. GESTRICHENEN FEINEN TIERHAAREll 
GElll , GEFAERBT 
001 FRANCE 4050 22 
s:i 3964 5 39 20 001 FRANCE 36226 459 72; 35223 50 272 222 002 BELG.-LUXBG. 930 12 763 97 
62 
5 002 BELG.-LUXBG. 9231 292 7108 1029 
57; 
81 
003 NETHERLANDS 2092 74 2 1949 
16 
5 ; 003 PAYS-BAS 17836 1100 25 16003 187 37 ; 004 FR GERMANY 2265 5 2182 50 11 004 RF ALLEMAGNE 21529 88 20552 415 271 15 
169 
170 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantites Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.Oba Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXMOo 
5607.15 5607.15 
005 ITALY 129 10 38 
9149 
13 16 67 005 ITALIE 1108 122 422 71807 118 4 433 4 9 006 UTD. KINGDOM 9345 65 54 
24 
006 ROYAUME-UNI 75243 1555 834 1043 
141 007 IRELAND 236 96 1 115 007 IRLANDE 2622 1465 17 999 
008 DENMARK 539 2 2 521 14 008 DANEMARK 4879 22 31 4748 
12 2 
78 
009 GREECE 531 116 12 401 1 009 GRECE 4927 1412 123 3348 30 2 028 NORWAY 32 
4 :i 30 2 028 NORVEGE 330 114 42 302 4 22 030 SWEDEN 257 248 
2 
1 030 SUEDE 2405 2232 33 6 9 2 032 FINLAND 168 11 18 119 
4 
18 032 E 2062 221 343 1192 
51 
273 
036 SWITZERLAND 120 15 1 99 1 036 1304 234 17 986 15 
038 AUSTRIA 401 69 
4 
330 1 1 038 ICHE 3977 1137 2 2803 8 27 




040 GAL 1036 99 52 863 
134 
15 7 
042 SPAIN 18 i 1 1 042 ESPAGNE 188 i 10 19 3 22 048 MALTA 20 18 20 1 Ii 048 MALTE 193 164 3 19 94 048 YUGOSLAVIA 185 121 28 8 048 YOUGOSLAVIE 2428 1759 154 335 86 
052 TURKEY 14 3 9 2 052 TUROUIE 129 50 
14 
72 ~ 058 GERMAN OEM.A 13 15 13 32 i 058 RD.ALLEMANDE 159 1035 145 431 69 060 POLAND 155 41 060 POLOGNE 1827 292 
062 CZECHOSLOVAK 21 7 2 11 
2 i 1 062 TCHECOSLOVAQ 238 86 :i 10 140 34 100 2 064 HUNGARY 169 55 103 2 064 HONGRIE 1746 725 827 57 
066 ROMANIA 89 16 46 4 20 3 066 ROUMANIE 829 192 313 70 234 20 
066 BULGARIA 30 2 
1i 
23 5 068 BULGARIE 255 22 
136 
197 36 
204MOROCCO 88 9 59 3 
6 
204 MAROC 502 72 274 20 93 212 TUNISIA 101 57 14 23 1 
5 
212 TUNISIE 1118 774 143 100 8 
3j 220 EGYPT 17 12 220 EGYPTE 153 116 
276 GHANA 10 
18 
10 276 GHANA 273 
111 
273 
280 TOGO 18 
18 
280 TOGO 111 
284 BENIN 111 93 
4 
284 BENIN 557 557 
1o9 328 BURUNDI 4 
45 2 
328 BURUNDI 109 
5 132 12 373 MAURITIUS 47 
2 
373 MAURICE 149 
378 ZAMBIA 6 
328 
4 378 ZAMBIE 107 31 
2823 2 
76 
390 SOUTH AFRICA 340 1 
:i 11 390 AFR. DU SUD 3022 17 6 180 2 400 USA 10421 10414 4 400 ETATS-UNIS 88571 
1i 
88439 66 58 
404 CANADA 1512 1506 5 404 CANADA 13680 14 13563 1 91 
436 COSTA RICA 11 11 436 COSTA RICA 116 116 
456 DOMINICAN R. 29 29 456 REP.DOMINIC. 222 222 
457 VIRGIN ISLES 21 21 457 ILES VIERGES 256 256 
512 CHILE 34 34 
10 
512 CHILi 242 
6 4 
242 
6 135 600 CYPRUS 257 
:i 247 600 CHYPRE 2378 2227 604 LEBANON 63 59 604 LIBAN 588 7 35 546 
608 SYRIA 161 161 
14 
608 SYRIE 796 796 
232 612 IRAQ 30 43 4 16 612 IRAO 360 1045 21 128 624 ISRAEL 87 34 6 624 ISRAEL 1373 258 49 
628 JORDAN 65 65 628 JORDANIE 506 504 2 
669 SRI LANKA 43 43 669 SRI LANKA 283 283 
:i 680 THAILAND 27 i 27 2 680 THAILANDE 189 16 186 706 SINGAPORE 24 21 706 SINGAPOUR 649 565 68 
708 PHILIPPINES 55 2 53 708 PHILIPPINES 443 25 418 
720 CHINA 51 
25 
51 720 CHINE 185 
224 
185 
728 SOUTH KOREA 678 653 
4 
728 COREE DU SUD 5233 
6 
5009 Ii 139 732 JAPAN 70 1 65 732 JAPON 677 33 491 
736 TAIWAN 545 545 
5 
736 T'Al-WAN 5403 
10 
5403 
6 132 740 HONG KONG 575 569 740 HONG-KONG 4967 4819 
800 AUSTRALIA 750 748 2 800 AUSTRALIE 6458 
4 1 
6424 3 31 
804 NEW ZEALAND 358 355 2 804 NOUV.ZELANDE 2834 2797 32 
1000 W 0 R L D 38605 928 237 36514 355 268 282 20 • 1000 M 0 ND E 336070 14425 3141 308182 3450 3078 3586 6 200 2 
1010 INTRA-EC 20114 396 167 19043 131 226 148 2 • 1010 INTRA-CE 173600 6427 2259 159787 1396 2407 1294 6 24 
:i 1011 EXTRA-EC 18490 532 69 17471 224 42 134 18 • 1011 EXTRA-CE 162469 7998 881 148395 2054 671 2292 176 
1020 CLASS 1 14778 234 28 14395 41 10 61 9 . 1020 CLASSE 1 129371 3686 495 123363 523 182 1021 99 2 
1021 EFTA COUNTR. 1084 106 25 919 3 7 24 
1 
. 1021 A EL E 11163 1806 457 8386 44 101 364 5 
1030 CLASS 2 3184 146 41 2793 131 10 62 . 1030 CLASSE 2 27813 2251 369 23021 795 220 1151 6 
1031 ACP (63J 246 9 1 89 127 4 16 Ii . 1031 ACP(~ 1655 82 15 297 760 109 391 
1 
1040 CLASS 530 153 282 54 22 11 . 1040 CLASS 3 5285 2061 17 2012 736 268 120 71 
5607.19 ~~v6rl~~ror~~~ TEXTl.E RBRES, llADE FROll YARNS Of DIFFEREllT COlOURS, MIXED llAJNlY OR SOlELY WITH 5607.11 WOVEN FABRICS Of < 8511 SYNTHETIC TEXTll.E RBRES, llADE FROll YARNS Of DIFFERENT COlOURS, lllXED llAlllLY OR SOLELY WITH CARDED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
~s:s ~ ll~fe~ ~'1ietu:RES SYHTHETIQUES llELANGEES PRJNCIPALEMEHT OU SEULEll. DE LAINE OU DE POILS ANS CARDES, GEWEBfiirUNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR lllT GESTRICHENER WOlLE OD. GESTRICHENEN FEINEN TIERHMREN GElllSC , BUNTGEYIEBT 
001 FRANCE 224 53 
134 
56 7 93 15 001 FRANCE 2001 602 
1468 
563 56 649 129 2 




002 BELG.-LUXBG. 2088 359 69 168 
14sS 
24 35 003 NETHERLANDS 223 34 8 16 Ii 1 003 PAYS-BAS 2287 605 80 102 44 10 004 FR GERMANY 124 
1i 
46 38 24 2 6 004 RF ALLEMAGNE 1493 
15i 
485 489 298 36 140 
005 ITALY 63 11 
15 
1 32 8 005 ITALIE 526 120 
160 
43 126 80 
006 UTD. KINGDOM 99 26 16 1 41 Ii 006 ROYAUME-UNI 1311 600 146 14 390 105 007 IR ND 17 
2 1 
3 6 007 IRLANDE 280 17 3 34 121 
008 D ARK 26 20 2 1 008 DANEMARK 111 27 11 54 10 8 
009 ECE 79 70 2 6 1 
2 
009 GRECE 1275 1173 8 81 10 3 
28 030 16 3 7 4 
4 
030 SUEDE 251 56 120 46 1 
032 31 7 14 6 032 FINLANDE 458 125 228 68 37 
:i 10 036 SWITZERLAND 33 27 3 2 1 036 SUISSE 454 332 45 56 8 
038 AUSTRIA 38 23 1 7 7 038 AUTRICHE 406 320 6 55 Ii 25 040 PORTUGAL 39 3 16 15 
:i 5 :i 040 PORTUGAL 447 40 190 148 61 46 048 YUGOSLAVIA 182 171 5 048 YOUGOSLAVIE 3207 3065 50 46 
052 TURKEY 47 47 052 TUROUIE 746 745 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanlit~s • Seslimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>IXclOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'HXclOa 
56Q7.ll 5607.11 
060 POLAND 84 75 6 
11 
3 060 PO 1479 1406 55 1 17 




062 TC 230 21 502 144 65 49 29 064 HUNGARY 88 16 
12 
18 064 H 1088 287 
73 
221 
066 ROMANIA 15 3 8 066 A IE 117 44 g.j 204 MOROCCO 13 3 2 6 204 M 128 20 14 90 212 TUNISIA 54 16 4 28 212 TUNISIE 461 130 37 204 
220 EGYPT 18 18 
27 
220 EGYPTE 180 180 
148 236 UPPER VOLTA 27 236 HAUTE-VOLTA 148 




284 BENIN 152 
13 442 
149 
390 SOUTH AFRICA 101 
5 
390 AFR. DU SUD 507 
4 s8 52 10 400 USA 978 31 922 19 400 ETATS-UNIS 11032 317 10533 110 
404 CANADA 113 2 111 
9 
404 CANADA 1185 52 1128 5 
456 DOMINICAN A. 9 46 456 REP.DOMINIC. 117 2 397 117 12 600 CYPRUS 56 9 600 CHYPRE 540 
14 8 129 604 LEBANON 18 16 
3 
604 LIBAN 172 150 63 632 SAUDI ARABIA 22 18 632 ARABIE SAOUD 287 6 217 
647 U.A.EMIRATES 8 6 8 647 EMIRATS ARAB 139 2 137 706 SINGAPORE 13 7 706 SINGAPOUR 149 36 113 




724 COREE OU NAO 310 
451 
310 
100 728 SOUTH KOREA 76 31 728 COREE OU SUD 866 
2 
315 
4 732 JAPAN 10 1 7 2 732 JAPON 251 19 187 39 




736 T'Al-WAN 230 
18 4 
228 2 
740 HONG KONG 37 22 740 HONG-KONG 553 226 305 
800 AUSTRALIA 21 2 17 2 800 AUSTRALIE 288 46 6 215 21 
1000 W 0 R L D 3398 699 336 1646 133 397 168 18 1 1000 M 0 ND E 39452 11257 3745 17439 1072 3421 2178 319 21 
1010 INTRA-EC 1033 220 217 161 30 361 36 8 • 1010 INTRA-CE 11367 3540 2319 1550 325 3060 394 178 1 
1011 EXTRA-EC 2364 479 119 1485 103 36 132 9 1 1011 EXTRA-CE 28086 n11 1426 15890 747 361 1784 141 20 
1020 CLASS 1 1634 320 47 1197 4 25 35 6 • 1020 CLASSE 1 19572 5195 674 12993 56 207 336 111 




5 . 1021 A EL E 2145 914 596 387 8 143 7 90 2ci 1030 CLASS 2 495 60 17 239 8 3 1 1030 CLASSE 2 5192 717 194 2318 387 105 1421 30 
1031 ACP (63~ 93 2 2 4 68 1 16 • 1031 ACP (~ 710 14 15 69 373 7 230 2 
1040 CLASS 237 99 55 49 28 4 2 • 1040 CLASS 3 3323 1805 557 579 304 49 29 
56Q7.20 WOVEN FABRICS OF < 15% SYNTHE11C TEXTU ASHES lllXED llAINLY OR SOlELY WITH COllBED WOOL OR FlNE ANIMAi. HAIR, UNBlfACHED 
OR BlfACHED 
56Q7.20 ~gV[fU~ICS OF < 15% SYHTHET1C TEXTILE ASHES lllXED llAINL Y OR SOLELY WITH COllBED WOOL OR FINE ANlllAL HAIR, UNBlfACHED 
TISSUS DE llOINS DE 15% DE ASHES SYllTHETIQUES llELANGEES PRINCIPALEllEXT OU SEULEll. DE LAINE OU DE POILS FINS PEIGNES, GEWE~UNTER l5PC SYHTH. SPINNFASERH, HAUPTSAECHL OD. HUR ll!T GEXAEMllTER WOUE 00. GEKAEllllTEN FEINEH TIERHAAREN 
ECRUS OU BLANCHIS GEMIS , ROH ODER GEBLEJCKT 




002 BELG.-LUXBG. 120 4 38 




003 PAYS-BAS 5919 5827 1 60 2330 004 FR GERMANY 426 
12 
2 3 004 RF ALLEMAGNE 2457 
122 
96 16 15 
2 005 ITALY 64 50 
4 
2 005 ITALIE 680 536 
59 
20 
006 UTD. KINGDOM 10 5 1 006 ROYAUME-UNI 169 97 13 
3 036 SWITZERLAND 11 10 1 
11 
036 SUISSE 231 218 10 
1o6 070 ALBANIA 11 26 070 ALBANIE 106 27 12 68 404 CANADA 29 2 404 CANADA 133 26 
706 SINGAPORE 6 6 706 SINGAPOUR 108 10 98 
1000 W 0 R L D 1168 580 69 40 418 17 44 • 1000 M 0 ND E 10729 6574 850 483 2330 130 362 
1010 INTRA-EC 1078 561 61 18 418 16 4 • 1010 INTRA-CE 9602 6123 737 246 2330 120 46 
1011 EXTRA-EC 93 20 9 22 1 41 • 1011 EXTRA-CE 1128 451 112 238 10 317 
1020 CLASS 1 61 19 4 5 33 • 1020 CLASSE 1 761 435 76 74 176 
1021 EFTA COUNTR. 23 14 2 1 6 . 1021 A EL E 440 305 31 19 
10 
85 
1030 CLASS 2 19 1 3 6 8 . 1030 CLASSE 2 243 15 19 58 141 
1040 CLASS 3 13 2 11 . 1040 CLASSE 3 124 1 17 106 
56Q7.22 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 15% SYNTHE11C TEXTILE ASHES lllXED llAINLY OR SOLELY WITH COllBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 5607.22 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 15% SYNTHE11C T£XTILE ASRES lllXED llAJNLY OR SOLELY WITH COllBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
TISSUS DE llOINS DE 15% DE ASHES SYllTHETIQUES llELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEll. DE LAINE OU DE POU FINS PEIGNES, GEWE~UNTER l5PC SYHTH. SPINNFASERH, HAUPTSAECHL 00. HUR ll!T GEXAEMllTER WOUE OD. GEXAEMllTEN FEINEN TIERHAAREN 
lllPRlllES GElll , BEDRUCKT 
002 BELG.-LUXBG. 12 2 7 
5 13 
2 002 BELG.-LUXBG. 141 26 21 76 4 
eci 14 004 FR GERMANY 23 
25 
2 3 004 RF ALLEMAGNE 230 
297 
30 70 50 
006 UTO. KINGDOM 30 4 1 006 ROYAUME-UNI 328 
21 
22 5 3 
009 GREECE 6 5 2ci 009 GRECE 140 119 111 390 SOUTH AFRICA 20 390 AFR. OU SUD 171 
736 TAIWAN 32 32 736 T'Al-WAN 181 181 
25 740 HONG KONG 15 14 740 HONG-KONG 103 n 
1000 W 0 R L D 228 42 18 107 6 41 14 • 1000 M 0 ND E 2087 637 231 830 78 164 146 
1010 INTRA-EC 116 34 6 17 6 41 12 • 1010 INTRA-CE 1095 481 101 186 61 162 103 
1011 EXTRA-EC 115 9 12 91 1 2 • 1011 EXTRA-CE 989 155 130 644 18 2 42 
1020 CLASS 1 47 5 4 37 1 • 1020 CLASSE 1 481 107 65 289 14 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 3 3 1 • 1021 A EL E 127 39 41 36 8 1 2 
1030 CLASS2 64 1 8 54 . 1030 CLASSE 2 470 13 65 355 37 
56Q7.25 DYED WOVEN FABRICS OF < 15% SYNTHE11C T£XTILE ASHES lllXED llAJNLY OR SOLELY WITH COllBED WOOL OR FINE ANIMAi. HAIR 56Q7.25 DYED WOVEN FABRICS OF < 15% SYNTHE11C T£XTILE ASRES lllXED llAINLY OR SOLELY WITH COMBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
TISSUS DE llOINS DE 15% DE ASRES SYllTHETIQUES llELANGEES PRINCIPALEllEXT OU SEULEll. DE LAINE OU DE POU FINS PEIGNES, G~UNTER l5PC SYHTH. SPINNFASERH, HAUPTSAECHL 00. HUR ll!T GEXAEMllTER WOUE OD. GEKAEllMTEN FEINEN TIERltAAREN 
TEDITS GE , GEFAERBT 
001 FRANCE 180 32 
23ci 
70 9 54 15 001 FRANCE 2342 505 
2749 
799 82 800 156 
002 BELG.-LUXBG. 506 15 16 242 3 002 BELG.-LUXBG. 6130 305 293 2725 58 
171 
172 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltl!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-\.ux. UK Ireland Dan mark "E>.Adl>a Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "EAAOba 
Sli07.25 5607.25 
003 NETHERLANDS 733 533 150 13 
652 
24 13 003 PAYS-BAS 8239 5386 2324 213 
891:! 
209 107 
004 FR GERMANY ~ 28 188 89 49 2 004 RF ALLEMAGNE 13724 467 2848 1610 296 58 005 ITALY 14 
49 
2 18 005 ITALIE 864 225 
616 
37 135 
3 006 UTD. KINGDOM 321 86 185 1 
5 
006 ROYAUME-UNI 5403 1741 3032 11 
7 s8 007 IRELANO 22 5 3 9 
:i 007 IRLANOE ~ 73 52 156 ; 008 DENMARK 20 7 4 4 43 3 008 OANEMARK 109 72 51 9 39 009 GREECE 163 124 7 3 5 1 009 GRECE 2146 1380 99 51 487 107 22 
028 NORWAY 11 2 6 3 ; 028 N R GE 164 34 88 42 10 030 s 48 24 19 4 2 030 s 876 447 , 340 78 4; 8 032 FI 0 56 12 12 29 032 FI E 869 251 198 371 
038 s LANO 52 29 20 3 
:i 036 s 1028 598 367 61 :i 038 A 55 40 5 8 
19 
038 AUTRICHE 981 742 87 115 206 7 37 10 040 PORTUGAL 114 75 17 2 040 PORTUGAL 1574 1204 130 17 
046 MALTA 45 40 1 i 4 4 046 MALTE 668 595 15 10 48 2 5i 048 YUGOSLAVIA 291 261 24 048 YOUGOSLAVIE 5162 4685 10 400 16 
052 TURKEY 28 28 Ii 17 052 TURQUIE 278 278 64 186 7 060 POLAND 39 12 060 POLOGNE 547 290 




062 TCHECOSLOVAQ 1097 856 
15 
6 235 60 37 064 HUNGARY 168 131 23 064 IE 2392 1997 
18 
263 
066 ROMANIA 14, 38 98 12 066 NIE 2321 666 1449 188 068 BULGARIA 7 
5 :i 35 068 IE 110 110 59 22 647 204 63 21 204 921 193 
15 212 276 105 90 68 12 212 TUNISIE 2365 751 565 887 147 
248 SE Al 9 9 
19 
248 SENEGAL 114 114 
523 276 GHANA 19 
2; 
276 GHANA 523 
164 302 CAMEROON 21 6 302 CAMEROUN 166 127 :i 2 373 MAURITIUS 14 8 
9 
373 MAURICE 247 115 3 
390 SOUTH AFRICA 23 10 4 ; 390 AFR. DU SUD 444 231 84 129 46 400 USA 25 6 1 23 400 ETATS-UNIS 316 113 15 255 404 CANADA 51 6 11 28 404 CANADA 717 96 122 386 
600 CYPRUS 29 9 4 5 11 600 CHYPRE 326 75 43 66 142 
612 IRAQ 19 1 
16 
10 6 8 612 IRAQ 274 10 196 98 23 166 632 SAUDI ARABIA 42 2 6 12 632 ARABIE SAOUD 357 24 45 69 
636 KUWAIT 36 1 24 5 6 636 KOWEIT 588 7 427 39 115 
644 QATAR 11 
2 
1 10 644 QATAR 205 
19 
20 185 
647 U.A.EMIRATES 13 6 5 647 EMIRATS ARAB 202 90 Ii 93 706 SINGAPORE 31 1 1 
:i 29 706 SINGAPOUR 736 28 24 675 732 JAPAN 15 3 3 7 732 JAPON 386 50 84 40 212 
736 TAIWAN 20 ; 1 19 34 736 T"Al-WAN 142 1 16 125 121i 740 HONG KONG 44 9 740 HONG-KONG 1415 37 158 9 
800 AUSTRALIA 12 2 3 7 800 AUSTRALIE 247 51 76 1 119 
1000 W 0 R L D 5052 1788 1130 430 1229 207 268 • 1000 M 0 ND E 69957 24n3 15759 5792 18028 2518 5064 8 15 
1010 INTRA-EC 3008 829 782 252 950 135 60 i i • 1010 INTRA-CE 394n 9968 11403 3789 12258 1428 832 8 3 1011 EXTRA-EC 2045 959 348 171 279 72 208 • 1011 EXTRA-CE 30481 14807 4356 2003 3n2 1090 4432 13 
1020 CLASS 1 629 532 98 97 48 2 50 1 1 . 1020 CLASSE 1 13924 9335 1647 1307 693 25 897 8 12 
1021 EFTA COUNTR. 336 183 78 49 21 
53 
3 1 1 . 1021 A El E 5532 3309 1214 684 247 7 52 8 11 
1030 CLASS 2 750 168 242 66 70 151 . 1030 CLASSE 2 9946 1553 2615 554 914 818 3491 1 
1031 ACP (63a 103 10 65 
15 16i 17 
28 . 1031 ACP (~ 1631 211 729 2 5 
248 
684 
1040 CLASS 466 260 9 4 . 1040 CLASS 3 6610 3919 93 141 2165 44 
5607.21 i&&"J.AB~ ~R SYNTHETIC 1UTU FIBRES llADE FROM YARHS OF DIFFEREHT COi.OURS, MIXED llAINl.Y OR SOLaY WITH COMBED 5607.21 WOVEN FABRICS OF < 15% SYNTHETIC lEXl1LE FIBRES llADE FROM YARNS OF DIFFEREHT COi.OURS, lllXED llAINl.Y OR SOLaY WITH COMBED WOOL OR FRlE ANIMAL HAIR 
~~~°ii~~ ~~u:RES SYNTHE11QIJES MELANGEES PRINCIPALEllENT OU SEUl.£11. OE LAM OU DE POU FINS PEIGNES, GEWEB!ihUNTER l5PC SYNTH. SPlllNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT GEXAEMllTER WOLLE 00. GEKAEMllTEN FEINEN TIERHAAREN GEMISC , BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 69 35 
442 
17 7 6 4 001 FRANCE 1152 809 5304 148 109 51 32 3 002 BELG.·LUXBG. 636 41 45 108 
26 18 
002 BELG.-LUXBG. 8297 922 239 1829 
365 
3 
003 NETHERLANDS 662 222 379 17 
7 
003 PAYS-BAS 9532 3765 5114 116 
86 
152 
004 FR GERMANY 796 
1i 
726 51 9 3 004 RF ALLEMAGNE 11126 
289 
10296 572 82 90 
005 ITALY 81 65 44 4 1 005 ITALIE 1269 948 345 28 4 006 UTO. KINGDOM 860 189 627 
1i 
006 ROYAUME-UNI 13597 4074 9174 1 3 
124 007 0 33 5 15 2 007 IRLANOE 466 116 218 8 
:i 008 RK 190 10 180 4 4 5 1i 008 OANEMARK 2802 200 2599 1 97 203 009 E 108 46 38 009 GRECE 1664 709 566 41 48 
2 028 AY 62 44 16 1 1 i 028 NORVEGE 1104 633 240 12 14 3 030 EN 131 25 100 1 4 030 SUEDE 2090 525 1479 14 62 8 2 
032 FINLAND 322 58 264 
8 
032 FINLANDE 5057 1066 3973 8 8 2 




046 MALTE 365 333 6 
70 
14 
118 048 YUGOSLAVIA 341 256 
3 
66 2 048 YOUGOSLAVIE 6270 4999 32 
23 
1024 27 
052 TURKEY 25 20 2 052 TURQUIE 328 288 17 
060 POLAND 28 20 2 6 
:i 060 POLOGNE 576 475 i 39 62 29 062 CZECHOSLOVAK 38 24 29 18 12 4 062 TCHECOSLOVAQ 672 525 153 117 60 064 HUNGARY 88 28 2 
:i 7 064 HONGRIE 1328 599 383 37 17 96 066 ROMANIA 57 19 1 14 16 5 066 ROUMANIE 771 362 8 99 216 69 
068 BULGARIA 19 8 4 11 5 44 068 BULGARIE 176 113 36 63 62 889 204 MOROCCO 54 
26 
1 204 MAROC 999 4 8 
212 TUNISIA 36 8 1 1 
3 
212 TUNISIE 468 379 57 3 8 21 
86 220 EGYPT 5 2 220 EGYPTE 108 22 
314 GABON 9 
9 
9 314 GABON 109 
168 
109 6 10 373 MAURITIUS 14 4 
1i 
373 MAURICE 242 58 
102 390 SOUTH AFRICA 97 52 34 390 AFR. OU SUD 1863 1250 503 8 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Meng en 1000 kg Quanlit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.Mll>a Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>->.ooo 
5607.29 5607.29 
400 USA 242 
26 
3 237 2 400 ETATS-UNIS 2765 
614 
55 2673 37 
404 CANADA 51 15 9 1 404 CANADA 972 244 105 8 
452 HAITI 25 25 452 HAITI 225 225 
516 BOLIVIA 15 15 36 16 17 516 BOLIVIE 699 699 398 157 6 270 600 CYPRUS 68 5 600 CHYPRE 915 84 
604 LEBANON 9 1 4 4 
27 
604 LIBAN 162 15 94 53 
748 612 !RAO 32 2 
i 
3 612 IRAO 799 28 
18 
23 
624 ISRAEL 21 18 2 
6 
624 ISRAEL 388 360 10 
113 632 SAUDI ARABIA 12 2 3 1 632 ARABIE SAOUD 228 41 68 6 
636 KUWAIT 10 6 4 636 KOWEIT 248 159 11 78 
640 BAHRAIN 10 6 4 640 BAHREIN 208 132 2 74 
644 QATAR 8 1 
i 
7 644 OATAR 173 34 
12 
139 
647 U.A.EMIRATES 39 7 
5 
31 647 EMIRATS ARAB 734 199 
6 86 523 706 SINGAPORE 25 11 1 
8 
8 706 SINGAPOUR 568 272 21 183 
9 728 SOUTH KOREA 23 4 8 2 728 COREE DU SUD 317 74 119 90 25 
732 JAPAN 12 4 
4 13 
8 732 JAPON 440 110 2 3 325 
740 HONG KONG 40 7 
i 
16 740 HONG-KONG 747 182 77 168 
20 
320 
800 AUSTRALIA 64 15 39 8 1 800 AUSTRALIE 1129 371 619 87 32 
804 NEW ZEALAND 43 14 26 2 1 804 NOUV.ZELANDE 748 290 400 1 35 22 
1000 W 0 R L D 6166 1502 3458 602 261 108 212 2 21 • 1000 M 0 ND E 94923 29691 48514 6678 3990 1724 4037 18 271 
1010 INTRA-EC 3433 559 2471 179 129 47 48 2 2i • 1010 INTRA-CE 49906 10905 34219 1469 2104 602 604 18 3 1011 EXTRA-EC 2735 944 987 423 132 62 164 • 1011 EXTRA-CE 45019 18787 14295 5209 1886 1123 3433 268 
1020 CLASS 1 1954 685 832 318 81 7 20 11 • 1020 CLASSE 1 31944 13391 12364 4221 1247 84 503 1 133 
1021 EFTA COUNTR. 1046 272 711 49 9 1 3 1 . 1021 A EL E 17043 5131 10489 1226 131 14 37 1 14 
1030 CLASS 2 545 159 123 59 13 45 145 1 . 1030 CLASSE 2 9444 3317 1457 634 186 910 2931 9 
1031 ACP~a 76 17 47 46 3 10 9 2 9 • 1031 ACP(~ 874 299 407 354 24 129 144 17 125 1040 CLA 236 99 33 37 . 1040 CLASS 3 3632 2080 474 453 
5607.30 WOVEN FABRICS Of < 15'4 SYNTHETIC TEXTILE FABRICS, UNBLEACHED OR BLEACHED, lllXED llAINLY OR SOLELY WITH COTION 5607.30 WOVEN FABRICS Of < 15'4 SYNTHETIC TEXTILE FABRICS, UNBLEACHED OR BLEACHED, lllXED llAINLY OR SOLELY WITH COTION 
nssus DE UOINS DE 15 PC FIBRES SYlllHETIQUES UEWIGEES PRINCIPAl.EllfllT OE COTON, ECRUS OU BLANCHIS GEWEBE. UMTEll ISPC SYNTIL SPINNFASERN, HAUPTSAECHI. 00. NUR UIT BAUUWOUE GEUISCHT, ROH 00. GEBLEICHT 
001 FRANCE 2091 1242 
1o8 
18 97 524 193 14 3 001 FRANCE 14893 8833 
soi 
137 646 3801 1353 81 42 




002 BELG.-LUXBG. 5799 1322 240 2997 
1482 




003 PAYS-BAS 8070 6004 179 85 
2445 
274 
24 004 FR GERMANY 1295 
575 
424 29 389 27 
107 
4 004 RF ALLEMAGNE 10290 
3535 
3919 245 3446 190 
627 
21 
005 ITALY 3296 1635 
375 
181 335 463 
8 
005 ITALIE 21747 11324 2354 1051 2278 2932 3i 006 UTD. KINGDOM 4230 1733 157 1411 88 
15 
458 006 ROYAUME-UNI 24657 10609 1039 7421 805 
124 
2398 
007 IRELAND 23 2 
5 3 
5 1 007 IRLANDE 199 31 5 
1i 
32 7 
008 DENMARK 286 160 97 15 6 008 DANEMARK 1837 1152 30 476 136 32 
009 GREECE 105 84 1 1 
10 
18 1 009 GRECE 912 733 10 7 2 152 8 
16 028 NORWAY 17 3 1 2 
i 8 
028 NORVEGE 213 64 7 16 99 4 7 
030 SWEDEN 54 15 4 3 23 030 s 554 170 31 29 256 17 51 
032 FINLAND 39 6 4 6 16 6 1 032 FI E 454 70 47 96 181 55 5 
036 SWITZERLAND 490 464 1 1 2 3 19 036 s 3370 3019 17 16 19 26 273 
038 AUSTRIA 162 126 8 6 3 14 5 038 AUTRICHE 1539 1194 60 51 19 159 56 
040 PORTUGAL 16 5 2 4 1 4 040 PORTUGAL 179 82 26 29 7 1 34 
042 SPAIN 20 2 5 
3 16 68 13 042 ESPAGNE 139 24 46 1i 596 1 68 5 046 MALTA 151 4 
5 
046 MALTE 1305 36 654 3 
048 YUGOSLAVIA 156 129 10 12 048 YOUGOSLAVIE 1623 1381 72 121 47 1 




060 POLOGNE 882 851 26 4i 5 40 064 HUNGARY 61 21 
1oi 8 




390 AFR. DU SUD 216 83 5 118 34 12 400 USA 94 1 75 12 400 ETATS-UNIS 1677 27 25 1452 127 
404 CANADA 25 2 4 15 
3 
1 3 404 CANADA 191 34 62 79 
19 
2 14 
600 CYPRUS 36 6 
i i 1 26 600 CHYPRE 456 77 6 17 11 342 612 !RAO 10 2 6 612 IRAQ 186 23 11 135 
624 ISRAEL 208 5 3 1 199 624 ISRAEL 362 33 17 9 303 
701 MALAYSIA 71 1 70 701 MALAYSIA 376 
14 
5 371 
740 HONG KONG 18 3 14 740 HONG-KONG 207 71 122 
1000 WORLD 15535 5942 2538 721 2758 1717 1247 565 45 8 1000 M 0 ND E 106670 41209 18745 5745 16514 13304 m3 3025 288 87 
1010 INTRA-EC 13382 4915 2358 492 2598 1598 815 565 35 6 1010 INTRA-CE 88404 32218 17314 3079 15070 12107 5347 3025 179 65 
1011 EXTRA-EC 2154 1027 179 230 158 119 432 9 • 1011 EXTRA-CE 18265 8991 1431 2687 1444 1197 2426 108 1 
1020 CLASS 1 1256 765 33 147 144 95 70 2 • 1020 CLASSE 1 11632 6268 352 1997 1333 940 717 25 
1021 EFTA COUNTR. 776 819 20 21 54 25 36 1 • 1021 A EL E 6339 4805 189 237 581 270 439 18 
1030 CLASS 2 726 152 146 68 10 21 326 3 . 1030 CLASSE 2 4778 1340 1080 640 71 213 1390 43 
1031 ACP~a 18 5 3 2 4 4 4 4 . 1031 ACP (~ 180 56 22· 19 4i 51 32 40 1040 CLA 174 111 15 3 37 . 1040 CLASS 3 1854 1382 29 44 318 
5607J1 PRlllTED WOVEN FABRICS Of < 15'4 SYNTHETIC 1'EXTU FIBRES lllXED llAllLY OR SOLELY WITH COTION 5607J1 PRlllTED WOVEN FABRICS Of < 15'4 SYllTHETIC TEXTILE FIBRES lllXED llAINl.Y OR SOI.ELY WITH COTION 
nssus DE llODIS DE 15 PC FIBRES SYlllHETIQUES UELANGEES PRINCIPAWIEHT DE COTON, IUPRIUES GEWEBE. UMTEll 15PC SYNTIL SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR UIT BAUUWOUE GEUISCHT, 8EDRUCKT 
001 FRANCE 655 24 
301 
482 25 103 20 001 FRANCE 6650 461 2605 4336 334 1288 210 21 002 BELG.-LUXBG. 637 29 266 34 58 7 002 BELG.-LUXBG. 6110 538 2507 396 650 63 1 003 NETHERLANDS 285 156 58 8 8i 5 003 PAYS-BAS 3039 1541 732 55 1127 81 i i 004 FR GERMANY 603 
1i 
182 293 28 19 004 RF ALLEMAGNE 6667 
295 
2411 2430 476 220 
005 ITALY 144 84 
12&4 89 
18 31 6 25 005 ITALIE 1921 1196 10148 8 214 208 66 232 006 UTD. KINGDOM 2037 271 270 112 18 006 ROYAUME-UNI 19629 3620 3202 1111 1250 787 007 IRELAND 113 4 17 1 2 11 007 IRLANDE 1273 67 221 12 27 159 
008 DENMARK 75 9 15 2 38 3 8 008 DANEMARK 1284 210 206 18 710 37 103 
009 GREECE 76 43 16 8 1 2 6 009 GRECE 1110 738 210 53 14 36 59 
173 
174 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlt 'El.l.60o Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El.l.60o 
5607J1 5607J1 
028 NORWAY 18 1 2 2 9 
5 8 
4 028 NORVEGE 336 24 39 25 132 3 5 108 
030 SWEDEN 36 7 9 
:i 
7 030 SUEDE 624 168 159 14 90 82 102 9 032 FINLAND 24 4 9 1 2 5 032 FINLANOE 330 76 116 26 17 29 66 036 SWITZERLAND 41 14 13 2 2 2 8 036 SUISSE 769 368 189 33 27 34 117 
8 036 AUSTRIA 36 23 4 1 1 6 1 038 AUTRICHE 731 514 75 12 19 93 10 040 PORTUGAL 22 5 6 4 
:i 
5 2 040 PORTUGAL 335 99 78 61 
s8 77 20 042 SPAIN 5 j 2 2 6 9 042 ESPAGNE 111 4 36 9 1 3 046 MALTA 27 1 2 046 MALTE 363 112 8 30 27 74 112 048 YUGOSLAVIA 32 26 205 2:i 6 048 YOUGOSLA VIE 609 504 23sS 1 104 056 SOVIET UNION 243 15 056 U.R.S.S. 3094 278 461 
060 POLAND 7 7 
2 2 
060 POLOGNE 161 161 
26 11 24 064 HUNGARY 32 27 064 HONGRIE 542 461 066 ROMANIA 8 5 
s9 3 :i 066 ROUMANIE 129 103 2 1 24 2 3j 204 MOROCCO 66 4 204 MAROC 880 66 774 208 ALGERIA 7 7 38 j 11 208 ALGERIE 128 128 54j 111 139 212 TUNISIA 74 18 
224 
212 TUNISIE 1001 204 
657 264 SIERRA LEONE 224 
42 
264 SIERRA LEONE 657 
16 284 314 GABON 43 
15 2 
314 GABON 300 
115 30 346 KENYA 17 
5 11 
346 KENYA 145 
115 91 372 REUNION 16 
31 
372 REUNION 208 2 113 378 ZAMBIA 31 
16 :i 18 
378 ZAMBIE 173 
24:i 40 175 2 390 SOUTH AFRICA 42 
1 1 
5 390 AFR. OU SUD 532 
15 
72 
400 USA 102 2 18 79 1 400 ETATS-UNIS 1054 93 260 665 4 17 404 CANADA 37 1 2 19 4 2 9 404 CANADA 384 13 35 203 50 12 71 
458 GUADELOUPE 12 8 4 458 GUADELOUPE 130 113 17 462 MARTINIQUE 9 
1 




2 512 CHILE 2 9 j 20 512 CHILi 227 5 110 356 600 CYPRUS 40 4 600 CHYPRE 687 68 153 
604 LEBANON 14 2 12 
s6 604 LIBAN 174 38 136 675 612 IRAQ 60 
5 
4 
29 s4 612 IRAQ 768 119 93 100 2 652 624 ISRAEL 93 5 624 ISRAEL 1013 56 4 632 SAUDI ARABIA 11 7 1 3 632 ARABIE SAOUO 236 153 35 46 636 KUWAIT 9 5 1 3 636 KOWEIT 140 70 8 62 
728 SOUTH KOREA 19 1 1 17 726 COREE DU SUD 201 50 17 134 
2 5 732 JAPAN 4 1 1 2 732 JAPON 105 33 14 51 
2 740 HONG KONG 15 8 1 5 
4 
740 HONG-KONG 216 129 20 56 9 600 AUSTRALIA 13 3 6 
5 
600 AUSTRALIE 223 13 60 96 4 50 604 NEW ZEALAND 17 3 1 7 804 NOUV.ZELANDE 229 8 37 11 69 104 
1000 W 0 R L D 6276 793 1446 2606 351 439 604 8 29 . 1000 M 0 ND E 67012 12199 17093 22594 4635 5467 4563 91 369 
1010 INTRA-EC 4623 547 942 2323 270 334 174 8 25 • 1010 INTRA-CE 47685 7470 10783 19560 3726 4110 1712 90 233 
1011 EXTRA·EC 1654 246 505 283 81 105 430 4 • 1011 EXTRA-CE 19325 4729 6309 3034 909 1357 2851 1 135 1020 CLASS 1 463 113 75 140 40 29 62 4 . 1020 CLASSE 1 6881 2340 1161 1414 615 412 804 1 134 1021 EFTA COUNTR. 182 55 44 13 20 20 26 4 . 1021 A EL E 3193 1251 673 172 287 320 363 1 126 
1030 CLASS 2 894 74 222 119 35 76 368 . 1030 CLASSE 2 8419 1273 2764 1143 245 946 2047 1 
1031 ACP (63a 398 1 43 42 24 288 . 1031 ACP (SW 1722 20 305 284 166 2 945 1040 CLASS 296 60 207 24 5 . 1040 CLASS 3 4024 1117 2383 476 46 
5607.35 DYED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETlC TEXTILE·FIBRES lllXED llAINLY OR SOLB.Y WITH COTTON 5607.35 DYED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETlC TEXTILE ABRES lllXED llA!NLY OR SOLELY WITH COTTON 
nssus D£ llOINS D£ 85 PC FIBRES SYHTHETIOUES llEUNGEES PRINCIPALEMENT DE COTON, TENTS G£WEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR lllT BAUll\l'OUE GEMISCHT, GEFAERBT 
001 FRANCE 4586 472 2610 512 529 430 29 3 001 FRANCE 43590 6262 
2880 
23902 4667 4618 3476 7 229 29 
002 BELG.·LUXBG. 1731 391 255 514 532 38 1 D02 BELG.-LUXBG. 17838 4726 4779 5124 
1285 
320 9 
003 NETHERLANDS 1600 1149 61 374 
462 
145 67 4 
2 
003 PAYS-BAS 17056 10854 629 3663 
4621 
606 19 
21 004 FR GERMANY 3696 690 1493 394 350 305 004 RF ALLEMAGNE 39860 
6629 
9091 14664 5528 2506 3428 
005 ITALY 604 soi 195 
4042 
19 45 35 3 005 ITALIE 9261 1666 36806 152 499 284 741 31 006 UTD. KINGDOM 7095 1421 236 625 179 96 496 006 ROYAUME·UNI 71146 18649 3847 4976 1596 
1os:i 
4533 
007 IRELAND 393 74 3 115 35 3 131 32 007 IRLANDE 3740 957 51 987 298 28 366 008 DENMARK 804 204 25 509 34 13 19 
as 
008 DANEMARK 7675 2456 312 4270 311 147 179 
984 009 GREECE 923 702 22 44 52 13 5 009 GRECE 11345 8967 251 418 540 143 42 
024 !CELANO 26 3 2 10 1 
1 
7 3 024 ISLANDE 300 49 19 86 10 5 86 45 
028 NORWAY 571 116 6 272 21 18 137 028 NORVEGE 5885 1505 87 2164 266 10 178 1675 030 SWEDEN 1093 231 19 466 45 35 52 225 030 SUEDE 11093 3369 272 4013 504 290 349 2296 032 FINLAND 1151 419 47 262 61 3 21 338 032 FINLANDE 13974 6137 552 2674 765 49 234 3563 
036 SWITZERLAND 463 227 18 176 19 2 21 036 SUISSE 5408 3074 271 1680 168 19 196 
:i 038 AU RIA 1140 699 29 353 8 39 12 
76 
038 AUTRICHE 13709 9528 282 3246 67 470 113 
040 PO GAL 628 139 27 379 3 4 040 PORTUGAL 6446 2217 336 3178 33 11 52 619 
042 49 8 6 32 2 1 
2 
042 ESPAGNE . 580 139 120 292 18 3 8 
2:i 046 A 631 580 
10 
13 19 15 17 046 MALTE 6057 5514 1 142 177 7 193 048 YUGOSLAVIA 2373 2099 12 165 12 046 YOUGOSLAVIE 30318 26963 124 178 1974 912 
10 
167 
052 TURKEY 179 171 5 2 052 TURQUIE 2608 2546 4 32 
2134 
14 
056 SOVIET UNION 1127 875 
21 14 
142 110 056 U.R.S.S. 13593 10191 
437 189 
1268 
058 GERMAN DEM.R 38 448 21 3 s:i 058 RD.ALLEMANDE 670 5651 184 44 7 638 060 POLAND 624 
1 
80 22 060 POLOGNE 8233 
9 
1224 329 









064 HUNGARY 342 257 12 22 2 064 HONGRIE 4598 3761 129 321 17 
066 ROMANIA 543 393 12 122 16 066 ROUMANIE 7264 5708 125 1272 159 
068 BULGARIA 94 89 5 
16 
068 BULGARIE 1277 1242 35 
230 070 ALBANIA 29 64 1a:i 13 21 2 070 ALBANIE 480 746 1759 250 271 8 34 204 MOROCCO 300 11 18 204 MAROC 3118 133 167 212 TUNISIA 1000 355 169 254 54 168 
18 
212 TUNISIE 9133 3786 1233 1750 511 1853 
105 240 NIGER 30 6 4 2 240 NIGER 130 9 11 5 






372 REUNION 106 2 98 44 6 25 :i 373 MAURITIUS 9 2 
15 
373 MAURICE 140 25 43 
390 SOUTH AFRICA 94 49 3 27 390 AFR. OU SUD 1164 665 51 311 137 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Destination Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "EHdOo 
5607.35 5607.35 
400 USA 661 60 11 588 1 1 400 ETATS-UNIS 5458 1023 316 4062 11 46 
404 CANADA 105 65 6 23 
7 
11 404 CANADA 1559 1056 96 320 1 86 
452 HAITI 15 8 
16 
452 HAITI 204 76 11i 128 462 MARTINIQUE 16 
63 19 5 :i 18 2 2 
462 MARTINIQUE 171 1o4 196 42 42 188 3:i 22 600 CYPRUS 119 7 600 CHYPRE 1340 113 
604 LEBANON 19 1 9 9 i 604 LIBAN 221 21 92 106 2 7 612 IRAQ 18 4 13 i 612 IRAO 338 95 236 6 616 !RAN 8 7 i 1i 616 IRAN 108 102 19 2 7:i 624 ISRAEL 85 67 6 624 ISRAEL 875 705 76 
632 SAUDI ARABIA 50 
12 
3 25 22 632 ARABIE SAOUD 615 4 99 227 285 
647 U.A.EMIRATES 16 22 170 4 647 EMIRATS ARAB 314 259 2 487 53 660 AFGHANISTAN 192 
26 
660 AFGHANISTAN 541 
424 
54 
5 669 SRI LANKA 26 
12 2 
669 SRI LANKA 429 
:i a6 706 SINGAPORE 17 3 706 SINGAPOUR 178 52 43 
708 PHILIPPINES 28 28 i 708 PHILIPPINES 553 553 1:i 720 CHINA 8 7 720 CHINE 112 99 
2 4 :i 728 SOUTH KOREA 27 22 
4 
5 i 728 COREE DU SUD 467 357 101 10 732 JAPAN 58 48 5 732 JAPON 1186 978 129 61 8 
736 TAIWAN 52 10 42 
14 :i i 736 T'Al-WAN 440 129 4 311 259 5i 4 15 740 HONG KONG 59 18 
10 
23 i 740 HONG-KONG 956 352 271 12 600 AUSTRALIA 50 21 15 3 800 AUSTRALIE 756 362 189 144 49 
604 NEW ZEALAND 33 2 6 15 10 804 NOUV.ZELANDE 382 34 70 137 141 
1000 W 0 R L 0 36244 12671 2232 12887 3176 1878 1370 97 1926 7 1000 M 0 N 0 E 386827 160526 26581 116499 29865 20965 11409 754 20156 72 
1010 INTRA-EC 21829 4920 1488 9699 2272 1320 1075 97 953 5 1010 INTRA-CE 221512 59500 18726 89489 20889 14044 8467 749 9598 50 
1011 EXTRA-EC 14417 7752 744 3188 905 558 295 973 2 1011 EXTRA-CE 165313 101027 7855 27010 8976 6920 2942 4 10557 22 
1020CLASS1 9304 4938 202 2668 348 157 195 796 . 1020 CLASSE 1 106916 65161 2915 22693 4015 1809 1896 8427 
1021 EFTA COUNTR. 5069 1833 148 1938 157 80 135 778 . 1021 A EL E 56815 25879 1818 17041 1813 855 1209 
4 
8200 22 1030 CLASS 2 2280 726 509 445 296 202 92 8 2 1030 CLASSE 2 21691 8734 4366 3538 1620 2328 958 121 
1031 ACP (63a 153 23 57 13 34 2 24 
169 
. 1031 ACP (~ 930 123 332 145 143 30 157 
2010 1040 CLASS 2836 2089 34 76 261 198 9 . 1040 CLASS 3 36710 27133 575 779 3342 2783 88 
5607.38 WOVEN FABRICS OF < 85% SYllTHETIC TEXTILE FIBRES MADE FROll YARNS OF DIFFERENT COLOURS, lllXED llAINLY OR SOLELY WITH COTTON 5607.31 WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE ABRES MADE FROll YARNS OF DIFFERENT COLOURS, lllXED llAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
TISSUS DE llOINS DE 85 PC FIBRES SYNTllETIQUES llELlNGEES PRINCIPAl.EMENT OE COTON, OE ALS OE DIVERSES COULEURS GEWEBE, UNTER 85PC SYNTll SPINNFASERN, HAUPTSAECllL 00. HUR lllT BAUllWO!.LE GElllSCllT, BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 468 251 
116 
103 23 88 3 i 001 FRANCE 7975 4841 2084 1704 345 1053 32 Ii 002 BELG.-LUXBG. 285 109 20 38 
40 
1 002 BELG.-LUXBG. 5022 2025 278 619 
217 
8 
003 NETHERLANDS 640 541 36 20 48 2 :i 1 003 PAYS-BAS 5803 4670 577 317 445 17 48 5 i 004 FR GERMANY 245 
139 
78 68 6 34 8 004 RF ALLEMAGNE 3623 
3122 
1319 1194 110 435 71 
005 ITALY 293 137 
25 
4 9 4 
15 
005 ITALIE 5250 1966 
293 
20 106 36 
84 4 006 UTD. KINGDOM 692 483 126 39 4 
2i i 006 ROYAUME-UNI 14009 11251 1853 469 55 262 007 IRELAND 56 22 4 1 7 i 007 IRLANDE 918 462 84 14 92 12 4 008 DENMARK 92 72 2 10 6 1 008 DANEMARK 1488 1220 33 142 67 14 
009 GREECE 159 131 10 13 5 35 009 GRECE 2467 2170 149 83 4 4 61 359 028 NORWAY 83 44 4 
4 24 4 
028 NORVEGE 923 485 75 
s8 19i 25 030 SWEDEN 79 42 5 
:i 
030 SUEDE 1159 790 90 29 5 032 FINLAND 69 39 4 22 1 i 032 FINLANDE 1240 709 62 428 12 19 036 SWITZERLAND 200 159 12 27 
2 
1 036 SUISSE 2453 2087 213 126 26 8 038 AUSTRIA 164 144 10 7 
6 
1 038 AUTRICHE 2850 2542 175 101 
100 
12 
040 PORTUGAL 67 26 30 2 1 2 040 PORTUGAL 1235 577 502 21 20 15 
042 SPAIN 17 7 2 8 
2 i i 042 ESPAGNE 283 182 28 68 26 5 5 046 MALTA 21 16 i 1 046 MALTE 289 242 2 9 5 048 YUGOSLAVIA 529 304 6 100 118 048 YOUGOSLAVIE 8082 5147 9 102 1516 1308 
052 TURKEY 25 24 1 052 TUROUIE 334 325 9 
056 SOVIET UNION 103 103 
5 
056 U.R.S.S. 2154 2154 
2 52 060 POLAND 180 175 
7 2 
060 POLOGNE 3443 3389 i :i 14 064 HUNGARY 93 62 22 064 HONGRIE 1512 1059 28 407 
066 ROMANIA 39 25 1 
6 
13 066 ROUMANIE 643 497 4 
44 
134 8 
068 BULGARIA 65 59 
114 Ii :i 068 BULGARIE 914 870 1333 114 17 204 MOROCCO 207 82 204 MAROC 3126 1602 
208 ALGERIA 7 7 36 i :i 5 208 ALGERIE 114 114 407 :i 29 17 212 TUNISIA 147 108 
26 
212 TUNISIE 2040 1524 
105 264 SIERRA LEONE 26 
9 18 264 SIERRA LEONE 105 114 1372 373 MAURITIUS 87 
7 i 373 MAURICE 1548 84 2 390 SOUTH AFRICA 46 21 17 i 390 AFR. DU SUD 896 525 280 ; 7 10 400 USA 163 101 8 53 
2 4 
400 ETATS-UNIS 1779 1014 112 642 
2i s6 404 CANADA 34 20 4 4 404 CANADA 612 424 67 44 
484 VENEZUELA 5 5 
10 12 5 15 484 VENEZUELA 122 109 6 7 35 163 600 CYPRUS 70 28 600 CHYPRE 841 474 148 21 
604 LEBANON 14 10 3 1 i 604 LIBAN 217 176 31 10 5 612 IRAQ 35 7 27 i 612 IRAQ 796 181 610 19 616 IRAN 9 8 
2 ; 616 IRAN 162 143 39 17 624 ISRAEL 16 10 3 624 ISRAEL 252 182 14 
636 KUWAIT 9 1 i 8 636 KOWEIT 110 24 1 83 :i 2 2 706 SINGAPORE 10 8 1 706 SINGAPOUR 221 180 12 24 
728 SOUTH KOREA 12 12 
2 2 2 728 COREE DU SUD 235 235 4:i 56 25 732 JAPAN 27 21 
15 2 
732 JAPON 641 523 
244 39 740 HONG KONG 70 36 3 8 6 
2 
740 HONG-KONG 1160 757 36 38 46 36 600 AUSTRALIA 38 25 2 5 
6 
4 600 AUSTRALIE 777 578 38 69 
7:j 56 604 NEW ZEALAND 23 6 4 7 604 NOUV.ZELANDE 324 107 2 68 74 
1000 WO R L 0 5848 3537 958 463 350 313 156 20 49 2 1000 M 0 N 0 E 91470 60346 14228 6399 4780 3409 1598 142 530 38 
1010 INTRA-EC 2928 1748 510 258 165 148 70 18 11 • 1010 INTRA-CE 46553 29761 8067 4023 2057 1556 865 132 91 1 
1011 EXTRA-EC 2918 1788 448 205 185 165 86 1 38 2 1011 EXTRA-CE 44916 30586 6161 2375 2723 1853 733 10 438 37 
1020 CLASS 1 1582 1001 101 151 116 149 26 1 35 2 1020 CLASSE 1 23937 16285 1708 1872 1715 1627 312 10 372 36 
175 
176 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Destination Bestlmmung I Destination Werle 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOa 
5607.31 5607.31 
1021 EFTA COUNTR. 664 456 65 62 6 32 8 35 • 1021 A EL E 9914 7217 1118 737 79 313 83 367 1030 CLASS 2 845 358 339 44 28 14 59 3 • 1030 CLASSE 2 12092 6258 4387 371 395 215 408 58 






. 1031 ACP~ 2038 306 1591 13:i 5 7 129 Ii 1040 CLASS 495 430 9 42 2 . 1040 CLA 3 8889 8043 67 613 11 14 
56117.39 :i'.h~ABRJCS OF < 85% SYNTHETIC TEXTU ABRES MIXED IWllLY OR SOI.ELY WITH CONTINUOUS lllAH-llADE ABRES, UNBLEACHED OR 5607.39 WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE ABRES MIXED llAINLY OR SOI.ELY WITH CONTINUOUS lllAH-llADE ABRES, UNBLEACHED OR 
BLEACl£D 
TISSUS, MOINS DE 85 PC ABRES SYNTHET. llELANGEES PRINCIPAL DE ABRES SYHTHET. OU ARTIFlCIB..CONTINUES,ECRUS OU BLANCHIS GEWEBE, UNTER 8SPC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT SYNTH. OD.KUBISTL SPINNFAEDEN GEllISCHT,ROH 00.GEBLECllT 






001 FRANCE 1262 816 
128 
57 2 348 39 
3 002 BELG.-LUXBG. 56 36 1 
31 
002 BELG.-LUXBG. 357 184 18 41 
166 
3 
003 NETHERLANDS 59 26 1 1 
16 50 003 PAYS-BAS 342 166 7 3 70 10 184 004 FR GERMANY 81 
3:i 
12 2 1 
1 
004 RF ALLEMAGNE 383 
234 
71 31 17 
3 006 UTD. KINGDOM 49 3 3 9 006 ROYAUME-UNI 384 31 51 65 
008 DENMARK 22 22 
1 :i 11 008 DANEMARK 150 147 1 1 124 1 048 bUGOSLA VIA 15 1 
15 
048 YOUGOSLAVIE 153 9 3 17 
164 4 600 YPRUS 20 5 600 CHYPRE 187 1 18 
1000 W 0 R L 0 569 255 67 35 35 99 26 1 51 1000 M 0 N 0 E 3960 1669 483 422 263 629 278 6 4 206 
1010 INTRA-EC 465 238 39 13 21 95 8 1 50 1010 INTRA-CE 2981 1537 286 161 123 604 80 6 
4 
184 
1011 EXTRA-EC 105 17 29 23 14 3 17 2 1011 EXTRA-CE 981 132 197 261 141 26 198 22 
1020 CLASS 1 59 15 10 19 11 3 1 . 1020 CLASSE 1 566 106 83 212 124 23 12 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 26 14 4 4 3 1 . 1021 A EL E 205 95 29 50 17 8 4 2 
1030 CLASS 2 33 1 13 1 
3 
16 2 1030 CLASSE 2 313 12 78 14 
17 
3 186 20 
1040 CLASS 3 11 1 5 2 . 1040 CLASSE 3 102 14 36 35 
56117.40 PRINTED WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE ABRES lllXED llAJNLY OR SOI.ELY WITH CONTINUOUS lllAH-llADE ABRES 5607.40 PRINTED WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTU ABRES lllXED IWllLY OR SOI.ELY WITH CONTINUOUS lllAH-llADE ABRES 
TISSUS, llOINS DE 85 PC ABRES SYNTHET. llELANGEES PRINCIPAL DE ABRES SYNTHETJQUES OU ARTIFICIEllES CONTINUES, IMPRJMES GEWEBE, UNTER 8SPC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR lllT SYNTH. 00.KUENSlL SPINNFAEDEN GElllSCHT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 49 8 
16 
23 1 11 6 001 FRANCE 841 144 
138 
199 4 75 218 1 
002 BELG.-LUXBG. 40 1 13 10 
3 
002 BELG.-LUXBG. 329 23 41 124 
23 
3 
003 NETHERLANDS 17 2 4 8 
1 14 :i 003 PAYS-BAS 100 35 18 24 Ii 18 11 004 FR GERMANY 82 
:i 
17 48 004 RF ALLEMAGNE 530 63 265 167 1 005 ITALY 9 4 
19 :i 1 3 005 ITALIE 144 45 195 14 16 36 006 UTD. KINGDOM 38 6 10 006 ROYAUME-UNI 464 137 102 
009 GREECE 18 10 
5 1 
8 009 GRECE 304 182 
110 
3 118 1 
036 SWITZERLAND 11 4 1 036 SUISSE 252 109 17 14 2 
048 YUGOSLAVIA 31 9 22 048 YOUGOSLAVIE 445 139 306 
060 POLAND 6 6 
1 s5 060 POLOGNE 159 159 4 745 064 HUNGARY 66 10 064 HONGRIE 893 144 
1 066 ROMANIA 4 3 
6 
1 066 ROUMANIE 101 89 1:i 11 204 MOROCCO 10 
15 
4 204 MAROC 100 
1 175 
27 
1 390 SOUTH AFRICA 18 3 390 AFR. DU SUD 204 27 
400 USA 20 1 19 400 ETATS-UNIS 232 11 17 204 
616 IRAN 87 
1 
87 616 IRAN 246 
5 11 
246 
1 632 SAUDI ARABIA 14 13 632 ARABIE SAOUD 156 139 
1000 W 0 R L D 645 77 90 304 113 23 35 1 2 1000 M 0 N 0 E 6627 1504 1157 1827 1499 153 466 10 11 
1010 INTRA-EC 260 28 52 112 28 15 23 2 1010 INTRA-CE 2620 589 578 638 351 115 337 1 11 
1011 EXTRA-CC 385 49 38 192 86 8 12 • 1011 EXTRA-CE 4004 915 578 1189 1147 38 129 8 
1020 CLASS 1 103 18 12 39 25 2 7 . 1020 CLASSE 1 1619 443 243 467 362 13 83 8 
1021 EFTA COUNTR. 25 7 6 3 3 
6 
6 . 1021 A EL E 537 200 154 53 56 3 63 8 
1030 CLASS 2 185 11 27 132 4 5 • 1030 CLASSE 2 1161 79 335 648 28 24 46 1 
1031 ACP !63J 18 8 2 2:i 56 6 2 • 1031 ACP(~ 106 39 21 14 756 24 22 1040 CLASS 98 20 . 1040 CLASS 3 1226 395 1 
56117.41 DYED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNlHEllC TEXTILE ABRES lllXED IWllLY OR SOLElY WITH CONTINUOUS lllAH-llADE ABRES 5607.41 DYED WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTU ABRES MIXED llAJNl.Y OR SOLELY WITH CONTINUOUS lllAH-llADE ABRES 
TISSUS, llOINS DE 85 PC ABRES SYNTHET. llELANGEES PRINCIPAL DE ABRES SYllTHE11QUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES, TEINTS GEWEBE, UNTER 8SPC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR lllT SYNTH. OD.KUENSlL SPINNFAEDEN GElllSCHT, GEFAERBT 
001 FRANCE 596 5 
37 
57 5 52 25 25 427 001 FRANCE 4240 88 
469 
327 61 581 113 221 2849 
002 BELG.-LUXBG. 98 14 6 40 
245 
1 4 65 002 BELG.-LUXBG. 1257 246 56 472 1387 14 37 468 003 NETHERLANDS 365 36 8 2 
25 
5 003 PAYS-BAS 2520 437 104 31 
256 
56 
1 004 FR GERMANY 295 
19 
102 39 5 15 17 92 004 RF ALLEMAGNE 3185 33li 1575 409 44 85 131 684 005 ITALY 42 8 44 4 1 1 1 9 005 ITALIE 584 103 3sB 50 16 2 1:i 3 52 006 UTD. KINGDOM 478 66 53 77 84 
6 
132 21 006 ROYAUME-UNI 4760 949 675 413 1109 
41 
1095 149 
007 IRELAND 15 7 2 
1 
007 IRLANDE 192 102 39 3 4 3 
008 DENMARK 25 8 15 4 5 1 1 008 DANEMARK 225 153 38 20 25 4 10 9 009 GREECE 146 116 10 10 009 GRECE 1691 1316 134 133 69 5 
028 NORWAY 57 32 1 2 
:i 22 028 NORVEGE 660 385 25 13 2 235 030 SWEDEN 112 20 3 1 
3 1 
86 030 SUEDE 1286 378 53 19 Ii 23 24 812 032 FINLAND 77 11 10 
:i 2 50 032 FINLANDE 947 207 160 3 41 505 036 SWITZERLAND 44 28 13 
1 
036 SUISSE 735 510 179 46 
9 038 AUSTRIA 142 137 4 
1 7 19 
038 AUTRICHE 1622 1530 74 9 
11:i :i 180 040 PORTUGAL 63 33 3 040 PORTUGAL 703 350 44 15 
042 SPAIN 9 3 5 1 042 ESPAGNE 115 28 73 14 
1 3 048 MALTA 28 28 
1 2:i :i 1 046 MALTE 333 329 11 427 9 048 YUGOSLAVIA 127 101 048 YOUGOSLAVIE 1810 1341 22 
052 TURKEY 12 11 1 
273 
052 TUROUIE 170 184 6 
2594 056 SOVIET UNION 273 
26 Ii 056 U.R.S.S. 2594 447 106 060 POLAND 34 060 POLOGNE 554 
1 
1 
062 CZECHOSLOVAK 7 
23 1 :i 7 1 4 062 TCHECOSLOVAQ 107 389 21 106 20 sli 064 HUNGARY 50 19 064 HONGRIE 787 9 290 
066 ROMANIA 84 63 5 12 4 066 ROUMANIE 1080 863 71 122 24 
Janirfr - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H>.aoa Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I '81>.aoa 
5607A1 5607.41 
068 BULGARIA 10 10 
37 24 
068 BULGARIE 110 110 483 5 367 204 MOROCCO 75 14 
8 18 
204 MAROC 977 122 40 212 TUNISIA 68 20 20 2 212 TUNISIE 618 200 127 233 18 
322 ZAIRE 10 1 1 8 322 ZAIRE 107 11 10 86 
390 SOUTH AFRICA 56 25 4 27 390 AFR. DU SUD 812 465 72 275 
1 2 400 USA 244 1 2 241 
1 1 
400 ETATS-UNIS 2555 10 37 2505 
19 404 CANADA 47 1 18 26 
:i 
404 CANADA 570 11 231 303 
8 
6 
604 LEBANON 13 2 5 3 
2 
604 LIBAN 136 42 62 24 
12 624 ISRAEL 8 1 4 1 624 ISRAEL 111 16 79 4 
647 LI.A.EMIRATES 17 1 16 i 647 EMIRATS ARAB 226 19 207 14 706 SINGAPORE 6 3 2 706 SINGAPOUR 118 54 50 
720 CHINA 15 
1 1 
15 720 CHINE 135 
17 29 135 728 SOUTH KOREA 14 12 728 COREE DU SUD 228 182 




736 T'Al-WAN 303 9 70 303 24 740 HONG KONG 23 
1 
16 Ii 740 HONG-KONG 225 122 40 800 AUSTRALIA 15 3 5 800 AUSTRALIE 207 21 68 76 2 
1000 W 0 R L D 3943 899 434 591 264 432 77 1 830 615 1000 M 0 ND E 41053 12126 5879 5884 2767 3726 608 14 5838 4211 
1010 INTRA-EC 2057 270 235 160 154 392 52 1 179 614 1010 INTRA-CE 18634 3630 3135 1337 1277 3215 325 14 1499 4202 
1011 EXTRA-EC 1887 629 200 432 110 40 24 451 1 1011 EXTRA-CE 22418 8498 2744 4547 1490 511 283 4338 9 
1020 CLASS 1 1044 432 69 310 34 9 11 178 1 1020 CLASSE 1 12671 5771 1070 3325 557 71 127 1741 9 
1021 EFTA COUNTR. 497 261 35 8 10 1 4 177 1 1021 A EL E 5961 3363 537 106 123 23 68 1732 9 
1030 CLASS 2 372 78 128 98 31 27 10 . 1030 CLASSE 2 4326 914 1641 977 296 397 99 2 




. 1031 ACP(~ 484 31 258 105 44 43 46 2595 1040 CLASS 474 120 2 24 46 4 . 1040 CLASS 3 5420 1810 33 245 636 58 
5607.43 WOVEN FABRICS OF < 1511 SYNTHETIC TEX1U FIBRES l!IXED llAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS llAH-llADE FIBRES AND llADE FROll 
YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
5607.43 WOVEN FABRICS OF < 1511 SYNTHETIC TEX1U FIBRES MIXED llAJNLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS llAH-llADE FIBRES AND MADE FROll 
YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
TISSUS,llOJNS DE 15 PC FIBRES SYNTllET. UELAHGEES PRINCF. DE FIBRES SYNTllET. OU ARTFIC.CONTINUES, FILS DIVERSES COULEURS GEWEBE, UNTER 15PC SYNTH. SPINNfASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR ll!T SYNTH. OD.KUENSll.. SPINNfAEDEN GElllSCllT, BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 203 28 
16 
46 21 106 2 001 FRANCE 1716 236 
1s0 
341 105 1020 14 
002 BELG.-LUXBG. 72 23 4 29 
36 
002 BELG.-LUXBG. 940 378 64 348 
245 003 NETHERLANDS 115 65 10 4 
4 1 
003 PAYS-BAS 1364 1004 96 19 38 8 004 FR GERMANY 66 
116 
18 20 23 004 RF ALLEMAGNE 697 
571 
203 255 193 











45 006 UTD. KINGDOM 122 64 4 
8 
006 ROYAUME-UNI 1249 718 39 28 
91 007 IRELAND 9 1 007 IRLANDE 105 14 
:i 5 5 008 DENMARK 17 9 
2 :i 2 
8 008 DANEMARK 244 155 
24 
76 





030 SWEDEN 50 7 26 
1 
17 030 SUEDE 553 132 276 4 139 




11 032 FINLANDE 224 55 2 5 5 11 146 
036 SWITZERLAND 23 15 2 2 036 SUISSE 287 219 11 30 6 21 
:i 038 AUSTRIA 48 40 
2 
5 1 2 038 AUTRICHE 385 327 
32 
24 12 19 
040 PORTUGAL 9 3 4 
1 1 
040 PORTUGAL 141 61 48 
18 11 048 YUGOSLAVIA 150 146 2 048 YOUGOSLAVIE 1057 996 32 
060 POLAND 9 9 
1 1 
060 POLOGNE 165 165 
16 14 064 HUNGARY 25 23 
2 
064 HONGRIE 415 385 38 204 MOROCCO 12 2 
1sli 
1 7 204 MAROC 213 4 
2118 
6 165 
2 400 USA 172 3 2 1 
2 
400 ETATS-UNIS 2191 21 38 12 




404 CANADA 215 65 Ii 113 10 27 15 600 CYPRUS 26 1 23 600 CHYPRE 255 7 226 1 
740 HONG KONG 23 4 19 740 HONG-KONG 391 80 1 310 
1000 WORLD 1458 617 71 412 74 211 60 7 5 1 1000 M 0 ND E 15358 6352 853 4669 701 2041 638 45 44 15 
1010 INTRA-EC 748 324 49 109 60 178 21 7 
5 
. 1010 INTRA-CE 7268 3331 513 975 550 1836 215 45 1 
15 1011 EXTRA-EC 711 293 22 304 14 33 39 1 1011 EXTRA-CE 8091 3021 340 3693 151 405 423 43 
1020 CLASS 1 520 237 8 220 4 10 37 4 . 1020 CLASSE 1 5566 2103 104 2758 62 103 401 35 
1021 EFTA COUNTR. 166 75 6 38 2 7 35 3 . 1021 A EL E 1813 890 47 398 25 66 364 23 
15 1030 CLASS 2 141 15 14 84 3 22 2 
1 
1 1030 CLASSE 2 1702 229 201 935 16 289 17 
8 1040 CLASS 3 50 41 6 1 1 . 1040 CLASSE 3 821 688 34 72 14 5 
5607AS WOVEN FABRICS OF < 1511 SYNTHETIC TEX1U FIBRES MIXED OTHERWISE THAN llAJNLY OR SOLELY WITH CARDED OR COllBED WOOL, FINE 
ANIMAL HAIR, conoN OR CONTINUOUS llAH-llADE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 
5607.45 = ~RICS~o;&fillJ~ 1.f.mE..Jl:iw:RrftDNml~EoJMHw~J OR SOLELY WITH CARDED OR COllBED WOOL, FINE 
TISSU~INS DE 15 PC FIBRES S~UTRES QUE UELAHGEES PRINCIPAL DE LAINE OU POILS FINS,DE COTON ET DE FIBRES 
SYNTH ES OU ARTIFICIEUES, ES, ECRUS OU BLANCIDS = =~im:=~~~~~ ~~PTSAECHLOD. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUllWOLLE, SYNTH. OD. 
001 FRANCE 129 16 
11 
45 36 49 14 5 001 FRANCE 848 97 101 353 1 306 68 23 002 BELG.-LUXBG. 57 9 1 
20 :i 4 
002 BELG.-LUXBG. 369 58 10 200 98 41 27 003 NETHERLANDS 232 191 11 3 
8 
003 PAYS-BAS 958 700 59 33 36 004 FR GERMANY 114 32 14 6 43 11 004 RF ALLEMAGNE 806 
10 
314 126 41 222 67 




345 005 ITALIE 1758 26 
sci 1 1721 006 UTD. KINGDOM 83 42 10 006 ROYAUME-UNI 632 213 208 74 
2 
77 
009 GREECE 16 15 1 009 GRECE 165 144 2 
19 
:i 1 030 SWEDEN 17 17 
2 
030 SUEDE 140 134 
2 2 036 SWITZERLAND 20 18 
1 2 
036 SUISSE 110 82 23 
9 
1 
038 AUSTRIA 50 39 8 038 AUTRICHE 231 198 1 23 
056 SOVIET UNION 10 
1 11 
10 
4 29 056 U.R.S.S. 132 9 48 132 91 147 400 USA 67 22 400 ETATS-UNIS 532 237 
404 CANADA 26 21 3 2 
2 
404 CANADA 225 60 52 108 5 
119 632 SAUDI ARABIA 2 632 ARABIE SAOUD 119 
1000 W 0 R L D 1278 391 131 140 51 92 98 1 374 1000 M 0 ND E 7924 2127 968 1298 272 659 674 12 1916 
1010 INTRA-EC 994 261 97 71 44 83 84 374 1010 INTRA-CE 5687 1273 717 619 237 519 388 1914 
177 
178 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I c>.MOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooo 
5607.45 5607.45 
1011 EXTRA-EC 286 131 34 69 7 10 34 1 • 1011 EXTRA-CE 2256 854 249 680 35 140 286 11 1 
1020 CLASS 1 222 124 24 35 1 7 30 1 . 1020 CLASSE 1 1619 759 139 416 12 125 157 11 
1021 EFTA COUNTR. 113 95 10 3 1 2 1 1 • 1021 A EL E 676 572 32 17 6 28 10 11 
1 1030 CLASS 2 50 4 10 25 6 1 4 • 1030 CLASSE 2 443 47 107 131 21 7 129 
1040 CLASS 3 16 4 10 2 . 1040 CLASSE 3 194 48 4 132 3 7 
5607.41 PRINlED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXT1LE FIBRES ll!XED OTHERWISE THAN llAJNl.Y OR SOLELY WITH CARDED OR COMBEO WOOi., 5607.46 PRIHTED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXT1LE FIBRES lllXEO OTHERWISE THAN llAJNI. Y OR SOLELY WITH CARDEO OR COMBEO WOOi., 
FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR CONTINUOUS llAH-llADE FIBRES 
==DE 85 PC FIBRES SYNTHET~UTRES OUE llELANGEES PRINCIPAL DE LAINE OU POILS FINS, DE COTON ET DE FIBRES 
OU ARTFICELLES CONTINU , lllPRIMES 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNF~ICHT HAUPTSAECHLOD. NUR lllT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.8AUMWOl.LE, SYNTH. 00. 
KUENSTL SPINNFAEDEN GElllSCHT, BEORUC 
001 FRANCE 17 3 
1:i 
9 1 1 3 001 FRANCE 274 51 
138 
129 27 11 56 
002 BELG.-LUXBG. 37 5 18 1 
98 
002 BELG.-LUXBG. 428 63 217 8 
698 
2 
003 NETHERLANDS 108 6 3 1 
17 
003 PAYS-BAS 818 82 26 10 
154 
2 
004 FR GERMANY 80 
6 
5 47 11 4<i 004 RF ALLEMAGNE 960 9j 69 647 88 2 005 ITALY 48 2 
16 :i 1 
005 ITALIE 473 42 
92 65 12 
334 
006 UTD. KINGDOM 23 2 1 4 006 ROYAUME-UNI 220 36 15 41 008 DENMARK 12 1 
:i 
3 2 2 008 DANEMARK 146 17 4 23 42 19 
042 SPAIN 21 
1 
6 12 042 ESPAGNE 283 
1:i 
45 106 132 
204 MOROCCO 14 13 
30 :i 
204 MAROC 164 151 
362 37 400 USA 51 18 400 ETATS-UNIS 562 24 139 
612 IRAQ 15 8 1 6 612 IRAQ 345 
1 
218 10 117 
632 SAUDI ARABIA 6 5 1 632 ARABIE SAOUD 107 91 15 
1000 W 0 R L 0 537 38 97 162 41 141 59 1 1000 M 0 ND E 6026 610 1311 2052 503 887 636 8 19 
1010 INTRA-EC 329 24 24 96 24 113 48 • 1010 INTRA-CE 3429 372 302 1175 296 827 457 8 19 1011 EXTRA-EC 209 11 74 67 17 28 11 1 1011 EXTRA-CE 2597 238 1009 877 207 60 179 
1020 CLASS 1 102 6 28 48 13 2 5 . 1020 CLASSE 1 1369 163 334 646 153 11 54 8 
1021 EFTA COUNTR. 19 3 6 6 1 2 1 . 1021 A EL E 281 75 86 79 18 11 7 5 
19 1030 CLASS 2 101 3 45 18 1 27 6 1 1030 CLASSE 2 1149 32 675 231 17 50 125 
1031 ACP (63) 33 11 1 20 1 1031 ACP (63) 144 1 84 10 27 3 19 
5607.47 DYED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXT1LE FIBRES ll!XED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH CARDED OR COllBEO WOOi., 5607.47 DYEO WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES lllXED OTHERWISE THAN llAINLY OR SOLELY WITH CARDEO OR COMBEO WOOL, 
FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR CONTINUOUS llAN-UADE FIBRES FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR CONTINUOUS MAN·llADE FIBRES 
TISSU~NS DE 85 PC FIBRES SYNTHETjfiUTRES QUE llELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POILS FINS.DE COTON ET DE FIBRES 
SYHT ES OU ARTIFICIELLES CONTINU S, TEINTS 
GEWE8E, UNTER BSPC SYHllt. SPINNFASER~ NICKT HAUPTSAECHLOD. NUR lllT WOLLE, FEINEN TIERHAAREH OD.8AUMWOl.LE, SYNTH. OD. 
KUENSTL SPINNFAEDEH GEMISCKT, GEFAER T · 
001 FRANCE 700 43 
11:i 
566 2 56 28 5 001 FRANCE 7325 532 
1250 
5928 27 522 268 1 47 




002 BELG.-LUXBG. 4781 397 1673 1414 606 46 1 003 NETHERLANDS 682 153 21 386 
11 
4 003 PAYS-BAS 7337 1704 290 4466 
91 
44 227 
004 FR GERMANY 714 
11 
216 446 33 
35 
8 004 RF ALLEMAGNE 10065 
202 
2994 6662 282 5 31 
005 ITALY 127 61 
1652 Ii 20 7 114 005 ITALIE 1388 757 16637 2 119 308 17 895 006 UTD. KINGDOM 2052 222 46 3 
11 
006 ROYAUME-UNI 20970 2833 441 50 37 
125 007 IRELAND 37 4 1 8 1 
1 
12 007 IRLANDE 400 49 13 84 12 Ii 117 008 DENMARK 104 14 11 77 
1 
1 008 DANEMARK 1173 186 138 832 2 7 
009 GREECE 134 45 8 BO 
1 
009 GRECE 1813 659 107 1032 11 4 
:i 12 028 NORWAY 12 6 1 4 
2 
028 NORVEGE 170 88 18 45 4 
5 030 SWEDEN 97 9 25 59 i 2 030 SUEDE 1228 132 353 710 2 14 14 032 FINLAND 69 21 15 29 
1 
3 
:i 032 FINLANDE 940 273 205 434 5 20 1 036 SWITZERLAND 232 43 36 137 12 036 SUISSE 3030 613 463 1570 10 5 344 25 
038 AUSTRIA 101 49 10 42 
2 2 1 
038 AUTRICHE 1594 703 134 752 5 
14 4 040 PORTUGAL 117 46 14 52 040 PORTUGAL 1501 671 180 593 39 
6 042 SPAIN 12 6 2 4 042 ESPAGNE 223 99 64 54 
046 MALTA 15 6 9 
14 1 
046 MALTE 166 67 
:i 89 198 10 048 YUGOSLAVIA 133 110 8 048 YOUGOSLAVIE 1646 1316 117 12 
052 TURKEY 14 8 6 052 TURQUIE 193 78 115 




056 U.R.S.S. 1644 
115 
1644 




060 POLOGNE 811 
248 
535 
14 064 HUNGARY 145 65 45 11 
1 
064 HONGRIE 1523 619 485 157 
17 066 ROMANIA 80 5 52 22 066 ROUMANIE 895 105 515 258 
068 BULGARIA 68 58 
32 
10 
:i 11 068 BULGARIE 1096 941 358 155 35 194 204 MOROCCO 52 5 1 204 MAROC 654 61 6 
212 TUNISIA 127 64 40 17 5 1 212 TUNISIE 1173 674 404 40 48 7 
288 NIGERIA 27 
14 
27 288 NIGERIA 245 
141 
245 
302 CAMEROON 28 14 302 CAMEROUN 217 76 
372 REUNION 16 
16 
16 34 1 5 372 REUNION 184 233 184 431 10 44 390 SOUTH AFRICA 68 12 390 AFR. DU SUD 925 207 
400 USA 1513 2 15 1496 
2 
400 ETATS-UNIS 17564 29 213 17315 
1 
7 
404 CANADA 322 4 21 295 404 CANADA 4650 52 322 4251 24 
600 CYPRUS 41 2 14 24 1 600 CHYPRE 434 17 149 258 2 8 
604 LEBANON 39 i 13 26 604 LIBAN 275 4 71 200 612 IRAQ 14 i 13 612 IRAQ 216 11 19 205 2 624 ISRAEL 17 9 7 624 ISRAEL 199 117 61 
632 SAUDI ARABIA 5 2 3 
137 
632 ARABIE SAOUD 139 5 46 81 
410 
7 
660 AFGHANISTAN 137 
s:i 660 AFGHANISTAN 418 :i 9 144 2 706 SINGAPORE 53 706 SINGAPOUR 158 
720 CHINA 18 i 2 18 720 CHINE ·155 17 107 155 728 SOUTH KOREA 180 177 728 COREE DU SUD 2024 1900 
5 732 JAPAN 14 1 2 11 732 JAPON 386 11 98 272 
736 TAIWAN 55 1 
10 
54 i 736 T"Al-WAN 971 6 213 965 12 740 HONG KONG 63 2 50 
2 
740 HONG-KONG 1281 39 1017 
16 800 AUSTRALIA 46 2 3 39 800 AUSTRALIE 590 28 44 488 
:i 14 804 NEW ZEALAND 21 1 3 17 804 NOUV.ZELANDE 263 23 44 187 3 3 
-
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E~MOCI Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E~~OOo 
5607.47 5607.47 
1000 WORLD 9354 1087 852 6448 437 227 124 8 171 • 1000 M 0 ND E 106495 13967 10902 73872 2934 1931 1433 83 1373 
1010 INTRA-EC 5007 515 4n f,32 220 204 85 8 166 • 1010 INTRA-CE 55253 6561 5990 37315 1610 1576 603 79 1319 1011 EXTRA-EC 4348 571 375 16 217 23 39 1 6 • 1011 EXTRA-CE 51241 7405 4912 36557 1324 355 630 4 54 
1020 CLASS 1 2788 328 161 2242 19 5 26 1 6 . 1020 CLASSE 1 35138 4437 2362 27454 273 62 493 4 53 
1021 EFTA COUNTR. 628 174 102 322 4 1 18 1 6 . 1021 A EL E 8498 2501 1365 4103 62 14 396 4 53 
1030 CLASS 2 964 96 190 505 146 17 10 . 1030 CLASSE 2 9800 1064 2250 5584 504 274 124 
1031 ACP Js63~ 88 5 37 41 s:i 1 4 . 1031 ACP~ 837 66 343 327 2 33 66 1040 CLA 596 147 23 370 1 2 . 1040 CLAS 3 6301 1904 300 3518 547 17 14 
5607.49 = ~~oNMiY.J~ ~d'lflJFJDO~~oWARN~YD~k~R~ARDED OR COllBED WOOi., FINE 5607.49 = ~~?foN'Mi~ UN.V.Jll'lfiR~fflDOugwi~~w~~YD~k~RCflDED OR COMBED WOOL, FINE 
~~~u~~Jfe~~~Wsfe-A~~~s~~~ PRlllCIPALEllOO DE LAINE OU POllS FIHS,DE COTON ET DE RBRES GEWEBE, UNTER l5PC SYNTll. SPINNFAS™CHT HAIJPTSAECHLOD. NUR UIT WOllf, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLlE, SYNTll. OD. KUENSTL SPINNFAEDEN GEYISCHT, BUNT BT 
001 FRANCE 444 45 
196 
153 10 214 22 
13 
001 FRANCE 5332 781 
1833 
1662 107 2680 102 
172 002 BELG.-LUXBG. 391 38 24 111 4j 9 002 BELG.·LUXBG. 3742 527 293 868 425 49 003 NETHERLANDS 270 98 26 32 
5 
2 65 003 PAYS-BAS 2671 1239 316 173 
57 
24 494 
004 FR GERMANY 334 
12 
93 182 13 3 38 004 RF ALLEMAGNE 4270 
248 




2 4 7 005 ITALIE 486 113 134i 16 82 19 89 006 UTD. KINGDOM 220 67 9 1 
15 
22 006 ROYAUME-UNI 3052 1109 215 10 
16i 
29 266 
007 IRELAND 16 Ii 6 1 10 007 IRLANDE 182 4 7 9 36 6 1 008 DENMARK 36 10 1 008 DANEMARK 325 136 47 97 3 
5 009 GREECE 117 11 1 102 2 
16 
009 GRECE 816 177 27 5n 17 13 
17 028 NORWAY 33 4 1 9 2 028 NORVEGE 352 33 6 63 10 4 223 030 SWEDEN 113 9 17 56 30 030 s E 1004 159 85 409 2 10 335 
032 FINLAND 69 30 29 7 
2 
2 032 E 807 530 167 72 4 i 3 31 036 SWITZERLAND 127 74 1 46 4 036 1800 1147 27 546 1 17 61 
038 AUSTRIA 256 208 1 28 
2 
17 1 038 RICHE 1671 1339 18 272 8 1 27 6 
040 PORTUGAL 15 2 4 7 Ii 040 PORTUGAL 233 75 63 65 28 2 99 042 SPAIN 75 i 6 61 i 042 ESPAGNE 691 2 69 521 3 13 3 046 MALTA 19 16 
5 
1 046 MALTE 145 25 3 n 21 
048 YUGOSLAVIA 64 48 9 2 048 YOUGOSLAVIE 923 724 105 69 25 
052 TURKEY 23 23 052 TURQUIE 265 265 i 2 056 SOVIET UNION 18 18 i 056 U.R.S.S. 217 214 060 POLAND 10 8 i 060 POLOGNE 154 139 12 Ii 3 062 CZECHOSLOVAK 12 5 
5 
6 062 TCHECOSLOVAQ 144 88 63 48 064 HUNGARY 28 16 4 3 4 064 HONGRIE 455 303 43 46 4i 066 ROMANIA 82 20 19 39 066 ROUMANIE 1115 236 
2 
305 533 
068 BULGARIA 5 2 
3 
3 Ii 068 BULGARIE 109 40 67 2 155 204 MOROCCO 14 1 2 204 MAROC 251 12 53 29 
212 TUNISIA 18 9 4 4 212 TUNISIE 239 97 91 48 3 
216 LIBYA 53 1 52 216 LIBYE 721 41 680 
220 EGYPT 34 
35 i 34 220 EGYPTE 410 802 6 404 19 390 SOUTH AFRICA 55 18 4 2<i 390 AFR. DU SUD 1108 27 260 14 169 400 USA 933 23 4 881 400 ETATS-UNIS 11006 420 145 10195 3 
2 404 CANADA 230 8 4 200 1 17 404 CANADA 2442 142 78 1948 5 17 250 
484 VENEZUELA 30 2 28 484 VENEZUELA 362 45 
28 
317 
512 CHILE 33 33 512 CHILi 359 
..j 331 10 600 CYPRUS 17 
:i 
16 600 CHYPRE 202 6 181 
604 LEBANON 44 40 604 LIBAN 487 18 88 381 
612 IRAQ 22 
2 12 
22 612 IRAQ 203 
3i 93 
203 
5 624 ISRAEL 34 20 624 ISRAEL 273 144 
6 632 SAUDI ARABIA 14 1 1 12 Ii 632 ARABIE SAOUD 291 4 21 259 196 644 QATAR 8 i Ii 644 QATAR 196 :i 16 sli j 706 SINGAPORE 9 6 706 SINGAPOUR 114 :i 708 PHILIPPINES 20 14 708 PHILIPPINES 113 45 65 
720 CHINA 34 34 720 CHINE 291 291 
724 NORTH KOREA 13 
13 i 13 724 COREE DU NRD 196 234 22 196 728 SOUTH KOREA 46 32 728 COREE DU SUD 682 426 
732 JAPAN 107 3 2 102 732 JAPON 490 55 105 329 




736 T"Al-WAN 224 
9i 5i 
224 
5i 5 740 HONG KONG 46 37 4j 740 HONG-KONG 801 603 3 800 AUSTRALIA 71 2 1 19 2 800 AUSTRALIE 1062 29 22 281 6 46 681 804 NEW ZEALAND 22 1 4 15 804 NOUV.ZELANDE 244 14 7 40 9 168 
1000 WORLD 4826 860 473 2573 199 312 98 4 307 • 1000 M 0 ND E 54684 11673 5353 27610 1848 3788 924 30 3458 2 
1010 INTRA-EC 1863 278 342 616 143 281 54 4 145 • 1010 INTRA-CE 20874 4222 3714 6675 1110 3359 383 30 1381 
:.i 1011 EXTRA-EC 2965 582 131 1958 57 30 44 163 • 1011 EXTRA-CE 33811 7453 1639 20934 735 429 542 2077 
1020 CLASS 1 2215 470 73 1463 11 8 29 161 . 1020 CLASSE 1 24334 5776 831 15213 129 106 223 2054 2 
1021 EFTA COUNTR. 618 327 54 154 5 3 21 54 . 1021 A EL E 5948 3296 367 1457 45 34 83 666 
1030 CLASS 2 548 43 51 416 1 20 15 2 . 1030 CLASSE 2 6755 656 717 4758 7 281 313 23 
1031 ACP Jr~ 40 2 13 14 45 10 1 . 1031 ACP (~ 319 43 97 61 500 99 19 1040 CLA 203 69 6 78 4 1 . 1040 CLASS 3 2720 1020 91 964 41 5 
5607.50 JACQUARD FABRICS OF REGENERATED TEX11LE RBRES, WIDTH > 115Cll BUT < 140CU, WEIGHT > 250G/112 5607.50 JACQUARD FABRICS OF REGENERATED TEXTllf RBRES, WIDTlt > 115CU BUT < 140Cll, WEIGHT > 250Glll2 
TISSUS JACQUARD DE RBRES ARTIFICIELLES,LARGEUR DE PWS DE 115 A 140 Cll EXCLUS, POIDS DE PLUS DE 250 GAU 112 JACOUAR~EWEBE AUS KUENSTL SPINNFASERN, UEBER 115 BIS AUSSCHL140Cll BREIT, UEBER 250G/QU 
001 FRANCE 49 7 i 12 i 30 001 FRANCE 576 193 14 97 3 286 002 BELG.-LUXBG. 7 5 
:i 1:i 
002 BELG.·LUXBG. 161 139 4 
100 003 NETHERLANDS 27 11 
2 2 
003 PAYS-BAS 281 163 
3i 
12 
52 004 FR GERMANY 66 6 1 61 004 RF ALLEMAGNE 948 13i 28 837 005 ITALY 7 4 i 1 005 ITALIE 162 14 1:i 17 006 UTD. KINGDOM 43 7 
2 
31 006 ROYAUME-UNI 490 141 51 6 285 009 GREECE 83 2 2 77 009 GRECE 897 25 3 16 847 
179 
180 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantitb Destination 
Bestlmmung We rte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~Mba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~Mba 
5li07.50 5607.50 
030 SWEDEN 10 1 4 5 030 SUEDE 114 21 1 46 44 2 
036 SWITZERLAND 18 9 2 7 036 SUISSE 376 250 4 25 97 
038 AUSTRIA 27 15 
1 
12 038 AUTRICHE 402 244 1 
7 
157 
3 390 SOUTH AFRICA 11 2 8 390 AFR. DU SUD 123 25 
1 3 
88 
400 USA 26 7 
2 
12 6 400 ETATS-UNIS 534 166 302 62 
632 SAUDI ARABIA 18 6 10 632 ARABIE SAOUD 201 12 52 49 88 
700 INDONESIA 11 
4 3 
11 700 INDONESIE 119 11 
11 
108 
12 706 SINGAPORE 10 2 
3 
706 SINGAPOUR 171 124 
18 
24 
41 BOO AUSTRALIA 7 2 1 800 AUSTRALIE 125 41 22 3 
1000 WORLD 498 97 12 87 10 302 8 2 • 1000 M 0 ND E 6817 1989 258 881 87 3327 81 38 
1010 INTRA-EC 288 38 9 20 4 217 8 2 • 1010 INTRA-CE 3583 808 140 171 81 2402 8i 1 1011 EXTRA-EC 210 59 4 48 8 85 • 1011 EXTRA-CE 3033 1181 115 690 28 925 35 
1020 CLASS 1 129 43 1 25 3 51 6 . 1020 CLASSE 1 2064 917 34 451 12 583 61 6 






. 1021 A EL E 1026 554 8 111 
13 
349 2 2 
1030 CLASS 2 71 6 23 34 . 1030 CLASSE 2 876 175 81 240 338 29 
5607.51 WOVEN FABRICS OF llIH 85% REG£NERATED TEXTU RBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 5607.51 WOVEN FABRICS OF MIH 85% REGENERATED TEXTlll RBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 
llSSUS, AU llOINS 85 PC DE RBRES ARTlFIC., ECRUS OU BLANCHIS GEWEBE, MINDJSPC KUEHSTL SPINNFASERN, ROH OD. GEBLEICHT 
001 FRANCE 1498 1344 3ti 10 14 116 14 19 001 FRANCE 8544 7610 238 106 75 673 80 71 002 BELG.-LUXBG. 683 291 325 
20 
10 002 BELG.-LUXBG. 3340 1515 6 1437 
158 
73 
003 NETHERLANDS 1347 1236 
428 16 327 
18 73 003 PAYS-BAS 6192 5749 1 
119 1341 
39 245 
004 FR GERMANY 1097 458 31 12 283 004 RF ALLEMAGNE 5530 2879 2650 192 78 1150 005 ITALY 687 77 12 62 24 54 005 ITALIE 4012 517 
3 
39 211 108 258 
006 UTD. KINGDOM 893 655 83 130 10 
16 
15 006 ROYAUME-UNI 5717 4524 556 418 90 




007 IRLANDE 271 1 1 
1 
203 3 
008 DENMARK 19 
3 
4 1 008 OANEMARK 142 42 35 27 17 20 
009 GREECE 16 11 1 
3 
1 009 GRECE 165 66 13 57 
19 
29 
3 030 SWEDEN 40 22 10 4 
8 
030 SUEDE 343 153 126 39 3 
032 FINLAND 22 5 7 2 032 FINLANDE 217 27 80 
:i 
11 98 
036 SWITZERLAND 58 23 35 036 SUISSE 487 185 298 
2 2 038 AUSTRIA 56 56 038 AUTRICHE 401 387 10 
048 YUGOSLAVIA 51 51 
14 
048 YOUGOSLAVIE 229 228 
114 
1 
390 SOUTH AFRICA 14 
2 31 
390 AFR. OU SUD 115 1 
25 2 220 400 USA 34 
:i 
400 ETATS-UNIS 258 5 6 
512 CHILE 23 20 
4 
512 CHILi 131 24 107 
49 612 IRAQ 8 
69 
4 612 IRAQ 149 
431 
100 
6 680 THAILAND 70 680 THAILANDE 439 2 
1000 W 0 R L D 8772 4245 740 66 882 242 151 448 • 1000 M 0 ND E 37449 23911 5035 581 3749 1351 958 1860 4 
1010 INTRA-EC 6283 4004 829 29 841 241 95 444 • 1010 INTRA-CE 33911 22388 4013 291 3540 1342 489 1850 4 1011 EXTRA-EC 489 241 110 37 41 1 58 3 • 1011 EXTRA-CE 3539 1528 1022 289 210 9 469 10 
1020 CLASS 1 307 160 79 10 10 1 44 3 . 1020 CLASSE 1 2334 1010 767 115 76 6 350 9 1 
1021 EFTA COUNTR. 191 108 57 4 10 9 3 . 1021 A EL E 1556 770 555 41 75 2 103 9 1 
1030 CLASS 2 140 73 26 27 1 13 . 1030 CLASSE 2 987 458 219 175 9 3 119 1 3 
1040 CLASS 3 42 7 5 30 . 1040 CLASSE 3 219 58 37 124 
5607.55 PRINTED WOVEN FABRICS OF MIN 85% REGENERATED TEX11LE RBRES 5607.55 PRINTED WOVEN FABRICS Of MIH 85% REG£NERATED TEXTILE RBRES 
TISSUS, AU llOINS 85 PC DE RBRES ARTlFlCIEU.ES, IUPRlllES GEYIEBE, MINDJ5PC KUEHSTL SPINNFASERN, BEDRUCKT 
001 FRANCE 412 296 
9 
97 2 11 6 001 FRANCE 6271 4505 
141 
1566 8 146 46 
002 BELG.-LUXBG. 62 21 4 28 
14:3 4 
002 BELG.-LUXBG. 734 275 37 281 
1196 37 8 003 NETHERLANDS 450 283 18 1 66 003 PAYS-BAS 3772 2360 154 17 424 2 004 FR GERMANY 263 
60 
98 86 1 11 004 RF ALLEMAGNE 2463 




005 ITALIE 1053 175 
642 
53 1 30 86i 006 UTD. KINGDOM 706 398 53 86 
8 
006 ROYAUME-UNI 7687 4590 817 766 11 
46 007 IRELAND 19 3 1 i 7 007 IRLANDE 160 26 14 2 72 008 DENMARK 52 36 14 1 i 4 008 DANEMARK 489 383 68 20 16 3 2 009 GREECE 75 50 17 3 009 GRECE 1061 848 169 36 
10 
5 
4 030 SWEDEN 95 84 5 
4 
4 1 030 s DE 898 777 69 4 24 10 
032 FINLAND 41 32 5 
8 
032 FI E 1035 334 65 634 2 
7 036 SWITZERLAND 131 88 1 34 036 s 1166 854 26 220 59 
3 038 AUSTRIA 155 142 4 7 1 038 A HE 1471 1310 53 91 8 5 
040 PORTUGAL 11 10 1 
2 
040 PORTUGAL 236 207 23 5 1 
042 SPAIN 28 18 8 
2 
042 ESPAGNE 435 211 189 35 
62 048 YUGOSLAVIA 20 15 3 
2 
048 YOUGOSLAVIE 392 310 20 
8 060 POLAND 8 8 
2 
060 POLOGNE 182 174 
13 21 i 064 HUNGARY 9 6 
2 
064 HONGRIE 197 162 
21 212 TUNISIA 12 5 5 
4 
212 TUNISIE 163 93 46 
76 
3 
280 TOGO 19 15 
1:i 
280 TOGO 155 79 
59 302 CAMEROON 87 74 302 CAMEROUN 488 429 
372 REUNION 13 8 7 
8 2 
372 REUNION 135 62 73 
118 6 3 17 390 SOUTH AFRICA 45 26 8 390 AFR. DU SUD 687 390 153 
400 USA 120 67 10 41 2 400 ETATS-UNIS 2109 1382 237 478 
3 
12 
404 CANADA 28 22 3 • 3 404 CANADA 412 319 43 47 604 LEBANON 22 15 7 
7 
604 LIBAN 295 205 83 7 
sci 612 IRAQ 11 4 
17 
612 IRAQ 212 127 5 
616 IRAN 20 3 616 IRAN 104 54 
4 
50 
632 SAUDI ARABIA 45 23 
2 
22 632 ARABIE SAOUO 321 208 109 
636 KUWAIT 39 35 2 
14 
636 KOWEIT 438 388 25 25 
69 2 701 MALAYSIA 34 20 701 MALAYSIA 130 59 
12 3 15 706 SINGAPORE 55 44 
2 5 
10 706 SINGAPOUR 518 404 84 
728 SOUTH KOREA 18 11 728 GOREE DU SUD 343 149 30 161 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
5607.55 5607.55 
~ ~8~fR~~1t_1G • 115 79 1 3 32 1 740 HONG-KONG 1147 770 23 107 247 10 23 14 6 1 1 BOO AUSTRALIE 315 168 114 19 4 
804 NEW ZEALAND 22 3 2 1 13 3 804 NOUV.ZELANDE 203 45 29 8 102 19 
1000 WORLD 3524 2082 347 414 298 162 102 116 3 . 1000 M 0 ND E 39536 24277 4071 5770 2503 1405 623 861 24 2 
1010 INTRA-EC 2124 1146 220 244 198 157 41 116 2 • 1010 INTRA..CE 23689 13781 2394 3401 1620 1384 254 861 12 2 
1011 EXTRA-EC 1400 936 127 169 101 5 61 1 • 1011 EXTRA..CE 15847 10496 1677 2368 883 42 369 12 
1020 CLASS 1 737 528 55 104 27 4 18 1 . 1020 CLASSE 1 9586 8405 1021 1732 256 31 129 12 
1021 EFTA COUNTR. 438 359 17 45 10 4 2 1 . 1021 A EL E 4871 3535 237 955 79 28 25 12 
1030 CLASS 2 641 392 71 63 73 1 41 . 1030 CLASSE 2 5776 3676 628 624 606 10 232 
1031 ACP (63a 167 93 30 1 11 32 . 1031 ACP Js'W 964 549 110 7 172 2 124 
1040 CLASS 22 16 1 2 1 2 . 1040 CLA 3 485 414 28 13 21 1 8 
5607.51 DYED WOVEN FABRICS OF lllN 15% REGENERATED TEXTILE ABRES 5607.51 DYED WOVEN FABRICS OF lllN 15% REGENERATED TEXTILE ABRES 
TISSUS, AU llOINS 15 PC DE ABRES ARTIFICIELLES, TEIHTS GEWEBE, lllND.ISPC KUEHSTL SPINNFASERN, GEFAERBT 
001 FRANCE 258 63 
134 
60 2 104 29 001 FRANCE 2622 557 
1229 
723 11 1050 281 
002 BELG.·LUXBG. 190 27 4 21 




003 PAYS.BAS 3512 2835 123 89 
736 
64 
82 004 FR GERMANY 508 
218 
181 125 34 47 004 RF ALLEMAGNE 5494 
1602 
1840 1834 424 584 
005 ITALY 320 95 46 12 4 3 8 005 ITALIE 2530 847 731 3 31 47 65 006 UTD. KINGDOM 543 199 78 200 
5 
006 ROYAUME·UNI 5530 1974 975 111 1674 
46 007 IRELANO 44 12 25 2 
4 
007 IRLANDE 379 114 205 10 3 1 
008 DENMARK 11 2 3 2 
11 2 
008 OANEMARK 118 37 23 23 
115 
30 5 
009 GREECE 150 100 8 26 3 
:i 
009 GRECE 2100 1316 127 466 44 32 
3:i 028 NORWAY 25 5 2 14 1 028 NORVEGE 221 48 16 113 
5 
1 10 
030 SWEDEN 26 7 18 1 
1 
030 SUEDE 314 75 201 22 2 5 4 
032 FINLAND 38 14 23 32 2 4 032 FINLANOE 367 164 187 6 10 16 66 036 SWITZERLAND 108 48 11 11 036 SUISSE 1010 393 169 261 105 
038 AUSTRIA 112 95 2 7 1 1 6 038 AUTRICHE 1077 862 32 90 10 5 78 
040 PORTUGAL 36 17 3 8 2 6 040 PORTUGAL 513 265 62 68 39 71 8 
042 SPAIN 15 7 3 5 
:i 
042 ESPAGNE 201 43 71 82 5 
046 MALTA 12 8 1 2 4 1 046 MALTE 167 116 7 9 45 7 44 048 YUGOSLAVIA 101 93 1 048 YOUGOSLAVIE 1033 953 5 14 
052 TURKEY 14 9 
6 
5 052 TURQUIE 154 110 
67 
44 
060 POLAND 44 22 
8 
16 060 POLOGNE 515 247 
160 
201 
062 CZECHOSLOVAK 9 1 
5 10 1 
062 TCHECOSLOVAQ 167 4 46 3 8 14 064 HUNGARY 41 25 
1 4 
064 HONGRIE 537 353 4 112 
066 ROMANIA 65 46 
4 
14 066 ROUMANIE 754 505 21 
51 
170 58 
204 MOROCCO 72 3 59 2 4 204 MAROC 550 29 398 13 59 
208 ALGERIA 57 1 27 
15 
29 208 ALGERIE 443 8 179 2 82 256 212 TUNISIA 45 6 22 2 212 TUNISIE 291 92 92 23 
228 MAURITANIA 380 
7 
380 228 MAURITANIE 2932 
31 
2932 
248 SENEGAL 21 
14 1 
14 248 SENEGAL 140 6:i 15 109 302 CAMEROON 22 7 302 CAMEROUN 126 48 




314 GABON 130 
6 
130 
1112 10 373 MAURITIUS 149 2 
11 
373 MAURICE 1141 13 
39 390 SOUTH AFRICA 45 1 14 
:i 2 
19 390 AFR. OU SUD 486 11 263 
37 
2 171 
400 USA 98 5 7 77 4 400 ETATS-UNIS 1546 61 134 1236 39 39 




404 CANADA 443 20 265 142 
16 
13 3 
10 600 CYPRUS 18 4 7 1 600 CHYPRE 147 25 51 14 29 
604 LEBANON 18 15 1 2 
10 
604 LIBAN 165 129 23 13 
37 616 IRAN 132 120 
1 
2 616 IRAN 970 924 
1:i 
9 
624 ISRAEL 19 11 7 624 ISRAEL 222 1 154 54 




628 JORDANIE 148 2 
114 
146 
5 632 SAUDI ARABIA 22 12 632 ARABIE SAOUO 271 19 133 
636 KUWAIT 12 4 1 4 2 3 636 KOWEIT 199 36 32 38 10 5 93 706 SINGAPORE 7 4 1 
21 
706 SINGAPOUR 134 95 7 14 3 




728 COREE DU SUD 981 46 
117 
764 
a:i 171 732 JAPAN 28 4 14 732 JAPON 499 12 109 178 




736 T'Al-WAN 672 
11 s8 669 3 740 HONG KONG 17 9 740 HONG-KONG 342 180 93 
1000 W 0 R L D 4459 1463 874 618 240 1013 222 8 21 • 1000 M 0 ND E 45223 14574 8702 8659 2085 8566 2396 65 166 10 
1010 INTRA-EC 2362 870 541 273 153 406 97 8 14 • 1010 INTRA..CE 24152 8740 5369 3984 1173 3653 1106 65 82 
10 1011 EXTRA-EC 2097 593 333 345 88 606 125 7 • 1011 EXTRA..CE 21074 5836 3333 4695 912 4914 1290 84 
1020 CLASS 1 708 309 121 173 26 17 55 7 . 1020 CLASSE 1 8152 3132 1557 2206 297 238 639 83 
1021 EFTA COUNTR. 347 185 58 62 15 8 12 7 . 1021 A EL E 3555 1805 667 562 171 94 173 83 
10 1030 CLASS 2 1229 190 203 162 20 585 69 . 1030 CLASSE 2 10938 1586 1591 2376 127 4610 638 
1031 ACP (63a 624 15 46 1 4<i 550 12 . 1031 ACP ('W 4771 74 337 15 4 4263 78 1040 CLASS 160 94 9 11 5 1 . 1040 CLASS 3 1982 1117 185 113 487 66 14 
5607.59 WOVEN FABRICS OF lllN 15% REGENERATED TEXTILE ABRES llADE FROll YARNS OF OIFFEREHT COi.OURS 5607.59 WOVEN FABRICS OF lllN 15% REGENERATED TEXTILE ABRES llADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
TISSU5,AU llOINS l5PC ABRES ARTIFIC., FILS DIVERSES COULEURS GEWEBE, lllNDJSPC KUEHSTL SPINNFASERH, BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 1341 81 
1:i 
74 1 1185 
1 
001 FRANCE 11710 1829 
121 
770 10 9097 3 
1 
1 
002 BELG.·LUXBG. 55 16 3 22 344 1 002 BELG.·LUXBG. 809 454 36 183 2906 14 003 NETHERLANDS 427 58 1 23 
18 
003 PAYS-BAS 3571 502 25 115 
59 2 
21 
1 004 FR GERMANY 271 
11 
17 57 178 1 004 RF ALLEMAGNE 2762 
217 
294 702 1685 19 
005 ITALY 397 95 
34 7 
291 005 ITALIE 3776 923 602 1 2635 :i 1 006 UTD. KINGDOM 1164 24 27 1072 
6 
006 ROYAUME-UNI 10320 388 287 47 8992 




34 007 IRLANDE 366 3 12 1 2 294 
008 DENMARK 60 
1 2 
40 008 DANEMARK 451 107 
17 
83 1 260 
2 009 GREECE 49 6 32 8 009 GRECE 613 63 471 9 51 
181 
182 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX>.ooo Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaoo 
5607.59 5607.59 
028 NORWAY 112 17 
2 
2 93 i 028 NORVEGE 720 114 9 20 581 12 5 030 SWEDEN 42 10 2 27 030 SUEDE 260 57 21 158 3 
032 FINLAND 50 35 7 3 5 032 FINLANDE 329 174 60 47 
4 
48 
2 038 SWITZERLAND 115 11 2 17 85 036 SUISSE 1231 196 36 258 735 i 038 AUSTRIA 128 110 2 10 6 038 AUTRICHE 1018 768 21 175 53 
040 PORTUGAL 45 13 10 22 040 PORTUGAL 434 8 132 106 188 
042 SPAIN 194 
6 
6 188 042 ESPAGNE 1453 6 8 96 1345 
046 MALTA 11 2 3 046 MALTE 122 74 i 21 7 27 048 YUGOSLAVIA 16 11 5 
2 
048 YOUGOSLAVIE 255 160 87 
15 066 ROMANIA 12 10 066 ROUMANIE 113 98 
4 202 CANARY ISLES 23 
2 10 i i 23 202 CANARIES 182 2ci 62 5 178 212 TUNISIA 14 60 42 212 TUNISIE 105 12 6 344 288 NIGERIA 102 
2 
288 NIGERIA 777 
4 7 18 
433 
390 SOUTH AFRICA 15 
7 3 
13 390 AFR. DU SUD 200 
5 
171 
17 2 400 USA 255 75 170 400 ETATS-UNIS 2947 100 96 967 1760 
404 CANADA 24 3 10 11 404 CANADA 301 4 29 137 2 128 1 
512 CHILE 23 
4 4 
18 5 i 512 CHIU 603 16 22 565 37 12 1 600 CYPRUS 31 1 21 600 CHYPRE 203 14 139 
604 LEBANON 40 1 5 2 32 604 LIBAN 318 10 145 20 143 
3 628 JORDAN 14 1 3 10 628 JORDANIE 102 1 11 32 55 
632 SAUDI ARABIA 24 6 18 
14 
632 ARABIE SAOUD 188 16 61 111 6i 636 KUWAIT 20 1 5 636 KOWEIT 118 
3 
3 14 40 
700 INDONESIA 26 1 25 700 INDONESIE 250 11 236 
701 MALAYSIA 96 i 96 3 701 MALAYSIA 866 27 2 866 s4 706 SINGAPORE 34 9 30 706 SINGAPOUR 342 196 259 728 SOUTH KOREA 11 2 
2 27 
728 COREE DU SUD 247 45 6 
353 732 JAPAN 68 31 8 732 JAPON 1357 758 79 167 
736 TAIWAN 12 2 10 
57 i 736 T'Al-WAN 205 20 4 185 2 535 17 740 HONG KONG 78 1 19 740 HONG-KONG 859 37 264 
800 AUSTRALIA 54 i 14 40 800 AUSTRALIE 528 9 4 125 383 7 804 NEW ZEALAND 90 89 804 NOUV.ZELANDE 890 4 11 2 873 
1000 W 0 R L D 5730 484 240 485 52 4391 71 8 1 1000 M 0 ND E 53128 6521 2659 6810 348 36287 616 4 80 5 
1010 INTRA-EC 3804 208 155 232 50 3151 7 3 • 1010 INTRA-CE 34379 3564 1678 2780 313 25922 74 3 43 2 
1011 EXTRA-EC 1925 278 84 253 3 1240 64 3 • 1011 EXTRA-CE 18751 2956 982 3831 34 10365 542 1 37 3 
1020 CLASS 1 1228 240 35 165 1 785 1 1 . 1020 CLASSE 1 12123 2446 490 2246 18 6869 36 1 17 
1021 EFTA COUNTR. 500 184 25 44 
2 
245 1 1 . 1021 A EL E 4064 1319 258 626 4 1829 12 1 15 
3 1030 CLASS 2 670 17 47 88 451 62 3 . 1030 CLASSE 2 6279 264 429 1581 15 3463 506 18 
1031 ACP (63a 138 2i 2 93 43 . 1031 ACP (~ 996 1 22 2 2 617 350 2 1040 CLASS 28 3 4 . 1040 CLASS 3 346 246 63 3 33 1 
5607.60 f~BRICS OF < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED llAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAi. HAIR, UNBLEACHED OR 5607.60 WOVEN FABRICS OF < 85% REGENERATED TEXTILE RBRES MIXED llAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAi. HAIR, UNBLEACHED OR 
BLEACHED 
TISSUS DE MOINS 85 PC FIBRES ARTl'ICIELLES, llElANGEES PRINCIPALEllEHT DE LAINE OU POILS ANS, ECRUS OU BLANCIUS GEWEBE, UN1BI 85PC KUENSTL SPINNl'ASERN, HAUPTSAECHL OD.HUR MIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEUISCHT, ROH 00. GEBLEICllT 
002 BELG.-LUXBG. 18 2 1 
3 
15 i i 002 BELG.-LUXBG. 146 11 10 28 125 8 17 004 FR GERMANY 9 
18 
1 3 004 RF ALLEMAGNE 108 
147 
17 38 
009 GREECE 19 1 009 GRECE 158 1 10 
1000 W 0 R L D 123 81 8 28 22 1 2 1 • 1000 M 0 ND E 1086 498 104 224 195 11 32 22 
1010 INTRA-EC 59 27 3 8 19 1 2 1 • 1010 INTRA-CE 537 205 40 70 165 11 24 22 
1011 EXTRA-EC 65 33 8 22 4 • 1011 EXTRA-CE 548 293 84 153 30 8 
1020 CLASS 1 39 18 1 16 4 . 1020 CLASSE 1 358 170 33 118 30 7 
1030 CLASS 2 25 14 5 6 . 1030 CLASSE 2 160 100 23 35 2 
5607.11 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 85% REGENERATED TEXTILE RBRES MIXED MAINLY OR SOI.ELY WITH WOOL OR FINE ANIMAi. HAIR 5607.11 PRINTED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEX11LE RBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR RNE ANIMAL HAIR 
TISSUS DE MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES, UELANGEES PRINCIPALEllEHT DE LAINE OU POILS ANS, WPRIYES GEWEBE, UN1BI 85PC KUENSTL SPINNl'ASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR MIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEUISCHT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 195 2 
2 
184 9 001 FRANCE 1574 17 
33 
1501 i 4 52 006 UTD. KINGDOM 70 68 006 ROYAUME-UNI 644 610 
1000 W 0 R L D 329 8 10 289 4 1 13 4 • 1000 M 0 ND E 2930 82 172 2488 39 12 134 23 
1010 INTRA-EC 294 5 5 269 2 i 10 3 • 1010 INTRA-CE 2530 30 99 2312 8 5 63 15 1011 EXTRA-EC 34 3 5 20 2 2 1 • 1011 EXTRA-CE 398 31 72 178 33 7 71 8 
1020 CLASS 1 25 1 3 18 2 1 . 1020 CLASSE 1 235 18 45 132 33 7 
1021 EFTA COUNTR. 13 1 10 2 . 1021 A EL E 106 17 7 49 33 
5607.15 DYED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES UIXED llAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR RNE ANIMAL HAIR 5607.65 DYED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
TISSUS DE MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES, UELAHGEES PRINCIPALEUEHT DE LAINE OU POILS ANS, lEJNTS GEWEBE, UN1BI ISPC KUENSTL SPINNl'ASERN, HAUPTSAECHL OD.HUR MIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEUISCllT, GEFAERBT 
001 FRANCE 35 1 
7 
32 1 1 i 001 FRANCE 341 16 100 309 6 10 13 003 NETHERLANDS 17 2 
10 3 
4 3 003 PAYS-BAS 187 12 
162 23 
28 25 
004 FR GERMANY 17 
3 
2 2 004 RF ALLEMAGNE 243 34 36 4 3 3 15 006 UTD. KINGDOM 9 2 3 1 006 ROYAUME-UNI 147 44 40 24 2 
040 PORTUGAL 9 2 7 040 PORTUGAL 108 12 96 
216 LIBYA 15 i 15 i 216 LIBYE 122 20 122 4 7 400 USA 35 33 400 ETATS-UNIS 364 333 
404 CANADA 11 10 1 404 CANADA 114 94 20 
1000 W 0 R L D 236 22 27 132 8 8 13 28 2 1000 M 0 ND E 2617 225 387 1475 68 51 149 3 196 63 
1010 INTRA-EC 82 6 12 47 4 5 5 3 • 1010 INTRA-CE 990 71 210 531 53 37 58 3 29 63 1011 EXTRA-EC 153 18 15 85 1 1 8 25 2 1011 EXTRA-CE 1626 155 178 943 15 14 93 167 
1020 CLASS 1 n 6 3 57 3 8 . 1020 CLASSE 1 883 65 76 668 4 8 47 15 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'H1'00CJ Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E1'1'00CJ 
5607.SS 5607.65 
1021 EFTA COUNTR. 24 3 1 11 i 8 . 1021 A EL E 263 23 28 181 4 12 15 63 1030 CLASS 2 70 6 12 28 4 17 2 1030 CLASSE 2 700 57 100 275 6 46 152 
5607J7 WOVEN FABRICS OF < 85% REGENERATED TEXTILE ABRES MIXED llAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR AND llADE FROll 5607J7 WOVEN FABRICS OF < 85% REGENERATED TElTILE ABRES lllXED llAJNl.Y OR SOLELY WITH WOOL OR ANE ANIMAL HAIR AND llADE FROM 
YARNS OF DIFfERENT COLOURS YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
TISSUS DE llOINS DE 85 PC ABRES ARmc., llELANGEES PRINCIPAL DE LAINE OU POILS ANS, DE ALS DE DIVERSES COULEURS GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.HUR llIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEllISCllT, BUHTGEWEBT 




120 3 001 FRANCE 1234 13 
118 
125 3 1069 24 
002 BELG.-LUXBG. 17 1 2 
31 
002 BELG.-LUXBG. 159 8 12 21 345 003 NETHERLANDS 42 7 00 4 003 PAYS-BAS 476 90 3 38 3 3 004 FR GERMANY 112 68 12 10 004 RF ALLEMAGNE 1139 227 850 180 102 005 ITALY 68 
4 5 3 





006 UTD. KINGDOM 30 17 006 ROYAUME-UNI 227 50 77 12 
009 GREECE 9 1 3 5 009 GRECE 116 16 7 45 48 
038 AUSTRIA 10 8 2 
13 i 038 AUTRICHE 138 104 4 28 96 2 048 YUGOSLAVIA 19 5 048 YOUGOSLAVIE 165 57 12 
204 MOROCCO 25 Ii 25 204 MAROC 254 116 2 254 390 SOUTH AFRICA 8 
5 2 
390 AFR. DU SUD 118 
5 129 2 29 400 USA 106 99 400 ETATS-UNIS 1130 965 
632 SAUDI ARABIA 11 1 1 9 632 ARABIE SAOUD 128 18 7 103 
706 SINGAPORE 12 1 
4 
11 706 SINGAPOUR 147 23 
136 
124 
732 JAPAN 17 12 
2 
1 732 JAPON 516 371 
17 
8 
740 HONG KONG 12 4 2 4 740 HONG-KONG 163 83 16 47 
1000 W 0 R L D 706 125 144 181 17 199 38 2 . 1000 M 0 ND E 7258 753 1859 2071 151 1890 519 15 
1010 INTRA-EC 421 97 109 37 4 169 5 
:i . 1010 INTRA-CE 3692 418 1093 490 44 1587 59 1 1011 EXTRA-EC 285 28 35 143 14 30 33 • 1011 EXTRA-CE 3567 335 765 1581 108 304 460 14 
1020 CLASS 1 195 15 29 128 14 3 6 . 1020 CLASSE 1 2490 208 637 1403 104 24 110 4 
1021 EFTA COUNTR. 29 9 10 10 
27 27 
. 1021 A EL E 330 126 91 101 5 3 4 
1030 CLASS 2 78 8 6 9 . 1030 CLASSE 2 921 44 129 110 4 279 349 10 1040 CLASS 3 12 5 7 . 1040 CLASSE 3 158 83 68 1 2 
5607.61 WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE ABRES MIXED llAJNLY OR SOLELY WITH COTTON, UNBWCHED OR BWCHED 5607.61 WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TElTILE ABRES MIXED llAJNLY OR SOLELY WITH COTTON, UNBWCHED OR BWCHED 
TISSUS DE llOINS DE 85 PC ABRES ARTlFICIEUES, MELANGEES PRINCIPAWIENT DE COTON, ECRUS OU BLANCHIS GEWEBE, UNTER 85PC KUENSn. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.HUR llIT BAUllWOLLE GEllJSCHT, ROH OD. GEBLEICHT 
001 FRANCE 67 33 46 5 9 18 2 001 FRANCE 496 210 307 68 66 137 15 002 BELG.-LUXBG. 311 14 251 
16 
002 BELG.-LUXBG. 2035 102 i 1626 114 003 NETHERLANDS 418 402 45 2 33 1i 003 PAYS-BAS 2108 1993 315 250 s4 2 004 FR GERMANY 91 
236 2 
004 RF ALLEMAGNE 647 
1472 
26 
005 ITALY 423 78 4 107 23 005 ITALIE 2605 531 3j 585 95 17 006 UTD. KINGDOM 47 15 1 2 2 006 ROYAUME-UNI 284 93 23 19 23 
009 GREECE 15 1 13 1 
5 
009 GRECE 124 11 94 19 
s4 036 SWITZERLAND 30 3 21 1 036 SUISSE 298 35 188 21 
038 AUSTRIA 23 14 4 5 038 AUTRICHE 179 110 29 4 36 
040 PORTUGAL 19 1 Ii 18 040 PORTUGAL 169 8 2 126 159 066 ROMANIA 8 4 066 ROUMANIE 126 7 14 42 400 USA 16 11 400 ETATS-UNIS 150 86 
1000 W 0 R L D 1544 732 215 38 456 42 28 29 6 • 1000 M 0 ND E 10033 4174 1842 493 3054 318 184 135 55 
1010 INTRA-EC 1383 700 186 12 410 34 14 23 4 . 1010 INTRA-CE 8445 3884 1315 145 2622 251 91 95 42 
1011 EXTRA-EC 163 32 30 24 46 8 14 7 2 . 1011 EXTRA-CE 1588 290 327 349 432 65 73 40 12 
1020 CLASS 1 125 25 27 12 40 14 7 . 1020 CLASSE 1 1082 228 260 111 372 1 69 40 1 
1021 EFTA COUNTR. 93 19 25 1 36 Ii 5 7 2 . 1021 A EL E 816 173 227 25 328 63 22 40 1 1030 CLASS 2 23 6 3 3 1 . 1030 CLASSE 2 308 56 67 89 19 3 11 
1040 CLASS 3 15 1 9 5 . 1040 CLASSE 3 195 6 148 41 
5607.19 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 85% REGENERATED TElTILE ABRES lllXED llAJNLY OR SOLELY WITH COTTON 5607.69 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 85% REGENERATED TEXTILE ABRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
TISSUS DE llOINS DE 85 PC ABRES ARTIFICIELLES llELANGEES PRINCIPAWIENT DE COTON, l!IPRIMES GEWIBE, UNTER 85PC KUENSTL SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.HUR MIT BAUllWOLLE GEMISCHT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 56 43 
16 
5 2 3 3 i 001 FRANCE 1056 767 199 176 29 30 54 25 002 BELG.-LUXBG. 38 6 15 
146 
002 BELG.-LUXBG. 512 135 
5 
153 
1175 003 NETHERLANDS 176 33 1 2i 5 2 003 PAYS-BAS 1781 535 25 50 2 41 004 FR GERMANY 53 
51 
21 004 RF ALLEMAGNE 671 
928 
330 268 5 16 
005 ITALY 61 6 
12 
3 005 ITALIE 1067 112 
117 
7 2 18 
006 UTO. KINGDOM 161 56 67 25 006 ROYAUME-UNI 2396 1041 920 302 15 
008 DENMARK 92 14 
2 
78 008 DANEMARK 1148 258 1 
6 
889 
009 GREECE 34 32 
2 5 
009 GRECE 618 582 30 
29 82 028 NORWAY 14 2 5 028 NORVEGE 219 44 61 3 
3 030 SWEDEN 15 7 2 3 3 030 SUEDE 271 135 40 3 37 
16 
53 
032 FINLAND 18 15 2 4 032 FINLANDE 346 301 29 7 42 036 SWITZERLAND 33 27 2 036 SUISSE 574 455 67 2 
038 AUSTRIA 30 25 3 1 038 AUTRICHE 496 445 39 6 6 
2 042 SPAIN 11 4 2 4 042 ESPAGNE 142 56 29 8 47 
048 LAVIA 12 12 048 YOUGOSLAVIE 205 205 
064 RV 7 7 
5 2 
064 HONGRIE 146 146 48 14 13 212 TU 11 3 212 TUNISIE 134 59 
3 i 390 SOUTH AFRICA 6 5 1 
12 :i 390 AFR. DU SUD 125 109 12 126 35 400 USA 38 21 2 400 ETATS-UNIS 968 746 57 2 2 
404 CANADA 16 8 4 4 404 CANADA 172 111 31 7 21 2 
604 LEBANON 7 4 3 604 LIBAN 107 52 55 
15 632 SAUDI ARABIA 12 11 1 632 ARABIE SAOUD 220 152 53 
636 KUWAIT 30 30 
7 
636 KOWEIT 283 277 6 16 804 NEW ZEALAND 9 2 804 NOUV.ZELANDE 119 43 
183 
184 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.aoa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark -e>.>.aoa 
SS07.19 5607.61 
1000 W 0 R L D 1017 459 163 63 162 146 6 18 • 1000 M 0 ND E 14658 8237 2317 806 1808 1246 78 365 
1010 INTRA-EC 675 237 114 44 129 143 3 5 • 1010 INTRA-<:E 9264 4262 1618 573 1448 1209 58 115 
1011 EXTRA-EC 343 222 50 19 33 3 3 13 • 1011 EXTRA-<:E 5571 3975 697 233 360 36 20 250 
1020CLASS1 218 135 25 14 28 2 2 12 . 1020 CLASSE 1 3910 2787 402 162 308 22 14 215 
1021 EFTA COUNTR. 121 81 15 1 10 2 1 11 • 1021 A EL E 20SO 1456 248 19 115 20 3 189 
1030 CLASS 2 109 72 24 5 5 1 1 1 • 1030 CLASSE 2 1401 930 292 71 52 14 7 35 
1040 CLASS 3 15 15 • 1040 CLASSE 3 261 258 3 
SS07.70 DYED WOVEN FABRICS OF < 15% REGENERATED TEX1l.E RBRES lllXED llAINLY OR SOLELY WITH COTTON 5607.70 DYED WOVEN FABRICS OF < 15% REGENERATED TEXTILE RBRES lllXED llAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
TISSUS DE llOINS DE 15 PC RBRES ARTf1CIEl.LES llEl.ANGEES PRINCIPALEllENT DE COTON, TEINTS GEWEBE, UNTER ISPC KUENSTL SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD.HUR lllT BAUllWOUE GElllSCllT, GEFAERBT 




54 001 FRANCE 1135 266 
264 
427 18 439 3 002 BELG.-LUXBG. 55 12 12 4 002 BELG.-LUXBG. 646 208 96 44 2 003 NETHERLANDS so 42 2 2 4 2 003 PAYS-BAS 715 618 25 26 38 12 004 FR GERMANY 177 30 137 13 20 004 RF ALLEMAGNE 2062 464 1697 166 117 32 005 ITALY 44 9 4 5 2 005 ITALIE 696 198 s:i 2 34 10 006 UTO. KINGDOM 181 132 43 
:i 006 ROYAUME-UNI 1833 1287 478 3 008 DENMARK 14 9 2 
:j 2 008 DANEMARK 200 147 30 6 3 14 40 009 GREECE 42 16 21 i 009 GRECE 603 2SO 285 25 3 :j 028 NORWAY 15 2 1 11 028 NORVEGE 168 41 17 99 5 3 
030 SWEDEN 19 6 2 4 6 030 245 120 28 42 46 2 7 
032 FINLAND 16 7 8 i 1 032 269 133 126 2 8 036 SWITZERLAND 24 12 11 036 349 195 140 13 1 
038 AUSTRIA 38 32 5 1 038 657 562 81 13 
040 PORTUGAL 15 9 2 4 040 237 126 26 85 
042 SPAIN 6 3 2 1 
2 
042 AGNE 101 35 48 18 40 048 YUGOSLAVIA 26 20 4 4 048 GOSLAVIE 369 267 142 62 058 GERMAN DEM.R 4 
7 :i 058 RD.ALLEMANDE 142 167 s:i 064 HUNGARY 10 064 HONGRIE 223 3 
7 066 ROMANIA 9 8 066 ROUMANIE 120 113 
068 BULGARIA 9 9 
17 2 
068 BULGARIE 125 125 
187 :i 18 204 MOROCCO 19 
:i 204 MAROC 213 5 212 TUNISIA 12 9 
2 
212 TUNISIE 133 32 94 7 
390 SOUTH AFRICA 10 5 3 
2 6 390 AFR. OU SUD 144 88 27 29 40 166 :j 400 USA 39 8 14 9 400 ETATS-UNIS 674 185 170 110 
604 LEBANON 10 6 4 604 LIBAN 124 75 49 
632 SAUDI ARABIA 9 9 6 632 ARABIE SAOUD 158 3 155 34 740 HONG KONG 10 3 740 HONG-KONG 101 29 38 
1000 W 0 R L D 1053 420 354 135 15 100 17 2 10 • 1000 M 0 ND E 13398 5882 4619 1463 190 826 271 10 137 
1010 INTRA-EC 671 257 241 70 10 85 3 2 3 • 1010 INTRA-<:E 7933 3244 3006 798 122 654 47 10 52 
1011 EXTRA-EC 382 163 113 65 5 15 14 7 • 1011 EXTRA-<:E 5463 2637 1612 665 68 172 223 86 
1020 CLASS 1 234 112 48 48 2 9 14 1 . 1020 CLASSE 1 3488 1884 708 525 41 101 215 14 
1021 EFTA COUNTR. 125 69 27 21 
2 
7 1 . 1021 A EL E 1925 1177 419 253 1 60 5 10 
1030 CLASS 2 104 22 61 16 3 . 1030 CLASSE 2 1220 284 759 132 19 17 8 1 
1031 ACP (63a 10 
30 
5 5 i :i 6 . 1031 ACP ~~ 113 3 76 33 1 s:i 72 1040 CLASS 46 5 1 . 1040 CLA 3 755 470 145 7 8 
5607.71 WOVEN FABRICS OF < 15% REGENERATED TEXTILE RBRES lllXED llAINLY OR SOLELY WITH COTTON AND llADE FROll YARN OF DIFFERENT 5607.71 WOVEN FABRICS OF < 15% REGENERATED TEX1lLE RBRES lllXED llAINLY OR SOLELY WITH COTTON AND llADE FROll YARN OF DIFFERENT 
COLOURS COLOURS 
TISSUS, CONT. < 15% RBRES ARTFIC., llELAHGEES PRINCIP. OU SEULEll. DE COTON, DE RLS DE DIVERSES COULEURS GEWEBE, < 15% KUENSTL SPINNFASERN, HAUPTS. ODER NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCKT, BUNTGEYIEBT 




39 001 FRANCE 1434 165 
148 
874 1 389 5 
002 BELG.-LUXBG. 23 4 3 
8 
002 BELG.-LUXBG. 417 102 32 135 
15 2 003 NETHERLANDS 14 3 2 1 003 PAYS-BAS 217 71 46 23 4 004 FR GERMANY 77 
7 
22 21 34 004 RF ALLEMAGNE 1216 
185 
438 363 411 
2 005 ITALY 27 7 40 13 005 ITALIE 394 109 273 4 98 006 UTO. KINGDOM 64 3 7 14 006 ROYAUME-UNI 603 98 123 105 34 009 GREECE 28 9 2 9 7 009 GRECE 324 167 40 47 36 
030 SWEDEN 41 2 2 4 33 030 SUEDE 521 40 49 55 377 
032 FINLAND 9 2 1 5 1 032 FINLANDE 132 33 13 74 12 
036 SWITZERLAND 143 4 133 5 1 036 SUISSE 848 102 710 31 5 
038 AUSTRIA 23 11 6 2 4 038 AUTRICHE 326 180 57 39 so 
042 SPAIN 7 
7 
1 2 4 042 ESPAGNE 118 10 11 60 
6 
37 
048 YUGOSLAVIA 7 048 YOUGOSLAVIE 136 127 3 
7 064 HUNGARY 8 6 
12 
064 HONGRIE 128 110 
108 
11 
302 CAMEROON 12 9 302 CAMEROUN 108 i :i 98 390 SOUTH AFRICA 12 
1i 
3 34 390 AFR. OU SUD 141 39 2 400 USA 73 4 24 400 ETATS-UNIS 916 128 70 470 246 
404 CANADA 9 1 1 3 4 404 CANADA 132 14 24 63 31 
612 IRAO 16 16 
6 i 612 IRAQ 102 i 102 s5 18 632 SAUDI ARABIA 10 3 632 ARABIE SAOUO 143 69 
706 SINGAPORE 4 3 
2 
1 706 SINGAPOUR 193 4 184 
8 
5 
800 AUSTRALIA 12 5 5 800 AUSTRALIE 161 15 64 74 
1000 W 0 R L D 845 93 248 269 14 218 2 • 1000 M 0 ND E 9606 1803 2628 2872 189 2255 12 45 2 
1010 INTRA-EC 399 35 45 189 11 117 ; 2 • 1010 INTRA-<:E 4653 808 909 1612 143 1137 5 39 2 1011 EXTRA-EC 447 59 203 79 3 102 • 1011 EXTRA-<:E 4953 997 1720 1060 45 1118 7 6 
1020 CLASS 1 346 40 155 62 1 88 . 1020 CLASSE 1 3648 700 1073 858 29 982 6 
1021 EFTA COUNTR. 220 20 141 19 40 • 1021 A EL E 1925 379 848 234 1 457 6 
1030 CLASS 2 83 4 48 18 13 . 1030 CLASSE 2 1054 70 647 202 135 
1031 ACP (63a 20 
15 





7 1040 CLASS 17 . 1040 CLASS 3 2SO 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination· 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~Moo Nimexe I EUR 10 loeU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooo 
5607.12 WOVEN FABRICS OF < 15% REGENERATED TEXTILE RBRES lllXED llAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS llAlf.llADE RBRES, UNBLEACHED OR 
BLEACHED 
5607.12 f~RICS OF < 15% REGENERATED TEX1lLE RBRES lllXED llAINLY OR SOI.ELY WITH CONTINUOUS llAN·llADE ABRES, UNBLEACHED OR 
TISSUS OE llOINS OE 15 PC FIBRES ARTFIC. llELANGEES PRINCIPAL.DE RBRES SYNTllET.OU ARTIFIC.CON11NUES,ECRUS OU BLAHCIOS GEWEBE, UHTER l5PC IOJENSTl. SPINNFASERN,HAUPTSAECHL OD.HUR lllT SYNTH. OD.KUENSTI.. SPlllNFAEDEN GElllSCllT,ROH OD.GEBLEICllT 
001 FRANCE 134 96 36 8 37 1 001 FRANCE 993 756 244 2 29 232 3 002 BELG.-LUXBG. 57 13 
6 
002 BELG.-LUXBG. 378 104 1 46 003 NETHERLANDS 65 13 46 i 5 10 003 PAYS-BAS 379 91 242 12 35 37 004 FR GERMANY 367 i 350 1 004 RF ALLEMAGNE 1912 9 1820 7 i 005 ITALY 31 29 1 005 ITALIE 192 172 11 
006 UTD. KINGDOM 75 38 23 14 006 ROYAUME-UNI 562 298 154 110 
036 SWITZERLAND 20 15 5 i 036 SUISSE 166 140 26 7 038 AUSTRIA 37 21 15 
15 
038 AUTRICHE 274 181 88 
100 048 YUGOSLAVIA 16 1 048 YOUGOSLAVIE 169 9 
060 POLAND 79 79 
10 
060 POLOGNE 367 367 
1s6 212 TUNISIA 10 8 j 212 TUNISIE 160 4 72 4 400 USA 15 400 ETATS-UNIS 157 80 1 
628 JORDAN 41 41 628 JOROANIE 155 155 
1000 W 0 R L 0 982 289 527 62 29 61 14 • 1000 M 0 ND E 6143 2082 3054 285 230 418 73 1 
1010 INTRA-EC 736 161 485 7 14 59 10 • 1010 INTRA-CE 4456 1264 2640 36 67 407 41 1 
1011 EXTRA-EC 244 128 42 54 15 1 4 • 1011 EXTRA-CE 1686 818 413 248 164 11 32 
1020 CLASS 1 95 48 23 7 15 1 1 . 1020 CLASSE 1 885 439 184 75 164 11 12 
1021 EFTA COUNTR. 61 38 21 
47 
1 1 . 1021 A EL E 494 342 130 3 7 12 
1030 CLASS 2 69 1 19 2 . 1030 CLASSE 2 434 11 229 174 20 
1040 CLASS 3 79 79 . 1040 CLASSE 3 368 368 
5607.73 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 15% REGENERATED TEXTILE ABRES lllXED llAINLY OR SOI.ELY WITH CONTINUOUS llAN-llADE RBRES 5607.73 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 15% REGENERATED TEXTILE ABRES MIXED llAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS llAlf.llADE FIBRES 
TISSUS OE llOINS OE 15 PC FIBRES ARTFlC. llELANGEES PRINCIPAL OE RBRES SYNTHET. OU ARTIFICIEUES CONTINUES, lllPRlllES GEWEBE, UHTER l5PC KUENSTL SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.HUR lllT SYNTH. OD.KUENSTI.. SPIHNFAEDEN GEMISCllT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 110 55 j 12 4 43 001 FRANCE 1474 1088 99 137 s6 249 002 BELG.-LUXBG. 18 7 i 2 002 BELG.-LUXBG. 246 90 1 21 003 NETHERLANDS 45 29 13 j 003 PAYS-BAS 563 383 147 12 sci 4 004 FR GERMANY 114 
6 
59 34 14 i 004 RF ALLEMAGNE 1137 133 672 311 90 27 005 ITALY 43 4 
5 
32 005 ITALIE 351 70 
51 
121 i 006 UTO. KINGDOM 103 67 30 1 006 ROYAUME-UNI 1476 1067 352 5 
009 GREECE 31 31 i 009 GRECE 503 496 2 5 030 SWEDEN 46 45 i 030 SUEDE 490 473 17 i 17 036 SWITZERLAND 8 4 3 036 SUISSE 122 63 41 
038 AUSTRIA 72 67 5 i 038 AUTRICHE 793 736 52 5 048 YUGOSLAVIA 6 5 
12 
048 YOUGOSLAVIE 134 112 
e2s 
22 
204 MOROCCO 14 2 204 MAROC 959 34 
302 CAMEROON 19 19 
6 3 23 302 CAMEROUN 135 135 239 47 34 400 USA 51 19 400 ETATS-UNIS 812 492 
612 IRAQ 9 9 i i 612 IRAQ 273 273 15 42 706 SINGAPORE 7 5 706 SINGAPOUR 171 114 
1000 W 0 R L D 793 411 171 73 51 60 26 1 • 1000 M 0 ND E 11084 6463 3025 783 342 383 76 12 
1010 INTRA-EC 472 199 114 52 48 59 2 i • 1010 INTRA-CE 5880 3351 1343 518 269 365 30 4 1011 EXTRA-EC 322 212 58 21 5 1 24 • 1011 EXTRA-CE 5203 3111 1682 265 73 18 48 8 
1020 CLASS 1 212 149 26 8 3 1 24 1 . 1020 CLASSE 1 2812 2095 497 118 53 4 37 8 
1021 EFTA COUNTR. 140 121 16 
13 
2 i i 1 . 1021 A EL E 1586 1358 183 7 31 14 8 7 1030 CLASS 2 101 54 30 2 • 1030 CLASSE 2 2195 835 1171 147 20 
1031 ACP~a 37 21 5 9 1 1 . 1031 ACP(~ 283 158 49 54 4 11 7 1040 CLA 9 8 1 • 1040 CLASS 3 195 181 14 
5607.74 DYED WOVEN FABRICS OF < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES lllXED llAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS llAlf.llADE FIBRES 5607.74 DYED WOVEN FABRICS OF <15% REGENERATED TEXTILE FIBRES lllXED llAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS llAlf.llAOE ABRES 
TISSUS DE llOINS OE 15 PC ABRES ARTFIC. llELANGEES PRINCIPAL DE FIBRES SYHTl£T. OU ARTIFICIEllES CONTINUES, TEINTS GE\\'EBE, UHTER l5PC KUENSTI.. SPIHNFASERN, HAUPTSAECHL OD.HUR lllT SYNTH. OD.KUENSTI.. SPINNFAEDEN GEllJSCHT, GEFAERBT 
001 FRANCE 149 67 
eci 9 25 73 3 001 FRANCE 1320 657 759 130 251 531 2 002 BELG.·LUXBG. 128 20 i 223 002 BELG.-LUXBG. 1195 162 4 1689 19 003 NETHERLANDS 386 121 41 




005 ITALIE 391 196 
112 
31 3 
006 UTO. KINGDOM 372 156 150 3 006 ROYAUME-UNI 3889 1760 1592 24 400 
2 
1 
007 IRELANO 19 11 3 5 
3 2 
007 IRLANDE 141 96 24 19 
31 008 DENMARK 58 42 11 
3 
008 OANEMARK 565 438 82 6 8 
009 GREECE 58 47 
24 
8 i 009 GRECE 890 766 8 47 3 71 8 028 NORWAY 90 46 19 028 NORVEGE 765 377 205 3 169 
030 SWEDEN 95 77 4 14 030 SUEDE 643 654 58 3 127 1 
032 FINLAND 18 17 
9 2 
1 032 FINLANDE 223 203 1 7 
2 
9 3 
036 SWITZERLAND 91 80 
2 23 
036 SUISSE 902 771 110 19 
181 038 AUSTRIA 104 70 6 3 038 AUTRICHE 937 671 53 20 12 
040 PORTUGAL 27 16 2 6 1 2 040 PORTUGAL 305 150 30 86 20 19 
042 SPAIN 14 
62 
14 i 4 042 ESPAGNE 113 soi 110 3 26 048 YUGOSLAVIA 67 
16 
048 YOUGOSLAVIE 637 
442 
10 
058 GERMAN OEM.A 16 22 058 RO.ALLEMANDE 442 229 060 POLAND 22 i 2 060 POLOGNE 232 3 15 4 062 CZECHOSLOVAK 21 18 062 TCHECOSLOVAQ 176 150 7 
064 HUNGARY 19 9 10 
5 2 064 HONGRIE 182 85 97 16 13 066 ROMANIA 41 34 
10 14 
066 ROUMANIE 382 293 
1sS 44 204 MOROCCO 50 26 i 204MAROC 367 168 5 11 212 TUNISIA 62 42 19 
16 
212 TUNISIE 636 397 223 
288 NIGERIA 16 
13 2 i 288 NIGERIA 114 196 37 114 9 390 SOUTH AFRICA 21 5 i 2 390 AFR. OU SUD 306 64 2 41 400 USA 15 10 2 400 ETATS-UNIS 258 18 14 152 31 
185 
186 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxaoa Nimexe I EUR 10 ioeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXaOo 
5607.74 5607.74 
404 CANADA 22 10 10 2 404 CANADA 328 117 11 163 22 15 
452 HAITI 31 31 
2 
452 HAITI 185 185 
18 9 604 LEBANON 13 11 604 LIBAN 134 107 
616 !RAN 20 20 
:i 2 
616 IRAN 251 251 
31 :i 18 624 ISRAEL 30 25 624 ISRAEL 263 211 
647 U.A.EMIRATES 1 
12 
1 647 EMIRATS ARAB 107 1 106 
680 THAILAND 12 
10 2 
680 THAILANDE 116 116 
10 81 9 15 740 HONG KONG 12 740 HONG-KONG 117 2 
1000 W 0 R L D 2914 1145 844 139 103 664 16 3 • 1000 M 0 ND E 27755 11240 8767 1595 770 5176 139 3 65 
1010 INTRA-EC 1883 473 687 47 92 577 7 3 • 1010 INTRA-CE 17302 4971 6626 525 648 4486 42 3 1 1011 EXTRA-EC 1030 671 158 91 12 86 9 • 1011 EXTRA-CE 10439 6268 2139 1059 122 690 97 64 
1020 CLASS 1 590 397 62 44 8 70 6 3 . 1020 CLASSE 1 5950 3860 676 586 71 620 78 59 
1021 EFTA COUNTR. 425 306 45 11 3 59 
:i 
1 . 1021 A EL E 3985 2826 459 139 39 506 
19 
16 
1030 CLASS 2 313 182 68 42 1 17 . 1030 CLASSE 2 2974 1554 914 397 20 70 
1031 ACP (63a 32 4 9 19 
..j • 1031 ACP (~ 266 22 115 129 32 ..j 1040 CLASS 128 92 27 5 • 1040 CLASS 3 1517 855 550 76 
5607.77 JACQUARD FABRICS Of < 8511 REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED llAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS 11Aff.llAD£ FIBRES AND llADE FROll 5607.77 JACQUARD FABRICS Of < 1511 REGENERATED TEXTILE FIBRES lllXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS llAff.llADE FIBRES AND llADE FROll 
YAllNS Of DIFFERENT COLOURS, WIDTH ll1N 140Cll YARNS Of DIFFERENT COLOURS, WIDTH lllN ICOCll 
TISSUS JACQUARD DE llOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFIC. llELAHGEES PRINCIPALEMENT DE FIBRES SYNTHET.OU ARTIFICIELLES CONTINUES JACQUARIMlEWEBR UNTER 85PC KUENSTL SPINNFASERN, HAUP7SAECHL. OD.HUR lllT SYNTH. OD.KUENSTL SPINNFAEDEN GEMJSCllT, 
LARGEUR DE 140 Cll OU PLUS,DE FILS DE DIVERSE& COULEURS BUNTGEWEBT, llJN • 140Cll BREIT (llATRAlZENDREL.l.El 
001 FRANCE 364 1 
9:j 12 :i 351 6:i 001 FRANCE 2425 5 763 55 22 2365 301 002 BELG.-LUXBG. 181 1 21 
234 
002 BELG.-LUXBG. 1178 4 88 
1632 003 NETHERLANDS 257 6 15 
s:i 2 2 003 PAYS-BAS 1829 42 147 1 7 7 004 FR GERMANY 254 
2 
14 183 2 004 RF ALLEMAGNE 2594 
16 
85 1172 1316 14 
005 ITALY 312 
1 
310 005 ITALIE 2524 5 
:i 
2503 
006 UTD. KINGDOM 338 54 283 
1:i 
006 ROYAUME-UNI 2646 496 9 2138 
61 007 IRELAND 18 
6 





008 DENMARK 59 2 3 48 008 DANEMARK 375 8 
1 
24 291 




36 030 SUEDE 431 
203 
62 368 
036 SWITZERLAND 120 
2 
10 036 SUISSE 494 1 202 
17 
88 
038 AUSTRIA 55 19 3 31 038 AUTRICHE 598 162 182 237 
212 TUNISIA 43 43 
19 
212 TUNISIE 222 5 217 
112 216 LIBYA 19 
298 
216 LIBYE 112 
1280 288 NIGERIA 310 
18 
12 288 NIGERIA 1372 508 92 400 USA 34 16 400 ETATS-UNIS 644 136 
404 CANADA 29 4 25 
27 
404 CANADA 242 62 180 
122 492 SURINAM 28 1 492 SURINAM 127 5 




512 CHILi 723 
21 2 
723 
7 600 CYPRUS 20 
1 
15 600 CHYPRE 136 
11 
106 
604 LEBANON 17 2 16 28 604 LIBAN 129 21 118 127 632 SAUDI ARABIA 91 6 55 632 ARABIE SAOUD 635 57 430 
636 KUWAIT 24 
7 
17 7 636 KOWEIT 148 22 118 30 700 INDONESIA 29 22 
1 
700 INDONESIE 122 100 
10 701 MALAYSIA 87 7 79 701 MALAYSIA 643 42 
16 
591 
706 SINGAPORE 44 29 15 
5 
706 SINGAPOUR 393 253 
7 
124 
30 804 NEW ZEALAND 71 8 58 804 NOUV.ZELANDE 597 75 485 
1000 W 0 R L D 3143 167 151 258 7 2007 553 • 1000 M 0 ND E 22869 1468 1185 2661 50 14965 2540 
1010 INTRA-EC 1783 71 125 87 5 1368 127 • 1010 INTRA-CE 13710 630 1032 1334 30 10010 674 
1011 EXTRA-EC 1362 96 27 171 3 639 426 • 1011 EXTRA-CE 9159 838 153 1327 20 4955 1866 
1020 CLASS 1 395 45 18 119 2 195 16 . 1020 CLASSE 1 3301 440 93 1007 17 1658 86 
1021 EFTA COUNTR. 249 37 18 94 2 87 11 . 1021 A EL E 1698 365 93 390 17 777 56 
1030 CLASS 2 966 51 9 52 1 443 410 . 1030 CLASSE 2 5839 390 60 320 3 3286 1780 
1031 ACP (63) 399 1 45 353 . 1031 ACP (63) 1864 2 1 345 1516 
5607.71 WOVEN FABRICS OTHER THAN JACQUARD Of < 8511 REGENERATED TEXTILE FIBRES lllXED llAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS llAff.llADE 5607.71 WOVEN FABRICS OTHER THAN JACQUARD Of < 1511 REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED llAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS 11Aff.llAD£ 
FIBRES AND FROM YAllNS Of DIFFERENT COLOURS FIBRES AND FROll YARNS Of DIFFERENT COLOURS 
=~~ ifl~"Cf·~~ 85u~~SFIBRES ARTIFICIELLES llELANGEES PRINCIPALEllENT DE FIBRES SYNTHET.OU ARTIFICIELLES GEWEBi UNTER l5PC KUENSTL SPINNFASERN, HAUP7SAECHL. OD.HUR lllT SYNTH. 00.KUENSTL SPINNFAEOEN GEMISCllT, BUNTGEWEBT, KEINE ATRATZENDRELLE 




002 BELG.-LUXBG. 256 8 124 41 
105 3 003 NETHERLANDS 25 1 1 
6 
003 PAYS-BAS 174 40 11 15 
5 59 004 FR GERMANY 175 
6 
89 54 2 14 12 004 RF ALLEMAGNE 2494 15 978 1276 142 34 005 ITALY 139 116 
26 
1 14 005 ITALIE 1240 932 
274 
10 8 215 
006 UTD. KINGDOM 54 5 8 15 
1 
006 ROYAUME-UNI 485 33 71 1 106 




008 DANEMARK 117 31 47 22 Ii 14 :i 009 GREECE 8 4 2 
1 
009 GRECE 140 73 
20 
45 11 




036 SUISSE 547 31 473 1 3 
038 AUSTRIA 21 14 4 
1 20 
038 AUTRICHE 215 146 11 45 
10 
13 
100 048 YUGOSLAVIA 27 4 
7 
2 048 YOUGOSLAVIE 217 66 4 29 
058 GERMAN OEM.A 7 
5 1 
058 RD.ALLEMANDE 225 
119 
225 
12 1 060 POLAND 6 060 POLOGNE 135 3 
220 EGYPT 12 12 
1 1 
220 EGYPTE 101 
..j 16 101 5 17 400 USA 70 
1 
68 400 ETATS-UNIS 957 915 
:i 404 CANADA 14 2 5 6 404 CANADA 131 13 4 38 48 25 
600 CYPRUS 12 
1 
11 1 600 CHYPRE 117 
6 4 113 4 740 HONG KONG 10 9 740 HONG-KONG 195 181 4 
1000 W 0 R L D 846 61 246 322 9 130 46 32 • 1000 M 0 ND E 9929 861 2649 46BB 100 968 467 196 
1010 INTRA-EC 495 27 221 130 7 70 34 6 • 1010 INTRA-CE 5507 318 2122 2064 71 535 335 62 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark ·E>.xooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EHOO<J 
5607.71 5607.71 
1011 EXTRA-EC 351 35 24 192 2 60 12 26 • 1011 EXTRA-CE 4422 542 527 2625 29 433 132 134 
1020CLASS1 203 23 6 119 2 21 9 23 • 1020 CLASSE 1 2613 308 123 1790 23 186 71 112 
1021 EFTA COUNTR. 59 15 5 31 5 1 2 • 1021 A EL E 922 183 83 585 1 42 24 4 
1030 CLASS 2 122 2 11 63 39 3 3 • 1030 CLASSE 2 1250 31 176 708 5 248 61 21 
1031 ACP~a 28 10 3 6 18 1 • 1031 ACP(~ 167 4 32 31 97 3 1040 CLA 27 7 10 . 1040 CLASS 3 560 204 228 127 
56D7J2 ~mil~~~u?l:.~i:fi&s~i.JB~ :frL£i~WISE THAN llAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 5607.12 =l~~~uou?l:.~iw;1N&s~~~11eeg ~M=WISE THAN llAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
TJSSUS OE llOINS OE 15 PC RBRES A~UTRES QUE llELANGEES PRJNCIPALEllENT OE LAINE OU POILS FINS,COTON ET DE 
RBRES SYNTHET.OU ARTIFICIEUES CONTINUES, E US OU BLANCIUS 
GEWEBiJici1n.rmR l5PC KUENSTL SPINNFASER~ NICHT HAUPTSAECHL OD. NUR ll!T WOLLE, FEINEN TIEllHAAREN OD.BAUllWOLLE, SYNTH. 
OD. SPINNFAEDEN G.ElllSCHT, ROH DER G.EBLEICHT 




16 001 FRANCE 288 123 29 17 6 142 004 FR GERMANY 47 
14 
7 31 004 RF ALLEMAGNE 528 
113 
46 42 411 
006 UTD. KINGDOM 17 2 1 006 ROYAUME-UNI 168 9 15 7 23 
009 GREECE 10 4 6 009 GRECE 115 42 73 i 4 3 036 SWITZERLAND 101 94 7 036 SUISSE 950 901 41 
038 AUSTRIA 20 20 
26 
038 AUTRICHE 157 153 1 3 
193 204 MOROCCO 26 
12 
204 MAROC 193 i i 133 8 390 SOUTH AFRICA 13 
7 
390 AFR. DU SUD 143 
7 400 USA 346 339 400 ETATS-UNIS 3445 64 2 3371 
632 SAUDI ARABIA 18 18 632 ARABIE SAOUD 103 5 98 
728 SOUTH KOREA 95 95 728 COREE DU SUD 598 
8 
598 
2 740 HONG KONG 42 41 740 HONG-KONG 255 244 
1000 W 0 R L D 887 171 26 587 14 78 11 • 1000 M 0 ND E 7960 1558 308 5107 n 812 93 4 
1010 INTRA-EC 148 42 17 16 13 52 8 • 1010 INTRA-CE 1385 344 194 99 74 604 69 4 1011 EXTRA-EC 741 130 10 571 27 3 • 1011 EXTRA-CE 6574 1215 113 5008 3 207 24 
1020 CLASS 1 500 128 8 360 1 3 • 1020 CLASSE 1 4915 1198 57 3622 1 13 22 2 1021 EFTA COUNTR. 134 119 8 7 
26 
• 1021 A EL E 1243 1105 49 81 4 3 1 
1030 CLASS 2 240 1 2 211 • 1030 CLASSE 2 1649 9 57 1386 193 2 2 
5607.13 ~~~~l~~~$'~:lo'fl~1r TmlLE RBRES lllXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL 5607.13 ~'r&~i'll~l~~~S'iiillfg~RllD 1lllU.E RBRES lllXED OTHERWISE THAN llAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL 
TISSUS OE llOINS DE 15 PC RBRES ARTIFICIEl.l.ESts,UTRES QUE llELANGEES PRINCIPALEllENT DE LAINE OU POILS FINS,COTON ET DE 
RBRES SYNTllETIQUES OU ARTIFICIEl.l.ES COllTINU IMPRlllES GEWEB~ l5PC KUENSTL SPINNFASE!li'bcNICHT HAUPTSAECHL OD. NUR lllT WOLLE, FEINEN TIEllHAAREN OD.BAUllWOLLE, SYNTH. OD. KU SPINNFAEDEN GElllSCHT, BEDR KT 
001 FRANCE 73 27 
7 
21 i 25 001 FRANCE 917 426 29 234 19 254 3 002 BELG.-LUXBG. 17 5 4 i 002 BELG.·LUXBG. 250 119 83 17 10 003 NETHERLANDS 14 10 1 1 
2 
003 PAYS-BAS 150 105 6 12 
27 004 FR GERMANY 21 
3 
2 15 2 004 RF ALLEMAGNE 292 63 45 186 1 32 005 ITALY 5 2 
18 
005 ITALIE 110 44 
12i 2 
3 
006 UTD. KINGDOM 21 2 1 006 ROYAUME-UNI 170 20 27 
036 SWITZERLAND 14 9 2 3 036 SUISSE 215 166 27 17 5 
038 AUSTRIA 9 5 4 038 AUTRICHE 150 92 4 54 
1i 048 YUGOSLAVIA 8 7 
13 
048 YOUGOSLAVIE 158 147 2ci 198 400 USA 14 400 ETATS-UNIS 222 4 
484 VENEZUELA 4 4 484 VENEZUELA 109 109 
1000 W 0 R L D 291 86 32 127 5 30 10 • 1000 M 0 ND E 3970 1500 389 1617 67 279 110 8 1010 INTRA-EC 162 50 15 62 3 26 6 i • 1010 INTRA-CE 2056 787 175 698 49 273 73 1 1011 EXTRA-EC 126 36 17 64 1 4 3 • 1011 EXTRA-CE 1915 714 213 919 18 7 37 7 
1020 CLASS 1 76 25 5 43 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 1193 496 101 563 16 10 7 
1021 EFTA COUNTR. 38 15 2 19 4 1 1 • 1021 A EL E 564 300 37 212 5 7 3 7 1030 CLASS 2 41 3 13 19 2 • 1030 CLASSE 2 522 31 109 347 
2 
27 1 
1040 CLASS 3 11 9 2 . 1040 CLASSE 3 201 187 3 9 
56D7J4 ~IOJr~uf ..1.f.5full{~'ffs'TED 1lllU.E RBRES lllXED OTHERWISE THAN llAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANlllAL HAIR, 5607.14 ~"Wo~OJrJ~~uf ..1.f.5&R{=TED 1lllU.E RBRES lllXED OTHERWISE THAN llAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
TJSSUS DE llOINS DE 15 PC RBRES ~UTRES QUE llELANGEES PRINCIPALEllENT DE LAINE OU POILS FINS,COTON ET DE 
RBRES SYNTllETIQUES OU ARTIRCIELLES CO 1EHTS GEWEB~ UrmR 15PC KUENSTL SPINNFASER~ NICHT HAUPTSAECHL OD. NUR ll!T WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUllWOLLE, SYNTH. OD. KU STL SPINNFAEOEN GElllSCHT, GEF RBT 
001 FRANCE 579 15 29 188 29 373 3 001 FRANCE 6339 197 335 2444 382 3671 27 002 BELG.-LUXBG. 87 11 17 
19 
1 002 BELG.-LUXBG. 1139 130 268 
178 
24 
003 NETHERLANDS 92 17 2 51 3 003 PAYS-BAS 1181 218 21 727 
24 
37 
004 FR GERMANY 239 
8 
31 160 44 3 004 RF ALLEMAGNE 2993 
285 
245 2239 432 52 
005 IT y 45 22 
378 
1 14 005 ITALIE 832 429 3835 8 110 006 UT DOM 387 4 4 1 
16 
006 ROYAUME-UNI 3959 52 58 13 
149 007 IR 19 
2 i 1 2 007 IRLANDE 187 2 6 11 25 008 DE K 25 9 12 1 008 DANEMARK 246 27 116 
2 
90 7 
009 GR 38 13 7 18 
2 
009 GRECE 567 192 77 294 
9 
2 
028 NORWAY 16 i 1 13 028 NORVEGE 151 1 17 119 2 5 5 030 SWEDEN 20 1 16 030 SUEDE 256 13 11 221 4 
032 FINLAND 15 1 2 12 
7 
032 FINLANDE 232 15 30 185 
7 82 
2 
036 SWITZERLAND 58 2 13 35 036 SUISSE 837 28 161 558 
3 038 AUSTRIA 25 8 1 16 038 AUTRICHE 390 115 12 260 
2 040 PORTUGAL 10 3 5 2 
5 
040 PORTUGAL 138 35 48 50 
100 
3 
048 YUGOSLAVIA 20 15 
7 
048 YOUGOSLAVIE 370 266 
e9 4 060 POLAND 9 2 
3 
060 PO 127 35 
25 
1 2 
5 064 HUNGARY 19 9 7 064 HO 290 183 77 
2 066 ROMANIA 15 4 
17 
11 066 RO 227 66 2 157 




208 ALG 640 
118 
110 530 
97 390 SOUTH AFRICA 25 1 10 390 AFR. 337 15 107 
187 
188 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.aoo Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.dba 
5607.14 5607.14 
400 USA 370 5 109 255 1 400 ETATS-UNIS 8109 89 3900 4099 17 4 
404 CANADA 95 2 93 i 404 CANADA 1478 i 38 1442 2 10 600 CYPRUS 17 
4 
18 600 CHYPRE 188 8 187 
624 ISRAEL 13 i 12 624 ISRAEL 129 3 55 64 7 632 SAUDI ARABIA 5 
20 i 632 ARABIE SAOUO 292 21 271 43i i 728 SOUTH KOREA 21 
2 2 8 728 COREE OU SUD 444 8 312 9i 732 JAPAN 30 17 1 732 JAPON 802 24 388 7 
738 TAIWAN 22 1 20 1 738 T'Al-WAN 373 
2 
26 337 10 
800 AUSTRALIA 15 1 14 800 AUSTRALIE 205 20 183 
1000 W 0 R L D 2494 139 275 1512 33 475 58 1 1 1000 M 0 ND E 34372 2303 6482 19814 430 4721 594 1 17 10 
1010 INTRA·EC 1508 70 94 821 31 453 39 i • 1010 INTRA-CE 17441 1103 1170 9934 407 4417 408 1 1 10 1011 EXTRA-EC 988 89 181 690 2 23 19 1 1011 EXTRA-CE 16930 1200 5312 9879 23 304 188 18 
1020 CLASS 1 711 43 138 492 1 23 13 1 . 1020 CLASSE 1 13574 795 4624 7706 14 300 120 15 
1021 EFTA COUNTR. 143 14 21 95 1 9 2 1 . 1021 A EL E 2012 208 280 1393 11 92 17 11 
10 1030 CLASS 2 228 8 40 173 6 1 1030 CLASSE 2 2679 92 660 1850 5 
3 
61 1 
1040 CLASS 3 46 17 3 26 . 1040 CLASSE 3 676 313 28 323 4 5 
5607.17 &WPoltR~~'tYlM~FIB~TEfJl,li.J:e~c!IR°ARH~~J\~ilP~%~R~R SOI.ELY WITH WOOL. FINE AHIYAL HAIR. 5607J7 WOVEN FABRICS OF < 15'4 REGENERATED TEXTU FIBRES lllXED OTHERWISE THAN llAINLY OR SOI.ELY WITH WOOl, FINE ANIMAL HAIR, COTION OR CONTINUOUS lllAH-llADE FIBRES AND llAD£ FROll YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
WiMbD_Eo~o:Ji. '&~:S~Drm:ot=~~~F8 PRINCIPAL DE LAINE OU POU FWS,COTON ET DE FIBRES GEVIEB~ ISPC KUENSTL Sl'INNl'AS~ HAUPTSAECHL OD. HUR UIT WOUE, FEINEN TlERHAAREN 00.BAUllWOUE, SYNTH. OD. KU Sl'INNl'AEDEN GEllJSCllT, BUNT T 
001 FRANCE 542 12 
95 
437 4 77 12 001 FRANCE 4472 169 
aoti 3864 38 493 108 002 BELG.-LUXBG. 144 11 27 4 
42 
7 002 BELG.-LUXBG. 1331 150 288 49 
254 
44 
003 NETHERLANDS 152 38 6 65 
2 
1 5 003 PAYS-BAS 1396 407 104 619 3i 12 sti 004 FR GERMANY 371 9 34 234 79 17 004 RF ALLEMAGNE 4640 126 297 2897 1157 208 005 ITALY 20 8 
130 
1 1 1 i 005 ITALIE 265 112 1143 13 4 8 3 2 006 UTO. KINGDOM 229 47 31 20 64 006 ROYAUME-UNI 2378 558 597 2 69 520 6 007 IRELAND 85 1 16 4 
2 
007 IRLANDE 628 8 54 46 i 13 008 DENMARK 18 2 5 7 2 008 DANEMARK 238 25 84 88 25 




032 FINLANDE 332 38 8 238 11 
16 
37 i 038 SWITZERLAND 66 12 41 036 SUISSE 665 174 117 348 7 2 
038 AUSTRIA 93 55 10 27 1 
3 
038 AUTRICHE 977 589 81 317 10 
30 040 PORTUGAL 31 4 4 20 
5 
040 PORTUGAL 328 59 59 175 3 
042 SPAIN 40 
14 
3 32 
2 i 042 ESPAGNE 641 7 38 576 25 22 10 046 MALTA 27 10 046 MALTE 366 248 63 
048 YUGOSLAVIA 6 5 4 1 048 YOUGOSLAVIE 100 74 99 26 058 GERMAN DEM.R 14 i 10 058 RD.ALLEMANDE 128 100 29 14 i 064 HUNGARY 14 3 4 
2 
064 HONGRIE 190 18 59 
204 MOROCCO 14 9 3 204 MAROC 198 5 136 22 35 
208 ALGERIA 228 i 212 16 208 ALGERIE 1220 6 989 231 212 TUNISIA 56 29 26 212 TUNISIE 392 197 189 
220 EGYPT 12 9 12 220 EGYPTE 109 3 106 302 CAMEROON 15 i 8 302 CAMEROUN 141 22 106 35 5 3 i 390 SOUTH AFRICA 52 18 33 
3 6 
390 AFR. OU SUD 637 179 421 84 400 USA 1640 3 24 1604 
2 
400 ETATS-UNIS 19680 62 341 19135 8 28 24 
404 CANADA 458 1 1 452 2 404 CANADA 5119 19 42 5028 3 10 17 
484 VENEZUELA 6 1 i 5 10 484 VENEZUELA 105 20 10 85 i 115 3 600 CYPRUS 73 1 61 600 CHYPRE 561 7 425 
604 LEBANON 152 3 149 604 LIBAN 1623 7 67 1549 i 624 ISRAEL 54 1 53 9 624 ISRAEL 480 8 22 443 15 628 JORDAN 56 
14 
47 628 JOROANIE 430 4 411 
2 632 SAUDI ARABIA 62 48 632 ARABIE SAOUO 1333 677 654 
636 KUWAIT 7 2 5 636 KOWEIT 168 94 74 3 647 U.A.EMIRATES 5 i 3 2 2 647 EMIRATS ARAB 146 39 115 28 10 706 SINGAPORE 15 2 10 706 SINGAPOUR 240 89 81 21 
724 NORTH KOREA 15 i 15 724 COREE OU NRD 244 16 244 728 SOUTH KOREA 64 63 i 728 COREE OU SUD 1105 13 1089 i 20 732 JAPAN 75 4 70 732 JAPON 1739 237 1468 
738 TAIWAN 64 i i 64 i 736 T'Al-WAN 841 1 4 835 14 1 2 740 HONG KONG 127 124 
2 
740 HONG-KONG 1593 27 47 1503 
16 800 AUSTRALIA 70 1 1 66 3 800 AUSTRALIE 783 19 30 708 10 804 NEW ZEALAND 20 4 11 2 804 NOUV.ZELANDE 184 3 18 136 10 17 
1000 WORLD 5500 258 608 4197 28 253 139 8 13 • 1000 M 0 ND E 81207 3321 6418 47368 325 2241 1328 87 118 3 
1010 INTRA-EC 1834 129 198 968 11 222 104 8 8 • 1010 INTRA-CE 18337 1582 2083 9532 138 2015 928 3 58 :i 1011 EXTRA·EC 3868 128 413 3231 15 31 35 7 • 1011 EXTRA-CE 44869 1739 4335 37838 189 228 398 84 59 
1020 CLASS 1 2664 104 92 2419 4 17 16 6 6 . 1020 CLASSE 1 32215 1415 1215 29085 60 137 168 84 53 
1021 EFTA COUNTR. 278 80 37 141 1 3 10 8 . 1021 A EL E 2955 949 329 1494 20 29 81 53 
3 1030 CLASS 2 1140 11 314 772 11 16 15 1 . 1030 CLASSE 2 11870 158 2995 8295 109 87 217 6 
1031 ACP (63~ 56 
13 
27 21 6 1 1 . 1031 ACP (6~ 617 4 372 170 49 7 15 
1040 CLASS 65 8 40 4 . 1040 CLASS 3 780 164 125 456 19 1 15 
5697 GOODS OF CHAPTER SS CARRIED BY POST 5697 GOODS OF CHAPTER SS CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CHAP. SS TRANSPORTEES PAR LA POS!E WAREN DES KAP. SS, Ill POSlYERICEHR BEFOERDERT 
5697.00 GOODS OF CHAPTER SS CARRIED BY POST 5697.00 GOODS OF CHAPTER SS CARRIED BY POST 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.l.clba Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.l.OOo 
5697.00 llARCHANDIS£S DU CHAP. 51 TRANSPOR1W PAR LA POS1E 5697.00 WAREN DES IW'. 51, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 101 100 1 
10 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 230 219 1 
030 SWEDEN 030 SUEDE 145 145 5 2 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 183 176 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 118 118 
1000 W 0 R L D 1 1 • 1000 M 0 ND E 1525 1498 8 19 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 480 468 2 10 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1045 1030 7 8 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 551 538 7 6 
1021 EFTA COUNTR. • 1021 A EL E 472 461 6 5 




Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung 
Destination I Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung Destination 1~ ~~ ~ 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aba Nimexe I EUR 10 ji>eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmarlc I n>.aba 
TRUE HEllP !'CANNABIS SA11VA'), RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF TRUE HEllP (INa.UDING PULLED OR GARNETTED 
RAGS OR ROl>ES) 
CHAN'IRE BRUT, ROUI, TEIU£, PEIGNE OU AUTREllENT TRAITE,llAIS NON FLE; ETOUPES ET DECHETS, DE CHANVRE (YC LES EFFILOCHES) 
5701.20 TRUE HEllP, RAW, RETTED, BROKEN, SCUTCHED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED BUT NOT SPUN 
CHANVRE BRUT, ROUI, BRISE, TEIU£, PEIGNE OU AUTREllENT TRAITE, llAIS NON FILE 
001 FRANCE 168 
59 
168 
004 FR GERMANY 76 17 
006 UTD. KINGDOM 406 406 
009 GREECE 141 
782 
141 
042 SPAIN 1122 340 
1000 W 0 R L D 2317 7 1017 82 1211 
1010 INTRA-EC 941 2 n 60 802 
1011 EXTRA-EC 13n 5 941 22 409 
1020 CLASS 1 1318 5 939 12 362 
1030 CLASS 2 59 1 10 48 
5701.SO TOW AND WASTE OF TRUE HEMP, INCL. PULLED OR GARNETTED RAGS OR ROPES 
ETOUPES ET DECHETS (YC LES EFFILOCHES) 
001 FRANCE 398 2 
m:i 
20 376 
004 FR GERMANY 1769 4 39 17 006 UTO. KINGDOM 1905 1887 14 
038 AUSTRIA 499 9 380 110 
042 SPAIN 2267 1726 541 
1000 W 0 R L D 6926 40 5758 72 1057 
1010 INTRA-EC 4116 25 3625 59 407 
1011 EXTRA-EC 2811 15 2131 13 651 
1020 CLASS 1 2801 15 2124 10 651 
1021 EFTA COUNTR. 534 15 398 10 110 
5702 llANILA HEMP !ASACA) ruusA TEXTIUS'), RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF llANILA HEMP (INa.UDING PUUED OR 
GARNETTED RAllS OR ROPES) 
ABACA BRUT, EN FILASSE OU TRAYAll.l!, MAIS NON FILE; ETOUPES ET DECHETS, D'ASACA (YC LES EFFILOCHES) 
5702.00 llANILA HEMP, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE 
ABACA BRUT, EN FILASSE OU TRAYAll.l!, MAIS NON FILE; ETOUPES ET DECHETS, D'ASACA (YC LES EFFILOCHES) 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
















5703 1lllk~&~mJ'i\fJ:5JRFl~D~~Rfp~r OR INCl.UDED, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE 
CfEr:Jls Aft\ iii'i's TEXllLES UBERIENNES NOA, BRUTS, DECORTIQUES OU AUTREMENT TRAITES, MAIS NON FILES; ETOUPES ET 
5703.10 JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FlSRES N.E.S., RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN 
FlSRES TEXTILES UBERIENNES BRUTES,DECORTIQUEES OU AUTREllENT TRAITEES, NON FILEfS 
006 UTD. KINGDOM 523 502 1 20 
144 400 USA 144 
1000 W 0 R L D 1191 107 518 165 134 220 
1010 INTRA-EC 899 87 518 129 79 39 
1011 EXTRA-EC 292 20 36 55 181 
1020 CLASS 1 222 20 55 147 
5703.30 PUUED OR GARNETTED RAGS OR ROPES OF JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES 
EFFILOCllES DE FlSRES TmUS UBERIEHNES 
001 FRANCE 3595 84 46 19 492 3000 002 BELG.-LUXBG. 502 456 
35j 004 FR GERMANY 1434 40 1077 009 GREECE 252 191 21 
330 ANGOLA 394 394 
1000 W 0 R L D 6576 542 180 19 2272 3510 
1010 INTRA-EC 5940 148 48 19 2234 3470 
1011 EXTRA-EC 636 394 135 37 40 
1030 CLASS 2 442 394 8 40 







5701 TRUE HEllP rcANNABIS SA11VA'), RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF TRUE HEllP (INa.UDING PUUED OR GARNETTED 
RAGS OR ROl>ES) 
~Jl.OH. GER0£S~ GESCllWUlfGE!I. GEHECHELT ODER ANDERS BEARBEITET, JEDOCH NICHT VERSPONNEN; WERG UNO ASFAEUE 
\""""""- REISSSPINN•10FF), AUS HANF 
5701.20 TRUE HEllP, RAW, RETTED, BROKEN, SCUTCHED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED BUT NOT SPUN 
HANF, ROH, GER0£STET, GEBROCHEN, GESCHWUNGEN, GEHEettaT ODER ANDERS BEARBEITET, JEDOCH NICHT YERSPONNEN 
001 FRANCE 133 3 130 
004 RF ALLEMAGNE 243 230 13 
006 ROYAUME-UNI 203 203 
~ ~~~_f~NE m 496 ~ 
. 1000 M 0 ND E 1737 26 573 309 829 
. 1010 INTRA-<:E 848 8 49 233 558 
. 1011 EXTRA-<:E 886 17 524 75 270 
. 1020 CLASSE 1 786 17 520 33 216 
. 1030 CLASSE 2 102 1 4 43 54 
5701.50 TOW AND WASTE OF TRUE HEMP, !NCI.. PUUED OR GARNETTED RAGS OR ROPES 
WERG UNO A8FAEUE (EINSCHL REISSSPINNSTOFF) 
001 FRANCE 214 4 200 12 198 004 RF ALLEMAGNE 300 
1:i 
93 7 
006 ROYAUME-UNI 898 880 5 
038 AUTRICHE 245 33 164 48 
042 ESPAGNE 1164 850 314 
• 1000 M 0 ND E 2927 76 2141 136 572 
• 1010 INTRA-<:E 1441 32 1094 105 210 
• 1011 EXTRA-<:E 1488 45 1048 31 362 
. 1020 CLASSE 1 1451 45 1017 26 362 
. 1021 A EL E 287 45 167 26 48 
5702 MANILA HEMP (ABACA) rMUSA TEX111JS'), RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF llANILA HEMP PNCLUDING PUUED OR 
GARNETTED RAGS OR ROPES) 
llANll.AHANl',ROH OD.BEARBEITET,.IED.NICHT VERSPONNEN; WERG UND ASFAEUE (EINSCHLREISSSPINNSTOFF), AUS llANILAHANF 
5702.00 llANILA HEllP, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE 
llANILAHANl',ROH OD.BEARBEITET,.IED.NICHT VERSPONNEN; WERG UNO A8FAEUE (EINSCHLREISSSPINNSTOFF), AUS MANILAHANF 
400 ETATS-UNIS 296 296 
1 1000 M 0 N D E 351 2 26 4 1 317 
: m~ k'1c\?t~i:1 3u l lg 4 1 317 
. 1020 CLASSE 1 307 11 296 
47 
47 
5703 JUTE AND OTHER TEX1lLE BAST FIBRES NOT ELSEWHERE SPECFIED OR INCLUOED, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE 
THEREOF (INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS OR ROPES) 
JUTE UNO ANDERE TEXllLE BASTFASERN, AWGNI, ROH, GESCHAELT ODER ANDERS BEARBEITET, NICHT VERSPONNEN; WERG UNO ASFAEUE 
AUS DIESEN SPINNSTOFfEN 
5703.10 JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES N.E.S. RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN 
TEXTILE BASTFASERH, ROH, GESCHAELT ODER ANDERS BEARBEITET, NICHT VERSPONNEN 
006 ROYAUME-UNI 310 299 5 6 
152 400 ETATS-UNIS 152 
1000 M 0 ND E 895 48 342 147 69 244 
1010 INTRA-<:E 616 38 340 114 38 39 
• 1011 EXTRA-<:E 279 8 2 33 31 205 
. 1020 CLASSE 1 201 8 2 1 31 159 
5703.30 PUUED OR GARNETTED RAGS OR ROPES OF JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FlSRES 
REISSSPINNSTOFF AUS TEXTILEN BASTFASERN 
001 FRANCE 1593 51 
11 
2 291 1249 
002 BELG.-LUXBG. 114 103 
173 004 RF ALLEMAGNE 703 
28 
530 
009 GRECE 146 105 13 
330 ANGOLA 224 224 
30 1000 M 0 N D E 2934 313 58 2 1058 1474 
• 1010 INTRA-<:E 2598 88 11 2 1034 1480 
30 1011 EXTRA-<:E 337 225 47 25 14 
. 1030 CLASSE 2 246 225 7 14 










Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EA>.clOo Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'EA>.clOo 
5703.50 ETOUPES ET DECHETS 5703.50 WERG UND ABFAELLE 
001 FRANCE 1471 9 
s4 212 11 1232 7 001 FRANCE 277 2 6 24 8 240 3 002 BELG.-LUXBG. 527 208 264 
1402 
1 002 BELG.-LUXBG. 111 29 74 
313 
2 
004 FR GERMANY 1866 464 004 RF ALLEMAGNE 372 59 
008 UTD. KINGDOM 1038 93 945 
12 
008 ROYAUME-UNI 300 27 273 
3 007 IRELAND 673 
67 
661 007 IRLANDE 138 
115 
135 
484 VENEZUELA 67 484 VENEZUELA 115 
1000 WORLD 6515 388 73 330 1059 4599 41 5 2 20 1000 M 0 N D E 1706 59 13 86 441 1059 19 8 22 
1010 INTRA-EC 5946 354 54 242 858 4413 20 5 2 • 1010 INTRA-CE 1312 49 8 56 189 1003 8 6 20 1011 EXTRA-EC 567 32 19 88 201 186 21 18 1011 EXTRA-CE 391 10 7 30 252 56 10 
1020 CLASS 1 464 32 19 86 101 186 21 1 18 1020 CLASSE 1 195 10 5 15 75 56 10 4 20 
1030 CLASS 2 104 2 101 1 . 1030 CLASSE 2 195 2 14 177 2 
5704 g~~p~~ETABLE TEXTILE RBRES, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; WASTE OF SUat RBRES {INCLUDING PULLfD OR GARNETTED RAGS 5704 g~~p~~ETABLE TEXTILf RBRES, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; WASTE OF SUCH RBRES (INCLUDING PULLfD OR GARNETTED RAGS 
AUTRES RBRES TEXTUS VEGETALfS BRUTES OU TRAVAILLfES, llAJS NON FllfES; DECHETS DE CES RBRES (YC EFFR.OCHES) af~ES~~ SPINNSTOFFE, ROH ODER BEAllBBTET, JEDOat NICHT VERSPONNEN; ABFAELLE (EINSCHL REISSSPINNSTOFF) AUS 
5704.10 SISAL AND OTHER RBRES OF THE AGAVE FAMILY; WASTE THEREOF 
I R: CONFIDENTIAL 
5704.10 SISAL AND OTHER RBRES OF THE AGAVE FAMILY; WASTE THEREOF 
I R: CONFIDENTIAL 
FIBRES OE SISAL ET AUTRES FIBRES OE LA FAMILLE OES AGAVfS, YC DECHETS ET EFFILOCHES SISAL UNO ANDERE AGAVEFASERN, EJNSCHL ABFAELLE UNO REISSSPINNSTOFF 
I R: CONFIDENTIEL I R: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 175 22 94 59 001 FRANCE 100 42 26 32 
004 FR GERMANY 1381 4· 3 875 503 004 RF ALLEMAGNE 319 3 11 196 112 008 UTD. KINGDOM 187 5 178 
395 
006 ROYAUME-UNI 606 553 50 
261 007 IRELAND 395 
100 2 007 IRLANDE 261 200 4 632 SAUDI ARABIA 102 632 ARABIE SAOUD 284 
1000 WORLD 3028 345 302 34 1097 854 395 • 1000 M 0 ND E 1951 135 422 625 260 247 261 
1010 INTRA-EC 2534 122 88 30 1097 804 395 i • 1010 INTRA-CE 1399 35 31 607 260 205 261 i 1011 EXTRA-EC 495 223 218 5 50 • 1011 EXTRA-CE 552 100 391 18 42 
1030 CLASS 2 217 215 2 1030 CLASSE 2 394 1 389 4 
57D4JO OTHER VEGETABLE TEXTILf RBRES, EXCEPT SISAL; WASTE THEREOF 5704.90 OTHER VEGETABLE TEXTILE RBRES, EXCEPT SISAL; WASTE THEREOF 
AUTRES RBRES TEXTILES VEGETALfS;DECHETS (YC LES EFFl.OCHES) ANDERE PFLAHZL.SPINNSTOFFE,EINSCHLABFAELLE U.REISSPINNSTOFF 
007 IRELAND 533 533 
7 
007 IRLANDE 410 410 
7 028 NORWAY 66 
157 
59 028 NORVEGE 127 
69 
120 
030 SWEDEN 257 8 92 030 SUEDE 120 8 43 
1000 W 0 R L D 1654 456 151 87 41 78 690 33 107 11 1000 M 0 ND E 1233 219 85 42 33 61 642 80 60 11 
1010 INTRA-EC 909 142 11 59 18 70 578 33 
107 
• 1010 INTRA-CE 693 72 1 30 23 50 437 80 
60 11 1011 EXTRA-EC 747 315 141 27 25 8 113 11 1011 EXTRA-CE 540 147 84 12 10 11 205 
1020 CLASS 1 652 311 108 25 2 88 107 11 1020 CLASSE 1 424 143 32 10 2 166 60 11 
1021 EFTA COUNTR. 428 230 33 25 6 66 107 . 1021 A EL E 318 119 52 10 9 129 60 1030 CLASS 2 68 4 25 . 1030 CLASSE 2 104 4 39 
5706 YARN OF JUTE OR OF OTHER TEXTILf BAST RBRES OF HEADING NO 57.03 5706 YARN OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST RBRES OF HEADING NO 57.G3 
FU DE JUTE OU D'AUTRES RBRES TEXTILfS UBERIENNES DU 5703 GARNE AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BASTFASERH DER NR. 5703 
5706.11 SINGLE YARN OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST RBRE$, MEASURING llAX 1 OOOWKG 5706.11 SINGLE YARN OF JUTE OR OTHER TEXTU BAST RBRES, MEASURING MAX 1 OOOWKG 
FU DE RBRES TEXTILES UBERIENNES,MESURANT llAX.1000!.I AU KG UNGEZWIRHTE TEX11LE BASTFASERH, UUFLAENGE BIS 1000 II/KG 
001 FRANCE 171 8 3 157 11 001 FRANCE 182 9 23 144 15 002 B .·LUXBG. 232 
230 1309 
224 002 BELG.·LUXBG. 260 
316 1237 
251 
003 RLANDS 1562 
7 
23 003 PAYS-BAS 1589 
9 
36 
004 RMANY 271 108 156 004 RF ALLEMAGNE 394 129 256 
008 INGDOM 120 86 34 
121 
006 ROYAUME·UNI 296 216 80 
137 007 IRELAND 138 
5 
17 007 IRLANDE 141 
10 
4 
038 AUSTRIA 649 635 9 038 AUTRICHE 716 696 10 
400 USA 202 202 400 ETATS-UNIS 334 334 
608 SYRIA 176 176 608 SYRIE 369 369 
804 NEW ZEALAND 98 98 804 NOUV.ZELANDE 161 161 
1000 WORLD 3948 270 8 125 2470 1075 • 1000 M 0 ND E 4959 373 9 334 2584 1659 
1010 INTRA-EC 2598 244 8 115 1696 535 • 1010 INTRA-CE 2978 336 9 268 1671 694 
1011 EXTRA-EC 1350 28 10 775 539 • 1011 EXTRA-CE 1981 38 66 912 965 
1020 CLASS 1 1061 10 5 706 340 . 1020 CLASSE 1 1369 16 10 786 557 
1021 EFTA COUNTR. 728 10 5 673 40 . 1021 A EL E 839 15 10 751 63 
1030 CLASS 2 288 16 4 69 199 . 1030 CLASSE 2 613 22 57 126 408 
57116.15 SINGLE YARN OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST RBRES, MEASURING > 1 ODOM/KG 5706.15 SINGLE YARN OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST RBRES, MEASURING > 1 OOOMIKG 
FU DE RBRES TEXT.UBERIENNES,MESURANT PI.US DE 10001.1 AU KG UNGEZWIRHTE TEXTILE BASTFASERH, UUFLAENGE UEBER 1000 MIKO 
001 FRANCE 775 
2 3 
741 34 001 FRANCE 932 
7 9 891 41 002 BELG.·LUXBG. 157 
135 
152 002 BELG.·LUXBG. 206 4 1aS 190 003 NETHERLANDS 386 250 003 PAYS-BAS 571 381 
004 FR GERMANY 982 868 114 004 RF ALLEMAGNE 1434 1232 201 
005 ITALY 80 80 005 ITALIE 108 108 
191 
192 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EH<!Oo Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.>.<!Oo 
570l15 570l15 
007 IRELAND 391 
3 
391 007 IRLANDE 537 6 537 008 DENMARK 184 181 008 DANEMARK 301 295. 
052 TURKEY 415 8 415 271 052 TUROUIE 521 66 521 474 400 USA 279 400 ETATS-UNIS 540 
404 CANADA 72 46 72 404 CANADA 117 150 117 612 !RAO 40 
317 
612 !RAO 150 
637 804 NEW ZEALAND 317 804 NOUV.ZELANDE 537 
1000 W 0 R L D 4422 18 33 18 3 2408 1940 4 • 1000 M 0 ND E 6597 32 88 80 9 3280 3102 8 
1010 INTRA-EC 2983 4 2 10 3 1828 1132 4 • 1010 INTRA.CE 4129 10 7 11 9 2425 1659 8 
1011 EXTRA-EC 1440 12 30 8 581 809 • 1011 EXTRA.CE 2487 21 80 68 855 1443 
1020 CLASS 1 1192 12 8 470 702 . 1020 CLASSE 1 1930 21 67 616 1226 
1021 EFTA COUNTR. 71 12 36 43 16 . 1021 A EL E 133 21 aO 1 82 30 1030 CLASS 2 248 111 107 . 1030 CLASSE 2 537 239 217 
570l30 llULTIPLE OR CABLED YARN Of JUTE OR OTl£R 1EXTU BAST FlllRES 5706.30 llULTl'LE OR CA.BLED YARN Of JUTE OR OTHER TEXTll BAST FlllRES 
-FU DE FlllRES TEXTILES UBERIEHNES RETORS OU CABLES GEZWIRHTE 1EXTU BASTFASERN 




1955 49 001 FRANCE 2491 6 
239 
33 66 2383 69 002 BELG.-LUXBG. 695 5 
649 
513 002 BELG.-LUXBG. 1178 8 
7 932 
865 
003 NETHERLANDS 952 62 
1 3 
241 003 PAYS-BAS 1429 94 
5 
396 
004 FR GERMANY 1085 444 637 004 RF ALLEMAGNE 2029 22 834 1168 
005 ITALY 120 90 30 005 ITALIE 128 94 34 
007 IRELAND 312 
442 
312 007 IRLANDE 518 
593 
518 
042 SPAIN 442 
10 
042 ESPAGNE 593 
12 052 TURKEY 400 390 052 TUROUIE 534 522 




288 NIGERIA 105 22 105 42 400 USA 96 73 400 ETATS-UNIS 169 105 
484 VENEZUELA 34 8 26 484 VENEZUELA 117 14 103 
604 LEBANON 85 85 
141 
604 LIBAN 109 109 
305 608 SYRIA 141 
127 
608 SYRIE 305 
411 612 IRAO 177 50. 612 IRAO 543 132 
616 IRAN 698 684 14 616 IRAN 905 878 27 
624 ISRAEL 151 140 11 624 ISRAEL 211 187 24 
632 SAUDI ARABIA 67 67 632 ARABIE SAOUD 130 130 
1000 W 0 R L D 7891 95 153 34 54 5339 2212 3 1 • 1000 M 0 ND E 12210 160 285 205 71 7491 3989 7 2 
1010 INTRA-EC 5245 70 128 30 54 3171 1791 3 i • 1010 INTRA.CE 7951 111 239 153 71 4300 3070 7 :i 1011 EXTRA-EC 2648 25 27 5 2187 421 • 1011 EXTRA.CE 4258 48 48 52 3191 919 
1020 CLASS 1 1117 24 5 963 124 1 • 1020 CLASSE 1 1648 48 52 1321 225 2 
1021 EFTA COUNTR. 131 24 
27 
3 55 48 1 . 1021 A EL E 260 47 46 30 96 85 2 1030 CLASS 2 1518 1205 286 . 1030 CLASSE 2 2595 1870 679 
1031 ACP (63) 87 69 18 . 1031 ACP (63) 150 106 44 
5707 YARN OF OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; PAPER YARN 5701 YARN Of OTHER VEGETABLE TEXTll FlllRES; PAPER YARN 
FU D'AUTRES FIBRES TEXT. VEGETALES; FILS DE PAPIER GAllNE AUS ANDEREN PFLANZUCHEH SPINNSTOFFEN; PAPIERGARNE 
5707.01 YARN OF TRUE HEllP, POLISHED OR GWED, NOT PUT UP FOR RETAl SALE 5707.01 YARN OF TRUE HEllP, POLISHED OR GLAZED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE CIWIVRE,POUS OU GLACES, NON POUR LA VENTE AU DETAIL HANl'GARNE, GEGLAETTET, NICllT FUER EINZELVERKAUF 
1000 W 0 R L D 109 58 53 • 1000 M 0 ND E 183 81 122 
1010 INTRA-EC 88 52 38 • 1010 INTRA.CE 130 53 77 
1011 EXTRA-EC 21 4 17 • 1011 EXTRA.CE 53 8 45 
5707.03 YARN OF TRUE HEMP, NEITHER POLISHED NOR GLAZED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 5707.03 YARN OF TRUE HEMP, NEITHER POLISHED NOR GWED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE CHANVRE, AUTRES QUE POUS OU GLACES, NON POUR LA VENTE AU DETAIL HANFGARNE, UNGEGLAETTET, NICllT FUER EINZELVERKAUF 
001 FRANCE 77 15 
a8 62 001 FRANCE 120 16 1 103 004 FR GERMANY 270 182 004 RF ALLEMAGNE 514 184 330 
1000 W 0 R L D 423 28 10 127 260 • 1000 M 0 ND E 924 51 27 379 467 
1010 INTRA-EC 358 18 
10 
89 251 • 1010 INTRA.CE 655 21 
27 
185 449 
1011 EXTRA-EC 67 10 38 9 • 1011 EXTRA.CE 269 30 194 18 
1020 CLASS 1 58 9 9 31 9 . 1020 CLASSE 1 220 25 26 151 18 
1021 EFTA COUNTR. 53 9 9 28 7 . 1021 A EL E 134 25 26 69 14 
5701.01 YARN OF TRUE HEllP, PUT UP FOR RETAIL SALE 5701.01 YARN Of TRUE HEllP, PUT UP FOR RET~L SALE 
FU DE CIWIVRE, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL HANl'GARNE, FUER EINZELVERKAUF 
1000 W 0 R L D 30 10 3 12 5 • 1000 M 0 ND E 151 50 5 64 11 1 
1010 INTRA-EC 19 9 3 2 5 • 1010 INTRA.CE 66 34 5 18 11 i 1011 EXTRA-EC 11 1 10 • 1011 EXTRA.CE 64 15 68 
5707.10 COIA YARN 5707.10 COIA YARN 
FU DE COCO KOKOSGARNE 
001 FRANCE 144 42 102 001 FRANCE 180 41 139 
1000 WORLD 362 38 14 48 203 83 • 1000 M 0 ND E 441 37 17 83 260 64 
1010 INTRA-EC 353 30 14 45 201 83 • 1010 INTRA.CE 425 29 17 59 258 64 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHOOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Oba 
5707.10 5707.10 
1011 EXTRA-EC 9 6 1 2 • 1011 EXTRA..CE 16 8 4 4 
5707.20 PAPER YARN 5707.20 PAPER YARN 
FU DE PAPIER PAPIERGARNE 
002 BELG.-LUXBG. 141 111 28 2 i 002 BELG.-LUXBG. 633 595 30 8 5 003 NETHERLANDS 37 36 
2 
003 PAYS-BAS 269 262 2 
005 ITALY 16 14 005 ITALIE 116 109 7 
038 AUSTRIA 50 50 038 AUTRICHE 420 418 2 
048 YUGOSLAVIA 49 49 048 YOUGOSLAVIE 499 499 
1000 W 0 R L 0 538 291 36 115 69 27 • 1000 M 0 N 0 E 2539 2069 41 138 223 70 
1010 INTRA-EC 260 164 28 37 27 4 • 1010 INTRA..CE 1177 981 30 59 91 16 
1011 EXTRA-EC 280 127 8 78 43 24 • 1011 EXTRA..CE 1362 1088 11 11 132 54 
1020 CLASS 1 167 107 38 14 8 . 1020 CLASSE 1 1096 975 40 59 22 
1021 EFTA COUNTR. 75 55 8 3 12 5 • 1021 A EL E 529 461 1i 4 51 13 1030 CLASS 2 67 15 28 16 • 1030 CLASSE 2 208 92 73 32 
5707.90 YARN OF VEGETABLE TEXTILE FIBRES OTHER THAN HEllP AND COIR 5707.90 YARN OF VEGETABLE TEXTILE FIBRES OTHER THAN HEllP AND COIR 
FILS DE FIBRES TEXT. VEGETALES, NOA. GARNE AUS PFUNZUCHEN SPINNSTOFFEH, AWGNL 
002 BELG.-LUXBG. 126 50 76 8 i 002 BELG.-LUXBG. 228 120 107 1 19 :i 003 NETHERLANDS 460 16 435 2:i 003 PAYS-BAS 530 22 426 44 i 004 FR GERMANY 147 122 2 004 RF ALLEMAGNE 168 120 3 
624 ISRAEL 13 13 624 ISRAEL 115 114 1 
1000 WORLD 1294 131 780 211 1 10 78 3 80 • 1000 M 0 ND E 1872 251 847 435 2 90 130 22 94 1 
1010 INTRA-EC 807 74 633 50 10 37 3 
80 
• 1010 INTRA..CE 1048 156 653 85 1 83 47 22 
94 
1 
1011 EXTRA-EC 488 58 147 161 1 41 • 1011 EXTRA..CE 824 95 194 350 1 7 83 
1020 CLASS 1 276 58 137 1 80 . 1020 CLASSE 1 442 94 1 245 1 3 5 93 
1021 EFTA COUNTR. 141 57 
147 
4 40 80 . 1021 A EL E 216 92 1 28 4 2 93 1030 CLASS 2 211 24 . 1030 CLASSE 2 380 193 105 78 
5710 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING NO 57.03 5710 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING NO 57.03 
TlSSUS DE JUTE OU D' AUTRES FIBRES TEXT. UBERIENNES DU 5703 GfWEllE AUS JUTE ODER ANDEREN TEX1lLEN BASTFASERN DER NR.5703 
5710.21 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, WIDTH MAX 150Cll, WEGHT < 310G/112 5710.21 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEX1lLE BAST FIBRES. WIDTH llAX 150Cll, WEIGHT < 310G/ll2 
TlSSUS DE FIBRES TEXTILES UBERIENNES ECRUS, LARGEUR llA'X. 150 Cll, POIDS llOINS DE 310 GAU 112 GEWEBE AUS ROHEN TEX1lLEN BASTFASERH, BIS 150 Cll BREIT, UNTER 310 G/Qll 
001 FRANCE 728 32 
5 
2 6<i 694 45 001 FRANCE 2524 59 1i 13 100 2452 1o:i 002 BELG.-LUXBG. 141 30 1 
290 j 002 BELG.-LUXBG. 283 49 8 720 s4 003 NETHERLANDS 489 159 
2 i 1:i 25 003 PAYS-BAS 1099 256 5 12 14 61 004 FR GERMANY 663 i 490 1 156 004 RF ALLEMAGNE 1720 5 766 3 920 005 ITALY 37 26 
4 
5 5 005 ITALIE 110 67 9 21 17 006 UTD. KINGDOM 166 28 2 132 
15 12 
006 ROYAUME-UNI 438 77 5 347 
32 80 028 NORWAY 87 9 51 028 NORVEGE 256 22 1 121 
032 FINLAND 69 20 13 34 2 032 FINLANDE 124 33 1 34 54 2 




036 SUISSE 177 101 2 i 74 82 038 AUSTRIA 127 35 
10 
65 i 038 AUTRICHE 408 97 20 208 :i 400 USA 58 43 4 400 ETATS-UNIS 318 34 244 37 
100D WO R L 0 2889 410 53 7 99 1938 170 212 • 1000 M 0 N 0 E 8020 835 123 42 203 5224 369 1224 
1010 INTRA-EC 2273 262 35 4 78 1624 107 163 • 1010 INTRA..CE 6273 473 94 33 132 4323 244 974 
1011 EXTRA-EC 617 148 18 4 21 314 83 49 • 1011 EXTRA..CE 1747 362 29 9 71 901 125 250 
1020CLASS1 451 125 17 1 14 201 59 34 . 1020 CLASSE 1 1454 321 25 3 47 733 110 215 
1021 EFTA COUNTR. 382 124 17 
:i 
4 153 57 27 . 1021 A EL E 1087 313 24 
6 
10 468 103 169 
1030 CLASS 2 165 23 1 6 113 4 15 . 1030 CLASSE 2 294 41 5 24 168 15 35 
1031 ACP (63) 89 6 81 2 . 1031 ACP (63) 131 3 24 101 3 
571o.29 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST Fl8RES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH llAX 150Cll, WEIGHT < 310G/ll2 571o.29 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES. OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH llAX 150Cll, WEIGHT < 310G/ll2 
TlSSUS DE FIBRES TEXTILES UBERIENNES NON ECRUS, LARGEUR llAX. 150 Cll, POIDS llOINS DE 310 GAU 112 GfWEllE AUS NICHT ROHEN TEX1lLEN BASTFASERN, BIS 150 Cll BREIT, UNTER 310 G/Qll 
001 FRANCE 136 2 35 15 58 43 18 001 FRANCE 523 8 2:i 108 234 63 110 002 BELG.-LUXBG. 110 18 25 
12 
32 002 BELG.-LUXBG. 295 70 4 96 45 102 003 NETHERLANDS 119 100 4 
24 1ri 3 i 003 PAYS-BAS 357 292 10 125 1976 10 5 004 FR GERMANY 825 35 5 12 6 004 RF ALLEMAGNE 2167 79 22 20 19 006 UTD. KINGDOM 151 116 
62 
006 ROYAUME-UNI 388 309 
144 007 IRELAND 111 49 
20 6 
007 IRLANDE 256 112 8i 25 008 DENMARK 39 8 
1i 
5 i 008 DANEMARK 144 22 69 10 6 028 NORWAY 266 11 90 142 11 028 NORVEGE 1194 45 283 757 34 
030 SWEDEN 67 20 30 13 2 2 030 SUEDE 195 54 88 42 5 6 
032 FINLAND 36 10 i :i 4 6 16 032 FINLANDE 122 40 5 1i 11 35 36 036 SWITZERLAND 24 16 3 1 036 SUISSE 104 61 17 10 
2 038 AUSTRIA 169 42 30 
4 
97 8 12 038 AUTRICHE 389 115 42 4i 230 s6 64 400 USA 30 1 5 400 ETATS-UNIS 216 4 11 38 2 
1000 W 0 R L 0 2236 320 140 75 1252 254 190 5 • 1000 M 0 ND E 6916 924 306 476 3477 1070 833 30 
1010 INTRA-EC 1520 217 58 41 1004 73 126 1 • 1010 INTRA..CE 4234 596 106 248 2732 152 394 6 
1011 EXTRA-EC 716 103 82 34 248 181 64 4 • 1011 EXTRA..CE 2682 328 201 227 745 918 239 24 
1020 CLASS 1 633 102 33 26 242 171 56 3 • 1020 CLASSE 1 2383 323 70 144 729 899 200 18 
1021 EFTA COUNTR. 569 100 31 14 223 163 35 3 . 1021 A EL E 2035 315 47 80 628 843 107 15 
193 
194 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembr~ 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Elllldba Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Elllldba 
571D.29 5710.29 
1030 CLASS 2 84 1 49 8 6 10 9 1 . 1030 CLASSE 2 297 4 130 83 16 19 39 6 
1031 ACP (63) 59 45 5 5 4 1031 ACP (63) 151 120 13 8 10 
5710.31 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST RBRES, WIDTH llAX 150Cll, WEIGl!T lllN 3100 BllT llAX 500G/M2 5710J1 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST RBRES, WIDTH llAX 150Cll, WEIGl!T lllN 3100 BllT llAX SOOG/112 
TISSUS DE RBRES TEXTILES UBERIENNES, ECRUS. LARGEUR 11AX. 150 Cll, POIDS 310 G A 500 G/112 ROHE GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN, BIS 150 Cll BRBT, 310 G BIS 500 G/Qll 
472 TRINIDAD,TOB 70 70 472 TRINIDAD,TOB 381 381 
1000 W 0 R LO 263 30 22 21 36 20 129 5 • 1000 M 0 ND E 795 69 44 80 36 42 503 21 
1010 INTRA-EC 126 20 5 9 36 20 36 5 • 1010 INTRA-CE 255 40 8 50 36 41 78 2 1011 EXTRA-EC 136 10 16 12 1 92 • 1011 EXTRA-CE 541 29 36 30 1 425 20 
1020 CLASS 1 43 4 15 11 8 5 . 1020 CLASSE 1 113 17 25 24 27 20 
1021 EFTA COUNTR. 42 4 15 11 i 7 5 • 1021 A EL E 106 17 25 24 i 22 18 1030 CLASS 2 94 6 2 1 84 . 1030 CLASSE 2 428 12 11 6 398 1031 ACP (63) 71 1 70 . 1031 ACP (63) 385 3 1 381 
5710.39 =FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST RBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH llAX 150Cll, WEIGl!T lllN 3100 BllT llAX 5710.39 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST RBRES. OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH llAX 150Cll, WEIGl!T lllN 3100 BllT llAX 
50DG/112 
TISSUS DE RBRES TEX11LES UBERIEHNES, NON ECRUS. LARGEUR llAX. 150 Cll, POIDS 310 G A 500 G/112 NICl!T ROHE GEWEBE AUS TEX11LEN BASTFASERN, BIS 150 Cll BREIT, 3100 BIS 500 G/Qll 
001 FRANCE 130 105 36 8 1 9 7 001 FRANCE 561 399 54 54 6 73 29 002 BELG.-LUXBG. 75 39 i 6 002 BELG.-LUXBG. 308 254 8 42 003 NETHERLANDS 26 19 
1o4 :i 9 003 PAYS-BAS 155 105 436 i 6 46 004 FR GERMANY 155 6 39 004 RF ALLEMAGNE 629 47 1 139 005 ITALY 25 19 i 005 ITALIE 132 85 2 006 UTD. KINGDOM 87 66 
105 
006 ROYAUME-UNI 251 249 
274 007 IRELAND 105 
35 :i 
007 IRLANDE 274 
126 17 028 NORWAY 157 
:i 
119 028 NORVEGE 634 9 491 030 SWEDEN 37 10 18 6 030 SUEDE 127 25 78 15 
032 FINLAND 75 12 
:i 2 i 60 3 032 FINLANDE 252 43 28 8 5 198 11 036 SWITZERLAND 17 11 i 036 SUISSE 119 77 :i 1 038 AUSTRIA 59 57 1 
8 
038 AUTRICHE 302 287 
6 
10 45 2 400 USA 46 30 2 6 400 ETATS-UNIS 333 233 12 36 1 
800 AUSTRALIA 49 49 800 AUSTRALIE 158 1 157 
1000 W 0 R L D 1091 418 148 17 5 19 461 23 • 1000 M 0 ND E 4510 1894 542 122 28 128 1695 101 
1010 INTRA-EC 610 261 140 8 4 11 177 9 • 1010 INTRA-CE 2336 1073 491 59 13 81 571 48 
1011 EXTRA-EC 482 157 B 9 2 8 284 14 • 1011 EXTRA-CE 2173 820 52 63 16 46 1124 52 
1020 CLASS 1 459 155 7 5 1 8 270 13 . 1020 CLASSE 1 2005 796 44 33 5 45 1033 49 
1021 EFTA COUNTR. 348 125 7 3 1 199 13 . 1021 A EL E 1438 559 37 18 5 i 772 47 1030 CLASS 2 22 3 1 4 14 . 1030 CLASSE 2 156 24 8 29 91 3 
5710.S0 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST RBRES, WIDTH YAX 150Cll, WEIGKT > 500G/ll2 5710.50 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST RBRES. WIDTH llAX 150Cll, WEIGl!T > 500G/112 
TISSUS DE RBRES TEXTILES UBERIENNES, LARGEUR llAX. 150 Cll, POIDS PLUS DE 500 G/112 GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN, BIS 150 Cll BREIT, UEBER 500 G/011 
001 FRANCE 74 49 21 4 001 FRANCE 483 422 46 15 
1000 W 0 R L D 222 61 32 2 4 59 61 3 • 1000 M 0 ND E 831 476 33 20 13 124 152 13 
1010 INTRA-EC 165 51 
32 
1 1 59 53 
3 
• 1010 INTRA-CE 704 437 
33 
10 4 123 130 
13 1011 EXTRA-EC 55 9 1 3 1 • 1011 EXTRA-CE 127 39 10 9 1 22 
5710.62 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST RBRES, UNBLEACHED, WIDTH > 150Cll BllT MAX 310Cll 5710.62 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST RBRES. UNBLEACHED, WIDTH > 150Cll BllT llAX 310Cll 
TISSUS DE RBRES TEXTILES UBERIENNES, ECRUS. LARGEUR > 150 A 310 Cll GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN, ROH, BREITE > 150 BIS 310 Cll 
001 FRANCE 313 
1:i 48 15 41 257 001 FRANCE 656 16 100 94 84 478 002 BELG.-LUXBG. 62 1 
27 i 002 BELG.-LUXBG. 126 10 1i :i 003 NETHERLANDS 1427 1098 301 
587 
003 PAYS-BAS 3399 2637 688 
126i 004 FR GERMANY 592 
25 
2 3 004 RF ALLEMAGNE 1270 54 4 5 006 UTD. KINGDOM 130 22 70 13 
37 
006 ROYAUME-UNI 348 126 154 14 
69 007 IRELAND 196 37 122 007 IRLANDE 414 77 1 267 
032 FINLAND 79 34 15 79 032 FINLANDE 174 74 28 174 038 AUSTRIA 49 038 AUTRICHE 102 
1000 W 0 R L D 2985 1240 391 16 857 337 144 • 1000 M 0 ND E 6837 2935 954 103 1871 649 325 
1010 INTRA-EC 2764 1194 373 16 844 299 38 • 1010 INTRA-CE 6339 2836 919 103 1840 568 73 
1011 EXTRA-EC 222 46 19 13 38 106 • 1011 EXTRA-CE 498 99 36 30 81 252 
1020 CLASS 1 196 45 11 13 37 90 1020 CLASSE 1 429 98 15 30 79 207 
1021 EFTA COUNTR. 169 35 11 37 66 1021 A EL E 366 77 15 79 195 
5710.18 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST RBRES, UNBLEACHED, WIDTH > 310Cll 5710.18 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST RBRES, UNBLEACHED, WIDTH > 310Cll 
TISSUS DE RBRES TEXTILES UBERIENNES,ECRUS, LARGEUR > 310 Cll GEWEBE AUS TEX11LEN BASTFASERN, ROH, BREITE > 310 Cll 









003 NETHERLANDS 1454 34 i 29 32 003 PAYS-BAS 2018 66 1i 47 86 004 FR GERMANY 114 84 004 RF ALLEMAGNE 188 130 
1000 W 0 R L D 2569 101 7 30 203 2092 135 1 • 1000 M 0 ND E 4004 214 16 229 388 2895 262 
1010 INTRA-EC 2342 65 6 30 181 1957 102 1 • 1010 INTRA-CE 3567 125 13 229 319 2681 200 
1011 EXTRA-EC 227 36 1 22 135 33 • 1011 EXTRA-CE 438 89 3 69 214 63 
1020 CLASS 1 106 7 12 54 33 . 1020 CLASSE 1 206 17 37 89 63 
Januar - uezemoer 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Meng en 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba 
5710.61 5710.11 
1030 CLASS 2 93 1 11 81 . 1030 CLASSE 2 160 3 32 125 
5710.70 WOVEN FABRICS Of JUTE OR OTHER TEXT1LE BAST RBRES, OTHER 11IAH UNBLEACHED, WIDTH > 150Cll 5710.70 WOVEN FABRICS Of JUTE OR OTHER TEX1U BAST FIBRES, OTHER 11IAH UNBLEACHED, WIDTH > 150Cll 
TISSUS DE FIBRES TEXTUS UBERJENNES NON ECRUS, LARGEUR PLUS DE 150 Cll GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN, NICHT ROH, UEBER 150Cll BRBT 
001 FRANCE 110 40 126 85 4 25 001 FRANCE 589 15i 286 485 1 103 3 003 NETHERLANDS 199 17 
6 
12 003 PAYS-BAS 510 23 
42 
17 30 
004 FR GERMANY 54 5 41 2 
393 
004 RF ALLEMAGNE 353 13 294 2 2 
007 IRELAND 393 
167 
007 IRLANDE 803 
57i i 803 008 DENMARK 167 20 5 i 008 DANEMARK 574 2 4 028 NORWAY 26 028 NORVEGE 135 111 20 
390 SOUTH AFRICA 37 29 Ii 37 390 AFR. DU SUD 105 i 6 173 49 105 400 USA 43 6 400 ETATS-UNIS 278 49 
1000 W 0 R L D 1243 211 168 244 7 20 593 1 1 • 1000 M 0 ND E 4047 742 397 1440 43 81 1329 11 4 
1010 INTRA-EC 987 208 143 148 7 8 478 1 i • 1010 INTRA-CE 2958 731 314 831 43 20 1008 11 4 1011 EXTRA-EC 259 4 24 98 15 117 • 1011 EXTRA-CE 1090 11 83 609 60 323 
1020 CLASS 1 161 4 1 71 8 76 1 . 1020 CLASSE 1 716 11 13 397 49 242 4 
1021 EFTA COUNTR. 53 4 1 34 j 13 1 . 1021 A EL E 234 10 7 177 12 36 4 1030 CLASS 2 98 23 27 41 . 1030 CLASSE 2 374 69 212 81 
5711 WOVEN FABRICS OF OTHER VEGETABLE TEXTILE RBRES; WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 5711 WOVEN FABRICS OF OTHER VEGETABLE TEX1U RBRES; WOVEN FABRICS Of PAPER YARN 
TISSUS D'AUTRES RBRES TEXT. VEGETALE S; TISSUS DE FU DE PAPIER GEWEBE AUS ANDEREN PFLANZUCHEN SPINNSTOfFE N; GEWEBE AUS PAPIERGARNEN 
5711.10 WOVEN FABRICS OF TRUE HEllP 5711.10 WOVEN FABRICS OF TRUE HEMP 
TISSUS DE CHANYRE GEWEBE AUS HANF 
1000 W 0 R L D 27 8 2 13 1 2 1 • 1000 M 0 ND E 212 71 32 83 8 17 3 
1010 INTRA-EC 20 8 2 7 1 2 i • 1010 INTRA-CE 130 50 29 27 6 17 1 1011 EXTRA-EC 7 5 1 • 1011 EXTRA-CE 73 20 3 47 3 
5711.20 WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 5711.20 WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 
TISSUS DE FLS DE PAPER GEWEBE AUS PAPIERGARNEN 
004 FR GERMANY 26 1 34 25 004 RF ALLEMAGNE 301 8 69 293 009 GREECE 43 9 009 GRECE 102 1 32 
612 IRAO 68 68 612 IRAO 374 374 
1000 W 0 R L D 225 2 5 42 1 175 • 1000 M 0 ND E 1280 14 58 118 3 1087 
1010 INTRA-EC 96 2 4 34 1 55 • 1010 INTRA-CE 591 9 42 69 2 489 
1011 EXTRA-EC 130 2 8 120 • 1011 EXTRA-CE 689 5 18 49 1 818 
1020 CLASS 1 34 1 5 28 . 1020 CLASSE 1 183 5 11 19 1 147 
1021 EFTA COUNTR. 21 1 
2 
20 • 1021 A EL E 120 4 6 6 1 103 
1030 CLASS 2 94 92 . 1030 CLASSE 2 485 5 9 471 
5711JO WOVEN FABRICS OF VEGETABLE TEXTILE RBRES OTHER 11IAH OF TRUE HEllP 5711.90 WOVEN FABRICS OF VEGETABLE TEXT1LE FIBRES OTHER 11IAH OF TRUE HEllP 
TISSUS DE RBRES TEXT. VEGETALES, NOA. GEWEBE AUS PFLANZLICHEN STOfFEN, AWGNI. 
001 FRANCE 61 30 i 1 28 2 8i 001 FRANCE 312 63 18 37 190 22 186 006 UTD. KINGDOM 86 4 
24 
006 ROYAUME·UNI 234 2 28 
102 007 IRELAND 24 34 45 007 IRLANDE 102 69 24 84 056 SOVIET UNION 79 
9 16 
056 U.R.S.S. 177 66 44 612 IRAO 25 612 IRAQ 110 
1000 W 0 R L D 458 130 53 57 1 31 51 130 3 • 1000 M 0 ND E 1818 328 249 453 8 215 273 277 17 
1010 INTRA-EC 274 72 47 18 1 28 26 81 1 • 1010 INTRA-CE 908 188 87 112 5 193 137 186 2 
1011 EXTRA-EC 183 58 6 40 3 25 49 2 • 1011 EXTRA-CE 909 142 162 341 1 22 135 91 15 
1020 CLASS 1 37 23 1 7 4 2 . 1020 CLASSE 1 261 68 29 91 1 5 52 15 
1021 EFTA COUNTR. 25 21 
4 
1 3 1 2 . 1021 A EL E 117 61 9 12 1 17 19 15 1030 CLASS 2 62 1 33 21 
49 
. 1030 CLASSE 2 427 4 79 251 76 
9i 1040 CLASS 3 85 34 2 . 1040 CLASSE 3 220 69 53 7 
195 
196 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Meng en 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dOa 
5801 CARPETS, CARPETING AHO RUGS, KNOTIED (WE UP OR NOT) 5801 CARPETS, CARPETING AND RUGS, KNOmD (MADE UP OR NOT) 
TAPIS A POIHTS NOUES OU ENROUW, UEllE CONFECTIONNES GEJOOJEPFTE TEPPICllE, AUCH FERTIGGESTELLT 
5801.01 KNOTIED CARPETS OF WOOL OR FINE ANl!IAI. HAIR WITll > 1011 SIU( OR WASTE SILK OTHER THAN NOii. 5801.01 KNOTIED CARPETS OF WOOi. OR FINE ANl!IAl. HAIR WITH > 1011 SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOii. 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROU\.ES DE WIE OU DE POll.S FINS, > 1011 AU TOTAi. DE SOIE OU DE SCHAPPE GEIOOJEPFTE TEPPICllE, AUS WOLLE ODER FE1NEN TIERHMREll, > 1011 SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
001 FRANCE 
5 3 
001 FRANCE 108 26 
3 
43 4 34 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 347 34 288 22 
3 005 ITALY 1 1 Ii 005 ITALIE 119 235 3 113 1s:i 6 3 006 UTD. KINGDOM 8 
1 
006 ROYAUME-UNI 420 33 5 23 7 036 SWITZERLAND 13 12 036 SUISSE 315 220 15 35 3 400 USA 11 3 
1 
6 400 ETATS-UNIS 488 98 83 39 16 222 27 
632 SAUDI ARABIA 2 1 632 ARABIE SAOUD 348 307 36 5 
1000 W 0 R L D 59 8 8 2 5 33 5 • 1000 M 0 ND E 2818 1044 321 53 504 502 169 8 15 4 
1010 INTRA-EC 22 3 6 2 5 12 2 • 1010 INTRA-CE 1117 336 29 1 473 205 81 8 3 3 1011 EXTRA-EC 37 5 21 3 • 1011 EXTRA-CE 1503 708 292 52 32 297 108 12 2 
1020 CLASS 1 29 4 1 2 19 3 . 1020 CLASSE 1 930 361 119 47 32 274 88 9 
1021 EFTA COUNTR. 15 1 
5 
13 1 . 1021 A EL E 363 248 33 5 16 42 15 4 
1030 CLASS 2 10 1 2 1 . 1030 CLASSE 2 571 347 173 5 22 20 3 
5801.11 KNOTIED CARPETS OF WOOL OR FINE ANl!IAI. HAIR, llAX 1011 SIU( OR WASTE SILK OTHER THAN NOD., llAX 350 KNOTS PER U WARP 5801.11 KNOTIED CARPETS OF WOOi. OR FINE ANl!IAl. HAIR, llAX 1011 SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOD., llAX 3SO KNOTS PER M WARP 
~AP: ~S NOUES OU ENROULES DE WIE OU DE POll.S FINS, MAX. 1011 AU TOTAi. DE SOIE OU DE SCHAPPE,llAX. 3SO NOEUDS PAR GEIOOJEPFTE TEPPICllE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHMREll, MAX. 1011 SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, llAX.350 KNOTENREIHEN JE U KETTE 
001 FRANCE 179 43 
1 
7 2 7 120 001 FRANCE 5073 1052 
45 
36 14 57 3911 
4 
3 
002 BELG.-LUXBG. 182 79 55 29 47 002 BELG.-LUXBG. 4702 1730 3 1796 1323 . 1124 3 003 NETHERLANDS 121 61 4 
3 





004 FR GERMANY 675 
14 
438 3 230 004 RF ALLEMAGNE 11600 
295 
2993 8 123 8259 143 
005 ITALY 60 
3 20 2 





006 UTD. KINGDOM 30 5 2<i 006 ROYAUME-UNI 702 177 153 68 330 8 007 IRELAND 20 
4 
007 IRLANDE 331 
79 5 
1 
1 008 DENMARK 18 13 008 DANEMARK 461 12 364 
13 028 N RWAY 4 1 3 028 NORVEGE 150 23 103 11 
030 s 28 3 6 25 030 SUEDE 769 127 251 5 6 16 632 10 118 036 s LAND 184 154 22 036 SUISSE 5513 3881 1233 1 
038 A RIA 40 36 4 038 AUTRICHE 1290 1092 1 193 4 
040 p GAL 13 
5 
13 040 PORTUGAL 232 2 
7 1 
230 
042 SPAIN 13 
4 
8 042 ESPAGNE 672 244 
16 Ii 420 4 390 SOUTH AFRICA 25 
59 
21 390 AFR. DU SUD 543 1 
210 
3 511 
19 400 USA 255 s:i 139 400 ETATS-UNIS 6688 2083 6 668 149 3445 108 
404 CANADA 23 3 2 18 404 CANADA 557 74 7 
23 
53 8 411 4 
612 IRAQ 1 1 
10 
612 IRAQ 125 92 2 
143 
6 
616 IRAN 10 
5 32 
616 IRAN 144 
117 792 632 SAUDI ARABIA 37 632 ARABIE SAOUD 969 
644 QATAR 9 9 644 QATAR 157 
s6 157 647 LI.A.EMIRATES 9 9 647 EMIRATS ARAB 500 j 444 649 OMAN 7 7 649 OMAN 225 218 
706 SINGAPORE 4 4 706 SINGAPOUR 227 227 
740 HONG KONG 7 
3 
7 740 HONG-KONG 114 
111 
113 
958 NOT DETERMIN 3 958 NON DETERMIN 111 
1000 W 0 R L D 2019 485 459 28 149 47 845 4 4 1000 M 0 ND E 47058 12139 3890 157 3148 1928 25231 140 425 
1010 INTRA-EC 1288 208 447 7 81 41 502 4 2 1010 INTRA-CE 26932 4079 3285 55 2167 1588 15572 17 169 1011 EXTRA-EC 730 277 13 19 68 4 342 3 1011 EXTRA-CE 20013 8059 605 102 980 229 9659 123 258 
1020 CLASS 1 610 262 8 18 55 2 260 3 2 1020 CLASSE 1 16752 7550 491 59 734 187 7363 113 255 
1021 EFTA COUNTR. 273 194 6 1 
1 
70 1 1 1021 A EL E 8042 5125 251 5 6 19 2474 28 134 
1030 CLASS 2 114 12 5 13 83 . 1030 CLASSE 2 3227 480 111 43 246 41 2296 10 
1031 ACP (63) 10 1 2 2 1 4 . 1031 ACP (63) 186 15 11 1 76 23 59 1 
5801.13 ~~ CARPETS OF WOOL OR FINE ANl!IAl. HAIR, llAX 1011 SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOil, > 350 BUT llAX 500 KNOTS PER U 5801.13 KNOTIED CARPETS OF WOOi. OR FINE ANl!IAl. HAIR, llAX 1011 SILK OR WASTE SIU( OTHER THAN NOil, > 3SO BUT MAX SOO KNOTS PER U 
WARP 
i~ISuAor~uES OU ENROULES DE WIE OU DE POll.S FINS, MAX. 1011 AU TOTAi. DE SOIE OU DE SCHAPPE, > 3SO A 500 NOEUDS GEKNUEPFTE TEPPICllE, AUS WOLLE ODER FEINEN T1ERHMREll, MAX. 1011 SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, > 350 BIS 500 KNOTENREIHEN JE U 
KETTE • 
001 FRANCE 171 127 5 15 123 26 001 FRANCE 6056 4582 169 35 6 77 1349 7 002 BELG.-LUXBG. 205 56 
23 
21 002 BELG.-LUXBG. 8326 2370 5021 
1026 
764 2 




003 PAYS-BAS 3614 1958 71 
12 4gj 
559 
165 004 FR GERMANY 100 
118 
23 19 44 004 RF ALLEMAGNE 4684 
2315 
1092 215 2702 
005 ITALY 169 1 1 
15 





006 UTD. KINGDOM 54 15 3 20 
10 
006 ROYAUME-UNI 2034 602 172 929 
413 
42 
008 DENMARK 27 17 008 DANEMARK 993 579 1 
20 028 NORWAY 4 3 1 028 NORVEGE 302 182 100 
030 SWEDEN 25 15 9 
2 
030 SUEDE 971 593 
2 
344 34 22 032 FINLAND 4 1 
4 5 14 Ii 1 032 FINLANDE 120 47 337 268 576 41 8 036 SWITZERLAND 202 161 10 036 SUISSE 11173 8065 229 1688 10 
038 AUSTRIA 105 97 
2 
8 038 AUTRICHE 4456 3781 
s6 1 2 8 635 29 042 SPAIN 20 10 
3 
7 042 ESPAGNE 1138 752 99 300 30 2 390 SOUTH AFRICA 31 1 Ii Ii 2 27 390 AFR. DU SUD 1240 64 938 235 30 1075 52 400 USA 201 84 15 83 400 ETATS-UNIS 10437 3793 611 4778 
404 CANADA 12 8 1 3 404 CANADA 500 299 15 3 12 168 3 
508 BRAZIL 2 1 
5 
1 508 BRESIL 125 38 13 
51 
2 56 16 
512 CHILE 6 
3 2 
1 512 CHIU 108 10 
3 s:i 46 1 616 IRAN 7 2 616 IRAN 562 295 181 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Des11nation Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E~~til>a Nimexe EUR 10 u1schlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E~~Ol>a 
5801.U 58tl1.13 
632 SAUDI ARABIA 20 2 18 632 ARABIE SAOUD 1651 66 
24 
1584 
636 KUWAIT 2 1 636 KOWEIT 328 8 296 
644 QATAR 13 
1 
13 644 QATAR 292 2 
2 
290 
647 LI.A.EMIRATES 2 1 647 EMIRATS ARAB 192 56 134 
1 706 SINGAPORE 2 1 1 706 SINGAPOUR 250 26 5 2 223 732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 410 82 317 3 
740 HONG KONG 3 1 2 740 HONG-KONG 710 43 
:i 12 
667 
800 AUSTRALIA 14 1 13 800 AUSTRALIE 547 78 454 
1000 WORLD 1526 785 49 35 192 70 384 8 3 1000 M 0 ND E 66259 31012 3047 635 8019 1898 21149 474 25 
1010 INTRA-EC 829 388 34 16 154 58 175 4 • 1010 INTRA-CE 29730 12479 1578 57 6471 1598 7328 218 1 
1011 EXTRA-EC 699 397 15 19 38 12 211 4 3 1011 EXTRA-CE 36528 18532 1470 578 1548 300 13821 255 24 
1020 CLASS 1 628 385 13 14 32 11 166 4 3 1020 CLASSE 1 31501 17780 1358 505 1306 283 10052 193 24 
1021 EFTA COUNTR. 342 277 4 5 14 8 30 2 2 1021 A EL E 17044 12674 337 270 578 239 2821 103 22 
1030 CLASS 2 70 11 2 6 6 44 1 . 1030 CLASSE 2 4959 685 112 74 243 16 3766 63 
1031 ACP (63) 2 1 1 . 1031 ACP (63) 125 67 1 35 12 10 
5801.17 KNOTTED CARPETS OF WOOL OR FINE AHIYAL HAIR, llAl 10% SnJ( OR WASTE SllK OTHER THAN NOil, > 500 KNOTS PER II WARP 5801.17 KNOTTED CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, llAX 10%.SIUC OR WASTE SnJ( OTHER THAN NOil, > 500 KNOTS PER II WARP 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENllOULES DE LAINE OU DE POILS FINS, llAX. 10% AU TOTAL DE SOIE OU DE SCHAPPE, > 500 NOEUDS PAR II 
DE CIWNE 
GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHMREN, llAX. 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, > 500 KNOTENREIHEN JE II KETTE 
001 FRANCE 84 48 18 1 17 001 FRANCE 4135 2789 
1o5 
49 70 82 1143 
4 
2 
002 BELG.-LUXBG. 135 60 60 
4 
14 002 BELG.-LUXBG. 6354 3053 2633 
161 
559 
003 NETHERLANDS 34 28 
16 j 11 2 :i 003 PAYS-BAS 1343 1113 9 418 518 58 2 49 004 FR GERMANY 94 
s4 13 44 004 RF ALLEMAGNE 4946 1455 576 910 2399 16 005 ITALY 68 1 
5 2 
5 8 005 ITALIE 1969 33 
39 
166 2 230 1 82 
006 UTD. KINGDOM 18 9 1 
6 
1 006 ROYAUME-UNI 1544 980 62 219 175 
146 
55 14 
008 DENMARK 11 4 1 008 DANEMARK 291 109 
18 20i 4 32 1 009 GREECE 3 2 
1 
009 GRECE 316 73 4 6 7 
028 NORWAY 6 3 028 NORVEGE 192 88 
:i 1 
54 17 33 
030 s EN 13 3 
:i 2 :i 9 030 SUEDE 436 129 118 2:i 281 8 22 2 036 s ALAND 57 46 3 036 SUISSE 5912 4581 230 306 588 56 
038 A RIA 85 80 5 038 AUTRICHE 5343 5166 8 1 11 151 6 
042 s IN 17 7 2 9 042 ESPAGNE 908 487 26 98 395 1 390 SOUTH AFRICA 23 1 
8 
20 34 390 AFR. DU SUD 936 65 156 636 125 772 2:i 400 USA 323 22 5 252 400 ETATS-UNIS 7172 1426 388 3655 763 





508 BRAZIL 1 1 508 BRESIL 164 45 97 1 
600 CYPRUS 1 
:i 
1 600 CHYPRE 270 2 22 :i 7 261 616 IRAN 3 
:i 
616 IRAN 790 435 34 330 16 632 SAUDI ARABIA 5 2 632 ARABIE SAOUD 1433 140 
28 
1243 
636 KUWAIT 1 
2 
1 636 KOWEIT 509 
13sS 12 
481 
647 LI.A.EMIRATES 2 
2 
647 EMIRATS ARAB 1436 
2 
69 
649 OMAN 2 649 OMAN 488 
151 
486 
5 732 JAPAN 3 2 732 JAPON 569 
12 2 
413 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 247 39 191 3 
1000 W 0 R L D 1035 384 26 37 87 22 410 4 65 1000 M 0 ND E 49059 24109 1400 1529 4491 1677 14348 8 322 1175 
1010 INTRA-EC 449 203 19 27 77 20 91 1 11 1010 INTRA-CE 20944 9574 802 713 3875 1369 4584 8 79 148 1011 EXTRA-EC 591 181 7 11 11 3 321 3 54 1011 EXTRA-CE 28115 14535 598 816 817 308 9764 242 1027 
1020 CLASS 1 559 170 5 10 10 2 305 3 54 1020 CLASSE 1 22371 12311 480 768 793 214 6588 8 201 1008 
1021 EFTA COUNTR. 162 132 3 2 3 1 18 2 1 1021 A EL E 11958 9991 241 119 307 87 1050 8 124 31 
1030 CLASS 2 28 9 2 1 15 1 . 1030 CLASSE 2 5673 2155 118 48 23 94 3176 41 18 
5801.30 KNOTTED CARPETS OF SILK, WASTE SllK OTHER THAN NOil, SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, YARN OF 52.01 OR METAL THREADS 5801.30 KNOTTED CARPETS OF SIU(, WASTE SILK OTHER THAN NOil, SYNTHETIC TEXTILE RBRES, YARN OF 52.01 OR llETAL THREADS 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE SOIE, SCHAPPE, FIBRES TEXT. SYNTHET. FILES OU FILS DU NO 5201 OU DE FILS DE llETAL GEKNUEPFTE TEPP~S SEIDE, SCHAPPESEIDE, SYNTHET.SPINNSTOFFEll, llETALL· ODER llETAWSIERTEN GARNEN DER NR. 5201 
ODER AUS llETALLF 
001 FRANCE 15 9 2 3 001 FRANCE 1570 995 j 7 172 113 455 002 BELG.·LUXBG. 4 2 1 002 BELG.-LUXBG. 846 503 
13 
164 
003 NETHERLANDS 12 4 8 003 PAYS-BAS 657 423 
139 4 126 
220 
004 FR GERMANY 21 
2 
19 004 RF ALLEMAGNE 4624 
15l 
346 4009 
005 ITALY 2 005 ITALIE 167 1 
2 
15 
8 14 006 UTD. KINGDOM 3 3 j 6 006 ROYAUME-UNI 980 873 83 21 2 2514 036 SWITZERLAND 28 15 036 SUISSE 5593 2830 203 22 1 
038 AUSTRIA 6 6 038 AUTRICHE 997 969 
6 
3 25 
042 SPAIN 2 1 042 ESPAGNE 321 170 1 144 
052 TURKEY 
:i 2 
052 TURQUIE 113 69 
1oB 
44 
390 SOUTH AFRICA j 390 AFR. DU SUD 707 30 17 10 569 5 400 USA 23 
2 
15 400 ETATS-UNIS 1958 886 50 989 
404 CANADA 2 
5 
404 CANADA 125 22 19 3 81 
632 SAUDI ARABIA 6 632 ARABIE SAOUD 2312 270 17 17 2008 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 324 
71 
324 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 129 58 
732 JAPAN 732 JAPON 479 42 j 437 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 126 2 
21 
117 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 169 34 114 
1000 WORLD 139 54 13 2 4 2 64 • 1000 M 0 ND E 22908 8679 554 48 464 549 12581 10 18 5 
1010 INTRA-EC 58 21 1 2 2 2 30 • 1010 INTRA-CE 8919 3005 230 11 298 480 4871 10 14 5 1011 EXTRA-EC 80 33 12 2 33 • 1011 EXTRA-CE 13989 5674 324 37 166 69 7710 4 
1020 CLASS 1 65 29 8 2 26 . 1020 CLASSE 1 10594 5126 261 21 166 39 4972 4 5 
1021 EFTA COUNTR. 34 21 7 6 . 1021 A EL E 6719 3871 203 21 2 25 2594 3 
1030 CLASS 2 16 4 4 8 • 1030 CLASSE 2 3364 523 62 11 30 2738 
197 
198 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark cXXdoo Nlmexe EUR 10 utschland France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark cXXdoo 
5801.80 KNOTTED CARPETS Of TEXTU llATERIAl.S NOT WITHIN 5801.01-30 5801JO KNOTTED CARPETS Of mTILE MATERIALS NOT WITHIN 5801.01-30 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE MATIERES TEXTILES, NON REPR. SOUS 5801.01 A 30 GEKNUEPnE TEPPICHE AUS SPINNSTOFFEN, NICHT IN 5801.01 BIS 30 ENTHAl.TEN 
001 FRANCE 28 6 
24 





002 BELG.-LUXBG. 28 2 1 
10 
002 BELG.-LUXBG. 115 64 11 
182 3 003 NETHERLANDS 12 1 
6 j 003 PAYS-BAS 207 21 1 6!i 10 004 FR GERMANY 15 1 004 RF ALLEMAGNE 120 
15 
31 8 2 
006 UTD. KINGDOM 31 4 7 20 006 ROYAUME-UNI 542 21 127 379 




028 NORVEGE 164 134 
28 
12 
22 036 SWITZERLAND 12 4 036 SUISSE 325 99 174 2 
038 AUSTRIA 5 4 
12 
1 038 AUTRICHE 144 137 




208 ALGERIE 114 
251 
60 
95 10 400 USA 7 
4 
1 400 ETATS-UNIS 474 18 100 
2 632 SAUDI ARABIA 29 2 7 15 632 ARABIE SAOUD 182 42 53 57 28 
647 U.A.EMIRATES 6 6 647 EMIRATS ARAB 111 111 
1000 W 0 R L D 283 26 67 76 2 108 4 . 1000 M 0 ND E 3391 1075 325 993 27 925 2 10 34 
1010 INTRA-EC 120 11 37 35 1 35 1 . 1010 INTRA-CE 1274 273 80 290 23 599 2 
10 
7 
1011 EXTRA-EC 183 15 29 41 1 74 3 . 1011 EXTRA-CE 2118 803 245 703 4 326 27 
1020 CLASS 1 39 12 2 18 5 2 . 1020 CLASSE 1 1322 728 50 395 118 10 21 
1021 EFTA COUNTR. 26 8 2 11 3 2 . 1021 A EL E 677 393 30 212 
4 
22 20 
1030 CLASS 2 87 2 27 23 33 1 . 1030 CLASSE 2 697 71 195 304 117 6 
5802 8fliaT)CARPETS, CARPETING, RUGS, MATS ANO MATTING, AND 'KELEll', 'SCHUMACKS' AND 'IWIAllANIE' RUGS ANO THE UKE (MADE UP 5802 gr~gT)CARPETS, CARPETING, RUGS, llATS AND llATTING, AND 'KELEY', 'SCHUMACKS' AND 'KARAMANIE' RUGS AND THE UKE (llADE UP 
AUTRES TAPIS, llEllE CONFECTIONNE S;TISSUS DITS KEUU OU KIUU.SCHUMACKS OU SOUllAK, KARAllANIE ET SIMIL, llEME CONFECTIONNES ANDERE TEPPICHE, AUCH KONFEKTIONIER T; KEUU, SUllAK,KARAllANIE U.DGL, AUCH KONFEKTIONIERT 
580102 COIR MATS AND MATTING 5802.02 COIR MATS AND MAmNG 
NL: NO BREAXDOl'm BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 NL: NO BREAKDOl'm BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 
TAPIS OE COCO TEPPICHE AUS KOKOSFASERN 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 400 ET 404 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 400 UNO 404 
001 FRANCE 1801 359 
107 
12 1157 259 2 12 001 FRANCE 3464 777 
169 
25 1997 632 7 26 
002 BELG.-LUXBG. 457 105 227 
e8 18 002 BELG.-LUXBG. 944 336 405 213 2 34 003 NETHERLANDS 300 108 102 
18 235 13 
2 003 PAYS-BAS 583 228 137 
32 659 
3 
004 FR GERMANY 1027 14 169 146 3 446 6 004 RF ALLEMAGNE 2291 129 285 375 29 10 911 65 005 ITALY 1180 419 
8 
635 21 22 005 ITALIE 2052 686 
24 
1043 69 3 47 
006 UTD. KINGDOM 1293 140 578 443 63 
200 
3 58 006 ROYAUME-UNI 2235 243 854 732 203 
393 
15 163 1 
007 IRELAND 229 8 5 15 1 007 IRLANDE 438 13 7 21 4 
008 K 286 136 11 134 4 1 
36 
008 DANEMARK 493 257 8 
1 
214 9 5 




028 NORVEGE 257 58 29 20 44 2 
030 EDEN 179 5 
5 
32 21 100 030 SUEDE 414 6 
8 
16 52 56 58 226 




28 032 FINLANDE 198 47 206 73 16 2 68 036 SWITZERLAND 664 224 98 39 160 036 SUISSE 1604 595 148 75 22 482 
038 AUSTRIA 269 185 19 20 30 5 10 038 AUTRICHE 612 446 28 32 58 14 3 31 










44 6 37 390 SOUTH AFRICA 52 2 6 
7 
390 AFR. DU SUD 152 3 15 44 2 400 USA 248 139 13 6 20 63 400 ETATS-UNIS 658 304 19 5 87 197 
604 LEBANON 49 4 1 44 
9 16 
604 LIBAN 119 19 4 96 44 SS 732 JAPAN 56 22 9 732 JAPON 161 50 12 
1000 WORLD 8649 1611 1697 289 3088 676 266 5 1010 7 1000 M 0 ND E 17579 3709 2725 587 5552 1809 630 25 2469 73 
1010 INTRA-EC 6564 935 1398 38 2646 580 216 5 559 7 1010 INTRA-CE 12526 1999 2156 81 5071 1505 439 25 1185 65 
1011 EXTRA-EC 2033 676 299 251 209 96 50 451 1 1011 EXTRA-CE 4980 1710 569 496 417 305 191 1284 8 
1020 CLASS 1 1837 663 237 176 198 85 39 439 . 1020 CLASSE 1 4411 1651 346 337 398 284 157 1236 2 
1021 EFTA COUNTR. 1318 460 138 136 156 64 26 338 . 1021 A EL E 3117 1153 212 255 280 191 100 926 
6 1030 CLASS 2 197 13 63 75 11 11 11 12 1 1030 CLASSE 2 566 57 223 159 19 21 34 47 
580104 PRINTED TUnED CARPETS 580104 PRINTED TUFTED CARPETS 
TAPIS TUrnD, lllPRIUES BEDRUCKTE NAD£1.FLORTEPPICHE 
001 FRANCE 4032 675 
69 
4 57 3035 88 173 001 FRANCE 10104 2440 
138 
10 205 6533 284 
4 
632 
002 BELG.-LUXBG. 8251 327 3 7607 




22 003 PAYS-BAS 20866 3573 2 
s6 115 242 19 85 004 FR GERMANY 7972 
112 
7523 305 74 004 RF ALLEMAGNE 19129 
553 
22 17634 1028 255 




229 006 ROYAUME-UNI 49957 722 254 46237 
2677 
874 




007 IRLANDE 4190 3 52 
5 
1458 
7 11 008 DENMARK 1930 84 
1 
1760 80 008 DANEMARK 4485 495 
3 
3662 305 
009 GREECE 334 8 1 313 11 385 009 GRECE 632 32 2 548 47 1249 028 NORWAY 760 59 
4 5 2 97 217 028 NORVEGE 2621 285 13 9 4 279 804 6 7 030 SWEDEN 389 112 11 81 58 116 030 SUEDE 1514 637 44 205 242 351 
032 FINLAND 46 15 
11 
11 2 5 13 032 FINLANDE 199 75 
85 5 
41 4 34 
3 
45 
036 SWITZERLAND 961 406 16 368 75 84 036 SUISSE 3733 2121 40 929 273 277 
038 AUSTRIA 484 137 
4 
1 264 19 63 038 AUTRICHE 1599 589 
21 
5 729 61 1 214 
042 SPAIN 60 6 50 
1 
042 ESPAGNE 114 12 1 80 
5 056 SOVIET UNION 2084 
22 
2083 056 U.R.S.S. 4092 
245 
4087 
3 062 CZECHOSLOVAK 66 
189 445 43 062 TCHECOSLOVAO 341 772 1948 93 220 EGYPT 846 208 4 220 EGYPTE 4649 1921 8 
390 SOUTH AFRICA 311 8 4 145 158 390 AFR. DU SUD 661 39 1 31 307 315 8 400 USA 832 5 766 56 400 ETATS-UNIS 2645 34 2040 530 
404 CANADA 571 8 5 399 159 404 CANADA 1429 19 3 13 971 423 
600 CYPRUS 192 85 107 600 CHYPRE 677 278 398 
604 LEBANON 236 236 604 LIBAN 481 481 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Destination Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.~clba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "E~~clba 
5802.04 5802.04 
628 JORDAN 437 
2-i 24 27 
389 48 628 JORDANIE 970 B6 75 87 829 141 632 SAUDI ARABIA 8847 7109 1666 632 ARABIE SAOUD 20484 14114 6122 
636 KUWAIT 1106 4 10 284 808 636 KOWEIT 2992 36 37 554 2365 
640 BAHRAIN 148 
4 
128 20 640 BAHREIN 334 2 2 244 86 
644 QATAR 291 i 255 32 644 QATAR 748 2 i 18 606 124 647 U.A.EMIRATES 2052 3 1764 284 647 EMIRATS ARAB 4495 12 3528 952 
649 OMAN 132 79 53 649 OMAN 324 146 178 
656 SOUTH YEMEN 87 87 6 656 YEMEN DU SUD 159 159 7 701 MALAYSIA 148 
9 
142 701 MALAYSIA 267 i 35 260 706 SINGAPORE 353 
:i 
307 37 706 SINGAPOUR 746 
12 
580 130 
732 JAPAN 91 34 52 2 732 JAPON 301 129 153 7 
740 HONG KONG 54 i 16 15 23 740 HONG-KONG 205 1 42 5 157 800 AUSTRALIA 927 41 812 73 800 AUSTRALIE 1783 11 99 1475 198 
1000 W 0 R L D 71531 2955 167 37 8164 52392 5937 618 1253 8 1000 M 0 ND E 188713 15741 488 106 17083 129429 19662 1925 4247 32 
1010 INTRA-EC 48623 1910 95 31 7780 35792 1825 610 578 2 1010 INTRA-CE 128876 9483 223 79 15669 94009 5455 1891 2056 11 
1011 EXTRA-EC 22910 1045 72 7 384 16601 4113 8 674 6 1011 EXTRA-CE 59837 6258 264 28 1414 35420 14207 34 2191 21 
1020 CLASS 1 5497 772 20 5 124 3050 855 3 667 1 1020 CLASSE 1 16866 3869 123 14 406 7214 3049 18 2164 7 
1021 EFTA COUNTR. 2670 729 16 5 41 824 388 2 664 1 1021 A EL E 9762 3707 98 14 136 2180 1459 10 2151 7 
1030 CLASS 2 15224 251 51 2 260 11435 3213 7 5 1030 CLASSE 2 38421 2143 141 14 1006 24023 11056 24 14 
1031 ACP Js63J 118 2:i 6 1 39 67 5 i 5 1031 ACP (~ 363 246 22 13 99 215 15 :i 14 1040 CLA 2191 2117 45 . 1040 CLASS 3 4550 1 4183 102 
5802.06 TUrnD CARPm Of WOOi. OR FINE ANIMAi. HAIR, NOT PRINTED 5802.06 TUFTED CARPETS OF WOOL OR FINE ANillAL HAIR, NOT PRIHTEO 
TAPIS TUFTED DE UJNE OU DE POILS FINS, NON lllPRIMES NADELFLORTEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERllAAllEN, NICHT BEDRUCICT 
001 FRANCE 4950 80 
1o2 
549 541 3394 125 11 238 12 001 FRANCE 20232 513 
495 
2117 2016 13133 1094 174 1143 42 
002 BELG.-LUXBG. 2594 37 18 2297 
4852 
63 43 34 18 002 BELG.-LUXBG. 9174 225 71 7458 13580 403 375 147 244 003 NETHERLANDS 5778 574 1 1 
2678 
110 2 160 003 PAYS-BAS 18489 3150 7 5 
8614 
650 51 802 
004 FR GERMANY 17094 
41 
1 71 11920 87 12 2196 129 004 RF ALLEMAGNE 53100 
330 
16 589 35489 672 127 6646 947 
005 ITALY 551 6 
62 
39 191 29 6 64 175 005 ITALIE 2986 57 
395 
178 814 273 91 238 1005 
006 UTD. KINGDOM 6201 45 2 2616 1405 
242 
758 810 503 006 ROYAUME-UNI 23515 445 30 9524 4459 
121-i 
4060 2776 1806 






007 IRLANDE 1876 




729 008 DENMARK 1389 183 957 37 
i 
008 DANEMARK 4372 535 2708 213 
4 009 GREECE 18 
1 8 
10 7 009 GRECE 112 1 1 2 
19 
48 56 











30 028 NORWAY 1525 4 
:i 
137 154 44 1179 028 NORVEGE 5983 45 527 667 318 4368 
030 SWEDEN 529 19 
i 
37 67 36 293 74 030 SUEDE 2530 97 15 35 131 238 410 1 1075 528 
032 FINLAND 120 1 
76 
1 7 61 
9 
23 26 032 FINLANDE 819 7 2 
51i 
7 50 501 
154 
107 145 
036 SWITZERLAND 3511 767 111 582 1462 148 334 22 036 SUISSE 13902 3476 569 2110 4759 936 1288 99 
038 AUSTRIA 1604 226 21 302 844 8 2 197 4 038 AUTRICHE 6128 1083 1 153 1081 2853 64 33 832 28 
046 MALTA 19 16 
6 
1 2 046 MALTE 102 86 
17 
4 12 




346 KENYA 134 
9 
117 
456 390 SOUTH AFRICA 116 
59 2 3:i 26 40 8-i 322 390 AFR. DU SUD 662 490 69 3ri 97 100 962 2330 400 USA 6411 1793 3789 207 125 400 ETATS-UNIS 33033 9321 16719 1976 789 
404 CANADA 876 18 493 275 64 8 3 15 404 CANADA 3643 3 1 177 1795 888 440 178 20 141 






413 BERMUDES 106 35 70 138 30 7 6 1o4 600 CYPRUS 118 1 58 600 CHYPRE 551 
6 
4 262 1 
624 ISRAEL 32 
4 7 9 
8 8 3 
2:i 32 
13 624 ISRAEL 116 99 92 23 37 12 240 140 38 632 SAUDI ARABIA 2828 542 2099 106 6 632 ARABIE SAOUD 13074 23 2010 9724 687 59 
636 KUWAIT 104 1 
6 
59 16 27 
12 
1 636 KOWEIT 409 24 
39 
157 99 113 7 9 
644 QATAR 46 
1o2 42 
28 i 644 QATAR 307 5 357 114 181 87 7 647 U.A.EMIRATES 170 8 17 647 EMIRATS ARAB 736 39 214 




19 7 i 649 OMAN 293 2i 7 9 1o:i 175 109 11 706 SINGAPORE 161 
6 4 
51 78 1 3:i 706 SINGAPOUR 791 24 206 428 15 260 732 JAPAN 103 36 6 18 732 JAPON 643 53 119 53 134 
740 HONG KONG 162 
2 
83 46 19 
i 5 
14 740 HONG-KONG 625 
5 27 
294 157 130 
1i 14 
44 
800 AUSTRALIA 221 18 8 11 176 800 AUSTRALIE 1778 27 20 49 1625 
1000 W 0 R L D 58096 1934 259 905 12772 31781 1775 997 6031 1642 1000 M 0 ND E 221941 10131 1625 4821 47088 107441 12147 6960 22487 9241 
1010 INTRA-EC 39016 841 113 701 8444 22786 700 833 3555 1043 1010 INTRA-CE 133853 4818 614 3182 28624 70435 4571 4919 11919 4771 
1011 EXTRA-EC 19076 1092 148 202 4328 8995 1074 164 2475 600 1011 EXTRA-CE 88070 5313 1011 1622 18465 37006 7575 2041 10568 4469 
1020 CLASS 1 15174 1084 122 170 3433 6664 650 102 2410 539 1020 CLASSE 1 69831 5246 734 1371 15234 26419 5027 1355 10246 4199 
1021 EFTA COUNTR. 7393 1019 112 100 1067 2584 306 12 2063 130 1021 A EL E 29765 4719 596 704 3875 8720 2299 204 7816 832 
1030 CLASS 2 3891 6 24 32 895 2321 425 62 65 61 1030 CLASSE 2 18175 50 276 251 3231 10550 2547 686 315 269 
1031 ACP (63) 91 12 16 7 49 6 1 1031 ACP (63) 548 87 46 63 298 45 9 
5802.07 TUFTED CARPm Of llAN-llADE TEXTU FIBRE$, NOT PRIHTEO 5802.07 TUFTED CARPm OF llAN·llADE TEXTILE FIBRES, NOT PRINTED 
TAPIS TUFTED DE llATIERES TEXTW SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, NON IMPRlllES NADELFLORTEPPICHE AUS SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOffEN, NICHT BEDRUCKT 
001 FRANCE 46651 4882 
3494 
531 7826 31422 874 14 1052 50 001 FRANCE 119062 17749 B4B6 1693 17017 76293 2435 116 3494 265 002 BELG.-LUXBG. 23898 3095 38 16238 
31176 
967 10 56 002 BELG.-LUXBG. 71849 16378 187 44050 
82764 
2580 19 149 











499 004 FR GERMANY 105747 
1977 
1602 412 68260 414 1942 004 RF ALLEMAGNE 254654 
850:i 
3693 1279 161353 1774 5238 
005 ITALY 6550 214 
12:i 
404 3693 21 
12s0 
240 1 005 [ALIE 22485 707 
421 
1135 11242 112 1 778 7 
006 UTD. KINGDOM 74171 1674 4904 11704 47293 
3427 
7211 12 006 OYAUME-UNI 162616 6776 12372 25448 91942 
102s0 
5258 20292 107 
007 IRELAND 6597 10 98 10 109 2692 
9 
251 007 IRLANDE 15348 62 197 34 257 3868 
s<i 680 008 DENMARK 7569 894 73 4 1988 4511 90 
s<i 008 DANEMARK 16402 2603 224 14 4108 8922 481 165 009 GREECE 1544 82 144 34 111 1110 13 009 GRECE 3773 305 391 139 271 2444 58 
024 ICELAND 505 64 14 134 182 28 83 024 ISLANDE 1518 276 40 322 481 91 308 
025 FAROE ISLES 92 
748 1s8 8 2460 1876 72 
92 
1 
025 ILES FEROE 284 
330:i 362 3l 5079 5244 339 
284 
7 028 NORWAY 11225 
1:i 
5902 028 NORVEGE 32279 
120 
17914 
030 SWEDEN 7455 1316 105 20 2025 1685 103 2188 030 SUEDE 24125 6156 247 72 5321 4571 543 7095 
032 FINLAND 1020 234 69 149 228 51 289 032 FINLANDE 3465 1188 208 1 388 586 301 3 790 
199 
200 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantill!s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I SXclba 
5802.07 5802.07 
036 SWITZERLAND 15378 4855 376 67 4095 4706 46 1 1232 i 036 SUISSE 51848 20480 1166 285 11709 14373 198 4 3633 4 038 AUSTRIA 11899 5068 7 22 3032 3230 29 2 508 038 AUTRICHE 35798 17766 36 103 7620 8644 134 4 1487 
040 PORTUGAL 49 28 
16 
1 10 10 i 040 PORTUGAL 190 118 1 4 55 12 i 042 SPAIN 123 72 9 11 23 13 042 ESPAGNE 410 277 33 42 44 55 49 046 MALTA 46 2 6 8 8 046 MALTE 152 8 13 19 21 
056 SOVIET UNION 57 52 1 
180 
3 1 056 U.R.S.S. 162 139 5 
4sS 
10 8 
060 POLAND 266 12 69 5 060 POLOGNE 760 46 239 20 
062 CZECHOSLOVAK 58 1 
13 i 57 062 TCHECOSLOVAQ 206 4 136 2 202 066 ROMANIA 15 1 
3j 066 ROUMANIE 133 1 132 068 BULGARIA 43 6 96 1o3 2 068 BULGARIE 153 21 367 231 10 202 CANARY ISLES 260 59 202 CANARIES 806 198 
212 TUNISIA 94 42 1 18 33 
93 
212 TUNISIE 312 114 
2 
4 89 105 538 216 LIBYA 127 3 i 5 222 31 216 LIBYE 669 18 1 816 110 220 EGYPT 236 8 220 EGYPTE 868 2 23 27 






248 SENEGAL 226 
16 
104 2 38 120 5i 268 LIBERIA 42 
210 
13 268 LIBERIA 137 
237 
32 
272 IVORY COAST 235 
15 
25 33 272 COTE IVOIRE 278 92 41 56 288 NIGERIA 81 
79 100 16 
33 288 NIGERIA 211 
274 22 28 
63 
302 CAMEROON 239 
3 
44 302 CAMEROUN 440 
25 
113 3 
314 GABON 62 39 
2 
20 
4 j 314 GABON 192 125 4 42 15 22 318 CONGO 46 
1i 
14 19 318 CONGO 124 
5i 
50 33 
346 KENYA 91 




372 REUNION 156 17 
s6 399 20 44j i 390 SOUTH AFRICA 1093 395 
18 
345 
6 s6 390 AFR. DU SUD 3595 1753 6i 939 136 400 USA 2707 162 14 1229 1149 73 400 ETATS-UNIS 10572 836 60 4858 3795 330 496 
404 CANADA 1614 48 1 541 810 214 
103 
404 CANADA 3924 147 6 1477 1810 483 1 
406 GREENLAND 103 
4i 34 406 GROENLAND 427 116 3 82 424 458 GUADELOUPE 75 2i 2 458 GUADELOUPE 198 sO 4 512 CHILE 106 1 
3 
82 63 9 512 CHILi 301 16 12 201 237 36 600 CYPRUS 630 29 7 41 478 600 CHYPRE 1597 111 18 110 1073 
604 LEBANON 1036 78 129 26 76 727 604 LIBAN 2250 306 381 78 266 1219 










330 44 i 624 ISRAEL 95 i 51 20 624 ISRAEL 358 181 628 JORDAN 1633 34 
573 
105 1461 12 628 JORDANIE 3167 68 
1676 
3 237 2760 47 52 
632 SAUDI ARABIA 14539 229 79 1802 11463 295 98 632 ARABIE SAOUD 31819 1024 197 3998 23659 818 447 
636 KUWAIT 1214 36 3 388 551 211 25 636 KOWEIT 3127 264 24 851 1247 628 113 
640 BAHRAIN 345 3 5 59 190 53 35 640 BAHREIN 1021 21 i 27 235 410 198 130 644 QATAR 217 1 1 39 148 16 12 644 QATAR 525 5 8 88 318 56 49 
647 LI.A.EMIRATES 1510 19 218 1230 39 4 647 EMIRATS ARAB 3404 139 3 596 2452 195 19 
649 OMAN 351 
60 16 
95 222 27 7 649 OMAN 857 2 
167 19 236 488 108 23 652 NORTH YEMEN 163 
45 7j 87 2 652 YEMEN DU NRD 424 210 167 178 i 700 INDONESIA 124 
267 16 700 INDONESIE 378 691 132 701 MALAYSIA 577 4 230 
6 
701 MALAYSIA 1230 24 i 383 23 706 SINGAPORE 831 32 
22 4 
408 328 57 706 SINGAPOUR 2321 181 
27 
1227 688 201 
732 JAPAN 2444 32 2295 60 30 1 732 JAPON 6085 213 14 5512 181 132 6 
736 TAIWAN 156 42 17 73 5 19 736 T'Al-WAN 480 114 
4 
64 229 15 58 
740 HONG KONG 498 13 i i 272 123 90 740 HONG-KONG 1401 70 3 731 308 288 2 800 AUSTRALIA 2346 91 191 1958 104 800 AUSTRALIE 4569 456 5 337 3495 271 
809 N. CALEDONIA 50 28 1 21 809 N. CALEDONIE 129 74 2 53 
822 FR.POLYNESIA 66 18 6 42 822 POL YNESIE FR 177 68 10 99 
1000 WORLD 398561 35144 13064 1724 91827 225176 8269 1335 21855 167 1000 M 0 ND E 1030328 144658 33057 5691 226107 522415 25886 5879 65745 890 
1010 INTRA-EC 313376 21138 10835 1194 71366 190156 6158 1313 11051 165 1010 INTRA-CE 787622 87890 26893 3953 172937 438826 18909 5612 31725 877 
1011 EXTRA-EC 85185 14006 2229 530 20461 35020 2111 22 10804 2 1011 EXTRA-CE 242704 56769 6163 1736 53170 83589 6977 267 34020 13 
1020 CLASS 1 58061 13144 793 158 16341 16284 957 22 10360 2 1020 CLASSE 1 179060 53084 2211 673 43111 44284 3381 267 32036 13 
1021 EFTA COUNTR. 47529 12313 728 116 11896 11917 339 16 10202 2 1021 A EL E 149221 49286 2060 492 30444 33953 1618 130 31227 11 
1030 CLASS 2 26679 790 1398 360 4045 18499 1151 436 . 1030 CLASSE 2 62205 3469 3820 933 9802 38645 3586 1950 
1031 ACP (63a 1146 36 432 105 90 382 90 11 . 1031 ACP (~ 2608 194 956 39 240 857 269 53 
1040 CLASS 446 73 37 13 75 237 3 8 . 1040 CLASS 3 1440 217 132 130 258 660 10 33 
5802.09 TUFTED CARPETS, NOT PRlllTEO, OF TEXTILl ABRES OTHER THAM llAN·llADE 5802.09 TUFTED CARPETS, NOT PRIHTED, OF TEXTILE FIBRES OTHER THAM llAN-llADE 
TAPIS TUFTED NON l!.IPRIMES, EXCL OE LAINE, POU FINS, llATIERES TEXTILlS SYHTHET. OU ARTIFICIELLES NADElfLORTEPPICHE, AUSG. AUS WOLLE, FEINEN TIERHMREN, SYHTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOfFEN, NICKT BEDRUCKT 
001 FRANCE 963 40 
170 
20 3 547 22 
1i 
27 304 001 FRANCE 3544 246 
12s0 
55 13 1472 115 22 200 1443 002 BELG.-LUXBG. 721 50 279 
1345 
189 22 002 BELG.·LUXBG. 3572 404 2 1098 
5339 
577 219 
003 NETHERLANDS 1512 85 3 17j 7j 72 33 7 953 003 PAYS-BAS 6162 391 9 620 195 354 219 69 5516 004 FR GERMANY 2939 
17 
115 889 205 490 004 RF ALLEMAGNE 13631 
160 
653 2514 1500 2414 
005 ITALY 214 5 
14 2<i 92 47 72 352 53 005 ITALIE 1039 41 35 4 464 100 528 6 264 006 UTD. KINGDOM 1028 5 97 466 
soi 2 006 ROYAUME-UNI 3017 42 162 57 994 1915 1184 15 007 IRELAND 629 2 2 
15 
18 Bi 007 IRLANDE 2078 12 11 j 44 140 410 008 DENMARK 119 5 8 
14 10 
10 008 DANEMARK 591 16 23 
59 
91 




009 GRECE 120 17 13 17 
114 
14 
98 024 ICELAND 90 2 i 2 i 1 i 024 ISLANDE 233 14 8 9 5 
7 
6 028 NORWAY 481 11 8 169 35 288 028 NORVEGE 1972 49 34 696 21i 1165 030 SWEDEN 391 j 1 12 1 40 45 159 98 030 SUEDE 2144 3 6 32 6 286 330 715 555 032 FINLAND 90 
sO 1 1i 2 8 72 j 032 FINLANDE 811 44 251 4 26 16 63 4 680 sO 036 SWITZERLAND 344 53 15 99 26 83 036 SUISSE 1657 365 161 368 171 265 
038 AUSTRIA 220 31 3 3 23 104 25 12 19 038 AUTRICHE 1054 232 25 26 115 366 122 63 105 
058 GERMAN DEM.R 25 24 
62 
1 058 RD.ALLEMANDE 251 238 11i 13 066 ROMANIA 62 22 066 ROUMANIE 171 so8 2 204 MOROCCO 22 
8 
204 MAROC 610 
100 228 MAURITANIA 8 35 3 s5 228 MAURITANIE 109 i 135 2i 382 390 SOUTH AFRICA 101 i 8 8 1i 302 390 AFR. DU SUD 585 12 sO 40 33 400 USA 471 32 32 2 83 400 ETATS-UNIS 1991 162 875 266 21 572 
404 CANADA 145 4 66 71 4 404 CANADA 490 1 14 171 268 36 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa 
5802.09 5802.09 
600 CYPRUS 29 6 
5 j 9 14 i 600 CHYPRE 127 62 15 2 8 54 1 632 SAUDI ARABIA 124 3 91 17 632 ARABIE SAOUD 562 18 53 356 112 8 
669 SRI LANKA 9 i 9 14 4 669 SRI LANKA 124 j 124 39 27 800 AUSTRALIA 48 29 800 AUSTRALIE 168 95 
1000 WORLD 11069 342 538 335 437 4241 1751 151 1598 1678 1000 M 0 ND E 47934 2218 3364 1501 1578 13853 7575 983 7369 9493 
1010 INTRA-EC 8155 208 401 225 390 3354 1155 118 915 1393 1010 INTRA..CE 33752 1287 2162 771 1390 10828 4668 769 4232 7649 
1011 EXTRA-EC 2915 138 137 110 47 887 598 35 681 288 1011 EXTRA..CE 14183 931 1203 730 187 3027 2909 215 3137 1844 
1020 CLASS 1 2406 109 66 81 46 675 442 35 669 283 1020 CLASSE 1 11263 744 351 461 185 2251 2162 215 3078 1816 
1021 EFTA COUNTR. 1613 103 55 33 35 305 274 35 648 125 1021 A EL E 7870 707 290 232 152 1183 1388 215 2987 716 
1030 CLASS 2 400 16 70 28 1 179 92 11 3 1030 CLASSE 2 2389 110 851 265 2 515 572 46 28 
1031 ACP Jra 86 12 38 13 1 28 5 1 . 1031 ACP(~ 407 7j 174 135 1 72 24 1 1040 CLA 108 1 32 62 1 . 1040 CLASS 3 529 1 4 260 174 13 
58112.SO CAllPETS, OlHER THAN TUFlED, OF olU1E OR OlHER 1EXTl.E BAST FIBRES OF 57.03 5802.50 CARPm, OlHER THAN 1UFlED, OF JUTE OR OlHER TEX'IU BAST RSRES OF 57.03 
TAPIS DE FIBRES TEX11LES UBERIENNES DU 5703, EXCL TAPIS 1UF1ED TEPPICHE AUS TEX1lLEN BASTFASERN OER NR. 5703, AUSGEN. NADELR.ORTEPPICHE 
001 FRANCE 25 2 i 3 6 19 1 :i 001 FRANCE 110 18 5 17 3i 67 7 1 004 FR GERMANY 173 
4 
1 151 11 004 RF ALLEMAGNE 693 j 4 538 105 10 036 SWITZERLAND 33 1 1 27 036 SUISSE 183 10 12 154 
2 632 SAUDI ARABIA 25 9 4 12 632 ARABIE SAOUD 105 34 34 35 
1000 W 0 R L D 420 35 8 21 9 250 78 1 20 • 1000 M 0 ND E 1731 168 37 107 41 922 411 9 36 
1010 INTRA-EC 239 8 2 4 9 199 18 i 3 • 1010 INTRA..CE 960 40 14 26 40 690 137 1 12 1011 EXTRA-EC 182 29 4 17 1 51 62 17 . 1011 EXTRA..CE 772 128 24 82 1 232 274 8 23 
1020 CLASS 1 88 14 2 5 39 11 1 16 . 1020 CLASSE 1 393 62 17 31 197 61 8 17 
1021 EFTA COUNTR. 75 14 1 1 i 33 9 1 16 . 1021 A EL E 317 55 11 12 i 175 41 8 15 1030 CLASS 2 88 9 1 12 12 51 2 . 1030 CLASSE 2 348 36 6 50 35 213 7 
58112.51 CARPm OF COTTON, OlHER THAN TUFTED 5802.SI CARPm OF COTTON, OlHER THAN 1UF1ED 
TAPIS DE COTON, EXCL TAPIS TUFTED TEPPICHE AUS BAUJIWOU.E, AUSG. NADElfLORTEPPICHE 




003 PAYS-BAS 1764 444 5 7 
996 
122 
004 FR GERMANY 298 
4 
36 98 17 004 RF ALLEMAGNE 2020 
46 
20 195 634 159 16 
005 ITALY 115 1 
1 
52 2 56 005 ITALIE 947 21 
4 
344 9 527 
006 UTD. KINGDOM 17 2 2 2 10 
4 
006 ROYAUME-UNI 104 17 28 11 44 4j 008 DENMARK 19 15 i 4 Ii 008 DANEMARK 138 87 1 2 29 1 5 030 SWEDEN 234 13 
1 
207 030 SUEDE 1418 76 5 6 53 1244 
036 SWITZERLAND 123 58 23 33 5 3 
2 
036 SUISSE 831 411 17 135 219 25 22 
1 
2 
038 AUSTRIA 99 84 4 8 9j 1 038 AUTRICHE 504 404 1 16 54 386 15 13 400 USA 112 3 
2 
3 2 7 400 ETATS-UNIS 576 43 52 34 27 34 
632 SAUDI ARABIA 16 8 
:i 6 15 632 ARABIE SAOUD 121 1 41 41 1 37 118 732 JAPAN 18 5j 732 JAPON 203 8 1 22 2 800 AUSTRALIA 57 800 AUSTRALIE 265 257 
1000 WORLD 1859 342 40 122 339 833 370 13 . 1000 M 0 ND E 10995 1928 357 870 2283 3038 2873 1 87 
1010 INTRA-EC 1102 160 28 84 286 449 113 2 . 1010 INTRA..CE 6597 892 192 308 1891 2232 1062 i 20 1011 EXTRA-EC 755 182 12 58 53 184 258 10 . 1011 EXTRA..CE 4400 1038 166 381 373 803 1812 48 
1020 CLASS 1 686 163 2 33 53 177 248 10 . 1020 CLASSE 1 4034 988 78 200 370 763 1588 1 46 
1021 EFTA COUNTR. 476 159 2 29 46 14 216 10 . 1021 A EL E 2864 924 23 166 310 81 1317 1 42 
1030 CLASS 2 69 18 9 26 7 9 . 1030 CLASSE 2 359 44 88 159 2 40 24 2 
5802.11 WO'IEN AXlllNSTER CARPETS OF WOOL OR FINE AlllMAI. HAIR 5802.ll WO'IEN AXMINSTER CARPm OF WOOL OR FINE ANIMAi. HAIR 
TAPIS AXlllNSTER DE LAINE OU POILS FINS AXlllNSTER-TEPPICHE AUS WOUE OOER FEINEN T1ERHAAREN 
001 FRANCE 399 10 2 116 42 207 1 21 001 FRANCE 4777 117 
:i 28 1573 619 2177 10 253 002 BELG.-LUXBG. 426 5 
1 




003 PAYS-BAS 1487 57 9 
5i 2599 
833 
105 004 FR GERMANY 510 
8 1 38 271 1 004 RF ALLEMAGNE 5805 118 2 853 2391 4 005 ITALY 138 
1 
32 19 72 368 6 005 ITALIE 1609 14 22 418 303 681 2558 75 006 UTD. KINGDOM 458 7 1 34 28 
775 
19 006 ROYAUME-UNI 3479 63 14 362 255 4849 205 007 IRELAND 784 
:i 4 5 2 007 IRLANDE 4921 42 31 40 21 1 008 DENMARK 25 1 3 16 008 DANEMARK 279 
5 
11 27 178 
009 GREECE 31 i 2 1 28 4 39 009 GRECE 348 21 22 16 305 4j 466 028 NORWAY 100 
1 
11 1 44 028 NORVEGE 1152 4 173 18 423 
030 SWEDEN 190 
5 
55 i 17 13 44 030 SUEDE 2115 6 5 743 3 830 131 397 032 FINLAND 63 1 17 36 3 032 FINLANDE 690 31 
6 
6 246 17 369 j 21 036 SWITZERLAND 102 15 3 24 7 52 1 036 SUISSE 1356 186 31 343 138 635 10 
038 AUSTRIA 141 10 11 11 108 1 038 AUTRICHE 1611 111 1 195 272 1019 13 
058 GERMAN DEM.R 13 
15 2 22:i 24 
13 
246 261 
058 RD.ALLEMANDE 139 
121 30 12 2888 279 139 2829 3978 400 USA 2618 
4 
1847 400 ETATS-UNIS 29327 19190 
404 CANADA 339 33 263 35 4 i 404 CANADA 3666 36 378 1 2851 343 57 :i 600 CYPRUS 14 12 1 600 CHYPRE 132 120 9 
628 JORDAN 12 
9 16 
12 628 JORDANIE 159 
116 6 119 
159 i 632 SAUDI ARABIA 194 169 632 ARABIE SAOUD 1627 1385 
636 KUWAIT 15 15 636 KOWEIT 149 
:i 147 2 640 BAHRAIN 8 
2 
8 640 BAHREIN 105 102 
6 647 U.A.EMIRATES 25 23 647 EMIRATS ARAB 215 26 183 
649 OMAN 13 i 2 11 5 5 649 OMAN 115 i 8 15 100 30 68 706 SINGAPORE 39 
2 i 28 706 SINGAPOUR 380 44 6 273 728 SOUTH KOREA 11 8 728 COREE DU SUD 148 98 
201 
202 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Meng en 1000 kg Quantit~s Destination Bestlmmung I Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cloo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA>.cloo 
580111 5802.11 
732 JAPAN 120 16 98 i 6 732 JAPON 1231 4 189 13 950 4 75 740 HONG KONG 150 
:i 
148 1 740 HONG-KONG 1195 2 46 2 1172 8 9 800 AUSTRALIA 22 14 5 800 AUSTRALIE 291 4 185 54 
1000 WORLD 7240 95 7 18 1019 246 4728 696 430 1 1000 M 0 ND E 73616 1094 100 229 12930 3371 43870 6171 5848 3 
1010 INTRA-EC 2940 37 3 9 619 175 1655 387 55 • 1010 INTRA-CE 26705 442 42 128 7632 2376 12727 2718 640 3 1011 EXTRA·EC 4302 59 4 9 400 71 3073 310 375 1 1011 EXTRA-CE 46912 651 58 101 5299 995 31143 3453 5209 
1020 CLASS 1 3717 47 3 9 396 45 2553 304 360 . 1020 CLASSE 1 41642 479 38 94 5238 754 26590 3415 5034 
1021 EFTA COUNTR. 600 32 i 4 118 20 320 18 88 . 1021 A EL E 6960 355 6 46 1701 451 3303 185 913 :i 1030 CLASS 2 564 12 4 22 506 6 12 1 1030 CLASSE 2 5068 173 20 6 59 210 4407 39 151 
1031 ACP (63J 20 
:i 
18 2 . 1031 ACP~ 173 7 4 3 132 27 
1040 CLASS 19 14 2 . 1040 CLA 3 203 1 32 146 24 
580115 WOVEN AXlllHSTER CARPETS Of TEXTU ASHES 5802.65 WOVEN AXlllNSTER CARPETS Of TEXTU ASHES 
TAPIS AXlllNSTER DE llATIERES TEXTW S1NTll. OU ARTFICIEUES AXlllNSTER·TEPPICllE AUS SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 74 2 7 18 12 35 001 FRANCE 688 14 30 187 69 388 002 BELG.-LUXBG. 73 3 1 35 
67 
34 002 BELG.-LUXBG. 620 51 12 256 
224 
301 
003 NETHERLANDS 125 3 
15 
55 003 PAYS-BAS 672 25 
5 157 
423 
:i 004 FR GERMANY 192 2 3 174 i 004 RF ALLEMAGNE 1677 19 20 1492 005 ITALY 57 
18 
34 3 17 Ii 005 ITALIE 560 5 i 343 18 173 66 2 006 UTD. KINGDOM 34 1 5 1 
216 
1 006 ROYAUME-UNI 180 5 50 52 4 
1243 
2 
007 IRELAND 216 007 IRLANDE 1244 i 1 i 2 028 NORWAY 22 
4 
22 028 NORVEGE 114 i 110 :i 030 SWEDEN 65 
4 2 61 030 SUEDE 619 27 2 46 569 036 SWITZERLAND 31 i 4 2 21 036 SUISSE 306 11 44 9 222 i i 400 USA 719 7 709 400 ETATS-UNIS 6121 3 12 44 1 6050 
404 CANADA 59 6 
1:i 
53 404 CANADA 501 3 19 2 54 477 632 SAUDI ARABIA 46 i 2 31 632 ARABIE SAOUD 196 4 12 130 636 KUWAIT 27 15 11 636 KOWEIT 115 65 46 
706 SINGAPORE 16 
2 
16 706 SINGAPOUR 139 
2i 
139 
740 HONG KONG 59 
2 
57 740 HONG-KONG 336 
25 
315 
800 AUSTRALIA 24 22 800 AUSTRALIE 155 130 
1000 W 0 R L D 1951 24 22 40 125 118 1609 8 5 . 1000 M 0 ND E 15009 222 93 206 1171 472 12749 70 24 2 
1010 INTRA·EC 781 12 18 9 110 88 534 8 2 . 1010 tNTRA-CE 5714 124 60 45 1020 342 4048 66 7 2 
1011 EXTRA-EC 1173 13 4 32 15 30 1076 3 • 1011 EXTRA-CE 9296 98 33 161 151 131 8701 4 17 
1020 CLASS 1 975 11 4 14 12 2 931 1 . 1020 CLASSE 1 8183 81 25 78 132 9 7846 4 8 
1021 EFTA COUNTR. 143 6 i 2 10 28 124 1 . 1021 A EL E 1230 45 2 14 103 122 1060 3 3 1030 CLASS 2 187 2 18 3 134 1 . 1030 CLASSE 2 1009 15 7 83 19 757 6 
1040 CLASS 3 12 11 1 . 1040 CLASSE 3 103 2 98 3 
5802.71 WOVEN CARPETS OTHER THAN AXYJNSTER Of WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 5802.71 WOVEN CARPETS OTHER THAN AXlllNSTER Of WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
TAPIS TISSES DE LAINE OU POILS FINS, AUTRES QUE TAPIS AXlllHSTER GEWEBTE TEPPICHE AUS WOUE ODER FEINEN TIERHAAREN, AUSG. AXMINSTER·TEPPICHE 
001 FRANCE 3603 110 
14ci 




002 BELG.-LUXBG. 3476 1074 88 455 
10733 
266 11 136 
20 003 NETHERLANDS 1580 211 11 4:i 1s:i 27 4 7 003 PAYS-BAS 13129 1978 108 2 1976 234 48 54 004 FR GERMANY 3832 
35 
69 2280 169 973 111 004 RF ALLEMAGNE 33724 644 690 464 23999 1851 4022 674 005 ITALY 1096 33 i 27 963 13 135 11 14 005 ITALIE 10775 473 14 237 9065 134 1484 127 95 006 UTD. KINGDOM 1044 32 20 16 832 46 7 1 006 ROYAUME-UNI 9904 341 192 175 7640 246 51 7 007 IRELAND 71 
2i 5 1i 25 :i 007 IRLANDE 444 1 48 2 197 17 008 DENMARK 191 
4 
139 12 008 DANEMARK 1694 176 77 1210 164 
009 GREECE 55 18 2 18 13 
:i 
009 GRECE 650 255 25 39 2 192 137 
2:i 024 ICELAND 20 2 Ii i 2 11 4 4 024 ISLANDE 216 26 s4 2i 23 128 39 19 028 NORWAY 608 75 323 48 i 147 028 NORVEGE 6043 760 3504 439 17 1193 030 SWEDEN 717 5 5 3 524 74 105 i 030 SUEDE 6852 86 58 44 5 4760 801 1081 Ii 032 FINLAND 392 7 2 1 
49 
325 39 17 032 FINLANDE 3739 106 26 7 
631 
2964 396 1 231 
036 SWITZERLAND 1004 133 100 42 598 29 38 15 036 SUISSE 10457 1508 1297 347 6019 356 4 187 108 
038 AUSTRIA 616 131 4 1 11 347 11 108 3 038 AUTRICHE 6458 1743 66 5 146 3956 119 406 17 
040 PORTUGAL 16 2 2 9 5 :i i 040 PORTUGAL 143 46 27 1 53 63 3:i 2ci 042 SPAIN 12 2 4 042 ESPAGNE 184 41 40 3 060 POLAND 20 Ii 20 060 POLOGNE 180 4 157 174 2 204 MOROCCO 11 3 i 204 MAROC 194 36 5 19 1 220 EGYPT 12 11 220 EGYPTE 148 1 123 




348 KENYA 212 
10 1:i 57 
209 
27 117 390 SOUTH AFRICA 83 
247 74 94 
63 
34 1oB 
390 AFR. DU SUD 848 70i 624 727 1134 400 USA 6209 179 5361 99 13 400 ETATS-UNIS 51085 2230 1223 1417 42285 1106 262 404 CANADA 577 8 15 4 27 432 22 9 5 55 404 CANADA 4880 98 152 29 173 3672 252 91 26 387 
484 VENEZUELA 23 
2 
23 484 VENEZUELA 196 54 1 4 191 4 512 CHILE 58 i 56 512 CHILi 767 2 706 2 1 600 CYPRUS 72 
18 1 
71 600 CHYPRE 504 2 18 
9 
478 4 
604 LEBANON 298 1 278 
22 
604 LIBAN 2664 226 9 2420 
100 612 IRAQ 26 1 1 
24 
2 612 IRAQ 233 33 61 
1oi 2 30 624 ISRAEL 48 1 23 2 624 ISRAEL 273 20 2 146 2 628 JORDAN 57 208 49 19 17 36 2:i Ii 628 JORDANIE 315 2523 15 29 39i 258 293 99 13 2 632 SAUDI ARABIA 1057 5 727 20 632 ARABIE SAOUD 10998 712 60 6794 124 
636 KUWAIT 179 i 32 128 19 636 KOWEIT 2299 42 633 1477 147 640 BAHRAIN 46 39 6 640 BAHREIN 534 34 i 4 428 68 644 QATAR 36 j 1 2 2 34 2 644 QATAR 371 s:i 16 45 340 30 1i 647 U.A.EMIRATES 122 88 22 i 647 EMIRATS ARAB 1551 62 1116 218 649 OMAN 58 1 43 13 649 OMAN 588 i 8 418 144 18 701 MALAYSIA 65 i i i 65 27 701 MALAYSIA 383 34 11 380 276 2 706 SINGAPORE 139 109 706 SINGAPOUR 1155 7 821 6 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E.>..>.aoa Nimexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E.>..>.aoa 
5802.71 5802.n 




708 PHILIPPINES 305 
5 55 
305 




728 COREE DU SUD 565 
512 22 495 732 JAPAN 362 2 278 47 732 JAPON 3457 63 8 2334 450 68 
740 HONG KONG 62 
18 
13 48 1 
10 
740 HONG-KONG 680 2 3 
1:i 
118 552 5 
75 800 AUSTRALIA 239 203 4 3 800 AUSTRALIE 1780 181 23 1414 52 22 
804 NEW ZEALAND 28 28 804 NOUV.ZELANDE 293 293 
1000 WORLD 25372 1428 582 278 626 19428 939 192 1641 258 1000 M 0 ND E 232018 16584 7495 2325 6683 175224 9952 2506 9372 1895 
1010 INTRA-EC 11829 531 279 87 290 8968 370 139 1044 141 1010 INTRA-CE 108932 6248 2984 748 3039 85120 3874 1547 4498 876 
1011 EXTRA-EC 13544 897 304 211 338 10460 569 53 597 117 1011 EXTRA-CE 123079 10338 4511 1579 3824 90101 6078 959 4874 1017 
1020 CLASS 1 10899 654 215 147 276 8516 386 44 544 117 1020 CLASSE 1 96606 7316 3085 1190 2460 72115 4114 840 4472 1014 
1021 EFTA COUNTR. 3373 353 120 48 63 2137 209 1 418 24 1021 A EL E 33906 4228 1557 424 805 21385 2211 22 3122 152 
1030 CLASS 2 2609 241 88 61 60 1917 183 8 51 . 1030 CLASSE 2 26163 3000 1425 377 1161 17747 1964 118 368 3 
1031 ACP fra 74 2 
10 
:i 
1 56 6 1 . 1031 ACP(~ 655 11 141 
10 
5 426 51 20 1 
1040 CLAS 33 26 2 . 1040 CLASS 3 307 20 1 2 240 34 
5802.75 WOVEN CARPETS OTHER THAN AXMINSTER OF llAH-llADE TmU FIBRES 5802.75 WOVEN CARPm OTHER THAN WllNSTER OF llAH-llADE TEXTILE FIBRES 
TAPIS TISSES DE llATIERES TEX1ll.ES SYllTHETIQUES OU ARTFICEUES, AUTRES OUE TAPIS AXllJNSTER GEWEBTE TEPPICHE AUS SYNTHETISCHEH ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN, AUSG. AXlllNSTER·TEPPICHE 
001 FRANCE 8336 124 299 659 5 7514 34 5 001 FRANCE 25915 1062 1081 1856 47 22696 254 1:i 002 BELG.-LUXBG. 814 275 172 38 
996 
25 002 BELG.-LUXBG. 4459 2748 336 161 
3746 
120 
~ ~~T~f~~~~~S. 1213 136 14 29 2:i 25 13 34 003 PAYS-BAS 5336 1141 60 190 157 137 62 317 7839 
138 
38 597 6903 22 222 004 RF ALLEMAGNE 27482 
1258 
124 2454 23517 227 686 
005 ITALY 640 96 
sO 2 389 15 1:i 2 005 ITALIE 3600 363 270 17 1881 80 34 1 006 UTD. KINGDOM 1078 45 33 7 928 
155 
006 ROYAUME-UNI 3904 240 103 34 3210 
372 
13 
007 IRELAND 250 
11 
23 1 71 007 IRLANDE 632 
97 
54 4 202 
008 DENMARK 225 
2 61 





009 GREECE 228 6 
:i 
142 17 
a:i 009 GRECE 1175 32 495 491 146 312 028 NORWAY 347 11 3 1 233 13 
2 
028 NORVEGE 1506 126 9 8 12 939 100 
17 030 SWEDEN 647 79 28 1 500 8 29 030 SUEDE 3732 778 3 238 6 2435 78 177 
032 FINLAND 473 3 
s8 1 4 451 10 4 032 FINLANDE 1759 32 2 6 36 1571 93 19 036 SWITZERLAND 1241 429 48 16 654 2 34 036 SUISSE 7734 4243 256 231 61 2786 27 130 
038 AUSTRIA 907 268 1 4 4 599 1 30 038 AUTRICHE 4684 2515 5 15 13 2014 12 110 
042 SPAIN 259 3 2 1 3 250 042 ESPAGNE 612 25 11 8 10 558 
046 MALTA 33 
7 15 
3 1 29 046 MALTE 111 
32 37 
10 6 95 
2 056 SOVIET UNION 1284 89 8 1165 
1:i 
056 U.R.S.S. 4614 363 32 4148 
060 POLAND 546 446 1 
2 
29 57 060 POLOGNE 2012 1649 5 Ii 113 164 81 202 CANARY ISLES 135 23 110 202 CANARIES 396 127 
6 
261 
220 EGYPT 122 2 29 4 119 220 EGYPTE 450 36 18 2 406 302 CAMEROON 68 
1 
35 302 CAMEROUN 222 
7 
19 125 




346 KENYA 133 
25 6 
126 




390 AFR. DU SUD 594 7 
202 
517 
26 5 400 USA 2119 7 189 15 1750 114 400 ETATS-UNIS 8271 63 1164 103 5690 1018 
404 CANADA 361 6 6 10 2 313 24 404 CANADA 1386 61 23 43 16 1121 122 
512 CHILE 77 77 512 CHILi 281 6 2 273 
10 600 CYPRUS 360 
1 25 75 
359 600 CHYPRE 1007 
16 64 181 997 604 LEBANON 2492 2391 
2 




612 IR 1003 24 48 36 2 909 7 628 JORDAN 455 
92 
1 445 628 J IE 1087 8 38 1002 
5 632 SAUDI ARABIA 19124 499 54 10 18415 53 632 A SAOUD 60212 630 1924 243 36 57106 268 
636 KUWAIT 578 1 
1 
1 574 2 636 KO 1879 8 
17 
9 1848 14 
640 BAHRAIN 346 
5 
327 18 640 BAHREIN 722 
67 
620 85 
644 QATAR 262 
12 15 
3 235 19 644 QATAR 969 
116 41 
22 743 137 
647 U.A.EMIRATES 1885 1 5 1790 62 647 EMIRATS ARAB 6080 11 42 5547 323 
649 OMAN 64 1 1 62 649 OMAN 220 4 9 202 5 
652 NORTH YEMEN 204 
2 
203 652 YEMEN DU NRD 481 
7 
476 5 




701 MALAYSIA 299 
30 24 
291 
69 706 SINGAPORE 504 491 706 SINGAPOUR 1770 1646 
728 SOUTH KOREA 46 24 22 728 COREE DU SUD 345 273 72 
732 JAPAN 44 1 43 
2 
732 JAPON 169 
:i 
11 157 
15 740 HONG KONG 38 
37 





800 AUSTRALIA 175 112 26 800 AUSTRALIE 592 156 363 68 
1000 W 0 R L D 58424 2210 1295 3545 206 49968 879 13 472 38 1000 M 0 ND E 196927 17479 4972 8749 1082 158524 3940 34 1803 344 
1010 INTRA-EC 20623 734 505 1568 75 17151 300 13 243 34 1010 INTRA-CE 73309 6577 1795 5606 418 56409 1378 34 775 317 
1011 EXTRA-EC 37800 1476 790 1977 131 32814 379 230 3 1011 EXTRA-CE 123617 10902 3178 3142 663 102115 2562 1028 27 
1020 CLASS 1 8215 869 108 1677 49 5104 204 202 2 1020 CLASSE 1 31393 8112 526 1769 277 18287 1559 841 22 
1021 EFTA COUNTR. 3632 791 63 84 26 2450 35 181 2 1021 A EL E 19477 7699 275 507 130 9786 310 753 17 
1030 CLASS 2 27751 152 665 210 45 26489 175 14 1 1030 CLASSE 2 85568 1088 2609 1004 239 79517 1002 104 5 
1031 ACP (63a 237 1 49 19 5 160 3 
1:i 
. 1031 ACP (~ 843 13 198 90 15 508 15 4 
1040 CLASS 1834 455 17 90 37 1222 . 1040 CLASS 3 6654 1702 42 369 147 4311 83 
5802.71 WOVEN CARPm OF TEX1U FIBRES OTHER THAN JUTE, COTTON, WOOi., FINE ANlllAI. HAIR AND llAH-llADE TEXTILE FIBRES 5802.71 WOVEH CARPm OF TEXTILE FIBRES OTHER THAN JUTE, COTTON, WOOi., FINE ANlllA1. HAIR AND llAH-llADE TEXTILE FIBRES 
TAPIS TISSES D'AUTRES llATIERES TEXTILES QUE COCO, FIBRES UBERIENNES, COTON, LAJNE, POILS FINS, llATIERES SYllTHETIOUES OU 
ARTFICIEllES ~I&"18Cfl~~~~~~~~Al.S KOKOSFASERN, TEXTILEH BASTFASERN, BAUllWOW, WOW, FEINEN TIERHMREN, 
001 FRANCE 353 44 
6 






003 PAYS-BAS 414 13 4 33 
15 
124 
19 9 004 FR GERMANY 268 
18 
70 166 20 5 004 RF ALLEMAGNE 1281 
70 
16 421 686 115 
005 ITALY 85 9 
39 
21 35 2 005 ITALIE 549 53 
126 
217 197 12 
7 2 006 UTD. KINGDOM 96 3 1 51 2:i 006 ROYAUME-UNI 633 73 6 419 124 007 IRELAND 23 
28 26 10 007 IRLANDE 125 18 :i 4li 1 008 DENMARK 61 2 008 DANEMARK 166 34 3 
203 
204 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanm~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.1'clbo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E1'1'clbo 
SSIJ2.71 5802.71 
009 GREECE 20 2 3 11 
1 6 4 3 009 GRECE 121 5 34 52 j 3 27 13 028 NORWAY 23 5 4 1 3 028 NORVEGE 110 15 16 9 26 24 
030 SWEDEN 48 1 12 3 21 10 1 030 SUEDE 255 4 
1 
58 28 81 78 6 
032 FINLAND 32 1 
10 
12 6 8 3 8 032 FINLANOE 196 2 81 61 46 27 39 036 SWITZERLAND 109 13 41 35 1 3 038 SUISSE 839 78 166 263 251 5 15 
038 AUSTRIA 51 31 
51 
5 2 10 2 1 038 AUTRICHE 221 117 
749 
23 15 46 15 5 
204 MOROCCO 56 1 4 204 MAROC 794 3 42 
208 ALGERIA 35 
133 
35 6 13 142 73 208 ALGERIE 153 464 152 131 160 1 264 1 1 1 400 USA 399 30 400 ETATS-UNIS 1941 209 710 




612 IRAQ 103 
62 
103 
169 5 632 SAUDI ARABIA 85 31 
1 
632 ARABIE SAOUO 480 244 
5 1 800 AUSTRALIA 51 4 46 800 AUSTRALIE 238 17 215 
1000 WORLD 2117 298 179 410 74 896 227 4 29 2 1000 M 0 ND E 11399 1082 1667 2445 835 4241 1155 22 137 15 
1010 INTRA-EC 1068 109 23 207 49 555 111 1 9 2 1010 INTRA-CE 5081 382 213 990 335 2501 613 7 31 9 
1011 EXTRA-EC 1053 187 156 202 28 341 116 3 21 1 1011 EXTRA-CE 8316 700 1454 1451 300 1742 542 15 108 6 
1020 CLASS 1 754 184 50 93 26 2n 107 17 . 1020 CLASSE 1 4059 689 418 848 300 1414 503 3 83 1 
1021 EFTA COUNTR. 261 49 14 71 11 81 19 
3 
16 . 1021 A EL E 1626 215 183 435 112 454 149 
12 
78 
5 1030 CLASS 2 294 4 106 105 63 9 3 1 1030 CLASSE 2 2218 10 1036 m 324 37 17 
1031 ACP (63) 32 4 14 10 3 1 . 1031 ACP (63) 149 39 61 34 12 3 
5802.11 NON-YIO'IEH CARPm OF YIOOI. OR FINE ANlllAL HAIR OTHER 1lWI TUFTED SSDUI NON-YIO'IEH CARPm OF YIOOI. OR FINE ANlllAL HAIR OTHER 1lWI TUFTED 
TAPJS NON TJSSES DE W1E OU POILS FINS, EXCL TAPJS TUFTED HICHT GEWEBTE TEPPICllE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREll, AUSG. NADWl.ORTEPPICHE 
001 FRANCE 16 1 j 4 5 5 1 1 1 001 FRANCE 138 23 52 39 30 39 5 4 9 002 BELG.-LUXBG. 35 6 10 10 
4 j 002 BELG.-LUXBG. 272 83 54 70 42 29 003 NETHERLANDS 27 14 1 
14 6 1 003 PAYS-BAS 183 105 3 143 63 4 1 004 FR GERMANY 25 4 2 1 1 1 004 RF ALLEMAGNE 266 12 23 12 7 17 005 ITALY 11 1 
1 
3 1 2 
897 3 
005 ITALIE 126 15 
13 
27 7 5 




006 ROYAUME-UNI 2608 10 106 4 31 2ci 028 NORWAY 19 
at 1 1 7 2 028 NORVEGE 117 30 53ci 13 15 46 8 036 SWITZERLAND 121 11 18 4 038 SUISSE 848 105 142 38 20 
216 LIBYA 848 1 1 j 12 2 825 216 LIBYE 209 61 2 207 99 19 3267 2 .j 400 USA 
3 
400 ETATS-UNIS 3602 20 130 
12 632 SAUDI ARABIA 128 6 29 1 89 632 ARABIE SAOUO 938 164 401 20 339 
636 KUWAIT 31 1 3 27 636 KOWEIT 158 22 34 102 
649 OMAN 32 32 649 OMAN 129 129 
706 SINGAPORE 42 
1 15 
42 706 SINGAPOUR 110 
1 13 9ci 110 800 AUSTRALIA 16 800 AUSTRALIE 104 
1000 W 0 R L D 2439 69 165 69 39 38 45 2003 11 • 1000 M 0 ND E 10902 920 1494 836 330 304 239 6819 158 4 
1010 INTRA-EC 1045 28 19 30 24 28 14 898 8 • 1010 INTRA-CE 3685 310 201 252 194 182 66 2345 134 1 
1011 EXTRA-EC 1394 41 146 39 15 12 31 1108 4 • 1011 EXTRA-CE 7219 610 1294 584 136 122 173 4274 22 4 
1020 CLASS 1 1029 28 88 29 15 11 25 829 4 . 1020 CLASSE 1 4895 311 568 320 134 111 141 3285 21 4 
1021 EFTA COUNTR. 156 26 87 19 2 8 10 
21i 
4 . 1021 A EL E 1121 244 532 156 31 91 51 
989 
16 
1030 CLASS 2 365 13 58 10 1 6 . 1030 CLASSE 2 2320 298 724 264 2 11 32 
1031 ACP (63) 18 16 1 1 . 1031 ACP (63) 149 129 7 5 8 
SSIJ2.15 NOff.YIO'IEH CARPm OF llAN·llADE TEXTU RBRES OTHER THAN TUFTED 58D2J5 NON-YIO'IEH CARPm OF llAN-llADE TEXTU RBRES OTHER 1lWI TUFTED 
TAPJS NON TISSES DE llATIERES TEXT. SYllTH. OU ARTflCIEllES, EXCL TAPIS TUFTED HICHT GEWEBTE TEPPICllE AUS SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN, AUSG. NADWl.ORTEPPICHE 
001 FRANCE 1610 135 
26 
315 10 1141 9 001 FRANCE 3826 908 
124 
934 40 1685 59 




002 BELG.-LUXBG. 1636 1326 105 34 
1oa8 
47 
9 003 NETHERLANDS 1238 390 86 16 
a4 42 003 PAYS-BAS 2754 1109 310 79 183 159 004 FR GERMANY 1151 
75 
8 66 944 45 4 004 RF ALLEMAGNE 2845 
235 
54 321 1922 325 40 
005 ITALY 124 45 6 216 336 4 36 6 005 ITALIE 498 240 29 1 589 22 1o3 48 006 UTO. KINGDOM 760 158 2 
262 
006 ROYAUME·UNI 1571 414 13 375 




007 IRLANOE 699 2 j 5 5 008 DENMARK 26 
121 4ci 2 008 OANEMARK 134 114 281 60 8 009 GREECE 199 13 3 22 
6 
009 GRECE 502 84 14 63 
71 028 NORWAY 151 100 3 1 3ci 10 31 026 NORVEGE 512 294 12 4 61 26 105 .j 030 SWEDEN 227 160 i 1 17 12 i 7 030 SUEDE 1379 1184 5 3 25 37 65 032 FINLAND 49 2 1 
6 
3 40 1 032 FINLANOE 211 20 10 
35 
9 151 1 15 
038 SWITZERLAND 680 579 48 20 27 3ci 038 SUISSE 3435 2712 192 411 81 3 1 038 AUSTRIA 499 395 56 17 1 038 AUTRICHE 1597 1276 202 51 2 3 63 
042 SPAIN 25 1 16 2 4 042 ESPAGNE 157 4 112 17 24 
208 ALGERIA 35 35 208 ALGERIE 195 194 1 
302 CAMEROON 38 36 302 CAMEROUN 174 174 
314 GABON 40 40 314 GABON 150 150 




382 ZIMBABWE 312 
s6 312 12 24 390 SOUTH AFRICA 49 14 
12 
390 AFR. OU SUD 142 50 34 1 400 USA 123 77 3 1 30 400 ETATS-UNIS 466 252 30 5 144 
404 CANADA 168 64 67 1 6 94 73 404 CANADA 508 78i 260 4 11 176 326 632 SAUDI ARABIA 161 7 14 3 632 ARABIE SAOUO 1219 107 41 19 
647 U.A.EMIRATES 26 5 4 1 12 6 647 EMIRATS ARAB 138 31 41 5 32 27 
652 NORTH YEMEN 26 25 1 652 YEMEN OU NRO 101 97 1 3 
4 701 MALAYSIA 41 i 41 701 MALAYSIA 167 8 163 706 SINGAPORE 73 
5 
72 706 SINGAPOUR 333 46 325 728 SOUTH KOREA 56 51 
39 
728 COREE OU SUD 760 712 2 




732 JAPON 190 33 9 49 181 740 HONG KONG 80 2i .j 51 740 HONG-KONG 324 100 19 242 800 AUSTRALIA 272 1 246 800 AUSTRALIE 863 3 735 
1000 W 0 R L D 8998 2484 785 an 403 3411 1173 37 28 • 1000 M 0 ND E 29330 11872 3509 2651 843 5874 4212 110 259 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ou anti!~ Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlarntj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMOo Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
5802J5 580185 
1010 INTRA-EC 5657 977 174 572 318 3183 405 36 12 • 1010 INTRA-CE 14269 4193 783 1755 638 5343 1377 103 97 
1011 EXTRA-EC 3343 1507 611 106 85 248 769 1 18 • 1011 EXTRA-CE 15063 7679 2747 896 205 531 2836 7 162 
1020 CLASS 1 2305 1341 167 57 37 170 517 1 15 . 1020 CLASSE 1 9537 5823 716 578 97 362 1798 7 156 
1021 EFTA COUNTR. 1613 1237 108 39 37 63 113 1 15 • 1021 A EL E 7146 5489 410 480 97 152 359 5 154 
1030 CLASS 2 1029 160 443 46 49 78 252 1 • 1030 CLASSE 2 5443 1822 2024 276 107 169 1038 7 
1031 ACP (63) 244 5 206 11 1 21 • 1031 ACP (63) 1064 38 921 31 3 71 
58112.18 NON-WOVEN CARPETS Of TEXT1lE ABRES OTHER THAN llAN-llADE FIBRES AND COIR, JUTE, COTTON, WOOi., FINE ANlllAL HAIR AND 
EXCLUDING TUF1ED 
580118 ~'1~= ~rs Of TEXT1lE ABRES OTHER THAN llAN-llADE FIBRES AND COIR, JUTE, COTTON, WOOi., FINE ANillAL HAIR AND 
TAPIS NON TISSES D'AUTRES llATIERES TEXTllES QUE COCO, FIBRES TEXT. UBERIENNES, COTON, LAINE, POILS FINS, llATIERES TEXT. 
SYJITH. OU ARTIFICIEUES ET AUTRES QIJE TAPIS TUFTED ~vw.. ~~u~~~=~r~~R~~f:ERN. TEXT. BASTFASERN, BAUVWOLLE, WOUE, FEINEN TIERHAAREll, 








52 7 34 
002 BELG.-LUXBG. 895 805 41 
33 
5 002 BELG.-LUXBG. 2580 2241 90 
sO 22 003 NETHERLANDS 449 392 11 6 6 7 6 003 PAYS-BAS 1147 994 45 33 31 25 1 29 004 FR GERMANY 209 
244 
4 154 16 23 
5 
004 RF ALLEMAGNE 886 
734 
24 594 109 98 26 005 ITALY 278 13 
510 4 
1 15 005 ITALIE 972 114 
1138 17 
8 90 
006 UTD. KINGDOM 1894 1369 5 
s5 6 006 ROYAUME-UNI 4401 3053 7 150 152 36 007 IRELAND 81 6 
:i 1 
10 10 007 IRLANDE 197 8 
10 
3 18 16 
008 DENMARK 37 30 3 008 DANEMARK 107 83 2 12 




009 GRECE 147 8 
1e5 
139 
28 41 028 NORWAY 122 64 3 
:i 
028 NORVEGE 472 202 16 
10 030 SWEDEN 38 2 3 18 1 11 030 SUEDE 207 7 20 92 2 76 
036 SWITZERLAND 114 51 34 26 3 036 SUISSE 556 175 192 171 1 2 15 
038 AUSTRIA 62 19 20 19 4 038 AUTRICHE 264 71 68 88 25 12 
046 MALTA 24 
33 
22 2 046 MALTE 133 
133 
130 3 
208 ALGERIA 36 3 208 ALGERIE 180 47 
314 GABON 24 7i 24 17 7 2 1:i 314 GABON 104 302 104 196 2:i 24 95 400 USA 118 2 400 ETATS-UNIS 738 98 
2 632 SAUDI ARABIA 89 17 11 38 6 17 632 ARABIE SAOUD 551 30 81 218 52 168 
647 U.A.EMIRATES 11 1 6 2 2 647 EMIRATS ARAB 102 18 2 46 16 20 
649 OMAN 26 26 649 OMAN 220 220 
1000 WORLD 5213 3277 380 1146 42 117 226 17 2 6 1000 M 0 ND E 16688 8551 1880 4141 147 648 1189 96 7 31 
1010 INTRA-EC 4215 3029 64 887 32 71 109 17 i 8 1010 INTRA-CE 11695 7701 381 2585 113 383 408 96 1 29 1011 EXTRA-EC 997 248 318 259 10 48 117 • 1011 EXTRA-CE 4979 850 1499 1544 34 282 782 8 2 
1020 CLASS 1 548 217 144 117 10 12 47 1 • 1020 CLASSE 1 2655 769 706 767 34 95 281 3 
1021 EFTA COUNTR. 379 136 130 70 3 10 30 . 1021 A EL E 1641 455 548 399 10 57 171 1 
2 1030 CLASS 2 442 30 172 136 34 70 . 1030 CLASSE 2 2292 79 793 746 168 501 3 
1031 ACP (63) 99 67 15 15 2 . 1031 ACP (63) 453 322 50 67 14 
5802.90 'ICELEll', 'SCHUllACICS' AND 'KAIWIAlllE' RUGS AND THE UKE 580190 'KELEM', 'SCHUllACKS' AND 'KARAllANIE' RUGS AND THE LIKE 
TISSUS ons KEUll OU KDJll, SCHUMACICS OU SOIJllAI(, KARAllAlllE ET SlMll.. KEUll, SUMAK, KARAllAlllE UND DERGL 




2 12 2 15 001 FRANCE 620 226 
62 
45 6 7 273 16 47 




002 BELG.-LUXBG. 360 89 5 149 
241 
41 14 2ci 003 NETHERLANDS 28 12 
1 15 2 
1 2 003 PAYS-BAS 456 131 16 1 
19 
27 20 
004 FR GERMANY 499 
11 
4 19 11 447 004 RF ALLEMAGNE 2553 
122 
20 62 12 774 94 1572 
005 ITALY 41 
:i 6 4 2 26 005 ITALIE 309 9 2 1 194 90 2:i 12 88 006 UTD. KINGDOM 26 1 
17 
14 006 ROYAUME-UNI 412 30 61 
102 
89 
007 IRELAND 21 
5 
4 007 IRLANDE 112 1 
4 
9 









028 NORWAY 11 1 2 1 1 028 NORVEGE 104 2 6 7 12 9 030 SWEDEN 32 1 
1 1 
1 1 27 030 SUEDE 345 9 1 
39 12 
212 22 94 
036 SWITZERLAND 35 10 7 3 1 12 036 SUISSE 698 164 61 47 318 5 52 
038 AUSTRIA 94 14 1 
:i 
79 038 AUTRICHE 451 173 
11 
3 3 2 2 268 
042 SPAIN 8 1 
1 
4 042 ESPAGNE 111 20 4 
1:i 1 
30 6 40 
390 SOUTH AFRICA 18 
18 5 2 5 15 5 2 390 AFR. DU SUD 276 2 9 42 244 s8 7 400 USA 53 6 12 400 ETATS-UNIS 771 168 166 3 117 131 86 
600 CYPRUS 8 3 5 
1 1 





632 SAUDI ARABIA 54 6 46 632 ARABIE SAOUD 395 246 118 
1 
13 
732 JAPAN 39 
2 
39 732 JAPON 366 1 
15 6:i 1 364 800 AUSTRALIA 10 8 800 AUSTRALIE 116 37 
1000 W 0 R L D 1183 100 54 125 6 32 98 2 33 713 1000 M 0 ND E 9541 1228 1288 458 248 602 2498 23 344 2854 
1010 INTRA-EC 707 54 8 31 4 21 57 2 17 513 1010 INTRA-CE 4962 659 180 120 174 455 1358 23 155 1840 
1011 EXTRA-EC 455 46 46 94 2 11 41 18 199 1011 EXTRA-CE 4578 569 1108 338 71 147 1141 188 1014 
1020 CLASS 1 322 45 8 13 1 10 33 16 196 1020 CLASSE 1 3382 550 278 112 56 142 1069 177 998 
1021 EFTA COUNTR. 187 25 2 9 5 5 9 132 1021 A EL E 1644 346 70 57 39 24 543 102 461 
1030 CLASS 2 126 1 34 81 1 7 2 1030 CLASSE 2 1133 19 778 226 5 5 73 11 16 
1031 ACP (63) 18 12 6 • 1031 ACP (63) 174 158 14 2 
ssm TAP~ HAND-~ THE TYPE GOBB.INS~ER~USSO'MEAUVAIS AND THE LIKE, AND NEEDlEWORKED TAPESTRIES ssm TAPE~ HAND-llAD~ THE TYPE GOBEUN~ERS, AUBUfrfMEAUVAJS AND THE UKE, AND NEEDlEWORKED TAPESTRIES (FOR LE, PETIT PO AND CROSS STITCH) IN P AND LIKE BY HAND (FOR LE, PETIT PO AND CROSS STITCH) E IN PANW AND LIKE BY HAND 
TAPISSERIES TISSEES A LA llA1N (GENRE GOBB.INS ET SlMll..) ET TAPISSERIES A l'AIGUW, llEllE CONFECTIONNEES TAPISSERIEN, HANDGEWEBT (GOBEUHS UNO AEHNL)UND TAPISSERIEN AlS NADELARBEIT, AUCH FERTIGGESTEU.T 
5803.00 ~ AND NEEDUWORKED TAPESTRIES, E.G. GOBEi.iNS, FLANDERS, AUBUSSON OR BEAUVAIS 5803.00 HANO.MADE AND NEEDLEWORKED TAPESTRIES, E.G. GOBEUNS, FLANDERS, AUBUSSON OR BEAUVAIS 
TAPISSERIES TISSEES A LA llA1N (GENRE GOBEIJNS ET SllllL.) ET TAPISSERIES A l'AIGUW, llEllE CONl'ECTIONNEES TAPISSERIEN, HANDGEWEBT (GOBEIJNS UND AEHNL)UND TAPISSERIEN AlS NADELARBEIT, AUCH FERTIGGESTEU.T 
001 FRANCE 15 3 
1 
4 4 3 1 001 FRANCE 951 105 
sO 28 90 389 337 2 002 BELG.-LUXBG. 6 2 2 
4 
1 002 BELG.-LUXBG. 225 62 1 75 
1eci 
24 13 
003 NETHERLANDS 19 15 003 PAYS-BAS 638 441 2 3 2 10 
205 
206 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.6ba Nlmexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.6ba 
5803.00 5803.00 
004 FR GERMANY 28 4 3 20 2 1 1 1 004 RF ALLEMAGNE 920 136 174 12 566 39 42 61 26 005 ITALY 4 
1 
005 ITALIE 170 30 
2 13 
2 2 
3 41 17 006 UTD. KINGDOM 1 
13 1 
006 ROYAUME-UNI 228 72 76 4 29 036 SWITZERLAND 15 1 9 036 SUISSE 895 433 384 3 1 24 21 038 AUSTRIA 17 7 6 1 1 038 AUTRICHE 391 239 20 2 109 20 1 1 30 400 USA 13 1 2 3 400 ETATS-UNIS 1394 80 958 40 
2 
67 193 25 




632 ARABIE SAOUD 622 3 481 Ii 52 86 13 44 800 AUSTRALIA 9 1 1 5 800 AUSTRALIE 360 59 112 26 98 
1000 W 0 R L D 165 45 23 11 27 29 26 1 3 1000 M 0 ND E 8037 1789 2724 199 no 930 1268 4 228 125 
1010 INTRA-EC 78 23 5 5 27 9 7 1 1 1010 INTRA-CE 3281 821 352 51 759 615 511 3 127 42 
1011 EXTRA-EC 87 22 18 6 21 18 2 1011 EXTRA-CE 4753 968 2371 148 11 315 757 1 100 82 
1020 CLASS 1 67 22 12 4 12 15 2 1020 CLASSE 1 3752 894 1744 82 5 240 608 1 100 78 
1021 EFTA COUNTR. 32 19 2 
3 
9 2 . 1021 A EL E 1432 709 443 4 3 133 81 59 4 1030 CLASS 2 21 6 9 3 . 1030 CLASSE 2 936 39 623 67 1 75 127 
5804 WOVEN PD.E FABRICS AND CHENILLE FAB=THEA THAN TERRY TOWEWNG OR SllllLAR TERRY FABRICS OF COTTON FAWNG W11M1N 5804 WOVEN PD.E FABRICS AND CHENIU£ FAB~THEA THAN TERRY TOWEi.UNG OR SIMn.AR TERRY FABRICS OF COTTON FAWNG WITHIN 
HEADING NO 55.08 AND FABRICS FAWNG HEADING NO 51.05) HEADING NO 55.08 AND FABRICS FAWNG HEADING NO 51.05) 
VELOURS, PELUCHES, nssus BOUCLES ET nssus DE CHENILLE, SF ARTICLES DES HOS 55D8 ET 5105 SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN- UNO CHENIUEGEWEBE, AUSGEN. GEWEBE DER NRN. 5508 UNO 5ID5 
5804.05 WOVEN PU AND CHENILLE FABRICS OF Sn.IC, NOD. OR WASTE SILK 5804.05 WOVEN PILE AND CHENIUE FABRICS OF SILK, NOil OR WASTE SILK 
VELOURS, PELUCHE5, nssus BOUCLES, TISSUS DE CHENILLE, DE SOE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE SAMT, PLUESCH, SCHLINGEN- UND CHENIUEGEWEBE AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
004 FR GERMANY 1 1 004 RF ALLEMAGNE 214 9 184 18 12 005 ITALY 2 2 005 ITALIE 433 424 
3 1 006 UTD. KINGDOM 1 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 175 Ii 171 400 USA 6 4 400 ETATS-UNIS 811 684 110 9 
632 SAUDI ARABIA 4 
1 
4 632 ARABIE SAOUD 959 
27 
954 5 
732 JAPAN 2 1 732 JAPON 275 227 21 
1000 WORLD 29 2 14 13 • 1000 M 0 ND E 3348 78 2981 231 12 41 3 
1010 INTRA-EC 5 
:i 4 1 . 1010 INTRA-CE 905 11 792 58 12 32 3 1011 EXTRA-EC 24 10 12 . 1011 EXTRA-CE 2441 67 2189 173 9 
1020 CLASS 1 18 1 6 11 . 1020 CLASSE 1 1295 46 1080 157 9 3 
1021 EFTA COUNTR. 9 
1 4 9 . 1021 A EL E 100 10 70 20 1030 CLASS 2 6 1 . 1030 CLASSE 2 1146 22 1108 16 
5804.07 WOVEN PU AND CHENILLE FABRICS OF SYNTHETIC 1EXTll.E ABRES llADE BY TUFTING 5804.07 WOVEN PILE AND CHENILL£ FABRICS OF SYNTHETIC 1EXTll.E RBRES llAllE BY TUFTING 
VELOURS, ETC., SYNTHETIQUE5, OBTENUS PAR TUFTING SAMT, PLUESCH USW, AUS SYNTHETISCHEll NADELFLORGEWEBE 
001 FRANCE 47 1 41 5 20 001 FRANCE 816 25 n4 1 16 16 003 NETHERLANDS 29 9 003 PAYS-BAS 104 28 
1000 W 0 R L D 148 6 24 49 19 44 2 4 • 1000 M 0 ND E 1467 69 155 863 3 68 252 12 45 
1010 INTRA-EC 102 2 1 42 19 38 2 4 • 1010 INTRA-CE 1087 30 15 780 3 62 185 12 44 1011 EXTRA-EC 47 4 23 7 1 8 • 1011 EXTRA-CE 381 39 141 83 6 68 
1020 CLASS 1 16 3 1 5 1 2 4 . 1020 CLASSE 1 150 29 8 43 6 20 44 
1030 CLASS 2 15 10 2 3 . 1030 CLASSE 2 146 1 90 40 15 
5804.11 WOVEN PU AND CHENILLE FABRICS OF UNCUT (EPINGLE) SYNTHETIC TEXTILE ABRES 5804.11 WOVEN PD.E AND CHENILLE FABRICS OF UNCUT (EPINGLE) SYNTHETIC TEXTU ABRES 
VELOURS,ET~EPINGLE5,SYNTHET10U~ SAMT, PLUESCH USW. AUS SYNTH. EPINGLE 
001 FRANCE 249 
3 1s 





002 BELG.-LUXBG. 47 7 66 22 002 BELG.-LUXBG. 394 26 108 452 141 003 NETHERLANDS 69 3 Ii 1 1 5 003 PAYS-BAS 522 31 4 10 6 25 004 FR GERMANY 814 9 785 13 004 RF ALLEMAGNE 6259 
7 
94 85 5974 100 
1 006 UTD. KINGDOM 1730 2 23 1705 006 ROYAUME-UNI 13347 23 248 13068 
2 007 IRELAND 18 
2 2 
18 007 IRLANDE 136 
10 12 
134 
009 GREECE 23 19 009 GRECE 121 4 99 1 028 NORWAY 35 32 
3 
1 2 028 NORVEGE 451 418 5 23 
030 SWEDEN 17 4 3 7 030 SUEDE 175 63 44 16 52 
032 FINLAND 20 13 1 6 032 FINLANDE 175 122 5 
3 
48 




036 SUISSE 209 68 110 28 
10 038 AUSTRIA 24 16 6 038 AUTRICHE 266 198 11 47 
068 BULGARIA 34 34 




390 AFR. DU SUD 572 102 
17 400 USA 88 9 3 83 1 400 ETATS-UNIS 693 29 1 42 3 604 15 404 CANADA 108 74 24 404 CANADA 817 4 86 506 203 
600 CYPRUS 23 
1 
2 21 600 CHYPRE 144 
12 
17 127 
604 LEBANON 65 64 604 LIBAN 285 5 268 
608 SYRIA 28 28 608 SYRIE 156 156 
624 ISRAEL 16 16 624 ISRAEL 101 101 
628 JORDAN 27 4 10 27 628 JORDANIE 183 81 sli 183 632 SAUDI ARABIA 144 130 632 ARABIE SAOUD 992 823 
636 KUWAIT 52 52 636 KOWEIT 327 327 
647 U.A.EMIRATES 13 13 647 EMIRATS ARAB 111 111 
701 MALAYSIA 17 
5 
17 701 MALAYSIA 115 
1 34 115 706 SINGAPORE 33 4 5 28 706 SINGAPOUR 233 61 198 732 JAPAN 9 
3 70 
732 JAPON 126 63 
26 
2 
800 AUSTRALIA 84 11 800 AUSTRALIE 739 21 102 590 
2 804 NEW ZEALAND 21 10 11 804 NOUV.ZELANDE 161 1 73 85 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung 
I Mengen 1000 kg Ouantit~s 
Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H~clOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXAclOa 
5804.11 5804.11 
1000 WORLD 3970 98 82 243 2 3502 44 1 • 1000 M 0 ND E 30910 1229 948 2147 21 26219 327 17 1 1 
1010 INTRA-EC 2962 13 27 71 1 2808 42 i • 1010 INTRA-CE 22918 138 271 739 7 21462 300 17 i 1 1011 EXTRA-EC 1009 83 55 172 1 695 2 • 1011 EXTRA-CE 7993 1091 6n 1408 14 4758 27 
1020 CLASS 1 495 74 38 107 273 2 1 . 1020 CLASSE 1 4454 992 432 814 3 2168 27 17 1 
1021 EFTA COUNTR. 113 69 14 5 24 1 . 1021 A EL E 1300 870 170 50 
1 
199 10 1 
1030 CLASS 2 471 2 17 31 421 . 1030 CLASSE 2 3064 23 244 205 2591 




2 . 1031 ACP (~ 113 1 77 22 
10 
13 
1040 CLASS 42 34 . 1040 CLASS 3 475 76 389 
5804.15 WEFT PR.E FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES 5804.15 WEFT PILE FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES 
VELOURS PAR LA TRAME, SYNTHETIQUES SYNTH. R.OR AUS DEii SCHUSS GEBILDE1 








584 7 14 
002 BELG.-LUXBG. 257 57 26 
:i 2 
002 BELG.-LUXBG. 2215 619 244 
26 29 003 NETHERLANDS 226 199 4 18 
151 1 
003 PAYS-BAS 2553 2297 23 178 
789 7 004 FR GERMANY 486 
15 
123 180 12 19 004 RF ALLEMAGNE 3860 
197 
917 1951 32 164 
005 ITALY 20 5 
128 2 





006 UTD. KINGDOM 176 43 3 
:i 
006 ROYAUME-UNI 1848 656 6 
18 :i 008 DENMARK 30 15 12 
1 
008 DANEMARK 313 185 
1 
106 1 
19 028 NORWAY 114 111 2 028 NORVEGE 1294 1253 20 1 
032 FINLAND 15 7 
1 
8 032 FINLANDE 202 90 
26 
112 
1 2 036 SWITZERLAND 64 61 2 
1 
036 SUISSE 965 916 20 
038 AUSTRIA 255 127 127 
1 
038 AUTRICHE 2818 1453 1 1354 
27 
10 
2 048 YUGOSLAVIA 86 64 45 21 048 YOUGOSLAVIE 845 763 452 53 056 SOVIET UNION 45 
1 4 2 
056 U.R.S.S. 452 
4 3:i 44 064 HUNGARY 11 4 064 HONGRIE 102 21 
066 ROMANIA 67 67 
15 14 
066 ROUMANIE 651 651 
198 37 204 MOROCCO 29 
28 10 
204MAROC 235 
401 186 212 TUNISIA 44 6 
19 
212 TUNISIE 633 46 
218 5 390 SOUTH AFRICA 20 1 390 AFR. DU SUD 291 8 
400 USA 29 2 27 400 ETATS-UNIS 153 49 
1 
104 
404 CANADA 21 2 
2 
19 404 CANADA 176 28 147. 
632 SAUDI ARABIA 80 2 76 632 ARABIE SAOUD 951 38 46 867 
1 732 JAPAN 10 9 1 
1 
732 JAPON 204 153 38 12 
8 800 AUSTRALIA 113 20 92 800 AUSTRALIE 1202 347 4 843 
804 NEW ZEALAND 15 1 14 804 NOUV.ZELANDE 143 7 136 
1000 W 0 R L D 2706 953 388 1046 180 95 41 2 1 • 1000 M 0 ND E 26816 11410 3352 9836 1093 723 356 22 24 
1010 INTRA-EC 1546 423 295 551 166 n 32 2 i • 1010 INTRA-CE 143n 4892 2343 5356 830 664 271 21 24 1011 EXTRA-EC 1159 529 93 495 14 18 9 • 1011 EXTRA-CE 12438 6518 1009 4480 262 59 85 1 
1020 CLASS 1 757 413 2 335 1 1 4 1 . 1020 CLASSE 1 8519 5210 80 3112 27 12 54 1 23 




1 . 1021 A EL E 5390 3807 29 1516 
100 
12 3 23 
1030 CLASS 2 262 39 43 147 17 . 1030 CLASSE 2 2578 565 457 1288 47 30 1 
1031 ACP s<ra 33 7i 16 2 1 14 . 1031 ACPW 161 741 123 8 4 26 1040 CLA 141 49 13 2 . 1040 CLAS 3 1337 472 80 44 
5804.11 WOVEN PR.E AND CHENIUf FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES OTHER THAN TUFTED, EPINGLE OR WEFT PILE 5804.11 WOVEN PR.E AND CHENILLE FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES OTHER THAN TUFTED, EPINGLE OR WEFT PILE 
VELOURS, SF PAR LA TRAME, PELUCHES, ETC., SYNTHETIQUES, AUTRES QU'OBTENUS PAR LA TRAME ET EPINGLES SAllT, PLUESCll USW. SYNTHETISCH, AUSGEN. NADELFLORGEWEBE, EPINGLE UND FLOR AUS DEii SCHUSS GEB!LDET . 
001 FRANCE 2582 578 
111 
271 3 1677 38 15 
2 
001 FRANCE 24351 6514 
1682 
2708 27 14560 249 292 
2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 450 134 30 25 
516 
87 1 002 BELG.-LUXBG. 4734 1751 293 248 
4572 
725 10 23 




003 PAYS-BAS 10015 4086 51 710 
5s<i 
596 230 5 5 004 FR GERMANY 2571 66 72 159 2196 88 004 RF ALLEMAGNE 23738 960 1003 1501 19738 706 005 ITALY 189 60 808 3 55 5 2 529 005 ITALIE 2539 814 9207 55 633 73 19 1 3 006 UTD. KINGDOM 8515 2060 182 4 4930 
42 
006 ROYAUME-UNI 82001 21511 2744 42 44224 38li 4254 007 IRELAND 365 62 22 8 252 1 007 IRLANDE 2828 561 1 62 1 1809 6 008 DENMARK 273 81 71 91 8 008 DANEMARK 2827 820 230 710 4 939 124 
009 GREECE 49 23 1 25 009 GRECE 418 228 3 10 
1 
175 2 




024 ISLANDE 182 126 
14 121 
55 
24 139 028 NORWAY 290 125 
14 
133 028 NORVEGE 3192 1421 
2e:i 
1473 
4 030 SWEDEN 882 200 1 301 364 2 030 SUEDE 9964 2365 16 2840 4433 17 6 
032 FINLAND 254 73 2 15 1 135 28 032 FINLANDE 2555 886 24 135 6 1315 188 1 
036 SWITZERLAND 246 123 18 7 3 95 
1 
036 SUISSE 3121 1921 275 67 21 834 3 
038 AUSTRIA 536 349 3 110 1 72 038 AUTRICHE 6099 4237 48 1096 6 702 10 
040 PORTUGAL 15 6 7 1 1 040 PORTUGAL 228 92 111 8 
1 
17 
2 042 SPAIN 83 8 66 5 4 
2 
042 ESPAGNE 1091 107 934 26 21 




2 046 MALTE 295 176 648 84 45 16 19 048 YUGOSLAVIA 238 168 5 18 3 048 YOUGOSLAVIE 2878 1921 62 192 10 
052 TURKEY 6 5 
112 146 
1 
s5 1 052 TURQUIE 126 122 13o4 1837 4 1128 16 056 SOVIET UNION 2082 1282 
4 
486 056 U.R.S.S. 28617 19248 
s<i 
5084 
058 GERMAN DEM.R 12 
12 
8 
4 2 1 
058 RD.ALLEMANDE 138 
189 
84 1 3 
19 1 060 POLAND 19 
6 
060 POLOGNE 231 22 
9:i 062 CZECHOSLOVAK 48 42 
4 :i 3:i 1 062 TCHECOSLOVAQ an 784 68 27 46ti 10 064 HUNGARY 183 142 064 HONGRIE 2130 1565 




066 ROUMANIE 503 384 41 38 71 7 s4 212 TUNISIA 41 20 12 1 
1:i 
212 TUNISIE 580 425 56 7 
487 220 EGYPT 90 
:i 6 
10 7 220 EGYPTE 615 1 
14 
94 33 
248 SENEGAL 45 
17 
36 248 SENEGAL 116 20 
172 
82 
272 IVORY COAST so 11 22 272 COTE IVOIRE 330 43 
4 
115 
280 TOGO 25 
:i 47 
25 280 TOGO 116 
36 354 
112 
5 288 NIGERIA 205 
7 
155 288 NIGERIA 1334 65 939 302 CAMEROON 85 
1:i 
66 12 302 CAMEROUN 339 
a4 201 73 314 GABON 31 4 14 314 GABON 231 45 102 
322 ZAIRE 23 23 322 ZAIRE 123 1 122 
207 
208 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlll~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E.1..1.dba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E.1..1.dba 
58114.11 5804.11 
346 KENYA 60 4 8 40 8 346 KENYA 461 36 54 307 64 
382 ZIMBABWE 15 9 
:i 64 2 5 1 382 ZIMBABWE 119 71 39 48i 35 38 10 390 SOUTH AFRICA 1239 555 614 1 390 AFR. OU SUD 13099 7111 5425 8 
400 USA 478 96 160 35 3 164 20 400 ETATS-UNIS 5918 1203 2531 408 47 1401 328 
15 404 CANADA 800 173 40 10 567 10 404 CANADA 8367 2189 531 92 1 5412 127 
512 CHILE 45 19 1 4 21 
2 2 
512 CHILi 432 204 12 33 183 
8 24 600 CYPRUS 147 41 10 92 600 CHYPRE 1043 378 5 89 539 
604 LEBANON 313 10 25 276 2 604 LIBAN 1684 42 187 1444 
:i 11 608 SYRIA 26 6 26 608 SYRIE 186 14i 183 612 IRAQ 6 40 2 58 612 IRAO 144 388 28 433 3 624 ISRAEL 157 57 624 ISRAEL 1393 544 
10 628 JORDAN 194 16 
:i 114 63 628 JO NIE 1357 89 11i 824 434 632 SAUDI ARABIA 416 5 262 146 632 SAOUO 3482 49 2335 987 12 636 KUWAIT 115 i 2 10 i 102 636 T 788 7 38 115 15 616 :i 647 LI.A.EMIRATES 140 2 106 30 647 TS ARAB 1286 10 48 9BO 230 
660 AFGHANISTAN 50 1 25 1 23 
9 
660 A GHANISTAN 166 10 91 30 35 
a8 700 INOONESIA 38 20 9 700 INOONESIE 390 218 84 
701 MALAYSIA 23 13 i 1 8 701 MALAYSIA 176 99 28 11 66 5 706 SINGAPORE 60 17 11 31 706 SINGAPOUR 562 187 106 235 
728 SOUTH KOREA 17 7 3 3 4 6 728 COREE OU SUD 265 156 46 30 33 1.4 732 JAPAN 43 28 3 1 5 732 JAPON 746 508 88 25 51 




736 T'Al-WAN 234 157 58 
s:i 6:i 19 3ci 740 HONG KONG 41 26 2 2 
8 
740 HONG-KONG 678 455 58 19 68 800 AUSTRALIA 1259 425 31 30 523 242 800 AUSTRALIE 12747 5279 385 288 4490 2237 
804 NEW ZEALAND 606 336 8 52 202 8 804 NOUV.ZELANOE 6465 3831 146 438 1972 78 
1000 W 0 R LD 28130 7894 1132 2988 179 14512 742 34 23 628 1000 M 0 ND E 283080 95486 14809 29818 2150 127557 7497 570 177 5018 
1010 INTRA-EC 16078 3369 518 1383 74 9841 324 33 1 533 1010 INTRA-CE 153453 36433 6528 15200 927 86652 2881 551 8 4293 
1011 EXTRA-EC 12055 4524 813 1603 108 4672 418 1 23 95 1011 EXTRA-CE 129627 59053 8281 14618 1223 40905 4838 19 169 725 
1020 CLASS 1 7036 2696 383 673 26 2903 326 1 20 8 1020 CL A SSE 1 77112 33497 5792 6184 447 27812 3136 19 157 68 
1021 EFTA COUNTR. 2235 885 31 444 18 804 33 20 . 1021 A EL E 25342 11048 488 4267 317 8829 242 4 147 543 1030 CLASS 2 2617 304 100 778 39 1279 35 2 BO 1030 CLASSE 2 19917 3335 963 6545 194 7972 354 11 
1031 ACP (63a 623 50 24 132 10 382 25 . 1031 ACP (~ 3774 340 193 742 74 2254 171 113 1040 CLASS 2403 1525 129 152 41 490 57 8 1040 CLASS 3 32597 22222 1526 1887 581 5121 1146 
58114.41 WOVEN PU AND CHENW FABRICS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, EPINGU 5804.41 WOYEH PILE AND CllEHlllE FABRICS OF WOOL OR FINE ANIMAi. HAIR, EPINGLE 
VELOURS, PatJCHES, nssus BOUCLEs, nssus DE CHENIU.E, DE LAINE OU POILS FRiS, EPINGLES SAllT, PLUESCH SCHUNGEH- UND CHENWGEWEBE, AUS WOUE· ODER FElNEll TIERJIAAR-EPINGU 
003 NETHERLANDS 23 
:i :i 23 003 PAYS-BAS 289 7 13 19 49 269 004 FR GERMANY 79 i 73 004 RF ALLEMAGNE 1121 12 1053 22 006 UTO. KINGDOM 26 4 1 19 006 ROYAUME-UNI 213 
8 
12 9 158 




036 SUISSE 167 16 6 29 114 564 400 USA 159 129 
4 
3 400 ETATS-UNIS 3182 2537 42 33 
732 JAPAN 6 2 732 JAPON 101 49 52 
1000 W 0 R LD 358 141 6 42 5 138 26 . 1000 M 0 ND E 5748 2792 140 373 90 1748 576 22 9 
1010 INTRA-EC 141 2 2 1 4 124 
25 
• 1010 INTRA-CE 1812 55 33 36 61 1591 5 22 9 
1011 EXTRA-EC 218 139 4 38 2 12 • 1011 EXTRA-CE 3938 2737 107 337 29 155 571 
1020 CLASS 1 205 137 4 25 2 12 25 . 1020 CLASSE 1 3771 2706 100 212 29 155 569 
1021 EFTA COUNTR. 13 2 2 9 . 1021 A EL E 213 42 9 7 29 121 5 
58114.43 WEIT PLE FABRICS OF WOOL OR FRiE ANIMAL HAIR 5804.43 WEFT PILE FABRICS Of WOOL OR FlNE ANIMAL HAIR 
VELOURS PAR LA TRAllE, DE LAINE OU POU FINS FLOR AUS DEii SCHUSS GEBILDET ,AUS WOW 00. FEINEN TIERllAAREN 
002 BELG.-LUXBG. 6 i 45 4 002 BELG.-LUXBG. 121 2 26 6 21 849 66 003 NETHERLANDS 87 41 003 PAYS-BAS 1954 13 2 1090 
005 ITALY 10 9 005 ITALIE 376 361 13 2 
048 YUGOSLAVIA 5 5 048 YOUGOSLAVIE 132 132 
064 HUNGARY 19 19 064 HONGRIE 509 509 
1000 W 0 R LD 164 44 12 8 2 48 52 • 1000 M 0 ND E 3658 1283 107 78 29 878 1283 
1010 INTRA-EC 118 11 3 8 2 47 47 • 1010 INTRA-CE 2654 454 58 78 25 871 1170 
1011 EXTRA-EC 48 33 9 4 • 1011 EXTRA-CE 1002 828 50 4 1 113 
1020 CLASS 1 16 11 1 4 . 1020 CLASSE 1 373 225 35 4 7 102 
1021 EFTA COUNTR. 7 5 1 1 . 1021 A EL E 106 50 24 7 25 
1030 CLASS 2 11 3 8 . 1030 CLASSE 2 110 83 15 12 
1040 CLASS 3 19 19 . 1040 CLASSE 3 519 519 
58114.45 WOVEN PLE AND CHENIUE FABRICS Of WOOL OR FlNE ANIMAL HAIR OTHER THAN EPINGU OR WEFT PILE 5804.45 WOYEH PLE AND CllEHlllE FABRICS OF WOOL OR FINE ANIMAi. HAIR OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PU 
VELOURS, SF PAR LA TRAllE, PELUCHES, nssus BOUCLES, nssus DE CHENIW, DE LAINE OU POILS FINS, AllTRES QU'EPINGLES ~U~UESCH, SCHUNGEH- UND CHENWGEWEBE,AUS WOUE ODER FEINEN 1lERHAAllEN, KEIN EPINGLE UNO KEIN FLOR AUS DEii SCHUSS 
001 FRANCE 113 22 
4 
6 8 33 11 33 001 FRANCE 1902 487 58 78 210 334 147 646 002 BELG.-LUXBG. 210 126 2 65 55 13 002 BELG.-LUXBG. 2661 1149 27 1239 8o9 188 6 003 NETHERLANDS 92 30 1 
1i 74 
6 003 PAYS-BAS 1658 727 13 5 
1soci 
98 
4 004 FR GERMANY 435 6 10 240 94 004 RF ALLEMAGNE 6859 143 320 196 3302 1522 15 005 ITALY 15 1 
9 2 
7 1 005 ITALIE 2BO 34 g.j 9 BO 14 4 006 UTO. KINGDOM 24 10 3 006 ROYAUME-UNI 464 296 11 36 22 
124 007 IRELANO 17 
1i :i 8 3 1i 007 IRLANOE 127 274 2 169 3 008 DENMARK 31 6 008 OANEMARK 567 44 78 i 028 NORWAY 26 2 1 2 4 17 028 NORVEGE 429 59 15 41 64 249 
030 SWEDEN 17 6 4 2 
14 
5 030 SUEDE 339 170 29 55 2 78 6 5 032 FINLAND 39 3 12 10 032 FINLANOE 678 38 251 232 151 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>-Mba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E1'1'0ba 
5804.45 581)4.45 
036 SWIT ALAND 77 44 3 
1 
29 036 SUISSE 2004 1055 93 1 833 19 3 
038 A 19 14 3 038 AUTRICHE 527 414 1 11 64 37 
302 c OON 9 9 302 CAMEROUN 170 
6 
170 
4 i 390 s H AFRICA 17 35 2 17 98 :i 122 1 390 AFR. DU SUD 165 59 148 65 2:i i 400 USA 275 14 400 ETATS-UNIS 6182 760 117 2620 2531 
404 CANADA 49 2 2 1 25 17 2 404 CANADA 866 41 3 31 23 440 303 25 
632 SAUDI ARABIA 10 2 8 632 ARABIE SAOUD 166 81 5 80 




636 KOWEIT 121 
51 16 
121 
4 90 732 JAPAN 12 7 732 JAPON 214 53 
736 TAIWAN 14 
4 
14 
2 :i 18 
736 T'Al-WAN 135 6 119 10 
31 251 800 AUSTRALIA 46 19 800 AUSTRALIE 604 85 193 43 
1000 WORLD 1624 332 22 178 306 393 355 37 • 1000 M 0 ND E 27947 8201 661 1679 7148 5461 6048 708 41 
1010 INTRA-EC 961 208 16 57 157 342 149 34 • 1010 INTRA-CE 14583 3093 437 447 3162 4598 2171 654 21 
1011 EXTRA-EC 662 127 6 121 149 50 205 4 • 1011 EXTRA-CE 13363 3108 224 1233 3985 863 3877 54 19 
1020 CLASS 1 594 118 6 70 148 50 198 4 . 1020 CLASSE 1 12251 2790 190 649 3948 858 3747 54 15 
1021 EFTA COUNTR. 179 71 3 5 47 19 34 . 1021 A EL E 4007 1742 103 55 1250 318 527 6 6 
1030 CLASS 2 69 8 1 51 1 1 7 . 1030 CLASSE 2 1048 264 27 584 37 5 127 4 
1031 ACP (63) 10 10 . 1031 ACP (63) 209 3 13 185 4 1 3 
58D4J1 WOVBI PU AND CHENILLE FABRICS OF conoN, EPlllGLE 581)4.SI WOVEN PU AND CHENILLE FABRICS OF tonON, EP1NGl.E 
VELOURS. ETC, DE COTON,EPlllGLES SAllT, PLUESCH USW. AUS 8AUU\VOU!-EPlllGLE 
001 FRANCE 34 
1 





2 004 FR GERMANY 16 5 9 1 004 RF ALLEMAGNE 197 
5 
55 109 15 
005 ITALY 13 4 
5 
7 2 005 ITALIE 157 46 
61 
59 47 
10 006 UTD. KINGDOM 16 6 4 
28 
006 ROYAUME-UNI 147 37 39 208 007 IRELAND 28 
4 
007 IRLANOE 208 
19 2 3i 038 AUSTRIA 10 5 038 AUTRICHE 139 81 
042 SPAIN 6 
4 2 
6 40 31 042 ESPAGNE 114 1 3 103 244 7 400 USA 78 1 400 ETATS-UNIS 1040 68 53 10 665 
732 JAPAN 10 1 
3 3 
9 732 JAPON 208 30 4 42 23 174 800 AUSTRALIA 9 3 800 AUSTRALIE 107 42 
1000 WORLD 298 10 28 83 91 104 • 1000 M 0 ND E 3507 213 258 713 13 730 1564 10 8 
1010 INTRA-EC 119 ti 12 38 29 38 • 1010 INTRA-CE 1185 13 112 393 12 289 354 10 2 1011 EXTRA-EC 179 18 28 82 66 • 1011 EXTRA-CE 2323 200 148 319 1 442 1211 4 
1020 CLASS 1 140 7 3 18 58 54 • 1020 CLASSE 1 1947 147 83 238 407 1068 4 
1021 EFTA COUNTR. 18 1 1 5 6 5 • 1021 A EL E 252 20 20 50 60 98 4 
1030 CLASS 2 37 1 13 7 4 12 . 1030 CLASSE 2 345 28 64 75 35 142 
5804.13 CORDUROY AND THE UKE 5804.13 CORDUROY AND THE UJCE 
VELOURS COTELES DE COTON RIPPENSAllT AUS BAUU\VOUE 
001 FRANCE 4529 1750 
1622 
709 33 1926 85 1 12 13 001 FRANCE 37573 16508 
15394 
5046 181 15200 477 4 66 91 













003 PAYS-BAS 14718 9837 1165 578 
2921 
122 1 
5 004 FR GERMANY 1539 
138 
709 73 302 34 
1 45 004 RF ALLEMAGNE 13692 1192 7499 695 2316 254 4 2 005 ITALY 1324 488 
1265 
12 543 26 71 005 ITALIE 9646 3470 
12193 
94 4080 173 287 346 
006 UTO. KINGDOM 3852 961 1111 177 307 
113 
27 4 006 ROYAUME-UNI 37843 11037 11060 1070 2332 
968 
113 38 
007 IRELANO 297 16 144 17 
4 
7 007 IRLANDE 2783 197 1419 134 
15 
65 
008 DENMARK 323 245 22 26 26 
3 
008 OANEMARK 3405 2713 204 258 213 2 
009 GREECE 345 177 36 106 17 6 009 GRECE 3033 1757 283 767 170 39 17 
10 024 !CELANO 11 7 
1 18 
3 024 ISLANDE 127 83 




028 NORVEGE 722 266 
10 
193 7 1 
030 SWEDEN 114 50 25 19 15 030 SUEDE 1230 601 277 164 153 22 3 
032 FINLAND 162 96 30 31 1 1 3 032 FINLANDE 2054 1154 313 525 14 7 41 
036 SWITZERLAND 573 109 227 187 43 7 036 SUISSE 5935 1283 2196 1980 433 43 
14 038 AUSTRIA 384 240 42 11 11 79 038 AUTRICHE 3931 2569 472 118 85 673 
040 PORTUGAL 211 108 62 29 11 1 040 PORTUGAL 2142 1256 531 257 86 12 
042 SPAIN 371 3 364 4 18 042 ESPAGNE 3590 38 3515 37 855 046 MALTA 293 35 24 156 
32 
046 MALTE 2968 486 204 1423 
396 048 YUGOSLAVIA 363 187 95 49 048 YOUGOSLAVIE 3692 2208 808 280 
052 TURKEY 30 30 33i 362 430 052 TURQUIE 327 327 3336 3369 3812 056 SOVIET UNION 2320 1191 
231 10 
056 U.R.S.S. 22380 11869 3044 92 058 GERMAN OEM.A 241 
110 4 
058 RD.ALLEMANDE 3136 
1003 24 3 060 POLAND 160 43 2 060 POLOGNE 1311 263 18 




062 TCHECOSLOVAQ 564 528 
132 
17 19 
101 13 064 HUNGARY 277 203 39 064 HONGRIE 2768 2124 
1 
398 
066 ROMANIA 42 7 
39 
27 8 066 ROUMANIE 433 64 290 78 
068 BULGARIA 86 47 603 38 122 100 068 BULGARIE 720 444 51o4 276 250 920 814 204 MOROCCO 882 15 204 MAROC 7242 154 
212 TUNISIA 1082 188 452 170 272 212 TUNISIE 10048 1964 3711 1843 2528 




373 MAURICE 115 26 81 
39 60 8 24 390 SOUTH AFRICA 15 3 1 390 AFR. DU SUD 179 47 9 
3 400 USA 86 19 65 1 1 400 ETATS-UNIS 1056 276 756 7 14 
404 CANADA 401 309 48 44 404 CANADA 4225 3259 584 374 8 
508 BRAZIL 11 32 3 11 2 3 508 BRESIL 132 246 23 132 22 2i 600 CYPRUS 111 71 600 CHYPRE 963 645 
624 ISRAEL 177 116 27 34 624 ISRAEL 1816 1368 194 254 
708 PHILIPPINES 18 18 
4 
708 PHILIPPINES 191 191 
11 41 732 JAPAN 71 67 
50 2 9 
732 JAPON 1013 961 
18 34 740 HONG KONG 81 8 12 740 HONG-KONG 1414 101 579 682 
800 AUSTRALIA 90 32 35 20 3 800 AUSTRALIE 1099 447 375 209 68 
209 
210 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Meng en 1000 kg Ouanlit~s Destination Bestlmmung I Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX>.dba Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I CXXOba 
5804.13 5804.63 
804 NEW ZEALAND 12 11 1 804 NOUV.ZELANDE 147 136 1 10 
1000 W 0 R L D 25409 8101 6867 3583 1283 4532 435 31 58 519 1000 M 0 ND E 235178 82755 63872 33935 10139 36330 3352 127 374 4294 
1010 INTRA-EC 16525 4n6 4319 2551 869 3536 297 31 57 89 1010 INTRA-CE 146874 47063 40494 22827 6063 27252 2211 127 356 481 
1011 EXTRA-EC 8884 3325 2548 1031 414 996 138 1 431 1011 EXTRA-CE 88302 35691 23379 11107 4076 90n 1141 18 3813 
1020 CLASS 1 3250 1326 1020 575 105 207 16 1 . 1020 CLASSE 1 34476 15396 10065 5701 1084 2008 208 14 
1021 EFTA COUNTR. 1515 631 387 295 68 125 8 1 . 1021 AELE 16140 7212 3796 3291 629 1113 85 14 
1 1030 CLASS 2 2460 394 1163 144 229 408 122 . 1030 CLASSE 2 22517 4263 9829 1807 2177 3518 919 3 
1031 ACP (63a 50 4 19 
314 
18 9 
1 430 1031 ACP (~ 256 46 130 3600 56 24 1:i 3812 1040 CLASS 3175 1604 365 80 381 1040 CLASS 3 31310 16033 3486 815 3551 
5804.67 WEFT Pllf FABRICS OF COTTON OTHER THAN CORDUROY 58ll4.17 WEFT PILE FABRICS OF COTTON OTHER THAN CORDUROY 
VELOURS PAR LA TRAllE, NON COTELES, D£ COTON BAUllWOU.fLOR AUS DEii SCHUSS GEBILDET, KEIH RJPPENSAllT 











69 002 BELG.·LUXBG. 37 2 12 
7 
002 BELG.-LUXBG. 260 52 90 45 003 NETHERLANDS 51 37 3 3 
:i 
1 003 PAYS-BAS 443 307 36 35 
42 
20 
004 FR GERMANY 111 
92 
41 58 7 2 004 RF ALLEMAGNE 1168 460 293 783 38 12 005 ITALY 110 15 
15 1 1:i 
3 
:i 
005 ITALIE 654 157 
158 7 a8 37 34 006 UTD. KINGDOM 60 19 9 
7 
006 ROYAUME-UNI 522 156 79 
74 007 IRELAND 27 
8 5 1 
20 007 IRLANDE 155 
119 25 9 
3 78 
008 DENMARK 16 2 008 DANEMARK 178 3 22 
009 GREECE 30 10 16 4 
2 
009 GRECE 288 86 154 48 
8 1 030 SWEDEN 14 5 7 030 SUEDE 159 95 1 54 
032 FINLAND 11 2 
1 
4 5 032 FINLANDE 136 16 2 49 
2 
69 
036 SWITZERLAND 16 10 5 036 SUISSE 315 209 21 83 
038 AUSTRIA 18 14 4 
8 
038 AUTRICHE 274 236 1 37 
125 040 PORTUGAL 14 5 1 040 PORTUGAL 189 53 1 10 
048 YUGOSLAVIA 60 19 41 048 YOUGOSLAVIE 807 223 584 
062 CZECHOSLOVAK 13 1 
1&4 
12 062 TCHECOSLOVAQ 167 9 
976 
158 
2 204 MOROCCO 164 
1 
204 MAROC 978 
10 212 TUNISIA 36 35 
:i 5 
212 TUNISIE 328 318 
92 16 400 USA 38 28 2 400 ETATS-UNIS 792 598 26 
404 CANADA 15 8 2 4 1 404 CANADA 179 107 6 46 20 
800 AUSTRALIA 27 5 7 15 800 AUSTRALIE 338 104 82 152 
1000 W 0 R L D 1033 289 322 247 74 50 48 3 . 1000 M 0 ND E 10447 3291 2290 3122 992 268 442 42 
1010 INTRA-EC 532 176 92 171 9 49 32 3 • 1010 INTRA-CE 4962 1361 764 2223 82 263 235 34 
1011 EXTRA-EC 502 113 231 77 65 16 • 1011 EXTRA-CE 5484 1930 1525 899 910 5 207 8 
1020 CLASS 1 228 103 13 48 50 14 . 1020 CLASSE 1 3461 1782 163 613 711 1 186 5 
1021 EFTA COUNTR. 76 36 1 23 9 7 . 1021 A EL E 1144 630 27 274 127 1 81 4 
1030 CLASS 2 248 4 218 24 2 . 1030 CLASSE 2 1710 91 1358 237 4 20 




1 . 1031 ACP (~ 115 3 55 50 
199 
2 5 
:i 1040 CLASS 28 6 . 1040 CLASS 3 311 57 3 49 
5804.69 WOVEN Pllf AND CHENW FABRICS OF COTTON OTHER THAN EPlllGLE OR WEFT Pllf 58ll4.69 WOVEN PILE AND CHENI1il FABRICS OF COTTON OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PILE 
VELOURS, SAUF PAR LA TRAllE, PELUCHES ET nssus BOUCLES, DE COTON, AUTRES QU'EPINGLES SAMT, PLUESCH USW. AUS BAUM\l'OUE, KEIH EPINGLE UNO KEIH FLOR AUS OEM SCHUSS GEBILDET 
001 FRANCE 641 190 
32 
216 28 198 8 1 001 FRANCE 9306 3641 
35:i 
2871 382 2345 52 15 




002 BELG.-LUXBG. 3969 1160 112 2173 
616 
164 3 
003 NETHERLANDS 365 230 7 23 
492 
41 003 PAYS-BAS 4467 3205 57 183 
5515 
362 11 33 
:i 004 FR GERMANY 823 
424 
14 141 115 53 6 2 004 RF ALLEMAGNE 10191 
8198 
170 2245 1746 376 43 33 
005 ITALY 494 24 
165 
17 21 8 
1384 
005 ITALIE 9230 437 
2067 
255 216 124 
10559 6 006 UTD. KINGDOM 3488 466 10 1297 166 
138 
006 ROYAUME-UNI 35729 7285 147 13734 1931 
123:i 007 IRELAND 232 23 
28 
68 3 007 IRLANDE 2460 319 
1 329 
879 29 
008 DENMARK 90 25 
9 
33 3 1 008 DANEMARK 1049 385 295 24 15 
009 GREECE 131 75 33 3 10 1 009 GRECE 1762 1269 93 260 34 94 12 
1 j 028 NORWAY 53 31 
1 
3 17 1 1 028 NORVEGE 923 598 2 46 243 12 14 
030 SWEDEN 80 26 23 24 4 2 030 SUEDE 1176 551 14 256 287 34 30 4 
032 FINLAND 46 14 
8 
12 11 4 5 032 FINLANDE 671 297 2 151 109 44 68 
2 036 SWITZERLAND 163 75 10 62 8 036 SUISSE 2981 1585 267 129 852 143 3 
038 AUSTRIA 158 99 
5 
20 34 5 038 AUTRICHE 2622 1869 7 229 477 35 
2 
5 
040 PORTUGAL 40 34 1 040 PORTUGAL 549 454 69 16 2 6 
042 SPAIN 35 26 9 
1 :i 
042 ESPAGNE 653 504 2 147 
10 7 15 046 MALTA 21 5 12 
29 
046 MALTE 227 96 1 98 
048 YUGOSLAVIA 92 62 1 048 YOUGOSLAVIE 1264 862 1 15 386 
056 SOVIET UNION 314 224 11 79 
2 
056 U.R.S.S. 4731 3477 141 1113 
17 1 060 POLAND 55 52 1 060 POLOGNE 674 648 8 
062 CZECHOSLOVAK 14 14 
6 10 1 1:i 
062 TCHECOSLOVAQ 208 208 48 57 7 11:i 064 HUNGARY 114 84 064 HONGRIE 1210 985 
066 ROMANIA 18 2 16 066 ROUMANIE 234 21 1 212 
068 BULGARIA 28 28 48 :i 068 BULGARIE 418 418 339 16 204 MOROCCO 51 
38 
204 MAROC 357 2 




212 TUNISIE 385 1 96 
1 18 220 EGYPT 63 3 220 EGYPTE 723 675 29 
382 ZIMBABWE 10 10 
21 4 36 1 382 ZIMBABWE 102 102 2 199 5ci 370 24 390 SOUTH AFRICA 76 14 
18 24 
390 AFR. DU SUD 907 262 
215 400 USA 132 18 25 41 4 2 400 ETATS·UNIS 2410 542 278 487 713 59 56 
404 CANADA 91 10 3 17 44 13 4 
1 
404 CANADA 1104 187 18 171 583 93 52 
4 600 CYPRUS 38 33 1 
1 





604 LEBANON 7 6 
5 
604 LIBAN 130 104 3 
58 612 IRAQ 13 8 
6 1 1 2 
612 IRAQ 199 141 
32 7 6 16 624 ISRAEL 33 21 2 624 ISRAEL 415 334 20 
628 JORDAN 32 15 17 628 JORDANIE 423 273 150 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.Ooo Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "El.Moo 
5804.69 5804.69 
632 SAUDI ARABIA 166 115 9 29 13 632 ARABIE SAOUD 2937 2151 241 372 166 7 
636 KUWAIT 38 26 12 636 KOWEIT 686 523 7 12 144 
17 640 BAHRAIN 9 8 
2 i 640 BAHREIN 189 169 9 16 3 3 647 U.A.EMIRATES 50 46 647 EMIRATS ARAB 979 924 13 14 
649 OMAN 6 5 
7 4 4 
649 OMAN 127 115 3 1o3 4 36 8 706 SINGAPORE 40 24 706 SINGAPOUR 541 337 49 12 
728 SOUTH KOREA 40 37 1 36 2 728 COREE DU SUD 806 761 12 20 484 25 732 JAPAN 353 315 2 i 732 JAPON 8803 8268 39 10 736 TAIWAN 114 113 
2 :! 7 4 736 T'Al-WAN 2451 2441 46 29 69 46 740 HONG KONG 45 22 8 3 740 HONG-KONG 727 482 54 32 800 AUSTRALIA 299 124 30 105 27 10 800 AUSTRALIE 4633 2506 5 316 1422 281 71 
804 NEW ZEALAND 149 4 5 97 31 4 8 804 NOUV.ZELANDE 1853 86 52 1336 236 47 96 
1000 W 0 R L D 9807 3324 224 944 2670 881 332 1426 5 1 1000 M 0 ND E 130111 60319 2817 11824 30529 10447 3019 11034 115 1 
1010 INTRA-EC 6586 1490 96 616 2136 579 274 1391 4 • 1010 INTRA-CE 78162 25462 1258 8067 23327 7001 2338 10630 76 3 
1011 EXTRA-EC 3220 1833 128 328 533 302 58 36 1 1 1011 EXTRA-CE 51948 34857 1557 3757 7202 3445 681 404 39 4 
1020 CLASS 1 1793 859 35 191 478 161 32 36 1 . 1020 CLASSE 1 30891 18708 681 2372 6610 1709 383 404 24 
1021 EFTA COUNTR. 544 280 13 69 151 23 8 . 1021 A EL E 8996 5367 361 838 2013 277 117 1 22 
4 1030 CLASS 2 872 571 87 114 42 32 24 1 1030 CLASSE 2 13461 10378 828 1161 506 289 281 14 
1031 ACP fra 50 15 9 9 4 7 6 . 1031 ACP(~ 395 158 30 55 45 63 44 1040 CLAS 557 404 6 23 13 109 2 . 1040 CLASS 3 7592 5771 48 224 85 1446 17 
5804.71 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF REGENERATED TEXTILE A8RES, EPINGLE 5804.71 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF REGENERATED TEXTILE A8RES, EPINGLE 
VB.OURS, ETC. ARTIFICIELS, EPINGLES SAMT, PLUESCll USW. AUS KUENSn. EPINGLE 
001 FRANCE 671 
7 3 670 6 001 FRANCE 4642 2 52 9 32 4631 4i 002 .-LUXBG. 17 
187 
002 BELG.-LUXBG. 133 3 5 
1167 003 ERLANDS 189 1 003 PAYS-BAS 1183 5 
9 
6 5 
004 RM ANY 459 458 004 RF ALLEMAGNE 2998 12 2977 8 005 I ALY 16 
4 
14 005 ITALIE 157 38 46 110 006 UTD. KINGDOM 661 656 006 ROYAUME-UNI 4367 25 4296 3 007 D 38 
4 
37 007 IRLANDE 220 
16 
217 
009 E 122 
4 
118 009 GRECE 432 
6 49 
416 
2 030 37 32 030 SUEDE 267 
4 
209 
036 LAND 27 34 27 036 SUISSE 233 2 2 225 038 AUSTRIA 59 25 038 AUTRICHE 446 258 188 
322 ZAIRE 15 
10 
15 322 ZAIRE 106 
66 
106 
372 REUNION 17 
19 
7 372 REUNION 106 
168 
40 
5 390 SOUTH AFRICA 177 
2 
158 390 AFR. DU SUD 1185 
2 285 
1012 
400 USA 100 
2 
98 400 ETATS-UNIS 904 12 605 3 404 CANADA 31 29 404 CANADA 238 21 16 2 196 
600 CYPRUS 34 34 600 CHYPRE 202 202 
604 LEBANON 203 203 604 LIBAN 847 847 
628 JORDAN 24 3 3 24 628 JORDANIE 126 15 34 126 632 SAUDI ARABIA 117 111 632 ARABIE SAOUD 759 650 
636 KUWAIT 160 
5 
160 636 KOWEIT 955 
127 
955 
862 PAKISTAN 6 1 662 PAKISTAN 134 7 




706 SINGAPOUR 249 
6 33 249 20 800 AUSTRALIA 27 21 800 AUSTRALIE 224 165 
1000 WORLD 3448 14 31 81 17 3294 11 . 1000 M 0 ND E 22287 194 686 725 100 20489 93 
1010 INTRA-EC 2175 6 9 1 3 2143 1 . 1010 INTRA-CE 14166 28 128 80 32 13840 58 
1011 EXTRA-EC 1271 8 22 74 13 1151 3 . 1011 EXTRA-CE 8123 166 559 645 68 6649 36 
1020 CLASS 1 487 2 3 86 413 3 . 1020 CLASSE 1 3744 29 335 567 1 2782 30 
1021 EFTA COUNTR. 133 1 1 38 
9 
93 . 1021 A EL E 1009 5 8 310 1 683 2 
1030 CLASS 2 779 5 19 8 738 . 1030 CLASSE 2 4335 127 224 78 36 3865 5 
1031 ACP (63) 105 1 8 96 . 1031 ACP (63) 482 12 26 444 
5804.75 WEFT PILE FABRICS OF REGENERATED TEXTILE FlBRES, NOT EPINGLE 5804.75 WEFT PILE FABRICS OF REGENERATED TEXTILE RBRES. NOT EPINGLE 
vaoURS PAR LA TRAME, ARTIFICIELS KUENSn. FLOR AUS DEii SCHUSS GEBn.DET 
001 FRANCE 111 1 14 96 001 FRANCE 709 25 
:! 149 535 003 NETHERLANDS 37 3 
14 
1 33 003 PAYS-BAS 267 73 9 8 183 004 FR GERMANY 76 1 60 004 RF ALLEMAGNE 461 
14 
65 9 379 
12 005 ITALY 3 1i 2 :! 33 005 ITALIE 123 97 22 242 006 UTD. KINGDOM 46 006 ROYAUME-UNI 424 143 17 
032 FINLAND 8 2 
6 
6 i 032 FINLANDE 101 27 177 74 4 036 SWITZERLAND 16 9 036 SUISSE 305 121 3 
372 REUNION 20 11 
1i 
9 372 REUNION 140 83 
115 
57 3 390 SOUTH AFRICA 18 6 390 AFR. DU SUD 155 37 
604 LEBANON 56 
4 45 56 604 LIBAN 159 166 6 153 632 SAUDI ARABIA 78 29 632 ARABIE SAOUD 878 556 156 
647 LI.A.EMIRATES 4 4 
2 
647 EMIRATS ARAB 109 108 
8i 732 JAPAN 7 5 732 JAPON 258 177 8 804 NEW ZEALAND 31 30 804 NOUV.ZELANDE 263 255 
1000 WO R LO 831 43 53 146 4 373 8 4 1000 M 0 ND E 5569 648 1080 1680 50 2026 56 28 
1010 INTRA-EC 298 17 21 21 1 233 5 . 1010 INTRA-CE 2153 279 216 229 8 1385 36 i 28 1011 EXTRA-EC 335 26 33 126 3 140 3 4 1011 EXTRA-CE 3416 369 864 1451 42 641 20 
1020 CLASS 1 123 21 12 58 2 24 2 4 1020 CLASSE 1 1521 299 369 627 35 149 14 28 
1021 EFTA COUNTR. 45 20 6 7 11 1 . 1021 A EL E 609 278 180 77 67 7 
1030 CLASS 2 205 1 21 66 117 . 1030 CLASSE 2 1796 14 494 789 492 7 
5804.77 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF CONTINUOUS REGENERATED TEXTILE A8RES OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PILE 5804.77 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF CONTINUOUS REGENERATED TEXTILE FlBRES OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PILE 
211 
212 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantitl!s Destination 
Bestlmmung We rte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cXXclOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXXclOa 
5804.77 VElOUR5g SF PAR LA TllAllE, PEl.UCHES, nssus BOua.ES, TISSUS DE CHENILLE, DE RBRES 1tXTLES ARTflCIELW CONTINUES, 5804.77 ~AfaJLUESCH. SCHUNGEN-, CHENJllEG£WEBE, AUS KUENSTUCHEll SPIHNFAEDEN, KElN R.OR AUS DEii SCHUSS G£BILDET UNO KE1N 
AUlRES U'EPINGLES 
001 FRANCE 146 60 52 3 31 001 FRANCE 2499 1340 29 654 9 17 488 002 BELG.-LUXBG. 9 3 2 2 002 BELG.-LUXBG. 150 79 9 
3 
24 
003 NETHERLANDS 7 5 i 2 8 003 PAYS-BAS 107 64 5 33 2 004 FR GERMANY 19 48 4 004 RF ALLEMAGNE 592 1395 408 70 1 113 005 ITALY 70 21 
24 8 1 2 005 ITALIE 2632 1212 229 52 25 14 006 UTD. KINGDOM 54 18 2 
12 
006 ROYAUME-UNI 807 310 202 
1oi 007 IRELAND 16 
12 
4 007 IRLANDE 123 
162 10 2 16 030 SWEDEN 13 1 030 DE 183 6 2 
032 FINLAND 8 7 2 032 E 116 97 9 10 10 036 SWITZERLAND 13 11 036 413 266 136 
038 AUSTRIA 5 5 038 E 106 95 5 6 i 042 SPAIN 26 24 042 ESPAGNE 686 617 34 28 
048 YUGOSLAVIA 5 5 
9 
048 YOUGOSLAVIE 106 106 
181 056 SOVIET UNION 11 2 056 U.R.S.S. 209 28 
062 CZECHOSLOVAK 14 14 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 199 199 
9 24 17 390 SOUTH AFRICA 26 22 2 390 AFR. DU SUD 300 250 400 USA 17 1 14 400 ETATS-UNIS 413 38 208 167 
3 404 CANADA 18 2 2 14 404 CANADA 189 23 38 125 .. 
632 SAUDI ARABIA 287 227 25 35 8 632 ARABIE SAOUD 7757 5383 2000 372 2 636 KUWAIT 48 20 15 5 636 KOWEIT 957 542 260 45 110 
640 BAHRAIN 8 8 
7 2 3 640 BAHREIN 194 194 295 16 49 647 U.A.EMIRATES 59 47 647 EMIRATS ARAB 1507 1147 
656 SOUTH YEMEN 6 
7 
6 656 YEMEN DU SUD 107 
170 
107 
660 AFGHANISTAN 7 660 AFGHANISTAN 170 
5 680 THAILAND 12 12 
1 3 
680 THAILANDE 249 244 36 3 706 SINGAPORE 12 8 706 SINGAPOUR 161 92 30 
728 SOUTH KOREA 17 17 
3 
728 COREE DU SUD 383 370 13 35 2 732 JAPAN 54 50 732 JAPON 2095 1613 445 
736 TAIWAN 23 23 736 T'Al-WAN 664 647 17 
13 740 HONG KONG 26 24 740 HONG-KONG 679 513 153 
10 800 AUSTRALIA 7 6 800 AUSTRALIE 122 106 6 
1000 W 0 R L D 1117 720 102 194 2 17 80 2 . 1000 M 0 ND E 25838 16665 5797 2048 13 101 1199 14 
1010 INTRA-EC 327 137 31 88 1 15 55 2 . 1010 INTRA-CE 7004 3260 1856 1002 9 89 774 14 i 1011 EXTRA-EC 790 583 71 108 1 2 25 • 1011 EXTRA-CE 18834 13405 3941 1048 4 12 425 
1020 CLASS 1 215 159 11 41 1 3 . 1020 CLASSE 1 5020 3604 912 444 7 52 1 
1021 EFTA COUNTR. 50 44 3 1 1 1 . 1021 A EL E 987 771 171 23 
4 
7 14 1 
1030 CLASS 2 549 407 60 67 1 13 . 1030 CLASSE 2 13370 9539 3029 602 5 191 
1040 CLASS 3 27 18 9 . 1040 CLASSE 3 443 262 181 
5804.71 WOVEN PILE AHi> CHENillE FABRICS OF DISCONTINUOUS REGENERATED TEX11LE RBRES OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PILE 5804.71 WOVEN PILE AHi> CHENW FABRICS OF DISCONTINUOUS REGENERATED TEXTILE RBRES OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PILE 
VELO~ SF PAR LA TRAME, PEl.UCHES, TISSUS BOUCLES, TISSUS DE CHENILLE, DE RBRES 1tXTLES ARTIFICIELLES DISCONTINUES, 
AUlRES U'EPINGLES 
~AfaJLUESCH, SCHUNGEN-, CHENlllEG£WEBE, AUS KUENSTUCHEll SPIHNFASERN, KElN FLOR AUS DEii SCHUSS GEBILDET UNO KE1N 









002 BELG.-LUXBG. 21 2 2 
47 
5 002 BELG.-LUXBG. 181 29 31 
289 
46 
003 NETHERLANDS 88 2 39 
4 
003 PAYS-BAS 989 57 
17 
643 
13 30 004 FR GERMANY 323 2 12 305 004 RF ALLEMAGNE 2360 s5 133 2167 005 ITALY 5 
19 
2 005 ITALIE 132 49 
241 
23 5 
006 UTD. KINGDOM 721 10 691 006 ROYAUME-UNI 4955 116 23 4575 2 007 IRELAND 38 
1 
38 007 IRLANDE 282 
7 3 5 2 280 009 GREECE 49 48 009 GRECE 275 258 
030 SWEDEN 43 
5 3 
2 41 030 SUEDE 259 4 2 14 238 
036 SWITZERLAND 15 2 5 036 SUISSE 302 88 111 32 71 
064 HUNGARY 24 8 
12 
16 064 HONGRIE 225 67 94 158 220 EGYPT 12 22 220 EGYPTE 100 4 2 346 KENYA 22 346 KENYA 163 163 
350 UGANDA 28 
5 25 
28 350 OUGANDA 273 43 240 273 390 SOUTH AFRICA 189 159 390 AFR. DU SUD 1406 
37 
1123 
15 400 USA 110 1 12 95 400 ETATS-UNIS 863 17 136 658 
404 CANADA 72 
1 
4 68 404 CANADA 568 1 
11 
48 519 
604 LEBANON 73 
6 
72 604 LIBAN 317 
40 
306 
628 JORDAN 53 
3 
47 628 JORDANIE 236 
121 
196 
632 SAUDI ARABIA 104 42 59 632 ARABIE SAOUD 938 
7 
403 414 
636 KUWAIT 46 2 6 46 636 KOWEIT 252 s5 59 245 647 U.A.EMIRATES 10 2 647 EMIRATS ARAB 133 19 
701 MALAYSIA 22 3 19 701 MALAYSIA 146 
9 
31 115 
706 SINGAPORE 35 
1 
1 34 706 SINGAPOUR 248 4 234 





800 AUSTRALIA 31 18 
3 
13 800 AUSTRALIE 265 145 106 
804 NEW ZEALAND 25 22 804 NOUV.ZELANDE 259 47 212 
1000 W 0 R L D 2875 56 62 231 5 2508 12 • 1000 M 0 ND E 21083 871 950 2564 21 16559 102 16 
1010 INTRA-EC 1765 22 13 88 5 1628 11 i • 1010 INTRA-CE 12672 411 172 1212 21 10759 97 18 1011 EXTRA-EC 1110 34 49 145 880 1 • 1011 EXTRA-CE 8411 460 778 1352 5800 5 
1020 CLASS 1 507 19 23 52 411 1 1 . 1020 CLASSE 1 4296 305 374 594 3002 5 16 
1021 EFTA COUNTR. 77 12 3 6 55 1 . 1021 A EL E 753 184 115 65 383 5 1 
1030 CLASS 2 579 7 26 93 453 . 1030 CLASSE 2 3889 88 404 757 2639 1 
1031 ACP (63a 132 1 2 3 126 . 1031 ACP~ 798 4 14 22 758 
1040 CLASS 24 8 16 . 1040 CLA 3 226 67 159 
5804.80 ~jg{r&~~Cfl'JmfFlk'r1"5 OTHER THAN OF SILK, NOn. OR WASTE SILK, WOOL. ANE AN111AL HAIR, 5804.IO WOVEN Pll AHi> CHENW FABRICS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF SILK, NOil OR WASTE SILK, WOOL, ANE ANIMAL HAIR, COTION, SYNTHETIC OR REGENERATED TEX11LE RBRES 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bes!lmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Oes!lna!lon 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EllllOOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "EllllOOo 
58lJ4Jll YnOURS, ETC, AUTRES QUE DE SOIE, SCHAPPE, BOURRETlE DE SOIE LAINE OU POil$, COTON ET ABRES ARTFICIEl.LES 5804.80 =t ~= ~~~~ SPINNSTOFfBI ALS SEIDE, SCHAPPESEIDE, BOURRETTESEIDE, WOLLE, TIERHMRE OD. BAUllWOUE 
001 FRANCE 683 2 
20 
132 1 19 1 528 001 FRANCE 6081 73 
170 
1734 6 293 12 3 3960 
002 BELG.-LUXBG. 90 4 53 7 
50 
5 1 002 BELG.-LUXBG. 874 68 490 93 
628 
44 6 9 003 NETHERLANDS 77 16 1 9 1 6 389 003 PAYS-BAS 1041 266 11 116 6 14 2029 004 FR GERMANY 661 108 85 70 3 004 RF"ALLEMAGNE 5332 
37 
815 1012 1207 25 238 
005 ITALY 256 31 
e4 15 2 2 2 207 005 ITALIE 1742 358 105i 4 282 19 1 2 1045 006 UTD. KINGDOM 416 13 17 6 296 006 ROYAUME-UNI 3893 45 259 127 34 6 2399 007 IRELAND 34 1 i 27 007 IRLANDE 269 6 11 6 218 008 DENMARK 81 
5 
6 1 73 008 DANEMARK 728 9 59 20 
4 
634 
009 GREECE 35 i 12 17 i 36 009 GRECE 373 83 14 155 :i 129 2 312 030 SWEDEN 59 1 13 7 030 SUEDE 614 24 199 55 7 
036 SWITZERLAND 65 4 54 4 3 036 SUISSE 425 118 145 89 6 65 2 
038 AUSTRIA 14 4 1 9 
10 
038 AUTRICHE 184 90 6 84 1 3 
e4 040 PORTUGAL 10 
16 
040 PORTUGAL 100 2 5 3 4 2 
042 SPAIN 17 
:i 2 4i 042 ESPAGNE 298 4i 1 293 4 Ii 320 046 MALTA 50 4 046 MALTE 406 37 
058 SOVIET UNION 618 
1i 5 
618 056 U.R.S.S. 5313 
250 17 Ii 5313 060 POLAND 18 4ci 060 POLOGNE 276 155 2 37 204 MOROCCO 41 
:i i 204 MAROC 194 :i 3:i 212 TUNISIA 16 12 212 TUNISIE 135 87 12 




373 MAURICE 196 189 
897 
7 
15 390 SOUTH AFRICA 100 
4 15 





400 USA 57 16 17 4 400 ETATS-UNIS 1027 194 343 261 59 
404 CANADA 25 1 18 4 2 404 CANADA 259 1 32 171 6 42 7 
484 VENEZUELA 11 11 
26 
484 VENEZUELA 109 109 
110 604 LEBANON 96 70 604 LIBAN 661 i 551 624 ISRAEL 92 92 
22 
624 ISRAEL 900 899 
158 628 JORDAN 74 
:i 52 628 JORDANIE 622 2 eci 464 5 632 SAUDI ARABIA 548 265 280 632 ARABIE SAOUD 5402 3163 2172 
636 KUWAIT 102 13 89 636 KOWEIT 712 8 162 542 
2 640 BAHRAIN 12 7 5 640 BAHREIN 129 
12 
90 36 
647 U.A.EMIRATES 65 49 16 647 EMIRATS ARAB 633 502 116 3 
701 MALAYSIA 36 
5 
1 35 701 MALAYSIA 264 i 14:3 6 1i 258 732 JAPAN 10 
:i 1 3 i 732 JAPON 224 17 52 Ii BOO AUSTRALIA 132 120 8 800 AUSTRALIE 1198 46 4 1084 56 
804 NEW ZEALAND 47 40 2 5 804 NOUV.ZELANDE 395 352 14 29 
1000 W 0 R L D 4861 80 347 1348 12 791 40 8 4 2231 1000 M 0 ND E 43489 1541 2943 14806 167 7002 356 253 8 16413 
1010 INTRA-EC 2333 30 173 381 9 190 19 8 3 1520 1010 INTRA-CE 20332 587 1612 4629 109 2673 169 253 7 10293 
1011 EXTRA-EC 2528 50 173 967 3 602 21 1 711 1011 EXTRA-CE 23156 955 1332 10174 59 4329 186 1 6120 
1020 CLASS 1 598 23 76 333 2 56 17 91 1020 CLASSE 1 6318 506 552 3658 57 645 149 751 
1021 EFTA COUNTR. 161 13 56 28 1 11 2 50 1021 A EL E 1434 276 174 397 9 127 20 431 
1030 CLASS 2 1278 1 97 629 546 3 2 1030 CLASSE 2 11064 15 781 6498 2 3683 29 56 
1031 ACP Jr~ 86 26 36 27 22 
1 
618 
1031 ACP(~ 571 1 329 162 2 70 7 
5313 1040 CLA 651 5 1 1040 CLASS 3 5772 432 18 8 
5805 NARROW WOVEN FABRICS, AND NARROW FABRICS '&OlDUC) CONSISTING Of WARP WITHOUT WEFT ASSEllBLED BY llEANS Of AN ADHESIVE, 5805 NARROW WOVEN FABRICS, AND NARROW FABRICS lflDUCl CONSISTING Of WARP WITHOUT WEFT ASSEllBLED BY llEANS Of AN ADHESIVE, 
OTHER THAN GOODS FALLING WITHIN HEADING NO D6 OTl£R THAN GOOOS FAWNG WITHIN HEADING NO D6 
RUBANERIE ET RUBANS SANS TRAllE EN FILS OU RBRES PARAUEUSES ET ENCOLLES (BOLDUCS~ SF ARTlCl.ES DU NO 5806 g~~ND SCHUSSLOSE BAENDER AUS PARAIJ.EL GELEGTEN UND GEKLEBTEN GARNEN ODER SPINNSTOFFEN (BOLDUCS~ AUSGEH. WAREN 
5805.D1 NARROW WOVEN PILE OR CHENILLE FABRICS Of llAN-llADE RBRES 5805.01 NARROW WOVEN PILE OR CHENILLE FABRICS Of llAN-llADE RBRES 
RUBANERIE DE vaouRS,PELUC~.nssus BOua.ES OU DE CHENILLE, EN RBRES SYllTl£TIQUES OU ARTIFICIEllfS BAENDER AUS SAllT, PWESCH, SCHUNGEN- ODER CHENILLEGEWEBEN, AUS SYHTHET. ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOFfBI 
001 FRANCE 99 15 
4 
2 8 38 1 35 001 FRANCE 1705 296 
eci 24 279 656 17 433 002 BELG.-LUXBG. 55 27 1 43 4 19 002 BELG.-LUXBG. 630 292 9 51 69i 36 182 003 NETHERLANDS 75 24 4 4 4ci 3 1 003 PAYS-BAS 1244 391 70 3 1ri 71 18 i 004 FR GERMANY 114 
10 
8 26 8 28 004 RF ALLEMAGNE 2455 
250 
221 28 468 110 850 
005 ITALY 72 2 
:i 2 57 1 127 005 ITALIE 1263 37 39 77 855 32 12 2 006 UTD. KINGDOM 168 6 1 31 
32 
006 ROYAUME-UNI 2258 159 17 1 543 
510 
1497 
007 IRELAND 32 
4 2 4 007 IRLANDE 532 18 2 38 4 008 DENMARK 17 7 008 DANEMARK 565 174 
7 
72 279 
:i 009 GREECE 5 2 1 1 
7 2 
009 GRECE 112 56 16 14 11 5 
92 028 NORWAY 15 1 4 028 NORVEGE 326 35 51 
:i 80 68 030 s 14 2 5 3 3 030 SUEDE 380 73 21 85 52 4 145 032 FI 4 1 3 
2 
032 FINLANDE 139 39 14 6 30 63 12 1 036 s LAND 21 16 i 036 SUISSE 499 364 13 22 6 60 4 038 AUSTRIA 28 22 
6 
3 038 AUT ICHE 774 670 4 11 18 21 44 6 
22 040 PORTUGAL 11 1 
2 
4 040 POR L 196 68 25 3 1 69 8 
046 YUGOSLAVIA 9 6 046 YOU VIE 272 194 1 25 1 51 
060 POLAND 5 5 060 p 137 136 
2 4 
1 
062 CZECHOSLOVAK 9 9 062 TC LOVAO 146 140 
064 HUNGARY 10 10 
1i i 064 HON I 234 227 100 5 2 7 212 TUNISIA 12 i :i 2 212 TUNISIE 229 40 2 e8 28 390 SOUTH AFRICA 12 
5 2 28 
6 390 AFR. DU SUD 284 25 1 2 
519 
140 
400 USA 130 4 14 8 69 400 ETATS-UNIS 2275 132 80 34 312 139 1059 
404 CANADA 22 7 15 4 404 CANADA 552 220 316 8 8 2 624 ISRAEL 8 4 1i 624 ISRAEL 141 83 4 52 532 632 SAUDI ARABIA 71 632 ARABIE SAOUD 543 3 3 9 3 8 636 KUWAIT 13 
1i 
12 636 KOWEIT 149 
40i 
3 131 
728 SOUTH KOREA 11 
15 
728 COREE DU SUD 402 2 207 7 1 740 HONG KONG 18 3 
1i 
740 HONG-KONG 301 85 
5 BOO AUSTRALIA 13 2 800 AUSTRALIE 344 27 50 262 
213 
214 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I u-xooa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 0EXXOOo 
5805.01 58G5.01 
1000 W 0 R L D 1145 203 49 32 88 275 107 388 7 • 1000 M 0 ND E 20108 4875 894 389 1850 4718 2052 5012 337 1 
1010 INTRA-EC 839 89 19 9 55 200 57 210 i • 1010 INTRA-<:E 10761 1835 423 110 1236 3298 1060 2995 4 i 1011 EXTRA-EC 504 114 30 22 31 74 50 178 • 1011 EXTRA-<:E 9348 3239 471 259 614 1420 992 2017 333 
1020 CLASS 1 294 67 16 6 31 54 39 74 7 • 1020 CLASSE 1 6277 1992 221 98 598 1146 771 1133 317 1 
1021 EFTA COUNTR. 94 43 10 3 1 16 15 6 • 1021 A EL E 2324 1260 129 44 49 323 244 14 260 1 
1030 CLASS 2 185 21 14 16 20 11 102 1 . 1030 CLASSE 2 2499 692 250 154 9 274 220 884 16 
1031 ACP (63a 13 1 8 1 3 • 1031 ACP (~ 137 9 5 70 j 1 52 i 1040 CLASS 26 26 • 1040 CLASS 3 572 555 7 2 
5805.DI NARROW WOVEN PU OR CHENW FABRICS OF COTTON 58G5.08 NARROW WOVEN PU OR CHENILLE FABRICS OF COTTON 
RUBAHERIE DE VEl.OURS,PElUCHES,llSSUS BOUCLES OU DE CHENILl.f, EN COTON BAENOER AUS SAllT, PLUESCH, SCHLINGEN- ODER CHENILLEGEWEBEN, AUS BAUllWOl.LE 
001 FRANCE 18 5 1 10 2 001 FRANCE 223 5 46 23 110 39 
003 NETHERLANDS 11 7 3 1 003 PAYS-BAS 107 5 i 55 37 10 2 004 FR GERMANY 12 5 5 2 004 RF ALLEMAGNE 143 
6 
46 65 29 




007 IRLANDE 177 1 1 169 
72 030 SWEDEN 10 i 20 1 030 SUEDE 162 4 62 159 24 216 LIBYA 21 
6 
216 LIBYE 168 9 
79 i 302 CAMEROON 12 6 302 CAMEROUN 142 62 
1000 W 0 R L D 178 13 21 85 2 22 32 3 • 1000 M 0 ND E 2251 274 255 841 48 272 474 88 1 
1010 INTRA-EC 78 2 2 27 1 22 22 
:i • 1010 INTRA-CE 945 70 27 291 25 258 268 8 i 1011 EXTRA-EC 102 10 19 58 1 11 • 1011 EXTRA-CE 1308 205 228 550 21 14 207 82 
1020 CLASS 1 38 7 8 15 5 3 . 1020 CLASSE 1 592 117 88 188 21 4 93 81 
1021 EFTA COUNTR. 20 5 7 3 2 3 . 1021 A EL E 287 68 79 28 4 29 79 i 1030 CLASS 2 61 2 11 43 5 . 1030 CLASSE 2 669 62 140 343 9 113 1 
1031 ACP (63) 15 7 7 1 . 1031 ACP (63) 172 1 88 64 2 17 
5805.211 NARROW WOVEN PU OR CHENlllE FABRICS OF SILK, NOD. OR OTHER WASTE SllX 58G5.20 NARROW WOVEN Pll.E OR CHENILLE FABRICS Of SILK, NOil OR OTHER WASTE SU 
RUBANERIE DE VEl.OURS,PELUCHES,TISSUS BOUa..ES OU DE CHEND..1.£, EN SOIE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE BAENOER AUS SAllT, PLUESCH, SCHUNGEN- ODER CHENILLEGEWEBEN, AUS SEIDE,SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
003 NETHERLANDS 1 1 003 PAYS-BAS 102 101 1 
1000 W 0 R L D 25 3 3 19 • 1000 M 0 ND E 559 250 124 163 7 3 12 
1010 INTRA-EC 18 3 2 13 • 1010 INTRA-CE 415 218 88 102 7 
:i 12 1011 EXTRA-EC 8 1 1 8 • 1011 EXTRA-<:E 145 33 38 61 
1020 CLASS 1 7 1 6 • 1020 CLASSE 1 112 17 30 61 3 1 
5805.30 NARROW WOVEN PU OR CHENW FABRICS Of TEXTU MATERIALS NOT WITHIN 5805.01·20 5805.30 NARROW WOVEN PU OR CHENILLE FABRICS Of TEXTILE MATERIALS NOT WITHIN 58G5.G1-20 
RUBANERIE DE VELOURS,PELUCHES,TISSUS BOUa..ES OU DE CHENll.lf, EN llATIERES TEXTILES, NON REPR. SOUS 5805.01 A 20 BAENDER AUS SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN- ODER CHENILLEGEWEBEN, AUS SPINNSTOFFEN, NICHT IN 58G5.G1 BIS 20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 18 1 
2 
15 1 1 001 FRANCE 226 28 
10 
177 13 8 
004 FR GERMANY 14 11 1 004 RF ALLEMAGNE 143 108 6 19 
2 208 ALGERIA 26 5 21 
6 
208 ALGERIE 273 
5 
42 229 
135 400 USA 52 46 400 ETATS-UNIS 1210 1 1069 
1000 W 0 R L D 231 10 14 157 8 40 2 • 1000 M 0 ND E 3381 181 150 2392 82 557 1 18 
1010 INTRA-EC 57 2 4 33 4 13 1 • 1010 INTRA-CE 835 51 29 368 46 137 1 3 
1011 EXTRA-EC 175 8 10 124 5 27 1 • 1011 EXTRA-<:E 2745 130 120 2023 38 420 18 
1020 CLASS 1 90 3 2 61 4 19 1 . 1020 CLASSE 1 1771 87 42 1301 20 312 9 
1021 EFTA COUNTR. 19 2 Ii 9 i 7 1 . 1021 A EL E 260 48 4 104 3 93 8 1030 CLASS 2 80 62 8 1 . 1030 CLASSE 2 923 3 78 719 10 107 6 
1031 ACP (63) 10 8 2 . 1031 ACP (63) 109 2 68 3 36 
5805.40 NARROW WOVEN FABRICS OTHER THAN PILE OR CHENILLE, CONTAINING ELASTOllERIC YARNS 58G5.40 NARROW WOVEN FABRICS OTHER THAN PU OR CHENILLE, CONTAINING ELASTOMERIC YARNS 
RUBANERIE,AUTRE QUE DE VELOURS, PELUCHES, nssus BOUCLES OU DE CHENILLE, AVEC DES FD.S D'ELASTOl!ERES ANDERE BAEllDER ALS SOlCHE AUS SAllT, PLUESCH, SCHl.IHGEN· OD. CHENILLEGEWEBEN, lllT ELASTOMER.fAEDEN 
001 FRANCE 33 9 34 3 21 i 001 FRANCE 682 326 47:i 37 2 316 3 002 BELG.-LUXBG. 36 1 
12 
002 BELG.-LUXBG. 515 31 1 
24i 
8 
003 NETHERLANDS 30 5 12 
4 i 1 003 PAYS-BAS 435 83 94 3ci 15 17 i 004 FR GERMANY 35 
1i 
9 11 10 004 RF ALLEMAGNE 642 
279 
203 332 61 
005 ITALY 30 14 
:i 
2 2 1 i 005 ITALIE 660 321 3:i 24 22 14 :i 006 UTD. KINGDOM 50 4 23 1 18 
9 
006 ROYAUME-UNI 998 112 496 1 353 
115 007 IRELAND 9 
1i 2 
007 IRLANDE 126 5 6 i 009 GREECE 13 009 GRECE 257 235 21 
17 i 16 19 038 AUSTRIA 37 34 i i i i 038 AUTRICHE 955 901 1 040 PORTUGAL 4 3 040 PORTUGAL 117 68 39 2 i 8 042 SPAIN 4 3 1 
9 i i 042 ESPAGNE 101 84 11 3 2 9 048 YUGOSLAVIA 21 8 2 048 YOUGOSLAVIE 428 178 35 191 13 2 
062 CZECHOSLOVAK 13 13 062 TCHECOSLOVAQ 252 252 
:i 064 HUNGARY 18 18 4j i 064 HONGRIE 394 391 298 10 212 TUNISIA 55 7 i i 212 TUNISIE 402 94 2ci 15 390 SOUTH AFRICA 7 3 2 390 AFR. DU SUD 153 82 36 
400 USA 14 7 2 2 3 400 ETATS-UNIS 440 281 58 54 47 









24 624 ISRAEL 6 2 i 624 ISRAEL 145 66 1 708 PHILIPPINES 8 3 3 1 708 PHILIPPINES 168 77 57 15 19 
736 TAIWAN 4 4 i i 736 T'Al-WAN 101 99 18 22 2 740 HONG KONG 10 8 740 HONG-KONG 233 193 
1000 W 0 R L D 579 191 219 33 5 91 38 1 3 • 1000 M 0 ND E 9865 4252 3108 418 83 1556 444 4 20 4 
1010 INTRA-EC 239 43 93 11 4 63 24 1 • 1010 INTRA-<:E 4346 1077 1815 101 42 1267 239 4 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ttalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllMOo 
5805.40 5805.40 
1011 EXTRA-EC 340 149 126 22 1 27 12 3 • 1011 EXTRA-CE 5520 3175 1492 315 21 2B9 205 19 4 
1020 CLASS 1 121 63 30 12 7 7 2 . 1020 CLASSE 1 2927 1692 666 246 1 172 132 18 
1021 EFTA COUNTR. 54 39 5 5 2 2 1 . 1021 A EL E 1253 1019 83 50 1 47 44 9 
4 1030 CLASS 2 178 51 96 6 20 5 . 1030 CLASSE 2 1841 773 825 55 1 116 66 1 
1031 ACP frJ 48 12 34 1 i 1 . 1031 ACP~ 294 36 237 7 19 2 12 1040 CLAS 42 36 4 1 . 1040 CLAS 3 751 709 14 2 7 
5805.51 NARROW WOVEN FABRICS OTHER THAN PllE OR CHENIUE OF COTTON WlTll REAL SELVEDGES 5805.51 NARROW WOVEN FABRICS OTHER THAN PILE OR CHENILLE OF COTTON WITH REAL SELVEDGES 
RUBANERIE, DE COTON, A USIERES RmlfS,AUTRE QUE DE VELOURS PnUCHES, TISSUS BOUClES OU DE CHEHW ANDERE BAENDER ALS SOLCHE AUS SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN- OD. CHENILLEGEWEBEN, AUS BAUMWOLLE, MIT ECKTEN WEBEKANTEH 




2 002 BELG.-LUXBG. 1178 538 3 275 
1s:i 
12 
003 NETHERLANDS 80 60 1 
3 
1 003 PAYS-BAS 1174 945 23 13 29 10 4 i 004 FR GERMANY 28 
18 
1 2 19 3 004 RF ALLEMAGNE 374 
787 
145 14 157 24 
005 ITALY 25 1 i 5 2i 1 005 ITALIE 888 47 2 38 rni 12 i 4 006 UTO. KINGDOM 81 13 9 37 
8 
006 ROYAUME·UNI 828 357 56 241 
93 
1 
007 IRELAND 11 2 1 i 007 IRLANDE 127 23 11 2 7 6 008 DENMARK 31 29 1 008 DANEMARK 512 489 8 
2 009 GREECE 7 7 i i 009 GRECE 221 207 5 i 7 7 028 NORWAY 6 4 
2 i 028 NORVEGE 164 91 13 3 22 49 030 SWEDEN 22 6 13 030 SUEDE 348 134 167 i 2 17 6 032 FINLAND 105 102 
13 13 
3 032 FINLANDE 622 602 
241 
2 17 
5 036 SWITZERLAND 40 13 1 036 SUISSE 647 313 4 76 8 
038 AUSTRIA 33 32 1 i 038 AUTRICHE 671 657 1 6 7 2 046 MALTA 9 8 
3 




066 ROUMANIE 141 56 84 
s:i 208 ALGERIA 43 14 208 ALGERIE 398 126 189 
212 TUNISIA 36 12 22 2 212 TUNISIE 372 181 176 15 
248 SENEGAL 14 14 i 248 SENEGAL 200 200 i 272 IVORY COAST 25 24 
6 
272 COTE IVOIRE 283 
6 
282 
97 288 NIGERIA 6 
8 i i 288 NIGERIA 103 43 13 5 2 400 USA 11 1 
4 
400 ETATS-UNIS 347 270 14 i 46 600 CYPRUS 8 1 3 600 CHYPRE 114 13 45 5 4 
612 IRAO 25 25 
19 
612 IRAO 295 295 
317 800 AUSTRALIA 21 2 800 AUSTRALIE 375 58 
1000 W 0 R L D 1026 517 164 25 96 125 72 3 4 1000 M 0 ND E 13312 7714 23B9 158 932 1011 950 1 108 49 
1010 INTRA-EC 472 213 44 21 69 102 23 
2 
• 1010 INTRA-CE 6003 3612 648 74 611 B52 195 1 11 1 
1011 EXTRA-EC 551 303 140 4 27 22 49 4 1011 EXTRA-CE 730B 4101 1743 84 321 159 755 97 48 
1020 CLASS 1 304 221 28 3 18 7 25 2 . 1020 CLASSE 1 4088 2878 486 41 148 51 406 78 
1021 EFTA COUNTR. 207 157 26 1 13 7 2 1 . 1021 A EL E 2495 1824 424 7 90 48 37 65 
47 1030 CLASS 2 228 69 112 1 3 15 23 1 4 1030 CLASSE 2 2732 881 1255 43 41 107 339 19 
1031 ACP (63J 76 8 50 1 2 2 13 . 1031 ACP (~ 985 43 646 29 22 9 235 1 
1040 CLASS 22 14 7 1 . 1040 CLASS 3 486 341 1 134 10 
5805.59 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF COTTON BUT WITllOUT REAL SELVEDGES 5805.59 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PllE OR CHENILLE, OF COTTON BUT WITHOUT REAL SELVEDGES 
RU BAN ERIE, DE COTON, SAUF A USIERES REELLES, AUTRE QUE DE VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE ANDERE BAENDER ALS SOLCHE AUS SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN- OD. CHENIUEGEWEBEN, AUS BAUllWOLLE, NICHT UJT ECKTEN WEBEKANTEH 
001 FRANCE 247 82 
8 
75 78 4 8 001 FRANCE 2723 1176 
74 
492 917 21 117 
002 BELG.-LUXBG. 31 1 1 9 
4 
12 002 BELG.-LUXBG. 314 27 12 133 
52 
68 
003 NETHERLANDS 42 25 1 3 
23 
9 003 PAYS-BAS 643 412 22 38 
289 
119 




005 ITALIE 594 60 
s2 4 15 120 4 006 UTD. KINGDOM 37 15 1 8 
7 
006 ROYAUME-UNI 390 199 14 76 45 
107 007 IRELAND 7 
17 3 
007 IRLANDE 114 
267 
5 2 
3 008 DENMARK 31 11 008 DANEMARK 434 2 23 139 
032 FINLAND 27 18 i 8 2 1 032 FINLANDE 113 28 14 51 4 30 036 SWITZERLAND 19 7 8 1 036 SUISSE 252 114 84 28 12 
3 038 AUSTRIA 17 11 2 3 1 038 AUTRICHE 276 179 41 31 8 14 
042 SPAIN 41 41 i i i 042 ESPAGNE 483 473 3 5 17 2 046 MALTA 8 5 
3 
046 MALTE 101 68 
51 
4 12 
048 YUGOSLAVIA 22 16 2 1 i 048 YOUGOSLAVIE 266 163 30 22 4i 064 HUNGARY 8 2 5 
2 
064 HONGRIE 117 27 48 1 
066 ROMANIA 8 6 
5 
066 ROUMANIE 209 193 63 16 2 204 MOROCCO 8 3 204 MAROC 106 4 
8 
37 
208 ALGERIA 9 
3 
9 i i 208 ALGERIE 138 5 125 33 212 TUNISIA 9 4 
3 i 212 TUNISIE 108 59 10 6 2 103 4 400 USA 8 1 3 400 ETATS·UNIS 193 4 12 65 3 
703 BRUNEI 4 i 6 4 703 BRUNEI 190 50 43 190 706 SINGAPORE 8 1 706 SINGAPOUR 101 8 
1000 WORLD 844 292 96 1B3 126 21 119 5 1 1 1000 M 0 ND E 10991 4258 1442 1507 1594 19B 1932 2B 24 12 
1010 INTRA-EC 534 164 43 12B 114 18 64 3 i • 1010 INTRA-CE 6639 2530 720 924 1426 140 884 15 24 12 1011 EXTRA-EC 310 12B 53 55 12 3 55 2 1 1011 EXTRA-CE 4353 1728 723 583 168 56 104B 11 
1020 CLASS 1 174 104 7 33 6 22 1 1 . 1020 CLASSE 1 2204 1145 140 362 94 4 432 7 20 
1021 EFTA COUNTR. 78 39 4 21 3 
3 
10 i 1 . 1021 A EL E 870 396 66 184 52 s2 149 3 20 12 1030 CLASS 2 116 11 41 22 4 33 1 1030 CLASSE 2 1740 296 534 221 48 569 4 4 
1031 ACP~J 32 3 18 5 2 1 5 • 1031 ACP (~ 429 80 214 40 6 11 78 1040 CLA 20 12 5 1 . 1040 CLASS 3 410 287 48 27 48 
5805.11 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF SYHTHETIC TEXTIU RBRES WITH REAL SELVEDGES 5805.61 NARROW WOVEN FABRIC$, OTHER THAN PllE OR CHENILlE, OF SYNTHETlC TEXTILE RBRES WlTll REAL SELVEDGES 
215 
216 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantitlls Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark C>.>.Oba Nlmexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "E>.>.clba 
5805.81 RUBANERIE DE FIBRES TEXT.sYNTHETlQUES, A USIERES Rmw, AU"IRE QUE DE VELOURS, PB.UCltES,TISSUS BOUQ.ES OU DE CHENIUE 5805.81 llAENDER MIT ECHTEN WEBEKANIEN, AUS SYNTltETlSCHEN SPINNSTOFFEH, AUSGEH. AUS SAllT, Pl.UESCH, SCHUNGEN-, CHENIUEGEWEBEN 
001 FRANCE 1833 418 
256 
3 446 842 122 2 001 FRANCE 10699 2691 
2082 
42 2473 4806 610 77 
002 BELG.·LUXBG. 38B 84 
:i 
38 55 12 i 002 BELG.-LUXBG. 3214 717 2 332 526 78 3 003 NETHERLANDS 449 267 37 344 86 003 PAYS-BAS 4990 3281 259 26 1729 887 11 7 004 FR GERMANY 738 
150 
35 5 222 129 1 . 004 RF ALLEMAGNE 4544 
1727 
740 33 1384 652 19 16 005 ITALY 952 148 
2 
523 81 35 
4i 
15 005 ITALIE 7960 1579 3:i 3898 433 240 7 006 UTD. KINGDOM 1085 449 58 470 65 42 006 ROYAUME-UNI 7862 3003 326 2488 591 334 1223 :i 007 IRELAND 58 9 1 1 1 4 007 IRLANDE 488 86 19 3 8 35 
:i 008 DENMARK 105 67 6 15 12 5 008 DANEMARK 1158 784 128 1 100 94 68 009 GREECE 28 13 12 3 4 2 009 GRECE 501 144 318 37 2 4 34 028 NORWAY 31 22 3 
140 147 
028 NORVEGE 478 262 116 3 860 59 030 SWEDEN 384 62 10 24 1 030 SUEDE 2861 614 285 817 242 6 37 032 FINLAND 94 17 
17 2 
2 71 3 1 032 FINLANDE 632 244 11 
10 
17 300 44 16 
038 SWITZERLAND 173 119 30 4 1 038 SUISSE 1630 1190 219 157 32 22 
:i 038 AUSTRIA 267 256 3 4 3 1 038 AUTRICHE 2496 2300 116 21 20 36 
040 PORTUGAL 9 3 2 
5 
3 1 040 PORTUGAL 138 55 53 34 15 14 :i 042 SPAIN 89 21 1 58 4 042 ESPAGNE 609 215 53 
:i 
268 38 048 YUGOSLAVIA 40 36 i 4 i 048 YOUGOSLAVIE 683 607 12 59 5 2 052 TURKEY 8 6 052 TURQUIE 148 102 26 15 
056 SOVIET UNION 33 33 056 U.R.S.S. 181 181 
5 7 060 POLAND 9 9 060 POLOGNE 138 126 
062 CZECHOSLOVAK 9 9 i 062 TCHECOSLOVAQ 108 93 Ii 15 064 HUNGARY 36 35 i 064 HONGRIE 488 467 i 11 5 066 ROMANIA 5 1 3 i 066 ROUMANIE 119 20 86 7 9 204 MOROCCO 6 1 4 204 MAROC 115 14 90 2 
208 ALGERIA 65 13 2 50 208 ALGERIE 574 103 76 i 395 212 TUNISIA 50 6 7 37 212 TUNISIE 413 68 84 260 
220 EGYPT 15 15 
4 i 5 i 220 EGYPTE 143 133 10 10 100 27 390 SOUTH AFRICA 22 11 
1:i 6 390 AFR. DU SUD 351 103 111 14:! 3:i 400 USA 250 185 12 10 24 400 ETATS·UNIS 2811 1857 246 281 248 3 404 CANADA 47 17 1 16 12 1 404 CANADA 465 241 20 2 44 141 14 3 
504 PERU 6 i 4 i 2 . 504 PEROU 205 24 65 8 132 :i 600 CYPRUS 51 48 1 600 CHYPRE 259 6 4 222 
612 IRAQ 9 6 Ii 2 3 i 612 IRAQ 102 65 3 10 2 34 25 624 ISRAEL 32 10 11 624 ISRAEL 349 140 62 110 
632 SAUDI ARABIA 11 9 1 1 632 ARABIE SAOUD 450 401 27 2 2 1 17 
701 MALAYSIA 25 24 1 i 701 MALAYSIA 161 143 15 3 706 SINGAPORE 11 10 11i 27 706 SINGAPOUR 142 130 5 498 7 6 740 HONG KONG 161 55 2 1 9 740 HONG-KONG 2769 651 1611 9 3 21i 800 AUSTRALIA 62 18 7 5 21 800 AUSTRALIE 1397 294 203 118 562 
1000 W 0 R LD 7717 2504 7'ST 31 2058 1733 580 54 5 15 1000 M 0 N D E 83996 23973 9434 318 12360 11292 4805 1804 133 79 
1010 INTRA-EC 5830 1458 554 13 1838 1281 429 44 5 15 1010 INTRA-CE 41214 12414 5452 139 11061 7849 2870 1343 10 78 1011 EXTRA-EC 2088 1047 184 18 220 452 151 10 1 1011 EXTRA-CE 22783 11559 3983 177 1299 3443 1935 261 123 3 
1020 CLASS 1 1491 782 62 16 212 313 93 10 3 . 1020 CLASSE 1 14995 8251 1504 162 1215 2055 1456 261 91 
1021 EFTA COUNTR. 959 481 38 2 176 227 34 3 . 1021 A EL E 8295 4718 800 10 1016 1230 420 12 89 
:i 1030 CLASS 2 502 178 117 2 7 139 57 . 1 1 1030 CLASSE 2 6702 2394 2382 14 43 1388 472 26 
1031 ACP (63~ 16 4 2 i 8 2 i . 1031 ACP s's~ 194 75 55 i 4i 39 25 5 1040 CLASS 94 87 5 . 1040 CLA 3 1084 914 116 7 
5805.69 NARROW WOVEH FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENIUE, OF SYNTltETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT REAL SELVEDGES 5805.69 NARROW WOVEH FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENIUE, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT REAL SELVEDGES 
RUBANEAIE DE FIBRES TEXT.sYNTHET. AU"IRE QU'A USIERES REEUES ET SF OE VELOURS, PELUCHES,TISSUS BOua.ES OU DE CHENIUE BAENDER AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ECHTE WEBEKAHTEN U.AUSGEN. AUS SAllT, Pl.UESCH, SCHUNGEN-, CHENIUEGEWEBEN 
001 FRANCE 282 175 
1i 
21 1 65 19 1 001 FRANCE 4671 4093 
107 
269 13 140 130 25 
002 BELG.-LUXBG. 61 8 6 2 68 34 19 002 BELG.·LUXBG. 503 81 71 31 470 195 18 003 NETHERLANDS 136 10 7 1 
5 
31 i 003 PAYS-BAS 1379 204 111 9 39 251 325 12 004 FR GERMANY 260 
eci 31 37 86 88 12 004 RF ALLEMAGNE 2660 2296 609 444 230 970 376 005 ITALY 240 127 
2:i i 3 27 3 005 ITALIE 4329 1751 17i 3 6 159 113 1 006 UTD. KINGDOM 106 14 7 6 4:i 55 006 ROYAUME-UNI 2309 284 103 19 80 767 1646 007 IRELAND 49 3 1 2 
5 
007 IRLANDE 861 77 4 13 




5 008 DANEMARK 255 21 11 21 
26 i 107 009 GREECE 12 7 1 
4 i 009 GRECE 152 42 10 59 14 140 2:i 028 NORWAY 9 1 i i Ii 3 028 NORVEGE 239 14 6 5 3 14 44 030 SWEDEN 52 19 
6 
21 2 030 SUEDE 872 489 43 4 220 27 10 032 FINLAND 12 
16 :i i 6 032 FINLANDE 184 4 3i 78 1 90 11 038 SWITZERLAND 27 3 4 036 SUISSE 503 374 48 8 42 6 038 AUSTRIA 28 20 1 5 1 1 : 038 AUTRICHE 511 410 27 51 3 14 
042 SPAIN 21 12 2 4 2 i 042 ESPAGNE 441 276 11 86 1 
4 
39 28 
048 MALTA 6 
16 i 3 i 3 048 MALTE 125 18 2 37 1i 64 048 YUGOSLAVIA 21 3 048 YOUGOSLAVIE 412 319 15 61 4 2 
062 CZECHOSLOVAK 19 i 11 8 i i 062 TCHECOSLOVAO 183 24 60 120 3 i :i 064 HUNGARY 56 53 064 HONGRIE 387 345 2 12 
066 ROMANIA 19 2 15 i 2 i 066 ROUMANIE 182 51 88 2 41 6 212 TUNISIA 29 5 19 3 
16 
212 TUNISIE 334 122 116 45 45 
126 288 NIGERIA 16 
14 
288 NIGERIA 120 
286 i 1i 26 390 SOUTH AFRICA 28 
5 i i 14 14 390 AFR. DU SUD 639 2:i 359 315 2 400 USA 59 1 37 400 ETATs-UNIS 817 29 69 39 296 
404 CANADA 33 3 4 26 . 404 CANADA 705 8 2 32 91 572 
9 600 CYPRUS 15 i 6 8 1 600 CHYPRE 171 2 4 39 117 804 LEBANON 10 
1i 
9 i 5 604 LIBAN 111 260 27 84 :i 90 624 ISRAEL 20 3 i 624 ISRAEL 387 29 5 632 SAUDI ARABIA 15 1 13 632 ARABIE SAOUD 102 2 36 12 52 
728 SOUTH KOREA 22 Ii 22 728 COREE DU SUD 194 4 185 6 i 188 740 HONG KONG 9 i 1 i 740 HONG-KONG 212 6 22 22 800 AUSTRALIA 31 29 800 AUSTRALIE 876 11 2 835 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit~ Destination 
Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark C>.MOCJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Ellll<IOCJ 
5805.69 5805.69 
1000 W 0 R LO 1823 428 348 169 25 257 491 103 3 1 1000 M 0 ND E 27226 10137 4197 2075 302 1486 6094 2868 58 9 
1010 INTRA-EC 1159 293 185 97 11 228 248 96 1 • 1010 INTRA-CE 17139 7099 2706 1063 131 935 2592 2598 15 9 1011 EXTRA-EC 684 135 161 72 14 29 243 7 2 1 1011 EXTRA-CE 10086 3038 1492 1012 171 550 3501 270 43 
1020 CLASS 1 347 102 15 31 4 27 159 7 2 • 1020 CLASSE 1 6577 2279 238 478 56 531 2685 270 40 
1021 EFTA COUNTR. 132 55 7 14 2 8 38 6 2 . 1021 A EL E 2403 1296 126 184 21 74 472 193 37 
9 1030 CLASS 2 217 25 67 32 6 2 84 1 1030 CLASSE 2 2563 599 761 329 52 18 813 2 
1031 ACP Jr~ 44 Ii 20 2 4 1 22 . 1031 ACP(~ 414 159 167 13 63 1 234 1040 CLA 101 79 9 . 1040 CLASS 3 925 493 205 3 
5805.71 NARROW WOVEH FABRICS, OTHER THAii PILE OR CHENIUE, OF REGENERATED TEXTILE FIBRES WITH REAL SELVEDGES 5805.71 NARROW WOVEH FABRICS, OTHER THAii PILE OR CHENl1.LE, OF REGENERATED TEXTILE ABRES WITH REAL SELVEDGES 
RUBANERJE D£ ABRES TEXT.ARTIFICIEUES, A USIERES REEUES, Al/TRE QUE D£ YnOURS, PELUCHES,TISSUS BOUCl.ES OU D£ CHENW BAENDER UIT ECHTEN mEKAHTEH,AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. AUS SAllT, PWESCH, SCHUNGEN-, CHElllUEGEYIEBEN 
001 FRANCE 38 26 
7 
12 001 FRANCE 694 454 
187 
9 224 5 2 
002 BELG.-LUXBG. 23 11 5 
2 2 
002 BELG.-LUXBG. 478 174 117 
5 28 003 NETHERLANDS 63 55 4 
6 5 
003 PAYS-BAS 897 788 76 
141 1oli 3 004 FR GERMANY 18 
7 
7 004 RF ALLEMAGNE 498 
191 
246 
005 ITALY 11 4 005 ITALIE 292 97 4 
006 UTD. KINGDOM 12 11 1 006 ROYAUME-UNI 313 249 59 4 
3 008 DENMARK 8 8 
5 
008 DANEMARK 165 158 
7 
4 
120 028 NORWAY 10 5 
1 1 
028 NORVEGE 231 98 4 
1 
2 
030 SWEDEN 16 12 2 030 SUEDE 333 239 27 3 17 46 
036 SWITZERLAND 15 9 2 3 036 SUISSE 346 219 57 9 2 59 
038 AUSTRIA 48 48 
6 
038 AUTRICHE 948 925 10 10 2 
318 CONGO 6 
11 Ii 318 CONGO 146 2s:i 146 197 14 400 USA 22 3 400 ETATS-UNIS 742 277 
600 CYPRUS 6 6 600 CHYPRE 104 1 102 
604 LEBANON 12 
2 
12 604 LIBAN 206 2 204 
608 SYRIA 9 7 608 SYRIE 135 27 108 
636 KUWAIT 6 
18 
6 636 KOWEIT 109 
176 
109 
728 SOUTH KOREA 18 
2 2 
728 COREE DU SUD 182 6 
36 732 JAPAN 4 732 JAPON 145 9 100 
1000 W 0 R L D 397 247 87 36 8 11 2 7 • 1000 M 0 ND E 8061 4631 2114 18 756 119 201 40 184 
1010 INTRA-EC 179 121 23 24 5 4 2 i • 1010 INTRA-CE 3484 2120 671 9 495 113 44 29 3 1011 EXTRA-EC 218 126 65 12 1 7 • 1011 EXTRA-CE 4578 2512 1443 7 261 6 157 11 181 
1020 CLASS 1 128 95 10 9 7 7 • 1020 CLASSE 1 3134 2059 491 1 235 3 154 11 180 
1021 EFTA COUNTR. 94 77 4 2 4 7 . 1021 A EL E 1958 1567 104 
7 
27 3 80 177 
1030 CLASS 2 86 31 55 . 1030 CLASSE 2 1386 414 952 6 3 3 1 
1031 ACP (63) 13 13 . 1031 ACP (63) 276 4 269 3 
5805.77 NARROW WOVEH FABRIC$, OTHER THAii PU OR CHENILLE, OF REGENERATED TEXTILE FIBRES WITHOUT REAL SELVEDGES 5805.77 NARROW WOVEH FABRICS, OlltER THAii PILE OR CHENIUE, OF REGENERATED 1EXTU ABRES WITHOUT REAL SELVEDGES 
RUllANERIE DE FIBRES TEXT.ARTF. AUTRE QU'A USIERES REEUES ET SF D£ VELOURS, PELUCHES. nssus BOUCLES OU DE CHENJW BAENDER AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN, OHNE ECHTE WEBEKAHTEll UHD AUSGEN. AUS WIT, PLUESCH, SCHUNGEN-, CHENILLEGEYIEBEN 




001 FRANCE 184 80 354 68 52 22 14 002 BELG.-LUXBG. 23 3 1 
6 2 
002 BELG.-LUXBG. 477 59 12 
s6 12 003 NETHERLANDS 26 16 2 Ii 2 003 PAYS-BAS 246 141 25 2 36 2 004 FR GERMANY 27 
19 
14 3 004 RF ALLEMAGNE 327 
157 
202 52 1 34 
005 ITALY 21 1 
1 
1 005 ITALIE 194 17 
15 Ii 5 20 006 UTD. KINGDOM 6 4 1 006 ROYAUME-UNI 143 94 21 
008 DENMARK 6 6 
4 
008 DANEMARK 107 104 1 2 
5 1 009 GREECE 6 1 
9 
009 GRECE 110 32 6 66 
36 030 EN 15 6 030 SUEDE 128 87 3 2 
032 15 11 4 032 FINLANDE 122 87 
3 
6 29 
038 IA 23 23 038 AUTRICHE 300 296 1 
2 040 p GAL 6 6 
11 
040 PORTUGAL 117 114 1 
3 220 EGYPT 11 
23 
220 EGYPTE 130 
146 
127 
1 5 400 USA 28 4 400 ETATS-UNIS 308 139 17 
632 SAUDI ARABIA 6 
16 
5 632 ARABIE SAOUD 137 
117 
116 18 3 
700 INDONESIA 16 700 INDONESIE 117 
1000 WORLD 342 176 76 40 5 8 36 • 1000 M 0 ND E 4307 1998 1205 503 116 128 347 10 
1010 INTRA-EC 129 53 35 21 5 6 9 • 1010 INTRA-CE 1818 665 627 225 103 98 100 2 
1011 EXTRA-EC 212 123 41 18 1 2 27 • 1011 EXTRA-CE 2489 1332 578 279 13 32 247 8 
1020 CLASS 1 126 87 6 12 21 . 1020 CLASSE 1 1527 996 178 148 8 11 178 8 
1021 EFTA COUNTR. 72 53 2 2 15 • 1021 A EL E 843 683 36 27 5 
18 
85 7 
1030 CLASS 2 81 33 35 6 6 • 1030 CLASSE 2 884 279 396 120 5 66 
5805.71 NARROW WOVEH FABWfifl NOT PU OR Cl£NJLLE, OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAii OF llAN-MADE ABRES. COTTON, SILK AND WASTE 5805.71 ~R2:, ~~ ~rM:io~~~~y~ OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAii OF llAN-llAD£ FIBRES, COTTON, SILK AND WASTE SILX AND THOSE CONT G ELASTOllERJC YARNS 
R~ AUTRE QUE D£ VELOURSbPELUCHES, nssus BOUCLES OU D£ CHENILLE, EN AUTRES MATERES QUE DE COTON, FIBRES 
S ES OU ARTFICIEUES ET U'AVEC ALS D'ELASTOl!ERES 
ANDERE BAENDER Al.S SOLCHE AUS SAllT'sPPL~SCHUNGEN- OD. CHENJWGEYIEBEN, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN AlS ELASTOMER OD. 
BAUMWOUE SOWIE SYllTH. OD. KUENSTL 1NNST 




003 PAYS-BAS 384 69 97 64 
248 
74 
004 FR GERMANY 157 
3 
7 54 3 17 004 RF ALLEMAGNE 1205 
167 
139 536 30 119 132 
005 ITALY 74 18 36 2 7 46 5 005 ITALIE 696 343 4ri 7 36 149 30 006 UTD. KINGDOM 55 2 7 1 2:i 006 ROYAUME-UNI 665 51 87 13 227 007 IRELAND 26 
7 
2 1 007 IRLANDE 257 1 23 6 
4 7 008 DENMARK 17 2 6 008 DANEMARK 174 71 14 26 52 
009 GREECE 7 2 6 5 1 009 GRECE 137 9 38 61 22 30 7 6 028 NORWAY 10 6 4 028 NORVEGE 147 68 14 4 11 25 030 SWEDEN 40 14 4 10 030 SU~DE 490 177 38 67 19 173 5 
217 
218 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Meng en 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clbo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E.11>.clbo 
5805.71 58a5.71 
032 FINLAND 19 6 5 6 2 032 FINLANDE 264 48 141 57 1 3 14 
:i 036 SWITZERLAND 34 8 i 25 1 036 SUISSE 552 108 10 422 1 1 7 038 AUSTRIA 28 8 15 i 4 038 AUTRICHE 385 183 21 154 25 27 040 PORTUGAL 16 2 10 i 3 040 PORTUGAL 129 6 13 70 2i 15 042 SPAIN 6 4 i 1 042 ESPAGNE 105 6 13 53 58 12 048 YUGOSLAVIA 10 i 3i 1 :i 8 048 YOUGOSLAVIE 144 13 2 2 37 69 212 TUNISIA 38 2 212 TUNISIE 374 42 286 9 
:i 216 LIBYA 18 18 i 216 LIBYE 264 54 208 220 EGYPT 25 24 220 EGYPTE 138 3 118 15 
378 ZAMBIA 17 
:i 17 378 ZAMBIE 167 :i 1 34 6 166 390 SOUTH AFRICA 7 
15 4 :i 
5 390 AFR. OU SUD 118 1 74 
:i i 400 USA 38 10 4 400 ETATS-UNIS 923 447 115 223 78 56 
404 CANADA 14 1 5 6 2 404 CANADA 334 43 148 106 37 
604 LEBANON 23 i 1 22 :i 604 LIBAN 180 4 25 149 2 616 IRAN 8 1 3 616 IRAN 152 21 7 75 49 
632 SAUDI ARABIA 8 i 1 5 2 632 ARABIE SAOUD 110 4 16 70 20 732 JAPAN 5 1 2 
4 
1 732 JAPON 122 37 27 29 
69 
29 
800 AUSTRALIA 31 9 18 800 AUSTRALIE 407 2 3 84 249 
1000 W 0 R L D 1142 79 135 418 88 113 298 9 2 • 1000 M 0 ND E 12663 1859 2249 4616 484 595 2660 176 20 4 
1010 INTRA-EC 621 18 50 201 78 92 173 9 2 • 1010 INTRA.CE 5347 442 850 2094 293 313 1178 174 3 4 1011 EXTRA·EC 520 61 85 217 10 21 124 • 1011 EXTRA.CE 7317 1417 1400 2522 191 281 1481 3 18 
1020 CLASS 1 265 54 21 101 6 19 62 2 . 1020 CLASSE 1 4303 1147 558 1420 99 227 831 3 17 1 
1021 EFTA COUNTR. 145 37 11 62 4 9 20 2 . 1021 A EL E 1979 596 238 776 38 53 262 16 
:i 1030 CLASS 2 250 6 64 116 1 2 61 . 1030 CLASSE 2 2840 234 836 1069 31 53 614 
1031 ACP (63a 69 i 17 23 4 29 . 1031 ACP {6~ 626 1 155 168 60 3 279 1040 CLASS 7 1 1 . 1040 CLASS 3 171 35 5 34 1 36 
5805.90 BOLDUC 5805.911 BOlDUC 
BOLDUCS SCHUSSLOSE BAENDER (BOLDUCS) 
001 FRANCE 249 2 
24 
6 241 001 FRANCE 1179 20 84 96 1059 2 2 002 BELG.·LUXBG. 82 2 
1:i 
56 002 BELG.·LUXBG. 374 14 1 275 i 004 FR GERMANY 546 
7 
332 201 004 RF ALLEMAGNE 1832 45 879 115 837 005 ITALY 105 95 i 3 005 ITALIE 321 263 15 13 006 UTD. KINGDOM 34 2 6 25 006 ROYAUME·UNI 201 11 62 113 
030 SWEDEN 17 8 
14 
9 030 SUEDE 146 104 54 42 032 FINLAND 23 7 
10 
2 032 FINLANDE 144 83 
8i 
7 
036 SWITZERLAND 40 4 4 22 036 SUISSE 237 30 20 106 
400 USA 11 11 400 ETATS·UNIS 125 111 5 9 
1000 W 0 R LD 1185 57 517 36 573 1 1 1000 M 0 ND E 5145 596 1595 372 2532 33 3 4 1 9 
1010 INTRA·EC 1034 17 463 21 532 1 • 1010 INTRA.CE 4049 154 1316 234 2332 9 2 4 1 1 1011 EXTRA-EC 153 40 55 15 41 1 1 1011 EXTRA.CE 1097 442 279 138 200 24 2 8 
1020 CLASS 1 125 35 36 14 40 . 1020 CLASSE 1 886 382 172 134 194 4 
1021 EFTA COUNTR. 99 23 25 11 40 i . 1021 A EL E 632 253 99 87 193 24 :i Ii 1030 CLASS 2 27 5 19 1 1 1030 CLASSE 2 192 48 103 3 4 
saoe WOVEN LABELS, BADGES AND THE LIKE, NOT EMBROIDERED, DI THE PIECE, DI STRIPS OR CUT TO SHAPE OR SIZE 58-06 WOVEN LABELS, BADGES AND THE LIKE, NOT EMBROIDERED, DI THE PIECE, DI STRIPS OR CUT TO SHAPE OR SIZE 
ETIQUETTES, ECUSSONS ET SIMILAIRES, TISSES, NON BRODES, EN PIECES, EN RUBANS OU DECOUPES ETIKETTEN, ABZEICHEN 00.AEHNL WAREN, GEWEBT, NJCKT BESTICKT ALS METERWARE ODER ZUGESCHNJTTEN 
5806.10 WOVEN LABELS, BADGES AND THE LIKE WITH WOVEN DISCRIPTIONS OR MOTIFS 5806.10 WOVEN LABELS, BADGES AND THE LIKE WITH WOVEN INSCRIPTIONS OR MOTIFS 
ETIQUETTES, ECUSSONS ET SIMILAIRES, A'IEC INSCRIP110NS OU MOTIFS TISSES ETIKETTEN, ABZEICHEN OGER AEHNL WAREN, MIT EINGEWEBTEN INSCHRIFTEN ODER MOTIVEN 
001 FRANCE 95 27 
:i 19 4 26 15 4 001 FRANCE 3234 1257 54 452 187 995 337 4 2 002 BELG.·LUXBG. 37 2 26 6 i 1 i 002 BELG.·LUXBG. 598 134 61 322 6i 24 3 003 NETHERLANDS 29 24 1 
5 
2 003 PAYS-BAS 1369 1254 2 26 
15i 
8 18 
:i 004 FR GERMANY 13 
7 :i 3 i 5 i 004 RF ALLEMAGNE 378 343 22 101 6 56 39 005 ITALY 15 2 2 i 005 ITALIE 622 70 15 97 34 64 40 12 2 006 UTD. KINGDOM 18 10 1 1 3 
1:i 
2 006 ROYAUME-UNI 759 520 27 37 87 
227 
33 





008 DENMARK 6 6 008 DANEMARK 315 302 2 
4 
3 
9 009 GREECE 2 2 i 4 009 GRECE 145 116 3 1 7 5 028 NORWAY 7 2 i i 028 NORVEGE 557 300 4 8 27 4 51 190 030 SWEDEN 13 2 1 8 030 SUEDE 863 340 
:i 8 23 20 445 032 FINLAND 4 3 i 1 032 FINLANDE 295 185 2 7 2 10 87 036 SWITZERLAND 6 5 036 SUISSE 330 265 16 24 10 1 14 
038 AUSTRIA 14 12 i 2 i 038 AUTRICHE 632 607 1 18 9 1 5 18 040 PORTUGAL 7 2 3 040 PORTUGAL 162 68 10 3 4 30 
042 SPAIN 1 
4 
1 i i 042 ESPAGNE 102 4 7 44 39 3 5 :i 046 MALTA 6 i 046 MALTE 243 166 2 14 15 5 39 048 YUGOSLAVIA 20 17 2 i 048 YOUGOSLAVIE 916 742 16 54 85 5 14 060 POLAND 7 6 
5 :i 
060 POLOGNE 196 125 
42 :i 30 30 11 062 CZECHOSLOVAK 9 1 062 TCHECOSLOVAQ 134 59 22 
9 
8 1 
064 HUNGARY 5 3 1 2 1 2 064 HONGRIE 245 198 9 2 21 6 2 066 ROMANIA 12 5 
15 
3 066 ROUMANIE 344 154 6 65 57 10 50 204 MOROCCO 15 
4 
204 MAROC 272 35 200 3 14 16 3 1 
212 TUNISIA 21 17 i 212 TUNISIE 385 145 222 3 5 10 373 MAURITIUS 3 2 2 :i 2 373 MAURICE 161 7 125 29 2:i :i 85 84 400 USA 9 1 1 400 ETATS-UNIS 851 61 546 49 
404 CANADA 3 1 
:i 
2 404 CANADA 108 54 
19 318 
54 i 732 JAPAN 4 2 1 732 JAPON 457 1 i 2 58 740 HONG KONG 3 1 740 HONG-KONG 187 108 7 5 24 40 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E""ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>-MOo 
58Ll6.10 5806.10 
1000 WORLD 428 159 49 81 32 35 64 7 18 3 1000 M 0 ND E 18258 8117 1469 1038 1568 1394 1533 44 984 113 
1010 INTRA-EC 227 79 4 49 18 31 38 8 2 • 1010 INTRA-CE 7671 3938 182 660 802 1192 725 44 122 8 
1011 EXTRA-EC 200 80 45 12 15 4 27 14 3 1011 EXTRA-CE 8587 4179 1286 378 768 203 808 862 107 
1020CLASS1 101 53 3 8 7 3 12 13 2 1020 CLASSE 1 5697 2946 587 212 565 131 410 761 85 
1021 EFTA COUNTA. 53 26 2 6 1 1 4 13 . 1021 A EL E 2846 1788 32 63 53 35 132 743 
1030 CLASS 2 64 11 36 1 2 1 11 1 1 1030 CLASSE 2 1879 629 637 80 70 52 301 87 23 
1031 ACP (63J 12 
16 
5 1 1 1 4 • 1031 ACP(~ 374 27 202 31 32 16 66 
14 1040 CLASS 36 7 2 6 1 4 • 1040 CLASS 3 1011 603 63 84 130 20 97 
5811UO WOVEN LABELS, BADGES AND THE UKE, OTHER 1llAH THOSE WITH WOVEN INSCRIPTlONS OR uom 5806.90 WOVEN LABELS, BADGES AND THE LIKE, OTHER 1llAH THOSE 'lllTH WOVEN INSCRIPTIONS OR MOTIFS 
ETIQumES, ECUSSONS ET SIMILAIRES. AUTRES QU'AVEC INSCRIPTlONS OU uom TISSES ETUCETml, ABZEICHEN ODER AEHNL WAREN, NICHT lllT EIHGEWEBTEN INSCHRIFlEN ODER llOTIVEH 
001 FRANCE 53 8 
3 
30 3 3 9 001 FRANCE 1361 299 
93 
576 124 74 288 
002 BELG.-LUXBG. 36 14 3 12 
4 
4 002 BELG.-LUXBG. 1081 456 64 367 
127 
100 
003 NETHERLANDS 27 17 1 1 
4 
4 003 PAYS-BAS 725 484 1 35 
134 
78 33 004 FA GERMANY 34 j 2 12 15 004 RF ALLEMAGNE 771 158 28 226 29 318 2 005 ITALY 23 11 5 5 005 ITALIE 389 68 2oi 3 11 149 1i 006 UTO. KINGDOM 10 1 2 50 006 AOYAUME-UNI 302 30 29 20 11 500 007 IAELAND 53 2 1 007 IALANDE 636 87 3 37 
2 
1 
008 DENMARK 23 4 5 14 008 DANEMAAK 265 78 1 55 2 127 
009 GREECE 15 6 4 3 009 GAECE 314 200 14 27 17 7 49 
27 028 NORWAY 6 1 i 5 028 NOAVEGE 113 27 i 12 1i 12 47 030 SWEDEN 9 1 i 6 030 SUEDE 182 14 47 61 36 038 SWITZERLAND 7 2 1 3 038 SUISSE 196 89 3 52 7 6 39 
038 AUSTRIA 20 12 
3 
7 1 038 AUTAICHE 542 407 5 90 2 1 37 
040 PORTUGAL 9 2 1 3 040 PORTUGAL 113 38 22 9 5 7 32 
042 SPAIN 9 1 6 
2 
2 042 ESPAGNE 149 76 2 51 1 19 
046 MALTA 9 1 1 
4 
5 046 MALTE 209 23 i 64 66 56 66 048 YUGOSLAVIA 17 9 4 i 048 YOUGOSLAVIE 329 231 18 8 5 052 TURKEY 6 4 052 TUAQUIE 180 127 
2 
6 18 29 Ii 060 POLAND 3 3 
3 
060 POLOGNE 103 69 63 19 5 064 HUNGARY 6 3 5 5 064 HONGAIE 237 105 6i 18 2 51 066 ROMANIA 26 10 5 i 066 AOUMANIE 456 169 53 30 141 204 MOROCCO 4 1 2 204 MAAOC 350 9 278 4 26 30 3 
212 TUNISIA 22 7 12 3 5 212 TUNISIE 410 114 211 7 10 68 9j 390 SOUTH AFRICA 5 390 AFA. OU SUD 141 32 
22 
9 3 
400 USA 13 11 400 ETATS-UNIS 441 12 41 Ii 366 612 IAAQ 5 
3 
5 612 IAAQ 114 66 32 4 74 624 ISAAEL 7 4 624 ISAAEL 224 4 149 





740 HONG KONG 6 5 740 HONG-KONG 225 21 168 
800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTAALIE 100 4 1 3 91 
1000 WORLD 558 122 49 98 30 16 238 2 • 1000 M 0 ND E 11997 3608 1041 2025 910 509 3772 45 84 3 
1010 INTRA-EC 269 58 19 60 20 8 102 2 i • 1010 INTRA-CE 5847 1792 237 1222 669 262 1617 44 2 2 1011 EXTRA-EC 286 64 29 38 10 8 136 • 1011 EXTRA-CE 6149 1818 803 803 241 247 2155 1 80 1 
1020 CLASS 1 121 33 5 22 5 3 52 1 . 1020 CLASSE 1 2939 1095 60 404 104 110 1101 64 1 
1021 EFTA COUNTA. 55 17 4 10 1 5 22 1 • 1021 A EL E 1214 581 34 210 28 26 271 64 1030 CLASS 2 121 12 19 6 2 77 • 1030 CLASSE 2 2222 266 664 268 56 135 828 4 




1 5 . 1031 ACP (~ 264 6 127 31 
82 
26 74 
12 1040 CLASS 44 6 10 7 . 1040 CLASS 3 990 457 80 131 2 226 
5807 CHENllil YARN~CLUDING FlOCK CHENILLE YAR~J,!llPED YARN ~THER TllAH!IETALUSED YARN OF HEADING NO 52.01 AND GlllPED 5807 CHENIW YAR.ll:CLUDING FLOCK CHENILLE YARrlJMGillPED YARN ~THER TllAHMETALUSCD YARN OF HEADING NO 52.01 AND GIMPED 
HORSEHAIR YA k BRAIDS AND ORNAMENTAL TRI GS IN THE P E; TASSELS, POllPOHS AND THE LIKE HORSEHAIR Y k BRAIDS AND ORNAMENTAL TRI INGS IN THE P C E; TASSELS, POllPONS AND THE LIKE 
~~E;,m ~~~~~S~f~tt AUTRES ARTICLES DE PASSEllENTERIE D'ORNEUENT ANALOGUES EN PIECES; GLANDS, CHENWGARN]eWllPEN; GEFLECHTE UND SONSTlGE POSAMEHTIERWAREN, ALS llETERWARE; OUASTEN, TROODELN, OUVEN, NUESSE, POllPONS UND GL 
5807.31 BRAIDS OF llAN-llADE RBRES INCL llONOFIL OR STRIP OF 51.01 OR 51.02. OF FLAX. RAMIE OR VEGETABLE TEXTILE RBRES OF CHAP. 
57, WIDTH IW 5Cll 
5807.31 ~~: JW'"~ RBRES INCL llONOFI. OR STRIP OF 51.01 OR 51.02, OF FLAX, RAMIE OR VEGETABLE TEXTILE RBRES OF CHAP. 
TRESSEShLARGEUR llAX. 5~ llON~LAllES OU SllllL DES NOS.5101 OU 5102. Elj RBRES SYNTH. OU ARTIFIC. EN LIN, EN 
RAMIE 0 AUTRES RBRES S VEGET DU CHAP. 57 ~~~~ru~~~~=~~~w~ OD. 5102 OD.AUS STREHN DER TARIFHR.5102,AUS SYNTH.OD.ICUENSTL 
001 FRANCE 13 6 i 5 2 001 FRANCE 2395 2316 16 35 4 4 2 34 002 BELG.-LUXBG. 15 12 2 j 002 BELG.-LUXBG. 206 164 17 9 122 14 6 003 NETHERLANDS 30 18 3 j 003 PAYS-BAS 593 248 201 2 3 004 FA GERMANY 34 
4 
5 21 004 RF ALLEMAGNE 589 
710 
220 89 266 11 
005 ITALY 13 9 005 ITALIE 853 134 
16 
1 
4 18 006 UTO. KINGDOM 11 5 4 006 AOYAUME-UNI 1694 1355 298 3 
10 008 DENMARK 9 8 
1i 
008 DANEMAAK 181 160 11 
132 028 NORWAY 11 i 3 028 NOAVEGE 177 4 24 Ii 17 030 SWEDEN 6 
3 
030 SUEDE 599 467 108 8 8 
032 FINLAND 7 4 
2 
032 FINLANDE 143 40 5 98 
036 SWITZERLAND 11 9 036 SUISSE 383 321 57 
2 
5 
038 AUSTRIA 9 7 1 038 AUTAICHE 196 160 20 14 
048 YUGOSLAVIA 11 11 
3 
048 YOUGOSLAVIE 224 217 g..j Ii 7 208 IA 3 
3 
208 ALGEAIE 105 
s4 3 212 A 6 2 212 TUNISIE 124 65 5 
216 1 1 
3 
216 LIBYE 201 
3i 
201 
e3 Ii 390 AFRICA 3 i 2 2 390 AFA. DU SUD 126 4 64 4<i 400 USA 7 i 400 ETATS-UNIS 205 24 47 32 30 404 CANADA 2 1 5 404 CANADA 475 436 1 18 6 800 AUSTRALIA 19 5 7 800 AUSTAALIE 365 101 13 159 74 
219 
220 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlitas Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I a.>.cloa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOo 
5807J1 5807J1 
1000 W 0 R LO 259 99 51 25 2 29 22 29 2 1000 M 0 ND E 10648 6973 1817 378 70 398 481 4 521 8 
1010 INTRA-EC 128 53 21 18 1 29 4 4 • 1010 INTRA-CE 6565 4970 888 162 15 398 58 4 72 8 1011 EXTRA-EC 130 45 30 9 2 18 24 2 1011 EXTRA-CE 4079 2003 928 218 54 423 449 
1020CLASS1 92 40 10 8 1 14 21 . 1020 CLASSE 1 3131 1856 341 1n 41 339 377 
1021 EFTA COUNTR. 45 21 7 1 1 15 . 1021 A EL E 1573 1001 270 18 27 257 6 1030 CLASS 2 33 3 19 2 4 3 2 1030 CLASSE 2 814 73 565 39 
13 
78 53 
1040 CLASS 3 4 2 1 1 . 1040 CLASSE 3 137 75 22 7 20 
5807.31 BRAIDS II THE PIECE, OTHER THAN THOSE WITHIN 5807J1 5807.31 BRAIDS IN THE PIECE, OTHER THAN TIIOSE WITHIN 5801 J1 
TRESSES EN PIECES, AUTRES QUE REPRJS SOUS 5807 J1 GEIUCHTE ALS UETERWAllE, ANDERE ALS IN 5807 J1 EllTllAL TEN 
001 FRANCE 57 6 8 6 2 43 2 001 FRANCE 628 196 240 51 45 295 86 002 BELG.-LUXBG. 13 3 j 3 002 BELG.-LUXBG. 408 120 2 68 3 3 003 NETHERLANDS 44 32 2 
2 i 003 PAYS-BAS 648 484 49 2 42 i 004 FR'GERMANY 25 
10 
5 17 004 RF ALLEMAGNE 403 346 169 56 167 8 2 005 ITALY 18 2 6 005 ITALIE 601 212 
17 
47 
4 006 UTD. KINGDOM 47 19 18 i 10 2ci 006 ROYAUME-UNI 1004 430 441 112 25i 007 IRELAND 22 1 i 007 IRLANDE 265 7 1i 7 008 DENMARK 15 13 1 008 DANEMARK 306 271 24 6· 028 NORWAY 6 1 3 i 2 028 NORVEGE 148 40 41 j 61 030 SWEDEN 36 7 12 16 030 SUEDE 591 160 50 374 
032 FINLAND 6 5 
2 
1 032 FINLANDE 200 155 8 
2 3 
37 
036 SWITZERLAND 20 16 2 036 SUISSE 418 317 72 24 
038 AUSTRIA 35 33 1 1 038 AUTRICHE 830 776 28 4 22 
042 SPAIN 18 
10 
18 8 042 ESPAGNE 197 4 188 5 125 048 YUGOSLAVIA 18 048 YOUGOSLAVIE 365 240 
3 052 TURKEY 9 9 i 052 TURQUIE 124 121 2 i 9 060 POLAND 6 5 060 POLOGNE 151 139 
064 HUNGARY 2 2 
10 
064 HONGRIE 106 106 
11i 208 ALGERIA 10 i 208 ALGERIE 111 20 13 212 TUNISIA 10 i 9 4 4 212 TUNISIE 123 90 29 112 390 SOUTH AFRICA 9 
2 
390 AFR. DU SUD 160 12 5 2 
400 USA 5 2 1 
2 
400 ETATS-UNIS 186 50 115 1 
2 
22 
14 600 CYPRUS 9 i 2 7 600 CHYPRE 149 13 46 120 800 AUSTRALIA 16 13 800 AUSTRALIE 250 39 171 
1000 W 0 R L D 528 193 115 13 2 89 101 11 2 1000 M 0 ND E 9914 4594 2358 202 51 747 1758 7 184 15 
1010 INTRA-EC 240 85 35 9 2 83 28 
10 
• 1010 INTRA-CE 4362 1908 1134 137 48 689 423 7 17 1 
1011 EXTRA-EC 285 108 80 4 8 75 2 1011 EXTRA-CE 5554 2689 1224 66 4 58 1332 187 14 
1020 CLASS 1 199 86 42 1 4 56 8 . 1020 CLASSE 1 3814 2043 625 20 33 946 147 
1021 EFTA COUNTR. 106 63 18 1 i 23 1 . 1021 A EL E 2251 1478 215 14 3 3 523 18 14 1030 CLASS 2 69 9 37 2 17 1 2 1030 CLASSE 2 1254 244 562 46 6 367 12 
1031 ACP (63a 13 1 7 1 i 4 i . 1031 ACP (~ 242 15 86 12 3 1 125 9 1040 CLASS 16 11 1 2 . 1040 CLASS 3 486 402 38 1 19 19 
5807.50 GlllPED TEXTILE YARNS 5807.50 GIMPED TEX11LE YARNS 
FU GUlPES mrus GI!IPEN 
001 FRANCE 73 54 68 17 :j 2 4 001 FRANCE 688 479 555 172 3 27 7 32 002 BELG.-LUXBG. 153 38 40 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 1459 662 175 27 3j 8 003 NETHERLANDS 52 13 27 4 5 003 PAYS-BAS 760 230 352 52 17 72 i 004 FR GERMANY 659 
39 
254 291 8 6 100 004 RF ALLEMAGNE 6969 
1380 
3831 1977 77 117 966 
005 ITALY 450 411 33 2 33 005 ITALIE 10970 9578 239 12 416 006 UTD. KINGDOM 127 2 57 
4 
006 ROYAUME-UNI 2081 26 1380 20 
132 008 DENMARK 11 1 6 008 DANEMARK 188 4 12 i 40 028 NORWAY 13 i 3 21i 3 7 028 NORVEGE 159 18 41 51 48 030 SWEDEN 300 13 7 8 030 SUEDE 2124 20 406 1498 139 61 
032 FINLAND 16 1 8 7 
13 
032 FINLANDE 211 16 151 34 10 94 036 SWITZERLAND 183 109 61 
4 
036 SUISSE 3003 1868 1037 1 3 
038 AUSTRIA 201 177 20 038 AUTRICHE 2482 2093 321 68 
2 040 PORTUGAL 10 1 9 040 PORTUGAL 206 15 189 
042 SPAIN 16 1 15 042 ESPAGNE 269 19 250 
056 SOVIET UNION 34 34 056 U.R.S.S. 489 489 
058 GERMAN DEM.R 11 i 11 058 RD.ALLEMANDE 148 4 148 062 CZECHOSLOVAK 50 49 062 TCHECOSLOVAQ 454 450 
064 HUNGARY 114 104 10 064 HONGRIE 575 411 164 
204 MOROCCO 516 512 4 204 MAROC 2031 1943 88 
208 ALGERIA 30 i 30 2 i 208 ALGERIE 478 10 478 24 6 212 TUNISIA 11 7 212 TUNISIE 124 84 
220 EGYPT 6 
3 
6 2ci 220 EGYPTE 118 5 62 118 38i 390 SOUTH AFRICA 23 
10 
390 AFR. DU SUD 448 
ri 400 USA 41 28 
2 
3 400 ETATS-UNIS 935 11 791 33 56 404 CANADA 11 
45 
6 1 2 404 CANADA 202 
64i 
142 10 17 
624 ISRAEL 76 23 8 624 ISRAEL 1028 268 119 
708 PHILIPPINES 14 14 708 PHILIPPINES 124 124 
800 AUSTRALIA 23 23 800 AUSTRALIE 520 520 
1000 W 0 R L D 3280 1104 1212 700 4 15 57 188 • 1000 M 0 ND E 39954 9913 22319 4579 32 179 1109 1821 2 
1010 INTRA-EC 1534 147 821 388 4 14 12 148 • 1010 INTRA-CE 23214 2787 15774 2840 30 173 284 1525 1 
1011 EXTRA-EC 1748 957 391 312 1 45 40 • 1011 EXTRA-CE 18739 7128 6545 1939 2 8 825 298 
1020 CLASS 1 844 293 189 288 34 40 . 1020 CLASSE 1 10627 4088 3945 1645 1 652 296 
1021 EFTA COUNTR. 721 289 113 281 i 10 28 . 1021 A EL E 8186 4031 2146 1602 6 205 202 1030 CLASS 2 685 559 91 24 10 . 1030 CLASSE 2 4313 2612 1243 294 i 158 1040 CLASS 3 217 105 111 1 . 1040 CLASSE 3 1799 426 1357 15 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlit~s Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschl France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark cllllooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Ellllooa 
5807JO CHENlllE YARN; ORHAllENTAL TRilllllNGS IN THE PIECE OTHER lllAH BRAIDS; TASSELS, POUPONS AND THE UXE 5807.IO CHENIW YARN; ORHAllENTAL TRilllllNGS IN THE PIECE OTHER lllAH BRAIDS; TASSELS, POUPONS AND THE UXE 
FU DE CHENILLE, AllTRES ARTICLES DE PASSEllENTERIE ET ORNEllENTAUX ANALOG,1lUND$,FLOCHES,OUVES,NOIX,POllPONS ET SllllL. CHENlllEGARNE, SONSTIGE POSAllENTIERWAREN; QUASml, TRODDELH, OLIVEN, NUESSE, POllPONS U.OGL 
001 FRANCE 264 30 43 158 4 60 12 2 001 FRANCE 3047 311 1184 1461 71 1018 186 22 002 BELG.-LUXBG. 655 403 158 14 
71 
35 002 BELG.-LUXBG. 4866 2244 894 231 440 291 003 NETHERLANDS m 105 10 30 2i 12 1 003 PAYS-BAS 2228 1094 184 372 40j 120 18 004 FR GERMANY 1562 302 69 12n 171 4 14 004 RF ALLEMAGNE 13620 2504 1677 9708 1323 86 419 005 ITALY 335 24 60 8 1 3 005 ITALIE 3279 719 734 4 23 29 19 006 D. KINGDOM 423 39 41 279 
19 
006 ROYAUME-UNI 5483 448 1514 35 2733 32j 007 I D 38 
15 2 
13 6 007 IRLANDE 553 2 32 144 1 47 
008 RK 83 5 1 008 DANEMARK 767 649 32 70 7 1 8 




009 GRECE 185 18 69 67 16 
14 
15 
14 3j 028 AY 40 22 1 2 8 028 NORVEGE 567 206 60 39 2 195 
030 N 299 151 4 125 12 7 030 SUEDE 3015 1363 101 1072 8 3 378 1 89 
032 D 68 60 4 2 2 032 FINLANDE 714 568 62 29 2 4 51 
6 036 ALAND 86 63 5 14 2 036 SUISSE 1011 585 210 187 6 2 15 
038 IA 327 302 1 24 038 AUTRICHE 2866 2471 61 326 1 7 
042 SPAIN 47 39 1 7 
5 
042 ESPAGNE 511 404 38 63 1 5 




046 MALTE 119 2 5 60 92 52 048 YUGOSLAVIA 5 
6 8 048 YOUGOSLAVIE 168 70 1 5 69 204 MOROCCO 15 1 8 204 MAROC 162 14 77 135 2 212 27 3 16 212 TUNISIE 371 21 215 
216 22 
10 
1 21 i 216 LIBYE 5n 24 197 356 30 288 IA 19 2 
1 
288 NIGERIA 197 151 4j 16 21 390 s AFRICA 23 
12 25 
5 17 390 AFR. DU SUD 469 5 81 315 
4 400 USA 83 10 2 34 400 ETATS-UNIS 2257 164 1320 347 21 401 
404 CANADA 17 2 13 1 1 404 CANADA 354 8 84 202 8 52 
600 CYPRUS 9 
2 
2 7 600 CHYPRE 138 22 21 4 90 
604 LEBANON 4 2 i 604 LIBAN 123 9 92 28 3 ss4 632 SAUDI ARABIA 40 14 19 632 ARABIE SAOUD 2067 1211 293 
2 636 KUWAIT 2 1 1 636 KOWEIT 131 4 91 17 17 
640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 105 95 6 3 
644 QATAR 3 3 
3 
644 QATAR 102 99 
41 
3 
647 U.A.EMIRATES 6 2 
15 
647 EMIRATS ARAB 243 124 
135 
78 
669 SRI LANKA 15 
i 
669 SRI LANKA 135 
13 s6 48 2 706 SINGAPORE 2 
4 4 
706 SINGAPOUR 150 3 
732 JAPAN 12 3 
12 
732 JAPON 340 54 178 9 26 73 
740 HONG KONG 14 i 1 1 740 HONG-KONG 287 1 33 222 4 27 800 AUSTRALIA 17 3 3 4 800 AUSTRALIE 289 75 101 32 81 
1000 W 0 R L D 4965 1636 382 2010 54 622 222 23 16 . 1000 M 0 ND E 53356 13617 10747 17584 978 5872 3897 499 161 
1010 INTRA-EC 3598 954 190 1706 48 595 85 20 
18 
• 1010 INTRA-CE 34029 7271 5410 13450 n2 5585 1063 478 
160 i 1011 EXTRA-EC 1368 683 192 303 6 28 137 3 . 1011 EXTRA-CE 19325 6346 5336 4134 206 287 2834 21 
1020 CLASS 1 1044 663 50 214 3 8 93 3 10 . 1020 CLASSE 1 12980 5984 2338 2611 110 105 1673 21 138 
1021 EFTA COUNTR. 823 598 16 168 1 3 24 3 10 . 1021 A EL E 8286 5194 522 1725 19 26 650 21 129 
1030 CLASS 2 317 18 141 89 19 44 6 . 1030 CLASSE 2 6111 284 2978 1491 5 180 1150 22 
1031 ACP {63a 119 11 82 7 
3 
3 16 . 1031 ACP {~ n1 164 241 115 
9i 
25 232 
1040 CLASS 8 2 1 1 1 . 1040 CLASS 3 235 78 20 32 2 11 
5808 TUU1 AND OTHER NET FABRICS (BUT NOT INCLUDING WOVEN, KNITTED OR CROCHETED FABRICS~ PLAIN 5808 TUU1 AND OTHER NET FABRICS (BUT NOT INCl.UDING WOVEN, KNITIED OR CROCHETED FAS~ PLAIN 
TUU1S ET TISSUS A llAILLES NOUEES, UNIS TUWE UNO GEKNU6'fTE NETZSTOFFE, UNGEllUSlEIT 
5808.10 TUU1 AND OTHER NET FABRICS OTHER lllAH KNOTTED ssna.10 TUU1 AND OTHER NET FABRICS OTHER lllAH KNOTTED 
TUU1S TUEW 
001 FRANCE 4 
i 
4 001 FRANCE 115 8 38 96 5 5 2 002 BELG.-LUXBG. 5 4 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 147 10 95 2 10 3 004 FR GERMANY 17 7 6 004 RF ALLEMAGNE 363 
13 
270 40 20 20 




1 005 ITALIE 448 430 
159 
5 
036 EALAND 21 3 1 036 SUISSE 331 22 108 42 
038 RIA 5 2 3 
2 
038 AUTRICHE 209 47 159 
25 12 
3 
212 ISIA 8 5 
2 
212 TUNISIE 138 
10 
101 
73 400 USA 4 1 400 ETATS-UNIS 171 60 28 
732 JAPAN 4 1 3 732 JAPON 156 26 130 
1000 WORLD 131 9 54 41 4 19 2 1000 M 0 ND E 2995 192 1558 681 27 31 459 14 2 31 
1010 INTRA-EC 44 3 19 15 2 3 • 1010 INTRA-CE 12n 59 833 276 27 18 47 14 
:i 3 1011 EXTRA-EC 87 5 35 27 2 16 2 1011 EXTRA-CE 1716 133 725 405 12 411 28 
1020 CLASS 1 51 4 11 23 13 . 1020 CLASSE 1 1218 126 443 262 371 2 14 
1021 EFTA COUNTR. 28 3 7 17 
:;! 1 . 1021 A EL E 601 83 288 170 12 
58 2 
14 1030 CLASS 2 33 24 3 3 1 1030 CLASSE 2 478 281 130 41 
5808.90 KNOTTED NET FABRICS 580l90 KNOTTED NET FABRICS 
TISSUS A IWLW NOUEES (FLEl) GEKNUEPFTE NETZSTDFFE 
004 FR GERMANY 15 8 3 11 1 004 RF ALLEMAGNE 155 3 32 114 8 006 UTD. KINGDOM 17 4 5 006 ROYAUME-UNI 224 135 35 53 
042 SPAIN 12 2 10 042 ESPAGNE 111 18 93 
1000 W 0 R L D 132 4 37 62 15 12 1 1000 M 0 ND E 1324 105 540 400 139 2 114 24 
1010 INTRA-EC 58 2 16 21 12 i 7 • 1010 INTRA-CE 624 40 257 131 130 :i 68 24 1011 EXTRA-EC 73 2 21 40 3 5 1 1011 EXTRA-CE 699 65 283 269 8 48 
1020 CLASS 1 29 2 5 16 3 2 1 1020 CLASSE 1 356 45 103 167 8 17 16 
1021 EFTA COUNTR. 7 2 1 3 1 . 1021 A EL E 115 30 58 12 8 7 
221 
222 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit6s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs DesUnaUon DestlnaUon 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.MOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~~Oa 
580ll0 ssouo 
1030 CLASS 2 42 16 22 1 3 • 1030 CLASSE 2 305 9 180 76 2 31 7 
5809 TUUE AND OTHER NET FABRICS wur NOT INQ.UDING WOVEN, KNITTED OR CROCHETED FABRICS1 FIGURED; HAND OR llECHANICALLY MADE 5809 TUUE AND OTHER NET FABRICSJ811T NOT INQ.UDING WOVEN, KNITTED OR CROCHETED FABRICS1 FIGURED; HAND OR llECHANICAUY MADE 
LACE, IN 1ltE PIECE, IN STRIPS 0 IN llOTFS LACE, IN 1ltE PIECE, IN STRIPS IN llOTFS 
TUUES, TUU.Es.aOBINOTS ET llSSUS A llAWS NOUEES,FACOHNE S; DEllTELLES EH PIECES, EH BANDES OU EH llOTFS TUBlE, GEIOMPFTE HETZSTOFFE UNO BOBINETGARDINENSTOFFE, GEllUSTER T; SPITZEN ALS llETERWARE ODER ALS llOTIV 
5809.11 TUUE AND OTHER NET FABRICS OF COTTON 5809.11 TUUE AND OTHER NET FABRICS OF COTTON 
TUUES, TUU.Es.aOBINOTS ET TISSUS A llAIUfS NOUEES, DE COTON TUBlE, GEKNUEPFTE NETZSTOFFE UNO BOBINETGARDINENSTOFFE, AUS BAUllWOUE 
001 FRANCE 3 Ii 2 1 001 FRANCE 113 11 243 41 5 4 52 004 FR GERMANY 13 2 3 004 RF ALLEMAGNE 385 6 27 2 113 036 SWITZERLAND 3 1 2 036 SUISSE 171 58 i 107 19 400 USA 5 1 4 400 ETATS-UNIS 222 21 24 157 
732 JAPAN 5 5 6 732 JAPON 196 9 13 163 12;' 600 AUSTRALIA 11 5 600 AUSTRALIE 257 6 115 
1000 W 0 R LD 82 3 12 12 45 10 1000 M 0 N D E 2140 101 316 265 13 5 1204 2 234 
1010 INTRA-EC 30 2 9 5 14 • 1010 INTRA-CE 787 42 273 87 12 4 344 2 25 1011 EXTRA-EC 50 1 2 1 31 9 1011 EXTRA-CE 1353 59 42 179 1 860 210 
1020 CLASS 1 39 1 1 4 25 8 1020 CLASSE 1 1167 58 24 133 1 765 2 184 1021 EFTA COUNTR. 9 1 2 6 . 1021 A EL E 328 22 22 63 207 2 12 
1030 CLASS 2 12 2 3 6 1 1030 CLASSE 2 185 18 46 95 26 
5809.11 TUUE AND OTHER NET FABRICS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON 5809.19 TUUE AND OTHER NET FABRICS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON 
TUUES, TUUES-IOBINOTS ET TISSUS A llAIUES NOUEES, D'A11TRES MATIERES TEXTILES QUE DE COTON TUELLE, G£KNUEPFTE NETZSTOFFE UNO BOBINETGARDINENSTOFFE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUllWOUE 
001 FRANCE 293 5 
2 




6 157 2054 
002 BELG.-LUXBG. 24 
2 
4 i 18 002 BELG.-LUXBG. 314 13 115 i 25 158 003 NETHERLANDS 23 17 
4 
3 003 PAYS-BAS 253 38 153 3 
3 
33 
004 FR GERMANY 145 i 4 5 132 004 RF ALLEMAGNE 1378 34 122 61 119 1073 005 ITALY 18 2 
4 
3 12 005 ITALIE 279 106 
42 
29 110 
006 UTD. KINGDOM 32 
12 
3 9 25 006 ROYAUME·UNI 439 9 108 i 257 280 036 SWITZERLAND 42 4 1 16 036 SUISSE 755 270 34 24 169 
038 AUSTRIA 22 17 1 4 Ii 038 AUTRICHE 569 355 28 2 181 3 056 SOVIET UNION 8 j i 056 U .R.S.S. 145 12i 13 3 145 212 TUNISIA 8 i 5 6 212 TUNISIE 137 36 115 32 400 USA 14 2 i 400 ETATS·UNIS 341 156 8 404 CANADA 61 7 26 27 404 CANADA 721 163 29 26 251 252 
612 !RAO 2 
5 
2 i 612 !RAO 174 1o4 22 174 24 624 ISRAEL 7 i 1 5 624 ISRAEL 171 21 4;' 632 SAUDI ARABIA 8 2 
2 
632 ARABIE SAOUD 157 41 57 12 
706 SINGAPORE 17 
3 i i 15 706 SINGAPOUR 189 68 45 29 22 167 600 AUSTRALIA 15 5 5 800 AUSTRALIE 314 113 59 
1000 W 0 R L D 792 59 49 44 2 98 540 1000 M 0 ND E 10132 1362 1160 1152 21 17 1676 13 4731 1010 INTRA-EC 542 9 26 28 i 31 446 1010 INTRA-CE 5412 223 522 579 5 7 364 1 3711 1011 EXTRA-EC 249 51 21 15 68 93 1011 EXTRA-CE 4720 1139 638 572 16 10 1312 13 1020 1020 CLASS 1 173 45 10 4 1 58 55 1020 CLASSE 1 3176 1021 351 135 16 1 1117 13 522 1021 EFTA COUNTR. 71 31 6 1 17 16 1021 A EL E 1489 694 83 26 1 494 12 179 1030 CLASS 2 67 6 11 12 9 29 1030 CLASSE 2 1339 111 281 437 9 190 311 
1031 ACP (63a 8 2 6 . 1031 ACP (~ 173 j 68 105 1ali 1040 CLASS 10 10 1040 CLASS 3 206 6 5 
5809.21 HAND-llADE LACE 5809J1 HAND-llAOE LACE 
DENTBJ..ES A IA llAIN SPITZEN,HANDGEFERTIGT 
1000 W 0 R L D 7 2 1 4 • 1000 M 0 ND E 254 21 87 42 60 44 
1010 INTRA-EC 3 2 1 
4 
• 1010 INTRA-CE 76 2 45 11 10 8 
1011 EXTRA-EC 4 • 1011 EXTRA-CE 1n 18 42 31 50 36 
1020 CLASS 1 4 4 . 1020 CLASSE 1 128 18 22 19 33 36 
5809.31 LACE OF COTTON llECHANICALLY MADE ON BOBBIN MACHINES 5809.31 LACE OF COTTON llECHANICAU Y llADE ON BOBBIN MACHINES 
DENTBJ..ES DE COTON AUX FUSEAUX llECANIQUES FlECHT.tJND KLOEPPELSPITZEN A.BAUllWOUE,llASCHINENGEF. 
001 FRANCE 6 i 5 1 001 FRANCE 205 9 i 5 2 146 43 003 NETHERLANDS 13 
13 
12 003 PAYS-BAS 277 37 5 
4 
234 
004 FR GERMANY 33 
2 
20 004 RF ALLEMAGNE 972 65 450 3 5 515 005 ITALY 11 9 
2 
005 ITALIE 685 612 48 3 009 GREECE 20 i 18 9 009 GRECE 550 28 474 190 i 030 SWEDEN 11 1 030 SUEDE 265 38 36 036 SWITZERLAND 8 2 6 036 SUISSE 249 92 16 
4 
141 
038 AUSTRIA 17 15 2 038 AUTRICHE 788 707 31 
5 
46 
400 USA 45 1 i 44 400 ETATS-UNIS 1143 35 15 1 1087 732 JAPAN 2 1 732 JAPON 129 Ii 115 j 14 600 AUSTRALIA 13 13 600 AUSTRALIE 316 1 300 
804 NEW ZEALAND 3 3 804 NOUV.ZELANDE 106 4 102 
1000 W 0 R L D 202 22 46 3 1 1 128 1 • 1000 M 0 ND E 6447 1186 1984 96 27 47 3037 44 25 1 
1010 INTRA-EC 88 3 41 2 1 40 1 • 1010 INTRA-CE 2904 183 1617 76 17 1 960 44 
25 i 1011 EXTRA-EC 110 18 5 87 • 1011 EXTRA-CE 3546 1003 368 21 10 41 20n 
1020CLASS1 107 18 4 85 • 1020 CLASSE 1 3339 956 313 8 4 13 2025 20 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. r UK I Ireland I Danmark I °EllMOo Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E1'1'00o 
5809.31 5809.31 
1021 EFTA COUNTR. 40 17 2 21 . 1021 A EL E 1453 885 100 4 
25 
450 14 i 1030 CLASS 2 4 1 3 . 1030 CLASSE 2 173 22 55 13 52 5 
5809.35 LACE Of SYNTllE1IC TEXTU RBRES MECHAHICAllY MADE ON BOBBIN MACHINES 5809.35 LACE Of SYNTHETIC TEX11LE ABR.ES MECHANICAll Y MADE ON BOBBIN MACHINES 
DENTEUES DE RBRES TEXTILES SYNTHET. AUX FUSEAUX MECANIQUES FLECHT· UHD KLOEPPELSPITZEN AUS SYllTHETISCHEN SPINNSTOFFEH, llASCHINENGEfERTIGT 
001 FRANCE 18 2 Ii 4 12 001 FRANCE 494 51 32i 67 2 374 3 004 FR GERMANY 29 4 17 004 RF ALLEMAGNE 1293 
2i 
349 620 
005 ITALY 8 8 i 20 005 ITALIE 617 571 27 25 24i 006 UTO. KINGDOM 21 j 006 ROYAUME-UNI 288 1 19 149 007 IRELAND 7 
2 
007 IRLANDE 149 
27 1i 009 GREECE 2 
3 4 
009 GRECE 101 3 48 030 SWEDEN 7 i i 030 SUEDE 109 6 3 i 52 036 SWITZERLAND 3 1 036 SUISSE 248 47 141 59 
038 AUSTRIA 10 7 1 2 038 AUTRICHE 453 235 47 7 164 
208 ALGERIA 9 9 
9 
208 ALGERIE 571 571 
335 390 SOUTH AFRICA 10 i 1 2 i 390 AFR. DU SUD 388 4i 53 18 6 400 USA 20 12 4 400 ETATS-UNIS 550 331 154 
404 CANADA 9 1 1 7 404 CANADA 187 47 23 117 
484 VENEZUELA 2 2 
3 
484 VENEZUELA 123 
2 
123 
4 164 732 JAPAN 45 42 i 732 JAPON 5458 5288 800 AUSTRALIA 18 1 16 800 AUSTRALIE 697 2 73 24 598 
804 NEW ZEALAND 11 11 804 NOUV.ZELANDE 485 8 477 
1000 W 0 R L D 281 18 98 33 1 108 20 5 2 1000 M 0 ND E 13229 533 7971 669 8 3694 241 66 47 
1010 INTRA-EC 92 3 20 10 i 39 20 5 . 1010 INTRA·CE 3097 123 1041 451 2 1236 241 3 4j 1011 EXTRA-EC 190 13 79 23 67 2 1011 EXTRA-CE 10132 410 6930 218 6 2458 63 
1020 CLASS 1 138 10 59 4 1 59 5 . 1020 CLASSE 1 8795 344 6058 89 6 2235 63 
1021 EFTA COUNTR. 24 8 2 
18 
9 5 . 1021 A EL E 912 295 207 7 344 59 
47 1030 CLASS 2 50 3 20 7 2 1030 CLASSE 2 1311 53 864 129 218 
1031 ACP (63) 10 3 4 3 . 1031 ACP (63) 163 51 63 49 
5809.39 LACE Of TEX11LE MATERIALS OTHER THAN Of SYNTHETIC RBRES OR Of COTION, MECHAHICAllY llAOE ON BOBBIN MACHINES 5809.39 LACE Of TEX11LE MATERIALS OTHER THAN Of SYNTHETIC ABRES OR Of COTION, MECHANICAllY MADE ON BOBBIN MACHINES 
DENTEUES AUX FUSEAUX MECANIQUES, D'AUTRES MATIERES TEX11LES QUE DE COTON ET DE RBRES SYNTHETIQUES FLECHT· UNO KLOEPPELSPITZEN, llASCHINENGEfERTIGT, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN A1.S SYNTHETISCHEN UNO BAUMWOUE 




001 FRANCE 102 2 
2oi 
33 i 6 61 2i 004 FR GERMANY 18 1 1 004 RF ALLEMAGNE 273 
9 
6 i 44 005 ITALY 3 3 
4 
005 ITALIE 503 493 i 105 390 SOUTH AFRICA 4 i 390 AFR. DU SUD 111 i 5 400 USA 1 
2 
400 ETATS-UNIS 137 124 7 5 
624 ISRAEL 2 624 ISRAEL 112 112 
1000 WORLD 45 2 10 4 14 1 14 1000 M 0 ND E 1849 63 1175 107 3 7 469 3 1 21 
1010 INTRA-EC 26 i 5 2 5 i 14 1010 INTRA·CE 989 17 752 44 3 7 144 1 i 21 1011 EXTRA-EC 17 4 2 9 . 1011 EXTRA-CE 858 46 423 62 325 1 
1020 CLASS 1 12 1 3 7 1 . 1020 CLASSE 1 581 43 310 18 208 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 1 
2 3 
1 . 1021 A EL E 148 41 96 1 8 1 1 
1030 CLASS 2 7 2 . 1030 CLASSE 2 277 3 113 44 117 
5809J1 LACE Of COTION llECHANICAll Y llADE OTHER THAN ON BOBBIN MACHINES 5809.11 LACE OF COTION llECHANICAll Y MADE OTHER THAN ON BOBBIN MACHINES 
DENTEUES A LA llECANIQUE, DE COTON, FABRIQUEES AUTREllENT QU'AUX FUSEAUX llASCHINENSPITZEN AUS BAUMWOUE, AUSGEK. FLECHT· UHD KLOEPPELSPITZEN 
001 FRANCE 7 1 
4 
3 3 001 FRANCE 186 28 
373 
72 1 5 80 i 004 FR GERMANY 9 1 4 004 RF ALLEMAGNE 479 
17 
31 1 2 71 




005 ITALIE 1547 1520 
s2 10 009 GREECE 7 2 i 009 GRECE 226 108 66 34 036 SWITZERLAND 4 i 1 2 036 SUISSE 371 26 282 29 10 i 038 AUSTRIA 1 i 038 AUTRICHE 100 54 20 13 2 042 SPAIN 1 042 ESPAGNE 227 
22 
227 i 212 TUNISIA 5 5 
7 
212 TUNISIE 309 286 
247 288 NIGERIA 7 i 9 288 NIGERIA 247 43 1037 i 6 400 USA 18 8 400 ETATS-UNIS 1322 235 
706 SINGAPORE 2 1 1 706 SINGAPOUR 151 29 122 
3 708 PHILIPPINES 14 14 708 PHILIPPINES 1444 
14 
1441 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 113 96 3 
740 HONG KONG 1 1 
17 
740 HONG-KONG 126 41 85 
4 2 449 800 AUSTRALIA 18 1 800 AUSTRALIE 509 54 
1000 W 0 R L D 149 16 57 10 2 7 57 • 1000 M 0 ND E 8505 714 6000 290 32 42 1421 3 3 
1010 INTRA-EC 43 5 22 7 i 1 8 . 1010 INTRA-CE 2727 185 2144 190 7 14 186 3 1 1011 EXTRA-EC 108 11 36 3 7 50 . 1011 EXTRA-CE 5778 529 3856 101 25 28 1234 2 
1020 CLASS 1 59 7 14 2 36 . 1020 CLASSE 1 3049 277 1787 61 13 9 899 3 
1021 EFTA COUNTR. 16 4 2 2 i 7 8 . 1021 A EL E 681 134 344 43 12 3 142 3 2 1030 CLASS 2 47 3 22 1 13 . 1030 CLASSE 2 2600 127 2066 40 11 19 335 
1031 ACP Js63a 12 2 
1 11 . 1031 ACP (~ 301 
125 
4 2 295 
1040 CLA 2 . 1040 CLASS 3 128 3 
5809JS LACE Of SYNTHETIC TEX11LE RBRES llECHAHICAll Y MADE OTHER THAN ON BOBBIN MACHINES 5809.95 LACE Of SYNTllE1IC TEX11LE RB RES llECHANICAU Y llAOE OTHER THAN ON BOBBIN MACHINES 
DENTEUES A LA llECANIQUE, DE RBRES TEX11LES SYNTHETIQU.ES, FABRIOUE.ES AUTREMENT QU'AUX FUSEAUX llASCHINENSPITZEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEH, AUSGEN. FLECHT • UHD KLOEPPELSPITZEN 
001 FRANCE 42 1 
5 
21 i 1 19 001 FRANCE 1012 50 3sS 330 15 11 621 002 BELG.-LUXBG. 9 3 002 BELG.-LUXBG. 436 8 58 
> 223 
224 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.MOa Nimexe EUR 10 France Halia Neclerland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clOa 
5809.95 5809.95 
003 NETHERLANDS 9 6 2 5 3 6 003 PAYS-BAS 262 63 173 8 46 13 5 004 FR GERMANY 61 47 004 RF ALLEMAGNE 3802 
49 
3496 35 6 217 
005 ITALY 57 56 Ii 005 ITALIE 5638 5777 283 2 12 006 UTD. KINGDOM 23 
2 
15 006 ROYAUME-UNI 1939 9 1645 
24 009 GREECE 5 3 
3 
009 GRECE 247 77 146 





036 WITZERLAND 8 
2 
5 2 036 SUISSE 572 389 Ii 139 038 17 14 1 038 AUTRICHE 1776 106 1633 5 24 





046 OSLAVIA 4 3 046 YOUGOSLAVIE 406 338 
208 GERIA 6 6 
2 
208 ALGERIE 446 
21 
446 
14 4 5 212 TUNISIA 14 11 
4 
212 TUNISIE 327 283 
390 SOUTH AFRICA 11 6 
2 
390 AFR. DU SUD 805 5 617 30 46 2 156 400 USA 20 13 
4 
5 400 ETATS-UNIS 1853 1604 18 178 
404 CANADA 17 10 3 404 CANADA 797 2 684 45 5 61 
484 VENEZUELA 2 2 484 VENEZUELA 112 112 
13 27 624 ISRAEL 4 3 624 ISRAEL 459 419 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 197 186 6 5 
680 THAILAND 3 3 
1 
680 THAILANDE 134 
18 
134 
30 706 SINGAPORE 17 15 706 SINGAPOUR 1388 1340 
708 PHILIPPINES 6 5 1 708 PHILIPPINES 707 
1 
677 30 
728 SOUTH KOREA 2 2 
1 
728 COREE DU SUD 299 293 5 5 732 JAPAN 78 77 732 JAPON 8620 5 8565 25 
736 TAIWAN 6 5 1 736 T'Al-WAN 646 1 562 
3 
83 
740 HONG KONG 13 9 3 740 HONG-KONG 1134 43 942 
24 
146 
800 AUSTRALIA 19 4 14 800 AUSTRALIE 807 352 430 
604 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 114 29 65 
1000 WORLD 495 18 335 61 7 4 70 • 1000 M 0 ND E 36698 663 32040 1220 129 51 2590 4 
1010 INTRA-EC 208 11 128 37 4 1 27 • 1010 INTRA-CE 13618 257 11603 718 64 29 945 
.. i 1011 EXTRA-EC 288 8 207 25 3 3 42 • 1011 EXTRA-CE 23083 408 20437 503 65 21 1646 
1020 CLASS 1 165 4 135 8 3 1 34 . 1020 CLASSE 1 16270 206 14513 225 64 14 1244 4 
1021 EFTA COUNTR. 30 2 20 1 1 6 . 1021 A EL E 2627 149 2107 44 8 12 303 4 
1030 CLASS 2 97 1 71 14 2 9 . 1030 CLASSE 2 6624 94 5869 251 1 7 401 
1040 CLASS 3 4 2 2 . 1040 CLASSE 3 189 108 54 27 
5809.99 LACE OF TEXTU llATERlAlS OTHER THAN OF SYNTHETIC FIBRES OR OF COTTON, MECHANICAUY llAOE OTHER THAN ON BOBBIH llACHJNES 5809.99 LACE OF TEXTU llATERlAlS OTHER THAN OF SYNTHETIC FIBRES OR OF COTTON, MECHANICALLY llAOE OTHER THAN ON BOBBIH MACHINES 
DEllTB.LES A LA llECANIQUE, D'AUTRES llATERES QUE DE COTON OU DE ABRES SYllTHETlQUES, FABRJQUEES AUTREUENT OU'AUX FUSEAUX llASCHINENSPITZEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUllYIOW ODER SYNTH.SPINNSTOFFEN, AUSGEH. FLECllT- ODER KLOEPPELSPITZEN 
OD1 FRANCE 30 
1 
21 9 001 FRANCE 817 4 
51 
470 8 335 
002 BELG.-LUXBG. 6 5 5 002 BELG.-LUXBG. 158 4 102 1 61 003 NETHERLANDS 6 
3 2 
003 PAYS-BAS 113 22 19 10 
004 FR GERMANY 29 23 004 RF ALLEMAGNE 737 
14 
290 36 20 391 
005 ITALY 15 13 
17 
1 005 ITALIE 571 545 
153 44 12 006 UTD. KINGDOM 20 2 
12 
006 ROYAUME-UNI 366 5 162 
125 007 IRELAND 12 
1 
007 IRLANDE 126 
2 
1 
e4 036 SWITZERLAND 3 1 036 SUISSE 166 69 10 
046 MALTA 14 
7 
7 7 046 MALTE 240 
235 
113 127 
212 TUNISIA 8 1 9 212 TUNISIE 245 10 115 288 NIGERIA 9 288 NIGERIA 115 
30 j 390 SOUTH AFRICA 3 
9 2 
3 390 AFR. DU SUD 113 
4 2 
76 
3 400 USA 34 23 400 ETATS-UNIS 1830 1284 70 467 
404 CANADA 9 1 5 3 404 CANADA 317 122 114 81 
484 VENEZUELA 3 1 2 
17 
484 VENEZUELA 114 50 64 
125 600 CYPRUS 21 4 600 CHYPRE 192 1 66 
604 LEBANON 14 14 604 LIBAN 260 73 187 
608 SYRIA 2 1 608 SYRIE 160 116 44 63 624 ISRAEL 2 
.. 
1 624 ISRAEL 112 
1 
30 19 
13 632 SAUDI ARABIA 8 4 632 ARABIE SAOUD 544 415 100 15 
706 SINGAPORE 21 20 1 706 SINGAPOUR 2006 9 1983 12 2 
708 PHILIPPINES 1 1 
1 
708 PHILIPPINES 100 9 98 2 20 732 JAPAN 8 7 732 JAPON 871 833 9 
740 HONG KONG 8 1 
2 
7 740 HONG-KONG 273 3 126 2 142 
2 800 AUSTRALIA 15 2 11 800 AUSTRALIE 610 154 71 383 
604 NEW ZEALAND 2 2 604 NOUV.ZELANDE 105 15 9 81 
1000 W 0 R L D 379 4 103 124 148 • 1000 M 0 ND E 12388 144 7264 2017 48 44 2860 8 2 
1010 INTRA-EC 123 3 19 47 52 • 1010 INTRA-CE 3008 80 1107 783 45 30 962 8 2 1011 EXTRA-EC 255 1 64 77 93 • 1011 EXTRA-CE 9379 64 8157 1234 1 15 1898 
1020 CLASS 1 103 31 18 54 • 1020 CLASSE 1 4626 44 2612 573 1 2 1365 7 2 
1021 EFTA COUNTR. 16 10 2 4 . 1021 A EL E 368 30 101 104 1 
13 
129 3 
1030 CLASS 2 151 53 59 39 • 1030 CLASSE 2 4731 15 3529 661 513 
1031 ACP (63) 29 15 1 13 . 1031 ACP (63) 223 1 79 6 137 
5810 EMBROIDERY, IN 1HE PECE, IN STRIPS OR IN MOm 5810 EllBROIDERY, IN 1HE PIECE, IN STRIPS OR IN Mom 
BRODERIES EH PIECES, EH BANDES OU EH MOTIFS STICKEREIEN ALS METERWARE ODER ALS MOTIY 
581D.21 EMBROIDERY WITHOUT YlSIBLE GROUND, YAWE > 35 ECU/KG 5810J1 EllBROIDERY WllHOUT YlSIBLE GROUND, VALUE > 35 ECUllCG 
BRODERIES CHilllQUES OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE, YALEUR > 35 ECUSllCG POIDS NET AETZ· ODER LUFTSTICKEREIEH UND STICKEREIEN UfT HERAUSGESCHNITTENEll GRUND, WERT > 35 ECUllCG EIGENGEWICHT 
001 FRANCE 2 1 Ii 001 FRANCE 161 99 314 3 27 34 002 BELG.-LUXBG. 8 
2 
002 BELG.-LUXBG. 342 25 
7 003 NETHERLANDS 10 8 003 PAYS-BAS 450 150 293 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "Ell>.clOo Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.MOo 
581D.21 511D.21 
004 FR GERMANY 20 20 004 RF ALLEMAGNE 843 43 833 4 i 5 1 005 ITALY 4 i 3 005 ITALIE 244 154 3 2 40 006 UTD. KINGDOM 9 2 006 ROYAUME-UNI 366 280 80 1 
009 GREECE 7 1 6 009 GRECE 255 59 196 
10 14 036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 144 118 2 
038 AUSTRIA 26 26 
11 
038 AUTRICHE 1222 1202 6 14 
040 PORTUGAL 11 
1 
040 PORTUGAL 462 23 439 
042 SPAIN 5 4 042 ESPAGNE 164 18 146 
064 HUNGARY 9 9 
4 
064 HONGRIE 602 602 
139 070 ALBANIA 4 
3 
070 NIE 139 
146 240 NIGER 3 240 146 
288 NIGERIA 1 6 3 1 288 A 112 16 235 10 184 112 7 6 400 USA 9 
3 
400 UNIS 468 10 
404 CANADA 6 3 404 CANADA 300 165 126 2 6 
1000 W 0 R L D 177 58 73 29 4 8 5 1000 M 0 ND E 7211 3128 3002 53 213 55 535 39 188 
1010 INTRA-EC 61 13 48 2i 4 1 1 1010 INTRA-CE 2730 708 1874 9 5 40 51 1 42 1011 EXTRA-EC 118 45 27 7 4 1011 EXTRA-CE 4479 2418 1128 44 208 14 484 38 145 
1020 CLASS 1 63 33 25 4 1 . 1020 CLASSE 1 3064 1665 1022 13 193 10 117 38 6 
1021 EFTA COUNTR. 40 28 12 29 ti . 1021 A EL E 1935 1385 489 23 3 10 27 21 1030 CLASS 2 40 3 2 • 1030 CLASSE 2 646 139 104 15 4 361 
1031 ACP Js63a 5 9 
5 . 1031 ACP (~ 329 
615 
19 ti 2 308 139 1040 CLA 13 4 1040 CLASS 3 771 2 7 
5810.21 EMBROIDERY WITHOUT VISIBLE GROUND, VALUE IW 35 ECU/XG 5810.29 EMBROIDERY WITHOUT VISIBLE GROUND, VALUE IW 35 ECU/XG 
BROOERIES CHIYIQUES OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE, YALEURS IW. 35 ECUS/XG POIDS NET AETZ· ODER LUFTSTICKEREIEN UNO STlCKEREIEN lllT HERAUSGESCHNITTENEll GRUND, WERT IW. 35 ECU/XG EIG£NGEYllCllT 
003 NETHERLANDS 7 7 
7 
003 PAYS-BAS 224 196 19 2 5 2 
22 004 FR GERMANY 7 
32 
004 RF ALLEMAGNE 240 
942 
208 10 
4 006 UTD. KINGDOM 33 006 ROYAUME·UNI 979 7 26 
2 038 AUSTRIA 18 18 
2 4 
038 AUTRICHE 439 437 
100 49 113 3 400 USA 7 400 ETATS-UNIS 311 37 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 106 83 23 
1000 W 0 R L D 113 68 20 8 8 2 8 1 1000 M 0 ND E 3272 1878 835 201 147 48 139 4 2 22 
1010 INTRA-EC 59 43 10 2 1 1 2 • 1010 INTRA-CE 1730 1258 325 84 18 18 25 4 2 22 1011 EXTRA-EC 53 25 10 8 5 1 8 • 1011 EXTRA-CE 1542 618 510 137 131 30 113 1 
1020 CLASS 1 38 21 9 1 4 3 • 1020 CLASSE 1 1195 521 395 100 117 3 56 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 22 20 2 
5 3 
• 1021 A EL E 586 497 82 1 
13 27 
5 1 
1030 CLASS 2 14 2 2 • 1030 CLASSE 2 309 59 115 37 58 
5810A1 EMBROIDERY OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF COTTON, VALUE > 17.5 ECU/XG 5810-41 EMBROIDERY OT1£R THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF COTTON, YAl.UE > 17.5 ECU/XG 
BRODERIES DE COTON, VALEUR > 17,50 ECUS/XG POIDS NET, AUTRES QUE CHIYIQUES OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE ID/ff~ AUS BAUllWOLLE, WERT > 17,50 ECU/XG EIGENGEWICllT, AUSG. AETZ·,LUFTSTICKEREIEN UNO SOI.CHE MIT AUSGESCHNITTENEll 
001 FRANCE 5 2 
5 





002 BELG.-LUXBG. 8 2 002 BELG.·LUXBG. 376 100 1 
3 003 NETHERLANDS 3 2 1 
3 
003 PAYS-BAS 160 83 74 
14 147 5 3 004 FR GERMANY 7 
2 
2 004 RF ALLEMAGNE 451 
130 
250 32 
005 ITALY 4 2 005 ITALIE 466 336 
3 006 UTD. KINGDOM 4 2 1 006 ROYAUME-UNI 145 67 75 
2 006 DENMARK 
2 2 
008 DANEMARK 109 47 60 
009 GREECE 009 GRECE 316 313 3 
2 30 028 NORWAY 1 1 028 NORVEGE 147 115 
3 030 SWEDEN 1 1 
2 
030 SUEDE 177 165 
181 2 41 4 
9 
036 SWITZERLAND 8 5 
4 
036 SUISSE 675 364 63 20 
038 AUSTRIA 15 9 1 038 AUTRICHE 614 450 87 42 1 32 1 
048 YUGOSLAVIA 2 2 Ii 048 YOUGOSLAVIE 380 363 17 296 240 NIGER 8 240 NIGER 296 
288 NIGERIA 9 9 288 NIGERIA 638 
39 aO 2 5 4 638 12 400 USA 3 2 400 ETATS-UNIS 225 83 
632 SAUDI ARABIA 1 632 ARABIE SAOUD 225 11 214 
6 732 JAPAN 1 732 JAPON 133 110 16 
1000 WORLD 99 38 22 8 5 28 • 1000 M 0 ND E 6949 2905 1821 328 247 91 1483 4 90 
1010 INTRA-EC 33 11 12 3 4 1 • 1010 INTRA-CE 2198 812 1043 62 178 38 58 4 7 1011 EXTRA-EC 87 25 10 4 1 27 • 1011 EXTRA-CE 4754 2093 779 267 68 55 1405 83 
1020 CLASS 1 35 21 6 3 5 . 1020 CLASSE 1 2609 1749 281 252 6 9 227 4 81 
1021 EFTA COUNTR. 25 16 4 3 2 . 1021 A EL E 1702 1171 156 223 1 3 83 4 61 
1030 CLASS 2 29 2 4 22 . 1030 CLASSE 2 1943 150 492 14 62 46 1178 1 
1031 ACP~a 24 2 2 21 • 1031 ACP (~ 1239 1 60 62 10 1106 1040 CLA 2 . 1040 CLASS 3 200 194 6 
5810.45 EMBROIDERY OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF IWl-llADE TEXT1L£ FIBRES, VALUE > 17.5 ECU/XG 5810.45 EMBROIDERY OT1£R THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF llAll·llADE mnE FIBRES, VALUE > 17.5 ECU/XG 
BRODERIES DE FIBRES SYNTH. OU ARTFICIELLES, VALEUR > 17,50 ECUS/XG POIDS NET, AUTRES QUE CHIMIQUES OU AERIENNES ET A 
FOND DECOUPE ~ ~~~~uif&INNSTOFFEN, WERT > 17,50 ECU/XG EIGENGEWICllT,AUSG. AETZ- ODER LUFTSTICKEREIEN UNO 
001 FRANCE 10 7 
23 
3 001 FRANCE 445 230 
647 
3 4 7 201 
002 BELG.-LUXBG. 28 4 002 BELG.·LUXBG. 830 127 2 52 2i 2 003 NETHERLANDS 24 4 19 003 PAYS-BAS 871 230 613 1 
s4 46 3 004 FR GERMANY 97 
3 
95 004 RF ALLEMAGNE 2778 
221 
2573 72 ti 005 ITALY 10 7 005 ITALIE 1189 962 
31 4 006 UTD. KINGDOM 21 3 18 006 ROYAUME-UNI 996 96 865 
225 
Januar - Dezember 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 
5810.45 
009 5 3 2 
036 10 3 5 
038 A 8 5 3 
042 SP 6 1 5 
048 YU OSLAVIA 2 2 
056 SOVIET UNION 4 4 
064 HUNGARY 1 1 
066 ROMANIA 2 2 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 65 63 2 400 USA 
3 404 CANADA 14 11 
608 SYRIA 1 
3 
1 
632 SAUDI ARABIA 8 5 
647 U.A.EMIRATES 
1 706 SINGAPORE 
732 JAPAN 1 
740 HONG KONG 1 
16 3 800 AUSTRALIA 19 
1000 W 0 R L D 367 55 285 1 7 12 
1010 INTRA-EC 194 25 161 8 3 4 1011 EXTRA-EC 172 30 123 4 8 
1020 CLASS 1 133 16 108 4 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 22 10 10 
2 
1 1 
1030 CLASS 2 30 5 15 3 4 
1031 ACP (63~ 4 !i 1 3 1040 CLASS 9 
5810.49 ~c~~DERY, OTHER THAN WITHOUT VISmL£ GROUND, OF TEXTn.E llA1ERIALS OTHER THAN COTTON OR llAH-llADE ABRES, VALUE > 17.5 
001 FRANCE 
2 003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 1 
036 SWITZERLAND 1 
2 038 AUSTRIA 2 
208 ALGERIA 
1000 W 0 R L D 24 4 7 9 2 
1010 INTRA-EC 5 1 j i 3 1 1011 EXTRA-EC 18 3 6 1 
1020 CLASS 1 10 1 3 1 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 
4 
1 3 1 
1030 CLASS 2 7 1 2 
1031 ACP (63) 1 1 
5810.51 EllBROmERY, OTHER THAN WITHOUT VISmL£ GROUND, OF COTTON, VALUE llAX 17J ECU/KG 
BRODERIES DE COTON, VALEUR llAX. 17,50 ECUS/KG POIDS NET, AUTRES QUE CHIMIQUES OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE 
001 FRANCE 6 
1 
4 
006 UTD. KINGDOM 1 
302 CAMEROON 3 3 
400 USA 3 3 
21 600 CYPRUS 21 
1 732 JAPAN 1 
1000 W 0 R L D 91 16 20 9 3 41 
1010 INTRA-EC 26 1 7 1 3 1 
1011 EXTRA-EC 66 9 14 2 40 
1020 CLASS 1 16 1 5 3 
1021 EFTA COUNTR. 11 7 1 3 
1030 CLASS 2 48 9 2 37 
1031 ACP (63) 20 4 1 15 
5810.SS EllBROIDERY, OTHER THAN WITHOUT VISmL£ GROUND, OF llAH·llADE TEXTIU RBRES. VALUE llAX 17.5 ECU/KG 
fRfo=:UP~RES SYHTH. OU ARTIACIELL£5, VALEUR llAX. 17,50 ECUS/KG POIDS NET, AUTRES QUE CHJMIQUES OU AERIENNES ET 
001 FRANCE 17 8 
11 
8 
002 BELG.-LUXBG. 14 3 
003 NETHERLANDS 14 4 9 i 004 FR GERMANY 38 31 
2 005 ITALY 3 1 2 5 006 UTD. KINGDOM 10 3 
009 GREECE 4 2 1 
036 SWITZERLAND 7 5 2 
038 AUSTRIA 4 2 
4 302 CAMEROON 7 3 
390 SOUTH AFRICA 8 5 3 
226 
Export Janvier - Decembre 1984 
Quantlt~s 
'EHclba 
Bestimmung Werte 1000 ECU Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 
5810.45 
009 GRECE 267 221 44 2 
12 25 3 036 SUISSE 913 455 331 87 
038 AUTRICHE 393 252 120 2 
4 
19 
042 ESPAGNE 223 27 165 27 
048 YOUGOSLAVIE 163 162 1 
056 U.R.S.S. 143 143 
064 HONGRIE 169 169 
066 ROUMANIE 100 100 90 212 TUNISIE 123 33 
216 LIBYE 148 
sO 148 12 1i 34 400 ETATS-UNIS 2462 2349 
404 CANADA 429 76 309 8 24 12 
608 SYRIE 220 
258 
195 25 
42 632 ARABIE SAOUD 1452 1152 9 647 EMIRATS ARAB 153 13 116 
3 
15 
706 SINGAPOUR 274 9 262 
10 5 732 JAPON 305 29 261 
1i 740 HONG-KONG 149 44 88 7j 14 800 AUSTRALIE 636 7 531 1 
• 1000 M 0 ND E 17141 3257 12359 435 325 71 641 3 
• 1010 INTRA-CE 7469 1165 5729 112 165 41 254 
:i • 1011 EXTRA-CE 9668 2092 6628 323 159 30 387 
. 1020 CLASSE 1 5977 1193 4267 249 65 3 164 3 
. 1021 A EL E 1572 807 550 98 20 2i 74 3 . 1030 CLASSE 2 3209 425 2356 74 91 223 
. 1031 ACP (6~ 181 2 61 3 115 
. 1040 CLASS 3 482 474 5 3 
5810.49 EMBROIDERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF TEXTIU MATERIALS OTHER THAN COTTON OR llAH-llADE ABRES, VALUE > 17.5 
ECU/KG 
STlCKEREIEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOUE, SYHTH. OOER KUENSTL SPINNSTOFfEN, WERT > 17,50 ECU/KG EIGENGEWICllT, 
AUSG. AETZ- ODER LUFTSTICKEREIEN UND SOLCHE lllT HERAUSGESCHNITTENEll GRUND 
001 FRANCE 104 30 6 54 14 
003 PAYS-BAS 177 54 
11 12 
66 30 
004 RF ALLEMAGNE 135 
131 19 
11 90 
036 SUISSE 380 187 34 7 
038 AUTRICHE 108 41 1 66 
208 ALGERIE 240 240 
• 1000 M 0 ND E 2168 790 462 67 58 166 474 
• 1010 INTRA-CE 681 180 75 21 39 133 161 
• 1011 EXTRA-CE 1490 611 387 47 19 33 313 
. 1020 CLASSE 1 949 323 323 46 19 2 161 
. 1021 A EL E 638 242 187 34 19 30 86 . 1030 CLASSE 2 528 281 64 1 147 
. 1031 ACP (63) 108 1 8 1 98 
5810.51 EllBROIDERY, OTHER THAN WITHOUT VISmL£ GROUND, OF COTTON, VALUE llAX 17.5 ECU/KG 
STlCKEREIEN AUS BAUMWOLLE, WERT MAX. 17,50 ECU/KG EIGENGEWICllT, AUSG. AETZ· ODER LUFTSTlCKEREIEN UND SOLCHE lllT HERAUS-
GESCHNITTENEll GRUND 
001 FRANCE 108 10 
101 
93 5 
006 ROYAUME-UNI 125 23 1 
302 CAMEROUN 108 105 3 i 400 ETATS-UNIS 136 123 5 
600 CHYPRE 172 
168 
3 169 
732 JAPON 175 7 
1 1000 M 0 ND E 1961 183 1049 348 25 8 320 
• 1010 INTRA-CE 663 80 337 203 25 8 1 
1 1011 EXTRA-CE 1297 103 711 142 313 
1 1020 CLASSE 1 550 86 347 57 32 
. 1021 A EL E 147 75 35 13 22 
. 1030 CLASSE 2 736 6 363 86 281 
. 1031 ACP (63) 262 133 24 105 
5810.55 EMBROIDERY, OTHER THAN WITHOUT VISmL£ GROUND, OF llAH-llADE TEXTILE RBRE$, VALUE llAX 17.5 ECU/KG 
STlCKEREIEN AUS SYHTH. OOER KUENSTL SPINNSTOFfEN, WERT llAX. 17,50 ECU/KG EIGENGEWICllT,AUSG. AETZ· ODER LUFTSTlCKEREIEN 
UND SOLCHE MIT HERAUSGESCHNITTENEll GRUND 
001 FRANCE 346 114 
363 
214 13 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 438 34 35 4 
18 
2 
003 PAYS-BAS 386 35 329 4 
2 004 RF ALLEMAGNE 1175 804 368 
23 005 ITALIE 100 77 
108 14 006 ROYAUME-UNI 346 
13 
224 
009 GRECE 102 38 51 
038 SUISSE 189 2 132 54 
8 038 AUTRICHE 133 15 99 11 
302 CAMEROUN 104 67 37 



































Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Ouantitb 
Bestimmung 
I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg...t.ux. I UK I Ireland I Danmark I c>.MOo Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.clOo 
5110.55 5110.55 ' 
400 USA 95 4 84 7 i 400 ETATS-UNIS 3092 41 2527 521 2 j 1 404 CANADA 15 13 1 404 CANADA 450 6 311 126 
612 IRAO 2 i 2 612 IRAQ 126 56 126 12 632 SAUDI ARABIA 1 632 ARABIE SAOUD 101 33 
732 JAPAN 2 2 
1i 
732 JAPON 469 455 14 i 800 AUSTRALIA 18 7 800 AUSTRALIE 525 250 274 
1000 WORLD 295 25 190 63 2 4 4 5 2 1000 M 0 ND E 9319 294 6278 2554 28 53 29 15 1 69 
1010 INTRA-EC 103 16 58 18 1 4 1 5 • 1010 INTRA-CE 2916 198 1844 n9 22 44 14 14 i 1 1011 EXTRA-EC 192 10 132 45 1 2 2 1011 EXTRA-CE 6404 96 4433 1n5 6 9 15 1 68 
1020 CLASS 1 156 6 121 27 1 1 . 1020 CLASSE 1 5403 72 4102 1207 3 8 8 1 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 16 2 10 3 1 i . 1021 A EL E 507 21 363 111 2 8 2 1 1 6i 1030 CLASS 2 32 11 18 2 1030 CLASSE 2 976 2 331 568 1 5 
1031 ACP (63) 12 4 7 1 . 1031 ACP (63) 181 2 78 95 1 5 
5110.59 ~~~IDERY, OTHER THAH WITHOUT VISIBLE GROUND, OF TmlLE llATERIAl.S OTHER THAH COTTON OR llAN-llADE RBRES, VALUE llAX 17.5 5110.59 ~~~DERY, OTHER THAH WITHOUT VISIBLE GROUND, OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAH COTTON OR llAN-llADE RBRES, VALUE llAX 17.5 
BRODERIES D'AUTRES llATlERES TmlLES QUE COTO~ ABRES SYNTH. OU ARTIFIC1ELL£S, VALEUR llAX. 17,50 ECUS/KG POIDS NET, 
AUTRES QUE CHIMIQUES OU AERIENNES ET A FOND D COUPE 
STICKEREIEN AUS ANDEREN SPINNSTOFl'EN ALS BAUllW~ SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN, WERT 11AX. 17,50 ECUIKG ElGEN· 
GEWICHT, AUSG. AETZ- ODER LUFTSTICKEREIEN UNO SOLCH lllT HERAUSGESCHNITTENEll GRUND 
001 FRANCE 9 i 9 001 FRANCE 303 56 299 i 1 3 002 BELG.·LUXBG. 2 1 2 002 BELG.-LUXBG. 107 47 !i 3 2 003 NETHERLANDS 6 2 2 2 i 003 PAYS-BAS 107 71 25 i 3 3j 004 FR GERMANY 15 8 4 004 RF ALLEMAGNE 736 601 93 i 1 005 ITALY 4 4 i 4 005 ITALIE 330 329 36 40 006 UTD. KINGDOM 14 9 i 2 006 ROYAUME-UNI 793 717 8 24 036 SWITZERLAND 5 2 036 SUISSE 135 25 78 
048 YUGOSLAVIA j i 6 048 YOUGOSLAVIE 110 68 110 220 EGYPT 220 EGYPTE 196 128 
248 SENEGAL 5 65 5 3 248 SENEGAL 135 7 126 j 400 USA 70 2 400 ETATS-UNIS 2352 1943 402 i 404 CANADA 4 2 2 404 CANADA 195 96 98 
604 LEBANON 7 i 7 604 LIBAN 215 15 200 608 SYRIA 3 2 i 608 SYRIE 147 35 112 2 5 632 SAUDI ARABIA 3 2 632 ARABIE SAOUD 975 949 19 
647 U.A.EMIRATES 2 2 647 EMIRATS ARAB 117 117 60 i 732 JAPAN 
6 
732 JAPON 375 314 3 3 800 AUSTRALIA 9 3 800 AUSTRALIE 325 118 201 
1000 W 0 R L D 199 1 112 62 1 3 12 5 3 1000 M 0 ND E 8663 5 5947 2487 11 14 95 n 6 21 
1010 INTRA-EC 52 i 26 18 i 2 3 5 • 1010 INTRA-CE 2463 5 1787 564 2 11 19 n 3 2i 1011 EXTRA-EC 147 86 46 1 9 3 1011 EXTRA-CE 6198 4160 1923 8 2 76 3 
1020 CLASS 1 101 1 74 17 1 1 4 3 1020 CLASSE 1 3795 5 2618 1108 8 2 41 3 10 
1021 EFTA COUNTR. 10 1 2 3 1 3 . 1021 A EL E 282 5 105 127 8 1 34 2 
1i 1030 CLASS 2 46 13 29 4 . 1030 CLASSE 2 2387 1535 812 29 
1031 ACP (63) 11 1 10 . 1031 ACP (63) 272 60 210 2 
5897 GOODS OF CHAPTER 58 CARRIED BY POST 5897 GOODS OF CHAPTER 58 CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CHAP. 58 TRANSPORTEES PAR LA PDSTE WAREN DES KAP. 58, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
5897.00 GOODS OF CHAPTER 51 CARRIED BY POST 5897.00 GOODS OF CHAPTER 58 CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CHAP. 58 TRANSPORTEES PAR LA PDSTE WAREN DES KAP. 58, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
002 BELG.-LUXBG. 2 2 002 BELG.-LUXBG. 175 166 9 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 562 509 53 
005 ITALY 2 2 005 ITALIE 416 408 8 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 658 603 55 
028 NORWAY 1 1 028 NORVEGE 124 111 13 
030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 365 333 32 
032 FINLAND 1 1 032 FINLANDE 104 83 i 21 036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 294 272 21 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 119 110 9 
372 REUNION i i 372 REUNION 121 121 16 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 168 152 
400 USA 400 ETATS-UNIS 110 106 4 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 176 176 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 161 161 
1000 W 0 R L D 12 12 • 1000 M 0 ND E 4544 4201 1 342 
1010 INTRA-EC 8 6 • 1010 INTRA-CE 2057 1878 i 179 1011 EXTRA-EC 8 6 • 1011 EXTRA-CE 2486 2322 163 
1020 CLASS 1 6 6 . 1020 CLASSE 1 1631 1480 1 150 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 . 1021 A EL E 1061 961 1 99 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 853 840 13 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 116 113 3 
227 
228 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Besllmmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe j EUR 10 joeutschlan~ France T Italia j Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark I "E~~clOo Nimexe I EUR 10 Peutschlandj France l Italia I Nederland T Belg.-Lux. I UK T Ireland I Oanmark J U~clOo 
5901 WADDING AHD ARTICLES OF WADDING; 1EX11LE FLOCK AHD DUST AHD ll1U NEPS 5901 WADDING AHD ARTICLES OF WADDING; 1EX11LE FLOCK AHD DUST AHD lllLL NEPS 
OUATES ET ART1Cl.ES EN OUATE; TONTISSES. NOEUDS ET NOf'PES DE llATIERES TEXTILES WAm UND WAREN DARAU S; SCHERSTAUB, ICNOTEN UND NOPPEN, AUS SPINHSTOFFEll 
5901.07 ROUS OF WADDING OF llAJl.llADE Fl!IRE5, DIAllETER llAX 81111 5901.07 ROUS OF WADDING OF llAH·llADE ABRES, D1AllrnR llAX BMll 
OUATES EN ROUWUX, D1AllETRE llAX. DE 11111, llATIERES SYNTHET. OU AR11FIC1B.L£S WATTEROUEN AUS SYHTH. OD.KUENSTL SPINNSTOFFEN, llAX. IYll DURCHldESSER 
001 FRANCE 336 13 
8 18 
84 29 210 001 FRANCE 1378 94 8i 179 248 96 940 002 BELG.-LUXBG. 476 64 354 236 34 002 BELG.-LUXBG. 1876 299 1160 91i 151 003 NETHERLANDS 1080 145 20 247 4j 432 003 PAYS-BAS 5679 737 72 1474 1e6 2485 004 FR GERMANY 997 
10 
5 867 13 65 004 RF ALLEMAGNE 5224 Bi 4 4578 36 420 006 UTD. KINGDOM 723 443 270 
113 
006 ROYAUME-UNI 2688 1304 1297 
835 007 IRELAND 173 
10 
007 IRLANDE 835 
46 009 GREECE 220 210 
100 
009 GRECE 1206 1160 
518 028 NORWAY 130 30 028 NORVEGE 665 147 
030 SWEDEN 193 
3i 
193 030 SUEDE 1048 
217 
1048 
032 FINLAND 31 
1oS 3 4 5 032 FINLANDE 217 446 5 31 41 036 SWITZERLAND 120 3 036 SUISSE 547 24 
038 AUSTRIA 149 142 
3 
7 038 AUTRICHE 574 554 
10 
20 
040 PORTUGAL 119 B 108 040 PORTUGAL 600 62 
1 
528 
042 SPAIN 83 6 
13 
77 042 ESPAGNE 273 45 
92 
227 
043 ANDORRA 33 17 3 043 ANDORRE 171 65 14 
056 SOVIET UNION 296 296 056 U.R.S.S. 1032 
110 
1032 
204 MOROCCO 103 33 70 204 MAROC 513 403 
212 TUNISIA 206 206 212 TUNISIE 801 5 796 
216 LIBYA 345 
26 
345 216 LIBYE 1803 
170 
1803 
236 UPPER VOLTA 26 
sO 236 HAUTE-VOLTA 170 217 248 SENEGAL 98 48 248 SENEGAL 482 265 
272 IVORY COAST 278 278 16 272 COTE IVOIRE 1524 1524 315 288 NIGERIA 76 
8 155 
288 NIGERIA 315 
sO 830 302 CAMEROON 163 302 CAMEROUN 880 
306 CENTR.AFRIC. 45 45 306 R.CENTRAFRIC 267 267 
314 GABON 17 17 
17 
314 GABON 129 129 18 318 CONGO 109 92 318 CONGO 634 556 
334 ETHIOPIA 188 188 334 ETHIOPIE 772 772 
352 TANZANIA 110 
92 
110 352 TANZANIE 425 
562 
425 
370 MADAGASCAR 92 
47 7 
370 MADAGASCAR 562 
234 37 372 REUNION 69 
34 
15 372 REUNION 331 
137 
60 
400 USA 51 17 400 ETATS-UNIS 296 159 
600 CYPRUS 56 56 600 CHYPRE 279 279 
604 LEBANON 130 
222 
130 604 LIBAN 679 
910 
679 
612 IRAQ 320 
5 
98 612 IRAQ 1504 29 594 624 ISRAEL 115 3 107 624 ISRAEL 477 11 437 




628 JORDANIE 355 
228 
355 
923 720 CHINA 296 720 CHINE 1151 
804 NEW ZEALAND 23 23 804 NOUV.ZELANDE 146 146 
1000 W 0 R L D 8330 878 1161 1187 951 598 3678 101 • 1000 M 0 ND E 39412 3184 6042 8485 3045 2574 17580 522 
1010 INTRA-EC 4031 247 39 1130 934 548 1133 
1oi 
• 1010 INTRA-CE 18992 1294 190 6230 2917 2340 6021 
522 1011 EXTRA-EC 4298 429 1122 37 17 47 2545 • 1011 EXTRA-CE 20421 1870 5853 255 128 234 11559 
1020 CLASS 1 962 327 7 35 17 476 100 . 1020 CLASSE 1 4707 1416 17 247 128 2381 518 
1021 EFTA COUNTR. 743 255 6 34 4 
47 
344 100 . 1021 A EL E 3652 1063 15 241 31 
234 
1784 518 
1030 CLASS 2 2736 37 1115 2 1535 . 1030 CLASSE 2 13501 223 5837 B 7199 
1031 ACP (63~ 1252 13 769 1 469 i . 1031 ACP (~ 6403 66 4383 4 1950 4 1040 CLASS 600 66 533 . 1040 CLASS 3 2215 232 1979 
5901.12 WADDING AHD ARTICLES THEREOF OF SYNTHETIC 1EX11LE MATERIALS Bt/T NOT IN ROUS OF llAX It.Ill DIAMETER 5901.12 WADDING AHD ARTICLES THEREOF OF SYNTHETIC TEXT1l.E MATERIALS Bt/T NOT II ROUS OF llAX It.Ill DIAMETER 
OUATES ET ARTICLES EN OUATE, DE llATIERES SYNTllET • SF EN ROULEAUl DE 11AX. IMll WAm UND WAREN DARAUS. AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. ROUEN YON llAX. It.Ill 
001 FRANCE 1143 329 408 2 316 86 2 001 FRANCE 3316 1170 340 440 18 1262 423 3 002 BELG.-LUXBG. 358 217 99 13 18 
697 
11 i 002 BELG.-LUXBG. 1224 706 38 101 3939 39 i 003 NETHERLANDS 1473 716 5 54 
32 i 003 PAYS-BAS 6593 2435 14 202 259 2 004 FR GERMANY 939 
22 
175 517 171 43 004 RF ALLEMAGNE 2992 
246 
193 1315 1097 3 125 
005 tJALY 26 2 
6 i i 2 132 4 005 ITALIE 264 11 23 5 3 7 349 1i 006 TD. KINGDOM 247 27 76 i 006 ROYAUME-UNI 862 172 299 2 008 DENMARK 232 228 1 
13 i 2 i 008 DANEMARK 759 745 3 s3 2 7 6 009 GREECE 100 62 23 85 3 009 GRECE 501 353 79 10 508 10 032 FINLAND 137 28 
9 
3 18 032 FINLANDE 714 148 38 16 2 32 036 SWITZERLAND 279 175 92 i i 3 036 SUISSE 1227 899 282 3 6 038 AUSTRIA 404 397 20 5 038 AUTRICHE 1638 1594 9s 31 10 040 PORTUGAL 54 34 
6 2 8 
040 PORTUGAL 370 275 
33 10 39 042 SPAIN 47 2 29 
s5 042 ESPAGNE 256 17 157 17S 1 048 YUGOSLAVIA 191 131 5 048 YOUGOSLAVIE 1347 1122 43 6 052 TURKEY 17 17 
8 
052 TURQUIE 120 120 
28 056 SOVIET UNION 294 286 
2 13 
056 U.R.S.S. 966 938 
2 s SS 060 POLAND 82 65 2 060 POLOGNE 523 446 5 064 HUNGARY 124 124 4 s2 7 16 064 HONGRIE 473 471 23 388 2 5i 066 ROMANIA 344 255 
3 
066 ROUMANIE 1739 1212 65 
8 204 MOROCCO 47 5 35 3 1 204 MAROC 200 21 162 6 3 212 TUNISIA 176 19 24 130 3 44 212 TUNISIE 388 183 74 117 14 117 220 EGYPT 45 1 220 EGYPTE 122 5 
390 SOUTH AFRICA 28 25 
1i 3i 
3 390 AFR. DU SUD 180 166 
59 63 i 14 632 SAUDI ARABIA 43 1 26 632 ARABIE SAOUD 129 4 154 2 636 KUWAIT 34 4 1 3 i 636 KOWEIT 186 18 4 10 2 669 SRI LANKA 54 53 669 SRI LANKA 402 400 732 JAPAN 60 60 732 JAPON 187 187 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg QuanUt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg . .{.ux. UK Ireland Dan mark "Ellllclba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg . .{.ux. UK Ireland Danmark "E1111~ba 
5901.12 5901.12 
1000 W 0 R L D 7614 3398 523 1762 91 1335 259 132 113 1 1000 M 0 ND E 29190 14593 1594 3523 652 7121 1043 349 312 3 
1010 INTRA-EC 4529 1599 381 1012 55 1194 105 132 51 . 1010 INTRA-CE 16566 5826 939 2070 395 6336 505 349 146 3 1011 EXTRA-EC 3084 1799 142 750 35 141 154 62 1 1011 EXTRA-CE 12620 8767 651 1453 257 765 538 166 
1020 CLASS 1 1302 893 58 157 15 86 45 48 . 1020 CLASSE 1 6397 4658 290 524 106 524 19a 99 
1021 EFTA COUNTR. 921 a54 29 100 1 85 15 37 . 1021 A EL E 4126 3010 132 334 13 508 52 77 
3 1030 CLASS 2 890 1a2 80 492 10 38 107 
13 
1 1030 CLASSE 2 2369 957 338 474 48 210 337 2 
1040 CLASS 3 890 743 4 101 11 1a 2 . 1040 CLASSE 3 3856 3153 23 455 104 51 5 a5 
5901.14 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF REGENERATED TEXTILE llATERW.S BUT NOT IN ROUS OF IW lllM DIAllETER 5901.14 WADDING AND ARllClES THEREOF OF REGENERATED TEXTILE MATERIALS BUT NOT IN ROW OF IW 8MM DIAMETER 
OUATES ET ARTIClES EN OUATE, DE llATIERES ARTF. Sf EN ROULliUl DE llAX. IMM WATIE UND WAREN DAR.WS, AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN, AUSGEN. ROUEN VON llAX. IMM 
001 FRANCE 1005 72 
3 
57 48 107 721 001 FRANCE 3420 327 
18 
212 1a1 640 2073 1 
002 BELG.·LUXBG. 295 64 1 122 
2 
99 a 002 BELG.-LUXBG. 1056 304 a 111 
5 
569 48 1 4 003 NETHERLANDS 427 147 2 248 
15 
28 003 PAYS-BAS 1703 53a a 1005 
at 146 004 FR GERMANY 279 
24 
1 179 83 i 004 RF ALLEMAGNE 1407 1o6 8 866 440 3 2 4 005 ITALY 446 1a1 29 ai 254 005 ITALIE 3489 1135 Bi 316 2245 006 UTO. KINGDOM 1329 22 
18 at 1217 006 ROYAUME-UNI 8689 164 3 549 8125 007 I 108 
at 3 007 IRLANDE a12 1 45 17 008 D 129 1 a1 008 DANEMARK 749 284 3 461 
009 G 1a 2 1 13 i 009 GRECE 102 11 16 3 88 9 028 NO A 25 19 4 
9 
028 NORVEGE 113 66 21 14 030 SWEDEN a1 53 i 5 030 SUEDE 333 21a 8 43 032 FINLAND 105 27 
15 
77 032 FINLANDE 713 81 65 a23 03a SWITZERLAND 256 47 1 193 036 SUISSE 1972 165 10 1732 
038 AUSTRIA 497 150 340 a 1 
10 
038 AUTRICHE 1685 495 i 1166 19 5 29 040 PORTUGAL 44 21 30 1 12 040 PORTUGAL 180 78 8 64 042 SPAIN 904 
100 
11 795 68 042 ESPAGNE 4212 3 272 98 27 3708 202 060 POLAND 110 
2 4i 
060 POLOGNE 102 4 




212 TUNISIE 1285 50 1121 at 288 NIGERIA 35 
5t 
11 288 NIGERIA 142 
223 
25 
334 ETHIOPIA 57 
3 26 
334 ETHIOPIE 223 33 115 400 USA 29 40 400 ETATS-UNIS 148 100 a1a IRAN 40 
6 4 100 
a1a IRAN 190 34 13 68i a24 ISRAEL 119 a24 ISRAEL 728 
800 AUSTRALIA 75 1 74 800 AUSTRALIE 784 9 775 
1000 W 0 R L D 7090 790 290 1530 308 2 2125 2029 16 • 1000 M 0 ND E 35452 3366 1893 5174 988 5 13408 10526 83 9 
1010 INTRA-EC 4031 397 192 514 250 2 729 1945 2 • 1010 INTRA-CE 21227 1732 1215 2171 704 5 5137 10249 5 9 
1011 EXTRA-EC 3061 393 99 1016 58 1396 84 15 • 1011 EXTRA-CE 14226 1634 678 3003 284 8271 277 79 
1020 CLASS 1 2063 336 31 370 25 1209 78 14 . 1020 CLASSE 1 10465 1289 276 1288 103 7203 231 75 
1021 EFTA COUNTR. 1002 31a 1 356 13 294 10 12 . 1021 A EL E 5047 1107 4 1247 a1 2524 29 a9 
1030 CLASS 2 807 56 68 466 33 178 a . 1030 CLASSE 2 3441 338 401 1460 181 1013 45 3 
1031 ACP Jr~ 128 20 a 63 23 16 . 1031 ACP (~ 539 67 a2 246 120 44 1040 CLA 190 1 180 9 . 1040 CLASS 3 318 7 255 56 
5901.15 WADDING AND ARTIClES THEREOF OF COTTON, ABSORBENT 5901.15 WADDING AND ARl1ClES THEREOF OF COTTON, ABSORBENT 
OUATES ET ARTIClES EN OUATE DE COTON HYDROPHILE WATIE UND ·WAREN AUS HYDROPHILER BAUllWOUE 
001 FRANCE 144 
95 s8 4 11 3 12a 001 FRANCE 531 2 514 11 42 12 464 002 BELG.-LUXBG. 208 4 28 t 23 9 002 BELG.-LUXBG. 1345 532 14 148 1t 137 3i 003 NETHERLANDS 227 66 3 7 135 003 PAYS-BAS 1638 532 1a 30 1012 
004 FR GERMANY 79 i 46 9 a 18 004 RF ALLEMAGNE 636 9 407 47 51 129 2 005 ITALY 248 38 t 54 2 207 t 2 005 ITALIE 2248 3a1 29 444 10 1868 66 9 006 UTO. KINGDOM 1a5 28 a1 
239 
006 ROYAUME-UNI 1461 168 744 1 
52i 007 IRELAND 239 
198 5 14 
007 IRLANDE 525 4 
26 46 008 DENMARK 485 268 008 DANEMARK 2925 914 1939 
009 GREECE 21 4 3 i 14 2 009 GRECE 172 50 22 t 100 33 028 NORWAY 14 6 5 028 NORVEGE 117 41 3a 
030 SWEDEN 195 107 3 ~ 2 030 SUEDE 1094 428 29 574 65 032 FINLAND 111 1a 44 032 FINLANDE 843 97 2o6 t 743 3 03a SWITZERLAND 110 17 48 036 SUISSE 732 114 405 
038 AUSTRIA 32 1 30 1 038 AUTRICHE 2a9 4 255 
5 
10 
042 SPAIN 19 16 
49 
2 042 ESPAGNE 160 133 
164 
22 
208 ALGERIA 49 
26 i 208 ALGERIE 164 115 2 5 t a24 ISRAEL 27 t i a24 ISRAEL 129 10 3 632 SAUDI ARABIA 3a 17 11 632 ARABIE SAOUD 347 160 86 88 
640 BAHRAIN 25 
3 4 9 25 640 BAHREIN 105 1t 2i 4 105 647 LI.A.EMIRATES 2a 10 647 EMIRATS ARAB 135 93 
701 MALAYSIA 11 11 701 MALAYSIA 100 100 
740 HONG KONG 27 
4 
27 740 HONG-KONG 240 4t 240 800 AUSTRALIA 231 227 800 AUSTRALIE 2423 2374 
1000 W 0 R L D 2948 612 394 47 114 67 1677 7 30 . 1000 M 0 ND E 19608 3322 3271 174 736 257 11562 68 220 
1010 INTRA-EC 1816 393 219 31 107 18 1030 7 11 • 1010 INTRA-CE 11481 2210 2091 131 680 91 6170 66 42 
1011 EXTRA-EC 1132 219 175 16 7 49 647 19 • 1011 EXTRA-CE 8129 1113 1180 43 56 166 5393 178 
1020 CLASS 1 751 154 99 2 7 478 11 . 1020 CLASSE 1 5927 727 684 11 so 1 4319 135 
1021 EFTA COUNTR. 478 152 77 2 5 
49 
235 7 . 1021 A EL E 3157 708 482 11 43 
165 
1800 113 
1030 CLASS 2 380 65 1a 14 1 168 7 . 1030 CLASSE 2 2194 385 497 33 6 1070 38 
1031 ACP (63) al 2 2a 33 . 1031 ACP (63) 304 6 145 1 152 
5901.11 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF COTTON, NON-ABSORBENT 5901.11 WADDING AND ARl1ClES THEREOF OF COTTON, NON-ABSORBENT 
229 
230 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>-~60o Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMOo 
5901.11 OUATES ET ARTICW EN OUATE DE COTON NON HYDROPHILE 5901.11 WAm UND -WAREN AUS NICllTHYDROPHILER BAUllWOLU 
001 FRANCE 847 570 
1aci 
24 113 126 14 001 FRANCE 4494 2500 
961 
68 1267 585 74 
002 BELG.-LUXBG. 329 85 i 49 5i 15 10 002 BELG.-LUXBG. 1830 388 2 422 250 59 39 003 NETHERLANDS 339 179 98 
227 4 :i 
003 PAYS-BAS 1816 650 870 
1594 
5 




005 ITALIE 1065 677 
25 
63 2 2 
006 UTD. KINGDOM 441 145 22 218 
sO 006 ROYAUME-UNI 3067 721 213 1824 284 144 007 IRELAND 71 10 1 22 007 IRLANDE 210 57 3 3 3 008 DENMARK 147 121 i 4 008 DANEMARK 795 538 Ii 216 i 41 :i 009 GREECE 21 19 Ii 1 i 009 GRECE 114 98 1 2 028 NORWAY 63 53 1 028 NORVEGE 373 273 91 3 6 
030 SWEDEN 58 9 
2 
49 030 SUEDE 405 29 Ii 373 3 032 FINLAND 35 23 
1oi 
10 i 7 i 032 FINLANDE 228 126 509 94 5 4i :i 036 SWITZERLAND 186 65 11 036 SUISSE 1006 322 126 
038 AUSTRIA 129 119 
26 
7 2 1 038 AUTRICHE 610 521 
95 
76 10 3 
040 PORTUGAL 51 
5 
5 20 040 PORTUGAL 194 2 29 68 
042 SPAIN 21 14 
25 
2 042 ESPAGNE 130 25 94 
175 
11 
068 ROMANIA 25 068 ROUMANIE 175 
216 LIBYA 355 355 
10 Ii 216 LIBYE 240 240 69 46 390 SOUTH AFRICA 20 
12:i 17 
1 390 AFR. DU SUD 119 
719 54 4 400 USA 147 7 400 ETATS-UNIS 837 64 
632 SAUDI ARABIA 24 11 12 1 632 ARABIE SAOUD 130 53 70 7 
1000 W 0 R L D 4395 1668 1040 495 754 234 187 10 7 . 1000 M 0 ND E 21888 7634 5200 664 6375 1170 752 39 54 
1010 INTRA-EC 2994 1202 764 51 636 230 98 10 3 . 1010 INTRA-CE 16167 5273 3755 195 5389 1148 352 39 18 
1011 EXTRA-EC 1399 466 276 443 118 3 89 4 . 1011 EXTRA-CE 5720 2361 1445 469 986 24 400 35 
1020 CLASS 1 750 429 162 2 103 3 49 2 . 1020 CLASSE 1 4118 2145 793 13 873 21 254 19 
1021 EFTA COUNTR. 532 278 127 2 92 3 28 2 . 1021 A EL E 2854 1299 604 9 792 19 115 16 
1030 CLASS 2 623 37 114 416 14 40 2 . 1030 CLASSE 2 1415 216 652 281 99 4 146 17 
1031 ACP (63a 57 38 1 5 13 . 1031 ACP (6~ 303 3 215 2 36 1 46 
1040 CLASS 26 25 1 . 1040 CLASS 3 189 175 14 
SS01.11 WADDING AND ARTICLES THEREOf OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN COTTON OR llAH-MADE RBRES 5901.11 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR llAH-llADE RBRES 
OUATES ET ARTICLES EN OUATE D'AUTRES llATIERES TEXTUS QUE SYNTHETlQUES, ARTFICIEUES OU DE COTON WAm UND -WAREN AUS ANDEREN SPINNSTOFfEN ALS SYHTHETISCHEN, KUENSTUCHEN ODER BAUllWOUE 
001 FRANCE 98 30 
4 









62 004 FR GERMANY 515 447 32 
4 
004 RF ALLEMAGNE 2840 2639 74 
72 006 UTD. KINGDOM 26 22 
135 
006 ROYAUME-UNI 269 197 
452 007 IRELAND 135 
16 
007 IRLANDE 452 
129 032 FINLAND 16 
16 :i 
032 FINLANDE 129 68 i 2i 036 SWITZERLAND 40 
:i 
21 036 SUISSE 184 94 
038 AUSTRIA 146 142 1 038 AUTRICHE 406 371 29 6 
060 POLAND 514 
:i 
514 060 POLOGNE 679 
7 
679 
7 212 TUNISIA 263 260 212 TUNISIE 235 221 
288 NIGERIA 181 181 
14 
288 NIGERIA 578 578 5:i 600 CYPRUS 163 149 600 CHYPRE 140 87 
604 LEBANON 179 i 179 50 604 LIBAN 195 5 195 2 151 632 SAUDI ARABIA 78 27 
2 
632 ARABIE SAOUD 193 35 
636 KUWAIT 48 3 43 636 KOWEIT 170 10 20 140 
647 LI.A.EMIRATES 44 1 43 647 EMIRATS ARAB 141 2 3 136 
1000 W 0 R L D 3366 273 36 2293 18 245 276 4 3 218 1000 M 0 ND E 9851 875 184 5939 72 1048 952 72 13 696 
1010 INTRA-EC 1245 113 4 625 17 220 242 4 
3 
20 1010 INTRA-CE 5911 426 38 3539 70 932 772 72 
13 
62 
1011 EXTRA-EC 2120 160 32 1668 25 34 198 1011 EXTRA-CE 3939 449 146 2400 2 116 179 634 
1020 CLASS 1 257 160 8 58 4 24 3 . 1020 CLASSE 1 976 448 51 347 23 95 12 
1021 EFTA COUNTR. 221 160 5 45 3 8 . 1021 A EL E 830 448 38 286 21 37 
1 634 1030 CLASS 2 1301 24 1047 22 10 198 1030 CLASSE 2 2173 95 1267 93 83 
1031 ACP (63a 210 2 185 21 2 . 1031 ACP (~ 712 18 593 
2 
86 15 
1040 CLASS 582 582 . 1040 CLASS 3 790 786 2 
SS01.21 FLOCK AND DUST AND MILL NEPS Of llAH-llADE RBRES 5901.21 FLOCK AND DUST AND lllLL NEPS OF llAN·llADE RBRES 
TONTISSES, NOEUDS ET HOPPES DE MATERES SYNTHETIQUES OU ARTFICIEUES SCHERSTAUB, KNOTEN UND NOPPEN, AUS SYNTHEllSCHEN ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOFfEN 
001 FRANCE 60 38 
365 
5 6 5 6 001 FRANCE 106 46 
1194 
4 19 15 22 
002 BELG.-LUXBG. 410 31 4 7 
:i 
2 002 BELG.-LUXBG. 1350 106 14 28 
10 
8 
003 NETHERLANDS 152 12 133 38 40 4 003 PAYS-BAS 509 53 443 100 122 3 004 FR GERMANY 582 
17 
466 12 6 004 RF ALLEMAGNE 2492 
44 
2208 30 32 
005 ITALY 211 179 
4 
10 5 005 ITALIE 1202 1107 
29 
15 36 
006 UTD. KINGDOM 171 26 141 
95 
006 ROYAUME-UNI 1042 122 888 3 
127 007 IRELAND 96 
32 
1 007 IRLANDE 136 
1o9 
9 
008 DENMARK 33 
10 Ii 1 008 DANEMARK 116 2 18 5 009 GREECE 24 
36 
6 009 GRECE 103 3 46 36 
030 SWEDEN 79 39 
4 
4 030 SUEDE 274 64 198 
14 
12 
036 SWITZERLAND 293 275 3 11 036 SUISSE 833 800 16 3 
038 AUSTRIA 68 42 26 
2 
038 AUTRICHE 228 115 113 
7 042 SPAIN 39 
5 
37 042 ESPAGNE 236 1 228 
048 YUGOSLAVIA 22 17 
81 186 
048 YOUGOSLAVIE 109 17 92 
271 61:i 058 SOVIET UNION 267 
1 22 058 U.R.S.S. 884 :i 125 400 USA 45 
101 
22 400 ETATS-UNIS 208 
298 
80 
616 IRAN 180 34 79 616 IRAN 617 4 315 700 INDONESIA 34 700 INDONESIE 160 160 
1000 WORLD 2922 548 1517 93 243 30 491 • 1000 M 0 ND E 11235 1630 7059 210 753 73 1510 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "HMoo Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOoo 
5901.21 5901.21 
1010 INTRA-EC 1721 158 1297 59 53 30 124 • 1010 INTRA-CE 7054 483 5897 164 168 73 269 
1011 EXTRA-EC 1201 390 220 34 190 367 • 1011 EXTRA-CE 4181 1147 1162 48 585 1241 
1020 CLASS 1 630 369 165 4 92 . 1020 CLASSE 1 2236 1039 883 21 293 
1021 EFTA COUNTR. 463 358 84 4 
101 
17 . 1021 A EL E 1456 998 414 19 
298 
25 
1030 CLASS2 289 20 49 30 89 • 1030 CLASSE 2 1001 98 245 25 335 
1040 CLASS3 283 2 6 89 186 • 1040 CLASSE 3 943 9 34 287 613 
5901.29 FLOCK AND DUST AND lllll NEPS OF TEXTILE llATERJALS OTHER THAN llAN-llAD£ FIBRES 5901.29 FLOCK AND DUST AND llill NEPS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN llAN-MADE FIBRES 
TONTISSES, NOEUDS ET HOPPES D'AUTRES llATIERES TEXTILES QUE SYNTHETIQUES OU ARTIF1CIEU.ES SCHERSTAUB, KNOTEN UNO NOPPEN, AUS ANDEREN ALS SYNTHETISCHEN ODER KUENsnJCHEN SPINNSTOFml 
001 FRANCE 66 2 
16 
43 9 12 001 FRANCE 307 3 
sO 205 1 44 54 002 BELG.-LUXBG. 88 70 2 
3 5 
002 BELG.-LUXBG. 134 58 26 
12 7 003 NETHERLANDS 50 2 13 27 003 PAYS-BAS 114 5 36 54 
004 FR GERMANY 163 18 79 49 17 004 RF ALLEMAGNE 609 50 293 224 42 
007 IRELAND 84 
27 
84 007 IRLANDE 266 
1s!i 
266 
056 SOVIET UNION 27 66 66 056 U.R.S.S. 159 296 39 616 IRAN 120 616 IRAN 335 
701 MALAYSIA 69 69 701 MALAYSIA 156 156 
1000 W 0 R L D 943 91 258 297 66 228 3 • 1000 M 0 ND E 2868 107 929 989 1 302 532 8 
1010 INTRA-EC 488 80 57 157 62 129 3 • 1010 INTRA-CE 1582 76 181 630 1 280 406 8 
1011 EXTRA-EC 455 11 201 140 4 99 • 1011 EXTRA-CE 1284 30 748 359 22 125 
1020 CLASS 1 66 10 19 6 4 27 . 1020 CLASSE 1 229 25 76 45 22 61 
1021 EFTA COUNTR. 41 5 16 4 4 12 . 1021 A EL E 148 11 53 37 22 25 
1030 CLASS2 324 1 144 107 72 . 1030 CLASSE 2 758 5 535 154 64 
1040 CLASS 3 65 38 27 . 1040 CLASSE 3 297 137 160 
5902 FELT AND ARTICLES OF FELT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 5902 FELT AND ARTICLES OF FELT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 
FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE, llEME IMPREGNES OU ENDU!TS FILZE UNO WAREN DARAUS, AUCH GETRAENKT ODER BESTRICHEN 
590101 FLOOR TILES OF FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 590101 FLOOR TILES OF FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 
REVETEllENTS DE SOL EN DALLES, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECT ANGULAJRE FILZfUESENWARE, ALS llETERWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNJTIEN 
001 FRANCE 3254 769 22 20 2241 125 99 001 FRANCE 6301 1469 s3 87 4407 123 215 002 BELG.-LUXBG. 1328 242 9 1006 
803 
49 002 BELG.-LUXBG. 2290 663 23 1488 
789 
63 




003 PAYS-BAS 3602 2438 9 
7 5335 
366 
1 004 FR GERMANY 3496 
241 
7 255 53 004 RF ALLEMAGNE 5725 
754 
8 284 90 
005 ITALY 664 6 
8 
92 317 8 
8 
005 ITALIE 1357 14 
18 
243 331 15 
8 006 UTD. KINGDOM 6031 651 2 4257 1105 
72 
006 ROYAUME-UNI 11678 1281 3 9013 1355 
117 007 IRELAND 280 100 99 9 007 IRLANDE 515 209 180 9 
008 DENMARK 366 68 
1 
255 2 41 
3 
008 OANEMARK 840 183 
1 
533 2 122 
11 028 NORWAY 448 46 354 24 20 028 NORVEGE 893 95 708 27 51 
030 SWEDEN 349 26 307 13 
3 





036 SWITZERLAND 271 177 
7 
86 5 036 SUISSE 711 481 211 6 1 
038 AUSTRIA 562 291 190 18 56 038 AUTRICHE 1144 632 17 420 24 51 
042 SPAIN 133 44 19 70 042 ESPAGNE 422 198 33 191 
048 YUGOSLAVIA 40 1 39 
96 
048 YOUGOSLAVIE 111 
115 
111 
195 390 SOUTH AFRICA 296 57 
1 
143 390 AFR. OU SUD 646 
2 
336 
400 USA 761 31 729 400 ETATS-UNIS 1564 72 1490 
2 404 CANADA 185 9 
7 4 
176 
24 29 404 CANADA 331 18 3 14 308 32 632 SAUDI ARABIA 138 48 26 632 ARABIE SAOUO 302 117 19 64 56 
636 KUWAIT 299 44 172 
72 
83 636 KOWEIT 701 115 427 
119 
159 
2 647 U.A.EMIRATES 87 1 14 16 
647 EMIRATS ARAB 170 7 40 2 
706 SINGAPORE 87 5 58 8 706 SINGAPOUR 201 14 144 11 32 
732 JAPAN 1697 10 1445 242 732 JAPON 4224 18 3537 669 
740 HONG KONG 222 69 63 
49 
90 740 HONG-KONG 447 111 184 68 152 800 AUSTRALIA 1071 2 40 980 800 AUSTRALIE 906 8 73 757 
1000 W 0 R L D 24842 4424 82 65 15204 2853 2194 8 12 • 1000 M 0 ND E 46735 9208 195 208 30552 3231 3288 8 45 
1010 INTRA-EC 118n 3496 41 50 11139 2622 520 8 1 • 1010 INTRA-CE 32400 6997 103 158 21231 2908 994 8 1 
1011 EXTRA-EC 6965 928 41 15 4066 231 1674 10 • 1011 EXTRA-CE 14336 2211 92 50 9321 324 2294 44 
1020 CLASS 1 5860 696 29 1 3612 109 1404 9 . 1020 CLASSE 1 11835 1706 60 7 8145 138 1744 35 
1021 EFTA COUNTR. 1662 545 9 1 962 60 80 5 . 1021 A EL E 3591 1277 21 5 2079 71 113 25 
1030 CLASS 2 1097 226 12 14 452 122 270 1 . 1030 CLASSE 2 2475 490 31 44 1167 185 550 8 
590109 FLOOR COVERINGS OF FELT, OTHER THAN TILES, IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 5902.09 FLOOR COVERINGS OF FELT, OTHER THAN TILES, IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 
REVETEllENTS DE SOL -UCL EN DALLES-, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE FILZBODENBELAEGE ·AUSGEN. FUESENWARE·, ALS llETERWARE ODER NUR OUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
001 FRANCE 8626 857 
659 
495 359 6909 6 
1 
001 FRANCE 16207 2503 
1154 




003 PAYS-BAS 11767 3508 461 62 3630 80 1 004 FR GERMANY 9601 
578 
656 207 7066 72 
1 
004 RF ALLEMAGNE 18039 
2602 
1491 607 12154 139 17 
005 ITALY 972 239 
105 
30 124 005 ITALIE 3815 850 
387 
84 276 2 1 
006 UTD. KINGDOM 15572 241 171 995 13814 
274 
246 006 ROYAUME-UNI 23421 952 398 2601 18842 
472 
241 
007 IRELAND 575 
2oS 
5 25 271 007 IRLANDE 967 
n5 15 50 430 008 DENMARK 1374 82 
513 
210 386 491 008 DANEMARK 3663 128 
1038 
489 723 1548 
009 GREECE 1429 20 122 110 664 
2 3 
009 GRECE 2730 55 206 215 1216 
5 024 !CELANO 59 8 18 9 19 024 ISLANDE 140 33 42 
3 
19 35 6 028 NORWAY 456 B3 250 37 54 11 21 028 NORVEGE 1179 374 445 127 109 46 75 
030 SWEDEN 543 131 224 
11 
130 51 1 6 030 SUEDE 1453 390 612 
28 
329 97 12 13 032 FINLAND 283 60 71 74 57 9 1 032 FINLANDE 807 180 258 173 142 25 1 
036 SWITZERLAND 654 293 50 172 63 75 1 036 SUISSE 2187 1060 147 617 203 155 5 
231 
232 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlites Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination . 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJ.>.~ba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJ.>.~ba 
590109 5902.09 
038 AUSTRIA n6 457 42 117 71 88 1 
1 
038 AUTRICHE 2495 1456 175 489 227 146 2 
1 040 PORTUGAL 69 2 56 
1 7 
10 040 PORTUGAL 232 10 202 
6 
2 17 
042 SPAIN 234 18 206 2 30 042 ESPAGNE 602 58 518 15 5 98 060 POLAND 107 7 70 060 POLOGNE 1n 16 63 
1 208 ALGERIA 78 
15 234 78 208 ALGERIE 152 20 1o2 
151 
248 SENEGAL 249 248 SENEGAL 122 
272 IVORY COAST 206 15 
32 
191 272 COTE IVOIRE 137 25 
57 
112 
302 CAMEROON 80 46 2 302 CAMEROUN 195 133 
1 
5 
314 GABON 43 39 4 
12 
314 GABON 106 98 7 
129 338 DJIBOUTI 12 
21 55 338 DJIBOUTI 129 42 93 346 KENYA 76 
125 
346 KENYA 135 




372 REUNION 326 
327 51 
4 21 
37 4 400 USA 698 12 422 117 400 ETATS-UNIS 1639 36 943 241 
404 CANADA 401 25 101 1 187 71 16 404 CANADA 980 130 171 4 453 146 76 
458 GUADELOUPE 48 
1 
44 2 2 458 GUADELOUPE 142 
3 
133 5 4 




512 CHILi 652 
25 27 
1 648 
25 600 CYPRUS 140 21 4 79 600 CHYPRE 275 66 7 
132 
604 LEBANON 191 2 
9 
49 136 604 LIBAN 346 13 3 54 269 
608 SYRIA 85 6ci 54 10 76 1 608 SYRIE 165 154 19 152 25 146 2 624 ISRAEL 424 61 236 
1 
624 ISRAEL 967 181 453 
3 632 SAUDI ARABIA 396 319 21 11 1 14 29 632 ARABIE SAOUD 1460 1013 56 290 4 43 51 
636 KUWAIT 29 
3 
1 12 1 15 
28 
636 KOWEIT 102 2 6 22 33 37 2 
647 U.A.EMIRATES 83 3 3 46 647 EMIRATS ARAB 199 19 41 13 82 44 




680 THAILANDE 104 
3 
104 
186 701 MALAYSIA 94 
25 2 11 
701 MALAYSIA 189 
ri 4 24 706 SINGAPORE 200 
10 
162 706 SINGAPOUR 406 
49 
301 
740 HONG KONG 106 
69 
24 28 34 10 740 HONG-KONG 241 
136 
51 58 71 12 
800 AUSTRALIA 280 1 11 185 14 800 AUSTRALIE 564 3 22 361 42 
1000 WORLD 54318 5055 3871 2101 5089 38495 1402 247 58 • 1000 M 0 ND E 105394 16878 9095 6668 12172 56565 3584 244 210 
1010 INTRA-EC 46058 3369 2204 1424 3899 33882 1048 247 7 • 1010 INTRA.CE 84532 11370 4704 4288 9198 52099 2607 244 22 
1011 EXTRA-EC 8239 1685 1668 65B 1190 2633 358 49 • 1011 EXTRA.CE 20832 5508 4391 2348 2974 4468 957 188 
1020 CLASS 1 4571 1214 1130 312 1031 741 109 34 . 1020 CLASSE 1 12653 4057 2888 1223 2585 1485 306 109 
1021 EFTA COUNTR. 2839 1034 710 301 384 354 25 31 . 1021 A EL E 8496 3503 1882 1138 1080 702 95 96 
1030 CLASS 2 3519 463 508 275 159 1881 218 15 . 1030 CLASSE 2 7849 1434 1404 1040 388 2951 552 80 
1031 ACP (63a 837 165 11 65 566 28 • 1031 ACP~ 1173 17 459 32 126 391 164 1 1040 CLASS 149 7 30 71 11 30 . 1040 CLAS 3 330 99 84 2 30 98 
5902J1 =t3°i.lf. f'Ji.r JUTE OR OTHER TmlLE BAST ABRES OF 57.83, NOT lllPREGllAlED OR COAlED, IN THE PIECE OR CUT TO 5902.31 NEEDLf.lOOll FELT OF JUTE OR OTHER 1EXTll£ BAST ABRES OF 57.03, NOT lllPREGllATED OR COATED, IN THE PIECE OR CUT TO 
RECTANGULAR SHAPE 
FEUTRES EN PIECES OU DECOUPES DE FORllE CARREE OU RECTANGUL, A L'AIGUILlf DE JUTE OU D'AUTRES ABRES TEXTILLIBERIENNES 
DU 5703, SF POUR SOl, NON lllPREGNES NI ENDUITS 
ALZE ALS llETERWARE OD.QUADRAT. OD.RECllTECIOG ZUGESCHlllJTEN, GENADEl.T, AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTLEN BASTl'ASERN DER HR. 
5703, KEINE BODENBELAEGE, WEDER GETRAENKT HOCH BESTRICHEN 
001 FRANCE 113 35 
662 
24 1 53 001 FRANCE 175 55 646 71 5 44 002 BELG.-LUXBG. 723 15 46 
228 2 
002 BELG.-LUXBG. 720 21 53 
1sB 3 003 NETHERLANDS 387 157 
2 6 394 1 
003 PAYS-BAS 359 168 
5 13 439 1 004 FR GERMANY 1866 159 1463 004 RF ALLEMAGNE 2319 212 1861 006 UTD. KINGDOM 223 64 
1 
006 ROYAUME-UNI 302 80 
2 028 NORWAY 230 171 58 028 NORVEGE 336 255 79 
032 FINLAND 380 380 
224 81 
032 FINLANDE 483 483 
165 1 69 042 SPAIN 584 279 
742 
042 ESPAGNE 450 215 
056 SOVIET UNION 1249 500 7 056 U.R.S.S. 1592 622 963 7 
1000 W 0 R L D 5945 1741 93B 37 1320 1848 60 1 • 1000 M 0 ND E 6996 2090 B57 124 1653 2191 76 5 
1010 INTRA-EC 3344 366 an 30 510 1744 18 1 • 1010 INTRA.CE 391B 458 661 94 5B7 2093 24 1 
1011 EXTRA-EC 2602 1378 261 7 B10 104 44 • 1011 EXTRA.CE 3078 1632 197 30 1066 98 52 3 
1020 CLASS 1 1235 851 224 7 58 95 . 1020 CLASSE 1 1341 979 165 27 80 87 3 
1021 EFTA COUNTR. 652 573 38 7 58 14 44 . 1021 A EL E 882 763 32 19 79 18 52 3 1030 CLASS 2 119 24 10 3 • 1030 CLASSE 2 145 31 3 23 4 
1040 CLASS 3 1249 500 742 7 . 1040 CLASSE 3 1592 622 963 7 
590135 Wo~°Mt~~~T OTHER THAN OF JUTE OR BAST ABRES, NOT lllPREGllAlED OR COAlED, IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, 5902.35 NEEDLE-l.0011 FELT OTHER THAN OF JUTE OR BAST ABRES, NOT lllPREGllATED OR COATED, IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, NOT FOR FLOORS 
FEUTRES EN PIECES OU DECOUPES DE FORllE CARREE OU RECTANGUL,A L'AIGUIUE,AUTRES QUE DE JUTE OU D'AUTRES ABRES TmlLES 
UBERIEHNES DU 5703, SF POUR SOl, NON lllPREGNES NI ENDUITS 
ALZE ALS llETERWARE 00.QUADRAT. OD.RECllTECIOG ZUGESCHNITTEN,GENADELT,KEINE BODENBELAEGE,WEDER GETRAENICT HOCH BESTRICHEN, 
AUS ANDEREN Sl'INNSTOFF.Al.S JUTE OD.TEXTILBASTl'ASERN V.5703 
001 FRANCE 1668 924 
885 




196 30 1447 
002 BELG.-LUXBG. 4022 2151 6 47 
879 
810 123 002 BELG.-LUXBG. 12896 7413 18 
825 
2225 361 
003 NETHERLANDS 5064 2530 176 14 
a4 47 1418 003 PAYS-BAS 12510 6975 399 46 129 
205 4060 
004 FR GERMANY 3068 
651 
1660 5 67 317 935 004 RF ALLEMAGNE 8748 
2322 
4565 14 139 940 2961 




223 005 ITALIE 10279 7411 
s3 34 3 30 509 006 UTD. KINGDOM 2587 1236 224 3 
101 
1028 006 ROYAUME-UNI 7321 3713 750 7 
3 207 
2766 
007 IRELAND 145 24 20 44 1 007 IRLANDE 353 99 44 1 92 008 DENMARK 390 257 31 
20 
57 008 DANEMARK 1388 1098. 32 1 164 





030 SWEDEN 849 116 192 1 1 6 533 030 SUEDE 2886 729 479 4 52 1618 
032 FINLAND 529 180 129 
2 
1 1 218 032 FINLANDE 1577 563 349 
8 
4 7 654 
036 SWITZERLAND 1021 466 283 270 036 SUISSE 3056 1486 670 3 889 
038 AUSTRIA 756 608 98 50 038 AUTRICHE 3982 3445 281 2 254 
040 PORTUGAL 81 7 32 
14 
42 040 PORTUGAL 330 13 215 
5 1 52 
102 
042 SPAIN 264 136 114 042 ESPAGNE 1071 692 321 
2 048 YUGOSLAVIA 23 23 048 YOUGOSLAVIE 103 99 2 
060 POLAND 193 193 060 POLOGNE 756 756 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitlls Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peU1sch1an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n~cioa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~clba 
5902.35 5902.35 
062 CZECHOSLOVAK 439 
1 34 439 062 TCHECOSLOVAQ 1652 10 126 1652 064 HUNGARY 35 064 HONGRIE 136 
204 MOROCCO 24 24 204 MAROC 125 125 




208 ALGERIE 249 
4 
249 Ii 212 TUNISIA 48 44 212 TUNISIE 109 97 : 
372 REUNION 38 
3 
38 372 REUNION 129 
262 
129 
2 373 MAURITIUS 3 
49 
373 MAURICE 264 
390 SOUTH AFRICA 80 31 49j 11 4 390 AFR. DU SUD 288 176 1469 34 2 110 400 USA 890 370 
17 23 
8 400 ETATS-UNIS 3162 1593 4j 42 32 34 404 CANADA 329 
21 




612 IRAQ 796 732 36 4 2 632 SAUDI ARABIA 117 14 89 22 632 ARABIE SAOUD 500 185 277 636 KUWAIT 34 2 Ii 10 636 KOWEIT 153 2 8 12 78 6i 647 U.A.EMIRATES 74 1 65 647 EMIRATS ARAB 168 5 2 147 
669 SRI LANKA 33 
146 
33 669 SRI LANKA 108 643 108 728 SOUTH KOREA 146 45 1 728 COREE DU SUD 643 4 112 j 732 JAPAN 56 10 346 112 732 JAPON 245 122 1259 800 AUSTRALIA 641 138 45 800 AUSTRALIE 2357 545 218 335 
1000 W 0 R L D 28548 10920 7968 135 292 1189 1875 73 6094 • 1000 M 0 ND E 88654 38434 24044 431 740 1253 6004 30 17718 
1010 INTRA-EC 20139 7808 5241 111 200 1146 1338 73 4222 • 1010 INTRA-CE 58924 25127 15882 341 499 1164 3774 30 12107 
1011 EXTRA-EC 8406 3111 2727 24 92 43 537 1872 • 1011 EXTRA-CE 29730 13306 8162 91 241 89 2230 5611 
1020 CLASS 1 6602 2703 1976 14 65 24 75 1745 • 1020 CLASSE 1 22931 11191 5800 53 172 46 401 5268 
1021 EFTA COUNTR. 4314 1995 830 3 3 1 9 1473 . 1021 A EL E 14695 7952 2205 9 11 3 71 4444 
1030 CLASS 2 1135 214 715 10 27 19 23 127 . 1030 CLASSE 2 4216 1334 2223 29 69 43 176 342 
1031 ACP~a 83 5 73 4 1 . 1031 ACP(~ 439 269 144 9 6· 8 12 1040 CLA 670 195 36 439 . 1040 CLASS 3 2582 781 139 1 1652 
5902.41 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, OF WOOL OR FINE ANIMAi. HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT FOR FLOORS 590141 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, Of WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT FOR FLOORS 
FEUTRE~ SAUF POUR SOLS, NON lllPREGNES ta ENDUJTS, DE LAINE OU POILS FINS, EN PIECES OU DECOUPES OE FORME CARREE OU 
RECTAN ULAIRE ~\ifl~&~~£0UADRATISCH OD. RECllTECKJG ZUGESCllNITTEN, WEDER GETllAENKT NOCll BESTRJCHEN, GEFILZT, AUS 




3 43 001 FRANCE 1475 1015 9 154 120 25 281 002 BELG.-LUXBG. 77 39 13 Ii 14 002 BELG.-LUXBG. 664 408 15 75 112 003 NETHERLANDS 609 130 4 441 
5 
26 003 PAYS-BAS 1972 1155 38 513 34 191 004 FR GERMANY 1807 
168 
2 1665 16 119 004 RF ALLEMAGNE 4400 
1702 
18 3324 115 908 1 
005 ITALY 172 4 
1 5 5 5 
005 ITALIE 1758 56 
4 22 s5 006 UTD. KINGDOM 286 265 5 
41 
006 ROYAUME-UNI 2747 2616 47 
163 
3 
007 IRELAND 47 6 
1 
007 IRLANDE 245 72 
11 
10 
008 DENMARK 47 25 
1 
21 008 DANEMARK 483 297 1 174 




009 GRECE 271 239 4 
13 
16 12 
028 NORWAY 50 25 
1 
22 028 NORVEGE 479 258 j 2 200 1 6 030 SWEDEN 97 20 75 1 030 SUEDE 826 195 16 593 14 
032 FINLAND 20 20 
24 1 1 
032 FINLANDE 277 268 4 
41 Ii 5 3 036 SWITZERLAND 75 49 
5 
036 SUISSE 578 512 1 13 
038 AUSTRIA 107 96 
9 





040 PORTUGAL 30 19 2 040 PORTUGAL 321 287 25 
042 SPAIN 17 17 
9 1 
042 ESPAGNE 162 156 6 









204 MOROCCO 12 
1 sli 204 MAROC 156 1 345 208 ALGERIA 91 22 208 ALGERIE 385 10 26 4 
400 USA 23 15 1 7 400 ETATS-UNIS 321 139 8 3 171 
404 CANADA 20 5 15 404 CANADA 189 43 5 
3 
141 
484 VENEZUELA 14 14 
4 
484 VENEZUELA 132 129 
112 720 CHINA 4 
14 
720 CHINE 112 
242 728 SOUTH KOREA 42 28 728 COREE DU SUD 775 533 
732 JAPAN 60 1 59 732 JAPON 942 26 916 
740 HONG KONG 18 7 
1 
11 740 HONG-KONG 159 79 j 80 800 AUSTRALIA 54 3 50 800 AUSTRALIE 455 43 405 
804 NEW ZEALAND 11 2 9 804 NOUV.ZELANDE 120 30 4 86 
1000 WORLD 4366 1179 60 2357 28 46 689 5 2 • 1000 M 0 ND E 24098 12487 379 4220 252 470 6254 4 32 
1010 INTRA-EC 3299 748 19 2210 20 33 264 5 i • 1010 INTRA-CE 14015 7505 184 4009 176 297 1840 3 1 1011 EXTRA-EC 1067 431 41 147 8 14 425 • 1011 EXTRA-CE 10083 4982 196 210 78 173 4414 1 31 
1020 CLASS 1 626 320 11 40 4 4 246 1 • 1020 CLASSE 1 6509 3681 49 79 34 42 2602 1 21 
1021 EFTA COUNTR. 383 231 9 30 3 4 105 1 • 1021 A EL E 3536 2518 17 56 23 39 862 1 20 
1030 CLASS 2 375 88 29 108 4 10 136 • 1030 CLASSE 2 2675 1039 142 132 29 125 1207 1 
1031 ACP (63a 17 12 1 2 1 1 1 • 1031 ACP (~ 196 125 16 6 7 8 34 1040 CLASS 68 23 1 43 • 1040 CLASS 3 898 262 4 13 6 604 9 
5902.45 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, Of COARSE ANlllAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT FOR FLOORS 590145 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, OF COARSE ANIMAL HAIR, NOT lllPREGNATED OR COATED, NOT FOR FLOORS 
=~u~t POUR SOLS, NON lllPREGNES ta ENDUITS, DE POILS GROSSIERS,EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU ~:S~E 00. NUR QUADRATISCH OD. RECllTECKJG ZUGESCllNITTEN, WEDER GETllAENKT NOCll BESTRJCHEN, GEFIUT, AUS 
001 FRANCE 23 6 17 
15 9 001 FRANCE 109 16 92 1 Ii 003 NETHERLANDS 75 51 003 PAYS-BAS 309 217 84 
1000 W 0 R LD 189 121 15 22 21 10 • 1000 M 0 ND E 803 510 44 114 110 24 1 
1010 INTRA-EC 129 68 13 20 19 9 • 1010 INTRA-CE 519 281 25 101 104 8 i 1011 EXTRA-EC 60 53 2 3 1 1 • 1011 EXTRA-CE 283 230 18 13 6 15 
1020 CLASS 1 22 19 1 
3 
1 1 • 1020 CLASSE 1 120 95 3 1 6 14 1 
1030 CLASS 2 40 35 2 • 1030 CLASSE 2 164 134 16 12 2 
233 
234 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitb Destination Bestimmung I Werle Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I nan a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXclOa Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa 
5902.47 ~k~~i~c£~~ ~Tllfo~~'fs' SHAPE, OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAii WOOL, FINE OR COARSE A111YA1. HAIR, NOT 5902.47 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, OF TEXT1LE MATERIALS OTHER THAii WOOL, FINE OR COARSE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT FOR FLOORS 
FEUTR~ SAUF POUR~ NON IW'REGNES NI ENDutTS, EN PIECES OU DECOUPES DE FORUE CARREE OU RECTANGULAJRE,AUTRES QUE DE 
LAINE POU FINS ET OSSIERS 
F1llE ALS llETERWARE OD. NUR QUADRATISCH 00. RECHTECICJG ZUGESCHN!TTEN, WEDER GETRAENXT HOCH BESTRICHEN, GEFILZT, AUS 
ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOW, FEINEN OD.GROBEN TIERllAAREN 
001 FRANCE 353 92 11i 138 1 88 34 001 FRANCE 1081 136 359 629 8 216 91 1 002 BELG.-LUXBG. 238 1 50 1 
s6 15 002 BELG.-LUXBG. 573 8 160 12 206 34 003 NETHERLANDS 156 30 1 22 8 47 i 003 PAYS-BAS 389 45 2 58 42 78 2 004 FR GERMANY 244 11 91 6 127 004 RF ALLEMAGNE 520 
3 
49 285 17 125 




1 8 3 248 005 ITALIE 186 154 45 2 45 27 12i 006 UTD. KINGDOM 288 11 3 
mi 006 ROYAUME-UNI 351 8 105 27 230 007 IRELAND 170 
s9 5 
007 IRLANDE 230 
5 3 1oi 1i 008 DENMARK 73 
13 
9 008 DANEMARK 157 
19 
37 
009 GREECE 89 i 76 22 2 j 009 GRECE 129 3 6 110 23 17 26 030 SWEDEN 41 j 9 030 SUEDE 107 32 3 036 SWITZERLAND 35 7 16 5 i 036 SUISSE 182 32 65 54 26 2 038 AUSTRIA 51 11 3 36 038 AUTRICHE 187 82 23 69 1 12 
042 SPAIN 73 
2 
2 71 042 ESPAGNE 126 2 9 115 i 048 YUGOSLAVIA 39 37 i 048 YOUGOSLAVIE 120 29 90 5 060 POLAND 20 10 16 9 060 POLOGNE 143 116 145 22 208 ALGERIA 76 208 ALGERIE 150 5 240 NIGER 72 72 4 6 i 240 NIGER 155 155 69 s8 3 400 USA 11 30 400 ETATS-UNIS 131 4 1 612 IRAQ 34 4 612 !RAO 184 94 86 
1000 W 0 R L D 2468 174 422 883 52 190 503 249 15 • 10DO M 0 ND E 6173 616 1266 2356 179 599 958 124 75 
1010 INTRA-EC 1627 125 209 452 18 170 404 248 1 • 1010 INTRA-CE 3617 205 872 1389 101 503 623 121 3 
1011 EXTRA-EC 841 49 214 410 34 20 99 1 14 • 1011 EXTRA-CE 2555 411 593 967 78 95 335 3 73 
1020 CLASS 1 383 34 12 262 30 4 26 1 14 . 1020 CLASSE 1 1346 225 106 609 56 18 259 3 70 
1021 EFTA COUNTR. 163 32 10 67 29 4 7 14 . 1021 A EL E 668 194 96 176 52 18 63 69 1030 CLASS 2 438 4 201 139 4 16 73 1 • 1030 CLASSE 2 1053 66 487 331 18 n 71 3 
1031 ACP (63a 66 1 75 
9 
1 9 . 1031 ACP (~ 216 8 172 13 1 3 19 1040 CLASS 20 10 1 . 1040 CLASS 3 157 120 27 4 1 5 
5902.51 ~~THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED WITH ASPHALT, TAR OR SIMILAR MATERIALS, NOT FOR 5902.51 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED WITH ASPHALT, TAR OR SIMILAR MATERIALS, NOT FOR 
FLOORS 
FEUTR~ SAUF POUR SOLS, IMPREGNES OU ENDUITS D'ASPHALTE,DE GOUDRON OU SIMILAJRES,EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE 
OU RE ANGULAJRE ~~~~RWARE OD. NUR QUADRATISCH OD. RECHTEC!OG ZUGESCHNITTEll, lllT ASPHALT, TEER OD. AEHNL STOFFEN GETRAENKT 









002 BELG.-LUXBG. 723 686 8 
10 
002 BELG.-LUXBG. 311 272 6 8 19 003 NETHERLANDS 973 945 i 18 156 003 PAYS-BAS 1878 1816 4 54 100 006 UTD. KINGDOM 161 4 
295 
006 ROYAUME·UNI 118 5 
168 007 IRELAND 295 
193 
007 IRLANDE 188 
168 038 AUSTRIA 199 
882 
6 038 AUTRICHE 202 
416 
34 
208 ALGERIA 981 SS 99 208 ALGERIE 485 33 69 216 LIBYA 100 
s4 45 216 LIBYE 223 122 190 314 GABON 54 30 314 GABON 122 130 604 LEBANON 30 
2o3 
604 LIBAN 130 
146 632 SAUDI ARABIA 212 9 632 ARABIE SAOUD 158 12 
1000 W 0 R L D 4391 2012 1379 119 35 688 156 2 • 1000 M 0 ND E 4736 2564 869 185 2 23 979 109 5 1010 INTRA-EC 2279 1698 28 47 34 316 156 
2 
• 1010 INTRA-CE 2747 2200 19 136 2 19 262 109 5 1011 EXTRA-EC 2113 314 1351 73 1 372 • 1011 EXTRA-CE 1989 364 850 49 5 718 
1020 CLASS 1 346 239 31 76 . 1020 CLASSE 1 421 273 27 4 115 2 
1021 EFTA COUNTR. 261 224 
132i 73 i 37 i . 1021 A EL E 322 253 822 49 i 69 2 1030 CLASS 2 1768 75 297 . 1030 CLASSE 2 1563 88 601 
1031 ACP (63) 142 134 8 . 1031 ACP (63) 189 172 17 
590157 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED WITH RUBBER, NOT FOR FLOORS 590157 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED WITH RUBBER, NOT FOR FLOORS 
FEUTRES,SF POUR SOLS, IMPREGNES OU ENDUITS DE CAOUTCHOUC, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAJRE F1llE ALS llETERWARE OD.QUADRAT.OD.RECHTEC!OG ZUGESCHNITTEN, lllT KAUTSCHUK GETRAENKT ODER BESTRICHEN, KEINE BODENBELAEGE 
001 FRANCE 41 11 7 8 15 001 FRANCE 215 28 122 6 59 
004 FR GERMANY 28 
5 





005 ITALY 38 33 005 ITALIE 107 95 
006 UTD. KINGDOM 171 171 i 006 ROYAUME-UNI 1159 1159 i 5 036 SWITZERLAND 51 50 
3 
036 SUISSE 196 190 
038 AUSTRIA 87 44 40 038 AUTRICHE 383 125 16 242 
390 SOUTH AFRICA 104 5j i 104 390 AFR. DU SUD 657 262 16 657 400 USA 64 6 400 ETATS-UNIS 292 14 
404 CANADA 55 44 
6 
11 404 CANADA 393 320 
12 
73 
800 AUSTRALIA 36 30 800 AUSTRALIE 171 159 
804 NEW ZEALAND 24 24 804 NOUV.ZELANDE 127 127 
1000 W 0 R L D 958 428 1 60 12 20 435 2 • 1000 M 0 ND E 4684 2278 2 299 20 52 2031 4 
1010 INTRA-EC 388 211 i 26 12 19 132 2 • 1010 INTRA-CE 1951 1240 2 194 1 45 471 4 1011 EXTRA-EC 569 215 34 1 304 • 1011 EXTRA-CE 2734 1036 105 19 7 1581 
1020 CLASS 1 465 198 10 12 244 1 . 1020 CLASSE 1 2430 906 45 19 1457 3 
1021 EFTA COUNTR. 179 96 i 3 12 i 67 1 . 1021 A EL E 752 321 2 17 19 j 393 2 1030 CLASS 2 104 18 24 60 . 1030 CLASSE 2 301 130 59 103 
5902.59 ~rs THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED OTHER THAN WITH ASPHALT, TAR OR RUBBER, NOT FOR 5902.59 ~rs THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED OTHER THAN WITH ASPHALT, TAR OR RUBBER, NOT FOR 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAMba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EA A Oba 
5902.59 FEllTREftrSF POUR 50!.S,EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARBEE OU RECTANGUUJRE, lllPREGNES OU ENDUITS D'AUTRES llATIERES QUE 590159 ~HAL~,maiJ~~~·~Jo~~me~ ZUGESCHNITIEN,GETRAEHKT ODER BESTRICHEN lllT AHDEREN STOFFEN AlS KAUTSCHUK, DE CAO CHOIJC,ASPHALTE, GOUDRON OU SllllL 
001 FRANCE 1682 1372 948 290 15 10 10 001 FRANCE 6378 5390 1840 889 3 23 73 002 BELG.-LUXBG. 2234 1164 45 
1080 
2 002 BELG.-LUXBG. 6460 4253 152 205 
2937 
10 
2 003 NETHERLANDS 1975 701 2 50 
87 
142 003 PAYS-BAS 5008 1286 19 244 
92 
520 
18 004 FR GERMANY 495 
791 




005 ITALIE 3867 233 386 122 82 68 e6 006 UTO. KINGDOM 2122 832 46 969 
375 
006 ROYAUME-UNI 6348 2982 255 2523 
422 007 IRELAND 376 
914 12 12 
1 
510 
007 IRLANDE 437 1 2 44 12 1504 008 DENMARK 1477 29 008 OANEMARK 5133 3302 9 274 
2 009 GREECE 86 31 1 53 1 
31 
009 GRECE 301 180 8 104 5 2 
028 NORWAY 634 559 1 6 
238 
37 028 NORVEGE 2620 2181 9 26 
427 
105 296 3 
030 SWEDEN 1105 526 17 10 306 8 030 SUEDE 3520 2078 79 49 822 49 15 
032 FINLAND 485 407 35 3 29 11 032 FINLANDE 1877 1570 113 19 1 101 73 
036 SWITZERLAND 389 220 31 4 129 5 036 SUISSE 1501 956 114 52 360 19 
038 AUSTRIA 598 567 4 19 8 038 AUTRICHE 2234 2033 13 121 4 63 
040 PORTUGAL 56 22 26 8 
11 
040 PORTUGAL 181 115 49 15 2 
042 SPAIN 191 104 54 22 
31 24 
042 ESPAGNE 758 548 137 65 3 82 8 65 048 YUGOSLAVIA 340 270 15 
4 
048 YOUGOSLAVIE 2001 1786 65 
41 060 POLAND 100 96 16 4 1 060 POLOGNE 547 506 231 11 7 208 ALGERIA 144 2 61 208 ALGERIE 331 19 63 
390 SOUTH AFRICA 133 111 6 10 6 390 AFR. OU SUD 777 673 1 13 27 63 
400 USA 940 864 43 
2:3 
33 400 ETATS-UNIS 3523 2924 291 35 308 404 CANADA 174 144 6 1 404 CANADA 733 670 18 10 
508 BRAZIL 30 30 29 2 508 BRESIL 272 272 95 61 612 IRAQ 35 4 
1 5 
612 IRAQ 189 33 
6 19 624 ISRAEL 153 138 9 
20 
624 ISRAEL 795 745 25 56 632 SAUDI ARABIA 95 68 4 3 632 ARABIE SAOUD 222 118 8 46 
636 KUWAIT 31 4 2 25 636 KOWEIT 122 4 15 103 
728 SOUTH KOREA 74 74 
10 
728 COREE DU SUD 439 439 
1 2 46 732 JAPAN 29 19 732 JAPON 138 89 
736 TAIWAN 109 109 
5 26 736 T'Al-WAN 580 576 4 21 152 800 AUSTRALIA 77 52 800 AUSTRALIE 464 289 2 
804 NEW ZEALAND 19 17 2 804 NOUV.ZELANDE 148 126 3 19 
1000 W 0 R L D 17463 10299 1387 919 440 3365 885 143 25 • 1000 M 0 ND E 61023 40151 3383 3782 915 9322 3214 83 95 78 
1010 INTRA-EC 11324 5805 1102 736 181 2748 609 143 
25 
• 1010 INTRA-CE 36088 20878 2478 2826 434 7593 1715 81 5 78 
1011 EXTRA-EC 6140 4495 286 183 259 618 276 • 1011 EXTRA-CE 24932 19273 905 956 481 1728 1498 1 90 
1020 CLASS 1 5182 3891 168 142 239 571 147 24 . 1020 CLASSE 1 20552 16094 518 746 431 1559 1119 1 84 
1021 EFTA COUNTR. 3269 2301 114 50 239 502 62 1 . 1021 A EL E 11934 8934 377 282 428 1393 501 1 18 
1030 CLASS 2 836 489 117 41 20 44 124 1 . 1030 CLASSE 2 3693 2540 387 206 50 167 337 6 
1040 CLASS 3 120 115 5 . 1040 CLASSE 3 688 639 4 3 42 
5902.11 FELT AND ARTICLES Of FELT Of WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT IN THE PIECE OR SIMPLY CUT TO 
RECTANGULAR SHAPE 
5902.11 ~Jrt:Cut:.i~r FELT Of WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT IN THE PIECE OR SlllPLY CUT TO 
FEUTRES, NON lllPREGNES NI ENDUITS, DE LAINE OU POU FINS, AUTRES QU'EN PIECES OU DECOUPES DE FORllE CARREE OU RECTANG. ~Eto~JIN5E:1Jf:~EJDER NUR QUADRATISCH ODER RECHTECIOG ZUGESCHNITTEN, WEDER G£TRAEHKT NOCH BESTRICHEN, AUS 
001 FRANCE 28 6 19 2 001 FRANCE 243 165 50 
5 
25 3 
002 BELG.-LUXBG. 8 8 
2 4 1 
002 BELG.-LUXBG. 102 97 
17 25 10 003 NETHERLANDS 21 14 
2 
003 PAYS-BAS 246 194 
166 3 004 FR GERMANY 19 
7 
15 2 004 RF ALLEMAGNE 231 
148 
48 20 
006 UTO. KINGDOM 12 2 3 006 ROYAUME-UNI 279 109 22 
036 SWITZERLAND 10 10 036 SUISSE 242 235 2 5 
038 AUSTRIA 6 6 Ii 038 AUTRICHE 110 110 365 31 400 USA 10 1 400 ETATS-UNIS 428 32 
1000 WORLD 171 69 21 52 5 15 9 • 1000 M 0 ND E 2617 1320 750 303 30 99 97 18 
1010 INTRA-EC 98 44 5 38 4 6 5 • 1010 INTRA-CE 1270 742 289 137 8 52 42 18 1011 EXTRA-EC 71 25 18 13 9 4 • 1011 EXTRA-CE 1347 577 462 167 22 47 54 
1020 CLASS 1 45 22 10 6 4 3 . 1020 CLASSE 1 1083 515 406 84 22 39 17 
1021 EFTA COUNTR. 22 18 1 1 8 2 . 1021 A EL E 464 404 15 11 34 17 17 1030 CLASS 2 24 2 5 8 1 . 1030 CLASSE 2 222 46 56 79 7 
5902.95 FELT AND ARTICLES Of FELT Of TEXlU MATERIALS OTHER THAN WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT lllPREGNATED OR COATED, NOT IN 5902.95 ~T p~ ARTICl.ES OF FELT OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT IN 
THE PIECE 
~~~~1liE lllPREGNES NI ENDUIT5, AUTRES QUE DE LAINE OU POILS FINS ET QU'EN PIECES OU DECOUPES DE FORllE CARREE OU =~~.J#MJsARjo'lPf 'gj,~ ~RA=°RfNRECHTECIOG ZUGESCHNITTEN, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRJCHEN, AUS 








153 66 3 
002 BELG.-LUXBG. 152 3 18 9 002 BELG.-LUXBG. 487 41 122 
4 
17 1 




2 003 PAYS-BAS 116 55 3 38 34 8 8 2 004 FR GERMANY 874 144 4 
2 
004 RF ALLEMAGNE 2318 
11 
1387 835 14 29 
10 
17 
006 UTD. KINGDOM 58 53 2 006 ROYAUME-UNI 377 23 314 12 1 
7 
6 
009 GREECE 69 69 29 009 GRECE 191 26 5 173 6 028 NORWAY 30 
1 37 2 
028 N EGE 119 1 65 10 98 030 SWEDEN 43 Ii 6 3 3 030 s E 107 6 45 10 1:3 16 036 SWITZERLAND 36 18 1 036 s 152 29 59 4 3 2 038 AUSTRIA 45 23 
12 
21 038 A HE 228 163 8 53 1 
042 SPAIN 59 69 47 042 ES E 163 99 56 106 060 POLAND 73 
288 
4 060 POLOGNE 115 3 13 
208 ALGERIA 288 56 208 ALGERIE 626 623 3 216 LIBYA 50 
16 
216 LIBYE 780 3 4 780 185 10 400 USA 25 8 
3i 
400 ETATS-UNIS 384 182 56 608 SYRIA 37 6 608 SYRIE 115 65 
235 
236 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestimmung Mangen 1000 kg Ouantltbs Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.doo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan marl! "E>.l.dba 
5902.15 5902.95 
612 IRAQ 9 6 2 612 IRAQ 137 5 87 45 
3 616 !RAN 14 
7 
14 616 !RAN 198 
22 
195 
624 ISRAEL 51 44 624 ISRAEL 120 98 
632 SAUDI ARABIA 57 
16 
57 632 ARABIE SAOUD 167 1 165 
700 INDONESIA 16 
67 
700 INDONESIE 199 199 348 800 AUSTRALIA 67 800 AUSTRALIE 351 2 
1000 W 0 R LD 3854 188 1208 2191 51 77 95 2 42 • 1000 M 0 ND E 13469 657 2920 8750 147 247 532 10 204 2 
1010 INTRA-EC 2751 67 849 1734 12 39 46 2 2 • 1010 INTRA-CE 8729 252 1724 6234 73 173 220 10 41 2 
1011 EXTRA-EC 1103 120 360 456 39 38 49 41 • 1011 EXTRA-CE 4735 405 1198 2511 74 74 312 163 
1020 CLASS 1 384 47 21 216 39 3 26 32 . 1020 CLASSE 1 1758 269 125 904 73 13 239 135 
1021 EFTA COUNTR. 202 47 7 70 39 3 4 32 . 1021 A EL E 722 255 59 183 71 13 20 121 
1030 CLASS 2 634 3 333 233 35 22 8 • 1030 CLASSE 2 2781 26 1026 1586 1 59 58 27 
1040 CLASS 3 84 70 6 7 1 • 1040 CLASSE 3 193 108 45 21 2 17 
5902.17 FELT AND ARTIClES OF FELT, NOT IN THE PIECE OR SIMPLY CUT TO RECTANGULAR SHAPE, lllPREGHATED OR COATED 5902J7 FELT AND ARna.ES OF FELT, NOT IN THE PIECE OR SlllPl.Y CUT TO RECTANGULAR SHAPE, lllPREGHATED OR COATED 
FEUTRES, IMPREGNES OU ENDUITS, AUTRES QU'EN PICCES OU OECOUPES DE FORllE CARHEE OU RECTANGUUIRE ANDERE FUE ALS llETERWARE OD. NUR QUADRATISCH OD. RECHTECKIG ZIJGESCllNITTEN, GETRAENKT OD. BESTRICHEN 




3 001 FRANCE 4295 3743 
1023 
520 1 22 3 6 
002 BELG.-LUXBG. 639 123 18 i 9 002 BELG.-LUXBG. 1685 554 87 18 Ii 3 1i 003 NETHERLANDS 27 6 7 4 
10 Ii 003 PAYS-BAS 117 44 35 9 20 10 25 004 FR GERMANY 58 i 7 25 4 3 004 RF ALLEMAGNE 311 13 39 160 55 12 005 ITALY 36 33 
14 49 i 2 353 005 ITALIE 218 179 sci 113 2 24 116 006 UTO. KINGDOM 607 188 2 
7 
006 ROYAUME-UNI 1081 708 28 6 34 008 DENMARK 26 8 3 i 8 008 DANEMARK 124 70 4 14 16 13 4 030 SWEDEN 1444 4 
13 
1438 030 SUEDE 2583 48 46 2504 036 SWITZERLAND 92 77 2 036 SUISSE 232 175 6 2 1 
038 AUSTRIA 98 98 
13 
038 AUTRICHE 384 383 1 
048 YUGOSLAVIA 269 256 
.j 048 YOUGOSLAVIE 603 732 1o!i 71 204 MOROCCO 4 204 MAROC 112 3 




208 ALGERIE 432 
89 
423 
s8 400 USA 48 24 
16 
400 ETATS-UNIS 412 263 2 
27 404 CANADA 32 15 1 
14 
404 CANADA 139 105 6 1 
2 616 !RAN 17 
67 
3 616 !RAN 223 
93 
216 5 
632 SAUDI ARABIA 70 3 632 ARABIE SAOUD 132 39 
636 KUWAIT 135 135 636 KOWEIT 357 357 
1000 W 0 R L D 5200 1629 1135 401 1509 13 149 354 10 • 1000 M 0 ND E 14575 6698 2915 1573 2686 143 332 198 30 
1010 INTRA-EC 2448 1158 547 259 71 10 40 354 9 • 1010 INTRA-CE 7984 5134 1323 900 174 100 135 193 25 
1011 EXTRA-EC 2754 472 588 142 1439 4 109 • 1011 EXTRA-CE 6588 1563 1591 873 2512 42 196 6 5 
1020 CLASS 1 2063 469 44 83 1438 2 27 . 1020 CLASSE 1 4846 1551 369 309 2506 28 78 5 
1021 EFTA COUNTR. 1654 183 14 9 1438 1 9 . 1021 A EL E 3276 621 53 34 2506 15 42 
6 
5 
1030 CLASS 2 687 3 544 58 1 81 . 1030 CLASSE 2 1668 12 1179 344 6 14 107 
5903 BONDED FIBRES FABRICS, Sllolll.All BONDED YARN FABRICS, AND ARTlCLES OF SUCH FABRICS, WHETHER OR NOT lllPREGHATED OR COATED 5903 SONDEO RBRES FABRICS, SIMILAll SONDEO YARN FABRICS, AND ARTICLES OF SUCH FABRICS, WHETHER OR NOT lllPREGHATED OR COATED 
TISSUS NON TISSES ET ARna.ES EN TISSUS NON TISSES, llEllE lllPREGNES OU ENDUITS VUESSTOFFE UNO WAREN DARAUS, AUCH GETRAENKT ODER BESTRICHEN 
5903.11 BONDED FIBRE AND YARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORXEO, COATED 5903.11 BONDEO RBRE AND YARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, COATED 
TISSUS NON TISSES, EN PIECES OU SIMPL DECOUPES DE FOIUIE CARREE OU RECTANGUUIRES, ENDUITS VUESSTOFFE ALS METERWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNirnN, BESTRICHEN 
001 FRANCE 1755 443 
193 
864 221 59 162 6 001 FRANCE 8702 2423 
897 
3823 1117 346 936 51 5 
002 BELG.-LUXBG. 964 202 231 321 
100 
17 i 002 BELG.-LUXBG. 4411 977 942 1443 512 152 18 003 NETHERLANDS 1360 953 120 92 
917 
88 003 PAYS-BAS 4504 2650 729 294 
5946 
301 
3 10 004 FR GERMANY 1733 444 399 353 43 9 12 004 RF ALLEMAGNE 10698 2289 2609 1382 371 97 60 005 ITALY 1763 172 
603 
1003 15 129 Ii 005 ITALIE 7694 1019 3017 3617 176 593 44 2 006 UTD. KINGDOM 1228 347 102 129 38 29 006 ROYAUME-UNI 6804 1722 595 1021 403 16 007 IRELAND 103 5 
10 
33 12 24 007 IRLANDE 448 38 
70 
91 43 198 
008 DENMARK 220 121 39 6 
4 
44 008 DANEMARK 1750 604 293 64 18 501 
6 009 GREECE 377 202 11 96 27 37 009 GRECE 2738 1752 40 528 221 67 124 
028 NORWAY 76 17 1 43 9 1 5 028 NORVEGE 435 89 7 230 59 3 46 1 
030 SWEDEN 686 36 8 11 593 1 37 030 2805 213 40 84 2101 8 354 5 
032 FINLAND 162 66 3 26 28 1 38 032 DE 886 420 48 92 159 6 161 
036 SWITZERLAND 415 191 33 102 88 1 
10 
036 2213 1315 176 351 361 10 
5i 3 038 AUSTRIA 559 442 6 65 33 3 038 HE 3701 2786 53 488 296 24 
040 PORTUGAL 281 62 48 75 85 3 8 040 PORTUGAL 2064 476 297 320 896 21 54 
042 SPAIN 534 432 26 35 
2 
11 30 042 ESPAGNE 1125 451 129 223 1 170 151 6 046 MALTA 32 18 7 
3 
5 046 MALTE 232 163 28 10 
17 
25 
048 YUGOSLAVIA 415 311 52 48 1 048 YOUGOSLAVIE 4656 3805 
7 
415 410 9 
052 TURKEY 25 25 
10 1s0 
052 TURQUIE 277 262 6 3 5 1365 056 SOVIET UNION 230 40 
2 5 
056 U.R.S.S. 1729 358 
14 52 4 060 POLAND 128 111 7 3 060 POLOGNE 1512 1360 42 20 
062 CZECHOSLOVAK 38 26 
7 
3 9 062 TCHECOSLOVAQ 382 263 




068 BULGARIE 162 108 206 28 26 79 204 M 0 254 41 101 4 204 MAROC 872 422 126 39 
208 AL A 122 1 121 
17 .j 4 208 ALGERIE 516 11 505 68 24 34 10 212 TUNISIA 193 66 101 212 TUNISIE 1192 691 365 




216 LIBYE 416 282 
115 
134 
s:i 220 EGYPT 46 2 7 i 220 EGYPTE 213 18 17 5 272 IVORY COAST 41 15 23 2 
14 
272 COTE IVOIRE 125 15 100 5 55 288 NIGERIA 47 7 2 6 18 288 NIGERIA 332 41 12 70 154 
334 ETHIOPIA 50 50 334 ETHIOPIE 223 223 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Destination Mengen 1000 kg Quantilh Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 ~u1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.<ll>a Nimexe I EUR 10 ~U!schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.<ll>a 
59ll3.11 59ll3.11 
372 REUNION 32 
15 
32 i 372 REUNION 137 129 3 134 a 378 ZAMBIA 16 i 15 9 378 ZAMBIE 137 j 413 1oi 390 SOUTH AFRICA 120 24 i 11 390 AFR. DU SUD 712 144 14 47 400 USA 254 75 21 130 24 3 400 ETATS-UNIS 1924 378 214 1068 214 36 
404 CANADA 121 68 5 20 22 6 404 CANADA 997 501 57 143 257 39 
442 PANAMA 20 12 i 3 5 13 442 PANAMA 162 110 10 34 18 113 484 VENEZUELA 16 2 30 484 VENEZUELA 145 22 16:3 512 CHILE 63 29 4 
1i 13 12 
512 CHIU 330 127 40 
32 i s6 4 11i 600 CYPRUS 71 18 12 5 600 CHYPRE 392 72 50 56 
612 IRAQ 66 12 1 73 22 i 1i 612 IRAQ 1571 66 5 1500 15 3 s6 624 ISRAEL 152 33 10 75 624 ISRAEL 419 81 25 179 
632 SAUDI ARABIA 24 
4 
22 1 a 1 632 ARABIE SAOUD 100 2 55 39 1 3 664 INDIA 12 664 INDE 214 92 120 2 
669 SRI LANKA 67 63 
3 i 4 669 SRI LANKA 700 670 1i 9 30 706 SINGAPORE 23 11 8 706 SINGAPOUR 108 38 50 
708 PHILIPPINES 13 13 
6 5 
708 PHILIPPINES 303 303 22 59 728 SOUTH KOREA 96 85 728 COREE DU SUD 1163 1082 
732 JAPAN 24 9 15 732 JAPON 168 109 59 
2 736 TAIWAN 15 15 
1i s5 4 736 T'Al-WAN 138 136 69 i 700 s3 740 HONG KONG 110 30 38 38 740 HONG-KONG 1299 376 259 800 AUSTRALIA 167 61 18 7 5 800 AUSTRALIE 1235 264 265 265 83 99 
804 NEW ZEALAND 51 5 4 24 18 804 NOUV.ZELANDE 381 42 46 167 2 124 
1000 W 0 R L D 16387 5762 1711 3667 3831 382 989 29 3 13 1000 M 0 ND E 93719 35939 9605 18538 20412 2738 6096 196 70 127 
1010 INTRA-EC 9504 2718 1008 2311 2638 288 514 28 
:i 1 1010 INTRA-CE 47750 12655 6158 10370 13474 2091 2782 193 12 15 1011 EXTRA-EC 6883 3044 703 1356 1196 93 475 1 12 1011 EXTRA-CE 45965 23264 3447 8163 6938 647 3314 3 58 111 
1020 CLASS 1 3924 1641 189 703 948 30 210 1 2 . 1020 CLASSE 1 23872 11426 1411 4288 4954 378 1363 3 49 
1021 EFTA COUNTR. 2180 813 100 322 838 9 99 1 . 1021 A EL E 12158 5304 626 1565 3873 72 674 3 41 
11i 1030 CLASS 2 1945 621 502 481 187 61 81 12 1030 CLASSE 2 12783 5598 1949 2895 1409 256 560 5 
1031 ACP (63~ 311 94 77 34 24 45 37 . 1031 ACP(~ 1445 453 392 202 78 59 261 
4 1040 CLASS 1018 583 13 173 62 3 184 . 1040 CLASS 3 9303 6258 86 979 574 12 1390 
59ll3.19 BONDED FIBRE AND YARN FABRICS IN 11lE PIECI: OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FUR1HER WORKED, OTHER THAN COATED 5903.11 BONDED FIBRE AND YARN FABRICS IN 11lE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, OTHER THAN COATED 
TISSUS NON TISSES, EN PIECES OU Sii.iPL DECOUPES DE FORllE CARREE OU RECTANGUUIRES, NON ENDIDTS VUESSTOFFE ALS UETERWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER RECHTECKJG ZUGESCHNITTEN, NICllT BESTRJCllEN 
001 FRANCE 15148 5500 21i 1223 2722 5031 670 i 2 001 FRANCE 71802 27216 1678 16855 10223 15128 2355 126 25 002 BELG.-LUXBG. 5377 2699 121 2126 
3125 
159 002 BELG.-LUXBG. 25326 12315 2289 8396 
10144 
528 
003 NETHERLANDS 8071 3608 406 88 
8964 
244 
3 i 003 PAYS-BAS 28992 14980 1829 1064 38503 967 8 a 004 FR GERMANY 18435 5444 1775 702 5711 1279 004 RF ALLEMAGNE 100593 24776 8374 30425 17670 5340 271 2 005 ITALY 8913 521 
733 
1990 593 365 i 005 ITALIE 38945 2049 4154 8853 1710 1554 1i 3 006 UTD. KINGDOM 13058 1960 538 7289 2539 264 006 ROYAUME-UNI 53254 11075 2159 29203 6645 1156 1 007 IRELAND 769 28 105 9 361 2 
3 
007 IRLANDE 3173 192 389 387 1003 46 
1i 008 DENMARK 1140 603 2 11 250 218 53 008 DANEMARK 7628 5324 10 155 1212 564 352 i 009 GREECE 1201 472 284 99 274 9 63 
6 
009 GRECE 7881 4806 1080 615 1093 47 239 
024 !CELANO 20 5 
2 72 
6 3 024 ISLANDE 133 34 a ss6 31 a 19 49 028 NORWAY 735 144 383 
142 
98 36 028 NORVEGE 3734 1536 1004 376 246 
030 SWEDEN 3636 756 1 42 2279 380 36 030 SUEDE 15973 4662 9 2371 6748 535 1407 241 
032 FINLAND 1364 223 36 153 341 86 520 5 032 FINLANDE 5948 1617 131 270 1193 358 2346 31 
038 SWITZERLAND 3734 1331 417 241 1327 167 251 038 SUISSE 20192 7362 1571 4178 5593 727 760 1 
038 AUSTRIA 1916 1076 8 225 544 19 44 038 AUTRICHE 13780 8093 56 3121 2253 52 203 2 
040 PORTUGAL 442 110 50 50 219 8 5 040 PORTUGAL 2812 606 278 879 962 44 42 1 
042 SPAIN 2468 1540 62 107 617 41 101 042 ESPAGNE 11345 6381 334 1720 2219 170 521 
046 MALTA 40 30 2 5 3 046 MALTE 457 408 5 22 
s4 22 048 YUGOSLAVIA 473 402 i 54 16 42 1 048 YOUGOSLAVIE 9009 8370 2 383 197 5 052 TURKEY 100 26 i 29 2 052 TUROUIE 690 394 18 137 127 12 056 SOVIET UNION 552 396 13 142 056 U.R.S.S. 1908 1435 1 44 428 
058 GERMAN DEM.R 41 
aci 4 25 41 2 i . 058 RD.ALLEMANDE 131 1069 i 16 19i 131 060 POLAND 114 2 060 POLOGNE 1311 12 10 12 
062 CZECHOSLOVAK 54 49 i 2 2 2 i 1 062 TCHECOSLOVAQ 571 531 1 1i 21 7 14 11 064 HUNGARY 178 141 19 14 064 HONGRIE 1340 1024 14 207 64 
066 ROMANIA 150 110 20 2 12 6 066 ROUMANIE 1149 737 124 37 189 62 
068 BULGARIA 31 2 
2i 
2 
s5 27 i 068 BULGARIE 122 17 142 19 123 86 5 204 MOROCCO 295 22 87 109 204 MAROC 1078 143 148 517 
208 ALGERIA 85 62 7 16 
5 6 4 
208 ALGERIE 376 269 36 65 
4i 
6 
12 212 TUNISIA 188 22 147 4 212 TUNISIE 920 180 632 31 24 




63 j 216 UBYE 254 52 45 5 246 197 s6 220 EGYPT 357 22 11 290 220 EGYPTE 1359 158 80 764 
248 SENEGAL 38 7 8 
5 
23 26 i 248 SENEGAL 121 24 32 aci 65 9i 288 NIGERIA 68 27 
5 
9 288 NIGERIA 433 217 
26 
38 j 
302 CAMEROON 34 25 4 
2 
302 CAMEROUN 143 89 28 i sci 322 ZAIRE 8 
2 
1 5 i 322 ZAIRE 110 29 5 44 330 ANGOLA 32 29 
4 
330 ANGOLA 394 360 4 1 
24 346 KENYA 52 38 10 346 KENYA 211 143 44 
4 378 ZAMBIA 32 1 30 31 462 38 378 ZAMBIE 122 4 4 135 114 203 390 SOUTH AFRICA 957 305 46 122 4 2 390 AFR. DU SUD 4310 1948 823 1194 8i 3 400 USA 3276 1726 225 537 75 661 400 ETATS-UNIS 20664 8194 441 1476 5610 425 4599 38 
404 CANADA 331 70 13 91 122 35 404 CANADA 1939 433 69 696 616 125 
484 VENEZUELA 292 17 146 119 9 1 484 VENEZUELA 1933 59 686 1082 98 i 8 508 BRAZIL 20 9 
3 
11 508 BRESIL 174 88 
9 i 2 83 512 CHILE 22 19 
10 
512 CHILi 157 126 21 




528 ARGENTINE 248 177 8 47 16 
15 49 600 CYPRUS 97 30 10 39 600 CHYPRE 466 164 12 64 182 
604 LEBANON 123 93 24 3 2 1 604 LIBAN 443 302 108 17 11 5 
608 SYRIA 133 103 6 1 23 i 39 608 SYRIE 551 442 5 2 102 1i 208 612 IRAQ 303 173 49 4 37 612 IRAQ 1360 641 296 24 174 
237 
238 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantil~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EX>.al>a Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.Xal>a 
5903.tt 5903.11 
616 IRAN 575 186 16 11 17 375 3 616 IRAN 1698 808 306 49 a4 826 15 624 ISRAEL 218 108 2 12 3 624 ISRAEL 1352 751 11 183 17 
628 JORDAN 82 36 45 11 28 259 7 628 JORDANIE 407 148 146 96 133 606 30 632 SAUDI ARABIA 1452 596 61 206 285 632 ARABIE SAOUD 5457 2407 269 783 1246 
636 KUWAIT 140 68 3 36 33 636 KOWEIT 688 410 13 201 64 
640 BAHRAIN 24 3 
2 
15 6 640 BAHREIN 129 22 
1 13 
71 36 
644 QATAR 41 
10 34 2 39 644 QATAR 163 1 2 6 146 647 LI.A.EMIRATES 108 19 43 647 EMIRATS ARAB 634 91 1 91 203 242 
649 OMAN 33 
19 
1 31 649 OMAN 135 
78 
8 2 125 
652 NORTH YEMEN 30 11 652 YEMEN DU NRD 133 
1 
55 
3 662 PAKISTAN 20 3 17 22 10 662 PAKISTAN 139 26 109 90 664 IND 116 84 
12 3 
664 INDE 675 533 8 
42 
44 
680 TH 59 28 16 680 THAILANDE 312 1n 46 1 46 
700 IND 45 25 13 
2 





701 MA 486 7 303 175 701 MALAYSIA 1949 46 1315 574 
703 BR I 43 
28 6 27 
43 
33 
703 BRUNEI 114 2 
19 117 
112 
423 706 SINGAPORE 233 139 706 SINGAPOUR 1117 130 428 
708 PHILIPPINES 11 9 2 34 708 PHILIPPINES 103 88 15 459 728 SOUTH KOREA 43 7 
18 2 
2 6 728 COREE DU SUD 543 67 65 61 17 s5 732 JAPAN 1043 917 60 40 732 JAPON 4092 2957 720 234 
736 TAIWAN 84 11 
112 
5 14 54 736 T'Al-WAN 580 40 
469 
1 134 405 
740 HONG KONG 1271 937 2 63 
182 
157 740 HONG-KONG 10196 8834 16 308 
689 
569 
800 AUSTRALIA 976 398 3 49 170 174 800 AUSTRALIE 5580 2764 38 263 1037 789 
804 NEW ZEALAND 138 92 1 12 6 27 804 NOUV.ZELANDE 791 441 9 87 105 149 
1000 WORLD 102564 33201 5306 4798 31943 20460 6719 12 125 2 1000 M 0 ND E 504717 180116 23966 749B2 133707 60598 29715 508 1118 9 
1010 INTRA-EC 72112 20314 3899 2988 23978 17829 3097 8 3 • 1010 INTRA-CE 337595 100683 17568 55945 98486 51953 12492 427 39 2 
1011 EXTRA-EC 30448 12887 1406 1808 7967 2631 3822 4 122 1 1011 EXTRA-CE 187121 79433 8397 19036 35221 8648 17223 81 1on 7 
1020 CLASS 1 21647 9151 658 1355 6782 1231 2381 4 85 . 1020 CLASSE 1 121665 56201 3022 16221 29269 4438 11616 81 617 
1021 EFTA COUNTR. 11848 3644 514 783 5100 423 1301 83 . 1021 A EL E 62572 23910 2052 11377 1n83 1724 5155 571 
7 1030 CLASS 2 7680 2956 727 443 1114 1165 1239 35 1 1030 CLASSE 2 38879 18384 3235 2726 5299 3410 5382 436 
1031 ACP (63a 392 146 48 22 92 19 64 
2 
1 1031 ACP Js~ 1820 641 191 195 394 107 283 2 7 1040 CLASS 1123 780 21 10 72 235 3 . 1040 CLA 3 6577 4849 140 90 652 798 24 24 
5903.30 ARTICl.ES OF BONDED RBRE AND YARN FABRICS, WHETHER OR NOT lllPREGHATED OR COATED 5903.30 ARTICLES OF BONDED RBRE AND YARN FABRICS, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 
ARTICl.ES EN TISSUS NON TISSES WAREN AUS VUESSTOFFEN 
001 FRANCE 2926 310 
133 
2373 29 67 144 3 001 FRANCE 11894 1927 
796 
7889 188 543 1302 45 




002 BELG.·LUXBG. 4241 2495 211 510 
216 
229 
7 003 NETHERLANDS 1177 574 63 103 
s8 406 003 PAYS-BAS 7873 2646 501 318 357 4185 3 004 FR GERMANY 1304 
1264 
313 617 42 274 004 RF ALLEMAGNE 7755 
6961 
2203 1964 213 3000 14 
005 ITALY 1440 133 
347 
3 11 29 45 005 ITALIE 9472 2041 1502 11 110 349 1o6 6 006 UTD. KINGDOM 1555 1013 71 54 25 
146 
006 ROYAUME-UNI 4285 1449 656 419 147 
1197 007 IRELAND 195 31 3 15 
7 17 
007 IRLANDE 1566 251 57 59 2 
7 125 008 DENMARK 196 144 14 6 7 
2 
008 DANEMARK 1287 877 119 42 48 69 
35 009 GREECE 162 47 11 101 1 009 GRECE 1054 523 96 383 2 1 14 
024 !CELANO 11 5 1 
36 
3 2 024 ISLANDE 136 50 15 
148 5 
37 34 
028 NORWAY 109 49 10 
26 





030 SWEDEN 361 173 27 13 
1 
85 37 030 SUEDE 3080 1201 285 56 162 1060 312 
032 FINLAND 114 73 13 13 5 8 1 032 FINLANDE 854 575 84 47 8 40 85 15 
036 SWITZERLAND 743 601 56 58 13 5 10 036 SUISSE 2483 1510 407 354 56 44 112 
2 038 AUSTRIA 407 255 22 107 5 12 6 038 AUTRICHE 2568 1964 160 274 21 93 54 
040 PORTUGAL 74 30 20 17 
7 5 
7 040 PORTUGAL 558 196 204 88 2 
33 
68 
042 SPAIN 188 78 66 30 2 042 ESPAGNE 1281 620 412 137 25 54 
5 046 MALTA 53 2 
17 
41 6 9 046 MALTE 308 89 118 144 1 15 69 048 YUGOSLAVIA 72 19 30 
7 
048 YOUGOSLAVIE 937 546 196 2 
052 TURKEY 20 3 8 1 1 052 TUROUIE 144 76 28 21 7 12 
058 SOVIET UNION 41 6 35 
14 1 2 2 056 U.R.S.S. 142 33 108 1 2 25 8 060 POLAND 240 2 219 060 POLOGNE 831 152 579 65 
062 CZECHOSLOVAK 113 23 90 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 610 222 387 
3 44 29 1 064 HUNGARY 116 36 76 
5 2 
064 HONGRIE 874 518 280 
14 066 ROMANIA 128 7 100 14 066 ROUMANIE 727 78 540 48 47 
068 BULGARIA 26 2 18 35 1 23 1 068 BULGARIE 108 18 216 82 4 86 19 204 MOROCCO 115 1 204 MAROC 388 8 3 
208 ALGERIA 29 1 28 
98 13 
208 ALGERIE 108 12 80 15 
2 
1 
91 212 TUNISIA 191 36 44 212 TUNISIE 900 315 146 337 9 









272 IVORY COAST 25 17 272 COTE IVOIRE 147 98 
3 302 OON 51 10 41 
18 
302 CAMEROUN 262 64 195 
91 2 373 TIUS 22 
20 
1 3 373 MAURICE 129 
165 
13 23 
390 AFRICA 119 21 42 2 37 36 390 AFR. DU SUD 759 118 148 67 229 328 400 SA 196 29 70 48 10 400 ETATS-UNIS 1676 144 641 422 173 
404 CANADA 77 2 59 15 1 404 CANADA 479 25 325 99 30 




484 VENEZUELA 112 37 
20 
75 
80 19 600 CYPRUS 67 40 12 600 CHYPRE 251 82 49 
604 LEBANON 73 35 1 31 6 604 LIBAN 281 100 19 116 46 
612 IRAQ 48 3 
16 
43 2 612 IRAQ 237 4 6 205 22 
624 ISRAEL 203 18 164 5 624 ISRAEL 712 101 82 502 27 
628 JORDAN 39 11 1 26 1 628 JORDANIE 164 52 6 89 
4 5 
17 
9 632 SAUDI ARABIA 242 37 65 126 13 632 ARABIE SAOUD 1083 111 318 433 203 
636 KUWAIT 21 20 2 11 1 636 KOWEIT 184 169 11 65 15 2 640 BAHRAIN 38 25 
6 
640 BAHREIN 287 207 
11 
2 
647 U.A.EMIRATES 20 6 4 3 647 EMIRATS ARAB 184 42 56 24 51 
706 SINGAPORE 20 6 1 
19 
13 706 SINGAPOUR 176 46 9 1 119 
732 JAPAN 41 1 17 4 732 JAPON 176 10 66 48 52 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX>.clOo 
5903.30 590130 
740 HONG KONG 36 1 
59 
4 31 740 HONG-KONG 378 76 3 28 271 i 800 AUSTRALIA 171 49 36 27 800 AUSTRALIE 1020 313 439 123 i 144 804 NEW ZEALAND 30 2 7 21 804 NOUV.ZELANDE 268 1 12 34 220 
1000 W 0 R L D 14496 5502 2097 4800 256 302 1409 63 63 4 1000 M 0 ND E 77963 27935 13557 17366 1834 2089 14327 255 555 45 
1010 INTRA-EC 9574 3751 740 3611 208 175 1021 63 5 • 1010 INTRA-CE 49427 17127 6469 12368 1538 1238 10345 252 89 1 
1011 EXTRA-EC 4919 1750 1356 1189 48 128 387 57 4 1011 EXTRA-CE 28533 10808 7088 4997 296 851 3982 3 466 42 
1020 CLASS 1 2784 1389 466 512 28 96 247 46 . 1020 CLASSE 1 17698 8020 3422 2339 181 690 2626 3 417 
1021 EFTA COUNTR. 1814 1186 148 243 19 47 130 41 . 1021 A EL E 10622 6029 1265 967 88 345 1539 3 386 
42 1030 CLASS 2 1472 286 372 657 1 3 139 10 4 1030 CLASSE 2 7521 1758 1772 2542 17 29 1322 39 
1031 ACP s<ra 197 4 94 66 19 1 32 2 • 1031 ACP(~ 1131 47 477 376 97 8 220 3 1040 CLA 667 76 518 20 30 2 . 1040 CLASS 3 3316 1031 1894 117 133 34 10 
5904 TYllNE, CORDAGE, ROPES AND CABLES, PLAITED OR NOT 5904 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES, PLAITED OR NOT 
FICELLES, CORDES ET CORDAGES, TRESSES OU NON BINCfAEDEN, SW OOER TAUE, AUCH GEflOCllTEN 
5904.11 BINDER AND BALER TWINE FOR AGRICULTURAL MACHINES OF SYNTHETIC TEX11LE FIBRES 5904.11 BINDER AND BALER TWINE FOR AGRICULTURAL MACHINES OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FICELLES UEUSES ET BOTTELEUSES EN RBRES TEXT.SYNTHETIQUES, POUR MACHINES AGRICOLE$ 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
BINDE· UNO PRESSENGARNE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, FUER LANDWIRTSCHAFTL. MASCHINEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 3634 1030 83 20 45 2539 119 001 FRANCE 5380 1430 126 52 70 3828 171 002 BELG.-LUXBG. 272 41 29 
171 
002 BELG.-LUXBG. 388 61 30 
261 003 NETHERLANDS 314 19 70 
7 155 
54 i 003 PAYS-BAS 454 29 86 51 191 78 2 004 FR GERMANY 1657 
24 
656 769 69 004 RF ALLEMAGNE 2262 
32 
863 1067 88 
005 ITALY 722 698 
4 82 2092 17 
005 ITALIE 1042 1010 2fi 121 3221 25 006 UTO. KINGDOM 2693 112 386 
629 
006 ROYAUME-UNI 4055 147 515 




007 IRLANDE 1533 17 113 
31 
372 
72 028 NORWAY 52 i 89 4 028 NORVEGE 105 3 112 2 030 SWEDEN 244 
18 31 
129 25 030 SUEDE 333 
26 45 196 22 036 SWITZERLAND 132 83 036 SUISSE 201 127 1 2 
038 AUSTRIA 422 402 20 
7o4 31 
038 AUTRICHE 603 584 19 
928 41 056 SOVIET UNION 735 
116 138 
056 U.R.S.S. 969 
182 215 060 POLAND 254 i 060 POLOGNE 397 :i 404 CANADA 629 628 404 CANADA 870 867 
977 SECRET CTRS. 1700 1700 977 SECRET 2326 2326 
1000 W 0 R L D 14804 4259 2093 99 335 6050 1850 18 99 1 1000 M 0 ND E 21589 5950 2885 257 451 9113 2765 28 138 2 1010 INTRA-EC 10333 1297 1988 31 310 5818 871 17 1 • 1010 INTRA-CE 15221 1803 2732 130 412 8749 1368 25 2 
1011 EXTRA-EC 2769 1263 105 68 24 231 978 2 98 • 1011 EXTRA-CE 4041 1821 153 127 40 364 1397 3 136 
1020 CLASS 1 1600 1145 92 62 50 184 67 . 1020 CLASSE 1 2336 1634 116 116 74 301 95 









1030 CLASS 2 180 1 13 6 44 90 
31 
• 1030 CLASSE 2 336 4 37 11 74 168 
41 1040 CLASS 3 990 117 138 704 • 1040 CLASSE 3 1369 183 1 216 928 
5904.13 TYllNE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF POLYAMIDES OR POLYESTER$, WEIGHT >5G/ll 5904.13 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF POLYAMIDES OR POLYESTERS, WEIGHT > 5G/ll 
=~~'II'~~ CORDAGES DE POLYAMIDES OU POLYESTERS, DE PLUS DE 5 Giii, Sf FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES POUR BIN~SW UNO TAUE AUS POLYAMID ODER POLYESTER,UEBER 5 Giii GEWJCHT, AUSGEN. BINDE· UNO PRESSENGARNE FUER LAN[). 
WIR llASCHINEN 
001 FRANCE 270 98 
6 
12 87 29 43 1 001 FRANCE 1564 600 
52 
50 363 174 366 11 
002 BELG.-LUXBG. 170 22 3 123 
371 
16 i 002 BELG.·LUXBG. 715 141 7 444 1562 71 9 003 NETHERLANDS 609 200 2 
4 55 
35 003 PAYS-BAS 2888 1160 22 
25 182 
135 




005 ITALIE 1027 215 26 2 278 
19 
2 
006 UTD. KINGDOM 361 150 24 148 
24 
006 ROYAUME-UNI 2189 857 260 799 187 
119 
67 
007 IRELAND 59 1 17 1 16 007 IRLANDE 304 6 
5 
86 5 88 
008 DENMARK 71 34 6 21 10 6:i 008 DANEMARK 419 206 26 119 63 358 028 NORWAY 160 21 i 4 43 3 30 028 NORVEGE 920 121 9 15 181 18 242 030 SWEDEN 235 128 13 2 51 36 030 SUEDE 1581 893 64 11 293 296 
032 FINLAND 99 57 
3 24 
13 1 21 7 032 FINLANDE 606 328 36 3 76 5 157 40 036 SWITZERLAND 72 38 3 3 1 036 SUISSE 360 277 12 1 22 9 




13 046 MALTE 103 22 20 11 1s0 63 7 048 YUGOSLAVIA 46 19 
34 
3 048 YOUGOSLAVIE 329 130 
173 
29 
208 ALGERIA 55 
69 2 
21 208 ALGERIE 276 3 
160 10 
100 




212 TUNISIE 175 
107 
5 64 220 EGYPT 100 
7 
67 220 EGYPTE 312 




272 COTE IVOIRE 104 
62 
46 
107 288 NIGERIA 33 i 1 288 NIGERIA 173 5 4 390 SOUTH AFRICA 30 19 i 2 10 i 390 AFR. OU SUD 184 111 24 12 68 23 400 USA 97 10 21 62 400 ETATS-UNIS 906 79 258 510 
404 CANADA 41 1 3 12 1 18 6 404 CANADA 276 11 35 27 5 152 46 
406 GREENLAND 31 
18 2 
31 406 GROENLAND 206 
113 25 
206 
442 PANAMA 20 442 PANAMA 138 




500 EQUATEUR 491 
134 i 491 17 i 624 ISRAEL 26 
3 16 
624 ISRAEL 153 
28 69 632 SAUDI ARABIA 35 10 6 632 ARABIE SAOUO 542 411 34 
649 OMAN 14 14 649 OMAN 141 141 
664 !NOIA 21 
4 
21 664 INDE 164 
6 35 164 701 MALAYSIA 10 Ii 6 701 MALAYSIA 105 86 64 706 SINGAPORE 28 
26 
1 19 706 SINGAPOUR 274 2 7 179 
724 NORTH KOREA 26 724 COREE OU NRD 140 140 
239 
240 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.C)Oa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.C)Oa 
5904.13 5904.13 
732 JAPAN 38 
26 
12 3 23 732 JAPON 363 
165 
148 12 200 3 
800 AUSTRALIA 57 5 26 800 AUSTRALIE 342 53 124 
804 NEW ZEALAND 7 , , 5 804 NOUV.ZELANDE 104 5 6 93 
1000 WORLD 3832 1178 228 143 899 533 632 9 212 . 1000 M 0 ND E 22461 7683 2028 371 3897 2551 4509 19 1424 
1010 INTRA·EC 1851 596 72 19 441 479 200 9 35 • 1010 INTRA-CE 10035 3530 703 85 1932 2229 1300 19 237 
1011 EXTRA·EC 1978 580 157 122 458 54 431 178 • 1011 EXTRA-CE 12418 4133 1323 278 1965 322 3208 1187 
1020 CLASS 1 1137 422 54 29 178 31 282 141 . 1020 CLASSE 1 7369 2913 615 38 628 209 2015 951 
1021 EFTA COUNTR. 672 322 7 28 73 6 117 119 . 1021 A EL E 4268 2263 78 18 334 36 748 791 
1030 CLASS 2 802 126 97 92 280 23 148 36 . 1030 CLASSE 2 4779 1029 642 240 1338 113 1187 230 
1031 ACP (63a 128 25 22 9 47 2 21 2 . 1031 ACP Jg~ 756 132 160 29 285 11 134 5 
1040 CLASS 39 32 6 1 . 1040 CLA 3 272 192 67 7 6 
5904.15 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF POLYAMIDES OR POLYESTERS, WEIGllT 1W 5G/ll 5904.15 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF POlYAMIDES OR POLYESTERS, WEIGHT IW 5G/ll 
~CORDES ET CORDAGES DE POLYAMIDES OU POLYESTERS, llAX. 5Glll, SF FlCELLES UEUSES ET BOTIELEUSES POUR MACHINES 
AGRJ S 
BINDFAEDEN, SELE UNO TAUE AUS POLYAMID ODER POLYESTER, llAX. 5Glll, AUSGEN. BINDE· UNO PRESSENGARNE FUER LAHDWIRTSCHAFTL 
llASCHINEN 
001 FRANCE 51 2 2i 10 7 3 29 001 FRANCE 390 151 122 41 36 10 152 002 BELG.-LUXBG. 32 1 1 9 
34 6 002 BELG.·LUXBG. 256 32 7 93 142 2 :i 003 NETHERLANDS 58 15 3 
16 :i 




005 ITALIE 197 80 4:i 43 41 1o5 10 006 UTD. KINGDOM 82 5 14 13 64 006 ROYAUME-UNI 420 100 94 68 21:i 007 IRELAND 65 1 007 IRLANDE 227 7 
2 5 
7 
028 NORWAY 42 i 6 i 8 33 028 N VEGE 248 11 24 
74 156 
030 SWEDEN 92 i 2 78 5 030 s E 472 6 7 13 393 29 036 SWITZERLAND 28 23 1 2 1 036 s 122 29 54 6 
:i 
12 21 
048 YUGOSLAVIA 7 3 is 4 048 y AVIE 118 74 105 4 2 
39 
208 ALGERIA 18 208 ALG 110 is :i 107 1 390 SOUTH AFRICA 14 i 1:i 390 AFR. D SUD 131 2 1 400 USA 19 17 400 ETATS-UNIS 188 55 6 127 
404 CANADA 39 2 
2 
37 404 CANADA 194 21 17 
4 
156 
632 SAUDI ARABIA 13 11 632 ARABIE SAOUD 139 
115 
1 134 
740 HONG KONG 3 2 740 HONG-KONG 125 10 
1000 W 0 R L D 871 47 217 46 76 38 340 51 56 • 1000 M 0 ND E 5600 1238 1252 223 419 158 1844 127 341 
1010 INTRA-EC 364 25 73 19 54 38 107 39 9 • 1010 INTRA-CE 2151 571 408 100 308 153 461 105 47 
1011 EXTRA-EC 508 23 143 27 21 1 233 12 48 • 1011 EXTRA-CE 3447 665 844 123 111 5 1383 22 294 
1020 CLASS 1 295 13 34 11 4 190 43 . 1020 CLASSE 1 1964 364 175 65 27 1 1077 255 
1021 EFTA COUNTR. 179 5 26 10 2 97 39 . 1021 A EL E 1010 125 87 59 17 4 510 22 212 1030 CLASS 2 205 8 107 16 16 43 12 3 . 1030 CLASSE 2 1395 280 634 44 71 306 28 
1031 ACP (63) 68 , 45 4 6 12 . 1031 ACP (63) 379 14 265 10 31 59 
5904.tl TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGHT >5G/ll 5304.tl TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF POLYETHYLENE OR POl YPROPYLENE, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGHT > 5G/ll 
~.&=1~~~AGES, DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE, PESANT > 5 Giii, EXCL FlCELLES LIEUSES ET BOTIELEUSES BINDFAED~D~ POLYAETllYLEll ODER POLYPROPYLEN, GEWICllT > 5 Giii, AUSG. BINDE· UNO PRESSENGARNE FUER LAHDWIRTSC 
001 FRANCE 600 153 
31 
7 253 131 35 18 3 001 FRANCE 1335 393 
67 
17 526 246 115 29 9 
002 BELG.·LUXBG. 366 94 239 
1640 
, 1 002 BELG.·LUXBG. 853 201 581 
3963 
2 2 
003 NETHERLANDS 2033 367 3 
14 
3 20 003 PAYS-BAS 4852 832 10 
72 500 
14 33 
004 FR GERMANY 365 
15:i 
, 281 30 , 38 004 RF ALLEMAGNE 823 
391 
, 58 3 99 
005 ITALY 287 112 11 3 8 
74 445 005 ITALIE 658 204 27 6 30 112 1034 006 UTD. KINGDOM 835 107 63 145 1 99 006 ROYAUME-UNI 1777 200 94 336 1 239 007 IRELAND 161 1 
a6 10 51 007 IRLANDE 377 5 136 23 
110 




008 DANEMARK 314 107 is 8 63 5 009 GREECE 104 33 26 37 009 GRECE 219 75 55 66 
024 !CELANO 48 6 10 7 25 024 ISLANDE 110 16 20 15 59 
025 FAROE ISLES 74 
4 46 9 74 025 ILES FEROE 210 28 127 27 
210 
028 N AV 146 87 028 NORVEGE 455 273 
030 s EN 238 10 107 56 65 030 SUEDE 573 23 269 74 207 
032 FI 53 14 11 3 25 032 FI NOE 143 41 28 7 67 
038 A 32 23 5 3:i 3 
, 038 A 133 105 ii 15 9i 12 
, 
048 y 47 5 4 5 048 y 125 12 11 
052 TU 78 32 44 2 
184 
052 T 151 76 72 3 
245 056 so 184 
36 io:i 056 u .... 245 59 134 2 220 EG T 139 
45 57 
220 EGYPTE 195 206 400 USA 168 39 27 400 ETATS-UNIS 574 161 50 157 
404 CANADA 129 8 18 88 15 404 CANADA 315 19 40 223 33 
406 GREENLAND 56 
9 2i 
, 55 406 GROENLAND 171 1i 42 2 2 169 632 SAUDI ARABIA 34 3 632 ARABIE SAOUD 123 7 
647 U.A.EMIRATES 84 
12 
46 38 Ii 647 EMIRATS ARAB 161 s8 88 73 iii 800 AUSTRALIA 43 5 18 800 AUSTRALIE 157 17 64 
1000 WORLD 7164 1327 385 87 1620 1868 594 95 1188 • 1000 M 0 ND E 16834 3309 763 292 3526 4431 1490 149 2874 
1010 INTRA-EC 4917 958 295 27 968 1804 216 92 559 • 1010 INTRA-CE 11207 2205 512 108 2148 4274 532 141 1291 
1011 EXTRA-EC 2220 371 90 38 847 84 378 3 629 • 1011 EXTRA-CE 5558 1105 251 124 1372 158 958 8 1584 
1020 CLASS 1 1162 183 13 328 36 239 363 . 1020 CLASSE 1 3230 651 2 28 747 99 613 1090 
1021 EFTA COUNTR. 536 62 
89 22 
189 , 79 
:i 
205 . 1021 A EL E 1476 243 2 
aO 480 
, 137 Ii 613 1030 CLASS 2 818 139 317 27 139 82 . 1030 CLASSE 2 1970 365 248 620 55 345 249 
1031 ACP (63a 178 9 54 7 49 19 31 3 6 . 1031 ACP (~ 482 25 159 21 113 38 93 8 25 
1040 CLASS 240 49 3 3 1 184 . 1040 CLASS 3 359 89 , 16 6 2 245 
5904. 19 Tl'INE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF POL mHYLENE OR POLYPROPYLENE, EXCEPT BINDER AND BALER TWlllE, WEIGHT IW 5G/ll 5304.tl TWlllE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, EXCEPT BINDER AND BALER TWlllE, WEIGHT IW 5G/ll 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·n~.ioa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa 
5904.11 FICB.W DE POl.YETHYWIE OU POi. YPROPYLENE, PESAHT llAX. 5 Gill, AUTRES QUE POUR llACHINES AGRICOl.ES 5904.11 BINDFAEDEN AUS POl.YAETltYl.BI ODER POl.YPROPY\.Ell, GEWICllT llAX. 5 Gill, AUSG. FUER LAHDWIRTSCHAFTUCHE llASCHlllEN 
001 FRANCE 687 193 
31 
13 219 B4 21 41 116 001 FRANCE 1899 346 
75 
63 386 154 632 67 251 
002 BELG.-LUXBG. 274 110 128 
1018 
5 9 002 BELG.-LUXBG. 570 220 1 260 1934 14 18 003 NETHERLANDS 1361 256 11 
10 62:i 
67 003 PAYS-BAS 2652 497 32 
47 1100 
171 




1 404 6i 005 ITALIE 195 79 44 6 40 3 646 127 006 UTD. KINGDOM 1028 206 176 146 
1s0 
006 ROYAUME-UNI 1664 311 255 241 340 007 IRELAND 160 7 i 3 007 IRLANDE 365 18 i 4 7 008 DENMARK 63 6 
a:i 56 008 DANEMARK 199 20 160 174 009 GREECE 130 3 44 
95 27 
009 GRECE 243 8 n 
230 64 028 NORWAY 150 2 
4 
26 028 NORVEGE 345 4 1 46 
030 SWEDEN 118 17 4 31 62 030 SUEDE 319 35 15 9 61 199 
032 FINLAND 57 2 
2 4 
12 43 032 FINLANDE 151 10 
1:i 9 23 118 036 SWITZERLAND 138 38 73 
4 
21 036 SUISSE 296 97 128 
14 
49 
038 AUSTRIA 288 82 152 50 038 AUTRICHE 561 178 1 254 114 
040 PORTUGAL 48 48 
1153 
040 PORTUGAL 115 115 
1525 056 SOVIET UNION 1153 i 056 U.R.S.S. 1525 384 060 POLAND 1 i i 060 POLOGNE 3B4 14 2 216 LIBYA 43 41 216 LIBYE 187 171 
280 TOGO 75 75 280 TOGO 168 168 
314 GABON 37 37 
28 9 314 GABON 113 113 98 27 404 CANADA 37 5li 404 CANADA 125 137 458 GUADELOUPE 58 458 GUADELOUPE 137 




647 EMIRATS ARAB 101 2 2:i 1 97 12 800 AUSTRALIA 54 28 13 
132 
800 AUSTRALIE 140 2 59 44 
256 950 STORES,PROV. 143 11 950 AVIT.SOUTAGE 285 29 
1000 WORLD 7995 1040 840 201 1799 1171 747 1617 424 156 1000 M 0 ND E 16740 1959 1819 642 3310 2224 3161 2283 1042 300 
1010 INTRA-EC 4647 858 387 114 1164 1148 328 446 196 8 1010 INTRA-CE 9321 1513 648 315 2082 2165 1448 714 423 13 
1011 EXTRA-EC 3206 184 453 n 635 23 419 1171 228 16 1011 EXTRA-CE 7137 446 1171 298 1229 60 1713 1569 620 31 
1020CLASS1 973 151 5 44 303 237 11 222 . 1020 CLASSE 1 2309 354 22 167 534 1 625 12 594 




204 . 1021 A EL E 1796 327 13 26 460 5li 425 32 545 31 1030 CLASS 2 1075 30 449 31 332 181 6 16 1030 CLASSE 2 2907 86 1149 127 694 704 26 
1031 ACP (63a 262 1 210 9 2 33 7 . 1031 ACP(~ 839 2 609 33 4 161 30 
1040 CLASS 1158 3 1 1 1153 . 1040 CLASS 3 1919 6 4 3B4 1525 
5904.21 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF SYllTHETIC RBRES OTHER 1HAll POl.YAMJDES, POLYESTERS, POl.YETHYWIE OR POLYPROPYLENE 5904.21 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF SYNTHETIC RBRES OTHER 1HAll POl.YA.MIDES, POLYESTERS, POl.YETHYWIE OR POLYPROPYLENE 
~gfilh~Ofl/·ri°B'lf~trfJ3R1'~~QIJE DE POLYAlllDES, POl.YESTERS. POLYETHYLENE.POLYPROPYLENE ET SF BINDF~S~AUE AUS ANDEREN SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFBI ALS POi.YA.MID, .£STER, -AETHYl.EN, .PROPYLEN UND AUSGEN. BINDE· UND RESS GARNE FUER LANDWIRTSCH. llASCHINEN 
001 FRANCE 106 17 
2 
17 37 35 
7 
001 FRANCE 618 76 
13 
67 2 60 413 
42 003 NETHERLANDS 59 6 8 29 7 003 PAYS-BAS 313 46 41 80 91 
004 FR GERMANY 43 




005 ITALIE 275 246 
31 
4 20 36 006 UTD. KINGDOM 64 1 3 
2 2 4 
006 ROYAUME-UNI 189 21 33 
5 
68 Ii 16 028 NORWAY 22 14 028 NORVEGE 186 
2 
4 93 i 030 SWEDEN 60 
25 2 
2 54 4 030 SUEDE 204 
13 
13 163 25 
036 SWITZERLAND 28 1 i 036 SUISSE 101 80 5 2 1 060 POLAND 4 1 2 060 POLOGNE 405 20 
3 
7 378 
220 EGYPT 18 
13 
18 220 EGYPTE 116 1 112 
314 GABON 19 
5 
6 314 GABON 108 i 54 s<i 54 400 USA 80 3 72 400 ETATS-UNIS 691 34 606 
624 ISRAEL 43 
2 
15 5 23 624 ISRAEL 449 5 296 21 127 
632 SAUDI ARABIA 24 15 7 632 ARABIE SAOUD 105 5 75 25 
1000 W 0 R L D 936 74 148 224 4 112 343 18 16 1 1000 M 0 ND E 5630 549 1194 889 17 235 2548 38 159 3 
1010 INTRA-EC 3n 28 47 75 2 112 90 16 1 • 1010 INTRA-CE 1812 202 382 246 12 225 667 38 42 2 1011 EXTRA-EC 558 46 100 145 2 1 253 10 1 1011 EXTRA-CE 3749 348 812 573 8 10 1881 117 
1020 CLASS 1 266 36 9 70 2 140 9 . 1020 CLASSE 1 1595 219 106 294 5 4 857 110 
1021 EFTA COUNTR. 130 33 3 23 2 i 60 9 . 1021 A EL E 629 170 27 136 5 2 181 108 2 1030 CLASS 2 287 9 90 73 112 1 1 1030 CLASSE 2 1726 100 694 272 1 7 643 7 
1031 ACP sra 65 3 35 10 17 . 1031 ACP (~ 347 14 181 40 1 3 108 
1040 CLA 5 1 1 2 1 • 1040 CLASS 3 430 29 12 8 381 
5904.23 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF ABACA (llANILA HEllP) 5904.23 1YilNE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF ABACA (llANILA HEllP) 
FICEl.LES, CORDES ET CORDAGES, EN ABACA BINDFAEDEll, SW UND TAUE AUS llANll.AHANF 
001 FRANCE 46 i 23 17 6 i 001 FRANCE 124 i 22 87 15 2 003 NETHERLANDS 230 
1o5 
228 003 PAYS-BAS 345 
1ri 
342 
006 UTD. KINGDOM 105 
a5 006 ROYAUME-UNI 177 166 400 USA 90 5 400 ETATS-UNIS 174 8 
1000 WORLD 831 16 2 24 365 236 187 1 • 1000 M 0 ND E 1581 45 12 25 687 383 427 2 
1010 INTRA-EC 549 1 2 23 276 234 9 i • 1010 INTRA-CE 938 14 1 22 519 358 24 2 1011 EXTRA-EC 282 9 1 88 3 178 • 1011 EXTRA-CE 621 31 10 2 168 5 403 
1020 CLASS 1 148 1 
2 i 57 1 89 i . 1020 CLASSE 1 287 3 1 2 101 2 179 1 1030 CLASS 2 133 8 30 2 89 . 1030 CLASSE 2 329 28 9 63 3 223 1 
1031 ACP (63) 71 1 1 1 8 2 58 . 1031 ACP (63) 180 12 4 2 15 3 144 
5904.31 BINDER AND BALER TWINE FOR AGRICUlTURAI. MACHINES OF SISAL AND OTHER RBRES OF THE AGAVE FAMILY 5904.31 BINDER AND BALER TWINE FOR AGRICULTURAL llACHINES OF SISAL AND OTl£R RBRES OF THE AGAVE FAllJLY 
241 
242 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cXAdoo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXaoo 
5904.31 FICB.LES UEUSES ET BOTTELEUSES,EN SISAL ET AUTRES FIBRES D'AGAYES, POUR MACHINES AGRICOl.ES 5904.31 BINDE· UNO PRESSENGARNE AUS SISAL ODER ANDEREH AGAVEFASERll, FUER LANDWIRTSCHAFL MASCHINEN 
001 FRANCE 5841 385 
1223 
2224 146 3076 7 3 001 FRANCE 5900 401 
1044 
2244 144 3101 5 5 
002 BELG.-LUXBG. 2033 374 48 388 
65 43 002 BELG.-LUXBG. 1800 340 46 370 69 2 46 003 NETHERLANDS 462 69 285 
1623 
003 PAYS-BAS 423 70 242 
1477 004 FR GERMANY 4811 2677 42 469 004 RF ALLEMAGNE 4578 2683 35 383 
006 KINGDOM 542 205 
342 
337 006 ROYAUME-UNI 516 188 308 328 007 I ANO 342 
205 314 
007 IRLANOE 308 
169 21i 008 ARK 519 
982 475 
008 OANEMARK 448 
809 42i 030 OEN 1579 
72 20 
122 030 SUEDE 1360 66 18 124 038 AUSTRIA 483 391 038 AUTRICHE 444 360 
048 YUGOSLAVIA 1031 1 1030 048 YOUGOSLAVIE 1192 2 1190 
400 USA 121 121 400 ETATS-UNIS 137 137 
404 CANADA 159 159 404 CANADA 151 151 
616 IRAN 1947 1947 
279 
616 !RAN 3146 3146 
478 BOO AUSTRALIA 279 800 AUSTRALIE 480 2 
1000 W 0 R L D 20651 1133 6001 5656 2626 3206 375 1131 523 • 1000 M 0 ND E 21341 1075 5435 7093 2422 3231 347 1234 504 
1010 INTRA-EC 14612 1033 4421 2272 2502 3183 349 849 3 • 1010 INTRA-CE 14028 981 4184 2290 2297 3205 315 751 5 1011 EXTRA-EC 6040 101 1579 3384 124 23 26 283 520 • 1011 EXTRA-CE 7313 94 1251 4803 125 26 32 484 498 
1020 CLASS 1 3782 98 1407 1334 122 19 8 279 515 . 1020 CLASSE 1 3936 90 1201 1530 124 19 5 478 489 
1021 EFTA COUNTR. 2190 97 1407 23 122 19 7 
3 
515 . 1021 A EL E 1959 88 1201 35 124 19 3 
6 
489 
1030 CLASS 2 2191 3 172 1984 1 4 18 6 . 1030 CLASSE 2 3303 4 50 3200 1 6 27 9 
5904.35 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF SISAL AND OTHER AGAVE ABRES, EXCEPT BINDER ANO BALER TWINE, WEIGHT > 1DG/ll 5904.35 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF SISAL AND OTHER AGAVE FIBRES, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGHT > 10G/M 
~W~c=E~GCfil>=ES. EN SISAL ET AUTRES FIBRES O'AGAVES, DE PLUS DE 10 G/M, SF ACELLES UEUSES ET BOTTELEUSES BINDFAEDENt S~ TAUE, AUS SISAL ODER ANDEREH AGAVEFASERH UEBER 10 G/M, AUSGEH. BINDE·, PRESSENGARNE FUER LANDWIRT· SCHAFTUCH MA HINEN 
001 FRANCE 115 39 47 18 11 i i 001 FRANCE 188 83 
47 36 22 
3 003 NETHERLANDS 140 81 
6 2 119 




006 ROYAUME-UNI 367 4 2 59 
22i 068 BULGARIA 267 18 49 068 BULGARIE 419 24 98 76 
1000 W 0 R L D 1355 526 29 166 272 68 119 48 127 1000 M 0 ND E 2166 736 54 279 510 113 190 62 222 
1010 INTRA-EC 766 441 14 49 179 68 14 1 • 1010 INTRA-CE 1108 546 20 n 327 113 19 6 
221 1011 EXTRA-EC 587 86 14 116 93 105 46 127 1011 EXTRA-CE 1054 189 33 201 183 171 56 
1020 CLASS 1 185 15 23 33 74 40 . 1020 CLASSE 1 322 51 41 75 113 42 
1021 EFTA COUNTR. 123 10 
14 
21 32 24 36 . 1021 A EL E 201 34 
33 
25 74 34 34 
1030 CLASS 2 81 1i 20 11 30 6 . 1030 CLASSE 2 198 138 62 31 58 14 22i 1040 CLASS 3 320 73 49 127 1040 CLASSE 3 534 98 76 1 
5904.38 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF SISAL AND OTHER AGAVE ABRES, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGHT MAX 1DG/ll 5904.38 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF SISAL AND OTHER AGAVE ABRES. EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGHT MAX 10G/M 
FICELLE~ CORD~ROAGES. EN SISAL ET AUTRES FIBRES D'AGAVES, MAX. 10 GIM, SF ACELLES UEUSES ET 80TTELEUSES POUR 
MACHINE AGRICO 
81NDFAEDEN, SEILE, TAUE, AUS SISAL ODER ANOEREH AGAVEFASERN, MAX. 10 GIM, AUSGEH. 81NDE·, PRESSENGARNE FUER LANDWIRTSCH. 
MASCHINEN 
001 FRANCE 375 228 
4i 
43 6 98 001 FRANCE 401 282 
49 
63 9 2 45 
002 BELG.-LUXBG. 188 107 40 486 5 42 002 BELG.-LUXBG. 254 138 i 67 soi Ii 26 003 NETHERLANDS 920 307 80 i 265 003 PAYS-BAS 1098 368 88 313 004 FR GERMANY .794 
109 
219 1 3 305 004 RF ALLEMAGNE 799 
128 
223 4 1 5 253 
006 UTD. KINGDOM 911 184 2 i 616 006 ROYAUME-UNI 1107 211 6 i 762 008 DENMARK 152 
23 
151 008 OANEMARK 263 1 255 




036 SUISSE 297 40 
18 
257 99 BOO AUSTRALIA 68 800 AUSTRALIE 117 
1000 W 0 R L D 3938 813 622 38 672 493 n 1189 6 28 1000 M 0 ND E 5050 1017 814 n 1011 620 171 1267 22 51 1010 INTRA-EC 3365 761 523 1 500 493 25 1061 1 • 1010 INTRA-CE 3979 928 571 5 706 618 61 1087 3 44 1011 EXTRA-EC 572 52 99 37 172 1 52 128 6 25 1011 EXTRA-CE 1064 89 243 72 305 2 110 180 19 




1 . 1021 A EL E 404 83 243 53 282 1 30 50 8 5 1030 CLASS 2 194 1 7 11 2 2 1030 CLASSE 2 403 2 14 1 30 5 
1031 ACP (63J 78 1 55 17 2 3 
24 23 
1031 ACP (6~ 177 2 121 40 4 10 
29 39 1040 CLASS 75 3 25 1040 CLASS 3 107 5 34 
5S04.50 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF TRUE HEMP 5904.50 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF TRUE HEllP 
FICELLES, CORDES ET CORDAGES, EN CHANVRE 81NDFAEDEN, SEILE UND TAUE AUS HANF 
001 FRANCE 69 58 1i 10 1i 1 001 FRANCE 201 150 29 49 32 2 002 BELG.-LUXBG. 97 74 1 
39 
002 BELG.-LUXBG. 285 221 3 1i 003 NETHERLANDS 51 12 
114 15 i 003 PAYS-BAS 104 32 196 1 2 i 004 FR GERMANY 175 45 
2 
004 RF ALLEMAGNE 303 31 73 
237 288 NIGERIA 4 i 2 4 :i 4 288 NIGERIA 243 6 6 1 i 16 2i 400 USA 86 73 1 400 ETATS-UNIS 403 349 
1000 WO R LO 711 228 173 128 22 99 22 7 32 1000 M 0 ND E 2262 656 425 560 84 200 279 49 9 
1010 INTRA-EC 435 176 132 29 12 85 1 j • 1010 INTRA-CE 1029 4n 256 111 35 147 2 1 8 1011 EXTRA-EC 276 53 42 97 10 14 21 32 1011 EXTRA-CE 1228 179 169 445 49 53 278 47 
1020 CLASS 1 154 36 1 87 9 10 4 7 . 1020 CLASSE 1 682 139 6 408 45 30 7 47 
1021 EFTA COUNTR. 58 36 46 8 5 7 1i 2 . 1021 A EL E 224 136 1 23 33 13 271 18 Ii 1030 CLASS 2 120 15 10 1 5 32 1030 CLASSE 2 545 38 163 37 4 23 1 
1031 ACP (63) 21 10 3 5 3 . 1031 ACP (63) 322 52 7 23 240 
5904.60 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF FW OR RAMIE 5904.60 TWINE, CORDAGE, ROPES ANO CABLES OF FW OR RAMIE 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Elllldba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Elllldba 
5904.60 FICEUES. CORDES, CORDAGES, EH LIN OU RAMIE 5904.60 BlllDFAEDEN, SEU, TAUE, AUS FLACHS ODER RAMIE 
001 FRANCE 79 75 1 3 001 FRANCE 211 194 3 12 2 
003 NETHERLANDS 36 9 




006 ROYAUME-UNI 152 
147 
151 
8 008 DENMARK 27 008 DANEMARK 155 
038 AUSTRIA 37 37 
19 
038 AUTRICHE 181 181 
123 208 ALGERIA 23 4 
24 
208 ALGERIE 134 11 
117 212 TUNISIA 24 
87 ; 44 212 TUNISIE 117 114 6 262 400 USA 159 27 400 ETATS-UNIS 575 133 
1000 WORLD 750 261 74 216 10 173 16 • 1000 M 0 ND E 2816 919 405 788 38 595 71 
1010 INTRA-EC 426 111 42 139 8 120 6 • 1010 INTRA-CE 1384 399 199 452 30 284 20 
1011 EXTRA-EC 323 150 32 77 1 53 10 • 1011 EXTRA-CE 1432 521 206 335 8 311 51 
1020CLASS1 246 142 1 51 1 46 5 . 1020 CLASSE 1 983 470 7 202 6 269 29 
1021 EFTA COUNTR. 67 54 1 8 1 3 . 1021 A EL E 317 272 7 26 
2 
4 8 
1030 CLASS 2 79 8 31 27 8 5 . 1030 CLASSE 2 440 43 198 133 42 22 
5904.70 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST RBRES OF 57.03 5904.70 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF JUTE OR OTHER TEXTl.E BAST ABRES Of 57.03 
FICEUES, CORDES ET CORO AGES, DE JUTE OU D' AUTRES RB RES TEXTILES UBERIEllNES DU NO 5703 BINDFAEDEH, SEJLE UNO TAUE AUS JUTE ODER ANDEREH TEXT. BASTFASERN DER TARIFNR. 57.03 
001 FRANCE 162 15 2 143 2 001 FRANCE 223 39 5 171 8 
004 FR GERMANY 187 563 11 22 143 11 004 RF ALLEMAGNE 289 739 54 49 174 12 040 PORTUGAL 563 040 PORTUGAL 739 
1000 WORLD 1214 45 627 29 28 429 56 • 1000 M 0 ND E 1784 106 820 107 62 584 125 
1010 INTRA-EC 484 11 48 29 26 321 29 • 1010 INTRA-CE 714 29 48 102 57 422 56 
1011 EXTRA-EC 751 34 580 1 2 107 27 • 1011 EXTRA-CE 1070 78 772 5 5 141 69 
1020 CLASS 1 648 31 564 1 2 45 5 . 1020 CLASSE 1 878 64 740 5 5 52 12 
1021 EFTA COUNTR. 646 31 564 1 2 45 3 . 1021 A EL E 872 63 740 4 5 52 8 
1030 CLASS 2 104 2 16 63 23 . 1030 CLASSE 2 192 13 32 89 58 
5904.80 TWINE, CORDt8jj ROPES AND CABLES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC ABRES, ABACA, SISAL AND AGAVE RBRES, TRUE 5904.80 TWINE, CORD~OPES AND CABLES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYlllMETIC RBRES, ABACA, SISAL AND AGAVE ABRES, TRUE 
HEMP, FLAX, IE, JUTE AND BAST RBRES OF 57.03 HEMP, FLAX, JUTE AND BAST ABRES OF 57.03 
~~~~~ ~CORDAGES, AUTRES QU'EH RBRES SYNlllETIQUE5, ABACA, AGAVE5, CHAHVRE, UN, RAMIE, JUTE ET RBRES BINDFAED~SEILE UNO TAUE AUS ANDEREH SPINNSTOFFEH ALS S'MHETISCHEN, l!ANILAHANf, AGAVEFASERN, BASTFASERN DER NR.5703, HANF, FLA ODER RAMIE 
001 FRANCE 143 20 36 50 7 7 59 2 001 FRANCE 578 81 14i 260 15 32 190 002 BELG.·LUXBG. 86 14 3 10 
819 
21 
2 ; 002 BELG.-LUXBG. 274 42 32 25 1449 30 4 003 NETHERLANDS 883 13 3 4 
239 
41 003 PAYS-BAS 1774 50 17 22 
332 
212 19 5 
004 FR GERMANY 341 ; 7 37 5 43 10 004 RF ALLEMAGNE 1007 5 40 226 9 139 255 6 005 ITALY 42 24 
62 14 27 
12 5 005 ITALIE 264 152 409 1 2 81 23 006 UTD. KINGDOM 134 7 
125 
24 006 ROYAUME-UNI 627 75 34 40 
327 
63 6 
007 IRELAND 130 5 ; 1 4 007 IRLANDE 344 13 ; 9 8 6 3 008 DENMARK 125 ; 74 45 008 DANEMARK 363 3 143 193 ; 009 GREECE 133 3 125 
8 
4 46 ; 009 GRECE 186 10 23 146 1i 5 2 028 NORWAY 56 1 ; 43 028 NORVEGE 214 4 11 1 1 178 8 036 SWITZERLAND 69 13 7 5 036 SUISSE 228 45 27 97 2 39 18 
038 AUSTRIA 46 22 ; 5 15 19 038 AUTRICHE 221 99 1 38 1i 83 042 SPAIN 89 70 3 042 ESPAGNE 108 8 77 12 
220 EGYPT 22 
3 7 
22 220 EGYPTE 122 
8i 57 
122 
400 USA 23 13 400 ETATS-UNIS 231 93 
404 CANADA 26 1 7 18 
18 
404 CANADA 150 18 34 98 
800 AUSTRALIA 34 7 9 800 AUSTRALIE 155 6 50 66 33 
1000 W 0 R L D 2897 111 229 533 309 948 692 58 12 5 1000 M 0 ND E 9017 469 1249 1829 501 1729 2770 399 59 12 
1010 INTRA-EC 2017 56 78 281 272 940 346 40 2 2 1010 INTRA-CE 5420 202 449 1104 419 1687 1173 362 20 4 
1011 EXTRA-EC 877 55 151 250 37 8 346 18 10 2 1011 EXTRA-CE 3588 267 800 718 82 42 1597 37 40 5 
1020 CLASS 1 437 40 7 178 31 156 18 7 . 1020 CLASSE 1 1745 188 158 487 52 3 789 37 31 
1021 EFTA COUNTR. 213 39 2 57 16 
8 
93 6 . 1021 A EL E 844 159 39 174 38 2 403 1 28 
1030 CLASS 2 438 15 144 73 5 188 3 2 1030 CLASSE 2 1814 78 640 231 18 39 794 9 5 
1031 ACP (63) 112 53 4 3 5 47 • 1031 ACP (63) 551 1 280 17 9 17 227 
5905 NETS AND NETTING MADE OF TWINE, CORDAGE OR ROPE, AND llADE UP ASHING NETS OF YARN, TWINE, CORDAGE OR ROPE 5905 NETS AND NETTING llADE OF TWINE, CORDAGE OR ROPE, AND llADE UP ASHING NETS OF YARN, TWINE, CORDAGE OR ROPE 
RLETS FABRIQUES PAR MATIERES DU N0.5904, EN NAPPES, PIECES OU EH FORll E; ALETS EN FORME POUR LA PECHE, EN FILS,FICELLES ~EHAg~~~R TARIFNR.5904, IN STUECKEN, ALS METERWARE ODER ABGEPASST; ABGEPASSTE RSCHERNETZE AUS GARNEN, BIND-
OU CORDES 
5905.11 ASHING NETS AND NETTING OF VEGETABLE TEXTILE MATERIALS 5905.11 ASHING NETS AND NETTING OF VEGETABLE TEXTILE MATERIALS 
RLETS POUR LA PECHE EH MATIERES TEXTILES VEGETALES ASCHERNETZE AUS PFLANZIJCHEH SPINllSTOFFEH 
1000 W 0 R L D 120 6 43 61 2 1 7 • 1000 M 0 ND E 474 52 157 191 4 12 10 1 47 
1010 INTRA-EC 30 3 3 17 2 1 4 • 1010 INTRA-CE 193 15 26 108 4 12 7 1 24 1011 EXTRA-EC 90 3 40 43 1 3 • 1011 EXTRA-CE 272 37 131 74 3 23 
1020 CLASS 1 67 3 20 40 1 3 . 1020 CLASSE 1 118 36 2 54 4 3 23 1030 CLASS 2 24 21 3 • 1030 CLASSE 2 152 128 20 
5905J1 ASHING NETS OF POl YAMIDE YARN 5905.31 ASHING NETS OF POlYAMIDE YARN 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
243 
244 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dba Nimexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dba 
5905.31 FIWS EN FORllE POUR LA PE~ EH FU POL YAlllDES 5905.31 ABGEPASSTE FlSCHERNETZE AUS POi. YAllfD..GARHEH 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS R LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG HACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 72 
:i 9 46 2 10 5 001 FRANCE 498 4 3i 67 325 6 46 50 002 BELG.-LUXBG. 27 1 21 i 2 2 002 BELG.-LUXBG. 218 4 8 160 5 12 3 15 003 NETHERLANDS 37 2 5 
14i 
27 003 PAYS-BAS 263 2 17 13 
839 
211 
004 FR GERMANY 176 
2 i 46 35 004 RF ALLEMAGNE 1152 i 1 4 139 312 006 LrrD. KINGDOM 96 9 
19 
44 006 ROYAUME-UNI 630 12 69 
166 
405 
007 IRELAND 84 
4 
11 54 007 IRLANDE 724 
19 
81 4n 
008 DENMARK 53 46 3 36 008 DANEMARK 413 367 27 32i 025 FAROE ISLES 3B 
12 
025 ILES FEROE 323 2 
028 NORWAY 42 
7 2 
30 028 NORVEGE 329 
1oi 1i 
90 239 
030 SWEDEN 85 1 75 030 SUEDE 837 i 7 718 032 FINLAND 12 3ci 1 11 032 FINLANDE 126 209 6 2 117 042 SPAIN 30 
16 
042 ESPAGNE 209 
5 157 052 TURKEY 16 
1i 12 
052 TUROUIE 162 
11i 12:i 208 ALGERIA 23 208 ALGERIE 234 
248 SENEGAL 14 9 5 
3i 
248 SENEGAL 104 
2 
85 19 
2 26i 404 CANADA 34 2 1 404 CANADA 284 13 6 
406 GREENLAND 42 
12 
42 406 GROENLAND 384 
117 7 
384 
458 GUADELOUPE 12 458 GUADELOUPE 124 
462 MARTINIQUE 20 20 
1i 
462 MARTINIQUE 193 193 336 632 SAUDI ARABIA 11 
126 
632 ARABIE SAOUD 33B 
1233 977 SECRET CTRS. 126 977 SECRET 1233 
1000 W 0 R L D 1123 11 120 57 401 3 11 40 414 . 1000 M 0 ND E 9585 209 1125 420 3085 18 652 142 3938 
1010 INTRA-EC 551 2 5 25 275 3 35 40 168 . 1010 INTRA-CE 3991 32 48 155 1852 18 278 142 1470 
1011 EXTRA-EC 447 9 115 32 42 249 . 1011 EXTRA-CE 4359 178 1078 265 1 378 2465 
1020 CLASS 1 282 5 42 5 35 195 . 1020 CLASSE 1 2552 100 366 34 330 1722 
1021 EFTA COUNTR. 147 5 7 2 14 119 . 1021 A EL E 1412 92 109 19 i 103 1089 1030 CLASS 2 161 4 73 24 6 54 . 1030 CLASSE 2 1780 76 710 203 46 744 
1031 ACP (63) 3B 25 11 2 . 1031 ACP (63) 331 236 70 25 
5905.39 FISHING NETS AND FISHING NETTING Of POL YAYIDE ft CORDAGE OR ROPE 
NL: NO BREAKDOllN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 9 
5905.39 FISHING NETS AND FISHING NETTING Of POLYAMIDE ~CORDAGE OR ROPE 
NL: NO BREAKDO\\N BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 
FILETS POUR LA PECH~EN FlCELLES, CORDES OU CORDAGES EN POLYAMIOES 
NL: PAS DE VENTILATION P PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 
ABGEPASSTE FISCHERNETZE UNO FISCHERNETZSTOFFE, AUS POl.YAMl!H!INllfAEDEN. -SEILEN ODER ·TAUEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 024 BIS 958 
001 FRANCE 100 3B 30 14 16 2 
9 
001 FRANCE 419 3 248 40 48 61 12 7 
004 FR GERMANY 11 2 
32 
004 RF ALLEMAGNE 115 
6 
1 11 2 1 100 




25 006 ROYAUME-UNI 300 8 
97 
156 128 
007 IRELAND 34 i 2 12 007 IRLANDE 163 21 :j 14 31 008 DENMARK 116 i 3 112 9 008 DANEMARK 561 Ii 23 535 !Iii 028 NORWAY 34 i 24 028 NORVEGE 277 Ii 4 171 030 SWEDEN 18 17 030 SUEDE 202 2 168 
060 POLAND 8 
15 
4 4 060 POLOGNE 172 
138 
74 98 
208 ALGERIA 18 
1i 
3 208 ALGERIE 169 
1oi 
31 
268 NIGERIA 11 
1i 
268 NIGERIA 101 
52 404 CANADA 18 7 i 404 CANADA 116 64 16 636 KUWAIT 32 31 34 636 KOWEIT 159 143 214 977 SECRET CTRS. 34 977 SECRET 214 
1000 WO R LO 663 78 50 n 74 18 217 38 115 . 1000 M 0 ND E 4388 553 492 586 324 81 1183 180 1009 
1010 INTRA-EC 357 3 
sci 49 40 18 154 35 60 . 1010 INTRA-CE 1807 38 2 320 110 61 733 174 371 1011 EXTRA-EC 270 75 27 63 55 • 1011 EXTRA-CE 2363 517 490 261 450 7 638 
1020 CLASS 1 120 22 10 52 36 . 1020 CLASSE 1 1053 205 10 76 354 7 ·401 
1021 EFTA COUNTR. 70 10 
49 
4 25 31 . 1021 A EL E 657 95 10 32 176 344 
1030 CLASS 2 141 53 13 12 14 . 1030 CLASSE 2 1139 312 480 111 97 139 
1031 ACP (63a 50. 11 30 8 1 
4 
. 1031 ACP (~ 451 101 295 48 7 
98 1040 CLASS 8 4 . 1040 CLASS 3 172 74 
5905.51 FISHING NETS Of TEXTILE YARH OTHER THAN Of VEGETABLE MATERIALS OR Of POl.YAMIDES 5905.51 FISHING NETS Of TEXTU YARH OTHER THAN Of VEGETABLE MATERIALS OR Of POLYAMIDES 
FILETS EN FORllE POUR LA PECHE, EN FU D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE POLYAMIDES ET VEGETALES ABGEPASSTE FISCHERNETZE AUS SPINNSTOFFGARNEN, AUSG. AUS PFLANZUCHEN UND POLYAMID 
001 FRANCE 31 1 2 27 2 3 14 001 FRANCE 165 6 8 148 15 11 14 006 UTD. KINGDOM 20 1 1 006 ROYAUME-UNI 112 6 9 
030 SWEDEN 34 1 1 32 030 SUEDE 247 13 7 227 
400 USA 23 10 13 400 ETATS-UNIS 122 47 75 
406 GREENLAND 89 89 406 GROENLAND 554 554 
1000 W 0 R L D 310 9 38 51 13 8 1 186 , 1000 M 0 ND E 2034 60 271 334 99 43 41 1165 21 
1010 INTRA-EC 97 2 8 34 11 8 8 30 • 1010 INTRA-CE 578 17 39 203 80 43 38 160 
21 1011 EXTRA-EC 212 8 30 15 2 157 . 1011 EXTRA-CE 1428 43 232 103 19 5 1005 
1020 CLASS 1 93 1 13 10 1 68 . 1020 CLASSE 1 614 12 71 49 10 451 21 
1021 EFTA COUNTR. 60 1 3 10 i 46 . 1021 A EL E 402 12 20 49 9 5 321 1030 CLASS 2 113 1 17 5 89 . 1030 CLASSE 2 793 8 162 55 554 
1031 ACP (63) 12 11 1 . 1031 ACP (63) 116 4 99 2 9 2 
5905.59 FISHING NETS AND FISHING NETTING Of TEXTILE TWINE, CORDAGE OR ROPE OTHER THAN OF VEGETABLE MATERIALS OR Of POl.YAMIDES 5905.59 FISHING NETS AND FISHING NETTING Of TEXTILE TWINE, CORDAGE OR ROPE OTHER THAN Of VEGETABLE MATERIALS OR Of POLYAlllDES 
FIWS POUR LA PECHE, EN FICELLES, CORDES OU CORDAGES EN AUTRES MATIERES TEXTB.ES QUE POl.YAYIDES ET VEGETALES ABGEPASSTE FISCHERNETZE UND FISCHERNETZSTOffE, AUS BINDfAEDEN, SEILEN ODER TAUEN, AUSG. AUS PFLANZUCHEN ODER POl.YAMID 
001 FRANCE 90 1 i 84 :i 2 3 001 FRANCE 564 4 2i 523 16 12 1 24 003 NETHERLANDS 42 27 10 
16 
1 003 PAYS-BAS 180 1 80 
2 
59 68 3 006 LrrD. KINGDOM 26 
:i 7 1 3i 2 006 ROYAUME-UNI 146 1:i 41 5 154 10 007 IRELAND 36 3 007 IRLANDE 182 1 14 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mangen 1000 kg Ouanlil~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "Ellllclba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Ellllclba 
5905.59 5905.59 
008 DENMARK 68 3 51 11 
24 
008 DANEMARK 379 2 13 312 6 41 4 
226 028 NORWAY 50 
i :i 26 028 NORVEGE 441 9 1i 215 030 SWEDEN 23 4 16 030 SUEDE 136 10 106 
248 SENEGAL 37 11 26 
10 
248 SENEGAL 133 67 66 
73 400 USA 14 2 2 
i 
400 ETATS-UNIS 111 24 14 
15 404 CANADA 20 1 18 404 CANADA 108 8 85 
406 GREENLAND 47 
19 
47 406 GROENLAND 341 
134 
341 
804 NEW ZEALAND 19 804 NOUV.ZELANDE 134 
1000 WORLD 644 2 61 284 3 II 153 17 118 • 1000 M 0 ND E 3928 13 344 1584 20 35 982 94 874 
1010 INTRA-EC 318 1 29 192 3 5 59 17 10 • 1010 INTRA.CE 1655 9 64 1093 20 28 290 94 57 
1011 EXTRA-EC 324 31 90 1 94 108 • 1011 EXTRA.CE 2251 4 280 471 7 872 817 
1020 CLASS 1 178 3 29 1 85 60 . 1020 CLASSE 1 1265 4 37 199 4 557 464 
1021 EFTA COUNTR. 97 1 7 1 36 52 . 1021 A EL E 751 13 87 4 252 395 
1030 CLASS 2 145 28 59 1 9 48 . 1030 CLASSE 2 959 243 245 3 115 353 
1031 ACP (63) 57 18 37 1 1 . 1031 ACP (63) 282 121 145 3 12 1 
5905.11 NETS AND NETTING OTHER THAN FOR ASHING llADE FROll TWINE, CORDAGE OR ROPE OF llA/t-llADE RBRES 5905.11 NETS AND NETTING OTHER THAN FOR ASHING llADE FROll TWINE, CORDAGE OR ROPE OF llA/t-llADE RBRES 
FlETS, NON POUR LA PECHE, EN MATIERES TEXT1LES SYNTllE11QUES OU ARTIFlCIEU.ES NETZE, KEINE FISCHERNETZE, AUS SYKTHETISCHEN OOER KUENSTUCllEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 189 11 
:i 151 7 17 3 001 FRANCE 1183 136 26 809 45 164 29 002 BELG.-LUXBG. 41 11 4 20 
14 
4 002 BELG.-LUXBG. 437 192 27 146 
222 
46 
i 003 NETHERLANDS 68 26 7 j 12 20 14 003 PAYS-BAS 612 169 73 1 18 146 40 004 FR GERMANY 101 26 42 004 RF ALLEMAGNE 713 
1i 
1 45 199 349 1 
006 UTD. KINGDOM 50 47 1 
27 
1 006 ROYAUME-UNI 247 3 218 6 
318 
6 3 
007 IRELAND 27 
5 3 5 
007 IRLANDE 321 2 
22 2i 008 DENMARK 34 21 
i 
008 DANEMARK 246 25 178 
5 028 NORWAY 30 14 
6 
6 1 8 028 NORVEGE 406 268 65 29 4 100 030 SWEDEN 24 4 3 1 8 2 030 SUEDE 271 67 20 10 
14 
85 24 
036 SWITZERLAND 256 215 9 18 13 036 SUISSE 5591 5168 184 119 2 103 1 
038 AUSTRIA 21 13 j 8 038 AUTRICHE 234 185 29j 43 1 5 052 TURKEY 8 1 
25 
052 TURQUIE 326 27 
194 
2 
208 ALGERIA 28 1 2 
6 
208 ALGERIE 227 22 11 
3 88 2 400 USA 13 5 1 1 2 400 ETATS-UNIS 230 95 33 9 14 404 CANADA 24 1 
16 
1 19 404 CANADA 164 7 
520 
8 5 130 
616 IRAN 16 
10 
616 IRAN 520 j 3 108 624 ISRAEL 12 1 624 ISRAEL 133 15 
640 BAHRAIN 6 6 640 BAHREIN 165 1 
3 
164 
644 QATAR 8 
69 
8 t3 OATAR 101 
1695 
98 
649 OMAN 115 46 OMAN 2902 1207 
706 SINGAPORE 14 1 13 706 SINGAPOUR 260 17 242 
732 JAPAN 32 4 28 732 JAPON 274 25 249 
1000 WORLD 1287 413 72 292 99 62 329 15 5 . 1000 M 0 ND E 16848 8484 1456 1659 575 625 3959 45 44 
1010 INTRA-EC 535 84 9 178 91 58 119 15 1 . 1010 INTRA.CE 3915 630 102 980 508 591 1073 45 8 
1011 EXTRA-EC 753 350 63 114 8 4 210 4 . 1011 EXTRA.CE 12926 7854 1354 694 67 34 2885 38 
1020 CLASS 1 463 258 29 60 6 4 102 4 . 1020 CLASSE 1 7838 5883 635 309 51 32 891 37 
1021 EFTA COUNTR. 346 248 20 37 5 2 31 3 . 1021 A EL E 6629 5722 290 227 37 17 305 31 
1030 CLASS 2 278 90 33 45 2 108 . 1030 CLASSE 2 5006 1951 720 323 15 2 1994 1 
1031 ACP (63) 15 2 7 2 1 3 1031 ACP (63) 171 24 89 14 5 2 37 
5905.99 NETS AND NETTING OTHER THAN FOR ASHING llADE FROll TWINE, CORDAGE OR ROPE OF TEXTLE MATERIALS OTHER THAN llAll-llADE RBRES 5905.99 NETS AND NETTING OTHER THAN FOR FISHING llADE FROll TWINE, CORDAGE OR ROPE OF TEXT1LE MATERIALS OTHER THAN llAll-llADE FIBRES 
FUT$, NON POUR LA PECHE, EN AUTRES MATIERES 1EXTIW QUE SYNTHEllQUES OU ARTIFICIELLES NETZE, KEINE FISCHERNETZE, AUS ANDEREN ALS SYNTllETlSCHEN OOER KUENSTUCl!EN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 232 1 Ii 225 j 4 2 001 FRANCE 1130 7 22 1027 2 79 14 1 002 BELG.-LUXBG. 28 1 12 
9 2ci 6 002 BELG.-LUXBG. 128 7 66 26 68 5 2 003 NETHERLANDS 87 4 3 45 
1i j 003 PAYS-BAS 440 36 9 157 23 132 30 38 004 FR GERMANY 50 2 20 1 7 2 004 RF ALLEMAGNE 254 
5 
1 126 11 46 17 
006 UTD. KINGDOM 76 1 34 31 2 
14 
6 1 006 ROY -UNI 245 14 136 20 9 
212 
58 3 
007 IRELAND 18 
2 
3 1 007 IRL 233 
24 
18 3 
030 SWEDEN 18 
4 
13 3 030 SUE 134 
13 
90 30 19 1 036 SWITZERLAND 18 3 6 4 036 SUi 161 50 38 
5 
30 
038 AUSTRIA 10 2 5 8 038 AUTRICHE 104 39 154 58 2 208 ALGERIA 5 29 4 208 ALGERIE 154 f 149 24 404 CANADA 33 
:i 404 CANADA 176 2 528 ARGENTINA 3 
3 
528 ARGENTINE 157 157 
2 24 4 632 SAUDI ARABIA 12 8 632 ARABIE SAOUD 228 198 
1000 W 0 R L D 763 19 42 487 T7 19 108 21 12 • 1000 M 0 ND E 4742 255 655 2307 118 218 9T7 136 80 
1010 INTRA-EC 514 8 14 358 51 15 47 13 10 • 1010 INTRA.CE 2842 84 48 1642 94 168 454 90 84 
1011 EXTRA-EC 243 10 28 107 26 3 59 8 2 . 1011 EXTRA.CE 2073 172 607 837 22 50 523 47 15 
1020 CLASS 1 171 8 5 89 24 1 35 8 1 . 1020 CLASSE 1 1058 132 23 533 12 30 273 47 8 
1021 EFTA COUNTR. 67 8 4 43 1 10 1 . 1021 A EL E 551 125 13 284 6 30 85 8 
1030 CLASS 2 69 2 23 16 2 24 1 . 1030 CLASSE 2 978 38 585 71 7 19 251 7 
1031 ACP (63) 17 3 12 1 1 . 1031 ACP (63) 102 29 45 18 10 
59tll OTHER ARTICUS llADE FROll YARN, TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OTHER THAN TEXT1LE FABRICS AND ART1Cl.ES llADE FROll SUCH 5905 OTHER ARllCl.ES llADE FROll YARN, lYllHE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OTHER THAN TEXTILE FABRICS AND ART1Cl.ES llADE FROll SUCH 
FABRICS FABRICS 
AUTRES ART1Cl.ES FABRIQUES AYEC DES FU, FlCELLES, CORDES OU CORDAGE$, SF TISSUS ET ARTICLES EN TISSUS ANDERE WAREN AUS GARNEN, BINDFAEDEN, SEILEN ODER TAUEN, AUSGEN. GEWEBE UND WAREN DARAUS 
5906.00 OTHER ARTICUS llADE FROll YARN, TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OTHER THAN TEXTILE FABRICS AND ART1Cl.ES THEREFROll 5906.00 OTHER ARllCl.ES llADE FROll YARN, TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OTHER THAN TEXTILE FABRICS AND ART1Cl.ES THEREFROll 
245 
246 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.l.cloo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.l.cloo 
5906.00 AllTRES ARTICLES FABRIOUES AYEC DES FU, FICEllfS, CORDES OU CORDAGES, SF nssus ET ARTICLES EN TISSUS 5906.00 ANDERE WAREN AUS GARNEN, BINDFAEDEN, SEUN ODER TAUEN, AUSGEH. GEWEBE UND WAREN DARAUS 




003 PAYS-BAS 3645 1254 86 317 
496 
61 
17 004 FR GERMANY 1960 
30 
25 273 1491 10 7 004 RF ALLEMAGNE 10421 
298 
139 2316 7252 171 30 
005 ITALY 108 9 6:i 13 50 5 1 20 005 ITALIE 802 98 513 54 281 63 8 5j 006 UTD. KINGDOM 261 30 4 46 95 22 3 006 ROYAUME-UNI 1679 289 40 203 540 201 37 007 IRELAND 69 
21 5 1:i 
4 43 007 IRLANDE 339 6 5 
5:i 
37 90 
008 DENMARK 46 3 4 
2 
008 DANEMARK 299 160 
5 
37 19 30 
16 028 NORWAY 246 28 
1 
159 1 51 5 028 NORVEGE 2008 197 1487 8 261 34 
030 SWEDEN 139 35 34 34 9 14 12 030 SUEDE 766 271 7 280 86 40 41 
12 
41 
032 FINLAND 75 43 1 2 
1 
29 
1 :! 032 FINLANDE 481 292 9 16 2 148 2 i 036 SWITZERLAND 70 31 4 17 14 036 SUISSE 669 381 21 133 11 100 12 4 
038 AUSTRIA 332 185 
1 
13 1 133 
1 
038 AUTRICHE 2158 1347 4 156 5 644 2 
042 SPAIN 54 7 18 27 042 ESPAGNE 238 82 8 112 25 1 10 
048 YUGOSLAVIA 19 3 16 048 YOUGOSLAVIE 172 67 105 i 064 HUNGARY 4 4 
32 
064 HONGRIE 105 104 
2 110 284 BENIN 32 
1i 
284 BENIN 112 
288 NIGERIA 17 
:i 1 1 4 4 
288 NIGERIA 254 
42 
252 
16 4 2i 2 390 SOUTH AFRICA 13 38 390 AFR. DU SUD 139 1 49 1 400 USA 516 93 17 8 290 70 400 ETATS-UNIS 4210 565 369 165 39 2544 527 
404 CANADA 42 3 1 34 4 404 CANADA 391 35 1 12 307 36 




612 IRAQ 166 1 164 1 









632 SAUDI ARABIA 169 4 103 7 41 632 ARABIE SAOUD 1345 46 1077 74 95 




3 636 KOWEIT 174 3 134 
:i 
37 
644 QATAR 11 2 2 644 QATAR 101 67 17 14 
2 647 U.A.EMIRATES 13 1 8 4 647 EMIRATS ARAB 132 5 95 1 29 
706 SINGAPORE 21 3 i 18 706 SINGAPOUR 173 41 6 4 132 732 JAPAN 10 8 1 732 JAPON 120 93 
:i 5 
17 
800 AUSTRALIA 21 8 4 9 800 AUSTRALIE 254 102 71 73 
1000 W 0 R L D 7035 1087 157 1165 401 3809 311 9 95 1 1000 M 0 ND E 44454 8582 1471 9743 1452 20688 2145 80 283 10 
1010 INTRA-EC 5042 597 65 701 306 3229 62 9 73 . 1010 INTRA-CE 29022 4582 488 5402 1211 16453 625 62 199 
10 1011 EXTRA-EC 1991 489 92 463 95 580 249 22 1 1011 EXTRA-CE 15427 4001 982 4337 241 4234 1520 18 64 
1020 CLASS 1 1566 449 51 300 73 564 109 20 . 1020 CLASSE 1 11820 3509 474 2667 188 4080 809 18 75 
1021 EFTA COUNTR. 873 324 8 231 37 236 21 16 . 1021 A EL E 6178 2516 62 2115 113 1193 95 17 67 
10 1030 CLASS 2 421 35 41 163 22 16 140 3 1 1030 CLASSE 2 3489 380 505 1669 51 154 711 9 
1031 ACP (63J 65 1 28 35 1 1031 ACP (~ 508 2 366 i 6 127 7 1040 CLASS 5 5 . 1040 CLASS 3 116 112 3 
5907 TEXTILE FABRICS COATED WITH GUM OR AMYLACEOUS SUBSTAHCEJJlf A KIND USED FOR THE OUTER COVERS OF BOOKS AND THE UKE; 5907 =ltl'Cr~ ~t..~~m1Jfa O~Jv"Ii:'~B:Jrii~'uf h:Kl8s u~eg ~¥ ~~mrNSco:c\:JiiOOu~flD THE UK E; TRACING CLOTH; PREPARED PAINTING CANVAS; BUCKRAll AND S FABRICS FOR HAT FOUNDATIONS AND SIMILAR USES 
~~l~~~J ~~=guBgt~TIEN\~~'eMierRE, CARTONNAGE. GAINERIE OU SIMIL; TOILES A CALQUER OU TRAHSP. GEWEBE,llJT LEJM ODER STAERKEHALT.STOFFEN BESTRl=Y ENBJNDEN VON BUECHERN,ZUY HERSTELLEN VON KARTONAGEH OD.AEHNL ZWECKEN; PAUSLEJNWAND; YALLEINWAND; BOUGIWI Lf.HUTll. 
5907.10 TEXTILE FABRICS COATED WITH GUY OR AllYLACEOUS SUBSTANCES FOR BOOK COVERS 5907.10 TEXTILE FABRICS COATED WITH GUY OR AllYLACEOUS SUBSTANCES FOR BOOK COVERS 
nssus ENDlm DE COLLE OU DE llATIERES AYYLACEES, POUR REUURE, CARTONNAGE, GAJNERIE OU USAGES SIMIL. GEWEBE lllT LEJY ODER STAERJCEllALT.STOFFEN BESTRICHEN,ZUY ENBINDEN VON BUECHERN,HERSTELLEN VON FUTTERAl.EN UND ANDJCAR-
TONAGEN ODER AEHHUWECKEN 
001 FRANCE 294 81 
6 
13 168 32 001 FRANCE 2380 755 58 64 1298 263 002 BELG.-LUXBG. 114 41 3 64 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 1146 457 49 582 
35 003 NETHERLANDS 67 64 29 14 110 11 i 003 PAYS-BAS 629 591 3 a:i 838 102 i 4 004 FR GERMANY 165 
62 
004 RF ALLEMAGNE 1297 
525 
268 1 




005 ITALIE 1797 11 
ri 1261 1i 006 UTD. KINGDOM 97 27 1 44 
6 
006 ROYAUME-UNI 681 245 7 335 16 007 IRELAND 8 2 
2 8 
007 IRLANDE 102 25 1 
71 2 008 DENMARK 24 12 2 
4 
008 DANEMARK 238 140 8 17 
46 028 NORWAY 32 11 i 7 5 10 028 NORVEGE 303 113 10 1 57 3 90 030 SWEDEN 49 28 6 9 030 SUEDE 399 234 47 37 69 1 
032 FINLAND 40 9 i i 31 :i 032 FINLANDE 359 116 3 6 240 2 32 036 SWITZERLAND 58 27 26 036 SUISSE 543 265 9 229 
038 AUSTRIA 75 42 
18 
33 038 AUTRICHE 777 422 5 1 347 2 
042 SPAIN 58 30 
1 
10 042 ESPAGNE 531 265 170 
16 
96 
048 YUGOSLAVIA 18 7 10 048 YOUGOSLAVIE 145 47 6 76 




058 RD.ALLEMANDE 192 
1022 
192 
19 066 ROMANIA 141 
2 2 




212 TUNISIE 169 115 25 
:i 95 390 SOUTH AFRICA 38 3 3 1 390 AFR. DU SUD 302 137 13 43 11 
400 USA 25 9 2 14 
8 
400 ETATS-UNIS 234 94 
2 
15 125 
25 732 JAPAN 24 1 
14 
15 732 JAPON 121 17 77 
1 800 AUSTRALIA 73 3 56 800 AUSTRALIE 580 39 112 428 
1000 W 0 R L D 1837 503 265 73 743 43 189 16 5 . 1000 M 0 ND E 15404 4869 2069 559 6133 358 1351 18 47 
1010 INTRA-EC 985 291 38 41 543 35 20 18 1 . 1010 INTRA-CE 8295 2749 347 295 4388 301 195 18 4 
1011 EXTRA-EC 852 212 228 32 199 8 169 4 • 1011 EXTRA-CE 7110 2120 1723 264 1747 57 1156 43 
1020 CLASS 1 516 188 37 22 145 7 113 4 . 1020 CLASSE 1 4548 1860 335 160 1292 54 804 43 
1021 EFTA COUNTR. 267 119 3 2 108 6 25 4 . 1021 A EL E 2487 1175 32 8 976 46 208 42 
1030 CLASS 2 145 20 41 10 22 52 . 1030 CLASSE 2 1092 237 284 104 145 4 318 
1031 ACP (63J 14 2 9 1 2 . 1031 ACP Jg~ 148 17 98 7 2 24 
1040 CLASS 192 4 150 34 4 . 1040 CLA 3 1472 23 1104 311 34 
5907.90 TRACING CLOTH; PREPARED PAINTING CANVAS; BUCKRAll AND SIMILAR FABRICS FOR HAT FOUNDATIONS AND THE LIKE 5907.SO TRACING CLOTH; PREPARED PAINTING CANVAS; BUCKRAll AND SIMILAR FABRICS FOR HAT FOUNDATIONS AND THE LIKE 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung j Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "ElllldOo Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "ElllldOo 
59W.90 TOW A CALQUER OU TRAHSPAREIITTS POUR DESSIN; TOILES PREPAREES POUR PEINTURE; BOUGRAN ET SIMIL. POUR CHAPEUfRIE 5907.90 PAUSLEJNWAND; PRAEPARIERTE llAUENWAND; BOUGRAll UND AEHNL ERZEUGNISSE FUER DIE HUTllACHEREI 
001 FRANCE 255 79 
4 
146 ; 26 4 001 FRANCE 1317 562 50 448 10 250 52 4 1 002 BELG.-LUXBG. 29 1 22 
49 
1 002 BELG.-LUXBG. 257 5 182 434 10 003 NETHERLANDS 122 61 1 5 
10 
6 003 PAYS-BAS 969 454 9 25 
49 
47 
19 004 FR GERMANY 97 
137 
5 45 22 15 
4 
004 RF ALLEMAGNE 678 
89l 
46 208 200 156 
005 ITALY 158 4 
5 ; 9 4 005 ITALIE 1158 44 32 6 118 36 69 006 UTO. KINGDOM 106 92 3 
3 
5 006 ROYAUME-UNI 704 525 1 37 
85 
103 
008 DENMARK 25 5 
4 
7 10 008 OANEMARK 250 34 38 42 89 ; 009 GREECE 21 10 6 1 009 GRECE 144 
3 
56 42 7 
2 028 NORWAY 35 
237 ; 20 9 6 028 NORVEGE 250 1 75 83 86 1i 030 SWEDEN 262 
10 
20 4 030 SUEDE 1653 1416 13 
224 ; 171 42 032 FINLAND 21 9 
2 
1 1 032 FINLANDE 294 54 
20 
7 8 
036 SWITZERLAND 364 351 4 
2 
5 2 036 SUISSE 2041 1923 16 9 58 24 038 AUSTRIA 12 7 1 2 038 AUTRICHE 100 63 6 17 5 
040 PORTUGAL 107 98 1 ; 8 040 PORTUGAL 833 754 7 2 68 2 048 YUGOSLAVIA 19 10 
2 
1 7 048 YOUGOSLAVIE 158 97 
15 
14 9 38 
208 ALGERIA 67 64 1 ; 13 208 ALGERIE 526 487 24 10 102 390 SOUTH AFRICA 23 8 
2 
1 ; 390 AFR. OU SUD 163 34 46 17 15 400 USA 13 3 3 4 400 ETATS-UNIS 184 1 16 38 68 
508 BRAZIL 4 ; 14 4 508 BRESIL 125 17 112 3 125 732 JAPAN 15 
6 3 3 
732 JAPON 193 
46 40 4 1 80Q AUSTRALIA 15 1 2 800 AUSTRALIE 146 9 20 24 3 
1000 WO R L 0 1893 1181 44 316 22 205 108 16 1 . 1000 M 0 ND E 13204 7485 426 1614 161 1929 1191 387 11 
1010 INTRA-EC 819 375 18 240 11 125 41 9 i • 1010 INTRA-CE 5537 2471 187 992 65 1169 455 197 1 1011 EXTRA-EC 1072 806 26 75 11 80 67 8 • 1011 EXTRA-CE 7665 5015 238 621 96 760 735 190 10 
1020 CLASS 1 903 730 7 42 4 75 42 2 1 . 1020 CLASSE 1 6222 4435 112 420 24 714 466 44 7 
1021 EFTA COUNTR. 798 701 2 34 2 46 13 
5 
. 1021 A EL E 5179 4212 35 328 11 410 168 11 4 
1030 CLASS 2 154 74 15 28 2 5 25 . 1030 CLASSE 2 1302 561 93 173 27 45 254 146 3 
1040 CLASS 3 17 2 4 5 5 1 . 1040 CLASSE 3 142 19 33 29 45 1 15 
5908 TEXTILE FABRICS IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED WITH PREPARATIONS OF CELLULOSE DERIVATIVES OR OF OTHER 590I TEXTILE FABRICS IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED WITH PREPARATIONS OF CELLULOSE DERIVATIVES OR OF OTHER 
ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS ARTIFICW. PLASTIC MATERIALS 
TJSSUS IMPREGNES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE DERIVES DE LA CELLULOSE OU D'AUTRES MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES ET 
TISSUS STRATHS AYEC CES llEMES MATIERES 
GEWEB\ lllT ZELLULOSEDERIVATEN ODER ANDEREN KUNSTSTOFFEN GETRAENKT, BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN ODER MIT LAGEN AUS 
DIESEN TOFFEN VERSEHEN 
5908.10 TEXTILE FABRICS IMPREGNATED WITH CELLULOSE DERIVATIVES OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 5908.10 TEXTILE FABRICS IMPREGNATED WITH CELLULOSE DERIVATIYES OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
TISSUS IMPREGNES GETRAENKTE GEWEBE 
001 FRANCE 731 217 
23 
396 53 50 14 1 001 FRANCE 7088 2855 
263 
2899 1009 169 135 21 
002 BELG.-LUXBG. 385 60 237 65 
20 7 ; 002 BELG.-LUXBG. 2740 483 1319 673 97 2 33 003 NETHERLANDS 321 238 11 44 
119 ; 003 PAYS-BAS 2595 1978 48 385 1084 54 4 5 004 FR GERMANY 482 
673 
102 233 23 4 004 RF ALLEMAGNE 3586 
3152 
682 1554 223 34 
005 ITALY 739 33 
430 
28 4 1 005 ITALIE 3946 192 
3386 
548 29 25 
006 UTD. KINGDOM 635 80 16 109 2 63 006 ROYAUME-UNI 5883 632 150 1709 6 449 007 IRELAND 87 3 17 2 
8 
007 IRLANDE 556 28 36 36 1 6 
008 DENMARK 91 41 4 19 
10 
19 008 DANEMARK 1047 421 11 132 161 90 322 009 GREECE 80 5 1 62 
3 
2 009 GRECE 552 49 6 392 5 10 
3 028 NORWAY 35 27 ; 3 2 028 NORVEGE 441 344 18 30 50 2 14 030 SWEDEN 239 178 5 51 4 030 SUEDE 2174 1214 49 855 32 4 
032 FINLAND 148 89 
14 
44 10 5 032 FINLANDE 1304 575 
216 
534 148 47 
036 SWITZERLAND 342 260 52 14 2 036 SUISSE 2510 1649 336 280 29 
038 AUSTRIA 118 83 3 20 9 3 038 AUTRICHE 1117 782 33 90 197 15 
040 PORTUGAL 72 45 9 18 
1i 
040 PORTUGAL 627 420 56 142 7 2 
042 SPAIN 111 5 5 90 ; 042 ESPAGNE 950 34 58 708 150 10 046 MALTA 24 5 
:i 
18 ; ; 046 MALTE 123 40 6 73 20 048 YUGOSLAVIA 100 51 45 048 YOUGOSLAVIE 850 589 234 ; 
058 GERMAN DEM.R 16 
8 ; 3 13 ; 058 RD.ALLEMANDE 122 12i 3 42 80 1i 060 POLAND 12 2 060 POLOGNE 156 21 
:i 064 HUNGARY 44 2 11 26 ; 5 064 HONGRIE 375 28 49 256 40 066 ROMANIA 28 
1i 
26 1 066 ROUMANIE 204 
107 
170 27 7 
068 BULGARIA 11 Ii Ii ; 068 BULGARIE 107 70 67 13 204 MOROCCO 17 ; 204 MAROC 154 4 5 212 TUNISIA 254 216 30 7 212 TUNISIE 1538 7 1331 111 84 
216 LIBYA 44 
14 




220 EGYPTE 235 14 73 s4 4 390 SOUTH AFRICA 294 
5 
235 47 390 AFR. DU SUD 2239 
7i 
1931 176 
400 USA 355 16 63 270 1 400 ETATS-UNIS 3931 169 572 3097 22 
404 CANADA 148 13 2 41 87 
5 
5 404 CANADA 1461 146 21 306 930 
102 
58 
480 COLOMBIA 5 
5 13 2 2 
480 COLOMBIE 102 
4 14 15 1:i ; 600 CYPRUS 22 600 CHYPRE 106 




608 SYRIE 104 
162 
104 
146 7 612 IRAQ 24 
7 ; 3 612 IRAO 315 17 ; 28 624 ISRAEL 25 ; 14 624 ISRAEL 190 4 132 8 632 SAUDI ARABIA 17 1 11 3 1 632 ARABIE SAOUD 150 1 8 104 27 10 
706 SINGAPORE 25 11 8 5 1 i 706 SINGAPOUR 281 155 1 66 56 3 7 732 JAPAN 39 
10 
35 2 1 732 JAPON 331 
65 
2 280 39 3 
740 HONG KONG 20 5 5 29 740 HONG-KONG 228 75 88 376 BOO AUSTRALIA 177 47 33 68 BOO AUSTRALIE 1791 266 299 850 
804 NEW ZEALAND 31 1 4 16 10 804 NOUV.ZELANDE 447 16 38 313 80 
1000 W 0 R L 0 6711 2210 717 2432 975 132 240 2 1 2 1000 M 0 N 0 E 54465 16653 4398 17759 12572 948 2049 54 24 8 
1010 INTRA-EC 3551 1317 206 1422 382 110 111 2 i 1 1010 INTRA-CE 27993 9599 1388 10103 5189 620 1031 54 4 5 1011 EXTRA-EC 3161 893 511 1010 593 22 130 1 1011 EXTRA-CE 26470 7055 3010 7654 7383 328 1018 20 2 
1020 CLASS 1 2248 832 42 720 543 109 1 1 1020 CLASSE 1 20391 6329 481 5703 6990 7 864 16 1 
247 
248 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Meng en 1000 kg Quantit6s Destination 
Bestlmmung Werte 
Destination 
1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'El.l.dl>a Nimexe EUR 10, France Italia Neder!and Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E~~c1oa 
59Dl10 5908.10 
1021 EFTA COUNTR. 957 683 27 143 87 
15 
16 . 1021 A EL E 8193 4990 323 1192 1537 3 139 9 
1030 CLASS 2 804 41 431 260 36 21 . 1030 CLASSE 2 5068 469 2268 1633 279 263 152 3 
1031 ACP (63a 152 1 96 28 15 2 10 
. 1031 ACP Js~ 565 2 267 140 32 63 61 1040 CLASS 111 21 38 31 14 7 . 1040 CLA 3 1010 257 260 319 113 59 2 
59Dl51 TEXTU FABRICS LAllIHATED, COATED OR CO'IBIED WITH POl.YVINYL CHLORIDE 5908.51 TEXTU FABRICS l.AMJNATED, COATED OR CO'IBIED WITH POi. YVINYl CHLORIDE 
nssus STRAmES, EHDUITS OU RECOUVERTS DE Cltl.ORURE DE POl.YVllffil GEWESE, BESTRICHEll OOER UEBERZOGEN UIT ODER lllT LAGEN AUS POl.YVINYLCHLORID 
001 FRANCE 5766 921 
1285 




002 BELG.-LUXBG. 14879 4626 1142 3909 966 105 35 003 LANDS 2399 1366 332 365 666 30 003 PAYS-BAS 8085 3915 883 2061 3013 191 34 004 ANY 3873 
1646 
1722 826 440 152 1 72 004 RF ALLEMAGNE 18335 63o9 6698 5095 1841 1421 3 264 005 I 2270 363 346 74 137 50 1305 16 005 ITALIE 9007 1315 2339 588 502 293 4342 75 006 UTD. KINGDOM 5186 1979 701 354 491 
227 
006 ROYAUME-UNI 19284 6270 2177 1944 2137 
1275 007 IRELAND 502 26 18 2 17 212 007 IRLANDE 2119 76 68 12 78 610 
:i 008 DENMARK 578 206 239 35 29 6 62 008 DANEMARK 2817 958 1058 368 163 25 242 i 009 GREECE 513 135 25 180 94 57 22 
18 
009 GRECE 2175 358 95 1315 174 171 61 
028 NORWAY 419 263 34 22 2 1 79 028 NORVEGE 2684 1885 114 238 10 4 349 84 
030 SWEDEN 682 259 133 38 18 90 50 94 030 SUEDE 3034 1247 453 230 90 375 252 387 
032 FINLAND 298 105 34 96 7 22 30 4 032 FINLANDE 2073 653 128 945 62 88 176 21 
036 SWITZERLAND 1025 679 177 101 23 36 9 036 SUISSE 5112 3433 802 565 111 145 56 
038 AUSTRIA 1604 674 126 772 22 10 
18 
038 AUTRICHE 6856 3267 521 2815 192 58 3 
2 040 PORTUGAL 125 27 10 60 i 10 040 PORTUGAL 851 158 60 489 3 44 95 042 SPAIN 290 146 67 59 12 5 042 ESPAGNE 1637 813 288 457 11 49 19 
046 MALTA 112 56 4 27 13 12 046 MALTE 523 295 25 126 37 39 
15 048 YUGOSLAVIA 308 217 82 8 1 048 YOUGOSLAVIE 2616 1985 8 499 97 12 
052 TURKEY 80 61 19 052 TURQUIE 351 279 72 
2 056 SOVIET UNION 172 170 2 
:i 2 056 U.R.S.S. 760 734 24 17 058 GERMAN DEM.R 9 
62 12 
4 058 RD.ALLEMANDE 115 
497 58 81 3i 17 060 POLAND 82 5 2 060 POLOGNE 636 37 13 
062 CZECHOSLOVAK 32 27 
:i 5 7 062 TCHECOSLOVAQ 243 171 44 72 25 064 HUNGARY 425 354 61 064 HONGRIE 1368 862 437 
5 :i 066 ROMANIA 37 14 9 9 5 066 ROUMANIE 337 194 42 52 41 
068 BULGARIA 25 9 
s3 16 29 068 BULGARIE 246 77 247 169 44 204 MOROCCO 148 19 47 
16 
204 MAROC 489 85 113 
49 208 ALGERIA 206 20 119 6 45 
325 
208 ALGERIE 577 101 343 48 36 
1148 212 TUNISIA 493 29 74 30 35 212 TUNISIE 1831 214 308 110 51 
216 LIBYA 97 5 
234 
86 6 216 LIBYE 436 7 440 392 37 220 EGYPT 308 11 47 16 220 EGYPTE 669 50 141 38 




224 SOUDAN 126 83 1 
14 
42 
25 248 SENEGAL 125 14 56 13 248 SENEGAL 189 19 126 5 
260 GUINEA 96 23 48 25 35 260 GUINEE 264 197 53 14 52 264 SIERRA LEONE 151 114 2 264 SIERRA LEONE 235 176 7 
6 268 LIBERIA 34 13 20 268 LIBERIA 127 19 102 
276 GHANA 76 30 
72 2 36 46 276 GHANA 127 58 116 4 32 69 280 TOGO 124 14 280 TOGO 156 4 
288 NIGERIA 133 129 4 
12 12 
288 NIGERIA 300 267 31 2 
26 302 CAMEROON 342 185 133 302 CAMEROUN 960 460 418 56 
318 CONGO 50 1 49 
199 26 i 318 CONGO 154 3 148 3 46 4 8 322 ZAIRE 240 12 1 322 ZAIRE 522 31 11 422 
324 RWANDA 31 27 4 
6 
324 RWANDA 113 103 3 7 
24 346 KENYA 73 58 20 5 9 346 KENYA 124 93 122 17 7 372 REUNION 27 2 20 39 372 REUNION 145 5 4i Bi 373 MAURITIUS 70 9 1 1 373 MAURICE 151 21 3 5 
378 ZAMBIA 11 11 
4 132 34 79 1:i 
378 ZAMBIE 238 236 
2i 99i 2 357 119 390 SOUTH AFRICA 347 85 390 AFR. DU SUD 2520 639 393 
2 400 USA 1140 689 48 67 133 1 202 400 ETATS-UNIS 6148 2386 220 618 1719 6 1197 
12 404 CANADA 271 53 12 70 66 27 42 404 CANADA 2045 428 77 468 777 98 185 
458 GUADELOUPE 22 21 1 458 GUADELOUPE 112 106 1 5 




462 MARTINIQUE 114 88 113 1 512 CHILE 46 1 29 s3 2 512 CHILi 171 7 76 48 135 7 2 600 CYPRUS 267 69 78 36 600 CHYPRE 809 253 186 178 
604 LEBANON 167 28 8 117 13 1 
24 
604 LIBAN 370 48 23 274 18 7 
17 608 SYRIA 533 470 17 17 5 608 SYRIE 606 425 
17 
98 17 49 
612 !RAO 328 241 52 29 5 612 IRAQ 2386 1742 449 166 12 









624 ISRAEL 434 152 76 13 624 ISRAEL 1543 610 104 76 
628 JORDAN 289 211 
1i 
58 19 1 628 JORDANIE 510 219 
B:i 
238 41 12 
632 SAUDI ARABIA 244 100 13 114 6 632 ARABIE SAOUD 1857 606 166 929 73 
636 KUWAIT 37 1 1 1 25 9 636 KOWEIT 287 54 2 8 193 30 
647 LI.A.EMIRATES 15 1 1 1 11 1 647 EMIRATS ARAB 117 8 3 11 87 8 
680 THAILAND 17 12 i 4 1 5 680 THAILANDE 116 88 12 13 3 34 701 MALAYSIA 29 7 6 10 701 MALAYSIA 169 71 4 46 14 
706 SINGAPORE 61 23 3 9 12 14 706 SINGAPOUR 407 144 30 59 62 112 
732 JAPAN 37 19 7 4 i 7 732 JAPON 253 93 29 55 6 76 736 TAIWAN 12 11 i 55 736 T'Al-WAN 113 107 7 265 2 2 740 HONG KONG 104 22 26 4:i 740 HONG-KONG 685 214 195 800 AUSTRALIA 166 37 12 20 54 800 AUSTRALIE 1514 322 84 227 615 266 
804 NEW ZEALAND 84 54 2 7 21 804 NOUV.ZELANDE 485 248 9 104 5 119 
1000 W 0 R LD 38200 13330 6688 6881 4062 3893 1768 1350 228 . 1000 M 0 ND E 165096 56399 23969 37209 19188 14059 8872 4437 961 2 
1010 INTRA-EC 24257 6950 4688 4164 2871 3272 895 1317 100 • 1010 INTRA.(;E 102179 28162 17390 23283 12282 11620 4678 4384 380 2 1011 EXTRA-EC 13943 6380 2001 2717 1191 621 873 33 127 • 1011 EXTRA.(;E 82918 28237 6579 13926 6906 2439 4194 54 581 
1020 CLASS 1 7008 3423 672 1576 383 286 538 7 123 . 1020 CLASSE 1 38866 18145 2851 8908 4155 1224 2999 30 554 
1021 EFTA COUNTR. 4164 2008 514 1090 71 168 191 4 118 . 1021 A EL E 20693 10655 2078 5291 469 714 963 11 512 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanllt~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.llOOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOo 
5908.51 5908.51 
1030 CLASS 2 6152 2321 1306 1035 792 334 333 27 4 . 1030 CLASSE 2 20298 7551 3584 4103 2657 1178 1174 23 26 2 
1031 ACP (63a 2005 786 569 258 217 1 174 . 1031 ACP~ 4609 1968 1314 545 338 4 440 
1040 CLASS 785 636 23 105 17 1 3 . 1040 CLAS 3 3754 2541 144 916 95 36 22 
5908.11 1'EXT1LE FABRICS W!INATED, COATED OR COVERED WITH POLYURETHANE 5908.11 1'EXT1LE FABRICS LAMINATED, COATED OR COVERED WITH POl.YURETHANE 
TISSUS STRATIFIES, EHDUITS OU RECOUVERTS DE POLYURETHANE GEWEBE, BESTRICHEN OOER UEBERZOGEH UIT ODER llJT LAGEH AUS POL YURETIWI 
001 FRANCE 1653 364 
1o2 
462 11 800 16 i 001 FRANCE 18554 5067 1624 5163 154 8033 134 3 002 BELG.-LUXBG. 217 39 37 38 
163 8 
002 BELG.-LUXBG. 3074 704 269 462 
132i 
7 8 
003 NETHERLANDS 720 451 11 87 
95 
003 PAYS-BAS 8279 5540 81 1252 
1440 
85 
004 FR GERMANY 698 
113 
21 401 179 2 004 RF ALLEMAGNE 11141 
1783 
201 7441 2045 14 
005 ITALY 222 31 
46i 
3 3 12 
16 
005 ITALIE 2485 242 
4637 
45 79 332 
139 2 4 006 UTD. KINGDOM 892 188 9 2 216 
49 
006 ROYAUME-UNI 10156 2977 175 32 2194 
soi 007 IRELAND 72 2 1 2 
3 
18 007 IRLANDE 745 47 15 32 46 150 008 DENMARK 31 18 
8 
2 4 4 008 DANEMARK 541 351 4 23 59 58 
009 GREECE 439 295 60 2 74 
8 
009 GRECE 3675 2531 26 575 15 528 




028 NORVEGE 377 132 
28 
11 56 56 
12i 030 SWEDEN 53 9 3 22 1 030 SUEDE 707 202 56 46 231 20 3 




4 1 032 FINLANDE 873 279 2 523 3 42 24 
036 SWITZERLAND 124 50 36 21 1 036 SUISSE 1425 675 27 349 99 265 10 
038 AUSTRIA 213 164 2 29 1 16 1 038 AUTRICHE 2939 2282 37 438 9 168 5 
040 PORTUGAL 68 41 10 5 
29 
12 040 PORTUGAL 821 517 169 69 1 4 61 
042 SPAIN 126 73 4 20 042 ESPAGNE 1616 1107 57 234 2 215 3 046 MALTA 51 30 1 20 
10 i 046 MALTE 471 303 8 158 110 048 YUGOSLAVIA 295 145 139 048 YOUGOSLAVIE 4544 2562 1868 2 2 052 TURKEY 64 2 62 i 052 TURQUIE 650 74 573 8 3 056 SOVIET UNION 1786 126 
3 
1659 056 U.R.S.S. 14539 1752 34 12779 j 060 POLAND 582 71 507 1 060 POLOGNE 5336 1121 4161 13 




062 TCHECOSLOVAQ 699 537 6 63 93 
s6 064 HUNGARY 115 98 4 5 064 HONGRIE 1140 796 110 54 124 
066 ROMANIA 33 14 5 7 7 066 ROUMANIE 872 513 82 152 125 
068 BULGARIA 40 i 2i 38 2 28 068 BULGARIE 572 1 1o4 543 28 236 204 MOROCCO 51 1 204 MAROC 361 10 11 i 212 TUNISIA 41 11 5 24 
3 
1 212 TUNISIE 243 157 8 68 9 
382 ZIMBABWE 10 1 6 
18 4 
382 ZIMBABWE 101 8 71 22 









400 USA 222 63 121 6 400 ETATS-UNIS 3358 1198 1447 1 58 
404 CANADA 113 25 3 41 44 404 CANADA 1234 326 20 383 505 
512 CHILE 16 
8 
16 2 4 i 512 CHILi 216 4 3 212 2 18 10 600 CYPRUS 29 i 14 600 CHYPRE 247 70 135 9 604 LEBANON 47 3 43 i 604 LIBAN 211 22 7 182 30 612 IRAQ 52 2 
13 
49 i 612 IRAQ 198 13 100 155 4 36 624 ISRAEL 79 29 17 19 624 ISRAEL 583 212 93 129 
628 JORDAN 77 5 72 628 JORDANIE 115 8 104 3 
728 SOUTH KOREA 4 3 
3 
1 2 728 COREE DU SUD 197 182 18 14 1 40 732 JAPAN 11 2 4 732 JAPON 208 46 104 
736 TAIWAN 3 
5 i 2 1 i 736 T'Al·WAN 108 1 8 84 i 23 14 740 HONG KONG 18 9 2 740 HONG-KONG 312 122 112 55 
800 AUSTRALIA 31 3 28 
8 9 
800 AUSTRALIE 339 55 277 4 3 
127 4 804 NEW ZEALAND 51 1 33 804 NOUV.ZELANDE 681 28 445 77 
1000 W 0 R L D 10048 2865 287 4760 219 1724 182 27 2 1000 M 0 ND E 111514 38038 3321 47309 3002 17537 1998 289 1 15 
1010 INTRA-EC 4945 1528 183 1512 155 1458 93 18 • 1010 INTRA-CE 58648 18999 2370 19391 2195 14408 1129 150 2 4 
1011 EXTRA-EC 5101 1337 104 3248 84 268 69 11 2 1011 EXTRA-CE 52865 19036 951 27919 807 3128 869 139 5 11 
1020 CLASS 1 1879 851 42 705 18 193 58 11 1 1020 CLASSE 1 25673 13182 453 8571 233 2357 731 139 5 2 1021 EFTA COUNTR. 553 289 28 115 18 72 24 7 . 1021 A EL E 7229 4090 290 1446 218 810 249 121 5 
1030 CLASS 2 588 126 52 314 19 65 11 1 1030 CLASSE 2 3901 1136 309 1604 123 590 130 9 
1031 ACP (63a 88 42 12 24 5 3 2 . 1031 ACP(~ 399 160 64 114 30 14 17 
1040 CLASS 2634 360 11 2227 27 9 . 1040 CLASS 3 23292 4720 190 17743 451 181 7 
590l71 1'EXT1LE FABRICS WllNATED, COATED OR COVERED WITH CW.ULOSE DERIVATIVES OR ARTIFICW. PLASTIC MATERIALS, THE FABRIC 590l71 ~ml~'fi?G~~TED, COATED OR COVERED WITH C£UULOSE DERIVATIVES OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS, THE FABRIC FORlllNG THE RIGHT SIDE 
TISSUS STRA~ENDUITS OU RECOUVERTS DE DERIVES DE LA C£UULOSE OU D'AUTRES llATIERES PLASTIQUES ARTFICIEUES DONT 
LA llATIERE CONSTITUE L'EHDROIT 3fr"'E~8~)'Ws' :'rMs¥~0GEH UIT ODER lllT LAGEH AUS AHDEREH KUNSTSTOFFEH ALS POlYVINY1.CHLORID UND POlYURETIWI, 
001 FRANCE 1198 438 
120 
188 197 345 30 001 FRANCE 14442 6188 
9s0 
2145 2407 3533 169 
002 BELG.-LUXBG. 1198 714 14 348 38 2 3 002 BELG.·LUXBG. 11510 8349 60 2127 521 14 j 003 NETHERLANDS 453 343 40 21 345 8 16 12 003 PAYS-BAS 3809 2749 354 102 3577 76 33ci 004 FR GERMANY 771 
215 
280 38 68 12 004 RF ALLEMAGNE 8283 4880 2845 370 997 134 2 28 005 ITALY 767 124 
180 
320 26 22 005 ITALIE 9677 1236 
1557 
3025 225 306 1 4 006 UTO. KINGDOM 1228 565 294 57 132 
13 
006 ROYAUME-UNI 12568 5912 3060 817 1222 
117 007 IRELAND 53 26 
6 
2 12 007 IRLANDE 517 270 68 21 109 008 DENMARK 54 39 9 2 3 4 008 DANEMARK 664 488 26 53 35 20 3 009 GREECE 235 148 4 28 28 18 009 GRECE 2028 1508 44 92 188 169 
024 ICELAND 12 7 1 i 10 3 1 i 024 ISLANDE 163 116 11 6 115 23 8 5 028 NORWAY 76 30 1 27 6 028 NORVEGE 1157 665 5 279 63 24 
030 SWEDEN 66 23 12 1 16 6 7 1 030 SUEDE 913 386 160 8 213 59 78 9 
032 FINLAND 169 72 37 7 25 i 28 032 FINLANDE 1970 1017 416 43 311 5 178 036 SWITZERLAND 223 193 10 4 13 2 036 SUISSE 2837 2406 181 33 170 6 41 
038 AUSTRIA 419 396 5 3 9 2 4 038 AUTRICHE 4289 4078 49 29 103 15 15 
040 PORTUGAL 268 55 102 12 81 5 13 040 PORTUGAL 2863 653 1062 130 835 42 141 
042 SPAIN 47 5 1 23 2 15 1 042 ESPAGNE 447 63 40 118 38 166 22 
046 MALTA 36 35 
7 
1 
7 i 046 MALTE 511 490 6 96 10 5 5 9 048 YUGOSLAVIA 248 233 048 YOUGOSLAVIE 3171 3008 2 10 41 
249 
250 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg Quantiles Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.clOa Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ·E>.>.clOa 
590171 5908.71 
052 TURKEY 38 33 
144 
4 052 TURQUIE 433 387 
962 
28 18 
058 SOVIET UNION 172 28 
24 i 
058 U.R.S.S. 1147 185 
214 5 060 POLAND 105 80 060 POLOGNE 1310 1091 
6 062 CZECHOSLOVAK 46 45 
19 2 
1 062 TCHECOSLOVAQ 540 520 
16i 
1 13 
064 HUNGARY 125 103 1 064 HONGRIE 1240 1023 33 23 
066 ROMANIA 47 45 2 066 ROUMANIE 568 545 1 6 16 
068 BULGARIA 11 11 
122 5 49 s4 068 BULGARIE 164 164 1179 5i 428 610 204 MOROCCO 234 4 204 MAROC 2297 29 208 ALGERIA 100 97 1 2 208 ALGERIE 1056 880 17 159 
9 12 212 TUNISIA 18 6 5 5 212 TUNISIE 162 64 24 53 




216 LIBYE 100 4 
s6 94 220 EGYPT 49 27 220 EGYPTE 703 131 440 76 
280 TOGO 38 
s3 3 1 3 37 280 TOGO 126 838 3 4 7 44 119 390 SOUTH AFRICA 81 6 
2 
16 390 AFR. OU SUD 1137 66 70 112 400 USA 207 59 105 24 
10 
17 400 ETATS-UNIS 2364 700 1176 330 34 
73 
124 
404 CANADA 134 38 48 16 
i 
22 404 CANADA 1345 431 518 206 
10 
117 
512 CHILE 44 5 36 2 512 CHILi 574 65 473 26 524 URUGUAY 16 16 
2 3 5 
524 URUGUAY 177 177 
1i 28 27 6i 6 600 CYPRUS 34 22 600 CHYPRE 332 199 
604 LEBANON 24 21 2 
14 
1 604 LIBAN 150 127 10 9:j 7 1 5 608 SYRIA 101 87 608 SYRIE 572 479 616 IRAN 81 37 
1i 
44 
8 17 3 
616 IRAN 1069 606 
107 
463 6i 137 32 624 ISRAEL 85 45 1 
2 
624 ISRAEL 882 536 9 
28 632 SAUDI ARABIA 14 1 7 
15 
3 1 632 ARABIE SAOUO 154 15 64 
184 
2 28 17 
647 LI.A.EMIRATES 18 1 1 1 647 EMIRATS ARAB 231 6 7 7 27 
680 THAILAND 12 3 
25 
9 680 THAILANDE 177 53 
19i 
124 
701 MALAYSIA 49 2 22 701 MALAYSIA 365 23 151 
706 SINGAPORE 53 14 
8 
39 706 SINGAPOUR 471 148 
45 
320 
720 CHINA 17 9 720 CHINE 152 107 
728 SOUTH KOREA 34 34 
100 
728 COREE OU SUD 402 402 
10 2 1605 732 JAPAN 102 2 
8 
732 JAPON 1651 33 736 TAIWAN 27 19 
a8 2 59 736 T'Al-WAN 294 230 1oo9 15 64 312 740 HONG KONG 332 70 113 740 HONG-KONG 3173 856 981 
800 AUSTRALIA 130 27 70 8 
15 
25 800 AUSTRALIE 1595 372 941 83 1 198 
804 NEW ZEALAND 79 6 10 1 47 804 NOUV.ZELANDE 767 81 125 15 138 408 
1000 W 0 R L D 10328 4662 1603 854 1738 806 626 18 8 15 1000 M 0 ND E 110785 55070 16667 8081 16392 8481 5826 330 72 66 
1010 INTRA-EC 5953 2548 866 449 1299 651 109 16 3 12 1010 INTRA-CE 63501 30343 8568 4259 12119 6831 1006 330 13 32 
1011 EXTRA-EC 4372 2113 738 404 439 158 517 4 3 1011 EXTRA-CE 47285 24727 8099 3822 4273 1650 4620 59 35 
1020 CLASS 1 2336 1267 407 112 178 72 296 4 . 1020 CLASSE 1 27611 15726 4758 1176 2014 733 3154 50 
1021 EFTA COUNTR. 1231 776 168 27 154 43 61 2 . 1021 A EL E 14189 9320 1885 248 1746 428 523 39 35 1030 CLASS 2 1512 524 303 149 234 78 221 3 1030 CLASSE 2 14546 5365 3134 1682 2005 860 1463 2 
1031 ACP (63a 88 7 21 2 15 
5 
43 . 1031 ACP ('W 532 87 153 9 123 3 157 
6 1040 CLASS 525 323 27 144 26 . 1040 CLASS 3 5125 3636 207 963 253 57 3 
5908.71 =:~~tA~TED, COATED OR COVERED WITH CEUULOSE DERIVATIVES OR ARTlflCIAI. PLASTIC MATERIALS, THE FABRIC NOT 5908.71 TEXTILE FABRICS LAMINATED, COATED OR COVERED WITH CEUULOSE DERIVATIVES OR ARTIFICIAL PlASTIC MATERIALS, THE FABRIC NOT 
FORMING THE RIGHT SIDE 
TISSUS STRATIFIES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE DERIVES DE LA CEUULOSE OU D'AUTRES MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES DONT GEWEB&rBmRICHEN OOER UEBERZOGEN MIT ODER lllT LAGEN AUS ANDEREN KUNSTSTOFFEN ALS POLYVINYLCHLORID UNO POLYURETHAN, 
LA MATIERE TEXTILE NE CONSTITUE PAS L'ENDROIT NICllT SCHAUSEITE AUS SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 2661 243 
147 
1681 110 359 267 001 FRANCE 25054 2686 
627 
16012 645 4283 1397 4 27 
002 BELG.-LUXBG. 474 52 113 136 
105 





003 NETHERLANDS 586 196 52 119 
41i 
114 003 PAYS-BAS 3597 967 301 1021 
2432 
764 2 
004 FR GERMANY 1619 
26 
129 827 162 89 004 RF ALLEMAGNE 13031 
449 
1009 7145 1607 823 15 
2 005 ITALY 268 109 
103i 
41 4 88 
14 
005 ITALIE 1973 655 
11444 
182 28 654 
62 
3 
006 UTO. KINGDOM 1365 13 39 169 98 
129 
006 ROYAUME-UNI 13602 145 264 612 1068 
747 
7 
007 IRELAND 156 1 1 17 
a8 8 007 IRLANDE 990 9 1 166 995 66 1 008 DENMARK 177 18 4 21 2 44 
2 
008 OANEMARK 1858 123 35 179 18 508 
24 009 GREECE 441 23 11 247 5 140 13 009 GRECE 3495 195 66 1891 25 1128 166 
028 NORWAY 67 12 2 21 
2 
7 21 4 028 NORVEGE 788 140 25 194 3 124 223 79 
030 SWEDEN 158 12 14 35 29 64 2 030 SUEDE 1803 110 91 312 23 399 836 32 
032 FINLAND 117 3 8 54 
15 
5 35 12 032 FINLANOE 1304 103 82 507 64 80 483 49 036 SWITZERLAND 465 48 93 289 
9 
20 036 SUISSE 3261 360 721 1834 3 278 1 038 AUSTRIA 952 707 23 176 20 17 
4 
038 AUTRICHE 7976 5883 264 1455 150 98 122 4 
040 PORTUGAL 179 11 92 69 i 1 2 040 PORTUGAL 1581 156 667 696 9 11 12 39 042 SPAIN 141 2 62 73 3 042 ESPAGNE 1122 21 326 708 58 




046 MALTE 355 42 3 286 
26 17 24 225 046 YUGOSLAVIA 468 66 362 5 048 YOUGOSLAVIE 4699 770 1 3546 52 
052 TURKEY 24 24 052 TURQUIE 142 
2 
142 
056 SOVIET UNION 53 
16 




058 RD.ALLEMANDE 702 
165 
136 48 4 060 POLAND 28 
136 
13 060 POLOGNE 396 2 170 7 
3 062 CZECHOSLOVAK 156 
17 
20 062 TCHECOSLOVAQ 935 4 668 257 3 
064 HUNGARY 395 334 44 
27 i 2 064 HONGRIE 2431 191 1979 256 5 36i 2 15 066 ROMANIA 322 3 285 3 066 ROUMANIE 2139 33 1667 39 22 
068 BULGARIA 32 4 
427 
21 2 7 068 BULGARIE 406 47 2383 254 17 105 204 MOROCCO 454 4 21 204 M 2550 46 103 
208 ALGERIA 38 3 34 1 208 A 228 29 172 27 
9 212 TUNISIA 329 14 280 34 
8 
212 T 1351 196 910 236 
27 216 LIBYA 55 13 34 216 LIB 380 143 6 210 220 EGYPT 445 445 
7 
220 EGYPTE 945 939 34 288 NIGERIA 31 24 288 NIGERIA 158 
4 
124 
9 322 ZAIRE 109 108 322 ZAIRE 391 378 




342 SOMALIE 109 
170 
109 
26 10 346 KENYA 126 5 346 KENYA 212 6 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmar1< I c>.MOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ttalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOa 
51108.71 590l71 
378 ZAMBIA 10 
3 246 13 
10 378 ZAMBIE 136 45 7 136 5 124 390 SOUTH AFRICA 334 20 j 72 390 AFR. DU SUD 3632 184 2789 11i 662 2 400 USA 1205 604 511 3 60 i 400 ETATS-UNIS 10372 3871 5382 13 809 404 CANADA 313 3 7 221 17 64 404 CANADA 3167 42 41 2171 3 237 662 11 
442 PANAMA 12 11 i 1 442 PANAMA 254 252 Ii 2 480 COLOMBIA 41 i 40 480 COLOMBIE 296 Ii 290 i 484 VENEZUELA 16 15 484 VENEZUELA 299 292 
512 CHILE 60 
5 69 
60 i 29 i 512 CHILi 928 39 86 928 4 3 198 9 600 CYPRUS 173 68 i 600 CHYPRE 882 541 604 LEBANON 139 i 4 117 17 604 LIBAN 523 3 17 458 9 36 608 SYRIA 172 171 
12 
608 SYRIE 511 3 508 
s4 612 IRAQ 70 5 53 612 IRAQ 583 49 470 
616 IRAN 172 4 9ci 146 2 26 616 IRAN 1541 36 1o4 1263 5 278 624 ISRAEL 299 174 29 624 ISRAEL 1430 1002 283 
2 628 JORDAN 111 8 103 i 31 628 JORDANIE 305 2 33 268 2 130 632 SAUDI ARABIA 134 17 85 632 ARABIE SAOUD 697 3 100 462 
647 U.A.EMIRATES 53 
2i 
33 20 647 EMIRATS ARAB 324 
185 
216 1 107 




662 PAKISTAN 190 
36 364 
5 
30 680 THAILAND 82 
1i 
680 THAILANDE 434 4 
2 38 706 SINGAPORE 30 
1i 3 
19 706 SINGAPOUR 202 
95 
162 
728 SOUTH KOREA 16 2 
10 
728 COREE DU SUD 165 20 48 2 
732 JAPAN 46 1 1 34 732 JAPON 582 23 10 432 117 
736 TAIWAN 17 6 i 26 11 736 T'Al-WAN 158 68 5 5 4 80 740 HONG KONG 262 87 148 740 HONG-KONG 2213 853 17 286 1053 i 800 AUSTRALIA 194 11 146 37 800 AUSTRALIE 2108 120 1550 
2 
437 
804 NEW ZEALAND 59 5 19 35 804 NOUV.ZELANDE 539 61 220 256 
1000 WORLD 17498 2284 2844 8505 1150 1033 1604 15 62 1 1000 M 0 ND E 137325 19106 14269 72740 6868 10404 13213 69 645 11 
1010 INTRA-EC 7747 571 491 4057 959 879 769 15 8 • 1010 INTRA-CE 66667 5014 2958 38871 5505 8737 5428 69 83 2 
1011 EXTRA-EC 9748 1712 2352 4447 191 155 834 58 1 1011 EXTRA-CE 70657 14092 11311 33867 1364 1687 7785 582 9 
1020 CLASS 1 4779 1493 322 2330 58 85 445 46 . 1020 CLASSE 1 43500 11749 2415 22256 430 1141 5042 467 
1021 EFTA COUNTR. 1937 793 232 643 38 51 158 22 . 1021 A EL E 16740 6753 1850 4999 240 716 1964 218 
9 1030 CLASS 2 3914 186 1258 1954 88 39 381 7 1 1030 CLASSE 2 19741 1902 4482 10111 408 118 2633 78 
1031 ACP~a 652 1 314 264 17 31 25 2 . 1031 ACP (~ 1774 12 556 883 33 47 243 19 1040 CLA 1060 36 773 163 46 31 9 . 1040 CLASS 3 7421 441 4414 1501 527 409 110 
51110 ~Dlfi~~D~1t~=~~~~~=1~~~Mw~ ~~ ~p=11• =ra~~~tn~ 1M~~ ~ir A 5910 UNOLEUll AND llAltRlALS PREPARED ON A TEXTILE BASE IN A SIMILAR llANNER TO LINOLEUl'A WHETHER OR NOT CUT TO SHAPE OR OF A KIND USED AS FLOOR COVERINGS; FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING APPLIED ON TEXTILE BASE, CUT TO SHAPE OR NOT 
LINOLEUllS, DECOUPES OU NON; COUVRE.PARQUETS CONSISTANT EN UN ENDUIT APPUQUE SUR SUPPORT DE llATIERES TEXTILE$, DECOUPES 
OU NON 
UNOLEUll, AUCH ZUGESCHNITTE N;FUSSBOOENBELAG AUS EINEll GRUND AUS SPINNSTOFFEN MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICllT AUS BEUEBIG. 
STOFFEN, AUCH ZUGESCHNITTEN 
51110.10 LINOLEUll AND SIMILAR llATERIALS 51110.10 LINOLEUM AND SIMILAR llAltRlALS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
LINOLEUMS LINOLEUM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 635 235 9j 7 317 76 001 FRANCE 1068 518 2oi 16 410 2 122 002 BELG.-LUXBG. 2444 161 2 2155 
12 
29 002 BELG.-LUXBG. 3531 285 3 2978 
18 
64 
003 NETHERLANDS 146 57 
16 :i 2735 77 3 5 003 PAYS-BAS 288 113 33 8 32sB 157 6 18 004 FR GERMANY 2805 
78i 
12 32 004 RF ALLEMAGNE 3387 
1755 
20 44 
005 ITALY 1038 23 
18 
97 137 i 005 ITALIE 2153 12 44 151 235 3 006 UTD. KINGDOM 1858 284 1 1554 
100 
006 ROYAUME-UNI 2100 508 3 1542 
149 007 IRELAND 385 
1623 
3 282 007 IRLANDE 582 1 6 426 
008 DENMARK 4054 2318 113 008 DANEMARK 7705 3214 4337 154 
024 !CELANO 52 51 1 024 ISLANDE 111 109 2 
028 NORWAY 112 100 12 028 NORVEGE 234 215 19 
030 SWEDEN 515 247 268 030 SUEDE 878 494 384 
032 FINLAND 59 59 i 17 4 032 FINLANDE 132 132 3 35 10 036 SWITZERLAND 184 162 036 SUISSE 424 376 
038 AUSTRIA 323 264 2 57 038 AUTRICHE 672 575 3 1 93 
042 SPAIN 138 116 22 i 042 ESPAGNE 191 167 24 4 400 USA 234 21 3 212 400 ETATS-UNIS 524 73 j 447 404 CANADA 627 19 605 Bi 404 CANADA 1065 46 1012 246 406 GREENLAND 87 86 4 406 GROENLAND 246 1sci 8 732 JAPAN 96 6 732 JAPON 169 11 
800 AUSTRALIA 354 1 
1626i 
353 800 AUSTRALIE 499 1 
2477i 
498 
977 SECRET CTRS. 16261 977 SECRET 24771 
1000 WORLD 32787 4393 169 74 25721 25 2284 6 115 • 1000 M 0 ND E 51447 8974 322 174 37875 42 3733 11 316 
1010 INTRA-EC 13401 3145 140 29 9460 24 594 4 5 • 1010 INTRA-CE 20870 6406 255 73 13104 40 965 8 19 
1011 EXTRA-EC 3123 1247 29 44 1 1690 2 110 • 1011 EXTRA-CE 5806 2568 67 101 2 2768 3 297 
1020 CLASS 1 2778 1150 5 18 1587 18 . 1020 CLASSE 1 5063 2385 13 39 2587 39 
1021 EFTA COUNTR. 1250 885 2 17 i 346 2 92 . 1021 A EL E 2461 1906 6 36 2 513 3 257 1030 CLASS 2 345 97 24 26 103 . 1030 CLASSE 2 741 182 54 62 181 
5910J1 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING APPLIED ON NEEDLE-LOOM mT 51110.31 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING APPLIED ON NEEDLE-l.0011 mr 
COUVRE.PARQUETS CONSISTANT EN UN ENDUIT APPUQUE SUR FEUTRE A L'AIGUILLE FUSSBODENBELAG lllT AUFGETRAGENER DECKSCHICllT AUS BEUEBIGEN STOFFEN, AUF NADELFILZ 
001 FRANCE 1460 5 
195 j 1455 001 FRANCE 1733 6 255 8 1727 002 BELG.-LUXBG. 205 3 
31i 
002 BELG.-LUXBG. 267 4 300 003 NETHERLANDS 329 18 i 003 PAYS-BAS 420 1 21 4 004 FR GERMANY 1142 
2i 
102 1039 004 RF ALLEMAGNE 1425 
26 
78 1343 
005 ITALY 411 29 361 005 ITALIE 578 43 509 
251 
252 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.MOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.MOa 
591D.31 5910J1 
006 UTO. KINGDOM 422 75 346 006 ROYAUME-UNI 533 4 102 427 
009 GREECE 97 48 97 009 GRECE 120 115 120 030 SWEDEN 61 
1:i 
13 030 SUEDE 133 
18 
18 
032 FINLAND 230 9 208 032 FINLANDE 323 16 289 
038 AUSTRIA 153 42 46 65 038 AUTRICHE 252 58 98 96 
040 PORTUGAL 391 391 040 PORTUGAL 473 473 
220 EGYPT 95 95 220 EGYPTE 129 129 
1000 W 0 R L D 5245 106 558 9 4571 2 • 1000 M 0 ND E 6749 151 791 13 5785 2 7 
1010 INTRA-EC 4080 30 420 9 3621 i 2 • 1010 INTRA-<:E 5095 42 499 12 4542 2 j 1011 EXTRA-EC 1166 76 136 951 • 1011 EXTRA-<:E 1653 109 292 1243 
1020 CLASS 1 1002 72 132 797 1 . 1020 CLASSE 1 1415 98 285 1030 2 
1021 EFTA COUNTR. 910 72 113 725 2 . 1021 A EL E 1290 98 248 944 6 1030 CLASS 2 164 4 4 154 . 1030 CLASSE 2 234 9 6 213 
59t0.39 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING APPLIED ON TEXTILE BASES OTHER THAN NEEDLE-1.0011 FELT 5910J9 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING APPLIED ON TEXTU BASES OTHER THAN NEEOLE-1.0011 FELT 
COUVRE.PARQUETS CONSISTANT EN UN ENDUIT APPUQUE SUR SUPPORTS TEXTUS, SAUf FEUTRE A L'AIGUILLE FUSSBODENBELAG lllT AUFGETRAGENER DECKSCHJCHT AUF SPlllNSTOFFUNTERLAGEN, KEIN NADEi.Fill 
001 FRANCE 53 36 2i 2 6 8 1 001 FRANCE 121 81 48 8 12 15 5 002 BELG.-LUXBG. 68 26 6 1 
6 
8 002 BELG.-LUXBG. 140 52 12 3 
33 
25 
003 NETHERLANDS 546 532 
:i 4 4i 
8 
4 
003 PAYS-BAS 772 730 1 
16 16i 
8 
14 004 FR GERMANY 172 
39 
110 10 004 RF ALLEMAGNE 402 15 21 174 15 005 ITALY 59 11 6 3 005 ITALIE 135 42 
4 :i 
10 8 
006 UTO. KINGDOM 114 112 
:i 2ci 
006 ROYAUME-UNI 234 227 
4 5i i 028 NORWAY 150 127 028 NORVEGE 325 269 2 3:i 030 SWEDEN 449 424 4i 18 030 SUEDE 901 820 70 43 3 032 FINLAND 69 18 i 5 4 032 FINLANOE 117 37 i 17 10 036 SWITZERLAND 80 73 1 036 SUISSE 155 128 
1:i 
3 
038 AUSTRIA 433 416 7 i 3 038 AUTRICHE 645 602 26 1 3 208 ALGERIA 101 94 208 ALGERIE 258 
i 
257 1 
216 LIBYA 336 
a4 336 :i 216 LIBYE 682 681 i 390 SOUTH AFRICA 87 
4 42 
390 AFR. DU SUD 158 149 
25 166 632 SAUDI ARABIA 253 202 4 632 ARABIE SAOUD 525 326 7 
647 U.A.EMIRATES 37 
152 
37 647 EMIRATS ARAB 203 38:i 203 800 AUSTRALIA 184 32 800 AUSTRALIE 456 73 
1000 W 0 R L D 3588 2398 191 452 55 202 265 7 • 1000 M 0 ND E 69B9 4128 49B 1056 197 354 728 27 
1010 INTRA-EC 1096 798 42 12 49 129 62 4 • 1010 INTRA-<:E 1970 1257 115 43 178 233 129 14 
1011 EXTRA-EC 2471 1598 149 439 8 73 203 3 • 1011 EXTRA-<:E 5017 2B71 383 1011 18 121 600 13 
1020 CLASS 1 1572 1344 9 25 71 122 1 . 1020 CLASSE 1 3038 2478 40 82 111 322 5 
1021 EFTA COUNTR. 1213 1086 9 12 
6 
57 48 1 . 1021 A EL E 2202 1909 35 51 
1i 
88 114 5 
1030 CLASS 2 896 254 140 411 2 81 2 . 1030 CLASSE 2 1963 393 343 916 9 278 7 
5911 RUBBERISED TEX11LE FABRICS; OTHER THAN RUBBERISED KNITTED OR CROCHETED GOOOS 5911 RUBBERISED TEXTILE FABRICS; OTHER THAN RUBBERISED KNITTED OR CROCHETED GOODS 
TISSUS CAOUTCHOUTES AUTRES QUE DE BONNETERIE KAUTSCHUTIERTE GEWEB~USGENOMMEN GEWIRKE 
5911.11 ADHESIVE STRIPS, WIDTH llAX 10CM, COATED WITH UNYULCANISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 5911.11 ADHESIVE STRIPS, WIDTH llAX 10Cll, COATED WITH UNYULCANISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 
BANDES ADHESIVES, LARGEUR llAX. tO Cll, ENDUITES DE CAOUTCHOUC KLEBEBAENDER, BIS 10 Cll BREIT, lllT KAUTSCHUK BESTRICHEN 
001 FRANCE 464 410 
14 
27 1 13 12 001 FRANCE 3321 2877 
56 
127 4 221 58 34 




003 PAYS-BAS 2834 2297 164 11 
1:i 
276 4ci 9 004 FR GERMANY 123 
92 
38 9 44 24 004 RF ALLEMAGNE 1272 
949 
430 69 611 100 
005 ITALY 124 12 
19 4 
18 2 005 ITALIE 1439 119 
14i 
4 347 12 8 
006 UTO. KINGDOM 140 89 11 17 
5i 
006 ROYAUME-UNI 1209 626 139 11 286 
259 
6 
007 IRELANO 55 4 
6 4 2 i 
007 IRLANDE 305 41 5 6ci 25 14 008 DENMARK 137 89 35 008 DANEMARK 949 655 73 122 
009 GREECE 31 7 1 13 6 4 
i 
009 GRECE 357 63 2 6 
4 
186 49 51 
14 028 NORWAY 53 46 
12 i 22 5 028 NORVEGE 367 310 2 1 9 27 030 SWEDEN 205 144 15 11 030 DE 1564 962 131 7 i 257 95 112 032 FINLAND 78 43 1 1 2 2 31 032 NOE 600 366 8 19 40 166 036 SWITZERLAND 304 236 15 24 3 24 036 E 1859 1405 137 109 11 55 142 
038 AUSTRIA 87 72 4 2 6 3 038 ICHE 907 734 56 8 2 82 25 
1i 040 PORTUGAL 41 33 2 2 2 2 040 PORTUGAL 571 489 15 5 
5 
44 7 
042 SPAIN 23 17 3 1 1 042 ESPAGNE 244 167 45 3 24 
14 048 YUGOSLAVIA 10 10 
6 
048 YOUGOSLAVIE 379 361 3 1 
66 062 CZECHOSLOVAK 11 5 062 TCHECOSLOVAQ 110 43 
i 064 HUNGARY 20 20 
25 i 
064 HONGRIE 391 390 
14 066 ROMANIA 26 
1:i i 
066 ROUMANIE 248 4 230 
5 212 TUNISIA 27 2 11 212 TUNISIE 255 178 27 45 
9 220 EGYPT 14 5 9 8 220 EGYPTE 110 27 1 s:i 73 390 SOUTH AFRICA 31 4 
29 
18 
s4 390 AFR. DU SUD 194 38 1 2 102 887 400 USA 170 84 3 400 ETATS-UNIS 2045 658 479 19 
404 CANADA 26 16 1 
:i 
9 404 CANADA 130 101 10 
25 2 19 624 ISRAEL 12 9 
1:i 
624 ISRAEL 158 128 3 
66 2:i 706 SINGAPORE 16 2 
8 
706 SINGAPOUR 105 14 1 
:i 
1 
732 JAPAN 39 31 2 732 JAPON 444 283 156 2 740 HONG KONG 12 10 740 HONG-KONG 107 91 1 
6 
14 
6 800 AUSTRALIA 65 15 49 800 AUSTRALIE 393 141 6 234 
1000 W 0 R L D 3075 1959 217 133 35 155 487 9 71 9 1000 M 0 ND E 25768 16128 2508 880 194 2359 2440 158 1099 
1010 INTRA-EC 1633 1107 95 68 21 113 218 9 2 • 1010 INTRA-<:E 13244 8789 988 493 116 1761 935 153 9 
1011 EXTRA-EC 1434 853 122 65 15 42 269 68 • 1011 EXTRA-<:E 12523 7339 1520 386 78 598 1506 6 1090 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination DesUnatlon 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxooo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAMba 
5911.11 5911.11 
1020 CLASS 1 1150 759 74 40 4 36 171 66 . 1020 CLASSE 1 9852 6093 1050 216 22 500 924 6 1041 
1021 EFTA COUNTR. 769 576 32 30 3 35 81 12 • 1021 A EL E 5891 4289 349 150 17 487 462 137 
1030 CLASS2 205 62 21 24 
11 
6 90 2 . 1030 CLASSE 2 1755 748 212 155 2 96 498 44 
1040 CLASS 3 79 32 27 1 8 . 1040 CLASSE 3 914 500 258 14 54 2 83 3 
5911.14 FABRICS COMBINED lllH EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 5911.14 FABRICS COMBINED WITH EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 
nssu COMBINES AVEC DU CAOUTCHOUC CEUULAIRE GEYIEBE DI VERB.llll SCHAUM-,SCHWAMM.OD.zEUKAUTSCHUK 
001 FRANCE 923 86 
107 5 6 
837 001 FRANCE 1541 744 
429 
8 44 784 5 002 BELG.-LUXBG. 118 
31 2 002 BELG.-LUXBG. 571 2 91 mi 5 004 FR GERMANY 148 
2 
114 1 004 RF ALLEMAGNE 654 
12 
512 2 22 
005 ITALY 21 18 
1 
1 005 ITALIE 109 78 
4 
17 2 




006 ROYAUME-UNI 283 
103 
279 38 14 036 SWITZERLAND 22 4 036 SUISSE 199 44 
2 038 AUSTRIA 33 30 3 038 AUTRICHE 240 226 9 3 
040 PORTUGAL 34 34 
25 
040 PORTUGAL 278 278 
108 2 800 AUSTRALIA 25 
18 
800 AUSTRALIE 110 
804 NEW ZEALAND 26 8 804 NOUV.ZELANDE 156 37 119 
100D W 0 R L D 1595 193 406 46 11 885 50 4 • 1000 M 0 ND E 5268 1692 1797 244 113 1020 382 20 
1010 INTRA-EC 1312 90 328 5 8 870 11 
4 
• 1010 INTRA-CE 3344 772 1384 99 50 920 117 2 
1011 EXTRA-EC 283 103 78 41 
.4 15 38 • 1011 EXTRA-CE 1924 920 413 145 63 100 265 18 1020 CLASS 1 182 82 44 2 14 36 4 • 1020 CLASSE 1 1377 760 239 39 92 229 18 
1021 EFTA COUNTR. 97 74 7 2 
1 
7 3 4 . 1021 A EL E 835 662 61 37 
2 
38 19 18 
1030 CLASS 2 89 10 35 39 2 2 . 1030 CLASSE 2 402 78 171 106 8 37 
1040 CLASS 3 14 11 3 . 1040 CLASSE 3 146 82 3 61 
5911.15 RUBBERISED TEXTU FABRICS FOR TYRES 5911.15 RUBBERISED TEXTU FABRICS FOR TYRES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
nssus CAOUTCHOUTES POUR PNEUMATIOUES KAUTSCHUTIERTE GEWEBE FUER DIE REIFENHERSTELLUNG 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 5466 109 33 1 13 5355 1 001 FRANCE 25673 768 197 6 1 24890 8 002 BELG.·LUXBG. 1317 1163 2 
200 
106 002 BELG.·LUXBG. 4516 3463 33 75 
1074 
748 
003 NETHERLANDS 461 248 2 
1949 4 
11 003 PAYS-BAS 2024 859 10 
8311 20 
81 
004 FR GERMANY 9011 
1 
40 6962 56 004 RF ALLEMAGNE 41719 
4 
257 32753 378 
005 ITALY 1172 61 
3 
1 1076 33 005 ITALIE 5516 340 
14 
8 4905 259 
006 UTD. KINGDOM 4260 64 7 4186 
6 
006 ROYAUME-UNI 17445 254 73 17104 
25 008 DENMARK 26 19 1 
ss1 
008 DANEMARK 164 119 20 
2893 009 GREECE 696 
4 1 
15 009 GRECE 3001 
16 8 
108 
030 SWEDEN 887 841 41 030 SUEDE 4620 4349 247 
032 FINLAND 445 
23 
442 3 032 FINLANDE 1967 
151 
1 1939 27 
036 SWITZERLAND 678 
2 
654 1 036 SUISSE 3000 
5 9 
2846 3 
042 SPAIN 18 
702 113 
16 042 ESPAGNE 139 
3723 493 
125 
048 YUGOSLAVIA 815 43 s8 048 YOUGOSLAVIE 4217 1 610 052 TURKEY 115 4 052 TURQUIE 801 1 173 17 




056 U.R.S.S. 993 
18 
993 
73 204 MOROCCO 632 616 204 MAROC 2572 2481 
212 TUNISIA 44 43 
234 
1 212 TUNISIE 125 117 
1332 
8 
322 ZAIRE 235 1 322 ZAIRE 1340 8 
390 SOUTH AFRICA 167 8 159 390 AFR. DU SUD 1436 37 1399 
404 CANADA 147 16 147 404 CANADA 759 3sci 759 464 JAMAICA 76 
23 
464 JAMAIOUE 380 
130 480 COLOMBIA 23 
20 
480 COLOMBIE 130 
87 484 VENEZUELA 41 21 484 VENEZUELA 211 124 
504 PERU 398 374 24 504 PEROU 1626 1487 139 
512 CHILE 629 609 20 512 CHILi 2575 2434 141 
616 IRAN 85 
2 71 
85 616 IRAN 650 
18 357 
650 
624 ISRAEL 82 9 624 ISRAEL 460 85 
676 BURMA 57 57 
28 35 676 BIRMANIE 469 469 137 232 680 THAILAND 63 680 THAILANDE 369 
700 INDONESIA 78 39 39 700 INDONESIE 478 199 279 
701 MALAYSIA 62 20 42 701 MALAYSIA 463 106 357 
708 PHILIPPINES 58 23 35 708 PHILIPPINES 355 116 239 
736 TAIWAN 169 149 20 736 T'Al·WAN 795 671 124 
800 AUSTRALIA 33 35ci 14 19 800 AUSTRALIE 208 1574 73 135 977 SECRET CTRS. 350 977 SECRET 1574 
1000 W 0 R L D 29204 2456 207 2000 368 23026 1147 • 1000 M 0 ND E 134064 10202 1183 8567 1677 104345 8090 
1010 INTRA-EC 22420 1603 145 1954 18 18459 241 • 1010 INTRA-CE 100097 5468 908 8364 103 83620 1634 
1011 EXTRA-EC 6434 853 62 46 4567 906 • 1011 EXTRA-CE 32392 4734 275 202 20725 6456 
1020 CLASS 1 3365 755 2 46 2075 487 . 1020 CLASSE 1 17475 4007 29 202 9756 3481 
1021 EFTA COUNTR. 2051 53 1 2 1936 59 . 1021 A EL E 9827 283 19 20 9134 371 
1030 CLASS 2 2837 69 51 2298 419 . 1030 CLASSE 2 13632 545 140 9976 2971 
1031 ACP (63a 331 
29 9 311 20 . 1031 ACP (~ 1891 182 2 1711 178 1040 CLASS 232 194 . 1040 CLASS 3 1283 105 993 3 
5911.17 RUBBERISED TEXTU FABRICS OTHER THAN ADHESIVE STRIPS, THOSE COMBINED WITH EXPANDED ETC. RUBBER AND FABRICS FOR TYRES 5911.17 RUBBERISED TEXTU FABRICS OTHER THAN ADHESIVE STRIPS, THOSE COMBINED WITH EXPANDED ETC. RUBBER AND FABRICS FOR TYRES 
TISSUS CAOUTCHO\JlES, AUTRES QUE BANDES A USAGE D'ADHESIFS, COMBINES AVEC DU CAOUTCHOUC CELLULAIRE ET SAUF P. 
PNEUllATIOUES 
KAUTSCHUTIERTE GEWEB1 KEINE KLEBEBAEHDER, KEINE GEWEBE IN VERBINDUNG lllT SCHAUM-, SCHWAMM- OD. ZELLKAUTSCHUK SOYllE 
KEINE GEYIEBE FUER DIE EFENHERSTELLUNG 
001 FRANCE 933 240 
34 
12 41 508 129 3 001 FRANCE 9457 3064 
257 
84 81 5328 860 40 
002 BELG.-LUXBG. 223 99 29 45 16 002 BELG.-LUXBG. 1917 704 586 228 142 
253 
254 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Ouantit~s 
Bestlmmung 
I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.Moo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E""clOa 
5911.17 5911.17 
003 NETHERLANDS 1001 653 12 5 44 272 59 4 4 003 PAYS-BAS 5696 3583 92 77 mi 1641 303 4ci 34 004 FR GERMANY 413 
528 
64 34 159 104 004 RF ALLEMAGNE 3468 
3027 
356 426 1648 786 




005 ITALIE 6920 2159 34 1 742 992 65 15 006 UTD. KINGDOM 447 214 92 126 
62 
006 ROYAUME-UNI 4067 1438 948 1566 45j 007 IRELAND 130 4 50 3 
3 
11 007 IRLANDE 1109 35 509 14 
13 
94 
008 DENMARK 634 472 
1i 
1 18 140 
1 1 
008 DANEMARK 4019 2723 5 10 137 1131 
10 12 009 GREECE 139 92 2 7 17 2 009 GRECE 714 444 113 17 31 77 10 
028 NORWAY 170 149 8 
2 
2 9 2 028 NORVEGE 1065 747 
16 
187 2 14 98 17 




1 030 SUEDE 988 358 13 8 260 317 i 16 032 FINLAND 177 144 1 7 18 1 032 FINLANDE 1102 813 1 28 15 66 168 4 
036 SWITZERLAND 224 164 24 5 2 29 
3 
036 SUISSE 1642 1227 2 137 40 28 208 30 038 AUSTRIA 114 93 
1 
2 8 8 038 AUTRICHE 1054 875 2 4 9 66 68 
040 PORTUGAL 80 13 
24 
2 64 040 PORTUGAL 466 98 1 28 38 301 
042 SPAIN 84 10 12 19 19 042 ESPAGNE 985 157 189 138 294 207 
046 MALTA 11 2 
2 1 
7 2 046 MALTE 108 24 
62 
1 71 12 
048 YUGOSLAVIA 651 560 
2 
88 048 YOUGOSLAVIE 4396 3191 7 
38 
1136 
056 SOVIET UNION 3010 1500 1 1507 056 U.R.S.S. 24604 6125 46 18395 
060 POLAND 57 33 2<i 23 1 8 060 POLOGNE 375 194 18 174 7 41 062 CZECHOSLOVAK 165 134 
3 
3 062 TCHECOSLOVAQ 819 661 
32 
39 
3 064 HUNGARY 280 237 36 
3 
4 064 HONGRIE 1553 1224 205 2li 89 066 ROMANIA 39 6 23 4 3 066 ROUMANIE 412 154 123 72 34 
068 BULGARIA 1014 1014 
6 
068 BULGARIE 4413 4400 13 
115 070 ALBANIA 9 3 
21 1 2 
070 ALBANIE 131 16 43 10 10 204 MOROCCO 34 10 




208 ALGERIE 173 1 32 1 2<i 2 220 EGYPT 185 
14 
220 EGYPTE 1020 998 
378 ZAMBIA 17 5:i 1i 1 i 3 1 378 ZAMBIE 159 449 219 24 34 34 125 10 390 SOUTH AFRICA 184 26 79 390 AFR. DU SUD 1639 227 676 
400 USA 155 40 22 1 53 39 400 ETATS-UNIS 1958 435 12 7 1032 472 
1 404 CANADA 101 19 21 1 25 35 404 CANADA 919 151 138 17 319 293 
412 MEXICO 16 16 
14 
412 MEXIQUE 176 176 
100 484 VENEZUELA 51 37 
3 
484 VENEZUELA 322 214 2li 508 BRAZIL 21 18 
3 13 
508 BRESIL 221 163 29 
15l 512 CHILE 20 2 2 512 CHILi 216 14 27 24 
1 624 ISRAEL 52 25 22 4 1 624 ISRAEL 257 193 23 
3 
33 7 
632 SAUDI ARABIA 13 1 35 12 632 ARABIE SAOUD 167 16 430 1 147 669 SRI LANKA 36 
6 
1 669 SRI LANKA 445 i i 44 15 706 SINGAPORE 14 
3 
8 706 SINGAPOUR 113 3 52 
728 SOUTH KOREA 12 
6 
9 728 COREE DU SUD 335 5:i 60 275 2 732 JAPAN 22 15 1 
1 
732 JAPON 373 305 13 
740 HONG KONG 11 3 
6 
7 740 HONG-KONG 172 34 
52 9 
130 8 
1 800 AUSTRALIA 60 5 
1 
11 38 800 AUSTRALIE 492 57 148 225 
804 NEW ZEALAND 45 3 11 20 10 804 NOUV.ZELANDE 446 36 118 18 184 90 
1000 W 0 R L D 12401 6847 849 245 210 3055 1164 21 10 • 1000 M 0 ND E 92650 38615 6247 2894 1045 34771 8766 209 103 
1010 INTRA-EC 4925 2302 568 90 141 1157 646 15 6 • 1010 INTRA-CE 37367 15019 4439 1248 533 11232 4681 154 61 
1011 EXTRA-EC 7474 4545 280 155 69 1898 518 5 4 • 1011 EXTRA-CE 55283 23597 1808 1648 512 23539 4084 55 42 
1020 CLASS 1 2175 1305 102 71 17 286 385 5 4 . 1020 CLASSE 1 17728 8745 814 939 109 3895 3139 48 39 
1021 EFTA COUNTR. 854 600 1 39 10 36 160 4 4 . 1021 A EL E 6324 4119 22 401 75 472 1160 37 38 
1030 CLASS 2 725 312 98 56 38 96 125 . 1030 CLASSE 2 5238 2077 574 457 146 1080 897 4 3 
1031 ACP (63a 69 1 6 2 1 20 39 . 1031 ACP (~ 477 16 7 17 2 188 246 1 
1040 CLASS 4575 2928 80 28 14 1516 9 . 1040 CLASS 3 32312 12775 419 249 257 18562 47 3 
5911.20 FABRICS OF PARALLEL TEXTILE YARNS AGGLOMERATED WITH RUBBER 5911.20 FABRICS OF PARALLEL 1EXTU YARNS AGGLOMERATED WITH RUBBER 
NAPPES DE FILS TEXTILES PARALLELISES ET AGGLOllERES EHTRE EUX AU llOYEN DE CAOUTCllOUC GE\VEBEAEHNURZEUGNISSE AUS PARALLEL UEGENDEN UND DURCH KAUTSCHUK VERKLEBTEN SPlllNSTOFFGARNEN 
001 FRANCE 12739 12634 
526 
51 1 53 001 FRANCE 45194 44718 
2078 
210 58 208 
002 BELG.-LUXBG. 2623 2067 10 
1 
20 002 BELG.-LUXBG. 9609 7283 187 
2 
61 
004 FR GERMANY 1860 663 308 1324 227 004 RF ALLEMAGNE 7804 3133 1253 5347 1202 005 ITALY 825 162 005 ITALIE 3843 705 5 
006 UTD. KINGDOM 696 391 305 
17 
006 ROYAUME-UNI 2784 1521 1263 
36 2 007 IRELAND 33 
603 
16 007 IRLANDE 129 
3258 
91 
042 SPAIN 792 189 042 ESPAGNE 4450 1180 2 
208 ALGERIA 95 95 
19 
208 ALGERIE 437 437 
118 390 SOUTH AFRICA 19 
21 
390 AFR. DU SUD 178 
1 1o4 2 404 CANADA 28 7 404 CANADA 249 142 
448 CUBA 54 54 448 CUBA 234 234 
1000 W 0 R L D 19812 16375 1682 1400 1 3 351 • 1000 M 0 ND E 75300 60083 7378 5841 58 13 1925 2 
1010 INTRA·EC 18780 15756 1316 1386 1 3 318 • 1010 INTRA-CE 69417 56669 5390 5761 58 13 1524 2 
1011 EXTRA-EC 1035 620 366 15 34 • 1011 EXTRA-CE 5883 3414 1988 79 401 1 
1020 CLASS 1 877 618 215 12 32 . 1020 CLASSE 1 5129 3393 1304 55 376 1 
1021 EFTA COUNTR. 24 11 
97 
9 4 . 1021 A EL E 166 100 1 27 37 1 
1030 CLASS 2 102 1 3 1 . 1030 CLASSE 2 499 14 449 24 12 
1040 CLASS 3 56 1 54 1 . 1040 CLASSE 3 255 7 234 14 
5912 ~ FABRICS OTHERWISE lllPREGNATED OR COATED; PAIHTED CANVAS BEING THEATRICAi. SCENERY, STUDIO BACK.Q.OTHS OR THE 5912 TEXTB.E FABRICS OTHERWISE IMPREGNATED OR COATED; PAIHTED CANVAS BEING THEATRICAi. SCENERY, STUDIO BACK.Q.OTHS OR THI: 
UKE 
AUTRES TISSUS lllPREGNES OU ENDUITS; TOW PEINTES POUR DECORS DE THEATRES. FONDS D'ATEUERS OU USAGES ANALOGUES ANDERE GEWEBE,GETRAENKT ODER BESTRICHEN; BEMAl.TE GEWEBE FUER THEATERDEKORATIONEN, ATEUERHINTERGRUENDE UNO DERGL 
5912.llO TEXTILE FABRICS OTHERWISE lllPREGNATED OR COATED; PAIHTED CANVAS BElllG THEATRICAi. SCENERY; STUDIO BACKCLOTHS 5912.00 TEXTD.E FABRICS OTHERWISE IMPREGNATED OR COATED; PAINTED CANVAS BEING THEATRICAi. SCENERY; STUDIO BACKCLOTHS 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg auanUtes Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I I ta Ila I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmar1' I "EAMOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAMOo 
59t2.DO AUTRES TISSUS l!.IPREGNES OU ENDUITS; TOW PEINTES POUR DECORS DE THEATRES, FONDS D'ATEUERS OU USAGES ANAl.OGUES 5912.00 ANDERE GEWEBE, GETRAENKT OOER BESTRICHEN; BEllALTE GEWEBE FUER THEATERDEKORATIONEH. ATELIERHJNTERGRUENDE U.DGL 
001 FRANCE 857 73 
32 
594 40 122 23 5 001 FRANCE 6449 654 
172 
3403 885 1027 303 4 173 
002 BELG.-LUXBG. 246 56 79 74 Bi 5 002 BELG.-LUXBG. 1940 295 761 668 649 44 4 003 NETHERLANDS 424 142 17 118 308 60 003 PAYS-BAS 2962 685 83 1211 1732 330 i 004 FR GERMANY 1411 
164 
504 410 122 67 004 RF ALLEMAGNE 10817 
135<i 
2700 43n 1811 196 
005 ITALY 526 52 
375 
24 242 44 i 005 ITALIE 3008 294 2719 580 638 146 i 006 UTD. KINGDOM 591 112 27 27 49 26 006 ROYAUME-UNI 4911 1018 214 451 508 14i 007 IRELAND 30 53 14 4 2 007 IRLANDE 153 4 163 7 1o2 1 008 DENMARK 136 32 35 008 DANEMARK 1030 223 380 1 161 
009 GREECE 80 11 9 59 1 i 009 GRECE 835 260 47 518 3i 5 5 10 028 NORWAY 111 7 46 7 
2 
50 028 NORVEGE 949 67 548 49 5 239 
030 SWEDEN 124 37 24 16 3 44 1 030 SUEDE 1195 394 194 246 107 4 237 13 032 FINLAND 139 5 7 32 1 91 032 FINLANDE 797 38 47 259 12 25 413 3 
036 SWITZERLAND 108 28 23 37 11 4 5 036 SUISSE 924 198 223 309 114 51 29 
038 AUSTRIA 176 n 4 80 1 11 3 038 AUTRICHE 1256 284 75 706 28 139 24 
040 PORTUGAL 88 16 
2 
5 1 12 54 040 PORTUGAL 662 231 5 87 31 26 282 
042 SPAIN 87 30 14 3 18 20 042 ESPAGNE 924 237 6 291 169 140 81 
048 YUGOSLAVIA 56 21 6 25 1 3 048 YOUGOSLAVIE 536 176 62 247 15 36 
056 SOVIET UNION 779 1 3 775 
9 
056 U.R.S.S. 5594 11 30 5553 
2oi 058 GERMAN OEM.A 19 
33 
2 8 058 RD.ALLEMANDE 308 
134 
10 97 
060 POLAND 39 6 060 POLOGNE 196 59 3 




068 BULGARIE 595 44j 595 i 12i 4j 204 MOROCCO 117 6 204 MAROC 629 13 
208 ALGERIA 224 
2 
204 19 1 
12 
208 ALGERIE 1164 
24 
1077 79 8 56 212 TUNISIA 149 114 21 212 TUNISIE 1170 985 j 105 288 NIGERIA 12 3 
14 
9 288 NIGERIA 111 4 100 
346 KENYA 17 3 346 KENYA 167 153 14 
382 ZIMBABWE 26 
32 6 2 
26 382 ZIMBABWE 141 
4 215 63 e8 2 
141 
390 SOUTH AFRICA 79 
9 158 
39 390 AFR. DU SUD 656 284 
400 USA 642 31 42 214 188 400 ETATS-UNIS 9858 160 240 312 5774 2598 774 
404 CANADA 54 7 13 18 i 7 9 404 CANADA 514 84 63 145 7i 85 137 484 VENEZUELA 6 i 12 2 3 2:i 484 VENEZUELA 162 16 4j 21 70 36 600 CYPRUS 38 2 600 CHYPRE 129 22 8 
604 LEBANON 45 1 1 3 
2 i 40 604 LIBAN 117 7 19 23 4 9 64 608 SYRIA 25 2 22 4i 608 SYRIE 150 56 138 3 2e8 612 IRAQ 51 6 2 612 IRAQ 448 66 44 
616 IRAN 294 
10 20 
30 i 264 616 IRAN 1673 133 56 126 i 2 1547 j 624 ISRAEL 117 80 3 6 624 ISRAEL 378 157 22 632 SAUDI ARABIA 154 9 
20 
28 114 632 ARABIE SAOUD 823 
2 
84 2 36 408 293 
636 KUWAIT 109 1 7 81 636 KOWEIT 273 4 19 27 67 154 
640 BAHRAIN 75 3 72 640 BAHREIN 187 8 
8 
47 132 
644 QATAR 13 
5 i 12 1 644 QATAR 180 2 5 2i 168 2 647 U.A.EMIRATES 69 14 49 647 EMIRATS ARAB 327 8 190 103 
649 OMAN 47 
9 12 
47 649 OMAN 109 7j 15i 6 103 680 THAILAND 23 i 2 680 THAILANDE 230 17 2 701 MA1..AYSIA 28 i 4 27 701 MALAYSIA 122 10 i 56 105 706 SINGAPORE 19 1 13 706 SINGAPOUR 112 
:i 
19 32 
732 JAPAN 88 8 
2 
1 79 732 JAPON 321 62 9 46 1 200 
736 TAIWAN 146 
2 i 144 2 736 T'Al-WAN 293 9 2 22 7i 3 266 :i 740 HONG KONG 9 i 4 79 740 HONG-KONG 173 j 75 12 3 800 AUSTRALIA 99 i 14 5 800 AUSTRALIE 1592 16 4 894 73 598 804 NEW ZEALAND 11 2 8 804 NOUV.ZELANDE 180 1 20 95 2 62 
1000 W 0 R L D 9093 931 1349 3051 744 989 2018 2 9 • 1000 M 0 ND E 69507 7040 8428 23616 12202 9168 8829 6 213 5 
1010 INTRA-EC 4304 610 656 1672 475 623 261 2 5 • 1010 INTRA-CE 32105 4487 3674 13376 4418 4640 1326 6 174 4 
1011 EXTRA-EC 4791 321 695 1379 269 366 1757 4 • 1011 EXTRA-CE 37393 2553 4755 10232 n84 4528 7503 38 
1020 CLASS 1 1865 249 186 285 251 218 674 2 . 1020 CLASSE 1 20437 1973 1688 2766 7418 3150 3415 27 
1021 EFTA COUNTR. 745 170 104 177 15 30 247 2 . 1021 A EL E 5812 1223 1092 1657 338 249 1226 27 
1030 CLASS 2 2013 31 502 240 18 148 1072 2 . 1030 CLASSE 2 10101 349 3012 1135 357 1378 3859 11 
1031 ACP (63~ 192 3 66 21 13 89 • 1031 ACP (~ 825 11 91 185 
9 
80 458 
1040 CLASS 912 40 6 854 12 . 1040 CLASS 3 6856 231 55 6331 230 
5913 ~~fi =SAND TRIMMINGS (OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED GOODS) CONSISTING OF TEXTILE MATERIALS COllBINEO WITH 5913 = =SAND TRl!.IMINGS (OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED GOODS) CONSISTING OF TEXTILE MATERIALS COMBINED WITH 
TlSSUS WSTIQUES (SF DE BONNETERIE). FORMES DE MATIERES TEXTILES ASSOCIEES A DES FU DE CAOUTCHOUC GUllMIELASTISCHE GEWEBE, AUSGEH. GEYllRKE 
5913.01 WSTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF SYNTHETIC TEXTILE FISH.ES, WIDTH MAX 15Cll 5913.01 ELASTIC FABRICS AND TRl!.IMINGS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBR.ES, WIDTH MAX 15Cll 
TlSSUS WSTIQUES, LARGEUR llAX. 15Cll, DE FIBRES TEXT. SYNTH. GUllMIELASTISCHE GEWEBE, BR.EITE llAX. 15Cll, AUS SYNTH. SPINNSTOFfEN 




57 1 001 FRANCE 944 139 6i 290 66 496 19 002 BELG.-LUXBG. 73 33 27 
5:i i 002 BELG.-LUXBG. 835 373 329 482 22 003 NETHERLANDS 173 111 7 1 
12 
003 PAYS-BAS 1604 998 82 20 
152 2 :i 004 FR GERMANY 131 
28 
20 35 63 1 004 RF ALLEMAGNE 1684 
326 
326 501 693 7 




005 ITALIE 538 199 
100 63 
8 5 
216 006 UTD. KINGDOM 98 18 5 22 
8 
006 ROYAUME-UNI 1041 327 87 239 




007 IRLANDE 122 6 1 16 2 
107 008 DENMARK 45 
6 
2 008 DANEMARK 523 383 5 28 
2 i 009 GREECE 59 44 9 
4 :i 
009 GRECE 573 380 61 127 2 
30 030 SWEDEN 11 1 1 2 030 SUEDE 121 16 9 11 53 2 
036 SWITZERLAND . 59 46 2 7 4 036 SUISSE 521 364 27 91 
5 
39 
038 AUSTRIA 39 33 1 4 1 038 AUTRICHE 633 538 21 54 15 
040 PORTUGAL 14 6 6 1 1 i 040 PORTUGAL 179 78 63 17 21 12 042 SPAIN 7 1 1 4 
2 
042 ESPAGNE 153 42 19 78 
27 
2 
048 YUGOSLAVIA 26 19 1 4 048 YOUGOSLAVIE 318 259 10 20 2 
:i 064 HUNGARY 9 9 064 HONGRIE 122 117 2 
255 
256 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanli!l!s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EXMl>a Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXXOl>a 
5913.01 5913.01 
204 MOROCCO 17 15 
13 4 
204 MAROC 170 7 141 
153 
14 




208 ALGERIE 293 4 88 
10 212 TUNISIA 34 24 1 2 212 TUNISIE 418 40 339 4 25 8 390 SOUTH AFRICA 27 
13 4 
24 2 390 AFR. DU SUD 225 9 11 170 
3 
27 
400 USA 153 132 3 400 ETATS-UNIS 1725 221 93 1349 47 12 
404 CANADA 8 1 
2 
3 4 404 CANADA 132 12 7 56 2 53 2 
600 CYPRUS 19 2 14 1 
5 
600 CHYPRE 133 28 35 58 2 7 3 
612 IRAQ 8 2 1 
5 
612 IRAQ 120 20 12 
75 5 
88 
624 ISRAEL 16 10 1 624 ISRAEL 182 100 
6 
2 
800 AUSTRALIA 23 1 17 4 800 AUSTRALIE 220 22 130 10 52 
1000 W 0 R L D 1358 468 134 394 52 239 42 24 3 • 1000 M 0 ND E 14921 5320 1921 4005 459 2460 496 216 41 3 
1010 INTRA-EC 734 280 53 128 34 208 11 24 2 • 1010 INTRA-CE 7862 2931 827 1422 285 2028 149 218 3 3 1011 EXTRA-EC 621 188 81 268 18 33 31 • 1011 EXTRA-CE 7058 2388 1093 2583 174 434 347 37 
1020 CLASS 1 386 134 15 202 3 22 9 1 • 1020 CLASSE 1 4530 1692 281 2047 43 311 124 32 
1021 EFTA COUNTR. 130 91 9 13 1 12 3 1 • 1021 A EL E 1553 1048 126 175 8 141 32 23 
1030 CLASS 2 208 40 66 64 9 10 19 . 1030 CLASSE 2 2133 441 812 511 43 116 207 3 
1031 ACP (63a 29 4 14 
2 
1 1 9 
. 1031 ACP~~ 228 33 136 25 3 5 51 2 1040 CLASS 27 15 6 1 3 . 1040 CLA 3 392 255 88 5 17 
5913.11 E1ASTIC FABRICS AND TRllllllNGS OF REGENERATED TEXTU RBRES, PLAITED, WIDTH llAX 15Cll 5913.11 ELASTIC FABRICS AND TRllllllNGS OF REGENERATED TEXTILE RBRES, PLAITED, l'IDTH llAX 15Cll 
nssus ELASTIOUES, URGEUR IW. 15Cll, DE RBRES TEXT. ARmCEUES, TRESSEES GUlllllWSTISCHE GEWEllE, BREITE IW. 15Cll, AUS KUEHm. SPINllSTOFFEN, GEFLOCKTEN 
001 FRANCE 17 7 9 
16 
001 FRANCE 207 66 115 14 12 
002 BELG.-LUXBG. 26 5 5 
2 3 
002 BELG.-LUXBG. 229 25 24 179 
22 s8 003 NETHERLANDS 19 14 8 6 003 PAYS-BAS 160 77 2 3 133 004 FR GERMANY 14 004 RF ALLEMAGNE 170 35 
13 006 UTD. KINGDOM 39 38 85 006 ROYAUME-UNI 191 178 379 007 IRELAND 85 
8 3 
007 IRLANDE 379 
s5 49 009 GREECE 11 009 GRECE 104 
19 800 AUSTRALIA 56 55 800 AUSTRALIE 400 381 
1000 W 0 R L D 322 44 4 133 34 5 88 14 • 1000 M 0 ND E 2455 391 48 994 385 50 406 181 
1010 INTRA-EC 220 39 3 64 23 4 86 4 • 1010 INTRA-CE 1485 258 4 404 332 34 383 70 1011 EXTRA-EC 101 5 68 12 1 2 10 • 1011 EXTRA-CE 970 133 44 590 53 15 24 111 
1020 CLASS 1 71 4 1 56 1 9 • 1020 CLASSE 1 669 107 11 416 7 1 19 108 
1021 EFTA COUNTR. 11 2 
3 9 12 
9 . 1021 A EL E 208 94 2 7 46 14 5 105 1030 CLASS 2 25 . 1030 CLASSE 2 196 6 33 89 3 
1040 CLASS 3 5 4 • 1040 CLASSE 3 104 19 85 
5913.13 E1ASTIC FABRICS AND TRllllllNGS OF REGENERATED TEXTU RBRES, NOT PLAITED, l'IDTH llAX 15Cll 5913.13 ELASTIC FABRICS AND TRllllllNGS OF REGENERATED TEXTILE RBRES, NOT PLAITED, WIDTH llAX 15Cll 
nssus ELASTIQIJES, URGEUR IW. 15Cll, DE ASHES TEXT. ARTFICEUES, NON TRESSEES GUllMIELAmSCHE GEWEBE, BREITE IW. 15Cll, AUS KUENm. SPINllSTOFFEN, NICllT GEFLOCHTEN 
001 FRANCE 92 7 18 
4 







002 BELG.-LUXBG. 28 14 10 
3 
002 BELG.-LUXBG. 268 151 44 
3 7 003 NETHERLANDS 40 31 5 003 PAYS-BAS 393 314 2 31 
4 
36 
004 FR GERMANY 25 
5 i 12 13 004 RF ALLEMAGNE 270 130 9 84 173 005 ITALY 6 43 005 ITALIE 154 24 2o8 006 UTD. KINGDOM 69 25 1 
3 
006 ROYAUME-UNI 678 461 9 
27 2 008 DENMARK 9 6 
8 14 
008 DANEMARK 115 82 34 3 009 GREECE 25 3 009 G 183 37 112 
036 SWITZERLAND 19 16 3 036 s 182 154 7 21 
2 038 AUSTRIA 27 24 3 038 A 371 321 9 39 
040 PORTUGAL 6 4 2 040 p AL 101 59 42 3 048 YUGOSLAVIA 16 15 1 048 y SLAVIE 280 242 35 
056 SOVIET UNION 5 5 056 U.R.S.S. 107 107 
2 060 POLAND 11 11 
18 3 060 POLOGNE 138 136 5 282 208 ALGERIA 31 10 
15 
208 ALGERIE 392 59 46 
10 212 TUNISIA 20 4 
30 
212 TUNISIE 187 47 128 2 
17 400 USA 32 1 400 ETATS-UNIS 388 22 349 
800 AUSTRALIA 28 2 26 800 AUSTRALIE 192 44 148 
1000 W 0 R L D 581 232 28 209 12 4 31 65 • 1000 M 0 ND E 6175 3227 270 1688 167 37 374 401 9 2 
1010 INTRA-EC 301 91 10 103 9 3 20 65 • 1010 INTRA-CE 2832 1368 84 594 113 25 249 399 Ii 2 1011 EXTRA-EC 279 141 18 108 3 1 10 • 1011 EXTRA-CE 3344 1859 187 1094 55 12 125 1 
1020 CLASS 1 160 77 1 77 5 . 1020 CLASSE 1 1908 1081 29 716 4 2 68 8 
1021 EFTA COUNTR. 70 48 1 19 
3 
2 . 1021 A EL E 855 615 18 174 3 2 39 4 
2 1030 CLASS 2 84 29 17 29 5 • 1030 CLASSE 2 957 305 158 375 48 10 58 
1040 CLASS 3 36 35 1 • 1040 CLASSE 3 477 472 3 2 
5913.15 E1ASTIC FABRICS AND TRllllllNGS OF COTION, l'IDTH llAX 15Cll 5913.15 ELASTIC FABRICS AND TRllllllNGS OF COTION, WIDTH llAX 15Cll 
TISSUS ELASTIQIJES, URGEUR IW. 15 Cll, DE COTON GUlllllELASTISCHE GEWEllE, IW. 15 Cll BREIT, AUS BAUllWOUE 
001 FRANCE 16 1 
17 
13 1 001 FRANCE 199 18 
142 
142 15 2 22 
002 BELG.-LUXBG. 28 1 10 




004 RF ALLEMAGNE 307 
741 
255 2 5 
007 IRELAND 52 
2 
007 IRLANDE 809 
12 4 1i 
68 
009 GREECE 14 11 
2 
009 GRECE 171 144 
2 036 SWITZERLAND 16 14 036 SUISSE 281 256 8 15 
400 USA 8 1 7 400 ETATS-UNIS 112 8 1 103 
624 ISRAEL 21 17 4 624 ISRAEL 353 268 84 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ell>.dba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllGba 
5913.15 5913.15 
1000 WORLD 270 105 63 37 18 35 10 4 • 1000 M 0 ND E 3455 1848 727 512 1n 223 137 23 7 1 
1010 INTRA-EC 181 65 45 18 12 30 7 4 • 1010 INTRA-CE 2208 981 567 238 117 180 103 22 j i 1011 EXTRA-EC 89 40 18 19 4 5 3 • 1011 EXTRA-CE 1248 667 160 274 59 43 34 1 
1020 CLASS 1 34 17 2 13 2 . 1020 CLASSE 1 583 331 46 180 8 13 3 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 20 15 2 2 i 1 2 . 1021 A EL E 335 272 36 17 1 7 2 i 1030 CLASS 2 47 19 15 6 4 . 1030 CLASSE 2 571 292 112 94 12 30 30 
5913.11 EWTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF 1EXTU MATERJALS, OTHER THAH OF SYNTHETIC AND REGENERATED 1EX11lE FIBRES OR OF COTTON, 5913.11 ~&1~ AND TRlllMINGS OF 1EX1lLE MATERIALS, OTHER THAH OF SYNTHETIC AND REGENERATED TEXTILE RBRES OR OF COTTON, WIDTH llAX 15Cll 
TISSUS ELASTIQUES, LARG. 11AX. 15 Cll, D'AUTRES MATIERES QUE DE: FIBRES SYllTHETIQIJES OU ARTIFICIELLES ET DE COTON GUlllllELASTISCHE GEWEBE, llAX.ISCll BREIT, AUS ANDEREN Sl'INNSTOFFEN ALS BAUUWOUE SOWIE SYNTH. OD.KUENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 58 6 2 51 1 i 001 FRANCE 818 95 28 712 2 6 5 002 BELG.-LUXBG. 57 54 i 002 BELG.-LUXBG. 328 1i 286 Ii 12 003 NETHERLANDS 53 5 40 7 003 PAYS-BAS 394 88 231 56 
004 FR GERMANY 98 4 94 004 RF ALLEMAGNE 476 
15 
72 397 7 
005 ITALY 52 i 52 39 i 005 ITALIE 978 963 159 3 6 006 UTD. KINGDOM 41 
3 
006 ROYAUME-UNI 179 11 
25 009 GREECE 11 1 7 009 GRECE 103 17 61 2 036 SWITZERLAND 9 1 3 5 036 SUISSE 152 5 102 43 
038 AUSTRIA 34 2 32 038 AUTRICHE 417 25 2 390 
066 ROMANIA 6 6 
25 5 
066 ROUMANIE 306 306 
134 34 212 TUNISIA. 30 
3 
212 TUNISIE 168 
93 390 SOUTH AFRICA 14 4 6 11 390 AFR. DU SUD 187 s6 1 93 4 400 USA 73 62 1 400 ETATS-UNIS 844 135 627 12 
404 CANADA 13 2 11 404 CANADA 111 34 n 
608 SYRIA 20 18 2 4 608 SYRIE 496 3 492 4 63 800 AUSTRALIA 40 36 800 AUSTRALIE 217 151 
1000 WORLD 731 27 138 526 6 33 1 2 1000 M 0 ND E 7216 847 2247 3817 2 31 435 10 1 26 
1010 INTRA-EC 385 9 68 294 4 9 1 • 1010 INTRA-CE 3368 156 1187 1898 2 22 95 8 i 26 1011 EXTRA-EC 348 18 68 233 2 23 2 1011 EXTRA-CE 3849 491 1059 1920 8 340 4 
1020 CLASS 1 214 10 14 178 12 . 1020 CLASSE 1 2268 164 328 1540 2 229 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 55 4 5 42 2 4 . 1021 A EL E 675 42 132 457 2 42 26 1030 CLASS 2 120 53 51 12 2 1030 CLASSE 2 1238 2 727 364 7 112 
1031 ACP (63a 21 Ii 1 15 2 3 . 1031 ACP (~ 121 325 6 79 7 29 1040 CLASS 11 3 • 1040 CLASS 3 346 5 16 
5913.32 ELASTIC FABRICS AND TRlllMINGS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WIDTH > 15Cll 5913.32 EW11C FABRICS AND TRIMMINGS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WIDTH > ISCll 
TISSUS ELASTIQUES. LARG.PLUS DE 15 Cll,DE FIBRES SYllTHETlQUES GUlllllEWTISCHE GEWEBE, UEBER 15Cll BREIT, AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 10 2 6 2 2 001 FRANCE 238 5 114 58 61 006 UTD. KINGDOM 10 
6 
8 006 ROYAUME·UNI 171 39 
39 
130 2 2 009 GREECE 26 5 15 009 GRECE 216 32 143 
1000 WORLD 130 22 25 69 3 10 1 • 1000 M 0 ND E 1635 210 303 843 4 65 195 11 4 
1010 INTRA-EC 72 11 13 40 3 4 1 • 1010 INTRA-CE 859 121 142 440 2 65 78 11 4 1011 EXTRA-EC 57 10 12 29 8 • 1011 EXTRA-CE n4 89 181 402 1 117 
1020 CLASS 1 32 5 4 18 5 . 1020 CLASSE 1 586 so 87 339 1 107 2 
1021 EFTA COUNTR. 15 2 2 10 1 . 1021 A EL E 230 24 38 156 10 2 
1030 CLASS 2 26 6 8 11 1 • 1030 CLASSE 2 182 39 74 56 10 3 
5913.34 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, WIDTH > ISCll 5913.34 EW11C FABRICS AND TRllllllNGS OF REGENERATED 1EX11lE FIBRES, WIDTH > ISCll 
TISSUS ELASTIQUES, LARG. PLUS DE 15 Cll,DE FIBRES ARTIFICIEL GUlllllEW11SCHE GEWEBE, UEBER ISCll BREIT, AUS KUENSTLSPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 26 26 001 FRANCE 123 
5 
123 
004 FR GERMANY so 4 so 004 RF ALLEMAGNE 187 182 042 SPAIN 6 2 042 ESPAGNE 100 87 13 
208 ALGERIA 15 15 208 ALGERIE 168 168 
1000 W 0 R L D 112 2 8 102 • 1000 M 0 ND E 818 21 182 612 1 
1010 INTRA-EC 80 2 2 78 • 1010 INTRA-CE 352 2 41 309 i 1011 EXTRA-EC 32 8 24 • 1011 EXTRA-CE 485 20 141 303 
1020 CLASS 1 11 1 5 5 . 1020 CLASSE 1 210 17 132 60 1 
1030 CLASS 2 20 1 19 • 1030 CLASSE 2 252 9 243 
5913.35 EWTIC FABRICS AND TRlllMINGS OF COTTON, WIDTH > 15Cll 5913.35 EW11C FABRICS AND TRlllMINGS OF COTTON, WIDTH > 15Cll 
nssus ELASTIQUES. LARGEUR PLUS DE 15 CM, DE COTON GUlllllELASTlSCHE GEWEBE, UEBER 15 Cll BREIT, AUS BAUllWOUE 
001 FRANCE 7 
19 
7 i 001 FRANCE 130 4 137 127 9 3 002 BELG.-LUXBG. 20 002 BELG.-LUXBG. 151 1 
212 TUNISIA 10 10 212 TUNISIE 105 105 
1000 W 0 R L D 90 38 40 3 8 1 1000 M 0 ND E n9 8 393 270 22 1 73 3 1 8 
1010 INTRA-EC 60 23 31 3 3 • 1010 INTRA-CE 445 4 223 163 22 i 30 3 i 8 1011 EXTRA-EC 29 15 9 4 1 1011 EXTRA-CE 334 5 170 107 42 
1020 CLASS 1 12 2 9 1 . 1020 CLASSE 1 165 4 46 99 1 14 1 
1021 EFT A COUNTR. 11 2 9 
3 
. 1021 A EL E 143 4 39 99 
29 
1 Ii 1030 CLASS 2 17 13 1 1030 CLASSE 2 168 124 7 




Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.aOa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>-a0a 
5913.39 TISSUS ELASTlQUES, LARG. PLUS DE 15 Cll, D'AUTRES llATIERES OUE DE ABRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICELLES ET DE COTON 59t3.39 GUllMIEl.AS11SCHE GmBE, UEBER tSCll BRBT, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUllWOUE SOWIE SYMTll 00.KUEHSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 105 
1 :i 
103 1 001 FRANCE 1094 6 30 1076 5 10 3 002 BELG.-LUXBG. 19 13 2 002 BELG.-LUXBG. 156 96 
:i 
24 
003 NETHERLANDS 68 2 1 63 2 003 PAYS-BAS 384 15 7 335 24 
004 FR GERMANY 74 5 69 004 RF ALLEMAGNE 1013 64 941 3 5 
005 ITALY 26 25 
eci 005 ITALIE 602 585 374 17 12 006 UTD. KINGDOM 84 3 006 ROYAUME-UNI 423 37 
12 009 GREECE 31 16 15 
1 
009 GRECE 313 
17 
122 179 
038 AUSTRIA 12 10 038 AUTRICHE 133 
1ci 
113 3 
042 SPAIN 57 
1 
55 2 042 ESPAGNE 448 402 36 
390 SOUTH AFRICA 359 358 
2 
390 AFR. DU SUD 129 24 105 36 400 USA 682 6 674 400 ETATS-UNIS 1581 136 1409 
404 CANADA 18 2 16 404 CANADA 263 55 208 
508 BRAZIL 13 
5 
13 508 BRESIL 270 
13ci 
270 
608 SYRIA 8 3 
1 
608 SYRIE 192 62 
15 624 ISRAEL 11 1 9 624 ISRAEL 109 10 84 
732 JAPAN 21 1 20 
:i 
732 JAPON 141 18 123 
42 800 AUSTRALIA 115 112 800 AUSTRALIE 581 4 535 
1000 W 0 R L D 1911 5 88 1758 2 58 • 1000 M 0 ND E 9151 54 1465 7151 16 442 15 6 2 
1010 INTRA-EC 432 2 52 350 1 26 i • 1010 INTRA-CE 4120 21 851 3058 11 166 15 6 2 1011 EXTRA-EC 1479 3 36 1407 32 • 1011 EXTRA-CE 5032 33 614 4096 5 276 
1020 CLASS 1 1298 3 12 1257 26 . 1020 CLASSE 1 3602 33 283 3078 208 
1021 EFTA COUNTR. 35 3 1 19 12 • 1021 A EL E 388 31 34 255 
5 
68 6 2 1030 CLASS 2 180 24 149 6 . 1030 CLASSE 2 1404 330 993 68 
5914 ~OF WO~LAITED OR KNITTED TEX11L£ llA~R LAMPS, STOVES, UGllTERS, CANDLES AND THE LIKE; TUBULAR 5914 ~OF WO~LAITED OR KNITTED TEXT1LE MATE~R LAMPS, STOVE$, UGllTERS, CANDLES AND THE UKE; TUBULAR 
GAS- FABRIC AND INCANDESCENT GAS D GAS- FABRIC AND INCANDESCENT GAS 
llECHES TISSEE~TRESSEES OU TRICO=llATIERES TEXTlLESIC POUR LAMPES,RECHAUDS,BOUGIES ET SJMIL; llANCHONS A INCANDES. 
CENCI: ET TISSU TUBULAIRES DE BO POUR LEUR FABR AT. 
GmBJaioEFLOCHTENE ODER GEWIRKTE OOCllTE AUS SPINNSTOFFEN FUER LAMPEN,KOCHER,KERZEN UNO DERGL; GLUEHSTRUEllPFE UND 
SCHLAUC ERMIGE GEWIRKE FUER GLUEHSTRUEYPFE 
5914.llO ~Ef WICKS OF WOVEN, PLAITED OR KNITTED TEXTILE MATERIALS; TUBULAR KNITTED GAs.llANTLE FABRIC AND INCANDESCENT GAS 5914.0D LAMP ETC. WICKS OF WOVEN, PLAITED OR KNITTED TEXTILE MATERIALS; TUBULAR KNITTED GAs.llANTLE FABRIC AND INCANDESCENT GAS 
llANTLES 
~~~~·~~~ VBB=~ENJl=J WJmu~~fe~lr~·REcHAuos,BouG1Es ET s1M1L; llANCHONS A GmBJaioEFLOCllTENE ODER GEWIRKTE OOCllTE AUS SPINNSTOFFEN FUER LAMPEN,KOCHER,KERZEN UND DERGL; GLUEHSTRUEllPFE UND SCHLAU ERMIGE GEWIRKE FUER GLUEHSTRUEYPFE 









002 BELG.-LUXBG. 153 105 2 
31 
30 98 003 RLANDS 52 41 3 003 PAYS-BAS 721 489 50 19 34 
004 RMANY 16 Ii 1 12 1 2 004 RF ALLEMAGNE 194 149 59 4 104 12 15 005 I ALY 16 2 6 005 ITALIE 289 47 
2 
93 4ci 2 006 UTD. KINGDOM 13 10 2 
2 
006 ROYAUME-UNI 290 147 99 4j 007 IRELAND 7 5 007 IRLANDE 107 56 4 6 008 DENMARK 34 32 
1 
1 008 DANEMARK 366 330 6 24 
028 NORWAY 25 23 1 028 NORVEGE 254 224 22 
11 
7 
030 SWEDEN 53 47 2 
5 
3 030 SUEDE 541 423 62 
32 
44 
032 FINLAND 16 10 
2 
1 032 FINLANDE 179 116 11 20 
036 SWITZERLAND 30 28 036 SUISSE 392 326 66 
038 AUSTRIA 8 7 1 038 AUTRICHE 128 109 18 
2 040 PORTUGAL 12 12 36 040 PORTUGAL 152 134 16 1ci 046 MALTA 37 6 4 046 MALTE 359 1 3 345 56 288 NIGERIA 37 27 288 NIGERIA 522 80 
5 
386 
390 SOUTH AFRICA 8 1 7 390 AFR. DU SUD 216 18 
2 
193 
400 USA 10 1 9 400 ETATS-UNIS 108 20 12 74 
612 IRAO 35 35 612 !RAO 471 
4 
471 
628 JORDAN 7 7 628 JORDANIE 106 102 
1000 W 0 R L D 493 269 28 3 22 161 5 4 • 1000 M 0 ND E 6766 3021 893 67 17 184 2355 153 66 10 
1010 INTRA-EC 165 114 6 1 16 22 5 
4 
• 1010 INTRA-CE 2366 1371 309 27 7 142 354 153 3 
1011 EXTRA-EC 329 155 22 2 6 139 • 1011 EXTRA-CE 4392 1650 584 40 11 42 2001 64 
1020 CLASS 1 216 141 6 1 5 62 . 1020 CLASSE 1 2606 1479 253 18 11 34 803 8 




. 1021 A EL E 1657 1335 198 1 11 32 73 7 
1030 CLASS 2 114 14 16 1 77 . 1030 CLASSE 2 1783 170 331 21 8 1197 56 
1031 ACP (63) 50 9 8 29 4 . 1031 ACP (63) 734 110 143 1 4 420 56 
5515 TEX11L£ HOSEPIPING AND SIMILAR TUBING, WITH OR WITHOUT LINING, ARMOUR OR ACCESSORIES OF OTHER MATERIALS 5915 TEX11L£ HOSEPIPING AND SIMILAR TUBING, WITH OR WITHOUT LINING, ARMOUR OR ACCESSORIES OF OTHER MATERIALS 
TUYAUX POUR POMPES ET TUYAUX SIMIL., EN llATIERES TEX11LES, llEME AVEC ARMATURES OU ACCESSOIRES EN AUTRES llATIERES PUMPENSCHLAEUCHE UND AEHNL SCHLAEUCHE, AUS SPINNSTOFFEN, AUCH lllT ARMATUREN ODER ZUBEHOERTEILEN AUS ANDEREN STOFFEN 
5515.10 TEXTILE HOSEPIPING AND SIMILAR TUBING OF SYNTHETIC TEX11L£ FIBRES 5915.1D TEXTU HOSEPIPING AND SIMILAR TUBING OF SYKTHETIC TEX11L£ FIBRES 
TUYAUX POUR POMPES ET TUYAUX SIMIL DE FIBRES TEXT. SYNTHET. PUMPEHSCHLAEUCHE UNO AEHNLSCHLAEUCHE AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 155 25 
41 
1 7 122 001 FRANCE 807 283 
232 
5 43 476 





003 NETHERLANDS 411 299 9 
2 
103 003 PAYS-BAS 2390 1714 30 
9 
642 




004 RF ALLEMAGNE 240 
1693 
13 14 2 201 
567 005 ITALY 413 29 
:i 
5 005 ITALIE 2521 192 1 68 
3 006 UTD. KINGDOM 112 33 72 
2:i 
4 006 ROYAUME-UNI 696 252 397 31 118 12 007 IRELAND 26 3 007 IRLANDE 198 19 1 
4 008 DENMARK 136 76 60 008 DANEMARK 730 489 8 229 
009 GREECE 16 15 1 009 GRECE 122 116 1 
2 
5 
7 028 NORWAY 20 9 9 028 NORVEGE 136 64 
4 
63 
030 SWEDEN 93 45 6 48 030 SUEDE 577 330 35 242 1 032 FINLAND 26 13 7 032 FINLANDE 153 88 30 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 Peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark l c>.>.Ooo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland 1 Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.Oba 
5915.10 5915.10 
036 SWITZERLAND 45 32 13 036 SUISSE 447 318 5 2 2 120 
038 AUSTRIA 42 41 
7 3 2 
1 038 AUTRICHE 317 308 2 
36 12 
7 
040 PORTUGAL 24 8 4 040 PORTUGAL 216 67 69 32 
042 SPAIN 23 3 17 2 1 042 ESPAGNE 176 54 80 1 9 32 
056 SOVIET UNION 45 41 
15 
4 056 U.R.S.S. 293 217 
168 6 
76 
208 ALGERIA 21 5 1 208 ALGERIE 255 67 14 
216 LIBYA 13 19 13 216 LIBYE 198 2 196 220 EGYPT 84 5 220 EGYPTE 524 431 93 
288 NIGERIA 18 6 12 288 NIGERIA 108 57 51 
390 SOUTH AFRICA 72 15 57 390 AFR. OU SUD 523 95 
10 
428 
400 USA 305 17 
1 
288 400 ETATS-UNIS 2011 89 
13 
1912 
404 CANADA 56 30 25 404 CANADA 424 225 186 
484 VENEZUELA 11 1 
16 
10 484 VENEZUELA 189 15 
91 
174 
508 BRAZIL 21 
17 
5 508 BRESIL 152 
116 
61 
512 CHILE 34 
1 
17 512 CHILi 344 1 
16 
227 
528 ARGENTINA 35 34 48 528 ARGENTINE 249 233 283 612 IRAQ 53 5 
2 3 
612 IRAQ 301 18 




616 IRAN 305 27 
28 18 
244 
632 SAUDI ARABIA 129 63 20 39 632 ARABIE SAOUD 995 421 1 93 425 9 
636 KUWAIT 12 2 
1 
10 636 KOWEIT 109 24 
5 6 2 
85 
647 U.A.EMIRATES 34 13 20 647 EMIRATS ARAB 284 115 156 
664 INDIA 64 62 2 664 INDE 399 380 5 14 
700 INDONESIA 10 6 
1 5 
4 700 INDONESIE 117 20 
89 
4 93 
701 MALAYSIA 57 43 8 701 MALAYSIA 525 290 48 98 
706 SINGAPORE 73 13 1 59 706 SINGAPOUR 653 73 8 572 
736 TAIWAN 8 
49 
8 736 T'Al-WAN 136 1 135 
800 AUSTRALIA 95 46 800 AUSTRALIE 893 382 511 
804 NEW ZEALAND 52 4 48 804 NOUV.ZELANDE 452 29 423 
1000 W 0 R L D 3255 1424 241 12 37 43 12B6 6 206 1000 M 0 ND E 22572 9B82 1672 106 314 233 9681 3 39 642 
1010 INTRA-EC 1411 713 153 2 15 8 351 6 169 1010 INTRA-CE 8385 4893 873 16 91 47 1883 3 1 578 1011 EXTRA-EC 1845 711 68 10 23 34 936 37 1011 EXTRA-CE 14171 4976 799 68 223 185 n98 38 64 
1020 CLASS 1 879 272 32 1 4 5 550 3 12 1020 CLASSE 1 6505 2123 204 16 47 24 4025 19 47 
1021 EFTA COUNTR. 252 148 14 
10 
3 3 82 2 . 1021 A EL E 1852 1176 111 6 38 15 498 8 
1030 CLASS 2 917 396 56 18 30 379 3 25 1030 CLASSE 2 7310 2628 595 72 176 162 3642 19 16 
1031 ACP Js63~ 58 9 6 8 5 2 28 . 1031 ACP (~ 546 91 88 48 32 20 266 1 1040 CLA 48 41 7 • 1040 CLASS 3 358 225 1 132 
5915.90 TEXTU HOSEPIPING AND Sl!.!11..AR TUBING OF TEXTILE MATERIAi.& OTHER THAN SYNTHETIC ABRES 5915.90 TEXTILE HOSEPIPING AND SIMILAR TUBING OF TEXTILE MATERIAl.S OTHER THAN SYHTHEllC ABRES 
TUYAUX POUR POllPES ET TUYAUX Sl!.!IL D'AUTRES MATlERES TEXT1LES QUE SYHTHETIQUES PUMPENSCHl.AEUCHE UND AEllNL SCHUEUCHE AUS ANDEREN ALS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 21 1 
25 
1 1 18 001 FRANCE 111 13 
182 
2 2 4 90 
002 BELG.-LUXBG. 27 2 
1 3 27 





003 NETHERLANDS 59 3 25 
2 
003 PAYS-BAS 346 39 129 
17 
157 
004 FR GERMANY 18 
2 
8 1 7 004 RF ALLEMAGNE 164 46 so 2 95 005 ITALY 27 1 24 005 ITALIE 191 36 
2 
115 
006 UTD. KINGDOM 23 23 
1 
006 ROYAUME-UNI 144 8 130 3 
10 
1 
042 SPAIN 8 7 042 ESPAGNE 116 106 
1 208 ALGERIA 37 
1 
36 1 208 ALGERIE 210 
5 
201 8 
216 LIBYA 12 
24 
11 216 LIBYE 114 1 
121 
108 
220 EGYPT 25 
1 
1 220 EGYPTE 129 1 
13 
7 
404 CANADA 40 2<i 39 404 CANADA 406 484 393 SOO ECUADOR 20 
1 23 
SOO EQUATEUR 484 
4 305 512 CHILE 24 
1 
512 CHILi 309 
12 7 632 SAUDI ARABIA 44 4 
12 
39 632 ARABIE SAOUD 355 31 305 
647 U.A.EMIRATES 14 
1 
2 647 EMIRATS ARAB 113 
12 
86 27 
800 AUSTRALIA 10 9 800 AUSTRALIE 107 95 
1000 WORLD 599 16 180 67 16 7 312 1 • 1000 M 0 ND E 5218 346 1280 807 93 38 2646 1 3 4 
1010 INTRA-EC 195 7 94 3 4 4 83 i • 1010 INTRA-CE 1317 147 571 18 25 22 532 1 1 1011 EXTRA-EC 403 9 86 64 12 2 229 • 1011 EXTRA-CE 3883 199 709 n4 68 16 2115 2 
1020 CLASS 1 127 3 14 3 8 99 . 1020 CLASSE 1 1181 76 157 9 44 894 1 
1021 EFTA COUNTR. 37 2 7 1 8 
2 
19 . 1021 A EL E 257 52 38 4 44 
16 
119 
1030 CLASS 2 268 6 72 61 4 123 . 1030 CLASSE 2 2671 116 552 762 25 1199 1 
1031 ACP (63) 32 15 4 3 2 8 . 1031 ACP (63) 305 6 167 33 8 15 76 
5911 =Ml(~NYEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING, OF TEXTILE MATERIAL, WHETHER OR NOT STRENGTHENED WITH llETAL OR 5916 TRANSMISS~NYEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING, OF TEXTU MATERIAL, WHETHER OR NOT STRENGTHENED WITH llETAL OR OTHER MA 
COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMJSSION EN llATIERES TEXTILES, llEllE ARMEES FOERDERBAENDER UND TREIBRIEMEN AUS SPINNSTOFFEN, AUCH VERSTAERXT 
5915.DO TRANSMISSION, CONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING OF TEXTILE MATERIAL, WHETHER OR NOT WITH METAL ETC. STRENGTHENING 5915.00 TRANSMJSSION, CONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING OF TEXTILE MATERIAL, WHETHER OR NOT WITH METAL ETC. STRENGTHENING 
COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION EN MATIERES TEXTILES, MEME ARMEES FOERDERBAENDER UND TREIBRIEMEN AUS SPINNSTOFFEN, AUCH VERSTAERXT 




1 11 001 FRANCE 3199 2633 
1o4 
373 7 24 132 30 
002 BELG.-LUXBG. 83 61 5 6 002 BELG.-LUXBG. 1378 1001 26 176 
7 
71 




003 PAYS-BAS 1804 1476 22 118 16 181 004 FR GERMANY 153 lsS 70 31 34 004 RF ALLEMAGNE 2585 2280 566 398 22 372 1168 5 005 ITALY 181 5 
11 
7 4 005 ITALIE 2966 78 64 7 119 460 006 UTD. KINGDOM 248 212 22 
17 
3 006 ROYAUME-UNI 4065 3517 257 2 1 207 17 
007 IRELAND 18 1 
1 
007 IRLANDE 208 21 8 
9 
3 10 166 
008 DENMARK 67 60 
3 1 
6 008 DANEMARK 889 826 2 2 47 3 
009 GREECE 42 30 5 3 009 GRECE 569 455 28 37 20 29 
028 NORWAY 42 41 1 028 NORVEGE 464 439 1 1 15 3 5 
259 
260 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "El.Xc!Oo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "El.Xc!Oo 
591l00 5911.00 
030 SWEDEN 115 86 2 7 14 6 030 SUEDE 1839 1148 11 64 
i 
179 422 15 
032 FINLAND 31 24 
3 65 1 6 032 FINLANDE 995 315 8 1 17 653 036 SWITZERLAND 124 50 2 4 036 SUISSE 1901 887 85 547 2 
2 
36 344 
038 AUSTRIA 45 41 1 1 1 038 AUTRICHE 1092 950 11 16 9 8 96 
040 PORTUGAL 12 10 
5 
1 1 040 PORTUGAL 266 234 1 18 3 10 
1i 042 SPAIN 71 52 3 10 042 ESPAGNE 1088 797 34 89 3 154 
048 YUGOSLAVIA 33 30 1 2 048 YOUGQSLAVIE 777 673 4 33 3 64 
6 052 TURKEY 8 6 2 052 TUROUIE 147 90 4 10 
2 
37 
056 SOVIET UNION 40 40 
140 
056 u S.S. 983 981 
i 4 672 060 POLAND 158 18 
2 
060 NE 1460 783 
2 062 CZECHOSLOVAK 5 3 062 OSLOVAQ 202 159 41 3Ci 2 064 HUNGARY 15 14 064 IE 308 276 
i 066 ROMANIA 7 7 
2 2 
066 ROUMANIE 170 164 5 Ii 4 204 MOROCCO 6 1 204 MAROC 153 115 23 3 




208 ALGERIE 145 34 93 18 
212 TUNISIA 6 1 
14 
212 TUNISIE 154 127 24 2 
102 220 EGYPT 32 8 10 220 EGYPTE 356 206 13 35 
386 MALAWI 11 7 
i 
4 386 MALAWI 121 91 
9 6 2 i 
30 
390 SOUTH AFRICA 50 26 
1i 
23 390 AFR. DU SUD 745 481 246 
23 400 USA 380 339 21 9 400 ETATS-UNIS 7382 6440 287 250 7 14 361 
404 CANADA 89 47 27 15 404 CANADA 1275 747 302 4 222 
412 MEXICO 18 18 
17 
412 MEXIOUE 453 449 1 2 
448 CUBA 21 4 
2 
448 CUBA 348 99 
i 23 2 
249 
484 VENEZUELA 10 7 1 484 VENEZUELA 208 163 19 
508 BRAZIL 11 10 508 BRESIL 207 178 13 16 
528 ARGENTINA 5 5 
37 
528 ARGENTINE 193 189 4 Ii 40i 608 SYRIA 38 
2 3 
608 SYRIE 412 3 
27 612 IRAQ 8 2 612 IRAQ 228 61 .. 103 
2 
37 
616 IRAN 44 18 1 25 616 IRAN 602 367 
4 
12 55 166 
624 ISRAEL 22 20 
13 
2 624 ISRAEL 288 248 4 
2 
32 
632 SAUDI ARABIA 32 4 15 632 ARABIE SAOUD 362 168 7 84 100 
664 INDIA 4 3 1 664 INDE 119 71 5 38 5 
2 680 THAILAND 14 13 
4 
680 THAILANDE 344 336 3 
2i 
3 
700 INDONESIA 10 5 700 INDONESIE 173 122 1 29 
706 SINGAPORE 6 1 4 706 SINGAPOUR 175 86 3 17 69 
708 PHILIPPINES 10 9 
6 
1 708 PHILIPPINES 126 102 
1eli 
24 
4 732 JAPAN 121 107 8 732 JAPON 1573 1325 56 
736 TAIWAN 18 17 1 736 T'Al-WAN 216 202 Ii 14 740 HONG KONG 6 5 1 740 HONG-KONG 203 180 
3 
15 
800 AUSTRALIA 101 18 83 800 AUSTRALIE 953 319 631 
804 NEW ZEALAND 5 2 3 804 NOUV.ZELANDE 121 74 47 
1000 W 0 R L D 2988' 1934 185 219 21 10 581 38 2 • 1000 M 0 ND E 48824 33930 2145 2795 508 192 5755 3428 70 
1010 INTRA-EC 1117 792 108 85 15 1 97 19 2 . 1010 INTRA-CE 17664 12209 1064 1025 294 64 1117 1868 23 1011 EXTRA·EC 1871 1141 78 133 8 9 484 18 • 1011 EXTRA-CE 31157 21721 1080 1769 214 128 4637 1559 48 
1020 CLASS 1 1226 879 60 95 1 175 16 . 1020 CLASSE 1 20689 14951 763 1227 28 27 2098 1558 37 




. 1021 A EL E 6609 4003 123 647 13 5 269 1518 31 
1030 CLASS 2 397 174 16 38 5 151 2 . 1030 CLASSE 2 6858 4217 266 493 184 97 1588 1 11 
1031 ACP (63a 43 11 5 1 26 . 1031 ACP (6~ 654 248 63 27 1 44 269 2 
1040 CLASS 249 88 2 158 . 1040 CLASS 3 3611 2552 52 49 2 4 952 
5917 TEXTU FABRICS AND TEXTILE AR11Cl.ES, OF A KIND COllllONl.Y USED IN llACHIHERY OR PLAllT 5917 TEXTU FABRICS AND TEXTU AR11Cl.ES, OF A KIND COllllONl.Y USED IN MACHINERY OR PLAllT 
TISSUS ET AR11Cl.ES POUR USAGES TECHNIQUES EH llATIERES TEXTILES TECHNISCHE GEWEBE UNO GEGENSTAENDE DES TECHNISCHEN BEDARF$,AUS SPINNSTOfFEN 
5917.10 TEXTU FAS~ FELT AND FELT.UNED WOVEN FABRMATED, COVERED OR LAMINATED WITH RUBBER. LEATHER OR OTHER MATERIAL, 5917.10 LIDHo~AB~tm-MN8F~Ji=~vrtR~~a:~~&°~W8s~RIN~~&m ~~R, LEATHER OR OTHER llATERIAl, USED FOR ACTURE OF CARD a.OTHING, OR SI FABRICS FOR USE IN MACHINERY OR PLAllT 
TISSUflifiUTRES OU TISSUS DOUBLES DE FEUTREifsYEC COUCHES DE CAOUTCHOUC,DE CUtR OU D'AUTRES MAT.POUR FABRIC.DE GARNITURES 
DE C DES ET PRODUITS ANAL.POUR D' AUTRES SAGES TECHNIQUES 
GEWE~FllZE ODER lllT FILZ BELEGTE GEWE~IT EINER LAGE OD.MEHREREH LAGEH AUS JCAUTSCHUK,LEDER ODER ANDEREH STOFFEN. 
FUER TZENGARNITUREN, SOWIE AEHN1.. W ZU AND. TECHN. ZWECKEN 
001 FRANCE 54 26 
3 
17 10 1 001 FRANCE 929 576 
s3 215 7 126 5 002 BELG.-LUXBG. 135 75 12 
7 
45 002 BELG.-LUXBG. 1295 740 92 10 
49 
400 
003 NETHERLANDS 59 24 
2 2 
28 003 PAYS-BAS 904 550 9 5 291 
5 004 FR GERMANY 53 64 42 7 004 RF ALLEMAGNE 626 1267 142 22 368 88 005 ITALY 201 3 131 3 005 ITALIE 2543 46 
7 
1208 22 
006 UTD. KINGDOM 91 17 73 
i 
006 ROYAUME-UNI 923 359 16 540 
17 008 DENMARK 5 4 008 DANEMARK 142 109 14 2 
009 GREECE 9 4 
15 
4 009 GRECE 158 110 7 12 
116 
29 
030 SWEDEN 99 17 67 030 SUEDE 1105 421 7 2 
i 
559 
036 SWITZERLAND 77 47 17 12 036 SUISSE 991 710 11 14 136 119 
3 038 AUSTRIA 39 32 3 3 038 AUTRICHE 620 529 
16 
4 30 54 
042 SPAIN 20 11 
5 
3 5 042 ESPAGNE 400 312 
198 
28 41 3 
048 YUGOSLAVIA 17 10 2 
20 
048 YOUGOSLAVIE 485 267 20 
59 056 SOVIET UNION 22 2 
4i 
056 U.R.S.S. 158 99 400 060 POLAND 50 7 2 060 POLOGNE 713 226 86 
062 CZECHOSLOVAK 10 10 062 TCHECOSLOVAQ 267 267 
064 HUNGARY 21 21 
237 
064 HONGRIE 512 512 354 066 ROMANIA 239 2 066 ROUMANIE 405 51 
068 BULGARIA 27 27 Ii 068 BULGARIE 295 295 Bli 220 EGYPT 12 4 220 EGYPTE 190 102 
i 390 SOUTH AFRICA 14 7 
13 
7 390 AFR. DU SUD 295 181 
1i 1o3 
113 
400 USA 57 18 25 400 ETATS-UNIS 839 429 12 283 
412 MEXICO 9 2 7 
3 
412 MEXIQUE 153 78 75 64 504 PERU 4 1 504 PEROU 100 35 
508 BRAZIL 4 4 508 BRESIL 106 106 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Destination Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOOa Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOOa 
5917.10 5917.10 
528 ARGENTINA 16 7 9 
2 
528 ARGENTINE 267 176 91 
15 612 IRAQ 5 3 
1 
612 IRAQ 141 126 
1 26 624 ISRAEL 4 3 
14 
624 ISRAEL 118 89 2 
632 SAUDI ARABIA 15 1 632 ARABIE SAOUD 110 37 73 
700 INDONESIA 5 5 700 INDONESIE 124 117 7 
701 MALAYSIA 5 5 
3 1 1 2 
701 MALAYSIA 145 145 
16 13 6 3 13 732 JAPAN 10 3 732 JAPON 152 101 
740 HONG KONG 8 4 
9 
4 740 HONG-KONG 130 89 
2 10 83 
41 
800 AUSTRALIA 17 8 800 AUSTRALIE 363 268 
1000 W 0 R L D 1503 512 258 42 1 378 298 1 13 • 1000 M 0 ND E 18407 10571 858 700 22 3324 2812 3 119 
1010 INTRA-EC 611 213 9 31 1 263 92 1 1 • 1010 INTRA-CE 7573 3722 287 355 16 2292 887 1 13 
1011 EXTRA-EC 892 299 249 11 115 206 12 • 1011 EXTRA-CE 10833 6850 569 345 6 1031 1925 1 106 
1020 CLASS 1 379 162 7 8 55 143 4 . 1020 CLASSE 1 5686 3445 125 270 5 451 1360 1 29 
1021 EFTA COUNTR. 228 102 1 2 36 85 2 . 1021 A EL E 2964 1795 54 34 5 294 769 13 
1030 CLASS 2 145 68 4 2 20 42 9 . 1030 CLASSE 2 2769 1926 90 75 180 420 78 
1031 ACP ra 9 1 237 41 
8 . 1031 ACP(~ 111 54 4 2 
1 
4 47 
1040 CLAS 369 69 22 . 1040 CLASS 3 2379 1479 354 400 145 
5917.21 BOLTING a.oTH Of SILX OR WASTE SILK OTHER THAN NOil, WHETHER OR NOT MADE UP 5917.21 BOLTING CLOTH Of SILX OR WASTE SILX OTHER THAN NOil, WHETHER OR NOT MADE UP 
GAZES ET TOW A BLUTER,llEME CONFECT .DE SOIE OU DE SCHAPPE llUELLERGAZE AUS SEIDE ODER SCHAPPESEIDE,AUCH FERTIGGESTELL T 
1000 W 0 R L D 3 1 1 1 . 1000 M 0 ND E 169 46 65 47 1 5 5 
1010 INTRA-EC 1 1 i • 1010 INTRA-CE 70 34 26 5 1 2 2 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 99 13 38 42 3 3 
5917.21 BOLTING a.oTH Of TEXTU llATERIALS OTHER THAN SILK OR WASTE SILK, WHETHER OR NOT MADE UP 5917.21 SOI.TING CLOTH OF TEXTU llATERIALS OTHER THAN SILK OR WASTE SU, WHETHER OR NOT MADE UP 
GAZES ET TOW A BLUTER,llEME CONFECT .D'AUTRES llATIERES TEXT1LES QUE DE SOIE OU DE SCHAPPE llUELLERGAZE,AUCH FERTIGGESTELLT,AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS AUS SEIDE OOER SCHAPPESEIDE 




2 1 001 FRANCE 295 176 
3j 18 5 29 66 1 002 BELG.-LUXBG. 16 13 
6 
002 BELG.-LUXBG. 411 239 1 97 
12 
37 
003 NETHERLANDS 10 4 
1 21 2 1 
003 PAYS-BAS 436 237 7 4 
59 
176 
5 004 FR GERMANY 26 
15 
1 004 RF ALLEMAGNE 474 
77j 178 181 7 44 005 ITALY 24 1 
1 
5 3 005 ITALIE 893 11 
31 
58 47 
1 006 UTD. KINGDOM 14 10 3 
2 
006 ROYAUME-UNI 466 202 230 2 
69 007 IRELAND 4 2 007 IRLANDE 136 21 46 
2 11 028 NORWAY 2 2 
2 
028 NORVEGE 156 134 6 
10 
3 
030 SWEDEN 6 4 030 SUEDE 348 239 93 
2 
3 3 




036 SWITZERLAND 24 5 036 SUISSE 1322 208 16 4 2 
038 AUSTRIA 24 24 j 1 038 AUTRICHE 817 804 1 7 3 1 2 042 SPAIN 8 
1 
042 ESPAGNE 299 5 275 8 10 
052 TURKEY 1 
1 
052 TURQUIE 177 173 4 
24 060 POLAND 3 2 
4 
060 POLOGNE 185 161 
218 064 HUNGARY 8 4 064 HONGRIE 411 193 
066 ROMANIA 3 
1 
3 066 ROUMANIE 147 7 140 
31 208 ALGERIA 3 2 
1 
208 ALGERIE 215 127 57 




216 LIBYE 129 18 52 
15 390 SOUTH AFRICA 2 
4 2 1 
390 AFR. DU SUD 111 60 29 7 
8 1 400 USA 35 28 400 ETATS-UNIS 2216 1791 314 99 3 
508 BRAZIL 4 2 2 
2 
508 BRESIL 424 231 193 
12ci 2 636 KUWAIT 2 
1 
636 KOWEIT 125 
146 
3 
720 CHINA 1 
1 1 
720 CHINE 146 33 19 15 25 800 AUSTRALIA 2 800 AUSTRALIE 100 8 
1000 W 0 R L D 277 140 50 47 5 9 25 1 . 1000 M 0 ND E 12268 7015 2207 1036 189 205 1590 26 
1010 INTRA-EC 108 54 6 23 4 1 14 i . 1010 INTRA-CE 3273 1751 537 237 161 108 472 7 1011 EXTRA-EC 167 85 44 24 1 1 11 . 1011 EXTRA-CE 8991 5263 1670 798 28 97 1117 18 
1020 CLASS 1 111 68 21 11 1 9 1 . 1020 CLASSE 1 6018 3731 815 405 19 34 996 18 
1021 EFTA COUNTR. 59 36 9 7 
1 
6 1 . 1021 A EL E 2858 1563 129 197 11 63 940 18 1030 CLASS 2 42 10 16 13 2 . 1030 CLASSE 2 2069 1010 498 389 10 98 1 
1031 ACP (63a 10 1 8 1 
1 
. 1031 ACP (~ 237 110 34 27 10 56 
1040 CLASS 15 7 7 . 1040 CLASS 3 909 522 358 5 24 
5917.32 WOVEN FABRICS, FELTED OR NOT, Of SYNTHETIC TEXTU ABRES, WEIGHT < 650G/ll2, FOR USE IN PAPER·llAXING 5917.32 WOVEN FABRIC5, FELTED OR NOT, Of SYNTHE1lC TEXTILE ABRES, WEIGHT < 650G/ll2, FOR USE IN PAPER·llAXING 
TISSUS FEUTRES OU NON, DE ABRES TEXTILES SYNTHETIQUES, PESANT < 650 G/112, POUR llACHlllES A PI.PIER GEWEBE, AUCH VERFILZT, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, GEWICHT < 650 G/Qll, FUER PAPIERMASCHINEN 
001 FRANCE 14 6 
2 
4 4 001 FRANCE 3172 1646 
39j 125 841 560 002 BELG.-LUXBG. 5 2 1 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1136 512 12 203 12 
003 NETHERLANDS 10 4 3 
1 
003 PAYS-BAS 2214 1359 589 
5 175 
266 
8 004 FR GERMANY 14 
12 
7 6 004 RF ALLEMAGNE 2044 
350ci 
1165 691 
005 ITALY 17 3 
6 
1 1 005 ITALIE 4786 704 468 487 95 006 UTD. KINGDOM 7 
1 
1 006 ROYAUME-UNI 902 152 73 209 
008 DENMARK 1 008 DANEMARK 325 325 
5 25 009 GREECE 
9 4 2 3 
009 GRECE 184 154 
028 NORWAY 
1 
028 NORVEGE 1880 1280 353 
119 
247 
22 030 SWEDEN 8 2 2 3 030 SUEDE 1426 652 398 235 
032 FINLAND 27 16 5 6 032 FINLANDE 8092 5911 1680 
4 
49 452 
036 SWITZERLAND 6 4 2 
1 
036 SUISSE 1789 1239 540 6 
117 038 AUSTRIA 22 20 1 038 AUTRICHE 4768 4297 277 17 
042 SPAIN 4 1 1 2 042 ESPAGNE 689 290 197 9 193 
048 YUGOSLAVIA 3 3 048 YOUGOSLAVIE 864 738 119 7 
052 TURKEY 2 2 052 TURQUIE 384 293 30 61 
261 
262 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOo Nlmexe I EUR 10 loeu1schlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOo 
5917.32 5917.32 
056 SOVIET UNION 9 1 2 6 i 056 U.R.S.S. 592 119 265 161 47 060 POLAND 2 1 060 POLOGNE 278 
136 
114 164 




062 TCHECOSLOVAQ 224 88 
7 293 390 SOUTH AFRICA 8 1 390 AFR. DU SUD 1340 854 186 
9 400 USA 4 3 1 400 ETATS-UNIS 922 852 59 
2i 
2 
404 CANADA 1 1 i i 404 CANADA 483 450 375 212 12 508 BRAZIL 2 508 BRESIL 587 66 528 ARGENTINA i i 528 ARGENTINE 206 140 124 664 INDIA i 664 INDE 190 66 122 728 SOUTH KOREA 1 
6 i 728 COREE DU SUD 257 84 9 51 732 JAPAN 7 732 JAPON 2120 1894 
7 
217 
736 TAIWAN 1 i 1 736 T'Al-WAN 193 18 7 186 800 AUSTRALIA 2 1 800 AUSTRALIE 506 278 i 203 804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 142 67 74 
1000 W 0 R L D 199 95 37 8 8 8 45 • 1000 M 0 ND E 43665 27268 8451 684 2090 181 4960 51 
1010 INTRA-EC 68 25 14 7 7 8 15 • 1010 INTRA-CE 14772 7849 2933 611 1915 161 1658 8 1011 EXTRA-EC 129 89 22 1 1 30 • 1011 EXTRA-CE 28895 19619 5519 73 175 3305 43 
1020 CLASS 1 107 66 16 1 1 23 . 1020 CLASSE 1 25515 18776 4213 73 175 2235 43 
1021 EFTA COUNTR. 73 46 11 1 1 14 . 1021 A EL E 18063 13385 3277 20 174 1185 22 
1030 CLASS 2 10 2 3 5 . 1030 CLASSE 2 2197 588 773 836 
1031 ACP (63J 1 1 
4 6 2 . 1031 ACP (~ 183 129 13 16i 41 1040 CLASS 13 1 . 1040 CLASS 3 1183 255 533 234 
5917.38 WO'IEN FABRICS, FELTED OR NOT, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WEIGHT lllN 6SOG/112, FOR USE IN PAPER-llAKING 5917J8 WOVEH FABRICS, FELTED OR NOT, OF SYNTllETIC TEXT1LE RBRES, WEIGHT MIN 6SOG/112, FOR USE IN PAPER·llAICING 
TISSUS FEUTRES OU NON, DE RBRES TEXTILES SYNTllETIQUES, PESANT lllN. 650 G/112, POUR MACHINES A PAPIER GEWEBE, AUCH VERFllZT, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, GEWICHT MIND. 650 G/Qll, FUER PAPIERMASCHINEN 
001 FRANCE 103 52 
5 
1 13 26 11 001 FRANCE 6256 3644 
287 
249 629 1328 406 
002 BELG.-LUXBG. 189 139 2 42 35 1 002 BELG.-LUXBG. 5405 2961 212 1884 1505 61 003 NETHERLANDS 97 40 11 3 
79 
8 003 PAYS-BAS 5467 2751 546 359 
484i 
306 
5 004 FR GERMANY 305 
3i 
32 19 172 3 004 RF ALLEMAGNE 12750 
190i 
1412 369 5950 173 
005 ITALY 96 3 
12 
53 3 6 005 ITALIE 6226 226 
576 
3447 158 494 
4 006 UTD. KINGDOM 114 59 13 28 2 
6 
006 ROYAUME-UNI 5715 3449 703 895 88 
154 007 IRELAND 6 
1i i 007 IRLANDE 186 17 2 6 7 008 DENMARK 15 
6 2 
3 008 DANEMARK 718 596 16 11 12 83 
009 GREECE 18 6 2 
2 
2 009 GRECE 1226 457 412 96 
66 
92 169 
028 NORWAY 80 49 8 
2 
9 12 i 028 NORVEGE 4244 2869 403 54 458 394 69 030 SWEDEN 224 142 40 8 13 18 030 SUEDE 13421 8579 2061 361 454 756 1141 
032 FINLAND 185 116 19 2 1 4 43 032 FINLANDE 10175 6564 883 405 46 147 2130 
036 SWITZERLAND 69 46 12 1 4 3 3 036 SUISSE 3630 2259 660 62 258 198 193 
038 AUSTRIA 111 77 4 18 5 6 1 038 AUTRICHE 6317 5019 282 420 160 356 80 




040 PORTUGAL 355 288 17 6 1 18 25 
042 SPAIN 24 13 042 ESPAGNE 863 517 148 72 19 107 
048 YUGOSLAVIA 27 15 1 11 i 2 048 YOUGOSLAVIE 1459 826 18 592 9 14 052 TURKEY 15 11 1 052 TURQUIE 850 671 10 44 27 98 
056 SOVIET UNION 82 62 6 2 12 056 U.R.S.S. 2846 1747 68 i 57 974 060 POLAND 11 4 
1i 2 
7 060 POLOGNE 699 217 
339 87 6 481 062 CZECHOSLOVAK 27 10 
3 
4 062 TCHECOSLOVAQ 958 357 
127 
169 
064 HUNGARY 28 25. i 064 HONGRIE 1492 1344 21 64 066 ROMANIA 18 17 066 ROUMANIE 834 770 
4 068 BULGARIA 5 5 
4 
068 BULGARIE 202 195 
115 i 3 204 MOROCCO 5 1 i 204 MAROC 239 40 23 40 208 ALGERIA 25 16 8 i 208 ALGERIE 914 562 312 4i 10 212 TUNISIA 5 3 1 212 TUNISIE 183 69 63 
220 EGYPT 18 15 2 1 i 220 EGYPTE 971 842 107 10 12 352 TANZANIA 8 7 
2 
352 TANZANIE 539 488 
112 
51 
370 MADAGASCAR 2 
4 i i 370 MADAGASCAR 112 277 32 24 382 ZIMBABWE 6 
8 i i 382 ZIMBABWE 333 460 5 40 390 SOUTH AFRICA 79 45 1 23 390 AFR. DU SUD 4091 2583 19 984 
400 USA 38 19 15 1 2 1 400 ETATS-UNIS 1378 830 423 18 69 2 36 
404 CANADA 17 1 16 6 404 CANADA 798 74 706 4 14 448 CUBA 6 
7 
448 CUBA 147 
372 2i 
147 
10 480 COLOMBIA 7 480 COLOMBIE 403 
504 PERU 5 5 i 5 504 PEROU 205 195 43 10 508 BRAZIL 20 14 508 BRESIL 1204 860 301 
512 CHILE 5 4 
2 
1 512 CHILi 235 199 
8i 4 
36 
528 ARGENTINA 13 11 
2 
528 ARGENTINE 722 637 
15 604 LEBANON 2 
6 8 
604 LIBAN 172 15 
182 
142 
616 IRAN 18 4 616 IRAN 467 208 77 i 15 624 ISRAEL 6 2 i 4 i 624 ISRAEL 355 138 9 192 636 KUWAIT 2 
8 
636 KOWEIT 124 16 49 
3 
59 
662 PAKISTAN 12 3 1 662 PAKISTAN 610 436 112 i 59 664 INDIA 55 31 8 16 664 INDE 3052 1676 457 10 908 
666 BANGLADESH 4 3 1 i 666 BANGLA DESH 166 122 34 10 680 THAILAND 10 7 2 680 THAILANDE 403 268 89 
26 
46 
700 INDONESIA 16 12 i 4 700 INDONESIE 757 521 24 186 708 PHILIPPINES 3 2 
5 
708 PHILIPPINES 156 98 39 19 
728 SOUTH KOREA 31 20 6 
2 
728 COREE DU SUD 1522 1025 275 
136 25 
222 
732 JAPAN 8 6 732 JAPON 556 14 
3 
381 
736 TAIWAN 5 
8 5 
5 736 T'Al-WAN 256 22 19 212 
800 AUSTRALIA 30 17 800 AUSTRALIE 1781 746 219 20 796 
804 NEW ZEALAND 8 1 2 5 804 NOUV.ZELANDE 468 72 110 286 
1000 W 0 R L D 2335 1201 264 105 241 283 240 1 • 1000 M 0 ND E 11856D 62020 12582 5010 12918 11323 12849 78 
1010 INTRA-EC 943 338 70 40 214 241 40 • 1010 INTRA-CE 43945 15775 3603 1877 11695 9139 1847 9 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~Mba Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~Oba 
5917.31 5917.31 
1011 EXTRA-EC 1392 863 194 65 26 42 201 1 • 1011 EXTRA-CE 72613 46245 8959 3132 1223 2183 10802 69 
1020 CLASS 1 919 550 133 40 24 37 134 1 . 1020 CLASSE 1 50403 31909 6400 2219 1094 2034 6678 69 
1021 EFTA COUNTR. 672 436 82 22 20 35 76 1 . 1021 A EL E 38141 25577 4306 1307 984 1934 3964 69 
1030 CLASS 2 299 191 50 12 3 43 . 1030 CLASSE 2 14993 9705 2204 586 1 86 2411 
1031 ACP (63a 17 11 3 
14 3 
1 2 . 1031 ACP (~ 1097 766 133 
328 128 
32 166 
1040 CLASS 178 123 11 3 24 . 1040 CLASS 3 7218 4630 355 64 1713 
5917.41 WOVEN FABRICS, FELTED OR HOT, WHETHER OR NOT lllPR.EGNATED OR COATED, OF SIUI OR llAN-llADE FIBRES, FOR USE OTHER THAN IN 5917.49 1S°1:Jt:irf85· FELTED OR HOT, WHETHER OR HOT IMPR.EGNATED OR COATED, OF SIUI OR llAN·llADE FISH.ES, FOR USE OTHER TltAN IN 
PAPER-MAKING 
TISSUS FEUTR.ES OU NON, DE SOIE,FIBR.ES TEXT. SYNTHETIQUES OU ARTlFICIELLES,POUR AUTR.ES USAGES TECHN.QUE MACHINES A PAPIER GE\YEBE, AUCK YERflllT, AUS SEIDE, SYNTHET. 00.ICUEHSTLSPINNSTOFFEN, FUER ANDER.E TECHNISCKE ZWECICE ALS F'APIERMASCHINEH 




8 5 001 FRANCE 1089 393 
161 
483 25 117 51 20 
002 BELG.-LUXBG. 1765 6 1741 
8 
1 002 BELG.-LUXBG. 5168 127 4821 42 
139 
17 
2 003 NETHERLANDS 93 5 40 32 
2 
8 i 003 PAYS-BAS 1694 98 1229 126 17 100 004 FR GERMANY 1406 35 43 1325 12 23 004 RF ALLEMAGNE 4843 288 748 3548 233 215 24 005 ITALY 63 17 
1i 
2 1 1 7 005 ITALIE 770 315 
1o3 
71 33 10 53 
006 UTD. KINGDOM 46 8 13 1 12 
6 
1 006 ROYAUME-UNI 708 235 227 35 88 
164 
20 
007 IRELAND 6 
3 10 
007 IRLANDE 169 44 3 2 2 i 008 DENMARK 14 
3 i 1 008 DANEMARK 173 76 4 46 009 GREECE 9 4 1 009 GRECE 165 7 71 36 
5 
31 20 
4 028 NORWAY 11 i 1 1 8 1 i 028 NORVEGE 103 8 22 11 45 8 030 SWEDEN 42 2 2 1 35 030 SUEDE 520 16 36 56 10 16 350 36 




5 032 FINLANDE 177 6 75 35 
15 
2 59 
1i 036 SWITZERLAND 25 7 i i 1 036 SUISSE 545 241 157 87 2 32 038 AUSTRIA 300 17 1 279 1 038 AUTRICHE 1461 319 31 1037 23 7 37 7 




3 040 PORTUGAL 119 4 1 84 
3 
3 27 
042 SPAIN 39 3 18 042 ESPAGNE 609 116 183 131 29 147 
048 YUGOSLAVIA 13 1 6 6 048 YOUGOSLAVIE 371 10 108 253 
7 052 TURKEY 7 4 1 2 
6 
052 TURQUIE 207 125 21 54 
056 SOVIET UNION 13 
8 i 7 056 U.R.S.S. 716 2 12 284 17 430 064 HUNGARY 11 2 064 HONGRIE 339 248 62 
3 204 MOROCCO 5 1 4 i i 204 MAROC 136 17 107 9 212 TUNISIA 9 7 212 TUNISIE 240 211 9 20 
220 EGYPT 7 1 5 
5 
1 220 EGYPTE 238 20 169 
105 
49 
322 ZAIRE 5 
14 2 4 
322 ZAIRE 105 
514 s4 27 a6 390 SOUTH AFRICA 20 
18 i 2 390 AFR. DU SUD 682 i 1 8 400 USA 54 15 17 1 400 ETATS-UNIS 1531 258 288 954 15 7 
404 CANADA 3 
2 
1 1 1 404 CANADA 111 22 20 44 1 24 
528 ARGENTINA 6 3 1 i 528 ARGENTINE 106 12 75 19 2 8 616 IRAN 16 4 11 i 616 !RAN 192 99 4 83 5 624 ISRAEL 13 1 i 10 1 624 ISRAEL 268 10 203 46 664 !NOIA 7 
3 
2 4 664 INDE 182 19 23 33 107 
680 THAILAND 7 1 
5 
3 680 THAILANDE 213 131 8 3 
5i 
71 
706 SINGAPORE 16 i i 11 706 SINGAPOUR 145 3 70 91 732 JAPAN 3 1 i 732 JAPON 106 27 6 3 736 TAIWAN 12 10 1 736 T'Al-WAN 175 136 19 i i 20 800 AUSTRALIA 119 3 1 115 800 AUSTRALIE 865 45 17 801 
1000 W 0 R L D 4333 190 244 3524 17 64 280 14 • 1000 M 0 ND E 26903 3558 5021 13356 414 901 3447 206 
1010 INTRA-EC 3479 93 142 3138 8 43 48 9 • 1010 INTRA-CE 14780 1193 2828 9119 258 641 623 120 
1011 EXTRA-EC 858 98 103 386 10 21 235 5 . 1011 EXTRA-CE 12123 2365 2193 4237 158 260 2824 86 
1020 CLASS 1 655 69 56 320 3 15 188 4 . 1020 CLASSE 1 7493 1642 1103 2865 64 123 1629 67 
1021 EFTA COUNTR. 395 31 15 289 2 10 48 2 . 1021 A EL E 2938 594 322 1310 53 76 525 58 
1030 CLASS 2 171 18 43 55 7 6 41 1 . 1030 CLASSE 2 3449 437 1022 1006 75 133 757 19 
1031 ACP (63a 19 
10 
6 
1i i 5 7 1 . 1031 ACP (~ 412 4 127 56 4 106 107 8 1040 CLASS 32 4 6 . 1040 CLASS 3 1183 286 68 366 20 4 439 
5917.51 WOVEN FABRICS. FELTED OR HOT, WHElHER OR HOT IMPREGNATED OR COATED, OF WOOi., FOR USE IN PAPER·llAKING 5917.51 WOVEN FABRICS. FELTED OR HOT, WHETHER OR NOT l!IPR.EGNATED OR COATED, OF WOOL, FOR USE IH PAPER·llAKING 
TISSUS FEUTR.ES OU HON, DE l.AJNE, POUR MACHINES A PAPIER GE\YEBE, AUCH YERflllT, AUS WOLLE, FUER PAPIER!IASCHINEH 
001 FRANCE 2 1 1 001 FRANCE 133 43 
5 
87 3 
002 BELG.-LUXBG. 15 14 1 
5 
002 BELG.-LUXBG. 409 380 24 
13 86 003 NETHERLANDS 5 003 PAYS-BAS 108 4 5 
1000 W 0 R L D 37 15 2 10 1 9 • 1000 M 0 ND E 1254 461 66 441 22 264 
1010 INTRA-EC 24 15 i 2 1 6 • 1010 INTRA-CE 779 441 16 195 22 105 1011 EXTRA-EC 12 8 3 • 1011 EXTRA-CE 475 20 50 248 159 
1020 CLASS 1 3 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 201 16 30 106 49 
1030 CLASS 2 8 7 1 . 1030 CLASSE 2 190 4 17 140 29 
5917.59 WOVEN FABRICS OF WOOi., FELTED OR HOT, WHETHER OR NOT l!IPR.EGNATED OR COATED, FOR USE OTHER THAN IN PAPER-llAKING 5917.59 WOVEN FABRICS OF WOOi., FELTED OR HOT, WHETHER OR HOT l!IPR.EGNATED OR COATED, FOR USE OTHER THAN IN PAPER-MAKING 
TISSUS FEUTR.ES OU HON, DE LAINE, POUR AUTR.ES USAGES TECHN. QUE POUR MACHINES A PAPIER GE\YEBE, AUCK VERFllZT, AUS WOLLE, FUER ANDER.E TECHN. ZWECICE ALS FUER PAPIERllASCHINEH 
001 FRANCE 18 6 
2 
1 i 11 i 001 FRANCE 458 151 65 62 43 238 5 7 2 002 BELG.-LUXBG. 5 
3 
1 i 002 BELG.-LUXBG. 146 8 3 24 20 003 NETHERLANDS 8 
24 
3 i 1 2 003 PAYS-BAS 321 141 14 132 28 10 12ci 004 FR GERMANY 37 
2 
8 2 004 RF ALLEMAGNE 593 
47 
169 216 4 56 
005 ITALY 18 8 1 7 005 ITALIE 413 265 40 
9 
61 i 030 SWEDEN 4 2 2 i 030 SUEDE 147 67 56 16 14 036 SWITZERLAND 8 6 1 036 SUISSE 287 196 72 3 
038 AUSTRIA 6 4 2 038 AUTRICHE 133 105 11 15 
2 
2 
064 HUNGARY 4 4 i 12 064 HONGRIE 174 172 29 6i 390 SOUTH AFRICA 14 1 390 AFR. DU SUD 112 22 
263 
264 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·ei.xdoa Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.XdOo 
5917.59 5917.59 . 
400 USA 3 1 1 1 
2 
400 ETATS-UNIS 104 3 30 35 34 2 664 !NOIA 3 
1 
1 664 INDE 101 4 28 
18 17 
69 
732 JAPAN 3 2 732 JAPON 132 17 16 64 
1000 W 0 R L D 165 32 54 22 4 15 35 3 . 1000 M 0 ND E 4401 1258 1232 678 154 334 596 145 6 
1010 INTRA-EC 89 10 35 13 3 12 13 3 . 1010 INTRA-CE 2078 375 560 429 111 266 190 145 2 
1011 EXTRA-EC 74 21 19 8 1 3 22 • 1011 EXTRA-CE 2322 881 672 249 43 67 406 4 
1020 CLASS 1 50 15 10 5 1 3 16 . 1020 CLASSE 1 1329 552 367 117 31 67 193 2 
1021 EFTA COUNTR. 24 12 5 3 1 2 1 . 1021 A EL E 702 420 177 31 31 17 24 2 
1030 CLASS 2 16 2 7 1 6 . 1030 CLASSE 2 650 127 253 44 11 213 2 1040 CLASS 3 8 4 1 3 . 1040 CLASSE 3 345 202 52 89 2 
5911.n ~g~AWo~R ~s~~m~ OTHER THAN SILK, llAN-llADE FIBRES OR WOOl, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT l!IPREGNATED, 5917.n WOVEN FABRICS OF ltXTlE llATERW.S OTHER THAN SILK, MAN-MADE FIBRES OR WOOl, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT l!IPREGNATED, OR COATED, FOR USE IN PAPER-llAKING 
nssus FEUTRES OU NON, D'AUTRES MATIERES 'llXT.QUE DE FIBRES 'llXT.SYNTH.OU ARTIFIC.SOIE OU LAINE,JIOUR MACHINES A PAPIER GEWEBE, AUCH VERflLZT, AUS AHDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTH. ODER IWENSTL, SEIDE ODER WOW. FUER PAPIERMASCHINEN 
001 FRANCE 8 
1 
4 1 3 001 FRANCE 323 
1 s4 200 11 112 002 BELG.-LUXBG. 3 
1 
2 002 BELG.-LUXBG. 124 
48 3 
69 
003 NETHERLANDS 4 
1 
3 003 PAYS-BAS 111 4 15 41 
004 FR GERMANY 29 4 
1 
24 004 RF ALLEMAGNE 884 41 116 2 725 005 ITALY 13 12 005 ITALIE 437 20 417 
007 IRELAND 3 3 007 IRLANDE 107 107 
009 GREECE 3 3 009 GRECE 107 107 
1 030 SWEDEN 14 
5 
14 030 SUEDE 536 
17:j 535 048 YUGOSLAVIA 5 
2 6 
048 YOUGOSLAVIE 173 38 mi 056 SOVIET UNION 8 
8 
056 U.R.S.S. 217 
547 400 USA 8 
2 
400 ETATS-UNIS 550 3 
404 CANADA 9 7 
7 
404 CANADA 428 389 
247 
39 
608 SYRIA 7 4 :i 608 SYRIE 247 148 1o:i 728 SOUTH KOREA 6 728 COREE DU SUD 251 
5 3:1 732 JAPAN 5 
1 
5 732 JAPON 277 240 
736 TAIWAN 3 2 736 T'Al-WAN 129 29 100 
1000 W 0 R L D 159 1 26 23 4 105 . 1000 M 0 ND E 6038 12 1404 984 81 3556 1 1010 INTRA-EC 62 3 8 2 49 . 1010 INTRA-CE 2109 5 109 377 38 1580 i 1011 EXTRA-EC 96 23 15 2 56 . 1011 EXTRA-CE 3929 1 1295 607 43 1976 
1020 CLASS 1 52 17 5 30 . 1020 CLASSE 1 2411 7 1038 232 1133 1 
1021 EFTA COUNTR. 18 
6 9 1 
18 . 1021 A EL E 774 15 27 
5 
731 1 
1030 CLASS 2 29 13 . 1030 CLASSE 2 1151 256 352 538 
1040 CLASS 3 15 1 2 12 . 1040 CLASSE 3 366 23 38 305 
5917.71 ~g~AWo~F'irR~srfltMR~~~i:.8~ SILK, llAN-llADE FIBRES OR WOOl, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED 5917.71 WOVEN FABRICS OF TEXTU llATERW.S OTHER THAN SILX, llAN-llADE FIBRES OR WOOl, FELTED OR NOT, WHETHER OR HOT IMPREGNATED OR COATED, FOR USE OTHER THAN IN PAPER·llAICING 
TISSUS FEUTRES OU ™AUTRES MATIERES 'llXT.QUE DE FIBRES 'llXT.SYNTH.OU ARTIFIC,SOIE OU UINE,POUR AUTRES USAGES 
TECHH.QUE POUR MA A PAPIER GEWEBTh AUCH VERFILZT ~S AHDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTH. OOER IWENSTL, SEIDE ODER WOW, FUER ANDERE TECHN. ZWECKE ALS FU PAPIERUASCHI 
001 FRANCE 37 7 
11 
6 
:i 24 :i 001 FRANCE 690 179 1s0 88 25 417 2 4 002 BELG.-LUXBG. 28 9 4 
20 
002 BELG.-LUXBG. 301 37 69 
1s0 
20 
003 NETHERLANDS 36 8 5 
7 
3 003 PAYS-BAS 386 92 89 6 6 49 7 :i 004 FR GERMANY 66 
16 
35 8 16 004 RF ALLEMAGNE 700 
330 
452 127 44 61 
005 ITALY 86 60 
1 
8 2 005 ITALIE 1627 1187 
6 2 
83 27 4 006 UTD. KINGDOM 19 7 8 3 
:i 006 ROYAUME·UNI 254 81 138 23 32 008 DENMARK 29 4 23 
1 1 
008 DANEMARK 430 36 349 12 1 
:i 009 GREECE 10 1 5 2 009 GRECE 188 12 90 41 6 36 









030 SWEDEN 16 1 3 7 030 SUEDE 232 25 32 9 122 16 
036 SWITZERLAND 43 10 21 10 2 036 SUISSE 769 182 400 163 
1 
2 22 
038 AUSTRIA 17 17 
11 1 
038 AUTRICHE 224 217 1 3 
3 
2 
042 SPAIN 12 
5 2 
042 ESPAGNE 175 7 143 15 7 
2:1 060 POLAND 7 
9 14 
060 POLOGNE 157 9 SS 111 126 216 LIBYA 23 
13 6 4 5 216 LIBYE 166 119 161 34 11 390 SOUTH AFRICA 29 1 
1 1 
390 AFR. DU SUD 341 13 3 
11 400 USA 16 4 10 
3 
400 ETATS-UNIS 349 137 143 50 5 3 
632 SAUDI ARABIA 7 2 2 632 ARABIE SAOUD 126 33 57 36 
1000 W 0 R L D 752 140 355 87 1 84 89 5 5 • 1000 M 0 ND E 9477 2015 4020 1196 55 1172 916 22 81 
1010 INTRA-EC 309 52 146 18 3 62 27 5 1 . 1010 INTRA-CE 4594 770 2454 349 40 716 240 11 14 1011 EXTRA-EC 444 88 210 49 4 22 62 4 . 1011 EXTRA-CE 4881 1245 1566 846 15 456 675 11 67 
1020 CLASS 1 183 57 50 18 4 7 40 5 2 . 1020 CLASSE 1 2774 875 870 365 15 177 418 11 43 
1021 EFTA COUNTR. 107 39 26 11 4 1 25 1 . 1021 A EL E 1531 554 487 201 15 9 238 27 
1030 CLASS 2 248 29 158 30 9 22 . 1030 CLASSE 2 1830 285 672 470 144 257 2 





:i . 1031 ACP (~ 328 5 185 11 55 83 22 1040 CLASS 13 2 6 . 1040 CLASS 3 276 85 24 134 
5917.11 STIWNlNG Cl.OTH AND THICK HEAVY FABRICS USED IN OIL PRESSES OR SIMILARLY IN MACHINERY OR PLANT 5917J1 STRAINING ClOTH AND TllCK HEAVY FABRICS USED IN OIL PRESSES OR SIMILARLY IN MACHINERY OR PLANT 
ETREINDELLES ET TISSUS EPAIS POUR PRESSE D'HUILERIE ET USAGES TECHNIQUES ANALOGUES Fl TERTUECllER ZUlol OELPRESSEN ODER AEHHL TECHNISCHEN ZWECKEN 
001 FRANCE 168 138 1 
6 
29 001 FRANCE 1427 1023 15 5 8 376 002 BELG.-LUXBG. 62 55 
3 
1 002 BELG.-LUXBG. 1032 903 110 
26 
19 
1 003 NETHERLANDS 83 76 
8 
4 003 PAYS-BAS 1745 1654 
2 mi 64 004 FR GERMANY 60 
28 
1 51 004 RF ALLEMAGNE 646 
759 
16 515 1 
005 ITALY 29 
13 2 
1 005 ITALIE 794 11 
11 
24 
7 :i 006 UTD. KINGDOM 36 21 006 ROYAUME-UNI 643 420 203 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Meng en 1000 kg Ouanm~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EJ.J.C)OCJ Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "Ei.i.ooa 
5917J1 5917J1 
007 IRELAND 10 
14 
10 007 IRLANDE 134 2 
:i 
132 
008 DENMARK 14 i 008 DANEMARK 291 278 10 028 NORWAY 21 20 028 NORVEGE 978 958 1 i 19 4 030 SWEDEN 43 38 6 030 SUEDE 475 353 22 95 





038 SWITZERLAND 35 32 2 038 SUISSE 590 552 2 22 
038 AUSTRIA 37 38 
4 
038 AUTRICHE 450 431 i 15 1 3 042 SPAIN 20 16 i 042 ESPAGNE 258 194 2 36 61 048 YUGOSLAVIA 3 2 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 148 80 24 8 
060 POLAND 7 2 2 060 POLOGNE 146 70 18 58 
064 HUNGARY 4 4 3:i 064 HONGRIE 105 105 127 216 LIBYA 38 3 44 216 LIBYE 226 99 i SOS 390 SOUTH AFRICA 49 5 
2 
390 AFR. OU SUD 569 63 
:i 1:i 400 USA 28 13 13 400 ETATS-UNIS 597 340 24 217 
404 CANADA 6 3 3 404 CANADA 189 152 3 34 
616 IRAN 17 15 2 616 IRAN 163 138 
:i 
27 
706 SINGAPORE 10 9 1 706 SINGAPOUR 161 151 
7 
7 
800 AUSTRALIA 11 2 9 800 AUSTRALIE 149 13 129 
1000 W 0 R L D 910 601 43 40 11 215 • 1000 M 0 ND E 13698 9821 3 225 823 168 2839 7 10 2 
1010 INTRA-EC 465 334 1 27 8 97 • 1010 INTRA-CE 8777 5103 2 15 443 82 1141 7 4 i 1011 EXTRA-EC 445 287 42 12 8 118 • 1011 EXTRA-CE 6919 4719 1 209 180 105 1698 8 
1020CLASS1 288 190 3 3 3 89 . 1020 CLASSE 1 4901 3469 40 68 73 1246 5 
1021 EFTA COUNTR. 159 144 40 2 1 12 . 1021 A EL E 2815 2511 5 41 11 242 5 1030 CLASS 2 128 53 9 1 25 • 1030 CLASSE 2 1524 874 169 96 15 387 1 
1031 ACP ira 11 1 2 1 7 . 1031 ACP(~ 154 27 15 10 102 1040 CLAS 31 24 1 2 4 . 1040 CLASS 3 496 377 16 18 85 
5917.13 CORDei BRAIDS MREGNATED OR NOT, COATED OR REINFORCED WITH METAi, USED IN MACHINERY OR PLANT AS PACKING OR 5917.13 COR~BRAIDS MREGNATED OR NOT, COATED OR REINFORCED WITH llETAl, USED IN MACHINERY OR PLANT AS PACKING OR 
LUB ATING MA we TING MA 
CORDONS LUBRJFIAHTS ET TRESSES, CORDES ET PRODUITS SIMIL. DE SOURRAGE INDUSTRIEL, llEllE IYPREGNES, ENDUITS OU ARMES SCllNU~SEl~CllTE UND AEHNL. ERZEUGNISSE ALS SCHllJER. ODER DICHTUNGSllATERlAl, AUCH GETRAENXT, BESTRJCHEN 
ODER lllT ET GEN 
001 FRANCE 16 7 2 2 3 001 FRANCE 390 207 
6 
12 7 6 37 105 16 
002 BELG.-LUXBG. 19 9 i 2 1 7 002 BELG.·LUXBG. 394 204 5 6 9 10 85 83 003 NETHERLANDS 25 14 
9 
5 2 2 003 PAYS-BAS 481 297 
12 4 64 91 15 004 FR GERMANY 41 
2 
16 3 13 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 842 68 105 22 699 2:i 005 ITALY 14 4 5 005 ITALIE 520 26 1i 51 378 006 UTO. KINGDOM 18 13 i 3 2 006 ROYAUME·UNI 611 266 17 297 16 008 RK 8 5 
8 
2 008 DANEMARK 232 80 
27 
135 
009 E 16 4 7 1 009 GRECE 163 10 64 62 028 AY 7 3 028 NORVEGE 202 72 64 66 
2 030 SWEDEN 14 12 1 030 SUEDE 163 41 51 68 
032 FINLAND 11 8 
:i 
3 032 FINLANDE 200 34 
7 :i 
102 64 
038 SWITZERLAND 177 8 166 038 SUISSE 543 149 386 18 
038 AUSTRIA 25 25 
5 
038 AUTRICHE 206 163 
4 
3 90 20 040 PORTUGAL 5 i 5 040 PORTUGAL 138 18 2 26 042 SPAIN 7 1 042 ESPAGNE 390 42 6 
12 
22 318 
048 YUGOSLAVIA 2 1 1 048 YOUGOSLAVIE 116 79 25 
064 HUNGARY 12 12 
2 
064 HONGRIE 1265 1265 
1i 130 2 :i 272 IVORY COAST 2 
4 :i 2 
272 COTE IVOIRE 146 15 19 390 SOUTH AFRICA 9 
2i 
390 AFR. DU SUD 153 
sO 59 528 ARGENTINA 22 1 
18 
528 ARGENTINE 133 53 
144 628 JORDAN 18 
5 :i 
628 JORDANIE 144 
125 19 632 SAUDI ARABIA 90 82 632 ARABIE SAOUO 707 563 
847 U.A.EMIRATES 14 1 5 8 647 EMIRATS ARAB 117 33 25 59 
732 JAPAN 5 1 4 732 JAPON 111 16 95 
740 HONG KONG 13 
:i 
13 740 HONG-KONG 126 2 124 
800 AUSTRALIA 7 4 800 AUSTRALIE 225 149 76 
1000 W 0 R L D 706 170 17 21 3 36 258 36 164 1000 M 0 ND E 10119 4175 130 170 205 150 1580 2453 37 1219 
1010 INTRA-EC 159 51 9 17 3 10 27 29 i 16 1010 INTRA-CE 3677 1151 39 123 27 48 281 1853 1 154 1011 EXTRA-EC 547 120 8 4 26 230 7 148 1011 EXTRA-CE 6433 3024 91 38 179 102 1299 601 38 1063 
1020CLASS1 275 69 3 1 192 7 3 1020 CLASSE 1 2624 995 12 19 12 1 977 580 2 26 




179 3 . 1021 A EL E 1460 496 6 7 6 
1o2 
681 262 2 
1037 1030 CLASS 2 252 34 35 146 1030 CLASSE 2 2255 525 79 6 167 284 21 34 
1031 ACP (63a 10 1 1 2 4 1 • 1031 ACP (~ 257 22 23 
1:i 
146 20 10 3 33 
1040 CLASS 20 16 3 • 1040 CLASS 3 1554 1504 37 
5917.95 OTHER TEXTILE ARTICW Of FELT USED IN MACHINERY OR PLANT E.G. POUSHING DISCS, GASKETS AND WASHERS 5917.95 OTHER TEXTILE ARTICW Of FELT USED IN MACHINERY OR PLANT E.G. POUSlllNG DISCS, GASKETS AND WASHERS 
DISQUES A POUR, JOINT$, RONDELLES ET AUTRES ARTICLES EN FEUTRE POUR USAGES TECHNIQUES POLERSCHEBEN, DICHTUNGEN, UNTERLEGSCHEIBEN UNO ANDERE TECHNISCHE GEGENSTAENDE, AUS FD.Z 
001 FRANCE 79 11 
13 
5 44 2 15 2 001 FRANCE 1011 214 
100 
39 327 53 330 48 
002 BELG.-LUXBG. 25 4 
2 
5 3 002 BELG.-LUXBG. 351 158 
s8 35 2 52 6 003 NETHERLANDS 35 9 
:i 
24 
I 7 003 PAYS-BAS 1028 343 24 1i 
576 19 
004 FR GERMANY 202 26 4 187 004 RF ALLEMAGNE 2247 53i 106 19 1874 212 005 ITALY 28 1 
5 
1 005 ITALIE 577 12 45 3 1:i 15 16 006 UTO. KINGDOM 13 8 
7 
006 ROYAUME·UNI 347 262 2 2 66 23 008 DENMARK 11 4 
18 
008 DANEMARK 164 98 238 2 i 009 GREECE 20 2 
:i 
009 GRECE 289 47 i 68 030 SWEDEN 5 2 
2 
030 SUEDE 184 100 
17 
15 
038 SWITZERLAND 13 9 1 038 SUISSE 417 348 30 8 14 
038 AUSTRIA 134 134 
4 
038 AUTRICHE 635 812 4 1 7 10 
042 SPAIN 48 43 042 ESPAGNE 276 210 45 17 4 
265 
266 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Meng en 1000 kg Quantiles Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-tux. I UK I Ireland I Danmark I "E>-lldOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>-lldOo 
5917.95 5917.95 
048 YUGOSLAVIA 2 1 1 048 YOUGOSLA VIE 107 72 1 28 5 1 
064 HUNGARY 2 2 Ii 064 HONGRIE 135 108 27 142 6 068 BULGARIA 8 i 3 068 BULGARIE 162 14 :i 117 220 EGYPT 8 6 4 i 220 EGYPTE 225 16 89 i 1 400 USA 22 1 14 400 ETATS-UNIS 682 245 22 357 57 
616 !RAN 16 11 4 1 616 !RAN 261 17<4 59 20 8 
624 ISRAEL 3 2 1 i 3 624 ISRAEL 138 113 12 9 2 11 664 !NOIA 6 1 1 664 INDE 131 34 42 44 2 
1000 WORLD 782 312 37 91 50 5 274 13 • 1000 M 0 ND E 11538 4755 439 1512 382 107 3769 3 571 
1010 INTRA-EC 418 65 18 33 50 4 238 10 • 1010 INTRA-CE 6064 1690 137 515 379 88 2929 1 325 
1011 EXTRA-EC 366 247 20 58 2 38 3 • 1011 EXTRA-CE 5474 3065 302 997 4 19 840 1 248 
1020 CLASS 1 246 200 8 14 24 2 . 1020 CLASSE 1 3036 1998 61 183 2 604 1 187 
1021 EFTA COUNTR. 162 147 6 2 i 7 . 1021 A EL E 1658 1329 60 35 1 10 179 54 1030 CLASS 2 103 42 14 34 12 . 1030 CLASSE 2 1991 869 214 624 
:i 235 39 1040 CLASS 3 17 6 10 1 . 1040 CLASSE 3 446 198 27 190 9 20 
5917.99 TEXTU.E FABRICS ANO ARTIClES USED IN MACHINERY AND PLAllT, OTHER THAii Of FELT, NOT l'lTHIH 5917.10-95 5917.99 TEXTILE FABRICS AND ARTICl.ES USED IN llAetmlEllY AND PLAllT, OTllER ll!AN Of FELT, NOT WITHIN 5917.10-15 
AUTAES TISSUS ET ARllCl.ES POUR USAGES TECllNKlUES EN AUTRES llATIERES TEITUS QUE FEllTRE,NON REPRIS DE 5917.10 A 95 ANDERE TECllNISCHE GEWEBE UND GEGENSTAEND£ AUS ANDEREN SPINNSTOFFWAREN ALS FILZ, NlCHT IN 5917.10 BIS 95 EllTHALTEN 




002 BELG.-LUXBG. 3771 1491 823 128 




003 PAYS-BAS 5282 2104 1141 176 
633 
1209 6:i 146 004 FR GERMANY 716 
s:i 325 234 61 42 10 004 RF ALLEMAGNE 10631 1364 4542 2618 97<4 1268 534 005 ITALY 171 60 16 3 18 37 :i 4 005 ITALIE 3627 1307 3100 20 236 596 34 104 006 UTD. KINGDOM 289 45 115 45 SS 3 006 ROYAUME·UNI 6973 732 2188 96 710 1o9 110 007 IRELAND 67 5 2 
5 
1 j 007 IRLANDE 830 86 25 2 5 3 008 DENMARK 75 41 5 17 008 DANEMARK 1400 765 85 97 2 106 345 
1i 009 GREECE 54 16 13 17 1 7 
3 
009 GRECE 1147 193 312 370 1 13 247 j 028 NORWAY 84 25 4 
24 5 
1 51 028 NORVEGE 1976 336 63 6 1 8 1500 55 
030 SWEDEN 160 60 12 4 37 18 030 SUEDE 3213 837 307 737 4 62 1143 123 
032 FINLAND 96 39 7 2 3 44 1 032 FINLANDE 2006 559 133 29 3 34 1233 15 
036 SWITZERLAND 401 180 78 126 5 12 036 SUISSE 6107 2766 1734 1220 3 74 293 17 
038 AUSTRIA 185 109 28 33 5 10 038 AUTRICHE 3337 1806 659 211 .. 75 574 8 
040 PORTUGAL 18 3 7 4 
9 
4 i 040 PORTUGAL 490 77 221 115 4 73 2i 042 SPAIN 182 50 97 20 i 5 042 ESPAGNE 2647 441 1447 508 19 113 117 048 YUGOSLAVIA 48 12 18 12 1 4 048 YOUGOSLAVIE 1041 310 2SB 340 7 107 
052 TURKEY 18 4 2 9 9 3 052 TURQUIE 504 81 146 212 4 61 056 SOVIET UNION 100 10 13 2 66 056 U.R.S.S. 2177 166 359 94 236 1322 
060 POLAND 44 34 3 3 2 2 060 POLOGNE 1030 596 99 243 51 41 
062 CZECHOSLOVAK 15 13 2 062 TCHECOSLOVAO 340 225 113 2 3 j 10 064 HUNGARY 16 11 5 29 i 064 HONGRIE 595 379 163 33 1:i 066 ROMANIA 31 
19 
1 i 066 ROUMANIE 1010 5 50 940 i 3 068 BULGARIA 25 1 4 
:i 
068 BULGARIE 491 236 53 169 
5 
32 
204 MOROCCO 33 3 26 4 i 1 204MAROC 560 6 440 41 44 24 208 ALGERIA 61 48 7 1 1 208 ALGERIE 833 46 555 137 27 36 32 
212 TUNISIA 41 j 8 28 5 212 TUNISIE 421 12 122 185 12 90 216 LIBYA 16 
4 





220 EGYPT 17 3 7 3 220 EGYPTE 485 59 189 49 
248 SENEGAL 5 5 248 SENEGAL 115 115 
260 GUINEA 12 12 260 GUINEE 284 
9 
284 i 272 IVORY COAST 5 i 5 i 272 COTE IVOIRE 109 99 i 14 288 NIGERIA 4 2 288 NIGERIA 110 12 83 
302 CAMEROON 5 5 
2 10 2 
302 CAMEROUN 113 i 113 18 310 25 322 ZAIRE 14 322 ZAIRE 362 8 
378 ZAMBIA 3 j 2 15 2 3 3 378 ZAMBIE 107 13 4 175 20 3j 90 6 390 SOUTH AFRICA 48 19 
4 
390 AFR. DU SUD 957 171 103 445 
400 USA 172 15 51 73 7 2 20 400 ETATS-UNIS 6951 659 1007 4395 12 43 453 382 
404 CANADA 31 1 15 1 
2 
14 404 CANADA 566 27 217 110 2 3 207 
412 MEXICO 44 40 2 i 412 MEXIQUE 304 19 89 180 16 12 448 CUBA 6 5 448 CUBA 157 5 
18 
140 
480 COLOMBIA 6 
:i 4 2 480 COLOMBIE 172 12 103 2 39 484 VENEZUELA 19 1 16 484 VENEZUELA 299 SB 15 89 
10 
135 
504 PERU 4 1 
2 
1 i 2 504 PEROU 203 12 3 10 168 508 BRAZIL 17 i 1 13 508 BRESIL 817 34 171 146 14 452 512 CHILE 17 4 2 2 8 512 CHIU 486 38 57 112 37 242 
528 ARGENTINA 4 1 6 3 528 ARGENTINE 199 28 27 144 :i 15 604 LEBANON 24 10 8 
2 
604 LIBAN 215 57· 103 38 
608 SYRIA 5 1 i 2 i 608 SYRIE 237 40 15 119 Ii 46 17 i 612 IRAQ 6 2 1 1 612 IRAQ 177 59 27 50 9 25 
616 !RAN 36 11 3 8 i 16 616 !RAN 760 203 231 107 8 4 207 i 624 ISRAEL 48 13 
2 
26 8 624 ISRAEL 738 2SB 9 310 18 142 
628 JORDAN 12 9 1 
25 2i 
628 JORDANIE 203 108. 48 36 
128 
10 1 
632 SAUDI ARABIA 74 19 6 3 632 ARABIE SAOUD 686 280 63 46 161 8 
636 KUWAIT 9 1 1 2 4 1 
:i 636 KOWEIT 182 10 31 94 23 i 12 12 647 U.A.EMIRATES 19 
3 
1 1 10 5 647 EMIRATS ARAB 300 14 18 4 76 135 52 
649 OMAN 8 i 1 1 3 649 OMAN 253 36 26 14 10 i 7 200 662 PAKISTAN 6 
17 4 2 
5 662 PAKISTAN 197 10 146 
664 !NOIA 51 10 18 664 INDE 1559 243 470 124 43 679 
680 THAILAND 8 1 i 1 6 680 THAILANDE 201 54 8 22 4 117 700 INDONESIA 9 4 3 1 700 INDONESIE 174 58 25 72 15 
701 MALAYSIA 9 4 i 3 5 701 MALAYSIA 135 72 j j 4 32 63 Ii 706 SINGAPORE 21 8 9 706 SINGAPOUR 331 99 174 
720 CHINA 6 3 2 1 720 CHINE 227 111 106 
4 
10 
728 SOUTH KOREA 15 12 3 728 COREE DU SUD 339 235 2 98 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantith Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlc I "EAAclOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmar1c I "EAAclOo 
5917.99 5917.99 
732 JAPAN 65 5 1 52 5 2 732 JAPON 2141 194 20 1641 2 147 113 24 
736 TAIWAN 29 1 1 2 27 736 T'Al-WAN 819 61 20 12 10 716 740 HONG KONG 6 1 1 i 2 740 HONG-KONG 211 25 31 112 6 35 37 6 800 AUSTRALIA 50 14 11 6 i 18 800 AUSTRALIE 748 245 129 79 29 254 804 NEW ZEALAND 14 8 1 4 804 NOUV.ZELANDE 183 60 1 4 5 63 1 
1000 W 0 R L D 4926 1339 1245 1036 129 289 828 4 58 • 1000 M 0 ND E 94547 21840 21891 23760 1439 4865 18660 105 1982 5 
1010 INTRA-EC 2282 557 651 477 64 210 297 4 22 • 1010 INTRA-CE 40237 8884 10515 9549 974 3238 5987 98 990 4 
1011 EXTRA-EC 2643 782 594 558 65 79 531 34 • 1011 EXTRA-CE 54304 12958 11376 14208 464 1629 12673 7 991 
1020 CLASS 1 1579 536 332 377 16 39 251 28 . 1020 CLASSE 1 32978 8638 6449 9793 99 652 6671 7 669 
1021 EFTA COUNTR. 947 417 136 188 6 18 159 23 . 1021 A EL E 17168 6390 3118 2319 15 258 4836 7 223 
1030 CLASS 2 818 157 233 136 49 28 210 5 . 1030 CLASSE 2 15191 2592 3918 2765 353 675 4575 313 
1031 ACP~J 85 6 44 4 2 10 19 . 1031 ACP (~ 1806 90 912 78 11 320 393 2 
1040 CLA 247 89 29 45 1 12 71 • 1040 CLASS 3 8136 1726 1009 1649 13 302 1427 10 
267 
268 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanlilb Desunatlon 
BesUmmung Werte DesUnatlon 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark V.l.dlla Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E~~Olla 
6001 KNITTED OR CROCHETED FABRIC, NOT wsnc NOR RUBBERISED 6001 KNITTED OR CROCHETED FABRIC, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
ETOFFES DE BONNETERIE NON ELASTlOUE NI CAOUTCllOUT.EN PIECES GEWIRKE ALI UETERWARE,WEDER GUMMJELASTISCH NOCll KAUTSCHllT. 
6001.01 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH > 10% SILK OR WASTE SILK SIXl1.01 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF WOOi. OR FINE ANlllAL HAIR WITH > 10% SILK OR WASTE SILK 
ETOFFES DE BONNETERIE DE LAINE OU POIU FINS, > 10% DE SOIE, SCHAPPE OU 80URRETTE DE SOIE GEWIRKE ALI UETERWARE, AUS WOlil OOER FEINEN TIERHAAREN, > 10% SEIDE, SCHAPPE· OOER BOURRETTESEIDE 





002 BELG.-LUXBG. 6 5 002 BELG.-LUXBG. 168 115 30 2 004 FR GERMANY 28 
2 
28 004 RF ALLEMAGNE 294 7i 3i 292 038 SWITZERLAND 3 1 036 SUISSE 160 52 
038 AUSTRIA 11 3 8 036 AUTRICHE 109 46 63 
046 YUGOSLAVIA 9 4 
:i 
5 046 YOUGOSLAVIE 103 66 
525 
17 
20 732 JAPAN 4 732 JAPON 566 6 13 
1000 WO R LO 115 21 5 78 2 5 3 • 1000 M 0 N 0 E 2296 473 648 943 2 41 137 30 20 2 
1010 INTRA-EC 61 7 1 48 2 2 3 i • 1010 INTRA-CE 901 141 36 586 2 41 54 29 10 2 1011 EXTRA-EC 54 14 4 32 3 • 1011 EXTRA-CE 1397 332 613 358 83 1 10 
1020 CLASS 1 40 11 4 21 3 1 • 1020 CLASSE 1 1168 248 606 221 80 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 18 6 11 1 • 1021 A EL E 325 133 37 145 
:i 
10 
1030 CLASS 2 12 12 . 1030 CLASSE 2 145 6 136 
6001.10 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF WOOi. OR FINE ANlllAL HAIR WITH llAX 10% SILK OR WASTE SU SIXl1.10 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF WOOi. OR FINE ANlllAL HAIR WITH IW 10% SILK OR WASTE SU 
ETOFFES DE BONNETERIE DE LAINE OU POILS FINS, IW. 10% DE SOIE, SCHAPP£ OU BOURRETTE DE SOIE GEWlRKE ALI UETERWARE, AUS WOlil OOER FEINEN TIERHAAREN, IW. 10% SEIDE. SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 176 30 j 136 1 7 2 001 FRANCE 2401 656 2o6 1625 3 66 51 002 BELG.-LUXBG. 79 22 46 2 
4 
2 002 BELG.-LUXBG. 956 168 501 35 
3i 
46 




3 003 PAYS-BAS 1764 1467 15 175 
42 
56 
004 FR GERMANY 2593 j 2218 13 11 004 RF ALLEMAGNE 24776 100 3361 21088 155 110 005 ITALY 17 6 64 2 2 3i 005 ITALIE 611 354 620 29 2 32 276 006 UTD. KINGDOM 119 18 6 006 ROYAUME-UNI 1529 329 298 4 
:i 006 DENMARK 12 5 7 j 008 DANEMARK 215 129 6 77 1o4 009 GREECE 31 12 11 i 009 GRECE 668 282 25 257 Ii 40 2 028 NORWAY 13 1 10 028 NORVEGE 161 15 24 71 
030 SWEDEN 9 6 
2 
1 2 030 SUEDE 118 55 4 12 46 1 
038 SWITZERLAND 31 16 12 1 036 SUISSE 840 346 103 379 10 
038 AUSTRIA 206 83 6 116 
2 
1 036 AUTRICHE 2671 1518 47 1087 
25 
19 
040 PORTUGAL 11 4 
:i 
5 040 PORTUGAL 231 108 2 91 5 
042 SPAIN 27 1 23 
2 
042 ESPAGNE 157 19 86 52 
15 046 MALTA 83 8 73 
22 
046 MALTE 736 161 
12 
562 36:i 046 YUGOSLAVIA 68 42 4 046 YOUGOSLAVIE 1129 720 34 
060 POLAND 29 21 8 060 PO 516 394 122 




062 TC OVAQ 199 36 66 163 24 064 HUNGARY 33 10 17 064 HO 600 247 263 
066 ROMANIA 11 9 1 1 066 RO IE 179 128 37 13 
070 ALBANIA 17 
2 
17 i 070 AL 169 4:i i 168 1 15 390 SOUTH AFRICA 21 
4 
18 390 AFR. DU SUD 146 87 22 400 USA 98 81 5 7 400 ETATS-UNIS 2395 1710 299 196 168 
404 CANADA 8 1 1 4 2 404 CANADA 176 26 23 88 39 
600 CYPRUS 21 1 2 13 5 600 CHYPRE 202 16 23 129 34 
612 IRAQ 13 60 13 2 612 IRAQ 254 se1 254 3:i 664 INDIA 62 
2 26 4 
664 INDE 614 
100 2100 115 732 JAPAN 52 20 732 JAPON 3735 1411 
740 HONG KONG 9 2 3 2 2 740 HONG-KONG 284 30 131 72 
1 
51 
800 AUSTRALIA 7 1 5 1 800 AUSTRALIE 663 6 20 611 25 
1000 W 0 R L D 4027 488 422 2913 78 24 69 33 2 • 1000 M 0 N 0 E 49899 9151 7269 30484 1181 257 1204 337 38 
1010 INTRA·EC 3139 189 370 249D 14 24 21 31 2 • 1010 INTRA-CE 32959 3258 4285 24343 218 255 327 276 1 1011 EXTRA·EC 889 299 52 423 83 48 2 • 1011 EXTRA-CE 16942 5896 2984 6121 964 2 877 62 38 
1020 CLASS 1 643 250 43 299 25 24 2 . 1020 CLASSE 1 13382 4926 2732 4770 401 2 468 62 3 
1021 EFTA COUNTR. 279 113 9 145 4 7 1 
2 
. 1021 A EL E 4159 2096 190 1683 39 1 107 40 3 
1030 CLASS 2 139 8 8 100 3j 21 . 1030 CLASSE 2 1831 153 251 1027 56:i 367 33 1040 CLASS 3 104 41 24 2 . 1040 CLASSE 3 1729 817 1 324 24 
6001.30 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES CONTAINING WSTOFIBRES 6001.30 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES CONTAINING WSTORBRES 
ETOFFES DE BONNETERIE EN FIBRES TEXTUS SYNTHETIQUES, AVEC DES FU D'WSTOMERES GEWIRKE AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN MIT WSTOMER-f AEDEN 




175 72 001 FRANCE 17107 4937 
238 
8622 8 2412 1128 
002 BELG.-LUXBG. 123 51 49 
61 
9 002 BELG.-LUXBG. 2169 652 879 17 
739 
183 
003 NETHERLANDS 254 165 1 22 
1:i 
5 003 PAYS-BAS 3644 2557 32 474 
80 
42 
2:i 004 FI}. GERMANY 655 24 558 56 4 004 RF ALLEMAGNE 18090 
2448 
505 16403 1010 69 
005 IT LY 161 110 7 
159 
12 2 30 j 005 ITALltL 3280 194 3861 129 60 444 17 :i 5 006 UTD. KINGDOM 504 237 11 90 65 006 ROYA ME-UNI 10244 4456 241 3 1663 781 007 IRELAND 68 2 
1 2 1 007 IRLANDE 854 45 21 13 j 15 006 DENMARK 13 3 2 4 008 DANEMARK 174 54 60 15 17 
009 GREECE 145 122 7 16 
1 
009 GRECE 1833 1470 44 312 3 4 
:i :i 028 NORWAY 15 1 5 13 :i 4 028 NORVEGE 115 26 132 76 1 7 030 SWEDEN 63 44 4 3 030 SUEDE 1200 652 57 44 49 65 
032 FINLAND 26 11 2 6 5 3 032 FINLANDE 516 235 4 132 13 69 63 036 SWITZERLAND 65 34 48 1 036 SUISSE 2055 528 30 1479 8 12 
:i 038 AUSTRIA 468 436 2 22 5 036 AUTRICHE 9714 8912 55 623 2 119 
040 PORTUGAL 47 23 2 22 4 5 040 PORTUGAL 1184 552 34 598 :i 9:i 16 042 SPAIN 63 26 1 27 
2 
042 ESPAGNE 1639 640 17 808 
046 MALTA 21 9 2 
:i 
8 046 MALTE 229 114 8 27 
31 
80 
046 YUGOSLAVIA 81 70 6 1 1 048 YOUGOSLAVIE 1592 1441 89 12 19 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>..>.clOo Nlmexe I EUR 10 joeu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·e>.Moa 
IOOl.30 &001.30 
056 SOVIET UNION 5 5 
:! 
056 U.R.S.S. 114 114 8 060 POLAND 61 59 ; 060 POLOGNE 772 764 2i 062 CZECHOSLOVAK 9 8 
1:! 
062 TCHECOSLOVAQ 122 101 
67 064 HUNGARY 107 69 26 064 HONGRIE 1441 1338 36 
208 ALGERIA 15 3 12 ; 2i 3 208 ALGERIE 114 47 67 2ri 799 45 212 TUNISIA 42 17 212 TUNISIE 1131 4 263 










96 16 382 ZIMBABWE 17 
.j 8 3 382 ZIMBABWE 393 2 163 4<i 390 SOUTH AFRICA 122 27 70 10 
20 
390 AFR. DU SUD 1828 697 116 617 195 
226 400 USA 42 4 1 12 
.j 5 400 ETATS-UNIS 694 96 17 282 7 66 404 CANADA 58 28 1 21 4 404 CANADA 1410 769 25 517 67 32 
480 COLOMBIA 3 3 j 480 COLOMBIE 101 94 7 3 3 464 VENEZUELA 8 1 ; ; 464 VENEZUELA 296 27 8 263 600 CYPRUS 14 8 4 
6 :! 
600 CHYPRE 272 118 132 
10 
14 2:i 604 LEBANON 49 36 2 3 
:! 
604 LIBAN 215 135 18 29 ; 29 624 ISRAEL 65 49 3 9 2 624 ISRAEL 1255 784 71 330 40 
708 PHILIPPINES 83 20 3 
1i 
39 21 708 PHILIPPINES 1370 388 55 5 599 323 
732 JAPAN 23 9 1 2 732 JAPON 753 239 19 446 ; 49 736 TAIWAN 10 10 
:! .j j 3 736 T'Al-WAN 225 210 5 9 47 5:! 740 HONG KONG 69 53 
:! 
740 HONG-KONG 1130 826 15 82 108 
800 AUSTRALIA 49 14 21 
:! 
5 7 800 AUSTRALIE 1346 330 54 653 
18 
130 179 
804 NEW ZEALAND 20 4 1 9 1 3 804 NOUV.ZELANDE 482 197 21 188 16 42 
1000 W 0 R L D 4853 2060 149 1755 59 507 286 27 4 6 1000 M 0 ND E 92330 37877 2521 38595 1175 7629 4128 242 73 90 
1010 INTRA-EC 2990 931 62 1383 28 387 191 7 4 1 1010 INTRA-CE 57595 16819 1275 30625 246 5918 2663 17 4 28 1011 EXTRA-EC 1861 1128 87 372 31 119 95 20 5 1011 EXTRA-CE 34735 21058 1246 7970 929 1710 1464 226 69 63 
1020 CLASS 1 1183 742 19 297 6 38 54 20 4 3 1020 CLASSE 1 24641 15637 524 6609 81 756 899 226 69 40 
1021 EFTA COUNTR. 705 552 10 116 2 14 7 4 . 1021 A EL E 14823 11113 255 2992 21 250 124 68 
23 1030 CLASS 2 496 245 56 48 25 79 41 2 1030 CLASSE 2 7441 3101 655 1304 847 946 565 
1031 ACP (63a 45 10 10 6 10 9 . 1031 ACP(~ 730 206 94 230 112 88 
1040 CLASS 182 141 12 27 2 . 1040 CLASS 3 2451 2319 67 57 8 
6001.40 KNirnD OR CROCHETED FABRIC OF SYHTHETIC TEXTil.1 ABRES NOT CONTAINING EWTOFIBRES, FOR CURTAINS AND NET CURTAJH FABRIC &001.40 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF SYNTHETIC TEXTlLE ABRES NOT CONTAINING ELASTOABR.ES, FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC 
ETOFFES DE BONNETERIE POUR RIDEAUX ET VITRAGES, DE ABR.ES TEXT.SYNTHETIQUES, SANS FILS D'EWTOllERES · GEWIRKE FUER VORHAENGE UND GARDINEN AUS SYNTHETISCllEN SPINNSTOFFEN, OHNE EWTOUEJl.fAEDEN 
001 FRANCE 827 447 
72 
69 218 83 10 001 FRANCE 7879 5272 
soi 
784 1114 635 74 
002 BELG.-LUXBG. 181 72 5 31 
7.j 1 002 BELG.-LUXBG. 2049 816 185 420 976 27 ; 003 NETHERLANDS 900 805 9 34 44i 12 003 PAYS-BAS 9057 7872 67 6 2576 135 6 004 FR GERMANY 546 
79 
21 44 6 004 RF ALLEMAGNE 3712 
1284 
469 302 312 47 
005 ITALY 85 5 
1:! 293 1 33 005 ITALIE 1362 61 13i 1806 9 17 368 006 UTD. KINGDOM 363 24 1 
100 
006 ROYAUME-UNI 2602 262 26 
1630 007 IRELAND 134 10 
6 




008 OANEMARK 1284 861 364 12 
225 028 NORWAY 76 28 
3 
7 25 028 NORVEGE 1222 580 78 60 50 1 288 030 SWEDEN 34 16 5 6 4 030 SUEDE 441 172 6 35 1 97 70 




3 2 032 FINLANDE 176 64 2 22 8 4 49 27 
036 SWITZERLAND 325 266 4 50 036 SUISSE 4742 4053 76 22 537 47 7 
038 AUSTRIA 233 223 1 1 8 ; 038 AUTRICHE 3537 3433 23 10 71 9 8 042 SPAIN 45 43 1 5 042 ESPAGNE 768 723 4 24 046 MALTA 15 5 5 ; 18 046 MALTE 111 32 3 40 6 36 114i 056 SOVIET UNION 7& 056 U.R.S.S. 1155 2 6 
068 BULGARIA 7 
2i 
7 068 BULGARIE 104 
180 
104 
212 TUNISIA 21 
12 
212 TUNISIE 180 
126 216 LIBYA 12 
6 
216 LIBYE 126 
113 346 KENYA 6 8 ; 10 346 KENYA 113 119 6 17.j 390 SOUTH AFRICA 19 j ; 390 AFR. DU SUD 299 4 8:! 5 10 3 400 USA 181 168 
3 
2 3 400 ETATS-UNIS 1973 1789 50 30 
404 CANADA 90 53 6 3 25 404 CANADA 1169 812 65 38 27 227 
458 GUADELOUPE 18 1 4 13 458 GUADELOUPE 118 5 30 83 
469 BARBADOS 16 2 14 469 LA BARBADE 186 10 176 
472 TRINIDAD,TOB 26 ; 26 472 TRINIDAD,TOB 433 :! 1i 433 476 NL ANTILLES 16 
17 
15 476 ANTILLES NL 181 
147 
168 
512 CHILE. 17 
.j 5 ; 512 CHILi 147 45 48 :! 3:! 624 ISRAEL 10 
6 10 
624 ISRAEL 144 19 
632 SAUDI ARABIA 26 8 2 632 ARABIE SAOUD 319 122 66 99 32 
~KUWAIT 11 1 4 6 638 KOWEIT 129 26 40 63 
BAHRAIN 5 3 2 640 BAHREIN 105 64 4 37 
647 U.A.EMIRATES 25 3 22 647 EMIRATS ARAB 200 54 ; 146 649 OMAN 23 2 4 21 649 OMAN 149 24 29 124 701 MALAYSIA 15 3 i 7 8 701 MALAYSIA 178 44 22 a6 105 :! 706 SINGAPORE 23 9 5 1 706 SINGAPOUR 327 161 37 19 
732 JAPAN 11 10 
3 2 1 732 JAPON 247 217 2 16 2 22 10 740 HONG KONG 12 3 
13 
4 740 HONG-KONG 149 53 
.j s:! 23 51 800 AUSTRALIA 37 10 14 800 AUSTRALIE 417 101 3 247 
1000 W :> R L D 4797 2418 159 231 1195 214 437 35 21 87 1000 M 0 ND E 51242 29759 1937 2511 7625 2148 5271 379 362 1250 
1010 INfRA-EC 3144 1495 110 127 1037 202 139 34 21 • 1010 INTRA-CE 29865 16553 1241 1454 6350 1941 1950 369 7 12s0 1011 E: .TRA-EC 1653 922 49 104 158 12 299 1 87 1011 EXTRA-CE 21378 13208 696 1057 1275 207 3320 10 355 
1020 C .ASS 1 1099 840 8 38 84 5 103 1 20 . 1020 CLASSE 1 15403 12217 272 354 835 66 1297 10 352 
1021 E."TA COUNTR. 688 541 5 10 72 4 36 20 . 1021 A EL E 10268 8401 186 118 705 53 474 331 
5 1030 CLASS 2 459 76 41 64 73 8 196 1 1030 CLASSE 2 4611 896 424 685 434 141 2023 3 
1031 ACP (63a 154 26 9 
:! 
37 6 76 
a6 1031 ACP (~ 1363 113 71 3 133 119 924 1245 1040 CLASS 96 7 1 1040 CLASS 3 1362 93 18 6 
IOOl.51 RACHEL LACI: OF SYNTHETIC TEl1LE ABRES WITHOUT EWTOFIBR.ES 6001.51 RACHD. LACI: OF SYNTHETIC TEXTl.E ABRES WITHOUT EWTOFIBRES 
269 
270 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg Quanti~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs OestlnaUon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederfand Belg.-lux. UK Ireland Oanmark "EAXdba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EAXdba 
&001.51 D£NTELLES RACHEL EN FIBRES SYN111ETJQUES, SANS FU D'E.ASTOllSIES &001.51 RASCHEl.Sl'ITZE AUS SlllTHETISCHEll SPINNSTOFFEN, AUSGEll. lllT ELASTOllEll.fAEDEll 
001 FRANCE 217 44 
5 
52 73 19 18 11 001 FRANCE 3797 1345 
152 
650 969 86 437 310 002 BELG.-lUXBG. 29 4 9 8 
19 
1 2 002 BELG.-lUXBG. 665 89 194 174 
91 
19 37 003 NETHERLANDS 461 363 63 11 386 2 3 003 PAYS-BAS 5715 4858 613 32 3850 37 84 004 FR GERMANY 435 3 9 17 2 6 15 004 RF ALLEMAGNE 4857 151 308 214 10 190 285 005 ITALY 31 17 
19 
8 1 1 1 005 ITALIE 1293 762 
374 
293 12 34 
15 
41 006 UTO. KINGDOM 148 15 32 27 32 Ii 23 006 ROY AUME-UNI 3358 489 761 997 132 283 590 007 IRELAND 13 Ii 3 3 2 3 007 IRLANDE 442 7 1 4 72 75 009 GREECE 19 2 2 1 009 GRECE 529 342 77 45 45 8 12 028 NORWAY 7 1 
1 
2 4 028 NORVEGE 170 21 
28 
2 i 47 100 030 SWED 17 5 1 9 030 SUEDE 417 139 
5 1 
47 196 032 10 1 
2 
2 7 032 FINLANOE 296 71 3 71 145 036 LANO 6 4 
3 1 2 1 
036 SUISSE 244 155 2 64 2 5 16 038 A 60 51 2 038 AUTRICHE 1971 1577 118 37 25 163 51 040 PO GAL 15 2 3 3 7 040 POR GAL 457 88 149 
4 
98 14 110 042 SPAIN 5 3 1 1 
14 
042 ESP 159 90 35 26 3 
225 048 YUGOSLAVIA 49 15 2 18 048 YOU VIE 1057 412 40 380 064 HUNGARY 16 15 1 
2 








68 212 TUNISIA 18 5 1 
6 
212 543 122 23 20 220 EGYPT 16 14 10 1 220 167 133 147 2 248 SENEGAL 18 
:i 3 :i 248 SENEGAL 173 57 38 &5 302 CAMEROON 15 11 
1 i 302 CAMEROUN 174 52 5 12i 346 KENYA 8 
4 Ii 4 22 21 346 KENYA 136 4 220 99 624 523 390 SOUTH AFRICA 99 12 28 390 AFR. OU SUO 2280 132 32 650 400 USA 186 5 123 14 8 20 16 400 ETATS-UNIS 2286 143 948 287 224 1 418 265 404 CANADA 57 3 5 8 4 33 4 404 CANADA 1160 122 193 154 140 1 461 89 fil i~~~O~J.OB 4 1 4 fil ~~~O~J.OB 155 5 13 142 3 3 
9 
2 117 32 
195 
77 
3 612 IRAQ 9 Ii 2 9 5 612 IRAQ 206 1 &5 206 1 7 624 ISRAEL 25 
6 
624 ISRAEL 717 187 1 229 28 632 SAUDI ARABIA 11 5 632 ARABIE SAOUD 146 74 34 35 3 636 KUWAIT 8 8 636 KOWEIT 163 151 i 12 2 647 U.A.EMIRATES 7 7 
2 




706 SINGAPOUR 138 &5 36 4 117 14 7 708 PHILIPPINES 26 
3 




736 T'Al-WAN 53 38 
21 
56 3 1 740 HONG KONG 59 7 3 28 740 HONG-KONG 1666 264 122 847 80 332 800 AUSTRALIA 105 5 5 3 60 23 9 800 AUSTRALIE 3423 195 148 123 1990 745 222 804 NEW ZEALAND 21 1 10 5 5 804 NOUV.ZELANOE 673 40 19 5 311 163 135 
1000 WO R LO 2330 658 312 172 728 105 166 189 • 1000 M 0 ND E 43939 13025 5680 2839 13429 464 4263 15 4221 3 1010 INTRA-EC 1352 440 128 110 505 74 37 58 • 1010 INTRA.CE 20718 7331 2675 1512 6403 332 1018 15 1434 3 1011 EXTRA-EC 979 219 183 83 223 31 129 131 . 1011 EXTRA.CE 23220 5694 3005 1327 7028 131 3247 2787 1020 CLASS 1 663 110 157 35 134 13 112 102 . 1020 CLASSE 1 15481 3466 2047 853 4121 42 2726 2226 1021 EFTA COUNTR. 115 64 6 4 4 1 8 28 . 1021 A EL E 3561 2052 299 108 128 7 347 620 
2 1030 CLASS 2 293 91 25 28 87 17 16 29 . 1030 CLASSE 2 7199 1765 941 474 2849 86 521 561 
1031 ACP~A 61 31 3 4 10 2 3 8 
. 1031 ACP~~ 858 236 101 44 256 9 71 141 1040 CLA 22 18 1 2 1 . 1040 CLA 3 539 464 17 55 3 
&001.55 KNITTED OR CllOCl£1ED FASRIC OF SYNTHETIC TEX1U FIBRES BUT NO EUSTOFIBRES WITH LONG PU 6001.55 ICNITTED OR CROCHETED FASRJC OF SYNlllETlC TEX1U FIBRES BUT NO ElASTOFIBRES WITH LONG Pll1 
ETOFFES A LONGS POil.$ DE FIBRES TEXT.SYNTllETIQUES, SANS FU D'WSTOllSIES HOCHFLORIGE GEYllRKE AUS SYHlltETISCHEll SPINNSTOFFEN, OHNE EUSTOllER.f AEDEH 
001 FRANCE 1970 39 
13 
1438 7 318 168 001 FRANCE 12520 392 86 7948 54 2697 1429 002 BELG.-LUXBG. 426 12 289 83 
198 
29 002 BELG.-lUXBG. 3242 126 2410 427 
1481 
193 003 NETHERLANDS 388 8 1 170 
2oli 
11 003 PAYS-BAS 2667 54 8 1056 
1129 
68 004 FR GERMANY 4850 
1i 
33 3988 386 235 004 RF ALLEMAGNE 29816 
116 
211 23779 3325 1172 005 ITALY 51 28 
516 4 
1 5 005 ITALIE 577 359 
3214 34 12 30 4 3 006 UTO. KINGDOM 1104 16 7 560 
160 




1 007 IRLANDE 936 1 80 
18 
10 008 DENMARK 317 212 46 39 008 DANEMARK 2129 145 1279 433 254 009 GREECE 331 48 282 1 53 28 009 GRECE 1600 431 1166 3 509 173 028 NORWAY 94 5 8 028 NORVEGE 788 55 51 
1 2i 030 SWEDEN 77 7 
6 
21 17 31 030 SUEDE 603 64 
28 
171 150 190 032 FINLAND 478 20 276 38 137 032 FINLANOE 2513 212 1274 5 338 655 1 036 SWITZERLAND 277 41 5 175 54 1 036 SUISSE 2026 332 50 1016 7 618 3 038 AUSTRIA 407 80 2 301 22 2 038 AUTRICHE 2831 679 12 1928 Ii 202 10 040 PORTUGAL 62 23 27 4 3 4 040 PORTUGAL 340 131 139 18 29 15 042 SPAIN 48 2 3 43 
1 20 042 ESPAGNE 198 17 25 150 2 2 046 MALTA 61 36 4 
3 
046 MALTE 419 229 17 
29 











12 55 060 POLAND 226 62 150 060 PO 1338 523 704 3 062 CZECHOSLOVAK 63 40 
3 71 
23 i 062 TC OVAQ 583 272 36 208 311 66 064 HUNGARY 187 104 2 064 HO 1118 m 31 i 066 ROMANIA 415 338 6 60 10 
5 
066 RO IE 2782 2335 23 332 85 




208 ALGERIE 391 22 322 69 50 212 TUNISIA 39 21 10 
2 35 212 TUNISIE 232 118 42 13 156 390 SOUTH AFRICA 855 1 812 5 390 AFR. OU SUD 4025 10 
2 
3809 37 400 USA 25 3 12 
9 
7 3 400 ETATS-UNIS 199 28 87 63 62 20 512 CHILE 16 4 3 
11 12 
512 CHILi 110 25 21 1 
81 600 CYPRUS 84 61 600 CHYPRE 428 1 265 2 79 604 LEBANON 19 10 9 604 LIBAN 119 67 52 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanmas Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destlnatlon Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I e>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I -e>.>.ooa 
6001.55 6001.55 
608 SYRIA 82 82 i 4 608 SYRIE 296 3 296 5 37 624 ISRAEL 37 32 624 ISRAEL 239 194 
628 JORDAN 35 35 628 JORDANIE 201 i 201 636 KUWAIT 25 
7 13 5 
25 636 KOWEIT 181 64 16 180 669 SRI LANKA 25 i 669 SRI LANKA 159 3 19 728 SOUTH KOREA 26 22 3 
3 5 
728 COREE DU SUD 201 182 16 35 30 800 AUSTRALIA 20 12 800 AUSTRALIE 154 2 1 86 
804 NEW ZEALAND 61 2 31 28 804 NOUV.ZELANDE 548 17 340 191 
1000 WORLD 14497 1393 239 9220 379 2281 978 1 8 • 1000 M 0 ND E 93008 10837 1591 52914 2331 19378 5867 4 88 
1010 INTRA-EC 9609 155 82 6909 306 1509 647 1 8 • 1010 INTRA-CE 61905 1501 700 40932 1664 13109 3991 4 4 1011 EXTRA-EC 4887 1238 157 2311 72 772 329 • 1011 EXTRA-CE 31101 9338 891 11981 666 6267 1878 84 
1020 CLASS 1 2735 444 42 1705 8 240 294 2 . 1020 CLASSE 1 • 16504 3252 271 8870 62 2394 1627 28 
1021 EFTA COUNTR. 1390 175 38 785 3 185 202 2 . 1021 A EL E 9106 1474 229 4458 21 1846 1050 28 
1030 CLASS 2 619 77 103 283 26 103 27 . 1030 CLASSE 2 3506 592 544 1366 140 692 171 1 
1031 ACP Jra 19 11 13 2 40 5 1 6 . 1031 ACP (~ 142 109 16 7 464 23 3 s5 1040 CLA 1537 716 323 430 9 . 1040 CLASS 3 11091 5492 1746 3180 78 
6001.ll UNBWCHED OR BLEACHED WARP KNIT1ED FABRICS OF SYHTllETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOflBRES 6001.12 UNBLEACHED OR BLEACIED WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
ETOFFES EN 80NNEltRIE CllAJNE, ECRUES OU BLAHCHIES, DE FIBRES TEXT .SYNTHET1QUCS, SANS FU D'ELASTOllERES ET SF POUR 
RIDEAUX ET VITRAGES 
~g:r GEBLEIClllE KETTENGEWIRKE AUS SYNTHETISCllEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOllER.f AEOEN UHD NICllT FUER VORHAENGE UND 
001 FRANCE 340 49 18 19 12 5 267 001 FRANCE 2114 562 539 173 86 36 1343 002 BELG.-LUXBG. 203 103 1 
6 
9 002 BELG.-LUXBG. 1032 274 11 36 122 003 NETHERLANDS 101 57 16 
7 128 
22 003 PAYS-BAS 948 595 114 
1o5 1762 
203 
004 FR GERMANY 215 
649 
67 13 004 RF ALLEMAGNE 2481 
1982 
506 3 105 
005 ITALY 676 11 16 
13 
005 ITALIE 2103 45 
2 
76 9i 006 UTD. KINGDOM 22 4 5 
255 
006 ROYAUME-UNI 194 43 58 
1634 007 IRELAND 255 
18 
007 IRLANDE 1634 
126 i i 008 DENMARK 38 20 
7 
008 DANEMARK 304 176 
69 028 NORWAY 34 10 17 028 NORVEGE 428 230 129 
030 SWEDEN 21 2 
13 
12 7 030 SUEDE 201 22 
1oS 2 
98 81 
032 FINLAND 24 3 8 032 FINLANDE 204 19 78 
036 SWITZERLAND 77 62 12 3 036 SUISSE 648 524 90 34 
038 AUSTRIA 43 39 30 4 038 AUTRICHE 480 428 11 4 41 042 SPAIN 45 
14 
15 042 ESPAGNE 292 4 225 59 
062 CZECHOSLOVAK 14 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 175 175 
15 064 HUNGARY 17 15 064 HONGRIE 226 211 9 390 SOUTH AFRICA 19 4 15 390 AFR. DU SUD 148 66 73 
400 USA 50 47 3 400 ETATS-UNIS 658 612 46 
404 CANADA 15 10 5 404 CANADA 226 177 49 
600 CYPRUS 30 2 
7 
28 600 CHYPRE 251 29 
110 
222 
604 LEBANON 8 1 604 LIBAN 115 5 
1000 WORLD 2365 1133 264 38 142 12 750 13 13 • 1000 M 0 ND E 15872 6589 1797 472 1856 75 4841 91 151 
1010 INTRA-EC 1860 887 179 27 140 12 602 13 
13 
• 1010 INTRA-CE 10878 3629 1282 292 1848 75 3661 91 
151 1011 EXTRA-EC 506 248 85 12 2 148 • 1011 EXTRA-CE 4994 2961 514 180 8 1180 
1020 CLASS 1 358 193 55 2 2 93 13 • 1020 CLASSE 1 3633 2276 447 28 8 723 151 
1021 EFTA COUNTR. · 204 121 25 
10 
2 43 13 . 1021 A EL E 2028 1285 206 2 5 379 151 
1030 CLASS 2 98 23 13 52 • 1030 CLASSE 2 911 263 56 152 440 
1031 ACP Jra 29 1 12 16 . 1031 ACP (~ 129 9 46 74 
1040 CLA 51 31 17 3 • 1040 CLASS 3 450 422 11 17 
600U4 DYED WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHEllC TEXlU FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 6001.14 DYED WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC TEXlU FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
=SDI BONHETERIE CllAJNE, 1EINTES, DE FIBRES TEXT. SYllTHETIQUCS, SANS FR.S D'ELASTOllERES ET SF P .RIDEAUX ET GEFAERBTE KETTENGEWlllKE AUS SYNlMETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHRE ELASTOllER.fAEDEN UND NlCHT RJER VORHAENGE UND GARDINEH 
001 FRANCE 1398 397 400 791 35 29 146 001 FRANCE 13147 4044 3172 6792 379 293 1639 002 BELG.-LUXBG. 1673 737 256 231 30 49 002 BELG.-LUXBG. 16538 8227 2752 1906 227 481 003 NETHERLANDS 984 575 54 73 
375 
252 
s5 003 PAYS-BAS 7013 3716 458 580 2938 2032 175 i 004 FR GERMANY 1814 
301 
284 940 49 111 
6 
004 RF ALLEMAGNE 15719 
1446 
2792 8487 371 955 i 005 ITALY 614 209 346 5 5 88 18 Ii 005 ITALIE 4199 1781 2296 44 13 897 1 16 006 UTD. KINGDOM 997 261 217 89 
3 376 
006 ROYAUME-UNI 7943 2268 2587 404 3 3368 307 78 007 IRELAND 391 3 6 
28 
3 007 IRLANDE 3544 28 71 1 55 21 
008 DENMARK 224 26 52 2 116 008 DANEMARK 2338 184 658 211 12 1 1272 
009 GREECE 207 157 4 16 1 29 i 009 GRECE 1838 1332 71 75 21 2 337 Ii 024 !CELANO 32 2 1 i 8 i 20 024 ISLANDE 364 22 13 3 85 5 235 028 NORWAY 618 174 2 i 410 30 7 028 NORVEGE 5723 1756 36 7 17 3598 321 17 030 SWEDEN 430 65 18 9 293 37 030 SUEDE 4390 747 253 97 1 2829 429 
032 FINLAND 230 77 17 99 7 27 3 032 FINLANDE 1520 713 193 319 59 3 220 13 i 036 SWITZERLAND 191 84 46 14 3 44 036 SUISSE 1825 806 369 134 38 477 
038 AUSTRIA 592 475 12 83 5 17 038 AUTRICHE 5748 4662 266 588 47 185 
3 040 PORTUGAL 63 12 26 8 17 040 PORTUGAL 856 161 428 74 190 
042 SPAIN 202 155 26 2 i 19 042 ESPAGNE 1265 770 320 46 10 129 046 MALTA 35 18 
14 2 
16 046 MALTE 356 249 2 2 93 
048 YUGOSLAVIA 159 116 22 5 29 048 YOUGOSLAVIE 1866 1244 151 14 406 51 338 056 SOVIET UNION 614 470 14 59 42 056 U.R.S.S. 7023 5332 219 802 332 
060 POLAND 47 36 9 1 1 060 POLOGNE 400 357 25 
6 
10 B 
062 CZECHOSLOVAK 12 12 i 56 mi f 062 TCHECOSLOVAQ 129 123 Ii 311i Ii 064 HUNGARY 303 129 
5 
064 HONGRIE 3054 1533 1187 33 066 ROMANIA 50 7 36 2 066 ROUMANIE 386 107 i 229 17 068 BULGARIA 12 12 
119 17 9 068 BULGARIE 153 152 270 e3 204 MOROCCO 218 73 204 MAROC 2146 744 1049 
208 ALGERIA 76 5 71 208 ALGERIE 469 55 414 
271 
272 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Desllnallon Bestlmmung I Destlnallon We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.XclOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.XclOa 
6001.14 6001.14 
212 TUNISIA 195, 160 27 8 212 TUNISIE 1825 1368 324 133 
248 SENEGAL 48 15 33 
18 
248 SENEGAL 150 52 98 
105 288 NIGERIA 18 
1 
288 NIGERIA 105 
19 373 MAURITIUS 33 32 373 MAURICE 148 129 
382 ZIMBABWE 12 2 
1 38 2 
10 382 ZIMBABWE 160 19 
31 166 24 2 
141 
390 SOUTH AFRICA 79 30 6 8 1 390 AFR. DU SUD 639 338 78 13 400 USA 54 21 10 2 
3 
14 400 ETATS-UNIS 825 349 170 31 
28 
67 195 
404 CANADA 30 15 2 10 404 CANADA 434 260 11 32 103 m TRINIDAD,TOB 13 
14 36 10 13 6 472 TRINlDAD,TOB 197 4 215 39 193 11 CYPRUS 110 44 600 CHYPRE 843 118 400 
612 IRAQ 31 50 15 2 31 612 IRAQ 518 649 173 8 518 624 ISRAEL 69 2 624 ISRAEL 854 24 
632 SAUDI ARABIA 122 76 
2 
46 632 ARABIE SAOUD 1233 844 Ii 389 636 KUWAIT 22 19 1 636 KOWEIT 291 269 14 
647 LI.A.EMIRATES 28 27 
9 1 
1 647 EMIRATS ARAB 361 349 30 14 12 708 PHILIPPINES 22 5 7 708 PHILIPPINES 211 79 
15 
88 
732 JAPAN 125 2 4 
1 
119 732 JAPON 1896 24 184 
15 
1673 
740 HONG KONG 34 15 18 740 HONG-KONG 494 256 
11 24 1 
223 
800 AUSTRALIA 26 7 
1 4 
19 800 AUSTRALIE 427 151 
32 
240 
804 NEW ZEALAND 34 1 28 804 NOUV.ZELANDE 316 16 17 251 
1000 W 0 R LD 13482 4881 1767 2913 949 135 2577 133 114 13 1000 M 0 ND E 123478 46348 16794 24532 8157 1109 24797 484 1223 34 
1010 INTRA-EC 8308 2459 1228 2449 742 118 1167 133 6 6 1010 INTRA-CE 72283 21246 11589 21195 5760 932 10980 484 80 17 
1011 EXTRA-EC 5178 2423 540 484 207 20 1409 108 7 1011 EXTRA-CE 51198 25102 5206 3336 2397 1n 13818 1144 18 
1020 CLASS 1 2903 1257 174 264 52 11 1065 73 7 1020 CLASSE 1 28505 12316 2290 1722 716 111 10546 786 18 
1021 EFTA COUNTR. 2153 888 122 213 24 1 827 71 7 1021 A EL E 20426 8867 1556 1222 247 10 7734 n2 18 
1030 CLASS 2 1226 492 344 49 36 4 295 6 . 1030 CLASSE 2 11437 5112 2663 266 465 33 2887 11 




• 1031 ACP (6~ 1221 161 272 33 33 1 721 348 1040 CLASS 1053 675 23 152 120 48 . 1040 CLASS 3 11253 7675 252 1349 1214 33 384 
6001.65 PRINTED WARP KNITTED FABRICS OF SYHTHETlC TEXll.E FIBRES WITHOllT ELASTOFlBRES 6001.65 PRINTED WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FlBRES WITHOllT El.ASTOFIBRES 
=EN BONNETERIE CHAINE, lllPRIMEES, DE ABRES TEXT.SYNTHETlQUES, SANS FU D'ELASTOllERES ET SF P.RIDEAUX ET 8EDRUCKTE KETTENGEWIRKE AUS SYNTHETISCHEN SPINHSTOFFEH, OHNE EWTOllER.fAEDEN UNO HICllT FUER YORHAENGE UNO GARDINEN 
001 FRANCE 5n 67 
4 
445 20 19 26 001 FRANCE 6331 914 
128 
4576 245 4n 119 
002 BELG.-LUXBG. 699 34 83 575 
9 
3 002 BELG.-LUXBG. 6871 575 860 5269 
164 
39 
003 NETHERLANDS 199 154 4 19 
3j 13 003 PAYS-BAS 2997 2435 39 190 434 169 004 FR GERMANY 295 
2 




6 005 ITALIE 211 23 
1884 
36 45 91 006 UTD. KINGDOM 156 21 3 56 006 ROYAUME·UNI 2123 172 6 15 422 1 007 IRELAND 56 
9 24 1 
007 IRLANDE 423 
162 1 
1 
9 008 DENMARK 44 
1 
10 008 DANEMARK 423 149 102 
009 GREECE 138 107 30 
19 
009 GRECE 1367 1121 19 225 2 
028 NORWAY 20 1 6 028 NORVEGE 158 24 e3 134 030 SWEDEN 41 4 ; 1 31 030 SUEDE 474 94 22 5 11 297 036 SWITZERLAND 40 15 18 5 036 SUISSE 500 250 165 47 
038 AUSTRIA 42 33 7 2 038 AUTRICHE 609 501 
1 
77 1 30 
042 SPAIN 28 2 2 24 042 ESPAGNE 203 27 43 
2 
132 
046 MALTA 72 68 1 3 046 MALTE 783 762 11 8 
048 YUGOSLAVIA 12 10 2 
19 
048 YOUGOSLAVIE 244 168 76 
119 056 SOVIET UNION 19 
10 1 
056 U.R.S.S. 119 
166 Ii 060 POLAND 11 060 POLOGNE 174 
062 CZECHOSLOVAK 11 11 
11 1 2 
062 TCHECOSLOVAQ 163 163 
94 4 6 064 HUNGARY 58 44 064 HONGRIE 738 634 
068 BULGARIA 21 21 j 2 1 068 BULGARIE 260 260 15 6 10 204 MOROCCO 147 137 204 MAROC 1609 1578 
208 ALGERIA 100 
143 
100 208 ALGERIE 503 
1408 
503 j 212 TUNISIA 152 9 
1 
212 TUNISIE 1506 91 6 10 382 ZIMBABWE 5 4 
1 
382 ZIMBABWE 108 92 




390 AFR. DU SUD 918 1 901 12 
400 USA 17 11 1 400 ETATS-UNIS 273 50 195 9 19 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 110 107 3 
528 ARGENTINA 15 
16 2 
15 33 528 ARGENTINE 151 138 38 151 330 600 CYPRUS 67 16 600 CHYPRE 684 178 
624 ISRAEL 11 11 624 ISRAEL 313 1 8 304 
664 INDIA 13 13 
11 
664 INDE 103 103 
103 706 SINGAPORE 11 
1 1 
706 SINGAPOUR 103 
1 28 11 740 HONG KONG 9 7 740 HONG-KONG 111 71 
1000 W 0 R L D 3408 928 144 1284 660 40 352 • 1000 M 0 ND E 36155 11797 1052 12962 6160 867 3314 3 
1010 INTRA-EC 21n 394 12 955 639 36 141 • 1010 INTRA-CE 24044 5439 224 10008 6006 830 1534 3 
1011 EXTRA-EC 1233 534 132 329 22 5 211 • 1011 EXT~-CE 12113 6358 828 2955 154 38 1780 
1020 CLASS 1 471 134 4 227 6 2 98 • 1020 CLA E 1 4691 1843 97 1842 60 23 826 
1021 EFTA COUNTR. 162 54 1 38 6 
1 
63 • 1021 A EL E 1934 882 25 381 58 12 576 
1030 CLASS 2 641 313 128 91 14 94 • 1030 CLASSE 2 5953 3279 731 1011 90 8 834 
1031 ACP (63a 49 13 9 3 7 
2 
17 • 1031 ACP (~ 329 126 46 21 29 2 105 
1040 CLASS 122 88 12 1 19 • 1040 CLASS 3 1467 1236 102 4 6 119 
6001.61 WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC TEXll.E FlBRES, WITHOllT EWTOFlBRES, llADE FROll YARNS OF DIFFERENT COLOURS 6001.61 WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE ABRES, WITHOllT ELASTOF1BRE5, llADE FROll YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
~nH:~m:fiisllAINE,AYEC ALS DE DIVERSES COULEURS, DE FlBRES TEXT. SYNTHETlQUES,SAHS ALS D'ELASTOllERES ET SF BUNTGEWIRKTE KETTENGEWIRKE AUS SYllTllETISCHEN SPINHSTOFFEH, OHNE El.ASTOllER.fAEDEN UNO HICllT FUER YORHAENGE UNO GARDINEN 
001 FRANCE 348 118 187 35 8 001 FRANCE 3830 1239 
14 
2135 337 119 
002 BELG.·LUXBG. 114 14 97 3 002 BELG.-LUXBG. 759 186 530 29 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg OuanUI~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "Ell>. Oba Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.Oba 
6001.A 6001.A 
003 NETHERLANDS 75 20 
2 
6 29 37 12 003 ~AYS-BAS 551 223 1 61 75 141 125 004 FR GERMANY 73 
7 
37 3 2 004 F ALLEMAGNE 668 
125 
94 453 17 29 
005 ITALY 12 2 66 i 24 3 005 ITALIE 241 33 1089 6 19:! 83 006 UTD. KINGDOM 375 283 1 
15 
006 RO -UNI 4511 3197 27 
163 007 IRELAND 30 3 5 7 007 IRL 270 36 
4 
25 46 
008 DENMARK 74 66 1 5 2 008 DA ARK 838 757 4 46 27 
009 GREECE 12 1 11 
4 
009 GR 277 13 1 263 
" 
32 028 NORWAY 82 78 
4 i 028 NORVEGE 903 867 2 34 30 030 SWEDEN 20 4 
2 
11 030 SUEDE 231 79 1 85 
032 FINLAND 30 23 2 2 1 032 FINLANDE 379 267 
9 
36 27 17 32 
036 SWITZERLAND 31 27 3 1 036 SUISSE 371 311 39 7 5 
038 AUSTRIA 96 87 7 i 1 038 AUTRICHE 1127 1053 26 33 2i 1 14 048 YUGOSLAVIA 12 4 5 2 048 YOUGOSLAVIE 175 55 75 24 
064 HUNGARY 11 9 
4i 
2 064 HONGRIE 139 111 444 28 204 MOROCCO 42 1 
2 
204 MAROC 447 3 32 2 390 SOUTH AFRICA 20 18 3 390 AFR. DU SUD 346 312 34 400 USA 7 2 1 400 ETATS-UNIS 151 38 36 43 
600 CYPRUS 6 1 3 2 600 CHYPRE 127 10 2 95 20 
616 IRAN 28 
2 
28 616 IRAN 412 
22 
412 
10 2 624 ISRAEL 5 2 624 ISRAEL 111 77 
664 INDIA 38 2 
5 
36 664 INDE 266 6 
184 
260 
732 JAPAN 9 4 
2 
732 JAPON 273 52 37 
10 804 NEW ZEALAND 13 11 804 NOUV.ZELANDE 134 124 
1000 W 0 R L D 1639 809 55 524 39 118 90 8 • 1000 M 0 ND E 18486 9432 924 5996 217 832 998 89 
1010 INTRA-EC 1112 511 8 410 29 111 45 
• 
• 1010 INTRA-CE 11943 ST77 173 4560 80 779 574 
89 1011 EXTRA-EC 528 298 49 115 10 8 44 • 1011 EXTRA-CE 6543 3655 750 1437 137 53 422 
1020 CLASS 1 341 267 7 36 4 3 24 . 1020 CLASSE 1 4402 3308 265 465 78 37 249 
1021 EFTA COUNTR. 269 220 1 24 3 3 18 . 1021 A EL E 3105 2604 38 201 57 36 169 




. 1030 CLASSE 2 1809 201 486 971 
s8 10 141 89 1040 CLASS 3 24 10 1 2 . 1040 CLASSE 3 331 146 6 32 
6001.72 UNBLEACHED OR BLEACHED KNITTED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYllTllET1C TEXTILE FIBRES WITHOUT 6001.72 UNBLEACHED OR BLEACHED KNITTED OR CROCHETED FABRICS OTllER THAN WARP KNITTED OF SYNTHETIC TEXT1l.E FIBRES WITHOUT 
ELASTOFIBRES ELASTOFIBRES 
ETOFFES DE BONN~~CRUES OU BLANCHIES, DE FIBRES TEXT.SYHTHETIQUE&, SANS FU DUASTOllERES ET SF POUR 
RIDEAUX, VITRAGES, S RA 
ROHE ODER GEBLEICHTE ~KEINE KETTENGEll'llUC AUS SYllTHETJSCHEN SPINNSTOFFEH, OHNE ELASTOllER.fAEDEN UND NJCHT 
FUER VORHAENGE, GARDINEll, HELSPITZEN 
001 FRANCE 2482 1945 44 41 137 334 25 001 FRANCE 13005 9917 224 423 571 1832 262 002 BELG.-LUXBG. 2226 1982 1 192 35 7 002 BELG.-LUXBG. 8843 7343 26 1196 177 54 003 NETHERLANDS 1257 1183 5 6 330 28 003 PAYS-BAS 6648 6266 35 19 1787 151 004 FR GERMANY 451 
578 
30 18 29 44 004 RF ALLEMAGNE 2744 
3494 
233 168 207 349 
005 ITALY 656 27 3 49 2 56 005 ITALIE 3977 202 36 259 22 379 006 UTO. KINGDOM 783 577 19 128 
4i 
006 ROYAUME-UNI 3762 2481 228 638 i 257 007 IRELAND 42 1 
4 29 16 007 IRLANDE 263 5 22 5i 147 008 DENMARK 287 220 17 008 DANEMARK 1688 1223 126 119 
009 GREECE 39 35 1 3 
5 4 009 GRECE 266 235 i 10 16 3 2 45 028 NORWAY 50 2 3 36 028 NORVEGE 330 29 14 190 
4 
51 
030 SWEDEN 138 11 2 117 7 1 030 SUEDE 791 105 3 40 583 46 10 
032 FINLAND 31 12 
3i 6 
15 3 1 032 FINLANDE 202 90 
165 47 
74 i 29 9 036 SWITZERLAND 180 141 1 1 036 SUISSE 1468 1234 4 17 
038 AUSTRIA 250 231 9 2 2 6 038 AUTRICHE 1448 1289 79 28 11 4 37 
042 SPAIN 19 
19 
16 1 2 042 ESPAGNE 200 2 144 18 2 34 
048 YUGOSLAVIA 23 4 048 YOUGOSLAVIE 297 261 36 
052 TURKEY 26 28 6i 052 TURQUIE 130 130 800 056 SOVIET UNION 301 240 056 U.R.S.S. 2482 1676 
060 POLAND 10 10 060 POLOGNE 113 113 
2 3 064 HUNGARY 11 10 i 45 064 HONGRIE 129 124 Ii 125 212 TUNISIA 47 
12 
212 TUNISIE 141 
72 
8 




288 NIGERIA 352 
101 
280 
s2 5i 400 USA 27 
10 2 
400 ETATS-UNIS 207 2 
57 3 600 CYPRUS 19 1 1 5 600 CHYPRE 121 11 10 39 
1000 WORLD 9497 7257 295 111 1074 460 234 58 8 2 1000 M 0 ND E 50332 38358 2475 1080 5683 2483 1791 380 79 3 
1010 INTRA-EC 8221 6521 128 73 887 414 184 56 i • 1010 INTRA-CE 41197 30965 944 732 4615 2346 1218 379 79 :i 1011 EXTRA-EC 1278 737 169 39 207 46 70 2 1011 EXTRA-CE 9138 5393 1531 346 1068 137 578 1 
1020 CLASS 1 764 464 56 29 177 1 31 6 . 1020 CLASSE 1 5285 3349 396 246 899 11 315 1 68 
1021 EFTA COUNTR. 653 398 41 13 171 1 23 6 . 1021 A EL E 4286 2770 250 130 862 10 196 68 3 1030 CLASS 2 190 12 51 10 30 45 39 1 2 1030 CLASSE 2 1127 131 329 102 169 126 259 8 
1031 ACP Jra 100 6 49 19 26 i . 1031 ACP~ 612 54 303 109 146 3 1040 CLA 323 261 61 . 1040 CLAS 3 2725 1914 806 2 
6001.74 DYED KNITTED OR CROCHETED FABRICS OTllER THAN WARP KNITIED OF SYllTllET1C TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 6001.74 DYED KNITTED OR CROCHETED FABRICS OTllER THAN WARP KNITTED OF SYllTllET1C 1EX1ILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
ETOFFES DE BO~SF CllAINE, TEINTES, DE FIBRES TEXT. SYHTHETIQUE&, SANS FU DUASTOMERES ET SF POUR RIDEAUX, 
VITRAGES, DENlELLES HEL 
GEFAERBTE GEWIR~ KETTENGEWIRJ(E, AUS SYNTHETlSCHEN SPINNSTOFFEH, OHNE ELASTOllER.fAEDEN UNO NICllT FUER VORJIAEM. 
GE, GARDINEll, RA ITZEN 
001 FRANCE 2811 373 454 995 11 1191 240 1 001 FRANCE 28309 3478 4155 11485 124 11011 2191 20 002 BELG.-LUXBG. 1007 158 30 240 
212 




003 PAYS-BAS 8143 3963 1252 451 
1064 
676 16 
004 FR GERMANY 1429 45 333 398 503 55 6 004 RF ALLEMAGNE 14968 723 4569 4123 4309 620 66 217 005 ITALY 703 561 93 33 28 57 57 7 005 ITALIE 7034 5504 964 233 319 496 387 78 006 UTD. KINGDOM 699 218 140 148 
133 
15 006 ROYAUME-UNI 5700 1997 1533 337 
1136 
163 
007 IRELAND 162 8 2 2 17 007 IRLANDE 1467 96 33 32 169 1 
008 DENMARK 401 337 17 34 1 3 12 008 DANEMARK 3472 2694 245 413 8 2 110 009 GREECE 377 311 6 7 43 7 009 GRECE 4050 3117 88 121 625 23 76 
273 
274 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.MOa Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark s~aOa 
6001.74 6001.74 




8 1 8 024 ISLANDE 216 4 10 2 106 6 8 80 
028 NORWAY 136 1 13 86 17 028 NORVEGE 1328 99 11 151 94 
4 
764 209 
030 SWEDEN 115 19 16 14 1 
3 
28 37 030 SUEDE 1335 223 189 178 10 318 413 
032 FINLAND 118 49 19 21 10 16 032 FINLANDE 1345 547 216 212 107 46 212 5 
036 SWITZERLAND 255 175 58 13 1 1 7 
2 
036 SUISSE 2545 1722 460 228 22 12 99 2 
038 AUSTRIA 693 617 23 42 1 8 2 038 AUTRICHE 6712 5982 250 383 8 56 22 11 
040 PORTUGAL 107 39 22 31 13 1 1 040 PORTUGAL 1385 430 378 337 220 14 6 
042 SPAIN 66 1 61 2 i 2 4 042 ESPAGNE 500 12 416 36 18 18 26 046 MALTA 42 29 5 3 
2 2 
046 MALTE 431 338 34 33 6 
5i 16 046 YUGOSLAVIA 312 221 2 33 52 
19i 
048 YOUGOSLAVIE 3669 2697 28 341 536 
2026 056 SOVIET UNION 547 166 22 79 
3 
89 056 U.R.S.S. 6656 2054 258 
3 
1218 i 1102 060 POLAND 234 209 2 3 i 17 060 POLOGNE 2641 2447 7 16 17 161 062 CZECHOSLOVAK 104 102 
8 i 65 1 062 TCHECOSLOVAQ 1212 1174 1 5 6 14 064 HUNGARY 516 306 136 064 HONGRIE 4212 2433 73 628 1073 
066 ROMANIA 88 41 2 6 39 066 ROUMANIE 923 519 7 60 336 
068 BULGARIA 20 20 
218 17 :j 068 BULGARIE 193 193 1767 1e8 2i 204 MOROCCO 420 182 204 MAROC 3251 1275 
208 ALGERIA 50 50 
748 74 12 
208 ALGERIE 343 338 5 
3 1202 a3 212 TUNISIA 1067 233 40 212 TUNISIE 9978 1848 6842 220 EGYPT 40 i 78 220 EGYPTE 271 26 5 266 248 SENEGAL 95 10 
1i 
248 SENEGAL 248 167 55 
70 272 IVORY COAST 13 2 
15 
272 COTE IVOIRE 103 i 33 213 372 REUNION 17 2 
9j 372 REUNION 244 30 43j 373 MAURITIUS 113 16 373 MAURICE 634 2 195 
8 378 ZAMBIA 14 
:j 4 13 378 ZAMBIE 189 69 18 62 2 181 390 SOUTH AFRICA 21 
1oS i 13 390 AFR. DU SUD 233 16 66 400 USA 200 77 3 13 400 ETATS-UNIS 4037 1509 2274 65 7 8 174 
404 CANADA 19 15 2 2 404 CANADA 350 7 279 11 19 34 
472 TRINIDAD,TOB 24 i 9 24 472 TRINIDAD,TOB 291 14 1o9 291 512 CHILE 10 
24 38 512 CHILi 123 262 13 486 10 5 600 CYPRUS 96 15 17 600 CHYPRE 1273 193 304 
604 LEBANON 33 
1i 





608 SYRIA 11 
2 i 608 SYRIE 155 1 28 4 5 624 ISRAEL 41 36 624 EL 381 330 14 Ii 706 SINGAPORE 10 
:j 3 6 706 OUR 168 4 3 41 112 708 PHILIPPINES 4 
3 
1 708 INES 105 88 2 
28 
3 12 
728 SOUTH KOREA 37 34 
5 3 
728 DU SUD 375 336 11 
49 732 JAPAN 12 4 
3 2 
732 JAPON 364 65 249 1 
12 13 740 HONG KONG 37 23 2 6 740 HONG-KONG 481 299 24 48 85 
800 AUSTRALIA 11 2 1 7 
2 
800 AUSTRALIE 242 65 2 17 23 135 
25 804 NEW ZEALAND 7 3 2 804 NOUV.ZELANDE 107 44 2 4 32 
1000 W 0 R L D 14553 4731 3162 1926 997 1974 1469 57 207 30 1000 M 0 ND E 142517 45442 32227 21400 9509 17807 13062 387 2423 260 
1010 INTRA-EC 8603 2009 1625 1607 600 1936 714 57 29 26 1010 INTRA-CE 82005 17636 17381 17935 4588 17445 6066 387 345 222 
1011 EXTRA-EC 5951 2722 1538 319 397 38 755 178 4 1011 EXTRA-CE 60510 27804 14847 3465 4921 362 6996 2077 38 
1020 CLASS 1 2137 1252 335 177 102 18 184 69 . 1020 CLASSE 1 24869 13860 4823 2046 1188 234 1942 776 
1021 EFTA COUNTR. 1443 908 140 131 46 12 141 65 . 1021 A EL E 14864 9006 1516 1490 567 136 1423 726 
5 1030 CLASS 2 2296 619 1170 135 110 17 243 2 . 1030 CLASSE 2 19731 5085 9678 1350 1531 121 1937 24 




. 1031 ACP(~ 1837 41 548 93 105 Ii 1050 12ri 3:i 1040 CLASS 1524 651 35 8 187 329 4 1040 CLASS 3 15912 8860 346 69 2203 3116 
6001.75 PRINTED KNITTED OR CROCHETED FABRICS OTllER THAN WARP KNITTED OF SYKTllETlC TEXTILE FIBRES WITHOUT El.ASTOFIBRES 6001.75 PRlllT6l KNITTED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYKTllETlC TEXTILE FIBRES l'ITllOUT ELASTOFIBRES 
=rES, Df,='\11~ CHAINE, DIPRIMEES, DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES, SANS FILS D'ELASTOllERES ET SF POUR RIDEAUX, BEDRUCKTE~ KETTENGEWIRKE, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOllER.fAfDEH U. NICHT FUER VORHAENGE, 
GARDINEN, 
001 FRANCE 3377 257 
123 
1605 313 1186 16 001 FRANCE 37336 3177 
2024 
20871 3276 9861 151 
002 BELG.-LUXBG. 541 94 133 175 
198 
16 002 BELG.-LUXBG. 8308 1773 2182 2226 
1023 
103 
003 NETHERLANDS 793 390 17 81 345 107 2 003 PAYS-BAS 10027 6392 228 1497 6182 887 2i 004 FR GERMANY 1034 
22 
35 518 118 16 004 RF ALLEMAGNE 16098 
395 
481 8536 703 169 
005 ITALY 52 25 
208 75 65 5 2 005 ITALIE 780 308 3210 6 723 71 14 006 UTD. KINGDOM 528 122 36 
18 
006 ROYAUME-UNI 7788 1884 626 1331 
246 007 IRELAND 51 3 2 12 Ii 16 007 IRLANDE 580 29 4 170 148 131 008 DENMARK 191 158 14 7 6 008 DANEMARK 2163 1574 264 119 58 
009 GREECE 342 300 5 10 27 i 009 GRECE 4954 4400 51 218 282 3 19 028 NORWAY 21 14 1 4 1 
4 i 028 NORVEGE 366 230 23 72 15 28 7 030 SWEDEN 104 40 13 28 5 7 030 SUEDE 1494 422 239 538 113 76 78 
032 FINLAND 59 25 4 16 9 
2 
5 032 FINLANDE 952 366 61 348 143 
3i 
32 2 
036 SWITZERLAND 206 65 4 95 1 19 036 SUISSE 3127 1560 88 1199 12 235 2 
038 AUSTRIA 848 421 4 192 15 12 4 038 AUTRICHE 10312 5691 126 4096 257 108 34 
040 PORTUGAL 52 15 1 27 9 
2 
040 PORTUGAL 991 110 37 780 64 
1i 042 SPAIN 27 3 7 13 2 
2 
042 ESPAGNE 548 50 119 320 42 
25 046 MALTA 84 67 1 12 2 046 MALTE 795 612 9 134 15 
048 YUGOSLAVIA 219 142 77 048 YOUGOSLAVIE 3130 2006 1124 
052 TURKEY 20 20 40 052 TURQUIE 219 219 492 056 SOVIET UNION 121 81 
6 4 056 U.R.S.S. 1539 1047 113 3j 060 POLAND 22 12 060 POLOGNE 418 268 
062 CZECHOSLOVAK 60 60 
3 129 
062 TCHECOSLOVAQ 813 798 
1i 
15 
1633 064 HUNGARY 249 116 
2 
064 HONGRIE 3287 1615 28 22 066 ROMANIA 44 41 1 066 ROUMANIE 601 564 15 
068 BULGARIA 60 60 
12 5 
068 BULGARIE 764 784 
13i 1o9 070 ALBANIA 17 
379 Ii 282 070 ALBANIE 240 3754 1o4 2719 204 MOROCCO 671 2 19 204 MAROC 6613 36 1153 212 TUNISIA 455 349 24 3 212 TUNISIE 5362 4031 159 19 
216 LIBYA 11 
5 
11 
15 1i 10 
216 LIBYE 186 
29 
186 
1o9 34 34 264 SIERRA LEONE 41 264 SIERRA LEONE 206 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeu1Sehlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E>.>.~ 
&001.75 6001.75 
302 CAMEROON 140 125 3 12 302 CAMEROUN 7V 622 14 91 
322 ZAIRE 25 12 2 13 322 ZAIRE 143 65 37 78 2 372 REUNION 10 2 6 
24 
372 REUNION 115 17 59 




373 MAURICE 118 4 7 56 107 375 COMOROS 28 14 
1 5 
375 COMORES 200 52 92 
19 119 390 SOUTH AFRICA 27 5 
1 
16 390 AFR. DU SUD 668 139 9 582 
400 USA 18 2 13 
1 
2 400 ETATS-UNIS 380 29 15 267 
11 
69 
404 CANADA 18 2 15 404 CANADA 347 9 45 282 
484 VENEZUELA 5 5 484 VENEZUELA 200 
4 
200 
512 CHILE 4 
4 17 
4 
1 9 512 CHILi 224 2&3 220 11 51 600 CYPRUS 86 55 600 CHYPRE 1565 47 1193 
604 LEBANON 17 3 3 11 604 LIBAN 146 26 29 91 
10 612 IRAQ 10 5 
1 
5 612 IRAO 271 104 
17 
157 
624 ISRAEL 22 5 16 
24 
624 ISRAEL 683 48 618 
139 647 LI.A.EMIRATES 24 
1 17 
647 EMIRATS ARAB 143 4 
144 664 INDIA 18 664 INDE 156 12 
720 CHINA 12 12 2 720 CHINE 164 164 7 36 728 SOUTH KOREA 93 91 
1 
728 COREE DU SUD 1508 1465 
732 JAPAN 21 4 16 
10 2 732 JAPON 1013 231 171 611 205 34 740 HONG KONG 27 13 
1 
2 740 HONG-KONG 448 172 34 37 800 AUSTRALIA 17 2 14 
16 
800 AUSTRALIE 365 30 287 2 12 
804 NEW ZEALAND 20 1 3 804 NOUV.ZELANDE 213 7 n 129 
1000 W 0 R L D 10852 3593 431 3250 1514 1714 332 2 11 5 1000 M 0 ND E 141083 47236 6368 50283 20045 13634 3020 14 174 109 
1010 INTRA-EC 6906 1345 258 2572 942 1603 184 2 2 • 1010 INTRA·CE 68035 19625 3986 36804 13451 12440 1688 14 27 
1o9 1011 EXTRA-EC 3949 2248 176 678 572 111 149 10 5 1011 EXTRA-CE 53047 27610 2382 13479 6594 1394 1332 147 
1020CLASS1 1559 847 41 462 121 19 60 9 . 1020 CLASSE 1 25145 11722 9n 9592 1830 185 738 101 
1021 EFTA COUNTR. 1090 601 27 362 39 18 34 9 . 1021 A EL E 17262 8387 574 7033 616 167 384 101 
1030 CLASS2 1803 1019 94 195 320 90 85 . 1030 CLASSE 2 20002 10646 903 3599 3110 1167 557 
1031 ACP Jra 317 165 32 41 24 11 44 1 . 1031 ACP (~ 1805 895 165 302 153 34 256 45 1o9 1040 CLA 587 382 41 21 131 2 4 5 1040 CLASS 3 7900 5242 503 287 1655 22 37 
6001.71 KNITTED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYHTHE11C TEXTILE FIBRES wmtOUT EWTOFIBRES, llADE FROll YARNS 
OF DIFFEREKT COLOURS 
&001.71 WJJrxrCR~ FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYHTHE11C TEXTU FIBRES wmtOUT ELASTOFIBRES, llADE FROll YARNS 
ETOFFES DEB~ C~FILJ DE DIVERSES COULEURS, DE FIBRES TEXT.5YNTIET1QUES, SANS FU D'ELASTOllERES 
ET SF POUR RIDEAUX, GES, RACHEL 
BUHTGEWIRIITT GEWIR~ KETIENGEWIRXE, AUS SYNTHETlSCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOllER.fAEDEN UND NICllT FUER 
VORHAENGE, GARDINEll, HELSPITZEN 
001 FRANCE 1067 54 88 833 3 169 8 001 FRANCE 13510 704 1o6 9247 66 3412 80 1 002 BELG.-LUXBG. 251 14 85 60 
a5 4 002 BELG.-LUXBG. 2191 196 709 504 673 76 1 003 NETHERLANDS 247 40 54 53 
24 
15 
:i 1 003 PAYS-BAS 2347 471 413 608 356 181 16 004 FR GERMANY 608 
18 
62 431 85 2 004 RF ALLEMAGNE 4469 
355 
540 2264 1241 34 24 




007 IRLANDE 321 24 
13:3 
45 2 3 008 DENMARK 316 267 30 2 008 DANEMARK 2692 2241 282 9 25 
1 009 GREECE 85 26 3 43 12 1 
8 
009 GRECE 909 328 32 532 11 3 2 
028 NORWAY 92 78 2 3 1 
6 
028 NORVEGE 978 815 12 53 7 
51 
91 
030 SWEDEN 1n 67 59 29 5 11 030 SUEDE 1767 717 375 435 51 138 
032 FINLAND 130 16 81 12 
7 
1 16 4 032 FINLANDE 1117 244 520 196 
128 
4 108 45 
036 SWITZERLAND 92 55 3 22 1 4 036 SUISSE 1376 783 42 378 12 32 1 
038 AUSTRIA 207 161 4 37 5 038 AUTRICHE 2232 1673 68 444 45 2 
040 PORTUGAL 70 26 6 38 
1 
040 PORTUGAL 689 292 70 325 
4 
2 




.. 042 ESPAGNE 586 1 5 563 11 
046 MALTA 58 6 9 
:i 046 MALTE 496 231 66 110 29 60 17 048 YUGOSLAVIA 97 66 27 1 
210 
048 YOUGOSLAVIE 1286 1015 1 234 19 
2844 056 SOVIET UNION 647 432 
15 
5 056 U.R.S.S. 6770 3857 
115 
69 
060 POLAND 39 24 
:i 2 060 POLOGNE 595 420 22 15 064 HUNGARY 63 48 10 
1 
064 HONGRIE 726 593 96 
10 204 MOROCCO 62 4 52 5 
1 
204 MAROC 528 41 434 43 
14 212 TUNISIA 49 40 5 3 
:i 212 TUNISIE 542 394 46 88 25 390 SOUTH AFRICA 19 3 
:i 14 6 1 390 AFR. DU SUD 198 45 17 111 1 5g 5 400 USA 70 3 57 1 400 ETATS-UNIS 1428 63 34 1251 15 
404 CANADA 32 4 3 24 1 404 CANADA 511 84 17 392 3 14 1 
484 VENEZUELA 19 
7 1 
19 3 9 6 484 VENEZUELA 913 86 5 913 15 10:! 41 3 600 CYPRUS 62 36 600 CHYPRE 752 500 
604 LEBANON 18 1 4 13 604 LIBAN 178 28 28 122 
608 SYRIA 37 
14 
37 608 SYRIE 192 
158 10 
192 
624 ISRAEL 48 34 
9 1 
624 ISRAEL 1134 966 
110 1:! 632 SAUDI ARABIA 13 3 632 ARABIE SAOUD 168 1 45 




664 INDE 205 3 
41 
202 
17 732 JAPAN 19 16 732 JAPON 529 30 441 
1 740 HONG KONG 9 1 2 6 740 HONG-KONG 206 14 29 162 
19 800 AUSTRALIA 22 9 13 
8 
800 AUSTRALIE 480 130 
5 
331 
804 NEW ZEALAND 11 1 2 804 NOUV.ZELANDE 115 22 36 52 
1000 W 0 R L D 5609 1719 500 2474 132 397 130 12 239 6 1000 M 0 ND E 62317 18984 4191 27142 1443 5931 1292 109 3176 49 
1010 INTRA-EC 3304 610 257 1882 103 350 84 12 5 1 1010 INTRA-CE 34599 6974 2256 17929 959 5446 863 109 47 16 
1011 EXTRA-EC 2304 1109 243 592 29 46 48 234 5 1011 EXTRA-CE 27716 12010 1934 9213 484 485 428 3130 32 
1020CLASS1 1124 523 169 328 12 28 37 24 3 1020 CLASSE 1 13862 6161 1274 5335 198 260 332 285 17 
1021 EFTA COUNTR. 767 404 154 142 7 12 25 23 . 1021 A EL E 8223 4534 1087 1866 128 126 205 277 
15 1030 CLASS 2 423 n 71 235 10 19 9 2 1030 CLASSE 2 5621 900 639 3568 1n 226 95 1 
1031 ACP Jra 24 6 1 15 9 2 210 . 1031 ACP~ 163 58 7 76 1o9 22 2844 1040 CLA 759 508 3 29 . 1040 CLAS 3 8236 4950 22 309 2 
&001J1 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF REGENERAlED TEX1lLE FIBRES FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC li001J1 KNITTED OR CROCHEIED FABRIC OF REGENERATED TEXTU FIBRES FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC 
275 
276 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besttmmung I Mengen 1000 kg Quanlil6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I ELIA 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EJ.>.clba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba 
&OOU1 ETOfFES DE BONNETERIE DE FIBRES lEXT.AR1lflCIELl.ES POUR RIDEAUX ET YITRAGES &001J1 GEWIRJCE AUS KUENSlUCHEN SPINNSTOFFEI FUER VORHAENGE UND GARDlllEN 
001 FRANCE 433 8 
1i 
4 1 40 380 001 FRANCE 1727 54 
38 
54 7 193 1419 
002 BELG.-LUXBG. 35 3 9 4 i 8 002 BELG.-LUXBG. 259 27 119 21 8 54 003 NETHERLANDS 90 5 2 i 82 003 PAYS-BAS 502 42 10 5 442 004 FR GERMANY 9 2 6 004 RF ALLEMAGNE 120 6 14 95 
007 IRELANO 25 i 25 007 IRLANOE 246 i i 6 246 008 DENMARK 21 20 008 OANEMARK 221 207 
2 028 NORWAY 22 22 028 NORVEGE 334 
9 
332 
030 SWEDEN 58 58 030 SUEDE 627 618 
032 FINLAND 13 
2 i 13 032 FINLANDE 171 30 8 i 163 036 SWITZERLAND 13 10 036 SUISSE 128 23 74 
038 AUSTRIA 12 2 i 10 038 AUTRICHE 110 27 12 83 042 SPAIN 63 62 042 ESPAGNE 198 186 
472 TRINIDAO,TOB 21 
10 
21 472 TRINIDAD,TOB 169 
2o3 
169 
604 LEBANON 10 604 LIBAN 203 
1000 W 0 R L D 956 23 17 31 9 44 830 1 1 1000 MON DE 6053 234 152 510 53 221 4874 1 3 5 
1010 INTRA-EC 617 16 12 18 8 43 522 i • 1010 INTRA-CE 3127 131 54 208 48 215 2470 1 3 5 1011 EXTRA-EC 341 7 6 15 1 1 309 1 1011 EXTRA-CE 2925 103 97 302 5 6 2404 
1020 CLASS 1 229 5 3 3 218 . 1020 CLASSE 1 1950 82 73 56 3 1734 2 
1021 EFTA COUNTR. 119 4 2 
1:! i 113 . 1021 A EL E 1379 57 45 5 2 6 1270 2 5 1030 CLASS 2 109 1 3 91 1 1030 CLASSE 2 974 21 24 245 670 1 
1031 ACP (63) 42 1 40 1 1031 ACP (63) 286 3 5 273 5 
6001.89 KHITTED OR CROCIETED FABRIC Of REGENERATED Tml.E FIBRES OTHER 1llAN FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC 6001.89 KNITTED OR CROCHETED FABRIC Of REGENERATED Tml.E ABRES OTHER 1llAN FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC 
ETOFFES DE BONNETERIE DE FIBRES lEXT .AR1lflCIELl.ES, AUTRES QUE POUR RIDEAUX ET YITRAGES GEWIRKE AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEH, AUSGEN. FUER VORHAEHGE UND GARDlllEN 
001 FRANCE 2090 231 96 277 26 43 1513 i 001 FRANCE 13071 2465 1385 3160 256 511 6671 8 14 002 BELG.-LUXBG. 464 92 79 33 
38 
163 002 BELG.-LUXBG. 4598 817 1399 270 
3s:i 
713 
003 NETHERLANDS 430 54 23 29 
16i 
286 i 003 PAYS-BAS 3785 434 357 321 1226 2320 6 004 FR GERMANY 1376 
1oi 
569 243 3 399 004 RF ALLEMAGNE 17489 
11o2 
7366 3215 60 5616 
005 ITALY 1009 82 
57 
9 817 005 ITALIE 4434 746 
84i 
85 i 2501 006 UTD. KINGDOM 152 38 49 8 
57 
006 ROYAUME-UNI 2086 343 820 75 384 007 IRELAND 65 1 1 6 
13 
007 IRLANDE 500 13 11 92 
59 008 DENMARK 133 18 27 23 52 008 DANEMARK 1423 118 499 239 508 
4 009 GREECE 110 80 1 25 3 1 009 GRECE 1552 1300 11 182 36 19 
028 NORWAY 24 1 3 
8 1i 
20 028 NORVEGE 337 10 62 10 
75 
247 8 
030 SWEDEN 84 7 6 46 030 SUEDE 887 87 131 101 491 2 
032 FINLAND 86 11 7 24 3 41 032 FINLANDE 975 129 125 299 24 398 
036 SWITZERLAND 118 43 40 13 6 16 036 SUISSE 1434 580 362 268 50 174 
038 AUSTRIA 353 308 10 14 3 18 038 AUTRICHE 3176 2573 114 261 15 213 
040 PORTUGAL 79 4 63 10 2 040 PORTUGAL 1438 65 1157 172 44 
042 SPAIN 166 1 13 5 147 042 ESPAGNE 841 15 252 91 
4 
483 
046 MALTA 47 29 8 8 Ii 2 046 MALTE 346 202 57 69 
14 
048 YUGOSLAVIA 99 61 29 048 YOUGOSLAVIE 1500 1139 150 211 




052 TURQUIE 124 94 5 20 
056 SOVIET UNION 536 72 26 056 U.R.S.S. 5950 1307 
26 
155 287 4201 
058 GERMAN OEM.A 18 
3i 14 i 18 058 RD.ALLEMANDE 305 600 6i 3 279 060 POLAND 106 060 POLOGNE 670 i 062 CZECHOSLOVAK 15 15 
3 2 i 062 TCHECOSLOVAQ 256 255 23 2 59 064 HUNGARY 65 53 
3j 26 
064 HONGRIE 718 597 37 
610 066 ROMANIA 79 16 066 ROUMANIE 962 199 153 
068 BULGARIA 65 65 
18 
068 BULGARIE 523 523 
372 070 ALBANIA 20 2 
14 15 i 070 ALBANIE 379 7 11i 1oB i 204 MOROCCO 82 45 7 204MAROC 618 329 57 
2 208 ALGERIA 44 
16 
19 25 208 ALGERIE 272 
399 
131 139 i 212 TUNISIA 47 16 15 212 TUNISIE 699 206 87 
216 LIBYA 5 i i 5 38 216 LIBYE 131 2 30 131 98 248 SENEGAL 42 2 248 SENEGAL 143 13 
288 NIGERIA 27 
9 2 10 
27 288 NIGERIA 120 
138 44 70 i 120 390 SOUTH AFRICA 26 
2 
5 390 AFR. OU SUD 317 64 
400 USA 99 54 10 25 i 8 400 ETATS-UNIS 1386 349 443 380 28 10 186 404 CANADA 65 5 
2 
44 1 14 404 CANADA 495 63 5 290 15 112 
600 CYPRUS 26 1 16 7 600 CHYPRE 265 8 19 155 
3 
83 
604 LEBANON 49 11 38 604 LIBAN 381 1 76 301 
608 SYRIA 27 27 i 608 SYRIE 132 3 4 125 59 612 IRAQ 5 
15 i 4 612 IRAQ 162 132 1:! 103 624 ISRAEL 51 25 
1i 
10 624 ISRAEL 724 538 
4i 
42 
632 SAUDI ARABIA 19 1 2 4 1 632 ARABIE SAOUO 265 10 142 30 42 
647 U.A.EMIRATES 14 
23 
14 647 EMIRATS ARAB 103 1 14 11i 88 664 INDIA 23 
1:! 
664 INDE 177 209 32 728 SOUTH KOREA 13 
5 
1 i 13 728 COREE OU SUD 254 13 4 256 732 JAPAN 21 1 1 732 JAPON 869 7 507 95 
740 HONG KONG 24 16 
8 5 
8 740 HONG-KONG 153 113 4 16 20 20 800 AUSTRALIA 64 1 50 800 AUSTRALIE 454 24 9 186 215 
804 NEW ZEALAND 14 2 2 10 804 NOUV.ZELANDE 157 18 37 102 
1000 W 0 R L D 8688 1529 1098 1271 401 113 4274 4 • 1000 M 0 ND E 78953 16915 15464 14398 3862 1113 27154 8 41 
1010 INTRA-EC 5829 618 847 740 252 84 3288 2 • 1010 INTRA-CE 48937 6592 11198 9448 2007 931 18731 8 24 
1011 EXTRA-EC 2859 912 249 532 149 29 986 2 • 1011 EXTRA-CE 30018 10324 4267 4947 1855 183 8423 17 
1020 CLASS 1 1360 546 169 203 48 1 391 2 . 1020 CLASSE 1 14802 5506 3290 2498 469 10 3012 17 
1021 EFTA COUNTR. 746 374 129 70 28 
2 
143 2 . 1021 A EL E 8286 3457 1950 1122 165 
1i 
1576 16 
1030 CLASS 2 596 114 77 239 18 146 . 1030 CLASSE 2 5435 1331 913 2204 98 872 
1031 ACP (63a 108 2 5 8 
s3 26 93 . 1031 ACP(~ 554 16 66 56 12eB 1 415 1040 CLASS 904 253 3 90 449 . 1040 CLASS 3 9779 3488 64 245 155 4539 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg QuanUtb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia j Nederfand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.llclba Nlmexe I EUR 10 peutschtan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellllclba 
1001.12 UNBWCHED OR BWCHED KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF COTION 6001.92 UNBWCHED OR BWCHED KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF COTTON 
ETOFFES DE BONNElERIE DE COTON, ECRUES OU 81.ANCHIES GEWIRKE ALS llETERWARE, AUS BAUllWOW, ROH ODER GEBLEICllT 
001 FRANCE 2412 1292 
1217 
78 27 974 39 2 001 FRANCE 15802 n66 6508 658 115 6749 493 21 002 BELG.-LUXBG. 1n1 48 i 498 sri 14 002 BELG.-LUXBG. 10288 398 2 3222 417 157 i 003 NETHERLANDS 577 402 95 
713 






22 005 ITALIE 2942 732 
37 
1175 1 32 98 
006 UTD. KINGDOM 213 167 33 3 
24 
2 006 ROYAUME-UNI 2259 2040 99 27 10 
19i 
24 22 
007 IRELAND 430 403 1 2 5· 2 1 007 IRLANDE 4240 4011 5 23 23 28 5 008 DENMARK 33 17 2 008 DANEMAAK 287 122 111 8 
009 GREECE 248 195 48 5 2<i 009 GRECE 1611 1307 i 1 252 4 51 174 024 !CELANO 23 
6 
3 024 ISLANDE 194 
sri 15 028 NORWAY 18 i 5 12 028 NOAVEGE 141 1i 2 2 89 030 SWEDEN 149 5 138 030 SUEDE 929 76 
6 
24 816 
032 FINLAND 28 16 4 
2 2 
2 8 032 FINLANDE 187 82 34 
8 
17 48 
036 SWITZERLAND 955 844 99 8 
7 
036 SUISSE 8226 7480 622 26 90 
038 AUSTRIA 1432 1165 190 17 25 28 038 AUTAICHE 10572 8584 1356 154 178 259 4i 
040 PORTUGAL 49 47 2 36 2 040 PORTUGAL 433 402 26 206 5 048 YUGOSLAVIA 315 283 
3 
048 YOUGOSLAVIE 2630 2414 
4 
16 
064 HUNGARY 48 45 99 i 064 HONGRIE 332 328 483 12 208 ALGERIA 100 
8 4 2 
208 ALGERIE 496 1 63 1:i 212 TUNISIA 15 1 212 TUNISIE 154 68 10 
288 NIGERIA 15 
4 
15 288 NIGERIA 186 5 181 
390 SOUTH AFRICA 10 6 390 AFR. DU SUD 144 63 
7 49 
81 
400 USA 6 6 2 400 ETATS-UNIS 196 99 41 
624 ISRAEL 76 76 
4 
624 ISRAEL 835 815 1 19 
740 HONG KONG 10 6 740 HONG-KONG 123 78 44 1 
1000 W 0 R L D 10607 5178 2041 118 1691 1044 284 1 200 52 1000 M 0 ND E 74515 40166 12033 1078 9317 7269 3054 8 1303 289 
1010 INTRA-EC 7210 2615 1724 87 1518 1040 171 1 8 48 1010 INTRA-CE 47188 18922 9n8 764 8356 7223 1827 8 73 237 
1011 EXTRA-EC 3397 2584 318 29 173 5 113 192 5 1011 EXTRA-CE 27331 21244 2255 314 962 45 1228 1231 52 
1020 CLASS 1 3018 2388 298 20 56 1 66 187 2 1020 CLASSE 1 24023 19413 2086 241 386 7 682 1192 16 
1021 EFTA COUNTR. 2653 2081 296 19 26 1 46 184 . 1021 A EL E 20682 16874 2049 186 186 7 412 1168 
1030 CLASS 2 304 117 18 6 116 2 38 3 4 1030 CLASSE 2 2715 1367 169 67 575 28 445 27 37 
1031 ACP (63a 39 3 1 
3 
11 1 22 i 1 1031 ACP ~ 365 43 6 i 62 7 240 7 1040 CLASS 74 60 2 8 . 1040 CLAS 3 594 464 11 100 12 
&001.M DYED KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF COTTON 6001.M DYED KNITTED OR CROCHElED FABRIC OF COTTON 
ETOFFES DE 80NllETEllE DE COTON, TEIHTES GEWIRICE ALS llETERWARE, AUS BAUllWOW, GEFAERBT 
001 FRANCE 1876 789 
7i 




003 PAYS-BAS 6657 2942 167 292 838 102 3 138 1 004 FR GERMANY 770 60 101 91 44 273 112 004 RF ALLEMAGNE 8183 668 1221 1504 777 2137 1470 233 005 ITALY 267 166 4j 24 1 14 2 005 ITALIE 3465 2505 448 133 27 112 i 18 2 006 UTD. KINGDOM 434 67 33 4 4 
Bi 
279 006 AOYAUME-UNI 5535 806 425 43 84 
610 
3728 
007 IAELAND 265 126 1 
5 
51 1 5 007 IALANDE 2643 1520 6 1 444 13 49 
008 DENMARK 54 29 13 1 1 5 
3 
008 DANEMARK 682 409 119 59 5 27 63 
23 009 GREECE 376 305 18 3 46 1 009 GRECE 3883 3222 277 47 5 307 2 
024 ICELAND 25 1 i i 1 3 20 024 ISLANDE 310 9 4 18 7 11 39 240 028 NORWAY 64 11 i 1 50 2 028 NORVEGE n1 139 14 1 5 594 030 SWEDEN 155 20 3 1 
8 
3 125 030 SUEDE 1716 280 40 18 
73 
11 24 1327 16 
032 FINLAND 107 46 5 2 i 3 46 032 FINLANDE 1245 441 56 29 7 s6 639 036 SWITZERLAND 521 430 25 49 
24 
13 i 036 SUISSE 6145 4599 315 1002 4 27 142 038 AUSTRIA 1047 983 4 8 1 1 25 038 AUTRICHE 9662 8941 56 122 182 30 12 310 9 
040 PORTUGAL 43 39 2 2 
17 
040 PORTUGAL 564 486 25 8 32 13 
149 046 MALTA 68 49 1 
4 35 
1 i 046 MALTE 825 655 6 5 2 8 048 YUGOSLAVIA 861 817 4 
27 
048 YOUGOSLAVIE 9992 9641 56 29 256 10 
056 SOVIET UNION 27 056 U.R.S.S. 381 38i 
056 GERMAN OEM.A 69 
35 
69 058 AD.ALLEMANDE 1315 
405 
1315 
060 POLAND 39 i 2 37 4 060 POLOGNE 438 2 5 40i 33 064 HUNGARY 183 143 064 HONGAIE 2039 1631 
066 ROMANIA 33 31 2 066 AOUMANIE 434 393 3 38 
068 BULGARIA 7 7 44 i 6 068 BULGAAIE 101 101 446 5 s6 204 MOROCCO 55 4 
18 
204 MAROC 538 31 
11i 212 TUNISIA 334 105 206 
3 
5 212 TUNISIE 3852 1282 2301 94 158 220 EGYPT 4 
15 
1 i 3 220 EGYPTE 112 349 18 17 13 29 390 SOUTH AFRICA 21 2 
3 i i 390 AFR. DU SUD 438 27 1 37 2 400 USA 19 11 2 1 400 ETATS-UNIS 4n 270 30 68 43 5 24 
404 CANADA 10 4 1 5 i 14 404 CANADA 120 34 6 69 11 2 22 600 CYPRUS 39 18 5 1 
7 
600 CHYPAE 476 214 71 15 
14 
152 
624 ISRAEL 43 23 8 4 1 624 ISRAEL 481 276 59 25 1 8 98 
708 PHILIPPINES 5 3 i i 2 708 PHILIPPINES 100 91 57 48 2 7 732 JAPAN 5 2 1 732 JAPON 187 53 2 
10 
27 
736 TAIWAN 7 6 1 
3 i 736 T'Al-WAN 206 176 20 4 129 3 740 HONG KONG 17 12 1 i 740 HONG-KONG 401 229 12 23 i 800 AUSTRALIA 5 3 1 800 AUSTAALIE 151 91 21 9 13 2 15 
1000 WORLD 9070 4594 750 422 550 1388 463 1 849 53 1000 M 0 ND E 95628 49621 9235 5884 5031 10280 3885 41 11224 425 
1010 INTRA-EC 5165 1745 412 325 427 1358 403 i 460 35 1010 INTRA-CE 50974 18314 5384 4201 3563 9992 3193 4 6088 237 1011 EXTRA-EC 3908 2850 337 • 97 124 30 60 389 18 1011 EXTRA-CE 44653 31307 3851 1683 1468 288 692 37 5138 189 
1020 CLASS 1 2964 2439 55 75 70 8 32 1 280 4 1020 CLASSE 1 32825 26110 762 1427 665 128 384 37 3275 37 
1021 EFTA COUNTR. 1961 1530 40 61 32 7 10 278 3 1021 A EL E 20407 14894 508 1196 298 100 135 3251 25 
1030 CLASS 2 580 190 282 20 15 21 28 10 14 1030 CLASSE 2 7034 2582 3083 252 362 160 308 135 152 
1031 ACP (63) 21 1 6 2 12 . 1031 ACP (63) 238 32 58 6 17 12 113 
277 
278 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanlil6s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dbo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E).l.clbo 
6001.14 6001.14 
1040 CLASS 3 363 222 2 39 99 . 1040 CLASSE 3 4794 2616 5 5 439 1729 
6001.91 PRWD ICNITTED OR CROCHETED FABRIC Of COTTON &001.91 PRINTED KNl1TEO OR CROCHETED FABRIC Of COTTON 
ETOFl'ES OE BONNETERE DE COTON, lllPRlllEES GEWIRKE Al.S llETERWARE, AUS BAUll\YOUE, BEDRUCKT 
001 FRANCE 366 241 
18 
78 13 29 3 2 001 FRANCE 4952 3062 
252 
1308 155 380 29 15 3 
002 BELG.-LUXBG. 78 47 5 8 j 10 002 BELG.-LUXBG. 1179 731 98 96 65 2 003 NETHERLANDS 227 201 4 5 
49 2 25 
003 PAYS-BAS 2446 2086 57 162 554 76 4 26 191 004 FR GERMANY 517 
2i 
318 85 35 3 004 RF ALLEMAGNE 7223 295 3796 2212 386 54 005 ITALY 43 15 
22 
2 5 005 ITALIE 603 202 
419 
38 63 5 
006 UTD. KINGDOM 269 84 20 137 6 
5 
006 ROYAUME-UNI 3819 1290 254 1774 82 
32 4 007 IRELAND 71 55 1 2 7 
12 
007 IRLANDE 1206 1030 8 40 92 
110 008 DENMARK 64 44 3 2 3 008 DANEMARK 812 561 84 22 35 009 GREECE 151 148 
i 
1 1 1 
2 :i 009 GRECE 2188 2119 1 33 25 10 10 3:i 030 SWEDEN 17 6 1 3 1 030 SUEDE 225 85 30 13 42 12 
032 FINLAND 44 29 10 1 3 
10 
1 032 FINLANDE 333 248 9 31 32 4 10 1 
036 SWITZERLAND 109 67 13 12 5 1 036 SUISSE 1879 1176 180 318 59 129 7 10 
038 AUSTRIA 304 276 12 5 8 3 038 AUTRICHE 4374 3994 123 126 95 34 2 
040 PORTUGAL 25 23 2 040 PORTUGAL 585 547 24 11 4 3 046 MALTA 28 27 1 2 :i 046 MALTE 402 391 6 4i 1 046 YUGOSLAVIA 125 120 048 YOUGOSLAVIE 1732 1648 
3 
43 
060 POLAND 9 9 060 POLOGNE 206 203 
062 CZECHOSLOVAK 24 24 062 TCHECOSLOVAO 286 286 
20 10 064 HUNGARY 75 74 064 HONGRIE 1349 1319 
18 066 ROMANIA 5 4 066 ROUMANIE 122 104 
068 BULGARIA 22 22 2 068 BULGARIE 389 389 28 4 204 MOROCCO 82 79 204 MAROC 1265 1233 
i 212 TUNISIA 77 62 15 
10 10 
212 TUNISIE 1165 1004 160 
253 113 400 USA 35 13 1 j 400 ETATS-UNIS 750 328 51 5 89 600 CYPRUS 20 7 3 1 1 600 CHYPRE 284 95 56 28 9 7 
604 LEBANON 12 2 
5 
10 604 LIBAN 211 21 6 184 
5 624 ISRAEL 24 15 4 624 ISRAEL 374 131 111 127 
728 SOUTH KOREA 6 6 728 COREE DU SUD 104 104 16 58 3 732 JAPAN 2 
5 
732 JAPON 148 11 
10 740 HONG KONG 6 740 HONG-KONG 141 127 2 2 
1000 W 0 R L D 2872 1725 459 252 245 110 40 2 8 33 1000 M 0 ND E 41467 24909 5694 5643 3114 1305 417 19 BO 288 
1010 INTRA-EC 1783 839 380 199 220 94 21 2 2 26 1010 INTRA-CE 24429 11174 4654 4295 2770 1098 198 19 28 197 
1011 EXTRA-EC 1089 888 78 53 26 18 18 5 7 1011 EXTRA-CE 17038 13735 1041 1347 344 209 218 53 89 
1020 CLASS 1 713 573 43 36 24 15 17 5 . 1020 CLASSE 1 10892 8617 584 948 300 194 196 53 
1021 EFTA COUNTR. 501 401 38 20 19 14 4 5 . 1021 A EL E 7497 6074 384 - 509 240 188 51 51 89 1030 CLASS 2 243 181 34 16 2 1 2 7 1030 CLASSE 2 3781 2807 433 381 34 15 22 
1040 CLASS 3 134 132 1 1 . 1040 CLASSE 3 2363 2311 24 18 10 
&001.17 KNITTED OR CROCHETED FABRIC Of COTTON llAOE FROll YARNS Of DIFl'ERENT COi.OURS &001J7 KNITT£D OR CROCHETED FABRIC Of COTTON llADE FROll YARNS Of omRENT COLOURS 
ETOFl'ES OE BONNETERE DE COTON, AYEC FU DE DIYERS.COULEURS GEll'IRXE ALS llETERWARE, AUS BAUllWOUE, BUHTGEWIRKT 
001 FRANCE 151 73 
289 
66 7 5 001 FRANCE 2780 1458 
2025 
1215 
:i 41 58 8 002 BELG.-LUXBG. 301 3 7 2 002 BELG.-LUXBG. 2212 56 103 25 
003 NETHERLANDS 34 21 2 11 4 8 003 PAYS-BAS 333 179 36 118 32 36 j 004 FR GERMANY 58 
5 
40 7 2 004 RF ALLEMAGNE 917 100 710 132 3 005 ITALY 13 5 
32 
1 4 005 ITALIE 174 52 528 10 48 006 UTD. KINGDOM 87 39 11 1 006 ROYAUME-UNI 1444 649 209 9 
008 DENMARK 14 4 5 5 008 DANEMARK 179 58 67 54 
009 GREECE 28 8 3 19 
6 
009 GRECE 375 76 59 240 
5 62 030 SW 17 9 2 4 030 SUEDE 265. 148 42 8 036 s LAND 17 7 6 036 SUISSE 241 105 61 75 
:i 038 A IA 65 56 5 4 038 AUTRICHE 960 738 110 109 040 p GAL 8 6 2 040 PORTUGAL 193 132 12 49 
046 YUGOSLAVIA 123 122 1 048 YOUGOSLAVIE 1608 1587 21 
060 POLAND 16 16 060 POLOGNE 269 269 j 064 HUNGARY 7 6 20 064 HONGRIE 109 102 168 204 MOROCCO 22 2 204 MAROC 196 28 4 212 TUNISIA 31 22 9 
1i 
212 TUNISIE 374 254 116 
3 400 USA 20 
3 
9 400 ETATS-UNIS 383 8 144 228 2 600 CYPRUS 14 7 3 600 CHYPRE 255 39 112 88 14 
624 ISRAEL 8 1 
i 
7 624 ISRAEL 252 23 10 219 
732 JAPAN 8 1 6 732 JAPON 330 32 58 240 
19 8 18 740 HONG KONG 3 
i 
2 740 HONG-KONG 159 6 1 107 
800 AUSTRALIA 4 3 800 AUSTRALIE 102 17 7 71 7 
1000 W 0 R L D 1154 428 427 242 1 9 22 20 1 1000 M 0 ND E 15113 6369 4119 4018 83 53 235 228 27 
1010 INTRA-EC 692 149 355 149 8 9 19 5 • 1010 INTRA-CE 8490 2587 3158 2418 54 44 184 58 8 
1011 EXTRA-EC 484 277 73 93 1 1 3 15 1 1011 EXTRA-CE 6824 3782 962 1601 9 9 71 170 20 
1020 CLASS 1 288 210 30 38 1 2 7 . 1020 CLASSE 1 4453 2862 520 949 2 9 36 75 
1021 EFTA COUNTR. 119 84 16 12 
2 
7 . 1021 A EL E 1803 1177 260 281 2 8 75 20 1030 CLASS 2 144 43 43 55 1 1030 CLASSE 2 1656 499 441 652 36 8 
1031 ACP Jra 12 11 1 j . 1031 ACP Js~ 115 84 31 j at 1040 CLA 32 24 . 1040 CLA 3 514 420 
&001.98 KNITTED OR CROCIETED FABRIC Of TEXTU llATERIALS NOT WITHIN &001.G1.f7 &001.98 KNl1TEO OR CROCHETED FABRIC Of TEXTILE llATERIALS NOT WITHIN &001.01-17 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mengen Destination 1000 kg Quantiti!s Besllmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.llc!Oa Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.GOa 
&001.91 ETOFfES DE BONNETERIE DE MATIERES TmlLES, NON REPR. SOUS &001.81 A 17 6001.91 GEWIRXE Al.S llETERWARE, AUS AHDEREN SPINNSTOFFEN Al.S II 6001.01 BIS 17 EHTllAL TEN 
001 FRANCE 167 9 
s:i 137 i 19 2 001 FRANCE 2360 592 334 1596 1 137 34 002 BELG.-LUXBG. 99 2 43 44 002 BELG.-LUXBG. 867 37 473 15 274 8 003 NETHERLANDS 79 8 2 25 i 003 PAYS-BAS 782 155 18 333 :i 2 :i 004 FR GERMANY 308 j 28 276 3 004 RF ALLEMAGNE 4795 1s0 470 4279 30 10 005 ITALY 37 30 
129 i 10 005 ITALIE 605 451 1423 2 Ii 3 1 006 UTD. KINGDOM 155 2 13 006 ROYAUME-UNI 1692 27 147 
:i 
84 
008 DENMARK 31 j 8 23 008 DANEMARK 309 4 76 224 2 009 GREECE 582 1 574 009 GRECE 5333 124 13 5196 
:i i 028 NORWAY 9 i 7 2 i 028 NORVEGE 114 8 84 18 030 SWEDEN 133 110 21 030 SUEDE 1240 10 919 289 22 
032 FINLAND 103 10 63 30 032 FINLANDE 955 31 627 290 7 
036 SWITZERLAND 387 10 12 365 036 SUISSE 3794 327 295 3170 
14 
2 
038 AUSTRIA 27 17 i 10 038 AUTRICHE 646 374 5 239 14 040 PORTUGAL 35 27 7 040 PORTUGAL 212 118 16 78 
042 SPAIN 7 
:i 
7 042 ESPAGNE 164 5 5 154 
046 MALTA 13 10 i 046 MALTE 148 48 100 j 048 YUGOSLAVIA 12 10 
139 
1 048 YOUGOSLAVIE 176 146 11o:i 23 058 SOVIET UNION 139 
2 j 058 U.R.S.S. 1703 51 100 060 POLAND 9 
:i 
060 POLOGNE 155 4 
064 HUNGARY 61 50 8 064 HONGRIE 746 458 133 155 
204 MOROCCO 21 14 7 204 MAROC 150 
4 
84 66 
:i 212 TUNISIA 758 8 750 212 TUNISIE 8722 145 8570 
220 EGYPT 222 
18 
222 220 EGYPTE 1771 2 
124 
1769 
370 MADAGASCAR 18 370 MADAGASCAR 124 
373 MAURITIUS 27 27 6:i 373 MAURICE 349 2 349 359 j 390 SOUTH AFRICA 63 i i i i 390 AFR. DU SUD 371 3 i 19 400 USA 32 28 
2 
400 ETATS-UNIS 714 14 78 592 10 
404 CANADA 16 1 13 404 CANADA 325 1 19 294 9 2 
484 VENEZUELA 2 6 2 i 484 VENEZUELA 123 79 123 2 4 600 CYPRUS 35 28 600 CHYPRE 369 284 
604 LEBANON 69 9 60 604 LIBAN 703 104 599 
608 SYRIA 43 
14 
43 608 SYRIE 193 
1s:i Ii 193 2 624 ISRAEL 98 84 624 ISRAEL 3041 2867 
632 SAUDI ARABIA 76 76 632 ARABIE SAOUD 279 8 3 268 
664 INDIA 58 i 6 58 664 INDE 435 3f 432 435 2 732 JAPAN 24 17 732 JAPON 1181 716 
740 HONG KONG 2 1 
2 
1 740 HONG-KONG 141 67 30 39 5 
800 AUSTRALIA 20 18 800 AUSTRALIE 522 17 39 442 24 
1000 WO R LO 4035 183 572 3184 1 71 10 12 1 1 1000 M 0 N 0 E 47155 3037 7010 36285 20 496 193 107 3 4 
1010 INTRA·EC 1462 36 134 1207 1 67 6 11 i • 1010 INTRA-CE 16770 1088 1509 13524 20 451 90 88 :i 4 1011 EXTRA-EC 2573 147 438 1976 4 5 1 1 1011 EXTRA-CE 30385 1949 5501 22761 45 103 19 
1020 CLASS 1 886 80 201 596 3 4 1 1 . 1020 CLASSE 1 10672 1169 2528 6826 36 91 19 3 
1021 EFTA COUNTR. 696 64 192 437 2 1 . 1021 A EL E 6984 870 1946 4105 14 47 2 4 1030 CLASS 2 1475 16 95 1362 1 1 1030 CLASSE 2 17038 262 1132 15624 4 12 
1031 ACP Jra 58 51 51 7 i . 1031 ACP (~ 608 518 544 61 1 2 1040 CLA 211 141 18 . 1040 CLASS 3 2674 1841 310 5 
61102 GLOVES, lllrnNS AND lllTTS, KNITIED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 6002 GLOVES, lllTTENS AND lllTTS, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
GAHTERIE DE BONNETERIE NON ELASTIOUE NI CAOUTCHOUTEE HANDSCHUHE A.GEYllRKEN, WED.GUlllllELAST .NOCll ICAUTSCHUT. 
6002.40 GLOVES lllPREGNATED OR COATED WITH ARTflCIAL PLASTIC MATERIALS 600140 GLOVES lllPREGNATED OR COATED 'WITH ARTFICIAI. PLASTIC MATERIALS 
GANTS lllPREGNES OU EHDUITS DE llATIERES PLASTIQUES HANDSCHUHE, lllT KUNSTSTOFF GETRAENKT OD. BESTRICHEN 
001 FRANCE 46 8 




4 002 BELG.-LUXBG. 1438 324 16 589 435 29 003 NETHERLANDS 71 15 1 65 10 1 003 PAYS-BAS 698 160 9 9 402 78 7 004 FR GERMANY 174 
1:i 
60 5 10 24 10 004 RF ALLEMAGNE 1464 
1s0 
422 47 174 300 119 
005 ITALY 103 73 14 2 1 
2 
005 ITALIE 682 424 i 63 26 19 10 006 UTD. KINGDOM 233 11 205 4 11 34 006 ROYAUME-UNI 1045 80 715 12 227 268 007 IRELAND 51 5 15 2 007 IRLANDE 365 6i 72 2 25 008 DENMARK 21 10 2 4 i 008 DANEMARK 205 68 4 33 41 1:i 028 NORWAY 23 1 18 2 1 028 NORVEGE 220 8 150 
8 
33 12 
036 SWITZERLAND 22 5 2 2 11 2 036 SUISSE 254 93 17 7 37 78 14 
038 AUSTRIA 34 32 2 5 038 AUTRICHE 425 396 13 5 6 5 040 PORTUGAL 27 Ii 22 040 PORTUGAL 166 114 135 1 30 322 ZAIRE 9 
12 17 
322 ZAIRE 114 
69 2 100 i 400 USA 29 
4 
400 ETATS-UNIS 172 48 616 IRAN 19 15 616 IRAN 161 113 
1000 WO R LO 1136 143 542 26 142 99 163 2 19 • 1000 M 0 N 0 E 9129 1639 2912 226 1181 1446 1483 11 231 
1010 INTRA-EC 873 81 450 10 138 92 88 2 12 • 1010 INTRA-CE 6577 863 2186 134 1089 1322 830 10 143 
1011 EXTRA-EC 265 62 92 16 4 8 78 7 • 1011 EXTRA-CE 2552 776 726 91 92 124 654 1 88 
1020 CLASS 1 177 43 68 11 7 44 4 • 1020 CLASSE 1 1676 575 526 48 8 121 350 1 47 
1021 EFTA COUNTR. 121 43 49 
4 i 7 18 4 • 1021 A EL E 1271 573 365 17 8 121 146 41 1030 CLASS 2 81 19 23 31 3 • 1030 CLASSE 2 790 197 198 43 6 2 303 41 
1031 ACP (63) 22 10 8 4 • 1031 ACP (63) 236 119 73 44 
6002.50 GLOVES Of WOOL OR FINE ANlllAI. HAIR 6002.50 GLOVES Of WOOL OR FINE ANlllAI. HAIR 
GANTS DE LAINE OU DE POILS FINS HANDSCHUHE AUS WOUE ODER FEINEN TIERHMREN 
001 FRANCE 12 1 i 10 :i 1 001 FRANCE 952 44 4f 872 118 18 17 i 1 002 BELG.-LUXBG. 7 1 2 002 BELG.-LUXBG. 325 45 113 7 
279 
280 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Ouant116s 
Bestlmmung 
I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
· Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.>.l.dOO Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I V.>.<lba 
600150 600150 
003 NETHERLANDS 6 2 2 
4 
2 003 PAYS-BAS 250 109 1 55 Ii 10 73 2 004 FR GERMANY 13 
2 
6 1 004 RF ALLEMAGNE 853 
114 
6 647 141 36 15 
005 ITALY 3 
:i 1 5 10 005 ITALIE 158 15 165 5 29 16 16:i 006 UTD. KINGDOM 17 
i 
006 ROYAUME-UNI 502 51 2 
15 2 008 DENMARK 1 
i 
008 DANEMARK 119 63 1 16 
2 14 028 NORWAY 1 
2 i 028 NORVEGE 112 15 16 8 8 49 036 SWITZERLAND 10 1 036 SUISS~ 636 150 5 431 6 3 44 6 038 AUSTRIA 3 1 2 
i 3 
038 AUTRI HE 354 117 6 222 
144 6 9 400 USA 14 10 400 ETATS-UNIS 466 13 1 278 15 
1000 W 0 R L D 217 12 2 160 3 5 17 5 1 12 1000 M 0 ND E 5379 849 134 3039 157 194 633 87 98 . 188 
1010 INTRA-EC 60 7 1 23 3 5 5 5 i 11 1010 INTRA-CE 3258 460 67 1927 141 173 207 76 20 185 1011 EXTRA-EC 157 8 1 138 1 12 • 1011 EXTRA-CE 2121 389 87 1112 18 21 427 11 78 
1020CLASS1 150 4 1 132 1 11 1 . 1020 CLASSE 1 1973 346 45 1073 16 21 398 10 64 
1021 EFTA COUNTR. 15 4 9 2 . 1021 A EL E 1178 308 31 680 16 5 98 i 40 1030 CLASS 2 5 4 1 . 1030 CLASSE 2 103 7 22 30 29 14 
600160 GLOVES Of SYNTHETIC TEXTILE ABRES 6002.&D GLOVES Of SYNTHETIC TEXTILE ABRES 
GAllTS DE ABRES TEXTILES SYNTHETIOUES HANDSCHUHE AUS SYNTH.SPINHSTOFFEH 






001 FRANCE 602 171 
212 
279 1 98 51 2 6i 002 BELG.-LUXBG. 24 1 
4 2 
1 002 BELG.-LUXBG. 747 54 6 392 
sci 20 2 003 NETHERLANDS 15 3 1 
26 
2 3 003 PAYS-BAS 346 122 30 25 
soi 49 i 72 004 FR GERMANY 38 i 1 4 3 4 004 RF ALLEMAGNE 962 129 30 103 11 115 195 005 ITALY 9 1 i 2 1 5 10 005 ITALIE 176 28 10 23 i 17 98 2 163 006 UTD. KINGDOM 19 1 
1:1 
006 ROYAUME-UNI 322 20 3 
254 
4 
007 IRELAND 12 
5 
007 IRLANDE 258 3 i 1 009 GREECE 5 
4 3 
009 GRECE 146 143 
16 i 3 2 2 036 SWITZERLAND 8 1 036 SUISSE 301 65 123 91 
038 AUSTRIA 7 5 1 1 038 AUTRICHE 253 208 4 19 3 
2 
19 
400 USA 2 2 400 ETATS-UNIS 157 4 2 6 143 
1000 W 0 R L D 217 36 10 47 45 5 40 5 8 21 1000 M 0 ND E 5174 1178 481 607 970 169 988 98 193 492 
1010 INTRA-EC 173 27 6 41 44 5 24 5 a 21 1010 INTRA-CE 3651 684 309 423 947 160 520 98 18 492 1011 EXTRA-EC 44 10 4 5 1 18 • 1011 EXTRA-CE 1522 494 172 184 22 9 466 175 
1020 CLASS 1 27 7 2 5 11 2 . 1020 CLASSE 1 1106 368 88 157 20 8 375 92 
1021 EFTA COUNTR. 22 7 1 5 7 2 . 1021 A EL E 792 323 34 148 19 6 181 81 
1030 CLASS 2 13 1 1 5 6 . 1030 CLASSE 2 317 55 64 22 2 1 91 82 
6002.70 COTION GLOVES 6002.70 COTION GLOVES 
GAHTS DE COTON HANDSCllUHE AUS BAUllWOLLE 
001 FRANCE 52 3 
12 
13 23 3 10 001 FRANCE 584 63 
110 
211 176 51 63 
002 BELG.-LUXBG. 63 9 61 
16 
1 002 BELG.-LUXBG. 767 122 2 519 
132 
14 
3 003 NETHERLANDS 31 7 2 
27 
6 43 003 PAYS-BAS 391 174 10 4 302 68 23 004 FR GERMANY 87 
14 
5 2 10 004 RF ALLEMAGNE 688 
142 
46 3 20 80 414 
005 ITALY 15 i 1 i 005 ITALIE 165 6 1i 17 i 3 006 UTD. KINGDOM 6 4 
25 
006 ROYAUME-UNI 141 113 13 
179 007 IRELAND 25 Ii i 007 IRLANDE 182 3 22 5 2 036 SWITZERLAND 10 
:i 1 036 SUISSE 190 147 14 038 AUSTRIA 16 14 
4 
038 AUTRICHE 277 253 3 18 i 3 i 400 USA 4 400 ETATS-UNIS 103 1 100 
616 IRAN 15 15 616 IRAN 147 147 
1000 W 0 R L D 371 81 23 14 113 21 95 44 • 1000 M 0 ND E 4302 1105 248 244 1020 203 1004 1 450 27 
1010 INTRA-EC 303 39 21 14 111 21 54 43 • 1010 INTRA-CE 3191 661 200 230 998 203 450 1 421 27 
1011 EXTRA-EC 68 22 2 2 41 1 • 1011 EXTRA-CE 1109 443 48 12 22 1 554 29 
1020 CLASS 1 43 22 2 2 17 . 1020 CLASSE 1 796 430 31 12 22 1 286 14 
1021 EFTA COUNTR. 36 22 2 2 10 i . 1021 A EL E 613 414 27 B 22 132 10 1030 CLASS 2 26 1 24 . 1030 CLASSE 2 305 4 17 268 16 
6002.80 GLOVES Of TEXTILE llATERW.S OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION OR Of SYNTHETIC TEiTU FIBRES 61J02JD GLOVES Of TEXTILE llATElllALS OTHER THAN WOOL, FINE ANlllAL HAIR, COTION OR Of SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
GAllTS D'AUTRES llATIERES TEXTILES QU E: LAINE, POU FINS, ABRES SYNTHETIQUES ET COTON HANDSCHUHE, AUS ANDEREN SPINHSTOFFEH ALS WOl.LE, FEINEN TlERHAAREN ODER BAUllWOLLE SOWIE SYNTllSPINNSTOFFEH 
001 FRANCE 21 2 i 13 i 4 1 1 001 FRANCE 411 143 s6 168 5 64 22 14 002 BELG.-LUXBG. 3 1 i 002 BELG.-LUXBG. 144 21 27 5 i 004 FR GERMANY 21 20 004 RF ALLEMAGNE 324 10 280 4 29 
007 IRELAND 5 i i 5 007 IRLANDE 125 78 6 1 i 124 036 SWITZERLAND 7 5 036 SUISSE 186 64 37 
400 USA 2 1 1 400 ETATS-UNIS 155 2 121 32 
1000 W 0 R L D 82 7 8 42 1 5 18 1 • 1000 M 0 ND E 1905 419 188 837 8 85 349 17 3 
1010 INTRA-EC 59 3 6 35 1 5 8 1 • 1010 INTRA-CE 1170 203 138 521 8 82 201 17 1 
1011 EXTRA-EC 24 4 2 8 10 • 1011 EXTRA-CE 733 218 49 316 3 147 2 
1020 CLASS 1 13 1 1 3 8 . 1020 CLASSE 1 517 117 29 247 1 122 1 
1021 EFTA COUNTR. 10 1 1 1 7 . 1021 A EL E 297 110 22 100 1 64 2 1030 CLASS 2 8 1 5 2 . 1030 CLASSE 2 137 19 20 69 2 25 
6003 STOCKIHGfil, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANXLE.SOCKS, SOCKETTES AND lllE LIKE, KNITTED OR CROCHETED, NOT EWTIC NOR 6003 STOCKINGfil, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANXLE.SQCKS, SOCKETTES AND lllE LIKE, ICNITTED OR CROCHETED, NOT EWTIC NOR 
RUBBERIS , RUBBERIS 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Beslimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.<IOa Nlmexe I EUA 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E1'1'<10a 
6003 BAS, SOUS.BAS, CHAUSSETTES, SOCQUETTES, PROTEG£-BAS ET ARTICl.ES SIMIL DE BONNETERIE NON ELASTIQUE NI CAOUTCHOUTEE 6003 STRUEllPFE,UNTERZIEllSTRUEUPFE,SOCKEN,SOECKCHEN,STRUllPFSCllONER UNO AEHlll..l'IRXWAREll,WEDER GUllVIELASTISCH NOCH KAUTSCHUTIERT 
6003.11 KNEE-UNGTH STOCKINGS Of WOOL OR FlllE AHlllAL HAIR 6003.11 ICNEE-l.ENGTH STOCKINGS Of WOOL OR FINE ANlllAL HAIR 
Ml-BAS DE UINE OU DE POU RIIS ICNIESTRUEMPFE AUS WOLLE OD. FEINEN T1ERHAAREN 




1 4 001 FRANCE 1201 124 536 876 288 15 166 002 BELG.-LUXBG. 56 4 26 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1296 134 325 
s5 15 003 NETHERLANDS 27 5 6 14 
2 2 i 003 PAYS-BAS 635 166 201 211 16 49 7 i 004 FR GERMANY 31 i 7 19 004 RF ALLEMAGNE 666 49 327 264 2 005 ITALY 10 1 
14 
6 i 005 ITALIE 474 59 215 366 1i 006 UTD. KINGDOM 19 4 
32 
006 ROYAUME-UNI 343 1 116 
61i 007 IRELAND 32 
3 1i 007 IRLANDE 640 1 15 13 3 008 DENMARK 75 1 008 DANEMARK 1021 58 13 930 17 
6 028 NORWAY 16 16 
2 
028 NORVEGE 314 6 7 290 3 
030 SWEDEN 33 
2 2 
31 030 SUEDE 466 6 16 404 32 6 
036 SWITZERLAND 42 36 036 SUISSE 559 79 84 380 15 1 
036 AUSTRIA 23 14 1 8 036 AUTRICHE 417 367 16 24 10 
040 PORTUGAL 5 5 040 PORTUGAL 219 217 1 1 
048 YUGOSLAVIA 6 6 048 YOUGOSLAVIE 109 109 
212 TUNISIA 34 34 
4 i Ii 212 TUNISIE 373 373 204 16 274 Ii 2 400 USA 13 400 ETATS-UNIS 574 10 
1000 W 0 R L D 530 88 42 313 15 4 67 2 1 • 1000 M 0 ND E 10150 1830 1697 4110 308 71 2076 28 32 
1010 INTRA-EC 314 17 33 196 15 4 47 2 i • 1010 INTRA-CE 6514 546 1271 2855 308 71 1444 18 1 1011 EXTRA-EC 218 69 9 117 20 . 1011 EXTRA-CE 3835 1284 426 1255 832 8 30 
1020 CLASS 1 153 31 8 99 15 . 1020 CLASSE 1 2952 675 383 1226 445 6 15 
1021 EFTA COUNTR. 123 22 3 95 3 i . 1021 A EL E 2006 699 126 1102 66 13 1030 CLASS 2 62 37 1 16 5 . 1030 CLASSE 2 666 393 43 29 166 15 
6003.11 STOCKINGS, OTHER THAN ICNEE-UNGTH, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKlf-SOCKS AND SOCICETTES Of WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 6003.11 STOCKINGS, OTHER THAN ICNEE-UNGTH, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKlf.SOCKS AND SOCICET1ES Of WOOL OR FINE AN111AL HAIR 
BAS, SOUS.BAS, CHAUSSETTES, SOCQUETTES, PROTEG£-BAS ET SIM. DE UINE OU DE POILS FINS, SF Ul-BAS nr=~~~~UEUPFE,SOCKEN,SOECKCHEN,STRUllPFSCHONER UND AEHNL.l'IRXWAREN AUS WOLLE ODER FEINEN TlERHAAREN, 




68 7 1 001 FRANCE 4447 439 
598 
1539 1 2193 262 1 12 
002 BELG.-LUXBG. 137 10 53 
5i 
7 002 BELG.-LUXBG. 2661 419 647 614 656 163 003 NETHERLANDS 320 43 13 203 
1s0 
10 003 PAYS-BAS 5264 1364 666 2196 
20s0 
178 




005 ITALIE 213 24 16 20 100 i 006 UTD. KINGDOM 16 5 3 1 
25 
006 ROYAUME-UNI 335 111 87 4 
667 
56 
007 IRELAND 27 2 
24 12 
007 IRLANDE 763 79 10 3 
16i 
4 
008 DENMARK 56 3 19 008 DANEMARK 1045 116 12 322 432 
009 GREECE 6 1 1 4 9 22 009 GRECE 166 31 14 19 122 112 753 026 NORWAY 69 i i 29 9 026 NORVEGE 1441 25 13 323 215 030 SWEDEN 77 37 36 2 030 SUEDE 1670 45 47 591 952 26 7 
032 FINLAND 11 1 1 5 4 032 FINLANDE 246 51 29 66 96 
3 5 036 SWITZERLAND 52 19 3 25 
8 
5 036 SUISSE 1475 678 163 460 
323 
166 
036 AUSTRIA 66 37 21 2 036 AUTRICHE 1733 1003 19 337 51 
040 PORTUGAL 19 16 1 040 PORTUGAL 324 309 15 
048 YUGOSLAVIA 10 10 048 YOUGOSLAVIE 193 193 
204 MOROCCO 20 20 204 MAROC 109 109 i 212 TUNISIA 166 166 
2 4 i 66 212 TUNISIE 1767 1766 6i 35 2594 8 400 USA 93 i 400 ETATS-UNIS 2966 13 257 404 CANADA 16 1 1 13 404 CANADA 521 25 45 26 425 i 600 CYPRUS 16 1 i 11 4 600 CHYPRE 223 30 2 26 164 604 LEBANON 3 2 
1i 
604 LIBAN 152 6 69 77 
303 632 SAUDI ARABIA 11 i 632 ARABIE SAOUD 335 39 20 12 732 JAPAN 6 5 732 JAPON 279 1 27 212 
740 HONG KONG 4 4 740 HONG-KONG 143 14 4 13 112 
600 AUSTRALIA 4 4 600 AUSTRALIE 171 6 9 156 
1000 W 0 R L D 2404 383 50 1294 205 148 289 28 26 1 1000 M 0 ND E 36091 7102 2356 10738 2925 3424 8257 375 885 29 
1010 INTRA-EC 1719 75 39 1155 203 141 89 18 
26 
1 1010 INTRA-CE 21294 2622 1774 8392 2889 3090 2259 225 14 29 
1011 EXTRA-EC 684 287 11 139 1 8 200 12 • 1011 EXTRA-CE 14797 4480 582 2346 36 334 5999 150 870 
1020 CLASS 1 433 69 6 123 1 6 169 12 23 . 1020 CLASSE 1 11344 2436 432 2162 36 323 5006 150 797 
1021 EFTA COUNTR. 297 77 5 116 6 56 12 23 . 1021 A EL E 6970 2139 272 1793 1 323 1510 145 787 
1030 CLASS 2 243 190 3 16 31 3 . 1030 CLASSE 2 3367 1960 149 184 11 990 73 
6003.20 KNEE-UNGTH STOCKINGS Of SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 6003.20 ICNEE-UNGTH STOCKINGS Of SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
UI-BAS DE FIBRES SYNTHETIOUES KNIESTRUEUPFE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 173 43 45 78 42 17 35 001 FRANCE 3960 1716 1378 1036 3 362 657 4 2 002 BELG.-LUXBG. 135 22 26 
15 5 2 
002 BELG.-LUXBG. 3133 719 302 722 360 6 003 NETHERLANDS 199 39 10 126 
5 
003 PAYS-BAS 3570 1275 293 1493 
95 
90 39 
004 FR GERMANY 131 
28 
10 92 23 1 004 RF ALLEMAGNE 2273 
1054 
291 1267 4 550 39 7 




005 ITALIE 1745 673 
307 
3 15 4li i 006 UTD. KINGDOM 26 2 5 
213 
006 ROYAUME-UNI 549 70 128 3 
4763 007 IRELAND 216 
2 
2 1 007 IRLANDE 4820 3 34 20 
008 DENMARK 15 1 9 3 
1i 
008 DANEMARK 248 42 21 114 
7 
71 
270 028 NORWAY 47 i 13 13 23 026 NORVEGE 907 14 3 164 449 030 SWEDEN 63 55 14 030 SUEDE 1265 29 393 606 220 15 
032 FINLAND 3 
13 
1 1 1 032 FINLANDE 107 11 44 6 34 10 
036 SWITZERLAND 47 18 12 4 036 SUISSE 1263 417 554 231 59 2 
036 AUSTRIA 21 18 
1i 
3 i 036 AUTRICHE 541 463 3 70 3 2 042 SPAIN 12 
ri 042 ESPAGNE 305 19 265 13 6 048 YUGOSLAVIA 77 048 YOUGOSLAVIE 1248 1248 
281 
282 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Meng en 1000 kg Quantiles Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs DesUnation Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cAAclllo Nlmexe I EUR 10 [oeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cAAclllo 
6003.20 6003.20 
064 HUNGARY 18 2 16 064 HONGRIE 279 25 
2 
254 
12 212 TUNISIA 108 108 
10 8 i 212 TUNISIE 911 897 22 5 400 USA 24 5 400 ETATS-UNIS 688 156 480 25 
404 CANADA 19 5 2 12 404 CANADA 522 3 166 48 305 
472 TRINIDAD,TOB 6 
1 1 
6 472 TRINIDAD,TOB 127 26 46 127 632 SAUDI ARABIA 11 9 632 ARABIE SAOUD 280 
2 
208 
636 KUWAIT 8 8 636 KOWEIT 191 8 181 
1000 W 0 R L D 1503 371 182 470 48 32 379 2 19 , 1000 M 0 ND E 30301 8415 5115 6148 841 745 8447 40 540 10 
1010 INTRA-EC 964 138 107 354 48 32 280 2 3 • 1010 INTRA-CE 20402 4927 2841 4573 827 745 6358 40 83 10 
1011 EXTRA-EC 539 234 73 118 1 98 17 • 1011 EXTRA-CE 9883 3488 2258 1574 15 2091 457 
1020 CLASS 1 344 118 59 95 58 14 . 1020 CLASSE 1 7171 2439 1972 1190 10 1182 378 
1021 EFTA COUNTR. 204 34 32 83 42 13 . 1021 A EL E 4180 969 1012 1080 10 772 337 
1030 CLASS 2 170 113 9 5 40 3 . 1030 CLASSE 2 2379 1004 254 129 4 909 79 





. 1031 ACP Jg~ 285 3 23 
2s5 i 257 2 1040 CLASS 25 8 . 1040 CLA 3 333 45 32 
6003.24 WOMEN'S SEAlll.ESS STOCICINGS Of SYNTHETIC TEXTU ABRES 6003.24 WOllEN'S SW!LESS STOCKINGS Of SYNTHETIC TEXTU FIBRES 
BAS POUR FEMMES, SI' Ml-BAS, DE ABRES SYNTHETIOUES, SANS COUTURE LONGITUDINALE DAllENSTRUEllPFE, KEINE ICNIESTRUEMPFE, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, NAllTLOS 
001 FRANCE 71 19 4 48 11 1 3 001 FRANCE 1313 343 147 884 2s8 27 59 002 BELG.-LUXBG. 101 48 38 i i 3 002 BELG.-LUXBG. 1584 748 428 33 3 44 003 NETHERLANDS 45 22 
12 
18 003 PAYS-BAS 1213 718 34 362 
5 
22 
004 FR GERMANY 43 
13 
27 1 3 004 RF ALLEMAGNE 893 633 375 415 5 46 47 005 ITALY 23 10 
39 1 
005 ITALIE 1136 489 
481 
10 1 3 4 12 006 UTD. KINGDOM 40 
7 
006 ROYAUME-UNI 533 17 19 
130 007 IRELAND 7 
6 17 
007 IRLANDE 136 3 
2 
3 
008 DENMARK 23 
12 
008 DANEMARK 406 121 278 5 
7 030 SWEDEN 22 3 i 7 030 SUEDE 439 125 5 128 174 036 SWITZERLAND 17 6 10 036 SUISSE 412 247 33 131 1 
038 AUSTRIA 231 223 1 7 038 AUTRICHE 1960 1850 31 79 
048 YUGOSLAVIA 173 173 048 YOUGOSLAVIE 1746 1746 
064 HUNGARY 42 42 
11 
064 HONGRIE 294 294 
129 068 BULGARIA 11 
17 
068 BULGARIE 140 11 
212 TUNISIA 17 
9 2 
212 TUNISIE 212 212 
9 94 52 400 USA 11 400 ETATS-UNIS 166 11 
1000 W 0 R L D 911 585 31 241 12 3 31 8 • 1000 M 0 ND E 13390 7427 1226 3632 275 71 604 4 151 
1010 INTRA-EC 356 108 28 187 11 3 13 8 . 1010 INTRA-CE 7277 2620 1085 2859 272 66 269 4 102 
1011 EXTRA-EC 553 476 3 54 18 2 . 1011 EXTRA-CE 6115 4807 142 773 4 5 335 49 
1020 CLASS 1 465 408 2 37 16 2 . 1020 CLASSE 1 5120 4114 121 559 4 3 283 36 
1021 EFTA COUNTR. 275 234 1 26 12 2 . 1021 A EL E 3015 2325 72 402 4 176 36 
1030 CLASS 2 34 26 1 5 2 . 1030 CLASSE 2 553 386 20 82 
2 
52 13 
1040 CLASS 3 54 43 11 . 1040 CLASSE 3 442 308 132 
6003.2& WOMEH'S STOCKINGS WITH SEAllS OF SYNTHETlC TEXTU ABRES 6003.26 WOMEN'S STOCKINGS WITH SEAllS Of SYNTHETIC TEXTU ABRES 
BAS POUR FEMMES, SI' Ill.SAS, DE ABRES SYNTHETIOUES, AVEC COUTURE LONGITUDINALE DAllENSTRUEllPFE, KEINE ICNIESTRUEMPFE, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, lllT NAHT 
001 FRANCE 280 
6 





002 BELG.·LUXBG. 63 57 
1 i 2 002 BELG.-LUXBG. 987 708 30 7 30 003 NETHERLANDS 109 105 i 003 PAYS-BAS 1628 22 15 1527 Ii 19 004 FR GERMANY 291 286 4 i 004 RF ALLEMAGNE 3938 25 3756 6 152 10 1 006 UTD. KINGDOM 31 30 
12 
006 ROYAUME-UNI 477 4 425 13 300 007 IRELAND 13 1 007 IRLANDE 307 
3 1 
7 
008 DENMARK 12 10 2 008 DANEMARK 206 165 37 
009 GREECE 4 4 i 2 009 GRECE 100 7 1 88 5 20 028 NORWAY 21 18 028 NORVEGE 267 
21 
217 29 
030 SWEDEN 54 42 12 030 SUEDE 889 623 242 3 
036 SWITZERLAND 62 
1 
62 036 SUISSE 1009 4 
5 
1002 3 
038 AUSTRIA 42 41 
1 
038 AUTRICHE 770 57 703 5 
042 SPAIN 9 8 042 ESPAGNE 157 7 135 15 
064 HUNGARY 19 i 19 4 064 HONGRIE 345 22 9 345 186 400 USA 30 25 400 ETATS-UNIS 571 354 
404 CANADA 8 i 8 404 CANADA 119 2 105 12 604 LEBANON 8 7 604 LIBAN 113 14 99 
1000 W 0 R L D 1080 3 8 1015 2 2 45 1 4 • 1000 M 0 ND E 15457 304 337 13421 31 58 1231 10 63 2 
1010 INTRA-EC 805 1 8 771 2 2 20 1 2 , 1010 INTRA-CE 10607 127 289 9494 31 57 562 10 37 2 1011 EXTRA-EC 275 2 2 244 25 2 • 1011 EXTRA-CE 4850 177 48 3927 1 669 26 
1020 CLASS 1 233 1 1 207 22 2 . 1020 CLASSE 1 4025 147 30 3244 579 25 
1021 EFTA COUNTR. 183 1 i 165 15 2 . 1021 A EL E 3028 113 7 2582 303 23 1030 CLASS 2 21 1 16 3 . 1030 CLASSE 2 466 30 18 329 
1 
88 1 
2 1040 CLASS 3 21 21 . 1040 CLASSE 3 359 354 2 
6003.27 ~igtNGS, EXCEPT KNEE-LENGTH AND WOMEN'S, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE-soctCS AND SOCKETTES OF SYNTHETIC TEXTILE 6003.27 STOCKINGS, EXCEPT KNEE.i.EHGTH AND WOMEN'S, UNDER STOCKllGS, SOCKS, ANKLE-soctCS AND SOCKETTES Of SYNTHETIC TEXTILE 
ABRES 
BAS,SOUS.BAS,CHAUSSETTES,SOCOUETTES,PROltGE-BAS ET SIML DE ABRES SYNTHETIOUES, SI' BAS POUR FEllMES ET Ill.SAS STRUE11Pfm,UNTCRZIEHSTRUEMPFE,SOCKEN,SOECKCHEN,STRUllPFSCHONER UNO AEHNLWIRKWAREN AUS SYNTHETISCHEN Sl'INNSTOFFEN, AUSGEN. 
DAllEH- U KNIESTRUEMPFE 
001 FRANCE 1669 158 17 1327 11 154 6 13 001 FRANCE 26652 7804 mi 15570 206 2700 220 3 4 148 002 BELG.-LUXBG. 773 74 238 379 
191 
4 1 002 BELG.·LUXBG. 11558 1941 2369 5411 
2944 
112 i 11 003 NETHERLANDS 717 61 13 413 39 
1 36 003 PAYS-BAS 9978 1326 398 4600 1924 709 7 436 004 FR GERMANY 2864 137 2485 133 17 52 3 004 RF ALLEMAGNE 28313 3371 21284 167 1089 35 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Besllmmung Mangen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~~aoo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~~aoo 
lll03.27 &IJll3.27 




005 ITALIE 797 147 454 
1144 
65 2 129 43 2 006 UTD. KINGDOM 147 23 6 9 
1o:i 
006 ROYAUME-UNI 2393 896 174 126 8 
2428 ~IRELAND 13~ 20 2 6 1 007 IRLANDE 3173 616 29 78 22 17 DENMARK 12 SI 2 82 1 31 008 DANEMARK 1992 157 32 1057 21 708 
~ GREj_CE 7 2 1 3 1 3 009 GRECE 209 77 22 88 Ii 22 70 4 ICEL ~· 5 1· 
1oi 
1 024 ISLANDE 134 42 5 1405 14 .028 NORWA 204 t· 2 95 7 028 NORVEGE 3669 29 5 2093 132 030 SWEDEN 235 214 8 6 030 SUEDE 3409 173 52 2905 13 149 117 032 FINLAND 19 1 15 2 032 FINLANDE 295 26 21 201 1 40 8 !M SWITZE~LAND 219 27 4 180 8 036 SUISSE 3704 840 126 2501 13 5 215 9 Aws"RI 315 22 2 288 3 038 AUTRICHE 4463 609 41 3712 95 1 042 S AN 14 1 7 5 1 042 ESPAGNE 402 81 188 90 9 34 
048 YUGOSLAVIA 195 160 35 048 YOUGOSLAVIE 2318 1903 1 414 
2 064 HUNGAPIY 16 1 5 14 064 HONGRIE 340 18 1 319 208 ALGERIA 5 
1oi 
208 ALGERIE 143 
1126 
143 5 212 TUNISIA 107 
2 
212 TUNISIE 1143 12 
44 220 EGYPT 4 1 
9 
220 EGYPTE 134 35 18 37 
302 C~MEAOON 9 302 CAMEROUN 176 176 
2 3 372 R UNION 13 13 
2 
372 REUNION 215 
12 
210 
3 390 SOUTH AFRICA 2 
2 i 12 390 AFR. DU SUD 101 11 16i 75 400 USA 18 3 400 ETATS-~NIS 437 132 74 5 64 
404 CANADA 17 1 1 1 14 404 CANAD 386 32 27 31 296 
458 GUADELOUPE 4 4 33 2 458 GUADELOUPE 144 Ii 144 9i 42 600 CYPRUS 35 
4 
600 CHYPRE 145 4 
4 804 LEBANON 7 3 
23 
804 LIBAN 171 
25 
139 28 
689 632 SAUDI ARABIA 28 5 632 ARABIE SAOUD 904 190 
4 636 KUWAIT 24 1 23 636 KOWEIT 684 9 55 616 





647 U.A.EMIRATES 63 63 647 EMIRATS ARAB 1303 26 1270 
649 OMAN 6 
2 
6 649 OMAN 129 48 17 2i 129 706 SINGAPORE 10 6 706 SINGAPOUR 247 
12 
161 
732 JAPAN 9 2 6 732 JAPON 228 122 3 6 85 
740 HONG KONG 11 9 740 HONG-KONG 310 7 37 10 4 252 
800 AUSTRALIA 3 2 800 AUSTRALIE 152 77 7 6 1 61 
1000 W 0 R L D 8151 698 343 5574 548 364 545 8 27 50 1000 M 0 ND E 112707 18551 8487 58253 7914 5859 12431 63 551 598 
1010 INTRA-EC 8469 351 257 4661 540 363 240 5 2 50 1010 INTRA-CE 85063 12965 6190 46189 7776 5838 5416 52 42 595 
1011 EXTRA-EC 1682 345 86 912 7 1 305 1 25 • 1011 EXTRA-CE 27644 5588 2297 12064 138 21 7015 11 509 3 
1020CLASS1 1267 225 19 853 2 1 146 21 . 1020 CLASSE 1 19916 4130 618 11444 55 14 3240 415 
1021 EFTA COUNTR. 1000 57 8 799 1 118 17 . 1021 A EL E 15734 1758 251 10730 40 5 2615 
1i 
335 
3 1030 CLASS 2 389 114 62 44 4 158 5 . 1030 CLASSE 2 7226 1330 1651 276 82 7 3771 95 
1031 ACP (63~ 31 Ii 17 2 12 . 1031 ACP (SW 664 1 391 28 i 4 237 3 1040 CLASS 26 5 15 . 1040 CLASS 3 503 128 28 343 3 
6003.30 STOCKINGS, UNDER STOCICINGS, SOCKS, ANKLE.SOCKS AND SOCKETTES Of COTTON 6003.30 STOCKINGS, UND£R STOCKINGS, SOCKS, ANKLE-SOCKS AND SOCKETTES Of COTTON 
BA5, SOUUAS, CHAUSSETTES ET SllllL, DE COTON STRUUPFWAREN AUS BAUU\VOLLE 
001 FRANCE 1222 46 1i 1105 90 52 17 2 001 FRANCE 17935 1844 2522 14343 3 1199 508 2 38 002 BELG.-LUXBG. 409 47 198 
27 




003 PAYS-BAS 10193 2173 651 6665 606 147 34 157 004 FR GERMANY 3119 
10 
47 2980 43 1 13 004 RF ALLEMAGNE 35336 
326 
1793 31960 593 37 190 
005 ITALY 30 9 
11i 
1 10 2 005 ITALIE 890 382 1636 8 1 171 33 48 2 006 UTD. KINGDOM 135 7 13 1 
5i 
006 ROYAUME-UNI 2543 162 650 11 3 
1310 007 IRELAND 61 5 1 4 007 IRLANDE 1531 114 32 68 2 5 
008 DENMARK 248 10 8 221 9 008 DANEMARK 3579 244 106 2993 4 232 
:i ~ft:~~'li·· 9 t 2 4 4 ~ GRECE 399 151 105 123 1 15 9 1 ISLANDE 302 131 33 1 2 29 106 
025 FAROE ISLES 3 2 i 99 16 3 025 ILES FEROE 134 7 33 1454 2 294 127 028 NORWAY 130 12 028 NORVEGE 2299 96 i 420 3 030 s N 438 2 3 413 8 12 030 SUEDE 5433 58 96 4768 2 176 329 
032 FI D 33 3 1 28 1 032 FINLANDE 605 97 22 441 
3 5 
27 18 
036 s ALAND 284 33 10 240 1 036 SUISSE 5979 1096 664 4146 54 11 
038 IA 259 76 5 175 3 038 AUTRICHE 4966 2175 205 2498 6 78 4 
040 GAL 34 34 i 3 040 PORTUGAL 504 472 16 13 3 042 4 042 ESPAGNE 122 10 64 48 8 043 ANDORRA 4 
28 
3 043 ANDORRE 109 
743 
101 
048 YUGOSLAVIA 28 34 048 YOUGOSLAVIE 743 i 643 064 HUNGARY 37 3 064 HONGRIE 696 52 
204 MOROCCO 43 42 
3 
1 204 MAROC 190 183 7 
3 208 ALGERIA 3 
110 
208 ALGERIE 121 
2229 
118 
16 212 TUNISIA 111 i 2 212 TUNISIE 2248 3 3 49 220 EGYPT 3 220 EGYPTE 101 1 48 
314 GABON 3 3 314 GABON 149 147 2 
372 REUNION 10 
17 
10 30 372 REUNION 272 ss7 272 913 14 25 400 USA 54 7 
3 
400 ETATS-UNIS 2022 502 
404 CANADA 32 9 4 16 4 404 CANADA 681 128 123 308 110 12 406 GREENLAND . 4 5 406 GROENLAND 115 154 115 458 GUADELOUPE 5 458 GUADELOUPE 154 
462 MARTINIQUE 6 6 
sci 2 462 MARTINIQUE 203 3i 203 12i 68 16 600 CYPRUS 55 1 600 CHYPRE 259 22 
804 LEBANON 6 1 5 i 804 LIBAN 268 22 72 174 13 46 624 ISRAEL 3 
6 
2 624 ISRAEL 166 3 1 103 
632 SAUDI ARABIA 19 6 7 632 ARABIE SAOUD 953 14 414 323 201 
636 KUWAIT 4 1 1 2 636 KOWEIT 176 14 66 40 
7 
56 
647 U.A.EMIRATES 6 2 1 3 647 EMIRATS ARAB 240 11 105 53 64 
283 
·' 284 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg OuantMs Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I oanmark I 'E~~cioa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~cioa 
6003.30 6003.30 
706 SINGAPORE 5 2 i 3 706 SINGAPOUR 188 11 81 5 91 740 HONG KONG 10 1 8 740 HONG-KONG 471 12 52 163 244 
809 N. CALEDONIA 5 5 809 N. CALEDONIE 101 2 99 i 822 FR.POLYNESIA 4 4 822 POL YNESIE FR 121 120 
1000 W 0 R LO 7613 570 267 6295 120 124 173 2 50 12 1000 M 0 ND E 112713 14618 10610 76968 2103 2367 4332 33 1450 232 
1010 INTRA-EC 5918 208 167 5178 118 122 100 2 14 11 1010 INTRA-CE 80446 8346 8242 60427 2080 2320 2519 33 281 198 
1011 EXTRA-EC 1694 384 100 1117 1 2 73 38 1 1011 EXTRA-CE 32267 8272 4368 16540 23 47 1813 1169 35 
1020 CLASS 1 1321 205 36 1008 1 38 32 1 1020 CLASSE 1 24184 5624 1889 14710 6 26 838 1053 18 
1021 EFTA COUNTR. 1186 151 20 956 i 1 30 28 • 1021 A EL E 20093 4126 1070 13321 6 20 659 888 3 1030 CLASS 2 335 155 64 74 1 35 4 1 1030 CLASSE 2 7366 2579 2471 1169 17 21 975 117 17 
1031 ACP (63a 18 
.j 13 1 4 • 1031 ACP Js~ 555 3 484 36 1 51 1040 CLASS 39 35 • 1040 CLA 3 737 68 8 661 
6003.90 STOCION~ UNDER STOCKINGS, ~ ANXlE SOCKS AND SOCKEmS OF TEXTU llAlEAIALS OTHER THAN WOOl, FINE ANIMAL HAIR, 6003.90 STOCKINGJio UNDER STOCKINGS, ~ANKLE SOCKS AND SOCKEmS OF TEXTll.E llAlEAIALS OTHER THAN WOOl, RNE ANIMAL HAIR, COTTON D SYNTHETlC TEXT1E FIB COTTON SYNTHETlC TEX1ll.E AB 
BAS,SOUS.BAs,CHAUSSETTES ET StlllLD'AUTRES llATIERES TEXTILES QUE DE LAINE OU DE POILS FINS,DE FIBRES SYll!HET.ET DE COTON STRUUPFWAREN AUS ANDEREN SPJNNSTOFFEN ALS SYHTHETISCHEN, BAUPIWOUE, WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 306 1 
1i 
299 6 001 FRANCE 3122 9 
3sS 
3036 1 65 5 6 002 BELG.-LUXBG. 113 2 100 Ii 002 BELG.-LUXBG. 1781 49 1377 130 5 003 NETHERLANDS 130 2 1 119 i i 003 PAYS-BAS 1744 51 36 1522 i i j 004 FR GERMANY 267 3 262 004 RF ALLEMAGNE 3956 
10 
134 3785 5 25 
005 ITALY 6 i 6 23 .j 005 ITALIE 339 327 346 .j 2 48 006 UTD. KINGDOM 30 2 006 ROYAUME-UNI 532 24 110 j 008 DENMARK 50 i 50 008 DANEMARK 611 8 1 594 1 028 NORWAY 30 29 i 028 NORVEGE 443 27 1 410 5 030 SWEDEN 21 
.j i 20 030 SUEDE 270 1 3 252 14 i 036 SWITZERLAND 26 21 036 SUISSE 510 120 47 337 i 5 038 AUSTRIA 28 1 27 038 AUTRICHE 539 51 13 474 
2 042 SPAIN 2 2 042 ESPAGNE 102 
.j 17 83 j 064 HUNGARY 24 
2 
24 064 HONGRIE 513 
11:i 
502 
12 400 USA 18 16 400 ETATS-UNIS 753 6 620 2 
5 404 CANADA 10 1 9 404 CANADA 199 58 133 3 
604 LEBANON 33 4 29 604 LIBAN 252 80 172 
624 ISRAEL 6 i :i 6 i 624 ISRAEL 127 34 9 118 4j 632 SAUDI ARABIA 48 43 632 ARABIE SAOUD 372 203 88 
847 U.A.EMIRATES 5 1 3 1 647 EMIRATS ARAB 182 20 112 28 22 
740 HONG KONG 4 1 3 740 HONG-KONG 107 39 7 61 
1000 W 0 R L D 1220 20 65 1100 15 14 4 1 1 1000 M 0 ND E 17755 579 2253 14278 2 232 335 50 4 22 
1010 INTRA-EC 911 8 24 855 15 8 4 1 1010 INTRA-CE 12257 155 986 10721 2 210 119 50 1 13 1011 EXTRA-EC 310 14 41 248 1 8 • 1011 EXTRA-CE 5497 424 1267 3556 21 217 3 9 
1020 CLASS 1 145 10 6 127 2 . 1020 CLtSSE 1 3070 263 305 2433 4 58 2 5 1021 EFTA COUNTR. 111 10 1 99 1 . 1021 A LE 1851 252 68 1501 1 27 2 
.j 1030 CLASS 2 137 3 35 93 6 • 1030 CLASSE 2 1833 120 961 578 10 159 1 
1031 ACP (63a 9 i 5 4 • 1031 ACP ~~ 160 5 138 7 10 1040 CLASS 26 25 . 1040 CLA 3 595 42 1 545 7 
6004 UNDER GARllENTS, KNITTED OR CROCHETED, NOT EWTIC NOR RUBBERISED 6004 UNDER GARllENTs, KNITTED OR CROCHETED, NOT EWTIC NOR RUBBERISED 
SOUS.VETEUENTS DE BONNETERIE NON ELASTIQUE NI CAOUTCHOUTEE UNTERKLEIDUNG AUS GEWIRKEN,WEDER GUMMIEUST.NOCH KAUTSCHUT. 
6004.02 COTTON T.SHIHTS FOR BABIES 1004.02 COTTON f.SHIHTS FOR BABIES 
T-SHIRTS DE COTON POUR BEBES T .sHJHTS AUS BAUYWOLLE FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 64 
5 i 50 2 1 1 12 001 FRANCE 1168 6 sci 863 1 36 19 4 239 002 BELG.-LUXBG. 15 3 i 1 i 3 002 BELG.-LUXBG. 406 133 76 39 22 14 39 94 003 NETHERLANDS 26 9 1 8 !i 3 3 003 PAYS-BAS 501 117 93 155 156 41 34 004 FR GERMANY 97 i 2 22 2 i 4 58 004 RF ALLEMAGNE 2295 25 124 691 153 30 99 1042 005 ITALY 21 1 
:i 2 i .j 1 17 005 ITALIE 329 24 s5 8 27 24 s4 19 237 006 UTD. KINGDOM 99 13 1 
5 
1 74 006 ROYAUME-UNI 1147 92 26 
154 
55 830 
007 IRELAND 6 1 9 007 IRLANDE 177 1 1:i 17 5 028 NORWAY 9 
:i i 028 NORVEGE 317 .j i 11 8 i 285 1i 030 SWEDEN 8 6 4 030 SUEDE 246 264 69 2 25 133 036 SWITZERLAND 13 7 
:i 
036 SUISSE 460 5 170 6 5 15 1 038 AUSTRIA 34 17 i 14 038 AUTRICHE 875 430 2 352 7 12 78 400 USA 3 2 400 ETATS-UNIS 222 12 50 138 3 7 
1000 W 0 R L D 414 52 14 117 13 8 13 4 23 172 1000 M 0 ND E 9007 1127 690 2911 210 287 361 55 755 2611 
1010 INTRA-EC 328 28 5 87 12 6 10 4 8 168 1010 INTRA-CE 6083 375 320 1868 204 255 283 54 221 2503 
1011 EXTRA-EC B7 24 9 30 1 3 18 4 1011 EXTRA-CE 2923 752 370 1043 8 32 78 1 533 108 1020 CLASS 1 74 24 2 28 2 14 4 1020 CLASSE 1 2375 720 117 868 6 21 56 1 489 97 
1021 EFTA COUNTR. 66 23 j 25 1 14 3 1021 A EL E 1959 704 12 620 6 21 47 1 457 91 1030 CLASS 2 13 1 2 1 2 . 1030 CLASSE 2 545 32 253 174 10 22 43 11 
1031 ACP (63) 4 3 1 • 1031 ACP (63) 116 5 81 6 10 5 1 8 
6004.03 T .SHIRTS OF SYNTHETlC TEXTILE ABRES FOR BABIES 6004.03 T .SHIHTS OF SYNTHET1C TEXTU ABRES FOR BABIES 
T-SHIRTS DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR BEBES T.SHIHTS AUS SYNTHETISCHEN SPJNNSTOFFEN FUER SAEUGUNGE 
002 BELG.-LUXBG. 6 1 2 1 i 2 002 BELG.-LUXBG. 165 1 31 28 39 25 2 i 64 003 NETHERLANDS 7 6 003 PAYS-BAS 106 
:i 
1 76 3 006 UTD. KINGDOM 5 5 
5 
006 ROYAUME-UNI 137 1 129 
144 
4 
007 IRELAND 5 007 IRLANDE 144 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlil~ Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~U1schla~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ell.I.Oba Nimexe I EUR 10 !oeU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aba 
6004.03 600l03 
400 USA 2 2 400 ETATS-UNIS 115 115 
1000 WORLD 53 1 8 31 3 2 7 1 2 1000 M 0 ND E 1077 19 104 548 68 43 187 8 40 64 
1010 INTRA-EC 37 1 23 3 2 8 i 2 1010 INTRA-CE 707 8 33 341 68 37 154 8 40 64 1011 EXTRA-EC 15 8 7 1 • 1011 EXTRA-CE 368 13 70 205 2 8 32 
1020 CLASS 1 6 
5 
4 1 1 . 1020 CLASSE 1 239 13 6 160 2 6 17 35 
1030 CLASS 2 9 3 1 . 1030 CLASSE 2 131 65 44 16 6 
6004.04 T-SHIRTS OF REGENERATED 1tXl1l.E RBRES FOR BABIES 6004.04 T-SHIRTS OF REGENERATED TEXTU RBRES FOR WIES 
T-SHIRTS DE RBRES ARTIFICIEU£S POUR BEBES T-SHIRTS AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOffEN FUER SAEUGUNGE 
1000 WORLD 14 7 5 1 1 • 1000 M 0 ND E 393 8 168 164 20 33 
1010 INTRA-EC 3 i 2 1 i • 1010 INTRA-CE 81 3 7 51 20 33 1011 EXTRA-EC 11 3 • 1011 EXTRA-CE 312 5 160 114 
1020 CLASS 1 6 2 3 1 . 1020 CLASSE 1 187 4 50 100 33 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 2 1 . 1021 A EL E 125 4 26 62 33 
1030 CLASS 2 4 4 . 1030 CLASSE 2 125 1 110 14 
6004.0S conoN 'SOUs.!'UlLS' FOR WIES 6004.111 conoN 'SOUs-PUtLS' FOR WIES 
SOUs-PUlLS DE COTON POUR BEBES UNTERZIEHPUWS AUS BAUllWOUE FUER SAEUGUNGE 
003 NETHERLANDS 7 3 4 003 PAYS-BAS 107 1 2 40 
4 ; 64 004 FR GERMANY 37 28 9 004 RF ALLEMAGNE 753 578 170 
1000 WORLD 58 1 1 38 1 2 13 1000 M 0 N D E 1245 49 32 852 10 15 3 14 31 239 
1010 INTRA-EC 51 i i 37 1 :i 13 1010 INTRA-CE 1077 8 4 796 5 15 :i 14 1 234 1011 EXTRA-EC 8 2 • 1011 EXTRA-CE 167 41 28 56 5 30 4 
1020 CLASS 1 4 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 140 39 11 54 5 3 24 4 
6004.07 'SOUs-PUtLS' OF SYNIH£TIC TEXTILE RBRES FOR BABIES 6004.07 'SOUs-PUtLS' OF SYNlH£TIC 1tXl1l.E RBRES FOR BABIES 
SOUs-PUlLS DE RBRES S'INTHETIQUES POUR BEBES UNTERZIEHPUWS AUS SYHTH. SPINNSTOffEN FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 14 ; 13 1 ; 001 FRANCE 511 ; :i 498 13 15 002 BELG.-LUXBG. 5 3 002 BELG.-LUXBG. 113 94 i 004 FR GERMANY 8 8 004 RF ALLEMAGNE 168 165 2 
036 SWITZERLAND 4 4 036 SUISSE 189 189 
1000 WORLD 37 1 33 1 2 • 1000 M 0 ND E 1136 8 18 1050 2 18 41 3 
1010 INTRA-EC 29 1 26 1 1 . 1010 INTRA-CE 848 2 8 789 2 17 29 1 
1011 EXTRA-EC 7 7 . 1011 EXTRA-CE 287 4 8 261 1 12 1 
1020 CLASS 1 6 6 . 1020 CLASSE 1 241 4 5 223 8 1 
1021 EFTA COUNTR. 5 5 . 1021 A EL E 218 4 206 7 1 
6004.0I 'SOUs-PUlLS' OF REGENERATED TEXTILE FIBRES FOR WIES 6004.DI 'SOUs-PUtLS' OF REGENERATED TEXTU FIBRES FOR BABIES 
SOUs-PUlLS DE RBRES All1l1CIEllES POUR BEBES UNTERZIEHPUWS AUS KUEHSTL SPINNSTOffEN FUER SAEUGUNGE 
1000 WORLD 5 1 4 , 1000 M 0 ND E 130 14 4 110 2 
1010 INTRA·EC 4 i 4 , 1010 INTRA-CE 73 6 4 67 :i 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 57 8 43 
6004.09 'SOUs-PUtLS' OF TEXTU llATERIAl.S OTHER TltAlf WOOl, FINE ANJllAL HAIR, conoN OR llAN·llADE RBRES 6004.09 'SOUs-PUtLS' OF TEXTILE llATERIAl.S OTHER TltAlf WOOl, FINE ANIMAL HAIR, conoN OR llAll-llADE FIBRES 
SOUs-PUlLS D'AUTRES llATIERES TEXTILES QUE LAINE, POILS FINS. COTON, FIBRES TEXT. SYHTH. OU ARTIFICIELLES, POUR BEBES ~~ AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUUWOl.LE, SYHTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN, 
1000 WORLD 4 4 • 1000 M 0 ND E 158 1 5 142 2 7 1 
1010 INTRA-EC 3 3 • 1010 INTRA-CE 71 1 1 60 2 7 i 1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 87 3 83 
6004.10 WIES' GARllENTS OF WOOi. OR FINE ANlllAL HAIR, EXCEPT T-SHIRTS AND 'SOUs-PUtLS' 6004.10 BABIES' GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, EXCEPT T-SHIRTS AND 'SOUs-PUtLS' 
YETEYENTS POUR BEBES DE LAINE OU POILS FIN5, AUTRfS QUE T-SHIRTS ET SOUs-PUUS SAEUGUNGSKLEIDUNG AUS WOUE ODER FEINEN TIERllAAREN, AUSGEN. T-SHIRTS UNO UHTERZIEllPUWS 
1000 WORLD 38 2 3 19 1 2 8 5 1000 M 0 ND E 928 112 109 352 29 67 168 1 13 77 
1010 INTRA-EC 20 1 1 9 2 2 5 1010 INTRA-CE 478 71 28 184 13 67 37 1 
12 
77 
1011 EXTRA·EC 18 1 2 11 4 . 1011 EXTRA-CE 447 40 80 168 17 1 129 
1020 CLASS 1 8 1 
2 
4 3 . 1020 CLASSE 1 294 40 8 118 17 1 102 8 
1030 CLASS 2 11 7 2 . 1030 CLASSE 2 153 72 50 27 4 
6004.11 BABIES' GARllENTS OF conoN, EXCEPT T-SHIRTS AND 'SOUs-PUtLS' 6004.11 BABIES' GARMENTS OF conoN, EXCEPT T-SHIRTS AND 'SOUs-PUlLS' 
YETEYENTS POUR BEBES DE COTON, AUTRfS QUE T-SHIRTS ET SOUSPUlLS SAEUGUNGSKLEIDUNG AUS BAUllWOLLE, AUSO. T-SHIRTS UND UNTERZIEHPUWS 
001 FRANCE 106 1 
28 
28 1 2 74 001 FRANCE 2157 36 
1175 
495 15 96 12 1503 
002 BELG.-LUXBG. 110 3 5 26 
:i 48 002 BELG.-LUXBG. 2444 105 79 417 1:i 10 658 003 NETHERLANDS 25 15 4 1 4:i ; ; 2 003 PAYS-BAS 666 254 256 34 73i 7 2 40 004 FR GERMANY 229 
2 
18 11 3 152 004 RF ALLEMAGNE 3874 
9i 
952 233 51 41 10 7 1849 




005 ITALIE 1089 987 52 2 5 4 9 006 UTD. KINGDOM 40 10 6 006 ROYAUME-UNI 1015 7 333 67 1a:i 15 532 007 IRELAND 6 26 ; 007 IRLANDE 194 368 11 4 009 GREECE 27 
1i 
009 GRECE 395 23 
:i 478 028 NORWAY 17 028 NORVEGE 508 7 20 
285 
286 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanti!~s Destination Beslimmung I Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 ~eU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooo Nimexe I EUR 10 peU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I s~ooo 
6004.11 6004.11 
030 SWEDEN 41 
22 13 
3 i 23 15 030 SUEDE 1068 889 21 59 1 5 665 317 036 SWITZERLAND 46 1 9 036 SUISSE 1705 559 28 5 
2 
19 6 199 
038 AUSTRIA 75 72 2 1 038 AUTRICHE 2644 2435 153 9 15 2 28 
212 TUNISIA 34 34 
i 
212 TUNISIE 387 387 
14 302 CAMEROON 7 6 302 CAMEROUN 197 183 
314 GABON 7 7 314 GABON 156 156 
372 REUNION 7 
2 
7 i 2 372 REUNION 231 100 231 92 3 6 48 400 USA 52 47 400 ETATS-UNIS 978 729 i 404 CANADA 5 2 1 2 404 CANADA 190 2 143 5 39 
462 MARTINIQUE 3 
5 
3 462 MARTINIQUE 151 436 151 14 632 SAUDI ARABIA 8 3 
i 
632 ARABIE SAOUD 667 217 
2 636 KUWAIT 9 4 4 636 KOWEIT 451 284 141 24 
644 QATAR 1 1 i 644 QATAR 114 90 22 2 647 U.A.EMIRA TES 4 3 647 EMIRATS ARAB 217 183 32 i 2 800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 103 2 92 2 
1000 W 0 R L D 924 161 220 54 74 11 24 2 47 331 1000 M 0 ND E 22952 5447 7544 1152 1250 277 586 29 1383 5284 
1010 INTRA-EC 565 48 74 47 74 9 8 2 1 302 1010 INTRA-CE 11906 865 3748 904 1235 221 257 29 17 4630 
1011 EXTRA-EC 360 113 146 7 1 2 16 46 29 1011 EXTRA-CE 11043 4581 3796 247 15 58 329 1365 654 
1020 CLASS 1 248 98 66 7 5 45 27 1020 CLASSE 1 7535 3481 1788 203 14 2 132 1323 592 
1021 EFTA COUNTR. 185 94 16 4 1 45 25 1021 A EL E 6101 3341 756 96 14 2 47 1300 545 
1030 CLASS 2 1~3 15 80 1 •. 2 11 1 3 l8r CLASSE 2 3501 1100 2009 1 1 53 1~~ 42 62 1031 · ACf> (63) . 4 19 1 1 1 ACP (63) 697 494 42 14 
6004.12 BABIES' GARMENTS OF S'lllTHEl1C TEX1!.E RBRES, EXCEPT T-SHIRTS AND 'SOUs.l'ULLS' 6004.12 BABIES' GARllENTS OF SYllTl£TIC TEXTU RBRES, EXCEPT T-SHIRTS AND 'SOUs.l'UU.S' 
VETEllDITS POUR BEBES DE FIBRES SYNTllETlQUES, AUTRES QUE T-SHIRTS ET SOUs.l'UU.S SAEUGLINGSKl.flDUNG AUS SYNTHET. Sl'lllNSTOFFEH, AUSG. T-SHIRTS UND UNTERZIEHPUWS 
001 FRANCE 77 
4 
76 1 001 FRANCE 1046 26 100 1003 1 33 5 4 002 BELG.-LUXBG. 12 i 2 5 
2 
002 BELG.-LUXBG. 262 38 92 45 10 003 NETHERLANDS 10 7 1 i 5 i 003 PAYS-BAS 183 107 4 17 79 22 004 FR GERMANY 15 2 004 RF ALLEMAGNE 213 
8 
38 74 
007 IRELAND 13 13 007 IRLANDE 335 
10 
327 
632 SAUDI ARABIA 7 7 632 ARABIE SAOUD 259 7 242 
647 LI.A.EMIRATES 5 5 647 EMIRATS ARAB 204 16 188 
1000 W 0 R L D 180 8 15 92 12 3 48 1 1 1000 M 0 ND E 3643 153 515 1288 186 103 1334 7 31 26 
1010 INTRA-EC 134 8 7 83 12 3 19 1 1 1010 INTRA-CE 2234 136 226 1156 183 77 423 7 31 
26 
1011 EXTRA-EC 46 8 9 29 • 1011 EXTRA-CE 1408 17 289 132 2 26 911 
1020 CLASS 1 12 1 3 8 . 1020 CLASSE 1 422 17 71 52 2 258 22 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 2 2 . 1021 A EL E 180 17 52 43 2 
26 
52 14 
1030 CLASS 2 34 7 6 21 . 1030 CLASSE 2 986 217 80 654 9 
6004.14 BABIES' GARMENTS OF REGENERATED TEXT1LE FIBRES, EXCEPT T-SHIRTS AND 'SOUs.l'UW' 6004.14 BABIES' GARMENTS OF REGENERATED TEXTU FIBRES, EXCEPT T-SHIRTS AND 'SOUs.l'UU.S' 
VETEllENTS POUR BEBES DE FIBRES ARTIFICIELLES, AUTRES QUE T-SHIRTS ET SOUs.l'UW SAEUGLINGSKl.flDUNG AUS KUENSTL SPlNNSTOffEN, AUSG. T-SHIRTS UND UNTEllZIEHPUWS 
004 FR GERMANY 12 12 
15 
004 RF ALLEMAGNE 109 2 17 90 
422 006 UTD. KINGDOM 15 006 ROYAUME-UNI 424 2 
1000 W 0 R L D 37 3 2 5 12 15 • 1000 U 0 ND E 807 45 123 117 92 5 423 2 
1010 INTRA-EC 34 3 2 4 12 15 • 1010 INTRA-CE 619 38 5 61 91 5 422 2 1011 EXTRA-EC 3 1 • 1011 EXTRA-CE 189 8 118 55 2 1 
1030 ClASS 2 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 124 5 94 20 5 
!004.11 ~IE~~~ OF TEXTlll llATERIALS OTHER THAN WOOC.. FINE ANillAL HAIR, COTION AND IWl-llADE FIBRES, EXCEPT T-SHIRTS 6004.11 BABIES' GARllENTS OF TEXT1LE MATERIALS OTHER THAN WOOC.. FINE ANillAL HAIR, COTION AND llAN-llADE FIBRES, EXCEPT T-SHIRTS 
AND 'SOUs.l'ULLS' 
~ ~U5m D'AUTRES llATIERES TEXruS QUE LAINE, POILS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTFICELL£S, Sf SAEUGLINGSKl.flDUllG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN Al.S WOUE, BAUllWOl.LE, FEINEN TERHAAREN, SYllTHET.ODER KUENSTLSPlNNSTOlffN, 
KEINE T-SHIRTS UND UNTERZIEll'UWS 
001 FRANCE 31 31 001 FRANCE 661 1 640 20 
1000 W 0 R L D 68 • 60 1 1 • 1000 U 0 ND E 1473 II 258 1148 3 39 15 1 3 1010 INTRA-EC 49 1 47 1 • 1010 INTRA-CE 189 4 49 794 3 21 15 i 3 1011 EXTRA-EC 18 5 13 • 1011 EX~-CE 583 2 209 354 17 
1020 CLASS 1 10 1 9 . 1020 CLA E 1 315 1 85 228 1 
1021 EFTA COUNTR. 5 4 5 . 1021 A EL E 109 i 7 101 1 i 1030 CLASS 2 8 4 . 1030 CLASSE 2 268 124 126 16 
6804.11 COTION T-SHIRTS, llOT FOR BABIES li!I04.11 COTION T-sHIRTS, NOT FOR WIES 
T411RTS DE COTON, llOll POUR BEBES T4HIRTS AUS IAIJllWOl.LE, lllCHT FUER SAEUGl.JIGE 
001 FRANCE 1408 51 
168 
207 39 287 107 14 703 001 FRANCE 27149 1109 
6323 
4757 811 6769 2723 3 194 10783 
002 BELG.-LUXBG. 677 111 20 251 28 5 94 002 BELG.-LUXBG. 18939 3188 517 6539 
5052 
574 139 1659 
003 NETHERLANDS 968 301 37 11 2s5 2~ 35 224 003 PAYS-BAS 20128 6734 1011 264 4556 1497 177i 1186 4384 004 FR GERMANY 3133 120 324 223 104 1i 75 1976 004 RF ALLEMAGNE 67287 
1653 
5069 10096 2258 3743 2453 37341 
005 ITALY 205 49 40 7 54 9 1 45 005 ITALIE 6866 2054 
3229 
149 1937 183 4 28 858 
006 UTD. KINGDOM 1007 109 50 168 31 21 s4 28 546 006 ROYAUME-UNI 19571 2525 1787 627 408 4270 913 1024 9058 007 IRELANO 252 2 4 2 2 1 212 3 26 007 IRLANDE 5115 88 135 45 30 20 6 118 409 008 DENMARK 97 20 4 3 6 13 18 33 008 DANEMARK 2321 563 164 95 143 242 506 8 602 009 GREECE 14 2 5 1 i 1 5 6 009 GRECE 604 88 263 55 2 24 164 024 !CELANO 13 2 4 024 ISLANDE 523 90 10 59 3 111 250 
025 FAROE ISLES 6 
10 6 3 6 2 28 6 14 025 !LES FEROE 207 4!19 2a4 13i 132 . s8 664 207 294 028 NORWAY 287 218 028 NORVEGE 8737 6675 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.clOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EHclOo 
&004.11 6004.11 
030 SWEDEN 422 14 5 11 15 1 44 245 86 030 SU E 10548 485 236 260 280 44 no 17 7027 1429 




37 3 032 FI NOE 1653 88 34 220 17 22 102 
161 
1141 29 
036 SWITZERLAND 256 121 29 32 7 18 9 25 036 SU 8974 4933 1266 891 216 210 408 305 584 
038 AUSTRIA 256 133 12 29 2 3 6 9 4 58 038 A E 8271 4729 664 886 41 47 107 260 168 1369 
040 PORTUGAL 44 6 
2 
2 12 24 040 PORTUGAL 476 65 5 23 71 21 291 
042 SPAIN 10 2 1 5 042 ESPAGNE 311 48 64 13 15 1 168 
043 ANDORRA 6 
1 
6 j 5 043 ANDORRE 265 3 257 4 133 1 49 060 POLAND 13 
1 
060 POLOGNE 237 52 2 1 38 062 CZECHOSLOVAK 8 5 1 062 TCHECOSLOVAQ 246 145 1 20 42 
068 BULGARIA 5 
2 
5 068 BULGARIE 136 13 3 
1i 41 12 
120 
202 CANARY ISLES 2 
1 101 6 
202 CANARIES 109 24 15 45 212 TUNISIA 108 
3 
212 TUNISIE 852 13 794 30 18 220 EGYPT 3 
3 22 220 EGYPTE 122 9 5 2 302 CAMEROON 25 
3 
302 CAMEROUN 539 43 493 
11 314 GABON 15 12 314 GABON 368 357 
5 318 CONGO 5 5 
3 5 
318 CONGO 205 
1 
198 2 
2 98 4 330 ANGOLA 9 
1 
1 330 ANGOLA 156 20 31 
372 REUNION 27 25 
3 





1 390 SOUTH AFRICA 5 1 1 
1i j 9 29 390 AFR. DU SUD 174 55 75 10 36 1i 572 400 USA 178 7 21 87 400 ETATS-UNIS 4570 370 1159 809 190 1140 303 
404 CANADA 37 2 5 2 1 19 6 8 404 CANADA 1103 99 359 105 2 31 391 5 111 406 GREENLAND 6 
2 
406 GROENLAND 215 
8 a5 9 12 215 453 BAHAMAS 4 453 BAHAMAS 117 3 
458 GUADELOUPE 17 17 458 GUADELOUPE 596 15 574 2 
3 
5 
462 MARTINIQUE 19 19 462 MARTINIQUE 561 16 542 
10 22 14 476 NL ANTILLES 2 
5 
476 ANTILLES NL 124 56 21 
496 FR. GUIANA 5 
1 2 3 
496 GUYANE FR. 171 31 140 
1i 4 64 1 98 600 CYPRUS 9 2 
6 
600 CHYPRE 285 49 52 
13 604 LEBANON 26 4 14 1 604 LIBAN 581 119 382 12 40 12 3 
624 ISRAEL 7 
6 
5 2 624 ISRAEL 131 10 63 11 
5 
1 46 
11 3 632 SAUDI ARABIA 20 9 
4 
4 632 ARABIE SAOUD 837 245 327 107 7 132 
636 KUWAIT 13 5 1 2 636 KOWEIT 511 289 58 48 6 62 47 1 
640 BAHRAIN 2 1 1 640 BAHREIN 101 23 24 1 8 44 1 
644 QATAR 3 1 
1 
1 644 QATAR 139 59 59 
52 1i j 19 2 647 LI.A.EMIRATES 9 2 
2 
5 647 EMIRATS ARAB 323 109 24 113 1 
706 SINGAPORE 8 3 1 2 706 SINGAPOUR 402 165 111 73 
9 
41 12 
732 JAPAN 21 1 3 4 13 732 JAPON 1251 80 209 661 
2 
286 6 
740 HONG KONG 6 1 2 3 740 HONG-KONG 402 44 111 147 95 3 
800 AUSTRALIA 5 1 1 3 800 AUSTRALIE 215 14 61 59 1 78 2 
809 N. CALEDONIA 9 9 809 N. CALEDONIE 332 17 313 2 
3 822 FR.POLYNESIA 5 4 822 POL YNESIE FR 175 38 134 
1000 W 0 R L D 9822 995 793 B58 610 831 1007 144 705 3879 1000 M 0 ND E 226754 29762 27566 23827 1398B 17684 19465 3166 2153B 69758 
1010 INTRA-EC 7759 644 427 736 558 765 694 127 161 3647 1010 INTRA-CE 1B7981 15949 16806 19058 12B58 16711 13660 2695 5150 65094 
1011 EXTRA-EC 2064 352 366 122 52 66 313 17 544 232 1011 EXTRA-CE 58764 13813 10750 4769 1131 973 5805 471 16388 4664 
1020 CLASS 1 1610 303 92 109 36 35 261 16 535 223 1020 CLASSE 1 47450 11654 4690 4084 844 643 4598 456 16093 4388 
1021 EFTA COUNTR. 1332 286 52 84 35 25 129 16 520 185 1021 A EL E 39185 10889 2499 2413 816 405 2452 438 15567 3706 
1030 CLASS 2 419 40 274 14 9 25 45 1 8 3 1030 CLASSE 2 10449 1782 6015 684 148 279 1114 15 294 118 
1031 ACP~a 75 5 51 3 2 7 7 . 1031 ACP (~ 1821 106 1401 35 34 79 137 16 13 
1040 CLA 36 10 1 7 6 6 6 1040 CLASS 3 865 376 45 140 51 93 2 158 
6004.20 T-SHIRTS OF SYllTHETIC TEXTU RBRES, NOT FOR BABIES &004.20 T-SHIRTS OF SYllTHETIC TEXTU RBRES, NOT FOR BABIES 
T-SHIRTS DE RBRES SYNTHETIOUES, NON POUR BESES T-SHIRTS AUS SYHTHET. SPINNSTOFFEN, NICllT FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 80 2 
9 
55 1 13 4 5 001 FRANCE 1242 78 
322 
609 20 380 93 
1 
62 




002 BELG.-LUXBG. 1509 121 137 855 438 71 2 003 NETHERLANDS 102 32 13 6 36 23 003 PAYS-BAS 2116 661 347 78 752 535 7 50 004 FR GERMANY 214 
1 
6 102 7 16 46 004 RF ALLEMAGNE 4047 
36 
214 1800 188 395 48 650 
005 ITALY 13 6 6i 4 2 4 2 43 005 ITALIE 438 172 995 2 164 64 14 16 646 006 UTO. KINGDOM 120 2 2 
18 
006 ROYAUME-UNI 1856 64 52 6 3 




008 DANEMARK 206 80 49 5 61 
431 028 NORWAY 22 1 6 j j 028 NORVEGE 660 25 148 5 41 3 7 134 030 SWEDEN 31 1 15 030 SUEDE 804 15 38 17 13 
1 
83 504 
032 FINLAND 5 
10 3 9 
5 032 FINLANDE 136 2 5 9 2 5 112 
036 SWITZERLAND 23 036 SUISSE 747 427 141 124 11 35 5 4 4 038 AUSTRIA 18 16 1 1 038 AUTRICHE 723 642 23 41 
3 
3 2 8 
042 SPAIN 4 4 042 ESPAGNE 108 100 5 




372 REUNION 149 
40 
149 
25 20 4 36 400 USA 8 3 400 ETATS-UNIS 583 457 
458 GUADELOUPE 3 3 458 GUADELOUPE 107 107 
462 MARTINIQUE 4 4 462 MARTINIQUE 108 108 
1000 W 0 R L D 793 7B B6 249 B5 52 92 4 40 107 1000 M 0 ND E 17576 2492 3124 397B 1747 1246 2096 76 1227 1590 
1010 INTRA-EC 62B 45 39 236 BO 49 74 4 4 97 1010 INTRA-CE 11991 1069 1214 3632 1641 11B3 1692 74 75 1411 
1011 EXTRA-EC 165 33 47 13 5 3 18 36 10 1011 EXTRA-CE 5582 1423 1910 346 106 62 404 1 1151 179 
1020 CLASS 1 121 29 19 12 4 1 11 35 10 1020 CLASSE 1 4061 1178 966 270 100 43 215 1 1109 179 
1021 EFTA COUNTR. 104 27 11 11 4 1 8 35 7 1021 A EL E 3194 1124 357 237 94 42 117 1086 137 
1030 CLASS 2 40 2 28 1 1 7 1 . 1030 CLASSE 2 1401 173 934 76 6 6 184 22 
1031 ACP (63a 12 9 3 . 1031 ACP (~ 364 17 294 3 6 
14 
44 
20 1040 CLASS 2 . 1040 CLASS 3 121 72 10 5 
&004.22 T-SHIRTS OF REGENERATED TEXTU RBRES, NOT FOR BABIES 6004.22 T-SHIRTS OF REGENERATED TEXTU FIBRE$, NOT FOR BABIES 
287 
288 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlitbs Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Dan mark ·n~aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E~~aoa 
6004J2 T-SHIRTS DE FIBRES ARTFICIELLES, NON POUR BEBES 6004.22 T .SHIRTS AUS KllEllSTL SPINNSTOfFEN, NICHT FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 12 
9 
8 2 001 FRANCE 389 12 
212 
2n 43 28 39 33 002 BELG.-LUXBG. 15 4 
:i 002 BELG.-LUXBG. 383 17 99 s:i 12 28 4 003 NETHERLANDS 14 9 
5 :i 003 PAYS-BAS 305 53 147 10 29 10 004 FR GERMANY 12 1 1 004 RF ALLEMAGNE 258 
sO 43 95 20 36 35 036 SWITZERLAND 2 1 036 SUISSE 121 40 16 15 
1000 WORLD 97 4 31 37 4 8 8 5 1000 M 0 ND E 2332 194 828 694 120 118 262 10 38 72 
1010 INTRA-EC 82 2 21 18 3 8 5 5 1010 INTRA-CE 1541 91 482 498 109 110 141 10 28 72 
1011 EXTRA-EC 38 2 11 19 1 3 • 1011 EXTRA-CE 794 103 347 198 11 8 122 9 
1020 CLASS 1 9 2 2 1 1 3 . 1020 CLASSE 1 392 102 77 84 10 2 108 9 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 1 
18 
1 1 • 1021 A EL E 222 102 46 17 10 2 36 9 
1030 CLASS 2 27 9 . 1030 CLASSE 2 387 1 270 99 3 14 
&004.23 COTTON 'SOU5-PUUS', NOT FOR BABIES 6004.23 COTTON 'SOUs-PUUS', NOT FOR BABIES 
SOUs-PUUS DE COTON, NON POUR BEBES UNTERZIEHPUWS AUS 8AUllWOLLE, NICHT FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 38 2 35 25 001 FRANCE 353 9 6li 303 510 16 25 002 BELG.-LUXBG. 35 6 
:i 002 BELG.-LUXBG. 711 21 97 24 15 118 003 NETHERLANDS 8 1 1 
6 
003 PAYS-BAS 229 25 22 30 
5 
10 
e4 004 FR GERMANY 38 4 23 5 004 RF ALLEMAGNE 838 
16 
184 460 4 2 
4 
99 
006 UTD. KINGDOM 7 4 2 1 006 ROYAUME-UNI 196 123 4 19 j 30 028 NORWAY 9 7 028 NORVEGE 245 3 4 26 204 
030 SWEDEN 5 
:i 2 4 030 SUEDE 147 1 28 34 2 118 036 SWITZERLAND 5 036 SUISSE 140 88 10 6 
038 AUSTRIA 6 4 1 
12 :i :i 038 AUTRICHE 195 149 30 16 217 12:.i 122 400 USA 21 3 400 ETATS-UNIS 572 104 6 1 
1000 W 0 R L D 1B2 13 19 74 25 18 7 22 8 1000 M 0 ND E 4109 453 711 1058 521 302 240 4 738 84 
1010 INTRA-EC 123 3 11 68 25 2 2 8 8 1010 INTRA-CE 2457 91 460 938 515 83 58 4 24B 84 
1011 EXTRA-EC 59 10 8 8 14 5 14 • 1011 EXTRA-CE 1851 381 249 120 7 239 185 490 
1020 CLASS 1 52 10 3 8 13 4 14 . 1020 CLASSE 1 1472 358 118 114 7 231 166 478 
1021 EFTA COUNTR. 25 7 2 5 i 11 . 1021 A EL E 773 244 81 76 6 2 10 354 1030 CLASS 2 7 5 . 1030 CLASSE 2 174 1 130 4 8 19 12 
6004.24 'SOUs-PUUS' OF SYNTHETIC TEX1lLE FIBRES, NOT FOR BABIES 6004.24 'SOUs-PUUS' OF SYNTllETIC TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
SOUs-PUUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON POUR BEBES UNTERZIEHPUWS AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN,NICHT FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 30 6 30 20 001 FRANCE 534 5 124 525 493 9 002 BELG.-LUXBG. 36 10 2 002 BELG.-LUXBG. 749 127 49 5 004 FR GERMANY 5 
5 
3 004 RF ALLEMAGNE 105 10 38 3 
604 LEBANON 5 604 LIBAN 114 114 
1000 W 0 R L D 94 2 15 49 20 8 1 1000 M 0 ND E 1957 82 381 782 504 15 139 10 20 24 
1010 INTRA-EC 74 2 8 44 20 3 • 1010 INTRA-CE 1488 13 148 715 497 15 90 3 20 5 1011 EXTRA-EC 19 8 5 3 1 1011 EXTRA-CE 473 70 232 68 7 49 7 20 
1020 CLASS 1 12 2 1 5 3 1 1020 CLASSE 1 299 70 66 68 7 47 7 17 17 
1021 EFTA COUNTR. 8 2 j 4 1 1 1021 A EL E 180 69 11 45 7 24 7 17 1030 CLASS 2 7 . 1030 CLASSE 2 173 166 2 2 3 
6004.26 'SOUUUW' OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 6004.29 'SOUs-PUUS' OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
SOUs-PUUS DE FIBRES ARTFICIEUES, NON POUR BEBES UNTERZIEHPUWS AUS KUENSTLSPINNSTOFFEN,NICHT F. SAEUGUNGE 
001 FRANCE 41 41 001 FRANCE 431 431 
1000 W 0 R L D 68 2 82 2 • 1000 M 0 ND E 853 39 18 735 31 10 22 
1010 INTRA-EC 57 1 i 54 i 2 • 1010 INTRA-CE 848 14 18 604 31 10 20 1011 EXTRA-EC 11 1 8 • 1011 EXTRA-CE 204 25 130 2 
1020 CLASS 1 10 1 8 1 . 1020 CLASSE 1 169 25 2 109 31 2 
1021 EFTA COUNTR. 9 1 7 1 . 1021 A EL E 153 25 1 94 31 2 
6004.29 'SOUs-PUW' OF TEXTU llA TERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANll!AL HAIR, COTTON OR llAN-llADE FIBRES, NOT FOR BABIES 6004.29 'SOUs-PUUS' OF TEX1lLE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR llAN-llADE FIBRES, NOT FOR BABIES 
SOUs-PUUS D'AUTRES llATIERES TEXTD.ES QUE LAJNE, POILS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTll OU ARTFIC. NON POUR BEBES ~~a: AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN A1S WOW, FEINEN TIERllMREN, BAUllWOW, SYNTH.CD.KUENSTLSPINNSTOFFEN, NICHT 
001 FRANCE 30 30 001 FRANCE 537 1 Hi 528 8 002 BELG.-LUXBG. 16 15 002 BELG.-LUXBG. 236 2 224 
4 003 NETHERLANDS 15 15 003 PAYS-BAS 194 5 185 
004 FR GERMANY 55 55 004 RF ALLEMAGNE 590 
4 
590 2 j 5 1i 006 UTD. KINGDOM 11 10 006 ROYAUME-UNI 183 154 
008 D K 12 12 008 DANEMARK 243 243 
030 s 13 13 030 SUEDE 187 
15 2 187 036 s LAND 14 14 036 SUISSE 191 174 
038 A A 11 11 038 AUTRICHE 165 23 142 
1000 WORLD 188 4 3 180 1 1000 M 0 ND E 2891 131 100 2609 15 14 10 11 
1010 INTRA-EC 138 4 1 138 1 1010 INTRA-CE 2007 10 20 1932 i 15 14 5 11 1011 EXTRA-EC 50 2 44 • 1011 EXTRA-CE 884 121 80 an 5 
1020 CLASS 1 46 1 1 44 . 1020 CLASSE 1 755 54 36 664 1 
1021 EFTA COUNTR. 43 1 i 42 . 1021 A EL E 616 52 2 562 5 1030 CLASS 2 4 3 • 1030 CLASSE 2 129 67 44 13 
6004.31 PANTY-llOSE OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES OF FINENESS llAX ll TEX 6004.31 PANTY-llOSE OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES OF FINENESS llAX ll TEX 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ou a nm~ Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clba 
6004.31 COWllTS DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES, TITRE IW. 1,1 TEX 6004.31 STRUllPFHOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFfEN, VON IW. 1,ITEX 
001 FRANCE 471 101 
22i 
45 1 138 186 001 FRANCE 9799 2438 
482i 
961 9 2832 3559 
002 BELG.-LUXBG. 948 174 5 546 
165 
2 002 BELG.-LUXBG. 13614 3664 107 4976 
372i 
46 
003 NETHERLANDS 731 200 319 17 2:i 30 1037 003 PAYS-BAS 15243 6091 4636 265 372 530 3 8888 004 FR GERMANY 1238 
113 




005 ITALIE 11467 8670 
119 
3 31 103 
18186 2 006 UTD. KINGDOM 1328 18 23 36:i 006 ROYAUME-UNI 19227 410 510 ; 61oli 007 IRELAND 374 1 10 
8 
007 IRLANDE 6262 20 132 
13:! 008 DENMARK 54 14 65 32 008 DANEMARK 983 370 8 27 472 009 GREECE 700 617 1 16 ; 009 GRECE 6253 4528 1381 21 18 296 13 024 ICELAND 10 6 
3 
2 024 ISLANDE 314 256 3 56 24 028 NORWAY 141 2 43 132 4 028 NORVEGE 1916 92 1 1730 37 030 SWEDEN 195 7 35 110 030 SUEDE 3189 189 1168 432 1392 8 
032 FINLAND 45 4 9 
10 3 
32 032 FINLANDE 720 124 276 7 
5i 
313 
036 SWITZERLAND 134 45 71 5 036 SUISSE 3218 1242 1735 148 42 
038 AUSTRIA 327 123 184 8 12 038 AUTRICHE 5716 3122 2402 71 9 112 
040 PORTUGAL 5 2 3 
2 3 
040 PORTUGAL 220 118 92 5 5 
042 SPAIN 84 1 78 042 ESPAGNE 1649 39 1447 102 61 
048 YUGOSLAVIA 2739 2729 10 
3 6 
048 YOUGOSLAVIE 33054 32960 94 
42 64 060 POLAND 55 10 36 060 POLOGNE 340 110 123 
2 064 HUNGARY 136 25 8 103 064 HONGRIE 1205 212 35 956 
066 ROMANIA 1082 2 1080 066 ROUMANIE 12913 56 12857 
204 MOROCCO 531 531 
2 e3 204 MAROC 1714 1714 44 927 212 TUNISIA 433 348 2ci 212 TUNISIE 5309 4338 96 769 400 USA 101 3 77 400 ETATS-UNIS 3146 112 2169 
2 404 CANADA 54 1 51 1 404 CANADA 1360 21 1291 39 27 
520 PARAGUAY 3 1 2 
7 
520 PARAGUAY 106 39 67 
6 137 600 CYPRUS 7 
9 
600 CHYPRE 161 18 
236 604 LEBANON 9 
6 :i 
604 LIBAN 240 4 
110 632 SAUDI ARABIA 9 
8 
632 ARABIE SAOUD 171 50 11 
732 JAPAN 9 1 732 JAPON 254 1 231 
25 
22 
600 AUSTRALIA 3 2 600 AUSTRALIE 126 19 2 80 
1000 W 0 R LO 12492 5089 2763 218 764 308 1022 1279 12 1037 1000 M 0 ND E 174402 65230 46917 3837 7364 6671 17158 18187 150 8888 
1010 INTRA-EC 8331 1238 1086. 152 570 307 662 1279 
12 
1037 1010 INTRA-CE 96201 20183 22470 2777 5360 6652 11679 18187 5 8888 
1011 EXTRA-EC 6160 3851 1677 65 194 1 360 • 1011 EXTRA-CE 78199 45047 24447 1060 2003 19 5479 144 
1020 CLASS 1 3865 2925 536 61 5 332 6 . 1020 CLASSE 1 55238 38357 10962 994 78 2 4778 67 
1021 EFTA COUNTR. 858 190 310 56 5 292 5 . 1021 A EL E 15293 5143 5676 720 78 
16 
3618 58 
1030 CLASS 2 1023 689 18 4 83 28 
6 
. 1030 CLASSE 2 8472 6281 470 64 927 701 13 
1040 CLASS 3 1273 37 1124 106 . 1040 CLASSE 3 14490 410 13015 2 998 1 64 
6004.33 PANIY.ffOSE OF SYNTHETIC TEXTll FIBRES OF FINENESS > ll TEX 6004.33 PANIY.ffOSE OF SYNTHETIC TEXTll FIBRES OF FINENESS > ll TEX 
COWllTS DE FIBRES TEXT .SYNTHETIQUES, TITRE PLUS DE 1,1 TEX STRUMPFHOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFfEN, UEBER U TEX 




002 BELG.-LUXBG. 17531 638 13151 941 
316 
42 
39 003 NE NDS 1286 58 7 1197 29 3 003 PAYS-BAS 12569 1407 294 10464 343 49 004 FR ANY 4349 
19 
132 4114 4 69 ; 1 004 RF ALLEMAGNE 51859 762 3634 46854 61 953 7 14 005 ITALY 122 97 
1559 
1 4 005 ITALIE 4502 3577 
18344 
18 135 3 
006 UTD. KINGDOM 1573 1 11 
45 
2 006 ROYAUME-UNI 18940 52 498 
102i 
44 2 
007 IRELAND 94 
4 ; 49 007 IRLANDE 1615 4 8 582 008 DENMARK 553 546 2 008 DANEMARK 5549 125 45 5320 59 
009 GREECE 41 4 3 34 009 GRECE 916 120 122 669 
5 
5 
14 024 ICELAND 4 2 1 
18i 4 
024 ISLANDE 177 109 45 2 2 
028 NORWAY 189 2 1 028 NORVEGE 3571 77 45 3351 81 17 
7 030 SWEDEN 381 1 4 372 4 030 SUEDE 5250 36 76 5039 81 11 
032 FINLAND 97 
6 
1 93 3 032 FINLANDE 1789 3 30 1671 85 
036 SWITZERLAND 497 25 465 1 036 SUISSE 7321 267 1410 5632 12 
038 AUSTRIA 1415 25 1 1368 1 038 AUTRICHE 13479 803 82 12555 39 
040 PORTUGAL 25 22 3 
52 2 
040 PORTUGAL 335 249 73 1 12 
042 SPAIN 59 5 042 ESPAGNE 1336 2 195 1093 46 
043 ANDORRA 4 
196 
4 45 043 ANOORRE 180 2374 171 7 2 048 YUGOSLAVIA 241 048 YOUGOSLAVIE 2823 2 447 2 060 POLAND 8 2 6 060 POLOGNE 105 24 
6 
79 
064 HUNGARY 19 1 18 
1:i 
064 HONGRIE 320 3 311 
148 068 BULGARIA 60 2 45 068 BULGARIE 574 63 363 
204 MOROCCO 18 18 ; 204 MAROC 115 115 4i 212 TUNISIA 24 23 26 6 212 TUNISIE 255 214 407 293 400 USA 42 6 4 400 ETATS-UNIS 1196 181 314 
404 CANADA 12 1 2 8 1 404 CANADA 276 21 65 173 17 
1i 600 CYPRUS 47 1 1 43 2 600 CHYPRE 297 40 17 200 29 
604 LEBANON 8 3 5 ; 604 LIBAN 230 14 132 83 9 15 624 ISRAEL 7 2 3 624 ISRAEL 128 21 20 63 
628 JORDAN 14 1 13 
:i 
628 JORDANIE 205 9 24 172 68 632 SAUDI ARABIA 7 ; 2 2 632 ARABIE SAOUD 236 5 106 57 636 KUWAIT 3 2 636 KOWEIT 101 19 23 3 56 
732 JAPAN 4 2 1 732 JAPON 243 174 31 16 22 
1000 WORLD 15606 427 379 14404 105 84 181 3 8 15 1000 M 0 ND E 195935 8445 14042 166519 1363 1519 3669 51 137 190 
1010 INTRA-EC 12384 118 317 11608 100 83 149 3 5 1 1010 INTRA-CE 154563 3538 10936 134419 1304 1507 2724 51 60 24 
1011 EXTRA-EC 3223 310 62 2796 5 1 32 3 14 1011 EXTRA-CE 41372 4908 3105 32099 59 12 945 77 167 
1020 CLASS' 1 2970 261 51 2632 24 2 . 1020 CLASSE 1 38100 4308 2617 30403 6 1 706 52 7 
1021 EFTA COUNTR. 2607 57 36 2499 13 2 . 1021 A EL E 31921 1545 1761 28249 5 
10 
312 42 7 
1030 CLASS 2 156 45 12 68 9 1 . 1030 CLASSE 2 2178 508 479 904 2 239 25 11 
1031 ACP~a 18 4 18 5 1:i 1031 ACP (~ 182 9i 15 165 5ci 2 2 148 1040 CLA 98 76 1040 CLASS 3 1092 8 793 
289 
290 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Ouantil~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 l0eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXX<IOa Nimexe r EUR 10 peutschlandT France T Italia I Nederland I Belg.-lux.T UK 1 Ireland I Danmark I "EXXaOa 
6004.34 PANTY.lfOSE Of TEX11LE llAlERW.S OTHER 1lWI SYllTH£TIC ASRES 6004.34 PANTY.lfOSE Of TEX11LE MATERIALS OTHER 1lWI SYNlHETIC ASRES 
COlUHTS D'AUTRES llATIERES TEX11LES QUE FIBRES SYNTHE11QUES STRUllPFHOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFDI AlS SYllTET1SCHEN 
001 FRANCE 183 5 166 
:i 10 2 001 FRANCE 3101 176 122 2655 4 217 2 1 47 002 BELG.-LUXBG. 552 8 4 537 
2 
002 BELG.-LUXBG. 2774 246 2285 120 44 8 003 NETHERLANDS 98 4 92 
5 
003 PAYS-BAS 1193 140 14 985 
136 
2 
004 FR GERMANY 144 
6 
:i 135 1 
2 
004 RF ALLEMAGNE 2589 222 216 2184 25 14 14 005 ITALY 23 15 
91 
005 ITALIE 1058 745 
1438 
3 88 
:i 15 006 UTD. KINGDOM 94 2 1 006 ROYAUME-UNI 1566 59 51 008 DENMARK 31 3 
10 
28 008 DANEMARK 610 107 7 496 
1 1 009 GREECE 12 1 1 
2 
009 GRECE 283 23 227 31 028 NORWAY 55 
6 
53 028 NORVEGE 930 21 2 804 
14 
103 




1 030 SUEDE 735 19 176 493 2 32 032 FINLAND 12 1 9 
1 
032 FINLANDE 242 75 41 100 15 9 66 036 SWITZERLAND 48 2 3 42 036 SUISSE 1087 119 121 779 8 2 038 AUSTRIA 45 13 1 31 038 AUTRICHE 783 303 49 421 2 040 PORTUGAL 17 17 
1 9 
040 PORTUGAL 258 248 2 5 3 042 SPAIN 10 
31 
042 ESPAGNE 161 
467 
33 125 3 
048 YUGOSLAVIA 31 
5 
048 YOUGOSLAVIE 467 
79 060 POLAND 6 1 
1 
060 POLOGNE 100 21 
14 5 44 11 400 USA 13 2 
4 
10 400 ETATS-UNIS 455 68 313 404 CANADA 6 1 1 404 CANADA 157 3 106 24 
1 
15 9 604 LEBANON 11 1 10 604 LIBAN 230 1 57 171 
14 732 JAPAN 2 2 732 JAPON 150 3 15 118 





1030 CLASS 2 41 10 5 23 2 1 . 1030 CLASSE 2 703 67 172 381 25 53 34 1040 CLASS 3 27 12 14 1 1040 CLASSE 3 238 64 140 
6004.38 UNDER GARllEHTS Of WOOL OR FINE ANlllAI. HAIR, EXCEPT BABIES' GARMENTS AND PANTY.lfOSE 6004.38 UNDER GARMENTS OF WOOL OR FINE ANlllAI. HAIR, EXCEPT BABIES' GARMENTS AND PANTY.lfOSE 
SOUS.VETEMENTS DE l..AlNE OU POILS ANS, EXQ.. POUR BEBES ET BAUULOTTES UHTERKLEIDUNG AUS WDLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, AUSGEN. FUER SAEUGUNGE UNO STRUllPFHOSEN 




1 001 FRANCE 3094 927 
39 
2134 1 8 12 12 002 BELG.-LUXBG. 35 9 24 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1123 530 524 25 
17 
5 









004 FR GERMANY 29 
11 
24 004 RF ALLEMAGNE 526 
777 
368 5 5 1 005 ITALY 12 1 
13 
005 ITALIE 824 30 
265 
17 
8 5 006 UTD. KINGDOM 14 
5 
1 006 ROYAUME-UNI 331 20 33 
008 DENMARK 10 5 
1 
008 DANEMARK 676 552 
4 
124 
1 5 21 028 NORWAY 4 1 2 
1 
028 NORVEGE 136 74 31 
030 SWEDEN 9 3 4 1 030 SUEDE 296 167 
:i 76 1 27 25 032 FINLAND 7 4 1 2 032 FINLANDE 426 330 
35 
29 64 
036 SWITZERLAND 24 21 1 2 036 SUISSE 1490 1411 31 12 1 
038 AUSTRIA 35 34 1 038 AUTRICHE 2098 2057 3 35 2 
:i 1 4 400 USA 7 1 1 5 400 ETATS-UNIS 364 76 1 89 179 12 
632 SAUDI ARABIA 25 1 
1 
24 632 ARABIE SAOUD 734 21 18 3 692 
636 KUWAIT 9 8 636 KOWEIT 293 3 31 259 
640 BAHRAIN 7 
27 
7 640 BAHREIN 203 
2259 28 14 
203 
:i 732 JAPAN 27 2 1i 732 JAPON 2307 3 740 HONG KONG 14 1 740 HONG-KONG 567 44 8 515 
1000 W 0 R L D 470 159 11 227 1 2 65 1 4 • 1000 M 0 ND E 17228 10545 458 3769 42 30 2189 26 165 4 
1010 INTRA-EC 291 64 7 214 1 2 3 4 • 1010 INTRA..CE 7926 4053 248 3442 40 30 81 21 11 4 1011 EXTRA-EC 178 95 4 12 63 • 1011 EXTRA..CE 9303 6492 210 327 2 2108 6 154 
1020 CLASS 1 119 93 1 10 11 4 . 1020 CLASSE 1 7294 6430 81 290 2 342 6 139 4 
1021 EFTA COUNTR. 80 63 1 9 3 4 . 1021 A EL E 4457 4042 41 177 2 74 121 1030 CLASS 2 60 2 3 3 52 . 1030 CLASSE 2 2005 59 128 37 1766 15 
6004.41 MEN'S AND BOYS' SHIRTS Of SYNTHETIC TEXTU FIBRES 6004.41 llEN'S AND BOYS' SHIRTS Of SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
> 
CHEMISES ET CHEMISETTES DE ASRES SYNTHETIQUES POUR HOMMES ET GARCONNETS OBERHEMDEN AUS SYNTHET.SPINNSTOFFDI FUER llAENNER UNO ICNASEN 
001 FRANCE 25 
6 10 
12 64 1 12 001 FRANCE 406 19 558 201 1340 20 166 002 BELG.-LUXBG. 87 2 
18 
5 002 BELG.-LUXBG. 2252 184 48 
359 
122 




003 PAYS-BAS 1337 562 140 63 
591 
213 
28 004 FR GERMANY 79 5 27 1 8 004 RF ALLEMAGNE 1729 
5 
200 742 19 149 
005 ITALY 5 
6 
5 
10 2 5 005 ITALIE 264 242 100 35 2 17 120 006 UTD. KINGDOM 29 6 38 006 ROYAUME-UNI 783 100 336 869 007 IRELAND 39 1 
1 
007 IRLANDE 896 
1 
21 5 1 
6 028 NORWAY 5 6 3 7 1 028 NORVEGE 135 93 6 15 2 14 036 SWITZERLAND 18 4 1 036 SUISSE 763 235 163 314 49 
038 AUSTRIA 13 8 2 3 038 AUTRICHE 418 269 69 72 8 
040 PORTUGAL 76 
4 
76 040 PORTUGAL 1498 
261 
1486 12 
056 SOVIET UNION 4 
2 1 
056 U.R.S.S. 261 
122 2 7 220 EGYPT 3 220 EGYPTE 132 1 
400 USA 19 2 17 400 ETATS-UNIS 509 3 81 5 420 
453 BAHAMAS 8 
:i 1 8 453 BAHAMAS 265 5 1 17 264 632 SAUDI ARABIA 6 2 632 ARABIE SAOUD 318 222 74 
706 SINGAPORE 26 25 1 706 SINGAPOUR 832 803 29 
708 PHILIPPINES 4 
1 
4 708 PHILIPPINES 188 
41 
188 
740 HONG KONG 4 3 740 HONG-KONG 234 193 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantllb Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs DesUnation Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l..ux. UK Ireland Dan mark '81"~°" Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El\MOa 
&Qll4.41 &004.41 
1000 W 0 R L D 563 70 161 68 104 20 134 5 • 1000 M 0 ND E 14854 1na 5273 1743 2004 404 3456 120 75 
1010 INTRA-EC 332 46 29 54 102 20 75 5 . 1010 INTRA.CE 7801 910 1530 1255 1968 400 1588 120 30 i 1011 EXTRA-EC 231 24 131 14 2 59 . 1011 EXTRA.CE 7052 868 3743 488 38 3 1868 45 
1020 CLASS 1 142 15 88 11 1 26 . 1020 CLASSE 1 3703 521 1982 404 21 2 748 25 
1021 EFTA COUNTR. 116 15 85 10 1 4 . 1021 A EL E 2921 513 1836 392 21 2 134 23 
1030 CLASS 2 83 1 43 3 1 35 . 1030 CLASSE 2 3051 56 1754 84 15 1 1120 20 
1031 ACP (63a 20 8 3 1 16 . 1031 ACP (~ 552 21 124 4 14 1 388 1040 CLASS 8 . 1040 CLASS 3 297 290 7 
&004.47 MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF SYNTHETIC 1EXllLE RBRES 6004.47 MEN'S AND BOYS' PY JAUAS OF SYNTHETIC TEXTI1.E RB RES 
PYJAMAS DE RBRES SYNTllETIQUES POUR HOMMES ET GARCONNETS SClllAFANZllEGE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER llAENNER UND KNABEN 
001 FRANCE 212 
3 4 
202 1 2 7 001 FRANCE 2692 5 
132 
2412 16 58 201 




003 PAYS-BAS 931 739 2 31 
17 3 004 FR GERMANY 18 12 
7 
004 RF ALLEMAGNE 267 98 149 
5 115 006 UTD. KINGDOM 9 
2 
2 006 ROYAUME-UNI 223 2 41 
604 LEBANON 11 9 604 LIBAN 142 52 89 
1000 W 0 R L D 401 68 17 255 25 10 16 7 2 1000 M 0 ND E 5628 861 423 3134 369 187 420 175 20 39 
1010 INTRA-EC 363 66 10 232 24 10 12 7 i 2 1010 INTRA.CE 4963 819 240 2824 361 163 322 175 20 39 1011 EXTRA-EC 37 2 7 23 4 • 1011 EXTRA.CE 664 42 163 310 7 4 98 
1020 CLASS 1 18 2 2 12 1 1 . 1020 CLASSE 1 303 25 59 155 7 4 34 19 
1021 EFTA COUNTR. 13 2 1 8 1 1 . 1021 A EL E 178 25 17 98 4 4 12 18 
1030 CLASS 2 17 5 9 3 . 1030 CLASSE 2 331 16 125 123 1 65 1 
&004.41 MEN'S AND BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF SYNTHETIC 1EXllLE RBRES 6004.41 MEN'S AND BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF SYNTHETIC 1EXllLE RBRES 
SUPS ET CALECONS, DE RBRES TEXT. SYNTllETIOUES, POUR HOllMES ET GARCONNETS UHTERHOSEN UND SUPS AUS SYN1HETJSCHEN SPINNSTOFFEN, FUER llAENNER UND KNABEN 
001 FRANCE 121 1 
10 
114 1 2 3 001 FRANCE 3099 29 
267 
2961 15 47 46 
002 BELG. XBG. 30 
2 
17 2 1 002 BELG.-LUXBG. 691 7 353 44 2<i 20 003 NETH ANOS 62 51 8 003 PAYS-BAS 1074 41 4 821 
16 
188 8 004 ANY 85 81 2 
13 2 
004 RF ALLEMAGNE 1524 22 1398 80 
289 6 006 INGDOM 29 14 40 006 ROYAUME-UNI 583 2 245 845 41 007 IRELAND 40 
93 
007 IRLANDE 847 
17 
1 1 
2 008 DENMARK 94 
19 3 
008 DANEMARK 1871 
1 
1852 466 79 028 NORWAY 40 18 028 NORVEGE 962 409 7 
030 SWEDEN 48 36 8 4 030 SUEDE 912 
25 
3 654 134 121 
036 SWITZERLAND 9 
2 
4 4 036 SUISSE 262 47 100 88 1 




3 038 AUTRICHE 217 50 1 89 9<i 76 042 SPAIN 5 
3 1 
042 ESPAGNE 137 1 41 
a3 5 404 CANADA 5 1 404 CANADA 147 
4 
44 20 
604 LEBANON 3 3 46 604 LIBAN 119 32 83 992 632 SAUDI ARABIA 47 1 632 ARABIE SAOUD 1019 
1 
6 21 
636 KUWAIT 24 1 23 636 KOWEIT 467 
13 
14 452 
3 647 U.A.EMIRATES 8 8 647 EMIRATS ARAB 197 3 178 
1000 W 0 R L D 702 6 34 446 4 6 183 13 10 . 1000 M 0 ND E 14965 192 782 9145 85 159 4036 289 271 6 
1010 INTRA-EC 462 4 11 371 4 3 53 13 3 • 1010 INTRA.CE 9707 95 302 7640 76 67 1182 289 50 6 
1011 EXTRA-EC 239 2 23 74 1 3 129 7 . 1011 EXTRA.CE 5257 97 480 1504 9 91 2855 221 
1020 CLASS 1 123 2 4 65 1 3 41 7 . 1020 CLASSE 1 2849 79 140 1343 9 90 975 213 
1021 EFTA COUNTR. 107 2 1 62 1 34 7 . 1021 A EL E 2401 75 53 1251 9 806 207 
1030 CLASS 2 118 20 10 88 . 1030 CLASSE 2 2403 14 341 161 1879 7 
1031 ACP (63) 16 8 1 7 . 1031 ACP (63) 220 5 112 11 1 91 
&004.50 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS OF SYNTHETIC 1EXllLE RBRES, EXCEPT SHIRTS, PYJAMAS, UNDERPANTS AND BRIEFS 6004.50 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS Of SYNTHETIC 1EXllLE RBRES. EXCEPT SHIRTS, PYJAMAS, UNDERPANTS AND BRIEFS 
SOUS.YETEMENTS DE RBRES SYNTllETIQUES POUR HOllMES ET GARCONllETS. AUTRES QUE CHEMISES, CHEMISETTES, PYJAMAS, SUPS ET 
CALECONS 
UNTERKLEDUNG AUS SYNTHET. SPlllNSTOFFEN FUER MAENNER UND KNABEN, AUSG. OBERHEMDEN, SClllAFANZUEGE,UNTERHOSEN UND SUPS 
001 FRANCE 33 
5 
17 1 13 
1 
001 FRANCE 927 34 
1s0 
442 20 9 411 
25 
11 






002 BELG.-LUXBG. 900 13 176 480 
21 
56 




003 PAYS-BAS 276 88 65 10 209 42 18 181 004 FR GERMANY 61 7 16 9 1 2 004 RF ALLEMAGNE 1175 
4 
234 208 1 273 41 28 
005 ITALY 9 9 
4 11 
005 ITALIE 326 306 
a3 3 12 100 4 006 UTD. KINGDOM 17 1 
9 
006 ROYAUME-UNI 329 30 21 
174 
2 
007 IRELAND 9 
1 
007 IRLANDE 194 3 17 





030 SWEDEN 5 
3 
2 3 030 SUEDE 108 3 
23 
30 59 
036 SWITZERLAND 11 5 036 SUISSE 297 37 24 79 134 
038 AUSTRIA 10 6 3 038 AUTRICHE 217 25 5 100 9 78 
632 SAUDI ARABIA 20 19 632 ARABIE SAOUD 560 2 14 38 506 
636 KUWAIT 21 21 636 KOWEIT 467 2 1 
3 
464 
740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 164 161 
1000 WORLD 293 10 35 70 33 2 106 14 9 14 1000 M 0 ND E 7035 276 1186 1294 n5 34 2817 295 1n 181 
1010 INTRA-EC 188 6 24 56 31 2 37 14 4 14 1010 INTRA.CE 4207 173 794 986 709 34 979 274 77 181 
1011 EXTRA-EC 106 3 11 14 3 69 1 5 • 1011 EXTRA.CE 2829 103 392 308 66 1839 21 100 
1020 CLASS 1 47 2 4 12 3 20 1 5 . 1020 CLASSE 1 1152 71 133 232 66 538 21 91 
1021 EFTA COUNTR. 32 1 1 10 1 13 1 5 . 1021 A EL E 778 66 47 194 32 328 21 90 
1030 CLASS 2 58 7 2 49 . 1030 CLASSE 2 1643 8 250 76 1300 9 
1031 ACP (63) 3 1 2 . 1031 ACP (63) 124 4 68 52 
&004.SI WOMEN'S. GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS Of SYNTHETIC TEXTILE RBRES 6004.51 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS Of SYNTHETIC TEXTILE RBRES 
291 
292 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Beslimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c""dOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c""dOa 
6004.51 PYJAllAS DE FIBRES SYNTHETIQUCS POUR fEllllES, FlLETTES ET JEUNES ENFAHTS 6004.51 SCHLAFANZUEGE AUS SYNTH. SPINNSTOFFEll FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND ICUINXIHDER 
001 FRANCE 68 9 j 47 2i 5 3 4 001 FRANCE 1003 130 196 607 4 103 105 2 54 002 BE XBG. 33 1 4 
2 
002 BELG.-LUXBG. 676 42 63 368 
16 
5 
003 NE NDS 37 31 i 2 5 i 003 PAYS-BAS 648 537 38 45 76 3j 6 18 32 004 FR NY 13 4 2 004 RF ALLEMAGNE 280 
5 
68 2 33 
006 UT DOM 19 16 1 
25 
1 006 ROYAUME-UNI 391 17 322 9 603 21 17 007 IA 25 
5 10 8 
007 IRLANDE 603 
188 30 12i 14i 036 SW AND 25 1 036 SUISSE 504 20 
038 AU IA 11 10 1 038 AUTRICHE 346 306 16 21 2 
604 LEBANON 7 6 604 LIBAN 100 33 67 
1000 WORLD 259 60 13 94 28 8 34 3 20 1000 M 0 ND E 5108 1285 432 1425 485 132 869 27 107 348 
1010 INTRA-EC 203 43 9 74 X1 8 30 1 12 1010 INTRA-CE 3758 763 X14 1142 459 121 750 27 20 202 
1011 EXTRA·EC 54 18 4 19 1 4 2 8 1011 EXTRA-CE 1352 523 157 283 27 11 119 88 144 
1020 CLASS 1 43 16 1 12 1 3 2 8 1020 CLASSE 1 1071 514 55 173 27 80 78 144 
1021 EFTA COUNTR. 41 15 1 12 1 2 2 8 1021 A EL E 998 492 49 167 27 
1i 
47 75 141 
1030 CLASS 2 12 3 8 1 . 1030 CLASSE 2 281 8 103 110 39 10 
6004.53 WOllEH'S, GIRlS' AND INFAHTS' NIGllTDRESSES Of SYllTllETIC TEXTU FIBRES 6004.53 WOMEN'S. GIRlS' AND INFAHTS' NIGllTDRESSES Of SYNTHETIC TEXTU FIBRES 
CHElllSES DE NUIT DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR FEllllE5, FWTTES ET JEUNES ENFAHTS NACHTHEMDEH AUS SYNTH. SPINNSTOFFEll FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND ICUINXIHDER 
001 FRANCE 68 13 
1i 
12 5 33 20 5 001 FRANCE 2465 248 
712 
307 108 981 742 1 78 
002 BELG.-LUXBG. 100 2 6 70 
15 
5 
:j 002 BELG.-LUXBG. 2319 80 202 1152 31i 171 65 2 003 NETHERLANDS 91 60 1 2 45 10 2 003 PAYS-BAS 2162 1447 22 40 74j 264 13 3i 004 FR GERMANY 73 3 3 3 9 8 004 RF ALLEMAGNE 1526 
8 
192 76 81 215 167 15 
005 ITALY 4 3 
2 j 1 1i 2 005 ITALIE 130 95 s5 7 1i 20 214 34 006 UTD. KINGDOM 25 2 
24 
006 ROYAUME-UNI 636 20 99 196 
799 007 IRELAND 24 i 2 6 007 IRLANDE 803 15 4 4 48 279 028 NORWAY 13 i i 4 028 NORVEGE 496 21 14 129 030 SWEDEN 12 
:j 1 2 7 030 SUEDE 388 22 7 15 13 37 280 036 SWITZERLAND 22 13 4 1 1 036 SUISSE 870 513 136 145 21 4 49 2 
038 AUSTRIA 17 12 2 1 1 1 038 AUTRICHE 785 498 162 23 36 58 8 
372 REUNION 3 3 
8 
372 REUNION 106 
2 
106 
123 604 LEBANON 9 1 
3 
604 LIBAN 153 28 
105 624 ISRAEL 3 
3 
624 ISRAEL 116 
2i 3j 11 632 SAUDI ARABIA 7 3 632 ARABIE SAOUD 315 147 110 6 636 KUWAIT 2 2 636 KOWEIT 121 7 7 15 86 
1000 W 0 R L D 518 105 48 45 133 51 92 21 18 9 1000 M 0 ND E 14515 2994 2021 1321 2354 1415 3119 448 702 143 
1010 INTRA·EC 406 78 X1 24 128 50 70 21 1 9 1010 INTRA-CE 10084 1810 1140 682 2223 1390 2218 448 32 143 
1011 EXTRA-EC 113 29 20 21 5 1 22 15 . 1011 EXTRA-CE 4431 1184 882 839 131 25 901 669 
1020 CLASS 1 73 27 7 7 5 1 11 15 . 1020 CLASSE 1 2994 1093 418 282 131 22 396 652 
1021 EFTA COUNTR. 66 26 6 5 5 1 8 15 . 1021 A EL E 2666 1056 357 186 131 18 286 632 
1030 CLASS 2 40 1 13 14 12 . 1030 CLASSE 2 1410 68 465 352 3 505 17 
1031 ACP (63) 3 3 . 1031 ACP (63) 124 107 3 14 
li004.54 WOMEN'S, GIRlS' AND INFAHTS' PETTICOATS AND SUPS Of SYNTHETIC TEXTll.! FIBRES 6004.54 WOMEN'S, GIRLS' AND INFAHTS' PETIICOATS AND SUPS OF SYNTHETIC TEXTll.! FIBRES 
COUBllWSONS ET JUPONS DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES POUR FEMMES, FWTTES ET JEUNES ENFAHTS UNTERKLEIDER UND -ROECKE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEll FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND KLEINKINDER 
001 FRANCE 79 5 j 57 1 4 12 001 FRANCE 1771 190 474 913 29 123 516 002 BELG.·LUXBG. 41 3 9 20 
4 
2 j 002 BELG.-LUXBG. 1451 103 268 504 126 102 193 i 35 003 NETHERLANDS 28 5 2 9 003 PAYS-BAS 689 179 33 32 
12 
90 
004 FR GERMANY 13 2 1 8 004 RF ALLEMAGNE 663 58 68 95 5 42 361 57 23 006 UTD. KINGDOM 34 23 3ci 9 006 ROYAUME-UNI 569 83 213 1 15 1007 198 1 007 IRELAND 30 
2 
007 IRLANDE 1029 1 3 12 6 
3 45 13 008 DENMARK 4 i 1 12 008 DANEMARK 146 51 4 11 7 12 ss8 028 NORWAY 14 1 028 NORVEGE 640 59 
2 
10 5 8 




030 SUEDE 493 32 108 7 
4 
14 322 
11i 036 SWITZERLAND 24 3 036 SUISSE 1165 659 173 145 
12 
7 38 038 AUSTRIA 44 7 12 23 038 AUTRICHE 1708 274 21 600 1 20 742 
048 YUGOSLAVIA 85 85 
:j 048 YOUGOSLAVIE 1322 1322 1o:i 064 HUNGARY 3 38 j 064 HONGRIE 103 512 246 212 TUNISIA 45 
5i 
212 TUNISIE 758 
310 284 BENIN 57 i 284 BENIN 310 14 28 49 632 SAUDI ARABIA 1 6 632 ARABIE SAOUD 106 15 636 KUWAIT 9 3 636 KOWEIT 294 2 10 167 115 
732 JAPAN 1 732 JAPON 131 131 
1000 W 0 R L D 554 184 18 188 30 8 71 25 22 30 1000 M 0 ND E 14380 3555 1287 3200 837 284 2420 808 994 997 
1010 INTRA-EC 234 17 10 94 22 8 55 25 1 2 1010 INTRA-CE 8392 609 702 1544 558 272 1773 798 59 77 
1011 EXTRA·EC 320 147 8 92 8 18 21 28 1011 EXTRA-CE 7988 2945 585 1658 X19 12 847 8 938 920 
1020 CLASS 1 186 108 3 21 1 4 21 28 1020 CLASSE 1 5709 2385 345 918 27 5 171 8 931 919 
1021 EFTA COUNTR. 96 23 2 19 1 2 21 28 1021 A EL E 4047 1041 199 863 24 4 68 8 921 919 
1030 CLASS 2 132 40 5 69 7 11 . 1030 CLASSE 2 2173 559 240 635 253 7 474 4 1 
1031 ACP (63a 62 1 60 1 . 1031 ACP (~ 428 1 46 328 7 48 
1040 CLASS 3 3 . 1040 CLASS 3 106 1 103 2 
li004.S6 WOMEN'S, GIRlS' AND INFAHTS' KNICKERS AND BRIEFS Of SYNTHETIC TEXTU FIBRES 6004.5I l'OllEN'S. GIRlS' AND INFAHTS' KNICKERS AND BRIEFS Of SYNTHETIC TEXTU FIBRES 
SUPS ET CULOTTES DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES POUR FEllME5, FILLETTES,ET JEUNES ENFAHTS SCHLUEPFER U.DGL AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFfEN FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND KLEINICINDER 
001 FRANCE 200 12 
4i 
142 15 14 14 2 001 FRANCE 4894 293 
1226 
3051 440 40 633 388 49 
002 BELG.-LUXBG. 124 21 21 33 
12 
3 4 1 002 BELG.-LUXBG. 2937 324 475 715 
429 
81 82 34 
003 NETHERLANDS 229 23 139 10 
18 
18 27 003 PAYS-BAS 2614 739 259 223 436 472 j 492 23 004 FR GERMANY 158 28 66 3 3 39 004 RF ALLEMAGNE 4146 1315 1260 269 125 711 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouanmb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EXXclOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>-XclOa 
6004.56 6004.56 




005 ITALIE 729 50 609 
2181 
31 66 37 2 006 UTD. KINGDOM 194 3 10 58 006 ROYAUME-UNI 3616 132 580 40 1597 269 1 347 007 IRELAND 59 
2 26 007 IRLANDE 1616 3 2 3 22 47 11 008 DENMARK 31 1 008 DANEMARK 1079 73 71 814 52 
009 GREECE 12 10 1 
11 
009 GRECE 444 6 111 275 
11 
52 
028 NORWAY 65 
1 1 
11 43 028 NORVEGE 1719 2 5 235 1173 292 
030 SWEDEN 205 18 3 182 030 SUEDE 4412 31 137 481 16 120 3626 
032 FINLAND 9 1 
5 
2 4 2 032 FINLANDE 278 22 19 64 2 64 117 10 54 036 SWITZERLAND 22 7 5 4 036 SUISSE 1278 376 485 145 84 114 
038 AUSTRIA 25 8 16 038 AUTRICHE 722 273 35 388 12 2 12 
042 2 1 042 ESPAGNE 156 18 109 29 
048 LAVIA 6 6 
7 
048 YOUGOSLAVIE 245 245 
056 s T UNION 7 
7 
056 U.R.S.S. 262 
256 
262 
066 R NIA 7 
8 
066 ROUMANIE 256 
2 255 212 TUNISIA 8 212 TUNISIE 261 4 
216 LIBYA 4 
8 
4 216 LIBYE 171 
130 
171 
:i 220 EGYPT 8 
17 
220 EGYPTE 133 
276 GHANA 17 276 GHANA 244 244 
288 NIGERIA 27 
5 
27 288 NIGERIA 429 
160 
429 
302 CAMEROON 5 
10 
302 CAMEROUN 160 
127 350 UGANDA 10 
8 1 
350 OUGANDA 127 
272 22 372 REUNION 9 
1 48 6 372 REUNION 294 49 82 1 985 400 USA 77 13 7 400 ETATS-UNIS 1834 418 191 66 42 
404 CANADA 33 2 3 10 9 9 404 CANADA 837 68 247 144 1 18 278 81 
442 PANAMA 3 3 442 PANAMA 161 161 
453 BAHAMAS 3 
7 
3 453 BAHAMAS 159 
301 
159 
458 GUADELOUPE 7 458 GUADELOUPE 303 2 
462 MARTINIQUE 5 5 
8 
462 MARTINIQUE 203 
7 
203 
139 604 LEBANON 10 2 604 LIBAN 252 106 
121 612 IRAQ 1 
1 
612 IRAQ 121 
2 :i 14 91 624 ISRAEL 1 
:i 
624 ISRAEL 110 
8 632 SAUDI ARABIA 6 2 632 ARABIE SAOUD 228 13 50 95 59 :i 
636 KUWAIT 6 3 3 636 KOWEIT 218 11 36 79 1 
7 
90 
732 JAPAN 1 
1 
1 732 JAPON 123 19 52 4 41 
740 HONG KONG 8 7 740 HONG-KONG 321 3 21 1 296 
822 FR.POLYNESIA 2 2 822 POL YNESIE FR 108 108 
1000 WORLD 1668 89 298 531 88 17 307 18 298 26 1000 M 0 ND E 39734 2818 7645 10688 2372 951 8219 472 5844 727 
1010 INTRA-EC 1015 62 225 426 67 17 99 15 86 18 1010 INTRA-CE 22076 1621 4175 8282 1683 850 3051 276 1686 452 
1011 EXTRA-EC 656 28 73 106 19 1 208 2 212 7 1011 EXTRA-CE 17659 1195 3471 2407 669 100 5168 197 4158 274 
1020CLASS1 456 26 25 68 3 122 1 211 . 1020 CLASSE 1 11963 1113 1571 1682 208 94 3092 76 4126 1 
1021 EFTA COUNTR. 330 17 7 51 2 57 
1 
196 . 1021 A EL E 8511 706 700 1312 126 67 1590 10 3999 1 
1030 CLASS 2 179 1 41 36 13 86 1 . 1030 CLASSE 2 5059 66 1643 671 438 6 2072 121 31 11 




60 . 1031 ACP(~ 1507 1 364 138 4:i 6 997 1 1040 CLASS 19 7 1 7 1040 CLASS 3 633 15 256 53 3 1 262 
6004.51 WOMEN'~ GmLS' AND INFANTS' UNDER GAllllEHTS Of SYNTHEllC 1EXTU FIBRES EXCEPT PYWIAS, NIGHTDRESSES, PETIICOATS, SUPS, 6004.56 WO!IEN'~ GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARMENTS Of SYNTHETIC TEXlU FIBRES EXCEPT PYJAllAS, NIGllTDRESSES, PETIICOATS, SUPS, 
IOOCKER AND BRIEFS KNICKER AND BRIEFS 
~~~~JU~:n:=¥f:sPOUR FEM!IES, FWTTES ET JEUNES ENFANTS, AUTRES QUE PYJAMAS, CHEMISES DE HUIT, =~8=~m:w.:a.lllNSTOfFBC FUER FRAUEN,llABlCllEN UND KLEINKINDER,AUSG.SCHLAFANZUEGE,NACl!lllEllDEN,UNTERKl.EIDER, 
001 FRANCE 85 3 
19 
58 4 2 18 001 FRANCE 2699 92 
12:i 
1905 93 76 533 




002 BELG.-LUXBG. 2352 119 212 934 
107 
364 




003 PAYS-~AS 1752 580 91 122 
82 
222 
004 FR GERMANY 103 9 27 2 57 004 RF AL EMAGNE 3625 44 520 1165 340 1461 1 s6 005 ITALY 11 10 
:i 
1 005 ITALIE 661 549 
118 18 28 
68 45 006 UTD. KINGDOM 5 1 
19 
006 ROYAUME-UNI 335 17 108 
49:i 007 IRELAND 19 
1 1 
007 IRLANDE 501 48 8 17 5 59 008 DENMARK 4 1 008 DANEMARK 176 30 17 
009 GREECE 10 1 2 7 
1 





2:i 028 NORWAY 5 1 3 028 NORVEGE 164 29 17 90 
030 SWEDEN 11 
4 5 
4 4 3 030 SUEDE 329 14 31 119 Ii 8 85 72 036 SWITZERLAND 42 8 25 036 SUISSE 1620 215 290 410 37 659 
038 AUSTRIA 31 5 1 7 18 038 AUTRICHE 932 193 58 200 3 2 476 
042 SPAIN 6 
14 
6 042 ESPAGNE 224 658 197 3 24 048 YUGOSLAVIA 14 
1 9 
048 YOUGOSLAVIE 659 1 
12:i 17 379 7 400 USA 10 
1 
400 ETATS-UNIS 558 13 19 
1 404 CANADA 5 2 2 404 CANADA 210 1 62 51 9 86 
604 LEBANON 14 1 13 6 604 LIBAN 252 5 43 204 2 12 185 632 SAUDI ARABIA 9 1 2 632 ARABIE SAOUD 411 13 77 122 
636 KUWAIT 11 2 3 5 636 KOWEIT 542 30 248 69 195 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 105 10 14 81 
1000 WO R LO 573 50 68 158 50 24 211 2 8 4 1000 M 0 ND E 19912 2134 3548 5228 1221 1315 6212 54 141 61 
1010 INTRA-EC 357 22 42 103 39 22 121 2 2 4 1010 INTRA-CE 12478 900 2101 3565 1133 1210 3435 54 24 56 
1011 EXTRA-EC 216 28 26 55 11 2 90 4 , 1011 EXTRA-CE 7434 1234 1445 1683 88 105 2777 117 5 
1020 CLASS 1 136 24 15 24 1 68 4 . 1020 CLASSE 1 5049 1107 782 964 15 74 1998 109 
1021 EFTA COUNTR. 91 9 7 20 
11 
51 4 . 1021 A EL E 3117 426 428 750 13 48 1351 101 
1030 CLASS 2 76 3 11 28 22 . 1030 CLASSE 2 2263 93 657 650 73 31 747 7 5 
1031 ACP Jra 4 2 
:i 
1 1 . 1031 ACP(~ 103 34 55 3 6 7 32 1040 CLA 5 1 • 1040 CLASS 3 120 5 49 32 
6004.60 UNDER GARMENTS Of REGENERATED TEX1D..E FIBRES EXCEPT T-SHIRTS, 'SOU5-PULLS' AND PAHTY.ffOSE 6004.60 UNDER GARMENTS Of REGENERATED TEX1D..E ABRES EXCEPT T-SHIRTS, 'SOU5-PULLS' AND PAHTY.ffOSE 
293 
294 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Meng en 1000 kg Ouantit~s Destination 
Bestlmmung We rte 
Destination 
1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "EXMba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "E.>.Mba 
&004.60 SOUS-VETEllENTS DE FIBRES ARTFICIDilS, AUTRES QUE T-SHIRTS, SOUS-l'ULLS ET COUAHTS, NON POUR BEBES 6004.60 UNTERKLEIDUNG AUS KUENSTL. SPINNSTOFFEN, AUSG. T.SIDRTS, UNTERZIEHPUWS UND STRUllPFHOSEN, NICHT FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE SB 
2 7 
47 2 9 001 FRANCE 599 7 
mi 426 39 127 002 BELG.-LUXBG. 33 1 23 
1i 5 
002 BELG.-LUXBG. 515 32 39 266 
227 73 003 NETHERLANDS 75 59 
7 4 134 
003 PAYS-BAS 1137 837 
131 75 1323 14 16 004 FR GERMANY 147 1 004 RF ALLEMAGNE 1574 i 15 006 UTO. KINGDOM 9 1 4 4 
9 
006 ROYAUME-UNI 191 47 78 63 1 
132 007 IRELAND 9 
2 
007 IRLANDE 132 
126 17 20 2 036 SWITZERLAND 2 i 036 SUISSE 161 2 038 AUSTRIA 4 3 038 AUTRICHE 211 152 56 3 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 122 3 108 10 
604 LEBANON 20 20 604 LIBAN 247 247 
1000 WORLD 378 67 44 62 183 21 13 5 1 1000 M 0 ND E 5591 1199 1144 808 1691 371 287 75 18 
1010 INTRA-EC 331 61 15 58 183 21 9 5 1 1010 INTRA-CE 4199 883 394 625 1691 370 148 74 16 
1011 EXTRA-EC 46 7 29 8 4 . 1011 EXTRA-CE 1393 316 750 183 2 141 1 
1020 CLASS 1 13 6 4 2 1 . 1020 CLASSE 1 748 311 321 81 2 32 1 
1021 EFTA COUNTR. 9 6 1 2 
3 
. 1021 A EL E 448 298 81 61 2 5 1 
1030 CLASS 2 32 25 4 . 1030 CLASSE 2 635 2 426 98 109 
&004.n llEN'S AND BOYS' conoN SIDRTS &004.n MEN'S AND BOYS' conoN SHIRTS 
CHEMISES ET CHEMISETTES DE COTON POUR HOllllES ET GARCONNETS OBERHEMDEN AUS BAUllWOUE FUER llAENNER UND KNABEN 




12 12 2 001 FRANCE 3114 407 
2389 
1830 3 437 371 66 
002 -LUXBG. 90 16 9 
6 
6 002 BELG.-LUXBG. 3518 561 243 201 
194 
124 
003 RLANOS 78 42 19 3 
26 
8 003 PAYS-BAS 3159 1638 979 202 
477 
146 
2 11 004 RM ANY 105 
2 
21 33 6 18 004 RF ALLEMAGNE 4028 
105 
849 2174 237 278 
005 ITAL 173 154 10 6 
7 
005 ITALIE 9180 8428 
37 46 402 232 1s5 12 13 006 UTO. KINGDOM SB 10 38 
47 
006 ROYAUME-UNI 2803 592 1955 3 
1151 
3 
007 IRELAND 52 3 2 007 IRLANDE 1396 162 83 29 3 2 008 DENMARK 17 6 10 1 008 DANEMARK 769 164 541 30 
009 GREECE 25 19 5 009 GRECE 1306 3 1088 59 
2 
156 




4 028 NORVEGE 533 15 368 5 125 
13 030 SWEDEN 38 24 9 030 SUEDE 1688 77 1261 36 1 281 19 




1 032 FINLANDE 276 8 183 27 
22 20 59 1 036 SWITZERLAND 73 38 7 7 036 SUISSE 3325 897 2010 198 178 
038 AUSTRIA 77 31 31 3 12 038 AUTRICHE 3786 1630 1685 88 
6 
383 
040 PORTUGAL 6 
3 
5 1 040 PORTUGAL 310 
177 
271 7 25 
056 SOVIET UNION 3 
3 
056 U.R.S.S. 177 
17 125 220 EGYPT 3 
3 
220 EGYPTE 143 1 
372 REUNION 3 372 REUNION 104 
19 
104 
24 390 SOUTH AFRICA 2 2 
3 15 
390 AFR. OU SUD 149 106 96 i 3 18 2 400 USA 36 16 400 ETATS-UNIS 1778 40 635 983 
404 CANADA 7 5 2 404 CANADA 309 12 225 10 2 59 1 
484 VENEZUELA 2 
1 
2 484 VENEZUELA 100 3 8 9 80 
4 600 CYPRUS 4 1 600 CHYPRE 174 47 53 16 54 
604 LEBANON 5 3 1 604 LIBAN 255 15 183 34 23 
624 ISRAEL 3 2 1 624 ISRAEL 133 11 86 9 27 
632 SAUDI ARABIA 17 13 4 632 ARABIE SAOUO 1139 23 974 10 132 
636 KUWAIT 3 2 1 636 KOWEIT 137 23 95 2 17 
640 BAHRAIN 2 1 1 640 BAHREIN 119 
25 
72 47 
706 SINGAPORE 18 17 1 706 SINGAPOUR 1008 954 
42 
29 
732 JAPAN 1 
8 
1 732 JAPON 156 5 53 56 
740 HONG KONG 12 4 740 HONG-KONG 794 14 535 28 217 
1000 W 0 R L D 1084 160 509 142 38 35 186 8 2 4 1000 M 0 ND E 47496 6997 26876 5269 784 1309 5907 174 70 110 
1010 INTRA-EC 708 89 314 123 35 34 102 7 1 3 1010 INTRA-CE 29276 3633 16313 4576 730 1275 2487 155 14 93 
1011 EXTRA-EC 377 71 195 20 3 1 84 1 1 1 1011 EXTRA-CE 18221 3364 10583 693 54 35 3420 19 56 17 
1020 CLASS 1 268 55 133 16 3 1 57 1 1 1 1020 CLASSE 1 12741 2845 6867 542 37 27 2347 19 44 13 
1021 EFTA COUNTR. 215 51 109 13 3 1 36 1 1 1021 A EL E 9994 2629 5785 361 34 24 1109 39 13 
1030 CLASS 2 102 10 62 3 27 . 1030 CLASSE 2 5177 252 3680 148 17 4 1060 12 4 
1031 ACP (63a 8 1 4 3 . 1031 ACP (~ 279 16 138 8 1 4 112 
1040 CLASS 6 6 . 1040 CLASS 3 304 268 16 2 4 14 
6004.73 llEN'S AND BOYS' conoN PYJAllAS 6004.73 llEN'S AND BOYS' conON PYJAMAS 
PYJAllAS DE COTON POUR HOMllES ET GARCONNETS SCHLAFANZUEGE AUS BAUllWOUE FUER llAENNER UND KllAllEN 
001 FRANCE 175 26 
16 
89 4 8 4 44 001 FRANCE 4138 692 466 2462 54 179 112 639 002 BELG.-LUXBG. 204 66 7 112 
12 8 22 3 002 BELG.-LUXBG. 3863 1506 117 1722 310 17 1s5 35 003 NETHERLANDS 159 105 
11 
1 
e8 11 003 PAYS-BAS 2581 1785 12 13 942 117 189 004 FR GERMANY 195 
19 
11 14 71 004 RF ALLEMAGNE 2568 
475 
268 346 145 5 862 
005 ITALY 30 9 
13 





006 UTO. KINGDOM 27 1 
8 
13 006 ROYAUME-UNI 464 3 34 200 173 007 IRELAND 18 
6 
10 007 IRLANDE 421 9 1 211 
008 DENMARK 6 
1 i 008 DANEMARK 129 126 18 2 14 009 GREECE 13 11 
2 
009 GRECE 231 179 20 




030 SUEDE 240 11 2 20 164 
036 SWITZERLAND 84 73 3 2 036 SUISSE 2068 1791 94 87 29 25 42 
038 AUSTRIA 95 89 
4 
6 038 AUTRICHE 2316 2152 6 142 
5 
2 14 
212 TUNISIA 32 28 
:! 212 TUNISIE 
227 192 30 
147 400 USA 2 
7 
400 ETATS-UNIS 151 2 2 92 604 LEBANON 7 604 LIBAN 113 7 14 
1000 WORLD 1098 433 52 136 208 35 39 13 27 157 1000 M 0 ND E 21272 9050 1540 3542 2732 676 1019 241 268 2204 
1010 INTRA-EC 827 233 37 109 204 34 21 13 22 154 1010 INTRA-CE 15253 4774 1140 2973 2719 634 474 241 155 2143 
1011 EXTRA-EC 272 200 15 27 2 2 18 5 3 1011 EXTRA-CE 6015 4276 401 564 13 42 545 114 60 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HllOOo Nimexe I EUR 1 O peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOo 
6004.73 6004.73 
1020 CLASS 1 210 171 3 11 1 16 5 3 1020 CLASSE 1 5150 4040 143 280 2 36 476 113 60 
1021 EFTA COUNTR. 203 170 2 9 1 13 5 3 1021 A EL E 4878 4015 109 249 2 36 295 112 60 
1030 CLASS 2 57 28 12 15 2 . 1030 CLASSE 2 823 229 258 261 5 69 1 
6004.75 llEN'S AND BOYS' COTTON UNDERPANTS AND BRIEFS 6004.75 llEN'S AND BOYS' COTTON UNOERPANTS AND BRIEFS 
SUPS ET CALECONS 0£ COTON POUR llOllllES ET GARCONNETS UNTERHOSEN UNO SUPS AUS BAUllWOLLE FUER llAENNER UNO KNABEN 
001 FRANCE 556 249 
89 
252 5 4 42 4 001 FRANCE 7661 1181 
3232 
5069 88 86 1155 82 
002 BELG.-LUXBG. 499 58 38 298 
215 





003 NETHERLANDS 561 193 7 81 
70 
34 530 1i 31 003 PAYS-BAS 9526 4051 322 1400 1116 665 7049 455 004 FR GERMANY 8212 
12 
132 514 9 14 6932 004 RF ALLEMAGNE 33682 
359 
4644 8412 106 303 162 11890 
005 ITALY 73 60 
:ij 4 1 22 i 4 005 ITALIE 2659 2288 125 82 2 10 357 2:i s8 006 UTO. KINGDOM 81 1 16 
117 
006 ROYAUME-UNI 1926 21 659 1 
2872 007 IRELAND 128 1 
i 17 
1 9 007 IRLANDE 3099 56 4 
297 
15 152 
008 DENMARK 36 13 5 
2 7 
008 DANEMARK 862 417 33 103 12 
198 024 !CELANO 12 3 024 ISLANDE 385 108 11 68 
025 FAROE ISLES 4 
i 47 :i 16 
4 025 ILES FEROE 110 




028 NORVEGE 1836 512 
82 030 SWEDEN 192 2 80 
:i 
82 23 030 SUEDE 5052 8 111 1630 8 2753 460 






032 FINLANDE 232 3 6 95 60 3:i 34 34 10 036 SWITZERLAND 137 17 2 2 036 SUISSE 3599 2650 450 376 23 54 3 
038 AUSTRIA 98 53 2 37 
5 
1 5 038 AUTRICHE 2194 1231 104 741 3 
2:i 
25 90 
040 PORTUGAL 85 78 1 1 040 PORTUGAL 390 316 26 23 2 
064 HUNGARY 10 2 6:i 8 22 064 HONGRIE 279 33 1 243 12i 2 212 TUNISIA 270 185 6 212 TUNISIE 2153 1496 531 5 216 LIBYA 6 
:i 
216 LIBYE 104 
119 
104 
272 IVORY COAST 3 272 COTE IVOIRE 132 13 
302 CAMEROON 6 6 302 CAMEROUN 176 169 7 
314 GABON 3 3 314 GABON 135 133 2 
372 REUNION 16 16 
10 
372 REUNION 339 
10 
334 5 
i 19 2 400 USA 18 8 
4 
400 ETATS-UNIS 617 443 142 
i 404 CANADA 33 3 26 
7 
404 CANADA 550 17 136 305 1 90 
21i 406 GREENLAND 7 4 406 GROENLAND 211 144 453 BAHAMAS 4 
6 
453 BAHAMAS 144 
21i 458 GUADELOUPE 6 458 GUADELOUPE 211 
462 MARTINIQUE 6 6 
2 
462 MARTINIQUE 202 
i 
202 
8 110 600 CYPRUS 2 
:i 5 
600 CHYPRE 120 1 
604 LEBANON 8 
i i i 
604 LIBAN 183 2 108 68 38 5 624 ISRAEL 3 
:i :i 
624 ISRAEL 101 27 
119 
9 27 
632 SAUDI ARABIA 16 2 8 632 ARABIE SAOUD 526 140 72 195 
636 KUWAIT 18 
i 
1 2 15 636 KOWEIT 392 2 24 46 320 
706 SINGAPORE 3 2 706 SINGAPOUR 114 19 31 3 61 
740 HONG KONG 9 9 740 HONG-KONG 305 7 298 
1000 W 0 R L D 11272 959 458 1188 413 236 389 553 75 7003 1000 M 0 ND E 90297 13937 15168 21565 4283 2895 10262 7406 1730 13053 
1010 INTRA-EC 10146 527 305 935 382 229 214 553 12 6989 1010 INTRA-CE 67966 7819 11208 16549 3962 2828 5211 7408 186 12797 
1011 EXTRA-EC 1126 432 151 253 31 7 175 63 14 1011 EXTRA-CE 22327 6118 3956 5015 321 67 5051 1544 255 
1020 CLASS 1 692 240 28 224 8 7 117 55 13 1020 CLASSE 1 15360 4362 1447 4302 162 58 3490 1319 220 
1021 EFTA COUNTR. 621 239 14 187 8 7 104 51 111021 AELE 13688 4319 756 3835 161 56 3173 1207 181 
1030 CLASS 2 422 189 123 21 23 58 8 . 1030 CLASSE 2 6631 1703 2508 470 159 6 1560 224 1 
1031 ACP (63~ 30 
:i 
17 1 12 . 1031 ACP (~ 883 1 578 30 6 267 1 
34 1040 CLASS 13 8 2 1040 CLASS 3 336 53 1 243 2 2 1 
6004.71 llEN'S ANO BOYS' COTTON UNDER GARllENTS EXCVT SIURTS, PYJAMAS, UNOERPANTS AND BRIEFS 6004.71 llEN'S AND BOYS' COTTON UNDER GARMENTS EXCEPT SHIRTS, PYJAMAS, UNDERPANTS AND BRIEFS 
SOUS.YETD!ENTS 0£ COTON POUR HOllMES ET GARCONNETS, AUTRES QUE CHEMISES, CHElllSETTES, PYJAMAS, SUP ET CALECONS UNTERKLEIDUNG AUS BAUllWOLLE FUER llAENNER UNO KNABEN, AUSG. OBERHEllDEN, SCHLAl'ANZUEGE, UNTERHOSEN UNO SUPS 
001 FRANCE 60 7 
30 
32 3 6 9 3 001 FRANCE 1609 138 
1000 
881 118 167 262 
6 
43 




5 002 BELG.-LUXBG. 3271 743 127 1199 
264i 
39 67 









004 FR GERMANY 1849 
7 
577 35 1 32 2 939 004 RF ALLEMAGNE 30630 
165 
17650 688 16 515 77 8509 
005 ITALY 28 19 
:i :i 
2 
1i i i 
005 ITALIE 1070 829 
s8 aO 69 5 17i 2 1i 006 UTO. KINGDOM 21 1 1 
12 
006 ROYAUME-UNI 432 10 94 1 
220 
7 





008 DENMARK 18 6 
i i 
12 008 OANEMARK 355 123 14 180 15 3 
009 GREECE 5 3 
i i 7 
009 GRECE 126 44 27 55 
17 25 154 024 !CELANO 10 1 
i 
024 ISLANDE 228 31 1 29 028 NORWAY 19 
i 2 





030 SWEDEN 33 
5 
1 i 10 19 2 030 SUEDE 811 3 5 51 41 286 415 16 036 SWITZERLAND 95 80 2 4 1 036 SUISSE 1898 1399 237 81 6 25 86 48 
038 AUSTRIA 43 34 2 
18 
7 038 AUTRICHE 905 742 16 46 
124 
101 
212 TUNISIA 18 
:i 
212 TUNISIE 126 2 
6 372 REUNION 3 
5 
372 REUNION 110 104 
116 406 GREENLAND 5 
6 i 406 GROENLAND 116 2 230 10 604 LEBANON 7 i 6 604 LIBAN 244 134 2 632 SAUDI ARABIA 14 5 2 632 ARABIE SAOUO 447 29 252 32 
636 KUWAIT 3 1 2 636 KOWEIT 137 4 40 25 68 
732 JAPAN 
6 i 5 732 JAPON 100 1 4 87 8 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 195 1 30 8 156 
1000 WORLD 2811 301 663 105 222 153 105 223 58 981 1000 M 0 ND E 50267 5435 21270 2575 2556 2925 2416 2613 1454 9023 
1010 INTRA-EC 2512 183 631 87 200 152 59 223 5 972 1010 INTRA-CE 43136 3163 19852 2018 2352 2894 1190 2605 167 8895 
1011 EXTRA-EC 300 118 32 18 22 1 45 54 10 1011 EXTRA-CE 7130 2272 1418 557 204 31 1226 8 1287 127 
1020 CLASS 1 222 117 9 10 4 1 23 49 9 1020 CLASSE 1 5000 2210 466 359 80 28 569 8 1164 116 
1021 EFTA COUNTR. 203 116 5 7 4 1 15 46 9 1021 A EL E 4424 2184 269 225 79 28 417 8 1098 116 
295 
296 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlit6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ttalia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.llc10a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllMOo 
6004.71 6004.71 
1030 CLASS 2 76 23 6 18 22 5 1030 CLASSE 2 2075 61 951 145 124 3 657 123 11 
1031 ACP (63) 5 2 3 . 1031 ACP (63) 180 67 3 110 
6004.11 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON PY.WW I004J1 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON PYJAMAS 
PYJAllAS DE COTON POUR FDIMES, FIUETTES ET JEUNES ENFANTS SCHWAHZUEGE AUS BAUUWOLLE FUER FRAUEN, lllAEDCHEll UNO KlflNKINDER 
001 FRANCE 264 38 
28 
39 2 1SO 10 25 001 FRANCE 5156 789 
133i 
589 26 3080 284 Ii 388 002 BELG.-LUXBG. 112 19 12 53 
4 Ii 002 BELG.-LUXBG. 2841 590 45 850 s8 7 10 003 NETHERLANDS 215 199 3 1 
123 
003 PAYS-BAS 3254 2770 182 33 
1300 
3 38 208 004 FR GERMANY 204 
12 
17 10 19 33 004 RF ALLEMAGNE 3085 360 639 274 278 30 526 005 ITALY 15 3 
12 7 3 35 12 005 ITALIE 591 231 266 145 27 1315 1i 198 006 UTD. KINGDOM 75 1 5 9 006 ROYAUME-UNI 2238 48 228 218 007 IRELAND 9 
5 i 007 IRLANDE 246 6 14 8 Ii 17 2 008 DENMARK 10 4 008 DANEMARK 225 121 16 15 46 
009 GREECE 26 25 
2 
009 GRECE 310 288 3 19 
2 63 024 ICELAND 3 1 024 ISLANDE 100 34 1 6 9 028 NORWAY 11 1 
2 
10 i 028 NORVEGE 400 46 14 11 314 030 SWEDEN 15 1 
7 
10 030 SUEDE 471 45 46 60 Ii 13i 5 305 15 036 SWITZERLAND 205 124 69 3 036 SUISSE 4520 3539 76 701 5 55 
038 AUSTRIA 120 113 5 1 038 AUTRICHE 3048 2856 59 88 5 1 5 11 23 
040 PORTUGAL 43 41 040 PORTUGAL 248 216 8 1 23 
048 YUGOSLAVIA 94 94 048 YOUGOSLAVIE 1784 1784 
4 064 HUNGARY 25 25 064 HONGRIE 468 464 i 212 TUNISIA 62 62 i 2 212 TUNISIE S07 506 44 632 SAUDI ARABIA 4 1 632 ARABIE SAOUD 199 75 80 
1000 W 0 R L D 1529 765 64 158 188 183 25 36 26 84 1000 M 0 ND E 30305 14676 3174 2245 2385 3575 625 1332 860 1433 
1010 INTRA-EC 930 299 55 75 185 176 24 36 1 79 1010 INTRA-CE 17945 4972 2645 1248 2329 3442 589 1332 57 1331 
1011 EXTRA-EC 600 466 10 83 3 7 1 25 5 1011 EXTRA-CE 12357 9704 528 997 55 133 36 803 101 
1020 CLASS 1 498 376 4 77 3 7 1 25 5 1020 CLASSE 1 10790 8558 257 866 so 133 32 793 101 
1021 EFTA COUNTR. 400 281 3 76 3 7 25 5 1021 A EL E 8873 6745 205 858 so 133 10 771 101 
1030 CLASS 2 75 65 6 4 . 1030 CLASSE 2 1062 678 271 94 6 3 10 
1040 CLASS 3 28 25 3 . 1040 CLASSE 3 504 468 36 
6004.13 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON NIGHTDRESSES 6004.13 WOMEN'S, GIRLS' ANO INFANTS' COTTON NIGHTDRESSES 
CHElllSES DE HUIT DE COTON POUR FDIMES, FUETTES ET JEUNES ENFANTS NACllTllDIDEN AUS BAUUWOLLE FUER FRAUEN, llAEDCHEN UNO Kl.EINKINDER 
001 FRANCE 263 65 
15 
9 5 141 18 25 001 FRANCE 5993 1880 543 204 95 28SO 481 4 483 002 BELG.-LUXBG. 125 41 5 62 
7 
1 




005 ITALIE 542 89 384 43 2 64 aO 60 5 006 UTD. KINGDOM 16 2 
14 
006 ROYAUME-UNI 799 118 22 17 
462 
75 
007 IRELAND 15 1 
4 
007 IRLANDE 497 20 5 10 
65 2 008 DENMARK 11 6 i 1 s<i 008 DANEMARK 240 161 7 14 5 1553 028 NORWAY 63 8 2 2 028 NORVEGE 1934 270 3 40 51 3 
030 SWEDEN 73 2 6 4 2 58 030 SUEDE 1895 57 2 83 73 i 42 1611 27 032 FINLAND 28 
70 2 5 i 2 4 24 032 FINLANDE 730 18 3 6 8 97 597 5 036 SWITZERLAND 84 3 1 036 SUISSE 3166 2632 98 237 19 so 107 18 
038 AUSTRIA 182 162 1 1 2 16 038 AUTRICHE 5337 4710 23 53 52 14 481 4 
040 PORTUGAL 34 34 040 PORTUGAL 160 160 
3 048 YUGOSLAVIA 200 200 
5 
048 YO LAVIE 3954 3951 
1s0 062 CZECHOSLOVAK 5 
s4 062 TC LOVAQ 160 10 7 064 HUNGARY 54 064 HO IE 1105 1098 
212 TUNISIA 28 28 i 212 TU 419 419 39 5 42 400 USA 2 9 400 ETA S-UNIS 101 15 59 20 632 SAUDI ARABIA 14 3 632 ARABIE SAOUD 786 566 100 41 
3 636 KUWAIT 4 4 636 KOWEIT 142 125 5 7 2 
1000 W 0 R L D 1485 824 32 45 131 169 61 5 178 40 1000 M 0 ND E 38876 22495 1220 1564 2161 3345 1800 103 5335 853 
1010 INTRA-EC 693 250 23 28 118 166 46 5 26 33 1010 INTRA-CE 18223 8244 876 919 1929 3262 1304 103 922 684 
1011 EXTRA-EC 791 574 9 19 12 3 15 152 7 1011 EXTRA-CE 20652 14251 344 645 232 82 496 4412 190 
1020 CLASS 1 669 476 3 13 9 2 13 151 2 1020 CLASSE 1 17507 11879 142 445 192 51 378 4380 40 
1021 EFTA COUNTR. 464 277 2 . 12 9 2 11 149 2 1021 A EL E 13312 7884 129 394 192 51 315 4307 40 
1030 CLASS 2 59 43 6 5 1 1 2 1 . 1030 CLASSE 2 1851 1264 202 193 10 31 119 32 
1s0 1040 CLASS 3 62 54 3 5 1040 CLASSE 3 1296 1108 7 31 
6004.IS WOllEH'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON KNICKERS AND BRIEfS 6004J5 WOMEN'S, GIRLS' ANO INFANTS' COTTON KNICKERS ANO BRIEfS 
SUPS ET CULOTTES DE COTON POUR FDIMES, AUETTES ET JEUNES ENFANTS SCHLUEPfER U. DGL AUS BAUUWOl.LE FUER FRAUEN, llAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 852 122 
45 
602 36 23 45 24 001 FRANCE 18008 4727 
166:3 
10103 837 408 1397 18 
5 
518 
002 BELG.-LUXBG. 607 114 123 304 
37 




99 003 PAYS-BAS 13932 6058 319 1311 
3595 
36 44 146 5423 004 FR GERMANY 1410 
14 
23 410 6 7 20 675 004 RF ALLEMAGNE 22538 
402 
941 8059 64 290 599 8946 
005 ITALY 28 7 
1o9 14 
5 36 2 2 005 ITALIE 854 334 2783 312 1 88 945 3 26 006 UTD. KINGDOM 261 4 40 
13:3 
56 006 ROYAUME-UNI 5367 143 379 
4300 
49 756 
007 IRELAND 151 3 
2 
4 1 10 007 IRLANDE 4643 74 2 111 21 126 
008 DENMARK 49 19 10 12 5 1 008 DANEMARK 1416 700 48 303 258 90 
2 
17 
009 GREECE 19 
2 
1 4 i 14 3 009 GRECE 639 4 36 129 2 466 024 !CELANO 7 i 40 1 024 ISLANDE 261 82 6 101i 21 64 88 4 028 NORWAY 156 1 7 4 103 
10 
028 NORVEGE S074 39 26 130 141 3723 
030 SWEDEN 362 7 2 140 30 5 168 030 SUEDE 8659 221 95 3473 543 174 3970 182 
032 FINLAND 38 7 7 3 12 9 032 FINLANDE 1432 155 7 191 62 643 374 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantltes Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E~~ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark a~ooa 
6004J5 6004.85 
036 SWITZERLAND 183 136 4 26 2 14 38 036 SUISSE 6818 4637 174 735 2 6 80 1152 23 9 038 AUSTRIA 253 128 1 82 4 038 AUTRICHE 6668 3897 46 2164 1 
2 
86 8 466 
040 PORTUGAL 26 25 1 
5 
040 PORTUGAL 195 148 5 38 2 
046 MALTA 5 6:i 046 MALTE 133 1 2 130 048 YUGOSLAVIA 63 
9 
048 YOUGOSLAVIE 1540 1540 
269 056 SOVIET UNION 9 
1 2 
056 U.R.S.S. 269 
10 1 162 060 POLAND 3 
13 
060 POLOGNE 173 
6 17 064 HUNGARY 35 22 
25 3 
064 HONGRIE 948 607 318 
87 066 ROMANIA 28 066 ROUMANIE 967 
1 
880 
068 B A 49 6:i 7 52 49 068 BULGARIE 1160 96 295 1159 212 T 122 
19 
212 TUNISIE 792 407 
356 288 NI 19 
3 
288 NIGERIA 356 
135 3 314 G N 3 
5 
314 GABON 138 
372 REUNION 15 
24 
10 Ii 2 1 372 REUNION 450 1107 347 103 118 149 54 400 USA 48 13 400 ETATS-UNIS 1925 25 411 
5 404 CANADA 26 1 16 8 1 404 CANADA 546 24 12 239 217 49 
406 GREENLAND 3 
2 
3 406 GROENLAND 113 
105 
113 
413 BERMUDA 2 413 BERMUDES 105 
453 BAHAMAS 2 
14 
2 453 BAHAMAS 103 
365 29 103 
. 458 GUADELOUPE 16 1 458 GUADELOUPE 419 25 
462 MARTINIQUE 10 10 
1 2 
462 MARTINIQUE 353 
2 
347 6 
137 3 600 CYPRUS 3 
5 
600 CHYPRE 165 
244 
23 
604 LEBANON 17 11 
5 
604 LIBAN 510 3 249 2 
242 
12 
612 IRAQ 6 1 
2 
612 IRAQ 251 1 
4 
3 5 
624 ISRAEL 4 
3 2 
2 624 ISRAEL 158 
182 
34 120 
632 SAUDI ARABIA 19 14 
3 
632 ARABIE SAOUD 581 57 331 
2 
10 
7 636 KUWAIT 12 1 1 7 636 KOWEIT 329 34 25 163 98 
647 U.A.EMIRATES 8 2 4 1 647 EMIRATS ARAB 221 80 21 87 1 20 12 
732 JAPAN 3 2 1 732 JAPON 197 13 14 128 42 
740 HONG KONG 20 
3 
1 19 740 HONG-KONG 640 5 64 571 
809 N. CALEDONIA 3 809 N. CALEDONIE 127 127 
822 FR.POLYNESIA 2 2 822 POL YNESIE FR 108 108 
1000 W 0 R L D 5522 1065 223 1721 728 69 334 83 324 995 1000 M 0 ND E 124024 28682 7262 35038 10577 1170 10870 2597 9323 18507 
1010 INTRA-EC 3898 581 124 1325 832 65 218 41 31 879 1010 INTRA-CE 79875 15411 3742 25017 9349 1112 7021 1007 803 18213 
1011 EXTRA-EC 1828 484 99 398 98 4 118 22 293 118 1011 EXTRA-CE 44347 13271 3520 10019 1228 58 3848 1590 8519 2294 
1020 CLASS 1 1183 392 8 330 41 1 54 15 289 53 1020 CLASSE 1 33822 11880 435 8443 764 8 1908 1300 8367 717 
1021 EFTA COUNTR. 1026 305 7 297 41 1 29 14 284 48 1021 A EL E 29105 9178 358 7612 760 8 1190 1152 8187 660 
1030 CLASS 2 320 69 66 54 52 3 63 7 5 1 1030 CLASSE 2 6939 762 2199 1257 301 32 1939 289 150 10 
1031 ACP (63J 39 23 9 3 2 3 23 1 1031 ACP (~ 919 4 350 49 162 31 483 3 2 1040 CLASS 126 25 13 63 1040 CLASS 3 3585 629 886 319 17 2 1567 
6004.89 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTION UNDER GARMENTS EXCEPT PYJAMAS, NIGllTDRESSES, KNICKERS AND BRIEFS 6004.19 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTION UNDER GARMENTS EXCEPT PYJAllAS, NIGllTDRESSES, KNICKERS AND BRIEFS 
SOUS-YETEllENTS DE COTON POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS, AUTRES QUE PYJAllAS, C1£111SES DE HUIT, SUPS ET 
CULOTIES 
UNTERXLEIDUNG AUS BAUllWOUE FUER FRAUEN, llAEDCHEN UNO KLEINIONDER, AUSG. SCHl.AfANZUEGE, NACHTllEllDEN, SCHLUEPFER U. DGL 
001 FRANCE 87 24 
18 
36 13 4 6 4 001 FRANCE 2464 1190 
867 
797 233 30 141 Ii 73 002 BELG.-LUXBG. 101 28 5 47 Ii 1 2 002 BELG.-LUXBG. 2958 858 173 1001 124 29 22 003 NETHERLANDS 238 192 9 7 
141 





004 FR GERMANY 435 6 31 39 4 219 004 RF ALLEMAGNE 6833 151 1401 807 3 159 51 2937 005 ITALY 56 49 
19 15 
1 
28 6 005 ITALIE 3334 3165 318 315 14 17 658 1 006 UTO. KINGDOM 74 1 4 26 006 ROYAUME-UNI 1765 56 252 511 19 73 007 IRELAND 24 1 
2 2 12 
3 007 IRLANDE 584 11 14 8 
219 3 
40 
008 DENMARK 21 3 1 1 008 DANEMARK 462 97 73 32 17 21 






009 GRECE 320 54 130 19 25 168 3 024 ICELAND 3 
2 3 1 
024 ISLANDE 128 18 
62 
8 23 
028 NORWAY 37 1 7 22 028 NORVEGE 1096 34 94 161 
3 
20 717 Ii 
030 SWEDEN 37 2 4 3 11 2 14 030 SUEDE 1056 83 210 88 172 29 455 16 
032 FINLAND 10 
61 




032 FI E 275 4 42 14 56 
4 
46 113 
036 SWITZERLAND 91 12 4 2 036 s 4077 2388 734 217 4 74 646 1 9 
038 AUSTRIA 127 83 5 2 2 35 038 HE 3317 2258 365 95 83 1 515 
048 YUGOSLAVIA 35 35 048 SLAVIE 784 784 
4 064 HUNGARY 22 22 
52 
064 HONGRIE 475 471 
292 212 TUNISIA 53 1 
5 
212 TUNISIE 299 5 2 
157 390 SOUTH AFRICA 6 1 
4 19 2 
390 AFR. DU SUD 197 25 15 
210 3 82 400 USA 42 12 4 400 ETATS-UNIS 1126 473 254 80 24 
404 CANADA 9 2 2 4 1 404 CANADA 338 8 138 49 105 38 




1 604 LIBAN 217 3 59 151 
113 
4 
632 SAUDI ARABIA 9 2 3 632 ARABIE SAOUD 501 63 102 216 5 2 
636 KUWAIT 16 1 1 16 
1 
636 KOWEIT 552 60 43 424 22 3 
647 U.A.EMIRATES 3 1 647 EMIRATS ARAB 101 25 6 22 8 40 
740 HONG KONG 6 5 740 HONG-KONG 257 2 79 12 164 
1000 W 0 R L D 1600 479 158 188 302 13 77 41 49 293 1000 M 0 ND E 40137 13519 8912 4201 3982 187 2338 1338 1618 4044 
1010 INTRA-EC 1040 254 114 109 227 13 40 29 1 253 1010 INTRA-CE 24169 6704 6391 2343 3239 171 1102 665 90 3464 
1011 EXTRA-EC 561 226 44 79 75 1 37 12 47 40 1011 EXTRA-CE 15967 6816 2521 1858 744 18 1238 672 1525 579 
1020 CLASS 1 408 198 32 37 23 22 11 45 40 1020 CLASSE 1 12773 6143 1967 842 445 7 691 649 1452 577 
1021 EFTA COUNTR. 310 150 24 14 23 8 11 42 38 1021 A EL E 10009 4840 1462 489 445 7 261 646 1311 548 
1030 CLASS 2 127 5 12 39 52 15 1 3 . 1030 CLASSE 2 2671 192 550 982 298 9 542 23 73 2 




1 . 1031 ACP~ 146 1 94 5 6 4 36 
1040 CLASS 27 . 1040 CLA 3 522 481 4 34 3 
6004.90 UNDER GARMENTS NOT WITHIN 6004.02-89 6004.llO UNDER GARMENTS NOT WITHIN 6004.02-19 
297 
298 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlil~s Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.aoo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.aoo 
6004.90 SOUS-YETEllEHlS, NON REPR. SOUS 6004.02 A 89 6004.90 UN1ERKL£JDUNG, NICHT IN 6004.02 BIS 89 ENTHALTEH 
001 FRANCE 64 1 
9 
55 8 001 FRANCE 2862 169 
432 
2179 4 501 8 
002 UXBG. 26 1 16 
5 
002 BELG.-LUXBG. 911 62 383 9 
158 
25 
003 LANDS 16 4 1 6 003 PAYS-BAS 548 222 25 133 3 10 004 MANY 153 ; 24 112 17 004 RF ALLEMAGNE 3581 67 884 2140 539 15 005 ITAL 10 9 
32 ; 005 ITALIE 824 746 7s0 3 11 17 006 UTD. KINGDOM 55 21 006 ROYAUME-UNI 1107 23 220 94 
3 008 DENMARK 5 2 3 008 DANEMARK 195 34 58 100 
009 GREECE 2 1 1 009 GRECE 117 Ii 76 41 7 028 NORWAY 3 1 2 028 NORVEGE 100 30 55 
2 030 SWEDEN 5 2 3 030 SUEDE 263 17 119 122 3 
032 FINLAND 33 8 8 16 032 FINLANDE 327 8 8 15 s4 296 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1830 607 525 641 3 
038 AUSTRIA 12 7 1 4 038 AUTRIC 849 564 76 203 1 5 
042 SPAIN 4 
:j 3 1 042 ES 317 168 208 109 048 YUGOSLAVIA 3 
17 
048 YO AVIE 168 
48i 216 LIBYA 17 216 LIB 481 
2 220 EGYPT 10 
4 
10 220 EGYPTE 140 
12i 
138 
372 REUNION 5 1 372 REUNION 152 
72 
31 
17 6i 400 USA 9 3 4 400 ETATS-UNIS 766 290 326 
404 CANADA 9 3 6 404 CANADA 426 4 266 135 7 14 
458 GUADELOUPE 3 3 
16 
458 GUADELOUPE 156 156 
26i 9 2 604 LEBANON 19 3 604 LIBAN 406 
4 
134 
632 SAUDI ARABIA 16 7 9 632 ARABIE SAOUD 794 524 266 
2 15 636 KUWAIT 14 2 12 636 KOWEIT 294 5 92 180 
647 U.A.EMIRATES 11 10 647 EMIRATS ARAB 407 8 362 5 18 14 
732 JAPAN 2 1 732 JAPON 301 9 162 118 5 7 
1000 W 0 R L D 538 27 132 337 34 5 • 1000 M 0 ND E 19278 2065 8110 9071 21 1424 569 18 
1010 INTRA-EC 333 7 66 225 32 2 • 1010 INTRA-CE 10166 578 2462 5771 19 1306 78 18 
1011 EXTRA-EC 203 20 66 112 2 3 • 1011 EXTRA-CE 9091 1489 3648 3343 2 118 491 
1020 CLASS 1 85 19 23 39 2 2 . 1020 CLASSE 1 5508 1460 1761 1779 2 84 422 
1021 EFTA COUNTR. 53 15 11 25 1 1 . 1021 A EL E 3390 1204 775 1037 2 55 317 
1030 CLASS 2 116 42 72 1 1 . 1030 CLASSE 2 3556 22 1879 1552 34 69 
1031 ACP (63) 8 6 2 . 1031 ACP (63) 212 181 19 5 7 
6005 OUTER GARMENTS AND OTHER ARTICLES, KNITTED OR CROCHETED, NOT EUSTlC NOR RUBBERISED 6005 OUTER GARMfHTS AND OTHER ARTICUS, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
YrnMENTS DE DESSUS, ACCESSOJRES DU YETEllENT ET AUTRES ARTICLES DE BONNETERJE NON ELASTIQUE NI CAOUTCHOUTEE OBERXLEIDUNG, BEKL£1DUNGSZUBEHOER UNO ANDERE WIRKWAREN, WEDER GUMMIWSTlSCH NOCH KAUTSCHUTIERT 
6005.01 JERSEYS AND PULLOVERS WITH llIH 50% WOOL, WEIGHT llIH 600G PER ARTICLE 6005.01 JERSEYS AND PULLOVERS WITH MIN 50% WOOL, WEIGHT llIH 6000 PER ARTIClE 
CHANDAILS, PULL.OVERS, lllN. 50% LAINE, POIDS lllN. 600G/U PULLOVER, llJND. 50% WOLLE, llIND. 6000/ST 
001 FRANCE 85 2 41 
2 




41 598 79 437 2 
002 BELG.-LUXBG. 42 1 26 
4 
8 4 002 BELG.-LUXBG. 1204 36 728 
126 
254 11 99 2 
003 NETHERLANDS 51 4 5 34 4 
3 





52 004 FR GERMANY 78 18 2 25 28 004 RF ALLEMAGNE 2630 
6 
18 1079 45 601 774 




005 ITALIE 532 19 
157 7 
65 410 4 28 
006 UTD. KINGDOM 21 1 
65 
006 ROYAUME-UNI 568 13 5 14 
1173 
264 108 
007 IRELAND 69 4 007 IRLANDE 1282 3 4 
4 1i 
102 




008 DANEMARK 310 6 5 284 





030 SWEDEN 39 4 25 10 030 SUEDE 1568 4 285 i 911 342 032 FINLAND 6 ; ; 2 3 3 032 FINLANDE 206 1 1 s5 ; 83 120 036 SWITZERLAND 9 2 2 036 SUISSE 407 107 20 44 100 
3 
70 
038 AUSTRIA 12 2 7 1 2 
2 
038 AUTRICHE 480 175 2 209 5 34 52 
1o9 062 CZECHOSLOVAK 2 062 TCHECOSLOVAO 109 
068 BULGARIA 5 
2 100 127 6 9 
5 068 BULGARIE 113 
69 9 3379 5 3705 253 46i 113 400 USA 251 1 400 ETATS-UNIS 7927 45 
404 CANADA 6 2 
6 
3 1 404 CANADA 186 6 7 56 
16 
83 25 9 
604 LEBANON 17 11 
20 
604 LIBAN 281 1 264 
295 612 IRAQ 20 612 IRAQ 295 
4 632 SAUDI ARABIA 5 5 632 ARABIE SAOUD 141 135 
647 U.A.EMIRATES 16 16 647 EMIRATS ARAB 274 274 




649 OMAN 386 36 16i 386 1i 94 732 JAPAN 23 18 732 JAPON 925 623 
800 AUSTRALIA 2 1 1 800 AUSTRALIE 116 2 62 51 1 
1000 W 0 R L D 861 15 5 245 8 23 443 20 90 12 1000 M 0 ND E 24570 662 220 8207 170 374 10917 700 2977 343 
1010 INTRA-EC 383 7 2 98 3 13 186 13 57 4 1010 INTRA-CE 10022 189 77 3415 80 290 3860 408 1647 58 
1011 EXTRA-EC 480 8 3 147 5 10 258 7 33 9 1011 EXTRA-CE 14542 473 143 4788 90 83 7057 292 1330 266 
1020 CLASS 1 370 8 2 128 1 2 190 7 31 1 1020 CLASSE 1 12390 468 61 4347 39 46 5807 292 1285 45 
1021 EFTA COUNTR. 82 5 1 13 1 2 40 20 . 1021 A EL E 3088 347 35 626 32 44 1310 3 691 
20 1030 CLASS 2 98 1 19 
4 
8 68 2 . 1030 CLASSE 2 1853 5 55 440 
s<i 37 1250 46 1040 CLASS 3 13 1 8 1040 CLASSE 3 298 27 221 
6005.04 ~R~= <>t~=HETED TUTU FABRICS, IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED WITH CELLULOSE DERIVAT 6005.04 ~gR~°t~~~i8LOCHETED TUTU FABRICS, IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED WITH CELLULOSE DERIVAT 
YrnllENTS EN BONNETERIE IMJIREGNEE, ENDUITE OU RECOUVERTE SUR UNE FACE DE llAT. PI.AST. ARTIFICIELLES OBERICLEIDUNG AUS llIT KUNSTSTOfF GETRAENKTEN ODER EINS8TIG BESTRICHENEN ODER UEBERZOGENEN GEWIRKEN 








10 3 002 BELG.-LUXBG. 17 11 
39 4 
002 BELG.-LUXBG. 175 55 
18 805 52 003 NETHERLANDS 66 23 
2 17 3 
003 PAYS-BAS 1089 209 4 
2 16 004 FR GERMANY 22 
5 
004 RF ALLEMAGNE 383 
18 
69 225 8 2 
005 ITALY 6 1 005 ITALIE 206 47 1 136 2 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Quanlltes Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El.Moo Nimexe EUR 10 France Italia Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Hl.aba 
6005.04 6005.04 
006 UTD. KINGDOM 10 3 2 4 
3 




10 56 10 030 SWEDEN 4 
17 
030 SUEDE 117 6 
1i 036 SWITZERLAND 17 
3 
036 SUISSE 183 158 12 2 
064 HUNGARY 3 
4 2 
064 HONGRIE 107 i 22 107 5 32 37 27 400 USA 8 1 400 ETATS-UNIS 177 52 
1000 W 0 R L D 224 111 10 29 8 44 10 4 3 5 1000 M 0 ND E 3407 864 297 585 160 962 301 47 64 127 
1010 INTRA-EC 182 88 9 24 7 44 6 4 3 4 1010 INTRA-CE 2490 622 226 318 138 960 125 10 2 89 1011 EXTRA-EC 43 23 1 5 1 4 2 1011 EXTRA-CE 916 242 71 266 22 3 176 37 62 37 
1020 CLASS 1 37 22 1 1 1 3 4 3 2 1020 CLASSE 1 673 227 41 128 19 1 132 37 61 27 
1021 EFTA COUNTR. 27 22 2 3 . 1021 A EL E 406 226 17 18 11 74 60 
10 1030 CLASS 2 2 
3 
1 . 1030 CLASSE 2 135 15 30 32 2 44 1 
1040 CLASS 3 3 . 1040 CLASSE 3 107 107 
6005.06 BABIES' OUTER GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 6005.06 BABIES' OUTER GARMEHTS OF WOOi. OR FINE ANIMAL HAIR 
VETEllEHTS POUR BEBES DE LAINE OU POU ANS SAEUGLINGSKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREH 
001 FRANCE 13 i 12 001 FRANCE 805 28 761 2 44 8 004 FR GERMANY 5 4 
3 
004 RF ALLEMAGNE 330 
6 
286 6 
005 ITALY 5 2 
2 
005 ITALIE 209 110 
s5 93 3 006 UTD. KINGDOM 7 5 006 ROYAUME-UNI 342 274 
3 400 USA 17 
2 
17 400 ETATS-UNIS 761 10 747 
6 404 CANADA 4 1 404 CANADA 113 65 35 7 
604 LEBANON 4 1 3 604 LIBAN 243 63 180 
632 SAUDI ARABIA 4 1 3 632 ARABIE SAOUD 231 35 196 
1000 W 0 R L D 71 13 47 3 7 • 1000 M 0 ND E 3621 29 717 2538 96 83 157 
1010 INTRA-EC 35 9 19 3 3 • 1010 INTRA-CE 1908 13 492 1158 95 67 83 i 1011 EXTRA-EC 36 4 28 4 • 1011 EXTRA-CE 1713 16 225 1380 1 16 74 
1020 CLASS 1 24 2 21 1 . 1020 CLASSE 1 1079 16 102 924 1 16 19 1 




. 1021 A EL E 119 16 24 63 1 10 5 
1030 CLASS 2 12 7 . 1030 CLASSE 2 630 122 452 56 
6005.07 BABIES' OUTER GARllEHTS OF SYllTHETIC TEXT1LE ABRES 6005.07 BABIES' OUTER GARMEHTS OF SYNTHETIC TEXTILE ABRES 
'IETEMENTS POUR BEBES DE ABRES TEXT. SYNTHETIQUES SAEUGLINGSKLEIDUNG AUS SYHTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 188 9 30 151 1 18 4 4 001 FRANCE 4099 273 1687 2657 55 880 44 10 79 101 002 BELG.-LUXBG. 141 11 61 37 
1i 3 
2 002 BELG.-LUXBG. 4344 430 1199 971 
197 
7 50 




003 PAYS-BAS 2893 1146 337 971 
359 
58 184 433 004 FR GERMANY 155 5 84 1 6 15 004 RF ALLEMAGNE 3102 
4 
305 1586 46 46 327 
005 ITALY 22 9 22 a4 27 27 6 005 ITALIE 1532 1516 1477 3 51 12 619 so8 85 006 UTD. KINGDOM 173 19 
Bi 
006 ROYAUME-UNI 4488 299 1346 
2123 007 IRELAND 91 1 9 007 IRLANDE 2389 50 83 183 008 DENMARK 7 
2 
6 008 DANEMARK 159 12 95 
2 
2 
009 GREECE 4 2 
2 10 
009 GRECE 144 8 74 57 3 
310 028 NORWAY 14 1 
3 
028 NORVEGE 459 52 7 29 3 58 33 030 SWEDEN 16 4 1 8 030 402 8 11 81 2 42 225 
032 FINLAND 5 
16 14 
1 4 032 134 1 2 30 
4 7 
101 
036 SWITZERLAND 42 9 3 036 1866 824 748 200 
2 
83 
5 038 AUSTRIA 30 13 4 12 1 038 HE 1196 551 299 306 4 3 26 
064 HUNGARY 8 
10 
8 064 H RIE 223 i 116 223 212 TUNISIA 10 
2 
212 TUNI IE 177 46 4 36 390 SOUTH AFRICA 2 
4 i 390 AFR. DU SUD 105 4 15 3 3 400 USA 88 83 
2 
400 ETATS-UNIS 2106 13 200 1852 32 3 
404 CANADA 8 1 2 3 404 CANADA 440 9 63 55 250 63 
604 LEBANON 10 6 4 
3 
604 LIBAN 400 13 311 69 7 
1oB 14 632 SAUDI ARABIA 13 2 7 632 ARABIE SAOUD 433 11 134 157 9 
636 KUWAIT 14 12 2 636 KOWEIT 328 17 26 224 34 61 647 LI.A.EMIRATES 2 
2 i 647 EMIRATS ARAB 102 3 40 6 19 20 800 AUSTRALIA 4 800 AUSTRALIE 134 10 26 57 7 14 
804 NEW ZEALAND 4 2 2 804 NOUV.ZELANDE 115 11 35 69 
1000 W 0 R L D 1205 97 147 594 57 39 118 28 84 41 1000 M 0 ND E 33061 3768 8103 11693 1390 1639 3057 628 2065 718 
1010 INTRA-EC 893 65 84 442 57 31 93 28 57 36 1010 INTRA-CE 23150 2212 5361 8222 1388 1176 2294 628 1249 620 
1011 EXTRA-EC 314 32 63 153 8 25 27 6 1011 EXTRA-CE 9913 1557 2742 3470 2 464 763 816 99 
1020 CLASS 1 225 31 27 121 4 11 27 4 1020 CLASSE 1 7319 1489 1557 2745 2 306 361 798 61 
1021 EFTA COUNTR. 110 30 18 28 
4 
4 27 3 1021 A EL E 4136 1447 1074 651 2 12 124 788 38 
1030 CLASS 2 80 1 35 24 14 2 1030 CLASSE 2 2371 68 1185 502 157 403 18 38 
1031 ACP Jra 16 10 8 3 3 . 1031 ACP (~ 451 271 223 98 79 3 1040 CLA 8 . 1040 CLASS 3 223 
6005.DI BABIES' OUTER GARllENTS OF C07TON 6005.DI BABIES' OUTER GARMEHTS OF C07TON 
VETEllEHTS POUR BEBES DE COTON SAEUGUNGSKLEIDUNG AUS BAUll\YOLLE 
001 FRANCE 73 8 
37 
51 58 11 1 2 001 FRANCE 2445 482 2200 1433 7 395 39 15 10 64 002 BELG.-LUXBG. 134 29 8 
9 
2 i 5 002 BELG.-LUXBG. 4697 1226 246 908 226 88 14 12 003 NETHERLANDS 109 84 5 5 
2i 
003 PAYS-BAS 3771 2901 321 113 
520 8 
46 170 
004 FR GERMANY 96 
6 
21 16 4 19 15 004 RF ALLEMAGNE 3559 
290 
1398 484 254 613 282 
005 ITALY 47 41 
2 2 42 3 




2 56 1419 a6 006 UTD. KINGDOM 58 3 5 14 006 ROYAUME-UNI 2267 166 415 10 218 007 IRELAND 15 
5 i 1 007 IRLANDE 368 25 29 24 11 1 18 008 DENMARK 7 4 008 DANEMARK 303 240 41 2 2 009 GREECE 8 1 3 009 GRECE 312 21 133 158 
299 
300 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Desllnauon OesllnaUon 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I hall a I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 1:1'1.0ba Nlmexe I EUR 10 peu1sch1an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 1:1'1.clOo 
6005.08 6005.08 
024 !CELANO 6 1 
1 3 1 
5 024 ISLANDE 257 47 4 1 
14 
15 190 
028 NORWAY 90 5 80 
3 




1 153 030 SUEDE 5325 13 41 10 6 17 5200 
032 FINLAND 18 
10 
16 032 FINLANDE 612 46 16 22 j 1 3 3 526 1 036 SWITZERLAND 90 63 3 14 
1 
036 SUISSE 4558 3253 650 136 4 491 11 
038 AUSTRIA 85 72 2 10 038 AUTRICHE 3723 3141 186 328 9 15 2 3 39 
040 PORTUGAL 4 
45 
2 2 040 PORTUGAL 191 
697 
111 73 2 5 
048 YUGOSLAVIA 45 35 048 YOUGOSLAVIE 697 469 4 212 TUNISIA 51 16 
10 
212 TUNISIE 699 226 
216 LIBYA 10 
3 
216 LIBYE 217 
2 1o4 
217 
3 302 CAMEROON 3 302 CAMEROUN 109 
372 REUNION 5 
2 
5 
11 1 1 1 
372 REUNION 177 
82 
177 
381 32 41 14 400 USA 25 9 400 ETATS·UNIS 1027 477 
404 CANADA 11 1 7 3 404 CANADA 584 27 429 127 1 Ii 604 LEBANON 5 2 2 1 604 LIBAN 334 111 126 89 
628 JORDAN 3 1 Ii 2 1 1 1 628 JORDANIE 119 36 18 65 4ci 2ci 27 632 SAUDI ARABIA 24 5 8 632 ARABIE SAOUD 1425 306 574 458 
636 KUWAIT 6 3 1 1 1 636 KOWEIT 430 173 117 90 30 20 
644 QATAR 
3 2 1 
644 QATAR 138 29 104 
11 
5 
7 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 220 117 73 12 
800 AUSTRALIA 3 2 1 800 AUSTRALIE 147 80 52 10 5 
1000 W 0 R LO 1222 360 214 148 81 26 25 2 333 33 1000 M 0 N 0 E 48701 14138 11942 4818 1505 1027 625 74 11785 791 
1010 INTRA-EC 550 137 113 87 80 24 17 2 83 27 1010 INTRA-CE 21037 5350 7561 2555 1460 890 417 72 2102 630 
1011 EXTRA·EC 874 223 101 82 2 1 8 271 6 1011 EXTRA-CE 25664 8786 4381 2260 44 137 208 3 9684 161 
1020 CLASS 1 535 192 32 34 4 269 4 1020 CLASSE 1 20843 7697 2082 1204 17 39 100 3 9598 103 
1021 EFTA COUNTR. 449 142 15 19 i 2 267 4 1021 A EL E 18176 6782 1046 636 17 39 54 3 9510 89 1030 CLASS 2 137 31 69 28 4 2 2 1030 CLASSE 2 4789 1087 2299 1053 98 108 86 58 
1031 ACP (63) 9 8 1 . 1031 ACP (63) 340 3 299 1 8 16 10 3 
6005.09 BABIES' OUTER GARMENTS Of TEXTll.! MATERIALS OTHER THAN WOOi., FINE AHlllAL HAIR, COTTON OR SYHTHE11C ABRES 6005.09 BABIES' OUTER GARMENTS Of 1EXTILE llATERIAl.S OTHER THAN WOOL, FINE AHlllAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES 
VElEllEllTS POUR BEBES D'AUTRES llATIERES TEXTIW QUE DE LAINE, POR.S ANS, ABRES TEXT. SYNTH. OU COTON SAEUGUNGSICl.flDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOfFEN Al.S WOl.l.E,FEINEH 1lERH.WIEN. SYNTH. SPINNSTOfFEN ODER BAUllWOW 
001 FRANCE 29 
2 





002 BELG.-LUXBG. 24 6 22 002 BELG.·LUXBG. 478 5 405 4 2 003 NETHERLANDS 15 
1 
9 003 PAYS-BAS 291 159 7 111 
1 
10 
004 FR GERMANY 18 17 004 RF ALLEMAGNE 544 
4 
42 493 1 7 
005 ITALY 11 11 6 i 005 ITALIE 747 697 223 46 21 006 UTD. KINGDOM 14 7 9 006 ROYAUME·UNI 709 1 464 26i 007 IRELAND 11 1 1 007 IRLANDE 371 
3 
63 47 
036 SWITZERLAND 6 
1 
3 3 036 SUISSE 330 176 151 
038 AUSTRIA 8 2 5 038 AUTRICHE 330 25 165 140 
046 MALTA 16 
4 
16 046 MALTE 342 
1 203 
342 
10 400 USA 35 31 
1 
400 ETATS-UNIS 1169 955 
17 404 CANADA 8 5 2 404 CANADA 343 241 84 1 
600 CYPRUS 5 
1 
4 1 600 CHYPRE 130 
29 
81 49 
604 LEBANON 4 3 2 604 LIBAN 120 91 46 632 SAUDI ARABIA 17 1 14 632 ARABIE SAOUD 707 58 603 
636 KUWAIT 4 1 2 1 636 KOWEIT 172 45 110 17 
1000 WO R LO 247 7 46 171 3 19 1 • 1000 M 0 N 0 E 8781 210 2656 5194 4 116 571 30 
1010 INTRA-EC 123 7 22 80 2 11 1 • 1010 INTRA-CE 4164 181 1356 2139 4 85 369 30 
1011 EXTRA-EC 124 1 24 90 1 8 • 1011 EXTRA-CE 4617 30 1300 3055 31 201 
1020 CLASS 1 79 1 15 61 2 . 1020 CLASSE 1 2863 29 883 1881 12 58 
1021 EFTA COUNTR. 16 1 5 10 
1 6 . 1021 A EL E 805 28 374 396 19 7 1030 CLASS 2 43 9 27 . 1030 CLASSE 2 1699 417 1119 144 
1031 ACP (63) 6 4 1 1 . 1031 ACP (63) 192 158 16 15 3 
6005.11 BATHING COSTUMES AND TRUNKS Of SYHTHE11C 1EXTILE ABRES 6005.11 BA THING COSTUMES AND TRUNKS Of SYllTHETlC 1EXTILE ABRES 
llAD.LOTS ET CUlOTTES DE BAIN DE ABRES TEXT. SYNTHETIQUES BADEANZUEGE UND -HOSEN AUS SYllTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 221 16 
23 
184 1 1 4 15 001 FRANCE 8942 1493 
2103 
6257 55 104 278 32 723 
002 BELG.·LUXBG. 143 22 21 66 Ii 9 i 2 002 BELG.-1.UXBG. 9633 2411 1528 2740 729 747 13 91 003 NETHERLANDS 122 60 4 38 Ii 3 8 003 PAYS-BAS 9624 5901 484 2064 438 152 i 65 229 004 FR GERMANY 203 
7 
7 154 2 10 4 18 004 RF ALLEMAGNE 14580 
914 
696 11645 255 401 322 822 
005 ITALY 37 23 
39 
1 i 6 2 2 37 005 ITALIE 3194 1786 1549 45 1 444 69 3 1 006 UTD. KINGDOM 134 22 5 26 
16 
006 ROYAUME·UNI 8198 2027 459 1777 99 
872 
189 2029 
007 IRELAND 19 3 
3 2 i 007 IRLANDE 1229 284 20 22 27 4 008 DENMARK 12 6 008 DANEMARK 867 457 260 83 45 22 6 009 GREECE 7 2 1 2 2 i 009 GRECE 499 179 74 134 70 36 024 !CELANO 1 




028 NORVEGE 2255 402 213 276 69 1249 
030 SWEDEN 34 2 4 14 4 7 030 SUEDE 2681 216 402 772 4 88 423 704 72 
032 FINLAND 5 1 1 2 1 
3 
032 FINLANDE 321 51 76 115 1 
3i 
58 20 
171 036 SWITZERLAND 79 35 6 33 2 036 SUISSE 8042 4108 664 2849 26 181 12 
038 AUSTRIA 80 52 6 20 1 1 038 AUTRICHE 7765 5336 791 1450 14 11 71 26 66 
040 PORTUGAL 2 
1 
2 
3 2 040 PORTUGAL 157 11 112 29 7 3 5 4 1 042 SPAIN 13 7 042 ESPAGNE 1425 204 757 314 135 




048 YOUGOSLA VIE 2993 2965 36 1 27 96 056 SOVIET UNION 4 i 5 056 U.R.S.S. 134 2 25 335 062 CZECHOSLOVAK 6 i 6 062 TCHECOSLOVAQ 465 97 8 064 HUNGARY 38 28 3 064 HONGRIE 1492 1035 40 299 118 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Destination Mengen 1000 kg Quanlit6s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I e>.>.aoo 
&005.11 &005.11 
066 ROMANIA 5 5 066 ROUMANIE 374 i 2 3 3 368 068 BULGARIA 21 i 2 21 068 BULGARIE 973 148 2 14 968 202 CANARY ISLES 3 
34 
202 CANARIES 267 87 18 
924 212 TUNISIA 51 17 
5 
212 TUNISIE 1467 516 27 
372 REUNION 5 i i 372 REUNION 203 134 203 4 13 20 31 9 390 SOUTH AFRICA 2 i 28 i 390 AFR. OU SUD 236 25 400 USA 34 4 400 ETATS-UNIS 1326 280 113 824 i 74 2 33 404 CANADA 9 1 2 5 1 404 CANADA 809 101 301 322 74 4 6 
458 GUADELOUPE 2 2 i i 458 GUADELOUPE 105 7 96 35 5 2 e4 600 CYPRUS 2 i i 600 CHYPRE 278 49 15 3 110 604 LEBANON 3 
2 i 1 604 LIBAN 228 46 60 40 1 27 51 832 SAUDI ARABIA 4 1 i 832 ARABIE SAOUO 319 105 146 21 17 30 4 836 KUWAIT 2 1 836 KOWEIT 130 32 46 5 23 20 
647 U.A.EMIRATES 1 i 1 i 647 EMIRATS ARAB 126 54 46 1 6 19 4 706 SINGAPORE 3 1 i 706 SINGAPOUR 376 121 172 32 47 732 JAPAN 2 i 1 732 JAPON 354 41 37 186 j 90 740 HONG KONG 13 2 10 740 HONG-KONG 1012 7 197 215 i 586 800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 301 65 16 219 
1000 W 0 R L D 1441 369 118 567 141 13 83 5 25 122 1000 M 0 ND E 95134 30052 11059 31847 8282 1374 5465 167 2727 6181 
1010 INTRA-EC 898 138 68 439 104 12 47 2 7 81 1010 INTRA.CE 56768 13665 5682 23283 5197 1189 2951 70 634 3895 
1011 EXTRA-EC 547 231 51 128 37 1 35 3 19 42 1011 EXTRA.CE 38367 18387 5177 8565 1085 184 2514 96 2093 2268 
1020 CLASS 1 367 180 30 112 1 1 18 19 6 1020 CLASSE 1 29139 13960 3832 7464 73 171 1397 2081 361 
1021 EFTA COUNTR. 224 94 20 73 1 1 11 18 6 1021 A EL E 21399 10148 2261 5513 66 152 921 2026 312 
1030 CLASS 2 106 23 19 9 36 16 3 1030 CLASSE 2 5700 1290 1435 715 1007 13 1111 13 116 
1031 ACP (83a 4 
29 
1 2 1 
3 33 1031 ACP (~ 288 41 85 75 2 9 76 96 1789 1040 CLASS 74 2 7 1040 CLASS 3 3530 1137 111 385 5 7 
&005.13 BATHING COSlUMES AND TRUNKS OF COTION 6005.13 BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF COTION 
llAUOTS ET CULOTIES DE BAIN DE COTON BADEANZUEGE UNO .ffOSEN AUS BAUllWOUE 




1 2 001 FRANCE 987 17 
424 
694 10 67 196 3 i i 002 BELG.-LUXBG. 20 
5 




003 PAYS-BAS 261 130 6 51 
119 
7 19 3 
004 FR GERMANY 24 13 004 RF ALLEMAGNE 1088 
2 
245 503 6 212 3 
005 ITALY 3 3 
4 
005 ITALIE 272 283 94 23 2 7 3 2<i 006 UTD. KINGDOM 7 3 
2 
006 ROYAUME-UNI 388 35 211 
3 028 NORWAY 2 i 028 NORVEGE 191 10 3 2 175 030 SWEDEN 4 i i 3 030 SUEDE 187 52 9 25 5 151 4 036 SWITZERLAND 5 3 036 SUISSE 331 83 183 4 
038 AUSTRIA 4 1 1 2 038 AUTRICHE 159 31 52 76 
17 i 400 USA 5 
16 
5 400 ETATS-UNIS 347 9 38 282 
604 LEBANON 16 604 LIBAN 276 275 1 
1000 W 0 R L D 141 10 35 83 12 2 12 7 • 1000 M 0 ND E 8211 394 2014 2281 388 122 588 8 409 13 
1010 INTRA-EC 96 7 14 49 12 2 11 1 • 1010 INTRA.CE 3977 207 1219 1478 378 121 518 8 48 4 
1011 EXTRA-EC 48 4 21 14 1 8 • 1011 EXTRA.CE 2232 187 795 801 8 1 68 363 9 
1020 CLASS 1 26 2 4 13 1 6 . 1020 CLASSE 1 1560 144 297 715 6 1 34 356 7 
1021 EFTA COUNTR. 15 1 2 6 i 6 . 1021 A EL E 915 84 166 306 2 7 343 7 1030 CLASS 2 21 18 2 . 1030 CLASSE 2 642 13 497 87 2 34 7 2 
&005.15 BATHING COSlUllES AND TRUNKS OF TEXTU llATERJALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES AND COTION 6005.15 BAllflNG COSTUMES AND TRUNKS OF TEXT1L£ llATERJALS OTHER THAN SYHTHETIC FIBRES AND COTION 
llAILLOTS ET CULOTIES DE BAIN D'AUTRES llATIERES TEXT1L£S QUE DE FIBRES SYllTHETIQUES ET COTON BADEANZUEGE UNO .ffOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYllTH£TISCHEH UNO BAUllWOUE 
001 FRANCE 36 i 36 001 FRANCE 1251 4 48 1214 6 1 29 3 002 BELG.-LUXBG. 8 7 002 BELG.-LUXBG. 562 6 501 
10 3 
1 
003 NETHERLANDS 6 
2 
6 003 PAYS-BAS 412 65 14 320 
15 8 004 FR GERMANY 26 24 004 RF ALLEMAGNE 1753 
4 
145 1584 i 1 005 ITALY 6 6 22 005 ITALIE 578 571 872 2 4 006 UTO. KINGDOM 23 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 927 50 1 
100 007 IRELANO 2 
3 
007 IRLANOE 141 6 35 
030 SWEDEN 4 i i 1 030 SUEDE 197 44 11 135 10 51 i 036 SWITZERLAND 7 5 036 SUISSE 686 83 568 
038 AUSTRIA 8 1 2 5 038 AUTRICHE 659 53 204 402 
10 040 PORTUGAL 1 1 
3 
040 PORTUGAL 187 i 124 53 042 SPAIN 3 i 042 ESPAGNE 256 47 208 3 400 USA 4 3 400 ETATS-UNIS 348 66 279 
3 404 CANADA 5 1 4 404 CANADA 316 62 234 17 
1000 W 0 R L D 158 3 18 127 1 7 • 1000 M 0 ND E 9262 184 1753 6896 7 33 369 7 1 12 
1010 INTRA-EC 108 2 9 98 3 . 1010 INTRA.CE 5714 82 840 4579 8 15 173 7 i 12 1011 EXTRA-EC 45 9 30 4 • 1011 EXTRA.CE 3507 102 914 2275 18 198 1 
1020 CLASS 1 33 2 5 24 2 . 1020 CLASSE 1 2896 100 599 2036 18 141 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 19 2 3 13 1 . 1021 A EL E 1818 98 408 1197 10 103 1 1 
1030 CLASS 2 .. 11 4 5 2 . 1030 CLASSE 2 584 314 214 56 
1031 ACP (83) 3 2 1 . 1031 ACP (83) 109 81 26 2 
&005.11 TRACK SUITS OF SYllTHETIC TEXTU FIBRES 6005.11 TRACK SUITS OF SYHTHETIC 1IX11l.E FIBRES 
SURVETEllENTS DE SPORT DE FIBRES TEXT. SYllTHETIQUES TRAININGSAllZUEGE AUS SYllTHETISCHEN SPINHSTOFFEN 
001 FRANCE 191 41 
59 
110 1 7 10 1 8 13 001 FRANCE 4641 567 
2658 
3338 33 153 240 7 93 210 
002 BELG.-LUXBG. 251 18 44 126 
170 
3 1 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 6843 403 657 3048 3729 42 10 25 18 003 NETHERLANDS 411 86 39 91 14 8 003 PAYS-BAS 8482 1844 1065 1354 232 190 50 
301 
302 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Destination 
Bestlmmung We rte 
Destination 
1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.aoo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.aoo 
&005.11 6005.11 
004 FR GERMANY 1041 
39 
241 526 87 10 131 13 33 004 RF ALLEMAGNE 21452 
824 
5430 11961 1282 298 1669 12 315 485 
005 ITALY 118 74 
s9 9 8 2 10 3 3 005 ITALIE 3109 2130 1134 21 3 59 288 16 
72 
006 UTD. KINGDOM 217 58 61 
6i 
9 006 ROYAUME-UNI 5192 1001 1957 290 266 
1051 
178 
007 IRELAND 72 1 4 5 1 007 IRLANDE 1266 28 102 73 12 
008 DENMARK 36 12 14 2 5 3 
i 
008 DANEMARK 851 175 420 71 89 95 




009 GRECE 106 2 85 7 
2 
5 
024 !CELANO 7 
38 3 4 





028 NORWAY 102 
i 
1 56 028 NORVEGE 2949 20 999 18 60 80 1763 
16 030 SWEDEN 257 37 23 18 177 030 SUEDE 7555 32 963 754 
i 
15 450 4 5321 




032 FINLANDE 2057 340 458 78 7 698 475 
165 036 SWITZERLAND 102 43 27 17 1 3 036 SUISSE 3211 1611 825 398 49 4 56 
3 
103 
036 AUSTRIA 121 65 6 44 1 3 2 038 AUTRICHE 3209 17n 220 1027 2 30 120 30 
042 SPAIN 3 2 1 042 ESPAGNE 112 2 73 22 2 13 
043 ANDORRA 10 
32 
10 043 ANDORRE 331 1 329 
7 056 SOVIET UNION 32 
i 5 
056 U.R.S.S. 1448 1441 
4i 136 064 HUNGARY 12 6 
3i 
064 HONGRIE 311 137 
320 
3 
212 TUNISIA 33 
2 
2 212 TUNISIE 373 
1oi 
53 
216 LIBYA 2 
2 2 
216 LIBYE 101 17 29 314 GABON 4 314 GABON 106 
372 REUNION 9 
3 
9 
i 3 4 
372 REUNION 224 
89 
224 !lei 142 3 5 s8 400 USA 13 2 400 ETATS-UNIS 487 79 
6 604 LEBANON 12 1 9 2 
2 
604 LIBAN 309 29 239 34 1 
59 632 SAUDI ARABIA 16 8 4 2 632 ARABIE SAOUD 380 119 98 95 9 
636 KUWAIT 11 2 3 6 636 KOWEIT 274 75 108 
2 
91 
644 QATAR 5 2 1 2 644 QATAR 230 113 32 
16 
83 
647 LI.A.EMIRATES 5 3 1 647 EMIRATS ARAB 188 142 13 17 
1000 WORLD 3247 452 692 948 265 199 301 20 293 77 1000 M 0 ND E 78070 11593 19459 21394 5217 4638 5226 519 8IT2 1252 
1010 INTRA-EC 2341 256 496 837 229 195 224 19 26 59 1010 INTRA-CE 51949 4843 13848 18595 47n 4449 3395 507 569 966 
1011 EXTRA-EC 905 196 195 111 37 4 77 267 18 1011 EXTRA-CE 26125 6750 5612 2799 440 190 1832 12 8203 287 
1020 CLASS 1 702 127 139 91 5 4 60 259 17 1020 CLASSE 1 20504 4050 3993 2519 115 174 1382 12 7991 268 
1021 EFTA COUNTR. 668 122 124 87 5 1 58 258 13 1021 A EL E 19238 3845 3478 2289 114 32 1317 11 7941 211 
1030 CLASS 2 141 25 53 10 32 1 17 2 1 1030 CLASSE 2 3509 876 1502 250 326 15 440 82 18 
1031 ACP frJ 15 1 10 3 1 
5 
. 1031 ACP (~ 455 65 319 48 2 22 1 
1040 CLAS 63 44 3 10 1 . 1040 CLASS 3 2112 1825 116 31 10 130 
&005.17 TRACK SUITS Of COTION 6005.17 TRACK SUITS OF COTION 
SUR'IETEllEHTS DE SPORT DE COTON TRAININGSANZUEGE AUS BAUllWOUE 
001 FRANCE 272 25 44 128 2 10 7 18 82 001 FRANCE 4450 569 1205 1581 63 344 323 i 435 1135 002 BELG.-LUXBG. 168 29 30 62 
10 i 
2 1 002 BELG.-LUXBG. 4458 819 604 1766 
216 
3 48 12 
003 NETHERLANDS 235 98 44 34 
138 38 
48 2 003 PAYS-BAS 5007 2058 906 687 
1357 
20 6 1094 20 
004 FR GERMANY 576 3ci 36 207 15 3 70 69 004 RF ALLEMAGNE 10258 402 1094 3922 318 161 638 1541 1227 005 ITALY 55 19 
8 
1 3 2 
19 29 005 ITALIE 1060 475 32i 13 2 141 25 473 2 006 UTD. KINGDOM 110 20 14 4 
34 
16 006 ROYAUME-UNI 2523 336 536 130 9 
92i 
299 419 
007 IR ND 43 2 
2 
7 007 IRLANDE 1128 54 17 120 10 
3 
3 3 
008 DE RK 50 42 4 1 008 DANEMARK 761 584 50 74 8 22 
5 
20 
009 3 1 1 1 
4 
009 GRECE 100 24 30 41 
i 7 024 I D 9 5 
3 2 i i 
024 ISLANDE 375 244 1 1 
18 
121 
028 NORWAY 121 11 103 
4 
028 NORVEGE 3253 420 104 34 8 20 2649 
a4 030 SWEDEN 192 23 2 19 3 3 138 030 SUEDE 5151 1055 97 482 12 
i 
68 50 3303 
032 FINLAND 16 1 1 2 Ii 2 22 12 4 032 FINLANDE 508 45 17 47 9 5 3o9 384 s6 036 SWITZERLAND 148 38 23 45 5 036 SUISSE 3974 1235 706 1212 205 23 86 142 
038 AUSTRIA 131 50 9 31 2 2 25 8 4 038 AUTRICHE 3163 1435 297 672 34 3 69 394 187 72 
043 ANDORRA 3 
18 
3 043 ANDORRE 103 1 95 7 
048 YUGOSLAVIA 18 048 YOUGOSLAVIE 420 420 
056 SOVIET UNION 7 7 
7 
056 U.R.S.S. 269 269 
94 060 POLAND 8 1 060 POLOGNE 115 21 
27 064 HUNGARY 26 25 
5 
064 HONGRIE 525 498 
130 372 REUNION 5 
5 4 14 372 REUNION 130 12i 306 5 2 3 6 227 400 USA 26 3 
5 
400 ETATS-UNIS 786 115 
406 GREENLAND 5 
3 6 
406 GROENLAND 144 
69 69 3 
144 
604 LEBANON 9 604 LIBAN 141 
15 632 SAUDI ARABIA 2 
7 
1 632 ARABIE SAOUD 104 8 45 36 
706 SINGAPORE 7 
2 
706 SINGAPOUR 216 172 4 40 
2 732 JAPAN 2 732 JAPON 147 11 7 126 
1000 W 0 R L D 2291 449 240 529 229 36 62 106 432 208 1000 M 0 ND E 50680 11304 6509 10526 3793 927 1952 1744 10644 3281 
1010 INTRA-EC 1511 248 162 419 207 35 49 54 155 184 1010 INTRA-CE 29748 4848 4314 7350 3348 889 1592 971 3600 2838 
1011 EXTRA-EC 779 203 78 110 22 1 13 50 2n 25 1011 EXTRA-CE 20933 6459 2191 3176 447 38 361 773 7044 444 
1020 CLASS 1 674 153 45 108 13 1 9 50 271 24 1020 CLASSE 1 18275 5096 1483 3014 307 36 266 773 6859 439 
1021 EFTA COUNTR. 617 128 39 99 12 1 8 50 269 111021AELE 16516 4447 1243 2468 302 31 256 770 6787 212 
1030 CLASS 2 64 17 34 2 3 3 5 . 1030 CLASSE 2 1712 545 707 162 48 3 88 157 4 




. 1031 ACP Jg~ 171 21 126 22 94 5 
2 
1040 CLA S 44 . 1040 CLA 3 948 818 1 1 27 
&005.11 TRACK SUITS OF TEXTl.E llATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES AND COTION 6005.11 TRACK SUITS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNlltETIC FIBRES ANO COTTON 
SURVETEllEHTS DE SPORT D'AUTRES llATIERES TEXTW QUE DE FIBRES SYHlHETlQUES ET COTON TIWNIHGSANZUEGE AUS .lNDEREN SPJNNSTOFFEN Al.S SYNTHETISCHEN UND BAUll\l'Oll.E 






5 001 FRANCE 1911 68 
20i 
1676 9 63 30 46 65 002 BELG.-LUXBG. 33 1 19 
10 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 780 81 386 29 
173 
30 13 




11 9 003 PAYS-BAS 1248 183 6 526 
146 
223 137 
004 FR GERMANY 221 200 4 2 6 004 RF ALLEMAGNE 4579 59 4116 93 47 118 
005 ITALY 17 7 10 005 ITALIE 544 169 374 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Destination Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxooa Nimexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
6005.11 6005.19 
006 UTD. KINGDOM 18 1 15 1 9 1 006 ROYAUME-UNI 492 1 63 355 14 16 185 43 007 IRELAND 10 1 
9 
007 IRLANDE 206 2 i 18 1 008 DENMARK 16 i 4 3 i 008 DANEMARK 321 4 91 178 2 47 :i 4 028 NORWAY 4 2 
69 j 028 NORVEGE 121 1 39 64 8 1568 030 SWEDEN 79 
4 :i 
3 i 4 030 SUEDE 1806 2 6 83 19 147 64 036 SWITZERLAND 40 22 i 6 i 036 SUISSE 1259 135 99 651 15 291 10 038 AUSTRIA 31 3 1 25 
:i 
038 AUTRICHE 714 77 40 570 i s4 2 400 USA 16 1 11 1 400 ETATS-UNIS 601 5 42 481 6 12 
1000 W 0 R L D 671 20 37 419 21 18 117 12 2 25 1000 M 0 N D E 15791 647 1268 9413 411 373 3019 255 5 400 
1010 INTRA-EC 472 12 16 344 20 17 37 4 2 22 1010 INTRA-CE 10093 344 499 7173 378 345 938 83 5 333 1011 EXTRA-EC 201 8 21 74 1 1 81 9 4 1011 EXTRA-CE 5699 303 769 2241 32 28 2081 172 68 
1020 CLASS 1 178 7 7 69 1 1 79 9 1 4 1020 CLASSE 1 4886 244 261 2085 32 23 1998 172 5 66 
1021 EFTA COUNTR. 155 7 5 53 1 1 75 8 1 4 1021 A EL E 3995 223 187 1426 27 23 1878 160 5 66 
1030 CLASS 2 21 1 14 5 1 . 1030 CLASSE 2 806 55 508 155 5 81 2 
1031 ACP (63) 10 8 2 . 1031 ACP (63) 356 280 69 5 2 
6005J1 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOllEN, GIRLS AND INFAKTS Of SILX, NOB. OR OTHER WASTE SILK 6005.21 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOllEN, GIRLS AND INFAKTS OF SJLX, NOil OR OTHER WASTE SJLK 
CHEl!ISIERS, BLOUS~HElllSIERS ET BLOUSES, DE SOIE, SCHAPPE OU BOURRETTE, POUR FEllllE$, FIUETTES ET JEUNES ENFAKTS BLUSEN UNO HEllDBLUSEN AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, FUER FRAUEN, llAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 5 4 1 001 FRANCE 289 2 
57 
216 2 54 17 002 BELG.-LUXBG. 2 i i 002 BELG.-LUXBG. 121 8 54 i 36 :i i 14 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 146 2 13 76 2 006 UTD. KINGDOM 4 4 006 ROYAUME-UNI 173 68 90 1 12 
030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 110 3 8 99 2 4 036 SWITZERLAND 3 3 036 SUISSE 177 27 19 125 
22 i 400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 254 9 55 120 47 
732 JAPAN 732 JAPON 136 128 7 1 
1000 W 0 R L D 28 1 2 20 3 1 1 1000 M 0 ND E 1887 119 319 1114 4 6 239 44 24 18 
1010 INTRA-EC 13 i 1 9 2 1 1010 INTRA-CE 816 22 162 452 4 1 127 21 13 14 1011 EXTRA-EC 14 1 11 1 • 1011 EXTRA-CE 1072 97 158 662 5 112 23 11 4 
1020 CLASS 1 8 1 1 5 1 . 1020 CLASSE 1 845 76 110 554 2 66 23 10 4 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 . 1021 A EL E 359 64 43 237 2 3 6 4 
1030 CLASS 2 6 6 . 1030 CLASSE 2 226 21 48 108 2 46 1 
6005.22 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOllEN, GIRLS AND INFAKTS Of WOOi. OR FINE ANIMAi. HAIR 6005.22 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFAKTS OF WOOi. OR FINE ANIMAL HAIR 
CHEllISIERS, BLOUSES-CllElllSIERS ET BLOUSES, DE l.AlNE OU POILS ANS, POUR FEMMES, FILLETIES ET JEUNES ENFAKTS BLUSEN UNO HEllDBLUSEN AUS WOUE ODER FEINEN TERHAAREN, FUER FRAUEN, llAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 91 i 90 1 001 FRANCE 4322 19 40 4237 2 44 22 002 BELG.-LUXBG. 7 6 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 574 78 454 96 18 8 003 NETHERLANDS 41 1 37 
4 
003 PAYS-BAS 1039 73 6 638 
2 j 004 FR GERMANY 107 103 
2 
004 RF ALLEMAGNE 4501 
1:i 
57 4223 3 3 206 
005 ITALY 2 i i :i i i :i 005 ITALIE 170 10 210 140 2 8 32 5 006 UTD. KINGDOM 10 006 ROYAUME-UNI 467 50 115 i 12 52 036 SWITZERLAND 44 1 43 036 SUISSE 2137 93 58 1971 2 
038 AUSTRIA 2 1 1 038 AUTRICHE 201 138 4 55 2 2 
056 SOVIET UNION 4 4 j 056 U.R.S.S. 248 248 214 068 BULGARIA 7 
52 
068 BULGARIE 214 
2i 59 3837 s4 4 400 USA 59 7 400 ETATS-UNIS 4228 253 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 215 8 4 200 3 
732 JAPAN 8 8 732 JAPON 1391 21 1370 j 740 HONG KONG 6 6 740 HONG-KONG 818 2 80 731 800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 101 70 29 
1000 W 0 R L 0 409 4 5 367 5 4 1 1 22 1000 M 0 N 0 E 21448 525 522 19017 4 241 292 8 72 767 
1010 INTRA-EC 260 2 2 240 5 1 1 1 8 1010 INTRA-CE 11211 244 227 10067 4 240 74 8 54 293 
1011 EXTRA-EC 147 2 3 126 3 13 1011 EXTRA-CE 10236 281 295 8950 1 217 18 474 
1020 CLASS 1 123 2 2 110 2 7 1020 CLASSE 1 8532 279 189 7661 1 127 18 257 
1021 EFTA COUNTR. 50 2 2 45 1 . 1021 A EL E 2530 243 98 2133 1 39 13 3 
1030 CLASS 2 14 1 12 1 . 1030 CLASSE 2 1215 2 106 1014 90 3 
1040 CLASS 3 12 5 7 1040 CLASSE 3 489 275 214 
6005.23 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOllEN, GIRLS AND INFAKTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 6005.23 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFAKTS Of SYNTHETIC TEXTILE ABRES 
CHEMISIERS, BLOUSES-CllElllSIERS ET BLOUSES, DE ABRES TEXT. SYNTHETlQUES, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFAKTS BLUSEN UNO HEllDBLUSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, llAEDCHEN UNO Kl.EINXINDER 




4 17 1 115 001 FRANCE 11401 1219 650 7323 471 150 657 3 20 2029 002 BELG.-LUXBG. 107 11 66 29 1 1 002 BELG.-LUXBG. 3586 537 1813 1014 91 4 20 003 NETHERLANDS 163 71 1 24 
4 
14 24 003 PAYS-BAS 5196 2598 70 605 
1o4 
493 11 405 
004 FR GERMANY 563 i 3 136 4 46 370 004 RF ALLEMAGNE 13922 4:i 118 3972 89 1854 6 7779 005 ITALY 11 i e:i i 2 8 i 8 005 ITALIE 270 12 1118 13 4 64 30j 40 134 008 UTD. KINGDOM 100 6 45 20 006 ROYAUME-UNI 2867 250 89 41 2 1275 360 007 IRELAND 60 4 9 2 007 IRLANDE 1899 151 13 412 
2 
2 4 42 
008 DENMARK 60 7 i 51 1 1 008 DANEMARK 1476 210 5 1227 2 17 13 009 GREECE 16 13 1 1 
25 i 009 GRECE 180 84 8 36 2 52 1466 3j 028 NORWAY 44 3 8 7 028 NORVEGE 2245 167 3 267 303 
030 SWEDEN 67 1 37 5 10 14 030 SUEDE 2039 55 13 1032 188 533 218 
032 FINLAND 11 
sO 2 9 1 1 s9 032 FINLANDE 446 8 11 344 1i 27 56 965 036 SWITZERLAND 163 46 6 036 SUISSE 5993 1958 131 2675 235 18 
038 AUSTRIA 74 33 34 1 6 038 AUTRICHE 2533 1287 23 1064 1 39 2 117 
040 PORTUGAL 19 19 
9 
040 PORTUGAL 118 116 1 1 j 046 MALTA 9 
e:i 6 046 MALTE 223 
1 215 68 204 MOROCCO 89 204 MAROC 220 152 
303 
304 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanllt~s Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlai1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellllc!Oo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I Dllc!Oo 
&005.23 &005.23 
-
322 ZAIRE 1 i 28 1 4 5 322 ZAIRE 162 2i 10 5 147 249 i 110 400 USA 38 400 ETATS-UNIS 1491 71 1039 
404 CANADA 7 1 5 1 404 CANADA 296 17 3 40 223 13 
600 CYPRUS 8 1 6 1 600 CHYPRE 308 10 2 31 240 25 
612 IRAO 15 15 612 IRAQ 539 Ii 7 9 2 530 1:3 632 SAUDI ARABIA 2 
2 
2 632 ARABIE SAOUD 124 14 80 
740 HONG KONG 2 740 HONG-KONG 164 5 151 8 
1000 W 0 R L D 2174 338 20 861 30 40 203 8 40 634 1000 M 0 ND E 58954 9031 1397 24272 712 1559 7025 313 2261 12384 
1010 INTRA-EC 1576 143 15 681 24 37 127 8 2 539 1010 INTRA-CE 40797 5093 984 17165 631 1262 4504 310 85 10763 
1011 EXTRA-EC 599 198 8 180 6 3 75 39 94 1011 EXTRA-CE 18155 3938 433 7108 80 297 2521 3 2176 1601 
1020 CLASS 1 454 108 4 173 45 38 88 1020 CLASSE 1 15832 3668 326 6753 10 13 1453 3 2148 1460 
1021 EFTA COUNTR. 381 106 3 134 6 2 21 37 80 1021 A EL E 13450 3607 182 5390 10 12 804 2107 1338 1030 CLASS 2 141 87 2 7 28 1 8 1030 CLASSE 2 2193 244 105 341 69 284 980 30 140 
1031 ACP (63a 6 3 1 1 1 . 1031 ACP (~ 276 25 26 18 i 173 24 10 1040 CLASS 2 2 . 1040 CLASS 3 128 26 1 12 88 
6005.24 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF REGENERAlED 1tXTll FIBRES 6005.24 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOllEN, GIRLS AND INFANTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
CHEMISIERS, BLOUSEUHEMISIERS ET BLOUSES, DE FIBRES TEXT. ARTFICIELLES, POUR FEMME$, FllETTES ET JEUNES ENFANTS BLUS£H UND HEMDBLUSEN AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND KL£INKINDER 
001 FRANCE 24 21 3 001 FRANCE 542 22 
27 
464 5 12 4 44 002 BELG.-LUXBG. 12 i 11 i 1 002 BELG.-LUXBG. 325 13 257 2ci 5 19 003 NETHERLANDS 4 2 
39 
003 PAYS-BAS 131 59 1 48 Ii 2 82i 004 FR GERMANY 56 17 004 RF ALLEMAGNE 1308 
12 
19 458 
:i 006 UTD. KINGDOM 8 7 1 006 ROYAUME-UNI 144 11 112 6 
032 FINLAND 2 
2 
2 032 FINLANDE 156 94 1 155 2 036 SWITZERLAND 3 1 4 036 SUISSE 154 6 52 i 67 038 AUSTRIA 5 1 
14 
038 AUTRICHE 128 45 9 6 
056 SOVIET UNION 14 056 U.R.S.S. 888 888 
204 MOROCCO 7 7 
2 
204 MAROC 166 
2 
166 
100 400 USA 2 400 ETATS-UNIS 114 6 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 214 214 
1000 W 0 R L D 156 5 26 72 1 1 1 50 1000 M 0 ND E 4751 266 1234 2137 13 22 34 7 40 998 
1010 INTRA-EC 107 2 1 58 1 1 i 44 1010 INTRA-CE 2532 121 72 1375 13 20 30 7 5 889 1011 EXTRA-EC 47 2 25 13 8 1011 EXTRA-CE 2217 145 1163 761 2 3 35 108 
1020 CLASS 1 19 2 1 11 5 1020 CLASSE 1 964 144 32 667 2 26 93 
1021 EFTA COUNTR. 13 2 
10 
8 5 1021 A EL E 592 142 25 304 2 
:i 
26 93 
1030 CLASS 2 14 3 i 1 1030 CLASSE 2 363 1 245 95 1 4 14 1040 CLASS 3 15 14 . 1040 CLASSE 3 891 888 5 
6005.25 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOllEN, GIRLS AND INFANTS OF conoN 6005.25 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF conON 
CHEllJSIERS, BLOUSE5-CHEMISIERS ET BLOUSE$, DE COTON, POUR FEllUE$, FlJ.ETTES ET JEUNES ENFANTS BLUSEN UND HEMDBLUSEN AUS BAUllWOUE, FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND KLEINKINDER 
001 FRANCE 512 5 
7 
307 2 7 2 ~ 189 001 FRANCE 13723 313 
419 
8433 41 166 80 
18 
4890 




15 002 BELG.-LUXBG. 2698 725 858 159 
26i 
120 399 




8 i 89 003 PAYS-BAS 4913 1900 25 428 225 144 8 136 2019 004 FR GERMANY 1311 i 117 3 11 4 1162 004 RF ALLEMAGNE 30832 e:i 296 4115 89 193 159 25747 005 ITALY 34 1 
26 9 
5 1 6 5 26 005 ITALIE 774 57 83:i 107 170 30 100 205 454 006 UTO. KINGDOM 215 14 1 
2:i 
154 006 ROYAUME-UNI 4712 527 51 4 568 2882 007 IRELAND 38 7 i 8 007 IRLANDE 1233 427 15 19 18 5 i 27 171 008 DENMARK 14 3 i 2 8 008 DANEMARK 437 126 13 3 51 206 009 GREECE 15 11 i 3 59 19 009 GRECE 248 65 3 100 12 80 2918 456 028 NORWAY 83 1 1 2 028 NORVEGE 3601 111 14 16 80 
030 SWEDEN 111 1 1 16 4 27 62 030 SUEDE 2622 43 47 445 1 127 1061 898 




032 FINLANDE 687 24 5 26 
4 
8 5 615 4 
036 SWITZERLAND 95 43 i i 036 SUISSE 3701 1524 86 1443 4 12 17 611 038 AUSTRIA 66 26 1 13 
35 
24 038 AUTRICHE 2627 1421 55 489 29 34 6 613 
060 POLAND 35 
6 
060 POLOGNE 375 
:i 
375 
135 068 BULGARIA 6 
:i 59 19 i i 068 BULGARIE 138 3189 1046 a6 :i 46 400 USA 125 42 400 ETATS-UNIS 5608 163 
2 
1075 
404 CANADA 11 
-
1 1 3 6 404 CANADA 491 16 68 115 117 173 
600 CYPRUS 7 2 1 4 600 CHYPRE 188 50 22 116 
604 LEBANON 3 i 2 2 1 604 LIBAN 114 7 9 81 47 17 632 SAUDI ARABIA 9 5 1 632 ARABIE SAOUD 248 48 8 96 47 
706 SINGAPORE 2 1 1 706 SINGAPOUR 115 26 14 77 i 15 :i 9 732 JAPAN 3 2 1 
8 
732 JAPON 397 46 263 56 2 
740 HONG KONG 11 1 2 740 HONG-KONG 407 9 15 133 51 199 
1000 W 0 R L D 2981 153 81 612 23 23 75 7 153 1B54 1000 M 0 ND E 82141 7807 4587 19367 563 754 2129 116 5789 41029 
1010 INTRA-EC 2365 82 14 501 23 22 53 7 13 1650 1010 INTRA-CE 59575 4145 881 14787 550 699 1285 113 546 36569 
1011 EXTRA-EC 613 71 67 111 1 22 140 201 1011 EXTRA-CE 22513 3662 3706 4587 13 55 843 3 5244 4420 
1020 CLASS 1 518 63 64 96 1 12 104 178 1020 CLASSE 1 20143 3393 3529 3924 13 55 557 3 4836 3833 
1021 EFTA COUNTR. 374 58 4 73 1 7 102 129 1021 A EL E 13352 3150 209 2404 g. 54 262 4688 2576 
1030 CLASS 2 52 6 3 16 10 1 16 1030 CLASSE 2 1702 155 168 643 1 286 33 416 
1040 CLASS 3 47 3 1 35 8 1040 CLASSE 3 671 114 10 375 172 
6005.2& BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR W01fn'tsGIRlS OR INFANTS OF TEXTU MATERIALS OTHER THAii SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE 6005.26 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMf:tsGIRLS OR INFANTS OF TEXTU MATERIALS OTHER THAii SILK, WASTE SILK, WOOi., FINE . 
ANIMAL HAIR, conoN OR llAN-UADE FIB ANIMAL HAIR, conoN OR UAN.JIADE FIB 
~=.ti ~LOJSES-a£MJSIERS ET BLOUSE$, POUR FEMMES, FWTTES ET JEUNES ENFANTS, DE MATIERES TEXTLES, NON REPR. BLUSEN UND HEUDBLUSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNnlET. ODER KUENSTL, WOLLE, FENEN 11ERHAAREN, BAUUWOLLE, FUER 
FRAUEN, llAEDCH£N UND ICLEINKINDER 
001 FRANCE 24 22 2 001 FRANCE 801 2 719 3 6 20 51 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlit6s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
6005.28 6005.2ll 
002 BELG.-LUXBG. 7 i 1 5 1 13 i 002 BELG.-LUXBG. 242 14 41 157 23 32i 7 003 NETHERLANDS 19 i 4 i 4 003 PAYS-BAS 511 29 5 134 34 22 004 FR GERMANY 56 49 1 i 004 RF ALLEMAGNE 1104 4 68 837 8 52 14 1oS 006 UTD. KINGDOM 14 i i 13 i 006 ROYAUME-UNI 510 76 409 22 3 30 4 036 SWITZERLAND 7 3 1 036 SUISSE 445 60 120 177 2 34 
038 AUSTRIA 2 1 1 038 AUTRICHE 131 50 3 72 1 5 6 400 USA 14 1 13 400 ETATS-UNIS 1306 59 107 1107 5 22 
404 CANADA 1 1 i 404 CANADA 105 8 2 83 12 632 SAUDI ARABIA 3 2 632 ARABIE SAOUD 158 9 7 105 37 
636 KUWAIT 4 3 1 636 KOWEIT 148 i 23 101 24 732 JAPAN 2 2 732 JAPON 375 11 355 8 
1000 W 0 R L D 174 4 5 128 3 14 11 3 8 1000 M 0 ND E 6808 288 573 4741 119 357 498 68 4 164 
1010 INTRA-EC 128 1 3 95 2 14 4 1 8 1010 INTRA-CE 3410 70 204 2348 87 348 201 15 1 160 
1011 EXTRA-EC 48 3 2 33 1 7 2 . 1011 EXTRA-CE 3395 217 369 2392 52 11 295 51 4 4 
1020 CLASS 1 30 2 1 22 1 3 1 . 1020 CLASSE 1 2617 187 268 1922 52 9 130 47 2 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 1 5 1 2 1 . 1021 A EL E 749 118 145 307 52 3 81 41 2 
1030 CLASS 2 17 1 11 4 1 . 1030 CLASSE 2 761 26 101 460 1 164 4 1 4 
6005.31 llEN'S AND BOYS' WOOLLEN JERSEYS, PUUOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS AND CAROIGANS 6005.31 llEN'S AND BOYS' WOOi.LEN JERSEYS. PUUOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS 
CHANDW, PUUOVERS, GILETS ET VESTES (SAUf VESTES COUPE£S.COUSUES), DE LAINE, POUR HOMMES ET GARCONNETS PUUOVER, SUPOVER, WESTEN UND STRICIUACKEll, AUS WOUE, FUER llAENNEll UND IOIAllEH 
001 FRANCE 2569 18 4j 2220 1 22 289 18 1 001 FRANCE 77017 1050 2358 56663 72 892 17598 693 49 002 BELG.-LUXBG. 467 20 200 118 
72 




003 PAYS-BAS 23075 3916 1364 9402 
1889 
5653 300 46 
004 FR GERMANY 2734 
1i 
59 2250 13 296 7 5 004 RF ALLEMAGNE 96197 
439 
3873 73461 808 15541 280 189 156 
005 ITALY 268 37 
426 
5 3 194 11 
2 
1 005 ITALIE 13068 1795 
18235 
120 128 10177 386 2 21 
006 UTD. KINGDOM 546 14 32 13 7 
236 
49 3 006 ROYAUME-UNI 23232 792 1681 492 334 
8232 
1562 71 65 




28 028 NORVEGE 8889 71 3101 1888 6 121 2763 
25 
939 030 SWEDEN 270 2 41 59 3 149 12 030 SUEDE 12994 145 1916 3113 55 201 7003 536 




3 i 032 FINLANDE 2158 57 191 492 15 423 819 11 150 036 SWITZERLAND 346 26 32 178 3 99 3 036 SUISSE 23396 1813 1800 11054 43 153 8325 67 109 32 
038 AUSTRIA 919 69 19 804 1 1 23 1 1 038 AUTRICHE 15404 3266 1129 9672 25 90 1175 19 28 
040 PORTUGAL 6 
2 
5 1 040 PORTUGAL 348 7 12 290 39 
9 042 SPAIN 46 39 5 042 ESPAGNE 2899 20 91 2567 212 
043 ANDORRA 6 4 2 
5 
043 ANDORRE 384 224 143 17 i 044 GIBRALTAR 5 
9 
044 GIBRALTAR 158 
5 
3 154 
048 MALTA 10 
3j 1 048 MALTE 201 4 169 24 3 048 YUGOSLAVIA 39 2 048 YOUGOSLAVIE 1087 1058 25 




052 TURQUIE 110 6 101 464 056 SOVIET UNION 19 i 3 056 U.R.S.S. 668 113 6 2 3 i aEi 058 GERMAN OEM.A 5 j i 1 058 RD.ALLEMANDE 154 13i 23 j 88 36 060 POLAND 27 17 2 
4 
060 POLOGNE 717 496 73 j 10 062 CZECHOSLOVAK 5 i 1 062 TCHECOSLOVAQ 241 3 1 29 20i 068 BULGARIA 2 i 1 068 BULGARIE 121 2 48 39 71 202 CANARY ISLES 4 3 
3 15 
202 CANARIES 233 2 192 
a8 216 LIBYA 31 11 2 216 LIBYE 954 1 2i 184 12 134 54j 220 EGYPT 22 1 21 220 EGYPTE 832 1 33 759 
276 GHANA 2 i 2 2 276 GHANA 133 9 44 20ci i 124 3 390 SOUTH AFRICA 17 
3 2 
14 
176 4 390 AFR. DU SUD 623 21 2ci 354 5736 400 USA 1824 10 879 i 750 400 ETATS-UNIS 79348 151 563 38985 93 33461 336 3 404 CANADA 150 3 84 1 51 10 
3 
404 CANADA 6814 22 131 3666 15 52 2531 384 13 
406 GREENLAND 3 
16 2 
406 GROENLAND 111 
9 22 743 69 111 413 BERMUDA 18 i 23 i 413 BERMUDES 843 6 3 4 3 45 600 CYPRUS 30 
2 
5 600 CHYPRE 728 28 405 234 
604 LEBANON 25 6 12 5 604 LIBAN 1333 14 404 610 40 6 259 
2 624 ISRAEL 39 3 36 624 ISRAEL 1068 
6 
12 175 12 867 
628 JORDAN 3 
2 
1 i 2 628 JORDANIE 182 3 104 j 3ci 66 j 3 632 SAUDI ARABIA 22 4 15 632 ARABIE SAOUD 1085 13 81 182 750 3 12 636 KUWAIT 13 1 2 10 636 KOWEIT 655 11 50 151 440 3 
640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 111 1 11 15 68 16 
644 QATAR 20 i 20 644 QATAR 748 10 7 28 703 12 647 LI.A.EMIRATES 72 i 71 647 EMIRATS ARAB 1676 1 22 29 1612 706 SINGAPORE 3 i 49 2 13 i 706 SINGAPOUR 317 1 32 69 215 508 5j 732 JAPAN 190 4 i 122 732 JAPON 17653 85 449 5081 100 11473 740 HONG KONG 61 i 6 14 40 740 HONG-KONG 5253 42 457 1188 3 3466 6 3 800 AUSTRALIA 28 9 18 800 AUSTRALIE 1613 40 20 520 5 1016 
1000 WORLD 12134 291 422 7696 241 139 2908 327 70 40 1000 M 0 ND E 466984 15055 22868 254897 6817 5879 148395 10948 2873 1256 
1010 INTRA-EC 7577 138 218 5423 233 117 1322 103 11 14 1010 INTRA-CE 273133 7859 11842 172425 6556 4578 65703 3500 428 242 
1011 EXTRA-EC 4558 154 208 2272 8 22 1588 223 59 28 1011 EXTRA-CE 193804 7198 11024 82427 261 1301 80692 7448 2445 1012 
1020 CLASS 1 4100 143 178 2176 6 19 1319 203 55 1 1020 CLASSE 1 174584 6784 9679 78172 200 1141 69504 6761 2308 35 
1021 EFTA COUNTR. 1782 100 155 1099 5 16 352 5 49 1 1021 A EL E 63547 5373 8153 26678 162 989 20212 123 1825 32 
1030 CLASS 2 396 1 27 78 2 2 261 5 3 17 1030 CLASSE 2 17297 145 1338 3678 62 154 10995 178 127 620 
1031 ACP Js63a 14 10 
7 1 i 6 15 . 1031 ACP (~ 529 16 94 117 1 301 50j 10 1040 CLA 59 19 6 8 1040 CLASS 3 1925 267 7 577 7 193 35j 
6005.33 llEN'S AND BOYS' JERSEYS, PUUOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS Of FINE ANIMAi. HAIR 6005.33 llEN'S AND BOYS' JERSEYS, PUUOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS Of FINE ANlllAI. HAIR 
305 
306 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantitb Destination 
Bestimmung We rte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.aoo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.aoo 
6005.33 CHAHDAJl.S, PUUOYERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPE£S.(()USUES1 DE POILS FINS, POUR HOMllES ET GARCONNETS 6005.33 PULLOVER, SUPOVER, WESTEN UNO STRJCIUACXEN, AUS FEINEN TIERHMREN, FUER llAENNER UNO KNABEN 
001 FR 71 
5 !i 61 7 2 001 FRANCE 5097 29 350 3665 3 1305 88 2 7 002 35 20 1 002 BELG.-LUXBG. 1714 181 1042 4i 135 3 003 19 3 15 
28 
003 PAYS-BAS 832 282 3 468 
17 
37 1 
2 2 004 F ANY 137 108 004 RF ALLEMAGNE 9495 53 66 7613 1778 17 005 ITALY 10 
23 




1322 4i 006 UTD. KINGDOM 25 3 006 ROYAUME-UNI 1778 41 86 1s:i 007 IRELAND 3 
3 
007 IRLANDE 175 8 
13 
4 
17 008 DENMARK 6 j 1 008 DANEMARK 201 23 90 58 1i 028 NORWAY 8 1 2 028 NORVEGE 398 16 342 27 2 11 030 SWEDEN 8 
2 





036 SWITZERLAND 36 20 14 036 SUISSE 3389 145 69 869 
2 
2277 13 
038 AUSTRIA 15 11 4 ; 038 AUTRICHE 777 524 11 227 8 3 2 042 SPAIN 2 1 !i 042 ESPAGNE 250 39 30 43 i 36 207 399 16 400 USA 91 
3 
49 32 400 ETATS-UNIS 6325 1989 3815 
404 CANADA 8 1 3 1 404 CANADA 612 1 188 87 2 300 34 
23 732 JAPAN 18 1 16 1 732 JAPON 3122 16 47 161 2817 58 
740 HONG KONG 2 1 740 HONG-KONG 269 1 76 19 173 
1000 W 0 R L D 499 23 25 310 120 16 2 1000 M 0 ND E 36800 1378 1465 18103 49 84 14869 737 95 20 
1010 INTRA-EC 304 9 11 230 49 3 i 1 1010 INTRA-CE 20747 818 567 14508 23 45 4805 187 5 9 1011 EXTRA-EC 196 14 15 80 71 13 1 1011 EXTRA-CE 18052 760 898 3594 28 39 10084 570 90 11 
1020 CLASS 1 189 14 14 79 68 11 1 1 1020 CLASSE 1 15405 751 786 3536 26 39 9664 503 89 11 
1021 EFTA COUNTR. 70 14 9 27 17 
2 
1 1 1021 A EL E 4984 693 499 1233 23 2 2462 11 50 11 
1030 CLASS 2 7 1 1 3 . 1030 CLASSE 2 842 8 112 59 396 67 
6005.34 llEN'S AND BOYS' JERSEYS, PUUOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS Of SYNTHETIC TEXTU FIBRES 6005.34 llEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS Of SYNTHETIC. TEXTILE FIBRES 
CHAND~ULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEfS.(()USUES), DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES, POUR HOMMES ET 
GARCO 
PULLOVER, SUPOVER, WESTEN UNO STRJCIUACKEN, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UNO KNABEN 
001 FRA 1940 23 
94 
1729 31 47 66 1 43 001 FRANCE 45560 655 
2805 
40565 695 1521 1434 29 1 660 




2 002 BELG.-LUXBG. 22639 3989 7583 7638 
6375 
444 154 3 23 
003 NET NDS 1357 271 34 747 
305 
31 26 003 PAYS-BAS 31296 6617 583 16637 9636 593 6 35 450 004 FR NY 3998 
26 
21 3077 92 89 21 393 004 RF ALLEMAGNE 96295 
697 
769 74505 2371 2176 3 521 6314 
005 ITALY 106 22 
81i 
8 27 23 
16 :j 22 005 ITALIE 2630 506 14982 177 666 574 10 121 382 006 UTD. KINGDOM 958 41 12 48 7 
218 
006 ROYAUME-UNI 18495 820 498 809 347 
5193 
536 
007 IRELAND 245 2 1 22 1 1 007 IRLANDE 5906 82 50 519 13 38 
6 
11 
10 008 DENMARK 71 22 2 28 5 2 12 008 DANEMARK 2143 732 74 656 161 152 352 
009 GREECE 11 1 1 5 1 1 2 
3 
009 GRECE 375 20 23 228 5 19 80 






024 ISLANDE 338 44 1 13 68 4 107 
24 028 NORWAY 137 3 6 17 62 028 NORVEGE 3833 139 182 1015 151 56 393 1873 
030 SWEDEN 291 2 3 145 1 3 11 48 78 030 SUEDE 7271 62 87 3979 26 129 261 1301 1426 
032 FINLAND 57 2 1 46 
6 6 3 5 13 032 FINLANDE 1056 48 30 669 15 11 102 183 224 036 SWITZERLAND 423 87 15 273 18 5 036 SUISSE 13219 3285 467 8053 122 156 721 191 
038 AUSTRIA 559 162 3 380 1 1 12 038 AUTRICHE 15005 5161 108 9353 27 45 25 17 269 
042 SPAIN 8 2 4 1 042 ESPAGNE 303 5 67 182 10 39 
043 ANDORRA 4 4 
8 3 
043 ANDORRE 169 1 157 11 56 4 046 MALTA 11 046 MALTE 199 4 
22 
135 
064 HUNGARY 6 5 
5 
064 HONGRIE 110 1 87 
143 216 LIBYA 19 14 
1 
216 LIBYE 771 4 3 628 10 220 EGYPT 5 4 220 EGYPTE 125 104 
2i 
3 
390 SOUTH AFRICA 7 2 5 2 5 2 26 390 AFR. OU SUD 233 15 15 50 132 3j 3 584 400 USA 246 179 31 400 ETATS-UNIS 7214 110 286 5332 
8 
27 835 
404 CANADA 37 1 24 11 4 404 CANADA 1177 36 19 748 22 339 4 136 1 406 GREENLAND 4 
14 5 
406 GROENLAND 136 
1 232 1 1 123 5 600 CYPRUS 19 
4 
600 CHYPRE 363 
143 604 LEBANON 16 6 4 604 LIBAN 402 21 166 26 2 44 
624 ISRAEL 4 ; 2 3 1 624 ISRAEL 117 20 6 91 20 10 628 JORDAN 6 2 j 3 628 JOR NIE 142 57 6 244 49 632 SAUDI ARABIA 19 1 2 7 632 SAOUD 639 34 77 70 208 6 
636 KUWAIT 19 2 5 12 636 T 541 84 21 104 4 328 
647 U.A.EMIRATES 10 
6 
9 647 EM! TS ARAB 375 9 46 19 301 
732 JAPAN 10 2 732 JAPON 797 51 74 598 2 74 740 HONG KONG 10 6 3 740 HONG-KONG 501 13 71 310 
3 
105 
800 AUSTRALIA 5 3 2 800 AUSTRALIE 282 3 22 169 85 
1000 W 0 R L D 11598 793 250 7961 729 447 618 24 154 622 1000 M 0 ND E 281933 22932 7659 188076 19595 12297 15461 788 4576 10549 
1010 INTRA-EC 9618 523 186 8785 712 422 457 22 26 485 1010 INTRA-CE 225338 13611 5308 155675 19135 11489 10844 743 692 7839 
1011 EXTRA-EC 1981 270 84 1177 18 25 161 2 129 135 1011 EXTRA-CE 56588 9321 2344 32399 460 808 4617 45 3884 2710 
1020 CLASS 1 1808 263 38 1110 17 14 110 2 125 129 1020 CLASSE 1 51355 8991 1525 30363 430 477 3247 45 3747 2530 
1021 EFTA COUNTR. 1475 257 26 884 16 13 52 123 104 1021 A EL E 40754 8739 886 23083 411 401 1622 3667 1945 
1030 CLASS 2 161 4 25 60 1 9 52 4 6 1030 CLASSE 2 4869 228 796 1872 30 275 1365 136 167 
1031 ACP (63a 8 
3 
5 2 2 1 . 1031 ACP (~ 161 6 104 23 11 17 13 1040 CLASS 13 1 7 . 1040 CLASS 3 361 100 22 184 56 5 
6005.35 llEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS Of REGENERATED TEXTILE FIBRES 6005.35 llEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS Of REGENERATED TEXTILE FIBRES 
CHANDWt PULLOVERS, GUTS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEfS.(()USUES), DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELlES, POUR HOMMES ET 
GARCO S 
PULLOVER, SUPOVER, WESTEN UNO STRJCIUACXEN, AUS KUEN5ruCHEN SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UNO KNABEN 
001 FRANCE 297 1 
4 
286 3 5 001 FRANCE 6117 107 
128 
5686 67 221 25 11 
002 BELG.-LUXBG. 182 5 172 1 
8 i 002 BELG.-LUXBG. 2942 66 2722 26 240 1 14 003 NETHERLANDS 80 3 68 
3 2 003 PAYS-BAS 1885 108 6 1516 48 4j 004 FR GERMANY 383 362 1 9 14 004 RF ALLEMAGNE 13400 a4 48 12938 52 450 20 247 006 UTD. KINGDOM 134 120 3 
3 
006 ROYAUME-UNI 3064 32 2360 2 136 
9l 007 IRELAND 6 3 007 IRLANDE 163 1 3 64 1 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung I Mengen 1000 kg OuanUt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschtan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOo Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
6005.36 6005.35 




3 028 NORVEGE 200 2 2 83 3 34 
105 
76 
030 SWEDEN 19 14 1 030 SUEDE 581 29 408 3 1 35 
032 FINLAND 5 
5 1 
2 3 032 FINLANDE 107 
210 
1 34 1 
17 
71 
036 SWITZERLAND 24 18 036 SUISSE 820 28 565 




038 AUTRICHE 725 190 2 531 
1 12 400 USA 45 43 400 ETATS-UNIS 1558 1 38 1508 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 174 1 7 164 4 2 600 CYPRUS 4 4 600 CHYPRE 103 29 99 732 JAPAN 2 2 732 JAPON 290 261 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 126 8 118 
1000 WORLD 1268 20 20 1158 8 19 10 9 7 17 1000 M 0 N D E 33296 804 666 29660 155 720 296 477 205 293 
1010 INTRA-EC 1069 10 8 1014 8 18 5 9 1 16 1010 INTRA-CE 27811 382 272 25430 148 671 139 475 22 272 
1011 EXTRA-EC 181 10 13 144 1 5 7 1 1011 EXTRA-CE 5486 422 394 4250 8 50 157 1 183 21 
1020 CLASS 1 153 10 5 125 1 5 7 . 1020 CLASSE 1 4786 410 206 3796 8 39 144 183 
1021 EFTA COUNTR. 86 10 2 63 1 3 7 . 1021 A EL E 2437 403 63 1621 6 39 122 
1 
183 
1030 CLASS 2 28 7 19 1 1 1030 CLASSE 2 700 12 188 454 10 14 21 
6005.36 UEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS Of COTION 6005.36 UEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS Of COTION 
CHANDAILS, PULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEES.COUSUES), DE COTON, POUR HOUMES ET GARCONNETS PULLOVER, SUPOVER, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS BAUU\VOl.LE, FUER llAENNER UND KNABEN 
001 FRANCE 1958 13 
116 
1542 10 276 47 9 61 001 FRANCE 58452 517 
3591 
48137 241 7195 1319 1 158 884 









003 NETHERLANDS 914 204 21 240 205 23 23 29 003 PAYS-BAS 22331 6137 600 7321 6492 462 567 587 004 FR GERMANY 4242 
15 
31 2927 207 68 62 231 511 004 RF ALLEMAGNE 112932 
619 
1628 82267 4907 1326 1230 5268 9814 
005 ITALY 134 17 
423 
6 60 5 3 
9 
28 005 ITALIE 3898 734 
13844 
153 1594 303 69 2 424 
006 UTD. KINGDOM 565 11 25 5 13 
s4 48 31 006 ROYAUME-UNI 17830 519 1272 122 329 1542 940 267 537 007 IRELAND 88 2 4 24 
2 2 1 
4 007 IRLANDE 2682 60 158 819 4 13 
12 
7 79 
008 DENMARK 75 21 6 31 12 008 DANEMARK 2274 550 222 1096 63 56 271 
2 
4 
009 GREECE 80 1 3 75 
1 1 
1 4 009 GRECE 2294 41 140 2079 48 8 24 024 !CELANO 13 1 3 3 024 ISLANDE 438 34 9 85 20 78 164 
025 FAROE ISLES 4 
10 17 28 2 2 10 2 
4 025 !LES FEROE 154 1 
743 
3 68 Bi rni 41 150 6 028 NORWAY 322 251 
s8 028 NORVEGE 10100 339 1330 7316 030 SWEDEN 471 5 6 70 8 1 9 2 312 030 SUEDE 12643 218 306 2972 204 42 327 34 7422 1118 






032 FINLANDE 1075 31 39 443 33 15 19 
189 
495 
036 SWITZERLAND 666 166 26 411 17 4 14 036 SUISSE 25838 5962 848 17318 419 359 154 423 166 
038 AUSTRIA 560 154 6 353 5 1 4 21 3 13 038 AUTRICHE 14250 4935 289 7949 152 83 56 404 104 278 
040 PORTUGAL 22 13 4 1 
3 
1 1 1 1 040 PORTUGAL 359 99 95 81 4 3 36 15 26 
042 SPAIN 8 1 3 1 042 ESPAGNE 435 7 26 311 62 2 27 
043 ANDORRA 5 4 1 
2 
043 ANDORRE 226 13 177 33 3 
57 046 MALTA 6 
11 
4 046 MALTE 237 12 168 
2 048 YUGOSLAVIA 11 
2 1 
048 YOUGOSLAVIE 183 154 
1 
27 
060 POLAND 12 9 060 POLOGNE 367 293 53 20 
2 7 062 CZECHOSLOVAK 7 3 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 220 104 58 49 
064 HUNGARY 11 2 9 064 HONGRIE 205 35 
3 
170 5 202 CANARY ISLES 8 
32 
8 4 202 CANARIES 283 3 272 15 212 TUNISIA 36 
4 
212 TUNISIE 231 196 13 7 
372 REUNION 4 
1 2 1 
372 REUNION 138 
52 
133 2 3 
17 390 SOUTH AFRICA 4 
15 11 3 1 43 
390 AFR. DU SUD 193 12 110 
1 
2 
114 55 969 400 USA 650 14 517 
1 
46 400 ETATS-UNIS 24577 455 966 19309 282 2426 
404 CANADA 50 8 3 25 11 
5 
2 404 CANADA 2282 194 145 1545 17 1 340 3 
222 
37 
406 GREENLAND 5 
6 
406 GROENLAND 223 1 
139 520 PARAGUAY 6 
1 
520 PARAGUAY 139 
14 1 4 7 15 19 600 CYPRUS 34 
1 1 
33 600 CHYPRE 552 492 
604 LEBANON 16 13 1 
1 
604 LIBAN 591 40 40 503 8 
29 624 ISRAEL 7 6 624 ISRAEL 144 
16 
3 112 
7 628 JORDAN 2 
5 3 
2 
12 2 2 
628 JORDANIE 131 19 89 44 632 SAUDI ARABIA 28 4 632 ARABIE SAOUD 825 206 135 243 166 31 
636 KUWAIT 9 3 4 1 1 636 KOWEIT 432 128 17 254 6 27 




640 BAHREIN 104 19 5 75 
12 
5 
647 U.A.EMIRATES 4 4 647 EMIRATS ARAB 146 70 10 24 5 25 706 SINGAPORE 4 
2 4 706 SINGAPOUR 559 3 15 527 4 10 3 732 JAPAN 39 
4 
33 732 JAPON 4055 47 166 3624 
2 
215 
740 HONG KONG 23 1 15 3 740 HONG-KONG 2014 215 77 1600 120 
800 AUSTRALIA 3 1 2 800 AUSTRALIE 347 10 171 145 4 17 
809 N. CALEDONIA 3 3 809 N. CALEDONIE 116 4 110 2 
1000 W 0 R L D 11787 791 341 7089 395 983 356 151 885 796 1000 M 0 ND E 348794 25056 13467 225458 11652 21935 10344 3068 22725 15089 
1010 INTRA-EC 8660 345 224 5503 358 930 247 115 273 667 1010 INTRA-CE 242454 11040 8345 164778 10622 20734 5978 2279 6301 12377 
1011 EXTRA-EC 3127 447 116 1585 39 54 110 34 612 130 1011 EXTRA-CE 106227 14016 5118 60566 1030 1202 4366 790 16425 2712 
1020 CLASS 1 2866 383 88 1464 39 30 97 34 606 125 1020 CLASSE 1 97446 12573 3993 55473 1013 894 3968 788 16144 2600 
1021 EFTA COUNTR. 2084 349 60 878 34 18 32 32 601 80 1021 A EL E 64702 11618 2329 30178 928 603 845 668 15939 1594 
1030 CLASS 2 230 50 27 108 1 21 14 5 4 1030 CLASSE 2 7855 1000 1096 4786 17 238 396 1 226 95 
1031 ACP Jra 13 14 6 2 3 4 2 1 1031 ACP (~ 413 9 189 96 2 97 s4 20 1040 CLA 34 1 13 1 1040 CLASS 3 923 442 28 311 69 2 17 
6Dll5J7 llEN'S AND BOYS' JERSEY$, PULLOVER\iSUP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS Of TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE 6005.37 ~Ji_~~~~g·~~~ll:s-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS Of TEXTILE UATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANlllAL HAIR, COTION AND llAH-llADE BRES 
CHANDAILS, PULLOVER~ GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEES.CO=, D'AUTRES UATIERES TEXTILES QUE SYHTHETIQUES OU 
ARTFICIELLES, LAINE, ILS FINS OU COTON, POUR HOllllES ET GARCO 
~UPO~ WESTEN UND STRICKJ~AUS ANDEREN SPlllHSTOFFEN ALS SYHTHETISCHEN ODER KUENSTUCHEN, WOLLE, FEINEN 
ODER B UllWOLLE, FUER 11AENNER D KNABEN 




8 2 2 5 001 FRANCE 17797 105 
158 
17337 294 164 63 63 65 002 BELG.-LUXBG. 208 5 193 
38 
1 002 BELG.-LUXBG. 6691 406 5818 
800 
15 
003 NETHERLANDS 141 12 2 87 2 003 PAYS-BAS 4223 792 69 2424 42 6 
307 
308 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantitas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.600 Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.Mbo 
6005.37 6005.37 
004 FR GERMANY 643 
1 
16 595 1 4 4 
1 
23 004 RF ALLEMAGNE 21208 
24 
611 19896 41 118 154 14 373 
005 ITALY 9 5 
231 :i 
1 1 005 ITALIE 312 203 
5700 
4 31 24 12 14 
006 UTD. KINGDOM 255 2 3 1 8 14 1 006 ROYAUME-UNI 6837 314 184 196 29 23j 389 
19 
007 IRELAND 19 11 
2 
007 IRLANDE 679 9 10 412 9 
9 
2 
008 DENMARK 45 40 1 006 DANEMARK 1099 64 10 945 44 27 
009 GREECE 8 7 
1 
009 GRECE 437 1 30 391 
5 25 
15 
028 NORWAY 16 14 
6 
028 NORVEGE 614 14 19 539 12 
101 030 SWEDEN 56 46 2 030 SUEDE 1588 55 72 1325 3 32 
032 FINLAND 7 
5 11 
7 032 FINLANDE 293 9 3 272 2 7 
6 036 SWITZERLAND 82 66 036 SUISSE 3622 398 321 2878 5 14 
036 AUSTRIA 117 12 105 038 AUTRICHE 3739 817 29 2877 9 3 3 
040 PORTUGAL 2 2 040 PORTUGAL 154 
:i 
3 149 2 
042 SPAIN 1 1 
2 
042 ESPAGNE 109 2 102 2 
046 MALTA 8 
16 
6 046 MALTE 129 382 109 19 048 YUGOSLAVIA 16 048 YOUGOSLAVIE 387 5 
052 TURKEY 2 2 
4 
052 TUROUIE 123 122 1 
132 056 SOVIET UNION 4 
:i 2 
056 U.R.S.S. 132 
87 65 060 POLAND 5 060 POLOGNE 152 
21 062 CZECHOSLOVAK 2 
2 
1 
:i 12 2 
062 TCHECOSLOVAQ 176 
1s6 
155 
62 179 415 24 400 USA 295 276 400 ETATS-UNIS 11563 19 10708 
404 CANADA 27 4 21 2 404 CANADA 1261 3 104 1051 81 22 
604 LEBANON 45 45 604 LIBAN 1147 1 27 1119 8 632 SAUDI ARABIA 6 5 632 ARABIE SAOUD 210 45 157 




636 KOWEIT 233 
4 
21 212 
69 22 732 JAPAN 18 13 732 JAPON 1760 254 1411 
740 HONG KONG 5 4 1 740 HONG-KONG 426 40 342 
:i 
44 
800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 251 25 196 27 
1000 W 0 R L D 2678 60 58 2383 12 58 35 33 38 1000 M 0 ND E 88292 3583 2591 n190 609 1425 1211 1078 2 603 
1010 INTRA-EC 1921 23 30 1740 12 52 18 18 30 1010 INTRA-CE 59284 1715 1277 52928 588 1240 5n 479 1 479 
1011 EXTRA-EC 758 38 28 843 1 4 18 17 7 1011 EXTRA-CE 29000 1868 1315 24251 21 185 634 599 1 128 
1020 CLASS 1 652 36 21 560 1 1 13 13 7 1020 CLASSE 1 25703 1840 1013 21659 21 108 469 467 1 125 
1021 EFTA COUNTR. 281 18 12 240 1 1 3 6 1021 A EL E 10049 1295 446 8053 19 44 82 8 1 101 
1030 CLASS 2 88 6 77 5 . 1030 CLASSE 2 2807 3 302 2326 12 164 




. 1031 ACP (6~ 100 
25 
46 38 9 7 
132 1040 CLASS 13 6 . 1040 CLASS 3 488 266 65 
6005.31 WOUEH'\ GIRLS' AND INFANTS' JERSEYS, PUU.OVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TWINSET5, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 6005.31 l'OYEN'\ GIRLS' AND INFANTS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP.OVERS, WAJSTCOAT8, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
Of SILK, 011. OR OTHER WASTE SILK Of SU, Oii. OR OTHER WASTE SILK 
CHAND~VERS, TWINS~ GIUTS ET VESTES (Sf VESTES COUPE£S.COUSUES~ DE SOIE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE, POUR 
FEllYES, ET JEUNES ANTS 
PULLm SUPOVER, TWINSETS, YIEST£N UNO STRICIUACKEN, AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, FUER FRAUEN, llAEDCHEH 
UHD KINDER 
001 FRANCE 185 6 
5 
179 001 FRANCE 4963 210 
205 
4738 2 10 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 56 11 39 
2 
002 BELG.-LUXBG. 2312 563 1482 46 
89 
15 1 
003 NETHERLANDS 79 23 54 003 PAYS-BAS 2205 965 9 1137 
27 
2 3 
14 004 FR GERMANY 201 7 191 004 RF ALLEMAGNE 6601 
70 
304 6180 8 32 36 
005 ITALY 1 
25 
005 ITALIE 109 29 
1oa6 
10 
11 7 006 UTD. KINGDOM 27 006 ROYAUME-UNI 1284 160 19 34 007 IRELAND 3 
2 
2 007 IRLANDE 147 15 
2 
98 
008 D RK 3 1 006 DANEMARK 179 115 62 
009 5 
1 
5 009 GRECE 207 5 
1 
202 6 028 2 1 028 NORVEGE 100 44 49 
2 030 EN 11 1 10 030 SUEDE 409 48 2 341 16 
036 EALAND 79 14 64 036 SUISSE 3261 829 65 2346 17 4 
036 AUSTRIA 29 15 14 038 AUTRICHE 1138 632 15 489 65 48 2 400 USA 54 52 400 ETATS-UNIS 2928 63 67 2665 
:i 1 404 CANADA 9 9 404 CANADA 408 14 4 383 3 
636 KUWAIT 3 3 
:i 
636 KOWEIT 124 7 6 111 
95 640 BAHRAIN 3 
1:i 
640 BAHREIN 102 29 32 7 732 JAPAN 13 732 JAPON 1497 1395 41 
740 HONG KONG 4 4 740 HONG-KONG 470 4 39 424 3 
1000 W 0 R L D 776 75 14 673 2 2 8 2 1 1000 M 0 ND E 28969 3830 818 23615 78 109 367 59 81 14 
1010 INTRA-EC 558 43 12 495 2 2 2 1 i 1 1010 INTRA-CE 18008 2104 568 14986 75 107 95 11 48 14 1011 EXTRA-EC 218 32 2 178 4 1 • 1011 EXTRA-CE 10960 1726 247 8628 3 2 273 48 33 
1020 CLASS 1 202 31 2 166 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 9959 1683 193 7837 3 2 160 48 33 
1021 EFTA COUNTR. 125 31 1 92 
:i 
1 . 1021 A EL E 5059 1561 83 3353 2 29 31 
1030 CLASS 2 15 12 . 1030 CLASSE 2 970 18 55 786 111 
6005.39 ru=t GIRLS' AND INFANTS' WOOLJ.£11 JERSEYS, PULLOVERS. SUP.OVER8, WAJSTCOAT8, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND 6005J9 fuOJI,~:· GIRLS' AND INFANTS' WOOLJ.£11 JERSEYS, PULLOVERS, SUP.OVERS. WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANs, BED JACKETS AND 
grJM-9• PUU.OVERS, TWINSETS, GILETS ET VESTES (Sf VESTES COUPE£S.COUSUES), DE LAINE, POUR FEMYES,AU.ETTES ET JEUNES PULLOVER, SLl'OVER, TWINSETS, YIEST£N UND STRICIUACKEN, AUS WOLLE, FUER FRAUEN, llAEDCHEH UHD KLEINICINDER 




002 BELG.-LUXBG. 25055 5723 10659 2105 
959 
1497 34 4 
003 NETHERLANDS 450 111 18 243 
s:i 53 4 2 003 PAYS-BAS 27454 10902 1315 11338 1538 2783 72 85 44 004 FR GERMANY 1695 
7 
90 1302 12 232 1 3 004 RF ALLEMAGNE 96641 486 6695 75159 453 12575 66 111 005 ITALY 238 145 
219 
7 1 76 1 
2 
1 005 ITALIE 13670 8660 
9100 
212 65 4192 28 8 25 
006 UTD. KINGDOM 321 50 28 1 1 346 19 1 006 ROYAUME-UNI 18430 6038 2232 50 48 11125 756 89 18 007 IRELAND 379 6 3 23 
4 
1 007 IRLANDE 13153 706 167 1070 
:i 11 160 74 17 008 DENMARK 63 11 6 23 18 006 DANEMARK 3431 1155 367 912 13 804 
009 GREECE 44 2 35 7 009 GRECE 2426 33 222 1825 2 344 
32 024 ICELAND 4 2 024 ISLANDE 289 78 28 34 10 107 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung Mangen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E~~clba Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark nMOa 
6005Jt 6005.39 
028 NORWAY 62 4 9 33 11 5 028 NORVEGE 3843 637 449 1836 1 39 533 4 348 030 SWEDEN 114 5 10 47 48 3 030 SUEDE 6217 658 746 2253 23 32 2279 222 
032 FINLAND 35 1 1 15 17 1 032 FINLANDE 1863 155 101 687 15 3 819 
2i 
83 
49 036 SWITZERLAND 305 44 27 180 51 1 036 SUISSE 21637 4912 2452 10312 j 22 3838 31 038 AUSTRIA 265 73 7 179 6 038 AUTRICHE 16104 6295 601 8813 5 354 14 12 3 
040 PORTUGAL 3 1 2 
4 
040 PORTUGAL 151 2 41 100 
4 
8 
042 SPAIN 11 1 5 042 ESPAGNE 807 83 149 392 178 
043 ANDORRA 4 4 j 10 043 ANDORRE 369 21 303 31 14 058 SOVIET UNION 19 2 056 U.R.S.S. 912 8 102 421 381 
058 GERMAN DEM.R 4 
8 
2 2 058 RD.ALLEMANDE 301 
186 
180 28 93 
060 POLAND 11 j 3 060 POLOGNE 273 1 86 064 HUNGARY 7 
52 
064 HONGRIE 193 4 
19 
189 
so5 212 TUNISIA 52 212 TUNISIE 528 2 2 
79 216 LIBYA 1 
5 
216 LIBYE 109 2 
62 
28 i 151 220 EGYPT 6 i i 220 EGYPTE 225 10 1 i i 390 SOUTH AFRICA 5 
26 5 
3 
a<i 4 1i 390 AFR. DU SUD 509 202 7 158 1 139 3132 375 400 USA 1302 32 775 369 400 ETATS-UNIS 71633 3568 2010 39784 9 248 22043 464 
404 CANADA 133 8 11 38 67 9 404 CANADA 8181 897 895 2601 8 3342 422 16 
413 BERMUDA 7 2 8 1 413 BERMUDES 648 5 1 24 569 48 1 442 PANAMA 3 i 1 442 PANAMA 100 10 5j 73 27 3 600 CYPRUS 43 38 4 600 CHYPRE 515 255 190 
6 604 LEBANON 10 4 5 1 604 LIBAN 777 81 342 258 90 
624 ISRAEL 3 1 2 624 ISRAEL 167 12 20 56 78 
4 628 JORDAN 2 
2 
1 1 628 JORDANIE 184 42 47 54 37 
12 632 SAUDI ARABIA 14 3 8 632 ARABIE SAOUD 1010 97 118 321 461 
636 KUWAIT 5 3 2 636 KOWEIT 478 63 60 301 54 
647 U.A.EMIRATES 2 1 1 647 EMIRATS ARAB 154 21 18 51 64 




706 SINGAPOUR 285 3 14 117 j 4 151 169 98 732 JAPAN 126 69 43 732 JAPON 16555 702 634 10067 4874 
740 HONG KONG 55 3 4 26 22 740 HONG-KONG 6312 488 529 2927 1 2367 
6 4 800 AUSTRALIA 17 2 1 6 8 800 AUSTRALIE 1803 347 92 592 14 748 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 141 6 9 42 83 
1000 W 0 R L D 8088 450 483 5163 104 110 1606 129 23 20 1000 M 0 N D E 481128 47097 34935 277527 4060 3273 86666 5208 1747 615 
1010 INTRA-EC 5425 257 359 3710 102 53 898 33 7 6 1010 INTRA-CE . 296572 27286 24691 194317 3963 2407 42110 1287 380 131 
1011 EXTRA-EC 2662 192 124 1453 2 57 708 96 16 14 1011 EXTRA-CE 164558 19811 10244 83209 98 867 44556 3922 1367 484 
1020 CLASS 1 2394 178 104 1352 2 5 631 94 16 12 1020 CLASSE 1 150299 18618 8517 77788 94 359 39399 3768 1328 428 
1021 EFTA COUNTR. 788 128 56 456 1 
52 
134 1 11 1 1021 A EL E 50104 12735 4418 24035 56 101 7939 39 728 53 
1030 CLASS 2 225 6 16 87 61 2 1 . 1030 CLASSE 2 12418 987 1445 4730 4 507 4559 141 38 7 
1031 ACP Js63a 6 
8 
2 2 2 . 1031 ACP (~ 240 29 52 44 2 105 
14 
7 1 
1040 CLA 43 4 14 16 1 1040 CLASS 3 1841 206 283 691 598 1 48 
6005.40 WOMEN'~' AND INFANTS' JERSEYS, PUUOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, lWIHSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUI.I.PERS 6005.40 ~=S~:.tf' ~ INFANTS' JERSEYS, PUUOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUI.I.PERS 
OF FINE HAIR 
CHAND~ PUUOVERS, TWINSETS, GlLfTS ET YESTES (Sf YESTES COUPEES-COUSUES), DE POILS FUIS, POUR FEllMES, FIUETTES ET PUUOVER, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UNO STRICKJACKEN, AUS FEINEN TlERHAAREN, FUER FRAUEN, llAEDCllEN UNO KLEINKINDER 
JEUNES ANTS 
001 FRANCE 27 3 6i 19 1 4 001 FRANCE 3188 511 2609 1428 17 4 1228 002 BELG.-LUXBG. 75 5 6 2 
6 
1 002 BELG.-LUXBG. 3859 659 430 115 
138 
46 






003 PAYS-BAS 1802 1441 30 139 9:i 54 273 004 FR GERMANY 73 i 52 3 004 RF ALLEMAGNE 5047 45 217 4007 8 450 005 ITALY 6 4 
10 
1 005 ITALIE 641 343 
234 
5 247 
12 006 UTD. KINGDOM 16 5 1 
3 
006 ROY ME-UNI 1378 873 259 20i 007 IRELAND 6 1 2 007 IRL 406 125 6 74 
008 DENMARK 2 1 1 008 DAN RK 195 143 21 24 7 
8 028 NORWAY 2 1 1 028 NO E 331 298 7 11 7 
030 SWEDEN 3 1 1 
5 
030 SU 223 141 46 28 5 3 
036 SWITZERLAND 20 6 8 036 SUi 3233 996 96 911 
3 
1229 




038 AUTRICHE 1532 1288 8 198 37 
10 400 USA 40 2 13 400 ETATS-UNIS 5891 392 162 1331 12 3984 
404 CANADA 7 1 1 3 2 404 CANADA 484 120 62 80 222 
604 LEBANON 1 1 
9 
604 LIBAN 100 18 79 3 
1568 732 JAPAN 11 1 732 JAPON 1967 77 104 216 
740 HONG KONG 2 1 740 HONG-KONG 285 26 29 89 141 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 102 29 10 63 
1000 WORLD 333 48 78 125 4 8 59 13 1000 M 0 N D E 31468 7308 4200 9392 228 171 9857 27 264 
1010 INTRA-EC 225 24 71 94 4 8 13 13 1010 INTRA-CE 16589 3799 3493 6396 223 156 2237 i 1 284 1011 EXTRA-EC 108 24 7 31 48 . 1011 EXTRA-CE 14880 3509 706 2995 5 16 7621 27 
1020 CLASS 1 100 24 6 30 40 . 1020 CLASSE 1 14054 3448 540 2854 1 16 7167 1 27 
1021 EFTA COUNTR. 40 21 1 12 6 . 1021 A EL E 5401 2757 165 1167 1 3 1297 11 
1030 CLASS 2 9 1 2 6 . 1030 CLASSE 2 826 61 166 141 4 454 
6005.41 WOU~LS' AND INFANTS' JERSEYS, PUUOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 6005.41 ~~~~"Ka~l' JERSEYS, PUUOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TWINSETI, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
OF S TEX1IL£ FIBRES 
CHAND~UUOVER&,TWINSETS, GILETS ET VESTES (Sf YESTES COUPEES.COUSUES~ DE FIBRES SYHTllETIOUES, POUR FEllMES, 
FH..LETTES JEUNES ANTS 
PUUOVER,SUPOVER,TWINSETl,WESTEN UNO STRICKJACICEll,AUS SYKTHET.SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, llAEDCHEN UNO KLEINICINDER 
001 FRANCE 3727 52 
272 
3374 57 130 74 4 40 001 FRANCE 91982 2879 13640 80371 1274 3633 3032 12 17j 781 002 BELG.-LUXBG. 1564 181 553 532 
369 
20 1 002 BELG.-LUXBG. 51984 11098 13036 13140 8860 870 7 16 003 NETHERLANDS 2549 598 62 1482 
522 
24 8 6 003 PAYS-BAS 69649 26923 2087 30878 12135 418 6 361 122 004 FR GERMANY 9014 
8 
125 7802 39 278 54 194 004 RF ALLEMAGNE 264862 
335 
4713 232054 891 9823 1570 3670 
005 ITALY 73 27 
1576 
12 1 20 63 23 5 005 ITALIE 2325 1025 31062 408 21 454 12 1 69 006 UTD. KINGDOM 1844 95 17 55 7 8 006 ROYAUME-UNI 42209 6367 876 1038 194 1687 817 168 
309 
310 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>-Aooo Nlmexe EUR 10 utschland France Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland Dan mark i:xxooo 
6005.41 6005.41 
007 IRELAND n1 15 3 197 1 548 7 007 IRLANDE 20100 1243 109 4087 24 11 14356 270 
17 008 ARK 112 51 5 45 3 7 008 DANEMARK 3994 2288 249 1199 46 3 191 009 E 23 1 21 
:j 1 5 009 GRECE 635 17 56 533 117 5 24 204 024 I D 12 1 2 024 ISLANDE 479 84 5 20 49 
025 F ISLES 4 
30 6 101 25 
4 025 ILES FEROE 150 3 
212 2948 22 1 648 147 028 NORWAY 437 274 
9 
028 NORVEGE 16027 2062 10134 
126 030 SWEDEN 610 16 7 210 25 342 030 s 19989 1017 373 6323 
7 
68 676 11406 
032 FINLAND 178 2 1 100 
26 4 
4 70 1 032 FI E 5134 177 50 2434 
157 
122 2307 37 
036 SWITZERLAND 1305 300 57 878 6 26 8 036 s 47080 16321 2458 26403 552 217 
:j 779 193 038 AUSTRIA 1187 326 3 844 2 1 5 1 5 038 A HE 37626 14525 171 22493 81 36 190 31 96 040 PORTUGAL 10 9 1 
8 
040 PORTUGAL 244 10 194 24 13 3 
042 SPAIN 17 5 3 042 ESPAGNE 787 132 156 121 20 357 
043 ANDORRA 5 5 
6 1 
043 ANDORRE 292 3 289 
101 36 044 GIBRALTAR 7 044 GIBRALTAR 141 2 2 
046 MALTA 15 
9 
12 3 046 MALTE 420 12 6 336 66 
048 YUGOSLAVIA 9 
11 
048 YOUGOSLAVIE 237 230 7 
056 SOVIET UNION 11 
2 2 2 
056 U.R.S.S. 542 10 
156 
532 6i 68 119 058 GERMAN DEM.R 13 9 6 058 RD.ALLEMANDE 681 281 277 060 POLAND 20 11 060 POLOGNE 820 534 5 
47 062 CZECHOSLOVAK 3 2 
5 37 
062 TCHECOSLOVAQ 117 56 
121 
7 7 
064 HUNGARY 42 
49 11 
064 HONGRIE 1044 21 902 
91 212 TUNISIA 60 
1 :j 212 TUNISIE 672 581 30 21 44 :j 220 EGYPT 5 220 EGYPTE 118 12 
302 CAMEROON 8 8 
4 
302 CAMEROUN 124 85 39 
100 346 KENYA 4 
5 
346 KENYA 101 
110 372 REUNION 5 
2 1 7 
372 REUNION 110 
143 51 6 211 390 SOUTH AFRICA 10 
7 19 
390 AFR. DU SUD 428 17 
9 18 11 345 400 USA 490 10 414 39 400 ETATS-UNIS 14222 674 547 11319 3 1096 404 CANADA 56 12 2 26 15 
:j 1 404 CANADA 2773 994 134 967 2 2 633 3 38 406 GREENLAND 3 66 :j 406 GROENLAND 132 2 17 335 95 130 16 600 CYPRUS 69 
1 a 600 CHYPRE 479 16 1 2 604 LEBANON 37 20 8 604 LIBAN 1203 29 402 614 147 7 
624 ISRAEL 11 1 
1 
7 3 624 ISRAEL 285 11 1 176 
2 
97 
628 JORDAN 9 1 1 6 628 JORDANIE 228 59 38 27 
7 
102 
632 SAUDI ARABIA 34 2 2 18 12 632 ARABIE SAOUD 1719 139 41 1124 408 
636 KUWAIT 10 2 1 3 4 636 KOWEIT 449 124 24 193 108 
640 BAHRAIN 4 4 640 BAHREIN 101 12 8 2 79 
647 LI.A.EMIRATES 4 4 647 EMIRATS ARAB 195 26 35 21 112 
701 MALAYSIA 
23 3 3 12 5 
701 MALAYSIA 167 
314 211 
164 9 3 732 JAPAN 732 JAPON 2007 1126 
39 
347 
740 HONG KONG 36 1 1 29 4 740 HONG-KONG 2873 80 119 2458 6 171 
800 AUSTRALIA 6 3 1 1 1 800 AUSTRALIE 555 335 44 105 71 
809 N. CALEDONIA 3 3 809 N. CALEDONIE 104 104 
1000 W 0 R L D 24488 1783 664 17878 1217 564 1193 65 822 302 1000 M 0 ND E 709634 89972 29137 475756 28998 14008 35745 1747 28470 5801 
1010 INTRA-EC 19675 1000 513 15050 1180 547 971 64 95 255 1010 INTRA-CE 54n39 51149 22755 393219 28066 13619 29169 1726 3195 4641 
1011 EXTRA-EC 4809 783 151 2827 36 17 221 1 726 47 1011 EXTRA-CE 161894 38823 6382 82536 932 389 6576 21 25275 960 
1020 CLASS 1 4398 716 106 2609 33 6 161 1 722 44 1020 CLASSE 1 148671 37252 4866 74780 824 283 4785 21 25023 837 
1021 EFTA COUNTR. 3741 676 83 2135 33 6 67 718 23 1021 A EL E 126582 34196 3462 60647 793 262 1904 3 24862 453 
1030 CLASS 2 325 57 39 153 2 11 60 3 . 1030 CLASSE 2 9934 1190 1238 5483 48 106 1712 132 25 
1031 ACP {63a 25 
1i 
14 4 2 7 2 . 1031 ACP ~~ 487 23 181 116 61 1 166 119 99 1040 CLASS 92 7 66 1 3 1040 CLA 3 3290 381 277 2273 80 
6005.42 &.9~~\t, ~~~S~JsERSEYS, PULLOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BEO JACKETS AND JUllPERS 6005.42 :~~~WD ~~~~ERSEYS, PUUOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUllPERS 
CHAND~ULLOVER~ TWINSETS, GILETS ET YESTES (SF YESTES COUPEES-(()USUES~ DE FIBRES ARTIFICIEUES. POUR FEMllES 
FlLETTES JEUNES ANTS 
PUUOYER, SUPOYER, TWINSETS, WESTEH UNO STRICKJACKEN, AUS KUENSTLSPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, llAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 123 7 
12 
105 8 3 
2 
001 FRANCE 3684 355 
422 
3053 182 81 2 
1 
11 
002 BELG.-LUXBG. 63 11 31 7 
6 2 
002 BELG.-LUXBG. 2293 974 604 182 
232 
110 




3 003 PAYS-BAS 1880 1184 17 333 
228 
88 2 
004 FR GERMANY 231 161 1 13 37 004 RF ALLEMAGNE 5322 
3 
397 3475 30 676 6 510 




005 ITALIE 115 58 
1408 204 4 54 32 006 UTD. KINGDOM 88 1 
8 
006 ROYAUME-UNI 2108 350 110 
313 007 IRELAND 8 
2 
007 IRLANDE 415 61 41 
15 1 008 DENMARK 2 
2 
008 DANEMARK 183 150 7 
2 
10 
119 028 NORWAY 3 1 
3 1 
028 NORVEGE 193 57 2 13 
2 20 17 030 s 5 
14 2 7 
030 SUEDE 249 21 18 131 27 13 
036 s LAND 46 19 3 036 SUISSE 1918 1030 164 403 199 70 49 3 
038 A A 34 20 13 1 038 AUTRICHE 948 689 12 228 19 65 47 056 SOVIET UNION 4 2 
6 
056 U.R.S.S. 266 154 
216 060 POLAND 6 
3 
060 POLOGNE 216 
75 100 3 400 USA 26 22 400 ETATS-UNIS 897 719 
5 404 CANADA 3 2 404 CANADA 151 60 17 68 
732 JAPAN 2 1 732 JAPON 174 13 50 106 5 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 100 4 8 81 7 
1000 W 0 R L D 708 80 34 463 43 15 30 3 39 1000 M 0 ND E 21696 5273 1607 11109 1019 512 1427 33 151 565 
1010 INTRA-EC 559 42 23 383 35 10 26 3 39 1010 INTRA-CE 16033 3082 1057 8896 798 348 1265 32 10 545 1011 EXTRA-EC 147 38 11 80 7 4 4 • 1011 EXTRA-CE 5664 2191 549 2212 222 165 163 1 141 20 
1020 CLASS 1 125 36 7 66 7 4 2 3 . 1020 CLASSE 1 4750 2008 408 1770 222 100 80 1 141 20 
1021 EFTA COUNTR. 90 35 3 36 7 4 2 3 . 1021 A EL E 3357 1811 198 805 221 99 69 134 20 
1030 CLASS 2 13 
2 
4 8 1 . 1030 CLASSE 2 419 29 141 213 65 36 1040 CLASS 3 10 6 1 . 1040 CLASSE 3 496 155 229 47 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'HMOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ·n>.ooo 
6005.43 WOllEH'S. GIRLS' AND INFANTS' conON JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND IMlOS.43 fuW.ra~ GIRLS' AND INFANTS' conoN JERSEYS, PULLOVER$, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSm, CARDIGANS, BED JACKETS AND 
JUllPERS 
ftf5' PULLOVERS, TWINSETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEEs.coUSUES), DE COTON, POUR FEllMEs,ALLETTES ET JEUNES PULLOVER, SUPOVER, TWINSm, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS BAUllWOUf, FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND KLflNKINDER 
001 FRANCE 1122 35 
156 
707 8 239 6 9 118 001 FRANCE 34062 1601 
5703 
24765 171 5169 271 14 240 1831 
002 BELG.-LUXBG. 668 112 219 171 
115 
3 4 3 002 BELG.-LUXBG. 24599 5803 7025 5742 
2675 
144 143 39 
003 NETHERLANDS 1605 234 91 1042 
149 





004 FR GERMANY 5090 
27 
237 3262 26 88 473 855 004 RF ALLEMAGNE 146346 868 9840 99721 698 2291 13096 16701 005 ITALY 88 35 
210 
5 10 3 
14 
1 7 005 ITALIE 3392 1812 
629i 
156 242 173 1 24 116 
006 UTD. KINGDOM 434 48 46 6 18 
3i 
66 26 006 ROYAUME-UNI 15572 3640 2549 85 390 
1133 
335 1797 485 
007 IRELAND 61 6 3 16 2 1 2 007 IRLANDE 2315 435 134 456 8 55 
4 
67 27 
008 DENMARK 64 28 5 22 5 1 2 008 OANEMARK 2172 1057 244 681 26 93 32 
3 
35 




009 GRECE 642 81 111 409 6 24 8 
024 !CELANO 13 1 024 ISLANDE 646 69 31 7 82 2 23 432 
025 FAROE ISLES 7 
17 14 47 2 4 
7 
3 
025 ILES FEROE 274 1 
739 1700 4i 9 SS 273 00 028 NORWAY 627 
2 
540 028 NORVEGE 20827 988 17164 
030 SWEDEN 935 11 21 117 8 741 35 030 SUEDE 26437 531 937 3512 2 67 181 20556 651 
032 FINLAND 111 3 1 26 
5 3 
80 1 032 FINLANDE 3514 163 49 887 4 4 5 2384 18 
036 SWITZERLAND 816 244 69 431 44 19 036 SUISSE 31791 10985 3183 15697 134 133 57 
3 
1324 278 
038 AUSTRIA 591 297 7 261 1 2 
4 
7 16 038 AUTRICHE 20690 11097 319 8622 40 29 14 221 345 
040 PORTUGAL 13 2 4 1 1 1 040 PORTUGAL 254 29 84 53 17 2 69 
042 SPAIN 3 1 1 1 042 ESPAGNE 224 79 54 77 3 1 10 




043 ANDORRE 189 10 172 7 
17 048 MALTA 7 046 MALTE 173 19 7 130 
048 YUGOSLAVIA 35 33 2 
7 
048 YOUGOSLAVIE 587 540 36 47 362 058 GERMAN OEM.A 9 
12 
1 058 RD.ALLEMANDE 472 
39i 
74 
2 060 POLAND 12 060 POLOGNE 401 8 
062 CZECHOSLOVAK 4 4 
8 
062 TCHECOSLOVAQ 145 119 
2 
20 5 
064 HUNGARY 12 4 064 HONG 354 88 264 
5 202 CANARY ISLES 2 
3 12 
2 6 202 CA s 139 6 2 125 4 24 212 TUNISIA 21 
i 
212 TU 109 20 61 
s3 7 5 390 SOUTH AFRICA 4 3 17 5 4i 6 18 390 AFR. DU SUD 260 169 15 5 1 32 257 400 USA 395 25 222 400 ETATS-UNIS 19340 1524 3394 11250 152 2350 376 
404 CANADA 46 12 8 18 2 5 1 404 CANADA 2529 691 431 1013 5 44 315 1 29 
406 GREENLAND 5 
8 
5 406 GROENLAND 207 
5 9 253 
207 
484 VENEZUELA 8 
i i 
484 VENEZUELA 267 
17 i 2 600 CYPRUS 50 47 600 CHYPRE 309 34 39 216 
604 LEBANON 9 1 5 3 604 LIBAN 333 34 177 113 7 2 
632 SAUDI ARABIA 7 2 2 2 632 ARABIE SAOUD 344 96 92 136 20 
i 636 KUWAIT 5 1 2 2 
i 
636 KOWEIT 322 96 93 132 
2 30 706 SINGAPORE 2 
3 3 
1 706 SINGAPOUR 160 11 12 103 
2 6 
2 
732 JAPAN 36 24 
2 
5 732 JAPON 4322 458 344 3125 21 345 21 
740 HONG KONG 13 3 2 4 2 740 HONG-KONG 1012 171 142 527 60 112 
4 800 AUSTRALIA 4 2 1 1 800 AUSTRALIE 346 187 59 74 22 
1000 W 0 R L D 13003 1183 826 6746 353 436 224 15 2065 1155 1000 M 0 ND E 408803 52789 34227 210514 10601 9843 8243 400 60271 21915 
1010 INTRA-EC 9145 494 576 5484 341 416 143 14 614 1063 1010 INTRA-CE 270520 23973 23322 161797 10189 9346 4397 359 16986 20151 
1011 EXTRA-EC 3859 689 250 1262 12 20 81 1 1451 93 1011 EXTRA-CE 138281 28816 10905 48715 412 497 3846 41 43285 1764 
1020 CLASS 1 3654 658 211 1158 10 14 71 1 1438 93 1020 CLASSE 1 132505 27580 9819 46325 333 466 3512 41 42666 1763 
1021 EFTA COUNTR. 3107 574 116 884 10 8 18 1424 73 1021 A EL E 104162 23862 5341 30487 319 247 439 3 42081 1383 
1030 CLASS 2 169 12 38 94 2 6 10 7 . 1030 CLASSE 2 4384 628 1049 2009 79 31 329 257 2 
1031 ACP Jra 7 1 3 1 1 1 . 1031 ACP(~ 195 22 74 30 9 20 40 
1040 CLA 38 19 1 11 7 . 1040 CLASS 3 1396 608 38 380 7 363 
6005.44 WO~GIRLS' AND INFANTS' JERSEY!i PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOAT~NS~ CARDIGAN~D JACKETS AND JUMPERS 1Ml05.44 ~¥~GJ~~'gMfl'T~S\"li ~~LL~.mi·sfM'1~·~s:li~~~~oi'~Rl'lt:~ ~ms AND JUMPERS OF MATERIALS OTHER THAN S OR WASTE SILK, WOOL, FINE ANlllAL CO ON OR llAN- E FIBRES 
CHAND~ PULLOVER~TWINS~S ET ~SF VESTES COUPEE5-COUSUES),D.llAT.TEX.AUT.Q.SOIE,SCllAPPE,80URRETTE, 
LAINE,P FIHS,FIB.S .ET ART. TON,PR FE JEUN.ENF. 
PU~PO~TWINSET~WESTEN U.STRICKJACKEll,AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET.OD.KUENSTUCHEN,WOLLE,f£1NEN 
TIE BAU OLLE,FU FRAUEN,llAEDCHEN UND KLEINKINDER 
001 FRANCE 478 3 
28 
465 9 001 FRANCE 19199 413 
485 
18462 88 291 27 6 002 BELG.-LUXBG. 207 9 169 
18 
002 BELG.-LUXBG. 7040 1093 5371 540 3 003 NETHERLANDS 103 19 2 64 
2 3 
003 PAYS-BAS 4500 1791 176 1991 43 2 15 3 004 FR GERMANY 825 
i 
19 799 2 
2 
004 RF ALLEMAGNE 37967 
73 
1046 36656 79 125 
005 ITALY 9 5 
262 3 
1 005 ITALIE 600 330 8045 2 1 146 48 10 006 UTD. KINGDOM 285 9 8 
4 
3 006 ROYAUME-UNI 10257 1251 746 9 89 
144 
107 
007 IRELAND 90 1 9 76 007 IRLANDE 3429 126 570 2589 
008 DENMARK 38 2 1 35 008 DANEMARK 1384 202 73 1102 7 
009 GREECE 4 
i i 
4 009 GRECE 237 3 26 206 
3 
2 
10 028 NORWAY 35 31 028 NORVEGE 1511 180 91 1203 24 
030 SWEDEN 68 1 3 64 030 SUEDE 2480 189 260 2013 15 3 
032 FINLAND 11 
16 36 11 032 FINLANDE 563 55 26 479 8 3 036 SWITZERLAND .166 113 036 SUISSE 8084 1553 1856 4609 58 
15 038 AUSTRIA 95 19 1 73 038 AUTRICHE 5440 1505 128 3614 177 
042 SPAIN 11 1 10 042 ESPAGNE 570 34 56 479 1 
043 ANDORRA 1 1 
7 
043 ANOORRE 122 2 103 17 
060 POLAND 7 060 POLOGNE 219 7 212 
276 GHANA 10 
2 
10 276 GHANA 154 45 154 2 302 CAMEROON 29 27 302 CAMEROUN 434 387 




322 ZAIRE 484 
976 
1 479 4 
193 146 400 USA 267 242 400 ETATS-UNIS 15285 777 13190 1 
404 CANADA 27 2 6 18 1 404 CANADA 1678 311 369 947 37 14 
600 CYPRUS 8 5 3 600 CHYPRE 218 
16 
122 96 
2 604 LEBANON 9 5 4 604 LIBAN 457 205 234 
624 ISRAEL 3 1 2 624 ISRAEL 100 
4 
30 70 
2 628 JORDAN 2 2 628 JORDANIE 106 80 20 
311 
312 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlil!s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland oanmark c>-Moo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark e>.>.aOa 
6005.44 &005.44 
632 SAUDI ARABIA 11 4 7 632 ARABIE SAOUD 488 16 229 230 12 
636 KUWAIT 4 1 2 636 KOWEIT 183 10 53 96 24 
706 SINGAPORE 3 
4 
3 706 SINGAPOUR 121 
122 
8 113 34 732 JAPAN 37 32 732 JAPON 4986 520 4310 
740 HONG KONG 10 2 8 740 HONG-KONG 1054 24 203 786 41 
800 AUSTRALIA 3 1 2 800 AUSTRALIE 205 42 41 117 5 
1000 W 0 R L D 2926 93 165 2599 4 33 19 10 2 1 1000 M 0 ND E 130679 10097 8909 108949 148 1211 982 339 18 28 
1010 INTRA-EC 2037 43 73 1872 3 31 9 8 
:i • 1010 INTRA-CE 84613 4952 3452 74422 142 1000 455 176 1 13 1011 EXTRA-EC 888 50 92 727 2 10 4 1 1011 EXTRA-CE 46067 5146 5457 34527 8 211 527 183 15 15 
1020 CLASS 1 728 49 65 598 1 8 4 2 1 1020 CLASSE 1 41153 5018 4241 31094 6 200 405 160 14 15 
1021 EFTA COUNTR. 3n 38 41 292 1 2 2 1 1021 A EL E 18135 3485 2367 11953 4 197 100 
3 
14 15 
1030 CLASS 2 152 1 27 122 2 . 1030 CLASSE 2 4633 110 1216 3171 11 122 
1031 ACP Js63a 92 
1 
3 89 . 1031 ACP (~ 1406 1 80 1299 9 17 
1040 CLA 9 8 . 1040 CLASS 3 278 17 261 
6005.45 DRESSES OF WOOi. OR FINE ANIMAL HAIR 6005.45 DRESSES OF WOOi. OR FINE ANIMAL HAIR 
ROBES DE LAINE OU DE POD.S FINS KLEIDER AUS WOUE OOER FEINEN TIERHAAREN 




002 BELG.-LUXBG. 2286 600 556 175 
69 
32 j 25 003 NETHERLANDS 22 B 7 2 1 003 PAYS-BAS 1148 760 183 70 4j 34 004 FR GERMANY 61 6 45 1 1 5 3 004 RF ALLEMAGNE 2441 
19 
803 1211 26 264 1 B9 




005 ITALIE 411 321 
922 s4 29 42 12 3li 006 UTD. KINGDOM 44 2 
2 
006 ROYAUME-UNI 1691 422 243 
122 007 IRELAND 3 1 007 IRLANDE 215 50 1 39 3 
02B NORWAY 2 1 
1 
02B NORVEGE 149 77 9 22 12 29 
030 SWEDEN 2 1 
4 1 
030 SUEDE 180 76 43 23 
11 9 
17 21 
3 036 SWITZERLAND 22 12 5 036 SUISSE 2324 99B 759 495 49 
038 AUSTRIA 13 9 1 3 
5 
038 AUTRICHE 1039 802 110 107 19 
400 USA 67 2 2 58 400 ETATS-UNIS 429B 216 196 3363 520 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 323 39 97 143 44 
604 LEBANON 1 1 
5 
604 LIBAN 102 15 13 74 
171 612 IRAQ 5 612 IRAQ 171 
18 6 624 ISRAEL 8 8 624 ISRAEL 371 
6 
347 
647 U.A.EMIRATES 6 
2 
6 647 EMIRATS ARAB 161 90 21 134 732 JAPAN 4 1 732 JAPON 517 7 342 78 
740 HONG KONG 2 1 1 740 HONG·KONG 244 2 34 159 49 
1000 WORLD 439 47 37 297 8 4 39 8 1000 M 0 ND E 22243 4731 3939 10725 320 169 2120 17 104 118 
1010 INTRA-EC 300 21 26 225 7 4 11 6 1010 INTRA-CE 11704 2347 2510 5647 284 159 582 12 48 115 
1011 EXTRA-EC 137 26 11 72 28 • 1011 EXTRA-CE 10538 2385 1429 5078 36 9 1537 4 56 4 
1020 CLASS 1 114 25 11 69 9 . 1020 CLASSE 1 9177 2303 1359 4634 22 9 7B9 1 56 4 
1021 EFTA COUNTR. 39 23 6 B 2 . 1021 A EL E 3795 1974 930 708 15 9 100 
3 
56 3 
1030 CLASS 2 24 1 3 20 . 1030 CLASSE 2 1341 62 70 444 14 748 
6005.46 DRESSES OF SYNTHE11C TmlLE FIBRES 6005.46 DRESSES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
ROBES DE FIBRES TEXT1LES SYNTHETIQUES KLElDER AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 448 203 
73 
41 17 31 146 10 001 FRANCE 16876 B719 5008 1192 820 1116 4746 8 14 
275 
002 BELG.·LUXBG. 490 143 10 247 17 002 BELG.-LUXBG. 24368 10812 415 7208 
9852 
904 7 
003 NETHERLANDS 1140 657 3 24 333 111 
3 
12 003 PAYS-BAS 49373 35025 367 761 
5721 
3021 Ii 35 312 004 FR GERMANY 1361 
5 




322 16 386 74 006 UTD. KINGDOM 99 30 11 15 3i 1 
B9 
5 5 006 ROYAUME-UNI 6400 2809 864 159B 
3732 
165 
007 IRELAND 116 15 2 B 1 1 007 IRLANDE 5358 1101 145 23 303 
1i 
48 6 
008 DENMARK 87 45 1 41 008 DANEMARK 3386 2010 B 9 26 1322 
009 GREECE 35 31 3 i 009 GRECE 545 403 23 15 19 B5 Bi 024 !CELANO 4 1 
3 
2 024 ISLANDE 231 53 1 j 19 71 14 02B NORWAY 144 26 39 76 028 NORVEGE 9415 2223 7 240 1378 5546 
030 SWEDEN 111 11 5 1 27 64 2 030 SUEDE 6204 847 39 117 24 1019 4128 29 






032 FINLANDE 290 122 8 26 
1321 302 
83 51 
e8 036 SWITZERLAND 408 297 9 53 3 036 SUISSE 24347 18683 1208 654 1974 117 
038 AUSTRIA 259 218 1 7 12 17 2 2 038 AUTRICHE 15823 13826 116 257 845 20 550 154 55 
040 PORTUGAL 8 6 
2 
1 1 040 PORTUGAL 189 48 8 61 8 j 66 042 SPAIN 18 3 12 042 ESPAGNE 1082 238 41 148 
4 
648 
046 MALTA 7 1 6 046 MALTE 250 27 21 198 
052 TURKEY 44 
1 149 13 
44 052 TURQUIE 737 14 
6 743i 4eli 723 056 SOVIET UNION 227 64 056 U.R.S.S. 10556 79 3ci 2552 060 POLAND 9 7 1 j 060 POLOGNE 254 187 5 32 40i 062 CZECHOSLOVAK 14 3 4 062 TCHECOSLOVAQ 706 170 
10 
135 
064 HUNGARY 6 2 2 1 064 H 243 61 122 49 
068 BULGARIA 7 4 3 068 B E 136 71 
5 3 
65 
204 MOROCCO 69 69 
1i 1i 86 204 M 155 147 1287 2800 216 LIBYA 108 216 LI 4556 3 
16 
457 
220 EGYPT 50 50 220 EGYPTE 1487 15 1456 
288 NIGERIA 5 j 5 288 NIGERIA 162 6 116 156 372 REUNION 7 
5 i 372 REUNION 116 594 12 3 4 9j 390 SOUTH AFRICA 6 
1 j 12 390 AFR. DU SUD 711 1 254 400 USA 37 2 15 400 ETATS-UNIS 1947 96 53 369 
6 j 1175 3 404 CANADA 16 5 2 9 404 CANADA 935 365 109 27 417 1 
600 CYPRUS 89 
2 
88 600 CHYPRE 2626 8 1 34 4 2580 3 604 LEBANON 14 11 604 LIBAN 512 128 48 17 308 7 
612 !RAO 246 246 612 IRAQ 7331 8 7323 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EHdOo 
601!5.41 6005.48 
624 ISRAEL 3 2 2 624 ISRAEL 161 7 22 16 54 84 8 628 JORDAN 15 12 628 JORDANIE 485 100 26 10 345 632 SAUDI ARABIA 146 2 143 632 ARABIE SAOUD 6849 177 7 6623 16 
636 KUWAIT 65 2 62 636 KOWEIT 1989 126 76 11 1776 
640 BAHRAIN 3 
1 
3 640 BAHREIN 147 7 1 139 
644 QATAR 2 1 644 QATAR 155 64 
10 5 
91 
647 LI.A.EMIRATES 14 2 12 647 EMIRATS ARAB 684 112 557 
732 JAPAN 2 
1 
2 732 JAPON 183 36 78 8 61 
740 HONG KONG 7 6 740 HONG-KONG 478 52 25 49 
4 
352 
800 AUSTRALIA 5 2 3 800 AUSTRALIE 467 289 31 143 
1000 WORLD 6008 1818 1n 191 833 397 1917 158 718 1000 M 0 ND E 249213 100697 11015 7854 25728 12481 82012 92 10891 18443 
1010 INTRA-EC 3791 1129 138 143 440 379 949 10 602 1010 INTRA.CE 145229 61218 8763 4577 15705 11635 27933 92 665 14643 
1011 EXTRA-EC 2219 686 39 48 193 18 969 149 117 1011 EXTRA.CE 103983 39481 2249 32n 10024 848 34080 10226 3800 
1020 CLASS 1 1084 585 22 32 40 5 235 147 18 1020 CLASSE 1 63114 37602 1724 1760 2477 341 8622 10148 440 
1021 EFTA COUNTR. 936 559 18 22 39 4 141 147 6 1021 A EL E 56498 35801 1384 1123 2456 323 5142 10083 186 
1030 CLASS 2 869 84 17 15 2 663 1 87 1030 CLASSE 2 28893 1291 518 1487 75 12 22615 51 2844 
1031 ACP ffi 14 17 3 151 13 11 . 1031 ACP{~ 459 101 64 1 4 7 282 27 1040 CLAS 264 71 11 1040 CLASS 3 11976 588 7 30 7473 493 2843 515 
6005.47 DRESSES OF REGENERAltD TEXTILE FIBRES 6005.47 DRESSES OF REGENERAltD TEXTILE FIBRES 
ROBES DE FIBRES TEXTILES ARTIFICEllES KLEIDER AUS KUENSTUCllEH SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 23 4 
11 
18 001 FRANCE 1118 558 
1195 
519 3 21 17 
002 BELG.-LUXBG. 17 3 3 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1737 433 88 11 
31 
10 
003 NETHERLANDS 8 6 1 
25 6 93 003 PAYS-BAS 867 599 194 24 134 12 7 3364 004 FR GERMANY 135 4 6 004 RF ALLEMAGNE 5568 
13 
1037 766 217 42 8 
005 ITALY 1 
3 
1 6 005 ITALIE 110 69 353 7 9 6 25 12 006 UTD. KINGDOM 13 2 006 ROYAUME-UNI 1075 437 242 11 
30 
1 
007 IRELAND 3 1 1 007 IRLANDE 192 103 14 45 2 008 DENMARK 3 1 2 2 008 DANEMARK 130 87 3 35 3 162 028 NORWAY 4 2 
1 
028 NORVEGE 466 266 15 23 2 7 030 SWEDEN 3 1 6 1 030 SUEDE 271 93 25 33 13 106 5 036 SWITZERLAND 18 8 2 036 SUISSE 1889 1027 596 186 6 46 
4 
15 
038 AUSTRIA 14 11 1 1 038 AUTRICHE 1401 1182 125 64 1 1 24 
060 POLAND 3 3 060 POLOGNE 121 117 
3 
4 
2 390 SOUTH AFRICA 
4 4 
390 AFR. DU SUD 103 50 48 
400 USA 
1 
400 ETATS-UNIS 273 23 10 226 14 
404 CANADA 1 404 CANADA 179 30 2 147 
612 IRAQ 4 4 612 IRAQ 225 225 
1000 W 0 R L D 271 43 29 72 8 8 12 5 94 1000 M 0 ND E 16488 5157 3690 2699 182 291 737 8 327 3397 
1010 INTRA-EC 205 18 19 58 8 8 2 1 93 1010 INTRA.CE 10829 2248 2759 1835 167 281 115 8 41 33n 
1011 EXTRA-EC 68 25 10 17 1 10 4 1 1011 EXTRA.CE 5656 2909 931 864 15 10 621 288 20 
1020 CLASS 1 49 22 8 9 1 4 4 1 1020 CLASSE 1 4863 2746 835 678 15 10 273 286 20 
1021 EFTA COUNTR. 42 22 8 4 1 2 4 1 1021 A EL E 4079 2592 763 320 15 9 81 279 20 
1030 CLASS 2 14 
3 
2 7 5 . 1030 CLASSE 2 606 45 95 182 284 
1040 CLASS 3 4 1 . 1040 CLASSE 3 186 118 4 64 
6005.41 COTTON DRESSES 6005.41 COTTON DRESSES 
ROBES DE COTON KLEIDER AUS BAUll'llOLl.E 
001 FRANCE 109 18 
21 
21 2 20 6 42 001 FRANCE 4073 1054 
1301 
676 76 967 151 8 1141 




2 002 BELG.-LUXBG. 4172 1995 373 390 
166 
37 22 54 
003 NETHERLANDS 114 89 1 9 
18 
4 3 003 PAYS-BAS 6588 5683 135 286 
639 
108 134 76 
004 FR GERMANY 230 
3 
7 45 3 10 8 139 004 RF ALLEMAGNE 6787 
221 
469 1619 91 279 363 3327 
005 ITALY 13 8 
14 
1 1 
7 5 32 
005 ITALIE 629 268 556 11 5 112 12 006 UTD. KINGDOM 104 24 5 17 
28 
006 ROYAUME-UNI 3539 1342 344 352 5 
874 
126 206 626 
007 IRELAND 31 3 007 IRLANDE 1108 210 3 3 2 16 
008 DENMARK 6 5 
4 
008 DANEMARK 353 294 5 10 4 15 25 
009 GREECE 9 4 
23 1 
009 GRECE 256 53 21 20 161 
028 NORWAY 32 3 5 028 NORVEGE 1574 273 11 5 
1 
325 935 25 
030 SWEDEN 44 1 
1 
4 37 2 030 s 1668 122 36 22 217 1227 43 
032 FINLAND 9 
ri 8 1 7 3 032 FI E 364 14 2 31 22 4 64 249 036 SWITZERLAND 109 14 
2 
4 2 036 s 6814 5265 630 476 51 203 70 97 
038 AUSTRIA 79 70 1 2 1 1 2 038 AUTRICHE 4806 4464 98 69 61 6 37 22 49 
042 SPAIN 2 1 1 042 ESPAGNE 101 16 33 7 44 1 
046 MALTA 3 
59 
2 046 MALTE 109 6 49 54 
048 YUGOSLAVIA 59 
3 
048 YOUGOSLAVIE 1169 1169 
165 058 GERMAN DEM.R 3 38 1 058 RD.ALLEMANDE 165 780 8 20 064 HUNGARY 39 064 HONGRIE 808 
216 LIBYA 9 2 9 216 LIBYE 366 4 00 i 366 372 REUNION 2 
1 
372 REUNION 101 
29 390 SOUTH AFRICA 1 
3 26 4 
390 AFR. DU SUD 159 115 7 8 
10 22 400 USA 28 1 400 ETATS-UNIS 1514 76 172 857 372 5 
404 CANADA 6 2 1 1 2 404 CANADA 353 124 65 50 93 1 19 
600 CYPRUS 16 16 600 CHYPRE 206 15 4 6 174 7 
604 LEBANON 4 3 604 LIBAN 280 105 18 7 147 3 
628 JORDAN 2 
2 
2 628 JORDANIE 122 17 10 16 91 3 632 SAUDI ARABIA 7 3 632 ARABIE SAOUD 444 101 32 235 
636 KUWAIT 
5 5 
636 KOWEIT 114 22 19 31 42 
647 LI.A.EMIRATES 
2 
647 EMIRATS ARAB 115 14 5 6 
2 
90 
732 JAPAN 2 
4 
732 JAPON 589 32 50 454 51 
740 HONG KONG 5 740 HONG-KONG 324 22 70 80 151 
313 
314 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXaba Nimexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXaba 
&005.41 6005.41 
1000 W 0 R L D 1200 440 71 142 55 31 133 7 91 230 1000 M 0 ND E 51128 23880 4234 5883 1569 1361 5053 121 3466 5561 
1010 INTRA-EC 691 172 43 96 53 28 53 7 18 221 1010 INTRA-CE 27506 10852 2545 3538 1474 1235 1737 120 742 5263 
1011 EXTRA-EC 510 268 28 46 2 3 80 73 10 1011 EXTRA-CE 23615 13027 1685 2348 95 126 3315 1 2723 297 
1020 CLASS 1 385 218 15 42 2 2 27 70 9 1020 CLASSE 1 19518 11780 1129 2058 86 74 1605 2550 236 
1021 EFTA COUNTR. 279 154 10 17 2 2 16 70 8 1021 A EL E 15352 10172 783 618 85 61 904 2517 212 
1030 CLASS 2 80 10 13 4 1 52 . 1030 CLASSE 2 2981 395 556 261 9 52 1686 8 13 
1031 ACP fra 7 2 3 2 
3 . 1031 ACP~~ 216 21 119 1 5 69 1 49 1040 CLAS 45 40 1 1 1040 CLA 3 1115 851 26 24 165 
6005.49 DRESSES OF TllTU llAlERlALS OTHER THAii WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION AND llAN-llADE ABRES 6005.49 DRESSES OF TEXT1LE llAlERlALS OTHER THAii WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION AHO llAN-llADE RBRES 
ROBES D'AllTRES llATERES Tll!US QUE DE LAINE, POll.S FINS, COTON, ABRES TEXT. SYll1ltETIQUES ET AR11FICIEl.LES KLEIDER AUS AHOEREN SPlllNSTOFFEN ALS WOW, FElNEH TIERHAAREN, BAUllWOLLE, SYNTHETISCllEN UND KUENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 42 1 4 33 2 6 001 FRANCE 1737 50 353 1488 3 15 105 18 58 002 BELG.-LUXBG. 14 2 6 002 BELG.·LUXBG. 1258 180 582 123 2<i 20 003 NETHERLANDS 12 8 
115 
4 Ii 003 PAYS-BAS 511 175 39 248 18 29 168 004 FR GERMANY 226 40 004 RF ALLEMAGNE 10466 
26 
7978 2225 35 42 
005 ITALY 
31 7 23 
005 ITALIE 109 49 
1448 
2 3 29 
17 006 UTD. KINGDOM 006 RO ME-UNI 2119 58 594 2 
137 007 IRELAND 2 1 007 IRL E 279 3 13 126 
008 DENMARK 2 1 008 DA K 109 14 6 50 39 
028 y 3 2 028 NO E 144 8 8 62 66 
5 030 2 
3 4 
1 030 SUEDE 272 8 79 152 
16 
27 Ii 036 24 17 036 SUISSE 3080 312 774 1955 
2 
15 
036 9 3 6 038 AUTRICHE 658 279 65 300 12 
042 IN 2 2 
1 
042 ESPAGNE 243 
2 
7 226 10 
390 TH AFRICA 3 
3 
2 390 AFR. DU SUD 147 
244 
93 52 
4 400 USA 14 9 2 400 ETATS-UNIS 1327 5 690 384 
404 CANADA 3 1 2 404 CANADA 262 10 47 178 20 7 
632 SAUDI ARABIA 1 
1 
632 ARABIE SAOUD 254 13 42 25 174 
636 KUWAIT 2 636 KOWEIT 168 7 28 26 107 
732 JAPAN 4 3 732 JAPON 639 4 135 492 8 
740 HONG KONG 2 1 740 HONG-KONG 372 4 99 179 90 
800 AUSTRALIA 2 1 800 AUSTRALIE 165 15 104 46 
1000 W 0 R L D 407 18 199 157 2 2 14 14 1000 M 0 N D E 25152 1171 10844 11013 151 91 1597 45 5 235 
1010 INTRA-EC 329 12 187 107 2 2 4 14 1010 INTRA-CE 16639 507 9054 6191 148 75 403 34 5 227 1011 EXTRA-EC 79 6 12 50 11 • 1011 EXTRA-CE 8513 664 1790 4822 3 16 1194 11 8 
1020 CLASS 1 63 6 8 43 6 . 1020 CLASSE 1 7075 634 1383 4317 3 16 698 11 5 8 
1021 EFTA COUNTR. 37 6 4 25 2 . 1021 A EL E 4233 609 933 2491 3 16 168 5 8 
1030 CLASS 2 15 4 6 5 . 1030 CLASSE 2 1389 31 396 466 496 
6005.51 SXJRTS IHCL DIVIDED SKIRTS OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR 6005.51 SKIRTS INCL DMDED SKIRTS OF WOOi. OR RNE ANIMAL HAIR 
JUPES, YC JUPES CULOTIES, DE LAINE OU POILS FINS ROECKE, EINSCHLHOSENROECKE, AUS WOLLE OD. FEINEN TIERllMREH 
001 FRANCE 64 32 
6 
23 3 6 001 FRANCE 2465 1142 383 796 13 100 408 6 002 BELG.·LUXBG. 14 2 2 
2 
3 002 BELG.·LUXBG. 660 157 54 21 94 44 1 7 003 NETHERLANDS 11 5 1 3 003 PAYS-BAS 742 391 110 6 
6 
134 
004 FR GERMANY 74 48 23 2 004 RF ALLEMAGNE 3724 
6 
2831 734 3 149 1 
005 ITALY 6 1 
12 
5 005 ITALIE 325 78 
357 14 
12 229 
12 13 006 UTD. KINGDOM 16 2 
6 
006 ROYAUME-UNI 589 62 122 9 
249 007 IRELAND 6 
1 
007 IRLANDE 297 15 9 20 
7 
4 
008 DENMARK 2 1 008 DANEMARK 190 25 48 17 93 
6 028 NORWAY 3 2 
5 
028 NORVEGE 148 8 68 28 15 22 
030 SWEDEN 7 1 030 SUEDE 257 5 76 8 141 27 
032 FINLAND 3 
4 4 
1 2 032 FINLANDE 119 2 13 23 
1 
73 8 
036 SWITZERLAND 15 4 3 036 SUISSE 861 245 263 190 161 
036 AUSTRIA 6 3 1 1 
14 
038 AUTRICHE 406 233 89 43 31 10 
1 400 USA 29 1 3 11 400 ETATS-UNIS 1513 55 283 428 1 743 
404 CANADA 3 1 2 404 CANADA 259 3 69 71 108 8 
413 BERMUDA 3 3 413 BERMUDES 155 
2 36 328 
154 1 
732 JAPAN 11 2 9 732 JAPON 829 462 1 
740 HONG KONG 3 2 1 740 HONG-KONG 312 27 229 56 
1000 W 0 R L D 292 48 72 92 2 6 71 • 1000 M 0 ND E 14506 2371 4585 3546 55 274 3566 32 68 9 
1010 INTRA-EC 192 40 58 60 2 5 27 i • 1010 INTRA-CE 9088 1803 3583 1991 55 225 1387 19 25 i 1011 EXTRA-EC 99 8 13 32 1 44 • 1011 EXTRA-CE 5419 568 1003 1555 1 49 2179 12 43 
1020 CLASS 1 78 7 13 19 1 37 1 . 1020 CLASSE 1 4614 558 938 1177 1 49 1835 11 43 2 
1021 EFTA COUNTR. 33 7 8 6 1 10 1 . 1021 A EL E 1798 494 515 292 1 47 406 
1 
42 1 
1030 CLASS 2 20 1 12 7 . 1030 CLASSE 2 797 8 65 373 344 6 
6005.52 SXJRTS IHCL DIVIDED SKIRTS OF SYN1HETIC TEXT1LE ABRES 6005.52 SKIRTS INCL DMDED SKIRTS OF SYNTHETIC TEXT1LE RBRES 
JUPES, YC JUPES CULOTIES, DE RBRES 1EXl1LES SYll1ltETIQUES ROECKE, EINSCHL HOSENROECKE, AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN 




002 BELG.-LUXBG. 1661 947 29 316 
223 
85 
249 76 42 1 
4 
13 003 PAYS-BAS 3594 2751 28 12 
168 
291 40 
386 50 10 1 6 315 004 RF ALLEMAGNE 7171 
16 
4021 325 22 212 7 2416 
7 1 
2 7 







DOM 34 16 1 2 
18 
6 006 ROYAUME-UNI 1543 1042 49 75 
547 
27 
21 3 007 IRLANDE 820 265 1 
10 
7 
9 6 3 008 DANEMARK 445 363 2 69 
39 39 
3 15 
009 GRECE 209 203 6 
sli 672 22 4 028 NORVEGE 1004 265 9 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quanlilb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Oba Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba 
61J05.52 6005.52 
030 SWEDEN 40 2 4 34 030 SUEDE 1420 122 14 
2 
1 i 147 1136 032 FINLAND 2 
42 4 3 4 2 032 FINLANDE 114 15 1 15 17 78 036 SWITZERLAND 53 036 SUISSE 2434 2015 149 110 4 117 24 
038 AUSTRIA 57 52 1 2 
87 
2 038 AUTRICHE 2704 2578 28 28 
2056 7 
66 4 
056 SOVIET UNION 88 1 
2 i 2 056 U.R.S.S. 2119 38 18 22 127 i 400 USA 6 1 400 ETATS-UNIS 282 51 81 
404 CANADA 3 1 2 404 CANADA 175 87 6 6 76 
600 CYPRUS 2 2 600 CHYPRE 102 5 97 
612 IRAO 5 5 612 IRAQ 128 1 
16 1i 
127 
632 SAUDI ARABIA 4 4 632 ARABIE SAOUD 154 5 122 
636 KUWAIT 12 12 636 KOWEIT 145 9 2 7 127 Ii 740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 133 6 4 115 
1000 W 0 R L D 1054 327 69 29 109 14 103 6 60 337 1000 M 0 ND E 31219 13997 4869 644 2676 342 3100 147 2221 3023 
1010 INTRA-EC 692 171 59 23 21 14 54 8 8 338 1010 INTRA-CE 19553 8565 4435 835 588 331 1649 139 237 2974 
1011 EXTRA-EC 364 156 10 7 89 49 52 1 1011 EXTRA-CE 11667 5432 434 209 2088 12 1451 8 1984 49 
1020 CLASS 1 191 105 7 6 21 52 • 1020 CLASSE 1 8468 5230 319 189 17 5 728 1980 
1021 EFTA COUNTR. 175 100 5 5 i 13 52 • 1021 A EL E 7720 5002 201 139 16 5 407 Ii 1950 1030 CLASS 2 82 50 2 1 28 . 1030 CLASSE 2 981 133 96 20 15 
7 
706 3 
49 1040 CLASS 3 89 1 87 1 1040 CLASSE 3 2217 70 18 2056 17 
&IJOS.54 SKIRTS INCL DIYIDED SKIRTS OF COTIOH 6005.54 SKIRTS INCL DMDED SKIRTS OF COTION 
.IUPES, YC JUPEUULOTIES, DE COTON ROECKE, EINSCHL HOSENROECKE, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 61 2 
7 
44 1 5 6 3 001 FRANCE 1689 132 384 990 20 218 246 22 61 002 BELG.-LUXBG. 19 2 6 3 Ii 1 i i 002 BELG.-LUXBG. 824 158 194 61 21i 19 8 16 003 NETHERLANDS 30 15 
1i 
3 3 2 i 003 PAYS-BAS 1447 1059 25 41 1oi 61 44 34 004 FR GERMANY 53 14 2 1 7 14 004 RF ALLEMAGNE 1875 
29 
562 492 50 64 229 333 
005 ITALY 3 
2 
2 
17 i 1 3 2 6 005 ITALIE 285 100 417 1 9 147 54 5 3 006 UTD. KINGDOM 33 2 
6 
006 ROYAUME-UNI 923 122 96 19 
mi 92 114 007 IRELAND 6 
14 
007 IRLANDE 206 17 4 
2i 
3 6 




028 NORVEGE 581 17 6 i 19 518 4i 030 SWEDEN 32 3 22 030 SUEDE 933 9 30 127 93 632 
032 FINLAND 4 
4 i 3 4 032 FINLANDE 102 1 6 18 9 3 74 12 036 SWITZERLAND 9 1 036 SUISSE 620 329 63 153 12 42 
038 AUSTRIA 8 5 3 3 i i i 038 AUTRICHE 449 337 20 62 2 2li 14 14 6 400 USA 10 1 3 400 ETATS-UNIS 501 46 104 186 74 33 65 404 CANADA 3 1 1 1 404 CANADA 183 21 18 46 63 2 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 704 8 6 666 24 
1000 W 0 R L D 316 35 31 107 10 16 33 5 53 26 1000 M 0 ND E 12256 2406 1614 3582 239 514 1390 131 1772 608 
1010 INTRA-EC 210 22 23 85 8 15 18 4 11 24 1010 INTRA-CE 7414 1546 1209 2166 205 490 757 98 396 547 
1011 EXTRA-EC 106 13 9 22 1 1 14 43 3 1011 EXTRA-CE 4841 861 404 1415 34 23 634 33 1376 61 
1020 CLASS 1 90 12 5 17 1 9 43 3 1020 CLASSE 1 4256 801 279 1289 12 22 388 33 1371 61 
1021 EFTA COUNTR. 71 9 2 11 i 6 41 2 1021 A EL E 2742 693 126 381 12 1 185 1291 53 1030 CLASS 2 13 1 3 3 5 . 1030 CLASSE 2 560 51 125 116 22 1 242 3 
&IJOS.51 SKIRTS INCL DMDED SKIRTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANlllAL HAIR, COTION AND SYNTllEllC FIBRES 6005.SI SKIRTS INCL DMDED SKIRTS OF TEXTILf llATERW.S OTHER THAN WOOL, FINE ANlllAL HAIR, COTION AND SYll'IHETlC FIBRES 
JUPE5, YC JUPEUULOTIEs, D'AUTRES llATIERES TEXTILfS QUE DE LAINE, POILS FlN5, FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES ET COTON ROECKE, EINSCHL HOSENROECKE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEH ALS SYNTHETISCHEN, WOUE, FEINEN TIERHAAREN, 8AUMWOLLE 




2 001 FRANCE 413 30 
31i 
310 2 12 59 




002 BELG.-LUXBG. 468 49 70 24 
56 
14 Ii 003 NETHERLANDS 15 1 3 
12 
003 PAYS-BAS 472 149 26 54 i 179 140 004 FR GERMANY 32 2 3 8 7 004 RF ALLEMAGNE 819 
36 
120 116 151 291 Ii 24 006 UTD. KINGDOM 7 1 6 
7 
006 ROYAUME-UNI 236 69 99 
118 007 IRELAND 7 
2 
007 IRLANDE 191 13 
18 88 028 NORWAY 7 5 028 NORVEGE 235 5 
2 
124 
030 SWEDEN 4 i i 3 3 1 030 SUEDE 187 4 16 42 124 41 036 SWITZERLAND 7 2 036 SUISSE 358 71 80 84 81 i 038 AUSTRIA 4 1 
2 2 
3 i 038 AUTRICHE 154 60 13 7 i 73 69 400 USA 7 2 400 ETATS-UNIS 434 5 124 128 107 
732 JAPAN 3 1 1 1 732 JAPON 245 5 74 98 68 
1000 WORLD 142 4 20 40 2 11 48 1 4 12 1000 M 0 ND E 5008 462 1056 1101 37 265 1705 77 165 140 
1010 INTRA-EC 96 2 14 30 2 10 25 i 1 12 1010 INTRA-CE 2780 293 558 663 27 219 640 8 32 140 1011 EXTRA-EC 44 2 6 9 23 3 • 1011 EXTRA-CE 2226 168 498 438 9 46 865 69 133 
1020 CLASS 1 33 2 4 5 18 1 3 . 1020 CLASSE 1 1783 166 355 327 44 689 69 133 
1021 EFTA COUNTR. 24 2 2 3 14 3 • 1021 A EL E 978 143 128 98 42 437 130 
1030 CLASS 2 10 1 4 5 . 1030 CLASSE 2 371 2 88 110 2 169 
&IJOSJ1 TROUSERS OF WOOL OR FINE ANlllAL HAIR 6005.11 TROUSERS OF WOOL OR FINE ANlllAL HAIR 
PANTAl.ONS DE lAIHE OU DE POILS FINS !ANGE HOSEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERllAAREH 
001 FRANCE 8 i 8 i 001 FRANCE 300 15 92 256 2 17 10 002 BELG.-LUXBG. 5 
2 
3 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 236 20 96 25 67 3 3 003 NETHERLANDS 5 3 5 5 Ii 003 PAYS-BAS 278 146 17 7 124 36 186 004 FR GERMANY 24 i 2 1 004 RF ALLEMAGNE 708 17 178 147 46 24 3 005 ITALY 2 1 3 005 ITALIE 119 33 75 2 24 42 7 3 006 UTD. KINGDOM 4 
2 
1 006 ROYAUME-UNI 172 4 69 6 
5 
9 
036 SWITZERLAND 5 1 2 036 SUISSE 213 88 65 53 1 1 
038 AUSTRIA 4 2 i 2 i 4 038 AUTRICHE 123 66 5 52 74 i s3 400 USA 16 10 400 ETATS-UNIS 507 15 89 275 3 404 CANADA 4 1 1 2 404 CANADA 126 9 25 21 68 
315 
316 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg OuanliU!s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~ Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.40o 
6005.11 SOOSJ1 
732 JAPAN 8 8 732 JAPON 278 3 5 268 2 
1000 W 0 R LO 108 11 12 44 7 5 14 1 12 1000 M 0 N 0 E 3691 436 692 1404 161 165 549 7 39 238 
1010 INTRA-EC 54 4 7 19 7 5 4 i 8 1010 INTRA-CE 1949 226 415 587 159 160 191 7 18 186 1011 EXTRA-EC 52 7 5 25 10 4 1011 EXTRA-CE 1745 210 277 817 3 5 358 22 53 
1020 CLASS 1 45 7 3 25 5 1 4 1020 CLASSE 1 1420 208 217 724 3 5 190 20 53 
1021 EFTA COUNTR. 10 3 1 4 1 1 . 1021 A EL E 430 155 88 123 5 41 18 
1030 CLASS 2 7 1 6 . 1030 CLASSE 2 287 2 22 93 168 2 
6005.12 TROUSERS OF SYNTHETlC TEXTU FIBRES SOOS.12 TROUSERS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
PAllTALONS DE FIBRES SYNTHETIQUES LANGE HOSEH AUS SYNTHETISCHEN SPJHNSTOFFEJI 
001 FRANCE 123 24 
5 




002 BELG.-LUXBG. 1107 472 189 220 
358 
19 1 
17 003 NETHERLANDS 152 100 1 13 
15 
5 003 PAYS-BAS 3799 2830 51 226 380 81 4 236 004 FR GERMANY 460 
6 
7 20 1 4 61 352 004 RF ALLEMAGNE 4358 
207 
335 778 34 120 695 2012 
005 ITALY 8 2 
8 3 1 1 23 16 
005 ITALIE 395 171 
100 58 38 14 29 306 3 006 UTD. KINGDOM 94 36 6 
39 




007 IRLANDE 1044 6 9 1 18 9 2 
18 008 DENMARK 8 1 008 DANEMARK 360 209 24 15 14 4 76 




009 GRECE 174 146 15 5 
3 
8 
349 028 NORWAY 23 1 3 4 028 NORVEGE 579 68 42 53 1 64 115 030 SWEDEN 35 3 2 2 7 17 030 SUEDE 933 223 61 68 16 161 288 
032 FINLAND 8 30 1 2 1 2 032 FINLANDE 171 12 37 42 3 7 30 40 036 SWITZERLAND 48 4 8 2 4 036 SUISSE 1625 1068 150 266 14 11 63 55 
038 AUSTRIA 35 25 3 3 1 3 038 AUTRICHE 1209 911 133 84 11 15 17 38 




056 U.R.S.S. 275 85 7 267 8 5 1oB 400 USA 17 5 
1 
400 ETATS-UNIS 589 281 
21 
103 
404 CANADA 3 1 1 404 CANADA 155 55 3 26 42 8 
632 SAUDI ARABIA 3 3 632 ARABIE SAOUD 122 7 18 4 95 
638 KUWAIT 3 3 636 KOWEIT 107 2 7 98 
640 BAHRAIN 7 7 840 BAHREIN 186 4 1 181 
15 647 U.A.EMIRATES 6 6 847 EMIRATS ARAB 251 6 8 222 
1000 W 0 R L 0 1235 323 40 179 33 23 102 2 147 386 1000 M 0 N 0 E 23181 7838 1714 4591 775 615 2871 33 2082 2662 
1010 INTRA-EC 958 223 22 126 30 21 57 2 103 374 1010 INTRA-CE 15903 5163 917 3390 721 536 1459 33 1245 2439 
1011 EXTRA-EC 274 99 17 53 3 2 45 44 11 1011 EXTRA-CE 7278 2675 797 1201 54 79 1412 837 223 
1020 CLASS 1 186 75 12 22 2 20 44 11 1020 CLASSE 1 5655 2577 496 637 29 77 605 811 223 
1021 EFTA COUNTR. 148 60 10 16 
3 
1 14 43 4 1021 A EL E 4576 2298 423 513 29 52 358 789 116 
1030 CLASS 2 58 24 6 
32 
25 . 1030 CLASSE 2 1274 88 301 33 25 3 798 26 
1040 CLASS 3 32 . 1040 CLASSE 3 352 11 331 10 
6005.M TROUSERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE AHJlllAI. HAIR AND SYNTHETIC FIBRES 6005.&4 TROUSERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE AHJlllAI. HAIR AND SYNTHETlC FIBRES 
PAllTALONS D'Al/TRES MATIERES TEXTUS QUE LAINE, POJLS FINS ET FIBRES SYNTHETIQUES LANGE HOSEN AUS ANDEREN Sl'JHNSTOFFEJI ALS SYNTHE11SCHEN,WOUE ODER FEINEN TERHAAREN 
001 FRANCE 61 2 4ci 27 6 18 5 4 5 001 FRANCE 1537 50 1693 649 6 492 137 89 114 002 BELG.·LUXBG. 53 2 5 14 11 1 9 1 002 BELG.·LUXBG. 2135 98 200 125 1309 5 21 14 28 003 NETHERLANDS 138 33 2 7 
25 
003 PAYS-BAS 2536 595 74 153 
549 
134 222 
004 FR GERMANY 159 4 23 29 13 14 19 36 004 RF ALLEMAGNE 3496 52 386 744 339 198 10 479 791 005 ITALY 30 12 
13 2 
14 
32 19 10 
005 ITALIE 714 299 
319 
8 334 20 
594 
3 
193 006 UTD. KINGDOM 91 4 7 4 
7 
006 ROYAUME-UNI 2256 108 371 51 84 
183 
536 
007 IRELAND 9 
1 





008 DENMARK 2 1 
1 1 
008 DANEMARK 121 37 58 3 
1 
7 
009 GREECE 6 3 1 
1 35 
009 GRECE 147 21 62 36 10 17 
028 NORWAY 49 8 4 1 
2 1 
028 NORVEGE 1407 18 254 49 16 
1 
22 56 1050 17 030 SWEDEN 111 2 2 6 98 030 SUEDE 2976 6 77 48 148 2625 
032 FINLAND 4 
5 12 8 1 




8 12 97 
11 036 SWITZERLAND 29 
1 
3 036 SUISSE 1090 507 8 22 94 
038 AUSTRIA 54 7 4 8 33 1 038 AUTRICHE 866 235 185 141 18 268 19 2 
064 HUNGARY 11 11 
4 
064 HONGRIE 154 154 
141 372 REUNION 4 
1 8 1 2 15 
372 REUNION 141 2ci 348 18 93 21 200 400 USA 31 4 400 ETATS·UNIS 943 237 
404 CANADA 3 1 1 1 404 CANADA 149 1 70 36 39 3 
632 SAUDI ARABIA 2 1 
1 
1 632 ARABIE SAOUD 150 23 73 3 
10 
51 
732 JAPAN 2 1 732 JAPON 178 33 121 12 
1000 W 0 R L D 885 76 139 117 38 125 93 36 193 68 1000 M 0 N 0 E 22522 1709 5055 3180 831 2618 1696 687 5349 1397 
1010 INTRA-EC 550 51 89 82 34 122 38 33 51 52 1010 INTRA-CE 13205 970 2982 2108 750 2559 698 631 1352 1157 
1011 EXTRA-EC 336 26 50 35 4 3 57 2 143 18 1011 EXTRA-CE 9313 738 2072 1071 81 59 999 58 3997 240 
1020 CLASS 1 289 14 34 32 3 1 45 2 142 16 1020 CLASSE 1 8017 513 1473 990 56 46 665 56 3979 239 
1021 EFTA COUNTR. 250 13 27 22 2 
1 
42 2 141 1 1021 A EL E 6581 482 1051 465 48 18 499 56 3932 30 
1030 CLASS 2 31 1 15 3 11 . 1030 CLASSE 2 1087 69 599 81 10 310 17 1 




. 1031 ACP ('i' 120 3 69 37 
25 
8 3 
1040 CLASS 13 . 1040 CLASS 3 208 156 3 24 
6005.66 MEN'S AND BOYS' SUITS AND CO.ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS, OF SYllTl£11C TEXTILE FIBRES 6005.66 llEN'S AND BOYS' SUITS AND CO.ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS, OF SYNTHETlC TEXTILE FIBRES 
COSTU!IES, COMPLETS ET ENSEllBLES DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR HOMMES ET GARCONNEn, Sf YETEllENTS DE SKI AHZUEGE UND KOMBINA110NEN AUS SYHTHET. SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UND KHABEN, AUSG. SKIAHZUEGE 
001 FRANCE 6 1 
11 
2 3 001 FRANCE 159 3 29 38 142 52 66 002 BELG.-LUXBG. 13 j 1 2 2 3 002 BELG.·LUXBG. 236 13 44 41 8 003 NETHERLANDS 14 1 
3 




004 RF ALLEMAGNE 435 
27 
17 363 1 7 
7 1 036 SWITZERLAND 5 1 036 SUISSE 148 9 29 4 15 56 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EX.>.clOo Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXXclOa 
60115.1& 6005.68 
400 USA 15 12 3 400 ETATS-UNIS 463 6 7 404 61 3 
1000 W 0 R L D 89 12 4 31 14 4 17 3 3 1000 M 0 ND E 2550 379 190 971 197 107 556 11 73 66 
1010 INTRA-EC 55 8 2 18 14 4 9 i 3 • 1010 INTRA-CE 1337 203 88 498 188 94 261 3 1 3 1011 EXTRA-EC 34 4 2 13 8 3 1011 EXTRA-CE 1214 178 102 473 11 14 295 8 71 64 
1020 CLASS 1 28 2 1 13 5 1 3 3 1020 CLASSE 1 901 123 28 447 1 4 164 8 70 56 
1021 EFTA COUNTR. 10 2 i 1 1 3 3 1021 A EL E 328 100 15 36 1 4 42 7 67 56 1030 CLASS 2 5 1 3 . 1030 CLASSE 2 263 13 70 26 4 10 131 1 8 
6005.68 MEN'S AND BOYS' SUITS AND CG-ORDINA'IE SUITS (EXQ.. SKI SUITS) Of TEXTU MATERIALS OTHER THAii Of SYNTHETIC FIBRES 6005.68 llEN'S AND BOYS' SUITS AND CG-ORDINA'IE SUITS (EXCI.. SKI SUITS) Of TEXTILE MATERIALS OTHER THAii Of SYNTHETIC RBRES 
~~~Mfr ET ENSEllBLES D'AUTRES llATIERES TEXTILES QUE FIBRES SYHTHETIQUES, POUR HOllMES ET GARCONNETS, Sf ANZUEGE UND KOllBINATIOllEIC AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS S'OOHETISCHEll. FUER llAEllllER UND KNABEN, AUSG. SIOANZUEGE 
001 FRANCE 8 8 
4 




5 14 6 002 BELG.·LUXBG. 7 1 002 BELG.-LUXBG. 267 10 63 2<i 39 003 NETHERLANDS 5 2 
3 
003 PAYS-BAS 193 61 2 85 
3 
25 
2 69 004 FR GERMANY 13 8 004 RF ALLEMAGNE 623 
66 
33 487 2 27 
1i 006 UTD. KINGDOM 7 6 
3 
006 ROYAUME-UNI 330 28 218 1 
5 
6 
6 030 SWEDEN 3 
2 10 
030 SUEDE 134 7 5 6 105 
036 SWITZERLAND 13 036 SUISSE 584 73 6 463 42 
400 USA 16 16 400 ETATS-UNIS 839 2 14 796 25 





632 SAUDI ARABIA 2 
2 
632 ARABIE SAOUD 170 
259 
37 
732 JAPAN 2 732 JAPON 269 10 
1000 WORLD 116 11 11 61 5 17 2 4 4 1000 M 0 ND E 5205 434 706 3044 158 58 547 28 143 89 
1010 INTRA-EC 47 3 2 26 4 6 1 
4 
4 1010 INTRA-CE 1961 175 125 1182 129 27 218 19 9 77 
1011 EXTRA-EC 87 9 9 32 1 11 1 • 1011 EXTRA-CE 3209 259 581 1829 27 31 328 8 134 12 
1020 CLASS 1 46 5 1 31 4 1 4 . 1020 CLASSE 1 2304 188 57 1743 1 164 8 131 12 
1021 EFTA COUNTR. 19 2 Ii 10 i 2 1 4 . 1021 A EL E 864 131 25 482 2i 3ci 81 6 127 12 1030 CLASS 2 17 1 7 . 1030 CLASSE 2 843 10 523 86 164 3 
6005.71 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CG-ORDINA'IE SUITS (EXQ.. SKI SUITS) AND COSTUMES Of WOOL OR FINE ANllAAL HAIR 6005.71 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CG-ORDINA'IE SUITS (EXCI.. SKI SUITS) AND COSTUMES Of WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
COSTUllES.TAILLEURS ET ENSEllBLE&, DE LAINE OU DE POILS Fii&, POUR FEllllES, FlllETTES ET JEUNES ENFANTS,Sf VETEllENTS DE SKI KOSTUEME UND HOSENANZUEGE AUS WOLLE ODER FEINEN TlERHMREN, FUER FRAUEN,llAEDCHEN UND Kl.EINKINDER,AUSG.SIOANZUEGE 
001 FRANCE 7 2 i 4 001 FRANCE 482 119 773 309 5 47 002 BELG.-LUXBG. 9 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1059 148 93 40 
13 
5 i 003 NETHERLANDS 8 4 2 1 
3 
003 PAYS-BAS 770 364 260 91 Ii 41 2 004 FR GERMANY 17 3 9 004 RF ALLEMAGNE 1567 
12 
462 944 89 59 i 3 005 ITALY 2 i 1 4 005 ITALIE 201 125 21i 3 1 58 1 006 UTD. KINGDOM 8 2 i 006 ROYAUME-UNI 678 95 246 36 26 94 036 SWITZERLAND 11 5 4 1 036 SUISSE 1014 440 351 186 1 
038 AUSTRIA 8 7 Ii 1 038 AUTRICHE 477 370 22 56 29 14 3 400 USA 14 1 4 400 ETATS-UNIS 1459 133 83 781 445 
404 CANADA 7 i 7 404 CANADA 379 17 26 30 269 37 732 JAPAN 3 1 732 JAPON 410 98 227 85 
1000 WORLD 105 23 21 33 3 21 2 • 1000 M 0 ND E 9462 1815 2849 3380 85 118 1221 83 128 5 
1010 INTRA·EC 53 9 14 19 3 5 2 . 1010 INTRA-CE 4909 782 1890 1683 58 104 251 30 111 2 
1011 EXTRA-EC 51 14 8 14 18 • 1011 EXTRA-CE 4552 1033 760 1696 9 12 970 52 17 3 
1020 CLASS 1 49 14 6 13 15 . 1020 CLASSE 1 4167 1019 649 1495 9 12 914 52 17 
1021 EFTA COUNTR. 23 13 4 4 2 . 1021 A EL E 1741 862 419 360 10 78 1 11 
3 1030 CLASS 2 3 1 1 1 . 1030 CLASSE 2 375 13 111 192 56 
6005.72 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CG-ORDINA'IE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES Of SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 6005.72 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CG-ORDINA'IE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES Of SYNTHETIC TEXTILE RBRES 
COSTUllES.TAILLEURS ET ENSEMBLES, DE FIBRES SYHTHETIQUES,POUR FEllllE&, FlllETTES ET JEUNES ENFANT&, Sf YETEllENTS DE SKI KOSTUEME UND HOSENANZUEGE AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND KLElllXINDER, AUSG. SIOANZUEGE 
001 FRANCE 80 19 
18 
20 6 3 12 20 001 FRANCE 2575 864 
1206 
533 264 164 389 
6 
361 




002 BELG.-LUXBG. 2685 718 174 523 565 58 1oi 003 NETHERLANDS 136 79 1 14 
16 
18 i 003 PAYS-BAS 5576 3909 131 384 436 469 4 11 004 FR GERMANY 295 8 108 10 67 85 004 RF ALLEMAGNE 8446 
49 
537 3405 476 1791 38 1759 
005 ITALY 1 
10 3 13 
1 26 i 005 ITALIE 116 46 59ci 11 5 10 19 1267 116 006 UTD. KINGDOM 62 2 
1i 
006 ROYAUME-UNI 2796 532 183 84 
574 007 IRELAND 19 2 i 007 IRLANDE 778 159 38 i 69 7 2 008 DENMARK 9 7 i i 008 DANEMARK 369 260 25 12 458 028 NORWAY 19 3 2 028 NORVEGE 1041 166 7 2 161 247 
030 SWEDEN 17 3 
3 3 
1 4 9 030 SU E 851 138 19 11 so 
130 
121 514 i 036 SWITZERLAND 39 25 2 5 036 2568 1753 249 97 133 192 13 
038 AUSTRIA 30 25 2 2 038 E 1885 1619 14 83 6 11 129 4 19 
042 SPAIN 2 3j 2 042 NE 124 6 16 1 1528 1 98 056 SOVIET UNION 48 
6 
11 056 .• S.S. 1896 4 22<i 364 060 POLAND 6 
4 
060 POLOGNE 230 1 8 
216 LIBYA 4 216 LIBYE 256 256 
288 NIGERIA 10 
5 
10 288 NIGERIA 152 
28 4li 308 152 13 400 USA 7 1 400 ETATS-UNIS 429 
6 
32 
404 CANADA 4 3 
3 
404 CANADA 221 92 35 3 85 
100 406 GREENLAND 3 
19 
406 GROENLAND 106 3 s3ci 612 IRAO 19 3 612 IRAO 533 i 79 632 SAUDI ARABIA 4 1 632 ARABIE SAOUD 138 21 37 
636 KUWAIT 3 3 636 KOWEIT 107 31 13 16 63 732 JAPAN 2 732 JAPON 191 11 92 12 
1000 W 0 R L D 909 201 40 181 88 32 203 47 118 1000 M 0 ND E 34979 10668 2785 6007 3287 1359 5979 23 2508 2387 
317 
318 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlitb Destination Besllmmung I Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France j Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I oanmark I 'E>.Mba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.X<lba 
&005.n &OOS.n 
1010 INTRA-EC 660 134 32 159 44 31 118 1 27 118 1010 INTRA-CE 23419 8555 2175 5089 1388 1210 3307 23 1328 2346 
1011 EXTRA-EC 246 68 8 22 42 1 88 20 1 1011 EXTRA-CE 11561 4111 610 918 1881 149 2672 1178 42 
1020 CLASS 1 126 57 6 12 5 1 27 17 1 1020 CLASSE 1 7567 3918 511 582 350 148 1000 1038 20 
1021 EFTA COUNTR. 108 56 3 6 5 1 20 16 1 1021 A EL E 6427 3714 300 192 350 141 697 1013 20 
1030 CLASS 2 65 8 2 4 48 3 • 1030 CLASSE 2 1791 153 100 116 3 1297 106 16 
1031 ACP (63~ 16 1 15 • 1031 ACP s<s~ 253 5 19 220 1528 ; 222 34 7 1040 CLASS 55 6 3j 12 • 1040 CLA 3 2204 41 374 6 
6005.73 WOMEN'S, GIRLS' AND INFAllTS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF REGENERATED TEXTU RBRES 6005.73 WOMEN'S, GIRLS' AND INFAllTS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SuriS) AND COSTUMES OF REGENERATED TEXTU RBRES 
COSTUUES-TAIU.EURS ET ENSEllBLES, DE RBRES ARTFICIEllES, POIJR FEMMES, FIUETTES ET JEUNES ENFAllTS,$F VETEllENTS DE SKI KOSTUEllE UNO HOSEHANZUEGE AUS ICUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN,FUER FRAUEN, llAEDCHEN UNO KJ.ENKINDER, AUSG. SKIANZUEGE 
001 FRANCE 14 3 ; 11 001 FRANCE 485 183 154 296 6 2 002 BELG.-LUXBG. 3 2 
2 
002 BELG.-LUXBG. 280 120 1 3 
5 003 NETHERLANDS 7 4 1 
5 
003 PAYS-BAS 360 234 74 39 
2 
8 
131 004 FR GERMANY 12 ; 2 5 004 RF ALLEMAGNE 658 65 363 162 006 UTD. KINGDOM 6 ; 5 006 ROYAUME-UNI 206 48 93 6 j 036 SWITZERLAND 4 2 1 036 SUISSE 381 192 143 33 
14 038 AUSTRIA 9 9 
10 
038 AUTRICHE 451 422 11 4 
462 056 SOVIET UNION 10 056 U.R.S.S. 462 
1000 W 0 R L D 72 24 8 24 1 10 5 1000 M 0 ND E 3739 1394 922 707 37 5 515 17 142 
1010 INTRA-EC 43 11 4 22 1 
10 
5 1010 INTRA-CE 2093 666 657 593 17 5 24 
17 
131 
1011 EXTRA-EC 29 13 4 2 • 1011 EXTRA-CE 1648 728 265 114 20 491 11 
1020 CLASS 1 17 12 3 2 . 1020 CLASSE 1 1069 690 236 94 6 15 17 11 
1021 EFTA COUNTR. 15 12 2 1 
10 
. 1021 A EL E 923 664 181 48 6 7 17 
1040 CLASS 3 10 . 1040 CLASSE 3 502 26 14 462 
&005.74 WOllEN'S, GIRLS' AND INFAllTS' COTTON SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCI.. SKI SUITS) AND COSTUllES 6005.74 WOMEN'S, GIRLS' AND INFAllTS' COTTON SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCI.. SKI SUITS) AND COSTUMES 
COSTUMES-TAIUEURS ET ENSEllBLES, DE COTON, POUR FEllllES, FLLETTES ET JEUNES ENFAllTS, SF VETEllENTS DE SKI KOSTUEllE UNO HOSEHANZUEGE AUS BAUllWOLLE, FUER FRAUEN, llAEDCHEN UNO KLEINKINDER, AUSG. SKIANZUEGE 
001 FRANCE 47 8 
19 




76 5 16 551 
002 BELG.-LUXBG. 81 4 30 23 ; 1 3 002 BELG.-LUXBG. 2542 248 672 
69 
8 13 69 
003 NETHERLANDS 38 18 1 7 
12 
3 1 3 5 003 PAYS-BAS 1260 744 83 186 
203 
46 70 62 
004 FR GERMANY 199 6 125 1 16 13 26 004 RF ALLEMAGNE 4855 38 355 3078 55 207 391 566 005 ITALY 3 ; 2 
95 





006 UTD. KINGDOM 135 3 3 2 14 18 006 ROYAUME·UNI 3663 167 166 18 291 007 IRELAND 5 3 2 007 IRLANDE 162 37 5 2 
3 
2 38 
028 NORWAY 27 ; ; ; ; 25 2 028 NORVEGE 929 67 31 30 10 788 4i 030 SWEDEN 33 1 1 27 030 SUEDE 959 25 27 31 22 813 
032 FINLAND 5 
15 3 4 2 
5 032 FINLANDE 154 13 1 17 
2 19 
8 115 
4 036 SWITZERLAND 26 2 036 SUISSE 1332 787 203 164 64 69 
038 AUSTRIA 16 11 4 ; 038 AUTRICHE 862 608 19 203 15 
10 
4 13 
048 YUGOSLAVIA 28 28 
13 
048 YOUGOSLAVIE 621 611 
123 060 POLAND 13 
16 
060 POLOGNE 123 366 064 HUNGARY 16 
8 5 
064 HONGRIE 360 
26 469 29 ; 2 1o8 400 USA 13 400 ETATS-UNIS 653 18 
404 CANADA 1 1 ; 404 CANADA 117 24 20 71 2 632 SAUDI ARABIA 1 ; 632 ARABIE SAOUD 153 16 6 7 124 732 JAPAN 2 1 732 JAPON 288 34 40 114 100 
1000 W 0 R L D 709 112 42 201 35 6 30 14 184 85 1000 M 0 ND E 21543 4201 2539 5925 584 219 912 427 4966 1770 
1010 INTRA-EC 508 35 31 178 35 6 21 14 111 77 1010 INTRA-CE 141B3 1523 1903 4632 568 200 350 423 2996 1588 
1011 EXTRA-EC 201 77 11 23 9 73 8 1011 EXTRA-CE 7360 2678 636 1292 17 19 562 4 1970 182 
1020 CLASS 1 157 58 5 21 5 60 8 1020 CLASSE 1 6120 2225 399 1173 17 19 278 4 1839 166 
1021 EFTA COUNTR. 107 28 4 10 3 59 3 1021 A EL E 4289 1509 286 469 17 19 112 3 1816 58 
1030 CLASS 2 15 3 6 2 4 
13 
. 1030 CLASSE 2 745 94 236 120 264 8 3 
1040 CLASS 3 29 16 . 1040 CLASSE 3 496 360 123 13 
6005.75 WOllEN'~RLS' AND INFANTS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS ifsCL. SKI SUITS) AND COSTUllES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN 6005.75 WOllEN'MIRLS' AND INFAllTS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS ifsCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN 
WOOl, ANJllAI. HAIR, COTTON AND llAll-MADE TEXTLE FIB ES WOOL, ANIMAL HAIR, COTTON AND llAll-llADE TEXTILE RB ES 
~~~JtfE~s~~Oii~~Ws~SF~E&ffi~OUE LAJNE,POILS FINS, COTON, RBRES SYHTHETIQUES ET ARTFIC. KOSTUEllE UNO HOSENANZUE~ KEINE SKIANZUEGE, AUS AND. SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET.OD.KUENSTUCHEN,WOLJ.1,FEINEN TIERHAAREN UND BAUllWOUf, FUER FRAU , llAEDCHEN UNO Kl.EINKINDER 
001 FRANCE 10 1 ; 7 1 1 001 FRANCE 470 47 115 290 16 26 107 002 BELG.-LUXBG. 1 2 ; ; 002 BELG.-LUXBG. 235 32 60 15 12 003 NETHERLANDS 4 
6 
003 PAYS-BAS 252 174 6 47 10 1a3 004 FR GERMANY 27 20 1 ; 004 RF ALLEMAGNE 912 2i 67 622 28 12 12 006 UTD. KINGDOM 5 ; 4 ; 006 ROYAUME-UNI 365 52 280 ; 19 036 SWITZERLAND 4 2 036 SUISSE 385 95 39 231 
038 AUSTRIA 10 4 6 ; 038 AUTRICHE 372 122 6 240 1 3 50 400 USA 6 5 400 ETATS-UNIS 360 3 35 243 29 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 322 2 18 302 
1000 W 0 R L D 83 9 6 49 3 8 2 6 1000 M 0 ND E 4601 569 561 2625 20 84 486 67 6 183 
1010 INTRA-EC 49 3 2 32 2 3 1 6 1010 INTRA-CE 2406 303 271 1348 16 68 205 12 8 183 1011 EXTRA-EC 34 6 4 17 1 5 1 • 1011 EXTRA-CE 2195 266 290 1277 4 16 281 55 
1020 CLASS 1 28 6 2 16 3 1 . 1020 CLASSE 1 1788 261 172 1131 2 163 55 4 
1021 EFTA COUNTR. 18 6 1 9 ; 2 . 1021 A EL E 931 246 99 528 4 1 54 3 1030 CLASS 2 5 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 395 4 118 134 14 119 2 
1031 ACP (63) 2 1 1 . 1031 ACP (63) 111 40 71 
6005.76 COATS, JACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 6005.76 COAT&, JACKETS (EXCI.. ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooa Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark nxooa 
6005.'IS IWITEAUX ET VESTES COUPEES.(()IJSUES, DE LAINE OU DE POILS ANS 6005.71 JACKEN, AUSG. ANORAKS, WJNDJACICEll U. DGL., UNO llAEHTEL, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 12 3 
5 
2 1 2 4 001 FRANCE 629 146 
385 
130 31 89 188 19 26 002 BELG.-LUXBG. 19 2 9 8 3 2 002 BELG.-LUXBG. 842 1S7 4 191 203 103 1 1 si 003 NETHERLANDS 22 3 1 
..j 2 6 003 PAYS-BAS 840 240 112 16 36 130 32 56 004 FR GERMANY 18 3 s 3 004 RF ALLEMAGNE 683 
25 
168 145 29 207 41 S7 OOS ITALY s 2 
2 :i 2 OOS ITALIE 321 83 s5 4 97 110 ; 1 006 UTO. KINGDOM 8 1 
1i 
006 ROYAUME-UNI 443 130 110 88 14 
296 
17 29 
007 IRELAND 11 007 IRLANDE 316 9 s 
6 s<i 6 008 DENMARK 2 1 008 DANEMARK 133 23 26 27 
024 !CELANO 3 3 024 ISLANDE 144 7 3 
..j 130 ..j 028 NORWAY 2S 23 028 NORVEGE 692 21 29 
:i 584 54 030 SWEDEN 7 
5 
s 030 SUEDE 2S9 12 37 7 8 147 53 036 SWITZERLAND 9 2 036 SUISSE 530 2S6 91 46 21 97 9 2 038 AUSTRIA 7 s 2 038 AUTRICHE 362 273 16 12 61 
49 30 :i 400 USA 32 9 
2 
20 400 ETATS-UNIS 1970 772 113 63 i 940 404 CANADA 7 4 404 CANADA 426 10 42 89 276 1 1 
604 LEBANON 2 2 604 LIBAN 111 9 44 58 
632 SAUDI ARABIA 4 
2 
4 632 ARABIE SAOUD 127 i 93 312 127 4 732 JAPAN 6 3 732 JAPON 632 213 :i 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 107 10 16 81 
..j ; 800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 164 3 58 98 
1000 WORLD 221 30 19 14 18 11 118 4 5 4 1000 M 0 ND E 10417 2132 1491 922 387 440 4411 191 331 112 
1010 INTRA-EC 98 9 13 8 14 11 32 3 2 4 1010 INTRA-CE 4233 730 892 359 358 433 1073 120 162 108 
1011 EXTRA-EC 123 21 8 5 1 86 1 3 • 1011 EXTRA-CE 8183 1402 598 582 30 8 3337 71 170 5 
1020 CLASS 1 99 19 s 5 1 65 1 3 . 1020 CLASSE 1 5368 1369 509 554 30 8 2668 S9 166 s 
1021 EFTA COUNTR. S2 10 2 1 1 36 2 . 1021 A EL E 2046 S71 181 79 24 8 1054 
12 
127 2 
1030 CLASS 2 23 1 1 21 . 1030 CLASSE 2 80S 32 85 8 664 4 
6005.77 COATS, JACKETS (Ela.. ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF S~ TEXTD..E FIBRES 6005.77 COATS, JACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) ANO BLAZERS OF SYNTHETIC TEX11LE FIBRES 
IWITEAUX ET VESTES COUPEES.(()IJSUES, OE FIBRES TEX11LES SYJmlETlQUES JACKEll, AUSG. ANORAKS, WINDJACICEll U. DGL., UNO llAEHTEL, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE S2 18 
:i 2 27 2 3 001 FRANCE 2131 878 149 79 1016 91 S9 8 002 BELG.-LUXBG. 73 9 1 46 
10 
14 36 002 BELG.-LUXBG. 2249 536 37 1087 36i 440 003 NETHERLANDS 95 31 i 6 44 18 003 PAYS-BAS 2869 108S 22 166 9sS 400 995 004 FR GERMANY 107 8 11 31 004 RF ALLEMAGNE 2504 
26 
249 204 249 680 
005 ITALY s 
32 
1 ; 2 2 OOS ITALIE 132 1S 5 2 :i 39 2i 50 006 UTO. KINGDOM 33 
2i 
006 ROYAUME-UNI 1094 1008 23 20 
720 
8 
007 IRELAND 28 1 8 007 IRLANDE 789 68 5 1 008 DENMARK 13 1 4 
..j 008 DANEMARK S14 80 321 108 028 NORWAY 11 1 6 028 NORVEGE 589 11S 7 
:i 237 229 030 SWEDEN 10 1 
9 
7 1 030 SUEDE 392 70 18 
1:i i 247 54 036 SWITZERLAND 31 1S 
:i 
7 036 SUISSE 1701 882 23 33S 441 
038 AUSTRIA 29 21 2 s 038 AUTRICHE 1089 970 3 31 1 4 80 056 SOVIET UNION s 
9 
3 056 U.R.S.S. 227 3 
2i 6 
58 166 
400 USA 11 2 400 ETATS-UNIS 719 S91 93 
404 CANADA 4 1 3 404 CANADA 211 58 3 1 149 
632 SAUDI ARABIA 3 3 632 ARABIE SAOUD 101 11 12 78 
1000 WORLD 548 147 15 14 139 20 138 7 69 1000 M 0 ND E 18399 6612 718 370 3849 878 4030 29 383 1734 
1010 INTRA-EC 408 94 11 9 128 20 79 j 69 1010 INTRA-CE 12319 3687 483 288 3402 665 2044 27 9 1734 1011 EXTRA-EC 139 53 4 5 13 57 • 1011 EXTRA-CE 8079 2925 253 82 447 11 1988 1 374 
1020 CLASS 1 106 49 2 s 10 35 s . 1020 CLASSE 1 5057 2767 98 82 379 11 1403 1 316 
1021 EFTA COUNTR. 83 39 1 4 9 2S s . 1021 A EL E 3870 2069 54 46 342 11 1046 302 
1030 CLASS 2 24 2 2 
:i 19 1 . 1030 CLASSE 2 683 SS 154 68 417 S7 1040 CLASS 3 8 2 3 . 1040 CLASSE 3 338 104 166 
6005.71 COATS, JACKETS (Ela.. ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF REGENERATED TEX11LE FIBRES 6005.71 COATS, JACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF REGENERATED lEXTl.E FIBRES 
IWITEAUX ET VESTES COUPEES.(()IJSUES, DE FIBRES TEXTD..ES AR1IFlCIELlfS JACKEll, AUSG. ANORAKS, WINOJACICEll U. DGL., UNO llAEHTEL, AUS KUEllSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 11 7 2 
5 
2 001 FRANCE 447 364 
10 
29 1 41 12 
002 BELG.-LUXBG. 13 7 1 
9 ..j 2 002 BELG.-LUXBG. S29 319 49 143 345 8 003 NETHERLANDS 18 3 
5 
003 PAYS-BAS 699 129 
..j a5 ..j 169 s6 004 FR RMANY 16 ; 5 11 004 RF ALLEMAGNE 391 4i s 3 290 006 UTD GDOM 7 1 006 ROYAUME-UNI 179 3 9 124 1 
008 D K 2 2 
:i 
008 DANEMARK 118 116 
..j 1o2 2 :i 036 s LAND s 2 036 SUISSE 290 181 
038 A IA 16 1S 1 038 AUTRICHE 661 624 29 7 
1000 WORLD 95 39 15 10 11 8 13 1000 M 0 ND E 3550 1855 49 371 277 392 234 28 348 
1010 INTRA-EC 68 20 8 9 11 5 13 1010 INTRA-CE 2417 990 27 175 273 392 213 1 348 
1011 EXTRA-EC 27 19 7 1 • 1011 EXTRA-CE 1132 865 22 197 3 20 25 
1020 CLASS 1 23 18 4 1 . 1020 CLASSE 1 1090 849 19 177 1 19 2S 
1021 EFTA COUNTR. 23 18 4 1 . 1021 A EL E 1014 823 15 132 1 19 24 
6005.71 COATS, JACKETS (Ela.. ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF COTTON 6005.71 COATS, JACKETS (Ela.. ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF COTTON 
IWITEAUX ET VESTES COUPEES.COUSUES, DE COTON JACKEll, AUSG. ANORAKS, WINDJACICEll U. DGL., UNO llAEHTEL, AUS BAUllWOLLE 
001 FRANCE 7 1 ; 1 3 001 FRANCE 196 42 70 65 43 3 25 3 1S 002 BELG.-LUXBG. 16 2 1 12 
2 
002 BELG.-LUXBG. 470 100 23 272 
s<i 22 5 003 NETHERLANDS 11 8 
2 
1 
:i 5 6 003 PAYS-BAS 467 333 4 35 8i ..j 18 5 004 FR GERMANY 24 ; 6 1 004 RF ALLEMAGNE 994 59 136 464 21 141 46 101 005 ITALY 2 1 
5 :i 005 ITALIE 118 51 19i 2 8 40 006 UTD. KINGDOM 11 3 006 ROYAUME-UNI 451 167 13 31 
319 
320 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantilb Destination Besllmmung I Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>-1.clba Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.Moo 
6005.71 6005.71 
028 NORWAY 7 1 6 028 NORVEGE ~~ 53 1 9 30 244 030 SWEDEN 9 5 2 i 9 030 SUEDE 5 9 23 12 267 4 036 SWITZERLAND 8 i 036 SUISSE 333 212 8 76 3 7 038 AUSTRIA 12 11 i 038 AUTRICHE 500 416 14 22 46 10 2 400 USA 3 1 1 400 ETATS-UNIS 191 44 41 4 85 7 
404 CANADA 5 1 3 1 404 CANADA 161 13 62 36 49 1 
1000 W 0 R LO 130 32 7 19 19 7 18 3 18 7 1000 M 0 ND E 4993 1522 ·479 980 431 80 635 54 688 125 
1010 INTRA-EC 73 15 4 13 18 2 10 3 2 8 1010 INTRA-CE 2811 727 282 786 398 78 269 44 107 122 
1011 EXTRA-EC 57 17 4 8 1 4 9 18 • 1011 EXTRA-CE 2182 795 198 194 32 4 368 10 581 4 
1020 CLASS 1 46 16 2 5 1 7 15 . 1020 CLASSE 1 1962 757 150 160 24 284 10 573 4 
1021 EFTA COUNTR. 38 16 1 2 1 
4 
3 15 . 1021 A EL E 1504 687 34 108 24 
4 
97 550 4 
1030 CLASS 2 8 1 1 2 . 1030 CLASSE 2 203 38 40 34 82 5 
6005.80 COAT~~CL ANORAKS ETC.) ANO BLAZERS Of TEXT1LE llATERIAl.S OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAi. HAIR, COTTON AND &005.80 COA~~CL ANORAKS ETC.) ANO BLAZERS Of TEXTILE llATERIAl.S OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAi. HAIR, COTTOH AND 
llAN- E RBRES 11AN- FIBRES 
=~ ~5lJ: COUPE™:OUSUES, D'AUTRES llATIERES TEXTILES QUE LAINE, POILS FINS, RBRES TEXTILES SYNTHETIQUES OU .JAC~RAXS, WINDJACKEN U. DGL, UNO llAENTEL, AUS ANOEREN Sl'INNSTOfFEN ALS SYNTHET. ODER KUENSTUCHEN, WOUE, FEINEN UNO BAUllWOUE 
001 FRANCE 10 7 1 2 001 FRANCE 305 2 
26 
142 1 31 129 




003 PAYS-BAS 118 23 1 29 
7 
37 
3 i 42 004 FR GERMANY 10 2 1 004 RF ALLEMAGNE 339 
4 
155 99 3 29 
005 ITALY 3 1 
9 
2 005 ITALIE 146 39 
470 
103 
8 006 UTD. KINGDOM 10 1 i 006 ROYAUME-UNI 523 4 41 6 24 036 SWITZERLAND 3 1 1 036 SUISSE 188 33 92 33 
038 AUSTRIA 3 i 2 1 038 AUTRICHE 114 30 7 59 1 17 10 400 USA 3 1 1 400 ETATS-UNIS 310 147 80 73 
404 CANADA 2 2 i 404 CANADA 119 28 89 2 732 JAPAN 2 1 732 JAPON 221 13 176 32 
1000 W 0 R L D 64 1 8 33 1 2 15 1 3 1000 M 0 ND E 2998 123 661 1406 18 69 649 21 7 42 
1010 INTRA-EC 40 i 5 21 1 2 8 3 1010 INTRA-CE 1654 53 271 837 18 82 359 11 1 42 1011 EXTRA-EC 23 3 12 7 . 1011 EXTRA-CE 1344 71 390 569 8 290 10 8 
1020 CLASS 1 15 1 2 7 5 . 1020 CLASSE 1 1066 68 306 469 7 201 10 5 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 1 2 3 . 1021 A EL E 372 66 106 105 7 83 5 
1030 CLASS 2 8 1 5 2 . 1030 CLASSE 2 273 84 100 88 1 
6005.11 ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ANO THE UXE Of WOOL, FINE AN1!1A1. HAIR, COTTON OR llAN-llADE TEXTU RBRES &005.81 ANORAKS. WINDCHEATERS. WAISTER JACKETS AND THE UXE Of WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTOH OR llAN-llADE TEXTU RBRES 
ANORAKS, BLOUSONS ET SIMll.AIRES, DE LAINE, POILS FINS, COTON, RBRES 1EXTW SYNTHETIQUES OU ARTFlCIB.LES ANORAKS, WINDJACKEN U. DGL, AUS WOW, FEINEN TIERHAAREN, BAUllWOUE ODER SYNTHET. ODER KUENSTUCHEH SPINNSTOfFEN 
001 FRANCE 18 1 
8 
5 1 2 9 001 FRANCE 514 87 
397 
151 18 45 213 
002 BELG.·LUXBG. 46 3 1 17 
1i 
17 002 BELG.·LUXBG. 1225 169 46 251 
233 
362 




003 PAYS-BAS 1285 422 176 13 
129 
439 
127 004 FR GERMANY 34 8 5 1 7 004 RF ALLEMAGNE 998 46 248 226 69 195 4 005 ITALY 14 2 11 
8 9 
1 005 ITALIE 655 547 
9i 
2 1 59 
4 006 UTD. KINGDOM 35 11 7 
13 
006 ROYAUME-UNI 1062 368 446 152 1 
274 007 IRELAND 14 1 007 IRLANDE 335 16 44 
4 
1 
008 DENMARK 10 1 9 008 DANEMARK 216 14 37 
14 
161 
009 GREECE 4 i 4 23 :i 009 GRECE 309 sO 273 1i 22 12 028 NORWAY 28 1 028 NORVEGE 946 38 
18 1i 
775 
030 SWEDEN 14 
2 
1 5 8 030 SUEDE 396 11 53 6 146 157 036 SWITZERLAND 30 4 3 21 036 SUISSE 1037 95 258 103 6 569 
038 AUSTRIA 20 3 6 1 10 i 038 AUTRICHE 804 174 334 22 6 268 90 058 GERMAN OEM.A 2 i 1 3 058 RD.ALLEMANDE 123 48 33 33 146 6 400 USA 5 1 400 ETATS-UNIS 270 37 
632 SAUDI ARABIA 3 1 2 632 ARABIE SAOUD 143 1 77 1 64 
636 KUWAIT 3 2 
8 
1 636 KOWEIT 178 1 111 
1055 
66 
732 JAPAN 9 i 1 732 JAPON 1099 11 13 20 740 HONG KONG 1 740 HONG-KONG 113 5 61 20 27 
1000 W 0 R L D 370 50 68 32 34 14 153 12 7 1000 M 0 ND E 12587 1651 3490 1829 605 372 4118 4 355 143 
1010 INTRA-EC 232 39 42 20 33 14 n 
12 
7 1010 INTRA-CE 6602 1123 2170 540 557 350 1725 4 8 127 
1011 EXTRA-EC 138 10 26 13 1 76 • 1011 EXTRA-CE 5961 528 1318 1289 48 21 2393 348 18 
1020 CLASS 1 112 7 15 12 1 66 11 . 1020 CLASSE 1 4908 461 836 1248 36 18 2054 246 9 
1021 EFTA COUNTR. 93 6 12 4 1 59 11 . 1021 A EL E 3262 343 713 143 32 18 1771 242 
7 1030 CLASS 2 20 10 10 i . 1030 CLASSE 2 873 9 449 41 12 4 339 12 1040 CLASS 3 5 3 1 . 1040 CLASSE 3 181 58 33 90 
6005.13 =-~~ ~W:l~ WAISTER JACKETS ANO THE UXE Of TEXTILE llATERIAl.S EXCEPT WOOL, FINE ANIMAi. HAIR, COTTON OR &005.13 ANO~ WINDCHEATE~ WAISTER JACKETS AND THE UXE OF TEXTU llATERIAl.S EXCEPT WOOL, FINE ANIMAi. HAIR, COTTON OR llAN- TEXTILE RB 
ANO::rJicBLOUSONS ET SIWLAIRES, D'AUTRES llATIERES TEXTILES QUE LAINE, POILS FINS, COTON, FIBRES 1EXTW SYNTHETIQUES 
OU IELLES, COTON 
ANORAKS. WINDJACKEN U. DGL, AUS ANDEREN SPINNSTOfFEN ALS SYNTHET. ODER KUENSTUCHEN, WOW, FEINEN TIERHAAREN UNO 
BAUllWOUE 
001 FRANCE 11 
2 2 
10 i 1 001 FRANCE 314 8 87 269 6 35 2 i 002 BELG.-LUXBG. 6 1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 164 35 35 
s4 12 i 003 NETHERLANDS 6 4 i 003 PAYS-BAS 175 20 1 85 2 3ci 004 FR GERMANY 11 i 9 004 RF ALLEMAGNE 330 
27 
44 244 12 
2 036 SWITZERLAND 2 1 1 036 SUISSE 110 36 40 5 
1000 W 0 R L D 58 8 11 30 1 3 2 2 1 1000 M 0 ND E 1887 198 438 937 10 113 91 8 84 30 
1010 INTRA-EC 40 3 8 25 1 3 1 i 1 1010 INTRA-CE 1147 71 214 684 10 107 22 3 8 30 1011 EXTRA-EC 14 3 5 4 1 . 1011 EXTRA-CE 738 127 224 250 5 69 3 58 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "El.l.clba Nimexe EUR 10 France Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "El.l.clba 
6005.13 6005.13 
1020 CLASS 1 12 3 3 4 . 1020 CLASSE 1 594 109 138 225 5 58 3 56 
1021 EFTA COUNTR. 7 2 1 3 . 1021 A EL E 341 82 58 121 5 20 55 
1030 CLASS 2 2 2 . 1030 CLASSE 2 127 1 87 25 12 2 
6005J5 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS OF WOOi., FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR llAN-llADE TEX1LE FIBRES 6005.85 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS OF WOOi., FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR llAN-llADE TEX11LE ABRES 
~COUPLETS ET ENSEMBLES DE SKI, COMPOSES OE 2 OU 3 PIECES, DE LAINE, POll.S FINS, COTON, FIBRES TEXTILES 
S ES OU ARTflCIEUES 
ZW. ODER DREITEIUGE SICIANZUEGE, AUS WOW, FEINEN TIERHAAREN, BAUll\YOW, SYNTHET. ODER KUENSTUCHEll SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 9 9 001 FRANCE 224 3 213 7 j 003 NETHERLANDS 4 3 2 4 003 PAYS-BAS 102 42 68 so 13 3 29 70 004 FR GERMANY 17 ; 9 004 RF ALLEMAGNE 418 22 235 3 006 UTD. KINGDOM 7 ; 6 006 ROYAUME-UNI 233 11 196 2 4 036 SWITZERLAND 15 6 8 036 SUISSE 499 315 20 162 
2 038 AUSTRIA 10 6 2 2 038 AUTRICHE 549 276 168 103 
048 YUGOSLAVIA 4 4 Ii 048 YOUGOSLAVIE 107 107 4 1264 42 3 400 USA 8 400 ETATS-UNIS 1314 1 
1000 W 0 R L D 87 22 7 48 3 2 4 1000 M 0 ND E 4039 958 431 2397 26 11 108 36 4 70 
1010 INTRA-EC 40 4 1 26 1 2 i 4 1010 INTRA-CE 1142 182 94 714 23 11 15 33 3 70 1011 EXTRA-EC 47 18 6 20 2 • 1011 EXTRA-CE 2897 n4 337 1684 3 93 3 
1020 CLASS 1 42 17 3 19 2 1 . 1020 CLASSE 1 2678 734 252 1594 3 90 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 28 12 3 11 1 1 . 1021 A EL E 1162 606 199 310 3 42 2 
1030 CLASS 2 4 3 1 . 1030 CLASSE 2 177 82 90 3 2 
6005J7 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOi., FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR llAN-llADE TEXTILE FIBRES 6005.17 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS OF TEX1LE MATERIALS OTHER THAN WOOi., FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR llAN-llADE TEX11LE RBRES 
COSTUM~ COMPLETS ET ENSEMBLES OE S~POSES DE 2 OU 3 PIECES, D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE, POll.S ANS, 
COTON, RES TEXTILES SYNTHETIQUES OU IEllES ffr"uw°8R'e OREITEIUGE SICIANZUEGE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. ODER KUENSTUCHEN, WOl.l.E,FEJNEN TIERHAAREN UNO 
004 FR GERMANY 3 3 004 RF ALLEMAGNE 152 143 9 
006 UTD. KINGDOM 4 4 006 ROYAUME-UNI 455 ; 455 400 USA 17 17 400 ETATS-UNIS 537 536 
1000 W 0 R L D 43 2 40 • 1000 M 0 ND E 1579 89 36 1437 6 2 9 
1010 INTRA-EC 10 1 i 9 • 1010 INTRA-CE 728 38 11 665 5 2 9 1011 EXTRA-EC 34 1 32 • 1011 EXTRA-CE 8SO 50 25 772 1 
1020 CLASS 1 22 1 21 . 1020 CLASSE 1 759 so 19 687 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 3 • 1021 A EL E 168 44 19 103 1 1 
6005.ll OUTER GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR NOT WITllJN 6005.01,06,22,31,33,39,40,45,51,11,71,71.11 OR 85 6005.88 OUTER GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR NOT WITHIN 6005.G1,H,22,31,33,39,40,45,51,11,71,7&,11 OR 85 
VETEl!ENTS OE OESSUS, DE LAINE OU OE POILS ANS, NON REPR. SOUS 6005.01,05,22,31,33,39,40,45,51,11,71,7&,11 ET 85 OBERKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, NICHT IN 6005.01,06,22,31,33,39,40,45,51,11,71,76,11 UNO 85 ENTHALTEN 
001 FRANCE 47 1 
13 
43 3 2 001 FRANCE 3063 126 796 2725 11 116 80 5 002 BELG.-LUXBG. 24 3 4 002 BELG.-LUXBG. 1563 120 508 102 
12 
37 j 003 NETHERLANDS 9 3 4 1 ; 003 PAYS-BAS 533 241 178 75 49 20 19 004 FR GERMANY 48 
4 
9 36 ; 004 RF ALLEMAGNE 3217 1o9 539 2555 36 12 7 005 ITALY 11 3 2<i 3 005 ITALIE 759 383 996 2 224 41 4 4 006 UTD. KINGDOM 31 1 9 
3 
006 ROYAUME-UNI 1586 91 309 175 7 
e6 007 IRELAND 4 1 ; 007 IRLANDE 135 5 41 3 ; 4 030 SWEDEN 4 
2 
3 030 s DE 210 7 152 41 5 
036 SWITZERLAND 25 3 19 036 s 728 100 161 417 1 49 
2 038 AUSTRIA 5 3 1 1 038 367 225 36 87 17 j 042 SPAIN 1 
2 
1 Ii 042 E NE 117 2 2 106 25 ; 400 USA 60 48 400 ETAT NIS 5214 54 296 4425 413 
404 CANADA 6 1 4 1 404 CANADA 365 29 83 213 39 1 
604 LEBANON 2 2 604 LIBAN 205 5 24 176 
14 632 SAUDI ARABIA 2 
2 
2 632 ARABIE SAOUD 319 
4 
28 2n 
4 4 732 JAPAN 6 3 732 JAPON 721 171 486 52 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 164 1 23 116 24 
800 AUSTRALIA 9 8 800 AUSTRALIE 116 1 33 40 42 
1000 W 0 R L D 313 19 55 203 6 6 21 1 1000 M 0 ND E 20222 1167 3386 13n8 345 418 1023 43 41 21 
1010 INTRA-EC 178 12 40 107 6 5 6 i 1 1010 INTRA-CE 11030 701 2270 6988 340 397 286 7 22 19 1011 EXTRA-EC 135 7 15 96 15 • 1011 EXTRA-CE 9192 466 1118 8790 4 21 737 38 20 2 
1020 CLASS 1 118 7 12 85 12 1 • 1020 CLASSE 1 8079 447 954 5957 4 20 648 30 19 
1021 EFTA COUNTR. 38 6 7 22 2 . 1021 A EL E 1427 355 360 589 20 86 
6 
17 
2 1030 CLASS 2 14 1 10 3 • 1030 CLASSE 2 1055 19 121 818 1 88 
6005.89 OUTER GARMENTS OF SYNTHETIC TEXTli FIBRES NOT WITHIN 6005.07,11,11,23,34,41,46,52,112,68,72,77,11 OR 85 6005.89 OUTER GARMENTS OF SYNTHETIC TEX1LE FIBRES NOT WITHIN 6005.07,11,11,23,34,41,46,52,62,66,72,77,11 OR 85 
VETEMENTS OE OESSUS, DE FIBRES TEX1LES SYNTHETIQUES, NON REPR. SOUS 6005.87,11,11,23,34,41,41,52,62,68,72,77,11 ET 85 OBERKLEDUNG AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, NICHT IN 6005.07,11, 11,23,34,41,46,52,112,66,72,77,11 UNO 85 ENTHALTEN 
001 FRANCE 121 22 
42 
39 7 33 15 5 001 FRANCE 3434 822 
201i 
960 205 993 367 2 85 
002 BELG.-LUXBG. 160 19 13 60 
17 
24 2 002 BELG.-LUXBG. 5086 717 569 1175 590 549 10 15 so 003 NETHERLANDS 200 122 14 6 48 41 4j 5i 003 PAYS-BAS 5525 3439 499 190 893 n9 18 964 004 FR GERMANY 303 4 75 32 6 38 004 RF ALLEMAGNE 9159 154 3163 1000 2SO 1273 1616 005 ITALY 31 22 
27 6 




1 007 IRLANDE 1011 8 107 
16 a4 12 008 DENMARK 18 1 5 008 DANEMARK 408 130 40 6 132 Ii 009 GREECE 5 2 3 2 13 009 GRECE 266 7 158 13 1:2 1i 80 028 NORWAY 29 2 11 028 NORVEGE 1007 74 120 8 251 525 Ii 030 SWEDEN 34 1 3 6 23 030 SUEDE 970 ~ 135 47 7 31 127 549 032 FINLAND 5 2 2 032 FINLANDE 299 9 32 13 113 116 
321 
322 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantith Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoo 
6005.89 6005.89 
036 SWITZERLAND 116 24 35 10 1 1 31 13 1 036 SUISSE 3917 1082 1073 288 10 23 926 '491 24 
038 AUSTRIA 64 25 5 10 1 21 2 038 AUTRICHE 2258 953 365 232 43 6 584 74 1 
060 POLAND 2 2 
7 
060 POLOGNE 114 4 1 101 8 
122 288 NIGERIA 7 
6 
288 NIGERIA 122 
21i 372 REUNIOl't 6 i 15 3ci 372 REUNION 211 s<i 697 2 12 655 8 i 400 USA 48 2 400 ETATS-UNIS 1569 144 
404 CANADA 10 1 6 2 1 404 CANADA 427 50 282 30 2 54 9 
604 LEBANON 9 i 2 7 5 604 LIBAN 193 2 70 111 10 632 SAUDI ARABIA 8 1 1 632 ARABIE SAOUD 204 39 21 31 113 
636 KUWAIT 6 1 4 1 636 KOWEIT 338 21 118 148 51 
701 MALAYSIA 6 
:i 6 701 MALAYSIA 168 2 30 222 166 732 JAPAN 5 i 2 732 JAPON 328 13 63 740 HONG KONG 2 1 740 HONG-KONG 252 7 118 39 88 
1000 W 0 R L D 1375 245 255 181 135 83 310 3 112 71 1000 M 0 ND E 44089 8321 11417 6010 2559 2078 8210 74 4192 1230 
1010 INTRA-EC 958 188 171 118 131 81 162 3 58 70 1010 INTRA-CE 29495 5665 7858 3744 2448 1964 4187 73 2382 1198 
1011 EXTRA-EC 418 59 84 65 5 3 148 53 1 1011 EXTRA-CE 14595 2658 3560 2266 111 112 4043 1 1811 35 
1020 CLASS 1 322 56 54 45 2 2 109 53 1 1020 CLASSE 1 11282 2464 2240 1646 91 95 2907 1 1803 35 
1021 EFTA COUNTR. 250 52 45 23 2 2 72 53 1 1021 A EL E 8565 2239 1720 618 84 77 2020 1 1773 33 
1030 CLASS 2 89 2 29 17 2 39 . 1030 CLASSE 2 3029 148 1277 445 16 10 1126 7 
1031 ACP (63~ 23 i 8 2 13 . 1031 ACP (~ 524 6 266 17 1 6 228 1040 CLASS 6 1 4 . 1040 CLASS 3 282 43 43 174 4 8 10 
6005.90 OUTER GARMENTS OF REGENERATED TEXTILE RBRES NOT WITHIN 6005.09,15,19,24,35,42,47,58,14,18,73,71,11 OR I 6005.90 OUTER GARMENTS OF REGENERATED TEXTILE RBRES NOT WITHIN 6005.09,15,19,24,35,42,47,58,M,18,n,71,11 OR I 
VETEllENlS DE DESSUS, DE RBRES TEXTILES AR1FICEU£S, NON REPR. SOUS 6005.09,15,19,24,35,42,47,58,M,68,73,71,11 ET 85 OBERKLEIDUNG AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN,NICHT IN 6005.09, 15, 11,24,35,42,47,51,14,18,73,71,11 UND 85 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 42 2 i 31 5 4 001 FRANCE 1465 66 a8 1120 206 70 3 002 BELG.-LUXBG. 7 
:i 5 1 i i 002 BELG.-LUXBG. 531 27 393 23 29 19 003 NETHERLANDS 13 1 7 4 4 003 PAYS-BAS 372 70 37 217 100 59 004 FR GERMANY 69 3 58 004 RF ALLEMAGNE 1907 
17 
198 1537 2 2 
006 UTD. KINGDOM 52 1 51 i 006 ROYAUME-UNI 715 70 628 2 9 030 SWEDEN 10 
2 
1 8 030 SUEDE 218 4 76 127 
9 036 SWITZERLAND 14 1 11 036 SUISSE 372 101 68 194 
2 038 AUSTRIA 3 1 
i 
2 i 038 AUTRICHE 185 81 7 95 a:i 400 USA 23 21 400 ETATS-UNIS 918 
:i 99 724 12 404 CANADA 4 1 3 404 CANADA 176 43 127 3 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 381 46 335 
1000 W 0 R L D 259 11 14 208 11 8 8 1 4 1000 M 0 ND E 8090 501 932 5848 360 188 181 8 15 59 
1010 INTRA-EC 188 5 7 153 11 5 3 i 4 1010 INTRA-CE 5192 226 444 3908 349 101 97 8 15 59 1011 EXTRA-EC 72 8 8 54 1 2 • 1011 EXTRA-CE 2899 274 489 1938 11 87 85 
1020 CLASS 1 62 4 4 50 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 2500 224 361 1762 11 83 44 15 
1021 EFTA COUNTR. 30 4 2 22 1 1 . 1021 A EL E 862 206 164 443 11 
5 
24 14 
1030 CLASS 2 9 1 4 3 1 . 1030 CLASSE 2 338 14 128 150 41 
6005J1 OUTER GARMENTS OF COTTON NOT WITHIN 6005.08,13,17,25,36,43,41,54,14,68,74,71,11 OR 85 6005J1 OUTER GARMENTS OF COTTON NOT WITHIN 6005.08,13,17,25,31,43,48,54,M,18,74,71,11 OR 85 
VETEllEHTS DE DESSUS, DE COTON, NON REPR. SOUS 6005.08,13,17, 25,36,43,41,54,M,68,74,71,11 ET 85 OBERKLEIDUNG AUS BAUllWOl.LE, NICHT IN 6005.08, 13, 17, 25, 36, 43, 41, 54, 14, 68, 74, 71, 11 UNO 85 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 195 41 
59 
55 1 81 9 
19 
8 001 FRANCE 5295 1416 
3132 
2053 27 1557 66 
272 
20 156 
002 BELG.-LUXBG. 212 69 6 55 
12 
2 4 2 002 BELG.-LUXBG. 7329 2466 310 995 244 78 10 66 003 NETHERLANDS 272 206 8 5 
179 
10 23 4 003 PAYS-BAS 8250 6644 465 216 
5862 
183 303 128 67 
004 FR GERMANY 586 
1i 
42 82 33 14 25 21 190 004 RF ALLEMAGNE 16534 
sa8 2491 2576 749 410 435 785 3226 005 ITALY 53 37 4:i 1 5 4 39 27 9 005 ITALIE 3394 2599 1406 25 36 144 57i 2 1ri 006 UTD. KINGDOM 155 19 9 4 
16 
006 ROYAUME-UNI 4677 858 622 80 106 
38i 
857 
007 IRELAND 20 1 2 
2 
1 007 IRLANDE 600 63 97 24 1 
:i 21 13 008 DENMARK 14 10 1 
2 
1 008 DANEMARK 574 437 73 3 46 12 i 009 GREECE 8 2 4 i i 009 GRECE 371 56 216 81 2 3 12 024 ICELAND 3 1 
6 i :i i 024 ISLANDE 141 52 17 2 14 82 27 2i 29 5 028 NORWAY 64 4 2 47 i 028 NORVEGE 2423 263 295 53 10 59 1635 030 SWEDEN 91 2 4 8 3 9 64 030 SUEDE 2765 98 229 271 8 54 183 17 1884 21 
032 FINLAND 12 
97 
1 
24 2 2 i 4 11 032 FINLANDE 386 28 40 23 5 59 7 5i 283 2 036 SWITZERLAND 149 17 2 i 036 SUISSE 6164 4328 934 626 56 41 67 038 AUSTRIA 150 125 7 12 2 1 
2 
2 038 AUTRICHE 6192 5310 413 331 42 11 2 
6 
69 14 
040 PORTUGAL 14 5 6 i 1 040 PORTUGAL 234 89 68 18 16 37 042 SPAIN 1 6ci 5 042 ESPAGNE 125 37 21 63 4 39 048 YUGOSLAVIA 65 048 YOUGOSLAVIE 1101 1062 
9 2 064 HUNGARY 59 59 
6 
064 HONGRIE 1216 1205 
372 REUNION 6 
i 
372 REUNION 220 38 220 29 7 7 390 SOUTH AFRICA 2 
:i 1 18 i 390 AFR. DU SUD 123 42 i 4 6 26 400 USA 112 36 54 
5 
400 ETATS-UNIS 5264 162 2171 2546 4 344 
404 CANADA 17 7 4 1 404 CANADA 711 278 222 87 1 111 12 
458 GUADELOUPE 3 3 458 GUADELOUPE 128 115 1 12 
462 MARTINIQUE 3 3 i 462 MARTINIQUE 126 12 126 4i 484 VENEZUELA 2 1 
2 
484 VENEZUELA 127 74 i 73 2 4 600 CYPRUS 6 1 3 600 CHYPRE 160 4 38 38 
604 LEBANON 8 
2 
3 5 i 604 LIBAN 238 5 107 124 4 29 2 632 SAUDI ARABIA 11 1 7 632 ARABIE SAOUD 546 134 64 315 
636 KUWAIT 3 1 1 1 i 636 KOWEIT 164 65 51 43 3 2 706 SINGAPORE 2 1 
10 
706 SINGAPOUR 151 55 134 3 14 6 732 JAPAN 15 4 1 732 JAPON 785 246 441 8 37 740 HONG KONG 2 1 1 
i 
740 HONG-KONG 161 14 83 53 4 3 800 AUSTRALIA 13 5 7 800 AUSTRALIE 183 42 81 39 17 
1000 W 0 R L D 2363 727 293 338 247 152 99 112 179 218 1000 M 0 ND E 78320 26017 16263 12092 7214 3091 2337 1686 5843 3777 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "El.l.clOo Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "El.l.clOo 
8005J1 6005.11 
1010 INTRA-EC 1516 359 162 193 242 131 56 106 52 215 1010 INTRA-CE 47021 12528 9696 6668 7036 2697 1285 1563 1824 3704 
1011 EXTRA-EC 846 367 130 143 5 21 43 6 127 4 1011 EXTRA-CE 31294 13488 6566 5423 177 394 1052 103 4018 73 
1020 CLASS 1 710 304 91 120 5 20 35 6 126 3 1020 CLASSE 1 26786 11872 4855 4579 157 371 784 103 3996 69 
1021 EFTA COUNTR. 481 234 41 45 5 9 14 5 126 2 1021 A EL E 18301 10168 1995 1324 151 205 355 94 3966 43 
1030 CLASS 2 74 4 39 21 2 8 . 1030 CLASSE 2 3189 375 1699 781 20 23 266 21 4 
1031 ACP Jra 12 1 7 1 3 . 1031 ACP (~ 390 30 261 26 4 1 68 1040 CLA 61 59 2 . 1040 CLASS 3 1318 1240 12 63 2 
8005.12 OUTER GARMENTS OF lEXTlLE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FlHE ANIMAL HAIR, COTION AND llAN-llADE ABRES NOT WITHIN 6005.09,15, 6005.92 OUTER GARMENTS OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN WOOL, FlHE ANIMAL IWR, COTION AND llAN-llADE ABRES NOT WITHIN 6005.09,15, 
19,21,21,37,31,44,49,51,14,61,75,80,83 OR 17 19,21,26,37,38,44,49,51,14,68,75,80,13 OR 11 
VETEllENTS DE DESSUS, D'AUTRES MATIERES TEXT1l.ES QUE LAINE, POILS ANS, ABRES TEXT. SYNTHET. OU ARTIF.COTON, NON REPR. 
SOUS 6005.09,15,11,21,26,31,38,44,49,51,14,68,75,80,83 ET 17 fl.f~&~'.ii:~.:~~~Efs.:J'.~::" Jr~r·oD.KUENSTUCHEN,WOUE,FEINEN TIERHMREN U.8AUMWOUE,NICllT IN 6005.09, 
001 FRANCE 154 i 47 144 9 001 FRANCE 6075 11 2541 5746 19 294 24 002 BELG.-LUXBG. 111 61 
4 17 2 
002 BELG.-LUXBG. 7614 71 4973 
114 
10 40i 3i 003 NETHERLANDS 140 2 73 41 003 PAYS-BAS 5414 108 3155 1569 20 36 004 FR GERMANY 179 8 165 2 2 004 RF ALLEMAGNE 9202 
25 
616 8347 88 52 50 29 
005 ITALY 31 29 9i 2 005 ITALIE 2058 1875 5346 Ii 153 5 25 006 UTD. KINGDOM 115 16 7 
:i 
006 ROYAUME-UNI 6456 10 921 146 46 007 IRELAND 9 4 2 007 IRLANDE 450 
9 
213 191 
2 008 DENMARK 5 1 4 008 DANEMARK 211 47 142 10 
009 GREECE 5 1 3 009 GRECE 317 8 82 197 
2 4 
30 
028 NORWAY 7 1 6 028 NORVEGE 258 3 81 166 2 
030 SWEDEN 13 4 9 030 SUEDE 640 12 210 409 4 5 
032 FINLAND 14 
7 
1 13 032 FINLANDE 344 
269 
42 302 
5 :i 036 SWITZERLAND 68 21 40 036 SUISSE 3570 971 2321 
038 AUSTRIA 35 2 4 28 038 AUTRICHE 1746 97 246 1370 21 12 
042 SPAIN 11 
16 
11 042 ESPAGNE 670 3 25 637 1 3 
060 POLAND 20 4 060 POLOGNE 181 57 124 
064 HUNGARY 5 5 064 HONGRIE 126 
:i 
126 
202 CANARY ISLES 2 
1:i 
2 202 CANARIES 150 147 
212 TUNISIA 13 212 TUNISIE 146 139 7 
318 CONGO 3 3 
2 
318 CONGO 124 i 123 1 390 SOUTH AFRICA 2 34 5 390 AFR. DU SUD 170 14 155 :i 25 406 6 400 USA 161 121 400 ETATS-UNIS 11101 17 2912 7732 
404 CANADA 34 18 15 1 404 CANADA 2052 2 1043 976 3 27 1 
604 LEBANON 32 10 22 604 LIBAN 1129 307 822 
10 632 SAUDI ARABIA 22 9 13 632 ARABIE SAOUD 1339 726 603 
636 KUWAIT 7 3 4 636 KOWEIT 412 154 234 
5 
24 
647 LI.A.EMIRATES 19 18 647 EMIRATS ARAB 620 569 5 41 
706 SINGAPORE 2 2 3ci 7 706 SINGAPOUR 137 5 116 13 8 732 JAPAN 52 15 732 JAPON 6311 1639 4364 303 
740 HONG KONG 26 12 12 2 740 HONG-KONG 2743 2 1212 1388 141 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 262 3 190 61 8 
1000 W 0 R L D 1335 29 364 865 2 26 26 21 2 1000 M 0 ND E 73528 726 20831 49121 55 898 1322 514 60 
1010 INTRA-EC 750 4 180 511 2 24 7 20 2 1010 INTRA-CE 37795 241 9449 26510 48 799 213 475 i 60 1011 EXTRA-EC 586 25 185 354 2 19 1 • 1011 EXTRA-CE 35733 484 11382 22611 8 99 1109 39 
1020 CLASS 1 406 9 101 280 1 14 1 . 1020 CLASSE 1 27360 413 7444 18603 8 63 789 39 1 
1021 EFTA COUNTR. 140 9 31 97 1 1 1 . 1021 A EL E 6642 381 1581 4575 4 34 34 32 1 
1030 CLASS 2 152 83 63 1 5 . 1030 CLASSE 2 7912 5 3931 3620 36 320 
1031 ACP (63a 7 
16 
7 1i . 1031 ACP~ 292 66 242 9 31 10 1040 CLASS 27 . 1040 CLAS 3 461 7 388 
8005.93 CLOTHING ACCESSORIES OF WOOL OR FlHE ANIMAL HAIR 6005.93 CLOTHING ACCESSORIES OF WOOL OR FlHE ANIMAL HAIR 
ACCESSOIRES DU VETEMENT DE LAINE OU POILS ANS BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS WOlil ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 27 3 18 
4 
4 2 001 FRANCE 1052 119 1i 768 159 83 81 1 002 BELG.-LUXBG. 12 3 2 2 002 BELG.-LUXBG. 545 165 77 22 73 :i 003 NETHERLANDS 19 10 i 7 2 003 PAYS-BAS 723 494 9 144 42 51 004 FR GERMANY 26 
2 
23 1 004 RF ALLEMAGNE 1874 
112 
44 1621 1 146 i 19 005 ITALY 5 1 
12 
2 005 ITALIE 244 20 444 33 78 006 UTD. KINGDOM 18 1 5 006 ROYAUME-UNI 864 93 323 3 
:i 
1 
008 DENMARK 6 5 1 008 DANEMARK 333 282 10 35 3 
17 028 NORWAY 4 1 2 028 NORVEGE 209 67 3 71 51 
030 SWEDEN 9 3 6 030 SUEDE 413 145 11 237 12 8 
032 FI D 4 3 1 032 FINLANDE 218 189 4 24 
:i 91 
1 
036 s ALAND 9 3 5 036 SUISSE 643 206 19 320 3 
038 IA 15 9 6 
1i 
038 AUTRICHE 625 498 4 116 1 5 
056 UNION 11 36 SS 2 056 U.R.S.S. 344 1429 24 2619 75 344 26 4 400 USA 107 3 400 ETATS-UNIS 4345 168 
404 CANADA 14 8 3 1 404 CANADA 602 332 35 152 54 3 9 17 
732 JAPAN 10 1 3 5 732 JAPON 739 99 17 292 330 1 
740 HONG KONG 1 i 1 3, 740 HONG-KONG 117 9 4 85 19 800 AUSTRALIA 5 1 800 AUSTRALIE 125 35 10 36 44 
1000 W 0 R L D 312 90 10 156 5 7 39 2 2 1 1000 M 0 ND E 14693 4459 682 7193 208 223 1771 38 86 35 
1010 INTRA-EC 116 25 8 64 5 5 9 i i • 1010 INTRA-CE 5754 1295 488 3148 201 142 447 6 28 1 1011 EXTRA-EC 195 68 2 92 2 30 1 1011 EXTRA-CE 8938 3164 194 4045 7 81 1324 30 59 34 
1020 CLASS 1 176 64 2 91 2 15 1 1 • 1020 CLASSE 1 8116 3070 130 3926 6 75 806 29 56 18 
1021 EFTA COUNTR. 43 19 1 19 3 1 . 1021 A EL E 2127 1111 41 769 6 1 159 i 39 1 1030 CLASS 2 7 1 1 4 1 1030 CLASSE 2 470 86 64 119 1 6 174 3 16 
1040 CLASS 3 11 11 . 1040 CLASSE 3 353 9 344 
323 
324 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~S Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHaoa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Xaoa 
6005J4 CLOTHING ACCESSORIES OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES 6ll05J4 CLOTHlNO ACCESSORIES OF SYNTHETIC TEXT1LE FIBRES 
ACCESSOIRES DU VETEllENT DE FIBRES TEXTILES SYllTHETIOUES BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 45 9 5 29 1 1 5 001 FRANCE 1083 176 219 717 40 23 127 i 002 BELG.-LUXBG. 34 10 9 9 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 1133 273 336 282 44 22 003 NETHERLANDS 76 41 i 28 4 5 3 003 PAYS-BAS 1800 1083 7 610 131 54 2 6 004 FR GERMANY 57 6 48 1 004 RF ALLEMAGNE 2155 17i 47 1875 7 36 53 005 ITALY 8 2 
119 7 8 2 005 ITALIE 306 112 2155 4 19 6 44 006 UTD. KINGDOM 148 12 
4 
006 ROYAUME-UNI 2545 168 6 166 
73 007 IRELAND 10 1 5 007 IRLANDE 168 18 i 79 4 008 DENMARK 12 8 4 008 DANEMARK 201 114 82 
009 GREECE 5 4 1 
2 4 
009 GRECE 174 112 3 59 48 10 100 028 NORWAY 8 1 1 
2 
028 NORVEGE 259 37 6 49 i 030 SWEDEN 11 3 3 1 2 030 SUEDE 287 91 79 21 41 54 
032 FINLAND 11 2 i 7 1 1 032 FINLANDE 363 56 4i 211 45 2 3 49 036 SWITZERLAND 34 12 19 2 036 SUISSE 1161 435 600 76 4 2 
038 AUSTRIA 22 15 6 1 038 AUTRICHE 810 546 6 206 42 4 2 4 
048 YUGOSLAVIA 19 11 
142 
8 048 YOUGOSLAVIE 196 153 
9 6495 
43 8 400 USA 143 1 i 400 ETATS-UNIS 6556 44 30 404 CANADA 9 1 7 404 CANADA 461 38 28 365 
732 JAPAN 22 1 21 732 JAPON 2843 28 4 2811 
2 740 HONG KONG 7 3 4 740 HONG-KONG 429 46 3 378 i 800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 236 14 2 217 2 
1000 W 0 R L D 720 148 14 471 38 4 24 8 13 • 1000 M 0 ND E 24046 3863 620 17678 914 85 530 14 336 6 
1010 INTRA-EC 396 90 7 244 21 4 18 8 8 • 1010 INTRA-CE 9564 2111 398 5913 827 74 330 8 101 8 
1011 EXTRA-EC 323 58 8 228 17 8 8 • 1011 EXTRA-CE 14481 1752 224 11765 287 10 200 8 235 
1020CLASS1 292 49 4 212 16 4 7 . 1020 CLASSE 1 13333 1489 130 11092 280 10 95 8 229 
1021 EFTA COUNTR. 88 33 1 36 8 3 7 . 1021 A EL E 2921 1174 55 1168 235 10 56 223 
1030 CLASS 2 24 5 2 13 i 4 . 1030 CLASSE 2 953 113 59 670 1 105 5 1040 CLASS 3 7 4 1 1 . 1040 CLASSE 3 195 150 35 4 6 
6005.95 CLOTHING ACCESSORIES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR SYNTHETIC FIBRES 6005.95 CLOTHING ACCESSORIES OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR SYNTHETIC FIBRES 
ACCESSOIRES DU VETElllEllT D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE SYHTHETIQUES, LAINE OU POll.S ANS BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN Al.S SYNTHETISCIEI, WOUE ODER FEINEN TIERHAAREH 
001 FRANCE 47 1 
9 
37 1 8 001 FRANCE 1770 69 
242 
1498 13 7 183 
002 BELG.-LUXBG. 27 5 9 3 
3 




003 PAYS-BAS 1211 271 8 510 
59 
386 
s4 s5 004 FR GERMANY 49 i 1 32 6 2 004 RF ALLEMAGNE 1589 3i 38 1305 27 51 005 ITALY 5 i 33 2 i 3 1 005 ITALIE 147 11 1057 1 5 88 5 11 006 UTD. KINGDOM 37 
4 14 
006 ROYAUME-UNI 1144 15 16 36 15 
322 007 IRELAND 18 
6 
007 IRLANDE 385 43 1 17 1 1 
008 DENMARK 13 1 4 6 2 008 DANEMARK 198 29 19 142 51 i 27 6i 028 NORWAY 10 1 3 i 028 NORVEGE 280 17 117 14 i 030 SWEDEN 11 1 
2 
7 2 030 SUEDE 264 35 3 143 i i 51 31 036 SWITZERLAND 23 4 10 7 036 SUISSE 690 183 23 432 46 4 
3 038 AUSTRIA 11 7 3 1 038 AUTRICHE 437 253 7 144 3 27 
048 YUGOSLAVIA 4 4 i 048 YOUGOSLAVIE 127 110 15 2 2 390 SOUTH AFRICA 3 2 8 3 i 2 390 AFR. DU SUD 115 95 405 18 i 32 28 400 USA 79 13 52 400 ETATS-UNIS 3413 570 2250 127 
404 CANADA 12 4 8 404 CANADA 432 137 12 279 1 3 
732 JAPAN 2 i 2 732 JAPON 187 15 4 151 17 740 HONG KONG 2 i 1 740 HONG-KONG 204 30 106 60 8 800 AUSTRALIA 4 1 2 800 AUSTRALIE 172 32 33 99 8 
1000 W 0 R L D 445 63 39 227 12 10 81 1 8 6 1000 M 0 ND E 14698 2248 1138 9023 231 105 1632 32 191 100 
1010 INTRA-EC 248 21 13 131 8 10 59 i 2 4 1010 INTRA-CE 7334 568 322 4983 173 90 1075 32 59 66 1011 EXTRA-EC 197 42 26 96 4 22 4 2 1011 EXTRA-CE 7364 1681 816 4039 58 15 557 132 34 
1020 CLASS 1 164 37 12 90 4 14 1 4 2 1020 CLASSE 1 6370 1499 523 3769 57 4 332 32 120 34 
1021 EFTA COUNTR. 57 13 3 23 4 10 4 . 1021 A EL E 1797 521 58 868 55 2 171 118 4 
1030 CLASS 2 29 2 13 6 8 . 1030 CLASSE 2 873 120 254 262 1 11 222 3 
1040 CLASS 3 3 2 1 . 1040 CLASSE 3 120 61 39 9 3 8 
6005.96 KHmE> AND CROCHETED ARTICLES OTHER THAN OUTER GARMEllTS AND CLOTHING ACCESSORIES Of WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 6005.96 KlllTTED AND CROCHETED ARTICLES OTHER THAN OUTER GARlllEllTS AND CLOTHING ACCESSORIES Of WOOL OR FlNE ANIMAL HAIR 
ARTICl!S DE BONNETERIE DE LAINE OU DE POn.s FINS, SAUF VETElllEllTS DE DESSUS ET ACCESSOIRES OU VETElllENT WIRXWAREN AUS WOUE ODER FEINEN TIERHAAREN, AUSG. OBERKLEIDUNG UNO BEKLEJDUNGSZUBEHOER 
001 FRANCE 7 1 i 6 001 FRANCE 323 28 28 258 15 10 12 002 BELG.-LUXBG. 18 14 3 002 BELG.-LUXBG. 424 205 185 6 i 3 003 NETHERLANDS 6 1 5 i 003 PAYS-BAS 139 29 2 104 17 5 004 FR GERMANY 6 5 
3 





005 ITALY 3 
4 
005 ITALIE 217 9i 5 178 i 006 UTD. KINGDOM 4 
4 
006 ROYAUME-UNI 106 1 7 1 
10 036 SWITZERLAND 5 i 1 036 SUISSE 230 69 30 121 2 038 AUSTRIA 5 2 2 i 038 AUTRICHE 145 80 21 32 10 i 400 USA 14 13 400 ETATS-UNIS 993 1 
12 
915 76 
404 CANADA 3 1 2 404 CANADA 251 142 97 i 632 SAUDI ARABIA 5 i i 5 632 ARABIE SAOUD 107 28 16 3 103 3 732 JAPAN 2 732 JAPON 283 209 27 
1000 W 0 R L D 100 26 8 47 2 17 • 1000 M 0 ND E 4060 505 240 2545 54 26 662 18 5 5 
1010 INTRA-EC 48 19 1 22 2 4 • 1010 INTRA-CE 1598 314 56 952 43 15 212 
1i 
1 5 
1011 EXTRA-EC 53 7 7 25 1 13 • 1011 EXTRA-CE 2463 191 184 1593 11 12 450 4 
1020 CLASS 1 45 7 6 25 1 6 . 1020 CLASSE 1 2201 188 119 1544 11 12 320 4 3 
1021 EFTA COUNTR. 20 6 2 9 1 2 . 1021 A EL E 575 158 66 246 11 93 
14 
1 
1030 CLASS 2 9 1 1 7 . 1030 CLASSE 2 216 2 20 49 130 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanllt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E""OOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E""OOa 
6005J7 SACKS AND BAGS USED FOR PACKING GOODS Of POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP &OD5J7 SACKS AND BAGS USED FOR PACKING GOODS Of POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP 
SACS ET SACHETS D'EllBAUAGE OllltNUS DE I.AMES OU FORMES Slld!L, DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE VERPACKUNGSSAECKE UND -BEUTEL AUS STREIFEN U. DGL., AUS POLYlETHYLEN OOER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 28 18 
272 
10 66 i 001 FRANCE 467 58 812 407 21i 2 002 BELG.-LUXBG. 341 2 
5 
002 BELG.-LUXBG. 1137 38 1 
18 
15 
003 NETHERLANDS 198 140 13 
6 116 
40 i i 003 PAYS-BAS 614 386 38 3 345 169 3 6 004 FR GERMANY 153 
14 
28 1 004 RF ALLEMAGNE 1006 
17 
89 556 7 
006 UTD. KINGDOM 30 4 12 i 006 ROYAUME-UNI 110 2 52 39 10 008 DENMARK 55 54 i 008 DANEMARK 229 216 2 1 5 028 NORWAY 12 Ii 11 028 NORVEGE 103 34 98 030 SWEDEN 26 
2 i 12 6 030 SUEDE 214 5 116 149 31 038 AUSTRIA 10 4 3 038 AUTRICHE 151 10 20 
060 POLAND 69 69 
6 
060 POLOGNE 299 299 
226 216 LIBYA 6 216 LIBYE 226 
1000 WORLD 994 322 317 29 231 5 81 1 1 1 1000 M 0 ND E 5092 1142 957 1596 779 18 550 1 37 6 
1010 INTRA-EC 820 236 316 19 194 5 48 1 j 1 1010 INTRA-CE 3638 741 951 1023 656 18 240 3 3j 6 1011 EXTRA-EC 175 86 1 10 38 33 • 1011 EXTRA-CE 1454 401 6 574 122 310 4 
1020 CLASS 1 65 11 4 14 29 7 . 1020 CLASSE 1 789 74 2 341 52 279 4 37 
1021 EFTA COUNTR. 57 6 i 2 13 29 7 . 1021 A EL E 574 35 2 179 43 278 37 1030 CLASS 2 34 
15 
6 23 4 . 1030 CLASSE 2 340 2 4 233 71 30 
1040 CLASS3 75 • 1040 CLASSE 3 325 325 
&OU ICNITTED AND CROCHE'IED lRTICl.ES Of llAN-llADE ABRES OTHER THAN OUTER GlRMENTS, CLOTHING ACCESSORIES AND SACKS AND BAGS 
FOR PACKING GOODS 
6005.98 KNITTED AND CROCHETED lRllCLES Of llAN-lllDE ABRES OTHER THAN OUTER GARMENTS, CLOTHING ACCESSORIES AND SACKS AND SAGS 
FOR PACKING GOODS 
~~jj.~~EDlfl~~°8u=~CL VETEMENTS DE DESSUS, ACCESSOIRES DU VETEMENT ET SACS WIRKWAREN AUS SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOfFEN, AUSG. OBERKLEJDUNG, BEKLEIDUNGSZUBEHOER, VERPACKUNGSSAECKE UNO 
-BEUTEL AUS POLYlETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 319 206 
328 
69 17 26 1 001 FRANCE 5792 3064 
2556 
2327 71 303 22 
6 
5 
002 BELG.-LUXBG. 612 121 29 131 
32 
3 002 BELG.-LUXBG. 6142 1825 1037 686 
210 
29 3 
003 NETHERLANDS 328 254 6 34 63 2 i 003 PAYS-BAS 4588 3607 88 664 35i 19 1i 004 FR GERMANY 256 65 64 126 1 1 004 RF ALLEMAGNE 2394 928 652 1346 14 20 005 ITALY 78 8 
15 
5 
4 i 005 ITALIE 1253 291 4s6 26 i 2 87 6 6 006 UTO. KINGDOM 122 89 13 
39 
006 ROYAUME-UNI 2542 1024 954 2 
582 
10 
007 IRELAND 51 12 
3 4 
007 IRLANDE 719 135 2 48 s4 008 DENMARK 26 19 i i 008 DANEMARK 244 119 11 12 009 GREECE 10 7 1 
6 
009 GRECE 151 62 25 59 5 
4 124 028 NORWAY 33 15 3 i 9 028 NORVEGE 628 337 10 44 18 119 030 SWEDEN 56 9 27 6 13 030 SUEDE 1057 250 434 103 i 242 032 FINLAND 16 3 
2 
2 11 032 FINLANDE 297 53 
72 
82 j i 161 2 036 SWITZERLAND 305 281 20 i 2 036 SUISSE 4242 3769 352 39 038 AUSTRIA 199 183 3 12 038 AUTRICHE 3318 2873 180 244 19 2 
040 PORTUGAL 4 2 2 i i 040 PORTUGAL 164 44 82 37 1 14 i 042 SPAIN 27 20 5 042 ESPAGNE 452 300 94 43 
048 YUGOSLAVIA 10 6 4 
2 
048 YOUGOSLAVIE 340 192 146 
4i 
2 
060 POLAND 21 19 
2 i 060 POLOGNE 195 152 96 2 i 73 062 CZECHOSLOVAK 6 1 2 062 TCHECOSLOVAQ 314 24 120 
066 ROMANIA 109 
6 
109 
4 i 066 ROUMANIE 1278 9 1269 49 14 390 SOUTH AFRICA 15 4 34 390 AFR. OU SUD 317 88 166 295 2 400 USA 166 34 76 12 10 400 ETATS-UNIS 2826 508 1332 560 129 
3 404 CANADA 28 24 3 1 404 CANADA 631 454 127 37 10 
484 VENEZUELA 4 1 3 
2i 
484 VENEZUELA 125 3 40 82 
105 529 FALKLAND IS. 21 
19 4 
529 IL. FALKLAND 105 
429 13 117 632 SAUDI ARABIA 23 632 ARABIE SAOUD 562 3 
636 KUWAIT 9 5 4 
3 
636 KOWEIT 194 140 12 42 
59 647 U.A.EMIRATES 5 1 1 647 EMIRATS ARAB 102 36 3 4 
700 INDONESIA 4 4 ; ; 700 INDONESIE 117 111 6 17 ; 706 SINGAPORE 25 23 
2 
706 SINGAPOUR 471 438 15 
377 ; 732 JAPAN 11 5 1 3 732 JAPON 651 106 21 146 
740 HONG KONG 8 4 3 1 
16 
740 HONG-KONG 286 77 139 62 8 
800 AUSTRALIA 25 6 2 1 800 AUSTRALIE 513 96 79 81 257 
1000 W 0 R L D 2999 1466 651 383 256 62 142 4 23 12 1000 M 0 N D E 44365 21588 8881 8929 1557 596 2110 101 466 137 
1010 INTRA-EC 1799 772 419 276 219 59 47 4 2 1 1010 INTRA-CE 23825 10764 4579 5937 1189 528 691 92 37 8 
1011 EXTRA-EC 1199 693 232 106 37 3 95 22 11 1011 EXTRA-CE 20538 10824 4302 2992 368 68 1419 8 429 128 
1020CLASS1 906 596 102 88 37 62 21 . 1020 CLASSE 1 15750 9146 2336 2401 342 4 1095 8 417 1 
1021 EFTA COUNTR. 616 495 7 64 3 
3 
28 19 . 1021 A EL E 9803 7388 344 1210 46 1 435 6 373 
1030 CLASS 2 145 76 19 15 32 . 1030 CLASSE 2 2893 1448 599 430 26 64 315 11 
1031 ACP sra 14 1 4 4 2 7 . 1031 ACP {~ 223 14 68 16i 55 86 ; 127 1040 CLA 149 22 111 1 11 1040 CLASS 3 1894 230 1367 8 
6005..99 ICNITTED AND CROCHETED ARTICLES Of TEXTU llATEllW.S OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR llAH-llADE ABRES AND EXCLUDING 
OUTER GlRllENTS AND CLOTHING ACCESSORIES 
6005.99 KNITTED AND CROCHE'IED ARllCLES Of TEXTILE llATERIALS OTHER THAN WOOi., FINE ANIMAL HAIR OR MAN-llADE ABRES AND EXCLUDING 
OUTER GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES 
ARTICLES DE BONNETERIE D'AUTRES llATIERES TEXTILES QUE UlNE,POILS FINS, ABRES SYNTHETIOUES OU lRTIFICIELLES, SAUF 
VETEllENTS DE DESSUS ET ACCESSOIRES OU VETEllENT 
WIRKWAREN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN A1.S WOW, FEINEN TERHAAREll, SYNTHET. ODER lUENSTL SPlllliSTOfFEN, AllSG. OBER· 
Kl.flDUNG UND BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
001 FRANCE 297 19 68 74 5 143 6 1 49 001 FRANCE 4820 277 460 2297 34 1634 142 10 426 002 BELG.-LUXBG. 211 65 32 41 46 1 2 4 002 BELG.-LUXBG. 2931 645 1429 326 405 25 2 44 003 NETHERLANDS 199 116 4 19 
eO 3 9 003 PAYS-BAS 2185 1178 106 337 482 66 4 24 69 004 FR GERMANY 1032 
5i 
29 94 40 12 31 746 004 RF ALLEMAGNE 10418 
59i 
371 3398 364 235 369 5195 
005 ITALY 111 13 65 13 1 2 9 31 005 ITALIE 1540 348 243i 233 62 83 j 5 223 006 UTD. KINGDOM 382 276 28 2 
3i 
2 006 ROYAUME-UNI 6509 3290 704 2 51 
413 
19 
007 IRELAND 31 
32 i ; 4 5 007 IRLANDE 459 17 19 7 23 3 42 008 DENMARK 68 25 008 DANEMARK 532 231 19 46 171 i 009 GREECE 24 21 1 2 009 GRECE 216 72 47 96 
325 
326 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 jliU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I oanmark I 'E~~aOa Nimexe I EUR 10 ~U1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg..t.ux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E~XclOa 
6005.99 6005.99 
024 ICELAND 22 3 i 2 16 1 024 ISLANDE 152 36 5 277 12 90 9 028 NORWAY 46 10 Ii 5 22 
82 
028 NORVEGE 675 121 22 
2 Ii 47 208 692 030 SWEDEN 111 4 1 13 4 7 030 SUEDE 1135 54 35 228 41 75 032 FINLAND 11 2 
5 
4 3 2 
194 
032 FINLANDE 244 32 15 127 1 4 46 23 1642 036 SWITZERLAND 649 415 30 1 4 036 SUISSE 8189 5216 217 1029 4 29 48 
038 AUSTRIA 362 320 1 19 2 i 1 1 17 038 AUTRICHE 4115 3459 67 368 26 37 22 8 128 216 LIBYA 5 i i 5 216 LIBYE 153 14 20 153 Ii 390 SOUTH AFRICA 4 2 i 6 :i 2 390 AFR. DU SUD 111 69 154 79 5 6i 400 USA 141 5 71 53 400 ETATS·UNIS 10824 74 6933 3256 262 404 CANADA 12 5 6 1 404 CANADA 681 14 447 197 22 1 
476 NL ANTILLES 1 1 
20 
476 ANTILLES NL 101 i 76 25 604 LEBANON 21 i 1 604 LIBAN 889 52 836 i 5 632 SAUDI ARABIA 23 
2 
22 i 632 ARABIE SAOUD 730 10 45 669 i Ii 636 KUWAIT 3 
2 i 636 KOWEIT 177 1 152 15 12 732 JAPAN 18 2 1:i 732 JAPON 2194 57 498 1627 
740 HONG KONG 5 i 3 2 740 HONG-KONG 649 3 357 274 5 15 5 800 AUSTRALIA 5 1 3 800 AUSTRALIE 274 8 11 226 19 
1000 W 0 R L D 3858 1354 259 511 148 238 122 12 73 1141 1000 M 0 ND E 62805 15547 11800 20164 1176 2780 1847 99 833 8559 1010 INTRA-EC 2355 582 143 287 143 233 79 9 34 845 1010 INTRA-CE 29611 6301 2074 10042 1099 2518 1136 11 412 6018 1011 EXTRA-EC 1504 772 116 224 5 8 43 3 39 296 1011 EXTRA-CE 33145 9246 9728 10074 77 262 711 88 421 2540 1020 CLASS 1 1392 766 88 155 4 3 39 3 39 295 1020 CLASSE 1 28951 9153 8308 7612 47 209 611 79 409 2523 1021 EFTA COUNTR. 1202 753 8 75 4 2 31 36 293 1021 A EL E 14579 8926 361 2081 47 49 281 Ii 372 2462 1030 CLASS 2 109 4 28 68 3 4 ; 1 1030 CLASSE 2 4126 65 1416 2429 30 53 100 8 17 
1031 ACP (63) 8 3 3 1 1 . 1031 ACP (63) 223 1 122 44 38 12 4 2 
6006 =~~ CROCHElED FABRIC AND ARTIClES THEREOF, EWTlC OR RUBBERISED (INCLUDING ELASTIC KNEE-CAPS AND EWTlC 6006 KNITTED OR CROCHETED FABRIC AND ARTICLES THEREOF, ELASTIC OR RUBBERISED (INCLUDING ELASTIC KNEE.CAPS AND ELASTIC 
STOCKINGS) 
ETOFFES EN PECES ET AU1RES ARTICLES DE BONNETERIE ELASTIQUE OU CAOUTCHOUTEE GUMMIELASTISCHE GE\YIRXE UND KAllTSClllJTIERTE GEWIRKE, ALS llETERWARE,SOWIE WAREN DARAUS 
6006.11 KNITTED OR CROCHElED FABRIC, ELASTIC OR RUBBERISED, OF l!A/l-llADE ABRES 6006.11 KNITTED OR CROCHETED FABRIC, ELASTIC OR RUBBERISED, OF llAff.l!ADE ABRES 
ETOFFES EN PECES DE ABRES Tm. SYNTH. OU ARTFICIEUES llETERWARE AUS SYNTHETISCHEN OOER KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 




32 1742 29 
002 BELG.·LUXBG. 38 2 14 14 :i 4 1 002 BELG.·LUXBG. 579 41 173 
1oi 
49 1 ; 003 NETHERLANDS 60 13 1 15 12 19 003 PAYS-BAS 667 143 29 201 65 191 1 i 004 FR GERMANY 335 186 6 11 122 5 ; 4 004 RF ALLEMAGNE 3193 9i 12 1463 74 1483 52 37 005 ITALY 38 1i :i 21 3 005 ITALIE 357 31 450 2i 200 29 14 006 UTD. KINGDOM 68 7 5i i 2 i 006 ROYAUME·UNI 576 61 9 
256 
21 
007 IRELAND 29 5 1 
2 
2:i 007 IRLANDE 297 30 11 
22 008 DENMARK 20 5 
2 
4 9 008 DANEMARK 258 47 
6 
55 134 
4 009 GREECE 55 42 10 1 ; 009 GRECE 500 262 211 3 14 i 026 NORWAY 10 2 3 4 028 NORVEGE 126 18 
1i 
45 ; :i 58 030 SWEDEN 65 5 i 24 ; i 33 1 030 SUEDE 795 78 293 406 14 3 032 FINLAND 14 1 3 8 i 032 FINLANDE 299 10 5 165 22 83 
036 SWITZERLAND 25 6 13 
i 
6 i 036 SUISSE 338 123 4 142 5 64 14 038 AUSTRIA 103 11 32 58 038 AUTRICHE 1537 116 2 831 2 572 040 PORTUGAL 15 ; i 10 1 4 040 PORTUGAL 136 12 15 74 8 42 042 SPAIN 25 1 i 22 042 ESPAGNE 270 18 41 Ii 196 048 YUGOSLAVIA 25 22 1 1 048 YOUGOSLAVIE 309 276 17 8 
064 HUNGARY 16 16 
284 
064 HONGRIE 120 120 
1588 066 ROMANIA 286 2 066 ROUMANIE 1641 53 
208 ALGERIA 11 
5 
11 
2 Ii 19 208 ALGERIE 195 35 195 16 89 157 390 SOUTH AFRICA 34 
i 
390 AFR. DU SUD 357 22 ; 400 USA 17 1 7 8 400 ETATS·UNIS 311 21 148 119 
404 CANADA 31 8 3 
16 
20 404 CANADA 346 82 42 
210 
222 
484 VENEZUELA 18 2 
2 
484 VENEZUELA 283 73 34 616 !RAN 5 
2 
3 ; 616 !RAN 115 4 2i 81 1i 732 JAPAN 15 12 
2 
732 JAPON 186 135 3 
740 HONG KONG 4 
4 i 
2 740 HONG-KONG 124 3 
26 
96 25 
800 AUSTRALIA 13 5 3 800 AUSTRALIE 212 60 106 20 
1000 W 0 R LD 1831 191 337 614 18 51 598 15 3 4 1000 M 0 ND E 19170 2121 2445 7149 211 510 6498 187 32 39 
1010 INTRA-EC 1026 88 20 483 13 27 378 13 2 4 1010 INTRA-CE 10403 758 370 4659 142 208 4069 138 21 38 
1011 EXTRA-EC 605 103 317 130 5 25 222 2 1 • 1011 EXTRA·CE 8769 1363 2075 2490 69 302 2428 29 12 1 
1020 CLASS 1 400 67 6 116 5 9 194 2 1 . 1020 CLASSE 1 5367 889 118 2118 66 92 2044 29 11 1021 EFTA COUNTR. 231 25 1 86 3 1 112 2 1 . 1021 A EL E 3239 359 21 1550 39 3 1228 28 11 ; 1030 CLASS 2 92 7 27 14 16 28 . 1030 CLASSE 2 1465 126 369 373 2 210 384 
1031 ACP (63a 7 29 3 4 . 1031 ACP (~ 127 6 33 5 ; 83 1040 CLASS 313 284 . 1040 CLASS 3 1936 347 1588 
6006.11 KNITTED OR CROCHETED FABRIC, EWTlC OR RUBBERISED, OF OTHER THAN llAff.MADE 1EXTU.E MATERIALS 6006.11 KNITTED OR CROCHETED FABRIC, ELASTIC OR RUBBERISED, OF OTHER THAN llAH·MADE TEXTILE MATERIALS 
ETOFFES EN PECES DE MATIERES TElTll.ES, EXCL ABRES SYHTllET IQUES OU ARTFICIEWS l!ETERWARE AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. SYHTHETlSCHEN ODER KUENSTUCHEN 




002 BELG.·LUXBG. 165 57 49 
26 
14 
420 003 NETHERLANDS 44 2 8 9 003 PAYS-BAS 573 28 2 39 
4 
58 
1i i 004 FR GERMANY 35 :i 29 1 2 004 RF ALLEMAGNE 367 61 260 4 20 
595 006 UTD. KINGDOM 63 2 i 1 59 006 ROYAUME-UNI 646 5 4 25 4 5 
12 
8 
008 DENMARK 10 6 3 i 008 DANEMARK 265 182 70 1 
009 GREECE 53 39 ; 13 1 009 GRECE 368 185 2i 163 20 5 030 SWEDEN 27 2 23 1 
i 
030 SUEDE 295 33 212 ; 24 4 032 FINLAND 8 6 1 032 FINLANDE 109 2 59 24 19 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlil~s BesUmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HXOOo Nimexe I EUR 10 joeu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
6011.11 6006.11 
036 SWITZERLAND 24 17 
:i 7 i :i 036 SUISSE 684 609 4 71 :i j 30 :i 038 AUSTRIA 21 13 1 
15 
038 AUTRICHE 264 169 18 34 




040 PORTUGAL 169 2 21 5 
34 048 YUGOSLAVIA 25 1 
10 
048 YOUGOSLAVIE 175 125 16 1i 390 SOUTH AFRICA 11 1 390 AFR. DU SUD 118 6 i 41 404 CANADA 31 
2 
30 1 i 2 404 CANADA 267 258 8 :i 2ci 624 ISRAEL 22 6 11 624 ISRAEL 329 65 92 149 
1000 W 0 R L D 497 117 14 188 3 10 58 4 97 10 1000 M 0 ND E 6258 1820 248 2265 27 115 691 40 1197 55 
1010 INTRA-EC 272 55 8 100 3 9 18 3 80 • 1010 INTRA-CE 3169 535 102 1187 24 102 168 30 1020 1 
1011 EXTRA-EC 227 63 8 88 1 1 40 1 17 10 1011 EXTRA-CE 3089 1085 148 1077 3 13 523 10 178 54 
1020 CLASS 1 180 51 4 75 1 1 21 1 17 9 1020 CLASSE 1 2274 984 52 786 3 11 220 7 177 34 
1021 EFTA COUNTR. 104 33 3 40 1 1 8 1 17 . 1021 A EL E 1590 834 44 422 3 8 100 7 172 
20 1030 CLASS 2 36 1 5 11 16 1 2 1030 CLASSE 2 624 27 94 261 i 218 3 1 1040 CLASS 3 13 10 3 . 1040 CLASSE 3 190 74 30 85 
60116.11 BATHING COSTUllfS OF ELAS11C OR RUBBERISED FABRIC 6006.91 BATHING COSTUllfS OF ELAS11C OR RUBBERISED FABRIC 
IWUOTS D£ BAIN El.ASTIQUES OU CAOUTCHOUTES BADEAHZUEGE UND-HOSEN AUS GUllMIELAS11SCHEN GEWIRICEN 
001 FRANCE 20 
1i 
19 1 001 FRANCE 1285 1 
1128 
1198 86 
002 BELG.-LUXBG. 14 3 
5 
002 BELG.-LUXBG. 1360 27 205 666 003 NETHERLANDS 11 j 6 003 PAYS-BAS 1055 50 32 307 004 FR GERMANY 38 31 004 RF ALLEMAGNE 2702 846 1849 7 
005 ITALY 5 5 
12 
005 ITALIE 388 
:i 385 763 3 006 UTD. KINGDOM 13 1 006 ROYAUME·UNI 884 97 21 
009 GREECE 9 9 009 GRECE 349 
:i 33 316 14 030 SWEDEN 5 
8 
5 030 SUEDE 300 4 279 j 036 SWITZERLAND 12 i 4 036 SUISSE 1365 53 920 385 038 AUSTRIA 12 1 10 038 AUTRICHE 1068 94 103 871 
042 SPAIN 2 2 042 ESPAGNE 122 2 41 79 
400 USA 1 i 1 400 ETATS-UNIS 119 3 48 68 36 404 CANADA 4 3 404 CANADA 257 86 135 
740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 100 12 88 
BOO AUSTRALIA 8 8 BOO AUSTRALIE 197 197 
1000 W 0 R L D 180 2 40 131 7 • 1000 M 0 ND E 12587 298 4098 7324 832 14 1 
1010 INTRA-EC 110 2 24 80 8 • 1010 INTRA-CE 8083 84 2523 4690 788 14 i 1011 EXTRA-EC 69 18 51 • 1011 EXTRA-CE 4483 214 1576 2632 46 
1020 CLASS 1 50 2 11 37 . 1020 CLASSE 1 3646 160 1234 2191 46 14 1 
1021 EFTA COUNTR. 32 2 9 21 . 1021 A EL E 2825 153 1037 1611 9 14 1 
1030 CLASS 2 17 5 12 . 1030 CLASSE 2 741 51 342 348 
600 ELASTIC STOCKINGS 6006.92 ELASTIC STOCKINGS 
BAS A YARICES KRAMPFADERSTRUEllPFE 
001 FRANCE 5 
2 i 4 1 i 001 FRANCE 144 2 87 38 86 10 5 3 :i 002 BELG.-LUXBG. 4 j 002 BELG.·LUXBG. 235 109 5 17 1oo:i 14 003 NETHERLANDS 8 1 
2i 
003 PAYS-BAS 1125 113 68 j 8 6Bci 1 004 FR GERMANY 21 
2 
004 RF ALLEMAGNE 822 
160 
52 14 1 
005 ITALY 2 i 005 ITALIE 195 19 :i 33 2 6 006 UTD. KINGDOM 3 2 
5 
006 ROYAUME-UNI 159 131 
100 007 IRELAND 5 3 4 007 IRLANDE 100 138 130 009 GREECE 7 i 009 GRECE 285 i 17 4 26 5 030 SWEDEN 4 2 j 1 030 SUEDE 179 130 374 13 4 12 036 SWITZERLAND 9 1 1 036 SUISSE 481 70 20 1 
038 AUSTRIA 3 3 i 038 AUTRICHE 236 232 9 2 i 2 5Ci 040 PORTUGAL 3 2 i 040 PORTUGAL 203 124 19 12 j 400 USA 2 1 i 400 ETATS-UNIS 133 56 24 34 404 CANADA 1 
2 
404 CANADA 145 5 133 
100 
7 
512 CHILE 2 512 CHIU 113 5 
2 616 IRAN 5 5 4 616 IRAN 300 4 298 647 U.A.EMIRATES 4 i i 647 EMIRATS ARAB 424 i 6 133 420 732 JAPAN 2 732 JAPON 143 3 
1000 W 0 R L D 103 20 10 19 1 9 17 23 4 • 1000 M 0 ND E 6002 1471 684 829 124 1238 750 736 161 9 
1010 INTRA-EC 58 10 1 9 1 8 7 22 4 • 1010 INTRA-CE 3111 689 87 259 120 1099 163 689 5 9 1011 EXTRA-EC 45 10 9 10 1 10 1 • 1011 EXTRA-CE 2892 782 597 570 4 139 588 47 158 
1020 CLASS 1 29 9 8 3 1 3 1 4 . 1020 CLASSE 1 1727 668 541 131 4 136 76 14 152 5 
1021 EFTA COUNTR. 21 8 7 1 1 4 . 1021 A EL E 1198 576 383 62 4 2 15 6 145 5 
1030 CLASS 2 16 1 1 7 7 . 1030 CLASSE 2 1158 114 56 435 3 511 33 2 4 
6006.911 KHITTED OR CROCHETED conoN FABRIC ANO ARTICl.ES, ELASTIC OR RUBBERISED 6006.96 KNITTED OR CROCHETED COTION FABRIC AND ARTIClES, ELASTIC OR RUBBERISED 
AllTICW DE BONNETERIE El.ASTIQUE ET CAOUTCHOUTEE, DE COTON, EXCL. llAJUOTS OE BAIN, BAS A YARICES ET ETOFFES EN PIECE =~W~ GUMMIEl.ASTISCHEN UND ICAUTSCHllTIERTEN GEWIRKEll, AUS BAUMWOUE, AUSGEN. BADEAHZUEGE, KIWIPFADERSTRUEMPFE UND 
001 FRANCE 24 16 
10 
4 4 i 001 FRANCE 266 129 126 88 29 10 7 3 002 BELG.-LUXBG. 33 5 i 17 4 i 002 BELG.-LUXBG. 343 69 5 114 69 34 1 003 NETHERLANDS 11 3 2 
8 i 003 PAYS-BAS 177 58 26 9 134 2 13 004 FR GERMANY 51 
1i 
22 20 004 RF ALLEMAGNE 775 
138 
358 247 11 19 6 
005 ITALY 19 8 005 ITALIE 276 131 4 3 4 2 2 030 SWEDEN 8 4 8 28 030 SUEDE 240 3 225 2 2 4 036 SWITZERLAND 33 1 036 SUISSE 537 109 24 399 1 
038 AUSTRIA 6 6 038 AUTRICHE 144 137 7 
327 
328 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quantith Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark DMOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXXOOa 
600U6 6006.96 
400 USA 11 5 2 4 400 ETATS-UNIS 525 8 310 35 171 
. 
1000 W 0 R L 0 267 60 80 83 37 6 19 2 . 1000 M 0 N 0 E 4418 870 1616 957 348 111 459 57 
1010 INTRA-EC 157 38 47 28 30 5 10 1 . 1010 INTRA-CE 2132 462 708 370 280 94 188 30 
1011 EXTRA-EC 109 22 33 37 7 1 8 1 . 1011 EXTRA-CE 2286 408 908 587 68 17 271 27 
1020 CLASS 1 80 16 19 35 3 1 5 1 . 1020 CLASSE 1 1787 349 641 522 30 14 207 24 
1021 EFTA COUNTR. 55 11 12 30 1 1 
4 
. 1021 A EL E 1025 263 286 429 10 14 9 14 
1030 CLASS 2 20 14 2 . 1030 CLASSE 2 424 19 266 65 6 1 64 3 
6006.98 KNITTED OR CROC1£1tD FABRIC AHO ARTICLES, ELASTIC OR RUBBERISED, NOT WITHIN 6006.11·96 600UI KNITTED OR CROCHETED FABRIC AND ARTICLES, ELASTIC OR RUBBERISED, NOT WITHIN 60116.11·96 
ARTICW DE BONNETERIE ELASTIQUE ET CAOUTCHOt/TEE, NON REPR. SOUS 611116.11 A 96 WAREN AUS GUlllllELASTISCHEN UNO KAUTSCllUTIERTEI GEWIRKEN, NJCllT IN 6006.11 BIS 96 ENTHALTEN 




13 3 146 001 FRANCE 3887 196 
131 
2174 6 497 86 3 5 920 
002 BELG.-LUXBG. 49 6 8 2 19 002 BELG.-LUXBG. 752 223 120 100 
s6 49 1 129 003 NETHERLANDS 68 25 1 25 2 3 12 003 PAYS-BAS 1513 785 29 445 
141 
120 83 
004 FR GERMANY 372 27 127 j 24 4 1 182 004 RF ALLEMAGNE 4365 
114 
666 1834 322 85 
:i 
16 1301 
005 ITALY 20 :i 4 4 2 7 005 ITALIE 342 83 
552 2:i 
62 39 6 35 
006 UTD. KINGDOM 118 2 1 31 2 7 
5 
4 :i 68 006 ROYAUME·UNI 1403 96 27 114 
105 
92 149 350 
007 IRELAND 5 
:i 12 :i :i 
007 IRLANDE 113 4 
10 
4 
25 4 24 008 DENMARK 21 008 DANEMARK 292 91 124 14 
009 GREECE 40 1 :i 35 1 
2 
009 GRECE 840 14 77 729 3 12 7 112 028 NORWAY 10 2 
2 
5 1 
4 8 028 NORVEGE 297 86 17 57 22 52 030 SWEDEN 36 1 17 2 2 030 SUEDE 510 70 39 246 4 s5 36 63 032 FINLAND 16 1 10 4 1 032 FINLANDE 296 56 1 163 3 3 1 4 
036 SWITZERLAND 59 15 6 9 2 27 036 SUISSE 1037 424 213 133 11 7 73 4 172 
038 AUSTRIA 47 10 10 5 3 19 038 AUTRJCHE 985 420 19 280 4 73 76 113 
040 PORTUGAL 5 
1 2 
3 1 1 040 PORTUGAL 132 13 11 66 14 24 i .4 042 SPAIN 9 5 042 ESPAGNE 226 10 75 122 12 
208 ALGERIA 6 
2 





390 SOUTH AFRICA 32 30 
2 7:i 
390 AFR. DU SUD 201 
69 
140 
1:i :i 400 USA 100 . 1 23 400 ETATS-UNIS 1787 23 584 1094 
404 CANADA 13 1 7 1 3 404 CANADA 234 57 19 109 13 36 
484 VENEZUELA 11 11 484 VENEZUELA 374 2 372 
528 ARGENTINA 8 8 
2 6 528 ARGENTINE 381 8 6 381 24 70 624 ISRAEL 38 30 624 ISRAEL 672 564 




636 KOWEIT 121 19 27 8 7 





800 AUSTRALIA 15 12 3 800 AUSTRALIE 343 16 255 58 
1000 W 0 R LO 1835 87 68 727 30 65 140 9 9 500 1000 M 0 N 0 E 25414 2926 1932 12507 367 1341 2553 102 410 3276 
1010 INTRA-EC 990 47 36 366 24 50 19 5 4 437 1010 INTRA-CE 13507 1522 1023 5982 295 1061 505 99 177 2843 
1011 EXTRA·EC 644 40 29 361 7 15 121 4 8 61 1011 EXTRA-CE 11909 1404 910 6525 73 280 2048 3 233 433 
1020 CLASS 1 361 36 13 138 6 11 94 4 5 54 1020 CLASSE 1 6580 1280 556 2371 63 167 1591 3 204 345 
1021 EFTA COUNTR. 176 30 9 54 1 11 9 4 4 54 1021 A EL E 3267 1076 300 946 24 159 233 184 345 
1030 CLASS 2 278 2 16 223 4 26 7 1030 CLASSE 2 5270 83 350 4152 8 112 454 29 82 
1031 ACP (63) 12 2 1 9 1031 ACP (63) 199 1 43 21 1 7 124 2 
6097 GOODS OF CHAPTER liO CARRIED BY POST 6097 GOODS Of CHAPTER 60 CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CHAP. liO TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 60, IM POSTYERKEHR BEFOERDERT 
6097.00 GOODS OF CHAPTER liO CARRIED BY POST 6097.00 GOODS Of CHAPTER 60 CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CHAP. liO TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 60, Ill POSTYERKEHR BEFDERDERT 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 384 379 2 3 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 107 107 
2i 35 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 487 425 
005 ITALY 005 tTALIE 100 92 8 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 160 155 5 
007 IRELAND 007 IRLANDE 120 120 
5 008 DENMARK 008 DANEMARK 166 161 
028 NORWAY 028 NORVEGE 205 184 
2 
21 
030 SWEDEN 030 SUEDE 309 288 19 
032 FINLAND 032 FINLANDE 181 164 4 13 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1525 1482 28 15 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 178 168 6 4 
372 REUNION 372 REUNION 1953 1953 
11 390 SOUTH AFRICA 390 AF U SUD 329 318 
408 S.PIERRE,MIQ 408 S.P .MIO 127 127 
458 GUADELOUPE 458 GU OUPE 1540 1540 
462 MARTINIQUE 462 MA UE 1606 1606 
496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 557 557 6 809 N. CALEDONIA 809 N. CALEDONIE 536 530 
822 FR.POLYNESIA 822 POL YNESIE FR 1035 1035 
1000 WO R LO 5 4 . 1000 M 0 N 0 E 12498 12247 70 178 
1010 INTRA-EC 1 1 . 1010 INTRA-CE 1538 1451 29 57 
1011 EXTRA-EC 3 3 • 1011 EXTRA-CE 10958 10796 41 121 
1020 CLASS 1 2 2 . 1020 CLASSE 1 2949 2813 41 95 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 . 1021 A EL E 2461 2348 40 73 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 8007 7981 26 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peu1sch1an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellllcloo Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellllcloo 
6097.00 6097.00 




Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark cXXdba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.Xdba 
1101 llEN'S AND BOYS' OUlER GARYENTS 6101 MEN'S AND BOYS' OllTER GARMENTS 
VETDIENTS DE DESSUS POUR HOllllES ET GARCONNETS OBEllKLEJDUNG FUER MAENNER UNO KNABEH 
1101.01 ~meat ~=S~= J:So~~ ~~ lllPREGNATED, COATED,COVERED OR LAMINATED WITH CELLULOSE OERNATIVES, 1101.01 COATS OF RUBBERISED TEXTU FABRIC OR OF FABRICS IMPREGNATED, COATED.COVERED OR LAMINATED WITH CEl.J.ULOSE OERNATIVES, ARTFICW. PLASTIC MATERIALS OR OTHER\VISE TREATED 
UANTEAUX EH TlSSUS DES NOS 5308, 5911 OU 5912 UAEHTEL AUS GEWEBEH DER NRN. 5308, 5911 ODER 5912 
001 FRANCE 33 1 8 30 20 4 001 FRANCE 1083 13 1 77 6 885 102 002 BELG.-LUXBG. 35 1 1 33 3 002 BELG.-LUXBG. 687 11 23 469 735 183 003 NETHERLANDS 44 5 2 
4 
4 003 PAYS.BAS 947 76 1 61 
93 
74 
4 004 FR GERMANY 10 i 3 2 1 004 RF ALLEMAGNE 315 8 5 
140 45 27 
008 DENMARK 11 3 7 008 DANEMARK 232 6 76 130 12 
028 NORWAY 9 8 028 NORVEGE 192 
2 
4 158 29 
030 EDEN 9 8 030 SUEDE 479 3j 10 2 461 14 036 ITZERLAND 2 036 SUISSE 101 20 16 3 15 
208 GERIA 1 9 208 ALGERIE 104 101 3 132 268 IA 9 
5 
268 NIGERIA 132 
1o4 330 A LA 5 
:i 
330 ANGOLA 104 
4 15 2 16 98 400 USA 14 11 400 ETATS..UNIS 609 474 
632 SAUDI ARABIA 4 4 632 ARABIE SAOUD 265 238 13 14 
1000 W 0 R L D 211 13 2 36 41 80 39 • 1000 M 0 ND E 6001 193 81 1354 744 2552 1060 13 4 
1010 INTRA-EC 143 12 2 14 39 62 16 • 1010 INTRA-CE 3504 139 14 324 686 1806 527 7 1 1011 EXTRA-EC 71 2 23 3 18 23 • 1011 EXTRA-CE 2498 53 67 1031 58 748 534 6 3 
1020 CLASS 1 39 2 1 13 1 16 6 . 1020 CLASSE 1 1587 49 36 578 32 676 210 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 22 2 
2 
1 1 16 2 . 1021 A EL E 821 44 12 38 31 628 66 2 
1030 CLASS 2 32 10 1 2 17 . 1030 CLASSE 2 909 4 31 453 25 70 323 3 
1031 ACP (63) 12 1 1 10 . 1031 ACP (63) 212 17 3 14 178 
1101.09 MEN'S AND BOYS' OUlER GARMENTS OTHER 1HAH COATS, OF RUBBERISED TEXTILE FABRIC OR OF FABRIC IMPREGNATED, COATED, COVERED 1101.09 MEN'S ANO BOYS' OUTER GARMENTS OTHER 1HAH COATS, OF RUBBERISED TEXTU FABRIC OR OF FABRIC lllPREGNATED, COATED, COVERED 
OR LAMINATED WITH CELLULOSE OERNATIVES, ARTIFlCIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHERWISE TREATED OR LAMINATED WITH CELLULOSE DERIVATIVES, ARTIFICIAJ. PLASTIC MATERIALS OR OTHER\VISE TREATED 
VETEMENTS DE DESSUS -5F UANTEAUX-, EH TlSSUS DES NOS 5906, 5911 OU 5912 OBERKLEIDUNG -AUSGEH. MAENTEL·, AUS GEWEBEH DER NRN. 5906, 5911 ODER 5912 
001 FRANCE 178 15 
25 
4 7j 149 7 3 001 FRANCE 1976 140 soi 265 17 1332 190 32 002 BELG.-LUXBG. 124 16 2 
175 





003 NETHERLANDS 350 141 9 3 38 10 11 352 003 PAYS.BAS 4833 1457 384 267 531 305 82 4067 004 FR GERMANY 642 
6 
36 43 120 21 32 004 RF ALLEMAGNE 12089 
110 
909 3728 1128 1334 10 382 
005 ITALY 72 36 
2 
1 1 12 33 16 005 ITALIE 1680 1092 29 7 7 560 1533 104 006 UTD. KINGDOM 299 14 71 10 134 
1:i 
35 006 ROYAUME-UNI 5850 165 2571 168 1036 
276 
348 




33 007 IRLANDE 666 3 53 
8 42 
328 6 
008 DENMARK 61 1 25 3 008 DANEMARK 836 449 38 263 36 j 009 GREECE 4 1 3 
2 
009 GRECE 115 10 1 74 2 2 19 
024 ICELAND 2 
6 2 :i 1:i 
024 ISLANDE 115 9 7 




028 NORWAY 32 6 028 NORVEGE 719 99 63 327 159 
030 SWEDEN 78 2 
2 
47 6 22 030 SUEDE 959 51 20 14 3 491 174 12 194 
032 FINLAND 9 2 1 
5 
2 032 FINLANDE 270 60 75 22 4 6 15 56 32 
036 SWITZERLAND 72 18 15 
5 
32 1 036 SUISSE 1179 290 381 35 39 324 97 13 
038 AUSTRIA 90 17 1 65 1 038 AUTRICHE 1329 432 34 441 11 383 3 25 
060 POLAND 8 3 
10 
5 060 POLOGNE 121 46 
199 
75 
216 LIBYA 10 
2 i 7j 18 216 LIBYE 199 151 27 11 844 781 1 400 USA 102 4 
1 
400 ETATS-UNIS 1996 181 
404 CANADA 23 1 6 12 3 404 CANADA 418 16 167 28 2 124 73 8 
406 GREENLAND 8 
8 1 
8 406 GROENLAND 236 
1:i 4<i e:i 7 236 604 LEBANON 9 604 LIBAN 143 
632 SAUDI ARABIA 7 5 632 ARABIE SAOUD 219 
:i 6 49 163 732 JAPAN 3 1 732 JAPON 104 32 8 61 
1000 W 0 R L D 2315 277 231 96 131 892 142 35 159 352 1000 M 0 ND E 40120 3784 6795 5926 2189 8833 5062 1636 1828 4067 
1010 INTRA-EC 1781 220 182 61 128 637 67 34 100 352 1010 INTRA-CE 30436 2469 5556 4521 2106 6411 2751 1565 990 4067 
1011 EXTRA-EC 535 57 49 35 3 255 75 2 59 • 1011 EXTRA-CE 9683 1314 1240 1403 84 2422 2311 72 837 
1020 CLASS 1 428 50 32 13 3 239 44 2 45 . 1020 CLASSE 1 7503 1156 906 805 82 2255 1710 72 517 
1021 EFTA COUNTR. 284 45 21 7 3 147 20 2 39 . 1021 A EL E 4648 941 590 560 67 1235 747 72 436 
1030 CLASS 2 95 4 18 19 16 29 9 . 1030 CLASSE 2 1904 111 318 547 1 168 514 245 
1031 ACP (63J 20 2 7 6 1 4 
5 
. 1031 ACP £,~ 338 13 98 153 19 54 1 1040 CLASS 14 3 4 2 . 1040 CLA 3 274 47 15 51 86 75 
1101.13 COTTON OVERALLS, INCL BOILER sum AND BIBS AND BRACES 1101.13 COTTON OVERAUS, INCL BOILER SUITS AND BIBS AND BRACES 
COMBJllAISONS DE DESSUS, SAl.OPETTES ET COTTES A BRETELlES, OE COTON OVERALLS UND LATZllOSEH AUS BAUllWOUE 
001 FRANCE 85 5 
17 
24 5 48 3 
1 
001 FRANCE 1107 96 
161 
421 91 437 61 1 
002 BELG.-LUXBG. 577 6 29 523 545 1 e<i 002 BELG.-LUXBG. 4794 127 529 3943 5546 14 10 20 1035 003 NETHERLANDS 691 10 1 19 
228 
35 1 003 PAYS.BAS 7611 170 50 322 
3176 
466 12 
004 FR GERMANY 680 
1 
41 99 20 84 56 151 004 RF ALLEMAGNE 8963 
17 
630 1575 330 1173 51 909 1119 
005 ITALY 8 1 
177 9 2 4 79 4 005 ITALIE 106 15 2847 99 31 42 1090 1 006 UTD. KINGDOM 293 18 1 5 
10 18 
006 ROYAUME-UNI 4504 207 20 105 
271 
136 
197 007 IRELAND 28 
11 :i 
007 IRLANDE 475 2 1 j 173 74 4 008 DENMARK 16 
125 1 
2 008 ARK 328 13 15 7 39 
009 GREECE 137 11 
1 
009 713 626 1 2 62 
9 
22 









20 2 1 4 030 SUEDE 605 5 16 348 46 54 82 
036 SWITZERLAND 38 3 3 4 1 1 036 SUISSE 589 116 85 234 48 75 15 16 
038 AUSTRIA 13 6 5 1 1 038 AUTRICHE 379 200 96 49 7 20 7 
048 YUGOSLAVIA 42 42 048 YOUGOSLAVIE 215 215 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination DestinaUon 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'H"clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'H"clba 
1101.13 1101.13 
064 HUNGARY 41 41 




212 TUNISIE 1904 
97 
1376 
44 216 LIBYA 7 Ii 1 216 LIBYE 168 17 272 10 314 GABON 9 1 
7 
314 GABON 283 
11 97 
8 3 
5 400 USA 14 5 
9 
400 ETATS-UNIS 366 96 3 154 
406 GREENLAND 9 
14 2 
406 GROENLAND 179 
744 4 5 26 2 
179 
612 IRAQ 16 
1 16 1 12 
612 IRAQ 781 
10 3 632 SAUDI ARABIA 31 1 632 ARABIE SAOUD 608 27 27 366 2 173 
647 U.A.EMIRATES 6 
69 
3 2 1 647 EMIRATS ARAB 101 7 41 4 29 20 
720 CHINA 69 720 CHINE 328 328 
1000 W 0 R L D 3247 313 125 394 1089 724 178 81 84 259 1000 M 0 ND E 37540 3073 2324 6694 9897 7307 2865 1203 1688 2489 
1010 INTRA-EC 2515 165 61 349 787 623 137 81 61 251 1010 INTRA-CE 28599 1259 894 5703 7543 6522 2055 1150 1084 2389 
1011 EXTRA-EC 728 148 65 44 302 101 40 23 5 1011 EXTRA-CE 8834 1814 1430 937 2354 785 809 52 604 49 
1020 CLASS 1 176 55 15 24 40 10 13 14 5 1020 CLASSE 1 3117 605 353 438 646 181 381 52 415 46 
1021 EFTA COUNTR. 109 12 9 22 38 10 5 13 . 1021 A EL E 2265 364 211 286 608 181 181 52 382 
3 1030 CLASS 2 439 23 49 20 221 91 26 9 . 1030 CLASSE 2 5104 864 1062 497 1480 604 405 189 
1031 ACP Jra 33 1 19 1 6 6 . 1031 ACP (~ 666 19 531 1 12 53 49 1 1040 CLA 112 70 41 1 • 1040 CLASS 3 615 346 14 2 229 24 
1101.15 OVERALLS, INCL BOILER SUITS AND BIBS AHO BRACES, OTHER THAN Of COTION 1101.15 OVERALLS, INCL BOILER SUITS AHO BIBS AND BRACES, OTHER THAN Of COTION 
COllBllWSONS DE DESSUS, SALOPETIES ET cones A BRETELLES, DE llATIERES TEXTILfS, SF COTON OVERALLS UNO LA TZHOSEN AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEH. BAUllWOl.LE 
001 FRANCE 100 3 
10 
6 9 78 4 001 FRANCE 1806 71 
273 
137 82 1444 66 6 
2 002 BELG.-LUXBG. 59 7 5 34 




003 PAYS-BAS 2417 281 168 71 
226 
1017 86 
978 004 FR GERMANY 341 
2 
81 54 14 9 2 55 004 RF ALLEMAGNE 5211 
39 
1614 888 214 149 61 1081 




005 ITALIE 181 62 
457 
1 42 37 
659 12 006 UTD. KINGDOM 94 8 2 9 2ci 006 ROYAUME-UNI 1453 122 55 91 57 422 007 IRELAND 20 
3 1 1 
007 IRLANDE 433 3 
24 
7 
3 4 12 
1 
008 DENMARK 8 
1 
2 Ii 008 DANEMARK 165 57 13 52 172 028 NORWAY 17 1 
9 
1 4 1 028 NORVEGE 385 28 2 19 25 13 105 21 
030 SWEDEN 33 
2 
1 4 5 11 3 030 SUEDE 722 16 79 27 54 
17 
115 361 70 
036 SWITZERLAND 31 9 18 1 Ii 036 SUISSE 548 45 154 280 6 10 26 10 038 AUSTRIA 46 6 
3 
32 038 AUTRICHE 731 157 7 384 1 1 181 
208 ALGERIA 8 4 1 
128 
208 ALGERIE 186 150 25 8 2 
1222 212 TUNISIA 128 
10 3 32 
212 TUNISIE 1236 5 1 7 1 688 4 216 LIBYA 45 216 LIBYE 992 4 216 82 
276 GHANA 3 
4 
3 276 GHANA 115 
138 
115 
314 GABON 4 Ii 314 GABON 140 Ii 12 2 390 SOUTH AFRICA 8 
2 19 2 6 
390 AFR. DU SUD 191 5 
23 61 
166 
3 400 USA 37 8 400 ETATS-UNIS 559 13 61 288 110 
404 CANADA 11 1 2 8 
13 
404 CANADA 152 2 42 20 88 355 406 GREENLAND 13 
2 
406 GROENLAND 355 
3 183 608 SYRIA 2 
2 11 
608 SYRIE 186 
17 75 2 612 IRAQ 15 1 612 IRAQ 219 111 
2 
14 
2 632 SAUDI ARABIA 16 1 3 12 632 ARABIE SAOUD 423 9 36 61 
4 
312 1 
636 KUWAIT 25 25 
7 
636 KOWEIT 493 10 474 
74 
5 
640 BAHRAIN 9 2 640 BAHREIN 117 
18 
2 41 
647 U.A.EMIRATES 4 
3 
2 647 EMIRATS ARAB 200 
91 
7 174 
649 OMAN 5 2 649 OMAN 169 78 
1000 W 0 R L D 1293 64 160 204 81 294 223 66 92 109 1000 M 0 ND E 21791 1360 3194 3163 1095 3860 4834 1266 2038 981 
1010 INTRA-EC 783 37 115 97 66 156 99 46 58 109 1010 INTRA-CE 12723 727 2201 1650 839 2522 1852 772 1182 978 
1011 EXTRA-EC 508 27 44 106 15 138 124 20 34 • 1011 EXTRA-CE 9058 633 993 1503 256 1338 2982 495 855 3 
1020 CLASS 1 203 20 24 71 11 8 35 13 21 . 1020 CLASSE 1 3630 350 428 1030 137 94 687 420 484 
1021 EFTA COUNTR. 132 10 19 51 6 2 11 13 20 . 1021 A EL E 2480 254 248 712 94 31 277 420 444 
3 1030 CLASS 2 307 8 20 35 4 130 89 7 14 . 1030 CLASSE 2 5406 282 563 467 119 1245 2281 74 372 
1031 ACP (63) 15 6 3 1 5 . 1031 ACP (63) 394 2 199 34 1 14 144 
1101.17 INDUSTIUAI. AHO OCCUPATIONAL CLOTHING Of COTION, EXCEPT OVERAUS 1101.17 INDUSTRIAL AHO OCCUPATIONAL Cl.OTlllNG Of COTION, EXCEPT OVERAUS 
VETEllEllTS DE TRAVAIL DE COTON, EXCL COllBINAJSONS DE DESSUS, SALOPETTES ET corns A BRETELLES ARllEITS- UNO BERUFSKLEIDUNG AUS 8AUllWOLLE, AUSGEH. OVERALLS UNO LATZHOSEN 




002 BELG.-LUXBG. 2109 418 98 598 
1692 
295 
7 254 003 NETHERLANDS 172 8 3 4 
162 
1 003 PAYS-BAS 2304 110 60 72 2003 34 75 004 FR GERMANY 435 
13 
173 33 1 2 35 29 004 RF ALLEMAGNE 6457 
164 
2804 637 20 52 1 643 297 








130 405 3 006 UTD. KINGDOM 43 11 4 
2 Ii 006 ROYAUME-UNI 887 73 138 112 s4 18 92 007 IRELAND 10 
31 
007 IRLANDE 158 2 
1 18 009 GREECE 31 
1 4 
009 GRECE 232 213 
17 25 155 028 NORWAY 8 028 NORVEGE 291 1 30 63 
11 15 030 SWEDEN 14 7 5 030 SUEDE 509 15 7 20 130 39 272 
032 FINLAND 1 34 13 17 1 032 FINLANDE 126 1 240 357 2 Ii 2 123 036 SWITZERLAND 69 5 036 SUISSE 1096 394 3 94 
038 AUSTRIA 20 8 4 5 3 038 AUTRICHE 456 185 56 131 1 
15 
83 
046 MALTA 24 23 046 MALTE 232 201 16 
048 YUGOSLAVIA 208 208 048 YOUGOSLAVIE 1471 1471 
060 ND 32 32 060 POLOGNE 323 323 
066 NIA 11 11 
75 238 066 ROUMANIE 125 125 575 1717 212 TU 313 212 TUNISIE 2293 1 
1 248 SE L 7 
4 
7 248 SENEGAL 111 
5 2 
110 
314 GA 4 314 GABON 132 123 2 
372 REUNION 17 17 372 REUNION 230 230 
331 
332 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit!s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I V.AOOa Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAA4ba 
1101.17 1101.17 
~USA 9 3 1 4 1 5 400 ETATS-UNIS 247 69 25 20 69 61 1 2 GREENLAND 5 i 406 GROENLAND 102 134 102 458 GUADELOUPE 7 458 GUADELOUPE 134 
462 MARTINIQUE 10 i 10 i i i i 2 462 MARTINIQUE 199 15 199 2i 23 3 32 21 29 632 SAUDI ARABIA 11 4 m ARABIE SAOUD 226 82 
720 CHINA 103 103 CHINE 652 652 
1000 WORLD 1826 544 315 88 318 386 39 18 64 58 1000 M 0 N D E 23980 5145 5608 1781 3705 3621 1301 428 1719 874 
1010 INTRA-EC 882 108 224 53 220 139 28 18 38 58 1010 INTRA-CE 13742 1495 3828 1095 2832 1758 930 413 748 843 
1011 EXTRA-EC 944 438 91 35 98 247 11 28 2 1011 EXTRA-CE 10238 3651 1779 681 873 1864 371 15 971 31 
1020 CLASS 1 363 279 21 24 13 1 5 20 . 1020 CLASSE 1 4627 2355 387 613 234 17 178 15 826 2 
1021 EFTA COUNTR. 116 44 19 23 9 1 2 18 . 1021 A EL E 2567 600 340 570 165 17 73 15 787 29 1030 CLASS 2 430 12 70 11 77 246 6 6 2 1030 CLASSE 2 4396 193 1315 67 608 1846 193 145 
1031 ACP J63a 27 1 17 1 6 
8 . 1031 ACP (6~ 494 23 334 6 1 122 8 
1040 CLA S 152 146 . 1040 CLASS 3 1210 1103 76 31 
1101.11 INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL Cl.OTHING OF TEXTU llATERIAl.S OlMER THAN COTION, EXCEPT OVERAllS 1101.11 INDUSTRW. AND OCCUPATIONAL CLOTHING OF TEXTILE llATERIAl.S OlMER THAN COTION, EXCEPT OVERAllS 
VETEllENTS DE TRAVAIL -EXCI.. COUBllWSOHS DE DESSUS. SOLOPETIES ET coms A BRETELLES. D'AUTRES UAT. lEXT. OUE COTON ARBEITS- UND BERUFSKLEIDUNG ·AUSGEIC. OVERALLS UND LATZHOSEJI. AUS ANDEREll SPINNSTOFFEll A1S BAUU\l'OUE 
001 FRANCE 118 33 
41 
17 41 18 9 001 FRANCE 1623 508 
1188 
203 289 358 261 4 






003 NETHERLANDS 403 30 2 13 84 9 5 003 PAYS-BAS 3916 645 73 209 892 200 65 13:i 004 FR GERMANY 262 
s3 37 44 25 3 2 62 004 RF ALLEMAGNE 4374 1oo2 737 799 316 103 40 1354 005 ITALY 64 4 
16 i 6 1 8 005 ITALIE 1287 106 33j 3 133 42 132 1 006 UTD. KINGDOM 43 5 6 1 
26 
006 ROYAUME-UNI 865 127 157 75 16 540 21 007 IRELAND 26 
1 19 1 





008 DENMARK 28 7 008 DANEMARK 366 16 3 172 4 156 
009 GREECE 45 33 
8 1 8 
12 
16 









028 NORVEGE 769 10 41 1 98 




1 9 032 FINLANDE 317 16 12 41 45 1 22 6 225 036 SWITZERLAND 55 5 21 1 6 036 SUISSE 1349 170 533 368 15 42 170 
038 AUSTRIA 26 13 3 4 6 038 AUTRICHE 779 429 78 131 3 
22 
138 
048 YUGOSLAVIA 33 33 
5 
048 YOUGOSLAVIE 339 316 
85 
1 
1 208 ALGERIA 59 54 
5 Ii 6 208 ALGERIE 2241 2154 1 173 1 216 LIBYA 20 216 LIBYE 667 3 
:i 131 359 220 EGYPT 6 
9 
5 1 220 EGYPTE 125 3 81 6 32 
244 CHAD 9 
1 
244 TCHAD 175 175 
120 280 TOGO 4 3 280 TOGO 199 79 
288 NIGERIA 4 1 3 288 NIGERIA 188 27 161 
306 CENTR.AFRIC. 4 4 306 R.CENTRAFRIC 107 107 
3 314 GABON 5 5 
24 
314 GABON 172 
4 
169 
156 330 ANGOLA 24 i 4 2 12 330 ANGOLA 173 10 86 8 3 3 1 400 USA 40 15 400 ETATS·UNIS 850 54 257 150 291 
404 CANADA 2 2 
4 
404 CANADA 127 4 4 32 4 3 80 
100 406 GREENLAND 4 i 406 GROENLAND 100 143 458 GUADELOUPE 7 458 GUADELOUPE 143 
462 MARTINIQUE 10 Ii 10 462 MARTINIQUE 162 125 162 8 3 608 SYRIA 9 
1 3 
608 SYRIE 138 i 2 612 IRAQ 14 10 
:i 
612 IRAQ 822 786 15 12 
1oi 616 IRAN 6 3 
1 i 





628 JORDAN 2 
i 2 6 4 628 JORDANIE 123 1i 70 3o2 12 6 632 SAUDI ARABIA 19 3 3 
2 
632 ARABIE SAOUD 734 96 68 84 161 
638 KUWAIT 7 5 636 KOWEIT 184 29 14 2 78 61 
640 BAHRAIN 1 
i 1 4 





:i 647 U.A.EMIRATES 7 1 647 EMIRATS ARAB 119 37 30 
649 OMAN 4 4 649 OMAN 197 1 196 
669 SRI LANKA 4 4 669 SRI LANKA 142 i 142 728 SOUTH KOREA 1 1 728 COREE DU SUD 109 
8 
108 
1 800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 160 2 149 
1000 W 0 R LD 2035 317 189 166 608 437 172 28 113 5 1000 M 0 ND E 33433 7377 4922 3109 5622 4150 4653 721 2748 133 
1010 INTRA-EC 1490 180 89 103 587 397 74 11 84 5 101 D INTRA-CE 19218 3001 2267 1784 4849 3539 1998 201 1448 133 
1011 EXTRA·EC 542 136 99 62 41 40 98 17 49 • 1011 EXTRA-CE 14161 4376 2649 1278 773 611 2657 519 1298 
1020 CLASS 1 260 59 38 40 18 16 32 14 43 . 1020 CLASSE 1 5639 1144 1053 788 246 202 864 419 1123 
1021 EFTA COUNTR. 170 19 31 34 16 4 9 14 43 . 1021 A EL E 4089 632 781 629 234 47 246 416 1104 
1030 CLASS 2 274 78 61 22 14 24 66 3 6 . 1030 CLASSE 2 8207 3232 1522 487 496 409 1786 101 174 
1031 ACP (63a 48 28 1 
10 
12 7 . 1031 ACP (6~ 1263 2 778 15 4 76 388 
1040 CLASS 11 1 . 1040 CLASS 3 117 1 75 3 31 7 
1101.22 S\Vllli'EAR Of llAll-llADE TEXTU RBRES 1101.22 Sll'IUll'W Of llAll-UADE TEXTILE RBRES 
CULOTIES ET llAIU.OTS DE BAIN DE RBRES mT. SYNTHETIQUES OU ARTIFICIEllES BAOEHOSEN UND ·ANZUE.GE AUS SYllTHET1SCllEll ODER KUENSTUCHEll SPINNSTOFFEN 




1 001 FRANCE 177 11 48 123 9 8 22 4 002 BELG.-LUXBG. 12 1 i 2 002 BELG.·LUXBG. 512 15 86 206 22 152 5 004 FR GERMANY 20 4 10 2 3 004 RF ALLEMAGNE 980 265 492 82 119 
005 ITALY 3 
i 
2 
:i i 1 i 005 ITALIE 273 4j 236 20i 1 36 1i 100 006 UTft. KINGDOM 6 6 006 ROYAUME-UNI 408 26 11 271 007 IR LAND 6 
1 
007 IRLANDE 276 1 4 
009 GREECE 3 
1 i 2 009 GRECE 140 48 39 60 2 i 80 036 SWITZERLAND 4 2 036 SUISSE 255 165 
038 AUSTRIA 2 
:i 
2 038 AUTRICHE 192 2 20 170 
458 GUADELOUPE 3 458 GUADELOUPE 109 105 4 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg QuanUt~s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EA~clba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E~~clba 
1101.22 1101.22 
1000 WORLD 84 3 18 26 11 1 21 4 1000 M 0 ND E 4714 166 12n 1643 337 36 1058 17 1 179 
1010 INTRA-EC 53 2 6 17 11 1 14 2 1010 INTRA-CE 2B61 111 576 1000 314 35 699 17 i 109 1011 EXTRA-EC 31 1 12 10 7 1 1011 EXTRA-CE 1853 55 701 644 22 1 359 70 
1020 CLASS 1 12 1 2 6 3 . 1020 CLASSE 1 865 51 127 526 13 1 146 1 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 1 5 1 • 1021 A EL E 602 51 76 397 8 1 69 ; 1:i 1030 CLASS 2 18 11 3 4 . 1030 CLASSE 2 933 4 575 118 9 213 
1031 ACP (63) 4 2 2 . 1031 ACP (63) 146 80 66 
1101.23 SYllllWEAR OF 1EX1JLE llATERIAlS OTHER THAN llAH-llAOE FIBRES 1101.23 SWlllWEAR OF 1EX1JLE llATERW.S OTHER THAN llAN·llAOE FIBRES 
CULOTTES ET llAIU.OTS DE 8AIN DE llATIERES TEXTILES, SF FIBRES SYKTHET. OU ARTIFIC. BADEHOSEN UNO ·ANZUEGE AUS SPINNSTOFFEH, AUSGEN. SYNTllET. ODER KUENSTUCHEN 
001 FRANCE 8 3 5 001 FRANCE 263 
10 ; 173 2 79 5 4 003 NETHERLANDS 4 
:i 
2 ; 2 :i 003 PAYS-BAS 102 51 29 33 7 004 FR GERMANY 21 14 004 RF ALLEMAGNE 678 
4 
114 448 16 71 





006 UTD. KINGDOM 3 3 
2 
006 ROYAUME-UNI 127 1 100 
2 19 036 SWITZERLAND 2 ; 036 SUISSE 143 3 21 98 202 CANARY ISLES 1 202 CANARIES 116 113 3 
1000 WORLD 70 1 18 33 2 8 8 • 1000 M 0 ND E 2n4 38 1103 1133 50 183 281 4 4 
1010 INTRA-EC 46 11 21 2 8 4 • 1010 INTRA-CE 1724 20 838 753 47 140 122 4 4 1011 EXTRA-EC 24 7 12 1 4 • 1011 EXTRA-CE 1050 17 465 380 2 23 159 
1020CLASS1 8 2 4 2 . 1020 CLASSE 1 465 11 117 264 2 4 64 3 
1021 EFTA COUNTR. 4 
5 
3 ; 1 • 1021 A EL E 254 7 24 181 2 19 37 3 1030 CLASS 2 16 6 2 . 1030 CLASSE 2 582 4 348 116 95 
1101.24 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, SllOKING JACKETS AND SIVll.All INOOOR WEAR OF llAN·llADE TEXTILE FIBRES 1101.24 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, SllOKING JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF llAH-llAOE TEXTILE FIBRES 
PEIGNOIRS DE 8AJN, ROBES DE CHAMBRE, YESTES D'IHTERIEUR ET VETEllENTS D'IHTERIEUR ANALOGUES, DE FIBRES SYNTllET.OU ARTF. BADEllAEHTEL, .JACKEN, HAUSllAEHTEL, ..JACKEH UNO AEHNL. HAUSKlEJDUNG, AUS SYHTH. DOER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 12 
4 
2 8 2 8 001 FRANCE 337 :i 100 46 17:i 62 229 002 BELG.-LUXBG. 12 ; 2 ; 002 BELG.-LUXBG. 301 15 52 10 003 NETHERLANDS 4 
:i 8 003 PAYS-BAS 125 3 6 28 151 36 004 FR GERMANY 13 2 22 004 RF ALLEMAGNE 269 64 38 1 15 007 IRELAND 22 
2 
007 IRLANDE 432 
:i 117 
432 
030 SWEDEN 3 1 030 SUEDE 147 27 
216 LIBYA 12 12 
4 
216 LIBYE 230 
1 
230 
241 8 400 USA 5 1 400 ETATS-UNIS 264 
14 
14 
1 632 SAUDI ARABIA 9 9 632 ARABIE SAOUD 330 315 
1000 WORLD 112 11 25 16 4 55 1 • 1000 M 0 ND E 2899 13 308 563 329 12B 1527 28 3 
1010 INTRA-EC 67 8 6 16 4 32 1 • 1010 INTRA-CE 1535 7 184 148 329 115 733 19 
:i 1011 EXTRA-EC 48 4 19 1 24 • 1011 EXTRA-CE 1383 6 124 415 13 794 8 
1020 CLASS 1 15 2 4 9 . 1020 CLASSE 1 566 3 39 171 2 342 8 1 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 4 
1 
3 . 1021 A EL E 252 2 32 152 1 64 1 
1030 CLASS 2 32 2 15 14 . 1030 CLASSE 2 793 85 244 11 452 1 
1101.25 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, SllOKING JACKETS AND SIVll.All INOOOR WEAR OF COTIOH 1101.25 BATH ROBES, DRESSING GO\\'NS, SllOKING JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF COTION 
PEIGNOIRS DE 8AJN, ROBES DE CHAMBRE, YESTES D'IHTERIEUR ET VETEllENTS D'IHTERIEUR ANALOGUES, DE COTON BADEllAENTEI., ..JACKEN, HAUSllAENTEL, ..JACKEH UNO AEHNL. HAUSKl.Eli>UNG, AUS BAUllWOUE 
001 FRANCE 342 29 
4 
97 1 208 4 3 001 FRANCE 5927 863 
15 
1097 4 3837 80 
1 
46 




5 003 PAYS-BAS 880 527 4 182 
s4 41 3 004 FR GERMANY 181 
4 
34 111 17 6 004 RF ALLEMAGNE 3199 
152 
307 612 1981 179 7 59 
005 ITALY 6 1 
2 6 1 2 005 ITALIE 188 15 48 1 136 20 5 1i 006 UTD. KINGDOM 25 15 
4 
006 ROYAUME-UNI 605 388 13 
1o8 007 IRELAND 4 
:i ; 007 IRLANDE 119 4 2 5 3:i 008 DENMARK 5 
:i 2<i 1 008 DANEMARK 131 80 3 7 8 009 GREECE 24 
:i 
1 ; ; 009 GRECE 114 6 38 59 9 2 48 028 NORWAY 5 6 1:i 028 NORVEGE 191 115 2 4 14 10 8 030 SWEDEN 29 5 
4 
3 2 030 SUEDE 646 185 7 99 
4 
242 71 34 
036 SWITZERLAND 62 28 30 
:i 
036 SUISSE 1580 854 130 553 5 25 9 
038 AUSTRIA 24 18 1 2 038 AUTRICHE 690 555 33 40 3 59 
048 YUGOSLAVIA 16 16 
4 
048 YOUGOSLAVIE 366 366 
25 064 HUNGARY 18 14 
2 ; 12 ; ; 4 064 HONGRIE 350 325 71 66 199 88 22 ; 72 400 USA 25 4 400 ETATS-UNIS 717 204 
604 LEBANON 1 ; ; 1 :i 604 LIBAN 124 4 10 110 2 71 632 SAUDI ARABIA 5 632 ARABIE SAOUD 159 59 14 13 
1000 WORLD 869 170 31 223 18 364 44 1 4 16 1000 M 0 ND E 17262 5104 810 3302 207 6657 809 22 130 221 
1010 INTRA-EC 657 n 19 173 11 334 31 i 4 12 1010 INTRA-CE 11900 2294 457 2271 172 6100 450 22 15 141 1011 EXTRA-EC 212 92 13 50 5 30 12 5 1011 EXTRA-CE 5362 2810 353 1031 35 556 359 115 81 
1020 CLASS 6 . 172 76 8 40 30 8 1 4 5 1020 CLASSE 1 4416 2359 263 781 7 545 249 22 109 81 1021 EFTA C UNTR. 124 55 5 38 17 5 4 . 1021 A EL E 3161 1729 174 696 7 322 120 105 8 
1030 CLASS 2 23 3 5 10 
4 
5 . 1030 CLASSE 2 591 126 87 249 2 11 110 6 
1040 CLASS 3 18 14 . 1040 CLASSE 3 353 325 3 25 
1101.21 BATH ROBES, DRESSING GOINS, SllOKING JACKETS AND SIMIUll INOOOR WEAR OF TEX11l.E llATERW.S OTHER THAN COTIOH OR llAH-llAOE 1101.21 MllkROBES, DRESSING GO\\'NS, SllOKING JACKETS AND SllllLAR INDOOR WEAR OF TEXTR.E llATERW.S OTHER THAN COTION OR llAN-llAOE 
FIBRES 
PEIGNOIRS DE woBES DE CHAMBRE, YESTES D'IHTERIEUR ET VETEllENTS D'IHTERIEUR ANALOGUES, D'AUTRES llAT. TEXT. QUE 
FIBRES SYHTH. OU TF. OU COTON . 
~~CKEN, HAUSlllAEllTEI., .JACKEH UNO AEHNL. HAUSKlEJDUNG, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYHTH. ODER KUENSTL 
001 FRANCE 6 5 1 001 FRANCE 246 2 215 12 17 
333 
334 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXc10o Nimexe I EUR 10 peutschran~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOo 
1101.21 1101.21 
003 NETHERLANDS 4 
2 




004 RF ALLEMAGNE 428 35 193 217 5 5 036 SWITZERLAND 6 4 036 SUISSE 290 3 233 19 
4 400 USA 4 2 2 400 ETATS-UNIS 303 11 139 149 
1000 W 0 R L D 48 1 8 27 1 2 10 1 • 1000 M 0 ND E 2037 80 385 1115 16 60 341 33 7 
1010 INTRA-EC 28 i 3 16 1 2 5 1 • 1010 INTRA.CE 1048 25 238 587 14 58 97 29 j 1011 EXTRA-EC 20 3 11 5 • 1011 EXTRA.CE 988 55 147 527 2 2 244 4 
1020 CLASS 1 15 1 1 9 4 . 1020 CLASSE 1 779 55 22 476 2 1 212 4 7 
1021 EFTA COUNTR. 9 1 6 2 . 1021 A EL E 424 50 3 317 2 1 44 7 
1030 CLASS 2 6 2 3 1 . 1030 CLASSE 2 206 122 51 1 32 
1101.21 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. Of llAll-llAllE lEX1U FIBRES 1101.21 PARKAS; ANORAXS, llNDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. Of llAll-llAllE TEXTILE ABRES 
PARKAS; ANORAX5, BLOUSONS, ET SllllL, OE RB RES TEXTILES SYMTHETlQUES OU AR11FICIElW PARICA5, ANORAXS, llNOJACKEH U.DGL, AUS SYNTHET. 00.KUENSTL SPlllNSTOfl'EN 




002 BELG.·LUXBG. 17384 2695 989 12084 
1315 
273 1 1 8 




003 PAYS-BAS 14118 8891 513 1030 
5896 
2338 14 4 13 
004 FR GERMANY 873 
14 
58 293 32 87 132 004 RF ALLEMAGNE 21628 
115 
2037 9074 1249 1727 278 1367 
005 ITALY 112 64 1 3 30 005 ITALIE 6619 4481 
979 
63 117 1241 
410 
2 
006 UTD. KINGDOM 268 90 18 18 62 5 
94 
14 1 006 ROYAUME-UNI 4901 1679 644 960 203 
21ti 
26 
007 IRELAND 100 2 1 1 
t2 
2 007 IRLANDE 2392 117 64 18 8 73 1 






009 GRECE 185 28 18 75 2 5 56 
024 !CELANO 9 1 1 024 ISLANDE 306 30 61 48 34 26 107 
025 FAROE ISLES 5 
1 5 Ii 1 6 5 025 ILES FEROE 150 28 437 312 1 42 220 150 028 NORWAY 30 9 028 NORVEGE 1355 315 
030 SWEDEN 20 1 1 8 1 6 3 030 SUEDE 800 31 104 303 9 41 208 
1 
104 




032 FINLANDE 193 21 34 52 4 16 61 4 
036 SWITZERLAND 129 46 16 56 3 036 SUISSE 4861 1944 959 1545 46 246 83 38 
038 AUSTRIA 133 54 2 74 2 1 038 AUTRICHE 5062 2310 310 2316 82 11 32 1 
042 SPAIN 34 4 29 1 042 ESPAGNE 447 26 104 261 5 9 42 
043 ANDORRA 12 
4 
12 043 ANDORRE 697 4 679 14 
3 1 4 056 SOVIET UNION 4 
2 4 1 
056 U.R.S.S. 231 223 
105 71 058 GERMAN OEM.A 7 
10 3 





060 POLAND 13 060 POLOGNE 241 3 2 
208 ALGERIA 227 227 
1 1 
208 ALGERIE 8488 8488 
9 24 212 TUNISIA 46 44 212 TUNISIE 739 706 
372 REUNION 4 
1 
4 
:i 372 REUNION 143 38 142 1 1 87 390 SOUTH AFRICA 4 
2 10 1 
390 AFR. DU SUD 130 1 
311 
3 
6 400 USA 29 1 15 400 ETATS-UNIS 870 77 127 21 3 325 
404 CANADA 13 1 3 2 7 
10 
404 CANADA 543 47 203 17 3 271 2 
406 GREENLAND 10 
2 2 
406 GROENLAND 359 1 
42 1 57 
358 
624 ISRAEL 4 
1 1 
624 ISRAEL 100 
31 32 1 632 SAUDI ARABIA 8 4 2 632 ARABIE SAOUD 179 16 2 97 
732 JAPAN 6 1 5 
3 
732 JAPON 383 31 30 135 1 
3 
186 
21 740 HONG KONG 4 
1 
1 740 HONG-KONG 133 28 30 17 
1 
34 
800 AUSTRALIA 2 1 800 AUSTRALIE 125 9 4 77 34 
1000 W 0 R L D 4063 1072 267 861 888 215 492 15 46 207 1000 M 0 ND E 111589 34137 12876 22659 19830 6851 10653 429 1436 2718 
1010 INTRA-EC 3260 670 197 657 878 204 421 15 11 207 1010 INTRA.CE 83553 19514 9181 16993 19541 6408 8472 428 318 2718 
1011 EXTRA-EC 804 402 70 204 11 12 71 34 . 1011 EXTRA.CE 28029 14623 3713 5662 289 443 2180 1 1118 
1020 CLASS 1 434 106 47 190 7 9 53 22 . 1020 CLASSE 1 16029 4628 3057 5405 211 376 1624 1 727 
1021 EFTA COUNTR. 324 103 26 148 5 8 18 16 . 1021 A EL E 12598 4367 1910 4588 175 357 630 1 570 
1030 CLASS 2 337 277 20 9 
4 
3 15 13 . 1030 CLASSE 2 11122 9462 550 175 10 65 478 382 
1040 CLASS 3 32 18 2 5 3 . 1040 CLASSE 3 876 532 106 81 68 2 80 7 
1101.31 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETc. Of COTION l101Jt PARKAS; ANORAXS, llNDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. Of COTION 
PARKAS; ANORAX5, BLOUSONS, ET SIMIL, OE COTON PARKAS, AHORAXS, llNOJACKEH U.DGL, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 444 47 
222 
269 2 110 7 9 001 FRANCE 13822 1887 
4901 
9133 51 2366 251 134 




002 BELG.·LUXBG. 16264 2527 2154 6313 
2799 
369 
27 003 NETHERLANDS 448 225 25 53 




127 004 FR GERMANY 718 
12 
24 362 120 21 7 004 RF ALLEMAGNE 21124 
523 
984 13051 2322 552 155 
005 ITALY 94 37 
sli Ii 44 1 7 1 005 ITALIE 3471 1832 23582 16 1063 37 91 25 1 006 UTD. KINGDOM 184 44 48 8 34 006 ROYAUME-UNI 27341 1465 1752 180 245 865 007 IRELAND 56 3 1 5 
10 
13 007 IRLANOE 1650 134 45 170 7 419 
7 
10 
008 DENMARK 67 21 2 26 5 3 008 DANEMARK 1964 644 141 702 171 209 90 




009 GRECE 794 38 18 697 38 16 22 024 !CELANO 3 1 024 ISLANDE 161 38 4 16 3 19 43 
025 FAROE ISLES 4 
5 9 26 9 Ii 3 4 025 ILES FEROE 127 291 soli 998 6 142 173 ts6 
127 
028 NORWAY 64 4 028 NORVEGE 2!i57 183 
030 SWEDEN 67 2 4 30 2 25 4 030 SUEDE 2474 155 213 1205 8 80 703 110 
032 FINLAND 6 1 29 5 2 4 032 FINLANDE 257 26 5 200 2 12 12 036 SWITZERLAND 181 53 93 
1 
036 SUISSE 7596 2242 1163 4042 58 91 30 038 AUSTRIA 141 44 6 90 038 AUTRICHE 5876 2086 245 3502 2 11 
3 040 PORTUGAL 7 6 1 040 PORTUGAL 161 
6 
140 18 
6 1 042 SPAIN 5 1 4 042 ESPAGNE 181 49 117 
1 
2 




043 ANDORRE 366 9 353 3 
048 YUGOSLAVIA 27 Ii 1 048 YOUGOSLAVIE 382 370 336 10 2 058 GERMAN OEM.A 24 15 058 RD.ALLEMANDE 610 2 2 272 062 CZECHOSLOVAK 36 
1 
33 3 062 TCHECOSLOVAO 791 742 47 
066 ROMANIA 9 8 2 Ii 066 ROUMANIE 173 14 159 19 86 220 EGYPT 12 2 220 EGYPTE 143 1 37 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit6s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Dan mark 'El.MOo Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'El.I.OOo 
1101.31 1101.31 
372 REUNION 5 
2 
5 
14 41 3 3 
372 REUNION 140 
136 
140 
876 1 593 159 6i 400 USA 92 29 400 ETATS·UNIS 2994 1161 
404 CANADA 12 1 5 5 1 j 404 CANADA 690 71 235 350 10 2 22 326 406 GREENLAND 7 
3 
406 GROENLAND 326 
101 2 442 PANAMA 3 
2 
442 PANAMA 103 
34 s8 4 604 LEBANON 4 1 604 LIBAN 170 71 3 
632 SAUDI ARABIA 2 1 1 632 ARABIE SAOUD 121 17 63 29 5 7 




706 SINGAPOUR 214 7 7 197 
1 
3 
732 JAPAN 12 6 732 JAPON 776 87 236 391 61 
740 HONG KONG 4 3 740 HONG-KONG 340 63 10 246 6 15 
800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 193 20 12 134 27 
1000 W 0 R L D 3384 573 485 1203 411 497 156 10 30 19 1000 M 0 ND E 127844 19955 15551 64964 10801 10826 4104 255 1017 371 
1010 INTRA-EC 2597 418 360 862 408 417 101 7 10 14 1010 INTRA-CE 98711 13939 10253 51197 10671 9440 2631 98 211 271 
1011 EXTRA-EC 786 155 125 341 4 80 54 3 20 4 1011 EXTRA-CE 29124 6015 5296 13763 130 1385 1473 157 806 99 
1020 CLASS 1 637 138 99 279 4 57 40 3 13 4 1020 CLASSE 1 24909 5573 4426 11926 130 940 1182 157 478 97 
1021 EFTA COUNTR. 467 105 54 245 3 15 32 3 9 1 1021 A EL E 19084 4838 2378 9982 113 341 898 156 348 30 
1030 CLASS 2 75 10 19 19 4 16 7 . 1030 CLASSE 2 2443 289 533 907 93 291 328 2 
1031 ACP (63a 4 
9 
2 43 20 2 . 1031 ACP (~ 117 4 75 7 3 28 1040 CLASS 80 8 . 1040 CLASS 3 1771 154 336 930 351 
1101.32 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. Of TEXTllE MATERIALS OTHER THAN COTION OR llAN-MADE ABRES 1101.32 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTION OR llAN-llAOE ABRES 
PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL,O'AUTRES MATIERES TEXT. QUE ABRES SYNTllET. OU ARTIFIC. ET COTON PARKAS, ANORAKS, WINDJACKEN U.OGL, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTllET. KUENSTL ODER BAUllWOW 






001 FRANCE 4515 288 
479 
3762 13 442 8 2 
002 BELG.·LUXBG. 65 5 28 
14 









003 PAYS-BAS 1576 183 111 964 
41 
32 2 36 004 FR GERMANY 168 
2 
6 150 4 3 004 RF ALLEMAGNE 5355 
107 
268 4769 150 47 
4 
44 




005 ITALIE 1543 842 
1546 
26 557 7 
6 006 UTD. KINGDOM 166 3 7 5 1 
2 
006 ROYAUME·UNI 5166 69 407 124 50 44 2964 007 I AND 9 
1 
7 007 IRLANDE 261 12 22 177 1 5 
008 MARK 8 5 008 DANEMARK 216 23 18 149 19 5 2 




009 GRECE 293 2 20 268 
12 
2 
1059 028 47 7 028 NORVEGE 1726 4 154 285 
8 
3 209 




2 030 SUEDE 950 7 86 734 10 7 98 
036 SWITZERLAND 54 10 38 036 SUISSE 2277 197 532 1476 17 48 7 
038 AUSTRIA 36 2 34 038 AUTRICHE 1217 84 22 1107 1 
10 
3 
042 SPAIN 13 
3 
13 042 ESPAGNE 178 
1 
17 151 
1 043 ANDORRA 3 5 043 ANDORRE 137 127 8 058 GERMAN OEM.A 5 
9 32 
058 RD.ALLEMANDE 131 668 1952 2 130 2 208 ALGERIA 41 
24 2 3 
208 ~LGERIE 2624 
126 63 4 400 USA 34 5 400 TATS·UNIS 1615 3 360 1057 2 
404 CANADA 6 2 4 404 CANADA 371 3 91 270 1 5 1 
4 632 SAUDI ARABIA 5 1 4 632 ARABIE SAOUD 102 3 23 64 8 
732 JAPAN 6 1 5 732 JAPON 425 38 53 331 
5 
3 
740 HONG KONG 2 1 1 740 HONG-KONG 143 3 43 89 3 
1000 W 0 R L D 964 48 111 547 35 54 10 149 10 2 1000 M 0 ND E 34436 1992 5969 19038 1022 1577 271 4043 483 41 
1010 INTRA·EC 658 25 42 386 28 51 6 117 1 2 1010 INTRA-CE 21356 902 2167 12848 731 1483 154 2978 59 36 
1011 EXTRA-EC 308 21 69 161 8 3 4 33 9 • 1011 EXTRA-CE 13078 1091 3801 6190 291 94 117 1065 424 5 
1020 CLASS 1 230 9 30 143 3 2 3 33 7 . 1020 CLASSE 1 9193 374 1538 5556 157 83 95 1065 325 
1021 EFTA COUNTR. 163 6 18 95 1 2 1 33 7 . 1021 A EL E 6353 294 883 3682 29 72 20 1059 314 
5 1030 CLASS 2 67 10 39 15 1 2 . 1030 CLASSE 2 3630 689 2263 541 3 9 22 98 




. 1031 ACP (~ 113 
28 
39 74 
131 2 1040 CLASS 10 3 . 1040 CLASS 3 255 93 
1101.34 JACKETS AND BWERS Of WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 1101.34 JACKETS AND BLAZERS Of WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
YESTES ET YESTONS DE LAINE OU POILS FINS SAKKOS UNO JACKEN AUS WOW ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 160 69 33 45 18 6 20 2 001 FRANCE 9532 5153 17o2 2210 738 290 1028 103 9 002 BELG.·LUXBG. 414 107 11 252 
111 
5 6 002 BELG.·LUXBG. 16548 6462 696 6896 
7839 
252 539 




003 PAYS·BAS 22438 13590 213 357 
288 
439 
19 4 5213 004 FR GERMANY 304 
18 
9 39 1 9 004 RF ALLEMAGNE 9636 
1131 
539 2741 41 791 
005 ITALY 30 3 
42 8 
1 8 
14 2 4 
005 ITALIE 2448 245 
3oa0 
5 63 1001 404 1 94 006 UTD. KINGDOM 189 87 11 21 33 006 ROYAUME·UNI 10621 4787 734 385 966 1495 171 007 IRELAND 45 8 4 
1 
007 IRLANDE 2153 405 207 19 2 25 
008 DENMARK 9 6 1 1 008 DANEMARK 461 313 34 73 4 10 27 




009 GRECE 317 15 56 232 14 
57 024 !CELANO 4 
2 3 
024 ISLANDE 177 62 
121 e6 5 58 028 NORWAY 14 1 1 7 028 NORVEGE 709 53 34 
3 
410 
030 SWEDEN 19 4 2 3 6 4 030 SUEDE 1215 388 140 186 
1 
26 190 282 
032 FINLAND 1 66 8 13 3 9 032 FINLANDE 125 18 24 13 34 7 1 27 271 036 SWITZERLAND 100 036 SUISSE 6159 3920 565 1013 15 62 310 1 2 
038 AUSTRIA 105 97 1 5 2 038 AUTRICHE 6475 5796 58 413 5 21 181 1 
042 SPAIN 3 
2 
2 1 042 ESPAGNE 189 4 3 170 12 
043 ANDORRA 2 
49 
043 ANDORRE 133 
1103 
131 2 
3 046 MALTA 49 
32 
046 MALTE 1110 
1869 
4 
208 ALGERIA 33 1 208 ALGERIE 1911 42 




220 EGYPTE 233 21 135 
390 SOUTH AFRICA 2 
a5 114 8 6 390 AFR. DU SUD 146 61 1 10 34j 2 74 364 5j 5 400 USA 338 9 115 400 ETATS·UNIS 15996 1194 4064 7060 2903 
404 CANADA 9 3 1 2 3 404 CANADA 778 336 67 198 2 3 159 15 413 BERMUDA 4 
2 3 2 
4 413 BERMUDES 228 
134 214 158 
220 6 
8 604 LEBANON 7 604 LIBAN 515 
335 
336 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlith Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.60o Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I Italia I Nederland I Bel g. -Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.60o 
1101.34 1101.34 
628 JORDAN 1 1 628 JORDANIE 113 21 19 43 7 23 
632 SAUDI ARABIA 10 2 4 3 i 632 ARABIE SAOUD 756 203 271 223 
2 
59 
636 KUWAIT 8 4 1 1 2 636 KOWEIT 425 244 75 67 37 8 647 U.A.EMIRATES 4 2 1 1 647 EMIRATS ARAB 254 144 39 51 9 3 
2 732 JAPAN 10 1 1 3 5 732 JAPON 925 62 71 575 215 
740 HONG KONG 8 1 1 3 1 740 HONG-KONG 557 41 86 391 39 i 800 AUSTRALIA 4 2 2 800 AUSTRALIE 392 103 17 246 25 
1000 WORLD 2337 n4 214 315 301 202 238 28 18 249 1000 M 0 ND E 114460 45940 11840 20588 8722 9388 9818 1457 1062 5645 
1010 INTRA-EC 1581 528 65 155 291 200 83 21 2 238 1010 INTRA..CE 74152 31858 3730 9408 8319 9235 5045 1085 178 5318 
1011 EXTRA-EC 755 248 149 160 10 2 154 7 14 11 1011 EXTRA..CE 40304 14084 8109 11174 403 154 4773 393 884 330 
1020 CLASS 1 665 234 102 147 8 2 142 7 14 9 1020 CLASSE 1 34677 13128 5262 10022 369 153 4207 387 874 275 
1021 EFTA COUNTR. 242 168 13 24 2 14 12 9 1021 A EL E 14887 10236 907 1740 21 148 779 7 ns 271 
1030 CLASS 2 87 14 46 14 11 2 1030 CLASSE 2 5524 948 2817 1150 17 1 520 6 10 55 
1040 CLASS 3 5 2 i 2 . 1040 CLASSE 3 102 7 30 2 17 46 
1101.36 JACKETS AND BLAZERS OF llAH·llADE TEX11LE FIBRES 1101.31 JACKETS AND BLAZERS OF llAH-llADE TEXTILE FIBRES 
VES1ES ET YESTONS DE FIBRES SYllTHET. OU ARTIFICIEllES SAXKOS UND JACKEH AUS SYHTH. ODER KUENSTl. SPINNSTOFfEN 
001 FRANCE 117 25 
19 
27 17 8 42 001 FRANCE 4639 1325 
813 
734 480 168 1932 
002 BELG.·LUXBG. 126 29 10 49 
70 
19 002 BELG.·LUXBG. 4706 1461 215 1621 
1462 
596 
19 003 NETHERLANDS 234 96 1 13 
3j 54 2 4 1o4 
003 PAYS-BAS 8164 5128 46 280 
1360 
1229 8i 1547 004 FR GERMANY 265 3 99 1 15 004 RF ALLEMAGNE 6804 
419 
142 3072 25 476 95 
005 ITALY 21 13 3 
16 
5 005 ITALIE 800 153 
872 
2 8 208 8 2 
6 006 UTD. KINGDOM 100 36 4 2i 13 10 006 ROYAUME-UNI 3881 1665 216 550 411 
4146 
340 21 
007 IRELAND 163 3 1 2 
1 
2 155 007 IRLANDE 4417 155 46 29 
19 
38 3 
008 DENMARK 19 1 2 15 008 DANEMARK 491 31 24 94 
6 
323 
009 GREECE 6 i i 4 2 009 GRECE 302 14 11 181 i 90 31 024 !CELANO 3 1 
2 
024 ISLANDE 196 31 93 8 i 32 28 028 NORWAY 19 
1 
3 13 i 028 NORVEGE 659 10 212 15 2 227 164 
030 SWEDEN 17 1 i 13 1 030 SUEDE 559 41 27 42 2 383 64 




032 FINLANDE 114 10 6 5 
74 4 
74 19 45 036 SWITZERLAND 56 22 20 2 6 036 SUISSE 2461 1144 227 709 254 4 
038 AUSTRIA 46 36 10 038 AUTRICHE 2203 1665 6 507 1 24 i 042 SPAIN 14 14 042 ESPAGNE 134 6 1 112 14 
046 MALTA 23 23 
15 
046 MALTE 486 482 1 3 
216 LIBYA 15 i 3 216 LIBYE 268 41 16 268 s8 3 220 EGYPT 8 4 220 EGYPTE 233 115 
13 4 36 10 400 USA 74 1 15 25 33 400 ETATS-UNIS 2016 53 745 364 791 
404 CANADA 9 1 i 2 6 404 CANADA 359 54 23 40 239 3 604 LEBANON 8 
1 
4 3 604 LIBAN 302 34 79 141 
4 
48 
15 632 SAUDI ARABIA 9 2 2 4 632 ARABIE SAOUD 382 76 140 23 124 
636 KUWAIT 16 1 1 10 4 636 KOWEIT 343 67 78 103 i 2 95 647 U.A.EMIRATES 4 1 1 i 2 647 EMIRATS ARAB 157 47 41 59 66 732 JAPAN 4 3 732 JAPON 332 7 14 252 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 105 21 13 7 64 
1000 W 0 R L D 1418 298 87 293 122 93 415 13 12 105 1000 M 0 ND E 46924 14239 3529 7959 4153 2159 12209 529 528 1819 
1010 INTRA-EC 1052 204 31 1n 119 93 308 12 5 105 1010 INTRA..CE 34205 10197 1450 5278 4032 2117 9001 462 113 1555 
1011 EXTRA-EC 369 94 38 118 3 1 109 1 7 2 1011 EXTRA..CE 12709 4042 2075 2675 121 41 3209 68 415 65 
1020 CLASS 1 278 86 26 77 2 80 1 5 1 1020 CLASSE 1 10004 3658 1441 1934 102 11 2410 66 337 45 
1021 EFTA COUNTR. 149 59 10 35 2 36 1 5 1 1021 A EL E 6262 2901 570 1322 89 7 1018 28 282 45 
1030 CLASS 2 84 8 10 36 29 1 . 1030 CLASSE 2 2564 366 634 673 20 31 789 31 20 
1031 ACP (63a 3 1 2 i . 1031 ACP (6il 182 6 107 69 25 44 4j 1040 CLASS 5 i 3 . 1040 CLASS 3 143 17 10 
1101.37 JACKETS AND BLAZERS OF COTTON 1101J7 JACKETS AND BLAZERS OF COTTON 
VESTES ET VESTONS DE COTON SAXKOS UND .!ACKEN AUS BAUllYIOW 
001 FRANCE 98 26 40 1 18 12 1 001 FRANCE 2750 863 
472 
1341 13 237 246 
3 5 
50 
002 BELG.-LUXBG. 153 82 10 32 25 
31 
4 002 BELG.·LUXBG. 4236 1856 1002 774 
781 
124 





004 FR GERMANY 265 6 158 s8 4 19 10 10 004 RF ALLEMAGNE 8106 
377 
173 5853 98 379 235 218 
005 ITALY 17 9 5 1 1 1 005 ITALIE 845 314 636 5 46 54 219 1o9 49 006 UTD. KINGDOM 66 20 5 12 i 10 j 4 7 006 ROYAUME-UNI 1943 427 161 14 293 
982 
82 
007 IRELAND 46 1 4 2 39 007 IRLANDE 1298 76 10 164 
8 
60 6 
a3 008 DENMARK 22 4 i 9 1 2 5 008 DANEMARK 761 179 58 354 38 41 
009 GREECE 17 10 2 3 2 i 009 GRECE 373 223 7 45 4 49 49 sO 024 !CELANO 1 024 ISLANDE 109 29 
ssO 7 6 13 384 028 NORWAY 51 i 9 j i 1i 6 16 028 NORVEGE 2537 77 244 
1 
55 279 948 
030 SWEDEN 41 2 1 17 7 5 9 030 SUEDE 1611 125 42 661 213 146 7 416 
032 FINLAND 2 1 1 032 FINLANDE 160 8 7 46 
2i 
2 5 92 
036 SWITZERLAND 51 24 4 21 1 1 036 SUISSE 2346 1075 170 1027 1 49 4 
3 
038 AUSTRIA 51 31 1 18 i 038 AUTRICHE 2039 1446 24 540 4 16 5 
060 POLAND 6 1 1 4 060 POLOGNE 102 25 17 60 
062 CZECHOSLOVAK 10 10 062 TCHECOSLOVAQ 278 278 
4 068 BULGARIA 15 15 
12 23 78 4 068 BULGARIE 168 164 565 i 1688 9 s5 400 USA 118 1 400 ETATS-UNIS 3225 54 853 
404 CANADA 7 1 i 3 3 404 CANADA 159 34 4 48 1o5 73 632 SAUDI ARABIA 8 1 1 3 2 632 ARABIE SAOUD 324 53 76 24 i 66 647 U.A.EMIRATES 2 i 2 4 647 EMIRATS ARAB 132 15 17 94 5 218 732 JAPAN 10 5 732 JAPON 653 19 62 294 
740 HONG KONG 2 i 1 740 HONG-KONG 156 63 19 52 22 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanmas Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
1101J7 1101.37 
1000 W 0 R L D 1211 292 78 380 88 85 203 14 45 28 1000 M 0 N D E 39157 9326 3226 14214 1976 2089 5122 649 2000 555 1010 INTRA-EC 797 197 30 277 85 70 91 8 15 24 1010 INTRA-CE 23979 5687 1280 10107 1939 1603 2265 247 357 494 
1011 EXTRA-EC 416 95 48 103 2 16 112 6 30 4 1011 EXTRA-CE 15175 3839 1945 4108 37 488 2858 402 1643 61 
1020 CLASS 1 342 64 29 97 2 9 103 6 26 4 1020 CLASSE 1 13218 2972 1492 3814 30 302 2568 402 1582 56 1021 EFTA COUNTR. 200 58 15 65 2 9 18 6 27 . 1021 A EL E 8823 2760 793 2534 30 294 509 395 1508 
1030 CLASS 2 42 5 19 5 3 8 2 . 1030 CLASSE 2 1401 197 453 271 1 124 288 61 6 
1031 ACP (63~ 4 26 4 i 4 • 1031 ACP(~ 140 2 120 10 5 2 5 1 1040 CLASS 31 • 1040 CLASS 3 557 470 22 60 
1101.38 JACKETS AND BLAZERS Of TEX11LE llATEIUAl.S OTHER THAN COTION AND llAN-llADE ABRES 1101.31 JACKETS AND BLAZERS Of TEX11LE llATEIUAl.S OTHER THAN COTION AND llAN-llADE ABRES 
YES1D ET VESTONS D'AUTRES llAT. TEXT. QUE LAINE, POILS ANS, ABRES SYNTH. OU ARTF. OU COTON SAKKOS UND JACKEi AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN AlS WOLLE, FEINEN TIERHMREN, SYNTll. ODER KUENSlL SPINNSTOfFEN UND BAUUWOUE 
001 FRANCE 35 4 j 26 3 4 1 001 FRANCE 1802 449 196 1129 192 182 42 002 BELG.-LUXBG. 25 5 10 
1i i 002 BELG.-LUXBG. 1113 276 432 374 17 14 003 NETHERLANDS 20 3 1 4 i 2 003 PAYS-BAS 790 225 51 116 19 10 004 FR GERMANY 62 1 57 1 004 RF ALLEMAGNE 2183 
4 
64 2011 21 68 i 005 ITALY 1 
4 
1 3i 3 5 005 ITALIE 150 96 1858 i 15 34 i 006 UTD. KINGDOM 45 2 Ii 006 ROYAUME-UNI 2586 284 156 169 188 117 007 IRELAND 9 1 
2 i 007 IRLANDE 234 42 1 2 1 4 Ii 008 DENMARK 5 1 i 1 008 DANEMARK 163 42 5 74 30 028 NORWAY 2 i 1 5 i i 028 NORVEGE 121 17 45 32 i 15 12 19 i 030 SWEDEN 15 
2 
7 030 SUEDE 619 82 10 301 175 30 
036 SWITZERLAND 16 7 7 036 SUISSE 1116 522 137 432 11 14 
038 AUSTRIA 14 6 8 i 038 AUTRICHE 754 437 17 297 1 2 060 POLAND 1 i 2 060 POLOGNE 101 s6 76 25 220 EGYPT 3 i i i 220 EGYPTE 110 268 44 14 10 59 52 400 USA 44 4 37 i 400 ETATS-UNIS 3355 198 2754 404 CANADA 4 i 2 1 404 CANADA 211 48 30 82 1 31 19 604 LEBANON 2 
3 
1 i 604 LIBAN 195 186 67 126 2 2 632 SAUDI ARABIA 13 5 4 632 ARABIE SAOUD 800 321 261 30 
732 JAPAN 3 3 i 732 JAPON 404 10 22 347 j 25 740 HONG KONG 2 1 740 HONG-KONG 208 4 27 114 56 
1000 WORLD 341 39 34 207 5 28 20 7 1 • 1000 M 0 ND E 17851 3009 1813 10802 242 1051 718 212 4 2 
1010 INTRA-EC 203 17 12 130 4 20 14 6 i • 1010 INTRA-CE 90B8 1322 574 5678 213 765 394 141 1 2 1011 EXTRA-EC 141 22 22 78 1 8 7 2 • 1011 EXTRA-CE 8761 1687 1240 5121 29 2B8 321 72 3 
1020 CLASS 1 109 19 9 68 6 4 2 1 . 1020 CLASSE 1 6879 1485 493 4370 19 245 192 72 3 
1021 EFTA COUNTR. 49 14 3 23 5 2 1 1 . 1021 A EL E 2653 1067 212 1075 4 204 71 19 1 
2 1030 CLASS 2 30 3 13 10 i 1 3 . 1030 CLASSE 2 1766 201 747 669 10 16 131 1040 CLASS 3 2 1 • 1040 CLASSE 3 117 82 25 
1101.41 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; ClOAKS AND CAPES Of WOOL OR FUIE ANIMAL HAIR 1101.41 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; a.OAKS AND CAPES Of WOOL OR FUIE ANIMAL HAIR 
PARDESSUS. lllPERMEABLES ET AUTRES llAHTEAUJ, YC CAPE$, DE I.AINES OU POILS FINS llAENTEL UND UllHAENGE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAllEll 
001 FRANCE 238 40 6 47 39 7 105 001 FRANCE 10397 1979 257 1367 1061 274 5713 3 i 002 BELG.-LUXBG. 91 39 2 31 
6 
13 002 BELG.-LUXBG. 4132 1949 134 1005 
248 
786 
003 NETHERLANDS 78 65 1 4 
6 
2 j 003 PAYS-BAS 3220 2718 52 67 184 129 i 6 155 004 FR GERMANY 51 43 7 23 1 7 004 RF ALLEMAGNE 2177 2349 119 1035 66 606 11 005 ITALY 97 11 
12 i 2 43 12 005 ITALIE 6411 489 675 24 5 3544 482 i 006 UTD. KINGDOM 44 15 2 4i 006 ROYAUME-UNI 2030 658 108 16 90 1288 007 IRELAND 45 4 007 IRLANDE 1514 209 
5 
16 1 i 008 DENMARK 6 4 2 008 DANEMARK 303 170 34 3 90 
009 GREECE 14 3 i 11 009 GRECE 462 120 4 14 1 327 18 028 NORWAY 7 1 i 5 028 NORVEGE 311 71 25 15 178 030 SWEDEN 10 2 4 3 030 SUEDE 416 180 31 106 
4 
93 6 
032 FINLAND 6 3i 3 5 1 032 FINLANDE 105 20 8 52 20 1 036 SWITZERLAND 86 17 35 
38 
036 SUISSE 6648 1795 174 908 
6 
10 3759 2 
198 038 AUSTRIA 95 51 1 3 2 038 AUTRICHE 3702 2476 45 141 6 229 1 
042 SPAIN 2 j 1 1 042 ESPAGNE 137 7 10 30 2 90 048 YUGOSLAVIA 7 
9 2 3 i 048 YOUGOSLAVIE 119 117 311 93 70 95 056 SOVIET UNION 15 056 U.R.S.S. 572 3 
228 MAURITANIA 16 16 i 228 MAURITANIE 257 257 103 276 GHANA 1 
3 4 5j i 3 276 GHANA 103 233 216 3423 5 113 4 400 USA 220 152 400 ETATS-UNIS 10473 
2 
6479 
404 CANADA 30 2 2 26 404 CANADA 1377 176 16 146 996 40 1 
413 BERMUDA 2 2 
2 
413 BERMUDES 113 113 
150 612 IRAQ 2 i j i 612 IRAQ 152 1i 123 110 i 2 632 SAUDI ARABIA 9 632 ARABIE SAOUD 259 14 
644 QATAR 1 
10 
1 644 QATAR 366 1 6 
274 6 
359 i 732 JAPAN 33 i 23 732 JAPON 1599 10 36 1272 740 HONG KONG 5 4 740 HONG-KONG 416 25 22 369 
1000 WORLD 1239 317 63 203 80 18 496 17 45 1000 M 0 ND E 58648 15469 2359 8827 2382 734 27064 798 61 954 
1010 INTRA-EC 683 213 27 89 76 18 223 12 7 1010 INTRA-CE 30643 10151 1030 3342 2293 685 12482 488 19 155 
1011 EXTRA-EC 575 104 38 114 3 2 273 5 38 1011 EXTRA-CE 28003 5318 1329 5485 89 48 14583 310 42 799 
1020CLASS1 497 98 10 98 2 248 3 38 1020 CLASSE 1 25035 5100 580 5125 14 46 13179 158 35 798 
1021 EFTA COUNTR. 204 86 5 30 1 44 
2 
38 1021 A EL E 11206 4554 262 1233 7 39 4280 4 29 798 
1030 CLASS 2 51 2 18 9 20 . 1030 CLASSE 2 2190 118 437 230 5 2 1239 152 6 1 
1031 ACP Jfl~ 19 4 16 j 3 3 • 1031 ACP~ 402 1 259 130 70 1 141 1040 CLA 28 9 5 • 1040 CLAS 3 776 100 312 164 
1101.42 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; ClOAKS AND CAPE$, Of llAN-llADE TEX11LE ABRES. WEIGHT PER GARMENT llAX 1KG 1101.42 OVERCOAT$, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, Of llAN-llADE TEX11LE FIBRE$, WEIGHT PER GARMENT llAX 1KG 
337 
338 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.J.aoa Nimexe I EUR 10 jt>eutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJ.>.ooa 
1101.42 lllPERllEABL£S ET AUTRES llAHltAUX, DE RBRES TEXT.SYNTHETIQUES OU ARTFICIEl.LES, POIDS 11AX. 1 KG PAR UNITE 6101.42 llAEHTEI. UNO UllHAENGE AUS SYHTllET.ODEA KUENSTL SPINNSTOfFEN, STUECKGEWICHT llAX. !KG 
001 FRANCE 27 12 i 5 5 1 4 001 FRANCE 1077 608 58 102 132 32 191 12 002 BELG.-LUXBG. 20 11 1 5 
3 
2 002 BELG.-LUXBG. 1034 588 75 183 96 130 003 NETHERLANDS 44 37 1 
5 58 3 003 PAYS-BAS 1853 1613 42 193 1458 102 i 7 004 FR GERMANY 65 2 1 1 004 RF ALLEMAGNE 1736 84 28 12 37 005 ITALY 3 
2 i 3 1 2 005 ITALIE 147 14 44 3 2 46 65 006 UTD. KINGDOM 20 12 
24 
006 ROYAUME-UNI 856 585 118 42 
79i 007 IRELAND 26 2 i 007 IRLANDE 893 99 3 i Ii 008 DENMARK 5 3 
3 i 1 008 DANEMARK 206 149 36 i 12 036 SWITZERLAND 15 10 1 036 SUISSE 739 549 8 128 11 42 
038 AUSTRIA 18 18 
2 
038 AUTRICHE 796 784 6 6 
260 GUINEA 2 
2 4 
260 GUINEE 329 
.j 329 48 37 164 400 USA 7 1 
6 
400 ETATS-UNIS 342 89 
632 SAUDI ARABIA 7 1 632 ARABIE SAOUD 175 19 5 114 37 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 110 3 2 24 81 
1000 W 0 R L D 288 107 12 25 74 6 62 2 • 1000 M 0 ND E 11445 5186 937 933 1880 160 2257 68 7 19 
1010 INTRA-EC 209 78 5 12 71 5 36 2 • 1010 INTRA-CE 7850 3728 301 422 1826 142 1346 65 1 19 
1011 EXTRA-EC 79 29 7 13 3 1 26 • 1011 EXTRA-CE 3595 1458 636 511 54 18 911 1 6 
1020 CLASS 1 51 28 2 5 3 13 . 1020 CLASSE 1 2413 1412 151 280 48 1 515 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 37 28 1 5 1 i 2 . 1021 A EL E 1708 1391 32 174 11 1 97 1 1 1030 CLASS 2 27 1 5 8 12 . 1030 CLASSE 2 1168 45 485 231 4 16 386 1 
1031 ACP (63) 13 4 9 . 1031 ACP (63) 635 2 466 1 166 
1101.44 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; ClOAKS AND CAPES, OF llAN·llADE TEXTILE RBRES, WEIGHT PER GARMENT >!KG 6101.44 OVERCOAT$, RAINCOATS AND OTHER COATS; ClOAKS AND CAPES, OF llAN·llADE TEXTILE RBRES, WEIGHT PER GARMENT > 1KG 
PARDESSUS, lllPERllEABLES ET AUTRES llANTEAUX, DE RBRES TEXT. SYHTllET. OU ARTFICIELLES, POIDS > 1 KG PAR UNITE MAENTEL UNO UllHAENGE AUS SYNTHET. ODEA KUENSTLSPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT > 1KG 
001 FRANCE 75 51 
2 
9 3 1 11 001 FRANCE 3070 2052 46 479 57 81 401 002 BELG.-LUXBG. 47 12 1 28 
.j 4 002 BELG.-LUXBG. 1463 519 50 765 137 83 003 NETHERLANDS 48 40 1 1 38 2 2 003 PAYS-BAS 2083 1867 19 26 535 34 i i &i 004 FR GERMANY 72 




005 ITALIE 1907 46 
93 272 
8 838 84 006 UTD. KINGDOM 41 18 1 
17 
006 ROYAUME-UNI 1150 667 28 6 
411 007 IRELAND 20 2 1 i 3 007 IRLANDE 534 87 30 4 2 22 008 DENMARK 13 8 1 
2 
008 DANEMARK 473 362 69 1 12 7 
009 GREECE 5 3 
.j 009 GRECE 228 122 2 8 98 028 NORWAY 4 i 7 028 NORVEGE 116 8 106 7 18 102 030 SWEDEN 9 
18 2 
1 i 5 030 SUEDE 171 20 8 16 19 i 036 SWITZERLAND 27 1 036 SUISSE 1330 786 60 44 420 
038 AUSTRIA 24 22 2 038 AUTRICHE 1041 974 1 50 7 1 8 
048 YUGOSLAVIA 5 5 i 048 YOUGOSLAVIE 123 123 100 208 ALGERIA 1 
25 
208 ALGERIE 108 
869 288 NIGERIA 25 288 NIGERIA 869 
346 KENYA 12 12 346 KENYA 183 183 
378 ZAMBIA 6 
1i 
6 378 ZAMBIE 350 
10 20 537 i 350 400 USA 57 
2 
46 400 ETATS-UNIS 4523 
3 
3955 
404 CANADA 5 1 2 404 CANADA 255 96 37 2 117 
628 JORDAN 4 3 
3 
1 628 JORDANIE 153 122 
28 
1 30 
632 SAUDI ARABIA 3 i 632 ARABIE SAOUD 156 11 105 12 636 KUWAIT 27 i i 26 636 KOWEIT 219 2 3i 212 5 732 JAPAN 7 i 5 732 JAPON 551 86 67 367 740 HONG KONG 4 1 2 740 HONG-KONG 170 44 29 97 
1000 W 0 R L D 604 218 12 92 88 7 169 8 1 13 1000 M 0 N D E 23270 9127 514 2545 1683 274 8794 85 44 204 
1010 INTRA-EC 358 159 7 40 86 7 48 8 i 5 1010 INTRA-CE 12139 6691 245 1160 1643 267 1945 85 1 102 1011 EXTRA-EC 245 58 5 52 2 122 7 1011 EXTRA-CE 11131 2435 269 1385 40 8 6849 43 102 
1020 CLASS 1 144 50 3 20 1 62 1 7 1020 CLASSE 1 8356 2164 140 888 30 7 4983 42 102 
1021 EFTA COUNTR. 66 41 2 7 1 7 1 7 1021 A EL E 2735 1821 73 217 27 2 454 39 102 
1030 CLASS 2 99 7 3 33 1 55 . 1030 CLASSE 2 2643 264 128 495 5 1750 1 
1031 ACP (63a 48 2 1 45 . 1031 ACP (6~ 1545 
7 
93 8 4 1440 
1040 CLASS 5 5 . 1040 CLASS 3 128 1 5 115 
6101.46 OVERCOATS. RAINCOATS AND OTHER COATS; ClOAKS AND CAPES, OF conoN, WEIGHT PER GARMENT llAX !KG 1101.46 OVERCOATS. RAINCOATS AND OTHER COATS; ClOAKS AND CAPES. OF conoN, WEIGHT PER GARMENT llAX !KG 
lllPERllEABL£S ET AUTRES llAHltAUX,DE COTON,llAX.1 KG PAR UNITE MAENTEL UNO UllHAENGE AUS BAUllWOl.l.E, STUECKGEWICHT llAX. 1KG 
001 FRANCE 15 3 i 7 4 1 4 001 FRANCE 643 190 93 132 2 45 274 002 BELG.-LUXBG. 15 5 1 
13 
4 002 BELG.-LUXBG. 913 337 41 183 30i 259 7 003 NETHERLANDS 25 10 i 19 1i 2 i 003 PAYS-BAS 901 524 15 830 298 54 004 FR GERMANY 44 
2 
8 4 004 RF ALLEMAGNE 1834 
114 
65 255 373 13 
005 ITALY 3 1 005 ITALIE 255 100 
19 8 
41 
7 006 UTD. KINGDOM 4 2 2 
7 
006 ROYAUME-UNI 379 127 218 
359 007 IRELAND 7 i i 007 IRLANDE 391 18 5 6 3 008 DENMARK 2 i 008 DANEMARK 101 50 6 31 2 .j 12 5 030 SWEDEN 3 1 i 1 030 SUEDE 211 56 1 116 29 036 SWITZERLAND 13 9 2 1 036 SUISSE 887 561 79 116 i 130 1 038 AUSTRIA 12 8 i 2 2 038 AUTRICHE 897 546 6 82 i 262 i 400 USA 9 4 3 1 400 ETATS-UNIS 438 148 47 175 
.j 66 732 JAPAN 3 1 1 1 732 JAPON 171 29 61 1 76 
1000 W 0 R L D 161 48 9 38 16 21 30 1 • 1000 M 0 ND E 8424 2783 807 1604 497 608 2058 7 55 5 
1010 INTRA-EC 116 23 5 29 16 21 21 1 • 1010 INTRA-CE 5418 1362 501 1059 497 600 1372 7 20 5 1011 EXTRA-EC 48 23 4 9 9 1 • 1011 EXTRA-CE 3006 1421 306 545 1 8 686 34 
1020 CLASS 1 42 23 3 8 7 1 . 1020 CLASSE 1 2831 1405 261 526 1 8 596 34 
1021 EFTA COUNTR. 29 18 2 4 4 1 . 1021 A EL E 2092 1182 126 316 5 432 31 5 1030 CLASS 2 3 1 2 . 1030 CLASSE 2 172 11 46 19 90 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ou an mes Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark l "E>.>.clba Nimexe I EUR 10 peU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba 
1101.47 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; Cl.OAXS AND CAPES, OF COTION, WEIGHT PER GARMENT > 1KG 1101.47 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; Cl.OAKS AND CAPES, Of COTION, l'EIGHT PER GARMENT > 1KG 
PARDESSUS, lllPERUEABLES ET AUTRES IWITEAUX, DE COTON, POms >I KG PAR UNITE llAENTB. UND UMHAENGE AUS BAUMWOUE, STUECKGEWICHT > 1KG 
001 FRANCE 127 12 
7 
8 3 2 102 001 FRANCE 7360 496 
118 
411 53 142 6258 
002 BELG.-LUXBG. 30 7 2 8 
141 
6 002 BELG.-LUXBG. 1281 349 120 252 
2336 
442 




003 PAYS-BAS 3281 612 30 140 68 163 004 FR GERMANY 53 
2 
1 37 4 2 004 RF ALLEMAGNE 2238 
109 
31 1638 135 168 4 194 
005 ITALY 6 1 
3 
3 005 ITALIE 354 56 
173 1 
3 186 
006 UTD. KINGDOM 10 6 1 
5 
006 ROYAUME-UNI 458 207 62 14 64 1 007 IRELANO 6 1 007 IRLANDE 115 46 6 2 3 008 DENMARK 4 2 2 
1 
008 DANEMARK 211 111 1 
1 
93 
028 NORWAY 3 1 
2 
1 028 NORVEGE 153 78 8 3 47 16 
030 SWEDEN 7 4 1 030 SUEDE 382 280 1 40 2 52 7 
036 SWITZERLAND 22 12 2 8 036 SUISSE 1405 557 21 171 655 1 
038 AUSTRIA 33 32 1 
9 
038 AUTRICHE 1317 1244 2 49 22 
400 USA 15 2 4 400 ETATS-UNIS 823 101 11 180 
2 
530 1 
404 CANADA 15 12 2 1 404 CANADA 296 164 4 74 52 
732 JAPAN 21 2 1 18 732 JAPON 2639 129 33 63 2414 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 154 10 2 142 
1000 W 0 R L D 631 109 12 170 16 148 169 1 6 1000 M 0 ND E 23056 4556 402 3246 406 2639 11574 1 34 196 
1010 INTRA-EC 399 42 10 55 15 148 123 i 6 1010 INTRA-CE 15332 1938 303 2490 374 2633 7394 1 5 194 1011 EXTRA-EC 232 67 2 115 1 46 • 1011 EXTRA-CE 7716 2620 99 749 32 6 4180 29 1 
1020 CLASS 1 119 65 1 12 40 1 . 1020 CLASSE 1 7134 2588 90 597 7 6 3818 28 
1021 EFTA COUNTR. 68 50 1 5 
1 
11 1 . 1021 A EL E 3341 2193 37 271 7 4 803 26 
1030 CLASS 2 13 1 1 4 6 . 1030 CLASSE 2 574 31 9 144 25 362 2 1 
1101.41 gxe~~rllb~~TS AND OTHER COATS; Cl.OAXS AND CAPES, OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOi., FINE ANIMAL HAIR, COTION 1101.41 OVERCOAllbeRAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, conoN OR YAN-MA RBRES 
W'~J~~¥ifi.ERMEABLES ET AUTRES IWITEAUX YC CAPES,O'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POILS ANS, RBRES SYllTll. OU r=cJ:D UMHAENGE AUS ANOEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN UNO 




001 FRANCE 425 58 392 1 25 8 004 FR GERMANY 6 4 
1 
004 RF ALLEMAGNE 384 295 5 25 
006 UTD. KINGDOM 4 3 006 ROYAUME-UNI 206 
8 
24 154 6 22 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 131 13 110 




208 ALGERIE 315 2 313 
4 27 400 USA 10 6 400 ETATS-UNIS 451 83 336 1 
404 CANADA 1 1 
1 
404 CANADA 115 16 92 4 3 
732 JAPAN 1 732 JAPON 252 15 64 4 169 
1000 W 0 R L D 62 1 12 37 4 7 1 • 1000 M 0 ND E 3293 86 507 2162 19 142 352 23 2 
1010 INTRA-EC 25 2 15 3 4 1 • 1010 INTRA-CE 1319 42 142 902 19 104 88 22 2 1011 EXTRA-EC 37 10 22 1 4 • 1011 EXTRA-CE 1975 45 365 1260 38 264 1 
1020 CLASS 1 21 4 13 1 3 . 1020 CLASSE 1 1172 15 145 763 22 226 1 




. 1021 A EL E 299 13 22 242 8 14 
1030 CLASS 2 16 9 . 1030 CLASSE 2 801 29 220 497 16 37 2 
1031 ACP (63) 5 2 3 . 1031 ACP (63) 171 4 83 66 16 2 
1101.51 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS} OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 6101.51 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
COSTUMES, COUPLETS ET ENSEMBLE$, SF VETEUENTS DE SKI, DE LAINE OU POILS ANS ANZUEGE UNO KOL!BINATIONEN, AUSGEN. SKIAHZUEGE, AUS WOLLE ODER FEINEN l1ERllAAREN 




003 PAYS·BAS 26400 21816 173 969 
631 
117 7 
004 FR GERMANY 310 
14 
32 145 1 73 004 RF ALLEMAGNE 22458 
923 
1229 12252 70 7062 3 4 1207 
005 ITALY 26 2 
226 28 
2 8 
22 1 12 
005 ITALIE 1586 145 
16384 
13 139 366 
979 118 296 006 UTD. KINGDOM 607 251 25 48 48 006 ROYAUME-UNI 35668 13502 1527 1213 1649 2269 007 IRELANO 92 21 12 2 9 007 IRLANDE 4473 1087 550 215 7 345 




008 DANEMARK 894 406 32 358 6 40 52 




009 GRECE 415 4 33 370 8 
024 !CELANO 3 
3 5 
024 ISLANDE 285 165 4 5 
2 11 
10 101 
028 NORWAY 14 2 
1 1 
4 028 NORVEGE 1118 160 230 356 22 337 
030 SWEDEN 31 10 2 15 2 030 SUEDE 2569 853 168 1275 47 86 140 






032 FINLANDE 186 36 61 52 
4 aO 37 036 SWITZERLAND 227 6 76 6 036 SUISSE 17017 7798 605 7860 618 6 3 43 
038 AUSTRIA 249 196 1 50 2 038 AUTRICHE 14383 10296 75 3834 2 12 159 3 2 
042 SPAIN 1 
2 
1 042 ESPAGNE 145 14 5 126 
043 ANDORRA 3 
87 
1 043 ANDORRE 202 
1972 
157 45 
3 046 MALTA 87 
s2 3 046 MALTE 1988 2030 13 151 056 SOVIET UNION 55 
1 
056 U.R.S.S. 2217 10 26 
24 1 064 HUNGARY 5 
41 
4 064 HONGRIE 112 2 
11o9 
85 
216 LIBYA 42 
3 
1 216 LIBYE 1200 1 
100 
90 
220 EGYPT 5 2 220 EGYPTE 295 22 73 10 
302 CAMEROON 6 5 1 
1 
302 CAMEROUN 359 303 56 




322 ZAIRE 169 
145 
46 
27 58 390 SOUTH AFRICA 3 203 400 11 390 AFR. DU SUD 230 11085 475 10 400 USA 781 25 142 400 ETATS-UNIS 52214 2524 32547 5538 19 16 
404 CANADA 34 6 2 25 1 404 CANADA 2674 658 105 1825 85 1 
413 BERMUDA 2 
1 1 
2 413 BERMUDES 240 
10 53 49 13 240 3 600 CYPRUS 2 
5 1 
600 CHYPRE 128 
604 LEBANON 20 7 7 604 LIBAN 1598 345 619 608 
3 
26 
608 SYRIA 2 1 1 
9 
608 SYRIE 109 56 50 









10 628 JORDAN 6 1 3 628 JORDANIE 536 63 305 
339 
340 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bes!lmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EX>.aoo Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ~Xclba 
1101.51 1101.51 
632 SAUDI ARABIA 38 5 14 16 2 1 632 ARABIE SAOUD 3097 396 111B 1418 21 127 17 
636 KUWAIT 19 11 4 4 636 KOWEIT 1459 692 320 437 5 5 
640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 208 21 92 61 34 
644 QATAR 1 i 1 j 2 644 QATAR 227 17 96 100 15 14 2 647 U.A.EMIRATES 20 4 647 EMIRATS ARAB 1415 504 299 581 14 
703 BRUNEI 
1 1 





706 SINGAPOUR 123 4j 2 732 JAPAN 11 
1 
10 732 JAPON 1542 24 1403 68 
740 HONG KONG B 7 740 HONG-KONG 797 54 27 694 22 
800 AUSTRALIA 5 1 4 800 AUSTRALIE 713 76 1 590 46 
1000 W 0 R L D 4055 1532 429 1243 239 148 308 74 10 72 1000 M 0 ND E 253850 83101 24428 103941 9709 6211 18162 5389 877 2032 
1010 INTRA-EC 2328 1027 108 551 220 144 142 65 2 69 1010 INTRA-CE 141171 55811 5929 47353 8894 5905 10502 4710 136 1931 
1011 EXTRA-EC 1728 505 321 692 19 4 166 9 8 4 1011 EXTRA-CE 112878 27290 18499 56587 815 308 7660 879 741 101 
1020 CLASS 1 1454 469 220 588 11 2 155 B 1 1020 CLASSE 1 95558 24823 12523 50042 483 160 6762 29 693 43 
1021 EFTA COUNTR. 525 346 13 146 2 2 10 9 7 1 1021 A EL E 35607 19307 1144 13429 B 150 935 B 583 43 1030 CLASS 2 213 35 48 105 1 10 3 1030 CLASSE 2 14774 2452 3945 6509 97 145 B72 650 46 58 
1031 ACP (63a 16 2 9 4 i 1 1 . 1031 ACP (~ 1125 140 633 194 5 130 22 1 1040 CLASS 60 52 . 1040 CLASS 3 2345 16 2030 36 236 25 2 
1101.SC suns AHO CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF llAN-MADE 1EXlU ABRES 1101.SC suns AND CO-ORDINATE suns (EXCL SKI SUITS) OF llAN-llADE TEX11LE FIBRES 
COSTUllES, COllPLETS ET ENSEllBLES, SF YETD!EHTS DE SKI, DE FIBRES SYNT1£11QUES OU ARTIFlCIELLES AHZUEGE UND KOllBINATlONEN, AUSGEN. SKIAHZUEGE, AUS SYHTllET. ODER KUENSTL SPINHSTOFFEN 
001 FRANCE 93 39 
16 
27 12 1 13 1 001 FRANCE 4962 1968 606 1514 449 37 933 6 2 55 002 BELG.-LUXBG. 244 60 16 103 
24 
12 37 002 BELG.-LUXBG. 10061 2712 1013 3784 
7o4 
621 1323 
003 NETHERLANDS 179 144 1 6 
24 
4 
1 3ci 003 PAYS-BAS 5991 4810 22 316 1oo5 129 i 10 796 004 FR GERMANY 185 
2 
2 122 1 5 004 RF ALLEMAGNE 8478 
162 
64 6398 12 1B1 21 
005 ITALY 5 
6 22 12 
3 
3 1 2 
005 ITALIE 329 7 
1191 262 
1 159 
92 70 4<i 006 UTD. KINGDOM 17B 132 
61 
006 ROYAUME-UNI 8088 6032 391 10 
2626 007 IRELAND 95 11 17 
1 
6 007 IRLANDE 4051 460 726 25 
8 
214 
008 DENMARK 5 2 2 008 DANEMARK 190 77 B 43 54 




009 GRECE 415 5:i 2 398 1 15 78 024 !CELANO 3 
1 i 1 024 ISLANDE 176 43 5 39 37 02B NORWAY 16 2 5 02B NORVEGE 788 8 319 1 
1 
74 306 
030 SWEDEN 7 43 3 1 3 3 030 SUEDE 307 4 7 64 14 85 1 146 i 036 SWITZERLAND 52 6 036 SUISSE 2677 1949 243 433 24 6 
038 AUSTRIA 114 92 22 
4 
038 AUTRICHE 4719 3561 4 1137 6 5 1 5 
044 GIBRALTAR 4 
30 
044 GIBRALTAR 115 
581 2 
115 
046 MALTA 30 
3 1 5 
046 MALTE 605 
136 
22 
192 056 SOVIET UNION 11 2 
4 
056 U.R.S.S. 443 101 
s<i 14 066 ROMANIA B 4 066 ROUMANIE 124 
12 
64 
216 LIBYA 37 
1 11 
33 4 216 LIBYE 112B 
61 
933 183 
4 220 EGYPT 22 9 1 220 EGYPTE 788 468 230 25 
244 CHAD 3 3 244 TCHAD 253 
2 
253 
284 BENIN 4 
1 
4 284 BENIN 223 221 
2 5 288 NIGERIA 2 1 288 NIGERIA 106 60 39 
1 302 CAMEROON 9 9 302 CAMEROUN 41B 417 
31B CONGO 2 2 
2 
31B CONGO 104 104 
155 322 ZAIRE 5 3 322 ZAIRE 240 85 
372 REUNION 3 3 
1 1 
372 REUNION 157 4<i 157 57 3 390 SOUTH AFRICA 2 
1 9j Bi 390 AFR. DU SUD 100 4671 1661 1 3 400 USA 309 32 98 400 ETATS-UNIS 10476 B7 1617 2436 
404 CANADA 4 
4 
3 1 404 CANADA 214 11 17 163 20 3 
458 GUADELOUPE 4 458 GUADELOUPE 191 191 




462 MARTINIQUE 153 
72 
153 
52 10 604 LEBANON 4 1 604 LIBAN 190 56 
612 !RAO B 
1 
B 612 !RAO 3B7 2 
s<i 23 385 624 ISRAEL 1 
1 1 1 
624 ISRAEL 110 34 64 7 628 JORDAN 3 
10 
62B JORDANIE 143 3 
2 24 
42 
10 632 SAUDI ARABIA 21 3 3 5 632 ARABIE SAOUD 1206 202 588 188 192 
636 KUWAIT 19 6 9 1 3 636 KOWEIT 833 276 422 25 110 
3 640 BAHRAIN 2 
2 3 2 
2 640 BAHREIN 109 10 2B 5 63 
647 LI.A.EMIRATES 10 3 647 EMIRATS ARAB 414 145 127 53 B9 
1 652 NORTH YEMEN 5 3 2 
1 1 
652 YEMEN DU NAO 286 160 123 5:i 2 706 SINGAPORE 2 706 SINGAPOUR 100 3:i 1 46 732 JAPAN 2 2 
1 
732 JAPON 171 4 115 19 
740 HONG KONG 4 3 740 HONG-KONG 326 2B 7 269 22 
800 AUSTRALIA 2 2 BOO AUSTRALIE 179 24 126 29 
1000 W 0 R L D 1756 579 221 335 234 28 261 4 18 78 1000 M 0 ND E 73088 23826 11053 17092 7288 969 9314 141 950 2455 
1010 INTRA-EC 988 390 42 199 150 26 100 3 2 78 1010 INTRA-CE 42574 18222 1827 10900 5509 765 4719 99 103 2430 
1011 EXTRA-EC 767 189 180 134 84 2 161 1 18 • 1011 EXTRA-CE 30452 7604 9226 8131 1779 203 4595 41 848 25 
1020 CLASS 1 547 168 102 75 B1 110 1 10 . 1020 CLASSE 1 20811 6375 5050 4094 1685 4 2922 40 634 7 
1021 EFTA COUNTR. 194 136 4 37 
2 2 
7 1 9 . 1021 A EL E B767 5589 299 1987 24 1 259 40 561 7 
1030 CLASS 2 199 19 75 55 46 . 1030 CLASSE 2 9038 1114 4039 1973 7B 199 1594 1 22 1B 




. 1031 ACP (6~ 2062 76 152B 2 7 174 274 1 
1040 CLASS 19 2 3 4 . 1040 CLASS 3 603 115 137 64 17 7B 192 
1101.57 suns AHO CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF COTTON 1101.57 suns AND CO-ORDINATE SUITS (EXa.. SKI suns) OF COTTON 
COSTUllES, COllPLETS ET ENSEllBLES, SF YETEllENTS DE SKI, DE COTON AHZUEGE UND KOllBINATlONEN, AUSGEN. SKIAHZUEGE, AUS BAUllWOUE 
001 FRANCE 59 7 
4 
35 58 9 1 7 001 FRANCE 2002 277 124 1446 1013 105 29 1 1 143 002 BELG.-LUXBG. 83 7 13 
3 8 
1 002 BELG.-LUXBG. 2227 325 746 
Bi 
7 12 
003 NETHERLANDS 2B1 234 13 23 003 PAYS-BAS 4277 3201 129 743 117 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle . 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·n>.ooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 1:>.>.ooa 
1101.57 1101.57 
004 FR GERMANY 146 
2 
5 112 19 1 6 1 2 004 RF ALLEMAGNE 6696 
75 
161 5902 370 52 129 26 22 34 
005 ITALY 3 1 
31 i 005 ITALIE 193 82 1663 12 5 30 1 16 006 UTD. KINGDOM 36 3 1 8 006 ROYAUME·UNI 1910 93 100 1 203 25 007 IRELAND 8 22 8 40 007 IRLANDE 252 13 8 14 2 12 008 DENMARK 70 008 DANEMARK 1412 371 20 349 669 3 
009 GREECE 5 i 5 i 5 009 GRECE 120 1 3 111 2 5 512 5 028 NORWAY 40 i 33 2 028 NORVEGE 1860 6 33 1287 15 030 SWEDEN 19 
2 
16 030 SUEDE 836 51 15 693 1 7 69 
036 SWITZERLAND 50 7 40 1 036 SUISSE 2960 279 65 2581 6 12 17 
038 AUSTRIA 26 10 
2 
16 038 AUTRICHE 1710 485 8 1217 
058 SOVIET UNION 2 
11 
056 U.R.S.S. 113 3 110 
257 216 LIBYA 11 
5 
216 LIBYE 257 
244 302 CAMEROON 5 i 302 CAMEROUN 244 73 322 ZAIRE 2 i 1 39 22 322 ZAIRE 106 46 33 2370 6 628 4 i 400 USA 64 2 400 ETATS-UNIS 3143 87 1 
404 CANADA 8 1 7 404 CANADA 320 22 27 271 
3 604 LEBANON 8 i 6 8 3 604 LIBAN 335 4 14 314 159 632 SAUDI ARABIA 13 3 632 ARABIE SAOUD 734 63 302 207 3 
636 KUWAIT 5 1 3 1 636 KOWEIT 271 7 35 212 17 
647 U.A.EMIRATES 3 1 1 1 647 EMIRATS ARAB 131 7 34 63 27 
2 732 JAPAN 6 6 732 JAPON 547 7 2 536 
1000 W 0 R L D 998 302 61 408 119 18 69 8 6 11 1000 M 0 ND E 34073 5429 2267 21149 2094 358 1835 570 176 195 
1010 INTRA-EC 694 275 25 228 118 14 23 1 2 10 1010 INTRA.CE 19087 4355 628 10973 2066 261 523 54 40 189 
1011 EXTRA-EC 304 27 37 182 1 2 48 5 4 • 1011 EXTRA.CE 14983 1073 1640 10174 28 97 1312 517 136 6 
1020 CLASS 1 226 26 7 160 24 5 4 . 1020 CLASSE 1 11701 960 308 9097 22 11 682 517 104 
1021 EFTA COUNTR. 137 18 4 105 
2 
2 5 3 . 1021 A EL E 7493 827 149 5836 16 10 49 512 94 
6 1030 CLASS 2 75 1 27 22 22 1 . 1030 CLASSE 2 3158 104 1222 1074 6 86 629 31 
1031 ACP (63a 20 10 4 2 4 . 1031 ACP (~ 752 5 581 15 4 86 61 i 1040 CLASS 2 2 . 1040 CLASS 3 123 9 110 3 
1101.51 ~~ fe0Jf111ATE suns (EXCL SKI SUITS) OF TEX1U llATERIAl.S OTHER THAN WOOL, FINE ANl!.IAI. HAIR, conoN OR 1101.51 SUITS AND CO-ORDlllATE suns (EXCL SKI Suns) OF TEX1U MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, conON OR 
llAN-llADE ABRES • 
C0='6 COllPLETS ET ENSEllB~ SF YETEllEllT1 DE SKI, D'AUTRES llATIERES TEXT. QUE LAINE, POU FINS. ABRES TEXT. 
SYNlltET. U ARTIFICIEllES ET COTO 
=~lt°J~lllATIONEN, AUSGEH. SKIANZUEGE, AUS ANDEREH SPINNSTOFFEN ALS SYNlltET. KUENSTL, WOUE, FEINEN TIER· 
001 FRANCE 44 2 
2 
35 7 001 FRANCE 3559 139 
49 
3128 2 274 5 11 
002 BELG.·LUXBG. 61 14 45 i i 002 BELG.-LUXBG. 3709 420 3235 3 69 2 003 NETHERLANDS 76 7 i 67 003 PAYS-BAS 2246 255 14 1894 3 14 004 FR GERMANY 41 39 i 1 004 RF ALLEMAGNE 1983 8 97 1858 1 24 i 005 ITALY 4 
5 
2 45 1 20 005 ITALIE 238 130 352ci i 57 42 006 UTD. KINGDOM 73 2 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 4231 292 139 30 6i 249 007 IRELAND 3 1 
10 i 007 IRLANDE 115 42 3 4 5 008 DENMARK 11 008 DANEMARK 770 25 i 636 106 3 009 GREECE 3 i 3 4 009 GRECE 184 4 183 7 3 129 028 NORWAY 28 i 23 028 NORVEGE 1477 38 1296 030 SWEDEN 27 26 030 SUEDE 1661 84 3 1561 10 3 
036 SWITZERLAND 16 4 12 036 SUISSE 1338 206 35 1089 3 5 
038 AUSTRIA 29 8 21 038 AUTRICHE 1398 426 i 969 3 042 SPAIN 3 3 042 ESPAGNE 146 145 
204 MOROCCO 
18 18 
204 MAROC 116 102 14 
216 LIBYA 
5 
216 LIBYE 446 
242 
446 
220 EGYPT 9 4 220 EGYPTE 293 51 
5 284 BENIN 3 3 
2 
284 BENIN 143 138 65 302 CAMEROON 7 5 302 CAMEROUN 383 317 1 
314 GABON 3 3 314 GABON 166 166 
7 3 318 CONGO 4 4 
3 
318 CONGO 141 131 
322 ZAIRE 4 1 68 i i 322 ZAIRE 243 83 39 1 203 17 22 i i 400 USA 79 8 1 400 ETATS-UNIS 7610 411 7028 47 
404 CANADA 7 1 6 404 CANADA 682 35 26 599 17 5 
462 MARTINIQUE 5 5 9 462 MARTINIQUE 224 10 224 428 604 LEBANON 10 1 604 LIBAN 545 107 
2 10 632 SAUDI ARABIA 25 8 17 632 ARABIE SAOUD 1665 29 548 1076 
636 KUWAIT 10 3 7 636 KOWEIT 367 19 175 168 5 
647 U.A.EMIRATES 8 1 7 647 EMIRATS ARAB 344 20 93 226 5 
732 JAPAN 4 4 732 JAPON 634 5 6 620 3 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 160 5 30 120 5 
950 STORES,PROV. 3 3 950 AVIT.SOUTAGE 122 122 
1000 WORLD 645 45 65 488 15 7 25 . 1000 M 0 ND E 38543 2175 3737 31079 10 870 257 413 1 1 
1010 INTRA-EC 312 28 7 243 10 4 20 • 1010 INTRA.CE 17037 1181 434 14458 9 542 151 262 i i 1011 EXTRA-EC 331 17 58 243 4 4 5 . 1011 EXTRA.CE 21384 994 3303 16498 328 107 152 
1020 CLASS 1 201 16 11 166 1 2 5 . 1020 CLASSE 1 15226 898 556 13483 84 51 152 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 104 13 2 84 4 1 4 . 1021 A EL E 6015 720 107 5016 19 24 129 1030 CLASS2 129 1 47 75 2 . 1030 CLASSE 2 6153 92 2747 3014 244 56 
1031 ACP (63) 27 19 4 4 . 1031 ACP (63) 1284 898 142 241 3 
1101.12 BREECHES AND SHORTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 1101.12 BREECHES AND SHORTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
CULOnES ET SHORTS DE LAINE OU POU FINS SHORTS UNO ANDERE KURZE HOSEN AUS WOLLE OD.FEINEN TIERH.WIEH 
004 FR GERMANY 8 1 6 i 1 004 RF ALLEMAGNE 299 29 229 10 1 12 30 400 USA 17 16 400 ETATS-UNIS 717 688 17 
1000 WORLD 42 1 2 30 1 5 2 1 • 1000 M 0 ND E 1662 43 103 1321 23 91 30 50 1 
341 
342 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.OOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.OOa 
1101.12 1101J2 
1010 INTRA-EC 18 8 5 • 1010 INTRA-CE 596 35 43 362 21 90 12 33 i 1011 EXTRA-EC 24 22 • 1011 EXTRA-CE 1067 8 60 959 2 1 19 17 
1020 CLASS 1 23 22 . 1020 CLASSE 1 965 3 5 925 2 12 17 1 
1021 EFTA COUNTR. 5 5 . 1021 A EL E 117 1 4 109 2 1 
1101.114 BREECHES AND SHORTS OF lllAfl.MADE TEXTU RBRES 1101.14 BREECHES AND SHORTS OF llAN·MADE TEXTIU RBRES 
CULOTTES ET SHORTS DE RBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. SHORTS U.AHOERE KURZE HOSEN,AUS SYNTH.00.KUENSTLSPINNSTOFF. 
001 FRANCE 57 2 20 38 1 3 13 001 FRANCE 1863 64 862 1217 19 143 420 i 002 LUXBG. 65 4 12 27 
19 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 2152 181 475 570 879 63 25 003 RLANDS 80 16 9 6 28 58 003 PAYS-BAS 3168 564 361 252 3:i 1057 30 836 004 MANY 238 
2 
4 167 6 2 004 RF ALLEMAGNE 6526 
62 
141 5165 44 232 55 20 
005 I 16 14 
1i 4 





168 5 006 UTD. KINGDOM 29 3 11 
14 
006 ROYAUME-UNI 1118 135 468 4 
494 007 IRELAND 14 
2 2 
007 IRLANDE 541 10 16 20 
9 
1 
006 DENMARK 14 10 008 DANEMARK 443 54 48 15 317 
2 009 GREECE 6 4 1 
4 :i 
009 GRECE 118 40 22 49 5 
028 NORWAY 15 1 7 
:i 
028 NORVEGE 486 26 196 31 
7 
130 8 102 98 030 SWEDEN 15 2 1 5 2 030 SUEDE 520 89 28 119 93 78 
032 FINLAND 4 
5 6 5 
4 032 FINLANDE 217 13 17 9 166 12 
036 SWITZERLAND 18 2 036 SUISSE 909 193 252 378 83 3 
17 038 AUSTRIA 25 16 2 6 
2 
038 AUTRICHE 976 559 89 299 5 7:j 7 042 SPAIN 3 042 ESPAGNE 210 1 59 1 76 
216 LIBYA 1 
2 
216 LIBYE 101 101 
145 302 CAMEROON 2 302 CAMEROUN 145 
372 REUNION 9 9 
6 6 
372 REUNION 291 3ci 291 470 i 335 2 400 USA 13 400 ETATS-UNIS 844 5 
404 CANADA 2 
6 
1 1 404 CANADA 149 1 8 90 2 47 1 
458 GUADELOUPE 6 458 GUADELOUPE 217 217 
2 462 MARTINIQUE 4 4 
:i 
462 MARTINIQUE 116 
6 
114 
11:i 624 ISRAEL 3 i 624 ISRAEL 119 e4 3:i 632 SAUDI ARABIA 7 5 632 ARABIE SAOUD 355 15 222 
636 KUWAIT 4 1 3 636 KOWEIT 145 14 40 91 
822 FR.POLYNESIA 3 3 822 POL YNESIE FR 122 122 
1000 W 0 R L D 696 70 116 263 34 22 117 9 6 59 1000 M 0 N D E 24099 2608 4696 9149 731 1090 4254 339 279 953 
1010 INTRA-EC 519 32 61 235 29 22 74 7 1 58 1010 INTRA-CE 16639 1111 2556 7525 635 1073 2596 255 52 836 
1011 EXTRA-EC 179 38 56 28 5 43 2 5 2 1011 EXTRA-CE 7460 1497 2138 1625 96 17 1659 84 227 117 
1020 CLASS 1 104 29 18 23 25 2 5 2 1020 CLASSE 1 4550 974 716 1457 5 8 975 84 216 115 
1021 EFTA COUNTR. 77 23 16 15 
5 
15 1 5 2 1021 A EL E 3169 908 598 837 2 8 481 8 212 115 
1030 CLASS 2 71 5 38 5 18 . 1030 CLASSE 2 2748 372 1419 165 91 8 681 10 2 
1031 ACP (63a 10 
4 
7 2 1 . 1031 ACP (~ 419 39 354 3 1 22 
1040 CLASS 4 . 1040 CLASS 3 160 151 3 3 3 
1101.&li BREECHES AND SHORTS OF COTION 1101.68 BREECHES AHO SHORTS OF COTION 
CULOTTES ET SHORTS DE COTON SHORTS UNO ANDERE KURZE HOSEN AUS BAUUWOLLE 




65 8 001 FRANCE 2668 189 
927 
1642 4 601 223 9 




003 PAYS-BAS 3388 1787 94 381 
306 
217 
15 33i 004 FR GERMANY 104 
2 
10 47 8 7 004 RF ALLEMAGNE 3108 
119 
446 1571 183 247 9 
005 ITALY 10 5 9 3 8 005 ITALIE 599 435 216 2 41 2 14i 4 006 UTO. KINGDOM 28 3 8 
36 
006 ROYAUME-UNI 940 104 387 7 21 
51i 007 IRELAND 38 5 1 1 007 IRLANDE 590 4 34 39 32 2 6 008 DENMARK 11 1 4 008 DANEMARK 271 107 10 60 4 52 
009 GREECE 10 7 1 1 
2 
009 GRECE 176 71 28 49 3 25 
57 028 NORWAY 7 1 
6 
3 028 NORVEGE 266 42 42 14 
27 
1 110 
030 SWEDEN 15 
5 5 





036 SWITZERLAND 14 3 036 SUISSE 671 208 285 140 3 7 
7 038 AUSTRIA 22 13 1 8 038 AUTRICHE 806 365 111 305 2 2 14 
056 SOVIET UNION 51 
8 
51 056 U.R.S.S. 548 
1o:i 
548 
204 MOROCCO 8 
:i 
204 MAROC 103 
9 34 212 TUNISIA 9 6 212 TUNISIE 109 65 
372 REUNION 11 11 
6 24 
372 REUNION 277 
17 
277 209 626 400 USA 33 3 400 ETATS-UNIS 1043 190 
404 CANADA 4 1 1 2 404 CANADA 180 7 31 61 81 
458 GUADELOUPE 6 6 458 GUADELOUPE 218 215 1 i 2 462 MARTINIQUE 6 6 
:i 
462 MARTINIQUE 204 
8 
201 2 
604 LEBANON 3 
2 
604 LIBAN 150 25 114 3 
14 632 SAUDI ARABIA 4 2 632 ARABIE SAOUD 224 8 104 98 
809 N. CALEDONIA 3 3 809 N. CALEOONIE 109 1 108 
42 822 FR.POLYNESIA 5 4 822 POLYNESIE FR 173 7 124 
1000 W 0 R L D 824 144 119 214 92 111 113 8 3 20 1000 M 0 N D E 21401 3813 4712 6097 1582 1804 2743 168 136 346 
1010 INTRA-EC 590 122 54 121 88 109 68 8 
:i 20 1010 INTRA-CE 14508 2898 2361 4127 1503 1762 1341 161 15 340 1011 EXTRA-EC 235 23 65 93 5 1 45 • 1011 EXTRA-CE 6894 915 2351 1969 80 42 1402 7 121 7 
1020 CLASS 1 110 19 14 32 2 1 39 3 . 1020 CLASSE 1 3835 741 756 967 40 26 1178 7 113 7 
1021 EFTA COUNTR. 68 18 8 25 2 1 11 3 . 1021 A EL E 2347 652 459 634 39 24 417 7 108 7 
1030 CLASS 2 74 4 52 8 3 1 6 . 1030 CLASSE 2 2460 171 1592 411 40 16 223 7 
1031 ACP (63a 7 6 
s:i 1 . 1031 ACP(~ 308 15 248 12 3 29 
1 
1040 CLASS 53 . 1040 CLASS 3 595 3 2 590 
1101.61 BREECHES AND SHORTS OF TEXTllf MATERIALS OTHER 1HAH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION AND llAN-llADE RBRES 1101.lil BREECHES AND SHORTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER 1HAH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION AHO MAN-llADE RBRES 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quan tit~ Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E.Hcloo Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~clOo 
1101.68 CULOTTES ET SHORTS O'A\ITRES llAT. TEXT. QUE LAINE, POILS FINS, RBRES SYNTIL OU ARTIF. ET COTON 1101.68 81l&'Yfu'filUot:r8E KURZE HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN AlS WOLLE, FEINEN TIERllAAREN, SYNTlL ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 12 12 ; 001 FRANCE 258 9 8 248 14 5 2 3 002 BELG.-LUXBG. 4 
5 
3 ; ; 002 BELG.-LUXBG. 152 107 28 2 12 ; 003 NETHERLANDS 8 1 003 PAYS-BAS 358 18 257 36 
8 
17 1 
004 FR GERMANY 27 1 25 ; 1 004 RF ALLEMAGNE 652 2 23 599 5 17 7 4 006 UTD. KINGDOM 3 2 006 ROYAUME-UNI 152 18 115 6 
2 036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 150 15 22 103 ; 8 3 400 USA 4 4 400 ETATS-UNIS 335 11 315 5 
732 JAPAN 18 18 732 JAPON 682 5 674 3 
1000 W 0 R L D 112 6 16 80 1 2 5 1 1 . 1000 M 0 ND E 3742 105 725 2620 25 63 134 34 36 
1010 INTRA-EC 58 1 7 43 1 2 3 1 ; . 1010 INTRA-CE 1641 37 325 1106 22 44 73 28 8 1011 EXTRA-EC 54 5 9 37 2 • 1011 EXTRA-CE 2094 69 399 1506 3 18 61 1 31 
1020 CLASS 1 38 2 1 33 1 1 . 1020 CLASSE 1 1493 39 51 1338 2 8 27 7 21 
1021 EFTA COUNTR. 10 1 9 8 ; 1 . 1021 A EL E 287 26 27 196 ; 8 12 4 14 1030 CLASS 2 16 3 3 . 1030 CLASSE 2 593 24 347 166 11 34 10 
1031 ACP (63) 3 3 . 1031 ACP (63) 123 109 3 11 
1101.n TROUSERS OF WOOi. OR FINE ANIMAL HAIR 11otn TROUSERS OF WOOi. OR FINE ANIMAL HAIR 
PANTALONS DE LAINE OU POILS FINS LANGE HOSEN AUS WOUE UNO FEINEN TERHAAREN 
001 FRANCE 180 23 
3i 
133 5 11 7 1 ; 001 FRANCE 5764 979 12o5 4043 117 253 357 15 ; 23 002 BELG.-LUXBG. 366 57 160 108 
94 
2 7 002 BELG.-LUXBG. 9273 2446 2506 2740 
2946 
68 284 




25 003 PAYS-BAS 17764 12624 106 1121 403 670 4 1i 293 004 FR GERMANY 396 
4 
12 235 1 14 40 004 RF ALLEMAGNE 9110 
11i 
159 5811 42 764 1170 750 




005 ITALIE 743 275 
486i 
10 91 196 
314 30 34 006 UTD. KINGDOM 228 53 13 1 
23 
006 ROYAUME-UNI 8423 2099 645 395 45 
747 007 IRELAND 65 36 3 2 1 
4 
007 IRLANDE 1616 656 111 74 26 2 
87 008 DENMARK 32 9 1 16 
2 
2 008 DANEMARK 1167 463 50 457 7 ; 103 009 GREECE 17 1 
2 
14 ; ; 10 009 GRECE 390 8 6 362 8 5 3 432 028 NORWAY 26 5 7 028 NORVEGE 919 217 90 163 2 12 
030 SWEDEN 31 5 3 19 
2 
1 3 030 SUEDE 1197 257 117 607 48 13 54 149 7 036 SWITZERLAND 481 54 14 410 1 036 SUISSE 5350 2414 643 2177 3 58 
038 AUSTRIA 134 94 
3 
37 1 2 038 AUTRICHE 5552 4202 11 1259 27 4 49 
040 PORTUGAL 6 3 040 PORTUGAL 138 48 87 3 
042 SPAIN 2 
2 
2 042 ESPAGNE 118 11 102 5 
043 ANDORRA 2 
25 
043 ANDORRE 106 
559 
99 7 
046 MALTA 25 ; 046 MALTE 577 18 048 YUGOSLAVIA 16 15 
2 
048 YOUGOSLAVIE 294 245 49 
s6 056 SOVIET UNION 14 2 
62 
10 056 U.R.S.S. 331 83 
3013 
192 
208 ALGERIA 62 9 208 ALGERIE 3013 163 216 LIBYA 9 
12 ; 216 LIBYE 163 ; 410 10 4 220 EGYPT 16 
3 
3 220 EGYPTE 580 155 
288 NIGERIA 3 
8 
288 NIGERIA 124 124 
297 2 322 ZAIRE 8 ; ; 322 ZAIRE 299 67 29 46 390 SOUTH AFRICA 2 
10 210 10 
390 AFR. DU SUD 142 
598 214 18 24 400 USA 245 3 12 400 ETATS-UNIS 13148 184 11688 422 
404 CANADA 18 1 1 15 
2 
1 404 CANADA 1005 92 87 779 
68 
46 1 
476 NL ANTILLES 2 ; 5 6 ; 476 ANTILLES NL 100 29 270 3 20 4 604 LEBANON 13 
8 
604 LIBAN 700 39 367 
187 612 IRAQ 11 1 ; 2 2 ; 612 IRAQ 227 18 s4 1o8 22 10 628 JORDAN 4 
3 ; ; 628 JORDANIE 199 27 18 37 632 SAUDI ARABIA 19 6 8 632 ARABIE SAOUD 1081 164 425 436 
5 
1 
636 KUWAIT 10 5 3 2 636 KOWEIT 571 242 156 148 5 14 1 
644 QATAR 1 ; 1 ; 644 QATAR 109 31 69 3 2 4 647 U.A.EMIRATES 3 1 647 EMIRATS ARAB 215 91 73 24 27 
732 JAPAN 7 7 732 JAPON 630 31 20 550 
3 
29 
740 HONG KONG 8 8 740 HONG-KONG 507 13 14 469 8 
800 AUSTRALIA 5 5 800 AUSTRALIE 306 14 7 280 5 
1000 W 0 R L D 2967 689 207 1509 157 114 90 112 16 73 1000 M 0 ND E 93151 28783 9421 39504 4158 3447 3879 1996 766 1217 
1010 INTRA-EC 1761 484 87 738 140 111 64 104 1 72 1010 INTRA-CE 54254 19447 2558 19238 3707 3380 2910 1787 42 1187 
1011 EXTRA-EC 1209 225 140 771 18 4 26 9 15 1 1011 EXTRA-CE 38895 9316 6863 20267 451 67 968 209 724 30 
1020 CLASS 1 1005 205 38 717 12 20 1 14 . 1020 CLASSE 1 29688 8374 1746 17818 289 21 748 22 663 7 
1021 EFTA COUNTR. 678 158 22 476 2 
3 
5 1 14 . 1021 A EL E 13303 7151 924 4310 75 21 188 3 624 7 
1030 CLASS 2 191 18 105 44 4 7 8 1 1 1030 CLASSE 2 8864 857 5117 2247 106 46 220 187 61 23 
1031 ACP (63a 14 3 11 
10 2 
. 1031 ACP (6~ 592 128 436 22 1 4 1 
1040 CLASS 14 2 . 1040 CLASS 3 343 85 202 56 
1101.74 TROUSERS OF llAM-llADE TEXl1lE FIBRES 1101.74 TROUSERS OF llAN·MADE TEXl1lE RBRES 
PANTALONS DE RBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. LANGE HOSEN AUS SYNTIL ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 422 47 66 91 37 20 223 1 3 001 FRANCE 10188 2023 2289 1946 764 483 4893 3 10 66 002 BELG.-LUXBG. 1205 180 25 892 
56i 
42 ; 98 002 BELG.-LUXBG. 25562 6393 787 15172 9969 921 14 19 132i 003 NETHERLANDS 1443 707 19 15 
245 
42 18 003 PAYS-BAS 38323 24966 619 480 6514 935 004 FR GERMANY 951 
7 
28 168 30 28 6 368 004 RF ALLEMAGNE 21163 
387 
574 5105 492 637 1273 130 6438 




005 ITALIE 1050 188 
276i 
9 357 105 
3912 
4 46 006 UTD. KINGDOM 542 109 11 1 
289 
006 ROYAUME-UNI 14700 3671 480 3784 19 
9190 
27 
007 IRELAND 407 103 2 1 8 4 007 IRLANDE 11681 2028 68 55 250 
12 
90 
008 DENMARK 219 17 1 1 1 198 1 008 DANEMARK 3371 683 36 69 33 2519 19 
009 GREECE 12 9 1 2 ; 7 4 009 GRECE 198 91 24 79 23 1 3 157 024 !CELANO 14 2 024 ISLANDE 481 93 3 10 195 
025 FAROE ISLES 3 
13 ; 3 j 3 3 025 ILES FEROE 128 3 3j 17 2 168 s2 125 028 NORWAY 60 33 028 NORVEGE 1928 437 1155 
343 
344 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Elllldbo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Elllldbo 
1101.74 1101.74 
030 SWEDEN 82 2 8 14 3 41 12 2 030 SUEDE 2106 104 248 354 105 8 940 333 14 
032 FINLAND 4 
e8 1 1 1:i 2 032 FINLANDE 189 12 49 53 2 2 69 2 i 036 SWITZERLAND 214 32 68 12 036 SUISSE 6764 3247 1205 1498 422 27 357 
4 
7 
038 AUSTRIA 199 176 1 14 4 4 038 AUTRICHE 6330 5426 52 557 149 13 113 11 5 
040 PORTUGAL 51 21 27 2 040 PORTUGAL 430 3 75 2 304 32 14 042 SPAIN 17 8 :i 6 042 ESPAGNE 364 5 148 80 130 043 ANDORRA 8 8 
6 
043 ANDORRE 366 358 8 
146 044 GIBRALTAR 6 
18 
044 GIBRALTAR 148 
29i i 046 MALTA 18 046 MALTE 294 
9 
2 
048 YUGOSLAVIA 86 85 
9 
048 YOUGOSLAVIE 1199 1150 38 
10 
2 
254 056 SOVIET UNION 11 2 
17 
056 U.R.S.S. 381 107 
11:i 
10 
060 POLAND 43 26 i 060 POL 447 273 30 1 208 ALGERIA 5 4 
16:i 15 
208 AL 158 128 
187i 13i 212 TUNISIA 383 203 2 j 212 TU 4814 2787 25 179 216 LIBYA 7 
18 j 216 LIBYE 180 1 598 264 4 220 EGYPT 44 19 220 EGYPTE 1208 4 338 
272 IVORY COAST 3 3 4 2 272 COTE IVOIRE 125 4i 125 9:i 54 288 NIGERIA 7 
4 
288 NIGERIA 190 2 
302 CAMEROON 4 302 CAMEROUN 168 168 i 314 GABON 4 4 
2 
314 GABON 190 189 
49 322 ZAIRE 12 9 
1:i 
322 ZAIRE 409 349 11 
147 330 13 
10 
330 ANGOLA 148 406 2 372 10 
109 :i 42 
372 REUNION 410 
6i 614 80 
2 
5 400 A 161 6 400 ETATS-UNIS 1887 248 2 879 
:i 404 CANADA 20 1 14 1 3 
4 
404 CANADA 745 48 25 532 33 105 1 406 GREENLAND 4 
1i 
406 GROENLAND 152 380 152 458 GUADELOUPE 11 458 GUADELOUPE 380 
482 MARTINIQUE 12 12 
4 
482 MARTINIQUE 341 
s5 341 4 168 476 NL ANTILLES 5 
5 
476 ANTILLES NL 240 13 
102 :i 600 CYPRUS 5 i 2 600 CHYPRE 123 9 7 2 604 LEBANON 12 Ii 1 
:i 
604 LIBAN 257 40 86 121 5 5 632 SAUDI ARABIA 42 9 11 1 18 632 ARABIE SAOUD 1581 383 657 28 
45 
411 102 
636 KUWAIT 21 12 3 2 3 636 KOWEIT 796 461 103 79 107 
:i 640 BAHRAIN 13 1 1 11 640 BAHREIN 357 33 43 2 
6 1i 
276 647 U.A.EMIRATES 10 4 2 4 647 EMIRATS ARAB 441 169 118 6 129 1 
732 JAPAN 12 1i 1 732 JAPON 634 22 11 587 14 740 HONG KONG 3 2 1 740 HONG-KONG 151 13 8 104 25 
800 AUSTRALIA 7 
:i 
4 2 800 AUSTRALIE 271 47 5 138 81 
809 N. CALEDONIA 3 809 N. CALEDONIE 137 137 
1000 WORLD 6940 1832 341 724 1548 660 1045 230 75 487 1000 M 0 ND E 165927 ss8n 11250 16972 29765 11776 24454 5260 2405 8168 
1010 INTRA-EC 5233 1178 132 430 1326 624 828 228 8 479 1010 INTRA-CE 126234 40243 42n 11283 26527 11332 19203 5201 189 7979 
1011 EXTRA-EC 1710 654 209 294 220 37 217 3 67 9 1011 EXTRA-CE 39695 15635 6974 5688 3239 445 5251 59 2216 188 
1020 CLASS 1 961 387 86 242 51 2 135 3 53 2 1020 CLASSE 1 24331 10999 2464 4551 1118 65 3246 59 1808 21 
1021 EFTA COUNTR. 625 281 64 101 48 2 74 3 50 2 1021 A EL E 18227 9321 1670 2551 1005 52 1874 56 1677 21 
1030 CLASS 2 684 238 121 47 169 18 83 4 4 1030 CLASSE 2 14308 4231 4441 1052 2109 206 1993 154 122 
1031 ACP (63a 61 1 36 8 3 13 
9 . 1031 ACP Js~ 1694 54 1168 137 2 59 274 254 45 1040 CLASS 62 28 1 4 17 3 1040 CLA 3 1055 405 69 85 12 173 12 
1101.71 COTTON TROUSERS 1101.76 COTTON TROUSERS 
PANTALONS DE COTON LANGE HOSEN AUS BAUUWOUE 
001 FRANCE 7078 173 
4670 
2159 18 4254 127 225 
4 
122 001 FRANCE 125674 3515 64646 36072 410 77619 2137 4248 1oli 1673 002 BELG.-LUXBG. 8627 732 830 1611 
3315 





003 NETHERLANDS 6703 1178 176 1692 1o9 185 16 2 139 003 PAYS-BAS 117174 22097 2596 31055 13740 3207 32 1777 004 FR GERMANY 13847 
3!19 
147 7635 4030 141 6 68 1111 004 RF ALLEMAGNE 283120 845:i 3491 172799 73276 2381 103 1095 16235 005 ITALY 3120 125 44j 31 2531 30 695 4 42 005 ITALIE 57400 3318 10905 474 44363 718 12 62 559 006 UTD. KINGDOM 1888 107 114 68 377 38 006 ROYAUME-UNI 35583 2158 3742 1293 5030 
15928 
10987 909 
007 IRELAND 797 6 15 38 2 13 72i 1 1 007 IRLANDE 18088 158 483 1071 87 284 
6 
26 51 




009 GRECE 4084 1444 175 2347 2 56 59 
024 !CELANO 57 3 28 8 5 024 ISLANDE 1135 113 13 234 64 195 175 341 
025 FAROE ISLES 23 Ii 18 18i Ii 1oB sli 60 23 j 025 ILES FEROE 638 249 856 490i 118 21s0 1444 1139 638 172 028 NORWAY 681 233 028 NORVEGE 19316 8197 
030 EN 2564 23 9 287 4 149 1981 23 85 3 030 SUEDE 48770 604 345 7598 138 3674 33125 437 2808 41 
032 ND 203 3 1 33 
9 
40 115 11 032 FINLANDE 4432 79 37 811 1 657 2350 497 
036 EALAND 2435 235 567 1365 248 9 2 036 SUISSE 54084 6363 13309 28640 259 5233 209 
18 
71 
5 038 IA 2317 601 37 1493 6 136 43 038 AUTRICHE 48143 15515 1239 28374 165 1895 928 4 
040 PORTUGAL 238 
4 
188 2 4 37 7 040 PORTUGAL 1757 1 795 62 48 677 174 042 SPAIN 36 20 4 2 4 2 042 ESPAGNE 759 72 302 173 50 86 76 043 ANDORRA 39 37 1 1 
6 
043 ANDORRE 1180 1 1127 30 22 
110 044 GIBRALTAR 7 
16 
1 044 GIBRALTAR 124 200 14 046 MALTA 69 i 53 18 48 046 MALTE 463 10 249 238 14 048 YUGOSLAVIA 93 7 21 
2 15 128 
048 YOUGOSLAVIE 2134 83 283 
24 
1520 
119 1478 056 SOVIET UNION 2552 26 2 2371 8 056 U.R.S.S. 32640 231 21 30649 118 




060 POLOGNE 5566 1 1037 339 1310 
227 
122 Bi 062 CZECHOSLOVAK 282 109 130 22 062 TCHECOSLOVAQ 4351 1991 
24 
1674 372 
064 HUNGARY 69 34 35 064 HONGRIE 1062 514 524 
2 066 ROMANIA 110 110 066 ROUMANIE 1987 3 1982 
15 068 BULGARIA 67 65 
5 
068 BULGARIE 1094 22 Ii 1057 129 202 CANARY ISLES 17 
10 
12 202 CANARIES 444 8 299 Ii 204 MOROCCO 10 
5i 3:i 149 204 MAROC 165 1 145 10 1300 3 212 TUNISIA 294 61 
6 
212 TUNISIE 3011 629 620 3 453 
:i 216 LIBYA 7 1 216 LIBYE 115 18 94 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAMba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E1'1'0ba 
1101.71 1101.71 
220 EGYPT 81 1 10 11 27 2 30 220 EGYPTE 1127 4 30 152 101 394 34 412 
272 IVORY COAST 8 6 2 
14 
272 COTE IVOIRE 133 
2 
109 24 
420 288 NIGERIA 17 35 3 288 NIGERIA 474 6 46 5 302 CAMEROON 36 1 302CAMEROUN 770 1 753 11 
314 GABON 11 11 
11 Ii 314 GABON 331 6 324 1 123 318 CONGO 23 3 318 CONGO 582 167 292 
322 ZAIRE 7 3 2 2 322 ZAIRE 168 101 36 31 
2 338 DJIBOUTI 24 1 4 19 338 DJIBOUTI 205 13 61 129 




372 REUNION 1478 1453 10 12 
378 ZAMBIA 20 
2 3 
1 378 ZAMBIE 195 
133 147 
2 20 173 
390 SOUTH AFRICA 8 2 1 390 AFR. DU SUD 387 85 i 45 22 3 24 4 400 USA 898 11 57 801 
2 
27 400 ETATS-UNIS 12072 181 2288 8674 852 
404 CANADA 97 3 12 77 3 34 404 CANADA 1577 114 474 910 8 13 71 931 406 GREENLAND 35 1 
5 
406 GROENLAND 972 2 
16 
26 
161 453 BAHAMAS 5 &:i 453 BAHAMAS 180 3 458 GUADELOUPE 63 458 GUADELOUPE 1245 1245 
3 462 MARTINIQUE 45 45 
2 2 
462 MARTINIQUE 1176 
10 
1173 
87 45 s8 476 NL ANTILLES 6 1 476 ANTILLES NL 275 75 
484 VENEZUELA 35 2 33 484 VENEZUELA 399 2 71 326 
496 FR. GUIANA 5 5 
5 
496 GUYANE FR. 162 162 48 508 BRAZIL 6 
1 
1 
7 s8 8 6 508 BRESIL 101 25 53 215 1202 181 21 1o4 600 CYPRUS 88 6 1 600 CHYPRE 1951 188 15 
604 LEBANON 90 2 11 57 16 3 604 LIBAN 2078 67 421 1209 292 76 13 
624 ISRAEL 8 




628 JORDANIE 202 20 41 61 66 
91 632 SAUDI ARABIA 87 11 17 6 25 632 ARABIE SAOUD 2680 349 750 276 
17 
683 530 
636 KUWAIT 43 12 2 13 7 8 636 KOWEIT 1213 505 99 318 127 147 




8 640 BAHREIN 316 26 34 41 20 
257 
195 
647 U.A.EMIRATES 39 2 10 11 647 EMIRATS ARAB 999 214 85 160 283 
706 SINGAPORE 2 i 1 1 i 706 SINGAPOUR 141 4 56 73 8 732 JAPAN 48 12 34 732 JAPON 2094 63 429 1582 
2 
20 
740 HONG KONG 13 2 2 5 4 740 HONG-KONG 594 97 99 348 48 
800 AUSTRALIA 4 1 1 2 800 AUSTRALIE 175 32 54 82 7 
809 N. CALEDONIA 18 18 809 N. CALEDONIE 414 410 4 
822 FR.POLYNESIA 4 4 822 POL YNESIE FR 166 166 
1000 W 0 R L D 58439 4363 6662 20790 2636 16095 4679 1026 554 1634 1000 M 0 ND E 1085776 88920 110972 407022 52386 285573 84243 17193 16182 23285 
1010 INTRA-EC 43818 2974 5274 13388 2505 14815 2163 942 116 1441 1010 INTRA-CE 809409 57431 79066 282271 49995 262769 39327 15598 2233 20721 
1011 EXTRA-EC 14822 1389 1389 7401 131 1281 2516 84 438 193 1011 EXTRA-CE 276348 31490 31903 124733 2391 22804 44915 1598 13950 2564 
1020 CLASS 1 9813 915 961 4384 38 748 2306 84 366 11 1020 CLASSE 1 199348 23823 21427 82734 912 14902 41151 1596 12580 223 
1021 EFTA COUNTR. 8493 872 820 3388 33 727 2216 83 343 11 1021 A EL E 177636 22924 16596 70618 853 14510 38405 1594 11918 218 
1030 CLASS 2 1308 95 377 210 41 313 193 38 41 1030 CLASSE 2 26013 2134 9157 4548 611 4403 3537 1005 618 
1031 ACP Jr~ 192 4 66 34 52 36 51 1 141 1031 ACP ~ 3581 51 1629 618 8 354 916 3 2 1040 CLA 3700 378 51 2807 220 17 34 1040 CLAS 3 50982 5532 1319 37451 867 3499 227 364 1723 
1101.71 TROUSERS Of TEXTU MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE AlllllAL HAIR, COTION AND llAN-llADE RBRES 1101.71 TROUSERS Of TEXllLE MATERIALS OTHER THAN WOOi., FINE AlllllAL HAIR, COTION AHO llAN-MADE RBRES 
PANTALONS O'AUTRES MAT. TEXT. QUE UINE, POD.S ANS, RBRES SYllTH. OU ARlF. ET COTON LANGE HOSEH AUS ANDEREH SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FENEN TIERHAAREll, SYHTN. ODER KUEHSTL SPINNSTOFFEN UNO BAUUWOUE 








289 27 79 
002 BELG.·LUXBG. 73 54 
159 1 
002 BELG.·LUXBG. 2060 325 1456 
2368 
10 
6 003 NETHERLANDS 228 37 1 30 
4 31 
003 PAYS-BAS 4321 1289 17 634 
16 
7 660 004 FR GERMANY 316 3 257 18 2 004 RF ALLEMAGNE 7284 
2 
102 6032 358 64 52 
005 ITALY 7 
aci 2 50 5 660 005 ITALIE 176 92 2058 2 63 17 10873 006 UTD. KINGDOM 794 2 2 
5 
006 ROYAUME·UNI 16185 3104 92 5 53 
129 007 IRELAND 16 11 
10 
007 IRLANDE 591 439 
3 
13 1 9 
008 DENMARK 11 1 008 DANEMARK 234 32 190 1 8 
009 GREECE 4 1 3 009 GRECE 117 17 
8 
100 
4 3 23 028 NORWAY 15 1 13 
2 
028 NORVEGE 386 34 314 
030 SWEDEN 18 1 
6 
14 030 SUEDE 590 75 25 387 
4 
98 5 
4 036 SWITZERLAND 82 6 69 1 036 SUISSE 2849 240 294 2271 29 7 
038 AUSTRIA 62 11 50 1 038 AUTRICHE 1661 393 4 1236 4 22 2 
056 SOVIET UNION 44 44 056 U.R.S.S. 578 578 
216 LIBYA 119 
7 
119 216 LIBYE 2977 
200 
2977 
220 EGYPT 27 20 220 EGYPTE 478 218 
288 NIGERIA 9 
3 
9 288 NIGERIA 174 
119 
174 
302 CAMEROON 13 10 302 CAMEROUN 236 117 i 314 GABON 4 3 1 314 GABON 104 97 6 
318 CONGO 3 3 i 318 CONGO 183 170 5 8 322 ZAIRE 7 5 322 ZAIRE 208 168 1 39 
342 SOMALIA 9 j 9 342 SOMALIE 153 216 153 372 REUNION 7 
9l 3 
372 REUNION 216 
30 5205 4 117 20 400 USA 103 8 400 ETATS·UNIS 5529 153 
404 CANADA 7 1 5 1 404 CA 350 9 67 238 28 8 
458 GUADELOUPE 11 11 458 GU 307 305 2 
462 MARTINIQUE 9 9 Ii 462 MA 359 359 328 484 VENEZUELA 9 
3 
484 VE 333 
2 
5 
2 604 LEBANON 24 21 604 LIBAN 682 117 561 




628 JORDANIE 123 
393 
57 59 7 
7 632 SAUDI ARABIA 30 11 10 632 ARABIE SAOUD 1261 538 294 29 
636 KUWAIT 5 3 2 636 KOWEIT 193 9 118 61 5 
647 U.A.EMIRATES 2 2 
3 





732 JAPAN 4 1 732 JAPON 261 31 221 2 
740 HONG KONG 4 1 3 740 HONG-KONG 244 1 42 199 2 
1000 W 0 R L D 2221 170 108 1008 4 212 18 670 31 1000 M 0 ND E 55359 6529 4128 28850 164 3545 423 11053 7 660 
345 
346 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouantitb Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs DestinaUon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EHclOo Nimexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark C>.AclOo 
1101.71 1101.71 
1010 INTRA-EC 1548 141 12 4n 4 203 12 668 31 1010 INTRA..CE 33523 5243 461 12611 136 3140 262 11009 1 660 1011 EXTRA-EC 675 29 95 532 1 10 6 2 • 1011 EXTRA..CE 21831 1285 3666 16236 28 405 161 44 6 
1020CLASS1 310 20 19 258 1 7 3 2 . 1020 CLASSE 1 12026 605 674 10103 24 304 76 37 3 
1021 EFTA COUNTR. 191 19 7 156 1 4 2 2 • 1021 A EL E 5594 748 331 4270 19 156 32 37 1 1030 CLASS 2 320 7 n 229 3 4 . 1030 CLASSE 2 9160 414 2992 5554 4 101 85 7 3 
1031 ACP (63~ 53 
3 
19 32 2 • 1031 ACP Jg~ 1228 67 687 481 60 1040 CLASS 47 44 • 1040 CLA 3 646 578 
1101J1 TWO OR lHREE PIECE SKI SlRTS OF WOOi, FINE ANIYAI. HAIR, COTTON OR llAJl.MADE 1EX11LE FIBRES 1101J1 TWO OR lHREE PIECE SKI SUITS OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR llAH-MADE TEX1U FIBRES 
~llPLETS ET ENSEllBLES DE SKI, COllPOSES DE 2 OU 3 PIECES, DE LAINE, POD.S FINS, COTON, FIBRES ltXllLES 
S OU ARTFICEUES 
ZW& ODER DREITWGE SKIANZUEGE, AUS WOLLE, FENEN TIERllAAREll, BAUllWOUE, SYNTHET. ODER KUENSructtEN SPINNSTOFFEN 




001 FRANCE 1029 97 
244 
907 6 16 3 002 BELG.-LUXBG. 27 1 5 
2 









005 ITALIE 125 78 
520 
15 
006 UT GDOM 19 006 ROYAUME-UNI 693 83 29 40 21 
008 D RK 13 9 4 008 DANEMARK 276 125 9 142 
032 FI D 1 
8 4 1 032 FINLANDE 100 404 1 99 2 12 036 s ALAND 34 22 036 SUISSE 2066 261 1386 
038 AU TRIA 27 11 16 038 AUTRICHE 1416 610 1 802 
14 
3 
400 USA 29 2 
2 
27 400 ETATS-UNIS 2168 191 39 1923 404 CANADA 4 2 404 CANADA 297 13 98 166 632 SAUDI ARABIA 1 1 
2 
632 ARABIE SAOUD 134 
12 
70 63 
10 732 JAPAN 2 732 JAPON 283 2 259 
600 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 147 2 143 2 
1000 W 0 R L D 301 39 34 208 10 6 2 1000 M 0 ND E 15479 1764 1165 11969 291 56 169 46 18 1010 INTRA-EC 186 18 19 132 10 4 2 1010 INTRA..CE 8122 468 435 6788 265 48 78 1 18 
1011 EXTRA-EC 115 21 15 76 2 • 1011 EXTRA..CE 7329 1276 730 5152 27 8 91 45 
1020 CLASS 1 105 21 8 73 2 • 1020 CLASSE 1 6765 1273 491 4908 27 5 58 23 
1021 EFTA COUNTR. 65 19 5 40 1 . 1021 A EL E 3783 1036 301 2371 11 5 46 13 
1030 CLASS 2 12 7 3 1 • 1030 CLASSE 2 536 3 239 234 3 34 23 
1101.13 TWO OR lHREE PIECE SKI SlRTS OF 1EX11LE MATERIALS OlHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR llAJl.MADE FIBRES 1101.89 TWO OR lHREE PIECE SKI SUITS OF ltX11LE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR llAJl.llADE FIBRES 
COSTUllE~ COUPLETS ET ENSEMBLES DE S~ DE 2 OU 3 PIECES, D'AUTRES MATIERES ltXllLES QUE LAINE, POD.S FINS, 
COTON, RES ltXllLES SYNTHETIQUES OU S W,..,VBR'e DREITEllJGE SKIANZUEGE, AUS ANDEREN SPINNSTOFfEN ALS SYNTHET. ODER KUENSTUCHEN, WOUE,FEINEN TIERHAAREN UNO 




20 2 002 BELG.-LUXBG. 3 3 002 BELG.-LUXBG. 158 3 134 
16 2 003 NETHERLANDS 6 4 003 PAYS-BAS 222 12 1 191 
10 004 FR GERMANY 55 55 004 RF ALLEMAGNE 1674 
27 
10 1647 4 3 
006 UTD. KINGDOM 13 11 006 ROYAUME-UNI 513 24 424 12 26 
008 DENMARK 3 3 008 DANEMARK 129 7 122 
17 009 GREECE 2 1 009 GRECE 113 i 2 94 7 030 SWEDEN 5 3 030 SUEDE 166 37 119 2 
036 SWITZERLAND 6 6 036 SUISSE 273 9 16 233 3 12 
038 AUSTRIA 13 13 038 AUTRICHE 665 30 5 630 
043 ANDORRA 2 1 043 ANDORRE 132 93 39 
400 USA 17 16 400 ETATS-UNIS 800 
42 
83 717 404 CANADA 6 5 404 CANADA 238 196 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 272 271 
600 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 138 138 
1000 W 0 R L D 187 4 5 171 4 2 • 1000 M 0 ND E 7369 173 367 6654 10 82 44 36 3 
1010 INTRA-EC 118 2 1 111 2 1 • 1010 INTRA..CE 4010 90 60 3737 10 52 25 36 
:i 1011 EXTRA-EC 69 2 4 60 2 1 • 1011 EXTRA..CE 3359 83 307 2917 30 19 
1020 CLASS 1 59 2 3 52 2 • 1020 CLASSE 1 2921 82 238 2553 29 19 
1021 EFTA COUNTR. 26 1 1 23 1 . 1021 A EL E 1227 40 61 1097 10 19 3 1030 CLASS 2 10 1 8 . 1030 CLASSE 2 438 1 69 364 1 
1101.92 llEN'S AND BOYS' OUTER GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIYAI. HAIR NOT WITHIN 1101.01-11 1101.92 MEN'S AND BOYS' OUTER GARMEHTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR NOT WITHIN 1101.01-11 
VETE!IEHTS, DE LAINE OU DE POD.S FINS, NON REPR. SOUS 1101.01 A 11 OBERKLEJDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN TIERllAAREN, NICllT IN 1101.01 BIS 11 ENTHALTEN 
001 FRANCE 103 
2 3 101 6 2 001 FRANCE 6734 19 200 6647 4 19 44 1 002 BELG.-LUXBG. 30 19 
7 
002 BELG.-LUXBG. 1627 109 1197 104 
136 
17 6 003 NETHERLANDS 17 2 1 7 
2 3 
003 PAYS-BAS 817 115 42 503 1i 15 2 004 FR GERMANY 79 1 72 1 004 RF ALLEMAGNE 3197 
3i 
34 2965 12 113 
005 ITALY 13 2 6 168 7 005 ITALIE 1195 755 9775 6 4 403 17 2 006 UTD. KINGDOM 174 3 
3 
006 ROYAUME-UNI 10129 106 221 4 
91 007 IRELAND 19 16 007 IRLANDE 163 1 i 65 6 008 DENMARK 6 1 5 008 DANEMARK 192 10 38 1 142 
009 GREECE 2 2 3 009 GRECE 147 1 6 138 2 129 6 028 NORWAY 4 
5 
028 NORVEGE 247 15 69 18 10 
030 SWEDEN 6 
2 
030 SUEDE 320 2 114 195 2 8 1 036 SWITZERLAND 18 14 036 SUISSE 1160 158 32 901 63 4 
038 AUSTRIA 8 2 6 038 AUTRICHE 527 140 6 381 
7 042 SPAIN 2 2 
3 
042 ESPAGNE 191 
23 40 183 9 2i 4 400 USA 226 222 400 ETATS-UNIS 15988 15685 205 2 404 CANADA 13 12 404 CANADA 1063 39 38 954 30 
604 LEBANON 8 8 604 LIBAN 503 14 489 
628 JORDAN 2 2 628 JORDANIE 141 1 139 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Destination Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg..t.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c!ba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.C)ba 
IUIJ2 1101.92 
632 SAUDI ARABIA 10 10 632 ARABIE SAOUD 354 2 24 328 
8 636 KUWAIT 3 3 636 KOWEIT 271 26 237 
647 U.A.EMIRATES 1 i 1 i 647 EMIRATS ARAB 123 4 2 121 85 732 JAPAN 12 10 732 JAPON 1485 72 1324 
740 HONG KONG 5 5 740 HONG-KONG 518 29 37 428 24 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 115 100 15 
1000 WORLD 790 11 21 707 8 8 29 5 1 • 1000 M 0 ND E 48022 829 1794 43438 200 187 1338 174 82 2 
1010 INTRA·EC 443 8 14 388 8 8 20 1 i • 1010 INTAA-CE 24202 392 1260 21329 195 171 828 23 4 2 1011 EXTRA-EC 347 5 7 321 • 4 • 1011 EXTAA-CE 23817 437 534 22105 5 18 510 150 58 1020 CLASS 1 295 5 4 274 7 4 1 . 1020 CLASSE 1 21273 402 379 19855 5 9 439 150 32 2 
1021 EFTA COUNTR. 37 4 2 25 2 3 1 . 1021 A EL E 2293 318 224 1506 3 
7 
90 129 23 
1030 CLASS 2 51 3 45 3 . 1030 CLASSE 2 2513 34 154 2227 66 25 
1031 ACP (63) 13 13 . 1031 ACP (63) 183 1 5 168 7 2 
1101.95 llEN'S AND BOYS' OUTER GARllEKTS OF llAN-llADE TEXTU FlBRES N01 WITHIN 1101.01 .. 1 1101.95 MEN'S AND BOYS' OUTER GARMENTS OF llAN-llADE TEXTU FlBRES NOT WITHIN 1101.81-11 
YETEllEllTS, OE FlBRES TEXTUS SYNTHETIQUES OU ARTflCIEl.LES, NON REPR. SOUS 1101.01 A 11 OBERXLEIDUNG AUS SYNTHET. ODER KUEHSTUCHEll SPINNSTOFFEN, NICHT IN 1101.01 BIS 11 ENTHALTEN 
001 FRANCE 98 3 
1i 
71 7 5 12 001 FRANCE 3774 84 
387 
2842 145 132 549 15 7 
002 BELG.·LUXBG. 101 3 21 61 
19 
5 002 BELG.·LUXBG. 3034 113 1209 1227 
387 
98 




003 PAYS-BAS 2039 643 59 421 
1100 
518 1i 
004 FR GERMANY 316 
:i 
13 173 1 23 004 RF ALLEMAGNE 7966 
168 
512 4283 24 870 12 65 1100 
005 ITALY 15 6 56 2 4 :i 6 005 ITALIE 544 175 2265 45 2 149 &i 5 006 UTD. KINGDOM 94 1 5 23 
3i 
006 ROYAUME·UNI 3277 71 245 532 6 
743 
6 65 
007 IRELAND 31 i i 2 :i 2 007 IRLANDE 773 3 2 15 10 29 008 DENMARK 12 3 008 DANEMARK 455 35 53 104 114 120 
009 GREECE 3 2 
2 
1 009 GRECE 130 
4 
11 91 8 20 
024 ICELAND 4 




028 NORVEGE 812 24 74 83 157 86 
030 SWEDEN 29 8 9 1 4 1 030 SUEDE 1386 23 406 356 36 31 109 31 3g.j 
032 FINLAND 5 
5 9 
2 1 2 032 FINLANDE 208 5 6 119 26 
5 
50 2 
036 SWITZERLAND 47 26 4 3 036 SUISSE 2152 389 517 967 154 120 
038 AUSTRIA 41 12 3 25 1 038 AUTRICHE 1831 813 225 771 6 8 8 
042 SPAIN 4 1 1 2 042 ESPAGNE 168 2 36 90 1 37 2 
043 ANDORRA 4 4 
4 :i 
043 ANDORRE 190 2 182 1 5 
220 EGYPT 7 220 EGYPTE 194 
5 
1 102 i 85 6 390 SOUTH AFRICA 6 i 2 6 2 30 390 AFR. DU SUD 583 1o5 570 5 7 400 USA 125 90 400 ETATS-UNIS 8502 89 6681 461 1158 :i 
404 CANADA 34 3 7 1 23 404 CANADA 801 13 75 516 12 12 173 
528 ARGENTINA 2 i 2 528 ARGENTINE 146 27 1 145 10 604 LEBANON 4 3 604 LIBAN 230 21 172 
626 JORDAN 3 i 3 13 628 JORDANIE 167 3 57 161 3 632 SAUDI ARABIA 29 15 632 ARABIE SAOUD 1318 15 852 394 
636 KUWAIT 15 i 14 1 636 KOWEIT 438 4 388 46 644 QATAR 4 
10 
3 644 QATAR 202 
:i 45 74 83 647 U.A.EMIRATES 14 4 647 EMIRATS ARAB 408 3 251 151 
649 OMAN 5 34 5 649 OMAN 199 6 14 2517 193 732 JAPAN 39 5 732 JAPON 2752 9 212 
740 HONG KONG 2 i 1 i 1 740 HONG-KONG 220 2<i 8 161 25 51 800 AUSTRALIA 7 2 3 800 AUSTRALIE 307 3 154 105 
1000 W 0 R L D 1264 69 96 600 148 30 230 3 8 84 1000 M 0 ND E 46699 2609 3922 26760 4092 694 6670 95 265 1592 
1010 INTRA·EC 755 48 37 337 127 26 99 3 2 78 1010 INTRA-CE 21996 1118 1445 11229 3181 581 3068 95 87 1192 
1011 EXTRA-EC 510 23 59 264 19 4 131 5 5 1011 EXTAA-CE 24704 1491 2478 15531 811 113 3602 178 400 
1020 CLASS 1 361 21 38 203 12 3 79 3 4 1020 CLASSE 1 19964 1420 1955 12856 858 93 2245 143 394 
1021 EFTA COUNTR. 141 18 26 63 9 3 15 3 4 1021 A EL E 6598 1258 1541 2310 360 76 528 131 394 
1030 CLASS2 126 1 22 60 2 1 39 1 . 1030 CLASSE 2 4579 62 515 2603 27 19 1312 35 6 
1031 ACP (63a 19 10 4 2 1 2 . 1031 ACP(~ 369 4 174 68 21 19 83 
1040 CLASS 19 1 1 5 12 . 1040 CLASS 3 159 9 7 72 27 44 
1101.91 llEN'S AND BOYS' OUTER GARllEKTS OF COTION NOT WITHIN 1101.81 .. 1 1101.96 llEN'S AND BOYS' OUTER GARMEKTS OF COTION NOT WITHIN 1101.01-11 
YETEllEllTS, OE COTON, NON REPR. SOUS 1101.81 A 11 OBERXLEIDUNG AUS BAUll\l'OUE, NICHT IN 1101.01 BIS 11 ENTHALT. 
001 FRANCE 270 3 54 167 7 88 5 e4 001 FRANCE 6715 125 23g.j 4882 111 1467 129 1 002 BELG.·LUXBG. 228 10 30 47 
e6 3 2i 002 BELG.·LUXBG. 6841 451 1011 1093 1625 80 270 1812 003 NETHERLANDS 245 25 44 44 
27 
24 i 1 003 PAYS-BAS 6863 659 2551 1233 58i 506 4 15 004 FR GERMANY 583 
7 
154 359 19 9 1 13 004 RF ALLEMAGNE 20330 
315 
6367 12459 569 179 7 14 154 
005 ITALY 66 40 
s8 3 10 6 4 7 005 ITALIE 3571 2728 2957 59 278 190 116 1 006 UTD. KINGDOM 141 3 38 17 4 
25 
006 ROYAUME·UNI 5511 149 1683 347 109 
628 
8 142 
007 IRELAND 30 
6 8 
4 1 007 IRLANDE 818 6 26 127 22 10 1 
008 DENMARK 38 15 7 2 008 DANEMARK 1400 173 462 494 208 5 54 4 
009 GREECE 13 1 1 9 
2 
2 i i 009 GRECE 477 4 59 353 29 13 61 028 NORWAY 43 i 21 15 3 028 NORVEGE 1957 35 1331 413 80 3i 25 030 SWEDEN 47 10 31 2 1 2 030 SUEDE 1491 36 490 791 1 13 37 76 47 
032 FINLAND 2 
15 10 
2 i 2 2 032 FINLANDE 177 4 23 136 2 3 7 2 036 SWITZERLAND 219 169 
2 
036 SUISSE 4198 897 635 2506 8 87 63 
12 
2 
038 AUSTRIA 106 18 9 77 038 AUTRICHE 4347 1125 476 2708 6 10 7 2 i 
043 ANDORRA 3 3 
:i 2 043 ANDORRE 197 4 188 55 :i 5 060 POLAND 5 
:i 060 POLOGNE 142 4 i 114 80 062 CZECHOSLOVAK 3 
18 
062 TCHECOSLOVAQ 115 
168 212 TUNISIA 18 i 212 TUNISIE 183 8 7 117 224 SUDAN 1 224 SOUDAN 119 2 
244 CHAD 2 
:i :i 2 244 TCHAD 119 95 56 i 119 302 CAMEROON 6 302 CAMEROUN 152 
347 
348 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantltlis Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschian~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I V.Aaoa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I V.Aaoa 
1101• 1101M 
372 REUNION 11 10 1 372 REUNION 280 
2 
251 29 
4 :j 390 SOUTH AFRICA 8 
10 84 8 1 1i 390 AFR. OU SUD 299 4 286 2i 283 1 5 400 USA 165 53 400 ETATS-UNIS 7031 225 3694 2741 54 1 
404 CANADA 14 1 5 7 1 404 CANADA 698 59 215 384 8 32 
458 GUADELOUPE 5 5 458 GUADELOUPE 164 156 7 1 
462 MARTINIQUE 3 3 
5 
462 MARTINIQUE 128 128 
133 484 VENEZUELA 9 4 484 VENEZUELA 256 
4 
123 
2 604 LEBANON 10 
1 
1 9 26 1 604 LIBAN 363 60 297 4 21 1 9 632 SAUDI ARABIA 33 2 3 632 ARABIE SAOUO 1356 32 123 221 945 
636 KUWAIT 8 2 1 4 1 636 KOWEIT 335 118 53 122 42 
644 QATAR 2 1 
:j 1 644 QATAR 121 2 14 7 i 98 647 U.A.EMIRATES 7 4 647 EMIRATS ARAB 400 13 35 61 284 
706 SINGAPORE 1 
:j 1 2 706 SINGAPOUR 112 8 23 81 1 7 732 JAPAN 9 4 732 JAPON 675 192 404 71 
740 HONG KONG 5 1 4 
2 
740 HONG-KONG 479 33 77 362 7 
800 AUSTRALIA 4 1 1 800 AUSTRALIE 224 18 38 96 74 
1000 WORLD 2428 108 533 1130 121 251 148 27 8 108 1000 M 0 ND E 80212 4591 25367 35908 2727 4501 4299 411 197 2213 
1010 INTRA-EC 1611 54 339 695 108 208 76 25 2 104 1010 INTRA-CE 52528 1883 16270 23518 2423 4083 1825 397 29 2122 
18£ EXTRA-EC 818 52 193 434 13 44 70 2 4 4 1011 EXTRA-CE 27669 2708 9095 12377 304 439 2474 14 187 91 
1 CLASS 1 629 46 146 391 5 4 29 2 3 3 1020 CLASSE 1 21521 2446 7298 10576 136 161 679 14 134 77 
1021 EFTA COUNTR. 423 35 50 316 3 3 8 2 3 3 1021 A EL E 12276 2104 2954 6598 77 125 208 12 124 74 
1030 CLASS 2 179 5 48 39 6 40 39 .1 1 1030 CLASSE 2 5651 256 1788 1663 111 274 1715 30 14 
1031 ACP (63a 20 10 5 
:j 1 4 . 1031 ACP (~ 713 4 326 74 7 50 252 :j 1040 CLASS 10 5 2 • 1040 CLASS 3 297 6 9 138 57 4 80 
1101.91 =~If.If OllT6I GARllEHTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANlllAL HAIR, COTTON AND llAN-llADE FIBRES, NOT 1101.91 llEN'S AND BOYS' OUTER GARllEllTS OF TEX1U llATERIALS OTHER THAN WOOl, FINE ANillAL HAIR, COTTON AND llAN.YADE FIBRES, NOT 
WITHIN 1101.01-83 
~ D'AUTRES llATIERES TEXTUS QUE LAINE, POILS FllS, FIBRES TEX1US SYNTHETIQUES OU ARTFICIEUES, COTON, NON 
1101.01 A 19 
OBERKLEIDUNG AUS AHDEREN SPINNSTOFl'EN ALS WOUE, FEIHEll 11ERllAAREN, BAUll\VOUE, SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN, 
NICllT IN 1101.01 BIS 19 ENTHALTEN 
001 FRANCE 973 
1 56 944 1 27 1 001 FRANCE 38157 12 2176 37276 50 780 22 17 002 BELG.-LUXBG. 316 247 12 46 4 002 BELG.-LUXBG. 12969 21 10540 219 1291 7 6 5 003 NETHERLANDS 280 5 9 216 
:j 1 003 PAYS-BAS 6724 92 320 4914 1oi 91 11 004 FR GERMANY 855 
1 
19 799 28 5 004 RF ALLEMAGNE 31619 
11 
882 29771 700 86 70 3 
005 ITALY 76 72 
37:j 2 3 8 005 ITALIE 2348 2190 18649 22 113 12 245 1 006 UTO. KINGDOM 398 11 4 
2 
006 ROYAUME-UNI 19563 9 396 124 139 54 007 IRELAND 12 
1 
1 7 2 
1 
007 IRLANOE 515 
10 
33 383 45 
16 1 008 DENMARK 81 1 77 1 008 DANEMARK 2626 68 2499 25 7 
009 GREECE 40 40 009 GRECE 1902 32 1668 
4 1 
2 
024 !CELANO 3 
1 
3 024 ISLANDE 128 54 116 5 1 028 NORWAY 27 26 
1 
028 NORVEGE 1100 
:j 993 2 36 14 32 030 SWEDEN 65 3 61 030 SUEDE 2206 87 2033 6 20 12 13 
032 FINLAND 10 
5 31 
10 
1 i 2 032 FINLANDE 588 15i 20 549 2 6 10 1 i 036 SWITZERLAND 247 207 036 SUISSE 12574 1219 11030 8 53 20 92 
038 AUSTRIA 192 3 3 186 038 AUTRICHE 6744 111 128 6468 5 29 3 
040 PORTUGAL 2 i 2 040 PORTUGAL 295 4 1 292 6 2 042 SPAIN 11 10 042 ESPAGNE 739 44 680 5 
043 ANDORRA 9 6 1 043 ANDORRE 487 410 77 
2 046 MALTA 5 5 046 MALTE 105 
1 
103 
068 BULGARIA 12 12 068 BULGARIE 259 
12 
258 
202 CANARY ISLES 9 
12 
9 202 CANARIES 536 3 521 
1 208 ALGERIA 13 1 208 ALGERIE 663 610 52 
2 216 LIBYA 15 2 15 216 LIBYE 632 82 748 2 220 EGYPT 46 44 220 EGYPTE 635 67 766 
276 GHANA 5 i 5 276 GHANA 111 296 111 2 302 CAMEROON 8 1 302 CAMEROUN 309 11 
314 GABON 9 9 314 GABON 268 281 7 2 318 CONGO 8 8 2 i 318 CONGO 359 357 11 322 ZAIRE 11 2 322 ZAIRE 1081 52 1018 
328 BURUNDI 3 2 1 328 BURUNDI 145 96 3 46 
330 ANGOLA 3 3 330 ANGOLA 162 154 6 
372 REUNION 5 5 
16 
372 REUNION 229 
1 
222 7 
2 390 SOUTH AFRICA 17 
1 
1 
14 i 390 AFR. DU SUD 428 48 377 14 969 1 400 USA 772 12 738 400 ETATS-UNIS 59910 10 689 57987 240 
404 CANADA 62 6 53 2 1 404 CANADA 3970 3 333 3480 10 112 25 7 
458 GUADELOUPE 2 2 458 GUADELOUPE 103 79 24 
462 MARTINIQUE 4 4 
:j 462 MARTINIQUE 115 115 196 1 476 NL ANTILLES 3 
1 
476 ANTILLES NL 198 1 
484 VENEZUELA 40 39 
1 
484 VENEZUELA 1671 46 1625 8 600 CYPRUS 9 2 6 600 CHYPRE 374 111 255 
:j 604 LEBANON 100 13 87 604 LIBAN 4180 440 3737 
624 ISRAEL 5 1 4 624 ISRAEL 204 36 157 11 i 628 JORDAN 18 1 17 
19 
628 JORDANIE 969 
2 
74 888 
4 3438 632 SAUDI ARABIA 83 5 59 632 ARABIE SAOUD 7698 366 4080 8 
636 KUWAIT 65 3 62 636 KOWEIT 2079 1 170 1900 6 2 
640 BAHRAIN 4 1 3 
1 
640 BAHREIN 397 90 302 5 




644 QATAR 197 30 159 
15 
8 
647 LI.A.EMIRATES 19 12 1 647 EMIRATS ARAB 958 332 587 24 
706 SINGAPORE 6 2 4 
1 
706 SINGAPOUR 720 349 369 
4 
2 
732 JAPAN 72 5 66 732 JAPON 6797 320 6459 14 
740 HONG KONG 30 4 25 1 740 HONG-KONG 2368 301 2043 9 15 
800 AUSTRALIA 27 27 800 AUSTRALIE 2931 28 2689 4 10 
1000 W 0 R L D 5235 18 372 4609 22 171 28 14 1 • 1000 M 0 ND E 245632 458 14990 219279 654 8984 758 484 25 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Destination Mengen 1000 kg Ouantll~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.cloa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.clOo 
1101.n 1101.91 
1010 INTRA-EC 3033 8 170 2704 20 108 12 11 i • 1010 INTRA..CE 116425 155 6098 105900 592 3041 281 350 8 1011 EXTRA-EC 2203 10 203 1906 1 83 16 3 • 1011 EXTRA..CE 129190 303 8891 113362 62 5944 4n 134 17 
1020 CLASS 1 1530 9 71 1416 1 18 11 3 1 . 1020 CLASSE 1 99136 284 3386 93652 49 1247 369 134 15 
1021 EFTA COUNTR. 548 8 37 494 1 2 2 3 1 . 1021 A EL E 23634 265 1510 21482 25 146 66 125 15 
1030 CLASS 2 626 118 461 45 4 . 1030 CLASSE 2 29637 11 5492 19330 13 4683 107 1 
1031 ACP Js63a 118 42 50 24 . 1031 ACP (~ 3124 4 1460 473 1182 5 1040 CLA 46 18 29 1 . 1040 CLASS 3 418 8 13 380 13 2 
1102 WOMEN'S. GIRLS' AND INFAllTS" OUTER GARllEllTS 1102 WOMEN'S, GIRLS' AND INl'AHTS' OUTER GARMENTS 
mEllEllTS D£ D£SSUS POUR FEMllES, FlL1mtS ET JEUNES ENFAHTS OBERKLEOUNG FUER FRAUEll, llAEDCHEN UND KLEIHKINDER 
1102.01 BABIES' OUTER GARllEllTS Of conON 1102.01 BABIES' OUTER GARMENTS Of COTION 
ARTICl.ES OE COTON POUR BEBES SAEUGUNGSKl.EIOUNG AUS BAUllYIOll.E 
001 FRANCE 57 1 30 37 1 17 1 001 FRANCE 1931 9 2127 1174 30 688 29 1 2 002 BELG.-LUXBG. 82 5 5 42 
25 5 
002 BELG.-LUXBG. 3431 171 225 908 668 2 003 NETHERLANDS 82 44 3 5 
13 1 3 
003 PAYS-BAS 2068 832 244 233 
399 
91 
18 004 FR GERMANY 114 
2 
57 32 7 1 004 RF ALLEMAGNE 5236 
73 
3031 1172 501 19 98 
005 ITALY 43 41 
.j 1 1 19 005 ITALIE 3873 3778 292 4 1 17 368 22 006 UTD. KINGDOM 51 8 18 
89 
006 ROYAUME-UNI 2001 138 1081 12 88 
2514 8 007 IRELAND 89 
2 1 
007 IRLANDE 2551 1 22 6 
3 009 GREECE 3 
1 1 3 
009 GRECE 141 4 81 51 
42 
2 
95 028 NORWAY 6 1 
1 
028 NORVEGE 224 20 37 2 8 20 
1 030 SWEDEN 5 !i 9 1 3 030 SUEDE 238 287 25 19 .j 13 44 136 036 SWITZERLAND 23 5 
2 
036 SUISSE 1173 616 224 14 10 18 
038 AUSTRIA 65 7 25 31 038 AUTRICHE 2084 387 265 1337 87 8 
040 PORTUGAL 21 21 040 PORTUGAL 557 557 
302 CAMEROON 4 4 
1 
302 CAMEROUN 122 122 




372 REUNION 387 
23 
376 
2 3 37 1 400 USA 22 5 13 
1 
400 ETATS-UNIS 1017 252 678 21 
404 CANADA 9 1 1 6 404 CANADA 325 18 105 180 22 
604 LEBANON 10 5 5 
17 
604 LIBAN 473 3 268 186 
7 603 
16 
632 SAUDI ARABIA 50 
1 
12 21 632 ARABIE SAOUD 3091 14 1035 1410 22 
636 KUWAIT 26 2 9 14 636 KOWEIT 880 62 133 565 120 
647 U.A.EMIRATES 4 1 1 2 647 EMIRATS ARAB 243 89 76 
1 1 
78 
732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 240 80 151 7 
1000 WORLD 830 80 265 188 58 57 149 19 8 6 1000 M 0 ND E 33900 2085 15055 8352 1413 2184 3931 369 315 196 
1010 INTRA-EC 528 59 153 85 57 51 97 19 1 4 1010 INTRA..CE 21327 1231 10430 3154 1371 1945 2680 369 40 107 
1011 EXTRA-EC 304 20 112 103 1 8 52 7 3 1011 EXTRA..CE 12574 854 4825 5198 43 239 1251 275 89 
1020 CLASS 1 162 19 65 58 1 4 7 7 1 1020 CLASSE 1 6311 768 2099 2732 41 189 185 271 26 
1021 EFTA COUNTR. 125 17 57 37 1 3 3 7 . 102t A EL E 4431 706 1582 1587 30 156 103 266 1 
1030 CLASS 2 143 1 47 46 2 45 2 1030 CLASSE 2 6261 86 2526 2465 1 50 1067 3 63 1031 ACP (63) 20 7 7 6 . 1031 ACP (63) 372 230 25 9 108 
1102.03 BABIES' OUTER GARMENTS Of TEX1111 llATERIALS OTHER THAN COTTON 1102.03 BABIES' OUTER GARMENTS Of TEXTU MATERIALS OTHER THAN COTION 
ARTIClES OE llATlERES TEXT. Sf COTON, POUR DEBES SAEUGUNGSKl.EIOUNG AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. BAUllYIOll.E 




23 18 001 FRANCE 2493 17 
1637 
1317 17 883 256 1 2 
002 BELG.-1.UXBG. 100 1 22 
42 
1 002 BELG.·LUXBG. 3312 46 803 802 
1176 
24 




003 PAYS-BAS 1849 149 114 171 206 225 11 004 FR GERMANY 97 7 41 4 14 004 RF ALLEMAGNE 2987 
42 
391 1461 263 200 472 
005 ITALY 28 28 2ci 1 1 52 005 ITALIE 1833 1774 1143 2 s9 14 1046 1 006 UTD. KINGDOM 83 9 
129 
006 ROYAUME·UNI 3419 4 543 24 2995 007 IRELAND 130 
11 
1 007 IRLANDE 3062 
186 
23 35 2 5 2 
008 DENMARK 11 
1 3 
008 DANEMARK 222 19 4 2 7 4 
009 GREECE 4 
1 
009 GRECE 150 47 100 
32 
3 
25 028 NORWAY 3 1 1 028 NORVEGE 136 ; 26 39 14 030 SWEDEN 6 
2 7 
4 2 030 SUEDE 173 20 91 8 39 14 
036 SWITZERLAND 19 10 036 SUISSE 1038 88 506 394 
1 
29 14 5 
038 AUSTRIA 27 1 2 24 038 AUTRICHE 1267 60 125 1042 29 10 
042 SPAIN 2 
.j 2 042 ESPAGNE 116 48 4 70 1 41 046 MALTA 8 4 046 MALTE 161 111 2 




216 LIBYE 3517 
140 
3517 35 302 CAMEROON 7 302 CAMEROUN 175 
8 372 REUNION 3 3 
19 2 5 372 REUNION 138 1 132 2 3 68 136 400 USA 46 20 400 ETATS-UNIS 2425 1010 1192 13 
404 CANADA 24 17 6 
1 
1 404 CANADA 1146 934 171 17 2 12 10 
600 CYPRUS 7 1 5 600 CHYPRE 220 46 148 12 14 
604 LEBANON 29 3 26 
1 
604 LIBAN 1129 161 968 
29 628 JORDAN 3 1 1 
1 




1 632 SAUDI ARABIA 87 
3 
9 47 30 632 ARABIE SAOUD 4392 641 2763 958 
636 KUWAIT 31 3 16 9 636 KOWEIT 1956 162 224 1308 5 257 
640 BAHRAIN 3 1 2 640 BAHREIN 151 44 52 52 3 644 QATAR 6 2 35 4 644 QATAR 249 116 36 97 647 U.A.EMIRATES 56 6 15 647 EMIRATS ARAB 1444 458 632 
11 
354 
6 732 JAPAN 1 
1 
1 i 732 JAPON 121 1 25 79 52 740 HONG KONG 3 1 740 HONG-KONG 237 112 72 
1000 WORLD 1131 28 194 454 38 78 258 58 1 24 1000 M 0 ND E 40834 839 9849 18593 1062 2681 6014 1211 48 537 
1010 INTRA-EC 617 17 95 148 37 70 1n 52 i 23 1010 INTRA..CE 19325 443 4549 5833 1047 2389 3723 1050 48 491 1011 EXTRA-EC 514 11 98 309 1 8 79 6 1 1011 EXTRA..CE 21507 398 5298 12960 15 292 2291 161 46 1020 CLASS 1 150 8 53 71 1 10 5 1 1 1020 CLASSE 1 6964 210 2850 3239 4 135 300 154 44 28 
349 
350 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg ouanti~s Bestlmmung 
1----.-----.,.----....----.---..----.----.-----.-----.----1 Destination Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark C>.>.<lba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.<lba 
110103 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















110105 ~c:d.iff~ ~'f~' ff~ ~ER!fR>=Ji~~::: MA~ lllPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
400 USA 




1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









































































110107 WOllEN'S. GIRLS' AND INFANTS OUTER GARMENTS OTHER THAN COATS Of RUBBERISED TEXTU FABRIC OR Of FABRICS IMPREGNATED, 
COATED, COVERED OR LAlllMATED WITH CEUULOSE DERJVAIMS, ARTIFlCIAL PLASTIC llATERIALS OR OTHERWISE TREATED 
VETEllENTS DE DESSUS -51' llANTEAUX, EH TISSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 
001 FRANCE 8 1 
4 
5 
~ ~~~Ek~~~gs 3 3 
59
. 
004 FR GERMANY 96 14 
006 UTD. KINGDOM 7 2 
007 IRELAND 12 
028 NORWAY 9 
ggg ~Wi~~~LAND ~ 2 
038 AUSTRIA 7 4 :i 
216 LIBYA 45 45 
390 SOUTH AFRICA 2 2 
400 USA 15 11 
604 LEBANON 7 6 
632 SAUDI ARABIA 3 3 




1021 EFTA COUNTR. 

































110112 COTTON APRONS, OVERAUS, SMOCK.OVERALLS AND OTHER WOMEN'S INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL Cl.OTHING 
TABLERS, BLOUSES ET AUTRES VETEllENTS DE TRAVAIL, DE COTON 
~ ~~t~~UXBG. ~~ ~~ 5 
003 NETHERLANDS 53 32 1 883 h-'l.[3.fRMANY ~~ j 1y 
006 UTD. KINGDOM 81 1 
~ g'if~~RK 1~ i 
~: lfELAN~ 2~ 4 
ggg ~ RLAND ~ 48 S 
038 A IA 44 37 
~ll ~ll~~tllA ~ S 
400 USA 5 
616 IRAN 9 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































. 1021 A E LE 
. 1030 CLASSE 2 





















1102.05 W011~1 !!)RLS' AND INFAHTS' COATS OF RUBBERISED TEXTU FABRIC OR OF FABRICS lllPREGNATED, COATED, COVERED OR LAlllMATED WITH ~LOSE DERIVATIVES, AllTFICIAI. PLASTIC llATERIALS OR OTHERWISE TREATED 
llAEHTEL AUS GEYIEBEH DER NRll. 5908, 5911 ODER 5912 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







2 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 




































































































110107 WOllEN'S, GIRLS' AND INFANTS OUTER GARMENTS OTHER THAN COATS OF RUBBERISED TEXTU FABRIC OR OF FABRICS IMPREGNATED, 
COATED, COVERED OR LAlllMATED WITH CEllULOSE DERIVATIVES, ARTFICW. PLASTIC MATERIALS OR OTHERWISE TREATED 












390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
604 LIBAN 
632 ARABIE SAOUD 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 


















































































































110112 COTION APRONS, OVERAUS, SUOCX.OVERAl.LS AND OTl£R WOMEN'S INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHING 
SCHUERZEN, KITTEL UND ANDERE ARBEfTS. UND BERUFSKLEIDUNG, AUS BAUUWOLLE 
1 gg~ ~~t~~CUXBG. 
2 003 PAYS-BAS 
15 004 RF ALLEMAGNE 
6i ~ [~~k'1JME-UNI 









101 1000 M 0 N D E 
13 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
8 1020 CLASSE 1 
7 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
























































































































































































































Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quantith Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOo 
11112.14 APRONS, OVERALLS, SMOCK.OVERALLS AND OTHER WOMEN'S INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHING Of TEX11LE llATEIUA1S OTHER THAii 1102.14 APRONS, OVERAU.S, SMOCK.OVERALLS AND OTHER WOMEN'S INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL Q.OTillNG Of TEXTILE llATEIUA1S OTHER THAii 
COTTON COTTON 
TASUERS, BLOUSES ET AUTRES VETEMENTS DE TRAVAii., DE llATIERES TEXTILES, Sf COTON SCHUERZEll, KITTEL UND ANDERE ARBEITS- UND BERUFSICLEIDUNG, AUS SPINNSTOFFEH, AUSGEH. BAUMWOUE 
001 FRANCE 605 5 
14 
2 1 596 1 001 FRANCE 12961 127 
547 
58 4 12752 8 7 5 
002 BELG.-LUXBG. 43 18 1 7 
35 
3 002 BELG.-LUXBG. 1294 525 29 142 
913 
51 
003 NETHERLANDS 107 69 
3 40 3 i 24 156 003 PAYS-BAS 2352 1387 16 17 720 32 4 004 FR GERMANY 319 
1i 
91 4 004 RF ALLEMAGNE 5154 
187 
190 1899 86 10 622 1610 
005 ITALY 15 i i 7 4 15 005 ITALIE 274 10 27 42 143 73 3 1 006 UTD. KINGDOM 31 7 
39 





007 tRELAND 39 




008 DANEMARK 374 10 1 508 21 17 17 800 110 028 NORWAY 50 
2 i 3 13 028 NORVEGE 1373 7 1 23 2 12 3 030 SWEDEN 164 145 030 SUEDE 2802 24 15 3 2 1 108 2520 129 
032 FINLAND 17 
16 8 9 4 i 17 032 FINLANDE 509 1 342 15i 5 7 10 491 036 SWITZERLAND 41 3 036 SUISSE 1114 429 89 20 78 
038 AUSTRIA 11 10 
15 
1 038 AUTRICHE 339 294 9 14 1 17 3 ; 
212 TUNISIA 15 33 2 212 TUNISIE 137 1 1188 136 24 216 LIBYA 35 ; ; 216 LIBYE 1212 ; 27 8 8 400 USA 10 
5 
4 4 400 ETATS-UNIS 255 141 63 7 
612 IRAQ 5 
2 4 4 
612 IRAQ 847 847 ; 70 114 2 105 632 SAUDI ARABIA 12 2 632 ARABIE SAOUD 350 52 6 
1000 W 0 R L D 1580 159 37 55 78 750 92 17 217 175 1000 M 0 ND E 33783 4450 1422 1827 1569 15992 1B23 209 4609 1882 
1010 INTRA-EC 1179 123 19 3 49 730 53 16 25 161 1010 INTRA-CE 23913 2679 787 138 908 15741 1097 185 645 1735 
1011 EXTRA-EC 400 38 18 52 29 20 39 192 14 1011 EXTRA-CE 9870 1n1 635 1691 661 251 726 25 3964 146 
1020 CLASS 1 303 28 10 14 24 5 16 192 14 1020 CLASSE 1 6636 757 418 354 515 109 374 25 3944 140 
1021 EFTA COUNTR. 284 28 9 9 24 4 5 192 13 1021 A EL E 6179 755 367 195 514 100 169 17 3928 134 
1030 CLASS 2 94 8 8 38 5 15 20 . 1030 CLASSE 2 3171 1012 217 1337 146 142 290 21 6 
11112.11 SWIMWEAR Of llAH-llADE TEXTILE ABRES 1102.11 SWlllWEAR Of llAN-llADE TEXTILE ABRES 
llAILLOTS DE BAIN DE ABRES SYHTHET. OU ARlV'ICIELLES BADEANZUEGE AUS SYHTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN . 
001 FRANCE 8 
5 
6 1 ; 1 001 FRANCE 974 13 342 797 2 106 8 50 002 BELG.-LUXBG. 8 2 i 002 BELG.-LUXBG. 613 4 250 160 14 i 003 NETHERLANDS 18 16 1 i 003 PAYS-BAS 271 17 47 30 4 17 004 FR GERMANY 12 1 10 004 RF ALLEMAGNE 1255 
7 
218 912 41 69 1i 
005 ITALY 1 1 
4 i 4 005 ITALIE 139 113 448 11 8 006 UTD. KINGDOM 9 
17 
006 ROYAUME-UNI 726 1 50 64 
918 
163 
007 IRELAND 17 ; 007 IRLANDE 931 4 9 26 028 NORWAY 2 1 028 NORVEGE 162 ; 53 83 030 SWEDEN 3 ; 2 ; 1 030 SUEDE 278 4 165 1o8 24 88 036 SWITZERLAND 6 3 1 036 SUISSE 539 208 167 52 
038 AUSTRIA 2 ; 2 038 AUTRICHE 296 40 14 240 2 ; 042 SPAIN 3 2 042 ESPAGNE 312 10 57 242 2 
048 YUGOSLAVIA 6 6 048 YOUGOSLAVIE 294 34 294 63 400 USA 1 1 
2 
400 ETATS-UNIS 301 204 ; 404 CANADA 3 
2 
1 404 CANADA 184 49 60 74 
462 MARTINIQUE 2 462 MARTINIQUE 110 110 
67 22 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 114 25 
1000 WORLD 116 1 35 45 5 25 4 1 1000 M 0 ND E 8638 101 1702 4447 6 519 1517 163 122 61 
1010 INTRA-EC 75 23 24 4 19 4 1 1010 INTRA-CE 5033 42 798 2507 6 383 1072 163 1 61 
1011 EXTRA-EC 40 12 21 1 6 • 1011 EXTRA-CE 3605 59 904 1940 136 445 121 
1020 CLASS 1 27 3 19 1 4 . 1020 CLASSE 1 2613 56 400 1589 120 327 121 
1021 EFTA COUNTR. 13 2 8 1 2 • 1021 A EL E 1339 46 235 654 116 169 119 
1030 CLASS 2 13 9 2 2 • 1030 CLASSE 2 983 4 493 351 16 119 
1102.11 SWIMWEAR Of TEXTILE llATERIALS OTHER THAii llAH-llADE ABRES 1102.11 SYilYWEAll Of TEX11LE llATERIALS OTHER THAii llAH-MADE ABRES 
llAILLOTS DE BAIN DE llATIERES TEXTILES. Sf ABRES SYNTHET. OU ARTIFlCIELLES BADEANZUEGE AUS SPINNSTOFFel, AUSGEN. SYHTH. ODER KUENSTL 
001 FRANCE 4 
2 
4 001 FRANCE 354 1 
212 
315 ; 31 7 002 BELG.-LUXBG. 4 2 ; 002 BELG.-LUXBG. 345 5 125 45 17 2 003 NETHERLANDS 4 
13 
3 ; ; 003 PAYS-BAS 218 4 52 97 3 004 FR GERMANY 26 11 004 RF ALLEMAGNE 2342 
4 
1553 731 3 42 13 
005 ITALY 3 3 
2 2 
005 ITALIE 310 292 
163 
14 48 006 UTD. KINGDOM 5 1 006 ROYAUME-UNI 368 
4 
157 
036 SWITZERLAND 2 1 1 036 SUISSE 225 101 117 3 
038 AUSTRIA 1 ; 1 5 038 AUTRICHE 238 4 16 215 102 3 400 USA 9 3 400 ETATS-UNIS 491 95 290 ; 3 
1000 W 0 R L D 79 1 26 38 1 10 2 1 • 1000 M 0 ND E 6143 59 3010 2575 1 96 310 55 37 
1010 INTRA-EC 51 i 19 24 1 4 2 1 • 1010 INTRA-CE 4104 13 2310 1494 1 80 139 51 16 1011 EXTRA-EC 29 7 14 6 1 • 1011 EXTRA-CE 2039 46 700 1081 16 171 4 21 
1020 CLASS 1 19 2 11 5 1 • 1020 CLASSE 1 1330 12 301 862 13 117 4 21 
1021 EFTA COUNTR. 6 i 1 4 ; 1 • 1021 A EL E 612 12 174 404 2 2 3 17 1030 CLASS 2 11 5 4 . 1030 CLASSE 2 705 32 399 218 54 
1102.22 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, BED JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF llAN·llADE TEXTILE ABRES 1102.22 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, BED JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF llAH-llADE TEXTILE ABRES 
PEIGNOIRS DE BAIN. ROBES DE CHAllBRES, USEUSES ET VETEMENTS D'INTERJEUR ANALOGUES, OE ABRES SYHTHET. OU ARTIFICIELLES BADEMAEHTEL, -.!ACKEN, HAUSMAENTEL, BETTJAECKCHEll UND AEHNL. HAUSKLEIDUNG, AUS SYHTH. ODER KUENSlL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 49 2 
24 
11 2 19 12 3 001 FRANCE 1353 45 886 336 21 493 437 1 20 002 BELG.-LUXBG. 64 4 6 18 
19 
12 002 BELG.-LUXBG. 1751 110 129 318 
387 
308 ; 003 NETHERLANDS 52 12 1 2 18 003 PAYS-BAS 1189 346 22 50 383 
351 
352 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.60o Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.MOo 
1102.22 1102.22 
004 FR GERMANY 39 5 13 8 12 004 RF ALLEMAGNE 977 
6 
139 401 130 19 288 
005 ITALY 4 1 3 
23 
005 ITALIE 137 43 
16 5 
88 304 006 UTD. KINGDOM 25 1 59 006 ROYAUME-UNI 394 6 63 1380 007 IRELAND 59 
2 
007 IRLANDE 1396 
4 
6 10 4j 028 NORWAY 5 
6 
2 028 NORVEGE 174 65 23 41 
030 SWEDEN 9 i 3 030 SUEDE 225 12 128 85 032 FINLAND 7 
3 17 





036 SWITZERLAND 35 10 5 038 SUISSE 1018 323 458 97 
038 AUSTRIA 7 1 3 1 2 038 AUTRICHE 269 63 111 44 51 
216 LIBYA 25 25 i 216 LIBYE 837 6 837 69 4 400 USA 1 400 ETATS-UNIS 107 
2 
28 
632 SAUDI ARABIA 6 4 632 ARABIE SAOUD 231 38 27 164 
1000 WORLD 418 23 59 93 29 39 148 23 3 1000 M 0 ND E 11279 769 2045 2758 486 917 3929 309 48 20 
1010 INTRA-EC 291 18 32 33 27 39 118 23 i 3 1010 INTRA-CE 7269 514 1177 945 469 914 2924 304 2 20 1011 EXTRA-EC 127 5 27 60 2 32 • 1011 EXTRA-CE 4010 255 668 1812 17 3 1005 4 46 
1020 CLASS 1 72 5 19 25 22 1 . 1020 CLASSE 1 2304 201 650 767 7 3 626 4 46 
1021 EFTA COUNTR. 64 5 16 24 18 1 . 1021 A EL E 1911 197 528 658 7 3 475 43 
1030 CLASS 2 50 7 33 10 . 1030 CLASSE 2 1640 41 217 1002 379 1 
110123 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, BED .IACKETS AND SllllLAR INDOOR WEAR OF conON 1102.23 BATH ROBES. DRESSING GOWNS, BED .IACltETS AND SllllLAR INDOOR WEAR OF conON 
PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAllBRES, USEUSES ET VETEllEHTS D'IHlERIEUR ANALOGUES, DE COTON BADEllAEHTEl, .JACKEll, HAUSllAENTEL, BmJAECKCHEH UNO AEHNL HAUSXLEIDUNG, AUS BAUllll'OUE 
001 FRANCE 133 27 
19 
23 1 79 3 001 FRANCE 2879 693 384 419 18 1674 73 002 BELG.-LUXBG. 38 9 4 3 
36 




003 PAYS-BAS 1663 513 16 303 
199 
342 
12 863 004 FR GERMANY 126 
5 
9 40 27 12 004 RF ALLEMAGNE 2959 
146 
299 668 653 239 26 
005 ITALY 9 4 
2 2 6 
005 ITALIE 266 108 22 2 53 10 123 5 006 INGDOM 27 11 5 
5 
006 ROYAUME-UNI 705 297 175 30 
139 007 D 5 3 2 007 IRLANDE 150 4 3 4 Ii 65 008 RK 11 i 5 3 008 DANEMARK 318 100 5 33 107 46 124 028 y 11 3 
22 
1 2 028 NORVEGE 374 106 15 4 33 52 
030 SWEDEN 36 2 1 1 3 7 i 030 SUEDE 712 63 24 327 28 69 200 7 036 SWITZERLAND 68 37 10 16 2 2 038 SUISSE 1846 1203 306 266 36 27 038 AUSTRIA 109 38 4 67 038 AUTRICHE 3043 1091 9 141 11 1790 048 YUGOSLAVIA 67 67 048 YOUGOSLAVIE 1392 1390 2 
17 064 HUNGARY 11 10 
3 66 4 064 HONGRIE 303 286 117 6 1244 130 4 9 4 400 USA 68 1 400 ETATS-UNIS 1584 63 7 
404 CANADA 4 1 2 
10 
1 404 CANADA 138 35 63 4 31 5 
604 LEBANON 10 
3 i 604 LIBAN 200 7 7 186 34 632 SAUDI ARABIA 7 2 632 ARABIE SAOUD 253 131 53 35 
732 JAPAN 6 4 2 732 JAPON 212 12 55 140 5 
1000 WORLD 861 243 87 150 18 206 65 7 13 94 1000 M 0 ND E 20638 8764 1786 2707 352 4374 1405 179 404 2665 
1010 INTRA-EC 443 78 39 92 15 139 49 6 1 26 1010 INTRA-CE 9933 2143 1002 1530 323 2933 970 135 33 864 
1011 EXTRA-EC 417 167 27 58 1 87 18 1 12 68 1011 EXTRA-CE 10700 4620 784 1177 28 1441 435 44 370 1801 
1020 CLASS 1 378 151 21 46 67 12 1 12 68 1020 CLASSE 1 9554 4028 622 938 10 1426 323 44 362 1801 
1021 EFTA COUNTR. 226 81 11 41 6 7 1 11 68 1021 A EL E 6080 2482 359 737 3 151 168 40 343 1797 
1030 CLASS 2 27 5 6 12 4 . 1030 CLASSE 2 836 300 162 239 1 14 112 8 
1040 CLASS 3 12 11 . 1040 CLASSE 3 309 292 17 
110124 M'li'!sROBES, DRESSING GOWNS. BED .IACKETS AND SllllLAR INDOOR WEAR OF TEXTLE llATERIALS OTHER THAN conoN AND llAll-llADE l10U4 M'llUOBES. DRESSING GOWNS, BED JACKETS AND s1111LAR INDOOR WEAR OF TEXTLE llATERIALS 0T1£R THAN conoN AND llAN·llADE 
PEIGNOIRS DE B~ROBES DE CHAllBRE, USEUSES ET VETEllEHTS D'INTERIEUR ANALOGUES, D'AUTRES llATIERES TEXT. QUE FIBRES 
S'Mll. OU ARTF. COTON 
BADEllAEHTn, .JAC~USllAENTEL, BmJAECKCHEH UNO AEHNL HAUSKLEIDUNG, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS S'Mll. ODER 
KUEHSTL UNO BAUllll' 
001 FRANCE 11 2 i 3 3 2 3 001 FRANCE 416 7 53 185 7 72 85 25 34 002 BELG.-LUXBG. 8 2 
3 
2 002 BELG.-LUXBG. 215 28 40 11 
87 
80 3 




1 i 003 PAYS-BAS 199 10 7 74 136 8 19 13 004 FR NY 25 4 
2 
2 004 RF ALLEMAGNE 449 2 68 148 5 42 31 006 UTD. DOM 8 4 
2 
2 006 ROYAUME-UNI 251 168 13 1 38 
5 
29 
13 036 SWI ND 3 1 038 SUISSE 279 13 137 107 
2 
4 
038 AUS A 3 1 1 038 AUTRICHE 236 39 36 153 1 5 36 400 USA 24 22 400 ETATS-UNIS 1922 30 1823 3 30 
604 LEBANON 19 18 604 LIBAN 322 28 294 Ii 632 SAUDI ARABIA 2 1 632 ARABIE SAOUD 108 43 57 
1000 WORLD 125 3 14 62 18 9 13 4 3 1000 M 0 ND E 4921 107 718 3020 165 239 432 85 123 34 
1010 INTRA-EC 65 2 7 15 16 8 10 3 3 1010 INTRA-CE 1689 53 313 480 157 202 328 50 72 34 
1011 EXTRA-EC 62 1 7 48 1 1 3 1 • 1011 EXTRA-CE 3231 55 404 2539 8 38 103 36 50 
1020 CLASS 1 35 1 3 26 1 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 2582 54 224 2113 8 17 80 36 50 
1021 EFTA COUNTR. 9 1 2 4 1 i 1 . 1021 A EL E 583 53 177 269 8 6 20 50 1030 CLASS 2 26 4 20 1 . 1030 CLASSE 2 608 179 386 19 24 
110125 PARKAS; ANORAK$, YllNDCHEATERS, l'AISTER .IACltETS ETC. OF llAll-llADE TEXTU FIBRES 1102.lS PARKAS; ANORAK$, WINDCHEAlERS, l'AISTER JACKETS ETC., OF llAN·llADE TEXTU FIBRES 
PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL., DE FIBRES TEXILES SYNTHETlQUES OU AR1F1C1ELLES PARKAS, ANORAK$, l'INDJACKEN U.DGL., AUS SYNTHET. OD.KUENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 146 44 
46 
74 2 13 6 7 001 FRANCE 4512 1793 
1590 




005 ITALIE 608 290 366 30 2 17 100 18 006 UTD. KINGDOM 104 36 25 19 006 ROYAUME-UNI 2908 1606 266 407 11 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quan tit~ Destination Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H~ooa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H~OOCJ 
110US 1102.25 
007 IRELAND 27 7 
2 i 20 4 007 IRLANDE 938 382 3 60 3 7 550 49 008 DENMARK 19 12 008 DANEMARK 627 463 23 20 5 
009 GREECE 7 6 1 i 009 GRECE 114 63 4 42 1 2 2 48 024 ICELAND 2 1 
4 
024 ISLANDE 105 45 8 
6 
4 
2 120 028 NORWAY 50 5 i 41 028 NORVEGE 2209 281 10 3 1787 030 SWEDEN 34 5 28 030 SUEDE 1693 286 27 58 Ii 7 1315 032 FINLAND 4 2 
12 14 2 i 2 032 FINLANDE 192 113 16 2 42 6 45 036 SWITZERLAND 85 54 2 036 SUISSE 4017 2723 602 491 54 7 96 
038 AUSTRIA 49 34 2 7 6 038 AUTRICHE 2153 1547 145 286 143 2 5 25 
043 ANDORRA 2 26 2 043 ANDORRE 129 2 127 5 2 046 MALTA 26 
10 
046 MALTE 285 278 
414 212 TUNISIA 47 37 i i 212 TUNISIE 837 423 55 3 69 i 400 USA 5 2 1 400 ETATS-UNIS 300 104 68 i 404 CANADA 4 3 1 
3 
404 CANADA 184 103 64 12 4 
406 GREENLAND 3 i i 406 GROENLAND 164 25 45 12 i 17 164 732 JAPAN 2 732 JAPON 100 
1000 W 0 R L D 1524 555 143 232 348 39 55 12 102 38 1000 M 0 ND E 47859 19491 5093 7354 7940 1119 1510 271 4279 802 
1010 INTRA-EC 1187 3n 108 207 339 38 48 12 24 38 1010 INTRA-CE 34681 13197 3334 6354 7684 1087 1231 270 742 802 
1011 EXTRA-EC 339 178 37 28 9 1 9 79 • 1011 EXTRA-CE 13176 6294 1757 999 258 52 279 1 3538 
1020 CLASS 1 273 133 22 25 9 1 7 76 . 1020 CLASSE 1 11640 5572 1185 966 245 50 249 1 3372 
1021 EFTA COUNTR. 230 101 16 23 9 1 5 75 . 1021 A EL E 10414 4994 825 844 241 46 147 3317 
1030 CLASS 2 58 38 15 1 i 1 3 . 1030 CLASSE 2 1307 526 572 29 1 1 13 165 1040 CLASS 3 9 7 1 . 1040 CLASSE 3 226 195 4 10 17 
110US PARJCAS; ANORAKS, WlllDCllEAltRS. WAISltR .IACKETS ETC., OF conON 1102.26 PARJCAS; ANORAK5, Wl!IDCHEAltRS, WAISltR JACKETS ETC. OF conoN 
PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMJI.., DE COTON PARJCA5, ANORAKS, WINDJACKEN U.DGL. AUS BAUllWOLLE 
001 FRANCE 163 27 5li 90 4 37 1 i 4 001 FRANCE 4625 1081 2552 1943 88 1388 29 26 96 002 BELG.-LUXBG. 227 28 11 129 23 5 002 BELG.-LUXBG. 8101 1200 344 3976 897 3 003 NETHERLANDS 175 119 11 15 98 2 38 003 PAYS-BAS 5837 3983 352 447 1840 97 3 61 937 004 FR GERMANY 474 
2 
74 232 27 1 4 004 RF ALLEMAGNE 13050 
100 
2707 6292 1074 36 161 
005 ITALY 10 7 
10 6 2 
1 
5 2 005 ITALIE 451 321 114 4 79 17 126 55 006 UTO. KINGDOM 54 16 13 
6 
006 ROYAUME-UNI 1994 739 704 123 
19i 007 IRELAND 18 5 1 
7 i 6 14 007 IRLANDE 612 192 52 7 1 169 173 008 DENMARK 35 11 2 008 DANEMARK 1005 410 138 251 21 
6 
12 
009 GREECE 7 4 2 1 
2 5 
009 GRECE 136 52 37 41 
6:i 170 024 ICELAND 7 024 ISLANDE 296 17 18 28 
025 FAROE ISLES 6 
2 5 4 i 6 025 ILES FEROE 165 156 223 144 13 4 7 165 028 NORWAY 21 
7 
9 028 NORVEGE 917 370 
030 SWEDEN 32 1 6 13 2 3 030 SUEDE 1242 94 265 438 39 26 254 128 
032 FINLAND 2 1 
2i 1i 14 i 1 032 FINLANDE 120 73 18 540 3 75 2 24 036 SWITZERLAND 81 33 1 036 SUISSE 3640 1733 942 327 2 21 
038 AUSTRIA 86 27 5 49 3 2 038 AUTRICHE 2828 1351 201 1078 70 102 26 




043 ANDORRE 250 2 241 7 
048 YUGOSLAVIA 7 048 YOUGOSLAVIE 104 57 47 
212 TUNISIA 11 11 
2i 12 2 i 212 TUNISIE 109 109 874 16:i 13 20 00 54 5 400 USA 46 10 400 ETATS-UNIS 1519 300 
404 CANADA 7 4 2 1 
3 
404 CANADA 340 160 98 80 1 1 
406 GREENLAND 3 2 406 GROENLAND 167 1 15 166 166 604 LEBANON 2 
2 
604 LIBAN 184 1 
5 
2 
732 JAPAN 4 2 732 JAPON 313 29 102 1n 
1000 W 0 R L D 1501 312 238 469 259 102 22 7 37 55 1000 M 0 ND E 48760 12131 10087 12542 esn 3854 703 213 1431 1222 
1010 INTRA-EC 1160 211 187 366 238 98 13 5 9 55 1010 INTRA-CE 35810 nH 6863 9499 6051 3614 384 123 303 1207 
1011 EXTRA-EC 342 101 72 103 21 8 9 2 28 • 1011 EXTRA-CE 12949 4384 3224 3043 528 241 318 90 1128 15 
1020 CLASS 1 311 87 67 97 21 4 8 2 25 . 1020 CLASSE 1 12021 4097 3044 2775 524 220 298 90 959 14 
1021 EFTA COUNTR. 229 64 37 77 21 4 8 18 . 1021 A EL E 9048 3423 1668 2228 520 206 264 739 
2 1030 CLASS 2 23 12 4 2 1 1 3 . 1030 CLASSE 2 731 184 136 211 2 10 18 168 
1040 CLASS 3 7 2 1 3 1 . 1040 CLASSE 3 200 83 45 57 11 2 2 
11112.21 PARXAS; ANORAKS, WIHDCHEAltR5, WAISltR JACKETS ETC., OF mTLE llAltRIAl.S OntER THAN conoN AND llAN-llADE RBRES 1102.28 PARJCAS; ANORAK5, WINDCHEATERS, WAISltR JACKETS ETC., OF TEXTllE MATERIALS OntER THAN conoN AND llAN-llADE ABRES 
PARJCAS; ANORAK5, BLOUSONS, ET SlllL,D'AUTRES llATERES TEXT. QUE RBRES SYNTHET. OU ARTFIC. ET COTON PARJCAS, ANORAKS, WINDJACKEN U.DGL. AUS ANDEREH SPINNSTOFFEI ALS SYNTHET, KUEHSTL. BAUllWOLLE 
001 FRANCE 88 3 
5 
74 1 10 001 FRANCE 3130 128 
274 
2622 23 343 14 
002 BELG.-LUXBG. 35 3 10 17 5 3 002 BELG.-LUXBG. 1430 143 347 666 119 3 54 003 NETHERLANDS 28 10 1 9 
16 2 
003 PAYS-BAS 855 341 58 282 300 i 004 FR GERMANY 91 6 58 2 7 004 RF ALLEMAGNE 2999 
2i 
353 2049 46 39 211 
005 ITALY 4 i 4 12 j i 13 005 ITALIE 247 220 295 6 35 23ci 006 UTD. KINGDOM 36 2 
2 
006 ROYAUME-UNI 908 98 116 134 
4i 007 IRELAND 6 1 1 1 
2 
1 007 IRLANDE 165 29 42 33 60 20 008 DENMARK 7 1 4 
3 
008 DANEMARK 196 13 40 81 
6 
2 
9j 028 NORWAY 4 1 .. 028 NORVEGE 190 9 29 21 6 22 
030 SWEDEN 35 
5 Ii 2 i 29 3 030 SUEDE 1550 8 15 69 27 Ii 8 1320 103 036 SWITZERLAND 21 5 2 036 SUISSE 1114 286 567 183 59 3 8 
038 AUSTRIA 20 5 
12 
14 1 038 AUTRICHE 749 253 15 457 24 
040 PORTUGAL 12 
7 
040 PORTUGAL 156 154 2 
058 GERMAN DEM.R 7 5 058 RD.ALLEMANDE 112 15i 112 216 LIBYA 5 
2 
216 LIBYE 151 
4 145 3 15 7 i 15 400 USA 4 i 2 400 ETATS-UNIS 336 146 404 CANADA 4 2 1 404 CANADA 222 37 123 52 3 7 





732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 147 60 56 
353 
354 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E).>.c!ba Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EHdba 
1102.21 1102.28 
1000 W 0 R LD 439 30 50 222 54 19 5 42 7 10 1000 M 0 N D E 15612 1420 2428 7495 1439 589 166 1564 230 283 
1010 INTRA-EC 294 18 19 169 43 18 4 13 i 10 1010 INTRA-CE 9967 n3 1102 5741 1194 563 98 230 1 265 1011 EXTRA-EC 145 12 32 53 11 1 29 • 1011 EXTRA-CE 5644 847 1324 1754 245 26 68 1333 229 18 
1020 CLASS 1 112 12 29 30 4 1 29 7 . 1020 CLASSE 1 4699 630 1214 1085 126 24 56 1333 216 15 
1021 EFTA COUNTR. 95 11 22 21 4 1 29 7 . 1021 A EL E 3783 556 787 733 126 14 34 1320 213 
2 1030 CLASS 2 24 3 21 j • 1030 CLASSE 2 755 17 110 598 1 2 12 13 1040 CLASS 3 9 2 . 1040 CLASSE 3 189 71 118 
110U1 'ACKETS AND BLAZERS Of WOOL OR FINE ANllJAL HAIR 1102.31 'ACKETS AND BLAZERS Of WOOL OR ANE ANIMAL HAIR 
VESTES DE LAINE OU POU FINS 'ACKEH AUS WOLLE ODER FENEN TIERllAAREH 
001 FRANCE 200 58 
32 
12 22 20 75 12 001 FRANCE 8722 3126 
1829 
802 681 775 2993 37 1 307 




003 PAYS-BAS 11932 8595 223 158 
929 
1400 11 35 
004 FR GERMANY 542 
6 
55 81 2 38 311 004 RF ALLEMAGNE 14039 
467 
2188 3276 133 1409 307 72 5725 
005 ITALY 18 8 
3 j 6 4 18 005 ITALIE 1879 971 264 9 21 410 77j 1 006 LrrD. KINGDOM 165 122 9 60 006 ROYAUME-UNI 11284 8446 1409 183 192 1913 13 007 IRELAND 69 9 
3 2 
007 IRLANDE 2560 580 22 16 3 22 4 
008 DENMARK 22 10 6 008 DANEMARK 1119 639 73 125 33 2 247 
009 GREECE 9 7 1 1 i 009 GRECE 476 299 32 113 j 8 24 24 024 !CELANO 1 
13 i i 3j 024 ISLANDE 119 42 20 4 5 22 2 028 NORWAY 68 16 028 NORVEGE 2601 854 93 56 
3i 
941 650 
030 SWEDEN 144 17 3 4 102 16 030 SUEDE 4744 1109 262 231 23 2452 636 




1 032 FINLANDE 394 253 25 60 7 1 36 
4 
12 
4 036 SWITZERLAND 232 167 8 18 
sli 036 SUISSE 13851 9805 2074 651 193 217 879 24 038 AUSTRIA 200 127 1 6 8 038 AUTRICHE 9305 6760 133 319 13 8 479 1 1592 
042 SPAIN 8 3 2 2 1 042 ESPAGNE 503 178 133 118 2 71 
043 ANDORRA 1 
6 
1 043 ANDORRE 133 5 114 7 7 
064 HUNGARY 6 
17 
064 HONGRIE 238 238 j 290 i 220 EGYPT 17 i 220 EGYPTE 304 6 10 i 390 SOUTH AFRICA 1 20 4:i 3 26 s5 390 AFR. DU SUD 143 89 9 j 34 100 112 20s0 400 USA 167 18 400 ETATS-UNIS 9488 1516 1437 1965 126 2172 
404 CANADA 26 14 6 3 2 404 CANADA 1801 703 465 157 4 2 369 98 3 
604 LEBANON 22 2 4 13 3 604 LIBAN 527 72 190 222 1 41 1 
612 IRAQ 6 6 612 IRAQ 169 
26 3 Ii 169 624 ISRAEL 3 3 624 ISRAEL 130 91 
628 JORDAN 15 i 2 15 628 JORDANIE 215 27 14 1 171 632 SAUDI ARABIA 24 i 21 632 ARABIE SAOUD 556 30 40 25 461 636 KUWAIT 10 1 
3 
8 636 KOWEIT 339 34 92 10 
4 
203 
12 12 732 JAPAN 9 2 1 3 732 JAPON 1441 254 144 670 
3j 345 740 HONG KONG 6 1 2 1 1 740 HONG-KONG 485 89 185 108 Ii 66 4 800 AUSTRALIA 8 1 7 800 AUSTRALIE 346 99 16 18 201 
1000 W 0 R L D 2402 787 190 199 108 58 522 32 38 470 1000 M 0 ND E 107920 47872 12419 10174 2907 2234 18888 1355 1653 10418 
1010 INTRA-EC 1396 402 109 111 98 52 236 30 2 358 1010 INTRA-CE 59354 25492 6746 5452 2504 1929 9187 1136 141 6767 
1011 EXTRA-EC 1006 384 81 88 12 8 2B6 2 34 113 1011 EXTRA-CE 48568 22380 5674 4721 403 305 9702 219 1513 3651 
1020 CLASS 1 882 369 70 71 11 5 207 2 34 113 1020 CLASSE 1 45110 21762 4998 4281 401 265 8032 219 1503 3649 
1021 EFTA COUNTR. 659 329 39 20 8 5 167 33 58 1021 A EL E 31112 18831 2679 1327 258 253 4815 4 1347 1598 
1030 CLASS 2 114 7 10 17 1 79 . 1030 CLASSE 2 3158 340 658 438 2 40 1668 10 2 
1040 CLASS 3 10 8 2 . 1040 CLASSE 3 299 278 17 2 2 
1102.32 'ACKETS AND BLAZERS Of llAN-llADE TEXTILE ABRES 1102.32 JACKETS AND BLAZERS Of MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
VEms DE FIBRES SYNTHETIOUES OU ARTFlCIElLES 'ACKEH AUS SYNTHETISCHEH ODER KUEHSTUCHEN SPINNSTOffEN 
001 FRANCE 139 54 
16 
30 2 6 33 14 001 FRANCE 4670 2102 




003 PAYS-BAS 11281 7278 119 152 
1409 
1539 1 
004 FR GERMANY 556 
5 
32 131 38 93 197 004 RF ALLEMAGNE 15006 
219 
1310 3441 2070 2496 344 31 3905 
005 ITALY 15 9 
4 4 6 
1 2i i 005 ITALIE 686 373 5i 6 8 73 7 sO 006 UTD. KINGDOM 173 128 3 
119 i 006 ROYAUME-UNI 7514 5929 264 110 283 3369 827 18 007 IRELAND 129 6 
2 
1 2 007 IRLANDE 3757 252 1 3 32 j 82 008 DENMARK 36 12 13 8 008 DANEMARK 1348 520 41 65 26 572 116 
009 GREECE 8 6 2 i 009 GRECE 209 111 6 43 14 49 3 5j 024 !CELANO 3 1 i :j 1 i 024 ISLANDE 166 36 2 99 j 54 028 N AY 78 6 
2 
42 25 028 NORVEGE 2957 353 60 2 1234 17 1185 
030 s 125 5 5 2 63 4 44 030 SUEDE 4407 289 194 81 4 85 1844 131 1779 




2 2 032 FINLANDE 323 78 16 25 
1o5 
4 105 7 88 
036 s ZEALAND 196 107 12 39 
9 
036 SUISSE 8914 5768 1132 320 516 1041 18 14 11i 038 AUSTRIA 142 105 1 4 10 13 038 AUTRICHE 5138 3981 37 168 7 470 288 7 9 
042 SPAIN 11 1 5 4 1 042 ESPAGNE 351 55 212 37 1 46 
046 MALTA 7 6 1 046 MALTE 113 62 
15 
7 14 30 
056 SOVIET UNION 5 
6 
5 056 U.R.S.S. 217 2 
6 4j 200 8i 058 GERMAN OEM.A 8 058 RD.ALLEMANDE 450 310 
2 216 LIBYA 1 1 
12 
216 LIBYE 111 Ii 109 6 220 EGYPT 12 
3 9 10 2 220 EGYPTE 237 1 23 i 222 25 4 400 USA 39 14 400 ETATS-UNIS 1594 157 368 197 819 
404 CANADA 8 4 1 2 1 404 CANADA 481 182 58 158 2 80 1 
600 CYPRUS 18 18 600 CHYPRE 150 3 44 1 Ii 146 604 LEBANON 9 7 604 LIBAN 146 21 2 71 
612 IRAQ 5 5 612 IRAQ 104 1 i i 103 624 ISRAEL 4 4 624 ISRAEL 140 
13 
137 
628 JORDAN 5 5 628 JORDANIE 111 3 
39 
95 
632 SAUDI ARABIA 18 16 632 ARABIE SAOUD 685 76 136 433 
636 KUWAIT 8 6 636 KOWEIT 227 70 35 3 119 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.Aclba Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EAAclba 
11112.32 11112.32 
732 JAPAN 6 3 732 JAPON 532 66 51 181 5 229 
740 HONG KONG 3 1 740 HONG-KONG 211 14 30 108 30 29 
1000 WORLD 2294 681 123 219 119 118 588 47 79 320 1000 M 0 ND E 78714 30753 5924 6250 3119 5228 17300 1404 3443 5293 
1010 INTRA-EC 1546 420 64 178 113 94 322 39 4 312 1010 INTRA-CE 49998 19250 2963 4737 2908 4082 9559 1196 181 5122 
1011 EXTRA-EC 748 261 59 41 6 23 266 8 75 9 1011 EXTRA-CE 28715 11503 2960 1513 211 1146 . 7741 208 3262 171 
1020 CLASS 1 629 245 47 39 5 22 180 8 74 9 1020 CLASSE 1 25259 11151 2211 1283 155 1107 5816 208 3157 171 
1021 EFTA COUNTR. 552 226 31 22 4 22 159 6 73 9 1021 A EL E 21945 10511 1468 694 132 1082 4573 182 3132 171 
1030 CLASS 2 103 13 5 2 
1 
1 82 i . 1030 CLASSE 2 2701 291 411 216 s6 40 1725 18 1040 CLASS 3 17 3 7 5 . 1040 CLASSE 3 754 61 337 13 200 87 
61112.33 JACKETS AND BLAZERS OF COTTON 610133 JACKETS AND BLAZERS OF COTTON 
YESTES DE COTON JACKEN AUS BAUllWOUE 
001 FRANCE 108 27 
15 
17 3 39 22 
1 
001 FRANCE 3862 1088 
75i 
751 136 1125 740 3 19 
002 BELG.-LUXBG. 11B 37 3 56 
a4 6 1 002 BELG.-LUXBG. 4868 2028 259 1551 1791 222 14 41 2 003 NETHERLANDS 224 98 7 5 
114 
25 4 003 PAYS-BAS 7899 4610 291 180 
1987 
792 224 11 
004 FR GERMANY 365 
7 
42 106 22 25 10 46 004 RF ALLEMAGNE 9369 
39i 
1219 3342 691 716 7 378 1029 
005 ITALY 19 4 
8 
5 1 2 
27 Ii 005 ITALIE 964 309 286 110 41 107 810 6 006 . KINGDOM 102 42 5 5 6 
100 
006 ROYAUME-UNI 4538 2192 457 76 270 
2325 
441 6 
007 ND 107 3 
7 
3 1 007 IRLANDE 2731 211 17 2 5 95 76 
008 ARK 29 13 6 008 DANEMARK 1142 666 75 243 13 14 97 8 26 
009 CE 8 6 1 
7 
009 GRECE 163 67 22 58 
39 
9 7 
024 !CELANO 9 1 024 ISLANDE 400 38 4 2 34 283 
025 FAROE ISLES 3 
6 10 3 2<i 11 3 025 ILES FEROE 153 373 107 118 4 i 530 500 153 028 NORWAY 146 
1 i 96 2 028 NORVEGE 6566 4241 2 030 SWEDEN 84 5 3 4 39 2 27 030 SUEDE 2758 302 238 144 29 59 743 58 1144 41 
032 FINLAND 7 2 
15 6 3 2 1i 
5 032 FINLANDE 388 107 11 4 2 6 5 1 252 
036 SWITZERLAND 96 57 2 036 SUISSE 5231 3367 822 437 73 101 317 114 
038 AUSTRIA 95 78 2 7 4 2 1 1 038 AUTRICHE 4348 3722 90 357 68 60 15 33 2 
046 MALTA 46 45 1 046 MALTE 437 424 
8 
3 10 
056 SOVIET UNION 3 3 
25 
056 U.R.S.S. 127 119 
181 060 POLAND 25 
4 
060 POLOGNE 190 9 
10 062 CZECHOSLOVAK 5 062 TCHECOSLOVAQ 111 101 
064 HUNGARY 9 9 
2 
064 HONGRIE 122 122 
13 8 1 37 2 390 SOUTH AFRICA 3 1 
32 6 5 2 
390 AFR. DU SUD 124 63 
1a3 14 400 USA 78 11 22 400 ETATS-UNIS 4115 728 1426 443 4 1175 125 17 
404 CANADA 12 7 3 1 1 404 CANADA 699 379 144 38 2 4 120 7 5 
604 LEBANON 3 1 2 604 LIBAN 124 22 10 48 41 3 
632 SAUDI ARABIA 12 12 632 ARABIE SAOUD 440 18 50 16 
4 3 
356 
732 JAPAN 6 3 732 JAPON 617 168 91 127 224 
740 HONG KONG 2 i 740 HONG-KONG 175 97 37 4 22 15 2 800 AUSTRALIA 2 800 AUSTRALIE 125 59 21 34 1 7 
1000 W 0 R L D 1781 504 148 1n 219 168 305 40 169 51 1000 M 0 ND E 63745 21760 7057 6975 4341 4472 8826 1513 7664 1137 
1010 INTRA-EC 1080 234 74 146 163 157 186 27 25 48 1010 INTRA-CE 35534 11253 3140 5121 3878 4038 5005 842 1185 1074 
1011 EXTRA-EC 700 270 74 31 35 11 119 13 144 3 1011 EXTRA-CE 28214 10507 3917 1854 463 436 3822 671 6480 64 
1020 CLASS 1 598 224 70 28 9 10 99 13 142 3 1020 CLASSE 1 26276 9877 3702 1736 228 420 3225 671 6353 64 
1021 EFTA COUNTR. 443 153 33 20 8 5 72 13 137 2 1021 A EL E 19780 7944 1928 1061 214 227 1644 650 6067 45 
1030 CLASS 2 60 30 4 3 1 1 20 1 • 1030 CLASSE 2 1313 269 206 118 53 6 592 69 
1040 CLASS 3 43 16 25 1 1 • 1040 CLASSE 3 621 360 9 181 10 3 58 
110134 JACKETS AND BLAZERS OF 1tXTLE llATEJUAl.S OTHER THAN WOOL, FINE ANlllAL HAIR, COTTON OR llAN-llADE FIBRES 6102.34 JACKETS AND BLAZERS OF TEXTR.E llATEJUAl.S OTHER THAN WOOL, FINE ANlllAL HAIR, COTTON OR llAH-llADE FIBRES 
YESTES D'AUTRES llATIERES TEXT. QUE LAINE, POILS FINS, FIBRES SYHTll OU ARTF. ET COTON IACKEN AUS ANDEREH SPINNSTOFFEN ALS WOIJ.E,FEINEH TlERllAAREN. SYHTll ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN UNO BAUllWOUE 
001 FRANCE 12 2 
3 




232 27 i 7 002 BELG.-LUXBG. 14 3 7 
9 2 
002 BELG.-LUXBG. 986 315 396 
2&3 
8 
003 NETHERLANDS 25 9 1 4 
3 
003 PAYS-BAS 1053 575 46 134 
19 
34 1 
004 FR GERMANY 39 i 7 22 4 3 004 RF ALLEMAGNE 2428 44 573 1475 119 98 18 7 119 005 ITALY 3 2 
12 5 
005 ITALIE 263 207 
259 
1 8 3 
223 006 UTD. KINGDOM 23 2 3 
8 
006 ROYAUME-UNI 1237 272 421 1 61 
213 007 IRELAND 10 2 007 IRLANDE 270 17 9 31 
5 7 008 DENMARK 4 3 008 DANEMARK 161 41 11 97 




028 N VEGE 189 46 25 84 
3 
1 23 




030 s E 331 42 47 117 52 12 58 
036 SWITZERLAND 29 10 5 1 036 SU 2247 990 755 374 103 22 3 
038 AUSTRIA 24 22 1 1 038 A HE 1253 1093 33 104 22 
5 
1 
064 HUNGARY 4 4 2<i 12 3 064 HONGRIE 128 123 1087 885 1 15 400 USA 38 3 400 ETATS-UNIS 2617 441 183 3 
404 CANADA 18 1 1 16 404 CANADA 349 63 83 168 1 20 10 4 
604 LEBANON 5 2 2 604 LIBAN 264 4 155 93 2 10 
632 SAUDI ARABIA 5 1 3 632 ARABIE SAOUD 255 3 99 131 20 2 
636 KUWAIT 1 1 
3 
636 KOWEIT 117 13 71 24 
2 
7 2 
732 JAPAN 4 1 732 JAPON 740 56 141 511 30 
740 HONG KONG 3 2 1 740 HONG-KONG 348 20 150 168 10 
1000 WORLD 284 60 60 107 20 25 7 3 1000 M 0 ND E 16752 4368 4411 5731 59 820 835 287 105 136 
1010 INTRA-EC 131 18 16 55 18 14 6 i 3 1010 INTRA-CE 7317 1401 1514 2901 51 683 384 248 9 126 1011 EXTRA-EC 152 42 43 52 2 11 1 • 1011 EXTRA-CE 9435 2967 2897 2830 8 136 451 39 86 10 
1020 CLASS 1 126 38 34 43 2 7 1 1 • 1020 CLASSE 1 7945 2784 2232 2295 8 134 352 39 95 6 
1021 EFTA COUNTR. 64 33 12 12 2 3 1 1 • 1021 A EL E 4081 2195 869 679 6 129 97 14 92 
1030 CLASS 2 23 
4 
10 9 4 • 1030 CLASSE 2 1354 55 666 531 1 3 93 1 4 
1040 CLASS 3 4 • 1040 CLASSE 3 137 128 4 5 
355 
356 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanllt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.c10a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.clOa 
1102.35 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AHO CAPES OF WOO!. OR FlNE ANJllAL HAIR 1102.35 COATS, RAINCOATS, CLOAKS ANO CAPES OF WOO!. OR FINE ANlllAL HAIR 
llAN!UUX ET lllPERUEABLES, YC CAPES, DE LAINE OU POU ANS llAfllTEL UNO UllHAENGE AUS WOUE OOER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 603 155 
52 
106 145 65 90 41 001 FRANCE 21352 8938 
3125 
1989 3986 3098 2480 29 i 832 002 BELG.-LUXBG. 370 132 8 169 
134 
11 
sci 002 BELG.-LUXBG. 16402 7380 483 4887 4338 515 11 1921 003 NETHERLANDS 548 276 5 7 
s5 45 003 PAYS-BAS 23059 14598 403 189 1315 1588 17 5 004 FR GERMANY 545 
28 
34 68 20 82 285 004 RF ALLEMAGNE 15862 
1926 
2400 2552 1284 2624 11 62 5614 
005 ITALY 50 13 
3 66 sci 9 11 005 ITALIE 3682 980 217 6 17 750 3 2 006 UTD. KINGDOM 237 76 7 98 006 ROYAUME-UNI 9262 4239 732 1076 2387 3503 609 007 IRELAND 107 9 i 4 10 007 IRLANDE 4127 574 14 8 1 27 6 008 DENMARK 42 18 9 008 DANEMARK 1921 1200 72 98 208 9 328 
009 GREECE 14 3 2 2 1 6 
1 
009 GRECE 683 185 111 124 22 1 240 4 26 024 !CELANO 3 1 i 2 2 1 024 ISLANDE 141 52 13 1oB 7 2 37 028 NORWAY 62 14 
1 
31 12 028 NORVEGE 2686 985 98 59 13 904 
37 
519 
030 SWEDEN 119 17 2 5 4 75 14 030 SUEDE 4263 1055 164 238 92 67 1913 697 
032 D 11 4 1 
1i 32 
1 4 032 FINLANDE 588 243 70 25 6 14 205 14 11 
1 036 ALAND 314 179 40 10 40 
37 
036 SUISSE 18721 11094 2943 668 961 549 2447 29 29 
038 A IA 523 451 2 2 14 3 14 038 AUTRICHE 25934 23430 250 241 450 161 637 7 758 040 p GAL 8 
21 
8 040 PORTUGAL 168 
1285 
138 44 3 27 3 042 SPAIN 24 3 042 ESPAGNE 1582 225 7 17 
043 ANDORRA 2 2 043 ANDORRE 159 14 141 4 4 10 s6 046 MALTA 3 
2 
046 MALTE 105 4 37 
046 YUGOSLAVIA 2 
34 12 
048 YOUGOSLAVIE 172 172 
102i 369 056 SOVIET UNION 241 195 056 U.R.S.S. 19264 17874 
062 CZECHOSLOVAK 3 1 i 2 062 TCHECOSLOVAQ 116 n 1o2 39 208 ALGERIA 1 
3 
208 ALGERIE 102 i 20 98 220 EGYPT 3 
10 16 31 Ii 220 EGYPTE 139 20 42 2 576 15 13 400 USA 93 27 400 ETATS-UNIS 5645 771 1246 1282 1698 
404 CANADA 31 7 7 10 6 404 CANADA 1705 391 442 67 41 6 450 306 2 
3 604 LEBANON 3 1 2 
2 3 
604 LIBAN 201 25 146 15 4 3 5 4 632 SAUDI ARABIA 5 
1 1 
632 ARABIE SAOUD 242 21 8 52 157 
636 KUWAIT 6 1 3 636 KOWEIT 183 33 56 45 49 
52 732 JAPAN 21 2 4 4 10 732 JAPON 2356 190 525 947 
39 
642 
740 HONG KONG 5 1 1 2 740 HONG-KONG 354 10 134 46 118 7 
600 AUSTRALIA 4 3 600 AUSTRALIE 163 34 21 5 103 
1000 W 0 R L D 4031 1613 212 259 535 316 593 30 30 443 1000 M 0 ND E 182169 97124 14661 9637 14314 11987 22125 1726 1453 9142 
1010 INTRA-EC 2517 698 114 196 441 300 349 12 1 406 1010 INTRA-CE 96352 39041 7837 5660 11501 11160 12030 685 71 8367 
1011 EXTRA-EC 1513 915 97 63 94 16 244 17 29 38 1011 EXTRA-CE 85818 58083 6825 3976 2813 827 10096 1041 1382 775 
1020 CLASS 1 1228 709 88 58 57 16 216 17 29 38 1020 CLASSE 1 64532 39776 6279 3667 1705 824 9112 1021 1376 772 
1021 EFTA COUNTR. 1042 665 56 21 53 16 165 2 27 37 1021 A EL E 52500 36860 3676 1280 1574 808 6170 84 1289 759 
1030 CLASS 2 39 6 10 5 1 17 . 1030 CLASSE 2 1841 302 548 309 48 3 602 21 7 3 
1040 CLASS 3 248 200 36 12 . 1040 CLASSE 3 19448 18005 1 1061 381 
110138 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AHO CAPES OF IWl-llADE TEXTLE FIBRES, WEGHT PER GAJUIEllT MAX 1KG 11112.31 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES. WEIGlfT PER GAJUIEllT MAX 1KG 
lllPERllEABLES ET AUTRES llAN!UUX, DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES OU ARTFICIEllfS, POIDS llAX. 1 KG PAR UNITE MAEllTEL UND UllHAENGE AUS SYHTHET. OD. KUENSTL SPINNSTOFFEN, STUECKGEWICllT llAX. !KG 
001 FRANCE 169 61 
6 
2 28 59 19 001 FRANCE 8133 3663 
372 
118 992 2522 803 7 28 
002 BELG.-LUXBG. 250 64 1 173 68 6 1 002 BELG.-LUXBG. 9275 3706 44 4901 2505 234 18 4 003 NETHERLANDS 241 160 1 




005 ITALIE 761 408 99 9 2 52 846 27 006 UTD. KINGDOM 164 99 2 23 
97 
006 ROYAUME-UNI 5663 3914 126 588 69 
4143 007 IRELAND 106 6 2 007 IRLANDE 4500 301 4 4 14 33 1 
008 DENMARK 29 22 2 4 008 DANEMARK 1462 1149 80 9 53 8 163 
009 GREECE 2 2 
6 1 28 
009 GRECE 163 106 25 19 
5 
1 12 44 1510 028 NORWAY 47 11 028 NORVEGE 2618 800 46 5 10 198 
030 SWEDEN 68 8 24 9 25 030 SUEDE 3019 519 42 6 4 43 762 340 1303 
032 FINLAND 3 2 
5 i 10 7 4 1 032 FINLANDE 189 109 10 97 8 16 15 18 13 036 SWITZERLAND 109 82 036 SUISSE 6568 5180 356 409 338 158 6 24 
038 AUSTRIA 101 92 
2 
4 1 4 038 AUTRICHE 4745 4357 19 101 10 77 168 13 
042 SPAIN 3 i 1 042 ESPAGNE 189 18 104 18 ; 2 47 062 CZECHOSLOVAK 2 1 
10 2 
062 TCHECOSLOVAO 132 58 73 
115 4 179 17 i 6 400 USA 15 1 1 400 ETATS-UNIS 492 68 87 15 
404 CANADA 10 5 1 1 3 404 CANADA 480 209 51 14 11 179 16 
732 JAPAN 2 2 
2 
732 JAPON 209 11 129 11 58 
740 HONG KONG 3 740 HONG-KONG 152 36 12 103 
1000 W 0 R L D 1712 628 40 56 324 228 219 43 140 34 1000 M 0 ND E 74653 32309 2470 1339 9922 10821 9079 1447 6022 1244 
1010 INTRA-EC 1326 419 22 40 312 219 165 31 84 34 1010 INTRA-CE 54866 20608 1421 951 9432 10307 6842 1022 3047 1238 
1011 EXTRA-EC 388 209 18 16 12 10 54 12 57 • 1011 EXTRA-CE 19788 11702 1050 388 491 514 2237 425 2975 8 
1020 CLASS 1 366 204 13 16 12 9 44 12 56 • 1020 CLASSE 1 18830 11431 894 370 467 490 1795 425 2952 6 
1021 EFTA COUNTR. 334 196 7 6 11 9 38 11 56 . 1021 A EL E 17233 11003 481 209 441 484 1306 408 2901 
1030 CLASS 2 18 3 5 10 • 1030 CLASSE 2 710 144 83 16 9 435 23 
1031 ACP (63~ 6 
2 
4 2 . 1031 ACP (~ 142 9 31 
2 16 25 
102 
1040 CLASS 5 1 . 1040 CLASS 3 250 127 73 7 
110137 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AHO CAPES OF IWl-llADE 1EXTIU FIBRES, WEIGllT PER GARMEllT > 1KG 1102.37 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AHO CAPES OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMEHT >!KG 
llAN!UUX ET IYPERUEABLES. YC CAPES, DE FIBRES TEXT. SYHTHET. OU mn:tEllES, POIDS > 1 KG PAR UNITE MAEllTEL UND UUHAENGE AUS SYHTHET. OD. KUENSTL SPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT > 1KG 
001 FRANCE 144 44 
15 
8 6 24 56 6 001 FRANCE 5856 2658 
75i 




002 BELG.-LUXBG. 6066 2891 112 2105 
839 
122 75 
003 NETHERLANDS 228 185 1 33 28 9 003 PAYS-BAS 9581 8252 46 6 602 295 i 25 118 004 FR GERMANY 372 
7 
21 45 12 232 004 RF ALLEMAGNE 10474 606 792 1150 2973 444 24 4488 005 ITALY 14 5 2 005 ITALIE 994 248 11 129 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bes!lmmung I Meng en 1000 kg Quantit~s Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~U1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.dOO Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.dOO 
1102J7 1102J7 
006 UTD. KINGDOM 158 22 2 1 17 13 
39 
103 006 ROYAUME-UNI 4547 870 51 48 300 319 
916 
2943 16 
007 IRELAND 44 5 
4 3 6 2 
007 IRLANDE 1138 214 6 
3j 1 1 6i 008 DENMARK 35 16 4 008 DANEMARK 1190 723 138 120 3 108 
009 GREECE 3 1 1 
2 
1 j 22 009 GRECE 170 81 33 7 5 3 49 225 923 028 NORWAY 71 15 
4 
25 028 NORVEGE 2872 919 20 30 747 
030 SWEDEN 66 11 7 19 8 17 030 SUEDE 2366 623 168 155 Ii 12 513 234 661 032 FINLAND 11 6 4 ; 4 4 14 1 2 032 FINLANDE 483 296 112 15 200 17 19 15 036 SWITZERLAND 129 77 25 2 
12 
036 SUISSE 7194 4909 1021 106 97 689 83 89 
172 038 AUSTRIA 132 92 
2 
2 12 5 5 4 038 AUTRICHE 6528 5385 12 81 323 264 139 152 
042 SPAIN 7 5 
69 8 
042 ESPAGNE 455 346 102 2 ; ; 5 242 056 SOVIET UNION 187 110 056 U.R.S.S. 5640 11 3181 2204 
058 GERMAN DEM.R 9 
1i ; 9 058 RD.ALLEMANDE 393 115 28 393 062 CZECHOSLOVAK 14 Ii 2 16 062 TCHECOSLOVAQ 261 29j ; 1i 58 246 ; 2 400 USA 86 4 2 
3 
55 400 ETATS-UNIS 5149 527 127 3943 
404 CANADA 15 6 2 4 
14 
404 CANADA 731 264 134 9 2 185 130 7 
612 IRAQ 14 ; 2 612 IRAQ 765 5j 14 38 130 765 732 JAPAN 3 732 JAPON 239 ; 740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 106 2 1 14 88 
800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 279 21 12 2 244 
1000 W 0 R L D 1929 567 201 69 158 122 345 174 44 249 1000 M 0 ND E 74180 30015 7050 2313 3750 5975 13223 5254 1808 4792 
1010 INTRA-EC 1161 338 49 48 141 109 126 113 2 237 1010 INTRA-CE 40015 16295 2064 1518 3300 5292 3605 3259 70 4612 
1011 EXTRA-EC 767 230 152 22 17 13 218 61 42 12 1011 EXTRA-CE 34162 13720 4985 794 450 683 9619 1994 1738 179 
1020 CLASS 1 532 217 41 22 17 13 130 38 42 12 1020 CLASSE 1 26582 13422 1762 751 446 678 6657 960 1732 174 
1021 EFTA COUNTR. 415 200 34 12 17 10 66 22 42 12 1021 A EL E 19614 12176 1338 387 444 483 2186 712 1716 172 
1030 CLASS 2 26 1 1 9 15 . 1030 CLASSE 2 1264 94 14 41 3 3 306 793 6 4 
1040 CLASS 3 208 11 110 79 8 . 1040 CLASSE 3 6315 204 3209 3 1 1 2655 242 
1102.39 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF COTION, WEIGHT PER GARllEKT llAX 1KG 110139 COATS. RAINCOAT&, Cl.OAKS AND CAPES OF COTION, WEIGllT PER GARMENT llAX 1KG 
llAHTEAUX ET IMPERllEABLES,DE COTON,POIDS llAX.1 KG PAR UNITE llAEKTEL UND UllHAENGE AUS BAUllWOUE, STUECKGEWICHT llAX. 1KG 
001 FRANCE 64 15 
10 
6 12 29 2 001 FRANCE 2566 696 
462 
197 349 975 349 ; 002 BELG.-LUXBG. 50 16 1 21 
28 
2 




003 PAYS-BAS 5012 2540 55 49 
862 
726 25 344 004 FR GERMANY 254 
2 
5 12 78 32 75 004 RF ALLEMAGNE 12734 !lci 299 598 4019 4131 3 2478 005 ITALY 8 2 
6 
3 ; 1 5 ; 005 ITALIE 478 219 11i 92 4 73 16i 26 006 UTD. KINGDOM 26 10 2 1 
10 
006 ROYAUME-UNI 1181 513 268 48 54 
51i 007 IRELAND 13 2 1 007 IRLANDE 696 119 19 4 42 1 
008 DENMARK 7 5 
2 ; 2 13 ; 008 DANEMARK 593 280 39 ; ; 6 268 614 15 028 NORWAY 23 3 ; 3 028 NORVEGE 1261 211 104 22 293 030 SWEDEN 21 5 1 1 4 9 030 SUEDE 1353 310 50 33 15 82 425 
1i 
438 
032 FINLAND 3 2 
3 ; 2 1 ; 2 032 FINLANDE 183 95 15 116 5 29 14 14 036 SWITZERLAND 43 27 7 036 SUISSE 2790 1800 239 57 360 134 84 ; 038 AUSTRIA 42 33 
2 ; 1 2 6 038 AUTRICHE 2894 1911 38 27 40 87 789 1 400 USA 18 2 13 400 ETATS-UNIS 857 166 146 66 6 11 456 4 2 
404 CANADA 4 3 1 ; 404 CANADA 320 177 104 10 7 2 20 732 JAPAN 3 2 ; 732 JAPON 397 24 202 132 3i 39 740 HONG KONG 1 740 HONG-KONG 165 2 22 44 66 
1000 WORLD 686 178 33 30 82 149 88 10 104 12 1000 M 0 ND E 36512 10038 2373 1487 2389 7232 8522 292 3817 362 
1010 INTRA-EC 519 101 20 25 79 138 60 9 76 11 1010 INTRA-CE 25828 5264 1369 1007 2213 6614 6204 281 2532 344 
1011 EXTRA-EC 167 76 14 4 3 12 29 28 1 1011 EXTRA-CE 10684 4774 1004 480 176 617 2318 11 1286 18 
1020 CLASS 1 162 75 12 4 3 12 27 28 1 1020 CLASSE 1 10326 4725 952 394 143 617 2193 11 1273 18 
1021 EFTA COUNTR. 132 69 7 2 3 11 13 26 1 1021 A EL E 8562 4331 457 178 130 584 1654 11 1201 16 
1030 CLASS 2 3 1 1 1 . 1030 CLASSE 2 289 14 52 86 33 91 13 
1102.40 COAT&, RAINCOATS, Cl.OAKS AND CAPES OF COTION, WEIGHT PER GARllEKT > 1KG 1102.40 COATS, RAINCOAT&, Cl.OAKS AND CAPES OF COTION, WEIGHT PER GARMENT >!KG 
llAHTEAUX ET IMPERllEABLES,YC CAPES.DE COTON,POIDS > 1 KG/UNllE llAEllTEL UND UllHAENGE AUS BAUllWOUE, STUECKGEWICHT > 1KG 
001 FRANCE 40 7 
6 
8 2 6 17 001 FRANCE 2032 303 
3o4 
201 34 210 1280 1 3 
002 BELG.-LUXBG. 33 12 5 7 
15 
3 002 BELG.-LUXBG. 1678 702 225 171 368 273 3 4 003 NETHERLANDS 82 41 1 10 
19 
15 
9 ; 36 003 PAYS-BAS 4532 1913 41 102 284 2088 156 16 004 FR GERMANY 159 7 40 17 30 004 RF ALLEMAGNE 7033 
42 
524 1128 788 3080 44 1029 
005 ITALY 2 
10 
1 
5 4 2 
1 
19 ; 005 ITALIE 208 92 162 9j 2 71 1 44 006 UTD. KINGDOM 41 
3 
006 ROYAUME-UNI 1262 457 32 58 
112 
412 
007 IRELAND 4 1 ; 007 IRLANDE 168 47 29 6 1 2 008 DENMARK 13 5 ; ; 7 3 008 DANEMARK 993 268 1 1 37 657 14i 028 NORWAY 12 2 
6 
5 028 NORVEGE 777 170 15 57 10 18 366 
3 030 SWEDEN 24 4 3 1 7 3 030 SUEDE 1673 193 37 245 31 263 706 195 
032 FINLAND 5 2 
2 j 3 2 1 032 FINLANDE 330 121 11 7 70 82 97 12 036 SWITZERLAND 39 18 3 6 036 SUISSE 2361 1059 159 290 97 676 10 
038 AUSTRIA 42 20 4 1 2 15 
56 
038 AUTRICHE 3080 1187 26 177 25 92 1573 
1187 056 SOVIET UNION 59 3 
3 4 5 
056 U.R.S.S. 1274 87 
198 285 ; 132 ; 400 USA 14 2 400 ETATS-UNIS 872 244 
4 
11 
13 404 CANADA 7 4 1 1 1 404 CANADA 372 228 50 22 44 11 ; 732 JAPAN 13 1 1 1 10 732 JAPON 1322 37 80 120 1084 
740 HONG KONG 3 1 2 740 HONG-KONG 184 2 114 68 
1000 W 0 R L D 614 133 25 104 40 53 127 84 11 37 1000 M 0 ND E 31084 7136 1667 3693 792 2028 12395 1782 538 1053 
1010 INTRA-EC 375 76 17 68 32 40 75 28 3 36 1010 INTRA-CE 17942 3744 1030 1840 588 1465 7560 570 111 1034 
1011 EXTRA-EC 239 57 8 36 9 13 51 56 9 • 1011 EXTRA-CE 13143 3392 637 1853 204 563 4836 1212 427 19 
1020 CLASS 1 159 54 8 21 6 13 49 8 . 1020 CLASSE 1 11066 3266 623 1299 158 563 4700 25 419 13 
1021 EFTA COUNTR. 124 47 3 14 6 13 34 7 . 1021 A EL E 8312 2742 262 775 157 556 3418 3 399 
6 1030 CLASS 2 18 15 3 . 1030 CLASSE 2 731 13 14 553 2 135 8 
357 
358 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Meng en 1000 kg Quanlit~s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ttalia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E1'1'00a Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E1'1'00a 
1102.~ 1102.~ 
1040 CLASS 3 62 3 3 56 . 1040 CLASSE 3 1343 112 44 1187 
1102.41 COATS, IWHCOATS, a.DAKS AND CAPES OF lEXTU llATERJAl.S OTHER THAN WOOL, FINE ANJllAL HAIR, COTION OR llAH-llADE ABRES 1102.41 COATS, RAINCOATS, a.ow AND CAPES OF TEX1U llATERJAl.S OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAi. HAIR, COTION OR llAH-llADE ABRES 
llAllTEAUX ET lllPERMWLES, YC CAPES, D'AUTRES llATIERES TEXT. QUE LAINE, POU FINS, ABRES SYNTIET.OU ARTFIC.ET COTON llAENTEl. UND UllHAENGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. KUENSTL, WOLLE, FEINEN TIEIUtAAREN, BAUllWOUE 
001 FRANCE 7 
4 3 
5 2 001 FRANCE 266 13 
232 
166 1 72 14 
002 BELG.-LUXBG. 11 3 
1i i 002 BELG.-LUXBG. 653 224 164 26 14i 7 003 NETHERLANDS 27 12 1 2 003 PAYS-BAS 761 488 56 60 
14 
15 
10 004 FR GERMANY 33 7 22 2 2 004 RF ALLEMAGNE 1591 
12 
405 990 118 54 
005 ITALY 10 10 
2 9 
005 ITALIE 671 653 
70 i 6 2s2 006 UTD. KINGDOM 14 3 
9 
006 ROYAUME-UNI 514 34 145 12 
213 007 IRELAND 9 
9 
007 IRLANDE 256 12 9 22 
24 008 DENMARK 10 008 DANEMARK 333 37 14 256 2 
3 028 AY 3 i i 3 8 028 NORVEGE 144 25 15 86 15 29 030 EN 24 12 030 SUEDE 795 30 47 313 355 20 
036 ER LAND 27 5 11 3 7 036 SUISSE 1817 364 982 134 312 25 
036 AUSTRIA 30 14 1 11 4 038 AUTRICHE 1021 455 40 291 230 5 
042 SPAIN 1 1 
3 
042 ESPAGNE 120 
10 
96 22 29 2 67 056 SOVIET UNION 3 
9 7 
056 U.R.S.S. 106 
760 748 22 400 USA 18 400 ETATS-UNIS 1588 51 
3 
6 
404 CANADA 4 4 
.j 404 CANADA 328 12 246 56 5 6 732 JAPAN 6 2 732 JAPON 678 10 221 423 24 
1000 W 0 R L D 249 40 59 85 35 18 12 • 1000 M 0 ND E 12232 1849 4194 3985 42 1323 468 331 31 11 
1010 INTRA-EC 123 19 24 42 18 12 9 i • 1010 INTRA-CE 5130 848 1545 1753 42 373 308 252 1 10 1011 EXTRA-EC 128 21 34 44 19 4 3 • 1011 EXTRA-CE 7101 1002 2648 2232 950 159 79 30 1 
1020 CLASS 1 117 21 31 41 19 4 1 . 1020 CLASSE 1 6701 974 2484 2133 919 149 12 30 
1021 EFTA COUNTR. 84 19 13 30 19 2 1 . 1021 A EL E 3856 881 1095 867 915 68 1 29 
1030 CLASS 2 5 3 2 
3 
• 1030 CLASSE 2 288 17 158 100 2 10 
67 1040 CLASS 3 3 • 1040 CLASSE 3 113 10 7 29 
1102.42 SUITS AND ~RDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUllES OF WOOL OR ANE ANlllAL HAIR 1102.42 SUITS AND ~DINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF WOOi. OR ANE ANlllAL HAIR 
COSTUl!ES.TAIU.EURS ET ENSEMBLES, SF VETEllENTS DE SKI, DE LAlllE OU POILS FINS KOSTUEllE UND HOSENANZUEGE, AUSGEN. SKIANZUEGE. AUS WOLLE ODER FEINEN 1IERHMREN 
001 FRANCE 344 28 
27 
293 2 15 3 3 001 FRANCE 7368 3032 
2247 
2905 55 1017 259 21 79 
002 BELG.-LUXBG. 163 27 101 6 
12 




003 PAYS-BAS 9521 8332 211 186 
205 
249 




005 ITALIE 2142 949 
1469 
13 6 598 1 
2 006 UTD. KINGDOM 70 29 9 
8 
006 ROYAUME-UNI 7339 3433 1544 10 16 
670 
865 
007 IRELAND 14 6 
:i 007 IRLANDE 1361 596 39 44 11 1 008 DENMARK 7 4 008 DANEMARK 539 354 78 87 20 
009 GREECE 5 2 i 3 i 009 GRECE 349 78 25 221 25 6:i 028 NORWAY 10 6 1 028 NORVEGE 858 557 59 116 
:i 63 4 030 SWEDEN 12 4 3 3 2 030 s 1213 425 225 384 130 43 
032 FINLAND 2 1 
26 
1 
.j 9 032 FI E 236 84 40 75 8 2 34 10 1 036 SWITZERLAND 104 52 13 036 s 10702 5176 2817 1607 232 850 2 
038 AUSTRIA 95 75 1 15 
4 
4 038 A E 7341 5827 228 913 4 3 366 
042 SPAIN 11 1 1 4 1 042 ESPAGNE 567 64 92 309 72 29 
043 ANDORRA 1 1 
5 
043 ANDORRE 156 4 131 14 
145 
7 
056 SOVIET UNION 6 1 
7 
056 U.R.S.S. 180 4 31 
6 97 220 EGYPT 8 3 1 220 EGYPTE 200 11 86 16 390 SOUTH AFRICA 3 
1i 282 28 3 
390 AFR. DU SUD 360 321 8 6 15 325 8 7 400 USA 341 17 400 ETATS-UNIS 11920 2482 1369 6145 1577 
404 CANADA 55 4 3 45 3 404 CANADA 1668 479 265 554 1 54 315 
600 CYPRUS 1 1 
3 
600 CHYPRE 138 4 102 20 12 
604 LEBANON 9 5 
4 
604 LIBAN 875 108 512 252 3 
14 612 IRAQ 4 i i 612 IRAQ 214 1 52 3 196 628 JORDAN 3 1 628 JORDANIE 206 38 102 14 
632 SAUDI ARABIA 7 2 1 3 632 ARABIE SAOUD 521 106 200 124 91 
636 KUWAIT 8 2 4 2 636 KOWEIT 564 53 85 380 
.j 46 647 U.A.EMIRATES 2 
:i 4 j 2 647 EMIRATS ARAB 117 25 29 22 4 37 10 2 732 JAPAN 14 1 732 JAPON 2375 302 536 1409 14 98 
740 HONG KONG 4 1 3 i 740 HONG-KONG 912 59 255 591 7 800 AUSTRALIA 2 800 AUSTRALIE 188 73 65 4 46 
1000 W 0 R L D 1619 361 126 950 19 35 98 20 9 1000 M 0 ND E 86783 35616 14298 25304 713 1988 6869 1586 133 276 
1010 INTRA-EC 908 192 57 565 13 28 30 14 i 9 1010 INTRA-CE 44217 19208 6768 11980 530 1650 2907 902 4 268 1011 EXTRA-EC 713 169 69 386 6 7 66 7 • 1011 EXTRA-CE 42564 16408 7530 13324 183 338 3962 683 129 7 
1020 CLASS 1 648 166 51 370 7 47 6 1 . 1020 CLASSE 1 37903 15906 5890 11654 22 326 3305 667 126 7 
1021 EFTA COUNTR. 222 137 31 33 4 16 1 • 1021 A EL E 20528 12127 3424 3125 12 239 1471 15 115 
1030 CLASS 2 55 3 15 15 21 • 1030 CLASSE 2 4334 483 1501 1645 16 12 657 17 3 
1031 ACP (63a 1 1 
5 
• 1031 ACP JE~ 151 7 87 8 145 2 47 1040 CLASS 8 3 . 1040 CLA 3 328 18 140 25 
1102.43 SUITS AND ~RDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUllES OF llAH-llADE lEXTU ABRES 1102.43 SUITS AND ~RDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUllES OF llAN-llADE TEX1lLE ABRES 
COSTUllES-TAIU.EURS ET ENSEMBLES, SF VETEllENTS DE SKI, DE ABRES SYNTHETIQUES OU ARTFICIEUES KOSTUEllE UND HOSENANZUEGE, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS SYNTHET. ODER KUENSTL Sl'INNSTOFFEN 




003 PAYS-BAS 13994 10604 406 363 3481 1063 61 2849 004 FR GERMANY 352 6 18 117 4 28 004 RF ALLEMAGNE 13095 458 1166 4066 181 1241 103 28 005 ITALY 12 5 1 005 ITALIE 948 406 10 6 66 1 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles 
Destination 
Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "E).)IC)Oa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cllllOOa 
1102.43 1102.43 
006 UTD. KINGDOM 104 36 16 12 5 
s2 17 3 15 006 ROYAUME-UNI 6429 3299 1443 445 126 2 3200 531 258 325 007 IRELAND 92 9 1 i 007 IRLANDE 3981 652 75 12 21 10 32 008 DENMARK 58 12 21 23 008 DANEMARK 1382 797 50 27 486 
009 GREECE 14 10 1 2 1 i 009 GRECE 290 105 38 133 14 14 s6 024 !CELANO 3 1 i 4 1 024 ISLANDE 193 54 1 6 i 32 3 028 NORWAY 65 8 6 46 2 028 NORVEGE 3371 646 88 228 1 213 2191 030 SWEDEN 70 7 4 5 7 45 030 SUEDE 3184 532 223 189 4 1 298 1920 17 
032 FINLAND 5 2 34 10 2 4 1 2 032 FINLANDE 326 135 15 14 3 8 46 105 036 SWITZERLAND 150 89 11 
4 
036 SUISSE 10412 6257 2806 531 53 225 508 32 
128 036 AUSTRIA 127 105 2 9 1 6 038 AUTRICHE 7283 6088 233 535 33 3 237 26 
042 SPAIN 5 1 2 1 1 042 ESPAGNE 310 120 120 42 3 25 
048 YUGOSLAVIA 35 35 i 3 048 YOUGOSLAVIE 238 237 1 2 96 056 SOVIET UNION 4 
3 
056 U.R.S.S. 124 5 27 
2 058 GERMAN DEM.R 5 2 
9 
058 RD.ALLEMANDE 214 126 85 350 216 LIBYA 55 i 46 216 LIBYE 2116 19 164 1766 220 EGYPT 11 1 9 220 EGYPTE 421 91 147 
302 CAMEROON 5 5 302 CAMEROUN 305 305 
314 GABON 4 4 314 GABON 253 i 253 318 CONGO 2 2 2 318 CONGO 146 145 s2 14 390 SOUTH AFRICA 2 5 6 6 i 390 AFR. DU SUD 259 178 14 3 85 179 3 400 USA 25 6 400 ETATS-UNIS 2433 650 877 447 188 
404 c 7 3 1 2 
3 
404 CANADA 505 232 123 100 19 8 17 6 
406 G 3 
3 
406 GROENLAND 115 
119 i 115 462 M UE 3 i 4 462 MARTINIQUE 120 8 93 3 600 c 5 
4 
600 CHYPRE 156 29 23 2 604 LEBANON 23 16 2 604 LIBAN 1175 59 291 n6 46 
612 IRAQ 23 i 23 612 IRAQ 1210 9 2 69 1199 624 ISRAEL 4 2 624 ISRAEL 140 23 14 34 
628 JORDAN 4 5 2 2 628 JORDANIE 230 40 41 110 39 632 SAUDI ARABIA 75 45 24 632 ARABIE SAOUD 5982 126 598 4346 912 
636 KUWAIT 18 3 10 4 636 KOWEIT 1584 96 222 1109 157 
644 QATAR 5 5 644 QATAR 299 10 18 48 271 647 U.A.EMIRATES 3 
4 
2 647 EMIRATS ARAB 175 22 47 58 
732 JAPAN 7 
4 
3 732 JAPON 573 44 38 267 223 
740 HONG KONG 4 740 HONG-KONG 761 16 690 42 12 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 153 36 77 8 32 
1000 W 0 R L D 1933 585 181 338 164 72 326 23 105 139 1000 M 0 ND E 98226 37474 13154 17656 5786 2498 12321 760 5094 3483 
1010 INTRA-EC 1132 305 88 171 158 65 188 20 5 132 1010 INTRA-CE 52119 21541 4904 6618 5641 2216 6832 655 384 3328 
1011 EXTRA-EC 800 280 93 167 6 7 138 3 100 6 1011 EXTRA-CE 46106 15933 8249 11038 146 281 5489 105 4710 155 
1020 CLASS 1 508 260 51 42 3 4 42 3 97 6 1020 CLASSE 1 29520 15260 4697 2474 129 242 1873 102 4592 151 
1021 EFTA COUNTR. 422 212 41 28 3 4 32 96 6 1021 A EL E 24842 13732 3384 1526 108 238 1346 
3 
4360 148 
1030 CLASS 2 272 11 40 122 2 2 92 3 . 1030 CLASSE 2 16053 504 3400 8468 14 32 3512 117 3 
1031 ACP~a 16 10 13 3 2 1 . 1031 ACP (~ 938 20 841 13 3 24 40 1040 CLA 18 2 3 . 1040 CLASS 3 535 170 152 96 8 105 
1102.44 SUITS AND CO.ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF COTION 1102.44 SUITS AND CO.ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF COTION 
COSTUMES.TAIUEURS ET ENSEMBLES, Sf VETEMENTS DE SKI, DE COTON KOSTUEME UNO HOSENANZUEGE, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS BAUUWOUE 
001 FRANCE 111 26 
18 
48 11 19 3 i 4 001 FRANCE 4959 1n0 12o9 1942 359 604 127 8 9 139 002 BELG.-LUXBG. 200 31 12 137 
144 









004 FR GERMANY 410 5 38 158 6 10 7 85 004 RF ALLEMAGNE 13127 245 1745 5755 251 291 308 2423 005 ITALY 14 9 
10 2 2 13 2 005 ITALIE 848 576 615 8 6 5 463 8 10 006 UTD. KINGDOM 84 40 14 




024 ISLANDE 166 24 5 13 22 17 
726 26 028 NORWAY 60 5 
2 
20 028 NORVEGE 3137 837 388 186 12 86 876 
030 SWEDEN 35 11 8 2 5 7 030 SUEDE 1905 701 436 160 46 i 134 428 032 FINLAND 5 3 
25 
1 
9 2 6 
1 032 FINLANDE 354 169 35 98 
246 
15 35 
036 SWITZERLAND 120 60 17 1 
4 
036 SUISSE 6967 3n1 1659 913 99 244 35 
129 038 AUSTRIA 106 82 2 14 1 1 2 038 AUTRICHE 5672 4511 132 755 49 20 24 52 
040 PORTUGAL 6 2 1 
3 
3 040 PORTUGAL 184 8 76 7 2 91 
042 SPAIN 5 1 1 2 042 ESPAGNE 239 64 39 112 24 35 048 YUGOSLAVIA 49 46 
16 4 
1 048 YOUGOSLAVIE 290 192 2 24 212 44 39 212 TUNISIA 20 
3 
212 TUNISIE 259 1 2 302 CAMEROON 3 302 CAMEROUN 113 110 1 
314 GABON 2 2 314 GABON 156 154 30 2 372 REUNION 3 i 3 i 372 REUNION 137 147 107 2 2 390 SOUTH AFRICA 2 
12 3 
390 AFR. DU SUD 255 20 84 
2 27 35 400 USA 61 7 37 400 ETATS-UNIS 3646 634 800 2012 113 23 
404 CANADA 17 7 5 5 404 CANADA 1137 557 397 1n 
3 
2 4 
458 GUADELOUPE 3 3 i 458 GUADELOUPE 116 2 110 3 27 10 600 CYPRUS 1 
3 9 
600 CHYPRE 100 16 45 2 604 LEBANON 15 2 604 N 790 44 130 564 49 
624 ISRAEL 3 
3 
1 2 624 112 4 4 49 1 54 
3 632 SAUDI ARABIA 15 6 6 632 SAOUD 1068 63 255 416 330 
636 KUWAIT 8 3 5 636 IT 825 58 194 551 ·22 
647 U.A.EMIRATES 2 2 i 1 647 EMIRATS ARAB 178 23 29 81 44 732 JAPAN 5 2 732 JAPON 799 252 124 415 
23 
8 
740 HONG KONG 4 2 1 740 HONG-KONG 470 64 232 144 7 
3 800 AUSTRALIA 3 1 800 AUSTRALIE 245 149 18 61 14 
359 
360 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~>.clbo Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark ~~clbo 
1102.44 1102.44 
1000 WORLD 1960 833 179 381 288 1n 129 27 50 96 1000 M 0 ND E 78800 28938 11259 16938 6573 4448 4238 1340 2269 2801 
1010 INTRA-EC 1320 354 88 249 253 170 89 17 12 90 1010 INTRA-CE 48015 18412 5211 9728 5904 4278 2748 581 545 2610 
1011 EXTRA-EC 639 279 92 132 38 8 40 9 39 8 1011 EXTRA-CE 30786 12524 6048 7208 669 173 1490 759 1724 191 
1020CLASS1 495 240 61 105 13 3 24 9 35 5 1020 CLASSE 1 2518!T 12037 4189 5046 379 120 823 759 1656 180 
1021 EFTA COUNTR. 349 174 42 58 13 3 18 9 30 4 1021 A EL E 18386 10023 2731 2132 376 120 611 727 1511 155 
1030 CLASS 2 131 33 31 26 18 4 17 1 1 1030 CLASSE 2 5411 391 1859 2158 243 48 667 36 11 
1031 ACP (63J 9 6 7 1 5 1 :i . 1031 ACP~ 504 10 450 17 46 1 25 3:i 1 1040 CLASS 14 • 1040 CLA 3 184 96 8 4 
110145 ~~ ~~lEJi'm (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF TEX1111 llATERW.S OTHER THAN WOOi., FINE ANlllAL HAIR, 1102.45 ~c:gR~~TE~ (EXCL SICI SUllS) AND COSMIES OF TEXTll.E MATERIALS OTHER TIWI WOO!. FINE ANillAl. HAIR, 
COSTUllES-TAll.LEURS ET EHSEllB~ SF YETEllENTS DE SICI, D'AUTRES llATIERES TEXT. QUE LAINE, POILS FIHS, ABRES TEXT. 
SYHTIET. OU ARTIFIClalES ET COTO 
KOSTUEllE UJtOSENAHZUE~USGEN. SKIANZUEGE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOW, FENEN T1ERllAAREN, SYNTH.OD.KUEllSTL 
SPINNSTOFFEN UNO BAUllW 
001 FRANCE 61 3 
4 
52 4 1 001 FRANCE 4105 504 529 3432 81 66 22 002 BELG.-LUXBG. 17 3 9 1 
13 
002 BELG.-LUXBG. 1990 433 977 21 368 30 :i 003 NETHERLANDS 32 12 1 5 
4 4 
003 PAYS-BAS 1643 886 117 251 
79 
19 
163 004 FR GERMANY 89 15 64 1 004 RF ALLEMAGNE 5891 
42 
1443 3939 40 20 7 




005 ITALIE 466 407 
1584 
2 1 14 
175 5 006 UTO. KINGDOM 28 9 
:i 006 ROYAUME-UNI 3771 477 1531 1 18 100 007 IRELAND 7 5 007 IRLANDE 302 28 34 140 
2 008 DENMARK 5 i 4 008 DANEMARK 227 71 24 127 2 009 GREECE 17 15 009 GRECE 1359 4 99 1240 
3 
15 
127 7 028 NORWAY 8 1 5 028 NORVEGE 539 88 55 257 2 
030 SWEDEN 10 Ii 1 9 2 030 SUEDE 612 63 58 450 5 107 12 18 10 036 SWITZERLAND 43 14 18 036 SUISSE 5272 1057 2279 1784 34 6 
038 AUSTRIA 26 8 2 16 038 AUTRICHE 2508 919 169 1408 1 10 
042 SPAIN 4 4 042 ESPAGNE 338 9 44 278 7 
216 LIBYA 6 
2 
6 216 LIBYE 187 
:i 265 
187 
220 EGYPT 3 1 220 EGYPTE 280 13 
302 CAMEROON 6 6 302 CAMEROUN 213 213 
314 GABON 1 1 314 GABON 107 107 
318 CONGO 2 2 i 318 CONGO 105 30 105 113 2 390 SOUTH AFRICA 1 
3 11 :i 
390 AFR. DU SUD 153 8 
7 sli 400 USA 49 32 400 ETATS-UNIS 7831 731 1935 4869 229 
404 CANADA 4 3 1 404 CANADA 639 74 295 233 20 17 
458 GUADELOUPE 3 3 458 GUADELOUPE 164 164 
462 MARTINIQUE 3 3 462 MARTINIQUE 154 i 154 43 10 600 CYPRUS 2 2 Ii 600 CHYPRE 179 125 604 LEBANON 14 6 604 LIBAN 1176 20 621 532 3 
608 SYRIA 1 1 608 SYRIE 141 9 135 6 3 10 628 JORDAN 2 2 
3 
628 JORDANIE 187 142 23 
2 632 SAUDI ARABIA 11 7 632 ARABIE SAOUD 1724 18 1267 378 2 58 
636 KUWAIT 10 7 3 636 KOWEIT 1434 17 785 624 8 
640 BAHRAIN 
2 i i 640 BAHREIN 141 8 90 41 2 647 LI.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 371 8 255 98 10 
732 JAPAN 5 1 4 732 JAPON 1295 88 267 934 5 
740 HONG KONG 7 6 1 740 HONG-KONG 1124 46 826 240 12 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 253 25 30 191 7 
1000 W 0 R L D SOO 42 121 288 8 17 14 4 2 4 1000 M 0 ND E 47803 5707 15151 24807 205 811 708 254 180 182 
1010 INTRA-EC 259 21 33 168 8 15 1 3 i 4 1010 INTRA-CE 19558 2446 4184 11668 187 493 222 178 15 163 1011 EXTRA-EC 243 21 88 121 1 2 8 1 • 1011 EXTRA-CE 28239 3261 10987 13131 18 118 484 78 165 19 
1020CLASS1 154 21 33 92 2 4 1 1 . 1020 CLASSE 1 19707 3120 5206 10658 13 111 347 76 159 17 
1021 EFTA COUNTR. 87 17 17 48 2 2 1 . 1021 A EL E 9099 2155 2596 3984 6 110 73 1 157 17 
1030 CLASS 2 87 55 28 4 . 1030 CLASSE 2 8520 138 5761 2464 5 1 137 6 2 
1031 ACP (63) 10 10 . 1031 ACP (63) 571 543 15 1 12 
110147 DRESSES OF Sil.II, NOii. OR OTHER WASTE SU 110147 DRESSES OF Sil.II, NOii. OR OTHER WASTE SU 
ROBES DE SOIE, SCHAPPE OU BOURRETTE ICLEIDER AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 14 3 
2 
9 2 001 FRANCE 2654 1071 
493 
1252 6 19 283 
18 
23 




003 PAYS-BAS 1289 849 77 204 
30 
15 112 
12 004 FR GERMANY 17 7 3 004 RF ALLEMAGNE 4003 
9:i 
1268 2034 36 308 314 




005 ITALIE 632 511 
2113 
3 
:j 25 2i 39 :j 006 UTO. KINGDOM 28 8 
4 
006 ROYAUME-UNI 7438 1132 4098 29 
247 007 IRELAND 5 1 007 IRLANDE 386 115 14 8 2 
008 DENMARK 2 1 008 DANEMARK 204 137 26 26 14 
009 GREECE 
3 2 
009 GRECE 147 5 50 89 3 
225 028 NORWAY 028 NORVEGE 458 179 21 23 
2 
8 
4 030 030 SUEDE 314 113 81 52 14 48 
032 
25 10 7 6 2 032 FINLANDE 124 55 10 32 7 22 5 036 s 036 SUISSE 6866 1997 2785 1894 
4 
42 141 
038 A IA 8 8 1 1 038 AUTRICHE 1989 1344 225 372 4 12 28 
042 SP IN 042 ESPAGNE 135 8 44 83 
060 POLAND 060 POLOGNE 153 153 
6:i 9 220 EGYPT 220 EGYPTE 109 38 
12 390 SOUTH AFRICA 30 9 14 6 390 AFR. DU SUD 192 128 31 21 6 6 43 100 32 400 USA 400 ETATS-UNIS 8814 420 3388 3739 1080 
404 CANADA 3 1 1 1 404 CANADA 751 119 209 313 3 86 11 10 
600 CYPRUS 
:j 2 600 CHYPRE 123 2 62 58 3 3 604 LEBANON 604 LIBAN 624 38 286 297 
2 628 JORDAN 628 JORDANIE 208 34 85 87 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantitb Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c~~cioa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c~~cioa 
1102.47 1102.47 
632 SAUDI ARABIA 12 7 3 2 632 ARABIE SAOUD 5717 96 4501 840 280 
636 KUWAIT 6 3 2 1 636 KOWEIT 2160 90 1384 610 76 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 305 21 214 48 22 
644 QATAR 
:i 1 644 QATAR 393 
47 299 40 7 
647 LI.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 564 38 321 146 59 
706 SINGAPORE 
3 :i 706 SINGAPOUR 135 3 45 
73 14 
732 JAPAN 732 JAPON 1206 112 484 558 51 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 425 20 140 207 58 
1000 W 0 R L D 188 38 48 72 2 21 9 • 1000 M 0 ND E 51069 9289 21568 15775 103 112 3016 76 1056 74 
1010 INTRA-EC 83 18 15 37 2 9 4 • 1010 INTRA-CE 18444 4141 6537 6064 76 89 992 22 485 38 
1011 EXTRA-EC 104 21 33 34 12 4 • 1011 EXTRA-CE 32625 5148 15030 9712 27 23 2024 54 571 36 
1020 CLASS 1 76 19 20 24 9 4 • 1020 CLASSE 1 21035 4509 7341 7140 14 17 1360 54 564 36 
1021 EFTA COUNTR. 38 18 8 7 1 4 . 1021 A EL E 9818 3698 3134 2406 6 11 110 449 4 
1030 CLASS 2 27 14 10 3 . 1030 CLASSE 2 11418 484 7690 2559 13 6 659 7 
1040 CLASS 3 1 . 1040 CLASSE 3 174 155 14 5 
1102.48 DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 6102.48 DRESSES OF WOOL OR FINE ANIYAL HAIR 
ROBES DE LAINE OU POILS FINS KLEID£R AUS WOl.LE OOER FEINEN 11ERILWIEll 
001 FRANCE 35 13 
18 
14 2 3 3 001 FRANCE 3572 1742 
1737 
1154 214 278 166 8 
1 
10 
002 BELG.·LUXBG. 71 27 10 15 
1:1 
1 002 BELG.·LUXBG. 7397 3705 898 1005 946 51 003 NETHERLANDS 92 71 2 2 4 5 23 003 PAYS·BAS 10809 9181 244 190 486 235 11 13 s94 004 FR GERMANY 73 4 8 37 1 004 RF ALLEMAGNE 4689 493 
1079 2332 37 117 33 
005 ITALY 14 10 
13 :i 3 005 ITALIE 1508 951 23oB 19 6 39 9:i 68 3 006 UTD. KINGDOM 66 37 10 
5 
006 ROYAUME-UNI 9540 5008 1836 178 47 
46:1 007 IRELAND 14 8 
:i 007 IRLANDE 1454 883 30 
18 32 22 7 
008 DENMARK 6 4 008 DANEMARK 570 484 49 37 15 5 
009 GREECE 5 2 2 009 GRECE 230 46 24 138 15 6 
22 17 028 NORWAY 7 5 028 NORVEGE 879 657 41 25 58 :i 030 SWEDEN 6 3 030 SU 650 336 84 109 1 2 78 38 
032 FINLAND 1 1 
10 15 
032 FI E 157 77 6 20 4 3 17 
6 
30 
3 036 SWITZERLAND 67 40 036 s 8366 5210 1611 1385 57 37 42 15 
038 AUSTRIA 40 35 1 3 038 A E 4970 4258 199 418 4 5 81 4 1 
040 PORTUGAL 7 7 
5 
040 PORTUGAL 323 13 289 11 10 
042 SPAIN 7 1 
3 
042 ESPAGNE 379 103 78 191 
2o:i 
7 
056 SOVIET UNION 4 2 056 U.R.S.S. 242 36 1 2 066 ROMANIA 2 
21 3 
066 ROUMANIE 114 12 102 
1048 66 216 LIBYA 25 
:i 1 216 LIBYE 1200 300 86 2 :i 1 390 SOUTH AFRICA 3 1 34 4 390 AFR. DU SUD 403 57 26 15 37 38 400 USA 48 4 6 400 ETATS·UNIS 6146 570 1063 4027 2 395 14 
404 CANADA 14 3 6 4 1 404 CANADA 1679 402 571 645 8 2 37 8 8 604 LEBANON 12 2 4 6 
1:1 
604 LIBAN 985 235 335 400 11 
281 
2 
612 IRAQ 14 2 
1 1 
612 IRAQ 331 50 45 96 628 JORDAN 2 628 JORDANIE 186 45 34 20 632 SAUDI ARABIA 5 1 2 632 ARABIE SAOUD 628 95 212 267 
636 KUWAIT 6 2 3 636 KOWEIT 712 116 290 303 11 
3 Ii 732 JAPAN 10 1 8 732 JAPON 1726 198 138 1342 29 
740 HONG KONG 4 1 3 740 HONG-KONG 674 47 100 511 1 15 
800 AUSTRALIA 3 1 1 800 AUSTRALIE 347 93 99 117 8 30 
1000 W 0 R L D 674 271 94 191 27 17 44 3 2 25 1000 M 0 ND E 72055 34695 11630 18511 2299 1371 2349 174 322 704 
1010 INTRA·EC 378 165 48 80 23 17 17 3 1 24 1010 INTRA-CE 39772 21523 5951 7074 1951 1313 1097 112 137 614 
1011 EXTRA·EC 299 106 46 112 4 1 28 1 1 1011 EXTRA-CE 32284 13172 5679 11437 349 57 1252 62 186 90 
1020 CLASS 1 214 96 35 71 1 10 1 • 1020 CLASSE 1 26244 12298 4312 8364 115 55 BOS 59 184 52 
1021 EFTA COUNTR. 128 83 20 19 1 4 1 . 1021 A EL E 15392 10583 2239 1969 82 53 288 6 166 6 
1030 CLASS 2 78 9 10 40 
3 
18 1 1030 CLASSE 2 5595 767 1263 3053 21 2 447 3 1 38 
1040 CLASS 3 8 3 2 • 1040 CLASSE 3 443 107 103 20 213 
1102.52 DRESSES OF SYNTHETIC TEXl1LE FIBRES 1102.52 DRESSES OF SYNTHETIC TEXl1LE FIBRES 
ROBES DE RBRES SYNTHETIQUES KLEID£R AUS SYNTHETISCllEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 294 66 
199 
9 23 106 89 001 FRANCE 13956 4797 
1184:1 
824 773 3785 3711 29 3 34 




002 BELG.-LUXBG. 38107 9367 634 13110 
9861 
3134 3 5 12 
003 NETHERLANDS 840 262 14 14 
310 
202 2 181 003 PAYS·BAS 39155 21597 1065 591 12253 5919 4 107 11 004 FR GERMANY 1000 Ii 71 83 187 151 15 004 RF ALLEMAGNE 38698 67si 3834 3119 7224 6403 107 589 5169 005 ITALY 20 7 3 1 4 182 7 :i 005 ITALIE 1518 532 239 119 5 183 5936 912 sli 006 UTO. KINGDOM 450 177 45 33 
525 
006 ROYAUME·UNI 27770 15413 4193 940 85 
17251 007 IRELAND 553 17 6 1 1 3 4 007 IRLANDE 19842 1759 388 89 42 21 292 40 008 RK 116 13 2 2 2 95 008 DANEMARK 5410 1179 158 8 135 11 3879 009 E 61 8 28 
1 
23 2 009 GRECE 1072 126 273 82 34 591 128 024 14 
27 
11 024 ISLANDE 448 58 5 45 34 223 Ii 028 159 3 4 73 54 028 NORVEGE 10735 2950 49 279 2868 4502 030 SWEDEN 114 10 1 63 37 030 SUEDE 6251 1122 283 33 29 19 2194 2565 6 
032 FINLAND 11 2 1 
16 19 10 
6 2 032 FINLANDE 856 192 74 29 15 
467 
328 217 44 036 SWITZERLAND 339 133 62 97 1 036 SUISSE 24634 13304 4955 496 1133 4170 64 
038 AUSTRIA 197 137 3 3 4 50 038 AUTRICHE 15137 12391 281 194 184 47 2011 17 12 
040 PORTUGAL 12 1 9 
2 
2 040 PORTUGAL 491 44 384 6 1 26 56 3 042 SPAIN 27 5 4 15 042 ESPAGNE 1795 645 340 192 1 588 




043 ANDORRE 207 23 174 10 
1 330 :i 046 MALTA 11 4 046 MALTE 429 76 20 056 SOVIET UNION 17 3 10 056 U.R.S.S. 967 221 4 249 493 84 058 GERMAN DEM.R 2 
:i 1 058 RD.ALLEMANDE 117 39 1 31 :i 49 060 POLAND 4 060 POLOGNE 155 65 
361 
362 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 lDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Hllc!Oo Nlmexe I EUR 10 10eutschla,;-~ France l Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllc!Oo 
1102.52 1102.52 
064 HUNGARY 16 10 5 1 064 HONGRIE 284 192 
26 
26 8 58 
2 202 CANARY ISLES 10 3 2 8 202 CANARIES 441 6 138 269 204 MOROCCO 4 1 j 6 204 MAROC 110 12 86 79 71 12 212 TUNISIA 15 1 1 
1:3 79 
212 TUNISIE 237 10 75 560 2 5 216 LIBYA 92 
1 3 216 LIBYE 3132 3 2 2562 220 EGYPT 29 25 220 EGYPTE 1130 63 399 2 659 7 284 BENIN 2 1 1 284 BENIN 105 
1 
6 48 51 
288 NIGERIA 4 
8 
4 288 NIGERIA 100 606 99 302 CAMEROON 8 302 CAMEROUN 606 j 314 GABON 5 5 
11 
314 GABON 387 
1 
380 
346 KENYA 11 9 346 KENYA 150 391 5 149 372 REUNION 9 
6 3 372 REUNION 396 965 26 j 114 4 390 SOUTH AFRICA 9 4 10 8 1 390 AFR. DU SUD 1147 31 4 3o3 40 400 USA 57 5 29 400 ETATS-UNIS 3289 447 637 611 2 1234 11 
404 CANADA 22 5 4 1 11 1 404 CANADA 1641 451 485 130 18 1 472 18 10 56 413 BERMUDA 3 9 3 413 BERMUDES 171 4 4 4 154 4 1 458 GUADELOUPE 9 458 GUADELOUPE 364 361 3 462 MARTINIQUE 9 9 462 MARTINIQUE 425 
10 
420 5 496 FR. GUIANA 2 
1 
2 50 1 496 GUYANE FR. 106 96 22 10 3 1465 25 600 CYPRUS 90 38 600 CHYPRE 1987 92 370 
2 604 LEBANON 57 4 17 4 31 1 604 LIBAN 2399 404 1262 225 6 10 466 24 
608 SYRIA 8 1 5 
1 
2 608 SYRIE 747 71 618 21 37 612 IRAQ 31 1 
2 
29 612 IRAQ 2097 27 23 42 
1 
2005 624 ISRAEL 19 4 2 17 624 ISRAEL 753 10 162 30 550 j 628 JORDAN 56 7 
1 
43 628 JORDANIE 1861 313 558 135 3 100 848 11 632 SAUDI ARABIA 538 9 10 8 509 1 632 ARABIE SAOUD 24346 1136 1132 718 21210 30 636 KUWAIT 128 21 12 2 93 636 KOWEIT 5881 1494 981 258 3 3141 4 
640 BAHRAIN 20 20 640 BAHREIN 723 25 27 14 647 10 
644 QATAR 9 3 3 j 9 644 QATAR 434 35 54 2 5 343 2 647 LI.A.EMIRATES 64 51 647 EMIRATS ARAB 2481 285 183 208 1798 
656 SOUTH YEMEN 41 
1 
41 656 YEMEN DU SUD 840 3 31 127 840 706 SINGAPORE 3 
1 1 
2 706 SINGAPOUR 232 71 
732 JAPAN 5 1 2 732 JAPON 671 140 224 131 
2 2 
176 
740 HONG KONG 8 1 4 1 2 740 HONG-KONG 754 58 403 91 198 3 BOO AUSTRALIA 4 1 1 2 BOO AUSTRALIE 350 121 29 82 1 114 
1000 W 0 R L D 6480 1038 615 205 823 659 2630 193 123 194 1000 M 0 ND E 310228 92589 39290 10409 29519 21844 94888 6414 9665 5608 
1010 INTRA-EC 4139 637 372 121 780 641 1191 183 26 188 1010 INTRA-CE 185529 54917 22285 5586 27371 20992 41072 6074 1906 5326 
1011 EXTRA-EC 2343 402 244 84 42 18 1439 9 98 7 1011 EXTRA-CE 124694 37672 17005 4823 2148 848 53816 341 7759 282 1020 CLASS 1 989 337 95 35 28 11 374 8 96 5 1020 CLASSE 1 68298 32993 7957 2009 1715 599 14931 324 7602 168 1021 EFTA COUNTR. 846 311 79 20 28 11 301 
1 
95 1 1021 A EL E 58556 30062 6031 804 1676 567 11852 3 7493 68 1030 CLASS 2 1314 50 149 43 8 7 1052 1 3 1030 CLASSE 2 54726 4182 9042 2715 115 247 38222 15 73 115 






. 1031 ACP (~ 1879 34 1167 70 1 42 562 
1 
1 2 1040 CLASS 43 7 14 . 1040 CLASS 3 1670 497 6 100 318 2 662 84 
1102.53 DRESSES Of REGENERATED TEXTILE ABRES 1102.53 DRESSES OF REGENERAlED TEXTILE ABRES 
ROBES DE RBRES ARTIFICIELLES KLEIDER AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 24 7 11 
9 
5 1 001 FRANCE 1468 762 
736 
399 15 261 27 1 3 002 BELG.-LUXBG. 28 10 8 1 j 3 002 BELG.-LUXBG. 2406 1153 73 420 290 24 2 003 NETHERLANDS 40 28 2 
15 9 75 
003 PAYS-BAS 2715 2119 167 34 
601 
103 3 1801 004 FR GERMANY 117 
1 
10 1 7 004 RF ALLEMAGNE 4485 3j 1040 642 56 342 005 ITALY 5 4 3 2 005 ITALIE 455 405 428 8 3 2 100 12 006 UTD. KINGDOM 24 11 8 
11 
006 ROYAUME-UNI 2887 1407 930 4 
47j 007 IRELAND 15 3 1 007 IRLANDE 874 329 56 2 10 
008 DENMARK 4 3 1 
1 1 
008 DANEMARK 328 276 49 1 2 
009 GREECE 4 3 2 1 009 GRECE 245 31 120 72 22 .72 028 NORWAY 5 
2 
1 028 NORVEGE 437 273 26 42 24 030 SWEDEN 4 2 
1 
030 SUEDE 460 184 209 19 7 41 032 FINLAND 1 40 26 j 2 2 1 032 FINLANDE 133 34 13 4 203 41 2 80 18 036 SWITZERLAND 78 036 SUISSE 6971 3583 2656 362 108 




038 AUTRICHE 4005 3763 60 26 110 46 
11 042 SPAIN 5 1 
1 
042 ESPAGNE 380 99 66 187 
41 
17 056 SOVIET UNION 4 43 3 056 U.R.S.S. 189 1 1924 147 216 LIBYA 43 216 LIBYE 1924 
22 38 5 220 EGYPT 1 
5 
1 220 EGYPTE 151 86 302 CAMEROON 5 302 CAMEROUN 290 290 314 GABON 2 
1 
2 314 GABON 123 96 123 10 3 390 SOUTH AFRICA 1 
1 1 1 
390 AFR. DU SUD 109 
335 1o8 16 400 USA 4 1 400 ETATS-UNIS 697 146 70 3 22 404 CANADA 38 38 404 CANADA 130 54 24 32 17 458 GUADELOUPE 
2 
458 GUADELOUPE 111 
70 
111 
14:3 604 LEBANON 15 13 604 LIBAN 682 469 608 SYRIA 1 1 
2 
608 SYRIE 150 3 124 23 
2 628 JORDAN 2 
2 3j 628 JORDANIE 260 21 19 218 3 632 SAUDI ARABIA 40 1 632 ARABIE SAOUD 1263 39 281 104 836 
636 KUWAIT 9 5 4 636 KOWEIT 771 35 471 245 20 647 LI.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 104 16 70 11 7 
732 JAPAN 
2 2 
732 JAPON 117 4 23 90 
2 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 255 8 242 3 
1000 WORLD 592 166 140 94 22 15 74 3 2 76 1000 M 0 N D E 36495 14795 9609 5362 1369 693 2362 233 223 1849 1010 INTRA-EC 263 63 35 31 19 14 24 2 
:i 75 1010 INTRA-CE 15863 6114 3504 1651 1047 610 999 109 25 1804 1011 EXTRA-EC 332 103 106 84 4 1 50 1 1 1011 EXTRA.CE 20631 8681 6105 3711 321 63 1363 124 198 45 1020 CLASS 1 145 90 32 10 3 6 1 2 1 1020 CLASSE 1 13661 8307 3490 869 316 41 271 124 198 45 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quantll~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.ooa Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.Ooa 
1102.53 110153 
1021 EFTA COUNTR. 136 87 29 8 3 6 2 1 1021 A EL E 12092 7861 2986 461 313 41 219 193 18 
1030 CLASS 2 170 2 74 53 41 . 1030 CLASSE 2 6619 264 2587 2820 3 1 944 
1031 ACP (63a 12 
10 
8 2 2 . 1031 ACP 1-W 518 10 454 16 
2 
1 37 
1040 CLASS 14 3 . 1040 CLASS 3 349 110 28 21 41 147 
110154 DRESSES OF COTION 110154 DRESSES OF COTION 
ROBES DE COTON KLEIDER AUS BAUllWOLLE 
001 FRANCE 325 68 









003 NETHERLANDS 639 302 15 14 206 63 :i 1 003 PAYS-BAS 29165 16672 521 492 6236 3921 229 43 004 FR GERMANY 886 
10 
42 204 48 39 12 332 004 RF ALLEMAGNE 30114 
696 
2500 8344 2071 1388 80 644 8851 
005 ITALY 37 19 
16 
3 1 1 
s:i 5 3 005 ITALIE 2748 1661 2425 113 65 91 3116 24 98 006 UTD. KINGDOM 319 92 22 20 2 
289 
79 006 ROYAUME-UNI 17803 6788 2037 653 98 8486 550 2136 007 IRELAND 318 22 4 1 
2 
2 
:i 007 IRLANDE 10529 1541 249 83 11 :i 72 158 1 008 DENMARK 27 16 1 
:i 5 008 DANEMARK 1418 935 72 21 13 171 131 009 GREECE 36 6 3 i 24 i 009 GRECE 1251 163 203 247 3i 638 77 024 !CELANO 4 
22 i 1 1 2 024 ISLANDE 199 28 3 26 35 34 47 028 NORWAY 79 1 
2 
12 41 028 NORVEGE 5287 1667 80 82 8 459 2909 
030 SWEDEN 75 15 3 3 24 27 1 030 SUEDE 3697 1075 185 120 28 24 579 1657 29 
032 FINLAND 5 3 38 3:i 19 6 1 1 4 032 FINLANDE 507 235 34 43 1 7 90 91 6 036 SWITZERLAND 346 223 21 2 036 SUISSE 21373 14752 2714 1808 675 319 811 
6 
138 156 
038 AUSTRIA 269 234 3 13 6 1 5 1 6 038 AUTRICHE 16857 15083 237 731 270 41 213 33 243 
040 PORTUGAL 18 2 9 
2 
7 040 PORTUGAL 468 31 238 32 
2 
137 30 
4 042 SPAIN 6 1 2 1 042 ESPAGNE 579 106 201 200 65 
043 ANDORRA 2 2 
:i 043 ANDORRE 144 17 125 44 2 046 MALTA 4 
5 
046 MALTE 102 15 1 42 
048 YUGOSLAVIA 7 i 2 048 YOUGOSLAVIE 189 135 2 i 92 52 056 SOVIET UNION 3 2 




058 RD.ALLEMANDE 339 
46 
4 50 
:i 174 060 POLAND 16 10 i 060 POLOGNE 363 i 136 4 22 062 CZECHOSLOVAK 4 3 
8 5 
062 TCHECOSLOVAQ 105 70 2i 2 92 10 212 TUNISIA 16 2 
1i 
212 TUNISIE 291 25 5 148 
216 LIBYA 11 
10 
216 LIBYE 450 2 
647 
448 
5 314 GABON 10 314 GABON 652 
6 318 CONGO 1 1 318 CONGO 101 95 
372 REUNION 12 
7 
12 
:i :i 7 372 REUNION 635 72i 635 24i 2 107 185 390 SOUTH AFRICA 20 
30 2 :i 390 AFR. DU SUD 1287 31 113 13i 198 400 USA 186 9 26 59 56 400 ETATS-UNIS 11554 825 2342 2090 3 4075 1777 
404 CANADA 33 10 6 4 6 7 404 CANADA 2212 648 541 394 13 315 3 6 292 
458 GUADELOUPE 10 10 458 GU OUPE 443 411 22 10 
2 462 MARTINIQUE 11 11 462 MA UE 468 
:i 456 9 2 484 VENEZUELA 1 
5 6 2 
484 VEN LA 106 3 98 i 59 600 CYPRUS 13 
5 10 
600 CHY 597 9 341 50 
4 
137 
604 LEBANON 24 8 1 604 LIBAN 2112 736 645 663 47 4 13 
624 ISRAEL 4 
2 
1 2 1 624 ISRAEL 237 18 54 89 76 
5 628 JORDAN 8 2 2 2 
:i 628 JORDANIE 430 104 145 133 12 42 632 SAUDI ARABIA 105 4 11 6 81 632 ARABIE SAOUD 4404 385 1007 710 2150 139 
636 KUWAIT 31 4 13 4 10 636 KOWEIT 2045 293 969 563 218 2 
640 BAHRAIN 2 2 640 BAHREIN 163 39 24 24 63 13 
644 QATAR 31 
2 
30 644 QATAR 663 57 26 1 576 3 
647 LI.A.EMIRATES 32 28 647 EMIRATS ARAB 1211 141 174 46 832 18 
649 OMAN 9 1 8 649 OMAN 286 9 19 6 251 1 




1 706 SINGAPOUR 261 6 117 76 22 62 732 JAPAN 12 3 i 732 JAPON 1876 440 344 1021 49 740 HONG KONG 11 2 4 3 740 HONG-KONG 944 137 255 440 46 66 
5 800 AUSTRALIA 9 1 1 5 2 800 AUSTRALIE 468 167 99 104 2 90 
809 N. CALEDONIA 5 5 609 N. CALEDONIE 167 165 2 
1000 W 0 R L D 4575 1188 400 472 585 382 787 90 103 568 1000 M 0 ND E 213278 75953 25986 26153 17433 13065 28364 3453 7085 15786 
1010 INTRA-EC 3065 610 192 329 533 366 453 88 24 470 1010 INTRA-CE 126882 37431 11972 15628 15726 12448 16167 3284 1695 12533 
1011 EXTRA-EC 1508 579 208 142 52 18 333 1 79 98 1011 EXTRA-CE 86380 38522 14012 10522 1707 619 12195 170 5390 3243 
1020 CLASS 1 1078 536 97 99 30 8 148 1 75 84 1020 CLASSE 1 66882 35959 7176 6940 1166 433 7138 170 5160 2740 
1021 EFTA COUNTR. 795 499 54 51 27 8 71 72 13 1021 A EL E 48387 32871 3491 2842 1013 426 2323 36 4905 480 
1030 CLASS 2 400 35 111 43 10 9 181 1 10 1030 CLASSE 2 18349 2241 6798 3556 250 183 4871 83 367 




4 5 1 3 1031 ACP (-w 1462 56 975 34 36 85 143 46 87 
1040 CLASS 33 1 4 3 4 1040 CLASS 3 1150 322 38 26 292 3 186 147 136 
1102.55 DRESSES OF TEXT1LE MATERIALS OTHER THAN Sll.K. WASTE Sll.K. WOOL. FINE ANIMAL HAIR. COTION AND MAH-MADE ABRES 110155 DRESSES OF TEX1ILE MATERIAl.S OTHER THAN SILK, WASTE SU, WOOL, FINE ANIYAI. HAIR. COTION AND MAH-MADE FIBRES 
ROBES D'AUTRES llATIERES TEXT. OUE SOIE, SCHAPPE, BOURRETIE, LAINE, POR.S FINS, FIBRES SYNTll. ET ARTF. ET COTON KLEIDER AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SEIDE, SCHAPPE-, BOURRETTESEIDE, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTll. U. KUENSTL 
SPINNSTOFFEN UND BAUUWOLLE 
001 FRANCE 633 1 
7 
625 5 2 001 FRANCE 21752 160 606 21213 17 231 124 6 2 1 002 BELG.-LUXBG. 24 6 9 
12 
1 002 BELG.-LUXBG. 1914 573 664 53 
532 
12 4 
003 NETHERLANDS 23 6 3 1 
2 
1 003 PAYS-BAS 1578 623 199 192 
146 
32 
3 15 40 004 FR GERMANY 89 i 16 61 6 3 004 RF ALLEMAGNE 4723 76 1485 2600 283 151 005 ITALY 13 12 
24 5 9 005 ITALIE 1318 1219 1413 s:i 9 14 368 006 UTD. KINGDOM 54 3 12 
5 
006 ROYAUME-UNI 3746 200 1538 153 
137 007 IRELAND 9 4 i 007 IRLANDE 384 20 203 24 008 DENMARK 1 
3 
008 DANEMARK 146 34 28 72 
12 
12 
009 GREECE 5 2 i 009 GRECE 417 4 198 193 10 9 028 NORWAY 3 i 1 028 NORVEGE 226 85 38 39 25 30 030 SWEDEN 4 
1i 
1 1 030 SUEDE 287 34 102 61 
6 
28 54 8 
036 SWITZERLAND 70 13 43 2 036 SUISSE 6508 1218 2017 3143 78 41 5 
363 
364 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantl~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 !oeu!schlan~ France I Italia I Neder1and I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.Mba Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.A<ioa 
110155 1102.55 
038 AUSTRIA 52 11 1 40 038 AUTRICHE 3568 1291 85 21n 5 8 2 
040 PORTUGAL 8 i 6 040 PORTUGAL 234 1i 21 201 12 1132 ~PAIN 7 6 042 ESPAGNE 783 262 500 10 i ZECHOSLOVAK 1 i 1 062 TCHECOSLOVAQ 106 16 6i 92 21 LIBYA 116 115 i 216 LIBYE 6264 4 6197 :i 220 EGYPT 7 4 2 220 EGYPTE 503 427 69 j 302 gAMEROON 7 7 302 CAMEROUN 523 522 
5 2 ~14 ABON 7 7 314 GABON ~ 381 72 REUNION 5 5 
2 
372 REUNION 
4j 318 14 14 390 SO~TH AFRICA 2 i 12 j 390 AFR. DU SUD 311 33 223 2 4 Ii 400 us ~ 19 400 ETATS-UNIS 5163 165 2510 2410 64 m CANADA 7 6 404 CANADA 1656 33 696 878 1 46 4 
PANAMA 1 6 1 442 PANAMA 116 58 58 456 GUADEL8UPE 6 458 GUADELOUPE 310 310 j 462 MARTINI UE 14 14 3 462 MARTINIQUE 432 431 2 478 NL ANTILLES 3 476 ANTILLES NL 181 33 146 
484 VENEZUELA 1 
11 
1 484 VENEZUELA 124 53 71 
14 ~CYPRUS 12 1 j 600 CHYPRE 655 9 756 85 LEBANON 27 16 10 604 LIBAN 2041 1414 608 10 
608 SYRIA 4 
:! 4 i 608 SYRIE 584 52 560 24 612 IRAQ 4 1 612 IRAQ 159 98 9 
:i :i 624 ISRAEL 3 3 j j 624 ISRAEL 319 1i 268 45 2 628 JORDAN 11 i 9 628 JORDANIE 815 710 70 1 15 632 SAUDI ARABIA 24 12 9 2 632 ARABIE SAOUD 2783 120 1863 727 5 68 
636 KUWAIT 18 2 13 2 1 636 KOWEIT 1654 101 1209 324 20 
640 BAHRAIN 1 1 i 640 BAHREIN 153 2 77 55 19 644 QATAR 2 1 
2 
644 QATAR 192 4 148 26 14 
647 U.A.EMIRATES 7 3 2 647 EMIRATS ARAB 574 21 306 208 39 
706 SINGAPORE 1 
:i 1 706 SINGAPOUR 264 28 48 234 2 4 732 JAPAN 19 16 732 JAPON 3875 540 3295 8 
740 HONG KONG 13 8 5 740 HONG-KONG 1664 19 938 699 8 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 408 37 57 304 10 
1000 W 0 R L D 1371 55 226 1023 5 32 27 10 1 1000 M 0 ND E 81413 5109 23283 49687 308 1409 1111 414 48 46 
1010 INTRA-EC 855 19 57 724 4 28 12 10 1 1010 INTRA-CE 359n 1690 5476 26372 269 1220 491 396 18 45 
1011 EXTRA-EC 524 38 169 299 1 4 15 • 1011 EXTRA-CE 45436 3419 17808 23315 38 189 620 18 28 1 
1020 CLASS 1 215 26 38 143 2 6 . 1020 CLASSE 1 23246 2955 6395 13372 16 139 323 18 28 
1021 EFTA COUNTR. 135 24 15 90 2 4 . 1021 A EL E 10898 2637 2273 5658 14 134 154 1 27 i 1030 CLASS 2 303 8 131 155 1 8 . 1030 CLASSE 2 21953 374 11413 9819 4 46 296 
1031 ACP (63a 20 
:i 16 2 1 1 . 1031 ACP (6~ 1171 00 1070 42 18 37 22 1040 CLASS 4 1 . 1040 CLASS 3 235 124 3 
1102.57 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF WOOL OR FINE AlllMAL HAIR 110157 SKIRTS AHO DMDEO SKIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
JUPES, YC JUPES.CULOTTES, DE LAINE OU POU FINS ROECKE, EINSCHLHOSENROECKE, AUS WOUE OD. FEINEN TIERHAAREll 
001 FRANCE 222 55 
2i 
104 2 10 31 20 001 FRANCE 8374 3382 
2116 
2357 76 345 1832 17 
2 
365 
002 BELG.-LUXBG. 205 127 17 25 9 9 1 Ii 002 BELG.-LUXBG. 10909 6250 1146 952 416 442 1 188 003 NETHERLANDS 349 304 4 9 
26 





004 FR GERMANY 338 
10 
22 101 4 10 173 004 RF ALLEMAGNE 10000 
aa6 2238 2437 112 740 21 3409 005 ITALY 88 12 
35 6 1 15 29 2 51 005 ITALIE 3553 1128 895 9 4 823 3 29 700 006 UTD. KINGDOM 310 219 18 35 006 ROYAUME-UNI 19511 14974 2059 180 19 1961 1354 1 007 IRELAND 58 20 1 1 1 007 IRLANDE 3566 1431 84 55 1 31 3 
9 008 DENMARK 25 18 1 3 3 008 DANEMARK 1801 1341 134 112 10 
1 
195 
009 GREECE 57 52 1 2 2 009 GRECE 838 480 54 186 
2 
117 
11 024 ICELAND 43 2i 1 2 5 8 024 ISLANDE 105 40 18 92 2 34 028 NORWAY 028 NORVEGE 2892 1984 116 357 341 
2 030 SWEDEN 42 23 4 6 5 4 030 SUEDE 2838 1642 391 333 3 339 
11 
128 




032 FINLANDE 757 438 87 101 
135 
1 110 9 Ii 036 SWITZERLAND 211 131 28 29 17 038 SUISSE 12502 8205 2034 879 67 1138 3 33 
038 AUSTRIA 288 261 3 17 1 2 4 038 AUTRICHE 14257 12976 268 628 51 48 284 1 1 
040 PORTUGAL 9 1 4 4 040 PORTUGAL 223 45 83 93 i i 2 042 SPAIN 8 2 2 4 042 ESPAGNE 555 164 163 200 20 
043 ANDORRA 2 2 043 ANDORRE 196 13 177 3 3 
044 GIBRALTAR 
12 :i 9 044 GIBRALTAR 145 3 137 216 5 056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 415 139 
12 064 HUNGARY 8 8 
2 
064 HONGRIE 295 283 
066 ROMANIA 3 1 
:i 5 068 ROUMANIE 103 38 65 aci 208 216 LIBYA 8 
5 
216 LIBYE 290 2 
302 CAMEROON 5 
5 1 
302 CAMEROUN 279 43j 279 4j 4j 5 390 SOUTH AFRICA 6 4j 6i :i i 52 390 AFR. DU SUD 542 6 32 2 30j 9 400 USA 239 32 31 400 ETATS-UNIS 13025 2679 2613 2839 2685 1859 
404 CANADA 43 27 8 3 5 404 CANADA 3075 1583 725 193 6 14 523 30 1 
413 BERMUDA 3 
1 
3 413 BERMUDES 170 7 3 7 1 152 
600 CYPRUS 2 2 2 1 600 CHYPRE 158 38 54 22 :i 44 i 604 LEBANON 8 4 
2 
604 LIBAN 604 113 367 120 
18 624 ISRAEL 2 
1 i i 624 ISRAEL 110 4 19 9 628 JORDAN 3 
4 
628 JORDANIE 147 53 60 27 7 
632 SAUDI ARABIA 7 1 1 1 632 ARABIE SAOUD 357 91 104 99 63 
636 KUWAIT . 4 1 1 2 
19 
636 KOWEIT 371 68 106 192 
10 
5 
21 732 JAPAN 37 4 3 11 732 JAPON 3940 576 344 1264 1725 
740 HONG KONG 6 2 1 2 1 740 HONG-KONG 736 264 179 230 2 61 
800 AUSTRALIA 6 4 1 1 800 AUSTRALIE 588 361 34 102 17 74 
1000 W 0 R L 0 2694 1360 209 432 n 29 229 37 16 305 1000 M 0 ND E 139823 78491 16780 15515 2795 1075 15211 1763 643 6550 
1010 INTRA-EC 1652 805 87 273 59 25 118 29 3 253 1010 INTRA-CE 79147 46963 8197 7574 2254 928 7070 1391 97 4673 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>-Moo Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.aoo 
1102.51 1102.57 
1011 EXTRA-EC 1044 555 122 159 19 4 111 8 13 53 1011 EXTRA-CE 60876 32528 8583 7940 541 147 8141 372 546 1878 
1020 CLASS 1 952 525 104 145 8 4 92 8 13 53 1020 CLASSE 1 55737 31197 7060 6938 254 144 7360 372 538 1874 
1021 EFTA COUNTR. 607 450 41 59 5 4 34 1 13 . 1021 A EL E 33576 25330 2998 2128 188 121 2264 14 522 11 
1030 CLASS 2 66 15 16 15 20 . 1030 CLASSE 2 3985 799 1388 999 4 3 781 7 4 
1031 ACP~a 6 14 6 10 . 1031 ACP (~ 346 10 314 :i 282 22 1040 CLA 27 3 . 1040 CLASS 3 953 532 135 
1102.SI SKIRTS ANO DIVIDED SKIRTS OF llAH-llADE TEXTILE FIBRES 110158 SKIRTS ANO DIVIDED SKIRTS OF llAN-llADE TEXTILE FIBRES 
JUPES, YC lUPES.(UlOMS, DE FIBRES TEXT.SYHTHET.OU ARTIFIC. ROECKE, EINSCHL HOSENROECKE, AUS SYHTHET. ODER KUENSlL SPINNSTOFFEN 




002 BELG.-LUXBG. 15763 7112 369 5583 
10719 
892 
2i 200 003 NETHERLANDS 1138 648 2 17 338 71 12 003 PAYS-BAS 40094 26736 117 461 11495 1515 265 004 FR GERMANY 1972 
:i 
34 66 423 46 3 2 1060 004 RF ALLEMAGNE 39440 
162 
1068 1776 7762 1505 76 56 15702 
005 ITALY 689 2 Ii 1 3i 1 13:i 24 682 005 ITALIE 7441 188 275 35 9 102 18 483 6927 006 UTD. KINGDOM 476 244 15 21 
219 2 
006 ROYAUME-UNI 17380 11013 996 471 996 6434 3146 36 007 IRELAND 248 19 1 
2 
1 1 5 007 IRLANDE 7895 1060 37 19 42 18 249 
008 DENMARK 59 22 1 21 13 008 DANEMARK 2092 1121 74 54 3 2 630 207 
009 GREECE 277 272 1 4 
2 
009 GRECE 2935 2818 9 37 
:i 
1 70 
62 024 ICELAND 12 1 i 2 9 024 ISLANDE 428 42 3 1 Ii 317 10 028 NORWAY 162 29 28 102 028 NORVEGE 6530 1704 40 60 2 896 3810 
030 SWEDEN 215 24 2 11 50 128 030 SUEDE 7175 1382 119 220 6 3 1497 14 3934 
032 FINLAND 35 5 1 
3i 36 5 4 25 032 FINLANDE 1273 298 75 14 1113 2 205 6 673 4 036 SWITZERLAND 322 210 15 24 1 036 SUISSE 13426 9317 981 1025 115 828 8 35 
038 AUSTRIA 373 328 
5 
12 10 6 16 1 038 AUTRICHE 13475 12144 36 388 345 165 386 11 
040 PORTUGAL 9 
2 i 4 040 PORTUGAL 237 19 112 3 20 14 103 042 SPAIN 4 1 042 ESPAGNE 202 79 31 29 29 
056 SOVIET UNION 21 10 
:3 11 056 U.R.S.S. 758 394 100 359 5 058 GERMAN DEM.R 4 
15 
1 058 RD.ALLEMANDE 231 404 6 35 064 HUNGARY 16 1 064 HONGRIE 435 16 9 
066 ROMANIA 32 32 
4 
066 ROUMANIE 313 313 
142 39 202 CANARY ISLES 5 
74 
202 CANARIES 184 2 
204 MOROCCO 74 2i 204 MAROC 134 132 :3 200 1i 2 212 TUNISIA 75 47 
15 27 
212 TUNISIE 789 575 
289 982 216 LIBYA 42 216 LIBYE 1273 2 
18 4 220 EGYPT 19 j 1 18 220 EGYPTE 356 17 17 :i 300 302 CAMEROON 7 
4 10 
302 CAMEROUN 485 1 480 1 
3 39i 390 SOUTH AFRICA 14 
4 2i 390 AFR. DU SUD 686 284 6 2 32 10 400 USA 55 6 18 400 ETATS-UNIS 3169 411 399 1094 1 1222 
404 CANADA 23 14 2 1 6 404 CANADA 1354 733 191 105 10 313 1 
413 BERMUDA 13 13 413 BERMUDES 438 2 2 434 
453 BAHAMAS 3 i 2 3 453 BAHAMAS 120 4:i j 4j 120 600 CYPRUS 6 
2 
3 600 CHYPRE 195 Ii 98 604 LEBANON 8 3 2 1 604 LIBAN 353 130 109 55 51 
612 IRAQ 12 12 612 IRAQ 462 3 
10 Ii 459 2 624 ISRAEL 6 
2 
6 624 ISRAEL 293 4 268 
628 JORDAN 7 
:i 5 628 JORDANIE 253 127 20 4 102 632 SAUDI ARABIA 76 12 62 632 ARABIE SAOUD 3529 766 198 29 2536 
636 KUWAIT 28 20 3 5 636 KOWEIT 1247 872 166 31 178 
647 LI.A.EMIRATES 5 2 
:i 3 647 EMIRATS ARAB 205 95 36 28i 74 6 732 JAPAN 8 1 5 732 JAPON 747 93 31 335 
740 HONG KONG 2 
2 
1 1 740 HONG-KONG 211 36 12 60 103 
800 AUSTRALIA 9 7 800 AUSTRALIE 376 140 5 3 227 
1000 W 0 R L D 7680 2548 153 246 718 980 7'n 139 307 1794 1000 M 0 N.8 E 209227 84315 7991 7810 21628 24333 26514 3341 9752 23543 
1010 INTRA-EC 5945 1701 94 131 630 968 443 138 46 1794 1010 INTRA E 146520 53455 4238 3806 19521 23999 13591 3268 1110 23534 
1011 EXTRA-EC 1734 847 58 115 87 12 353 1 281 • 1011 EXTRA-CE 82704 30858 3754 4003 2108 334 12924 75 8642 8 
1020 CLASS 1 1246 626 32 86 47 11 182 1 261 . 1020 CLASSE 1 49407 26690 2117 3239 1504 309 6844 75 8625 4 
1021 EFTA COUNTR. 1126 597 23 56 46 11 134 1 258 . 1Wi AELE 42540 24906 1366 1711 1469 292 4231 37 8525 4 
1030 CLASS 2 412 162 23 29 27 1 170 . 1 CLASSE 2 11454 2979 1425 736 200 25 6068 17 4 




. 1031 ACP Js~ 828 41 549 11 403 5 222 1040 CLA 75 3 1 . 1040 CLA 3 1844 1190 212 28 11 
1102.12 SKIRTS AND DMOED SKIRTS OF COTTON 1102.&2 SXIRTS AND DMDED SKIRTS OF COTTON 
.IUPES, YC JUPES.CUl.OTTES, DE COTON ROECKE, EINSCHL HOSENROECKE, AUS BAUll\YOW 




002 BELG.-LUXBG. 12197 4152 824 4308 
3739 
286 1 45 25 
003 NETHERLANDS 467 227 4 25 86 44 4 003 PAYS-BAS 16229 10266 235 403 2229 1349 21 149 87 004 FR GERMANY 628 j 38 163 40 32 6 262 004 RF ALLEMAGNE 17057 376 1793 5420 999 1062 41 200 5313 005 ITALY 85 14 
16 26 32 3 107 Ii 29 005 ITALIE 2470 858 905 15 540 242 1594 2 437 006 UT . KINGDOM 293 105 13 9 
154 
9 006 ROYAUME-UNI 10513 5859 899 528 216 
4075 
276 236 
007 IR ND 180 16 1 1 1 1 6 007 IRLANDE 5466 973 59 58 11 39 70 181 
008 ARK 51 19 2 14 1 10 4 008 DANEMARK 1827 932 108 279 52 19 330 107 
009 CE 60 24 2 22 12 i 009 GRECE 1031 342 78 280 24 1 330 7:j 024 ND 2 26 5 4 1 024 ISLANDE 191 20 8 6 1 59 4 028 AY 116 18 63 028 NORVEGE 4666 1480 173 67 4 5 501 2432 
030 SWEDEN 118 18 3 3 44 48 030 SUEDE 4117 1050 175 123 26 8 1238 1474 23 
032 FINLAND 18 6 1 1 
1i 3 1 9 032 FINLANDE 813 344 36 45 2 11 46 329 36 036 SWITZERLAND 210 117 22 43 12 1 036 SUISSE 9507 6265 1164 1183 289 109 406 55 
038 AUSTRIA 255 207 3 36 2 2 2 2 038 AUTRICHE 11483 9844 172 1143 75 66 86 51 46 
042 SPAIN 7 1 1 1 3 1 042 ESPAGNE 295 95 72 67 6 38 14 2 
043 ANDORRA 2 Ii 2 043 ANDORRE 123 4 110 9 2:i 048 YUGOSLAVIA 9 048 YOUGOSLAVIE 291 251 17 
365 
366 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I 'EllMOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellll~Oo 
1102.12 1102.l2 
056 SOVIET UNION 4 2 2 
7 3 
056 U.R.S.S. 147 109 27 11 46 060 POLAND 13 3 060 POLOGNE 149 59 1 43 
5 062 CZECHOSLOVAK 5 3 2 062 TCHECOSLOVAQ 112 68 13 26 
066 ROMANIA 17 i .j 17 066 ROUMANIE 309 2 73 307 12 068 BULGARIA 5 
7 6 068 BULGARIE 121 36 108 72 212 TUNISIA 57 44 
8 
212 TUNISIE 706 526 
100 372 REUNION 8 
8 3 
372 REUNION 190 
37.j 26 1i i 390 SOUTH AFRICA 11 
13 102 2 19 2 
390 AFR. OU SUD 483 11 6 a4 765 97 400 USA 181 13 30 i 400 ETATS-UNIS 6219 1137 899 1210 1986 35 404 CANADA 27 17 4 3 2 404 CANADA 1724 965 299 225 6 156 34 7 32 
458 GUADELOUPE 4 4 458 GUADELOUPE 138 135 3 
462 MARTINIQUE 5 5 
2 
462 MARTINIQUE 194 
5 
194 
12 59 i 3 600 CYPRUS 3 i 1 i 600 CHYPRE 101 21 604 LEBANON 4 1 1 604 LIBAN 231 55 93 68 10 
23 
5 
5 632 SAUDI ARABIA 23 3 5 1 14 632 ARABIE SAOUD 1057 109 274 143 6 503 636 KUWAIT 10 1 6 1 2 636 KOWEIT 579 69 257 139 108 6 647 LI.A.EMIRATES 10 1 9 647 EMIRATS ARAB 376 30 67 17 256 
706 SINGAPORE 1 
3 2 5 
1 706 SINGAPOUR 131 16 44 15 
8 
56 
732 JAPAN 13 3 732 JAPON 1639 394 162 751 324 
740 HONG KONG 4 1 1 1 1 740 HONG-KONG 359 119 58 79 27 i 76 i 800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 169 114 38 2 1 12 
1000 W 0 R L D 3702 1026 239 653 321 374 453 129 147 360 1000 M 0 ND E 124807 48528 11653 16527 8277 8715 15747 2482 5399 7479 
1010 INTRA-EC 2494 527 143 423 291 336 294 109 20 351 1010 INTRA-CE 76704 24741 6586 10910 7597 7915 9349 1659 750 7197 
1011 EXTRA-EC 1209 499 96 230 31 38 158 19 128 10 1011 EXTRA-CE 48102 23786 5066 5616 680 801 6398 824 4649 282 
1020 CLASS 1 993 426 54 217 15 10 120 19 127 5 1020 CLASSE 1 41925 22362 3327 4897 447 323 5004 800 4587 178 
1021 EFTA COUNTR. 720 374 33 87 14 5 80 124 3 1021 A EL E 30843 19017 1734 2575 419 200 2376 
23 
4414 108 
1030 CLASS 2 169 63 42 7 8 7 38 1 3 1030 CLASSE 2 5194 1109 1739 600 148 97 1378 42 58 
1031 ACP (63J 8 
1i 
4 6 8 1 3 . 1031 ACP (6~ 339 17 187 12 10 13 66 23 11 1040 CLASS 49 21 1 2 1040 CLASS 3 982 315 119 86 380 17 19 46 
6102.M SKIRTS AHO DIVIDED SKIRTS OF TEXT1LE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAi. HAIR, COTTON AND llAH-llADE FIBRES 1102.M SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANl1IAI. HAIR. COTTON AND llAH-llADE FIBRES 
JUPES, YC JUPE$(ULOTTES, D'AUTRES llATJERES TEXT. QUE LAINE, POILS FINS, FIBRES SYNTHET. OU ARTJflC. ET COTON ROECKE, EINSCHL HOSENROECKE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET • KUENSlL, WOUE, FEINEN TIERHMREN, BAUMWOLLE 
001 FRANCE 47 2 Ii 21 i 21 2 1 001 FRANCE 1739 166 470 974 4 477 78 11 3 29 002 BELG.·LUXBG. 30 11 9 55 1 i 002 BELG.-LUXBG. 1690 556 530 75 2123 51 5 003 NETHERLANDS 77 10 4 6 i 1 i 003 PAYS-BAS 3317 706 90 337 33 29 36 3 29 004 FR GERMANY 113 6 96 2 3 4 004 RF ALLEMAGNE 4765 
33 
588 3849 58 98 22 8l 
005 ITALY 6 




006 UTD. KINGDOM 42 4 
9 
006 ROYAUME-UNI 2315 489 633 114 
169 
8 
007 IRELAND 9 i i i 007 IRLANDE 241 51 12 7 2 14 008 DENMARK 3 i i 008 DANEMARK 139 56 23 34 12 009 GREECE 6 1 3 
:i 
009 GRECE 250 21 51 164 
:i 
14 
143 028 NORWAY 6 1 1 1 i 028 NORVEGE 316 92 34 30 i 14 030 SWEDEN 3 1 
7 
1 030 SUEDE 212 70 29 29 3 42 38 
6 036 SWITZERLAND 26 8 10 i 1 036 SUISSE 1962 698 715 468 .j 17 37 21 038 AUSTRIA 26 13 11 1 038 AUTRICHE 1462 1038 51 328 16 20 5 
042 SPAIN 3 i 2 1 042 ESPAGNE 186 28 9 123 24 2 220 EGYPT 3 2 220 EGYPTE 112 3 62 40 i 7 302 CAMEROON 3 
3 
3 
22 2 i 302 CAMEROUN 207 269 204 2 2 135 9i 5 400 USA 37 9 400 ETATS-UNIS 2761 876 1379 4 
404 CANADA 12 1 7 3 1 404 CANADA 882 80 624 128 1 12 30 6 1 
462 MARTINIQUE 4 4 i 462 MARTINIQUE 130 8 130 5i :i 604 LEBANON 5 4 i 604 LIBAN 211 149 628 JORDAN 2 i 1 2 628 JORDANIE 107 13 69 10 15 632 SAUDI ARABIA 15 9 3 632 ARABIE SAOUD 934 42 588 211 93 
636 KUWAIT 5 3 2 i 636 KOWEIT 383 100 248 23 12 647 LI.A.EMIRATES 2 i 1 9 647 EMIRATS ARAB 138 27 76 8 27 732 JAPAN 13 2 1 732 JAPON 1793 132 223 1350 88 
740 HONG KONG 2 1 1 740 HONG-KONG 264 33 112 104 15 
1000 W 0 R L D 525 64 86 215 3 82 38 25 3 9 1000 M 0 ND E 28125 4897 6784 11020 157 2893 1296 603 272 203 
1010 INTRA-EC 332 27 27 145 3 80 18 24 3 8 1010 INTRA-CE 14866 2079 2157 6494 125 2784 484 507 39 197 1011 EXTRA-EC 193 37 59 70 1 2 20 1 • 1011 EXTRA-CE 13257 2818 4627 4525 32 109 811 96 233 6 
1020 CLASS 1 128 28 26 58 2 10 1 3 . 1020 CLASSE 1 9907 2481 2627 3870 18 79 499 96 231 6 
1021 EFTA COUNTR. 62 23 8 22 1 5 3 . 1021 A EL E 4108 1926 841 872 15 39 185 224 6 
1030 CLASS 2 60 6 33 12 9 . 1030 CLASSE 2 3255 260 2000 652 2 29 310 2 
1031 ACP (63) 6 4 1 1 . 1031 ACP (63) 355 273 19 29 34 
6102.11 TROUSERS AND SUCKS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 8102.11 TROUSERS AND SLACKS OF WOOL OR FINE ANl1IAI. HAIR 
PANTALONS DE LAINE OU POILS FINS LANGE HOSEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 35 13 
28 
13 2 5 1 1 001 FRANCE 1860 909 
1469 
592 55 195 66 4 
.j 39 002 BELG.-LUXBG. 87 31 6 22 
12 i 20 002 BELG.-LUXBG. 4316 1956 351 516 346 20 i 003 NETHERLANDS 263 219 5 6 
30 25 79 
003 PAYS-BAS 13113 11730 312 289 
670 
66 369 
1637 004 FR GERMANY 330 
2 
59 127 6 2 2 004 RF ALLEMAGNE 9062 
11:i 
2533 3455 173 168 361 65 
005 ITALY 8 6 
17 6 7 12 9 005 ITALIE 611 430 723 123 29 39 233 196 006 UTD. KINGDOM 98 35 12 
2 
006 ROYAUME-UNI 4823 2452 963 133 66 007 IRELAND 12 6 1 1 2 
2 
007 IRLANDE 628 387 35 85 1 51 3 
20 008 DENMARK 21 13 2 4 008 DANEMARK 1123 797 177 127 2 
009 GREECE 17 14 
2 
3 i 5 009 GRECE 319 93 22 204 17 200 .j 028 NORWAY 26 16 2 028 NORVEGE 1560 1121 138 80 
2 030 SWEDEN 34 9 4 7 2 12 030 SUEDE 1493 653 292 233 i 83 230 032 FINLAND 5 2 1 2 032 FINLANDE 374 175 75 111 1 7 4 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Oecembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Vateurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch ta France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Betg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooa 
1102.66 1102.66 
036 SWITZERLAND 136 100 22 11 2 036 SUISSE 7612 5503 1462 545 12 41 20 36 22 7 038 AUSTRIA 107 89 1 13 038 AUTRICHE 4692 4045 83 463 39 22 3 1 
040 PORTUGAL 5 1 4 040 PORTUGAL 120 1 22 97 2 042 SPAIN 7 1 5 042 ESPAGNE 361 50 53 256 
043 ANDORRA 2 2 
8 
043 ANDORRE 152 4 142 6 
216 LIBYA 8 2 1 216 LIBYE 300 120 5 300 22 390 SOUTH AFRICA 3 66 13:i 2 32 390 AFR. DU SUD 165 18 14 3 3:i 1 895 400 USA 253 23 2 400 ETATS-UNIS 10152 1615 3213 4151 227 
404 CANADA 34 13 7 13 1 404 CANADA 1732 778 583 305 66 
3 604 LEBANON 3 2 1 604 LIBAN 186 19 89 75 
19 632 SAUDI ARABIA 2 1 1 632 ARABIE SAOUD 171 27 46 79 
636 KUWAIT 3 2 636 KOWEIT 113 8 7 62 36 
732 JAPAN 5 3 732 JAPON 480 105 96 255 24 
740 HONG KONG 5 3 740 HONG-KONG 337 82 57 196 2 
800 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 163 112 20 24 7 
1000 W 0 R L D 1531 599 226 388 62 35 17 40 50 114 1000 M 0 ND E 66806 33043 12656 13231 1396 1014 1045 668 1148 2605 
1010 INTRA-EC 874 332 114 178 59 33 7 38 31 82 1010 INTRA-CE 35854 18437 5940 5827 1365 926 427 599 638 1695 
1011 EXTRA-EC 660 267 113 210 3 2 11 3 19 32 1011 EXTRA-CE 30950 14606 6714 7404 31 88 618 69 510 910 
1020 CLASS 1 623 260 103 194 3 2 8 3 18 32 1020 CLASSE 1 29217 14372 6193 6565 30 87 506 69 488 907 
1021 EFTA COUNTR. 314 216 32 39 1 2 4 2 18 . 1021 A EL E 15943 11537 2081 1541 17 83 157 36 479 12 
1030 CLASS 2 31 5 8 15 3 . 1030 CLASSE 2 1644 203 478 839 1 112 7 4 
1031 ACP (63) 1 1 . 1031 ACP (63) 105 101 1 1 2 
1102.66 TROUSERS AND SLACKS OF llAN·MADE TEXTILE FIBRES 1102.68 TROUSERS AND SLACKS OF llAN·MADE TEXTILE RBRES 
PAHTALONS DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIRC. LANGE HOSEK AUS SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEH 




002 BELG.-LUXBG. 6424 2181 158 2152 
1734 
169 44 003 NETHERLANDS 651 400 6 22 40j 19 45 129 003 PAYS-BAS 19819 14677 220 314 9105 457 600 2373 004 FR GERMANY 1455 
4 
64 149 27 76 302 385 004 RF ALLEMAGNE 28532 
150 
2693 3126 627 1852 4631 5808 
005 ITALY 9 2 
6 18 8 2 74 1 005 ITALIE 321 98 256 1 8 59 1339 5 006 UTD. KINGDOM 299 59 6 
62 
68 006 ROYAUME-UNI 7183 2504 362 1194 212 
1890 
1316 




007 IRLANDE 2373 248 76 18 
3:i 
53 88 
562 008 DENMARK 198 16 4 138 008 DANEMARK 2782 717 75 157 1238 
009 GREECE 87 86 1 
1 4 
009 GRECE 581 544 5 32 
8 39 110 024 IC ND 6 1 
1 2 6 
024 ISLANDE 225 55 9 4 




028 NORVEGE 5877 937 52 49 2 483 4244 
272 030 EN 276 9 4 7 38 210 030 SUEDE 6872 516 190 224 60 1077 j 4533 032 LAND 20 5 
25 j 18 10 15 032 FINLANDE 672 246 25 33 399 39 20 341 2 036 ITZERLAND 202 113 28 036 SUISSE 7889 5096 1256 261 274 562 
038 AUSTRIA 122 10t 1 8 2 2 7 038 AUTRICHE 4242 3628 88 281 74 13 46 112 
042 SPAIN 5 1 1 1 1 1 
16 
042 ESPAGNE 196 43 41 50 13 49 
320 058 GERMAN DEM.R 16 
32 
058 RD.ALLEMANDE 320 
302 060 POLAND 32 
5 
060 POLOGNE 302 2<i 212 TUNISIA 48 43 
1 
212 TUNISIE 403 383 
9 4 49 390 SOUTH AFRICA 3 2 
5 SS 390 AFR. DU SUD 186 122 2 6 1 400 USA 101 4 7 400 ETATS-UNIS 1319 302 308 407 2 293 
404 CANADA 43 6 2 34 1 404 CANADA 528 332 68 76 42 10 
458 GUADELOUPE 3 3 458 GUADELOUPE 109 109 




462 MARTINIQUE 108 
41 
108 
s<i 3 604 LEBANON 8 1 
2 
604 LIBAN 189 65 
2 32 612 !RAO 6 4 
2 
612 IRAQ 218 184 
129 1o9 632 SAUDI ARABIA 9 1 5 632 ARABIE SAOUD 416 66 112 
636 KUWAIT 4 4 636 KOWEIT 139 114 4 7 14 
732 JAPAN 2 732 JAPON 304 59 12 182 51 
1000 W 0 R L D 4322 1083 187 370 635 125 417 126 950 429 1000 M 0 ND E 103144 35031 8035 6381 13363 3205 9118 2152 19050 6809 
1010 INTRA-EC 3125 682 126 214 605 123 318 119 516 422 1010 INTRA-CE 70924 22219 5005 4430 12747 3135 6131 2030 8704 6523 
1011 EXTRA-EC 1196 401 62 156 30 2 99 6 433 7 1011 EXTRA-CE 32221 12812 3030 1950 617 70 2987 122 10347 286 
1020 CLASS 1 1008 285 45 146 23 2 80 6 415 6 1020 CLASSE 1 28703 11518 2188 1571 560 54 2469 122 9947 274 
1021 EFTA COUNTR. 823 247 35 25 22 2 66 6 414 6 1021 A EL E 25818 10481 1655 853 543 53 1941 116 9902 274 
1030 CLASS 2 136 80 17 10 7 1 19 2 . 1030 CLASSE 2 2757 874 836 377 56 16 518 80 
1031 ACP Jra 6 36 4 2 16 . 1031 ACP(~ 276 5 210 2 13 46 320 12 1040 CLA 53 1 1040 CLASS 3 760 421 5 2 
1102.72 TROUSERS AND SLACKS OF COTTON 1102.72 TROUSERS AND SLACKS OF COTTON 
PAHTALONS DE COTON LANGE HOSEK AUS BAUUWOUE 
001 FRANCE 620 97 
592 
202 19 256 25 1 19 001 FRANCE 16502 2936 
19690 
4023 491 7240 1185 37 45 545 
002 BELG.-LUXBG. 1978 164 197 954 483 51 1 18 2 002 BELG.-LUXBG. 50057 6590 3405 18709 10432 1072 3 515 73 003 NETHERLANDS 2089 772 82 573 804 95 77 6 003 PAYS-BAS 45418 24224 2638 4396 16450 1742 25 1781 180 004 FR GERMANY 5690 
37 
396 3379 243 111 8 150 599 004 RF ALLEMAGNE 129303 
1120 
15308 74666 6168 2641 186 3289 10595 
005 ITALY 108 53 
100 
8 5 3 
soi 2 25 005 ITALIE 3798 2159 31oS 212 147 88 9623 69 3 006 UTD. KINGDOM 983 101 136 37 13 3o9 56 006 ROYAUME-UNI 26695 4833 6188 568 273 8567 1663 441 007 IRELAND 387 15 33 4 
11 
15 7 4 007 IRLANDE 11550 733 1241 146 11 405 
12 
302 145 
008 DENMARK 354 96 35 52 5 97 58 008 DANEMARK 8165 2803 937 1192 191 111 1979 
19 
940 
009 GREECE 153 62 11 78 1 1 
2 28 
009 GRECE 1350 402 204 672 4 27 22 
024 ICELAND 44 2 1 1 9 1 024 ISLANDE 1660 84 32 26 358 28 80 1051 
025 FAROE ISLES 16 
3:i 39 3:i i 4 50 41 16 2 025 ILES FEROE 654 1819 1015 3 39 156 1319 699 651 49 028 NORWAY 966 763 028 NORVEGE 31599 953 24750 
030 SWEDEN 1126 36 38 237 8 31 258 52 451 15 030 SUEDE 30866 1375 1807 5270 259 826 6537 1996 12472 324 
032 FINLAND 90 9 8 9 
32 
2 4 58 
6 
032 FINLANDE 3156 485 383 263 3 52 88 11 1871 
036 SWITZERLAND 860 311 315 167 7 15 7 036 SUISSE 28863 12826 9486 4606 703 279 422 281 260 
367 
368 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantith Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EJ..>.dba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>..>.dba 
110172 1102.72 
038 AUSTRIA 883 489 38 298 9 13 26 6 4 038 AUTRICHE 27452 17627 1364 7264 178 399 313 178 128 
040 PORTUGAL 17 8 7 1 1 040 PORTUGAL 226 71 111 25 
32 9 
19 
3 042 SPAIN 9 1 1 4 2 042 ESPAGNE 463 81 54 227 56 




043 ANDORRE 565 4 542 6 10 3 
9 046 MALTA 154 1 046 MALTE 1321 1257 6 39 10 Ii 048 YUGOSLAVIA 38 20 16 
2 
1 36 048 YOUGOSLAVIE 407 136 226 22 37 ss4 056 SOVIET UNION 62 1 22 8 15 5 056 U.R.S.S. 985 62 658 174 1 173 126 058 GERMAN OEM.A 27 36 1 33 1 058 RD.ALLEMANDE 782 484 31 3 060 POLAND 71 
3 
060 POLOGNE 730 203 12 
41 062 CZECHOSLOVAK 14 6 1 4 062 TCHECOSLOVAQ 261 127 20 73 
064 HUNGARY 10 8 2 064 HONGRIE 185 149 36 
068 BULGARIA 15 1 14 2 068 BULGARIE 1n 28 17 149 49 3 202 CA ISLES 6 20 Ii 4 202 CANARIES 136 2 65 204 MO 30 2 
19 Ii 204 MAROC 176 25 138 13 204 92 212 TU 75 42 6 
12 
212 TUNISIE 669 314 59 
215 288 NI A 12 
13 
288 NIGERIA 217 1 1 
302 CAMEROON 13 302 CAMEROUN 343 343 
314 GABON 4 4 314 GABON 170 170 
318 CONGO 2 2 318 CONGO 151 151 
13 5 372 REUNION 16 2 16 1 2 372 REUNION 589 101 571 20 390 SOUTH AFRICA 6 1 
16 25 32 5 2 
390 AFR. DU SUD 326 94 62 
122 1314 
49 
937 268 400 USA 714 19 200 399 16 400 ETATS-UNIS 15138 1113 6623 4005 651 105 
404 CANADA 50 15 9 21 1 2 1 1 404 CANADA 2046 795 548 343 21 2 68 22 247 
406 GREENLAND 15 
5 





442 PANAMA 5 442 PANAMA 105 1 
1 458 GUADELOUPE 19 19 458 GUADELOUPE 486 485 
462 MARTINIQUE 20 20 
1 
462 MARTINIQUE 528 
3 
528 
s<i 14 37 476 NL ANTILLES 4 1 476 ANTILLES NL 166 62 
484 VENEZUELA 4 3 1 484 VENEZUELA 188 1 174 10 3 
496 FR. GUIANA 6 6 
1 2 
496 GUYANE FR. 131 
10 
131 
42 7 51 2 31 600 CYPRUS 7 
2 
3 600 CHYPRE 2n 134 
12 604 LEBANON 19 10 5 
1 
604 LIBAN 803 71 487 182 
1 
6 13 32 
624 ISRAEL 6 1 1 3 624 ISRA 211 4 49 128 
2 
29 
6 628 JORDAN 4 
3 
1 1 2 628 JOA IE 134 24 45 34 
3 
23 
632 SAUDI ARABIA 18 6 2 
2 2 
6 632 A SAOUD 779 96 332 135 9 190 14 
636 KUWAIT 10 1 3 1 1 636 K 397 82 159 33 58 24 39 
4 
2 
647 U.A.EMIRATES 4 1 
1 
3 647 EMIRATS ARAB 161 37 32 19 69 
706 SINGAPORE 2 
2 Ii 1 706 SINGAPOUR 112 4 47 31 30 732 JAPAN 19 9 
2 
732 JAPON 1084 182 486 391 
5 
24 
740 HONG KONG 8 2 2 2 740 HONG-KONG 429 138 126 126 34 
4 9 800 AUSTRALIA 3 1 2 800 AUSTRALIE 313 108 128 59 5 
809 N. CALEDONIA 8 8 809 N. CALEOONIE 263 263 
1000 W 0 R L D 17926 2551 2193 5857 1963 1124 1142 644 1666 786 1000 M 0 ND E 451455 834n 77439 116793 38901 28180 28406 13533 49979 14747 
1010 INTRA-EC 12361 1344 1340 4592 1834 1020 690 518 310 713 1010 INTRA-CE 292839 43641 48364 91606 36635 24803 17297 9887 7682 12924 
1011 EXTRA-EC 5565 1207 854 1265 130 103 451 126 1356 73 1011 EXTRA-CE 158617 39838 29076 25188 2265 3377 11109 3646 42297 1823 
1020 CLASS 1 5008 1083 681 1213 75 83 380 126 1335 32 1020 CLASSE 1 1451n 38075 23482 23781 1716 3077 9691 3646 41558 1151 
1021 EFTA COUNTR. 3981 887 445 745 58 57 356 93 1313 27 1021 A EL E 123824 34288 14998 18407 1541 1740 8n1 2707 40604 762 
1030 CLASS 2 360 73 152 26 22 13 53 16 5 1030 CLASSE 2 9273 904 4936 992 312 189 1204 618 118 
1031 ACP (63J 58 2 28 2 34 3 22 1 36 1031 ACP~SW 1329 32 830 58 6 48 343 12 ss4 1040 CLASS 201 51 22 27 7 19 5 1040 CLA 3 3164 856 658 414 237 111 213 121 
110174 TROUSERS AHO SLACKS OF TEXTU llATERIAl.S OTHER THAN WOOL, FINE ANlllAI. HAUi, COTION AND llAH-llADE FIBRES 110174 TROUSERS AND SLACKS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION AND llAH-l!ADE ABRES 
PANTALONS D'AUTRES llATIERES TEXT. QUE LAINE, POILS ANS, ABRES SYNTH. OU ARTF. ET COTON LANGE HOSEK AUS AHDEREN SPINNSTOFfEN ALS WDLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUEHSTL SPINNSTOFFEN UNO BAUllWOLLE 
001 FRANCE 38 2 j 23 2 11 001 FRANCE 1043 110 403 541 6 345 30 3 1 7 002 BELG.-LUXBG. 80 5 66 
11 
002 BELG.-LUXBG. 2477 319 1648 82 
300 
3 17 5 
003 NETHERLANDS 88 16 2 59 
2 3 




12 22 004 FR GERMANY 325 25 262 31 004 RF ALLEMAGNE 9136 
30 
1186 7430 299 95 36 




005 ITALIE 189 143 
585 4 
9 7 448 6 006 UTD. KINGDOM 52 6 
2 
006 ROYAUME-UNI 1844 154 538 107 
46 007 IRELAND 3 1 1 9 12 007 IRLANDE 107 17 40 212 4 4 169 008 DENMARK 22 
1 1 2 
008 DANEMARK 471 43 38 5 
12 89 028 NORWAY 22 1 17 028 NORVEGE 656 61 71 418 
2 7 
5 
030 SWEDEN 21 1 1 13 4 2 030 SUEDE 591 39 87 317 5 52 82 
036 SWITZERLAND 60 14 20 24 036 SUISSE 3014 971 1132 855 13 15 20 8 
038 AUSTRIA 29 13 7 9 038 AUTRICHE 1096 801 25 266 2 2 
056 SOVIET UNION 30 30 056 U.R.S.S. 325 325 
2 216 LIBYA 17 
4 
17 216 LIBYE 510 
1 98 
508 
220 EGYPT 5 
3 
1 220 EGYPTE 121 22 
59 6 400 USA 63 31 28 400 ETATS-UNIS 4041 292 1807 1876 
2 404 CANADA 7 1 5 1 404 CANADA 460 62 322 69 3 2 
458 GUADELOUPE 5 5 458 GUADELOUPE 174 174 1 462 MARTINIQUE 4 4 Ii 462 MARTINIQUE 143 3 142 2 604 LEBANON 13 4 604 LIBAN 264 173 86 8 632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 116 3 59 ~ 636 KUWAIT 1 1 
3 
636 KOWEIT 115 5 62 
2 732 JAPAN 5 2 732 JAPON 465 45 91 326 
740 HONG KONG 2 1 1 740 HONG-KONG 277 19 92 161 5 
1000 WORLD 921 61 143 599 7 57 11 23 4 16 1000 M 0 ND E 31620 3973 7418 17479 193 1097 350 559 279 272 
1010 INTRA-EC 609 25 43 442 4 58 7 18 1 13 1010 INTRA-CE 18012 1540 2489 11828 139 1063 201 493 62 197 
1011 EXTRA-EC 312 36 101 157 2 1 4 5 3 3 1011 EXTRA-CE 13606 2433 4929 5651 54 34 149 66 217 73 
1020 CLASS 1 210 32 69 95 2 1 3 5 3 • 1020 CLASSE 1 10619 2332 3599 4221 54 26 107 66 214 
1021 EFTA COUNTR. 134 28 30 64 2 1 1 5 3 • 1021 A EL E 5496 1886 1319 1913 51 24 37 65 201 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c.uooa Nimexe EUR 10 Deu1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.Moa 
1102.74 1102.74 
1030 CLASS 2 71 1 33 32 3 1030 CLASSE 2 2612 52 1330 1104 8 42 3 73 
1031 ACP s<ra 4 3 3 1 . 1031 ACP (~ 152 1 130 13 6 2 1040 CLA 33 30 . 1040 CLASS 3 373 48 325 
1102.11 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF SIUt, NOD. OR OTHER WASTE SILK 1102.11 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF SIU(, NOD. OR OTHER WASTE SILK 
CHEMISIERS, BLOUSES-CHEYISIERS ET BLOUSES, DE SOIE, SCHAl'PE OU BOURRE1TE BLUSEN UND HEMDBLUSEN, AUS SEIDE, SCHAl'PE· OD.BOURRE1TESEIDE 
001 FRANCE 32 2 
3 
27 2 001 FRANCE 2307 685 
700 
1470 2 86 64 
2 002 BELG.·LUXBG. 19 4 11 5 002 BELG.-LUXBG. 2499 930 808 22 129 37 003 NETHERLANDS 26 8 1 12 003 PAYS-BAS 2162 1424 111 476 
s<i 12 10 004 FR GERMANY 164 7 152 3 004 RF ALLEMAGNE 7769 
161 
1902 5645 77 39 38 18 




005 ITALIE 1130 942 1o3 3 2 22 1714 006 UTD. KINGDOM 117 6 
2 
006 ROYAUME-UNI 5301 1218 1648 4 3 
91 
11 
007 IRELAND 2 
15 
007 IRLANDE 255 101 39 22 1 1 
008 DENMARK 16 008 DANEMARK 863 256 55 541 1 10 
009 GREECE 2 2 009 GRECE 309 5 24 278 
3 
2 
115 028 NORWAY 12 11 028 NORVEGE 523 179 21 190 15 




29 7 5 17 032 FI NOE 176 97 14 52 5 4 10 036 SWITZERLAND 036 4723 1835 1378 1431 14 56 
038 AUSTRIA 40 7 1 32 038 HE 2924 1347 251 1263 59 3 
042 SPAIN 1 1 042 ESP NE 264 40 37 177 10 
048 YUGOSLAVIA 5 4 048 YOU OSLAVIE 104 41 1 62 
056 SOVIET UNION 33 33 056 U.R.S.S. 707 2 705 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 127 
s6 9 127 44 390 SOUTH AFRICA 1 5 5 19 390 AFR. DU SUD 124 15 5 5 8 400 USA 30 1 400 ETATS-UNIS 6911 1764 1411 3479 222 12 5 404 CANADA 3 1 1 1 
2 
404 CANADA 798 378 86 304 1 1 19 7 2 
600 CYPRUS 2 600 CHYPRE 104 10 18 12 64 
604 LEBANON 
3 2 
604 LIBAN 174 42 79 50 3 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 639 46 227 353 12 
636 KUWAIT 1 1 
2 
636 KOWEIT 382 38 198 143 3 
720 CHINA 2 
3 
720 CHINE 140 2 4 
1oo4 
134 
732 JAPAN 4 732 JAPON 1603 304 243 52 
740 HONG KONG 2 740 HONG-KONG 482 207 143 83 
2 
49 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 219 91 83 29 14 
1000 W 0 R L D 577 42 38 368 2 11 14 100 2 • 1000 M 0 ND E 45630 11686 10175 20214 100 334 1028 1729 340 24 
1010 INTRA-EC 363 19 21 225 1 11 6 100 2 • 1010 INTRA-CE 22602 4781 5423 9942 82 300 278 1714 64 18 1011 EXTRA-EC 196 23 17 144 1 9 • 1011 EXTRA-CE 23021 6904 4752 10265 18 35 750 15 276 6 
1020 CLASS 1 144 22 13 103 4 2 . 1020 CLASSE 1 19506 6441 3766 8527 17 14 454 15 266 6 
1021 EFTA COUNTR. 98 14 6 75 1 2 . 1021 A EL E 9364 3755 1820 3437 9 7 93 242 1 
1030 CLASS 2 14 1 4 6 3 . 1030 CLASSE 2 2508 454 982 877 1 21 163 10 
1040 CLASS 3 37 35 2 . 1040 CLASSE 3 1008 10 4 860 134 
1102.11 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF lllAN-lllADE TEXTILE FIBRES 6102.11 BLOUSES AND SHIRT -BLOUSES OF lllAN-llADE TEX11LE FIBRES 
CllEMISIERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE FIBRES TEXT. SYNTHET. OU ARTFICIEUES BLUSEN UND HEllDBLUSEN, AUS SYNTHET. OD.KUENSTL SPINHSTOFFEN 




002 BELG.-LUXBG. 18333 6352 702 5978 
6588 
860 7 11 




003 PAYS-BAS 35745 24090 544 1122 5454 3193 163 45 004 FR GERMANY 1306 
3 
40 282 16 90 5 704 004 RF ALLEMAGNE 45623 
296 
3488 16779 588 3280 211 202 15621 
005 ITALY 14 6 
s3 4 6 3 2 11 5 005 ITALIE 963 441 815 4 2 171 47 2 006 UTD. KINGDOM 235 75 18 
200 
63 006 ROYAUME-UNI 12483 7142 1872 138 333 
7035 
1644 434 105 007 IRELAND 230 9 2 4 8 1 007 IRLANDE 8773 1048 155 173 14 6 329 15 008 DENMARK 113 25 3 7 38 39 008 DANEMARK 4341 1592 222 273 36 2 1321 895 009 GREECE 14. 9 1 1 3 
1 
009 GRECE 354 170 35 75 
15 
3 71 




024 ISLANDE 249 BO 23 26 1 34 4 96 028 NORWAY 126 21 34 63 028 NORVEGE 8433 2101 293 1 141 1422 4415 30 030 SWEDEN 149 11 11 1 85 38 3 030 SUEDE 7496 1234 856 90 3 31 2882 22 2329 49 
032 FINLAND 14 3 1 1 
3 3 
2 6 032 FINLANDE 1018 310 71 44 6 3 173 26 385 
036 SWITZERLAND 293 115 32 105 35 036 SUISSE 21877 11327 2394 6519 137 221 1239 6 29 5 038 AUSTRIA 162 96 2 10 1 53 038 AUTRICHE 8762 7521 153 631 32 13 384 11 17 
040 PORTUGAL 7 6 
2 1 
1 040 PORTUGAL 103 47 25 7 
2 
24 
3 042 SPAIN 8 1 4 042 ESPAGNE 567 124 195 84 158 043 ANDORRA 2 11 2 043 ANDORRE 239 3 236 056 SOVIET UNION 11 
2 
056 U.R.S.S. 1474 1474 
6 83 058 GERMAN DEM.R 3 
4 
058 RD.ALLEMANDE 135 
115 3 
46 064 HUNGARY 4 
2 
064 HONGRIE 125 
8 
7 
202 CANARY ISLES 2 
1 
202 CANARIES 131 8 26 88 
220 EGYPT 24 22 220 EGYPTE 374 15 70 17 
1 
271 
302 CAMEROON 2 2 302 CAMEROUN 138 1 130 5 
318 CONGO 1 1 
4 
318 CONGO 137 6 110 21 
322 ZAIRE 4 
2 4 
322 ZAIRE 264 
352 
2 30 262 137 390 SOUTH AFRICA 6 
4 7 45 390 AFR. OU SUD 528 9 3 3 3178 400 USA 69 4 8 400 ETATS-UNIS 5680 457 404 481 1104 25 25 404 CANADA 17 7 4 1 5 404 CANADA 1565 609 426 82 5 11 384 14 1 33 413 BERMUDA 2 
1 
2 5 413 BERMUDES 132 1 33 2 1 130 600 CYPRUS 13 
2 
7 600 CHYPRE 242 34 
5 
137 36 604 LEBANON 7 3 
6 
1 604 LIBAN 507 129 246 102 11 13 624 ISRAEL 6 
1 1 
624 ISRAEL 491 29 38 7 11 406 




628 JOROANIE 214 69 60 11 74 
197 632 SAUDI ARABIA 70 5 8 41 632 ARABIE SAOUO 4288 497 851 917 1822 4 636 KUWAIT 21 14 2 1 4 636 KOWEIT 1529 1052 176 89 212 
369 
370 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Meng en 1000 kg Quanlit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 1 O peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXclOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXc!Oa 
1102.71 1102.71 
. 
644 QATAR 1 
2 
1 644 QATAR 100 18 27 
12 
55 
4 647 LI.A.EMIRATES 10 8 647 EMIRATS ARAB 448 136 42 254 
732 JAPAN 2 1 2 1 732 JAPON 524 46 60 308 56 110 740 HONG KONG 7 
1 
1 4 740 HONG-KONG 480 57 27 127 213 
800 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 154 97 40 17 
1000 W 0 R L D 4163 844 227 589 359 270 847 122 136 769 1000 M 0 ND E 210049 73394 18696 31927 12131 10829 32051 5356 8585 17080 
1010 INTRA-EC 3065 519 139 440 348 260 501 74 26 758 1010 INTRA-CE 139772 45013 11180 22008 11766 10009 19885 1906 1136 16869 
1011 EXTRA-EC 1097 325 88 148 11 10 346 49 110 10 1011 EXTRA-CE 70273 28380 7517 9917 365 820 12165 3449 7449 211 
1020 CLASS 1 864 269 62 129 5 4 235 46 109 5 1020 CLASSE 1 57418 24408 5187 8315 203 425 8130 3252 7339 159 
1021 EFTA COUNTR. 749 252 50 117 4 4 210 1 108 3 1021 A EL E 47942 22621 3816 7317 195 410 6158 58 7266 101 
1030 CLASS 2 213 38 26 19 4 6 111 3 1 5 1030 CLASSE 2 10868 2231 2329 1504 77 395 4019 197 64 52 






. 1031 ACP (6i' 893 25 306 20 1 370 166 5 
1040 CLASS 22 1 . 1040 CLASS 3 1984 1741 98 84 15 46 
1102.12 BLOUSES AND SHIRT .SLOUSES Of COTTON 8102.82 BLOUSES AND SHIRT·BLOUSES Of COTTON 
CHElllSIERS. BLOUSES.CHElllSl£RS ET BLOUSE$, DE COTON BLUSEN UND HEMDBLUSEN, AUS BAUUWOLLE 
001 FRANCE 331 50 60 167 12 73 15 1 14 001 FRANCE 15027 2635 3633 8271 522 2361 750 3 
34 451 
002 BELG.·LUXBG. 295 68 28 133 
mi 4 1 002 BELG.·LUXBG. 15762 5378 1803 4585 4970 
256 56 51 
003 NETHERLANDS 539 238 11 25 85 
6 





004 FR GERMANY 1224 
6 
89 344 a6 29 51 31 588 004 RF ALLEMAGNE 49743 
489 
4780 23243 850 1737 1122 15273 
005 ITALY 43 19 3 14 1 005 ITALIE 3340 2017 
4099 
20 180 593 
1347 
22 19 
006 UTD. KINGDOM 280 83 21 6:i Ii 6 
134 
52 25 22 006 ROYAUME-UNI 15278 6354 1490 264 224 
3650 
989 511 
007 IRELAND 168 16 3 6 
2 
1 1 7 007 IRLANDE 5826 1239 188 428 2 19 
:i 
97 203 
008 DENMARK 64 25 2 4 2 13 16 008 DANEMARK 2615 1261 169 270 76 43 454 
25 
339 




009 GRECE 1625 266 80 920 84 2 332 024 ICELAND 7 1 2 024 ISLANDE 457 49 11 34 86 193 
025 FAROE ISLES 3 
32 17 :i 18 
3 
:i 
025 ILES FEROE 131 
2214 948 155 6 30 638 131 11:i 028 NORWAY 148 
4 1 
75 028 NORVEGE 7856 55 3752 030 SWEDEN 121 16 9 8 42 40 1 030 SUEDE 5312 1110 578 425 149 14 1228 1709 44 




032 FINLANDE 974 468 72 73 3 14 146 1 196 1 
036 SWITZERLAND 240 139 26 50 14 2 036 SUISSE 17009 10839 1788 3336 190 177 543 91 45 
038 AUSTRIA 195 156 3 24 1 1 3 1 6 038 AUTRICHE 13228 10668 201 1680 64 29 239 40 307 
040 PORTUGAL 44 18 17 1 8 040 PORTUGAL 905 157 483 59 Ii 2 204 2 11 042 SPAIN 11 1 2 2 6 042 ESPAGNE 666 88 183 164 208 2 
043 ANDORRA 3 
9 
3 4 043 ANDORRE 237 7 222 8 118 048 YUGOSLAVIA 13 
16 
048 YOUGOSLAVIE 461 337 6 
95 060 POLAND 17 1 060 POLOGNE 131 36 
2 1 064 HUNGARY 6 6 4 064 HONGRIE 199 196 20 Ii 068 BULGARIA 5 1 
6 Ii 1 068 BULGARIE 153 28 185 71 18 97 212 TUNISIA 22 7 212 TUNISIE 375 93 2 
232 MALI 
5 2 2 1 
232 MALI 111 
195 1i 111 1 :i 31 28 390 SOUTH AFRICA 
21 6 16 1 2 
390 AFR. DU SUD 460 191 
55 164 400 USA 134 17 63 8 400 ETATS-UNIS 8647 1661 1330 3633 5 339 1150 310 
404 CANADA 35 15 6 8 4 1 1 404 CANADA 2440 1198 465 370 5 3 252 61 9 77 
484 VENEZUELA 3 1 2 
1 1 
484 VENEZUELA 186 
22 
63 121 2 
:i 31 600 CYPRUS 2 
1 1 :i 1 
600 CHYPRE 155 23 43 
2 
33 
604 LEBANON 6 
1 
604 LIBAN 426 112 88 204 
1 30 
18 2 
624 ISRAEL 2 1 
1 
624 ISRAEL 105 11 11 50 2 
628 JORDAN 4 
2 :i 
1 2 628 JORDANIE 144 31 4 70 29 
34 1 
10 
632 SAUDI ARABIA 21 3 12 1 632 ARABIE SAOUD 1092 182 189 326 
1 
330 30 
636 KUWAIT 7 1 2 1 3 636 KOWEIT 493 97 155 188 42 10 




640 BAHREIN 169 30 7 50 82 
2 6 647 U.A.EMIRATES 4 1 1 647 EMIRATS ARAB 167 46 38 49 26 
706 SINGAPORE 3 
:i 





732 JAPAN 13 1 6 
1 
3 732 JAPON 2222 597 177 1100 330 3 
740 HONG KONG 8 2 1 3 1 740 HONG-KONG 801 274 50 376 25 4 76 2 15 800 AUSTRALIA 3 2 1 800 AUSTRALIE 359 224 59 29 7 19 
1000 W 0 R L 0 4154 957 348 841 281 297 486 61 201 682 1000 M 0 N 0 E 204401 66311 20862 53460 8832 9321 16566 1725 9219 18105 
1010 INTRA-EC 2988 501 206 650 241 284 328 58 69 651 1010 INTRA-CE 136509 35152 12955 40201 8053 8648 10335 1507 2747 16911 
1011 EXTRA-EC 1160 455 140 190 39 12 158 3 132 31 1011 EXTRA-CE 67887 31159 7906 13255 779 673 6231 218 6472 1194 
1020 CLASS 1 996 415 107 169 13 11 126 2 130 23 1020 CLASSE 1 61475 29829 6527 11325 524 617 5223 183 6294 953 
1021 EFTA COUNTR. 771 366 73 87 12 5 90 1 125 12 1021 A EL E 45742 25506 4081 5761 496 264 3083 56 5983 512 
1030 CLASS 2 136 31 34 20 9 2 33 3 4 1030 CLASSE 2 5829 1045 1379 1902 134 53 999 34 177 106 




3 1 1031 ACP (6~ 466 16 107 165 25 33 61 48 11 
1040 CLASS 31 5 1040 CLASS 3 579 286 28 121 2 8 134 
1102.14 BLOUSES AND SHIRT.SLOUSES Of TEXTILE MAT6U.W OTHER THAN SILK, WASTE SILK, COTTON AND MAN·MADE ABRES 1102.84 BLOUSES AND SHIRT·BLOUSES Of TEXTILE MAT6U.W OTHER THAN SILK, WASTE SILK, COTTON AND MAN-MADE ABRES 
CHEMISIERS, BLOUSES-CHElllSIERS ET BLOUSES, O'AUTRES MATIERES TEXT.QUE SOIE,SCHAPPE,BOURRETTE,ABRES SYHTH.OU ARTIF,COTON BLUSEN UNO HEMDBLUSEN, AUS ANDEREN SPINNSTOfFEN ALS SYNTHET. OD.KUENSTL, SEIDE, SCHAPPE·, BOURRETTESEIDE, BAUUWOLLE 




2 1 001 FRANCE 2206 390 84:i 1676 3 74 52 11 2 002 BELG.-LUXBG. 28 6 9 
47 1 
002 BELG.-LUXBG. 2571 841 765 108 
1564 
12 
003 NETHERLANDS 68 16 2 2 
2 1:i 11 





452 004 FR GERMANY 154 8 115 3 2 004 RF ALLEMAGNE 12002 
87 
681 10307 66 108 12 
005 ITALY 4 
6 
3 Ii 1 2 1 19 005 ITALIE 597 438 688 4 5 63 607 11 006 UTD. KINGDOM 43 7 
5 
006 ROYAUME-UNI 3213 936 849 10 112 
185 007 IRELAND 7 1 1 
2 
007 IRLANDE 370 90 88 5 
:i 
2 
008 DENMARK 3 1 
1 1 
008 DANEMARK 248 119 27 89 10 








028 NORVEGE 394 205 75 35 27 
s4 030 SWEDEN 9 1 1 1 1 030 SUEDE 424 102 85 128 
1 
16 29 10 
032 FINLAND 1 1 032 FINLANDE 134 45 9 65 4 8 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg QuanUt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aoa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aoa 
1102.l4 11112.14 
036 SWITZERLAND 29 12 7 9 036 SUISSE 3370 1548 767 990 3 27 19 8 8 
038 AUSTRIA 19 9 1 9 038 AUTRICHE 1902 1063 82 739 
7 
17 
042 SPAIN 2 1 1 042 ESPAGNE 199 24 69 91 7 
216 LIBYA 19 19 i 216 LIBYE 956 2 102 956 8 220 EGYPT 3 1 220 EGYPTE 131 19 
390 SOUTH AFRICA 
28 3 4 17 3 
390 AFR. DU SUD 112 40 23 37 
5 33 
12 
156 2 2 400 USA 400 ETATS-UNIS 3831 613 501 2102 417 
404 CANADA 11 2 4 4 1 404 CANADA 1020 194 394 292 10 112 17 1 
484 VENEZUELA 2 
1 
2 484 VENEZUELA 173 16 5 168 604 LEBANON 3 1 
2 
604 LIBAN 312 141 94 66 632 SAUDI ARABIA 16 3 10 632 ARABIE SAOUD 1164 44 316 738 
636 KUWAIT 3 2 1 636 KOWEIT 309 20 195 86 8 
647 LI.A.EMIRATES 3 1 1 647 EMIRATS ARAB 151 13 83 38 
4 7 
17 
11 732 JAPAN 10 1 7 732 JAPON 1980 208 192 1470 88 
740 HONG KONG 3 1 2 740 HONG-KONG 439 65 115 238 1 20 
1000 W 0 R L D 525 66 71 249 8 56 26 36 2 11 1000 M 0 ND E 43869 8902 6960 22492 325 1994 1490 1150 88 468 
1010 INTRA-EC 334 33 32 154 6 53 11 33 1 11 1010 INTRA-CE 25380 4470 3189 13808 214 1825 488 905 29 452 
1011 EXTRA-EC 192 33 39 95 2 3 15 3 2 • 1011 EXTRA-CE 18490 4432 3772 8684 111 170 1002 245 58 16 
1020 CLASS 1 117 31 21 51 1 8 3 2 • 1020 CLASSE 1 13671 4163 2264 6012 30 125 772 245 57 3 
1021 EFTA COUNTR. 65 23 11 23 1 3 2 2 • 1021 A EL E 6327 3006 1029 1976 16 68 115 62 54 1 
1030 CLASS 2 70 2 17 43 1 7 . 1030 CLASSE 2 4616 246 1435 2653 6 45 230 1 
1031 ACP~a 8 2 4 1 1 . 1031 ACP !sp 270 24 155 56 75 44 15 13 1040 CLA 4 2 1 . 1040 CLASS 3 204 73 19 
1102.IS TWO OR THREE PIECE SKI suns Of WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION OR llAfl.llADE TEXTILE FIBRES 1102.85 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS Of WOOL, FINE ANJMAL HAIR, COTION OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
~bg>'fu~~~BLES DE SKI, COllPOSES DE Z OU 3 PIECES, DE LAINE, POILS FINS, COTON, FIBRES TEXTILES ZWB- ODER DREITEIUGE SKIANZUEGE, AUS WOUf, FEINEN TIERHAAREN, BAUllWOUf, SYNTHET. ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 11 1 10 
4 
001 FRANCE 643 48 
26 
576 2 15 2 
17 002 BELG.-LUXBG. 10 2 2 
2 3 
002 BELG.-LUXBG. 424 121 125 135 58 66 003 NETHERLANDS 36 6 
1 




005 ITALIE 1113 1029 
1132 
7 39 
6 5 006 UTD. KINGDOM 56 1 006 ROYAUME-UNI 1472 289 40 
31 2 008 DENMARK 51 48 2 008 DANEMARK 860 778 16 33 
5 036 SWITZERLAND 72 15 56 036 SUISSE 4656 733 69 3834 3 12 
11 038 AUSTRIA 29 14 14 038 AUTRICHE 1566 822 31 694 6 2 
216 LIBYA 5 
3 
5 216 LIBYE 151 
415 19 
151 
5 400 USA 8 5 400 ETATS-UNIS 742 301 
404 CANADA 5 2 3 404 CANADA 194 79 3 112 
1000 WORLD 393 105 19 246 6 3 9 4 1 1000 M 0 ND E 17185 3664 1426 11305 229 107 260 6 141 47 
1010 INTRA-EC 259 70 16 156 6 2 6 2 1 1010 INTRA-CE 9075 1516 1175 5807 215 89 195 6 36 36 
1011 EXTRA-EC 133 35 3 90 2 3 • 1011 EXTRA-CE 8112 2148 252 5498 14 19 66 104 11 
1020 CLASS 1 118 34 2 81 1 . 1020 CLASSE 1 7610 2134 167 5194 14 19 24 47 11 
1021 EFTA COUNTR. 102 29 2 70 1 . 1021 A EL E 6427 1592 115 4639 13 18 14 25 11 
1030 CLASS 2 13 1 9 2 . 1030 CLASSE 2 445 7 66 302 12 58 
110ZJ7 TWO OR THREE PIECE SKI suns Of TEXTILE llATERIALI OTHER THAN WOOL, FINE ANJMAL HAIR, COTION OR llAN·llADE FIBRES 110117 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS Of TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANJllAL HAIR, COTION OR llAN·llADE FIBRES 
COSTUll~ COMPLETS ET ENSEMBLES DE S~ COllPOSES DE Z OU 3 PIECES, D'AUTRES llATIERES TEXTILES QUE LAINE, POILS FINS, 
COTON, RES TEXTILES SYHTHE11QUES OU TIFICIELLES ~~8fil DREITEIUGE SKIANZUEGE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. ODER KUENSTUCHEN, WOUf,FEINEN TIERHAAREN UND 
001 F E 15 15 
2 2 
001 FRANCE 917 
17 2 
914 1 2 36 003 N LANDS 5 1 003 PAYS-BAS 161 14 87 5 
004 F ANY 31 31 004 RF ALLEMAGNE 1518 
14 
106 1406 4 2 
29 006 u GDOM 7 7 006 ROYAUME-UNI 250 24 183 
2 2 036 SWITZERLAND 8 7 036 SUISSE 374 3 54 313 
038 AUSTRIA 7 7 038 AUTRICHE 352 11 54 340 400 USA 3 2 400 ETATS-UNIS 168 112 2 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 196 33 162 
604 LEBANON 1 1 604 LIBAN 100 5 95 
632 SAUDI ARABIA 4 4 632 ARABIE SAOUD 203 28 175 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 120 
3 
119 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 283 280 
1000 WORLD 95 3 86 2 2 • 1000 M 0 ND E 5050 75 361 4426 94 25 65 2 2 
1010 INTRA-EC 60 1 55 2 2 • 1010 INTRA-CE 2966 37 151 2604 92 17 65 2 2 1011 EXTRA-EC 32 2 30 • 1011 EXTRA-CE 2084 38 210 1822 2 8 
1020 CLASS 1 26 2 24 . 1020 CLASSE 1 1421 25 157 1226 2 7 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 16 1 15 . 1021 A EL E 825 14 57 743 2 7 2 
1030 CLASS 2 7 7 . 1030 CLASSE 2 647 1 53 591 2 
1102.90 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARMENTS Of WOOL OR FINE ANJMAL HAIR NOT WlTHJN 110114-85 110190 WOllEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARMENTS Of WOOL OR FINE ANJMAL HAIR NOT WITHIN &102.14-85 
VETEMENTS DE LAINE OU POILS FINS, NON REPR. SOUS 1102.14 A 85 OBERKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, NICKT IN 1102.14 BIS 85 ENTHALTEN 
001 FRANCE 45 1 
s3 41 3 001 FRANCE 3115 82 5707 2815 12 180 20 i 6 002 BELG.-LUXBG. 72 7 12 
4 
002 BELG.-LUXBG. 7035 571 750 3 
107 
3 
003 NETHERLANDS 17 6 4 3 




005 ITALIE 6862 6702 
1308 
8 14 54 
129 006 UTD. KINGDOM 24 2 4 
13 
006 ROYAUME-UNI 2148 265 385 27 34 
252 007 IRELAND 14 1 007 IRLANDE 346 43 21 30 
371 
372 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlth Destination 
Bestlmmung We rte 
Destination 
1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.<10a Nimexe EUR 10 France Ha ii a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark DMOa 
110190 1102.90 
008 DENMARK 2 1 
2 
008 DANEMARK 135 71 49 12 2 
12 009 ECE 3 ; 1 009 GRECE 306 15 113 166 35 028 y 3 1 ; 028 NORVEGE 245 62 94 52 2 030 N 5 1 3 
2 2 
030 SUEDE 454 64 336 42 94 3 ; 9 036 ITZERLAND 35 10 5 16 036 SUISSE 3736 1223 530 1822 63 2 
038 AUSTRIA 12 7 1 4 038 AUTRICHE 1222 721 140 357 
3 25 
3 
042 SPAIN 2 1 1 042 ESPAGNE 351 5 106 212 
052 TURKEY 4 4 
4 
052 TURQUIE 144 1 143 
105 288 NIGERIA 4 
3 18 33 4 4 288 NIGERIA 105 305 2193 4022 34 6 145 22 3 400 USA 68 5 400 ETATS-UNIS 6996 266 
404 CANADA 18 12 5 1 404 CANADA 1444 41 879 480 9 22 12 1 
484 VENEZUELA 2 
2 
2 484 VENEZUELA 141 1 140 
3 600 CYPRUS 2 
16 2 
600 CHYPRE 181 
2 
145 33 
15 32 604 LEBANON 25 6 ; 604 LIBAN 1140 404 687 3 624 ISRAEL 11 10 624 ISRAEL 157 7 147 
628 JORDAN 3 2 
3 
628 JORDANIE 150 
3 
81 69 
9i 632 SAUDI ARABIA 11 7 632 ARABIE SAOUD 792 145 553 
636 KUWAIT 7 5 1 636 KOWEIT 601 2 168 409 22 
647 LI.A.EMIRATES 2 1 1 647 EMIRATS ARAB 151 59 67 25 
706 SINGAPORE 
2i 7 14 
706 SINGAPOUR 109 
35 
22 87 
3 6i 7 732 JAPAN 
3 
732 JAPON 3524 1032 2386 
740 HONG KONG 8 3 2 740 HONG-KONG 781 44 238 309 190 
800 AUSTRALIA 3 1 2 800 AUSTRALIE 325 35 82 206 2 
1000 W 0 R L D 525 40 185 231 7 10 38 7 3 4 1000 M 0 ND E 48540 4381 21672 19944 139 517 1365 299 151 72 1010 INTRA-EC 269 18 121 96 3 8 18 3 2 2 1010 INTRA-CE 24945 1786 14780 7218 103 383 430 129 80 36 1011 EXTRA-EC 256 22 64 135 4 2 22 4 1 2 1011 EXTRA-CE 23553 2595 6892 12685 38 134 935 169 71 38 1020 CLASS 1 175 22 49 84 4 2 9 4 1 • 1020 CLASSE 1 18812 2529 5464 9969 36 116 455 168 71 4 
1021 EFTA COUNTR. SS 18 10 22 2 2 1 . 1021 A EL E 5789 2078 1143 2341 2 95 78 4 46 2 1030 CLASS 2 83 15 51 1 14 2 1030 CLASSE 2 4696 59 1424 2695 18 466 1 1 32 
1031 ACP (63) 8 4 4 1031 ACP (63) 151 10 33 2 105 1 
6102.11 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' DI/TEI GARMENTS Of llAN-llADE TEXTll.l FIBRES NOT WITHIN 1102.14-85 1102.11 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARMENTS OF llAN·llADE TEXTILE FIBRES NOT WITHIN 1102.14-85 
VETEllENTS DE FIBRES TEXTIUS SYllTHETlQUES OU ARTIFICIELLES. NON REPR. SOUS 1102.14 A 85 OBERKLEIDUNG AUS SYHTHET. ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOfFEN, NICHT IN 6102.14 BIS 85 ENTHALTEN 
001 FRANCE 57 5 
265 
28 7 9 8 001 FRANCE 2589 386 
14183 
1384 178 263 372 6 
8 002 BELG.-LUXBG. 354 16 9 58 
15 
6 002 BELG.-LUXBG. 18177 1016 418 2432 
522 
119 1 




003 PAYS-BAS 5825 3746 856 153 
162i 
525 11 12 
2207 004 FR GERMANY 364 
10 
113 51 4 31 004 RF ALLEMAGNE 14264 
522 
7509 1833 175 823 96 




005 ITALIE 2021 1254 
ss!i 9 27 203 1s6 2 4 006 UTD. KINGDOM 47 12 6 60 006 ROYAUME-UNI 2111 626 571 184 10 1402 5 007 IRELAND 69 6 1 1 1 
6 
007 IRLANDE 1795 261 39 15 45 16 17 
1oi 008 DENMARK 43 24 1 
2 
4 8 008 DANEMARK 1293 865 57 10 180 80 
10 009 GREECE 7 2 1 
2 
1 009 GRECE 183 43 45 42 1 42 024 !CELANO 4 1 
5 ; 1 12 024 ISLANDE 190 63 13 1 82 2 22 3 9 ; 028 NORWAY 33 9 2 4 028 NORVEGE 1556 460 278 68 118 193 433 
030 SWEDEN 86 38 17 4 4 15 8 030 SUEDE 3671 1905 801 150 185 
2 
372 244 14 




032 FINLANDE 672 320 121 17 166 29 17 
036 SWITZERLAND 103 62 22 4 036 SUISSE 5394 2831 1585 527 229 30 181 11 
4 038 AUSTRIA 94 77 8 6 2 1 038 AUTRICHE 4642 3472 663 341 105 1 46 10 
042 SPAIN 10 3 1 6 042 ESPAGNE 492 17 255 57 163 
058 GERMAN OEM.A 4 
2 
4 058 RD.ALLEMANDE 192 
125 
192 
6 17 202 CANARY ISLES 3 202 CANARIES 164 15 
205 CEUTA & MELI 2 2 
5 5 
205 CEUTA & MELI 124 122 2 
168 216 LIBYA 12 2 4 216 LIBYE 426 99 122 159 372 REUNION 4 ; 2 372 REUNION 122 33 24 ; 4 a8 390 SOUTH AFRICA 3 
2 1i 
390 AFR. DU SUD 185 35 6 400 USA 56 12 30 400 ETATS-UNIS 3618 210 1312 1074 56 1 957 404 CANADA 10 2 4 2 2 404 CANADA 514 93 252 101 7 2 59 442 PANAMA 3 3 
3 
442 PANAMA 156 141 
105 
13 2 
458 GUADELOUPE 3 
2 
458 GUADELOUPE 105 
6i 7i 484 VENEZUELA 3 
5 
484 VENEZUELA 150 18 
164 600 CYPRUS 5 29 3 600 CHYPRE 200 14 13 9 604 LEBANON 33 
3 
604 LIBAN 1922 62 1787 73 
113 624 ISRAEL 4 ; 1 624 ISRAEL 206 2 47 43 628 JORDAN 5 1 
8 
3 628 JORDANIE 235 68 122 8 37 
15 632 SAUDI ARABIA 26 
9 
3 15 632 ARABIE SAOUD 1916 26 413 734 728 
636 KUWAIT 20 5 1 5 636 KOWEIT 1128 471 364 164 129 
640 BAHRAIN 5 ; 1 4 640 BAHREIN 196 59 49 147 644 QATAR 5 1 3 644 QATAR 217 43 
32 
115 
647 LI.A.EMIRATES 3 
3 
1 2 647 EMIRATS ARAB 233 13 118 69 
701 MALAYSIA 3 701 MALAYSIA 158 154 2 
19 2 
2 
706 SINGAPORE 14 14 
4 2 3 
706 SINGAPOUR 897 799 67 10 
732 JAPAN 9 i 732 JAPON 876 8 380 391 8 2 95 740 HONG KONG 7 2 3 740 HONG-KONG 671 59 191 88 325 
800 AUSTRALIA 8 1 1 5 800 AUSTRALIE 422 39 41 73 269 
1000 W 0 R L D 1743 400 558 169 164 30 279 9 25 111 1000 M 0 ND E 81387 19390 34542 8630 5697 1207 8293 182 932 2514 1010 INTRA-EC 1105 154 415 107 140 27 144 8 4 106 1010 INTRA-CE 48262 7465 24518 4414 4849 1015 3566 174 150 2313 
1011 EXTRA-EC 635 248 141 62 23 2 134 21 8 1011 EXTRA-CE 33124 11925 10028 4215 1047 192 4727 8 782 202 1020 CLASS 1 436 200 77 44 17 1 77 20 . 1020 CLASSE 1 22517 9483 5829 2883 956 43 2560 8 737 18 
1021 EFTA COUNTR. 334 194 54 24 16 26 20 . 1021 A EL E 16171 9051 3472 1111 888 36 869 3 723 18 
1030 CLASS 2 191 43 60 18 6 57 1 5 1030 CLASSE 2 10262 2401 3997 1317 86 64 2168 45 184 
1031 ACP (63a 12 
3 
5 2 4 
. 1031 ACP Js~ 424 20 258 31 5 57 57 1 1040 CLASS 8 4 . 1040 CLA 3 345 40 200 15 85 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mangen Destination 1000 kg Ouanmes Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllclba Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllclba 
81112.12 WOMEN'S, GIRLS' AND INFAHTS' OUTEl GARMENTS OF COTTON NOT WITHIN 6102.12-85 8102.12 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTEl GARMENTS OF COTTON NOT WITHIN 8102.12-85 
YETEllENTS D£ COTON, NON REPR. SOUS 8102.12 A 15 OBERKLEIDUNG AUS BAUllWOLLE, NICHT IN 8102.12 BIS 15 ENTHALT. 
001 FRANCE 197 23 509 127 22 18 5 1 2 001 FRANCE 10292 1088 25448 7465 682 745 198 7 5 102 002 BELG.-LUXBG. 881 47 81 239 
e8 3 2 1 002 BELG.-LUXBG. 38324 2664 5152 4906 2424 90 3 33 28 003 NETHERLANDS 474 227 99 32 
200 
20 3 3 003 PAYS-BAS 16675 7291 5096 1132 
7629 
462 61 78 131 
004 FR GERMANY 976 
16 
413 227 14 34 1 4 83 004 RF ALLEMAGNE 42466 
694 
22339 9435 494 515 39 141 1874 
005 ITALY 178 146 
44 
9 4 3 
35 4 4 
005 ITALIE 12093 10974 
2128 
246 74 98 1 3 3 
006 UTO. KINGDOM 256 24 132 10 3 
49 
006 ROYAUME-UNI 13294 1336 7676 446 109 
1146 
741 117 141 
007 IRELANO 79 9 18 2 
3 
1 007 IRLANDE 2669 357 1000 104 6 12 21 23 
008 DENMARK 71 28 21 7 
4 
4 8 008 DANEMARK 2549 933 1028 243 117 1 98 129 
009 GREECE 39 10 15 10 
1 2 2 
009 GRECE 1513 170 733 553 
74 
52 5 
95 024 !CELANO 9 1 2 1 
8 
024 ISLANDE 472 53 111 25 2 112 




028 NORVEGE 7451 1638 3871 396 12 21 291 982 




032 FINLANDE n1 347 178 125 2 3 29 89 33 036 SWITZERLAND 252 63 75 103 3 1 036 SUISSE 14548 4600 4317 5216 143 81 108 50 
038 AUSTRIA 193 83 51 51 2 1 5 038 AUTRICHE 10238 4672 3136 2114 47 15 66 2 186 
040 PORTUGAL 3 1 1 
5 
1 040 PORTUGAL 103 9 32 40 3 5 19 3 1 042 SPAIN 9 1 3 042 ESPAGNE 619 53 304 244 7 2 
043 ANDORRA 4 3 1 043 ANDORRE 349 20 226 103 
3 046 MALTA 4 
21 
4 046 MALTE 111 5 103 
048 YUGOSLAVIA 21 
14 
048 YOUGOSLAVIE 126 115 8 
131 
3 
060 POLAND 24 10 060 POLOGNE 262 131 
6 064 HUNGARY 10 10 
1 1 1 
064 HONGRIE 170 164 58 53 7 202 CANARY ISLES 4 1 
4 2 
202 CANARIES 260 18 124 55 18 212 TUNISIA 12 5 1 
1 
212 TUNISIE 141 50 13 5 
302 CAMEROON 5 4 302 CAMEROUN 185 179 3 3 
314 GABON 4 4 
1 
314 GABON 276 271 1 4 
318 CONGO 3 2 318 CONGO 142 94 12 
2 
36 
322 ZAIRE 22 3 
13 
19 322 ZAIRE 755 105 
:i 648 328 BURUNDI 20 
15 
7 328 BURUNDI 187 
3 662 185 372 REUNION 15 
1 3 1 
372 REUNION 667 2 
2 10 25 390 SOUTH AFRICA 7 2 
1 9 5 i 390 AFR. OU SUD 544 146 144 217 36 ri 50 400 USA 285 11 216 38 i 4 400 ETATS-UNIS 18364 920 11202 5471 28 396 184 404 CANADA 52 7 37 7 404 CANADA 3655 480 2230 863 7 33 20 1 21 
458 GUADELOUPE 14 14 458 GUADELOUPE 603 6 582 15 
462 MARTINIQUE 26 26 i 462 MARTINIQUE 855 1 828 26 8 3 476 NL ANTILLES 2 1 476 ANTILLES NL 184 20 85 68 
484 VENEZUELA 4 2 2 484 VENEZUELA 253 1 101 151 
508 BRAZIL 1 i 1i 1 1 508 BRESIL 142 38 251 142 2 10 i 23 600 CYPRUS 14 1 600 CHYPRE 381 56 
604 LEBANON 26 1 14 11 604 LIBAN 1724 41 953 724 
:i 6 624 ISRAEL 5 3 2 
2 
624 ISRAEL 211 1 122 86 
14 628 JORDAN 13 i 4 7 628 JOROANIE 796 22 266 452 3 42 632 SAUDI ARABIA 79 11 62 i 5 632 ARABIE SAOUO 4765 67 849 3606 6 220 20 636 KUWAIT 38 1 5 26 5 636 KOWEIT 1964 86 418 1227 227 
:i 640 BAHRAIN 2 1 1 i 640 BAHREIN 209 11 54 137 5 644 QATAR 2 1 i 644 QATAR 135 23 53 22 37 12 647 LI.A.EMIRATES 5 i 3 1 647 EMIRATS ARAB 384 29 213 83 47 706 SINGAPORE 6 2 2 1 706 SINGAPOUR 460 34 171 223 32 
732 JAPAN 39 1 17 18 i 3 732 JAPON 4497 210 1342 2841 12 104 740 HONG KONG 21 1 3 14 2 740 HONG-KONG 2634 149 272 2133 
12 
68 
800 AUSTRALIA 11 1 3 6 1 800 AUSTRALIE 893 168 263 430 20 
809 N. CALEDONIA 4 1 3 809 N. CALEDONIE 170 21 149 i 822 FR.POLYNESIA 3 3 822 POL YNESIE FR 187 1 185 
1000 W 0 R L D 4752 689 2014 961 512 169 178 49 61 119 1000 M 0 ND E 229039 30680 111129 55768 14635 5143 4986 1163 2478 3057 
1010 INTRA·EC 3146 383 1352 529 483 132 117 37 11 102 1010 INTRA-CE 139879 14534 74294 26812 14033 3912 2612 851 399 2432 
1011 EXTRA-EC 1606 305 662 432 29 37 61 13 50 17 1011 EXTRA-CE 89114 16147 36832 28912 602 1231 2374 311 2080 625 
1020 CLASS 1 1191 270 517 275 11 5 38 13 49 13 1020 CLASSE 1 68465 15044 29293 19200 391 244 1436 311 2032 514 
1021 EFTA COUNTR. 755 227 235 194 9 3 24 8 47 8 1021 A EL E 39198 12920 13569 8914 341 164 874 231 1902 283 
1030 CLASS 2 379 16 144 154 5 32 23 1 4 1030 CLASSE 2 20056 783 7469 9653 81 987 937 47 99 
1031 ACP (63a 65 1 16 15 
14 
30 3 . 1031 ACP (~ 1968 32 777 69 3 938 134 2 13 
1040 CLASS 37 20 2 1 . 1040 CLASS 3 593 320 70 58 131 2 12 
1102.M WOMEN'~IRLS' AND INFANTS' OUTEl GARMENTS OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN WOOl, RNE ANIMAL HAUi, COTTON AND llAN-llADE 1102.94 WOMEN'~ GIRLS' AND INFANTS' OUTEl GARMENTS OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN WOOl, RNE ANlllAL HAIR, COTTON AND llAN-MADE 
FIBRES WITHIN 1102.1W ABRES N T YllTHIH 61011W 
YETEllENTS DE DESSUS D'AUTRES MATIERES TEXT1LES QUE SYNTHETIQUES OU All11FlCIELW, LAINE, POILS ANS OU COTON, NON AEPR. 
SOUS 8102.14 A 17 ~~w~m~~lg~ ~~5fetlllNSTOFFEH ALS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTUCllEN, WOLLE, FEINEN TEAHMREN OOER BAUllWOLLE, 
001 FRANCE 581 1 
223 
510 1 65 4 001 FRANCE 45875 161 
14916 
40261 65 5228 146 14 
002 BELG.-LUXBG. 626 3 395 4 
27 
1 




003 PAYS-BAS 14461 381 6788 6049 
100 




1 8 1 
9 i 005 ITALIE 13927 13097 19293 31 741 25 208 19 006 UTO. KINGDOM 401 80 4 7 
7 
006 ROYAUME-UNI 27887 291 7672 171 233 
144 007 IRELAND 66 i 47 12 i i 007 IRLANDE 3566 12 2403 969 37 1 12 008 DENMARK 42 7 31 1 008 DANEMARK 1724 33 589 1009 19 54 8 
009 GREECE 56 10 46 
2 i 009 GRECE 3218 1 1036 2151 81 20 10 024 !CELANO 6 2 1 024 ISLANDE 343 2 132 51 28 49 
7 028 NORWAY 47 21 23 
3 
3 028 NORVEGE 2560 38 1326 1030 
17 
69 90 i 030 SWEDEN 62 14 44 1 030 SUEDE 3787 43 1217 2354 138 14 3 
032 FINLAND 11 4 2 9 30 i 032 FINLANDE 999 12 135 816 1 24 5 6 i i 036 SWITZERLAND 616 87 494 i 036 SUISSE 46684 390 9292 35374 10 1563 20 43 038 AUSTRIA 347 4 22 319 1 038 AUTRICHE 19276 290 1612 17289 58 17 
373 
374 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.oOa Nimexe I EUR 10 ?iutschla;~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHoOa 
1102.94 1102.94 
040 PORTUGAL 8 4 4 040 PORTUGAL 707 22 293 406 17 8 042 SPAIN 49 21 28 042 ESPAGNE 5145 2976 2110 20 043 ANDORRA 6 5 1 043 ANDORRE 504 1 362 141 
3 046 MALTA 13 13 046 MALTE 351 1 347 048 YUGOSLAVIA 2 
7 
2 048 YOUGOSLAVIE 128 
7 421 
128 
7 202 CANARY ISLES 11 4 202 CANARIES 720 285 208 ALGERIA 16 3 13 
1 
208 ALGERIE 359 
1 
107 252 20 212 TUNISIA 8 2 5 212 TUNISIE 196 67 108 216 LIBYA 164 Ii 164 Ii 216 LIBYE 6693 Ii 4 6689 1 73 220 EGYPT 17 5 220 EGYPTE 670 484 106 248 SENEGAL 10 9 1 248 SENEGAL 173 139 33 1 272 IVORY COAST 12 11 1 272 COTE IVOIRE 312 290 21 1 284 BENIN 4 3 1 284 BENIN 112 95 17 
2 288 NIGERIA 10 4 6 288 NIGERIA 181 49 130 
14 302 CAMEROON 44 40 4 
1 
302 CAMEROUN 2252 2192 46 
3 314 GABON 31 26 4 314 GABON 1024 945 61 15 318 CONGO 23 18 5 Ii 318 CONGO 1463 1 1367 95 1 322 ZAIRE 16 6 4 322 ZAIRE 698 381 53 263 338 DJIBOUTI 3 3 338 DJIBOUTI 107 99 8 372 REUNION 55 55 
10 
372 REUNION 2664 
4 
2621 43 
3 25 390 SOUTH AFRICA 18 
2 
8 
12 51 1 
390 AFR. DU SUD 1962 872 1058 Ii 7 13 400 USA 1153 539 548 400 ETATS-UNIS 123620 168 57400 62663 540 2821 404 CANADA 181 1 134 42 2 1 1 404 CANADA 15577 74 10927 4378 104 42 52 413 BERMUDA 2 1 1 413 BERMUDES 101 1 47 53 
5 442 PANAMA 4 2 2 442 PANAMA 389 140 244 452 HAITI 2 2 
1 
452 HAITI 194 183 11 
2 453 BAHAMAS 1 
1 
453 BAHAMAS 101 20 79 457 VIRGIN ISLES 1 
1 
457 ILES VIERGES 410 128 282 458 GUADELOUPE 27 26 458 GUADELOUPE 1181 1140 41 
462 MARTINIQUE 43 42 1 462 MARTINIQUE 1868 1846 22 
13 2 476 NL ANTILLES 5 6 5 476 ANTILLES NL 408 47 346 1 484 VENEZUELA 38 32 484 VENEZUELA 2343 388 1954 496 FR. GUIANA 6 6 496 GUYANE FR. 262 258 4 512 CHILE 5 3 2 512 CHILi 214 161 53 524 URUGUAY 1 1 
5 ; 524 URUGUAY 114 79 35 3 29 600 CYPRUS 54 48 
2 
600 CHYPRE 4438 Ii 4092 314 604 LEBANON 277 138 137 604 LIBAN 15885 9533 6252 85 7 608 SYRIA 10 6 4 608 SYRIE 929 707 222 612 IRAQ 7 5 2 612 IRAQ 297 217 80 
1 15 624 ISRAEL 24 14 10 624 ISRAEL 1379 
3 
970 393 628 JORDAN 58 25 33 
1 6 628 JORDANIE 3916 2084 1825 1 3 632 SAUDI ARABIA 240 140 93 632 ARABIE SAOUD 23793 7 15436 8157 58 135 636 KUWAIT 158 98 59 1 636 KOWEIT 14200 44 9736 4365 13 42 640 BAHRAIN 9 3 5 1 640 BAHREIN 1073 2 522 515 34 644 QATAR 9 
1 
7 1 1 644 QATAR 820 
s5 690 110 Ii 20 647 LI.A.EMIRATES 69 53 13 2 647 EMIRATS ARAB 4780 3858 803 58 649 OMAN 1 1 
1 
649 OMAN 137 67 55 7 8 664 INDIA 1 
12 
664 INDE 161 6 155 
13 19 706 SINGAPORE 20 8 706 SINGAPOUR 2919 1338 1549 
708 PHILIPPINES 2 68 2 2 1 708 PHILIPPINES 100 71 8 92 a3 68 732 JAPAN 265 194 732 JAPON 41026 11249 29555 
740 HONG KONG 102 51 50 1 740 HONG-KONG 11190 10 5152 5970 22 36 
1 800 AUSTRALIA 31 16 14 1 800 AUSTRALIE 3877 11 1950 1880 18 17 809 N. CALEDONIA 7 7 809 N. CALEDONIE 418 412 6 822 FR.POLYNESIA 2 2 822 POL YNESIE FR 102 102 
1000 W 0 R L D 8071 28 2754 4867 16 282 106 15 3 1000 M 0 ND E 609103 2507 230070 357933 810 12809 4421 449 15 89 
1010 INTRA-EC 3586 14 899 2407 13 213 24 13 3 1010 INTRA-CE 228563 1210 60716 155354 671 9511 686 339 2 74 1011 EXTRA-EC 4486 14 1855 2460 3 69 82 2 1 1011 EXTRA-CE 380508 1297 169353 202548 139 3298 3735 110 13 15 1020 CLASS 1 2823 12 944 1749 3 51 61 2 1 1020 CLASSE 1 266643 1128 99775 159631 118 2644 3210 110 12 15 
1021 EFTA COUNTR. 1099 9 151 895 2 35 6 1 . 1021 A EL E 74354 776 14006 57320 109 1879 203 50 10 1 1030 CLASS 2 1656 2 910 705 17 22 . 1030 CLASSE 2 113587 144 69565 42695 21 636 525 1 
1031 ACP (63J 184 135 36 12 1 . 1031 ACP (6~ 7217 1 6116 680 398 22 1040 CLASS 9 2 7 . 1040 CLASS 3 277 25 12 222 18 
1103 UEH'S AHO BOYS' UNDER GARMEHTS, llla.UDING COLLARS, SHIRT FRONTS AND CUFFS 1103 MEN'S AHO BOYS' UNDER GARllEHTS, INCWDING COLLARS, SHIRT FRONTS AHO CUFFS 
VETEllENTS DE DESSOUS (UNGE DE CORPS) POUR HOUMES ET GARCONNET$, YC LES COLS, FAUX COlS, PLASTRONS ET llANCHETTES UNTERKLEIDUNG (LEIBWAESCHE) FUER llAENNER UND KNABEH, AUCH KRAGEH, VORHEMDEN UND llANSCHETTEN 
1103.11 UEH'S AHO BOYS' SHIRlS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 1103.11 UEH'S AHO BOYS' SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
CHEMISES ET CHEllISETTES DE FIBRES SYNTHETIQUES OBERHEUDEN,AUCH SPORT-U.ARB9TSHEUDEH,AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 118 24 30 7 15 38 4 001 FRANCE 3257 512 
1477 
699 150 374 1409 1 
9 
112 
002 BELG.-LUXBG. 529 118 33 2 362 
166 
13 1 002 BELG.-LUXBG. 13789 2754 137 9056 
3256 





004 FR GERMANY 249 
1 
24 27 128 20 33 17 004 RF ALLEMAGNE 4797 
21 
370 624 305 581 204 005 ITALY 11 3 
5 13 
5 2 
ri 11 005 ITALIE 367 110 269 7 134 95 1645 231 006 UTD. KINGDOM 194 67 18 3 
210 
006 ROYAUME-UNI 4646 1419 741 252 89 
6026 007 IRELAND 211 1 




008 DANEMARK 796 564 34 57 18 34 99 024 !CELANO 10 1 1 3 024 ISLANDE 330 36 2 
13 
15 100 
028 NORWAY 28 1 3 
1 
23 1 028 NORVEGE 974 84 126 9 
20 
704 38 
030 SWEDEN 11 
27 
1 9 030 SUEDE 327 1 65 13 1 212 
1 
15 
036 SWITZERLAND 36 3 3 i 1 1 036 SUISSE 1239 842 157 101 40 40 56 2 038 AUSTRIA 18 15 1 1 1 038 AUTRICHE 794 640 36 70 42 6 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantitols Beslimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.ooa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Haiia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EHOOa 
1103.11 1103.11 
042 SPAIN 6 4 1 042 ESPAGNE 240 2 17 178 13 30 
044 GIBRALTAR 5 29 17 5 044 GIBRALTAR 112 429 310 112 048 YUGOSLAVIA 54 
5 
8 048 YOUGOSLAVIE 847 
287 7 
108 
220 EGYPT 47 42 220 EGYPTE 1132 3 835 
224 SUDAN 8 
3 
8 224 SOUDAN 117 
155 
117 
272 IVORY COAST 4 1 272 COTE IVOIRE 188 32 
276 GHANA 16 16 276 GHANA 292 
57 
292 
280 TOGO 4 3 280 TOGO 113 
9 
56 
288 NIGERIA 44 
13 
44 288 NIGERIA 762 2 
4 30 750 302 CAMEROON 13 302 CAMEROUN 580 543 3 
314 GABON 4 3 314 GABON 159 132 3 24 
318 CONGO 4 4 
2 
318 CONGO 260 260 
73 322 ZAIRE 5 3 
19 
322 ZAIRE 244 170 348 350 UGANDA 19 
8 
350 OUGANDA 348 
323 2 372 REUNION 8 
5 10 
372 REUNION 325 66 8 390 23 6 400 USA 19 2 400 ETATS-UNIS 895 65 337 
404 9 3 2 4 
4 
404 CANADA 361 9 103 83 166 
120 406 4 
8 
406 GROENLAND 120 
322 458 8 458 GUADELOUPE 322 
462 IQUE 9 9 462 MARTINIQUE 394 394 
496 ANA 2 2 
4 
496 GUYANE FR. 133 133 
16 94 600 CYPRUS 5 1 600 CHYPRE 151 
22 
41 
4 604 LEBANON 7 4 1 604 LIBAN 262 196 25 15 
3 624 ISRAEL 7 
2 
6 624 ISRAEL 217 
12 
21 3 190 
628 JORDAN 5 
2 
3 628 JORDANIE 231 115 6 
8 
98 
632 SAUDI ARABIA 64 21 40 632 ARABIE SAOUD 2656 49 1262 92 1245 
636 KUWAIT 35 11 1 22 636 KOWEIT 1543 46 592 93 1 809 2 
640 BAHRAIN 9 1 8 640 BAHREIN 392 4 80 289 19 
644 QATAR 7 1 6 644 QATAR 261 5 63 50 5 2 193 647 U.A.EMIRATES 14 6 6 647 EMIRATS ARAB 651 37 340 217 
732 JAPAN 4 4 732 JAPON 128 4 18 37 69 
740 HONG KONG 3 2 740 HONG-KONG 185 7 56 32 90 
1000 W 0 R L D 2829 937 269 95 534 217 655 n 41 4 1000 M 0 ND E 72412 22280 9681 3237 12694 4462 17412 1683 830 133 
1010 INTRA-EC 2170 858 81 67 514 209 333 n 29 4 1010 INTRA-CE 52309 19644 2897 1872 12273 4161 9040 1659 451 112 
1011 EXTRA-EC 659 80 188 28 21 8 322 12 • 1011 EXTRA-CE 20097 2435 6781 1362 421 301 8373 25 378 21 
1020 CLASS 1 271 76 72 17 20 5 73 8 . 1020 CLASSE 1 6639 2138 718 844 398 151 2110 25 255 
1021 EFTA COUNTR. 105 44 7 5 2 4 38 5 . 1021 A EL E 3764 1607 403 197 64 137 1186 1 169 
1030 CLASS 2 390 4 117 11 1 4 248 5 . 1030 CLASSE 2 13405 271 6063 517 18 149 6243 123 21 
1031 ACP (63) 140 33 2 3 102 . 1031 ACP (63) 3634 24 1594 17 7 116 1876 
1103.15 MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF conoN 1103.15 MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF conoN 
CHEMISES ET CHEMISETTES DE COTON OBERHEMDEN,AUCH SPORT·U.ARBEJTSHEMDEN,AUS BAUMWOUE 
001 FRANCE 776 175 
194 
221 20 276 72 
1 
12 001 FRANCE 25271 4950 
6480 
10371 331 6617 2748 6 3 245 002 BELG.-LUXBG. 948 248 39 390 
160 








12 003 PAYS-BAS 21287 14913 491 650 
5235 
569 355 
004 FR GERMANY 872 
8 
41 322 98 101 46 004 RF ALLEMAGNE 25696 
323 
2729 12739 2807 1437 79 668 2 005 ITALY 218 54 64 3 105 48 100 28 005 ITALIE 8230 3603 4791 110 3040 1148 1 5 006 UTD. KINGDOM 475 92 83 88 14 
186 
006 ROYAUME-UNI 18260 2794 4493 1814 623 
5039 
3042 703 
007 IRELAND 198 5 3 2 
12 
1 007 IRLANDE 5603 247 148 105 4 18 
3 
23 19 
008 DENMARK 86 53 5 4 1 11 008 DANEMARK 2369 1285 220 160 366 52 283 
009 GREECE 36 6 7 18 2 3 
3 
009 GRECE 1386 124 345 789 7 16 105 
024 !CELANO 13 4 1 5 024 ISLANDE 439 112 15 11 44 8 136 113 
025 FAROE ISLES 5 
5 18 8 1 11 
5 025 ILES FEROE 166 1 
1093 
10 
14 s:i 376 155 3 028 NORWAY 66 22 028 NORVEGE 3293 336 391 1017 030 SWEDEN 56 1 7 19 4 18 7 030 SUEDE 2850 48 438 1020 15 350 660 319 
032 FINLAND 7 2 1 1 
6 10 
1 2 032 FINLANDE 459 133 62 71 5 7 47 134 
036 SWITZERLAND 247 151 27 49 4 036 SUISSE 13474 7520 1649 3563 206 340 183 13 
038 AUSTRIA 207 164 3 35 1 3 038 AUTRICHE 9881 7730 227 1732 14 9 144 3 21 040 PORTUGAL 15 11 
12 
3 040 PORTUGAL 401 6 299 22 1 26 47 
042 SPAIN 15 1 2 042 ESPAGNE 722 6 44 601 8 1 61 
043 ANDORRA 9 9 
4 
043 ANDORRE 478 2 471 3 
8 
2 
044 GIBRALTAR 4 84 044 GIBRALTAR 116 1274 8 8 100 048 YUGOSLAVIA 86 
16 
1 048 YOUGOSLAVIE 1308 9 17 
058 GERMAN OEM.A 16 
17 1 
058 RD.ALLEMANDE 130 
182 8 
130 
27 060 POLAND 23 i 5 060 POLOGNE 289 72 5 062 CZECHOSLOVAK 5 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 106 31 5 24 46 068 BULGARIA 12 12 
:i 068 BULGARIE 151 146 185 27 202 CANARY ISLES 4 
361 
202 CANARIES 223 
3579 
11 
212 TUNISIA 361 
9 
212 TUNISIE 3587 5 3 
126 216 LIBYA 9 
3 3 11 
216 LIBYE 120 
241 89 254 3 220 EGYPT 17 220 EGYPTE 597 
15 
10 
272 IVORY COAST 2 2 
13 
272 COTE IVOIRE 143 
59 
119 9 408 288 NIGERIA 14 
18 
288 NIGERIA 469 2 40 8 302 CAMEROON 19 302 CAMEROUN 701 653 
314 GABON 8 8 314 GABON 368 364 4 
318 CONGO 3 3 318 CONGO 148 148 
1 30 322 ZAIRE 3 2 j 322 ZAIRE 161 129 342 SOMALIA 7 
13 
342 SOMALIE 264 
62<i 
264 
372 REUNION 13 
2 
372 REUNION 620 
9 112 24 390 SOUTH AFRICA 3 
22 
1 
16 2 3 
390 AFR. OU SUD 201 55 
16 400 USA 277 55 179 400 ETATS-UNIS 18868 2387 3163 11946 1160 s6 139 
404 CANADA 26 3 9 11 3 5 404 CANADA 1560 181 520 708 10 124 17 406 GREENLAND 5 406 GROENLAND 167 167 
375 
376 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantltb Destination Bestlmmung I Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~40a Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~40a 
1103.15 1103.15 
413 BERMUDA 3 
1 
3 413 BERMUDES 110 2 3 2 103 
442 PANAMA 2 1 442 PANAMA 105 60 18 27 
458 GUADELOUPE 9 9 458 GUADELOUPE 393 390 
21 
3 
462 MARTINIQUE 10 
:j 10 1 462 MARTINIQUE 528 129 507 32 :j 54 476 NL ANTILLES 5 1 4 476 ANTILLES NL 262 44 484 VENEZUELA 5 
2 1 
1 484 VENEZUELA 270 
12 
20 235 




4 600 CHYPRE 469 81 188 129 
1 604 LEBANON 16 9 4 1 604 LIBAN 1070 64 595 352 21 37 
624 ISRAEL 4 
1 1 
1 3 624 ISRAEL 181 5 26 31 7 112 :j 628 JORDAN 4 1 
7 
1 628 JORDANIE 149 36 51 37 
125 
22 4 632 SAUDI ARABIA 74 7 28 11 21 632 ARABIE SAOUD 4262 412 1984 988 749 
636 KUWAIT 27 3 12 3 5 4 
1 
636 KOWEIT 1579 184 858 247 61 229 
37 640 BAHRAIN 5 1 2 1 640 BAHREIN 314 40 167 23 1 46 
644 QATAR 3 4 1 6 2 2 644 QATAR 149 28 54 11 10 40 56 647 U.A.EMIRATES 22 6 4 647 EMIRATS ARAB 1010 189 472 184 115 
649 OMAN 4 
1 4 :j 3 1 649 OMAN 101 1 18 320 38 44 706 SINGAPORE 9 1 706 SINGAPOUR 727 72 298 
1 
37 
732 JAPAN 24 1 4 14 5 732 JAPON 1805 88 292 1226 :j 198 740 HONG KONG 31 2 11 9 9 740 HONG-KONG 1979 164 707 838 11 256 
800 AUSTRALIA 7 2 1 2 2 800 AUSTRALIE 459 83 97 131 24 124 
809 N. CALEDONIA 4 4 809 N. CALEOONIE 136 136 
1000 W 0 R L D 6343 2101 706 1077 803 694 687 123 135 17 1000 M 0 ND E 215284 57742 36330 57615 17850 18812 19393 3334 3850 358 
1010 INTRA-EC 4478 1244 398 684 n1 654 515 111 86 15 1010 INTRA-CE 135517 32348 18510 31705 17269 17475 13020 3137 1n7 276 
1011 EXTRA-EC 1862 857 308 392 32 40 172 11 48 2 1011 EXTRA-CE 79748 25394 17818 25892 581 1338 6373 197 2073 82 
1020 CLASS 1 1068 439 147 330 10 18 78 2 43 1 1020 CLASSE 1 56543 19931 8442 21572 316 874 3413 76 1894 25 
1021 EFTA COUNTR. 610 327 67 111 9 16 44 35 1 1021 A EL E 30798 15885 3783 6811 299 803 1593 1 1599 24 
1030 CLASS 2 737 386 162 60 1 19 94 9 5 1 1030 CLASSE 2 22472 5071 9371 4268 63 390 2952 121 179 57 
1031 ACP (63a 73 1 42 9 
21 
1 20 1031 ACPJs~ 2826 72 1750 369 202 57 576 
2 
1040 CLASS 59 33 2 3 1040 CLA 3 732 393 5 52 73 7 
1103.11 MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR SYNTHETIC FIBRES 1103.11 llEN'S ANO BOYS' SHIRTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR SYNTHETIC FIBRES 
CHEMISES ET CHElllSETTES D'AUTRES llATIERES QUE FIBRES SYNTHETIQUES ET COTON OBERHEMDEH, AUCH SPORT· U.ARBEITSHEMDEN, AUS ANDEREN SPIHNSTOFfEN ALS SYllTHETlSCHEN UND BAUllWOl.LE 
001 FRANCE 58 1 
5 
50 6 1 6 001 FRANCE 2141 136 218 1820 7 39 139 002 BELG.-LUXBG. 21 4 5 
19 
1 002 BELG.-LUXBG. 1045 208 430 97 
300 
32 
003 NETHERLANDS 46 18 6 2 
1 
1 






005 ITALIE 450 242 
2644 
2 53 144 50 006 UTO. KINGDOM 62 13 1 
7 
006 ROYAUME-UNI 4392 398 1090 150 60 
195 007 IRELAND 7 
12 
007 IRLANDE 245 2 16 32 
2 009 GREECE 12 
2 




12 6 028 NORWAY 5 3 
1 2 
028 NORVEGE 233 87 96 13 20 3ci 030 SWEDEN 5 
5 4 2 030 SUEDE 281 2 22 149 53 24 
1 
036 SWITZERLAND 37 27 1 036 SUISSE 1616 357 191 1009 1 58 
038 AUSTRIA 15 12 3 038 AUTRICHE 918 664 20 229 
2 
5 
042 SPAIN 4 4 042 ESPAGNE 276 25 241 8 
202 CANARY ISLES 2 6 2 202 CANARIES 117 131 1 114 2 212 TUNISIA 6 
5 1 1 
212 TUNISIE 141 
337 70 
10 
12 220 EGYPT 7 220 EGYPTE 427 
2 
8 
272 IVORY COAST 3 3 272 COTE IVOIRE 113 107 4 
284 BENIN 2 2 284 BENIN 115 115 
12 2 302 CAMEROON 14 14 302 CAMEROUN 549 535 
314 GABON 3 3 314 GABON 132 130 1 1 
318 CONGO 4 4 
1 
318 CONGO 224 201 23 
9 322 ZAIRE 5 4 322 ZAIRE 189 170 10 
372 REUNION 4 4 
51 2 2 
372 REUNION 203 
51 
200 3 
:j 186 62 1 400 USA 60 5 400 ETATS-UNIS 6381 430 5648 
404 CANADA 7 2 4 1 404 CANADA 510 3 130 358 2 17 
458 GUADELOUPE 10 10 458 GUADELOUPE 508 502 1 5 
462 MARTINIQUE 8 8 5 462 MARTINIQUE 434 433 267 1 2 484 VENEZUELA 5 
1 
484 VENEZUELA 289 20 
600 CYPRUS 2 
2 
1 600 CHYPRE 113 42 50 ; 21 604 LEBANON 7 
1 
5 4 604 LIBAN 500 44 139 353 7 632 SAUDI ARABIA 24 14 5 632 ARABIE SAOUD 1805 1129 515 2 115 
636 KUWAIT 6 4 1 1 636 KOWEIT 408 3 258 114 33 
640 BAHRAIN 1 1 
2 
640 BAHREIN 103 ; 68 10 25 644 QATAR 2 Ii 2 644 QATAR 118 41 17 59 647 U.A.EMIRATES 12 2 647 EMIRATS ARAB 559 4 414 83 58 
706 SINGAPORE 3 2 1 
1 
706 SINGAPOUR 387 6 173 201 
2 
7 
732 JAPAN 7 1 5 732 JAPON 937 13 134 768 20 
740 HONG KONG 7 3 3 1 740 HONG-KONG 615 40 225 313 37 
1000 W 0 R L D 568 60 158 240 23 26 48 6 3 4 1000 M 0 ND E 33085 2728 8914 18311 345 716 1687 142 B5 157 
1010 INTRA-EC 258 35 40 107 22 24 22 2 3 3 1010 INTRA-CE 12405 1358 2032 7183 320 581 689 50 48 144 
1011 EXTRA-EC 311 25 118 133 1 2 26 4 1 1 1011 EXTRA-CE 206B1 1370 6862 11129 25 135 998 92 37 13 
1020 CLASS 1 150 18 18 100 1 9 4 . 1020 CLASSE 1 11545 1116 1110 8659 6 87 447 92 28 
1021 EFTA COUNTR. 68 18 8 35 1 4 2 . 1021 A EL E 3222 1042 353 1549 4 78 149 30 17 
12 1030 CLASS 2 159 7 100 33 1 17 1 1030 CLASSE 2 9108 254 5772 2458 11 43 550 8 
1031 ACP (63) 45 37 4 1 3 . 1031 ACP (63) 1709 4 1498 126 29 52 
1103.51 MEN'S AND BOYS' PYlAllAS OF SYNTHETIC TEXTILf FIBRES 1103.51 llEN'S AND BOYS' PY.IAllAS OF SYNTHETIC TEXTILf FIBRES 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestimmung I Destination Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I clllldoo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland 1 oanmark I c1111c10a 
61D3J1 PYJAllAS DE RSRES TEXT. S'OOHETIQUES 61D3J1 SCHLAFAllZUEGE AUS SYllTHET. SPINllSTOFfEN 









002 BELG.-LUXBG. 23 4 2 
i 
1 002 BELG.-LUXBG. 374 63 39 
18 
20 
003 NETHERLANDS 12 8 1 1 
2 
1 003 PAYS-BAS 1SO 96 5 12 
26 
19 
004 FR GERMANY 10 7 1 004 RF ALLEMAGNE 257 
3 
1 211 19 




DOS ITALIE 111 5 96 103 15 i 006 UTD. KINGDOM 9 
3 
006 ROYAUME-UNI 116 4 
129 007 IRELAND 3 
6 
007 IRLANDE 131 2 
159 028 NORWAY 6 
1i 
028 NORVEGE 167 8 
030 SWEDEN 17 4 6 030 SUEDE 398 163 205 193 400 USA 8 2 400 ETATS-UNIS 187 24 
604 LEBANON 17 1 17 i 604 LIBAN 157 39 24 157 24 632 SAUDI ARABIA 6 4 632 ARABIE SAOUD 147 60 
1000 W 0 R L D 160 15 11 70 15 2 32 2 13 • 1000 M 0 ND E 3149 224 255 1183 207 56 853 15 358 
1010 INTRA-EC 88 14 5 38 15 2 12 2 
13 
• 1010 INTRA-CE 1825 173 89 657 205 52 432 15 2 
1011 EXTRA-EC 71 1 7 31 19 • 1011 EXTRA-CE 1528 51 168 528 2 4 422 355 
1020 CLASS 1 37 2 7 15 13 • 1020 CLASSE 1 906 1 39 231 2 278 355 




12 13 • 1021 A EL E 635 1 11 28 2 4 240 353 1030 CLASS 2 36 5 5 . 1030 CLASSE 2 620 so 127 295 144 
6103.55 MEN'S AND BOYS' COTION PYJAllAS 6103.55 MEN'S AND BOYS' COT10N PYJAMAS 
PYJAMAS DE COTON SCHLAFANZUEGE AUS SAUllWOUE 




1 21 2 001 FRANCE 1330 113 
124 
301 5 41 829 41 




002 BELG.·LUXBG. 1187 237 98 586 
s8 142 as 003 NETHERLANDS so 34 
i 1i sO 4 003 PAYS-BAS 729 446 1 1 608 137 3 004 FR GERMANY 66 4 004 RF ALLEMAGNE 1116 
6 
16 328 5 154 2 
005 ITALY 7 3ci 7 19 005 ITALIE 290 6 17 278 313 i 006 UTD. KINGDOM 49 4 006 ROYAUME-UNI 668 314 23 1o:i 007 IRELAND 4 2 3 007 IRLANDE 103 s6 Ii 8:i 6 25 036 SWITZERLAND 10 5 036 SUISSE 396 217 
400 USA 5 1 4 400 ETATS-UNIS 275 4 12 55 208 404 CANADA 3 1 5 3 404 CANADA 139 9 6 120 604 LEBANON 6 2 604 LIBAN 147 22 31 113 6 3 632 SAUDI ARABIA 5 1 2 632 ARABIE SAOUD 206 37 69 72 
1000 WORLD 342 87 15 39 92 4 73 19 11 2 1000 M 0 ND E 7813 1237 431 1197 1211 134 2914 313 131 45 
1010 INTRA·EC 288 84 8 27 91 4 44 19 9 2 1010 INTRA-CE 5500 1132 172 745 1199 105 1700 313 89 45 
1011 EXTRA-EC 54 3 9 12 28 2 • 1011 EXTRA-CE 2113 105 259 452 12 29 1214 42 
1020 CLASS 1 31 3 1 4 21 2 . 1020 CLASSE 1 1275 76 so 197 6 28 877 41 
1021 EFTA COUNTR. 17 3 1 3 8 2 . 1021 A EL E 639 72 22 121 6 28 352 38 
1030 CLASS 2 24 8 8 8 • 1030 CLASSE 2 838 29 209 255 6 1 337 1 
61D3J9 MEN'S AND BOYS' PYJAMAS Of TEXTU MATERIAJ.S OTHER THAN COT10N OR SYN1HETIC RSRES 61D3J9 MEN'S AND BOYS' PYJAMAS Of TEXTU MATERIAJ.S OTHER THAN COTION OR SYNTHEllC RSRES 
PYJAMAS D'AUTRES MATERES TEXT. QUE ABRES SYllTHET. ET COTON SCHLAFAllZUEGE AUS ANDEREN SPINHSTOFfEN ALS SYllTHET. OOER SAUllWOLlE 
001 FRANCE 7 7 001 FRANCE 175 
4 
166 7 2 
004 FR GERMANY 4 4 004 RF ALLEMAGNE 173 159 10 
604 LEBANON 22 
i 
22 604 LIBAN 271 
4 
7 261 3 
632 SAUDI ARABIA 3 2 632 ARABIE SAOUD 128 58 64 2 
1000 W 0 R L D 57 1 5 42 3 2 2 2 • 1000 M 0 ND E 1328 18 184 907 50 44 91 28 8 
1010 INTRA-EC 23 1 1 14 2 2 1 2 • 1010 INTRA-CE 581 8 31 381 30 44 81 28 8 1011 EXTRA-EC 34 4 28 1 1 • 1011 EXTRA-CE 748 9 153 528 20 30 
1020 CLASS 1 2 
4 
1 1 . 1020 CLASSE 1 174 4 7 119 20 17 7 
1030 CLASS 2 30 28 . 1030 CLASSE 2 573 6 146 407 13 1 
6103.61 MEN'S AND BOYS' UNDER GARl.IEHTS Of SYN1HETIC TEXTU RSRES OTHER THAN SHIRTS AND PYJAllAS 6103.11 MEN'S AND BOYS' UNDER GARllENTS Of SYN1HETIC TEXTU RSRES OTHER THAN SIURTS AND PYJAllAS 
VETEllENTS DE DESSOUS DE RSRES TEXT. SYNTHEllQUES, EXCL CHEMISES, CHEMISETTES ET PYJAllAS UNTERKLEIDUNG AUS SYllTHET. SPlllHSTOFFEN, AUSGEN. OBER·, SPORT, ARSEITSHEMDEN UNO SCllWANZUEGE 
001 FRANCE 14 
i 




1 215 3 2 004 FR GERMANY 8 3 4 
4 
004 RF ALLEMAGNE 227 120 4 83 
134 006 UTD. KINGDOM 4 5 006 ROYAUME-UNI 138 4 124 007 IRELAND 5 5 i 007 IRLANDE 124 17 2 17 036 SWITZERLAND 7 1 036 SUISSE 128 32 
046 MALTA 54 54 046 MALTE 499 2li 3 499 400 USA 28 28 400 ETATS-UNIS 651 
- 6 628 632 SAUDI ARABIA 5 5 5 632 ARABIE SAOUD 122 4 112 636 KUWAIT 8 1 636 KOWEIT 178 149 29 
1000 W 0 R L D 165 12 5 23 1 120 4 • 1000 M 0 ND E 3099 143 104 533 18 11 2152 138 4 
1010 INTRA-EC 44 7 3 10 i 20 4 • 1010 INTRA-CE 908 45 42 195 7 5 478 138 2 1011 EXTRA-EC 122 5 2 13 101 • 1011 EXTRA-CE 2191 98 81 338 9 8 1878 3 
1020 CLASS 1 99 5 3 1 90 • 1020 CLASSE 1 1570 78 5 97 9 1380 1 
1021 EFTA COUNTR. 11 5 2 2 4 . 1021 A EL E 276 78 2 61 6 134 1 1030 CLASS 2 24 1 10 11 • 1030 CLASSE 2 619 20 55 241 296 1 
1031 ACP (63) 7 1 1 5 . 1031 ACP (63) 110 20 19 81 10 
6103.IS MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS Of COT10N OTHER THAN SIURTS AND PYJAllAS 6103.15 MEN'S AND BOYS' UNDER GARllENTS Of COT10N OTHER THAN SIURTS AND PYJAllAS 
VETEMENTS DE DESSOUS DE COTON, EXCL CllElllSES, CHEllJSETTES ET PYJAMAS UHTERKLEIDUNG AUS 8AUUWOUE, AUSGEN. OBER·, SPORT·, ARBEITS1£11DEN UNO SCHLAFANZUEGE 
001 FRANCE 41 6 27 1 7 001 FRANCE 1189 91 884 21 193 
377 
378 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung 
t----.-----.---....----.---~---.----.-----.-----.,....-----1 Destination We rte 1000 ECU 
Valeurs 




004 FR GERMANY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































1103.89 l!Ell'S AND BOYS' UNDER GARYEHTS Of 1EXTU llATERJALS OTHER THAN COTTON AND SYNTHETIC ASRES, EXCEPT SHIRTS AND PYJAMAS 




004 FR GERMANY 






632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































VETEMENTS DE DESSOUS (UNGE DE CORPS) POUR FEMMES, FlLLETTES ET JEUNES ENFANTS 
1104.01 BASIES' UNDER GARMENTS Of COTTON 
VETEMENTS DE DESSOUS POUR BEBES, DE COTON 
001 FRANCE 9 
~ ~~~~Ek~~gs ~ 33 
004 FR GERMANY 17 
007 IRELAND 41 
632 SAUDI ARABIA 13 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























VETEMENTS DE DESSOUS POUR BEBES, D'AUTRES llATIERES TEXTILES QUE COTON 
~~ ~~~~~ruxBG. ~ 7 ~ 
~~ l~~~~ND g B 
604 LEBANON 5 4 
632 SAUDI ARABIA 13 4 
636 KUWAIT 6 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































































2 002 BELG.·LUXBG. 
30:i ~ ~~;.[~t~AGNE 
42 006 RO ·UNI 
007 IRL 





348 1000 M 0 N D E 
347 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 




































































































1103.89 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS OF TEX1lLE llATERJALS OTHER THAN COTTON AND SYNTHETIC RBRES, EXCEPT SHIRTS AND PYJAMAS 












632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
732 JAPON 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 






































































UNlERKLEIDUNG (LEIBWA.ESCHE) FUER FRAUEN, llAEDCHEN UNO KLEINXINDER 
1104.01 BASIES' UNDER GARMENTS Of COTTON 
SA.EUGUNGSUHTERKLEIDUNG AUS BAUMWDW 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
:i ~ ~~;.[~if'~AGNE 
007 IRLANDE 
632 ARABIE SAOUD 
4 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 














































1104.09 BASIES' UNDER GARMENTS Of TEX1lLE llATERJALS OTHER THAN COTTON 






632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 !NTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 




















































































































































































Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "HMoo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Moo 
1104.ot 1104.09 
1030 CLASS 2 50 5 18 24 . 1030 CLASSE 2 1409 50 208 413 28 38 642 30 
1104.11 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGllTDRESSES OF SYNTHEllC TEXTILE ABRES 1104.11 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NJGllTDRESSES OF SYNTHEllC TEXl1LE ABRES 
PYJAMAS ET CHElllSES DE NUIT DE ABRES TEXT. SYKTHETIQUES SCHl.AFANZUEGE UNO NACllTHEllDEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEH 
001 FRANCE 101 10 
24 
15 7 44 24 001 FRANCE 3402 316 
910 
522 135 1294 1104 29 2 
002 BELG.-LUXBG. 103 12 8 54 
15 
7 002 BELG.-LUXBG. 3089 417 202 1283 
410 
266 11 
003 NETHERLANDS 68 42 1 1 
111 
8 003 PAYS-BAS 1937 1264 34 33 
1953 
164 32 
5 004 FR GERMANY 139 
1 
4 13 7 4 004 RF ALLEMAGNE 3065 
49 
146 665 159 137 
005 ITALY 4 3 
10 2i 
005 ITALIE 145 79 
272 26 
10 7 656 25 006 UTD. KINGDOM 42 1 2 46 006 ROYAUME-UNI 1098 30 59 36 1834 007 IRELAND 46 
2 1 
007 IRLANDE 1853 5 2 9 2 1 
008 DENMARK 5 2 008 DANEMARK 203 74 20 38 7 64 46 028 NORWAY 11 1 7 028 NORVEGE 311 32 16 3 23 191 
030 SWEDEN 8 5 030 254 21 13 28 18 
2 
147 27 
032 FINLAND 2 
6 5 4 5 3 2 032 E 142 3 3 5 9 120 036 SWITZERLAND 27 4 036 1018 248 205 224 132 116 93 
038 AUSTRIA 22 13 2 3 2 2 038 E 857 479 71 145 54 10 98 
3 400 USA 7 
2 
4 3 400 ETATS-UNIS 232 
11 
3 91 135 
604 LEBANON 13 11 
2 
604 LIBAN 275 82 182 
86 624 ISRAEL 3 
2 
1 624 ISRAEL 106 
2:3 13:i 
20 
632 SAUDI ARABIA 14 8 4 632 ARABIE SAOUD 947 545 246 
636 KUWAIT 5 4 1 636 KOWEIT 223 12 2 184 
3 
25 
647 LI.A.EMIRATES 2 1 647 EMIRATS ARAB 104 6 20 24 51 
1000 W 0 R L D 656 88 55 92 181 71 136 31 2 . 1000 M 0 ND E 20622 3086 2122 3537 3645 2052 5301 760 119 
1010 INTRA-EC 506 66 34 47 173 66 90 30 
:i . 1010 INTRA-CE 14804 2156 1254 1747 3406 1909 3578 722 32 1011 EXTRA-EC 150 22 21 45 8 5 46 1 • 1011 EXTRA-CE 5821 930 868 1791 239 144 1723 39 87 
1020 CLASS 1 86 21 8 14 8 4 29 2 . 1020 CLASSE 1 3241 851 359 608 235 130 973 85 
1021 EFTA COUNTR. 68 19 7 8 8 4 21 1 . 1021 A EL E 2588 782 310 404 235 127 657 
39 
73 
1030 CLASS 2 63 1 13 30 1 17 . 1030 CLASSE 2 2578 79 509 1181 4 14 750 2 
1031 ACP (63) 4 2 2 . 1031 ACP (63) 172 103 1 68 
1104.13 WOMEN'S. GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGllTDRESSES OF COTION 1104.13 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NJGllTDRESSES OF COTION 
PYJAMAS ET CHEMISES DE NUIT, DE COTON, EltCL POUR BEBES SCHl.AFANZUEGE UNO NACHTHEllDEN AUS BAUllWOW, AUSGEN. FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 58 18 
10 
12 4 19 4 001 FRANCE 2445 361 
285 
1239 71 585 161 22 6 
002 BELG.-LUXBG. 48 7 3 26 
3 
1 002 BELG.-LUXBG. 1178 268 109 461 
81 
34 21 
003 NETHERLANDS 39 32 
2 
2 34 1 003 PAYS-BAS 758 605 7 22 573 36 7 16 004 FR GERMANY 43 
2 
2 4 1 004 RF ALLEMAGNE 1163 
1o6 
85 139 320 30 
005 ITALY 11 9 
6 3 17 
005 ITALIE 296 148 
2oB 
6 28 8 
375 32 006 UTD. KINGDOM 39 12 1 
5 
006 ROYAUME-UNI 914 127 32 100 40 
139 007 IRELAND 5 4 3 007 IRLANDE 151 3 9 66 131 68 2 036 SWITZERLAND 10 1 1 036 SUISSE 617 248 82 20 038 AUSTRIA 17 9 7 
2 
038 AUTRICHE 709 360 3 76 252 11 7 
400 USA 5 2 400 ETATS-UNIS 193 1 38 116 6 30 2 
604 LEBANON 4 3 
3 
604 LIBAN 133 9 24 100 
5 80 632 SAUDI ARABIA 24 19 632 ARABIE SAOUD 1256 46 64 1061 
1000 W 0 R L D 332 91 36 55 79 28 23 19 . 1000 M 0 ND E 10830 2339 1026 3365 1669 1135 789 424 83 
1010 INTRA-EC 247 75 22 25 67 27 12 19 i • 1010 INTRA-CE 6995 1524 568 1733 1228 1054 410 424 54 1011 EXTRA-EC 85 18 14 30 12 1 11 . 1011 EXTRA-CE 3838 815 458 1633 441 81 380 28 
1020 CLASS 1 42 15 3 5 11 1 6 1 . 1020 CLASSE 1 1936 710 186 308 428 80 197 27 
1021 EFTA COUNTR. 33 13 2 2 11 1 3 1 . 1021 A EL E 1524 644 110 148 419 80 102 21 
1030 CLASS 2 43 1 11 25 1 5 . 1030 CLASSE 2 1897 106 272 1325 13 1 179 1 
1104.11 WOMEN'S. GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGllTDRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTION AND SYNTHETIC ABRES 1104.11 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NJGllTDRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND SYNTHETIC ABRES 
PYJAMAS ET CHElllSES DE NUIT, D'AUTRES MAllERES TEXTILES QUE ABRES SYNTHETIQUES ET COTON, EltCL POUR BEBES SCHLAFANZUEGE UNO NACHTHEllDEN AUS ANDEREN SPJNNSTOFFEN ALS SYNTHET. UNO BAUMWOW, AUSGEN. FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 25 
1 2 
16 3 5 001 FRANCE 1441 6 
95 
637 36 665 68 28 
002 BELG.-LUXBG. 8 4 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 323 41 151 23 
3:i 
5 8 
003 NETHERLANDS 12 11 
15 5 3 
003 PAYS-BAS 371 325 11 
222 6:i 2 004 FR GERMANY 29 5 004 RF ALLEMAGNE 1253 695 209 64 
005 ITALY 9 9 
6 2 
005 ITALIE 300 
2 
293 203 1:3 7 84 6 006 UTD. KINGDOM 10 2 006 ROYAUME-UNI 412 104 
86 036 SWITZERLAND 6 2 2 036 SUISSE 594 95 173 224 
5 
16 
038 AUSTRIA 2 1 1 038 AUTRICHE 156 46 41 61 1 2 4 400 USA 3 2 400 ETATS-UNIS 395 39 216 5 87 44 
604 LEBANON 14 14 604 LIBAN 264 20 243 
2:3 58 1 632 SAUDI ARABIA 16 14 632 ARABIE SAOUD 849 161 607 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 117 27 70 3 17 
1000 W 0 R L D 161 13 37 79 8 14 8 4 . 1000 M 0 ND E 7307 538 1832 3107 142 1077 477 120 14 
1010 INTRA-EC 99 12 28 33 8 11 3 4 . 1010 INTRA-CE 4185 374 1222 1231 127 926 178 120 7 
1011 EXTRA-EC 84 1 9 47 1 3 3 • 1011 EXTRA-CE 3122 164 810 1876 15 151 300 8 
1020 CLASS 1 17 1 4 8 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 1342 160 279 603 12 110 173 5 
1021 EFTA COUNTR. 9 1 3 3 1 1 . 1021 A EL E 799 155 224 292 8 17 102 1 
1030 CLASS 2 46 5 39 1 1 . 1030 CLASSE 2 1778 2 331 1272 3 42 127 1 
1104J1 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARMENTS OF SYNTHETIC TEXTILE ABRES OTHER THAN PYJAMAS AND NIGllTDRESSES 1104.11 WOMEN'S, GlRlS' AND INFANTS' UNDER GARMENTS OF SYNTHETIC TEXTILE ABRES OTHER THAN PYJAMAS AND NJGllTDRESSES 
379 
380 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlth Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I 'HMOa Nimexe I EUR 10 t:ieutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H~OOa 
1104.11 vmllENTS DE DESSOUS DE FIBRES TEX111.ES SYllTHETIQUES, AUTRES OUE PYJAMAS ET CHEllJSES DE NUIT 110U1 UNTERXLEIDUNO AUS SYNTl!ETISCHEN SPINNSTOFFEM, AUSG. SCHLAFAllZUEGE UNO NACHTHEYDEN 
001 FRANCE 54 1 Ii 21 2 4 26 001 FRANCE 1706 66 675 536 31 182 891 002 BELG.-LUXBG. 25 ; 8 5 ; 3 002 BELG.-LUXBG. 1156 110 182 92 95 97 003 NETHERLANDS 16 1 8 
6 
7 2 ; 003 PAYS-BAS 588 120 70 144 21:i 159 14 2 25 004 FR GERMANY 48 13 14 12 004 RF ALLEMAGNE 2731 
14 
1301 761 23 332 
005 ITALY 2 
5 10 ; 2 :i 005 ITALIE 100 14 247 1 19 71 9<i 006 UTD. KINGDOM 19 22 006 ROYAUME-UNI 530 52 68 54 879 007 IRELAND 22 ; ; 007 IRLANDE 898 1 11 1 6 ; 4 006 DENMARK 3 1 008 DANEMARK 138 31 23 41 6 32 5 028 NORWAY 2 2 028 NORVEGE 105 5 
35 
2 10 ; 83 030 SWEDEN 7 ; 2 :i 4 030 SUEDE 213 19 57 100 1 036 SWITZERLAND 7 2 2 036 SUISSE 483 135 185 51 ; 9 103 038 AUSTRIA 11 1 2 4 4 038 AUTRICHE 559 143 172 126 117 
048 YUGOSLAVIA 2 2 2 048 YOUGOSLAVIE 108 108 15 2 5; 390 SOUTH AFRICA 2 ; :i 390 AFR. DU SUD 111 13 22:i 400 USA 21 ; 17 400 ETATS-UNIS 836 62 19 532 404 CANADA 3 2 
4 
404 CANADA 109 25 35 44 5 
632 SAUDI ARABIA 20 16 632 ARABIE SAOUD 801 4 17 633 
:.i 
147 
636 KUWAIT 10 8 2 636 KOWEIT 349 8 16 243 80 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 146 13 48 16 69 
800 AUSTRALIA 11 11 800 AUSTRALIE 234 29 4 11 190 
1000 W 0 R L D 330 8 43 114 18 8 137 5 1 1000 M 0 ND E 13275 975 3104 3709 488 344 4510 103 13 29 
1010 INTRA-EC 194 3 29 82 15 8 73 5 1 1010 INTRA-CE 7903 395 2214 1917 462 319 2482 103 2 29 
1011 EXTRA-EC 140 8 15 53 1 1 84 . 1011 EXTRA-CE 5371 580 889 1792 25 25 2049 11 
1020 CLASS 1 71 5 6 13 47 . 1020 CLASSE 1 3118 559 566 571 13 12 1387 10 
1021 EFTA COUNTR. 29 3 4 8 ; 14 . 1021 A EL E 1461 305 392 264 13 10 471 6 1030 CLASS 2 67 8 40 18 . 1030 CLASSE 2 2240 21 323 1213 11 13 659 
1031 ACP (63) 14 2 6 6 . 1031 ACP (63) 315 72 74 1 168 
1104.93 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARMENTS OF COTION OTHER THAN PYJAMAS AND NIGHTDRESSES 1104.93 WOMEN'S, GIRlS' AND INFANTS' UNDER GARllENTS OF COTION OTHER THAN PYJAMAS AND NIGHTDRESSES 
vmllENTS DE DESSOUS DE COTON, EXCL PYJAMAS, CHEllJSES DE NUIT ET POUR DEBES UNTERKl!IDUNG AUS BAUllYIOl.1.E, AUSGEN. SCHLAFAllZUEGE, NACHTHEllDEN UNO FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 36 1 






002 BELG.-LUXBG. 305 15 26 102 5i 54 7 :i 147 003 NETHERLANDS 22 i 2 ; 4 003 PAYS-BAS 504 109 18 98 16 71 004 FR GERMANY 76 6:i 7 ; 8 
; 58 004 RF ALLEMAGNE 1375 
1067 
106 338 13 174 8 2 718 
006 UTD. KINGDOM 90 12 
16 
1 13 006 ROYAUME-UNI 1675 26 262 4 38 386 48 i 230 007 IRELAND 16 i 007 IRLANDE 399 9 8 9 1 009 GREECE 9 
4 
2 009 GRECE 104 11 76 
5 030 SWEDEN 4 ; ; 030 SUEDE 107 72 5 91 3 ; 3 036 SWITZERLAND 3 1 036 SUISSE 225 60 89 1 2 
038 AUSTRIA 4 2 i 2 :.i 2 038 AUTRICHE 210 95 12 101 2 a:i 400 USA 7 2 400 ETATS-UNIS 440 ; 39 195 2 123 2 632 SAUDI ARABIA 5 3 2 632 ARABIE SAOUD 174 23 93 2 51 
636 KUWAIT 2 2 636 KOWEIT 147 13 10 119 5 
1000 W 0 R L D 314 74 21 60 11 7 53 2 2 84 1000 M 0 N D E 7592 1483 753 2038 280 272 1485 63 83 1155 
1010 INTRA-EC 262 68 12 42 7 5 45 2 i 81 1010 INTRA-CE 5453 1254 348 1173 178 135 1185 63 8 1113 1011 EXTRA-EC 51 7 9 18 4 2 8 2 1011 EXTRA-CE 2138 229 404 865 103 137 279 n 42 
1020 CLASS 1 25 6 2 10 2 4 1 . 1020 CLASSE 1 1259 211 150 525 4 134 161 74 
1021 EFTA COUNTR. 14 3 2 7 1 1 . 1021 A EL E 651 168 92 285 4 3 37 62 
42 1030 CLASS 2 22 7 9 4 2 1030 CLASSE 2 784 18 254 338 7 3 119 3 
1031 ACP (63) 4 1 1 2 1031 ACP (63) 112 2 37 28 3 2 40 
1104.98 WOllEH'~RLS' AND INFANTS' UNDER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTIOH AND SYNTHETIC FIBRES, EXCEPT PYJAMAS 1104.98 WOMEN'~RLS' AND INFANTS' UNDER GARllENTS OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN COTION AND SYNTHETIC FIBRES, EXCEPT PYJAMAS 
AND NJG RESSES AND NIG RESSES 
VEl[llENTS DE DESSOUS D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE FIBRES SYNTHET.ET COTON,EXCLPYJAMAS,CHEMISES DE NUIT ET POUR DEBES UNTERKl!JDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOfFEN ALS SYNTHET. U. BAUllYIOUE, AUSGEN. SCHLAFAllZUEGE, NACHTHEMDEN UIUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 35 i 33 1 1 001 FRANCE 1112 43 127 922 57 56 34 ; 002 BELG.-LUXBG. 16 ; 13 2 :i ; 002 BELG.-LUXBG. 467 39 230 65 28; 5 003 NETHERLANDS 15 1 9 
2 :i 003 PAYS-BAS 555 57 82 125 34 10 7 4 as 004 FR GERMANY 56 9 41 1 004 RF ALLEMAGNE 2306 
18 
441 1681 24 30 
005 ITALY 1 1 6 5 005 ITALIE 233 204 489 25 2 5 4 2 006 UTD. KINGDOM 12 1 006 ROYAUME-UNI 735 13 129 16 
10 
61 
030 SWEDEN 2 ; i 2 030 SUEDE 112 1 12 83 6 3<i 036 SWITZERLAND 12 10 036 SUISSE 987 150 199 605 
1i 
3 
038 AUSTRIA 4 2 2 038 AUTRICHE 297 114 16 148 1 7 
216 LIBYA 29 29 216 LIBYE 757 757 
:i 220 EGYPT 7 7 ; 220 EGYPTE 114 111 7 288 NIGERIA 23 22 288 NIGERIA 339 
2 
315 17 
302 CAMEROON 15 15 302 CAMEROUN 208 201 5 
314 GABON 10 10 ; 314 GABON 164 32 132 4<i 322 ZAIRE 7 2 6 322 ZAIRE 170 48 130 372 REUNION 4 2 ; ; ; 372 REUNION 116 68 6 66 29 17 400 USA 18 1 14 400 ETATS-UNIS 1080 
12 
110 852 
404 CANADA 7 2 5 404 CANADA 343 167 135 12 17 
600 CYPRUS 3 
:i 3 600 CHYPRE 127 15 109 1 2 604 LEBANON 98 96 ; 604 LIBAN 1970 ; 165 1796 29 9 624 ISRAEL 8 7 624 ISRAEL 180 1 149 
628 JORDAN 7 i 7 2 628 JORDANIE 188 11:! 188 :i 182 8 632 SAUDI ARABIA 44 41 632 ARABIE SAOUD 1591 1286 
636 KUWAIT 13 12 1 636 KOWEIT 528 32 444 13 39 
8 647 LI.A.EMIRATES 2 ; 1 1 647 EMIRATS ARAB 162 8 50 43 61 732 JAPAN 2 1 732 JAPON 264 141 103 12 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quan tit~ Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.clba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.clba 
6104.SI 1104.SI 
800 AUSTRALIA 2 1 1 800 AUSTRALIE 121 103 15 3 
1000 WORLD 501 6 29 431 6 10 9 8 1 3 1000 M 0 ND E 16531 503 2413 11993 254 871 288 91 18 100 
1010 INTRA-EC 139 2 13 104 5 4 3 5 3 1010 INTRA-CE 5558 189 1034 3489 182 384 100 74 8 100 
1011 EXTRA-EC 360 4 16 326 1 8 8 1 • 1011 EXTRA-CE 10972 314 1378 8504 71 487 188 17 13 
1020 CLASS 1 60 3 6 46 1 3 1 . 1020 CLASSE 1 3597 299 789 2221 23 120 125 17 3 
1021 EFTA COUNTR. 23 3 1 17 
1 5 2 . 1021 A EL E 1543 272 235 931 17 41 44 3 1030 CLASS 2 297 1 10 277 3 • 1030 CLASSE 2 7273 14 589 6182 49 367 63 9 
1031 ACP (63a 75 1 70 2 2 . 1031 ACP (~ 1173 50 1040 58 25 
1040 CLASS 4 4 • 1040 CLASS 3 102 102 
6105 HANDKERCHIEFS 6105 HANDKERCHIEFS 
UOUCllOIRS ET POCHETTES TASCHEHTUECHER UNO ZIERTASCHEHTUECHER 
6105.20 HANDKERCIDEFS OF COTION FABRIC, VALUE > 15 ECUIKG 6105.20 HANDKERCHIEFS OF COTTON FABRIC, VALUE > 15 ECU/KG 
UOUCHOIRS ET POCHETTES DE COTON, VALEUR > 15 ECUS/KG POIDS NET TASCHEH- UNO ZIERTASCllENTUECHER, AUS BAUUWOW, WERT > 15 ECUIKG EIGENGEWICHT 










50 105 as 002 BELG.·LUXBG. 28 6 
2 
002 BELG.·LUXBG. 734 205 2 36 5 003 NETHERLANDS 25 23 
1 4 
003 PAYS-BAS 795 744 
31 2 12:i 
10 5 
004 FR GERMANY 5 
2 
004 RF ALLEMAGNE 164 
9:j 6 2 005 ITALY 2 
24 
005 ITALIE 103 1 
1 
1 1 7 
007 IRELAND 26 2 
:i 
007 IRLANDE 805 37 48 767 :i 030 SWEDEN 7 2 4 030 SUEDE 137 51 sO 86 400 USA 3 1 400 ETATs-UNIS 120 2 17 
1000 W 0 R L D 145 56 11 2 25 4 43 4 • 1000 M 0 ND E 4405 2031 131 166 598 99 1278 104 
1010 INTRA-EC 107 48 2 1 22 4 28 4 • 1010 INTRA-CE 3427 1654 73 60 539 94 914 93 
1011 EXTRA-EC 37 10 8 1 3 15 • 1011 EXTRA-CE 978 377 58 105 57 8 364 11 
1020 CLASS 1 21 5 1 3 12 . 1020 CLASSE 1 700 216 17 103 54 2 300 8 
1021 EFTA COUNTR. 14 3 
8 
3 8 . 1021 A EL E 380 122 16 5 50 2 181 4 
1030 CLASS 2 12 1 3 . 1030 CLASSE 2 162 46 40 3 3 4 62 4 
1040 CLASS 3 4 4 . 1040 CLASSE 3 117 115 2 
6105.30 COTTON HANDKERCHIEFS, VALUE MAX 15 ECUIKG 1105.30 COTTON HAHDKERCIDEFS, VALUE llAX 15 ECUIKG 
UOUCHOIRS ET POCHETTES DE COTON, VALEUR llAX. 15 ECUS/KG POIDS NET TASCHEH- UNO ZIERTASCHENTUECHER, AUS BAUllWOW, WERT llAX. 15 ECUIKG EIGENGEWICHT 
001 FRANCE 146 4 10 40 71 54 52 001 FRANCE 2665 sO 228 1030 538 569 7 1 1058 002 BELG.·LUXBG. 92 7 
2:i 
002 BELG.-LUXBG. 1006 188 
19:i 
2 
003 NETHERLANDS 29 6 5 2 2 003 PAYS-BAS 304 85 15 8 22 3 004 FR GERMANY 9 
2 6 2 004 RF ALLEMAGNE 221 20 69 122 6 2 11 30 006 UTD. KINGDOM 48 17 21 19 006 ROYAUME-UNI 969 20 590 234 64 174 007 IRELAND 26 6 
4 
1 007 IRLANDE 248 59 22 2e8 6 15 400 USA 4 400 ETATS-UNIS 319 3 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 111 106 5 
1000 W 0 R L D 394 21 33 79 93 84 28 1 55 1000 M 0 ND E 6651 238 710 2633 794 832 310 18 8 1110 
1010 INTRA-EC 352 19 18 66 93 83 20 55 1010 INTRA-CE 5458 215 371 1942 794 831 191 11 1 1102 
1011 EXTRA·EC 41 2 17 13 1 8 • 1011 EXTRA-CE 1191 23 338 690 1 119 7 5 8 
1020 CLASS 1 15 2 2 8 1 2 . 1020 CLASSE 1 738 23 72 591 1 36 7 3 5 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 1 2 1 . 1021 A EL E 176 23 34 97 15 2 5 
1030 CLASS 2 25 15 5 5 . 1030 CLASSE 2 454 267 99 83 2 3 
1031 ACP (63) 6 3 3 . 1031 ACP (63) 112 57 21 34 
1105.91 HANDKERCHIEFS OF SILK, NOii. OR OTHER WASTE SILK 61D5.11 HANDKERCHIEFS OF SILK, NOil OR OTHER WASTE SU 
UOUCHOIRS ET POCHETIES DE SOIE, SCHAPPE OU 80URRETTE TASCHEM- UNO ZIERTASCHENTUECHER AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 3 2 1 001 FRANCE 455 3 
12 
325 127 
006 UTD. KINGDOM 1 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 188 176 
1 71 400 USA 11 10 400 ETATS-UNIS 1722 12 1638 
404 CANADA 8 8 404 CANADA 699 18 673 8 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 149 39 105 5 
1000 W 0 R L D 25 1 22 2 • 1000 M 0 ND E 3695 13 252 3142 1 1 286 
1010 INTRA-EC 4 i 3 . 1 • 1010 INTRA-CE 869 12 125 572 1 i 159 1011 EXTRA-EC 21 19 1 • 1011 EXTRA-CE 2825 1 127 2569 m 1020 CLASS 1 20 19 1 • 1020 CLASSE 1 2618 1 56 2446 1 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 207 71 122 14 
6105.99 HANDKERCIDEFS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, SILK OR WASTE SILK 1105.99 HANDKERCHIEFS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, SILX OR WASTE SILK 
UOUCllOIRS ET POCHETTES DE MATIERES TEXTILES, SF DE COTON, SOIE, SCHAPPE, BOURRETTE TASCHEH- UNO ZIERTASCHENTUECHER AUS SPINNSTOfFEN, AUSGEN. BAUllWOUE, SEIDE, SCHAPPE·, 80URRETTESEIDE 
001 FRANCE 17 12 3 2 001 FRANCE 458 1 
10 
344 47 66 
002 BELG.-LUXBG. 2 2 
4 
002 BELG.-LUXBG. 103 
2 
86 
s:i 7 003 NETHERLANDS 6 2 003 PAYS-BAS 126 
4 
71 5 14 1 004 FR GERMANY 5 
:i 
5 004 RF ALLEMAGNE 244 213 7 
006 UTD. KINGDOM 12 9 5 006 ROYAUME-UNI 320 47 273 308 007 IRELAND 5 
:i 1 007 IRLANDE 318 4 10 10 18 400 USA 5 1 400 ETATS-UNIS 260 
1 
169 59 
732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 146 10 101 34 
800 AUSTRALIA 4 1 3 800 AUSTRALIE 137 56 81 
381 
382 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Destination Bestlmmung I Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moa Nlmexe I EUR 10 !Deutsch!~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.c1oa 
1105.99 1105.99 
1000 W 0 R L D 73 5 44 8 15 1 1000 M 0 ND E 2590 13 115 1819 5 114 694 10 2 18 
1010 INTRA-EC 51 3 33 8 7 • 1010 INTRA-CE 1644 4 81 1064 5 108 401 
10 
1 
18 1011 EXTRA-EC 21 1 11 8 1 1011 EXTRA-CE 948 10 54 555 5 293 1 
1020 CLASS 1 15 i 9 5 1 1020 CLASSE 1 757 8 16 493 1 210 10 1 18 1030 CLASS 2 5 2 2 . 1030 CLASSE 2 188 2 38 61 4 63 
110I SHAWLS, SCARVES, llUFFLERS. lllAHTWS, VEILS AND THE LIKE 110I SHAWL&, SCARVES, llUFIURS, llAllTl.l.AS, VEILS AND THE LIKE 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE.coL, llAHTllW, VOW ET VOILETTCS, ET ARTICl.ES SllllL SCHA1.S, UllSCHLAGTUECHER, HALSTUECHER, KRAGENSCHONER, KOPFTUECHER, SCHLEIER UND AEHNL. WAREN 
1106.10 SHAWLS, SCARVES ETC. OF SILK, NOD. OR OTHER WAm SD.K 1106.10 SHAWLS, SCARVES ETC. OF SILK, NOil OR OTHER WASTE SD.K 
CHALES ETC DE SOIE, DE SCHAPPE OU DE BOURREm SCHALS USW. AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURREmSEIDE 
001 FRANCE 88 i 5 85 3 001 FRANCE 12220 150 121i 11769 55 42 200 3 1 002 BELG.-LUXBG. 16 9 1 002 BELG.-LUXBG. 2578 266 971 43 60 86 1 003 NETHERLANDS 7 3 1 3 003 PAYS-BAS 1729 758 311 580 
:ij 20 9 004 FR GERMANY 38 4 34 i 004 RF ALLEMAGNE 5928 6:i 805 5043 2 36 005 ITALY 6 5 
39 
005 ITALIE 1420 1279 
4800 
2 3 73 
6 006 UTD. KINGDOM 41 2 006 ROYAUME-UNI 5600 98 581 13 6 
17 007 IRELAND 1 1 007 IRLANDE 161 8 27 109 
008 DENMARK 11 11 008 DANEMARK 753 101 111 541 
5 009 GREECE 1 1 009 GRECE 136 5 33 93 i 7 028 NORWAY 1 i 1 028 NORVEGE 231 63 66 92 2 2 030 SWEDEN 3 2 030 SUEDE 635 85 132 396 1 7 12 
032 FINLAND 13 
4 
1 12 i 032 FINLANDE 713 65 291 337 Ii 15 5 036 SWITZERLAND 37 10 22 036 SUISSE 6873 1023 2827 2936 78 1 
038 AUSTRIA 9 3 1 5 
1 
038 AUTRICHE 2363 997 350 1029 7 
040 PORTUGAL 1 
1 Ii 040 PORTUGAL 145 2 15 82 46 042 SPAIN 9 042 ESPAGNE 1232 4 120 1105 3 
043 ANDORRA 1 1 
26 2 
043 ANDORRE 139 1 111 27 
4 305 11 2 400 USA 35 7 400 ETATS-UNIS 6387 76 1971 4018 i 404 CANADA 6 2 4 404 CANADA 1144 10 452 605 76 
632 SAUDI ARABIA 3 2 1 632 ARABIE SAOUD 591 9 391 189 2 
636 KUWAIT 1 
1 
1 636 KOWEIT 210 26 144 40 
5 ; 706 SINGAPORE 1 706 SINGAPOUR 127 8 76 37 
728 SOUTH KOREA 1 1 
2 1 
728 COREE DU SUD 562 
57 
344 214 3 1 
732 JAPAN 5 2 732 JAPON 1255 605 518 74 1 
740 HONG KONG 5 3 1 1 740 HONG-KONG 1679 43 1163 399 54 
800 AUSTRALIA 4 1 2 1 800 AUSTRALIE 376 11 111 212 
2 
42 
958 NOT DETERMIN 1 1 958 NON DETERMIN 153 151 
1000 W 0 R L D 351 12 53 270 1 1 14 . 1000 M 0 ND E 56656 3971 14195 36842 152 128 1308 14 48 
1010 INTRA-EC 211 4 18 181 1 1 8 • 1010 INTRA-CE 30522 1449 4358 24001 148 113 437 3 17 
1011 EXTRA-EC 139 8 35 88 8 . 1011 EXTRA-CE 25944 2522 9839 12652 6 13 869 11 32 1020 CLASS 1 122 7 26 63 6 . 1020 CLASSE 1 21660 2417 7073 11415 6 11 698 11 29 1021 EFTA COUNTR. 63 7 13 41 2 . 1021 A EL E 10993 2245 3684 4873 2 10 154 25 
1030 CLASS 2 17 9 6 2 . 1030 CLASSE 2 4253 104 2764 1209 2 171 3 
1106.30 SHAWLS, SCARVES ETC. OF SYNTHETIC TEXTILE ASRES 1106.30 SHAWL&, SCARVES ETC. OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
CHALES ETC DE ASRES SYNTHETIQUES SCHALS US\UUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 370 25 35 322 13 6 4 001 FRANCE 9541 680 10sB 8212 284 208 157 002 BELG.-LUXBG. 129 18 23 51 
4i 
2 002 BELG.-LUXBG. 3795 725 888 1080 
930 
44 i 003 NETHERLANDS 233 34 26 130 
16 
2 003 PAYS-BAS 6321 1416 535 3392 
467 
47 ; 9 004 FR GERMANY 360 
12 




005 ITALIE 741 286 
5795 
13 1 73 
128 
2 
006 UTD. KINGDOM 291 35 63 
16 
006 ROYAUME-UNI 8940 954 1817 227 16 
433 
3 
007 IRELAND 33 
11 
8 9 007 IRLANDE 1008 31 206 338 
13 25 008 DENMARK 39 8 19 1 008 DANEMARK 1476 394 269 739 36 
009 GREECE 19 2 2 14 
1 
1 i 009 GRECE 441 57 39 331 20 14 52 024 !CELANO 2 
1i 4 14 
024 ISLANDE 101 23 5 1 
1 14 028 NORWAY 34 1 
1 
4 028 NORVEGE 1193 355 116 523 28 156 
030 SWEDEN 110 45 15 46 2 1 030 SUEDE 3217 1247 347 1449 76 1 37 60 
032 FINLAND 45 15 7 17 3 
2 
3 032 FINLANDE 1394 424 167 646 123 48 17 17 036 SWITZERLAND 110 33 11 60 4 
1 
036 SUISSE 4342 1498 381 2239 136 39 ; 1 5 038 AUSTRIA 84 50 3 30 038 AUTRICHE 3368 1984 76 1268 6 27 1 
040 PORTUGAL 12 2 1 9 040 PORTUGAL 259 69 58 132 
3 042 SPAIN 95 7 31 57 042 ESPAGNE 2342 159 622 1558 
056 SOVIET UNION 7 1 6 056 U.R.S.S. 421 33 
2 
386 2 
202 CANARY ISLES 5 5 202 CANARIES 158 154 2 
204 MOROCCO 15 15 204 MAROC 436 2 434 
2 205 CEUTA & MELI 25 4 25 205 CEUTA & MELI 382 117 380 208 ALGERIA 4 
10 
208 ALGERIE 117 .. 
571 216 LIBYA 10 216 LIBYE 591 20 
7 220 EGYPT 124 124 220 EGYPTE 1977 1970 
232 MALI 12 12 232 MALI 255 
7 
255 
240 NIGER 16 
3 
16 240 NIGER 388 381 
248 SENEGAL 17 14 
1 
248 SENEGAL 407 39 368 
10 272 IVORY COAST 21 20 272 COTE IVOIRE 377 
2 
367 
276 GHANA 8 7 1 276 GHANA 190 151 37 280 TOGO 9 9 280 TOGO 166 2 164 
284 BENIN 356 356 284 BENIN 6219 6219 
17 288 NIGERIA 8 8 288 NIGERIA 218 201 
3 322 ZAIRE 44 44 322 ZAIRE 866 863 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Quantit~s 
Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellllaoa Nimexe I EUR 10 jeeu1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellllaba 
110 1106.30 
324 RWANDA 21 21 324 RWANDA 329 2 327 
328 BURUNDI 32 32 328 BURUNDI 666 666 




342 SOMALIE 111 
12 25 
111 
156 390 SOUTH AFRICA 15 
s8 9 1 1 390 AFR. DU SUD 628 435 5 24 2<i 6 400 USA 212 33 110 9 400 ETATS-UNIS 5907 1089 998 3308 457 
404 CANADA 86 22 8 53 3 404 CANADA 2559 402 250 1814 i 93 604 LEBANON 9 1 8 604 LIBAN 248 9 36 202 
608 SYRIA 9 
1 
9 608 SYRIE 236 
20 
236 
2 624 ISRAEL 6 5 
2 
624 ISRAEL 135 
6 
113 
6 632 SAUDI ARABIA 16 1 13 632 ARABIE SAOUD 436 43 278 103 




636 KOWEIT 188 52 19 102 
1 
15 
732 JAPAN 5 1 1 732 JAPON 263 42 117 29 74 
740 HONG KONG 4 4 
:i !i 740 HONG-KONG 130 94 9 24 :i 3 1 800 AUSTRALIA 15 3 800 AUSTRALIE 537 67 75 383 8 
1000 W 0 R L D 3154 398 317 2138 98 128 63 7 8 1 1000 M 0 ND E 87187 12428 8381 58164 2492 2892 2313 153 352 14 
1010 INTRA-EC 1499 138 180 932 87 124 31 7 6 • 1010 INTRA-CE 44160 4624 4583 28998 2084 2807 908 129 18 9 1011 EXTRA-EC 1654 261 137 1203 11 3 32 1 • 1011 EXTRA-CE 43017 7802 3798 29157 408 84 1406 23 334 5 
1020 CLASS 1 831 250 121 416 11 3 23 1 6 . 1020 CLASSE 1 26341 7435 3305 13846 398 74 940 23 315 5 
1021 EFTA COUNTR. 395 156 40 176 10 2 5 6 . 1021 A EL E 13871 5600 1149 6257 390 49 134 1 286 5 
1030 CLASS 2 813 9 15 780 9 . 1030 CLASSE 2 16101 296 416 14890 10 9 464 16 
1031 ACP Jra 566 3 4 557 2 . 1031 ACP (~ 10412 31 62 10219 3 97 
:i 1040 CLA 12 2 2 8 . 1040 CLASS 3 575 71 17 421 1 2 
1106.40 SHAWLS, SCARVES ETC. OF REGENERATED TEXTU RBRES 1106.40 SHAWLS, SCARVES ETC. OF REGENERATED TEXlllf FIBRES 
CHALES ETC DE FIBRES ARTIFICIEUES SCHALS USW.AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEH 
001 FRANCE 46 
1 
38 8 001 FRANCE 848 5 
2:i 
300 520 11 2 10 
002 BELG.-LUXBG. 6 1 4 002 BELG.-LUXBG. 181 17 51 90 
:i j 004 FR GERMANY 13 
1 
1 10 2 004 RF ALLEMAGNE 443 
36 
26 329 . 78 
006 UTD. KINGDOM 25 4 16 4 006 ROYAUME-UNI 921 95 566 223 1 
036 SWITZERLAND 3 1 1 1 036 SUISSE 163 63 56 44 
2 038 AUSTRIA 4 2 2 038 AUTRICHE 105 42 5 56 
042 SPAIN 34 34 042 ESPAGNE 779 14 763 2 
204 MOROCCO 5 5 204 MAROC 197 197 




284 BENIN 129 
6 mi 129 Ii 2 1 1 400 USA 23 18 400 ETATS-UNIS 848 712 
404 CANADA 8 1 7 404 CANADA 261 3 29 224 5 
1000 W 0 R L D 205 8 18 157 11 4 1 • 1000 M 0 ND E 5708 242 568 3772 987 18 104 11 28 1010 INTRA-EC 99 2 8 69 1 1 • 1010 INTRA-CE 2614 80 215 1328 911 13 41 10 18 
1011 EXTRA-EC 108 4 10 88 1 3 • 1011 EXTRA-CE 3090 162 352 2444 55 3 63 1 10 
1020 CLASS 1 79 3 9 65 1 1 . 1020 CLASSE 1 2449 126 279 1946 55 34 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 12 3 3 5 1 
2 
. 1021 A EL E 450 116 106 166 48 
:i 
1 7 
1030 CLASS 2 26 1 23 . 1030 CLASSE 2 625 22 73 497 29 1 
1031 ACP (63) 18 17 1 . 1031 ACP (63) 260 11 9 220 20 
8106.50 SHAWLS, SCARVES ETC. OF WOOL OR FIHE ANIMAi. HAIR 1106.50 SHAWLS, SCARVES ETC. OF WOOL OR RNE ANllilAL HAIR 
CHALES ETC.DE LAINE OU DE POILS FINS SCHALS USW. AUS WOU£ ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 165 44 
4 
100 2 2 16 1 001 FRANCE 9621 2793 
298 
4963 104 111 1597 53 
2 :i 002 BELG.-LUXBG. 220 13 198 2 3 002 BELG.-LUXBG. 1789 717 415 77 
2:i 
213 4 




003 PAYS-BAS 1964 1161 71 296 
89 
411 3li 2 004 FR GERMANY 117 
49 
3 93 17 004 RF ALLEMAGNE 6139 
3118 
251 4551 51 1161 6 
005 ITALY 95 6 
31 1 1 
40 
1 
005 ITALIE 5621 415 
1296 
2 2 2067 10 7 
006 UTD. KINGDOM 53 12 7 
5 
006 ROYAUME-UNI 2576 719 328 75 83 
174 
73 2 
007 IRELAND 1 1 
1 
1 007 IRLANDE 290 48 8 60 j 4 10 008 DENMARK 13 1 4 1 008 DANEMARK 559 319 29 148 42 
009 GREECE 11 8 
1 
2 3 009 GRECE 380 185 7 93 
4 
95 




028 NORVEGE 444 247 22 132 34 
030 SWEDEN 17 1 2 5 1 030 SUEDE 743 325 96 215 26 63 18 





036 SWITZERLAND 53 20 3 18 12 036 SUISSE 4464 1552 320 1518 5 1063 1 
038 AUSTRIA 40 27 
1 
11 2 038 AUTRICHE 2173 1358 17 657 3 1 137 
042 SPAIN 11 1 5 4 042 ESPAGNE 588 42 56 234 256 
056 SOVIET UNION 267 
1o:i 2:i 200 
267 
15 
056 U.R.S.S. 8330 
6236 1515 3115 :i 
8330 
5s0 10 :i 400 USA 469 38 400 ETATS-UNIS 14542 3110 
404 CANADA 69 44 2 14 8 1 404 CANADA 3301 1932 110 751 474 33 1 
413 BERMUDA 3 
1 
2 1 413 BERMUDES 115 
s4 3 100 12 706 SINGAPORE 1 
1 :i 2!i :i 706 SINGAPOUR 115 241 4 47 70 1 732 JAPAN 42 6 732 JAPON 4371 727 374 2958 
740 HONG KONG 1 4 
1 
3 740 HONG-KONG 590 220 34 40 296 
22 800 AUSTRALIA 4 1 2 800 AUSTRALIE 285 79 14 84 86 
1000 W 0 R L D 1760 375 60 818 9 5 472 22 1 • 1000 M 0 ND E 69990 22229 3949 19205 400 263 22982 868 68 8 
1010 INTRA-EC 745 150 24 460 7 5 98 3 i • 1010 INTRA-CE 28938 9120 1407 11822 353 274 5762 179 18 3 1011 EXTRA-EC 1015 225 38 357 1 376 19 • 1011 EXTRA-CE 41043 13110 2542 7372 47 9 17221 689 50 3 
1020 CLASS 1 728 220 35 354 1 98 19 1 . 1020 CLASSE 1 31447 12759 2453 7197 47 9 8254 676 49 3 
1021 EFTA COUNTR. 128 63 1 40 1 16 
1 
1 . 1021 A EL E 8231 3690 482 2617 47 5 1353 1 36 
1030 CLASS 2 19 5 i 3 10 . 1030 CLASSE 2 1238 350 64 174 637 12 1 1040 CLASS 3 268 267 . 1040 CLASSE 3 8355 24 1 8330 
1106.60 SHAWLS, SCARVES ETC. OF COTTON 8106.60 SHAWLS, SCARVES ETC. OF COTTON 
383 
384 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantitb Destination 
Bestimmung We rte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.ooo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark C>.>.dOo 
110UO CHALES ETC DE COTON 11011.60 SCHA1S USW.AUS BAUllWOUE 
001 FRANCE 38 1 
3 
29 2 3 3 i 001 FRANCE 1893 37 125 1557 69 42 178 7 1 2 002 BELG.-LUXBG. 15 1 3 7 
3 
002 BELG.-LUXBG. 670 73 145 280 
23 
10 4 33 
003 NETHERLANDS 18 4 1 7 
2 





27 004 FR GERMANY 44 
2 
5 35 2 004 RF ALLEMAGNE 1756 
e3 192 1398 4 8 55 005 ITALY 5 3 
14 2 
005 ITALIE 282 187 
714 6i 3 
5 3 4 
006 UTD. KINGDOM 20 1 2 006 ROYAUME-UNI 1001 31 162 j 26 4 008 DENMARK 14 2 2 10 j 008 DANEMARK 466 40 95 320 4 100 028 NORWAY 19 1 1 10 028 NORVEGE 573 23 29 327 
4 
14 
030 SWEDEN 10 7 2 030 SUEDE 379 6 10 273 22 64 
032 FINLAND 3 j 3 2 1 032 FINLANDE 103 6 3 61 1i 8 25 036 SWITZERLAND 25 15 036 SUISSE 809 329 122 341 2 3 
038 AUSTRIA 14 6 1 7 
2 
038 AUTRICHE 610 273 28 296 2 3 8 
042 SPAIN 7 1 4 042 ESPAGNE 199 2 22 153 22 40 4 2 400 USA 40 4 26 8 400 ETATS-UNIS 1888 16 284 1009 
4 
533 
404 CANADA 7 1 5 
70 
404 CANADA 308 9 75 216 
2 
3 1 
632 SAUDI ARABIA 70 632 ARABIE SAOUD 2323 3 7 i 2311 636 KUWAIT 23 23 636 KOWEIT 767 6 3 757 
2i 732 JAPAN 1 
3 
732 JAPON 105 5 31 28 20 i 800 AUSTRALIA 3 800 AUSTRALIE 171 2 31 133 2 1 
1000 W 0 R L D 407 31 31 182 13 5 128 3 18 • 1000 M 0 ND E 16038 1211 1565 7522 501 82 4528 112 488 31 
1010 INTRA-EC 162 12 17 99 13 4 12 1 4 • 1010 INTRA-CE 6903 437 819 4427 475 73 447 50 148 29 
1011 EXTRA-EC 243 19 14 82 1 1 114 1 11 • 1011 EXTRA-CE 9118 775 747 3073 27 9 4079 62 342 2 
1020CLASS1 134 18 12 78 1 13 1 11 • 1020 CLASSE 1 5358 711 647 2903 26 2 679 62 326 2 
1021 EFTA COUNTR. 73 15 5 39 1 3 10 • 1021 A EL E 2567 641 195 1316 22 1 86 306 
1030 CLASS 2 109 1 2 5 101 . 1030 CLASSE 2 3746 57 98 169 7 3400 15 
1031 ACP (63) 5 3 2 . 1031 ACP (63) 163 1 8 62 5 85 2 
1101.!10 SHAWLS, SCARVES ETC. Of TEX1111 llATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE ANIMAL HAUi, COTTON OR llAll-llADE ABRES l1Dll.90 SHAWLS, SCARVES ETC. Of TEX1111 llATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SllX, WOOL, FINE ANillAL HAIR, COTTON OR llAN·llADE ABRES 
CHAW ETC D'AUTRES llATIERES TEXTILES QUE SOIE, SCHAPPE OU BOURRETTE, ABRES SYNTHET. ET ARTFICIEUES, LAINE ET COTON SCHA1S USW. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET.U.KUENSTL, SEIDE,SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE. WOUE UNO BAUllWOUE 
001 FRANCE 42 40 001 FRANCE 1675 14 
14i 
1593 21 44 3 
002 BELG.-LUXBG. 12 11 
2 
002 BELG.-LUXBG. 456 16 291 
5 
7 
003 NETHERLANDS 9 ; 6 003 PAYS-BAS 237 45 11 142 i 34 4 004 FR GERMANY 40 37 2 004 RF ALLEMAGNE 1674 
2 
64 1567 8 30 




1 005 ITALIE 111 95 
45i 
1 1 8 4 
006 UTD. KINGDOM 20 2 006 ROYAUME-UNI 733 69 184 4 10 
2 
15 
008 DENMARK 7 i 7 008 DANEMARK 248 2 28 217 1 6 028 NORWAY 4 3 028 NORVEGE 186 60 118 
12 Ii 030 SWEDEN 4 1 3 030 SUEDE 180 5 31 123 1 
032 FINLAND 2 
4 
2 032 FINLANDE 123 1 5 109 3 5 
3 036 SWITZERLAND 9 5 036 SUISSE 498 35 246 203 2 8 
038 AUSTRIA 4 3 038 AUTRICHE 178 50 5 123 
040 PORTUGAL 
23 23 
040 PORTUGAL 265 15 250 
3 042 SPAIN 042 ESPAGNE 579 20 556 
204 MOROCCO 6 5 204 MAROC 175 25 150 
205 CEUTA & MELI 9 9 205 CEUTA & MELI 172 172 
216 LIBYA 13 13 216 LIBYE 314 Ii 314 220 EGYPT 7 7 220 EGYPTE 173 165 
276 GHANA 9 9 276 GHANA 176 4 172 
280 TOGO 7 7 280 TOGO 181 181 
284 BENIN 23 23 284 B NIN 439 439 
3 322 ZAIRE 5 5 322 103 
2 
100 
352 TANZANIA 6 6 352 NIE 107 
12 
105 
3 390 SOUTH AFRICA 5 Ii 5 3 390 USUD 126 3 111 i j 39 3 400 USA 49 37 400 -UNIS 2233 454 1607 119 
404 CANADA 9 1 8 404 CANADA 396 2 36 345 2 7 4 
604 LEBANON 6 1 5 604 LIBAN 169 i 28 141 23 2 636 KUWAIT 2 1 i 636 KOWEIT 116 53 37 732 JAPAN 2 1 732 JAPON 292 2 140 145 
2 
5 
800 AUSTRALIA 6 1 5 800 AUSTRALIE 278 31 237 8 
1000 W 0 R L D 391 8 31 328 3 14 8 • 1000 M 0 ND E 13604 275 2045 10870 34 88 391 90 8 3 
1010 INTRA-EC 138 4 5 119 1 8 j • 1010 INTRA-CE 5261 184 529 4311 8 45 178 26 i 3 1011 EXTRA-EC 253 2 26 209 2 8 • 1011 EXTRA-CE 8340 111 1518 8358 26 42 213 63 
1020CLASS1 118 1 17 94 4 1 . 1020 CLASSE 1 5379 104 1067 3944 26 11 171 45 8 3 
1021 EFTA COUNTR. 25 1 6 16 1 6 . 1021 A EL E 1441 95 360 927 23 1 25 3 7 1030 CLASS 2 132 9 115 1 . 1030 CLASSE 2 2959 4 449 2414 32 42 18 
1031 ACP (63) 75 3 72 . 1031 ACP (63) 1372 2 145 1215 7 3 
1107 TIES, BOW TIES AND CRAVATS 1107 TIES, BOW TIES AND CRAVATS 
CRAVATTES KRAWATTEN 
1107.10 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF SILK, NOB. OR OTHER WASTE SILK 1107.10 TIES, BOW TIES AND CRAVATS Of SllX, NOil OR OTHER WASTE SU 
CRAVATTES DE SOIE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE KRAWATTEN AUS SEIDE. SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 78 i 5 72 6 001 FRANCE 11109 95 885 10333 11 7 662 002 BELG.-LUXBG. 48 39 2 002 BELG.-LUXBG. 3724 144 2426 61 
123 
208 
003 NETHERLANDS 13 4 2 5 1 003 PAYS-BAS 2028 802 369 656 66 78 2 004 FR GERMANY 93 3 87 2 004 RF ALLEMAGNE 11296 
25 
555 10388 5 288 
005 ITALY 8 4 
et 2 6 4 005 ITALIE 1259 764 8613 2 1 467 4 006 UTD. KINGDOM 97 2 
3 
006 ROYAUME-UNI 10075 49 492 173 743 
225 007 IRELAND 5 2 007 IRLANDE 439 7 11 194 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark 'E>-Mba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.Gba 
1107.10 1107.10 
008 DENMARK 2 
1 
2 008 DANEMARK 457 57 34 359 7 009 GREECE ·2 1 009 GRECE 201 
61 
71 127 3 028 NORWAY 3 
1 




032 FINLANOE 543 9 196 317 
10 5 19 2 036 SWITZERLAND 31 6 18 036 SUISSE 5791 476 1268 3400 632 038 AUSTRIA 11 3 1 7 038 AUTRICHE 1829 418 197 1172 42 040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 152 2 41 109 
2 042 SPAIN 4 3 042 ESPAGNE 481 1 93 385 052 TURKEY 1 1 052 TURQUIE 219 2 11 206 
32 220 EGYPT 2 1 220 EGYPTE 233 122 79 276 GHANA 276 GHANA 132 124 8 288 NIGERIA 
:i :i 




10 390 SOUTH AFRICA 
11 10 




2 400 USA 296 275 400 ETATS-UNIS 32463 16 2043 28821 1573 1 404 c 20 1 18 1 404 CANA A 2379 4 117 2133 125 480 1 1 480 co IE 125 15 110 
2 484 1 1 
1 484 VE LA 118 4 112 600 3 2 600 c 219 63 146 5 5 604 LEBANON 6 3 3 604 LIBAN 713 408 305 628 JORDAN 2 1 1 628 JORDANIE 262 Ii 154 108 34 632 SAUDI ARABIA 10 6 3 632 ARABIE SAOUO 1476 842 592 5 636 KUWAIT 5 1 4 636 KOWEIT 659 4 241 394 15 640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 121 3 78 28 12 644 QATAR 
7 5 1 644 QATAR 106 5 67 20 11 :i 14 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 522 1 271 159 76 706 SINGAPORE 6 3 3 706 SINGAPOUR 1169 16 583 563 7 728 SOUTH KOREA 2 1 1 
4 
728 COREE OU SUD 526 
214 
189 325 12 732 JAPAN 109 29 75 732 JAPON 22361 6530 15160 457 740 HONG KONG 39 13 26 
2 
740 HONG-KONG 7428 49 3282 4059 37 800 AUSTRALIA 7 1 4 800 AUSTRALIE 998 13 131 700 154 808 AMER.OCEANIA 
1 
808 OCEANIE AMER 100 27 73 958 NOT OETERMIN 958 NON OETERMIN 146 146 
1000 WORLD 938 12 112 761 3 7 43 • 1000 M 0 ND E 125746 2606 21399 95064 335 892 5393 8 43 6 1010 INTRA-EC 346 5 18 295 3 7 18 • 1010 INTRA-CE 40591 1179 3182 33094 308 881 1939 1 7 1011 EXTRA-EC 592 7 94 465 26 . 1011 EXTRA-CE 84985 1427 18217 61800 27 12 3454 7 35 i 1020 CLASS 1 498 7 53 417 21 . 1020 CLASSE 1 69621 1319 10989 54164 11 7 3090 7 34 1021 EFTA COUNTR. 61 6 11 39 5 . 1021 A EL E 10321 1057 1984 6486 11 6 747 30 1030 CLASS 2 92 40 48 4 . 1030 CLASSE 2 15268 109 7177 7592 16 4 362 2 6 1031 ACP (63) 1 1 . 1031 ACP (63) 399 317 56 1 25 ' 
1107.30 TIES, 80'1 TIES AND CRAVATS OF SYNTllETIC TEXTU FIBRES 1107.30 TIES, 80'1 TIES AND CRAVATS OF SYNTllETIC TEXTU FIBRES 
CRAVATIES DE RBRES SYllTllETIQUES KRAWATltN AUS SYNTHETISCHEN SPINHSTOffEN 
001 FRANCE 13 1 2 6 17 5 001 FRANCE 725 57 159 329 21 71 246 002 BELG.-LUXBG. 32 7 4 
9 
2 002 BELG.-LUXBG. 1498 402 171 587 586 179 003 NETHERLANDS 49 31 1 7 6 1 003 PAYS-BAS 3317 2334 31 320 265 42 4 004 FR GERMANY 17 2 1 8 6 2 46 004 RF ALLEMAGNE 787 22:i 21 385 11 88 1 16 006 UTD. KINGDOM 65 1 9 1 Ii 006 ROYAUME-UNI 2454 35 620 63 322 1189 2 007 IRELAND 8 
2 
007 IRLANDE 483 20 
:i 
4 5 2 452 008 DENMARK 2 
1 2 
008 DANEMARK 219 158 25 25 1 7 028 NORWAY 7 3 028 NORVEGE 428 189 1 51 23 1 100 6:i 030 SWEDEN 28 22 4 1 030 SU E 867 504 13 229 31 37 52 032 FINLAND 4 2 1 032 FI E 246 146 
32 
31 10 20 39 036 SWITZERLAND 11 8 2 036 SU 972 720 176 32 10 1 038 AUSTRIA 3 3 
2 27 2 038 A HE 327 220 s5 107 10 2 16:i 12 400 USA 31 400 ETATS-UNIS 1624 15 1365 2 632 SAUDI ARABIA 9 1 8 632 ARABIE SAOUD 368 32 20 29 1 Ii 279 2 5 636 KUWAIT 2 2 636 KOWEIT 115 5 17 11 5 73 1 732 JAPAN 1 2 732 JAPON 200 6 2 150 1 36 740 HONG KONG 3 740 HONG-KONG 297 20 2 136 125 14 
1000 WORLD 300 82 9 78 26 16 42 46 3 • 1000 M 0 ND E 16002 5159 569 4516 1095 1022 2198 1203 231 9 1010 INTRA-EC 184 43 4 33 24 16 18 46 3 • 1010 INTRA-<:E 9552 3200 269 1858 971 994 1046 1190 26 1011 EXTRA-EC 114 39 5 42 2 23 • 1011 EXTRA-CE 6438 1959 299 2649 124 28 1m 12 205 8 1020 CLASS 1 89 37 3 37 2 7 3 . 1020 CLASSE 1 4949 1830 112 2243 115 7 12 177 1 1021 EFTA COUNTR. 53 37 
2 
7 2 4 3 . 1021 A EL E 2898 1786 45 625 100 3 178 160 1 1030 CLASS 2 24 1 5 16 . 1030 CLASSE 2 1436 119 167 388 9 21 700 27 7 1031 ACP (63) 3 2 1 . 1031 ACP (63) 133 8 62 11 52 
1107.40 TIES, 80'1 TIES AND CRAVATS OF REGENERATED TEXTU RBRES 1107.40 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF REGENERATED TEXTILE RBRES 
CRAVATIES DE FIBRES ARTIFICIElW KRAWATltN AUS lUENSTUCHEH SPINHSTOffEN 
002 BELG.·LUXBG. 2 1 1 002 BELG.-LUXBG. 153 96 6 38 5 5 8 003 NETHERLANDS 6 5 1 4 003 PAYS-BAS 293 242 18 44 2 006 UTD. KINGDOM 6 
2 
2 006 ROYAUME-UNI 359 1 80 260 008 DENMARK 2 008 OANEMARK 134 134 
4 19 028 NORWAY 2 2 028 NORVEGE 117 93 
7 030 SWEDEN 4 4 030 SUEDE 195 185 2 038 AUSTRIA 2 2 
1 
038 AUTRICHE 112 111 
11 
1 5 10 400 USA 1 400 ETATS-UNIS 102 75 
1000 WORLD 32 17 9 4 • 1000 M 0 ND E 1822 953 T7 426 18 268 78 3 
385 
386 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Destination Bestlmmung . I Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.l.Xc!Oa Nimexe I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXdOa 
1107.40 1107.40 
1010 INTRA-EC 19 8 i 7 4 i • 1010 INTRA-CE 1078 478 32 279 7 265 17 i :i 1011 EXTRA-EC 13 9 2 • 1011 EXTRA-CE 745 477 45 148 11 1 81 
1020 CLASS 1 11 9 1 1 . 1020 CLASSE 1 678 471 20 119 10 1 56 1 
1021 EFTA COUNTR. 9 9 1021 A EL E 521 471 4 16 5 1 24 
1107.90 TES, BOW TIES AND CRAVATS OF TEXTILE llATERIAl.S OTHER THAN SlU(, WASTE SILK AND llAN-llADE FIBRES 1107.90 TES, BOW TIES AND CRAVATS OF TEXTILE llATERJAl.S OTHER THAN SILK, WASTE SILK AND llAN-llADE FIBRES 
CRAVATTES D'AUTRES llATIERES TEXTW OUE SOJE, SCIW'PE OU BOURRETTE ET FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTFICIELLES WWATIEH AUS ANDEREN SPINNSTOfFEN ALS SYNTHETISCHEN UND KUENSnJCHEN, SEIDE, SCIW'PE· ODER BOURRETTESEJDE 




2 3 001 FRANCE 1792 16 
134 
1508 4 63 198 3 
002 BELG.-LUXBG. 27 10 1 002 BELG.-LUXBG. 1403 173 557 506 
34 
32 1 
003 NETHERLANDS 28 24 4 
2 1 
003 PAYS-BAS 1538 1279 22 190 11<i 12 4 1 004 FR GERMANY 24 
1 
21 004 RF ALLEMAGNE 1664 4 26 1436 41 41 6 005 ITALY 2 i 1 1 1 005 ITALIE 243 152 300 3 2 81 2:i 1 006 UTD. KINGDOM 10 
1 
1 006 ROYAUME-UNI 581 29 95 6 37 
10 
1 
008 DENMARK 3 2 
1 1 
008 DANEMARK 187 38 3 129 4 3 3:i 028 NORWAY 3 1 
2 1 
028 NORVEGE 182 66 14 11 6 3 49 
030 SWEDEN 5 1 1 
1 
030 SUEDE 303 102 21 93 30 3 42 12 




032 FINLANDE 120 19 17 32 
10 1 
10 42 
036 SWITZERLAND 11 7 036 SUISSE 912 219 62 547 73 
038 AUSTRIA 8 3 5 038 AUTRICHE 468 268 30 167 1 2 
2 042 SPAIN 2 
1 2 2 i 1 042 ESPAGNE 110 1 1 106 2 1 45j 29 400 USA 68 57 400 ETATS-UNIS 3775 51 104 3129 2 
404 CANADA 7 1 5 1 404 CANADA 432 7 71 298 4 
2 
44 7 1 
2 632 SAUDI ARABIA 4 1 2 1 632 ARABIE SAOUD 225 5 62 140 14 




706 SINGAPOUR 110 2 49 54 
1 
5 
1 732 JAPAN 14 9 732 JAPON 2850 39 470 2085 254 
740 HONG KONG 2 1 1 ; 740 HONG-KONG 281 12 91 156 2 22 1 800 AUSTRALIA 4 1 2 800 AUSTRALIE 326 7 54 198 64 
1000 W 0 R L D 279 37 19 177 15 3 24 3 1 • 1000 M 0 ND E 18610 2381 1772 11788 695 199 1594 66 113 2 
1010 INTRA-EC 134 27 8 78 14 3 5 1 i • 1010 INTRA-CE 7549 1539 453 4310 833 180 393 28 13 2 1011 EXTRA-EC 144 9 13 99 1 19 2 • 1011 EXTRA-CE 11035 842 1319 7453 61 19 1200 39 100 
1020 CLASS 1 126 9 8 90 1 15 2 1 . 1020 CLASSE 1 9619 814 866 6718 59 10 1016 37 99 
1021 EFTA COUNTR. 30 8 2 15 1 3 1 . 1021 A EL E 2025 678 154 860 51 7 185 
1 
90 
2 1030 CLASS 2 18 5 9 4 . 1030 CLASSE 2 1399 29 441 735 3 9 179 
1109 CORS~CORSET.SEL~USPENDER~RASS~S, SUSPENDERS, GARTERS AND THE UKE (INCLUDING SUCH ARTICLES 1109 COR~CORSET·BELTfuSUSPENDER~RASSIER~RACES, SUSPENDERS, GARTERS AND THE LIKE (INCLUDING SUCH ARTICLES 
OF KN OR CROC FABRIC~ OR NOT OF OR CROCH D FABRIC), OR NOT STIC 
CORS~ CEJNTURES-COR~ GAINES,SOUTIEN5-GOR~BRETELLES, JARRETELLES, JARRETIERE5, SUPPORJ"$.CHAUSSETTES ET ARTICLES 
SIUIL TISSUS OU EN BO TERJE, MEME ELASTIQU 
KORSETTE, HUEFTGUER:wfR UIEDE&. BUESTENHAL~ HOSENTRAEGER,STRUUPFHA.L TER, STRUMPFBAENDER, SOCKENHAL TER UND AEHNLSPINN-
STOFfWAREN, AUCH GEWI KT, AU GUUMIELASTIS 
1109.20 CORSEUTS 1109.20 CORSELETS 
COMBINES KORSELETTS 
001 FRANCE 8 7 
:i 19 
1 001 FRANCE 469 376 
370 
22 23 41 7 
002 BELG.-LUXBG. 29 7 
12 
002 BELG.-LUXBG. 1511 374 6 746 
531 
15 
003 NETHERLANDS 38 17 9 
5 5 1 
003 PAYS-BAS 2012 1134 322 
201 162 
25 
1 004 FR GERMANY 20 
14 
8 1 004 RF ALLEMAGNE 1468 78i 916 102 86 005 ITALY 15 Ii 1 1 005 ITALIE 872 21 2 8 54 1 2 006 UTD. KINGDOM 12 3 
4 
006 ROYAUME-UNI 676 110 533 24 6 
320 007 IRELAND 4 
1 
007 IRLANDE 321 
69 
1 
12 008 DENMARK 2 1 
1 
008 DANEMARK 120 5 34 
111 028 NORWAY 1 028 NORVEGE 146 17 6 
9 
12 
030 SWEDEN 2 Ii 2 1 2 030 SUEDE 216 18 155 s5 Ii 17 172 036 SWITZERLAND 11 036 SUISSE 820 601 1 
14 038 AUSTRIA 14 5 1 8 038 AUTRICHE 398 264 75 43 2 
048 YUGOSLAVIA 139 120 19 048 YOUGOSLAVIE 3599 3111 476 12 
052 TURKEY 14 14 052 TUROUIE 176 176 
062 CZECHOSLOVAK 4 4 062 TCHECOSLOVAO 163 163 
1 064 HUNGARY 22 22 
1i 
064 HONGRIE 706 705 
381 212 TUNISIA 18 1 212 TUNISIE 410 29 
2 404 CANADA 6 6 
1 
404 CANADA 283 281 
141 i 2:i 2 732 JAPAN 1 732 JAPON 197 21 3 
1000 W 0 R L D 368 227 35 33 44 13 12 4 • 1000 M 0 ND E 15041 8373 2687 819 1452 715 698 1 296 2 
1010 INTRA-EC 128 48 29 5 25 13 8 
.j • 1010 INTRA-CE 7487 2854 2179 230 957 701 542 1 3 2 1011 EXTRA-EC 241 179 6 28 20 4 • 1011 EXTRA-CE 7573 5518 508 589 495 14 154 293 
1020 CLASS 1 192 152 5 28 1 2 4 . 1020 CLASSE 1 6057 4582 461 582 56 13 71 292 
1021 EFTA COUNTR. 30 12 4 9 
19 
1 4 . 1021 A EL E 1615 913 250 98 11 8 52 283 
2 1030 CLASS 2 24 1 1 3 . 1030 CLASSE 2 644 65 47 6 439 2 83 
1040 CLASS 3 26 26 . 1040 CLASSE 3 872 871 1 
1109.30 CORSETS 1109.30 CORSm 
CORSm KORSETTE 
001 FRANCE 5 1 
1 
4 001 FRANCE 471 60 
71 
7 6 26 378 002 BELG.-LUXBG. 3 2 
15 :i 
002 BELG.-LUXBG. 182 98 5 
489 
2 
003 NETHERLANDS 23 5 003 PAYS-BAS 823 176 2 156 
007 IRELAND 10 10 007 IRLANDE 655 655 
1000 W 0 R L D 58 14 7 1 2 15 19 • 1000 M 0 ND E 2785 593 185 107 45 538 1304 4 9 
1010 INTRA-EC 44 9 1 1 15 18 • 1010 INTRA-CE 2284 372 79 84 11 535 1216 4 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanm~s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France l Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclba Nimexe I EUR 10 10eutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>->-Oba 
1109.30 1109.30 
1011 EXTRA-EC 18 5 7 2 2 • 1011 EXTRA-CE 502 221 107 43 34 3 88 8 
1020 CLASS 1 11 4 6 1 . 1020 CLASSE 1 323 200 31 35 2 3 46 6 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 i 2 1 
. 1021 A EL E 181 116 18 9 
32 
1 32 5 
1030 CLASS 2 4 1 . 1030 CLASSE 2 177 19 75 8 1 42 
1109.40 GIRDLES AND PANTY-GlllDlES 1109.40 GIRDLES AND PANTY-GIRDlES 
GAINES ET GAJNES.CULOTIES ELASTIKSCHl.UEPFER UND MIEDERHOESCHEH 
001 FRANCE 53 15 2 8 23 7 001 FRANCE 2312 699 27 196 875 503 12 ' 
002 BELG.-LUXBG. 68 30 18 19 
9 
1 002 BELG.-LUXBG. 3161 1417 1054 5 621 344 64 003 NETHERLANDS 32 20 2 
2 2<i 1 003 PAYS-BAS 1261 836 63 3 400 
15 
004 FR GERMANY 89 6 51 6 10 
004 RF ALLEMAGNE 4541 
322 
3339 124 213 418 39 Ii 
005 ITALY 7 1 
2 2 
005 ITALIE 391 50 i 6 6 7 63 7 006 UTD. KINGDOM 12 6 2 2<i 006 ROYAUME-UNI 476 143 150 94 
18 945 007 IRELAND 21 1 007 IRLANDE 985 35 5 2 008 DENMARK 3 1 2 6 008 DANEMARK 127 45 4 29 47 028 NORWAY 6 
2 2 
028 NORVEGE 423 16 
12 
2 15 390 
030 SWEDEN 7 
12 6 i 3 





036 SWITZERLAND 20 1 036 SUISSE 1241 695 418 46 5 
038 AUSTRIA 14 13 1 038 AUTRICHE 420 373 21 22 11 3 10 2 048 YUGOSLAVIA 166 166 048 YOUGOSLAVIE 4116 4094 
052 TURKEY 19 19 052 TURQUIE 205 205 
064 HUNGARY 5 5 i 2<i 064 HONGRIE 215 
215 
26 357 212 TUNISIA 29 8 i 212 TUNISIE 496 113 110 400 USA 1 i 
400 ETATS-UNIS 133 13 10 
4 404 CANADA 2 i i 1 
404 CANADA 112 73 11 
19 
24 
632 SAUDI ARABIA 3 1 
2 
632 ARABIE SAOUD 130 26 66 i 17 2 740 HONG KONG 2 740 HONG-KONG 119 3 115 
1000 WORLD 582 309 89 4 75 39 55 2 9 • 1000 M 0 ND E 22410 9587 5613 229 1895 1592 2770 63 651 10 
1010 INTRA-EC 285 81 73 4 47 38 40 2 8 • 1010 INTRA-CE 13317 3546 4678 161 1318 1483 2003 63 57 8 1011 EXTRA-EC 298 227 16 28 2 15 • 1011 EXTRA-CE 9D94 6041 935 69 577 109 767 594 2 
1020 CLASS 1 240 211 10 3 1 7 8 . 1020 CLASSE 1 7311 5542 593 62 119 66 334 593 2 
1021 EFTA COUNTR. 47 25 7 3 1 3 8 .1021AELE 2522 1120 475 18 118 62 141 586 2 
1030 CLASS 2 45 10 6 21 8 . 1030 CLASSE 2 1458 241 342 7 390 44 433 1 
1040 CLASS 3 10 6 4 . 1040 CLASSE 3 326 258 68 
1109.50 BRASSIERES 1109.50 BRASSIERES 
SOUTIENS.(l()RGE ET BUSTIERS BUESTENHALTER 
001 FRANCE 232 60 
e<i 14 13 45 99 1 i 
001 FRANCE 16302 3379 
7930 
790 1083 2870 8110 58 12 
002 BELG.-LUXBG. 232 47 1 99 
28 
4 002 BELG.-LUXBG. 15952 2839 195 4577 
2042 
295 116 
003 NETHERLANDS 105 65 7 2 sli 3 i 003 PAYS-BAS 7085 
3827 785 221 
23s0 
210 
004 FR GERMANY 478 36 257 101 9 52 
004 RF ALLEMAGNE 20223 
1915 
10680 3602 883 2648 17 43 




1 005 ITALIE 5295 2972 
2:i 
141 24 163 
3656 
80 
006 UTD. KINGDOM 227 86 19 17 8i 006 ROYAUME-UNI 10602 3776 1838 952 339 4719 18 007 IRELAND 82 
2 i 1 i i 
007 IRLANDE 4790 3 32 6 30 
98 008 DENMARK 13 i 2 6 008 DANEMARK 841 
195 79 72 78 278 4 37 
009 GREECE 13 5 7 i 48 009 GRECE 1495 397 1035 40 2 1 20 028 NORWAY 50 1 
2 i 6 i 
028 NORVEGE 3705 62 3 4 39 1 64 3532 
030 SWEDEN 45 1 2 32 030 SUEDE 2938 70 208 48 400 1 120 17 2028 46 
032 FINLAND 4 
20 
1 i 1 :i 2 i 032 FINLANDE 295 
12 81 3 78 
236 
115 6 
036 SWITZERLAND 64 34 3 2 036 SUISSE 6145 1745 3512 175 275 127 1 74 
038 AUSTRIA 65 53 6 2 2 2 038 AUTRICHE 2817 1833 650 94 109 7 120 4 
040 PORTUGAL 5 4 1 
4 2 
040 PORTUGAL 181 83 82 14 2 
042 SPAIN 12 6 
6 
042 ESPAGNE 944 30 640 174 
98 
100 
046 MALTA 8 
107 5 
2 046 MALTE 203 15 12 78 
048 YUGOSLAVIA 125 
12 2 
13 i 048 YOUGOSLAVIE 3676 3217 558 138 9 312 056 SOVIET UNION 19 4 056 U.R.S.S. 823 113 113 14 25 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 062 TCHECOSLOVAQ 353 343 i 10 064 HUNGARY 188 188 
:i 
064 HONGRIE 7513 7512 
068 BULGARIA 3 
42 42 16 068 BULGARIE 167 6 862 2588 :i 
16i 
212 TUNISIA 160 
:i i 
212 TUNISIE 4645 1192 1i 66 220 EGYPT 5 1 
2 
220 EGYPTE 180 2 41 46 272 IVORY COAST 5 3 
:i :i 
272 COTE IVOIRE 169 129 
114 73 288 NIGERIA 7 
4 
1 288 NIGERIA 215 
134 
11 17 
302 CAMEROON 4 302 CAMEROUN 134 
314 GABON 2 2 314 GABON 186 186 1:i 318 CONGO 5 5 318 CONGO 226 213 
372 REUNION 9 9 i 372 REUNION 416 39 415 1 10 68 390 SOUTH AFRICA 1 i 12 i 6 390 AFR. DU SUD 
173 56 46 672 400 USA 21 i 1 400 ETATS-UNIS 2437 126 1515 3 64 
1i 
404 CANADA 22 5 10 6 404 CANADA 1874 335 1219 1 7 48 264 
413 BERMUDA 1 1 413 BERMUDES 109 5 31 73 
442 PANAMA 5 5 442 PANAMA 306 3 7 296 
453 BAHAMAS 3 
10 
3 453 BAHAMAS 151 
272 
151 
458 GUADELOUPE 10 458 GUADELOUPE 284 Ii 12 462 MARTINIQUE 5 i 5 2 i 
462 MARTINIQUE 279 271 
10 :i 174 600 CYPRUS 5 1 600 CHYPRE 281 42 15 :i 37 604 LEBANON 7 1 6 
5 
604 LIBAN 1077 112 873 4 83 2 
612 IRAO 5 i i 2 
612 IRAQ 325 2 
78 12 27 
14 309 
624 ISRAEL 4 2 i 
624 ISRAEL 334 4 213 
628 JORDAN 4 
5 




632 SAUDI ARABIA 25 1 14 2 632 ARABIE SAOUD 1797 99 730 487 136 188 
387 
388 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quanlitb Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.XcYlo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EX~dba 
1109.50 1109.50 
636 KUWAIT 13 6 3 2 636 KOWEIT 790 105 188 188 181 16 112 
640 BAHRAIN 3 2 1 640 BAHREIN 217 35 14 94 25 49 




644 QATAR 155 22 52 
17 
53 4 24 
7 647 LI.A.EMIRATES 10 6 647 EMIRATS ARAB 564 53 221 192 45 29 
706 SINGAPORE 4 
4 
4 706 SINGAPOUR 258 16 16 3 6 15 239 732 JAPAN 5 1 
2 
732 JAPON 849 682 14 56 40 740 HONG KONG 12 1 9 740 HONG-KONG 622 25 89 7 12 449 
800 AUSTRALIA 3 1 1 800 AUSTRALIE 241 76 119 12 3 30 
809 N. CALEDONIA 2 2 809 N. CALEDONIE 149 149 
1000 W 0 R L D 2421 740 591 181 313 94 325 107 81 9 1000 M 0 ND E 133430 34173 40312 6688 14438 6980 20382 4094 5700 665 
1010 INTRA-EC 1442 295 394 120 191 88 249 100 1 4 1010 INTRA-CE 82584 16331 25350 4950 9214 6257 16442 3718 35 287 
1011 EXTRA-EC 980 445 198 41 121 8 76 7 81 5 1011 EXTRA-CE 50847 17843 14962 1739 5222 723 3940 378 5665 3n 
1020 CLASS 1 432 197 76 13 24 3 36 1 81 1 1020 CLASSE 1 26801 7838 8853 734 1696 324 1564 28 5640 124 
1021 EFTA COUNTR. 232 78 43 4 12 3 10 1 80 1 1021 A EL E 161n 3853 4539 337 903 245 567 17 5592 124 
1030 CLASS 2 330 50 109 28 95 2 39 6 1 1030 CLASSE 2 15163 2024 5551 1003 3403 399 2362 349 25 67 
1031 ACP (63a 30 1 16 3 2 1 7 . 1031 ACP(~ 1394 52 789 146 51 49 284 23 
1040 CLASS 215 198 12 2 3 1040 CLASS 3 8864 7982 558 1 123 14 186 
1109.IO ~~g~ELIJ.~rND£RS. SUSPENDER·BELTS. BRACES, GARTERS AND UKE ARTICW HOT WITHIN 1109.20-50 AND PARTS OF 1109.IO CORSET-BELTS, SUSPENDERS, SUSPENDER-BELTS, BRACES, GARTERS AND UKE AR1lCW NOT WITHIN 1109.21).50 AND PARTS OF PRODUCTS OF 11.09 
COITIJJIES.CORSET~ BRETELLE~ARRETELLES~Sl SUPPORT.CHAUSSETTES ET SllllL. EN TISSUS OU BONNETERIE,AUTRES QUE CEUX REPRIS D 1109.20 A YC LES PAR DU NO. I 09 HIJEFTGUER~ENTRAE~UllPFHAL~ STRUllPFBAENDER, SOCKENHALTER UNO AEHNI.. SPINNSTOFFWAREN, ANDERE ALS IN II 09.20 BIS 50 TEN, TEILE DER • 1109 
001 FRANCE 118 7 
14 
75 2 6 28 001 FRANCE 6758 318 
930 
5219 28 262 930 
002 BELG.-LUXBG. 49 17 8 8 
4 
2 002 BELG.-LUXBG. 1881 357 325 230 
79 
39 
003 NETHERLANDS 30 17 2 5 
4 
2 003 PAYS-BAS 926 448 53 261 
82 
85 
004 FR GERMANY 89 
5 
20 40 2 23 004 RF ALLEMAGNE 6408 
265 
1378 4194 99 655 
005 ITALY 15 10 
12 9 
005 ITALIE 1658 1367 946 3 6 17 185 006 UTD. KINGDOM 58 33 3 
47 
006 ROYAUME-UNI 3427 1636 374 50 35 
869 007 IRELAND 48 1 
2 
007 IRLANDE 920 42 6 3 
2 15 008 DENMARK 10 3 
3 
5 008 DANEMARK 286 70 3 111 85 
009 GREECE 14 1 10 
3 
009 GRECE 851 98 1n 565 8 
i 
3 




028 NORVEGE 210 49 8 70 9 12 
030 s 25 2 8 2 030 SUEDE 736 67 37 358 5 33 195 41 
. 032 FI 18 
13 2 
2 15 1 032 FINLANDE 402 20 7 62 
i 
2 298 13 
036 s LAND 24 7 2 036 SUISSE 1220 404 128 657 10 20 
038 AU IA 32 20 3 7 2 038 AUTRICHE 1387 622 246 492 2 25 
042 SPAIN 6 2 3 53 1 042 ESPAGNE 375 1 175 162 556 37 046 MALTA 58 
16 5 
5 046 MALTE 643 1 3 81 
048 YUGOSLAVIA 31 10 048 YOUGOSLAVIE 937 412 285 240 




060 POLOGNE 202 
18i 
202 36 062 CZECHOSLOVAK 9 062 TCHECOSLOVAQ 212 1 
064 HUNGARY 8 8 
24 
064 HONGRIE 673 673 
680 3 066 ROMANIA 24 
36 
066 ROUMANIE 683 
700 2 212 TUNISIA 41 5 
7 
212 TUNISIE 865 80 3 
3 220 EGYPT 7 
i 9 
220 EGYPTE 106 46 5 98 390 SOUTH AFRICA 11 
3 
390 AFR. DU SUD 383 49 2 
6 i 286 400 USA 14 2 7 400 ETATS-UNIS 603 25 145 234 190 
404 CANADA 5 3 1 1 404 CANADA 344 13 246 52 6 8 19 
472 TRINIDAD,TOB 1 
2 
1 472 TRINIDAD,TOB 100 
18 218 
63 17 
604 LEBANON 4 
3 
2 i 604 LIBAN 311 67 5i 8 624 ISRAEL 8 
2 
3 624 ISRAEL 166 75 3 17 20 
632 SAUDI ARABIA 23 17 4 632 ARABIE SAOUD 879 
18 
215 539 40 125 636 KUWAIT 15 1 13 
4 
636 KOWEIT 565 130 363 14 
644 QATAR 4 
i 
644 QATAR 152 
13 46 8 10 i 144 647 U.A.EMIRATES 4 
2 2 
3 647 EMIRATS ARAB 141 296 71 732 JAPAN 6 
3 
2 732 JAPON 601 3 258 
2 
1 49 
740 HONG KONG 7 3 740 HONG-KONG 392 263 19 22 12 74 
800 AUSTRALIA 7 1 5 800 AUSTRALIE 251 26 48 60 117 
1000 W 0 R L D 909 195 121 273 74 15 215 9 7 • 1000 M 0 ND E 3n69 7306 7439 16028 1134 608 4932 186 138 
1010 INTRA-EC 431 83 51 152 18 12 108 9 j • 1010 INTRA-CE 23115 3434 4289 11624 402 497 2682 186 1 1011 EXTRA-EC 479 112 70 122 59 2 107 • 1011 EXTRA-CE 14654 3873 3149 4402 732 111 2250 137 
1020 CLASS 1 256 56 19 40 56 1 77 7 . 1020 CLASSE 1 8332 1766 1398 2768 606 56 1608 130 
1021 EFTA COUNTR. 114 37 7 25 2 1 36 6 . 1021 A EL E 4046 1179 439 1642 34 46 584 122 
1030 CLASS 2 175 46 27 76 2 1 23 . 1030 CLASSE 2 4529 1251 1070 1428 107 55 611 7 
1031 ACP (63a 9 
10 
2 2 1 4 
. 1031 ACP ~~ 271 7 56 96 
19 
41 71 
1040 CLASS 46 24 5 7 . 1040 CLA 3 1791 855 681 206 30 
1110 GLOVES, MITTENS, MITTS, STOCKINGS. SOCKS AND SOCKETTES, NOT BEING KNITTED OR CROCHETED GOODS 1110 GLOVES, lllTTENS. llJTTS, STOCKINGS, SOCKS AND SOCKETTES. NOT BEING KNITTED OR CROCHETED GOODS 
GAHTERIE, BAI, CHAUSSETTES ET SOCQUETTE5, Sf EN BONNETERIE HANDSCHUHE, STRUEllPFE, SOCKEN UND SOECKCHEN, NICHT GEWIRKT 
1110.llO GLOVES, MITTENS, lllTTS, STOCKING$, SOCKS AND SOCKETTES, NOT KNITTED OR CROCHETED 1110.0D GLOVES, lllTTENS. llJTTS, STOCKINGS, SOCKS AND SOCKETTES, NOT KNITTED OR CROCHETED 
GAHTERIE, BAS, CHAUSSETTES ET SOCQUETTE5, Sf EN BONNETERIE HANDSCHUHE, STRUEllPFE, SOCKEN UND SOECKCHEN, NlCllT GEWIRKT 
001 FRANCE 130 17 
15 
45 45 12 11 
4 
001 FRANCE 1587 176 
270 
649 362 134 266 
25 002 BELG.·LUXBG. 108 22 1 65 
8 
1 002 BELG.·LUXBG. 1173 259 37 568 
118 
14 
003 NETHERLANDS 55 25 6 8 
3i 
8 003 PAYS-BAS 743 301 98 79 
331 
146 1 
004 FR GERMANY 143 
4 
6 64 28 13 004 RF ALLEMAGNE 1994 
117 
117 683 457 367 39 
005 ITALY 37 10 
2 
2 8 13 
8 
005 ITALIE 630 129 
1o4 
18 107 195 
95 
4 
006 UTD. KINGDOM 16 3 1 1 1 
42 
006 ROYAUME-UNI 332 64 28 19 20 
557 
2 
007 IRELAND 42 007 IRLANDE 568 3 3 2 1 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg QuanUI~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n~ooo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c~~ooo 
1110.00 1110.00 
008 DENMARK 14 2 3 7 008 DANEMARK 191 16 5 47 44 3 76 
35 028 NORWAY 7 1 4 028 NORVEGE 178 16 
12 
7 13 2 105 
030 SWEDEN 5 
5 4 7 
1 3 030 SUEDE 120 3 4 5 1 80 15 
036 SWITZERLAND 21 1 4 036 SUISSE 638 122 191 241 10 5 69 
2 038 AUSTRIA 11 6 1 1 1 2 038 AUTRICHE 299 139 60 58 17 3 20 
208 ALGERIA 2 1 1 
3 
208 ALGERIE 158 29 12 112 5 
1oS 220 EGYPT 3 
1 
220 EGYPTE 107 43 2 6 288 NIGERIA 7 
2 
4 288 NIGERIA 112 
216 
4 59 
37 400 USA 29 4 21 400 ETATS-UNIS 1319 35 112 
6 
918 
404 CANADA 5 
2 
2 3 404 CANADA 209 8 12 47 135 1 




604 LIBAN 109 1 46 46 2 
616 !RAN 20 
2 4 
616 IRAN 204 47 
59 97 
157 
632 SAUDI ARABIA 15 1 8 632 ARABIE SAOUD 387 29 201 
636 KUWAIT 3 
1 
3 636 KOWEIT 109 10 10 13 
2 
76 
647 LI.A.EMIRATES 11 10 647 EMIRATS ARAB 211 4 26 25 154 
BOO AUSTRALIA 6 6 BOO AUSTRALIE 232 1 2 229 
1000 WO R LO 765 99 71 148 153 62 210 9 11 2 1000 M 0 ND E 13037 1640 1740 2506 1429 914 4390 135 255 28 
1010 INTRA·EC 543 71 37 122 147 58 95 8 5 • 1010 INTRA-CE 7243 1007 653 1611 1344 841 1622 95 70 27 1011 EXTRA-EC 224 28 34 26 8 4 115 2 7 2 1011 EXTRA-CE 5793 834 1086 895 85 73 2768 40 185 
1020 CLASS 1 107 15 10 15 5 2 55 2 3 . 1020 CLASSE 1 3482 382 589 537 68 45 1722 40 97 2 
1021 EFTA COUNTR. 56 13 6 8 5 
2 
21 3 . 1021 A EL E 1407 301 267 318 65 12 354 88 2 
1030 CLASS 2 111 8 25 11 2 58 4 1 1030 CLASSE 2 2253 204 496 358 17 28 1037 88 25 
1031 ACP (63) 16 1 4 1 1 9 . 1031 ACP (63) 331 47 95 7 6 5 171 
1111 llADE UP ACCESSORIES FOR AllllCLES OF APPAREL (FOR EXAMPLE, DRESS SHIELDS, SHOULDER AND OTHER PADS, ems, llUFF5, SLEEVE 1111 ~:CfEgfJF~) FOR AR11Cl£S OF APPAREL (FOR EWIPLE, DRESS SHIELDS, SHOULDER AHO OTHER PADS, BELTS, llUFFS, SLEEVE 
PROTECTORS, POCKETS) 
AUTRES ACCESSOIRES CONFECTIONNES DU VETEllENT ANDERES KOllFEXTIONIERTES BEICLEJDUNGSZUBEHOER 
1111.00 llAD£ UP ACCESSORIES FOR AllllCLES OF APPAREL 1111.00 llADE UP ACCESSORIES FOR AR1IClES OF APPAREL 
AUTRES ACCESSOIRES CONFECTIONNES DU VETEllENT AHDERES KONFEKTIONIERTES BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
001 FRANCE 160 37 29 75 7 20 20 001 FRANCE 3625 827 1246 1524 136 262 857 4 19 002 BELG.·LUXBG. 214 37 15 125 
23 
8 002 BELG.·LUXBG. 5108 1150 335 2114 
319 
259 
003 NETHERLANDS 170 127 1 5 
73 
13 003 PAYS-BAS 3133 2268 53 120 
1095 
347 25 
8 004 FR GERMANY 176 
61 
18 53 8 24 004 RF ALLEMAGNE 3359 
2019 
472 966 109 691 18 




005 ITALIE 2632 386 
325 
31 9 176 409 11 006 UTD. KINGDOM 273 165 31 45 
195 
006 ROYAUME-UNI 4383 2245 636 736 13 
2140 
19 
007 IRELAND 204 7 1 
4 
007 IRLANDE 2410 172 7 30 15 46 




008 DANEMARK 597 420 27 22 73 
3 
54 
25 009 GREECE 101 86 7 4 1 009 GRECE 1465 1168 54 147 58 10 
028 NORWAY 30 5 1 
1 
10 6 8 028 NORVEGE 895 243 64 8 193 1 157 
10 
229 
030 N 40 9 3 14 7 5 030 SUEDE 1143 332 92 41 346 2 180 140 
032 D 27 8 1 1 15 2 032 FINLANDE 713 282 30 20 314 
10 
41 26 
036 ALAND 115 78 7 18 10 2 036 SUISSE 3491 2223 419 553 174 102 10 
038 IA 130 116 1 11 1 1 038 AUTRICHE 3546 3034 74 333 40 64 1 
040 PORTUGAL 58 31 5 1 16 5 040 PORTUGAL 906 476 100 20 189 
1 
120 1 
042 SPAIN 17 2 3 10 
2 
2 042 ESPAGNE 300 46 32 186 1 34 
2 046 MALTA 30 24 3 
24 
1 046 MALTE 517 415 6 40 8 20 34 048 YUGOSLAVIA 324 215 56 28 1 048 YOUGOSLAVIE 5525 4413 447 325 314 20 
052 TURKEY 24 17 
62 
6 1 052 TURQUIE 369 325 
922 
30 4 10 
056 SOVIET UNION 63 
5 
1 056 U.R.S.S. 1000 15 
67 
61 2 
058 GERMAN DEM.R 7 
s5 1 2 1 1 058 RD.ALLEMANDE 100 1028 2 31 8 5 12 060 POLAND 80 1 11 060 POLOGNE 1183 9 4 117 
062 CZECHOSLOVAK 25 17 1 4 3 
:i :i :i 
062 TCHECOSLOVAQ 361 286 18 7 26 
25 
22 4 
064 HUNGARY 74 44 12 
107 
9 064 HONGRIE 1324 979 96 
937 
152 37 35 
066 ROMANIA 164 34 4 7 3 9 066 ROUMANIE 2199 893 78 84 56 151 
068 BULGARIA 9 9 
8 5 4 31 9 
068 BULGARIE 134 122 
242 
11 1 
687 110 204 MOROCCO 64 7 204 MAROC 1206 73 26 68 
208 ALGERIA 28 7 2 16 
9 
3 208 ALGERIE 1212 949 53 179 
107 
31 
212 TUNISIA 205 37 141 12 6 
2 
212 TUNISIE 2057 466 1203 228 53 
a6 220 EGYPT 19 9 
6 
8 220 EGYPTE 393 175 8 124 
260 GUINEA 6 
2 9 
260 GUINEE 144 144 
12 240 288 NIGERIA 11 
8 
288 NIGERIA 256 4 
302 CAMEROON 8 302 CAMEROUN 514 
1 
514 




314 GABON 121 116 
39 110 346 KENYA 16 346 KENYA 163 14 
352 TANZANIA 4 
:i 
4 352 TANZANIE 354 
60 18 
354 
378 ZAMBIA 6 
5 
2 378 ZAMBIE 145 
18 36 67 390 SOUTH AFRICA 10 1 
6 
4 390 AFR. DU SUD 222 29 5 
14 
134 
4 4 18 400 USA 241 43 6 186 400 ETATS-UNIS 9927 865 1195 280 8 7539 
404 CANADA 21 3 2 11 5 404 CANADA 531 96 98 176 5 2 154 
413 BERMUDA 2 
9 
2 413 BERMUDES 118 
106 
3 2 113 
452 HAITI 9 
5 
452 HAITI 111 5 
102 472 TRINIDAD,TOB 5 
2 
472 TRINIDAD,TOB 103 
160 
1 
512 CHILE 2 512 CHILi 160 
516 BOLIVIA 
:i 3 
516 BOLIVIE 199 199 
127 529 FALKLAND IS. 
1 1 1 
529 IL. FALKLAND 127 
31 2:i 44 9 9 600 CYPRUS 14 10 600 CHYPRE 303 186 
604 LEBANON 10 2 4 2 
1 
604 LIBAN 192 38 75 65 11 2 
612 IRAQ 12 7 
1 
1 3 612 IRAQ 887 764 
23 
29 46 47 
624 ISRAEL 28 18 1 5 
4 
3 624 ISRAEL 407 242 7 55 
131 
80 
5 632 SAUDI ARABIA 39 2 33 632 ARABIE SAOUD 786 37 151 10 7 445 
636 KUWAIT 3 1 2 636 KOWEIT 167 20 63 5 5 74 
389 
390 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~~aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~~aoa 
1111.00 1111.00 
647 U.A.EMIRATES 12 2 8 647 EMIRATS ARAB 421 17 159 15 229 
649 OMAN 9 
4 
9 649 OMAN 473 2 2 469 
669 SRI LANKA 6 2 669 SRI LANKA 166 78 64 i 14 88 706 SINGAPORE 7 2 3 706 SINGAPOUR 160 32 49 
708 PHILIPPINES 15 15 
4 i 5 708 PHILIPPINES 247 231 16 6:i i 220 732 JAPAN 11 1 
3 
732 JAPON 835 54 497 3j 3 740 HONG KONG 11 2 1 2 3 740 HONG-KONG 359 57 113 41 3 105 
800 AUSTRALIA 26 10 3 1 4 8 800 AUSTRALIE 814 232 131 30 54 20 347 
1000 W 0 R L D 3614 1420 415 470 423 145 689 25 24 3 1000 M 0 ND E 77270 30988 10722 7659 6925 2214 17654 425 621 62 
1010 INTRA-EC 1407 533 89 162 261 53 279 24 4 2 1010 INTRA-CE 26713 10271 2881 3469 4257 761 4534 410 102 28 
1011 EXTRA-EC 2207 887 327 307 163 92 409 1 20 1 1011 EXTRA-CE 50548 20718 7834 4185 2668 1453 13120 15 518 35 
1020 CLASS 1 1111 564 37 132 95 32 237 1 13 . 1020 CLASSE 1 29909 13104 2779 2267 1674 386 9219 14 448 18 
1021 EFTA COUNTR. 400 247 18 33 65 
52 
23 1 13 . 1021 A EL E 10772 6616 781 979 1266 14 674 10 432 
16 1030 CLASS 2 674 156 208 59 34 161 3 1 1030 CLASSE 2 14304 4285 3909 893 517 977 3685 1 21 
1031 ACP (63a 116 18 35 8 2 7 46 
4 
. 1031 ACP(~ 2792 212 1282 69 46 70 1111 
51 
2 
1040 CLASS 422 168 81 117 34 6 12 . 1040 CLASS 3 6334 3329 1146 1026 476 89 217 
1197 GOOOS OF CHAPTER 11 CARRIED BY POST 1197 GOODS OF CHAPTER 11 CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CHAP. 11 TRANSPORTEES PAR LA POm WAREH DES KAP. 11, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1197.00 GOODS OF CHAPTER 11 CARRIED BY POST 1197.00 GOODS OF CHAPTER 11 CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CHAP. 11 TRANSPORTEES PAR LA POm WAREH DES KAP. 81, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 493 462 7 24 
003 NETHERLANDS 
4 4 
003 PAYS-BAS 164 160 4 
205 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 829 593 31 
005 ITALY 005 ITALIE 215 198 
2 
17 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 2411 2325 84 
007 IRELAND 007 IRLANDE 220 217 
10 
3 
008 DENMARK 008 DANEMARK 400 367 23 
024 ICELAND 
2 2 
024 ISLANDE 151 139 
4 
12 
028 N AY 028 NORVEGE 1141 1006 131 
030 s 1 1 030 SUEDE 1595 1491 17 87 
032 FI 
4 2 2 
032 FINLANDE 273 249 5 19 
036 s AND 036 SUISSE 2232 1914 233 85 
038 A IA 038 AUTRICHE 356 329 10 17 
208 AL RIA 208 ALGERIE 104 104 
302 CAMEROON 302 CAMEROUN 194 194 
314 GABON 314 GABON 143 143 
318 CONGO 318 CONGO 100 100 
372 REUNION 372 REUNION 2280 2280 9 13 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 622 600 
400 USA 400 ETATS-UNIS 565 530 3 32 
408 S.PIERRE,MIQ agg ~·~~EcrE~'B~~i 219 219 458 GUADELOUPE 2738 2738 
462 MARTINIQUE 9 9 462 MARTINIQUE 2593 2593 12 416 476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 551 123 
492 SURINAM 2 2 492 SURINAM 109 13 96 
496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 911 911 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 117 117 
652 NORTH YEMEN 652 YEMEN DU NRD 145 145 
732 JAPAN 732 JAPON 113 113 4ci 809 N. CALEDONIA 809 N. CALEDONIE 722 682 
822 FR.POLYNESIA 822 POL YNESIE FR 1637 1602 35 
1000 W 0 R L D 29 3 26 • 1000 M 0 ND E 25987 24166 361 1460 
1010 INTRA-EC 7 1 6 • 1010 INTRA-CE 4798 4382 55 381 
1011 EXTRA-EC 23 3 20 • 1011 EXTRA-CE 21191 19805 306 1080 
1020 CLASS 1 10 3 7 . 1020 CLASSE 1 7462 6700 292 470 
1021 EFTA COUNTR. 7 2 5 . 1021 A EL E 5781 5159 270 352 
1030 CLASS 2 13 13 . 1030 CLASSE 2 13680 13059 13 608 
1031 ACP (63) 2 2 . 1031 ACP (63) 1134 1033 101 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EAMba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EA A Oba 
l201 TRAYEWNG RUGS AND BLANXETS 6201 TRAYEWNG RUGS AND BLANXETS 
COUVERTURES DECKEH 
l201.10 ELECTRICAllY HEATED TRAVEWNG RUGS AND BLANKETS 6201.10 ELECTRICALLY HEATED TRAVEUING RUGS AND BLANXETS 
COUVERTURES CHAUl'FAHTES ELECTRIOUES DECKEH lllT ELEKTRISCHER HEIZVORRJCHTUNG 
001 FRANCE 37 
4 
36 
32 38 001 FRANCE 310 2 46 296 298 10 2 002 BELG.-LUXBG. 94 19 002 BELG.-LUXBG. 797 10 1$ 5 308 003 NETHERLANDS 126 2 
3 
123 003 PAYS-BAS 1500 6 
4 
28 44 1461 004 FR GERMANY 36 33 g..j 004 RF ALLEMAGNE 300 251 1 811 007 IRELAND 102 
4 
8 007 IRLANDE 903 40 92 028 NORWAY 12 8 028 NORVEGE 118 78 
390 SOUTH AFRICA 119 20 99 390 AFR. DU SUD 1050 
15 
117 933 
400 USA 33 31 
2 
1 400 ETATS-UNIS 146 a 121 24 8 624 ISRAEL 25 
4 
19 3 624 ISRAEL 141 
38 
92 17 
632 SAUDI ARABIA 128 124 632 ARABIE SAOUD 432 2 392 
636 KUWAIT 61 61 636 KOWEIT 383 383 
1000 W 0 R L D 843 11 12 397 47 2 372 1 1000 M 0 ND E 6680 177 158 2092 488 23 3728 8 10 
1010 INTRA-EC 404 4 4 93 44 2 258 • 1010 INTRA-CE 3944 58 55 738 444 21 2624 8 
10 1011 EXTRA·EC 439 1 1 304 4 118 1 1011 EXTRA-CE 2737 121 101 1354 44 3 1104 
1020 CLASS 1 189 1 6 71 1 109 1 1020 CLASSE 1 1589 30 79 421 10 3 1036 10 1021 EFTA COUNTR. 22 1 1 12 
3 
8 . 1021 A EL E 216 10 12 110 2 2 80 
1030 CLASS 2 251 6 2 233 7 . 1030 CLASSE 2 1148 91 22 933 34 68 
l201.20 COTTON TRAVEWNG RUGS AND BLANXETS 6201.20 COTTON TRAVEWNG RUGS AND BLANKETS 
COUVERTURES DE COTON DECKEH AUS BAUllWOW 
001 FRANCE 114 1 103 
4 
8 2 001 FRANCE 605 11 
4 
463 2ci 62 69 002 BELG.-LUXBG. 39 1 5 23 52 11 002 BELG.·LUXBG. 263 9 118 134 112 003 NETHERLANDS 68 4 3 a 4 003 PAYS-BAS 270 20 54 20 18 42 3 004 FR GERMANY 20 
i 
8 1 3 004 RF ALLEMAGNE 126 
42 
1 59 5 39 a 006 UTD. KINGDOM 18 7 8 j 006 ROYAUME-UNI 120 27 24 15 1 68 3 008 DENMARK 11 3 1 008 DANEMARK 114 32 
9 
14 
009 GREECE 19 
2 
18 a 2 009 GRECE 191 2i 182 9j 28 028 NORWAY 14 2 
2 
028 NORVEGE 168 22 
030 SWEDEN 18 7 i 2 4 3 030 SUEDE 267 76 13 17 j 52 24 98 036 SWITZERLAND 13 7 3 1 036 SUISSE 133 71 36 5 
220 EGYPT 16 
3 
7 9 220 EGYPTE 114 
1o4 
55 59 
314 GABON 3 
2 6 314 GABON 104 4 23 ea 400 USA 8 400 ETATS-UNIS 120 3 





632 SAUDI ARABIA 73 70 632 ARABIE SAOUD 272 4 221 12 a 
1000 WORLD 586 42 17 308 26 84 121 5 4 1000 M 0 ND E 4119 402 257 1617 84 219 1358 11 84 109 
1010 INTRA-EC 298 9 7 184 20 63 34 5 • 1010 INTRA-CE 1782 118 95 880 52 207 415 8 6 1 1011 EXTRA-EC 288 33 10 143 8 1 87 3 1011 EXTRA-CE 2336 284 162 737 32 12 941 2 59 107 
1020 CLASS 1 110 29 1 15 1 57 5 2 1020 CLASSE 1 1248 263 19 163 8 1 640 1 55 98 
1021 EFTA COUNTR. 61 26 1 11 1 15 5 2 1021 A EL E 691 244 13 101 8 1 173 53 98 
1030 CLASS 2 176 4 8 127 5 30 1 1030 CLASSE 2 1083 21 140 573 24 11 301 3 9 1031 ACP (63) 23 3 4 6 9 . 1031 ACP (63) 343 6 108 129 8 90 1 
l201J1 TRAVEWNG RUGS AND BLANKETS WHOLLY OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR 6201.11 TRAVEWNG RUGS AND BLANXETS WHOUY OF WOOL OR OF RNE ANIMAL HAIR 
COUVERTURES EH11EREllENT DE LAINE OU DE POILS RNS DECKEN, GANZ AUS WOW ODER FENEN TIElllWJIEll 
001 FRANCE 67 6 30 7 6 43 10 001 FRANCE 1096 198 342 93 2 587 200 12 1 3 002 BELG.-LUXBG. 84 44 3 
42 
1 002 BELG.-LUXBG. 1408 942 32 58 
522 
29 3 
003 NETHERLANDS 134 20 55 12 j 5 3 4 003 PAYS-BAS 1526 340 482 123 157 56 1i 2 i 004 FR GERMANY 127 38 3 94 7 9 004 RF ALLEMAGNE 1906 951 31 1266 79 223 76 63 005 ITALY 84 14 6 1 14 17 005 ITALIE 1766 168 18 15 274 357 10 1 006 UTD. KINGDOM 12 3 1 
24 
006 ROYAUME-UNI 276 188 29 21 
213 
1 9 007 IRELAND 24 
aci 2i 007 IRLANDE 213 123i 1sS 008 DENMARK 103 2 
10 
008 DANEMARK 1424 37 
030 22 11 j 5 3 1 030 SUEDE 316 199 73 1 33 15 13 a8 036 LAND 39 23 1 036 SUISSE 722 462 121 25 6 
036 A 119 110 5 1 2 1 038 AU 2276 2167 35 25 30 14 5 
042 IN 19 4 8 1 6 042 ES 271 49 130 26 2 61 i 3 056 SOVIET UNION 12 
32 
12 056 U.R 418 
112 i 417 334 ETHIOPIA 62 
3 12 16 
30 
6 
334 ETHIC iE 255 




400 USA 114 8 68 
6 
400 ETATS-UNIS 2070 229 2 1112 29 3 
404 CANADA 73 2 12 13 5 40 404 CANADA 853 43 109 162 13 SS 508 1 30 632 SAUDI ARABIA 41 2 20 13 632 ARABIE SAOUD 351 8 21 80 134 
647 LI.A.EMIRATES 11 1 9 647 EMIRATS ARAB 168 17 10 
1i 6 
9 130 2 649 OMAN 18 
13 
18 649 OMAN 163 
170 
146 
666 BANGLADESH 13 
3 a 666 BANGLA DESH 175 45 2 5 706 SINGAPORE 11 
19 
706 SINGAPOUR 159 
618 1i 
112 8 732 JAPAN 88 5 10 59 732 JAPON 1862 192 12 1024 9 740 HONG KONG 45 1 1 37 740 HONG-KONG 503 36 59 29 367 
1000 WORLD 1484 369 175 289 18 157 440 8 • 22 1000 M 0 ND E 21668 7599 1886 2926 273 2255 6112 176 229 212 1010 INTRA-EC 639 190 103 144 15 108 69 2 4 4 1010 INTRA-CE 9686 3852 1059 1702 241 1494 1145 33 84 76 
1011 EXTRA-EC 846 179 72 144 2 49 371 7 4 18 1011 EXTRA-CE 11976 3747 826 1219 32 761 4968 143 144 136 
1020 CLASS 1 494 173 44 41 25 183 7 4 17 1020 CLASSE 1 8674 3657 555 785 4 392 2883 143 123 132 
1021 EFTA COUNTR. 194 145 12 7 9 8 3 10 1021 A EL E 3521 2852 112 154 2 105 129 1 78 88 
391 
392 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I nxaoo Nimexe I EUR 10 peutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I nxaoo 
120U1 1201J1 
1030 CLASS 2 339 6 28 103 1 24 176 1 1030 CLASSE 2 2873 87 271 434 29 369 1661 18 4 
1031 ACP (63a 94 3 6 36 49 . 1031 ACP~ 512 17 50 130 2 5 305 3 
1040 CLASS 12 12 . 1040 CLA 3 429 3 423 3 
121!1.15 TRAVEWNG RUGS ANO BLANKETS NOT WHOLLY OF WOOL OR OF FINE AHlllAL HAIR l201JS TRAVELUNGJIUGS ANO BLANXETS NOT WHOU.Y OF WOOL OR OF FINE ANillAL HAIR 
COUVERTURES NON ENllERE.llEllT OE LAINE OU OE POIU FINS OECKEH, HICHT GANZ AUS WOLLE OOER FEINEH T1ERHAAREN 




73 8 001 FRANCE 1204 557 35 390 22 176 81 002 BELG.-LUXBG. 27 6 8 
21 
3 002 BELG.-LUXBG. 267 132 42 
s3 36 003 NETHERLANDS 40 7 7 5 
3 
003 PAYS-BAS 273 81 95 39 6 5 2 2 004 FR GERMANY 105 
3 
2 49 51 004 RF ALLEMAGNE 817 66 22 646 103 36 005 ITALY 23 12 
24 




008 OANEMARK 590 248 
17 1 
139 3 
036 SWITZERLAND 18 5 5 
1 
6 036 SUISSE 209 88 75 11 17 
036 AUSTRIA 26 18 
3 
6 1 038 AUTRICHE 402 343 44 56 1 2 042 SPAIN 8 5 042 ESPAGNE 147 11 92 




060 POLOGNE 128 
11 
128 
39 61 334 ETHIOPIA 55 16 334 ETHIOPIE 162 51 
342 SOMALIA 50 29 21 
19 
342 SOMALIE 100 56 44 
188 348 KENYA 27 44 8 348 KENYA 204 128 1 16 352 TANZANIA 46 2 352 TANZANIE 139 
1 1 
10 




390 AFR. OU SUD 106 87 
1 
17 3<i 1 400 USA 44 11 
2 
28 400 ETATS-UNIS 667 76 28 142 389 
404 CANADA 24 5 13 4 
1 
404 CANADA 274 2 52 128 3 88 1 
10 600 CYPRUS 50 
3 
46 3 600 CHYPRE 115 
18 
83 22 
604 LEBANON 51 48 4 604 LIBAN 167 149 1i 608 SYRIA 67 
1 
2 61 608 SYRIE 155 5 6 138 612 IRAO 138 137 
3 
612 IRAQ 510 504 1 




628 JOROANIE 174 
5 4i 115 37 632 SAUDI ARABIA 2867 2858 3 632 ARABIE SAOUO 7890 7782 25 




636 KOWEIT 1375 Ii 1375 252 644 QATAR 60 38 29 644 QATAR 382 122 68 647 LI.A.EMIRATES 264 228 7 647 EMIRATS ARAB 874 6 726 74 
649 OMAN 49 46 3 649 OMAN 154 127 27 




652 YEMEN OU NRO 983 408 32 983 97 732 JAPAN 24 4 
2 
732 JAPON 555 18 
13 740 HONG KONG 14 1 11 740 HONG-KONG 105 50 42 
1000 W 0 R L D 5640 118 68 4879 9 381 183 3 2 1 1000 M 0 ND E 20504 2113 683 14789 75 899 1851 44 38 12 
1010 INTRA-EC 530 71 27 192 5 208 28 1 
:i . 1010 INTRA-CE 3581 1090 287 1384 33 514 257 12 2 2 1011 EXTRA-EC 5111 45 40 4687 3 178 155 2 1 1011 EXTRA-CE 16917 1023 398 13402 41 384 1593 32 38 10 
1020 CLASS 1 206 40 11 90 1 15 45 2 2 . 1020 CLASSE 1 2671 943 177 777 2 33 672 32 35 
1021 EFTA COUNTR. 75 24 2 28 1 13 6 1 . 1021 A EL E 824 445 19 242 2 29 69 18 
10 1030 CLASS 2 4658 5 28 4552 3 161 108 1 1030 CLASSE 2 14101 78 217 12498 40 351 906 1 
1031 ACP (63a 261 2 11 116 1 86 45 
. 1031 ACP Js~ 827 5 54 316 3 158 291 1040 CLASS 47 45 2 . 1040 CLA 3 147 2 2 128 15 
121!1.113 TRAVEWNG RUGS ANO BLANKETS OF S'MHETlC TEX1U FIBRES 121!1.13 TRAVELUNG RUGS ANO BLANKETS OF S'MHETlC TmllE FIBRES 
COUVERTURES OE FIBRES TEXT1LES SYNTllETKIUES OECKEN AUS SnmtETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1750 109 
16 




685 003 PAYS-BAS 6161 1898 155 581 
1123 
54 
1 22 3172 004 FR GERMANY 1874 Ii 4 582 26 4 961 004 RF ALLEMAGNE 8662 7i 55 2342 157 47 4315 005 ITALY 20 8 
342 
2 1 
7 5 005 ITALIE 165 50 1100 4 16 22 61 27 006 UTO. KINGDOM 499 141 3 1 3<i 006 ROYAUME-UNI 2718 1458 57 5 216 007 IRELANO 54 2 21 
19 15 
1 007 IRLANOE 379 21 79 
s1 Bi 
3 
008 DENMARK 236 109 85 3 
2 





028 NORWAY 131 50 66 4 9 
19 
028 NORVEGE 788 323 311 6 23 100 
sci 030 SWEDEN 445 254 164 4 2 2 030 SUEDE 2636 1859 10 629 21 22 15 




032 FINLANOE 531 277 2 197 
6 
55 




036 SUISSE 1488 1004 57 331 78 i 143 036 AUSTRIA 730 534 5 109 42 
3 
038 AUTRICHE 4578 3645 33 473 33 245 5 
042 SPAIN 16 2 10 1 
57 
042 ESPAGNE 171 19 89 11 52 
342 056 SOVIET UNION 57 
1 405 
056 U.R.S.S. 348 6 
4 1693 220 EGYPT 555 
27 
149 220 EGYPTE 2588 
257 
891 
224 SUDAN 27 
37 
224 SOUOAN 257 
1o6 244 CHAO 37 
15 
244 TCHAO 106 
126 260 GUINEA 76 1 
1 
260 GUINEE 139 
1 
13 
3 334 ETHIOPIA 45 
16 
44 334 ETHIOPIE 109 
113 
105 
1 372 REUNION 22 
197 
6 
2 i 372 REUNION 135 1337 21 32 3 390 SOUTH AFRICA 205 5 
24 
390 AFR. OU SUD 1401 
6 
29 
2 126 4 2 400 USA 1105 986 89 5 1 400 ETATS-UNIS 8658 8021 420 69 6 
404 CANADA 135 86 i 44 3 2 404 CANADA 970 632 7 283 42 13 600 CYPRUS 166 1 55 
2 
3 106 600 CHYPRE 774 5 143 
13 
32 587 




47 608 SYRIE 372 
5 
13 80 65 
19 
214 
628 JORDAN 30 i 124 68 27 628 JOROANIE 122 52 395 387 98 632 SAUDI ARABIA 440 17 3 221 632 ARABIE SAOUO 2364 220 34 1276 
636 KUWAIT 179 6 92 2 2 77 636 KOWEIT 634 54 241 3 20 316 




640 BAHREIN 345 153 
21 
33 159 68 647 LI.A.EMIRATES 76 14 37 5 647 EMIRATS ARAB 402 149 110 54 




652 YEMEN OU NRO 152 
142 
146 33 3j 1 706 SINGAPORE 38 1 706 SINGAPOUR 219 7 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Destination Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 joeu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA>.c!Oa Nlmexe I EUR 10 ~eu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cAAGOa 
1201.13 12D1.93 
740 HONG KONG 16 12 
5 
4 6 740 HONG-KONG 193 143 6 5 39 29 800 AUSTRALIA 26 13 2 800 AUSTRALIE 265 134 77 25 
1000 WORLD 11439 3128 261 4415 441 364 218 7 11 2596 1000 M 0 ND E 61570 24413 1720 18170 2368 2202 2240 66 105 12288 
1010 INTRA-EC 6098 734 119 2809 432 165 87 7 4 1739 1010 INTRA-CE 29154 6028 875 9984 2305 1126 877 82 22 7875 
1011 EXTRA-EC 5343 2392 142 1608 11 199 130 8 857 1011 EXTRA-CE 32414 18385 844 8185 81 1076 1363 4 83 4413 
1020 CLASS 1 3146 2294 28 617 6 98 35 5 63 1020 CLASSE 1 21738 17364 225 2767 51 555 438 4 59 275 
1021 EFTA COUNTR. 1641 1006 16 469 5 73 13 5 54 1021 A EL E 10119 7179 110 1942 44 422 149 50 223 
1030 CLASS 2 2133 97 114 988 4 101 94 2 733 1030 CLASSE 2 10291 1000 619 3415 10 520 921 24 3782 
1031 ACP Js63a 230 2 60 126 1 1 40 . 1031 ACP(~ 900 25 270 253 5 12 335 356 1040 CLA 65 1 2 2 60 1040 CLASS 3 384 21 3 1 3 
l201J5 TRAYEWNG RUGS AND BLANXETS Of REGENERATED TEXTU RBRES 12D1.15 TRAYEWNG RUGS AND 81..ANKETS Of REGENERATED TEXTILE RBRES 
COU'IEITURES DE RBRES TEXTUS ARTFICIELLES DECICEN AUS KUENSTUCHEN SPIHNSTOFFEN 
001 FRANCE 101 18 4 52 j 31 001 FRANCE 346 36 25 183 36 127 002 BELG.-LUXBG. 30 
at 19 2 002 BELG.-LUXBG. 143 1 81 8 003 NETHERLANDS 99 10 22 :j 003 PAYS-BAS 560 535 14 3 14 004 FR GERMANY 29 
1o4 
4 004 RF ALLEMAGNE 125 
698 
96 15 
006 UTO. KINGDOM 114 10 006 ROYAUME-UNI 735 3 37 036 SWITZERLAND 33 14 19 i 036 SUISSE 133 35 95 4 038 AUSTRIA 22 3 18 038 AUTRICHE 123 33 5 81 
208 ALGERIA 105 105 45 208 ALGERIE 269 269 83 600 CYPRUS 59 14 600 CHYPRE 121 38 i 632 SAUDI ARABIA 49 49 632 ARABIE SAOUO 152 151 
636 KUWAIT 30 30 636 KOWEIT 117 117 
1000 W 0 R L D 876 385 46 394 11 37 3 • 1000 M 0 ND E 3677 1738 217 1481 54 150 36 
' 
1 
1010 INTRA-EC 379 210 14 108 10 37 3 • 1D10 INTRA-CE 1952 1273 43 433 50 150 3 i 1011 EXTRA-EC 499 178 32 287 1 • 1011 EXTRA-CE 1723 464 174 1048 4 32 
1020 CLASS 1 117 26 4 85 1 1 • 1020 CLASSE 1 550 90 34 405 4 17 
1021 EFTA COUNTR. 80 25 4 50 1 
2 
• 1021 A EL E 335 88 32 209 4 2 
1030 CLASS 2 381 149 28 201 1 . 1030 CLASSE 2 1171 374 138 643 1 15 
1031 ACP (63) 62 28 24 10 • 1031 ACP (63) 194 63 113 18 
1201.99 TRAYEWNG RUGS AND BLANKETS OF lEXTU MATERIALS OTHER THAN COTION, WOOl, FINE ANIMAL HAIR AND MAH-llADE RBRES 12D1.99 TRAYEWNG RUGS AND BLANKETS Of TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTION, WOOl, FINE ANIMAL HAIR AND llAN·llADE RBRES 
COUVERTURES D'AllTRES MATIERES lEXTUS QUE COTON, LAINE OU POILS RHS ET RBRES SYNTHETlQUES ET ARTlFICIELLES DECICEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEH UNO KUENSntcHEN, BAUllWOW, WOLLE ODER FEIHEH TIERllAAREN 
001 FRANCE 222 4 i 215 1 2 001 FRANCE 875 34 j 809 2 7 25 002 BELG.-LUXBG. 52 1 50 9 3 002 BELG.-LUXBG. 320 13 295 18 3 003 NETHERLANDS 47 1 34 003 PAYS-BAS 236 15 2 177 24 
004 FR GERMANY 91 i 89 i 1 1 i 004 RF ALLEMAGNE 597 2 581 4 2 12 3 006 UTO. KINGDOM 64 61 i 006 ROYAUME-UNI 275 i 24 244 15 030 SWEDEN 41 2 38 030 SUEDE 251 17 218 
032 FINLAND 18 i 2 18 i 032 FINLANOE 111 1 3 107 4 5 036 SWITZERLAND 22 18 036 SUISSE 232 33 15 175 
038 AUSTRIA 50 1 49 i 038 AUTRICHE 271 13 6 258 22 12 i 400 USA 75 74 400 ETATS-UNIS 530 1 488 
404 CANADA 35 35 404 CANADA 282 
:j 280 2 604 LEBANON 32 i 32 604 LIBAN 162 4 159 i 612 IRAQ 226 225 612 !RAO 783 778 
624 ISRAEL 22 3 22 624 ISRAEL 145 64 144 1 6 632 SAUDI ARABIA 872 869 632 ARABIE SAOUD 2306 2236 
2 636 KUWAIT 453 453 636 KOWEIT 1539 6 1537 647 U.A.EMIRATES 121 121 647 EMIRATS ARAB 347 341 
652 NORTH YEMEN 114 114 652 YEMEN OU NRO 244 244 
656 SOUTH YEMEN 65 65 656 YEMEN DU SUD 169 169 
5 800 AUSTRALIA 11 11 800 AUSTRALIE 127 122 
1000 W 0 R L D 2907 14 29 2828 2 13 17 4 • 1000 M 0 ND E 10982 138 287 10237 12 39 188 70 5 6 
1010 INTRA-EC 495 8 3 463 2 10 10 1 • 1010 INTRA-CE 2474 66 45 2226 6 29 98 4 4 Ii 1011 EXTRA-EC 2413 8 26 2366 3 7 3 • 1011 EXTRA-CE 8499 72 242 8010 8 10 90 59 
1020 CLASS 1 286 2 5 272 4 3 • 1020 CLASSE 1 2038 55 49 1810 4 1 56 59 4 
1021 EFTA COUNTR. 142 2 4 134 3 2 . 1021 A EL E 930 50 36 817 4 9 20 3 6 1030 CLASS 2 2122 5 21 2090 3 • 1030 CLASSE 2 6442 17 193 6183 2 32 
1031 ACP (63) 75 5 69 1 • 1031 ACP (63) 251 44 197 2 6 2 
1202 BED LINEN, TABLE LINEN, TOii.ET L111EN AND KITCHEN LINEN; CURTAINS AND OTHER FURNISHING ARllCW l20.Z BED LINEN, TABLE LINEN, TOii.ET LlllEN AND KITCHEN LINEN; CURTAINS AND OTHER FURNISHING ARTlCl.ES 
UNGE DE UT, DE TABLE, DE TOILETI£, D'OfflCE OU DE CUISINE; RIDEAUX, VITRAGES ET AUTRES ARTICl.ES D'AMEUBLEMENT BETT,TISCfl.,KOERPERPFLEGE- UNO ANDERE HAUSHALTSWAESCHE; VORHAENGE,GARDINEN U.AND.GEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG 
l202.01 NET CURTAINS OF FW OR RAlllE 12D2.01 NET CURTAINS Of FW OR RAMIE 
VITRAGES DE UN OU DE RAllIE GARDINEN AUS FLACHS ODER RAMIE 
1000 WORLD 10 1 5 4 • 1000 M 0 ND E 268 18 24 153 4 5 58 4 8 
1010 INTRA-EC 5 i 2 3 • 1010 INTRA-CE 132 2 1 82 4 4 39 4 Ii 1011 EXTRA-EC 4 2 1 • 1011 EXTRA-CE 135 14 23 71 17 
1202.09 NET CURTAINS Of lEXTU MATERIALS OTHER THAN FW AND RAMIE 620109 NET CURTAINS Of TEXTILE MATERIALS OTHER THAN FW AND RAllIE 
VITRAGES D'AUTRES MATIERES TmlLES QUE DE UN OU RAMIE GARDINEN AUS ANDEREN SPINNSTOffEN ALS FLACHS ODER RAMIE 
001 FRANCE 96 36 10 1 1 48 001 FRANCE 1530 570 174 7 18 14 747 
393 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestimmung 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 








056 SOVIET UNION 
216 LIBYA 
350 UGANDA 












740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 163) 




































































UNGE DE UT DE COTON MELANGE AYEC DU UN 
001 FRANCE 46 5 
002 BELG.-LUXBG. 36 
003 NETHERLANDS 29 
004 FR GERMANY 1757 
005 ITALY 22 
006 UTD. KINGDOM 19 
007 IRELAND 188 
ggg ~~fr~~~LAND 183 62 
038 AUSTRIA 172 1 
400 USA 58 
632 SAUDI ARABIA 5 
647 U.A.EMIRATES 24 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































































































































































































































































































14 ~ ~X~t~k'lBG .. 
24 004 RF ALLEMAGNE 
22 005 ITALIE 




S = ~ljl~~DE 
13 ~ ~8ll88~&v1E 
21 m ~i~4~5· 
350 OUGANDA 
6 = ~t~t~1ti~&P 
15 404 CANADA 
17 600 CHYPRE 
3 m 1~~2EL 
3 ~~ i?i~~~rg:AOUD 
2 636 KOWEIT 
1 644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 
7 ~ ~8~fR~~~G 
210 1000 M 0 N D E 
106 1010 INTRA-CE 
103 1011 EXTRA-CE 
47 1020 CLASSE 1 
5 1021 A EL E 
53 1030 CLASSE 2 
1 1031 ACP 1631 










































































































BETTWAESCHE AUS lllT FLACHS GElllSCllTER BAUUWOUE 
16 ~ ~~t~~CUXBG. 
1721 ~ ~~Yfi:rt~AGNE 
21 005 IT ALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
n 8°~ ~ulf~J>E 
17 036 SUISSE 
169 038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
2022 1000 M 0 N D E 
1759 1010 INTRA-CE 
263 1011 EXTRA-CE 
263 1020 CLASSE 1 
263 1021 A E L E 



















































BETTWAESCHE AUS BAUUWOLLE, NICHT UIT FUCHS GElllSCllT 
321 001 FRANCE 
9 002 BELG.-LUXBG. 
1 003 PAYS-BAS 
220 004 RF ALLEMAGNE 
3 005 ITALIE 





025 ILES FEROE 
7 ~ ~8~~~GE 
7 g~ ~~l~~DE 















































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit6s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Oba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba 
12112.11 l20113 




372 REUNION 830 
149 
824 30 390 SOUTH AFRICA 28 1 9 21i :i 390 AFR. DU SUD 245 8 58 4 4912 i 6i 400 USA 963 559 86 19 25 i 400 ETATS-UNIS 13040 5714 1263 783 290 404 CANADA 36 1 12 22 
19 
404 CANADA 519 18 194 280 2 5 15 5 
406 GREENLAND 20 
s:i 1 406 GROENLAND 246 536 20 226 458 GUADELOUPE 53 458 GUADELOUPE 539 3 
462 MARTINIQUE 56 56 462 MARTINIQUE 606 606 
496 FR. GUIANA 22 22 
:i i 496 GUYANE FR. 201 201 46 112 604 LEBANON 11 35 1 :i 4 5 604 LIBAN 178 396 20 26 5i 6 84 ~ ~~~l~RABIA 156 57 32 20 632 ARABIE SAOUD 2421 907 696 261 84 41 4 37 i 2 636 KOWEIT 988 365 66 536 45 20 1 640 BAHRAIN 9 1 4 3 640 BAHREIN 156 6 12 57 32 i 4 644 QATAR 12 i 4 2 i 10 644 QATAR 136 9 5 16 22 105 647 U.Acf,MIRATES 12 2 4 2i 647 EMIRATS ARAB 268 79 52 25 i 85 5 706 SIN APORE 45 
18 
8 8 4 706 SINGAPOUR 514 
499 
89 90 47 287 
732 JAPAN 25 2 3 1 1 732 JAPON 635 46 51 2 14 23 
800 AUSTRALIA 39 3:i 36 3 800 AUSTRALIE 408 1 25 356 1 i 24 1 809 N. CALEDONIA 33 809 N. CALEDONIE 361 360 
822 FR.POLYNESIA 47 47 822 POL YNESIE FR 313 311 2 
1000 W 0 R L D 11645 3224 1914 1684 881 1795 848 78 843 582 1000 M 0 ND E 121700 33273 22949 19475 7932 17834 5860 691 9549 4337 
1010 INTRA-EC 7738 1650 1215 1382 812 1373 508 72 170 554 1010 INTRA-CE 73260 15383 13859 14957 7259 11117 4158 838 1868 4043 
1011 EXTRA-EC 3908 1574 699 300 69 422 139 3 873 27 1011 EXTRA-CE 48387 17910 9083 4464 873 6517 1702 53 7683 282 
1020 CLASS 1 3015 1477 209 165 56 403 58 2 624 21 1020 CLASSE 1 37374 16835 3123 2640 561 6265 660 42 7064 184 
1021 EFTA COUNTR. 1881 881 102 72 56 133 22 1 593 21 1021 A EL E 22032 10425 1487 1025 552 1350 232 21 6757 183 
1030 CLASS 2 879 87 490 135 12 18 81 1 49 6 1030 CLASSE 2 10873 990 5950 1821 107 252 1042 11 602 98 
1031 ACP (63~ 166 6 98 38 1 7 12 1 2 1 1031 ACP (~ 2012 47 1565 146 11 67 122 11 36 7 
1040 CLASS 13 10 1 1 1 . 1040 CLASS 3 122 85 10 4 5 18 
l202.15 BED LINEN OF FlAX OR RAMIE l20115 BED LINEN OF FlAX OR RAMIE 
UNGE DE UT DE UN OU DE RAMIE BETIWAESCHE AUS FLACHS ODER RAMIE 
001 FRANCE 10 9 1 
2 
001 FRANCE 107 i 93 11 9:i 3 003 NETHERLANDS 4 20 2 003 PAYS-BAS 114 i 15 i 5 i 004 FR GERMANY 26 6 004 RF ALLEMAGNE 123 119 1 
036 SWITZERLAND 6 6 036 SUISSE 140 5 135 
5 040 PORTUGAL 4 4 i 040 PORTUGAL 119 12 114 2 48 400 USA 33 
2 
32 400 ETATS-UNIS 1158 1093 2 i 632 SAUDI ARABIA 5 3 
4 
632 ARABIE SAOUD 171 30 141 
1e:i 740 HONG KONG 4 740 HONG-KONG 183 
1000 WORLD 119 2 27 68 2 7 13 • 1000 M 0 ND E 2518 17 154 1801 15 93 427 8 1 1010 INTRA-EC 52 2 24 18 1 1 8 • 1010 INTRA-CE 574 18 102 248 9 35 158 8 i 1011 EXTRA-EC 68 3 49 1 8 7 • 1011 EXTRA-CE 1942 52 1553 8 59 271 
1020 CLASS 1 45 42 1 2 . 1020 CLASSE 1 1493 17 1372 4 48 51 1 




1 . 1021 A EL E 272 5 256 1 
1i 
10 
1030 CLASS 2 21 8 5 . 1030 CLASSE 2 449 35 181 2 220 
l202.11 BED LINEN OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAii COTION, FlAX OR RAMIE '20111 BED LINEN OF lEXTlLE MATERIALS OTHER THAii COTION, FlAX OR RAMIE 
UNGE DE UT D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE COTON, DE UN OU DE RAMIE BETIWAESCHE AUS ANDEREN Sl'INNSTOFFEN ALS BAUllWOLLE, FLACHS ODER RAMIE 
001 FRANCE 1511 1 
136 
839 35 380 197 94 001 FRANCE 13130 11 1498 6170 4 3665 2519 761 002 BELG.-LUXBG. 287 3 101 
100 
12 002 BELG.-LUXBG. 2966 35 883 416 
1179 
134 
003 NETHERLANDS 223 12 10 51 2:i 42 003 PAYS-BAS 2410 111 128 433 155 559 5 i 004 FR GERMANY 544 
2 
34 261 159 67 i 004 RF ALLEMAGNE 3187 25 191 1839 303 687 005 ITALY 44 32 
152 34 1 8 46 005 ITALIE 295 132 1529 2 12 120 54i 4 006 UTD. KINGDOM 327 1 65 24 63ci 5 006 ROYAUME-UNI 3807 6 956 273 465 6432 37 007 AND 694 37 27 
1i 
007 IRLANDE 7057 
:i 
452 173 i 16 008 ARK 37 
2 
11 9 008 DANEMARK 257 4 191 42 
009 CE 31 21 1 7 
5 
009 GRECE 394 1 53 263 i 19 58 114 028 NORWAY 13 i 4 1 3 028 NORVEGE 214 2 6 30 9 52 030 SWEDEN 70 57 11 1 030 SUEDE 416 18 306 7 69 16 
032 FINLAND 20 i i 12 1i 15 8 032 FINLANDE 208 24 1 91 11:i 145 115 i 1 036 SWITZERLAND 145 104 1 036 SUISSE 1599 160 1135 15 
038 AUSTRIA 90 31 1 51 1 4 2 038 AUTRICHE 515 279 10 151 6 47 22 i 042 SPAIN 17 6 9 2 042 ESPAGNE 177 1 10 138 27 
056 SOVIET UNION 36 
5 
38 056 U.R.S.S. 313 1 312 
5 204 MOROCCO 5 i 204 MAROC 247 242 48 208 ALGERIA 8 7 
6 4 
208 ALGERIE 146 98 
15 220 EGYPT 31 
5 
21 220 EGYPTE 211 
152 
106 i 9ci 302 CAMEROON 5 i 302 CAMEROUN 155 2 9 314 GABON 19 18 314 GABON 218 208 1 
318 CONGO 10 10 
4 
318 CONGO 108 106 2 
372 REUNION 77 73 
14 




390 AFR. DU SUD 393 5 27 
1i i 360 72 400 USA 193 50 119 400 ETATS-UNIS 3362 193 478 1602 997 i i 404 CANADA 62 7 42 12 1 404 CANADA 586 2 148 345 76 15 
442 PANAMA 5 
32 
5 442 PANAMA 223 3 220 
458 GUADELOUPE 32 458 GUADELOUPE 444 443 1 
462 MARTINIQUE 36 38 462 MARTINIQUE 257 257 
496 FR. GUIANA 8 8 
28 
496 GUYANE FR. 100 i 100 412 604 LEBANON 30 2 604 LIBAN 458 45 
395 
396 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.>.Xcloo Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I nxcioo 
l202.ll 12112.11 
624 ISRAEL 14 1 13 624 ISRAEL 141 10 123 2 5 1 
628 JORDAN 14 
:i 31 
14 2 9 38 6 628 JORDANIE 199 s4 3 196 19 157 494 1sci 632 SAUDI ARABIA 159 70 632 ARABIE SAOUD 2609 650 1085 
636 KUWAIT 78 73 3 2 636 KOWEIT 824 1 15 739 52 17 
640 BAHRAIN 10 2 1 9 640 BAHREIN 156 4 8 30 7 107 644 QATAR 10 1 2 7 644 QATAR 186 2 38 34 2 110 647 LI.A.EMIRATES 12 3 2 
1 
5 647 EMIRATS ARAB 189 61 44 
10 
23 61 
706 SINGAPORE 11 
1 
8 1 3 706 SINGAPOUR 140 22 51 30 49 10 732 JAPAN 6 
1 
2 3 732 JAPON 158 20 72 2 34 :i 800 AUSTRALIA 30 26 3 800 AUSTRALIE 460 18 407 30 
1000 W 0 R L 0 5109 61 653 2109 114 730 1269 52 12 109 1000 M 0 N 0 E 51204 799 7945 19498 1038 8213 13787 859 220 1049 
1010 INTRA-EC 3697 18 317 1463 92 689 972 47 
12 
99 1010 INTRA-CE 33508 193 3415 11481 850 5660 10552 547 7 803 
1011 EXTRA·EC 1414 43 337 648 22 41 297 8 10 1011 EXTRA-CE 17652 606 4529 7972 188 553 3235 112 213 248 
1020 CLASS 1 690 40 44 360 19 20 193 5 9 . 1020 CLASSE 1 8414 539 946 4326 139 220 1954 103 183 4 
1021 EFTA COUNTR. 350 33 12 228 19 20 29 
1 
9 . 1021 A EL E 3053 307 224 1715 128 208 293 7 171 
241 1030 CLASS 2 682 4 293 250 4 22 96 2 10 1030 CLASSE 2 8862 67 3581 3334 47 333 1222 8 29 
1031 ACP (63a 87 60 7 1 4 15 . 1031 ACP (~ 1039 4 759 69 11 40 156 
1 1040 CLASS 43 36 7 . 1040 CLASS 3 375 3 312 59 
l202.40 COTTON TABLE UllEll CONTAlllillG FLAX, llAD£ WITH YARNS OF DIFFEllOO COLOURS 1202.40 COTTON TABLE UllEll CONTAINING FI.AX, llADE Vll11I YARNS OF DmREHT COLOURS 
LlllGE DE TABLE DE COTON MWNGE AYEC DU UN, FABRIQUE AYEC FU DIVERSES COULEURS BUNTGEWEBTE TISCHWAESCHE AUS lllT FLACHS GEllJSCHTER BAUllWOUE 
001 FRANCE 45 1 33 
7 
6 5 2 001 FRANCE 431 2 1 356 35 56 17 26 004 FR GERMANY 14 5 004 RF ALLEMAGNE 142 77 1 2 
1000 W 0 R L 0 147 1 38 75 7 8 12 5 3 • 1000 M 0 N 0 E 1428 28 74 958 39 82 183 22 59 5 
1010 INTRA-EC 88 1 1 57 7 6 9 3 2 . 1010 INTRA-CE 895 13 18 657 35 68 73 8 27 
1011 EXTRA-EC 81 35 18 2 3 2 1 • 1011 EXTRA-CE 527 13 58 299 4 17 90 14 32 
1020 CLASS 1 54 33 14 2 2 2 1 . 1020 CLASSE 1 346 13 26 183 4 17 63 14 26 
1021 EFTA COUNTR. 15 2 11 2 1 1 . 1021 A EL E 150 12 1 96 12 7 22 1030 CLASS 2 8 5 1 . 1030 CLASSE 2 176 32 116 22 6 
12112.42 COTTON TABLE UllEll CONTAINING NO FI.AX, llADE 'll1TH YARNS OF DlfFERENT COLOURS &202.42 COTTON TABLE U11E11 CONTAINING NO FLAX, llAD£ 'll1TH YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
LlllGE DE TABU DE COTON NON MELANGE AYEC DU UN, FABRIQUE AYEC FU DNERSES COULEURS BUNTGEWEBTE TISCHWAESCHE AUS BAUllWOLLE, OHNE FLACHSMISCHUNG 
001 FRANCE 418 4 
5 
233 2 173 2 
1 
4 001 FRANCE 4514 88 
89 
3020 16 1338 20 2 30 
002 BELG.-LUXBG. 53 3 35 8 
27 
1 002 BELG.-LUXBG. 701 95 391 88 
328 
27 11 
003 NETHERLANDS 71 16 2 20 1 8 4 003 PAYS-BAS 1054 344 3 257 1:i 115 7 5 004 FR GERMANY 147 115 23 2 2 004 RF ALLEMAGNE 1622 1 51 1274 164 30 8 85 006 UTO. KINGDOM 66 1 15 32 15 22 1 006 ROYAUME·UNI 674 31 309 142 168 452 14 1 007 IRELAND 22 
1 1 24 
007 IRLANDE 452 
17 15 306 1 1 009 GREECE 26 
1 1 22 
009 GRECE 334 2 14 028 NORWAY 26 2 028 NORVEGE 668 6 2 49 8 587 
030 SWEDEN 30 
14 1 
3 8 3 16 030 SUEDE 380 1 3 28 2 85 56 207 038 SWITZERLAND 48 30 2 1 036 SUISSE 764 260 23 422 18 27 12 
038 AUSTRIA 29 24 
:i 
4 1 8 1 038 AUTRICHE 481 392 5 72 1 4 3 :i 4 :i 400 USA 66 
1 
48 6 400 ETATS-UNIS 1409 3 49 958 1 124 225 43 
404 CANADA 21 13 8 7 404 CANADA 364 13 9 176 4 9 149 3 1 632 SAUDI ARABIA 13 1 3 1 632 ARABIE SAOUD 185 26 1 85 51 22 
640 BAHRAIN 4 4 640 BAHREIN 147 7 
10 4 
3 137 
706 SINGAPORE 4 
1 4 4 706 SINGAPOUR 117 10 5 98 17 732 JAPAN 5 8 732 JAPON 175 4 140 2 2 800 AUSTRALIA 23 1 16 800 AUSTRALIE 327 42 14 182 8 76 5 
1000 W 0 R L 0 1138 72 18 582 43 278 91 2 48 4 1000 M 0 N 0 E 15462 1439 368 8047 271 2454 1778 11 1054 42 
1010 INTRA-EC 811 28 9 444 42 244 34 2 6 4 1010 INTRA-CE 9451 578 193 5555 259 2048 657 8 121 36 
1011 EXTRA-EC 324 48 9 138 1 33 57 42 • 1011 EXTRA-CE 5914 883 175 2398 11 408 1119 3 933 6 
1020 CLASS 1 267 43 6 126 1 19 30 42 . 1020 CLASSE 1 4824 770 109 2136 10 261 626 3 905 4 
1021 EFTA COUNTR. 138 40 2 39 12 6 39 . 1021 A EL E 2367 693 32 575 5 117 124 821 
1 1030 CLASS 2 50 4 3 10 14 18 1 . 1030 CLASSE 2 1013 92 66 256 2 146 422 28 
1031 ACP (63) 7 1 2 1 3 . 1031 ACP (63) 132 24 62 1 7 37 1 
l202.44 PRINTED COTTON TABLE LINEN CONTAINING FLAX l202.44 PRINTED COTTON TABLE LINEN CONTAINING FLAX . 
LlllGE DE TABLE DE COTON MWNGE AYEC DU UN, lllPRlllE BEDRUCKTE TISCllWAESCHE AUS lllT FLACHS GEllJSCllTER BAUllll'OUE 
003 NETHERLANDS 6 3 1 2 003 PAYS-BAS 152 107 28 17 
005 ITALY 6 6 005 ITALIE 155 152 2 3 2 1 036 SWITZERLAND 3 3 036 SUISSE 110 105 
038 AUSTRIA 3 3 
1 2 i 038 AUTRICHE 120 109 19 11 44 400 USA 6 2 400 ETATS-UNIS 235 49 123 
1000 WO R L 0 38 23 1 5 4 5 • 1000 M 0 ND E 1222 717 32 300 8 43 112 10 2 
1010 INTRA-EC 21 12 i 3 4 2 • 1010 INTRA-CE 528 347 1 93 8 42 34 1 2 1011 EXTRA-EC 17 11 2 3 • 1011 EXTRA-CE 695 370 31 207 78 9 
1020 CLASS 1 14 10 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 623 348 19 203 46 9 
1021 EFTA COUNTR. 7 7 . . 1021 A EL E 288 263 13 2 8 
l202.41 PRINTED COTTON TABLE UllEll CONTAll!NG NO FLAX 12112.41 PRINTED COTTON TABLE UllEll CONTAINING NO FLAX 
UIGE DE TABLE DE COTON NON MWNGE AYEC DU UN, lllPRlllE BEDRUCKTE TISCll'iAESCHE AUS BAUllll'OUE, OHNE FLACHSllJSCHUNG 
001 FRANCE 103 19 66 6 6 8 001 FRANCE 1425 210 855 33 101 7 219 
. 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 u1Sehlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E.U4ba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EA>.400 
l202.41 l202.41 
002 BELG.-LUXBG. 65 4 13 30 17 
19 1 
1 002 BELG.-LUXBG. 752 83 132 362 154 
240 
2 19 
003 NETHERLANDS 90 58 2 8 
5 




005 ITALIE 501 16 
188 
16 
3 232 006 UTD. KINGDOM 20 1 1 2 006 ROYAUME-UNI 512 18 38 35 
5 009 GREECE 12 2 8 2 009 GRECE 182 22 1 106 1 
2 
47 
028 NORWAY 21 3 17 028 NORVEGE 632 44 5 3 12 566 030 SWEDEN 23 19 
3 15 
3 030 SUEDE 261 126 2 225 3 10 122 038 SWITZERLAND 63 40 5 038 SUISSE 1144 723 50 5 137 
038 AUSTRIA 57 54 
14 21 4 
3 038 AUTRICHE 813 722 2 8 4 
102 3 
77 
400 USA 46 2 5 400 ET ATS-UNIS 992 46 299 407 135 
404 CANADA 10 4 1 4 
2 
1 404 CANADA 184 69 17 65 
6 41 
4 27 2 
BOO AUSTRALIA 14 4 7 1 BOO AUSTRALIE 263 97 10 80 29 
1000 WORLD 735 252 60 254 32 28 23 87 1 1000 M 0 ND E 11542 3328 948 3482 315 358 427 11 2658 21 1010 INTRA-EC 455 119 24 196 31 28 10 49 • 1010 INTRA-CE 8354 1398 279 2458 298 344 146 4 1427 
2i 1011 EXTRA-EC 281 133 38 58 1 1 13 38 1 1011 EXTRA-CE 5181 1928 668 1018 18 14 281 7 1228 
1020 CLASS 1 251 131 20 52 1 10 37 . 1020 CLASSE 1 4584 1906 399 876 13 9 193 7 1178 3 
1021 EFTA COUNTR. 169 117 3 16 1 3 29 . 1021 A EL E 2929 1634 59 244 10 3 30 948 1 
1030 CLASS 2 32 3 17 6 3 1 1 1030 CLASSE 2 587 21 269 135 5 4 88 47 18 
1031 ACP (63) 8 3 1 2 1 1031 ACP (63) 128 54 6 1 4 37 8 18 
l202.51 COTTON TABLE LINEN CONTAINING FI.AX OTHER THAN PRINTED OR llAD£ FROll YARNS OF DIFFEREHT COLOURS 8202.51 COTTON TABLE LINEN CONTAINING FI.AX OTHER THAN PRINTED OR llAD£ FROll YARNS OF DIFFEREHT COLOURS 
UNGE DE TABLE DE COTON llEWIGE AVEC DU UN, AUTRE QUE FABRIQUE AVEC FU DIVERSES COULEURS ET lllPRlllE TISCll'IAESCHE AUS lllT FUCHS GElllSCllTER BAUllWOUE, IDER BUNTGEWEBT NOCK BEDRUCKT 
001 FRANCE 66 4 43 18 001 FRANCE 702 165 
2 
327 21 189 
004 FR GERMANY 11 
16 
4 7 004 RF ALLEMAGNE 131 
475 
39 90 036 SWITZERLAND 19 2 1 036 SUISSE 544 4 54 
2 
11 
400 USA 4 3 400 ETATS-UNIS 147 4 47 93 1 612 IRAQ 1 j 612 IRAQ 180 206 180 680 THAILAND 7 680 THAILANDE 206 
3 732 JAPAN 4 4 732 JAPON 133 130 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 100 100 
1000 WORLD 148 41 8 63 3 3 27 1000 M 0 ND E 2863 1387 364 698 2 43 58 4 307 
1010 INTRA-EC 94 8 3 54 2 1 25 1010 INTRA-CE 1165 298 75 453 2 33 20 3 284 1011 EXTRA-EC 48 33 5 7 2 1 1011 EXTRA-CE 1649 1089 288 205 10 37 17 
1020 CLASS 1 37 25 3 6 2 1 1020 CLASSE 1 1080 768 87 174 2 34 3 12 
1021 EFTA COUNTR. 26 21 2 2 1 1021 A EL E 742 623 40 61 8 5 2 11 1030 CLASS 2 12 8 2 2 . 1030 CLASSE 2 567 319 201 31 3 5 
l2D2.59 COTTON TABLE LINEN CONTAINING NO FI.AX OTHER THAN PRINTED OR llAD£ FROll YARNS OF DIFFEREHT COLOURS l202.5S COTTON TABLE LINEN CONTAINING NO FI.AX OTHER THAN PRINTED OR llADE FROll YARNS OF DIFFEREHT COLOURS 
UNGE DE TABLE DE COTON NON llEWIGE AVEC DU UN, AUTRE QUE FABRIQUE AVEC FU DIVERSES COULEURS ET lllPRlllE TISCHWAESCHE AUS BAUllYIOLLE, NICHT lllT FUCHS GEllJSCHT, WEDER BUNTGE\l'EBT NOCK BEDRUCKT 




42 15 001 FRANCE 3357 260 
291 
1960 6 967 164 
002 BELG.-LUXBG. 75 17 33 33 5 002 BELG.-LUXBG. 1210 557 277 43 725 42 1 003 NETHERLANDS 167 99 3 15 
15 
17 003 PAYS-BAS 2872 1789 33 202 230 122 004 FR GERMANY 99 
71 
8 58 14 3 004 RF ALLEMAGNE 1767 
1221 
211 930 330 52 6 8 
005 ITALY 80 1 
24 
8 005 ITALIE 1602 25 
2&3 
3 351 2 




007 IRLANDE 470 4 33 48 4 
008 DENMARK 17 
2 8 10 008 DANEMARK 296 70 3 1 53 169 009 GREECE 13 1 1 1 009 GRECE 157 14 19 106 
2 
11 7 
79 028 NORWAY 19 8 
1 
4 6 028 NORVEGE 510 198 3 2 94 132 
030 SWEDEN 53 1 
4 2 
49 030 SUEDE 901 23 
97 
6 3 1 850 18 
038 SWITZERLAND 84 55 22 1 036 SUISSE 1623 1158 318 20 29 1 
038 AUSTRIA 82 77 1 4 038 AUTRICHE 1628 1553 8 14 2 51 
042 SPAIN 3 
11 
2 1 042 ESPAGNE 101 19 36 46 
372 REUNION 11 
2 3 22 2 372 REUNION 106 63 104 2 358 52 8 6 400 USA 36 7 400 ETATS-UNIS 858 161 209 
404 CANADA 53 1 
9 
11 29 12 404 CANADA 860 19 7 142 472 215 4 
458 GUADELOUPE 9 
5 
458 GU UPE 110 110 30 462 MARTINIQUE 11 8 6 2 1 462 MA UE 100 1&3 70 29 19 632 SAUDI ARABIA 25 7 7 632 A AOUD 658 267 177 
640 BAHRAIN 4 2 
1 
1 1 640 BA 121 53 1 11 56 
647 U.A.EMIRATES 5 3 1 647 EMIR SARAB 111 21 58 32 
706 SINGAPORE 29 1 1 27 706 SINGAPOUR 923 8 26 10 18 879 732 JAPAN 4 
6 
2 2 732 JAPON 129 54 1 56 
740 HONG KONG 7 
5 
1 740 HONG-KONG 223 174 7 16 12 30 BOO AUSTRALIA 13 1 7 800 AUSTRALIE 248 25 16 1 130 
1000 W 0 R L D 1379 378 112 485 24 166 206 2 3 3 1000 M 0 ND E 23283 7715 2340 5127 318 3641 3944 21 128 51 
1010 INTRA-EC 861 208 42 410 23 102 74 1 
:i 1 1010 INTRA-CE 12434 4071 820 3786 307 2478 940 12 12 8 1011 EXTRA-EC 513 169 70 74 1 64 133 • 1011 EXTRA-CE 10773 3644 1520 1297 9 1163 3004 8 116 12 
1020 CLASS 1 355 147 15 45 1 57 88 2 . 1020 CLASSE 1 7074 3103 380 848 6 966 1642 8 111 10 
1021 EFTA COUNTR. 242 142 4 25 1 6 62 2 . 1021 A EL E 4784 2981 108 355 5 124 1104 107 
1030 CLASS 2 158 23 55 28 7 45 . 1030 CLASSE 2 3696 537 1140 449 3 198 1361 5 3 
1031 ACP (63) 16 10 1 5 . 1031 ACP (63) 366 3 207 9 15 130 2 
1202.11 TABLE LINEN OF FI.AX OR RAMIE 8202.11 TABLE LINEN OF FI.AX OR RAMIE 
UNGE DE TABLE DE UN OU DE RAMIE TISCllWAESCHE AUS FUCHS ODER RAMIE 
001 FRANCE 12 3 5 4 001 FRANCE 368 15 84 122 139 8 
397 
398 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Elllldba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "Elllldba 
6202.l1 12112.11 
003 NETHERLANDS 7 2 
12 
5 003 PAYS-BAS 172 83 i 4 82 2 1 004 FR GERMANY 13 20 1 004 RF ALLEMAGNE 531 370 464 44 10 5 005 ITALY 21 1 46 005 ITALIE 460 1 87 2 007 IRELAND 47 
2 2 
007 IRLANDE 1346 
18 
15 45 16 1331 009 GREECE 6 
1 
009 GRECE 132 38 15 
41 028 NORWAY 2 1 028 NORVEGE 113 50 
11 
22 
030 s 5 
6 19 4 4 030 SUEDE 109 2 i 115 90 6 036 s LAND 29 036 SUISSE 345 221 
3 5 
2 
038 A A 6 6 
3 25 11 
038 AUTRICHE 234 210 
ri 16 Ii 5 400 us 41 1 400 ETATS-UNIS 1465 27 1011 25 312 
632 SAUDI ARABIA 4 4 
3 
632 ARABIE SAOUD 205 71 127 2 5 
638 KUWAIT 3 636 KOWEIT 105 4 2 6 93 
1000 W 0 R LO 214 41 25 51 18 79 1 1000 M 0 N 0 E 6270 1163 247 1992 484 2291 36 66 10 
1010 INTRA-EC 111 25 2 17 14 51 1 1010 INTRA-CE 3186 556 73 814 387 1510 28 8 9 
1011 EXTRA-EC 102 16 23 34 2 27 • 1011 EXTRA-CE 3083 607 173 1378 77 781 8 59 
1020CLASS1 87 15 22 29 2 19 . 1020 CLASSE 1 2516 596 90 1176 62 527 8 57 
1021 EFTA COUNTR. 42 13 19 4 1 5 • 1021 A EL E 807 482 7 132 • 17 117 52 
1030 CLASS 2 15 1 5 9 . 1030 CLASSE 2 568 11 83 202 16 254 2 
l20165 TABLE UHEN OF TEXTILE MATERIALS OlltER THAN COTION, FLAX OR RAlllE 1202.65 TABLE LINEN OF TEXTILE MATERIALS OlltER THAN COTION, FLAX OR RAlllE 
LllGE DE TABLE D'AUTRES MATIERES TEXTUS QUE DE COTON, DE UN OU DE RAlllE TISCHWAESCHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE, Fl.ACllS ODER RAlllE 
001 FRANCE 385 23 




003 PAYS-BAS 3811 509 56 251 
29 
51 22 5 004 FR GERMANY 347 
32 
7 200 132 4 004 RF ALLEMAGNE 3535 
325 
209 2342 847 81 
005 ITALY 50 2 
44 
2 14 005 ITALIE 666 30 
67i 
7 . 304 
3 23 006 UTD. KINGDOM 73 2 8 1 17 
19 
006 ROYAUME-UNI 1460 34 478 21 224 
286 007 IRELAND 25 
3 
2 3 1 007 IRLANDE 365 34 46 23 10 008 DENMARK 14 1 1 1 8 008 DANEMARK 171 13 12 10 102 
009 GREECE 18 6 2 9 1 
2 Ii 009 GRECE 219 52 25 129 10 3 112 028 NORWAY 56 38 1 
3j 7 028 NORVEGE 952 635 19 1 . i 139 46 036 SWITZERLAND 125 67 11 8 2 036 SUISSE 1956 1101 182 437 177 58 
038 AUSTRIA 131 123 1 3 4 038 AUTRICHE 2271 2148 13 44 61 5 
042 SPAIN 9 
2 
9 042 ESPAGNE 195 11 111 5 8 
043 ANDORRA 2 043 ANDORRE 112 108 
" 
204 MOROCCO 3 3 204 MAROC 238 238 
314 GABON 9 9 314 GABON 102 102 
2 372 REUNION 12 4 12 5 j 1 372 REUNION 129 s5 124 3 119 3j 390 SOUTH AFRICA 18 1 22 390 AFR. DU SUD 285 19 55 33 3 154 400 USA 92 11 19 15 20 4 400 ETATS-UNIS 1996 298 662 284 
2 
474 88 
404 CANADA 24 1 7 13 2 1 404 CANADA 381 30 126 170 17 32 4 
458 GUADELOUPE 9 9 458 GUADELOUPE 100 100 
462 MARTINIQUE 10 10 
5 
462 MARTINIQUE 101 101 
100 484 VENEZUELA 5 
10 6 
484 VENEZUELA 199 
16 13 30 604 LEBANON 19 
3 
3 604 LIBAN 100 41 
612 IRAQ 5 20 2 Ii 612 IRAQ 443 115 423 20 5 185 3 632 SAUDI ARABIA 60 2 29 
2 
632 ARABIE SAOUD 1033 276 449 
39 636 KUWAIT 22 13 4 2 636 KOWEIT 171 38 4 43 2 28 17 
706 SINGAPORE 24 8 
1 
3 11 2 706 SINGAPOUR 607 271 12 84 1 198 41 
732 JAPAN 6 3 
23 
1 1 732 JAPON 183 85 46 11 21 20 
18 800 AUSTRALIA 46 13 4 4 1 800 AUSTRALIE 795 224 75 359 94 25 
804 NEW ZEALAND 4 1 1 2 804 NOUV.ZELANDE 111 26 5 21 15 44 
1000 W 0 R LO 2133 457 184 788 13 587 68 2 9 27 1000 M 0 N 0 E 30459 6869 4744 9796 141 7185 1290 37 147 250 
1010 INTRA-EC 1354 122 71 615 12 490 40 i 2 2 1010 INTRA-CE 16593 1651 1714 7088 126 5337 811 3 22 41 1011 EXTRA-EC 781 335 114 171 2 97 28 8 25 1011 EXTRA-CE 13848 5218 3029 2697 15 1841 679 34 124 209 
1020 CLASS 1 529 268 48 108 1 54 17 1 8 24 1020 CLASSE 1 9452 4682 1282 1591 4 1155 406 33 123 176 
1021 EFTA COUNTR. 324 234 14 42 20 6 8 . 1021 A EL E 5366 3954 229 514 1 410 142 116 
28 1030 CLASS 2 249 67 65 62 42 11 1 1030 CLASSE 2 4362 521 1747 1100 11 679 273 2 
1031 ACP (63) 19 16 2 1 . 1031 ACP (63) 311 7 227 16 32 29 
6202.71 TOILET AND KITCHEN LINEN OF TERRY TOYIEWNG 12112.71 TOILET AND KITCHEN LINEN OF TERRY TOWELLING 
LllGE DE TOILETTE, D'OFFICE OU CU1SJNE, DE COTON, BOUCl.E DU GENRE EPONGE WAESCHE ZUR KOERPERPfLEGE UND ANDERE HAUSllAl.TSWAESCHE, AUS BAUllWOLLE.fROTTIERGEWEBEN 




002 BELG.-LUXBG. 10225 2524 467 1627 8543 339 74 3 j 003 NETHERLANDS 2490 1243 60 25 g..j 29 14 2 003 PAYS-BAS 22143 11732 763 254 908 240 152 452 004 FR GERMANY 1350 
158 
217 98 852 41 20 26 004 RF ALLEMAGNE 14538 
2040 
3097 1582 8130 392 220 193 16 
005 ITALY 593 155 
11 
10 245 15 8 Ii 2 005 ITALIE 7720 2917 781 147 2347 161 91 1 16 006 UTD. KINGDOM 1668 226 28 116 299 
242 
966 14 006 ROYAUME-UNI 19607 2490 512 1064 3691 
1968 
10867 70 132 
007 IRELAND 249 
148 16 
1 2 34 26 4 007 IRLANDE 2022 6 3 2 16 4 229 25 008 DENMARK 245 
51 
13 8 008 DANEMARK 2443 1417 220 7 144 363 63 
009 GREECE 123 32 8 32 j Ii 009 GRECE 1104 318 133 401 5 244 3 7j 024 !CELANO 25 5 
1 6 5 1 024 ISLANDE 288 77 2 1 3 55 74 11 026 NORWAY 108 44 
9 
33 5 18 3 028 NORVEGE 1242 475 31 73 374 63 214 25 030 SWEDEN 522 125 11 16 314 23 15 6 030 SUEDE 5376 1333 128 139 178 3127 239 150 57 
032 FINLAND 60 9 5 1 1 14 23 7 032 FINLANDE 583 137 46 21 5 149 152 69 4 
036 SWITZERLAND 564 290 32 59 33 135 11 4 036 SUISSE 7646 4236 682 799 391 1290 208 33 7 
038 AUSTRIA 441 305 17 9 6 84 17 3 038 AUTRICHE 5025 3599 294 114 68 744 176 30 
046 MALTA 11 
9 
3 3 2 3 046 MALTE 114 6 
102 
22 40 17 29 
302 CAMEROON 9 4 302 CAMEROUN 103 1 314 GABON 21 17 314 GABON 232 198 34 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-lwc. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.llcll>a Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllclba 
l202.n l202.n 











s6 3 390 SOUTH AFRICA 19 1 i 7 95 390 AFR. OU SUD 246 13 s5 64 5 400 USA 268 10 16 5 115 20 400 ETATS-UNIS 3138 220 466 103 1156 153 940 
404 CANADA 62 14 14 27 2 2 1 2 
12 
404 CANADA 863 233 230 319 16 35 22 8 
156 406 GREENLAND 12 i 26 i 406 GROENLAND 156 12 328 8 458 GUADELOUPE 28 458 GUADELOUPE 348 i 462 MARTINIQUE 37 
5 
36 i 1 462 MARTINIQUE 357 62 349 11i 7 604 LEBANON 17 2 
2 
3 
5 i i 604 LIBAN 253 54 19 26 80 12 8 632 SAUDI ARABIA 57 12 20 7 9 632 ARABIE SAOUD 908 200 345 111 133 
638 KUWAIT 16 1 3 7 2 2 1 i 638 KOWEIT 413 33 69 240 24 33 14 i i 640 BAHRAIN 9 2 1 
3 
3 2 640 BAHREIN 102 36 11 1 
24 
28 18 
647 U.A.EMIRATES 39 8 4 8 16 2 647 EMIRATS ARAB 462 122 55 83 152 25 1 
649 OMAN 14 
10 14 
7 6 1 i 649 OMAN 109 6 243 2 60 29 12 2 732 JAPAN 27 
9 
2 i 732 JAPON 556 254 4 3 39 1 17 800 AUSTRALIA 14 
2 
3 i 4 1 800 AUSTRALIE 149 4 54 56 21 7 804 NEW ZEALAND 34 2ci 6 21 804 NOUV.ZELANDE 432 36 182 2 15 70 61 248 809 N. CALEDONIA 20 809 N. CALEDONIE 189 1 6 
822 FR.POLYNESIA 17 17 822 POL YNESIE FR 439 439 
1000 WORLD 15309 3507 1295 810 581 7210 839 1228 158 83 1000 M 0 N D E 181333 39577 18148 8238 5939 8n14 5987 13497 1479 758 
1010 INTRA-EC 12683 2643 950 459 485 8441 458 1052 98 79 1010 INTRA-CE 129158 28113 12837 6083 4834 59952 4058 11743 815 725 
1011 EXTRA-EC 2844 864 345 150 98 769 183 176 58 3 1011 EXTRA-CE 32140 11465 5311 2125 1105 n62 1930 1753 663 28 
1020 CLASS 1 2190 823 114 125 72 717 134 158 44 3 1020 CLASSE 1 26029 10746 2207 1620 874 7118 1393 1569 477 25 
1021 EFTA COUNTR. 1729 778 66 79 62 586 87 35 33 3 1021 A EL E 20225 9858 1183 1077 725 5750 921 327 359 25 
1030 CLASS 2 443 37 229 25 20 52 48 18 14 . 1030 CLASSE 2 6002 650 3084 504 215 644 535 185 184 1 
1031 ACP Jra 87 1 42 2 9 7 6 . 1031 ACP (~ 846 32 551 4 19 96 70 68 5 1 1040 CLA 9 4 2 3 . 1040 CLASS 3 109 69 20 15 2 3 
12l12.n COTION TOUT AHD KITCHEN LINEN COHTAIHING FW, NOT OF TERRY TOWELLING l202.n COTTON TOUT AHD KITCHEN LINEN CONTAINING FW, NOT OF TERRY TOWELLING 
UNG£ DE TOILETTE, D'OFFICE OU DE CUISIHE, DE COTON llELANGE AVEC DU LIN, AUTRE QUE BOua.E DU GENRE EPOHGE WAESCllE ZllR KOERPERPFlEGE UHD ANDERE HAUSHALTSWAESCllE, AUS lllT FLACHS GElllSCHTER BAUllWOLL.E, KEINE FROTTIERGEWEBE 
001 FRANCE 34 17 35 2 2 15 001 FRANCE 394 205 266 26 22 155 8 002 BELG.-LUXBG. 41 4 
15 
002 BELG.-LUXBG. 331 42 1 
166 003 NETHERLANDS 28 13 
5 i 003 PAYS-BAS 302 139 3 3 46 10 9 004 FR GERMANY 53 29 41 004 RF ALLEMAGNE 567 230 132 373 4 005 ITALY 30 1 
6 
005 ITALIE 260 5 
12 
1 12 8 
006 UTD. KINGDOM 8 2 i i 2 006 ROYAUME-UNI 102 22 6 2 66 036 SWITZERLAND 10 6 036 SUISSE 138 85 24 20 
8 
3 
038 AUSTRIA 7 7 
2 
038 AUTRICHE 124 101 2 10 3 
040 PORTUGAL 2 040 PORTUGAL 135 135 
1000 W 0 R LD 245 64 45 14 9 75 10 7 1 • 1000 M 0 ND E 2840 923 375 443 74 740 179 79 26 1 
1010 INTRA-EC 200 65 38 7 9 72 5 8 i • 1010 INTRA-CE 2037 659 274 174 84 702 65 70 9 1011 EXTRA-EC 45 19 9 II 1 3 5 1 • 1011 EXTRA-CE 790 284 101 258 10 38 95 9 17 
1020 CLASS 1 31 15 3 6 3 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 623 221 49 253 33 44 9 14 
1021 EFTA COUNTR. 21 13 1 4 i 2 3 1 . 1021 A EL E 438 198 11 176 10 25 8 9 11 1030 CLASS 2 13 3 6 . 1030 CLASSE 2 152 31 49 3 5 51 3 
l202.74 COTTON TOUT AHO KITCHEN LINEN CONTAIHING NO FW, NOT OF TERRY TOWEWNG l202.74 COTION TOUT AHO KITCHEN LINEN CONTAINING NO FW, NOT OF TERRY TOWELLING 
UNGE DE TOILETTE, D'OFFICE OU DE CUISIHE, DE COTON NON llEUllGE AVEC DU UN, AUTRE QUE BOUCLE DU GENRE EPOHGE WAESCllE ZllR KOERPERPFlEGE UNO ANDERE HAUSHALTSWAESCllE, AUS BAUllWOUE, NlCllT lllT FLACHS GElllSCllT U. KEINE FROTIIERGEWEBE 
001 FRANCE 576 30 63 142 2 192 162 1 47 001 FRANCE 5038 197 49j 1783 25 1530 1058 21 424 002 BELG.-LUXBG. 145 20 17 44 
a3 1 002 BELG.-LUXBG. 1187 155 132 382 642 19 2 003 NETHERLANDS 364 258 1 16 
1oi 
6 




007 IRLANDE 373 
39 4 15 24 2i 1 008 DENMARK 13 
2 13 
2 008 DANEMARK 113 
146 
19 
5 009 GREECE 16 1 
2 8 
009 GRECE 189 1 23 7 7 




12 i 032 FINLANDE 167 4 60 8 8 2 80 5 038 SWITZERLAND 87 14 1 1 036 SUISSE 857 363 170 276 8 20 15 7 
038 AUSTRIA 43 29 8 4 2 038 AUTRICHE 376 215 61 71 3 19 2 5 
372 REUNION 15 i 15 6 2 39 13 i 372 REUNION 165 29 160 5 14 483 18i 18 i 400 USA 83 21 400 ETATS-UNIS 1475 456 287 
404 CANADA 20 
18 
15 2 1 2 404 CANADA 220 5 148 26 9 27 3 2 
458 GUADELOUPE 18 458 GUADELOUPE 145 145 
462 MARTINIQUE 15 15 i 462 MARTINIQUE 157 157 100 604 LEBANON 7 i 13 4 604 LIBAN 122 12 22 2 24 i 632 SAUDI ARABIA 28 10 
1i 
632 ARABIE SAOUD 497 144 312 
193 
2 
647 U.A.EMIRATES 16 
12 
2 2 1 647 EMIRATS ARAB 269 1 24 38 2 10 
4 
1 
732 JAPAN 12 
2i i 732 JAPON 895 868 13 5 3 5 6 800 AUSTRALIA 22 800 AUSTRALIE 280 5 242 22 2 
1000 WORLD 2250 440 302 413 208 408 299 112 19 49 1000 M 0 ND E 22176 4147 3264 5428 1439 3599 2487 1040 333 439 
1010 INTRA-EC 1733 352 143 288 190 353 248 111 3 47 1010 INTRA-CE 14845 2612 1260 3530 1176 2950 1795 1014 84 424 
1011 EXTRA-EC 512 87 159 122 18 55 53 1 16 1 1011 EXTRA-CE 7281 1536 2004 1849 283 648 693 26 249 13 
1020CLASS1 336 85 52 88 6 52 36 1 16 . 1020 CLASSE 1 4933 1509 833 1198 62 622 449 26 234 
1021 EFTA COUNTR. 190 73 29 41 2 12 16 15 . 1021 A EL E 1914 611 341 457 16 126 147 214 
1030 CLASS2 177 2 106 35 12 3 17 1 1 1030 CLASSE 2 2340 26 1164 652 200 26 244 15 13 
1031 ACP (63) 29 25 1 3 . 1031 ACP (63) 327 4 251 6 3 63 
399 
400 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Meng en 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EHaoo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Ellllelba 
12112.75 TOILET AND KITCHEN LINEN OF FLAX OR RAMIE 12112.75 TOILET AND KITCHEN LINEN Of FLAX OR RAlllE 
UIGE DE TOll.ETTE,D'OFFICE OU DE CUISlllE,DE UN OU DE RAlllE WAESCHE ZUR KOERPERPFLEGE UNO ANDERE HAUSHALTS'fAESCHE AUS FLACHS ODER RAMIE 




2 8 001 FRANCE 233 4 81 7 24 117 002 BELG.-LUXBG. 11 4 1 002 BELG.-LUXBG. 113 15 38 20 21 
16 
19 003 NETHERLANDS 29 8 
:i 
20 003 PAYS-BAS 284 94 1 2 
10 
171 
004 FR GERMANY 14 
112 
11 004 RF ALLEMAGNE 251 
1169 




005 ITALIE 1188 4 
12 64 7 8 1025 006 UTD. KINGDOM 124 55 006 ROYAUME-UNI 1154 4 49 588 007 IRELAND 55 
6 
007 IRLANDE 588 
1 239 042 SPAIN 6 
1 
042 ESPAGNE 240 
2 204 MOROCCO 1 i 15 2 204 MAROC 144 Ii 142 287 6 17 400 USA 30 6 400 ET A TS-UNIS 775 76 381 
632 SAUDI ARABIA 7 4 3 632 ARABIE SAOUD 126 1 84 41 
732 JAPAN 12 1 11 732 JAPON 147 10 
2 
137 
800 AUSTRALIA 36 36 800 AUSTRALIE 608 2 604 804 NEW ZEALAND 8 8 804 NOUV.ZELANDE 124 124 
1000 W 0 R L D 530 125 25 43 8 4 211 114 • 1000 M 0 ND E 6797 1381 488 835 102 87 2883 1041 
1010 INTRA-EC 377 121 9 26 • 3 97 113 • 1010 INTRA.CE 3820 1286 95 193 101 58 1062 1025 1011 EXTRA-EC 154 4 18 17 1 114 2 • 1011 EXTRA.CE 2979 95 393 642 1 9 1822 17 1020 CLASS 1 112 4 7 16 1 82 2 • 1020 CLASSE 1 2195 91 101 572 1 9 1404 17 1021 EFTA COUNTR. 13 4 
9 
1 8 • 1021 A EL E 209 82 4 21 1 3 98 1030 CLASS 2 43 2 32 . 1030 CLASSE 2 784 3 293 70 418 
12112.77 TOILET AND KITCHEN LINEN OF TEmLE llATERIAl.S OTHER THAN COTTON, FLAX OR RAMIE 12112.77 TOILET AND KITCHEN LINEN Of TEXTILE MATERIALS OTHER THAN conoN, FLAX OR RAMIE 
UIGE DE TOll.ETTE, D'omcE OU DE CUISINE, D'AUTRES llATIERES TEXTILES QUE DE COTON, DE UN OU DE RAMIE WAESCHE ZUR KOERPERPFLEGE UNO ANDERE HAUSHALTSWAESCHE AUS ANDEREN SPINNSTOFfEN AU BAUP.IWOUE, FLACHS ODER RAMIE 
001 FRANCE 257 
20 
201 2 18 36 001 FRANCE 2820 1 
186 
2293 11 304 210 
002 BELG.-LUXBG. 56 31 2 
39 
3 002 BELG.-LUXBG. 538 3 288 29 
186 
32 




17 003 PAYS-BAS 479 5 6 188 
31 
90 004 FR GERMANY 76 39 6 9 004 RF ALLEMAGNE 860 148 468 114 98 
005 ITALY 71 10 48 2 2 59 4 005 ITALIE 682 262 48i 26 26 393 a5 006 UTD. KINGDOM 55 1 
1:i 
006 ROYAUME-UNI 616 34 4 
85 007 IRE 15 2 007 IRLANDE 104 2 17 
1 009 GR 9 
14 
9 009 GRECE 118 
10 
2 115 i 036 s ND 32 17 036 SUISSE 421 143 248 
1:i 
13 
038 AU 10 3 6 038 AUTRICHE 126 2 18 90 1 2 
204 M co 2 2 
6 
204 MAROC 117 117 g!i 288 NIGERIA 6 
4 
288 NIGERIA 100 1 
302 CAMEROON 4 
5 :i 2 
302 CAMEROUN 124 123 1 
:i 50 4j 400 USA 15 5 400 ETATS-UNIS 428 127 201 404 CANADA 9 1 7 1 404 CANADA 131 41 73 1 8 8 604 LEBANON 26 1 25 604 LIBAN 276 2 274 Ii 632 SAUDI ARABIA 10 4 5 632 ARABIE SAOUD 293 175 109 
636 KUWAIT 11 11 
:i 1 
636 KOWEIT 202 58 144 
32 j 800 AUSTRALIA 24 19 800 AUSTRALIE 211 14 157 
1000 WORLD 860 120 490 12 78 152 8 • 1000 M 0 ND E 9935 26 1954 5788 128 823 1101 103 11 3 
1010 INTRA-EC 819 48 355 9 68 138 4 • 1010 INTRA.CE 8310 10 641 3947 97 838 908 69 1 1 
1011 EXTRA-EC 239 71 133 3 12 18 2 • 1011 EXTRA.CE 3590 18 1313 1808 29 187 193 34 10 2 
1020 CLASS 1 112 24 70 2 6 7 1 • 1020 CLASSE 1 1573 13 370 930 20 94 124 12 10 
1021 EFTA COUNTR. 57 17 32 2 2 2 . 1021 A EL E 676 13 170 410 16 35 24 22 8 2 1030 CLASS 2 128 48 63 1 6 9 . 1030 CLASSE 2 2015 2 943 875 10 92 69 
1031 ACP (63) 27 13 7 6 . 1031 ACP (63) 558 282 158 3 91 7 17 
12112.13 CURTAUiS AND OTHER FURNISHING ARTICLES OF COTTON lllXED WITH FLAX, BllT NOT NET CURTAINS 12112.13 CURTAINS AND OTHER FURNISHING ARTICLES OF COTTON MIXED WITH FLAX, BllT NOT NET CURTAINS 
RlDEAIJX ET AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT, DE C010N MEI.ANGE AVEC DU UN, EXa.. VITRAGES YORHAENGE UND ANDERE GEGENSTAEHDE ZUR INNENAUSSTATTUNG, AUS MIT FLACHS GEMISCHTER BAUllVIOLLE, KEINE GARDINEN 
001 FRANCE 16 16 
2 
001 FRANCE 117 3 j 9 3 110 90 004 FR GERMANY 6 3 004 RF ALLEMAGNE 146 39 
005 ITALY 10 10 005 ITALIE 170 1 169 
007 IRELAND 24 24 007 IRLANDE 293 
1:i 64 12 293 632 SAUDI ARABIA 25 22 632 ARABIE SAOUD 565 476 
1000 W 0 R L D 154 2 2 15 5 127 2 • 1000 M 0 ND E 2250 52 34 172 20 43 1805 123 
1010 INTRA-EC 68 
:i :i 1 3 59 2 • 1010 INTRA.CE 832 8 10 13 20 22 667 91 1011 EXTRA-EC 89 15 1 68 1 • 1011 EXTRA.CE 1419 44 24 159 22 1138 32 
1020 CLASS 1 27 2 1 2 22 • 1020 CLASSE 1 421 43 8 32 325 13 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 1 
1:i 
10 • 1021 A EL E 170 36 8 7 22 110 9 1030 CLASS 2 61 1 46 • 1030 CLASSE 2 986 1 16 126 813 8 
12112.15 CURTAUiS AND OTHER FURNISHING ARTICLES Of COTTON NOT UIXED WITH FLAX, BllT NOT NET CURTAINS l20U5 CURTAINS AND OTHER FURNISHING ARTICLES OF conON NOT lllXED WITH FLAX, BllT NOT NET CURTAINS 
RIDEAUX ET AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT, DE COTON NON MEI.ANGE AVEC DU UN, EXa.. VITRAGES YORHAENGE UNO ANDERE GEGENSTAEHDE ZUR INNENAUSSTATTUNG, AUS BAUUWOUE, NICllT MIT FLACHS GEMISCllT UNO KEINE GARDINEN 
001 FRANCE 427 39 2<i 27 22 6 25 308 001 FRANCE 4549 590 231 262 238 89 229 3141 002 BELG.-LUXBG. 476 9 1 405 
15 
12 29 002 BELG.-LUXBG. 2707 141 20 1894 
174 
129 292 
003 NETHERLANDS 87 24 3 4 
144 
32 9 003 PAYS-BAS 1050 240 41 44 
2070 
447 104 
004 FR GERMANY 261 
2:i 
16 9 8 45 39 004 RF ALLEMAGNE 3511 486 180 123 172 466 499 005 ITALY 90 1 27 1 8 
12 
30 005 ITALIE 1146 26. 2<i 106 123 103 121 302 006 UTD. KINGDOM 72 3 3 11 13 
1e0 
29 006 ROYAUME-UNI 947 77 117 113 159 
1862 
340 
007 IRELAND 181 
1:i :i 
1 007 IRLANDE 1871 1 
12 6 29 8 008 DENMARK 34 16 
9 
008 DANEMARK 311 108 4 156 186 028 NORWAY 26 2 15 028 NORVEGE 407 42 2 2 7 164 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouanm~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I t:"Moa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I t:>."ooa 
l2a2J5 12112.15 
030 SWEDEN 201 1 
6 
1 11 2 148 38 030 SUEDE 1719 29 2 17 117 16 1028 510 




18 7 032 FINLANOE 498 42 26 12 63 
27 
212 143 
036 SWITZERLAND 149 34 44 1 26 21 036 SUISSE 1721 671 380 167 16 235 225 
038 AUSTRIA 58 34 1 10 4 9 038 AUTRICHE 891 609 12 16 106 10 41 97 
042 SPAIN 6 
1 
6 042 ESPAGNE 124 14 29 14 7 60 
204 MOROCCO 1 204 MAROC 160 160 




208 ALGERIE 188 
23 
186 633 12 216 LIBYA 43 
5 
216 LIBYE 672 
241 
4 
318 CONGO 5 
14 
318 CONGO 241 
132 350 UGANDA 14 
1 1 
3500UGANOA 132 
1 1 18 Ii 15 1 390 SOUTH AFRICA 10 2 3 12 8 28 390 AFR. OU SUD 190 146 335 400 USA 84 5 7 27 400 ETATS-UNIS 2040 75 124 233 486 163 623 1 
404 CANADA 12 
3 
4 8 2 404 CANADA 167 10 7 45 11 3 66 25 
600 CYPRUS 14 3 8 
3 
600 CHYPRE 221 
7 
99 40 1 81 




612 !RAO 135 
523 
4 
4 3 718 632 SAUDI ARABIA 63 6 632 ARABIE SAOUO 1542 73 214 7 
636 KUWAIT 9 1 
1 
5 3 636 KOWEIT 179 63 17 67 3 29 
647 U.A.EMIRATES 10 3 
1 
8 647 EMIRATS ARAB 314 3 26 170 
11 
5 110 
649 OMAN 7 6 649 OMAN 301 15 1 274 
656 SOUTH YEMEN 14 
2 2 
14 656 YEMEN OU SUD 108 
41 2 26 1 
108 
7 706 SINGAPORE 9 5 
2 
706 SINGAPOUR 194 
3 
117 
732 JAPAN 6 3 1 732 JAPON 187 126 8 1 14 35 
740 HONG KONG 13 1 
15 1 1 
12 
3 
740 HONG-KONG 195 44 1 202 25 11 149 1 800 AUSTRALIA 39 1 18 800 AUSTRALIE 603 11 1 305 48 
1000 WORLD 2561 197 187 175 655 58 721 12 578 • 1000 M 0 ND E 30512 3811 2781 2529 5341 1051 8435 124 6622 18 
1010 INTRA-EC 1828 111 45 43 811 43 320 12 443 • 1010 INTRA-CE 16150 1648 622 485 4456 725 3415 121 4879 1 
1011 EXTRA-EC 933 86 123 131 44 15 401 133 • 1011 EXTRA-CE 14352 1965 2159 2035 885 326 5020 3 1942 17 
1020 CLASS 1 641 78 55 49 42 13 278 126 . 1020 CLASSE 1 8696 1621 581 756 848 270 2916 3 1701 
1021 EFTA COUNTR. 474 72 51 24 27 4 211 85 . 1021 A EL E 5287 1394 425 225 312 60 1686 1185 
1030 CLASS 2 289 8 68 81 2 2 122 6 . 1030 CLASSE 2 5572 328 1578 1271 37 55 2083 220 
1031 ACP (63) 49 9 10 30 • 1031 ACP (63) 727 6 326 40 2 1 347 5 
1202J7 CURTAINS, OTHER THAN NET, AND OTHER FURNISHING ARTICLES Of FW OR RAMIE 12112.17 CURTAINS, OntER THAN NET, AND OTHER FURNISHING ARTICLES OF FW OR RAMIE 
RIDEAUX ET AUTRES ARTICLES D'AllEUBLEllENT,DE UN OU DE RAMIE, SF VITRAGES YORHAENGE UND ANDERE GEGENSTAENDE ZUR INllENAUSSTATTUNG AUS FUCHS DOER RAMIE, AUSGEN. GARDINEN 
003 NETHERLANDS 42 
7 
42 003 PAYS-BAS 290 1 
6 1203 2 
287 2 
1 004 FR GERMANY 7 004 RF ALLEMAGNE 1213 1 
1 400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 209 6 200 2 
404 CANADA 6 6 404 CANADA 250 3 247 
1000 W 0 R L D 89 1 8 20 43 3 2 14 1000 M 0 ND E 2513 31 194 1825 10 300 39 34 3 TT 
1010 INTRA-EC 62 ; 2 12 43 3 2 • 1010 INTRA-CE 1710 15 31 1289 8 299 34 33 1 Ti 1011 EXTRA-EC 28 3 8 14 1011 EXTRA-CE 804 18 163 537 1 1 5 1 3 
1020 CLASS 1 22 8 14 1020 CLASSE 1 625 9 18 514 3 1 3 77 
1021 EFTA COUNTR. 15 
3 
1 14 1021 A EL E 163 9 9 67 
1 1 2 
1 71 
1030 CLASS 2 3 . 1030 CLASSE 2 157 7 145 1 
l202J9 CURTAINS, EXCEPT NET, AND OTHER FURNISHING ARTICLES OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN COTIOH, FW OR RAMIE 12112.89 CURTAINS, EXCEPT NET, AND OTHER FURNISHING ARTICl.ES OF TEXTU llA'IERIALS OTHER THAN COTION, FW OR RAMIE 
RIDEAUX ET AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT, D'AUTRES llATIERES TEXTUS QUE DE !=OTOH, UN OU RAMIE, EXCL. VITRAGES XB~~~DERE GEGENSTAENDE ZUR INllENAUSSTATTUNG AUS ANDEREH SPINNSTOFFEN ALS BAUllWOUE, FUCHS ODER RAMIE, 
001 FRANCE 610 109 
69 
136 135 153 76 1 001 FRANCE 7175 1637 
1055 
1140 1707 1799 869 23 




002 BELG.-LUXBG. 6634 405 425 4492 
2527 
251 6 
003 NETHERLANDS 727 369 52 40 230 29 003 PAYS-BAS 8489 4555 509 406 3076 318 174 1 004 FR GERMANY 649 
10 
55 88 176 44 56 004 RF ALLEMAGNE 8148 
251 
940 1201 1282 643 1005 
005 ITALY 56 29 
21 
6 1 10 
sli 9 005 ITALIE 1016 434 311 105 17 201 474 8 006 UTO. KINGDOM 183 16 18 32 29 
217 
006 ROYAUME-UNI 2541 317 616 296 288 
2179 
239 
007 IRELANO 224 1 
1 
5 Ii 1 007 IRLANOE 2251 11 21 52 2 5 2 008 DENMARK 69 39 4 4 13 008 OANEMARK 835 491 24 107 41 151 




009 GRECE 405 31 12 342 
61 
16 2 
024 !CELANO 10 1 
1 
1 
18 s<i 024 ISLANOE 176 16 1 9 3 3 83 028 NORWAY 208 15 11 29 84 028 NORVEGE 4201 443 21 206 609 298 635 
3 
1989 
030 SWEDEN 289 5 1 13 22 13 71 164 030 SUEDE 3753 68 29 116 326 165 632 2414 
032 FINLAND 40 3 44 52 7 1 23 6 032 FINLANDE 669 65 8 9 153 12 344 78 036 SWITZERLAND 263 90 6 66 4 1 036 SUISSE 4276 1642 1008 818 100 584 91 33 
038 AUSTRIA 104 70 3 6 9 15 1 038 AUTRICHE 1524 1065 54 92 142 137 29 5 




2 040 PORTUGAL 176 2 82 43 2 46 42 5 042 SPAIN 22 1 13 2 042 ESPAGNE 381 56 37 200 10 30 2 
046 MALTA 30 10 20 046 MALTE 340 5 10 90 1 234 
5 056 SOVIET UNION 59 7 




202 CANARIES 191 
659 
96 5 
204 MOROCCO 8 1 204 MAROC 686 
1 
17 10 




208 ALGERIE 473 464 6 Ii 3 218 LIBYA 114 
1 
216 LIBYE 1545 41 1 1492 
220 EGYPT 14 13 
2 5 
220 EGYPTE 165 18 18 127 
2 
2 
137 280 TOGO 7 
12 





288 NIGERIA 26 
5 
12 2 288 NIGERIA 261 4 54 80 
302 CAMEROON 7 2 302 CAMEROUN 111 96 15 
3 314 GABON 7 7 314 GABON 212 209 
318 CONGO 8 8 318 CONGO 385 382 
3 
3 
372 REUNION 8 
1 
8 2<i 6 9 372 REUNION 124 32 121 326 96 122 4 390 SOUTH AFRICA 38 2 
16 1 13 
390 AFR. DU SUD 657 67 10 
19 3 400 USA 319 23 85 108 54 19 400 ETATS-UNIS 6779 401 2757 1846 371 643 444 295 
401 
402 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimrnung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Destination 
Bestlmmung We rte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'ElllldOO • Nimexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ell>.aoa 
l2D2.l9 l202JI 
404 CANADA 1072 4 39 1016 2 5 5 404 CANADA 1512 84 601 605 24 74 78 46 
458 GUADELOUPE 8 7 1 458 GUADELOUPE 167 164 3 
462 MARTINIQUE 26 25 1 462 MAR QUE 151 139 12 
472 TRINIDAD,TOB 63 
2 
63 472 TRINI ·1~8 610 2 12 46 2 610 476 NL ANTILLES 35 
1 8 2 
33 476 ANTI 436 
1o3 
374 
600 CYPRUS 15 
1 
4 600 CH 166 2 6 4 13 58 
604 LEBANON 34 6 16 9 2 604 LIBAN 463 9 46 335 4 51 17 
608 SYRIA 9 1 8 
21 
608 SYRIE 214 2 59 153 
142 612 IRAQ 27 
2 
6 
:i 2 612 IRAQ 254 6 81 24 4j 6 624 ISRAEL 14 5 1 7 1 624 ISRAEL 134 11 1 30 8 39 628 JORDAN 22 3 11 1 40 628 JORDANIE 335 45 112 147 9 5 9 632 SAUDI ARABIA 503 20 123 63 14 212 31 632 ARABIE SAOUD 6068 521 3203 1264 157 1315 1200 428 
636 KUWAIT 40 2 2 28 2 4 2 636 KOWEIT 700 90 110 358 28 75 39 
640 BAHRAIN 20 
2 
3 9 3 5 640 BAHREIN 419 4 157 128 5 30 95 
644 QATAR 13 2 5 3 3 644 QATAR 295 37 28 131 4 36 59 647 U.A.EMIRATES 126 12 41 67 4 847 EMIRATS ARAB 1339 42 51 710 3 464 68 
649 OMAN 14 4 1 4 1 4 649 OMAN 232 25 35 28 2 12 130 




23 13 2 701 MALAYSIA 334 36 28 35 6 165 74 706 SINGAPORE 197 11 68 89 24 706 SINGAPOUR 1735 196 147 38 644 604 78 
720 CHINA 35 35 
1 :i 
720 CHINE 477 
31 1:i 
477 




732 JAPON 282 143 
740 HONG KONG 22 1 1 18 
:i 
740 HONG-KONG 313 14 31 9 34 17 208 
15 95 600 AUSTRALIA 111 2 80 4 5 16 600 AUSTRALIE 1572 28 41 963 82 65 283 
804 NEW ZEALAND 15 1 2 12 804 NOUV.ZELANDE 201 17 27 157 
1000 W 0 R L D 7328 857 856 2184 908 1240 1029 59 394 3 1000 M 0 ND E 87881 12858 14956 15878 12137 11358 12779 504 7312 101 
1010 INTRA-EC 3080 569 224 365 775 597 419 58 73 • 1010 INTRA-CE 37492 7698 3586 3900 9768 5975 4814 474 1458 1 
1011 EXTRA-EC 4248 287 433 1819 131 843 610 1 321 3 1011 EXTRA-CE 50373 5157 11370 11964 2351 5382 8165 31 5854 99 
1020CLASS1 2556 220 189 1337 97 188 244 1 277 3 1020 CLASSE 1 26719 3976 4755 5494 1892 2169 3271 31 5033 98 
1021 EFTA COUNTR. 920 183 52 85 75 114 152 259 • 1021 A EL E 14775 3300 1203 1293 1393 1198 1776 3 4609 
1030 CLASS 2 1590 67 243 439 29 455 313 44 . 1030 CLASSE 2 22399 1166 6592 5799 424 3209 4392 816 
1031 ACP (63a 206 32 22 1 24 120 7 . 1031 ACP(~ 2719 13 910 275 22 176 1090 233 
1040 CLASS 101 43 5 53 . 1040 CLASS 3 1257 16 22 671 35 4 503 6 
12113 SACKS AND BAGS, OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS 12113 SACKS AND BAGS, OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS 
SAC& ET SACHETS D'EllBAUAGE SAECKE UNO BEUTEL ZU VERPACKUNGSZWECKEN 
12113.11 USED SACKS AND BAGS OF .lllTE OR OTHER TEXTIL£ BAST FIBRES OF 57.G3 FOR PACKING GOODS 12113.11 USED SACKS AND BAGS OF JUTE OR OTHER TEXTIL£ BAST FIBRES OF 57.G3 FOR PACKING GOODS 
SAC& ET SACHETS USAGES, DE .lllTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTll.£S UBERIENHES DU NO. 5703 G£8RAUCHTE SAECKE UHD BEUTEL, AUS .lllTE OOER ANDEREll TEXTUN BASTFASERll DER HR. 5703 
001 FRANCE 631 34 
316 
29 390 178 
4 
001 FRANCE 248 11 
128 
11 122 104 
2 002 BELG.-LUXBG. 946 222 1 403 
1395 9 82 
002 BELG.-LUXBG. 333 46 
s9 157 231 19 28 003 NETHERLANDS 5529 3011 873 98 
939 
61 003 PAYS-BAS 1135 618 150 
11:i 
30 
004 FR GERMANY 973 54:i 3 21 3 1 6 004 RF ALLEMAGNE 210 141 1 30 1 2 3 005 ITALY 1574 35 907 89 
4 52 
005 ITALIE 588 25 392 30 
10 15 006 UTD. KINGDOM 1552 804 39 647 6 006 ROYAUME·UNI 1228 1000 17 182 4 
009 GREECE 477 26 429 22 60 009 GRECE 280 37 214 29 102 028 NORWAY 60 
114 
028 NORVEGE 102 
131 056 SOVIET UNION 114 
189 
056 U.R.S.S. 131 
92 204 MOROCCO 198 9 204 MAROC 111 19 
212 TUNISIA 106 106 212 TUNISIE 132 132 
220 EGYPT 262 262 1o4 220 EGYPTE 318 318 605 284 BENIN 737 33 284 BENIN 648 43 
288 NIGERIA 143 143 
743 
288 NIGERIA 162 162 
386 366 MOZAMBIQUE 743 
15 2ci 366 MOZAMBIQUE 366 6 400 USA 152 116 400 ETATS-UNIS 132 124 
488 GUYANA 740 740 488 GUYANA 371 371 
492 SURINAM 395 
101 
395 492 SURINAM 212 
142 
212 
612 IRAQ 108 7 612 IRAQ 146 4 
624 ISRAEL 751 
18 68 751 624 ISRAEL 384 14 14 384 628 JORDAN 133 47 628 JORDANIE 115 27 
652 NORTH YEMEN 255 255 652 YEMEN OU NRD 296 296 
1000 W 0 R LD 181D5 4887 3183 211 7999 1692 153 13 167 • 1000 M 0 ND E 8939 1852 2505 162 3757 400 178 29 56 
1010 INTRA-EC 11714 4813 1295 148 3722 1692 91 13 140 • 1D10 INTRA-CE 4068 1817 360 101 1247 400 68 29 48 
1011 EXTRA-EC 8381 74 1888 83 4268 62 26 • 1D11 EXTRA-CE 4887 35 2145 81 2506 110 1D 
1020 CLASS 1 316 25 33 52 121 61 26 . 1020 CLASSE 1 320 8 31 36 127 108 10 
1021 EFTA COUNTR. 126 10 
1731 
47 5 60 4 . 1021 A EL E 150 7 
1969 
32 2 105 4 
1030 CLASS 2 5880 31 10 4107 1 . 1030 CLASSE 2 4370 19 26 2354 2 
1031 ACP (63a 2577 13 447 
2 
2117 . 1031 ACP (~ 1799 5 445 1349 
1040 CLASS 184 18 124 40 . 1040 CLASS 3 179 8 146 25 
12113.11 NEW SACKS AND BAGS OF .lllTE OR OTHER TEXTU BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING GOODS, FABRIC WEIGHING < 310Glll2 6203.11 NEW SACKS AND BAGS Of JUTE OR OTHER TEXTU BAST ABRES Of 57.G3 FOR PACKING GOODS, FABRIC WEIGHING < 110G/ll2 
SAC& ET SACHETS NEUFS, DE .lllTE OU D'AU1RES ABRES TEXTIL£S UBERIENNES OU NO. 5703 D'UH POIDS llOINS DE 310 G/112 NEUE SAECKE UNO BEUTEL, AUS .lllTE ODER ANDEREll TEXlll.Ell BASTFASERN DER HR. 5703 UNTER 310 G/Qll 
001 FRANCE 1284 7 
s5 28 575 674 39 001 FRANCE 1996 13 21 35 835 1113 39 002 BELG.-LUXBG. 444 146 202 
367 
002 BELG.-LUXBG. 566 239 267 
392 003 NETHERLANDS 581 53 12 
189 
149 003 PAYS-BAS 709 84 32 j 305 201 :i 004 FR GERMANY 431 
144 
1 240 004 RF ALLEMAGNE 712 
286 
30 367 
2 005 ITALY 408 22 217 25 005 ITALIE 647 35 290 34 
006 UTD. KINGDOM 426 359 4 28 35 
132 
006 ROYAUME-UNI 823 739 4 46 34 
196 007 IRELAND 136 
47.j 4 30 4 007 IRLANDE 203 932 7 51 2 008 DENMARK 509 1 008 DANEMARK 987 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantlt~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.ooa 
l203.13 l203.13 




009 GRECE 381 111 31 236 
5 
3 
18 030 SWEDEN 36 11i 
23 030 SUEDE 135 
178 
112 
208 ALGERIA 126 16 9 208 ALGERIE 188 16 10 220 EGYPT 90 14 220 EGYPTE 108 32 
624 ISRAEL 114 114 624 ISRAEL 161 161 
1000 WORLD 5300 1329 208 58 1774 1508 405 17 1 1000 M 0 ND E 8471 2819 271 128 2568 2148 698 36 5 
1010 INTRA..£C 4442 1248 97 43 1388 1348 322 
18 
• 1010 INTRA..CE 7024 2403 130 73 2030 1942 443 3 5 1011 EXTRA-EC BGO 83 112 18 388 162 84 1 1011 EXTRA..CE 1448 215 142 55 538 205 253 33 1020CLASS1 286 66 13 1 44 106 45 11 . 1020 CLASSE 1 550 168 36 2 38 126 161 19 
1021 EFTA COUNTR. 130 60 1 1 1 13 43 11 • 1021 A EL E 358 130 12 2 2 34 159 19 
5 1030 CLASS 2 556 3 98 14 338 57 39 6 1 1030 CLASSE 2 857 16 105 53 494 79 92 13 
1031 ACP (63) 132 3 10 2 57 45 15 . 1031 ACP (63) 172 8 14 2 53 61 32 2 
l203.15 ~CICS AND BAGS Of 'UTE OR OTIER TEXlU BAST FIBRES Of 57.03 FOR PACKllG GOODS, FABRIC WEIGHING lllN 310G BUT llAX l203.15 ~KS AND BAGS Of .IUTE OR OTHER TEXlU BAST FIBRES Of 57.03 FOR PACKING GOODS, FABRIC WEIGHING lllN 310G BUT llAX 
SACS ET SACHETS NEIJFS, DE 'UTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTUS LIBERIENNES DU NO. 5703 D'UN POIDS DE 310 A 500 G/112 NEUE SAECICE UND BEllTEl, AUS 'UTE ODER AHDEREH 1EXTl.EH BASlFASERH DER NR. 5703 VON 310 BIS 500 G/Qll 
001 FRANCE 8157 15 22 18 194 7948 s9 001 FRANCE 8791 26 22 3i 304 8461 4j 002 BELG.·LUXBG. 618 42 477 
2379 
002 BELG.·LUXBG. 405 63 242 
1734 003 NETHERLANDS 2553 15 98 
20 35 61 6 003 PAYS-BAS 1952 28 109 3 s5 81 7 004 FR GERMANY 377 
67 
1 315 004 RF ALLEMAGNE 476 17 25 386 005 ITALY 428 44 8 309 
2 
005 ITALIE 445 58 11 299 
3 006 UTD. KINGDOM 662 36 624 
1ri 
006 ROYAUME·UNI 565 8 64 490 
286 007 IRELAND 177 
10 23 a8 007 IRLANDE 286 8 36 1o6 009 GREECE 121 
73 19 
009 GRECE 144 18 3 42 030 SWEDEN 93 33 030 SUEDE 133 10 038 AUSTRIA 33 
20 218 
038 AUTRICHE 110 110 33 21i 042 SPAIN 238 
178 
042 ESPAGNE 245 1 
185 048 YUGOSLAVIA 178 
12 100 
048 YOUGOSLAVIE 185 
17 246 056 SOVIET UNION 202 
192 15 
056 U.R.S.S. 263 
325 120 058 GERMAN OEM.A 267 
a6 058 RD.ALLEMANDE 445 112 220 EGYPT 86 
18i 
220 EGYPTE 112 
146 334 ETHIOPIA 181 
93 
334 ETHIOPIE 146 
89 400 USA 1265 96 1172 400 ETATS-UNIS 1247 112 1157 632 SAUDI ARABIA 501 65 340 632 ARABIE SAOUD 587 100 375 
1000 WORLD 16839 237 692 592 1169 13774 325 24 26 • 1000 M 0 ND E 17512 433 938 765 1209 13565 488 82 52 1010 INTRA..£C 13148 149 165 81 891 11578 298 2 8 • 1010 INTRA..CE 13145 213 215 64 860 11368 415 3 7 
1011 EXTRA..£C 3690 88 526 532 278 2198 27 22 19 • 1011 EXTRA..CE 4362 219 721 701 349 2196 73 59 44 
1020CLASS1 1921 62 20 271 23 1520 6 19 • 1020 CLASSE 1 2087 181 35 275 25 1497 30 44 
1021 EFTA COUNTR. 212 34 
316 69 23 130 6 22 19 • 1021 A EL E 376 145 2 1 25 129 30 s9 44 1030 CLASS 2 1291 4 179 679 22 . 1030 CLASSE 2 1550 4 440 102 204 699 42 
1031 ACP Jr~ 393 1 103 2 26 251 10 . 1031 ACP Js~ 397 2 159 1 14 207 14 1040 CLA 479 22 190 192 75 . 1040 CLA 3 725 34 246 325 120 
l203.17 NEW SACKS AND BAGS Of 'UTE OR OTIER TEXlU BAST FIBRES Of 57.03 FOR PACKllG GOOD$, FABRIC WEIGHING > SOOG/112 l203.17 NEW SACKS AHD BAGS Of .IUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES Of 57.03 FOR PACKING GOODS, FABRIC WElGHING > SOOG/112 
SACS ET SACHETS NEIJFS, DE .IUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXlUS LIBERIENNES DU NO. 5703 D'UN POIDS DE PLUS DE 500 G/112 NEUE SAECICE UND BEllTEl, AUS 'UTE ODER AHDEREN 1EXTl.EH BASlFASERH DER NR. 5703 UEBER 500 G/Qll 
001 FRANCE 5666 434 29 2 560 5103 1 001 FRANCE 5292 3 5 3 508 4775 3 002 BELG.·LUXBG. 11770 858 10448 
9912 
1 002 BELG.·LUXBG. 6158 506 1090 4552 4445 5 003 NETHERLANDS 10222 66 28 198 
140 
18 003 PAYS-BAS 4841 119 3 267 
1s8 
7 
004 FR GERMANY 1219 
144 
1067 12 004 RF ALLEMAGNE 1074 
143 
1 856 59 




005 ITALIE 397 
i 366 254 1i 006 UTD. KINGDOM 322 73 
73 
006 ROYAUME·UNI 433 60 
15i 007 IRELAND 73 
295 19 336 007 IRLANDE 157 3o6 2 10 345 009 GREECE 645 009 663 
036 SWITZERLAND 89 1 . 88 036 106 16 1 89 
042 SPAIN 133 
4 124 24 
133 042 100 
3 129 39 
100 
048 YUGOSLAVIA 272 120 048 y GOSLAVIE 295 124 
058 GERMAN OEM.A 252 239 13 
247 
058 R .ALLEMANDE 364 
i 
345 19 
237 216 LIBYA 1048 515 285 216 LIBYE 1129 513 378 
400 USA 468 1 2 465 400 ETATS-UNIS 371 2 2 2 365 
3 632 SAUDI ARABIA 5123 2 1655 3466 832 ARABIE SAOUD 5245 3 1676 3563 
1000 WORLD 38462 953 173 1958 13638 21819 117 3 3 • 1000 M 0 ND E 27402 1121 168 2391 7925 15521 259 15 4 
1010 INTRA..£C 30383 940 57 1059 11418 18784 104 3 
:i • 1010 INTRA..CE 19023 1078 9 1364 5595 10738 232 11 4 1011 EXTRA..£C 8098 13 118 899 2219 4834 14 • 1011 EXTRA..CE 8379 45 157 1027 2330 4785 27 4 
1020 CLASS 1 971 5 1 125 26 806 8 • 1020 CLASSE 1 911 30 5 133 41 686 12 4 
1021 EFTA COUNTR. 98 1 
115 536 21a0 89 8 3 . 1021 AELE 138 24 1s2 1 2270 97 12 4 4 1030 CLASS 2 6868 1 4028 5 . 1030 CLASSE 2 7096 5 550 4100 15 
1031 ACP Jra 421 7 42 3 101 275 . 1031 ACP Js~ 414 1 68 3 84 258 1040 CLA 259 239 13 • 1040 CLA 3 374 10 345 19 
l2D3.20 USED SACKS AND BAGS Of RAX OR SISAL l2D3.20 USED SACKS AHD BAGS Of RAX OR SISAL 
SACS ET SACHETS USAGES, DE Lll OU DE SISAL GEBRAUCHTE SAECICE UND BEUTB., AUS FUCHS ODER SISAL 
1000 W 0 R LD 932 459 70 5 347 23 27 • 1000 II 0 N D E 178 37 11 17 90 4 19 
1010 INTRA..£C 768 459 89 2 188 23 27 i • 1010 INTRA..CE 113 38 9 13 32 4 19 1011 EXTRA..£C 182 2 159 • 1011 EXTRA..CE 84 1 2 4 57 
l2D3JO USED SACKS AND BAGS Of TEXlU llAlEIW.S OTHER THAii .IU1I, BAST FIBRES Of 57.03, RAX OR SISAL l2D3JO USED SACKS AHD BAGS Of TEXlU llAlEIW.S OTHER THAii .II/TE, BAST RBRES Of 57.03, RAX OR SISAL 
403 
404 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanti~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 piutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I "EXXOOo Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmarl< I "EXXOOo 
l203.30 SACS ET SACHETS USAGES, D'AllTRES llATIERES TEXTUS QUE JUTE, FIBRES TEX1ll.ES DU NO. 5703 ET UN OU SISAL 12()3.30 GEBRAUCllTE SAECKE UND BEUTEL, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS JUTE, TEX1llfN BASTFASERH DER NR. 5703, FUCHS ODER SISAL 
002 BELG.-LUXBG. 200 
2i 
48 28 23 124 002 BELG.-LUXBG. 105 34 10 i 26 3i 69 003 NETHERLANDS 309 27 Ii 238 003 PAYS-BAS 212 4 10 142 004 FR GERMANY 118 10 25 75 004 RF ALLEMAGNE 167 26 14 117 
1000 W 0 R L 0 1153 71 134 105 189 51 601 1 1 1000 M 0 ND E 1200 88 130 139 121 62 657 3 
1010 INTRA-EC 632 62 115 41 75 51 48B i • 1010 INTRA-CE 729 75 n 87 52 82 398 :i 1011 EXTRA-EC 319 9 18 84 113 113 1 1011 EXTRA-CE 470 14 52 71 69 281 
1020 CLASS 1 90 9 1 64 2 13 1 . 1020 CLASSE 1 128 14 10 71 1 32 3 1030 CLASS 2 229 17 111 100 1 1030 CLASSE 2 325 42 68 212 
1031 ACP (63) 180 2 90 88 . 1031 ACP (63) 193 5 53 135 
12D3.40 NEW SACKS AND BAGS OF COTTON 1203.40 NEW SACKS AND BAGS OF conoN 
SACS ET SACHETS NEUFS, DE COTON NEUE SAECKE UND BEUTEL, AUS BAUllWOUE 
001 FRANCE 321 
ri i 258 3i 43 19 1 001 FRANCE 2093 2 18 646 87 137 1297 11 002 BELG.-LUXBG. 131 22 96 22 Ii 002 BELG.-LUXBG. 397 227 65 175 17 i s4 003 NETHERLANDS 184 58 i 40 003 PAYS-BAS 480 224 9 1o5 49 004 FR GERMANY 147 
17 




005 ITALIE 118 12 
18 
41 17 14 2 007 IRELAND 34 
35 
2 007 IRLANDE 100 
197 i 8 038 AUSTRIA 36 1 038 AUTRICHE 236 4 34 
040 PORTUGAL 69 
s4 69 040 PORTUGAL 342 113 
342 
042 SPAIN 68 14 042 ESPAGNE 494 381 
060 POLAND 241 241 060 POLOGNE 1575 1575 
1000 W 0 R LD 1347 197 15 331 74 200 492 4 28 8 1000 M 0 N 0 E 7124 785 239 882 212 453 4345· 25 129 54 
1010 INTRA-EC 865 152 3 325 68 148 157 4 4 8 1010 INTRA-CE 3972 506 71 842 185 337 1912 25 40 54 
1011 EXTRA-EC 484 45 12 7 8 55 335 22 • 1011 EXTRA-CE 3154 280 168 39 28 118 2433 90 
1020 CLASS 1 215 40 4 7 1 54 87 22 . 1020 CLASSE 1 1383 262 88 36 6 113 789 89 
1021 EFTA COUNTR. 136 38 1 1 1 i 73 22 . 1021 A EL E 765 231 31 16 6 3 398 83 1030 CLASS 2 20 5 4 3 7 . 1030 CLASSE 2 169 16 69 3 9 69 
1040 CLASS 3 249 4 4 241 • 1040 CLASSE 3 1599 1 11 12 1575 
12113.51 NEW SACKS AND BAGS OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP, WEIGHT OF FABRIC llAX 120Glll2 1203.51 NEW SACKS AND BAGS OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP, WEIGHT OF FABRIC llAX 120G/ll2 
SACS ET SACHETS NEUFS, A PARTIR DE LAllES OU FORMES SIMIL DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE, POIDS DU TISSUS IW.120 G/112 NEUE SAECKE UND BEUTB., AUS STllElfEN ODER DERGL AUS POLYAETlfYlEH. ODER POLYPROPYLENGEWEBE, GEWJCHT IW. 120 G/Qll 
001 FRANCE 1713 383 450 7 226 899 12 198 001 FRANCE 4408 914 1568 42 524 2404 49 
524 
002 BELG.-LUXBG. 2961 186 29 2255 58 002 BELG.-LUXBG. 6623 553 si 4286 7300 92 12 167 003 NETHERLANDS 4349 422 10 3578 2 4:i 2 263 003 PAYS-BAS 9825 1487 25 
328 
10 728 









007 IRLANDE 127 1 19 30 50 
113 008 DENMARK 70 008 DANEMARK 217 104 
2 100 16 028 NORWAY 57 12 
15 3 
i 25 19 028 NORVEGE 229 51 
sli 2ci 3 030 SWEDEN 81 5 i 
82 
9 48 030 SUEDE 260 17 
135 
49 113 
032 FINLAND 85 
35 18 
3 032 FINLANDE 153 1 
52 
1 15 1 
040 PORTUGAL 60 
159 
7 040 PORTUGAL 233 165 663 16 042 SPAIN 180 i 21 042 ESPAGNE 706 2 43 048 YUGOSLAVIA 63 1 61 048 YOUGOSLAVIE 106 9 95 
052 TURKEY 51 45 51 052 TURQUIE 119 122 
119 
058 GERMAN OEM.A 45 44 058 RD.ALLEMANDE 122 135 060 POLAND 44 4:i 87 060 POLOGNE 135 s5 1s0 064 HUNGARY 130 064 HONGRIE 236 1 
066 ROMANIA 141 64 9 132 066 ROUMANIE 207 226 20 187 216 LIBYA 91 4 23 
s7 216 LIBYE 294 12 56 93 224 SUDAN 62 
19 
5 224 SOUDAN 101 
35 i 8 139 288 NIGERIA 84 48 65 288 NIGERIA 175 105 346 KENYA 50 Ii i 2 9 346 KENYA 109 58 Ii 4 2i 400 USA 1184 127 1039 400 ETATS-UNIS 2167 258 1824 
616 IRAN 113 45 113 2 616 IRAN 208 93 
208 
14 624 ISRAEL 47 
sci 14 624 ISRAEL 108 15 
1 
632 SAUDI ARABIA 101 34 37 632 ARABIE SAOUD 114 107 68 31 656 SOUTH YEMEN 34 
1o4 
656 YEMEN DU SUD 107 
207 672 NEPAL 104 48 672 NEPAL 207 98 720 CHINA 70 24 720 CHINE 146 48 
1000 W 0 R L D 15011 1390 766 304 3493 6540 79 127 81 2231 1000 M 0 ND E 34971 4298 2338 1185 6983 13635 308 318 235 5695 
1010 INTRA-EC 11631 1200 517 48 2912 4691 29 118 3 2115 1010 INTRA-CE 27398 3597 1764 179 5738 10279 91 298 15 5435 
1011 EXTRA-EC 33BO 189 249 259 581 1849 50 9 78 118 1011 EXTRA-CE 15n 699 574 1007 1225 3356 215 21 220 260 
1020 CLASS 1 1840 95 34 194 131 1262 38 9 77 • 1020 CLASSE 1 4204 397 113 779 272 2234 171 21 217 
1021 EFTA COUNTR. 354 87 33 28 4 90 38 74 • 1021 A EL E 1048 341 112 51 12 154 171 207 100 1030 CLASS 2 1088 50 216 65 327 322 12 1 95 1030 CLASSE 2 2462 164 462 228 675 687 44 3 
1031 ACP (63a 389 17 116 95 97 1 63 1031 ACP(~ 885 57 293 1 209 214 5 106 
1040 CLASS 453 44 123 264 22 1040 CLASS 3 910 136 278 435 61 
l2IJl5S NEW SACKS AND BAGS OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP, WEGKT > 120G/ll2 1203.55 NEW SACKS AND BAGS OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP, WEIGHT > 120Glll2 
SACS ET SACHETS NEUFS, A PARTIR DE LAllES OU FORMES SIWL DE POLYETllYlENE OU POLYPROPYLENE, POIDS DU TISSUS < 120 G/112 NEUE SAECKE UND BEUTEL, AUS STllElfEN ODER DERGL AUS POLYAETlfYlEH. ODER POLYPROPYLENGEWEBE, GEWICHT < 120 G/Qll 
001 FRANCE 590 117 
117 
13 17 278 165 34 i 300 001 FRANCE 1927 381 4oci 53 83 589 821 139 3 6oci 002 BELG.-LUXBG. 973 160 61 292 002 BELG.-LUXBG. 3358 629 239 
700 
1348 
003 NETHERLANDS 994 373 8 163 332 94 9 15 003 PAYS-BAS 4230 1242 37 
379 31i 
1639 503 58 43 
004 FR GERMANY 573 12 100 ali 2 223 103 27 12 004 RF ALLEMAGNE 2438 51 9 1206 337 118 27 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Ollcembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quan tit~ Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
l203.59 l203.59 




17 265 005 ITALIE 2391 132 193 132 1 1287 3 90 553 006 UTD. KINGDOM 1792 1073 22 436 
74 
41 006 ROYAUME-UNI 7252 4969 83 1150 5 229 813 232 007 IRELAND 79 1 
2 
4 007 IRLANDE 252 3 
11 
20 008 DENMARK 48 10 
25 
34 Ii 008 DANEMARK 242 40 1o6 3 191 33 009 GREECE 48 12 009 GRECE 183 41 024 !CELANO 37 6 2 1 37 18 3j 024 ISLANDE 227 15 10 2 5 227 84 177 028 NORWAY 189 
3 5 
125 028 NORVEGE 901 20 608 030 SWEDEN 237 115 
38 





032 FINLAND 162 1 
1 2 
41 82 032 FINLANDE 715 13 Ii 95 466 036 SWITZERLAND 48 23 10 
10 
12 036 SUISSE 241 127 5 27 33 73 052 TURKEY 90 73 2 5 
27 
052 TURQUIE 348 284 8 23 
139 204 MOROCCO 27 
32 4 
204 MAROC 139 
237 j 208 ALGERIA 36 
7 1 
208 ALGERIE 244 
4 6 61 4 1 400 USA 25 
1 
17 400 ETATS-UNIS 102 26 
412 MEXICO 44 
31 1o2 
43 412 MEXIQUE 243 8 
72 260 
235 
624 ISRAEL 139 
s5 3 8 624 ISRAEL 369 152 4 37 628 JORDAN 58 
12 13 1oli 
628 JORDANIE 156 
s9 84 377 632 SAUDI ARABIA 181 48 632 ARABIE SAOUD 713 193 
662 PAKISTAN 71 32 39 
115 
662 PAKISTAN 159 71 88 
261 666 BANGLADESH 115 666 BANGLA DESH 261 
1000 W 0 R L D 7701 2175 442 170 958 542 1867 583 311 653 1000 M 0 ND E 29601 8900 1508 617 2768 1595 9334 2310 1204 1365 1010 INTRA-EC 5728 1753 230 119 831 448 1393 448 107 599 1010 INTRA-CE 22273 7398 871 434 1926 1311 8781 1795 555 1224 
1011 EXTRA-EC 1976 422 211 51 327 95 474 138 204 54 1011 EXTRA-CE 7328 1504 837 183 841 284 2573 515 650 141 1020CLASS1 838 230 4 8 75 66 358 31 66 . 1020 CLASSE 1 3805 875 16 52 204 204 1989 136 329 
1021 EFTA COUNTR. 686 154 3 7 56 39 345 18 84 • 1021 A EL E 3223 573 15 35 154 145 1896 84 321 
1030 CLASS 2 1070 156 199 43 252 21 103 108 134 54 1030 CLASSE 2 3266 504 606 131 637 52 509 377 309 141 
1031 ACP Jra 230 36 97 87 10 10 2 24 1031 ACP (~ 535 126 230 1 178 31 25 1 6 64 1040 CLA 71 9 8 13 5 • 1040 CLASS 3 256 18 27 74 12 
l203J7 NEW SACKS AND BAGS OF FABRIC MAD£ FROM SYllTHE11C TEXTU AURES OTHER THAN POl.YETHYL.ENE OR POl.YPROPYLENE STRIP l203.17 NEW SACKS AND BAGS OF FABRIC MADE FROU SYNTHETIC TEXTILE AURES OTHER THAN POLYETHYlENE OR POLYPROPYLENE STRIP 
SACS ET SACHETS NEUFS D£ FIBRES SYNTHETlQUES, AUTRES QU'A PARTIR DE I.AMES OU FORMES SIMIL. DE POLYETHYLENE OU 
POi. YPROPYLENE 
=~CKE UHD BEUTEi. AUS SYNTHETISCHEN SPINHSTOFFEN, AUSGEH. AUS STREIFEN ODER DGL AUS POLYAETllYLEN ODER POl.Y-
001 FRANCE 277 6 
7 




002 BELG.-LUXBG. 386 32 131 59 
14 
135 
003 NETHERLANDS 217 9 
3 
9 38 93 s6 003 PAYS-BAS 497 37 1 38 140 156 171 2 251 004 FR GERMANY 411 
s6 47 9 14 244 004 RF ALLEMAGNE 1349 476 52 232 7 108 637 005 ITALY 136 
1 12 1 3 
3 3 
3 




007 IRLANDE 197 2i 1 55 2 15 008 DENMARK 81 3 
1 
008 DANEMARK 267 3 39 Ii 195 028 NORWAY 42 2 41 25 028 NORVEGE 165 1 3 5 156 62 036 SWITZERLAND 29 4 2 036 SUISSE 103 21 12 038 AUSTRIA 13 8 1 038 AUTRICHE 179 154 1 17 7 
042 SPAIN 79 78 1 
3 
042 ESPAGNE 334 332 
1 
2 6 632 SAUDI ARABIA 12 1 8 832 ARABIE SAOUD 125 3 115 
1000 W 0 R L D 1770 113 19 318 48 68 323 182 7 694 1000 M 0 ND E 6520 920 176 1383 206 181 1236 621 39 1778 1010 INTRA-EC 1487 93 11 222 45 42 225 178 4 667 1010 INTRA-CE 4869 679 94 873 206 62 623 610 21 1701 
1011 EXTRA-EC 282 20 9 96 25 98 4 3 27 1011 EXTRA-CE 1650 242 81 490 119 813 11 18 78 
1020 CLASS 1 200 20 1 88 1 61 1 3 25 1020 CLASSE 1 1093 240 10 454 2 303 6 16 62 1021 EFTA COUNTR. 97 10 1 7 
25 
51 1 2 25 1021 A EL E 528 183 7 38 
11i 
218 6 14 62 1030 CLASS 2 76 7 8 31 3 2 1030 CLASSE 2 528 1 71 36 281 6 2 14 1031 ACP (63) 39 3 20 16 • 1031 ACP (63) 182 13 57 112 
l203.98 NEW SACKS AND BAGS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN JUTE, BAST AURES OF 57.113, FI.AX, SISAi., COTION AND SYNlltET1C AURES l203.98 NEW SACKS AND BAGS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN .IUTE, BAST AURES OF 57.03, FI.AX, SISAi., COTION AND SYHTHETlC AURES 
SACS ET SACHETS NEUFS, EN MATIERES TEXTILES AUTRES QUE SYNTHETKllJES, JUTE ET AURES TEXT.UBERIENNES DU N0.5703, COTON NEUE SAECKE UHD BEUTEi. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN. JUTE U.TEXT. BASTFASERN DER NR.5703 UHD BAUllWOW 
001 FRANCE 31 1 
10 
20 2 1 7 
2 
001 FRANCE 559 11 45 84 5 4 455 002 BELG.-LUXBG. 24 1 6 2 Ii 3 002 BELG.-LUXBG. 120 18 23 11 s8 10 13 003 NETHERLANDS 13 3 1 
10 1 28 1 




2 59 1 006 ROYAUME-UNI 333 
23 
59 9 4 
2 
231 6 13 036 SWITZERLAND 7 1 
1 
036 SUISSE 112 4 82 6 1 208 ALGERIA 45 44 208 ALGERIE 233 227 




3 . 1021 A EL E 191 47 6 87 
52 
14 4 33 1030 CLASS 2 101 57 11 . 1030 CLASSE 2 469 348 35 7 26 1 
l204 TARPAULINS, SAU, AWNINGS, SUNBUllDS, TENTS AND CAMPING GOODS l204 TARPAULINS, SAU, AWNINGS, SUNBUllDS, TENTS AND CAMPING GOODS 
SACHES, VOILES D'ElolBARCATIOHS, STORES D'EXTERIEUR, TENTES ET ARTICW DE CAllPEMENT Pl.ANEll, SEGa, llARICJSEll, mTE UHD mTLAGERAUSRUESTUNGEN 
l204ll TARPAULINS, SAILS, AWNINGS AND SUNBUllDS OF COTION l204ll TARPAULINS. SW, AWNINGS AND SUNBl.liDS OF COTION 
BACHE$, YOUS D'EllBARCATIONS ET STORES D'EXTERIEUR,DE COTON PLANEN. SEGEL UND llARKISEN AUS BAUllWOW 
001 FRANCE 59 7 6 15 4 3 7 23 001 FRANCE 815 55 61 88 46 35 124 487 002 BELG.-LUXBG. 33 16 11 002 BELG.-LUXBG. 288 119 1 87 20 
405 
406 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.MOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n11~0a 
l2IJ4.2t l20UI 
003 NETHERLANDS 78 7 1 
3 1i 
63 6 1 003 PAYS-BAS 816 56 9 3 
172 
586 154 8 
5 004 FR GERMANY 48 i 14 9 10 004 RF ALLEMAGNE 778 23 105 26 1 264 205 006 UTD. KINGDOM 12 10 2i 1 006 ME-UNI 100 1 5 39 1 22ci 28 3 007 IRELAND 27 
1i 3 
007 E 220 
145 5ci 10 5 036 SWITZERLAND 15 
13 
038 217 7 038 AUSTRIA 40 25 038 756 261 7 20 11 457 048 YUGOSLAVIA 41 40 048 GOSLAVIE 185 175 10 348 KENYA 11 11 34 346 KENYA 322 322 2 193 390 SOUTH AFRICA 34 i 2 390 AFR. DU SUD 195 14 40 18 400 USA J! 5 6 400 ETATS-UNIS 214 53 17 124 632 SAUDI ARABIA 
2 
3 16 632 ARABIE SAOUD 192 38 34 7 98 649 OMAN 35 33 649 OMAN 221 183 
1000 WORLD 633 177 45 31 55 68 215 37 5 • 1000 M 0 ND E 6599 1318 528 250 570 838 2498 749 52 
1010 INTRA·EC 301 70 21 18 37 68 54 34 1 • 1010 INTRA..CE 3200 290 208 124 364 823 875 708 8 
1011 EXTRA-EC 330 108 24 13 18 1 181 3 4 • 1011 EXTRA..CE 3391 1028 320 119 207 12 1622 41 44 
1020 CLASS 1 187 89 7 8 5 1 71 3 3 . 1020 CLASSE 1 1978 631 142 60 71 6 994 41 33 
1021 EFTA COUNTR. 69 37 3 2 2 i 22 1 2 . 1021 A EL E 1190 415 63 32 31 3 594 23 29 1030 CLASS 2 145 17 17 5 14 90 1 . 1030 CLASSE 2 1410 394 178 60 136 7 628 7 
1031 ACP (63) 42 14 2 1 25 . 1031 ACP (63) 532 344 19 2 5 3 159 
l20U3 COTION mm l204.23 COTTON mm 
TENTES DE COTON mTE AUS BAUllWOl.1.E 
001 FRANCE 102 61 
s4 13 13 2 13 i 001 FRANCE 980 667 435 85 83 12 132 1 002 BELG.·LUXBG. 373 157 5 156 
328 2 002 BELG.-LUXBG. 1247 373 30 392 746 2 15 003 NETHERLANDS 842 431 69 5 
67 
7 003 PAYS-BAS 4071 2772 411 32 
314 
44 66 
004 FR GERMANY 143 29 49 18 7 2 004 RF ALLEMAGNE 735 234 209 94 2 98 18 005 ITALY 238 207 35 1 3 1 005 ITALIE 1657 1401 268 8 19 14 006 UTD. KINGDOM 934 216 519 84 161 006 ROYAUME-UNI 6677 1315 3496 2 379 1579 007 IRELAND 116 
s8 31 :i 1 007 IRLANDE 549 310 159 i 2i 9 006 DENMARK 63 
16 6 
2 008 DANEMARK 353 3 12 




009 GRECE 276 143 85 38 
1i 
10 
124 028 NORWAY 20 4 028 NORVEGE 167 28 i 1 3 030 SWEDEN 19 10 
4j 3 a 9 030 SUEDE 144 56 1 67 14 86 036 SWITZERLAND 130 72 036 SUISSE 1017 552 343 41 
038 AUSTRIA 111 101 9 1 038 AUTRICHE 620 552 51 9 6 2 
043 ANDORRA 30 13 17 043 ANDORRE 166 55 111 
060 POLAND 19 19 060 POLOGNE 128 128 
064 HUNGARY 40 40 3 i 064 HONGRIE 265 265 8i 44 224 SUDAN 45 41 224 SOUDAN 494 369 
288 NIGERIA 23 
19 
23 288 NI 374 22ci 374 324 RWANDA 19 
25 a 324 R 220 48 83 j 330 ANGOLA 34 63 330 AN 138 66i 3 334 ETHIOPIA 65 
16 i 
1 334 ET 686 1 8 13 
636 KUWAIT 17 636 KO 104 1 92 11 
1000 W 0 R L D 3585 1402 1050 85 325 331 174 3 215 • 1000 M 0 ND E 22460 9037 7085 695 1288 772 1449 19 2115 
1010 INTRA-EC 2887 985 944 48 274 330 112 3 173 • 1010 INTRA..CE 16549 5813 6200 281 1085 762 688 19 1703 
1011 EXTRA·EC 719 418 105 39 51 1 62 43 • 1011 EXTRA..CE 5911 3224 884 414 203 10 784 412 
1020 CLASS 1 337 208 77 5 11 2 34 . 1020 CLASSE 1 2392 1339 544 72 87 36 314 
1021 EFTA COUNTR. 292 186 56 3 11 2 34 . 1021 A EL E 2061 1189 399 52 87 
9 
25 309 
1030 CLASS 2 321 150 28 34 40 59 9 . 1030 CLASSE 2 3118 1487 340 342 114 728 98 
1031 ACP frJ 200 136 11 2 10 38 3 . 1031 ACP~ 2218 1378 185 15 35 6 562 37 1040 CLAS 60 60 . 1040 CLA 3 399 397 2 
l20t25 PNEUllATIC MATTRESSES Of conON 120US PHEUllATIC 11.lTTRESSES Of conoN 
11.lTEW PNEUllATIQUES DE COTON LUFTll.l TR.l TZEN AUS BAUllWOl.1.E 
001 FRANCE 175 92 33 81 1 001 FRANCE 612 285 13 139 314 002 BELG.·LUXBG. 51 18 
6 3 2 002 BELG.-LUXBG. 209 70 20 10 j 004 FR GERMANY 41 
15 
30 004 RF ALLEMAGNE 132 53 95 006 DENMARK 38 23 008 DANEMARK 133 80 
036 SWITZERLAND 33 11 22 038 SUISSE 102 39 63 
1000 WORLD 374 150 11 122 84 5 • 1000 M 0 ND E 1348 518 42 19 423 327 12 5 
1010 INTRA-EC 328 138 10 92 84 3 • 1010 INTRA..CE 1184 456 38 19 337 327 7 5 1011 EXTRA-EC 45 12 30 2 • 1011 EXTRA..CE 162 63 3 88 5 
1020 CLASS 1 43 12 28 2 . 1020 CLASSE 1 132 43 1 78 5 5 
1021 EFTA COUNTR. 43 12 28 2 . 1021 A El E 130 43 78 5 4 
l204.2I OTHER CAllPING GOODS Of conOH l204.21 OTHER CAllPING GOODS Of COTION 
ARTICLES DE CAllPEMENT DE COTON. EXCL BACHES,VOILES D'EllBARCATIOll, STORES D'EXTERIEUR, TENTES ET 11.lTEW PHEUllATIQUES mTl.AGERAUSRUESTUNGEN AUS BAUllWOUE, AUSGEH. Pl.AHEN, SEGEL, llARKISEN, mTE UND LUFTllATRATZEN 
001 FRANCE 74 24 i 3 41 3 3 001 FRANCE 208 14 1i 8 121 24 41 i 002 BELG.·LUXBG. 38 i 7 29 1 002 BELG.-LUXBG. 192 2 50 118 4 10 003 NETHERLANDS 209 8 198 
32 
3 2 003 PAYS-BAS 1381 11 8 1274 107 83 1 004 FR GERMANY 48 1 12 1 004 RF ALLEMAGNE 246 34 71 14 
14 
20 
006 UTD. KINGDOM 81 3 73 3 
15 
1 006 ROYAUME·UNI 557 55 476 5 
8i 
7 
007 IRELAND 19 2 1 3 007 IRLANDE 109 17 12 16 4 036 SWITZERLAND 19 16 
4 
038 SUISSE 152 1 130 j 18 400 USA 37 32 400 ETATS-UNIS 228 3 197 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouanlll~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Dan mark "E.>..>.aoo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>..>.Oba 
l204.21 121)4.21 
1000 W 0 R L D 808 29 23 380 112 7 42 12 • 1000 M 0 ND E 3759 58 243 2409 387 78 503 14 89 
1010 INTRA-EC 488 28 14 307 108 3 23 4 • 1010 INTRA-CE 2808 28 131 1969 387 28 239 14 30 
1011 EXTRA-EC 120 4 • 73 4 4 19 8 • 1011 EXTRA-CE 952 29 111 440 20 48 264 40 1020 CLASS 1 92 4 69 4 8 7 . 1020 CLASSE 1 629 29 5 434 19 105 37 




6 2 . 1021 A EL E 377 28 1 230 16 48 91 11 1030 CLASS 2 28 4 11 1 . 1030 CLASSE 2 323 107 5 1 159 3 
1031 ACP (63) 12 7 5 . 1031 ACP (63) 153 98 1 52 2 
12Q4J1 TARPAULINS, SAU, AWNINGS AND SUHBUNDS OF SYllTHETIC TEXTU FIBRES 1204.11 TARPAUUNS. SW, AWlllNGS AND SUNBUNDS OF SYHTHETIC TEXTU FIBRES 
SACHES, VOW D'EllBARCATIOH ET STORES D'EXTERIEUR DE FIBRES TEXTUS SYNTHETIQUES PUNEN, SEGB. UHD llARIOSEN AUS SYlllllETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 303 107 
8 
7 106 12 18 23 30 001 FRANCE 4971 1550 
163 
87 1291 375 713 562 393 




5 003 PAYS-BAS 1989 896 301 9 
4017 
194 118 
004 FR GERMANY 371 
24 
100 1 9 54 004 RF ALLEMAGNE 6601 430 838 36 28 293 212 1177 005 ITALY 56 6 j 9 1 9 2 5 005 ITALIE 1579 248 5i 280 71 388 48 114 006 UTD. KINGDOM 247 24 7 184 2 
3 
8 15 006 ROYAUME-UNI 2224 326 256 1258 61 4j 227 45 007 IRELAND 12 1 6 
2 
2 007 IRLANDE 145 13 52 
1i 
26 1 6 
008 DENMARK 23 13 2 4 2 008 DANEMARK 334 178 57 40 3 39 
4 i 009 GREECE 8 i 2 4 1 1 j 009 GRECE 148 20 42 22 10 49 028 N AWAY 13 
4 





030 N 44 14 17 5 4 030 SUEDE 1152 266 94 459 
4 
105 222 
032 D 11 2 1 
5 
4 2 2 032 FINLANDE 419 93 39 56 69 105 21 88 036 RLAND 185 137 18 10 4 
2 
10 036 SUISSE 3084 1979 484 243 40 81 36 207 036 AU IA 117 97 2 1 10 
5 
5 038 AUTRICHE 1529 1031 53 9 336 1 8 55 
042 SPAIN 13 2 2 1 1 2 042 ESPAGNE 471 101 57 2 28 6 186 33 58 
048 YUGOSLAVIA 13 10 1 2 
1i 
048 YOUGOSLAVIE 121 77 2 3 27 12 
112 064 HUNGARY 12 1 i 2 56 064 HONGRIE 195 22 22 i 1 275 390 SOUTH AFRICA 61 8 
3 
390 AFR. DU SUD 481 132 51 4 19 400 USA 106 56 26 12 9 400 ETATS-UNIS 1953 660 669 8 230 
5 
303 
404 CANADA 35 11 12 10 2 404 CANADA 653 143 299 1 150 49 6 
612 IRAQ 7 2 
15 i 4 4 612 IRAQ 195 24 4 8 16 4 163 632 SAUDI ARABIA 23 2 632 ARABIE SAOUD 249 3 133 4 25 
636 KUWAIT 9 
28 
9 i 636 KOWEIT 131 18i 1 124 2 2 2 732 JAPAN 29 732 JAPON 219 12 13 12 
740 HONG KONG 12 12 
3 
740 HONG-KONG 196 11 3 i 172 10 8 800 AUSTRALIA 8 2 800 AUSTRALIE 186 34 30 80 33 
1000 W 0 R L D 2437 853 295 47 791 85 177 42 187 • 1000 M 0 ND E 34909 10057 4387 545 10887 1182 3600 1164 3147 
1010 INTRA-EC 1595 474 144 25 883 58 57 39 117 • 1010 INTRA-CE 21814 5004 1958 233 8873 1004 1735 1059 1950 
1011 EXTRA-EC 841 378 151 21 108 10 120 3 50 • 1011 EXTRA-CE 13243 5053 2411 283 2193 158 1884 105 1198 
1020 CLASS 1 645 369 68 6 73 1 89 3 36 . 1020 CLASSE 1 10947 4777 1773 82 1756 99 1378 103 979 
1021 EFTA COUNTR. 372 252 25 6 44 1 13 2 29 . 1021 A EL E 6672 3427 681 61 1171 46 405 61 820 
1030 CLASS 2 182 8 83 15 35 7 31 3 . 1030 CLASSE 2 2028 211 636 171 434 52 486 1 35 
1031 ACP Jra 87 i 50 1 16 6 14 1i . 1031 ACP(~ 508 16 249 10 95 35 102 1 1040 CLA 13 1 . 1040 CLASS 3 266 64 10 3 7 182 
l204.69 TARPAUUNS, SAU, AWlllNGS AND SUNBUNDS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF conOll OR SYHTHETIC FIBRES 121)4.69 TARPAULINS, SAU, AWlllNGS AND SUNBUNOS OF TEXTU MATERIALS OTIER THAN OF conoN OR SYNTHETIC FIBRES 
BACHES, VOUS D'EllBARCATIOH ET STORES D'EXTERIEUR D'AUTRES MATIERES TEXll1.ES QUE SYNTHETIQUES OU COTON PWIEll, SEGB. UHD llARXISEN AUS ANDEREN SPlllNSTOFFEN ALS SYllTIETISCHEN ODER BAUllWOLLE 
001 FRANCE 47 5 36 12 8 4 17 001 FRANCE 764 66 212 75 9 133 97 384 002 BELG.-LUXBG. 39 3 
2 15 j 002 BELG.-LUXBG. 255 23 5 5 145 10 5 003 NETHERLANDS 38 1 13 
2 
003 PAYS-BAS 352 10 123 23 29 46 004 FR GERMANY 105 93 5 1 3 004 RF ALLEMAGNE 960 
2 
784 74 7 63 3 
005 ITALY 25 j 23 2 1 1 4 005 ITALIE 206 176 15 25 1 27 91 006 UTD. KINGDOM 16 3 
6 
006 ROYAUME-UNI 334 51 142 10 36 007 I ND 22 
16 
16 007 IA E 162 
73 
126 
008 D ARK 18 2 008 DA AK 138 63 i 2 2 j 030 s 15 
6 
13 030 s 166 
mi 144 12 036 s LAND 16 9 036 s 407 266 17 14 
038 AUSTRIA 8 8 339 19 038 AUTRICHE 227 192 13 12 10 208 ALGERIA 358 8 208 ALGERIE 1000 2 843 64i 157 216 LIBYA 8 
19 
216 LIBYE 643 
110 240 NIGER 20 240 NIGER 112 2 
280 TOGO 31 31 
3 
280 TOGO 220 
5 
220 
49 400 USA 9 6 400 ETATS-UNIS 264 207 
404 CANADA 7 7 404 CANADA 183 2 174 7 
604 LEBANON 16 
2 
16 9 604 LIBAN 139 25 139 32 6 25 632 SAUDI ARABIA 19 6 632 ARABIE SAOUD 206 118 
662 PAKISTAN 12 22 12 662 PAKISTAN 109 143 109 666 BANGLADESH 22 Ii 666 BANGLA DESH 143 2 3 99 740 HONG KONG 9 740 HONG-KONG 104 
1000 WORLD 994 71 708 65 7 28 80 30 2 • 1000 M 0 ND E 8658 781 4941 1122 78 317 828 574 12 7 
1010 INTRA-EC 321 31 188 27 • 25 24 21 1 • 1010 INTRA-CE 3238 224 1883 210 88 295 293 475 8 j 1011 EXTRA-EC 875 48 520 38 1 4 58 9 1 • 1011 EXTRA-CE 5418 558 3280 908 8 21 535 99 4 
1020 CLASS 1 80 15 46 6 1 11 1 . 1020 CLASSE 1 1624 318 1025 93 5 1 173 2 7 




1 . 1021 A EL E 875 307 478 33 3 20 46 99 1 7 1030 CLASS 2 594 30 474 32 46 . 1030 CLASSE 2 3784 235 2253 813 3 359 2 
1031 ACP (63) . 87 1 77 3 6 . 1031 ACP (63) 696 8 644 3 1 13 27 
1204.13 TENTS OF TEXTU MATERIAU OTHER THAN conoN 12114.13 TENTS OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN COTTON 
407 
408 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'HXdba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark C>.Xdba 
'204.n TENTES, AllTRES QUE DE COTON &204.n mTE AUS ~ SPINNSTOFFEN ALS BAUUWOlil 
001 FRANCE 320 289 
32 
22 4 4 1 001 FRANCE 1896 1609 238 188 33 4 47 4 11 002 BELG.-LUXBG. 305 33 2 213 36 4 21 002 BELG.-LUXBG. 1236 275 13 458 86 78 8 174 003 NETHERLANDS 225 130 3 
23 171 
28 34 003 PAYS-BAS 1532 954 26 3 
11&4 
135 326 
004 FR GERMANY 288 
58 
44 6 10 33 004 RF ALLEMAGNE 2096 
487 
276 159 38 108 39 312 




1 005 ITALIE 1557 1001 29 40 26 24 38 5 006 UTD. KINGDOM 611 127 148 6 
75 
323 006 ROYAUME-UNI 5088 865 999 40 
361 
3093 
007 D 81 
18 
4 1 1 007 IRLANDE 395 5 10 
1 
8 2 9 
008 25 1 6 5 1 008 DANEMARK 236 136 7 87 5 3 009 28 10 11 1 
188 
009 GRECE 231 80 82 49 17 
5 028 AY 194 6 028 NORVEGE 1998 47 1 6 5 1 1945 030 SWEDEN 286 13 273 030 SUEDE 2960 67 8 2872 
032 FINLAND 30 2 
15 16 2 2 
28 032 FINLANDE 251 15 
100 1o3 19 8 61 
1 235 
036 SWITZERLAND 132 96 
20 
036 SUISSE 1040 730 10 3 
038 AUSTRIA 138 109 
21 
3 6 038 AUTRICHE 1027 668 5 29 
13 
127 6 192 
043 ANDORRA 23 1 
2 11 
043 ANDORRE 153 18 120 2 
28 51 224 SUDAN 15 2 
8 
224 SOUDAN 113 34 
294 314 GABON 8 
23 34 4 314 GABON 294 66 290 34 330 ANGOLA 61 
12 10 6 
330 ANGOLA 390 
114 47 18 334 ETHIOPIA 32 
14 
1 3 334 ETHIOPIE 271 
127 
14 78 
342 SOMALIA 15 
27 10 
1 342 SOMALIE 137 
. 178 1o6 4 6 
10 
13 400 USA 56 14 3 400 ETATS-UNIS 471 134 28 
~~ ~~~l§]UfR~~r.f 10 59 3 25 10 ~~ ~~ll~l~AS~~~~ 125 758 s6 131 125 2 96 9 1038 91 
649 OMAN 24 
24 
3 21 649 OMAN 260 1 39 220 
662 PAKISTAN 24 662 PAKISTAN 187 187 
1000 W 0 R LD 3242 1032 392 152 421 55 244 5 941 • 1000 M 0 ND E 26395 7397 4001 1085 1978 350 2018 128 9442 
1010 INTRA-EC 1967 665 263 56 404 38 124 4 413 • 1010 INTRA-CE 14270 4411 2639 440 1848 152 759 87 3934 
1011 EXTRA-EC 1275 367 129 96 17 17 120 1 528 • 1011 EXTRA-CE 12119 2985 1362 637 128 199 1258 41 5509 
1020 CLASS 1 884 256 59 34 4 9 8 1 513 . 1020 CLASSE 1 8137 1761 430 288 56 147 118 40 5297 
1021 EFTA COUNTR. 785 225 17 18 2 9 3 1 510 • 1021 A EL E 7304 1529 125 134 34 140 74 18 5250 
1030 CLASS 2 384 107 70 61 13 8 112 13 • 1030 CLASSE 2 3942 1193 932 347 68 51 1139 1 211 
1031 ACP (63) 113 17 40 10 8 35 3 . 1031 ACP (63) 1306 176 621 3 48 51 322 1 84 
'204.75 PNEUllATIC MATTRESSES OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN COTION 1204.75 PNEUMATIC MATTRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTION 
MATELAS PNEUllATlQUES, AllTRES QUE 0£ COTON LUFTllATRATZEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUUWOlil 
004 FR GERMANY 41 38 2 004 RF ALLEMAGNE 165 11 11 135 6 2 
1000 WORLD 127 43 31 3 45 2 3 • 1000 M 0 ND E 632 192 174 40 174 11 39 2 
1010 INTRA-EC 78 10 17 2 45 2 2 • 1010 INTRA-CE 3n 58 89 32 174 10 14 
:.i 1011 EXTRA-EC 49 33 14 1 1 • 1011 EXTRA-CE 255 134 88 8 25 
1020 CLASS 1 45 33 11 1 . 1020 CLASSE 1 219 134 57 4 24 
1021 EFTA COUNTR. 35 32 2 1 . 1021 A EL E 158 117 13 4 24 
'204.71 OTHER CAMPING GOODS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTION &204.71 OTHER CAMPING GOODS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTION 
~:~rm-r°i-Cftm11pFfu[t~~ MATIERES TEXTLES QUE COTON, EXa.. BACHE$, VOii.ES D'EllBARCATION, STORES D'EXTERIEUR, mruGERAUSRUESTUNGEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS 8AUllWOLLE, AUSGEN. PLANEN, SEGEL, llARKISEN, mTE UND LUFT· MATRATZEN 
001 FRANCE 139 83 
12 
11 1 29 14 001 FRANCE 950 571 86 107 8 144 119 002 BELG.·LUXBG. 58 7 
8 
39 4ci 10 002 BELG.·LUXBG. 298 101 4 113 239 s6 003 NETHERLANDS 96 33 5 34 18 003 PAYS-BAS 642 275 21 51 183 1 6ci 004 FR GERMANY 99 
7 
7 27 13 
16 
004 RF ALLEMAGNE 464 
10 
49 84 4 83 
006 UTD. KINGDOM 55 24 7 1 
49 
006 ROYAUME-UNI 210 73 42 3 
196 
81 1 
007 IRELAND 49 
1 25 24 
007 IRLANDE 196 
7 143 4 14 028 NORWAY 51 1 028 NORVEGE 264 
1 
36 
030 SWEDEN 31 
43 2 1 
2 29 030 SUEDE 140 3 
9 2 
12 124 
036 SWITZERLAND 48 1 036 SUISSE 372 310 26 25 
038 AUSTRIA 39 37 1 1 
3 
038 AUTRICHE 310 280 2 12 2 14 
400 USA 37 
14 
34 400 ETATS-UNIS 154 4 1 117 1 30 
636 KUWAIT 14 
4 
636 KOWEIT 136 136 
173 647 LI.A.EMIRATES 4 
2 
647 EMIRATS ARAB 174 
14 664 INDIA 27 25 664 INDE 197 183 
1000 WORLD 882 237 107 147 86 71 142 18 73 3 1000 M 0 ND E 5597 1800 842 n4 388 399 1218 84 283 9 
1010 INTRA-EC 522 140 51 56 84 69 88 18 18 • 1010 INTRA-CE 2980 1027 233 304 375 386 510 84 81 ti 1011 EXTRA-EC 382 98 58 92 2 2 54 55 3 1011 EXTRA-CE 2619 n3 409 471 13 13 708 223 
1020 CLASS 1 227 82 15 68 2 8 52 . 1020 CLASSE 1 1448 611 121 339 13 161 203 
1021 EFTA COUNTR. 177 81 10 29 1 
2 
4 52 . 1021 A EL E 1166 602 97 169 9 
13 
88 201 
9 1030 CLASS 2 128 16 36 22 46 3 3 1030 CLASSE 2 1137 159 274 116 547 19 
1031 ACP (63) 33 1 19 2 11 . 1031 ACP (63) 290 13 133 4 8 127 5 
12115 OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES (INa.uOING DRESS PATTERNS) l205 OTHER llAO£ UP TEXT1LE ARTICLES (INCLUDING DRESS PATIERNS) 
AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN nssus ANDERE IONFEICTIONIERTE WAREN AUS GEWEllEN 
12115.01 ESCAPE CHUTES FOR USE DI CMI. AIRCRAFT 1205.01 ESCAPE CHUTES FOR USE DI CMI. AIRCRAFT 
RAMPES D'EVACUATION POUR PASSAGERS, DESTINES A DES AERONEfS avu NOTRUTSCHEN FUER ZJVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 
1 
001 FRANCE 196 50 145 1 
002 BELG.·LUXBG. 
1 
002 BELG.-LUXBG. 107 85 
272 
1 21 
003 NETHERLANDS 1 003 PAYS-BAS 272 
135 4 1i 6 400 USA 5 4 400 ETATS-UNIS 1087 930 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Meng en 1000 kg Cu an tit~ Bestimmung Werts 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.clba 
l205.01 6205.01 
1000 WORLD 11 3 5 • 1000 M 0 ND E 1908 345 1222 13 208 8 112 
1010 INTRA-EC 4 1 1 • 1010 INTRA-CE 827 139 282 2 187 i 37 1011 EXTRA-EC 8 2 4 • 1011 EXTRA-CE 1279 208 941 11 41 74 
1020 CLASS 1 5 1 4 . 1020 CLASSE 1 1127 145 937 11 11 1 22 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 150 60 3 30 5 52 
12D5.10 STRIPS TO REINFORCE BELTS, WIDTH lllN 121111 BUT llAX 1D21111, COMPOSED OF TWO FABRIC STRIPS OF COTTON OR REGfNERATED TEXTU 12D5.10 =S&Wc"°~B.TS, WIDTH lllN 1211Y BUT llAX 1D21111, COllPOSED OF TWO FABRIC STRlP3 OF COTTON OR REGENERATED TEXTU ABRE STUCK TOGETHER 
llAHDES DE COTON OU DE llATIERES TEXTU.ES ARTFICEUES CONTRECOWES, LARGEUR DE 12 A 102 llY INCl.US, POUR If 
RENFORCEllEHT INTEllIEUR DES CEINTURES 
~~GEBAENDER, 12 BIS 102 llY BRDT, AUS ZWEI AUFEINANDER GEKLEBTEN STREIFEi AUS BAUllWOl.l.E ODER KUENSTUCHEll 
001 FRANCE 26 
2 5 
14 Ii 12 001 FRANCE 112 1 62 82 1 3 25 .j 003 NETHERLANDS 21 1 5 003 PAYS-BAS 156 6 10 6 22 52 004 FR GERMANY 8 2 4 1 004 RF ALLEMAGNE 114 22 60 11 14 
216 LIBYA 7 8 1 218 LIBYE 695 670 25 
1000 WORLD 165 24 66 28 3 12 32 • 1000 M 0 ND E 2219 222 1342 269 83 73 242 4 3 
1010 INTRA-EC 73 3 18 19 2 9 22 • 1010 INTRA-CE 590 14 202 168 32 36 135 4 2 1011 EXTRA-EC 91 21 47 9 1 3 10 • 1011 EXTRA-CE 1831 208 1142 103 31 38 107 
1020 CLASS 1 33 15 9 2 7 • 1020 CLASSE 1 341 122 110 41 8 1 58 1 
1021 EFTA COUNTR. 24 11 7 1 5 . 1021 A EL E 186 58 53 29 8 
14 
37 1 
1030 CLASS 2 50 2 37 7 3 . 1030 CLASSE 2 1191 40 1025 62 3 46 1 
1031 ACP Js63~ 14 
.j 13 2 1 . 1031 ACP (6i' 143 46 126 2 1 14 1040 CLA 8 1 . 1040 CLASS 3 100 7 21 23 3 
1205.20 FLOOR ClOTHS, DISH ClOTH5, DUSTERS AND THE LIXE 8205.20 FLOOR ClOTHS, DISH CLOTHS, DUSTERS AND THE LIKE 
TORCHON5, SERPILUERES. LAYETTU ET CHAllOISETTES SCHEUER·, WISCH-, SPUB.-, STAUBTUECHER 
001 FRANCE 209 83 
240 
26 15 66 10 7 2 001 FRANCE 1453 657 635 89 95 487 47 55 23 002 BELG.-LUXBG. 715 253 211 
39.j 10 1 002 BELG.-LUXBG. 2563 1064 7 811 136i 39 7 003 NETHERLANDS 764 334 22 Ii 222 13 1 003 PAYS-BAS 2964 1424 109 7 444 56 7 004 FR GERMANY 562 
72 
194 109 27 1 004 RF ALLEMAGNE 1137 386 277 20 126 264 6 005 ITALY 113 23 15 1 2 
1i 7 
005 ITALIE 554 123 30 
132 




008 DANEMARK 570 332 13 6 157 
15i 028 AY 85 21 9 1 24 028 NORVEGE 379 118 24 i 6 11 59 030 EN 392 120 17 4 92 69 90 030 SUEDE 1443 413 49 12 482 205 281 




2 6 032 FINLANDE 156 83 17 1 8 Ii 15 34 036 s ALAND 186 160 3 5 1 036 SUISSE 1153 961 25 81 37 36 5 
036 IA 191 168 
28 
3 17 2 038 AUTRICHE 915 803 1 10 63 2 32 4 
314 GABON 36 8 i 314 GABON 122 14 108 i 372 REUNION 33 32 
4 3li 372 REUNION 112 24 111 10 14 423 Ii 400 USA 85 21 20 400 ETATS-UNIS 706 117 109 
458 GUADELOUPE 31 31 458 GUADELOUPE 123 123 




462 MARTINIQUE 180 
92 
180 
4 6 5 196 632 SAUDI ARABIA 48 3 632 ARABIE SAOUD 351 47 
800 AUSTRALIA 6 1 5 800 AUSTRALIE 106 15 91 
1000 W 0 R L D 4168 1372 813 91 508 726 489 11 155 5 1000 M 0 ND E 17375 6635 2441 395 1626 2804 2697 44 695 38 
1010 INTRA-EC 2616 830 485 38 468 594 172 11 16 2 1010 INTRA-CE 10058 3965 1171 147 1431 2167 987 36 131 23 
1011 EXTRA-EC 1553 542 328 52 38 132 317 1 140 3 1011 EXTRA-CE 7317 2670 1271 248 195 637 1710 8 564 14 
1020 CLASS 1 1026 498 58 38 33 99 169 1 127 3 1020 CLASSE 1 5240 2484 249 209 159 517 1089 8 512 13 
1021 EFTA COUNTR. 899 490 35 18 31 95 106 124 . 1021 A EL E 4152 2384 116 96 127 503 435 491 i 1030 CLASS 2 519 43 270 15 5 33 141 12 . 1030 CLASSE 2 1993 149 1020 39 36 119 579 50 
1031 ACP (63) 182 23 119 2 30 8 . 1031 ACP (63) 611 26 418 8 107 51 1 
1205.30 FANS AND HANDSCREENS OF TEXTILES 8205.30 FANS AND HANDSCREENS OF TEXTl.ES 
EVENTW ET ECRANS A llAIN KLAPPFAECHER UNO STARRE FAECHER 
003 NETHERLANDS 19 
9 
19 003 PAYS-BAS 127 9ci 5 127 2 004 FR GERMANY 10 1 004 RF ALLEMAGNE 103 6 
1000 W 0 R L D 42 3 13 19 5 • 1000 M 0 ND E 366 20 1 148 13 139 39 
1010 INTRA-EC 39 3 i 11 19 5 • 1010 INTRA-CE 303 19 1 106 13 134 30 1011 EXTRA-EC 5 3 1 • 1011 EXTRA-CE 62 1 8 42 5 8 
1205.13 TEXTU LACES, WATCH STRAPS 8205.13 TEXT1LE LACES, WATCH STRAPS 
LACETS ET BRACELm DE llONTRES SCHNUERSENKEL UND UHRAR!IBAENDER 




1 22 001 FRANCE 778 379 
242 
115 4 12 17 251 
002 BELG.-LUXBG. 85 8 2 
5 




003 PAYS-BAS 642 485 8 35 51 
19 3 004 FR GERMANY 12 
13 
2 2 004 RF ALLEMAGNE 229 
256 
94 48 45 19 
006 UTD. KINGDOM 25 2 
5 
10 006 ROYAUME-UNI 405 5 5 Ii 45 90 94 007 IRELAND 8 2 007 IRLANDE 142 35 
12 
8 
008 DENMARK 11 7 4 008 DANEMARK 226 132 2 80 
028 NORWAY 4 4 
2 
028 NORVEGE 105 100 22 30 3 6 2 036 SWITZERLAND 11 8 036 SUISSE 230 170 2 
038 AUSTRIA 11 9 
14 
1 038 AUTRICHE 300 234 5 37 24 
062 CZECHOSLOVAK 15 1 062 TCHECOSLOVAQ 114 14 100 
064 HUNGARY 19 3 16 064 HONGRIE 189 54 135 
409 
410 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouantlt!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.aba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederlancl Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aba 
l205.13 1205.93 
066 ROMANIA 5 5 9 066 ROUMANIE 103 103 105 204 MOROCCO 9 204 MAROC 106 
10 100 j 404 CANADA 2 404 CANADA 118 
1000 W 0 R LD 482 118 151 128 8 9 33 37 • 1000 M 0 ND E 5188 2414 1033 396 127 187 611 404 14 
1010 INTRA·EC 234 77 73 18 8 9 19 34 • 1010 INTRA.CE 3015 1458 350 247 101 174 320 364 3 
1011 EXTRA-EC 247 41 77 110 2 14 3 • 1011 EXTRA.CE 2171 958 683 149 26 13 291 40 11 
1020 CLASS 1 144 26 6 104 2 3 3 . 1020 CLASSE 1 1149 701 76 111 21 10 183 37 10 
1021 EFTA COUNTR. 31 22 3 3 2 1 . 1021 A EL E 788 590 44 75 21 10 34 4 10 
1030 CLASS 2 59 3 41 5 10 . 1030 CLASSE 2 570 62 371 19 5 3 106 3 1 
1031 ACP Jra 26 
12 
23 3 . 1031 ACP(~ 216 
194 
174 3 2 37 
1040 CLA 43 30 . 1040 CLASS 3 450 235 19 2 
l2IJ5.95 AR1ICW OF KNOTTED NET FABRICS l205.95 ARTICLES OF KNOTTED NET FABRICS 
AUTRES ARTIClES CONl'ECTIONNES EN TlSSUS A llAIU£S DE FB.£T ANDERE KONFEKTIONJERlE WAREN AUS GEKNUEPFTEN NElZSTOFFEN 
001 FRANCE 20 4 
2 





002 BELG.-LUXBG. 12 2 i 8 002 BELG.-LUXBG. 107 3 38 20 36 004 FR GERMANY 31 5 21 3 004 RF ALLEMAGNE 334 34 246 1 32 
006 UTD. KINGDOM 7 1 
1i 
6 006 ROYAUME-UNI 173 12 6 155 
647 U.A.EMIRATES 11 647 EMIRATS ARAB 127 1 125 1 
1000 W 0 R L D 156 12 23 72 12 35 1 1000 M 0 ND E 1850 118 263 840 5 318 303 2 3 
1010 INTRA-EC 95 5 11 34 11 33 • 1010 INTRA.CE 1110 34 108 429 5 298 235 1 3 1011 EXTRA-EC 81 7 12 38 1 2 1 1011 EXTRA.CE 739 83 155 410 19 88 1 
1020 CLASS 1 29 7 4 17 1 . 1020 CLASSE 1 361 79 85 163 4 30 
1021 EFTA COUNTR. 23 7 3 13 
2 
. 1021 A EL E 233 76 33 108 4 12 
3 1030 CLASS 2 30 8 19 1 1030 CLASSE 2 341 2 64 220 15 37 
l205.99 OTHER lllADE UP TEXTU ARTIClES N.E.S. l205.99 01ltEll llADE UP TEXTU ARTICl.ES 11.E.S. 
AUTRES ARTICl.ES CONl'ECTlONNES EN TlSSUS, NOA. ANDERE KONFEKTIONIERlE WAREN, AWGNI. 




2 002 BELG.-LUXBG. 10866 2269 217 2816 
1200 
306 12 28 
003 NETHERLANDS 804 298 93 184 
428 
60 5 003 PAYS-BAS 8291 4082 1126 1116 
4749 
659 33 66 
004 FR GERMANY 1024 
18i 
168 199 24 54 4 147 004 RF ALLEMAGNE 11625 
3285 
2328 2013 374 804 70 1286 
005 ITALY 613 24 40 24 4 374 25 6 005 ITALIE 6827 319 373 372 117 2640 209 94 006 UTD. KINGDOM 578 70 310 73 35 6:i 25 006 ROYAUME-UNI 6441 1415 2490 1193 273 579 488 007 IRELAND 82 8 2 4 3 2 i 007 IRLANDE 904 140 74 38 66 7 1i 008 DENMARK 179 74 2 65 18 3 16 008 DANEMARK 1937 969 28 511 250 46 122 i 009 GREECE 64 40 4 6 5 7 
2 
009 GRECE 671 392 48 58 120 8 44 
024 !CELANO 6 1 




88 028 NORVEGE 2894 651 70 75 157 8 559 
28 
1374 
030 SWEDEN 333 42 7 157 23 30 58 030 SUEDE 4557 815 118 1608 323 129 379 1157 
032 FINLAND 67 11 4 17 5 j 18 1 11 032 FINLANDE 953 342 69 52 91 5 163 10 221 038 SWITZERLAND 461 202 97 99 23 15 18 038 SUISSE 6962 3631 1370 886 544 160 188 i 183 038 AUSTRIA 385 245 35 62 18 22 2 1 038 AUTRICHE 5213 3818 415 478 329 105 51 16 
040 PORTUGAL 31 5 10 7 6 j 3 040 PORTUGAL 645 114 104 70 183 3<i 173 1 042 SPAIN 251 19 206 11 1 7 042 ESPAGNE 3057 830 1983 160 13 39 2 
043 ANDORRA 5 4 5 3 3 043 ANDORRE 114 4 104 1 3 5 4 046 MALTA 10 
1i 
046 MALTE 152 86 7 25 
3 
27 
048 YUGOSLAVIA 97 76 10 048 YOUGOSLA VIE 1825 1270 
10 
6 409 137 
052 TURKEY 13 12 
13 265 
1 052 TURQUIE 200 182 i 1 7 056 SOVIET UNION 278 
19 2 
056 U.R.S.S. 1636 4 73 84 1558 3 060 POLAND 21 060 POLOGNE 456 363 1 5 
062 CZECHOSLOVAK 18 10 8 062 TCHECOSLOVAQ 526 236 6 
13 
284 Ii 3 064 HUNGARY 18 11 
39 
6 064 HONGRIE 373 215 3 131 
066 ROMANIA 51 12 
15 
066 ROUMANIE 711 276 
473 
431 4 
12 204 MOROCCO 56 40 1 
3 
204 MAROC 1536 1044 4 3 
5 208 ALGERIA 14 1 10 208 ALGERIE 251 88 122 7 27 2 
212 TUNISIA 33 29 4 i 212 TUNISIE 652 591 48 7 4 2 17 216 LIBYA 16 7 6 
36 
216 LIBYE 556 260 247 10 13 9 
220 EGYPT 45 2 3 4 220 EGYPTE 230 28 26 69 1 1 105 
248 SENEGAL 12 11 1 248 SENEGAL 209 203 3 i 3 260 GUINEA 17 17 i j 260 GUINEE 133 129 9 2 3 272 IVORY COAST 13 5 9 272 COTE IVOIRE 107 6 56 37 3 28'1 NIGERIA 12 1 2 288 NIGERIA 802 15 79 60 1 640 
302 CAMEROON 8 8 302 CAMEROUN 175 6 167 2 j 314 GABON 12 12 314 GABON 183 2 174 
338 DJIBOUTI 8 8 
2 
338 DJIBOUTI 210 i 210 6 2 372 REUNION 30 9 28 3 10 372 REUNION 399 390 48 2 i :i 390 SOUTH AFRICA 27 2 3 Ii 6 2 390 AFR. DU SUD 740 458 48 26 154 6 400 USA 365 228 30 29 39 23 400 ETATS-UNIS 8393 6029 747 287 177 516 479 108 44 
404 CANADA 49 11 7 2 6 1 18 2 2 404 CANADA 1110 322 137 38 143 42 368 34 26 
406 GREENLAND 3 29 3 406 GRO ND 103 325 2 103 458 GUADELOUPE 29 458 GU E 328 
462 MARTINIQUE 23 23 
4 
462 MA 279 279 




476 AN 145 
89 
37 
512 CHILE 7 1 
2 
512 CHILi 135 12 2 17 
2 
15 
2 600 CYPRUS 22 3 8 
2 
9 600 CHYPRE 207 78 24 11 4 86 
2i 604 LEBANON 36 2 8 10 13 604 LIBAN 406 21 85 147 13 119 84 612 IRAQ 49 6 7 3 32 612 IRAQ 3686 127 116 123 4 3232 
616 IRAN 28 28 
3 3 14 





624 ISRAEL 41 20 624 ISRAEL 526 333 25 21 122 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg QuanUt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n>.cioa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.cioa 
l205.99 12115.99 
628 JORDAN 20 2 1 9 
15 2 
8 628 JORDANIE 278 89 63 86 2 1 36 1 3 632 SAUDI ARABIA 464 23 19 359 45 632 ARABIE SAOUD 4626 1121 386 2513 131 55 406 11 
636 KUWAIT 61 2 2 51 5 1 636 KOWEIT 761 134 38 455 108 2 22 2 
640 BAHRAIN 15 1 4 4 5 640 BAHAEIN 193 14 18 17 31 104 9 
644 QATAR 17 1 10 4 1 644 QATAR 210 18 6 91 59 
16 
36 Ii 647 LI.A.EMIRATES 135 11 107 5 11 647 EMIAATS ARAB 1742 36 146 1302 108 125 
649 OMAN 17 1 2 
25 
14 649 OMAN 524 9 6 36 9 462 2 
664 INDIA 30 9 5 664 INDE 255 5 6 5 153 58 28 666 BANGLADESH 9 
2 
666 BANGLA DESH 108 105 i 3 669 SRI LANKA 4 2 
2 10 
669 SRI LANKA 124 26 44 5 22 97 i 706 SINGAPORE 36 10 13 
2 
706 SINGAPOUA 789 136 89 486 
732 JAPAN 45 15 3 24 732 JAPON 931 471 76 12 14 
4 
318 40 
736 TAIWAN 9 i 9 2 i 4 736 T'Al-WAN 348 7 337 2i 9 1o4 3 740 HONG KONG 10 2 
2 5 
740 HONG-KONG 226 46 36 1 
800 AUSTRALIA 47 15 2 5 5 13 800 AUSTA 919 280 69 53 58 46 359 54 
804 NEW ZEALAND 10 1 
14 
1 1 7 804 NOUV. DE 157 19 5 3 31 15 63 1 
809 N. CALEDONIA 14 809 N. CAL IE 150 145 2 3 
822 FA.POLYNESIA 22 22 622 POLYNE FA 450 449 1 
1000 W 0 R L D 9820 2482 1785 1841 1199 719 1153 53 387 1 1000 M 0 ND E 126615 43388 22499 15719 16288 6532 16025 625 5528 11 
1010 INTRA-EC 5348 1296 1035 766 979 341 701 42 188 • 1010 INTRA-CE 59786 17964 11631 6204 12380 3426 5762 423 1995 1 
1011 EXTRA-EC 4269 1186 750 1073 220 3n 451 12 200 • 1011 EXTRA-CE 66757 25424 18867 9446 3908 3107 10263 202 3532 8 
1020 CLASS 1 2394 934 412 402 150 63 230 11 192 • 1020 CLASSE 1 39037 19358 5336 3782 2532 1064 3527 180 3252 6 
1021 EFTA COUNTA. 1470 544 156 348 84 43 113 3 179 . 1021 A EL E 21369 9404 2152 3171 1636 409 1544 39 3014 3 1030 CLASS 2 1481 196 323 632 53 47 222 1 7 • 1030 CLASSE 2 23916 4897 5436 5212 872 468 6725 22 281 
1031 ACP Js63a 147 2 82 15 4 16 28 . 1031 ACP (~ 2636 67 1272 99 133 170 891 4 
1040 CLA 395 57 15 39 16 268 . 1040 CLASS 3 3807 1171 94 452 503 1575 12 
1297 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 1297 GOOOS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CHAP. 12 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREH DES KAP. 12, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1297.00 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 1297.00 GOOOS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
llARCHAHDISES DU CHAP. 12 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 12, IM POS1VERKEHR BEFOERDERT 
004 FA GERMANY 4 4 004 RF ALLEMAGNE 294 110 184 
030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 113 60 i 53 036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 272 212 53 
372 REUNION 372 REUNION 1033 1033 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 649 649 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 1094 1094 
496 FA. GUIANA 496 GUYANE FA. 252 252 
1000 W 0 R L D 10 10 • 1000 M 0 ND E 4423 3934 9 480 
1010 INTRA-EC 6 6 • 1010 INTRA-CE 572 310 9 262 1011 EXTRA-EC 5 5 • 1011 EXTRA-CE 3650 3624 217 
1020CLASS1 3 3 . 1020 CLASSE 1 659 482 9 168 
1021 EFTA COUNTA. 3 3 . 1021 A EL E 511 345 7 159 
1030 CLASS 2 2 2 . 1030 CLASSE 2 3188 3140 48 
411 
412 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanti~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EJ.>.dba Nimexe I EUR 10 ~utschlandj France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I s>.~ba 
l301 ~ a.GTlllHG ACCESSO~ TRAVELLING RUGS AND BLANXETS~ HOUSEHOLD UNEN AND FURNISHING AR11ClESJ lEXT.llATERIALS, l301 a.o= CLOlHINQ ACCESSO~ TRAVELLING RUGS AND BLANKET~ HOUSEHOLD LINEN AND FURNISHING AR= TEXT .llAlEllW.S, 
AND HEADG£AR OF llA1ERIAL, SHOWING SIGNS OF AP RECW!LE WEAR AND IMPORTED DI BUUC, B , SACKS OR SllllL FOO AND HEADGEAR OF llA1ERIAL, SHOWING SIGNS OF AP RECW!LE WEAR AND lllPORTED IN BUUC, B SACKS OR SIWL 
ARllCl.ES~SOIRES HABILWIEHl.giUVE~GE DE llAISON AR11Cl£S D'AllEUBL.EllEllT EN TEX11LES,CHAUSSURES ET COFFURES, 
TRACES D'USURE,PRESENTES VRAC ,SACS OU SllllL 
BEJQ.EIDUNG UND .:ZUBEHOER, ~HAUSHALTSWAE~AREN ZUR INNENAUSSTATTUNG,AUS Sl'INNSlOFFEN, Sa!UHE, KOPFBEDECKUNG 
ALLER ART,GEBRAUCffl ,IC llASSEN,LO OD.DI BAl.l.EN,SAEC USW. 
l301.10 USED Q.OTHING l301.1D USED CLOTHING 
'IEIEllElll1 USAGES GEBRAUCllTE ICLEIDUNG 
001 FRANCE 11246 3285 
4746 
1400 4368 2131 30 32 001 FRANCE 15085 2430 
2187 
907 7817 3657 249 25 
002 BELG.-LUXBG. 37548 11761 3227 15802 848 612 1400 002 BELG.-LUXBG. 17274 4800 1888 7603 564 
367 429 
003 NETHERLANDS 16146 13241 505 105 
216 





004 FR GERMANY 1948 
4954 
452 598 174 93 355 004 RF ALLEMAGNE 1937 
212:i 
550 449 249 161 53 
005 ITALY 5751 133 
120 
339 180 68 52 77 1:i 005 ITALIE 2946 86 167 424 156 117 218 40 7 006 UTD. KINGDOM 1735 1033 34 470 4 9 006 ROYAUME-UNI 4015 2406 112 1076 9 603 20 007 IRELAND 194 33 1 26 5 129 007 IRLANDE 757 70 
4 
1 76 7 
008 DENMARK 35 9 10 7 
45 
9 008 DANEMARK 108 53 2 29 
119 
20 
009 GREECE 86 12 3 9 17 3ti 009 GRECE 214 25 4 15 
51 









1 030 SWEDEN 75 2 11 5 22 030 SUEDE 197 52 13 40 29 18 
036 SWITZERLAND 274 226 2 3 3 38 2 036 SUISSE 304 209 30 11 13 26 15 
038 AUSTRIA 695 670 
178 
23 305 45 2 038 AUTRICHE 402 331 84 47 161 31 24 042 SPAIN 642 94 1 19 
:i sti 042 ESPAGNE 364 58 11 19 12 1&5 060 POLAND 1376 154 24 14 283 78 752 060 POLOGNE 2257 204 8 11 261 115 1481 
064 HUNGARY 596 291 1 238 66 064 HONGRIE 433 167 3 214 49 




212 TUNISIE 1825 186 3 209 
251 220 EGYPT 3234 510 11 2 1075 220 EGYPTE 2037 336 15 550 2 883 
228 MAURITANIA 167 147 
15 
20 228 MAURITANIE 142 119 
15 
23 
:i 232 MALI 502 487 
1 1394 
232 MALI 265 247 
1 1061 236 UPPER VOLTA 2069 
21 
50 624 236 HAUTE-VOLTA 1470 3ci 37 371 240 NIGER 75 20 7 27 240 NIGER 100 24 7 39 




244 TCHAD 474 49 
2 
166 259 
4 248 SENEGAL 1617 
11 
491 85 1032 
15 
248 SENEGAL 1292 j 312 59 915 22 252 GAMBIA 484 
72 1 
165 293 252 GAMBIE 555 
12:i 2 
197 329 
260 GUINEA 1000 120 112 695 
82 
260 GUINEE 1224 165 92 842 
91 264 SIERRA LEONE 517 138 4:i 10 100 187 264 SIERRA LEONE 560 124 18 2 105 238 272 IVORY COAST 208 
1245 
3 123 39 
39 
272 COTE IVOIRE 145 
1340 
5 69 53 
112 276 GHANA 2792 
11:i 
372 487 649 276 GHANA 2665 
144 
196 385 632 
280 TOGO 5954 1504 33 2059 2082 163 
118 
280 TOGO 5223 1399 32 1754 1803 91 
117 284 BENIN 6618 389 664 180 2155 3104 10 284 BENIN 6476 392 618 204 2090 3041 14 
302 CAMEROON 146 4 1 4 73 64 
94 
302 CAMEROUN 206 2 2 8 75 119 
159 306 CENTR.AFRIC. 714 
44 
595 6 19 
407 
306 R.CENTRAFRIC 923 
57 
740 6 18 
614 314 GABON 899 323 124 1 314 GABON 1355 467 
2 
214 3 






318 CONGO 1406 
59 
873 83 448 
5 12 322 ZAIRE 8439 239 815 7237 322 ZAIRE 8676 248 29 658 7665 
324 RWANDA 3803 130 
2 
390 3259 21 3 324 RWANDA 2256 94 
1 
116 2015 30 1 
328 BURUNDI 1385 
5 
33 84 1266 
19 168 
328 BURUNDI 814 
19 
22 75 716 
2 132 330 ANGOLA 350 71 39 48 330 ANGOLA 260 20 31 56 
334 ETHIOPIA 71 2 
39 
17 40 344 11 1 334 ETHIOPIE 165 1 46 12 148 310 3 
1 
338 DJIBOUTI 681 34 2:i 298 2ci 338 DJIBOUTI 594 17 9 238 127 346 KENYA 461 54 274 56 346 KENYA 419 40 171 55 
350 UGANDA 103 57 
1 
16 9 9 12 
14 
3500UGANDA 128 38 
2 
10 10 12 58 
16 352 TANZANIA 570 169 338 30 18 352 TANZANIE 334 182 75 29 30 









375 COMOROS 63 
137 5i 84i 84 10 375 COMORES 126 147 34 836 144 1:i 390 SOUTH AFRICA 2127 22 982 390 AFR. DU SUD 2504 24 1306 
400 USA 924 246 37 95 337 2 195 12 400 ETATS-UNIS 3215 910 126 338 710 7 1107 17 
404 CANADA 51 1 19 14 12 5 
14 
404 CANADA 194 3 65 61 17 46 2 
512 CHILE 244 19 7 13 35 156 512 CHILi 226 20 18 9 31 135 13 
600 CYPRUS 879 161 1 179 538 
1s:i 
600 CHYPRE 752 109 1 201 441 
20i 604 LEBANON 2147 551 14 62 1337 604 LIBAN 2474 436 6 55 1776 
608 SYRIA 4159 2638 122 135 1033 5 231 608 SYRIE 3627 1971 104 97 1279 :i 176 612 IRAQ 72 
6 
67 612 IRAQ 185 2 180 
616 IRAN 32 
6 26 6:i 26 616 IRAN 259 4 47 27 7i 212 624 ISRAEL 114 10 7 19 624 ISRAEL 142 15 25 s:i 628 JORDAN 3317 1143 106 660 1320 9 628 JORDANIE 3656 1357 
7 
132 705 1374 5 
632 SAUDI ARABIA 638 183 36 89 300 11 19 632 ARABIE SAOUD 653 131 59 55 311 83 7 




647 EMIRATS ARAB 133 1 2 
sci 130 27 660 AFGHANISTAN 1494 
475 11:i 111s:i 124 
660 AFGHANISTAN 898 791 
33i s:i 681i 14i 662 PAKISTAN 18973 3438 3010 30 662 PAKISTAN 11310 2224 1694 26 
664 INDIA 3649 708 101 84 645 1296 812 3 664 INDE 1666 300 44 41 243 555 481 2 
666 BANGLADESH 2138 34 7 
:i 
125 447 1525 666 BANGLA DESH 909 16 7 
49 
42 409 435 
732 JAPAN 32 16 4 9 732 JAPON 248 118 3 22 56 
BOO AUSTRALIA 112 63 25 24 BOO AUSTRALIE 376 4 3 152 73 144 
1000 W 0 R L D 168868 51687 10969 9266 37402 49220 5620 56 4635 13 1000 M 0 N D E 131729 31490 8296 6469 30818 43567 7986 233 2842 8 
1010 INTRA-EC 74684 34327 5869 5463 21296 3367 1007 52 3270 13 1010 INTRA-<;E 48947 17230 3136 3489 17514 4761 1671 219 920 7 
1011 EXTRA-EC 94184 17360 5100 3802 16106 45834 4813 4 1365 • 1011 EXTRA-<;E 82784 14260 5160 2981 13305 38826 6315 14 1923 
1020 CLASS 1 5092 1422 243 308 1558 1089 383 1 88 . 1020 CLASSE 1 8111 1849 293 765 1968 1412 1741 1 82 
1021 EFTA COUNTR. 1179 924 6 74 24 48 39 64 . 1021 A EL E 1115 602 52 112 77 50 171 1 50 
1030 CLASS 2 87100 15491 4834 3467 14026 44596 34n 1209 . 1030 CLASSE 2 71887 12031 4860 2135 10857 37239 3090 1675 
1031 ACP (63J 41312 3898 4119 1104 8498 22912 606 
:i 
175 • 1031 ACP~ 38589 3885 4257 649 7288 21415 923 
12 
172 
1040 CLASS 1994 446 24 27 524 150 752 68 . 1040 CLA 3 2785 380 6 81 480 174 1485 165 
l301JO a.GTlllHQ ACCESSO~ TRAVELLDIG RU3fx BLANXETS, HOUSEHOLD UNEN, FURNISHING AR11Cl£S, FOOlWEAR, HEADWEAR, All l301JO a.GTlllHG ACCES~ TRAVELLDIG RU3fx BLANXE1S, HOUSEHOLD LHN, FURNISHING AR11Cl£S, FOOlWEAR, HEADWEAR, All 
APPRECW!LY WORN lllPORTED DI B APPRECW!LY WORN lllPORTED IN B 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quan tit~ BesUmmung I Werte 1000 ECU Valeurs DestlnaUon DesUnaUon 
Nimexe I EUR 10 ~U!schla~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E11114ba Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E11114ba 
1301.90 FlllPERIE SAUF ¥EltllENTS USAGES l301.90 GEBRAUCllTE DECKEN, HAUSHAlTSWAESCHE, WAREN ZUR INllENAUSSTATTUNG, SCHUHE UND KOPFBED£CIWNG, BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
001 FRANCE 248 22 
92 
182 11 22 11 23 001 FRANCE 555 20 44 435 8 50 42 13 002 BELG.-LUXBG. 740 314 71 237 
70 
3 002 BELG.-LUXBG. 383 122 69 125 
56 
10 
003 NETHERLANDS 550 418 38 3 
216 
10 11 003 PAYS-BAS 512 310 17 61 88 63 5 004 FR GERMANY 542 
381 
36 179 45 17 49 004 RF ALLEMAGNE 388 
372 
71 106 22 91 10 
005 ITALY 432 33 
14 
13 5 
3 2 005 ITALIE 482 40 48 34 1 36 11 5 006 UTD. KINGDOM 150 64 9 58 
19 
006 ROYAUME-UNI 238 90 16 67 




007 IRLANDE 123 
135 3 10 53 060 POLAND 293 
28 
30 169 060 POLOGNE 642 
31 
19 432 
280 TOGO 178 35 
119 
43 72 280 TOGO 138 23 
100 
35 49 
284 BENIN 363 13 47 55 69 284 BENIN 269 12 40 57 54 
302 CAMEROON 264 
100 
2 60 202 302 CAMEROUN 225 
13i 
46 179 
318 CONGO 129 
35 32 19 
23 
155 
318 CONGO 150 
56 241 
1 12 
743 400 USA 244 2 1 400 ETATS-UNIS 1067 7 7 13 
404 CANADA 24 38 6 11i 18 404 CANADA 110 28 10 1o!i 100 1 3 604 LEBANON 161 
19 14 
6 604 LIBAN 179 2 
10 
36 
624 ISRAEL 42 
212 
2 7 624 ISRAEL 123 
151 
57 2 54 
628 JORDAN 603 30 336 21 4 628 JORDANIE 454 19 247 22 15 
632 SAUDI ARABIA 111 5 21 65 632 ARABIE SAOUD 406 1 43 18 344 
636 KUWAIT 60 
1111 
46 
325 304 14 636 KOWEIT 168 617 109 114 197 59 660 AFGHANISTAN 1841 100 1 660 AFGHANISTAN 1057 62 7 
740 HONG KONG 33 20 33 740 HONG-KONG 108 3 105 800 AUSTRALIA 44 24 800 AUSTRALIE 127 29 98 
1000 WORLD 8228 2950 571 1006 1578 1180 848 4 93 • 1000 M 0 ND E 9928 2137 812 1651 1027 1071 3368 12 50 
1010 INTRA-EC 2693 1203 207 452 540 137 87 3 84 • 1010 INTRA-CE 2709 923 187 728 333 128 368 11 33 
1011 EXTRA-EC 5534 1747 364 554 1038 1043 781 9 • 1011 EXTRA-CE 7218 1214 424 923 694 943 3002 1 17 
1020 CLASS 1 523 118 3 78 20 10 290 4 . 1020 CLASSE 1 1805 121 21 343 10 23 1282 5 
1021 EFTA COUNTR. 135 81 1 7 
986 1005 
44 2 . 1021 A EL E 269 63 9 33 666 862 161 1 3 1030 CLASS 2 4709 1563 361 468 321 5 . 1030 CLASSE 2 4729 959 404 545 1280 12 
1031 ACP (63a 1430 60 333 227 222 513 74 1 . 1031 ACP Js~ 1490 51 364 157 186 468 262 2 1040 CLASS 303 66 8 30 28 170 1 . 1040 CLA 3 688 135 35 19 59 440 
1302 USED OR NEW RAGS, SCRAP TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES AND WORN OUT ARTIClES OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES l302 USED OR NEW RAGS, SCRAP TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES AND WORN OUT ARTICW OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES 
DRWS ET CHIFFONS, FICELLES, CORDES ET CORDAGE$, SOUS FORUE DE DECHETS OU D' ARTICLES HORS D'USAGE WllPEN; ABFAEW VON BIHDFAEDEN,SEILEN 00.TAUEN,UNBRAUCHBARE BINDFAEDEN,SEU ODER TAUE SOWIE UNBRAUCHBARE WAREN DARAUS 
1302.11 USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE OR ROPES OF WOOL OR OF FINE OR COARSEANIMAL HAIR, SORTED '302.11 USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE OR ROPES OF WOOL OR OF FINE OR COARSEANIMAL HAIR, SORTED 
DRWS, CHIFFONS ETC. DE LAINE ET DE POIL5, TRIES SORTIERTE LUllPEN USW. AUS WOUE ODER T1ERHAAREN 
001 FRANCE 4861 3053 
263 
715 521 516 34 22 001 FRANCE 3318 1453 
a:i 904 594 316 30 21 002 BELG.-LUXBG. 1371 140 200 101 
765 
667 002 BELG.-LUXBG. 774 63 94 99 
266 
435 
003 NETHERLANDS 2412 1490 84 63 
3324 
10 003 PAYS-BAS 1003 600 10 105 
382 
22 
004 FR GERMANY 3593 
6574 
13 51 111 94 
391 51 
004 RF ALLEMAGNE 570 
4756 
42 46 42 58 9<i 50 005 ITALY 12371 2517 203 763 1596 479 005 ITALIE 7654 1156 332 411 730 461 006 UTD. KINGDOM 3343 319 123 1664 984 50 006 ROYAUME-UNI 2322 330 54 1254 308 44 
036 SWITZERLAND 474 263 36 36 139 
86 
036 SUISSE 286 114 25 43 106 
a6 036 AUSTRIA 192 37 56 13 
a4 036 AUTRICHE 143 17 37 3 83 040 PORTUGAL 96 i 350 12 505 94 040 PORTUGAL 108 i 299 25 36i 41 042 SPAIN 996 
1069 
40 042 ESPAGNE 750 
1374 
36 
060 POLAND 1284 142 73 060 POLOGNE 1705 204 127 
068 BULGARIA 59 8i 59 295 068 BULGARIE 123 28 123 16 204 MOROCCO 382 
75 56 
204 MAROC 104 
1oi 34 390 SOUTH AFRICA 237 




400 ETATS-UNIS 422 
45 
38 
662 PAKISTAN 282 15 
1811 242 
136 662 PAKISTAN 150 13 
849 248 
55 37 
664 INDIA 14450 423 7845 2911 1218 664 INDE 6186 169 3229 987 706 
728 SOUTH KOREA 1311 261 74 732 41 203 728 COREE DU SUD 2734 561 150 1646 60 317 
732 JAPAN 55 47 3 5 732 JAPON 127 106 7 14 
736 TAIWAN 98 90 8 736 T'Al-WAN 227 200 27 
1000 WORLD 48848 12510 5872 1923 16588 8170 3131 603 51 1000 M 0 ND E 29460 7718 3653 2207 9878 3395 2489 270 50 
1010 INTRA-EC 28008 11585 2999 1253 6374 3972 1311 463 51 1010 INTRA-CE 15688 7219 1345 1494 2740 1682 1021 155 50 
1011 EXTRA-EC 20829 925 2873 670 10203 4198 1820 140 • 1011 EXTRA-CE 13755 500 2308 713 6917 1733 1468 118 
1020 CLASS 1 2365 386 519 177 281 722 140 140 . 1020 CLASSE 1 2164 237 631 221 277 525 157 116 
1021 EFTA COUNTR. 797 324 36 92 163 86 93 3 . 1021 A EL E 598 172 25 80 133 86 100 2 
1030 CLASS 2 17077 539 2211 474 8765 3476 1592 . 1030 CLASSE 2 9663 262 1467 437 5121 1208 1168 
1040 CLASS 3 1386 143 19 1137 87 . 1040 CLASSE 3 1925 210 55 1518 142 
1302.15 USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE OR ROPES OF FLAX OR COTION, SORTED l302.15 USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE OR ROPES OF FLAX OR COTION, SORTED 
DRIU.£5, CHIFFONS ETC. DE UN OU DE COTON, TRIES SORT1ERTE LUMPEN USW. AUS FLACHS ODER BAUllWOUE 
001 FRANCE 8884 521 
397 
130 3664 4170 178 21 001 FRANCE 4428 786 
1o!i 
100 1947 1429 156 10 
002 BELG.-LUXBG. 1581 43 65 1141 1145 i 65 002 BELG.-LUXBG. 669 16 52 542 373 2 19 003 NETHERLANDS 1607 260 65 5368 1 105 003 PAYS-BAS 674 168 62 1465 22 1o:i 004 FR GERMANY 8095 885 583 445 1589 4 004 RF ALLEMAGNE 2479 967 280 182 428 Ii 005 ITALY 3725 576 
1 
191 305 300 
13 
28 1440 005 ITALIE 2278 214 
1 
107 69 141 6 772 006 UTD. KINGDOM 1737 94 9 1306 299 
9 




008 DANEMARK 360 15 
10 
334 3 
21 028 NORWAY 729 
1ri 
615 14 70 028 NORVEGE 716 
158 
602 14 69 
030 SWEDEN 2114 
14 
1598 8 149 182 
155 
030 SUEDE 2131 38 1536 2 237 198 119 032 FINLAND 434 100 
182 
44 9 110 2 032 FINLANDE 364 92 
115 
35 1 74 5 
036 SWITZERLAND 1036 287 12 545 
248 
10 036 SUISSE 845 113 5 404 
98 
8 
036 AUSTRIA 453 8 8 61 130 
318 
038 AUTRICHE 306 23 9 45 131 
181 040 PORTUGAL 320 1 1 040 PORTUGAL 163 2 
413 
414 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Besllmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E.>..>.40o Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E.>..>.40o 
l302.15 l302.15 
042 SPAIN 4849 982 1098 366 1009 351 424 102 517 042 ESPAGNE 3661 616 825 344 721 278 274 114 489 
204 MOROCCO 826 18 590 18 204 MAROC 268 6 258 4 
314 GABON 136 135 1 
156 
314 GABON 132 132 54j 223 400 USA 590 48 386 
12 
400 ETATS-UNIS 808 38 
17 632 SAUDI ARABIA 105 1 92 
181 
632 ARABIE SAOUD 132 1 114 18 664 !NOIA 471 
s3 236 54 664 INDE 225 118 67 80 728 SOUTH KOREA 53 728 COREE DU SUD 118 
1000 W 0 R L D 39248 3478 3383 1394 17965 8572 1733 78 380 2265 1000 M 0 ND E 21933 3063 2142 934 9414 3069 1365 25 404 1517 
1010 INTRA-EC 26189 1810 1630 660 12285 7569 547 78 44 1568 1010 INTRA-CE 11418 1973 685 342 4761 2357 379 25 10 884 
1011 EXTRA-EC 13042 1668 1754 724 5680 1004 1186 338 690 1011 EXTRA-CE 10492 1090 1457 577 4653 711 985 394 825 
1020CLASS1 10694 1553 1224 716 4344 785 1076 314 682 1020 CLASSE 1 8954 1002 ~~ 568 3998 616 843 362 616 1021 EFTA COUNTR. 5085 572 49 244 2931 2n 647 200 165 1021 A EL E 4348 386 162 2708 116 562 223 127 
1030 CLASS 2 2306 109 495 8 1336 219 110 21 8 1030 CLASSE 2 1488 86 459 9 656 95 142 32 9 
1031 ACP (63) 632 11 384 7 195 19 15 1 1031 ACP (63) 411 10 279 5 91 13 12 1 
l302.11 ~WoW' NEW RAGS, TWJNE, CORDAGE OR ROPES OF TEXTU llATEllAl.S OTHER THAN WOOi., FINE OR COARSE ANlllAL HAIR, FLAX OR l302.11 USED OR NEW RAGS, TWJNE, CORDAGE OR ROPES OF TEXTILE llATEllAl.S OTHER THAN WOOL, FINE OR COARSE ANlllAL HAIR, FLAX OR 
COTION 
DllllW, CHIFFONS ETC. D'AUTRES llATlERES 1EXTILES OUE LAINE, POILS, UN OU COTON, TRIES SORTIER1E LUllPEN USW. AUS ANDEREN SPINNSTOfFEN ALS WOW, TIERllAAREN, FLACHS ODER BAUllWOUE 
001 FRANCE 3748 1357 
800 
1233 283 334 541 
9 
001 FRANCE 1529 314 
243 
479 192 222 322 
1 002 BELG.-LUXBG. 2019 525 22 446 
748 
127 002 BELG.-LUXBG. 782 265 9 157 
274 
107 




003 PAYS-BAS 947 537 9 83 
1254 
44 
3 004 FR GERMANY 4784 
10512 
254 353 148 100 004 RF ALLEMAGNE 1585 4455 90 153 38 47 005 ITALY 20563 6081 585 672 2713 
2 13 
005 ITALIE 8968 2450 208 329 1526 




006 ROYAUME-UNI 429 40 161 
126 
151 71 
32 009 GREECE 503 169 88 
9 14 




030 SUEDE 195 8 
41 Ii 176 11 032 D 439 114 
150 
8 227 6 032 FINLANDE 354 104 65 14 173 3 036 ALAND 713 401 94 43 25 036 SUISSE 463 230 101 33 34 




040 PORTUGAL 338 16 866 19 47 65 042 SPAIN 8578 2317 235 2448 1475 042 ESPAGNE 4800 1664 82 982 941 
060 POLAND 630 53 
1o2 1379 10 
577 060 POLOGNE 1100 98 
31 470 3 
1002 
204 MOROCCO 1491 22 2o2 204 MAROC 504 22 169 390 SOUTH AFRICA 273 
92 10 
4 45 390 AFR. DU SUD 206 
92 12 
4 11 
400 USA 338 148 34 54 400 ETATS-UNIS 450 
3 
222 60 64 
404 CANADA 464 20 433 10 
15 2 
404 CANADA 144 13 117 8 2 




632 ARABIE SAOUD 122 29 3 1 20 
3 
68 
664 !NOIA 1864 58 131 458 825 664 !NOE 879 14 67 220 136 439 
1000 W 0 R L D 53585 17848 10972 3334 10827 2488 8045 2 52 17 1000 M 0 N D E 25230 8199 4390 1625 4050 1100 5834 18 14 
1010 INTRA-EC 35749 13938 8023 1991 5792 2183 3788 2 32 • 1010 INTRA-CE 14640 5686 3004 867 19n 934 2162 10 
1i 1011 EXTRA-EC 17831 3910 2948 1342 5036 305 4256 20 14 1011 EXTRA-CE 10585 2514 1386 756 2072 168 3672 8 
1020 CLASS 1 12769 3624 2516 856 2883 276 2582 20 12 1020 CLASSE 1 7359 2351 1137 413 1367 145 1927 8 11 
1021 EFTA COUNTR. 3007 1190 143 597 189 24 832 20 12 1021 A EL E 1890 578 142 306 134 8 704 7 11 
1030 CLASS 2 4350 201 433 481 2153 29 1051 2 1030 CLASSE 2 2029 53 249 334 706 21 665 1 
1031 ACP (63a 374 20 130 2 123 9 90 . 1031 ACP(~ 219 10 97 3 31 14 64 
1040 CLASS 715 86 5 624 . 1040 CLASS 3 1198 110 8 1080 
l302.50 USED OR NEW RAGS, TYllNE, CORDAGE AND ROPES, UNSOR1ED '302.50 USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE AND ROPES, UNSOR1ED 
DRWS, CHIFFONS ETC., NON TRIES NICllT SORTIER1E WMPEN USW. 
001 FRANCE 10664 5485 
1912 
3818 256 922 183 
29 
001 FRANCE 4455 1603 
379 
2224 91 413 124 Ii 002 UXBG. 18238 14356 779 1125 
2239 
37 002 BELG.-LUXBG. 5517 4312 497 306 
862 
15 




003 PAYS-BAS 8690 7558 337 96 
422 
25 12 26 004 MANY 5045 
18555 
358 457 546 118 533 004 RF ALLEMAGNE 1066 
5918 
213 301 51 34 19 
005 21669 750 
46 
1202 321 533 
50 
121 187 005 ITALIE 8415 247 66 664 126 352 14 57 51 006 UTD. KINGDOM 1694 184 25 1184 94 
133 
111 006 ROYAUME-UNI 499 157 30 159 11 
146 
62 
028 NORWAY 160 3 12 2 10 028 NORVEGE 168 7 8 1 6 
030 SWEDEN 201 28 j 5 9 55 104 030 SUEDE 117 19 Ii 6 3 76 13 032 FINLAND 1700 1579 966 3 100 11 032 FINLANDE 1744 1364 514 5 361 6 036 SWITZERLAND 3104 2138 036 SUISSE 1123 609 
038 AUSTRIA 908 559 
870 
349 
1034 116 1071 112 
038 AUTRICHE 484 259 
418 
225 
514 3ci 936 100 042 SPAIN 3459 125 131 
1035 
042 ESPAGNE 2180 98 81 
298 064 HUNGARY 1413 378 
eoci 2li 19 064 HONGRIE 425 127 235 6 4 204 MOROCCO 839 
261 
204 MAROC 245 
202 212 TUNISIA 484 223 858 212 TUNISIE 237 35 159 220 EGYPT 870 9 3 
300 
220 EGYPTE 166 4 3 
91 2 400 USA 774 448 26 65 400 ETATS-UNIS 780 657 29 649 OMAN 65 586 123 50 649 OMAN 120 1&3 74 120 28 664 !NOIA 1011 252 664 !NOE 358 93 
1000 W 0 R LD 102266 69553 6670 7850 6367 4320 3025 50 2088 343 1000 M 0 ND E 38131 24223 2163 4471 2379 1547 2623 15 522 188 
1010 INTRA-EC 86107 63323 4504 5234 6765 4122 1018 50 870 221 1010 INTRA-CE 29020 20629 1219 3163 1841 1462 638 14 158 76 
1011 EXTRA-EC 16144 6230 2168 2609 1602 198 2008 1219 114 1011 EXTRA-CE 9049 3594 944 1236 737 85 1984 1 384 104 
1020 CLASS 1 10403 4903 903 1452 1398 127 1381 127 112 1020 CLASSE 1 6767 3036 462 861 639 35 1603 1 27 103 
1021 EFTA COUNTR. 6127 4329 7 1315 37 11 302 126 . 1021 A EL E 3686 2279 8 739 27 4 604 25 
1030 CLASS 2 4302 950 1259 1157 183 71 626 54 2 1030 CLASSE 2 1844 431 481 375 92 50 381 33 
1031 ACP (63a 638 3 194 81 156 21 183 
1038 
. 1031 ACP (~ 388 6 179 36 80 13 74 305 1040 CLASS 1441 378 4 20 1 . 1040 CLASS 3 439 127 1 6 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Meng en 1000 kg Quantitl!s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsc111~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I V.>.dOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 1:>.>.dOa 
l401 FOOTWEAR WITH OUTER SOI.ES AND UPPERS OF RUBBER OR ARTFICIAL PWTIC MATERIAL l401 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR AllTIFICW. PLASTIC MATERIAL 
CHAUSSURES A SEllB.l.ES EXTElllEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIOUE AR1IFlCIEU.E SCHUHE lllT LAUfSOHLEll UND OBERTEL AUS KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
'401.11 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER INCORPORATING PROTECTIVE 8TEB. TOECAPS '401.11 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER INCORPORATING PROTECTIVE 8TEB. TOECAPS 
CHAUSSURES DE SECURJTE A DESSUS EN CAOUTCllOUC SICHERllEITSSCHUI lllT OBERTEL AUS KAUTSCHUX 
001 FRANCE 22 
6 





002 BELG.-LUXBG. 10 
1 
4 34 002 BELG.-LUXBG. 101 4 66 153 003 NETHERLANDS 47 1 11 
14 2 003 PAYS-BAS 209 11 22 23 74 14 004 FR GERMANY 128 
1 
10 43 59 004 RF ALLEMAGNE 640 
3 
52 134 366 
7 006 UTD. KINGDOM 36 5 5 1 24 
6 
006 ROYAUME-UNI 167 19 39 3 96 
51 007 IRELAND 37 1 14 1 15 007 IRLANDE 197 4 48 12 82 




038 SUISSE 291 23 2 225 5 41 139 276 GHANA 17 276 GHANA 146 2 
346 KENYA 13 13 346 KENYA 113 1 112 
448 CUBA 21 
1 
21 448 CUBA 146 
10 
146 
647 LI.A.EMIRATES 10 9 647 EMIRATS ARAB 117 107 
1000 W 0 R L D 535 8 79 138 20 171 118 1 • 1000 M 0 ND E 3445 79 514 904 151 903 879 7 8 
1010 INTRA-EC 302 4 38 88 14 139 21 i • 1010 INTRA-CE 1595 37 179 444 80 733 115 7 a 1011 EXTRA-EC 232 4 41 52 8 32 98 • 1011 EXTRA-CE 1850 42 335 460 71 170 764 
1020 CLASS 1 100 3 5 42 29 21 • 1020 CLASSE 1 635 33 33 304 155 108 2 




• 1021 A EL E 504 32 26 265 
71 
155 24 2 
1030 CLASS 2 110 1 35 9 3 55 • 1030 CLASSE 2 1066 9 301 154 15 510 6 
1031 ACP~a 47 1 7 1 3 35 • 1031 ACP(~ 381 4 75 2 6 11 283 1040 CLA 21 21 . 1040 CLASS 3 150 2 2 146 
'401.20 TIDGll-llOOTS WITH UPPERS OF RUBBER '401.20 lHIGlf.llOOTS WITH UPPERS OF RUBBER 







6 2 001 FRANCE 1931 23 33 1858 6 39 11 002 BELG.-LUXBG. 65 8 48 5 002 BELG.-LUXBG. 285 62 159 22 3 
003 NETHERLANDS 207 6 5 166 24 1 5 003 PAYS-BAS 665 25 24 475 100 10 31 
004 FR GERMANY 485 
1 




030 SUEDE 196 1 10 27 
3 37 
78 
036 SWITZERLAND 100 11 75 036 SUISSE 525 33 103 345 2 2 
036 AUSTRIA 82 11 3 67 1 038 AUTRICHE 289 63 25 190 2 6 3 
056 SOVIET UNION 857 
3 1 
857 056 U.R.S.S. 3316 1 
6 
3315 2 400 USA 35 31 400 ETATS-UNIS 296 8 280 
632 SAUDI ARABIA 139 139 632 ARABIE SAOUD 388 388 
1000 WORLD 3005 52 127 2648 3 42 80 1 51 1 1000 M 0 ND E 118B8 339 857 9876 19 183 471 19 302 22 
1010 INTRA-EC 1519 21 70 1324 2 30 50 1 21 • 1010 INTRA-CE 5882 131 477 4680 10 131 284 19 133 17 
1011 EXTRA-EC 1486 31 57 1324 1 12 30 30 1 1011 EXTRA-CE 6006 208 379 4996 10 52 186 170 5 
1020 CLASS 1 313 25 28 212 1 10 12 25 . 1020 CLASSE 1 1681 175 240 964 7 45 120 130 
1021 EFTA COUNTR. 226 16 19 146 1 10 11 23 . 1021 A EL E 1105 103 158 575 7 43 103 116 5 1030 CLASS 2 299 6 29 239 1 18 5 1 1030 CLASSE 2 980 31 134 696 3 6 66 39 
1031 ACP Js63a 63 3 6 44 1 8 1 1031 ACP (~ 194 15 41 84 3 4 39 3 5 1040 CLA 875 1 874 • 1040 CLASS 3 3343 2 5 3336 
l401J1 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER COVERING AT LEAST PART OF TIE CAll BUT NOT TIDGll-llOOTS OR SAFETY FOOTWEAR l40U1 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER COVERING AT LEAST PART OF THE CAll BUT NOT lMJGJl.BOOTS OR SAFETY FOOTWEAR 
CHAUSSURES A DESSUS EN CAOUTCllOUC, COUVRANT AU llOIHS EN PARTE LE llOUET, EXCL CHAUSSURES DE SECURITE SCHUHE lllT OBERTEB. AUS KAUTSCHUK, GANZ ODER TEILWEISE DIE WADE BEDECKEND, AUSG.lfOCllSCHAfT UNO SICHERHBTSSCHUHE 
001 FRANCE 110 3 
139 
79 12 2 14 
1 
001 FRANCE 425 23 848 305 31 4 59 3 6 002 BELG.-LUXBG. 276 5 81 46 
18 
4 002 BELG.-LUXBG. 1456 29 340 218 
155 
15 
003 NETHERLANDS 88 10 21 38 4ci 1 4 003 PAYS-BAS 440 44 96 138 199 7 1 27 004 FR GERMANY 619 
21 
70 498 7 004 RF ALLEMAGNE 2077 
eci 563 1231 2 56 005 ITALY 75 40 6ci 13 1 4 005 ITALIE 452 307 353 41 22 29 6 006 UTD. KINGDOM 143 3 44 32 
126 
006 ROYAUME-UNI 788 8 212 180 
689 007 IRELAND 165 2 38 49 1 007 IRLANDE 865 1 170 123 5 7 008 DENMARK 74 12 2 9 
101 
008 DANEMARK 273 8 77 9 49 
828 028 NORWAY 108 1 3 
1 
1 2 028 NORVEGE 876 4 18 2 10 14 
030 SWEDEN 114 20 6 1 86 030 SUEDE 481 49 63 5 9 352 3 
036 SWITZERLAND 76 2 28 43 3 036 SUISSE 619 19 274 307 19 
038 AUSTRIA 107 12 9 86 
7 
038 AUTRICHE 371 61 65 237 8 14 042 SPAIN 37 2 5 23 042 ESPAGNE 168 7 23 64 
056 SOVIET UNION 62 5 62 056 U.R.S.S. 222 29 222 2 062 CZECHOSLOVAK 34 5 29 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 229 3ci 198 Ii 2 208 ALGERIA 13 6 
91 
208 ALGERIE 259 219 
396 276 GHANA 130 37 5 2 1 276 GHANA 480 79 147 4 1 322 ZAIRE 6 
1 7 
322 ZAIRE 156 
3 14 
9 
117 400 USA 25 17 400 ETATS-UNIS 372 238 
404 CANADA 23 1 12 10 
24 
404 CANADA 142 7 110 25 
193 406 GREENLAND 24 2 7 24 406 GROENLAND 193 13 et 22 604 LEBANON 33 604 LIBAN 102 
1 632 SAUDI ARABIA 75 72 3 632 ARABIE SAOUD 156 123 32· 
1000 WORLD 2873 136 498 1251 165 23 458 5 139 • 1000 M 0 ND E 13130 711 3198 4582 794 177 2513 40 1135 
1010 INTRA-EC 1555 44 387 807 148 20 161 5 5 • 1010 INTRA-CE 8798 193 2284 2499 682 162 897 40 39 
1011 EXTRA-EC 1119 92 129 444 20 3 297 134 • 1011 EXTRA-CE 8334 518 913 2082 113 18 1618 1098 
415 
416 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantilh Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark u~a0a Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E~~aOa 
1401.31 1401.31 
1020CLASS1 540 37 63 189 5 136 110 • 1020 CLASSE 1 3436 148 579 994 47 769 899 1021 EFTA COUNTR. 429 36 50 131 5 
3 
103 104 . 1021 A EL E 2548 138 481 561 47 
15 
469 852 
1030 CLASS 2 452 48 66 137 14 160 24 • 1030 CLASSE 2 2359 319 334 583 65 847 196 
1031 ACP (63J 205 40 17 19 11 2 116 • 1031 ACPI~ 1007 95 96 160 42 10 584 2 1040 CLASS 124 7 117 • 1040 CLASS 3 539 51 485 1 
l401.39 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER NOT COVERING THE CALF, BUT NOT SAFETY FOOTWEAR l401.39 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER NOT COVERING THE CALF, BUT NOT SAFETY FOOTWEAR 
CHAUSSURES A DESSUS EN CAOUTCHOUC,NE COUVRANT PAS LE llOLLET, EXCL CHAUSSURES DE SECURITE SCllUHE lllT OBERTEI. AUS KAUTSCHUK, NICHT DIE WADE BEDECKEND, KEINE SICHERHEITSSCHUHE 
001 FRANCE 131 2 
4 
104 2 25 001 FRANCE 1114 17 33 701 3 393 002 BELG.-LUXBG. 19 2 7 4 002 BELG.-LUXBG. 223 15 77 13 2 85 003 NETHERLANDS 49 7 13 27 1 
2 
003 PAYS-BAS 359 61 128 151 
3 
17 
14 6 004 FR GERMANY 161 37 115 7 004 RF ALL.EMAGNE 1287 315 834 115 
005 ITALY 9 7 
s5 2 005 ITALIE 120 75 396 2 42 2i 006 UTD. KINGDOM 60 4 
s4 006 ROYAUME-UNI 479 60 797 007 IRELAND 91 7 007 IRLANDE 853 
5 
4 52 
008 DENMARK 7 
2 
1 5 008 DANEMARK 134 3 9 
4 
117 
030 SWEDEN 15 8 4 030 SUEDE 144 4 19 53 64 
036 SWITZERLAND 28 8 15 4 036 SUISSE 337 13 92 158 74 
038 AUSTRIA 41 1 40 038 AUTRICHE 358 11 345 2 
372 REUNION 10 3 7 
143 
372 REUNION 142 
2 
17 125 
1238 400 USA 207 5 59 400 ETATS-UNIS 1853 49 564 
404 CANADA 14 7 7 404 CANADA 197 3 94 100 
647 LI.A.EMIRATES 11 11 647 EMIRATS ARAB 165 2 7 156 
1000 W 0 R L 0 1055 22 111 528 3 371 4 14 1000 M 0 N 0 E 9370 172 977 3968 29 8 4118 21 31 48 
1010 INTRA-EC 535 10 68 323 3 129 2 • 1010 INTRA-CE 4849 101 837 2268 20 3 1581 21 14 8 
1011 EXTRA-EC 520 12 44 205 1 242 2 14 1011 EXTRA-CE 4721 72 340 1702 8 3 2537 17 42 
1020 CLASS 1 348 3 22 150 171 2 . 1020 CLASSE 1 3296 32 227 1365 4 1651 17 
1021 EFTA COUNTR. 95 3 12 64 15 1 . 1021 A EL E 960 28 132 567 4 
3 
223 6 
42 1030 CLASS 2 167 9 22 50 71 14 1030 CLASSE 2 1412 40 114 323 4 886 
1031 ACP (63) 66 1 15 24 25 . 1031 ACP (63) 358 2 46 88 4 3 215 
l401.41 SKJ.BODTS WITH UPPERS OF ARmCW. PLASTIC l401.41 SKJ.BOOTS WITH UPPERS OF ARTIFICW. PlAST1C 
CHAUSSURES DE SKI A DESSUS EN llATIERE PLASTIOUE ARTFICIELLE SKISTIEfEL UNO SKISCHUHE FUER DEN SKll.ANGLAUF, lllT OBERTEL AUS KUNSTSTOFF 




001 FRANCE 11856 529 644 11312 39 15 002 BELG.-LUXBG. 123 6 75 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1643 81 879 
27 003 NETHERLANDS 222 16 51 153 003 PAYS-BAS 2539 265 741 1506 
5 004 FR GERMANY 1372 
10 
314 1057 004 RF ALLEMAGNE 15589 
167 
4606 10978 
005 ITALY 227 217 
184 
005 ITALIE 3360 3192 
167i 
1 
006 UTD. KINGDOM 286 1 101 006 ROYAUME-UNI 3304 13 1620 
008 DENMARK 59 
4 
17 42 008 DANEMARK 517 4 266 247 
009 GREECE 14 2 8 009 GRECE 142 41 29 72 
024 !CELANO 13 Ii 7 6 024 ISLANDE 137 37 88 49 028 NORWAY 226 86 134 028 NORVEGE 2439 1339 1063 
030 SWEDEN 439 3 163 273 030 SUEDE 4644 48 2489 2107 
032 FINLAND 149 1 47 101 
2 
032 FINLANDE 1553 14 687 852 
39 036 SWITZERLAND 896 84 210 600 036 SUi 11722 1711 3684 6288 
038 AUSTRIA 418 60 139 215 4 038 AU 5090 950 1975 2118 47 
042 SP 160 29 151 042 ESP 1724 5 433 1286 
043 A 69 50 19 043 AN 939 758 181 048 y VIA 72 6 66 048 YOUGOSLAVIE 785 107 677 
062 cz SLOVAK 60 80 062 TCHECOSLOVAQ 513 1 512 
068 ROMANIA 12 
1i 
12 066 ROUMANIE 111 
5 168 
111 
068 BULGARIA 40 63 29 068 BULGARIE 411 238 2 400 USA 4097 773 3261 400 ETATS-UNIS 51404 890 13455 37057 
404 CANADA 753 8 174 571 404 CANADA 8741 96 2942 5703 
512 CHILE 18 4 7 9 512 CHILi 141 30 71 70 528 ARGENTINA 57 9 44 528 ARGENTINE 603 139 434 
604 LEBANON 27 2 25 604 LIBAN 252 
7 
30 222 
728 SOUTH KOREA 15 48 2 13 17 7 728 COREE DU SUD 223 52 164 2s0 139 732 JAPAN 1420 216 1132 732 JAPON 20280 891 3894 15106 
736 TAIWAN 8 8 i 736 T'Al-WAN 106 106 119 740 HONG KONG 7 
2 5i s<i 740 HONG-KONG 119 31 761 498 600 AUSTRALIA 103 
3 
800 AUSTRALIE 1290 38 804 NEW ZEALAND 40 11 26 804 NOUV ZELANDE 416 6 160 212 
1000 WO R L 0 12870 351 2741 9530 29 18 2 • 1000 M 0 N 0 E 153203 5827 44445 102172 420 300 27 12 
1010 INTRA-EC 3468 70 741 2648 4 2 1 i • 1010 INTRA-CE 38987 1101 11097 26680 45 42 2 12 1011 EXTRA-EC 9204 281 2000 6882 26 13 1 • 1011 EXTRA-CE 114236 4726 33348 75492 375 258 25 
1020 CLASS 1 8876 277 1962 6604 26 7 . 1020 CLASSE 1 111195 4683 32787 73202 375 139 7 2 
1021 EFTA COUNTR. 2140 154 652 1328 6 
7 
• 1021 A EL E 25587 2760 10263 12478 86 
119 19 10 1030 CLASS 2 167 4 26 128 . 1030 CLASSE 2 1888 37 383 1320 
1040 CLASS 3 162 12 150 . 1040 CLASSE 3 1153 6 178 969 
l401.49 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYllNASTICS, OTHER THAii SKJ.BOOTS, WITH UPPERS OF ARTIFICW. PLASTIC l401.49 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYllNASTICS, OTHER THAii SKJ.BOOTS, WITH UPPERS OF ARTFICW. PLASTIC 
CHAUSSURES OE SPORT ET OE GYllNASTIQUE, DESSUS EH llATIERE PWT1QUE ARTFICIELl.E, EXCL CHAUSSURES OE SKI TURH- UNO SPORTSCHUHE lllT OBERTEI. AUS KUHSTSTOFF, AUSO. SIOSTIEFEL 
001 FRANCE 4865 145 
37 




002 BELG.-LUXBG. 5059 287 3439 867 
241 
32 




003 PAYS-BAS 4892 554 175 3477 234 88 004 FR GERMANY 3396 56 3304 2 11 004 RF ALLEMAGNE 28188 684 27136 30 93 11 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestimmung Mengen 
Destlnallon 
1000 kg Ou an tit~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E:>.:>.ooa Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n:>.ooa 
1401.49 '401.49 
005 ITALY--- . -· 52 18 24 
11oS 
7 5_ 3 13 005 ITALIE 847 355 340 1oo2 90 s3 61 129 1 006 UTD. KINGDOM 1192 17 39 11 
- 181 
006 ROYAUME-UNI 8104 367 407 133 
3112 
13 
007 IRELAND 218 1 30 5 
. ·- 007 IRLANDE- 3427 7 6 302 
s3 6 008 DENMARK 157 19 4 124 5 008 DANEMARK 1295 172" 30 927 - 107 
009 GREECE 121 1 16 104 i 009 GRECE 1311 17 226 1066 2 3 16 024 !CELANO 11 1 
6 
8 024 ISLANDE 113 12 9:j 78 4 028 NORWAY 52 5 38 
4 
3 028 NORVEGE 594 89 370 
4 3 108 3 
42 
030 SWEDEN 159 8 7 126 i 14 030 2028 148 91 1530 141 032 FINLAND 35 6 2 24 i 2 032 E 373 111 14 187 13 14 47 1 036 SWITZERLAND 457 17 12 417 3 7 036 4681 274 156 4189 24 24 
036 AUSTRIA 614 43 1 565 1 2 2 038 RICHE 4899 443 10 4397 23 7 19 
042 SPAIN 251 3 1 248 j 1 042 ESPAGNE 1108 46 16 1036 3 7 048 YUGOSLAVIA 22 
4 
15 048 YOUGOSLAVIE 230 5 177 48 
056 SOVIET UNION 78 74 056 U.R.S.S. 582 101 481 
058 GERMAN DEM.R 35 35 058 RD.ALLEMANDE 311 i 311 062 CZECHOSLOVAK 58 
1i 
58 062 TCHECOSLOVAQ 366 365 
064 HUNGARY 273 i 262 064 HONGRIE 1136 254 16 882 208 ALGERIA 32 31 208 ALGERIE 415 399 
212 TUNISIA 3 Ii 2 1 212 TUNISIE 126 2:i 31 95 216 LIBYA 23 17 216 LIBYE 251 229 
:i 220 EGYPT 52 i 52 220 EGYPTE 312 8 13 302 272 IVORY COAST 46 45 272 COTE IVOIRE 155 142 
302 CAMEROON 24 9 15 302 CAMEROUN 168 100 68 20 322 ZAIRE 10 10 322 ZAIRE 166 1 145 
342 SOMALIA 82 
s!i 82 342 SOMALIE 323 so:! 323 372 REUNION 69 
:i 10 3 372 REUNION 612 35 110 37 390 SOUTH AFRICA 12 6 1 390 AFR. DU SUD 142 58 12 
4 400 USA 654 7 8 835 4 400 ETATS-UNIS 9226 64 96 9045 
:i 17 6 404 CANADA 125 1 4 112 7 404 CANADA 1327 25 45 1197 51 
458 GUADELOUPE 25 13 12 458 GUADELOUPE 267 137 130 
462 MARTINIQUE 36 19 17 462 MARTINIQUE 376 
:i 185 191 512 CHILE 15 
4 
15 512 CHILi 142 20 140 604 LEBANON 42 38 604 LIBAN 343 2 321 
624 ISRAEL 23 23 624 ISRAEL 160 10 
4 
150 
628 JORDAN 6 
3 4 
6 5 628 JORDANIE 167 38 163 49 5 632 SAUDI ARABIA 69 57 632 ARABIE SAOUD 659 55 512 
636 KUWAIT 39 1 1 37 i 636 KOWEIT 439 22 19 386 12 640 BAHRAIN 59 
3 
58 640 BAHREIN 312 
s5 1 301 10 706 SINGAPORE 9 
116 
5 706 SINGAPOUR 184 11 13 105 
732 JAPAN 179 1 1 732 JAPON 2835 28 14 2766 
:i 
27 
736 TAIWAN 4 
:i i 4 736 T'Al-WAN 124 3:i 10 122 :i 740 HONG KONG 42 39 740 HONG-KONG 467 423 
800 AUSTRALIA 22 1 8 12 800 AUSTRALIE 478 11 145 300 22 
1000 W 0 R L D 15528 398 380 14093 147 148 298 28 38 • 1000 M 0 ND E 125718 5153 4389 108225 1539 1191 4414 492 313 
1010 INTRA-EC 11428 265 189 10441 134 144 228 25 2 • 1010 INTRA-CE 87762 31BO 2301 75669 1415 1133 3547 489 2B 
1011 EXTRA-EC 4099 133 191 3652 13 4 71 35 • 1011 EXTRA-CE 37953 1973 20B7 32556 124 58 B67 3 2B5 
1020 CLASS 1 2842 95 59 2610 13 2 31 32 • 1020 CLASSE 1 28461 1318 787 25590 124 28 369 3 242 
1021 EFTA COUNTR. 1341 80 29 1182 5 2 14 29 . 1021 A EL E 12770 1077 379 10790 70 24 201 3 226 
1030 CLASS 2 807 19 132 612 2 38 4 . 1030 CLASSE 2 7041 261 1300 4913 30 494 43 
1031 ACP~a 209 1 17 171 2 17 1 . 1031 ACP (~ 1136 20 196 746 26 146 2 1040 CLA 449 19 430 • 1040 CLASS 3 2451 394 2054 3 
'401.51 FOOTWEAR WITH UPPERS Of P~ VAMP Of STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, FORMED AS WHOl.E 8Y INJECTION llOUlDIHG OR PARTS '401.51 FOOTWEAR WITH UPPERS Of P~ YAllP Of STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, FORMED AS WHOl.E BY IHJECTION llOULDING OR PARTS 
BY INJECTION llOUlDING AND ASSEll LfD BY PLUGS BY INJECTION MOULDING AND ASSEll LfD BY PLUGS 
CHAUSSURES A DESSUS EN llATlERE PLAST10UE ARTIFICIEllE, CUQUE EN LAHIERES OU AYEC DECOUPURES, EN UNE PIECE OU 
PARTIES PAR llOULAGE.lllJECTION, ASSEllBL!ES PAR mONS ~~~~c~sgma~:..~=~~1M:o=EN ODER NICHT GESCHLOSSEN, DURCH G!ESS. ODER SPRITZYERfAHREN IN 
001 FRANCE 112 2 34 93 5 12 001 FRANCE 895 16 123 824 19 33 3 002 BELG.-LUXBG. 116 8 51 23 
3 
002 BELG.-LUXBG. 704 67 389 125 
16 003 NETHERLANDS 199 9 178 9 
16 
003 PAYS-BAS 840 68 698 58 
s8 004 FR GERMANY 430 
3 
176 238 004 RF ALLEMAGNE 2906 
24 
708 2140 
005 ITALY 43 40 
196 :i 
005 ITALIE 226 202 
967 i 4 006 UTD. KINGDOM 344 3 142 006 ROYAUME-UNI 1546 17 556 
008 DENMARK 14 1 3 10 008 DANEMARK 103 8 16 75 4 
24 030 SWEDEN 34 10 1 22 030 SUEDE 254 46 9 175 
032 FINLAND 10 5 
17 
5 032 FINLANDE 134 35 2 97 
:i :i 036 SWITZERLAND 124 11 95 036 SUISSE 1052 56 78 914 
036 AUSTRIA 69 6 14 49 036 AUTRICHE 588 34 59 493 2 
220 EGYPT 60 35 60 220 EGYPTE 545 2sB 545 372 REUNION 35 372 REUNION 262 4 
375 COMOROS 53 Ii 53 16 375 COMORES 184 4i 184 515 400 USA 38 14 400 ETATS-UNIS 600 44 
458 GUADELOUPE 80 74 6 458 GUADELOUPE 271 233 38 
462 MARTINIQUE 61 56 5 462 MARTINIQUE 254 216 38 
5 632 SAUDI ARABIA 21 
13 10 
21 632 ARABIE SAOUD 231 
69 
1 225 
636 KUWAIT 30 7 636 KOWEIT 174 37 68 
809 N. CALEDONIA . 22 22 
:i 809 N. CALEDONIE 112 112 24 822 FR.POLYNESIA 66 64 822 POL YNESIE FR 290 266. 
1000 WORLD 2068 90 997 906 47 18 12 • 1000 M 0 ND E 12811 579 4094 7762 219 53 98 1 4 
1010 INTRA-EC 1270 27 575 59B 45 18 9 • 1010 INTRA-CE 72BO 201 2315 4455 20B 53 47 i 4 1011 EXTRA-EC 799 83 422 309 2 3 • 1011 EXTRA-CE 5529 378 1778 3307 11 50 
1020 CLASS 1 302 48 50 202 1 1 . 1020 CLASSE 1 2858 281 211 2331 7 27 1 
1021 EFTA COUNTR. 248 38 32 174 1 1 • 1021 A EL E 2114 209 148 1722 7 27 1 
417 
418 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quanlith Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba Nl1T111Xe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.dba 
1401.51 1401.51 
1030 CLASS 2 494 15 370 106 1 2 • 1030 CLASSE 2 2658 97 1552 977 4 24 4 
1031 ACP (63) 70 69 1 . 1031 ACP (63) 281 3 272 4 2 
'401.55 F001WEAR WITH UPPERS OF PW1IC, YAllP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HAVING TOTAL HEIGHT > 3Cll l401.55 FOOTWEAR WITH UPPERS OF PW1IC, YAllP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, WllH SOLE AND HEEL HAYING TOTAL HEIGHT > 3Cll 
CHAUSSURES A D£SSUS EH llATIERE Pl.ASTIQUE ARTFICIEW, CLAQUE EH LANIERES OU AYEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC 
SEllEW) >I Cll, NON COllPR. SOUS l401J1 SCHUHE lllT OBERTEL AUS KUNSTSTOFF, BLATT AUS RIEllEH OO£R IGCllT GESCHLOSSEH, GROESSTE ABSATZllOEHE >I Cll, NICllT IN l401.S1 ENTllALTEH 
001 FRANCE 159 7 
41 
152 3:i 2 001 FRANCE 1940 84 597 1856 301 37 002 BELG.·LUXBG. 155 4 75 002 BELG.-LUXBG. 2201 60 1206 003 NETHERLANDS 127 19 13 95 35 003 PAYS-BAS 1525 331 157 1037 396 22 004 FR GERMANY 590 5 9 545 17 004 RF ALLEMAGNE 5522 57 136 4967 226 006 UTD. KINGDOM 807 783 2 
7 
006 ROYAUME-UNI 11181 3 10852 43 
1oB 007 IRELAND 75 
11 
67 007 IRLANDE 1204 
161 
8 1088 
19 008 DENMARK 31 19 
2 
008 DANEMARK 462 2 280 29 028 NORWAY 16 1 13 028 NORVEGE 283 6 
1 
248 
1 030 SWEDEN 50 2 
2 
48 030 SUEDE 1061 21 1038 
032 FI 19 1 16 032 FINLANDE 348 19 27 302 
036 s 69 5 6 58 038 SUISSE 877 71 118 688 
10 036 77 2 1 73 038 AUTRICHE 925 35 21 858 
372 13 11 2 372 REUNION 186 
1 
163 23 
24 400 342 2 341 400 ETATS-UNIS 3930 3905 404 CANADA 30 5 28 404 CANADA 422 24 62 398 462 MARTINIQUE 9 4 462 MARTINIQUE 104 
2 
42 
628 JORDAN 18 18 628 JORDANIE 186 184 
1000 WO R LO 2740 81 98 2477 72 12 17 2 1 1000 M 0 ND E 33460 963 1436 29809 769 213 228 35 8 
1010 INTRA-EC 1948 48 84 1737 71 11 17 i • 1010 INTRA-CE 24087 693 905 21304 759 i 179 228 1 i 1011 EXTRA-EC 796 18 34 741 1 1 1 1011 EXTRA-CE 9394 269 532 8505 11 34 34 
1020 CLASS 1 629 12 9 604 1 1 2 • 1020 CLASSE 1 8195 189 168 7770 11 1 24 32 
1021 EFTA COUNTR. 231 10 9 209 1 2 • 1021 A EL E 3497 151 168 3137 11 1 
10 
29 Ii 1030 CLASS 2 154 1 25 126 1 1030 CLASSE 2 1079 48 364 648 1 
1031 ACP Js63a 16 2 2 14 • 1031 ACP Js~ 167 8 22 129 8 1040 CLA 13 11 . 1040 CLA 3 120 33 87 
l401.5S FOOTWEAR WllH UPPERS OF PWTlC, YAllP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, WITH SOLE AHD HEEL OF TOTAL HEIGHT llAX 3Cll l401.SS FOOTWEAR WITH UPPERS OF PWTIC, VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL OF TOTAL HEIGHT llAX 3CM =w ~u=:~~=E AR11FlCl£UE, CLAQUE EH LANIERES OU AYEC DECOUPURES. HAUTEUR TALON (YC SCllUHE lllT OBERTEI. AUS KUNSTSTOFF, BLATT AUS RJEllEH OO£R IGCllT GESCHl.OSSEN, GROESSTE ABSATZllOEHE llAX. I Cll, IGCllT IN l401J1 ENTllALTEH 
001 FRANCE 574 24 
71 
546 2 2 2 001 FRANCE 3801 179 592 3588 15 15 3 002 BELG.·LUXBG. 388 8 293 14 002 BELG.·LUXBG. 3456 81 2660 104 9 19 003 NETHERLANDS 204 34 14 153 
19 










10 40 006 UTD. KINGDOM 1140 54 2 5 
81 
006 ROYAUME-UNI 12071 343 12 83 B8ci 007 IRELAND 142 
7 
9 50 2 007 IRLANDE 1216 99 45 281 10 008 DENMARK 96 88 1 
3 
008 DANEMARK 726 2 603 19 3 
61 028 NORWAY 22 3 14 2 028 NORVEGE 315 21 1 204 28 
030 SWEDEN 135 7 
2 
128 030 SUEDE 1056 42 
28 
1014 2 032 FINLAND 18 1 15 032 FINLANDE 329 9 290 
036 SWITZERLAND 118 8 11 99 036 SUISSE 1152 63 117 971 1 
8 038 AUSTRIA 190 27 9 154 038 AUTRICHE 1948 206 103 1627 4 
042 SPAIN 17 1 16 042 ESPAGNE 111 20 91 
12 046 MALTA 12 11 046 MALTE 121 5 109 056 SOVIET UNION 176 176 056 U.R.S.S. 794 789 060 POLAND 68 26 68 060 POLOGNE 934 239 933 372 REUNION 34 
15 
8 372 REUNION 331 99 92 22 390 SOUTH AFRICA 60 45 
13 
390 AFR. DU SUD 604 483 
4 400 USA 1344 6 1330 400 ETATS-UNIS 18856 2 1 18582 268 404 CANADA 76 
16 
70 404 CANADA 720 39 672 8 
458 GUADELOUPE 28 12 458 GUADELOUPE 337 232 103 2 
462 MARTINIQUE 26 8 18 
18 
462 MARTINIQUE 246 80 166 
183 612 IRAQ 18 
52 
612 IRAQ 183 
3 6 376 632 SAUDI ARABIA 53 632 ARABIE SAOUD 385 
2 636 KUWAIT 15 
1 
15 636 KOWEIT 142 2 
1 
138 
847 U.A.EMIRATES 14 12 647 EMIRATS ARAB 247 8 223 15 
706 SINGAPORE 8 5 1 706 SINGAPOUR 131 76 10 25 20 
732 JAPAN 39 39 732 JAPON 636 4 636 800 AUSTRALIA 17 17 800 AUSTRALIE 224 220 
1000 W 0 R L D 8121 249 254 5405 53 5 140 3 4 8 1000 M 0 ND E 82228 2091 2311 55375 543 58 1708 40 69 33 
1010 INTRA-EC 3504 182 165 3030 49 5 89 3 1 • 1010 INTRA-CE 31249 1327 1322 26978 502 58 1023 40 3 33 1011 EXTRA-EC 2817 87 89 2375 4 50 4 8 1011 EXTRA-CE 30980 784 989 28399 41 2 688 66 
1020 CLASS 1 2052 69 23 1938 3 15 3 1 1020 CLASSE 1 26110 512 258 24911 35. 327 63 4 
1021 EFTA COUNTR. 485 48 23 409 3 1 3 . 1021 A EL E 4814 341 255 4106 35 
2 
15 62 29 1030 CLASS 2 295 17 66 175 30 7 1030 CLASSE 2 3040 238 731 1683 5 349 3 
1031 ACP l63J 29 
1 
7 12 9 1 1031 ACP (~ 371 3 81 167 5 2 108 5 1040 CLASS 268 262 5 • 1040 CLASS 3 1829 14 1804 1 10 
l40U5 SUPPERS AHD OTHER HOUSE FOOTWEAR WllH Pl.ASTIC UPPERS l401J5 SUPPERS AND OTHER HOUSE FOOTWEAR WITH Pl.ASTIC UPPERS 
PAHTOUR.ES ET AUTRES CHAUSSURES O'INTERJEUR, OESSUS llATIERE PLASTlQUE AR1FICIELL£ PAHTOFm.11 UND AllDERE HAUSSCHUllE, OBERTEll. AUS KUHSTOFI' 
001 FRANCE 740 3T 65 691 8 10 2 001 FRANCE 3947 380 356 3413 67 62 25 002 BELG.-LUXBG. 287 58 95 68 1 002 BELG.-LUXBG. 1943 605 607 348 27 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg QuanUt~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAAclba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAAclba 
'401JS '401.65 
003 NITTriEALANDS 151 35 6 86 20 19 5 2 003 PAYS-BAS 1053 376 27 490 135 99 61 004 FA EAMANr 409--- 26 122 - _256 2 7 5 004 RF ALLEMAGNE 2518 333 759 1514 23 64 90 23 006 KINGDOM 309 96 157 7 - · · 19- 26 006 AOYAUME-UNI 2424 725 1020 30 226 232 007 AND 36 Ii 1 6 3 1 007 !Rt.ANOE 307 ---93· -- -- 16 41 18 9 008 AK 26 6 5 6 
1 2 
008 DANEMAAK 205 30 17 48 - -· 8 - 19 028 AV 8 3 1 1 028 NOAVEGE 102 42 30 2 1 8 
030 EDEN 17 6 j 2 6 1 1 030 SUEDE 160 68 s3 12 40 10 19 11 036 ITZEALANO 54 14 26 1 5 036 SUISSE 525 174 210 10 14 64 
038 AUSTRIA 90 15 4 71 038 AUTAICHE 655 117 29 498 1 5 5 
216 LIBYA 13 6 13 4 216 LIBYE 106 83 106 4j 390 SOUTH AFRICA 11 1 390 AFA. OU SUD 136 
19 
6 
14 400 USA 61 10 47 Ii 2 400 ETATS-UNIS 519 70 369 65 47 404 CANADA 32 14 6 3 
239 
404 CANADA 403 218 
3 
83 37 
604 LEBANON 245 5 1 604 LIBAN 2042 
4 
24 14 2001 
636 KUWAIT 14 13 636 KOWEIT 188 1 176 7 
1000 WO R L 0 2827 239 333 1547 127 52 78 5 3 245 1000 M 0 N 0 E 18298 2738 2199 8988 n2 467 928 90 35 2083 
1010 INTRA-EC 1968 159 298 1302 109 49 44 5 3 2 1010 INTRA-CE 12485 1793 1921 7144 648 418 450 90 35 23 1011 EXTRA-EC 660 80 35 248 18 3 32 243 1011 EXTRA-CE 5813 945 278 1845 128 48 478 2060 
1020 CLASS 1 304 70 17 172 17 2 23 3 . 1020 CLASSE 1 2796 805 148 1325 120 45 323 32 
1021 EFTA COUNTA. 172 37 10 106 8 2 7 2 . 1021 A EL E 1512 405 83 795 56 31 112 30 206ci 1030 CLASS 2 344 5 18 68 1 9 243 1030 CLASSE 2 2879 66 132 456 6 3 152 4 
1031 ACP (63a 8 6 2 1 3 2 1031 ACP(~ 128 5 17 12 3 44 47 1040 CLASS 11 5 . 1040 CLASS 3 139 75 64 
'401.70 FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS INCORPORAllNG PROTECTIVE ma TOECAPS '401.70 FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS INCORPORATING PROTECTIVE ma TOECAPS 
CIWJSSURES DE SECURITE AVEC DESSUS EN llATIERE PUST1QUE ARTIFlClEUE SICHERHBTSSCHUHE lllT OBERTEIL AUS KUNmTOFF 
001 FRANCE 59 1 96 39 18 001 FRANCE 226 11 166 109 103 2 002 BELG.-LUXBG. 172 22 6 47 002 BELG.-LUXBG. 493 99 62 144 22 
003 NETHERLANDS 25 9 15 1 
371 
003 PAYS-BAS 118 52 60 5 
1564 004 FA GERMANY 424 
5 
31 22 004 RF ALLEMAGNE 1769 
17 
95 90 
006 UTO. KINGDOM 152 52 5 90 006 AOYAUME-UNI 595 184 41 352 5 008 DENMARK 43 10 5 3 25 008 DANEMAAK 201 37 21 16 122 
028 NORWAY 38 6 4 
1 
27 028 NOAVEGE 232 28 34 6 140 30 030 SWEDEN 28 3 3 21 030 SUEDE 185 21 13 145 
036 SWITZERLAND 38 9 21 2 6 036 SUISSE 161 48 68 20 25 
038 AUSTRIA 39 20 2 3 14 038 AUTAICHE 131 43 8 15 65 
322 ZAIRE 56 56 j 113 322 ZAIRE 286 286 96 338 14 400 USA 121 
1o5 
400 ETATS-UNIS 448 52j 516 BOLIVIA 105 516 BOLIVIE 527 
1000 W 0 R L 0 1450 287 278 101 758 48 • 1000 M 0 N 0 E 6433 1287 962 568 3132 2 479 2 
1010 INTRA-EC 895 46 204 n 562 8 • 1010 INTAA-CE 3518 220 551 333 2335 2 78 
:i 1011 EXTRA-EC 555 221 74 24 196 40 • 1011 EXTRA-CE 2914 1067 410 235 797 403 
1020 CLASS 1 298 38 52 12 186 10 . 1020 CLASSE 1 1327 140 204 140 731 112 
1021 EFTA COUNTA. 144 38 29 5 70 2 . 1021 A EL E 726 140 122 43 382 39 
1030 CLASS 2 242 176 22 3 11 30 . 1030 CLASSE 2 1497 900 205 34 66 291 
1031 ACP (63) 85 63 3 5 14 . 1031 ACP (63) 515 323 28 36 127 
'401JO ==WITH PLASTIC UPPERS OBTAINED DI ONE PIECE BY INJECTION llOULDDIQ, WITH ACCESSORIES OR NOT, EXCEPT SAFETY '401JO ~~WITH PLASTIC UPPERS OBTADIED DI ONE PECE BY INJECTION llOULDING, WITH ACCESSORIES OR NOT, EXCEPT SAFETY 
=~ ~aTfu~~~~DE~ EN UNE PECE PAR llOULAGE-INJECTION, POUVANT COllPORTER DE SCHUHE lllT OBERTER. AUS KUNsmOFF, DI EINEll STUECK DURCH GIES$. ODER SPRITMRFAHREN, KEINE SICHERHEITSSCllUHE 
001 FRANCE 245 14 
126 
151 37 31 12 001 FRANCE 1034 93 54j 722 149 53 17 002 BELG.-LUXBG. 423 29 100 156 
28 
12 002 BELG.-LUXBG. 1551 160 363 452 
sci 29 003 NETHERLANDS 302 61 107 105 29 1 5 003 PAYS-BAS 1on 230 388 376 94 3 004 FA GERMANY 1358 
10 
178 1105 40 004 RF ALLEMAGNE 4707 90 922 3503 173 3 12 005 ITALY 62 48 229 6 005 ITALIE 387 275 741 22 2 006 UTD. KINGDOM 1149 486 325 108 
175 
006 AOYAUME-UNI 4008 1505 1467 293 
681 007 IAELAND 251 11 4 
1s2 
61 007 IALANDE 859 40 15 
525 
123 
008 DENMARK 470 181 120 15 2 i 008 DANEMAAK 1546 569 383 64 5 028 NORWAY 25 3 3 7 6 5 028 NOAVEGE 148 27 10 63 26 19 3 030 SWEDEN 147 11 92 28 12 
12 
4 030 SUEDE 1072 58 620 342 37 
32 
15 036 SWITZERLAND 192 48 78 32 22 036 SUISSE 835 218 295 217 73 
036 AUSTRIA 181 45 11 110 15 038 AUTAICHE 694 198 62 374 59 
042 SPAIN 59 3 21 35 042 ESPAGNE 216 18 115 83 




056 U.A.S.S. 612 33 612 75 390 SOUTH AFRICA 33 5 
s9 390 AFA. OU SUD 143 35 136 400 USA 602 1 8 534 
41 
400 ETATS-UNIS 3624 16 60 3412 
105 404 CANADA 62 2 13 6 
6 
404 CANADA 228 13 70 38 2 
632 SAUDI ARABIA 34 3 21 4 632 ARABIE SAOUO 110 41 38 24 7 
800 AUSTRALIA 25 9 13 3 800 AUSTAALIE 118 70 29 19 
1000 WO R L 0 5978 941 1314 Hn 828 60 341 7 12 1000 M 0 N 0 E 24097 3388 8343 11152 1810 134 1199 32 39 
1010 INTRA-EC 4281 792 906 1865 410 60 242 1 5 1010 INTRA-CE 15260 2695 3998 6312 1197 134 908 4 12 
1011 EXTRA-EC 1698 149 408 813 211 99 I 7 1011 EXTRA-CE 8837 693 2344 4841 813 291 28 27 1020 CLASS 1 1356 128 251 769 139 62 6 1 1020 CLASSE 1 7278 609 1429 4632 397 183 27 1 1021 EFTA COUNTA. 566 110 189 176 67 17 6 1 1021 A EL E 2876 527 1037 1005 231 52 23 1 
1030 CLASS 2 212 21 54 42 51 37 7 1030 CLASSE 2 648 84 303 196 130 108 1 26 
1031 ACP Jra 41 9 6 2 
6 20 . 1031 ACP Jre> 129 31 25 
13 
17 56 
1040 CLA 131 103 26 . 1040 CLA 3 711 612 86 
419 
420 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitt\s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c.>..>.dOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c.>..>.dba 
l401J1 FOOTWEAR llTH PUSTIC UPPERS NOT COVERING THE ANXl.E, INSOW OF L£NG1H < 24Cll l401J1 FOOTWEAR llTH PUSTIC UPPERS NOT COVERING Tl£ AllKl!, INSOl.ES OF LENGTH < 24Cll 
~l5i&i8i' Jo,'f~°L EH llATlERE PWTIQUE ARTFICtEl.l.E, HE COUVRAKT PAS LA CllEVIU.E, SEllELW llITTRJEURES < 24 C11, NON SCHUHE lllT OSERTEL AUS KUNSTSTOFf, NICllT DEH KNOECHEL BEDECKEND, INNENSOHLENLAENGE < 24 Cll, NICHT IN 8401.49 BIS BO ENTHAl.TEH 
001 FRANCE 72 16 70 i 1 1 001 FRANCE 502 1 1007 483 8 3 14 1 002 BELG.-LUXBG. 117 i 40 002 BELG.-LUXBG. 1272 3 252 2 003 NETHERLANDS 73 39 33 6 003 PAYS-BAS 760 15 475 270 6 212 i 004 FR GERMANY 178 34 138 22 2 004 RF ALLEMAGNE 1759 4 469 1071 3ri 22 006 UTD. KINGDOM 78 30 24 4j 006 ROYAUME-UNI 1086 432 251 632 007 IRELAND 50 1 2 
3 
007 IRLANDE 713 17 64 
61 028 NORWAY 16 
1 
6 3 4 028 NORVEGE 233 6 111 51 10 10 036 SWITZERLAND 46 23 22 036 SUISSE 567 333 218 
038 AUSTRIA 29 10 19 038 AUTRICHE 361 2 131 228 
216 LIBYA 18 18 216 LIBYE 319 319 
5 14 372 REUNION 22 22 
42 
372 REUNION 308 289 
400 USA 42 
18 
400 ETATS-UNIS 440 9 431 
458 GUADELOUPE 19 1 458 GUADELOUPE 311 307 4 
462 MARTINIQUE 13 13 462 MARTINIQUE 231 231 
1000 W 0 R L D 849 2 321 430 2 23 65 2 4 • 1000 M 0 ND E 9859 35 4545 3736 19 391 1048 24 63 
1010 INTRA-EC 575 1 182 311 2 23 54 2 
:i • 1010 INTRA-CE 6182 25 2411 2461 19 381 860 24 1 1011 EXTRA-EC 273 1 139 119 11 • 1011 EXTRA-CE 3679 11 2134 1276 10 188 62 
1020 CLASS 1 147 1 43 95 5 3 . 1020 CLASSE 1 1801 8 645 1031 10 46 61 
1021 EFTA COUNTR. 101 1 41 52 4 3 . 1021 A EL E 1280 8 617 570 10 14 61 
1030 CLASS 2 119 96 17 6 • 1030 CLASSE 2 1813 2 1489 180 141 1 
1031 ACP (63) 12 7 5 . 1031 ACP (63) 175 92 75 8 
l401J3 MEN'S FOOmAll WITH PUSTIC UPPERS NOT COVERING THE ANXl.E, INSOLES OF LEHGTH 111N 24C11 l401J3 llEN'S FOOTWEAR WITH PUSTIC UPPERS NOT COVERING THE ANJClE, INSOLES OF LEHGTH lllN 24Cll 
~Ks~nLU ~~s~~ ~'ffloi~UE ARmCIEU.E, HE COUVIWIT PAS LA CllEVIU.E, SEllELW llITTRJEURES llJN. 24 Cll, fgj~8rBOo=~s KUNSTSTOFf, FUER llAENNEll, NICllT DEH KNOECHEL BEDECKEND, INNENSOHLENLAENGE llJN. 24 Cll, NICllT IN 








1 002 BELG.-LUXBG. 1099 3 385 39 25 8 4 003 NETHERLANDS 63 14 42 6 2 003 PAYS-BAS 381 23 104 213 45 12 004 FR GERMANY 213 33 163 
a3 11 4 004 RF ALLEMAGNE 1738 4 298 1329 811 66 14 006 UTD. KINGDOM 176 1 88 
100 
006 ROYAUME-UNI 1474 8 635 2 
2061 007 IRELAND 111 
1 19 
2 007 IRLANDE 2073 
28 
4 8 
4 036 SWITZERLAND 72 52 038 SUISSE 797 216 549 
2 036 AUSTRIA 16 6 10 038 AUTRICHE 161 9 75 70 5 
302 CAMEROON 24 
1 
7 17 302 CAMEROUN 141 6 38 103 314 GABON 13 6 6 314 GABON 149 73 70 
324 RWANDA 16 16 324 RWANDA 210 210 
328 BURUNDI 10 10 i 328 BURUNDI 117 117 5 372 REUNION 29 28 
1 
372 REUNION 368 
1 
363 
49 400 USA 160 1 158 400 ETATS-UNIS 1548 13 1485 
404 CANADA 47 
13 
47 404 CANADA 510 
158 
510 
458 GUADELOUPE 18 5 458 GUADELOUPE 234 76 
462 MARTINIQUE 12 9 3 462 MARTINIQUE 163 135 28 
3 469 BARBADOS 14 14 469 LA BARBADE 206 203 
472 TRINIDAD,TOB 12 12 3~~ JS~6~~?e'0B 115 115 628 JORDAN 24 30 24 2 198 257 198 52 632 SAUDI ARABIA 208 176 632 ARABIE SAOUD 2184 
2 
1875 
636 KUWAIT 55 4 51 636 KOWEIT 408 30 376 
2 640 BAHRAIN 9 9 640 BAHREIN 101 3 96 
649 OMAN 10 10 649 OMAN 155 155 
1000 WORLD 1693 10 288 1149 13 87 142 4 • 1000 M 0 ND E 16714 118 3008 10167 123 844 2433 14 7 
1010 INTRA-EC 828 6 123 473 8 67 127 4 • 1010 INTRA-CE 7796 49 1088 3520 95 844 2182 14 4 
1011 EXTRA-EC 865 4 165 676 6 14 • 1011 EXTRA-CE 8917 69 1919 6847 28 251 3 
1020 CLASS 1 324 3 28 282 6 5 • 1020 CLASSE 1 3297 60 338 2771 28 98 2 
1021 EFTA COUNTR. 110 2 27 73 6 2 • 1021 A EL E 1178 46 324 751 28 27 2 
1030 CLASS 2 539 1 137 392 9 . 1030 CLASSE 2 5595 9 1582 3856 147 1 
1031 ACP (63) 138 1 44 88 5 . 1031 ACP (63) 1436 7 523 844 61 1 
&401.95 l'OllEH'S FOOTWEAR WITH PUSTIC UPPERS NOT COVERING THE AllKl!, INSOl.ES OF LEHGTH lllN 24Cll &401.95 l'OllEN'S FOOTWEAR WITH PUSTIC UPPERS NOT COVERING TIE ANJClE, INSOl.ES OF LEHGTH lllH 24Cll 
~KSifu~ 8~~fl' ~mtitr~ue ARTFICIEW, HE COUVIWIT PAS LA CllEVIU.E, SEllELW llITTRJEURES llJN. 24 Cll, SCHUHE lllT OSERTEIL AUS KUNSTSTOFf, FUER FRAUEN, NICllT OEH KNOECHEL BEOECKEND, INNENSOHLEHLAENGE llJN. 24 Cll, NICllT IN 8401.49 BIS BO ENTHAl.TEH 
001 FRANCE 703 3 
1o3 
594 3 86 17 001 FRANCE 7313 29 
1374 
6445 39 571 222 7 




002 BELG.-LUXBG. 7611 143 5847 105 
188 
142 















007 IRLANDE 10162 9j 70 765 25 008 DENMARK 32 5 21 008 DANEMARK 502 92 288 
10 5 028 NORWAY 33 2 2 28 1 
1 
028 NORVEGE 553 59 28 441 10 
030 SWEDEN 74 1 13 59 030 SUEDE 1281 21 194 1059 2 5 
032 FINLAND 80 1 9 70 
1 2 
032 FINLANDE 1384 15 172 1197 
12 32 2 1 036 SWITZERLAND 219 5 58 153 036 SUISSE 2801 126 937 1691 
038 AUSTRIA 239 12 15 212 038 AUTRICHE 2826 250 247 2324 5 
042 SPAIN 54 32 22 042 ESPAGNE - 751 630 6 115 
060 POLAND 57 57 
' 
060 POLOGNE 965 965 
240 NIGER 7 2 7 240 NIGER 121 3j 121 272 IVORY COAST 19 17 272 COTE IVOIRE 238 201 
280 TOGO 10 10 280 TOGO 135 7 128 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantitb Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destinallon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark n>.aoa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.~ 
1401J5 l401J5 
288 NIGERIA 5 
5 42 
5 288 NIGERIA 124 
100 738 
124 
302 CAMEROON 47 302 CAMEROUN 849 2 
314 GABON 39 6 33 314 GABON 502 98 404 
322 ZAIRE 43 
13 
43 322 ZAIRE 384 
221 
383 
326 BURUNDI 13 
2 
328 BURUNDI 221 22 372 REUNION 69 67 
2 
372 REUNION 1121 1099 56 390 SOUTH AFRICA 17 
2 
15 390 AFR. DU SUD 128 
1 36 72 400 USA 989 987 
1 
400 ETATS-UNIS 11753 11713 2 
404 CANADA 127 
24 
126 404 CANADA 1421 3 348 1398 20 458 GUADELOUPE 29 5 458 GUADELOUPE 445 97 
462 MARTINIQUE 23 14 9 3 462 MARTINIQUE 367 222 145 81 472 TRINIDAD,TOB 10 
1 
7 472 TRINIDAD,TOB 169 
10 
88 
604 LEBANON 25 23 604 LIBAN 200 176 2 12 628 JORDAN 11 1 10 
2 
628 JORDANIE 362 27 335 
24 632 SAUDI ARABIA 66 3 61 632 ARABIE SAOUD 759 45 689 
636 KUWAIT 12 11 1 636 KOWEIT 222 1 204 17 
640 BAHRAIN 7 i 7 640 BAHREIN 110 3 11 102 8 647 U.A.EMIRATES 12 10 647 EMIRATS ARAB 194 150 30 
809 N. CALEDONIA 7 7 809 N. CALEDONIE 103 103 
1000 W 0 R L D 7283 83 754 5510 58 125 627 122 3 1 1000 M 0 ND E 89741 1709 11131 62335 528 885 10753 2360 28 12 
1010 INTRA<C 4808 30 467 3417 58 123 591 121 3 • 1010 INTRA-CE m90 598 6681 36740 504 852 10044 2358 13 
12 1011 EXTRA<C 2473 53 288 2093 2 2 35 1 1 1011 EXTRA-CE 31951 1111 4451 25595 24 33 709 1 15 
1020 CLASS 1 1853 52 101 1690 2 2 5 1 . 1020 CLASSE 1 23140 1106 1641 20207 24 33 115 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 645 20 97 522 2 2 1 1 . 1021 A EL E 8873 472 1580 6725 24 33 29 10 
12 1030 CLASS 2 556 186 338 31 1 1030 CLASSE 2 1n8 4 2810 4355 1 594 2 
1031 ACP (63a 237 61 162 14 . 1031 ACP (~ 3266 831 2114 1 320 
1040 CLASS 64 84 . 1040 CLASS 3 1034 1033 
l401JI FOOTWEAR YllTH PLASTIC UPPER CO'IERJNG 1llE ANXLE, NOT 111111111 '401.41.a l401.99 FOOTWEAR WITH PWTIC UPPER CO'IERJNG THE ANXLE, NOT WITHIH l401.41.a 
CHAUSSURES A DESSUS EN llATIERE Pl.ASTlQUE ARTlflCIEllE, COUVRANT LA CIEVLLE, NON REPR. SOUS l401.41 A IO SCHUHE lllT OBERTEL AUS KUNSTSTOFF, DEN KNOECHEL BEDECICEllD, IGCHT II l401.41 BIS 10 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 2429 8 
312 
2382 2 25 12 001 FRANCE 15758 92 




002 BELG.-LUXBG. 8298 76 3986 130 66 149 14 003 NETHERLANDS 747 32 110 550 14 41 003 PAYS-BAS 5359 408 1063 3175 95 633 004 FR GERMANY 3573 208 3343 2 6 004 RF ALLEMAGNE 20583 
6 
2060 18323 13 88 4 
005 ITALY 30 
s5 10 1116 17 30 3 5 005 ITALIE 255 127 12n8 54 438 68 100 006 UTD. KINGDOM 2114 282 26 
100 
006 ROYAUME-UNI 16878 114 3396 43 2264 3 007 AND 317 
4 
30 97 007 IRLANDE 3667 7 136 1257 
6 
3 
3 008 MARK 138 5 124 4 008 DANEMARK 939 49 32 801 2 46 
009 E 59 3 56 
5 
009 GRECE 476 5 36 435 
2 22 4 028 AY 81 11 64 028 NORVEGE 756 5 161 562 
9 030 SWEDEN 110 
1 
15 88 5 030 SUEDE 995 4 115 819 42 6 
032 FINLAND 86 5 79 1 032 FINLANDE 907 19 41 833 14 
036 SWITZERLAND 413 5 65 343 036 SUISSE 3415 68 761 2582 2 
038 AUSTRIA 838 11 16 810 038 AUTRICHE 5761 123 185 5417 36 
040 PORTUGAL 15 
1 6 
15 040 PORTUGAL 126 Ii 3 123 10 042 SPAIN 124 117 042 ESPAGNE 549 47 484 
043 ANDORRA 10 10 
28 2 
043 ANDORRE 137 137 
166 j 6 046 MALTA 30 046 MALTE 181 




056 U.R.S.S. 9710 9484 
15 060 POLAND 76 
3 
73 060 POLOGNE 263 8 6 240 064 HUNGARY 293 45 245 064 HONGRIE 1048 314 726 6 2 216 LIBYA 18 17 
2 
216 LIBYE 109 3 100 59 288 21 j 19 288 NIG IA 254 1 s5 194 302 N 38 31 302 ROUN 273 218 
314 N 15 13 2 314 N 110 79 31 3 350 UG NOA 33 4ci 33 350 ANDA 252 384 248 372 REUNION 49 9 372 REUNION 536 152 
375 COMOROS 55 55 
39 2 
375 COMORES 276 i 276 306 44 390 SOUTH AFRICA 42 
4 
1 390 AFR. DU SUD 359 8 
400 USA 704 1 673 25 400 ETATS-UNIS 7352 46 15 7091 198 2 
404 CANADA 182 61 
12 
120 1 404 CANADA 1479 258 9 1183 29 
442 PANAMA 12 
26 
442 PANAMA 139 131 
424 
8 
448 CUBA 28 
32 
448 CUBA 424 
201 3 458 GUADELOUPE 65 33 458 GUADELOUPE 688 484 
462 MARTINIQUE 69 27 42 
31 
462 MARTINIQUE 800 220 580 
146 508 BRAZIL 31 
147 2 508 BRESIL 147 16 1514 604 LEBANON 149 
13 
604 LIBAN 1539 2 9 624 ISRAEL 34 21 624 ISRAEL 175 68 105 
2 628 JORDAN 26 11 15 
6 
628 JORDANIE 228 2 158 66 
632 SAUDI ARABIA 212 92 112 632 ARABIE SAOUD 2142. 16 799 1233 90 4 
636 KUWAIT 42 10 31 1 636 KOWEIT 414 5 89 290 30 
640 BAHRAIN 22 1 21 3 640 BAHREIN 172 Ii 6 166 42 647 LI.A.EMIRATES 30 6 20 647 EMIRATS ARAB 322 96 164 12 652 NORTH YEMEN 19 i 19 6 652 YEMEN DU NRD 184 1 15 183 69 706 SINGAPORE 12 5 706 SINGAPOUR 141 5 52 
732 JAPAN 45 14 30 732 JAPON 686 6 114 558 8 
800 AUSTRALIA 19 1 17 800 AUSTRALIE 228 10 211 7 
1000 WORLD 15868 257 1568 13481 88 102 370 5 5 12 1000 M 0 ND E 117459 1852 15779 93958 348 865 4460 109 42 48 
1010 INTRA<C 10398 107 960 8888 85 69 283 5 3 • 1010 INTRA-CE 72214 758 10808 56091 338 700 3391 109 21 45 1011 EXTRA<C 5468 150 608 4574 2 33 87 2 12 1011 EXTRA-CE 45237 1098 4971 37861 10 165 1068 21 
1020 CLASS 1 2734 91 149 2444 1 1 44 2 2 1020 CLASSE 1 23238 580 1643 20506 4 11 466 20 8 
421 
422 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanmas Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination DesUnation 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I "E>.>.dbo Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dbo 
1401.91 1401.99 
1021 EFTA COUNTR. 1549 19 115 1399 1 1 12 2 . 1021 A EL E 12035 236 1302 10342 4 11 120 20 
37 1030 CLASS 2 1170 6 411 669 1 32 41 10 1030 CLASSE 2 10468 126 3092 6467 6 154 586 
1031 ACPJrJ 266 
s4 126 131 1 8 . 1031 ACP~ 1801 13 627 1007 7 147 i 1040 CLA 1566 49 1461 2 . 1040 CLA 3 11532 390 236 10888 17 
l402 ~ ~~~fa~WM~~ W~ FOOTWEAR (OTHER THAH FOOTWEAR FALLJNO WITlllH HEADING NO l402 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COllPOSITION LEATIER; FOOTWEAR (OTHER THAH FOOTWEAR FALLING WITlllH HEADING NO 14.01) WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR ARTFICW. PLAS1lC MATERIAL 
CHAUSSURES A SEllEllES EXltRJEURES EN CUIR, CAOUTCHOUC OU llATIERE PWTIQUE ARTFICIB.l!, SF CE1.1ES DU NO. l401 SCHUHE lllT LAUFSOHLEN AUS LEDER, KUNSTLED£R, KAUTSCHUK OOER KUNSTSTOFF (AUSGEN. SCHUllE DER TARIFHR. l401) 
l40121 SIQ.800TS WITH UPPERS OF LEATHER l40121 SIQ.800TS WITH UPPERS OF LEATHER 
CHAUSSURES DE SXI, DESSUS CUJR NATUREL SKISTIEFEI. UllD SIOSCHUHE FUER DEN SIOUNGLAUF, lllT OBERTEIL AUS LEDER 
001 FRANCE 327 
32 9 322 4 3 2 001 FRANCE 3334 9 129 3227 17 59 39 002 BELG.·LUXBG. 76 26 2 3 002 BELG.-LUXBG. 1054 496 266 
4 
22 44 
003 NETHERLANDS 73 5 2 60 
2 i 6 003 PAYS-BAS 594 55 39 391 32 10 105 004 FR GERMANY 370 i 18 339 10 004 RF ALLEMAGNE 4239 11 386 3467 3 339 005 ITALY 27 25 43 1 8 005 ITALIE 342 311 540 2 20 223 006 UTD. KINGDOM 53 
8 
2 006 ROYAUME·UNI 791 
64 
26 
3 i 006 DENMARK 15 2 7 i 006 DANEMARK 178 38 69 3 028 NORWAY 51 1 17 32 i i 028 NORVEGE 880 18 416 435 3 j 8 030 SWEDEN 69 3 62 2 030 SUEDE 766 2 56 651 10 60 




032 FINLANDE 426 4 38 386 
2 4j a4 038 SWITZERLAND 143 10 113 
2 
038 SUISSE 1773 208 244 1188 
3 038 AUSTRIA 80 19 14 44 1 038 AUTRICHE 932 192 247 459 11 20 
046 YUGOSLAVIA 18 18 046 YOUGOSLAVIE 203 17 166 
062 CZECHOSLOVAK 17 17 
13 
062 TCHECOSLOVAO 116 8 108 
12i 224 SUDAN 13 
sO 164 338 i 224 SOUDAN 121 67i 3118 4202 12 400 USA 646 93 400 ETATS-UNIS 10415 2412 
404 CANADA 151 1 40 110 i 5 404 CANADA 1651 17 756 873 8 5 600 CYPRUS 6 
2 
600 CHYPRE 211 
14 
203 
632 SAUDI ARABIA 572 570 632 ARABIE SAOUD 10692 10678 
638 KUWAIT 19 
3 
19 638 KOWEIT 521 2 
8 
519 
640 BAHRAIN 9 6 640 BAHREIN 226 43 175 
644 QATAR 14 
3 
14 644 QATAR 313 
115 
313 
647 LI.A.EMIRATES 13 10 647 EMIRATS ARAB 407 292 
649 OMAN 9 
6 234 1 i 8 649 OMAN 202 97 4010 18 8 184 732 JAPAN 315 74 732 JAPON 5061 946 
600 AUSTRALIA 12 2 10 600 AUSTRALIE 202 31 169 2 
804 NEW ZEALAND 7 7 804 NOUV.ZELANDE 100 100 
1000 W 0 R L D 3198 137 545 1695 7 4 17 4 789 1000 M 0 ND E 46575 1914 9907 18178 125 79 218 1 88 16089 




30 1010 INTRA-CE 10628 835 930 8028 111 7 181 1 
sri 755 1011 EXTRA-EC 2247 93 487 893 2 4 760 1011 EXTRA-CE 35947 1279 8977 10148 13 72 58 15334 
1020 CLASS 1 1543 92 487 854 2 4 2 2 100 1020 CLASSE 1 22630 1228 8972 9700 13 59 30 33 2595 
1021 EFTA COUNTR. 379 35 46 284 2 3 1 2 6 1021 A EL E 4850 426 1007 3134 13 47 20 32 171 
1030 CLASS 2 682 18 1 1 2 660 1030 CLASSE 2 13116 1 4 300 13 27 33 12738 
1031 ACP frJ 18 i 20 18 1031 ACP (~ 233 49 1 148 232 1040 CLAS 21 . 1040 CLASS 3 197 
l402.29 FOOTWEAR FOR SPORTS AND G'nlllAST1CS, EXCEPT SKl-800TS, WITH LEATHER UPPERS l402.2I FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYllNASTICS, EXCEPT SKI-BOOTS, WITH LEATHER UPPERS 
CHAUSSURES POUR SPORT ET GYllNASTlQUE, AUTRES QUE DE SKI, OESSUS CU!R NATUREL TURK- UND SPORTSCHUHE, AUSGEN. SIOSTIEFEL, OBERTEL AUS LEDER 
001 FRANCE 5258 176 404 4619 171 191 93 1 7 001 FRANCE 47097 1915 7461 40218 2021 1526 1319 3 12 83 002 BELG.·LUXBG. 1203 94 499 170 94 35 76 2 1 002 BELG.-LUXBG. 19305 2268 6455 2366 1410 735 4 4 12 003 NETHERLANDS 1665 510 392 689 
89 
101 1 003 PAYS-BAS 28912 6622 6050 7969 
1990 
2565 2207 37 12 
004 FR GERMANY 8007 
139 
680 7158 16 49 1 9 5 004 RF ALLEMAGNE 94869 
3324 
19252 71484 449 1424 10 136 124 
005 ITALY 883 663 
1400 
30 19 29 
11 
1 2 005 ITALIE 16989 11801 
16656 
708 336 766 1 12 21 
006 UTD. KINGDOM 3448 623 1343 56 11 
199 
4 006 ROYAUME-UNI 45049 9076 18006 873 193 2658 194 51 007 IRELAND 290 39 26 24 1 1 i 007 IRLANDE 3936 576 458 207 23 13 1 12 006 DENMARK 501 105 83 283 9 5 15 
2 
006 DANEMARK 6788 1802 1278 3251 143 109 193 
27 009 GREECE 387 61 96 203 5 18 009 GRECE 5657 951 1817 2575 52 1 234 
024 ICELAND 45 15 9 6 3 2 10 024 ISLANDE 1049 449 233 84 53 42 188 
025 FAROE ISLES 16 
s4 1oS 156 2 i 10 16 025 ILES FEROE 316 1167 1497 1 45 16 320 315 028 NORWAY 356 28 028 NORVEGE 5078 1553 480 
3 030 SWEDEN 634 84 191 308 6 
2 
23 22 030 SUEDE 8959 1809 3067 2962 109 4 589 416 
032 FINLAND 121 51 37 26 i 4 1 032 FINLANDE ' 2631 1402 601 421 11 38 127 33 038 SWITZERLAND 756 261 114 371 4 5 038 SUISSE 13172 5615 2321 4931 33 96 168 6 
038 AUSTRIA 1057 126 7 914 4 1 5 038 AUTRICHE 11605 2691 161 8533 59 20 139 2 
040 PORTUGAL 15 1 5 8 i 1 5 040 PORTUGAL 279 38 85 130 2 14 10 042 SPAIN 64 4 10 44 042 ESPAGNE 855 99 147 454 18 5 132 
043 ANDORRA 55 9 46 8 1 043 ANDORRE 1099 2 1009 74 i 14 046 YUGOSLAVIA 30 1 20 i 046 YOUGOSLAVIE 442 165 22 254 8 052 TURKEY 11 2 2 6 052 TUROUIE 211 38 46 92 27 
056 SOVIET UNION 65 33 
8 
32 i 056 U.R.S.S. 1016 833 7 176 12 060 POLAND 20 2 9 060 POLOGNE 209 104 68 25 i 062 CZECHOSLOVAK 22 6 1 15 062 TCHECOSLOVAO 572 183 11 377 i 064 HUNGARY 65 31 8 26 064 HONGRIE 683 477 40 165 
066 ROMANIA 10 1 9 
2 i i 066 ROUMANIE 147 34 113 35 8 12 068 BULGARIA 8 3 1 068 BULGARIE 190 116 19 ~· - 3 202 CANARY ISLES 20 3 9 8 202 CANARIES 349 54- -- 146 - 146 
205 CEUTA & MELI 16 1 15 
2 i -
-- 205 CEUTA & MELI 287 28 259 33 13 208 ALGERIA 288 283 208 ALGERIE 3260 4 3210 
212 TUNISIA 34 34 212 TUNISIE 559 554 4 1 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung 
1----..------ir----r----,----.------,.---T"""----r---..----l Destination We rte 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ol>a Nlmexe EUR 10 
l402.2I 
~g ~~~- -------~ 
248 SENEGAL 8 
272 IVORY COAST 95 
288 NIGERIA 6 
302 CAMEROON 154 
314 GABON 26 
318 CONGO 10 
346 KENYA 6 
352 TANZANIA 11 
372 REUNION 71 
378 ZAMBIA 3 
390 SOUTH AFRICA 61 
391 BOTSWANA 3 
400 USA 3653 
404 CANADA 221 
406 GREENLAND 10 
442 PANAMA 19 
448 CUBA 135 
458 GUADELOUPE 39 
462 MARTINIQUE 39 
469 BARBADOS 7 
472 TRINIDAD,TOB 23 
480 COLOMBIA 5 
484 VENEZUELA 12 
488 GUYANA 13 
492 SURINAM 5 
496 FR. GUIANA 9 
512 CHILE 56 
600 CYPRUS 22 
604 LEBANON 147 
624 ISRAEL 68 
628 JORDAN 20 
632 SAUDI ARABIA 346 
636 KUWAIT 155 
640 BAHRAIN 68 
644 QATAR 17 
647 U.A.EMIRATES 51 
649 OMAN 13 
652 NORTH YEMEN 10 
701 MALAYSIA 80 
703 BRUNEI 5 
706 SINGAPORE 738 
728 SOUTH KOREA 27 
732 JAPAN 282 
740 HONG KONG 173 
800 AUSTRALIA 66 
801 PAPUA N.GUIN 6 
804 NEW ZEALAND 18 
809 N. CALEDONIA 18 
815 FIJI 10 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1631 





































































































































































































































647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
701 YSIA 
703 B I 
706 SI POUR 






809 N. CALEDONIE 
815 FIDJI 
822 POL YNESIE FR 
25 1000 M 0 N D E 
15 1010 INTRA-CE 
10 1011 EXTRA-CE 
7 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 
1 1031 ACP (631 


















































































































































































































































































































l4QU2 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, WITH VAllP Of STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT Of SOI.£ AND HEEL > 3Cll 
CllAUSSURES A DESSUS EH CUlR NATURE!., CLAQUE EH LANIERES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEllEl.LEI >I Cll 
l40U2 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, WITH VAllP Of STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOI.£ AND HEEL > 3Cll 
SCHUllE lllT 08ERTEI. AUS LEDER, sun AUS RIEllEH OO£R NICHT GESCllLOSSEN, GROESSTE A8SATZllO£HE >a Cll 
88~ F ~ruxBG. ~~ ~ 1s ~~ 14 
~ ~M~s ~~ ~ 11 am 10 
~ 1Jt'6\1NGDOM 6~ 2 ~ 1 i 1 
007 IRELAND 14 
008 DENMARK 43 
028 NORWAY 20 
030 SWEDEN 76 
032 FINLAND 16 
036 SWITZERLAND 185 
038 AUSTRIA 139 
062 CZECHOSLOVAK 7 
068 BULGARIA 6 
218 LIBYA 25 
372 REUNION 5 
390 SOUTH AFRICA 8 
400 USA 497 





























19 001 FRANCE 
40 ~ ~i~ii!-_kllBG. 
278 004 RF ALLEMAGNE 
sS ~ ~~~lfUME-UNI 
3 007 IRLANDE 




22 038 AUTRICHE 
Ii ~ ~b~ij~~J-OVAQ 
25 216 LIBYE 
372 REUNION 
s4 ~ ~t~'r~~l~D 



































































































Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quanllt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa . Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Be'g -L~-1 UK I Ireland I Danmark I 'E>.l.dOa 
l402J2 l402J2 
458 GUADELOUPE 11 3 8 458 GUADELOUPE 205 54 151 
462 MARTINIQUE 20 2 18 
8 
462 MARTINIQUE 337 
16 
43 294 
8 128 632 SAUDI ARABIA 28 20 632 ARABIE SAOUD 342 190 
636 KUWAIT 2 
8 





647 LI.A.EMIRATES 12 3 1 647 EMIRATS ARAB 271 7 91 33 
800 AUSTRALIA 6 3 2 1 800 AUSTRALIE 114 56 49 9 
1000 WORLD 3114 203 106 2138 31 3 97 8 2 526 1000 M 0 ND E 70927 7366 1915 41397 467 38 2296 94 44 17312 
1010 INTRA-EC 1956 120 88 1296 25 3 26 j 2 398 1010 INTRA-CE 49163 4170 1517 28344 306 35 454 12 44 14325 1011 EXTRA-EC 1159 84 18 842 6 71 129 1011 EXTRA-CE 21762 3196 398 13052 181 1 1842 81 2987 
1020 CLASS 1 974 82 3 744 6 48 7 2 82 1020 CLASSE 1 18398 3024 84 . 11666 157 1473 81 44 1869 
1021 EFTA COUNTR. 438 81 2 281 39 7 2 26 1021 A EL E 12118 2973 51 7077 6 
1 
1177 81 39 714 
1030 CLASS 2 172 2 15 91 23 41 1030 CLASSE 2 2992 166 314 1140 4 369 998 
1031 ACP (63a 27 1 18 7 11031 ACP~ 342 8 16 211 1 97 9 
1040 CLASS 13 7 6 1040 CLA 3 372 6 246 120 
l402.34 ~ f:. ~:s Of LEATHER, WITH VAMP Of STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT Of SOI.£ AND HEEL llAX 3Cll, l402J4 FOOTWEAR WITH UPPERS Of LEATHER, WITH YAllP Of STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT Of SOU AND HEEL llAX 3Cll, 
INSOLES < 24Cll LONG 
~'l:'~Si~°=fi"RES~ rf~11REL. CLAQUE EN LAlllERES OU AYEC PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEllEUE) 11AX. SCHUHE lllT OBERTED. AUS LEDER, BLATT AUS RIEllEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE llAX. 3 Cll, LAENGE DER INllENSOIG.E < 24 Cll . 
001 FRANCE 107 12 
41 
65 9 3 1 17 001 FRANCE 2417 158 
574 
1730 96 64 24 345 
002 BELG.·LUXBG. 186 15 124 4 
1 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 2759 316 1774 57 
6 
15 23 
003 NETHERLANDS 49 12 13 23 
26 3 1 s:i 003 PAYS-BAS 909 274 242 375 414 12 31 2322 004 FR GERMANY 789 
5 
70 602 4 004 RF ALLEMAGNE 11171 84 1075 7194 66 69 005 ITALY 7 2 
23 1 1 4 4 1 
005 ITALIE 151 67 
339 6 5 70 84 23 006 UTD. KINGDOM 50 9 7 92 006 ROYAUME-UNI 1012 315 170 1817 007 IRELAND 98 
4 
5 1 007 IRLANDE 1873 4 2 42 7 1 
008 DENMARK 22 15 2 1 
4 




028 NORVEGE 475 134 1 237 15 
27 030 SWEDEN 20 
15 
13 1 2 030 SUEDE 327 8 23 189 24 56 




032 FINLANDE 348 259 2 82 
6 2<i 5 11 036 SWITZERLAND 123 30 68 
4 
036 SUISSE 2292 703 433 1113 6 
038 AUSTRIA 97 28 9 56 038 AUTRICHE 1577 498 136 817 4 122 
062 CZECHOSLOVAK 17 
7 
17 062 TCHECOSLOVAQ 161 
127 
161 
372 REUNION 7 
2i 54i 5 27 
372 REUNION 127 
629 5402 201 791 400 USA 602 8 400 ETATS-UNIS 7194 171 
404 CANADA 29 10 1 16 2 404 CANADA 665 284 35 284 59 3 
604 LEBANON 13 
4 
1 12 604 LIBAN 128 
111 
44 84 
624 ISRAEL 4 
1 64 j 624 ISRAEL 121 40 10 :i 111 632 SAUDI ARABIA 74 2 632 ARABIE SAOUD 1014 49 812 
636 KUWAIT 3 1 2 
4 
636 KOWEIT 138 4 79 55 es 732 JAPAN 4 
1 8 
732 JAPON 144 14 35 
740 HONG KONG 10 1 740 HONG-KONG 234 
2 
20 184 30 
800 AUSTRALIA 5 1 1 3 800 AUSTRALIE 113 56 23 32 
1000 W 0 R L D 2448 180 211 1715 44 a 128 5 13 142 1000 M 0 ND E 37139 4109 3702 21618 636 141 2692 72 341 3828 
1010 INTRA-EC 1310 58 134 860 42 8 98 4 5 101 1010 INTRA-CE 20761 1239 2135 11734 607 141 2005 70 118 2714 
1011 EXTRA-EC 1136 122 11 855 2 30 1 8 41 1011 EXTRA-CE 16378 2869 1567 9885 29 687 1 225 1115 
1020 CLASS 1 937 113 45 718 1 19 7 34 1020 CLASSE 1 13436 2610 886 8226 14 505 199 996 
1021 EFTA COUNTR. 285 79 34 155 1 3 
1 
7 6 1021 A EL E 5067 1617 600 2437 12 63 
1 
177 161 
1030 CLASS 2 171 8 32 110 1 11 1 7 1030 CLASSE 2 2685 236 681 1423 14 183 27 120 
1031 ACP (63a 23 
1 
5 16 2 . 1031 ACP (~ 306 
23 
96 159 51 
1040 CLASS 28 27 . 1040 CLASS 3 259 236 
l402.35 MEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, WITH YAllP Of STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT Of SOI.£ AND HEEL llAX 3Cll, l402.35 MEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, WITH YAllP Of STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT Of SOU AND HEEL llAX 3Cll, 
INSOLES lllH 24Cll LONG INSOLES lllH 24Cll LONG 
~'l:'~~=fi"RE~IH.HA:~~~ri.~ OU AYEC PWSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEllEUE) llAX. SCHUHE lllT OBERTEIL AUS LED~ AUS RIEMEH ODER NICHT GESClll.OSSEH, GROESSTE ABSATZHOEHE llAX. 3 Cll, LAENGE DER INNEHSOHLE MIH. 24 Cll, FUER 
001 FRANCE 305 19 
47 
233 2 4 47 001 FRANCE 4620 294 
ss4 2979 67 74 1202 1 3 002 BELG.·LUXBG. 161 27 61 22 
10 
4 002 BELG.-LUXBG. 2465 573 1004 229 
233 
105 




003 PAYS-BAS 3131 1392 162 900 
490 
444 
10 31 004 FR GERMANY 907 
3 
37 798 4 27 004 RF ALLEMAGNE 11066 
67 
624 9594 88 229 
1 005 ITALY 13 
7 130 13 
1 9 
3 1 
005 ITALIE 292 6 
2091 
1 4 212 1 
13 006 UTD. KINGDOM 159 5 
200 
006 ROYAUME-UNI 2408 92 109 29 4 
4891 
70 
007 IRELAND 264 
11 
4 
:i 007 IRLANDE 4956 10 51 3 1 008 DENMARK 40 21 6 9 008 DANEMARK 553 141 5 335 16 61 115 028 NORWAY 23 7 2 
5 
5 028 NORVEGE 441 98 38 
41 
125 
2 030 SWEDEN 49 4 27 3 10 030 SUEDE 808 51 1 368 98 247 




1 032 FINLANDE 131 47 5 50 
4 i 85 29 1 036 SWITZERLAND 152 75 72 1 036 SUISSE 3091 1537 32 1422 9 
038 AUSTRIA 140 34 99 7 038 AUTRICHE 2242 574 1383 1 273 11 
056 SOVIET UNION 4 i 18 4 056 U.R.S.S. 115 12 338 103 216 LIBYA 19 
1 
216 LIBYE 356 18 
29 220 EGYPT 13 
1 
12 220 EGYPTE 135 
11 
106 
272 IVORY COAST 10 9 
8 
272 COTE IVOIRE 104 93 




288 NIGERIA 205 84 14 4 302 CAMEROON 4 2 
1 
302 CAMEROUN 102 34 26 322 ZAIRE 4 3 
21 
322 ZAIRE 130 4 - 100 
251 330 ANGOLA 23 j 2 330 ANGOLA 423 117 172 372 REUNION 10 3 -- 372 REUNION 163 46 




390 AFR. DU SUD 775 12 
6 
726 34 46 116 351 400 USA 706 88 527 73 400 ETATS-UNIS 10160 2356 5670 1581 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanlit6s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E.\llOba Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EH Oba 
l4D2l5 &402.35 
404 CANADA 26 6 15 -5 4 404 CANADA 596 145 316 134 129 406 GREENLAND 4 
5 10 
406 GROENLANO 129 84 ·rrt 458 GUADELOUPE 15 458 GUADELOUPE 261 
462 MARTINIQUE 15 5 10 462 MARTINIQUE 230 69 161 
484 VENEZUELA 3 3 484 VENEZUELA 136 136 
604 LEBANON 35 35 604 LIBAN 708 
:i 
708 
628 JORDAN 25 25 
1i 15 
628 JORDANIE 273 
2i 
271 
25i 51i 632 SAUDI ARABIA 187 160 632 ARABIE SAOUD 3547 2764 
636 KUWAIT 41 40 
:i 
1 636 KOWEIT 831 8 792 
30 
30 
640 BAHRAIN 23 21 ; 640 BAHREIN 102 :i 4 71 1 644 QATAR 7 Ii 6 5 644 QATAR 268 217 5 39 647 U.A.EMIRATES 31 16 2 647 EMIRATS ARAB 843 197 503 88 55 
649 OMAN 7 2 2 2 1 649 OMAN 158 45 37 46 30 
706 SINGAPORE 36 1 
:i 
10 24 1 706 SINGAPOUR 877 19 
13 
433 405 20 
732 JAPAN 7 1 1 3 732 JAPON 196 12 69 102 
740 HONG KONG 20 12 8 740 HONG-KONG 522 10 2 349 161 
1000 WORLD 3842 384 124 2577 86 24 574 8 30 37 1000 M 0 ND E 60287 7934 1955 35405 937 487 11557 214 683 1115 
1010 INTRA-EC 2055 137 96 1349 78 19 369 4 3 . 1010 INTRA-CE 29568 2579 1455 17019 835 405 7143 81 48 5 
1011 EXTRA-EC 1788 247 28 1228 8 5 206 2 27 37 1011 EXTRA-CE 30719 5355 500 18386 102 83 4414 132 637 1110 
1020 CLASS 1 1157 222 5 773 8 1 109 2 23 14 1020 CLASSE 1 18886 4906 75 10183 95 47 2602 117 508 353 
1021 EFTA COUNTR. 380 124 3 205 6 
4 
20 22 . 1021 A EL E 6869 2322 46 3310 60 1 633 1 494 2 
1030 CLASS 2 619 16 23 453 1 92 4 25 1030 CLASSE 2 11577 369 424 8132 7 35 1708 15 129 758 
1031 ACP (63a 80 
9 
3 55 4 15 3 1031 ACP(~ 1152 4 102 619 35 334 58 
1040 CLASS 15 2 4 . 1040 CLASS 3 253 79 71 103 
1402.38 WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, WITH YAllP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOlE AND HEa MAX 3CM, 1402.38 WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, WITH YAMJI OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HElGllT OF SOLE AND HEa llAX 3Cll, 
INSOLES MIN 24Cll LONG INSOLES l41H 24CM LONG 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, CUOUE EN LANIERES OU AYEC PWSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEllEU.E) llAX. 
3 Cll, SEl!ELLES INTERIEURES ll1H. 24 Cll. POUR FEllMES 
SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LED/CA BLATT AUS RIEMEN ODER NIClfT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE llAX. 3 Cll, LAENGE DER 
INNEHSOHLE ll1H. 24 CM, FUER UEN 
001 FRANCE 1294 171 
27 
1052 49 15 7 001 FRANCE 28583 4829 56ci 22636 638 306 166 7 002 BELG.-LUXBG. 495 126 286 47 
19 




003 PAYS-BAS 10730 4596 28 4452 
1597 
1270 
4i 004 FR GERMANY 2296 
14 
53 1947 2 176 6 004 RF ALLEMAGNE 43955 
366 
1420 36170 52 4551 124 
005 ITALY 36 7 
1164 
6 1 8 
ali Ii 005 ITALIE 962 325 20756 98 4 169 226i 10 30i 006 UTD. KINGDOM 1326 31 3 31 1 
134 
006 ROYAU -UNI 24563 664 104 449 18 
3469 007 IRELAND 169 5ci 32 3 007 IRL 4070 6 2 546 42 3 10 2 008 DENMARK 145 77 13 3 008 DA RK 2817 1285 37 1265 166 12 42 
009 GREECE 18 6 ; 11 1 :i 009 GR 282 60 8 200 2:i 14 42 024 !CELANO 11 4 1 2 024 ISLANDE 244 96 8 34 
5 
42 
028 NORWAY 105 43 1 44 Ii 6 11 028 NORVEGE 2132 1111 31 603 a6 107 275 030 SWEDEN 216 41 1 152 2 11 030 SUEDE 4402 1006 25 2905 17 42 320 
032 FINLAND 44 16 
7 
27 6 1 032 FINLANOE 971 416 10 509 7 5 12 24 036 SWITZERLAND 439 173 253 036 SUISSE 13893 6365 345 6982 176 13 
:i 038 AUSTRIA 351 124 1 210 15 038 AUTRICHE 8695 3934 85 4087 19 1 555 12 
042 SPAIN 10 5 5 042 ESPAGNE 273 125 7 139 2 
060 POLAND 35 35 060 POLOGNE 581 1 580 
062 CZECHOSLOVAK 6 
7 
6 062 TCHECOSLOVAQ 162 as 162 064 HUNGARY 11 4 064 HONGRIE 117 31 
066 ROMANIA 20 20 
7 
066 ROUMANIE 128 126 2 
207 288 NIGERIA 7 
18 16 
288 NIGERIA 214 
37:i 
7 
372 REUNION 34 
19 4 
372 REUNION 509 30ci 137 13:i 390 SOUTH AFRICA 40 
:i 
17 390 AFR. OU SUD 955 6 517 
26 Ii 400 USA 4355 177 4164 10 400 ETATS-UNIS 69189 5119 95 63218 721 
404 CANADA 211 30 169 12 404 CANADA 5735 777 17 4689 252 
442 PANAMA 7 
10 
7 442 PANAMA 227 ; 224 224 3 458 GUADELOUPE 15 5 458 GUADELOUPE 347 120 2 
462 MARTINIQUE 16 11 5 462 MARTINIQUE 384 10 213 161 
484 VENEZUELA 6 i 6 484 VENEZUELA 252 Ii 252 604 LEBANON 14 13 604 LIBAN 282 274 
624 ISRAEL 24 4 20 624 ISRAEL 326 109 217 
628 JORDAN 31 2 29 
4 
628 JORDANIE 125 16 
28 
109 
74 632 SAUDI ARABIA 71 2 64 632 ARABIE SAOUO 1183 28 1053 
636 KUWAIT 4 4 636 KOWEIT 257 8 1 221 27 
640 BAHRAIN 32 32 i 640 BAHREIN 444 10 427 17 644 QATAR 5 i 4 644 QATAR 197 25 150 37 647 U.A.EMIRATES 9 6 2 647 EMIRATS ARAB 289 12 220 32 
700 INOONESIA 4 4 
4 10 
700 INDONESIE 101 101 
138 210 706 SINGAPORE 16 2 706 SINGAPOUR 398 49 
:i 732 JAPAN 16 6 9 1 732 JAPON 613 140 
2:i 
441 29 
740 HONG KONG 24 1 21 1 740 HONG-KONG 842 33 764 22 
800 AUSTRALIA 37 1 36 800 AUSTRALIE 1587 29 23 1520 14 
804 NEW ZEALAND 3 1 1 804 NOUV.ZELANDE 149 55 
29 
69 25 
822 FR.POLYNESIA 2 1 822 POL YNESIE FR 187 1 157 
1000 W 0 R L D 12580 1261 152 10226 272 42 489 89 37 12 1000 M 0 ND E 244357 35824 4240 183528 3712 822 12650 2277 947 357 
1010 INTRA-EC 6288 564 92 4828 259 39 397 89 7 11 1010 INTRA-CE 126469 15439 2484 91735 3502 761 9771 2277 157 343 
1011 EXTRA-EC 6295 697 60 5398 13 3 93 30 1 1011 EXTRA-CE 117888 20385 1757 91793 210 62 2879 789 13 
1020 CLASS 1 5848 641 13 5095 10 1 59 28 1 1020 CLASSE 1 109143 19507 667 85922 166 29 2118 723 11 
1021 EFTA COUNTR. 1166 401 9 688 10 1 31 26 . 1021 A EL E 30374 12935 505 15145 136 29 935 688 3 
1030 CLASS 2 371 25 47 259 3 2 33 2 . 1030 CLASSE 2 7685 602 1090 5087 44 32 761 66 3 
1031 ACP (63a 32 1 3 16 2 10 . 1031 ACP(~ 622 24 125 218 21 234 
1040 CLASS 75 30 45 . 1040 CLASS 3 1060 276 784 
425 
426 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Destination 
Bestlmmung We rte 
Destination 
1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXdOa Nimexe EUR 10 Oeutschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EXXdOa 
6402.40 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS 6402.40 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS 
PAHTOUFLES,AUTRES CHAUSSURES D'INTERJEUR,DESSUS CUIR NATURa PAHTOFFELN UNO ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTEIL AUS LEDER 




002 BELG.-LUXBG. 3904 1364 1751 126 
1s4 
161 




003 PAYS-BAS 3158 1877 31 862 2~ 203 s3 004 FR GERMANY 1010 
2 
93 833 7 35 13 004 RF ALLEMAGNE 10976 48 1391 8409 109 483 278 005 ITALY 5 3 
210 2 
005 ITALIE 184 112 
1556 
2 22 
15 2 54 006 UTD. KINGDOM 251 34 5 
41 
006 ROYAUME-UNI 2557 863 73 
4 700 007 IRELAND 41 
10 18 
007 IRLANDE 727 
170 
9 5 
6 008 DENMARK 32 2 
14 
008 DANEMARK 388 8 156 4 44 
323 028 NORWAY 40 13 6 6 028 NORVEGE 843 267 13 81 159 
030 SWEDEN 20 1 
4 
14 2 3 030 SUEDE 336 35 
17 
198 36 67 
032 FINLAND 24 1 12 7 
1 
032 FINLANDE 304 29 157 
2 7 
98 3 
1 036 SWITZERLAND 207 65 21 101 19 036 SUISSE 3862 1426 286 1835 293 12 
038 AUSTRIA 253 43 3 201 3 2 038 AUTRICHE 3223 916 41 2180 34 39 13 
056 SOVIET UNION 6 6 
8 
056 U.R.S.S. 152 149 3 
064 HUNGARY 11 3 
4 
064 HONGRIE 101 46 55 
1o8 216 LIBYA 4 216 LIBYE 108 
350 UGANDA 10 
5 26 2 
10 350 OUGANDA 217 
127 80 56 217 390 SOUTH AFRICA 33 
3 
390 AFR. DU SUD 263 
38 237 14 8 400 USA 116 64 26 21 400 ETATS-UNIS 2914 1672 544 401 
404 CANADA 55 28 14 13 
12 
404 CANADA 1154 738 1 266 149 
136 632 SAUDI ARABIA 37 25 632 ARABIE SAOUD 514 7 4 365 2 
636 KUWAIT 7 6 1 636 KOWEIT 170 14 2 136 
7 
18 
647 LI.A.EMIRATES 6 6 
4 
647 EMIRATS ARAB 117 3 9 98 
800 AUSTRALIA 6 1 800 AUSTRALIE 165 34 60 71 
1000 W 0 R L D 3129 502 192 2086 43 32 203. 36 35 1000 M 0 ND E 42725 11180 2708 23051 396 574 3359 17 800 640 
1010 INTRA-EC 2234 261 150 1614 43 29 119 14 4 1010 INTRA-CE 27351 5427 2127 16728 394 327 1915 15 301 117 
1011 EXTRA-EC 894 240 42 472 3 85 22 30 1011 EXTRA-CE 15369 5753 561 6319 2 247 1444 1 499 523 
1020 CLASS 1 773 226 30 411 3 80 22 1 1020 CLASSE 1 13342 5319 410 5502 2 244 1352 1 491 21 
1021 EFTA COUNTR. 548 126 29 334 38 20 1 1021 A EL E 6661 2731 357 4457 2 7 635 459 13 
1030 CLASS 2 104 6 12 52 5 29 1030 CLASSE 2 1770 237 171 758 3 91 8 502 
1031 ACP (63a 17 
9 
3 3 1 10 1031 ACP (~ 296 
197 
31 30 3 15 217 
1040 CLASS 18 9 . 1040 CLASS 3 255 58 
6402.41 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS AND SOLES Of WOOD WITH NO INNER SOLE 6402.41 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS AND SOLES Of WOOD WITH NO INNER SOLE 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, SEMaLE PRINCIPALE EN BOIS, SANS SEMaLE INTERIEURE SCHUHE UIT OBERTEIL AUS LEDER, HAUPTSOHLE AUS HOLZ, OHNE INNENSOHLE 
001 FRANCE 344 9 274 
32 
17 44 001 FRANCE 3129 151 
16 
1937 2 49 990 
002 BELG.-LUXBG. 74 2 35 
5 














006 UTD. KINGDOM 35 26 
4 
8 006 ROYAUME-UNI 916 820 2 
90 
85 
007 IRELAND 5 1 007 IRLANDE 108 6 1 11 
024 !CELANO 11 
12 
11 024 ISLANDE 150 
211 2 
150 
028 NORWAY 33 21 028 NORVEGE 562 
8 
349 





036 SWITZERLAND 67 
4 
50 17 036 SUISSE 987 806 174 
038 AUSTRIA 33 
25 
28 038 AUTRICHE 379 95 386 274 5 4 318 CONGO 25 
131 29 
318 CONGO 380 
1670 52 425 400 USA 161 400 ETATS-UNIS 2149 1 
404 CANADA 18 17 
2 
1 404 CANADA 158 149 
47 
9 
636 KUWAIT 8 3 3 636 KOWEIT 145 78 20 
732 JAPAN 25 25 732 JAPON 314 312 2 
1000 W 0 R L D 1357 23 42 851 37 26 18 360 • 1000 M 0 ND E 15919 392 686 9166 338 164 420 4 4749 
1010 INTRA-EC 910 15 10 567 37 25 4 252 • 1010 INTRA-CE 9598 222 150 5355 326 106 124 4 3311 
1011 EXTRA-EC 446 7 32 284 1 1 13 108 • 1011 EXTRA-CE 6321 170 535 3811 12 58 297 1438 
1020 CLASS 1 374 4 1 268 1 1 1 98 . 1020 CLASSE 1 5091 102 16 3566 11 52 12 1332 
1021 EFTA COUNTR. 162 4 
32 





1030 CLASS 2 72 3 16 12 9 . 1030 CLASSE 2 1225 66 244 1 284 106 
1031 ACP (63) 33 3 26 4 . 1031 ACP (63) 591 65 419 1 6 98 2 
6402.43 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS INCORPORATING PROTECTIVE STEEL TOECAPS 6402.43 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS INCORPORATING PROTECTIVE STEa TOECAPS 
CHAUSSURES OE SECURITE A DESSUS EN CUIR NATUREL SICHERHEITSSCHUHE lllT OBERTED. AUS LEDER 
001 FRANCE 10 3 1o6 1 3 1 2 001 FRANCE 142 43 1433 34 33 10 22 3 002 BELG.-LUXBG. 821 64 4 47 ~ 7 002 BELG.-LUXBG. 9076 862 42 729 449 7 003 NETHERLANDS 430 184 194 1 
179 4 
003 PAYS-BAS 5364 2391 2429 34 
2935 
52 9 46 004 FR GERMANY 917 
3 
702 16 15 004 RF ALLEMAGNE 12598 
41 
9233 288 2 85 9 
005 ITALY 136 132 
1 
1 55 005 ITALIE 1717 1659 13 2 17 503 2 006 UTD. KINGDOM 126 2 68 
34 
006 ROYAUME-UNI 1451 40 891 
376 007 IRELAND 58 46 23 1 007 IRLANDE 630 2 242 3 10 008 DENMARK 110 41 20 3 008 DANEMARK 1623 668 576 340 36 




1 i 009 GRECE 412 823 391 2 2s0 19 28 028 N AWAY 117 25 i 25 028 NORVEGE 1727 342 22 284 030 s 106 34 58 11 2 
3 
030 SUEDE 1678 506 907 200 36 7 
6 036 s LAND 116 81 22 3 7 036 SUISSE 1944 1309 409 66 125 3 25 
038 A 90 79 8 2 1 038 AUTRICHE 1417 1146 239 24 8 






208 ALGERIE 2300 1 2282 3.J 5 42 3 216 LIBYA 112 70 19 216 LIBYE 2128 33 1389 318 
220 EGYPT 11 4 1 6 220 EGYPTE 164 57 2 8 97 
260 GUINEA 18 . 18. 260 GUINEE 206 206 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ou an mes Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 






268 LIBERIA 7 5 ----- ----- 2 - 268 LIBERIA 107 80 24 3 
-2 --- - . --288 NIGERIA 13 11 
16 
288 NIGERIA - - ----- 227 204 
228 
1 22 
302 CAMEROON 17 1 302 CAMEROUN 241 - ·-- -- 3 -- 10 
314 GABON 14 14 314 GABON 229 229 -- ----- ---- - -~ 
318 CONGO 17 17 
:i 
318 CONGO 196 196 
26 322 ZAIRE 24 21 
3i 
322 ZAIRE 250 224 
2 115 330 ANGOLA 32 1 
2 
330 ANGOLA 132 15 
346 KENYA 12 
10 
10 346 KENYA 124 
12i 
24 100 
372 REUNION 10 




400 ETATS-UNIS 1759 376 
19 612 IRAQ 45 40 
3i 
612 IRAQ 929 115 791 1 1 2 
616 IRAN 40 9 
1o8 
616 IRAN 474 130 
1098 
344 i 632 SAUDI ARABIA 117 
:i 2 
9 632 ARABIE SAOUD 1229 3 
3i 
127 
636 KUWAIT 36 17 14 636 KOWEIT 453 36 183 203 
640 BAHRAIN 20 15 1 4 640 BAHREIN 248 177 12 59 
644 QATAR 14 5 i 9 644 QATAR 257 78 3 176 5 647 U.A.EMIRATES 58 
5 
41 16 647 EMIRATS ARAB 739 
e8 516 8 210 649 OMAN 36 14 3 14 649 OMAN 484 175 21 200 
706 SINGAPORE 16 15 1 706 SINGAPOUR 255 240 8 7 
809 N. CALEDONIA 8 8 809 N. CALEDONIE 117 117 
1000 WORLD 4172 594 2753 106 319 51 281 55 9 4 1000 M 0 ND E 54719 8649 34363 2128 5154 531 3198 503 140 53 
1010 INTRA-EC 2630 302 1887 22 251 44 63 55 2 4 1010 INTRA-CE 33013 4046 22855 403 4060 463 613 503 24 46 
1011 EXTRA-EC 1544 293 866 64 68 7 218 8 • 1011 EXTRA-CE 21705 4603 11508 1725 1094 68 2585 116 6 
1020 CLASS 1 530 253 137 66 33 36 5 . 1020 CLASSE 1 8804 3882 2335 1371 592 1 548 69 6 
1021 EFTA COUNTR. 433 247 115 5 33 
7 
28 5 . 1021 A EL E 6602 3789 1912 119 588 1 328 59 6 
1030 CLASS 2 999 38 729 19 35 169 2 . 1030 CLASSE 2 12780 699 9172 354 502 67 1939 47 
1031 ACP (63a 169 16 120 1 4 4 24 . 1031 ACP (6~ 2081 288 1444 6 61 33 249 
1040 CLASS 15 2 13 . 1040 CLASS 3 119 21 98 
6402.45 FOOlWEAR WITH LEATHER UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOLES < 24Cll LONG, NOT WITHIN l402.2M3 640145 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS NOT COYERING THE ANKLE, WITH INSOLES < 24CM LONG, NOT WlTHIN 640129-43 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVw, SEMELLES IHTERIEURES < 24 Cll, NON REPR. SOUS 
640129 A 43 
SCHUHE llJT OBERTEIL AUS LEDER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE < 24 Cll, NICHT IN 6402.29 BIS 43 ENTH. 




002 BELG.-LUXBG. 19280 1007 12841 1435 
327i 
34 
003 NETHERLANDS 583 54 48 332 
21 





004 FR GERMANY 1470 
1 
215 1198 7 15 14 004 RF ALLEMAGNE 31176 
26 
6088 24042 142 234 332 1 




005 ITALIE 308 213 
3487 
5 10 54 
457 37 006 UTD. KINGDOM 311 14 24 31 
2o4 
006 ROYAUME-UNI 6411 506 682 696 546 
7472 007 IRELAND 253 2 2 44 
12 
1 007 IRLANDE 8138 46 24 552 
15ti 
44 
008 DENMARK 56 9 1 33 1 008 DANEMARK 964 198 28 557 25 
009 GREECE 36 1 3 27 4 1 
1 
009 GRECE 560 18 28 386 121 7 
4:i 024 !CELANO 6 1 2 2 
1 
024 ISLANDE 199 26 73 49 1 7 
028 NORWAY 73 3 3 32 34 028 NORVEGE 1853 83 75 660 56 959 
030 SWEDEN 90 4 7 64 12 7 030 SUEDE 1670 17 162 1014 4 240 237 032 FINLAND 17 2 11 032 FINLANDE 361 97 37 221 
1 
2 
036 SWITZERLAND 368 42 66 260 036 SUISSE 8485 1216 1443 5807 10 6 2 
038 AUSTRIA 299 33 12 254 
7 
038 AUTRICHE 5985 981 240 4764 
e8 042 SPAIN 8 1 
9 4 042 ESPAGNE 121 13 13 7 30 048 YUGOSLAVIA 13 
21 
048 YOUGOSLAVIE 124 3 91 
51:i 056 SOVIET UNION 21 
s4 056 U.R.S.S. 539 26 216 LIBYA 64 
5 
216 LIBYE 1297 
147 
1297 
272 IVORY COAST 6 1 272 COTE IVOIRE 172 25 
302 CAMEROON 15 15 
2 
302 CAMEROUN 262 250 12 
318 CONGO 8 6 318 CONGO 143 112 31 
322 ZAIRE 16 16 322 ZAIRE 172 1 171 
330 ANGOLA 6 6 
8 
330 ANGOLA 116 116 
161 350 UGANDA 8 
34 i 350 OUGANDA 161 738 15 372 REUNION 35 
1:i 1 
372 REUNION 753 
431 9 42 1 400 USA 323 27 282 400 ETATS-UNIS 6575 1359 4733 
404 CANADA 35 2 2 31 
:i 
404 CANADA 951 88 80 776 
11:i 
7 
453 BAHAMAS 3 22 1 453 BAHAMAS 113 541 37 458 GUADELOUPE 23 458 GUADELOUPE 578 
:i 462 MARTINIQUE 37 34 3 462 MARTINIQUE 961 885 73 
6 604 LEBANON 15 8 7 
6 
604 LIBAN 490 1 305 178 
190 612 IRAQ 6 
20 21 
612 IRAQ 190 
1:i 46ti 565 :i 632 SAUDI ARABIA 44 3 632 ARABIE SAOUD 1172 125 
636 KUWAIT 22 4 16 2 636 KOWEIT 762 3 198 510 51 
640 BAHRAIN 30 
1 
4 25 1 640 BAHREIN 202 
26 
65 117 20 
647 U.A.EMIRATES 20 12 3 4 647 EMIRATS ARAB 464 247 110 81 
706 SINGAPORE 7 1 1 4 1 706 SINGAPOUR 126 31 25 51 19 




5 732 JAPON 135 8 6 23 98 
740 HONG KONG 38 5 20 740 HONG-KONG 1081 63 204 384 430 
800 AUSTRALIA 4 2 2 
10 
800 AUSTRALIE 196 2 81 108 5 
804 NEW ZEALAND 10 804 NOUV.ZELANDE 193 4 6 183 
1000 W 0 R L D 5633 241 795 3800 123 179 396 28 69 2 1000 M 0 ND E 125572 6915 20376 76523 2867 4046 12395 460 1957 33 
1010 INTRA-EC 3872 129 472 2653 115 174 282 28 19 • 1010 INTRA-CE 87244 3616 11969 54186 2769 4016 9730 460 496 2 
1011 EXTRA-EC 1759 111 323 1147 8 5 114 50 1 1011 EXTRA-CE 38327 3299 6407 22337 98 30 2665 1461 30 
1020 CLASS 1 1268 98 126 951 6 1 39 47 . 1020 CLASSE 1 27187 2980 3625 18336 62 14 803 1365 2 
1021 EFTA COUNTR. 856 82 92 623 2 
5 
13 44 . 1021 A EL E 18611 2419 2030 12542 32 4 315 1267 2 
1030 CLASS 2 461 8 195 194 2 54 3 . 1030 CLASSE 2 10491 246 4780 3966 36 16 1350 88 9 
1031 ACP (63a 79 
5 
38 22 5 14 . 1031 ACP (~ 1426 
73 
791 284 16 335 
8 19 1040 CLASS 31 2 2 21 1 1040 CLASS 3 650 2 35 513 
427 
428 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quanllt~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland J Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo Nlmexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
1411147 llEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, NOT COVERING TIE ANKLE, WITH INSOLES llJN 24Cll LONG l40147 llEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS. NOT COYERillG THE ANXl.E, WITH INSOl.ES llJN 24Cll LONG 
~~~s~ ~~s: CUIR NATUREl, NE COUVRANT PAS LA CHEVW, SEllELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR HOMMES, NON SCHUHE lllT OBERTEIL AUS LEDER, taCHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE lllH. 24 Cll, FUER llAENNER, taCHT IN 6402.29 BIS 43 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4268 94 363 3904 57 15 197 1 001 FRANCE 92919 
2492 
8933 
84126 634 238 5404 8 3 14 
002 BELG.-LUXBG. 2718 137 1285 741 
101 
172 
:i 44 002 BELG.-LUXBG. 55670 
3569 27950 11900 
1363 
3307 43 11 003 NETHERLANDS 3142 800 447 1547 483 200 003 PAYS-BAS 
55768 15465 5283 27301 
7690 
5162 1151 
004 FR GERMANY 8830 
7 
845 7240 9 110 2 141 004 RF ALLEMAGNE 173387 
115 
20897 137771 195 3014 72 3748 
005 ITALY 207 31 
57oS 
11 3 155 
s4 32 005 ITALIE 5311 
904 
91812 
211 37 3979 4 1 
006 UTD. KINGDOM 6143 33 76 58 152 
541 
006 ROYAUME-UNI 99808 861 1865 954 1752 
10457 
1748 816 
007 IRELANO 728 1 7 168 6 
1 2 
5 007 IRLANDE 13605 12 75 2891 54 26 87 
116 




009 GRECE 1681 49 62 1542 
24 
1 22 
024 !CELANO 25 7 1 3 6 024 ISLANDE 608 213 15 60 7 147 142 
025 FAROE ISLES 17 
27 39 
9 
1 Ii 8 025 ILES FEROE 283 3 1374 
114 
14 16 209 
166 
028 NORWAY 513 182 
1 
256 028 NORVEGE 11338 665 2919 17 
6141 
2 030 SWEDEN 924 35 24 473 1 32 358 030 SUEDE 21645 923 495 10384 21 9 708 9086 




032 FINLANDE 1868 496 26 1256 16 2 62 4 8 14 036 SWITZERLAND 1678 205 33 1415 7 036 SUISSE 34224 5226 835 27570 198 254 1 124 
038 AUSTRIA 1987 358 48 1574 3 4 038 AUTRICHE 37338 9041 1518 26634 43 94 3 5 
040 PORTUGAL 31 
5 
4 10 9 8 040 PORTUGAL 505 
100 
111 177 96 113 8 
042 SPAIN 68 19 13 1 30 042 ESPAGNE 1177 250 491 20 310 




6 043 ANDORRE 594 
14057 
501 25 68 
056 SOVIET UNION 778 056 U.R.S.S. 14519 462 
058 GERMAN OEM.A 5 
18 
5 058 RD.ALLEMANDE 108 
7 95 
108 




060 POLOGNE 112 10 
39 17 1 062 CZECHOSLOVAK 11 2 062 TCHECOSLOVAQ 178 41 80 
064 HUNGARY 17 8 9 064 HONGRIE 235 171 64 
216 LIBYA 287 287 
6 
216 LIBYE 4868 2 
1 
4866 
117 220 EGYPT 8 
12 
2 220 EGYPTE 151 2 31 
248 SENEGAL 14 2 248 SENEGAL 127 85 34 8 
272 IVORY COAST 54 13 41 
1 6 
272 COTE IVOIRE 1094 
7 
307 787 
26 122 276 GHANA 8 
5 
1 276 GHANA 178 
80 
23 
280 TOGO 11 6 280 TOGO 176 96 
302 CAMEROON 80 38 42 302 CAMEROUN 1254 609 645 
314 GABON 37 17 20 
1 
314 GABON 581 
1 
325 256 
1:i 318 CONGO 36 21 14 
5 
318 CONGO 647 495 138 
52 2 322 ZAIRE 33 8 20 322 ZAIRE 493 131 308 
324 RWANDA 26 25 1 
1 
324 RWANDA 430 419 
25 
11 
15 328 BURUNDI 30 29 
23 
328 BURUNDI 470 430 
342 SOMALIA 23 
12 
342 SOMALIE 182 182 
102 346 KENYA 12 
49 :i 
346 KENYA 102 
1061 47 372 REUNION 52 
:i 
372 REUNION 1108 
80 378 ZAMBIA 5 
1 






390 AFR. OU SUD 3397 2110 
52 
1211 
157 400 USA 3220 29 2805 186 400 ETATS-UNIS 79517 932 753 68206 91 6315 2992 19 
404 CANADA 657 23 7 470 69 88 
9 
404 CANADA 16130 696 289 11848 1 1573 1723 
197 406 GREENLAND 10 1 
1 Ii 406 GROENLANO 238 38 3 25 1 261 413 BERMUDA 9 413 BERMUDES 287 
:i 442 PANAMA 4 
1 
4 442 PANAMA 198 183 12 
448 CUBA 243 242 4 448 CUBA 2921 13 
2908 
113 453 BAHAMAS 6 34 2 453 BAHAMAS 158 647 
45 
458 GUADELOUPE 52 18 458 GUADELOUPE 1002 355 
462 MARTINIQUE 38 22 16 
5 
462 MARTINIQUE 842 460 382 
129 469 BARBADOS 6 1 469 LA BARBAOE 151 22 
472 TRINIDAD,TOB 13 
1 :i 10 





476 NL ANTILLES 14 476 ANTILLES NL 238 53 2 
484 VENEZUELA 17 6 11 484 VENEZUELA 351 54 243 54 
496 FR. GUIANA 8 
1 
6 2 
1 1 2 
496 GUYANE FR. 208 
11 
137 71 
24 17 49 600 CYPRUS 9 1 3 600 CHYPRE 156 13 42 
604 LEBANON 98 96 2 604 LIBAN 2390 6 16 2339 29 
612 IRAQ 6 
1 1:i 
6 612 IRAQ 192 2 17 173 
624 ISRAEL 14 
16 2 
624 ISRAEL 349 33 
276 
313 3 
628 JORDAN 84 1 65 
35 
628 JORDANIE 1138 16 785 61 471 632 SAUDI ARABIA 597 14 118 375 55 632 ARABIE SAOUO 12952 401 1894 8781 1405 
636 KUWAIT 318 13 81 165 59 636 KOWEIT 6119 300 999 3623 1197 
640 BAHRAIN 105 
1 
13 70 22 640 BAHREIN 1501 26 222 723 530 
644 QATAR 11 2 6 2 
2 
644 QATAR 476 88 56 278 54 3:i 647 U.A.EMIRATES 232 6 99 101 24 647 EMIRATS ARAB 5600 183 1599 3296 489 
649 OMAN 35 1 24 7 3 649 OMAN 590 17 335 136 102 
652 NORTH YEMEN 37 j 36 1 :i 1 652 YEMEN OU NRD 469 133 450 
19 
38 3j 660 AFGHANISTAN 14 3 
1 
660 AFGHANISTAN 221 13 3<i 701 MALAYSIA 28 4 23 701 MALAYSIA 867 177 660 
703 BRUNEI 3 1 
11 36 2 4 
703 BRUNEI 110 54 
489 1259 
56 
118 706 SINGAPORE 114 22 41 706 SINGAPOUR 4046 1054 1 
1126 
720 CHINA 8 
1 
8 720 CHINE 153 1 12:i 
151 
728 SOUTH KOREA 1 
2 :i 25 15 
728 COREE OU SUD 124 1 
121 769 296 732 JAPAN 91 46 732 JAPON 3643 69 2388 
740 HONG KONG 278 53 14 165 46 740 HONG-KONG 8437 1777 552 4808 1300 4 6 800 AUSTRALIA 117 45 3 60 9 800 AUSTRALIE 3716 1426 114 1839 327 7 804 NEW ZEALAND 16 5 2 4 5 804 NOUV.ZELANOE 505 193 80 106 119 1 809 N. CALEDONIA 13 13 809 N. CALEOONIE 268 245 22 
822 FR.POLYNESIA 5 5 822 POL YNESIE FR 131 117 14 
1000 W 0 R L D 40877 2867 2794 30021 1412 292 2209 364 870 48 1000 M 0 N 0 E 811543 64207 57817 580533 22321 3830 53132 7017 21892 794 
1010 INTRA-EC 27142 1191 1800 20793 1365 280 1397 92 223· 1 1010 INTRA-CE 512785 25373 38154 384538 21599 3612 31683 1962 5852 14 
1011 EXTRA-EC 13737 - 1876 994 9227 48 12 812 272 648 48 1011 EXTRA-CE 298747 38834 19663 195985 722 218 21449 5058 16040 780 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAllclOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOo 
1402.fl --·- 840147 
---
--
1020 CLASS 1 9655 760 216 7289 32 6 440 272-- 635 - -- 5 1020 CLASSE 1 216689 20066 6497 156220 485 128 12355 5054 15704 180 
1021 EFTA COUNTR. 5243 648 150 3723 28 1 65 1 626 1 1021 A EL E 107526 - - 16564 4374 69000 411 35 1588 33 15505 16 
1030 CLASS 2 2978 131 759 1650 14 6 363 13 42 1030 CLASSE 2 63688 4417 13058 36062 198 - 90 8927 1 335_ 600 
1031 ACP (63a 452 5 196 184 
2 
6 57 4 1031 ACP (~ 7400 55 3249 2798 46 89 1162 1 
- 47 
1040 CLASS 1106 786 19 288 11 . 1040 CLASS 3 18372 14351 109 3702 1 168 
l402.49 WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, NOT COVERING THE ANKLE, WITH UISOLES lllN 24Cll LONG 8402.49 WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOLES lllN 24C11 LONG 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVw, SEMElilS INTERIEURES lllll. 24 Cll, POUR FEll!IES, NON 
REPR. SOUS l402.29 A 43 =Eef J=~s LEDER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE lllll. 24 Cll, FUER FRAUEN. NICHT IN 
001 FRANCE 6090 307 
335 
5493 106 150 34 001 FRANCE 172533 11851 
10998 
156518 1240 2124 794 4 2 




002 BELG.-LUXBG. 119143 11056 82771 14130 
5296 
173 




003 PAYS-BAS 93157 26883 2882 56736 
19177 
647 534 
897 004 FR GERMANY 16431 
14 
461 14611 87 19 72 104 004 RF ALLEMAGNE 405540 
531 
13030 365497 1816 676 1585 2862 
005 ITALY 134 59 
6023 
20 8 31 1 48 1 005 ITALIE 4486 2820 141532 456 164 499 10 1 5 006 UTD. KINGDOM 7035 51 349 270 6 
562 
287 1 006 ROYAUME-UNI 168480 2311 12354 3928 140 
15025 
7035 1157 23 
007 IRELAND 899 3 14 295 15 1 
2 
9 007 IRLANDE 22413 132 276 6456 256 7 99 261 008 DENMARK 1075 171 14 808 75 1 4 
1 
008 DANEMARK 24813 5932 312 16859 1461 31 119 43 009 GREECE 87 1 3 81 1 
4 
009 GRECE 1730 19 115 1533 20 
169 024 !CELANO 36 8 1 9 5 9 024 ISLANDE 1290 372 63 344 149 193 
025 FAROE ISLES 15 
1oB 11 607 10 6 
15 025 ILES FEROE 458 
4232 356 
14 
201 230 8 
444 
028 NORWAY 1012 270 
6 
028 NORVEGE 24855 13066 
8 
6762 
sci 030 SWEDEN 2143 119 29 1740 16 11 222 030 SUEDE 53300 4628 763 40886 375 308 6 6266 




032 FINLANDE 9842 2276 256 7139 45 
26 
49 4 73 
2:i 036 SWITZERLAND 3076 537 106 2395 31 1 4 036 SUISSE 94315 20094 4463 68945 616 29 4 115 
038 AUSTRIA 3166 1098 16 2020 5 1 25 1 038 AUTRICHE 86192 37264 845 47376 122 18 555 1 11 
040 PORTUGAL 35 2 24 6 1 2 040 PORTUGAL 950 1 41 661 176 24 
10 
47 
042 SPAIN 50 3 46 1 042 ESPAGNE 1123 18 103 946 7 39 
043 ANDORRA 9 7 1 1 043 ANDORRE 387 292 78 17 









7 048 YUGOSLAVIA 39 10 6 048 YOUGOSLAVIE 599 206 74 




052 TURQUIE 308 1 10 295 
8 
2 
056 SOVIET UNION 299 156 056 U.R.S.S. 10182 4092 282 5644 156 
058 GERMAN OEM.A 15 
2 
15 058 RD.ALLEMANDE 511 46 4 507 1 060 POLAND 24 22 060 POLOGNE 221 174 
062 CZECHOSLOVAK 18 2ci 18 062 TCHECOSLOVAQ 538 2 536 064 HUNGARY 95 75 064 HONGRIE 1515 540 975 
2 066 ROMANIA 2 
10 
2 066 ROUMANIE 100 
:i 02 
98 
208 ALGERIA 10 
30 
208 ALGERIE 105 20 
216 LIBYA 30 
2 
216 LIBYE 502 1 501 44 220 EGYPT 7 
1 
5 220 EGYPTE 163 3 45 116 248 SENEGAL 3 2 248 SENEGAL 118 
14 
73 
272 IVORY COAST 21 13 8 272 COTE IVOIRE 658 364 280 
302 CAMEROON 35 15 20 302 CAMEROUN 524 311 213 
314 GABON 17 9 8 314 GABON 383 278 105 
318 CONGO 4 3 1 
2 
318 CONGO 113 92 21 3ci 322 ZAIRE 11 2 7 322 ZAIRE 213 32 151 




372 REUNION 1304 29 1104 200 349 21 390 SOUTH AFRICA 76 1 61 
59 4 1 
390 AFR. DU SUD 3155 36 2720 
1189 6:i 11 e4 400 USA 7972 56 232 7573 27 20 400 ETATS-UNIS 275335 2515 16843 253417 875 338 
404 CANADA 996 23 18 888 1 45 20 
8 
1 404 CANADA 35220 802 1174 31783 37 1 1014 401 
227 
8 
406 GREENLAND 8 1i :i 406 GROENLAND 230 9 3 12 aci 413 BERMUDA 14 413 BERMUDES 459 358 
442 PANAMA 6 5 1 442 PANAMA 324 30 277 17 




448 CUBA 480 8 52 480 00 453 BAHAMAS 7 4 453 BAHAMAS 289 139 
457 VIRGIN ISLES 5 29 5 457 ILES VIERGES 234 2 232 458 GUADELOUPE 53 24 458 GUADELOUPE 1603 984 619 
462 MARTINIQUE 63 32 31 
1 
462 MARTINIQUE 1601 807 794 8 469 BARBADOS 4 
1 
3 469 LA BARBADE 116 13 95 
5 472 TRINIDAD,TOB 10 5 
4 
4 472 TRINIDAD,TOB 412 
1 
89 152 166 
476 NL ANTILLES 14 22 10 476 ANTILLES NL 454 13 371 67 2 484 VENEZUELA 38 16 484 VENEZUELA 483 
7 
188 293 2 
496 FR. GUIANA 8 6 2 
7 1 1 
496 GUYANE FR. 252 186 59 
122 18 27 600 CYPRUS 15 2 4 600 CHYPRE 402 11 117 107 
604 LEBANON 40 
:i 
7 32 1 604 LIBAN 1534 1 377 1139 17 
624 ISRAEL 27 
1 
24 624 ISRAEL 934 84 4 846 
10 628 JORDAN 51 1 49 
6 
628 JORDANIE 919 34 34 841 
632 SAUDI ARABIA 151 1 11 133 632 ARABIE SAOUD 5306 57 754 4327 168 
31 636 KUWAIT 76 2 6 67 1 636 KOWEIT 3108 89 384 2557 47 
640 BAHRAIN 372 4 367 1 640 BAHREIN 1711 24 83 1568 36 
644 QATAR 9 
1 
2 6 1 644 QATAR 495 62 103 306 24 
647 U.A.EMIRATES 48 4 35 8 647 EMIRATS ARAB 1834 55 239 1339 201 




649 OMAN 237 28 12 187 10 
660 AFGHANISTAN 4 
5 
660 AFGHANISTAN 130 109 2 19 
701 MALAYSIA 5 
1 15 2 6 
701 MALAYSIA 140 17 
927 
111 12 
193 706 SINGAPORE 64 40 1 
706 SINGAPOUR 2931 118 1625 68 
12 732 JAPAN 112 1 11 89 10 732 JAPON 7576 78 1008 6131 
1 
347 
740 HONG KONG 234 5 14 202 
1 
13 740 HONG-KONG 10386 200 1010 8506 669 
:i 800 AUSTRALIA 281 11 26 231 12 800 AUSTRALIE 13217 487 2128 10249 16 334 
804 NEW ZEALAND 18 3 4 9 2 804 NOUV.ZELANDE 977 133 297 478 69 
809 N. CALEDONIA 19 17 2 809 N. CALEDONIE 1215 1118 97 
822 FR.POLYNESIA 6 4 2 822 POL YNESIE FR 183 147 36 
1000 W 0 R L D 60804 3748 2151 49938 2337 495 930 411 720 74 1000 M 0 ND E 1679105 137362 82066 1351169 43981 9732 24671 9717 19249 1158 
429 
430 
Januar • Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·i:xxaoa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I 'EXX<loo 
6402.49 6402.49 
1010 INTRA-EC 39230 1554 1387 32331 21n 488 684 368 180 63 1010 INTRA-CE 1012293 58715 42788 827901 40668 95n 17932 8913 4874 925 
1011 EXTRA-EC 21573 2194 764 17607 160 9 246 42 540 11 1011 EXTRA-CE 666806 78647 39278 523263 3313 154 6739 805 14374 233 
1020 CLASS 1 19472 2024 477 16057 156 7 173 42 526 10 1020 CLASSE 1 609382 72954 28681 484949 3218 115 4552 805 13932 176 
1021 EFTA COUNTR. 9887 1928 177 7134 74 3 52 1 510 8 1021 A EL E 270744 68866 6787 178418 1684 51 1365 23 13467 83 
1030 CLASS 2 1610 18 279 1228 4 2 64 14 1 1030 CLASSE 2 43729 997 10312 29795 85 39 2004 440 57 
1031 ACP (63a 162 
152 
61 85 2 14 . 1031 ACP (~ 3673 44 1521 1634 5 39 430 1 1040 CLASS 489 7 321 9 . 1040 CLASS 3 13695 4695 286 8520 10 183 
6402.50 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, COVERING THE ANKLE BUT NOT THE CAl.f, WITH INSOLES < 24Cll LONG 6402.50 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, COVERING THE ANKLE BUT NOT THE CAl.f, WITH INSOLES < 24Cll LONG 
~"O~S=~ : ~ESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRAHT LA CHEVW llAIS PAS LE llOLLET, SEMELLES INTERIEURES < 24 Cll, NON REPR. SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, OEN KNOECHa JEDOCH NICllT DIE WAOE BEOECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE < 24 Cll, NICHT IN 6402.10 BIS 43 ENTHAl.TEN 




003 PAYS-BAS 1508 265 196 926 
161 
22 4 004 FR GERMANY 578 73 486 2 1 004 RF ALLEMAGNE 11632 
111 
1555 9739 47 12 114 




005 ITALIE 394 263 
2079 1 
6 14 40 13 66 006 UTD. KINGDOM 123 2 16 006 ROYAUME-UNI 2743 116 428 
1212 007 IRELAND 72 4 1 1 70 007 IRLANDE 1249 3 15 8 4 
7 
008 DENMARK 18 14 008 DANEMARK 303 101 21 179 2 




009 GRECE 153 
10 52 
153 33 024 !CELANO 3 1 024 ISLANDE 104 9 




1 028 NORVEGE 267 136 2 92 34 
030 SWEDEN 13 
8 
4 2 030 SUEDE 354 
2sB 
11 98 127 118 
032 FINLAND 11 33 3 6 032 FINLANDE 334 13 
33 gQ 3 036 SWITZERLAND 139 22 78 036 SUISSE 3146 485 821 1747 
5 038 AUSTRIA 138 11 2 124 1 038 AUTRICHE 2423 361 43 1994 20 
216 LIBYA 5 5 216 LIBYE 110 
14 
110 
302 CAMEROON 14 
1 11 
14 
3 4 302 CAMEROUN 150 44 
136 
11i 117 1 400 USA 182 163 400 ETATS-UNIS 3078 644 2161 
404 CANADA 10 4 6 404 CANADA 322 6 149 167 
442 PANAMA 7 7 
3 
442 PANAMA 135 135 
32 2 458 GUADELOUPE 5 2 458 GUADELOUPE 109 75 
604 LEBANON 11 11 
6 4 604 LIBAN 496 3 480 16 3 78 632 SAUDI ARABIA 16 6 632 ARABIE SAOUD 454 204 166 
636 KUWAIT 14 11 3 636 KOWEIT 253 1 119 128 5 
647 U.A.EMIRATES 4 1 3 647 EMIRATS ARAB 106 2 25 74 5 
740 HONG KONG 3 1 2 740 HONG-KONG 118 46 70 2 
1000 W 0 R L D 1939 87 309 1356 55 10 94 5 9 14 1000 M 0 ND E 41451 2475 8210 27510 789 181 1707 40 370 169 
1010 INTRA-EC 1315 38 208 917 52 10 74 5 5 8 1010 INTRA-CE 28602 1026 5023 20145 678 176 1294 40 150 70 
1011 EXTRA-EC 625 49 103 439 3 20 5 6 1011 EXTRA-CE 12850 1449 3188 7365 111 5 413 220 99 
1020 CLASS 1 515 45 56 389 3 18 4 . 1020 CLASSE 1 10258 1330 1814 6438 111 5 362 197 1 
1021 EFTA COUNTR. 314 44 37 216 13 4 . 1021 A EL E 6629 1280 943 3972 5 240 189 97 1030 CLASS 2 105 48 49 2 6 1030 CLASSE 2 2458 13 1374 903 51 20 
1031 ACP (63a 22 4 4 15 1 2 1031 ACP (~ 274 105 90 149 22 3 
13 
1040 CLASS 5 1 . 1040 CLASS 3 131 23 
6402.52 MEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE BUT NOT THE CAl.f, WITH INSOLES MIN 24Cll LONG 6402.52 MEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE BUT NOT THE CAl.f, WITH INSOLES MIN 24Cll LONG 
~gt.l/]{~R,fgNAi&ri~Mr ~~M1~REL, COUVRAHT LA CHEVW llAIS PAS LE llOLLET, SEMELLES INTERIEURES MIH. 24 Cll, POUR SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, OEN KNOECHa JEDOCH NICHT DIE WAOE BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 Cll, FUER MAENNER. NICHT IN 6402.10 BIS 43 ENTHAl.TEN 
001 FRANCE 554 14 509 2 7 19 3 001 FRANCE 10910 296 
2144 
9758 28 70 648 
1 
110 
002 BELG.-LUXBG. 365 24 119 84 103 13 
2 
22 002 BELG.-LUXBG. 6941 552 1778 1515 
228 
379 572 
003 NETHERLANDS 349 50 67 185 11 23 11 003 PAYS-BAS 5368 1230 722 2294 
710 
635 71 188 
004 FR GERMANY 1068 
1 
236 556 56 1 50 14 155 004 RF ALLEMAGNE 18667 
25 
3774 10522 47 950 421 2243 
005 ITALY 73 10 
580 3 4 62 6 1 005 ITALIE 1658 219 9513 5 
5 1404 
72 19 12 006 UTD. KINGDOM 692 4 94 
116 
006 ROYAUME-UNI 11026 113 1228 46 23 




007 IRLANDE 1479 1 45 20 1 5 
67 008 DENMARK 26 7 6 1 008 DANEMARK 496 182 89 126 13 19 
009 GREECE 9 
1 
2 3 4 
1 
009 GRECE 195 2 57 68 68 60 024 !CELANO 5 
5 
2 1 024 ISLANDE 159 34 6 47 12 
028 NORWAY 51 6 23 5 12 9 028 NORVEGE 1038 121 83 346 
112 376 
100 030 SWEDEN 61 3 4 14 23 8 030 SUEDE 1330 56 76 331 493 274 
032 FINLAND 21 6 
12 
14 1 032 FINLANDE 408 94 2 281 
42 
20 11 
so4 036 SWITZERLAND 232 42 136 1 12 29 036 SUISSE 4873 1012 274 2647 388 6 
038 AUSTRIA 175 49 1 119 1 5 038 AUTRICHE 3268 1145 21 1962 30 110 
056 SOVIET UNION 155 76 79 056 U.R.S.S. 3044 3 1228 1813 
212 TUNISIA 19 19 
19 15 
212 TUNISIE 155 
1 
155 
493 433 216 LIBYA 34 216 LIBYE 927 
2 220 EGYPT 19 
1 
1 18 220 EGYPTE 245 13 230 
272 IVORY COAST 16 15 
1 4 272 COTE IVOIRE 113 21 92 2<i 173 276 GHANA 5 
7 
276 GHANA 193 
107 280 TOGO 7 
1 11 
280 TOGO 107 
28 107 302 CAMEROON 42 30 302 CAMEROUN 572 437 
314 GABON 10 9 1 314 GABON 278 267 11 
324 RWANDA 10 9 1 
21 
324 RWANDA 153 152 1 
257 352 TANZANIA 21 4 4 352 TANZANIE 257 47 55 372 REUNION 8 
8 
372 REUNION 102 
159 378 ZAMBIA 8 
2 2 
378 ZAMBIE 159 
1 26 58_ 390 SOUTH AFRICA 7 
1 3 
3 22 15 390 AFR. DU SUD 143 75 1 58 351 346 400 USA 431 6 312 72 400 ETATS·UNIS .12334 29 274 8620 2638 
404 CANADA 106 8 1 85 2 . 10 404 CANADA 1717 218 54 1160 48 237 
442 PANAMA 8 . 4 4 442 PANAMA 242 101 138 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg auanUt~s 
Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 




·-448 CUBA 29 --- . .. - 29 448 CUBA 203 203 fil ~~~~C~L1oB 14 14 ------ 472 ·TRINIDA~TOB 254 254 20 18 2 484 VENEZUE A 538 . ·- ~- --- --414 -- 122 - -~--488 GUYANA 21 2i 488 GUYANA 223 __ ..______ - c 
600 CYPRUS 7 
19 
7 600 CHYPRE 162 i 10 438 2 152 10 604 LEBANON 19 
2 6 39 
604 LIBAN 451 
so3 632 SAUDI ARABIA 134 87 i 632 ARABIE SAOUD 2397 37 88 1769 10 636 KUWAIT 82 52 15 14 636 KOWEIT 744 4 178 283 269 
640 BAHRAIN 19 i 9 10 640 BAHREIN 387 11 11 137 223 5 644 QATAR 28 i 3 24 644 QATAR 930 8 32 93 797 647 U.A.EMIRATES 57 10 10 36 647 EMIRATS ARAB 1055 18 156 348 533 
649 OMAN 17 2 
:i 15 649 OMAN 226 2 24 9 2 193 706 SINGAPORE 11 2 6 
2 
706 SINGAPOUR 240 41 88 107 30 732 JAPAN 28 i 1 8 17 732 JAPON 822 3 54 292 4 439 10 740 HONG KONG 23 4 4 14 740 HONG-KONG 820 43 169 131 467 
800 AUSTRALIA 6 1 4 1 800 AUSTRALIE 167 3 29 105 30 
1000 W 0 R L D 5344 233 862 2858 173 30 863 29 42 254 1000 M 0 ND E 100214 5441 13413 54604 2491 520 17693 453 1309 4290 
1010 INTRA-EC 3255 101 538 1923 165 23 287 8 17 195 1010 INTRA-CE 56740 2402 8279 34078 2318 372 5509 72 518 3192 
1011 EXTRA-EC 2089 132 324 938 8 7 576 23 25 58 1011 EXTRA-CE 43471 3039 5132 20526 173 147 12184 381 792 1097 
1020 CLASS 1 1136 117 39 725 3 3 146 23 23 57 1020 CLASSE 1 26647 2743 1015 16064 79 91 4477 381 735 1062 
1021 EFTA COUNTR. 549 107 24 309 
5 
1 43 23 42 1021 A EL E 11122 2461 482 5641 94 42 1055 727 714 1030 CLASS 2 763 8 209 211 4 322 2 2 1030 CLASSE 2 13480 199 2889 4462 57 5688 56 35 
1031 ACP {63a 220 3 75 24 1 1 116 . 1031 ACP (~ 3211 26 1299 173 52 36 1625 
1040 CLASS 192 8 76 108 . 1040 CLASS 3 3346 97 1228 1 2020 
6402.54 WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE BUT NOT THE CAU', WITH lllSOl.ES MIN 24CM LONG 14112.54 WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE BUT NOT THE CALF, WITH INSOLES lllN 24CM LONG 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRAHT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR 
FEMMES, NON REPR. SOUS 6402.10 A 43 
SCHUHE lllT OBERTEIL AUS LED~ KNOECHEL JEDOCH NICHT DIE WADE BEDECKEND, LAENGE DER lllNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER 
FRAUEN, NICHT IN 6402.10 BIS 43 TEN 
001 FRANCE 1072 61 
4i 
971 20 17 3 001 FRANCE 24119 2196 
1122 
21317 336 189 81 




002 BELG.-LUXBG. 8457 1657 4200 1430 
265i 
46 




003 PAYS-BAS 14605 3748 990 6906 
247i 
37 273 
824i 004 FR GERMANY 1954 i 141 1215 93 6 51 004 RF ALLEMAGNE 48602 25 3559 30434 2227 157 1513 005 ITALY 12 3 
667 
3 3 2 
10 14 2 
005 ITALIE 337 113 
11299 
71 41 78 
176 
7 2 
006 UTD. KINGDOM 857 7 100 55 2 4:i 006 ROYAUME-UNI 15274 290 2165 860 20 752 396 68 007 IRELAND 70 2 
:i 18 1 1 5 007 IRLANDE 1422 44 8 438 16 21 143 008 DENMARK 147 36 90 17 1 008 DANEMARK 3252 1049 67 1742 374 1 19 
009 GREECE 16 
2 
1 15 




024 ISLANDE 239 11 95 
:i 028 NORWAY 108 11 74 
2 i 13 028 NORVEGE 2247 417 53 1286 146 29 342 030 SWEDEN 138 6 5 101 8 15 030 SUEDE 3926 240 94 2859 206 27 471 
032 FINLAND 59 6 1 52 
2 i i 032 FINLANDE 1510 160 15 1307 47 2 10 16 17 036 SWITZERLAND 283 51 13 215 i 19 036 SUISSE 7727 1858 303 5442 39 2 19 038 AUSTRIA 260 34 5 200 1 038 AUTRICHE 6488 1414 87 4409 35 15 7 521 
040 PORTUGAL 7 7 040 PORTUGAL 454 2 6 444 2 
:i 056 SOVIET UNION 25 
19 
25 056 U.R.S.S. 1224 5 
312 
1216 
302 CAMEROON 24 5 i 302 CAMEROUN 376 64 36 390 SOUTH AFRICA 10 i 4:i 9 :i 22 i 390 AFR. DU SUD 388 30 1 351 45 6 40i 29 400 USA 4062 3953 39 400 ETATS-UNIS 161866 1728 158689 938 
404 CANADA 431 4 1 426 404 CANADA 14660 153 58 14438 4 7 
458 GUADELOUPE 4 
2 
4 458 GUADELOUPE 111 13 98 
462 MARTINIQUE 17 15 i 462 MARTINIQUE 351 62 289 1i 476 NL ANTILLES 10 i 9 476 ANTILLES NL 184 i 40 173 604 LEBANON 26 25 604 LIBAN 577 536 
624 ISRAEL 9 9 624 ISRAEL 122 2 
6 
120 
628 JORDAN 1 i 1 :i 628 JORDANIE 117 8 103 49 632 SAUDI ARABIA 26 i 22 632 ARABIE SAOUD 735 13 71 602 636 KUWAIT 7 1 5 636 KOWEIT 240 21 36 183 
5 640 BAHRAIN 112 112 640 BAHREIN 375 1 369 
644 QATAR 4 4 
2 
644 QATAR 145 1 
17 
142 2 
647 U.A.EMIRATES 5 i 3 2 647 EMIRATS ARAB 176 2 94 63 32 732 JAPAN 13 
2 
10 732 JAPON 685 68 24 561 
3 740 HONG KONG 10 8 740 HONG-KONG 389 14 78 294 
13 5 800 AUSTRALIA 14 3 11 800 AUSTRALIE 560 6 103 431 2 
1000 W 0 R L D 10873 406 447 8860 322 243 112 34 116 333 1000 M 0 ND E 324327 13669 11437 272553 6105 5226 2441 613 3384 8899 
1010 INTRA-EC 5115 280 336 3500 300 240 58 10 79 312 1010 INTRA-CE 116281 9008 8040 76535 5557 5148 1170 176 2335 8312 
1011 EXTRA-EC 5757 126 110 5361 22 3 53 24 37 21 1011 EXTRA-CE 208049 4661 3397 196019 548 78 1272 437 1049 588 
1020 CLASS 1 5408 120 75 5068 21 3 43 24 34 20 1020 CLASSE 1 201145 4449 2522 190530 536 75 1063 437 960 573 
1021 EFTA COUNTR. 863 110 27 652 17 3 2 32 20 1021 A EL E 22592 4161 570 15841 455 70 58 899 538 
1030 CLASS 2 315 2 36 263 1 10 3 . 1030 CLASSE 2 5569 111 875 4261 11 2 205 89 15 
1031 ACP Jra 39 4 
22 14 3 . 1031 ACP (~ 854 3 393 402 2 52 2 
1040 CLA 34 30 . 1040 CLASS 3 1332 101 1228 3 
6402.56 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CAU', WITH INSOLES < 24CM LONG 14112.56 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH lllSOLES < 24CM LONG 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LE MOLLET ET AU-DESSUS,SEMELLES INTERIEURES < 24 CM SCHUHE lllT OBERTEIL AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UND DARUEBER, LAENGE DER INNENSOHLE < 24 CM 




1 001 FRANCE 900 91 
1749 
790 29 17 2 002 BELG.-LUXBG. 162 6 61 
2 i 2 002 BELG.-LUXBG. 3098 148 1170 18 2 63 003 NETHERLANDS 81 18 12 46 
12 
003 PAYS-BAS 1347 400 208 646 
124 
12 




005 ITALIE 149 92 
570 
20 6 8 
s4 3 006 UTD. KINGDOM 52 12 006 ROYAUME-UNI 940 12 301 
431 
432 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitas Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 pelJlschlan~ France j Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark j "EHdOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "E~~dOo 
'402.SI '402.58 
007 IRELANO 18 




009 GRECE 150 
8 70 
126 22 442 028 NORWAY 25 
2 
5 i 028 NORVEGE 604 84 20 030 SWEDEN 48 1 40 4 030 SUEDE 876 29 51 678 98 
032 FINLAND 14 4 1 9 i 032 FINLANOE 245 83 34 128 8 2 :i 036 SWITZERLAND 100 8 28 63 i 036 SUISSE 1957 200 598 1146 038 AUSTRIA 66 13 2 50 038 AUTRICHE 1201 256 55 878 12 
372 REUNION 6 6 
59 7 372 REUNION 180 6 180 1693 207 i 400 USA 90 24 
2 
400 ETATS-UNIS 2837 930 
10 404 CANADA 17 7 8 
6 
404 CANADA 418 5 146 243 14 
118 406 GREENLAND 6 
1i 
406 GROENLANO 118 
155 :i 484 VENEZUELA 11 484 VENEZUELA 168 
496 FR. GUIANA 4 4 45 496 GUYANE FR. 104 104 872 604 LEBANON 50 5 
2 
604 LIBAN 1045 173 
6i 9 632 SAUDI ARABIA 21 5 14 632 ARABIE SAOUO 497 
2 
144 283 
636 KUWAIT 2 
:i 
2 i 636 KOW"EIT 113 16 95 Ii 706 SINGAPORE 4 i 706 SINGAPOUR 114 :i 102 4 740 HONG KONG 6 5 740 HONG-KONG 238 162 66 7 
800 AUSTRALIA 3 2 1 800 AUSTRALIE 162 114 38 10 
1000 W 0 R L D 1481 83 344 981 18 4 28 5 38 4 1000 M 0 ND E 29858 1339 8999 17823 211 47 810 54 929 44 
1010 INTRA-EC 957 35 207 871 18 4 11 5 8 • 1010 INTRA-CE 17668 737 5132 11119 201 48 210 54 169 44 1011 EXTRA·EC 525 27 137 310 1 15 31 4 1011 EXTRA-CE 12189 601 3868 6505 11 1 400 759 
1020 CLASS 1 374 27 72 237 1 10 25 2 1020 CLASSE 1 8658 596 2181 4940 11 279 641 10 
1021 EFTA COUNTR. 257 27 35 169 1 1 24 . 1021 A EL E 4991 585 818 2936 11 i 22 621 34 1030 CLASS 2 152 65 73 5 6 3 1030 CLASSE 2 3526 5 1685 1563 120 118 
1031 ACP (63) 19 9 7 3 1031 ACP (63) 339 233 77 1 5 23 
l402.51 MEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF TIE CAlf, WITH INSOLES lllN 24Cll LONG '402.58 MEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CA11, WITH INSOLES lllN 24Cll LONG 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRAHT LE llOUET ET AU-OESSUS, SEMEUES INTERIEURES lllN. 24 Cll, POUR HOMl!ES SCHUHE lllT OBERTEll. AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UND DARUEBEA, LAENGE DER INNENSOHLE lllN. 24 Cll, FUER llAENNER 
001 FRANCE 1124 18 35 1096 5 2 3 001 FRANCE 23736 268 812 23272 50 44 
100 2 




002 BELG.-LUXBG. 11981 311 10236 587 14 32 3 003 NETHERLANDS 996 60 98 826 34 5 003 PAYS-BAS 17850 853 2997 13741 744 130 55 i 004 FR GERMANY 2072 210 1784 2 13 29 004 RF ALLEMAGNE 34954 
14 
3637 29438 72 283 779 





- i 4 2 i 005 ITALIE 610 464 9838 44 23 88 33 23 006 UTO. KINGDOM 527 26 3 
1:i 
006 ROYAUME-UNI 10281 73 283 8 
217 007 IRELANO 32 
12 6 
19 i 007 IRLANOE 549 284 6 324 1:i 2 008 DENMARK 124 102 3 008 OANEMARK 2139 102 1691 49 
009 GREECE 51 i 1 50 2 2 i 009 GRECE 1009 4 17 988 32 39 18 024 !CELANO 8 
10 
2 024 ISLANDE 170 18 5 58 i 028 NORWAY 129 4 54 1 1 59 028 NORVEGE 2336 89 299 776 10 17 1144 
030 SWEDEN 207 11 2 136 5 53 030 SUEDE 3830 215 32 2356 10 9 113 1095 
032 FINLAND 51 3 
11i 
48 
6 i 032 FINLANOE 803 77 2 713 2 2 7 
2 
036 SWITZERLAND 480 47 315 i 036 SUISSE 10886 915 3470 6323 4 143 29 038 AUSTRIA 269 60 1 206 1 038 AUTRICHE 5066 1311 16 3706 6 24 3 
040 PORTUGAL 16 11 2 3 040 PORTUGAL 320 i 275 15 30 042 SPAIN 9 
4 
9 042 ESPAGNE 247 241 5 
043 ANDORRA 4 




056 U.R.S.S. 1682 
139 
325 1 
064 HUNGARY 9 
5 
064 HONGRIE 226 
8:i 
87 
208 ALGERIA 17 i 12 380 208 ALGERIE 340 9 257 89o4 216 LIBYA 535 
16 
154 216 LIBYE 11372 3 2456 
272 IVORY COAST 21 5 272 COTE IVOIRE 318 285 33 
288 NIGERIA 13 
114 
13 288 NIGERIA 188 
3647 
188 
302 CAMEROON 125 11 302 CAMEROUN 3821 174 
306 CENTR.AFRIC. 5 4 1 306 R.CENTRAFRIC 127 119 8 
314 GABON 19 13 6 314 GABON 676 512 164 
318 CONGO 9 8 1 
4 
318 CONGO 284 276 8 4:i 322 ZAIRE 15 i 3 8 9 322 ZAIRE 423 6 125 255 157 352 TANZANIA 11 
.9 
1 352 TANZANIE 167 
269 
4 
372 REUNION 12 3 
5 
372 REUNION 327 58 
105 378 ZAMBIA 5 i i 38 378 ZAMBIE 106 27 1 1100 390 SOUTH AFRICA 40 i 2 8 390 AFR. OU SUD 1242 17 17 8 9 319 400 USA 1945 1 7 1926 400 ETATS-UNIS 55900 19 238 55194 44 
404 CANADA 211 5 8 192 6 
5 
404 CANADA 5536 116 337 4854 229 
12i 406 GREENLAND 5 
:i 
406 GROENLANO 121 
189 442 PANAMA 3 Ii 442 PANAMA 189 212 458 GUADELOUPE 9 1 458 GUADELOUPE 234 22 
462 MARTINIQUE 17 11 6 i 462 MARTINIQUE 505 281 224 17 476 NL ANTILLES 4 
19 
3 476 ANTILLES NL 135 
497 
118 
484 VENEZUELA 26 7 i 484 VENEZUELA 733 236 1:i 600 CYPRUS 9 1 7 600 CHYPRE 157 39 105 
604 LEBANON 572 7 565 604 LIBAN 10612 141 10471 i 612 IRAQ 3 3 
14 
612 !RAO 165 157 7 
624 ISRAEL 14 i 624 ISRAEL 346 15 346 7 628 JORDAN 9 i 8 i 2 628 JOROANIE 208 1i 186 29 632 SAUDI ARABIA 363 17 342 632 ARABIE SAOUO 7089 515 6519 7 15 636 KUWAIT 113 9 103 
2 
1 636 KOWEIT 1956 168 1730 2 49 
640 BAHRAIN 34 1 31 640 BAHREIN 393 15 326 52 
644 QATAR 12 2 7 3 644 QATAR 395 55 293 
4 
47 
647 U.A.EMIRATES 93 34 59 
2 - -
647 EMIRATS ARAB 2115 633 1473 5 
649 OMAN 17 11 4 .- 649 OMAN 260 153 51 56 
652 NORTH YEMEN 25 24 1 652 YEMEN OU NRO 349 320 29 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quan tit~ Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Ol>a Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Ol>a 
6402.58 l40151 
- ---
-706 SINGAPORE --- ---2a - 7 21 - ·- 706 SINGAPOUR 896 156 729 11 
732 JAPAN 48 2 46 -· 
.. 
-- 732 JAPON 2361 58 2295 Ii 
740 HONG KONG 120 2 5 113 740 HONG-KONG 4571 53 108 4400 - -- 10 -- --
-·· 800 AUSTRALIA 50 50 BOO AUSTRALIE 1940 23 29 1876 12 
804 NEW ZEALAND 3 2 1 804 NOUV.ZELANDE 112 9 79 24 
1000 W 0 R L D 11455 249 938 9468 80 71 101 2 158 392 1000 M 0 ND E 247353 4878 22714 201612 1565 1729 2184 33 3324 9316 
1010 INTRA-EC 5523 103 397 4863 72 9 43 2 34 • 1010 INTRA-CE 103110 1806 8319 89529 1446 213 899 33 864 1 
1011 EXTRA-EC 5930 145 539 4605 8 61 58 122 392 1011 EXTRA-CE 144236 3070 14395 112077 118 1517 1285 2460 9314 
1020 CLASS 1 3472 131 146 3036 6 2 26 117 B 1020 CLASSE 1 90971 2811 4602 80031 BO 89 703 2336 319 
1021 EFTA COUNTR. 1157 125 124 772 6 
5 
16 114 . 1021 A EL E 23413 2625 3825 14207 BO 12 373 2291 
1030 CLASS 2 2372 4 374 1564 3 32 5 385 1030 CLASSE 2 51271 84 9467 31912 38 71 582 121 8996 
1031 ACP (63a 280 1 183 70 1 4 21 . 1031 ACP (~ 7045 6 5373 1262 21 48 335 
1040 CLASS 89 10 19 5 55 . 1040 CLASS 3 1994 174 326 135 1357 2 
&40159 WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE ANO PART OF THE CAii, WITH INSOLES lllN 24Cll LONG l402.59 WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CA11, WITH INSOLES MIH 24Cll LONG 
CHAUSSURES A DESSUS EH CUIR NATURE!, COUVRAHT LE MOLLET ET AU.OESSUS, SEllELLES INTERIEURES lllH. 24 Cll, POUR FEMMES SCHUHE U1T OBERTEIL AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UNO DARUEBER, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 Cll, FUER FRAUEH 
001 FRANCE 2684 67 at 2522 11 21 30 3 30 001 FRANCE 73031 2177 2351 68963 158 705 620 69 339 002 BELG.-LUXBG. 1326 25 1131 99 SS 4 14 99 002 BELG.-LUXBG. 37746 1048 31312 2933 1195 100 2 003 NETHERLANDS 1878 123 40 1540 
151 
7 003 PAYS-BAS 42512 3549 918 34845 
2578 
190 7 232 1576 
004 FR GERMANY 5551 
:i 
140 5164 3 4 34 55 004 RF ALLEMAGNE 144704 86 3558 136320 92 73 788 1295 005 ITALY 27 15 
16s0 
3 3 3 
24 16 26 
005 ITALIE 719 407 
31865 
68 72 85 
218 
1 
006 UTD. KINGDOM 1790 14 37 22 1 
69 
006 ROYAUME-UNI 35798 651 1150 510 19 
1739 
333 1052 
007 IRELAND 260 34 6 183 1 1 1 007 IRLANDE 6070 B 89 4191 20 22 23 008 DENMARK 370 6 293 22 14 008 DANEMARK 8004 899 134 6216 355 378 




009 GRECE 1151 6 10 1129 6 
5 024 !CELANO 42 13 024 ISLANDE 1262 139 42 388 151 537 
025 FAROE ISLES B 
10 11 242 :i 11 
B 025 ILES FEROE 208 
338 216 4752 s9 4 
5 203 
026 NORWAY 371 94 
2 
026 NORVEGE 7831 335 2095 2 
030 SWEDEN 787 13 4 616 5 6 141 030 SUEDE 18949 353 170 15703 142 11 146 2318 106 




032 FINLANDE 4197 500 42 3571 2 1 36 45 
036 SWITZERLAND 1391 124 16 1243 1 2 036 SUISSE 41016 4442 671 35743 23 5 25 45 62 
038 AUSTRIA 830 169 4 631 2 1 
1 1 
3 038 AUTRICHE 22699 6080 146 16512 42 9 24 5 81 
040 PORTUGAL 18 1 15 
1 
040 PORTUGAL 975 6 15 931 14 12 17 042 SPAIN 18 1 16 042 ESPAGNE 597 16 561 
043 ANDORRA 8 6 2 043 ANDORRE 314 194 120 
046 MALTA 8 455 137 8 046 MALTE 224 11879 3366 224 056 SOVIET UNION 971 379 
2 
056 U.R.S.S. 26257 11012 
20 060 POLAND 12 1 
10 
9 060 POLOGNE 229 14 1 194 
062 CZECHOSLOVAK 48 38 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 929 1 160 768 
068 BULGARIA 4 
9 
3 068 BULGARIE 107 8 
160 
85 14 
204 MOROCCO 10 1 204 MAROC 180 20 
208 ALGERIA 5 1 4 208 ALGERIE 195 
2 
5 190 
216 LIBYA 28 1 27 
15 
216 LIBYE 430 97 331 
224 SUDAN 15 
1 5 
224 SOUDAN 170 
31 
1 169 
272 IVORY COAST 6 272 COTE IVOIRE 110 79 
284 BENIN 11 1 10 284 BENIN 196 38 158 
288 NIGERIA 103 96 103 2 288 NIGERIA 1423 24s0 1423 302 CAMEROON 142 44 302 CAMEROUN 3110 648 12 
314 GABON 21 4 17 314 GABON 503 195 308 
318 CONGO 11 7 4 318 CONGO 256 152 104 
4 322 ZAIRE 10 1 9 322 ZAIRE 240 38 190 Ii 
330 ANGOLA 2 2 330 ANGOLA 101 101 
350 UGANDA 18 9 18 350 OUGANDA 201 281 201 372 REUNION 38 29 
4 1 
372 REUNION 729 
2 
448 
11:i 390 SOUTH AFRICA 91 38 1 85 :i 6 390 AFR. DU SUD 3540 66 3316 81 227 43 400 USA 5038 28 4873 27 63 400 ETATS-UNIS 196734 1728 1675 191107 508 13 1395 
404 CANADA 568 15 3 545 4 
12 
1 404 CANADA 20087 494 148 19333 4 3 85 20 
406 GREENLAND 12 
1:i 11 1 
406 GROENLAND 290 4 2 
759 22 
284 
442 PANAMA 25 442 PANAMA 896 115 
458 GUADELOUPE 18 9 9 458 GUADELOUPE 597 318 279 
462 MARTINIQUE 19 9 10 462 MARTINIQUE 455 249 206 




484 VENEZUELA 325 
s4 325 2 600 CYPRUS 15 8 600 CHYPRE 506 222 228 
604 LEBANON 170 1 169 604 LIBAN 2893 70 2823 
624 ISRAEL 19 19 624 ISRAEL 642 
4 
30 612 




628 JORDANIE 559 7 548 
2 27 632 SAUDI ARABIA 216 183 632 ARABIE SAOUD 5264 15 366 4499 355 
636 KUWAIT 47 35 12 636 KOWEIT 2122 7 29 1757 8 321 
640 BAHRAIN 106 
:i 106 640 BAHREIN 760 5 732 10 13 644 QATAR 6 4 
1 
644 QATAR 192 23 148 12 9 
647 LI.A.EMIRATES 48 19 28 
1 
647 EMIRATS ARAB 1455 
2 
262 1133 24 36 
706 SINGAPORE 18 
2 
17 706 SINGAPOUR 854 23 799 30 
732 JAPAN 64 
:i 61 1 732 JAPON 3644 3 101 3525 15 740 HONG KONG 220 9 209 
:i 1 
740 HONG-KONG 8173 64 322 7787 
102 800 AUSTRALIA 130 
1 
3 123 800 AUSTRALIE 6496 4 157 6198 35 
804 NEW ZEALAND 13 2 8 2 804 NOUV.ZELANDE 540 32 78 367 63 
809 N. CALEDONIA 7 5 2 809 N. CALEDONIE 168 92 76 
1000 W 0 R L D 26006 1132 763 22781 331 90 196 25 348 342 1000 M 0 ND E 742743 34598 21524 657802 7186 2372 4830 237 7011 7183 
1010 INTRA-EC 13927 266 312 12524 309 83 130 24 68 211 1010 INTRA-CE 349733 8423 8617 314841 6628 2105 3183 225 1449 4262 
1011 EXTRA-EC 12080 866 451 10258 22 7 66 1 278 131 1011 EXTRA-CE 393007 26175 12907 342958 558 267 1647 12 5563 2920 
1020 CLASS 1 9588 407 83 8672 19 7 60 1 266 73 1020 CLASSE 1 329634 14127 3737 302466 535 260 1475 12 5278 1744 
1021 EFTA COUNTR. 3641 353 39 2947 16 1 19 1 257 8 1021 A EL E 97130 11852 1302 77600 449 30 571 12 5062 252 
433 
434 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quan1it~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destina1ion 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark j 'EXMOa Nimexe I EUR 10 jDeutschlan~ France j Italia j Nederland j Belg.-lux. j UK I Ireland j Danmark j 'EXMOa 
14D2.59 6402.59 
1030 CLASS 2 1448 2 221 1149 1 6 12 57 1030 CLASSE 2 35640 122 5645 28244 4 6 173 284 1162 




1 17 1031 ACP (6~ 6847 3 2979 3645 1 6 24 189 
1040 CLASS 1045 147 438 1 1040 CLASS 3 2i'734 11927 3525 12248 20 14 
&402.60 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH UPPERS OTHER THAN OF LEATHER 14D2.60 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH UPPERS OTHER THAN OF LEATHER 
PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR, DESSUS EN AUTRES llATIERES OUE CUIR NATUREL PANTOFFELN UNO ANDERE HAUSSCHUHE, OBER1tll. AUS ANDEREH STOFFEN ALS LEDER 
001 FRANCE 817 201 
676 
365 45 149 57 001 FRANCE 8056 2953 
4668 
2934 315 857 996 1 
002 BELG.-LUXBG. 1063 130 65 183 
288 
9 002 BELG.-LUXBG. 9143 2124 545 1620 
1603 
186 




003 PAYS-BAS 4544 1780 825 236 
1567 
97 
19 004 FR GERMANY 2122 
4 
1238 500 137 13 004 RF ALLEMAGNE 15981 
107 
9366 4053 770 166 40 
005 ITALY 23 18 
122 3 9 
1 
47 Ii 005 ITALIE 374 253 1162 17 2 12 39i 123 006 UTD. KINGDOM 408 48 171 
107 
006 ROYAUME-UNI 4067 777 1553 44 
1134 007 IA ND 132 
30 
5 9 1 10 007 IRLANDE 1305 386 34 71 7 59 008 AK 152 52 12 30 24 4 008 DANEMARK 1387 448 134 221 159 39 
009 E 19 -2 
3i 
17 
9 i 36 32 009 GRECE 172 42 9 121 44 5 330 385 028 NO WAY 132 22 7 028 NORVEGE 1423 306 275 78 
030 SWEDEN 62 10 18 21 7 3 3 030 SUEDE 627 125 131 195 59 11 47 59 
032 FINLAND 47 4 20 17 
10 3 
6 032 FINLANDE 399 76 140 102 
67 35 
81 
5 036 SWITZERLAND 468 119 244 63 29 036 SUISSE 5045 1606 2249 746 337 
038 AUSTRIA 715 396 111 193 5 10 
4 
038 AUTRICHE 7095 5231 858 900 48 53 5 
046 MALTA 30 26 046 MALTE 152 1 117 34 








390 AFR. OU SUD 504 
s<i 108 i 35 400 USA 63 16 25 
32 
18 400 ETATS-UNIS 1632 301 436 
223 
809 
404 CANADA 133 58 18 7 18 404 CANADA 1694 984 123 127 237 
458 GUADELOUPE 12 11 1 458 GUADELOUPE 111 98 13 
462 MARTINIQUE 10 
i 
9 1 
i i 66 462 MARTINIQUE 100 17 81 19 1i 17 487 604 LEBANON 75 1 11 604 LIBAN 753 10 211 
624 ISRAEL 21 3 4 11 
5 
3 624 ISRAEL 185 42 29 62 
28 
52 
628 JORDAN 15 6 4 
i 1i 628 JORDANIE 110 4 50 28 22 132 632 SAUDI ARABIA 47 3 32 632 ARABIE SAOUD 452 8 31 259 
732 JAPAN 6 2 2 2 732 JAPON 228 47 95 86 
740 HONG KONG 8 
2 
3 5 740 HONG-KONG 175 29 3 114 58 800 AUSTRALIA 6 1 3 800 AUSTRALIE 120 30 61 
804 NEW ZEALAND 8 8 804 NOUV.ZELANOE 107 4 103 
1000 W 0 R L D 7351 1198 2792 1638 563 630 355 47 40 88 1000 M 0 ND E 66962 17312 21584 13275 4230 3598 5177 394 537 855 
1010 INTRA-EC 5318 545 2280 1125 494 617 200 47 2 8 1010 INTRA-CE 45028 8169 17155 9256 3747 3494 2629 393 43 142 
1011 EXTRA-EC 2035 654 511 514 69 14 155 38 80 1011 EXTRA-CE 21935 9143 4430 4018 483 105 2548 1 494 713 
1020 CLASS 1 1724 648 457 376 63 14 127 37 2 1020 CLASSE 1 19259 9030 3927 3034 441 105 2209 1 477 35 
1021 EFTA COUNTR. 1428 550 426 302 30 14 70 36 . 1021 A EL E 14637 7348 3662 2032 218 105 814 458 643 1030 CLASS 2 301 6 54 137 6 23 1 74 1030 CLASSE 2 2605 109 503 969 42 323 16 
1031 ACP (63) 8 3 1 4 . 1031 ACP (63) 105 1 40 24 37 3 
&402.61 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYllNAmCS WITH UPPERS OF TEXTILE FABRIC &402.61 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYMNASTICS WITH UPPERS OF TEXTILE FABRIC 
CHAUSSURES P.LES SPORTS ET LA GYllNASTIQUE, DESSUS EN TISSUS TURN- UNO SPORTSCHUHE, OBER1tll. AUS SPlllNSTOFF 
001 FRANCE 911 78 85 615 53 137 28 i 001 FRANCE 7214 612 1480 4413 429 1043 713 4 002 BELG.-LUXBG. 401 44 69 198 
19 
4 33 002 BELG.-LUXBG. 5225 901 544 2171 235 107 633 22 003 NETHERLANDS 552 165 241 58 
157 
35 1 003 PAYS-BAS 7992 2528 3106 493 
1633 
774 23 
004 FR GERMANY 927 
273 
170 538 9 51 2 004 RF ALLEMAGNE 9787 
6312 
2584 3938 127 1480 
4 
25 
005 ITALY 443 157 
73 
11 1 1 
146 i 
005 ITALIE 8938 2426 
ao8 167 19 10 12 006 UTD. KINGDOM 448 24 145 59 6 
8i 
006 ROYAUME-UNI 8680 503 2005 766 113 806 4473 007 IRELAND 137 39 7 9 1 
3 
007 IRLANDE 1508 521 103 64 14 
20 008 DENMARK 68 20 7 17 13 8 008 DANEMARK 809 265 132 126 103 163 
i 009 GREECE 86 14 9 37 11 15 
3 
009 GRECE 1248 226 165 535 160 2 159 
024 !CELANO 13 3 3 2 1 1 024 ISLANDE 215 82 42 17 19 2 10 43 
028 NORWAY 126 2 44 15 1 3 61 028 NORVEGE 2469 46 1053 111 10 93 1156 
030 SWEDEN 80 10 24 32 9 3 2 030 SUEDE 1275 235 515 282 123 90 30 
032 FINLAND 25 4 9 8 3 1 032 FINLANDE 548 144 198 103 3 
2 
68 32 
036 SWITZERLAND 107 26 39 40 2 
2 
036 SUISSE 2243 610 1128 451 6 42 4 
038 AUSTRIA 104 9 12 72 9 038 AUTRICHE 1137 244 287 447 5 3 147 4 
040 PORTUGAL 11 4 2 1 4 040 PORTUGAL 158 66 30 19 2 41 
042 SPAIN 54 9 26 17 2 042 ESPAGNE 931 279 391 228 4 29 
043 ANDORRA 14 i 14 18 043 ANOORRE 289 6 283 2s0 048 YUGOSLAVIA 19 
i i i 
048 YOUGOSLAVIE 268 16 2 
i 10 5 052 TURKEY 23 Ii 20 052 TURQUIE 204 7 5 176 056 SOVIET UNION 8 
4 i 
056 U.R.S.S. 307 297 10 
14 6 202 CANARY ISLES 7 2 202 CANARIES 131 50 61 
2 205 CEUTA & MELI 21 2 18 1 205 CEUTA & MELI 371 71 288 10 
208 ALGERIA 21 21 208 ALGERIE 435 435 Ii 212 TUNISIA 23 23 
4 
212 TUNISIE 332 324 36 272 IVORY COAST 18 14 272 COTE IVOIRE 212 182 
302 CAMEROON 84 77 7 302 CAMEROUN 1017 960 57 
314 GABON 28 13 15 314 GABON 259 155 104 
318 CONGO 39 39 
i 
318 CONGO 409 409 




372 REUNION 578 
1s0 
566 
7 94 390 SOUTH AFRICA 17 6 
11i 
390 AFR. OU SUD 424 168 5 
2 400 USA 271 7 127 26 400 ETATS-UNIS 5658 222 2538 2108 2 786 
404 CANADA 32 4 22 4 2 
9 





181 406 GREENLAND 9 406 GROENLANO 181 




- 442 PANAMA 109 109 
448 CUBA 24 24 448 CUBA 281 18 263 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Beslimmung I Destination Mengen 1000 kg Ouantit6s Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'H>.ooa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 




458 GUADELOUPE 33 33 
--- -
---· 
-45g ~UADELOUPE 393 390 3 
462 MARTINIQUE 35 35 
:i :i 462 MARTINIQUE 401 7 
-401 -
45 :-----as-- ·-604 LEBANON 42 36 604 LIBAN 678 540 -- , 
628 JORDAN 7 
2 
5 5 2 628 JORDANIE 113 2 87 4 20 2 632 SAUDI ARABIA 59 50 2 632 ARABIE SAOUD 969 36 876 21 34 
636 KUWAIT 23 1 21 
7 
1 636 KOWEIT 253 12 226 4<i 15 i 640 BAHRAIN 12 i 1 4 640 BAHREIN 119 1 22 51 647 U.A.EMIRATES 21 12 2 6 647 EMIRATS ARAB 316 17 222 11 66 
649 OMAN 12 3 2 7 649 OMAN 106 27 23 56 
701 MALAYSIA 6 2 2 
8 
2 701 MALAYSIA 122 59 34 
100 
29 
706 SINGAPORE 72 29 25 10 706 SINGAPOUR 1426 729 411 98 
732 JAPAN 45 2 13 30 5 732 JAPON 706 107 171 428 80 740 HONG KONG 42 25 5 7 740 HONG-KONG 756 371 126 179 
800 AUSTRALIA 15 8 4 3 800 AUSTRALIE 527 315 150 60 2 
809 N. CALEDONIA 24 23 1 809 N. CALEDONIE 278 6 261 11 
822 FR.POLYNESIA 10 10 822 POL YNESIE FR 145 145 
1000 W 0 R L D 5829 865 1754 1883 527 178 358 173 90 1 1000 M 0 ND E 81880 17029 27224 16880 5676 1600 6522 5310 1631 8 
1010 INTRA-EC 3971 657 820 1415 503 175 223 173 5 • 1010 INTRA-CE 51402 11868 12001 10923 5442 1559 4211 5310 88 8 1011 EXTRA·EC 1859 208 934 468 24 3 136 85 1 1011 EXTRA-CE 30472 5161 15218 5957 234 40 2311 1543 
1020 CLASS 1 968 95 348 372 12 2 64 75 . 1020 CLASSE 1 17770 2618 7335 4780 181 18 1485 1353 
1021 EFTA COUNTR. 469 60 134 169 11 1 24 70 . 1021 A EL E 8045 1426 3255 1430 167 7 491 1269 
8 1030 CLASS 2 836 88 583 71 11 1 72 9 1 1030 CLASSE 2 11809 1964 7839 908 53 23 824 190 
1031 ACP (63a 232 7 170 29 8 17 1 . 1031 ACPW 2663 163 2026 285 20 6 159 2 
1040 CLASS 51 25 2 24 . 1040 CLAS 3 894 579 44 269 2 
64ll2.69 FOOT'llEAR WITH UPPERS Of TEXTILE FABRIC OTHER THAN SUPPERS OR FOOTWEAR FOR SPORTS 64ll2.69 FOOT'llEAR WITH UPPERS OF TEXTILE FABRIC OTHER THAN SUPPERS OR FOOT'llEAR FOR SPORTS 
CHAUSSURES DESSUS EN TISSUS, SF CHAUSSURES POUR SPORTS ET GYMNASTIQUE, ET D'IHTERIEUR SCHUHE, OBERTEIL AUS SPINNSTOFF, AUSGEH. TURN-, SPORTSCHUHE UND HAUSSCHUHE 
001 FRANCE 592 33 
255 
406 73 61 19 001 FRANCE 6259 412 
2247 
4697 495 475 173 1 6 
002 BELG.-LUXBG. 542 40 98 148 46 1 12 4 002 BELG.-LUXBG. 4917 519 1031 1063 318 56 226 1 003 NETHERLANDS 216 63 24 65 34:i 2 2 003 PAYS-BAS 2367 689 278 745 2420 90 21 55 004 FR GERMANY 1498 
13 
608 497 32 14 2 004 RF ALLEMAGNE 12371 
189 
4778 4542 222 335 19 
005 ITALY 866 564 
687 
83 191 14 
1i 
1 
:i 005 ITALIE 5242 3552 7410 466 833 185 157 17 26 006 UTD. KINGDOM 1168 21 380 39 26 
100 
1 006 ROYAUME-UNI 13051 416 4425 348 259 
264ci 
10 
007 IRELAND 279 3ci 20 14 32 22 1 007 IRLANDE 3376 1 153 168 275 130 i 9 008 DENMARK 145 20 51 20 16 8 008 DANEMARK 1399 326 227 365 145 122 213 
009 GREECE 46 1 13 21 1 i 10 45 009 GRECE 662 17 187 320 1 7 137 580 028 NORWAY 141 20 23 50 
4 
2 028 NORVEGE 1642 232 280 472 2 69 
6 030 SWEDEN 108 27 15 43 4 5 10 030 SUEDE 1136 246 184 470 36 62 56 76 
032 FINLAND 29 1 13 12 2 i 1 032 FINLANDE 320 39 116 116 10 6 37 2 036 SWITZERLAND 515 50 240 222 2 
17 
036 SUISSE 4878 698 2028 2103 24 15 4 
7 038 AUSTRIA 415 86 59 222 2 29 038 AUTRICHE 3703 875 471 2023 23 176 128 
042 SPAIN 94 
2 
66 27 1 042 ESPAGNE 412 1 200 189 12 10 
056 SOVIET UNION 174 172 
7 
056 U.R.S.S. 1122 27 1095 
110 064 HUNGARY 34 2 
2 
25 064 HONGRIE 296 23 
47 
163 
208 ALGERIA 13 11 208 ALGERIE 146 99 
216 LIBYA 95 3:i 95 216 LIBYE 1619 34i 1619 260 GUINEA 33 2 260 GUINEE 341 2i 314 GABON 15 13 314 GABON 127 106 
2 318 CONGO 12 11 1 318 CONGO 123 116 5 
372 REUNION 18 
2 
18 5 5 372 REUNION 221 80 219 2 127 390 SOUTH AFRICA 12 
172 5 2 i 390 AFR. DU SUD 280 6 67 28 94 18 400 USA 324 6 132 6 400 ETATS-UNIS 5306 214 3058 1721 173 
404 CANADA 50 14 2 28 6 
17 
404 CANADA 914 204 125 475 110 
297 406 GREENLAND 17 
20 i 406 GROENLAND 307 214 10 458 GUADELOUPE 21 458 GUADELOUPE 224 10 
462 MARTINIQUE 24 23 1 462 MARTINIQUE 223 220 3 
484 VENEZUELA 25 25 
7 2 
484 VENEZUELA 227 
5 
227 
80 15 600 CYPRUS 10 
4 
1 600 CHYPRE 115 
4 
15 
604 LEBANON 311 291 7 9 604 LIBAN 4615 55 4369 127 60 
632 SAUDI ARABIA 38 5 27 6 632 ARABIE SAOUD 688 10 158 411 105 4 
636 KUWAIT 6 i i 6 4 636 KOWEIT 224 8 27 189 1i 647 U.A.EMIRATES 12 6 647 EMIRATS ARAB 225 13 37 104 
706 SINGAPORE 5 i 3 8 2 706 SINGAPOUR 150 2 88 11 49 732 JAPAN 55 46 i 732 JAPON 976 34 671 261 10 740 HONG KONG 5 1 3 
10 
740 HONG-KONG 210 13 64 108 6ci 25 i 800 AUSTRALIA 42 3 13 16 800 AUSTRALIE 643 8 106 294 174 
809 N. CALEDONIA 8 8 809 N. CALEDONIE 109 109 
1000 W 0 R L D 8160 415 2708 3341 755 447 355 23 90 26 1000 M 0 N D E 82808 5389 25381 36570 5402 2770 5412 387 1169 328 
1010 INTRA-EC 5347 200 1885 1838 737 394 257 23 9 4 1010 INTRA-CE 49644 2570 15848 19278 5212 2359 3828 384 78 87 
1011 EXTRA-EC 2813 215 823 1503 18 53 98 82 21 1011 EXTRA-CE 33162 2819 9533 17292 189 411 1583 3 1091 241 
1020 CLASS 1 1824 208 645 782 16 47 60 65 1 1020 CLASSE 1 20681 2644 7340 8374 142 405 953 792 31 
1021 EFTA COUNTR. 1214 184 351 550 10 35 25 59 • 1021 A EL E 11786 2096 3097 5193 101 251 321 
:i 714 13 1030 CLASS 2 769 4 178 511 2 6 38 17 13 1030 CLASSE 2 10922 116 2193 7526 48 7 629 299 101 
1031 ACP~a 117 4 80 28 6 2 1 1031 ACP (~ 1045 3 771 196 7 49 19 1040 CLA 221 210 7 1040 CLASS 3 1561 59 1392 110 
6402.99 FOOT'llEAR WITH UPPERS NEITHER OF LEATHER NOR TEXTILE FABRIC 64ll2.99 FOOT'llEAR WITH UPPERS NEITHER Of LEATHER NOR TEXTILE FABRIC 
CHAUSSURES A DESSUS EN AUTRES llATIERES QUE CUIR NATUREL OU llATIERES TEXTILES, ElCCL CHAUSSURES D'llITTRIEUR SCHUHE lllT OBERTEIL AUS ANDEREN STOFral ALS LEDER ODER SPINNSTOFF, KEINE HAUSSCHUHE 
001 FRANCE 3410 3 68 3351 1 19 31 5 001 FRANCE 44239 49 700 42830 4 251 1050 55 002 BELG.-LUXBG. 184 9 101 2 4 002 BELG.-LUXBG. 2418 168 1444 10 88 
435 
436 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cllMOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark i:xxo0a 
64-02.99 l402.99 
003 NETHERLANDS 150 3 4 106 9 21 7 003 PAYS-BAS 1783 39 66 1073 86 361 153 5 j 004 FR GERMANY 552 31 502 7 12 004 RF ALLEMAGNE 6405 
2 
283 5588 118 403 
12 
5 




005 ITALIE 391 92 5436 1 284 33 006 UTD. KINGDOM 473 31 
164 
3 006 ROYAUME-UNI 6056 21 486 12 
2448 
67 
007 IRELAND 174 4 5 007 IRLANDE 2536 1 29 41 17 
39 008 DENMARK 41 1 31 7 008 DANEMARK 477 7 18 299 1 113 
2 009 GREECE 50 1 47 2 009 GRECE 390 
15 
10 357 
:i 1 20 024 !CELANO 6 
2 36 4 4 4 024 ISLANDE 117 3 3 3i 78 16 028 N AWAY 58 12 
:i 028 NORVEGE 626 2 50 430 16 91 Bi 6 030 N 90 1 73 6 12 030 SUEDE 1468 1 31 1083 2 251 19 032 D 21 
12 j 15 :i 032 FINLANDE 221 251 7 169 32 7 6 036 ALAND 145 123 036 SUISSE 1787 134 1271 4 127 
038 IA 201 8 2 189 2 038 AUTRICHE 2177 243 45 1838 51 
042 IN 59 1 54 4 042 ESPAGNE 325 9 270 46 
046 MALTA 44 40 4 046 MALTE 414 385 29 
048 YUGOSLAVIA 70 70 
17 
048 YOUGOSLAVIE 1188 1181 7 
052 TURKEY 18 1 052 TURQUIE 188 22 166 
056 SOVIET UNION 48 48 i 056 U.R.S.S. 666 666 :i 4 060 POLAND 14 12 
4 
060 POLOGNE 178 170 
85 064 HUNGARY 8 4 
4 
064 HONGRIE 113 28 
52 216 LIBYA 48 44 
4 
216 LIBYE 750 698 
5 220 EGYPT 67 
4 
59 4 220 EGYPTE 436 
88 
350 81 
272 IVORY COAST 7 3 
2 
272 COTE IVOIRE 113 24 
29 288 NIGERIA 35 
12 
33 288 NIGERIA 146 7 110 
4 302 CAMEROON 21 8 302 CAMEROUN 942 895 43 
314 GABON 16 7 9 314 GABON 323 256 67 
318 CONGO 11 11 6i 318 CONGO 663 657 6 342 SOMALIA 61 
16 
342 SOMALIE 381 
272 
381 
:i 372 REUNION 26 10 
5 
372 REUNION 454 179 
390 SOUTH AFRICA 19 1 13 
24 
390 AFR. DU SUD 561 
10 
13 411 29 137 352 400 USA 287 21 177 64 400 ETATS-UNIS 5858 644 3295 1528 
404 CANADA 94 1 72 20 404 CANADA 1682 14 49 1227 3 388 
448 CUBA 98 
9 
98 448 CUBA 664 
135 
664 
458 GUADELOUPE 21 12 458 GUADELOUPE 247 112 
462 MARTINIQUE 22 7 15 i i 462 MARTINIQUE 271 137 134 25 j 600 CYPRUS 8 1 5 600 CHYPRE 146 33 81 
604 LEBANON 690 4 684 
2 
2 604 LIBAN 9826 105 9711 
42 
10 
624 ISRAEL 45 1 42 624 ISRAEL 456 8 405 




628 JORDANIE 266 
900 
261 5 
6 94 632 SAUDI ARABIA 277 146 632 ARABIE SAOUD 3426 1826 540 
636 KUWAIT 39 3 25 11 636 KOWEIT 766 94 476 195 
640 BAHRAIN 13 
1i 
11 2 640 BAHREIN 124 
138 
87 36 
:i 647 U.A.EMIRATES 39 18 9 647 EMIRATS ARAB 472 204 127 
649 OMAN 6 3 2 1 649 OMAN 116 j 47 45 24 732 JAPAN 33 2 24 7 732 JAPON 812 59 558 188 
740 HONG KONG 24 1 16 7 740 HONG-KONG 468 2 33 325 108 
BOO AUSTRALIA 46 33 13 800 AUSTRALIE 986 16 726 244 
822 FR.POLYNESIA 4 3 822 POL YNESIE FR 215 14 198 3 
1000 W 0 R L D 8051 41 412 6927 7 50 530 15 10 59 1000 M 0 ND E 107878 841 7221 87735 34 625 10200 358 198 666 
1010 INTRA-EC 5054 18 144 4578 2 37 256 11 3 5 1010 INTRA-CE 84694 287 1691 57067 16 487 4768 271 45 62 
1011 EXTRA-EC 2997 23 268 2349 4 13 274 4 7 55 1011 EXTRA-CE 43182 554 5530 30665 18 138 5432 87 154 604 
1020 CLASS 1 1208 23 43 922 4 11 173 3 5 24 1020 CLASSE 1 18677 544 1127 12912 18 100 3466 83 75 352 
1021 EFTA COUNTR. 527 21 13 437 4 11 35 3 3 . 1021 A EL E 6428 513 271 4799 18 69 630 81 47 
1s:i 1030 CLASS 2 1613 226 1259 1 98 3 26 1030 CLASSE 2 22717 10 4402 16150 37 1876 79 
1031 ACP (63j 200 50 124 1 15 10 1031 ACP ~~ 3286 2149 774 34 286 4 43 1040 CLASS 178 168 4 5 1040 CLA 3 1787 1603 1 90 89 
S403 FOOTWEAR WITH OUTER SOW Of WOOD OR CORK S403 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF WOOD OR CORK 
CHAUSSURES EN BOIS OU A SEMELLES EXTER. EN BOIS OU EN LIEGE SCHUHE AUS HOLZ, SCHUHE MIT LAUFSOHl.EN AUS HOLZ ODER KORK 
5403.00 FOOTWEAR WITH OUTER SOW Of WOOD OR CORK 5403.00 FOOTWEAR WITH OUTER SOW OF WOOO OR CORK 
CHAUSSURES EN BOIS OU A SEMELLES EXTER. EN BOIS OU EN LIEGE SCHUHE AUS HOLZ, SCHUHE MIT LAUFSOHl.EN AUS HOLZ ODER KORK 
001 FRANCE 437 3 
5 
426 3 4 1 001 FRANCE 2265 37 
114 
2145 25 41 17 
002 BELG.-LUXBG. 123 10 91 17 
19 2 002 BELG.-LUXBG. 807 94 491 108 65 2 12 003 NETHERLANDS 55 5 29 
28 :i 003 PAYS-BAS 277 38 2 160 189 :i 004 FR GERMANY 495 464 004 RF ALLEMAGNE 2731 2520 2 15 
:i 2 006 UTD. KINGDOM 91 91 006 ROYAUME-UNI 171 166 
009 GREECE 24 24 009 GRECE 196 196 
:i 028 NORWAY 23 22 
8 1o4 
028 NORVEGE 131 
:i 128 4 30 596 030 SWEDEN 119 7 030 SUEDE 687 52 2 
032 FINLAND 27 
9 6 27 032 FINLANDE 128 1o4 94 128 6 036 SWITZERLAND 86 70 036 SUISSE 789 585 
19 038 AUSTRIA 91 3 1 86 038 AUTRICHE 630 38 7 566 
302 CAMEROON 12 8 4 
6 28 
302 CAMEROUN 169 151 18 
28 10 388 400 USA 57 22 400 ETATS-UNIS 746 2 317 
484 VENEZUELA 6 6 
19 
484 VENEZUELA 107 107 
5 312 632 SAUDI ARABIA 20 1 632 ARABIE SAOUD 326 8 
706 SINGAPORE 10 1 9 706 SINGAPOUR 258 12 246 
1000 W 0 R L D 1758 30 30 1416 63 24 54 108 32 1000 M 0 ND E 11186 323 52i 7960 394 118 816 627 4 423 1010 INTRA-EC 1249 18 1 1138 49 23 9 4 1 1010 INTRA-CE 6581 171 12 5740 322 109 58 30 2 20 
1011 EXTRA-EC 508 13 23 278 15 1 44 104 30 1011 EXTRA-CE 4604 152 392 2220 71 9 759 596 2 403 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 









1020 CLASS 1 416 13 7 239 15 10- - ~04 28 1020 CLASSE 1 . 
-
3236 151 115 1840 71 4 69 596 2 388 
1021 EFTA COUNTR. 345 12 6 212 2 9 104 . 1021 A EL E 2371 145 101 ----1464 - 11 - 4 49 596 1 
1030 CLASS 2 91 16 39 34 2 1030 CLASSE 2 1355 1 264 380 1 5 -689 -- - 15 
1031 ACP (63) 17 11 6 . 1031 ACP (63) 227 194 25 8 
6404 FOOTWEAR WITH OUTER SOlES OF OTHER MATERIALS 6404 FOOTWEAR WITH OUTER SOI.ES OF OTHER MATERIALS 
CHAUSSURES A SEllEUES EXTERIEURES EH AUlllES MATIERES (CORDE, CARTON, nssu, FEUTRE, YAllNERIE ETc.) SCHUHE lllT LAUFSOHLEH AUS ANDEREN STOFFEH (Z.B. SCHNUERE, PAPPE, GEWEBE, RLZ, GEFl.ECHT) 
6404.10 SUPPERS ANO OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH SOLES OTHER THAN OF LEATHER, RUBBER, PLASTIC, WOOD OR CORX 6404.10 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH SOI.ES OTHER THAN OF LEATHER, RUBBER, PLASTIC, WOOD OR CORK 
PANTOURfS ET AU1llES CHAUSSURES D'llITTRIEUR PANTOFFELH UNO ANDERE HAUSSCHUHE 
001 FRANCE 288 
6 43 224 27 36 11 1 001 FRANCE 1375 8 289 869 285 200 7 6 002 BELG.-LUXBG. 164 3 101 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1053 32 30 644 
22 
58 




003 PAYS-BAS 259 35 121 56 
2958 
25 
128 1 004 FR GERMANY 389 48 21 1 1 004 RF ALLEMAGNE 3594 
9 
367 111 5 24 
005 ITALY 214 167 
18 8 1 
47 005 ITALIE 830 630 
123 79 10 
191 
4 006 UTD. KINGDOM 40 13 006 ROYAUME-UNI 367 8 143 
009 GREECE 34 
3 36 
34 2 j 009 GRECE 208 52 316 208 19 74 1 036 SWITZERLAND 64 16 036 SUISSE 565 103 
038 AUSTRIA 150 5 2 142 1 
1 6 
038 AUTRICHE 532 96 28 402 6 
15 66 1 400 USA 10 
1 
3 400 ETATS-UNIS 122 9 3 28 
604 LEBANON 13 12 604 LIBAN 132 6 126 
1000 W 0 R L D 1468 17 351 504 455 41 92 7 1 1000 M 0 ND E 9678 271 2084 2182 4040 256 657 4 176 8 
1010 INTRA-EC 1184 10 297 314 452 40 66 4 1 1010 INTRA-CE 7843 104 1590 1406 4003 237 362 4 129 8 
1011 EXTRA-EC 285 1 53 191 4 1 26 3 . 1011 EXTRA-CE 1835 167 494 778 37 19 294 47 1 
1020 CLASS 1 241 7 42 167 3 1 19 2 . 1020 CLASSE 1 1439 161 374 598 29 19 221 36 1 
1021 EFTA COUNTR. 221 7 41 160 3 8 2 . 1021 A EL E 1199 151 361 523 29 5 98 32 
1030 CLASS 2 44 12 24 8 . 1030 CLASSE 2 387 4 120 178 73 12 
6404.90 FOOTWEAR OTHER THAN SUPPERS WITH OUTER SOI.ES OTHER THAN OF LEATHER, RUBBER, PLASTIC, WOOD OR CORK 6404.90 FOOTWEAR OTHER THAN SUPPERS WITH OUTER SOI.ES OTHER THAN OF LEATHER, RUBBER, PLASTIC, WOOD OR CORK 
CHAUSSURES, EXCL CHAUSSURES D'lllTERIEUR SCHUHE, AUSGEH. HAUSSCHUHE 
001 FRANCE 74 
14 36 40 10 23 1 001 FRANCE 572 4 300 375 68 106 19 002 BELG.-LUXBG. 85 19 22 
1 3 
002 BELG.-LUXBG. 855 80 215 186 
:i 14 1 003 NETHERLANDS 28 6 4 14 
126 
003 PAYS-BAS 222 36 33 129 
629 
20 
004 FR GERMANY 232 
1 
31 78 3 004 RF ALLEMAGNE 1613 
24 
188 726 7 63 
005 ITALY 75 58 
ri 15 1 1 005 ITALIE 480 391 664 43 14 22 1 006 UTD. KINGDOM 134 37 19 
20 
006 ROYAUME-UNI 1087 300 108 
335 007 IRELAND 28 
3 
1 7 007 IRLANDE 381 1 14 31 
009 GREECE 29 
1 
26 009 GRECE 192 
19 
22 170 
2 036 SWITZERLAND 51 31 19 036 SUISSE 432 303 108 
11 038 AUSTRIA 59 2 2 55 038 AUTRICHE 290 22 18 239 
058 GERMAN DEM.R 26 26 058 RD.ALLEMANDE 346 346 
2 302 CAMEROON 9 9 
2 3 1 
302 CAMEROUN 191 189 
73 24 400 USA 147 141 400 ETATS-UNIS 963 808 58 
1 632 SAUDI ARABIA 17 2 14 1 632 ARABIE SAOUD 200 100 79 20 
647 LI.A.EMIRATES 15 15 647 EMIRATS ARAB 145 145 
1000 W 0 R L D 1112 23 431 379 199 25 50 2 3 1000 M 0 ND E 9227 193 3760 3169 1110 143 779 3 40 30 
1010 INTRA-EC 690 20 163 257 198 25 27 
:i . 1010 INTRA-CE 5482 143 1301 2326 1103 129 477 1 2 30 1011 EXTRA-EC 422 3 267 122 1 1 23 3 1011 EXTRA-CE 3745 50 2459 844 8 14 301 1 38 
1020 CLASS 1 294 3 182 95 1 10 2 1 1020 CLASSE 1 2110 49 1216 585 6 12 181 1 36 24 
1021 EFTA COUNTR. 117 3 33 77 1 1 2 . 1021 A EL E 824 46 325 384 4 11 19 35 
6 1030 CLASS 2 97 60 27 8 2 1030 CLASSE 2 1269 1 897 254 2 2 105 2 
1031 ACP (63a 26 20 2 4 . 1031 ACP (~ 372 330 6 2 2 32 
1040 CLASS 31 26 5 . 1040 CLASS 3 366 346 5 15 
6405 PARTS OF FOOTWEAR, REllOYABLE IN.SOl.fS, HOSE PROTECTORS AND HEB. CUSHIONS, OF ANY MATERIAL EXCEPT METAL 5405 PARTS Of FOOTWEAR, REMOVABLE IN-SOLES, HOSE PROTECTORS ANO HEB. CUSHIONS, OF ANY MATERIAL EXCEPT METAL 
PARTIES 0£ CHAUSSURES (YC SEllEUES INTER. ET TALONNETTES) EH TOUTES MATIERES AUTRES QUE LE llETAL SCHUHTEILE (EINSCHL EINLEGESOHLEN UNO FERSEHSTUECKE) AUS STOFFEH ALLER ART, AUSGEN. METALL 
6405.10 ASSEllBUES OF UPPERS WITH INNER SOI.ES BUT NO OUTERS 5405.10 ASSEMBLIES OF UPPERS WITH INNER SOlES BUT NO OUTERS 
oessus DE CHAUSSURES FIXES AUX SEMEUES PRElllERES OU A O'AUlllES PARTIES INFERIEURES SANS SEllEUES EXTERIEURES SCHUHOBERTEB.E lllT BRANDSOHLE ODER ANDEREH BODENTEILEN YERBUNOEH (AUSGEH. LAUFSOHl.f) 
001 FRANCE 29 1 25 2 1 001 FRANCE 321 17 280 17 7 




76 5 4 003 PAYS-BAS 2184 2 1oS 21 10sS 2159 2 189 004 FR GERMANY 85 
2 
43 004 RF ALLEMAGNE 1967 15 606 12 036 SWITZERLAND 8 6 036 SUISSE 141 65 1 
038 AUSTRIA 35 30 5 
3 
038 AUTRICHE 910 844 66 
32 042 SPAIN 13 10 042 ESPAGNE 122 
8 
90 
064 HUNGARY 48 48 
36 
064 HONGRIE 323 315 
394 224 SUDAN 36 
14 
224 SOUDAN 394 
136 5 404 CANADA 14 404 CANADA 141 
1000 WORLD 433 34 2 216 34 81 26 40 1000 M 0 ND E 7340 959 119 2210 1080 2182 208 582 
1010 INTRA-EC 216 1 2 80 33 81 15 4 1010 INTRA-CE 4684 19 119 1028 1059 2182 88 189 
1011 EXTRA-EC 216 32 136 1 11 36 1011 EXTRA-CE 2657 940 1182 21 120 394 
1020 CLASS 1 87 32 49 1 5 . 1020 CLASSE 1 1561 924 535 21 81 
1021 EFTA COUNTR. 44 32 11 1 . 1021 A EL E 1073 921 133 4 15 
394 1030 CLASS 2 72 30 6 36 1030 CLASSE 2 661 228 39 
1031 ACP (63) 44 5 3 36 1031 ACP (63) 434 15 25 394 
437 
438 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E1'MOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E1'1'cl0a 
6405.10 8405.10 
1040 CLASS 3 57 57 . 1040 CLASSE 3 435 16 419 
141)5.20 REMOVABLE INSOLES AND OTHER ACCESSORIES 8405.20 REMOVABLE INSOLES AND OTHER ACCESSORIES 
SEllELLES IHTERIEURES ET AUTRES ACCESSOIRES AMOYIBLES EINLEGESOHLEN UND ANDERES HERAUSNEHMBARES ZUBEllOER 
001 FRANCE 407 150 20 212 6 27 12 001 FRANCE 4569 2292 262 1620 49 334 274 2 002 BELG.-LUXBG. 129 64 4 35 
67 
6 i 002 BELG.-LUXBG. 2007 1221 124 332 756 66 34 003 NETHERLANDS 165 43 8 41 40 5 i 003 PAYS-BAS 1852 666 15 291 2o3 90 6 004 FR GERMANY 324 
47 
96 158 27 2 004 RF ALLEMAGNE 2352 655 739 1005 384 15 005 ITALY 182 .108 
95 
6 21 i 005 ITALIE 2036 841 557 35 5 505 8 006 UTD. KINGDOM 148 48 4 36 006 ROYAUME-UNI 1235 572 92 1 249 007 IRELAND 56 8 2 10 
4 32 
007 IRLANDE 397 82 11 55 
38 i 1749 008 DENMARK 56 15 
29 
5 008 DANEMARK 2083 244 5 
28i 
46 
009 GREECE 36 1 
8 i 6 009 GRECE 351 12 2 4 3 56 3 028 NORWAY 48 26 5 8 i 028 NORVEGE 796 500 118 22 146 030 SWEDEN 18 13 1 
4 
1 2 030 SUEDE 360 254 22 
59 
15 1 54 14 
032 FINLAND 29 11 9 5 032 FINLANDE 527 231 157 i 2 80 13 036 SWITZERLAND 220 68 48 92 i 12 036 SUISSE 2628 1396 364 655 197 038 AUSTRIA 124 85 2 31 
7 
5 038 AUTRICHE 1815 1427 89 210 
19 
4 85 




040 PORTUGAL 255 46 65 98 
19 
27 50 042 SPAIN 46 12 7 2 3 6 042 ESPAGNE 413 165 72 11 27 69 




056 U.R.S.S. 303 
193 
303 
17 204 MOROCCO 59 6 204 MAROC 241 31 
208 ALGERIA 65 26 39 208 ALGERIE 376 137 239 
212 TUNISIA 80 75 5 212 TUNISIE 226 188 38 216 LIBYA 100 18 82 216 LIBYE 1075 i 69 1006 220 EGYPT 56 56 34 220 EGYPTE 330 329 122 224 SUDAN 51 
2 
17 224 SOUDAN 193 
9 
71 
280 TOGO 16 14 280 TOGO 157 148 
288 NIGERIA 61 
4 
27 34 i 288 NIGERIA 417 48 178 239 2 20 390 SOUTH AFRICA 21 
16 
16 390 AFR. DU SUD 197 1 126 




400 ETATS-UNIS 718 35 112 291 
8 
278 
404 CANADA 97 36 14 40 1 404 CANADA 1092 395 117 311 24 237 
664 INDIA 13 
25 i 11 2 664 INDE 108 2 19 98 8 732 JAPAN 32 6 
2 
732 JAPON 473 400 54 44 800 AUSTRALIA 14 7 1 4 800 AUSTRALIE 249 112 28 65 
1000 W 0 R L D 3097 681 595 1254 106 98 266 18 4 11 1000 M 0 ND E 31343 10920 4153 8972 742 1126 3075 63 97 2195 
1010 INTRA-EC 1501 375 237 549 91 94 118 2 4 35 1010 INTRA-CE 16881 5743 1966 3932 658 1097 1669 14 3 1799 1011 EXTRA-EC 1597 308 358 708 15 4 148 14 42 1011 EXTRA-CE 14484 5177 2187 5040 84 29 1408 50 95 396 
1020 CLASS 1 765 298 114 248 14 4 67 14 2 4 1020 CLASSE 1 9747 5073 1181 1993 78 29 1055 50 49 239 
1021 EFTA COUNTR. 471 207 71 146 9 1 36 1 . 1021 A EL E 6392 3862 816 1044 40 9 588 33 
157 1030 CLASS 2 752 7 244 403 58 2 38 1030 CLASSE 2 4281 93 1006 2688 3 288 46 
1031 ACP (63a 228 i 63 88 i 43 34 1031 ACP Jg~ 1197 6 329 578 3 159 122 1040 CLASS 81 56 23 1040 CLA 3 436 11 359 3 63 
5405.31 LEATHER UPPERS AND PARTS EXCEPT STmNERS 8405.31 LEATHER UPPERS AND PARTS EXCEPT STlfFENERS 
DESSUS CHAUSSURES ET PARTIES,EXClUS CONTREFORTS ET BOUTS DURS EN CUIR NATUREL SCHUHOBERTEILE UND TEILE DAVON, AUSGENOMMEN YERSTAERKUNGEN, AUS LEDER 
001 FRANCE 103 61 42 
100 
001 FRANCE 3399 2610 787 
1556 
2 




002 BELG.-LUXBG. 1624 13 43 
579 
12 








004 RF ALLEMAGNE 14633 
359 
8197 
87 006 UTO. KINGDOM 58 48 
52 
006 ROYAUME-UNI 1409 963 
339 007 IRELAND 53 
16 
1 007 IRLANDE 418 1 78 
008 DENMARK 22 
113 
6 008 DANEMARK 930 663 
1779 
265 i 2 036 SWITZERLAND 183 32 38 i 036 SUISSE 4688 1018 1890 3 20 038 AUSTRIA 20 16 3 038 AUTRICHE 876 782 71 
046 MALTA 6 6 
2 45 
046 MALTE 178 174 2 2 
1217 048 YUGOSLAVIA 55 8 
9 
048 YOUGOSLAVIE 1697 440 
223 
40 
056 SOVIET UNION 27 18 056 U.R.S.S. 820 597 
066 ROMANIA 71 71 
10 i 066 ROUMANIE 959 959 17.j 8 39 212 TUNISIA 12 1 
s3 212 TUNISIE 254 33 216 LIBYA 53 
37 
216 LIBYE 895 895 
136 224 SUDAN 37 
19 2 ri 224 SOUDAN 130 13 483 3 3200 400 USA 98 400 ETATS-UNIS 3789 
4 15 404 CANADA 20 16 4 404 CANADA 415 316 80 
1000 W 0 R L D 1448 291 256 530 109 20 11 81 47 37 1000 M 0 ND E 39297 8233 8578 14828 1841 619 632 3378 1284 130 
1010 INTRA-EC 738 135 124 291 108 19 53 4 2 • 1010 INTRA-CE 23872 4147 6353 10477 1625 579 372 87 32 
130 1011 EXTRA-EC 712 158 132 239 1 1 24 11 45 37 1011 EXTRA-CE 15624 4086 2223 4349 18 39 259 3290 1232 
1020 CLASS 1 405 66 114 90 1 12 77 45 . 1020 CLASSE 1 11944 2472 1822 2949 13 1 166 3290 1231 
1021 EFTA COUNTR. 208 52 113 42 i 1 . 1021 A EL E 5639 1843 1780 1987 6 1 22 i 136 1030 CLASS 2 208 2 10 147 11 37 1030 CLASSE 2 1860 49 179 1371 3 39 88 
1031 ACP {63a 54 88 9 9 8 37 1031 ACP(~ 302 13 223 113 46 130 1040 CLASS 100 1 2 1040 CLASS 3 1821 1565 28 5 
S405.39 UPPERS NOT OF LEATHER AND PARTS EXCEPT mFFENERS 8405.39 UPPERS NOT OF LEATHER AND PARTS EXCEPT STFFENERS 
DESSUS CHAUSSURES ET PARTIES, EXClUS CONTREFORTS ET BOUTS DURS,AUTRES QU'EN CUIR NATUREL SCHUHOBERTEILE UND TEILE DAVON, AUSGENOUMEN YERSTAERKUNGEN, AUS ANDEREN STOFFEH Al.S LEDER 
--
-
-001 FRANCE 37 46 4 40 
2i 
2 001 FRANCE 745 152 2 554 205 
2 -
002 BELG.-LUXBG. 27 6 
15 i - 002 BELG.-LUXBG. 245 4 38 327 14 003 NETHERLANDS 23 7 003 PAYS-BAS 382 37 
.. 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Destination Mengen 1000 kg Ouantltes Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aba 
114DSJ9 ll405J9 
---
------ -- -- - 27 - ~-- ----004 FR GERMANY - --- 2· - - 22 -- - 1 - --- 1. - - 1 004 RF ALLEMAGNE 286 19 240 16 7 4 .. 
- -5 --- 79 006 UTD. KINGDOM 8 3 006 ROYAUME-UNI-- 117 
4 
1 37 
16 036 SWITZERLAND 8 8 036 SUISSE 141 - ---· 121--- -- - --------r--- --
038 AUSTRIA 13 9 4 038 AUTRICHE 303 233 62 8 ---
040 PORTUGAL 43 3 37 3 
5 
040 PORTUGAL 447 46 330 71 




042 ESPAGNE 304 1 223 53 
100 048 YUGOSLAVIA 28 7 048 YOUGOSLAVIE 689 208 375 
056 SOVIET UNION 63 4 59 
11 1 
056 U.R.S.S. 597 46 551 
30 :i 060 POLAND 24 3 9 060 POLOGNE 123 64 26 
062 CZECHOSLOVAK 7 
51 
7 062 TCHECOSLOVAQ 278 
326 
278 
066 ROMANIA 51 
11 2 
066 ROUMANIE 326 
126 36 208 ALGERIA 13 
1 
208 ALGERIE 162 
9 212 TUNISJA 47 35 11 212 TUNISIE 566 406 151 
216 LIBYA 92 92 9:j 216 LIBYE 2807 2807 20:i 220 EGYPT 97 4 220 EGYPTE 292 
1 
89 
272 IVORY COAST 22 22 272 COTE IVOIRE 169 168 
322 ZAIRE 14 14 
1 
322 ZAIRE 120 120 
17 400 USA 31 
1 
30 400 ETATS-UNIS 504 
7 
487 
404 CANADA 33 32 
1 
404 CANADA 465 451 7 
442 PANAMA 5 4 442 PANAMA 132 125 7 
492 SURINAM 3 3 
6 
492 SURINAM 106 106 
15 612 IRAQ 41 35 612 IRAQ 421 
2 
406 
800 AUSTRALIA 15 12 3 800 AUSTRALIE 163 129 32 
1000 WORLD 931 89 121 499 22 18 167 5 10 2 1000 M 0 ND E 12039 1122 1187 8188 222 345 748 79 114 34 
1010 INTRA-EC 161 5 4 86 22 18 22 5 1 . 1010 INTRA-CE 2008 166 72 969 222 345 151 79 4 34 1011 EXTRA-EC 772 85 117 413 146 9 2 1011 EXTRA-CE 10034 957 1115 7220 598 110 
1020 CLASS 1 229 26 69 108 17 9 . 1020 CLASSE 1 3168 506 560 1824 156 106 16 
1021 EFTA COUNTR. 70 13 37 16 4 . 1021 A EL E 922 284 330 272 20 16 
1030 CLASS 2 393 1 49 228 114 1 1030 CLASSE 2 5432 15 556 4454 389 18 
1031 ACP (63a 68 
s8 58 9 1 1 1031 ACP (~ 734 2 2 600 113 :i 17 1040 CLASS 151 78 14 . 1040 CLASS 3 1432 436 941 52 
114D5.94 PARTS OF FOOTWEAR OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER ll405.94 PARTS OF FOOTWEAR OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
AUTRES PARTIES DE CHAUSSURES EN CUIR ANDERE SCHUHTEILE AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
001 FRANCE 778 69 
9 
668 10 19 12 001 FRANCE 4387 666 
122 
3398 58 168 97 
002 BELG.-LUXBG. 258 24 33 192 
15 7 
002 BELG.-LUXBG. 2132 239 310 1461 
117 14 003 NETHERLANDS 139 84 1 32 
49 1 
003 PAYS-BAS 1121 676 6 308 
287 1 4 004 FR GERMANY 1247 
6 
19 1174 3 1 004 RF ALLEMAGNE 12767 
57 
267 12164 37 7 
005 ITALY 42 29 
215 
6 1 005 ITALIE 486 356 
2728 
70 3 
1 006 UTD. KINGDOM 296 20 1 
4 3:i 006 ROYAUME-UNI 2940 191 16 4 4:i 116 007 IRELAND 48 6 5 
1 
007 IRLANDE 337 57 60 1 
008 DENMARK 178 173 2 2 008 DANEMARK 1018 980 15 3 20 
009 GREECE 48 1 47 
27 2 
009 GRECE 497 11 486 
19:i :i 30 030 SWEDEN 37 8 
8 
030 SUEDE 304 78 
107 032 FINLAND 40 32 
1 
032 FINLANDE 331 223 1 
22 036 SWITZERLAND 284 84 199 036 SUISSE 3596 809 2765 









65 040 PORTUGAL 27 3 17 040 PORTUGAL 175 24 72 
2 046 MALTA 54 18 36 046 MALTE 423 144 277 
048 YUGOSLAVIA 23 18 5 048 YOUGOSLAVIE 764 745 19 
052 TURKEY 53 2 51 052 TURQUIE 696 7 689 
056 SOVIET UNION 209 126 83 
14 
056 U.R.S.S. 2214 1329 885 
e5 060 POLAND 24 2 
1 
8 060 POLOGNE 140 16 
16 
39 




208 ALGERIE 192 
20 
176 
7 212 TUNISIA 74 60 7 212 TUNISIE 620 498 95 
216 LIBYA 94 94 4 1:i 216 LIBYE 1198 1198 30 36 288 NIGERIA 26 
1 
9 288 NIGERIA 163 
11 
97 




390 AFR. DU SUD 229 
18 
213 5 29 400 USA 60 5 38 
2 
400 ETATS-UNIS 873 80 455 29 291 404 CANADA 55 1 50 2 404 CANADA 768 11 14 685 29 
448 CUBA 7 7 
9 
448 CUBA 126 126 3o6 472 TRINIDAD,TOB 9 
12 4 
472 TRINIDAD.TOB 306 
1 65 20 600 CYPRUS 24 29 8 600 CHYPRE 237 311 151 612 IRAQ 51 22 
1 7 
612 IRAQ 643 332 
5 29 624 ISRAEL 13 2 3 624 ISRAEL 114 18 62 
664 INDIA 68 
:i 
68 i 664 INDE 579 3 2 576 5 740 HONG KONG 13 9 740 HONG-KONG 102 21 74 
800 AUSTRALIA 47 1 46 800 AUSTRALIE 100 17 83 
1000 WORLD 4794 952 131 3210 315 50 121 7 1 7 1000 M 0 ND E 43727 8067 1439 30044 2280 409 1338 97 5 48 
1010 INTRA-EC 3033 383 59 2235 259 41 55 j 1 • 1010 INTRA-CE 25685 2878 768 19470 1882 365 317 3 4 48 1011 EXTRA-EC 1762 569 73 975 56 9 68 7 1011 EXTRA-CE 18041 5189 673 10574 397 44 1021 94 1 
1020 CLASS 1 998 391 5 539 33 2 21 7 . 1020 CLASSE 1 10450 3365 55 6227 260 26 422 94 1 
1021 EFTA COUNTR. 662 344 2 278 29 2 2 5 . 1021 A EL E 6371 2301 12 3721 213 26 32 65 1 48 1030 CLASS 2 497 38 68 328 4 8 44 7 1030 CLASSE 2 4946 395 618 3242 32 18 593 
1031 ACP (63a 61 1 3 25 4 25 3 1031 ACP (~ 696 4 43 219 30 5 366 29 
1040 CLASS 269 139 109 19 2 . 1040 CLASS 3 2645 1428 1105 105 7 
114D5.96 PARTS OF FOOTWEAR OF RUBBER ll405.96 PARTS OF FOOTWEAR OF RUBBER 
AUTRES PARTIES DE CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC ANDERE SCHUllTEILE AUS KAUTSCHUK 
001 FRANCE 708 131 424 33 115 5 001 FRANCE 3991 1233 1995 218 520 25 
439 
440 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bes!lmmung I Mengen 1000 kg Ouantitas Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. l UK I Ireland I Danmark 1 cXXdOa Nimexe I• EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cXMOa 
l405.96 UOS.96 
002 BELG.-LUXBG. 399 17 54 55 273 
119 9 i 002 BELG.-LUXBG. 2296 130 227 246 1693 460 47 1:i 003 NETHERLANDS 404 230 9 36 
100 i 003 PAYS-BAS 1935 1260 27 128 636 6 004 FR GERMANY 2268 
35 
232 1553 283 8 1 004 RF ALLEMAGNE 9621 
255 
1044 6389 1488 54 4 
005 ITALY 89 10 
41:i 
12 32 j 005 ITALIE 528 55 1622 48 170 28 006 UTD. KINGDOM 510 6 5 36 43 
98 
006 ROYAUME-UNI 2123 57 25 173 218 
296 007 IRELAND 151 43 2 8 
4 5 
007 IRLANDE 545 207 9 33 
20 26 008 DENMARK 52 38 4 1 008 DANEMARK 286 223 14 3 
009 GREECE 47 2 44 1 
:i 5 
009 GRECE 221 17 198 6 




028 NORVEGE 218 50 
19 
65 53 
110 18 030 SWEDEN 154 13 29 32 36 8 030 SUEDE 622 94 102 176 54 49 
032 FINLAND 52 13 
8 
31 2 5 1 032 FINLANDE 306 112 46 147 10 27 10 036 SWITZERLAND 281 67 146 2 58 036 SUISSE 1615 594 667 7 301 
038 AUSTRIA 669 356 5 283 4 21 22 2 038 AUTRICHE 3978 2452 21 1374 
20 111 
72 10 040 PORTUGAL 421 9 361 25 2 
15 2 
040 PORTUGAL 1267 98 998 77 12 
75 10 042 SPAIN 528 5 236 9 8 253 042 ESPAGNE 1860 46 742 32 55 900 
046 MALTA 142 25 117 
4 6 :i 
046 MALTE 810 183 627 
29 15 14 048 YUGOSLAVIA 235 77 145 048 YOUGOSLAVIE 1192 464 
2 
670 
056 SOVIET UNION 948 270 678 056 U.R.S.S. 4464 1302 3160 




058 RD.ALLEMANDE 620 
53i 
620 
27 060 POLAND 159 46:i 11 060 POLOGNE 591 229i 33 8 062 CZECHOSLOVAK 463 
370 16 5 
062 TCHECOSLOVAQ 2299 
1354 100 22 064 HUNGARY 622 231 064 HONGRIE 2919 1437 
066 ROMANIA 491 26 463 
10 
2 066 ROUMANIE 1891 142 1743 
5i 
6 
204 MOROCCO 324 314 204 MAROC 1139 2 1086 
212 TUNISIA 16 
8 
3 13 212 TUNISIE 100 34 26 74 216 LIBYA 36 28 216 LIBYE 185 151 
220 EGYPT 35 
26 
35 220 EGYPTE 103 
105 
103 
288 NIGERIA 32 
8 
6 
4 1:i 95 
288 NIGERIA 109 
59 
4 
27 16 432 390 SOUTH AFRICA 124 3 1 
5 
390 AFR. DU SUD 629 22 13 
18 400 USA 311 66 41 153 33 8 5 400 ETATS-UNIS 1904 397 228 989 180 46 46 
404 CANADA 122 17 17 63 14 7 4 404 CANADA 675 90 101 359 74 36 15 
442 PANAMA 29 i 29 i 10 :i 442 PANAMA 116 9 116 2 22 7 600 CYPRUS 27 12 600 CHYPRE 107 67 
612 IRAQ 95 7 29 59 612 IRAQ 406 99 199 108 
624 ISRAEL 81 81 624 ISRAEL 292 292 
660 AFGHANISTAN 137 
4 
137 660 AFGHANISTAN 553 
2:i 
553 
700 INDONESIA 18 14 i 700 INDONESIE 109 86 10 728 SOUTH KOREA 28 
17 
8 19 728 COREE DU SUD 255 
15i 
153 92 
732 JAPAN 178 i 66 95 5 732 JAPON 1194 8 377 666 46 740 HONG KONG 23 1 3 i 13 740 HONG-KONG 156 8 21 :i 73 BOO AUSTRALIA 74 33 3 12 23 2 800 AUSTRALIE 460 211 30 57 149 10 
804 NEW ZEALAND 39 10 3 26 804 NOUV.ZELANDE 206 67 22 2 115 
1000 W 0 R L D 11910 2160 2534 4929 681 883 402 297 21 3 1000 M 0 ND E 56073 12247 10622 22406 3550 4597 1468 1040 136 7 
1010 INTRA-EC 4626 501 311 2536 549 598 121 8 2 • 1010 INTRA-CE 21547 3362 1386 10625 2793 2882 427 33 17 j 1011 EXTRA-EC 7284 1658 2223 2393 133 285 281 289 19 3 1011 EXTRA-CE 34527 8865 9234 11781 758 1715 1041 1007 119 
1020 CLASS 1 3391 743 678 1097 113 265 187 289 19 . 1020 CLASSE 1 17054 5160 2205 5580 648 1595 748 1007 111 
1021 EFTA COUNTR. 1620 469 377 527 49 105 45 32 16 . 1021 A EL E 8046 3419 1083 2432 280 548 98 90 96 7 1030 CLASS 2 1105 98 389 493 9 19 94 3 1030 CLASSE 2 4544 334 1556 2189 55 110 293 
1031 ACP (63a 121 23 55 30 7 
2 
6 
. 1031 ACP 'SW 540 52 223 143 44 10 78 8 1040 CLASS 2790 818 1156 803 11 . 1040 CLASS 3 12926 3370 5472 4012 54 
5405.98 PARTS OF FOOTWEAR OTHER THAN OF LEATHER, COMPOSITION LEATHER OR RUBBER UOS.91 PARTS OF FOOTWEAR OTHEJI THAN OF LEATHER, COMPOSITION LEATHER OR RUBBER 
AUTRES PARTIES DE CHAUSSURES EN AUTRES llATIERES, Sf METAL ANDERE SCHUHTEJLE AUS ANDEREN STOFFEN, AUSGEN. AUS METALL 
001 FRANCE 3406 782 
1i 
1730 2 872 19 1 001 FRANCE 23539 7974 
12i 
12170 18 3163 212 2 
002 BELG.-LUXBG. 279 65 166 37 
364 32 5i 
002 BELG.-LUXBG. 1743 508 773 337 
13oS 
3 1 
003 NETHERLANDS 979 426 12 94 
2i :i 2 





7 004 FR GERMANY 2488 
22:i 
178 2062 3 102 117 004 RF ALLEMAGNE 17985 
1689 
1888 14235 106 806 647 
005 ITALY 416 166 
20:i 
21 3 3 34 18 005 ITALIE 2991 1080 138i 152 11 58 267 1o4 
1 
006 UTD. KINGDOM 467 148 63 1 i so8 006 ROYAUME-UNI 3020 1031 221 15 1 3454 007 IRELAND 751 127 i 14 118 1 007 IRLANDE 4328 737 4 122 254 2 
9 
008 DENMARK 347 211 10 
4 
7 008 DANEMARK 1854 1429 13 99 
1i 
59 
009 GREECE 138 28 4 89 3 10 
2:i 
009 GRECE 856 188 42 464 10 141 148 024 !CELANO 25 1 i 1 12 024 ISLANDE 179 16 18 14 1 16 028 NORWAY 162 74 6 
7 
69 i 028 NORVEGE 1063 542 53 44 
374 
5 030 SWEDEN 404 69 3 12 7 305 030 SUEDE 2341 608 54 54 44 1532 
032 FINLAND 756 83 1 102 1 3 566 032 FINLANDE 3862 607 24 710 5 
9 
52 2464 
036 SWITZERLAND 566 319 9 237 1 
2 
036 SUISSE 4608 2751 107 1726 1 12 2 




038 AUTRICHE 17692 9105 143 8365 8 66 84 5 040 PORTUGAL 769 498 24 208 1 21 040 PORTUGAL 3271 1655 122 1239 49 5 117 
042 SPAIN 411 38 187 111 10 8 57 042 ESPAGNE 1873 299 728 542 31 i 83 190 046 MALTA 397 83 
:i 312 24 2 27 7 046 MALTE 2389 510 7 1852 12:i 
19 
177 3i 048 YUGOSLAVIA 1427 835 500 31 048 YOUGOSLAVIE 7828 5082 14 2286 115 
052 TURKEY 58 12 596 46 i 46 052 TURQUIE 867 61 1 803 2 232 056 SOVIET UNION 12784 234 11807 056 U.R.S.S. 59309 1922 4708 52444 3 
058 GERMAN DEM.R 48 
347 
48 
52 i 17 058 RD.ALLEMANDE 677 1412 677 246 4 49 i 060 POLAND 677 
37 
260 060 POLOGNE 2700 
218 
994 
062 CZECHOSLOVAK 250 145 61 7 
214 
062 TCHECOSLOVAO 1187 508 436 25 445 064 HUNGARY 865 442 42 167 36 064 HONGRIE 4057 2337 245 1027 3 066 ROMANIA 183 76 72 5 66 25 066 ROUMANIE 1140 490 524 32 94 100 !lei 068 BULGARIA 587 30 
2s0 
466 068 BULGARIE 2694 173 
1385 
2241 i 204 MOROCCO 280 2 28 
-
-
204 MAROC 1599 8 205 
208 ALGERIA 371 32 339 208 ALGERIE 2355 2 282 2071 
212 TUNISIA 617 Ii 375 225 9 212 TUNISIE 3430 100 1774 1521 35 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung 
1----....-----.,....---....------r----.----.----...----r---..------1 Destination We rte 1000 ECU 
















































































































































































1000 W 0 R L D 41275 7165 2680 25788 378 1280 2141 
1010 INTRA-EC 9270 2009 435 4367 202 1248 781 
1011 EXTRA-EC 32009 5156 2246 21419 1n 33 1360 
1020 CLASS 1 9732 3510 410 38n 65 1 758 
1~ en.~~UNTR. a~~ 22~ 9~ w,g ~ 3i ~ 
1031 ACP 1631 1467 5 59 993 5 . 107 
1040 CLASS 3 15526 1277 648 12942 68 1 298 
114m GAllERS, SPATS, LEGGINGS, PllTIEES, CRICKET PADS, SIUH-GUARDS AND S!Ull.AR ARTICLES, AND PARTS TllEREOf 
GUETRES, .IAllBmS, llOUETIERES, PROTEGE·TIBIAS ET ARTICLES SllllL. ET LEURS PARTIES 
1406.00 GAllERS, SPATS, LEGGINGS, PllTIEES, CRICKET PADS, SIUH-GUARDS AND S!Ull.AR ARTICLES AND PARTS THEREOf 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































216 LIBYE . 
282 ~ ~80b~ 
248 SENEGAL 









390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
428 EL SALVADOR 
438 COSTA RICA 
442 PANAMA 
448 CUBA 










632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 
647 S ARAB 
652 DU NRD 
656 DU SUD 
660 A !STAN 










































































































































































































420 1000 II 0 N D E 240285 49964 17051 147870 1697 4748 9883 
2 1010 INTRA-CE 81237 16249 3485 29733 895 4603 4927 
418 1011 EXTRA-CE 179049 33735 13567 118137 802 145 4958 
8 1020 CLASSE 1 63658 24040 2522 26860 326 13 2504 
1 1021 A E L E 33017 15283 468 12161 108 9 256 
386 1030 CLASSE 2 42776 2829 5330 30618 115 129 1764 
282 1031 ACP (631 7719 21 335 5416 43 3 730 
25 1040 CLASSE 3 72617 6867 5715 58659 362 4 687 
ll4m GAITERS, SPATS, LEGGINGS, PUTIEES, CRICKET PAO$, SHIN-GUARDS AND S!Ull.AR ARTICLES, AND PARTS ntEREOf 
GAllASCHEH, SClllENBEINSCHUETZER UNO AEHNL. WAREN SOWIE TEILE DAYON 
l40lll0 GAITER9, SPATS, LEGGING9, PllTIEES, CRICKET PADS, SHIN-GUARDS AND SIUll.AR AR11CLES AND PARTS T1EREOf 












• 1000 II 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 




































































































































































Januar - Dezember 1984 
Bestimmung 
Destination Meng en 
Nlmexe EUR 10 
1417 GOODS OF CHAPTEll 14 CARRIED BY POST 
France 
llARCHANDISES DU CHAP. 14 TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 kg 









Quanlil~s Bestlmmung Werte 
Destination 
Ireland Danmark 'E>.>.aOo Nlmexe EUR 10 
1417 GOODS OF CHAPTER 14 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 14, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1417.00 GOODS Of CHAPTEll 14 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 14, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
002 BELG.-LUXBG. 183 
004 RF ALLEMAGNE 143 
036 SUISSE 118 
272 COTE IVOIRE 119 
372 REUNI 823 
458 GUA PE 742 
462 MAR E 996 
496 GUY FR. 369 
809 N. CA NIE 100 
822 POL YNESIE FR 202 
• 1000 M 0 ND E 4478 
• 1010 INTRA-CE 498 
• 1011 EXTRA-CE 3980 
. 1020 CLASSE 1 315 
. 1021 A EL E 242 
. 1030 CLASSE 2 3665 








































Janvier - Decembre 1984 
Vafeurs 
UK Ireland Danmark SMOo 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung 
Destination I Mengen 1000 kg Ouanlilh 
Nimexe I EUR 10 peutsch1aooj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
~~ ':WMTAND HOOOS OF FB.T, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH llADE BR!llS; PLATEAUX AND llANCHONS (INCLUDING 
ci.OCiii:s-NON DRESSEES, NI tOURNUAEB;PLAmUJ, 1IAliCHORS llEllE FENDUS DAllS I.A HAumJR, EH FEUTRE, POUR CHAPEAUX -- -- -~- . 
15f1.10 HAJ.fORllS ETC. OF FUR FB.T OR FELT OF WOOL AND FUR 
CLOCHES ETC EH FEUTRE DE P01l.S OU DE LAINE ET POILS 
001 FRANCE 5 i 4 003 NETHERLANDS 2 
13 2 004 FR GERMANY 16 
i 
1 
005 ITALY 9 
:i 9 036 SWITZERLAND 3 
038 AUSTRIA 9 9 
042 SPAIN 3 
:i i 400 USA 5 :i 1 
404 CANADA 3 1 
5 484 VENEZUELA 5 
2 500 ECUADOR 2 
2 
1000 W 0 R L D 73 19 24 15 2 12 
1010 INTRA-EC 38 2 23 7 2 3 
1011 EXTRA-EC 38 18 1 8 9 
1020 CLASS 1 26 16 1 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 12 11 6 1030 CLASS 2 10 2 1 2 
6501.90 HAT.fORllS ETC. OF FB.T OTHER THAN FUR FB.T OR FB.T OF WOOL AND FUR 
CLOCHES ETC. EH FEUTRE AUTRE QUE DE POILS OU LAINE ET POILS 
001 FRANCE 9 3 
2 
5 
002 BELG.-LUXBG. 3 1 
1 
003 NETHERLANDS 13 11 2 
005 ITALY 34 14 20 
006 UTD. KINGDOM 5 3 1 
036 SWITZERLAND 8 7 i i 
038 AUSTRIA 26 26 i 484 VENEZUELA 1 
1000 W 0 R L D 128 71 39 7 8 1 
1010 INTRA-EC 65 32 25 5 2 1 
1011 EXTRA-EC 81 39 14 2 8 
1020 CLASS 1 45 38 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 34 33 
14 i 1030 CLASS 2 16 1 1 
6502 HAT.SHAPES, PLAITED OR llADE FROM PLAITB> OR OTHER STRIPS OF ANY MATERIAi., NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH MADE BRIMS 
CLOCHES OU FORllES POUR CHAPEAUX, TRESSEES OU OBTENUES PAR ASSEMBLAGE DE BANDES EN TOllTES MATIERES, NON DRESSEES II 
TOURNUREES 
6502.10 HAT.SHAPES OF WOOD SHAVINGS, STRAW, BAii)(, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR UNSPUN VEGETABLE FIBRES 
=~~~~~CHAPEAUX EN COPEAUX OU RUBANS DE BOl5, PAIUE, ECORCf, SPARTE, ALOES, ABACA, SISAL OU AUTRES 
001 FRANCE 3 3 
1000 W 0 R L D 20 2 8 11 1 
~gn b'V.nt..:~~ 11 ~ ~ ~ i 
1020 CLASS 1 4 1 3 
6502JO HAT.sHAPES OF MATERIALS OTHER THAN WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL ANO UNSPUN VEGETABLE FIBRES 
=~~ rg.,Rlf5~Mi\fs~e:fs~ ~TIERES QUE COPEAUX OU RUBANS DE BOIS, PAW, ECORCf, SPARTE, ALOES, 
004 FR GERMANY 2 1 1 
1000 W 0 R L D 9 2 5 2 
1010 INTRA-EC 7 1 5 1 
1011 EXTRA-EC 3 1 1 1 
1020 CLASS 1 3 1 1 1 
6503 FB.T HATS ANO OTHER FB.T HEADGEAR. BEING HEADGEAR llADE FROM THE FB.T HOOOS ANO PLATEAUX FAWNG 'll1TH1N HEADING NO 
15.01, WHETHER OR NOT LINED OR TRIMllEO 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE, FABRIQUES A L'AIDE DES CLOCHES ET PUTEAUX OU NO. l5f1 
6503.11 FB.T HATS ANO OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TlUllllED, OF FUR FB.T OR OF FELT OF WOOL ANO FUR 








Destination I Werte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.AOoo 
HAT.fORllS. HAT BOOIES ANO HOODS OF FB.T, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH llADE BRiii S; PLATEAUX ANO llANCHONS (INCLUDING 
SUT llANCllONS), OF FB.T 
HUTSTUllPEN AUS FU, NICHT GEFORY T; HUTPl.AIJEH. BANDEAUX (AUCH AUFGESCllHITTEN), AUS FU, ZIJll HERSTELLEN VON HUETEN 
15f1.1D HAT.fORllS ETC. OF FUR FB.T OR FB.T OF WOOL ANO FUR 
HUTSTUllPEN USW.AUS HAARFU ODER AUS WOLL./IMRFU 
001 FRANCE 201 
a6 20 194 003 PAYS-BAS 133 
41 004 RF ALLEMAGNE 762 
14 
680 
005 ITALIE 427 411 
25 036 SUISSE 212 178 4 
038 AUTRICHE 514 500 12 
042 ESPAGNE 114 2 
67 400 ETATS-UNIS 315 210 
4 404 CANADA 171 87 2 
484 VENEZUELA 143 
122 
143 
500 EQUATEUR 122 
• 1000 M 0 ND E 3605 1361 1197 554 
• 1010 INTRA-CE 1756 132 11n 293 
• 1011 EXTRA-CE 1851 1229 21 262 
• 1020 CLASSE 1 1511 1103 20 95 
. 1021 A EL E 764 687 16 25 
. 1030 CLASSE 2 338 126 166 
6501.90 HAT.fORllS ETC. OF FB.T OTHER THAN FUR FB.T OR FB.T OF WOOL ANO FUR 
HUTSTUllPEN USW. AUS ANOEREM F1LZ ALS HAAR· 00.WOLL.ffAARFILZ 
001 FRANCE 228 88 
ri 106 002 BELG.-LUXBG. 111 31 1 
003 PAYS-BAS 537 443 86 
005 ITALIE 1373 474 887 
2 006 ROYAUME-UNI 155 98 36 
036 SUISSE 259 239 
14 
3 
038 AUTRICHE 848 831 3 
484 VENEZUELA 217 217 
• 1000 M 0 ND E 4137 2330 1194 370 
• 1010 INTRA-CE 2492 1156 1111 118 
• 1011 EXTRA-CE 1645 1174 83 254 
. 1020 CLASSE 1 1316 1142 17 37 
• 1021 A EL E 1152 1095 14 6 




















112 i 37 
78 
428 1 
















6502 HAT.SHAPE$, PLAITED OR llADE FROll PLAITED OR OTHER STRIPS OF ANY MATERIAL, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH MADE BR!llS 
HUTSTUMPEN ODER HUTROHLINGE.GEFLOCHTEH ODER DURCH VERBINDUNG GEFLOCHTENER, GEWEBTER ODER ANOERER STREFEH HERGESTELLT, 
AUS STOFFEN ALLER ART, NICHT GEFORllT 
6502.10 HAT-SHAPES OF WOOD SHAVINGS, STRAW, BAii)(, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR UNSPUN VEGETABLE FIBRES 
~~~~us HOLZSPAN, STROii, BAST, ESPARTO, ALOE, llANILAHANF, SISAL ODER ANDEREH NICHTVER-
001 FRANCE 222 215 7 






• 1010 INTRA-CE 494 53 83 338 8 12 4 • 1011 EXTRA-CE 197 48 24 102 4 15 
• 1020 CLASSE 1 151 48 12 76 4 7 
6S02.IO HAT-SHAPES OF MATERIALS OTHER THAN WOOD SHAVING$, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL ANO UNSPUN VEGETABLE FIBRES 
=:~~~cr:8: AUS ANOEREN STOFFEN ALS HOLZSPAN, STROii, BAST, ESPARTO, ALOE, llANILAHANF, SISAL ODER 
004 RF ALLEMAGNE 145 55 66 24 
• 1000 M 0 ND E 484 25 115 250 1 93 
• 1010 INTRA-CE 328 10 60 215 1 42 
• 1011 EXTRA-CE 157 15 55 36 51 
. 1020 CLASSE 1 135 15 54 36 30 
6503 FB.T HATS ANO OTHER FB.T HEADGEAR. BEING HEADGEAR llADE FROll THE FELT HOODS AND PLATEAUX FALLING Yl1TH1N HEADING NO 
15.01, WHETHER OR NOT LINED OR TRlllllED 
HUETE UNO ANDERE KOPFBEOECKUNGEll, AUS FU, AUS HUTSTUllPEN ODER HUTPLATTEH DER TARFHR. 6501 HERGESTEUT 
6503.11 FELT HATS ANO OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TR!llllED, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL ANO FUR 
HUETE UNO OERGL, AUS HAARFllZ OOER WOLL.ffAARFD.Z, NICHT AUSGESTATTET 




Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dilcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Oestlnauon Destination 
Nlmexe I EUR 10 leeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EA>.doo Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "EAAdoo 
6503.11 6503.11 
004 FR GERMANY 6 
5 
3 3 004 RF ALLEMAGNE 409 19 163 8 1 . 198 
005 ITALY 6 
3 
1 005 ITALIE 223 189 
27i 
34 
4 006 UTD. KINGDOM 3 006 ROYAUME-UNI 286 11 j 34 028 NORWAY 1 1 2 028 NORVEGE 135 i 94 032 FINLAND 2 i i 032 FINLANDE 114 1ri 28 2 85 036 SWITZERLAND 3 1 036 SUISSE 294 4 82 29 i 400 USA 3 3 400 ETATS-UNIS 154 1 2 16 134 
1000 WORLD 41 • 11 24 • 1000 M 0 ND E 2414 38 423 866 19 2 1017 4 47 1010 INTRA-EC 28 8 8 12 . 1010 INTRA-CE 1379 8 237 545 17 2 568 4 
47 1011 EXTRA-EC 17 1 4 12 • 1011 EXTRA-CE 1037 28 186 321 2 1 452 
1020 CLASS 1 13 1 4 8 . 1020 CLASSE 1 914 28 184 303 2 350 47 
1021 EFTA COUNTR. 9 1 4 4 . 1021 A EL E 666 25 180 255 2 i 159 45 1030 CLASS 2 4 4 . 1030 CLASSE 2 121 2 18 100 
6503.11 FELT HATS AND OlltER HEADGEAR, NOT LINED OR TRlllllED, NOT Of FUR FELT OR Of FELT Of WOOL AND FUR 6503.11 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRillllED, NOT Of FUR FELT OR Of FELT Of WOOL AND FUR 
CHAPEAUX ET SllllL., EN FEllTRE AllTRE QUE DE POU OU DE LAINE ET POU, NON GARHIS HUETE UND DERGL., AUS ANDEREll FU AlS HAAR- ODER WOWWRFU, NICllT AUSGESTATTET 
004 FR GERMANY 4 3 1 004 RF ALLEMAGNE 127 i 77 3 47 007 IRELAND 4 4 007 IRLANDE 143 
2 59 
142 
400 USA 3 3 400 ETATS-UNIS 215 154 
1000 WORLD 30 9 21 • 1000 M 0 ND E 1256 ST 14 278 5 3 877 3 19 
1010 INTRA-EC 18 8 8 • 1010 INTRA-CE 520 15 4 150 5 3 339 3 1 
1011 EXTRA-EC 14 1 13 • 1011 EXTRA-CE 738 42 10 128 538 18 
1020 CLASS 1 9 1 8 . 1020 CLASSE 1 591 40 6 128 399 18 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 3 . 1021 A EL E 262 40 4 56 144 18 
1030 CLASS 2 5 5 . 1030 CLASSE 2 145 2 4 139 
6503.30 FELT HATS AND OlltER HEADGEAR, LINED OR TRillllED, Of FUR FELT OR Of FELT Of WOOL AND FUR 6S03.30 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, LINED OR TRlllllED, Of FUR FELT OR Of FELT Of WOOL AND FUR 
CHAPEAUX ET SllllL., EN FEllTRE DE POU OU LAINE ET POU, GARHIS HUETE UND DERGL., AUS HAARIU ODER WOl.L./IAARfll.Z, AUSGESTATTET 





002 BELG.-LUXBG. 4 2 1 1 002 BELG.-LUXBG. 374 223 90 32 
003 NETHERLANDS 5 3 1 1 003 PAYS-BAS 531 447 
5 
67 8 8 17 004 FR GERMANY 9 
2 
7 2 004 RF ALLEMAGNE 1007 46 825 161 005 ITALY 3 i 1 005 ITALIE 149 62 44 2 39 006 UTD. KINGDOM 1 
3 
006 ROYAUME-UNI 175 124 6 1 
179 007 IRELAND 4 1 007 IRLANDE 235 52 4 
2 j 028 NORWAY 1 1 
3 
028 NORVEGE 179 119 i 26 25 030 SWEDEN 4 1 030 SUEDE 318 115 43 144 15 
032 FINLAND 2 1 i 1 032 FINLANDE 141 45 2i 37 59 036 SWITZERLAND 5 3 1 036 SUISSE 580 356 132 71 
038 AUSTRIA 8 5 
2 2 
1 038 AUTRICHE 744 616 9 46 73 
400 USA 13 9 400 ETATS-UNIS 1443 79 101 748 515 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 105 5 85 15 624 ISRAEL 624 ISRAEL 237 14 223 Ii 732 JAPAN 732 JAPON 128 60 60 
1000 WORLD 69 19 5 18 1 1 25 • 1000 M 0 ND E 7313 2569 231 2938 25 69 1459 24 
1010 INTRA-EC 32 8 2 11 1 1 9 • 1010 INTRA-CE 3185 1135 87 1355 23 69 518 
24 1011 EXTRA-EC 36 10 3 8 17 • 1011 EXTRA-CE 4128 1434 144 1581 2 943 
1020 CLASS 1 33 10 3 4 16 . 1020 CLASSE 1 3721 1408 133 1231 2 923 24 
1021 EFTA COUNTR. 19 9 1 2 7 . 1021 A EL E 1966 1252 31 284 2 374 23 
1030 CLASS 2 2 2 . 1030 CLASSE 2 407 25 11 350 21 
6503.90 FELT HATS AND OlltER HEADGEAR, LINED OR TRillllED, NOT Of FUR FELT OR Of FELT Of WOOL AND FUR 6503.90 FELT HATS AND OlltER HEADGEAR, LllED OR TRIMllED, NOT Of FUR FELT OR Of FELT Of WOOL AND FUR 
CHAPEAUX ET 511111.., EN FEllTRE AUTRE QUE DE POU OU LAINE ET POll.S, GARHJS HUETE UND DERGL., AUS ANDEREll FU ALS HAARFllZ ODER WOl.L./IAARfll.Z, AUSGESTATTET 
001 FRANCE 4 2 3 1 001 FRANCE 328 47 22 197 j 3 80 1 002 BELG.-LUXBG. 7 4 1 002 BELG.-LUXBG. 326 136 114 47 
003 NETHERLANDS 6 3 1 2 003 PAYS-BAS 371 239 
2 
58 
55 8 74 004 FR GERMANY 4 i 2 2 004 RF ALLEMAGNE 277 73 63 129 3 028 NORWAY 2 1 i 028 NORVEGE 146 9 34 3 24 030 SWEDEN 1 i 030 SUEDE 102 53 2 10 37 036 SWITZERLAND 2 1 036 SUISSE 156 91 6 25 56 34 038 AUSTRIA 6 6 
5 2 
038 AUTRICHE 616 533 6 4 17 
400 USA 7 400 ETATS-UNIS 318 6 5 200 107 
1000 WORLD 58 13 2 21 1 21 • 1000 M 0 ND E 3415 1253 160 868 129 11 988 8 4 
1010 INTRA-EC 29 5 1 13 1 9 • 1010 INTRA-CE 1537 458 29 495 69 11 469 8 
4 1011 EXTRA-EC 30 8 2 8 12 • 1011 EXTRA-CE 1878 795 131 371 60 517 
1020 CLASS 1 23 8 8 7 . 1020 CLASSE 1 1589 794 39 348 60 344 4 
1021 EFTA COUNTR. 12 8 i 1 3 . 1021 A El E 1095 763 23 63 60 142 4 1030 CLASS 2 6 5 . 1030 CLASSE 2 290 2 92 23 173 
6504 HATS AND OlltER HEADGEAR, Pl.AITED OR llADE FROll PLAITBI OR 01ltER STRIPS Of ANY MATERIAL, WHETHER OR NOT LINED OR TRlllllED 6504 HATS AND OlltER HEADGEAR, Pl.AITED OR llAD£ FROll Pl.AITED OR 01ltER STRIPS Of ANY MATERIAL, WHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED 
CHAPEAUX ET AUTRES COFFURES, TRESSES OU FABRIQUES PAR ASSEllBLAGE DE BANDES HUm UND ANDERE KOPFBEDECICUNGEN, GER.OClfTEN ODER AUS GEWEBTEN, GEFLOCHTEllEll ODER ANDEREN STREFEll HERGESTB.LT 
6504.11 Pl.AITED HATS AND 01ltER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMllED, Of WOOD SHAVING$, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAi. OR 6504.11 Pl.AITEO HATS AND OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRTMlrnJ, OF WOOD SHAVlllGS, STRAW, Wit, ESPARTO, ALOE, i.e.e.cA, SISAL OR UNSPUN VEB. FIBRES - - · - UNSPUN VE!i. FIBRES 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s 
Destination 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.t!Oa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.tlOa 
6504.11 CHAP£AUX ET S~ COl'EAUX OU RUBANS DE BOIS, Pw..E, ECORCE, SPARTE, ALOES, ABACA, SISAi. OU AUTRES RBRES 6504.11 HUETE UND DERfus AUS HOl.ZSPAN, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, llANll.AHANF, SISAL ODER ANDEREll KICHTVERSPONNENEll PFLAllZL. 
-· - - VEGETALES NON NON GARNIS _ _ __ _ _ _ _ _ FASERN, NICllT AU GESTATTET 
001 FRANCE 25 
2 
24 001 FRANCE 768 8 3i - 707 2 1 52 002 - UXBG. 4 2 002 BELG.-LUXBG. 116 22 45 10 -
003 LANDS 10 9 003 PAYS-BAS 319 n 4 214 
12 
24 
004 MANY 68 66 004 RF ALLEMAGNE 1734 114 
52 1659 10 
1i 006 UT . GDOM 13 12 006 ROYAUME-UNI 531 6 400 
100 007 IREL 1 
3 
007 IRLANDE 125 2 
i 
23 
39 030 SWE N 5 030 119 
15 
57 22 
032 FINLAND 5 5 
2 
032 DE 185 1 164 68 5 036 SWITZERLAND 8 5 036 282 16 38 162 
036 AUSTRIA 8 7 036 ICHE 209 38 6 160 5 
400 USA 28 27 400 ETATS-UNIS 988 2 7 950 29 
1000 W 0 R L D 198 3 7 178 7 2 • 1000 M 0 ND E 6028 308 232 4992 18 4 400 11 81 
1010 INTRA-EC 124 2 4 114 3 2 • 1010 INTRA-CE 3700 230 128 3114 14 1 203 11 1 1011 EXTRA-EC 75 1 3 64 5 • 1011 EXTRA-CE 2328 78 108 1878 4 4 197 61 
1020CLASS1 69 1 1 61 4 2 • 1020 CLASSE 1 2142 77 59 1769' 4 173 60 
1021 EFTA COUNTR. 27 1 1 21 3 1 • 1021 A EL E 834 73 45 555 4 98 59 
1030 CLASS 2 7 3 3 1 . 1030 CLASSE 2 180 48 107 24 1 
6504.11 PLAITED HAlS AHD ~T UllED OR TRJllllED, OF MATERIALS OTHER THAN WOOO SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, 6504.11 PLAITED HAlS AND ~OT LINED OR TRlllllED, OF llATERIALS OTHER THAN WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, 
ABACA, SISAL OR UNSPUN VE ABLE RBRES ABACA, SISAi. OR UNSPUN VE ABLE RBRES 
CHAP£AUX ET SllllL, EH AUTRES llATIERES QUE RBRES VEGETALES NON FLEES, NON GARNIS HUETE UNO DERGL, AUS ANDEREH STOFfEN ALS NICllTYERSPONNEllEH PFLAHZIJCHEH FASERN, NJCllT AUSGESTATTET 
001 FRANCE 12 
2 
7 4 001 FRANCE 270 4 
7i 
164 4 58 29 15 002 BELG.-LUXBG. 3 1 002 BELG.-LUXBG. 108 4 27 
2i 
2 
003 NETHERLANDS 3 
4 
2 003 PAYS-BAS 115 8 3 61 22 
004 FR GERMANY 19 13 004 RF ALLEMAGNE 509 6 45 353 19 91 036 SWITZERLAND 4 1 3 038 SUISSE 214 36 158 14 34 400 USA 12 10 400 ETATS-UNIS 372 4 28 276 29 
1000 W 0 R L D n 8 54 8 7 • 1000 M 0 ND E 2254 49 329 1388 4 108 320 54 3 
1010 INTRA-EC 43 7 27 8 3 i • 1010 INTRA-CE 1197 19 188 691 4 105 171 19 :i 1011 EXTRA-EC 35 2 28 4 • 1011 EXTRA-CE 1054 28 141 695 3 149 34 
1020 CLASS 1 32 2 28 3 1 . 1020 CLASSE 1 952 29 110 651 3 124 34 1 
1021 EFTA COUNTR. 15 1 12 2 . 1021 A EL E 383 17 47 256 2 61 
2 1030 CLASS 2 4 1 2 1 • 1030 CLASSE 2 102 31 44 25 
650UI PLAITED HATS AND HEADGEAR, UllED OR TRIMMED 650UI PLAITED HAlS AND HEADGEAR, UllED OR TRJllllED 
CHAP£AUX ET SIMIL., GARNIS HUETE UNO DERGL, AUSGESTATTET 
001 FRANCE 23 23 
i 
001 FRANCE 623 34 
2i 
559 2 3 25 
002 UXBG. 5 2 002 BELG.-LUXBG. 212 75 52 6 58 
003 LANDS 5 
13 
3 1 003 PAYS-BAS 342 197 1 86 j 3i 58 5 004 F ANY 49 33 3 004 RF ALLEMAGNE 1298 
18 
93 925 237 
006 UTD. GDOM 4 4 
2 
006 ROYAUME-UNI 143 15 106 2 1 9<i 007 IRELAND 2 
3 
007 IRLANDE 120 30 
4 99 4 030 SWEDEN 6 
i 
3 030 SUEDE 224 21 
4 
95 
032 FINLAND 4 3 032 FINLANDE 148 34 1 91 17 1 
036 SWITZERLAND 14 1 13 038 SUISSE 752 93 8 634 17 
036 AUSTRIA 21 2 18 036 AUTRICHE 487 131 3 297 54 
400 USA 18 18 400 ETATS-UNIS 724 21 22 640 41 
404 CANADA 6 5 
2 
404 CANADA 150 2 60 66 22 
647 U.A.EMIRATES 2 647 EMIRATS ARAB 147 4 1 142 
1000 W 0 R L D 178 7 18 138 17 • 1000 M 0 ND E 8027 789 325 3853 23 40 981 15 
1010 INTRA-EC 91 2 14 87 7 • 1010 INTRA-CE 2853 374 182 1789 17 38 469 5 
1011 EXTRA-EC 88 5 2 69 10 • 1011 EXTRA-CE 3172 415 182 2064 8 4 512 8 
1020 CLASS 1 78 5 .2 66 5 • 1020 CLASSE 1 2764 397 113 1972 6 4 283 9 
1021 EFTA COUNTR. 47 5 
i 
38 4 • 1021 A EL E 1695 333 20 1138 6 4 185 9 
1030 CLASS 2 9 3 5 • 1030 CLASSE 2 407 17 49 92 249 
6505 HAlS AND OTHER HEADGEAR ffiiUDING HAIR ~KNITTED OR CROCHET¥fil OR llADE UP FROll LACE, FELT OR OTHER ltx11LE 6505 HAlS AND OTHER HEADGEAR fflCl.UDING HAIR mru.ltHITTED OR CROCl£TE& OR llADE UP FROll LACE, FELT OR OTHER ltx11LE 
FABRIC IN THE PIECE (BUT NO FROU STRIPS~ OR NOT UllED OR llllED FABRIC IN THE PIECE (BUT NO FROll STRIPS~ OR NOT LINED OR llllED 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EH BONNETERIE OU CONFECTIONNES A L'AIDE DE 11SSUS, DE DENTEUES OU DE FEUTRE (EH PIECES) HUETE UNO ANDERE KOPFBEDECICUNGEH, G£WIRl(l ODER AUS STUECKEH VON SPINNSTOFFWAREH HERGESTELLT 
6505.11 BERET$, BONNETS, SKULL-CAPS, FmE5, TARBOOSHES ETC., OF ltHITTED OR CROCHETED llATERIAL, FULLED OR FELTED &505.11 BERET$, BONNETS, SKULL-CAPS, FEZZES, TARBOOSHES ETC., OF KNITTED OR CROCHETED llATERIAL, FULLED OR FELTED 
BERETS, BONNETS, CALOTTES, FEZ, CHECllAS ET SlllJLAJRES, EH BONNETERIE FOULEE OU FEUTREE 8~~NIFORllllUETZEH OHNE SCHJRll, FEZ, CHECHIAS UNO AEHNI.. SCIURllLOSE KOl'FBEDECKUNGEH, AUS GEWALKTEH ODER 
001 FRANCE 28 
13 
21 7 001 FRANCE 1054 3 
46i 
712 1 1 334 3 002 BELG.-LUXBG. 20 2 3 002 BELG.-LUXBG. 709 30 89 22 
3 
107 2 003 NETHERLANDS 24 2 16 5 003 PAYS-BAS 674 17 65 428 6 161 004 FR GERMANY 165 25 123 16 004 RF ALLEMAGNE 5458 
3 
1013 3866 748 25 
005 ITALY 12 9 30 3 005 ITALIE 533 318 66i 4 212 6 10 006 UTD. KINGDOM 37 6 
15 
006 ROYAUME-UNI 935 1 253 
477 007 IRELAND 18 2 007 IRLANDE 619 34 34 108 008 DENMARK 8 3 4 008 DANEMARK 303 3 92 174 
1i 024 ICELAND 3 
2 
3 024 ISLANDE 147 1 1 
si 134 028 NORWAY 8 5 028 NORVEGE 446 37 19 293 40 
030 SWEDEN 14 4 8 030 SUEDE 649 15 41 99 459 35 
032 FINLAND 15 5 10 032 FINLANDE 585 32 2 101 435 15 
445 
446 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c~~doa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark i:~~doa 
6505.11 6505.11 
036 SWITZERLAND 37 33 2 036 SUISSE 595 38 58 387 108 3 
038 AUSTRIA 199 193 4 038 AUTRICHE 977 58 26 717 174 2 
042 SPAIN 3 1 2 042 ESPAGNE 126 6 40 80 
208 ALGERIA 7 
3 
7 208 ALGERIE 348 
29:.i 
348 
302 CAMEROON 3 
27 15 302 CAMEROUN 292 i 880 3386 s6 2i 2 400 USA 110 7 400 ETATS-UNIS 4455 109 
404 CANADA 11 1 6 4 404 CANADA 376 4 49 145 178 
632 SAUDI ARABIA 3 2 1 632 ARABIE SAOUD 130 1 65 1 63 
640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 128 26 102 
644 QATAR 5 5 644 QATAR 210 i 210 647 U.A.EMIRATES 3 3 647 EMIRATS ARAB 160 159 
649 OMAN 2 2 649 OMAN 164 
5 25 Ii 164 732 JAPAN 6 5 732 JAPON 266 227 2 800 AUSTRALIA 14 13 800 AUSTRALIE 871 5 26 838 
1000 W 0 R L D 779 5 79 476 212 5 • 1000 M 0 ND E 22311 312 3047 8664 29 11 9964 63 214 7 
1010 INTRA-EC 310 2 55 197 54 i 1 • 1010 INTRA-CE 10340 92 2153 5756 29 9 2255 6 37 3 1011 EXTRA-EC 469 3 24 279 158 4 • 1011 EXTRA-CE 11971 220 893 2908 1 7709 58 178 4 
1020 CLASS 1 427 3 13 272 134 1 4 . 1020 CLASSE 1 9749 192 342 2546 1 6466 58 140 4 
1021 EFTA COUNTR. 278 3 3 238 31 3 . 1021 A EL E 3458 180 147 1421 1 1603 106 
1030 CLASS 2 41 11 7 22 1 . 1030 CLASSE 2 2159 28 550 361 1182 38 
1031 ACP (63) 12 6 6 . 1031 ACP (63) 609 370 239 
6505.19 BERETS, BONNETS, SKULL-CAPS, FEZZES, TARDOOSHES ETC., 01HEA THAii OF KNITTED OR CROCHETED llATERIAL 6505.19 BERETS, BONNETS, SKUU-CAPS, FEZZE5, TARBOOSHES ETC. OTHER THAii OF KNITTED OR CROCHETED llATERIAL 
BERETS, BONNETS, CAI.OTTE&, FEZ, CllECHIAS ET SIMIWIES, EN BONNETERIE AUTRES QUE FOUL£E OU FEllTREE ~~~ K=r~HNE SCHIRM, FEZ, CHEClllAS UNO AEHNL SCHIRMLOSE KOPFBEDECKUHGEN, AUS ANDEREN ALS 








77 484 1 1 
002 BELG.·LUXBG. 31 5 11 
4 
2 002 BELG.-LUXBG. 1193 294 345 
sci 91 8 Ii 003 NETHERLANDS 55 7 10 32 2 2 003 PAYS-BAS 1700 351 395 766 24 102 100 004 FR GERMANY 254 2 62 183 2 3 004 RF ALLEMAGNE 7041 12ci 879 5753 139 98 42 005 ITALY 10 4 
17 :i 2 4 2 005 ITALIE 490 202 393 6 13 159 3 6 006 UTO. KINGDOM 35 1 10 
7 
006 ROYAUME-UNI 1077 50 489 37 
254 
29 
007 15 i i 8 007 IRLANDE 501 6 19 238 Ii 4 3 008 K 17 12 2 008 DANEMARK 505 64 315 95 
15 028 13 2 1 8 3 2 028 NORVEGE 540 99 46 321 i 5 54 030 OEN 18 3 2 8 2 030 SUEDE 711 143 68 335 38 93 33 
032 FINLAND 14 5 1 6 2 032 FINLANDE 646 187 39 359 1 
7 
58 2 
036 SWITZERLAND 45 12 3 28 2 036 SUISSE 1750 543 130 963 2 103 4 038 AUSTRIA 68 29 3 33 3 038 AUTRICHE 2476 1399 164 813 8 90 2 042 SPAIN 5 2 3 042 ESPAGNE 206 61 133 10 
058 GERMAN OEM.A 9 9 
5 
058 RD.ALLEMANDE 480 480 
2si 208 ALGERIA 5 
:i 2ci 2i 2 208 ALGERIE 252 127 1 15 12sci 98 9 400 USA 96 49 400 ETATS-UNIS 3665 711 1454 
404 CANADA 23 1 5 11 5 1 404 CANADA 1082 60 217 337 413 50 4 
612 IRAQ 5 4 1 612 IRAQ 131 101 30 
649 OMAN 1 
2 2 1 649 OMAN 110 70 64 57 110 1i 732 JAPAN 5 732 JAPON 239 37 
800 AUSTRALIA 5 1 4 800 AUSTRALIE 165 9 31 70 30 25 
1000 W 0 R L D 854 80 157 509 12 14 73 7 2 • 1000 M 0 ND E 28898 3749 4875 15183 256 458 3894 333 148 2 
1010 INTRA·EC 519 21 94 348 11 10 30 4 1 • 1010 INTRA-CE 15397 1024 2309 9959 239 373 1290 147 56 2 1011 EXTRA-EC 334 59 63 160 4 44 3 1 • 1011 EXTRA-CE 13493 2725 2566 5217 17 85 2604 186 91 
1020 CLASS 1 295 57 40 154 4 36 3 1 . 1020 CLASSE 1 11671 2656 1597 4911 6 82 2156 183 78 2 
1021 EFTA COUNTR. 160 52 10 84 3 10 1 . 1021 A EL E 6165 2380 456 2797 6 67 401 
:i 58 1030 CLASS 2 28 14 6 8 . 1030 CLASSE 2 1315 46 489 302 10 3 449 13 
1031 ACP (63a 9 7 2 
. 1031 ACP Js~ 436 4 293 5 1 1 137 1040 CLASS 10 9 . 1040 CLA 3 508 23 480 
6505.30 PEAKED CAPS 6505.30 PEAKED CAPS 
CASQUETTES, KEPIS ET COIFFURES SllllL., AYE YISERE llUETZEN, UNIFORMKAPPEN U.DGL. lllT SCHIRll 
001 FRANCE 89 7 6 55 7 18 2 001 FRANCE 2149 105 21i 903 137 941 61 2 2 002 BELG.·LUXBG. 43 5 8 23 
5 
1 002 BELG.-LUXBG. 934 136 158 404 
227 
22 1 
003 NETHERLANDS 29 15 1 5 
2ci 
3 003 PAYS-BAS 784 300 41 159 
285 
47 10 
004 FR GERMANY 73 14 33 3 2 004 RF ALLEMAGNE 1986 2ci 347 1212 58 63 21 005 ITALY 11 3 
13 
3 1 3 
3 
005 ITALIE 233 77 
2sli 
38 43 54 
e4 1 006 UTO. KINGDOM 29 2 7 3 
4 
006 ROYAUME-UNI 532 19 49 96 26 
115 007 IRELAND 4 
5 i 007 IRLANDE 123 7 1i 1 16 :i 14 008 DENMARK 10 1 5 008 DANEMARK 159 70 20 25 100 028 NORWAY 5 i i i 4 028 NORVEGE 132 8 2 2 1 11 8 030 SWEDEN 10 3 030 SUEDE 266 17 27 11 
14 
5 110 96 
036 SWITZERLAND 20 5 3 9 1 036 SUISSE 691 180 116 333 13 34 1 
038 AUSTRIA 31 13 16 1 038 AUTRICHE 936 468 11 376 34 8 37 2 
208 ALGERIA 15 4 2 11 208 ALGERIE 790 224 1 565 260 GUINEA 2 
4 
260 GUINEE 126 126 386 288 NIGERIA 4 i 288 NIGERIA 388 1oi 302 CAMEROON 1 302 CAMEROUN 104 3 
314 GABON 2 2 
4 
314 GABON 197 195 
2sli 
2 
342 SOMALIA 4 
5 
342 SOMALIE 288 
-308 352 TANZANIA 5 2 4 2 24 352 TANZANIE 308 134 3:j 200 Ii 1!i 12i 4 463 400 USA 54 20 400 ET ATS-UNIS 2359 1377 
404 CANADA 3 1 1 404 CANADA 127 3 20 34 
4 2 36 6 28 632 SAUDI ARABIA 1 632 ARABIE SAOUD 113 9 89 8 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Quantit~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.Ol>a 
6505.30 6505.30 
644 QATAR 2 2 644 QATAR 104 102 
-- - -- -- -
-------- 484 1000 W 0 R L D 63 48 165 66 31 70 5 10 28 1000 M 0 N D E 15266 1822 1876 4658 1076 1366 3373 245 305 545 
1010 INTRA-EC 287 34 27 115 61 29 15 3 2 1 1010 INTRA-CE 6928 667 737 2720 9n 1298 393 84 36 16 
1011 EXTRA-EC 198 29 19 50 4 2 55 2 9 28 1011 EXTRA-CE 8336 1155 1138 1937 99 68 2980 161 269 529 
1020 CLASS 1 133 24 6 32 3 2 29 2 8 27 1020 CLASSE 1 4816 888 238 1010 63 59 1671 136 225 526 
1021 EFTA COUNTR. 69 20 4 26 2 1 8 8 . 1021 A EL E 2129 702 156 730 55 38 235 1 211 1 
1030 CLASS 2 62 4 13 18 1 25 1 . 1030 CLASSE 2 3499 251 898 926 36 9 1307 25 44 3 
1031 ACP (63) 34 10 6 1 17 . 1031 ACP (63) 1950 3 700 293 21 6 926 1 
6505.50 HAIR NETS, SNOODS AND THE UKE 6505.50 HAIR NETS, SNOODS AND THE UKE 
RESD.LES ET FlLE1S A CHEVEUX HAARNETZE 
001 FRANCE 19 2 8 8 001 FRANCE 368 141 99 123 5 
003 NETHERLANDS 3 1 
10 
2 003 PAYS-BAS 125 80 3 40 2 
004 FR GERMANY 12 
2 
2 004 RF ALLEMAGNE 166 
99 23 148 18 2 005 ITALY 4 22 1 005 ITALIE 143 268 2 19 006 UTO. KINGDOM 31 9 006 ROYAUME-UNI 406 136 
2 038 AUSTRIA 10 , 9 038 AUTRICHE 155 35 118 
400 USA 39 34 5 400 ETATS-UNIS 549 462 87 
732 JAPAN 11 11 732 JAPON 244 244 
1000 WORLD 155 55 2 74 13 11 • 1000 M 0 ND E 2854 1228 48 1135 9 208 223 3 
1010 INTRA-EC 74 16 1 41 13 3 • 1010 INTRA-CE 1365 541 26 557 5 202 34 3 1011 EXTRA-EC 82 39 1 33 9 • 1011 EXTRA-CE 1490 687 22 578 4 6 190 
1020CLASS1 77 38 33 6 . 1020 CLASSE 1 1373 654 7 572 2 2 134 2 
1021 EFTA COUNTR. 19 4 13 2 . 1021 A EL E 380 154 5 197 2 1 19 2 
6505.90 HATS AND HEADGEAR NOT WITHIN 6505.11-60 6505.90 HATS AND HEADGEAR NOT YllllflN 6505.11-50 
CHAPEAUX ET SIMll.., AUTRES QUE REPRJS DE 6505.11 A 50 HUETE UND DERGL., NlCHT IN 6505.11 BIS 50 ENTHALTEN 




003 PAYS-BAS 1688 279 124 1054 
100 
208 
004 FR NY 243 
5 
21 207 6 004 RF ALLEMAGNE 9032 
100 
1046 7460 14 269 30 99 5 
005 ITAL 38 3 
35 14 
30 5 3 005 ITALIE 555 161 9s0 7 3 186 7 1 006 UTD. KINGDOM 66 3 6 
1i 
006 ROYAUME-UNI 1798 205 287 149 9 
320 
120 78 
007 IRELAND 17 i 1 5 007 IRLANDE 486 4 15 147 008 DENMARK 10 1 6 2 5 008 DANEMARK 360 48 61 176 4 73 222 2 028 NORWAY 22 1 3 11 2 028 NORVEGE 994 113 188 398 
15 
69 
030 SWEDEN 40 1 1 24 3 11 030 SUEDE 1395 53 47 890 9 113 267 
032 FINLAND 13 1 4 6 2 032 FINLANDE 658 44 237 280 2 4 83 
4 
8 
036 SWITZERLAND 481 4 6 468 2 036 SUISSE 2145 214 349 1459 1 12 105 1 
038 AUSTRIA 52 16 3 27 6 038 AUTRICHE 2239 765 181 1104 5 1 179 4 
042 SPAIN 6 1 2 2 1 042 ESPAGNE 230 62 76 31 61 
048 YUGOSLAVIA 2 2 i i 048 YOUGOSLAVIE 153 139 3 11 3j 390 SOUTH AFRICA 2 
2 j 5 390 AFR. DU SUD 117 27 13 40 400 USA 126 101 10 400 ETATS-UNIS 4109 70 40 3151 479 274 94 
404 CANADA 22 17 4 1 404 CANADA 646 19 26 588 176 23 14 
632 SAUDI ARABIA 3 1 1 632 ARABIE SAOUD 225 17 66 66 34 
4 
41 
636 KUWAIT 2 j 1 636 KOWEIT 129 9 n 10 29 732 JAPAN 9 i 1 732 JAPON 270 16 78 142 34 800 AUSTRALIA 11 4 5 800 AUSTRALIE 511 50 53 180 218 4 6 
1000 W 0 R L D 1453 58 75 1132 24 4 109 20 23 10 1000 M 0 N D E 34328 2n8 3956 22307 374 144 3236 503 783 247 
1010 INTRA-EC 632 26 42 458 23 3 63 13 5 1 1010 INTRA-CE 19045 1101 2170 13651 350 102 12n 193 180 21 
1011 EXTRA-EC 823 30 33 6n 1 1 47 7 18 9 1011 EXTRA-CE 15278 1677 1786 8653 23 42 1959 310 602 226 
1020 CLASS 1 788 26 22 669 1 1 38 7 16 6 1020 CLASSE 1 13860 1569 1308 8359 21 36 1593 306 533 115 
1021 EFTA COUNTR. 609 22 17 536 1 1 16 16 • 1021 A EL E 7519 1193 1003 4159 21 36 577 4 525 1 
1030 CLASS 2 32 1 11 7 9 1 3 1030 CLASSE 2 1373 76 477 264 2 6 364 4 69 111 
1031 ACP (63) 7 3 4 . 1031 ACP (63) 248 5 98 3 141 1 
6506 otHER HEADGEAR, WllETl£R OR NOT UNED OR TRillMED 6508 OTHER HEADGEAR, WHETHER OR NOT UNED OR TRillllED 
AUTRES CHAPEAUX ET COlfFURES ANDERE llUETE UND KOPFBEDECKUNGEN 
6506.1D l£ADGEAR Of FURSKIN OR AllTFlCW. FUR 650L1D HEADGEAR Of FURSKIN OR ARTFICIAL FUR 
CHAPEAUX ET SIMD.. EN FOURRURE, UEllE ARTIFlCIEUE HUETE UND DERGL AUS PELZFEUEN ODER KUENSTL PEUWERK 
001 FRANCE 24 23 001 FRANCE 661 205 33 450 5 002 BELG.-LUXBG. 3 2 002 BELG.-LUXBG. 178 97 45 2 
003 NETHERLANDS 7 6 003 PAYS-BAS 148 46 4 98 
004 FR GERMANY 42 41 004 RF ALLEMAGNE 921 38 52 853 15 006 UTD. KINGDOM 19 19 006 ROYAUME-UNI 404 5 358 
12 
3 
028 NORWAY 2 2 028 NORVEGE 101 11 30 48 
030 SWEDEN 7 6 030 SUEDE 197 19 111 
25 
67 
032 FINLAND 3 3 032 FINLANDE 101 
s8 22 73 3 036 SWITZERLAND 11 
2 
10 036 SUISSE 277 160 7 
038 AUSTRIA 4 2 038 AUTRICHE 528 457 4 65 2 
042 SPAIN 9 9 042 ESPAGNE 119 
10 j 119 30 10 400 USA 53 52 400 ETATS-UNIS 1254 1196 
404 CANADA 7 7 404 CANADA 150 2 148 
5 732 JAPAN 10 10 732 JAPON 308 9 293 
447 
448 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Besllmmung Werta 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E~~C!Oa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~~C!Oa 
650l1D 650l1D 
800 AUSTRALIA 18 18 800 AUSTRALIE 413 3 410 
1000 WO R LO 237 5 2 228 • 1000 M 0 N 0 E 6094 1018 149 4651 2 2 117 139 18 
1010 INTRA-EC 107 3 1 103 i i • 1010 INTRA-CE 2537 404 101 1973 2 2 38 4 15 1011 EXTRA-EC 131 3 1 125 • 1011 EXTRA-CE 3557 812 48 2fm 81 138 3 
1020 CLASS 1 125 3 1 119 1 1 . 1020 CLASSE 1 3479 597 47 2620 81 133 1 
1021 EFTA COUNTR. 31 3 1 25 1 1 . 1021 A EL E 1219 575 26 451 46 121 
SSOl30 HEADGEAR OF RUBBER ISlll.30 HEADGEAR OF RUBBER 
IR: CONF. S.U. I R: CONF. S.U. 
CHAPEAUX ET SIMIL. EN CAOllTCHOUC HUETE UNO DERGL AUS KAUTSCHUK 
I R: CONF. LES U.S. I R: VERTR. B.M. 
001 FRANCE 48 4 25 2 6 17 001 FRANCE 566 52 13 281 15 2 2 214 002 BELG.-LUXBG. 27 11 2 1 6 002 BELG.-LUXBG. 318 155 29 7 
5 
44 70 
004 FR GERMANY 40 i 6 1 5 28 004 RF ALLEMAGNE 490 19 3 87 18 46 331 006 UTO. KINGDOM 16 2 
2 
13 006 ROYAUME-UNI 209 1 57 34 132 036 SWITZERLAND 8 4 
2 
2 036 SUISSE 164 101 30 2 29 038 AUSTRIA 16 8 2 4 038 AUTRICHE 234 138 14 50 
400 USA 45 3 36 6 400 ETATS-UNIS 554 2 53 411 88 
1000 WO R LO 270 42 4 48 3 71 101 • 1000 M 0 N 0 E 3447 682 59 693 51 34 792 1130 8 
1010 INTRA-EC 158 24 1 38 3 17 74 . 1010 INTRA-CE 1861 332 22 493 40 18 149 809 8 1011 EXTRA-EC 113 18 3 11 54 27 • 1011 EXTRA-CE 1588 350 38 200 10 18 643 321 
1020 CLASS 1 103 15 11 50 27 . 1020 CLASSE 1 1406 310 1 189 10 577 313 6 
1021 EFTA COUNTR. 42 14 
3 
4 7 17 . 1021 A EL E 646 278 34 73 10 18 95 185 5 1030 CLASS 2 12 3 5 1 . 1030 CLASSE 2 169 33 9 66 8 1 
l50l50 HEADGEAR OF ARTFICIAI. PLASTIC llATERIAl.S 6SOl5«I HEADGEAR OF AR11FICIA1 PLASTIC MATERIALS 
CHAPEAUX ET SlllJL EN llATIERES PWTIQUES ARTFICIELW llUETE UND DERGL AUS KUllSTSTOFl'EN 
001 FRANCE 423 51 
9 
358 1 11 2 001 FRANCE 5210 535 
205 
4411 19 166 78 1 




OQ3 PAYS-BAS 2525 984 31 1120 343 215 12 1 004 FR GERMANY 554 
14 
2 480 46 8 004 RF ALLEMAGNE 9108 
35i 
91 7684 830 132 15 
005 ITALY 39 10 
184 
1 1 13 8 005 ITALIE 634 82 2370 13 14 174 7j 4 006 UT GDOM 229 21 1 15 
21 
006 ROYAUME-UNI 2936 167 100 212 6 300 007 IRE 33 2 7 3 
2 
007 IRLANDE 500 35 2 132 31 
19 008 DE 44 8 21 1 12 008 DANEMARK 601 113 
13 
324 5 139 
009 GR 8 1 6 
15 6 009 GRECE 159 23 115 15 1 7 94 028 NORWAY 62 9 30 028 RVEGE 1030 180 4 541 25 171 
030 SWEDEN 66 5 53 i 6 12 1 030 1317 143 3 962 19 3 161 3:i 26 032 FINLAND 52 1 
4 
29 9 032 DE 640 27 8 468 
11 
15 86 3 
036 SWITZERLAND 187 44 134 3 2 036 2376 781 77 1380 66 61 
038 AUSTRIA 168 61 1 105 1 038 AUTRICHE 2493 877 17 1580 3 1 15 
042 SPAIN 30 
5 6 30 042 ESPAGNE 412 13 10 368 2 3 
19 
208 ALGERIA 28 17 208 ALGERIE 331 115 41 172 
212 TUNISIA 30 1 1 28 
10 
212 TUNISIE 219 2 6 211 4j 220 EGYPT 36 7 14 5 220 EGYPTE 363 113 144 59 
288 NIGERIA 6 2 1 3 288 NIGERIA 135 29 11 95 
390 SOUTH AFRICA 18 1 17 9 390 AFR. DU SUD 290 38 249 2 2 400 USA 553 23 521 400 ETATS-UNIS 8570 1191 38 7255 13 122 404 CANADA 57 2 50 3 404 CANADA 1038 52 866 69 
484 VENEZUELA 7 
4 
6 1 484 VENEZUELA 129 2<i 126 6 3 512 CHILE 7 2 512 CHILi 147 30 91 
608 SYRIA 2 2 
9 1 :i 
608 SYRIE 124 124 
1i 199 :i 8 3:i 624 ISRAEL 15 1 
1 
624 ISRAEL 260 6 8 42 632 SAUDI ARABIA 24 8 14 632 ARABIE SAOUD 265 42 16 3 152 2 
636 KUWAIT 6 3 1 2 636 KOWEIT 150 12 6 132 
649 OMAN 9 1 2 6 649 OMAN 181 6 6 169 
664 INDIA 3 3 664 INDE 114 5 1 108 
701 MALAYSIA 9 
1:i :i 9 701 MALAYSIA 144 2 21 1 141 706 SINGAPORE 34 
2 
18 706 SINGAPOUR 174 68 46 2 83 732 JAPAN 99 12 84 1 732 JAPON 2382 377 1924 3 32 
740 HONG KONG 21 19 2 740 HONG-KONG 288 3 1 230 54 
800 AUSTRALIA 40 31 9 800 AUSTRALIE 659 11 480 168 
1000 W 0 R L 0 3312 448 78 2381 69 78 249 22 10 3 1000 M 0 N 0 E 49215 7355 1188 34141 1025 1339 3787 124 238 38 
1010 INTRA-EC 1609 203 24 1187 57 69 78 10 1 • 1010 INTRA-CE 23068 2598 522 16837 895 1210 1082 91 32 1 
1011 EXTRA-EC 1701 243 52 1193 12 8 172 12 8 3 1011 EXTRA-CE 26147 4759 665 17504 130 128 2685 33 208 37 
1020 CLASS 1 1348 160 8 1092 4 5 59 12 8 . 1020 CLASSE 1 21516 3750 212 16232 67 111 955 33 156 
1021 EFTA COUNTR. 542 122 5 355 2 5 33 12 8 . 1021 A EL E 7999 2043 109 5002 49 110 510 33 143 3j 1030 CLASS 2 347 78 44 101 8 1 112 3 1030 CLASSE 2 4509 917 454 1271 61 17 1702 50 
1031 ACP frJ 48 17 13 1 1 18 . 1031 ACP Js~ 687 193 123 21 7 12 330 1 1040 CLAS 5 5 . 1040 CLA 3 123 92 2 29 
1501.70 HEADGEAR OF llETAL 6501.70 HEADGEAR OF llETAL 
CHAPEAUX ET SlllJL EN llETAL llUETE UNO DERGL AUS llETALLEN 
001 FRANCE 10 3 7 001 FRANCE 133 22 
3 
108 2 




004 RF ALLEMAGNE 549 9j 484 43 14 008 DENMARK 16 2 008 DANEMARK 141 3 21 20 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK · Ireland Dan mark 1:>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.ooo 
650S.70 65011.70 
036 SWITZERLAND 3 2 036 SUISSE 274 29 244 1 
204 MOROCCO 7 7 
2 
204 MAROC 166 166 
22 208 ALGERIA 5 
23 
3 208 ALGERIE 111 
322 
89 
224 SUDAN 23 
9 
224 SOUDAN 322 
147 302 CAMEROON 9 302 CAMEROUN 147 
330 ANGOLA 1 1 330 ANGOLA 163 
15 
163 
2 732 JAPAN 5 4 732 JAPON 200 183 
1000 WORLD 191 58 72 44 2 15 • 1000 M 0 ND E 3639 730 2058 507 33 7 288 4 14 
1010 INTRA-EC 80 28 23 23 1 i 7 i • 1010 INTRA.CE 1246 264 593 306 12 2 64 4 1 1011 EXTRA-EC 109 30 48 20 1 8 • 1011 EXTRA.CE 2394 468 1483 201 21 8 223 14 
1020 CLASS 1 35 7 8 17 2 1 . 1020 CLASSE 1 849 129 494 162 3 49 12 
1021 EFTA COUNTR. 12 3 3 4 1 1 . 1021 A EL E 445 84 259 53 
2-i 
3 34 12 
1030 CLASS 2 73 23 40 3 6 . 1030 CLASSE 2 1529 335 969 39 3 161 1 
1031 ACP (63) 48 23 24 1 . 1031 ACP (63) 682 323 340 2 17 
650UO HEADGEAR OTHER THAN OF FURSKIN, ARTIFICIAL FUR, RUBBER, AR11FICW. PLASTIC OR llETAI. 6506.90 HEADGEAR OTHER THAN OF FURSKIN, ARTIFICW. FUR, RUBBER, ARTIFICIAL PLASTIC OR llETAL 
CHAPEAUX ET Slim.. EN AlllllES llATIERES QU'EN FOURRURE, CAOUTCHOUC, llAT. PLAST. AllTFlC. ET llETAL HUm UND DERGL AUS ANDEllEll STOFfEN ALS PWEN, KAUTSCHUJ(, KUNSTSTOFfEN UND llET ALLEN 




8 53 001 FRANCE 2511 122 
199 
1773 8 212 389 7 
002 BELG.·LUXBG. 45 1 16 
35 
6 002 BELG.-LUXBG. 761 61 291 141 508 69 003 NETHERLANDS 147 4 14 72 
28 
22 003 PAYS-BAS 2066 151 93 1045 
230 
269 
:i 004 FR GERMANY 172 




27 005 ITALIE 403 124 
1310 
15 1 208 
006 UTD. KINGDOM 94 4 1 9 
19 
006 ROYAUME-UNI 1878 93 31 204 187 350 52 007 I ND 19 
:i 17 :i 007 IRLANDE 370 10 4 4 2 44 008 ARK 43 
-j 20 008 DANEMARK 542 63 11 238 5 183 :i 009 E 15 
:i 13 1 14 2 009 GRECE 193 7 17 154 10 12 173 028 AV 60 2 39 
2 -j 028 NORVEGE 708 65 50 370 6 34 030 SWEDEN 35 3 1 21 7 030 SUEDE 607 72 29 354 11 7 125 9 
032 FINLAND 21 5 
5 
11 2 2 032 FINLANDE 391 61 7 214 3 37 61 8 
036 SWITZERLAND 100 22 51 8 13 D38 SUISSE 1451 265 264 665 6 117 134 
038 AUSTRIA 52 15 2 30 4 038 AUTRICHE 910 292 49 532 10 3 24 
042 SPAIN 9 
2 
9 042 ESPAGNE 188 2 14 157 5 10 
7 208 ALGERIA 8 6 29 :i 208 ALGERIE 221 2-i 17 197 27 260 166 48 400 USA 105 6 65 400 ETATS-UNIS 2351 350 1453 6 
404 CANADA 21 1 11 6 2 404 CANADA 499 8 63 240 8 103 66 11 
612 IRAO 3 
5 
3 612 IRAQ 105 
5 
2 
123 5 4 
103 
6 632 SAUDI ARABIA 66 59 632 ARABIE SAOUD 1423 39 1241 
638 KUWAIT 8 1 7 638 KOWEIT 259 7 16 24 212 
2 647 LI.A.EMIRATES 9 
14 78 
9 647 EMIRATS ARAB 148 4 10 
2470 
132 
732 JAPAN 94 
-j 1 732 JAPON 2827 30 285 16 42 740 HONG KONG 8 6 1 740 HONG-KONG 196 1 1 141 37 
600 AUSTRALIA 45 23 19 3 600 AUSTRALIE 824 23 403 325 73 
1000 W 0 R L D 1495 78 102 801 57 142 307 2 4 4 1000 M 0 ND E 26818 1483 2560 14753 699 2085 4795 121 77 45 
1010 INTRA-EC 747 25 39 410 49 72 151 1 
4 
• 1010 INTRA.CE 11697 582 858 6860 604 1148 1597 81 7 45 1011 EXTRA-EC 748 51 63 391 8 70 158 1 4 1011 EXTRA.CE 14921 921 1702 7893 94 937 3198 81 70 
1020 CLASS 1 554 49 31 346 6 68 50 1 3 . 1020 CLASSE 1 11014 827 1150 7029 78 897 911 59 57 6 
1021 EFTA COUNTR. 273 48 10 156 4 12 40 3 . 1021 A EL E 4162 757 404 2198 41 170 538 54 38 1030 CLASS 2 188 2 32 41 2 2 105 1 3 1030 CLASSE 2 3777 91 552 809 17 40 2216 13 
1031 ACP Jr~ 21 10 3 1 5 2 1031 ACP (~ 415 17 198 8 6 19 151 16 
1040 CLA 5 4 1 . 1040 CLASS 3 128 3 54 71 
6507 ~~LlllNGS, COVERS, HAT FOUNDATIOHS, HAT FRAllES (INCLUDING SPRING FRAllES FOR OPERA HATS~ PEAKS AND CHINSlRAPS, 6507 HEAD-BANDful.lllNGS, COVERS, HAT FOUNDATIONS, HAT FRAllES (INa.UDING SPRING FllAllES FOR OPERA HA~ PEAKS AND CHINSTRAPS, FOR HEADG 
BANDES POUR GARHITURE INTERIEURE, COIFl'ES, COUVRE.COmJRES, CARCASSES, VISIERES ET JUGULAIRES POUR LA CHAPEWRIE BAENDER ZUR INNENAUSRUESTUNG, INNENFUTTER, BEZUEGE,GESTEUE, SCIURllE UND ICINNBAENDER, FUER KOPFBEDECKUNGEN 
6507.10 HEAD-BANDS FOR HEADGEAR 6507.10 HEAD-BANDS FOR HEADGEAR 
BANDES POUR GARNITURE INTERIEURE D£ COlmJRES BAENDER ZUR INNENAUSRUESTUNG FUER KOPFBEDECKUNGEN 
004 FR GERMANY 15 7 7 004 RF ALLEMAGNE 224 207 3 3 10 
1000 W 0 R L D 83 11 8 8 51 7 • 1000 M 0 ND E 732 312 237 68 4 9 101 2 
1010 INTRA-EC 64 2 7 
• 
51 4 • 1010 INTRA.CE 368 71 210 3 3 9 69 
:.i 1011 EXTRA-EC 19 9 1 3 • 1011 EXTRA.CE 365 241 27 82 1 32 
1020 CLASS 1 15 7 8 2 . 1020 CLASSE 1 301 198 13 62 27 1 
1021 EFTA COUNTR. 8 7 1 • 1021 A EL E 219 189 22 7 1 
65D7JO LlllNG5, COVERS, HAT FOUNDATIONS, HAT FIWIES, PEAXS AND CHINSTRAPS FOR HEADGEAR 6507.90 UHINGS, COVERS, HAT FOUNDATION$, HAT FIWIES, PEAXS AND CHINSlRAPS FOR HEADGEAR 
coms, COUVRE-COIFFURES, CARCASSES, VISIERES ET JUGULAIRES POUR LA CHAPEWRIE INNENFUTTER, BEZUEGE, GESTEW, SCHIRllE UND KINNBAENDER, FUER KOPFBEDECKUNGEN 
001 FRANCE 28 1 
:i 26 -j 001 FRANCE 285 51 75 213 9 17 3 002 BELG.-LUXBG. 10 5 
4 i 002 BELG.-LUXBG. 242 126 10 2:i 22 003 NETHERLANDS 11 4 
7 
2 003 PAYS-BAS 257 145 1 47 
14 
41 
10 004 FR GERMANY 82 5 56 16 2 004 RF ALLEMAGNE 835 60 134 383 261 32 005 ITALY 8 3 
4 6 005 ITALIE 153 40 122 5 1 27 52 006 UTD. KINGDOM 12 1 006 ROYAUME-UNI 217 20 5 18 
12 48 028 NORWAY 4 2 1 
-j 028 NORVEGE 126 59 2 1 4 030 SWEDEN 14 9 4 030 SUEDE 462 353 79 
4 -j 29 1 032 FINLAND 12 2 
126 
10 032 FINLANDE 196 48 
25 
1 142 
036 SWITZERLAND 135 8 036 SUISSE 1618 207 1378 8 
449 
450 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlilb Bes!lmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E1'1'<i0a Nlmexe f EUR 10 IOeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E1'1'<i0a 
6507.90 6507.IO 
038 AUSTRIA 9 5 1 3 i 4 2 038 AUTRICHE 259 218 13 26 2 13 49 19 400 USA 13 3 3 400 ETATS-UNIS 241 109 3 48 
404 CANADA 11 3 1 7 404 CANADA 393 4 2 59 8 320 
1000 W 0 R L D 404 70 18 246 2 21 40 8 1 • 1000 M 0 ND E 6115 1622 335 2638 37 374 974 81 54 
1010 INTRA-EC 160 18 13 94 1 19 9 8 i • 1010 INTRA-CE 2150 483 258 808 29 326 186 62 2 1011 EXTRA-EC 245 52 3 153 1 2 31 2 • 1011 EXTRA-CE 3967 1139 80 1832 9 48 788 19 52 
1020 CLASS 1 213 29 2 151 2 26 2 1 . 1020 CLASSE 1 3646 1014 49 1798 5 47 662 19 52 
1021 EFTA COUNTR. 173 25 1 133 1 12 1 . 1021 A EL E 2671 892 40 1486 5 13 185 50 
1030 CLASS 2 29 22 1 2 4 . 1030 CLASSE 2 297 105 31 31 4 1 125 
6597 GOODS Of CHAPTER 65 CARRIED BY POST 6597 GOODS Of CHAPTER 65 CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CH.65 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP.65 DI POSTVERKEHR BEFOERDERT 
6597.01 GOODS Of CHAPTER 65 CARRIED BY POST 6597.01 GOODS Of CHAPTER 65 CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CHAPITRE 65 TRANSPORTEES PAR LA POSlE WAREN DES KAPllE1.S 65, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1000 WORLD 1 1 • 1000 M 0 N 0 E 589 510 44 35 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 205 188 8 9 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 384 322 36 26 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 232 171 36 25 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 185 128 34 23 
1030 CLASS 2 
. 1030 CLASSE 2 149 149 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Desllnallon Destlnallon 
Nlmexe EUR 10 utschl France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>..>.ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E.>..>.OOCJ 
6001 UllBRELW AND SUNSHADES (INCUJDING WALXJHG-STICK UllBREU.AS, UllBRELLA TENlS, AHO GARDEN ANb SllllLAll U11B1!EWSJ 6601 UllBRELLAS AND SUNSHADES f)NCLUDIHG WAl.K1NG-STlCK UllBREWS, UllBREW TENTS, AHO GARDEN AHO SIMILAR UllBREWS) 
PARAPLUlES, PARASOU ET OllBREUES, YC PARAPl.USCANNES, PARASOl.$-TENTES ET SIMlL REGEN- UNO SONNENSCHIRllE, EINSCHL STOCKSCHlllllE, SCHIRllZELTE UNO DERGL 
6001.10 BALCONY, GARDEN AND SIMILAR UMBRELW 6601.10 BALCONY, GARDEN AHO SIMILAR UMBREUAS 
PARASOi.$ DE TERASSE, DE 'ARDIN, PARASOl.$-TENTES ET SllllL TERASSEN-, GARTEHSCIURllE, SCHIRllZELTE UNO DERGL 
001 FRANCE 746 30 1i 604 25 83 4 i 001 FRANCE 3566 182 42ci 2679 145 530 29 1 002 BELG.-LUXBG. 229 49 40 67 
183 
1 002 BELG.-LUXBG. 1514 416 252 416 
927 
5 5 
003 NETHERLANDS 759 93 69 399 
4i 
2 13 003 PAYS-BAS 3787 694 406 1635 
214 
47 i 78 004 FR GERMANY 1384 
4 
122 1152 26 5 38 004 RF ALLEMAGNE 5654 
27 
701 4321 112 36 269 005 tTALY 18 9 
954 
2 1 2 005 ITALIE 121 46 
3067 
11 7 2 3 28 006 UTD. KINGDOM 1337 21 84 253 3 
15 
21 006 ROYAUME-UNI 5316 234 625 1216 23 
74 
148 
007 D 24 1 5 
119 
3 3 007 IRLANDE 149 19 31 1 23 1 008 AK 152 17 8 4 1 008 DANEMARK 679 153 51 435 15 20 5 
009 E 32 5 3 13 11 i i 42 009 GRECE 142 29 22 61 30 1i Ii 1s0 028 NO AV 74 13 10 4 3 028 NORVEGE 382 106 62 26 19 
030 SWEDEN 83 5 22 18 3 2 1 32 030 SUEDE 513 33 137 109 19 19 7 189 
032 FINLAND 48 3 6 22 4 3 3 7 032 FINLANDE 278 30 32 119 18 14 8 57 
036 SWITZERLAND 475 55 160 247 8 1 4 036 SUISSE 2615 467 1033 1031 53 1 12 18 
038 AUSTRIA 176 40 1 132 2 038 AUTRICHE 840 340 12 475 8 2 
2 
3 
042 SPAIN 20 3 10 5 2 i 52 042 ESPAGNE 224 42 86 78 12 1i 4 390 SOUTH AFRICA 57 1 1 2 22 28 390 AFR. DU SUD 146 11 1 9 110 113 1 400 USA 746 17 173 496 2 8 400 ETATS-UNIS 3537 178 1214 1741 14 105 175 
404 CANADA 213 1 63 141 3 1 1 3 404 CANADA 1079 12 465 551 15 12 5 19 
600 CYPRUS 30 
7 
9 21 600 CHYPRE 145 5 62 76 1 1 
612 IRAQ 7 94 612 IRAQ 140 137 3 2ri 3 5 624 ISRAEL 101 5 
5 
624 ISRAEL 297 12 45 5 632 SAUDI ARABIA 18 1 10 632 ARABIE SAOUD 131 16 55 2 
4 
8 
740 HONG KONG 9 6 3 740 HONG-KONG 157 121 4 23 Ii 5 Ii 800 AUSTRALIA 47 45 800 AUSTRALIE 230 12 196 6 
1000 WORLD &9n 385 917 45n 472 319 112 194 • 1000 M 0 ND E 32890 3366 6035 17524 2417 1758 613 4 1173 
1010 INTRA-EC 4679 219 372 3280 408 299 28 74 , 1010 INTRA-CE 20925 1753 2302 12450 2069 1621 198 4 528 
1011 EXTRA-EC 2298 167 544 1296 66 20 85 120 • 1011 EXTRA-CE 11961 1613 3732 5071 348 137 415 645 
1020 CLASS 1 1951 140 448 1115 51 12 67 118 . 1020 CLASSE 1 9965 1247 3051 4407 279 84 272 625 
1021 EFTA COUNTR. 856 116 199 423 20 7 5 86 . 1021 A EL E 4631 976 1276 1760 118 47 36 416 
1030 CLASS 2 327 27 96 162 14 9 17 2 . 1030 CLASSE 2 1933 361 680 607 69 54 142 20 
1031 ACP (63) 45 27 5 2 4 7 . 1031 ACP (63) 345 6 199 57 13 26 44 
6001.20 TELESCOPIC UMBRELLAS 6601.20 TELESCOPIC UllBRELLAS 
PARAPLUIES mESCOPIQUES TASCHENSCHIRllE 
001 FRANCE 409 231 
3 
19 2 137 20 001 FRANCE 2624 1387 
23 
270 9 905 52 
002 BELG.-LUXBG. 79 13 2 53 
35 
8 002 BELG.-LUXBG. 612 185 30 352 
298 
22 






003 PAYS-BAS 708 376 
33 
20 6i 12 6 004 FR GERMANY 27 
26 
7 7 1 004 RF ALLEMAGNE 254 
383 
69 57 8 




6 005 ITALIE 456 
75 
40 1 34 
006 UTD. KINGDOM 25 
7 
1 006 ROYAUME-UNI 173 2 5 89 
028 NORWAY 9 1 1 028 NORVEGE 110 88 14 
2 
7 
29 036 SWITZERLAND 12 9 2 036 SU 219 117 65 5 
038 AUSTRIA 16 15 1 
13 37 
038 A E 221 212 
17 
9 
70 275 043 ANDORRA 52 1 043 A E 392 24 6 
632 SAUDI ARABIA 12 10 632 ARABIE SAOUD 186 161 21 4 
1000 W 0 R L 0 808 359 12 60 84 228 61 3 1 1000 M 0 N 0 E 6607 3184 137 699 561 1653 332 22 18 
1010 INTRA-EC 666 307 7 50 68 190 42 2 • 1010 INTRA-CE 5001 2443 57 492 467 1361 173 7 
18 1011 EXTRA-EC 143 51 5 10 16 39 19 2 1 1011 EXTRA-CE 1598 741 80 199 94 292 159 15 
1020 CLASS 1 117 37 1 9 14 38 16 2 . 1020 CLASSE 1 1215 509 22 168 82 292 127 15 




1 4 2 . 1021 A EL E 615 441 4 91 5 13 46 15 
1030 CLASS 2 28 14 2 4 1 1030 CLASSE 2 381 230 58 31 12 32 18 
6001.50 UllBRELW, OTHER THAN GARDEN AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES WITH COVERS OF TEXTILE MATERIALS 6601.50 UllBREWS, OTHER THAN GARDEN AND TELESCOPIC, AHO SUNSHADES WITH COVERS OF TEXTILE MATERIALS 
PARAPLUIES ET OllBREUfS, AVEC COUVERTURE EN TISSUS, AUTRES QUE PARAPLUIES mESCOPIQUES REGEN- UNO SONNENSCHIRllE, lllT BEZUG AUS GEWEBEN, AUSG. TERRASSEJI., GARTEN-, TASCHENSCHIRllE UNO SCHIRMZELTE 
001 FRANCE 340 8 
13 
277 5 3 47 001 FRANCE 3482 110 
188 
3189 21 30 132 




003 PAYS-BAS 929 396 39 415 
74 
63 Ii 004 FR GERMANY 618 Ii 5 592 4 6 004 RF ALLEMAGNE 4664 86 80 4421 37 44 005 ITALY 27 5 45 2 2 11 12 1 005 ITALIE 262 72 300 17 2i 83 107 4 006 UTD. KINGDOM 68 1 5 3 006 ROYAUME-UNI 566 35 80 22 
2 
3 008 DENMARK 18 3 14 1 008 DANEMARK 142 34 4 91 1 10 
009 GREECE 13 
1i 6 13 3 009 GRECE 106 2 10 94 27 29 036 SWITZERLAND 67 46 036 SUISSE 980 143 125 656 
038 AUSTRIA 23 10 2 11 
4 
038 AUTRICHE 366 172 33 161 
5 i 17 042 SPAIN 10 
5 
6 042 ESPAGNE 150 5 9 112 
043 ANDORRA 9 Ii 4 4 043 ANDORRE 198 17 116 81 3 1 2oi 400 USA 139 12 114 400 ETATS-UNIS 1153 96 759 16 
732 JAPAN 6 1 3 2 732 JAPON 292 12 64 114 102 
800 AUSTRALIA 63 62 1 800 AUSTRALIE 342 5 5 315 17 
1000 W 0 R L 0 1716 99 88 1325 51 12 120 12 6 3 1000 M 0 ND E 15700 1316 1279 11395 385 137 996 109 44 39 1010 INTRA-EC 1318 67 35 1058 47 11 85 12 3 . 1010 INTRA-CE 11228 847 482 8885 348 113 428 109 16 
39 1011 EXTRA-EC 396 32 52 267 4 1 34 3 3 1011 EXTRA-CE 4473 470 798 2510 37 24 567 28 1020 CLASS 1 347 32 30 255 4 1 19 3 3 1020 CLASSE 1 3855 459 490 2349 36 21 438 27 35 
451 
452 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mangen 1000 kg Ouanti~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E).).dba Nimexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).).dba 
li601.50 6601.50 
1021 EFTA COUNTR. 113 23 11 65 3 8 3 . 1021 A EL E 1631 347 191 949 29 3 88 24 
:i 1030 CLASS 2 47 21 11 15 . 1030 CLASSE 2 560 9 280 139 3 124 2 
&601.10 UUBRELLAS, OTHER THAN GARDEN AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES Willi COVERS OTHER THAN Of TEXTU MATERIALS 6601JO UUBRELLAS, OTHER THAN GARDEN AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES Willi COVERS OTHER THAN Of TEXTILE MATERIALS 
PARAPl.UJES ET OUBREUES AYEC COUYEllTIJRE AUTRE OU'EN TISSUS, EXCL PARAPLUJES TELESCOPJQUES REGEN- UND SONNENSCHJRUE urr ANDEREll BEZUG ALS GEWEBEN, AUSG. TERRASSEJI., GARTEN-, TASCllENSCHIRUE UND SCIDRMZElTE 
001 FRANCE 227 1 
5 
202 6 9 8 001 FRANCE 2269 17 
s4 2039 31 88 91 3 002 BELG.-LUXBG. 53 5 12 20 20 11 002 BELG.-LUXBG. 623 85 185 207 158 91 1 003 NETHERLANDS 67 8 35 
14 
4 003 PAYS-BAS 500 84 13 209 
156 
36 
:i 5 004 FR GERMANY 263 i 225 9 14 5 004 RF ALLEMAGNE 1688 8 24 1330 77 93 006 UTD. KINGDOM 91 84 
44 
006 ROYAUME-UNI 513 16 433 2 3 
318 
51 
007 IRELAND 44 
2 1:i 
007 IRLANDE 323 
12 
5 8 2 ODS RK 18 9 2 008 DANEMARK 100 60 76 3 036 ER LAND 72 4 56 2 036 SUISSE 840 42 643 10 1 64 
038 IA 43 4 1 38 
25 





042 ESPAGNE 203 2 2 18 181 
24 400 USA 95 41 49 400 ETATS-UNIS 777 3 50 223 477 
632 SAUDI ARABIA 11 i 5 5 632 ARABIE SAOUD 124 54 3 49 17 732 JAPAN 9 5 3 732 JAPON 362 3 47 168 144 
SOD AUSTRALIA 34 33 1 SOD AUSTRALIE 177 6 153 17 
1000 WORLD 1153 31 33 800 44 40 192 8 7 • 1000 M 0 ND E 9818 409 530 8135 438 344 1839 58 65 
1010 INTRA-EC 780 19 8 581 41 39 85 5 2 • 1010 INTRA-CE 8208 223 117 4353 411 329 708 55 12 
1011 EXTRA-EC 373 12 25 219 3 1 108 5 . 1011 EXTRA-CE 3810 188 412 1783 27 15 1131 3 53 
1020 CLASS 1 326 10 15 203 3 1 89 5 . 1020 CLASSE 1 3021 126 263 1560 23 12 984 53 
1021 EFTA COUNTR. 141 10 11 104 3 11 2 . 1021 A EL E 1324 115 121 902 23 8 126 
:i 
29 
1030 CLASS 2 47 2 10 16 19 . 1030 CLASSE 2 588 59 149 223 4 3 147 
&602 WALKING-STICltS (INCLUDING CUYBING-STICKS AND SEAT.sTICXS~ CANES, WHIPS, RIDING-CROPS AND THE LIKE 6602 WALOIG-STICKS (INCLUDING CUYBING-STICKS AND SEAT-911CKS~ CANES, WHIPS, RIDIN~ROPS AND THE UXE 
CANNES, FOUETS, CRAYACHES ET SIUlL. GEHSTOECKE, PEITSCHEN, RBTPEITSCHEH UND DERGL 
660100 WALKING-STICKS, CANES, WHIPS, RIDING CROPS AND THE LIKE l602.00 WALOIG-STICKS, CANES, WHIPS, RIDING CROPS AND THE UXE 
CANNES, FOUET5, CRAYACHES ET SIUlL. GEHSTOECKE, PEITSCHEN, RBTPEITSCllEN UND DERGL 
001 FRANCE 28 8 
2 
8 1 13 001 FRANCE 338 133 
14 
73 3 2 127 
002 BELG.-LUXBG. 11 6 1 1 1 002 BELG.-LUXBG. 127 65 13 8 27 
4 003 NETHERLANDS 14 11 i 5 3 2 003 PAYS-BAS 207 154 2 1 44 46 004 FR GERMANY 28 9 13 004 RF ALLEMAGNE 182 6i 12 53 54 19 006 UTD. KINGDOM 19 8 
2 
4 006 ROYAUME-UNI 164 4 58 1 
s4 34 030 SWEDEN 17 13 
:i 1 030 SUEDE 183 111 8 2 8 036 SWITZERLAND 14 10 036 SUISSE 226 167 10 44 5 
038 AUSTRIA 20 19 1 
1i 
038 AUTRICHE 153 140 3 10 
217 :i 400 USA 49 8 30 400 ETATS-UNIS 523 65 10 228 
SOD AUSTRALIA 27 2 8 16 SOD AUSTRALIE 273 26 4 35 208 
1000 WORLD 283 100 9 74 7 85 8 . 1000 M 0 ND E 3175 1129 114 669 82 2 1107 3 89 
1010 INTRA-EC 113 37 4 22 7 37 8 . 1010 INTRA-CE 1163 471 39 204 62 2 328 
:i 57 1011 EXTRA-EC 169 82 5 52 48 2 • 1011 EXTRA-CE 2013 658 75 468 779 32 
1020 CLASS 1 158 60 3 52 41 2 . 1020 CLASSE 1 1791 617 43 458 640 3 30 
1021 EFTA COUNTR. 57 46 2 3 4 2 . 1021 A EL E 672 472 23 58 91 28 
1030 CLASS 2 12 3 2 7 . 1030 CLASSE 2 217 38 31 7 139 2 
6603 PART$, FITIJNGS, TRlllMINGS AND ACCESSORIES OF ARTICW FAWNG WITHIN HEADING NO &6.01 OR &a.02 6603 PARTS, RTTINGS, TRlllMINGS AND ACCESSORIES Of ARTICl.ES FAWNG WITHIN HEADING NO &6.01 OR &a.02 
PARTIES, GARNITIJRES ET ACCESSOIRES POUR PARAPLUJES,PAllASOlS, OUBREUES, CANNES, FOUET5, CRAYACHES ET S!MIL TEILE, AUSSTATTUNGEN U.ZUBEHOER FUER REGEN- U.SOllNENSCHIRldE,SCIDRMZElTE, GEHSTOECKE, PEITSCHEN, REITPEITSCHEN UND DERGL 
&603.10 HAHDl£S AND KNOBS Of UMBREWS AND WAUOHG STICKS ETC 6503.10 HANDLES AND KNOBS Of UUBREWS AND WAUOHG STICKS ETC 
POIGHEES, POUMEAUX ET BOUTS GRJFR, KNAEUFE UND GRIFFKNOEPFE 
001 FRANCE 145 2 121 22 001 FRANCE 947 44 871 32 
004 FR GERMANY 92 92 004 RF ALLEMAGNE 576 9 576 006 UTD. KINGDOM 17 
2 
17 006 ROYAUME-UNI 179 170 
036 SWITZERLAND 45 43 036 SUISSE 290 33 257 
038 AUSTRIA 40 3 37 038 AUTRICHE 253 41 i 212 042 SPAIN 21 21 042 ESPAGNE 175 174 
400 USA 25 25 400 ETATS-UNIS 325 2 323 
12 732 JAPAN 15 15 732 JAPON 151 139 
1000 W 0 R L D 488 17 3 418 8 42 • 1000 M 0 ND E 3318 225 18 2972 17 83 
1010 INTRA-EC 282 2 
:i 258 8 22 • 1010 INTRA-CE 1848 58 1 1750 17 39 i 1011 EXTRA-EC 202 14 160 20 • 1011 EXTRA-CE 1470 169 18 1223 44 
1020 CLASS 1 192 14 158 20 . 1020 CLASSE 1 1430 168 3 1215 44 
1021 EFTA COUNTR. 106 4 82 20 . 1021 A EL E 597 79 486 32 
~E: ~WN~~~~D ON SHAFTS, Of UllBRELLAS, WAUOHG.STICU ETC. 65113.211 FRAUE~ FRAllES MOUNTED ON SHAFTS, Of UMBRELLAS, WAUOHG-sncKS ETC. 0 E: NO BR WN BY COUNTRIES 
OE: ~~R~-'ff~LEJbi ~~~ AVEC MAT OU MANCHE SCHIRMGESTEUE~USAMMENGESETZT,AUCH MIT UNTER- 00.GRIFFSTOCK 0 E: OHNE AUFTEJLUN NACH LAENOERN 
001 FRANCE 1179 
144 
275 904 001 FRANCE 2171 
22i 
839 1332 
002 BELG.-LUXBG. 326 31 151 002 BELG.-LUXBG. 581 60 300 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung I Mengen 1000 kg QuanUt6s Destination Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs DesUnatlon 
-
-trimexef EUR 10 peutschla~ France j Italia j Nede!land LB_e!g.-L_ux. j _ UK I Ireland I Danmark I ni.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I l:llllOOo 




003 NETHERLANDS 140 
70 
69 3 71 003 PAYS-BAS 294 7 158 2 20 129 004 FR GERMANY 341 147 121 004 RF ALLEMAGNE 947 141 555 229 
005 ITALY 80 16 i 64 005 ITALIE 135 28 15 107 008 DENMARK 56 49 008 DANEMARK 132 
1 
117 
009 GREECE 77 77 296 i 009 GRECE 189 188 511 2 030 SWEDEN 340 3 43 030 SUEDE 609 6 96 036 SWITZERLAND 124 121 
1o3 
036 SUISSE 253 247 
116 038 AUSTRIA 129 26 038 AUTRICHE 297 121 
042 SPAIN 66 64 2 042 ESPAGNE 172 162 10 
048 YUGOSLAVIA 54 99 54 048 YOUGOSLAVIE 175 215 175 208 ALGERIA 99 53 2 49 208 ALGERIE 275 1o3 ti 100 390 SOUTH AFRICA 104 390 AFR. OU SUD 209 
404 CANADA 48 
2484 
16 32 404 CANADA 146 
10504 
27 119 
977 SECRET CTRS. 2484 977 SECRET 10504 
1000 WORLD 5744 2484 415 993 5 1848 1 • 1000 M 0 ND E 17345 10504 839 2800 2 27 3171 2 
1010 INTRA-EC 2225 252 607 4 1362 i • 1010 INTRA-CE 4507 431 1828 2 21 2225 2 1011 EXTRA-EC 1036 163 386 2 484 • 1011 EXTRA-CE 2334 408 972 8 948 
1020 CLASS 1 891 23 382 2 483 1 . 1020 CLASSE 1 1958 48 956 6 946 2 
1021 EFTA COUNTR. 596 3 193 399 1 . 1021 A EL E 1168 6 473 
1 
687 2 
1030 CLASS 2 145 141 4 . 1030 CLASSE 2 377 360 16 
1603.IO P~ FITTINGS, TRJllM1NGS AND ACCESSORIES. OTHER THAN HANDLES, KNOBS AND FRAMES, OF UMBRELLAS, WAl.XINQ.STICl(S ETC. 
DE: B DOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 6603.~E: &~m-=~~·~"'R%<i,51~~cM~SORIES. OTHER THAN HANDLES, KNOBS AND FRAMES. OF UUBREUAS, WALXJHG.STJCKS ETC. 
DE: ~:Cf~lw.mi~~SETIN~~ES, SF POIGNEES, POMMEAUX. BOUTS ET MONTURES ASSEMBLEES TELE, AUSSTATTUNGEN UNO ZUBEHOER, KEINE GRIFFE, KNAEUFE, GRJFFKNOEPFE UNO ZUSAMMENGESETZTE SCHIRMGESTELLE DE: OHNE BESTIMMTE ~NDER 
001 FRANCE 452 210 222 1 19 001 FRANCE 1043 346 2 658 4 3 36 002 BELG.·LUXBG. 442 332 106 
6 




003 PAYS-BAS 739 544 
1oS 
153 i 7 2 004 FR GERMANY 98 Ii 66 12 004 RF ALLEMAGNE 485 45 302 69 005 ITALY 29 20 
15 4 
1 005 ITALIE 266 209 
141 11 
12 
008 UTD. KINGDOM 64 45 
1 
006 ROYAUME-UNI 270 118 
4 009 GREECE 58 3 54 Ii 4 009 GRECE 171 12 155 24 20 030 SWEDEN 50 4 
5 
34 030 SUEDE 134 25 
11 
65 
036 SWITZERLAND 436 304 127 
1 
036 SUISSE 831 434 384 2 
038 AUSTRIA 65 40 24 038 AUTRICHE 376 238 126 12 
042 SPAIN 70 21 49 042 ESPAGNE 402 145 257 
048 YUGOSLAVIA 96 85 11 
4 
048 YOUGOSLAVIE 677 607 70 
2i 3 400 USA 24 4 16 400 ETATS-UNIS 157 37 90 
649 OMAN 6 
762 
6 649 OMAN 130 
3221 
130 
977 SECRET CTRS. 762 977 SECRET 3221 
1000 W 0 R L D 4160 3147 85 842 5 7 69 5 • 1000 M 0 ND E 9908 6209 417 2787 22 46 396 29 
1010 INTRA-EC 2527 1900 38 539 4 7 38 1 • 1010 INTRA-CE 3527 1345 316 1654 21 42 147 2 
1011 EXTRA-EC 873 485 47 304 1 31 5 • 1011 EXTRA-CE 3158 1643 102 1133 1 3 249 27 
1020CLASS1 815 472 44 275 1 19 4 . 1020 CLASSE 1 2866 1611 81 1047 1 2 100 24 
1021 EFTA COUNTR. 560 351 5 190 10 4 . 1021 A EL E 1388 718 11 600 1 i 37 21 1030 CLASS 2 57 12 3 29 13 . 1030 CLASSE 2 289 32 20 85 149 2 
453 
454 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Desflnallon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EXMOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.l.dOa 
l701 OS AND OTHER PARTS OF BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DO~ FEATHERf)/ARTS OF FEATHERS, DOWN, AND ARllCLES THEREOF l701 SKIHS AND OTHER PARTS OF BIRDS WITH THEIR FEAT1£RS OR DOA FEA~ARTS OF FEATHERS, DOWN, AND AR11ClES THEREOF (OTHER THAN GOODS FAUllG WITHIN HEADING NO 0$.07 AND WOR QUW D SCAPES) (OTHER THAN GOODS FAWNG WITHIN HEADING NO 05.07 AND WO QUW SCAPES) 
PARTIES D'OISEAUX REVETUES DE PLUllES OU DE DUVET, PLUllES, PARllES DE PlUMEs, DUVET ET ARTICUS EN CES llATIERES VOGELBAELGE UND ANDERE VOGELTEILE MIT IHR£N fEDERH ODER DAUNEll, FEDERN, TEILE VON FEDERN, DAUNEN UND WAREN DARAUS 
17111.10 OS AND OTHER PARTS OF BIROS WITH THEIR FEATHERS OR DOWN; FEATHERS, PARTS OF FEATHERS AND DOWN l701.10 SKINS AND OTHER PARTS OF BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DOWN; FEATHERS, PARTS OF FEATHERS AND DOWN 
PEAUX ET AUTRES PARllES D'OISEAUX AVEC PLUllES OU DUVET; PLUllES, PARTIES DE PLUMES ET DUVET VOGELBAELGE UND ANDERE VOGELTEILE lllT IHREN fEDERH ODER DAUNEN; FEDERH, TEU VON FEDERN, DAUNEN 
001 FRANCE 9 38 6 001 FRANCE 151 14 14 6 2 26 64 41 002 BELG.-LUXBG. 39 1 002 BELG.-LUXBG. 657 606 9 22 4 
003 NETHERLANDS 5 5 
5 7 2 13 
003 PAYS-BAS 176 170 54 49 2i 16 3 3 004 FR GERMANY 28 8 004 RF ALLEMAGNE 252 212 88 24 005 ITALY 10 2 i 005 ITALIE 316 12 9 91 1 006 UTD. KINGDOM 11 10 006 ROYAUME-UNI 105 52 2 42 
030 SWEDEN 15 12 
4j 3 030 SUEDE 313 215 1 268 97 036 SWITZERLAND 42 1 036 SUISSE 316 34 
9 
14 
038 AUSTRIA 101 101 
17 43 038 AUTRICHE 984 962 8 5 400 USA 69 9 400 ETATS-UNIS 927 395 202 330 
732 JAPAN 28 28 732 JAPON 1736 1736 
1000 W 0 R L D 382 219 7 27 3 116 9 • 1000 M 0 ND E 6374 4515 100 364 23 42 979 351 
1010 INTRA-EC 120 68 6 9 3 31 2 • 1010 INTRA-CE 1780 1100 84 72 23 42 340 119 
1011 EXTRA-EC 263 151 1 19 85 7 • 1011 EXTRA-CE 4591 3415 15 291 638 232 
1020 CLASS 1 260 151 18 85 6 . 1020 CLASSE 1 4509 3415 5 253 635 201 
1021 EFTA COUNTR. 161 114 41 6 . 1021 A EL E 1700 1212 15 276 197 
17111.30 AR1lClES FROM SKlHS OR OTHER PARTS OF BIRDS OR FROll FEATHERS OR DOWN l701.30 ARllCLES FROll SKINS OR OTHER PARTS Of BIRDS OR FROll FEATHERS OR DOWN 
AR1lClES EN PEAUX ET AUTRES PARllES D'OISEAUX AVEC PWllES OU DUVET WAREN AUS YOGELBAELGEN UND ANDEREN YOGELTEILEN lllT IHR£N FEDERN UND DAUNEN 
001 FRANCE 5 1 1 001 FRANCE 226 41 
37 
17 16 14 10 128 
002 BEL -LUXBG. 6 5 002 BELG.-LUXBG. 124 29 31 26 
3 
1 
003 NET NDS 1 8 13 2 003 PAYS-BAS 128 119 3 2 283 25 1 004 FR ANY 25 004 RF ALLEMAGNE 601 
37 
80 31 27 155 
006 UTD GDOM 
37 37 
006 ROYAUME-UNI 173 55 41 6 7 
347 
27 
007 IRE 007 IRLANDE 348 1 7i 030 SWE N 
2 
030 SUEDE 102 30 
032 FINLAND 032 FINLANDE 116 97 
57 8 2 19 036 SWITZERLAND 1 i 036 SUISSE 192 111 2 14 038 AUSTRIA 2 
2 
038 AUTRICHE 237 212 3 13 3 
3i 
4 
400 USA 10 7 400 ETATS-UNIS 296 35 89 85 56 
1000 W 0 R L D 98 8 3 18 9 2 53 5 • 1000 M 0 ND E 2996 947 382 308 336 89 464 472 
1010 INTRA-EC 74 4 1 6 9 1 so 3 • 1010 INTRA-CE 1731 332 196 126 331 50 383 313 
1011 EXTRA-EC 22 4 2 10 1 3 2 • 1011 EXTRA-CE 1265 615 186 180 5 39 81 159 
1020 CLASS 1 19 4 1 9 1 3 1 . 1020 CLASSE 1 1089 547 166 130 5 38 63 140 
1021 EFTA COUNTR. 7 4 1 1 i 1 . 1021 A EL E 696 470 61 21 5 2 2 135 1030 CLASS 2 4 1 2 . 1030 CLASSE 2 153 67 20 29 19 18 
17112 ARTIFlCW. FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT AND PARTS TH£REO F; ARTICUS llADE OF ARTlflCW. FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT 1702 ARTlflCW. FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT AND PARTS THEREOF; ARllCLES llADE Of ARTlflCW. FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT 
FLEUR5, FEUWGES ET FRUITS ARTIFICIELS ET LEURS PARTE S; ARllCLES CONFECTIONNES KUENSTUCHE BWMEN, BLAETTER UND FRUECHTE SOWIE TEILE DAYO N; WAREN DARAUS 
1711111 PARTS OF ARTlflCW. FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT 1702.11 PARTS OF ARTFICIAI. FLOY/ERS, FOLIAGE OR FRUIT 
PARTIES DE FLEURS, FEUWGES ET FRUITS ARTFICIELS TEILE VON KUENSTUCHEN BWllEN, BLAETTERN UND FRUECHTEN 
001 FRANCE 8 
5 
7 001 FRANCE 101 14 75 9 3 
038 AUSTRIA 5 038 AUTRICHE 117 113 2 2 
1000 W 0 R L D 79 18 15 24 3 15 3 • 1000 M 0 ND E 980 403 96 191 54 163 49 17 7 
1010 INTRA-EC 40 3 13 9 2 11 2 i • 1010 INTRA-CE 480 116 51 102 32 150 27 2 j 1011 EXTRA-EC 41 15 3 16 1 3 2 • 1011 EXTRA-CE 500 288 45 89 22 13 22 14 
1020CLASS1 31 15 13 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 403 285 13 58 20 8 5 14 
1021 EFTA COUNTR. 10 8 1 1 . 1021 A EL E 243 193 3 8 20 2 3 14 
17112.11 ARTFICIAI. FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT 17112.11 ARTlflCW. FLOYIERS, FOLIAGE OR FRUIT 
FLEURS, FEUWGES ET FRUITS ART1flCIELS KUENSTUCHE 8LUMEN, BLAETTER UND FRUECHTE 
001 FRANCE 540 40 
232 
149 11 329 11 001 FRANCE 7983 1042 
1114 
1612 218 4879 232 
002 BELG.-LUXBG. 287 20 23 11 
27 
1 002 BELG.-LUXBG. 2011 415 218 243 
3sS 
20 
003 NETHERLANDS 140 54 42 9 1i 8 003 PAYS-BAS 1568 791 253 72 129i 97 3 2 004 FR GERMANY 231 
5 
121 30 8 1 004 RF ALLEMAGNE 2602 
129 
714 436 146 10 
005 ITALY 19 11 
23 
1 1 1 005 ITALIE 331 130 
472 
29 26 17 
7 006 UTD. KINGDOM 109 16 35 5 29 
3i 
006 ROYAUME-UNI 2023 823 245 40 436 
279 007 IRELAND 33 
9 3 
1 1 007 IRLANDE 317 8 
26 
5 9 16 
008 DENMARK 16 1 2 1 3 008 DANEMARK 198 116 3 2 34 17 25 028 NORWAY 9 4 i 1 1 i 028 NORVEGE 146 84 2 6 12 14 3 030 SWEDEN 26 21 i i 1 2 030 SUEDE 256 206 11 1 7 14 3 14 032 FINLAND 11 6 1 1 1 032 FINLANDE 164 108 7 20 10 9 10 
036 SWITZERLAND 105 56 30 15 3 
2 
1 036 SUISSE 2106 1491 239 305 45 4 22 
038 AUSTRIA 87 63 14 8 038 AUTRICHE 1490 1137 88 225 38 2 
042 SPAIN 96 1 6 23 66 042 ESPAGNE BOO 30 155 209 404 2 
046 MALTA 6 
17 
6 046 MALTE 108 2 106 
372 REUNION 17 
4 10 
372 REUNION 152 
140 
147 5 
1i 12 15 3 400 USA 26 9 400 ETATS-UNIS 630 117 332 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba 




404 CANADA 15 1 12 1 1 404 CANADA 169 18 13 118 17 3 -
462 MARTINIQUE 19 19 
27 
462 MARTINIQUE 180 
7 
121 59 




604 LIBAN 502 33 462 
2i 27 624 ISRAEL 8 1 2 624 ISRAEL 139 39 9 43 
13 632 SAUDI ARABIA 35 11 24 632 ARABIE SAOUD 765 13 342 383 2 12 
636 KUWAIT 13 1 12 636 KOWEIT 245 1 27 201 11 5 
1000 WORLD 1991 307 612 410 107 476 72 1 6 • 1000 M 0 ND E 26506 6710 4489 5716 1963 6562 961 10 91 4 
1010 INTRA-EC 1375 144 444 233 102 396 55 1 ti • 1010 INTRA..CE 17093 3341 2486 2829 1856 5890 678 10 3 3 1011 EXTRA-EC 618 163 168 176 6 80 17 • 1011 EXTRA..CE 9402 3369 2003 2877 107 672 283 88 
1020 CLASS 1 398 158 65 82 5 74 9 5 . 1020 CLASSE 1 6181 3264 691 1426 89 531 135 42 3 1021 EFTA COUNTR. 246 151 47 29 4 5 5 5 • 1021 A EL E 4208 3028 349 585 74 78 54 40 
1030 CLASS 2 217 4 103 94 7 8 1 • 1030 CLASSE 2 3198 90 1310 1446 17 141 148 46 
1031 ACP (63) 21 16 1 3 1 • 1031 ACP (63) 309 9 195 29 57 19 
l702.20 ARTICW llADE OF AllTFlCW. FLOWERS, FOUAGE OR FRUIT l702.20 ARTIClES llADE OF ARTIFICIAL FLOWERS. FOUAGE OR FRUIT 
ARTICUS CONFEC'TlONNES EH FLEURS,fEUWGES ET FRUITS ARlF. WAREN AUS KUENSTUCHEH BLUllEN, BLAETTERH ODER FRUECHTEH 
001 FRANCE 248 26 
3 
19 14 187 2 001 FRANCE 3381 701 
5i 
271 189 2178 27 15 
002 BELG.-LUXBG. 25 13 1 7 
7 
1 002 BELG.·LUXBG. 541 367 18 93 
117 
7 5 
003 NETHERLANDS 23 14 1 1 9 2 003 PAYS-BAS 700 549 10 8 96 16 004 FR GERMANY 18 
5 




005 ITALIE 167 15 6 12 9 1s0 30 006 UTD. KINGDOM 58 30 2 2 2 6 006 ROYAUME-UNI 1102 807 48 31 30 24 007 IRELAND 7 1 007 IRLANDE 111 63 
3 i 6 4 008 DENMARK 14 14 
i 
008 DANEMARK 139 127 
2 
2 
25 028 NORWAY 5 4 
2 2 4 
028 NORVEGE 112 82 
35 14 
3 
036 SWITZERLAND 44 36 036 SUISSE 1077 951 5 62 
2 
10 
038 AUSTRIA 42 40 6 2 038 AUTRICHE 549 515 146 25 1 2 4 204 MOROCCO 6 204 MAROC 146 
2 314 GABON 6 46 6 i 314 GABON 102 393 100 25 i 3 2 400 USA 42 1 
3 i 
400 ETATS-UNIS 501 76 1 
12 632 SAUDI ARABIA 11 1 6 632 ARABIE SAOUD 380 50 256 58 4 
1000 W 0 R L D 826 237 62 45 35 208 12 21 8 • 1000 M 0 ND E 10480 5200 1188 643 445 2484 108 153 258 1 
1010 INTRA-EC 402 104 9 26 34 197 8 21 3 • 1010 INTRA..CE 6435 2786 149 370 429 2346 68 150 139 i 1011 EXTRA-EC 225 133 53 19 1 9 4 6 • 1011 EXTRA..CE 4048 2414 1039 274 17 138 42 3 120 
1020 CLASS 1 158 126 5 13 1 7 3 3 • 1020 CLASSE 1 2710 2168 158 174 12 110 22 3 63 
1021 EFTA COUNTR. 99 83 3 4 1 5 i 3 . 1021 A EL E 1870 1634 44 47 11 74 2 58 i 1030 CLASS 2 64 4 48 6 2 3 . 1030 CLASSE 2 1321 230 881 100 5 28 20 56 
1031 ACP (63) 20 19 1 • 1031 ACP (63) 260 10 234 1 15 
l703 HUllAN HAl~RESSED, THINNEDWl8LEACHED OR ontERWISE WORKED; WOOl, OTHER ANlllAL HAIR AND OTHER 1EXTU MATERIALS, l703 HUllAN ~DRESSED, THINNED.:.1fCHED OR OTHERWISE WORKED; WOOl, OTHER ANlllAL HAIR AND OTHER TEXTU llATERJALS, 
PREPARED USE IN llAKING GS AND THE LIKE PREPARED R USE IN llAKING AND THE LIKE 
CHEVEUX RElllS OU AUTREllENT PREPARES; LAINE, POILS ET AUTRES llATERES TEXTUS, PREPARES POUR FA6RIOUER DES POSTICHES ET 
ARTIClES SllllL 
llENSC~LEICHGERICllTET ODER IN ANDERER WEISE ZUGERICK!ET. WOLLE, TIERHAARE UNO ANDERE SPINNSTOFFE, FUER DIE 
HERSTELl.UNG HAARERSATZ UNO AEHNL. WAREH ZUGERICllTET 
l703.10 HUllAN HAIR NOT FURTHER WORKED THAN DRESSED l703.1D HUllAN HAIR NOT FURTHER WORKED THAN DRESSED 
CHEVEUX SlllPLEllENT RElllS llENSCllENHAARE,LEDIGUCH GLEICHGERICK!ET 
001 FRANCE 1 1 
3 
001 FRANCE 156 153 3 
004 FR GERMANY 4 1 004 RF ALLEMAGNE 126 
4 6 112 14 006 UTD. KINGDOM 1 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 103 93 
3 32 400 USA 3 1 400 ETATS-UNIS 155 6 114 
1000 WORLD 7 2 5 • 1000 M 0 ND E 636 20 24 498 5 3 86 
1010 INTRA-EC 5 2 3 • 1010 INTRA..CE 402 7 15 360 5 3 20 1011 EXTRA-EC 3 1 2 • 1011 EXTRA..CE 235 13 10 138 66 
1020 CLASS 1 3 1 2 . 1020 CLASSE 1 203 6 10 138 3 46 
l703JO HUllAN HAIR THINNED, BLEACHED OR OTHERWISE WORKED EXCEPT DRESSED; WOOl, ANlllAL HAIR AND TEXTU llATERIALS FOR WIGS l703.8D HUllAN HAIR THINNED, BLEACHED OR OTHERWISE WORKED EXCEPT DRESSED; WOOi, ANlllAL HAIR AND TEXTU llATERIALS FOR WIGS 
CHEVEUX AUTRES QUE Sit.IPL REiii S; LAINE, POILS ET AUTRES llATIERES TEXTUS, PREPARES POUR FA6RIOUER DE POSTICHES ET 
ARTIClES SIMD.. 
~~ANDERS ZU. ALS GLEICllGERICHTET; WOLLE, TIERHAARE UNO ANDERE SPINNSTOFFE FUER HAARERSATZ UNO AEHNL.WAREH 
001 FRANCE 11 11 001 FRANCE 106 34 4 68 
1000 W 0 R L D 31 2 9 2 18 • 1000 M 0 ND E 627 366 96 37 1 127 
1010 INTRA-EC 21 
:i 2 2 17 • 1010 INTRA..CE 250 96 40 13 1 100 1011 EXTRA-EC 11 8 1 • 1011 EXTRA..CE 379 270 57 25 27 
1020 CLASS 1 9 1 7 1 . 1020 CLASSE 1 267 194 48 15 10 
1021 EFTA COUNTR. • 1021 A EL E 185 166 16 3 
l704 Wl~ALSE BEARDS. EYEBROWS AND EYELASHE$, SWITCHES AND THE LIKE, OF HUllAN OR ANlllAL HAIR OR OF TEXTILES; OTHER l704 WIGtMALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHE$, SWITCHES AND THE LIKE, OF HUllAN OR ANlllAL HAIR OR OF 1EXTU S; OTHER 
AR OF HUllAN HAIR (INCLUDING HAIR NETS) AR S OF HUMAN HAIR (INa.UDING HAIR NETS) 
POSTICHES ~ERRUQUES,SARBES~SOURCILS~llECHES,ETC.) ET ARTICLES ANALOGUES EN CHEVEUJ, POILS OU TEX1lLE S; AUTRES 
OUVRAGES CHEVEUl (YC RE lll£S ET S) HAARERSAfi&ERUE~AER~~M~~Jt\IPERN. LOCKEN) U.DGL, AUS llEHSCHEN-, TIERHAAREN ODER SPINNSTOFFEN; ANDERE W AUS llEH EN , 
'704.10 WIGS, FALSE BEARD$, EYEBROWS AND EYELASHES AND SWITCHES OF SYHTHETlC TEXTLES '704.10 WIGS, FALSE BEARDS. EYEBROWS AND EYELASHES AND SWITCHES OF SYNTHETIC 1EXTUS 
455 
456 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlilb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>,XdOcJ Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOa 
17M.1D POS1ICIES ET AR11CW AllALOGUES EN llATIERES TEXT. SYNTllET. 1704.10 llAAREllSATZ, HAARNETZE U.DGL, AUS SYNTHETISCHEH SPINNSTOFFEll 
001 FRANCE 36 5 1 1 29 001 FRANCE . 627 177 141 57 17 235 
002 BELG.-LUXBG. 4 2 1 1 002 BELG.-LUXBG. 209 82 5 i 98 10 24 2 003 NETHERLANDS 6 4 
1i 5 2 003 PAYS-BAS 538 484 9 17.j 32 004 FR GERMANY 16 5 i i 004 RF ALLEMAGNE 293 73 3 91 10 14 1 005 ITALY 7 i 005 ITALIE 199 89 27 4 10 j 006 UTD. KINGDOM 17 15 1 006 ROYAUME-UNI 192 156 23 
4 
2 2 008 DENMARK 3 3 i 008 DANEMARK 106 99 1 18 61 028 NORWAY 8 7 i 028 NORVEGE 407 303 25 030 SWEDEN 3 2 030 SUEDE 337 244 i 69 3 21 032 FINLAND 1 1 i 032 FINLANDE 154 101 13 52 10 036 SWITZERLAND 14 13 036 SUISSE 635 603 9 
14 i 038 AUSTRIA 5 5 
16 
038 AUTRICHE 192 177 
12:.i 280 TOGO 16 5 i 280 TOGO 124 2 100 3 740 HONG KONG 6 740 HONG-KONG 111 2 
1000 WORLD 179 66 10 15 8 1 78 1 • 1000 M 0 ND E 4878 2671 312 295 548 49 701 102 
1010 INTRA-EC 88 34 2 12 7 i 32 1 • 1010 INTRA-CE 2276 1116 130 237 381 41 362 • 1011 EXTRA-EC 90 31 8 3 1 48 • 1011 EXTRA-CE 2401 1555 183 57 167 8 339 92 
1020 CLASS 1 36 30 1 1 1 1 2 . 1020 CLASSE 1 1903 1499 39 26 166 8 73 92 
1021 EFTA COUNTR. 31 27 1 2 1 1 1 . 1021 A EL E 1743 1428 20 13 153 1 39 89 1030 CLASS 2 54 1 7 44 . 1030 CLASSE 2 495 53 143 32 1 266 
1031 ACP (63) 43 43 . 1031 ACP (63) 269 2 5 262 
17M.IO ~ALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYEWl£S AND SWITCHES OF HIJllA1I OR AN1llAI. HAIR; OTHER AR11CW OF HUllAH HAIR 1NCL 170UO mifHlnAl.SE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES AND SWITCl£S OF HUllAH OR AN1llAL HAIR; OTHER AR11CW Of HUllAH HAIR 1NCL. 
POSTICHES ET AR11CW ANALOGUES EN CHEVCUl,POllJ OU llATIERES lEXTl.£5 AUTRES QUE SYllTHETIQUES HAAREllSATZ, HAARNETZE U.DGL, AUS UENSCHENHMREN, T1ERHMREN OOER ANDEREN SPDINSTOFFEll ALS SYNTHETISCHEH 
001 FRANCE 6 2 4ci 6 001 FRANCE 274 19 63 46 55 8 201 002 BELG.-LUXBG. 43 1 002 BELG.-LUXBG. 168 23 8 19 
028 NORWAY 1 1 028 NORVEGE 157 133 24 3 030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 103 93 , 7 
036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 149 101 17 9 22 288 NIGERIA 3 i 288 NIGERIA 198 19 159 9 3 198 400 USA 5 1 400 ETATS-UNIS 207 17 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 118 20 32 41 25 
1000 W 0 R L D 79 9 47 1 21 1 • 1000 M 0 ND E 1859 472 395 171 $5 24 727 3 12 
1010 INTRA-EC 54 3 41 i 9 1 • 1010 INTRA-CE 616 63 109 58 55 17 303 3 8 1011 EXTRA-EC 26 6 7 12 • 1011 EXTRA-CE 1243 409 286 112 8 424 4 
1020 CLASS 1 9 4 1 4 . 1020 CLASSE 1 837 391 222 70 4 146 4 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 6 i 1 . 1021 A EL E 449 349 21 17 4 58 4 1030 CLASS 2 17 2 8 . 1030 CLASSE 2 406 18 64 42 278 











Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere Ma6elnhelt Beslimmung Unlt6 suppl6mentalre 
Destination Destination 
- -·-Ntmexe France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark -ei.i.cloo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ni.cloo 
5801 GEKNUEPm TEPPICIE, AUCH FEllTIGG£S1EUT 5801.13 
CARPETS, CARPETING AND RUGS, KNOTTED (llADE UP OR NOT) 002 BELG.-LUXBG. 69329 18232 1956 37288 580i 11846 7 003 NETHERLANDS 30211 17472 1026 
567 33s:i 
5910 2 
15 TAPIS A POINTS NOUES OU EHROULES, llEllE CONfECTIONNES 004 FR GERMANY 33159 
39049 
6013 7425 14661 1125 





58a1.G1 GEKNUEPFTE TEPPICllE, AUS WOll.E ODER FEINEN lERHAAREN, > 10% SEID£ ODER SCHAPPESEIDE 006 UTD. KINGDOM 14899 5678 622 6770 3485 237 QUAORATllETER 006 D ARK 9145 5644 16 
132 028 N AV 1580 1065 383 
KNOTTED CARPm OF WOOL OR FINE ANlllAL HAIR WITH > 10% sax OR WASTE sax OTHER THAN NOil 030 s DEN 6543 5837 
4 
2615 91 
2s:i SQUARE llETRES 032 AND 966 376 
1335 2066 5444 276 57 036 ZERLAND 64257 50027 1861 3506 18 
TAPIS A POINTS NOUES OU EHROULES D£ LAINE OU DE POILS FINS, > 10% AU TOTAL D£ SOIE OU D£ SCHAPPE 038 AUSTRIA 34013 30549 
2400 
5 50 14 3208 167 
llETRES CARRES 042 SPAIN 9529 4029 
1058 
2726 275 96 390 SOUTH AFRICA 12209 391 
7259 262i 11o2 
10664 
473 001 FRANCE 431 70 
1i 
8 90 135 128 400 USA 72273 26569 4820 29423 6 
002 BELG.-LUXBG. 1390 334 612 233 
134 
404 CANADA 4691 2689 10 65 651 1257 19 
005 ITALY 510 1 7 361 2994 7 16 3 508 BRAZIL 408 210 15 157 10 162 11 006 UTD. KINGDOM 3333 222 1 60 97 82 512 CHILE 485 75 27 472 250 3 036 SWITZERLAND 2626 210 63 52 2157 
3 
2 616 IRAN 1897 830 568 
400 USA 4634 1074 134 418 81 2480 434 9 632 SAUDI ARABIA 5535 602 38 
357 
4895 
632 SAUDI ARABIA 1068 196 652 20 636 KUWAIT 810 26 427 
644 QATAR 5821 1 
2 
5820 
1000 W 0 R L D 21687 2518 5178 594 1548 9714 1932 19 37 149 647 U.A.EMIRATES 445 139 304 
4 1010 INTRA-EC 7828 882 565 8 1398 4408 414 18 3 134 706 SINGAPORE 710 263 
1i 52 13 8 443 1011 EXTRA-EC 13861 1638 4813 586 148 5308 1518 3 34 15 732 JAPAN 924 374 451 15 
1020 CLASS 1 9589 1392 1126 511 148 5005 1376 3 27 1 740 HONG KONG 1302 404 3ci 29 898 1021 EFTA COUNTR. 3082 260 63 60 67 2395 202 15 
14 
800 AUSTRALIA 4966 410 4497 
1030 CLASS 2 4272 244 3487 75 303 142 7 
1000 W 0 R L D 517478 256814 22238 12581 81993 18747 141788 2949 370 
5801.11 GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUS WOLLE ODER FEINEN TERHAAREN, llAX. 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, llAX.350 KNOTENREIHEN JE II KETTE 1010 INTRA-EC 278933 130257 10003 7558 48451 14932 66299 1418 15 
QUAORATllETER 1011 EXTRA-EC 238543 126557 12233 5023 13542 3815 75487 1531 355 
1020 CLASS 1 215393 122719 11166 4745 11479 3653 59984 1292 355 
~BI:~~ OF WOOL OR FINE ANillAL HAIR, llAX 10% sax OR WASTE sax OTHER THAN MOIL, llAX 350 KNOTS PER II WARP 1021 EFTA COUNTR. 109590 87903 1335 2072 5494 18~ 10149 505 253 1030 CLASS 2 22674 3372 1067 278 2063 1 2 15493 239 
1031 ACP (63) 799 3 336 91 197 91 81 
TAPIS A POINTS MOUES OU EHROULES D£ LAINE OU D£ POILS FINS. llAX. 10% AU TOTAL D£ SOIE OU DE SCHAPPE,llAX. 350 MOEUDS PAR 
II D£ CHAINE 5801.17 GEKNUEPFTE TEPPICllE, AUS WOLLE ODER FEINEN TERHAAREN, llAX. 10% SEID£ ODER SCHAPPESEIDE, > 500 KNOTENREIHEN JE II KETTE 
llETRES CARRES QUAORATllETER 
001 FRANCE 47911 11011 359 2895 750 2343 30905 9 7 KNOMD CARPm OF WOOL OR FINE ANillAL HAIR, llAX 10% sax OR WASTE SILK OTHER THAN MOIL, > 500 KNOTS PER II WARP 002 BELG.-LUXBG. 54493 21054 
13 
16879 9656 16187 5 SQUARE llETRES 003 NETHERLANDS 32227 14413 1117 
1146 
7010 2 16 
004 FR GERMANY 175233 
6142 
104936 207 823 67689 69 363 ir~INTS MOUES OU ENROULES D£ LAINE OU D£ POILS FINS. llAX. 10% AU TOTAL DE SOIE OU D£ SCHAPPE, > 500 NOEUDS PAR 11 
005 ITALY 22162 19 
24 
10 15 15789 3 184 
006 UTD. KINGDOM 6791 1432 1172 3514 613 
583i 
18 18 llETRES CARRES 
007 IRELAND 5846 
988 24 
15 
4 006 DENMARK 5396 473 3907 
Bi 
001 FRANCE 32798 16843 463 9187 241 167 6341 35 19 028 NORWAY 1115 288 717 29 002 BELG.-LUXBG. 42273 20265 17318 
1302 
4187 5 
030 SWEDEN 7116 759 20o2 e6 115 90 6281 75 1 003 NETHERLANDS 10136 8252 81 2003 387i 495 2 4 036 SWITZERLAND 49107 40074 6406 2 272 004 FR GERMANY 36306 
18373 
10052 5114 14475 67 704 
038 AUSTRIA 11400 9888 1 1498 13 005 ITALY 23817 303 
18i 
208 5 1662 16 3250 
040 PORTUGAL 3922 29 
46 10 
3893 006 UTD. KINGDOM 6109 3083 221 1111 681 
1500 
85 747 




006 DENMARK 3060 1074 
2346 537 
6 390 
3 390 SOUTH AFRICA 9340 9 544 64 7589 20 214 009 GREECE 3550 572 12 40 40 3 400 USA 1na1 16245 128 16695 463 43176 296 028 NORWAY 1796 1017 
9 7 
324 218 234 
404 CANADA 6907 775 11 
140 
458 30 5626 7 030 SWEDEN 4075 821 




036 SWITZERLAND 19258 15127 1007 1065 844 109 
616 IRAN 2535 
1oo4 9255 
038 AUSTRIA 31639 24953 162 5000 42 1428 54 
632 SAUDI ARABIA 10259 042 SPAIN 6238 2842 188 
852 
3208 
12 644 QATAR 2452 
s2 
2452 390 SOUTH AFRICA 8527 480 





706 SINGAPORE 1155 
16 
1155 508 BRAZIL 700 115 527 6 
740 HONG KONG 2952 
797 
2936 600 CYPRUS 336 4 
e8 4 41 289 2 958 NOT DETERMIN 797 616 IRAN 1017 651 36 74 115 632 SAUDI ARABIA 1914 580 
37 
1183 
1000 W 0 R L D 570247 129818 115096 10955 43064 16006 253028 20 976 1284 636 KUWAIT 350 
952 1i 
313 
3 1010 INTRA-EC 350510 55342 107702 3193 22299 13944 147332 
20 
101 597 647 U.A.EMIRATES 1117 6 151 1011 EXTRA-EC 218940 74478 7394 7762 20765 1265 105698 875 687 649 OMAN 861 
273 
655 
4 95 1020. CLASS 1 179771 70429 2649 7532 17428 677 79635 20 767 634 732 JAPAN 1268 2 
4 2 
894 
1021 EFTA COUNTR. 73759 51050 2002 87 175 94 19743 293 315 800 AUSTRALIA 638 99 477 56 
1030 CLASS 2 37892 2809 4706 230 3337 588 26061 108 53 
1031 ACP (63) 6465 209 3964 9 567 342 1390 4 • 1000 W 0 R L D 388299 127077 16555 22121 30651 9081 164571 99 1578 16568 
1010 INTRA-EC 159188 68468 13468 11908 22767 7699 29925 99 228 4729 5801.13 GEKNUEPFTE TEPPICllE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREll, llAX. 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, > 350 BIS 500 KNOTENREIHEN JE II 1011 EXTRA-EC 229111 5B811 3089 10213 7884 1382 134848 1348 11839 
KETTE 1020 CLASS 1 217541 54508 2637 9974 7771 942 128921 99 1020 11669 
QUAORATllETER 1021 EFTA COUNTR. 57871 42333 1178 5927 1072 437 5889 99 613 323 
1030 CLASS 2 11111 3666 452 239 113 440 5725 327 149 
KNOTTED CARPm Of WOOL OR FINE ANillAL HAIR, llAX 10% SllX OR WASTE sax OTHER THAN MOIL, > 350 BUT llAX 500 KNOTS PER II 
5801.30 GEKNUEPfTE TEPP~S SEIDE, SCHAPPESEIDE, SYNTl£T.SPINNSTOFFEN, llETALL· ODER llETALUSIERTEH GARNEll D£R NR. 5201 WARP 
SQUARE METRES OD£R AUS llETAUl'AE 
QUADRATllETER 
TAPIS A POINTS MOUES OU EHROULES DE LAINE OU D£ POILS FINS, llAX. 10% AU TOTAL D£ SOIE OU D£ SCHAPPE, > 350 A 500 NOEUDS 
~mo ~m OF SILK, WASTE SllX OTHER THAN MOIL, SYNTHETIC TEXTILE ABRES, YARN OF 5101 OR llETAL THREADS PAR II DE CllAINE 
llETRES CARRES 
001 FRANCE 62393 44116 6916 70 373 10882 36 
459 
460 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Besondara MaBelnheH Bestlmmung Unlt6 supphlmentalre DesUnatlon DestlnaUon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E~MOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark nMOo 
5801.30 ~ =llOIJES OU ENROULES OE SOlE, SQIAPPE, RBRES TEXT. SYHTHET. FILES OU FU DU NO 5201 OU OE FU OE llETAL 5802.02 





001 FRANCE 4466 2758 
1i 
984 456 119 605 036 SWITZERLAND 198713 66340 14135 7780 1823 62651 002 BELG.-LUXBG. 1492 629 2<i 390 45 038 AUSTRIA 83448 57360 2476 6583 11047 2282 180 3520 003 NETHERLANDS 4007 1439 
377 118 1e4 
2503 042 SPAIN 14218 6436 11218 2988 3000 797 4563 004 FR GERMANY 7619 546 463 8477 390 SOUTH AFRICA 16930 280 1866 3986 2<i 005 ITALY 614 43 i 25 19 2 400 USA 128110 29358 978 63200 6784 23784 006 UTD. KINGDOM 1255 1136 97 
183 1919 
604 LEBANON 18210 1795 720 15695 
3200 300 5984 036 SWITZERLAND 10555 5390 3053 5 4 732 JAPAN 14952 4056 1412 
038 AUSTRIA 2043 1953 
56 
3 87 
: 1000 W 0 R L D 042 SPAIN 569 227 1 285 2151609 404240 286465 156400 513677 285936 118234 8856 376518 1285 
052 TURKEY 130 79 
256 
51 • 1010 INTRA-EC 1476224 213837 219981 13732 464113 246438 93584 8828 214745 1188 
390 SOUTH AFRICA 1074 40 
13 1i 
778 2 • 1011 EXTRA-EC 669498 190603 66484 142549 43828 39498 24870 181771 97 400 USA 8583 2181 300 6063 13 1020 CLASS 1 586137 185045 33662 114876 41906 33944 18028 158656 20 
404 CANADA 739 70 449 8 212 • 1021 EFTA COUNTR. 393204 136672 19774 43505 32750 26363 10637 121503 7j 832 SAUDI ARABIA 1956 465 6 27 1458 . 1030 CLASS 2 83125 5400 32822 27673 1920 5554 6842 3037 
636 KUWAIT 129 
36 
129 
706 SINGAPORE 80 44 5802.04 BEDRUCKTE NADEl.FLORTEPPICHE 
732 JAPAN 251 37 
5 
214 QUADRATllETER 
740 HONG KONG 239 6 
13 
228 
800 AUSTRALIA 359 113 233 PRINTED TUFTED CARPETS 
SQUARE METRES 
1000 W 0 R L D 49915 17987 8105 1414 1253 714 22339 64 9 30 
1010 INTRA-EC 19583 6618 534 1102 840 813 10012 64 2 
30 t~wnJRIMES 1011 EXTRA-EC 30332 11371 5571 312 813 101 12327 1 
1020 CLASS 1 24545 10222 3528 183 613 28 9951 7 13 
1021 EFTA COUNTR. 12811 7473 3053 183 1 6 2088 5 
17 
001 FRANCE 2362789 450942 
37726 
2600 17425 1778494 42596 
1250 
70732 
1030 CLASS2 5653 1063 2014 116 73 2370 002 BELG.-LUXBG. 5324971 368481 1285 4779492 
8496388 
136130 607 





5801.80 ~~PICHE AUS SPINNSTOFFEN, NICHT IN 5801.01 BIS 30 EHTHALTEN 004 FR GERMANY 5008883 
72055 
329 4779402 149508 28910 
005 ITALY 326083 
12 
1398 209876 8923 340045 33831 006 UTD. KINGDOM 6233426 110617 27385 7668447 
564636 
88920 
KNOTIED CARPETS OF TEX1LE llATERW.S NOT WITHIN 5801.01-30 007 IRELAND 916064 420 16164 23 334821 
670 755 SQUARE llETRES 008 DENMARK 1251424 127802 30ci 983 1086511 34703 009 GREECE 196068 5525 796 184670 4777 
169423 ~ =SNOUES OU ENROUlfS DE llATIERES TEXTILES, NON REPR. SOUS 58111.01 A 30 028 NORWAY 368813 32853 1945 2300 1000 61723 103814 997 360 030 SWEDEN 231404 83206 3050 56118 35369 48059 
032 FINLAND 18988 7599 
6244 44 
2893 893 2539 
2s0 
5064 




2608 27 036 SWITZERLAND 614029 331061 8186 199506 33677 35061 
002 BELG.-LUXBG. 10513 666 1099 3605 12 038 AUSTRIA 281047 94090 8099 330 151768 9660 100 25099 003 NETHERLANDS 4455 559 44 51 
140 2 
196 042 SPAIN 40050 3995 508 27448 368 004 FR GERMANY 6976 64 757 5471 473 133 056 SOVIET UNION 1315746 40saS 1315378 206 006 UTD. KINGDOM 21913 2980 4375 14494 
239 
062 CZECHOSLOVAK 62693 




220 EGYPT 911432 259084 1746 
036 SWITZERLAND 7507 1197 3079 173 390 SOUTH AFRICA 206101 4826 
15 1218 
101430 99845 




400 USA 534931 1380 4 31789 
208 ALGERIA 2150 
1187 
470 
1238 224 2 
404 CANADA 363556 3669 51 1971 96076 
s<i 400 USA 3858 248 959 
116 
600 CYPRUS 99971 53386 
632 SAUDI ARABIA 18873 556 2239 4347 11611 4 604 LEBANON 169431 1 1 
29583 647 U.A.EMIRATES 3764 1 3763 628 JORDAN 275712 
12153 11584 7025 
246129 
632 SAUDI ARABIA 6470952 5438016 1002174 
1000 W 0 R L D 165293 8713 24268 54687 595 74877 936 226 1011 636 KUWAIT 662285 2955 3000 220021 436309 
1010 INTRA-EC 64066 3300 12432 24748 425 21785 936 2 438 640 BAHRAIN 110403 239 115 99363 10686 
1011 EXTRA-EC 101227 5413 11836 29919 170 53092 224 573 644 QATAR 178275 3s<i 16 1200 157470 19605 1020 CLASS 1 23080 4396 515 13443 4078 224 424 647 U.A.EMIRATES 1503641 865 1343763 158587 
1021 EFTA COUNTR. 14984 2775 257 8717 
170 
2822 413 649 OMAN 87023 63355 23668 
1030 CLASS 2 47959 903 11321 16355 19062 148 656 SOUTH YEMEN 60311 60311 
29s0 701 MALAYSIA 101854 
62 2560 
98904 
5802 ANDERE TEPPICHE, AUCH KONFEXTlONIER T; KELDI, SUllAK,IWWIANJE U.DGJ.., AUCH KONFEJCTIONIERT 706 SINGAPORE 242453 
1559 
216324 23507 
732 JAPAN 40549 8710 28958 1322 
WOT)CARPETS, CARPETING, RUGS. llATS ANO MATTING, ANO 'KEl.£11', 'SCHUllACKS' ANO 'ICARAllANIE' RUGS ANO THE LIKE (llADE UP 740 HONG KONG 23081 184 6830 6212 9855 
800 AUSTRALIA 561013 862 19200 496366 44585 
AUTRES TAPIS, llEllE CONFECTIONNES;TISSUS DITS KEIJU OU KIUll,SQIUUACKS OU SOUUAK, KARAllANIE ET Sii.iii., MEUE CONFECTIONNES 1000 W 0 R L D 48509132 2635623 95323 22184 5148878 36424582 3307670 349693 518963 6218 
1010 INTRA-EC 32750373 1734666 54236 19D75 4860404 24536609 967937 344907 231784 755 
580102 TEPPICIE AUS KOKOSFASERN 1011 EXTRA-EC 15758759 900957 41087 3109 288474 11887973 2339733 4786 287179 5461 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 400 UNO 404 1020 CLASS 1 3302906 575750 16354 2344 47221 1893407 480528 1897 285044 361 
OUAORATMETER 1021 EFTA COUNTR. 1532780 548809 8189 2344 15549 476706 195580 1347 283896 360 
1030 CLASS 2 11054742 284507 24683 765 241253 8659960 1836318 227 1929 5100 
COIA MATS AND MAmNG 1031 ACP~~ 70959 40700 3390 700 40 26262 35417 50 206 5100 NL: NO BREAXOOl'IN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 ANO 404 1040 CLA 1401111 50 1334606 22887 2662 
SOUARE METRES 
5802.06 rui>ADE\fl'f.llmil'!CIE AUS WOW OOER FEINEN TIERHMREN, NICHT BEDRUCKT TAPIS DE COCO 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 400 ET 404 
METRES CARAES rurnD CARPETS OF WOOL OR FINE ANJUAL HAIR, NOT PRINTED 
SQUARE UETRES 
001 FRANCE 386593 81101 
16912 
5357 178360 116650 644 6 4475 
002 BELG.-LUXBG. 107203 35783 46376 
30025 
50 8082 TAPIS TUFTED OE LAINE OU DE POILS FINS, NON IUPRIMES 
003 NETHERLANDS 75229 26978 17921 
4142 509a:i 2 303 llETRES CARRES 004 FR GERMANY 308635 
16579 
26289 54788 1973 
2400 
170460 
1115 005 ITALY 202275 64457 
4153 
97653 11586 149 8276 001 FRANCE 2081020 35617 85584 234887 212548 1435546 63607 7688 86789 4340 006 UTD. KINGDOM 250316 24801 92659 67937 31184 90436 6420 23149 13 002 BELG.-LUXBG. 1357316 16500 10974 1178492 2512300 34409 20130 11229 29586 007 IRELAND 94839 1033 712 
aci 2174 484 003 NETHERLANDS 3053506 395283 445 631 1178118 52726 2605 59928 008 DENMARK 47184 23562 881 20630 1721 310 
12564 
004 FR GERMANY 7244552 20486 413 30901 5085967 41258 5222 846841 56032 028 NORWAY 27059 4245 2520 75 2396 5243 16 005 ITALY 270327 2861 
24018 
17045 61934 11892 2323 25067 108719 
030 SWEDEN 61596 6414 1590 4869 7871 6752 34100 006 UTD. KINGDOM 2836441 20645 935 1231061 590752 332461 316715 319854 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
Destination I 
Besondere MaBelnheH Bestimmung I Unlt6 supp16mentalre Destination 
I c11R.JyDeutschlandWra"'<!' I Italia I ~~erland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I D>.Oba Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I D>.Oba 
5802.06 5802.01 -·· --
007 IRELAND 217230 
25464 354 :ia7 




512 CHILE 54453 9995 390 
1352 
1073 42995 
34128 4424 008 DENMARK 650002 93007 425348 17887 
219 
600 CYPRUS 351462 14347 31J87 18488 274636 
009 GREECE 7932 50 5 316 
4295 
4208 3134 . 604 LEBANON 575742 42846 63472 8448 36700 424276 
024 ICELAND 41813 548 408 248 19575 2262 688 15133 1268 608 SYRIA 136849 1283i 3744 150 1337 135105 7005 12i 028 NORWAY 621109 2069 73355 72195 19720 451160 624 ISRAEL 46123 24679 
030 SWEDEN 224536 7983 61 1600 20203 32971 16558 79 109762 35319 628 JORDAN 974317 20020 
358536 
1000 58780 872185 10140 12192 
032 FINLAND 58281 553 187 
2999i 
296 3221 25274 7 8842 20101 632 SAUDI ARABIA 9360068 110022 31J123 1159006 7484859 159087 50455 
036 SWITZERLAND 1488906 304035 39150 278831 620754 85943 5120 123131 19951 636 KUWAIT 763434 20426 1730 248499 364478 116358 11943 
038 AUSTRIA 732296 101863 3IJ 8915 168743 375315 2530 1511 70537 2844 640 BAHRAIN 180374 1642 55 2500 22643 112186 22173 19230 046 MALTA 9684 8344 25 576 739 . 644 QATAR 163975 320 1943 19647 128055 6412 7543 
346 KENYA 13515 2862 
552 
10653 . 647 U.A.EMIRATES 996037 12195 71 128528 835313 17897 2033 
390 SOUTH AFRICA 44160 
34069 689 1767i 5820 21783 3914i 196303 16005 649 OMAN 203067 60 34247 8046 48174 137370 12559 4904 400 USA 3150790 1055425 1830223 95271 81978 652 NORTH YEMEN 100246 
22297 16250 
57959 
532 404 CANADA 370221 169 9 8940 217864 105132 29455 2939 1077 4636 700 INDONESIA 39079 








701 MALAYSIA 203344 1819 
162 
42593 13 
600 CYPRUS 59312 
12 4 
208 27251 57 706 SINGAPORE 363931J 14620 3206 103789 218806 24272 2289 624 ISRAEL 13906 
4073 
3774 3451 1607 
47074 
25 5033 732 JAPAN 583553 15701 2204 525811 27206 9128 303 
632 SAUDI ARABIA 1231J149 1537 2628 212669 905835 48582 11693 4258 736 TAIWAN 74904 24079 
168 
7344 31039 2500 9942 
32 636 KUWAIT 43775 332 
2835 
21307 8201 13599 134 202 740 HONG KONG 187958 5831 
150 
85775 56829 39323 
644 QATAR 19758 
s2 51746 23097 11912 5011 31i : 800 AUSTRALIA 1519752 41097 732 87718 1329001 61027 2i 647 U.A.EMIRATES 85423 2937 7286 809 N. CALEDONIA 30069 17930 509 11630 
649 OMAN 14713 236 565 955 11889 8368 5370 2eS : 822 FR.POLYNESIA 31620 8847 3444 19329 706 SINGAPORE 65528 
199i 
20521 31848 210 
15716 732 JAPAN 39915 2163 10703 2488 8849 7 
12 
1000 WO R LO 228417283 21228720 8057883 912707 49968024 133194750 4427343 1083272 9502105 44499 
740 HONG KONG 75204 26 1388 37882 21937 9964 21i 5409 1010 INTRA-EC 182022691 13703208 8744768 674948 40375219 111359255 3386787 1060054 4675157 43317 800 AUSTRALIA 81251 8151 2861 6410 1923 62223 1011 EXTRA-EC 46394387 7525514 1313095 237554 9590805 21835495 1040578 23218 4826948 1182 
1020 CLASS 1 29866469 7097731J 456588 79504 7417207 9728530 453537 23218 4606985 1182 
1000 W 0 R LO 28332468 970334 145975 393455 8181549 14056968 842768 487482 23n812 898127 1021 EFTA COUNTR. 24288564 6762605 430567 58780 5591223 6750870 152758 12195 4526413 1155 
1010 INTRA-EC 17718328 514045 90597 302114 3951539 10181831 354556 371950 1367313 604583 1030 CLASS2 16170567 398860 834518 151440 2098898 11883920 58643IJ 216695 
1011 EXTRA-EC 8813295 458289 55378 90498 2210010 3895337 488210 115532 1010499 291544 1031 ACP Jr~ 592548 15335 265854 3IJ20 46630 208848 47410 4653 
1020 CLASS 1 6874755 453480 44882 77093 1841711 2886445 293627 49763 983983 2631J11 1040 CLA 357331 29116 19989 6810 74702 223045 601 3268 
1021 EFTA COUNTR. 3165793 417051 39919 40752 545723 1124457 132317 7405 778620 79549 
1030 CLASS 2 1729189 2109 10463 13403 368299 1020742 194551 65769 26100 27733 5802.09 ru=~E, AUSG. AUS WOUE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTHET. OO£R KUENSTL SPINNSTOfFEI, NICHT BEDRUCKT 
1031 ACP (63) 43081 5117 7592 3110 24513 12 2090 647 
5802.07 NADEU'\.ORlEPPICHE AUS SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOfFEI, NICHT 8EDRUCKT lUFTED CARPETS, NOT PRINIED, OF TEXTILE RBRES OTHER 11IAH llAIMIADE 
QUADRATMETER SQUARE METRES 
lUFTED CARPETS OF IWMIADE 1EXTilE RBRES, NOT PRINTED 
SQUARE METRES 
~~Jl~NOH IMPRIMES, EXCL DE L41NE, POILS RNS, llATIERES TEXTILES SYNTHET. OU ARTlFICIEU.fS 
TAPIS lUFTED DE llATIERES TEXTILES SYNTHETIOUES OU AR11FICIEUES, NOH IMPRIMES 001 FRANCE 412224 19888 
178494 
12499 2113 286857 10244 5 11924 69096 
METRES CARRES 002 BELG.-lUXBG. 564749 36600 9 232710 
641117 
98146 12269 8521 





244268 001 FRANCE 25626187 2545441 
2582772 
250675 2951847 19029290 399068 9142 425489 15235 004 FR GERMANY 1220129 
804i 
103198 410365 112108 19731J4 
002 BELG.-lUXBG. 19029229 1945291 30195 131J36143 602985 7377 24466 . 005 ITALY 100289 4768 
73o4 
255 53113 23674 219 10221 
003 NETHERLANDS 26141822 6686691 144199 20907 . 1900826i 181258 
201o2 
100506 . 006 UTD. KINGDOM 492889 2810 11586 10862 238373 
296707 
78549 143198 209 
004 FR GERMANY 58226320 
1065395 
881934 299117 18417542 37480992 185466 914182 2631J5 007 IRELAND 307118 1053 1813 326 7518 7545 23994 005 ITALY 3313442 107111 
4336i 
183591 1849307 7717 128 100055 131J 008 DENMARK 40262 1431J 1799 6842 5205 006 UTD. KINGDOM 40576151 915148 2672523 3IJ84480 29065869 
1986879 
1017263 2975948 1559 009 GREECE 19287 2344 1849 7040 
20015 
1212 
13855 007 IRELAND 3913881 5340 62016 18000 43449 1712019 
5442 
106158 . 024 ICELAND 35141 806 
118 1oe5 324 
465 36 008 DENMARK 4298207 498821 165006 1916 994999 2592832 39191 
28353 
. 028 NORWAY 211498 5735 3650 79911 
34979 
120037 
009 GREECE 897472 41079 129207 10777 83168 620685 4203 . 030 SWEDEN 177933 132 1023 6451 128 26165 23043 59898 26314 




894 3184 416 33498 
1294 025 FAROE ISLES 43901 3IJ3556 85642 4048 853022 104906i 35179 43901 . 036 SWITZERLAND 191868 29697 6956 68239 17701 32004 028 NORWAY 5088695 
10853 
2677412 775 038 AUSTRIA 103101 17897 2326 1451 11308 50122 11743 4618 3636 
030 SWEDEN 3788230 820713 98408 6283 865918 973490 49236 981329 • 058 GERMAN DEM.R 21139 20665 
45917 
474 
032 FINLAND 482931 114399 32686 52 63422 128554 19064 275 124479 • 068 ROMANIA 45917 
903i 126 036 SWITZERLAND 7954428 2475250 202483 37504 2074476 2634298 20459 591 509369 . 204 MOROCCO 9151 
5216 038 AUSTRIA 6702243 2922790 4402 8893 1671417 1887421 13043 476 213421 380 228 MAURITANIA 5216 
126 9467 1256 10118 040 PORTUGAL 20860 11904 100 310 31J14 4732 
17i 
390 SOUTH AFRICA 26471 
612 2397 
4850 
042 SPAIN 56951 32679 9730 2906 2528 11843 6296 : 400 USA 161123 16411 4954 106121 17080 806 12742 046 MALTA 18930 1003 1550 4062 3093 . 404 CANADA 66063 
2125 
26 1800 24319 39248 670 
058 SOVIET UNION 19083 17569 600 
132196 
601 313 . 600 CYPRUS 16490 
381i 
317 6880 6564 4 
060 POLAND 211782 6103 71334 2155 . 632 SAUDI ARABIA 68809 1800 3792 48369 8780 257 
062 CZECHOSLOVAK 90784 439 
6610 296 90345 . 689 SRI LANKA 4475 427 4475 644i 906 068 ROMANIA 7266 360 
19989 
. 800 AUSTRALIA 25839 17871 
068 BULGARIA 23623 3IJ34 
73673 57700 soci : 1000 W 0 R L 0 202 CANARY ISLES 162248 30265 5319056 229283 420905 174481 313478 2074550 894941 152895 850841 407882 
212 TUNISIA 43609 21039 
sci 529 8530 13511 33748 . 1010 INTRA-EC 3915788 147343 305213 115171 290903 1837143 583040 117499 371670 347608 216 LIBYA 50608 1769 106 
207523 
14927 . 1011 EXTRA-EC 1403268 81940 115692 59310 22575 437407 311901 35398 278971 60078 
220 EGYPT 216190 8 200 2370 6089 . 1020 CLASS 1 1053994 62513 39105 41203 21975 300948 220396 35395 272908 59551 






. 1021 EFTA COUNTR. 783737 60070 34781 16348 17021 169085 136047 35395 263710 31280 
268 LIBERIA 22358 
131472 
6932 . 1030 CLASS 2 266175 7518 76453 17600 600 112414 45475 1 5589 525 
272 IVORY COAST 143769 4403 12297 13569 . 1031 ACP (63a 90740 11909 60173 9837 500 17259 3056 115 288 NIGERIA 43204 
41355 1506 7958 
25212 . 1040 CLASS 83099 134 507 24045 46030 474 
302 CAMEROON 77962 
1512 
27074 95 
314 GABON 35401 22710 
1506 
11179 
2543 3027 5802.50 =~~~TEXTILEN BASTFASERll DER NR. 51U3, AUSGEN. NADEIR.ORTEPPtCE 318 CONGO 22632 
5394 
6507 9055 
346 KENYA 60637 
21oo9 
9711 37209 8323 
372 REUNION 32199 2600 6848 7720i 2590 59553 10 e5 CAR~ OTHER 11IAH lUFTED, OF ~lllE OR OTHER TEXTILE BAST RBRES OF 57.D3 390 SOUTH AFRICA 485574 126585 
9857 
215294 SQUARE ETRES . 
400 USA 1968373 84037 7849 876502 908825 37597 11013 32893 
404 CANADA 869836 21164 769 252815 473171 121991 126 
406 GREENLAND 58148 
2527i 
100 20833 58048 458 GUADELOUPE 48104 
461 
462 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondara MaBelnhalt Bestlmmung UnH6 suppt6menlalre DesllnaUon Destination 
Nimexe EUR 10 ulschlan France llalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E~~dba Nimexe EUR 10 ulschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark ~~<Iba 
580150 == Tml.ES UBERIENNES DU 5703, EXa.. TAPIS lUFTED 5802.ll 
1020 CLASS 1 1776088 20800 1299 7496 160509 21298 1285294 140544 138848 
001 FRANCE 14890 1089 408 1676 4000 11701 400 24 . 1021 EFTA COUNTR. 293941 15989 95 3528 53474 9289 163372 9527 38667 249 004 FR GERMANY 88086 
1910 
324 75570 6484 1300 . 1030 CLASS 2 269042 4870 670 115 1514 10566 242238 4208 4612 
036 SWITZERLAND 17342 517 430 14449 36 
. 1031 ACP ~3a 7136 74 115 48 6038 861 632 SAUDI ARABIA 12100 3337 1914 6849 . 1040 CLA 10000 50 1716 6767 1467 
1000 WORLD 215726 18019 4323 9980 6009 129621 43028 1520 3226 580165 AXMINSTER·TEPPICHE AUS SYHTHET. ODER KUEHSTL SPINNSTOFfEH 
1010 INTRA-EC 123633 2478 701 2223 5914 102107 8467 169 1574 QUAORATllETER 
1011 EXTRA-EC 92093 15541 3622 7757 95 27514 34561 1351 1652 
1020 CLASS 1 42064 9133 614 2207 20665 7019 1351 1075 WOVEN AXlllNSlER CARPETS OF TEXTllf ASRES 
1021 EFTA COUNTR. 34054 8887 597 430 
95 
17734 4021 1351 1034 SQUARE METRES 
1030 CLASS 2 47236 3615 3008 5550 6849 27542 577 
TAPIS AXlllNSTER DE llATIERES Tml.ES SYNTH. OU ARTflCIELLES 
580151 ~~nfJlbBAUllWOLLE, AUSG. NADELFLORTEPPICHE llETRES CARRES 
001 FRANCE 39150 1429 3277 9936 7500 16960 48 
~AfiP_J1S u'fuCffON. OTHER 1HAH TUFTED 002 BELG.-LUXBG. 44802 11177 1317 17457 23524 14851 003 NETHERLANDS 55200 1415 
7 32 8182 
30261 
166 004 FR GERMANY 92412 
823 
1515 82510 
L~= EXa.. TAPIS TUFTED 005 ITALY 29861 44 20 19250 1293 7351 776i 1100 006 UTO. KINGDOM 45562 233 33331 2946 707 
113359 
564 
007 IRELAND 113529 53 170 54 26i 001 FRANCE 105581 17841 
12450 




030 SWEDEN 28549 
191i 7 
2547 25782 
003 NETHERLANDS 245735 72101 169 213 
62332 
7668 036 SWITZERLAND 16426 3616 2123 
1376 
8769 
142 9 004 FR GERMANY 169632 
231i 
1251 22457 74212 7166 1614 400 USA 341193 179 171 21 81 339214 
005 ITALY 65770 469 
376 
20001 1619 41370 
2 
404 CANADA 27821 129 676 82 
6369 
26934 
006 UTD. KINGDOM 10120 1359 1291 714 6377 
1509 
632 SAUDI ARABIA 29583 20 4191 19003 




636 KUWAIT 9742 265 6707 2750 
030 SWEDEN 135499 9679 238 495 5534 117956 706 SINGAPORE 7561 52 
1227 
7509 
036 SWITZERLAND 56611 28872 580 9947 12376 3407 1233 
45 
196 740 HONG KONG 29764 
1232 
26537 
038 AUSTRIA 60847 49294 350 6383 3362 
10215 
677 736 800 AUSTRALIA 11600 10368 
400 USA 79182 1958 301 2027 1153 3518 10 
: 1000 WORLD 632 SAUDI ARABIA 24350 105 1879 13605 200 6530 31 991764 24536 35490 22227 67035 50177 781101 8060 3102 36 
732 JAPAN 9608 14 16 1270 148 8160 . 1010 INTRA-EC 424630 15938 33382 4818 59023 35496 266300 7761 1878 36 
800 AUSTRALIA 40066 132 39934 . 1011 EXTRA-EC 567134 8598 2108 17411 8012 14681 514801 299 1224 
1020 CLASS 1 463063 7646 1640 4404 6844 1388 440227 299 615 
1000 W 0 R L D 1135590 211721 24728 77526 147200 450267 216723 46 7379 • 1021 EFT A COUNTR. 66939 3150 7 3707 5263 12 54234 157 409 
1010 INTRA-EC 878422 111513 15678 35667 125975 315206 72568 1 1814 • 1030 CLASS 2 98603 850 468 13007 1168 13293 69344 473 
1011 EXTRA-EC 457168 100208 9050 41859 21225 135061 144155 45 5565 • 1040 CLASS 3 5468 102 5230 136 
1020 CLASS 1 405462 92979 1574 19426 20824 125911 139257 45 5446 
1021 EFTA COUNTR. 263236 90367 1206 17399 17819 9062 122384 45 4954 580171 &5nftlETllWlRICHE AUS WOW ODER FEINEN TIERHAAREN, AUSG. AXlllNSTER-TEPPICHE 
1030 CLASS 2 51446 6977 7476 22425 401 9150 4898 119 
580111 AXlllNSTER·TEPPICHE AUS WOW ODER FEINEN T1ERHAAREN WOVEN CARPETS OTHER 1HAH AXMIHSTER OF WOOL OR FINE AHIMAL HAIR 
QUADRATllETER SQUARE llETRES 
l'OVEll WllNSTER CARPETS OF WOOL OR FINE AHlMAL HAIR TAPIS TISSES OE LAINE OU POll.S FINS, AUTRES QUE TAPIS AXlllNSTER 
SQUARE llETRES llETRES CARRES 
TAPIS AXMINSTER DE LAINE OU POll.S FINS 001 FRANCE 1760240 52933 
61eo0 
7147 3683 1662844 25876 73 3701 3983 





001 FRANCE 177344 4418 
126 
1040 43263 19031 101267 616 7709 004 FR GERMANY 1816464 
15123 
23177 20679 1128849 94064 422134 40824 
002 BELG.-LUXBG. 187133 3600 1619 99202 
1646:i 
82581 6838 5 005 ITALY 545587 15248 460 11095 488798 5627 15 4422 5259 003 NETHERLANDS 79746 1724 226 
1908 82016 
54485 10 006 UTO. KINGDOM 506083 13163 9071 7666 408421 
22279 
63579 3203 520 
004 FR GERMANY 230905 3346 28 13754 129078 267 3854 007 IRELAND 35152 10 304i 240 4737 12863 946 005 IT y 62824 186 564 14635 8232 33828 171592 2597 008 DENMARK 92798 7755 69580 6505 006 INGDOM 210601 3327 541 11647 16373 
398050 
6557 009 GREECE 22882 6380 753 1646 165 8056 5882 
1356 007 I AND 401966 
1369 
1339 2550 1154 27 024 !CELANO 9483 1006 4070 638 84i 5673 1448 134i 008 MARK 10168 325 1318 5402 028 NORWAY 303883 45177 149350 22598 446 79868 009 ECE 14552 
484 82 
776 325 13451 
2335 17593 
030 SWEDEN 348701 2100 1953 1828 126 264083 32669 45496 
300 028 NORWAY 42130 4636 261 16739 032 FINLAND 186921 3066 643 300 
21053 
160925 14881 37 6769 
030 SWEDEN 89496 166 
6 
1500 26490 145 34934 7020 19241 036 SWITZERLAND 474809 59373 49201 22803 289099 11331 370 15556 6023 
032 FINLAND 30765 5224 365 7627 969 15559 
172 
1015 038 AUSTRIA 286708 63021 2952 478 4867 167256 4329 42424 1381 
036 SWITZERLAND 43541 5828 82 1581 9944 3174 22436 324 040 PORTUGAL 7981 
1100 
574 15 4763 2644 1130 558 038 AUSTRIA 86624 4287 7 4777 4652 72562 339 042 SPAIN 6331 1098 2152 218 
058 GERMAN DEM.R 6355 
4678 116i 1128 84886 11510 6355 107654 95962 060 POLAND 11664 144 4049 11444 76 400 USA 1258587 951008 204 MOROCCO 5533 2 1464 
28i 870 
18 
404 CANADA 152607 2240 14255 30 113293 21364 1425 
249 
220 EGYPT 6428 6 5268 3 
600 CYPRUS 5906 5432 225 346 KENYA 15954 
126 316 190i 
15867 858 87 72sB 628 JORDAN 8653 
3689 115 7484 
8653 
2i 





632 SAUDI ARABIA 88461 77152 400 USA 3168693 100903 40777 69798 2783281 46107 55231 5937 
636 KUWAIT 7352 
129 
7292 60 404 CANADA 295529 3015 6656 1650 10712 238890 8715 3865 1708 20298 
640 BAHRAIN 4099 3970 
130 





647 U.A.EMIRATES 10319 1018 9171 512 CHILE 27045 15 26050 
3 
23 
649 OMAN 7131 Ii 2i 23i 797 6334 2208 2039 600 CYPRUS 36974 41 324 670 36490 116 706 SINGAPORE 16072 
213 
11565 604 LEBANON 131982 7004 520 123788 




612 IRAQ 10004 479 590 
1202i 24 
690 
6 732 JAPAN 52593 
96 
161 44381 624 ISRAEL 21733 435 36 9105 106 
740 HONG KONG 77209 43 1510 39 74808 2000 266 628 JORDAN 27512 76161 35 9000 4785 17077 9377 2797 1400 39 800 AUSTRALIA 9151 139 5659 1800 632 SAUDI ARABIA 439551 31432 2992 300988 10980 
636 KUWAIT 77642 157 12683 55732 9067 3 




20 15321 2937 
1010 INTRA-EC 1375239 17784 1107 5131 253203 78048 818142 181067 20759 
249 
644 QATAR 16010 
505 630 
15111 887 20i 1011 EXTRA-EC 2055130 25670 1969 7611 162073 33580 1534299 144752 144927 647 U.A.EMIRATES 55307 2875 1100 41176 8820 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
Destination 
Besondere MaBelnhett Bestlmmung Untt6 suppl6mentalre Destination 
_Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.Moa Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "E>.Moa 
58D2.n 5802.71 = C= OF 1EXlll FIBRES OTHER THAii JUTE, COTION, WOOi., FINE ANIMAL HAIR AND !!AN-MADE TEXTILE RBRES 
649 OMAN 27626 
2i 
215 21076 5727 608 
701 MALAYSIA 32461 
415 554 32385 13479 55 TAPIS TISSES O'AUTRES llATIERES TEXTUS QUE COCO, FIBRES UBERJENNES, COTON, LAINE, POILS FINS. llATIERES SYNTHETIQUES OU 706 SINGAPORE 74986 312 60014 212 ARTIFICIELLES 
708 PHILIPPINES 25657 46 2307 25648 145 9 METRES CARRES 728 SOUTH KOREA 19814 
9163 ss:i 17240 76 10 732 JAPAN 172914 1295 1000 137674 21318 1901 001 FRANCE 317952 20879 
2734 
154265 485 139846 1702 775 
740 HONG KONG 33382 193 79 
63i 
5842 27022 246 
4168 
002 BELG.-LUXBG. 38712 9220 1033 1919 35394 23627 179 800 AUSTRALIA 125122 6641 390 109938 2016 1338 003 NETHERLANDS 56646 1749 88 5792 
1957 
13513 110 309 804 NEW ZEALAND 14452 14452 004 FR GERMANY 157694 
10082 
835 37266 106156 8727 2444 
005 ITALY 46411 5228 
22440 
10856 19211 1034 6ri 239 1000 WORLD 12372692 632379 277221 145678 263470 9678592 451797 90292 733122 100141 006 UTD. KINGDOM 54515 1318 342 29499 
10962 1010 INTRA-EC 5726534 247277 115642 33600 131029 4432877 193132 66618 453636 52723 007 IRELAND 11082 
19622 5 sO 11484 120 1011 EXTRA-EC 6646079 385102 161579 112078 132441 5245671 258665 23674 279486 47383 008 DENMARK 37962 6162 639 
1020 CLASS 1 5451608 294987 110136 80352 110298 4363621 170800 20007 254097 47310 009 GREECE 12379 994 955 8474 
262 
181 1775 
974 1021 EFTA COUNTR. 1618486 173743 59393 26047 26887 1041149 89900 853 191469 9045 028 NORWAY 10689 2612 1926 533 2764 1618 
1030 CLASS 2 1176806 89405 51401 30573 21993 867302 87865 3667 24527 73 030 SWEDEN 22666 253 
4 
2702 1199 13429 4643 440 
1031 ACP~a 39781 186 5131 1153 614 31112 2189 533 16 032 ND 18337 360 7059 10 5167 1663 4074 1040 CLA 17665 710 42 150 14748 862 036 ERLAND 63640 6512 5455 27284 2799 19872 278 1440 
038 RIA 23749 14675 
23055 
2269 742 5002 875 186 
58D2.75 GEWEBlE TEPPICHE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUEN5rucHEH SPINNSTOFFEN, AUSG. AXll!HSTEl·TEPPICHE 204 ROCCO 25196 284 1857 





4218i 5 34 40 400 USA 210505 7140 85361 
WOVEN CARPETS OTHER THAii AXMINSTEI OF llAH-llADE TEXTILE FIBRES 612 IRAQ 1720 
5126 
1720 
19918 125 334 SQUARE METRES 632 SAUDI ARABIA 43084 17581 
2s0 800 AUSTRALIA 27144 1880 24650 364 
TAPIS TISSES DE llATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFICEUES. AUTRES QUE TAPIS AXMINSTER 
1000 W 0 R L D 98022 METRES CARRES 1323105 153850 353804 39528 536335 125429 2150 13276 711 
1010 INTRA·EC 733353 62546 11163 229320 27043 336569 61979 677 3747 309 
001 FRANCE 4607227 70101 
187416 
323203 2765 4196008 15150 
23s:i 
. 1011 EXTRA-EC 588982 91304 86859 123742 12485 199766 63450 1473 9529 374 
002 BELG.-LUXBG. 598466 297044 77887 18888 
581476 
14848 . 1020 CLASS 1 396516 87980 17461 49770 12485 161781 58925 255 7819 40 
003 NETHERLANDS 705494 80787 6944 13597 
12362 
16602 6088 . 1021 EFTA COUNTR. 139798 24412 7385 40113 5012 46613 9077 
1218 
7186 334 004 FR GERMANY 4406655 
75192 
19207 337437 3934344 17727 77347 8231 1030 CLASS 2 190234 3232 69396 72876 37529 4145 1504 
005 ITALY 356026 58385 
18075i 
870 214111 7376 
8730 
92 . 1031 ACP (63) 25614 4124 11712 7809 1369 600 
006 UTD. KINGDOM 730704 23806 20737 1744 494233 
83060 
703 




109809 2395 QUADRATMETER 
009 GREECE 119304 2083 29254 75024 9668 44067 028 NORWAY 185719 5893 1915 532 1156 126542 5614 365 NOil-WOVEN CARPETS Of WOOL OR FINE ANIMAL HAIR OTHER THAN TUFTED 030 SWEDEN 353490 43054 136 14062 305 270405 3166 21997 SQUARE METRES 
032 FINLAND 263851 1951 21 462 1912 254630 3145 1730 
036 SWITZERLAND 690790 232525 26713 36980 8771 367023 1050 17728 TAPIS NON TISSES DE LAINE OU POILS FINS, EXCL TAPIS TUFTED 
038 AUSTRIA 501364 151020 596 1768 872 333963 679 12466 METRES CARRES 
042 SPAIN 149385 9310 135 280 1458 138202 
046 MALTA 19796 4002 4000 3875 700 15221 18 001 FRANCE 7260 284 3717 1845 2018 2756 357 soO 68i 056 SOVIET UNION 739847 38068 3780 689919 002 BELG.-LUXBG. 14814 2153 4496 2856 
1310 
105 
060 POLAND 281020 230469 367 
1050 
14509 28011 7664 003 NETHERLANDS 10989 5171 267 
706i 27sS 
4013 228 
6 202 CANARY ISLES 69192 7457 638 60685 004 FR GERMANY 12424 14s:i 992 699 315 565 220 EGYPT 69890 1293 
82616 
64 67895 005 ITALY 4190 632 1022 355 698 
356670 748 302 CAMEROON 102675 
2s0 
1885 18174 006 UTD. KINGDOM 364875 140 3380 335 129 3808 1359 346 KENYA 20877 
631200 430 20627 3809 028 NORWAY 7158 2288 24854 382 2565 611 390 SOUTH AFRICA 713735 449 
173ri 
77797 
31o2 s8 036 SWITZERLAND 36005 4394 4543 113 1710 9 400 USA 1185079 4747 94943 8943 997063 58846 216 LIBYA 141983 838 141912 71 3715 1396 373530 2i 30 404 CANADA 210416 2779 2839 4002 864 188407 11525 400 USA 381194 135 1523 
86i 512 CHILE 50519 125 170 50224 
974 
632 SAUDI ARABIA 51853 3356 12337 495 34804 
600 CYPRUS 223238 
74i 13020 43536 222264 636 KUWAIT 11774 180 784 10810 604 LEBANON 1269854 1212557 
82i 
649 OMAN 12434 12434 




706 SINGAPORE 16514 40 s6 490i 16514 628 JORDAN 260619 67 520 256104 
1134 
800 AUSTRALIA 5027 
632 SAUDI ARABIA 10472921 46410 301212 27302 4915 10061548 30399 
636 KUWAIT 346824 561 
700 
400 344863 1000 • 1000 W 0 R L D 1149221 27662 201244 26176 13763 17312 18705 840749 3574 36 
640 BAHRAIN 175334 
2670 
165633 9001 . 1010 INTRA·EC 419984 9872 8991 13402 8854 12017 7144 357470 2228 6 
644 QATAR 137897 
581i 7568 
1200 124778 9241 . 1011 EXTRA-EC 729237 17790 192253 12774 4909 5295 11561 483279 1346 30 
647 U.A.EMIRATES 1109446 640 2430 1060034 32963 . 1020 CLASS 1 439602 11165 25410 7614 4884 4598 9487 375114 1300 30 
649 OMAN 35177 373 602 33938 264 . 1021 EFTA COUNTR. 49838 10214 24903 4908 922 3146 4569 
108165 
1176 




. 1030 CLASS 2 289456 6527 166793 5160 25 697 2074 15 




. 1031 ACP (63) 7695 6642 155 285 613 
706 SINGAPORE 286386 47 279850 100 
728 SOUTH KOREA 23935 
2 
11003 12932 5802.85 NICKT GEWEBTE TEPPICHE AUS SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN, AUSG. NADELflORTEPPICHE 
732 JAPAN 24352 
135 
530 2li 23820 712 QUADRATMETER 740 HONG KONG 21527 18 808 19852 800 AUSTRALIA 94258 17106 141 63445 13488 NON-WOVEN CARPm Of llAN-llADE TEXTILE FIBRES OTHER THAN TUFTED 
SQUARE METRES 
1000 W 0 R L D 32533942 1349082 837667 1915212 103580 27736882 362087 8730 210914 9788 
1010 INTRA-EC 117783B6 554859 310441 962790 36804 9643090 166826 8730 86615 8231 TAPIS NON TISSES OE llATIERES TEXT. SYNTH. OU ARTFICIEUES, EXCL TAPIS TUFTED 
1011 EXTRA-EC 20755556 794223 527226 952422 66776 18093792 195261 124299 1557 METRES CARRES 
1020 CLASS 1 4431404 487573 52055 790206 25812 2863657 101692 109986 423 
1021 EFTA COUNTR. 2005766 434782 29381 55326 13126 1359660 13654 99472 365 001 FRANCE 1445632 76457 
18480 
271513 3764 1088661 5237 4 1030 CLASS 2 15301130 70446 470804 124043 22391 14512205 93569 6538 1134 002 BELG.-LUXBG. 206643 137577 38496 3183 
501715 
8903 
1031 ACP~a 197725 774 95161 10840 3234 85915 1624 177 003 NETHERLANDS 760709 180209 52776 5928 3180i 19437 644 1040 CLA 1023022 236204 4367 38173 18573 717930 7775 004 FR GERMANY 701136 
23552 
3424 35713 602271 25147 2780 







58D2.71 GEWEBTE TEPPICHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS KOKOSFASERN, TEXTliN BASTFASERN, BAUMWOUE, WOUE, FEINEN TIERHAAREN, 006 UTD. KINGDOM 476143 49616 2487 80068 
144893 
4087 
SYHTETISCHEN ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 007 IRELAND 144994 66 
1195 528 
35 
QUADRATMETER 008 DENMARK 13227 10358 556sci 20107 1146 009 GREECE 95756 8337 1260 10402 
4127 028 NORWAY 54272 32887 1591 306 6080 9281 
463 
464 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung I BeMndere MaBelnhelt Bestimmung I Unll6 auppl6mantalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I B.>.dba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I B.Ac!ba 
58112.85 5902 FILZE UNO WAREN DARAUS, AUCH GETRAENICT ODER BESTRICHEN 
030 SWEDEN 65555 28927 38 150 9400 13980 5825 404 6831 FEl.T AND ARTICWl OF FEl.T, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 
032 FINLAND 20797 1454 501 218 
4988 
1517 16342 150 615 
036 SWITZEFILAND 300530 225235 39765 13374 17103 1 64 FEllTRES ET ARTICLES EN FEllTRE, MEllE IMPREGNES OU ENDUITS 
038 AUSTRIA 270501 221266 25482 7827 31 570 15325 
042 SPAIN 17566 255 14191 1452 1668 59CIZ.01 FILZl'UESENWARE, ALS METERWARE ODER NUR OUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
208 ALGEFllA 15424 49 15305 70 OUADRATllETER 
302 CAMEFIOON 22592 22592 
314 GABON 30912 30912 FLOOR TILES OF FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAl'E 










832 SAUDI ARABIA 68880 2268 7595 1641 
847 U.A.EMIRATES 10881 2837 2490 452 2402 2900 001 FRANCE 885997 188396 
5807 
19772 576662 49247 51920 
652 NORTH YEMEN 9822 9622 200 26ci 002 BELG.-LUXBG. 462703 187859 8569 242926 238947 17542 34 701 MALAYSIA 20996 
578 
20736 : 003 NETHERLANDS 831552 528002 1032 
1928 820804 83537 706 SINGAPORE 36733 
2400 
36124 33 004 FR GERMANY 939350 
110445 
4388 94303 17527 402 
728 SOUTH KOREA 30845 28065 
41e0 
180 005 ITALY 251683 3025 
7924 
25327 110536 2335 
7511 
15 
732 JAPAN 23731 128 445 
6747 




: 007 IRELAND 85471 25026 26609 4154 
800 AUSTRALIA 136619 270 120537 008 DENMARK 154736 52814 
112 
71255 800 29887 2355 028 NORWAY 128960 16005 94133 8420 7935 





1010 INTRA-EC 3898489 488172 107901 410119 119402 2532187 217501 17833 7554 : 036 SWITZERLAND 128489 101248 23051 1852 48 
1011 EXTRA-EC 1725252 815065 499825 50844 27398 154723 384438 572 12589 • 036 AUSTRIA 243772 171651 2982 80 50694 4500 13865 
1020 CLASS 1 1052143 543904 107542 30688 14419 104942 238088 572 11988 042 SPAIN 53092 29875 4522 18695 
1021 EFTA COUNTR. 717200 509949 67377 21875 14419 44422 48813 554 11791 048 YUGOSLAVIA 9220 220 9000 
291e0 1030 CLASS 2 667923 67394 391610 19211 12979 49781 126348 600 390 SOUTH AFRICA 84820 14955 346 40475 1031 ACP (83) 211815 4667 194942 1835 520 9844 7 400 USA 192395 7657 184390 220 404 CANADA 47587 2848 4 
4720 
44515 
7240 55 5802.l8 ~GcWeii'"iu="i.~~Nflm~AfERN. TEXT. BASTFASERN, BAUllWOUE, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, 832 SAUDI ARABIA 70436 14837 28659 6500 8625 838 KUWAIT 84914 11774 48290 
24112 
24850 15 OUADRATllETER 647 U.A.EMIRATES 30221 1224 4490 320 
706 SINGAPORE 29230 1291 18640 5238 4061 ft:r: g~ OF TEXTILE FIBRES OTHER THAN llAIMIADE FIBRES AND COIR, lUTE, COTTON, WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND 732 JAPAN 425241 2176 352034 71031 
740 HONG KONG 72008 18569 18246 
19986 
35193 
SQUARE METRES 800 AUSTRALIA 305726 790 10850 274100 
~~ m=~ ~~~= ~U~COCO, FIBRES TEXT. UBERIENNES, COTON, LAINE, POILS FINS, llATIERES TEXT. 1000 WO R L 0 7519738 1718520 53355 68241 3897003 1060479 709253 7511 7378 1010 INTRA-EC 5398815 1279668 14807 49739 28511545 974889 213225 7511 451 
METRES CARRES 1011 EXTRA-EC 2120923 438852 38548 18502 1038458 85610 496028 8925 
1020 CLASS 1 1722402 359625 8364 642 909840 37630 399969 6332 
001 FRANCE 154102 83357 35854 82835 6673 3871 1239 3000 . 1021 EFTA COUNTR. 599727 301104 3490 596 247626 17644 23985 5282 002 BELG.-LUXBG. 398221 327301 26437 
19366 
1956 • 1030 CLASS 2 398338 77727 30120 15860 128049 47930 96059 593 
003 NETHERLANDS 153492 122841 5364 3243 2665 2676 58 2201 004 FR GERMANY 100896 
76653 
2573 78039 3893 11487 2992 590ZJl9 FILZBODENBELAEGE -AUSGEN. FUESENWARE·, ALS METERWARE ODER NUR OUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 005 ITALY 138967 51470 268988 2156 313 7509 30 QUADRATllETER 006 UTD. KINGDOM 700598 420590 218 2155 
25861 
6497 5 007 IRELAND 37874 2541 
2005 
17 4650 4800 ~JE~~:;s OF FELT, OTHER THAN TILES, IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAl'E 008 DENMARK 11445 7749 390 1301 
009 GREECE 12548 1031 
21328 
11517 4323 3856 1:i 028 NORWAY 51294 20373 1407 948 REYETEllENTS DE SOL .£XCL EN DAUfS., EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 030 SWEDEN 64115 488 1803 54678 650 5552 
4 
METRES CARRES 
036 SWITZERLAND 53252 16442 26209 8896 30 28 1643 
038 AUSTRIA 30184 6883 11702 9310 97 2192 001 FRANCE 8481818 821398 655322 309345 277998 6667021 385740 316 046 MALTA 11488 
14664 
10837 651 002 BELG.-LUXBG. 1428654 324000 44491 280532 
3817991 
123288 1021 





314 GABON 14761 
32!15:i 
14761 26293 1725 682 6599 70 004 FR GERMANY 8017818 450127 598067 112216 6131062 55470 4799 400 USA 68865 843 
20 
005 ITALY 749128 215764 
49191 
12801 69841 125 470 5 632 SAUDI ARABIA 40712 5311 9826 13625 3602 8328 006 UTD. KINGDOM 12936557 231960 185698 564795 11721241 
182354 
183667 
647 U.A.EMIRATES 3623 712 38 988 723 1164 007 IRELAND 409011 60 5940 13758 206901 
649 OMAN 12970 12970 008 DENMARK 1049469 170804 86644 
1309431 
140806 246626 404589 
009 GREECE 2191154 30745 154306 109741 586931 
1441 1252 1CNIO W 0 R L D 2275178 1109110 317011 852851 18929 53443 108430 12559 822 2221 024 ICELAND 44428 4788 18576 
243 
8128 12245 
1010 INTRA-EC 1708143 1022083 97484 471268 18138 34400 52009 12489 93 2201 028 NORWAY 421768 72142 256633 14387 36727 13649 27987 
1011 EXTRA-EC 566846 87047 219527 181198 2791 19043 58421 70 729 20 030 SWEDEN 536075 136053 274353 
7529 
69868 48916 432 6455 
1020 CLASS 1 311892 78161 83695 116879 2716 5925 24099 70 347 032 FINLAND 201740 37615 67064 36541 44213 8038 740 
1021 EFTA COUNTR. 217542 44184 75476 76074 976 5128 15687 17 
20 
036 SWITZERLAND 533374 247578 39783 135465 39808 69599 1161 
1030 CLASS 2 250612 8386 135832 60530 75 13118 32269 382 036 AUSTRIA 665953 407927 42991 97173 50828 86583 451 
835 1031 ACP (83) 88358 75431 5230 6294 1403 . 040 PORTUGAL 69773 1388 55712 
427 
105 11796 139 
042 SPAIN 229171 23388 197324 7222 810 
33285 060 POLAND 76011 7700 80 34948 
170 208 ALGERIA 83001 
14341 140570 
62831 
248 SENEGAL 154911 
272 IVORY COAST 209875 14886 
32011 
194989 
302 CAMEROON 82675 49126 
115 
1538 
314 GABON 73734 72309 1250 22440 338 DJIBOUTI 22440 
21368 427ri 346 KENYA 64145 
142758 372 REUNION 156683 
58699 1751 
959 12966 
13760 1825 400 USA 437227 21464 188392 151336 
404 CANADA 352257 23393 114713 307 144022 55119 14703 
458 GUADELOUPE 45584 
417 
41021 2335 2228 
512 CHILE 318744 
14403 12006 
360 317987 
12138 10 800 CYPRUS 136515 21852 
4726 
76106 
804 LEBANON 145246 1644 500 28788 109588 
--
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnheH Bestimmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmar1' 'E>.>.clba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmar1' 'E>.>.clba 
5902.09 59111.31 




91366 364 030 SWEDEN 30895 7387 18798 12097 624 ISRAEL 365329 58345 220938 
1so0 
032 FINLAND 194720 6274 
19 
181059 
632 SAUDI ARABIA 328014 263472 14626 12758 1107 7912 26639 038 AUSTRIA 101503 25836 24610 51038 
636 KUWAIT 29799 177 802 12300 1230 14740 550 
2 
040 PORTUGAL 351612 351612 
647 U.A.EMIRATES 68989 2640 1490 2230 38404 24223 220 EGYPT 87583 87583 
680 THAILAND 44286 402 44286 85040 : 1000 W 0 R L D 701 MALAYSIA 85442 
14630 927 10124 
4387418 64000 345847 19 2753 3973634 511 654 
706 SINGAPORE 175491 
6847 
149810 • 1010 INTRA-EC 3429243 17253 271229 
19 
2697 3138064 
511 854 740 HONG KONG 96089 60905 22784 27218 34261 4979 • 1011 EXTRA-EC 958175 48747 74818 58 835570 800 AUSTRALIA 259332 560 9841 173555 14471 . 1020 CLASS 1 809333 43314 71305 19 694184 511 
1021 EFTA COUNTR. 729485 43314 58163 19 
s6 627895 94 579 1000 WORLD 47459092 4327230 3909838 2337031 3244832 31891725 1506320 184437 57881 • 1030 CLASS 2 148641 3307 3313 141388 
1010 INTRA-EC 40178490 2907538 2095098 1836410 2518333 29447814 1182777 184437 6285 
1011 EXTRA-EC 7273111 1419692 1814740 491130 728499 2444111 323543 51398 5910.39 t'liii~=G UIT AUFG£TllAGENER DECKSCIGCHT AUF SPINNSTOFFUNTERLAGEN, KE1N NADElfllZ 1020 CLASS 1 3868748 1020490 1181708 247422 580648 699348 98401 40731 
1021 EFTA COUNTR. 2493111 907487 755092 240410 217663 310079 25311 37069 
1030 CLASS 2 3266073 391302 591974 207889 147619 1724767 191857 10665 R.OOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING APPUED ON TEXTU BASES OTHER THAH NEEDLE-l.0011 FELT 
1031 ACP Jra 758279 7906 202004 5192 65039 455417 30387 240 SQUARE llETRES 1040 CLA 138290 41058 35819 232 19996 33285 
5910 ~=-11,A~&~N;FUSSBODENBWG AUS EINEll GRUND AUS SPINNSTOFFEH lllT AUFGETRAGENER DECKSClllC1IT AUS BELIEBIG. =-=" CONSISTANT EN UN ENDUIT APPUQUE SUR SUPPORTS TEXTUS, SAUF FEUTRE A L'AIGUW 
001 FRANCE 31638 20747 
2134 
1093 2870 6038 890 
UNOLEUll AHO MATERIALS PREPARED ON A TEXTILE BASE IN A SIMILAR llAHNEll TO UNOLEUI\ WHETHER OR NOT CUT TO SHAPE OR OF A 002 BELG.-LUXBG. 29628 17229 3424 496 
2521 
6345 
KIND USED AS R.OOR COVERINGS; R.OOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING APPLIED ON 1EXT1LE BASE, CUT TO SHAPE OR NOT 003 NETHERLANDS 409123 398424 78 
2068 26077 
8100 
100 3814 004 FR GERMANY 128640 
22787 
2789 88584 5200 
~~llS, DECOUPES OU NON; COUVRE.PARaum CONSISTANT EN UN ENDUIT APPUQUE SUR SUPPORT DE MATERES TEXTlES, DECOUPES 005 ITALY 33981 3034 
39i 
10 4925 3225 
006 UTD. KINGDOM 79052 78477 184 
2501 1808<i 218 028 NORWAY 114368 93569 
168 4218 5910.10 UNOLEUll 030 SWEDEN 277150 264785 
40623 
7824 95 
NI.: OHNE AUFTEILUNG HACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 032 FINLAND 53360 10535 
632 2655 
2202 QUAORATMETER 036 SWITZERLAND 50835 46827 231 490 
038 AUSTRIA 316243 305161 5825 180 4253 824 
LINOLEUM AND SIMILAR MATERIALS 208 ALGERIA 29148 
113 
25095 4053 
NI.: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 216 LIBYA 183418 183305 3600 SQUARE METRES 390 SOUTH AFRICA 60104 56504 
4070 24880 120 632 SAUDI ARABIA 187854 157367 1417 
LINOLEUMS 647 LI.A.EMIRATES 17110 
101329 
17110 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 800 AUSTRALIA 122851 21522 
METRES CARRES 
1000 W 0 R L D 2404506 1873537 81943 322510 32018 183487 145303 148 5582 
001 FRANCE 192982 78308 
72644 
3155 94009 214 17296 6 . 1010 INTRA-EC 768728 575582 8334 7038 29637 102068 42147 108 3814 002 BELG.-LUXBG. 835389 53169 674 690288 3083 18608 1 . 1011 EXTRA-EC 1835554 1097955 53609 315248 2379 61419 103158 40 1748 003 NETHERLANDS 68378 18880 
11413 468 840731 46414 4643 • 1020 CLASS 1 1067539 913427 7434 16192 60423 69684 40 339 004 FR GERMANY 880989 
258573 
5905 17395 434 . 1021 EFTA COUNTR. 831947 739750 6625 7113 
2349 
47608 30520 331 




. 1030 CLASS 2 566153 184528 46175 297264 956 33472 1409 
006 u INGOOM 571258 94378 1300 468075 
45797 007 I ND 126681 63 1838 78983 5917 TECllNISCHE GEWEBE UNO GEGENSTAENDE DES TECHNISCHEN BEDARFS,AUS SPINNSTOFl'EN 
008 D ARK 1273069 537345 699221 36503 
3 024 I ND 16995 16992 
7384 
TEX1U FABRICS AND TEXTU ARTICLES, OF A KIND COllllONLY USED IN MACHINERY OR PLANT 
028 AY 40678 33232 62 
030 DEN 175324 82192 93052 80 TISSUS ET ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES EN MATIERES TEXTIUS 
032 ND 22829 22795 
324 6863 34 036 SWITZERLAND 63116 54909 1020 5917.32 GE\VEB~ VERAl.ZT, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEH, GEWlCllT < 650 G/Qll, FUER PAPIERllASClllNEN 
038 AUSTRIA 107155 89183 932 159 16881 QUADRA R 
042 SPAIN 50011 37951 12060 335 400 USA 60689 6952 58CXi 53402 WOVEH FAS~ Fa.TED OR NOT, OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES, WEIGHT < 6SOGlll2, FOR USE IN PAPER-llAKING 404 CANADA 276303 6211 264292 
28018 
SQUARE llETRE 
406 GREENLAND 28018 
25318 900 732 JAPAN 30996 1778 TISSUS FEUTRES OU NON, DE FIBRES TEm.ES SYNTllETIQUES, PESANT < 650 G/112, POUR llACHINES A PAPIER 
800 AUSTRALIA 107229 213 
5915666 
107016 llETRES CARRES 
977 SECRET CTRS. 5915666 
001 FRANCE 35856 14282 
3079 
820 9048 11706 
1000 W 0 R L D 11595448 1481850 375369 30325 8820530 9434 857000 1173 39757 10 002 BELG.-LUXBG. 10863 4210 454 1520 1600 
1010 INTRA-EC 4317408 1042438 93199 11908 2904864 9202 250582 573 4882 
10 
003 NETHERLANDS 26491 12533 4782 388 1592 9176 89 1011 EXTRA-EC 1362378 419414 282170 18417 232 606438 600 35095 004 FR GERMANY 34577 
32607 
11606 20902 
1020CLASS1 977438 387269 7058 7623 570475 5015 005 ITALY 44244 5783 
127oS 
3626 2228 
1021 EFTA COUNTR. 427476 299813 1256 7022 
232 
119240 600 145 10 006 UTD. KINGDOM 16877 1719 448 2004 1030 CLASS 2 384826 32141 275114 10786 35963 29980 008 DENMARK 3551 3551 
25 272 009 GREECE 1656 1359 
59111.31 FUSSBODENBWG lllT AUFG£TRAGENER DECKSCIGCHT AUS BEWIGEH STOFFEll, AUF NADELfll 028 NORWAY 22684 10746 3394 
1366 
8544 
214 QUADRATllETER 030 SWEDEN 18825 6212 2870 8163 
032 FINLAND 63099 37905 9805 860 360 15029 R.OOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING APPUED ON NEEDL!-1.0011 FELT 036 SWITZERLAND 15226 10575 3731 60 
2497 SQUARE llETRES 038 AUSTRIA 57074 52057 1919 601 
042 SPAIN 10810 3382 2454 276 4698 
COUYRE.PARQum CONSISTANT EN UN ENDUIT APPUQUE SUR FEUTRE A L'AIGUW 048 YUGOSLAVIA 8678 7561 1014 103 
llETRES CARRES 052 TURKEY 5213 3690 537 
12oo0 
988 
056 SOVIET UNION 18659 2339 3298 1022 
001 FRANCE 1327361 2702 
132664 2075 
1324659 060 POLAND 5059 
1505 
1615 3444 
002 BELG.·LUXBG. 136889 2130 
269634 
062 CZECHOSLOVAK 2518 1013 
2886 8600 003 NETHERLANDS 274387 303 4450 
622 
390 SOUTH AFRICA 22698 9527 1685 204 004 FR GERMANY 995922 
11774 
59203 936097 400 USA 11536 9790 1541 
366 
1 
005 ITALY 311914 23017 277123 404 CANADA 3108 2445 
22&4 
1 296 
006 UTD. KINGDOM 286477 210 51895 234372 508 BRAZIL 4237 
410 
1973 
009 GREECE 85226 85226 528 ARGENTINA 1396 986 
465 
466 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhett Bestimmung I . Unlt6 suppl6mentalre OesUnatlon Oestlnauon 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E>.l.dOa Nlmexe I EUR 10 jOeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E~~OOa 
5917.32 6002 HANDSCHUIE A.GEWIRKEN,WED.GUlllllEUST .HOCH KAUTSCHUT. 
664 INOIA 3265 1042 
1495 
2223 GLOVES, llITTEHS AND llITTS, KNITTED OR CROCHETED, NOT EWTIC NOR RUBBERISED 
728 SOUTH KOREA 4503 1235 
186 
1773 
732 JAPAN 19694 17334 
82 
2180 GAHTERIE DE BONNETERIE NON WSTIQUE NI CAOllTCHOUTEE 
736 TAIWAN 2854 
293 92 
2772 
800 AUSTRALIA 4839 1970 
12 
2484 600140 ~1£, lllT KUNSTSTOFF GETllAENXT 00. BESTRICHEN 
804 NEW ZEALAND 4661 594 4055 
1000 W 0 R L D 502031 252966 70233 19629 19588 12000 126812 803 GLOVES IMPREGNATED OR COATED WITH ARTFICIAL PLASTIC MATERIALS 
1010 INTRA·EC 175168 70287 25723 14368 17790 
12000 
46909 89 PAIRS 
1011 EXTRA-EC 326865 182679 44510 5261 1798 79903 714 
1020 CLASS 1 270058 171590 31820 5261 1798 58875 714 GANTS lllPREGNES OU ENDUITS DE llATIERES Pl.ASTIQUES 
1021 EFTA COUNTR. 178821 117568 22025 1461 1786 35767 214 PAIRE 
1030 CLASS 2 29855 7245 6393 16217 
1031 ACP (63a 4636 1756 104 
12000 
2776 001 FRANCE 352780 51640 
391335 
20816 26932 184540 68752 100 
1040 CLASS 26952 3844 6297 4811 002 BELG.·LUXBG. 1022454 159852 1788 417833 2029.ij 31659 19987 003 NETHERLANDS 389910 95068 8611 12000 
4559s0 
67075 4213 
004 FR GERMANY 1291214 
115791 
360786 26304 59821 318288 70065 
005 ITALY 610701 394428 290 78362 9354 12277 5920 489 006 UTD. KINGDOM 1315750 60424 1149046 25080 74956 
260656 
34 
007 IRELAND 347221 192 76149 
1131 
10224 
008 DENMARK 127256 37858 58202 
100 
9633 20434 
9486 028 NORWAY 120425 4487 85626 26o6 10308 10418 036 SWITZERLAND 160715 50427 7543 529 12180 78646 8784 
038 AUSTRIA 267473 254007 8746 558 1776 2376 10 
040 PORTUGAL 117309 20 92510 59 24720 
322 ZAIRE 49751 49751 
76594 422 98527 29 400 USA 175572 
20303 616 IRAN 81135 60832 
1000 WORLD 7138268 987048 2916954 161121 1032854 593280 1297676 5949 143286 100 
1010 INTRA·EC 5490362 523329 2447127 61198 1005288 551471 801141 5920 94888 
100 1011 EXTRA-EC 1647906 463719 469827 99923 27566 41809 496535 29 48398 
1020 CLASS 1 1140034 350197 347904 68603 2606 41229 295569 29 33897 
1021 EFTA COUNTR. 775889 349318 223700 1252 2606 41229 126615 31169 
100 1030 CLASS 2 486287 112887 121323 31320 4610 580 200966 14501 
1031 ACP (63) 100121 50669 40121 9311 20 
6002.50 HANDSCHUIE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
PAAR 
GLOVES OF WOOL OR FINE ANlllAL HAIR 
PAIRS 
GANTS DE LAINE OU DE POILS ANS 
PAIRE 
001 FRANCE 278092 6089 
12715 
244380 217 8552 5707 7 13140 
002 BELG.·LUXBG. 107194 9802 31800 49812 
3936 
2579 486 
003 NETHERLANDS 127394 28017 7 37805 
2714 
57240 3ci 389 200 004 FR GERMANY 259324 
47054 
712 149685 93934 8859 3190 
005 ITALY 63008 6519 
44134 848 9428 54636 7 308473 006 UTD. KINGDOM 413210 4311 684 5504 900 124 008 DENMARK 35180 23675 264 4837 
567 3428 028 NORWAY 31333 2899 3288 2112 3133 15906 
036 SWITZERLAND 223895 45657 651 165102 153 
732 
11296 1036 
038 AUSTRIA 81681 27361 770 49990 2448 300 
6892 
80 
400 USA 114534 1888 342 60690 4623 38745 1354 
1000 W 0 R L D 1966838 240824 33035 835992 65587 113361 263166 62607 27453 324813 
1010 INTRA-EC 1315889 120970 20901 523181 58247 107270 104118 54666 4723 321813 
1011 EXTRA-EC 647949 119854 12134 312811 7340 6091 159048 7941 22730 
1020 CLASS 1 577320 89050 8207 305325 7340 6091 135563 7761 17983 
1021 EFTA COUNTR. 357887 80410 5426 221562 7340 1468 29148 
186 
12533 
1030 CLASS 2 39427 1437 3927 5651 23485 4747 
600160 HANDSCHUHE AUS SYNTH.SPJllNSTOFFEN 
PAAR 
GLOVES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
PAIRS 
GANTS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIOUES 
PAIRE 
001 FRANCE 1339292 147942 
89847 
1048208 1061 77623 62358 2100 
162960 002 BELG.·LUXBG. 583309 36972 3731 278185 
757sB 
11042 572 
003 NETHERLANDS 277397 91157 8097 22037 
424095 
22748 206 57364 
004 FR GERMANY 741240 
226281 
5492 73199 4267 74184 5258 154745 
005 ITALY 258735 15495 4353 36650 300 15159 70820 1800 4202o4 006 UTD. KINGDOM 544212 7561 49 
176151 
4215 
007 IRELAND 179330 1819 3ci 72 1000 360 009 GREECE 179571 178894 45 
3220 
530 
1650 036 SWITZERLAND 210380 39279 5861 110939 1080 48351 
038 AUSTRIA 184886 143977 21443 8976 1269 
672 
9212 9 
400 USA 50403 2327 753 3684 42951 16 
--
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung Unlt6 supplementalre 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark C>.~clOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E~MOCJ 
6002.60 6003.11 
1000 VI 0 Jfl.0-- --sl3052l--lllm"94-174635 '12934P 766740 - -ln532 -- 592f» 70820 184731 - 796773 ll40 PORTUGAL - 134113 - 132605- ----l206 . - - 302 - -- -------
1010 INTRA-EC 4199609 765303 120175 1151600 756498 158038 365891 70820 14511 796n3 048 YUGOSLAVIA 93128 93128 
1011 EXTRA-EC 930912 323391 54460 141864 10242 4494 226241 170220 212 TUNISIA 492020 492020 
51168 27304 82925 1208 285 1020 CLASS 1 648570 240057 40235 129802 9646 4250 164125 60455 400 USA 167068 4198 
1021 EFTA COUNTR. 534075 215518 30802 124348 9446 3578 98245 52138 
: 1000 W 0 R L D 1030 CLASS 2 215531 26733 9225 7382 596 244 62116 109235 8840180 1324417 658234 5n3205 219641 56478 no541 18755 20801 108 
1010 INTRA-EC 5476221 268502 521324 3830424 219641 56478 563n1 15537 544 
96 6002.78 HANDSCHUHE AUS BAUllWOLLE 1011 EXTRA-EC 3363947 1055915 136910 1942781 2osno 1218 20257 
PAAR 1020 CLASS 1 2483012 463838 110200 1713199 162550 1218 12007 
1021 EFTA COUNTR. 2093274 367798 36665 1634166 43318 11327 96 COTTON GLOVES 1030 CLASS 2 854385 545640 26710 229469 44220 8250 
PAIRS 
6003.19 STRUEllP~UNIEIZIEHSTRUEllPFE,SOCKEll,SOECKCHEN,STRUUPFSCHONER UND AEHNL.WIRKWAREN AUS WOLLE ODER FEINEN TJERHAAR£N, 
GANTS DE COTON AUSGEH. STRUEllPFE 
PAIRE PAAR 
001 FRANCE 1056820 79528 
105461 
273181 573015 53908 77188 
26 
STOCKINGS, OTHER THAN KNEE-1.ENGTll, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKlf.SOCKS AND SOCKETTES Of WOOL OR FINE AHir.tAI. HAIR 
002 BELG.·LUXBG. 1651827 90469 2054 1449949 
449075 
3868 PAIRS 
003 NETHERLANDS 689537 162876 21369 2854 
596531 
52416 947 
14016 004 FR GERMANY 2007953 
315958 
49562 1040 15754 150681 1180369 '~ SOlJS.llAs, CHAUSSETTE5, SOCQUETTES, PROTEGE·BAS ET SIM., DE LAINE OU DE POll.S ANS, SF Ill-BAS 
005 ITALY 336846 3273 
4651 
17615 
soo4 4212 006 UTO. KINGDOM 11 92783 7838 
284634 007 IRELAND 2640 
26202 4884 1oo<i 
48 001 FRANCE 3436271 197147 
222091 
1815500 174 1270556 145361 131 146 7256 
036 SWITZERLAND 230174 15391 33 002 BELG.-LUXBG. 2109224 194152 835340 737458 814649 120163 20 038 AUSTRIA 551346 3986 29195 
136 
1480 003 NETHERLANDS 4824601 935917 248873 2707217 
1773331 
117868 77 
8270 400 USA 43254 1204 41763 151 004 FR GERMANY 9164668 
27687 
113063 7037991 19500 208815 
3so0 
3698 
616 IRAN 173280 173280 005 ITALY 106368 9279 
82026 
12924 52978 
193 006 UTD. KINGDOM 222386 64067 39742 4250 
428490 
32108 
1000 WORLD 7621813 1625255 235587 295415 2652455 518873 1057459 8004 1212529 16236 007 IRELAND 488692 54813 3443 986 
72355 
960 
1010 INTRA-EC 6235430 803427 194343 283780 2620119 518737 605182 8004 1185602 16236 008 DENMARK 933358 68555 6182 476800 309466 
5 1011 EXTRA-EC 1384767 821828 41244 10019 32336 136 4522n 26927 009 GREECE 114416 19711 4417 17877 72406 
71661 1020 CLASS 1 1093395 813365 31179 10019 32336 136 196675 9685 028 NORWAY 1238276 10791 3892 447575 129463 574894 
1021 EFTA COUNTR. 990412 797027 30402 8870 32336 114879 6898 030 SWEDEN 4817978 27520 16793 4168690 582418 19260 3297 
1030 CLASS 2 285829 2920 10065 255602 17242 032 FINLAND 145436 23790 10432 65604 45427 
1136 
183 
036 SWITZERLAND 1099365 383783 53278 575122 
102166 
84772 1274 
6002J0 HANDsatUHE, AUS AHDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN 1IERHAAREN ODER BAUUWOUE SOIYJE SYHTH.SPINNSTOFFEN 038 AUSTRIA 1027236 620484 5525 270060 28389 12 
PAAR 040 PORTUGAL 318470 294372 24000 98 
19 048 YUGOSLAVIA 201513 201494 
GLOVES Of TEXTU MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE AHIUAL HAIR, COTTON OR Of SYNTHETIC TEX11L£ RBRES 204 MOROCCO 380503 380503 
1os0 Ii PAIRS 212 TUNISIA 2416207 2415149 
18100 24210 1076363 3811 400 USA 1210683 5231 82925 37 
GAHTS D'AUTRES llATIERES TEXTUS au E: LAINE, POll.S FVIS, RBRES SYXTHETlQUES ET COTON 404 CANADA 246145 8335 12757 18968 206022 36 27 
PAIRE 600 CYPRUS 130188 19962 900 21800 87061 465 
604 LEBANON 73950 4193 24733 44730 294 




53154 15317 4100 632 SAUDI ARABIA 199033 24 10910 3521 184295 




732 JAPAN 103223 11934 264 8669 82296 60 
004 FR GERMANY 330100 2488 316526 2175 8708 740 HONG KONG 60532 7825 1416 3429 47862 
3 007 IRELAND 62266 38804 970 1250 971 61016 800 AUSTRALIA 68386 1510 9375 57498 036 SWITZERLAND 96213 25188 30280 80 : 1000 W 0 R L D 400 USA 27706 5100 16806 5720 35918625 6193611 851137 18875201 2553147 2210255 4360259 204772 654441 15802 
1010 INTRA-EC 21399984 1562049 647090 12973737 2528137 2104705 1455547 108094 5099 15526 
1000 W 0 R L D 1281982 260247 67299 704125 8576 69734 165093 6664 244 • 1011 EXTRA-EC 14518567 4631562 203973 5901464 25010 105550 2904712 96678 649342 276 
1010 INTRA-EC 916312 114421 46556 575525 8576 67815 9&n& 6584 59 • 1020 CLASS 1 10730927 1615533 132390 5795191 25010 102766 2358233 96678 605126 
1011 EXTRA-EC 364370 145826 20743 127300 1919 68317 80 185 • 1021 EFTA COUNTR. 8695457 1375371 90226 5551051 800 102766 884298 92831 598114 
216 1020 CLASS 1 188240 52808 14703 62474 971 57165 80 39 • 1030 CLASS 2 3605627 2834121 71583 106273 2784 546479 44111 
1021 EFTA COUNTR. 139174 49981 8510 34635 971 45063 14 
1030 CLASS 2 110477 27367 6040 64826 948 11152 144 6003.20 KHIESTRUEllPFE AUS S'INTHETISCHEN SPlllNSTOfFEN 
PAAR 
6003 STRUEllPFE,UHTERZIEHSTRUEllPFE,SOCKEN,SOECKCHEN,STRUllPFSCHONER UND AEHNL.WIRKWAREH,WEDER GUlllllEUSTlSCH NOCH KAUTSCHUTIERT 
KNEE-1.ENGTH STOCKINGS OF SYlllltET1C TEXTU RBRES 
ru=~~ UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE-SOCKS, SOCKETTES AND 1ltE LIKE, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR PAIRS 
Ill-BAS DE RBRES SYNTHETIQUES 
BAS, SOUS-BA$, CHAUSSETTE5, SOCQUETTE5, PROTEGE-BAS ET ARTICLES SllllL DE BONNETERIE NON ELASTIQUE NI CAOUTCHOUTEE PAIRE 
6003.11 KNIESTRUEllPFE AUS WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN 001 FRANCE 5179614 785467 
1689453 
1647178 1681 735575 2008893 60 5684 760 PAAR 002 BELG.·LUXBG. 3828704 505164 907374 714387 
347126 
6642 
003 NETHERLANDS 4653549 1061942 188599 2930038 
92391 
90906 34938 
11855 KNEE-1.ENGTH STOCKINGS Of WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 004 FR GERMANY 2788054 
495162 
176476 1894821 5103 575471 31937 





006 UTO. KINGDOM 948745 32208 205672 2435 
4033176 
1042 
Ill-BAS DE LAINE OU DE POILS FINS 007 IRELAND 4082285 1896 15593 31620 
so4 PAIRE 008 DENMARK 297892 49844 10146 198236 
12507 
39162 
235094 028 NORWAY 1176143 20418 602 294858 666 612664 001 FRANCE 1100186 50517 
264935 
978891 400 15848 54480 24 26 030 SWEDEN 4646021 25129 892582 3503605 208730 15309 
002 BELG.-LUXBG. 944225 53671 420855 201347 40090 3417 032 FINLAND 120389 11683 70294 5265 115 29861 3286 003 NETHERLANDS 507659 85073 75966 306530 
14394 3583:i 5226 320 
036 SWITZERLAND 2555614 399093 1012457 1068500 54253 1196 
004 FR GERMANY 436305 
19717 
89209 290783 540 038 AUSTRIA 585591 488513 1711 91592 2452 1323 




042 SPAIN 624713 7353 601089 6435 9836 
006 UTD. KINGDOM 355277 713 61218 
365293 
048 YUGOSLAVIA 7310777 7310777 
405600 007 IRELAND 374863 1048 4137 4385 3500 064 HUNGARY 445330 39730 5040 2520 008 DENMARK 1605280 49040 5227 1534539 12974 
4924 
212 TUNISIA 1787387 1779827 
8200 2117 028 NORWAY 372821 5870 1338 357329 3360 400 USA 864143 141435 700249 12142 
030 SWEDEN 787737 4407 5296 742649 29213 6172 404 CANADA 559803 2036 338404 48197 171166 
036 SWITZERLAND 585171 41630 25165 512837 5317 222 472 TRINIDAD,TOB 93461 
21166 20654 93461 7 038 AUSTRIA 200594 175432 2895 19429 2835 3 632 SAUDI ARABIA 177468 135641 
467 
468 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n~aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan ma rte n~aoa 
6003.20 6003.27 ~~ EXCEPT KNEE-lENGTH AND WOMEN'S, UNDER STOCKING&, SOCKS, ANKL.E.soacS AND SOCKET1ES OF SYNTllETIC TEXTILE 
636 KUWAIT 178654 4968 192 1500 171994 PAIRS 
1000 W 0 R L D 46633828 13369219 8313588 13837818 844888 1088470 8680309 46800 440007 12927 BASid°US-llA5,CHAUSSETTES,SOCOUETTES,PR01EGE-BAS ET SIMIL DE FIBRES SYHTHETIQUES, SF BAS POUR FEllllES ET Ill-BAS 
1010 INTRA· EC 24179248 2969704 4109287 8290093 817844 1087804 sn1429 46800 73870 12615 PAI 
1011 EXTRA-EC 22413880 10399515 4163601 5547525 27244 668 1908880 368137 312 
1020 CLASS 1 18745688 8453752 3703103 5074120 13515 666 1181508 319024 001 FRANCE 40653196 3063340 
1579626 
33968497 147993 3123089 123232 522 1223 225300 
1021 EFTA COUNTR. 9174278 976267 1997126 4983820 13515 666 912558 290326 
312 
002 BELG.-LUXBG. 18676406 1747520 7655975 7601535 
3696309 
74097 2169 16 15468 
1030 CLASS 2 3016681 1901108 271198 67158 2420 727372 47113 003 NETHERLANDS 15791963 1643828 233326 9641426 
2358139 
576887 12 175 
676320 1031 ACP (63~ 242376 1348 40045 
406247 11309 
200298 685 004 FR GERMANY 53317810 
62812 
3467533 45219464 221194 1341660 262 33238 
1040 CLASS 651511 44655 189300 005 ITALY 596954 405275 
2339182 
68262 2355 57892 343 15 
006 UTD. KINGDOM 2880939 266572 109590 116141 3904 
2508126 
42339 3211 
6003.24 Bftr51'1UEllPFE. KEINE IOOESTllUEMPFE, AUS SYNlHETISCHEH SPINHSTOFFEN, NAHn.OS 007 IRELAND 2902333 217391 12493 150825 13498 
13430 60 008 DENMARK 2620836 213501 14234 1812832 14085 552694 3 009 GREECE 151324 52064 8981 85782 
9089 
4494 
WOMEN'S SEAMLESS STOCKINGS OF SYNTllETIC TEXTU FIBRES 024 !CELANO 134206 28418 
2155 2273360 
9809 86890 
PAIRS 028 NORWAY 45n921 30625 1198 465 2093542 168 177047 030 SWEDEN 5572062 92150 37853 5147100 12600 170196 111530 
J~ POUR FEMMES, SF Ill-BAS, DE FIBRES SYHTHETIQUE5, SANS COUTURE LONGITUDIHALE 032 FINLAND 452984 26344 15537 374512 2352 28138 6101 
036 SWITZERLAND 6533658 650707 68057 5661180 10442 
2976 
134842 8430 
038 AUSTRIA 7978173 501650 12409 7417879 42139 1120 
001 FRANCE 2329198 456820 
12396i 
1761nO 343048 28990 81574 44 042 SPAIN 231165 18331 80580 106129 6000 20106 19 002 BELG.-LUXBG. 3712225 1906111 1337714 
47905 
1370 21 048 YUGOSLAVIA 6901707 6104682 380 796640 
900 
5 
003 NETHERLANDS 1674415 796770 12550 757290 
1460 
23781 36119 064 HUNGARY 428946 29461 435 398150 
18 004 FR GERMANY 2124986 434300 593284 1177630 12250 48386 291976 208 ALGERIA 53737 2514257 53719 3372 005 ITALY 793224 345695 
1019274 
8000 2000 3229 
4315 31265 
212 TUNISIA 2520809 3180 
17oo0 10 006 UTD. KINGDOM 1089675 13611 21210 
15416i 
220 EGYPT 53696 7574 6912 22200 
007 IRELAND 162430 2353 
772 
5916 302 CAMEROON 271066 271066 
1206 2 008 DENMARK 1392405 243873 1145030 2730 
13566 
372 REUNION 259373 8632 252171 5640 030 SWEDEN 505836 89005 6798 207977 188490 390 SOUTH AFRICA 74247 5681 
233403 
54294 
284 212 036 SWITZERLAND 526466 161720 19443 345003 300 400 USA 343064 38699 31431 5165 33870 
. 038 AUSTRIA 9721074 9572315 19746 129013 404 CANADA 239881 5928 10449 38457 440 184600 7 
048 YUGOSLAVIA 9205319 9205319 
10 
458 GUADELOUPE 124085 
5862 
123816 125 144 
064 HUNGARY 1B1B246 1B18236 
24056 
600 CYPRUS 485183 2844 425285 
3904 
51192 
068 BULGARIA 25956 1900 604 LEBANON 156320 93 99485 52838 
565814 Ii 212 TUNISIA 533233 533233 
33oS 159542 49805 2i 
632 SAUDI ARABIA 686538 10286 110432 
22s0 400 USA 216850 4176 636 KUWAIT 504138 1905 9441 490542 
5616 640 BAHRAIN 139453 299 516 1700 600 133321 10 1000 W 0 R L D 37002278 25720838 1208192 8553495 362508 101287 629222 4315 422423 647 LI.A.EMIRATES 1703840 11665 1689566 
1010 INTRA·EC 13355714 3682447 1110668 7239974 352508 91145 315232 4315 359425 649 OMAN 165396 
17543 2012 17280 
165396 
10 1011 EXTRA·EC 23846564 21838389 97524 1313521 10000 10142 313990 62998 706 SINGAPORE 206682 
15744 
169837 
140 1020 CLASS 1 20629341 19158961 74720 1064213 10000 B70 268123 52454 732 JAPAN 146310 33202 1023 6150 90045 6 
1021 EFTA COUNTR. 11047228 9922563 47385 B24881 10000 190008 52391 740 HONG KONG 263121 4633 12067 20866 7000 218555 
1030 CLASS 2 1130428 838821 22B04 212402 
9272 
45867 10534 BOO AUSTRALIA 72705 14861 3852 6461 300 47211 
1040 CLASS 3 1886795 1840607 36906 10 
1000 WORLD 180515489 17525760 7630402 124006042 10462087 7081988 12229854 51965 608143 919248 
6003.lli ~ftr51'1UEMPFE. KEINE IOOESTllUEMPFE, AUS SYllTHETISCHEH SPINHSTOFFEN, lllT NAHT 1010 INTRA-EC 137591761 7267028 5831058 100873983 10319653 7060281 5239082 45707 37881 917088 
1011 EXTRA-EC 42923728 10258732 1799344 23132059 142434 21707 699on2 6258 570262 2160 
1020 CLASS 1 33441143 7563821 311479 22072660 53376 9441 2953255 592 476519 
WOMEN'S STOCKINGS WITH SEAMS OF SYNTllETIC TEXTU RBRES 1021 EFTA COUNTR. 25300088 1335657 143479 20875806 35681 3441 2514738 168 391118 
2100 PAIRS 1030 CLASS 2 8803632 2621683 1304109 640839 B7424 12266 4035909 5666 93576 
1031 ACP (63~ B25396 193 400067 58575 
1634 
7844 356485 72 2160 
J~POUR FEMMES, SF Ill-BA&, DE FIBRES SYllTHETlQUES, AYEC COUTURE LONGITUDIHALE 1040 CLASS 67B953 7322B 183756 41B560 1608 167 
6003.30 STRUMPFWAREll AUS BAUll\l'OUE 




22605 27541 30 PAAR 
002 BELG.-LUXBG. 2234696 2079387 
17786 
81B2 6 




12404 60200 :L~KINGS, UNDER STOCKINGS. SOCKS, ANKL.E.soacS AND SOCKET1ES OF COTIOH 004 FR GERMANY 11210706 
6900 
11058814 B992 11B730 
14184 
485 
006 UT DOM 878806 1164 843453 13000 105 
193346 007 IR 211B13 99j 465 18467 ~SOUS.BAS, CHAUSSETlES ET SIMIL, DE COTON 008 D 346691 317277 27952 
009 G 97502 2570 
195 
92457 2475 
39847 02B N AY 621009 136 550575 30256 001 FRANCE 30643828 925994 
1626720 
28047379 1692 1245057 365958 15 213 57520 
030 SWEDEN 2056297 8679 
426 
1865320 179496 2802 002 BELG.-LUXBG. 10037675 1026730 5771080 1535480 
77B723 
767B1 884 
038 SWITZERLAND 2211263 217B 11 348 003 NETHERLANDS 16378409 1954511 260860 13150785 
B96855 
220396 13134 
143000 038 AUSTRIA 1211233 26950 910 9 2494 004 FR GERMANY 73566224 
242849 
1026058 70216700 995624 25039 262888 
042 SPAIN 296971 36 2710 5627 005 ITALY 728831 237653 
2742665 
12204 600 234295 
23292 33756 
1230 
064 HUNGARY 652697 
8877 27B7 10362i Bi 4 006 UTD. KINGDOM 31802B7 90466 277952 10606 1556 1470203 400 USA 631258 515882 007 IRELAND 1737586 71016 15406 176860 2502 
140 
1599 600 404 CANADA 136226 646 129764 5816 008 DENMARK 5587964 275737 112435 5021044 2160 175848 
2675 604 LEBANON 24422B 12364 231864 009 GREECE 2B1609 143356 45691 81729 500 272 7386 
024 !CELANO 225524 86016 16639 414 697 16813 104945 
1000 W 0 R L D 33429113 112723 176565 32062100 37341 50728 850311 14271 124874 400 025 FAROE ISLES 104645 4593 
11937 1969020 200 113i 352924 400 100052 746 1010 INTRA-EC 24n2503 35730 151144 24013513 37341 49488 392118 14184 78985 400 02B NORWAY 2751041 67255 347434 1011 EXTRA-EC 8656610 76993 25421 8048587 1240 458193 87 45689 030 SWEDEN 9294359 37074 49197 8539806 660 655 196549 465918 4500 
1020 CLASS 1 7384172 552BO 11725 6883182 3B9034 87 44864 032 FINLAND 8432B7 84044 12807 720055 
467i 1268 
15169 11212 
1021 EFTA COUNTR. 6234244 44065 1581 5901998 243299 43301 036 SWITZERLAND 6205457 771850 258284 5135627 22961 10796 
1030 CLASS 2 567663 21713 13696 462708 
1240 
68721 B25 400 038 AUSTRIA 6246601 2062275 53762 4068000 11735 48071 2758 1040 CLASS 3 104n5 702697 438 040 PORTUGAL 811174 786627 9995 11972 2580 
2 
STRUEllPJiiUNTERZIEHSTRUEMPFE,SOCKEN,SOECKCHEN,STRUUPFSCHONER UNO AEllNLl'lllKlYAREll AUS SYNTHETISCllEN SPINHSTOFFEN, AUSGEN. 
042 SPAIN 122848 5164 41958 75726 6648 6003.27 043 ANDORRA 56949 
1237092 
50301 
DAllEJI. KNIESTRUEMPFE 048 YUGOSLAVIA 1237092 
439 8841sS 20 PAAR 064 HUNGARY 968290 83676 
204 MOROCCO 908908 89842B 8680 1800 
208 ALGERIA 39384 
2934164 
34600 4784_ 
4700 212 TUNISIA 2939663 73B 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unltj suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1an1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Aaoa Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAaoa 
6003.30 &ll0l02 
220 EGYPT 101114 172 30628 1800 68360 154 004 FR GERMANY 1157961 
8445 
33226 136079 88544 29334 11886 24107 834785 
314 GABON 63413 61913 1500 005 ITALY 184917 13285 




372 REUNION 253297 
530639 
253297 
878651 1866 6492 5 8695 
006 UTD. KINGDOM 1119908 289769 6033 
75815 
9016 760106 





404 CANADA 505561 63565 67613 309242 58050 7091 028 NORWAY 92195 888 2s0 2075 1951 100 86672 7469 406 GREENLAND 85510 39 
115987 288 
85471 030 SWEDEN 105416 350 23410 461 9222 63266 
458 GUADELOUPE 116275 036 SWITZERLAND 123941 68881 961 48316 46 90 902 3917 828 
462 MARTINIQUE 145151 
21249 
145151 
1393oS 432 40056 8065 038 AUSTRIA 274070 124874 268 101908 54 1286 1811 1774 43869 600 CYPRUS 224056 14949 46 400 USA 31644 4159 7668 12648 349 5046 604 LEBANON 171788 15519 33645 122135 443 
15678 23952 : 1000 W 0 R L D 624 ISRAEL 98920 2815 56 56419 
4 
4594132 819124 188881 882407 126175 64329 172502 15614 221425 2103675 
632 SAUDI ARABIA 404315 3550 154070 145248 101309 134 1010 INTRA-EC 3792449 598756 93874 671156 124703 57329 149588 15514 47074 2034457 
636 KUWAIT 80574 2805 24335 18878 
11202 
34556 . 1011 EXTRA· EC 801683 220368 95007 211251 1472 7000 22918 100 174351 69218 
647 LI.A.EMIRATES 148457 3695 50447 16059 67054 . 1020 CLASS 1 683947 209944 28127 200443 1435 4478 16287 100 165921 57212 
706 SINGAPORE 102065 3383 20000 1709 76973 . 1021 EFTA COUNTR. 613320 198520 2117 180262 1435 4478 14278 100 159964 52166 
740 HONG KONG 244313 7879 19474 24638 192322 . 1030 CLASS 2 117285 10424 66880 10808 2522 6529 8116 12006 
809 N. CALEDONIA 83950 1957 81993 
276 
• 1031 ACP (63) 49321 2154 28065 963 2500 1393 2504 11742 
822 FR.POLYNESIA 78283 78007 
&ll0l03 T.StDRTS AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEH FUER SAEUGUNGE 
1000 W 0 R L D 180253059 14512715 5775382 148577499 2473862 3072119 4116117 23712 1460868 240785 STUECK 
1010 INTRA-EC 142142413 4730659 3602775 125208242 2461999 3021972 2575906 23307 315143 202410 
1011 EXTRA-EC 38110271 9782056 2172407 23369082 11863 50147 1540211 405 1145725 38375 T.sHIRTS OF SYNTHETIC TEXTU.E FIBRES FOR BABIES 
1020 CLASS 1 30194867 5764336 7 46039 21784032 6228 22501 782281 405 1059023 30022 NUllBER 
1021 EFTA COUNTR. 26377443 3895141 412621 20444894 6228 17369 652487 400 943063 5240 
1030 CLASS 2 6911084 3918536 1421832 684470 5635 27646 757930 86682 8353 T.StDRTS OE FIBRES SYNTHETlQUES POUR BEBES 
1031 ACP Js63a 373260 588 269747 20094 484 82281 66 NOLIBRE 1040 CLA 1004320 99184 4536 900580 20 





6003.90 STRULIPFWAREN AUS ANOEREN SPINNSTOFFEH Al.S SYNTHETISCllEN, BAUllWOl.LE, WOUf ODER FEINEN TIERHMREN 003 NETHERLANDS 26844 432 483 18418 936 
PAAR 006 UTD. KINGDOM 21140 1595 43 18926 
72508 
576 
007 IRELAND 72508 
9600 STOCKING.Ja, UNDER STOCKINGS, SOC~ AIOOE SOCKS AND SOCKETTES Of TEXTU.E llATERIAl.S OTHER THAN WOOL, FINE ANlllAL HAIR, 400 USA 9690 
COTTON SYNTHETIC TEXTU FIB 
PAIRS 1000 W 0 R L D 369938 4485 35388 167050 26877 10378 91530 973 12000 21257 
1010 INTRA-EC 283793 2440 9577 139981 24577 8578 76244 973 168 21257 
8A~5-8AS,CltAUSSETTES ET SILllL.D'AUTRES llATERES TEXTLES DUE OE LAINE OU OE POILS FINS,DE RBRES SYNTHET.ET DE COTON 1011 EXTRA-EC 86145 2045 25811 27069 2300 1800 15288 11834 
PAI 1020 CLASS 1 42025 2045 1030 17298 2300 1800 6353 11199 
1030 CLASS 2 44120 24781 9771 8933 635 
001 FRANCE 6699787 13380 
237669 
6575030 120 99988 4769 
6 
6500 
002 BELG.·LUXBG. 3596496 32938 3325883 
169882 2466 
&llOlD4 T-SHIRTS AUS KUENSTUCllEN Sl'INNSTOFFEH FUER SAEUGLllGE 
003 NETHERLANDS 2748004 28960 14302 2532394 4o6 49 567 1064 STUECK 004 FR GERMANY 8529768 
5047 
50513 8422489 32500 22186 
005 ITALY 206009 200422 
555313 6o6 72 467 371ri 1 T.sHIRTS OF REGENERATED TEXTU.E RBRES FOR BABIES 006 UTD. KINGDOM 674973 46434 29840 5587 
4120 
22 NUKBER 
008 DENMARK 761441 3991 408 752094 828 
174 028 NORWAY 549322 12177 118 531453 
117 
5400 T-SHIRTS OE FIBRES ARTFICIELLES POUR BEBES 
030 SWEDEN 418899 185 1218 409132 8233 14 NOLIBRE 
036 SWITZERLAND 483520 70527 15287 393735 
1ooci 
3600 371 
: 1000 W 0 R L D 038 AUSTRIA 625722 26062 3911 594749 
1 
96496 1668 50937 30939 90 5062 7800 




. 1010 INTRA-EC 26856 592 3212 17900 90 5062 
7800 064 HUNGARY 574608 26444 559797 2534 24 . 1011 EXTRA-EC 69640 1076 47725 13039 400 USA 369630 2397 336518 1713 . 1020 CLASS 1 35309 929 14806 11774 7800 
404 CANADA 258169 22392 234283 1194 300 1021 EFTA COUNTR. 24107 929 8209 7169 7800 
604 LEBANON 678851 98806 580045 . 1030 CLASS 2 34331 147 32919 1265 
624 ISRAEL 88050 
105sB 
5125 82925 
12043 632 SAUDI ARABIA 145386 74968 47817 6004.06 UNTERZIEHPUWS AUS BAUUWOUf FUER SAEUGUNGE 
647 LI.A.EMIRATES 89124 6944 58748 9463 13969 STUECK 
740 HONG KONG 68450 114 15394 4966 47976 
COTTON 'SOUS-IUW' FOR BABIES 
1000 WORLD 28769605 409467 1330211 28419544 1120 336899 217310 37256 1414 16384 NUYBER 
1010 INTRA-EC 23356168 132475 546263 22225593 1120 314221 91110 37232 590 7564 
1011 EXTRA-EC 5413119 276992 783708 4193873 22678 126200 24 824 8820 SOUS-IULLS OE COTON POUR BEBES 
1020 CLASS 1 2967958 216767 95375 2616413 4258 34262 24 559 300 NOYBRE 
1021 EFTA COUNTR. 2226646 212895 22113 1966069 1117 23893 559 
8520 1030 CLASS 2 1812471 42064 687433 976831 5420 91938 265 003 NETHERLANDS 82992 68 251 8873 
281 70 
73800 
1031 ACP (63a 129950 1768 116809 5683 5420 270 004 FR GERMANY 331927 79477 252099 
1040 CLASS 632690 18161 900 600629 13000 
1000 W 0 R L D 547818 5067 5237 198980 647 1000 490 3414 5269 327714 
6004 UNTERXlEIDUNG AUS GEWJRXEN,WEDER GUYlllELASTJIOCH KAUTSCHUT. 1010 INTRA-EC 521015 569 562 188667 647 1000 88 3414 169 325899 
1011 EXTRA-EC 26803 4498 4875 10313 402 5100 1815 
UNDER GARllENTS, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 1020CLASS1 23175 4346 1887 10052 402 4673 1815 
SOUS-VETEllENTS OE BONNETERIE NON EWTIQUE NI CAOUTCllOUTEE 6004.07 UNTERZIEHPUWS AUS SYNTll. Sl'INNSTOFFEH FUER SAEUGUNGE 
STUECK 
6004.02 T-SHIRTS AUS 8AUYWOL1E FUER SAEUGUIGE 
STUECK 'SOUS-IUW' Of SYNTHETlC TEXTU RBRES FOR BABIES 
NUYBER 
COTTON T.sHIRTS FOR BABIES 
NUMBER SOUS-IUW OE RBRES SYNTHETlQUES POUR BEBES 
NOYBRE 
T-SHIRTS OE COTON POUR 8EBES 
NOllSRE 001 FRANCE 69337 
362 1515 
65101 4236 
6900 002 BELG.-LUXBG. 16076 7239 2o6 72 001 FRANCE 686843 2454 
11741 
459069 247 5932 7645 663 210833 004 FR GERMANY 26242 25825 145 
002 BELG.-LUXBG. 161225 50199 26592 23961 
7020 
5268 3 -43461 036 SWITZERLAND 15777 15777 
003 NETHERLANDS 371973 247486 29109 27794 37664 5815 17085 
469 
470 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Beslimmung I Unlt6 supphlmentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlamlj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.llaoo Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellllaoo 
6004.07 6004.11 
1000 W 0 R L D 183515 1200 3477 133036 1304 6053 18088 81 276 640 BAHRAIN 15065 5847 2651 334 537 5597 
70 
99 
1010 INTRA-EC 130832 540 2331 107301 1304 5638 13567 81 72 644 QATAR 31374 7756 14409 
3416 3504 2342 8539 600 1011 EXTRA-EC 32683 660 1148 25735 417 4521 204 647 U.A.EMIRATES 60499 15047 2723 33062 405 
1020 CLASS 1 25563 660 435 20966 3355 147 706 SINGAPORE 47127 19379 10759 4196 300 100 9976 2717 1021 EFTA COUNTR. 22340 660 18766 2767 147 732 JAPAN 126993 10063 23125 25771 1400 65116 1218 
59 740 HONG KONG 44982 2960 9182 6292 228 25412 849 
6004.0I UlfTtRZIEllPUWS AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN FUER SAEUGl.llGE 800 AUSTRALIA 44839 1619 11615 4309 200 27009 87 
S1UECK 809 N. CALEDONIA 89263 3692 85528 43 
1224 822 FR.POLYNESIA 42863 7773 33866 
'SOUS-PUW' OF REGENERATED 1EXTU FIBRES FOR BABIES 
NUllSER 1000 W 0 R L D 74587688 8304375 6291805 4909429 5091046 5330313 7388804 954520 5360609 30956787 
1010 INTRA-EC 58887446 5556759 3236114 4207783 4641325 4890045 5222826 838469 1162342 29131783 
SOUS-PULLS DE FIBRES ARTFICEU.ES POUR 8EBES 1011 EXTRA-EC 15697695 2747616 3053194 701596 449721 440268 2165978 116051 4198267 1825004 
NOllBRE 1020 CLASS 1 11935042 2351163 640594 617308 287307 238271 1789764 112481 4138669 1759485 
1021 EFTA COUNTR. 10152452 2241545 371294 499119 279534 178406 915206 109540 4046580 1511228 
1000 W 0 R L D 21285 5290 383 15027 585 • 1030 CLASS 2 3478906 330785 2405824 84263 62050 192363 324747 3570 59255 16049 
1010 INTRA-EC 14989 1605 
383 
13384 
SSS • 1031 ACP ~3a 624367 30167 386491 11689 22437 105416 
61314 3853 3000 
1011 EXTRA-EC 6296 3685 1643 • 1040 CLA 283747 65668 6776 25 100364 9634 51467 343 49470 
6004.Dil ~~:ir= AUS ANDEREN SPINNSTOfFEN ALS WOUE, FEINEN TIERHAAREN, BAUllWOUE, SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOfFEN, 
S1UECK 
6004.20 T-SHIRTS AUS SYNTHET. SPINNSTOfFEN, NICHT FUER SAEUGUNGE 
S1UECK 
~5tiUW' OF TEXTU llATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANlllAI. HAIR, COTTON OR IWf.llADE ABRES 
T-SHIRTS Of SYNTHETIC TEXTU FIBRES, NOT FOR BABIES 
NUMBER 
fo~S:JUS D'AUTRES llATlERES TEXTUS QUE LAINE, POILS ANS, COTON, ABRES TEXT. SYNTH. OU ARWICIEUES, POUR BEBES ~:WJ: DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON POUR BEBES 
001 FRANCE 553397 12428 
54824 
362074 5107 93439 30892 12 49445 
1000 W 0 R L D 25193 127 278 23833 230 483 442 002 BELG.-LUXBG. 419077 26279 40630 273469 
147100 
22734 148 993 
1010 INTRA-EC 20656 127 83 19733 230 483 
442 
003 NETHERLANDS 663144 260887 56828 17246 
283214 
158380 991 21652 
1011 EXTRA-EC 4537 195 3900 004 FR GERMANY 1266309 
7035 
36688 469466 31692 135348 
60 
7334 302567 
005 ITALY m32 31928 
259378 
21 30381 8307 
4246 340115 6004.11 ~~~ AUS 8AUllWOUE, NICHT FUER SAEUGLINGE 006 UTD. KINGDOM 654966 18549 10587 1720 1371 
134078 
19000 
007 IRELAND 137016 887 546 
8994 
53 1068 384 
008 DENMARK 54691 21720 7747 96 828 15306 90038 COTTON T-SHIRTS, NOT FOR BABIES 028 NORWAY 153229 4094 34365 725 22167 200 1640 
59172 NUllSER 030 SWEDEN 200518 1721 4404 4447 2771 
115 
37143 90860 
032 FINLAND 32638 440 616 1583 400 931 28493 ~g::: DE COTON, NON POUR BEBES 036 SWITZERLAND 130050 63538 24476 31818 2091 6794 813 520 570 038 AUSTRIA 102222 91433 3915 3440 484 1274 351 1239 042 SPAIN 27076 28 26247 317 
001 FRANCE 11081924 457431 
1422742 
1448495 376165 2035789 945752 466 136671 5681155 372 REUNION 50880 
14898 
50880 
3974 1200 2916 90 775 14100 002 BELG.-LUXBG. 5463244 980934 80532 2012346 
1710347 
162185 102 34005 770398 400 USA 47846 9893 




208730 1871681 458 GUADELOUPE 24998 24998 
004 FR GERMANY 22890597 
382201 
795727 1894203 508059 1592989 568557 15113240 462 MARTINIQUE 31899 31899 
005 ITALY 1616816 340387 
692712 
59471 414460 60203 950 7373 351771 
006 UTD. KINGDOM 7760928 956962 362145 238509 147153 
1728400 
327502 189612 4846333 1000 W 0 R L D 4931044 560378 5583B9 1214125 603510 324491 619090 19486 239414 792161 
007 IRELAND 2037252 11991 27285 13227 12507 7459 
1260 
15580 220713 1010 INTRA-EC 3845573 349338 215597 1157881 564437 306053 505255 19060 13180 714772 
008 DENMARK 734676 137936 20408 24220 30932 61845 181583 
1814 
276492 1011 EXTRA-EC 1085471 211040 342792 56244 39073 18438 113835 426 226234 77389 
009 GREECE 96719 16578 36859 5269 1762 4933 29504 . 1020 CLASS 1 744804 179299 112796 49949 35933 8587 60087 426 220338 77389 
024 ICELAND 97799 15447 1784 10055 46 24443 46024 . 1021 EFTA COUNTR. 637606 162760 68532 45635 33834 8443 42401 216259 59742 
025 FAROE ISLES 44212 
79332 35194 21554 49670 14644 2321a:i 
44212 . 1030 CLASS 2 318847 19422 228823 6295 3140 4296 53175 3696 
028 NORWAY 2225592 
47s0 
1661473 131542 1031 ACP (63a 102081 1798 73388 2950 3140 
55sS 
20805 
2200 030 SWEDEN 3208716 89822 26774 67223 112137 6454 309638 1945871 646047 1040 CLASS 21820 12319 1173 573 
032 FINLAND 430657 11757 4259 56391 4058 5618 27645 
33613 
304838 16091 
036 SWITZERLAND 1984985 985955 213982 198300 74404 54326 125259 65359 233787 6004.22 T-SHIRTS AUS KUENSTL SPINNSTOfFEN, NICHT FUER SAEUGUNGE 
036 AUSTRIA 1874090 1000027 88324 153199 12815 11432 30340 71177 23015 483761 S1UECK 
040 PORTUGAL 330613 59205 977 2452 16395 85886 165698 
1o3 310 042 SPAIN 57019 9358 18697 315 4752 41 23443 T-SHIRTS Of REGENERATED TEXTU FIBRES, NOT FOR BABIES 
043 ANDORRA 37552 298 36699 308 
97o00 
137 100 10 NUllBER 
060 POLAND 141006 6736 750 1103 35415 2 
1oo00 062 CZECHOSLOVAK 62551 33310 300 3008 15927 6 ~g~fJl DE FIBRES ARmclEl.LES, NON POUR BEBES 068 BULGARIA 41336 1272 594 
120i 12956 2295 
39470 
202 CANARY ISLES 20123 2397 1274 
41413 212 TUNISIA 997593 10902 945278 
1636 2638i 19 







220 EGYPT 29503 1246 221 
1340 19 002 BELG.-LUXBG. 58941 2473 14348 11528 2826 655i 1120 302 CAMEROON 173783 20350 152009 
8600 
5 003 NETHERLANDS 66001 9347 27498 3696 5548 5661 314 GABON 108147 106 99351 
1462 
004 FR GERMANY 133522 
8969 
5757 72483 3821 8783 37130 
318 CONGO 47156 
156 
45181 513 
3s0 30100 119i 
036 SWITZERLAND 21368 8390 2188 1821 
330 ANGOLA 70629 3723 35019 






604489 32039 161614 2442B6 24841 23871 53636 2233 8149 53820 




• 1010 INTRA-EC 369101 14268 71658 145752 18007 21870 34968 2207 6551 53820 
400 USA 1149844 36472 124427 72236 47851 626644 44824 192891 1011 EXTRA-EC 235388 17771 89956 98534 6834 2001 1866B 26 1598 
404 CANADA 236572 13383 45151 11683 550 8290 100576 310 1263 55366 1020 CLASS 1 59521 17695 10833 5325 6624 1251 16217 26 1550 
406 GREENLAND 39519 
565 13566 soi 2908 39519 . 1021 EFTA COUNTR. 43054 17695 8602 2255 6624 1251 5177 1450 453 BAHAMAS 18234 
120 
388 . 1030 CLASS 2 174166 76 79123 91508 210 750 2451 48 
458 GUADELOUPE 158794 3537 153370 40 
313 
1727 
462 MARTINIQUE 195722 3691 191688 30 
6226 1300 253 
6004.23 ~=EHPUWS AUS BAUllWOUE, NICHT FUER SAEUGUNGE 
476 NL ANTILLES 21092 10707 2345 201 
496 FR. GUIANA 59890 7035 52855 
2610 920 12859 196 11145 600 CYPRUS 46225 7706 10789 
2812 
COTTON 'SOUS-PUUS', NOT FOR BABIES 
604 LEBANON 148275 23124 93717 581 23730 3960 351 NUllBER 
624 ISRAEL 52186 1209 38236 703 190 54 11762 32 480 632 SAUDI ARABIA 172990 59111 66493 7593 1641 2568 32792 2312 
636 KUWAIT 66254 28516 9431 1993 2249 10744 12993 328 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Besondere MaBelnheH Beslimmung Unlt6 suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E.>.>.ooa Nimexe EUR 10 France Ila Ila Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E.>.MOo 
6004.23 SOUS1'UU.S DE COTON, NON POUll DEBES 6004.31 PAHTY.ffOSE Of SYNTHETIC TEX1ILE FIBRES OF FINENESS llAX U Tll 
NOllBRE llUllBER 




2945 2296 62 ='DE FIBRES TllT.SYNTHETIQUES, TITRE 11AX. 1,1 Tll 
002 BELG.-LUXBG. 271433 4517 n069 
3223 
3074 
7101 003 NETHERLANDS 22860 4319 2259 4933 
2105 
1025 
17342 004 FR GERMANY 266839 
1167 
30573 200009 400 450 
1098 
15960 001 FRANCE 13871112 2401330 
7547536 
1227112 18073 4323221 5901376 
94 006 UTD. KINGDOM 21326 12587 47 300 3774 5328 2653 002 BELG.-LUXBG. 24099237 5292337 113878 11095462 5357447 49930 028 NORWAY 51812 195 478 11133 34378 003 NETHERLANDS 27811011 5736214 15391859 623246 
902992 
702245 
2509 30598792 030 SWEDEN 33625 185 3270 20940 966 100 9ci 30070 004 FR GERMANY 39045007 4169682 3265500 3467513 36703 770998 036 SWITZERLAND 45499 21678 1101 730 005 ITALY 18654352 14283598 
251522 
10288 42104 148680 
66575120 204 038 AUSTRIA 71375 17394 2788 51187 
61988 11900 
6 006 UTD. KINGDOM 68329447 675099 827502 
3100 11474263 400 USA 116177 30415 453 20 11351 007 IRELAND 11858248 28085 352800 
242304 1920 008 RK 1491055 453502 2197 
61476 
791132 
1000 WORLD 1303850 97746 110963 676179 177460 80161 36988 1250 105761 17342 009 E 31268628 27709069 3151702 30432 
36295 
315949 
31928 1010 INTRA-EC 916545 23173 70204 584846 176292 10396 7412 1160 25720 17342 024 D 311666 207616 3654 
99613 
32173 
1011 EXTRA-EC 386260 74573 39714 91333 1168 69765 29578 90 80041 028 AY 3677468 86118 98 300 3360654 130685 
1020 CLASS 1 348208 73298 12169 91080 1168 66558 25267 90 78578 030 SWEDEN 8278308 1590896 3275241 3243660 12974 
1021 EFTA COUNTR. 206301 39648 8520 83260 1018 960 5719 90 67086 032 FINLAND 1322443 306656 17000 
157500 
839181 
1030 CLASS 2 37247 898 27305 186 3207 4309 1342 036 SWITZERLAND 4362810 1 2680124 128526 45806 
038 AUSTRIA 13195416 9293154 137265 12370 295839 
6004.24 UNTERZIEHPULLIS AUS SYNTH.SPINNSTOfFEN,NICHT FUER SAEUGLllGE 040 PORTUGAL 176667 46898 112974 6667 10128 
STUECK 042 SPAIN 2985201 27524 2666706 92314 198657 
048 YUGOSLAVIA 122170980 121690450 480530 
78700 2100 204353 'SOUS1'UU.S' Of SYNTHETIC TllTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 060 POLAND 1573333 291191 996980 
223:i NUllBER 064 HUNGARY 4934476 953112 289254 3689877 
066 ROMANIA 73198189 100000 73098189 
SOUS1'UU.S DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON POUR BEBES 204 MOROCCO 23521578 23521578 58608 3355413 NOllBRE 212 TUNISIA 19001331 15587310 
707&2 453304 6 400 USA 3188042 73415 2590555 




1924 404 CANADA 1816075 13296 1744130 26227 27422 
002 BELG.-LUXBG. 178945 614 62637 
5431 480 520 PARAGUAY 133475 29895 103580 9000 128299 134 004 FR GERMANY 92592 1970 84211 500 600 CYPRUS 165581 28148 
331724 2100 604 LEBANON 41986 41986 604 LEBANON 336065 2241 
74164 632 SAUDI ARABIA 237418 150468 12786 
1000 WORLD 893375 20059 102010 637230 91878 3290 26843 1718 2305 8244 732 JAPAN 489785 164 469344 
8172 
20277 
5 1010 INTRA-EC 604076 1946 31379 460204 90890 3140 15237 798 
2305 
460 800 AUSTRALIA 95200 14430 780 71813 
1011 EXTRA-EC 289299 18111 70631 1no26 986 150 11406 920 7764 
1020 CLASS 1 227757 18111 10622 177026 986 11050 920 2142 6900 1000 W 0 R L D 522792751 214543907 142001576 9911459 19357279 9875006 29516843 66577040 410715 30598926 
1021 EFTA COUNTR. 206636 17964 1977 172073 986 
100 
5462 1274 6900 1010 INTRA-EC 236428097 46465318 44822694 5956007 12026815 9824051 20154573 66577040 2807 30598792 
1030 CLASS 2 61506 60009 356 127 864 1011 EXTRA-EC 266364654 168078589 97178882 3955452 7330464 50955 9362270 407908 134 
1020 CLASS 1 162346892 127300195 22011787 3868120 206465 5000 8763143 192182 
&004.21 UllTERZIEHPULLIS AUS KUENSTLSPINNSTOFFEN,NICllT F. SAEUGUNGE 1021 EFTA COUNTR. 31324778 5463417 13987556 3664312 206465 43855 7827441 175587 134 STUECK 1030 CLASS 2 44301112 39423439 782672 85099 3355413 599127 11373 
1040 CLASS 3 79716650 1354955 7 4384423 2233 3768586 2100 204353 
'SOUS1'UU.S' Of REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
NUllBER &004.33 STRUllPFHOSEN AUS SYNTIETISCHEN SPINNSTOFFEN, UEBER 1,1 Tll 
STUECK 
SOUS1'UU.S DE FIBRES ARTJFICIELLES, NON POUR BEBES 
NOllBRE PAHTY.ffOSE Of SYNTHETIC TllT1LE FIBRES Of FINENESS > ll Tll 
NUllBER 
001 FRANCE 397652 397652 
COWHTS DE FIBRES TllT.SYNTHETIQUE5, TITRE PLUS DE 1,1 Tll 
1000 W 0 R L D 808771 6378 8159 777885 8427 1290 8632 NOMBRE 





1011 EXTRA-EC 204829 4084 185844 315 001 FRANCE 105286851 179641 • 103883142 382 701312 497329 6 410 24629 
1020 CLASS 1 198135 4084 91 185218 8427 315 002 BELG.-LUXBG. 35929931 226730 1560943 33432019 686224 
212585 
24013 2 
1021 EFTA COUNTR. 194939 4084 18 182095 8427 315 003 NETHERLANDS 31871768 784313 104593 30552072 
300670 
48757 169448 
004 FR GERMANY 144673394 
221817 
1660193 141597917 39487 1028451 
1ocxi 
46676 
&004.29 UNTERZIEHPUWES AUS AHDEREN Sl'INllSTOFFEN ALS WOW. FEINEN TIERHAAREN, BAUllWOLLE, SYNTH.CO.KUENSn.SPINNSTOFFEN, NICllT 005 ITALY 2581271 2304328 5334390:! 7760 43166 3200 FUER SAEUGUNGE 006 UTD. KINGDOM 53706592 13910 281542 
479707 
66770 468 
STUECK 007 IRELAND 2016902 514 2011 1534630 40 
008 DENMARK 20287732 70099 9701 20179785 28147 
15 'SOUS1'UU.S' Of TEX1ILE llATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANlllAL HAIR, COTION OR llAN-llADE FIBRES, NOT FOR BABIES 009 GREECE 1352941 139026 46772 1164788 
1882 
2340 
NUllBER 024 ICELAND 75562 34877 27832 647 681 9643 
028 NORWAY 6447572 38256 12828 6315854 9ci 64529 16105 6705 SOUS1'UU.S D'AUTRES llATIERES TllT1LES QUE LAINE, POU FIN$, COTON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARmc., NON POUR BEBES 030 SWEDEN 12495100 13835 41501 12385070 35186 12713 
NOl!BRE 032 FINLAND 2740313 923 13549 2699048 26779 14 
036 SWITZERLAND 17116036 89222 599953 16420891 5964 6 
001 FRANCE 441585 52 596 440782 718 33 038 AUSTRIA 41587040 295394 34123 41230325 27154 44 002 BELG.-LUXBG. 197653 211 196846 
841 
040 PORTUGAL 332602 271962 54984 108 5548 
3 003 NETHERLANDS 47893 570 
22 
46482 042 SPAIN 2131482 1613 73189 2031896 24781 
004 FR GERMANY 744857 744835 
477 811 1173 4776 
043 ANDORRA 101263 
4915313 
97479 3267 517 
47 006 UTO. KINGDOM 62264 56 55171 048 YUGOSLAVIA 7015558 565 2099633 
3s00 008 DENMARK 277405 277405 
75 
060 POLAND 250122 35366 
184:i 
211192 64 
030 SWEDEN 158922 345:i Bi 158847 064 HUNGARY 597463 4183 591410 27 301260 036 SWITZERLAND 231316 227782 068 BULGARIA 1843681 9005 1533403 13 
038 AUSTRIA 112399 6915 105484 204 MOROCCO 179684 179680 
44945 
4 
212 TUNISIA 204125 159176 
687920 12os4 
4 
1000 W 0 R L D 2362058 21766 10975 2319328 150 2036 1079 1948 4776 400 USA 947442 78619 108676 3<i 163 1010 INTRA-EC 1773897 1314 1092 1762437 
1sci 
2036 1069 1173 4n6 404 CANADA 274861 7068 32101 228043 7619 
10468 1011 EXTRA-EC 588161 20452 9883 556891 10 775 600 CYPRUS 1403032 18967 39979 1313803 
300 
19815 
1020 CLASS 1 570234 13680 1778 554541 150 10 75 604 LEBANON 205552 8091 61628 135533 
7470 7428 10 1021 EFTA COUNTR. 532768 13387 81 519215 10 75 624 ISRAEL 214883 4125 36797 159053 
1030 CLASS 2 17927 6772 8105 2350 700 628 JORDAN 376801 3474 14892 358435 
47571 632 SAUDI ARABIA 124834 862 53395 23006 
&004J1 STRUllPFHOSEN AUS SYNTHET1SCHEN Sl'INNSTOfFEN, VON llAX. 1,rTEX 636 KUWAIT 56572 12475 11808 3500 28789 
STUECK 732 JAPAN 51055 24382 7813 12979 5881 
471 
472 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Besondere-MaBelnhelt Besllmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.1'cllla Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E1'1'cllla 
600UI 6004.47 SCllLAFANZUEGE AUS SYHTHETISCHEJI SPINNSTOFFEN FUEii llAENNER UND ICNAllEH 
STUECK 
1000 W OR LO 495488828 7887097 7416201 474940335 1041198 964844 2561767 67776 285948 343682 
1010 INTRA-EC 397707382 1636050 5970083 385688255 995038 953384 2151910 67776 220259 24629 llEH'S ANO BOYS' PYJAllAS OF SYNTHETlC TEX'lU ABRES 
1011 EXTRA-EC 97781446 6231047 1446118 89252080 46162 11460 409857 65689 319033 NUllBER 
1020 CLASS 1 91395033 5775414 1135104 84150677 2032 120 279713 45268 6705 
1021 EFTA COUNTR. 80794225 744469 784770 79051943 1882 90 165841 38525 6705 PYJAMAS DE FIBRES SYNTllE1lQUES POUR HOlll!ES ET GARCOHNETS 
1030 CLASS 2 3415729 406250 308878 2530810 630 7840 130144 20109 11068 NO MB RE 
1031 ACP (63a 360827 27 4027 354867 4350ci 3506 1788 118 301260 1040 CLASS 2970684 49383 2136 2570593 312 614649 631 
13105 
583862 2000 6432 21724 
123644 9285 38286 59665 
15448 
3303 
42 6100 I004J4 STRUMPFHOSEH AUS ANDEREN SPINNSTOffEH A1.S SYNTETISCHEN 202281 170604 144 9943 
3724 696 STUECK 47428 11054 31954 
1007 26297 31 34207 00 189 6683 PAHTY.ffOSE Of 1IXT1LE MATERIALS OTllER llWI SYNTHETlC RBRES 25959 3145 22724 
NUMBER 
1000 W 0 R L 0 1182891 187389 45103 770087 66886 23474 53250 26297 4325 6100 
COUANTS D'AUTRES llATIERES TEX'!US QUE RBRES SYllTHETIQUES 1010 INTRA-EC 1049102 183129 25413 678417 65389 22887 41397 26297 73 6100 
NOMBRE 1011 EXTRA-EC 133789 4260 19690 91650 1497 587 11853 4252 
1020 CLASS 1 75137 3844 3254 60221 1497 507 1815 3999 
001 FRANCE 5092059 52101 
47914 
4680032 1833 293421 294 48 10 64320 1021 EFTA COUNTR. 58184 3790 2073 46382 902 507 867 3663 
002 BELG.-LUXBG. 5005017 123624 4781204 52100 40656 4sa:i 175 . 1030 CLASS 2 53103 416 16436 25880 80 10038 253 003 NETHERLANDS 2593157 50695 2487 2494443 
23579 100 
293 
004 FR GERMANY 4289525 
80567 
42011 4209776 7305 3726 3028 6004.45 UNTERHOSEH UND SUPS AUS S'YllTHETISCHEH SPINNSTOFfEN, FUER llAENNER UND ICNAllEH 
005 ITALY 427510 325052 
2433735 
30 6859 15002 
489 3546 
STUECK 
006 UTD. KINGDOM 2495827 41734 16323 
008 DENMARK 956539 34955 1021 920563 
1ooci 158 
llEN'S ANO BOYS' UNDERPANTS ANO BRIEFS OF SYNlHE1lC 1IXT1LE RBRES 
009 GREECE 109383 7915 75431 24879 
71 
NUMBER 
028 NORWAY 1300050 10755 176 1258102 30946 
1so0 030 SWEDEN 820233 7561 74325 715402 
470 
3560 17885 SUPS ET CAl..ECONS, DE RBRES lEXT. S'OOHETIQUES, POUR HOllMES ET GARCONNETS 
032 FINLAND 135130 17436 15290 88236 8811 4887 
10998 
NOllBRE 
036 SWITZERLAND 1379351 38862 39568 1289795 
2984 16 71 57 038 AUSTRIA 941195 148099 7085 781282 1667 001 FRANCE 2962895 7231 
102692 
2888668 10912 25291 30532 261 
040 PORTUGAL 252589 248746 351 2992 500 002 BELG.-LUXBG. 535151 4496 388732 32244 
15842 
6987 
042 SPAIN 335925 187 10295 324162 1281 003 NETHERLANDS 1246226 53762 5489 1041922 
27191 
129411 
1203 048 YUGOSLAVIA 325726 325726 
149508 400 126 004 FR GERMANY 1723692 277 15735 1644006 35557 64397 12000 060 POLAND 173471 22843 
3482 5392 10 
006 UTD. KINGDOM 605991 279 502032 
642658 
27006 
400 USA 180387 26045 138232 3600 3626 007 IRELAND 651098 
17523 
190 8250 600 404 CANADA 97729 630 49752 41739 
11400 
4360 1248 008 DENMARK 2815868 
98 
2797745 





036 SWITZERLAND 217110 14370 88104 101672 194 
1000 W 0 R L 0 28385724 1486057 809447 25353973 82001 384719 73765 947 95297 119518 038 AUSTRIA 103606 10795 222 69300 300 
19003 
22989 
1010 INTRA-EC 20994090 391591 512195 19562321 77542 349241 28636 637 7607 64320 042 SPAIN 28831 498 7746 
66504 
1584 
74 1011 EXTRA-EC 7391634 1094466 297252 5791652 4459 15478 45129 310 87690 55198 404 CANADA 79173 15 6624 5956 
1020 CLASS 1 5921842 834718 214508 4751610 4459 3678 30337 10 70024 12498 604 LEBANON 82236 1836 4804 75596 
207229 1021 EFTA COUNTR. 4848725 481342 137767 4136646 4459 78 14680 300 61255 12498 632 SAUDI ARABIA 219483 172 932 11150 1030 CLASS 2 833970 108844 82744 598944 11400 14792 16946 
42700 
636 KUWAIT 94609 76 4860 10420 84113 1296 1040 CLASS 3 635822 150904 441098 400 720 647 LI.A.EMIRATES 31307 733 24418 
6004.41 OBERHEllDEN AUS SYNTHET.SPINNSTOfFEH FUEii 11AENNER UND KHA.BEX 1000 W 0 R L 0 13819408 114200 393235 10956236 82540 60674 2029880 84397 106246 12000 
STUECK 1010 INTRA-EC 10549734 83519 125598 9278713 70947 40933 845157 84397 28470 12000 
1011 EXTRA-EC 3269674 30681 267637 1677523 11593 19741 1184723 77776 
llEN'S ANO BOYS' SIDRTS OF SYNTHETlC TEXTILE ABRES 1020 CLASS 1 2248160 24459 30438 1481610 11593 19003 626083 74974 
NUMBER 1021 EFTA COUNTR. 2081502 23108 15856 1391998 11593 
738 
569014 69933 
1030 CLASS 2 1020414 5122 237199 215913 558640 2802 
CHElllSES ET CHElllSETIES DE RBRES S'OOHETIQUES POUR HOMllES ET GARCONNETS 1031 ACP (63) 273803 2069 82470 13271 738 175255 
NOMBRE 
6004.51 SCHUFANZUEGE AUS SYNTH. SPINNSTOfFEN FUER FRAUEN, llAEDCHEH UND IUEINXIND£R 




3179 59386 STUECK 
002 BELG.-LUXBG. 452815 33062 10142 
68138 
18045 
003 NETHERLANDS 302493 166257 15876 11807 
110546 
40415 3304 WOllEN'S, GIRLS' ANO INFANTS' PYJAMAS OF SYHTHETIC 1EXTU RBRES 004 FR GERMANY 502321 
1348 
25114 267454 3333 32570 NUMBER 
005 ITALY 23040 19841 
130654 4807 1776 1851 20368 006 UTD. KINGDOM 208431 25599 25227 
167870 
PYJAMAS DE RBRES SYNTHETIQUES POUR FEMMES, ALLETTES ET JEUNES ENFANTS 
007 IRELAND 170417 34 1802 411 300 
603 
NOllBRE 
028 NORWAY 30458 50 14044 7417 2820 
soci 5524 036 SWITZERLAND 134111 35043 21579 69832 7155 2 001 FRANCE 307119 17348 
26242 
244406 827 9850 22470 16 12218 038 AUSTRIA 120992 41211 5563 73525 693 002 BELG.-LUXBG. 117606 4351 16730 69888 
3281 
48 269 
040 PORTUGAL 264478 22038 263392 1086 003 NETHERLANDS 131006 105919 17 9648 14788 8311 1891 3672 6469 056 SOVIET UNION 22095 
8697 217 
57 004 FR GERMANY 49865 
163 
2164 15439 71 1 7200 
220 EGYPT 10448 73 1461 
2 
006 UTD. KINGDOM 88639 990 80611 1000 
97764 
2848 27 3000 
400 USA 86409 185 7211 820 78191 007 IRELAND 97764 
19676 2055 37475 12 21733 453 BAHAMAS 38328 455 43 3642 38285 036 SWITZERLAND 85254 91 4303 632 SAUDI ARABIA 26009 14400 7512 038 AUSTRIA 37717 32578 669 4056 296 27 
706 SINGAPORE 114906 74 105131 9701 604 LEBANON 23493 24 3029 20440 
708 PHILIPPINES 43871 31 
2292 
43840 
'. 1000 W 0 R L 0 740 HONG KONG 13406 11114 1046892 192976 47524 484698 90782 14235 151887 4739 18662 61389 
1010 INTRA-EC 825238 134349 31318 382938 86703 13202 128843 4739 3778 39368 
1000 WO R LO 2920878 349767 651548 663524 521717 77328 629468 20368 6904 58 1011 EXTRA-EC 221654 58627 16206 81760 4079 1033 23044 14884 22021 
1010 INTRA-EC 1823480 235163 144686 497819 513077 76426 332278 20368 3663 • 1020 CLASS 1 172759 58148 3601 53663 4079 19215 12032 22021 
1011 EXTRA-EC 1097198 114604 506860 165705 8640 902 297188 3241 56 1021 EFTA COUNTR. 156041 52264 2964 53205 4079 
1033 
9990 11806 21733 
1020 CLASS 1 670931 78052 318950 151952 3786 500 115252 2439 . 1030 CLASS 2 48895 479 12605 28097 3829 2852 
1021 EFTA COUNTR. 559992 77144 306566 150774 3786 500 18937 2285 
58 1030 CLASS 2 394702 5995 187091 13753 4854 402 181747 802 6004.53 NACllTHEllDEN AUS SYNlH. SPINNSTOfFEN FUEii FRAUEN, llAEDCllEN UND KLEINKINDER 
1031 ACP Js63a 97770 1446 11457 1078 4254 402 79133 STUECK 
1040 CLA 31565 30557 819 189 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Bestimmung Unlt6 suppl6mentalre DesUnation Deslinalion 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EJ.MOa Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E.l.MOa 
6()1)4.53 WOllEll'S, GIRLS' AND INFANTS' NIGllTDRESSES OF SYNTHETIC TEXTl1£ FIBRES 
NUllBEA 
600l56 




121276 CHElllSES DE HUIT DE FIBRES SYNTHETIOUES POUR FEllllE9, FlLLETTES ET .IEUNES ENFANTS 036 SWITZERLAND 667919 232880 118552 150097 40680 105744 46 NOllBRE 038 AUSTRIA 1018129 308908 7978 690271 7538 343 2970 121 
042 SPAIN 94297 44836 43110 5657 665 29 
001 FRANCE 401228 73880 
82115 
54572 29814 126591 88340 115 27916 048 YUGOSLAVIA 217852 217475 377 
250000 002 BELG.-LUXBG. 369986 11182 30099 221613 57925 
24723 
10441 
254 056 SOVIET UNION 250090 
1045699 
90 
003 NETHERLANDS 445540 296813 3068 4927 
176733 
71255 1111 6000 066 ROMANIA 1045711 2000 319482 12 004 FR GERMANY 285061 
1710 
11484 9830 9510 49544 20483 1477 212 TUNISIA 327558 6076 





41396 9j 8500 216 LIBYA 70015 241399 70000 4256 006 UTO. KINGDOM 105606 2360 7416 33366 
125294 
220 EGYPT 245708 49 




3 276 GHANA 356163 356159 4 
028 NORWAY 61323 3403 500 20003 27229 288 NIGERIA 776148 275525 776135 13 030 SWEDEN 50223 3358 430 2699 2091 8328 32817 302 CAMEROON 275527 
213311 
2 036 SWITZERLAND 113753 73942 11173 18719 2725 794 5750 650 350 UGANDA 213313 
372649 34620 2 038 AUSTRIA 74980 51510 5353 2542 7085 7942 548 372 REUNION 407269 66603 30359 360 517324 46300 477121 372 REUNION 26330 30j 26330 511138 400 USA 1477136 114421 224648 604 LEBANON 53700 1555 
1406i 
404 CANADA 1547952 167043 65720 307610 411 3590 149115 854463 624 ISRAEL 15886 
1819 2892 
1825 20 442 PANAMA 75444 75444 632 SAUDI ARABIA 48637 16704 27202 453 BAHAMAS 93822 
2836s0 
93822 
636 KUWAIT 13218 462 228 1315 10651 562 458 GUADELOUPE 284754 1104 
462 MARTINIQUE 180972 
3316 
180972 
111286 1000 WORLD 2359508 539165 226432 220265 487007 198225 499114 72428 74458 42418 604 LEBANON 159444 44842 
20012 5 1010 INTRA-EC 1758132 386374 116583 109451 484760 196474 364611 72426 3057 42418 612 IRAQ 20017 
sooi 130i 1192 54612 1011 EXTRA-EC 603378 152791 109869 110814 22247 1751 134503 71401 624 ISRAEL 62117 
5300 
5 
1020 CLASS 1 345342 139213 25443 32264 22247 1571 55444 69160 632 SAUDI ARABIA 165883 4150 26650 100369 28287 19 1100 1021 EFTA COUNTR. 312519 131235 22643 24629 22247 1294 43359 67112 636 KUWAIT 127684 1754 8638 56148 180 
1100 
60530 434 
1030 CLASS 2 252453 8497 84426 78050 180 79059 2241 732 JAPAN 33521 10444 12936 233 8728 
1031 ACP (63) 23025 19424 180 3421 740 HONG KONG 181225 1276 8329 233 171387 
822 FR.POLYNESIA 95656 95656 
6()04.54 UHTEAX1£1DEA UND -ROECKE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER FRAUEH, llAEDCHEN UND KL£1NKJNDEA 
STUECK 1000 W 0 R L D 64652811 3684489 5743726 16473687 2741638 307588 6581272 240650 27815839 1063922 
1010 INTRA-EC 32472182 2478778 2623425 13039737 2195879 285277 2209528 167253 8664543 807764 WOllEll'S, GIRLS' AND INFANTS' PETTICOATS AND SUPS OF SYNTHETIC TEXT1l.E FIBRES 1011 EXTRA-EC 32180629 1205711 3120301 3433950 545759 22311 4371748 73397 19151298 258158 NUllBEA 1020 CLASS 1 25551952 1158210 458041 2440433 97851 18561 2197650 53385 19125089 2732 1021 EFTA COUNTR. 21992383 646990 208021 1901952 67081 13242 1354884 7085 17790396 2732 COllBllWSONS ET JUPONS DE RBRES TEXT.SYNTHETIQUES POUR FEllMES, RUETTES ET JEUNES ENFANTS 1030 CLASS 2 5204708 26147 1616561 941053 397522 3750 2170796 20012 25441 3426 
NOllBRE 1031 ACP (63a 2241942 400 447951 286320 50386 2550 1503679 1042 250000 1040 CLASS 1423969 21354 1045699 52464 3300 766 001 FRANCE 568367 61203 
55499 
340425 10732 25142 130865 
002 BELG.-LUXBG. 365089 32550 70046 178270 38006 28724 63848 346 8200 &004.71 OBERHEMOEN AUS BAUllWOLLE FUER llAENNEA UNO KNABEN 003 NETHERLANDS 276693 46877 2364 10004 3448 107048 STUECK 004 FR GERMANY 342129 
18973 
7626 12540 974 6256 127936 3858 179491 
006 UTD. KINGDOM 141221 8684 44923 100 2114 
308593 
66287 140 llEN'S AND BOYS' COTTON SHIRTS 
007 IRELAND 313721 646 187 3645 650 
319 10235 3758 
NUMBER 
008 DENMARK 40514 14315 378 4381 3750 3378 
162676 028 NORWAY 191291 17194 
92 
6387 1054 3980 
2391 
CHElllSES ET CHElllSETTES DE COTON POUR HOllllES ET GARCONNETS 
030 SWEDEN 149907 10043 33224 3210 
419 
4600 96347 54530 NOllBRE 036 SWITZERLAND 271047 173496 15593 25362 
3os0 
1639 
16066 038 AUSTRIA 440062 75316 3123 85157 50 3386 253884 001 FRANCE 39799 
231311 
178733 408 61884 43496 12180 048 YUGOSLAVIA 753748 753748 
201o3 
002 BELG.-LUXBG. 76248 17102 40447 
28860 
23247 
064 HUNGARY 20103 
487793 11453i 
003 NETHERLANDS 215444 80626 12561 
129895 
43047 
31i 2525 212 TUNISIA 602324 258609 
004 FR GERMANY 7 
6191 
120059 143692 35999 71610 
284 BENIN 258609 
1700 2641 9355 
005 ITALY 781642 688591 
5696 
26 54054 26563 
30744 2197 
6217 632 SAUDI ARABIA 15629 1843 56 006 UTD. KINGDOM 278174 45844 189762 3034 497 201804 400 636 KUWAIT 58990 211 790 38644 19289 007 IRELAND 226576 17175 7597 
1831 1173 492 732 JAPAN 6649 6649 008 DENMARK 86737 32412 45152 5677 
009 GREECE 111461 749 82414 6073 
269 
22225 
2631 1000 W 0 R L D 5086066 1714499 166838 1014744 320373 68047 743952 270697 283747 503171 028 NORWAY 55909 1849 31829 125 19206 
2025 1010 INTRA-EC 2058144 179001 77731 485964 196950 66555 585344 268306 4344 193949 030 SWEDEN 191873 7499 108329 2298 40 66605 5077 1011 EXTRA-EC 3027922 1535498 89105 528780 123423 1492 158608 2391 279403 309222 032 FINLAND 23594 453 15410 1847 
10406 4091 
5700 184 
1020 CLASS 1 1876508 1036892 28677 160502 7921 590 53076 2391 278037 308422 036 SWITZERLAND 351751 82708 164102 62950 27484 10 
1021 EFTA COUNTR. 1060488 279376 20290 150130 7344 469 16488 2391 275578 308422 038 AUSTRIA 348101 144824 136496 14707 
1579 115 
52059 15 
1030 CLASS 2 1130986 498406 60428 348175 115502 902 105442 1331 800 040 PORTUGAL 27131 
15865 
22581 227 2629 
1031 ACP ~63a 320638 528 12857 286299 902 20023 29 056 SOVIET UNION 15865 1136 13174 1040 CLA 20428 200 20103 90 35 220 EGYPT 14423 113 
372 REUNION 13803 
870 
13803 ms 6()04.51 SCHLUEPFEA U.DGL AUS SYHTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER FRAUEH, llAEDCHEN UND KWOONDEA 390 SOUTH AFRICA 9596 7011 
10993 48 425 1784 100 STUECK 400 USA 115590 4825 51311 46014 
404 CANADA 22024 852 15396 372 278 4948 168 10 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' IOOCKERS AND BRIEFS OF SYNTHETIC TEXTLE FIBRES 464 VENEZUELA 10053 259 475 1617 7702 999 NUllBEA 600 CYPRUS 22979 5581 3254 7100 6045 604 LEBANON 24524 761 16704 1939 5120 
SUPS ET CUlOTTES DE RBRES TEXT.SYNTHETIQUES POUR FEllllE9, RLLETTES,ET JEUNES ENFANTS 624 ISRAEL 10705 990 6786 111 2818 
NOllBRE 632 SAUDI ARABIA 74937 2109 58194 824 13810 
636 KUWAIT 15620 3235 8353 400 3632 
001 FRANCE 8128963 628661 
614813 
4938481 723569 31266 310250 1436456 60280 640 BAHRAIN 10029 
1371 
4199 5830 
11 002 BELG.-LUXBG. 3177366 394373 701296 943727 
168644 
41154 460007 21996 706 SINGAPORE 70713 67122 
1352 
2209 






732 JAPAN 7524 309 2453 3408 2 004 FR GERMANY 7454856 
38135 
378229 2186833 43117 78623 4252969 740 HONG KONG 57006 910 36394 1142 18560 
005 ITALY 346068 270656 
3717875 
12613 34648 15973 158128 8691 7ooso0 006 UTD. KINGDOM 5018687 268826 121793 16660 
1333719 
257 1000 W 0 R L D 4805522 781654 2269075 481033 188965 190904 803795 32696 13054 24348 007 IRELAND 1456178 10401 491 15566 
18338 7602 
96001 . 1010 INTRA-EC 3094081 433862 1445512 365688 174983 181786 437669 30744 2515 21322 008 DENMARK 1030948 102490 27178 850084 25256 
42 
. 1011 EXTRA-EC 1711441 347792 843583 115345 13982 9118 366126 1952 10539 3024 
009 GREECE 347268 5259 43334 271263 
sos8 64 27370 . 1020 CLASS 1 1207010 271135 558803 96333 13190 4940 249352 1952 9280 2025 028 NORWAY 2290900 2120 735 305449 1046503 927971 . 1021 EFTA COUNTR. 1005217 237656 479229 82154 12864 4515 178693 8081 2025 030 SWEDEN 17604456 26892 67000 689604 9308 99849 16709071 2732 1030 CLASS 2 462896 41863 283499 18212 792 1048 115270 1213 999 
473 
474 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Besondere MaBelnhelt Besllmmung Unll6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXX~l>a Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXMl>a 
6004.n 6004.75 
1031 ACP (63a 37740 1931 17901 1590 90 1048 15176 4 . 1030 CLASS 2 7333473 2498836 3028661 457505 462425 2752 750467 130907 1920 
1040 CLASS 41535 34794 1261 800 3130 1504 46 • 1031 ACP (63a 620346 97 361573 40509 2752 214819 596 89s0 1040 CLASS 345445 55810 250 274778 4245 720 692 
6004.73 SCHLAFAtaUEGE AUS BAUllWOLLE FUER llAfNNER UNO KNABEN 
STUECK 6004J1 SCHLAFANZUEGE AUS BAUllWOLLE FUER FRAUER, llAEDCHEN UND KLEINKINDER 
STUECK 
llEN'S AND BOYS' COTTON PYJAMAS 
NUllBER WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON PYJAllAS 
NUllBER 
PYJAllAS DE COTON POUR HOllllES ET GARCONNETS 
NOllBRE PYJAllAS DE COTON POUR FEMMES, FU.LETTES ET JEUNES ENFANTS 
NOUBRE 
001 FRANCE 592889 60302 556o4 325033 15470 26027 12929 153128 002 BELG.-LUXBG. 594955 160063 32552 337752 1338 7646 001 FRANCE 754710 108595 
151467 
143829 11229 350014 44313 
1352 
96730 
003 NETHERLANDS 462830 257095 1211 15216 
257100 
64734 38700 46000 39874 002 BELG.-LUXBG. 452207 66045 9660 219250 
13200 
1205 3228 
004 FR GERMANY 508108 
40519 
25004 36811 35824 259 153110 003 NETHERLANDS 744478 644047 16948 28665 
421464 
561 21 41030 




4301 004 FR GERMANY 717910 36488 60424 62016 52954 4475 3838 112739 006 UTD. KINGDOM 91546 430 4379 
38982 
43056 005 ITALY 53514 17014 45008 24145 4912 12 240799 1648 30179 007 IRE ND 83413 815 116 60ci 43500 006 UTD. KINGDOM 381274 6462 28121 49973 008 DE K 19105 18344 684 161 2682 007 IRELAND 53524 712 1680 1159 2047 1537 300 009 28118 21796 2956 
2s0 6207 1oaci 
008 DENMARK 42463 17527 1438 1084 18530 
030 N 33412 1044 201 3312 21318 009 GREECE 106876 103499 267 3110 3s<i 12 12016 036 SWITZERLAND 208535 168177 8070 15855 3378 4451 8604 024 ICELAND 16043 3511 94 86ci 1870 038 AUSTRIA 264218 239202 666 22127 
1485 
63 2160 028 NORWAY 67696 6519 1231 2027 24 55165 
212 TUNISIA 84826 69330 14011 
7396 2 
030 SWEDEN 82835 6347 5281 8651 
1soci 13720 264 
59756 2800 
400 USA 7680 174 108 
14464 
036 SWITZERLAND 759309 454227 8357 266163 1143 13935 
604 LEBANON 16145 1004 677 038 A IA 546985 407165 4847 130417 876 147 288 1495 1750 
040 p AL 125564 119309 1195 60 5000 
1000 W 0 R L D 3254920 1066382 185681 521072 621102 131760 166775 42681 63008 456459 048 y AVIA 305781 305781 
soci 1010 INTRA-EC 2455623 559364 116191 413831 610936 126585 95420 42681 46000 444615 064 HUN y 73762 73262 
s<i 1011 EXTRA-EC 798789 507018 69490 106785 10166 5123 71355 17008 11844 212 TUNISIA 426658 426608 
3oo4 1020 CLASS 1 589382 433429 13323 45082 176 3628 65028 16872 11844 632 SAUDI ARABIA 14254 4900 6350 
1021 EFTA COUNTR. 566197 428702 9292 41294 176 3628 54630 16631 11844 
1030 CLASS 2 194788 73014 56167 57649 1495 6327 136 . 1000 WORLD 5819528 2805270 345343 719103 689806 435053 121766 242336 156290 304561 
1010 INTRA-EC 3306956 983375 277359 294531 678135 421086 119069 242336 6859 284206 
6004.75 UNTERHOSEN UNO SUPS AUS BAUllWOLLE FUER MAENNER UNO KNABEN 1011 EXTRA-EC 2512392 1821895 67804 424572 11671 13967 2697 149431 20355 
STUECK 1020 CLASS 1 1934070 1306200 25151 408571 10003 13967 2406 147417 20355 
1021 EFTA COUNTR. 1614074 997961 21063 406287 10003 13967 648 143790 20355 
MEN'S AND BOYS' COTTON UNDERPANTS AND BRIEFS 1030 CLASS 2 498269 442152 42653 9491 1668 291 2014 
NUMBER 1040 CLASS 3 80053 73543 6510 
SUPS ET CALECONS DE COTON POUR HOMllES ET GARCONNETS 6004.13 NACHTHEllDEN AUS BAUllWOLLE FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
NOMBRE STUECK 
001 FRANCE 9112405 1139176 
1199820 
7195766 121660 74910 476348 16 104529 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON NIGHTDRESSES 
002 BELG.-LUXBG. 7887159 854973 867222 4769543 
3400620 
75899 26 119676 NUMBER 





004 FR GERMANY 31776674 
121477 
1558415 12216145 164979 215541 262963 12475147 CHEMISES DE NUIT DE COTON POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 




26 90000 NOMBRE 006 UTD. KINGDOM 1969525 14475 327788 1116 
1735315 
20467 




50 121354 001 FRANCE 1047916 254380 
61886 
70424 24231 473825 79656 11 145389 
008 DENMARK 836787 212137 13371 105442 7968 
86504 
002 BELG.-LUXBG. 452752 153933 44823 181112 
18100 
5538 4008 4260 1200 024 ICELAND 144304 33718 95 6325 17662 003 NETHERLANDS 520690 444564 4339 5895 
171472 
39415 4369 
32979' 025 FAROE ISLES 46771 
2601 15529 1212065 40082 181841 
46771 004 FR GERMANY 426270 
29936 
24046 49160 62481 9236 76896 
028 NORWAY 1731121 279003 
84222 





030 SWEDEN 4921228 11490 33980 3301710 8199 1203480 278147 006 UTD. KINGDOM 82166 8796 1639 1235 
76664 
12550 




007 IRELAND 79454 1321 324 1145 
12994 500 036 SWITZERLAND 1882408 1205581 126535 462746 29540 35513 1053 008 DENMARK 36022 20673 443 
2413 
1412 
2321o9 038 AUSTRIA 1967230 667970 33215 1159159 1105 
136600 
14250 4 91527 028 NORWAY 290601 34745 324 10760 9450 800 
040 PORTUGAL 857257 692545 9450 17360 1100 2 030 SWEDEN 366586 5667 157 33686 17670 
15 
7844 295218 6344 
064 HUNGARY 319139 39839 250 274778 
417025 
4245 27 032 FINLAND 122340 1431 340 718 1157 15203 103416 
1150 212 TUNISIA 4682495 2433763 1825100 6600 7 036 SWITZERLAND 335905 271188 7673 28506 4346 7885 11013 4144 
216 LIBYA 111000 
49882 
111000 038 AUSTRIA 697559 612907 1060 7677 9525 1644 63546 1200 
272 IVORY COAST 64586 14704 
10 
040 PORTUGAL 114269 114269 
561 302 CAMEROON 144042 135872 8160 048 YUGOSLAVIA 747924 747363 
19290 314 GABON 94024 93464 560 062 CZECHOSLOVAK 20668 1370 
800 372 REUNION 250174 
3602 
249874 300 
220 4641 353 
064 HUNGARY 188455 187655 
400 USA 465740 148656 308268 
900 
212 TUNISIA 131611 131611 
6377 714 15457 404 CANADA 809617 4641 44790 722377 1392 35509 8 400 USA 24557 2009 
4762 2072 406 GREENLAND 81096 36 
55520 
81060 632 SAUDI ARABIA 78377 32283 37040 2220 
270 453 BAHAMAS 55520 
158317 
636 KUWAIT 1B261 16994 375 355 259 
458 GUADELOUPE 158317 




5965116 3101712 143456 320891 465647 567334 293430 23796 825865 222985 
600 CYPRUS 51325 9B . 1010 INTRA-EC 271419B 924610 104416 189566 402089 555811 226091 23796 93626 194193 
604 LEBANON 90890 473 36268 52421 45400 1728 10 . 1011 EXTRA-EC 3250918 2177102 39040 131325 63558 11523 67339 732239 
28792 
624 ISRAEL 80170 20410 
40411 
8133 6217 . 1020 CLASS 1 2725838 1794952 10680 79983 43458 7960 53745 725566 9494 
632 SAUDI ARABIA 222573 29666 88251 64234 11 . 1021 EFTA COUNTR. 1940704 1042780 9586 73000 43458 7960 48202 706224 9494 
636 KUWAIT 222851 183 5824 42454 174388 2 . 1030 CLASS 2 298218 193125 28360 50542 2361 3563 13594 6673 
19290 706 SINGAPORE 38658 7398 7560 1500 22200 
4 
. 1040 CLASS 3 226862 189025 800 17739 
74() HONG KONG 125705 357 1709 35 123600 
6004J5 SCHLUEPFER U. DGL AUS BAUllWOLLE FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
1000 W 0 R L D 84882838 10325694 7378651 32199402 7221257 3804727 5510804 3562396 1122797 13757110 STUECK 
1010 INTRA-EC 63890352 5131147 3899571 24142427 6602597 3644808 3096005 3562396 283630 13527771 
1011 EXTRA-EC 20990859 5194547 3478455 8056783 618660 159119 2414799 839167 229329 WOllElfS, GIRLS' AND INFANTS' COTTON KNICKERS AND BRIEFS 
1020 CLASS 1 13311941 2639901 449544 7324500 156235 152122 1663612 707568 218459 NUMBER 
1021 EFTA COUNTR. 11744882 2615429 225107 6267375 155335 150510 1487392 660255 183479 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung UnH6 suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "El.l.Olla Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "El.l.Olla 
6011(.6 SUPS ET CULOMS DE COTON POUR FEllMES, FWTTES ET JEUNES ENFANTS 6005.11 
NOMBRE 
040 PORTUGAL 18883 1661 14816 1756 
715 252 
650 
520 153 001 FRANCE 22379321 2835502 
1003979 
16527724 901093 328667 969994 15820 69 780452 042 SPAIN 127628 15810 60255 19561 30362 
002 BELG.-LUXBG. 13681190 2623947 3552646 5886486 
952596 




348854 2885819 046 MALTA 15557 1361 750 
004 FR GERMANY 35862613 
251546 
618274 11587146 142365 186752 1066901 14836889 048 YUGOSLAVIA 1009155 995728 
309i 
394 13033 




3161 40140 056 SOVIET UNION 10181 90 
2293 6477i 006 UTO. KINGDOM 7020292 98690 237273 
3291059 
41189 1416474 062 CZECHOSLOVAK 84143 16401 678 
007 IRELAND 3712273 82510 126885 26980 19 183790 064 HUNGARY 399892 297217 4027 72972 
149 1125 
25676 
008 DENMARK 1349818 472023 361479 322982 130741 
1320 
33234 066 ROMANIA 76312 
55 146 
75038 





024 ICELAND 166833 36382 
1440767 
17071 36577 75123 
7oo0 
202 CANARY ISLES 32851 7191 1231 






390 SOUTH AFRICA 31084 2873 
036 SWITZERLAND 4094090 2820516 80579 732335 4800 58165 13583 400 USA 245891 43652 8962 183059 
s6 5931 134 4153 038 AUSTRIA 6197104 2805600 12871 2543253 935 4806 46695 7545 760205 404 CANADA 74677 7921 22184 37380 6098 504 540 040 PORTUGAL 608442 560263 1524 41231 624 458 GUADELOUPE 34945 517 34217 29 
1oa0 
182 
112o5 046 TA 86290 1019 2004 83267 600 CYPRUS 36859 4328 2538 4062 266 13646 048 2190348 2190348 
296206 
604 LEBANON 36228 5430 7908 9334 240 2690 
4 
10360 
056 296257 57 
756 144436 
632 SAUDI ARABIA 38754 8811 21341 1803 1900 4895 
060 149811 4625 3006 45oo6 5 636 KUWAIT 16573 2776 5927 391 4900 2036 543 064 y 1093114 758480 286629 
140010 
647 LI.A.EMIRATES 16087 3547 9022 32 830 2655 1 
066 IA 2395037 
265 
2255027 706 SINGAPORE 51991 12402 24801 5009 9146 633 
068 BULGARIA 839435 
437499 1050810 8 
839170 732 JAPAN 23625 2388 5332 5261 
1663 
10644 
212 TUNISIA 2569835 1061518 
673257 
740 HONG KONG 122349 513 18270 14709 66 87193 288 NIGERIA 673257 
116438 soo6 800 AUSTRALIA 13624 6837 1140 5580 314 GABON 121438 
: 1000 W 0 R LO 372 REUNION 473622 
562962 
358870 114752 
82613 841o4 24299 
14704328 4334670 1459571 5000453 1310738 208345 845170 24814 358247 1162322 
400 USA 1110321 9206 345522 3806 1615 1010 INTRA-EC 8663317 1584771 828556 3760506 978052 188415 509207 17814 79222 716774 404 CANADA 484333 10685 4549 293423 147225 24651 . 1011 EXTRA-EC 6041011 2749899 631015 1239947 332684 19930 335963 7000 279025 445548 
406 GREENLAND 64783 
64862 
64783 . 1020 CLASS 1 4066581 2111198 333584 1047237 9012 18514 184225 277356 85455 
413 BERMUDA 64862 . 1021 EFTA COUNTR. 2505845 1028927 221780 785757 8297 17021 104832 266199 73032 
453 BAHAMAS 57732 
335519 30506 
57732 . 1030 CLASS 2 1219774 324699 286080 111034 323023 1416 150288 1669 21565 
458 GUADELOUPE 383259 17140 
. 1031 ACP fra 60164 2708 23055 25646 150 1102 7462 
7oo0 
41 




. 1040 CLAS 754656 314002 11351 81676 649 1450 





604 LEBANON 259538 2235 94109 1680 
160042 
6005.13 BADEANZUEGE UND -HOSEN AUS BAUUWOUE 
612 IRAQ 193688 479 
1ss0 
25000 8167 STUECK 
624 ISRAEL 124183 
60413 
48925 73608 
19 468 632 SAUDI ARABIA 389328 38783 280888 
1606 
8757 BATHING COSTUMES AND TRUNKS Of COTION 
636 KUWAIT 267448 12781 16790 171700 61282 3295 NUMBER 
647 LI.A.EMIRATES 155122 30534 11264 84780 260 
166 
24248 4036 
732 JAPAN 100975 4005 5928 56767 34109 6 llAUOTS ET CULOTIES DE BAIN DE COTON 
740 HONG KONG 373750 421 1943 14472 356914 NOUBRE 
809 N. CALEDONIA 145407 
246 
145407 
822 FR.POLYNESIA 71464 71224 001 FRANCE 164712 4270 
761oS 
115635 1059 7671 35916 161 
126 246 002 BELG.-LUXBG. 151004 2931 37547 32561 
6494 
1494 
1000 W 0 R L 0 142056866 24557104 7100347 51013062 17024502 1530357 7888438 1502905 8313150 23127001 003 NETHERLANDS 37589 17487 648 8457 
34284 
485 3407 611 
1010 INTRA-EC 98560522 13279049 2333851 38630793 14959813 1423758 5032700 861786 1469723 20569049 004 FR GERMANY 209723 
233 
20065 115470 805 38426 673 
1011 EXTRA-EC 43498344 11278055 4768496 12382269 2064689 106599 2855738 641119 6643427 2557952 005 ITALY 43410 42769 




1020 CLASS 1 30983387 9285117 215545 11021880 866076 7179 1178520 451077 6752712 1205281 006 UTO. KINGDOM 56448 5784 27056 
26 
4680 
700 1021 EFTA COUNTR. 26699479 6508156 181462 10282999 862276 7019 739152 366973 6635448 1115994 028 NORWAY 30417 110 772 1177 
127 
27632 
1030 CLASS 2 7661351 1214319 2292924 1073010 1054177 54420 1677213 190042 88195 17051 030 SWEDEN 32149 14 712 4440 6006 26856 852 1031 ACP~a 1242773 823 337880 60044 144436 52766 780832 28 10400 036 SWITZERLAND 48946 14301 13660 13441 692 1040 CLA 4851606 778619 2258027 287379 45000 5 2520 1335620 038 AUSTRIA 38576 6684 10031 21861 
2805 70 400 USA 62491 1267 3966 54383 
6005 OBERKLEIDUNG, BEKL£1DUNGSZUBEHO£R UND ANDERE WIRKWAREN, WEDER GUMMIELASTISCH HOCH KAUTSCHUTIERT 604 LEBANON 178403 78 178211 10 104 
OUTER GARMENTS AND OTHER ARTlCW, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 1000 W 0 R LO 1206268 89594 440691 406703 71118 15162 105185 1033 73565 3197 
1010 INTRA-EC 688344 31420 179473 294105 70609 15115 86431 1033 9307 851 
VETEllEHTS DE DESSUS, ACCESSOIRES DU VETEMENT ET AUTRES ARTIClES DE 80NNETERIE NON ELASTIOUE NI CAOUTCHOUTEE 1011 EXTRA-EC 517824 58174 261218 112498 509 47 18754 64278 2346 
1020 CLASS 1 268335 45929 43275 102888 361 47 10863 63420 1552 
~11 BAD£AllZUEGE UNO .HQSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 1021 EFTA COUNTR. 159743 21109 26651 42239 127 6122 61943 1552 
STUECK 1030 CLASS 2 238810 1667 217843 9610 148 7891 857 794 
BATHING COSTUMES AND TRUNKS Of SYNTHETIC TEXllLE FIBRES 6005.15 BADEANZUEGE UND .HQSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UND BAUUWOUE 
NUMBER STUECK 
llAllOTS ET CULOTIES DE BAIM DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES BATHING COSTUMES AND TRUNKS Of TEXllLE UAmuAl.S OTIIER THAN SYNTHETIC FIBRES AND COTION 
NOUBRE NUMBER 
001 FRANCE 1618659 176227 
362924 
1236153 6089 15759 31479 4662 148290 llAILLOTS ET CULOTIES DE BAIN D'AUTRES UATIERES TEXTILES QUE DE FIBRES S'OOHETIQUES ET COTON 
002 BELG.-LUXBG. 1529424 266717 204457 563839 
139314 
113629 1892 15966 NOMBRE 





004 FR GERMANY 2039684 
91153 
63654 1545372 25938 97135 40337 173817 001 FRANCE 258017 136 6444 251924 325 149 4275 1533 005 ITALY 433149 246076 
277034 
8742 87 86510 
17714 
369 212 002 BELG.-LUXBG. 54227 711 46247 946 1so0 500 006 UTD. KINGDOM 1181026 213869 35809 283647 7272 
147521 
22311 323370 003 NETHERLANDS 68254 6783 749 58276 
1545 132i 007 IRELAND 185869 25729 1406 8059 2500 
45 
654 004 FR GERMANY 291018 836 14784 273293 19 75 008 ARK 147601 66261 48269 21414 8457 3155 
822 
005 ITALY 44056 43022 
14846:! 
119 
2579 009 87656 46021 14183 11003 11447 4180 006 . KINGDOM 161180 9867 272 




007 AND 19087 157 4962 





030 SWEDEN 437687 23899 49784 178239 521 9872 43523 103730 28119 036 EALAND 54805 9768 36856 146 




038 IA 67053 12728 14451 39874 
1oo0 036 SWITZERLAND 879548 405058 68251 346014 2908 20999 1543 040 UGAL 14124 
73 
6779 6345 
32 038 AUSTRIA 833162 548169 54908 204444 652 1028 7317 3071 13573 042 SPAIN 22041 2339 19597 
475 
476 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Beaondere MaBelnhelt Besllmmung Unll6 auppl6mantalre Destlnallon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.Ol>a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan marl< 'E>.MOa 
6005.15 I005.17 
400 USA 36614 13463 22980 
1ooci 
171 060 POLAND 10571 571 10000 
1582 404 CANADA 37093 8523 25044 2526 064 HUNGARY 36428 34846 
14261 372 REUNION 14261 
7525 13565 12 209 71 1o2 309 22416 1000 W 0 R LO 1321757 27900 201547 1026307 438 4747 63175 4079 72 3494 400 USA 48824 4815 
1010 INTRA-EC 920294 8631 88437 790071 404 1581 23757 4079 12 3354 406 GREENLAND 7678 3021 7872 214 e4 7678 1011 EXTRA-EC 398570 19269 113110 233343 32 3188 29418 140 604 LEBANON 11191 
2 1020CLASS1 284n5 19153 5n95 187423 32 3186 16974 72 140 632 SAUDI ARABIA 4740 211 2289 900 1338 
1021 EFTA COUNTR. 180702 19055 32709 113859 1838 13031 72 140 706 SINGAPORE 8942 7835 132 957 
127 
18 
1030 CLASS 2 106302 8 55315 38535 12444 732 JAPAN 8193 263 194 7555 54 
1031 ACP (63) 313n 24622 6615 140 
1000 WO R L 0 4208822 713234 399849 1018917 412098 83249 175802 178448 821972 405455 
6005.11 TRAINl!IGSAICZUEGE AUS SYllTHETISCHEll SPINNSTOFFEN 1010 INTRA-EC 2722585 370878 273291 754032 384691 81203 153315 102029 269523 353825 
STUECK 1011 EXTRA-EC 1485837 342358 125958 264885 47405 2048 22487 78419 552449 51830 
1020 CLASS 1 1324736 272474 74553 255724 34036 1793 15661 76419 542507 51569 
TRACK SUITS OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES 1021 EFTA COUNTR. 1203028 221851 63677 225919 33906 1584 13362 76317 537259 29153 
NUMBER 1030 CLASS 2 102842 24189 51381 9138 3369 253 5891 8360 261 
1031 ACP ~3a 11200 862 5717 4374 1ooo0 4 91 152 SUIMTEllEllTS DE SPORT DE FIBRES Tm. SYHTHETIQUES 1040 CLAS 58259 45695 24 23 935 1582 
NOUBRE 
6005.11 TRAININGSANZUEGE AUS ANOEREN SPINNSTOFFEN A1S SYNTHETISCHEN UND BAUllWOUE 
001 FRANCE 415896 59082 
90907 
282813 3803 16346 18063 447 9507 25835 STUECK 
002 BELG.·LUXBG. 457786 26847 96941 237167 
322491 
3956 727 1241 
2434 003 NETHERLANDS 767693 128323 67812 181866 
154044 
23550 38960 2257 TRACK SUITS OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN SlllTHETIC FIBRES ANO COTION 
004 FR GERMANY 1809691 
52818 
370806 966712 33138 197311 494 19049 68137 NU UBER 
005 ITALY 160389 94920 
146803 
442 142 3013 
26612 
14 9040 
006 UTD. KINGDOM 4215n 88925 78478 13066 33358 
89958 
4573 29762 SUR'IFIEl!ENTS DE SPORT D'AUTRES MATIER.ES TEXTUS QUE DE FIBRES S'INTHETIQUES ET COTON 
007 IRELAND 111466 1415 6660 12323 1098 46 14 98 NOMBRE 008 DENMARK 53289 13399 18814 6612 5376 8944 
1310 009 GREECE 5600 34 3749 170 
211 
337 001 FRANCE 321167 13912 
14587 




7367 002 XBG. 80907 4438 48157 2530 
23425 
2083 1024 
028 NORWAY 156156 625 51476 2059 4540 6770 89261 
2462 





030 SWEDEN 454329 1464 45503 63898 
42 
1275 25264 404 314059 004 FR ANY 512836 
130 
1970 471647 7478 5312 10322 
032 FINLAND 103963 16921 18640 4911 484 41523 21442 
23287 
005 ITAL 25217 7548 
45826 1679 1344 
17539 
8954 036 SWITZERLAND 185826 75102 36423 36683 2603 186 5558 604 5984 006 UTD. KINGDOM 60708 68 2837 16069 038 AUSTRIA 207058 90128 7997 98571 6 1390 5045 3317 007 IRELAND 19583 268 40 3196 50 042 SPAIN 5029 60 2863 1575 
28 
72 459 008 DENMARK 43585 254 29616 10764 
117 
2911 
1o5 529 043 ANDORRA 12827 48 12751 
653 25 
028 NORWAY 7833 104 1570 5063 345 
78721 056 SOVIET UNION 35652 34974 
1169 
030 SWEDEN 95010 155 200 6944 
2711 
8989 1 
6398 064 HUNGARY 19116 10680 
30192 
529 6738 036 SWITZERLAND 87506 11217 5612 57102 
1se4 
4466 
1500 212 TUNISIA 34347 
2385 
4155 038 AUSTRIA 68849 10024 47 54970 
25 
24 48 600 216 LIBYA 2386 
3270 5000 400 USA 38902 379 1404 31850 181 4412 603 314 GABON 8270 
: 1000 W 0 R L D 372 REUNION 14666 
3209 
14666 
1892 9040 1559 67 168 1584810 56682 87883 1145368 34394 44867 157152 28390 585 49291 400 USA 25740 2605 
365 
7202 1010 INTRA-EC 1207184 32718 28251 954668 31949 41417 58887 17148 2 42144 
604 LEBANON 18052 956 12497 4204 12 18 . 1011 EXTRA-EC 3n426 23964 39832 190698 2445 3450 98265 11242 583 7147 
632 SAUDI ARABIA 27819 9866 8464 5790 1076 2603 
26 
• 1020 CLASS 1 323299 22574 10097 172010 2445 2974 94381 11242 578 6998 
636 KUWAIT 25513 2049 3938 
219 
19500 • 1021 EFTA COUNTR. 264999 21772 7609 126372 2264 2949 85911 10594 530 6998 
644 QATAR 7292 2430 1040 3833 3603 2 . 1030 CLASS 2 53465 1240 29535 18418 476 3642 5 149 647 LI.A.EMIRATES 8154 3046 500 773 . 1031 ACP (63) 27415 30 14979 11783 476 147 
1000 W 0 R L D 5680987 849212 998318 1948362 4529n 418411 473702 69408 494339 176260 6005J1 l}~g UND HEMDBLUSEN AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND KLEINXINDER 
1010 INTRA-EC 4203387 370843 732148 1694240 414998 405475 345130 67286 37965 135306 
1011 EXTRA-EC 14n6oo 278369 266172 254122 37981 12936 128572 2120 458374 40954 
1020 CLASS 1 1181849 193873 180400 218038 7424 11416 86428 2120 445882 36268 BLOUSES ANO SHIRT·BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF SILK, NOil OR OTHER WASTE SU 
1021 EFTA COUNTR. 1120802 187211 160583 208422 7396 2376 80580 2008 443160 29066 NUMBER 
1030 CLASS 2 218698 31069 82266 23939 30557 1520 40962 3699 4686 
1031 ACP (63a 25193 1849 15492 6314 153 1333 52 CHEUISIERS, BLOUSES-CHElllSIERS ET BLOUSES, OE SOIE, SCHAPPE OU BOURRETTE, POUR FEMMES, FlLLETTES ET JEUNES ENFANTS 
1040 CLASS 77053 53427 3506 12145 1182 6793 NOMBRE 
6005.17 TIWNINGSANZUEGE AUS BAUllWOUE 001 FRANCE 16582 72 
2479 
14215 
mi 1091 1204 STUECK 002 BELG.-LUXBG. 3930 252 1029 
4 1596 46 29 2321 004 FR GERMANY 7655 
131 
168 3398 93 
TRACK SUITS OF COTTON 006 UTD. KINGDOM 18923 4821 11125 39 2807 
NUMBER 030 SWEDEN 3364 138 83 3133 
21 
10 
167 036 SWITZERLAND 10491 945 404 8954 
3s0 7 SURVETEUENTS DE SPORT DE COTON 400 USA 7632 314 1377 4975 609 
NOllBRE 732 JAPAN 2101 1565 512 24 
001 FRANCE 477197 37694 
85826 
183822 3847 34193 28014 6 28888 160733 1000 W 0 R L D 102802 3972 10237 72810 266 281 7875 1663 3210 2488 
002 BELG.-LUXBG. 369559 46286 84414 147022 
19285 
360 102 2915 2634 1010 INTRA-EC 51768 1035 n26 31384 268 55 4854 1289 2838 2321 
003 NETHERLANDS 389699 162135 64753 66758 203850 1426 1156 71150 3036 1011 EXTRA-EC 51038 2937 2511 41426 226 3021 374 374 187 004 FR GERMANY 986987 
40027 
61203 370175 26960 5737 61628 126312 131122 1020 CLASS 1 29233 2421 2040 22144 26 1735 374 326 167 
005 ITALY 79352 299n 
19520 
789 173 6354 1800 14 218 1021 EFTA COUNTR. 16933 2050 599 13674 26 184 233 167 
006 UTD. KINGDOM 210922 26614 26859 8096 592 
108619 
36888 39367 52986 1030 CLASS 2 21803 516 471 19282 200 1286 48 
007 IRELAND 130249 3752 625 15873 660 
449 
204 516 
008 DENMARK 72423 53198 1832 11332 427 2805 
673 
2380 6005.22 I}~~ UND HEMDBLUSEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND KLEJNKJNDER 
009 GREECE 6197 1170 2216 2138 
49 1135 024 !CELANO 17138 6477 58 48 
2260 
9371 
028 NORWAY 237687 24740 4437 4188 550 1277 200235 
8495 
~~w AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS Of WOOL OR FINE AN11!AL HAIR 
030 SWEDEN 372240 32584 3484 45719 447 
42 
4218 4877 272416 
032 FINLAND 38363 2631 901 5006 321 139 
30556 
29323 
11358 036 SWITZERLAND 283187 63811 42069 92701 23743 1247 2410 15300 ~L~~IERS, BLOUSES4!ElllSJERS ET BLOUSES, DE LAINE OU POILS FINS, POUR FEMMES, FlLLETTES ET JEUNES ENFANTS 
038 AUSTRIA 245585 90471 9903 77622 4765 95 4183 38630 10614 9302 
043 ANDORRA 5357 15 5082 260 
048 YUGOSLAVIA 40601 40601 001 FRANCE 308620 656 
2317 
303956 900 9 940 22 3037 056 SOVIET UNION 7177 7177 002 BELG.-LUXBG. 40102 2370 34515 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Oecembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung UnH6 suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E~~ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EHOOCI 
6005.22 600U4 
003 NETHERLANDS 119641 3197 105 107945 
132 
7007 10 794 493 1000 WORLD 685501 26030 131227 266803 1594 3766 4116 799 5448 245718 
004 FR GERMANY 379262 
591 
1316 360022 87 634 275 16796 1010 INTRA-EC 470360 15396 4060 223446 1594 2557 3817 799 346 218345 




500 1011 EXTRA-EC 215141 10634 127167 43357 1209 299 5102 27373 
006 UTD. KINGDOM 38424 3494 1506 
24 772 
16650 1020 CLASS 1 74847 10583 1299 35050 24 30 2577 25284 
036 SWITZERLAND 130331 3502 766 125135 2 130 1021 EFTA COUNTR. 61012 10277 948 21936 24 
269 
2543 25284 
038 AUSTRIA 6434 4870 74 1330 84 76 1030 CLASS 2 63812 51 50868 8307 1185 1043 2089 
056 SOVIET UNION 15710 15710 . 1040 CLASS 3 76482 75000 1482 
068 BULGARIA 23077 
945 637 161692 1092 35 23077 400 USA 184264 19863 6005.25 BLUSEN UND HEMDBLUSEN AUS BAUllWOLLE, FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND KLEJNKINDER 
404 CANADA 5749 241 76 5355 48 29 SlUECK 
732 JAPAN 16527 
6 
543 15984 
946 740 HONG KONG 15199 979 13268 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOllEN, GIRLS AND INFANTS Of COTTON 
800 AUSTRALIA 2143 64 1397 682 NUllBER 
1000 W 0 R L D 1352625 20696 20016 1194393 1100 10968 14067 1033 9315 81037 CHEllISIERS, BLOUSES-CHEWSIERS ET BLOUSES. DE COTON, POUR FEMMES. ALLETTES ET JEUNES ENFANTS 
1010 INTRA-EC 901821 10634 5373 620205 1100 10944 6304 1033 8752 37476 NOMBRE 
1011 EXTRA-EC 450604 10062 14643 374188 24 7763 563 43581 
1020 CLASS 1 365949 10008 9738 320642 24 4877 562 20008 001 FRANCE 3153102 30630 
33133 
1354823 9454 24513 8858 43 18 1724763 





1040 CLASS 3 39676 15 16584 23077 004 FR GERMANY 5910714 
8673 
25832 490891 5584 63000 24138 5265005 
005 ITALY 138187 2045 
123978 
57 28378 6237 
14805 27388 
92797 
6005.23 BLUSEN UND HEMDBLUSEN AUS SYHTHETlSCHEH SPINNSTOfFEN, FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND Kl.EllOONDER 006 UTD. KINGDOM 1500372 99222 2733 26994 213 
150138 
1205039 





008 ARK 83180 20472 712 402 8757 
2 
49565 
BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS Of SYNTHETIC TEXTU ABRES OOO CE 71289 49697 849 6207 
96 1500 
14534 
127817 NUl!BER 028 NO WAY 497830 8209 1024 2378 11609 345101 
030 SWEDEN 753461 3411 2531 73373 200 15674 160584 497688 
CHEMISIERS, BLOUSEM:HEJ.IISlERS ET BLOUSE$, DE ABRES TEXT. SYNTHETIQUE$, POUR FEMMES, ALLETTES ET JEUNES ENFAllTS 032 FINLAND 80160 1691 352 2340 
320 
1258 775 73415 329 
NOllBRE 036 SWITZERLAND 424676 135138 5782 145421 837 673 956 135549 
038 AUSTRIA 353466 161573 5197 50027 29 4521 5240 725 125254 




21293 92620 54 4158 519142 060 POLAND 101637 21 101616 
39090 002 BELG.-LUXBG. 515489 56619 292473 
125355 
10283 34 421 3890 068 BULGARIA 39320 230 
181475 64292 3792 1o6 1791 003 NETHERLANDS 794550 366196 2154 95267 
23249 
83785 1690 120103 400 USA 494842 15288 365 228098 004 FR GERMANY 2250569 
4864 
20631 554975 13059 253154 973 1384528 404 CANADA 64966 1170 3388 5675 24035 30333 
005 ITALY 52427 714 
218093 
800 132 7264 20656 10 38643 600 CYPRUS 25993 24 16 6078 5663 14212 006 UTD. KINGDOM 380607 23186 3706 3442 339 
227089 
4185 107000 604 LEBANON 14392 369 676 11001 51 
17 
2205 
007 IRELAND 279327 16144 491 27333 
258 
636 356 7278 632 SAUDI ARABIA 28733 8553 618 8460 3899 7186 





OOO GREECE 71908 63226 1132 2450 /. 5100 
159827 4430 
732 JAPAN 10623 1051 1888 6122 
100 
1340 162 
028 NORWAY 268815 18255 113 46203 101 39886 740 HONG KONG 136481 685 746 4720 13806 116424 
030 SWEDEN 332604 6224 702 137175 25618 70725 92160 
032 FINLAND 42142 651 29112 
1140 
3270 7881 . 1000 W 0 R L D 15703012 975071 292248 2817445 89278 99020 415469 19513 782487 10412501 
036 SWITZERLAND 674526 10046 149008 31182 2565 181507 1010 INTRA-EC 12342448 484290 67412 2164832 67697 90470 300066 19407 73109 9055363 
038 AUSTRIA 323062 1639 117681 100 4915 264 20866 1011 EXTRA-EC 3351151 490781 224836 452452 1581 8550 115403 106 709358 1348084 
040 PORTUGAL 98719 12 105 35 . 1020 CLASS 1 2744922 356605 202496 360816 1481 8437 66039 106 603009 1145933 
046 MALTA 29546 105 28013 
23501 
1428 . 1021 EFTA COUNTR. 2145010 334427 14886 276350 802 8412 34384 589021 886728 
204 MOROCCO 564322 540821 
389 1oo0 7334 
. 1030 CLASS 2 430392 116255 19652 91636 100 113 49364 4733 148539 
322 ZAIRE 8723 
1383 10569 1o6 
. 1040 CLASS 3 175837 17921 2688 101616 53612 
400 USA 135472 4580 105960 12874 
404 CANADA 34587 949 201 4020 26703 14 2700 6005.21 ~~ 'lrt~~~liftf"~ SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. ODER KUEHSTL, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOW, FUER 600 CYPRUS 56735 1399 50 7677 45542 2067 







632 SAUDI ARABIA 17389 800 12642 
740 HONG KONG 9061 915 5488 2658 SAND SHIRT-BLOUSES FOR WOii~ GIRLS OR INFANTS Of TEXTILE llATERIALS OTHER TllAN SILK, WASTE Sii.JC, WOOL, ANE 
185439 1051387 20792 262935 2530078 
HAIR, COTTON OR IWHADE AS S 
1000 W 0 R L D 9847892 1936938 107713 3597574 155040 
1010 INTRA-EC 6963889 764414 78061 2933500 130534 181125 681524 20744 11793 2182194 
1011 EXTRA-EC 2884003 1172522 29652 664074 24506 24314 369863 48 251142 347882 =~ ~~SES.QIElllSIERS ET BLOUSE$, POUR FEllllE$, FWTTES ET JEUNES ENFANTS, DE llATIERES TEXllW, NON REPR. 
1020 CLASS 1 2038829 618339 20728 624156 666 1740 210447 48 248168 314537 
1021 EFTA COUNTR. 1747257 602434 14063 479643 666 1240 105647 244601 298963 NOllBRE 
1030 CLASS 2 833790 552203 8674 38877 23777 22574 151366 2974 33345 
1031 ACP~a 31939 4761 1350 7424 63 8200 7644 2551 001 FRANCE 95287 66 4975 82771 15 190 451 10 11784 1040 CLA 11384 1980 250 1041 8050 002 BELG.-LUXBG. 32777 518 24810 2186 
31513 
283 5 
003 NETHERLANDS 57271 3166 367 19908 3844 2318 4 14841 6005.24 BLUSEN UND HEllDBWSEN AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOfFEN, FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND KLEINKINDER 004 FR GERMANY 167907 





036 SWITZERLAND 28774 3947 3358 10320 48 8000 
BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOllEN, GIRLS AND INFANTS Of REGENERATED TEXTILE ABRES 038 AUSTRIA 11189 4784 45 5659 12 689 
410 9 NUMBER 400 USA 39740 1795 2076 34540 271 639 
404 CANADA 3892 255 99 2727 811 
CHEMISIERS, BLOUS~SIERS ET BLOUSE$, DE ABRES TEXT. ARTFICIEU.ll, POUR FEMMES, FWTTES ET .IEUNES ENFANTS 632 SAUDI ARABIA 12843 905 116 9258 2364 
NOllBRE 636 KUWAIT 9592 4 144 6830 2614 
732 JAPAN 8572 36 172 8129 235 











4396 1000 W 0 R LD 811721 19060 24474 431982 7583 34238 51981 13598 258 28551 
003 NETHERLANDS 13342 4649 23 5869 
1254 243 
. 1010 INTRA-EC 428818 5312 12197 325043 6280 33562 14800 3690 7 27925 
004 FR GERMANY 279565 804 566 83643 40 272 39 193819 1011 EXTRA-EC 182815 13748 12277 106849 1303 676 37181 9906 249 628 006 UTD. KINGDOM 25080 485 21500 1980 1020 CLASS 1 100580 11334 6842 68191 1303 406 11805 9656 43 




8 . 1021 EFTA COUNTR. 53147 9152 4363 19667 1303 60 9322 9246 34 
626 036 SWITZERLAND 10357 350 2638 5 . 1030 CLASS 2 72230 1876 5435 38381 80 25376 250 206 
038 AUSTRIA 22232 2727 127 537 47 18794 
056 SOVIET UNION 75000 75000 6005.31 PUUOVER, SUPOVER, WESTEN UND STIUCIUACKEN, AUS WOW, FUER llA£NNER UND KNASEN 





400 USA 7068 319 30 732 JAPAN 3872 3842 
477 
478 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EJ.>.QOa Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.a0a 
6005.31 =:JHD BOYS' WOOUEH JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS 6005.33 
404 CANADA 17583 14 7863 1974 204 6689 834 5 =:-s- PULLOVERS, GUTS ET VES1ES (SAUF VES1ES COUPEES-COUSUESJ, OE W1E, POUR HOllllES ET GARCONNETS 732 JAPAN 52311 402 797 3868 45476 1414 354 
740 HONG KONG 5161 30 1305 430 3396 
001 FRANCE 4654519 56031 121086 3719526 2292 47722 787135 40340 1439 34 1000 W 0 R L D 1423244 64931 86093 882897 3557 4049 345987 25260 4275 6195 002 BELG.-LUXBG. 1326198 51478 562555 370134 
155224 
211537 3059 349 • 1010 INTRA-EC 907617 20502 33875 696018 1773 3197 143804 5702 151 2595 
003 NETHERLANDS 1447895 173266 61720 706717 
271810 
334294 14087 2587 . 1011 EXTRA-EC 515627 44429 52218 186879 1784 852 202183 19558 4124 3600 
004 FR GERMANY 5137222 
30408 
153361 3819965 19540 823602 18072 12943 17929 1020CLASS1 495468 43737 49268 183305 1784 852 191263 17545 4114 3600 
005 ITALY 726090 96342 
1139912 
17858 6884 544216 28599 30 1753 1021 EFTA COUNTR. 235789 42541 37223 101232 1550 73 45818 298 3454 3600 
006 UTD. KINGDOM 1455673 32633 82506 36874 24153 
662620 
117099 4896 17600 1030 CLASS 2 20030 664 2950 3574 10825 2013 4 
007 IRELAND 765405 2016 1911 94034 1334 42 
16423 
3448 
008 DENMARK 390726 11237 28119 101673 4854 783 227637 43 6005.34 PUUOVER, SUPOVER, WESTEN UNO STRICIUACKEN, AUS SYHTHEllSCl£N SPINNSTOfFEH, FUER MAENNER UNO KNASEH 009 GREECE 169053 7292 13800 116516 BO 72 31250 STUECK 
024 ICELAND 18119 654 121 7700 1149 17 4900 3578 
028 NORWAY 494077 3027 153274 97203 260 2620 174465 
12s0 
63228 lf8a'IERAHO BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF SYNIHETlC TEXTILE RBRES 030 SWEDEN 742333 3812 111323 179194 6242 4007 409019 27456 
032 FINLAND 122568 3176 10699 30277 357 10419 58464 668 8508 
2970 036 SWITZERLAND 1008850 69689 89175 530779 3308 4129 298638 3741 6421 ~c&~ULLOVERS, GUTS ET VESlES (SAUF VES1ES COUP~SUES~ OE RBRES TEXTILES SYNTHETIQUES, POUR HOUllES ET 038 AUSTRIA 827983 181496 51992 511574 1740 2551 74587 2345 1698 
040 PORTUGAL 16157 213 303 13735 
16 8 1905 1 NOllBRE 042 SPAIN 139513 761 3222 122686 12318 502 
043 ANDORRA 16455 9984 5772 22 677 
27 
001 FRANCE 6113172 80320 
269406 
5472223 80515 148550 155092 2065 . 121 174286 
044 GIBRALTAR 14840 
215 
120 14693 002 BELG.-LUXBG. 2833208 387652 1142596 963930 
669849 
48158 15849 . 210 5407 
046 MALTA 15996 
156 
13192 2241 288 
1 
003 NETHERLANDS 3636321 776336 98978 1922036 
1107222 
92516 805 2774 73027 
048 YUGOSLAVIA 60110 54826 5127 
1o9 
004 FR GERMANY 11728389 
56620 
68068 8678485 241894 216247 285 79532 1336656 
052 TURKEY 8166 472 7584 
32149 
1 6600 005 ITALY 269025 69036 2356679 19144 50958 72614 569 8891 84 056 SOVIET UNION 44731 5673 




8555 1189 21 007 IRELAND 764954 4650 3415 69266 1894 2741 
499 
805 




008 DENMARK 201627 60127 5994 75315 14187 6632 37558 
062 CZECHOSLOVAK 20508 97 20 2843 3 009 GREECE 26961 1315 2501 13463 3239 926 5517 




4600 024 !CELANO 29246 2920 48 647 6573 93 9184 
4675 202 CANARY ISLES 15988 45 13720 




7760 030 SWEDEN 869251 8250 9621 389443 1914 8183 29944 144718 277154 
220 EGYPT 65290 53 2100 62146 032 FINLAND 120896 4405 2072 89495 1068 973 7893 14990 
49125 276 GHANA 4340 350 
1956 7596 10 
3990 
116 
036 SWITZERLAND 1324174 301830 51691 819739 14815 18802 55425 12747 




038 AUSTRIA 1595958 494772 9160 1045405 1934 4071 1498 1605 37513 
400 USA 5118371 5573 27043 2568308 3722 2104615 6901 042 SPAIN 21372 212 5866 11200 1673 2421 
404 CANADA 354201 626 7651 179678 2198 2237 141072 20436 303 043 ANDORRA 12727 80 11310 1257 80 
671 406 GREENLAND 6689 
550 1449 446o8 3271 6689 046 MALTA 31708 297 205:i 22061 8679 413 BERMUDA 49878 
248 215 46 1o:i 3022 
064 HUNGARY 23772 181 21538 
10694 600 CYPRUS 47054 1031 26444 15945 216 LIBYA 60292 13 
103 
49585 
210 1so0 604 LEBANON 91179 506 15296 48860 11280 366 14871 
77 
220 EGYPT 11263 166 7484 
1424 
1800 
624 ISRAEL 82500 
279 
690 4662 553 76518 
7 
390 SOUTH AFRICA 20750 890 616 6900 10920 




400 USA 718326 7294 17407 482776 
765 
2304 89164 
632 SAUDI ARABIA 54262 258 5240 8933 35695 70 175 404 CANADA 85554 2691 729 38925 1782 39852 568 44 198 
636 KUWAIT 37139 327 2142 6053 28530 87 
1005 
406 GREENLAND 16007 10 
27343 73 140 11493 
15997 
617 640 BAHRAIN 4605 36 523 318 2723 600 CYPRUS 39745 79 
13703 644 QATAR 39534 106 294 211 38923 
520 
604 LEBANON 35990 1666 11205 2250 66 7100 
647 U.A.EMIRATES 167971 15 1130 2020 164286 
2 
624 ISRAEL 11183 15 457 7572 3139 
2856 706 SINGAPORE 10604 46 922 1805 7829 
22777 
628 JORDAN 14983 2322 2820 202 
13634 
6783 
732 JAPAN 541794 2494 8971 147796 
1543 
357935 1821 632 SAUDI ARABIA 51570 1911 6065 8272 19967 1721 




7 636 KUWAIT 79451 4857 1653 13730 86 59125 
800 AUSTRALIA 86714 2881 921 33067 95 49391 82 647 U.A.EMIRATES 32148 486 3843 1300 26519 9 732 JAPAN 27995 1899 2425 16803 
144 
6859 
1000 W 0 R L D 26905547 729410 1117076 14969872 733098 288439 8056008 735957 160305 115382 740 HONG KONG 28928 777 3313 15905 
33:i 
8789 
1010 INTRA·EC 16072781 384361 584845 10260898 705236 254420 3622291 237679 25735 37316 800 AUSTRALIA 15634 126 1617 6675 6883 
1011 EXTRA-EC 10831481 365049 552231 4707689 27862 34019 4433717 498278 134570 78066 
1020 CLASS 1 9632306 330611 476791 4462360 15930 29815 3734558 453125 125861 3255 1000 WORLD 34282340 2363053 792948 22978507 2359443 1221668 1818397 91602 465418 2191304 
1021 EFTA COUNTR. 3230087 262067 416887 1370462 13056 23743 1021978 8034 110890 2970 1010 INTRA-EC 28410135 1494272 553133 19730063 2304345 1150965 1309885 86344 92333 1688795 
1030 CLASS 2 1034552 5173 74817 193113 11932 3455 680839 10883 7342 46998 1011 EXTRA-EC 5871312 868781 239040 3248326 55098 70703 508512 5258 373085 502509 
1031 ACP (63a 41413 765 16821 7904 34 15872 
34270 
17 • 1020 CLASS 1 5309952 843673 137400 3051752 52421 41980 336524 5196 357033 483973 
1040 CLASS 164623 29265 623 52216 749 18320 1367 27813 1021 EFTA COUNTR. 4354307 825836 97430 2461937 49983 36063 164328 24 350239 368467 
1030 CLASS 2 513627 15005 99587 169624 2677 21537 171438 62 16009 17688 
6005.33 ~~ SUPOVER, WESTEN UNO STRICIUACKEN, AUS FEINEN TIERllAAREN, FUER 11AENNER UND KNASEN 1031 ACP (63a 35170 304 18883 7314 3074 5595 43 848 1040 CLASS 47733 10103 2053 26950 7186 550 
=JHD BOYS' JERSEYS, PUUOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF RNE ANl!IAL HAIR 6005.35 ~VER, Sl.l'OVER, WESTEN UNO STIUCKJACKEN, AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEll, FUER llAENNER UNO KNASEH 
~r.::-s- PULLOVERS, GILETS ET VES1ES (SAUF VESTES COUPEE5-(()USUES), OE POILS ANS, POUR HOllMES ET GARCONNETS ~eillJHD BOYS' JERSEYS, PUUOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS AHO CARDIGANS OF REGENERATED TEXTILE RBRES 




45 21124 1718 62 2315 fULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUP~SUES~ OE RBRES TEXTILES ARTlFlCIELLES, POUR HOllMES ET 
002 BELG.-LUXBG. 98707 8528 57951 3044 3645 55 003 NETHERLANDS 73805 6128 90 63659 
1496 
858 26 as 2s0 004 FR GERMANY 438152 
2146 
999 351482 82950 857 






001 FRANCE 816725 4176 
10127 
777437 11498 16973 3041 3600 
006 UTD. KINGDOM 72103 1276 1617 29 
6768 
002 BELG.-LUXBG. 287993 19006 254865 3995 
35101 1s0 2959 007 IRELAND 7119 306 684 45 897 003 NETHERLANDS 254064 9353 1210 205291 8125 2674 008 DENMARK 15827 1225 10545 2476 9sci 004 FR GERMANY 1065049 1921 3705 1003943 4338 96157 1320 40944 028 NORWAY 40069 846 31548 6613 82 
3so0 
006 UTD. KINGDOM 406161 1363 299661 162 6897 
11417 6 030 SWEDEN 18127 198 3961 3771 486 4468 144 2129 007 IRELAND 25278 76 296 12932 155 396 036 SWITZERLAND 111578 4730 1334 67938 
73 
36741 205 028 NORWAY 15914 244 135 3773 526 1755 
11937 
9481 
038 AUSTRIA 56078 36693 305 18563 16 134 154 140 030 SWEDEN 56351 992 39422 428 76 3496 
042 SPAIN 3589 
7sS 2081 
175 30 779 3414 14999 300 032 FINLAND 14550 18ssS 108 3706 87 24i 10649 400 USA 181120 73555 88621 036 SWITZERLAND 81098 2045 60207 50 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
Destination 
Besondere MaBelnhelt Bestimmung Unite supplementalre Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EAA<lba Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAA<lba 
6005.35 6005.37 , PULLOVER~ILETS ET VESTES (SAUF VES1ES COUPEES.CO=, D'AUTRES llATIERES TEXTILfS QUE SYNTHETIQUES OU 
19665 114 64312 135 
S, UINE, FINS OU COTON; POUR HOMMES ET GARCO 
038 AUSTRIA 84226 
69 999 400 USA 82985 60 2036 79821 
404 CANADA 12907 59 426 12296 
254 
126 001 FRANCE 2243371 3705 
10235 
2181426 12 26920 4063 1780 25465 
600 CYPRUS 8313 48 692 7907 152 002 BELG.-LUXBG. 690211 13579 650744 13215 101281 2438 1700 732 JAPAN 5209 4469 003 NETHERLANDS 417759 39592 6638 263215 
2549 
5273 
332 740 HONG KONG 3390 284 3106 004 FR GERMANY 1918785 
1289 
48377 1759914 10291 10637 86685 
005 ITALY 22777 12495 
750200 
163 1215 776 623 6216 
1000 WORLD 3387199 76281 69311 2943768 25303 67478 30110 99293 25158 50503 006 UTD. KINGDOM 836872 5559 8044 8699 2276 
26232 
57443 4642 
1010 INTRA-EC 2868345 36232 20055 2560654 24280 84852 14091 99199 1479 47503 007 IRELAND 59803 205 668 31431 844 
1759 7 
423 
1011 EXTRA·EC 518749 40049 49151 383112 1023 2624 16019 94 23677 3000 008 DENMARK 148575 1494 208 140746 2553 1808 
1020 CLASS 1 390382 39389 12369 297753 1023 2127 14044 23677 009 GREECE 21352 63 1506 18908 
400 3201 
875 
1021 EFTA COUNTR. 252267 38484 3415 171420 954 2103 12214 
94 
23677 3006 028 NORWAY 47392 476 757 40980 1488 4 25227 1030 CLASS 2 128330 660 36782 85359 460 1975 030 SWEDEN 173694 1057 1652 142989 297 2468 
032 FINLAND 24124 442 52 22940 84 606 
115 6005.31 :l!bkt:VER, SUPOVER, WESTEN UNO STRICKJACKEH, AUS BAUllWOLLE, FUER llAENNEll UND KNASEH 036 SWITZERLAND 257608 14990 35919 204653 
sO 210 1721 038 AUSTRIA 373465 32228 991 339356 503 275 61 
040 PORTUGAL 7411 15 209 6982 205 
MEH'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SLIP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS Of COTION 042 SPAIN 4645 73 121 4388 
sO 63 NUMBER 046 MALTA 22678 
20748 
19850 2768 
048 YUGOSLAVIA 21204 456 ro:a'l:'• PULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEEs.coUSUES), DE COTON, POUR HOllllES ET GARCONNETS 052 TURKEY 5607 5587 20 
12512 056 SOVIET UNION 12512 
12184 7773 060 POLAND 19957 
215i 001 FRANCE 6898440 50757 
441819 
5579722 34755 787999 169957 121 36941 238188 062 CZECHOSLOVAK 12302 
6747 
10151 
1419 6377 25894 350 002 BELG.-LUXBG. 2108897 276840 817959 426078 
83315i 
129212 96 3087 13806 400 USA 887707 596 846323 
003 NETHERLANDS 2850654 683651 83792 910303 
763699 
90961 3800 111870 133126 404 CANADA 80442 128 7799 66511 5190 814 
004 FR GERMANY 13888305 
45452 
94266 9362079 511156 199403 342707 751916 1863079 604 LEBANON 120085 43 1314 118728 
869 005 ITALY 471399 56479 
1521226 
22203 149568 18667 17900 230 160900 632 SAUDI ARABIA 25135 16 2511 21739 
006 UTD. KINGDOM 2042108 33555 85235 15352 46330 
186414 
179739 31139 129532 636 KUWAIT 27928 
212 
1959 25969 
3882 784 007 IRELAND 296661 5030 10614 74261 810 1099 
2so<i 
1332 17101 732 JAPAN 48905 5755 38272 
008 DENMARK 253858 57410 25228 91599 7592 8382 59597 
300 





009 GREECE 182332 4058 10955 163081 
3507 
2244 1685 800 AUSTRALIA 9813 670 7861 1068 
024 ICELAND 45333 3272 863 6570 2433 8042 20646 
: 1000 W 0 R L D 025 FAROE ISLES 10558 98 
41352 
344 
765i 6582 39442 1oo00 
10116 8658590 144798 178515 7802712 29504 158824 93019 100415 15 150788 
028 NORWAY 1083402 31231 92662 853859 617 1010 INTRA-EC 6359505 65488 88171 5796593 28035 143742 52102 60185 
15 
125191 
030 SWEDEN 1680843 19124 12487 228823 28466 2277 31138 9095 1122438 226995 1011 EXTRA-EC 2298782 79312 90344 2005818 1469 15082 40917 40230 25597 
032 FI ND 130205 2785 2772 47526 3886 1769 3668 
46010 
67799 . 1020 CLASS 1 1970807 76860 61892 1743584 1469 5790 27952 27668 15 25577 
036 ZEALAND 2393657 628574 99776 1429971 65729 33704 12106 46902 30885 1021 EFTA COUNTR. 886309 49251 39580 758715 1269 4311 7775 176 5 25227 
038 RIA 1590101 575058 20350 810701 14656 6651 15025 98197 11255 38208 1030 CLASS 2 277526 103 28452 234417 1519 12965 50 20 
040 UGAL 81850 59973 11342 1843 947 547 3302 
38 
1484 2412 1031 ACP (63a 20720 
2349 
7272 11778 914 756 
12512 042 SPAIN 32719 864 4550 14149 10439 37 2612 30 1040 CLASS 50449 27815 7773 
043 ANDORRA 17243 1142 13146 2640 315 
137s:i 046 MALTA 31746 978 16985 443 6005.38 ~~lt~~~if&VER. TWINSETS, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER 80URRETTESEJDE, FUER FRAUEN, llAEDCHEH 048 YUGOSLAVIA 23211 21806 
70 
962 
30 060 POLAND 56465 46047 7349 2969 
100 979 
STUECK 
062 CZECHOSLOVAK 26687 13693 6753 5162 




WOUEN'SN GIRLS' AND INFANTS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOAT$, TWINSET$, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
202 CANARY ISLES 30969 148 29269 
14214 
19 Of SM! OD. OR OTHER WASTE SILK 
212 TUNISIA 155709 138496 2283 716 NUMB 
372 REUNION 31264 
3516 
30656 95 513 




CHAND~ PULLOVERS, TWINS~ GILETS ET VES1ES (SF VESTES COUPEEUOUSUES~ DE SOIE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETIE, POUR 
400 USA 1742465 39901 37702 1313506 27538 122025 3483 =~~ LLET1ES ET JEUNES ANTS 404 CANADA 163861 27898 10729 86228 1688 8 25167 77 1 12065 
406 GREENLAND 17831 36 
25220 
17795 
520 PARAGUAY 25220 
1475 46 333 1144 1298 1793 001 FRANCE 864753 36472 24315 827110 100 922 122 27 600 CYPRUS 51571 45482 002 BELG.-LUXBG. 232347 44950 159935 2917 
871i 
211 19 
604 LEBANON 46654 3389 2755 38459 2051 
2820 
003 NETHERLANDS 231061 79707 207 142232 
3726 
40 164 
2700 624 ISRAEL 20556 
1198 
208 17528 633 004 FR GERMANY 588359 590i 21218 557372 685 1675 120 893 628 JORDAN 12796 233 10732 5008 20650 005 ITALY 7482 941 44547 34 520 324 632 SAUDI ARABIA 92295 14289 11864 16527 23957 
12 
006 UTD. KINGDOM 51085 4528 215 
2264 
1437 




008 DENMARK 9860 6520 3292 
647 U.A.EMIRATES 13470 5893 377 964 314 009 GREECE 13147 120 
19 
13027 
4 11i 706 SINGAPORE 22520 88 623 20502 616 691 
75 1i 
028 NORWAY 5861 2732 2935 
94 732 JAPAN 137073 2032 7189 116936 
141 
10830 030 SWEDEN 39243 3628 83 33694 1744 
740 HONG KONG 101741 18099 3385 70041 10049 26 036 SWITZERLAND 268222 84351 1481 201957 337 96 
800 AUSTRALIA 12830 801 4320 6594 210 904 1 038 AUSTRIA 104001 61658 223 42062 
1423 4267 
58 
809 N. CALEDONIA 17617 312 17241 64 400 USA 132781 1016 1680 124386 
110 
9 
404 CANADA 19073 175 91 18584 73 40 
1000 WORLD 39187925 2855986 1227996 23116170 1409349 2478034 1194448 720701 3098534 3086709 636 KUWAIT 13087 571 60 12456 
13539 1010 INTRA-EC 28992654 1156753 808388 18520230 1270489 2339929 855896 547163 936824 2556982 640 BAHRAIN ' 13629 
2sS 739 
90 
1011 EXTRA-EC 10179770 1699233 419000 4581047 138860 138105 338550 173538 2161710 529727 732 JAPAN 27692 25266 1431 
1020 CLASS 1 9195108 1420866 267195 4184121 137279 82439 292285 173388 2138033 499502 740 HONG KONG 12653 129 655 11769 100 
1021 EFTA COUNTR. 7005391 1320017 188942 2618096 124848 53963 112723 163302 2124383 299117 
1030 CLASS 2 840006 208901 149092 339026 1551 47535 46165 150 18608 28978 1000 W 0 R L D 2676721 320045 52253 2251886 6853 10371 23033 5824 3668 2790 
1031 ACP (63a 69706 986 38034 12652 30 123 15811 100 2000 1010 INTRA-EC 2001269 178727 46944 1747897 6743 10352 4832 1557 1427 2790 1040 CLASS 144656 69466 2713 57900 8131 100 5069 1247 1011 EXTRA-EC 875435 141318 5309 503972 110 19 18201 4267 2239 
1020 CLASS 1 608016 136994 4452 110 19 3994 4267 2238 
6005.37 ~UPOVER, WESTEN UNO STRICKJAC!W'li AUS ANDEREN SPINNSTOFFEH ALS SYNTHETISCHEH OOER KUEHSTUCHEN, WOLLE, FEINEN 1021 EFTA COUNTR. 424785 132867 1806 19 968 2175 
OOER BAUUWOLLE, FUER MAENNER ND KNASEN 1030 CLASS 2 63977 1007 857 7905 14207 1 
STUECK 
:¥u~~R, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UNO STRICKJACKEN, AUS WOLLE, FUER FRAUEN, llAEDCHEN UNO KLEINKINDER 6005.39 
D BOYS' JERSEYS, PULLO~.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS Of TEX1lLE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE 
HAIR, COTION AND llAN-llADE RES 
479 
480 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAA<lOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EAAaOa 
6005.39 fu'l.~1'J;t GIRLS' AND INFANTS' WOOUBI JERSEYS, PULLOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND 6005.40 
NU USER 800 AUSTRALIA 1991 467 7 444 1073 
~W, PULLOVERS, TWINSETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEEUOUSUES~ DE lAJNE, POUR FEllllE5,ALJ.£TTES ET JEUNES 1000 W 0 R L D 1118727 152951 245077 445056 11859 14011 201133 82 1310 47248 
1010 INTRA-EC 774122 73522 223383 359553 11242 13608 45488 62 16 47248 
NOMBRE 1011 EXTRA-EC 344605 79429 21694 85503 617 403 155645 20 1294 
1020 CLASS 1 312573 78171 17670 78935 35 403 136050 20 1289 
001 FRANCE 6604704 63980 
215751 
5991564 3699 56146 480124 7740 220 1231 1021 EFTA COUNTR. 127098 66720 4414 34274 35 31 21014 610 
002 BELG.-LUXBG. 1307113 143719 737829 130307 
62393 
78435 901 171 . 1030 CLASS 2 32032 1258 4024 6568 582 19595 5 
003 NETHERLANDS 1430656 338457 45842 800032 
171300 
174728 4889 4315 
7116 004 FR GERMANY 5395142 
16848 
261669 4210498 33850 703851 2296 4562 6005.41 ~JER-SUPOVER,TWINSETS,YIESTEN UNO STRICK.IACXEN,AUS SYNTHET.SPINNSTOFml, FUER FRAUEN, llAEOCllEN UND KL£UOONDER 
005 ITALY 920124 651046 
697251 
21160 2056 224522 1502 809 2181 
006 UTD. KINGDOM 985904 138401 82003 2512 3034 
1152400 
56284 4935 1484 
007 IRELAND 1271872 14695 8535 92167 480 884 8114 3191 1510 wo~· AND INFANTS' JERSEY$, PULLOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUllPERS 008 DENMARK 205015 35309 15407 82541 608 61046 
3 
OF TEXTILE FIBRES 
009 GREECE 160653 1257 9361 128746 118 21156 12 NUMBER 





16 028 NORWAY 164749 12060 21408 77174 11 33715 19631 CHAND~ULLOVER& TWINSETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES.(()USUES~ DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FEMMES, 
030 SWEDEN 319317 12703 28163 115964 2369 1027 147845 150 11096 Fll.LETIES JEUNES ANTS 





036 SWITZERLAND 894723 125835 71156 522663 11 607 166310 2046 
038 AUSTRIA 825314 202430 21593 583646 257 296 16129 375 508 80 001 FRANCE 13374225 178377 
1292924 
12199345 134701 414243 292823 1313 18 153405 




002 BELG.-LUXBG. 5815812 594165 1882603 1956881 
1095257 
74579 500 11344 2836 
042 SPAIN 35048 1571 5207 16687 11449 003 NETHERLANDS 8000285 1967574 196114 4619684 
1655243 
76287 4 25832 19533 
043 ANDORRA 12316 203 11290 440 383 004 FR GERMANY 28613023 
22700 
346159 24764184 128721 837046 143 186459 695068 
056 SOVIET UNION 85398 275 9990 29088 46045 005 ITALY 214571 80478 
5175370 
38174 2175 59201 900 132 10805 
058 GERMAN DEM.R 19419 
25438 
10500 1146 7773 
49 
006 UTD. KINGDOM 6080925 311931 52731 184171 22831 
2153184 
229954 77299 26638 
060 POLAND 35679 4ci 40 9152 007 IRELAND 2785048 51555 7858 548608 1430 1062 35 21351 1520 064 HUNGARY 22001 135 21813 
165660 
13 008 DENMARK 356674 171410 16582 141935 4813 106 20273 
212 TUNISIA 168535 40 2533 300 
192 3496 
2 009 GREECE 61600 896 5894 52767 8464 227 1816 206s0 216 LIBYA 5058 41 
13o4 
1329 




025 FAROE ISLES 13827 93 
19640 320256 3855 236 90402 
13734 
390 SOUTH AFRICA 10821 3212 104 2456 17 4982 14 
35172 
028 NORWAY 1574869 117651 
6 
1022829 
3sso0 400 USA 3878211 71953 66248 2190018 428 13018 1309176 183779 8419 030 SWEDEN 2360633 61132 23928 739375 
273 
2919 84082 1413691 
404 CANADA 354907 19847 30391 104555 200 184054 15430 430 032 FINLAND 603894 9087 3460 311407 
12451 
9849 40 265538 4240 
413 BERMUDA 25839 78 14 1471 22752 1491 33 036 SWITZERLAND 4259884 1156334 187867 2692702 72503 18238 
170 
82406 37383 
442 PANAMA 6986 
144 
5 5992 989 
1sci 
038 AUSTRIA 4016251 1236888 10758 2729704 7806 1648 12655 1896 14726 
600 CYPRUS 30052 3826 13566 12366 
213 
040 PORTUGAL 42363 341 36450 3977 1065 
115 
529 1 
604 LEBANON 29590 1142 10467 14067 
aci 3701 042 SPAIN 43359 3993 7677 8751 1144 21679 624 ISRAEL 10487 998 781 4014 
a4 4608 6 235 043 ANDORRA 14826 130 14640 17671 56 628 JORDAN 7012 841 1064 2994 4ci 1792 235 2 044 GIBRALTAR 23242 86 214 5271 4 632 SAUDI ARABIA 40725 2161 5546 10231 22512 046 MALTA 44463 423 220 34028 9788 
636 KUWAIT 19629 1320 1100 9588 7621 
7 
048 YUGOSLAVIA 32797 31848 949 SS 647 U.A.EMIRATES 7725 631 711 1851 4525 056 SOVIET UNION 35587 491 
7522 
35041 
6620 4990 706 SINGAPORE 7436 53 267 1863 
240 25 
5252 5065 1 058 GERMAN DEM.R 42641 30938 21929 1580 732 JAPAN 315932 9434 11703 161740 125858 1867 060 POLAND 67859 36869 52 
5002 740 HONG KONG 159867 5611 11213 69970 91 72975 
247 
7 062 CZECHOSLOVAK 13344 6771 
15343 
657 914 
800 AUSTRALIA 50351 5418 2651 15395 200 26363 77 
31 
064 HUNGARY 142503 3418 123742 
37456 804 NEW ZEALAND 9317 156 300 188 8641 1 212 TUNISIA 184489 146995 38 
1ooo0 3801 648 220 EGYPT 17188 482 2257 
1000 W 0 R L D 26056408 1276238 1836297 18790778 334815 340654 5252340 294423 71411 59652 302 CAMEROON 13537 7 12230 1300 
17484 1010 INTRA-EC 18281183 752668 1289614 12740628 329578 158971 2896262 81738 18208 13522 346 KENYA 17506 22 
21607 1011 EXTRA-EC 7775225 523572 346683 4050150 5039 181683 2356078 212685 53205 48130 372 REUNION 21615 8 
4146 251 11994 1020 CLASS 1 7016065 476596 276277 3849561 4769 15903 2095448 206301 51044 40166 390 SOUTH AFRICA 22260 5167 702 
1776 2252 2100 612sO 1021 EFTA COUNTR. 2332375 359253 148383 1351238 3684 2712 420918 1758 39466 4963 400 USA 1409626 26229 20401 1150017 101 145491 
1030 CLASS 2 586694 19887 49876 147299 270 165780 195609 5239 2099 635 404 CANADA 189135 36123 7033 91876 236 63 50393 161 3250 
1031 ACP (63a 16536 1628 5029 2307 15 7092 
1145 
365 100 406 GREENLAND 12732 63 
1568 56587 1oao9 
12669 
1501 1040 CLASS 172466 27089 20530 53290 65021 62 5329 600 CYPRUS 70966 501 
120 29 70 604 LEBANON 110086 1712 28564 65680 13271 640 
6005.40 :¥lfe'6cVEll. SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UND STRICK.IACKEN, AUS FEINEN TIERHAAREN, FUER FRAUEN, llAEDCllEN UND KL£UOONDER 624 ISRAEL 21390 1225 72 10784 643 8 9301 628 JORDAN 24495 5936 2385 3692 
347 
11839 
632 SAUDI ARABIA 117815 7755 5705 63663 40345 
l'OMEN'8AriiGIRLS' AND INFANTS' JERSEY$, PULLOVER$, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 636 KUWAIT 26783 6834 1373 6394 12182 
OF FINE lllAL HAIR 640 BAHRAIN 14695 392 475 65 
121 
13763 
NUMBER 647 U.A.EMIRATES 20730 2080 2131 620 15778 





c .:moVERs, TWINSETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES.COUSUES~ DE POU FINS, POUR FEMMES, FILLETTES ET 732 JAPAN 96835 25303 
6895 
53405 
1 740 HONG KONG 109972 1859 5315 83715 274 11913 
800 AUSTRALIA 20683 8852 1578 3407 6840 6 
809 N. CALEDONIA 12133 12133 
001 FRANCE 124807 6279 
194158 
104049 847 129 13503 
: 1000 WORLD 002 BELG.-LUXBG. 227808 14260 14829 3356 
12115 
1205 81428899 8229790 2522012 58132887 4085932 1722349 4249924 235317 3183243 1087445 
003 NETHERLANDS 57311 33189 787 9223 
7039 
1997 . 1010 INTRA-EC 65302163 3298614 1998740 49384496 3975393 1664622 3515209 232849 322435 909805 
004 FR GERMANY 261303 
1656 
8288 192425 958 11009 
16 
41584 1011 EXTRA-EC 16126736 2931178 523272 8748391 110539 57727 734715 2468 2840808 177640 




. 1020 CLASS 1 14824408 2708550 344321 8136366 95698 19571 538060 2468 2823025 156349 
006 UTD. KINGDOM 49474 13414 3872 
12653 
5664 1021 EFTA COUNTR. 12899038 2586826 282259 6800153 93966 17254 219504 216 2807011 91849 
007 IRELAND 22571 2204 244 7470 . 1030 CLASS 2 984549 180374 156086 392076 8221 38156 194054 12793 2789 
008 DENMARK 5196 2448 817 1797 136 
336 
. 1031 ACP (63a 161633 1199 54424 77370 
6620 
42 28598 
4990 18502 028 NORWAY 7810 5484 127 1594 
13 
269 . 1040 CLASS 317779 42252 22865 219949 2601 
030 SWEDEN 7087 2440 1738 2475 160 261 
036 SWITZERLAND 62422 20528 2233 21233 22 
31 
18406 6005.42 ~JER. SUPOVER, TY/INSETS, WESTEN UND STIUCK.IACKEN, AUS KUENSTLSPINNSTOFml, FUER FRAUEN, llAEDCIEI UND KLEINKJNDER 
038 AUSTRIA 47645 37706 62 8736 1110 
224 400 USA 124727 5850 5861 32807 365 79620 
404 CANADA 16996 3281 4275 4951 7 4482 ~~~~~~~ERSEYS, PULLOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 604 LEBANON 2752 511 2028 213 
29282 2ci 4 732 JAPAN 34747 734 1684 3023 NUMBER 
740 HONG KONG 5735 395 283 3638 1419 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
Destination 
Besondere MaBelnheH Bestlmmung Untt6 suppl6mentalre Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.MOo Nimexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.MOo 
iioo5.42 =~tr"=5Ekf~m, GILETS ET VES1£S (Sf VESTES COUPEES-Q)USUES), DE FIBRES ARTIFIClB.W, POUR FEMMES 6005.43 
NO MB RE 1030 CLASS 2 509828 63497 1noo2 142215 13423 21986 57484 33987 234 
1031 ACP (63a 24835 2267 10626 3021 140 50 1840 6891 
001 FRANCE 346126 26562 
35930 
288794 19305 9578 47 64 1840 1040 CLASS 203342 82494 5090 86226 732 28800 002 BELG.-LUXBG. 167693 30213 79047 17758 
2()56j 4681 4965 003 NETHERLANDS 112845 45838 955 32203 
33976 
7989 332 6005.44 PU~UPO~~WESTEN U.sTllJCKJACKEN,AUS ANDEREN SPIHNSTOFFEN ALS S'INTHET.OD.KUENSTUCHEN,WOLLE,FEINEN 
004 FR GERMANY 666365 21521 470405 2383 34567 543 102970 
005 ITALY 2801 1o6 1797 
198755 20548 354 898 3649 8 
~ECK ,BAU OlLE,FU FRAUEN,llAEDCllEN UND Kl.EINKINDER 
006 UTD. KINGDOM 238462 11088 4060 
23046 007 IRELAND 25325 1884 381 
1260 42 
14 WO~GIRLS' AND INFANTS' JERSEY&PUU.OVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS~~ CARDIGAHS~D JACKETS AND JUMPERS 
008 DENMARK 7167 5287 274 304 





BtueER MATERIALS OlHER THAN SI OR WASTE SILK, WOOi., FINE AHlMAL R, co ON OR llAH- E FIBRES 
030 SWEDEN 21512 643 772 12028 2328 888 
036 SWITZERLAND 128125 49707 9336 40049 16210 9282 2963 578 c PUUOVERfuTll'INSw.cgll.ETS ET ~Sf VES1£S COUPEES.COUSUES),D.MAT.TEX.AUT.Q.SOIE,SCHAPPE,BOURRETTE, 
038 AUSTRIA 77429 40900 338 33854 2280 
2so0 
57 LA FINS,flB.S .ET ART. TON.PR FEM JEUN.ENF. 
056 SOVIET UNION 8709 3206 
178o9 
3003 N 
060 POLAND 17809 
2749 583:i 1o4 400 USA 67041 58355 
227 43 




22804 1580 349 
404 CANADA 4374 2299 677 1128 002 BELG.-LUXBG. 574534 26293 516022 
52869 
194 
9 732 JAPAN 4430 340 1601 2135 354 003 NETHERLANDS 259155 53994 6227 145964 
sss6 92 692 740 HONG KONG 4813 176 364 4190 83 004 FR GERMANY 2407205 
3515 
64199 2320127 6290 9740 1 606 
005 ITALY 27125 17421 
837369 
35 74 2891 3189 5 1806 1000 WORLD 1982578 228085 104400 1280911 110449 47047 85129 3692 9420 113443 006 UTO. DOM 909881 23902 30217 347 6762 
12090 
9479 
1010 INTRA-EC 1569730 121345 65847 1070714 91829 32878 73132 3649 961 109775 007 IRE 320578 2518 39671 266299 
1011 EXTRA-EC 412613 106740 38520 210197 18820 14169 11997 43 8459 3668 008 DE K 116980 4937 2090 109585 368 
1020 CLASS 1 336948 102564 20938 165543 18820 11669 5254 43 8449 3668 009 GREE E 11238 90 1035 10095 
148 
18 
1052 1021 EFTA COUNTR. 240575 93589 10571 89552 18700 11624 4673 8198 3668 028 NORWAY 80800 4235 2042 69983 3340 
1030 CLASS 2 47820 905 17582 25583 
2so0 
3740 10 030 SWEDEN 195444 3952 7229 183299 880 84 
1040 CLASS 3 27845 3271 19071 3003 032 FINLAND 38826 1011 852 36822 
243 
138 3 
036 SWITZERLAND 449196 50205 110626 285290 
57 
2832 
3946 6005.43 PUU.OVER, SUPOVER, Tll'INSm, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS BAUMWOUE, FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND KLEINKINDER 038 AUSTRIA 276044 59960 3239 206658 2190 
STUECK 042 SPAIN 31159 964 2416 27752 27 
043 ANDORRA 4185 46 3734 405 
YI S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON JERSEYS, PUUOVERS, SLIP.OVERS, WAISTCOATS, Tll'INSET5, CARDIGANS, BED JACKETS AND 060 POLAND 38922 206 38716 
276 GHANA 28462 
11456 
28462 
141 302 CAMEROON 100806 89209 




209 6434 11345 6 grJtl-s, PUU.OVERS, Tll'INSETS, GILETS ET VES1£S (Sf VES1£S COUPEES-COUSUES), DE COTON, POUR FEMMES,flumES ET JEUNES 400 USA 675703 29047 613745 56 
404 CANADA 75079 6471 16627 49571 2161 247 2 
NO MB RE 600 CYPRUS 15671 2 11187 4482 4o4 604 LEBANON 25232 382 10698 13748 
001 FRANCE 4416838 125149 
614650 
2886190 30313 928305 27906 816 42885 375274 624 ISRAEL 3514 
70 
1791 1723 




222370 176003 632 SAUDI ARABIA 29338 631 10371 17219 867 
004 FR GERMANY 19819776 
82024 
764561 13106754 82507 262874 1864089 3226625 636 KUWAIT 9580 286 2805 5173 1316 
005 ITALY 334224 136019 
806672 
18697 31342 6883 95 3825 55339 706 SINGAPORE 3126 
1896 
1178 1948 
1184 006 UTD. KINGDOM 1681542 169594 173336 18579 40070 
137260 
67656 302402 103233 732 JAPAN 93361 9452 80829 
007 IRELANO 232805 21474 8023 51837 520 4171 388 4715 4805 740 HONG KONG 30112 496 6609 21898 1109 008 DENMARK 210979 102962 17733 66208 2357 11704 2679 
79:i 
6948 800 AUSTRALIA 9390 817 1824 6703 46 
009 GREECE 64312 21141 10128 29155 600 1954 541 
: 1000 W 0 R L D 024 !CELANO 66023 5091 1606 448 5451 209 1710 51508 8384468 276073 462994 7454278 11017 92941 54169 25490 1166 6340 
025 FAROE ISLES 32018 68 
40724 144051 5100 42:i 9746 
31950 . 1010 INTRA-EC 5960478 125648 188136 5504109 10687 88799 26973 13709 15 2400 
028 NORWAY 2795046 73998 2511235 9763 1011 EXTRA-EC 2423992 150425 274858 1950169 330 4142 27196 11781 1151 3940 
030 SWEDEN 3972254 40960 58563 419097 41 5018 27246 3286131 135198 1020 CLASS 1 1940536 145611 187889 1566793 330 3223 20011 11592 1147 3940 
032 FINLAND 505210 14211 2767 100217 289 672 366 381688 5000 1021 EFTA COUNTR. 1042158 119416 124288 782760 288 3113 7214 
189 
1139 3940 
036 SWITZERLAND 3275359 1150944 2n393 1573465 16872 9933 3442 
120 
200696 42614 1030 CLASS 2 438478 3643 86969 339569 919 7185 4 
038 AUSTRIA 2606850 1427658 14957 1081823 3274 3418 948 24537 50115 1031 ACP {63a 276496 41 15898 258012 650 1895 
040 PORTUGAL 54144 9105 22291 2437 2957 6000 11354 
31 
1040 CLASS 44978 1171 43807 
042 SPAIN 11469 4639 3824 2453 2n 55 190 
043 ANDORRA 11737 636 10630 471 
2898 
6005.45 KLEIDER AUS WOUE ODER FEINEN TlERHAAREN 
046 MALTA 19774 5690 260 10926 STUECK 
048 YUGOSLAVIA 194468 189468 
4400 
5000 




DRESSES OF WOOi. OR FINE ANIMAL HAIR 
060 POLAND 54700 2218 7 NUMBER 
062 CZECHOSLOVAK 15421 12459 
so<i 2273 600 89 064 HUNGARY 93119 17272 75247 4o6 4<i ROBES DE LAINE OU DE POILS FINS 202 CANARY ISLES 13440 1051 146 11797 
412 21ooB 
NOMBRE 
212 TUNISIA 82713 15847 45446 
1907 594 105 400 390 SOUTH AFRICA 16167 12281 844 16 36 3139 001 FRANCE 197831 6636 19945 184259 47 2299 4551 39 400 USA 1325419 70806 191604 800311 20419 137053 40460 61549 002 BELG.-LUXBG. 73644 8593 33027 10297 
3735 
1781 1 
128 9181 404 CANADA 141330 35929 24639 53594 160 3484 19388 36 4100 003 NETHERLANDS 37622 13184 5001 4672 
1343 
1721 
4 406 GREENLAND 25911 
711 492 16656 
25911 004 FR GERMANY 157070 440 10749 122076 971 12506 16 9405 484 VENEZUELA 17859 
2027 89 234 





600 CYPRUS 38597 4612 3713 27922 006 UTO. KINGDOM 98678 7279 4465 2965 626 604 LEBANON 28944 2778 21021 3692 1341 112 007 IRELAND 4702 947 32 703 55 
632 SAUDI ARABIA 31489 8625 5533 14552 2779 
1s0 
028 NORWAY 4885 1120 121 1772 1007 865 
636 KUWAIT 20329 8124 5831 6194 
149 1979 
030 SWEDEN 5283 1314 943 1232 





100 740 HONG KONG 60223 9461 6957 24087 12271 7438 9 400 USA 123230 3135 2908 108588 8455 3 
800 AUSTRALIA 16194 7004 3339 2504 3173 174 404 CANADA 5846 618 1598 2805 825 
604 LEBANON 1994 224 231 1539 
soo<i 1000 W 0 R L D 51230959 5082608 2927319 26097297 1307285 1656208 779206 72607 9049654 4258775 612 IRAQ 6004 4 
1 137 1010 INTRA-EC 35353678 1871252 2079586 21600319 1258872 1583903 484088 69068 2452688 3953902 624 ISRAEL 20105 5 19962 
1011 EXTRA-EC 15877221 3211358 84nOO 4496951 48413 72305 295118 3539 6596966 304873 647 U.A.EMIRATES 11294 265 1126 
620 10409 
1020 CLASS 1 15164051 3065365 665608 4268510 34990 50319 236902 3539 6534179 304639 73'Z JAPAN 10736 167 4740 4708 
1021 EFTA COUNTR. 13274886 2721967 418301 3321538 33990 25673 54812 120 6455795 242690 7 40 HONG KONG 6489 25 405 3550 2509 
481 
482 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondera MaBelnheH Besllmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark SMOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark SMOa 
6005.45 6005.47 
1000 W 0 R L D 852948 82545 66451 570452 162n n57 87549 926 2221 18no 007 IRELAND 7556 1668 345 3704 
39 
1839 
1010 INTRA-EC 581243 38563 47028 42n82 15309 7683 24920 543 829 18588 008 DENMARK 11848 1522 130 10128 29 5885 1011 EXTRA-EC 271705 43982 19423 142670 968 74 62629 383 1392 184 028 NORWAY 10809 4317 166 391 45 50 951 1020CLASS1 217357 42103 18365 134042 660 74 20512 25 1392 184 030 SWEDEN 8445 1720 560 872 
681 
800 3497 
1021 EFTA COUNTR. 72422 37183 12126 15336 491 58 5756 358 1388 84 036 SWITZERLAND 44747 19202 16607 4859 132 2123 6 1137 1030 CLASS 2 53734 1265 1058 8628 308 42117 038 AUSTRIA 31950 24787 1748 3534 69 64 1615 133 
060 POLAND 5437 4916 48 521 2:3 6005.41 WIDER AUS SYHTHETISCHEH Sl'INNSTOFl'EH 390 SOUTH AFRICA 1251 709 471 
STUECK 400 USA 8795 296 140 8189 170 
404 CANADA 4872 316 97 4459 
DRESSES OF SYMTHETlC TEX11LE FIBRES 612 IRAQ 6000 6000 
NUllBER 
1000 W 0 R L D 710235 97098 73193 195684 14704 23353 29326 1620 12361 262896 
ROBES DE FIBRES TEX11LES SYllTHETIOUES 1010 INTRA-EC 559242 38705 45948 168125 13954 23021 5151 1620 1912 260B08 
NOllBRE 1011 EXTRA-EC 150993 58393 27247 27559 750 332 24175 10449 2088 
1020 CLASS 1 116996 52879 20610 19331 750 332 10557 10449 2088 
001 FRANCE 1222554 504493 
175252 
130220 34295 104013 417626 177 
561 
31730 1021 EFTA COUNTR. 97689 50485 19131 9903 750 241 4904 10187 2088 




900 1030 CLASS 2 24484 584 6637 7707 9556 
003 NETHERLANDS 2661570 1525522 7571 78802 
258634 
277456 1303 23967 1040 CLASS 3 9513 4930 521 4062 
004 FR GERMANY 2893091 
10892 
115847 111818 40436 1125243 373 11069 1229671 






13822 &005.41 KLEIDER AUS BAUllWOUE 
006 UTD. KINGDOM 253447 74472 27498 61498 
305353 
25705 STUECK 
007 IRELAND 360815 38854 3677 782 8748 222 6 1801 1600 008 DE K 214581 108149 348 227 813 104816 COTION DRESSES 
009 G 86948 75377 1608 730 390 8843 
3116 
NUllBER 
024 IC 11093 1848 16 
159 
632 5481 2<i 321 028 418133 77798 195 6851 
16 
104018 228771 ROBES DE COTON 
030 SWEDEN 322411 31341 1596 20092 1168 72600 191338 4260 NOMBRE 
032 FINLAND 19482 3944 214 8902 54003 23236 3662 2760 13007 036 SWITZERLAND 1066597 758325 50726 29340 131115 6845 001 FRANCE 444828 58611 
91144 
44919 5696 126926 11276 146 197254 
038 AUSTRIA 659235 556864 2565 22761 24577 300 43293 4238 4637 002 BELG.-LUXBG. 245717 77125 19405 43309 
11284 
2312 1347 11075 









042 SPAIN 49191 7558 1772 3753 
soci 35574 004 FR GERMANY 703049 6577 27312 121489 9225 25299 45002 418808 046 MALTA 19953 2562 19 667 16105 005 ITALY 27196 14358 
26733 
1140 183 3318 34806 21027 1620 052 TURKEY 176282 335 
1s:i 299069 31so0 
175947 006 UTD. KINGDOM 345015 67033 16733 50606 162 
139407 
127913 
056 SOVIET UNION 470343 2470 
2367 
137151 007 IRELAND 147153 6979 107 41 29 590 
3761 060 POLAND 19533 12024 2955 2187 
19747 
008 DENMARK 21139 14239 530 1271 435 
47 
903 
062 CZECHOSLOVAK 38396 7334 
57 1069 
11315 009 GREECE 35022 11841 1323 683 
4 
21128 
110347 4397 064 HUNGARY 18374 5148 7476 4624 028 NORWAY 140242 9806 869 122 
64 
14697 
068 BULGARIA 14225 6365 
1920 1eci 
7860 030 SWEDEN 202212 4091 1231 560 10907 176858 8501 
204 MOROCCO 258257 256157 
28824 2947sci 
032 FINLAND 42582 935 90 5533 
1145 
120 2291 33613 
11595 216 LIBYA 358635 84 
615 
34977 036 SWITZERLAND 297613 220520 24285 13104 4870 12159 9935 
220 EGYPT 131398 362 130421 038 AUSTRIA 236332 204399 2596 10164 4470 1366 2932 2266 8139 
288 NIGERIA 19790 160 
19065 
19630 042 SPAIN 5060 483 1252 199 3107 19 
372 REUNION 19065 
12046 284 1o:i 204 221i 046 MALTA 12396 191 6368 5837 390 SOUTH AFRICA 14950 42 
14 27225 
048 YUGOSLAVIA 217888 217888 
5205 400 USA 97301 3159 2090 20963 
595 99 
43850 058 GERMAN DEM.R 5205 
114020 ssci 404 CANADA 39432 10015 4442 717 23422 107 35 064 HUNGARY 114570 
600 CYPRUS 269536 301 24 700 
166 
268116 395 216 LIBYA 33512 12 
15491 221 
33500 
604 LEBANON 30482 3097 1449 222 25325 223 372 REUNION 15916 204 
921 612 IRAQ 644885 164 
101 1785 




400 USA 80671 3401 7547 55788 
154 
11088 
628 JORDAN 45746 3484 556 1547 39511 404 CANADA 17177 5901 4576 781 4117 27 1621 632 SAUDI ARABIA 484215 3616 752 475691 3600 600 CYPRUS 29316 568 244 120 27900 484 
636 KUWAIT 151054 3242 2163 600 145049 604 LEBANON 9684 1533 1689 128 5625 9ci 709 640 BAHRAIN 11930 175 25 11730 628 JORDAN 9339 653 288 
14606 
6498 1810 




632 SAUDI ARABIA 30134 3964 1873 9690 1 
647 U.A.EMIRATES 43671 3924 563 38896 636 KUWAIT 3158 812 784 451 1111 
732 JAPAN 5926 756 934 157 4079 4 647 LI.A.EMIRATES 16934 725 462 99 eci 15648 2 740 HONG KONG 25753 3031 1909 1015 
147 
19794 732 JAPAN 11040 714 1353 7923 968 
369 800 AUSTRALIA 13417 5208 500 7562 740 HONG KONG 14062 748 1103 795 11047 
1000 W 0 R L D 15078269 4533591 458688 551111 1350225 954409 5041000 6548 474061 1708636 1000 WORLD 3983340 1317299 262916 357173 164524 164600 427303 34951 427032 827542 
1010 INTRA-EC 8936384 2689727 338310 395690 952488 894898 2300507 6509 30860 1327395 1010 INTRA-EC 2291927 478903 156217 233351 157090 147827 214751 34847 83948 784993 
1011 EXTRA-EC 6141663 1843864 120156 155421 397737 59511 2740493 39 443201 381241 1011 EXTRA-EC 169o8n 838396 106163 123822 7434 16773 212552 104 343084 42549 
1020 CLASS 1 2968969 1513859 66023 111050 91076 24380 673530 20 439546 49485 1020 CLASS 1 1293123 685047 46323 101703 6136 7343 75412 2 336611 34546 
1021 EFTA COUNTR. 2521490 1448262 55568 82114 89131 23552 363550 20 437068 22225 1021 EFTA COUNTR. 937449 451541 30572 30303 5982 6420 45762 
102 
334237 32632 
1030 CLASS 2 2608779 296157 53923 42004 4763 676 1908819 19 2893 299525 1030 CLASS 2 266513 33802 59840 21519 1259 9430 136290 1268 3003 
1031 ACP (63J 58311 2460 8430 
2367 
1200 191 46030 
762 32231 
1031 ACP (63J 17114 2179 10315 250 3g 251 4011 108 50oci 1040 CLASS 563915 33848 210 301898 34455 158144 1040 CLASS 131241 119547 600 850 5205 
6005.47 WIDER AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFfEH 6005.49 WIDER AUS ANDEREN SPINNSTOFl'EH ALS WOUE, FEINEN TIEllHMREN, BAUMWOUE, SYNTHETISCHEN UND KUENSTL SPINNSTOFfEN 
STUECK STUECK 
DRESSES OF REGENERATED TEXT1l! FIBRES DRESSES OF TEX11LE llA TERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR. COTTON AND llAN·llADE FIBRES 
NUllBER NUllBER 
ROBES DE FIBRES TEXTILES ARmCIELLES ROBES D'AUTRES llATIERES TEXTILES QUE DE LAINE, POILS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES ET ARTIFICIEUES 
NOllBRE NOMBRE 
001 FRANCE 68480 8218 
28300 
57638 59 1942 623 
9 
001 FRANCE 171704 836 
15262 
152067 57 950 1358 1721 14715 
002 BELG.-LUXBG. 44359 6639 8316 491 
2115 
524 002 BELG.-LUXBG. 44198 6972 18351 3270 
4s0 
343 
003 NETHERLANDS 20076 13539 2301 683 1s18 576 :i 262 259764 003 NETHERLANDS 31812 18326 204 11867 2547 965 4 16736 004 FR GERMANY 373357 
230 
8788 76971 18085 1524 244 004 FR GERMANY 482164 
702 
358182 102079 1315 1301 
005 ITALY 4223 1326 
10615 
1437 240 36 
1617 1397 
954 005 ITALY 2381 1096 
62055 
16 34 533 
742 006 UTD. KINGDOM 28499 6233 4558 3989 90 006 UTD. KINGDOM 77697 1030 13835 7 28 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>->.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.aoa 
6005.49 6005.52 
007 IRELAND 7878 93 615 3392 
20 
3778 632 SAUDI ARABIA 16363 167 1877 1280 13039 - -
008 DENMARK 4831 305 145 1772 2589 
8 
636 KUWAIT 21167 394 110 337 20326 
174 028 NORWAY 7491 176 246 3709 
6 
3352 740 HONG KONG 8913 191 242 3 8303 
030 SWEDEN 5389 138 394 2974 
259 
1479 398 
202 036 ERLAND 69560 7452 9219 52155 264 273 1000 W 0 R L D 2758524 1023243 198224 104842 224400 36514 306927 29762 209317 625295 038 IA 24501 7488 774 15376 599 . 1010 INTRA-EC 1684380 482742 167260 81687 76191 35677 165372 29566 22629 623256 
042 6942 6 41 6727 168 • 1011 EXTRA-EC 1074144 540501 30964 23155 148209 837 141555 196 186688 2039 




• 1020 CLASS 1 631500 340524 21042 19804 1004 327 62273 22 186479 25 
400 USA 32319 133 20671 2836 . 1021 EFTA COUNTR. 572549 317442 14961 15893 957 327 38072 22 184850 25 
404 CANADA 6326 163 1627 4178 170 188 . 1030 CLASS 2 289512 196145 8922 3351 2255 10 78446 174 209 
2014 632 SAUDI ARABIA 3820 1382 105 436 1897 • 1040 CLASS 3 153132 3832 1000 144950 500 836 
636 KUWAIT 3934 362 290 1563 1719 
732 JAPAN 9420 41 1122 8147 110 6005.54 ROECKE, EINSCHL HOSEHROECKE, AUS BAUllWOLLE 
740 HONG KONG 8092 31 677 5795 1589 STUECK 
800 AUSTRALIA 3575 4 200 2647 724 
SKIRTS INCL DMDEO SKIRTS Of COTION 
1000 WORLD 1062678 45900 423928 518389 6167 3068 32415 2717 412 31682 NUMBER 
1010 INTRA-EC 823578 28264 389604 352196 5B97 2807 10892 2487 
412 
31451 
1011 EXTRA-EC 239098 17636 34324 164193 270 259 21523 250 231 ~'ifMe:tJC JUPES-tULOTIES, DE COTON 1020 CLASS 1 174415 15773 22341 122574 270 259 12306 250 411 231 
1021 EFTA COUNTR. 108359 15327 10703 74652 270 259 6540 406 202 
1030 CLASS 2 62478 1863 11778 39619 9217 1 001 FRANCE 219183 7392 
24233 
128567 3853 37831 31863 840 8837 
002 BELG.-LUXBG. 62989 9743 18158 8415 
23540 
2021 419 





STUECK 004 FR GERMANY 166048 
1772 
30530 43868 3106 5272 21279 35164 
005 ITALY 11421 5536 53633 35 5 3316 20959 209 548 SKIRTS INCL DIVIDED SKIRTS OF WOOL OR FINE ANillAL IWR 006 UTD. KINGDOM 155139 8616 34691 3043 529 
18032 
10297 23371 
NUMBER 007 IRELAND 19462 560 230 846 60 216 424 60 028 NORWAY 53728 804 430 
121 
2113 49415 
IPcfJltJC JUPES CULOTIES, DE LAINE OU POll.S FINS 030 SWEDEN 130305 353 1575 14723 14 8456 92090 12973 032 FINLAND 17343 12 62 1185 
685 
418 15666 
1700 036 SWITZERLAND 39744 17467 3927 10087 851 5021 
001 FRANCE 151614 73621 
11571 
58056 150 4687 14873 227 
:j 038 AUSTRIA 34521 21858 1760 8883 171 3198 1270 579 522 002 BELG.-LUXBG. 25613 4487 4259 2804 
5118 
2434 55 400 USA 29807 4528 7994 8403 2600 
83s0 
2562 
003 NETHERLANDS 29251 12964 2144 2353 
576 
4734 338 404 CANADA 18384 2597 1122 2573 3619 13 100 
004 FR GERMANY 168017 
151 
101949 59908 149 5421 14 732 JAPAN 5950 212 232 4911 595 
005 ITALY 9629 2300 
30817 1881 
234 6944 
40:j 671 : 1000 W 0 R L D 006 UTO. KINGDOM 39536 1634 2879 1251 
13367 
1164045 136091 135107 329017 31534 68598 121644 47628 203013 91415 
007 IRELANO 15338 435 265 1152 
75 
119 • 1010 INTRA-EC 745958 79870 98737 258162 24106 65227 69110 39168 35524 76054 
008 DENMARK 6725 1147 1253 720 
30 
3521 453 9 1011 EXTRA-EC 418020 56221 36370 70788 7428 3371 52534 6458 187489 15361 028 NORWAY 4800 359 2218 906 190 644 . 1020 CLASS 1 352502 51604 17778 54912 1168 3331 32945 8360 167043 15361 
030 SWEDEN 29960 161 2323 388 25446 1642 . 1021 EFTA COUNTR. 288624 41323 7761 35724 1168 121 24353 
98 
163435 14739 
032 FINLAND 6021 109 356 1806 
22 
3401 349 . 1030 CLASS 2 62568 3748 18592 14326 6260 40 19221 283 
036 SWITZERLAND 29538 8336 6720 8867 5516 1 76 
038 AUSTRIA 13302 8069 2740 1293 588 586 
39 
26 6:i 61JOS.SI ~~ EINSCHL HOSENROECKE, AUS AHDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYlllHETISCHEN, WOUE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE 400 USA 67615 1619 6298 28757 9 30820 10 
404 CANADA 7837 92 1630 1215 4660 240 
413 BERMUDA 9252 
32 650 4385 9152 100 2 SKIRTS INCL DMDEO SKIRTS Of TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOl, FINE ANIMAL IWR, COTION AND SYNTHETIC FIBRES 732 JAPAN 23530 18412 49 NUllBER 
740 HONG KONG 7358 368 5597 1393 
JUPf:!JC .IUPES-tULOTIES, D'AUTRES llATIERES TEXTILES QUE DE LAINE, POll.S FINS, FIBRES TEXT. SYMTHETIQUES ET COTON 
1000 WORLD 692413 113981 147618 240648 5441 13923 165064 1113 3678 949 NOMB 
1010 INTRA-EC 450090 94724 122423 157693 5411 13114 54886 685 1145 9 
1011 EXTRA-EC 242323 19257 25195 82953 30 809 110178 428 2533 940 001 FRANCE 62372 1283 
26779 
55005 137 814 5133 
1020 CLASS 1 189419 18912 24063 50004 30 809 92605 328 2529 139 002 BELG.-LUXBG. 44842 1297 11590 3115 
5214 
2061 
953 1021 EFTA COUNTR. 83820 17034 14500 13267 30 800 35603 
100 
2510 76 003 NETHERLANDS 39947 4467 1593 9267 96 18453 6 18572 1030 CLASS 2 51484 153 1132 31721 17573 4 801 004 FR GERMANY 84319 
747 
3672 22448 20340 19180 5 
006 UTD. KINGDOM 27829 1133 23366 
26622 
983 1600 
6005.52 ROECKE, E1NSCHL HOSENROECKE, AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN 007 IRELAND 26942 320 
1164 17 8848 STUECK 028 NORWAY 20136 133 9974 
030 SWEDEN 16270 128 348 47 
662 
11299 4448 
SKIRTS INCL DIVIDED SKIRTS OF SYNTHETIC 1EXTU FIBRES 036 SWITZERLAND 19166 2390 2357 6236 7518 3 
NUMBER 038 AUSTRIA 13284 3278 434 451 B<i 9079 1179 42 400 USA 14842 129 2363 6199 4887 5 
IPcfJltJC JUPES CULOTIES, DE FIBRES TEXTILES SYllTHETIQUES 732 JAPAN 5674 124 838 2758 1954 
1000 W 0 R L D 452661 15302 48431 178074 3579 29167 141129 2168 18239 18572 
001 FRANCE 244356 143470 
21482 
34068 244 10392 38995 
1065 
17187 1010 INTRA-EC 294020 6485 34337 122678 3348 26368 76685 989 2558 18572 
002 XBG. 119740 34052 2584 53708 
23626 
6849 • 1011 EXTRA-EC 158641 6817 14094 55398 231 2799 84444 1179 13681 
003 ANOS 194201 110780 2226 1379 
11822 
29990 1902 24298 1020 CLASS 1 98130 6675 8280 15955 762 51598 1179 13681 




222 29566 18765 19674 1030 CLASS 2 57731 107 3541 39441 2000 12642 006 UTO. KINGDOM 112653 38518 4709 9091 
57407 
5820 




6005.61 LANGE HOSEN AUS WOLLE OOER FEINEN 1IERHAAREN 
008 DENMARK 24104 14861 90 7807 STUECK 
009 GREECE 131835 131289 465 9 72 




TROUSERS OF WOOL OR FINE AHlllAL IWR 
030 SWEDEN 141606 5135 638 
152 130 
12452 123338 NUMBER 
032 FINLAND 7957 810 51 
800 
1305 5509 
036 SWITZERLAND 161499 125797 11768 11383 197 9989 1469 
25 
PANTALONS DE LAINE OU DE POll.S FINS 
038 AUSTRIA 186192 172702 2002 4358 
1449s0 500 6877 228 NOMBRE 056 SOVIET UNION 148486 2036 1000 
2391 5381 s5 400 USA 15152 2659 4666 
47 
001 FRANCE 21732 771 
2537 
19821 95 675 258 112 
404 CANADA 8624 3043 157 71 5287 19 002 BELG.-LUXBG. 10823 602 5794 1865 
4491 
25 
79 600 CYPRUS 11442 228 11214 003 NETHERLANDS 13068 6672 405 165 
9152 
1256 36 15192 612 IRAQ 15024 37 14987 004 FR GERMANY 54075 6429 18746 3205 1057 258 
483 
484 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung Unll6 supplementalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>-dOa 
6005.11 6005J4 
005 ITALY 4481 1397 1136 
7298 26 
651 1209 268 88 . 1011 EXTRA-EC 1116248 84984 137239 81652 7541 5825 128845 5324 618580 46256 006 UTD. KINGDOM 10639 119 1862 405 292 661 . 1020 CLASS 1 990052 57110 90403 71885 4886 2894 94147 5324 617247 46156 036 SWITZERLAND 8611 3446 1891 2862 20 100 . 1021 EFTA COUNTR. 883744 53861 70709 46373 3498 1041 84151 5319 614070 4722 
038 AUSTRIA 9605 4805 127 4673 
3200 17 
. 1030 CLASS 2 99712 5341 46794 9767 29 2784 33564 1333 100 
400 USA 40367 871 1786 22463 30 12030 1031 ACP~a 13238 273 5191 6999 2626 254 515 6 404 CANADA 6339 433 1417 1308 3151 1040 CLA 26482 22533 42 147 1134 
732 JAPAN 17328 135 108 17041 44 
6005.6& ANZUEGE UND KOMBINATIONEH AUS SYHTHET. Sl'lllNSTOfFEN, FUER MAENNER UND KNASEN, AUSG. SKIAHZUEGE 
1000 W 0 R L D 238458 24363 22982 111232 11588 9608 26572 418 2475 27222 STUECK 
1010 INTRA-EC 122099 10338 13267 51958 11558 9452 8824 418 1096 15192 
1011 EXTRA-EC 114359 14025 9715 59278 30 156 1n4B 1379 12030 ~~:JMD BOYS' SUITS AND CO.ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS, OF SYHTHETIC TEXTILE FIBRES 1020 CLASS 1 95737 13972 5887 54213 30 156 8235 1214 12030 
1021 EFTA COUNTR. 22485 8299 2345 8808 156 1695 1182 
1030 CLASS 2 15862 53 1068 5063 9513 165 COSTUMES, COllPLETS ET EHSEllSLES DE FIBRES SYNTHEllQIJES POUR HOMMES ET GARCONNETS, SF VETEMENTS DE SKI 
LANGE HOSEN AUS SYHTHETISCHEN Sl'INNSTOFFEN 
NOllBRE 
&1J05.12 





002 BELG.-LUXBG. 15483 545 2076 
1761 
708 
TROUSERS OF SYHTHETIC TEXTILE FIBRES 003 NETHERLANDS 16528 5763 600 1290 
3099 
7114 
21 91 NUllBER 004 FR GERMANY 30957 
1146 
834 26782 29 101 450 036 SWITZERLAND 10048 281 1634 32 269 1 6235 
PAllTALONS DE FIBRES SYNTHETIQUES 400 USA 14591 147 381 8628 7 5346 75 7 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 134920 13974 7358 45549 14980 7934 32155 sn 4552 7841 
001 FRANCE 476789 62657 
18218 
360334 3308 18211 16261 63 335 15620 1010 INTRA·EC 85075 7832 3038 34130 14699 n85 17622 52 28 91 
002 BELG.-LUXBG. 98554 32208 21479 22150 
37593 
4464 35 . 1011 EXTRA-EC 49845 8342 4322 11419 281 149 14533 525 4524 n5o 




37302 5205 1020 CLASS 1 36446 3987 1005 10908 6 39 9229 525 4512 6235 
004 FR GERMANY 773052 
8944 
19399 70397 2782 11389 121201 507352 1021 EFTA COUNTR. 18443 3518 481 1896 6 32 1330 450 4495 6235 
005 ITALY 27088 16967 
25248 8265 4908 
877 3488 51833 300 1030 CLASS 2 11442 763 3160 511 75 110 5304 4 1515 006 UTD. KINGDOM 288177 94385 11700 
89153 
88350 
007 IRELAND 91948 241 710 97 700 910 137 
3840 
6005.68 AHZUEGE UND KOMBINATIONEN AUS AHDEREN Sl'IHNSTOFFEll ALS SYHTHETISCHEN, FUER llAENNER UND KNASEN, AUSG. SKIAHZUEGE 
008 DENMARK 29647 18247 2378 1480 965 468 2269 STUECK . 
009 GREECE 194168 192111 688 319 454 1050 45625 028 NORWAY 63494 4161 5691 2554 
16 
5009 40 17807 ~~:JHO BOYS' SUITS AND CO.ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF SYNTHET1C FIBRES 030 112990 12477 6107 4217 2229 19083 51014 
032 18896 1126 3129 5950 200 288 2919 5284 
036 ZEALAND 137800 92656 13646 17515 538 1056 2906 9483 200 ~~~ ~Ylilf' ET ENSEMBLES D'AUTRES llATIERES TEXTILES QUE FIBRES SYHTHET10UES, POUR HOMMES ET GARCONNETS, SF 038 RIA 100125 74192 8344 8332 406 1539 947 6165 





400 USA 46830 15280 3450 3884 404 CANADA 9941 2335 163 1573 1987 433 001 FRANCE 27394 496 806 25342 7587 828 707 20 1638 632 SAUDI ARABIA 7494 425 732 67 6270 002 BELG.-LUXBG. 13538 252 2571 
2169 
684 
636 KUWAIT 7566 87 443 7036 003 NETHERLANDS 12522 1623 25 7481 
758 
1224 
117 11878 640 BAHRAIN 12717 192 30 12495 
600 
004 FR GERMANY 60911 
1609 
632 46912 139 465 
1242 647 LI.A.EMIRATES 14760 273 633 13164 006 UTD. KINGDOM 25899 491 22278 26 
120 
253 
1107 030 SWEDEN 6062 113 214 166 4342 
1000 W 0 R LO 3110996 932210 134275 653182 80108 74193 236372 5119 334147 661390 036 SWITZERLAND 34805 1938 315 31535 
7 
1017 22 1010 INTRA-EC 2322623 836608 74128 501166 74392 84872 134870 5079 210843 620667 400 USA 40085 50 676 39035 295 
61 1011 EXTRA-EC 788373 295602 60149 152016 5718 9321 101502 40 123304 40723 404 CANADA 7453 30 1086 6836 230 10 556 1020 CLASS 1 544955 226895 41529 56603 1196 9186 47668 40 121115 40723 632 SAUDI ARABIA 4339 
8200 
2983 
1021 EFTA COUNTR. 437976 185730 36948 38568 1196 5566 32187 40 119734 18007 732 JAPAN 10359 2 2151 
1030 CLASS 2 148108 67774 18595 1281 4520 135 53614 2189 
: 1000 W 0 R L D 1040 CLASS 3 95310 933 25 94132 220 293574 14397 14904 203144 8999 3538 25171 1878 8n7 14768 
1010 INTRA-EC 149648 4259 2367 106891 8393 3158 9073 1592 371 13546 
6005.14 ~f& HOSEN AUS ANDEREN SPIHNSTOfFEN ALS SYNTHETISCHEN,WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 1011 EXTRA-EC 141061 10138 12537 93388 608 380 16098 288 8406 1222 
1020 CLASS 1 113286 5968 2515 89588 20 7301 286 6386 1222 
1021 EFTA COUNTR. 46756 2762 716 32036 606 300 3535 225 6260 1222 ~~~RS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND SYNTHETIC FIBRES 1030 CLASS 2 24194 598 10013 3800 8797 20 
:~\ONS D'AUTRES llATIERES TEXTILES QUE LAINE, POD.S FINS ET FIBRES SYllTHETIQUES 
6005.71 KOSTUEME UND HOSENANZUEGE AUS WOLLE OOER FEINEN TIERHAAREN, FUER FRAUEN,llAEDCHEN UND KLEJNICJNDER,AUSG.SKIAHZUEGE 
STUECK 
001 FRANCE 244762 6104 
134927 
108946 329 58128 13748 18 10105 47384 
-:s::as, GIRLS' AND INFAllTS' SUITS AND CO.ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 





1360 003 NETHERLANDS 327725 93831 4081 16483 
57189 
31808 25721 COSTUMES-TAILLEURS ET ENSEMBLES, DE LAINE OU DE POD.S FIN5, POUR FEMMES, FIUETTES ET JEUNES EHFAllTS,SF VETEllENTS DE SKI 
004 FR GERMANY 418270 
9103 
43949 97123 27500 28030 450 67118 96911 NOllBRE 
005 ITALY 76654 32371 
29254 
944 33297 763 86006 176 44934 006 UTD. KINGDOM 282768 12620 24426 5384 8967 
27349 
71177 001 FRANCE 11422 1241 
7519 
7535 89 51 2480 25 1 ~ giEE~~~~K 43391 870 2589 1302 s5 40 so:! 543 12000 002 BELG.-LUXBG. 11362 1748 1220 648 525 222 5 13365 6494 3587 425 
163 





300 009 GREECE 16218 5796 4044 2475 2625 1115 004 FR GERMANY 25677 
156 
3301 15066 3800 2233 171 
028 NORWAY 162066 1421 19008 5312 1500 
s4 1991 5319 132834 3895 005 ITALY 2096 994 5681 24 13 754 144 11 030 SWEDEN 468033 668 4822 3124 11990 438161 006 UTD. KINGDOM 11275 1115 1897 4 
370 
406 2172 
032 FINLAND 15676 9 678 5 
454 
375 511 14098 
575 
036 SWITZERLAND 18493 5766 8975 3251 120 11 
036 SWITZERLAND 95443 16606 35795 17211 552 1340 22910 038 AUSTRIA 7809 6071 175 585 957 
228 
21 
036 AUSTRIA 131898 32805 9799 19771 1134 66326 1811 252 400 USA 22731 1049 857 14171 6420 6 
064 HUNGARY 22223 22223 
13292 
404 CANADA 8629 283 215 249 7542 340 
372 REUNION 13292 
1552 15364 1625 4868 5 874 40948 732 JAPAN 3623 4 673 1344 1598 3 400 USA 76803 11567 404 CANADA 14163 30 3825 6900 2911 11 486 1000 W 0 R L D 153882 24173 28723 81213 1906 4583 27947 1283 3227 847 632 SAUDI ARABIA 7610 1604 3062 150 
228 
2794 . 1010 INTRA-EC 75962 9957 16114 32799 1508 4389 7589 592 2658 360 
732 JAPAN 3798 11 1352 1643 564 . 1011 EXTRA-EC 77920 14218 12609 28414 400 174 20358 691 571 487 
1020 CLASS 1 72607 14019 11719 26664 400 174 18370 691 570 
1000 W 0 R L D 2706691 225736 387213 349484 85798 285618 233521 94880 794596 249845 1021 EFTA COUNTR. 34908 12542 9819 10284 157 1454 120 532 
487 1010 INTRA-EC 1590308 140752 249974 267695 78257 279793 104878 89556 176018 203589 1030 CLASS 2 5228 174 890 1688 1988 1 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhett Bestimmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark -e>.>-.ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EHOOo 
6005.72 =i!IE UND HOSEIWIZUEGE AUS SYNTHEJ. SPINllSTOFFEN, FUER FRAUEN, llAEDCHEH UND KlflNKINDER, AUSG. SKIANZUEGE 6005.74 
038 AUSTRIA 37371 21815 1115 9308 345 
700 
695 4093 :;v::i;s. GIRLS" AND INFAHTS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSlllllES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 048 YUGOSLAVIA 86139 85439 
22734 060 POLAND 22734 
33871 064 HUNGARY 33871 
1119 25871 4 289 46 167 6017 ~~YJl:S-TA!UEURS ET ENSEllBLES, DE FIBRES S"MHETIOUES,POUR FEMllEB, FIU£TTES ET JEUNES ENFAHTS, Sf YETEllENTS DE SKI 400 USA 34054 481 
404 CANADA 3027 723 943 1299 43 19 
632 SAUDI ARABIA 3483 238 326 164 2755 
001 FRANCE 176086 35053 
42086 
30016 19910 13954 24811 
411 
52342 732 JAPAN 4115 451 424 1288 1952 
002 LUXBG. 114893 18033 13697 39519 
27275 
1147 
10228 003 RLANDS 236231 134770 2957 27859 35483 32752 2s0 390 1000 W 0 R L D 2042062 261622 177792 497199 108531 12347 55752 110921 552756 265142 004 F MANY 499231 
979 
19433 202201 13362 112537 1281 114684 1010 INTRA-EC 1480406 71316 130078 433396 108122 11961 31477 110845 344029 239182 






. 1011 EXTRA-EC 581658 190306 47714 63803 409 386 24275 76 208727 25960 
006 UTO. KINGDOM 102083 13826 5078 4087 40444 13040 1020 CLASS 1 453199 149060 18392 59860 409 386 14688 76 185480 24848 007 IRELAND 45517 3544 1321 
28 1921 
208 . 1021 EFTA COUNTR. 319416 61408 14651 29994 405 386 9664 30 184087 18791 008 DENMARK 15092 11164 819 942 
15482 
218 1030 CLASS 2 50852 7375 29322 3943 9587 513 112 
028 NORWAY 44317 5010 80 50 4450 19245 . 1040 CLASS 3 57605 33871 22734 1000 
030 SWEDEN 32304 3963 358 848 1343 
1939 
8442 17350 
86 036 SWITZERLAND 87118 52077 6004 13016 3739 9599 
39 
658 6005.75 EllE UND HOSENAllZUE~ KEINE SKIANZUEGE, AUS AND. SPINNSTOFFEN A1S SYHIHET.OD.KUENSTUCHEH,WOLL.E,FEINEN TIERHAAREN 
038 AUSTRIA 65234 51349 360 6560 248 158 4552 168 1800 llWOLL.E, FUER FRAU llAEDCHEN UND KLEINKINDER 
042 SPAIN 6643 147 1047 25 50065 80 5341 3 056 SOVIET UNION 68588 75 
14940 117 
18448 
060 POLAND 15446 39 350 WOllEN'~GJRLS' AND INfAHTS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS illCl, SKI SUITS) AND COSlllllES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN 
216 LIBYA 14000 
1i 
14000 W~ ANlllAL HAIR, COTION AND llAN-llADE TEXTILE AB 





400 USA 27646 595 
65 
1132 
404 CANADA 8042 1942 873 49 5113 
58o9 ~i:&-JtfE~wrirMh'l;t~.~~~~~QUE LAINE,POD.S ANS, COTON, FIBRES SYllTHETIQUES ET ARTIFIC. 406 GREENLAND 5809 
s6 2269i 612 IRAQ 22757 
15s0 5777 
NOllBRE 
632 SAUDI ARABIA 10280 483 2470 
636 KUWAIT 9617 639 292 
793 





732 JAPAN 2666 219 1277 377 002 BELG.-LUXBG. 23740 770 1578 
1119 
259 
003 NETHERLANDS 8663 2415 503 3994 632 
10484 1000 W 0 R L D 1818899 383587 91806 364857 161284 57677 476370 1426 85879 196213 004 FR GERMANY 56773 
166 
359 44285 1120 525 
3324 8 1010 INTRA-EC 1213967 238598 73199 296903 101352 55318 213295 1387 43403 190512 006 UTD. KINGDOM 11112 343 7277 
28 1056 1011 EXTRA-EC 604932 144989 18607 67754 59932 2359 263075 39 42476 5701 036 SWITZERLAND 11936 1867 716 8269 
1020 CLASS 1 287417 122246 12134 45537 9780 2242 57640 39 35913 1886 038 AUSTRIA 19698 6666 46 12822 29 135 
733 1021 EFTA COUNTR. 232577 113507 7616 20474 9780 2097 42627 39 34551 1886 400 USA 10042 35 934 7910 5 425 
1030 CLASS 2 231426 21659 6473 7277 87 186601 5832 3497 732 JAPAN 3433 17 205 3211 
1031 ACP s<ra 130549 103 1475 14940 50065 117 127383 731 1588 1040 CLA 86089 1084 18834 318 1000 W 0 R L D 210751 14381 32674 127678 567 7019 13430 4118 400 10484 
1010 INTRA-EC 139680 5110 22787 88632 351 3699 5285 3324 8 10484 
6005.73 KOSTUEUE UND HOSEIWIZUEGE AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN,FUER FRAUEN, UAEDCHEN UND KLEINKJNDER, AUSG. SKIANZUEGE 1011 EXTRA-EC 71071 9271 9887 39046 216 3320 8145 794 392 
STUECK 1020 CLASS 1 55212 9186 3336 35643 62 5966 794 225 
1021 EFTA COUNTR. 37333 9050 1976 23322 
216 
57 2703 225 :;v~:i;s. GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSlllllES OF REGENERATED TEXTILE ABRES 1030 CLASS 2 15121 17 6551 2673 3258 2179 167 
1031 ACP (63) 1030 730 300 
~~il!ES-TAIUEURS ET ENSEllBLES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, POUR FEllllES, FILLETTES ET JEUNES ENFAHTS,SI' VETEllENTS DE SKI 6005.76 ~~ AUSG. ANORAKS, WINDJACXEN U. DGL., UND llAENTEI., AUS WOLLE ODER FEINEH TIERHAAREN 




COA~JACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF WOOL OR ANE ANlllAL HAIR 
002 .-LUXBG. 4688 2383 5 179 
329 
NUllB 




llANTEAUX ET VESTES COUP~USUEB, DE LAINE OU DE POD.S ANS 
006 . KINGDOM 12529 1632 9685 
138 200 
NOllBRE 
036 s ZEALAND 8599 4304 2197 1680 
745 038 AUSTRIA 12076 10612 160 559 
11644 
001 FRANCE 20567 2801 
51s0 
7780 549 2366 5895 732 444 
056 SOVIET UNION 11644 002 BELG.-LUXBG. 20673 2706 140 7912 
6775 
4696 58 11 
1s00 003 NETHERLANDS 25685 4750 1360 793 
1522 
8889 710 908 
1000 WORLD 137931 34646 15212 64067 1593 329 14085 3 863 7133 004 FR GERMANY 34413 
99 
4617 14725 534 9145 30 891 2979 1010 INTRA-EC 89604 17187 7730 55324 953 329 1360 3 
863 
6718 005 ITALY 5867 2010 
8617 
33 982 2697 16 
1011 EXTRA-EC 48327 17459 7482 8743 640 12725 415 006 UTD. KINGDOM 15887 1443 1216 3322 304 
16916 
326 659 
1020 CLASS 1 33831 16732 6577 8462 138 644 863 415 007 IRELAND 17192 83 71 30 218 1479 122 1021 EFTA COUNTR. 27224 15964 3019 6972 138 280 851 008 DENMARK 3160 281 526 626 
45 1040 CLASS 3 12772 626 502 11644 024 ICELAND 3191 203 37 
100 
2906 
028 NORWAY 31273 253 1202 9ci 28445 1193 6005.74 KOS11IEllE UND HOSEIWIZUEGE AUS BAUllWOLL.E, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER, AUSG. SKIANZUEGE 030 SWEDEN 9927 137 673 540 
a4 7429 1058 s:i STUECK 036 SWITZERLAND 10865 5642 896 1654 553 1782 201 038 AUSTRIA 9868 6038 107 871 2852 864 317 12 :;v:gs. GIRLS' AND INFANTS' COTION SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSlllllES 400 USA 38984 14658 1154 898 
135 
21021 
404 CANADA 12870 179 1520 4180 6826 19 11 
604 LEBANON 3312 188 365 2759 
COS11111ES-TA1UEURS ET ENSEllBLES, DE COTON, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS, Sf VETEllENTS DE SKI 632 SAUDI ARABIA 4866 
82 568 10047 4866 40 37 NOUBRE 732 JAPAN 15129 4355 
740 HONG KONG 2268 74 277 1917 




4359 254 12 980 84149 800 AUSTRALIA 2012 29 294 1604 
002 BELG.-LUXBG. 287576 8644 98835 5636 506 816 11199 003 NETHERLANDS 86537 35693 4467 17817 
16007 
5650 7830 9444 1000 W 0 R L D 312165 40708 22888 52798 14339 11045 154851 4671 6261 4604 
004 FR GERMANY 440293 
1268 
35173 266183 1966 17428 32865 70671 1010 INTRA-EC 144835 12163 14970 32753 13556 10961 49536 3335 3082 4479 




16 200 1011 EXTRA-EC 167330 28545 7918 20045 783 84 105315 1336 3179 125 006 UTD. KINGDOM 481787 4904 8277 
7528 
301464 52019 1020 CLASS 1 138647 27339 6795 19357 783 84 80058 1002 3104 125 
007 IRELAND 17093 735 260 12 30 58 8500 1021 EFTA COUNTR. 66336 12299 2978 3497 643 84 44143 334 2639 53 028 NORWAY 89030 2746 1278 5417 695 78864 . 1030 CLASS 2 28601 1206 1043 688 25256 74 
030 SWEDEN 102315 745 766 4076 2459 80169 14100 
032 FINLAND 17283 429 27 695 66 386 1560 14572 598 6005.77 ~~ AUSG. ANORAKS, WINDJACXEN U. DGL., UND llAENTEI., AUS SYNTHETISCHEN SPlllNSTOFFEN 036 SWITZERLAND 69872 34279 11183 10349 4692 8325 
485 
Januar - Dezember 1984 
Bestlmmung 
Destination Besondere MaBelnhelt 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Halia Nederland Belg.-Lux. 
6005.77 ~~RJACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF SYNTllEllC TEXTILE FIBRES 
=UX ET VESTES COUPEEUOUSUES, DE FIBRES TEXTUS SYNTHETIOUES 
001 FRANCE 69221 28424 365ci 5051 26954 002 XBG. 108665 12831 3173 65383 
003 NDS 137018 50097 364 
16685 56419 004 ANY 136799 
561 
10801 
005 IT 5234 514 
125 
60 
006 UTD. KINGDOM 62122 56561 464 515 
007 IRELAND n413 1161 
s8 27 008 DENMARK 13710 1685 
310 
6955 
028 NORWAY 22628 2470 188 90 030 SWEDEN 16821 2101 522 
1145 036 SWITZERLAND 41963 21916 385 10438 
038 AUSTRIA 34480 28252 51 1961 19 
056 SOVIET UNION 3912 37 385 1416 1375 400 USA 18487 14485 
404 CANADA 6711 1146 41 200 
632 SAUDI ARABIA 5464 305 144 
1000 W 0 R L D 807291 229790 19824 31006 171289 
1010 INTRA-EC 811655 152069 15881 25048 156313 
1011 EXTRA·EC 195636 1n21 3943 5958 14976 
1020 CLASS 1 155037 72337 1804 5958 12401 
1021 EFTA COUNTR. 119562 55738 1204 3446 10640 
1030 CLASS 2 33251 3123 2139 













6005.n ~~ AUSG. ANORAK$, WINDJACKEN U. DGL, UNO llAENTEL, AUS KUENSnJCHEN SPJNNSTOFFEN 
~~~iRJACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF REGENERATED TEXTILE ABRES 
=UX ET VESlES COUPEEUOUSUES, DE ABRES TEXTILES AR11flCJEUES 
001 FRANCE 28240 6928 
100 
16441 2 2286 
002 BELG.·LUXBG. 20432 6274 7110 6301 
9936 003 NETHERLANDS 36227 2790 
1o5 7040 79 004 FR GERMANY 20056 
ao1 
109 
006 UTD. KINGDOM 5947 37 1000 4059 30 
008 DENMARK 2528 2457 11 33860 60 036 SWITZERLAND 38306 4225 66 
17 038 AUSTRIA 25600 17046 8 8475 
1000 W 0 R L D 213n9 45481 1184 100276 10578 12361 
1010 INTRA-EC 119116 20051 496 34441 10501 12361 
1011 EXTRA·EC 94663 25410 666 65835 n 
1020 CLASS 1 69551 22524 496 44165 17 
1021 EFTA COUNTR. 66781 21632 464 42335 17 
6005.71 ~~ AUSG. ANORAK$, WINDJACKEN U. DGL, UNO llAENTEL, AUS BAUllWOLU 
~~1h JACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF COTTON 
=UX ET VESTES COUPEEUOUSUES, DE COTON 
001 FRANCE 16198 1469 
2212 
9560 3160 351 
002 BELG.·LUXBG. 21n2 2942 1654 20001 
1523 003 NETHERLANDS 35910 18618 55 10121 
48s0 004 FR GERMANY 47560 
1800 
4406 16079 935 
005 ITALY 3252 1126 
24067 
5 8 
006 UTD. KINGDOM 35686 5641 318 265 14 
028 NORWAY 16642 914 5 
1610 030 SWEDEN 27227 133 475 
1304 036 SWITZERLAND 19413 7920 112 9611 
038 AUSTRIA 29707 27576 235 345 
400 USA 5186 1506 1209 84 
404 CANADA 8357 299 863 3900 
1000 W 0 R LO 306918 71036 14309 86609 30801 6631 
1010 INTRA·EC 171504 31438 8299 61601 28291 2631 
1011 EXTRA-EC 135414 39598 6010 25008 2510 4000 
1020 CLASS 1 113057 38614 3350 16088 1384 
1021 EFTA COUNTR. 95497 36557 852 11718 1384 4000 1030 CLASS 2 20823 964 2460 8920 
UK Ireland Dan mark 













48 28 2500 2127 
5324 
5015 
235668 3857 18554 
160824 3811 841 
74844 48 17913 











29631 6 351 
27293 8 20 2338 331 
2012 8 331 
2012 6 315 














1502 540 49 1693 174 
3269 26 
26535 5002 47638 
10866 4482 5652 
15669 540 41986 
11409 540 41599 
4565 40350 
4240 219 
liOD5.8ll JACNG. ANORAKS, l'INDJACKEN U. DGL, UNO llAENTEL, AUS ANDEREN SPINNSTOfFEll ALS SYNTHET. ODER KUENSnJCHEN, WOW, 
FEINEN HAAREN UNO BAUllWOUE 
STUECK 
486 
Export Janvier - Decambra 1984 
Bestlmmung UnH6 suppl6mentalre 
Destination 
'El.Xclbo Nimexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXclbo 
6005JO ~Cfm.r~J:ORAKS ETC.) AND BLAZERS OF TEXTILE llA TERIALS OTHER THAii WOOi., FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND 
NUllBER 
454 
~ = COIJPEEUOUSIJES, D'AUTRES llATERES TEXTILES QUE l.AJNE, POllS FINS, ABRES TEXTILES SYNTHETIQUES OU 
NOllBRE 
36542 001 FRANCE 37118 31 355 33334 8 1461 2264 34189 002 BELG.·LUXBG. 24915 121 22697 480 
1260 
1262 
1679 003 NETHERLANDS 11722 449 24 8618 
145 
1373 
57 475 2636 004 FR GERMANY 17453 
a4 2678 10168 49 1247 005 ITALY 3483 1647 
59034 
1552 617 2 006 UTD. KINGDOM 60337 38 586 
131 713 036 SWITZERLAND 8825 781 1470 5728 2 
038 AUSTRIA 5129 428 78 3856 37 730 
467 400 USA 14763 
7 
1658 11576 1062 
404 CANADA 16445 117 16227 94 
732 JAPAN 11004 130 10405 469 
: 1000 W 0 R L D 246939 2142 10295 209019 631 2954 17392 1201 669 2636 
. 1010 INTRA-EC 158584 848 5673 135421 631 2no 9378 734 4n 2638 
1011 EXTRA-EC 88375 1296 4622 73598 184 8018 487 192 
72884 1020 CLASS 1 69352 1272 3688 58564 168 5104 467 89 
72884 1021 EFTA COUNTR. 16473 1237 1651 10090 168 3238 89 














Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unite supplamentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.ooo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.ooo 
1101 OBERKLEIDUNG FUER llAENNER UND KllABEN 1101.13 COllBIHAJSONS DE DESSUS, SALOPETTES ET corns A BRETELLES. DE COTON 
MEN'S AND BOYS' OUTEA GAllMEllTS 
NOllBRE 
001 FRANCE 153876 5653 
32783 
56126 7062 75535 9475 25 





1022sB 003 NETHERLANDS 953793 11331 3348 33085 
280442 
59789 478 
1101.01 llAENTEI. AUS GEWEBEN DER NllN. 5908, 5911 ODER 5912 004 FR GERMANY 972020 
239:i 





006 UTD. KINGDOM 478564 18937 732 12567 
26338 
4910 
30100 ~ ~=5i~= J:S~~~g~ ~~ lllPREGNATED, COATED,COVERED OR WllHATED WITH CELLULOSE DERIVATIVES, 007 IRELAND 56685 70 62 40:i 12875 5439 115 008 DENMARK 25971 897 702 127 
1 
5529 NUllBER 009 GREECE 182871 169600 40 119 11460 436 1651 024 ICELAND 11937 336 
842 10 
7852 45 3268 
llANTEAUX EN TISSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 028 NORWAY 33233 769 10393 2694 6065 
3469 
12460 
NO MB RE 030 SWEDEN 40636 596 621 954 24139 3621 2165 5071 
036 SWITZERLAND 67758 8154 5294 43017 3185 6367 959 25 757 
001 FRANCE 42126 988 34 4194 299 32624 4021 1 038 AUSTRIA 21207 11801 5137 2143 509 1284 333 002 BELG.-LUXBG. 56799 1095 613 50574 
49854 
4482 048 YUGOSLAVIA 48480 48480 




064 HUNGARY 49805 
268 70 101876 10 004 FR GERMANY 13454 
700 
104 2887 3646 815 270 212 TUNISIA 307432 
23797 
205208 
008 DENMARK 28596 
18 
520 3648 23432 290 
28 
216 LIBYA 29031 1612 
10612 
639 2983 
028 NORWAY 13607 
3:j 177 11749 1635 314 GABON 11382 764 10 500 260 123 030 SWEDEN 6953 
2131 35 
51 6135 720 14 400 USA 15326 4825 2877 417 6320 
036 SWITZERLAND 3934 306 942 29 472 19 406 GREENLAND 8734 
15350 1ooci 732 1907 41 
8734 
208 ALGERIA 1358 1283 75 
9so0 
612 IRAQ 19030 608 288 NIGERIA 9500 4 4756 632 SAUDI ARABIA 55007 2178 1637 36256 38 13913 377 330 ANGOLA 4770 
62 16 19:i 2210 2 647 U.A.EMIRATES 7853 387 3225 630 2132 1479 400 USA 27945 317 25083 720 CHINA 81523 81523 
632 SAUDI ARABIA 4315 3708 290 317 
1000 W 0 R L D 4543174 402343 174826 748549 1323731 990455 272010 118244 92487 420529 
1000 WORLD 324231 18734 4238 51129 64265 132555 51803 131 845 531 1010 INTRA-EC 3616186 218065 85139 629025 1012140 864017 223140 114733 58977 410950 
1010 INTRA-EC 228683 15235 251 12265 61551 110949 27807 131 398 96 1011 EXTRA-EC 920373 184278 89687 116691 311591 126438 48870 3511 33510 5797 
1011 EXTRA-EC 95548 3499 3987 38864 2714 21606 23996 447 435 1020 CLASS 1 255718 72534 17937 51046 47853 15034 18081 3511 24302 5420 
1020 CLASS 1 59356 3369 303 28549 1499 18838 6096 267 435 1021 EFTA COUNTR. 177538 22571 11894 46193 46587 15034 9276 3494 22489 
1021 EFTA COUNTR. 26581 2945 62 884 1415 18040 2974 261 . 1030 CLASS 2 529580 28008 71587 65274 213933 111404 29789 9208 37j 
1030 CLASS 2 36163 126 3684 10315 1215 2743 17900 180 . 1031 ACP (63a 38966 1152 26193 135 600 7326 3523 37 1031 ACP (63) 13846 3 985 360 1628 10870 . 1040 CLASS 135075 83736 163 371 49805 1000 
1101.o9 OBERKLEIDUNG -AUSGEN. llAENTEI.-, AUS GEWEBEN DER NRN. 5908, 5911 ODER 5912 1101.15 OVERALLS UND LATZHOSEN AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEH. BAUllWOW 
STUECK STUECK 
BOYS' OUTER GARMENTS OTHER THAN COATS, OF RUBBERISED TEXTILE FABRIC OR OF FABRIC IMPREGNATED, COATED, COVERED 
TED WITH CELLULOSE DERIVATIVES, ARTIFICW. PLASTIC MATERIALS OR OTHERWISE TREATED 
OVERALLS, INCL BOILER SUITS AND BIBS AND BRACES, OTHER THAN OF COTTON 
NUMBER 
VETEl!ENTS DE DESSUS -sF UANTEAUX·, EN TISSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 ~H~1!r15°NS DE DESSUS, SALOPETTES ET corns A BRETELLES, DE llATIERES TEXTILES, SF COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 205131 4402 
49798 
11479 34677 147572 6773 224 4 
001 FRANCE 249222 17545 
37721 









1221 003 NETHERLANDS 204779 30371 6987 7878 
49700 
88841 1623 




004 FR GERMANY 935233 
3319 
435367 85923 19300 19106 4626 55927 
004 FR GERMANY 712217 
12663 
78663 57405 169864 24718 1723 30601 005 ITALY 18170 9426 
46418 
10 3184 2231 
59so0 502 005 ITALY 112920 81324 
3096 
675 2041 11314 
153943 
4903 006 UTD. KINGDOM 142590 11701 7387 6965 10117 
33231 008 UTD. KINGDOM 678797 28338 251312 13313 203035 
25215 
25760 007 IRELAND 33937 189 
292:i 
495 
63:i 215 916 
22 007 IRELAND 84559 432 3691 64ci 2269 54850 371 008 DENMARK 23751 16488 525 2051 1886 008 DENMARK 95361 38815 1011 49348 3278 
320 
028 NORWAY 21803 1558 128 949 1965 1763 5905 1649 
009 GREECE 8301 803 347 6195 120 325 191 030 SWEDEN 54588 590 4081 2026 11310 
2632 






414 036 SWITZERLAND 59490 5268 16189 33922 369 280 520 310 
028 NORWAY 39500 8700 5883 277 8227 9745 038 AUSTRIA 82128 11737 311 61163 400 30 
1 
8487 
030 SWEDEN 98353 3475 461 747 117 74914 7283 1000 10356 208 ALGERIA 4149 1610 1441 909 150 
246075 
38 032 FINLAND 18342 2934 6587 1598 101 975 526 3877 1744 212 TUNISIA 246487 250 1 131 30 4030:i 12sci 036 SWITZERLAND 128452 26132 35370 639 1335 59430 4370 1176 216 LIBYA 61732 407 17153 2619 
038 AUSTRIA 140675 28990 1290 6606 568 101733 130 1358 276 GHANA 6598 
5018 
16 6582 
060 POLAND 9994 3710 
13582 
6284 314 GABON 5138 416 251 120 216 LIBYA 13582 
1392 1642 183 96263 25161 :i 22 390 SOUTH AFRICA 10853 30 4018 59100 10094 98 400 USA 130017 5351 400 USA 119596 443 2951 32187 20799 404 CANADA 64674 775 7985 571 8 51075 3892 368 404 CANADA 18090 221 1314 6690 9862 3 406 GREENLAND 11371 43 1261 346 7so0 623 11371 406 GREENLAND 12584 120 1500 12584 604 LEBANON 10067 
1 
608 SYRIA 1620 
1100 17789 95 632 SAUDI ARABIA 9536 soci 620 490 8425 612 IRAQ 22073 2139 sci 950 732 JAPAN 5445 1130 140 3573 2 632 SAUDI ARABIA 29364 287 1306 6373 
sci 
21104 12 232 





1010 INTRA-EC 2570090 307921 495519 81719 151879 915934 86813 158182 69283 302840 647 U.A.EMIRATES 4431 
4371 
1620 1571 
1011 EXTRA-EC 812200 81649 96832 55121 2851 417249 106361 5030 47107 649 OMAN 5726 1355 
1020 CLASS 1 650315 73710 66347 18898 2801 393608 60785 5030 29136 
: 1000 W 0 R L D 1021 EFTA COUNTR. 431881 70365 49852 11223 2428 242164 26029 5027 24793 2625802 128816 568097 362352 176088 561593 365002 102125 96161 265568 1030 CLASS 2 140671 4160 29188 27584 50 23641 44376 11672 . 1010 INTRA-EC 1702208 85522 513158 181178 146418 247077 157745 67678 58162 265276 
1031 ACP Jra 28918 1500 8097 9221 1672 8362 66 . 1011 EXTRA-EC 922718 43294 54941 200326 29672 314518 207257 34443 37999 270 1040 CLA 21214 3779 1297 8639 1200 6299 . 1020 CLASS 1 406366 34468 29423 132028 25300 63605 70786 26889 23867 
1021 EFTA COUNTR. 238063 19684 23013 98266 14592 4425 29093 26889 22101 
270 1101.13 OVERALLS UNO LATZHOSEN AUS BAUllWOW 1030 CLASS 2 514898 8806 25412 67731 4372 250911 135710 7554 14132 STUECK 1031 ACP (63) 29447 510 7350 10427 56 3607 7495 2 
COTTON OVERAU.5, llCL BOILER SUITS AND BIBS AND BRACES 1101.22 
NUMBER 




Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'ElllltiOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOo 
1101.22 SWill\l'EAR OF llAJl.llADE TEXTlE FIBRES 1101.29 
NUllBER 
732 JAPAN 9257 719 547 867 175 7i 6947 2 CULOTIES ET llAIUOTS DE BAIN DE FIBRES TEXT. SYNTllETJQUES OU ARTIFJCIELliS 740 HONG KONG 8537 857 747 442 
20 
2947 3467 
NOllSRE BOO AUSTRALIA 7997 237 163 2949 4628 
001 FRANCE 49m 1155 
11223 
42115 2500 661 2496 850 1000 WORLD 656943& 1477813 497928 1551778 1219092 514475 732307 212B5 68391 486367 
002 BELG.-LUXBG. 114782 2002 16652 67942 999 16093 10 870 1010 INTRA-EC 5325866 973895 380B90 1145536 1205233 489124 603176 21259 20479 486274 004 FR GERMANY 191079 
30 
31452 99711 29132 29775 . 1011 EXTRA-EC 1243114 503918 116976 405870 13853 25351 129131 26 47912 77 




. 1020 CLASS 1 780028 171352 68051 384378 9911 15284 99816 26 31210 
006 UTD. KINGDOM 76451 6513 5214 2502 
53736 
22546 1021 EFTA COUNTR. 576219 163740 42197 287072 8558 14035 36715 21 23881 7i 007 IRELAND 54939 132 1071 • 1030 CLASS 2 412087 296966 47125 15610 420 9813 25760 16316 
009 GREECE 22287 
6025 6014 
8303 
268 200 13984 . 1040 CLASS 3 50999 35600 1800 5882 3522 254 3555 386 036 SWITZERLAND 32007 19500 
036 AUSTRIA 19365 217 3990 15158 1101.31 PARKAS, ANORAKS, WIND.IACKEN U.DGL, AUS BAUllWOLLE 
458 GUADELOUPE 36934 36541 393 STUECK 
1000 W 0 R L D 940348 21542 246257 314380 112368 2976 186004 7812 248 48761 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. OF conoN 
1010 INTRA-EC 541785 14758 64740 201182 103408 2776 122833 7812 10 24266 NUllBER 
1011 EXTRA-EC 398563 6784 181517 113198 8960 200 83171 238 24495 
1020 CLASS 1 123829 6346 21209 73905 2570 200 19485 114 ~~J ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL., DE COTON 
1021 EFTA COUNTR. 88289 6346 13341 56802 1551 200 9996 53 
8495 1030 CLASS 2 258733 438 160308 39293 6390 43685 124 
1031 ACP (63) 44254 24998 19256 001 FRANCE 639490 57942 
285499 
413098 2481 127527 10966 6 27470 
002 BELG.-LUXBG. 763173 78673 79427 295674 
11856:i 
23897 3 
1101.23 =SEN UND ·ANZUEGE AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. SYNTHET. ODER KUENSTUCHEN 003 NETHERLANDS 591345 274235 35108 114680 
212218 
47081 1678 
17185 004 FR GERMANY 946413 
15629 
32215 534689 120238 21586 8282 
005 ITALY 111154 41022 
149492 
419 53006 1049 
11251 
29 
127 Sll'lllYIEAR OF TEXllLE MATERIALS OTHER THAN llAN.JIADE FIBRES 006 UTD. KINGDOM 299744 50464 62197 13689 11307 
47264 
1217 
NUllSER 007 IRELAND 85685 3373 1079 6895 532 25950 
3a:i 
592 
008 DENMARK 94615 24899 2281 36791 13566 11329 5366 
227 ~:Jlris'l!P ET llAIUOTS DE BAIN DE llATIERES TEX11LES, SF FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. 009 GREECE 34480 1841 780 29494 1080 1316 822 024 ICELAND 5793 1032 73 538 78 604 2388 
025 FAROE ISLES 5056 
6620 14344 33519 148 8069 18932 12194 
5056 
001 FRANCE 65656 
1osi s:i 18971 730 43520 1640 795 028 NORWAY 101117 
7291 
003 NETHERLANDS 19057 10939 
sso1 
5550 1454 030 SWEDEN 117691 2440 4906 52499 434 2539 49098 5775 
004 FR GERMANY 143987 
119 
33959 88180 4219 11128 032 FINLAND 11744 1044 103 9579 68 475 53 422 






036 SWITZERLAND 238882 65878 34669 130651 3139 4545 
s:i j 1193 006 UTD. KINGDOM 29071 104 26552 
269 1400 
038 AUSTRIA 213847 57830 9042 145324 55 343 
036 SWITZERLAND 14330 180 4345 8136 040 PORTUGAL 13757 13 12715 887 5 12 125 
126 :i 202 CANARY ISLES 22713 22394 175 144 042 SPAIN 7343 162 1013 5847 174 
30 
18 
043 ANDORRA 8303 159 8019 95 
1000 W 0 R L D 541332 3499 226712 200249 12452 56915 40176 17 517 795 048 YUGOSLAVIA 53215 52710 
7828 
221 284 
1010 INTRA-EC 353344 1773 136492 125342 12183 54717 22025 17 
517 
795 058 GERMAN DEM.R 22216 
32 
73 14315 
1011 EXTRA-EC 167928 1726 90160 74907 269 2198 18151 062 CZECHOSLOVAK 44079 41757 2290 
1020 CLASS 1 73164 882 26534 35915 269 220 8838 506 066 ROMANIA 12981 532 12449 
952 805i 1021 EFTA COUNTR. 35920 647 4612 25293 269 
1978 
4647 452 220 EGYPT 13241 35 
9740 
4203 
1030 CLASS 2 114742 822 63626 38992 9313 11 372 REUNION 9740 
2019 28207 42 417o:i 5189 13 4614 400 USA 113527 31740 
1101.29 :wr: ANORAKS, WINDJACKEN U.DGL, AUS SYNTHET. OD.KUENSTL SPINNSTOFfEN 404 CANADA 17804 1229 5731 9540 208 36 1059 1 
406 GREENLAND 9200 3 
3262 50 
9197 
442 PANAMA 3312 
76i 1487 240 ~~~J ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. OF llAll-llADE TEXTILE FIBRES 604 LEBANON 6032 3412 132 
632 SAUDI ARABIA 5389 470 2258 2118 159 384 
706 SINGAPORE 5764 331 149 4662 
19 
622 PARKAJ ANORAKS, BLOUSONS, ET SllllL, DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 732 JAPAN 16318 1524 3053 9469 2253 
13 NOllB 740 HONG KONG 15195 1607 474 12214 120 767 
800 AUSTRALIA 4358 482 231 3333 312 
001 FRANCE 1192499 189528 
74006 
383347 13530 329770 32798 94 367 243065 
002 BELG.-LUXBG. 959387 98304 50104 715486 
84461 
20986 142 59 300 1DDO WORLD 472D144 73D379 62432D 1893193 54394D 553990 257063 23954 41696 51609 
003 NETHERLANDS 941232 550429 22407 70901 
374087 
208539 1000 329 3166 1D10 INTRA-EC 3566099 507056 46D181 1364566 536579 469236 158031 11634 11442 45374 
004 FR GERMANY 1439998 
21747 
104908 517596 51891 133050 2 18721 239743 1011 EXTRA-EC 1153882 223323 164071 528532 5361 84754 99032 12320 3D254 6235 
005 ITALY 194011 135615 
107910 
1893 3397 31269 
20021 
90 . 1020 CLASS 1 935331 196122 125722 432352 5353 58133 78507 12320 21015 5807 
006 UTD. KINGDOM 351924 86771 40706 84422 11223 
163100 
871 . 1021 EFTA COUNTR. 702831 134857 75852 372997 4929 16061 68865 12194 15883 1193 
007 IRELAND 171657 3262 1610 948 395 2312 22 . 1030 CLASS 2 119993 15441 30521 40403 8 3439 20525 9228 428 
008 DENMARK 67074 22746 1248 12170 15350 5872 9688 
20 
. 1031 ACP (63a 8499 137 4814 593 212 2743 
11 009 GREECE 8084 1108 390 2560 70 198 3738 . 1040 CLASS 98558 11760 7828 55777 23182 
024 !CELANO 9730 1309 969 1070 1494 799 4089 
025 FAROE ISLES 7189 5 
7519 12163 42 1262 11187 
7184 1101JZ PARKAS, ANORAKS, WIND.IACKEN U.DGL, AUS ANDEREN SPINNSTOFfEN A1.S SYNTHET., KUENSTL ODER BAUllWOLLE 
028 NORWAY 47619 1363 14083 STUECK 
030 SWEDEN 37751 726 1669 15648 312 1733 14063 
21 
3600 
032 FINLAND 8866 1000 1138 1303 133 537 4576 158 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. OF TEXTILE llATERIALS OTHER THAN COTION OR llAN·llADE FIBRES 
036 SWITZERLAND 227795 74125 26490 107173 3699 10085 4361 1862 NUllBER 
036 AUSTRIA 243849 85073 4293 149400 2878 418 1699 88 
042 SPAIN 75537 872 2152 69201 265 390 2657 ~~YJ: ANORAKS, BLOUSONS, ET SllllL,D'AUTRES llATIERES TEXT. QUE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. ET COTON 
043 ANDORRA 18506 83 18065 308 
200 47 
50 
228 056 SOVIET UNION 9301 8728 
1710 
8 




75 001 FRANCE 245350 11756 
20275 
209119 293 23639 519 24 





208 ALGERIA 176981 176980 
4718 7252 
1 003 NETHERLANDS 79874 3406 2380 52220 
2653 
1500 137 2000 212 TUNISIA 121141 109171 2 004 FR GERMANY 240457 3305 7407 219418 4804 2850 172 1325 372 REUNION 11042 
11sS 
10980 
sO 60 3416 7 005 ITALY 33553 12986 58236 733 16156 201 426 390 SOUTH AFRICA 5239 27 34 550 006 UTD. KINGDOM 235735 3112 11169 8419 1790 
2366 
152583 
400 USA 49136 2162 1601 19877 717 91 24600 88 007 IRELAND 10961 251 1218 6971 43 112 
404 CANADA 26074 926 3299 4054 48 17701 46 008 DENMARK 10573 720 455 7884 1209 279 26 
126 406 GREENLAND 12779 14 
2773 gQ 15 2797 12765 009 GREECE 10767 142 554 9944 438 1 129764 624 ISRAEL 5675 
1018 13sB 
028 NORWAY 150062 121 2145 9036 
260 
110 8448 
632 SAUDI ARABIA 14402 6161 111 18 5706 030 SWEDEN 31488 119 1377 24684 286 222 15 4525 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
BesUmmung 
Destination I Besondere MaBelnhelt Bestimmung I Unll6 suppl6mentalre DesUnation 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I '&Moo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E),>.aoa 
llOU2 1101.36 
~---
036 SWITZERLAND 80471 4754 12859 60236 509 1929 184 007 IRELAND 218395 3667 1253 3116 10 2542 20n33 69 
038 AUSTRIA 57416 2043 471 54824 26 15 37 Ii 008 DENMARK 30548 836 540 7983 536 500 20653 3 042 SPAIN 18548 3 358 18005 24 150 009 GREECE 8913 316 266 5604 
31 
2224 
043 ANDORRA 3643 32 3403 193 15 
100 
024 ICELAND 4311 664 1276 162 
15 
1277 968 901 058 GERMAN DEM.R 3511 
13918 37531 155 
3411 
160 
028 NORWAY 22347 218 2990 431 31 13829 3845 
208 ALGERIA 51764 
1937 4276 1105 7 
030 SWEDEN 21035 622 809 2270 50 15965 1319 
400 USA 46955 52 6791 32731 56 032 FINLAND 2747 200 126 145 
1797 517 
1693 583 
1749 404 CANADA 8583 37 2206 6171 40 106 23 65 036 SWITZERLAND 77801 24958 6040 34456 7717 567 632 SAUDI ARABIA 9494 29 715 8422 263 038 AUSTRIA 60040 42633 161 16634 44 568 




042 SPAIN 17661 98 46 16850 630 
740 HONG KONG 3099 36 981 1904 25 046 MALTA 25480 25237 32 211 
216 LIBYA 20745 
7s0 298 
20745 
2282 120 1000 W 0 R LO 1484565 56498 145084 855671 37874 65050 14472 289258 18545 2113 220 EGYPT 9448 5988 
2a0 22 556 5ci 1010 INTRA-EC 951095 27154 56444 603643 31430 61415 8524 158351 2134 2000 400 USA 82262 1093 15060 28104 37097 
1011 EXTRA-EC 533365 29344 88640 251945 6444 3613 5948 130907 18411 113 404 CANADA 9430 673 494 1337 6890 35 1 
1020 CLASS 1 423020 13140 36552 217886 2923 2881 5188 130907 13543 604 LEBANON 10471 577 2226 3618 
59 
4050 488 1021 EFTA COUNTR. 327071 7063 22449 150412 907 2675 578 129n9 13208 
113 
632 SAUDI ARABIA 124n 1402 2079 1171 7278 
1030 CLASS 2 101190 14798 52088 30089 100 475 760 2767 636 KUWAIT 29119 1809 1948 19296 34 sO 6066 1031 ACP Jra 8672 1406 1958 6696 3421 257 18 101 647 U.A.EMIRATES 5238 888 871 968 3385 2 1040 CLA 9155 3970 732 JAPAN 5140 171 184 3815 
740 HONG KONG 3784 461 313 420 2590 
1101.34 SAKXOS UNO lACKEN AUS WOUE ODER FEINEN TIERHAAREN 
STUECK 1000 W 0 R L D 1832980 340454 79554 439479 143149 108133 555445 23515 19866 125385 
1010 INTRA-EC 1355338 226701 33459 2n111 140141 104966 420077 21935 7896 122990 
~ems AND BLAZERS Of WOOL OR FINE AN1YA1. HAIR 1011 EXTRA-EC 4n558 113753 46058 162261 3008 1167 135368 1580 11970 2395 
NUMBER 1020 CLASS 1 342191 99799 28894 105124 2561 605 93503 1579 83n 1749 
1021 EFTA COUNTR. 191254 69295 11402 55988 2281 576 41760 988 7215 1749 
VESTES ET VESTONS DE 1A1NE OU POl1S FINS 1030 CLASS 2 128373 13230 17162 52802 400 562 41574 1997 646 





1040 CLASS 6994 724 4335 291 1596 
001 FRANCE 151547 72820 
28027 
30684 17309 6703 21889 1830 3 309 
002 BELG.-LUXBG. 439384 104322 11299 276447 
252541 
6063 13220 6 1101.37 SAKXOS UNO lACKEN AUS BAUllYIOUE 







004 FR GERMANY 282906 
15794 
10041 50297 1184 11626 100 
005 ITALY 26946 2639 
48498 




lACKETS AND BLAZERS Of COTTON 
006 UTD. KINGDOM 197320 84936 12604 8730 22400 
37oo:i 
2197 NUMBER 
007 IRELAND 49268 7142 4308 202 31 582 
008 DENMARK 9978 6861 510 1534 133 119 821 VESTES ET VESTONS DE COTON 





024 ICELAND 4007 965 
1835 1533 58 2021 028 NORWAY 12671 686 794 46 7765 001 FRANCE 130454 28759 9410 59188 797 27535 12429 50 162 1696 030 SWEDEN 21269 4814 2254 3420 
18 
191 6461 4083 002 BELG.-LUXBG. 172354 72454 53685 31860 
39693 
4701 82 
371 032 FINLAND 2940 232 450 910 769 188 20 353 
8229 
003 NETHERLANDS 151233 55891 3437 26621 
67852 
25148 584 72 036 SWITZERLAND 98811 63218 8829 14006 291 963 3230 27 18 004 FR GERMANY 353250 
8898 
5290 234136 4297 16796 13695 10600 
038 AUSTRIA 108548 99209 701 6188 91 460 1871 27 1 005 ITALY 17423 4443 
23300 
55 1134 1239 32 
3993 
1622 
042 SPAIN 3073 58 31 1981 
3 
1003 006 UTD. KINGDOM 110441 31564 8154 1106 18509 
53652 
13864 9943 
043 ANDORRA 1859 
513o4 
1825 20 11 007 IRELAND 63783 1977 307 4972 38ci 2754 38 121 9363 046 MALTA 51441 
29700 
n 60 008 DENMARK 39064 4909 1166 20073 1541 1594 
208 ALGERIA 30565 865 
2294 185 100 
009 GREECE 17921 10689 149 1779 200 3131 2173 1463 220 EGYPT 5831 373 2879 2 024 !CELANO 3470 722 667i 282 273 530 17146 4 390 SOUTH AFRICA 1677 735 30 104 
7s00 32 
806 
6773 5oli 028 NORWAY 81570 2410 12227 32 1609 14167 27342 400 USA 344901 10925 86044 115202 116564 1053 030 SWEDEN 57513 2673 1124 23616 11387 7125 365 11191 
404 CANADA 11460 3653 1382 2752 
37 
50 3392 227 4 032 FINLAND 4399 243 216 1989 
1002 
98 163 1690 
4 413 BERMUDA 5135 
2036 2818 2262 
4989 109 
9 203 036 SWITZERLAND 69244 30471 5481 31278 40 897 195 71 604 LEBANON 7328 335 038 AUSTRIA 65726 41326 645 22544 122 614 272 8 628 JORDAN 2402 300 238 893 636 060 POLAND 4973 934 519 3516 4 
632 SAUDI ARABIA 11376 2578 4229 3367 
e4 1202 2 062 CZECHOSLOVAK 8987 8971 16 636 KUWAIT 9296 4719 1037 652 2802 
113 
068 BULGARIA 15255 15102 
125a<i 
153 
6 83181 315 7100 647 U.A.EMIRATES 30484 2748 669 26656 199 99 
25 28 
400 USA 137901 880 33741 
7 732 JAPAN 12249 676 884 3886 6750 404 CANADA 7299 832 53 4056 
5966 
2348 3 
740 HONG KONG 7008 677 1142 4257 932 
16 
632 SAUDI ARABIA 12002 787 1390 1038 
37 
2820 1 
800 AUSTRALIA 3992 1705 155 1905 211 647 U.A.EMIRATES 4509 441 413 3348 270 
7347 1 732 JAPAN 19166 333 1127 10358 
1000 WORLD 248ono n2088 213143 360259 326999 286855 257858 38217 17448 207907 740 HONG KONG 3902 1482 348 1546 517 9 
1010 INTRA-EC 1671403 516558 62144 184570 316808 284320 95814 30947 2313 197931 
1011 EXTRA-EC 809275 255528 150999 195597 10193 2535 162042 7270 15135 9976 1000 W 0 R L D 1608940 333947 88791 575897 103945 123324 245285 32455 64497 40999 
1020 CLASS 1 684256 239431 104420 152874 8218 2523 145888 7161 15004 8737 1010 INTRA-EC 1055923 215141 32356 423762 102050 98594 11n32 14650 18043 33595 
1021 EFTA COUNTR. 248401 169124 14069 26212 415 2441 14565 120 13226 8229 1011 EXTRA-EC 552964 118808 58383 151934 1895 24730 127553 17805 46454 7404 
1030 CLASS 2 119967 15961 44782 42678 417 12 14641 109 128 1239 1020 CLASS 1 460581 87042 29386 141779 1358 14210 117235 17805 44560 7206 
1040 CLASS 3 5052 136 1797 45 1558 1513 3 . 1021 EFTA COUNTR. 282635 77645 14137 92153 1356 14021 23646 17700 41769 8 
1030 CLASS 2 62406 6500 26997 9466 37 7004 10314 1890 198 
1101.36 SAKXOS UNO jACKEN AUS S'OOH. OOER KUENSTL Sl'INNSTOFFEN 1031 ACP (63a 7844 53 6423 863 500 99 331 75 STUECK 1040 CLASS 299n 25264 689 3516 4 4 
~ems AND BLAZERS Of llAIHADE lEXTILE FISHES 1101.31 ~~g; UNO lACKEN AUS ANDEREN Sl'INNSTOFFEN ALS WOUE, FEINEll TIERHAAREN, S'OOH. OOER KUENSTL SPINNSTOFFEN UNO BAUllWOUE 
NUMBER 
VESTES ET VESTONS DE FISHES SYNTHET. OU AllTFICIELLES lACKETS AND BLAZERS Of lEXTILE llATERIAl.S OTHER THAN COTION AND llAJl.llADE FISHES 
NOUBRE NUllBER . 
001 FRANCE 140446 27720 
15683 
38952 16897 5305 51570 2 
17 
VESTES ET VESTONS D'AUTRES llAT. TEXT. QUE LAINE, POILS FINS, FISHES SYNTH. OU ARTF. OU COTON 





003 NETHERLANDS 280934 108681 804 17009 
52501 
80698 15 
122816 004 FR GERMANY 377614 
12373 
3914 163823 970 22943 3582 7065 001 FRANCE 48418 4980 5088 36925 4535 4932 1580 1 005 ITALY 22296 4115 32045 75 218 5142 230 143 174 002 BELG.-LUXBG. 31768 5485 16078 10150 581 1 006 UTD. KINGDOM 135691 39648 6884 16531 23663 16162 584 003 NETHERLANDS 21910 3899 694 5749 405 1013 
489 
490 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondere Ma8elnhelt Besllmmung I Unlt6 suppl6mentalra Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarlt I 'E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 ji>eutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Xcllla 
1101.31 1101.42 
004 FR GERMANY 92866 
139 
942 86594 1237 1173 2920 
95 
006 UTD. KINGDOM 20522 11983 2005 486 3123 70 
25294 
2855 
005 ITALY 2421 1379 
32636 36 222 586 Ii 007 IRELAND 27226 1893 39 6 862 006 UTO. KINGDOM 50120 4011 3348 3402 
9010 
6679 008 DENMARK 6045 3473 575 
21i 
1129 
007 IRELAND 10210 1061 43 85 11 
73 675 
036 SWITZERLAND 17192 10810 542 3977 743 909 
008 DENMARK 6577 1303 85 3249 1192 038 AUSTRIA 19554 18931 128 472 23 
028 NORWAY 3601 229 1192 1325 
s<i 280 575 1496 ; 260 GUINEA 4000 14 4000 489 2016 5073 3 030 SWEDEN 20070 1145 727 8734 6537 1380 400 USA 8348 633 
036 SWITZERLAND 19737 7331 2510 9392 224 280 632 SAUDI ARABIA 5823 161 45 3934 1683 
038 AUSTRIA 18279 7147 153 10645 20 314 740 HONG KONG 1215 47 48 465 655 
060 POLAND 1184 
1233 
100 1066 18 
: 1000 WORLD 220 EGYPT 3484 
2173 
2251 
375 1o8 1315 aa<i 349334 113145 1m4 32231 83784 15239 79981 2925 242 4013 400 USA 61597 4505 52241 . 1010 INTRA-EC 250323 80996 6053 18665 80493 13917 43215 2901 78 4005 
404 CANADA 6122 400 621 2169 21 2379 519 13 . 1011 EXTRA-EC 99003 32149 11721 13566 3291 1322 36768 24 164 
604 LEBANON 3195 4 1214 1815 18 144 . 1020 CLASS 1 63304 31055 2758 7671 2827 211 18633 24 125 
632 SAUDI ARABIA 15134 2644 5797 5508 1126 ; 59 1021 EFTA COUNTR. 44385 30763 1231 6347 751 211 5027 24 31 732 JAPAN 4548 127 332 3609 400 479 . 1030 CLASS 2 35038 1072 8963 5895 410 1111 17570 17 740 HONG KONG 2975 42 336 1660 537 • 1031 ACP (63) 19397 33 6969 30 120 12245 
1000 WORLD 566854 46270 40591 403160 7949 31837 28302 10854 32 59 1101.44 ~ UNO UllHAENGE AUS SYHTHET. ODER KUEN5n.SPINNSTOFFEN, STUECKGEWJCllT > 1KG 
1010 INTRA-EC 265418 20878 11648 182247 5819 19952 16402 8464 8 
59 1011 EXTRA-EC 301368 25392 28943 220643 2130 11685 9900 2390 24 
1020 CLASS 1 258161 22486 11071 205905 530 9576 6182 2390 21 ~~~ATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; Cl.OAKS AND CAPES, OF llAH-llADE TEXTU FIBRES, WEIGllT PER GARllENT >!KG 
1021 EFTA COUNTR. 63194 15949 4647 30687 134 7076 3204 1496 1 
59 1030 CLASS 2 40382 2900 17872 14805 
1600 
1043 3700 3 
1040 CLASS 3 2823 6 133 1066 18 =~~)5iUS, ILIPERllEABLES ET AUTRfS llAHTEAUX, DE FIBRES TEXT. SYHTHET. OU ARTFICELLES, POIDS > 1 KG PAR UNITE 
1101.41 llAENTEL UND UMHAENGE AUS WOl.LE ODER FENEN 1lEllllAAREN 
STUECK 001 FRANCE 55232 32564 
1083 
10042 1506 1288 9832 
3 002 BELG.-LUXBG. 39577 8729 498 25819 
2599 
3445 
~~19.AT5, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 003 NETHERLANDS 35608 28776 458 2115 
27179 
1660 36 13 1227 004 FR GERMANY 50886 
1778i 
162 20272 544 1453 
005 ITALY 24200 826 
382 12814 
98 5495 
5292 :a~~~us, lllPERllEABLES ET AUTRES llANTEAUX, YC CAPES, DE LAINES OU POllS FINS 006 UTO. KINGDOM 30333 11090 607 148 
12570 007 IRELAND 14586 1355 606 37 18 ; 5618 008 DENMARK 14453 7084 1272 12 371 95 
001 FRANCE 139007 21794 
4239 
32588 19720 8082 56755 67 1 009 GREECE 3609 2055 
16 
175 1379 ; 002 BELG.-LUXBG. 58604 22074 900 19655 
4529 
11724 6 6 028 NORWAY 5053 65 4971 






030 SWEDEN 45291 206 94 751 
59i 6 
447 
004 FR GERMANY 39180 
21626 
3303 21126 1017 5160 92 036 SWITZERLAND 19115 12936 1145 1400 3037 
3 005 ITALY 58474 8010 
7432 
252 111 28475 
9564 Ii 038 AUSTRIA 17975 15938 15 1666 175 20 158 006 UTD. KINGDOM 28055 7786 1273 367 1625 
32254 
048 YUGOSLAVIA 4614 4614 




208 ALGERIA 5000 
2194i 008 DENMARK 3379 1964 288 72 967 288 NIGERIA 21941 
009 GREECE 7814 1495 
49 
120 9 6190 
20i 
346 KENYA 4000 4000 
028 NORWAY 8424 693 483 163 6835 378 ZAMBIA 4879 
154 126 11926 92 
4879 
5 030 SWEDEN 6016 1435 349 2465 
54 
1712 55 400 USA 40882 
,; 28579 032 FINLAND 2496 211 120 1731 371 9 404 CANADA 3170 1120 814 70 1155 
036 SWITZERLAND 65878 17600 2469 22846 
72 
279 22670 14 
16625 
628 JORDAN 2103 1543 
146 
60 500 
038 AUSTRIA 56676 30852 577 7079 153 1310 8 632 SAUDI ARABIA 3881 175 3363 197 
042 SPAIN 1235 66 110 409 
28 
650 636 KUWAIT 29894 37 
372 
28858 999 
048 YUGOSLAVIA 4891 4863 
5014 884 10s0 600 ; 732 JAPAN 5246 897 493 3484 056 SOVIET UNION 7572 23 740 HONG KONG 2401 678 538 1185 
228 MAURITANIA 6000 6000 116 : 1000 WORLD 276 GHANA 776 
1692 3900 36892 1oo0 1908 30 505826 150380 9166 96649 69330 4759 118873 5329 813 50527 400 USA 153660 
47 
108232 . 1010 INTRA-EC 268484 109434 5014 33533 67707 4677 35929 5329 16 6845 
404 CANADA 18401 1231 155 854 15794 317 3 . 1011 EXTRA-EC 237342 40946 4152 63116 1623 82 82944 797 43682 
413 BERMUDA 1182 1182 
1so0 
. 1020 CLASS 1 146189 36857 2029 22840 953 69 38979 780 43682 
612 IRAO 1598 
78 125i 368i 18 
98 . 1021 EFTA COUNTR. 88834 29667 1328 8831 791 26 3781 728 43682 
632 SAUDI ARABIA 5358 330 . 1030 CLASS 2 87244 3952 2118 40204 560 4 40389 17 




. 1031 ACP (63a 34871 5 1641 583 500 
9 
32142 
732 JAPAN 19030 118 125 15793 . 1040 CLASS 3909 137 5 72 110 3576 
740 HONG KONG 3426 284 102 3040 
1101.48 llAENTEL UNO UllHAENGE AUS BAUUWOLLE, STUECKGEWICllT llAX. 1KG 
1000 W 0 R L D 795493 177088 38747 148240 45069 17160 333622 13526 562 21479 STUECK 
1010 INTRA-EC 414469 114899 17618 65285 43665 15390 142897 9688 191 4836 
1011 EXTRA-EC 381024 62189 21129 82955 1404 1770 190725 3838 371 16643 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF COTTON, WEJGllT PER GARllENT llAX 1KG 
1020 CLASS 1 338738 58946 8234 75793 255 1729 174501 2308 347 16625 NUllBER 
1021 EFTA COUNTR. 139855 50941 3564 34607 98 701 32940 68 311 16625 
1030 CLASS 2 30545 1447 7868 5097 99 41 14424 1529 22 18 ILIPERMEABLES ET AUTRfS MAN!EAUX,DE COTON,llAX.1 KG PAR UNITE 
1031 ACP (63a 7920 37 6021 50 3 23 1786 ; 2 NOMBRE 1040 CLASS 11741 1796 5027 2065 1050 1800 
001 FRANCE 21713 3086 
1597 
10113 105 1726 6683 ; 1101.42 ~= UND UMHAENGE AUS SYNTHET.ODER KUEN5n. SPINNSTOFFEN, STUECKGEWICllT 11AX. 1KG 002 BELG.-LUXBG. 19994 5702 1300 6509 
18174 
4885 
003 NETHERLANDS 40215 9936 179 
25290 13470 
11787 139 
004 FR GERMANY 53638 
2464 
1069 8970 4157 682 
~Yfil19.AT5, RAINCOATS AND DTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF llAN-llADE TEXTILE FIBRES, WEIGllT PER GARllENT llAX 1KG 005 ITALY 5297 2346 
232 79 
487 
137 006 UTO. KINGDOM 5803 2006 3349 
1019i 007 IRELAND 10669 258 66 129 25 
~il:i~~EABLES ET AUTRES llAHTEAUX, DE FIBRES TEXT.SYllTHETlQUES OU ARTIFICIEU.ES, POJDS 11AX. 1 KG PAR UNITE 008 DENMARK 4444 873 84 3089 97 
7i 
301 
116 030 SWEDEN 2813 758 12 1121 675 
036 SWITZERLAND 17008 9628 982 3512 4 2870 12 
001 FRANCE 34210 12458 
1799 
7263 6036 562 4040 10 1 3840 038 AUSTRIA 14033 8875 94 2495 
30 
24 2545 
6 002 BELG.-LUXBG. 26426 12018 1440 6653 
11625 
4488 25 3 400 USA 9287 4229 1003 2189 30 1830 003 NETHERLANDS 54947 37657 654 9000 63604 5011 1i 74 165 732 JAPAN 2413 972 538 11 862 004 FR GERMANY 76482 
1463 
803 1660 1165 
005 ITALY 3167 162 215 1327 • 1000 WORLD 218714 50058 13838 50752 20315 28999 52506 137 1649 460 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
Destination I Basondere MaBelnheH Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination 
Nimexe I EUR 10 peutsch!an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.<lba Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.<lba 
1101.41 1101.51 
1010 INTRA·EC 161844 24393 8690 40158 20285 28870 38491 137 822 
460 
024 ICELAND 2325 1399 35 64 
14 1oS 
81 746 
1011 EXTRA-EC 56870 25865 5148 10598 30 129 14015 827 028 NORWAY 13558 1294 3074 5957 302 2812 
1020 CLASS 1 49832 25269 3585 10129 30 129 9867 823 030 SWEDEN 25054 6494 2406 13332 297 673 1852 
1021 EFTA COUNTR. 35580 19524 1637 7147 99 6417 756 46ci 032 FINLAND 2056 266 652 598 62 1089 534 37 6 670 1030 CLASS 2 6929 287 1563 467 4148 4 036 SWITZERLAND 175879 79862 4892 84762 4486 11 
038 AUSTRIA 181760 114327 575 64927 17 174 1691 39 10 
1101.47 llAENTEI. UND UllHAENGE AUS BAUll\YOW, STUECKGEWICHT > 1KG 042 SPAIN 1520 184 50 1285 1 
STUECK 043 ANDORRA 2259 
57222 
1424 835 38 046 MALTA 57491 
31853 
231 
21o:i 7 i OVERCOATS, RAINCOATS AND OTIER COATS; a.QAKS AND CAPES, Of COTTON, WEIGHT PER GARllENT > 1KG 056 SOVIET UNION 34188 111 114 400 Ii NU UBER 064 HUNGARY 2389 20 
34151 
1961 
216 LIBYA 35701 9 
1946 
1540 1 
PARDESSUS, IMPERMEABLES ET AUTRES llANTEAUX, DE COTON, POIDS > 1 KG PAR UNITE 220 EGYPT 7607 229 4900 530 2 
NOllBRE 302 CAMEROON 4709 4326 383 
676 322 ZAIRE 1461 
1351 
785 
133 482 001 FRANCE 78494 7847 
3336 
9434 2300 1464 57449 390 SOUTH AFRICA 1967 
164630 8748 
1 




400 USA 665127 18543 371731 94 101065 




404 CANADA 26749 4143 1092 20863 635 14 2 
004 FR GERMANY 42605 
1511 
438 30394 3852 1911 36 413 BERMUDA 1368 
147 689 744 190 
1368 




600 CYPRUS 1822 
006 UTD. KINGDOM 8652 3630 582 168 
1608 
604 LEBANON 17288 3237 5817 7253 
48 
981 
007 IRELAND 2355 690 




612 !RAO 14320 477 4950 
89 170 028 NORWAY 1669 750 98 42 454 628 JORDAN 4516 667 571 3011 
379 2 030 SWEDEN 5654 2976 8 1533 17 1002 118 632 SAUDI ARABIA 31176 3682 10671 14406 1219 
1 
817 
036 SWITZERLAND 16004 8326 153 2228 5281 16 636 KUWAIT 16429 8163 3179 4930 64 92 
038 AUSTRIA 25345 24298 19 807 221 
4 
640 BAHRAIN 1487 158 844 340 145 
400 USA 14338 987 92 6794 
16 
6461 844 QATAR 1886 110 927 649 
207 
200 
32 404 CANADA 10411 8103 96 1681 515 647 LI.A.EMIRATES 17863 5285 3261 8964 114 
732 JAPAN 16596 1583 222 780 14011 703 BRUNEI 212 
44 1407 
212 
1 740 HONG KONG 1038 90 12 936 706 SINGAPORE 1464 37:j 12 732 JAPAN 10635 181 9566 515 
1000 WORLD 388874 m34 6580 73986 12295 108428 105660 222 587 3382 740 HONG KONG 8736 539 315 7762 120 
1010 INTRA-EC 285879 29023 5472 56604 11614 108384 71253 222 45 3262 800 AUSTRALIA 4713 825 15 3575 298 
1011 EXTRA-EC 102755 48711 1108 17142 681 44 34407 542 120 
1020 CLASS 1 91689 47412 807 13992 118 42 28798 520 . 1000 W 0 R L D 3027407 899068 321306 1242838 145479 95476 200820 77794 8022 36608 
1021 EFTA COUNTR. 49913 36736 347 4676 118 26 7524 486 . 1010 INTRA-EC 1627272 585433 70303 581369 131269 92751 82380 68583 1306 33878 
1030 CLASS 2 10888 1283 301 2988 563 2 5609 22 120 1011 EXTRA-EC 1400135 313633 251003 681467 14210 2725 118440 9211 6716 2730 
1020 CLASS 1 1174115 287321 179056 578594 8841 1760 111208 320 6337 678 
1101.41 llAENTEI. UND UUHAENGE AUS ANDEREN SPIHNSTOFfEN ALS WOW, FEINEH TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFfEN UND 1021 EFTA COUNTR. 401067 203642 11661 170026 93 1665 7789 76 5437 678 
BAUll\YOW 1030 CLASS 2 189264 26145 40094 102727 1306 958 6724 8890 368 2052 
STUECK 1031 ACP (63a 15052 1581 8353 4217 47 737 114 
1 
3 
1040 CLASS 36756 167 31853 146 4063 7 508 11 
gxe~~illt,~~TS AND OTIER COATS; CLOAKS AND CAPES, Of TEXTU llATERIAl.S OTHER THAN WOOL, FINE ANlMAI. HAIR, COTTON 
1101.54 =~E UND KOMBINATIONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOffBI 
NUMBER 
PARDESSU&IMPERMEABLES ET AUTRES llANTEAUX YC CAPES,D'AUTRES llATIERES TEXT. QUE LAINE, POILS FINS, FIBRES SYNTH. OU 
ARTF. OU TON 
~M/I° CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF llAH-llADE TEXTILE RBRES 
NOMBRE COSTUMES, COllPLETS ET ENSEMBLES, SF YETEllENTS DE SKI, DE RBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIEWS 
001 FRANCE 8978 25 
789 
7632 56 1117 204 NOMBRE • 004 FR GERMANY 5973 4600 30 498 
1460 006 UTD. KINGDOM 8516 
92 
263 6669 124 001 FRANCE 104716 26577 
11877 
49573 6657 952 1m8 53 
17 
3126 
036 SWITZERLAND 1597 102 1403 002 BELG.-LUXBG. 201893 40351 23500 69106 
22414 
11454 45588 
208 ALGERIA 15200 
2 
200 15000 
18:i 724 1:i 
003 NETHERLANDS 131752 92740 315 8789 30433 6879 36 615 13650 400 USA 10637 2082 7633 004 FR GERMANY 234886 
1976 
1127 181896 402 6384 958 
404 CANADA 1029 216 703 15 95 005 ITALY 5229 374 
289s0 6847 
17 2862 
2667 85ci 753 732 JAPAN 1251 416 247 100 486 006 UTD. KINGDOM 129598 83173 6075 283 
59605 007 IRELAND 81718 6589 10807 484 
130 
4233 
1000 W 0 R L D 92499 944 15505 59326 395 5260 9539 1473 57 008 DENMARK 4728 1239 51 1040 2268 
4 1010 INTRA-EC 36685 435 3383 20939 395 4397 5676 1460 
57 
009 GREECE 24333 4 39 23523 68 763 1011 EXTRA-EC 55814 509 12122 38387 863 3863 13 024 !CELANO 2881 642 575 126 842 60:i 1203 1020 CLASS 1 23337 248 3777 16370 695 2234 13 028 NORWAY 24670 173 14198 4 
s<i 4445 4672 1021 EFTA COUNTR. 8989 229 346 7557 388 469 
57 





115 1030 CLASS 2 32436 260 8305 22017 168 1629 036 SWITZERLAND 43972 27828 3437 11391 447 509 
1031 ACP (63) 7961 30 2942 4810 168 11 038 AUSTRIA 89597 53137 32 35716 314 337 31 30 
044 GIBRALTAR 3561 
19995 90 
3561 
1101.51 ANZUEGE UND KOllBIHATIONEN, AUSGEN. SIOANZUEGE, AUS WOLLE ODER FElNEH TIERHAAREll 046 MALTA 20711 
2207 
618 3909 STUECK 056 SOVIET UNION 7760 1404 
10874 
240 
066 ROMANIA 13974 8 
254 
3092 
SUITS AND CO.ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) Of WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 216 LIBYA 33830 4 28622 4950 
100 NUllBER 220 EGYPT 19479 749 6233 11552 845 
244 CHAD 5400 
26 
5400 
COSTUllES, COUPLETS ET ENSEMBLES, SF YETEllENTS DE SKI, DE LAINE OU POILS FINS 284 BENIN 3764 3738 
285 309 NOUBRE 288 NIGERIA 2359 944 821 
1 302 CAMEROON 8796 5 8790 
001 FRANCE 204905 57811 
22290 
128355 7607 6357 2349 70 5 2351 318 CONGO 2569 2569 1126 002 BELG.-LUXBG. 349029 121749 42814 95296 
51526 
6241 53016 94 7521 322 ZAIRE 4030 2304 
003 NETHERLANDS 297499 226383 1616 16285 
11311 
1581 106 2 
18564 
372 REUNION 3626 
441 
3626 
2520 137 10 004 FR GERMANY 276732 8856 17902 192402 759 35638 37 119 390 SOUTH AFRICA 3116 78960 49338 12 3400 005 ITALY 17067 1496 
170689 
117 1785 4807 6 
1oa6 5442 
400 USA 249192 623 38279 78561 19 
006 UTD. KINGDOM 399338 144114 19006 16756 26898 
31315 
15348 404 CANADA 4374 121 231 3457 511 54 
007 IRELAND 57985 12214 7237 1983 105 5131 458 GUADELOUPE 4282 4282 
008 DENMARK 19993 14241 365 4767 77 295 248 462 MARTINIQUE 3229 809 3229 1208 1211 009 GREECE 4724 65 383 4075 201 604 LEBANON 3991 763 
491 
492 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MallelnlleH Bestlmmung UnH6 suppl6mentalre Destination Destlnatton 
Nlmexe EUR 10 France nan a Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'Ell>.600 Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'Ell>.dba 
1101.54 1101.58 
612 IRAQ 7513 52 4844 344 7461 028 NORWAY 57327 35 553 43452 3 52 106 13123 3 624 ISRAEL 5640 2 
1354 
450 030 SWEDEN 41530 773 139 40488 91 37 2 




036 SWITZERLAND 22043 2246 311 18756 25 705 
632 SAUDI ARABIA 23480 2017 8799 5291 6799 
5 
038 AUSTRIA 33471 5548 
1 
27783 140 
636 KUWAIT 15304 4465 6818 1173 2843 32 042 SPAIN 2885 2880 4 640 BAHRAIN 2199 117 306 184 1580 204 MOROCCO 194 45 149 
847 U.A.EMIRATES 13122 1680 2435 2184 6843 60 216 LIBYA 15025 4418 15025 j 652 NORTH YEMEN 3917 2233 1574 2965 50 2 220 EGYPT 10111 5686 706 SINGAPORE 3285 
376 
15 303 284 BENIN 3107 2777 
1755 
330 
732 JAPAN 3808 38 2980 407 7 302 CAMEROON 9874 8096 23 
740 HONG KONG 13560 307 90 12385 778 314 GABON 3188 3188 683 153 800 AUSTRALIA 6239 288 5729 222 318 CONGO 4874 4038 
322 ZAIRE 4465 4ri 898 2 3565 1oi 1403 6 48 1000 W 0 R L D 1631978 373024 196759 518831 165831 26627 258412 6851 17808 67837 400 USA 81364 7445 70556 722 
1010 INTRA·EC 918853 252649 30665 317755 113173 24068 107993 2758 2444 67350 404 CANADA 8411 172 464 7431 184 180 
1011 EXTRA-EC 711817 120375 166094 199791 52658 2538 150419 4095 15362 487 462 MARTINIQUE 4682 18 4682 10207 1020 CLASS 1 467128 104136 84373 119082 49999 160 94245 4045 10973 115 604 LEBANON 11310 1025 52 620 1021 EFTA COUNTR. 171077 82176 4339 63753 661 50 9309 645 10029 115 632 SAUDI ARABIA 33936 448 8018 24800 
1030 CLASS 2 221094 14589 79509 69721 1159 2376 52842 50 476 372 636 KUWAIT 12002 192 2934 8818 58 
1031 ACP (63~ 47730 1101 31616 285 148 2096 12480 4 647 U.A.EMIRATES 8415 281 933 6921 280 
1040 CLASS 23595 1650 2212 10988 1500 3332 3913 732 JAPAN 4383 78 38 4214 53 
740 HONG KONG 2995 32 303 2522 138 
1101.57 =GE UHD IOlllllllATIONEN, AUSGEll. SICIANZUEGE, AUS 8AUllWOU1 950 STORES,PROV. 5175 5175 
1000 WORLD 790793 30431 73013 834537 277 13828 8142 30457 60 48 
~UUl:O CO-ORDlllATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF COTTON 1010 INTRA-EC 368541 17938 7985 314547 274 8071 3797 15931 aO 48 1011 EXTRA-EC 417077 12495 65028 314815 3 5757 4345 14526 
1020 CLASS 1 260844 10723 11823 220324 3 1059 2279 14526 59 48 =ES, COUPLETS ET ENSEllSl.ES, SF VETEllElfTS DE SKI, OE COTON 1021 EFTA COUNTR. 159645 8602 3748 132841 3 168 1155 13123 5 
1030 CLASS 2 153364 1734 53205 91682 4698 2044 1 
1031 ACP (63) 40153 23563 11777 4635 178 




6329 879 11 13 3967 
002 BELG.·LUXBG. 97175 7846 22905 
5059 
264 600 1101.12 SHORTS UNO ANDERE IURZE HOSEK AUS WOW OD.FEINEN TIERHAAREll 
003 NETHERLANDS 408614 344328 13495 36029 
34899 
9703 
3014 1992 1319 
STUECK 
004 FR GERMANY 234319 
1841 
7606 175119 2367 8003 
005 ITALY 3403 867 50903 178 509 171 14 1 10 BREECHES AND SHORTS OF WOOi. OR FINE ANIIW. HAIR 006 UTD. KINGDOM 58163 1950 2268 16 
8872 
1342 1498 NUllBER 
007 IRELAND 10492 401 289 626 38 268 
008 DENMARK 71645 16710 656 18167 36112 546 :i CULOTTES ET SHORTS DE l.AlNE OU POU FINS 009 GREECE 7850 185 65 7052 
21 10051 
NOllBRE 
028 N y 70280 125 570 57595 1700 218 
030 s 34870 588 229 30243 40 535 3035 004 FR GERMANY 25733 9756 13275 609 88 202i 2000 5 036 s LAND 90486 7161 3674 77859 367 239 1186 400 USA 15451 12992 434 4 
038 AU A 45376 11317 288 33765 6 
: 1000 W 0 R LD 056 SOVI UNION 2136 50 2086 
10778 
104804 7371 24103 49825 3417 10785 6043 3179 81 
216 LIBYA 10778 
7057 
. 1010 INTRA-EC 54124 2955 11561 20627 2868 10685 2714 2709 7 
302 CAMEROON 7057 43 2381 . 1011 EXTRA-EC 50680 4418 12542 29198 551 100 3329 470 74 322 ZAIRE 3228 
soi 804 69 17553 27 9 . 1020 CLASS 1 31246 520 113 27645 351 2073 470 74 400 USA 106427 1648 86310 4 . 1021 EFTA COUNTR. 10482 195 76 9800 351 60 
404 CANADA 10503 216 532 9755 266 604 LEBANON 19325 64 299 18696 5483 1101J4 SHORTS U.ANDERE IURZE HOSEll,AUS SlNTll.OD.ICUENSTLSPINNSTOFF. 632 SAUDI ARABIA 20943 929 8708 5637 
2 
186 STUECK 
636 KUWAIT 6604 216 1054 4650 682 
647 U.A.EMIRATES 2702 90 788 911 913 8i BREECHES AND SHORTS OF llAN-llADE TEXTILE FIBRES 732 JAPAN 13956 79 34 13760 2 NUllBER 
1000 W 0 R L D 1483864 408048 80039 717264 132157 18253 76870 14459 10428 8348 CULOTTES ET SHORTS DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. 
1010 INTRA-EC 956889 378440 30658 359651 131373 14548 28438 4381 3508 5896 NOllBRE 
1011 EXTRA-EC 506962 29606 49381 357600 784 3707 48432 10078 6922 452 
1020 CLASS 1 388986 27319 10529 314112 594 438 20964 10078 4952 001 FRANCE 382633 8001 
243146 
229714 4071 18141 122706 
451 1021 EFTA COUNTR. 245779 19257 6803 201049 525 434 3072 10051 4588 
452 
002 BELG.-LUXBG. 446335 24261 53350 112301 
160738 
12826 
6382 1030 CLASS 2 115085 1937 36766 43048 176 3269 27468 1969 003 NETHERLANDS 606524 81291 67100 21704 
5335 
260429 8880 
180813 1031 ACP (63a 27510 133 15105 5012 35 3266 3959 004 FR GERMANY 822088 
11325 
18357 557610 3744 47990 5627 2612 
1040 CLASS 2891 350 2086 440 14 005 ITALY 140315 127062 
38002 
93 588 1835 23646 1524 006 UTO. KINGDOM 199093 12950 121753 630 





1152 f&':~ ~JjlllATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF TEXTU llATERIALS OTHER THAN WOOl, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR 030 SWEDEN 76133 17071 2638 6961 
s8 23320 18296 032 FINLAND 37527 2561 2855 467 29250 2306 
NUllllER 038 SWITZERLAND 138653 37633 35580 52684 
51 22 10345 411 2351 038 AUSTRIA 137677 95865 14200 22695 1434 
15167 
1059 
COUPLETS ET ENSEllB~ SF VETEllElfTS DE SKI, D'AUTRES llATlERES TEXT. QUE UlllE, POU FINS, FIBRES TEXT. 042 SPAIN 31051 148 4974 35 10729 
• ARTFICIELl.ES ET COT 216 LIBYA 8401 8401 
17381 302 CAMEROON 17381 
372 REUNION 85621 
5273 
85621 35435 123 00 27474 12 30ci 001 FRANCE 44545 1112 
3535 
38402 14 4622 242 153 400 USA 69608 911 
002 BELG.·LUXBG. 69299 8287 57243 181 
713 
53 404 CANADA 17246 182 486 6310 348 9826 94 
003 NETHERLANDS 97648 4390 116 91731 53 698 458 GUADELOUPE 63022 63022 1oli 004 FR GERMANY 59300 
140 
967 57419 6 855 
70 
462 MARTINIQUE 34071 
2370 
33963 43305 005 ITALY 3061 1641 48688 26 684 526 624 ISRAEL 45675 8963 1810 18 006 UTD. KINGDOM 69979 2988 1511 1058 
1367 
15708 632 SAUDI ARABIA 50819 1104 
10 
38866 
2 007 IRELAND 2537 738 209 85 138 636 KUWAIT 30401 1245 4192 24952 
008 DENMARK 16944 281 6 15757 850 56 822 FR.POLYNESIA 29622 29622 009 GREECE 5228 5222 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestimmung I a.-.,. MaBelnheH Bestimmung I Unttil eupp16mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschiandl France I Italia I Nederland I Belg.4.ux. I UK I Ireland I Danmartc I "E>.>.clba Nimexe I EUR 10 l0eutschlandl France I Italia I Nederland I eeig.-wx. I UK I Ireland I Danmartc J 'E>.>.clba 
6101.14 6101.72 PANTALOHS DE I.AINI! OU POILS FINS 
NOMBRE 
1000 WORLD 4130386 423108 1115055 1052058 138609 185955 918318 57279 58387 184819 
1010 INTRA-EC 2828758 174457 592582 905810 123874 183291 618277 38700 11174 180813 001 FRANCE 252458 40037 
41303 
166433 9714 18039 17716 516 3 
1133 1011 EXTRA-EC 1301278 246651 522161 148248 12935 2664 301039 18579 45193 3808 002 BELG.-LUXBG. 456876 91594 142364 163222 
164016 
2732 16489 21 
1020 CLASS 1 634411 1m14 110360 132321 877 2053 145133 18579 43871 3503 003 NETHERLANDS 756893 430202 3446 80618 
23936 
27044 299 
ao6 31268 1021 EFTA COUNTR. 488929 181959 97894 87070 357 1973 90142 2744 43287 3503 004 FR GERMANY 704019 
5195 
16479 444949 2132 27158 126925 61838 
1030 CLASS 2 639771 45324 411459 13192 12058 587 155528 1322 303 005 ITALY 21450 7457 
255608 
181 4533 4078 4 4 5258 1031 A~J 79329 5033 84615 1243 118 8294 26 008 UTD. KINGDOM 412500 79602 24570 20591 1943 40385 23867 1061 1040 c 27094 25613 342 735 24 380 007 IRELAND 97040 46060 5912 3476 1135 92 188:! 008 DENMARK 81172 13660 1511 31732 488 35 5901 6101.66 SllOflTS UND ANDERE KURZE HOSEN AUS BAUllWOU! 009 GREECE 22378 688 185 18607 2803 80 1a6 15022 sruECK 028 NORWAY 38570 6420 2649 10837 40 838 
030 SWEDEN 57117 8892 4997 35549 
2631 
582 3075 6022 306 BREECHES AND SHORTS Of' conON 038 SWITZERLAND 209089 91164 25863 87530 71 1710 
12 
6 
NUMBER 038 AUSTRIA 222900 150609 507 67570 1510 196 2494 2 
040 PORTUGAL 10981 6157 4642 180 2 
CULOTTES ET SHORTS DE COTON 042 SPAIN 4417 Ii 637 3378 198 4 NOMBRE 043 ANDORRA 3776 3498 270 
048 MALTA 87265 66402 863 
001 FRANCE 823389 50905 
181947 
296779 823 207997 64834 
12 3li 2251 048 YUGOSLAVIA 24181 21781 2400 2982 002 BELG.-LUXBG. 561278 81431 12818 287828 
214534 
17402 058 SOVIET UNION 26189 4257 
91200 
18950 
003 NETHERLANDS 718850 391881 14227 37193 63222 58845 3324 190 82297 208 ALGERIA 91207 7 18303 004 FR GERMANY 485403 
11643 
73584 188762 51213 41729 1252 218 LIBYA 18303 
17 25441 1031 264 005 ITALY 56252 38881 
35372 
209 5250 187 43222 82 • 220 EGYPT 31835 5062 008 UTD. KINGDOM 156593 14513 60717 760 1578 
205239 
431 288 NIGERIA 6169 ·8169 
20075 74 007 IRELAND 213885 826 4052 3637 4030 111 1736 : 322 ZAIRE 20149 1809 an 1139 008 DENMARK 46204 20104 1255 8019 499 10581 
29 
390 SOUTH AFRICA 3620 
18823 14338 450 995 52 009 GREECE 40381 30931 3273 2549 188 3391 : 400 USA 463734 7140 404004 18134 
028 NORWAY 42147 3848. 2515 1504 
8017 




9383 478 NL ANTILLES 3738 999 
9519 
94 
19:! 214 036 SWITZERLAND 82814 27032 35239 12389 662 1620 47 
889 
604 LEBANON 22743 1416 11402 
5254 038 AUSTRIA 129195 70526 14898 40667 140 1150 903 22 612 IRAQ 8583 1853 
2311 4586 1658 1826 058 SOVIET UNION 60106 100 
80137 
60000 6 628 JORDAN 9332 809 
1100 686 2 204 MOROCCO 80149 
1912 
12 
10154 126 2 
832 SAUDI ARABIA 35460 6063 15015 12552 
19:! 
42 
212 TUNISIA 67267 55073 838 KUWAIT 21578 10212 6180 4089 243 612 50 
372 REUNION 68106 
1429 
68106 
16411 a2 15 91675 644 QATAR 2762 489 1694 48 120 411 400 USA 145918 36306 
1 
: 647 LI.A.EMIRATES 9920 3041 2470 3290 1093 
3 
26 
404 CANADA 15542 788 2739 2179 18 45 9772 • 732 JAPAN 14492 654 719 12530 
347 
586 
458 GUADELOUPE 49931 49655 108 16 168 740 HONG KONG 14888 281 336 13756 168 462 MARTINIQUE 54520 
500 
54356 88 4li : 800 AUSTRALIA 7861 489 105 6962 285 604 LEBANON 13385 1688 10853 190 
1a00 : 1000 W 0 R L D 832 SAUDI ARABIA 27329 855 15562 9022 4337764 1106498 357082 1924879 249883 217896 188914 174630 28052 110170 
809 N. CALEDONIA 26283 288 25997 
5796 
• 1010 INTRA-EC 2788788 707038 100843 1143807 222068 210790 125070 168100 1895 1011n 
822 FR.POLYNESIA 38077 1018 31263 • 1011 EXTRA-EC 1550990 399460 256239 780888 27795 7106 43844 8530 26157 2993 
1020 CLASS 1 1176509 359168 66997 673198 18477 895 32281 1276 23857 380 
1000 WORLD 4038906 739730 900112 761656 395296 487633 616947 50794 21301 65437 1021 EFTA COUNTR. 541956 258968 40383 207149 4141 895 9051 778 22303 308 
1010 INTRA-EC 2899993 802014 357938 565149 -378472 481370 402188 48294 2022 64548 1030 CLASS 2 347691 35933 189242 86222 8336 6211 11583 5254 2297 2833 
1011 EXTRA-EC 1138379 137718 542178 195973 18824 8263 214759 2500 19279 889 1031 ACP (63J 37257 6326 26862 3842 42 148 10 7 
1020CLASS1 534137 113115 106072 96745 8080 4672 184113 2500 17951 889 1040 CLASS 26790 4359 19446 2962 3 
1021 EFTA COUNTR. 339370 104817 55011 74204 7980 4510 72962 2500 16697 889 
1030 CLASS 2 536695 23732 435854 32813 10744 1591 30646 1315 6101.74 LANGE HOSEN AUS SYNTll ODER KUENSTL SPIHNSTOFFEN 
1031 ACP Js63J 46721 2731 37388 1417 581 4408 196 STUECK 
1040 CLA 67547 869 250 66415 13 
TROUSSIS Of' IWMIADE TEXTILE FIBRES 
6101.66 SllOflTS UND ANDERE KURZE HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFfEN ALS WOUE, FEINEN TIERHMREN, sYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN NUMBER 
UNO BAUMWOIJ.E 
STUECK PANTALONS D£ FIBRES SYNTHET. OU ARTIRC. 
NOMBRE 
BREECHES AND SHORTS Of' TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND IWMIADE FIBRES 
001 FRANCE 776876 67962 158897 82321 NUMBER 
121121 
96425 361532 44 2973 6724 





138759 CULOTTES ET SHORTS D'AUTRES llAT. TEXT. QUE IAINE, POIUI ANS, FIBRES sYNTH. OU ARTIF. ET COTON 003 NETHERLANDS 2530554 1222631 63059 33887 
467577 
88700 1959 
NOMBRE 004 FR GERMANY 1740124 
13275 
61459 330147 65893 78397 100699 15542 622210 
005 ITALY 56789 9374 
213717 
495 21657 11716 
248989 
272 




950 100 344 
2 
• 008 UTD. KINGDOM 961140 181457 22487 284766 1549 
653405 
1306 
002 BELG.-LUXBG. 29889 20545 3829 50 3235 • 007 IRELAND 819458 137311 4373 1888 14099 3100 8380 003 NETHERLANDS 59052 1807 46683 1460 560 3811 1210 252 • 008 DENMARK 431088 32996 2413 4469 1903 374722 11386 004 FR GERMANY 71898 
162 
3565 59157 240 8360 8 8 • 009 GREECE 26091 20445 793 4385 4 55 409 7338 006 UTO. KINGDOM 10496 2226 3277 2494 230 1688 851 024 ICELAND 22438 4066 116 225 1280 9413 038 SWITZERLAND 13207 1012 4627 6958 
70 
379 464 1 025 FAROE ISLES 6841 143 1740 4582 a6 11225 3722 6698 400 USA 13872 675 12405 252 6 028 NORWAY 120132 16541 
5952 
74256 4856 732 JAPAN 25397 735 24529 133 030 SWEDEN 154717 4481 20511 26067 1310 81774 29768 
032 FINLAND 8770 592 1315 3391 132 372 2792 176 
69 1000 WORLD 431561 18039 138219 222381 2381 9422 25802 7856 7481 • 038 SWITZERLAND 364203 154049 69290 93028 25995 2644 38626 
198 
502 
1010 INTRA-EC 236691 5320 56985 138439 2127 7513 20338 7058 913 • 038 AUSTRIA 387788 332339 1661 30267 6964 1043 13751 1025 500 
1011 EXTRA-EC 192713 12719 61058 83961 234 1909 5484 800 8568 • 040 PORTUGAL 129247 236 70885 67 54950 
21 
2000 1129 
1020 CLASS 1 89262 8757 7141 65011 160 379 1811 800 5203 • 042 SPAIN 29870 853 14984 3973 10237 2 
1021 EFTA COUNTR. 32899 2381 5021 19377 14 379 1062 336 4323 • 043 ANDORRA 15818 15580 238 11028 1030 CLASS2 102382 3238 73917 18605 1530 3653 1365 • 044 GIBRALTAR 11028 
33261 40 1031 ACP (63) 23430 26 21645 229 1530 • 048 MALTA 33377 
1468 
76 
1 048 YUGOSLAVIA 120852 117371 1962 
600 
50 
6101n LANGE HOSEN AUS WOW: UND FENEN TlERHAAREll 056 SOVIET UNION 21431 5831 8 
30421 
431 14471 
STUECK 060 POLAND 96386 65902 345:i 61 2 208 ALGERIA 11206 n53 
259416 32071 TROUSERS Of' WOOL OR RNE ANIMAL HAIR 212 TUNISIA 650229 344809 13933 
11720 40 NUMBER 216 LIBYA 11791 31 
40100 20453 18 220 EGYPT 111345 118 50516 
493 
494 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>-MOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>->-ooo 
1101.74 1101.71 
272 IVORY COAST 6293 
2272 
6293 
11585 3536 400 USA 757639 24841 109096 570588 77 1934 49371 100 1374 258 288 NIGERIA 17563 170 404 CANADA 85015 4428 23372 50016 2630 
671 
4566 3 
302 CAMEROON 9747 9747 
100 9 









453 BAHAMAS 12236 62 
322 ZAIRE 32211 23984 1896 
17525 
458 GUADELOUPE 145038 145038 
179 330 ANGOLA 17563 26 12 
476 
462 MARTINIQUE 118937 
614 
118758 






476 NL ANTILLES 13156 3135 
3 400 USA 127955 13253 138 74973 45 484 VENEZUELA 57173 267 3325 53578 404 CANADA 19241 1596 999 8994 1862 5683 62 496 FR. GUIANA 15175 15175 
6 8815 406 GREENLAND 9341 12 
29752 
9329 508 BRAZIL 11165 
2502 
2284 
76455 14544 1196 13314 458 GUADELOUPE 29752 600 CYPRUS 136800 10886 16479 1424 
462 MARTINIQUE 25926 
2522 
25926 
216 6745 48 604 LEBANON 158127 3n3 23208 102301 20273 4317 4255 476 NL ANTILLES 9971 380 
250 
624 ISRAEL 15785 98 915 14216 645 556 600 CYPRUS 16578 291 366 87 15584 628 JORDAN 13356 1705 1885 3635 5486 16 8996 604 LEBANON 38299 1585 3988 31221 1126 
2 
379 632 SAUDI ARABIA 162778 18623 38415 12334 
1174 
37091 47241 
632 SAUDI ARABIA 83888 16637 29375 1500 
2070 48 28479 7895 636 KUWAIT 80297 26663 4665 23500 11650 12645 15 636 KUWAIT 49561 25552 6207 3861 11819 4 
131 
640 BAHRAIN 18425 1175 1853 1093 1456 
13893 
12833 
640 BAHRAIN 25604 1520 1937 23 
150 eoci 21993 50 647 U.A.EMIRATES 69530 10022 3547 16301 25760 7 647 U.A.EMIRATES 24441 8478 5898 400 8445 220 706 SINGAPORE 4891 103 2236 1345 1204 3 
732 JAPAN 20748 790 517 18241 
aci 1200 3 732 JAPAN 76148 2084 21420 51326 147 1317 1 740 HONG KONG 5749 632 306 2924 1804 740 HONG KONG 24355 4667 4093 9906 5523 19 
800 AUSTRALIA 12271 1878 112 6252 4027 2 800 AUSTRALIA 7479 1474 2244 3562 199 
809 N. CALEDONIA 7788 n88 809 N. CALEDONIA 45251 45203 48 
822 FR.POLYNESIA 9948 9948 
1000 WO R LO 12487802 3201801 807598 1165708 2665738 1250053 2060190 355532 166991 814195 
1010 INTRA-EC 9404168 2038281 291879 803535 2293735 1170742 1840286 351527 22055 794328 1000 W 0 R L D 98746558 8252728 10926623 35521162 4841444 24813159 7095404 1898799 1117144 4280095 
1011 EXTRA-EC 3083434 1185520 515917 361971 372003 79311 419904 4005 144936 19867 1010 INTRA-EC 73850682 5526221 7658048 23539378 4623351 22928053 3601664 1739585 224731 4009653 
1020 CLASS 1 1606448 673914 211036 230616 101702 7082 253644 3965 121064 5425 1011 EXTRA-EC 24894040 2726507 3268363 11980162 218093 1885106 3493740 159214 892413 270442 
1021 EFTA COUNTR. 1207295 514304 165498 157627 95293 5455 145581 3920 114192 5425 1020CLASS1 16633358 1855200 2118353 7349330 63577 1122784 3159494 159214 778330 27076 
1030 CLASS 2 1337627 417420 301913 122481 269454 41808 165647 40 9398 9466 1021 EFTA COUNTR. 15276745 1765173 1856655 6604354 57152 1089171 2989206 159089 729127 26818 
1031 ACP (63a 139182 2904 88763 17559 83 8333 21534 6 . 1030 CLASS 2 2670737 228043 1058061 385890 78038 486307 302482 72268 59648 
1040 CLASS 137359 74186 2968 8874 847 30421 613 14474 4976 1031 ACP ~3a 359741 4969 147674 68313 159 62503 75016 1003 104 
1040 CLA 5569945 643264 91949 4244942 76478 276015 31764 41815 183718 
1101.711 LANG£ HOSEH AUS BAUllWOUE 




PANTALOHS DE COTON 
~~~:s OF TEXlll llATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND IWf.llADE RBRES 
NOMBRE PANTALONS D'AUTRES llAT. TEXT. QUE LAINE, POILS ANS, FIBRES SYNTH. OU ARTF. ET COTON 
NOllBRE 
001 FRANCE 11623810 313222 
6337105 
3483625 35027 6722435 214921 474234 4 380342 








34335 2474 6453 
003 NETHERLANDS 11328457 2506925 384348 2598808 
1455016 
393226 3640 250573 002 BEL BG. 148670 17247 113270 
250432 
2242 48 
004 FR GERMANY 26064709 
550618 
350822 14166752 6436405 262310 6212 136985 3250205 003 NET NDS 373507 67915 729 53578 
1403 
603 250 
4 83870 005 ITALY 4283073 246253 
702353 
41378 3384807 51978 573 7466 
69355 
004 FR NY 623535 
47 
5127 486615 34970 6030 5516 
006 UTD. KINGDOM 3279680 177548 242398 112142 675612 
1287508 
1233645 66627 005 ITAL 11496 4132 
94056 
230 5995 948 
916016 
144 
007 IRELAND 1445680 10159 42067 70022 4134 21747 
514 
1113 8930 006 UTD. KINGDOM 1149832 132257 3362 442 3697 
9853 008 DENMARK 2278664 335393 43050 923946 123868 516290 288371 
31 
47232 007 IRELAND 29500 18131 
17 
765 72 679 
009 GREECE 651555 435408 12005 194942 421 4227 4521 008 DENMARK 23729 1406 22042 39 225 
024 !CELANO 70431 7350 601 14173 3411 11448 10380 23068 009 GREECE 15028 8622 
220 
6406 
115 317 1762 025 FAROE ISLES 47818 11 
36924 345046 11961 153733 107874 122285 47807 22237 028 WAY 29208 1578 25216 2 028 NORWAY 1320327 20548 499719 030 39548 3202 689 30631 
130 
4622 387 15 
030 SWEDEN 3716417 40610 20533 596598 6589 248472 2587171 35788 176656 4000 036 LAND 165322 13255 15361 134713 1214 349 300 
032 FINLAND 327207 4850 1509 56159 47 51273 189851 15 23503 038 AUS A 123458 19659 135 102438 246 940 40 




056 SOVIET UNION 51444 51444 
038 AUSTRIA 4859678 1213168 82903 3303417 10534 176162 71610 302 216 LIBYA 253826 
16555 
253826 
040 PORTUGAL 703633 46 630660 4303 9516 49998 9103 
25 
7 220 EGYPT 57389 40834 
042 SPAIN 65118 6459 39443 8143 3718 4947 2379 4 288 NIGERIA 22250 
9032 
22250 
043 ANDORRA 61732 75 58526 1879 1252 
8992 
302 CAMEROON 40988 31956 
aci 20 044 GIBRALTAR 10814 
32364 
1822 314 GABON 7076 5706 1270 




704 318 CONGO 10692 9499 650 543 




322 ZAIRE 14548 12163 150 2235 
056 SOVIET UNION 3757222 57809 1888 3509135 10053 342 SOMALIA 22926 
15829 
22926 
058 GERMAN OEM.A 339271 
380516 
88977 50456 42009 128000 
70 
13562 16267 372 REUNION 15829 544 160126 219 4761 821 16 060 POLAND 685874 84 152515 31000 110294 11393 
8214 
400 USA 176505 10018 
062 CZECHOSLOVAK 427074 153325 
1ooci 
208510 25329 31694 2 404 CANADA 12108 209 3478 7061 787 573 
064 HUNGARY 102869 49789 52080 99 18 458 GUADELOUPE 25039 24987 52 066 R A 175438 209 175112 
12o9 
462 MARTINIQUE 24648 24648 
16659 068 B IA 99344 1001 
339 
97134 
n9i 484 VENEZUELA 16866 a5 207 338 202 c ISLES 30963 405 22428 
230 
604 LEBANON 42274 5375 36476 
204 MOROCCO 40944 67 40165 182 
245967 
300 628 JORDAN 6525 
141aS 
3100 2775 650 




636 KUWAIT 9049 596 4882 3226 345 
220 EGYPT 106609 170 14288 36727 3826 647 U.A.EMIRATES 5272 5 4503 506 




732 JAPAN 7451 162 1437 5702 64 
288 NIGERIA 31024 361 6044 
315 
740 HONG KONG 8883 30 2150 6595 108 
302 CAMEROON 82179 24 80020 1820 
: 1000 W 0 R L D 314 GABON 23238 538 22500 200 
14601 
3892521 323515 241004 1921734 8729 349412 31837 932201 219 83870 




. 1010 INTRA-EC 2545378 248789 24021 902385 7358 330147 22375 928285 148 83870 
322 ZAIRE 19988 7454 7966 4552 . 1011 EXTRA-EC 1346952 76726 216983 1019156 1373 19265 9462 3918 71 
338 DJIBOUTI 43094 2034 8307 32649 
24 
104 1020CLASS1 592028 55607 35594 479998 1147 12642 3914 3093 33 
372 REUNION 151724 150707 153 840 . 1021 EFTA COUNTR. 382951 53942 16427 299757 889 6987 1870 3077 2 
378 ZAMBIA 19775 
5379 5869 
1000 1416 17358 • 1030 CLASS 2 697572 15299 181389 487666 186 6623 5548 823 38 
390 SOUTH AFRICA 16368 3n6 1344 . 1031 ACP (63) 136210 48118 84200 3872 20 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Besondere MaBelnhelt Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eulschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·n~aba Nimexe I EUR 10 ~ulschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~Oba 
6101.71 610111 
1040 CLASS 3 57352 5820 51492 40 028 NORWAY 15002 
53 
20 5411 7952 
16 
1619 
030 SWEDEN 29833 98 21191 
12454 
3012 5463 
6102 OBERKLEIDUNG FUER FRAUEN, llAEDCHEN UNO Kl.flNKINDER 036 SWITZERLAND 56329 354 17192 21750 4579 
038 AUSTRIA 35689 2450 1184 31795 260 
51 WOllEN'S, GIRLS' AND INFAKTS' OUTER GARMEHTS 042 SPAIN 17568 545 5973 10837 162 
048 YUGOSLAVIA 34895 
1745 
34895 
32s0 1 VETEllEHTS DE DESSUS POUR FEMMES, FIUETTES ET JEUNES ENFAKTS 400 USA 15884 10888 
93 404 CANADA 18079 2792 3814 11380 
610105 11AENm AUS G£WEBEN DER HRH. 5308, 5311 OOER 5912 462 MARTINIQUE 24706 24706 
255:! 4085 5 STUECK 740 HONG KONG 7778 1136 
WOii~ GIRLS' AND INFAKTS' COATS Of RUBBERISED TEX1ll FABRIC OR Of FABRICS IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAlllNATED 1000 W 0 R L D 1013955 8024 260017 396835 656 50271 216942 58995 7819 14598 
WITH ULOSE DERIVATIVES, ARTFICIAI. PUSTIC MATERIALS OR OTHERWISE TREATED 1010 INTRA-EC 593846 4299 102579 221647 656 35438 155577 58979 71 14598 
NUMBER 1011 EXTRA-EC 420109 3725 157438 175188 14835 61365 18 7542 
1020 CLASS 1 240333 3454 31064 150191 13632 34451 16 7525 
llANTEAUl EN nssus DES NOS ma. 5311 OU 5912 1021 EFTA COUNTR. 140436 2909 19057 81002 13214 16840 16 7398 
NOllBRE 1030 CLASS 2 176912 271 123580 24927 1203 26914 17 
001 FRANCE 16584 2385 
2743 
186 3723 10035 253 2 610111 BADEANZUEGE AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. SYNTH. OOER KUENSTL 





003 NETHERLANDS 81975 8733 223 
19311 
3886 
126 2430 004 FR GERMANY 32234 
781 
4904 1100 3865 498 SWJll\l'EAll Of TEXTU MATERIALS OTHER THAN llAN·llADE FIBRES 
005 ITALY 5211 4260 
s3 9959 29 141 3888 6i 344 NUMBER 006 UTO. KINGDOM 16342 1377 395 229 
008 DENMARK 24501 23904 58 
s5 153 386 2538 5 llAIUOTS DE BAIN DE MATIERES TEXTU.n, SF FIBRES SYHTHET. OU ARTIFICIEUES 036 SWITZERLAND 21664 13114 446 1253 4223 NOl!BRE 
056 SOVIET UNION 1010 1003 
972 316 
7 
38 138 8 13 619 400 USA 2376 65 207 001 FRANCE 33879 316 20353 26360 36 5748 1455 312 002 BELG.-LUXBG. 30849 747 9401 
5818 2128 1 1000 W 0 R L D 252007 60330 25077 5902 38483 88079 23444 3896 3423 3393 003 NETHERLANDS 27862 654 4100 15100 61 
1010 INTRA-EC 192037 41108 12600 1389 36762 83725 9598 3888 195 2774 004 FR GERMANY 180722 
329 
105160 53066 380 10515 11601 
1011 EXTRA-EC 59970 19222 12477 4513 1701 4354 13848 8 3228 819 005 ITALY 23871 23104 
20062 
438 
14192 1020 CLASS 1 45745 16982 9180 3436 1591 4316 6502 8 3111 619 006 UTD. KINGDOM 43015 
290 
8761 
1021 EFTA COUNTR. 40225 16651 6792 2772 1344 4270 5653 2743 036 SWITZERLAND 27593 11174 16049 80 54j 1030 CLASS 2 13197 1219 3297 1077 103 38 7346 117 038 AUSTRIA 10610 350 2349 7364 
9841 1o2 21' 1040 CLASS 3 1028 1021 7 400 USA 46994 7621 28857 552 
610107 OBERKLEIDUNG ·AUSGEN. llAEN!EL·, AUS GEWEBEH DER NRN. 5308, 5911 OOER 5312 1000 W 0 R L D 619706 16475 273231 239508 36 16172 43673 14375 16215 21 
STUECK 1010 INTRA-EC 356924 2048 164793 127852 36 12008 23898 14193 12100 
21 1011 EXTRA-EC 262782 14429 108438 111656 4166 19775 182 4115 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS OUTER GARMENTS OTHER THAN COATS Of RUBBERISED TEX1ll FABRIC OR Of FABRICS lllPREGNATED, 1020 CLASS 1 139307 1231 26706 88807 4000 14261 182 4099 21 
~~~& COVERED OR LAlllNATED WITH CB.LULOSE DERIVATIVES, ARTIFICW. PUSTIC MATERIALS OR OTHERWISE TREATED 1021 EFTA COUNTR. 62695 945 16878 40801 
166 
474 80 3517 
1030 CLASS 2 123001 12850 81732 22723 5514 16 
VETEllENTS OE DESSUS .Sf llANTEAUX·, EN nssus DES NOS ma. 5311 OU 5912 
NOllBRE 
6102.25 ™~ ANORAK$, WINDJACKEN U.DGL, AUS SYHTHET. OD.KUENSTL SPINNSTOfFEN 
001 FRANCE 12625 1536 
166sci 
7298 17 1866 1830 50 28 PARKAS; ANORAK$, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. Of llAN-llADE TEXTILE RBRES 
002 BELG.-LUXBG. 26508 647 821 2972 
2166 
5341 77 NUMBER 
003 NETHERLANDS 23830 7195 105 75 
11223 
13606 83 
004 FR GERMANY 246957 14:3 205417 18698 114 11284 2086 221 PARKA J ANORAKS, BLOUSONS, ET Sll!IL, DE FIBRES TEXTU.n SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELL.ES 006 UTD. KINGDOM 8566 441 2448 2391 368 20516 457 NOllB 007 IRELAND 20928 32 844 sO 12 028 NORWAY 24129 60 209 18 2253 20904 001 FRANCE 281832 68466 103513 161284 2432 20029 11397 9 194 18030 030 SWEDEN 12825 246 
1sci 221 
9 4321 8040 002 BELG.-LUXBG. 534441 60242 16356 353141 40683 1070 110 036 SWITZERLAND 13548 7710 3465 35 1587 350 003 NETHERLANDS 571651 443524 20047 34027 
88971 
27118 1000 5252 
40377 038 AUSTRIA 16673 10831 411 4098 630 625 78 004 FR GERMANY 395209 
10245 
34547 170996 6224 8521 6367 39206 
216 LIBYA 63897 63897 68 52 005 ITALY 27619 14880 30276 1680 40 773 19286 1 390 SOUTH AFRICA 2150 
748 226ci 
2030 
ssci 389 212 008 UTD. KINGDOM 142550 61907 4028 22600 313 51584 4140 400 USA 27433 18544 214 4516 007 IRELAND 66157 14420 34 
3906 
111 8 
91sS 604 LEBANON 12299 1314 10985 655 008 DENMARK 38702 23128 501 1593 189 220 632 SAUDI ARABIA 9863 9208 009 GREECE 11130 9057 181 1786 50 55 1 
3107 024 !CELANO 5236 1782 260 
142 
87 
81 4739 1000 WORLD 641871 57067 244041 166932 19583 11430 104858 2525 34381 854 028 NORWAY 100778 7832 256 97 87631 
" 1010 INTRA-EC 369900 33619 224953 29491 17499 5232 56092 2136 878 
854 
030 SWEDEN 86342 7175 623 2626 
524 
497 75421 
1011 EXTRA-EC 271771 23448 19088 137441 2084 6198 48766 389 33503 032 FINLAND 9203 2990 258 28 
1426 
945 4458 
1020 CLASS 1 118381 22985 11623 28696 1761 431 19923 389 32573 036 SWITZERLAND 162296 101745 22424 31309 2710 243 2439 
1021 EFTA COUNTR. 73642 19135 5939 6092 1111 143 11057 30165 854 038 AUSTRIA 86444 60146 2269 17165 4660 84 278 1842 1030 CLASS 2 153054 288 7465 108595 316 5767 28843 926 043 ANDORRA 3471 30 3427 
37i 
14 
046 MALTA 59891 59414 
18318 
100 
610116 BADEANZUEGE AUS SYNTH. OOER KUENSTL SPINNSTOfFEN 212 TUNISIA 111136 92818 2299 s4 3052 23 STUECK 400 USA 9250 2159 1663 
31 1oci 404 CANADA 7152 4474 1666 25 734 122 
SWlll\l'EAll Of llAN-llADE TEXTU FIBRES 406 GREENLAND 5772 8 
1501 482 2ci 1084 5764 NUMBER 732 JAPAN 3574 481 6 
llAIUOTS DE BAIN DE FIBRES SYHTHET. OU ARTIFlCIELLES 1000 W 0 R L D 2787683 1051368 244467 479556 480914 69447 114937 26762 232660 67572 
NOllBRE 1010 INTRA-EC 2069291 690989 177731 418831 470578 67541 100684 26662 48903 67572 
1011 EXTRA-EC 698095 360379 66476 60888 10336 1906 14253 100 183757 






12766 1020 CLASS 1 546882 250264 38383 57156 9383 1665 12002 100 177929 
002 BELG.·LUXBG. 91644 969 12542 
18972 
2948 . 1021 EFTA COUNTR. 454001 181688 28635 51270 9217 1591 6702 174898 
003 NETHERLANDS 28265 1668 2048 3735 
218 
1842 9 . 1030 CLASS 2 136310 98372 28091 2879 28 241 901 5798 004 FR GERMANY 139838 
518 
12097 114824 3502 7298 1830 1040 CLASS 3 14903 11743 2 853 925 1350 30 
005 ITALY 9724 7394 
32500 
1425 387 
58979 2 006 UTD. KINGDOM 100461 302 4356 4226 
138518 
6102.l& = ANORAK$, WINDJACKEN U.DGL, AUS BAUllWOUE 
007 IRELAND 140050 756 776 
495 
496 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Besonclere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.Mba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.aoo 
1102.28 ~J ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER .IACKETS ETC., OF COTTON 11112.31 
004 FR GERMANY 460334 
8207 
40964 123306 34340 2475 42538 10835 1273 204603 
PARKA J ANORAKS, BLOUSONS, ET SJUIL, D£ COTON 005 ITALY 22265 8889 
3645 
223 511 4406 
19693 
29 
NOllS 006 UTD. KINGDOM 235131 184474 14733 6001 6303 
58939 
282 
~ gi[~~~K 71493 10933 230 737 89 493 72 001 FRANCE 311836 38935 82313 167375 3587 88591 821 34 3 12490 25250 11981 969 51BO 781 90 6249 2 002 BELG.-LUXBG. 322507 40613 22045 175739 
61628 
140 1657 009 GREECE 9933 7310 464 1352 
152 
154 651 






024 ICELAND 2020 580 204 BO 
ri 430 574 175 004 FR GERMANY 669451 
3113 





005 ITALY 13400 9434 
12556 
274 8 559 
8241 
12 030 SWEDEN 143100 20901 5414 4993 418 95448 14953 
006 UTD. KINGDOM 64625 28315 22357 5365 4310 
12734 
3461 032 FINLAND 8729 4911 327 1979 166 14 1101 63 211 97 007 IRELANO 31221 6254 1609 240 28 6351 5 
97oB 
036 SWITZERLAND 257564 179341 35860 11701 5094 4797 20118 493 
008 DENMARK 37787 16264 3095 6583 1017 
221 
1100 038 AUSTRIA 190376 142672 1336 8549 390 263 7598 
10 
10 29558 
009 ECE 9047 4523 2925 1378 
1194 7749 
042 SPAIN 8364 3192 2135 2072 10 27 910 8 
024 I NO 11122 416 362 B01 043 ANDORRA 1904 62 1735 59 48 
1 025 ISLES 7543 2944 6371 7682 552 122 659 7543 064 HUNGARY 7621 7620 172 19285 64 028 y 26435 10105 220 EGYPT 19619 97 
2sli 16 7 
1 
030 N 57905 2227 7064 23700 1396 609 17890 4999 390 SOUTH AFRICA 2307 1219 123 681 
2169 
3 




99 532 400 USA 228374 21627 25667 51639 3223 143 31810 1221 
036 s RLANO 124197 59912 26287 13328 11 1272 404 CANADA 31273 13765 6938 4629 52 12 4325 1496 56 
038 A IA 133279 42440 8532 76215 2110 3677 305 604 LEBANON 22562 17BO 3704 14450 67 2536 25 
043 ANDORRA 4770 50 4323 397 612 IRAQ 5647 
300 112 52 22 Ii 5647 27 048 YUGOSLAVIA 5494 2649 60 2645 110 624 ISRAEL 4147 3536 34 212 TUNISIA 25288 25118 
4547 15 985 4794 830 300 628 JORDAN 17411 492 294 24 123 16434 10 400 USA 48328 9045 27342 470 632 SAUDI ARABIA 29174 730 989 3052 24403 
404 CANADA 9811 6160 1930 1692 22 7 636 KUWAIT 13301 643 1457 160 
213 
11041 
157 136 406 GREENLAND 4946 15 
so3 2688 4931 732 JAPAN 14056 2320 1398 5150 721 4680 604 LEBANON 3289 25 409 73 740 HONG KONG 6170 1104 2051 1387 4 895 8 732 JAPAN 7641 428 2178 4626 800 AUSTRALIA 6876 1237 138 371 343 6712 75 
1000 WORLD 2287642 481847 307381 788223 300373 221035 47260 13177 51834 76512 1000 WORLD 2571061 939482 209227 282970 91283 81901 545305 35281 36378 369278 
1010 INTRA·EC 1766208 309719 208927 833932 280522 210718 25223 8381 13384 75420 1010 INTRA-EC 1451335 509738 108634 168175 80118 55277 246460 31364 2707 248868 
1011 EXTRA-EC 521427 172128 98445 154291 19851 10317 22037 4798 38470 1092 1011 EXTRA-EC 1119728 429748 100593 114795 11147 6624 298845 3897 33669 120410 
1020 CLASS 1 459072 141446 66792 143665 19771 7743 20554 4794 33346 961 1020 CLASS 1 975471 411527 68687 93380 10992 5772 207455 3897 33456 120305 
1021 EFTA COUNTR. 359034 110120 49460 128954 19628 7251 18659 
2 
24962 . 1021 EFTA COUNTR. 674872 364199 50331 26890 7135 5569 157537 65 31316 29830 
1030 CLASS 2 49582 27178 10157 4063 BO 1574 1383 5014 131 1030 CLASS 2 132516 7979 10506 21349 149 852 91366 210 105 
1040 CLASS 3 12773 3504 1496 6563 1000 100 110 . 1040 CLASS 3 11739 10240 1400 66 6 24 3 
11112.21 =- ANORAKS, l'INDJACKEN U.DGL, AUS ANDEREN SPINllSTOFFEN ALS SYNTHET • KUENSlL, BAUllWOUE 1102J2 .IACKEN AUS SYNTHETISCHEN OOER KUDISTUCIEN SPINHSTOFFEN 
STUECK = ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER .IACKETS ETC. OF TEXTILE llATERIALS OTHER THAN COTTON AND llAN-llADE FIBRES .IACKETS AND BLAZERS OF llAIHADE TEXTU FIBRES 
NUllBER 
PARKAJ ANORAKS, BLOUSONS, ET SllllL,D'AUTRES llATlERES TEXT. OUE FIBRES SYllTllET. OU ART1FIC. ET COTON 
NOllB 
VESTES DE FIBRES SYllTllETIQUES OU ARTIFICIEUES 
NOllBRE 
001 FRANCE 156876 4190 
7239 
140967 921 12242 556 001 FRANCE 216152 76222 
23600 
55295 2567 9519 51247 296 1 21302 002 BELG.-LUXBG. 57007 3318 25007 21443 
7614 350 1710 002 BELG.-LUXBG. 220645 85655 9042 66799 66548 15452 81531 003 NETHERLANDS 36020 9831 1299 15216 
13910 47 
003 NETHERLANDS 482005 232163 2968 9973 
66989 
68093 55 674 
004 FR GERMANY 125818 
494 
6425 86211 5057 3337 6831 004 FR GERMANY 707521 
6422 
37344 197494 43815 151268 16749 1492 192350 
005 ITALY 4875 4307 
15240 
74 665 10411 005 ITALY 15588 6958 7192 55 381 1496 276 3261 006 UTO. KINGDOM 35566 1736 2616 4698 
3756 
006 UTD. KINGDOM 295659 210739 5334 12272 10625 
164717 
46236 
800 007 IRELAND 7893 657 1797 1200 
1884 
483 007 IRELAND 196374 7577 34 20 3 518 
351 
2705 




008 DENMARK 54823 16116 647 3469 40 429 16497 
3 
17074 
028 NORWAY 7671 207 535 1238 199 1562 
56253 
009 GREECE 12974 8481 124 774 
300 
6 3586 
22 030 SWEDEN 64211 163 618 1668 1128 
1ri 
312 3669 024 ICELAND 5661 1357 30 
4767 
17 1558 2287 
036 SWITZERLAND 32116 7685 13468 6469 1778 239 2BO 028 NORWAY 119273 8900 1425 68 1BO 55853 560 47520 
038 AUSTRIA 30442 6193 367 23227 655 030 SWEDEN 193293 7142 6595 3898 81 1327 82880 4278 87092 
040 PORTUGAL 28281 27794 487 032 FINLAND 14427 1989 1980 1366 
4571 
76 3219 306 5491 
058 GERMAN OEM.A 6533 
6410 
6533 036 SWITZERLAND 268408 174463 27390 23817 10433 46365 800 569 
7946 216 LIBYA 6410 
52 3007 42 225 232 10 411 
038 AUSTRIA 196237 158642 763 8942 168 8129 10811 264 358 
400 USA 9079 5100 042 SPAIN 13990 1147 3769 7421 24 1617 12 
404 CANADA 5348 1372 2075 1514 34 353 046 MALTA 13551 10163 
417 
1459 249 1679 




100 056 SOVIET UNION 3963 546 366 1600 3000 12e0 732 JAPAN 2245 891 924 5 058 GERMAN OEM.A 8766 
7 
5520 
100 216 LIBYA 787 680 354 1000 WORLD 673909 3762B 82677 378120 54601 26758 11202 67249 8636 9038 220 EGYPT 17886 111 23 
487 23 
17398 
1799 91 1010 INTRA-EC 434654 20862 26527 290827 43134 26261 8044 10411 47 8541 400 USA 62058 3926 12838 19867 23027 
1011 EXTRA-EC 239255 18768 56150 85293 11467 497 3158 56838 8589 497 404 CANADA 11503 4301 1085 4360 8 83 1644 12 10 





1021 EFTA COUNTR. 163687 14248 43251 34664 4574 311 2113 56253 B073 
a6 604 LEBANON 12987 762 72 11009 1030 CLASS 2 36166 331 4691 29854 87 44 619 474 612 IRAQ 4699 13 
87 60 s<i 4686 1040 CLASS 3 10911 4105 6806 624 ISRAEL 7155 9 6949 
628 JORDAN 10682 283 33 
1319 2:i 10366 1102.31 ~ACKEN AUS WOUE ODER FENEll TIERHAAR£ll 632 SAUDI ARABIA 24283 1565 1640 19517 
STUECK 636 KUWAIT 9719 1844 899 4 
95 
6972 
2 732 JAPAN 6659 967 647 1722 3226 
.IACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANlllAL HAIR 740 HONG KONG 5267 286 594 1790 528 2069 
NUllBER 
1000 WORLD 3322285 1061338 154018 367431 177151 153571 861519 72018 154244 320997 
VESTES DE lAJNE OU POILS FINS 1010 INTRA-EC 2201941 843375 77209 283259 168725 131841 512378 83963 8138 313057 
NOllBRE 1011 EXTRA-EC 1120344 417963 76809 84172 8428 21730 349143 8053 146108 7940 
1020 CLASS 1 943124 385059 60408 77816 5801 20677 233200 B053 144170 7940 
001 FRANCE 202722 62723 
38724 
14361 13918 20652 73565 543 55 16705 1021 EFTA COUNTR. 820412 353002 40641 42802 5298 20162 200820 6230 143317 7940 
002 BELG.-LUXBG. 163613 58944 15755 24764 
24399 
25093 86 247 . 1030 CLASS 2 157931 27263 10264 5751 
2625 
1053 112943 657 
003 NETHERLANDS 260594 165164 3661 3839 35019 207 747 27558 1040 CLASS 3 19289 5641 6137 605 3000 1281 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung UnH6 suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark e>.>.ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.ooa 
11112.33 .IACICEll AUS BAUU\YOUE 1102.35 COA~RAINCOATS, a.ow AND CAPES Of WOOL OR FINE ANJllAI. HAIR 
STUECK NUMB 
JACKETS AND BLAZERS Of COTTON =UX ET lllPERllWLES, YC CAPES, DE LAJNE OU POll.S FINS 
NUMBER 
VESTES DE COTON 001 FRANCE 465593 105300 
40134 
77175 128260 47683 67874 308 2 38991 
NO MB RE 002 BELG.-LUXBG. 272512 87075 4832 132296 
114662 
7996 161 9 9 
003 NETHERLANDS 409438 185078 3500 8377 
35058 
45113 401 63 52244 
001 FRANCE 204830 45054 26565 51279 8170 67869 32057 38 363 245 004 FR GERMANY 381862 18483 25508 59410 18600 62326 246 922 179792 002 BELG.-LUXBG. 60773 6167 113994 
123891 
11660 239 1255 005 ITALY 33599 9526 2648 90 171 5300 24 5 003 NETHERLANDS 172520 10433 8359 
154863 
56266 9 7401 385 006 UTD. KINGDOM 157962 64239 6712 32740 42109 
85176 
9480 34 
004 FR GERMANY 
11630 
39288 198913 42718 52321 282 18448 69772 007 IRELAND 92965 7068 113 40 33 535 
100 005 ITALY 31 7721 
25553 




008 DENMARK 31906 14634 580 3820 4963 122 7607 2 006 UTO. KINGDOM 184601 70511 11423 4736 13022 
148306 
13994 009 GREECE 10044 2361 1230 1262 763 15 4411 




024 ICELAND 1618 447 94 
1387 
168 32 401 440 
008 DENMARK 43162 22034 1752 8827 524 269 7062 
24 
028 NORWAY 47079 9985 1200 1430 214 23123 
869 
9740 
009 GREECE 15517 12683 690 862 
1293 
697 561 030 SWEDEN 95971 11894 1596 4666 2330 902 63930 9784 
024 ICELAND 14419 1177 83 45 1236 10585 032 FINLAND 8352 3224 765 135 84 527 2757 683 177 
46 025 FAROE ISLES 5441 
9818 13284 6131 166 9 34766 31078 
5441 
108 
036 SWITZERLAND 229523 120726 31016 15692 24507 8759 27772 348 657 
028 NORWAY 282046 186686 038 AUSTRIA 329BOO 286085 1754 1567 10352 2307 9700 67 17968 
030 SWEDEN 138174 7062 5548 7944 1844 1872 56563 1623 51982 3736 040 PORTUGAL 9541 3 9135 
237 36 150 253 36 2 032 FINLAND 12114 2360 279 51 33 125 182 30 9054 042 SPAIN 16273 13283 2214 259 212 




043 ANDORRA 1908 150 1722 36 96 447 1022 038 AUSTRIA 180509 141131 2332 28384 3178 3526 747 1076 046 MALTA 3034 36 1433 




911 15 048 YUGOSLAVIA 1417 1390 
22062 5500 2 056 SOVIET UNION 4075 3851 056 SOVIET UNION 128872 101308 
060 POLAND 70806 543 70263 
575 
062 CZECHOSLOVAK 3011 1023 942 1988 062 CZECHOSLOVAK 4437 3862 208 ALGERIA 942 
10 145 4266 18 064 HUNGARY 14781 14781 
276 6:i 20 1608 200 220 EGYPT 4676 235 1146 42 5858 114 390 SOUTH AFRICA 3635 1468 5545 695 2563 400 USA 74738 6596 12916 25885 20980 1201 400 USA 120914 16145 45568 10337 30 38756 1275 404 CANADA 21298 4429 4748 296 415 52 7868 3465 25 16 404 CANADA 19755 12178 4515 884 64 136 1714 93 171 604 LEBANON 2729 458 1647 252 70 82 144 600 604 LEBANON 4711 661 319 1087 20 2554 70 632 SAUDI ARABIA 6907 239 135 1689 4244 
632 SAUDI ARABIA 19825 558 787 1174 
357 76 
17304 2 636 KUWAIT 5084 396 538 2190 1960 
469 732 JAPAN 9503 1953 2038 1908 3168 3 732 JAPAN 16442 1230 3153 3306 
12o3 
8283 
740 HONG KONG 4271 2015 994 91 774 
28 
394 3 740 HONG KONG 5346 84 1039 520 2381 119 
BOO AUSTRALIA 2298 818 345 1034 12 29 32 BOO AUSTRALIA 3317 335 293 7 2674 8 
1000 WORLD 3115657 904839 215598 372751 371959 270003 502060 79705 320418 78324 1000 W 0 R L D 2891698 1053784 165758 218427 401137 237252 478071 23434 23490 290345 
1010 INTRA-EC 1817487 400954 98412 300032 287871 254310 313018 46134 43868 72892 1010 INTRA-EC 1855881 484238 87303 157564 334203 223897 285803 10800 1037 271038 
1011 EXTRA-EC 1298170 503885 117188 72719 84088 15693 189044 33571 276552 5432 1011 EXTRA-EC 1035813 569546 78455 60859 66934 13355 192268 12834 22453 19309 
1020CLASS1 1063776 388883 109224 68781 11826 14083 160254 33571 271722 5432 1020 CLASS 1 862306 460335 70616 54651 41538 13271 168575 11772 22333 19215 
1021 EFTA COUNTR. 815479 272987 54762 54212 11271 8260 113804 32753 283473 3957 1021 EFTA COUNTR. 721884 432364 45560 23447 38871 12891 127936 1936 20865 18014 
1030 CLASS 2 137669 91464 7703 3903 1994 1035 28740 2830 . 1030 CLASS 2 38711 4736 7839 6205 1346 84 17429 860 118 94 
1040 CLASS 3 96725 23538 259 35 70268 575 50 2000 . 1040 CLASS 3 134796 104475 3 24050 6264 2 2 
11112.34 .IACICEll AUS ANDEREN SPIHllSTOFFEN ALS WOUE,FEINEll 1lERllAAllEll, SYHTIL ODER KIJENSTL SPlllNSTOFFEN UND BAUU\YOUE 
STUECK 
110131 llAENTEI. UND UUHAENGE AUS SYNTHET. OD. IWENSTL SPINllSTOFml, STUECKGEWICHT UAL 1KG 
STUECK 
.IACKETS AND BLAZERS Of TEXTILE MATERIALS OTHER THAii WOOL, FINE ANlYAI. HAIR, COTTON OR llAH-llADE FIBRES 
NUMBER 
~~1bRAINCOATS, Q.OW AND CAPES Of llAN-llADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT llAX 1KG 
VESTES D'AUTRES llATIERES 'IEXT. QUE l.AlllE, POll.S FUIS, FIBRES SYNTll OU ARTIF. ET COTON 
NOllBRE 
lllPERllEABLES ET AUTRES llANTEAUX, DE FIBRES 'IEXT.SYNTHETIQUES OU AR1FICIEllES. POIDS llAX. 1 KG PAR UNITE 
NOMBRE 
001 FRANCE 32567 3700 4362 14970 1204 12052 536 9 33 1300 001 FRANCE 198241 66428 8025 3179 32474 71097 24605 49 8 401 002 BELG.-LUXBG. 32715 5850 20750 
142eB 
516 002 BELG.-LUXBG. 293952 72238 602 205082 
111254 
7668 331 6 
003 NETHERLANDS 44211 14048 790 9248 385 5812 479 27 3423 003 NETHERLANDS 307101 176796 669 64 105495 16626 1599 93 28627 004 FR GERMANY 79526 
1337 
11515 54000 4435 5140 149 004 FR GERMANY 446634 5338 9919 28332 105241 33525 2418 133077 005 ITALY 4214 2699 
39929 
8 92 78 
9473 3 
005 ITALY 13510 6384 
3202 
816 16 956 
31680 s6:i 006 UTD. KINGDOM 59356 3049 5084 21 1797 
13136 
006 UTD. KINGDOM 172421 100845 2454 31933 1444 
129502 007 IRELAND 16386 245 257 2742 
111 310 
6 007 IRELAND 137529 6439 38 96 401 1032 21 
008 DENMARK 15675 779 264 14211 
413 662 008 DENMARK 32695 23664 1205 162 2043 263 5358 028 NORWAY 5759 558 500 3586 
49 
40 009 GREECE 3700 2112 679 448 
97 
15 448 
1013 35395 030 SWEDEN 15868 550 1292 8419 2642 680 2236 028 NORWAY 57447 12635 1030 114 243 6920 
036 SWITZERLAND 52448 17595 18261 13033 
6 
2309 1171 79 030 SWEDEN 89662 8605 1604 176 86 705 29219 16575 32692 
038 AUSTRIA 33610 28949 534 3852 257 3s<i 12 032 FINLAND 5241 2294 167 2438 214 483 404 1333 346 064 HUNGARY 3777 3397 
3100 25063 9 24 473 18 209 036 SWITZERLAND 139246 101693 6881 13867 7943 5678 134 612 400 USA 65987 5821 2705 038 AUSTRIA 119761 101779 794 10457 282 1614 4694 141 
404 CANADA 51708 1697 1379 47248 6 8 560 350 10 450 042 SPAIN 3951 268 2340 450 
45 
130 763 
604 LEBANON 9008 70 1841 5959 155 983 6<i 062 CZECHOSLOVAK 2381 1336 1000 4048 ej 2506 935 5 414 632 SAUDI ARABIA 13637 53 1849 10714 961 400 USA 10276 871 1158 256 
636 KUWAIT 3516 325 1146 267 
sO 1698 2 BO 404 CANADA 13926 5839 3030 669 243 3729 416 732 JAPAN 9667 615 1523 7157 320 732 JAPAN 2397 171 1739 69 36 418 740 HONG KONG 6108 213 2175 3449 271 740 HONG KONG 4145 1447 35 2633 
1000 W 0 R L D 574392 90529 93375 291449 2022 35583 40581 11818 3515 5522 1000 W 0 R L D 2099385 701348 59343 55108 396074 302055 293605 56067 208345 29442 
1010 INTRA-EC 285898 29218 25105 156758 1729 32662 25218 10271 218 4723 1010 INTRA-EC 1605783 453860 29373 36085 378244 290362 218688 36077 134068 29028 
1011 EXTRA-EC 288494 81313 68270 134693 293 2921 15363 1545 3297 799 1011 EXTRA-EC 493602 247488 29970 19023 17830 11693 74919 19990 72277 414 
1020 CLASS 1 240935 56757 56053 110326 236 2717 9360 1543 3284 659 1020 CLASS 1 452640 239965 19565 18517 15192 11201 56072 19990 71724 414 
1021 EFTA COUNTR. 109016 47962 20729 28890 221 2635 4644 720 3215 . 1021 EFTA COUNTR. 413639 227621 10574 13193 14693 10988 47349 19055 70166 
1030 CLASS 2 43461 858 12217 24347 57 204 5623 2 13 140 1030 CLASS 2 32790 4028 9405 435 64 18312 546 
1040 CLASS 3 4098 3698 20 380 . 1031 ACP (63a 8586 79 5580 
71 2574 492 
2927 
7 1040 CLASS 8172 3493 1000 535 
1102.35 llAENIE. UND UllHAENGE AUS WOW OOER FEINEN TIEJlllAAREll 




Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUA 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc 'EAMOo Nimexe •EUA 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E.>..>.~Oo 
'102.37 COA~RAINCOATS, a.ow AND CAPES OF llAH-llADE Tm1LE ABRES, WEIGllT PER GARllEHT > 1KG 
NUllB 
6102.40 
007 IRELAND 3508 703 
290 
405 29 35 2335 
=UX ET lllPERllEABLES, YC CAPES, OE ABRES TEXT. SYNTHET. OU ARTFICIEl.lfS, POIDS > 1 KG PAR UNITE 008 DENMARK 11217 4376 12 20 557 5962 
2457 028 NORWAY 9712 1900 234 612 323 261 3925 20 030 SWEDEN 21270 2933 373 4154 942 3926 6254 2668 
001 FRANCE 115928 35346 
11632 
11231 3995 21273 38455 5628 
69 145 
032 FINLAND 4089 1772 119 51 8 1325 702 112 
002 BELG.-LUXBG. 129809 44775 1957 65147 
22643 
3753 2331 036 SWITZERLAND 32701 13443 1456 9554 2056 1744 4268 180 
003 NETHERLANDS 179122 144193 592 165 17700 6606 2 471 4450 038 AUSTRIA 37242 14303 228 8400 794 1158 12350 42004 9 004 FA GERMANY 278358 
5131 
14116 33700 37105 10570 36 615 164510 056 SOVIET UNION 43653 1649 





124297 350 400 USA 16776 1567 46 140 729 006 UTO. KINGDOM 160970 16545 1088 10611 
27851 
404 CANADA 5761 3250 507 781 334 114 




732 JAPAN 9248 331 553 1316 7046 
008 ARK 28774 12766 2581 2899 50 2798 740 HONG KONG 2069 11 7 952 1096 3 
009 E 2643 994 549 117 
mi 79 983 7375 17517 : 1000 W 0 R L D 028 AV 60540 11768 218 2128 21279 531619 101053 18154 145326 29075 40944 100450 62269 9127 25221 
030 DEN 52782 8238 2011 6294 
181 
249 13989 8172 13829 . 1010 INTRA-EC 309720 58396 12403 79646 21670 32424 56599 19991 2390 24001 
032 FINLAND 9979 4613 2617 822 3048 186 1236 324 . 1011 EXTRA-EC 221863 42657 5751 65444 7405 8520 41851 42278 6737 1220 036 SWITZERLAND 92224 57293 13828 1443 2566 9516 2708 1822 . 1020 CLASS 1 155574 40198 5540 49199 4490 8520 40045 274 6579 729 
038 AUSTRIA 101014 70444 109 2473 9300 3542 3775 3812 7559 1021 EFTA COUNTR. 107010 34834 2677 22815 4476 8470 27523 20 6195 




. 1030 CLASS 2 19026 75 211 16245 40 1806 
42004 
158 
056 SOVIET UNION 93658 154 51601 8 33302 . 1040 CLASS 3 47263 2384 2875 
058 GERMAN OEM.A 6770 
6974 3s0 
6770 
062 CZECHOSLOVAK 8394 
8089 9 119 
1070 
16987 21 91 
6102.41 llAEHTEL UND UllHAENGE AUS AHOEREH SPINNSTOFFEH ALS SYNTHET, KUENSTL, WOW, FEIHEH TIERHAAREN, BAUllWOl.LE 
400 USA 66541 2854 1339 36972 STUECK 
404 CANADA 11460 4321 2124 133 28 1908 2517 429 
612 IAAQ 19099 6 
148 29.j 1212 19093 COA~ RAINCOATS. ClOW AND CAPES Of TEXTILE MATERIALS OTHER TIWC WOOL, FINE AlllllAI. HAIR, conoN OR llAN·llADE RBRES 732 JAPAN 2388 734 
sO NUllB 740 HONG KONG 898 28 10 84 716 
800 AUSTRALIA 2618 293 102 30 2193 llAHTEAUX ET IMPERllEABLES, YC CAPES, D'AUTRES llATIERES TEXT. QUE LAINE, POU ANS, ABRES SYNTHET.OU ARTIFIC.ET COTON 
NOllBRE 
1000 W 0 R L D 1487285 438175 110723 78003 112945 96817 234165 203648 35787 177022 
1010 INTRA-EC 936796 264104 33477 54565 100497 87573 91791 134179 1505 169105 001 FRANCE 9147 268 
3046 
6622 11 1627 619 
1011 EXTRA-EC 550451 174071 77246 23400 12448 9244 142374 69469 34282 7917 002 BELG.-LUXBG. 13379 3318 6073 826 
11564 
116 
10 1020 CLASS 1 409652 165072 24483 22216 12400 9048 93812 40788 34183 7650 003 NETHERLANDS 23890 8084 648 2854 
415 
730 
6 240 1021 EFTA COUNTA. 319742 152932 18873 13213 12363 6961 50688 23303 33850 7559 004 FR GERMANY 52433 
74 
6499 41657 2146 1469 1 
1030 CLASS 2 31355 1349 812 1078 30 180 7420 20122 97 267 005 ITALY 8862 8579 
2069 26 
207 2 
10424 1040 CLASS 3 109444 7650 51951 106 18 16 41142 8559 2 006 UTO. KINGDOM 15402 406 2216 260 
67s0 007 IRELANO 7292 117 326 98 
373 1102.39 llAENlE. UNO UMHAENGE AUS BAUllWOUE, STUECKGEWICHT llAX. 1KG 008 DENMARK 13616 368 134 12689 52 
79 STUECK 028 NORWAY 5249 289 192 4422 246 21 
2a4 030 SWEDEN 24083 351 860 15839 5362 829 558 COA~RAINCOATS, a.oAKS AND CAPES OF conoN, WEIGllT PER GARllENT MAX !KG 036 SWITZERLAND 24209 4368 10309 3847 5083 597 5 
NUMB 038 AUSTRIA 23344 8727 390 11628 2514 85 





2652 =UX ET lllPERMEABLES,OE COTON,POIDS llAX.1 KG PAR UNITE 056 SOVIET UNION 3072 
11812 8610 495 2 400 USA 22646 997 30 730 404 CANADA 3536 184 2514 455 104 249 
001 FRANCE 81892 16284 
15430 
10928 14047 36677 3945 10 1 732 JAPAN 4260 48 2275 1794 143 
002 BELG.·LUXBG. 66325 17858 2763 27960 
38807 
2302 4380 12 : 1000 W 0 R L D 003 NETHERLANDS 120099 61992 672 1831 
49135 
11502 915 276911 30370 59148 124793 1278 29963 15933 14345 705 376 
004 FR GERMANY 302298 
1799 
7071 15208 89152 37737 224 90350 13421 1010 INTRA-EC 146954 14676 21883 72484 1278 16177 9773 10430 13 240 
005 ITALY 12945 4750 
527i 
3861 71 2403 
6269 
61 . 1011 EXTRA-EC 129957 15694 37265 52309 13786 6160 3915 692 136 
006 UTO. KINGDOM 34110 15208 3438 1464 1749 
16285 
711 • 1020 CLASS 1 115378 15353 30338 48697 13316 5719 1263 692 
007 IRELAND 20163 2131 485 2 80 1138 
3 
42 . 1021 EFTA COUNTR. 78117 13824 11888 36534 13286 1611 284 690 




. 1030 CLASS 2 11432 267 6856 3612 120 441 
2652 028 NORWAY 28224 3317 3500 479 2872 1040 1040 CLASS 3 3147 74 71 350 
030 SWEDEN 26321 5829 794 986 383 2033 3860 
101 
12436 
032 FINLAND 3200 1724 187 6 120 696 78 288 1102A2 KOSTUEME UNO HOSENANZUEGE, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS WOLU OOER FEINEN TIERH.WIEN 
036 SWITZERLAND 53368 32427 4222 2241 1770 8177 1359 3172 30 STUECK 038 AUSTRIA 45928 35391 478 720 778 2637 5877 17 
400 USA 26228 2571 2335 1013 208 164 19817 
16 
32 88 ~~ira:o CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF WOOL OR FINE ANIMAi. HAIR 404 CANADA 5893 3828 1415 137 156 8 331 2 
732 JAPAN 4367 253 2795 804 
649 
514 1 
740 HONG KONG 2422 28 277 511 957 COSTUL!ES-TAJllEURS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, DE LAINE OU POILS ANS 
NO LIBRE 
1000 W 0 R L D 859082 209587 51991 44176 101038 182889 114984 11003 128835 14579 
1010 INTRA-EC 648636 122074 32402 36068 96547 168310 76836 10886 92092 13421 001 FRANCE 125985 25640 
35593 
78620 1055 14494 2903 291 2 2982 1011 EXTRA-EC 210446 87513 19589 8108 4491 14579 38148 117 36743 1158 002 BELG.-LUXBG. 82183 24671 14897 5262 
11505 
1709 49 
1020 CLASS 1 200202 85922 17079 5984 3817 14579 35188 117 36358 1158 003 NETHERLANDS 110271 89522 1594 2547 5463 5101 161 2 7786 1021 EFTA COUNTR. 159716 78828 9907 3969 3453 14093 14046 101 34249 1070 004 FR GERMANY 156501 
5145 
11581 120525 975 10005 5 
1030 CLASS 2 8144 593 2510 2124 663 1870 384 005 ITALY 18514 8198 
31511 
321 63 4742 25 20 
006 UTO. KINGDOM 84601 28349 10708 158 258 
10091 
13605 12 
'102.40 MAENlE. UNO UMHAENGE AUS BAUllWOUE, STUECKGEWICllT > 1KG 007 IRELANO 17971 5677 616 1403 168 16 
STUECK 008 DENMARK 6638 3541 752 2148 9 188 
009 GREECE 9212 3654 276 5014 34 234 
2570 COA~RAINCOATS, a.ow AND CAPES OF COTTON, WEJGllT PER GARMENT > 1KG 028 NORWAY 11878 5726 990 1531 
18 
1061 
120 NUllB 030 SWEDEN 14057 3637 3198 3751 2655 678 
032 FINLAND 2653 604 422 912 
129 
30 669 19 16 =UX ET lllPERMWLES, YC CAPES, DE COTON,POIDS > 1 KG/UNITE 036 SWITZERLAND 116548 49133 29975 24066 3557 9594 15 
038 AUSTRIA 90555 66185 1276 19285 80 27 3702 20 042 SPAIN 11893 733 836 7410 2167 726 
001 FRANCE 32973 5244 
541i 




056 SOVIET UNION 5897 54 500 5 




352 220 EGYPT 5714 101 787 
2o9 004 FR GERMANY 130059 
317 
4848 41114 15719 24581 1171 23808 390 SOUTH AFRICA 3675 3164 42 
179 3 
260 
2721 42 530 005 ITALY 1892 944 
5980 
11 9 602 8 1 400 USA 164098 16022 9831 106510 28260 
006 UTO. KINGDOM 32820 7592 311 3068 906 14196 767 404 CANADA 21543 3863 2759 10909 15 1075 2921 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Besllmmung Unite suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.Mba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 1:>.Mba 
1102.42 1102.44 COSTUMES-TAWURS ET ENSEMBLES, SF ¥ETEllEHTS DE SKI, DE COTON 
NOMBRE 
600 CYPRUS 1905 32 1192 397 284 
604 LEBANON 11811 1227 5873 4312 399 
1s0 
001 FRANCE 218484 36516 
41146 
94386 16955 50384 9738 57 171 10277 
612 IRAQ 4977 15 
68i 
89 4723 002 BELG.-LUXBG. 355686 41008 16457 252859 
267472 
2630 152 1440 





632 SAUDI ARABIA 8058 1091 1457 1456 4052 004 FR GERMANY 605428 5364 52012 249274 18075 11732 11900 108999 636 KUWAIT 8826 525 1933 4396 88 1972 005 ITALY 24234 18235 27538 138 84 269 8 138 845 647 U.A.EMIRATES 2549 372 382 76 
s4 1631 408 46 006 UTD. KINGDOM 169467 56359 35097 3449 3358 117573 38837 3984 732 JAPAN 15081 2310 3175 8356 17 721 007 IRELAND 132159 10522 2263 1504 
7 
48 
s3 249 510 740 HONG KONG 6756 303 1859 4563 31 008 DENMARK 32797 23787 3817 3100 1523 
.j BOO AUSTRALIA 1522 615 307 43 557 009 GREECE 57858 40156 943 8490 78 8187 





1142 1000 W 0 R L D 1149423 345521 145809 462752 21054 33480 105340 20599 3570 11298 028 NORWAY 109623 21149 14367 12270 221 4771 42810 
1010 INTRA-EC 611878 186199 69318 256665 12259 27506 34973 14131 57 10768 030 SWEDEN 68437 13324 16553 5247 1858 i 10855 46 20600 1011 EXTRA-EC 537547 159322 76491 206087 8795 5974 70367 6468 3513 530 032 FINLAND 8884 3781 951 1749 4 1103 1255 
1020 CLASS 1 460442 153842 55615 184649 457 5822 49750 6278 3499 530 038 SWITZERLAND 190426 81692 53853 21921 15038 4949 11387 1606 
a1o4 1021 EFTA COUNTR. 239038 125846 37531 50246 209 3632 17959 207 3408 038 AUSTRIA 146919 98316 3217 31286 1538 596 985 2877 
1030 CLASS 2 67229 5232 16916 21109 3000 152 20617 190 13 040 PORTUGAL 12937 1406 4538 261 50 6680 2 
1031 ACP (63a 2080 69 1608 194 
5338 





212 TUNISIA 71748 6 25 57676 
134 11112.43 KOSlUEllE UND HOSENANZIJEGE, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS SYHTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 302 CAMEROON 5354 5219 1 
STUECK 314 GABON 7387 7229 
se8 138 372 REUNION 12080 
2518 
11392 
36 95 mJllMfiD CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS} AND COSTUMES OF llAN-llADE TEXTU ABRES 390 SOUTH AFRICA 6351 514 3188 
22 797 962 400 USA 102569 13414 23112 55281 6645 2338 
404 CANADA 24768 13865 8443 2519 
6i 
23 116 2 
COSTUllES.TAIUfURS ET ENSEMBLES, SF YETEMENTS DE SKI, DE ABRES SYNTHETIQUES OU ARTFICIEllfS 458 GUADELOUPE 12973 
32 
12722 190 
1489 795 NOMBRE 600 CYPRUS 3473 461 696 
43 29 604 LEBANON 18418 780 3824 10954 2788 
001 FRANCE 163204 47538 
35189 
50976 5963 16398 35853 150 2 6324 624 ISRAEL 5067 147 196 2255 
35 
125 2344 




181 336 632 SAUDI ARABIA 37383 1130 6128 10484 19380 




638 KUWAIT 15315 1113 4150 9120 932 
22 004 FR GERMANY 509518 
7682 
25670 191775 6496 47615 4695 886 647 LI.A.EMIRATES 5422 382 577 769 3892 
005 ITALY 20695 10860 
21992 
265 63 1681 20 4 120 732 JAPAN 10085 3315 1877 4834 
676 
58 1 
006 UTD. KINGDOM 178850 50335 26587 5659 41 
148436 




539 800 AUSTRALIA 6145 1842 371 781 3103 
008 DENMARK 45969 16172 731 1066 27046 




3333675 886508 384602 812845 508584 359139 278735 60752 107407 135103 
024 ICELAND 5902 734 21 187 
16 
1438 . 1010 INTRA-EC 2180559 465743 158875 422389 419115 339421 183204 46912 22469 122431 
028 NORWAY 145954 9213 1599 11847 22 11996 110807 454 1011 EXTRA-EC 1152891 420765 225502 190456 89469 19718 95531 13840 84938 12672 
030 SW EN 164819 8210 5893 19520 160 25 17155 
23 
112856 1000 1020 CLASS 1 815088 357825 130090 145359 19439 5552 51564 13840 79742 11677 
032 D 11316 2151 730 182 43 129 1188 6870 . 1021 EFTA COUNTR. 543766 220183 93815 73258 19416 5552 38654 12927 72915 9246 
038 ALAND 215364 111104 57381 22066 2681 4453 17152 i 527 . 1030 CLASS 2 316766 57335 95396 44832 58774 14066 43967 1401 995 038 A IA 162175 119396 2865 25070 756 80 8403 455 5149 1031 ACP ira 28620 251 22021 1546 11256 7 4595 3795 200 042 SPAIN 6264 2108 2000 867 188 1095 6 1040 CLAS 21037 5605 16 265 100 
048 YUGOSLAVIA 77803 77763 40 




SPINNSTOFFEN UND BAUllW 
216 LIBYA 115613 
3535 
93863 STUECK 
220 EGYPT 17506 249 2195 11527 
302 CAMEROON 6936 4 6932 ~~or8R~~TEJi'm (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, ANE A111MA1. HAIR, 
314 GABON 8358 
9 
8358 
318 CONGO 5471 5462 
1449 6 247 
NUMBER 
390 SOUTH AFRICA 4382 2497 183 
17 2843 589 1:i 400 USA 36769 6506 9245 10630 18 6908 =~t~~JU&Wolc SF VETEUENTS DE SKI, D'AUTRES UATIERES TEXT. QUE LAINE, POILS ANS, ABRES TEXT. 
404 CANADA 12896 3894 2257 5393 337 265 656 94 
406 GREENLAND 7678 
649i 10 
7678 NOMBRE 
462 MARTINIQUE 6501 
132 10410 234 600 CYPRUS 11930 511 643 
a3 29 001 FRANCE 103853 4282 5488 90332 5950 2400 889 2 604 LEBANON 29553 1037 6219 18581 3604 002 BELG.-LUXBG. 24846 4326 13949 892 
20700 
189 
8 612 IRAQ 27643 185 15 
2100 
27443 003 NETHERLANDS 43462 12233 940 8587 
2564 
942 44 
6244 624 ISRAEL 5738 825 415 2390 004 FR GERMANY 142807 458 19735 110815 2254 996 19 180 628 JORDAN 8292 696 838 2794 3964 005 ITALY 4702 4012 
23216 
29 52 150 1 
100 632 SAUDI ARABIA 116429 1801 7193 62027 45408 006 UT . KINGDOM 48105 4099 13789 26 1026 
3129 
5841 
638 KUWAIT 25589 1508 4539 11324 8218 007 AND 9508 399 623 5357 




008 RK 6606 994 574 4891 49 
647 LI.A.EMIRATES 6034 313 1054 4125 009 E 24199 48 2301 18795 46 2805 250 2252 47 732 JAPAN 10767 564 454 4599 
2i 
5148 2 028 N AY 11221 1098 890 6603 285 
10 740 HONG KONG 10413 256 8822 527 787 030 SWEDEN 25474 506 1141 23151 
199 2062 
282 304 80 
800 AUSTRALIA 2583 457 1310 345 470 038 SWITZERLAND 62890 10498 20186 28828 1032 85 
6 038 AUSTRIA 35580 10095 1629 23440 50 360 
1000 W 0 R L D 3053656 792472 281387 604304 219362 120169 557720 39958 256663 181623 042 SPAIN 6537 155 490 5539 352 
1010 INTRA-EC 1689277 415917 108727 296891 210968 109978 324934 36392 10699 174773 216 LIBYA 6257 
12 479i 
6257 
32 1011 EXTRA-EC 1384379 376555 172660 307413 8398 10191 232786 3564 245964 6850 220 EGYPT 5691 855 
1020 CLASS 1 868589 346781 87321 103292 4248 4915 73670 3529 238217 6616 302 CAMEROON 7667 5 7662 
1021 EFTA COUNTR. 708905 251163 70828 78997 3894 4703 57886 24 234805 6603 314 GABON 3628 3828 
1030 CLASS 2 473113 21095 82458 196983 3869 5020 155688 35 7731 234 318 CONGO 2533 
243 
2533 
141i 6 1031 ACP Js63a 33938 276 27090 652 279 
3273 2647 
16 
390 SOUTH AFRICA 1763 103 
16 .j 1484 3 1040 CLA 22677 8679 2881 7138 256 3428 400 USA 74117 4289 14364 52157 1800 
404 CANADA 8257 520 5671 1450 173 443 
1102.44 KOSTUEllE UND HOSENANZIJEGE, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS BAUMWOUE 458 GUADELOUPE 6781 6781 i STUECK 462 MARTINIQUE 8459 
10 
8458 
892 600 CYPRUS 3233 1830 501 
42 =:o CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS} AND COSTUMES OF COTION 604 LEBANON 25076 146 10650 13960 278 
608 SYRIA 2026 
as 
1943 83 
598 578 628 JORDAN 4409 2347 801 
499 
500 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung Besondera Ma8elnhelt Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EllMbo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.Mbo 
110145 1102.U 
632 SAUDI ARABIA 23621 101 12493 9178 4 68 1622 155 036 SWITZERLAND 122469 73081 18896 27203 979 694 1197 54 289 76 
636 KUWAIT 16362 212 10803 4590 757 038 AUSTRIA 74010 65522 1609 4991 BO 100 1600 18 60 30 
640 BAHRAIN 1362 45 840 377 100 040 PORTUGAL 19335 130 18915 130 Ii 160 4 647 U.A.EMIRATES 4526 56 2083 1526 861 
3 
042 SPAIN 5215 1483 1333 2028 359 
732 JAPAN 7094 547 1299 5162 9 83 056 SOVIET UNION 5469 B07 27 35 4600 740 HONG KONG 14707 289 11154 3068 187 068 ROMANIA 5994 139 5855 
347eS 5000 800 AUSTRALIA 1392 191 348 773 BO 216 LIBYA 41765 
3768 
2000 40 21 22 390 SOUTH AFRICA 6593 1356 471 913 
625 462 1000 W 0 R L D 810942 58725 191889 484528 10437 28848 20717 8074 3352 6574 400 USA 87639 6342 10557 62797 22 22 6719 93 
1010 INTRA-EC 408088 26839 47462 275942 9541 26440 9149 6137 334 6244 404 CANADA 22841 5183 8414 8174 99 5 583 114 9 260 
1011 EXTRA-EC 402719 29888 144427 208451 896 2206 11568 1937 3018 330 604 LEBANON 27520 3735 8833 14511 107 91 
22736 
4 239 
1020 CLASS 1 245839 28748 46651 157463 265 2112 5434 1937 2876 133 612 IRAQ 24866 2130 
1416 1550 53 1021 EFTA COUNTR. 137867 22366 24233 83441 269 2108 2446 10 2861 133 628 JORDAN 3645 626 
1415 1015 1030 CLASS 2 156669 1068 97576 50847 611 94 6134 142 197 632 SAUDI ARABIA 9934 1212 1943 4349 
1 1031 ACP (63) 17672 5 16356 805 20 472 14 636 KUWAIT 11278 2503 3696 4764 
542 
114 Bi 732 JAPAN 19981 1457 1076 16476 335 8 
110147 = AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 740 HONG KONG 7156 428 1076 5394 36 222 
BOO AUSTRALIA 4369 1065 1052 1478 106 648 
~~~= Of SU, NOii. OR OTHER WASTE SU 1000 W 0 R L D 1251317 486438 180688 348438 63584 37587 88391 4832 5874 37689 1010 INTRA·EC 690110 287895 87298 144935 55698 38405 37093 3650 2479 34657 
1011 EXTRA-EC 581207 198541 93390 201501 7888 1182 51298 982 3395 3032 
=g~~REDE SOIE, SCHAPPE OU BOURRETIE 1020 CLASS 1 397480 178199 65721 126728 2205 1091 18228 898 3374 1038 1021 EFTA COUNTR. 244201 154401 40971 34552 1388 1043 8252 72 3206 316 
1030 CLASS 2 148791 16653 21787 74557 532 91 33072 84 21 1994 
001 FRANCE 30425 8169 
2668 
18907 56 99 3036 405 158 1040 CLASS 3 14936 3689 5882 216 5149 002 BELG.-LUXBG. 18871 6174 6171 2217 
514 
1236 






1102.52 Kl.EIDER AUS SYNTHEllSCHEN SPlllNSTOFFEN 
004 FR GERMANY 41658 
677 
5873 24205 152 4189 6680 STUECK 
005 ITALY 3456 2607 
20617 
43 Ii 129 458 769 10 006 UTD. KINGDOM 46372 10256 13018 1236 
4906 
DRESSES Of SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
007 IRELAND 6693 1398 310 47 
15 :i 32 NUllBER 008 DENMARK 3084 1430 278 1167 191 
009 GREECE 1221 58 223 926 14 
4479 
ROBES DE FIBRES SYllTHETIQUES 





030 EN 4047 886 1288 722 257 844 
032 ND 1238 520 67 294 
3j 267 90 001 FRANCE 873302 146486 472469 23817 39781 380316 279438 650 288 2526 036 ERLAND 49000 19260 13068 13409 3:i 239 2987 002 BELG.·LUXBG. 1822882 195222 23682 657702 707605 273277 45 90 395 038 RIA 18802 12526 1076 4456 16 139 556 003 NETHERLANDS 1859990 563803 29019 35562 
6212a6 
520058 93 2766 1083 
042 SPAIN 1121 100 155 862 4 004 FR GERMANY 2236736 
16203 
149086 139927 573744 364248 3541 30362 354542 
060 POLAND 3500 3500 
424 70 
005 ITALY 47049 21401 
7144 
1276 258 7911 
1102624 20151 6055 220 EGYPT 747 252 
111 
006 UTD. KINGDOM 16877BO 372134 118822 58577 2273 
1237787 390 SOUTH AFRICA 1763 1052 189 411 Ii 123 226 1030 23ci 007 IRELAND 1299743 36428 13759 2533 1031 263 6 7942 6604 400 USA 58701 2996 10294 31809 11965 008 DENMARK 316699 29050 3184 265 5606 722 271242 
404 CANADA 5944 787 1812 1965 6 1106 95 173 009 GREECE 108363 19864 10559 4537 
1035 
73403 440ci 600 CYPRUS 1460 19 593 735 
3ci 
113 024 ICELAND 20602 1083 55 
1847 2041 
14029 To.ii 604 LEBANON 6027 454 1470 4073 
124 
028 NORWAY 425868 61539 898 7320 193224 158295 
628 JORDAN 2019 275 738 882 030 SWEDEN 298174 22761 6638 1246 917 307 148115 46 117690 500 632 SAUDI ARABIA 18553 734 10414 5979 1426 032 FINLAND 28673 5359 2439 587 433 
29819 
14101 5708 
3200 636 KUWAIT 12509 457 5543 5242 1267 036 SWITZERLAND 906246 299445 145996 32625 34815 358857 32 1597 
640 BAHRAIN 6886 90 5928 641 227 038 AUSTRIA 523863 317021 8988 9875 8414 954 177624 7 389 591 
644 QATAR 1006 186 518 200 102 040 PORTUGAL 30192 2864 23290 77 16 
1582 
3943 2 
647 U.A.EMIRATES 2343 273 786 735 549 042 SPAIN 70890 12412 10451 7020 24 39349 52 
706 SINGAPORE 781 17 267 407 90 
12 
043 ANDORRA 5232 408 4533 291 
4 23063 42 732 JAPAN 5630 626 1116 3575 301 046 MALTA 27B05 4068 
17 
626 





1000 W 0 R L D 388271 82991 85068 157738 3915 994 35190 794 20735 846 060 POLAND 9392 4400 
sa6 1010 INTRA-EC 187153 35833 25522 75959 3702 773 13977 473 10334 580 064 HUNGARY 46654 12081 
995 
29413 4574 
42 1011 EXTRA-EC 221118 47158 59546 81779 213 221 21213 321 10401 268 202 CANARY ISLES 22993 141 4084 2ci 17731 1020 CLASS 1 154481 40489 29544 58141 61 176 15209 321 10274 266 204 MOROCCO 13377 9712 2897 
1258:i 
746 2 
1021 EFTA COUNTR. 80405 34781 15689 19264 47 53 1543 8992 36 212 TUNISIA 46555 3153 2330 
36611 
28409 BO 
389 1030 CLASS 2 61666 3156 30002 23189 152 45 4995 127 216 LIBYA 264265 35 33 227197 
4 1040 CLASS 3 4971 3513 449 1009 220 EGYPT 66338 956 B011 75 56734 556 
284 BENIN 5940 
3j 325 1791 3824 110141 Kl.EIDER AUS WOW ODER FEINEll TIERlWJIEN 288 NIGERIA 7503 
21950 
7466 
STUECK 302 CAMEROON 22027 13 64 
314 GABON 17238 
23 
17114 124 
DRESSES Of WOOL OR FINE ANlllAL HAIR 348 KENYA 9163 
39936 15 
9140 
NUllBER 372 REUNION 39945 
15128 339 144 9320 56 390 SOUTH AFRICA 25625 638 
122 16775 42o2 ROBES DE LAINE OU POU FINS 400 USA 160384 8910 9695 26528 32 91800 320 
NOllBRE 404 CANADA 47348 10026 9233 2101 1106 48 20104 708 349 3671 
413 BERMUDA 10387 45 78 40 48 9949 200 27 
001 FRANCE 66598 22576 35664 25195 3898 6050 8449 265 23 165 458 GUADELOUPE 36523 36306 217 002 BELG.·LUXBG. 147617 47455 23843 39366 
27902 
1266 462 MARTINIQUE 33716 465 33294 422 003 NETHERLANDS 168150 122296 2B07 3920 8304 10868 226 357 33355 496 FR. GUIANA 9462 8997 477 409 62 131226 70 1415 004 FR GERMANY 122801 
6208 
10962 64972 816 3660 506 600 CYPRUS 147510 2305 11546 238 005 ITALY 24125 16963 
20979 
241 66 647 
3159 1215 65 604 LEBANON 105580 9080 35683 8944 254 315 48127 2939 006 UTD. KINGDOM 114270 64591 19497 3193 1571 
10987 
608 SYRIA 19508 1270 15350 550 2338 
007 IRELAND 27070 13073 646 513 401 378 1072 612 IRAQ 64373 1489 2BO 2337 
s4 60266 008 DENMARK 11939 7745 418 3145 295 336 624 ISRAEL 44213 578 4592 753 
114 




628 JORDAN 143461 6930 16501 3746 
970 
115262 
1570 028 NORWAY 14115 9434 398 246 2177 
210 
632 SAUDI ARABIA 1582078 20402 25499 16783 44 1515043 1767 
030 SWEDEN 10867 4744 884 1551 14 46 2690 728 636 KUWAIT 314515 47027 32038 6293 32 228902 223 
032 FINLAND 2732 1101 118 426 55 33 409 590 640 BAHRAIN 47260 470 570 272 45644 304 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestimmung UnH6 1uppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'ElllldOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan marl< 'ElllldOo 
1102.52 1102.54 




024 !CELANO 10311 806 72 2810 960 
1441 
2738 2925 5540 647 U.A.EMIRATES 169262 8267 6072 14366 140258 028 NORWAY 231007 49627 3051 4393 168 30510 136277 
656 SOUTH YEMEN 127720 
71 834 2237 127720 030 SWEDEN 201583 31810 8136 7712 3540 1228 54159 91523 3475 706 SINGAPORE 7277 4135 
1 
032 FINLAND 17980 6556 1412 1305 21 294 3097 4720 575 
732 JAPAN 9731 2428 1652 1932 
s:i 68 3720 038 SWITZERLAND 934571 564238 122705 101778 44471 24556 57443 96 4559 14821 740 HONG KONG 22931 1548 10220 2627 8255 159 
200 
038 AUSTRIA 696808 583302 B5BB 38883 12678 1865 13487 1045 36866 
BOO AUSTRALIA 11666 1945 246 2280 16 6899 040 PORTUGAL 46285 6754 22359 397 64 98 16493 282 129 042 SPAIN 20329 2891 6739 6525 3868 15 
1000 WORLD 18477949 2289887 1396828 485500 1666179 1731549 7049122 1126418 359231 393437 043 ANDORRA 4440 402 3987 
2481 
51 
11 1010 INTRA-EC 10252544 1379190 818299 237487 1585259 1665182 3027364 1106959 81599 371205 048 MALTA 10804 825 22 7465 
1011 EXTRA-EC 8225175 910697 578327 228013 80920 66137 4021758 19459 297632 22232 048 YUGOSLAVIA 24082 18198 136 
17 3655 5748 1020 CLASS 1 2606012 770620 225228 89480 54560 34889 1108067 17568 292392 13208 058 SOVIET UNION 6528 2548 
soci 310 468ci 8257 1021 EFTA COUNTR. 2233618 710072 188304 46257 52750 33121 909893 85 288081 5055 058 GERMAN DEM.R 15422 
2811 
20 1665 
1575 7101 1030 CLASS 2 3507459 118469 352949 104435 13831 31148 2872522 1841 3240 9024 060 POLAND 48530 
47 
36781 262 2006 1031 ACP sra 101264 696 48287 2596 45 1037 48219 50 26 358 062 CZECHOSLOVAK 9492 6811 4388 133 47987 501 1040 CLA 111704 21608 150 34098 12529 100 41169 2000 212 TUNISIA 95075 6929 159 35612 
216 LIBYA 59095 95 
32856 
59000 
323 1102.53 KLElDER AUS KUENSTUCHEll Sl'INNSTOFFEll 314 GABON 33186 7 
30 STUECK 318 CONGO 8557 109 8418 
372 REUNION 72972 
16644 
72972 
9027 10 56 12293 10 29203 DRESSES OF REGENERATED TEXTU RBRES 390 SOUTH AFRICA 67832 589 
4324 NUllSER 400 USA 540128 19416 88231 72797 4860 101 156306 6500 187593 
404 CANADA 92049 23138 14524 11897 345 13720 92 183 28150 
ROBES DE RBRES ARmCEl.l.fS 458 DELOUPE 52342 48398 3230 12 
79 
702 60:i NOllSRE 462 TINIQUE 51847 18 50863 302 72 484 UELA 7091 54 6887 
24 5627 001 FRANCE 53108 13980 
18357 
24177 496 11918 2010 14 513 600 us 46086 289 14333 1634 
211 
24179 
002 BELG.-LUXBG. 59842 22934 1705 15713 
16006 




624 ISRAEL 15628 1077 2510 7217 g:j 46 4818 6 749 004 FR GERMANY 227930 
1740 
19350 27767 3249 19113 5 628 JORDAN 21767 4654 5906 4675 5644 
11 005 ITALY 10490 8267 
7543 
291 120 72 
7457 263 
632 SAUDI ARABIA 320338 13313 34810 18631 320 242587 10866 
006 UTD. KINGDOM 50740 22271 13108 98 
32978 
636 KUWAIT 77253 11793 34156 13057 18147 
18 
100 
007 IRELAND 40741 6092 1420 83 168 640 BAHRAIN 8067 1043 706 596 5208 496 
008 DENMARK 7792 6766 949 10 67 644 QATAR 72290 1881 941 1 69263 204 
009 GREECE 9452 1057 4182 1561 2652 
1296 
647 U.A.EMIRATES 83559 3671 5238 869 71938 1843 
028 NORWAY 8682 5258 419 700 1009 
6 
649 OMAN 9295 127 545 42 8520 61 




732 JAPAN 37BOO 5148 8081 23398 698 
036 SWITZERLAND 186666 99995 54101 21060 5583 1 740 HONG KONG 28215 4975 8806 8711 1600 4123 




BOO AUSTRALIA 15253 3275 3072 2962 159 5122 
042 SPAIN 9466 1799 2018 2789 1440 809 N. CALEDONIA 14439 14406 33 
056 SOVIET UNION 7964 12 
104545 
2002 5950 
: 1000 W 0 R L D 216 LIBYA 104545 229 1oo9 282 12363828 2862981 1517887 1184137 1357840 1240704 2032471 203011 319345 1645872 220 EGYPT 2883 1383 . 1010 INTRA-EC 7988347 1419588 805806 732774 1208443 1158484 1142543 198202 57391 1287118 
302 CAMEROON 13473 13473 . 1011 EXTRA-EC 4373918 1443393 712061 451171 149197 84220 889928 4809 261954 377183 




. 1020 CLASS 1 2957502 1333406 291823 286455 67741 29639 386663 4809 250097 306869 
390 SOUTH AFRICA 1648 
3736 3232 
. 1021 EFTA COUNTR. 2138545 1243093 166321 157278 61838 29384 177927 378 241049 61277 
400 USA 17278 2916 1158 
73 
4192 2050 1030 CLASS 2 1326057 90521 419438 162129 38664 53006 495834 6408 60057 
404 CANADA 2945 951 656 736 50 479 . 1031 ACP (63a 128668 1787 58396 3745 722 4801 18317 3807 37093 
458 GUADELOUPE 10311 
1os8 
10311 
4378 20 . 1040 CLASS 90357 19466 BOO 2587 42792 1575 7431 5449 10257 604 LEBANON 17821 12335 
25 608 SYRIA 3560 56 3287 192 1102.55 AUS ==OFFEI ALS SEIDE, SCllAPPE, BOURRETTESEIDE, WOUE, FEINEN TIERHAAREll, SYNYH. U. ICUENS1L 
628 JORDAN 5249 321 610 4195 
212 
123 
632 SAUDI ARABIA 119001 723 3311 1684 113071 
636 KUWAIT 29197 425 13004 14843 925 
647 U.A.EMIRATES 1892 254 668 119 851 Efif.\S: OF TEX1l.E llATERIA1.S OTHER THAii SllJ(, WASTE SllJ(, WOOL, FINE ANlllAL HAIR, COTTON AND llAN-llAOE RBRES 
732 JAPAN 2158 28 225 1905 
4 740 HONG KONG 5873 112 5712 45 
ROSES D'AUTRES llATIERES TEXT. OUE SOIE, SCHAPP£, BOURRErn. LAINE, POU FINS, RBRES SYNYH. ET ARTIF. ET COTON 
1000 W 0 R L D 1259660 351200 230372 231219 31877 34806 211722 11217 4334 153113 NOllBRE 
1010 INTRA-EC 535507 123494 88468 83828 27915 31293 65059 7506 498 147648 
1011 EXTRA-EC 724153 227708 181904 187591 3782 3513 146663 3711 3838 5485 001 FRANCE 1681481 3064 
28154 
1656916 311 17583 3258 159 35 190 1020 CLASS 1 348595 209346 70999 30568 3514 1477 19684 3711 3831 5465 002 BELG.·LUXBG. 65444 15274 19884 980 46094 1075 5 42 1021 EFTA COUNTR. 310902 200837 63299 22900 3441 1458 13258 3690 2019 003 NETHERLANDS 72403 14139 6241 3021 3304 2903 317 2138 1030 CLASS 2 354260 5804 90420 136754 212 34 121029 7 004 FR GERMANY 173799 2358 31064 106896 19093 10933 54 1031 ACP Js63a 29113 244 21308 4245 36 14 3302 005 ITALY 30365 27668 61820 1328 145 194 23643 6 1040 CLA 21298 12556 485 269 2002 5950 006 UTD. KINGDOM 126166 6324 25548 7497 
12777 007 IRELAND 22061 418 8046 816 
3 
4 
1102.54 Kl.EIDER AUS BAUllWOUE 008 DENMARK 4871 1468 381 2448 
ooci 571 STUECK 009 GREECE 13210 85 8237 3482 
16 
506 
277 028 NORWAY 8530 2640 647 1776 662 2512 
DRESSES OF COTTON 030 SWEDEN 7866 796 2631 1268 
870 
928 2088 155 
NUllBER 038 SWITZERLAND 151870 26934 29239 90169 2986 1586 86 
038 AUSTRIA 131197 33937 1296 95499 76 54 301 34 
ROBES DE COTON 040 PORTUGAL 12000 
282 
282 11507 211 
3 NOllBRE 042 SPAIN 14138 1766 10865 1222 
062 CZECHOSLOVAK 4938 1200 
730 
3738 
250 001 FRANCE 925958 171580 299664 156852 64563 286392 91827 314 1156 153274 216 LIBYA 229210 74 228230 002 BELG.-LUXBG. 1241280 214529 36942 660333 
674684 
22048 11 1350 6383 220 EGYPT 14342 10225 3829 
s:i 214 003 NETHERLANDS 1642840 706747 37835 34261 
422060 
175659 528 8904 4222 302 CAMEROON 20047 19994 
130 72 004 FR GERMANY 2009878 27745 131689 451872 183495 92965 4768 22915 700114 314 GABON 19069 18867 005 ITALY 103107 49216 40363 4292 3654 3412 187606 739 14049 372 REUNION 24861 7s0 24233 628 418 006 UTD. KINGDOM 1153409 197701 265103 55896 8125 
665421 
17021 381594 390 SOUTH AFRICA 11193 378 9637 34 74 47 1 007 IRELAND 731097 47847 10015 2206 200 8 
4975 
5304 96 400 USA 67856 2777 28281 34994 1648 
008 DENMARK 66325 36074 1901 730 1099 126 14036 
2 
7384 404 CANADA 29270 487 15762 11441 164 1319 91 6 
009 GREECE 114453 17365 10363 9548 77175 442 PANAMA 3177 2052 1125 
501 
502 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung Unite aupplllmentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c1111~0a Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark Cllllaba 
1102.55 1102.58 ROECKE, EINSCHL HOSEHROECKE, AUS SYNTHET. ODER IWENSTL SPINNSTOfFEN 
STUECK 
458 GUADELOUPE 23315 23304 11 
462 MARTINIQUE 39528 39522 6 
218 23. 
SKIRTS AND DMDEO SKIRTS OF llAJl.llADE TEXTU FIBRES 
476 NL ANTILLES 11836 934 10661 HUllBER 
484 VENEZUELA 2813 
15 
461 2352 
616 18 600 CYPRUS 26983 23673 2661 i:lf'JltJC JUPES.CUL01TES, DE FIBRES TEXT.SYNTHET.OU ARTIFIC. 604 LEBANON 53841 184 36161 16861 635 608 SYRIA 12139 
3002 
11474 665 




343 002 BELG.-LUXBG . 1702785 998099 26990 493844 
1106938 
55498 
4089 22910 628 JORDAN 22968 19915 1002 34 1152 003 NETHERLANDS 2875173 1493533 5404 40143 
833401 
169695 32461 632 SAUDI ARABIA 54283 3205 29228 1n83 60 3989 18 004 FR GERMANY 4245939 
7sa0 
69449 121914 961692 140199 6137 5418 2107729 636 KUWAIT 42954 4285 33653 4167 849 005 ITALY 1515135 6023 
15570 
2193 758 3276 564 
72894 
1494741 
640 BAHRAIN 3029 57 2015 410 547 006 UTD. KINGDOM 1444197 623542 42466 49n3 82855 
629464 
557082 15 
644 QATAR 3917 62 2399 145 1311 007 IRELAND 698829 47490 1606 1021 4209 971 
6 
11039 3029 647 U.A.EMIRATES 14665 643 7821 3466 2735 008 DENMARK 196410 59910 3961 3004 239 86 52403 
2 
76801 
706 SINGAPORE 3042 
386 
526 2500 16 009 GREECE 979394 965259 477 1938 
1s5 
18 11700 





6 740 HONG KONG 32270 254 21393 10429 194 
1 
028 NORWAY 438464 80143 1433 4409 84 82224 269345 
800 AUSTRALIA 7176 719 836 5423 195 030 SWEDEN 605910 63133 4972 32308 314 130 161765 906 342382 
032 FINLAND 107229 13280 5339 1030 34 36 11544 501 75465 
saci 1000 W 0 R L D 3399517 135558 579512 2489104 8388 99107 60341 24112 969 2428 036 SWITZERLAND 877907 577114 36557 81142 104309 13710 62451 532 1512 
1010 INTRA-EC 2189BOO 43130 135339 1855283 5923 91312 32217 23864 362 2370 038 AUSTRIA 945069 836829 1412 25690 27181 12153 40530 16 1258 1011 EXTRA-EC 1209717 92428 444173 633821 2463 7795 28124 248 607 58 040 PORTUGAL 25994 755 14847 91 
164ci 696 
10301 
1020 CLASS 1 488275 69914 85278 312794 1091 4948 13413 230 607 042 SPAIN 10309 3712 956 1209 2095 1021 EFTA COUNTR. 313028 64431 34424 200572 1057 4710 7200 40 594 
s8 056 SOVIET UNION 47926 27688 7476 19878 360 1030 CLASS 2 710544 16866 358895 316652 616 2731 14708 18 058 GERMAN DEM.R 9976 
60699 1093 
2500 
1031 ACP (63J 55918 10 48898 3696 
756 
2417 857 40 064 HUNGARY 63692 1000 900 1040 CLASS 10898 5648 4375 116 3 066 ROMANIA 50092 50092 16 11302 2547 202 CANARY ISLES 14023 98 110157 :¥8~:- EINSClft..HOSEHROECKE, AUS WOLLE 00. FEINEN TIERHAAREll 204 MOROCCO 236572 236426 8 
54923 7496 
138 
212 TUNISIA 211511 148671 421 
39147 72100 216 LIBYA 111362 65 
710 261 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 220 EGYPT 45608 599 3021 
311 
40997 
NUMBER 302 CAMEROON 27463 23 27097 32 
105 24672 390 SOUTH AFRICA 35000 10013 140 70 5 1903 353 JUPE~C JUPEs.cuLOTTES, DE LAINE OU POILS FINS 400 USA 157263 11967 12220 62009 19 48787 
NOllB 404 CANADA 56001 33477 5864 1960 269 48 14319 14 50 
413 BERMUDA 31628 49 71 31508 
001 FRANCE 369168 122909 
57081 
116761 4187 17861 62049 448 9 44944 453 BAHAMAS 14527 
1361 111 4036 
14527 
002 BELG.-LUXBG. 440268 273284 33467 55671 
22124 
20639 79 47 
15857 
600 CYPRUS 12872 
228 
6764 
6 2ci 003 NETHERLANDS 707752 604091 9219 19273 58354 35120 11 2057 604 LEBANON 18973 5529 5822 4952 2416 004 FR GERMANY 547635 
25620 
48352 98695 6985 23861 464 1397 307527 612 IRAQ 27260 67 648 433 24 27173 e3 005 ITALY 162465 23325 363 101 20143 119 2 92792 624 ISRAEL 22269 243 20838 
006 UTD. KINGDOM 651233 507494 36610 34663 13667 703 
78046 
55005 2832 59 628 JORDAN 18158 5613 733 322 11490 
007 IRELAND 133094 43216 2121 2510 60 7054 87 
es8 632 SAUDI ARABIA 202773 29234 6713 1213 165613 008 DENMARK 55588 38908 2970 5046 1288 34 6518 636 KUWAIT 67897 46739 6778 1112 13268 6 009 GREECE 129216 117642 1103 5012 
72 




732 JAPAN 19796 2678 750 11325 1 
028 NORWAY 97637 60909 2456 2945 13433 17822 740 HONG KONG 7427 816 433 1778 
159 
4400 
030 SWEDEN 92320 50988 8833 9557 76 13974 
756 
8784 108 800 AUSTRALIA 27504 4673 225 105 22342 
032 FINLAND 25644 13895 2202 3310 
9352 
19 4409 1053 
527 036 SWITZERLAND 391108 277358 41372 27389 2734 30513 103 1760 1000 W 0 R L D 19493487 6689564 433628 595464 1739975 2604060 2243583 572594 832898 3781725 
038 AUSTRIA 586469 545202 5123 23666 3309 2484 6647 14 24 1010 INTRA-EC 14785378 4414701 250943 282473 1527505 2568947 1283360 568000 128611 378D838 
040 PORTUGAL 17450 2008 10335 5088 
aci 118 
19 . 1011 EXTRA-EC 4708109 2274863 182683 312991 212470 35113 980223 4594 704285 887 
042 SPAIN 17839 4616 3509 8729 726 . 1020 CLASS 1 3364162 1643855 88219 235694 134269 27012 526625 4594 703308 586 
043 ANDORRA 4310 170 3953 135 52 • 1021 EFTA COUNTR. 3032432 1573356 64618 144711 132077 26199 394131 2605 694149 586 
044 GIBRALTAR 403 61 185 
14231 
157 . 1030 CLASS 2 1165880 487519 85988 75426 54923 8101 452645 977 301 
056 SOVIET UNION 20590 6359 
600 10 
. 1031 ACP (63a 62478 1564 31488 5126 
23218 
353 23947 
064 HUNGARY 18870 18260 
. 1040 CLASS 178067 143489 8476 1871 953 
066 ROMANIA 9335 3735 5600 
5347 14000 216 LIBYA 19390 6 37 
-
1102.l2 ROECKE, EINSCHL HOSENROECKE, AUS BAUllWOW 
302 CAMEROON 14513 
10211 
14513 643 27 1608 5 362 STUECK 390 SOUTH AFRICA 12944 88 
sO 13166 400 USA 500780 57627 104853 105066 3326 70146 178 146366 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF COTION 
404 CANADA 84759 49904 17757 3929 133 455 11545 1009 27 NUllBER 
413 BERMUDA 7752 145 27 190 33 7310 47 
600 CYPRUS 4496 859 1102 467 
212 
2070 
9:j i:lf'uEftJC JUPES.CULOTTES, DE COTON 604 LEBANON 16462 4098 8283 3776 
3137 624 ISRAEL 4519 368 600 414 
149 628 JORDAN 4686 1297 2048 864 328 001 FRANCE 825968 95607 
212633 
176340 29633 289049 106758 89 285 126207 632 SAUDI ARABIA 16524 2340 2056 2091 10037 002 BELG.-LUXBG. 962955 226128 43445 455853 
425314 
19369 29 2664 2634 




003 NETHERLANDS 11 7 593216 10991 23857 
246675 
118486 1323 9591 8217 
732 JAPAN 78007 8247 5466 22244 40964 352 004 FR GERMANY 14 
177s0 
70869 335124 112205 106600 3741 16269 603613 
740 HONG KONG 13813 4132 3172 4165 173 2169 2 005 ITALY 1 33498 
47799 
1127 53675 8318 16 549 73724 
800 AUSTRALIA 12067 8078 802 928 302 1943 14 006 UTD. KINGDOM 7 1 270165 36742 61119 37462 
421160 
208887 24722 24525 
007 IRELAND 503229 43966 3741 3867 745 4950 3880 20920 
1000 W 0 R L D 5326530 2887191 438484 557068 165872 83121 496425 71573 36993 609803 008 DENMARK 128540 51436 4995 23792 5351 1465 29983 
7 
11518 
1010 INTRA-EC 3198419 1733164 180981 315427 133590 56862 251801 56128 6431 462037 009 GREECE 156939 79065 6823 14118 52 37 56837 
1011 EXTRA-EC 2130111 1154027 257503 241841 32282 6259 244624 15447 30562 147768 024 ICELAND 10714 905 248 374 1314 42 3062 4769 
396 1020 CLASS 1 1929115 1092634 207173 215293 17324 6047 197530 15400 30304 147410 028 NORWAY 352851 68404 7942 6907 219 117 58153 210713 
1021 EFTA COUNTR. 1213392 951314 70745 71975 12733 5364 69905 859 29817 680 030 SWEDEN 365432 43662 6983 7253 1952 390 151664 151374 2154 




036 SWITZERLAND 617866 373612 74982 83888 28370 9303 40041 4081 
1040 CLASS 55112 31783 8595 1aci 12 038 AUSTRIA 694907 578025 9230 79398 5928 5985 6190 
1eS 
5360 4791 
042 SPAIN 11707 3501 2270 1858 324 1918 1567 84 
043 ANDORRA 5452 68 4907 477 
. Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnhelt Bestimmung Unltt suppl6111e11tatre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.000 Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clOa 
1102.12 6102.li& 
048 YUGOSLAVIA 33969 27613 1882 
1376 
4474 002 BELG.-LUXBG. 182787 65115 69938 11251 35362 
24163 
830 38 291 056 SOVIET UNION 11542 7165 3001 
5438 
003 NETHERLANDS 525613 437730 11412 13106 
47925 
1114 38050 
060 POLAND 33039 7055 40 20505 
318 
004 FR GERMANY 532838 
3529 
79241 201924 11829 5237 30514 4506 151662 









006 UTD. KINGDOM 199017 75104 23836 7274 
3069 
17264 
068 BULGARIA 16743 5971 
70 31259 28828 
007 IR ND 22149 13339 1161 1949 14 2508 109 




586 12 4889 1s0 
009 CE 36002 28104 716 7182 
22 714 12562 355 390 SOUTH AFRICA 337 4200 67010 5645 028 N 
y 58438 35220 3706 5859 
44 400 USA 280 35798 30648 58464 355 74557 3575 030 SWEDEN 74622 19078 9665 17965 
18 
4228 23642 
404 CANADA 75099 46801 9947 ?910 221 6254 1183 269 2454 032 FINLAND 12800 5564 1923 4271 14 561 449 
ssO 458 GUADELOUPE 18911 18683 228 036 SWITZERLAND 274448 197839 46836 24658 823 1689 525 1428 
462 MARTINIQUE 25557 
248 
25557 
693 7041 38 215 038 AUSTRIA 211072 173517 1966 27564 14 2000 927 4800 260 24 600 CYPRUS 9659 1364 040 PORTUGAL 11709 18 2146 9545 






042 SPAIN 13646 1426 873 11315 
632 SAUDI ARABIA 78432 7146 15368 3365 384 48833 8 043 ANDORRA 4025 55 3942 28 636 KUWAIT 27704 3252 13832 2136 8100 
1776 
216 LIBYA 18015 13 
127 
18002 
944 647 U.A.EMIRATES 36184 1169 2009 341 30889 390 SOUTH AFRICA 4826 3398 357 




400 USA 427396 42058 118381 195611 4602 63478 
732 JAPAN 34490 7947 5040 12097 8783 404 CANADA 54487 26549 15983 10000 1954 1 




604 LEBANON 6361 622 3147 2520 
1300 
72 
800 AUSTRALIA 4237 2711 666 110 15 673 632 SAUDI ARABIA 6110 730 2004 2076 
636 KUWAIT 6040 225 246 4383 1186 
:i 1 1000 WORLD 9545509 2942839 691258 970132 897971 1009787 1367551 285428 477935 902610 732 JAPAN 10785 2001 1615 6774 391 
1010 INTRA-EC 6164002 1377335 380292 668342 800755 924157 869511 214085 57967 871558 740 HONG KONG 8145 1855 1079 5165 
85 
46 
1011 EXTRA·EC 3381477 1565504 310934 301790 97216 85630 498040 71343 419968 31052 800 AUSTRALIA 4138 2786 377 752 138 
1020 CLASS 1 2581138 1227451 155814 265025 39387 22573 369740 68381 415659 17108 
1021 EFTA COUNTR. 2103855 1084971 101939 180397 37840 16431 266480 1 404867 10929 1000 W 0 R L D 2909029 1215976 435558 666629 97771 63664 34994 68944 102241 223252 1030 CLASS 2 693107 308583 155120 22108 33723 31735 126922 2962 3196 8758 1010 INTRA-EC 1645516 679180 202257 314044 94663 59859 13812 62953 60246 158502 
1031 ACP Js63a 31125 600 16002 1088 172 1986 7370 2116 1791 1011 EXTRA-EC 1263513 536796 233301 352585 3108 3805 21182 5991 41995 64750 1040 CLA 107232 29470 14657 24106 31322 1378 1113 5186 1020 CLASS 1 1176218 519885 207766 315812 3092 3792 15445 5991 39928 64507 1021 EFTA COUNTR. 646413 432231 66460 90434 970 3747 7179 4800 39563 1029 
1102.64 ~itf EJNSCHL HOSENROECKE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYHTHET, KUENSTL., WOLL£, FEINEN TIERHAAREN, 8AUMWOUE 1030 CLASS 2 78480 13580 21871 36743 16 13 5737 277 243 
1031 ACP (63) 4668 4558 42 13 55 
SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF lEXT1LE MATERIALS OlHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION AND llAN·llADE FIBRES 1102.68 LANGE HOSEN AUS SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFfEN 
NUllBER STUECK 
l/lcfJlfilC JUPE~ULOTIES, D'AUTRES llATIERES Tm. QUE LAINE, POllS FINS, FIBRES SYHTHET. OU ARTIFIC. ET COTON TROUSERS AND SLACKS Of llAN-llADE lEXT1LE FIBRES 
NUllBER 
001 FRANCE 114313 3533 
21421 
54676 271 49252 3393 404 
1o:i 
2784 PANTALONS DE FIBRES SYHTHET. OU ARTlflC. 
002 BELG.-LUXBG. 75739 26204 21513 3379 
161640 
2580 540 NOllBRE 





004 FR GERMANY 268206 
1089 
16666 226406 3169 9130 665 5870 001 FRANCE 273074 69600 
91318 
76499 21858 38460 37978 22 7 28650 




61 3748 002 BELG.-LUXBG. 506705 167312 13392 191354 
182990 
13343 29986 
006 UTD. KINGDOM 88798 9298 11442 7252 
18547 









004 FR GERMANY 2918172 
8641 
138501 288720 80883 190841 605978 755085 
008 DENMARK 8356 1600 465 2896 889 005 ITALY 17396 3851 
11987 
18 630 2779 
291oo0 
1477 




006 UTD. KINGDOM 731758 137530 16055 107922 13224 
165187 
154040 




008 DENMARK 432228 40991 3300 13762 273000 
1 036 66273 21440 19821 21619 300 503 1690 671 009 GREECE 267560 265621 267 1638 322 33 038 RIA 64631 32085 1044 27217 1721 2086 178 024 ICELAND 15313 3289 362 186 34 2039 8843 9115 042 IN 7946 741 189 4332 2435 248 1 028 NORWAY 476646 49502 2454 2044 115 43121 370533 
220 EGYPT 8126 86 2652 4538 
125 
850 030 SWEDEN 655844 24355 10105 16360 4491 99355 
499 
484330 16848 
302 CAMEROON 13264 
6097 
12564 575 
7 4130 3915 129 
032 FINLAND 51631 12015 170 744 
37216 2267 
898 36705 
220 400 USA 92281 25182 52733 88 036 SWITZERLAND 487718 282579 60986 22267 23699 19 58465 
404 CANADA 31543 2703 18709 8045 15 445 1424 168 34 038 AUSTRIA 304595 256824 3842 21537 4397 782 3898 13315 




042 SPAIN 9115 1650 1119 2242 1252 18 2833 1 
604 LEBANON 9468 5368 
120 
058 GERMAN OEM.A 34330 
90114 1s0 
34330 
628 JORDAN 6213 713 2999 329 2052 060 POLAND 90264 
7164 632 SAUDI ARABIA 37219 2043 21188 7055 6933 212 TUNISIA 134503 127339 
198 1s2 2828 636 KUWAIT 16370 7039 7744 681 906 390 SOUTH AFRICA 9163 5952 33 
16 611 41 647 U.A.EMIRATES 5868 631 3105 62 2070 
3 
400 USA 62346 8535 15641 22113 105 15284 
732 JAPAN 29962 2075 5326 21090 
17 
1468 404 CANADA 25645 14696 2770 3051 9 4656 463 
740 HONG KONG 6952 555 2550 3196 634 458 GUADELOUPE 8098 8098 
15 462 MARTINIQUE 8624 
2467 
8609 
18 118 101 1000 W 0 R L D 1319044 158538 234209 515350 8294 228647 95931 49516 10174 18385 604 LEBANON 36786 3594 30488 
240 1010 INTRA-EC 807223 66084 62538 344326 6757 221600 41431 45407 1221 17859 612 IRAO 10746 7086 
5437 7563 
3420 
1011 EXTRA-EC 511811 92454 171671 171014 1537 7047 54500 4109 8953 526 632 SAUDI ARABIA 23098 2943 7155 
1020 CLASS 1 330830 70962 73832 139713 785 5476 26532 4109 8895 526 636 KUWAIT 10316 8859 216 483 758 
1021 EFTA COUNTR. 161703 58330 23226 52849 763 2508 14802 23 8676 526 732 JAPAN 7118 1744 251 3585 1538 
1030 CLASS 2 173213 14326 97839 31269 217 1571 27933 58 
: 1000 W 0 R L D 1031 ACP (63) 25100 17343 3278 1571 2908 9471325 2617222 436751 585642 1181614 323744 979410 363430 2082297 901015 
1010 INTRA-EC 6759610 1570540 276421 434451 1123064 318787 733583 353458 1066556 882750 
11112.66 LANGE HOSEll AUS WOW ODER FEINEN TIERHAAREN 1011 EXTRA-EC 2711715 1046682 160330 151391 58550 4957 245827 9972 1015741 18265 STUECK 1020 CLASS 1 2185993 726102 107517 94372 47940 3117 204082 9972 975823 17068 
1021 EFTA COUNTR. 2000221 631207 84116 63192 46541 3083 173190 9361 972463 17068 
TROUSERS AND SLACKS Of WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 1030 CLASS 2 390639 222262 52532 56213 10610 1690 41745 5587 
NUllBER 1031 ACP fra 23959 393 14089 69 1322 8086 
34331 1040 CLAS 135083 98318 281 806 150 1197 PANTALONS DE LAINE OU POILS FINS 
NOllBRE 1102.72 LANGE HOSEN AUS BAUllWOLLE 
STUECK 
001 FRANCE 87972 29434 35016 3163 13367 2929 48 7 4008 
503 
504 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheh Bestlmmung Unhll aupplementalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danma..X "E>.>.dba 
1101n TROUSERS AND SUCKS Of tonOll 1102.74 
NUllBER 
PAHTALONS DE COTON 
007 IRELAND 5753 478 1763 
16465 136 
180 3332 
4 22892 008 DENMARK 42336 1438 1166 235 4435 NOllBRE 028 NORWAY 53800 1855 3503 42915 
71 495 
234 858 
030 SWEDEN 42732 1191 3269 28650 316 4738 4002 
001 FRANCE 1420769 211128 
1484493 
451555 37792 543838 85620 2902 1852 86084 036 SWITZERLAND 140267 31544 48673 56517 1184 563 1546 240 
002 BELG.-LUXBG. 4264899 391928 301365 1922959 
1088119 
108529 150 47401 8074 038 AUSTRIA 53562 30023 1004 22379 53 102 1 
003 NETHERLANDS 3992887 1887449 213272 440224 
1670933 
197192 3415 146352 16864 056 SOVIET UNION 40543 40543 
6ci 004 FR GERMANY 12633568 
74281 
872922 7711883 507229 285969 21815 304188 1258629 216 LIBYA 43207 
15 6670 
43147 
005 ITALY 236696 125181 
242597 
12833 10211 8557 
1593002 
5133 500 220 EGYPT 9702 3017 
10 1657 157 21 006 UTD. KINGDOM 2697918 253219 341240 69009 25170 
801570 
117579 56102 400 USA 139699 6251 71684 59919 29 007 IRELAND 1029409 37994 96768 9753 1877 30109 
837 
17501 33837 404 CANADA 15089 1731 11255 1853 10 156 55 
008 DE RK 733773 233028 59470 118216 21833 7326 169334 
935 
123729 458 GUADELOUPE 13812 13812 
27 009 E 248495 162464 26816 53648 1858 1684 1090 
117 
462 MARTINIQUE 12781 44 12754 319 024 D 105591 5629 1842 1216 17840 1672 5295 71980 604 LEBANON 31404 9512 21529 
686 025 ISLES 43945 8 
95644 
159 2386 805:i 128263 68251 43778 4476 632 SAUDI ARABIA 6075 100 3631 1658 028 AY 2434692 89119 79217 1959283 636 KUWAIT 3120 189 2631 300 
67 12 2 030 SWEDEN 2721006 77508 94688 557887 16118 53026 655491 122619 1110690 32979 732 JAPAN 9704 696 3635 5292 
032 FINLAND 213647 23512 18455 19243 74 3628 6360 551 141824 
31117 
740 HONG KONG 11881 300 4347 7126 108 
036 SWITZERLAND 2158065 796557 694356 478639 80208 17705 39386 
89 
20097 
038 AUSTRIA 2354996 1352984 80032 791445 23029 30779 49404 14221 13013 1000 WORLD 2061218 145965 341457 1306847 11626 131523 22738 53015 12804 35243 




. 1010 INTRA-EC 1352406 58822 109554 955433 8517 128270 15345 47407 2854 26204 
042 SPAIN 24075 3679 2268 11152 4760 . 1011 EXTRA-EC 708812 87143 231903 351414 3109 3253 7393 5608 9950 9039 
043 ANDORRA 28669 132 27341 249 535 412 
15 
• 1020 CLASS 1 468653 76725 144965 222427 3109 1179 4856 5608 9763 21 
046 MALTA 320772 316413 175 2822 502 845 1021 EFTA COUNTR. 296630 64969 56544 153617 2978 1129 2395 5596 9402 






55119 1031 ACP Js63a 12897 18 8374 2666 1755 84 52 058 GERMAN DEM.R 55585 
90687 3236 
345 1040 CLA 43417 2821 40544 
060 POLAND 193681 97544 2174 4000 40 062 CZECHOSLOVAK 21398 9914 2787 4696 1 1102.71 :w~g UND HEllDBWSEN, AUS SEIDE, SCHAPPE· 00.BOURRETTESEIOE 
064 HUNGARY 22604 19499 3105 
068 BULGARIA 20648 1486 996 19162 3936 135 202 CANARY ISLES 12052 70 6915 
3 
BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES Of SIUI, NOD. OR OTHER WASTE SU 
204 R CCO 100861 64376 34328 2154 
31466 
NUMBER 
212 IA 237040 131554 15400 58600 
29377 288 NI 29443 28 38 ~:~IERS, BLOUSES-CHEllJSIERS ET BLOUSES, DE SOIE, SCHAPPE OU BOURRETTE 
302 c OON 35134 35134 
314 GAB N 11427 11427 
318 CONGO 7539 7539 




002 BELG.-LUXBG. 68494 17489 31504 1190 
11379 
4426 




003 NETHERLANDS 91065 45168 2211 31672 3646 158 477 2202 400 USA 944142 48349 379742 278949 28587 33097 11559 004 FR GERMANY 581961 
2470 
30274 531259 11790 1457 1333 
404 CANADA 98250 40397 25314 17820 993 167 4112 10 1475 7962 005 ITALY 18458 15350 
31774 
68 104 458 
249917 
8 




35055 006 UTD. KINGDOM 316138 17383 16519 183 64 
5992 
298 
442 PANAMA 11568 70 
31 
007 IRELAND 9000 1632 804 509 47 16 
458 GUADELOUPE 46661 46630 008 DENMARK 65738 7340 580 57507 51 260 
462 MARTINIQUE 54352 
151 
54352 
2978 922 1983 
009 GREECE 9013 60 174 8649 
2ri 
130 
3979 476 NL ANTILLES 8835 2801 028 NORWAY 20874 2453 385 10762 3018 
11 484 VENEZUELA 12094 82 9385 2235 392 030 SWEDEN 59335 3556 1771 51873 
100 
50 2074 
496 FR. GUIANA 13798 
746 
13798 
2809 506 3623 16:i 2267 032 FINLAND 3182 1236 257 1192 443 113 15 284 600 CYPRUS 16914 6806 
3018 
036 SWITZERLAND 119330 34919 19312 62802 82 249 1508 
16 604 LEBANON 45128 4007 24426 10317 73 278 545 2464 038 AUSTRIA 148450 24793 2744 119762 
11 
1014 121 
624 ISRAEL 16040 628 3441 8569 289 3098 15 
620 
042 SPAIN 4200 544 399 2730 514 2 




048 YUGOSLAVIA 11706 4840 54 6812 
632 SAUDI ARABIA 53143 8488 22073 6360 444 14365 1240 056 SOVIET UNION 67238 38 67200 
636 KUWAIT 21927 3572 8563 1661 2901 2784 2300 1 145 062 CZECHOSLOVAK 1394 
a6ci 164 1394 3717 647 U.A.EMIRATES 8400 2215 1797 618 3641 129 390 SOUTH AFRICA 4868 127 
256 148 15 354 41 706 SINGAPORE 5052 133 2387 852 
67 40 1680 11 400 USA 139826 23149 17847 93966 4050 732 JAPAN 44534 4444 20219 18846 907 
8 
404 CANADA 12933 5504 1682 5192 10 20 390 72 63 
740 HONG KONG 24248 6182 6906 4552 466 
16 
6103 31 900 600 CYPRUS 8006 143 189 361 7313 800 AUSTRALIA 10321 3295 5715 213 61 121 604 LEBANON 2653 773 934 916 
8 
30 
809 N. CALEDONIA 24198 24198 632 SAUDI ARABIA 12257 526 3596 7639 488 
636 KUWAIT 6994 447 1117 5208 222 
1000 WORLD 40327664 6446103 5167284 11731560 4077478 2444125 2736556 1904023 4066567 1753948 720 CHINA 11222 571 148 
18374 
10503 
5 1010 INTRA-EC 27258414 3251491 3220162 9329241 3739094 2213684 1657861 1622121 840941 1583819 732 JAPAN 25913 3677 3080 777 
1011 EXTRA-EC 13069250 3194812 1947122 2402339 338384 230441 1078695 281902 3425626 170129 740 HONG KONG 9587 2566 1354 2000 
41 
3667 
2 1020 CLASS 1 11651398 2841037 1468998 2291210 170968 179172 938184 281894 3375167 104768 800 AUSTRALIA 2483 1248 320 455 417 
1021 EFTA COUNTR. 10035972 2369676 1003158 1929632 139655 114863 887681 191510 3318095 81702 
1030 CLASS 2 1003933 228643 435486 66081 67083 41967 116511 8 37912 10242 1000 WORLD 1975555 217634 144468 1254132 6097 34040 55173 250030 11722 2259 
1031 ACP (63J 143365 2445 77242 5611 215 5956 50369 1527 . 1010 INTRA-EC 1264812 102510 79709 776030 5121 30266 16837 249917 2220 2202 
1040 CLASS 413919 124932 42638 45048 100333 9302 24000 12547 55119 1011 EXTRA-EC 710339 115124 64759 477698 976 3774 3B336 113 9502 57 
1020 CLASS 1 558756 107410 49414 376737 968 638 14349 113 9070 57 
110174 ~r& HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOfFEN ALS WOUE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUEHSTL SPINNSTOfFEN UND BAUllWOUE 1021 EFTA COUNTR. 352783 67413 24625 246731 661 459 4484 26 8368 18 
1030 CLASS 2 67111 7024 15197 27830 8 3136 13484 432 
1040 CLASS 3 84472 690 148 73131 10503 
m~~RS AND SLACKS Of TEXT1LE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION AND llAJl.llADE FIBRES 
1102.71 :w~g UND HEUDBLUSEN, AUS SYNTHET. 00.KUEHSTL SPINNSTOfFEN 
:w:rs D'AUTRES llATIERES TEXT. QUE LAINE, POD.$ FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTF. ET COTON 
BLOUSES AND SHIRT -BLOUSES Of llAJl.llADE TEXT1LE FIBRES 
NUMBER 
001 FRANCE 71219 4562 
17197 
30668 174 33073 1666 140 18 918 
002 BELG.-LUXBG. 188228 11282 153540 5187 
25189 
159 700 163 CHElllSIERs. BLOUSEs.CHElllSIERS ET BLOUSES. DE FIBRES TEXT. SYHTHET. OU ARTIFlCIELLES 







004 FR GERMANY 730596 
935 
63050 584418 66140 8865 1946 
005 ITALY 5406 3979 
31354 
10 170. 312 
45491 279 
001 FRANCE 1408392 265273 
365393 
313240 15784 326591 427915 179 6 59404 
006 UTD. KINGDOM 99410 3301 15168 299 3518 002 BELG.-LUXBG. 1739681 313100 95601 880256 83136 316 1879 
Januar - Dezember 1984 ----export ------ - Janvier - Oecembre 1984 _ 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia j Nederland j Belg.-lux. I UK I Ireland j Danmark j 'HXclOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France j Italia j Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland j Danmark j 'EllXclOo 
1102.71 110112 
003 NETHERLANDS 3150508 1637911 27302 276125 
715156 
769138 416467 4 14374 9187 484 VENEZUELA 11803 
749 
6905 4806 92 
004 FR GERMANY 5660228 
152aS 
178467 1517855 81791 376414 33529 26157 2730859 600 CYPRUS 19412 2390 2728 
122 
8751 175 4619 005 ITALY 52380 22086 
88093 
143 99 9128 5000 
54531 
636 604 LEBANON 38057 6332 11689 17014 205 1 2699 200 006 UTD. KINGDOM 878461 346709 75032 22273 29160 
820389 
220103 42560 624 ISRAEL 14962 651 778 9212 3810 6 300 007 IRELANO 928428 51023 11543 12742 1000 437 
12 




1936 008 DENMARK 479839 131860 11649 45391 4560 567 138361 
6 
147439 632 SAUDI ARABIA 96210 16094 13749 19170 
e3 39002 208 5116 009 GREECE 74979 48805 3420 6375 19 71 16283 636 KUWAIT 29842 5997 6138 7192 7950 12 2470 024 ICELAND 15378 4391 700 
3528 




640 BAHRAIN 15797 1508 190 6261 7838 
92 028 NORWAY 646493 115903 17326 96 4743 158591 340659 647 LI.A.EMIRATES 16356 2766 2050 3084 
24 
2636 5728 030 SWEDEN 714690 62868 47030 6590 204 1250 383624 1414 208269 3441 706 SINGAPORE 12962 367 2552 4425 
26 
5094 450 500 032 FINLAND 89646 15501 4537 6910 247 85 12247 2700 47419 660 732 JAPAN 74976 15596 7183 36073 357 15164 127 036 SWITZERLAND 1773402 681464 126862 781688 17119 16225 145967 349 3068 740 HONG KONG 37353 12654 2101 14109 4609 
116 
3880 
038 AUSTRIA 591751 483016 10756 52614 4361 907 36237 820 3040 800 AUSTRALIA 16753 7772 2412 2556 672 1063 62 2046 040 PORTUGAL 37343 31934 1840 500 
127 100 
3069 
231 5 : 1000 W 0 R L D 042 SPAIN 43535 6457 7673 9109 19743, 18617601 4586669 1433625 4074967 1172425 1175180 2129341 166724 982808 2895862 043 ANDORRA 9965 112 9853 . 1010 INTRA·EC 13123558 2299446 823122 3212875 1036440 1126691 1452048 156521 310313 2706102 
056 SOVIET UNION 68518 88500 18 
933 11464 2043 . 1011 EXTRA-EC 5493866 2287223 610503 861915 135985 48489 677293 10203 672495 189760 058 GERMAN DEM.R 14440 




. 1021 EFTA COUNTR. 3653358 1717016 332461 434261 45634 20910 387780 2032 633238 80026 
202 CANARY ISLES 12368 435 4036 200 7468 . 1030 CLASS 2 718762 232258 142669 116938 34119 9942 136695 2863 19032 24246 220 EGYPT 53465 616 2178 2688 
87 
47783 • 1031 ACP Js63a 62596 705 17124 10967 607 1482 23898 5602 2211 302 CAMEROON 12359 31 11216 710 315 . 1040 CLA 197144 103073 2800 53769 83 1900 105 35414 318 CONGO 7509 308 4916 26 14 2285 322 ZAIRE 26841 17 53 26737 
12133 
110114 m~~ UND HEUOBLUSEN, AUS ANOEREN SPINNSTOFFEN A1.S SYNTHET. 00.KUENSn., SEIDE, SCHAPPE·, BOURRETIESEIOE, BAUll\YOLLE 
390 SOUTH AFRICA 28507 14974 422 958 92 20 355803 1091 5471 400 USA 473297 20352 16580 43296 258 30354 
404 CANADA 84309 32379 16655 8358 210 261 20658 509 45 5234 BhR'li~ AND SHIRT-BLOUSES OF TEXTILE llATERW.S OTHER THAN Sil.IC, WASTE SILK. conON AND llAll-llADE RBRES 
413 BERMUDA 11642 30 
2827 
7 80 11525 
50245 600 CYPRUS 89651 1605 56 
322 
34918 30 604 LEBANON 30311 6046 12684 8184 1047 1998 =wps. BLOUSES-CHEMJSIERS ET BLOUSE$, O'AUTRES llATIERES TEXT.QUE SOIE,SCHAPPE,BOURRETTE,flBRES SYNTH.OU ARTlF,COTON 
624 ISRAEL 37511 2005 2523 623 445 31915 
628 JORDAN 21471 3611 2290 659 14911 
20432 700 632 SAUDI ARABIA 366480 24013 32284 98202 190849 001 FRANCE 113831 9996 
42362 
93405 36 6031 3621 742 
70 636 KUWAIT 103899 72654 6785 7866 16594 002 BELG.-LUXBG. 112054 24789 33918 8577 
174303 
2338 
1 644 QATAR 6810 803 941 400 5066 148 003 NETHERLANDS 261869 68594 8090 8303 6952 2524 54 647 LI.A.EMIRATES 42393 10073 1361 30411 004 FR GERMANY 724389 
2373 
26152 560050 13299 8430 59882 412 49212 




2 005 ITALY 18633 12883 
26252 
618 353 2391 15 
329 740 HONG KONG 47532 3861 1127 9438 25594 006 UTD. KINGDOM 143260 25955 25797 958 7632 
15326 
56337 
800 AUSTRALIA 6037 3775 1164 1098 007 IRELAND 24789 2986 5836 593 
100 110 29 48 008 DENMARK 10382 4490 617 4177 859 
1000 W 0 R L D 20233885 4682651 1081157 3441756 1689495 1278827 3600980 640617 748339 3070063 009 GREECE 16929 2387 4529 5286 
697 
4727 
75 1779 1010 INTRA-EC 14372896 2809969 694892 2355422 1639191 1207854 2288093 258827 124684 2993964 028 NORWAY 17059 6526 4095 1645 2242 
1011 EXTRA·EC 5860926 1872682 386265 1086271 50304 70973 1312887 381790 623655 76099 030 SWEDEN 34004 2743 3186 16564 
32 
540 2264 8279 428 
1020 CLASS 1 4571959 1495730 263092 929483 23377 23976 839011 361355 612791 23144 032 FINLAND 5662 1185 186 3270 293 584 
678 
112 
1021 EFTA COUNTR. 3868703 1395077 209051 851830 22948 23247 741703 4812 607596 12439 036 SWITZERLAND 131285 53556 24867 49787 92 858 1134 313 





1031 ACP (63a 106385 1310 20349 5594 334 42898 31817 4071 12 042 SPAIN 6152 932 1914 2412 519 
1040 CLASS 170343 148335 18 6454 12114 1379 2043 216 LIBYA 90139 
57 4164 
90139 
1075 220 EGYPT 6616 1320 
32 5 1102J2 BLUSEN UNO HEUOBLUSEN, AUS BAUll\YOLLE 390 SOUTH AFRICA 3445 1248 467 1024 
974 
669 
6037 STUECK 400 USA 121900 12908 22031 70416 478 8920 35 101 
404 CANADA 41280 6045 13904 17401 424 3025 443 38 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF conON 484 VENEZUELA 16611 
1899 
413 16198 
145 141 NUMBER 604 LEBANON 10135 3506 4444 
632 SAUDI ARABIA 69069 2467 12409 47055 7138 ~:~IERS, 8LOUSEM:HElllSIERS ET BLOUSES, OE COTON 636 KUWAIT 14161 1375 8931 3109 746 
647 U.A.EMIRATES 5906 221 3397 851 
287 633 1437 181 732 JAPAN 44076 4364 4464 31589 2558 
001 FRANCE 1450562 237271 302630 681325 47832 336321 68433 215 988 78177 740 HONG KONG 15280 1221 2451 11046 135 427 002 BELG.-LUXBG. 1352909 301973 109568 607886 
623454 
19508 3517 7827 




39321 11143 1000 W 0 R L D 2269950 294704 281468 1174543 29571 213093 89703 132744 3660 50464 004 FR GERMANY 5239475 
31423 
265567 1799774 116523 211932 126032 2357720 1010 INTRA-EC 1426138 141570 126268 731984 17241 201728 40216 117006 913 49212 005 ITALY 275196 99619 
365838 
1619 10512 125015 
127672 
748 6260 1011 EXTRA·EC 843814 153134 155202 442559 12330 11365 49487 15738 2747 1252 006 UTD. KINGDOM 1270999 343069 84858 36008 32368 
583192 
132183 149003 1020 CLASS 1 509560 139395 80683 238065 1977 4685 26164 15738 2722 131 007 IRELAND 759829 80323 17021 39897 100 2332 
365 
6144 30820 1021 EFTA COUNTR. 278039 105256 36134 112656 984 2388 8915 9032 2644 30 008 DENMARK 284266 116995 8702 23259 9337 4725 55731 
1380 
65152 1030 CLASS 2 311534 11040 67319 202175 1177 6458 23323 21 21 009 GREECE 239633 70973 5623 78217 
5774 
456 82984 • 1031 ACP Js63a 32512 531 9531 12969 
9176 
6313 3147 21 024 !CELANO 37289 2692 500 2776 7974 17573 • 1040 CLA 22720 2699 7200 2319 222 4 1100 025 FAROE ISLES 13794 
134622 64384 12456 456 1212 81917 13794 19011 028 NORWAY 688798 
19aS 
374740 1103 UNTERKLEIDUNG (LEIB\YAESCHE) FUER lllAENNER UND KNABEN, AUCH KRAGEN, VORHEMOEN UND llANSCHETTEN 
030 SWEDEN 537319 63626 33595 36676 13750 764 171630 208788 6502 
032 FINLAND 74498 26091 6375 5357 286 675 15614 42 19965 93 llEH'S AND BOYS' UNDER GARMEHTS. INCLUDING COLLARS, SIDRT FRONTS AND CUFFS 
036 SWITZERLAND 1140420 673960 117997 245228 19504 14193 56042 2 8182 5312 
038 AUSTRIA 928168 713989 14655 125369 5864 4066 11249 3868 49108 VETEllENTS DE OESSOUS (UNGE OE CORPS) POUR llOllllES ET GARCOHNETS, YC LES COLS, FAUX COL$, PUSTRONS ET llANCHETTES 
040 PORTUGAL 246866 102036 94955 6399 648 406 43354 25 122 20oci 042 SPAIN 61574 4453 12768 9178 31924 172 1103.11 OBERHEllOEN,AUCll SPORT .IJ.ARBEITSHEUOEll,AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN 
043 ANDORRA 15756 176 15355 225 
20210 
STUECK 
048 YUGOSLAVIA 83151 62200 741 
49128 98 060 POLAND 54901 5675 
e3 240 llEH'S AND BOYS' SHIRTS OF SYHTHETIC TEXTILE RBRES 064 HUNGARY 91762 91439 
2200 1500 
NUllBER 
068 BULGARIA 38942 4182 
32800 28302 8172 
31000 
212 TUNISIA 135677 66238 67 CHElllSES ET CHElllSETIES OE RBRES SYNTHETIQUES 
232 MALI 1800 
8781 401 
1800 26 116 3876 2733 NOUBRE 390 SOUTH AFRICA 26576 10649 
243:3 5387 400 USA 481182 69523 72389 221593 370 16698 55850 36939 001 FRANCE 494351 114524 
154080 
112696 23681 50161 158803 333 13 34140 
404 CANADA 140572 65405 24865 21179 396 82 19314 2400 569 6362 002 BELG.-LUXBG. 2342478 501557 7081 1624877 52320 2563 
505 
506 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Bestimmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EXX.:!Oo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EXX.:!Oo 
1103.11 1103.15 
003 NETHERLANDS 3680731 2962495 11005 1419 
599771 
558201 145257 6 2348 202 CANARY ISLES 12969 26 501 9716 2726 
004 FR GERMANY 1071075 
3015 
103947 126535 46390 129363 1950 63119 212 TUNISIA 1083490 1082882 237 
10 
371 
13509 005 ITALY 33173 9639 563 11581 8375 308664 49900 216 LIBYA 13788 179 14653 12059 90 652 735 006 UTD. KINGDOM 871040 346173 79707 25079 46567 14900 
774596 
220 EGYPT 75846 39 
153i 
47708 








288 NIGERIA 77892 150 50 
900 024 ICELAND 41385 4975 142 603 1928 9755 302 CAMEROON 73414 68179 4285 58 028 NORWAY 102580 5933 8375 1120 4030 82933 3616 314 GABON 35773 35438 277 030 SWEDEN 49855 147 4091 999 110 39471 
54 
1007 318 CONGO 13364 
70 
13364 
1200 1sa0 036 SWITZERLAND 167389 127666 13460 12973 3342 4440 5031 423 322 ZAIRE 12743 9893 
038 AUSTRIA 90011 75871 2916 8132 
30 2000 2614 478 342 SOMALIA 21770 61245 21770 63 042 SPAIN 27854 206 3449 17314 4855 372 REUNION 61308 640 6888 250 044 GIBRALTAR 16130 
81169 66018 
16130 390 SOUTH AFRICA 11529 2681 
900 
1070 
4320 10063 79 048 YUGOSLAVIA 207271 
20764 468 
60084 400 USA 998576 104610 209205 608311 
33 
61079 
220 EGYPT 189509 176 168101 404 CANADA 96561 12775 29764 40695 428 11909 941 16 
224 SUDAN 42550 
14794 128 40 
42550 406 GREENLAND 16253 
102 189 137 8856 16253 272 IVORY COAST 24324 9362 413 BERMUDA 9284 
276 GHANA 105612 
3919 
105612 442 PANAMA 7525 16 4098 1278 2149 280 TOGO 20915 
1173 660 
16996 458 GUADELOUPE 41263 40856 
1oo8 
331 
288 NIGERIA 289567 110 
1440 5210 
287624 462 MARTINIQUE 48349 
13542 
47341 
2122 206 2854 302 CAMEROON 61121 21 52302 2148 476 NL ANTILLES 21504 2780 
314 GABON 18234 
30 





5o3 318 CONGO 24288 24258 
992i 
600 CYPRUS 38061 5472 9312 18899 s5 322 ZAIRE 25095 51 14923 200 
104445 
604 LEBANON 66622 6093 37144 18065 1992 3273 
350 UGANDA 104445 624 ISRAEL 24173 2001 1364 2332 
19i 
640 17826 10 




628 JORDAN 12505 2127 3454 2413 
19014 
4098 1 
400 USA 95395 5102 41405 1845 179i 632 SAUDI ARABIA 292846 27043 118591 45764 82250 184 
404 CANADA 27607 1033 7058 6027 13488 1 636 KUWAIT 103544 15324 49038 10971 9935 18272 4 
177i 406 GREENLAND 14639 14 14625 640 BAHRAIN 18643 2517 8058 878 47 5372 
458 GUADELOUPE 38686 38686 644 QATAR 10665 1808 2760 317 564 4402 5780 1i 462 MARTINIQUE 48467 48467 647 LI.A.EMIRATES 74208 16257 24521 11328 17125 
496 FR. GUIANA 14543 14543 
1148 15659 
649 OMAN 11255 21 872 
9546 
7520 2842 
9 600 CYPRUS 20020 3213 706 SINGAPORE 32206 3511 15332 
38 
3808 
604 LEBANON 29671 1969 17983 3188 3723 2808 
2280 
732 JAPAN 69170 3976 14577 33475 
soci 17076 28 624 ISRAEL 27525 89 983 210 23963 740 HONG KONG 139648 7487 39061 34508 230 57832 30 
628 JORDAN 22529 1669 8315 988 466 11557 800 AUSTRALIA 28586 6392 5626 8903 1375 6289 1 632 SAUDI ARABIA 241538 4800 100505 9414 126352 
130 
809 N. CALEDONIA 24518 24518 
636 KUWAIT 151780 3800 49434 4872 67 93477 
468873 488726 112332 640 BAHRAIN 37224 365 5481 30122 1256 1000 WORLD 23223396 7928466 2626542 3878313 3050222 1975745 2694177 
644 QATAR 27018 387 4984 
133 
21647 . 1010 INTRA-EC 160 4638774 1361818 2479078 2915806 1847244 1987264 449864 305989 104717 
647 LI.A.EMIRATES 61821 3256 25610 5885 406 26531 
6 
. 1011 EXTRA-EC 71 3289692 1264484 1397425 134416 128501 706913 19009 182737 7615 
732 JAPAN 16448 226 1032 1971 13213 . 1020 CLASS 1 42688 1955826 564510 1165523 45194 73123 289531 5473 165242 4385 
740 HONG KONG 16510 798 2853 1333 11522 4 . 1021 EFTA COUNTR. 25453 1441582 269619 423901 42879 67274 157341 161 138264 4306 
1030 CLASS 2 2623442 1195691 698659 225766 4234 49866 414968 13536 17492 3230 
1000 W 0 R L D 12140099 4372064 962233 424771 2388441 726054 2751737 312812 166461 35526 1031 ACP (63~ 311170 8458 172720 30922 180 4358 94273 259 
1010 INTRA-EC 9414042 4036412 364544 288477 2307800 681421 1272288 310967 117993 34140 1040 CLASS 238543 138175 1315 6136 84988 5512 2414 3 
1011 EXTRA-EC 2725521 335652 597306 136141 80641 44633 1479449 1845 48468 1386 
1020 CLASS 1 879397 305321 54773 90527 76193 19357 300034 1845 31347 6103.19 OBERHEMDEN, AUCH SPORT· U.ARBEITSHEMDEN, AUS AND£REN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UND BAU!IWOLLE 
1021 EFTA COUNTR. 459258 214777 30301 22707 6500 17297 145278 54 22344 
1386 
STUECK 
1030 CLASS 2 1837436 26977 542533 45160 3548 25077 1175634 17121 
1031 ACP (63) 795483 2473 152891 6864 2633 18363 612058 201 MEN'S AND BOYS' SHIRTS Of TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR SYNTHETIC RBRES 
NUMBER 
1103.15 OBERIEMDEN,AUCH SPORT.U.ARBEITSHEMDEN,AUS BAUMWOLLE 
STUECK CHEMISES ET CHEMISETTES D'AUTRES MATIERES QUE RBRES SYNTHETIQUES ET COTON 
NO MB RE 
MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF COTTON 
11043 13 NUMBER 001 FRANCE 242389 3987 
21779 
221161 1000 5185 
7 002 BELG.-LUXBG. 92210 19530 28332 17170 
75747 
5392 





16354 NOllBRE 004 FR GERMANY 173038 560 32606 85638 4231 17504 11746 005 ITALY 26787 16298 
9285i 
222 4454 5252 
6136 
1 
001 FRANCE 2770819 658283 894735 56821 758565 313679 436 215 88085 006 UTD. KINGDOM 249198 51178 54424 40877 3693 
2301i 
39 




2613 3560 007 IRELAND 24784 197 673 903 









395 004 FR GERMANY 2928976 
3577i 
174048 1064840 263444 274284 11464 143279 028 N AWAY 24086 8605 11163 1247 1625 
7059 005 ITALY 769368 195741 13933 292604 230009 30 1280 
42 
030 s N 24469 248 948 9618 1813 4723 60 
006 UTD. KINGDOM 1937911 391019 338923 244882 359781 55816 436571 110877 036 s ALAND 78919 27284 11770 33621 220 6023 1 
007 IRELAND 832011 22225 15829 8865 385 1339 772958 
13 
1290 9120 038 A IA 67060 52733 824 13085 
200 
18 400 
008 DENMARK 292666 173861 22711 13277 43093 2997 36714 042 SPAIN 23470 3176 18515 1578 
009 GREECE 141763 33255 25142 63038 4065 1136 15127 
11893 
202 CANARY ISLES 7303 
25938 
151 7075 77 
024 !CELANO 47303 13211 929 571 5335 798 14566 212 TUNISIA 26790 13 
4100 
839 
2410 025 FAROE ISLES 17179 118 219 
2135 3547 37240 
16842 
256 
220 EGYPT 30252 22553 
ss<i 1139 028 NORWAY 252533 29158 66889 25074 88234 272 IVORY COAST 11810 9913 853 494 
030 SWEDEN 216113 6419 24163 70608 1333 18472 66987 28131 284 BENIN 7529 7529 
1200 200 032 FINLAND 30024 8001 4231 4643 620 292 3941 8296 302 CAMEROON 56756 55306 




314 GABON 13587 13207 100 280 
038 AUSTRIA 859568 698274 12418 131176 2865 421 9948 255 318 CONGO 21299 18311 2988 
2637 040 PORTUGAL 73654 604 54272 835 74 10909 6960 
5i 9 
322 ZAIRE 24499 17905 3957 
042 SPAIN 58250 516 2001 41696 632 426 12919 372 REUNION 20354 
1658 
20039 195 120 SOBS 11508 30 7 043 ANDORRA 30718 145 30417 62 
887 
94 400 USA 261874 18970 221375 241 






404 CANADA 28413 194 8049 18708 236 1226 
048 YUGOSLAVIA 385267 1636 4050 458 GUADELOUPE 43054 42709 129 216 




484 VENEZUELA 26096 29 1258 062 CZECHOSLOVAK 30839 22733 2427 3429 600 CYPRUS 11508 1756 3565 
19 
6158 
068 BULGARIA 51308 50106 1178 24 604 LEBANON 34312 23 6863 23952 3455 
Januar - Dezember 1984 Export ----------Janvier- Decembre-1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestimmung · I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.Ooo 
1103.11 1103.59 
632 SAUDI ARABIA 118977 4073 65953 36976 233 11732 10 604 LEBANON 41418 30c:i 459 40861 98 636 KUWAIT 24420 104 14212 6802 3302 632 SAUDI ARABIA 10341 3160 6716 165 
640 BAHRAIN 6928 22 3630 454 2844 : 1000 W 0 R L D 844 QATAR 9003 1458 258 7265 3ci 181155 2229 15267 136369 6909 8597 6844 3919 1021 647 U.A.EMIRATES 42659 387 32155 4528 5559 . 1010 INTRA-EC 97960 1087 1650 76131 3047 8597 3529 3919 
1021 706 SINGAPORE 10824 161 5703 3900 
131 
1060 • 1011 EXTRA-EC 83195 1142 13617 60238 3862 3315 
732 JAPAN 33306 292 4989 23988 3906 . 1020 CLASS 1 13144 381 516 5247 3862 2203 935 
740 HONG KONG 28862 717 11967 13849 2329 . 1030 CLASS 2 70051 761 13101 54991 1112 86 
1000 WORLD 2324901 272943 643977 1012033 67136 106093 164287 24726 14935 18771 1104 UNTEIKLEIDUNO (l.EIBWAESCllE) FUER FRAUEN, llAEDCHEH UNO KLEINKIHDER 
1010 INTRA-EC 1052095 154816 146049 489819 6457B 93722 68804 6159 11794 16354 
1011 EXTRA-EC 1272806 118127 497928 522214 2558 12371 95483 18587 3141 2417 WOllEN'S, GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARMENTS 
1020 CLASS 1 567653 84693 63320 356030 618 4881 37055 18567 2482 7 
1021 EFTA COUNTR. 207750 81756 26271 70797 418 4251 16184 7059 1014 
2410 
YElEllENTS DE DESSOUS (UNGE DE CORPS) POUR FEllllES, FILLETIES ET JEUNES ENFAHTS 
1030 CLASS 2 702262 33434 434608 164982 1000 6778 58397 653 
1031 ACP (63) 176406 200 147415 18908 5557 4326 1104.11 SCHIAFAllZUEGE UNO NACHTHEMD£N AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
11113.51 SCHUFAllZUEGE AUS SYNTHET. SPINHSTOfFEH 
STUECK WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGllTDRESSES OF SYNTHETIC TEXTU ABRES 
NUMBER 
llEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF SYNTHETIC Tm1l.E ABRES 
NUMBER PYJAMAS ET CHElllSES DE NUIT DE ABRES TEXT. SYN'lltETIOUES 
NOMBRE 
PYJAMAS DE ABRES TEXT. SYNTHETIOUES 
NOMBRE 001 FRANCE 467320 54973 
108820 
99796 34241 156321 118376 3542 71 
002 BELG.-LUXBG. 473881 57957 33562 238346 
62739 
33450 1701 45 




4966 14042 003 NETHERLANDS 344902 231444 7707 3259 
406591 
34626 5127 
1595 002 BELG.-LUXBG. 63447 10851 5273 
3170 
1874 004 FR GERMANY 542491 
2473 
14290 78660 26563 14792 
003 NETHERLANDS 31834 25260 458 1795 6465 1151 22 005 ITALY 14678 10728 57416 4559 320 1153 125204 4 004 FR GERMANY 30625 
600 
74 22581 1483 006 UTD. KINGDOM 203566 4721 6791 4175 
226987 
700 




007 IRELAND 228940 527 87 1232 56 51 
006 UTO. KINGDOM 27934 301 
26110 
008 DENMARK 34802 11295 2350 9345 1200 10612 
9881 007 IRELAND 26265 155 
23051 
028 NORWAY 54803 3920 2006 720 4413 33863 
028 NORWAY 23627 576 030 SWEDEN 47663 2976 939 7514 3240 
1s0 
29340 3654 
030 SWEDEN 41551 
14248 
16782 24769 032 FINLAND 14369 279 285 1190 1552 10913 
1 400 USA 20269 6019 2 036 SWITZERLAND 119644 34425 19320 20838 16432 13351 15277 




038 AUSTRIA 108388 66093 7312 16801 9591 1500 7091 
226 632 SAUDI ARABIA 15172 10726 400 USA 34251 25 15 23891 10094 
604 LEBANON 61574 811 8685 52078 9964 6 1000 W 0 R L D 491525 43934 33565 219982 42634 9122 90980 3125 48183 624 ISRAEL 13801 
1229 6179 
3831 
1010 INTRA-EC 288274 40912 10824 132097 42534 8136 50615 3125 31 632 SAUDI ARABIA 79459 47271 24775 5 
1011 EXTRA-EC 203251 3022 22741 87885 100 986 40365 48152 636 KUWAIT 26736 987 66 23279 
200 
2404 
1020 CLASS 1 103581 107 4598 23543 100 27081 48152 647 U.A.EMIRATES 10550 499 3724 1855 4272 
1021 EFTA COUNTR. 69550 107 604 971 100 
900 
19948 47820 
: 1000 W 0 R L D 1030 CLASS 2 99520 2765 18143 64342 13284 3187497 491273 253070 634838 720821 272523 656860 140764 17348 
1010 INTRA-EC 2312241 363414 150932 284557 684993 250118 440186 135574 2467 
1103.55 SCHUFAllZUEGE AUS BAUllWOLLE 1011 EXTRA-EC 875258 127859 102138 350281 35828 22405 216674 5190 14881 
STUECK 1020 CLASS 1 434687 118332 32818 87726 35228 15101 130802 14680 
1021 EFTA COUNTR. 345449 107693 29886 47063 35228 15001 96994 
5100 
13584 UEN'S AND BOYS' COTION PYJAMAS 1030 CLASS 2 440368 9527 69320 262355 600 7304 85872 200 
NUMBER 1031 ACP (63) 18910 11765 54 7091 
PYJAMAS DE COTON 1104.13 =AllZUEGE UNO NACHTHEllD£N AUS BAUllWOUE, AUSGEH. FUER SAEUGUNGE 
NOllBRE 
001 FRANCE 114263 10912 
11664 
40689 658 4187 52842 3 4972 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGllTDRESSES OF COTION 
002 BELG.-LUXBG. 163517 38099 13364 92484 
7866 
7897 9 NUMBER 
003 NETHERLANDS 121750 80595 71 166 
16186ci 
8571 24481 
240 004 FR GERMANY 211437 
410 
1558 37980 201 9344 254 :1,~1: ET CHEMISES DE NUIT, DE COTON, EXCL POUR BEBES 
005 ITALY 18693 305 
4136 
17978 
66734 1 158 006 UTO. KINGDOM 116179 42555 2595 
12759 007 IRELAND 12759 8436 406 10861 605 1010 3 001 FRANCE 248556 73260 30552 63536 14718 71849 22009 3075 109 036 SWITZERLAND 32227 10906 002 BELG.-LUXBG. 169772 27151 10946 92442 
1566ci 
4621 4060 
400 USA 11477 17 533 2181 8717 29 003 NETHERLANDS 193666 151765 1942 20162 
116203 
2937 1200 
922 404 CANADA 7491 107 606 153 6624 1 004 FR GERMANY 156575 
6145 
7300 9349 16820 5981 
604 LEBANON 18635 
769 
1941 16527 3s<i 167 2 005 ITALY 31051 23181 2768ci 6909 1042 683 58827 724 632 SAUDI ARABIA 16709 4624 6471 4493 006 UTD. KINGDOM 123581 14540 13359 1542 
2oss<i 007 IRELAND 21481 148 483 
19o2 12091 5831 32 1000 WORLD 940571 186818 48518 138858 255957 13414 194375 66734 30527 5370 036 SWITZERLAND 45209 18164 4990 2199 
1010 INTRA-EC 764970 175207 16314 96400 255002 12254 112937 68734 24752 5370 038 AUSTRIA 64617 33804 103 5836 23488 377 1009 
439 1011 EXTRA-EC 175801 11611 32204 42458 955 1160 81438 5775 400 USA 14454 89 1937 8542 348 3099 
1020 CLASS 1 91044 10552 3888 16098 605 1110 53291 5500 604 LEBANON 14968 607 1775 12588 4oci 15804 1021 EFTA COUNTR. 58084 10428 2146 13421 605 1110 25109 5265 632 SAUDI ARABIA 109085 2239 3696 86946 
1030 CLASS 2 84527 1059 28316 26360 350 50 28147 245 
1000 W 0 R L D 1327947 356563 127002 272494 276063 113302 109083 67162 6278 
1103.59 SCHIAFAllZUEGE AUS AHOEREN SPINHSTOFfEH ALS SYNTHET. ODER BAUllWOUE 1010 INTRA-EC 963085 286481 76990 132857 233118 106913 57811 67162 1755 
STUECK 1011 EXTRA-EC 364862 70082 50012 139637 42947 6389 51272 4523 
1020 CLASS 1 170964 65064 12715 23219 40267 6208 19149 4342 MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF TEXTU MATERIALS OTHER THAii COTION OR SYNTHETIC ABRES 1021 EFTA COUNTR. 131748 55528 7866 9125 39793 6208 9920 3308 
NUMBER 1030 CLASS 2 193295 5018 37297 116418 2680 181 31523 178 
PYJAMAS D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE ABRES SYNTHET. ET COTON 1104.11 ~~AllZUEGE UNO NACHTHEYDEN AUS ANDEREN SPINHSTOFFEN ALS SYNTHET. UNO BAUllWOUE, AUSGEN. FUER SAEUGUNGE 
NOMBRE 
001 FRANCE 45695 
225 
44130 9ci 1394 171 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGllTDRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAii COTION AND SYNTHETIC ABRES 004 FR GERMANY 23862 22233 1314 NUMBER 
507 
508 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destlnatlon 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.c!Oa Nimexe I EUR 10 peutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I S>.c!Oa 
1104.11 r= ET CHElllSES DE HUIT, D'AUTRES llATIERES TEXlllIS QUE FIBRES SYNlHETIQUES ET COTOll, EXa.. POUR BEBES 1105.tt =IRS ET POCll£TTES DE SOIE, SCHAPP£ OU BOURRETTE 
001 FRANCE 99307 324 
7555 
58672 11507 21913 2893 3982 16 001 FRANCE 186135 962 1138 157233 27940 100 002 BELG.-LUXBG. 40562 4696 20922 4465 
1972 
1218 1706 006 tl!D. KINGDOM 91113 89815 




400 U A 924698 1599 875411 
004 FR GERMANY . 65197 




740 HONG KONG 19648 4422 13226 2000 
006 UTD. KINGDOM 49849 135 3733 
1166 : 1000 WORLD 036 SWITZERLAND 32834 5707 11925 12814 
1s00 
620 2 1909960 4672 38911 1755253 2100 200 108456 160 8 
038 AUSTRIA 9705 2808 2279 3024 22 72 
2 7o..j • 1010 INTRA-EC 336285 
4132 5511 283323 2100 
2o0 
41059 160 8 400 USA 15462 346 6542 1000 5828 1038 . 1011 EXTRA-EC 1573639 740 33400 1471894 67397 




51 • 1020 CLASS 1 1541836 740 24231 1453011 200 63646 8 
632 SAUDI ARABIA 55217 3097 47468 • 1030 CLASS 2 31803 9169 18883 3751 
636 KUWAIT 6949 362 5469 288 810 
1105JI TASCHEN- UND ZIERTASCHEHTUECHER AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEll. 8AUllWOW, SEIDE, SCllAPPE~ BOURRETTESEIDE 
1000 W 0 R L D 616558 53268 100512 332008 37148 49278 28760 16436 1148 STUECK 
1010 INTRA-EC 342014 42928 59368 137629 33085 37337 15050 16434 183 
1011 EXTRA-EC 274544 10340 41144 194379 4083 11941 11710 2 965 HANDKERClllEFS OF TEXTU llATERIAl.S Ol!IEll TIWI conON, SflJ( OR WASTE SflJ( 
1020 CLASS 1 78659 10168 16342 35494 2900 6840 6008 2 905 NUll8ER 
1021 EFTA COUNTR. 47176 9324 15328 16067 1900 642 3714 201 
1030 CLASS 2 195500 38 24602 158643 1163 5101 5702 51 :ga~IRS ET POCll£TTES DE llATIERES TEXTW, SF DE COTON, SOIE, SCHAPPE, 80URRETTE 
1105 TASCllEHTUECllER UND ZIERTASCHEllTUECHER 
001 FRANCE 973683 403 
6226 
608316 307655 57309 HAHDKERClllEFS 002 BELG.-LUXBG. 110831 92 100897 
317450 
3616 
003 NETHERLANDS 425629 3265 3600 104894 7100 16083 2404 llOUCllOlllS ET POCHETTES 004 FR GERMANY 348354 275693 43274 4045 006 UTD. KINGDOM 462789 13547 465197 
224613 1105.20 M3~ UND ZIERTASCHEHTUECHER, AUS BAUll'IOW, WERT > 15 ECU/XQ ElGENGEWlClfT 007 IRELAND 236393 
30i 
11580 
2852 79924 400 USA 311677 
1734 
164963 63637 
732 JAPAN 86550 12755 45000 27061 
~~':ClllEFS OF conoN FABRIC, VALUE > 15 ECIJ/XQ 800 AUSTRALIA 212922 112350 100572 
1000 WORLD 3889788 17236 64048 2365578 7100 685561 660783 6930 2830 79924 
I~ ET POCHETTES DE COTON, VAl.EUR > 15 ECUSJICQ POIDS NET 1010 INTRA-EC 2711572 3780 23398 1695848 7100 868379 306622 4045 2404 79924 1011 EXTRA-EC 1177414 13458 40650 669730 18382 354181 2885 228 
1020 CLASS 1 896531 10605 13567 558088 145 231291 2885 26 79924 




273458 228231 285 • 1030 CLASS 2 260683 2851 27083 111642 16237 122870 
002 BELG.-LUXBG. 2221152 545165 5550 
31956 
11636 326425 
003 NETHERLANDS 1844400 1777464 
190175 3s0 247319 
22944 12036 110ll SCHA1.S, UllSCHUGTllECHER, HALSTUECHER, KRAGENSCHONER, KOPFTUECHER, SCltlIIER UND AEHNL WAREN 
004 FR GERMANY 446758 
154156 
6100 4718 96 
005 ITALY 173145 230 
756 
1500 3000 14258 1 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, llAHTILl.AS, VEILS AND THE LIKE 
007 IRELAND 1684235 249801 
88900 
1431198 2460 





400 USA 116258 64920 14000 20646 3 
110ll.10 SCllAl.S USW. AUS SEID£, SCHAPPE· ODER 80URRETTESEIDE 
1000 WORLD 9620350 4418072 304267 155424 1741470 325230 2304500 27 371360 STUECK 
1010 INTRA-EC 8152898 3825042 230590 80238 1815485 314514 1743568 2i 343459 1011 EXTRA-EC 1467454 593030 73677 75188 125985 10711 560932 27901 SHAWLS, SCARVES ETC. OF SILX, NOil OR OTHER WASTE SIUI 
1020 CLASS 1 1027434 320777 13172 75170 117600 2892 476865 27 20931 NUMBER 
1021 EFTA COUNTR. 650953 231493 13144 9073 99800 2892 285390 9161 
1030 CLASS 2 211677 49923 60505 16 8365 7824 76055 6969 CHAI.ES ETC DE SOIE, DE SCllAPPE OU DE SOURRETTE 
1040 CLASS 3 228343 222330 6012 1 NOllBRE 
1105.30 ~~ UND ZIERTASCHEllTUECHER, AUS BAUllWDUE, WERT llAX. 15 ECU/XQ EIGENG£WICHT 001 FRANCE 1422604 10856 
7116i 
1357215 15724 6344 32159 196 110 
002 BELG.-LUXBG. 196591 22700 65216 5335 
8874 
12131 46 
003 NETHERLANDS 138704 64439 9988 51208 55o4 4085 30 110 =e'Ji HANDKERCHIEFS, VALUE llAX 15 ECU/XQ 004 FR GERMANY 581740 427i 80464 488757 142 4225 2618 005 ITALY 87084 71734 
559346 
139 250 10690 
264 485 006 UTD. KINGDOM 702441 4503 34599 2434 810 
392i ==°'S ET POCHETTES DE COTON, VAl.EUR llAX. 15 ECUSJICQ POIDS NET 007 IRELAND 18431 553 2047 11910 
008 DENMARK 147996 6860 9370 131666 
1s0 
100 
009 GREECE 16740 796 1674 13067 1053 




3031551 3937 435 342211 028 NORWAY 24982 4090 2192 17409 400 50 250 002 BELG.-LUXBG. 4495439 446150 
1145264 
576 030 SWEDEN 70923 6879 10456 47062 200 4500 1426 
003 NETHERLANDS 1913338 709418 35272 17240 
101820 
6144 032 FINLAND 126450 4760 11028 108909 
817 
1574 159 
004 FR GERMANY 422084 
201606 
204081 105544 10100 539 
34723 10240 
036 SWITZERLAND 513721 97044 141983 268976 4577 324 
006 UTD. KINGDOM 4527677 23631 1440643 2414640 396000 
162037 
038 AUSTRIA 186763 78745 14915 88072 5031 
007 IRELAND 592517 426000 
543i 338111 3620 6 
4480 040 PORTUGAL 23790 108 1131 3908 18643 
6 12 400 USA 351346 3978 042 SPAIN 109852 261 8692 99773 1108 
404 CANADA 74372 68581 5491 300 043 ANDORRA 10819 81 4993 5745 
280 28661 387 164 400 USA 585857 3601 103552 449212 
sO 1000 WORLD 20122287 1698509 1556648 5657128 5895297 4593835 305514 39007 18408 358145 404 CANADA 247421 599 141416 98479 6871 4 
1010 INTRA-EC 18124197 1601206 700773 4778682 5895297 4582915 173235 34723 435 356931 832 SAUDI ARABIA 31239 443 17618 12978 200 
1011 EXTRA-EC 1998090 97303 655873 878448 10720 132279 4284 17971 1214 636 KUWAIT 13529 3576 4539 5414 
1286 1oS 1020 CLASS 1 923551 97303 83851 670004 10720 46400 4284 10079 910 706 SINGAPORE 7041 340 3355 1961 
1021 EFTA COUNTR. 338386 97303 65765 140352 24152 7884 910 728 SOUTH KOREA 17625 
2564 
13130 4198 147 30 150 1030 CLASS 2 1074539 772022 208442 85879 7892 304 732 JAPAN 56946 22007 24777 7435 133 
1031 ACP (63) 185519 93425 32150 59944 740 HONG KONG 68291 2112 42472 17266 6376 65 
800 AUSTRALIA 45196 705 9942 29743 
47 
4606 
1105.11 ~ UND Z1£11TASCHEHTUECHER AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 958 NOT DETERMIN 9833 9786 
1000 W 0 R L D 5577683 323058 869398 4140544 29818 17934 188719 1011 7183 
=i:ClllEFS OF SILX, NOD. OR OTHER WASTE SflJ( 1010 INTRA-EC 3312331 114978 281037 2798385 29138 16570 68364 490 3371 
1011 EXTRA-EC 2253512 208080 588381 1330386 880 1317 120355 521 3812 
1020 CLASS 1 2016941 200569 475020 1246398 680 1117 89370 473 3314 
1021 EFTA COUNTR. 947576 192242 181906 534389 400 1067 34604 50 2918 
~------
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Besllmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 supphlmentalre 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark cAll<!Oo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.·LUX. UK Ireland Dan mark cAAdOo 
11111.10 11111.40 
1030 CLASS 2 232789 7465 113253 81430 200 29895 48 498 400 USA 190168 622 40503 147475 1209 47 90 222 
404 CANADA 148035 1108 13918 130279 2730 
110l30 SCIW.S USW.AUS SYNTHETISCHEll SPINNSTOFFEN 
1000 W 0 R L D STUECK 3606845 124518 218227 2818301 569198 12168 57397 1598 6934 310 
1010 INTRA·EC 1813930 52299 83637 892638 547581 6828 24496 1506 4659 310 
SHA:efj SCARVES ETC. OF SYNTHE11C TEXIU FIBRES 1011 EXTRA·EC 1992715 72217 132590 1725665 21835 5342 32901 90 2275 
NUllB 1020 CLASS 1 1250505 53743 109273 104m6 21635 15773 90 2215 
1021 EFTA COUNTR. 187036 51901 50398 59708 20426 
5342 
2610 1993 
CHAW ETC DE FIBRES SYNTHETIQUES 1030 CLASS 2 730210 6474 23317 677889 17128 60 
NOllBRE 1031 ACP (63) 475055 5500 5120 454035 10400 
001 FRANCE 6538461 334003 
721498 
5844911 248933 66267 44258 35 54 11111.SO SCIW.S USW. AUS WOW ODER FEINEN T1ERHMREN 
002 BELG.·LUXBG. 2017794 338742 422827 519723 14963 41 STUECK •: 
003 NETHERLANDS 3957826 749301 350875 2302972 
248141 
525377 29128 4 169 230ci 004 FR GERMANY 5021030 
175595 
118251 3595325 1002144 49590 1228 4051 ~m SCARVES ETC. OF WOOL OR FINE ANIMAi. HAIR 
005 ITALY 290782 71895 
3012064 
6165 80 36202 
67236 
845 
006 UTD. KINGDOM 4815482 502311 1086091 134607 11696 200936 1477 007 IRELAND 550437 7279 115730 226498 
4039 14527 
CHALES ETC.DE LAINE OU DE POILS FINS 
008 DENMARK 649542 191186 80498 344633 14659 NOllBRE 
009 GREECE 347517 38580 25007 269340 8352 14590 17385 024 !CELANO 38512 10575 1460 440 400 300 001 FRANCE 1225012 458054 37519 597381 21195 12200 131368 4809 5 1624 028 NORWAY 616149 195166 43579 271829 10526 4951 89698 002 BELG.-LUXBG. 283427 152488 51304 18919 
3874 
20666 531 376 





032 FINLAND 761227 225459 76350 391779 49824 
25891 
10220 7595 004 FR GERMANY 979851 
535707 
27589 736592 6743 176391 749 
036 SWITZERLAND 1764493 630984 150792 878264 72518 5382 
1oo0 
662 400 005 ITALY 866647 53726 264291 343 141 274218 633 1879 038 AUSTRIA 1640038 878399 21453 730364 2611 5736 75 006 KINGDOM 513509 123084 88560 16039 14247 
21101 
6904 384 
040 PORTUGAL 105107 39238 14371 51498 
1126 141 
007 ND 50098 10268 1207 10916 
13oB 559 352 6 042 SPAIN 1456844 90387 392609 972587 008 RK 124835 81701 3407 31785 5723 
056 SOVIET UNION 279145 22406 
418 
256059 680 009 E 147978 103740 481 18295 
1320 
25482 
11o9 202 CANARY ISLES 77015 76021 576 028 NORWAY 113125 57705 4549 43991 4451 
204 MOROCCO 354196 109 354087 
672 
030 SWEDEN 154880 83047 10422 40766 8477 8732 3436 
205 CEUTA & MELI 492395 
204514 





208 ALGERIA 204514 
246393 
036 SWITZERLAND 558694 249164 29042 173120 1118 105764 169 
218 LIBYA 247417 1024 
1968 
038 AUSTRIA 425850 254184 999 155156 425 140 14941 
15 
5 
220 EGYPT 2083095 2081127 042 SPAIN 120222 14168 9267 54049 42721 2 
232 MALI 291022 4800 291022 056 SOVIET UNION 2384325 1238310 221571 364329 9o8 2384325 51388 705 131 240 NIGER 232330 227530 400 USA 2247774 370432 
248 SENEGAL 151710 6870 144840 
14200 
404 CANADA 843841 569471 15249 183899 54 72383 2658 127 
272 IVORY COAST 321362 650 306512 413 BERMUDA 18727 34 15 402 16439 1837 
276 GHANA 302077 2000 280400 19677 
soci 706 SINGAPORE 10685 8219 88sB 114 2352 5162 a8 280 TOGO 186771 2400 183871 732 JAPAN 305630 52559 19182 219781 
284 BENIN 6699526 6699526 
1381 
740 HONG KONG 69549 40645 957 4131 23816 
3781 8 288 NIGERIA 146808 145427 
898 
800 AUSTRALIA 51211 19229 1221 14000 12972 
322 ZAIRE 1050316 
1oo0 
1049417 1 
: 1000 W 0 R L D 324 RWANDA 548788 547788 12116804 4351503 556182 2883784 98551 39074 4090397 83943 11635 1755 
328 BURUNDI 737563 737563 . 1010 INTRA-EC 4620387 1692291 236438 1786691 83887 37784 759188 18953 3571 1824 
342 SOMALIA 200703 
saa8 15717 200703 414 85159 1 . 1011 EXTRA-EC 7495284 2659212 319744 1095940 14684 1310 3331209 84990 8084 131 390 SOUTH AFRICA 325820 217603 
9428 5567 
38 1020 CLASS 1 4936597 2600865 316489 1064126 14684 1310 867898 63131 7963 131 
400 USA 2850506 766538 416011 1544417 6296 99904 2321 24 1021 EFTA COUNTR. 1342294 699087 52688 423262 14684 330 145374 127 6742 
404 CANADA 1260960 305976 91379 832671 
1oo0 
30934 . 1030 CLASS 2 173039 57866 2535 31694 78986 1859 99 
604 LEBANON 91288 3421 6740 80127 . 1040 CLASS 3 2385648 481 720 120 2384325 2 
608 SYRIA 80267 
18712 




11111.60 SCHALS USW.AUS BAUllWOW 
632 SAUDI ARABIA 185807 8079 119800 50566 STUECK 
636 KUWAIT 70629 8304 1400 57410 400 3515 40 6 732 JAPAN 118425 17910 70479 10092 19498 ~m SCARVES ETC. Of COTION 
740 HONG KONG 63824 58176 1128 3522 
1124 
998 
539 800 AUSTRALIA 301847 39447 39742 218195 2800 
CllALES ETC DE COTON 
1000 WORLD 52923012 6378479 4426792 38017239 1357611 1665170 839007 75649 160303 2762 NOllBRE 
1010 INTRA-EC 24188871 2336997 2569845 16018570 1161608 1620091 404320 68503 6837 2300 
1011 EXTRA-EC 28730905 4041482 1856947 21995433 196003 45079 434687 7146 153668 462 001 FRANCE 583166 21576 
47014 
453819 35249 43612 27624 704 181 401 
1020 CLASS 1 13023308 3864744 1517213 6991643 184928 37119 273435 7146 146418 462 002 BELG.·LUXBG. 230772 31316 38204 103616 
16671 
3564 330 6728 





9877 1030 CLASS 2 15355093 130137 326519 14714404 11075 7258 160572 5128 004 FR GERMANY 561322 
23682 
63395 412945 2873 5380 26046 
1031 ACP sra 10985484 25682 25426 10890071 1018 42784 503 005 ITALY 75826 46142 
243013 30754 2oo0 
2310 850 2834 8 
1040 CLA 352504 46601 13215 289186 702 680 2120 006 UTD. KINGDOM 355207 20398 46572 
230:j 9725 2745 008 DENMARK 238834 33448 25022 177053 890 60 58 
83813 11111.40 SCHALS USW.AUS KUENSTUCHEll SPINNSTOFFEN 028 N y 288233 16624 4531 175896 
1840 
7369 
STUECK 030 s 179817 2553 2268 120706 15419 37031 
032 FI 32560 2563 1757 18950 
3716 400 1500 7790 24 SHA:efj SCARVES ETC. OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 036 s ALAND 333433 151275 43048 133203 310 1457 
NUllB 038 AUSTRIA 298354 129482 10513 153484 222 1400 3253 
042 SPAIN 100568 552 9179 56389 34448 
6613 1021 1069 CHAW ETC DE FIBRES ARTIFlCIELl.ES 400 USA 442046 8824 63796 306001 
7s0 
54722 
NOUBRE 404 CANADA 113050 11382 27407 70436 
4595 
345 48 2682 
632 SAUDI ARABIA 483031 138 1432 66 150 476716 001 FRANCE 645512 1778 
11672 
337007 298793 5386 1114 1434 636 KUWAIT 142317 1093 804 140354 
1522 68 002 BELG.·LUXBG. 90650 4632 17981 55365 1000 
1666 310 
732 JAPAN 14301 418 4876 6226 
39 2700 
1191 
004 FR GERMANY 196035 
36361 
3872 120427 69464 296 
72 
800 AUSTRALIA 77613 1622 8251 63942 601 200 258 
006 UTD. KINGDOM 559884 41608 357651 123654 538 
: 1000 W 0 R L D 036 SWITZERLAND 71248 29956 22611 18660 
410 
21 5199741 606176 442604 2627380 217724 74794 981966 21518 218125 11454 
038 AUSTRIA 46256 19778 1738 24330 . 1010 INTRA·EC 2439683 234717 245766 1457121 209867 66849 147376 13115 54786 10286 
042 SPAIN 655372 2692 652080 600 . 1011 EXTRA·EC 2756240 371459 196838 1166441 7857 8145 834590 8403 181339 1168 
204 MOROCCO 179371 179371 . 1020 CLASS 1 1982670 354256 178690 1124221 7509 3100 150023 8383 155395 1093 
284 BENIN 430000 430000 . 1021 EFTA COUNTR. 1177664 304526 62782 606197 6720 400 52943 144072 24 
509 
510 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Bestimmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E.>.>.ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXOOo 
8106.60 1107.10 





1031 ACP (63) 41353 56 816 23521 18 450 16247 170 75 400 USA 6097456 1390 188399 5742259 162375 107 
404 CANADA 414413 507 12439 382763 18704 
8106.90 ~~ USW. AUS ANDEREll SPlllMSTOFfEll Al.S mmtET.U.KUEHSTL, SEIDE.SCHAPP£. OD£A BOURRETTESEID£, WOLi! UND BAUllWOLLE 480 COLOMBIA 34839 1075 33764 9.j 484 VENEZUELA 13000 30 300 12606 42 901 600 CYPRUS 33077 5989 25311 804 
SHAfef! SCARVES ETC. Of TEXTILE MATERIALS OntER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE ANlllAL HAIR, conON OR llAfl.llADE ABRES 604 LEBANON 86054 65 44312 41677 
NUllB 628 JORDAN 44076 81 13144 30851 
9844 19 632 SAUDI ARABIA 142181 526 70079 61713 
2s<i ~l£ETC D'AUTRES llATIERES 1EXl1LES QUE SOIE, SCHAPPE OU BOURRETIE, ABRES SYNTHET. ET ARTIFICIELLES, LAINE ET COTON 638 KUWAIT 118748 270 22875 91615 3721 17 
640 BAHRAIN 15660 173 6033 2934 6510 10 
644 QATAR 10955 290 6206 2459 




7622 6651 552 647 U.A.EMIRATES 58885 129 21105 18369 17127 
002 BEL BG. 192895 6953 165620 
3900 
3291 706 SINGAPORE 108209 1095 43673 62435 1006 




728 SOUTH KOREA 23948 
17638 
12950 9785 1213 
004 FR NY 351761 60 4915 300970 7711 36186 732 JAPAN 1942568 416421 1453982 64 54527 30 005 ITALY 7971 4096 
161462 
70 166 3079 500 740 HONG KONG 693248 6042 222640 458723 5549 
006 UTD. KINGDOM 232658 50230 16446 1100 864 
100 
2556 800 AUSTRALIA 150744 1292 12620 118419 18413 
008 DENMARK 91791 187 8513 82529 462 
4829 
808 AMER.OCEANIA 8909 1630 7279 
028 N AWAY 35979 861 10016 20273 3048 3920 958 NOT DETERMIN 20323 20323 030 DEN 33724 1257 3079 20441 
sO 1979 : 1000 WORLD 032 D 11970 455 498 9744 800 
100 
393 17565391 340123 14735478 73008 125448 642089 3218 4729 1051 
036 ALAND 104817 7558 58862 36318 50 1759 170 . 1010 INTRA-EC 5868692 155918 5031916 68628 124388 237704 365 1121 
1051 038 IA 54802 17631 560 36611 • 1011 EXTRA-EC 11672838 184205 9679701 4380 1060 404385 2853 3608 
040 GAL 2415 
75 
244 2171 345 . 1020 CLASS 1 10045555 173897 8698607 2605 471 330058 2640 3455 042 SPAIN l63665 7240 156005 . 1021 EFTA COUNTR. 1248001 151225 833226 2605 365 71540 
13 
2739 
1051 204 MOROCCO 37715 6252 31463 . 1030 CLASS 2 1615793 10308 977863 1775 589 74093 153 
205 CEUTA & MELI 73047 73047 . 1031 ACP (63) 35099 14 6332 60 6438 
216 LIBYA 296690 
1839 
296690 
220 EGYPT 110979 109140 6107.30 KRAWAnEN AUS SYNTHETlSCHEN SPINNSTOFFEN 
276 GHANA 196280 3020 193260 STUECK 
280 TOGO 249431 249431 
284 BENIN 454759 759 
1527 
~~~W TIES AND CRAVATS Of SYNTHETIC TEXTILE ABRES 322 ZAIRE 165047 118 352 TANZANIA 32863 
2742 1849 390 SOUTH AFRICA 63382 903 791 1s<i 1548 2858 1603 CRAVAnES DE ABRES SYNTHETIQUES 400 USA 405251 54829 320542 22818 NOllBRE 
404 CANADA 125251 651 8454 114512 300 886 448 
604 LEBANON 33317 141 5684 27492 8040 001 FRANCE 345228 22298 61610 181682 8232 46210 86418 388 636 KUWAIT 13330 142 3123 2025 
462 
002 BELG.-LUXBG. 657354 189086 120018 232200 
172681 
54314 126 
732 JAPAN 13028 220 5726 6620 330 30 003 NETHERLANDS 1224871 794841 11240 235207 138313 9819 181 1083 800 AUSTRALIA 85272 197 1631 81378 1705 004 FR GERMANY 426536 
65013 
12071 236327 2866 30365 6413 
006 UTD. KINGDOM 1366788 22029 315532 19678 138062 
179527 
805764 710 
1000 W 0 R L D 4859902 123676 444698 4071231 7892 36908 158226 10590 6998 1683 007 IRELAND 193319 9269 
419 
2372 1604 547 
1010 INTRA-EC 1599072 89958 53838 1319752 3544 20263 107730 3986 1 
1683 
008 DENMARK 75406 59697 4859 8111 253 2067 
s<i 27363 1011 EXTRA-EC 3259850 33718 390860 2750499 4348 16645 48496 6604 6997 028 NORWAY 208946 100773 148 23336 4896 175 52205 
200 1020 CLASS 1 1114753 30147 158991 871279 4348 1978 35946 3586 6875 1603 030 SWEDEN 517562 379507 5317 94839 8060 100 13793 15746 
1021 EFTA COUNTR. 245986 27860 73259 125930 3898 100 7881 250 6808 
sO 032 FINLAND 96280 48985 50 16301 3178 93 3909 23764 1030 CLASS 2 2142344 1071 231869 1879180 14667 12430 3018 29 036 SWITZERLAND 292141 215531 8104 52444 13407 480 1708 467 







400 USA 764776 3871 695163 1925 34848 419 
1044 8107 KRAWAnEN 632 SAUDI ARABIA 185211 5793 4650 14777 282 
3528 
158252 413 
636 KUWAIT 41025 1986 4514 9900 
1600 
20797 300 
TIES, BOW TIES AND CRAVATS 732 JAPAN 48298 1685 100 36289 300 8287 37 
CRAVAnES 
740 HONG KONG 118629 6670 330 39600 360 63869 7800 
1000 WORLD 7120187 2026672 210850 2313410 454220 368378 638362 810916 95263 2096 
8107.10 gtJ'&nEN AUS SEID£, SCHAPPE· OD£R BOURRETTESEIDE 1010 INTRA-EC 4314451 1143173 110354 1097157 415363 360719 372884 805945 8858 
1871 1011 EXTRA-EC 2802646 883499 100496 1213388 38857 7659 465478 4971 86427 
1020 CLASS 1 2172592 837979 43152 1026342 35055 1641 147841 4971 75411 200 /;W&i~W TIES AND CRAVATS Of SILK, NOil OR OntER WASTE SILK 1021 EFTA COUNTR. 1222313 825527 13619 207696 31430 848 74423 50 68520 200 
1030 CLASS 2 605258 37133 53644 174587 3802 6018 317409 10994 1671 
1031 ACP (63) 45788 1941 26773 600 2140 14326 8 ~~ws DE SOIE, DE SCHAPPE OU DE BOURREm 
1107.40 KRAWAnEN AUS KUEllSTUCHEN SPINHSTOFFEN 
STUECK 
001 FRANCE 1533720 11210 
69510 
1437038 2167 740 82402 163 




~BOW TIES AND CRAVATS Of REGENERATED TEXTIU: ABRES 
003 NETHERLANDS 264378 104409 36657 98834 
15154 
9127 ER 
004 FR GERMANY 1505010 
2854 
38433 1421133 871 28960 459 
005 ITALY 103599 53599 
1642515 
420 125 46564 365 37 CRAVAnES DE ABRES ARTIFICIELLES 006 UTD. KINGDOM 1634405 5464 40904 37655 107148 
37583 
354 NOllBRE 
007 IRELAND 82892 869 634 43553 253 
008 DENMARK 61621 9182 2659 48216 1564 Ii 002 BELG.-LUXBG. 79851 50329 748 23964 2157 1285 2653 009 GREECE 32449 
7373 
6256 25769 33 416 003 NETHERLANDS 261450 182188 40 77459 478 72 028 NORWAY 52061 8549 30240 
s<i 
4978 888 008 UTD. KINGDOM 117537 556 1898 45226 69785 
030 SWEDEN 209943 12817 18430 171965 5984 697 008 DENMARK 74941 74941 
192 3530 6381 a6 032 FINLAND 59677 1050 16663 38959 
2555 332 
2793 212 028 NORWAY 56917 46748 
751 340 036 SWITZERLAND 619222 65678 95921 400850 53886 
1 
030 SWEDEN 112680 110285 800 504 
038 AUSTRIA 269478 63440 42874 159828 3335 038 AUSTRIA 62706 62516 
sso<i 190 990 2023 216 040 PORTUGAL 34123 155 3314 30634 400 20 400 USA 32819 24090 042 SPAIN 79529 200 9558 69322 49 
: 1000 W 0 R L D 052 TURKEY 26824 323 844 25657 
4587 
982074 573635 20803 280182 8953 71410 25464 72 854 501 
220 EGYPT 37435 10365 22483 • 1010 INTRA-EC 635976 309935 5088 240809 3853 71070 5149 72 
854 soi 276 GHANA 7032 6381 671 . 1011 EXTRA-EC 346010 263900 15715 39285 5100 340 20315 
288 NIGERIA 11207 6184 5023 . 1020 CLASS 1 325754 262931 9259 30633 4620 340 17165 806 
Januar - Dezember 1984 · ~ Export Janvier-: Decemb~re 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestimmung Unlt6 suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E.>..>.clba Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E.>..>.clba 
1107.40 6109.30 KORSETTE STUECK 
1021 EFTA COUNTR. 278549 262931 662 2516 3630 340 7880 590 CORSETS 
1107.90 ~fc~TIEN AUS ANDEREN Sl'INNSTOFFEN ALS SYHTllETlSCHEN UND KUENSTUCHEN, SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE NUMBER 
CORSm 
~~~W TIES AND CRAVATS OF TEXTD.E MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK AND llAH-llADE ABRES NO MB RE 





CRAVATTES D'AUTRES llATIERES TEXTllfS QUE SOIE, SCIW'PE OU BOURRETTE ET ABRES SVNTllET1QUES ET ARTIFICIELLES 002 BELG.-LUXBG. 43418 18293 937 
49189 
225 
2 NOMBRE 003 NETHERLANDS 83450 15323 28 18908 
007 IRELAND 85175 78 85097 
001 FRANCE 648321 5806 
46724 
539144 1966 58522 42252 206 425 
: 1000 W 0 R L D 002 BELG.-LUXBG. 492838 79093 143808 213981 
13880 
9048 184 367143 101465 34787 8278 6215 54443 160640 699 616 




100 . 1010 INTRA-EC 292996 55109 24013 6485 345 54234 151932 699 179 
004 FR GERMANY 398180 
586 
9213 313152 11081 19954 2778 . 1011 EXTRA-EC 74147 46358 10774 1793 5870 209 8708 437 
005 ITALY 33703 14363 
224206 
415 1550 16698 
14400 
91 . 1020 CLASS 1 56269 44612 4804 1288 165 155 4809 436 
006 UTD. KINGDOM 288269 10330 22168 1366 15566 
2146 
233 . 1021 EFTA COUNTR. 22471 17437 1557 615 22 92 2355 393 
008 DENMARK 45353 16719 738 23583 1592 575 
136o4 
. 1030 CLASS 2 17368 1234 5970 505 5705 54 3899 1 
028 NORWAY 69449 35614 1291 1664 2331 826 14119 
030 SWEDEN 118500 55478 6571 23127 9840 483 16021 6980 8109.40 ELASTIICSCll.UEPFER UNO MIEDERHOESCHEN 
032 FINLAND 62765 15543 6694 11678 
2012 9:j 2033 26817 STUECK 036 SWITZERLAND 196020 73689 9998 97865 12163 200 
038 AUSTRIA 138598 105589 5742 26889 200 158 20 GIRDLES AND PAHTY-GIRDLES 
042 SPAIN 39317 302 74 38634 65ci 115 115526 9982 307 NUMBER 400 USA 1270267 21171 130728 991409 626 
404 CANADA 110432 1551 14306 84472 200 
425 
7741 1967 195 
1ooci 
GAINES ET GAINES.CUlOTTES 
632 SAUDI ARABIA 43153 967 11200 25078 4483 
2ci 
NOMBRE 
706 SINGAPORE 22388 744 6342 14113 20ci 1169 732 JAPAN 219327 4198 33767 129372 51462 328 001 FRANCE 811462 373966 
114797 
14961 83121 262338 75387 1689 




002 BELG.-LUXBG. 694857 401292 1055 164756 
63315 
12917 40 
800 AUSTRALIA 108184 2827 32941 57986 13778 003 NETHERLANDS 309832 220025 19569 630 
263061 
6291 2 
004 FR GERMANY 1039162 
54255 
563673 27086 41211 140727 2765 639 
1000 W 0 R L D 5526792 1175225 436476 3 277567 107229 419069 28519 54631 1124 005 ITALY 69828 9684 
9:i 
4540 321 1026 2 
1010 INTRA-EC 2766914 834881 100303 1 260252 101174 96406 15826 4102 
1054 
006 UTD. KINGDOM 208514 137062 24126 24622 2854 
169420 
11409 2348 
1011 EXTRA-EC 2754362 340344 336173 1 17315 6055 322663 12693 50529 007 IRELAND 211400 40155 1825 
836 3178 1020 CLASS 1 2385532 334732 247146 1 16687 1902 240413 12273 50435 008 DENMARK 41128 10811 1326 24977 




028 NORWAY 93804 2335 
184ci 
414 2729 88326 





036 SWITZERLAND 229438 157740 37071 19309 1290 29 
629 8109 KORSETTE, HUEFTGUER~MIED~ BUESTENHAl.~HOSENTRAEGER,STRUMPFHALTER, STRUMPFBAENDER, SOCKENHAl.TER UND AEHNLSPINN- 038 AUSTRIA 114621 104131 2971 536ci 4106 873 1906 5 STOFf\VAREN, AUCH GEY/I , AUC GUMMIELASTI 048 YUGOSLAVIA 2220034 2214674 
052 TURKEY 231012 231012 
COR~CORSET~SUSPENDER~RASSIERESELfRACES, SUSPENDERS, GARTERS AND THE LIKE QNCLUDING SUCH ARTICLES 064 HUNGARY 97514 97514 
12666 218524 OF OR CR D FABRIC), OR NOT STIC 212 TUNISIA 373434 142244 36 16731 400 USA 19873 2415 570 120 455 CORS~ CEINTURES.CORS~~SOIJTIENS.GORGE,BRETELLES, JARRETEUES, JARRETIERES, SUPPORTS.CHAUSSETTES ET ARTICLES 404 CANADA 43383 34267 2373 3644 6288 SIMIL. E TISSUS OU EN BO ME EWTIOUES 632 SAUDI ARABIA 15932 3186 6633 
100 
2223 246 
740 HONG KONG 26396 292 25944 
1109.20 KORSELETTS 
STUECK 1000 W 0 R L D 7245249 4295029 908607 55004 836241 393938 591277 17425 146460 1268 
1010 INTRA-EC 3410548 1257067 737844 44981 540936 373217 431609 17409 6846 639 
CORSELETS 1011 EXTRA-EC 3834701 3037962 170763 10023 295305 20721 159668 18 139614 629 
NUMBER 1020 CLASS 1 3143325 2760502 97729 7853 52035 14070 71152 139355 629 
1021 EFTA COUNTR. 558197 272505 47148 1257 51548 13615 33471 
16 
138024 629 
COMBINES 1030 CLASS 2 565542 168346 73034 2170 226550 6651 88516 259 
NOllBRE 1040 CLASS 3 125834 109114 16720 
001 FRANCE 39396 30338 
22487 
623 2005 5928 502 
:i 
1109.50 BUESTENHAl.TER 
002 BELG.-LUXBG. 121107 33810 405 61551 
39898 
2851 STUECK 
003 NETHERLANDS 164379 93183 29982 29 
25347 
1287 
17 004 FR GERMANY 126221 
62214 
60015 23226 5991 11625 BRASSIERES 
005 ITALY 68514 1550 200 599 3951 BO 9:j NUMBER 006 UTD. KINGDOM 73775 22428 48834 1972 368 
29354 007 IRELAND 29383 6845 29 561 SOUTIENS-GORGE ET BUSTIERS 008 DENMARK 17882 426 10050 
7627 
NO MB RE 
028 NORWAY 11205 1262 447 456 1869 030 SWEDEN 19604 2168 
9100 212ci 586 2132 14848 001 FRANCE 5028323 1567842 1479286 288262 337500 962554 1839226 28380 39 4520 036 SWITZERLAND 55726 43728 99 
3552 
3 002 BELG.-LUXBG. 4027547 781187 19757 1626098 
433943 
80339 83 40797 
038 AUSTRIA 66501 28922 4761 29168 76 22 003 NETHERLANDS 1778997 1083119 161588 67578 
1091226 
32769 
048 YUGOSLAVIA 626595 562629 62385 1581 004 FR GERMANY 5696862 
409277 
1844827 1678268 154679 897945 9937 199s0 
052 TURKEY 79960 79960 005 ITALY 1089145 574772 
5647 
39188 11679 38317 3 15909 
062 CZECHOSLOVAK 21268 21268 
15:i 
006 UTD. KINGDOM 4146284 1771313 370432 350764 70339 
1110334 
1568707 9082 
064 HUNGARY 134583 134430 
77528 
007 IRELAND 1123940 1543 3194 1296 7573 
9224 212 TUNISIA 89431 11903 
105 237 
008 DENMARK 210392 46957 11242 5783 55231 65206 1649 
7 
15100 
404 CANADA 45362 45020 
6900 500ci 3461 009 GREECE 323249 146730 156711 14870 280 115 4536 732 JAPAN 16956 1124 123 252 028 NORWAY 845821 16730 269 1134 11236 81 12398 803973 
030 SWEDEN 892449 34701 43687 13815 187683 127 27471 5372 564629 14964 
1000 WORLD 1B73068 1190532 195970 123689 186411 54284 98550 BO 23377 175 032 FINLAND 76198 1564 9582 530 37081 
36100 
24569 2872 
1010 INTRA-EC 642107 249375 164195 24283 91075 53345 59641 80 113 
115 
036 SWITZERLAND 1177494 463399 501941 32624 83663 35536 331 23892 
1011 EXTRA-EC 1230961 941157 31775 99406 95336 939 38909 23264 038 AUSTRIA 816476 622578 92880 25720 39213 1243 33670 172 1000 
1020 CLASS 1 946912 770567 26691 98773 7118 863 19727 23173 040 PORTUGAL 113418 99747 12550 651 468 2 
1021 EFTA COUNTR. 155678 76764 15431 31288 631 608 8478 22478 
175 
042 SPAIN 208842 8432 112496 49978 
78550 
37930 6 
1030 CLASS 2 128096 14790 5084 480 88218 76 19182 91 046 MALTA 109884 5395 4267 21672 
1040 CLASS 3 155953 155800 153 048 YUGOSLAVIA 2177091 1925421 244862 
83298 3840 164525 7 
056 SOVIET UNION 501741 200073 41500 2796 10 12500 
062 CZECHOSLOVAK 257069 253269 3800 
511 
512 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'E>.Mbo Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>.abo 
1109.50 1201 DECKEll 
064 HUNGARY 4926398 4926242 150 6 60000 TRAVEWNG RUGS AHO BLANKETS 068 BULGARIA 61332 1323 
966226 19948e6 486 9 212 TUNISIA 4217232 1255638 
5489i 22909 2 COUVERTIJllES 220 EGYPT 85627 140 7679 
21510 
8 





302 CAMEROON 118853 
314 GABON 42182 42182 
3117 2 
ELECTRICALl.Y HEATE> TRAYEWNG RUGS AND BLANICElS 
318 CONGO 140436 137317 NUMBER 
372 REUNION 219929 
8246 
218612 1317 
1210 18846 390 SOUTH AFRICA 36209 7907 
9726 115517 2139 15 
COUVERTURES CHAUFFANTES ElfCTRIQUES 
400 USA 423603 30308 244676 418 20804 NOllBRE 
404 CANADA 393121 121462 200302 20 1589 5863 63885 
413 BERMUDA 16792 855 1557 14380 001 FRANCE 33154 135 
2229 
32347 1 670 1 
442 PANAMA 66624 928 632 65064 002 BELG.-LUXBG. 46792 558 9356 14085 
1116 
20564 
453 BAH s 33333 
1ooeoi 





458 GU OUPE 103693 
1650 
2892 004 FR GERMANY 31043 28830 17 16 
462 M IOUE 101915 100265 3583 405 423a0 28 1134i 007 IRELAND 65479 1892 4080 61399 600 c 78234 17057 3440 860 028 NORWAY 9251 7358 604 LEBANON 165336 26310 126158 960 10298 750 
106000 i 390 SOUTH AFRICA 77220 657 10916 66304 1i 2a0 612 !RAO 110584 267 
13784 6650 13570 4316 400 USA 19383 ss3 18189 664 245 624 ISRAEL 81449 813 46630 2 624 ISRAEL 13017 
2553 
9142 2657 
628 JORDAN 52346 29346 2166 12634 7895 
19972 
303 30 5 632 SAUDI ARABIA 61273 11 58709 632 SAUDI ARABIA 408996 14667 87292 218573 37018 31439 636 KUWAIT 23160 23160 
636 KUWAIT 212164 24159 21578 84546 61053 2374 18450 4 
: 1000 W 0 R L D 640 BAHRAIN 60520 13323 1395 33248 3520 9002 32 519349 9231 9033 221108 21738 2202 255083 469 32 455 
644 QATAR 28483 4382 5551 
9970 
15476 SOO 2574 
2 
• 1010 INTRA-EC 276409 3615 2879 73068 20180 2127 174091 449 2 
4sS 647 U.A.EMIRA TES 172690 10557 48619 87135 5571 8736 2100 1011 EXTRA-EC 242940 5618 8154 148042 1556 75 80992 20 30 
706 SINGAPORE 54276 234 1630 
926 1516 1827 
52408 4 . 1020 CLASS 1 124634 1415 4469 42288 502 75 75402 20 8 455 
732 JAPAN 107224 12268 84540 6143 6000 4 . 1021 EFTA COUNTR. 17300 590 255 8762 257 74 7359 3 740 HONG KONG 145530 8482 11952 1042 
3oB 
1647 116404 3 . 1030 CLASS 2 118301 4201 1685 105754 1054 5590 17 
800 AUSTRALIA 46420 17113 22668 434 419 5474 4 
809 N. CALEDONIA 38236 38236 l201.20 DECKEH AUS BAUllWOLLE 
STUECK 
1000 W 0 R L D 44034962 16137009 8509009 2725720 6450824 1741394 5095674 1718277 1416532 240523 
1010 INTRA-EC 23424739 5807968 4602052 2081481 3507860 1642533 4068672 1598738 19151 96308 COTION TRAYEWNG RUGS AND BLANKETS 
1011 EXTRA-EC 20810223 10329041 3906957 644259 2942964 98861 1027002 119541 1397381 144217 NUMBER 
1020 CLASS 1 7558904 3463462 1343694 223123 560776 47296 482794 7511 1390392 39856 
1021 EFTA COUNTR. 3944371 1247339 661375 74474 359456 37559 138194 5372 1380746 39856 COUVERTURES DE COTON 
1030 CLASS 2 7302378 1482487 2318401 420986 2336888 51565 541202 112030 6958 31861 NOllBRE 
1031 ACP (63a 605048 17221 428364 22944 36597 6634 74788 80 18420 




7971 2157 30 4 
002 BELG.-LUXBG. 27023 1503 12715 
47132 
9640 
003 NETHERLANDS 59719 6968 1626 818 
sooi 
3175 305 68 004 FR GERMANY 22988 
1325 
33 5317 8323 3941 
1328 006 UTD. KINGDOM 13394 206 4786 5477 120 
7327 
152 
008 DENMARK 19738 12077 
398 
334 
009 GREECE 10720 
8126 
10322 
1823i 7922 028 NORWAY 35688 809 
9717 030 SWEDEN 57673 32738 834 1053 266 400 5037 9128 036 SWITZERLAND 12658 8531 2291 330 6 
220 EGYPT 12041 
3330 
3041 9000 
314 GABON 3330 
1093 1070 1634i sO 335 7 400 USA 18917 21 
404 CANADA 14914 232 906 792 400 13890 36 325 632 SAUDI ARABIA 44782 839 40925 1351 
1000 WORLD 537259 97878 10947 170550 18277 66690 141350 1694 19574 10299 
1010 INTRA-EC 232389 24228 2315 89695 13597 65356 35309 1358 483 68 
1011 EXTRA-EC 304724 73650 8632 80855 4680 1334 106041 338 19111 10085 
1020 CLASS 1 182319 69639 900 8918 280 400 74649 50 17759 9724 
1021 EFTA COUNTR. 126786 67246 834 6158 280 400 24984 
2e6 
17167 9717 
1030 CLASS 2 122155 4011 7482 71937 4400 934 31392 1352 361 
1031 ACP (63) 18349 1747 3599 4345 552 7796 286 24 
l201J1 OECKEN, GANZ AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREH 
STUECK 
TRAYEWNG RUGS AND BLANKETS WHOLLY OF WOOL OR OF FINE ANlllAI. HAIR 
NUllBER 
COUVERTURES ENTIEREllEHT DE LAINE OU DE POILS FINS 
NOllBRE 
001 FRANCE 30131 2961 
13349 
4267 85 14557 7855 342 53 11 
002 BELG.-LUXBG. 39794 17782 2813 4939 
1786i 
774 3 134 20 003 NETHERLANDS 58067 8169 22449 4944 
6955 
4547 434 77 004 FR GERMANY 86588 
12117 
1202 56913 8636 6740 3607 2101 
005 ITALY 39319 7126 
244i 
515 8380 11138 23 20 400 006 UTD. KINGDOM 7437 3586 161 369 
18043 
459 21 
007 IRELAND 18043 
28175 18843 008 DENMARK 49095 2077 456 8292 030 SWEDEN 13075 3694 3344 4 20 1843 629 27 036 SWITZERLAND 20562 10643 2906 1518 261 
3 038 AUSTRIA 42810 36985 2674 622 16 1539 781 190 
042 SPAIN 10744 1089 5003 518 34 3857 5 238 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peu1schlan~ France j Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H>.ooa Nimexe I EUR 10 ~eu1schlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moa 
l201J1 6201.93 
056 SOVIET UNION 15016 
14227 200 15000 16 008 DENMARK 222848 88367 230 101388 15400 12670 2523 4372 2500 334 ETHIOPIA 38841 





028 NORWAY 132393 53233 53104 250 4987 16217 
13o34 400 USA 81339 3678 63 53291 1059 030 SWEDEN 489714 205940 180 262443 3050 1944 3123 
404 CANADA 38342 1356 5130 12977 9 4543 17555 248 5 1062 032 FINLAND 78462 28852 240 38879 284 10479 1249 12 632 SAUDI ARABIA 24640 153 475 7967 520 10981 1 036 SWITZERLAND 223051 92498 7096 109386 12538 
20 22822 647 LI.A.EMIRATES 7756 302 302 35 10 331 6740 36 038 AUSTRIA 585727 427134 3097 87937 3702 39962 1053 
649 OMAN 12944 81 80 
9674 
12783 042 SPAIN 15236 2228 6095 512 6401 
16941 666 BANGLADESH 10276 
1527 88 602 056 SOVIET UNION 17323 362 240 231299 706 SINGAPORE 6116 
12627 111 4 
4501 
478 225 
220 EGYPT 301991 11 
25000 
70441 
732 JAPAN 111060 5297 92318 224 SUDAN 25000 30000 740 HONG KONG 28026 563 2915 593 460 23495 244 CHAD 30000 
50456 260 GUINEA 51370 
28 
920 
2s0 10 1000 WORLD 888399 145538 83424 166370 13943 78478 387431 11587 8882 12768 334 ETHIOPIA 26294 
12581 
26006 
1s0 1010 INTRA-EC 330282 72842 44457 90574 12730 49981 51991 1261 3914 2532 372 REUNION 16291 
138227 
3560 
1666 asO 1011 EXTRA-EC 557886 72696 38967 75565 1213 28497 315440 10326 4948 10234 390 SOUTH AFRICA 143675 
456 
2902 
120 16128 170 180 1020 CLASS 1 330754 69551 22018 27264 148 11776 175399 10322 4319 9957 400 USA 801585 703985 74129 6036 361 
1021 EFTA COUNTR. 86276 52159 6093 4282 76 5951 6425 27 2968 8295 404 CANADA 107999 62952 53 40202 4280 4 508 
1030 CLASS 2 211667 2962 16949 48301 1065 16721 124840 4 548 277 600 CYPRUS 75754 757 684 29842 998 3778 40693 1031 ACP Jra 58850 1761 2770 15709 228 176 36119 87 604 LEBANON 32762 82 4482 27202 
1040 CLA 15465 183 15201 81 608 SYRIA 46174 
939 
2810 17242 5786 
610 
20336 
628 JORDAN 9889 
4776 70631 28749 
8340 
l201J5 ~~ NICHT GANZ AUS WOllE ODER F£INEN TIERHAAREH 632 SAUDI ARABIA 230074 7305 3127 115486 
636 KUWAIT 78284 4139 36766 1000 1257 35122 
640 BAHRAIN 24423 10067 
1ss0 
4906 9450 
77e0 TRAVELLING RUGS AND BLANKETS NOT WHOU. Y Of WOOi. OR Of FINE ANlllAL HAIR 647 LI.A.EMIRATES 77060 5802 55722 6176 





706 SINGAPORE 26355 363 
COUVERTURES NON EllTIEREllENT DE LAlllE OU DE POD.I FUIS 740 HONG KONG 22696 18882 
19 
130 299 3365 
2100 NOllBRE 800 AUSTRALIA 15513 9003 2462 1920 
001 FRANCE 151639 15557 3465 72466 5722 56672 6929 15 1 . 1000 W 0 R L D 8214015 2474044 172742 37D5996 332020 261160 242762 13035 15947 996309 002 BELG.-LUXBG. 17201 3059 3263 
16679 
1691 . 1010 INTRA-EC 4357351 669211 69829 2439510 325735 123615 104197 12865 2710 609679 
003 NETHERLANDS 29206. 7895 2233 2354 360 45 175 . 1011 EXTRA-EC 3856652 1804833 102913 1266474 6285 137545 138565 170 13237 386630 004 FR GERMANY 84870 
1578 
966 39973 41122 2203 71 1020 CLASS 1 2616346 1733774 19472 673735 4556 87485 47105 170 10315 39734 
005 ITALY 14615 6581 
24560 
4458 1998 • 1021 EFTA COUNTR. 1518901 815005 10942 551749 4236 71016 20864 9233 35856 
008 DENMARK 72208 9074 
587 41 
36346 228 • 1030 CLASS 2 1218566 68947 83441 591864 1729 49888 90860 2915 328922 
036 SWITZERLAND 13742 3465 3808 5200 639 2 1031 ACP ira 168037 1582 45026 83706 500 1300 35909 14 
17974 038 AUSTRIA 16688 11363 2 4228 250 845 
24 
. 1040 CLAS 21740 2112 875 172 600 7 
042 SPAIN 3618 92 1495 2007 
060 POLAND 17757 5 30 17722 
11500 11oo0 
6201.95 DECKEH AUS KUENSTUCHEN Sl'INNSTOFFEll 
334 ETHIOPIA 37161 3 3000 11658 STUECK 
342 SOMALIA 28502 14502 14000 




TRAVELLING RUGS AND BLANKETS Of REGENERATED TEXTILE FIBRES 
352 TANZANIA 19547 
37 57 
2000 NUllBER 
390 SOUTH AFRICA 13162 12400 
2 
668 
7781 22 400 USA 41362 1156 234 8894 23273 COUVERTURES OE FIBRES TEXTILES ARmCIEU.£S 
404 CANADA 19337 31 2500 8665 1500 6504 136 1 
724 
NOll8RE 
600 CYPRUS 34069 
700 
30400 2945 
604 LEBANON 17509 16806 3000 001 FRANCE 54744 10100 2773 26105 6451 18539 608 SYRIA 31341 
1019 
1170 27171 002 BELG.-LUXBG. 18024 186 8614 
1352 612 IRAQ 66870 65655 196 
4100 
003 NETHERLANDS 91579 86510 3575 142 




004 FR GERMANY 26749 
62090 
7 21574 3200 
632 SAUDI ARABIA 1123311 1118786 1252 006 UTD. KINGDOM 84614 
375 
2524 
636 KUWAIT 201578 2 360 201576 15000 036 SWITZERLAND 19229 9186 9668 320 644 QATAR 32744 17384 
15000 
038 AUSTRIA 15628 3480 240 11588 
647 LI.A.EMIRATES 125841 205 104002 6634 208 ALGERIA 77801 77801 
25000 649 OMAN 25474 22969 2485 600 CYPRUS 35000 10000 
122 652 NORTH YEMEN 146091 
7531 1421 
146091 
5 13863 :j 632 SAUDI ARABIA 17832 17710 732 JAPAN 25033 2210 636 KUWAIT 9216 9216 
740 HONG KONG 9167 821 846 7500 
1000 W 0 R L D 583869 285191 35402 206991 9038 23091 3738 33 385 
1000 W 0 R L D 2601709 65967 39395 2065255 8548 264210 145979 9928 1830 797 1010 INTRA-EC 260274 159415 6602 62267 8418 23091 460 33 1 1010 INTRA-EC 382435 37595 13559 147942 6152 157325 17604 2011 176 71 1011 EXTRA-EC 303595 125776 28800 144704 620 3278 384 
1011 EXTRA-EC 2218949 28372 258311 1916988 2396 106885 128375 7917 1454 726 1020 CLASS 1 77477 18645 4089 52506 320 1340 33 344 
1020 CLASS 1 157974 24398 6814 55463 291 12782 48947 7917 1360 2 1021 EFTA COUNTR. 50229 17842 4078 27659 320 300 30 
1021 EFTA COUNTR. 51280 15529 1065 18100 291 11275 3675 1143 2 1030 CLASS 2 226115 106931 24708 92198 300 1936 40 
1030 CLASS2 2041892 3955 18692 1843603 2105 94103 78416 94 724 1031 ACP (63) 44847 18100 21998 4649 100 
1031 ACP Jra 158832 1539 7616 62415 425 58235 28600 2 
1040 CLA 19083 19 330 17722 1012 l201.99 = AUS ANOEREN Sl'INNSTOFFBI ALS SYllTHEl1SCHEH UHD KUENSTUCHEN, BAUllWOl.LE, WOW ODER FEINEN 11ERHAAREN 
6201.13 OECKEll AUS SYllTHETlSCHEN Sl'INNSTOFFEN 
STUECK rut.~G RUGS AND BLANKETS Of 1EXlU llATERlALS OTHER THAN COTTON, WOOi., FINE ANlllAL HAIR AND llAN-llAOE FIBRES 
TRAVELLING RUGS AND BLANKETS OF SYllTHETIC TmU FIBRES 
NUllBER =TURES D'AUTRES llATIERES TEXll.ES QUE COTON, LAlllE OU POD.S FINS ET FIBRES SYNTllETIQUES ET ARTFICIELLES 
COUVERTURES DE FIBRES TEm.ES SYllTHETIQUES 





002 BELG.-LUXBG. 32134 756 30792 
5937 
74 
001 FRANCE 1290312 76905 
51831 
1088558 11905 44016 42283 1 26644 003 NETHERLANDS 25678 641 62 17246 1792 
19 002 BELG.-LUXBG. 402623 95461 172957 74267 
44896 








238947 006 UTD. KINGDOM 53464 233 50603 904 004 FR GERMANY 1235991 
7397 
1637 643326 19919 5244 339121 030 SWEDEN 26816 107 2480 23325 
005 ITALY 14956 4042 
283741 146 
1421 2096 
12848 20B<i 032 FINLAND 8941 58 212 8671 485 12 500 006 UTD. KINGDOM 501282 200901 1278 290 
40120 
036 SWITZERLAND 19242 3225 1383 13637 
007 IRELAND 65593 2603 22670 200 038 AUSTRIA 23434 922 22512 
513 
514 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unite suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark 11:>-MOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I l:>.>.OOa 
12111.99 6401 SCHUHE urr LAUFSOHLEH UND OBERTEIL ~s KAllTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
400 USA 39354 91 65 37579 782 816 21 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR ARTFICIAL PLASTIC MATERIAL 
404 CANADA 16495 
281 
16423 72 




CHAUSSURES A SEllElLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN MATIER£ PLASTIQUE ARTFICIELLE 
612 IRAQ 108090 19 106971 
624 ISRAEL 13749 1 13744 4 
81 
6401.11 SICHERHEITSSCHUHE llIT OBERTEIL AUS lAUTSCHUK 
632 SAUDI ARABIA 362252 1139 361032 30 PAAR 636 KUWAIT 150764 
13 
150734 
10 647 LI.A.EMIRATES 98452 96429 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER INCORPORATING PROTECTIVE STEB. TOECAPS 
652 NORTH YEMEN 53354 53354 PAIRS 
656 SOUTH YEMEN 32688 32688 
so6 800 AUSTRALIA 5517 5017 CHAUSSURES DE SECURITE A DESSUS EN CAOUTCllOUC 
PAIRE 
1000 W 0 R L D 1420257 13080 19823 1360311 2531 8355 11647 4151 268 91 
1010 INTRA-EC 304565 5145 889 282683 1990 8347 6715 777 19 
9t 





1011 EXTRA·EC 1115394 7935 18934 1on828 541 2008 4932 3078 249 002 BELG.-LUXBG. 9481 337 5869 
' 15885 34 1020 CLASS 1 162016 4863 4432 145742 485 65 3107 3076 246 003 NETHERLANDS 24573 833 893 6928 
7929 1021 EFTA COUNTR. 88898 4345 4094 78357 485 12 1404 201 9i 004 FR GERMANY 68070 379 4096 24694 29891 1460 289 2 1030 CLASS 2 950002 3072 14402 928611 58 1943 1824 3 006 UTD. KINGDOM 19454 2195 2520 204 13865 
3132 1031 ACP (63) 39444 46 4239 34617 56 370 116 007 IRELAND 21186 272 7829 3715 6238 
036 SWITZERLAND 29019 1500 182 22907 
300 
4430 
9os0 l204 PLANEH, SEGEL, llARKISEN, mTE UND mTLAGERAUSRUESTUNGEN 276 GHANA 9460 100 
346 KENYA 7970 50 7920 
TARPAULINS, SW, AWNJNGS. SUNBUNDS. TENTS AND CAMPING GOODS 448 CUBA 13748 
700 
13748 4 647 LI.A.EMIRATES 7172 6468 
BACHE$, VOILES D'EllBARCAllONS, STORES D'EXTERIEUR, TENTES ET ARTICLES DE CAMPEllENT 
289 690 1000 W 0 R L D 351729 4983 47158 131662 12073 85883 68993 
l204.25 WFTllATRATZEN AUS BAUUWOLLE 1010 INTRA-EC 187590 2407 19173 76282 8254 69854 11329 289 2 
STUECK 1011 EXTRA-EC 164139 2576 27983 55380 3819 16029 57664 688 
1020 CLASS 1 66328 2110 2926 34800 14742 11525 225 
PNEUllATIC MATTRESSES OF COTTON 1021 EFTA COUNTR. 49129 2043 2313 28530 
3819 
14742 1292 209 
NUMBER 1030 CLASS 2 82934 466 24928 19580 1287 32391 463 
1031 ACP~a 29701 205 6409 106 450 994 19537 MATELAS PNEUMATJQUES DE COTON 1040 CLA 14877 129 1000 13748 
NOMBRE 
6401.20 HOCHSCHAFTSTIEFEL MIT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK 
001 FRANCE 81021 43723 298 
12645 
37000 PAAR 
002 BELG.-LUXBG. 20053 7408 3000 9 1oo0 400 004 FR GERMANY 17146 5604 12737 TIDGIMIOOTS WITH UPPERS OF RUBBER -008 DENMARK 13374 
sO n10 PAIRS 036 SWITZERLAND 12066 4906 7100 
1000 W 0 R LD 
BOTTES CUISSARDES A DESSUS EN CAOUTCHOUC 
161497 69n3 4805 470 46372 38340 1050 38 849 PAIRE 
1010 INTRA·EC 143n4 63974 4600 470 35952 38340 400 38 





1020 CLASS 1 16315 5371 70 9600 650 624 002 BELG.-LUXBG. 58921 9921 44108 
11247 
2854 182 
1021 EFTA COUNTR. 16251 5371 60 9600 650 570 003 NETHERLANDS 161571 2807 1820 143415 
sO 434 1848 004 FR GERMANY 422921 
592 
7351 411653 100 815 2952 





STUECK 006 UTD. KINGDOM 99311 482 9491 1915 
21757 
2732 
007 IRELAND 34091 
9sS 
3238 9094 SS 1065 2 2420 PNEUMATIC MATTRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON 008 DENMARK 72687 1900 66208 84 
6342 NUMBER 030 SWEDEN 18340 127 1962 3670 
210 4592 
6239 
036 SWITZERLAND 72117 2554 4349 60125 15 272 
~~S PNEUMATJQUES, AUTRES QUE DE COTON 038 AUSTRIA 59512 4740 1372 52317 130 756 187 10 
056 SOVIET UNION 815131 72 380 815059 156 3 400 USA 29672 2298 26835 
004 FR GERMANY 13423 27 439 12457 500 632 SAUDI ARABIA 106778 106728 50 
1000 W 0 R L D 69090 35407 15125 1335 14618 680 1780 145 • 1000 W 0 R L D 2550549 34852 81795 2355281 1148 20705 49564 625 23654 2925 
1010 INTRA-EC 30535 8008 6213 796 14618 878 224 
145 
• 1010 INTRA-EC 1240941 16636 29629 1132584 508 14527 34558 625 9454 2420 
1011 EXTRA-EC 38555 27399 8912 539 4 1558 • 1011 EXTRA-EC 1309603 18216 32166 1222697 840 8178 15006 14200 500 
1020 CLASS 1 34119 27399 4986 185 1532 17 . 1020 CLASS 1 237173 15078 14361 181811 490 5448 8312 11673 
1021 EFTA COUNTR. 29671 25867 2075 185 1532 12 . 1021 EFTA COUNTR. 159935 7801 9369 118941 490 5348 7587 10399 
so6 1030 CLASS 2 248147 2967 17755 216827 150 730 6694 2524 
1031 ACP~a 64097 1530 5536 52214 150 470 3494 203 500 
1040 CLAS 824283 171 50 824059 3 
6401J1 SCllUHE MIT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK, GANZ ODER TEILWEISE DIE WADE BEDECKEND, AUSG.HOCHSCHAFTSTIEFEL UND SICHERHEJTSSCHUHE 
PAAR 
FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER COVERING AT LEAST PART OF THE CALF BUT NOT THIGIMIOOTS OR SAFETY FOOTWEAR 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN CAOUTCHOUC, COUYRANT AU llOINS EN PART1E LE llOLLET, EXCL CHAUSSURES DE SECURITE 
PAIRE 
001 FRANCE 119885 1435 
75413 
101627 6365 1117 9277 64 
162 002 BELG.-LUXBG. 201139 4009 87581 31278 
10693 
2696 
003 NETHERLANDS 65361 5125 10790 38259 
24370 
494 





005 ITALY 39189 20645 
91221 
8569 1137 
4889 264 006 UTD. KINGDOM 144988 2010 22870 23653 81 
80412 007 IRELAND 97758 90 16792 
34226 
464 
377 008 DENMARK 47619 1174 6308 1369 
295 
4165 
111277 028 NORWAY 115772 500 1490 170 1218 822 
030 SWEDEN 107068 19136 6606 1800 916 78412 198 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
Destination I Besondere Ma8elnheH Bestimmung I UnH6 suppl6mentalre Destination 
Nimexe I EUR 10 feu!schlanctj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland j Danmark j "E1'"'1bo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia j Nederland j Belg.-lux. I UK I Ireland j Danmark I "E1'1'00o 
6401J1 6401.41 
036 SWITZERLAND 41252 2599 12279 24717 1656 1 404 CANADA 245733 1941 52596 191196 
038 AUSTRIA 82301 7139 4415 70305 442 
aood 512 CHILE 5064 31o9 2357 2707 042 SPAIN 30647 1261 2346 19040 528 ARGENTINA 18186 2765 12312 




604 LEBANON 25816 
108 
519 25297 




728 SOUTH KOREA 8982 787 8087 4345 1661 208 ALGERIA 5869 2000 
43031 
11 732 JAPAN 460925 12283 68817 373819 
276 GHANA 62810 18635 
:i !KXXi 1044 100 736 TAIWAN 2107 2107 1481 322 ZAIRE 9996 70 3ci 923 6354 740 HONG KONG 1481 820 15446 14985 59 400 USA 44311 218 2522 35187 
2 
800 AUSTRALIA 31310 
948 404 CANADA 12665 10 464 6539 60 5590 804 NEW ZEALAND 13064 77 3201 8838 
406 GREENLAND 14586 
1223 72aS 8902 
14586 
: 1000 WORLD 604 LEBANON 17410 
1o:i 
5180441 108630 840197 4215202 7999 4763 3381 269 
632 SAUDI ARABIA 45471 43498 1870 . 1010 INTRA·EC 1833298 18798 221704 1589518 1198 1621 459 4 
1011 EXTRA-EC 3347143 89832 618493 2625686 6803 3142 2922 265 
1000 W 0 R L D 2028734 84718 271975 1109925 108438 14233 297917 5490 136040 • 1020 CLASS 1 3193986 86551 603973 2493929 6803 1661 1035 36 
1010 INTRA·EC 1185624 22486 189723 750988 96068 12198 106495 5490 2178 • 1021 EFTA COUNTR. 924692 40544 202688 679981 1469 1481 1887 
10 
1011 EXTRA·EC 843110 62232 82252 358937 12368 2037 191422 133862 • 1030 CLASS 2 86693 3217 10201 71682 225 
1020 CLASS 1 474507 31248 39739 164697 4444 295 115285 118799 . 1040 CLASS 3 64462 64 4319 60075 4 
1021 EFTA COUNTR. 365910 29759 29747 98323 4354 295 87990 115442 
1030 CLASS 2 281923 23425 42513 115390 7894 1742 76137 14822 6401.49 TURff. UND SPORTSCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, AUSG. SKISTIEFEL 
1031 ACP~a 115260 20553 10090 23460 5750 1023 54383 1 PAAR 1040 CLA 86680 7559 78850 30 241 . FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYl!NASTICS, OTHER THAN Sl(l.800TS, WITH UPPERS OF ARTIFlCIAL PLASTIC 
6401J9 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK, NICllT DIE WADE BEDECKEND, KEINE SICHERHEITSSCHUHE PAIRS 
PAAR 
CHAUSSURES DE SPORT ET DE GYl!NASTIOUE, DESSUS EN llATIERE PWTIOUE ARTFICIELLE, EXCL CHAUSSURES DE SKI 
FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER NOT COVERING THE CALF, BUT NOT SAFETY FOOTWEAR PAIRE 
PAIRS 
001 FRANCE 6512457 160666 
66932 
6160053 8774 176654 6094 216 
CHAUSSURES A DESSUS EN CAOUTCHOuc,NE COUVRANT PAS LE llOLLET, EXCL CHAUSSURES DE SECURITE 002 BELG.·LUXBG. 980309 31410 724710 151938 3583:i 5319 15511 158 PAIRE 003 NETHERLANDS 906938 61235 17538 769255 
30516 
7408 
004 FR GERMANY 4695074 
23337 
96185 4554353 2283 10872 865 
001 FRANCE 214123 6481 
4923 







002 BELG.·LUXBG. 29372 2345 12337 1226 
219 
8541 006 UTD. KINGDOM 1756063 20842 54074 14048 
265383 
882 




007 IRELAND 313738 226 836 47293 
10567 289 004 FR GERMANY 213227 
367 
44207 156485 30 8166 008 DENMARK 218452 21105 4813 173642 8036 
005 ITALY 18506 14974 
91865 
190 00 2975 2027 009 GREECE 168563 1326 22888 144239 110 152 2616 006 UTD. KINGDOM 101049 144 6923 
95386 
024 !CELANO 9615 811 89 5251 696 









008 DENMARK 9808 200 995 300 6313 030 SWEDEN 202908 10757 8650 168581 3846 10421 030 SWEDEN 12149 1474 2486 3474 4415 032 FINLAND 43517 11350 1182 28232 700 117 1979 74 036 SWITZERLAND 33279 1848 10760 13850 6821 036 SWITZERLAND 557081 12891 13017 523944 1932 4520 
038 AUSTRIA 72276 3203 68986 87 038 AUSTRIA 811509 73883 1384 731309 1239 1320 2374 




042 SPAIN 248601 3773 4664 239404 128 632 
1 400 USA 182821 11209 73773 048 YUGOSLAVIA 22678 341 14336 8000 
404 CANADA 19077 810 7359 10908 056 SOVIET UNION 84917 7851 77035 30 1 
647 U.A.EMIRATES 12511 372 615 11524 058 GERMAN DEM.R 77325 
62 
77325 
2 062 CZECHOSLOVAK 45294 45230 
1000 W 0 R L D 1414283 50988 162092 773128 3220 574 373185 2052 8607 40437 064 HUNGARY 215005 13525 
700 
201480 
1 1010 INTRA-EC 776548 23146 99042 486094 1919 339 159819 2052 1908 2231 208 ALGERIA 40954 40253 
1011 EXTRA-EC 637712 27842 63050 287034 1301 235 213366 6701 38183 212 TUNISIA 3832 
3so0 
2330 1502 
1 1020 CLASS 1 383036 5563 37529 198184 316 134780 6664 216 LIBYA 28593 25092 




220 EGYPT 143221 250 
900 
142961 2 
1030 CLASS 2 230569 22279 25521 64828 985 78501 37 272 IVORY COAST 66157 65257 
1031 ACP (63) 56685 326 9563 26590 985 235 18986 302 CAMEROON 29539 16313 13226 
451 322 ZAIRE 34211 120 33640 
1 6401.41 SKISTIEFEL UND SKISCHUHE FUER DEN SKILANGLAUI', MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF 342 SOMALIA 148968 
103574 
148967 
PAAR 372 REUNION 125021 
2714 
21447 
6832 390 SOUTH AFRICA 14919 4175 1198 400 SKI-BOOTS WITH UPPERS OF ARTIFICIAL PLASTIC 400 USA 906038 6943 8513 885672 
200 
4510 
294 PAIRS 404 CANADA 86594 1888 5428 73862 4922 
458 GUADELOUPE 49775 22637 27138 
CHAUSSURES DE SKI A DESSUS EN llATIERE PLASTIOUE ARTIFIC!Elll 462 MARTINIQUE 70874 
457 
29240 41634 
PAIRE 512 CHILE 12254 
7730 
11797 
604 LEBANON 61415 150 53535 




555 42 2 624 ISRAEL 28869 659 
339 
28210 
120 002 BELG.·LUXBG. 52759 1627 38869 
1066 2 
628 JORDAN 9809 6000 9350 165 003 NETHERLANDS 133634 4704 15465 112397 
288 
632 SAUDI ARABIA 116596 4468 102449 3514 
004 FR GERMANY 647886 
2700 
91876 555722 636 KUWAIT 66744 6365 1559 58412 408 
005 ITALY 68284 65552 
187954 
32 640 BAHRAIN 47797 
3so9 
144 47193 460 
006 UTD. KINGDOM 219625 184 31487 706 SINGAPORE 11302 1222 395 6176 
008 DENMARK 47373 44 5384 41945 732 JAPAN 81085 1017 1776 77306 
451 
986 
009 GREECE 7847 1202 553 6092 736 TAIWAN 4850 
2247 1506 
4399 
1s0 024 !CELANO 7224 
1485 
2496 4728 740 HONG KONG 97178 93275 
15 028 NORWAY 93608 28394 63729 
5 
800 AUSTRALIA 18421 752 2813 13788 1055 
030 SWEDEN 165286 714 51390 113177 
: 1000 W 0 R L D 032 FINLAND 62810 184 14483 48143 448 1 20594653 516263 601051 18512313 286831 226647 387625 35072 28851 036 SWITZERLAND 383882 21624 64068 297741 . 1010 INTRA·EC 15666118 320147 292951 14214085 273364 221611 307122 34852 1986 
038 AUSTRIA 211830 16537 41826 152442 1021 4 . 1011 EXTRA·EC 4928535 196116 308100 4298228 13467 5036 80503 220 26865 
042 SPAIN 65854 67 8592 57195 . 1020 CLASS 1 3159198 135931 83154 2868507 13437 2603 32607 220 22739 
043 ANDORRA 21570 
sO 15219 6351 . 1021 EFTA COUNTR. 1715867 117228 54840 1502705 4909 2188 12951 220 20826 048 YUGOSLAVIA 20746 1860 18836 • 1030 CLASS 2 1335443 29737 224946 1026625 2424 47593 4118 
062 CZECHOSLOVAK 21167 21 21146 
1 
. 1031 ACP (63a 345369 1972 32404 284568 3ci 1721 24516 188 066 ROMANIA 15050 6li 41a:i 15049 . 1040 CLASS 433894 30448 403096 9 303 8 068 BULGARIA 11230 6987 
41 16 2 400 USA 1408490 30721 235252 1142458 
515 
516 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalra Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXXdOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EXXdOo 
1401.51 ~tfeJB=zit~~~VJ~ OOER NICHT GESCHl.OSSEN, DURCH GJESS. OOER SPRITZYERfAHREN IN l401.59 CHAUSSURES A DESSUS EN llATIERE PWllQUE ARTFICIEUE, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TAI.ON (YC 
PAAR ~~ELLE) 11AX. 3 Cll, NON REPR. SOUS l401.51 
FOOTWEAR WITH UPPERS OF~ VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, FORllED AS WltOU BY IHJECTION MOULDING OR PARTS 001 FRANCE 1134335 39631 
139574 
1086331 3840 4007 324 202 
BY INJECTION MOULDING AND ASSEll LED BY PWGS 002 BELG.-LUXBG. 657276 15564 440743 57735 
4136 
3660 
1o5 PAIRS 003 NETHERLANDS 424255 77962 30710 301796 56085 9546 004 FR GERMANY 1883030 
61148 
108557 1712211 57 5900 220 





48o2 1010 PARTIES PAR llOUl.AGE.INJECTION, ASSEllSlEES PAR TETONS 006 UTD. KINGDOM 2386277 80866 7950 17136 
171569 PAIRE 007 IRELAND 274609 
18339 
11424 84418 7178 
008 DENMARK 159511 500 134883 4991 798 
11125 001 FRANCE 325325 3895 222579 34441 64060 350 028 NORWAY 51177 4575 290 25807 9380 
002 BELG.-LUXBG. 321899 23275 834o2 108771 106451 
6819 
030 SWEDEN 166106 13086 74 152576 
1440 
370 
003 NETHERLANDS 751609 20720 699954 24116 
70829 
032 FINLAND 47276 2621 5750 37465 
96 004 FR GERMANY 1229853 
13105 
571169 587855 036 SWITZERLAND 276705 13718 24595 238104 192 
005 ITALY 123073 109968 
309674 12s0 9432 36 
038 AUSTRIA 412445 47299 20098 342448 1100 1502 
2 006 KINGDOM 764608 10442 433774 042 SPAIN 27869 3126 24741 
1752 008 ARK 30409 3855 10078 15876 600 
2486 
046 MALTA 27697 117 25945 030 N 66829 15215 4376 44752 056 SOVIET UNION 160798 160021 
132 032 31017 15718 804 14495 
792 374 
060 POLAND 154967 
51089 
154835 
036 LAND 305682 29397 59478 215641 372 REUNION 69454 
25236 
18365 
772 038 AUSTRIA 222580 18256 45972 158194 158 390 SOUTH AFRICA 139789 
20 
113781 
1506 220 EGYPT 78995 78995 400 USA 3565215 257 3540024 23408 
372 REUNION 88682 88082 600 404 CANADA 128100 9094 96 117704 1206 




458 GUADELOUPE 69758 42669 26945 144 
400 USA 90137 26586 462 MARTINIQUE 60484 19710 40774 
33975 458 GU OUPE 210538 193152 17386 612 IRAQ 33975 206 936 90973 462 IQUE 162620 143638 18984 126 632 SAUDI ARABIA 92269 160 632 RABIA 52784 
40511 
353 51711 636 KUWAIT 32707 120 
67 
32462 125 636 IT 85443 32972 11960 647 LI.A.EMIRATES 35306 1239 31804 2196 809 ALEDONIA 67167 67167 
3966 
706 SINGAPORE 17254 12651 1178 2300 1125 
822 FR.POLYNESIA 182869 178903 732 JAPAN 48423 
691 
48423 
800 AUSTRALIA 29644 28953 
1000 WORLD 5653694 255088 3092069 1987724 217527 80311 39092 38 1447 400 
14148 1010 INTRA-EC 3588238 76492 1915311 1270721 213571 80311 31798 38 
1447 
• 1000 WORLD 13050698 457484 625768 11457234 170581 15682 286353 4802 18644 
1011 EXTRA-EC 2065418 178596 1176718 697003 3958 7296 400 1010 INTRA-EC 7106897 294139 397602 6040573 156837 15432 195973 4802 1539 
18644 1020 CLASS 1 788923 127970 149282 503871 3240 3113 1447 • 1011 EXTRA-EC 5943799 163345 228166 5416661 13744 250 90380 12609 1021 EFTA COUNTR. 654280 97448 110966 438196 3240 3018 1414 . 1020 CLASS 1 4926632 121244 52240 4698170 12112 29534 11826 1506 
1030 CLASS 2 1269393 50526 1020436 193132 716 4183 400 1021 EFTA COUNTR. 955992 81679 51917 796524 12112 
2s0 
2162 11598 17138 1031 ACP (63) 202900 1163 200578 716 443 . 1030 CLASS 2 670788 39928 175926 380703 1500 54560 783 
1031 ACP (63a 90799 400 38713 35022 1500 250 13714 1200 l401.55 ~'/Emi'MiTEL AUS KUNSTSTOFF, sun AUS RIEllEN ODER NICHT GESCHl.OSSEN, GROESSTE ABSATZHOE1£ > s Cll, lllCHT IN 1040 CLASS 346379 217~ 337788 132 6286 
PAAR l401J5 PANTOFFELN UNO ANDERE HAUSSCllUHE, OSERTEI. AUS KUNSTOFF 
PAAR ~TWEAR llTH UPPERS OF PLAS11C, VAMP OF STRAPS OR llTH PIECES CUT OUT, llTH SOLE AND HEEL HAVING TOTAi. HEIGKT > 3C11 
SUPPERS AND OTHER HOUSE FOOTWEAR Wl1lt PLASTIC UPPERS 
PAIRS Nfio°= g.:r~~UE ARTFICIEW, CLAQUE EN LANJERES OU AVEC DECOUPURE5, HAUTEUR TAI.ON (YC ~mourus ET AUTRES CHAUSSURES D'IN!ERIEUR, DESSUS llATIERE PW11QUE AllTIFKE.1.E 
001 FRANCE 367189 12535 64503 354654 93968 4273 001 FRANCE 1921578 52528 124297 1808576 26424 27903 6147 002 BELG.-LUXBG. 364368 8687 172937 002 BELG.-LUXBG. 594247 97378 245729 120954 
51582 
5889 
003 NETHERLANDS 257691 42489 21729 193473 
79967 2027 235 003 NETHERLANDS 352299 57210 9994 217338 81310 16175 Ii 7300 004 FR GERMANY 1432448 8385 20073 1330144 23023 004 FR GERMANY 1097516 45721 222525 741371 33620 11292 19236 006 UTD. KINGDOM 1945534 504 1907634 5988 
18013 
006 UTD. KINGDOM 1171615 235347 412542 37152 421617 




007 IRELAND 101845 
13883 
3848 18927 3588 




028 NORWAY 19373 5273 2955 800 1820 1658 030 SWEDEN 147169 2820 144191 030 SWEDEN 48653 10672 
16506 
5640 8959 18600 3637 1145 032 FINLAND 49901 2460 3134 44307 036 SWITZERLAND 149433 25737 71012 2562 26436 7186 
036 SWITZERLAND 165460 8345 13601 143514 
4081 366 038 AUSTRIA 236970 25467 7198 193866 488 8330 1621 038 AUSTRIA 184553 3234 2914 173964 216 LIBYA 14400 
11599 
14400 




390 SOUTH AFRICA 25947 
3100 
3460 
1062 :i 400 USA 850189 849311 400 USA 140992 20450 108287 
12999 
8010 
404 CANADA 62599 2781 
1oo92 
59818 404 CANADA 57629 25381 
428 
12781 6467 1 860222 462 MARTINIQUE 23848 
100 
13756 604 LEBANON 881145 
419 
14495 6000 628 JORDAN 48624 48524 636 KUWAIT 33747 1240 30876 1212 
1000 W 0 R L D 6417639 125392 209152 5834910 186504 360 27994 23023 6286 4018 1000 WORLD 7209065 416328 685812 4064324 305873 609164 218360 19236 9280 880690 1010 INTRA-EC 4842217 96508 128410 4185905 182323 366 25813 23023 235 • 1010 INTRA-EC 5318217 267363 607465 3467294 278530 549022 121909 19236 8 7390 1011 EXTRA-EC 1775422 28884 80742 1649005 4181 2181 6051 4018 1011 EXTRA-EC 1890848 148983 78347 597030 27343 60142 96451 9272 873300 1020 CLASS 1 1549483 22203 19955 1496013 4181 360 836 5935 . 1020 CLASS 1 778630 129285 37337 451949 26183 59248 66058 8570 1021 EFTA COUNTR. 583033 17646 19955 535313 4181 360 16 5562 . 1021 EFTA COUNTR. 482899 67597 24038 294676 13184 58186 17206 8012 
873300 1030 CLASS 2 201477 3337 60787 131874 1345 116 4018 1030 CLASS 2 1085903 9691 41010 129081 1160 566 30393 702 
1031 ACP (63a 31070 305 1799 28021 945 . 1031 ACP (63a 25662 823 6295 5850 566 5130 6998 1040 CLASS 24462 3344 21118 . 1040 CLASS 26315 9987 16000 328 
l401.SS ~'fm~TEL AUS KUNSTSTOFF, 8LAn AUS RIEllEN ODER lllCKT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOE1£ llAX. 3 Cll, lllCKT IN l401.70 SICHERHEITSSCHUHE lllT OBERTEL AUS KUNSTSTOFF 
PAAR 
PAAR 
FOOTWEAR Wl1lt PLASTIC UPPERS INCORPORATING PROTECTIVE STEB. TOECAPS ~ llTH UPPERS OF PLAS11C, VAllP OF STRAPS OR llTH PIECES CUT OUT, llTH SOLE AND HEEL OF TOTAi. HEIGKT IW 3Cll PAIRS 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I Unlt6 1uppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutsch1an1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutsc1t1an1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark j 'E>.>.dOCJ 
1401.10 CHAUSSURES DE SECIJRITE AVEC DESSUS EN llATIERE PUSTIQUE ARTflClB.LE ll401.11 
PAlllE 
458 GUADELOUPE 45500 44108 1392 
001 FRANCE 59899 557 
23375 
50147 8842 53 300 462 MARTINIQUE 29326 29326 
002 BELG.-LUXBG. 59403 8966 6943 19090 
26 
1029 
: 1000 W 0 R L D 003 NETHERLANDS 15486 4346 8814 2300 
186432 
1959351 &n5 n147B 928004 7946 59462 173124 3631 8931 




• 1010 INTRA-EC 1269306 5320 414645 642631 7946 58832 135998 3631 303 
006 UTD. KINGDOM 80304 25072 14445 38623 
24 31:i 
• 1011 EXTRA-EC 690045 1455 356833 285373 630 37126 8628 
008 DENMARK 26386 4410 2711 7968 10960 • 1020 CLASS 1 343527 1315 99473 222262 630 11252 8595 
028 NORWAY 18302 2674 2317 
1240 
11319 1992 • 1021 EFTA COUNTR. 226277 1315 96028 116450 630 3288 8566 
030 SWEDEN 16577 2606 1428 11303 • 1030 CLASS 2 329123 100 257360 45756 25874 33 
036 SWITZERLAND 19579 4294 9040 3544 2701 • 1031 ACP (63) 34288 15230 18337 721 
038 AUSTRIA 22724 10262 962 5696 5804 
322 ZAIRE 21615 21615 
4821 47664 354 1 ll401J3 f.fWffelrao°=~s KUNSTSTOFF, FUER llAENNER, NICKT DEN KNOECHB. BEOECKEHD, INllEllSOlll..EE M!H. 24 Cll, NIClfT IN 400 USA 52660 
46817 516 BOLIVIA 46817 PAAR 
1000 W 0 R L D 794966 119517 131093 155814 353801 103 34463 111 64 llEN'S FOOTYIEAR WITH PWT1C UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH lllN 24Cll 
1010 INTRA-EC 471924 20586 75794 102607 268218 103 4505 111 &4 PAIRS 1011 EXTRA-EC 323042 98931 55299 53207 85583 29958 
1020 CLASS 1 151480 19846 26070 15614 80626 9316 8 ~KS~Mfe/, ~S~~ ~~~UE ARTIFICIEUE, NE COUVRANT PAS LA CHM.LE, SEllBJ.IS INIERIEURES M!H. 24 Cll, 1021 EFTA COUNTR. 78461 19836 13747 10730 31642 2506 
56 1030 CLASS 2 138492 76085 29159 7593 4957 20642 PAIRE 
1031 ACP (63) 38644 24556 1766 2404 9888 30 
001 FRANCE 183698 4041 
110156 
176112 469 1883 1193 
ll401JO SCKUHE ll!T 08ERTB. AUS KUNSTSTOFF, IN EINEll STUECK DURCH Gl£SS. OOER SPRITZVERl'AHREH, KEINE SlCHERHEITSSCHUHE 002 BELG.·LUXBG. 202264 528 87660 2844 
5252 
876 
264 PAAR 003 NETHERLANDS 111575 2092 18575 83398 
8399 
1994 
004 FR GERMANY 296750 
mi 45666 230625 98205 12060 4179 FOOTYIEAR WITH PLASTIC UPPERS OBTAINED IN ONE PIECE BY INJECTION MOULDING, WITH ACCESSORIES OR NOT, EXCEPT SAFETY 006 UTD. KINGDOM 239525 1353 135408 204 
172298 FOOTYIEAR 007 IRELAND 175121 
1464 
255 2568 38ci 2 PAIRS 036 SWITZERLAND 98540 28086 66608 
26 038 AUSTRIA 26123 437 9908 15265 489 
=~\'~~~er~~D~ EN UNE PIECE PAR llOULAGE-INJCCTlON, POUVANT COllPORTER DE 302 CAMEROON 25129 ssci 6404 18725 314 GABON 19381 9660 9171 
PAlllE 324 RWANDA 26737 26737 
328 BURUNDI 11620 11620 
11o4 001 FRANCE 252102 12957 
90552 
192353 20500 16604 7688 
72 
372 REUNION 44542 
227 
43438 
1197 2 002 BELG.-LUXBG. 334612 24939 102838 111013 
1856li 
5200 400 USA 200967 1034 198507 
003 NETHERLANDS 302089 36278 68900 156828 11168 1523 1156 7946 404 CANADA 87985 2060:i 87981 4 004 FR GERMANY 1259248 
7693 
248771 962937 21276 458 GUADELOUPE 31522 10920 
005 ITALY 40185 23088 
239601 
9404 
so4 5 48 462 MARTlttlQUE 19391 13943 5448 366 006 UTD. KINGDOM 785246 245456 238515 61117 
158220 
469 BARBA OS 23806 23440 
007 IRELAND 199410 5233 1800 
175698 
34157 472 TRINIDAD,TOB 24600 24600 
008 DENMARK 338847 85388 68378 8410 975 
517 
628 JORDAN 37000 
34418 
37000 
2839 028 NORWAY 21017 5500 1000 7525 3733 2742 632 SAUDI ARABIA 296071 
e6 258814 030 SWEDEN 129818 12252 72881 35272 7017 
5254 
2396 638 KUWAIT 74478 4272 70120 96 036 SWITZERLAND 133282 29017 38922 49552 10537 
124 
640 BAHRAIN 16256 320 15840 
038 AUSTRIA 174267 38426 10605 117754 7226 132 649 OMAN 21516 21516 
042 SPAIN 52590 2353 10456 39781 
: 1000 W 0 R L D 056 SOVIET UNION 50000 
14545 
50000 35330 2508478 11225 417246 1738831 18255 105340 212885 4179 517 390 SOUTH AFRICA 56385 6510 
30427 
• 1010 INTRA-EC 1251030 7329 1n432 749915 12386 105340 194175 4179 274 
400 USA 627760 3079 4665 589589 
16164 
• 1011 EXTRA-EC 1257446 3896 239814 988916 5869 18710 243 
404 CANADA 27537 1978 5426 3796 175 • 1020 CLASS 1 453023 3184 44147 394787 5869 4949 87 
632 SAUDI ARABIA 29324 10466 14260 3000 1598 • 1021 EFTA COUNTR. 157619 2653 43034 104177 5869 1806 80 
800 AUSTRALIA 13023 5100 6504 1419 . 1030 CLASS 2 801887 712 195687 592111 13241 156 
1031 ACP (63) 204000 620 63462 132074 7688 156 
1000 W 0 R L D 5037538 540651 1040866 2n4646 375687 37668 239153 5 5222 23660 
1010 INTRA-EC 3530189 418915 760352 1847382 261769 37668 194882 5 1278 7940 ll401.95 f.fJJU.lslrao°=~S KUNSTSTOFF, FUER FRAUEN, NICKT OEN KNOECHEL BEOECKEND,lllllENSOHLENLA M!H. 24 Cll, NICKT IN 
1011 EXTRA-EC 1507349 121738 280514 927264 113898 44271 3946 15720 
1020 CLASS 1 1258355 110229 162766 881591 72554 26795 3800 620 PAAR 
1021 EFTA COUNTR. 474187 87990 126813 211531 35448 8356 3429 620 
1030 CLASS 2 182174 11507 67748 43853 26344 17476 146 15100 f~EH'S FOOTYIEAR WITH PLASTIC UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH 111N 24Cll 
1031 ACP s<ra 22121 5560 4398 1826 3116 9047 1040 CLA 66820 50000 15000 
l401J1 SCKUHE ll!T OBERTEI. AUS KUNSTSTOfF, NICKT DEN KNOECHEL BEDECKEHD, INNEllSOltLENLA < 24 Cll, NICKT IN ll401.41 BIS 80 ~MW..~t ~~l" :UV~lfflUE ARTIFICIEUE, NE COUVRANT PAS LA CHM.LE, SE11B1IS INIERIEURES 111N. 24 C11, 
ENTHAl.TEN PAlllE 
PAAR 
001 FRANCE 1646606 4724 
192955 
1349079 4817 256268 30818 900 
22 FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH < 24Cll 002 BELG.·LUXBG. 1168080 12058 929065 17470 
65570 
16510 
324 PAIRS 003 NETHERLANDS 941690 33772 253625 571379 
75153 
14200 2820 







CHAUSSURES A DESSUS EN llATERE PlASTIQUE ART1FICIEUE, NE COUVRANT PAS LA CHEVIU.E, SEllElLES llTERIEURES < 24 Cll, NON 006 UTD. KINGDOM 3553003 266605 2956993 51183 
1023415 REPR. SOUS ll401.49 A 80 007 IRELAND 1128885 
9112 
7892 97578 
2756 52 PAIRE 008 DENMARK 79454 12814 54683 37 
697 028 NORWAY 81122 4809 4719 64900 5400 597 




1832 2000 250 030 SWEDEN 152412 1709 27754 122296 240 405 8 
002 BELG.·LUXBG. 258483 657 79877 99 032 FINLAND 191106 1426 20876 168804 
900 4630 4:i sO 003 NETHERLANDS 160936 3445 79833 77658 




038 AUSTRIA 526853 19495 34435 474276 647 
006 UTD. KINGDOM 179593 74458 44397 20<i 123295 042 SPAIN 99846 51944 872 47030 007 IRELAND 131400 
7:i 
3124 4781 8566 060 POLAND 153875 153875 028 NORWAY 35135 15566 7930 
630 
3000 240 NIGER 18807 
3729 
18807 
036 SWITZERLAND 103104 960 51736 49778 272 IVORY COAST 45701 41972 
40 038 AUSTRIA 65658 208 21624 43826 280 TOGO 26722 1050 25632 
216 LIBYA 45000 45000 
526 2598 
288 NIGERIA 14672 
11116 
27 14645 
372 REUNION 90704 87580 
16 
302 CAMEROON 75827 63939 172 
400 USA 103287 803 102468 314 GABON 92255 12877 79378 
517 
518 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung l Besondere MaBelnhelt Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 Peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark I V.MOa Nlmexe r EUR 10 io;utschla,;cij France j Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllMOa 
l401.95 1401.99 
322 ZAIRE 98748 98586 162 . 1011 EXTRA-EC 8725952 150121 1n3301 6558764 2101 101566 111543 12 1483 27061 
328 BURUNDI 24802 24802 • 1020 CLASS 1 4060216 92112 191541 3734304 1661 1123 35403 12 1464 2596 
372 REUNION 182206 1no11 5135 . 1021 EFTA COUNTR. 2467796 28900 153960 2267840 1661 1123 12850 1462 




. 1030 CLASS 2 3029549 9485 1555760 1265086 440 100443 74351 19 
400 USA 2603036 2595041 120 199 
. 1031 ACP Js63~ 1431484 541 1057881 359123 443 13496 so<i 404 CANADA 254545 125 252293 2126 1 . 1040 CLA 1636187 48524 26000 1559374 1789 458 GUADELOUPE 69716 5817li 11538 
SCHUHE lllT l.AUFSOHLEN AUS LEDER, KUNSTLEDER, KAUTSCllUK ODER KUNSTSTOFF (AUSGEN. SCHUHE DER TARIFNR. l401) 462 MARTINIQUE 56103 28915 27188 
5617 
l402 472 TRINIDAD,TOB 21298 
1447 
15681 4800 FOOTWEAR WITlf OUTER SOlfS OF LEATHER OR COllPOSITION LEATIER; FOOTWEAR (OTHER THAN FOOTWEAR FAWNG llTHIH HEADING NO 604 LEBANON n351 71088 46 




14.ot) WITlf OUTER SOlfS Of RUBBER OR ARTIFlCtAL PWTIC MATERIAL 
632 SAUDI ARABIA 141314 8286 131411 
636 KUWAIT 29183 80 28112 991 CHAUSSURES A SEllELLES EXTERIEURES EN CUIR, CAOUTCHOUC OU llATIERE Pl.ASTIQUE AllTIFICIELLE, SF CELLES DU NO. l401 640 BAHRAIN 10896 
100 1772 
10363 533 
647 U.A.EMIRATES 32266 27826 2568 84-02.21 SKISTIEFEL UND SKISCHUHE FUER DEN SIOl.ANGLAUF, lllT OBERTEIL AUS LEDER 
809 N. CALEDONIA 13768 13768 PAAR 
1000 W 0 R L D 16190306 150623 1660066 12436098 158639 362074 1168720 244372 4698 5018 SJO.llOOTS WITlf UPPERS Of LEATHER 
1010 INTRA-EC 10204962 61921 985424 7302295 152099 356802 1099093 244173 3155 
5018 
PAIRS 
1011 EXTRA-EC 5985344 88702 674642 5133803 6540 5272 69627 199 1543 
1020 CLASS 1 4526264 88472 223584 4192278 6540 5110 8726 199 1355 CHAUSSURES DE SKI, DESSUS CUIR NATURa 
1021 EFTA COUNTR. 1479328 36311 213276 1214696 6540 5110 2293 1102 
5016 
PAIRE 
1030 CLASS 2 1290718 193 451058 773200 162 60901 188 
4829 1031 ACP {63~ 533188 
37 





1040 CLASS 168362 168325 002 BELG.-LUXBG. 49966 8969 24067 
157 
2360 6356 
003 NETHERLANDS 59740 3940 2247 44002 
2503 830 
9394 ll401.99 ~HE lllT OBERTED. AUS KUNSTSTOFF, DEN KNOECHEL BEDECKEND, NICHT IN l401.41 BIS 80 ENTHALTEN 004 FR GERMANY 430127 
552 
18699 393057 107 14931 
005 ITALY 31502 30178 45454 40 740 36 32 006 UTD. KINGDOM 60428 
5492 
1202 66 13696 FOOTWEAR WITlf PLASTIC UPPER COVERING THE ANKI!, NOT WITlflN l401.41-IO 008 DENMARK 14136 2111 5566 36 
1i 
871 
PAIRS 028 AY 49451 1116 1m8 31717 141 2016 030 s N 57704 41 49582 544 818 3906 ~~SSURES A DESSUS EN llATIERE PLASTIQUE ARTFICIB.1.E, COUVRANT LA CHEVILLE, NON REPR. SOUS l401.41 A ID 032 FIN D 28643 88 1620 26926 
87 2910 
9 4863 036 SWITZERLAND 99135 5354 9918 76003 
66 2 038 AUSTRIA 76598 18085 12915 43876 783 871 
001 FRANCE 4529922 9688 
518809 
4458556 4760 37617 19301 048 YUGOSLAVIA 10351 403 9948 




062 CZECHOSLOVAK 4853 153 4700 
24200 003 NETHERLANDS 1068231 34538 180456 757716 
25055 
82655 224 SUDAN 24280 
26554 91598 265784 516 6 004 FR GERMANY 5234803 
595 
289064 4904624 2501 13059 
144 
500 400 USA 543944 34 159486 005 ITALY 34474 16140 14561 
58232 
3029 5 404 CANADA 50539 942 11622 37595 
753 
346 006 UTD. KINGDOM 3497852 29153 586356 2797034 17061 
309226 
9887 129 600 CYPRUS 12133 
1163 
11380 




632 SAUDI ARABIA 749726 748563 008 DENMARK 204093 5200 3543 187079 163 7255 636 KUWAIT 34859 90 
373 
34769 
009 GREECE 93916 374 4928 88581 
1585 34 33 264 640 BAHRAIN 12863 2280 10210 028 NORWAY 93886 653 9433 76651 5268 644 QATAR 24036 
3148 
24036 
030 SWEDEN 132159 321 11668 115317 33 934 3590 329 847 U.A.EMIRATES 20346 17198 032 FINLAND 147241 1639 3440 141001 
93 





036 SWITZERLAND 715682 9664 104436 600538 43 908 732 JAPAN 118294 39815 46 038 AUSTRIA 1330041 15276 21481 1291680 62 1542 800 AUSTRALIA 5277 1811 3419 1 




804 NEW ZEALAND 1905 1806 99 
042 SPAIN 247316 15104 230133 
: 1000 W 0 R L D 1134863 043 ANDORRA 10993 10993 366 2990302 74954 282169 1466004 8785 3850 16408 106 3165 046 MALTA 54116 52754 996 1010 INTRA-EC 994986 19278 57279 846896 7915 264 13169 72 
3165 
50113 
046 YUGOSLAVIA 33266 
135 2oo00 
33268 . 1011 EXTRA-EC 1995225 55676 224890 619108 870 3586 3237 34 1084659 056 SOVIET UNION 1279065 1258930 900 . 1020 CLASS 1 1055967 54446 224618 596744 870 3426 1639 34 2210 171980 060 POLAND 43332 1287 3000 41145 . 1021 EFTA COUNTR. 313866 24790 41804 228894 870 2910 858 2084 11656 064 HUNGARY 223362 38873 180600 440 889 . 1030 CLASS 2 931021 38 262 15329 160 1598 955 912679 216 LIBYA 31625 181 31004 
3056 
. 1031 ACP (63~ 31397 23 80 200 12 31082 288 NIGERIA 74710 62 
838712 
71598 . 1040 CLASS 8237 1192 10 7035 302 CAMEROON 918427 79715 




l402.29 TURN- UND SPORTSCHUHE, AUSGEN. SIOSTIEFEL, OBERTEL AUS LEDER 350 UGANDA 111805 
101275 
111600 PAAR 
372 REUNION 130952 29677 




FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYllNASTICS, EXCEPT SJO.BOOTS, WITH LEATHER UPPERS 
390 SOUTH AFRICA 65267 619 
1s00 
PAIRS 
400 USA 933382 4656 1476 911536 14114 
404 CANADA 173809 53032 717 117845 2215 CHAUSSURES POUR SPORT ET GYMNASTIQUE, AUTRES QUE DE SKI, DESSUS CUIR NATUREL 





448 CUBA 75285 
86572 312 240 742 13532 458 GUADELOUPE 179772 92888 001 FRANCE san243 215066 
508371 
6061886 175904 281356 128517 
462 MARTINIQUE 121757 40735 81022 002 BELG.-LUXBG. 1591343 142961 661978 217171 
129766 
59265 336 301 960 508 BRAZIL 100041 4i 835 1oooo0 5664 003 NETHERLANDS 2316225 589807 441630 917160 130877 141017 92836 3009 1000 604 LEBANON 218674 
235 
212175 004 FR GERMANY 10553108 
178506 
751775 9559466 26302 61870 1218 12475 9125 
624 ISRAEL 58373 34850 23288 
198 
005 ITALY 1017598 737210 
1753200 
36569 21004 38601 120 1940 3648 
628 JORDAN 33814 71 17290 16255 3440 006 UTD. KINGDOM 4112269 755985 1492069 77067 16833 313977 12438 4589 632 SAUDI ARABIA 276529 1208 92971 172261 6649 007 IRELAND 439299 50080 28350 44564 1334 931 63 
900 636 KUWAIT 47101 262 8604 36533 1702 008 DENMARK 772193 140436 96274 501869 13994 5834 12826 
2276 640 BAHRAIN 30844 
523 
828 29836 180 
1728 
009 GREECE 481677 74267 107188 270068 3106 79 24693 




025 FAROE ISLES 26739 
68414 122486 
30 
2313 695 12259 
26709 
706 SINGAPORE 31937 412 8283 028 NORWAY 457612 194572 56873 
240 732 JAPAN 33046 501 7811 24406 328 030 SWEDEN 833907 99679 224675 439215 7207 114 26852 35925 
800 AUSTRALIA 24982 18 745 23779 440 032 FINLAND 168281 85377 40481 29545 430 1396 6301 2751 
036 SWITZERLAND 848846 270577 136193 429145 1444 6222 4943 322 
1000 W 0 R L D 25476010 243209 3389350 20924166 99189 212615 567297 10184 2947 27073 038 AUSTRIA 1341127 124430 8006 1199417 3039 1078 4733 424 
1010 INTRA-EC 16749046 93088 1616049 14364402 97088 111049 455754 10152 1464 040 PORTUGAL 19218 1700 5209 10511 174 898 726 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Beslimmung 
I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.AclOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.clOo 
l402J9 6402.32 
042 SPAIN 68587 5761 10380 43901 1621 175 6747 2 002 BELG.-LUXBG. 755357 49908 30865 656641 15898 6366 45 68611 043 ANDORRA 64247 109 54281 8800 33 1024 
12 





048 YUGOSLAVIA 32266 10410 815 20949 80 
soi 004 FR GERMANY 2141569 1514 1330462 18 23176 599889 052 TURKEY 12108 2399 2395 5771 1028 14 005 ITALY 6347 1646 
27409 
1122 46 2019 
1081 65195 056 SOVIET UNION 76259 44839 480 30924 
1270 
16 006 UTD. KINGDOM 99871 4034 1912 240 
20495 060 POLAND 36743 4996 9171 21286 66 20 007 IRELAND 26520 34212 sa<i 328 358 5697 062 CZECHOSLOVAK 24949 8467 476 15944 
149 
2 008 DENMARK 87951 46878 167 
4587 
5756 
064 HUNGARY 78460 39616 6096 32596 3 028 NORWAY 46505 10517 23282 8119 
18882 325 066 ROMANIA 14048 1299 12740 
3584 so4 9 1oo<i 030 SWEDEN 164033 7693 2287 84410 52723 068 BULGARIA 10767 4937 741 1 032 FINLAND 31116 16521 9122 
322 
3186 i 3656 202 CANARY ISLES 24960 3877 8943 11985 155 036 SWITZERLAND 375011 45724 1998 323038 272 
205 CEUTA & MELI 16547 1604 14943 
1739 982 Ii 038 AUSTRIA 305750 75233 6 186362 42149 208 ALGERIA 346199 122 343348 062 CZECHOSLOVAK 16933 
113 
16933 




216 LIBYA 39537 17 
11031 474 
39520 
220 EGYPT 113358 6411 98756 2607 372 REUNION 11505 




390 SOUTH AFRICA 11550 413 3829 
14400 i 65248 272 IVORY COAST 112392 35013 
11931 5 
400 USA 886441 1894 373 799972 4553 
288 NIGERIA 14815 2752 
142764 
127 404 CANADA 56236 649 
7026 
55051 536 
302 CAMEROON 182640 75 39801 458 GUADELOUPE 26190 19164 
314 GABON 44706 14 39972 4720 462 MARTINIQUE 46324 
677 
4904 41420 




632 SAUDI ARABIA 41807 22789 
346 KENYA 8897 
1471 





352 TANZANIA 9488 2447 
105758 
5530 40 647 U.A.EMIRATES 16800 224 4580 2544 




800 AUSTRALIA 4795 1773 1505 1517 
378 ZAMBIA 4492 
32863 
60 
: 1000 W 0 R LO 390 SOUTH AFRICA 70762 5061 20821 11986 31 6251464 420642 243030 4365718 50576 6729 162133 19963 5238 977435 
391 BOTSWANA 5555 15 
2314725 947732 6394 1903 
5540 
220 99 
. 1010 INTRA-EC 4059721 255226 205277 2722296 35368 6430 50430 1081 
5238 
783613 
400 USA 3542774 159034 87357 25310 1011 EXTRA-EC 2191711 165416 37753 1643390 15208 299 111703 18882 193822 
404 CANADA 220124 16764 49032 109592 426 51 44097 140 2 . 1020 CLASS 1 1886059 159022 5122 1491748 14722 77901 18882 5231 113431 
406 GREENLAND 13301 
23761 652 3168 
13301 . 1021 EFTA COUNTR. 924560 156326 4291 629402 322 299 64550 18882 4657 46130 442 PANAMA 27581 i . 1030 CLASS 2 280018 6122 32631 134709 486 33802 7 71962 448 CUBA 168930 1445 
45223 
167464 96 . 1031 ACP (63a 47438 334 1212 28534 299 15859 1200 458 GUADELOUPE 47474 104 2051 
80 
. 1040 CLASS 25634 272 16933 6429 
462 MARTINIQUE 51343 
3168 
50448 817 
4236 469 BARBADOS 7398 
489 36 6402.34 ~'=~~ ~H'N AUS LEDER, 8LATI AUS RIEllEN ODER NJCHT GESCHLOSSEN, GROESSTE A8SATZHOEHE llAX. 3 Cll, LAENGE DER 472 TRINIDAD.TOB 25363 16526 8312 
480 COLOMBIA 6555 4882 1540 131 2 PAAR 
464 VENEZUELA 14197 12416 810 13 958 
488 GUYANA 8096 689 36 
110 
7371 =~ m1:. ii."tN£CS OF LEAlHER, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL 11AX 3Cll, 492 SURINAM 6423 6313 
12211 1oS 496 FR. GUIANA 12316 43863 356 66 6 PAIRS 512 CHILE 63211 5176 13750 
746 600 CYPRUS 26578 13217 6592 1569 4454 CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATURE!, CLAQUE EN LANJERES OU AVEC PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEMEUE) YAX. 
604 LEBANON 171620 33569 109163 28888 
37 2156 2 
3 Crt SEllELLES INTERIEURES < 24 Cll 
624 ISRAEL 85593 48682 5133 29583 PAI 
628 JORDAN 22868 5887 7128 9521 332 
3l 632 SAUDI ARABIA 434589 128439 118713 160714 26692 
2700 
001 FRANCE 210187 19048 
96227 
130987 20976 7280 1186 30710 





640 BAHRAIN 72664 3922 2930 57583 7729 500 003 NETHERLANDS 115674 27930 39868 44513 
41436 
706 
168946 644 QATAR 948640 11343 929525 3332 4440 
6 
004 FR GERMANY 1838029 945:i 164393 1447226 8161 5789 2090 647 U.A.EMIRATES 58661 27361 5854 11774 13666 005 ITALY 15416 5914 
36916 554 2so<i 
49 
6377 6149 649 OMAN 17239 9932 6430 877 006 UTD. KINGDOM 103717 23921 25116 
154794 
2184 
652 NORTH YEMEN 12464 9554 2910 
4541 52 
007 IRELAND 164654 451 340 8082 938 49 
701 MALAYSIA 125789 108401 12795 008 DENMARK 62502 11739 641 42267 4305 3550 
10381 703 BRUNEI 8126 8126 
259219 149689 899 24984 
028 NORWAY 73362 16897 260 45027 797 
2810 706 SINGAPORE 958582 523791 
130 
030 SWEDEN 47059 1067 3848 33952 1952 3430 
728 SOUTH KOREA 30972 9590 7442 3010 10800 
18219 61 35 032 FINLAND 52606 37388 565 14379 378 1938 274 1200 732 JAPAN 260320 22510 66368 153127 036 SWITZERLAND 309111 72954 58771 173499 371 
740 HONG KONG 212794 76918 29915 97148 8810 3 038 AUSTRIA 248178 64757 21464 151351 237 10349 
800 AUSTRALIA 71712 15124 10999 38032 7552 5 062 CZECHOSLOVAK 17260 
18169 
17260 
801 PAPUA N.GUIN 7959 7308 211 
8892 
440 372 REUNION 18169 
49270 1262465 11162 14 49937 804 NEW ZEALAND 23595 2647 505 11351 400 USA 1364007 11159 
809 N. CALEDONIA 24792 
2369 
24379 361 52 404 CANADA 57382 21919 2142 29570 3295 456 
815 FIJI 9195 4172 
878 
2654 604 LEBANON 28871 
8827 
4689 24182 
822 FR.POLYNESIA 17318 233 16207 624 ISRAEL 9207 3344 380 132 8200 632 SAUDI ARABIA 146515 4526 130233 
1000 W 0 R L D 41746223 4467997 9833063 24665560 696459 501511 1231515 107609 180159 62350 636 KUWAIT 9917 319 3090 6408 100 
1010 INTRA-EC 28160955 2147108 4162867 19770279 656022 482105 780766 107188 25395 29225 732 JAPAN 5372 381 658 4333 
1011 EXTRA-EC 13585043 2320889 567D050 4895205 40437 19406 450749 421 154764 33122 740 HONG KONG 24529 
154 
1627 20407 2495 
1020 CLASS 1 8136508 916574 3089715 3672959 27885 12532 251957 421 138915 25550 800 AUSTRALIA 7523 2259 879 4231 
1021 EFTA COUNTR. 3730842 675595 547352 2309184 18303 10403 57759 112006 240 
1030 CLASS 2 5027653 1297676 2549958 941415 12492 5455 198288 15797 6572 1000 W 0 R L D 5538482 423382 509905 3968429 78398 20596 223960 7097 27780 278935 
1031 ACP~a 599571 72451 283188 171078 225 3725 65659 125 3120 1010 INTRA-EC 2935422 128966 332499 1991670 76096 20596 167216 6377 8290 203712 1040 CLA 420882 106639 30377 280831 60 1419 504 52 1000 1011 EXTRA-EC 2603060 294416 177406 1976759 2302 56744 720 19490 75223 
1020 CLASS 1 2221370 272602 103090 1726424 1175 34048 17638 66393 
6402.32 SCHUHE MIT 08ERTEIL AUS LEDER, 8LATI AUS RIEllEN ODER NJCHT GESCHLOSSEN, GRDESSTE ASSATZHOEHE > 3 Cl! 1021 EFTA COUNTR. 733900 194128 85423 418208 875 4950 126 15957 14359 PAAR 1030 CLASS 2 353147 19731 74316 223875 1127 22696 1852 8830 
1031 ACP (63a 38381 21 11005 22242 5113 
FOOTWEAR WITH LEAlMER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL > 3Cll 1040 CLASS 28543 2083 26460 
PAIRS 
6402.35 SCHUHE MIT 08ERTEIL AUS~ AUS RIEllEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ASSATZHOEHE 11AX. 3 Cll, LAENGE DER 
~SSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEllEUE) > 3 Cll INNENSOHLE MIN. 24 Cll, FUER 
PAAR 
001 FRANCE 610159 54648 516150 896 38465 
519 
520 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Beaondere Ma8elnheH Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Mba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Mba 
l402.35 ~~~~QWTl£R UPPERS, WITH YAllP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOl.E AND HEE. llAX :ICll, l4D2J8 
PAIRS 064 HUNGARY 18577 10774 7800 3 
066 ROMANIA 34907 34803 104 
15885 CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUllB., CLAQUE EN WllERES OU AVEC Pl.USIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEllEU.E) llAX. 288 NIGERIA 16699 
39318 
814 J_&'e SEllELW INTERIEURES lllN. Z4 Cll, POUR HOllllES 372 REUNION 54758 
31555 
15440 
7448 390 SOUTH AFRICA 79088 96 39989 
694 6 27 1217 400 USA 9231233 314806 4572 8893217 16694 
001 FRANCE 405391 25298 79272 328347 2793 6569 42073 46 265 404 CANADA 434967 53827 435 356115 24590 002 BELG.-LUXBG. 264138 40058 112226 28712 
15152 
3862 8 442 PANAMA 13124 






458 GUADELOUPE 35835 12012 144 
004 FR GERMANY 1402225 
3168 
73873 1259926 4313 13649 1850 462 MARTINIQUE 34031 693 23611 9727 
005 ITALY 18299 257 
234997 
31 436 14230 105 6 66 484 VENEZUELA 14238 
1403 
14238 
006 UTD. KINGDOM 263058 7134 8368 7724 75 
311897 
3299 1461 604 LEBANON 29635 28232 
007 IRELAND 319339 471 6538 280 153 624 ISRAEL 47367 7440 39927 
008 DENMARK 51390 15180 
227 
28598 2088 5524 
13942 
628 JORDAN 10194 2439 
1437 
7755 SOOS 6 028 NORWAY 32075 9711 3413 4365 4782 100 632 SAUDI ARABIA 119434 3108 109878 030 SWEDEN 81598 6736 150 56569 3089 10581 636 KUWAIT 9819 416 21 8993 389 
032 FINLAND 13551 5377 653 6239 
1a0 100 2079 
1282 
28 
640 BAHRAIN 35569 11 
934 
34824 734 
036 SWITZERLAND 237496 109517 3988 120871 727 644 QATAR 8693 14 6745 1000 
038 AUSTRIA 225709 48519 165273 60 11206 651 647 LI.A.EMIRATES 23689 1715 1189 17293 3492 
056 SOVIET UNION 6230 1230 
22936 
5000 700 INDONESIA 6297 6297 20 9566 14494 216 LIBYA 23606 670 
982 
706 SINGAPORE 27050 2870 200 220 EGYPT 17930 
829 
16948 732 JAPAN 26787 10535 
1394 
15244 808 
272 IVORY COAST 16479 15650 
7417 
740 HONG KONG 54827 2541 49459 
165 
1433 




800 AUSTRALIA 78480 2037 491 75078 698 
302 CAMEROON 7421 3244 
1369 
804 NEW ZEALAND 5245 1760 
1797 
2845 640 
322 ZAIRE 6391 261 4761 
22800 
822 FR.POLYNESIA 3871 18 2056 
330 ANGOLA 24975 
13339 
2175 




26086594 2279529 329808 21802428 429552 70443 878969 202868 71244 




. 1010 INTRA-EC 13044084 1036900 198772 10384507 410143 64208 716638 202868 10399 19653 
400 USA 916277 128525 698549 2460 668 66109 16312 1011 EXTRA-EC 13042510 1242829 131034 11417921 19409 8237 182333 60845 2102 
404 CANADA 37442 8318 49 24417 4654 4 . 1020 CLASS 1 12229377 1148339 26245 10867734 15965 1735 110898 56960 1501 
406 GREENLAND 4339 4339 . 1021 EFTA COUNTR. 2339371 722494 19834 1467302 14906 1729 58962 53860 284 
458 GUADELOUPE 29322 9665 19657 . 1030 CLASS 2 656758 43337 104789 444780 3444 4502 51435 3870 601 
462 MARTINIQUE 30140 9586 20554 . 1031 ACP (63a 65394 1379 6750 34014 3982 19257 12 
484 VENEZUELA 4115 4115 • 1040 CLASS 156375 50953 105407 15 




l402.40 PAHTOFFEUI UNO AllDEllE HAUSSCHUHE, OBERlU AUS LEDER 
632 SAUDI ARABIA 286250 
sO 229861 PAAR 636 KUWAIT 65945 420 62205 
3084 
3270 




96 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH WTllER UPPERS 
644 QATAR 12318 8569 195 3000 PAIRS 
647 U.A.EMIRATES 47899 12200 25581 5698 4420 
649 OMAN 9748 2840 2432 1626 2850 PAHTOUFW,AUTRES CHAUSSURES O'lNTERIEUA,DESSUS CUIR NATUREL 
706 SINGAPORE 50546 1125 
2700 
16771 31568 1082 PAIRE 
732 JAPAN 9202 1538 1978 2986 
740 HONG KONG 29222 639 160 15785 12638 001 FRANCE 869984 92399 
91357 
723641 2904 8017 43023 
002 BELG.·LUXBG. 551334 113859 293110 25909 
40513 
27099 
1165 1000 W 0 R L D 5557996 544012 222738 3882293 99457 42229 644040 8905 37762 76560 003 NETHERLANDS 458579 189171 5350 174903 
69831 
47477 
5562 1010 INTRA-EC 2998557 186693 168928 2108110 89698 26698 412779 3922 3372 357 004 FR GERMANY 2157103 
4197 
189588 1795031 11972 55643 29476 





4264 1020 CLASS 1 1618307 324328 8747 1117650 9001 974 107637 3483 30039 16448 006 UTD. KINGDOM 527228 70876 9848 130 
1oo0 110331 
900 
1021 EFTA COUNTR. 602509 180880 5378 355730 6421 106 24835 188 28835 136 007 IRELAND 113009 
17soS 
1314 364 
1022 1030 CLASS 2 922520 22794 45063 655119 758 14557 118624 1500 4350 59755 008 DENMARK 72317 486 49268 1292 2741 
50244 1031 ACP (63a 126766 609 6374 82477 14557 18544 3 4202 028 NORWAY 104217 23577 2712 13932 13752 
1040 CLASS 18588 10197 3388 5000 1 030 SWEDEN 48040 2666 
eooO 29390 6735 9249 032 FINLAND 68572 2255 31953 
96 468 26108 256 15 l4013I SCHUHE 1111 OBERlU AUS L£°1:.4 BI.An AUS RlEllEN ODER NICllT GESCllLOSSEN, GROESSTE ABSATZllO£HE llAX. I CM, LAENGE DER 036 SWITZERLAND 445276 116253 43857 234225 48461 1841 
038 AUSTRIA 552472 78729 5757 456002 6051 4827 1106 ~11.E llJN. Z4 Cll, FUER UEN 
056 SOVIET UNION 13460 12640 820 
064 HUNGARY 26507 5582 20925 
1056 =S~~LO~ WTl£R UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECH CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOl.E AND HEE. llAX 3Cll, 216 LIBYA 7056 
350 UGANDA 16534 
10766 63sa0 9408 
16534 
PAIRS 390 SOUTH AFRICA 83754 
1744 5989 1811 323 400 USA 253899 139482 62842 41708 
A D=~=ir:w.--i&~~ll\sl.AHIERES OU AVEC PLUSIEURS OECOUPURES. HAUTEUR TALON (YC SEMELlE) llAX. 404 CANADA 120355 58339 24 32123 29867 2 13388 632 SAUDI ARABIA 67482 243 560 52791 SOO 
636 KUWAIT 16108 370 178 14440 
477 
1120 
647 LI.A.EMIRATES 13879 64 783 12555 
4 001 FRANCE 2648285 329552 
53188 
2201740 82828 21654 12077 365 69 
233 
800 AUSTRALIA 20049 2577 9043 8425 
002 BELG.-LUXBG. 947499 225580 586345 69005 
338s0 
13146 2 
69432 507435 2725 105134 54787 003 NETHERLANDS 989786 302084 1688 541633 
167147 
109431 1100 . 1000 WORLD 6770177 964687 397188 4568658 100131 
004 FR GERMANY 4741632 119369 4118735 4709 317031 
12 
8471 6170 1010 INTRA-EC 478 490141 309665 3491790 100035 82794 287673 2624 31542 9828 
005 ITALY 70084 22860 15696 15997 1607 13912 
624 
. 1011 EXTRA-EC 19 474548 87523 1076808 98 6838 219782 101 73592 44981 
006 UTD. KINGDOM 2992771 56054 6675 2660925 52053 998 
245078 
202192 13250 1020 CLASS 1 1 440940 63827 953224 96 6457 198858 101 72562 1504 
007 IRELAND 322990 307 224 71970 4826 452 299 133 . 1021 EFTA COUNTR. 1228356 228353 60326 766040 96 468 
103264 68628 1181 
008 DENMARK 290685 93303 1581 171385 18287 936 4894 . 1030 CLASS 2 206353 15262 23696 101839 181 20904 1014 43457 
009 GREECE 40352 7160 351 31774 1067 
4792 
. 1031 ACP (63a 31029 
18344 
4117 8163 171 2044 
16 
16534 
024 ICELAND 18972 6572 950 2834 1270 
262 
2554 . 1040 CLASS 40105 21745 
028 NORWAY 182922 76971 850 67184 
11431 
11051 26604 200 030 SWEDEN 449981 73928 820 340832 980 3302 18488 l402.41 SCHUHE 1111 OBERTEL AUS LEDER, HAUPTSOHLE AUS llOlZ, OHNE INNENSOHLE 
032 FINLAND 86722 28234 596 55118 
582 421 
372 2402 PAAR 
036 SWITZERLAND 888372 315763 13883 545055 11872 796 
e4 038 AUSTRIA 707907 220150 2660 452815 1543 66 29811 778 FOOTWEAR WITH WTHER UPPERS AND SOI.ES OF WOOD WITH NO INNER SOl.E 
042 SPAIN 14294 9172 254 4657 211 PAIRS 
060 POLAND 83912 72 83840 
062 CZECHOSLOVAK 13649 158 13491 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung 
I Besondere MaBelnheH 
Bestlmmung 
I UnHe suppl&mentalra Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeuischland] France J Italia j Nederland j BelgA.ux. j UK j Ireland j Denmark j '&}.clOCJ Nlmexe I EUR 10 jaeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland j Denmark J '&>.cloo 
MOZ.41 CHAUSSURES A D£SSUS EN CIJIR NATUREl, SEllEl.lf PRINCIPALE EN BOIS, SANS SEllEl.lf INTBllEURE 
PAIRE 
6402.45 ~~ WITH LEATHER UPPERS NOT COYERING THE ANKLE, WITH INSOLES < 24Cll LONG, NOT WITHIN 6402.2M3 
001 FRANCE 659684 19540 
1958 
566787 234 15818 57505 CHAUSSURES A DESSUS EN CIJIR NATUREL, NE COU¥RAHT PAS LA CHEYlu.E, SEllEl.lfS INTERIEURES < 24 CM, NOH REPR. SOUS 
002 BELG.·LUXBG. 120139 3064 76477 32835 





004 FR GERMANY 492168 42 301398 1074 600 43ci 168615 006 UTO. KINGDOM 57950 47519 234 
6331 
8651 001 FRANCE 759120 29014 
361599 
618651 3309 9761 98380 5 
007 IRELAND 7912 512 60 1009 002 BELG.-LUXBG. 1655079 69419 1107738 114094 
182508 
2119 110 
024 ICELAND 14427 4j 112o9 s6 14427 003 NETHERLANDS 911308 98503 111892 479713 34369 33425 135 4899 368 028 NORWAY 46550 
736 
29208 004 FR GERMANY 3213673 
1586 
486530 2632095 13776 23968 22678 122 




13781 : 005 ITALY 19058 13029 
331786 
331 986 3075 
47757 
49 
038 SWITZERLAND 112169 94522 55 17144 . 006 UTD. KINGDOM 560418 35172 58032 25999 59417 546581 2255 038 AUSTRIA 58150 6826. 35004 50186 . 675 408 . 007 IRELAND 645044 2841 2267 90901 15039 2 2454 318 CONGO 35004 
17 196811 5ci 1062 35585 
. 008 DENMARK 114865 22045 2135 74344 1300 
5 400 USA 233697 172 009 GREECE 65973 1418 6408 44104 13630 408 
404 CANADA 6426 5512 
3021 
914 : 024 ICELAND 16851 1417 6659 4134 90 611 3940 
636 KUWAIT 9558 4527 2010 028 NORWAY 192492 6981 9060 87154 2531 86766 
732 JAPAN· 9289 9213 50 26 : 030 SWEDEN 176659 966 19685 124835 420 18338 14815 032 FINLAND 45169 7738 4226 32703 
140 
75 9 
205 1000 W 0 R L D 2109818 41325 87443 1493963 38390 25063 22085 430 420919 • 036 SWITZERLAND 788645 83506 157504 546240 582 488 
1010 INTRA-EC 1493335 30330 19709 1083307 37395 23733 7868 430 290563 • 038 AUSTRIA 622225 63134 29074 529945 72 
2 1011 EXTRA-EC 616283 10995 47734 410658 995 1330 14217 130358 • 042 SPAIN 15550 768 904 721 
sooci 13155 1020 CLASS 1 513670 7493 429 382055 935 1062 904 120792 • 048 YUGOSLAVIA 21186 211 12805 170 
1021 EFTA COUNTR. 254144 7476 
472e8 
169438 785 268 853 75592 • 056 SOVIET UNION 38600 300 38300 1030 CLASS2 102384 3375 28601 60 13313 9479 . 216 LIBYA 127964 
14744 
127964 
1031 ACP (63) 46620 3200 38406 100 268 4451 195 272 IVORY COAST 16583 1639 
302 CAMEROON 31346 30744 602 
6402.43 SICHERHEITSSCllUHE lllT OBERTEIL AUS LEDER 318 CONGO 13949 12949 1000 
PAAR 322 ZAIRE 2901 132 2769 
330 ANGOLA 15204 15204 
1os5ci FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS INCORPORATING PRO'IECTIVE SIEB. TOECAPS 350 UGANDA 10650 
89276 1400 PAIRS 372 REUNION 90676 
27497 560 1592 38 400 USA 747049 96993 620369 
CHAUSSURES DE SECIJRITE A DESSUS EN CIJIR NATUREL 404 CANADA 91583 5628 4898 80596 
7506 
461 
PAIRE 453 BAHAMAS 7500 
51748 2204 458 GUADELOUPE 53952 
196 001 FRANCE 19685 2036 
535654 
13863 2034 538 1166 28 . 462 MARTINIQUE 146993 79717 67080 SS 002 BELG.-LUXBG. 622731 41781 3351 41349 
30220 
411 185 • 604 LEBANON 32867 72 17751 14709 25ci 
003 NETHERLANDS 307462 116660 155576 1050 
149276 
3198 758 . 612 IRAQ 12875 
970 31319 51162 
12875 
004 FR GERMANY 707647 
1912 
527432 15607 123 11388 581 3240 632 SAUDI ARABIA 93459 9844 184 005 ITALY 105948 103014 1ali 21 998 36921 3 638 KUWAIT 56574 152 9246 36657 8519 006 UTD. KINGDOM 94001 1763 54270 152 
26275 
87 : 640 BAHRAIN 23998 
2625 
8416 13823 1759 
007 IRELAND 43630 127 16613 
136 
800 15 . 647 U.A.EMIRATES 39697 22073 8180 6819 
008 DENMARK 63528 29382 36464 15452 2100 706 SINGAPORE 8966 2152 1534 2884 2405 11 
009 GREECE 14574 
36266 
13396 332 9933 848 1136 732 JAPAN 6209 302 658 629 4618 2 028 NORWAY 84122 16392 
594 
16395 740 HONG KONG 91836 3791 14577 24041 49427 
030 SWEDEN 79896 22210 46044 9445 
at 1299 304 405 800 AUSTRALIA 7633 72 3252 4248 61 036 SWITZERLAND 81742 56075 15023 2021 5707 163 2281 804 NEW ZEALAND 29582 169 288 29105 
038 AUSTRIA 62879 53640 6248 2492 489 
585 
10 
: 1000 W 0 R L D 208 ALGERIA 158210 50 157355 20 200 
1311 101 
11794499 484026 1823137 7839128 220899 272280 947258 47892 157439 2440 
216 LIBYA 79840 1650 53800 11500 11478 . 1010 INTRA-EC 7944536 259998 1041892 5379332 206771 266450 709258 47892 32455 490 
220 EGYPT 8073 2904 670 4499 . 1011 EXTRA-EC 3849963 224028 761245 2459796 14128 5830 238002 124984 1950 
280 GUINEA 9766 3344 9746 1575 20i 20 . 1020 CLASS 1 2795740 199308 336226 2053868 11944 980 76058 117151 205 268 LIBERIA 5126 
1663 
• 1021 EFTA COUNTR. 1851164 163760 226228 1325864 3944 420 22189 108554 205 
288 NIGERIA 9994 8291 
16851 
40 • 1030 CLASS 2 1002194 18701 441019 403756 2184 4850 123644 7495 545 
302 CAMEROON 17626 125 650 . 1031 ACP (63a 131687 
6019 
89004 13884 4850 23948 1 
314 GABON 9616 9616 • 1040 CLASS 52029 4000 2172 38300 338 1206 318 CONGO 11454 11454 2:i 1860 322 ZAIRE 17715 15832 
14751 
MOZ.47 =E 8~1T 43o=~S LEDER, NICllT DEN KNOECHEL BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE lllN. 24 CM, FUER MAENNER, NICllT IN 330 ANGOLA 15358 551 54 
346 KENYA 7113 
8119 
1200 5913 PAAR 
372 REUNION 8119 406 57525 4ri 2743 36 400 USA 78442 15261 
1339 
llEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOLES MIN 24Cll LONG 
612 IRAQ 22950 2113 19320 44 34 100 PAIRS 
616 IRAN 29148 6000 
63449 25 23148 -· 70 632 SAUDI ARABIA 90651 115 
1309 
6992 =riJWs ~S 9' CIJIR NATUREL, NE COU¥RAHT PAS LA CHEYlu.E, SEllEl.lfS INTBllEURES lllN. 24 CM, POUR HOMllES, NOH 
636 KUWAIT 26918 1825 12464 11320 
640 BAHRAIN 15929 12387 530 3012 PAIRE 
644 QATAR 8572 4017 243 4312 
225 647 U.A.EMIRATES 41549 3543 29526 389 11409 001 FRANCE 5221623 106616 526891 4835566 52300 21309 203838 337 121 1536 649 OMAN 24664 9794 1379 9948 002 BELG.-l.UXBG. 3263514 157856 1555375 818481 204409 502 
706 SINGAPORE 10683 10210 407 266 : 003 NETHERLANDS 3587569 845442 539262 1768589 
526975 
116893 242238 3579 51566 
809 N. CALEDONIA 5932 5932 • 004 FR GERMANY 10651114 
7642 
990507 8820977 11301 112287 3051 186016 
005 ITALY 234759 32435 
7162635 
15491 5286 173528 156 221 
1000 WORLD 3127251 396024 2082720 109997 257875 35498 197059 36921 7512 3845 006 UTD. KINGDOM 7655056 38674 72525 58933 184101 
557158 
94917 43271 
1010 INTRA-EC 1999406 193681 1442419 34353 209699 31054 46382 36921 1857 3240 007 IRELAND 842321 891 7060 265982 5445 
7s:i 3162 
5785 
1011 EXTRA-EC 1127845 202343 640301 75644 48176 4444 150677 5855 405 008 DENMARK 1256963 133934 13657 1074728 10931 19789 
1020CLASS1 397284 171350 104357 63047 26361 67 27583 4114 405 009 GREECE 134823 1963 2675 128760 
19ri 
14 1170 241 
1021 EFTA COUNTR. 310544 168406 86642 5245 25884 67 20159 3736 405 024 ICELAND 28034 7738 826 3758 174 5n5 n88 
1030 CLASS2 716879 27443 535944 12597 21815 4377 112962 1741 . 025 FAROE ISLES 17601 121 
42113 
7235 65:i 455 732j 18 10245 1031 ACP Jra 121175 11877 87115 1008 3289 2203 15669 14 . 028 NORWAY 675848 31904 234855 358323 
sO 1040 CLA 13682 3550 10132 . 030 SWEDEN 1148320 37492 35013 602615 1470 239 27111 582 443738 
032 FINLAND 133175 16887 3843 109398 570 
s8 1925 131 421 1005 8402A5 SCllUHE lllT OBERTEIL AUS LEDER, NICllT DEN KNOECHEL BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE < 24 CM, NICHT IN 6402.29 BIS 43 ENtM. 036 SWITZERLAND 1892863 223432 47296 1593864 15284 7005 61 4828 PAAR 038 AUSTRIA 2457630 372901 58811 2020350 4012 3209 91 220 36 040 PORTUGAL 35198 
6248 
6889 10726 9844 7327 432 
3 042 SPAIN 67906 17010 15332 1553 27760 
521 
522 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unite suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark C>.XOba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXMOa 
l402.47 l402.49 
043 ANDORRA 20007 15 14806 457 4729 005 ITALY 217037 22057 108439 
11037599 
29528 14796 40836 760 65 556 
056 SOVIET UNION 699160 673114 26046 006 UT . KINGDOM 12857629 90591 702058 453425 10513 
864391 
488804 70887 3752 
058 GERMAN DEM.R 5553 
376 167s:i 
5553 90 12 007 IR ND 1482700 5634 26448 546953 22085 1000 3451 16189 060 POLAND 19487 2226 
2752 
008 ARK 1887485 292318 31591 1421381 131435 2093 5216 
2123 062 CZECHOSLOVAK 13410 4244 2695 3618 101 009 E 138859 1254 5825 127595 2062 
4685 064 HUNGARY 20756 9063 11693 
16 
024 !CELANO 59062 14036 2293 14765 7772 15511 
216 LIBYA 403593 66 35 403511 025 FAROE ISLES 28320 184588 22448 616 17466 9426 413 27704 220 EGYPT 9580 59 3658 6828 028 NORWAY 1772837 1045755 633 492741 6731 248 SENEGAL 13664 11031 2224 409 030 SWEDEN 3680566 208377 65270 3022736 27803 14818 165 334033 
272 IVORY COAST 75614 
128 
19429 56185 032 FINLAND 840721 101958 28758 698258 3068 
1700 
4980 185 3514 
1970 276 GHANA 9318 1800 1ooci 6300 036 SWITZERLAND 5494307 933445 208826 4285239 55612 1971 300 5238 
280 TOGO 12223 
13 
46ri 7546 038 AUSTRIA 5459546 1848650 31359 3542218 8769 2253 25357 84 856 
302 CAMEROON 101747 50986 50748 040 PORTUGAL 60261 37 3330 38130 13906 23 1758 388 3100 314 GABON 75541 
18 
22482 53059 648 042 SPAIN 89973 772 5960 78244 650 3935 1 318 CONGO 40787 21945 18176 
10752 4 
043 ANDORRA 14238 9 11459 1892 878 
322 ZAIRE 48681 
11 








048 YUGOSLAVIA 69386 19614 7768 
328 BURUNDI 37487 36333 052 TURKEY 14084 21 223 11631 
100 
2207 2 
342 SOMALIA 38463 38463 
7200 
056 SOVIET UNION 502736 192752 15000 284804 10000 
346 KENYA 7420 
71670 
220 058 GERMAN DEM.R 19233 
2021 
56 19177 




060 POLAND 48996 46808 
378 ZAMBIA 6917 15 3750 251 062 CZECHOSLOVAK 39427 210 39186 31 390 SOUTH AFRICA 140245 1262 102534 
51s:i 
47 35807 269 
5128 
064 HUNGARY 175430 38163 137267 386 400 USA 3589391 35377 21050 3233535 3053 161621 123796 648 066 ROMANIA 27165 7 
72s0 
26772 
404 CANADA 799683 24258 10404 617057 73 79002 68879 10 208 ALGERIA 7989 88 651 
406 GREENLAND 11333 1166 72 
1012 48 10093 
10095 216 LIBYA 44497 51 44446 2004 413 BERMUDA 11153 98 220 EGYPT 33117 102 2239 31011 442 PANAMA 7463 
13 
6871 494 248 SENEGAL 6614 10 4365 
448 CUBA 290505 1152 289340 
4134 
272 IVORY COAST 42513 210 26362 15941 
453 BAHAMAS 5792 
47030 
1658 302 CAMEROON 51227 19 21194 30014 
458 GUADELOUPE 80635 33604 314 GABON 33067 
12 
16496 16571 
462 MARTINIQUE 55876 33525 22351 
5377 
318 CONGO 8678 5910 2756 
12 364ci 469 BARBADOS 7260 1883 322 ZAIRE 27936 9 3348 20927 




12622 372 REUNION 83329 
1425 
70091 13238 
18334 1157 7 476 NL ANTILLES 16459 3948 72 390 SOUTH AFRICA 134569 1264 112382 
103188 23&5 3166 484 VENEZUELA 23662 8157 14739 766 400 USA 16738508 94736 432700 16042164 44127 15720 342 
496 FR. GUIANA 12049 8707 3342 
881 
404 CANADA 1835506 34045 32560 1693953 2704 30 53158 18075 9 972 
600 CYPRUS 7625 54:i 864 1818 1322 2197 406 GREENLAND 12787 
1078 
220 46ci 3955 12567 604 LEBANON 142641 281 451 140571 1337 1 413 BERMUDA 24470 18977 
612 IRAQ 12529 61 343 12125 442 PANAMA 9545 613 8043 889 
624 ISRAEL 18310 1428 
25797 
16737 144 448 CUBA 59760 384 1558 59760 4136 628 JORDAN 123000 926 93732 2545 
4 47408 
453 BAHAMAS 16163 10085 
632 SAUDI ARABIA 754146 14014 144425 488199 60096 457 VIRGIN ISLES 12002 95 11907 
636 KUWAIT 385448 13534 92017 221938 57957 2 458 GUADELOUPE 108665 59795 48870 
640 BAHRAIN 84944 711 19782 38992 25459 462 MARTINIQUE 126311 57383 68928 
841 644 QATAR 15094 2102 2375 7663 2954 
1904 
469 BARBADOS 9413 306 8266 
216 647 LI.A.EMIRATES 309358 8319 129317 146172 23646 472 TRINIDAD,TOB 21341 
93 
2244 10615 8266 
649 OMAN 45737 598 30424 10124 4591 476 NL ANTILLES 25305 290 18624 6154 144 
652 NORTH YEMEN 51202 14 50542 646 
3248 1973 
484 VENEZUELA 54407 
221 
28553 25830 24 
660 AFGHANISTAN 14680 7035 2424 648 496 FR. GUIANA 17206 11845 5140 1o34 971 1382 701 MALAYSIA 33967 5054 28267 600 CYPRUS 23559 462 5790 7920 
703 BRUNEI 3625 1493 2132 5354 604 LEBANON 68820 52 12503 55673 590 2 706 SINGAPORE 140029 29911 12227 40458 52079 624 ISRAEL 57411 6317 125 50965 SOS 4 720 CHINA 8565 41 
1599 
14 8509 1 628 JORDAN 84878 2293 2492 79588 
6 728 SOUTH KOREA 1616 17 
3251 24120 6 632 SAUDI ARABIA 325379 1828 21104 294048 8393 1o98 732 JAPAN 95070 2638 54212 10843 636 KUWAIT 154140 2872 12721 135266 2177 6 
740 HONG KONG 333730 59293 18122 202298 54017 
171 199 
640 BAHRAIN 122815 456 7444 112940 1975 
800 AUSTRALIA 132247 45479 4641 72407 9350 
218 
644 QATAR 17271 1153 3300 10680 2138 Ii 804 NEW ZEALAND 17998 7051 2215 3630 4884 647 LI.A.EMIRATES 84039 2625 9618 59344 12448 
809 N. CALEDONIA 20368 19781 550 37 649 OMAN 18838 653 875 17002 308 
822 FR.POLYNESIA 7183 6612 571 660 AFGHANISTAN 6401 5068 108 1225 
701 MALAYSIA 6218 443 
24856 
5025 750 
9825 1000 W 0 R L D 49060501 2961946 3452601 36885388 1546799 356543 2349323 310492 1131095 66316 706 SINGAPORE 100754 2427 60469 3177 
547 1010 INTRA-EC 32847762 1293018 2185012 25632612 1488558 339688 1514417 105202 287723 1536 732 JAPAN 182616 1460 21213 148771 
48 
10615 10 
1011 EXTRA-EC 16212311 1668928 1267589 11252348 58243 16857 834908 205290 843372 84780 740 HONG KONG 368601 7417 26669 311237 23230 
28 112 1020 'CLASS 1 11263828 814124 267049 8686233 40619 4056 413187 205253 826840 6467 800 AUSTRALIA 478165 16835 49986 391463 820 18921 
1021 EFTA COUNTR. 6370868 690352 192771 4575566 33810 956 59679 1295 815318 1121 804 NEW ZEALAND 28652 4791 6687 14070 3104 
15 1030 CLASS 2 3867617 149833 982482 2223433 13856 12787 410458 37 16418 58313 809 N. CALEDONIA 41020 34901 6104 
1031 ACP (63a 607320 2012 245653 280742 
3768 
12717 59388 4 6804 822 FR.POLYNESIA 10971 7113 3858 
1040 CLASS 1080866 704971 18058 342680 14 11261 114 
681105 1185977 91038 1000 W 0 R L D 109009673 8307581 4144807 90575830 3868413 786648 1390298 
l402.49 =B~IT430=~S LEDER, NICHT DEH KNOECHEL BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE 111H. 24 Cll, FUER FRAUEN, HICHT IN 1010 INTRA-EC 68694024 2589169 2683022 57044681 3577889 775139 1045730 824028 278847 75719 1011 EXTRA-EC 40315363 3718392 1481785 33530863 288524 11507 344586 37077 907330 15319 
PAAR 1020 CLASS 1 37002202 3447278 924384 31174862 281068 7010 233965 37062 883734 12839 
1021 EFTA COUNTR. 17367300 3291091 362284 12647101 134396 4592 62995 1147 854993 8701 
,:rs FOOTWEAR WITH LEAT1£R UPPERS, NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOLES MIN 24Cll LONG 1030 CLASS 2 2430354 37346 522345 1735782 6890 4497 97551 15 23448 2480 
1031 ACP Js63a 310567 1245 112065 167239 228 4497 25271 22 
CHAUSSURES A OESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEllWES INTERIEURES MIN. 24 Cll, POUR FEMMES, NON 
1040 CLA 882807 233768 15056 620219 566 13050 148 
REPR. SOUS ll402.2I A 43 l402.50 SCHUHE lllT OBERTEL AUS LEDER, DEH KNOECHEL JEDOCH NICHT DIE WADE BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOIU < 24 Cll, NICHT IN 
PAIRE Mm.10 BIS 43 ENTHALTEN 
PAAR 
001 FRANCE 10945796 521975 
614088 
10034951 157632 184863 46063 189 123 




631 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, COVERING THE ANXU BUT NOT THE CALI, WITH INSOlES < 24CM LONG 





004 FR GERMANY 28463762 903704 25212469 174395 36018 124576 162680 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland Danmarl< "E>.>.cioo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan marl< "E>.>.clbc> 
l402.50 ~~~~ t :ssus EN CUIR NATIJREL, COUVRAHT LA CHEVW llAJS PAS LE llOUET, SOIB.LES INTERIEURES < 24 Cll, NON REPR. l402.52 
PAIRE 604 LEBANON 21019 16 345 20514 1411 




644 QATAR 22193 117 750 4308 17018 
004 FR GERMANY 1190352 
9551 
153515 1007379 4914 1689 5579 647 LI.A.EMIRATES 55092 552 12089 11954 30497 
005 ITALY 39261 28595 
190912 16 313 802 5600 651 9439 649 OMAN 11197 s6 1986 900 89 8311 006 UTD. KINGDOM 247519 9380 31461 
163951 
706 SINGAPORE 11268 2738 3784 4601 
11o5 007 IRELAND 167423 259 1292 1040 540 341 732 JAPAN 24427 103 900 6701 220 15398 
615 008 DENMARK 38017 7221 2549 28224 23 740 HONG KONG 23660 1217 4865 2887 14076 009 GREECE 14610 680 4318 14610. 2900 800 AUSTRALIA 5276 90 639 3417 1130 024 ICELAND 8423 525 
512 : 1000 W 0 R L D 028 NORWAY 29691 11214 194 14830 2941 5791959 209359 793662 3462564 174761 36655 n6789 22652 47089 268228 030 SWEDEN 16569 
31475 
1088 6340 4897 4244 . 1010 INTRA-EC 3691760 96219 534801 2350934 166179 27195 285589 7458 18650 204737 032 FINLAND 43300 1367 10411 
17729 
47 . 1011 EXTRA-EC 2100192 113140 258860 1111630 8582 9460 491200 15390 28439 83491 
038 SWITZERLAND 290382 30154 81385 160944 308 150 • 1020 CLASS 1 1192143 101849 38966 809625 3710 5919 129430 15390 26393 60861 038 AUSTRIA 290761 29064 4123 252774 4492 • 1021 EFTA COUNTR. 556108 95215 25057 323350 
4872 
2322 39232 26035 44897 216 LIBYA 13746 
1425 
13746 • 1030 CLASS 2 747895 5829 169894 301903 3541 257186 2040 2630 302 CAMEROON 44151 
3826 
42726 
5391 6571 33 277 1031 ACP Js63a 187973 869 70446 33588 1170 1197 80705 6 400 USA 274158 29718 226342 1040 CLA 160154 5462 50000 102 104584 404 CANADA 21142 439 10858 9845 
442 PANAMA 7602 7602 3830 96 8402.54 SCHUHE lllT 08ERTEIL AUS LED~ KNOECHB. JEOOCH NICHT DIE WADE BEDEQCEHD, LAENGE DER INNENSOllLE lllH. 24 C11, FUER 458 GUADELOUPE 11123 7197 FRAUEN, NICHT IN 8402.10 BIS 43 JEN 
604 LEBANON 37503 
mi 36538 987 626 5640 PAAR 632 SAUDI ARABIA 36797 16354 14007 
636 KUWAIT 20079 75 12967 5915 1122 1Zalfl'S FOOTWEAR WITll LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE BUT NOT THE CALF, WITll INSOLES 111N 24Cll LONG 
647 U.A.EMIRATES 8956 139 2424 5193 1200 
740 HONG KONG 6291 2288 4002 1 
1000 WORLD 3930059 191933 715899 2678798 66548 19934 213512 5600 19325 18510 =~~A=~u\M:il\o,~REL, COUVRAllT LA CHEVW llAIS PAS LE llOUET, SEUELL.ES INTERIEURES lllH. 24 Cll, POUR 
1010 INTRA-EC 2692044 80036 483089 1873461 61157 19626 172236 5600 7253 9588 PAIRE 
1011 EXTRA-EC 1238015 111897 252810 805337 5391 308 41276 12072 8924 
1020 CLASS 1 994504 106852 142404 693994 5391 308 34357 10921 277 001 FRANCE 1824161 71205 
64474 
1676694 24698 48102 3427 
s5 55 1021 EFTA COUNTR. 679106 102587 92475 445824 308 27630 10282 
8647 
002 BELG.-LUXBG. 511118 65636 294869 83779 
2164o5 
2305 
1030 CLASS 2 237560 801 110406 109845 6821 1040 003 NETHERLANDS 936247 180704 73127 449770 
179832 
4210 12031 
576125 1031 ACP Jra 57677 4244 
9118 44815 2340 
111 
1404 004 FR GERMANY 2983323 
1340 
235790 1755554 165774 9562 60686 
1040 CLA 5951 1498 98 005 ITALY 15122 3428 
993982 
2941 4273 2586 
121o5 
498 58 006 UTD. KINGDOM 1278611 8183 168310 69537 6077 
50156 
17289 3148 
8402.52 SCHUHE lllT OBERTEI. AUS LEDER, DEN KNOECHEL lEDOCH NICHT DIE WADE BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE 111N. 24 Cll, FUER 007 IRELAND 82477 1880 610 21631 1039 1000 6161 
llAENNER, NICHf IN 1402.10 BIS 43 ENTHALJEN • 008 ARK 192630 45648 3088 120003 22694 180 1017 
PAAR 009 E 19127 12 825 18290 
722 3092 024 ND 13325 2792 316 6403 
100 ~g'l FOOTWEAR WITll LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE BUT NOT THE CALF, WITH INSOLES lllN 24Cll LONG 028 AY 140065 15488 2390 96975 7750 
2717 
17272 
030 SWEDEN 184363 9852 7092 133672 10058 1076 19898 
032 FINLAND 101864 7809 703 92232 
2257 
120 497 503 168 CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATIJREI., COUVRAHT LA CllEVW llAIS PAS LE MOLLET, SEllELLES INTERIEURES MIN. 24 Cll, POUR 036 SWITZERLAND 373842 65841 21069 280332 2718 145 712 ::fi~YES, NON REPR. SOUS 8402.10 A 43 038 AUSTRIA 367295 43783 7841 276189 1650 1172 522 36138 
040 PORTUGAL 17624 100 212 17195 117 
s6 056 SOVIET UNION 55221 161 
34228 
55000 
001 FRANCE 652183 12893 
121281 
605921 2375 7111 18788 3 5092 302 CAMEROON 40531 13 6290 
1169 002 BELG.-LUXBG. 397337 21886 107418 99644 
14222 
13398 38 33674 390 SOUTH AFRICA 14625 
1023 
36 13420 
4993 264 15300 4 ao4 003 NETHERLANDS 384032 48051 58788 217413 58847 32813 2565 10180 400 USA 5817631 53460 5688930 52850 004 FR GERMANY 1161708 
1216 
257973 620748 2301 56330 15078 150431 404 CANADA 714590 3398 1278 709285 174 455 
005 ITALY 68495 8941 
783169 




458 GUADELOUPE 9049 770 8279 
006 UTD. KINGDOM 879731 3351 76519 4700 3312 
102245 
750 462 MARTINIQUE 48855 23034 25821 
617 007 IRELAND 107383 200 3036 1647 39 216 4886 476 NL ANTILLES 18128 61 1456 17511 008 DENMARK 30528 8502 5539 10824 477 300 604 LEBANON 46687 45170 
009 GREECE 10363 60 2724 3794 3785 
1917 
624 ISRAEL 18601 54 460 18547 024 !CELANO 7684 1196 402 3089 1080 628 JORDAN 2995 349 2188 3360 028 NORWAY 55436 4491 4594 28390 4129 13832 
7856 
632 SAUDI ARABIA 35775 418 1398 30598 
030 SWEDEN 58078 2593 4948 16286 16682 9713 636 KUWAIT 10687 1106 1250 8331 




640 BAHRAIN 28119 36 27937 
036 SWITZERLAND 233081 39155 12962 133919 14418 257 644 QATAR 3805 38 
452 
3677 92 
038 AUSTRIA 174735 42795 976 121674 2296 1 6993 647 U.A.EMIRATES 6387 66 4661 3208 
1266 056 SOVIET UNION 137554 54 50000 87500 732 JAPAN 17097 1094 343 14400 




740 HONG KONG 18983 504 3612 14685 400 216 LIBYA 49207 
s6 800 AUSTRALIA 22672 147 2434 19358 129 204 220 EGYPT 14743 459 14228 
: 1000 W 0 AL D 272 IVORY COAST 16791 987 15804 
sod 3465 16124914 541171 733404 13049780 414594 447921 145354 29418 145277 617995 276 GHANA 3985 
.7 4800 . 1010 INTRA-EC 7842836 374608 549652 5330773 384520 441811 73263 12105 96718 579386 280 TOGO 4807 
214:3 7o00 
. 1011 EXTRA-EC 8282078 166563 183752 7719007 30074 6110 72091 17313 48559 38609 302 CAMEROON 36320 27177 . 1020 CLASS 1 7811767 156060 98828 7362608 29457 5819 58468 17313 45300 37914 314 GABON 13175 12449 726 . 1021 EFTA COUNTR. 1198378 145665 39823 ~~ 22554 5555 3080 41997 36906 324 RWANDA 7000 5000 2000 
13680 
• 1030 CLASS 2 399211 4181 84924 617 291 13563 3259 695 352 TANZANIA 13680 3464 5066 • 1031 ACP (63a 66563 68 39572 22297 291 4285 50 372 REUNION 8550 
5130 
• 1040 CLASS 71100 6322 64718 60 
378 ZAMBIA 5130 40 1403 2734 390 SOUTH AFRICA 6049 
3400 27 
1872 
14285 4 15984 
l401SI ~HE lllT OBERTEL AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UND DARUEBER, LAENGE DER INNENSOHLE < 24 CU 
400 USA 485790 1037 5979 383031 61973 
404 CANADA 101390 4665 1147 83061 3570 8947 
442 PANAMA 12108 4894 7000 214 ~~ WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITll INSOLES < 24Cll LONG 
448 CUBA 16800 16800 fil ~~~~fi~&OB 9981 25209 4027 9981 29302 Ii 66 488 GUYANA 15198 15190 
695 600 CYPRUS 6832 7 6130 
523 
524 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestimmung Besondere Ma8elnhelt Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalra Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark SA* Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan marl< "EAAO/Ja 
l402.5I ~SSURES A DESSUS EN CUIR NATUREI., COIMWfT Ll llOUET ET AIM>ESSUS,SEllBJ.ES INTERIEURES < 24 Cll l402.5I 
600 CYPRUS 14365 1610 11715 1040 
001 FRANCE 8715~ 8975 
121137 




612 IRAQ 2334 2147 137 
003 NETHERLANDS 132630 21505 22913 80318 
16904 
1588 624 ISRAEL 20617 
103i 
20617 
324 12 004 FR GERMANY 853120 
1458 
174865 654020 569 828 5934 628 JORDAN 11766 844 10399 2498 005 ITALY 13213 8507 
63370 
2504 444 300 8340 228 632 SAUDI ARABIA 466109 29702 432407 18 658 006 UTD. KINGDOM 90962 560 18444 
1sno 
636 KUWAIT 142541 11839 128531 2~ 2000 007 IRELAND 39964 
5039 
3500 20694 5g.j 640 BAHRAIN 20987 840 1770 008 DENMARK 19925 7815 6477 12 644 QATAR 19778 2686 12604 115 4088 009 GREECE 18234 
496 
21 16145 1996 
26953 
647 LI.A.EMIRATES 131223 39744 91197 167 
028 NORWAY 36656 1574 7633 
1087 
649 OMAN 22164 13132 7476 1556 
030 SWEDEN 62452 1717 1822 52133 5693 652 NORTH YEMEN 29952 26862 1090 
200 1i 032 FINLAND 17961 5023 2772 10164 
soO 133 2 706 SINGAPORE 36709 23 7809 28689 3 036 SWITZERLAND 159865 10367 57575 91143 127 732 JAPAN 66568 2821 63588 133 
036 AUSTRIA 97994 17083 3869 76433 609 740 HONG KONG 163598 2224 7283 153703 388 
372 REUNION 15634 348 15634 107751 12796 2 35 800 AUSTRALIA 75379 1143 510 73417 309 400 USA 155257 34325 
2820 
604 NEW ZEALAND 4189 284 2939 966 
404 CANADA 38015 362 11685 22482 666 
846i 406 GREENLAND 8461 
13534 100 
. 1000 WORLD 14352418 220729 1132281 12226219 76856 87349 114547 3083 182204 349170 
484 VENEZUELA 13634 . 1010 INTRA-EC 6983441 88878 402234 8321451 69272 11551 53410 3062 33517 68 
496 FR. GUIANA 7618 7618 
97253 
. 1011 EXTRA-EC 7368712 131851 730047 5904503 7584 55798 81137 1 128687 349104 
604 LEBANON 105399 8146 
4816 
• 1020 CLASS 1 4239825 117712 145345 3805918 5349 2276 25959 1 123719 13546 
632 SAUDI ARABIA 37571 
19 
12628 19599 528 1021 EFTA COUNTR. 1319334 109326 116537 950629 5349 520 15735 121238 335558 636 KUWAIT 4528 924 3565 
620 
. 1030 CLASS 2 3048835 4498 569969 2093106 2235 3422 35178 4869 
706 SINGAPORE 5735 
148 
4651 464 
. 1031 ACP ~3a 465431 894 313489 123564 1003 2979 23471 11 20 740 HONG KONG 15193 9918 4333 794 . 1040 CLAS 80052 9641 14733 5479 50100 99 
800 AUSTRALIA 4255 3264 819 172 
l402.59 ~ lllT OBERTEIL AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UNO DAAUEBER, LA£NGE DER INNENSOIU llJH. 24 Cll, FUER FRAUEH 
1000 W 0 R L D 2377372 82982 813527 1533229 25178 6053 45962 8342 54419 768D 
1010 INTRA-EC 1475880 47014 357202 1005099 24366 6033 18675 8340 9151 
7680 1011 EXTRA-EC 901492 35968 256325 528130 812 20 27287 2 45268 WDllEH'S FOOTWEAR WITH WTHER UPPERS COVERING THE ANXL£ AND PART Of THE CALF, WITH INSOW lllN 24Cll LONG 
1020 CLASS 1 594503 35601 125576 373495 812 17195 2 38802 2820 PAIRS 
1021 EFTA COUNTR. 382187 35070 68123 239471 812 
20 
1220 37491 4860 1030 CLASS 2 306884 167 130737 154543 10092 6465 ~SSURES A DESSUS EH CUIR NATUREL, COUVRAHT Ll llOLLlT ET AIM>ESSUS, SEMEUES INTERIEURES llJH. 24 Cll, POUR FEllllES 
1031 ACP (63) 46457 22446 19362 20 509 4 4116 
l402.5I ~HE lllT 08ERTEIL AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UNO DAAUEBER, LAEHGE DER 1NNENSOHLE lllN. 24 Cll, FUER llAENNER 001 FRANCE 4591661 63746 
91498 
4361299 14103 38600 56899 3187 53827 
002 BELG.-LUXBG. 2127897 31566 1878627 116756 
64801 
9238 406 212 183899 003 NETHERLANDS 2645120 127559 49812 2197014 
194994 
9868 11763 
llEH'S FOOTWEAR WITH WTIER UPPERS COVERING THE ANXL£ AND PART Of THE CALI, WITH INSOLES llIH 24Cll LONG 004 FR GERMANY 8174726 
31o2 
187936 7637846 4425 9187 
1i 
40509 100029 
PAIRS · 005 ITALY 33879 15302 
2372369 
3348 5315 6688 113 64535 006 UTD. KINGDOM 2572263 16713 56323 2n63 918 
71602 
13422 20220 
=SSURES A DESSUS EH CUIR NATUREL, COUVRAHT Ll llOUET ET AU-DESSUS, SEllEllES INTERJEURES llJH. 24 Cll, POUR HOllllES 007 IRELAND 367006 92 7723 285483 794 
1570 
1312 
008 DENMARK 540582 39574 11688 431940 35010 20800 
3 009 GREECE 84914 202 452 83600 657 
324 001 FRANCE 1534162 13056 
49896 
1511936 2632 1674 4765 97 024 !CELANO 59829 3272 2244 19950 7633 26406 
002 BELG.-LUXBG. 793229 13383 1oon3 27219 
4975 
1857 101 025 FAROE ISLES 10683 
91sB 11091 353568 3528 119 57 10626 337 003 NETHERLANDS 1156957 46632 87587 1011931 
35240 
4562 3250 66 028 NORWAY 499067 10228 110928 004 FR GERMANY 2443119 
493 
200033 2159247 3167 16632 28734 030 SWEDEN 1060435 12366 7464 892794 7181 635 5144 129212 5619 






6 032 FINLAND 309180 17271 2681 284746 60 36 1639 2747 
5183 006 UTD. KINGDOM 732661 2973 35365 1649 
18196 
1127 036 SWITZERLAND 2040181 131455 28056 1871270 684 356 1714 1461 




202 038 AUSTRIA 1144693 183733 6012 944512 1947 732 737 
674 
228 6792 





009 GREECE 86621 162 866 85593 2066 1800 742 042 SPAIN 31184 763 29870 3 024 ICELAND 8681 631 409 2917 
31 
043 ANDORRA . 8963 6362 2601 
028 NORWAY 138191 4060 8156 63630 444 1036 60832 046 MALTA 12953 
352865 94006 
12953 3:i 030 SWEDEN 252005 8472 3129 177174 863 420 3776 56171 056 SOVIET UNION 849990 403092 2000 032 FINLAND 62610 3370 75 58829 47 
69 
223 66 060 POLAND 20328 941 21 17366 
036 SWITZERLAND 555937 37075 103347 408563 115 5621 1127 062 CZECHOSLOVAK 36939 33 6100 30806 
1300 036 AUSTRIA 279174 55692 1419 220522 674 567 300 068 BULGARIA 8501 231 
6020 
6970 
040 PORTUGAL 22756 26 
35 
18974 1140 2616 
2 
204 MOROCCO 6712 6 692 042 SPAIN 84216 63850 329 208 ALGERIA 3183 739 2438 
043 ANDORRA 4298 6 3737 561 50000 216 LIBYA 32084 24 2075 29985 34956 056 SOVIET UNION 64557 14400 151 224 SUDAN 35570 
2174 
614 
064 HUNGARY 8536 5460 
2852 
3076 272 IVORY COAST 8342 6168 
208 ALGERIA 16599 
33i 
13747 330000 284 BENIN 29047 3651 25396 216 LIBYA 532464 127 202006 288 NIGERIA 259421 6 245011 259421 4675 272 IVORY COAST 21122 15424 5698 302 CAMEROON 352778 103086 
288 NIGERIA 34862 
210067 
34862 314 GABON 49395 11687 37708 
302 CAMEROON 230715 20648 318 25097 16673 8424 
24 100 759 306 CENTR.AFRIC. 4255 3085 1170 322 . 25082 
8 
1054 23145 
314 GABON 37399 27268 10131 330 OLA 5131 7 5026 90 
s..j 318 CONGO 16090 15600 490 
2918 
350 ANDA 46872 
18185 
46818 




372 REUNION 74323 
52 
56138 
6142 1467 352 TANZANIA 10820 
14129 
4000 390 SOUTH AFRICA 160777 1349 151767 




404 CANADA 946048 15222 5501 918014 168 140 5857 
13031 
1146 




406 GREENLAND 13256 132 93 
23995 1273 400 USA 2383200 440 8985 2356041 2118 442 PANAMA 43936 18668 
404 CANADA 264518 5765 11645 241100 6008 4838 456 GUADELOUPE 37598 18760 18742 96 406 GREENLAND 4838 3 5164 462 MARTINIQUE 39487 19902 19585 442 PANAMA 5167 464 VENEZUELA 9840 
7 183:i 
9840 
96 15475 456 GUADELOUPE 11547 10404 1143 600 CYPRUS 29633 12222 
462 MARTINIQUE 35005 21874 13131 
1232 
604 LEBANON 284956 7 2214 282735 
476 NL ANTILLES 5616 
27830 
4584 624 ISRAEL 38013 16 545 37452 
95 484 VENEZUELA 34456 6626 628 JORDAN 40156 88 555 39418 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Besondera MaBalnheH Besllmmung UnH6 euppl6mentalra Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Dan mark "E.!.>.<lba Nlmeice EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.:>.<lba 
1402.59 l402.l1 
632 SAUDI ARABIA 366598 557 27452 297429 160 1279 39720 024 !CELANO 19902 6208 3227 2140 1640 400 953 5334 
636 KUWAIT 93972 115 380 69863 388 23226 028 NORWAY . 229020 2868 567n 19155 673 5034 144513 
640 BAHRAIN 39005 204 3n66 420 615 030 SW EN 123047 14128 27822 60190 9653 4783 6471 
644 QATAR 9702 
5 
1821 6976 185 720 032 FI ND 48311 7102 11997 12152 207 800 5004 11849 647 LI.A.EMIRATES 79309 22642 54423 559 
i 
1680 036 s EALAND 164213 36494 51946 67606 453 5287 1627 
706 SINGAPORE 31119 24 749 28419 1926 038 A 198335 29409 14463 135143 325 246 16729 2020 
732 JAPAN 95720 59 3295 91685 680 1 040 p AL 16980 5236 2364 1728 421 3ci 7231 740 HONG KONG 298058 1507 17708 278843 
5184 2 6772 
042 SPAIN 79620 15817 35672 25983 202 1916 
800 AUSTRALIA 220125 96 3234 204837 043 ANDORRA 18571 414 18076 
22913 
22 59 
804 NEW ZEALAND 20474 531 1915 15161 2865 2 048 YUGOSLAVIA 23921 924 84 
157 128 700 809 N. CALEDONIA 11396 8699 2697 052 TURKEY 678 491 23781 
056 SOVIET UNION 11949 408 
148i 272 1000 WORLD 41299735 1oa1an 1117499 37218500 422464 129061 262578 14513 . 373237 694206 202 CANARY ISLES 3538 4073 
110 1010 INTRA·EC 21138048 282554 420734 19247978 393425 115629 184280 13839 n319 402290 205 CEUTA & MELI 2 7 8434 19423 1500 
1011 EXTRA-EC 20181657 785123 696765 17970492 29039 13432 78298 674 295918 29191& 208 ALGERIA 27965 27965 356 1020 CLASS 1 16707518 427134 131870 15588101 26430 12851 69993 674 282845 167620 212 TUNISIA 34771 34414 
19380 1021 EFTA COUNTR. 5144764 357265 58696 4395487 21033 1880 19786 674 272032 17931 272 IVORY COAST 36826 17446 
1030 CLASS 2 2525190 2993 464774 1911892 609 581 8305 13040 122996 302 CAMEROON 131322 122028 9294 
1031 ACP s<ra 862177 37 286765 553075 29 581 1293 1 40390 314 GABON 38470 18911 19559 1040 CLA 928949 354996 100121 470499 2000 33 1300 318 CONGO 58951 58951 
1107 372 REUNION 86493 
20487 
85386 
2163 715i 3 l402.60 PAHTOfFWI UNO AND£RE HAUSSCHUHE, OBERTEll. AUS ANDEREN STOFFEN ALS LEDER 390 sount AFRICA 37586 7286 496 
PAAR 400 USA 365230 14219 137883 152076 450 60174 428 
404 CANADA 41184 5760 23426 5916 6080 2 
SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH UPPERS OTHER THAN OF WTHER 406 GREENLAND 16647 
671i 
16647 
PAIRS 442 PANAMA 6711 44840 446 CUBA 45473 833 
59992 PAHTDUfLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR, DESSUS EN MITRES llATIERES QUE CUIR NATUREL 458 GUADELOUPE 60180 186 
PAIRE 462 MARTINIQUE 56932 
497 
56932 368:i eso<i 604 LEBANON 55513 42833 
001 FRANCE 1754230 470684 
1555859 
783575 129521 243902 126421 127 628 JORDAN 8122 102 5336 402 
3i 
2282 




24 632 SAUDI ARABIA 82862 2627 75970 21n 1854 




636 KUWAIT 25705 1128 23766 
1020i 
68 743 58 004 FR GERMANY 4686649 
17502 
2775419 994673 226788 34427 5945 640 BAHRAIN 15691 65 1277 
15i 
4090 






647 LI.A.EMIRATES 27062 1950 14175 1986 8800 
006 UTO. KINGDOM 954741 98556 428826 34814 
344426 
48 649 OMAN 14947 3909 1970 9068 
007 IRELAND 391988 
52299 
11632 19666 1700 14584 701 MALAYSIA 7167 3131 1936 
17219 
2100 
008 DENMARK 347021 141886 32405 60036 52181 8214 706 SINGAPORE 98963 39700 29558 12488 
009 GREECE 62216 6272 3331 52613 
16353 1660 749ri 76207 
732 JAPAN 69209 3936 22483 42787 
5 
1 
028 NORWAY 307492 45297 78302 14696 740 HONG KONG 53976 28635 7204 11330 6802 
030 SWEDEN 154002 16958 39036 62417 13210 1446 10125 10808 800 AUSTRALIA 21650 12337 5058 3929 326 




809 N. CALEDONIA 35160 495 33593 1072 
036 SWITZERLAND 1091761 236427 608363 139315 85446 822 FR.POLYNESIA 15110 15110 
038 AUSTRIA 1615302 836484 261925 491395 10296 14099 1103 
: 1000 W 0 R L D 046 MALTA 50238 560 41515 8163 9551078 1543721 2398714 3153883 1052644 283089 637927 254527 223591 2982 
216 LIBYA 60000 
44147 
60000 8506 . 1010 INTRA-EC 8726128 1199715 1131185 2416060 1015829 279133 409523 254527 20354 2982 390 SOUTH AFRICA 78167 6036 25514 240 43 . 1011 EXTRA·EC 2824362 344006 1266939 737823 37015 3958 228404 203237 400 USA 178588 40528 55771 
51662 
72368 3602 1020 CLASS 1 1504372 177212 419604 576067 16368 2204 127597 185322 
404 CANADA 260506 118952 38333 12159 39399 1 . 1021 EFTA COUNTR. 799808 101445 168596 298114 13372 1446 45021 171814 
2982 458 GUADELOUPE 40729 38711 2018 . 1030 CLASS 2 1235192 130740 843821 116753 20649 1752 100581 17914 
462 MARTINIQUE 30591 
18o4 
27996 2595 
2o00 409j 193815 1031 ACP (63a 354449 11206 251984 52689 10000 964 26682 924 604 LEBANON 248118 2492 43908 1040 CLASS 84798 36054 3514 45003 226 1 
624 ISRAEL 36551 5359 7520 16226 
9536 
7446 
628 JORDAN 32917 379 13080 9928 
3010 2 16406 
8402.69 SCHUHE, OBERTEIL AUS SPINNSTOFF, AUSGEH. TURii-, SPORTSCHUHE UNO HAUSSCHUHE 
632 SAUDI ARAB.IA 70573 1050 8516 41589 PAAR . 
732 JAPAN 13700. 59 5178 3647 4816 
740 HONG KONG 18241 64 1018 4582 125n FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEXTILE FABRIC OTHER THAN SUPPERS OR FOOTWEAR FOR SPORTS 
800 AUSTRALIA 10180 3688 886 5606 PAIRS 
804 NEW ZEALAND 23008 96 22912 
1000 WORLD 16609924 2583978 6540968 3578268 143n41 1071585 993433 75257 102158 246540 
~SSURES DESSUS EN TISSUS, Sf CHAUSSURES POUR SPORTS ET GYllNASTIQUE, ET D'INTERIEUR 
1010 INTRA-EC 11924588 1192752 5261153 2443538 1318834 1048504 561667 75017 6418 16907 
1011 EXTRA-EC 4685338 1371228 1279813 1134730 119107 23081 431766 240 95740 229833 001 FRANCE 1134353 72118 
625006 
704761 204189 109148 43037 80 1020 
1020 CLASS 1 3996130 1357475 1120309 929267 107184 23081 362418 240 92554 3602 002 BELG.-LUXBG. 1263302 93798 191076 350372 85468 2936 452e:4 114 1021 EFTA COUNTR. 3331741 1147321 1036759 783799 55522 23081 195647 89612 
216963 
003 NETHERLANDS 465545 144713 52656 115092 850200 12455 9877 4648 1030 CLASS 2 671298 13270 159504 203305 11923 63148 3185 004 FR GERMANY 3575546 
17n4 
1622897 989889 65628 39122 46 3082 1031 ACP (63) 23819 83 10545 2162 1on1 252 005 ITALY 2436759 167 
1179649 
145613 571214 20875 1960 
7498 006 UTD. KINGDOM 2369067 47156 97 82431 52084 
379902 
25228 2023 
l402J1 TURii- UNO SPORTSCllUIE, OBERTEIL AUS SPINNSTOFF 007 IRELAND 613963 111 1 32158 65270 29957 
·100 
2944 
PAAR 008 DENMARK 310418 61736 122707 32413 31713 13270 
009 GREECE 81401 1619 28952 36332 880 19~ 13618 123147 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYllNASTlCS WITH UPPERS OF TEXTU FABRIC 028 NORWAY 319952 39786 52040 98521 47 4461 145 PAIRS 030 SWEDEN 231330 59755 42258 90212 6622 631 9582 18444 
032 FINLAND 69637 6843 29420 26950 4080 
1600 
1840 504 CHAUSSURES P .LES SPORTS ET LA GYllNASTIQUE, DESSUS EN TISSUS 036 SWITZERLAND 1181530 108349 667574 396729 4974 1237 1067 
598 PAIRE 038 AUSTRIA 846070 174941 153321 442255 2860 49692 22372 33 
1223099 
042 SPAIN 183323 69 160849 20654 1227 524 
001 FRANCE 1527489 131436 
144932 
980450 132275 58719 1510 056 SOVIET UNION 195727 3220 192507 




1887 064 HUNGARY 77256 3612 
12400 
59444 
12 003 NETHERLANDS 845137 325014 273839 130031 366804 55699 1484 208 ALGERIA 28548 26 16136 004 FR GERMANY 1681665 
513179 
245732 951395 15067 93188 
115 
9679 216 LIBYA 18657-0 
35220 
186544 
005 ITALY 713687 186932 
110862 
12094 986 381 
569i 
260 GUINEA 35220 
454j 006 UTD. KINGDOM 723248 35206 248079 92844 9750 
157872 
220816 314 GABON 20489 15942 12 007 IRELAND 252045 61838 9841 19824 2670 
4623 
318 CONGO 18666 17634 960 
008 DENMARK 103953 26762 9426 25738 24322 13082 
1o3 
372 REUNION 46995 
10667 
46824 171 
10997 009 GREECE 131303 18126 12404 58343 19602 134 22591 390 SOUTH AFRICA 32557 229 10664 
525 
526 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung UnH6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Ulsehlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark V.MOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark V.MOo 
l402.&9 l402J9 
400 USA 666904 15823 378016 244483 12864 2199 10986 11 2522 1000 W 0 R L D 13793138 nm 746837 11886574 3823 76617 819611 28103 20626 139370 
404 CANA 97398 27417 3995 54935 11051 
25827 
. 1010 INTRA-EC 8752805 26788 236266 7990823 3307 54094 407504 18794 6845 8384 
406 G 26677 
437e0 
850 . 1011 EXTRA-EC 5040173 44989 510571 3895591 316 22523 412107 9309 13781 130986 
458 G 48959 5179 . 1020 CLASS 1 2013345 44238 65599 1565659 316 18992 252252 8509 9882 47898 
462 M 60241 57808 2433 . 1021 EFTA COUNTR. 908098 42781 24437 760996 316 18345 46878 8418 5927 
712eS 484 v 50917 
42 402 50917 8097 . 1030 CLASS 2 2778003 748 444972 2097687 3510 155911 3889 600 c 15017 1734 4742 1031 ACP Jr~ 413980 24 174786 187068 3301 21326 eoO 4 27471 604 L 471665 212 11455 423446 14000 
3 
22552 1040 CLA 248825 5 232245 21 3944 10 11800 
632 s 65803 1130 14445 41384 7804 1037 
636 K 9070 654 606 7810 
2742 
l403 SCHUHE AUS HOU, SCHUllE lllT UllfSOHLEN AUS HOLZ ODER KORX 
647 u 16933 1345 1570 11278 
706 SI 10426 168 6286 501 3471 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES Of WOOD OR CORK 




CllAUSSURES EN BOIS OU A SEllEU.ES EXTER. EN BOIS OU EN UEGE 
800 AUSTRALIA 82308 865 5000 21784 37431 
809 N. CALEDONIA 19048 19048 l403.DO ~HE AUS HOU, SCHUHE lllT UUFSOHLEN AUS HOU ODER KORX 
1DDD W 0 R LD 1m4225 905627 7074986 5944199 1769227 1029201 702186 71068 212989 84742 
1010 INTRA-EC 12250354 439025 5133878 3371664 1731448 945212 525215 70666 20080 13166 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES Of WOOD OR CORK 
1011 EXTRA-EC 5523871 466602 1941108 2572535 3m9 83989 176971 402 192909 51576 PAIRS 
1020 CLASS 1 3911463 448134 1596496 1467538 33484 78549 116849 166718 3695 
1021 EFTA COUNTR. 2665401 390712 945977 1057273 19393 59554 41327 402 150424 741 CllAUSSURES EN BOIS OU A SEllEUES EXTER. EN BOIS DU EN UEGE 1030 CLASS 2 1316358 11086 344612 830597 4295 5440 60122 26121 33681 PAIRE 
1031 ACP Jr~ 165215 254 100546 47477 5440 7348 
70 
4150 
1040 CLA 296052 7382 274400 14200 001 FRANCE 945305 7741 
7622 
924786 5033 6038 5 1702 
~HE lllT OBERlEI. AUS AHDEREN STOFFEN ALS LEDER ODER SPINNSTOFF, KEINE HAUSSCHUHE 002 BELG.·LUXBG. 217217 17628 173522 18445 22884 sO 2so0 '401119 003 NETHERLANDS 77659 8005 
1eS 
44220 
37241 soO 004 FR GERMANY 931347 888527 410 4481 
33i 163 006 UTD. KINGDOM 79925 79393 38 ~ WITH UPPERS NEITHER Of WTHER NOR 1IXTU FABRIC 009 GREECE 46569 46569· 
724 23 028 NORWAY 35926 
38i 
35179 
300 4794 222457 ~SSURES A DESSUS EN AUTRES llATIERES QUE CUIR llATUREL DU llATIERES TEXTUS, EXCL CllAUSSURES D'INTERJEUR 030 SWEDEN 244279 16099 248 032 FINLAND 46188 
17100 6358 
46188 
1142 036 SWITZERLAND 181190 136590 
2322 
001 FRANCE 038 AUSTRIA 195877 6309 400 186546 100 5664271 5018 
132228 
5589475 720 28053 33134 7871 302 CAMEROON 24888 19013 5875 




400 USA 116740 95 49207 
003 NETHERLANDS 261694 5049 13796 188368 
sO 31507 513 484 VENEZUELA 7231 39 7231 520 25339 19 004 FR GERMANY 1002357 
12i 
28831 937567 10242 23316 18 1820 632 SAUDI ARABIA 26868 951 
005 ITALY 45215 5891 
950383 72 
200 37294 1909 4508 706 SINGAPORE 17948 2780 15168 006 UTD. KINGDOM 1013012 1600 50048 799 
266683 
5802 
: 1000 WORLD 007 IRELAND 279901 62 2651 8655 1850 
12&5 




145 4864 . 1011 EXTRA-EC 985148 24723 45018 552782 19204 895 60331 222457 170 59566 
024 ICELAND 8801 110 324 
8769 
4985 1789 • 1020 CLASS 1 822355 24570 7674 482084 19054 300 10036 222457 164 56016 
028 NORWAY 89878 106 2232 65571 24 11364 
8418 
1812 . 1021 EFTA COUNTR. 684212 23790 6758 421554 2214 300 7116 222457 23 
3556 030 SWEDEN 204369 116 1974 173820 296 17743 2002 . 1030 CLASS 2 162303 153 36859 70698 150 595 50295 3 




9055 461 324 . 1031 ACP (63) 33716 23034 10111 568 3 
036 SWITZERLAND 218897 14749 168372 225 6167 
036 AUSTRIA 335887 11874 4877 314976 3960 l404 SCHUHE lllT UUFSOHLEN AUS ANDEREN STOFFEN (Z.8. SCHNUERE, PAPPE, GmBE, RLZ, GEFLECHT) 
042 SPAIN 76942 640 71748 4554 
046 MALTA 91230 83114 8116 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES Of OTHER MATERIALS 
048 YUGOSLAVIA 63866 63482 384 
052 TURKEY 27278 1460 25818 CllAUSSURES A SEllEUES EXTERJEURES EN AUTRES llATERES (CORDE, CARTON, TISSU, FEUTRE, VANNEllJE ETC.) 
056 SOVIET UNION 78712 78712 




l404.1D PAHTOFFElJI UNO ANDERE HAUSSCHUHE 
064 HUNGARY 19566 9161 
6612 
PAAR 
216 LIBYA 47767 41155 




5028 ~~ERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH SOI.ES OTHER THAN OF LEATHER, RUBBER, PLASTIC, WOOD OR CORK 
272 IVORY COAST 13175 5429 
1815 288 NIGERIA 47002 166 45021 
1os0 302 CAMEROON 82637 66076 15511 PAHTOUIUS ET AUTRES CllAUSSURES D'IHTERJEUR 
314 GABON 34329 18448 15881 PAIRE 
318 CONGO 54596 54031 585 




001 FRANCE 2209568 1753 
121089 
1877206 162918 164905 1080 1706 
372 REUNION 63062 22548 
8 
002 BELG.·LUXBG. 666980 14843 10565 465993 
8770 
54490 






003 NETHERLANDS 158196 4859 51238 88527 
1544859 
4652 
400 USA 492926 29139 327286 87610 
9i 
10 004 FR GERMANY 1769674 
1590 
93351 111062 1186 3099 15659 458 
404 CANADA 179023 833 1990 144002 115 31992 005 ITALY 677932 541238 
62264 32828 1130 
135104 
1442 24 448 CUBA 120369 
16875 
120369 006 UTD. KINGDOM 148618 734 50196 
458 GUADELOUPE 49329 32454 009 GREECE 127905 
8474 82349 
127905 
10392 17444 mi 462 MARTINIQUE 52388 18618 33770 
2240 41o2 
036 SWITZERLAND 142981 24148 
600 CYPRUS 18625 2062 10221 038 AUSTRIA 1149158 18260 4478 1123948 2470 
1278 29058 236 604 LEBANON 1117289 10285 1099384 
79 3375 
7620 400 USA 34968 1044 130 3224 
624 ISRAEL 72707 700 68553 604 LEBANON 39453 1762 37691 
628 JORDAN 25016 
105609 
24521 495 
302 23496 632 SAUDI ARABIA 435215 
142 
258356 47458 1000 WORLD 7407222 54635 . 1039983 3524439 2257836 177677 318135 1442 30527 -2548 
636 KUWAIT 69181 13925 42843 12269 2 . 1010 INTRA-EC 5815548 25287 871242 2281933 2230874 175991 210782 1442 15733 2264 
640 BAHRAIN 18044 
25162 
15459 2335 250 . 1011 EXTRA-EC 1591674 29348 168741 1242506 26962 1688 107353 14794 284 
647 U.A.EMIRATES 55067 21267 7473 1165 1020 CLASS 1 1385154 28195 93572 1170018 16462 1686 61778 13159 284 
649 OMAN 10142 
173 
3680 5094 1368 . 1021 EFTA COUNTR. 1321606 27019 91076 1152172 16462 408 22092 12377 
732 JAPAN 38459 3302 27005 7979 . 1030 CLASS 2 195353 486 75169 72488 45575 1635 
740 HONG KONG 42581 126 1902 29144 11409 
800 AUSTRALIA 60413 473 45231 14709 l404JO SCHUllE, AUSGEN. HAUSSCllUHE 
822 FR.POLYNESIA 61506 734 60701 71 PAAR 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg..t.ux. j UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I c>.>.aoa 
114D4.90 FOOTWEAR OTHER THAN SUPPERS Willi OUTER SOI.ES OTHER THAN OF LEATHER, RUBBER, PLAS1lC, WOOD OR CORK 6501 HUTSTUllPEN AUS FllZ, NICKT GEFORMT; HUTPLATTEN, BANDEAUX (AUCH AUFGESCllHITTEll), AUS FU, ZUM HERSTELLEN VON HUETEN PAIRS · 
~SSURE$, EXCL CllAUSSURES D'llITTRIE\JR 
HAT.fORM~HAT BODIES AND HOODS OF FELT, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITll llADE BRiii S; PLATEAUX AND llANCHONS (INCWDING 
SUT llANC NS), OF FELT 
001 FRANCE 261842 1548 158961 32199 65805 3329 
a.OCHES NON DR.ESSEES, NI TOURNUREES, PLATEAUX, llANCHONS llEUE FENDUS DAMS LA HAUTEUR, EN FEUTRE, POUR CHAPEAUX 
002 BELG.-LUXBG. 272456 38806 103346 40722 88831 2650 751 480 6501.tO HUTSTUllPEN USW.AUS HAARfllZ ODER AUS WOLL-ltAAIU'llZ 003 NETHERLANDS 68667 17158 10017 26479 
390182 
11883 STUECK 






HAT.fORMS ETC. OF FUR FELT OR FELT OF WOOL AND FUR 
006 UTD. KINGDOM 338755 116160 60580 
39656 
NUMBER 
007 IRELAND 58479 204 1468 17141 




a.OCHES ETC EN FEUTR.E DE POILS OU DE WIE ET POILS 
036 SWITZERLAND 150163 97753 45866 
2489 
NOMBR.E 
038 AUSTRIA 227803 7145 4410 213759 
058 GERMAN DEM.R 51000 51000 400 001 FRANCE 49789 33 5358 43183 5760 813 302 CAMEROON 7389 6989 




004 FR GERMANY 196496 
2233 
177783 10458 
632 SAUDI ARABIA 35576 4193 27474 2232 j 005 ITALY 120293 117971 6436 89 647 U.A.EMIRATES 33929 33922 036 SWITZERLAND 30430 22175 984 835 
95 038 AUSTRIA 85036 81024 3150 767 
1000 W 0 R LO 3006703 77043 902371 1155311 639775 75889 117108 145 31105 7956 042 SPAIN 33241 200 
831i 
33041 
160 i 1010 INTRA-EC 2067386 60701 482128 773418 634305 70581 65511 100 662 
7956 
400 USA 32679 18485 
1332 
5722 
1011 EXTRA-EC 919317 16342 420243 381893 5470 5328 51597 45 30443 404 CANADA 24180 6844 422 15582 
1020 CLASS 1 626071 15770 250441 306348 3520 3209 13854 45 29416 3468 484 VENEZUELA 54550 
10959 
54550 
1021 EFTA COUNTR. 419384 15460 102334 266132 2520 2489 1621 28828 4488 500 ECUADOR 10959 1030 CLASS 2 216853 572 118802 74945 1950 2119 12950 1027 
1031 ACP Jra 39808 126 28227 2510 1950 803 6192 . 1000 W 0 R LO 787201 178635 321178 152443 28345 6967 98934 226 475 1040 CLA 76393 51000 600 24793 • 1010 INTRA-EC 461918 17723 315710 68931 27850 6967 24455 60 222 
1011 EXTRA-EC 325283 160912 5466 83512 495 74479 166 253 
l405 SCHUHTW (EINSCHL ENl..EGESOHLEN UND FERSENSTUECICE) AUS STOFFEN AU£ll ART, AUSGEN. llET ALL 1020 CLASS 1 234781 149398 5466 15173 495 63836 160 253 
1021 EFTA COUNTR. 120965 104293 4134 6436 495 5355 6 252 PARTS OF FOOTWEAR, REllOVABLE IN.soLES, HOSE PROTECTORS AND HEEL CUSIGONS, OF ANY llATERIAL EXCEPT llETAL 1030 CLASS 2 90502 11514 68339 10643 
. 
PARTIES DE CllAUSSURES (YC SEMELLES INTER. ET TALONNETTES) EN TOUTES llATIERES AUTRES QUE LE llETAL 6501.90 HUTSTUMPEN USW. AUS ANDEREll FU ALS HAAR- OD. WOU.ffAARfll.Z 
STUECK 
1405.10 ~BERTELE lllT BRANDSOHLE ODER ANDEREN BODENTELEN VERBUNDEN (AUSGEN. LAUFSOHLE) 
HAT.fORMS ETC. OF FELT OTHER THAN FUR FELT OR FELT OF WOOL AND FUR 
NUMBER 
ASSEllBUES OF UPPERS Willi INNER SOLES BUT NO OUTERS 
PAIRS a.OCHES ETC. EN FEUTR.E AUTR.E QUE DE POILS OU LAINE ET POILS 
NOMBR.E 
DESSUS DE CllAUSSUR.ES AXES AUX SEMELLES PR.EMlEllES OU A D'AUTRES PARTIES INFERIEURES SANS SEMELLES EXTERIEURES 





2 002 BELG.-LUXBG. 29633 8453 103 1 
001 FRANCE 124141 21173 78717 23448 803 003 NETHERLANDS 144999 118931 24801 1267 






005 ITALY 375235 129965 242870 
130 
2400 
2686 004 FR GERMANY 319353 
1116i 
82064 17000 006 UTD. KINGDOM 40687 27917 9960 
14026 036 SWITZERLAND 27613 16157 295 036 SWITZERLAND 76319 61918 3886 375 132 038 AUSTRIA 320834 310698 9936 
8oo0 
038 AUSTRIA 254560 249770 728 44 
042 SPAIN 13050 
1645 
5050 484 VENEZUELA 6730 6730 
064 HUNGARY 116367 114722 
30733j 224 SUDAN 307337 
75059 ssi 
1000 W 0 R L 0 1273011 669290 477158 44448 1282 390 76383 3930 132 
404 CANADA 75620 . 1010 INTRA-EC 669791 325695 304918 33336 1282 390 21488 2662 
132 1011 EXTRA-EC 563220 343595 172238 11112 54895 1248 
1000 W 0 R L 0 1985866 347545 66442 550927 198422 357159 132842 296 12 332021 1020 CLASS 1 405080 336504 12398 4382 50416 1248 132 
1010 INTRA-EC 918167 22046 66442 187923 188151 357159 71454 296 12 24684 1021 EFTA COUNTR. 343298 318013 3886 1103 20164 132 
1011 EXTRA-EC 1067499 325499 363004 10271 61388 307337 1030 CLASS 2 178140 7091 159840 6730 4479 
1020CLASS1 498030 322364 139162 10271 26233 
1021 EFTA COUNTR. 350148 322194. 26155 771 1028 
307337 
6502 HUTSTUMPEN ODER HUTRDHUN~EfLOCllTEN ODER DURCH VERBINDUNG GEFLOCllTENER, GEWEBTER ODER ANDERER STREIFEll HERGESTELLT, 
1030 CLASS 2 431926 89434 35155 AUS STOfFEN ALLER ART, NICllT RllT 
1031 ACP Jra 323386 3135 9700 6349 307337 1040 CLA 137543 134408 HAT.SHAPES, PLAITED OR llADE FROM PLAITED OR OTHER STRIPS OF ANY llATERJAL, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH llADE BRIMS 
fo=~ FORMES POUR CHAPEAUX, TR.ESSEES OU OBTENUES PAR ASSEMBLAGE DE BANDES EN TOUTES llATIERES, NON DRESSEES NI 
6502.10 ~~p~~~AUS HOlZSPAN, STROH, BAST, ESPARTD, ALO£, llANILAllANF, SISAL ODER ANDEREN NICHTVER-
STUECK 
ll0l'.1~ES OF WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK. ESPARTO, ALO£, ABACA, SISAL OR UNSPUN VEGETABLE FIBRES 
flif/1~'FVE~~~'iro:OLsCHAPEAUX EN COPEAUX OU RUBANS DE BOIS, PAILLE, ECORCE, SPARTE, ALOES, ABACA, SISAL OU AUTRES 
NOMBR.E 
001 FRANCE 43844 37844 6000 
1000 W 0 R L 0 300212 36971 93363 149254 4555 15114 955 
1010 INTRA-EC 206501 21712 73883 99231 3155 8520 
955 1011 EXTRA-EC 93711 15259 19480 50023 1400 6594 
1020 CLASS 1 54120 15259 4480 28833 1400 3193 955 
527 
528 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Besllmmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 pe~hlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl< I "E1'1'<)0o 
l501IO =~eoecr= AUS AHD£R£JI STOFFEN ALS llOUSPAll, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, llANJWIANF, SISAL ODER '503.30 
STUECK 030 SWEDEN 28752 7772 62 2921 17125 872 
032 FINLAND 15207 5679 344j 2438 7060 30 ~I,1~ES Of MATERIALS OTHER THAii WOOD SHAVINGS, STRAW, BARI(, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL AHD UNSPUN VEGETABLE ABRES 036 SWITZERLAND 45322 27289 6364 8222 
038 AUSTRIA 53394 43631 1356 1496 6911 
1 400 USA 96477 4470 18673 19710 53623 
Q.OCllES OU FORMES POUR CHAPEAUX EN AUTRES MATIERES QUE COPEAUX OU RUBAHS DE BOIS, PAILLE, ECORCE, SPARTE, ALOES, 404 CANADA 4375 258 2889 1228 
ABA~SISAL OU AUTRES ASHES VEGETALES NON FLEES 624 ISRAEL 12172 644 11528 
1606 NOMB 732 JAPAN 6474 3318 1550 
004 FR GERMANY 42596 15487 22270 4839 • 1000 W 0 R L D 544723 184920 46471 143323 4500 8918 154718 48 1829 
1010 INTRA-EC 252666 80630 21849 85207 4302 8918 51684 48 30 
1000 W 0 R L D 134794 5435 33658 78233 48 19422 • 1011 EXTRA-EC 292057 104290 24822 58118 198 103032 1799 
1010 INTRA-EC 93265 1527 17450 66958 48 7284 • 1020 CLASS 1 271179 102799 23718 42907 198 99765 1792 
1011 EXTRA-EC 41529 3908 16208 9277 12138 • 1021 EFTA COUNTR. 156317 91385 4865 15561 198 42627 1681 
1020 CLASS 1 35051 3908 16201 9277 5665 . 1030 CLASS 2 20841 1454 904 15209 3267 7 
S503 HUm UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEll, AUS FU, AUS HUTSTUUPEN ODER HUTPUTIEN DER TARlf'Nll. 1501 HERGESTELLT l503.IO ~~UND DERGL., AUS AHDEREU FU ALS HAARfllZ ODER WOU..ffAARFlll, AUSGESTATIET 
FnT HATS AND OTHER FnT HEADG~EING HEADGEAR llADE FROU THE FnT HOODS AND PLATEAUX FAWNG WITHIN HEADING NO 
15.01, YiHETHER OR NOT LINED OR TRIM fRi\Ie~TS AND OTHER HEADGEAR, LINED OR TRIMMED, NOT Of FUR FnT OR Of FnT Of WOOi. AND FUR 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE, FABRIQUES A L'AIDE DES Cl.OCHES ET PLATEAUX DU NO. IS01 
CHAPEAUX ET Si!IJL, EN FEUTRE AUTRE QUE DE POU OU LAINE ET POii.i, GARNIS 
l503.11 ~CIC UND DERGL, AUS HAARFILZ ODER WOU..ffAARFll.Z, NICllT AUSGESTATIET NOMBRE 




5000 7613 100 
fR,1-Ja~TS AHD OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, Of FUR FnT OR Of FnT Of WOOi. AND FUR 002 BELG.·LUXBG. 52444 13964 28226 6299 
003 NETHERLANDS 45034 25090 
16 
10710 5023 722 9234 004 FR GERMANY 53902 6843 22454 25687 254 =~UX ET SIMJL., EN FEUTRE DE POU OU DE LAINE ET POii.i, NON GARN1S 028 NORWAY 20913 545 9642 297 3332 
030 SWEDEN 12826 5507 162 943 130 6082 2 
036 SWITZERLAND 20174 13109 157 3944 42 2922 
001 FRANCE 13800 
394 61 
7987 60 5753 038 AUSTRIA 65824 57206 587 1420 4478 2133 6ci 003 NETHERLANDS 23796 2046 
839 46 21295 400 USA 82071 666 97 70292 10956 004 FR GERMANY 71377 1987 42118 26387 




537920 135864 13922 227427 11758 5722 142045 852 330 




. 1010 INTRA-EC 254302 48002 3349 120399 6811 5722 69227 792 
330 028 NORWAY 18317 13843 . 1011 EXTRA-EC 283118 87862 10573 108528 4947 72818 60 




10767 • 1020 CLASS 1 240347 87543 2808 103852 4947 40825 60 312 
036 SWITZERLAND 24722 579 1;3634 3728 29 • 1021 EFTA COUNTR. 129534 86512 1451 18069 4947 18243 312 400 USA 22833 94 179 1711 20820 . 1030 CLASS 2 42771 319 7765 2676 31993 18 
1000 WORLD 349885 4960 67795 126078 2415 198 144039 250 4152 8504 HUm UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, GEFl.OCllTEll ODER AUS GEWEBTEN, G£Fl.OClllENEH ODER AHDEREN STREFEN HERGESTELLT 
1010 INTRA-EC 218307 1033 60582 83884 1865 108 70587 250 
4152 1011 EXTRA-EC 131578 3927 7213 42194 550 90 73452 HATS AND OTHER 1£ADGEAR, PLAITED OR llADE FROM PWlED OR OTHER STRIPS Of Alfr UATERIAl, WHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED 
1020CLASS1 109416 3927 7063 41282 550 52442 4152 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, TRESSES OU FABRIOUES PAR ASSEMBLAGE DE BAHDES 1021 EFTA COUNTR. 73896 3653 6449 37802 550 90 21389 4053 1030 CLASS 2 22161 150 912 21009 
8504.11 HUm UND DER~AUS HOLZSPAll, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, llAN11.AHAHF, SISAL ODER AHDEREN NICllMRSPONNENEN PFLANZL 
l503.11 ~CICUND DERGL, AUS ANDEREU FU ALS HAAJI- ODER WOl.LHAARFIZ, NICHT AUSGESTATIET FASERH, NICHT AU ESTATIET 
STUECK 
fR,1-Ja~TS AHD OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, NOT Of FUR mT OR Of FnT Of WOOi. AND FUR = ~l' ,t:i\>JTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, Of WOOD SHAYUIGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR 
NUUBER 
=~UX ET Sil.Ill, EN FEUTRE AUTRE auE DE POILS OU DE LAINE ET POILS, NON GARNIS 
CHAPEAUX ET SI~ COPEAUX OU RUBAHS DE BOIS, PAILLE, ECORCE, SPARTE, ALOE$, ABACA, SISAL OU AUTRES ABRES 
VEGETALES NON NON GARNIS 
004 FR GERMANY 52411 
10 
44353 286 7759 13 NOMBRE 
007 IRELAND 26058 
218 2592 
25993 55 





5 002 BELG.-LUXBG. 42254 6769 22208 1601 
1000 W 0 R L D 224358 6525 1011 88768 540 280 124254 407 2575 003 NETHERLANDS 181134 12101 1439 165059 
9949 
2487 48 
1010 INTRA-EC 143062 1039 181 75704 540 280 84788 407 125 004 FR GERMANY 1032668 
7412 
17251 1003303 1724 330j 441 1011 EXTRA-EC 81298 5488 830 13082 59468 2450 006 UTD. KINGDOM 176894 339 165808 
6948 
28 
1020 CLASS 1 63380 5276 551 13062 42055 2436 007 IRELAND 11952 364 6ci 4640 22818 1021 EFTA COUNTR. 34453 5276 333 9597 16814 2433 030 SWEDEN 65163 
2619 
40177 2108 
1030 CLASS 2 17916 210 279 17413 14 032 FINLAND 87157 158 82095 
13422 
2285 
036 SWITZERLAND 99502 3277 12841 69814 148 
l503.30 ~~UND DERGL, AUS HAARFILZ ODER WOU..ffAARFll.Z, AUSGESTATIET 038 AUSTRIA 114279 8134 1414 104355 371 5 
400 USA 282735 286 1072 279186 2180 11 
fR,1-Ja~TS AND OTHER HEADGEAR, LINED OR TRlllllED, Of FUR mT OR Of FELT Of WOOi. AND FUR 1000 W 0 R L D 2629373 48358 92695 2392281 12373 450 47278 3307 32653 
1010 INTRA-EC 1823987 32464 53049 1703838 11744 120 18922 3307 523 
1011 EXTRA-EC 805408 15894 39648 688423 829 330 28354 32130 
=~UX ET SIMJL., EN FEUTRE DE POILS OU LAINE ET POii.i, GARNIS 1020 CLASS 1 749215 15884 16631 659762 629 24540 31769 
1021 EFTA COUNTR. 377535 14762 14473 300501 629 16315 30855 
1030 CLASS 2 55292 10 23015 26092 3814 361 





002 BELG.·LUXBG. 29222 15795 5017 
257 
3219 8504.11 HUm UND DERGL, AUS AHDEREN STOFFEN ALS NICllTVERSPONNENEN PFLANZUCHEN FASERH, NICllT AUSGESTATIET 




3572 3ci STUECK 004 FR GERMANY 63006 
2698 
46675 211 14633 
005 ITALY 25901 19281 
4482 
576 3348 48 PLAITED HATS AHO ~NOT LINED OR TRIUllED, Of MATERIALS OTHER THAii WOOD SHAVINGS, STRAW, BARI(, ESPARTO, ALOE, 006 UTD. KINGDOM 10631 5729 222 150 
19176 
ABA~ SISAL OR UNSPUN ABLE ABRES 
007 IRELAND 24147 4879 92 
198 543 NUUB 028 NORWAY 13099 6956 2342 3060 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Beaondere MaBelnheH Bestimmung I UnH6 euppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.llclba Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlandl France I Italia I Nede~and I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllclba 
650l19 CHAPEAUX ET SIMIL, EH AUTRES llATIERES QUE FIBRES ¥EGETALES NOH FILEES, NOH GARNIS 6505.11 
NOMBRE 




57014 3854 1192 . 800 AUSTRALIA 148122 1229 4844 141561 8 




5559924 98102 1058082 2307688 12612 2704 1950314 20992 107382 2048 
004 FR GERMANY 193531 
1652 
8114 156276 17334 11663 • 1010 INTRA-EC 2981908 33579 824634 1815435 12612 2284 470768 2030 19731 835 
036 SWITZERLAND 39109 15927 18864 400 2266 
4621 2 
. 1011 EXTRA-EC 2577722 64523 233154 692253 420 1479546 18962 67651 1213 
400 USA 69369 601 1832 57291 276 4346 200 1020 CLASS 1 2186794 59976 110061 654935 420 1266500 18962 74727 1213 
1021 EFTA COUNTR. 883366 56789 38297 387971 420 335200 64689 
1000 WORLD 863277 10381 191463 477384 1814 113768 59678 8954 157 1500 1030 CLASS2 379838 4547 123093 37051 202230 12917 
1010 INTRA-EC 605484 4870 149917 313130 1814 110963 22328 2333 109 
1so0 
1031 ACP (63) 107333 63535 43798 
1011 EXTRA-EC 257813 5491 41548 164254 2805 37548 4621 48 
1020CLASS1 221155 5491 26331 148975 2440 33049 4621 48 200 6505.19 ~~~ &~mu=~NE SCHIRM, FEZ, CHECHIAS UND AEHNL. SCHIRMLOSE KOflFBEDECKUNGEH, AUS ANDEREH ALS 
1021 EFTA COUNTR. 107340 3424 19076 56250 2184 24401 25 
1030 CLASS 2 36658 15215 15279 365 4499 1300 STUECK 
6504.lll HUETE UND DERGL, AUSGESTATm' 
STUECK 
BERr:ii BONNEIS, SKUIJ..(APS, FEZZES, TARBOOSHES ETC., OTHER THAN Of KNITTED OR CROCHETED MATERIAL 
NUMB 
PINTED HATS AND HEADGEAR, LINED OR TRIMMED 
NUMBER 
BER~ BONNETS, CALOTIES, FEZ, CHECHIAS ET SIMILAIRES, EH BONNETERIE AUTRES QUE FOUi.EE OU FEUTREE 
NOMBR 




25659 43203 123 154 
NOMBRE 002 BELG.-LUXBG. 403179 72894 99503 
52555 
12554 1408 130 
003 NETHERLANDS 646920 110620 157208 310013 
10907 
15671 20868 853 001 FRANCE 311211 4843 
4473 
303022 167 1328 1851 . 004 FR GERMANY 3038637 
28128 
1298410 1846249 30349 24005 10049 




29149 353 75 
003 NETHERLANDS 70889 19646 25 44404 
2388 6232 
6814 504ci • 006 UTD. KINGDOM 333115 12782 114523 32467 55447 19244 3728 004 FR GERMANY 836040 
1062 
17511 555756 51113 6ci • 007 IRELAND 125043 1274 5418 67481 7170 83:i 841 006 UTD. KINGDOM 55059 1889 51703 215 128 
14735 
2 • 006 DENMARK 139931 15570 90505 20436 
4747 007 IRELAND 17793 3058 
1508 52384 166 1208 . 028 NORWAY 126429 27366 11395 58885 218 1028 23006 030 SWEDEN 73119 4247 
1226 
13626 • 030 SWEDEN 168968 35684 17611 71108 15956 15914 12497 





036 SWITZERLAND 158238 10948 1523 144094 28 
231 
1645 036 SWITZERLAND 571163 185442 43120 327212 60 10984 674 
038 AUSTRIA 159140 17545 998 133186 66 7114 : 038 AUSTRIA 773186 441442 61761 249015 232 5681 15055 
672 400 USA 210793 1117 3184 202406 4086 
6 
• 042 SPAIN 38706 14037 22344 1653 
404 CANADA 68710 113 10000 54822 3769 . 058 GERMAN OEM.A 98900 98900 
24873 647 U.A.EMIRATES 36680 188 88 38404 . 208 ALGERIA 24933 
19632 
60 
5921 165333 9510 2463 248 400 USA 808241 287277 317857 
1000 WORLD 2098878 98473 59118 1754062 8713 8500 160401 66 9543 • 404 CANADA 207769 11818 58945 80307 48685 8529 985 500 
1010 INTRA-EC 1186088 43473 25019 1017728 8199 7698 80867 60 5042 • 612 IRAQ 55471 71 50000 5400 ; 
1011 EXTRA-EC 912790 55000 34099 736334 2514 802 79534 8 4501 • 849 OMAN 10017 93o:i 15474 19026 10017 2415 114 1020CLASS1 813936 53683 19805 698730 2514 802 33895 6 4501 • 732 JAPAN 50219 3893 
1021 EFTA COUNTR. 462765 48493 4586 377228 2514 802 24695 4447 . 800 AUSTRALIA 51562 2512 9989 31278 4494 3289 
1030 CLASS 2 98754 1217 14294 37604 45639 
1000 W 0 R L. D 9868459 1112991 2778523 4980158 124942 184418 596469 64208 46006 748 
6505 Hum UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, GEWIRKT ODER AUS STUECKEH VON SPINNSTOFFWAREH HERGESTEILT 1010 INTRA-EC 6265620 305764 1792759 3663073 119912 125498 200884 41996 15934 
748 1011 EXTRA-EC 3598339 807227 985764 1312585 5030 38918 395785 22210 30072 
HATS AND OTHER HEADGEAR~NCLUDING HAIR NETSdk:RITTED OR CROCHETED, OR MADE UP FROM LACE, FB.T OR OTHER TEXTILE 1020 CLASS 1 3014491 788598 573502 1255760 2030 33663 311053 21753 27384 748 
FABRIC IN THE PIECE (BUT N FROM STRIPS~ WH OR NOT LINED OR TRIMMED 1021 EFTA COUNTR. 1815814 739394 174189 767643 2030 27742 83247 10 21559 
1030 CLASS 2 473985 8261 313362 56230 3000 5255 84732 457 2688 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EH BONNETERIE OU CONFECllONHES A L'AIDE DE TISSUS, DE DEN1D.LES OU DE FEUTRE (EN PIECES) 1031 ACP (63a 154652 801 132054 
595 
930 170 20697 
1040 CLASS 109883 10368 98900 
6505.11 BA~STRICK-~IFORMMUE1ZEN OHHE SCHIRM, FEZ, CHECHIAS UND AEHNL. SCHIRMLOSE KOPFBEDECKUNGEH, AUS GEWAIJCTEH ODER 
6505.30 ~em"' UNIFORMKAPPEN U.DGL., MIT SCHIRM GEFI GEWIR 
STUECK 
BER~ BONNEIS, SKUIUAPS, FEZZES, TARBOOSHES ETC.. OF KNITTED OR CROCHETED llATERIAl, FULLED OR FB.TED PEAKED CAPS 
NUMB NUMBER 
BER~ BONNEIS, CALOTTES, FEZ, CHECHIAS ET SIMILAIRES, EH BONNETERIE FOUi.EE OU FEUTREE CASOUETTES, KEPIS ET COIFFURES SIMIL, AVEC VISIERE 
NOMBR NOllBRE 
001 FRANCE 283287 573 
188464 
220731 365 266 60475 20 2 835 001 FRANCE 1453254 106568 
67429 
1065156 56607 208214 11661 23 5025 606 002 BELG.-LUXBG. 252841 9493 20784 9699 
1587 
24388 35 • 002 BELG.-LUXBG. 702302 79811 205979 342994 
81718 
4846 441 
003 NETHERLANDS 253390 6541 21788 185636 
2528 




11624 50 004 FR GERMANY 1438200 
3817 
360937 895930 165053 
67 
13752 • 004 FR GERMANY 1283318 
28662 
78103 810251 44470 14595 17947 
005 ITALY 144452 117329 
258844 431 
23251 188 . 005 ITALY 134467 32339 
106599 
46281 8999 17373 
39976 
813 
37 006 UTD. KINGDOM 384412 745 116902 
111440 
1943 5547 . 006 UTD. KINGDOM 357553 16464 28950 82316 82772 
28791 
439 
007 IRELAND 138757 10459 
12939 





4495 008 DENMARK 71839 1754 22413 34733 3693 • 008 DENMARK 181239 158371 4340 894 6282 116550 024 ICELAND 26298 247 500 
14572 
21858 . 028 NORWAY 127730 6481 272 868 300 1657 1512 90 
028 NORWAY 106849 12249 4869 55606 19553 . 030 SWEDEN 116800 9245 5681 7800 120 6200 20895 66859 
030 SWEDEN 141990 3571 8942 24892 88983 15602 . 036 SWITZERLAND 327612 99926 26808 181125 6980 7623 4828 322 
032 FINLAND 151166 6207 255 38365 420 97690 8629 . 038 AUSTRIA 709706 268626 2191 427753 4543 1369 4316 908 036 SWITZERLAND 183469 11687 17052 112746 25335 16229 • 208 ALGERIA 85048 16185 120 68741 
038 AUSTRIA 271282 22828 6679 195084 45728 983 • 260 GUINEA 13236 700. 12530 
21263 042 SPAIN 28804 2346 10767 15682 9 • 288 NIGERIA 21263 13031 12 208 ALGERIA 32876 
26310 
32876 302 CAMEROON 14044 1001 
302 CAMEROON 26310 
101 193318 648700 18699 6254 733 





916116 48311 342 SOMALIA 37700 
11116 404 CANADA 99520 1004 15032 42699 40710 36 39 • 352 TANZANIA 17716 2m!i 7985 67845 6700 2835 13494 646 176126 632 SAUDI ARABIA 51232 80 31500 60 19592 6ci • 400 USA 540768 237314 640 BAHRAIN 13899 1205 12634 • 404 CANADA 33801 1698 5292 6669 
410 1oo<i 
10888 522 3 8729 
644 QATAR 42120 57 42120 • 632 SAUDI ARABIA 
21682 3199 14073 2771 
1oo0 
229 
847 U.A.EMIRATES 27948 27891 644 QATAR 9187 1321 6886 
649 OMAN 17532 17532 
529 
530 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Beaondere MaBelnheH Bestlmmung UnH6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France hall a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark V.Mba Nlmexe EUR 10 utschlan France hall a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark D>.aba 
&505.3ll 6506.50 
1000 WORLD 7057143 1152220 472066 3083600 894218 453552 491063 58348 249918 202160 006 UTO. KINGDOM 828502 55610 947 667579 12121 4518 
142857 
87108 619 
1010 INTRA·EC 4567615 837868 224798 2247229 853520 428369 93153 40009 37289 5382 007 IRELAND 166651 3872 300 16949 2654 
10652 225 
19 
1011 EXTRA-EC 2488858 514352 247097 835874 40698 25183 397910 18337 212629 196n8 008 DENMARK 246750 37455 
749 
53464 10260 134694 
1020 CLASS 1 1981629 478869 54470 703632 23995 22396 293386 15832 193448 195601 009 GREECE 25821 1165 22050 1176 441 240 
33100 1021 EFTA COUNTR. 1328187 410425 34952 618443 14413 18174 41399 199 189804 378 028 NORWAY 314824 19875 614 113415 120264 3741 23807 
1030 CLASS 2 499270 29826 192260 130922 16703 2787 103924 2505 19166 11n 030 SWEDEN 288347 36861 166 144666 33445 5036 34731 
32795 
33422 
1031 ACP (63) 223570 1706 94341 47131 8548 1025 70051 768 032 FINLAND 271071 3663 710 108403 
1945 
101806 23051 643 
036 SWITZERLAND 1033805 646516 10743 368752 3659 2171 19 
m ANDERE llUE1E UND KOPFBEDECKUNGEN 038 RIA 683870 299717 375 361641 940 200 18981 2016 
042 108815 581 254 107292 328 
1475 
360 
40 OTllDI HEADG£AR. llllETHER OR NOT LINED OR TRillllEO 208 62458 6751 10510 43682 
212 62035 1200 1850 58985 00 30684 AllTRES CHAPEAUX ET COIFFURES 220 EG 89813 4122 40210 14707 
288 NIGERIA 9220 2870 2750 
774 
3600 
IS06.10 HUETE UNO OERGL AUS PElZFEUEH OO£R KUEHSTL PEIZWERX 390 SOUTH AFRICA 21253 3139 
10 
17339 1 
744 STUECK 400 USA 1867445 21497 1803378 
9s0 
41816 
404 CANADA 197219 1455 644 187067 6948 155 





HtillSER 512 CHILE 18360 3572 189 
608 SYRIA 1500 1500 
2139 9499 579 3823 10 12200 ~~UX ET SIMJL EN FOURRURE, llEllE ARTFICIEUE 624 ISRAEL 31385 3135 445i 20ci 632 SAUDI ARABIA 82760 21009 26848 100 29152 1000 
636 KUWAIT 11052 8298 2082 672 
001 FRANCE 64665 5013 
1137 
59024 
e:i 16 612 649 OMAN 14827 2865 140 4008 7954 002 BELG.·LUXBG. 9993 3025 5523 3ci 225 664 !NOIA 7341 407 320 6474 003 NETHERLANDS 18437 1360 1552 15495 34 5 1917 701 MALAYSIA 13688 1200 30 500 11958 004 FR GERMANY 116489 
4730 
7432 107085 16 6ci 706 SINGAPORE 67970 47963 2310 10317 86 9604 006 UTD. KINGDOM 49514 20 44542 2038 162 732 JAPAN 250220 6409 236786 276 2439 028 NORWAY 8088 233 4805 1010 740 HONG KONG 65652 61 12 61249 100 4230 
030 SWEDEN 12299 521 10235 64ci 1543 800 AUSTRALIA 63719 6226 44780 11 12702 032 FINLAND 9157 12 
3114 
6427 78 
11000 W 0 R L D 036 SWITZERLAND 23194 2678 17235 164 2 12639635 2114641 234967 8025250 543563 569271 911927 141689 83489 14838 
036 AUSTRIA 18717 11060 422 6814 421 . 1010 INTRA-EC 6345395 571908 85738 4206974 364248 448937 552558 108884 4952 1200 
042 SPAIN 21854 23ci 119 21854 2387 135 . 1011 EXTRA-EC 6294202 1542933 149229 3818276 179317 120334 359371 32805 78537 13400 400 USA 112494 109612 11 1020 CLASS 1 5145218 1054902 16070 3519754 158159 115216 170870 32795 77452 
404 CANADA 16977 40 16935 
40 
2 • 1021 EFTA COUNTR. 25195n 1013022 12608 1113066 156594 114442 103418 32795 73632 
13400 732 JAPAN 29082 214 46 28814 14 • 1030 CLASS 2 870042 212716 133159 298522 20123 5118 185909 10 1085 800 AUSTRALIA 54035 53989 
. 1031 ACP ira 93124 37084 27455 4370 495 2814 20884 22 1040 CLAS . 278942 275315 1035 2592 
1000 WORLD 622009 29909 18094 560663 117 162 7628 60 3242 2134 
1010 INTRA·EC 291921 14696 10945 261970 117 162 1887 60 167 1917 ISOS.70 HUETE UND OERGL AUS METAllEN 
1011 EXTRA·EC 330088 15213 7149 298693 5741 3075 217 STUECK 
1020CLASS1 314224 15005 6909 283627 5691 2980 12 
1021 EFTA COUNTR. 75529 14518 3536 51446 3263 2765 1 HEADGEAR OF METAL 
HtiMSER 
IS06.30 HUETE UND OERGL AUS KAllTSCHIJK 
IR: 'IERTR S.M. CHAPEAUX ET SU.ID. EN METAL 
STUECK HOMBRE 
HEADGEAR OF RUBBER 001 FR 20862 2882 340 17953 26 1 I R: CONF. S.U. 003 N 19598 10222 5788 
267 
27 3221 
NUMBER 004 FR 71276 
9212 
66798 3671 540 
008 15479 48 2464 3755 
CHAPEAUX ET SIMIL EN CAOUTCHOUC 036 1818 459 1233 26 100 
I R: CONF. LES U.S. 204 6605 6605 
3100 NOMBllE 208 IA 11803 
1sooci 
8607 
224 SUDAN 15000 
26574 001 FRANCE 265893 73431 
629s0 
178731 12740 900 91 302 CAMEROON 26574 
002 BELG.·LUXBG. 395642 251333 14084 11967 
624 
55308 330 ANGOLA 300 
1235 
300 226 004 FR GERMANY 103078 
53271 
2080 49207 9147 42020 732 JAPAN 6076 4615 
006 UTO. KINGDOM 81803 15000 13532 
19335 : 1000 WORLD 036 SWITZERLAND 130228 110880 13 
sooci 331302 46807 184750 76520 2017 813 19002 
155 1238 
036 AUSTRIA 209746 176652 11758 15336 • 1010 INTRA-EC 187896 24290 108478 48782 349 113 9561 155 168 
400 USA 416646 1413 18853 396380 • 1011 EXTRA-EC 143406 22517 78272 29738 1668 700 9441 1070 
1020 CLASS 1 41510 6967 7515 23622 400 2005 1001 
1000 WORLD 2324752 909536 165186 447476 42075 19891 738160 2428 • 1021 EFTA COUNTR. 13491 3332 1451 5888 
1668 
400 1420 1000 
1010 INTRA·EC 1070974 495581 94414 285750 33854 15650 145725 
2428 
• 1030 CLASS 2 101656 15430 70757 6116 300 7316 69 
1011 EXTRA·EC 1253n9 413955 1on2 161726 8221 4241 592435 • 1031 ACP (63) 58446 15117 42382 120 827 
1020 CLASS 1 1065605 355512 1815 156750 8221 541395 1912 
1021 EFTA COUNTR. 459744 323459 535 65784 8101 
424i 
60468 1397 6508.90 HUETE UND OERGL AUS ANDEREll STOFFEN ALS PELZEN, KAUTSCHUK, KUNSTSTOFFEN UND METAllEN 
1030 CLASS 2 165870 37305 68292 4476 51040 516 STUECK 
IS06.50 HUETE UND OERGI.. AUS KUNSTSTOfFEN 1:.faGJt" OTHER 1MAN OF FURSKIH, ARTFICW. FUR, RUBBER, ARTFICW. PLASTIC OR METAL 
STUECK 
HEADGEAR OF ARTFICW. PUS11C MATERIALS CHAl'EAUX ET SIMD. EN Al/TRES llATIERES QU'EN FOURRURE, CAOUTCHOUC, llAT. PUST. ARTFIC. ET METAL 
HtillSER HOMS RE 
CHAPEAUX ET SlllD.. EN llATIERES PlASTIQUES ARTFICIEUES 001 FRANCE 2372454 555151 
103942 
481475 985 36140 1296367 1315 1021 
NOMBRE 002 BELG.·LUXBG. 1396217 118958 67954 1002887 
84192 
102476 
eci 003 NETHERLANDS 1556597 399797 32868 302563 
1852192 
737097 
001 FRANCE 1372680 148533 
7278 
1098518 35541 81297 8765 26 004 FR GERMANY 2637120 
252853 
80059 541796 64607 97303 
140 
1163 
23ci 002 BELG.·LUXBG. 509224 111374 116086 258810 
14487 
14626 1050 005 ITALY 1065282 36008 
211135 
7228 98 768713 12 






006 UTO. KINGDOM 417679 137793 2060 13313 41100 
543731 
11534 144 
004 FR GERMANY 2213851 
32640 
12234 1938525 137169 57925 3112 007 IRELAND 568779 23787 214 900 99 48 
005 ITALY 271005 10360 1549 200373 26036 47 008 DENMARK 1048514 206256 962 69n8 1217 9703 760598 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Besondare MaBelnheH Besllmmung I Untt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EA>-Oba Nlmexe I EUR 10 IOeuischlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.ooa 
650UO M01 REGEN- UNO SONNEHSCHIRME, EIHSCllL. STOCKSCHIRME, SClllRllZEl.TE UNO DERGL. 
009 GREECE 83158 8832 12726 54960 
35926 
5840 234064 BOO UMBREUAS AND SUNSHADES ONCUJDING WAUONG-STICK UMBRELLAS, UMBREUA TENTS, AND GARDEN AND SllllLAR UMBREUAS) 028 NORWAY 629n4 258050 10766 73531 3504 15939 
030 SWEDEN 502661 116698 2958 58598 103640 266 221258 1263 PAllAPWIES, PARASOt.S ET OllBREU.ES, YC PARAPUJIEs.CANNES, PAllASOUl-TENTES ET SIMIL. 
032 FINLAND 387814 326919 1255 21713 11000 5320 19707 1900 
: MOl.10 ~ GARTENSCHIRME, SClllRllZEl.TE UNO DERGL. 036 SWITZERLAND 2444827 1348267 245662 208946 32868 5369 59n1s 6000 
038 AUSTRIA 1287096 868406 3254 218482 44416 2116 130422 . STUECK 
042 SPAIN 44458 88 1886 40235 242 2005 
90i 42006 208 ALGERIA 77521 
22915 
4990 29630 43238 26268 40888 5368 ==· GARDEN AND SIMILAR UMBREUAS 400 USA 470833 55952 273866 20 2298 
404 CANADA 107931 19684 13948 54555 263 4600 13432 1385 84 
612 IRAQ 12626 
275 
545 
6396 1040 2200 12081 HOO 3ooo0 PARASOLS DE 1ERASSE, DE ~ARDIN, PAJIASOL&.TENTES ET SIMIL. 632 SAUDI ARABIA 1276528 9568 1225349 NOllBRE 
636 KUWAIT 291986 7279 1465 3496 279686 60 
: 001 FRANCE • 647 U.A.EMIRATES 414089 8980 3046 55 392008 29 10000 434843 8494 23094 384970 8971 28878 3481 49 732 JAPAN 308400 49593 11414 243231 
12386 
4116 17 . 002 BELG.-LUXBG. 88801 18180 18209 26659 
73904 
459 200 





BOO AUSTRALIA 238794 5768 69195 143428 20403 004 FR GERMANY 607127 555 33979 536340 8615 1886 10702 005 ITALY 6808 3190 458588 879 928 254 516 1002 1000 W 0 R L D 21233479 4795947 894211 3168218 3173102 474849 8460404 19935 112603 134412 006 UTO. KINGDOM 597963 4752 22n9 103811 1698 
8830 
5819 
1010 INTRA-EC 11145800 1703427 268839 1731181 2877921 241728 4306285 12989 3220 230 007 IRELAND 12484 3 1585 103 1882 81 
1011 EXTRA-EC 10087879 3092520 825372 1437055 295181 232921 4154119 6946 109383 134182 008 DENMARK 59568 4105 2630 50181 1108 1178 366 
1020CLASS1 6534670 3030032 358209 131n95 271606 194868 1321970 6802 31005 2382 009 GREECE 14405 1870 1224 7211 4070 
425 
30 
12230 1021 EFTA COUNTR. 5305253 2936601 265943 597970 228025 16577 1232881 
144 
27276 . 028 NORWAY 23139 3917 3288 1758 1057 484 
1030 CLASS2 3506972 54713 266913 103709 23575 38053 2809687 78378 131BOO 030 SWEDEN 27355 2053 6972 5519 1440 . 894 509 9968 
1031 ACP~a 359080 3031 96388 14682 10000 23457 158504 53020 032 FINLAND 19715 n8 2063 10725 1231 1099 1476 2343 
1040 CLA 46037 ms 250 15550 22462 • 036 SWITZERLAND 191145 18910 49017 117990 2623 72 1542 991 
038 AUSTRIA 92005 13292 152n 62611 660 56 
212 
109 
042 SPAIN 7462 1404 2232 2646 n4 
227 
194 
390 SOUTH AFRICA 39m 138 50 523 
7269 
38837 2 
400 USA 280582 2875 56033 195417 755 9362 
2 
8871 
404 CANADA 88761 321 16472 68298 1320 169 1376 803 
600 CYPRUS 12331 5 3216 8896 80 54 78 2 
612 IRAQ 450 430 20 33330 320 20i 624 ISRAEL 33910 44 15 
158 
• 
632 SAUDI ARABIA 4981 191 1218 1537 40 
70 
1837 
740 HONG KONG 2687 284 57 1883 10 580 3 
BOO AUSTRALIA 20919 233 18904 700 825 257 
1000 W 0 R L D 3106307 118137 301118 2237671 188374 121254 82731 825 58397 
1010 INTRA-EC 2182329 70582 112721 1880796 182878 115282 17528 823 21919 
1011 EXTRA-EC 923885 47555 188397 558762 23496 5972 85203 2 36478 
1020 CLASS.1 794889 44189 1s11n 486573 17987 3897 54884 2 35780 
1021 EFTA COUNTR. 353428 38950 76629 198640 7024 2546 3991 25848 
1030 CLASS 2 • 120597 3292 38605 61999 5439 2275 10289 698 







001 FRANCE 1033941 82nos 
10730 
45991 5550 344836 9794 64 
002 BELG.-LUXBG. 209894 39966 4458 153630 
152025 





004 FR GERMANY 60273 84943 18921 10864 2543 471 005 ITALY 87238 
si 37633 
19920 75 2100 264 200 006 UTD. KINGDOM 69785 264 2040 29531 2 







036 SWITZERLAND 38128 22145 8021 2570 81 
038 AUSTRIA 42752 41195 
212i 
1557 
42442 69400 043 ANDORRA 117585 3129 394 
62 200 632 SAUDI ARABIA 27727 24840 2625 
1000 W 0 R L D 2108288 964398 30879 148978 253638 619407 85131 264 5281 2312 
1010 INTRA-EC 1754182 831723 20000 123154 199395 543483 35403 264 740 
2312 1011 EXTRA-EC 353426 132675 10879 23124 54243 75924 49728 4541 
1020 CLASS 1 285137 98780 2353 18901 46258 75564 38827 4454 
1021 EFTA COUNTR. 117023 82656 162 12919 1416 5883 9742 4445 
2312 1030 CLASS 2 67921 33571 8526 4223 7985 380 10871 73 
MOl.50 ~rcK UNO SONNEHSCHIRME, MIT BEZUG AUS GEWEBEN, AUSG. TERRASSEN-, GARTEN-, TASCHENSClllRME UNO SClllRllZELTE 
~~==~ OTHER THAN GARDEN AND 1EWCOPIC, AND SUNSHADES WITH COVERS OF TEXTILE llATERW.S 
PARAPl.UIES ET OMBREU.ES, AVf£ COUVERTURE EN nssus, AUTRES QUE PARAPUJIES TELESCOPKIUES 
NOll8RE 
001 FRANCE 840875 17399 26283 557944 24538 5336 35847 100 13 002 BELG.-LUXBG. 181682 27940 61081 57346 3400 8780 152 003 NETHERLANDS 178568 81351 3801 83256 6585 150 25 
531 
532 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I liaaondare MaBelnhaH Bestlmmung I UnH6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexa I EUR 10 peutschlan~ Franca I Italia I Naderland I Balg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.OOa Nlmaxa I EUR 10 peutschlan~ Franca I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Adba 
6601.50 
004 FR GERMANY 1095845 
17509 
8303 1032oe4 32777 17961 3697 1023 
005 ITALY 67334 12475 85884 5772 1921 30462 40055 1116 006 UTD. KINGDOM 144902 4315 6702 5500 
247 
525 
008 DENMARK 26215 7100 231 16231 360 2046 
009 GREECE 25020 200 724 24096 8644 36 1203 55 036 SWITZERLAND 136148 25683 9476 91057 
038 AUSTRIA 51434 24917 3497 23014 
1eoci 100 
B 202 042SPAIN 27293 903 447 12687 11154 





7564 66 400 USA 216176 5905 184227 1415 
732 JAPAN 15877 858 3804 6831 4354 30 
BOO AUSTRALIA 42295 348 663 39713 1571 
1000 W 0 R L D 3095068 233233 146168 2277874 139304 33318 189488 40310 9097 26500 
1010 INTRA-EC 2391838 156038 59621 1860648 127051 30664 114649 40305 2864 
26so0 1011 EXTRA-EC 703232 77197 86545 417028 12253 2654 74817 5 8233 
1020 CLASS 1 601340 76031 40476 390583 12229 2172 47857 5 5987 26000 
1021 EFTA COUNTR. 239253 56088 15342 132825 9694 257 19510 5 5532 450 1030 CLASS 2 97814 875 43044 25901 24 482 26792 246 
IOIJ1JO ~~ UND SOllNENSCllRYE lllT AllOEREll BEZllG ALS GEWEllEN, AUSG. TERRASSEN-, GARTEN-, TASC!IENSCHIRllE UND SCHIRMZELTE 
=~OTHER THAN GARDEN AND TELESCOl'IC, AND SUNSHADES WITH COVERS OTHER THAN OF TEXTlE MATERIALS 
=~UIES ET OllBl!ELW AVEC COUVERTURE AUTRE QU'EN TISSUS, EXCL PARAPLUIES TELESCOPIQUES 
001 FRANCE 419417 2117 
6218 
363844 17108 27983 7315 6 1050 002 BELG.-LUXBG. 111885 11811 21723 60023 
18325 
11904 200 
003 NETHERLANDS 113975 19224 667 67240 53650 8519 2s0 983 004 FR GERMANY 409782 
1527 
1401 335970 9329 8199 
006 UTD. KINGDOM 140658 778 118029 1071 541 
79154 
18687 25 
007 IRELAND 79249 
3147 25 
95 
1580 168 1e0 008 DENMARK 18048 10983 1965 
57 036 SWITZERLAND 124065 7503 6060 102775 3543 90 4037 
038 AUSTRIA 38013 7782 739 27843 BOO 48 501 300 
042 SPAIN 82BOO 222 1 10081 72496 
31e0 400 USA 55383 446 2992 30549 
1s0 
18216 
632 SAUDI ARABIA 14448 4000 376 8092 1830 
732 JAPAN 15415 214 2313 6874 20 6014 BOO AUSTRALIA 17485 37 237 14225 2966 
1000 WORLD 1819578 69833 49478 1193364 144780 59074 271391 19129 12707 
1010 INTRA·EC 1321534 42932 9737 932204 135892 56508 121922 19123 3218 .. 
1011 EXTRA-EC 498042 28701 39741 261180 8888 2568 149469 8 9489 
1020 CLASS 1 421900 21551 16707 234378 7168 2342 130265 9489 
1021 EFTA COUNTR. 216596 20274 8392 144921 7168 1092 28460 6 6289 1030 CLASS 2 76068 5076 23034 26802 1720 226 19204 
Klassifikation 1. Almene statistikker (grAt omslag) 4. lndustri og tjenesteydelser (blAt omslag) 
af Eurostats 1. Almen statistik 1. lndustri, almen 2. Almen regionalstatistik 2. Energi 
publ ikationer 3. Statistik over tredjelande 3. Jern og stAI 
4. Transport og tjenesteydelser 
2. Nationalregnskaber. 5. Landbrug, skovbrug og fiskeri (grlilnt omslag) finanser og betalingsbalancer (violet omslag) 1. landbrug, almen 
1. Nationalregnskaber 2. Landbrug, produktion og balancer 
2. Konti for sektorer 3. Landbrugspriser 3. Konti for brancher 4. Landbrugsregnskaber 4. Penge- og finansstatistik 5. Landbrugsstrukturer 5. Regionalregnskaber og -finansstatistik 6. Skovbrug 6. Betalingsbalancer 7. Fiskeri 7. Priser 
6. Udenrigshandel (rli!dt onislag) 
3. Befolkning og sociale forhold (gult omslag) 1. Nomenklatur 
1. Befolkning 2. Faillesskabets udenrigshandel, almen 
2. Sociale forhold 3. Samhandelen med udviklingslandene 
3. Uddannelse 
9. Diverse statistikker (brunt omslag) 4. Beskaeftigelse 
5. Socialsikring 1. Diverse statistikker 
6. Lli!nninger og indkomster 2. Diverse meddelelser 
Gliederung der 1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 4. lndustrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
Veroffentlichungen 1. Allgemeine Statistik 1. lndustrie: Allgemeines 2. Allgemeine Regionalstatistik 2. Energie 
des Eurostat 3. Statistik der Drittllinder 3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
2. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. 5. Land- !Jnd Forstwirtschaft, Fischerei (griiner Umschlag) 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 1. Landwirtschaft: Allgemeines 
1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
2. Konten der Sektoren 3. Landwirtschaft: Preise 
3. Konten nach Produktionsbereichen 4. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
4. Geld und Finanzen 5. Landwirtschaft: Struktur 
5. Regionalkonten und Finanzen 6. Forstwirtschaft 
6. Zahlungsbilanzen 7. Fischerei 
7. Preise 
6. AuBenhandel (roter Umschlag) 
3. Beviilkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 1. Systematiken 2. AuBenhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 
1. Beviilkerung 3. AuBenhandel mit Entwicklungsliindern 2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 4. Beschiiftigung 
5. Sozialschutz 1. Verschiedene Statistiken 
6. Liihne und Einkommen 2. Verschiedene Mitteilungen 
Ta~1v6µriari 1. rEVldt; OTOTIOTldt; (<1>016 E~WCl>UMO) 4. B101.111xovfo 1101 unripEafEc; (Kuov6 E~wci>u.V.ol 
Twv 6rn.1oa1euaewv 1. r EVIKtt; OTOTIOTldt; 1. 81011rrxovlo. YEVIKO 2. rEv1dc; nEPl<l>EPEIOKtt; OTOTIOTldt; 2. EvtpyE10 
tou Eurostat 3. ITOTIOTIKtc; TUJV TPITUJV xwpwv 3. I16rrpoupylo 
4. Mnoci>optc; KOi unrrPEOiEc; 
2. E8v111of Aoyop10011of, 5. rEwpyfo, 6601'1 1101 aA1Efo (npDOIVO E~WCl>UMO) 6ri11001ovo111116 1101 1ao(l1y10 nA11pw11lilv h6xpouv E~wci>u.V.ol 1. r Ewpyio. YE VI KO 1. E0v1Kol Aoyop10011or 2. rEwpyio. nopoywyft Ko1 on0Aoy1011or 2. /\oyop10011or KOT6 Toµto 3. rEwpyio. nµtc; 3. /\oyop10011or KOT6 KA66o 4. rEwpylo, Aoyop10011ol 4. N6µ10110 Ko1 6rr11001ovo111K6 5. rEwpyio, 6oµfl 5. nEpl<!>EPEIOKOI Aoyop10011of KOi 61"11JOOIOVOIJIKD 6. Morr 6. loo~uy10 nArrpwµwv 7. M1Eio 
7. T111tc; 
6. E~wTEp1116 e11n6p10 (K6KK1vo E~t.iJci>u.V.o) 
3. nA11eua116c; 1101 llOIYUJVldc; auv81\11Ec; (KITplVO E~wci>u.V.o) 1. OvoµoToAoylo 
1. n>.rreuo116c; 2. AvTO.V.oytc; Tl'lt; Ko1v6TrrToc;, yEv1K6 
2. Ko1vwv1dc; ouv0f1Kec; 3. AVTo.V.oytc; IJE Tic; xwpec; unb ov6mu~rr 
3. no16Eio K01 enoyye.>.µOT1KI\ EKno16Euorr 9. 616ci>opa (Koci>t e~wci>u.V.ol 4. Anaax6.>.rrorr 
5. Ko1vwv1Kft npoOTaolo 1. t.16<1>0pEt; OTOTIOTldt; 
6. M1oeor KOi EI006"1JOTO 2. t.16<1>opec; n.>.rrpoci>opiEc; 
Classification 1. General statistics (grey covers) 4. Industry and services (blue covers) 
of Eurostat 1. General statistics 1. Industry, general 2. Regional general statistics 2. Energy 
publications 3. Third-country statistics 3. Iron and steel 
4. Transport and services 
2. National accounts. 5. Agriculture. forestry and fisheries (green covers) finance and balance of payments (violet covers) 1. Agriculture. general 1. National accounts 2. Agriculture, production and balances 2. Accounts of sectors 3. Agriculture, prices 3. Accounts of branches 4. Agriculture. accounts 4. Money and finance 5. A'griculture, structure 5. Regional accounts and finance 6. Forestry 6. Balance of payments 7. Fisheries 7. Prices 
6. Foreign trade (red covers) 
3. Populatioh and social conditions (yellow covers) 1. Nomenclature 
1. Popr.lation 2. Community trade, general 
2. Soc al conditions 3. Trade with developing countries 
3. Education and training 9. Miscellaneous (brown covers) 4. Employment 
5. Social protection 1. Miscellaneous statistics 
6. Wages and incomes 2. Miscellaneous information 
Classification 1. Statistiques g6n6rales (couverture grise) 4. lndustrie et services (couverture bleue) 
des publications 1. Statistiques generales 1. lndustrie. general 
de l'Eurostat 2. Statistiques regionales gen6rales 2. ~nergie 3. Statistiques des pays tiers 3. Siderurgie 
4. Transports et services 
2. Comptes nationaux, 5. Agriculture. forlts et plche (couverture verte) 
finances et balances des paiements (couverture violettel 1. Agriculture, general 
1. Comptes nationaux 2. Agriculture, production et bilans 
2. Comptes des secteurs 3. Agriculture, prix 
3. Comptes des branches 4. Agriculture, comptes 
4. Monnaie et finances 5. Agriculture, structure 
5. Comptes et finances regionaux 6. Forets 
6. Balances des paiements 7. Peche 
7. Prix 
Commerce ext6rieur (couverture rouge) I 6. 
3. Population et conditions socillles (couverture jaune) 1. Nomenclature 2. ~changes de la Communaut6, general 
1. Population 3. changes avec les pays en voie de developpement 
2. Conditions sociales 
3. ~dµcation et formation 9. Divers (couverture brune) 4. Emploi 
5. Protection sociale 1. Statistiques diverses 
6. Salaires et revenus 2. Informations diverses 
Classificazione 1. Statistiche generali (copertina grigia) .4. lndustria e servizi (copertina azzurra) 
delle pubblicazioni 1. Statistiche generali 1. lndustria, generale 2. Statistiche regionali generali 2. Energia dell'Eurostat 3. Statistiche dei paesi terzi 3. Siderurgia 
4. Trasporti e servizi 
2. Conti nazionali, 5. Agricoltura. foreste e pesca (copertina verde) 
finanze e bilancia dei pagamenti (copertina viola) 1. Agricoltura in generale 
1. Conti nazionali 2. Agricoltura, produzione e bilanci 
2. Conti dei settori 3. Agricoltura, prezzi 
3. Conti per branca 4. Agricoltura, conti 
4. Statistiche monetarie e finanziarie 5. Agricoltura, struttur!J 
5. Conti e finanze regionali 6. Foreste 
6. Bilancia dei pagamenti 7. Pesca 
7. Prezzi 
6. Commercio estero (copertina rossa) 
3. Popolazione e condizioni sociali (copertina gialla) 1. Nomenclatura 
1. Popolazione 2. Scambi della Comunitc'I in generale 
2. Cqndizioni sociali 3. Scambi con i paesi in via di sviluppo 
3. Educazione e formazione 
4. Occupazione 9. Statistiche varie (copertina marrone) 
5. Protezione sociale 1. Statistiche varie 
6. Salari e redditi 2. lnformazioni varie 
Classificatie van 1. Algemene statistiek (grijze omslag) 4. lndustrie en dienstverleningen (blauwe omslagl 
de publikaties 1. Algemene statistiek 1. Algemene industrie 2. Algemene regionale statistiek 2. Energie 
van Eurostat 3. Statistiek van derde landen 3. IJzer- en staalindustrie 
4. Vervoer en dienstverlening 
2. Nationale rekeningen. 5. Landbouw, bosbouw en visserij (groene omslagl financiiin en betalingsbalansen (paarse omslagl 
1. Nationale rekeningen 1. Landbouw: Algemeen 2. Landbouw: Produktie en balansen 2. Rekeningen van de sectoren 3. Landbouw: Prijzen 3. Rekeningen van de branches 4. Landbouw: Rekeningen 4. Geld en financien 
5. Regionale rekeningen en financien 5. Landbouw: Structuur 6. Bosbouw 6. Betalingsbalans 7. Visserij 7. PriJzen 
6. Buitenlandse handel (rode omslag) 
3. Bevolking en sociale voorwaarden (gele omslagl 1. Nomenclatuur 
1. Bevolking 2. Handel van de Gemeenschap: Algemeen 
2. Soclale omstandigheden 3. Handel met de ontwikkelingslanden 
3. Oplelding en vorming 9. Diverse statistieken (bruine omslag) 4. Werkgelegenheid 
5. Sociale voorzienlngen 1 . Diverse statistieken 
6. Lonen en inkomens 2. Diverse mededelingen 
Europmlske F llesskaber - Kommlsslon 
Europiilsche G melnschaften - Kommlsslon 
EupWTTa"iKt.; K 1v6T1'1Tti; - EmTpomj 
European Co unities - Commission 
Communaut(ls europ6ennes - Commission 
Comunita eur ee - Commissiohe 
Europese Ge eenschappen - Commlssle 
Comunidades uropeas - Comlsi6n 
Analytlske tab Iler vedrerende udenrlgshandel - Nlmexe 1984, udfersel 
Bind F: 50-67 
Analytlsche 0 erslchten des AuBenhandels - Nlmexe 1984, Ausfuhr 
Band F: 50-67 
AvaAuni<oi iva1<cc; c~wnp11<ou c11nopiou - Nlmexe 1984, c~aywytc; 
T 6µo.; F: 50-6 
Analytical tab es of foreign trade - Nlmexe 1984, exports 
Volume F: 7 
Tableaux ana lques du commerce ext6rleur - Nlmexe 1984, exportations 
Volume F: ~7 
Tavole analltlf.he del commerclo estero - Nlmexe 1984, esportazlonl 
Volume F: 50167 
Analytlsche [bellen van de bultenlandse handel - Nlmexe 1984, ultvoer 
Deel F: 50-67 
Tablas anallt as de comerclo exterior - Nlmexe 1984, exportaclones 
Volumen F: 7 
Luxembourg Office des publications officlelles des Communaut(ls europ(lennes 
1985- XL, 2 p. - 21,0 x 29,7 cm 
Udenrigsha el (r"dt omslag) 
AuBenhand (roter Umschlag) 
E~WTcp1K6 c rr6p10 (K6KK1vo c~wcj>uAAo) 
External tra e (red cover) 
Commerce xt6rieur (couverture rouge) 
Commerclo stero (copertina rossa) 
Bultenlands handel (rode omslag) 
Comerclo e tero (cobierta roja) 
DA/DE/GR/ N/FR/IT/NUES 
Vol. F: ISB 92-825-5509-7 
Vol. A-L + : ISBN 92-825-5537-2 
Prls I Luxem ourg (morns lkke medregnet) • Ottenlllche Prelse In Luxemburg (ohne MwSt.) • Tiµf) OTO i\ou~tµPoupyo xwp!~ <1>nA 
Price (exclu ng VAn In Luxembourg • Prix publlcs au Luxembourg, TVA exclue • Prezzl al pubbllco nel Lussemburgo, IVA esclusa 
Vastgesteld prljzen In Luxemburg (excluslef BTW) • Preclos publlcos en Luxemburgo, IVA excluldo 
udlersel • Ausluhr • c~aywytc; • exports • exportations • esportazlonl • ultvoer • exportaclones 
Pris pr. ha fie 
Einzelprel 
Tiµfi KQT' VT[TUTTO 
Single co~y 
Prix par n ~m6ro 
Prezzo un tario 





IRL 19.10/UKL 15.20/USD 20 
FF 182/BFR 1 200 
LIT 38100 




Complete special series 
Ensemble de la s6rle sp6clale 
lnsleme dei voluml 





IRL 191/UKL 152/USD 200 
FF 1 820/BFR 12 OOO 
LIT 381 OOO 
HFL 680/BFR 12 OOO 
lndfersel udlersel • Elnluhr + Ausluhr • 1:1aaywytc; + c~aywytc; • Imports + exports • Importations + exportations 
lmportazl ml + esportazlonl • lnvoer + ultvoer • lmportaclones + exportaclones 
Pris pr. h iette 
Elnzelpre s 
T1µfi KQT' QVT[TUTTO 
Single copy 
Prix par um6ro 
Prezzo u itario 





IRL 28.60/UKL 22.70/USD 30 
FF 273/BFR 1 800 
LIT 57 200 




Complete special series 
Ensemble de la sMe sp(lciale 
lnsieme dei volumi 





IRL 286/UKL 227/USD 300 
FF 2 730/BFR 18 OOO 
LIT 572000 
HFL 1 010/BFR 18 OOO 
Det europc:eiske Fc:ellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik after Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen nvarer after lande« for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bAde import og 
eksport, opdelt after varegrupper, samt analysen »lande after varer« for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,,Waren nach Landern" Hir jede 6stellige Warenposition der Nimexe in je 12 Banden Hir 
die Einfuhr und Hir die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITaT10T1Kt~ TOO t~wT£p1Kou tµrrop!ou Tii~ EupwrraiKjj~ Ko1v6TT1TO~ Ka( Twv KpaTwv µt>.wv Tll~ 
auµcj>wva µt Tiiv 6voµaTo>.oy(a Nimexe. 
KaTavoµq at «rrpoi6VTa KQTQ xwpa» y1ci Kci0£ t~aljiqcj>1a bnKtcj>a>.15a Nimexe µt 12 T6µou~ y1ci y(~ 
daaywyt~ KQ( 12 T6µou~ y1ci T(~ t~aywyt~ (A-L) KQTQ K>.ci5o KQ( KQTQvoµq at « XWP£~ KQTQ rrpoi6VTQ » 
auµcj>wva µt Tei Ktcj>ci>.a1a Nimexe (2 ljiT'lcj>(a) µt avci tva 13° T6µo (Z) y1ci T(~ daaywyt~ KQ( T(~ t~aywyt~ 
aVT(OT01xa. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all &-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arra_flged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de la Communaute europeenne et de ses l:tats membres dans la 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre .. produits par pays" au niveau de chaque position a six chiffres de la Nimexe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre .. pays par produits" au niveau des chapitres de la Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo la 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione "Prodotti per paesi .. , con riferimento alle rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente alle importazioni e ~lie esportazioni; ripartizione .. Paesi 
per prodotti" in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatle van een indeling ,,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 138 deal (Z) 
van beide reeksen. 
Estadlsticas del comercio exterior de la Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segCm la nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de .. productos segun pals .. para cada posici6n de 6 cifras en la Nimexe en 12 volumenes 
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